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I L L V S T R I S S I M I J A C R E V E R E N D I S S I M I 
E X O K D I N E P K A E D 1 C A T O R V M : 
SALMANTICENSIS A C A D E M I A E I N SACRA 
Theologia Magiftri. 
E I V S D E M Q y E V N I V E R S I T A T I S Q V O N D A M C A N C E L L A R I I : 
Diú Vcfpertinae,& Prim ariae Cathedrae Moderatoris: 
ocionatorlsRcgíjr&nuc Epíícopi Oxomefis: 
D I S P V T A T I O N E S T H E O L O G I C A E 
InPrimamPartem DiuiThomaíi 
V -A 
C O D O C T O R I D I C A T i E 
TomusTcrtius. 
CVM PRIVILEGIO REGINil8 
Burgí Oxomenfis, ín ^ d ibus Epifcopalibus, excudebac 
Fr .DIDACVS GARCIA, 
AnnoDomini i(5*71; 

P R I V I L E G I O 
LA REYNA GOVERNADORA. 
Or quanto por part~ de Vos el Reuerencloen CÁirifto 
Padre Don Fray Pedro deGodoy Obirpo del Obiípado 
de Ofma del naeilro ConfejOjfe noshareprefentadcaula-
des compueílo Tres'Tomos (obre la Primera Parte de Saníio 
Tilomas^ y queriadesdár!osálaEmprenta3rup!icand:)ncs os 
concedielTeinosPrinilegio por diez años en la forma ordi 
nariajócomo la nueñra mercedfueile. Y vifto en el Confe-
jo.ycomo por nueñro mandado fe Kizieron las diligencias 
cjue por la P remaaca por Nos vlt imarnece hecha fobre la im-
preision de los Libros fe difpone, fue acordado deuiamos 
mandar dar efta naeftra Ce dula para voseen la dicha razón: 
y Nos lotuulmospor bien. Por la qual os damos Licencia?y 
facultad , para que por diez anos prinierosfiguientes , y no 
iTias,podais¡niprímir3y vender,vos?ó la perfona que vueílro 
podertuuiere?y nootraalganadosdiciaoslibroSjpor el origi-
nal q en el Confejo fe vio>q va rubricado^ y firmado al fin, del 
Secretario Miguel Fernandez de Noríega Efcriuano de Cá-
mara masantiguo de losqenélreíicle^conqantesqfe veda, 
fe trayga ante elios^ juntamente co e l originai...para q fe vea fi 
la dichaimprefsio ella conforme áéló traigáis fee enpubÜ 
caforma^ como por Corretor por Nos nobrado, fe vio, f cor-
rigióla dicha imprefsion por el dicho original > yfetalíeel 
precio por q fe ha devender. Ymandamosal ImprelTor que 
imprimiere dichos Libros , no imprima el principio j y pri -
mer pliego, ni entregue mas que vnofolo con fu original al 
C Author,ó períona a cuya cofta fe imprimiere ? y para efecto 
1 de la dicha corrección, hada que antes, y primero el dicho 
^ l libro 
•<Si-..^i/-- ~: - i:.— m- .,„.I.II. nnrrKnru-nniiKn-triaiiWl i III 11II IHIir-fi.-t.. , rnr.! (.jffm-M^m^lTF^r1^"*^"—' «-A*»::»4rí^ -i*<» 
S É 
libro eílé corregido^ taííaclo por los delConfejo;y eflando-
lo, y no en otra nianera^ puedan imprimir el dicho principiej 
niandado5yiaTaíTa5yErratas?pena de caenc incurrir en las 
penascontenidasenlasleyeSíyprematicasdeeftGsRey-nos, 
quefGbreellod:fponen.Ymandamos?qje ninguna peííona 
fin vueftraiicenciapuedaimprimir dichos Libros; y filo hi: 
ziere /aya perdido3y pierda codos.y qualefquier Libros, mol 
des,)?-aparejos que de ellos tuuiere; y mas incurra en pena 
deciiiquentamilmarauediSjla tercia parte para nueftraCa-
mara^ y la otra tercia parte paraeUuez quelofenrencia^ e, y 
la ofratercia parte paraeldenurciador. Y mandamos a los 
dclConiejaPiefidenteSjy Oydoresde lasnueftras Audien-
cias, Alcaldes, Alguazilesde Cafajy Corte^ Chancillerias, y 
a todoslosCorregidoreSjAfsiílentcs.Gouernadcres , Alcal-
des niayores,yüfdinarios,yGtrosIuezes,yIufticias qualef-
quier de todaslasCiudades,Villac,yLugaresdeftosReynos, 
y SeñorioSjy cadavnc er fujurirdicion, que esguarden, y 
cumplaneíianueflraCédula , y concraloen ellacontenido 
novayan,inpaíren,niconfientan ir, ni pallar en manera al-
guna,pena de la nueftra merced , y de diez mil marauedis 
paraianueliraCamara.Fechaen Madrid á veinte ynueue 
diasdelmesdeAgoño demilyfciícientos yfefenca y nue-
ucaños. 
l o LA REYNA: 
JPor mandado de fu Magefiad, 
Juan deSubiza. 
Secretario, 
E R R A T A 
Errata fie corrige. 
A g . T^.níim, i r . inferente: lege, tfíharéííte, Pag.20. columna fecunda 
circa medium, quantumad juadonod-A^ y^quanfum ad id d quo, Et 
pauló iníerius/Ioquendo áé pvocvJsloüe, quantz/m ad zd ad quod: l egeü -
mllitcrj quantum ad id d quo, Vag.io.col^.nmri.jó.reaiiíey'a¿tur. ie-
ge, realiter aóium» P a g . j í ) , co l . i . num. i 1. non aijcnmtnari ratione ¡áú? iy n-tni 
Sclege , di/criminari ratiom» Pag.122 coli2. num.22. creditur realiter ah illo-. 
lege, exceditur realite* ab tilo. Vdg^ iSy.colj.excludereilcgeieludere ,V a.g.222, 
coL i,poJíturrr. kgQfpofi'to. Pag.22 S.in fine , i/lo modo cperantiir: lege, tito mido 
comparantíir,J?¿gt2')4..nmu,i%, & ex modo//gnificandi: ¡ege, eftex wodo figni-
ficand'u Pag.256' .num.2íí . iatentiunum: IzgeJntentídñini,£t CQ\<2.y.m-n.ij. vni 
QO\ \t2£)Vno Pag.278. col,2. ex Deoprcece/s!:\QgQyex Deoproeefs. .Pag.278,col. 
i . i n vitima linea, nifi reaíi: kge,nifireaJ¿s Pag. j ^ j . c o l . i . m fine , ¡a cea ¡caí um 
aliquod : Izgtypradieatum aliquidA a^g.zóS. coJ.2.in linea vJnma, cencreti vvu'. 
UgQfeoneretivríus, P a g . j y p x o l . 2. in [n\ncipÍ0y contratior :Jcge, contraüior* 
Pag.4/ i.col,2.niHn.8. nec Paternitas^ nec Jp:ratio\lege,wf r Paiernitas^ Jpi 
ratio, Pag^Sp.col . i .num. nen opponeret: iege, ron opf-neret* Pag. 505.nu» 
35. inquam efi : lege , m quantum e/i, Pag. 5 '8. coJ.s .ín vloma linea, mí pú* 
re conditionaliter-.kgCineepuré notiona'iíer. Pag.5ip.cola2, linea conpjtui-
tur-, IzgZyCon/iruitur. Ibidem linea 7. tertnim \>roauMtonvm inaucuntur \ iege, 
termin: produéíionum non ineludz'níur.ttibiácmlinea yo &: 1 u confrituitur ¿ipi 
ritus S mcíus: kgCjCon/iruitur Spirittu Sanétus, ibidem linea vit ima, cum con-
fiitutione cafus aJlatiuif, k^ t^ cum con/ii uci one cajus ab¿atiui,Pzg.$2o.coh,m» 
2.circa mtámm,eonfíituatur inca/u üblatiuü'.lcgQyC n^l'ruaturmcajú ablatiuo* 
Pag.52.1 tCoLi.num.ij.aliquando conjiituitur: legeyaliquando con/Iruitur 
522.col. 1. id principio, & efe dicendum: kgc,& ¿rffe dicens, Pag. 544.col.2. nu. 
14. non ejlini ñus ¡imple x\ lege, non efi wagisJ'mpUx. l> .^joo.nv.m,i^ 2 ,reia-
tiones relatiuas: Uge^ perjeciiones rtlatiuas, Fag.72p.num.^ z8, F/lius e/i Pa-
terpoflerior-. lege ¡Ftlius tft Pairepofísrior. Pag.7J7.col , i .num.i8. voluntatis 
milsiikgz^ voluntas mijsi* 
f Hic liberinfcriptus , Dífpütationes Theologicae ín 
Primam partem DmiThomse 5 Authore llluftrifsimo D D. 
Fr.Petrode GodoyEpilc^ poOxomenf^ demptíS hismen 
dis5fuo exempkn fidclitér refpondet. Datuai Matad, die 
18.Martij, Anno 1671. 
Lic. D . Fram/cus Forero 
de Torres. 
W 4 S V M A 
V M A D E 
L A - TAuSS-A. ' 
n p A S S A R O N Los Señores Jel Cafejo 
r- Pveal a fíete marauedis cada pliego de 
efteLibro,como coníla de fu originaí,que 
eí íaenpodel del Author. Tiene duclentos 
ycinquenta pliegos con Principios, y Ta-
blas^ue montan cinquenta.reales, y quatro 
marauedis. 
_—i 
R . p ; 
a V- a: \:- -v.. Mu 
R . P . F r . F R A N C i S C I D E A Y L L O N 
OrdinisPraeclicatoru in Sacra Theologia Ma-
gíílri, quodam in Academia Compoitellana 
PrimariieTheologíac Cathedríe moderatoris, 
Examinatoris Synodalís Archiepifcopatus 
Toletani •, nunc vero lliuftriislmi Domin iP 
FrJPet r ideGodoj ,0¿cmeof isEpí icopi , 
AuthorishaiusOperis.Com-
menfalis > d i á 
Secretis. 
r A D L E C T O R E M -
VM lam iam TomnsiílCítertiusin Prí mam Angeli 
ci Praecepcoris Partem^ ab Illuftrifsimo.ac Reuere-
difsimoDomino3acfemperDomino meo elabo-
ratusjucem afpícere feftinare^ &feré vlüm¿e pa-
ginas fub praelo gemerent;venerüc ad maousope-
raomniaSapientifsimuacR.A.P.M.Fr.IoánisBaptiftse Gonet Bi-
terrenfis, ProuineiasToloíanae ftriétorisobferuanti^noftrse Do-
niinicanseFamilííe>& in AcademiaBurdigaléíi anteceírorisjpra-
cedentibus quídemanmsnonfemeltypis mandatamuoc yero 
editione tertiaParifijs anno 16'(59.corre(5la,accradlatib9 aiiquot, 
óc difputationibusauéla jnqiiinqueTomosampIionspagm^ ds-
fínbuta,quibusvniuerfam Theclogiam Scholaftica mirum im-
modum cople¿litur,vel vt melius dixerim c^oprehendit. Opas 
íane 
fanc fanco Mag^ ftfo di^ nuni.feliciter mceptun, fekifsímc ab-
íbutum: quod non fine ingecti ammi deledtauone euolüi.Tuni5 
c|UÍaintueor eoThonDÍljcam dc<ílr¡nani5velutiClypeofínniísi-
mo munitain?í3c aducríantium ípicula e!iiíTa>tanquam paruulo-
rum f3gittas?(5c ccntratiorum motiua validifsunisiacuhseíTe co-
füíía.Tuin.qui? mirom claritatenb cum fjmma profunditate, 
acdodrinas fcliditate coniungens.eTit procaldubio hoftibusin 
terrorem; venta ti vero Thomiflicas in non leue falcimentum, & 
ornaturn.Tunníór maximérquia integrum opus vndequaque re-
do.'ccíapientiam nofíri nüquam fatisiaudati PrxíuiisD.Fr,Petri 
¿/í'G j^Svelfententiarurn deítdü^velratioadpondeie, vclim-
pugnationuniacumine,veldeniqaeftylim¿ra faalicace, fuaui-
tate?ac facundia. 
C^ terum.quianon exiguo motuf fundamento:, poteritquis 
venturistemporibush^ rercac debitare : qaifnam á quo tanta 
doílrinae fluenta haüíerit, ac velutimutuatusfaerit; & iudicij 
trutina primo afpeótu in fauorem písedidti Magiílri propen-
dac , cum ille ante deccm , &plasannos primo fja ícripta 
communi lucí expofuent :Nofter vero Prxful Traélatu* , Óc 
DiíputationesínFrimarn Angelici Doélovis Partem hoc Anno, 
quieft íeptuagcfsimus primus fupra milleMmlirá fexcenrefsi-
xmm conclaíenr,ac primotypismandauerifjdaobasluítrís, & 
ampiius poft primam editionem Magiftri Genet, Qup procul-
dubio fieret5 vt nifiveritasmanifefté aliunde conítaret 3 quif-
quís vtriuíqaeDcclorisfcripta perlegeret ^ &¡n pluribüsdifíí-
cultanbüS5& controuerfijsadinuicem conferret?exiftjTiaret v* 
ftique , ñeque leuiter dudus, opera noftri Antilitís adeo pr^ -
jclara^ quod inadmírationem^ ac veluti ftuporem rapiunt ílu-
1 d¡ofos?elTe non exigua ex parte fiirtiua;íed m muías, ac prasch 
puis á prxdicftoMagiftroemendicata. Quisenim crederet Au-
jtliorem tanto antea feliciterparturientem, á fubfequenti fuille 
jante decennium fgcundatum? Noq defuere^ qui affirmarent, 
jiieque adeó apparenti duélifundamento?SecundamSecundas 
¡Summ^Theologi^ Ecclefix luminis D.ThonicX Aquinatisnon 
lab ipfo compofkarn , fed exVincentio Baluacenlífuiffe tranf-
**w*¿=~f- i | | mi i IIIIII «i M-Tin-iinc_:.xc.JTJ7'T'T<—-*"•"' I • 
críp. 
críptam: eo qaod ínter opera Vincentij^ plura ad verbum repe-
naotur: quaetamen editaeíTecoftat priuíquam AngélicasMa-
gifter Theologi^  Summam euulgarec. 
Vt ergohis, & fimilíbusobienius, debltaque gloriavni-
cuiqae5vt par eft ccScedatar: opere pretium duxi^ d quod pra-
didus Magifteringenué faieturprologo adLedoreni primo 
Tomo in Primara Partem editionis nouifsira^ referre, óc ali-
quantulum expenderé.^/^¿(inquit üle^ivgemítatt me& de~ 
effe t^eq^eQamice Leclor^bmus admor¿endi4mexiflimaui.ne quid 
enim pr&t€rircm,qiio locupUtiorem hunc meum curfumTheolo-
gictém efficerenh pr&ter c&teros SchoU nojlrs Theologos , quorum 
opera lí4cempublÍ€ama[pexerunt,qm<vhique conpAlm^c, Et no-
li ullisrecenfitiSjfubdit: Impulit me etiam fama dotlifsimi jVla-
p f h i GodoyiOrdinisnojlri, oliminSalmanttcenfi Academia Pri-
mar i] profcfjorisjS nuncOxomenfn Epifcofi^ütipjms fcriptavi-
derem^ cxtjlimatii^ftwltanti virinomen in noftris Lihris lere* 
rctm%maioriplaufu cp excipiendos.Etpaucisinterpofitis: Exiíli* 
r'- 'ui ncnminm ah eo,quam ah alt]s , exapienda e¡fe aliqua , &c . 
Hasc ínter alia príedidus Magifter, quibus profitetim írrefra-
gabilique teftimonio comprobatur 5 ante pnmam fuam edi-
tionem plurimafcripta nofta Pr^ fulis eaoluiire, Saimantic^  
quidem é fugeftu publicédiclata, tantoque ftudio ab ómni-
bus conquifita 9 vt ñeque íumptibas? ñeque labori parcerent, 
ve eacompararent, vel de charta in chartam cranferiberent, 
itaquodinGallijs^ vtilIe fazim^eríépuhlici inrisejfent yomnm-
quemmibus tererentur.Quiá dieam in Gailijs?Vniuerfumferc 
orbem penetrauerant. 
Quot.quanta^ ualiaqueFaerin^ qucX praididus Authorde^  
ccr pterit3quibus íuum Clypeum munientjfacilé depreliendet 
o icamc|ae vtriufque Authjribas Libros en jluerit, ac contule-
ri& Haec cum ita fint , non poíTum non vehemencer mi-
ran , qua rarione , vel quo animo aádidcrit:Poteram equi* 
dem feriptorem hunc preteriré , cum & cateri fatis , piper-
que me iuuare potMerint. Quod fané pamm confonat inge-
nukati pU quam de Tefe fuadere coaarun Vt quid autbo-
ntas 
MMBMDBMl 
^^ g/^ mmmmmmmaammmmmmmm \\ — — 
ritas illa Pllnij ? I n g t f i H i h o m i n i s efi f r o f i t e r i per q u t m profece-
r i s . At non eo fine huías fcripcoris opera reco!ui( videtur 
refpondére^ vt ex iílis erudicioneni ahquam mihi compara-
rem : C u m a d hoc f a t í S j f u p e r q u e a l i o r u m f i r i p t a m m r e me po -
t u c r i n t : f e d q u i a e x t f i i m a t ú n o n m i n u s ah eo 5 c^uam ah a l i j s 
e x c i p i t n d a ejje a l i q u a ^ ne ignora re v i d c r e r v i r a m Í n t e r p r i m e s 
S c h o U n o f i r ú Thzo lcpos hac t fmpe j i a t e h a b i t u m : Q¡) c u m h m m 
/ c r ¿ p t a , e t i a m a n t e q u a m e d d r e n t u r pene p u b l i c i i m i s e f f e n t y O m n i i i ' 
q t 4eman ibH5 te re r en tu r , non po te ra t f m e i n i m i a f é con temptu^non 
i n eodem o r J i n e pon i^cum cdteris fc r ip to r ihus iO¡ t4Íhu$ freejuerer v t i -
m u r t Ideoquc fepifíiipt h u i u s nomen c o m m e m o r a u i , mt V i r i f a m a 
a u g e r e n / f é v t g e n t e m f l n d i o f i f s i m a m ^ i n q u a n a t u s e f l hoc v e l n t i 
c o m m z r c i o l i t t e r a r i o c u m V i r o d o B ' i f s i m o c o n c i l i a r e m . Sicille, 
Reftat ígicur.vtNoe ñricflifsimo debito fummas rependendi 
gradas adftrinxent.qui fobm vt Vinfamam augeret5<3cne ig-
norare viieretur Virri teto orbe celeberriniuC o^d fine alkjua 
iniuncXj&conteptusfpecie no poterac euenire)taingerítem af-
fumplicPronínciamíímproboiaborinon parcensenolaendilo-
gifsiní a feripta nollnPrerul¡s5^ /^/^ /V d t f p H t a t i o m b u s v i x u m q u a 
fine fai i t 7 a u t r e p e r i t J d e G c ¡ i i e G a l l o m n o n a d m o d u m g e n i o y f $ g u * 
j l u i accomodata ' -qt iod longas fpes d i u f i i j l i n e r e n o p o f s i n t f é ¡ ¡ f a l i ~ 
h r c r ' i m m u l t i t u d i n e ab ¡ js legendis d e t e r r e a n t u r . 
Etfanc 0 hocvnü in caufa fuitítaimnienfum aíTuniedi labo-
rhn\^ntopotí4ifjet h t m e f e r i p t o r e p r q t e r i r e . N Q q u c e m m tatoerat 
digna labore falus5vcaitprouerbium, hoceíl^ nontanti fuilTec 
5ñimada;velyirinoCida,veliliiusfamíeincrementurn; cu h^ c 
adeólit longcjatequeper vníuerfuincrbemdiíFulla3vtparu, 
autnihilaugmentiadmitcere valeat. 
P o t e r a t hunc f e r i p t o r e m prrfímV^ j non abnuo. Sicut& po-
terat fuafcriptancnenulgare , aut ab fcribendoabftinere. At 
íi iilum praterijffetí ócnibilominus opera fualucemafpíce-
rent , non dubito , quin minori plaufu forent excípien--
da. In difíícult.itibusenim, vbijlluinpr^ terijc, veí potius vbi 
dilígenterconquiíitum inuenire non potu¿t, vel quíafímiles 
quaílicnes publicc jaimandcaí non didauerat ? vel quía? ee-
I 
*tti"*M' •w.nJ^ mww.w»-. M ••- .. .. ... LUU_ ^^•««•««ra-^-n^»-^»^-»!»»^^^ 
d i d a f i e ^ n o n t a m e n o m n e s C o d i c e í a d G a l i o s p e r u e n e r a r t : 
d i f s i m i i e m v a l d c , a c d i í p a r e m l i b i m e t i p í i n o t a r e e f t M a g i -
ftrum GoneCo Ñ e q u e e n i r n i n hts í o k a m p r o f a n d i c a c e m , r a n o -
n u m e f í i c a c i a m i r a c r o b u r 5 í m p a g n a t í o n u m a c r i m o n i a m , a d -
u e r í a n t i u m a r g u i n e n t o r u m t a a i e m e x i t a n i 5 q u a l e m í n a l i j s r e -
p e r i e s X u i u s v c m a t í S q u e m l í b e t e r u d i t u i i i L c d ^ r e m t e l k m 
a d u c e o . 
S e d d e m i i S i n e c a p i c e m f l i m p í í í r e e x e i u s d o ( 5 t r i n a ; f a l c i m 
p u l c l i e r n m u í n i l l u m í t y l a r n ? q u i v n i u e r f u m o p u s i M a g i f t n G o -
n e t m á x i m e c o m m e n d a o í í l a i T i q u e c x t e r i s f c r i p t o r i b u s , q a i 
a d f u a ^ v í q ^ " t é m p o r a T h e o l o g i c a s d i í p u c a c i o n e s s e d i d e r u n t , 
n o m e d í o c r i t c r p r a e f e r t i á q u o a h o p o t a i l l e t h a u r i r e e N a m q u i d 
a L t c t o r t h t t s f u á p y o m r i c i a T y o l o f a n s t C í i i í t s í r a c í a t i o n e s t j p í s ¿ ¡ u i * 
d e m n o n p i n t m < t n d a t d , i n S c h o l i s v e r o d i é í a t a excepta f i t n t * 
V e l á q u o n a m a l i o ? S e d c e r c é á n u l l o ? n i f i á n o í l r o T h e u l c g i ^ 
S c h o l a í t i c ^ p e l a g o , c u i u s m e t h c d a m j f t y l u m ^ o r d i n e m , d ü -
p o í i c i o n e m q u e m í r a b d e m l l i c e t a d v n g u e m n o n v a l u e i í c e x -
p r i m e r e p r x d í c f t u s M a g i t l e r ; p r o V i n b a s t a m t c o n a t u s e ü i m i t -
t a r i 5 n e c i n f e l i c i t e r q a i d é . S i e r g o f c r i ^ t o r e lonne p r ^ t e r í j l f c í i m ^ Q ^ 
p ú a f u u m o p u s , q u a j n o d ó c o n d e G o r a t a r p u l c h r u u d i n e , p r i -
u a r e t u r . 
N e c v i d e o q u a l i t e r f l u d ü e r i t h u m s V i r i f a o i a m a u g e r e 3 q u i 
fepiísiméeíusíententiasjpeciales d i c e d i m o d o s , p r o b a t i o n e s , 
r e p Í i c a s , a r g u m e n t a v f o Í u t i o n e s 5 ( 3 c v e r b a i p í í j f j r n i a l í a t r a n í c r í -
b e n s ^ i o m e n t a m e n A u d i o r i s G l e r . t i o p r ^ m i t ? & r a r i í s i m é e x p l i -
c a t . A t í f l i u s A u t h o n s f c r i ^ t a ^ X K ^ ^ r / í n i m i a l o n g i t u d r á e i n ' m c u -
d a f u n t Ga l l i sSJ ) e o r u m v e n l o p a r u m a c c o m m o d a t a , t é c¡'aod I o n -
gas fpes d t u $ $ y & F t r $ n y $ e c u 
h o c c o l i g i e r e f c n p t a H o ñ r i P r s e f u l i s ^ t a i n g e n t i í d u d i o , & a n x i o 
c o n a t u á G a l l i ¿ e l T e c o n c u p i t a ? v t v i x S a l m a n t í c ^ d i í í a r e n t u r , 
c u m p r o p r i i s m a a i b u s e x a r a r e n c , 5 c a d G a I I ¡ a s c r a n f m i r t e r e n t . 
A d e c W t i n i l l i s f r o u i n c i j ^ anteofuam ade ren tu r pene p u h í i a í t t r i s 
e j f : n t > & o m m u m m a m h u s t e r e r e P u r . Y n á e r ü a n i k ñ c d e d n e i t a r , 
v e l M a g i f t r u m G o n e t f u s e g e n t i s g e n i u m n o n c a l u i í í e ; v e i c e r c é 
hxc fcripta non laborar el tgdiofa illa proIixicate,qux GaICs eü 
exolla. 
Primum dici non potell de ViroeKcelíentirsimi íngenij^ 
ínter íuos nato, de apud illos fempercommorante. Reftater-
go venfsimumeíle íecundum.Etenim illud feriptum tantum 
tgd¡oíum,&prolixummentóiudicatur,quodinatii repetido 
ne veiboruni 5 idquodpaucispoterat explican, mtiltis potius 
redduirnplicatius. At quod breiníumc Authoris mentem ex-
primid alle^tioncmítatuicminus efficaces probationes fper-
nitj&confuta^propnanb&firmifsunam ftabüit: indeque re-
folutonéinnumerasemergentes, aut fcatunentes d'fíicukates 
iníinuat3aceuincit.Quis longumninns?autprolixum appellet, 
quantuniuismexplicaiidis tot nodis, quain plurimse ab¿ürnan-
turpagmse? 
Stamamus,íi placet, querncumque rigídifsímum etiam 
cenforem3vc perle¿ta longiori difpatadone, velex his , quss 
pr^efenti Tomo continentur , vdi in antea aedins, vel etiam 
in alijS,Deo iuuante in pofterum aedendis , iudicium ferat, 
quid inea notauerit, quod mentó refecari poíTct,acdeberec. 
Exiftímo ÚÚÜcolumnamincegram,non claufulam : quid di-
cam claufulam? audeo dicere nec verbum adimere poíTe fi-
ne notabili deíe(5\u. Quis ergo iengum nimis appellet ,quod 
in nullo fuperfluit ? Aut quis venas metallicag afílijentifsimse 
vicio adfcnbat: quod facillimaeflFüíione interueni^nte, magis, 
acmagis argentb&auricopiam fubmmiftret? 
Sub vmcas difputationjs titulo plures , eafque ingentes 
difficultates miro ordine , <5c connexíone exagitat,(3cvfque 
ad íummum extncat, &dilucidat. Nec tamen hoc aLquam 
parit conMionem. $$.enim diftinguuntur, Í5C mterfe fe fie 
cokxrent, vnumque aliud ¡nfert , <3c exigit: vt quid magis 
mirensnon facilédifcernas, an á ^ ñ n n x acumen, firmita-
tem , ac foliditatem ; an ordinem? Vis hxc feriptavideriti-
bi, ac reuera eíTe breuifsima? Finge in qualibet diíputatione 
tot títulos , quot granes difficultates in. ea enodantur: habe-
biíque feré innúmeras difputationes , Íaira breuitate,&con-
ciísione decilTas. Hoc pacto faciliimé ex vna longa d^ fputa-
tione , plores breues poteris eíformére. Non fie eliet facilé c 
pluribus vnam conterere , licut ex vna piares. Vtilitati ergo 
tuse confukum eft , vt íi forte dirpacacioneniiongam pro ro-
fíris dicere expediat : in prompeu eam babeas , ómnibus 
numeris abfolutam : fin velis breuiorem facilé adaptare pof-
íi?. 
Hinc eñ , quod prsecipucX difputationis difficulcate eua-
cuata per modum confedarij, aut corollaríj, deducuntur 
plurium difficultatum rcfolütionés,quas fi feorfimforentexa-
minand^ longiorem defiderarent indaginem: at veróvfque 
ad vkimuni exagitata precipua controuerfia y dC plene eui-
¿la 9 veluti per compendium fiunt manifeñae. H^ec funr^ quas 
te monere, neceíTanum duxi, vale, & pretiofifsimo fapien-
tix Thefeuro, ¡n hoc , ócalijsNoítri Prelulis ícriptisrecondi-
to^ fruere. 
f ^ S £ é ¿ Fr.Francífcus de Ayllon 
Mag. quifaprá. 
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I N D E X . 
I S P V T A T I O N V 
Cum breui infinuationedo^rin^ ín 
illls traditar. 
Littera P. Paginam. Littera N . Numerum márgind-
k m def igna t . 
T R A C T A T y S N O N V S . 
De proceísione diumarum períbnarum. 
D I S P V T A T I O S E P T V ^ G L S í M A 
P R I M A . 
I n quo Procc/sionesdJuínsECopfiílant? 
PRIMVS. 
Sta tu i tü r catholica vericas. 
0 Vpponitíif* tanquam deftde certurn^ dari 
y^ j PrQcejsiones in Deo^  per quas vnaperjo 
na ah alia pfoceditjnon Jecundum a£iio-
n*mtran¡tuntem ¡fed imman-entem^  non 
vt tjj'tffus a catífa, ríec vt caujaJe expli 
cat mdiuerfos tjfeftusx qualiter Arrius, 
& Sabelliuspcfuprunt'yfedownt caujali-
tateydfpendentia, & tmperje&ionc jeclu 
Ja, Bt probaiur Authoritatibus Sacra 
Scriptura, Num.T. 
Deinde ratione Thcologica : quia nimlrum 
de fide eji dari tres perfonas dijiincias in 
vnittxte ejjentia'. quodfubfíjiere nequit¡i 
neprocefsione vnius perjona ab alia,De 
nicjue tribus congruentijs fuadetur, Nu« 
i . & 4-
Error Arrij ajferentisyprocefsionem effe tan 
quam effeóius d cauja exeluditur. Et er-
ror SaBdfj ajjerentis p^roceJstQnem effe 
caulam in diuerjos effelius Je expltcante 
expungitur^ ac dtniqveprohatur^  procef 
fonemncnejj'sjecímdum acl:on^ m tran-
Jeunt.em, fea inimanenten-, Nu.5 . 
01 ijeiturprimoyquod enti d Je repugnat ab 
alio procederé : qu¿síibet a'ute?n perfina 
diuina efi cns a /^(^r .N. t f . 
Ucee obietiio cumjtiis replicis foluitury á n . 
^.víque ad 9* 
SecundoprincipalHer argéeontra difeurfum 
D.Tho.Jkndatum inillo principio : omne 
incelligcrjS,eo ¡p íoquod inceiligic,tbrmat 
Verbum , quod viaetur in/iari* Turri^ in 
vijione beatifica, Tum etia-jn intelletlio-
ne diuina prout in Filio, & Spiritu San-
ólo,Ei primajolutio reijeitur, N u i n , i o . 
SecundaJolutio, ajfei ens de ratione intelle-
Bionis vt fic^ Jfe habere annexam produ 
¿iimsm Verbi^ cum hoc¡iare¡quodvt— 
Jioni beatifica rtpu^ net ex rationeJpeciji-
céi'.percipi non pote/i^ ejficacitcr reijei 
tur,a. num.n.vlque ad 14. 
ferafolutio traditur. N u . 15. Qonfifens 
in eo quod Ucet mn fit de rationeintelle 
¿iionis Verbi prOduttio: efi i amen de ra-
tione natura intelhciualisfqüod in aii-
qua fui intelletiiotie Verbum ¡ormet. Qu,a 
contra¡olutionem obyei pojfunty a¿{uurr~ 
í » r , a n u m . i 5.vrque ad 17. 
§. SECVNDVS» 
Referuntur rentcncia^& fíauvtür prima con 
c lu f io .P^ . r j . 
5 Rima fentcntia- docet,procefsiones afii-
uas cjfe s&hnes¡ex ttqttQ ab ¿Mihus ,n 
tell/gcndi,®* volendtdi'íiníias^ nec illas 
in Je. claudere,formal i inelujKnc* Ita be o • 
lUuJj Bpijj GODO Y in i . / ? . T o m , j , tus, 
i 
Index Diiputatíonum. 
tus , quem/equirntur Suarez s & alij* 
Ntim.18. 
Secunadper oppofilum dccet, procefsiones 
aéiítias efjcprwialiteraflús ínieUigindi^  
& volenaí* Sic elhom\jt<£ 5 cumpluribus 
alijs, 
Dupliciter dejenditur hac fentenita apri-
mo adjiruenao duplicem aóium intellígé-
díi & ziolendi: primum ejfentialeminquo 
nonconjyiuntproctjsioiies íi6i'iua'.Jecun-
dumnotionaltm , ^  relatiuum^ tfium 
inprocejs 'íonihus jormaliter claudi. Se-
cundus modus% non recogncfcit intellige-
re notiovaíe ab ejfentiali in ratione intel 
leBionis diftinóium, N u m . i p . 
Prima conclujio: Proceísio aói;iua,nonidcn 
tificatur adacquacé, cum cei mino p r o d u -
j o per i l lam. Du* inefficaces rationes, 
reijciuntur breuiter* Num*20,& 2 1 . 
Probatur conclufioprimo ex D.Thomai fe-
cundo rationey^ uia aéiio immancns efiin 
eodemjubiecio in quo efipQtentia elicitiua 
illiustEt tnftatijs aduerfus illamfitfatis, 
Num.2 2 .&2j« 
Tertioprobatur^ ex eo quod pntentia gene-
ratiua Patris efi fumme aólualiSyacpro*-
inde nequit ab a£Íu Jibi proprto realiter 
dijiingui, Num.24. 
Quartoprobatur : nam paternitas conue-
nit Patri media generatione tanquam 
fundamento'. Paternitas autem identifi-
catur cum Patre realiter,Num,2<), 
Den/que probatur adhominem aduerfus c% 
trarium /íuíhore?n.]>\\xm* 26, 
Arguitur primo y ex eo quodin creatis fieri 
ejfééius prout ab agente eji ipfa aóiio 
ptodudiiua efftftus'yacproindeindiuinis 
produci ipjum Pili] prout d Patre erit 
formaliter aéiio generatiua. Numero 
Pejpondetury&' replicis occurritur, Ib idé , 
^ num.28. 
Secundo arguitur y ex eo quodnonjolum ter 
minus procefsioniSyfu ipja aóiiua procef 
Jio realiter a potentia n^ tionaliproduci-
turkReJ¡,ondetur.Nvim.2p, 
TERTIVS. 
Statuitur fecunda conclufio.P^.17; 
)-Roceísfoncs a(aiua;, non identíficantur 
ada!quate, cum relationibus princípio-
rum: v.g. generarío,non ídentífícatur ad 
aquate cuai relacione Parris, ncc ipuatio 
aótiua cum relatione Ipiratoris. 
Probaturprimo ex D.Tbom.Num.jo, 
Secundo rationeyex eodem defuynpta , quia 
potentiageneratiua Patns , non eji ad-
aquate relatio ; jed abjolutum cum ref 
peéiw, ac per confequens gencrat '-o % non 
efiadcequate relatio principij ; Jed abjo-
lutumycum refpetiuy & euajslonibus oc-
curritur y á n u m . j i . vlqucad numerura 
Tertioprobatur, ex eo quod generatio ne-
quit identifcari adaquatCy cum relatio-
ne Prtris ; nec qu '-a eftpropria Patris, 
prout a Filio difiinguitur; nec quia Pa-
trem dFiliodiftinguit.Num.zq., 
Qusrto probatur , ex eo quod pojita ge-
neratione in abjoluto connotato rejpe-
¿iumaior identitas, Jaluatur interpro-
ducensy& produBum,Nüm,^ t 
Etreplicisfitjatis,]ü\xmeto 36, & numero 
37' 
Denique fuadetur contra quofdam ex no" 
Jiris ThomiJiiSy quia diéÜOyqua Verbum 
producitur y non efi aéius ex aquo ab 
aBu intelligendi diflintfus: atfi adaqua* 
te identificaretur i cum Patemítate non 
pojfety non difiinguivirtualiter adaqua-
te ab aéiu intelligendi, Num. jS . tí nu# 
§. QvARTVS, 
Argumcnds occurritur* Pag.ipl 
ARguitur primo ex D.Thom.quiplu. rtbus in locis afprmaty aéius notiona les d relationibus Jólo modo fignificandi 
différre, Etplures autboritates Angeli-
ciMagifiri, qua dijficultatem ingerunt 
rejeruntury á num^o* víque ad42, 
Refpondetur > &mens D.Tboma explica-
tur n .4/ .víqí ie ad45. 
Secundo arguitur: nam feclujo motu ab ac-
tione non remanet(iJola relatio , vt 
docet D.Thom.dpr^ cejsione autem diui* 
na excluditur motus,Re!pondetury& ar 
gumentum infiaíurMum,q6, 
Tertio arguituryex eo quod ce conceptu ge-
nerationis efi vt pro quocumque Jigno 
intelligaturjubieéioeof/etereyiplum exer 
cite generans conft.tuat : omris au-
tem aliaformalitaSyprater Paternitatey 
liidcx Difputatlonum 
íriUlligi poteft Patri conaeniens, qidn in 
teÚigatur exercite generan*. N u m ^ y . 
Refprmdetur Num.^8. Inflatur triplki-
iei\H\\m,^ 9,Rijpondetíir,'^ mxi,')Ot 
Quarto arguitur: quia fic comparaturpro-
cedió atiina ad perfon^ nproducentem-Jl 
. cut papiua ad perfonam prcduBam*. 
Jhi proctís:o pafsiua Friij^Vig. in Filia-
i ion? adíequate conJiJht.Nu.m^  5 r, 
De dv¿bus[oiutíon'busfertur iudiciumN. 
$2M & Ibidem VeraJolutio tradi-
tur, 
Jjsmqne arguittír^  qtiodgeneratio eji ratto 
difttnguendí Patrcm a Filio : fola autem 
reía fió cft ra tio dlflinguendi in di uinis . N . 
Hi c argumentum rnfl^ tur, NLun.55.& I b i -
. ácm io^Atur, Et triplex replica,aduer~ 
fus folutlonem difoíuitur. Nu m. 5(5. 
Qy.iN.Tvs, 
Statuitur tertia concluíio. Pag^j, 
^jRocefsio adiua, qua Verbum procedít 
nonelÍ;actusex ¿cquo ab intejlectionc di 
ñ indus : fcd eft inrelJedio, vt modiíicaca 
P3.zernka.tcbSecunda pars concltifionis d 
nemine negaripotefiMw*')-]• 
Prima vero parsprobatur primo ex D*Th, 
Nwm.58.& 
Secandop'tqbafuri nam omnis aBus intel-
leffus efiformaliter intelle6iio\di£íio an-
te in eft aóíus intelleóius d¿uim9vt contra 
Durandum communíter docent Theologi, 
Na n.^o* 
Et hac ratio confírmatur tripliciter aduer 
fm Scotum,Num,6i.lk 62é 
Tertio probatur: namrefpeCius adVerbum 
vi tsrminum produHiimJn quo diSiio cfi-
Jífiit, & re¡pe5ius ad Verbum cognitum^  
inquu conjifUt intelleóíío}Junt adterml~ 
nos or amate fe hah ente s; acproinde non 
Jufficiunt adaquate diciionem ab intelle-
ciione ái/criminare.NUÍI\,66^., 
Deniqueprobatur: namfidiEUo effet acius 
ex aquo .ib intelleciione difiinéius^ feque 
retur ejfe añumidentificatum cum Verbo 
produéioMum.ó')* 
§• SEXTVS. 
Obiedionibus occurritur* Pag.ij. 
Pguunt contrartj prwiOtquoddiCiio y 
& int elle ¿lio rejpicmnt diuerfos ver 
minosgaudent que modis tendendi diflin-
Bit: acper confsquens nequeunt ¡nondi-
jlingui, adaqiiaieyr fpondetur.'Hum.óy, 
ReplícaturdupUeiU'r, Num.dS. Refponde* 
tur, Ibidem,& mun.fp. 
Arguunt fecundo : n a m dicilo intelleñus 
creatiyno'neft intelleéiio formaliter : ergo 
wc diuina di¿i¿o, Nüm^o. Re/pondetur, 
N u m . y i . 
§, V L T I M V S . 
CoroIIaria prxcedentis d o á n n x . Pag,2pl 
• • • • •• / t ' ^ ' % - ' — • i j ^ ! " 
^Olligiturpri'KOs exdiélis dúplex dif-
j crimem Ínter diciionem intslle5ius 
creati^ <&* diciionem diuinam* Primum^  
quod in illa ordo ad 'Verbum produBum 
e/i prior ordine^ qua ad obteélufn intelie-
cium: Jecus vero in i flagee undum ¡ q uod 
diBio creata comparatur ad intellechO" 
nem vt fie, vtjps.cles ad genus : diuina 
autem non fe-Jcd flcut r e s ^ c u m m o a o ad 
rem fine modo, NLUII.72.&U7^, 
Colligitur fecundo, dijenmen ejfentiale in* 
ter di£lionemincreatar/2.i& creataminr-
telleciionem n^on producentem Verbum, 
non conuenire ex conceptu producentis 
conuenientis vni, aiteriyfed ex 
diuerfitate obieé'iorum*'H\im.']¿\., 
Denique infertur procejstunes aciiuas ejfe 
vere,^ -propriea¿íiones vitales immane 
í£'j-.Num.75. 
Contrarium tenuit SuareZy cuius fundamí 
ta Joluuntur.'Hwm.'jó, Ei queedam auéio 
ritas D ,Th0f7¡*qUíS altífuam ingerít diJp-< 
cultatem explicatur, Nuvjy» 
D I S P V T A T I O L X X I I . 
I n quo díuinaruni proceísionum priacjpia 
confiítant? 
PRIMVS. 
Keijcitur íéntentia Durandí . Pag.^ 2c 
"yRimajententia eft Durandi, ajjerentis 
intelleílum^ vduntatemnuUatenus 
ingredi con/iitutionem prbuipt] proc c j s t o 
numin Deo:Jed relatwncmjpiratrris ref 
pettuprocefsionis tertiaperjon*^ reía 
tione Paternitatis refpeñu generationis 
Vsrbiy effentia fhabentey vt principio ra 
dicali.Ñum.J* 
Placitum Durandi communiter diíplícet 
Tbeologis3& tanquam e m n e U y C * ) * ad mi 
ñ u s vt temerarium ab illU f efatatur^ GU 
quibus o.nnino afferendu.-n e'l int'jlh zi^ im 
a 2 
voluntatem ingredi conjiitutionem 
prtncipíürum dimnarum procefiionü jor*-
maliter'. abfirabendo moab^  anproxime$ 
vel remóte tantum adillas concurrant, 
I¡tprobatur ex íocis Sacra Seriptura» 
Deivr'e duptici rations TheologícaMwn^ * 
8c 5* 
§é SECVNDVS. 
Occurritur fundamencis Durandi. P^'S4* 
ARguit primo Durandus) qmdcunai-tio aftuum inteliigendi, & volenüiy e¡i fceiunuilattoppofitjí ^ quia iuxta 
PhilofGphum piMeiaphyf, per aBionem 
immaníniLmnibil proauciturM.óéReJp* 
ex Caietc.no>> dupliciter explicando aif-
crimen d Philof. ini entum ínter aóiione 
immanentem^ tranfeuntem, N . y . 
Secundo arguii Di.randus^  ex eo quodcrea 
turis cornpetit jaecunditas^ non ex hoc, 
quod Junt intellígcntesy& vokníes Jed 
Jecundum aliquid aliud : ergoJtmiliter 
De¿,ReJp.t\üm,8. 
Sed argumentum Durandi inftauratur^  & 
vrgeiuréNutn.p.Et /f}lui¿ur,ibiáem, 
Teriioarguityquia vbi intelleBus , vo-
luntas differunt realiter, produffio eji 
realiter vi natura^ nonintelle£iusiQ' 
voluntatist •SoluiíuriNui'n,io. 
Quarto arguituririfauorem Durandi s ex 
D* 1 ho, ajferente¡potentiam generatiua 
ejje Dei crnnipotentiamyprout eji Patris 
tantuw.omnipotentia autemjuxta eun-
áem Angelicum Praceptorem¡nonin in-
telleéiu)&' voluntütei fedinattributo 
ab iílis dfJiinéiOyVidetur confiJiereiRefp* 
N u m . i i . 
Denique in fauorem eiufdem argumentari 
pojfumus ,ex eo quod etiamf intelleíius) 
& voluntas maneant extra con/litutio' 
nem principi/ quo dimnarumprocepio-
numj&' jint immeáiate a natura i ad-
huc pote/i fujficuns ratio ordinis pro-
cejsionum ajsignari^ ac perconjequ'és ma-
le ex boc principio impugnauimus jen-
tentiam Duranai* Num. 11« Rejp, Num^ 
§ • T E R T l V S é 
Eeíjcítur Scori fénterítia, Pag.^ j, 
SBcunda fencentia eji Scoti ajp'rentis, i n t e l l e c T u m i & voluntatem ingredi co-
j i i t u t i o n e m prinapiorum notionalium, 
práut inaoiu primo} non tjsro prout in 
aóiu fecundo í inteileóiionem tamen in 
aBu jecundo3nullatenus ad dii'iion'e re-
quirió ScotUmJequuntur eius dijcipult* 
N.T4. 
Qaterura ah aliji Tbeologis dejferitur, Ét 
omnlno ajjerendum efty atiionem imelli-
gendt ad Verbi produéiione h concurre-
re ¡vt aflionem¡qua Verhumproducitur^  
& vtprinvipium,non aóiiomsjfed Verbi9 
& idem de Dolitione rejpeBu jpirationis 
aBiuá e¡idicendumiN1i$é 
ín prima parte conclufionis ómneS Theolo-
gi^ prater Scotijias, conueniunt, Et pro" 
batur primó autboritate D» Augujiini, 
Num.id¿ 
Euajsio Scotiftaruni manifejié précludi" 
tur i Num. 17.& 18. 
Secundo probatur condujio argumetó Cate-* 
tanié Sequiturnamque exjententia Sco-
ti,quodjiper impojsibile Pater nointel-
ligeret^ adbuc diceret^ produceret Ver-
bum-y confequens ejifdljum^c^,!^* 
Tertio , quia fequitur ex jententia Scóti^  
diciionemnón ejje aBum intelleBus di", 
uini^ quód ejiabfurdum^ contra omniü 
Tbevlogorum jententiam,Né20.&c it» 
¿Denique ojieñditur C0ñclujiot ex eo quód, fi 
intelle¿ius Patris, vt in aSíu fecundo y 
intelligentp^ oprincipio afsigneturyper-
feéíiori modo cS/iituitur9quam ajsignato 
pro principio intellééiurfróut in a£tu pri 
mo ; & alias ejipofsibile¿jic ajsignare, 
N.22 . 
Quoad cesteras partes hreuiter explicatur^  
& fuadetur conclufíOéH,i$,& 24. 
§• QVARTVS. 
Argumenta Scot i íoluuntur í i ^ ^ ^ i Z 
ARguunt primo Scotift* ex Augüftino afferente^ Verbum Diuidügigni d me-moria Patris,N<25iScluitur, & mes 
Auguflini expl'ccatu^,num»26, 
Obijciunt je cundo, quod intelleffiui crea-
tus per modum aéius prmi tejí jujji-
ciens^ fa* joecundus ad Verbi creatipro-
dufíionem: ergo multo magis intellecíus 
diuinusjvt inaBu primo erit ad Verbi 
produéiionem fujjlcíens.'N.ij * RejpAhi-
dem,^ num, 2 8. 
Tertio obijciunt, quodfiintelíéEiio Dei ej~ 
feñtialis ejjet intelUtiio produíia^ noft 
nnnus 
puta ti ano m. 
mtfiús obtíftsret rationem Verhi , quam 
V e r h u m ^ q u o d d e f á t f o e j i p r o d u t i u . ' . & ta 
m t n ^ ' ü l o impüfibili dato y n o n ahintelle-
ciwne á ' u m a \ f e d ab inttlieóizi prout in 
añ t i y rimo procederettReJpond.primo. N . 
2p.Secunda/blutio trad¿turtlbiáetn, 
InflaturJsu.io.ihiqueJoiuitur replica» 
Quarto arguiiur i n fauorem Scoti \ nam m 
Verbo diuino nullum ejl pradicatum per 
fe correlpandens d i n i r i í S intelleclioni ac-
tuali , quod f i n e i l la Verbo compere ñ e -
que at, N i i m * j i . Argumenlo¡cumduplici 
inffmtíaift/fatis. N u . ; 2 . & ¿3.Al/ay& 
melior folutio ir.%d'¡turMmx\ . j q , 
Tlenique quaáam aucioritas D , Tho. expli 
c a t u r . N u . j 5 , 
§t QVINTVS. 
Referuntur var i^ fentenci^, vera e l ígí tur , 8¿ 
probatur. 
Efat examinmdum : an ijia perfec-
^ tiones ahfiíuta Jint principmm qüo 
prox¡mum\an vero ratioprincipyproxi 
mi Jolura relationibus competat i velre-
lationibu^fy abfolutis? 
Primafinténti'a docct ¡foh m relationcm ej 
f e principium(\\xo,Ita Durandus* Secii- I 
da diji nguit deprocefsione^vtproduBio¡ \ 
& v t eficoimniinícatioi&aitjub priori l 
rationeprimipium eius c\uo efje folam \ 
reía tionem, Jub po/Ieriori autcm perje-
BionemahJolutam.Atithores eius rejeru 
tur , Tertia docet, ex vtroque in recio, 
nempe ex r e l a t i u o ^ ahfoluto principiü 
cjiio proxlmum diuinarum procvfsioml 
confiari, Authores huius fententi£ , qui 
ibi citantur^non conueniunt in determi-
nando ^ quid principalius^an relatio,an ab 
folutum incon/iitutione principi] impor-
tet>ur? Quarta/ententia,pro principio 
quo radieali c'ojiituit diuinzm effentiam, 
p r o principio quo próximo generationis 
intciletlum diuinum : fpirationis autem 
vohmtatem conftítuit¡relationibus ingre 
dientibus^velpro conditione, vel de c o n -
no ra to^ inobliquo, Itaomnes Thomi-
Prima conclufto. Principinm ^^ j f iue proxi 
mum , íiue remotum , non eít íola per f e -
d i o abíbiUUjíed cointelleda fímul relacio 
ne, I ta D.T. h o m , exprefje: & probatur 
primo ^ nam princip'mm quo re ale debet 
inadeequatefaltim ¡ d termínoprodudo 
dffittgui: at ftpotentia generatiua adx-
quatc inperfeciione ahfoluta confíleret, 
Jecundum nihild fito termino proiucio> 
dijfingíieretur realittr.Secuno.Q'.nampro 
cefrione.i acliuie , non adaquant in p^ce-
dicationeperfifiiones ahfolutas d':uinas, 
1 ertio^quia alias ómnibus perfonis diui-
nis competeretprinciphtm q'JO diuinarü 
procefsion^m^acper confequens , Filius 
effetp otens remotey &proximtgenerare 
fe ipjum, Nini i . j8r&: j p . 
§. SEXTVS. 
Argurnent ísocenrr i tur . 
C^ l Ontrarium huius conclufionls docue-_jrunt Authores ¡qui c i t an tu r^u^o , 
I n quorum fauorem arguitur ; nam re latió 
Pat emitas , V.c^vtpote tn gensratione 
jundata fupponit generationem; at gene-
ratiOjVele/i ipfa generandipoteniiajVcl 
illam jupponit* Pat emitas e r g o j u p p Q n i t 
potefftiamgenerandi omnino completam, 
C Í ^ N 1171.40. 
Quo argumento conuicíiís P, 41 arcon, t r l -
plicem relationem in Pat re c onjtit utt * 
Nurn.41. 
Huius Auclrrisjententia fingzdaris eft, 
Jjnefúndamentoj^rcyciiur breuiter.N, 
42, E¿ motiuumtqíiO ducitur/AiluiturN, 
Vera folutio t raditur. Nura.44. 
Afferens Paterniiatem fub exprsffo conc?p-
tu recerentisj'upra generalione,npmda-
r i Jub concept u hypo/irfis adgeneratio-
nemfupponifub cenceptu connotato apo 
i entla generatiua, & gene ratime .Paire 
potentem^generantem conftituere. Se* 
cundo arguitur: namiuxta D,7bom.pO' 
tentia generatiua efl in Filio'Jcdjí talis 
potentia non confífteret adjtquate inper-
feftione abfolutatboc non e f fe t Verit, T ü 
etiam: nampotenttageneratiua jubom~ 
nipotentia comprehendttur, qua Filio co • 
petit ficut Patri , Tumdemque, quía ex 
oppofito fierct Ffium ¡non effe aqualem 
Patr i in potentia.Num*^* 
Bejpo-ndetur ad duasprobationes maioris» 
Ib idem. 
Solutiotertiíeprohationis Jradita ab Alar 
con,friuola efi,nec i l l i fatis facít,Hv,^6* 





Secunda conclufio verx íententicE. Pag.^ . 
utatíonum. 
iRincipium quo primum diuinxprocef-
'íionis noneilrelatiojfeddiuina eflentia, 
vt modificata relatione. l í a D,Thom» & 
ofiendiiurprimo ex D . Anjelmo^Damaf-
ceno^ luanneTbeologo in Concilio Fio" 
rent ino/ ' ¿^S.Nnrn^S. Et ex D . Augu- , 
(iinocuius verba repruntur.Nmn.qg, 
Solutio i qu<z afsigmri poteftadpradióias 
Jutbori ta t t i refutatur.Num.50, 
Deinde probat ur conclufio ratione D,Tho, 
quíajcilicet^princ'tpium quo primumac-
tiontsgeneratiuee^autprodutíturt efiidin 
qvogeniímn^aut preducium producenti 
ajsimílcítur^tperfonceproduBainon af-
Jimilantur perfoms preducentibus inre~ 
latione^ed in na tura i & c . N u m .51 . 
Ducs[.olutiones Durandi re feruntur^ im 
pugnantur^ num.jz.vfquead 55. 
§. O C T A W S . 
Argumentis in contrarium oceurritur. Pag, 
50. • , , „ 
Pguiturprimo, ex eo quod relatioe/i 
totumidquo P%ter,v,c,redditurpo-* 
tens generarepilium, quodmultipliciter 
fuadetur, Num,56. Refpcndetur* Nu.57. 
& 58* 
Secundo arguit Dur-indus*. nam aSius com-
petens vnij'uppojito,^ repugnas alteris 
debet i l l i i n eje,per id,in quo differt ab 
alio'.generatioautem, v.c, competit Pa-
t r i é negatur de Filio ac proinde inefl 
Patri , per id , in quodffert a Filio, Nu . 
59. RefpGndetur,N\im*6o, 
Denique arg* namprincipium quo primum 
procefsionis tertla perfona , non efidiui-
na natura; jed voluntas diuina'.cüpnnci 
piü quo primüfit,tdin quo terminuspro 
duceti afsimilatur-t& Spiritus Sancius, 




Statuítur tertia conclufio4P^.53; 
PRínc'pium quo proximum generatio-nis V°rhipsr modumpotentU non efipa 
ternitas-Jed intellecius,cointelle6ia Pa 
termtate de connotato, Statuitur pro 
Auñoribus quinta [ente nt i a p r o t i a * 
tur pruno,ex D.Augu/i¡no, Secundo: na 
intelleñus diuinus ad generatione, non 
c^curriper modum prinapij remoti-.er 
govt principium quo proximum, Num, 
64.Sc 65. 
Euafio quídampracluditurSIwxn.óó* 
Tertioprobatur,quia proprietas, quee Jpe-
¿iat c í d e j p veluti indiuiduale,neqmt effe 
principium quo proximum , v t i n j imi l i 
arguit D.lhom.Num.6j. 
Denique probatur,quia natura diuina con 
notata Paternitate,efl principhim quo 
primumprocefsionis í^erbi: acper conje-
quens diuimis intelletius,cum eadem c8~ 
notatione eritprintipiwm quo proximü, 
Num.68. 
Solutio , quíe afs/gnart potefi impugnatur, 
Num.6p ,& 70. 
VLTIMVSJ 
Contraria argumentadiJuuntur¡ Pag,%% 
A Rguiturprimo authorjtatibus Atha háfiji Ambrofij, & Auguft'mi, Na.- j i , 
Rejponaetur explicandopradiéios Paires. 
Num,72, 
Secundo argmturiex D.Tboma quafi, 16, 
art,^^Nuq 1* Refpondetur dupliciter,N, 
7 4 - . 
Tertio arguitur^ifpciüori tefiimonío eiuf-
dem in primo difiinci, 11 .qucefi, 1. art , 3. 
in corpore .Num.y), 
Refpondetur dupliciter, Num^d". 
Qu art o arguit ur*. nam J i int el le Litis prout 
in Patre ejfet principium quoproximfím 
generatio7J¿s Verbi,hac ejfet vera, tntelle 
ci us genera*.Num.77, 
Rejpondetur lW\ázm,& argumentum in/ia 
tur. y 
Denique arguitur argumento Durandi: na 
iuxta Philofuphimr. principium, & prin 
cipiatumfunt multa, & non unum : at ¡o 
lapaternit as d Filio diftinguitur reali-
ten ergo/olapatemitas potefi cjjh p r in -
. cipium generation :s Verbi.Hic argumen 
tum,cumreplicis Durandi, & pluribus 
alijs mtatu dignis Joluitun, á num.78, 
víque ad 84. 
Ex diciis in bac difputatione colíigitur p r i -
mo,terminnm quo diuinarumproceJsionZ 
ejje aliquid abfolutum in retío conno 
tata 
Index Dirputatiooum, 
tata relatione* ColligitUf Je cundo ^ i d ip 
Jiim^ quod de potentia generatiua afferi-
tur ydi e n d u m ejfe depote-atiz fpirat'tua 
tn ordmead t^rtlamperjonam,^% 
ColligHur tertlo , relationem , c^ * formarn 
ahjbiutam n o n imponari in principio 
quo procffsivnum > tanquam d u a s par-
tes confiituentes prmcipium Jidahfol^ -
tum v^t formarn vonfiitusntem j & reía-
tionem v^t m o d u m talis forma, Colligi-
tur qtidrtO) rdatiunem nonejjs conditio -
nem tantum ; ntc q u i d extr 'ffficuin ad 
produciiuawpotentiam ; fed modum in-
trinfcce ajficitntem* NU.SÍ?. 
Denique tnfertur, di<1inéiknem illamprin-
eipijprocefs/oms^ prout efl produ¿i/oy 
p r o u t ef t communicatiOy-JJe faífamJSwm, 
87. 
D I S P V T A T I O L X X I I I . 
Quot í inc Proceisíones diuins/ 
§, PRIMVS, 
Dúplexproceís io indíuinis í la tui tur . Pag. 
62. 
} Rima concluflo. I n diuinis funt dux 
pfoceísiones,vna per intelicdum , alia 
per voluntaccm. Conclufio ef t de fidey & 
prohatur tipmienijs Sacra Pagince.Nu. 
1. 
Deinderatione fatis congruenti ex D,Tb, 
quia nimirum prccej 'sio in diuinis porii-
tur 3 n o n Jccun^ um aClionem trañjeun~ 
temj:dimmanememnaturee inielleóiua 
lis: at i n natura ere ata , prater procef-
fionem Verbi per intellecium , eji alia 
procefsio per volunta.teniifc¡licet, amo-
r / / . N u r r j . 2 . & . ^ . 
"Errores árrij,& Macedonij rsferuntur. 
Contra conclufionem arguitur primo, tx eo 
quod^ femd communicata adcequ.ite na-
tura y non eft communicahilii per aliam 
prccefsionem'. natura atitemdiuina ad¿e~ 
quate con.'municatur Filio per generatio 
nem, Soluitur. Nuni .4 , 
Arguitur fe cundo & contra Jolutionemre 
plicatur | q u o d , eiufdem natura nequit 
eft} dúplex rnodus commumcaízdi^ vm, 
5-
'Rcj'jondetur ?x D.thom. Ibjdem, Sf num. 
6, 
Tertittm argumentum probare intendit^  
voluntalem creat a-yi n o n produce re ter-
minurn d vditione di/HnSium; ac proin" 
deratknen D.Thom, falfum aj/umefí, 
Num.y. 
0:caHon2 bullís rrgmnenti* I b i . 
§- SECVNDVS. 
Impulfus in vojuntare noitra a volítíone d i -
ftiíiftus probacur,, Pag.ó5. 
QEcunda conc ufio, Vohmcas noílra per 
j ^a ' f t um voíicíotiis producíc teimiiium ab 
ülo diflinéí-uínjquí vocatur impulíus. E ( i 
expreftd D.'TüomJocis cilatis. Numero 
S. 
Eíprobatur : njm defíde eji voluntatem 
áiuinam hahere terminwm d volitione di 
ftinciumyproduBum adiníra: srgoctiam 
•voluntas creata terminum adintra pro-
dxcitiNum.S.dí 9, 
argumentum i4 contrarium refponietur 
negando alfumptum^ auttoritas D,Tbm 
explícatur.N\xm,LO*& 11 i 
Redditur ratio dr/criminis ínter Verb 11777> 
& impul¡U7nycur Dcuspofsit vniri in ra 
tione Vefbi mentibus beatorum^ non autí 
in ratione impu/Jus,Nüm»t2, 
Expeditur ad quia Jst neceftarius pradiBus 
impuhus in 'volúntate. Tres fententia 
referutur, reifeititury kn.i zd 
Adftru 'Uur inrpulfum neccjjarium efte^ vt ob 
letium Volitum itztra voluntatem con/ii 
fuatur,& repUcis contrahoefit JatU k^ 
nutn. 1 S.vfquc ad 11,20. 
T E K T I V S . 
Non efle inDeo proceisíóném diílíníftam á 
proceísione Vrerbi,6¿ a m o r i s . P ^ é p . 
^ Ertia concluftn. In diuinis non funt pi u 
resproceísiones quamdujc. Eli de ftde, 
~nam defide e^ lnon dar i y n-fitres perjonas, 
vnam improduttamyty* duas producias* 
NUITI»2 1 * 
Deindefuppofita verttdtcfideijuadstur ra 
tione D.'Th mu namprocefsionss in diui-
nis accipi nonpojfunt¿ni/t /ecundum a ¿lio 
nes immanentes natura intelleé'iualii> 
qua tantum Junt dua Jcilicet inceJlige-
rej&velle, Aduerfus banc rutionem op 
poniiurprimo}quodiníelligere , velle^  
viHualiter dijiingimntur d natura diui 
na: ergo darietiampoterit alia procefsio 
fecundum natur am.Refpondetur* N.22» 
Oppomtur fecundo , quod dmtur plures in 
' tellettiones d¡flinB¿ v?rtualUrr:ergo da 
buntur etiampiéira verba diftín&atSdu i 
tur cualijs replich , á n ^ j . v f q u e ad 25. 
«4 D I 3 -
i i ü u t a t i ü o a m . 
D I S P V T A T I O L X X I V , 
Cur v n i ex diainis proceísiombus generatio 
í i c ^ non alia? l \ i g q i , 
\ Vo v t certa.o.tjüiefup-ponmitur, NvT. 
^ Ratio dubitímai , & quiaem dijfi-
ciliirxa tfi ^ridnj dijfinhío generatio-
ni i viutt ium conuenit procejstoni Spiri-
tus SanHi,vt pütet at^urrendoperjin-
guLisetusparficuMsjüxm 2, 
^PRIMVS. 
Reijciuntur tres rnodi d:cendi.P^.2 
> Atiodubiianui propofita , Aúthores 
\ ^ in to t Jcntc7iií*.s.)qhot capíta dlvifit^ 
qutnullam rationis dijcrlmíni* inuz-
ftigari pojje aprunt ^referuntur^ & reij-
ciuntur) num. j . 
Fetrus Aíiaceafíi aJJerens^Spiritum San-
5iu??2scted no cjpgenitum, quia d diioüus 
procedit, Reycitur á num, 4. vfq; ad n.7, 
Tcrtius dicettai moaus , quitribuitur D» 
Bonaueuturce,& Scoto ajjerens, ideu Ver 
hum effegemtumjecus Spirilum Sanéiüy 
quia Verhum naturaliter proceait, & 
Spiritus SanMus libere^difplicet comn u-
niter Theo cgis, Et reijcitur primo ex 
D,Tbo. num. 
Deinde prmcipaliter reijcitur , ex eo, 
quod qiiamuis voluntas libera Jít¿ non 
repugnat¡quodoperetur aliquidper mo-
dum n.itura jiniin .10. 
Quadam authoritas D* Tbo* explicatur, 
num.i 1. 
§. SECVNDVS. 
Reíici tur Canarienfis íentencia, Pag.76, 
Vartafententia doíet,:deo Spiritum 
SanBum,Filium non ep^quia licet 
communiceiur ei ex v i procejsio-
nis natura, non t amen procedit per mo-
dum imaginis, Hanc tinet Canarienfis, 
& Torres , quot fequuntur Vázquez., 
A l a r c o n ^ ahj• Cxíeris vero Thcologis 
díjplicet, 
Et reijvitur primo ad hominem cotra Vaz.-
quez,qui ex inie hnbugnat 7 homifiarum 
doctrinam,quia difjlnitvjm gt nerationis 
addunt illamparticulam ex vi proce/sio-
msiat Ule tenetur ¡tddere altamparficu-
lam,fci!ic€t¡quodpro^edat per modum 
iaiaginis. 
Sscunáo'.nam v t rationem reddat, crr Ver* 
bumfit imagOy fecus auiem Spiritus San-
Bus tenetur conjugere ad principia ,quce 
impugKai .Tertíü'.na7n eo ipfo,quod Spiri~ 
tus anSiui proceclat vtfimllis ¡nnatu* 
fayn¿ie]]\irio procedit v t imag) natura-
/ / / .Num» 12. & i j . 
Dua tuafiomspraclitazintur, Nuín. 14. i j . 
& i6, Ali¿ euafsw ex Alarcon reijcitur, 
num. 17. 
Solutw ex N-ofiro laanne de Portugal Epif-
copode V i j o , refertur, & reijcitur á n . 
18. vfque ad mim. 22, 
Authoritate s Sanóiorum Patruw,quas in 
fu i fauorem adducit Vazquí'Z,,nihil a d 
Juam fententiam conducv.nt* Oíenditur 
num. 2 j . & 24. Vhde jblutum manet fe* 
cundum huius Authoris arguwientum» 
Tcrtium argumentum in fauorem pradici a 
fententi¿e,"o tendit ü tp robe t , quod etia 
[ i Spiritus Sanfíus ex v i prov-ejsionis, 
procederet v t fimiíís innaturapofjit no 
procederé ¿vt imago ,quod v rgetur co~ 
fírmatur dup¡ici íer»Nümtz$. R e f p , N u . 
§. TERTIVS^ 
AJíorum fentencia reijcitur.Pag*Si¡ 
Vinta Jentemia eft Alexanir i , 
aliorum ajferentium,iaeó Sphitum 
'Sanoium F lium non effe, quia licet 
ex viprocejsionis fttfimilis fuoprincipio 
in effe ni i a,non tamen in natura per mo-
dum natura • eo quod non acclpit natu ra 
facundam ad alteriusperjona produciio -
mm.Hauc (ententiam deferunt commu-
niter Tbeologíy&* reijcitur primo ex D , 
T Á o . N ü m ^ y . 
Secundo reijcituryeo quod,licet in c^eatis 
Filius f i t fimllis fuo principio in fcecun-
ditate ad producii'jnew alterius juppo-
J i t i , non licet colligere talemjimilhudi-
nem effe necejfi?iamind!uinistlslüm,28, 
Tertio reijcivur,ex e<) quud Patres Laimi 
difputantes cum Gracis, v t probarent 
Spiritum Sanbium a Filio procederé,nü-
quamvfi jdnt hac raiione,fcilicet, quia 
alias Verbum Filius non ept , (¿^c. 
Num.2p. 
Tertio reijcitur : nam conceptus natura 
intoto rigore jaluatur , abfque v i pro-
, hduéiiua realiter alterius Juppofti.Hvm, 
Okijciuntprimo DtAugu/iinuv?, cuius au~ 
thoritas expl icatur .Nüm.j i , 
Sectmdo Coficilium Florentintir/j,cuius dif~ 
fi'cile tejlimon'nm explicaiur.Nüm, J J . 
& i 4 . 
Ter-
ndex DifputatÍGnum. 
Tertio ¿rguunt¡quod illa pa^tictila poftta 
ih di jmitione generattoni r viuentiuni j in 
Jimiiitudinem natüraydebet intelligi de 
n Íi:tira facunda ad prociuiiicncin altc-
riifs /¿ippq/iíi,Num.3$. Rejp, Num.^í? . 
Denique argíiunt,quia owni , yí?/¿ JPi//<9 
c o Y i u e n j t , quoa p r o c e d a t in Jimiiitudine 
na tura^um v i proáuciiu i , tam i n diui-
nis , qi-iam increatis, Nuni . j S . Rejp» 
Nura . jp . 
QvARTVS. 
Exainínantur varij LMOJÍ explicandi veram 
D.Thof í i s r a c i ü n e m . P ^ » 8 5. 
'T ^Rocefsionem Ver.hi ej je generationem, 
q -iia eftptr intelle£iumy<&prosefsione 
S'f'iritiií S inóil noa a (fe gener at ionern ^  
qu'iít, per voluntatcmprocedit, efi efimu-
nií Thealogorum JentsntiaiAuthores rs-
Jeru- ¿ur.Num.qo, 
Dikérftmode autem ratio D . Thom^j d d i -
uerj;s explicaturiSuarcz, quem alij Re-
cent ¡otes jeqínintur^Jic explicat, Nam 
eo iplo^quod Verbumpr-ucedat perintel-
lecium^^y Spintus Scntíus per volun-
tAtem^Verbo c o m m v n i c a t u r i itelleclio^ 
& Spiritui Sunéh volitio'. at intelleciio 
e f i ncceJTayium confíiiutiutim diuina na-
tur'£y¡tci- s autem voluio, 
Hic m¡jüus explicandipeceát Jum inmaio-
rí,Uim in m i n o r j j V i o/Iendiíur nmrii.qi, 
42.Sc qj .Vbi inconfequentia in propria 
docinnaSuarez redarguitur.Secüdm mo 
dus pracedtnti ajfinis efi Cornejo¡qui rc-
. f e r t u r ^ reijeitur á 11.44.vfque ¿^ ÍM^» 
1 ertius dicendi modus , & Jatts jrequens 
aptid'Tbomiflasyfupponit etiam aiuinam 
naturam y per aSiualem intelletiioncm 
conjlitul ¡quo J u p p o f i t O y J i c e x p l i c a t ra-
tionem DAlhema* Verbo ex eo quod per 
intelleciiomm proceda^ coymnunieatur 
diuinum intelligi>at intelligi, & intelli-
g e r e f m z t omninoidemy abjque v l r tua l i 
diferimiae '.ergoexvi procefsmiis c o m -
m u n i c i t u r i l i i dhúnci íntelletiioyac p e r -
c o n j ^ q u e n s natura diuina xquod -Spiri-
t u i Sanólo n o n conuenit* 
Hic dice:! i modus jati:, quidem prohab'iUs, 
non congruit cumdoEirlna Authoris cti* 
fíituentts naturam diuinam, n'oinadiua 
l i inielleciionejed inraJicali intellige-
r e ^ propter b o C y O ' alia p l u r a n o t a t u 
digna deferiturjx. nuín.47. vfque ad num. 
52. 
Quarttis modus dicendi afferit, vtramque 
procefsionew fuh coceptu cowmuni pro-
c ej SÍ onis diuina t e r-minar i jornia lite r ad 
diítinam naturamjecundumverd raFÍ0' 
nes,qua/t jpec'ficas [ o l a procejsio Ferbi, 
ac proinde ifia, & n o n alia e/i generatio> 
re í /c ié ur.Num,1) 3 , 
Alius modus explicandi ajferityVtramqm 
procejsionem fecundum fuam vltimam 
dijjerentiam terminari adJimile innatu 
ra : quiu tamen Jola procejsio Verbi id 
habet ex differenviali rations ex ra-
tione communijbla t i l a general io tfifffw* 
citur.^mm^^. 
Vltir/io pote/i explicari ratio DjThomaLif-
ferenáoyVtramque iflam procefiione ter-
minari ad fimile inna turo /yVelu t i q u o a d 
fubftantiam¡non qisoadmoaiim yfed b e c 
Jolu-tnproccjsi'j-ai Verbi competeré ; quia 
eftper intellecium t qui producit modo 
ajsirmlatiuoy breuiter impugnatur» N u . 
§, QV-JNT VS. 
Vera ratiom's D . T h o . e x p l i c a t i o . P ^ p i r 
\Rrma c o n c h i f i O r ideo preceísio Verbi 
efe generatío^quia cft per ioteliettújqui 
ex propri<> concepcu aísimilaciuus eíl. ¿í// 
demente CaietaniyFerrarieJisy Z.umelis% 
^ Bañez.Et p r o h a t u r y q u i a ideo Vct bu 
e j i g s n i t u m y q t n a ex v i Jua procefilon'sy 
efi j i m i l e p r o d u c e n t i in natura : at boc 
habet ¡qui a per int e l h Bum p m c e. ¿i t , q u i 
efi afiimilatiuapoletitiay&cJ>íum*<)6* 
Arguitur primo ccitra c o n c t u f i o n e y quíain^ 
telleóius ex proprio c o n c e p t u ¡olum efi 
c t f s i m i l a t i u u s tefmin'i a d o b i e t c ü y & fpe~ 
ci'e i m p r e J f a m y q U i S vnitur ex parte prin-
cipia ' at ratio obie5iiy& j p e c i e i vir£t¡a~ 
liter dí/iinguutur a natura diuina»ReJp» 
num. 5 7. 
Secundo arguitur v&am intelleolusyCtuim 
in perfeéiijsimo analogato^folum expef-
cit producere perfeclijsime Jimile inejje 
intelligibili : qua fahatur fine identi-
" tate virtual i , cumfimilitudine inejfe 
naturali 9cum Jola identitate Jormali» 
Num* 58. 
Solutio prima a J J e r e n S y g e n u * intelligibile 
pajsiuuminDeo non di/iinguiyadbuc vir" 
tualiteryab ejfe eniitatiuOyéT* naturalii 
traditur-y ó* impugnationibus defen" 
¿ti 
ind ex Dífpur ai looií n'*. 
dituranvm. 5p. v íqueadnum. í í r . 
Secunda íolutÍGyadmíttens gsnus ¡nieHigibi 
le pajsiuvrn virtualiter aiftin- ui in Deo 
d natura dmina, ajpr't^ intelíeé'iu diui-
num ini ra prupriam lineam h *bere af< i-
miUre^ nedum in effdintelligihilii verum 
etiamin tjp natural}. Defendí tur* N u . 
62. víque ad Num.^5, 
Tertioprinciptliter arguitur ¡ex eo quod 
Verbo quia per tntelleBumprocedlt. co-
municarur ex vi procsj'sion 's intelligi 
per moduyn 0¿fusficundh boc intel l i -
g i noneficonjlitutiue naturadiuina J'ed 
aliquldconjequututn aiillam, Num.dy . 
Profclutione buius argumenti tría ne-
c eJTarid prrtnotantur.ÑmmóS.Sc óy.Sol-
uitur nutem, Num.70. 
Sedaduerfusjblutionernfex ohieóiiomspro-
pommtur^ diluuntur^ Num.71.víque 
a-d Num. 74. 
Alia eiujdem argu-mentifoluiio^ confiflit in 
hocyquodinteHcclííS ex indigentiaVerhü 
producensper fe primo intendit Verhire-
pr¿efentationem : intelleéius. auteniy n M 
efiex indigentíjyjedexfoscunaitateVer-
hü^ producen*¡qualis efiintelleñus ciiui-
nus. nonfimitjiüdtnem intentionalem;fed 
naturam intendit per Je primo'.ac prnin-
de Verhum ex ind;g?n¿iaproduéiumcon-
(iituitur per intemionalem Jimilltudine'. 
Verhum autem exfvcunditateproduciü 
primo ^  per fe perfimUitudinem in na-
tura in efe naturrJi, Num, 75. & 7^* 
Dentque principal'ier arguitur-.nam ex eo 
quod Verbxm per intelleBian procedat 
tantum communicatur illi diuina intel-
leclio per fe primoúnt elle tito autem dim~ 
na ¡non eflformaliter aiuina natura 3 fed 
iantum identice, Num,77. 
Solutio P.Granados afferentis^ quod vt Ver 
bumpt Fililís,fulficH communicari illi 
ex viprccefs/onis diuinam incelleóiioney 
qua expilcite efi natura diulna repra;-
{Qnt3LÚué)& impllcite tpnatura j refer-
tur,**?' rt yeitur¡K^m.-jÜ, 
Alia fo'.utio Meratij affermlis , quod //-
cet Verbo co^ municetur primario ai-
uiva tnt elle Bu> , quónonconfl.tult me-
ta'r hyfcé d u '.nam naturam, quia tawen 
ivtLÍif.ci'oejireprjblentatiue diuina na-
iura^ r.on rcpr¿efentatiuepuré inten-
thnaí-ier'. cum effe r.p^ f^entatrnumfít 
ejp naturale De:; fit confequens commu-
nicari illi naturam in effe natiirall^c* 
Rei j c i ru r^um. 7p. 
Refpoddetttr ergo ad arptimentum primo? 
iuxta dgóirinam trdditam in prima fo-
lutlone ad tertium argurnentum afsigna' 
ta. Secundoy 'nixta doBrinam traditam 
in fe cutida foluticne eiufdsm argumenti. 
Num.80.& 8 1 . 
V L T I M V S . 
Secunda concluíio ver^ e fentrentií , Pag* 
100. 
I DeóSpi r i tusSané tusnon cíl F i lms, nec genicus.quia per volúratem procedi^qua 
aísimíJatiua pocentia ñon bife 
Probatur praponendo rattonem D.Too.fub 
h a c jorma -.ideo Spi'rítüt Santtus geni* 
tus non eftjedprocso.cns, q u i a ex vr pro* 
cejs ionis noveft /¡milis produce?tti in na~ 
tura: at hoc babet^uia per voluntatem 
procealt,qu£afsimilatiua non efi-. ergor 
(^•Í-,Num.82, 
Bx quibus adrationem duhltandiinprinc i 
pió pofitam refpondeturyprocefsioni Spi-
ritus Sancti non conuenire d ffinltionem 
generationis viuentium, q u i a ad IJJC de* 
beret ei communicari ex viproceftionis 
naturapermodum /?¿í/ar<í.Num,8^. 
Sed contra fohttionem, & doíirinam tra~ 
d i t a m multipliciter infurgunt cñtrarij • 
PrimOyquod in dijfini ti one generationis 
viuentium wm e/i illa particula,€K v i 
pr^cefsionis; acperonfequea * volunta-
rie)& ahfqtie vilo fundamento uüditur* 
JR^.Num.8^ , 
Secundo oh y L i u n t : Ham, quod canuenit Spi~ 
ritui Sánelo perproccfsionem , conuenit 
i l l i ex vi procejsionis: cum er y Spíritui 
Sanólo ctfueniat natura per proceftim?, 
conuenit eiex viprocej'sign'fs, 
üe/pondetur,tantumidquod terminat for~ 
maliterproesfionem c'6ue?iire ex vi pro-
cefsion' s ,nonvero ea, qius rations iden~ 
titatis cum rations formah terminante 
conueniunt. Hec namque Jicet per pro-
cefsionem Cummunicenturjion tamen ex 
viprocejs ionis. Num .85, 
Sed obifeiunt tertio,^ eflr'-plica buius fo* 
lutionisyquod diuiii'ias efiid quo Spiri-
tus Sanéius terminat procejsionem ; ac 
per confequens diuinit as efi r atio forma-
lis terminandi.Hiva.Zó. Ad bac obiedio 
nem u^mpluribus replicis'notandiiyref-
pondetur á nuin,87,vrque adnum.po. 
Quar~ 
dí x Di í pu tat i o n u m 
Quart oobijciunt: quod Spiritus Sacius ex 
vlprotefsionisproceditformaliter vtper 
joña diuinaiat perfona diurna e/i fubjijlís 
m natura ciiuina formalit er Jub concep-
tu natura 
Qujdíi-m ex Tbomiflis rejpondent conceden-
do ^  Spirttum. Sanóium procederé forma-
l i t er vtperfonam áiuinam'.fed ex hoc no 
colligiprocederéyVt hnmediate fub/t/ien-
temin natura diuina^fed folummediate, 
vel immcdiaté, Al i j per oppofttum affe-
runt.¡Spiritum Saucium ex vi procefsio-
ms%nec procederé v t perfonam f r m a l i -
ier,nec v t fubfi/ienteNum,?!tVtraque 
folutio dijplicet, & impugnatur^num.^^, 
& P 4 . Vera folutio trarntur, num. py, 
& 96, 
Qumt o cbijc'unt : quod conuenit Spiritui 
Sandio ex viprocefsionis fuce)quatenus 
elidiuinz,, conuenit ei formalit er ex v i 
procefsionis fed fub conceptu diuina ha-
be t Spiritui Sanéius in natura diuina 
id.entitate procederé, H^c obieéfio cum 
fuis rsplicis p/oponitur^foluitur,3.11, 
pS.vfque ad num.i 02. 
Denique obijeiunt: nam fequitur ex ratio-
ne afsignata^ eius explicatione) $ g i r h 
tum San£íumeffe Filiumrealitery&lde ~ 
tice p e r proceJsiümm,etfí non formaliter 
ex viprocefiion '.s, Confquens autem eji 
. faljum^c.Sequeja vero quadrupliciter 
fuadetur, nuin.104, i í ^ . num. 105. & 
106, 
Ex di Bis indifeurfu difputationis colligi-
tur primo: Verhum ex v i proccjsionis pro 
cederé v t Deum.N.ioj, 
Colligitur fecundo^ratmiem Verbiy & F i -
l i / pro recio e f e eandemin ornm modo di -
cend'f.pro eo autem, quod important in 
obliquo imn ediaté idetn effe^ Jl reprajen-
tationon dijUnguatur d natura diuina, 
a u t Verhum non reprajentationem pro 
i m m e d i i A t o connolatoimportetfídfimili-
tudinem in efe natural i fed p yo ctinota-
t o mediato in omni fentcntia)Verbumy& 
Filium dijfferre»N.io8td¿ i o p . 
T R A C T A T V S D E C I M V S . 
De Diuinis relatiouibus. 
D I S P V T A T I O L X X V . 
An ínter relaciones , & Dminam EiTentiam 
íit diftindio adualis ante operationeai in-
teJIedns? 
^ .PRIMVS. 
Quibuidam pr^íuppoíitis,refet untur fentcn-
Q Vppomtur vtfide certum^elationes d 
^ D i u i n a Effsntia non diftingui reallte r 
entitatiué.Cuius cont-rariu tenuit Gil-
bertus P o r r e t a n u s * 
Cuius errordam7^atus ejiinConciljjsUeme-
f t ^ LateranenJt.Ei rationibus breuiter 
rei/cjtu.r,lbiáem,8¿ num.2. 
Secundo, v t indubitatum Jupponitur,inter 
relationes,^ ejfentiam.ejfe dt/iinci ionem 
rationii ratiocinata;^ probatur euide-
t i rationeyNum^" 
Denique-ye/iceritim .nter relationem,^ na 
turam ejfe virtualsmdiflmíiitGncm refpe-
éiiué ad formalemper intelleóium faóíi-
bile?n,nún vero rejpeciiué ad formalem, 
ü6iualem,pvaueñientem intellecius ne~ 
gotiationem*^,^, 
Venitiir ergo in dubium\an liéet relatio, & 
effntia non difiinguantur realiter enti-
tatiue Janquam du<s res ; difiinguantur 
tamen aliqua dijiinéihns aéiuali ante 
operationsm intelleéiui? 
Prima fententia efi Durandiaffsrentis,ef~ 
fentiam, & relationes dfferrs allquomo-
do realiter,idefl,realitsr modaliter, non 
tanquam r e m , ^ rem,fed v t rem, 0\ mo~ 
dumrei. 
Secunda efi Scoti ajfsrentis,relatio7?em non 
diftinguirealiter ab effenpia', bene tarden 
ex natura rei ante o.nnem operation.em 
intelleElus^.*), 
T e r t i a , ^ vera défendit, effentia'm a rela-
tion bus nullogenere díjfínñionis aclua--
li> f ue re.ilis moialts,jeu formalls ex na 
tura rei ante operatione in: ellecius gau-
dere,¡ed (oía rations ratioetnata aifHn-
gupfif D.Tho. cum eo eius difcipuliy 
&plures aly,oppofivas fententias varijs 
c-enjuris tnur ent e s ,6, 
SECVNDVS. 
Reijcitur fentendaDurandi. Pag.ny. 
\ Rima conclufo, ínter rdationes, % eí-
íentiam non eft d i # ^ 5 > reaiís moda-
lU.Statuitur contra Durandum , qui 
ineoinquod Gilbertodijfert,peius tilo 
videtur erraffe,cum doceat,reiationes di-
urnas efe modos incompletos,quod e¡i 7¿¿a~ 
ximum abfurdum. Et probatur primo: 
na nex hac fententia ¡equitur , perfo-
nam diumam ejfe realiter combojitam 
ex 
Index Diípurationum 
ex natura, wodo realiter dljímBo, 
Nuifl.y. 
Euafeo Durandipríecluditur, N . S . & p . 
1 Secundo probatur ex alio incouuemeyi-
ii^ quodjequitur ex diéia fententia '.ni-
mirum dart in diuims quaiernitatemre-
rumJcíLrealitatttmfquod e/i darnnatum 
in Cmcíiio Líiteranenji^.io, 
Prin/a folutio Dtirandi refcrtur > & im-
pugnatur^ wm.i i . Secunda vero, N.12, 
Jertia aute , qua ex eius dojytrinapote/I 
adhíberi.N.12. 
Denique probatur: nam omnis entilas^  aut 
ejlT)eus^ aut creaturai relatio auiemdi' 
uina^ efi entit as ¿non creaturatVt fid,e cfi-
fíat-, ergo Deui,acproinde d natura Dei 
nequit re alicer aijijngui.'H, 14. 
Soluf lo Durandi Impugnatur, Num. 15. 
TERTIVS. 
Argumenta Durandi íbíuunturoP^f. 120. 
Jtguit Duranuusprimo•Naw ex en-
títate^^ modo entitatis non refultat 
realis QOif.poJitioiqucd exen.plis , 
ratione conaturJuadereC&wm, 16, ReJ'^ . 
Num. 17. 
Secundo arguit,ex eo quodnon omnis realis 
d ffirtntia duorum compofitionem jacit'. 
nam fscundumfidem paternitas filla-
ttOi&jplratio pajsiua in diuims realiter 
di/iingm-.nttir , ex quibus tamen nulla 
compoj tio refultat» Rejpor.detur, num. 
18. Inflat Durs.ndus, Num. i p . Rejpon-
deíur¡ihiáem. Sed vlierius tnfíatur pro 
eod€m,\^ \inu 20. Rejpondetmi\hiázm,& 
Num 21 , 
Denique arguit : qua non identificantur 
aliquomodo realiter , aliquomodo reali-
ter diflinguuntur: at relatio non identifi-
catur ejjentia aliquomodo realiter , cum 
vnum id:ntijic¿:ri alteri adaquaté yJit 
quida modus realis identitatis; relatio 
autem paiernitatis non iaeniificatur 
ejfentiee adaquateyalids identificare tur 
cum omni eo^cum quo id ntificatur ejjen-
tiajiimpe cumfiliztione.Kun\* 2 2. Refp. 
K u m . 2 j . Fhi argumentum infiatur > & 
cuidam replica fi't / ¿ Í / J . Num. 24. 
§. QvARTVS. 
Keijcítur fenfentia Scotulr-fg<i2$. 
(PEc'.nda condufio : ín ter re'ationcm» &: 
^J-eíTcntJam non eíi diOíndio formalis ex 
natura re/anteintelkdus operationem. 
fi Sl'atuitur proAuthoribus tertiafenten-contra Scotum» 
Etprobatu?primo', nam vt diffimt Conci-
lium Lateranmfe¡relationesy & ejfentia 
funt ommno idem. Secundo, qu¿e dAftin-
guuntur atiu ex natura rei ante opern-
tionemintelUcius,nondifferunt¡ola ra-
tionei relationes autem ab effentiajola 
ratione dffirunt; vt conjiat ex Concilio 
Fli)rentino,Et exFatribusjum Glacist 
tum Latinis, Num. i^ EuaJio Scotiftarü 
pracluditur.Num.26* 
Te*tio probatunnam Pater efiomhíngfímr 
plex-.at cum dijiinñione formali ex na-"* 
tura rei inter paternitatem, ejfentia 
omnímoda fimplieitas fubfi/iere nequit. 
Num. 27, 
Quari o probatur^  quia ex di/iindííone feali 
jormaliyfequitur Patrem effe compofitum 
reali jormali compofitione, Num. 28. 50-
lutio Scotijiarum impugnatur, Nurn.2p. 
Quinto probatur : nam e x eo quod ejfentia 
communieetur EiliOy & nonpatern'itas> 
velprobatur enti,tatiua vtnufque di-
ftinciio,vel non conuimitur formalis. N . 
i * . 
Sexto probatur a d h ominóme otra S:otumy 
q u t a y V t ipfe f a t e t u r , i l l a diflinguuntur 
formalit er yquorum^ vnum nti efí alterius 
di jfinitioynec de i l l i u s dijfinitione-.at pi-
t e m i t a s e / i de dijfinitione Paíris, 0* Ji-
militer diuina natura f^ch, um. j 2 , 
Denique probatur'. nam Putey ¿vt confiitu-
tus ejfentia ,, patcrmtate, e/i fumhé 
vnus: ac per confequem irrefolubilis in 
duas Jormaittates realiter formaliter 
di/i;n¿Ías.Nüm.ji, Solutio Scotijiarum 
cjficaciterimpugnatur, Nuin.34. & 5 5. 
Q ^ I N T V S . 
^rgumentis Scoti occurr i t i i r .P^ .25 , 
I'jy Rimo arguunt Scotijia AuthorítateD, Augi/iini.Niim.jó.Cuius mens aperi~ tur.Num. JJ. 
Secundo ratione : nam ea differunt dijlin-
¿iione reali formali ,qua di/imguuntur 
áifprittione'ye/fentia autem, & relationes 
di/iinguütut dijfinitione^ cíi e/fentiadi}fi~ 
niatur ad Ce, relationes vero in ordine 
ad aliud.Num.s8* Rejp. Num. jp .v fque 
ad num.42. 
Tertio arguunt: Pjter intelligcns fe , aut 
intelligit effentiam>& paternitatem y vt 
d i -
A p u t a t i o n u m , 
• 
dmerfa obiecia,aut v t ide ohieéium Jub 
dtusrjo modo soncipiendi no/iro.Si primtiy 
dijUnguuntur realiter formaliter\fiJc-
cundum, non erit maior differentia > qua 
Ínter D e u m ^ Deitatetni quod vicietur 
abfurdum,Nt43 .Re/p.Num^q. 
Denique arguuniiex co quodejfentia átui-
na Jecundum quod c'ojütuta per aliquod 
e£e reale ante operat'wne intelleóiíis ne-
gatur depatermtate;acperconfequ^s a b 
illa dijilngultur ¡faltim realiter forma-
litcr^ante omnemintelleóíus negotiatto-
nem.N.45, 
-Hocargumento v t i tu r Gilbertus ¡ v t tilo 
•probeta diflinciíonem entitatiuam reía-
tionum a b ejfentia^ (¿pDurandus v t pro-
bet Juam difilnSiionem réalemmodalemt 
a c tándem Scotus^ ad fuadendam difiin-
¿ilonsm rezlem formalem.Et jane , vel 
primum ctiuincit ¡vel 7iibil,Vnde Scotus, 
&Durandus tilo vientes¡cum Catboli-
cé fat eanturynoneoneludere pnmumifa-
teri debent j u i urgumenti iñefficaciami 
Soluitur cum j u i s r e p l i c i s ^ m u n . ^ ^ í -
quead n u m . 5 i . 
An autemdiftin^iicnem rationis efficiai i t i -
tellecius diuinus ? Difputatum e(i To-
mo Secundo , vhinegatiua condufío Jia-
bílitaefí, & late probata. DlSPVTATiO LXXVI. 
A n diuinaefléntía íit de quidditate j & coil-
ceptu relationum^ 
§» PRÍMVS. 
Relatís reiitentijs,íl:atuicurprima concluíio. 
Pag-154. 
Tículus d'ijputation'ís> & quodin dubiü ver t i tur yexplucat'uri'i\Ví^ x\t\ • 
Prima fententia efínegatiua, quamprater 
ScotumJ&' Durandumjevent alij e x t r a 
Scbolam D,Tho, Nec dijplicet quibufcia 
e x ThomiftiSé 
Secunda ajfirmans eftsquamfrequenter de-
fendunt Thomifta c i t a t i^um. i . Diuer-
fimode vero d diuerfi* dejenáitur* 
Pro refdut one V d r i t a t i s e / i prima conclu-
7?Í?: Racioentisdíuinieft de quidditate re-
]at¡onum}prout virtualiter diílinguüntur 
á naturadmina;& coulcqHentereft de có^ 
ceptu^ quem viatores formant de i l l is . 
N u m . i , 
Secunda pars conclufion-s euidenter infer* 
tur ex prima,P>*:m%vsro probatur p r i* 
mo e x D*T/Jo,Nüttí.^, 
Secundo probatur: 7iamp itermtas j prout 
virtualiter d natura diuinatdijVn£ia efi 
ens ejjentialitcr •> at nonejlcreatumx sr* 
go diu iúum. N -. 5: „ 
Soíutio recenti¿rum prolixe abillis ty>adi~ 
ta^breuiter refertur¿WMW.Ó* Eificaciter 
Viro impugnaíúr^num.y,vio^t ad n .^ . 
Denique probatur c o n c l u j i o : nam fi d i u i n c s 
relationes ncn clauderent in Juoconccp-
tu rationem entis dluini¡ñeque etiam m 
^ conceptu illtus includefenturycicpercon-
Jtquens je mutuo excluderent^ex i l l is 
refultaret c o m p o j i t i j rutionis , aut v i r -
tual is . N u m . 10. Euajsio príscluditur* 
N u m . n , 
Occajione ctliufdarh óbieóiionis propojita* 
Niirn . í2 . 
Explicatur^qua compofitio rationis repug-
net DeOy^ qua non repúgnete & d e j e n -
ditur nonrepugnare t)eo compofittonem 
rationis conceptuum mutuo je include-
t ium.N.i 3. 
§, SECVNDVS. 
Quid de diuina eííentía fub cóncéptueííeii-
ticEJ& natutíE dicendum? PéijS, 
Ecunda ctíclujw: Diuina e/Tentia fub con 
^cep tue í í én t i íE ,& natura:,eft de eííentía re-
lationis, prout virtuaUterj&: ratiane no-
ftraabilladiftinda:. 
Prima pars conclufionis d quibufdam ar-
gumento parum ejfic ac i probatur ¿N.i^ , 
Vtr aque conclujionis pars eleganti D.Thoi 
tejlimonio probatur y quid accurate ex-
penditur^ num. í 5. vique ad N u m . i y . 
Deinde prima pars probatur : nam quid 
q u i d p r í S d i c a t u r realiter depaternitate^ 
ejjentialiter p r a d i c a t u r de illaiat pater-
nitas e/i realiter e j f e n t i a d i u l n a ^ c N u , 
i 8 . & i p . , 
Tertio/uadetur.Namji relatio non clau-
deret infuo corteeptu e(jentiaí?iinon clau-
deretur in conceptu illius^ mutua autem 
conceptuum exclufsio fumma Deijimpli-
citati repugnattNíim.ip. 
Secunda pars conclu/ionis, fcilicety'Dmmá, 
naturam, per modum naturs,efle íimiliter 
deeí ísnt iá relationu/n , / ¿ ^ í ^ , 
hac dúo argumenta ex ratione petitai 
quíbus prima pars prob atur^non minori 
ejficacia c o n u i n c u n t j e c u n d a m y V i ojlcn-
diiur* Num* 20. Cantrariorum Jblatio 
impugnatur)a.nuúíii ¿ t . vlque ad Num. 
2 i . 
ndex Difpuiationum. 
TLivTivSr-
Argumentiscontrarictum occurricur. Pag, 
142. 
A Rguitur primo ex D , 'ího.culus m%s 
Secundo zrguit Vazquez.:ex eo quodpater-
niíai imelligitur dduenisns effenti^ fe-
cundum rafimem acperconfequc?is , i l -
la m jecundum raí ioncm ejfmttklWit non 
includii M. i j .So íu i t t i r .Ñ^ó , 
Teri'tofic arguunt'Ji patcrnitas infuo ccn-
ceptu effentiali clauderet eJJ^ ntiam diui-
nawt,hac ej]t t Paternitas eft eííen 
ia diu¡naellentialiter;¿^ ^^ í) ejjefal- { Probatur igiturprimo ex D.Tbo.N.*). 
claudantur ii% conceptiiyquemviatorcs 
PrimaJem ttta e/lnegLttiua, Authores eius 
citantur.Nnm.2, Secunda affirmans efl, 
pro cuius ex!.licatíoneyeft nojira conch-i-
Relaciones íunc de conceptu quídditacmo Diuinitatís, vü vírtualirer ratíone ab illts diftinclíe:& fub rationeeírenti¿E,& lub racione nacuríe. 
Aljquorum jundamentum ad prohandzm 
conclu/íonem,tanqua inefftcax retjcitiírs 
N.5.&4. 
Jümqufiá' upliciterprohatur,Num.ij,&. 
284¿^ .Nuni.2p.víquead num.j^ . 
Se d aüuerjus jolutiúiiem pr imó probatio-
nistres retlicrt notanda proponuntur» 
Num.34.i2^ .Nu.3 5.&36. Sedinjiatur 
v l t erius.Num.n..JReff.Kum.38* 
Quario arguuntjide ctceptu ejjentiali re-
lationum (JJtt diuina ejjentia ^fequeretur 
multiplicatareal'tter relatlom muliipli 
cari ejfintjam diuinam realiterjicut muí 
tiplicatis relatíomhus , muít.plicatur 
realiter emitas,feu realitas diuiria.K. 
jp. AV/A'.Num.40. 
Quíntoo 'hyCiunt aliudinconueniens \¡eq.ii 
Jcilnci ex concíífíone product áiuinam 
ejjentij in produdia relatione^quode/ibce-
reticum.N.^i-Rejp.^.42, 
Denique ohij LÍ,: nt^q^od Pat er conftituitur 
ex paternitate,& ejjentia'. ac proindev- i 
nvtn ex cohftituentibus nov pojje in al o \ 
includi.N.qi.Re/b.N.w.R.pluaturM. I 
.Soluitur replicaM.^6, . 
Ex d:ci s ¡equitur^ens diuinum fub ctitep- \ 
tu effentta^ n^tura^lfe de quidditali-
uo attributorum conceptutH:,¿\j. 
DISPVTATÍO LXXVÍI. An relacionesfircde cócepcu quidditatiuo efl'enciíEdiuinaí? 
§, PRIMVS. Relacis fencencijs,veraeligitur.P4$r.i4p.' 
DVo funt certa : primum¡relattones effi de quidditate effentia fecundum 
realitatem^íiagaudent d parte rei* 
Secundum^n'6 !ffe de quidMtate ejfentia , v t 
metaphyficum eius conftltutiuum. Vertí-
tur ergo in dubiumyan fint de quiddita-
te effentia diuiYKtyquatenus virtualiter 
ab Uiis di/iinguitury & impliciteyfaltim 
Secundo probatur yex eo quod effentia diut' 
na clauditur inconcsptu relat'onum:er-
go <& relationes clauiuntur in conceptu 
effenticesN,6.& 7, 
Tertioprobatur: na efjentla • diuina eji for-
maliter realiter pat emitas -tac percoi-
fequenSypatemitas effentialitery&efs's-
tialiter claufa yin conceptu quidditatiuo 
efentiie.N.S. 
Den q;principaliterprobatur .onchifioyex 
eo quod D/uinitas identificat f ib i rela-
tiones fumma identitate ; ac psrconfe-
quens identificat illasynon fohum realiy 
Jed etiam effentiali identitate. fl.tc ra-
tio explicaturyv'rgetur , ^ euafsiones 
prcscluduntur , ánuin.p.vfque ad num. 
J2. 
§ SECVNDVS, Occurritur argumencis in concra, P .^i 54. 
COntra conclu/ionem obijciunt contra-r i j dúo tefiimonia O, Tbo, qua expli" 
cantur 14. 
Opponunt etiam D.Auguliinum,q ui expli-
catur.Kvm.i 5. 
Arguunt Jecundo ex pluribus teflimonijs 
Conciliorum^ Patrum ajprentíü, Pa-
trem communicaffs Filio totam effsvt-
tiam'. non vero relationem. Y{\\.i6.Refp. 
Num. 77. 
Tertio arguuntyex eo quod quidqu^d eífsn -
tialiter pradicatur de diuinitate, prtedi-
catur effentialiter de fingnlis perjonisx 
at de Patre non prad;cafvr fili.%tio , nec 
de Filiopaternitasy^c.^.\%. 
Hoc e/i prcecipuum fundamen1 um contra-
rice fentemit.Cuitriphx alsignaturfo-
lutÍ0y& qualibet defenditur y & repli-
cisy& obiectionibus fit fatiSyZimm, ip* vfquead num.24. 
Deni-
Index Dífputatiünu m. 
Dsnique arguunt' quia J i relationes ejfsnt 
de coceptu efjentta áiuince^nonpojjet ejjén 
í ia eJJ? talh er 'Lna^ut nmlam dijiinóho-
nem admitteret: cum includeret relatio-
num ejfemtalem diji'mci 'tonein : quod du~ 
fliciter vonf i rmaturvrgetur^w^z^* 
JieJp,Nuir).26.8c 27. 
Ex dicíií coíligiiur primo : dluinam ejjert-
tiam cluudere aéiuitnplícité in ejfentia^ 
l i conceptu attributa diuina.Secüdo col-
ligitur¡vnum attributum claudere wjuo 
conceptu ejpjntialiter aliud* 
Denique coll igi turjr iphx intelligentia //-
¡tus maxim<e\ Qu^  ícmteadem vnitertio, íunt eadem iacer íe,Num.28. 
DíSPVTATIO LXXVIII. ; An diurnas relationcs,quatenus ab eílentia di ftinót^ dicanc relatiuaspertediones? 
PRIMVS. 
RelatisfentencijSííUtuicur prima conclufio, 
SVpyomtur e x dtBis , v t indubitatum^ relat iones diurnas ejje identicé jormali-
terperfi ¿ i a s perjetiione fffentia'.dein-' 
de^vt di/iinfías a b elfentia incluaere ef-
j tn t ia l í ter perjecíiomm ejfent a¡,&con~ 
fequenter vt/ic aijhnSias ej je perfectas 
non redupücatiufc; de quo env aijpmatio', 
fedípeciñca.úuc.Vnde cobigiturrfuodab~ 
folute y de relationibus loquendo> ajjeren-
dum eft) quodperfeSiceJtnt* 
Quod igitur vertitur indubiumeji^an ra-
tione c o n Q e p t u s relatiui, quemjuperad~ 
dunt ejfentia dicant perjeóiionem reía-
tiuam ab ejfentiíe perfe flione v i r tua l i -
ter diftinclamt Num. I . 
Primafententia ajfirmat Joquendo de reía-' 
tionibus f u b exprejjb conceptu ad, Au~ 
tbores eitantur, Nutii,2# 
Se cunda yd'iftinguit inter bonitatem tranf-
cendentalem^quce in integritate c o n j i f t l t , 
& j ' o r m a h m , qux conjiftit in conuenten-
tia ad alterum\& de prima affirmat, n e -
gatque de f e c u n d a * I ta Fonjeca* Tertia 
docet^relat iones in p r o p r i a linea perje-
¿iionem dicere\fednon explicare iLa p e r 
refpeáium adterminurnjcdper ordinem 
aifuhiediü., ^fundamentum\ & confe-
quenter nonmultiplicarirealiter in ra* 
tione perjeóiionis 't fed omnes reí aitones 
eademperfeéiione relat lúa gaude re ' i ta 
no/ier Magijier Joanncs de Santo Tbo' 
ma* 
Q ^ a r t a ^ verior negam eftjta communi-
terTbomiji<is-i& Scotifia curn alijs cita-
í/V. Num. j | . 
Prima conclu/ío:Da.to quod relationes ad dant adeííentiam perfeétioncm relatiua, neceííario concedenda-íunc tres per tectio-nes relatiuse. Etprobaiur primo c o n t r a 
Vazquez^ojiendendo d ú p l e x eius diólurn, 
in quofuamparticularemjundat f e n t e n -
tiameJfefalJUm^ ánLim.4. vfquead Num. 
Secundoprohatur contra terttam f e n t e n -
tiam : nam eo ipfoj quod relatio addat e f " 
Jentia psrjeéiionem re at iuamjüirtuali* 
ter a b illa di¡iin£iam, ratio perfetiioni s 
ejlcommurits per rationem , & formal em 
tranjcendentiam abjoluto,ó* rdaíiuo'.at 
qudt Jic funt communia multiplicantur 
realit er ad muítiplicationem real em re* 
lationum* Num.8, 
Tertio Í nam qua c'óuenlunt relationibusi 
non Jolum ravione effentiee inclufae , f e d 
etiam. ratione propr í j ,&rela t iu i concep' 
tus m u l t i p L i c A t u r ¿ l l i s m u l i i p i i c a t t s ^ v t 
confiatin vnitate}realitate)& entitate» Num.p. 
Quarto'.quialicet peyfeéíio relationlsinon 
explicetur per r e j p í £ í u m a d terminwm, 
[edad funaamentumincnprobat¡quoi Ji 
relationes realit er diJUnguntur , nondi-
Jiinguanturjimiliterperjeciiones¡vt ojie-
ditur tNum,io , i i .é¿ 12. 
§• SKCVNDVS» Argumenta foluuntur.P^ . 16$ t 
V ázquez infert, relationes n'o ejfe rea-les p er je 6i iones ) perfeccione Jumpta 
projorma alteri conuenienti',quid in* 
terperjeciiomtnfic accepiam^ (¿^pcrfe-
ólibile dehet efje realis difiinétio, Cuius 
argumenti inejficacia úfienditur. Num* 
SecundosaUj armmentaníur ex duplici 
autboritate D . Tbo. Jedquod nibll con-
cludant oQenditur.Nmi. i 5» 
T?rtio arguunt yintenc eí es probare id quod 
conuenk relationibus ex ordine adjübie 
cíumjeu fundamentum,non nmltiplica-
r i ínillis.N .Jd .R'fp'N.iy .dc 18. 
§. TERTIVS» Non eífe in Deo tres perfewtiones relatmas, probacur.i3^ *!^ . 
Se 
itaex u n í > 1 1 ! I 
Ervnda ccnoIufloMon funt concedcndr 
^ i n Leo tres períc<5 iones reales reiatiua-. 
Ei frohatur pri^o: nam in Deonon süt 
conceaenda tres magnitudinef,eliam rs~ 
J a t i U í e ^ v t : confíat ex D.¿iugu(iíno^ & D , 
I ho. in üeo autem ídem ejimagmtudo, 
& perjetfw.'N, Jp . 
Solufio coní rar orum refartur, & refelli-
tur,N«20,& 2 i , 
Secunáupróbatur/. namJidantur ptrfe61 io-
nes reíat ¡tía suluis ex áimnis perjonis 
necejfario efiáicencum^uodüU^ia per-
fe ftw non competat squoueJi magnum in-
conueníens .N.,22. 
Primo rejpondet SuarezyperfeBionts r e í a -
tiuat v t formaliter couenientes ejfequi-
demperjtBiones \ non autemJimpliciter 
Jímplices . N . 2^. Quce folutio impugnai « r , 
á nutn,24.vrque ad num.2<5. 
Alia, üicia Suar(.z,referuntur,&' impugna 
í / í r , a num.ay.víque ad nuiii.2p, 
Secunaa jolutio elt Qr¿nados ajleretis^per-
feóiioncm0íatioms ejfe í n P a t r e , & p a -
ternitatis jn Fího,non folum ralioneiait 
t i iatis cum tjfentia j/ea etiam Jecunaum 
idjir? quo dijiinguuntur , eo quod per cir-
cüinjejsionem Fiíihs ejitn Patrs , etiam 
prout n Filiodi/itnguitury & c . Sed hac 
J'latió impugnatur , á uum.jo. vfque ad 
num.33. 
$. QvARTVS. 
Reipondetur direóte ad qnaftionem.P.178. 
f~í' E^tia £-o?2£-////.í?JRe¡ariones nonaddunt 
_¿ ad eflentiam perfedíonem relatiuá , ra-
tione ab illa diílincUm,in racione per-
fedionis. 
Frohatur tribus ratio^ihussqU(S dedueun-
tur ex praiattis aJfertionibus.Num.j 4. 
Quarto prohatur^x eo quodrelationes ad 
sjfentiam nibil aMunt ahjoiuturn , ra-
tione ab illa áiiíinc'ium\at ratioperjeciio 
nis in Decjfoium dteitur abjbiuie , mn 
relatiue¡vt o.ocet D . lhu* exprejse.N., 
In reddenda tamen ratiene dprioriyeft nÜ 
módica Oí.iJfícultas;&ln quo cti- j iü i jux-
tapnneipia Autúoris¡o/ienaitur.N.zj, 
Graues Tbomi/fa rationem ajsignant'.nam 
perfeciio aebet Jumi per rejpeétum ad 
fubieéhím raíione Jui in/peétu.n; rela-
tio autem fecundum nihil,(ibipe cuitare 
Jubic£{iLm3aut perjonam^re/picit ralione 
f u i i & i n illa fílendo^fea crdinando cam 
ad ¿erwinum.N^j, 
Alia ratio d priori a b Authore afsignata 
eji^quia vnumquodque in tantum eftper-
fe Bun-iyin quantum eflin a5iu exiftetiet^  
vc l adillam ordinem dícit : relationes 
autemdíuina ratione fui nonexprimunt 
ordinem ad exiflentiar^^wv.^ 8. 
Sed aduerfus hanc rationem arguitur p r i -
mo', nam paternitAS¡vt diíUncia d natzi-
ra^ratione fui , & explidl éjpicit ordine 
adnaturamd-Minam^qua ratione fui e(i 
formaliter exifientia, Hoc argumcntmn 
cu fuis replicisyproponitury&Joluitur. 
Secundo arguituv. nam patemitas ratione 
fuireddlt ¡uum contraaidoritim chims-
ricum^impoj.'lbile , ac perconfequens 
ratione fui exigit nec effano sxiflétiam, 
Nu.4 i . ^á , / ^ .Num.42 . . • 
Vbt aliter^fa» clarius proponitur idem ar-
gumentum>'&* Jplui turMd^'^ 
§. QyiNTVS. 
Argumentis in contrarium oceurritur. Pa-
gm.t 177. 
A Rguuntprimo ex Cyrilljy& D,Tho. Refp.e plicando eorum mente.Nmn. 
4 4 . ^ 4 5 . 
becunao ratwná: etenim perfeBum^ iuxta 
AriHutelem eft, cui nihd deefl: in proprio 
genere: Paternitati autem in juocfj'ere-
latiuo nibil deefl¡tycEt corfi/'ma>ur du 
pl ic j ter .Nuii^ó. Re/p, explican^.) diffi-
nitionem perítet í , iuxta D,TÍJQ.H,^J* 
Tertio obijciiiní: Deum effe trinum tftmá-
xima perjsti o', at hac prouenit d rela-
tiombus, Ad ¿rgumentu cu fuis replicis t 
i?¿'//'^N 4 0 . ^ 4 9 . 
Quirto ob 'jciunt '. quodperfonalitas diui-
narztione illius , quod exprimit perfe-
ciio efl; at ratioperj'onalitatis e(l d, rela-
tione¡quatenus ab efjentiad'ft nBa, Ma-
tar autem quintupliciter fuauetur* N u . 
50.&: 51. 
Quiuamex ThomiP.is concedínt, relatio-
nes aiuinas fub ratione jorma bypo^ati-
cce aicere perfedionem, a perftti one. ef-
fentia di-hntiam ratione, & concljúfiQn'é 
pofitam refl,'lngunt ad relationes fub cÜ-
ceptu ad.Niirri,,52. 
daíerum c ntr.i hanc folutionem m'liiant 
argumenta ab inconu^ nienti¡quee potij-
fim e inge ru n í dijficult a i em. 
l U c 
• lililí «111|»«> I IIIMI 1» 
Ilac (olutione rd lBa ad argumentum cum 
filisprobatiomhusyrefp* k numi52. vfque 
ad 54. 
f. V L T I M V S . Corollaria pr^cedcmis doOrin^ .P^  181. 
" X diclts coiligitzirprimo¡reiationes rS 
^jdddere ad ejfntiam bonitatem relati-
uaiv.y cuius contrarlum docttit Molina* 
Etprobatur, N. 55. 
Collignur fecundo-, relatiuas proprietates 
ador andas effe ador at ion? Latr ía no 
folumperfonas difiíncias , cuius con-.ra-
rium^vt prokahile docet Molina, Et pre-
haiur* Num.5d. 
Coll'gitur etíam^relationem creatamperfe-
¿iionrm rslatmam nondicereJsum,¿j'-.&c 
Denique infertur, quodfi relationes ínter 
fe eomparata dicunt perfeéiionem reía-
tiuamyetiam comparavts cum diuina effen 
tta dicunt perfeóiionem Uíi fuperacíai-
í t íw. Nuni.^p. 
DJSPVTATIO L X X I X ^ An diuinjerelarirnesgaudeant exiílétijsre-lariuis,racíone dj'üinéiisabexiRentiaelsé-tijE,^ : rcaliter ínter fe? 
§. PRIMVS. JRclatis rententíjs veraelígitiir^  examinan-tur aliquorum rationesproüla, P¿?¿.ISJ, 
O Vpponiluryvt omnino ce Hü ¡dar i tn De o 
^ j exi/tentiam communem abjolutam > & 
eJJentiahín.Etfuadetur ex Sacra Scrtp-
tura,]S,\.\m»i, E i ratione e • Symbolo D , 
AÍ bana/íj fu?rjpta,N.2, Et ab inconueme 
ti^quia alias ex ejfeBibus naturaiibus 
poffet demonjirari Trinitas exijientia df~ 
Quodin dijsidium v e r t t t u r eflsan ficut pr<e-
ter r e a l i t a t e m e j j e n t i a dantur tres rea-
¡itates relat iuce , ra t ions dijiinSla ab ef-
f e n t i a ^ realiter inter fe',ita praterab 
Jclutam e x i j i e n t i a m y d e n t u r in Dea tres 
exiftentia relutiua realiter inier je di-
J U n t t a ^ ratione ab exijientia aofolu-
ta e j j i n t i a ? 
Prima fententia a f f i r m a n s e f i y C u i u s Autho 
res c i t a n t u r , N . ^ . , 
Secunda n é g a n s ^ e f i - c o m m u n i s apud Tho-
miftasi&plures alias citatosMwm.'). 
Qu<g fententia pro conclufions f i a tu i tu r i& 
prohatur d quihuflam Recentioribus 
e x Vaz,quez,quia rnoái exifiendi exifien 
^iiámdiftinSlam nonaddunt-. Pe^fonalita-
tes autern diuina funt modl exi/ientiee, 
f u exi / iendi .Nnm.ó, 
t í éc t t m e n r a í ¡o niillius efirohons ^ vt o f 
t endi tUf-éNai r ->j . 
Probunt a l i j y e x eo quod licet psrfonalita-* 
tesjííuin-egaudeant aciual:tatibas rea-
liter di í h n el i s ^ quibus f u n t exira nihil: 
huíujmodi t a m u n aolualitatís n o n funt 
exi/hntus ••i jednec bac rutio ejialicuius 
momentiyVt oftenditzir .Núm, 
Tenio alij arguunt pro- conclujlont y quod 
eXiflentici aiuina* natura^ e/i infinita i» 
ratione exiftentia 5 ac perconjequens Jé 
ipjayabjqué Juperaáaita exiftentia poteíl 
actuarey& e X i f t t y i t s S redders rehition^s 
di:ünas.Sed nec has r a t i o ^ J i aliüüe tu* 
uetur comíincit)&' in/ijtur*Num.p, 
§< SHCVNDVS. 
Authoritatc , 5c duplici ratione,probatur. 
"^yRobatUr é r g o conclufioprimo exD J[h* 
piuribu^s in íteis fpeciaUter expendí-
turlocus ex j ,SenbenlMJ* 1, qua/i* 1. 
-« r í . z . ánu ín . io .v ique ad aurruij ' . 
Deindsprobatur^x q u o d ¿riDeo n&(unt 
tres sjj¿ntia ndaiiua tjed -vmca vjjsntia 
abfbhtta jac pesí-onjtq¿iens nan aaritur 
tres exifen/ia relaiiua.Nu.m.J^.^ 
Tertio probatur^x eo quod m D^o n o n da-
tur triplex vatio i n c r e a f i y C ü m t eali di-
jiinclione'Jedvnlcayqua ejjentiai& r e l a -
tiones in ratione increaih conjii uuntur, 
ac perconfequens non datar t r e s exifien-
tía relatiua realiter dífanéta '>Jed vn i^ 
qua ejf nüiay^y relationes e x i / i a n t , H £ C 
raHo projhquitury & eff ugijs , obie-
ciionibus oceurritury a uuai. 15 .víque ad 
htíni*2i, 
§. T E R T I V S » Eadem conclüfio aJi jsarguméciSjprobatur . 
P ^ . i p o . 
QVarto principalitefprobatur cticlu-fÍ0) quia non daniur in Deotres 
-** aternítates r e a l e s rtlñirUa \ ac 
proinde , nec tres relapiua exílientia, 
.Num.22. 
Prima folutio negat a n t c c e d e n S y f e d reijei-
t u r £ m m , 25. víque ad num.24. 
Secunda concejso antece-dentt> negat con-
fequentiarn.Num<2$. 
Sed ¿mpugnaturMu^ió.Sc 17, 
AHafolutiOy quá afsignari poteft,refertury 
& ímpugnaturyZ. niuai.sS.víque ad 30. 
IMuJS EpiJ*0 GODO Y in X . / J . T O Í E U J . 
'trn?JWJTT,tTW'-~'riT-' 1 1 _ —1" 
De-
I nuex jíputationum. 
Dmique probatur: nam exijientia cuiufvis 
entis^tiamreUtiuis ejipradicatum non 
rclatiuum e^a ahjolutum v^t exprejfe do-
cet Jj/Thom.jedahfoluta n o n multipli-
cmtur realiter in Deo. Hxcratio vrge 
turié" confirmatur: O'replicisfit^ atis % á num.ii.víque adjy. 
^ , VLTIMVS. Contrariorumargumétisoccurrítur.P,ip4. 
Á
Rgmturpnmo ¿iuctoritate Augufü-
niiCuius m e n s expiicatur ex duóiri-
na D/¿bom,Num.3p. 
Arguiturfecunüoyex eoquod qualibet pro-
auftiotenaii inexifóitam reí produéta, 
qua alias fine talipródüttione non ejjety 
JedperJonalíSproauciio m díuims,n8 ten 
áit aa ahjolutam exilientíarruTurriy quia 
nonproducituruumiquia Jupponitur in 
perjona produienteth.^ otRejp,ad boc ar 
gumeniurPiCumplur 'íbus replicis^  num. 4i.víquead 47. 
Árguitur ttrtw'i nam exijientia relationis 
creaia üifitnéia eftab exijientia fúndame 
ti ; acper confiequtns exijientia relatio-
nis dit iná aijimtia erit ab exifilentia ej's'e 
t a, Ad b o c argi.mentum , & eius repñ-
Q a s y f i i f i a t i s ^ nu.48. vfquc ad num.51. 
T>enique arguitur,pracipuo contraria fien-
tentia argumente, nam ex¡ftentia%ve¡ efii 
entitas aciualis¡velattualitas entitatis 
íllam afiualem cQnjlituens\Jed diuina re 
lationesfiunt tres entitates a¿íualesi rea 
liter dijiincia interje, & raticneab enti 
tate aéiualiejfsntia: ergojunt tres exifi'e 
tice dífilinólainterfie, & ratlone ab enti-
tate aéiuali efifenti<£i Communis Jolutio 
traditur.N,52 < Ibiaemque argumentum 
inftatur. Sed replicatiir^ ^^Refipondé 
tur,k num.55.vfqnead 58, 
JEx dióiis colligiturtfaijoi&ínccnfiequenter 
Granados concejififie attributis exijlítias 
alfiolutas^ dijlméias virtuaíiter ab exiji'e 
tia efifentia.Etprobatur. N.$9, TKACTATVS VNDLCIMVS, De Períbnis in communi. DISPVTAriO LXXX. íAn perfora addat fupra naturam aliquid ab illadiílinaum/ 
PRIMVS* Kelatis fentétijs prima coHcliifioílatuitur* 
P.216. 
Iy Mima fienfentiadocet ¡perfonamin di-uinis addere modum realem pojsitiuumy i 
dijlinBium realiter modaliter a natura 
diurna: in ereatis vero nibil realiter di~ 
Jlintium adaérecita Duranclus» Secunda 
afifierit^ addere ahquidpojsitiuum ex natu 
ra rei difiíinBum ¿ natura - & mfiuper ne -
gationem communicabilitans^ Jupra boc 
pofitiuumfiunáatam-, in creaturis autem 
nibilpofi'iuum addere ¡fed Jolumduplic'e 
negationem^ &c. Jta Scotus, facumeo 
eius dificipuli.Num.i* 
Tertia,& vera defiendityperfionamfuerana 
turam addere aliquidpo/ttiuum n^ DeoJo 
la ratione^ aut virtuali dijiintiione d na-
tura aijlinéiumiin creaturis autem rea-
liter+Hac eji communis apud ThomifitaSy 
&plures alios citatos.N.i, 
Prima conclujio : Perfona diuina not) addit íupra naturam aliquid diftindurri ab iJJa realiter,ex natura reijautdiílinétionc rea-li modali: perfona vero creara íupra natu-ram addit aliquid ab illa diílindum. Pri-
ma par shuius conclujionis late probeta 
relinquiturfiupra traci* io.di/p,j5,§,2, 
& ,^modü brcuiterjuiidetur: nam ex op 
pojito Jieretperjonam diuinam ejfie reali-
ter compoJitam,con£equens eji abjurdum^  
&cM*i& 4. 
Secundapars probatur primo ex D, Tho* 
Secundo ratione- nam¡eparabilitas rea 
lis ejiftgnum realis dijlinciionis : Jimu-
tua Jit ydiftinciioms entítatiua\fií ni) mu-
tua realis modAÍis'Jed natura crentapo-
tefit realiter fiepararid pr'opria perjona-
litate^vtpatet in Mfteirio Incarnatio-
nis.N.^k 6t 
Hoc argumentum adeó ejficax vifum efit plu 
ribus TbcologiSyVt contrariáis je'nien-
tiam,tanquderroneam damnent, Bxce-
dunt tameninam licet nofitra Jenienti a 
conformior jit fidei phncipijs¡non i amen 
ade ó certa ^ t oppojita cenjeri pojsit erro 
nea^qualiterpofstt vteumque rej'pon-
deri jaBoargumentotradituf) a num.y. vfque ad num. 10. 
Sed argumentum vrgetur, contra fiolu-
tionem replicatur; nÜ enim ftat ex huma 
nitate,&Verbo vnam rejultareperjona^  
nifihumanitas incompleta inttínfiece Jup 
ponatur j ñeque bumanitatem ejfit in-* 
completamintrinJieé\Ji milla intrinjeca 
entitate adminus modali cattét j jed de 
Jide efii ex Verbo^ bumanitate vna re~> 
jultareperjonam»^ *conjequenter huma* 
nitas 
ndsx Di! DO 
ff | /*J Chrifto realiter incompleta fup-
f. oniturjrs-'-.vumdefeótu AÍÍGUÍUS entitA-
tis,Jaliim madailsiiSb 11. 
T^Upíicitér occurr. tur h¿iic replica , v t ra-
que tamen jblutio infufficiens eft^vt oftí-
ditur á nura.ra^vrquead nutn.i4. 
Bx qiúhus ohlter infertziryjubjiíisntia ad~ 
ders fupranatíir¿m-,Jaltím aliquod con-
nctatum extrinfecum realite^ ab i l i ad -
flinutum^IJe de fide medíate»Quod autem 
in recio mportet aliquidrealiter dijiin-
Bum Á natura Jicet fit conformius prin 
cipijs fidei'- non tarnen e/i aded cervum, 
v t oppofitum fit error infíde,N.i$,Sc 16. 
Pppnum illatum, limitandum eftad jolam 
hu'n-'Wam naturam : nam de aliis natu-
ris pracipue Angelicis non afl aded cer-
turn^ fit amen confjrmiu s MijieriO Incar 
natioms,N*'ij. 18.& i p . 
§. SECVNDVS. 
Occurriturargunientisriicontra. Pag,22í* 
hguit DurandiLSprimo, ex eo quod 
J'uppo¡ltun¡)& naturaingenere]uh-
ftantiaMjferunt v t ahliracium , & 
concretum: concretum autemi & ahftra-
£ium ingenere Jubflantis non cúfferunt^ 
ni¡' folum ratione,^ ex modo (ignificAn-
di.Hoc avgumsntum cum fuá replicad/oí-
uitur^k nLim.io.vfque adnum,2j . 
Secundo arguit : homoe/l nomen Juppofiti* 
Jed homo, & bumanita' Ídem realiter 
¿mJorlant .Nnm.iq. Re/p. N.25,8c- 26-
JDeitode arguttur tertio^ex duplici teftimo-
nioT>,'TÍ39,cuius mes explicaíur^ á num. 
ay.víqne ad nuino2.p. 
Denique arguitur: nam fuppojitum^^ na-
tura 'non diffsrunt realiter in Angelis^jt 
videtur exprejfum D,Tbo,in duplici te-
ftimonio citato,H.^o, 
SolutiorfUrt ex Capreulo refertur, dtfficnis 
eí i^o/ íedi tur eius dijfiaultai nuni.j 1. 
v f q u e a d j j . 
Sicunda ¡clutio efiCaietan''^ & communii 
Thomijiarum,ajfercntmm,Juppojitum du 
pliclter pofje fumi* Primo, pro l'ubfian-
tia indiuídu 1 omnino incommunicabili, 
Sicunio^Pro indiuiduo natura , & cum 
D.'Tbo. docet in ]ubji*nti'js J /mtual i -
bus fuppofitum d natura realiter non di-
ftingiiijitjloqmde puppoJitoinprima,fed 
in fsc-anda acceptions, 
Htsc Jolutiojicet patiatur non Isues dijfi- ' 
1 
cuítates , quaproponuntur > á num.^r. 
vfque ad num. 79» 
Vera tamen e/i, qua contra illam oh-
¡ iant^n da n u r ^ nuín.jS.vfque ad num. 
Sed adbuc non euacuztttr difftsulta^ex-
penditur enim alia diffícilis authoritas 
D>Tho,&' plures replica pr^onuntu^y 
0* fohiuntur , á num.4-}..vfque ad num. 
^ . TEUTIVS. 
Reijcitur fecunda fenccncia.P^.^zf?,1 
SBcunda conclufio. I d quod psríona crea-ca fupcraddit ad naturam , non e(1 fola 
negatio,fed aliquid policiuum. Tta om-
nes Tbsologi,prater ScotiftasMjlque ex-
prejfa D.7ho> 
Et p^obatur primo}ex eo quod perfona dz-
u';na addit fupranatura?n,non folumns-
gatumemyfedetiam aliquidpofiti'uum,vt 
jatetur Scotus\ ac perc onfequens etiam 
pe 7-fu na ere ata aliquid pojitiuü addit, 
Refpondent triplex afsignando dijerimen 
inter perfonam d i u i n a m ^ creatam*H* 
Sed bac triplex Colutio efficaciter impugna 
t u r ^ nü[r!.54.víque ad num.ó'o. 
Secundo principaliter prohaíur ex M'fte-
ri-9 Irtearndfionts: nam iux'ta Paíre.s i& 
Doéiore^fVerbum ajpimpjít bumanta-
tsm^o* non perj 'onam buma'namx injuffir 
Juppleuit perionaíitatem creatam ter-
minando human¿tatem : ac denique ex 
Verbo, humanjpate vnum psr Je re-
fu l t au i t : qua omnia nonp'jjf+nt in le-
gitimo fenfu Jaluari j i perjonailtas crea 
ta folum nsgationem Jupsraddat au na-
f ^ r ^ j á m u n . f í o , v f q u e ad num,(54» 
Teri loprobatur-. namex natura, &perfo-
nalitate creata, refubat vnum per Je 
pofitum in pradicamento Jubjtantia, 
jed ex negationepofitiua entitate non 
poteft vnum per je rejultare.^.ó^, 
Den 'queprobari jalet conclufio,ex eo quod 
omnis negatiopetit fuper en: itatem p i j i -
tiuam fundar' ',ac percorfequens ,negatio 
dependentia aBualis, vcl apth uaina¡'¡s, 
neceffario fupponlt entitaiem pofUiuam 
fuperaddita'riatura, Sedimbecüittas bu-
ius fundamentiojctend.itur , á num.(55.vf-
que ad iHim.áp. 
Vndealij Recentiores praditium argumen-
V—inniiiiniMipi 11 mil «tntL^  w t *ÍH irstsTTasnaüjaKjn-i 
tum 
IndcxDiíputatiooum. 
íum injiaurant in bunc modum'.nam quid 
quidfit de al'tjs negationumgeneribus,ne 
¿atio atpenaentíct talis eft condiíionis,vt 
petat mctfario ¡upra entitatem pojsi-
tiuamfundari-.fednegatio, quam impor-
tat perfonacreata^eji mgútfo dejpltri(kt& 
í / ^ .Nurq .yo . 
Sedhcc argumentum duplici inflantia ma-
nijefte tnjiatur^ num.yo.vfque ad 74, 
QvARTVS. 
D ú o Scoti argumenta di luuntur .P^.234. 
A Rguit frimo Scotus ex dijfinitione 
h \ jun.pta ex BoetiOy eft enim perjona, 
fubftantia indiuidua rationalis naturas: 
idefi , fubfiantia incotnmunicabilis : 
comnunis interpretatio aocet. Sed incS-
wunicabilitas innegatione confiftit* N u . 
75. R:fponaeturprimoAhiázm, Secunao* 
Num,7<5.& 77. 
Secundoarguit : namjiper/onalitaí creata 
addertt jupra naturam entitatewaligva 
pofitiuam Verhumynon affumpjijjet totum 
quodhominis eftymcomnes proprietates 
ulius^quod eficontra Damafcenum , 
Leonem Pjpam,Num,jS, 
Quod tripliciter confirmat£ num.7p.vfque 
a d 8 i . Re/pondetur, á n u m . 8 2 , víque ad 
numerum 85, 
§. QVINTVS» 
Alijsargumcntis occurritur. Pag,2^, 
TErtio arguíts ex eo quod pote/i ere ata natura extra caufas extfiere, pnehac 
entitate po f i t l ua^ tune cajus ejjet jup~ 
pojitumjuel pirfona .Num. 87. 
Soluttoquorundam ne^antium antecedens, 
r e f e r t u r ^ reijcitur»Numt8S,8c 8p, 
VeraJolutio traditur, Num.^o, 
Et conftjiit in hoc, quod m illa cafu natura 
exi/ieretperJenegatiue\ & cum capact' 
tate termination'n d /uppc/ito alieno, 
ac p¿r confequem non ejfet fuppofitum, 
necperfona. Sed tres obteBiones notan-
da proponuntur, & foluuntu r , á num .p 1, 
víque ad mim.pS, 
Quarío arguitur: namfi perfbnaJitas ejfet 
entitas pofitiua^ealitsr d natura di/iin-
¿iareciperetur inilta iled hoc non pojfe 
concedí tñpliciter probatur. Num.pp, 
& 100. Rejpondetur, ánura . 101. vi'que 
ad I O J . 
§. SEXTVS. 
VJtimum argumentum di lu i tur , & explica 
tur in qua entitate fubíiíkntia creaca con-
í i f t a t . P í ^ , 2 4 i . 
V Ltimum argumentum petit) v t expli eeturinquo confiliat emitas i fy mo~ 
dalisiquamaddit perfona fupra natura^ 
in quo variantMetAphyfícl, ^ inplures 
diuiduntur fententias. Pruna efi quorüt 
quosfine nomine refert Durandus, ajfe-
rsntiiim^ntitatem ifiam ejje de pradiva-
mentó accidentis*Hic modus dicendi re-* 
f e r t u r , & reijeitur, á num.704, víque ad 
i o5 , 
Secundus modus dicendi ¡quorundam Rpcen 
tiorum^eft^perfonalitatem creatam conji-
Jtere in a£t¡one¡qua naturafub/iantialis 
producitur.Nnm. 107, Sed bic modus Í5Í/-
cendifitlfiisjí/h& impugnatur efficaciter 
á nura.íoS.vl'que ad 115. 
Tertius modus dicendi J'ubfiflentiam ab exi*-
Jientia Jubfiantite dijitnéiam non ejfe de— 
fen^itJta quidam modemi Tbomi/ia alie 
gantes Capreolum, Rtfertur , ^ reijei-
/ « r . N u m . i i 5 . & 117» 
Quartus rr&dus confiituit fub/iftentiam in 
mododijtinóiio d natura , ^ exi/tentiay 
fupponente tamen¿xi/ientiami& modifi-
cante natUramplía Suarez,^ Vaz.qutz. 
& frequenter Recentiores extra Se bol a 
D.Tbom.Nwm.iiS, 
Sed quodjubfílientia >nonJit modus fu ppon'e s 
exiftentiami&' illam ajficiens ófi édiiur, 
Num. i ip.Sí 120, # 
Afferendura ergo eft ,fubfiftentíam creatam 
ejfe rnodum complentem naturam confti-
tuentem concretumfubftantialc recepti-
uumyv¡; quo'j exiftentiayincommunicabi* 
le alteri tanquamjuppofito* ItaCaieta-
nus¡(¿^frequenter Thomi/ía , ^ quoad 
omnes partes conftat-ytum ex prima con-
clu/ionr. tum ex impugnationibns aliorii 
modorutn dicendi: ex quopatet jolutio ad 
vltimum argumentum» 
Sedaduerjus rejolutionem obijeitur primo: 
quiafic comparaturfubjijientia ad Jub* 
ftantiam , ficut inharétia ad acciden si 
fed inheerentia eft modus acctdentis illius 
ex'iftentiamfuppomnStRtfpondetuTy ne~ 
gindomimrem, Num. 12 r . 
Sed r epliraiur dupliciter. N um. 12 2. 
ReJpondetuy,Nüm,i2 2 . i 24 .& i 25. 
0b~ 
i r i u e x i ^ i i p i i t a x i o n i i m : 
Ohijcijur fecundopr¡Kc:paIitei*,qtiod ex na 
tura., &Jt:bjÍfíentia refultat realis com-
pofítío phyficay velmet£i-¡?hyfií'a.\extrema 
auiem CGh:t¡ojítÍGnis reaíis debent ejj'd rea 
liter exijientíá ; ac per conftquens natu-
ra pro prior i ¿d Jub/ifientiam fupponttur 
exifíens ,Refyom:eturtNum.i26. 
'Jerlio ohijcituf". nrim/ljubji/reniiaprlus co 
tteniref natura quam exiftcntia) ¡eque-
reiur pcjfsdepotentia abfohita naturam 
fíib/ífierC) & non exi/lerc: conjequens v¿~ 
detur abfurdum^.c* 
Quídam rc/pondent concedendo fequelam 
negando mlnorem^edreijcitur, Num* 
127, Refpondetur negandofequelam.'HiV 
128. 
Replicatur^ faltimjequ'^quodpoftit natuira 
creataJuhfifiens, exifiere per increatam 
exi/ientiatnyfeparatamab exiflentia pt o-
pr ía : confequens autem ejfe falfum¡proba 
Rejhondetur concedendo fequelam, & qua 
contra jolutionem obflant proponunrur^ 
& diluuníur, a niani.ijo. víque ad num. 
15 (5. 
Quarto Gbijcitur:quod perjonalitas in Deo 
non pracedit exi/ientíam^ Jed exifientia 
fupponit: ergojimiliter perfonaiitas crea 
ta erit exiflentiapofícrior Jüvm,!37.Ref 
pondetur negando cunfequentiarriy reddi-
turque manijefia ravio difcrinúnis, N u . 
I i 8 . 
D I S P V T A T I O L X X X I . 
Quidíignifícet hoc nomen Perfona divina: 
& au rat ioperlon¿c proprie in Deorepe-
riatur.? 
$. PRIMVS. 
Reijciuntur tres fententisc efreaprímam par-
tem diíputacionis. Pag.iqg. 
C^Er tum efihoc nomen Perfona, v t efi _jcommune ad creatam y & increatam^ 
non Jignifícare deierminate abjalutum, 
velrelatinum* Quod crgo inquiritur e/i', 
quidfígnificet de jormali boc nomen Per-
lónadiuina.? 
Prima fententia docet ¡fignificarí de jormali 
fecundam intentionem rapjánisi Pro qua 
rejeruntur Henrricus , & Durandus, 
hic tamen prater morera fatis objeure 
loquitur* Hac fententia communiter 
d'iplicet TheologiS) ^ prohaturex Diuo 
Th-. ma pluribus inheis docente Perib-naiii vffe nqmt , nonjlcunda ¡fed prim e 
initntlonls> Mi quia pe fmee (¿i^inj'^n m 
cori'ltituunturpsrj'ecundam hiten ione.-n 
raiionii ,Jedperaíiquidreale pofíiuum, 
Nnm.2. 
Dticz Gb:e5liones notandaproponuntur, 
foluuntur} ánum.j, víque adnunieru:n 
Secuñdafententiaclocet > tam p'rfonam v t 
fie y quam perjonam diumam Jignijicart 
formaíií er^non pofsitiuam entitatcm;Jed 
aliquid negatiiíu>n, Ita S'otus, & hanc 
fententiam veriorem al-js rcputauit M j 
¡tnatCaxeriim aiijs Tbeolog¿s,etiam ex-
tra Sibolam D , Ihc.m* communiter d'f-
plicetm Et frabatur nam períona diui-
na ¡ígn.ficat ele formal; id per quod ¿vtf-
(ii tuitur formaliter in ratione perjon-n 
at non conjiitmttir perfona diuina jor -
mdlltcr per negationem ; fed per al i quid 
pofitiutim, NUÍW. 6. di y. 
Ohiectiones propemuntur, & fQluuntur} á num.S.vique ad 15. 
Tertia fmemia docctjj.ic nomen Perfona diuina fígnifeare c,ire¿it; ejfentiamjump 
ta.npro natura diuina, 1¿a qmaam [u~ 
p, effh nomine reí at i d Af .g / i rOi&'D- .Tb , 
cHi ex parte adhafít M¿¿ifer* Di/pli-
cet vero hacfenieniia communiter 7hto 
logis:& reijeií ur^ex eo qur,d peífona^üt fie efi rationalis nacurse indiuidua íubfi.jn 
úz^ideji¡ iíicommunicabiis íübíiPicntia; 
fedin hac dijfinitione natura , 'non in rec-
to y fed inobliquo importatur» Numero 
16,'. 
Buafiü Magiftri: qui ex parte adháfit huic 
fentsnii&i p ropon i tu r^ rsijcliur, Nu. 
17. 
Dúplex obieciio^ex Auóíoritate D.Augu-
fiini) cum edip repliciS ex eodem Sánela 
BoHore^propunuYitur i & foluuntur , á num. 18, víque ad 25. 
SECVNDVS. El igi c u r vera fe 11 ten cía, Pag* 2 5 5. 
I"} Efiat examinare \ an fonifícatum di~ \ ^ recium buius nomims Períona diuina, 
f t t r i l a t ip l Circa quod quartajemeniia 
in ordine efi Aureoli afferentis , notn - e^ Pcribna: diuins/^ íc1 ejfentiam^nse relaUo 
1 r nem 
índex Diíp-
ttem ín recio fignificari 5 fsd c o 7 i f d t u t u m 
Quintajénttntia docet^relationem ejjepgni" 
ficíititindiretium ^nidlaienuí verojor-
malejed or/imiio m c L t e r i a l e » Hunc tenct 
C. ip',eolus)& aüj citati.Num.26, 
Sexta psr oppolitum docet, relattmem e]Je 
Jignificatum fórmale direcium. Vitimá 
docet, relationcmin vnoJenfu^aut ratio-
ne Jignificar't jormaliíer : in alio autern 
material:ier,Authores citantur. Nuni» 
27. , -
jPrima'contlufio : Relatio in concreto eftfíg 
niíícatum direótum huinsnominis Perjo-
na diuina : in abftrado aúrem íümpta fo-
lumin ohliquo importatm.Ftraquepars 
eft exprejfa D,7bom.'H\x.2%t 
Et ratione probutur prima ^rJ»Num.25>. 
Secunda í ^ r o . N u m . j o , 
$« T E R T I V S . 
Occurricur argumentis Aureoli. P a g ^ ^ , 
A Rgwt Aureolus primo > ex eo quod nulltim conjiituens aliquia ijígnifica-
tur per conflitutumin recto) fea proprie-
tas rei atiza j vtJuhfiliens conjlituit per 
jonam diuinam'.ergopropi ietas relatiua, 
'vt jubfifhtis^on jignificaíur in recio^hoc 
nornine Períona. SolutioCapreoli dejen-
^//¿íT^anum.^ i.vfquead nüm.3 5* 
Secundo argU7i: Namiuxta D.Thom.Vex-
íonadiuina Jignlficat jubfifiens áiuinum 
difiinBum' fedproprietas relatiua , non 
efljubfijlens dlulnum cum proprietas, no 
Jit quod á ftinguitur 1 fed quo fit dijiin-
Adhoc argumentum¡cumreplica Aureoli^ 
& plunbus alijsyrefpondetur^ nuai.57. 
víqne ad45. 
§. QVARTVS. 
Secunda conckiíio^vera; fententiíE fíacuituri 
Pag. ióo. 
Igniñcatum fórmale huius nomínis per-
dona diuina , eñ relatio fbrmaliter , for-
malitate reí; non tamen formalitate obie-
d i fignifi^ati. HÍC concluftone vtr iuf-
quepartís Auclores adconcordiam redu-
cuntur. Prbna parsprobatur primo ex 
D. Thor}7,1H\xm,¿\6. 
Secvnao , ex eo quodJignipcatum fórmale 
huhis nomims Perlona diuina j efl in 
eje rei formaliter aliquid : Jed non eft 
i 
formalncr &íiqiiidabfoltittim¡nec abflra-
hens ababjciuto, & relatiuuy&c, Num. 
47- / , 
Teriio: nam relatt^.o^uina conjlituit perfo-
nam fuh conceptafo-^na bypofiavies fub-
fiftsntis;fednorifub conceptufubjifhntis^ 
•¡ubfijienbia abJóluta.Num.qS, 
Secundaparsprobatur primo ex D.Thom, 
Num.4Pi 
Et ex ver bis eius formatur ratiosfi fórmale 
fignificatum buius nominis Períbna diui-
na , ejfet relatmumformaliter Jormalita 
te obieéiijignificati^non materialiterjed 
formaliter relationem^aut relatiuumfig" 
nificaret'-yfed iuxta D.Tiwm, materiali-
ter relationei7ifign¡ficatMmn.*¿\9*§i 50. 
TriplexJolutiosqu<£ buic rationi aabibetur* 
rmpugnaturjá num.j 1. vfque ad 57. 
Deniqueprobatur, ex eo qtiod nullum no* 
men pote/i intelligi de aliquo vereprádi-
cari^ cui non intelligatur competeré far-
male nominisfgnhficatumJed potefi in" 
telligi hoc nomen perfolia diuina , veré 
prtsdicarideDeoyquininipjomteUígatun 
relatio. Num.)S. 
Solutiones huius argumentireferuntur 9 & 
refutant-ur^ n.sp.vfqae ad 62* 
§. QviNTVS. 
Diluuntur contraria argumenta*P^-.2d<?. 
COntra primam partem conclujionis arguitur primo ex D.Thom, cuius do-
cirina expUcaturnurn .ó j i vfque ad 6'5. 
Aduerfus fecundampartem arguitur ex eo 
dem Angelice Do¿tore>Ñi\m. 66,Re/pon* 
detur. Ibidem,& num.67. 
Tertió arguituf'.ex! eo q¡.<odftgnificMum fór-
male huius nomirits Perfona diuina, eji 
diftinBum jubfifiens in yiatüra diuina, 
fedfubfifl-ns diftinclum in natura diui-
na effntialiter e/irelatiuumM\JLm.6%. 
Adhoc argumentum, cumpluribus replicis 
fitfatisyi numidS.vfqile ad 75, 
§. SEXTVS. 
Secunda pars djTputatfonis refoluitur. Pag, 
270. 
t ~ l f 'dn¿íuam certum de fide tenendum "fi , 
J rationem perfona proprie repeririin 
D;o. Et probatur ex Symbolo Atbanafíj, 
& Concilijs, Num.7^, 
Dein~ 
r i e l ex vilputatsonüm 
• j j i éMd ' á e x d i j j i n i t í o n e p e r f o n a c o m m u n i t e r 
r e ' c ' e p t a , D s n i p u e r a t i o n s D . T h : m . y i a m 
'qüidqutd t j i p e r f e B i o n i s , & á i g m t M í S 
p r o p r k r e p e r i f i i r m D e o i j e d p e r j b n a fig-
n i f i c t i t , q u o d ef t p s r j c é l i f s i m u m i n t o t a 
n a t u r a , N u m J , j f . 
O p p o f í t t i m e r r o r e m t e n u i J f e L v i r e n t i u m V a -
l i a s v a m m ü . t i c u r n r e j e r u n v R e c e n t r o r t s . 
Nuni.78. 
A r g u i t u r p r i m o p r o t i l o , q u h d i n D e o ejfe 
p e r f o n ¿ i i 7 i , n o n c o n ü n e t u r i n S c r i p t u r a ^ 
n e c e x t r a d i t i o n e h a h e i u v . a c p r o i n c l e n o n 
e f l v e r i t a s de f i d e M i m i . - j ^ . R s / p o n d a í u r * 
Ibídenij& m x n . Z o M 81 . 
S e c u n d o a r g u h t i r \ n a m i n D e o n o n e f l p r o * 
p r i e J u b f l a n t i a y V t d o c e r e v í d e t u r A u g v f i i 
n u s ' . e r g o r / e c p e f f o r h u N u m . S i , 
T i e f p o n d e t u r . N ü m t % i . 
T e r t l o a r g u i t u r : n a m i n D e o n o n e f t i n d i u i ' 
d u a j u h j i a n t i i i y C u m i n a i u i d u a t i o j u m a t u r 
d m a t e r i a : ¿ r g o n e c p e r ¡ o n : i p r o p r i e , R c f -
p o n d e t u r . N m u . S 4 . & . 85, 
D e n i q u e a r g u i t u r : n a m p e r f o n a j i o n P g n i f i -
co . t ¡ q u o t i e / i p e r f e é r i / s i m u m i n t o t a n a t u -
r a : c r g o e x f a l / o p r i n c i p i o p r o c e d i t r u t i o 
D . T b o m . K u u i . S ó , 
S o J u i t o e x P S u a r e z r e f e r t u r y & r e i j e i t u r , 
Num.87.88.& Sp. 
V t r a f o l i i t i o e x C a i e t a n o t r a d i t z i r i & d e f e n 
d i t u r . N u m . p o . p l , S e 9 1 , 
D I S P V T A T T O L X X X I T . 
j ^n dentur tres perfon^ realiter dift indx in 
Deo.cum vnitatein eííentia? 
§. PRIMVS. 
Ratione dubirandi propofuají latuitur catho 
lica vericas. P a g i z j ó , 
'Rimum n o / ¡ r < e fideí m i f l e r i u r n e f l d a r i i n 
D e o t r e s p e r f o n a * y r e a l i t e r d i / i i n c í a s , 
f e r u a t a e j f t n t i d e v n i t a t e , c e n t r a q u o d 
J i a t r a t i o d u b i t a d i d i j f i c i l i s J a t i s \ n a n i v t 
c o m m u n i a x i o m a t e j u m i n e n a t u r a l i c o g 
ritió , c n n f t a t : q u í e j u r . t e a d e m v n i t e r t i o y 
j u n t e a d e m í n t e r fe ; f e d e f f e n t i a e / i v n a y 
& p s r J o ñ a i d e n t i f i c a n t u r c u m e f j ' e n t i a ' . 
e r g o u i e n t i f i c a n t u r í n t e r f e , E t c o n f e q u e n 
t e r , n o n f l a t r e a l i s p e r j o n u r u m d t f t i n ó i i o , 
c u m í d e n t ' t t a t e e j j e n t i c e . N n m , i . 
Q u o a r g u m e n t o j Q p p r e J i P a g a n i ^ H ^ r e t i -
c i i n e x t r e m o s i n c i d e r u n t e r r o r e s , A l i j 




v n j m j a n t u m p e r j o n a m a d m i t t e n t e s i n 
D j o J t a O r n n e s ^ e n t i l e s , q u i v n u m D s u 
c o g n o u e r u n t . Q Á e f á e r r o / e m f e q u t / t i f i n t 
I ú ú c e ; i & M c i h o m e t a u i , & a ü f p l ü r ñ HJ¡ 
r é t i c í . K u i n . 2.. 
A l i j i J i i n c í i c n e t K p c r f o n t r z i m f i t e n t e s 
g a u e r x n t . v n i t a t c m e J f t n t U y i n t e r q v o s 
eft d i u c r f . t a s , q u x n o t a t u r , Nurn..-,2» & 
I * 
V e r i z a s c a t h o l i c a q u a t x i o r a j j e r t i o n i h u s e x * 
p l i c a t z i r , PW/^.-Dacur in Deo 1 calis per 
íonaruni d i í imdjo . 
Q u á v e r i t a s c o n t r a G e n t n e s ¡ n o n p o t e ¡ i a f ~ 
g u m e n t o e f f i c a c i m o n j l r u r l : c o n t r a l u d i o s 
v e r o a d m i t i e n t e s v e t u s t s j i ü m e n t u m f u a 
d e t u r q u i h tifia m t e f ú r n o n i j s , Nu rn. 4.5. 
& 6 . E t c o n t r a H c t r e t i c o s e x m a n i j ' e j h s 
t e j ü r n ú f í i j s n c u i t c / I a m e n i - i . K u m . j , 
T e r t i o r a t i o n C y C O q t í o d í n t e r p e r j o ñ a s d i u i -
n a s d a t u r r e a l i s v r i t u s a h a l i a p r o c e i s i o ; 
í d e m a u t e m n e q u l t r e a l i t e r d J e i p j b p r o -
c e d e r é * N \ j í m . % t 
D l n i q u e J u a d e t u r d u p l i c i c o n g r u e n t i a f n m p 
t a e x D . T h o m . P r i m a , q u i a o p o r t e t i n 
D e o J a l u a r i v e r a m ^ r o p r i a m J u m w a m c ; 
a y r i í c i t i a m i q u S e . J i n e r i a l i p e r j o n a r u m a i -
¡ i m B i o n e n e q u i t f a l u a f i . S e c u n d a , q u i a 
a d j í i m m u m b o n u m f p e é i a t ¡ f u m m e j e c o m 
m u m e a r e \ f m n m a a u t e m D z í c o m m u n i -
c a t í O y - t o n í a ' u a t u r f i n e r e a l i p e r j o n a m m 
d i / í i n G Í i o n c N u . p . i k 1 0 . 
§. SECVNDVS. 
VnicaseíTenriíE incer Patreni^ d i F i l iumpro-
bacur.P^.279. 
j E c u n d a t ó r i c W f i o » Secunda Tr í rn t a t í s 
Peribnaert eiuídem narurjE , 6: eficticiíE 
CumPatie, V e r i t a s C u t h o l i e * c o n t r ^ i m -
p i u m A ' s r i u m j & ' / e q u t c e s . N u w . i i , 
E t p r o b a t u r p r i m o 3 e x n o u o t e f l a m e n t c , Nu 
S e c u n d o : n a m í n t e r P a t r e m , & F i l i u m e f l 
a d m i n u s c o n u e n i e n t i a f p e c i f i c A i n n a t u -
r a : V e r b u m a u t e m e f l F i l i a s n a t u r a l a ; 
c t í m q u e n a t u r a d i u i n A , n o n p o f s ! t n u m e r o 
r m l t í p l i c ñ r h f i t c o n j e q t i e n s . N u , 14* 
i 5 . & i ¿ í . 
D e n i q u e : n a m e H u i n i t a t i o m n i s d i u í f i o , a u t 
m u l t i p l i c a t i o r e p u g n a t - J e d P ü t e r , & F ¿ 
l i u s f u n t v e r u s i & p e r f e d u s D e u s % i \ u . 
17.&: 18. 
T E R T I . ^ S . 
Argumentis Herecicorum occurricm'.JP^ 
282. 
b 4 Á r 
noex utationum. 
Bgutmt primo, ex eo quodtn Scrip-
tura iuftiappeilantur D¡] , (f^ Fi l i j 
Der ,& tamen ex hoc noncoiltgttur 
iuftos ejje eiujdem numero natura, & 
ej[mti.(& cum Deo.N.ip.&e/p'N.io. 
Secundo arguunt: nam fñ Scrtptura habe-
tur Jolum Patrem ejfe Deuw.ReJp.Nw, 
Tertw arguunt, quod díulnu eftjndigentia 
nonpatUur-Jeu Filius ind-get Paire. N . 
22. í í ^ p . N . 2 j . a nara.auté z/^.ín/iatur c6 
tra ¡olutiorie.Eí ^^g.ojl'editurinCbri-
Jlo nullum juijft defebium pote/latis^aut 
fclentice.Et illa verba M a t t h ^ i : De die 
illa^nemo fcit^nec Filius hommis,nifi Pa-
ter^explicantur, k nu^o.vfqiie adnum. 
Denique cbijciunt Haretici i l lud loannis 
14. Pdtermaior me eíl.iV#;/7.40..Rerp. 
§, Q^ARTVS. 
Díuiní tas Spiritus S¿ndi monflratur. Pag* 
28 c?, 
TErtia c$nclufio : Spiritus Sandus cíl eiurdem rublUnti^ cum Pacre, 5¿ F i -
l io . Statuitur aduerfus plures Haré" 
ticos,qui notantur,H,^2.Et con/iat ex 
Symholo Athanafij.Nüm,^^. Et quod fit 
verus Deus n/ienditur ex veteri tejía-* 
wí,»ío.Nura,44. 
Deinde : nam Sptritut Sancio conueniunt 
operationes diuinae^vt creatio, Nuni.45. 
& 4 ^ . 
Triplex Hareticorü euafsio pracluditur, 
ánuin.47.vfque adnum.5<5. 
^ QviNTVS.' 
Argumentis Hcsreticorum occurrltur, Pa~ 
gina 292, 
A Rguunt H¿re t id primo^ex quibufda loéis Sacra Scripturaiex quibus v i -
detur colligi, Spiritum Sanólum ejje 
creaturam.Num.S'/.ReJp.a num. 58.v í -
que ad num%6i. 
Secundo argultur: namdiuidi , tri/lari., & 
orare, Deo nmp.'J/unt conuemre\fedhac 
omnia Spiritui Sancio conueniunt,N.61* 
Denique arguitur : nam Spiritus Sancius 
non habet naturamdiuinamjper procef-
Jionem acceptarriyalias ejfet EJius.N.ó1) * j 
Jie/p.Kum.66.&6j. 
§. SEXTVS. 
Trestantum perfonas efle^uthoriute ? & ! 
racioneprobatur, Pag, 295. 
Varta condufio ' I n Deo funt tres 
perfonae,&: non plureSjUec parciores. 
r**EJiveritas defide tenendajradita m 
Concilijs, N . ^ 8 . • 
Etprobatur ratione D . Tbo* quia in Deo 
tantumefivnaperfunaimprodúB.i , & 
duaproduBa, Hac ratio explicatur^ & 
ab obieciionibus defenditur3 k num. 6p, 
vfque ad Num.77. 
§. SEPTIMVS. 
Argumentís in con t r a r iumoccur r i t u r .P^ 
297. 
ASguitur primo : nam in Filio eflpo-ten tiagencratiua,acpro 'mde ejipotts 
generare : fed in Deo omne pofsibile 
éxi/iit. Num. 78.6¿ 79. ad hoc argumen-
tum cumpluribus replicisfitfatis^ nu. 
8o« vfque ad Num.8p* 
Secundo arguitur'. ex eo quod Verbum diui-
num intelligendo je Ve rkumproduc i t : fed 
Verbum a Verbo produciutn realiter ab 
illo diftinguiturMmw.^Ot RcJp.Num.pi, 
92. & p j . 
Tertio arguitur: nam praterVerhum , & 
impídjum, dantur in Deo alia perfona, 
procedentes d Patre '. quod dupliciter 
Juadetur.Nüm.9^.& p^ReJp. á num.<?5, 
vfque ad Num,98. 
§. OCTAVVS. 
D u x folutionis raciones dubicandi irapug-
n a n t u r . P ^ j o ^ , 
SVarez , & Vázquez poft impugnatas aliorum explicationes illius prmcipij , 
qiiEEfunc eadem vni certio, Rejpon-
dent¡illud non ejfe Verbum in Deo, Sed 
impugnatur cuntra Vázquez ofien-
ditur¡veritatem huiusprrnc pij .Dici de 
omni,& dicide nullo, v^leje tundem cu 
veritate huius ^ uz funt eadcm vni rer t io , 
vel illamy necejjario Jupponere, á Num, 
pp.vfque adNum. I O J » 
Secunda explicatio,per extremum ajferit, 
pñncipiumillud^quajunt eadem vni ter~ 
tío, nec etiam in creaíuris effe vniuerfa-
liter verum: nammodi oppofitife hahen-
diyV. c, ftare, & ledere,wí?« uiftinguuntur 
realiter a, re¡quam modificant',^ tamen 
ínter fe realiter dijiinguuntur, Num. 
10^, 
1 lonum 
H a c d o c i r i n a d j j p l i c e t c o m m u n i t e r T h e o -
l o g i s i m p u g n a t u r e j p c a c i t e r ^ á num* 
io5.vfque ad num.ioS. 
S e d r e p l i c a t u r ^ q u o d a ¿ i w 3 & p a f s t i r e a l i -
t e r i d e n t i f i c a n t u r c u m n w t u , & r e a h t e r 
í n t e r f e d t f t i n g u u n t u r j a e . p r o m d e r e a l i s 
i d e n t i t a s e x t r ' e m o r u m e u m v n o t e r t \ o t 
& d i f i i n c i i o r e a l i s í n t e r J e , e t i a m c r e a ^ 
t u r i s i n u e n i i u r M i í o y . R e j f . N . n o . 
M e n s D J ' b o J i j f i c u l t a i e m i n g e r e n s e x p l i * 
c a t a r . N . i 1 1 * . Se U ü * 
§. NONVS. 
Kat io <lub itandi dil u i t u r. P a g ^ o y , 
A D r a t i o n e m d u b i t a n d i s e J p i i * A x i o * m a i l l u d ejje v m u e r i a l i t e r v e r u m , 
• q u a n d o e x t r e m a : d t m j i c a n t u r r e ^ 
r a t i o n e - . q u a n d o a u t e m í i c e t r e a l i t e r i t á -
t í f i e e n t u r c u m t e r t i o , r a t t o n e t a m e n d h 
J l m g u u n t u r ¡ K o n ejfe v n l u e r f a l i t e r v e r ü , 
S o l u t i o e j l D . T b o . N . n j , 
I l l a m e j e i n f u j / ü i e n t e m c e n f e n t A u r e o l a s ) 
& p l u r e s r e c e t i o r e s e x t r a J e b o l a D , T b . 
eo q u o d ^ u c e c u r n q u e ¡ u n t e a a t m v n i t e r -
t i o j u m e a d e m i n t e r j e ^ u x t a q u a l i t a t e m 
i a e n t i t a t i s c u m t e r t i o . N u m * 114. R e j p , 
N . T 1 5 . 
A d u e r f u s f o l u t i o n e m e j í f e c u n d u m a r g u m e -
t u m \ q u i a n i m i r u m D , T b c p r o b a u i t . e x 
t i l o p r i n c i p i o , qua; fuñe cadeai vni tert io, 
&C» q u o d ¡ i o t s n í i a D A > r y i l l i u s . a t i t o 
f u n t i d e m , qzice t a m e n n o n i d e n t i f i c a n t u r 
c u m t e r t i o r e ^ r c t i o n e ^ * 11<5* S o l u t i o 
F e r r a r i c n p s r . f e r t u r i & i m p u g n e n u r , á 
n um. 117 v íq 1 € ad ISi 1:111.121. K r a h l u -
t i o e j i d i f t l n t t i o n e m r a t i o m s r a t i o c i n a t < ñ 
e x t r e m o r u m d m e d i o ¡ n o n i n f e r r e p o j t t i u e 
d i f i i n t i i o n e m r e a l e m e x t r e m o r u m í n t e r 
f e - . f e ' J t a n t u - n t e r m i f s i u e , \ S s \ x m . í 12, E f i 
e x p r e J f h m D . T b o , Num. 123. 
S e d c o n t r a f o l u t i ü n e 7 7 i e l l t e r t l u m a r g u m e n -
t u m ^ q u o v t u n t u r M o l : n a , F a z . q ' u e z . 
f e q u i j c i l i c e t y e x i l l a f í l l o g i / m u m e x p o / i t o -
r i u m n u l i i u s effc v t i l i í a t ¡ s . N . 124. S o l u -
t i o j a p i e n t i f s i m l M i g i f i i l o a n a i s d S a n -
c i o T h o m a ^ n o n p l a c f i t , & o f t e n d i t u r ¡ ñ e -
q u e ejfg a d m e n t e m D , T h o , n e c v i t a r e 
i n c o n u e n i e n s i U a t u ? n , a m m . 125. v (que 
adNum.. i z Z . V e r a J o l u t i O t r a d i t u r ^ ' A . 
I25>.vfquead N . I J I . 
VLTIMVS. ' 
Dúplex alia ratioais dubitandi f o l u t i o . P ^ . 
SE c u n d a j o l u f i o , & e x p l i b a t i o i l U u i a x i o m a t i s c f i ^ q K o d p r ' m c i p ' m m i l i u d e f i 
v e r u m v n i u e f f J ' í e r de J o . e n t i t a t e e x -
t r e m o r u m ^ q u o a d r a t i o n e m i d e n t i j l a t i o -
n : s i n m e d i o i n o n a n t e m q u ó vu i d q u o d r a 
t i o i d e n t i f i c a t i o m s m n e j L E ^ £ ) í T b o m * 
^ ' f . N * ! J2* 
Q t ^ a c o n t r a h a n c J b t u t í ú n e m o h f i a n t ^ r o -
p o n u n t u r ^ f o l u ü t u r } a n m n , i j i . v lque 
ad uum.2j8, 
T e r t i a j o l u t i o e f í ^ q u o d ea quee i d e n t i f i c a n -
t u r v n i t e r t i o a d c e q u a t é j u l t i m e x p u r t e 
V n i u s e x t r e m i v n l u e r j a l i v e r y e f f t i a e m I n -
t e r f e j e c u s a u t e m f i n o n a d t e q u a t é i d e n -
t i f i c e n t u r ^ w m . , \ $ 9 , 
S i d a r g a u n t V á z q u e z f q u i p r i n c l p i u m i l -
l u d j d u m b a b e r e v e r u m m d í j f i i i i t l o . i e ^ 
& d r f í m t o , & j y n o n o m i s . Num. 140. 
í í ^ ^ . I b idem. 
S e c u n d o a r g u u n t a l i j R e c e ñ i r l e s , q u o d 
P b i l o f o p b l n o n a d m i t t e b a n t p o j j e u u o i n -
a d a q u a t e i d e n t i f i c a r 'uReJp^H^i^i* 
T e r t i o a r g u u n t y q u o d i u x t a i f t a m e x p l i c a -
t i o n ' é y d s / i r u í t u r f o r m a f y l l o g i j i i c a , R ~ f p * 
á num.i42.vrque ad num. 74^. 
E x d i d i s o l i i g i t u r , l y l l o g i f m u m i f t u m ¿ x * 
p o f l t o r i u m - . H z c e í í e m i a . díuína eil Patcr; 
Filiusefl:hxceílentiadiujna:ergoFiJiuseíí 
V a t e n d u p l i c i l a b o r a r e d e f e ¿ i u t N , i ^ j 'M 
148, 
D T S P V T A T I O L x x x r n . 
AnTrin icasper íonarura í i t racione nacuraü 
cognoíübi j i s / 
§ . P R I M V S . 
Referuntur fentencias > & prima reijeitur, 
P a g , ^ 1 6 ^ 
Pl R i m a f e n t e n t i a d o c e t , n o n f o l u m n o n p o f -J e c o g n o f e i p e r r a t i o i e m m t u r a l e m j e d 
e t i a m ejfe r a t i o n i n a t u r a U c o n t r a r i a m 
T r i n i t a t e m p e r j o n a r u m i j e r u a t a e j f en t i<6 
v n i t a t e , N u m . i . <& 2. Se c u n a a a f h r m ¿ t y 
p o f j e i n t e l l e c i u m c r e a t u m ¿ n p u r i s n . i t a -
r a l i b u s c o n d i t u m e u i d e n t e s p r o h a t i o n e s 
h u i u s m i f t e r i ] t n u e n i r e , NLHÍI.J . 7 e r t i a > 
q u o d f u p p o f i t a r e u e l a t i o n e h u i u s m i f t e r y i 
p o j f u n t r a i t o n e s c o n u m e e n í es i n t e l i e t t ü 
i n u e n i r i * Q u a r t a j ^ v e r a a o c e í ¡ h o c • m í -
J i e r i u m n o n effe c o n t r a r ' m m r a t i o n i t u t u -
r a l i \ n e c a d e d i l l i c o n f o r m e , v t p o f ñ e u i -
d e n t i r a t i o n e p r o b a r i j i u s f u p p o j t t a ¡ f i n e 
n o n j u p p o f t t a r e u e l a t i o n e . Num. 4. & 5. 
P r i m a c o n c l u f o 1 Miñer ium Trinitat is non 
i • 
efi: 
ndexi >i? pu tatjonum. 
efr rat ionínj tural i contrarimn. Eli aded 
certa,vt nppnfitum nulla -ratiorie clepn-
dipofsity&probatur¡quia vermn ntquit 
vero contrarium effc, Ñiiiri.6.& 7. 
§• SPCVNDVS. 
Diiuuntur contraria a r g u m e n t a . 1 8 . 
JRguiturprinw : qnoá hoc míjürhim 
opponHur i i i i principio lumlm na,-
turad notOiQnje. iunt cadcm vni tertio, 
& c . Aciboc argumentum cum fuis repli -
cisnctabílibuSjR.efp.-áNiim. S.vlque ad 
N . 15. 
Secundo arguitur^Qupd cfitrariatur djfen-
Jüi nzturalí probahili^eficontrarium na 
turdí i rattoni-y at hoc wifer'iP.tncontra-
r iatur affenfat naturaíiprohabili.Soiuí-
tur §./equenti<Kum,i6.S¿ 17, 
§. T É R T I V S . 
Singulan'srententia reijcicur38¿ verafolutio 
t r a d i t u r . P ^ . j a o . 
T OÍ" argumento cñuiflíis Albiz ajjerlt^ 
\rnifierium Trinitatis ejje contrarium 
rationi natura'.i , aéiuaH prokabili. 
Ex quo ¡equitur^probabíle effe^ quod 7>'i-
nitas perjonarur/' invna ejje'atia nonjlt* 
EJJe abjurdam , faljam iflius Au-
thoris fententiiim ojknittury ánura^ iS , 
víque ad num.2 5. 
Vera joiutto arrumenti faóil traditury & 
defenaitury ái lual .zy. víque adnum.32. 




Q Pdtod* conclufo-.'HwWxxs inteüectus crea 
j ^ J tus poteft naturali rationeeuidenter de-
monfírare exiílentiani huius mífteríj, fine 
ante reuclationem/iue rcuelacione din na 
{uipTpoñtzJíaomnes Theologiyqui oppoji-
tam Jentemiamyalij hxreticam y alij ad 
minus omn 'tnoimejenfabilem cenfent.N, 
34-
Etprcbatur primo duobus' teflimonijs Sa-
cra Scriptura.'Nunui1). 
Deindeprobatur ratione D.Tho.quia ni-
m'irumynec dprior/y nec d pofleriori po~ 
tejí intellecíus creatus hanc veritate-m 
derK'on¡irar8yli nuo i . j ^ . víque ad nurn.40. 
Qua ratió "non Jolüprobat de intellu crea-
to ante huius m-fierij reuelatwnemyj'ed 
etiamfuppofita reueiaí¿om\Kum.ii, & 
4a. 
Vhd: ¿ti-am colírgitúr,nec fub raiions pof-
fibilíSypoffe miihriitm Triniéaiis eulden-
ter cogmfci per rationem naturahm* 
• N . 4 i . 
^. QvTNTVS, 
ArgumentisincjncrarJUiiioccurricur. Pa?, 
Mit'ttmtur argumeta R^ymundi Lu-
lijyto quodnullius fint momsnti^qua-
uis i l i i vifa fuevint cuidentia» 
Sed contra conclu/íonem pote/} ¿rgui prime 
qu¡al communicatio diuinee natura adin-
traypote¡irations natura1! suidíte" cog~ 
nofci exilio principio : Bonü eft difíiifsí-
uunifuí, Fhde injertp.rybonu.n infinltum 
piffs comthunicari infiniteM.^x^Rejp, á 
num.45 .v íquead num.^o. 
Secundo arguicur'.nam quoi efi conforme 
lurnlni naturallypotejhx vli l l ius eaiaJe-
ter cognejeiy mijier 'ium autem Trinitatis 
eft eúnjorme lumini naturali.N.1) 1 . 
Soluitur cum fuis rsplicis notandjSyZ N . 5 2 . 
víque adNurn, 55?. 
Tertio arguiturtex eo quod plura cognofei-
bilia a'b intellerfu ere ato connettuntur 
cum DeOy quatenus Trino; ae perconfe-
quens ex illorum eognitione pote/i eui-
denter Deus v t Trinus cognojei, AJJump-
tum probatur primo : nampotentí¿ ohe-
dicntiaiis creata efitj-eciitttr cum gra¿ ia9 
& vifion? beatifica) & conjequenver cum 
Tico v t 'Trino, Sscundomam v j h beatifi-
ca connechtur cum D o , ve i r no y fed 
poffe iliiuspojsibilítatem demonjirari v'i-
rtbus natura ydocent gruues Authores, 
Tertio : nam habitudoyfiue conuenientiay 
fiue úifco^uenientlaycum termino habttu-
dinis habet connexionem-.Jed creatura 
dlfsimilesfunt Trinitatiy&c* 
Qt^arioinamaliqtii ejfcBus funt d diuinis 
perfonis eximpJariter : ejfeéius autem 
habet connexioaemynonjüiíim cumeauja 
efficientiyfdeiiamcum exemplariMum, 
6 0 . 6 1 M 6 1 , 
Rejpondetur negando aífumptum» Ad prima 
probationem, refpi N i u n , ^ , / í ^ 2. N.<5|. 
Ad tertiamMmn.ó 5. 
Ad vltimariiyCam piuribus replicis valde 
nntandis re'po-iiietury\^\t <í5. víque ad 
N . 80. Exqua doólriaa colligltur argu-
mcntumfa*is efficaxadprobandum reía 
tionem mn continere 'ejK'ínenter aliquam 
entitatem creabilem, Nu-n. 8 j . & 82, 
§. V L T I M V S . 
Argumento concra íecuadam partem con-
t i i j í ion i soccu i r i cu r^ ex didis nonnuila 
infc-iút :ur , jp^. j j5. 
1 \ Baique arguitur r*dprobMidurn^ quod 
J } l i e t t inteUecius creatusn'6 pojsii ex 
proprijs viif-ikus ante reuelationem dc-
monltrure exijiemíflrn T r i m í a t i i , pQteft 
tamenreueUttone fuppo/tva i ium , quia 
injerius conlunétione juperioris per-
JícitUf. tum , quia reuelatio . e juppojita 
potefijciltimjias butnanct ^ . n t i r t hule 
tm/hriQyiid qupd tiníe reusiacíomm erat 
impoten Í i & fimiliter fuppojíta, remla 
tione inueniuntur ratienes ,proba¡}iles, 
&congi':ientiie¡quti ante iliam nonime* 
\íqije adnuni.83. 
E x aiélis colligitur primoi vel philojophos 
Gentiles mifierium Trinitatis non cog-
notiiJJe\vel fi aliqualem. mtiiimm huius 
miftery liaipiieru*tintíprcpr>ia indujiria, 
JzdprfHia reuel ationeyVel ex libris JLU-
daorum accepiJJe.Num^p, 
Secundo colligitur contra negantes mtfie-
rium Trinitatis non ejje argumentandum 
raiinn¡kus%]ed authoritatibus Scriptu-
ra Scrtpiuram admittunt, apud altos 
verdyfujjicit ofienderehoc mijiertum non 
ejfe tmprobahile.Num.90, 
Tsrtto colligitur¡hoc tvifierium non pujfe ra 
tione naturali demonfirari non ejje im-
pofsibileÍpotefi tamsn defendí, quod im-
pcfsibile non J t t .N.p i . 
Quarto colligitur,fuppoftta exifientia Tri-* 
nit.atis3poJfe i l l iuj conuenisntiam aem'Ó-
ftrari, aem-jnjiratione Theologica. Nuin. 
Qui/ito colligitur y admiffa Logicorum quo-
rmidam Jententiayajjlren(ium}fcíietiam 
fubalternatam inabj'entia fuhaiternan-
tis e/fe fcientiam,pOj[fe quempiam ajfen-
tfrí conuemeniia Trinitatis ajfenfu na~ 
De ñique mfertur,ñeque ex effetiibusfuper 
naturalibus comparatis cumDsOy tan-
quam cum caufa efficienttypojp euiciente? 
T>eum v t Trinnm cognoJc:M.9^. 
Contra quod argumintum d'tficiré proponi-
tur,&foluitur.N.pó.&c p j . 
DlSPVTATio L 1 X X I V . 
Andenturin Deo vna fubíitiétia abibJuta?& 
commLinis,& tres relaLiua:? 
$. PpvIMvS. 
Kelatis rententijs^tatuiturprima conclufio. 
_ P a g . 3 4 0 , 
I^liun Jtítit certa apudCatbolicos 1 p r i -mum^nondari in Dso per fonal tt atem 
co.nmunemyficuti ñeque communeper-
fonam^üecun&iifnynon dari i n Deo ratio-
nem communem bypofiafis. Tertiumyda-
r i in Deo tresperfonalitates rehtluas, 
N . 1 . 2 . & 
Quod indubium ver t i tur ef},an J í c u t d a n -
'íur tres p e r f o n a l i t a t e s ' . ita etiam tres 
f u h f i J i e n t i i S r e l a t i u ^ cmceden.d<s J¡nt\ & 
anprater ifias detur altquid abjoiutum, 
& comm*,ine9qziod etj imn f í t ^ p e r j o n a l i -
tas yobtmeat tamen r^ t i onem,^ cticep-
tumfubfifientine ab/oluta} 
JPrimafententianegat abfo.utami& con-
cedit tres relativas j ita Vázquez cum 
a l i ] s Recentioribus,Í^<^, 
Secunda docetypnsterptbjiíientiam abfolu-
tam^nondari tres reiatiuas ^ Authovcs 
c i t a n t u r . l S í * ) , 
Tertta docet, dari in Deo vnam fuhfifien-
tiarti abjoluta> & tres relat iuas,J ía Tho 
mifldiyquos alij Jequnntur. Mjfa 
Primaconclufio : In Deo darur lubíiñenti a 
abioluta communis tribus perionis.jPró*-
bailones inejficaces hu'us conclujionis 
propanuntíiri reijeiuntur, á mim.7, 
vfquead num.i 5. 
§ SfCVNDYS. 
Ai i tc r probatur noíl-raienfcntia. Pag.3^3, 
T ^Rohaturprimo e x A^aíone Papa, JÑu, 
\f ló.Secüdo ex DtAugu/í¿ni,l%.i8, Ter-
tio apertis te/iimontjs D.Tb,N ,2o, 
Quarto^quia diuina natura propriori ad 
r e í aliones eíi jubfiftens^cum pro tíioprio-
r l f i t exifi-cns¡non folum v t quojed etia 
v t quod.N".^ i« 
Dúplex buius rationis Jphitiorefertury &* 
reijcitur^A niinr.aj'.víque ad nurn.23. 
§, 'Í Liviiys.-
Occurritur arguye ntis. Pag,^^ * 
Rmi tur primoyex eo quod fubíiíleu-
úiLitinejaemefiyquo Grace hypo-
fíaíis.N.jo.ii.&iwMtfp» a n u m . j j . 
vfque ad numojS. 
Argulturfecundo: nam frufíraponituvfub-
Ji(ientiaab oluta,quiay vt.diuina natura 
. fubfiflat Jatisfunt tres ¡ubíiftentidt reía-
*tiu<£.Ntim.39,Refpond¿tu?\Num.4.o.4.i. 
dex D i í p u t a t i o n u r r 
TertiodrguifuryCX eo quod¿tuina ejjlntia 
pro priori ad rclattonss terminantes i l -
lamnon jubfv^it ^uod multiplíciter pro-
¿ ^ ^ . N u m . 4 3 . ¿ - W*ReJp* Nmn.45. & 
'Deríque a rgu i tu r ,^ inflatur contra data 
Jolutjonem\quQd natura diuina eft inper 
JoriiS)<&' quafijtiftetatur akMlis} ánnm, 
^y.vlque ad nuai.50. R"/?' a iium. 51 . vf-
que adnum. 55. 
§i QVARTVS. 
I n vn3 acceptionc íubliítentia? non multipli-
carijprobatur, PJ^. ^  5 I . 
Q Ecund.iconclu/io: Subíiüentia inhacac-
^ ceptione,fcilicet,pro exigencia per íe in-
dependenter á íuüentante, non mukipl i -
catur in diuinis períbnis,íed vna íübfiften-
díi abíoluta tres perfonaí fíibfiíiunc.O^^-
diturprimo ex D,7ho. á num. 5(5. víque 
ad num.ó'o. 
Secundo probatur, ex eo quod attribufa, 
v t virtualiter ab ej[cntiadi(itn5ia , non 
gaudent Jubfiftentijs virtualiter Mfán-
Ciis^d Juhjiílentía abfoluta ejftntitñ : ac 
proinde,nec re lat iones £ num. víque 
adnura.(55. 
§> QYINTVS. 
Contraria argumenta í o J u u n t u r . P ^ . j 54. 
Rguitur primo authoritate D , Tho* 
Kum.63.i2í//?.Num.(5p. 
Arguitur fecundo : ex eo quod dan-
tur in perfonis plur.es rationes habendi 
Deitatem, acperconfequens plures per-
feitates independentiee ) &plures Jubfi-
j ie t ia , quia ratiohabendi naturam diui-
nam eflfubfijientia* Num.yo.fiefp. Num. 
72. Contra quam fblutionetn quatuor re • 
plica notandeeproponuntur.Num, 7J.& 
74, Re/pondetur ad illas cum alijs repli-
cis incidentibus3k num.75. víque ad num. 
Secundo arguitur : nam id Jolumpotefl ra-
tione fuiprínc'pium quod aciionis con-
ftituere^quod ratiom fuifub/t/lentia efc 
perfonalitas auiem Patris v .c , ratione 




I n alia fubfiAentia? acceptione, non dari fub-
/iíiéciam com.nunem, probacur.P^.^ja. 
n 
í 
sErt¡a concluflo i Sub'/lílentw accepta 
pro períeitace incominunicAbilitarís, rió 
datur mbliftencia comiiiunis,ied tauturn 
tresrelatius. Num* 8^. 
Primapars aded certa eji^vt dnullopofsit 
negari, N .87. 
Secunda pars ofiediturjx eo quod iuxta, 
Conci l ia^ Patris dantur plures Juhfi-
fttntia in diuinis : at non dantur plures, 
accepta fubpftentia pro perfettate inde~ 
pendentia dfuUsntante^c. 'H.^. 
Pluresfolutiones¡quib* huic rationi ocecur-
ri tur ab aduerfarijs proponuntnr , c^ * 
reyciuntur3 á Num. Be?, víque ad Num. 
Ex diciis in hac dijputatione colligitur^ 
maior confírmatio doÓirincefupra tradi-
tce quafl. 28. 7^. cur Jcjliset reía-
tiones perfeCiionem ad ejjentiam non ad* 
dant ¡quamuisgaudedt proprijs jubfijie" 
/•¿j j . N u m . p8. 
D1SPVTATIO L X X X V . 
Quxnam aliaprsdicatajpluraliter in diuinis 
dicantur? 
^ . P R I M V S , 
Regula generalissílatuítur pro hís, qua; p lu-
raliter , & íingularicer dicuntur in Deo. 
P a g . i ó i . 
X diBispracedenti difpzitatroné con-
,y?ííí3fiibíiílentiam dici íingulariter , ^ , 
etiamplmalker in Deo iuxta aiuerjas 
acceptiones.Num, 1, Fbi alna predica-
tauquee certum e/i aici tantwnjinsular i -
ter recenjentur» 
Ad digno fe endum vero de alijs hac genera-
lis regula fiatüitzm* 
Qva perfenis computunt ratione folius ef-
y^wí/^jíinguíariter tantum dicütur: Qu ¿e 
folum rationepropñetatem perjonalium 
d i c u n t u r p l u r a l i c e r a u t e m 3 & ' 
ratione ej[ent¡a3 & rationeproprietatu 
perfonis conuemunt^ p lura l i te r ,^ íin-
gulariter dicuntur 2, 
Hanc regulam nullus Tbeologorum pote/i 
negare^ ofemiitur ex D , AuguJL 
ratione.N.i.&q, 
Hinc oritur primo, v t dicantur tres perfo-
nce) & nullatenus vna perjona»Secundof 
quodfubfiftentia dicaturvna nihiio-
minus concedanturplures. Tertio^quoi 
exificntia Jit vna3& mtllatenus tres* 





Q u J n t O y d a r i in átuinis tres v n i t a t e s v -
nam vnitatem, 
Sext "ósnm dar* plures infinitates jed vnam 
tantumj. nuoi .J .v íqqe ad núoi.S* 
Meftant quatuor aijficuítates breuiter exa 
minandee, 
¿« SECVNDVS. 
Refoluitur prima diíiicui t a s . P ^ . i ^ J > 
^ Rima dijjicuitas e/i^ an ens juhjlunttue 
accsptü pluraliíer ind ÜÍHÍS aicatur} 
Ájjirmatiué relponacm Su are z, Váz-
q u e z ^ a(ij, A¡tf per oppofttmn mgant, 
quot r e p r n n t J e q u u m u r Paires Car 
melitani.Nü.p.io.dí n . 
Sed pro lite dirimenda e/i prima conclu/io: 
Ens nominaliter pote í l fumí, ve concre tú 
exillcntiac, vt concrctum íolius clientiíe, 
quaeeflexiíU-ndi pr]ncipium,& vrconcre-
tum entitacis , prout opponicur contra 
nihíl . 
JPrima, (¿^fecunda acceptio^proba-ur^nm. 
I 2 , & i j .Ter t ia Í W W N . 14. 
Secunda conclufio Ensluiuptum nominali-
ter,íi abfoluté lumaturjell: c o n c r e t ú , non 
e x i n é t i x j n e c enticatis v tcppo í i ta : n ihüo; 
fedeflcncice}quatenus eít exi i íeudi princi-
¡)ium,Explícatury&probatur.N* 15.& 
16. 
7'ertia conclufto : Ens^natenus concretum 
exilientice^á: concretum efiercix^non pr¿E-
dizaziVL pluraliter df: diuinís períbmSjbe-
ne tamen^quatenus cñ concietuta entita-
tis. 
Primam)& fecundampartem recle probdt 
fecundes Jententia Aui bores . N . i j , Ter-
tia pars conceditur Auihoribus prima 
feníentiee3&probatur.N.iÜ. 
Ens abfoluté dictumnonpradicatur plura-
l i t c r . i V . i p . 
Obieélio ex Conrilio Lateranenfíypropom-
t u r ^ fbluiturM .20 .di 21. 
§ TERTIVS. 
Secunda diffícnltas reíoluitur, Pag.366. 
SEcunda dificultas <?/?, an verumfeu ve-ritas pluruliter de tribus perjónispr<e~ 
dicetur? 
Prima fententia ajfivmat,c[uam tenet Gra-
nados tSi;cunda,& verior negat» Et pro-
batur; tumex D.Augufilm-Jumex An-
gélico Praceptore.N.n.Zi 1 $ . 
Deinde ratione\ veritas namque jupra im-
material i tatem fundatur\ at immateria 
Utas diuinarumpsrfonarum tantum efi 
vnajicut & raiio aéius puritN .24.t8i 
Sed arguiturprimo ex D.Tbo, cuius au-
thontas explicaturM.,ix6% 
Argmtur fe cundo ¡quia hac verit . i : Fater 
Qzm) ztydiftincía e/i ab ifia: Spiritus San-
dus á Patre,&Filioprocedit .Áf/Í7 ,N .27# 
& 2 S . 
^. QVARTVS. 
Refoluitur tertia ditficuitas. Pag»i6%, 
Ertia difficultas efi^ an praaicatü ali-
quid multíplice tur in.dimnis relatio-
ni bus} Prima ftntentia , quam tenet 
Granados afft/mal,Secunda> & verior 
negat, Quce defníiiturM,$o.ík ^itCon-
trar^rummot/ua dihíuntur,h¡nm, J J . 
§, V L T I M V S . 
Refoluitur vltima di thcu]cas.P^.j<?p, 
QVarta .difficziltas eji, an tres perfo-na diurna pofint dici t r i a indiui-
AJfirmaiiuamfententiam tenetfaplentijsi-
mus nofter Herrera 3 cuius fundamenta 
pf'oponuntur,aNüm. 34, víquz ad Num. 
j 7 . Negativafenteniia dejenditur^wm» 
3 8, WL oppojitis fundamsntis oceurritur, 
á 24,41. víque ad Num04^. 
D I S P V T A T I O L X X W h 
A n i n d i u i n i s í i n t tantum quinqué notiones? 
PRIMVS. 
N o t í o n u m e x i í l e n t j a , p r o b a t u r , P j ^ , j y T . 
'Egari non pcffunt mtiones in ^tuintíy 
¡.fine nota temsritatis.'H.i . & 2, Ei; ea -
rum exiftentia probatur ratione D , 
T h M . i ^ - ' & . ^tDifinithnotwPis.fcili-
ceí yquodeil vatio p r o p r i a c o ; n o í c e n d i d i -
uínampev{on¿m')explicaturtNuni.6.&. 7 . 
Vnde .coíl'gitur pri,m,quoc- rmlo debet 
Jignificari in ab^ra¿Ío.'Ñum^t'&: 9 , Secü-
ao colligltur¡not '-.onemvfurparipoffí, 
p o hrm.ili conceptu , pro ohieBiuo'. 
proprius tamenpro Qb;¿¿í:uo>Niimf 10, 
SECVND/-S. 
Relatis fententijs, verae]i:gjrurj& probatur: 
V A', ¡ajsntentia¡ qiwrunaam per de-jtBumyállorum vero per exc:f]u-mi 
veritatem c i r c a numerüm nodonum. 
non attingentíum./referuntur. Kürn. 11 • 
Communis fenten'iadejendit, quinqué y & 
nonplur.e.s : j f diu.nas m t 'ones, Et pro-
batur.ex D,T¡JO* quiaqua ad notwnem 
requiruntur , conuemunt PaternitatiV 
fílÍ4" 
n é m D i Í D i i t a t l o o L n D 
filiacionijípirationi adiuxjprocefsioni, & 
innalcibilitati: (¿^ nui/t aii] ah ijüsvir-
tualiíer dífiinóio.lSum, 12. 
Sedohijcitur primo }quod potcnt i a gene ra-
tina, & aótualisganeratio obtinent ra-
tionem notionis d P a t r e ^ d paterviia-
U-i^ t mter fe virtualirer diflinguimiur: 
dantur ergoplures notiones¡quam quin-
qué, 
Solutio P.Alarcon ex tgnorantia metaphy-
Jicceprocedsnsirej-erturi& reijcitur, N . 
15. vfque a.áN*i%,Verajo¡utío t rad i tur 
N . i p . 
Secundo objjcituryquod ratio V e r b i ^ ra-
tio F i l i j yV ir tua l i t i r diftingtiuntur \ at 
ratjo Verbirationcm ohtinet noíícnis.N, 
zo.Keip* Num . 21 . 
Tertioohijcitur: relatio Jpiratoris, non di-
Jtinguitur virtualiter adaqvate d Pa-
ternttate^fa.lfUpj í-ji snim^quoavnica re-
latio non pojsit refpícere dúos términos 
N u m . 2 2 . ( ^ « i$.ReJp,N\im,2¿\-Ój2').Re-
piicafur. N.ió.Solutío Patruy? Sulman-
tieenfíum.lhidcm. Q»a contra iílamob-
fíantMmn.ij.VeraJolutio, Nui i i .28 , Ei; 
replicis aduerfus illam fit jat is . N u m . 
2p. 
^ . V L T I M V S . 
Qnart:um argumentum diluitur , & fxipWcz-
X\xr,qua.\itziínn¿!jci bit ¡tas íit proprietas 
P a c r i s í P ^ . ^ y S . 
DEnique obijcltur : quod innafcíbili-tas in Patre ¡Ji jumatur pro funda-
m e n t o r materiali ¡non eji notio d 
paterní ta te , & relatione /piratoris di-
Jlín£ia:fi ver o pro formalí fiimatur, eji 
negatío;&' ctijequeter non ejidignitas'.de 
ratione auiem notionis <?/?, quod ad d:g-
nitatempertineat, N u m - j o . 
Solutio recentiorum ex docirina Vázquez, 
refer tur ,^ re i / c i tu rMum^i , 
Vera [olutioajjcrttyconfiftere in aliquo ne-
gatiuo: nec ad notionem requiri¡quod Jit 
dignitasjed quod explicet dignitatie^civ-
cun-) loqi iut iué»Num . j2 . 
Contra qua replicatur^dari in diuinisplu-
res alias n*gationes, qu<g proinde mtio-
nes erunt.'N.i ^ ,Pe/p, & ad alias emir-
gentes inlantias, Num . ^4 . vfquc ad 37. 
T ^ A C T A T V S D V A O D E C I M V S . 
De Perlonis Diuinis ín particu.Iari, 
Littera D,Thü.breuiter expomtur/A P a g , 
j S i . v i q u e ad Pag .^cS . 
D I S P V T A T I O L X X X V I I . 
Quidíigniricet hoc nomírn ingenitur/i^xoixt 
eíl Patr i propriuMrij& nodo illius? 
§. PRIMVS* 
T r i a vt certa fupponuncur.P4j7.40p. 
(T^Vpponitur primo¡tanquam certumhoc 
^nomen ingcnitü in aliquo fen'u effepro-
priumprimaperfo?7íS.xA.i.<k 2 . 
Supponitur Jecundo, nomen ingenitum de 
jormali fignificare negationcm,& non ali 
quid po[itiuum¿H%i.&. m^ 
Supponitur tert io , aiiquid fundamentum 
intrinjecum de materialiimportare, N u . 
§7 SECVNDVS. 
R e l a t í s fcntentijs,Üatuitur prima conclufio. 
Pag . 411 , 
VErt i tur indubiuíniratione cuius m-genkum fít proprietas^fat notio Pa-
tris^an ratione po/itiui, an ratiom 
nrgatijnis} 
Prima fententla docet¡ratione Joliuspop' 
t iu i effe Patris nottonsm. Jta Vázquez 
cum alijs Authorlbus¡qui tamen in a j -
JignandopoJitiuo,ratio?ie cuius ingenitum 
Jtt noti non onueniunt,'^ 6. 
Secmtda fententia tíoc^í jingenitum ratione 
nullius pyüfitiui tjje Ipecialem Patris no-
tionemjíd jolum ratione negattonis ,qua 
defurmali impórtatele a omnes 'IhomijícEy 
quos ¿¡lij j equüntur , 
Prima conclufio: Nihil politiuum d i f l i n á u m 
á paternitate obiediue adxquaté,efl: tun-
damentum negntionis ingeniti; í c d e ü i p -
fa paternirasjprout im.mediaté coniungi-
tur cíi diuina natura in ratione formas hy-
poftatita:. 
Prmapar.; probatur, ex eoquodilludpofi-
t/uum non poteíl effe abfolutumy nec rela-
tiuuni pradicamentale qu ima relatione, 
quamThevlogimn ac'mittunt ; nec pa-
t e r n i t a s f p i r a t \ o fimul, nec relatio 
aliqua t r njcefidentalis, á num, S.vfque 
adnum!,i2. 
Ex quo et¡a fecunda-pars condufionis con-
utnciturM .t 1. 
f¿ TERTIVS. 
Explicatnr,quid íign'fícet ingenitum in ra-
tione quinta; notionis? 
^ Ecunda conclufio : Ingenitum non con • 
j^ft i tuitur in ratione quintjE notionis aba-
l i jsdi f t ináje^er poíiciuum, quod impoi"-
tac 
ytationum-
tac dcrnater ía l í /ed per negationem, quá 
de formal!fígniíicat. 
Proba tur primo ex D*Tbom.U,i^.d£ 15. 
Ratione vero^quia addiftmtiam notionem 
requiritur conceptus obieóiiue difán* 
Bus ab ali jsvirtuali teradáquate ' tpo-
Jttmum autem , quod de materiali im-
portat iñgmituMinon áiflinguitur v t r -
tuaüter adaquate apatern í taUi Num. 
Deniqueprobatur'.nam adrationsm notio-
nis fufficit) quod notificet aliquid perjo-
nalegad digyiitatempertinensi& non re-
quintur quodipfa notio dignitasjit* N u , 
17. 
Vnde colligitur^mn requiri , quod notificet 
dignitatejn diuerfam ,v t / i . t mtiodiftin-
Ba ; Jed quod r i t ió notificam diuerfa 
Bt ex hoc corruit argumentum Vázquez, 
Num. 18. 
Sedopponit Alarcon, Patrem appellari ¿ 
Sanéíis DacioribuspafsimfoníOile Trmt 
tatisprincip'um:at inratione talis non 
conliituiturper patemitatem, &Jpira-
t í Q n e m . N , i 9 ' R e / p ' N . 2 0 , 
D I S P V T A T I O L X X X V I I I . 
AnVerbutn in diuinis pcrfonaliter tautum 
dicatur? 
^ , PRIMVS. 
Relatis íententijs prima couclufio ftatuituré 
SVpponitur tamquam fide certum , dari Verbumindiuinis, illudque'honin tem-
pave ^ fed ab aterno ejfe Verbum, Num. 1. 
& 2. 
Primafententia docet¡rationemVerbi abr-
que metaphora acceptam folum ejfentia-
liter d i c i , Jecundce perjona acc^ omo-
dari p e r quandamjimilitudinemút a Du-
randus , qua fententia exfaljoprincipio 
proced.'t*N,3.& 4. 
Secunda p e r extrsmum a'firmat ¡Verbum in 
diuinis folu.nperjonaliter accipi , nullo 
modo ejfentialiter. Tertia docet, Verbum 
proprieacceptumjolumperfonaliter d i c i ' . 
acceptum tamen communiter d i c i ejfen-
tialiter'.ita exprejje .D.77.70.N.5. 
Prima conclufio: Verbum adaequate, te pro-
prie acceptum,folurn perfonalícef dicitur, 
Probatur primo : nam de ratione Verbi a c * n 
cepti adaquate efiiquodfit repréfentatio 
aóiualis obieé'ii,producía ab intelligete, 
Num.d* 
Secundoprobatur'.namin Sacra Scrlptura 
Verbum numquam ejjentialialiter jumi-
tur,p:djemper perjonaUter* Denique ex 
D . Auguf l i no .Hma . j8 . 
§* SECVNDVS» 
Soluuntur cantraria argumenta, Pag.^ij . 
ARguitur primo ; quod de ratione Ver-bi efí, quod intelligenti reprcejentet 
obieñum ; at n lh i lp i r 'onale in J /^ i -
nisproducium^Deo^oei Pa t r i , reprafen-
tat ohieéium intelÍe£izimMu.m, pt Selu" 
tioSuarez reijcitur.Nnm, 10, Et 'Vera 
folutio t radi tur . Ibidé. Qu^ contra illam 
obftant foluuntur fti Num. n . vícjiie ad 
N u m . i é . 
Secundoprmeipaliter arguitur,Ex eo quod 
Pater in produBlone Verbi no?i loquiiur 
Jibi^cumper Verbumynihilfibimanijeftety 
,nec loquítur Pílio,quia Verbum ab eo cui 
j i t loquutio debet dijiingui, nec loquitur 
Spiritui S%ncio\alids Filiks Verbü ejjl't 
Spintus Sanffi* Num. 17. 
Vázquez refpondet , Patrem inpróduóiio-
ne Verbi loquifibij non Filio» Altjper op* 
• pofitum dicunt nonJibijed Filio loquu 
Sed 7nelius refpondet ur Jo qui Filio ¡ <& fib'u 
N u . i S . Qj^a contrafolutionem obijeiunt 
V á z q u e z ^ Alarconjbluuntur, á n u m . 
ip.vfque ad num.23, 
§, T E R T I V S . 
Verbum inadxquaté,eí ífnt ial i ter dici >pup* 
bacur .P^ .421 . 
SEcunda coñéh.fio-.'Ra.tiQ Verbi , Tumpta inadaequatéjeílentialiter d i c i t ü i ' * ^ . 24* 
Probatur primo ex D , Tho, Num. 25. 
Secundj^quia Dsus v t vnuspote/i loqm 
per Verbum extern7¿m*)& multoties ¡Jtc 
cum hominibus loquitttr, at tale Verbum 
externum^ non dicit ordinem adV-rrbmn 
perfonale- ergo ad Verbum ejfntiale. De-
indeinam Deus in vifione beatifica gerit 
munus VerbiMum.ió. & 17.Denique 
dpr ior i : nam ejfe i * in quo intslieéius 
contemplatur obieéium e/i ratio Verbi> 
fal t im inad<equata > i t hatc ra tio in diui-
nis ejfentialiter dicitur, Num.28, 
^ . V L T I M V S . 
Argumcntisin contrarium oceurritur, Pag* 
422* 
naex i Í D U t a t i o n u 
l i 
\Bljcí tur primo, quod in Deo nofi da-
f ta r eífehtialis loquutw ¡ficut nec da.* 
tur produtiio ejjentialis. , qua efi de 
loqpAiiionis cc7iceptu» Refpondetur. Nu.s 
Obi citurfe cundo: quod de ratione Vcrbijub 
quocumque conceptu, e/i ab intelligente 
procederé Jaltimfecundum tútionem* N , 
SO.ReJp.N* 3 1 . 
Ohijcitur tertio: ex eo quodfublata ab all~ 
quo vltima differentiaynullo modorema~ 
net conji'itutumper tllum\ vítima autem 
differcntia Verbi eft ejje ab intelligente 
producium realiter, Num ,32,& 53.. 
ZeniquepoteJíarguiexD,Au£u(iino,aJf f 
í ^ V e r b u m diciquomodo i m a g o * ^ . 3 4 . 
Refpondetur^ a/signatur aijcrlmen ín-
ter Verbum3& imaginen?* Num. j 5. Nec 
a]signatodifcrmini obfiat D ,Th j . 
Sed contra hucuíque dicia duoopponuntur\ 
primum'Jequi Wiljumpojfe dki ejjentiali-
terjicut Verbum.Secundum'.aperfum D» 
Thom<s te/iimonium.Num.36.& sj.Refp* 
N .38 .&3P. 
Ex diclis infertur primo : non hene quofda 
dijiinxiffe inter Verbuni,& (peciem ex-
preffamjlludqueperfonale tavltum\iíiam 
vsro ejfentialem ejfe aferentts.'Nwm.^o, 
Infertur jecundo^bfolute loquendo de Ver* 
bojolum dici perfonaliter^non ejfentiali' 
í ^ r . N u m , 4 i . 
D1SPVTATIO L X X X I X . 
An Verbnm Diu inú per fe prccedat ex cog-
nicionc omniunijquse formaliter reperiun-
tur in Deo? 
$, PRIMVS. 
R e latís fententijsjfíatuitur prima conduí io* 
Pag,^i 6 , 
CVm Dei cognltioterminetur ad ejfen-tiam^attributay & relationes : quod 
inqutritur efl , an proced.rf ex cogni-
tionetvt terminata ad hac omnia-^ an ve-
ro Jub aliqua terminatione adilla como-
mitater fe habeat, & fub alia per fe y & 
jormahter} 
Quatuor verfantur fententi<s\prima negat 
Verhum ex cognitione alicums perfona 
procedere-Jta Scotus, 
Secunda docet, Vevbumprocederé ex cogni-
tione effsntix^ primcf. perjonajion au-
tem ex cognitione fu i ¡nec Spiritus Satti, 
Tertia docet¡Verbüprocederé ex cognitione 
ejfentice Pa t r i s i& fui^nonaufe ex cog-
nitione Spiritus Sm51i\nififolum conco-
mitant r i \ I t a Viz,quez,quem alijfequü-
tur^a. nuTi , i . vfqne ad n u m . j . 
Quarta , & vera Jequerítibzs conclufiom-
bus explicatur \ & Aufhores citantur. 
Prima conclufio : Verbum per fe inqnarco 
modo ex cognitione eírtiu-iícJ& paternica-
tis procedít . iVi; /^. 5, 
Btprobaturyquia Verbum per fe in quarto 
modopetitprocederé ex cjgwtion; p&r-
jeHijsimai& comprehenfiua ejfenj'ue di~ 
tíin£:at hacnequit ejfe^equsinteíli^i in 
Patreipaternitate non coiníta^H^ix\,6, 
Solutio Scotinarum rep r tü r , & reyci-
tur , N11.7.&8. Secundo probatur^x eo 
quod Verbum d.uinum per je in quarto 
medoprocedit ex cognitione illorum, qu t 
per fe manifiat\ at Verbum efiexprejsiuil 
ejjenta^paternitatis.Num.p. Deniq; 
ex eo quod cognitio diuina^rout adpa-
ternitat'e terminata efí per fe produéiiua 
v t quo Verbi^nÜalteriuSy quaillius quod 
de fado da tur ,Nüm,io . 
§ SíCVNDvS. 
Soluuntur contraria a r g u í n e n t a . P ^ ^ i p ' . ' 
A Rguunt Scotiftaprimó-, eognitiu aiui-naprius terminztur ade¡fentiam%quii 
adpaternitat ím x & pro tilo pr ior i 
eftfujficiens adproducendum Verbum.N* 
11, Refp* Num. 12. Secundo arguunty 
quod Verbum non efi imago Patris^atio-
ns proprietatis perfonalis, Icajolum ra-
tione ejfentiaiacproinde no.i repr-tj^ntat 
Paternitatem'J.dJoh.m efoniiam, NUÍB» 
I j . Refp, Num, 14. 
§ T f R T l V S . 
Verbum ex fui cognitione pioccdefe>proba-
SBe anda condu/ío: V e r b ú per fe, in quar-to modo procedir ex cognitione íui , 
Et probatur : nam Verbum eñ per Je Jui ex-
prefsiwumyCUmfit comprehenfimim ejfen-
/z'íí.Num. i<5. Euafsionespracluduntury 
ánum .17» víque adnum .20. 
De 'tnde oftenditur conclujio ad hominem eso-
tra Scotum y qui ait^quod Pater volens 
generatynon tanttim vohmtate confequhé~ 
teyfedantecedenteM*n,$i 22. 
QvARTVS. 
Obiedionibus o c c u r r i t u r . P ^ . 4 j 2 . 
Rguunt contrarij primoinam Verhu 
v t exiftens non. pracedit f u i gen era~ 
tío-
tionem^cprolnáe cogaitíoVerh't eiusge-
neruiion&m precederé neqtiit*Num.2 3, 
Refpondcnt aliqui^Verbumnonex cognitio-
neful intuitnía¡Jed ab/ira¿'iitíci procede-
ré* QJÍÍS Jolutwfalso Cahtano tr ihui-
tu r .N.2 .$ . Bt reyeitur,Num.25, 
Verafo¡utÍQtraditUrM,z6*Et adpluresre 
plicas notandasyj i t fa t iSjk num.2(5.vlque 
adnum. ^4. 
Secunda arguiintx nam fola 'intelle5iio ejfen-
t iáprout in Patre,e/i adgenerandum fes 
cunda- acproinde jolius ej/entirt, & Pa^ -
ternitatis cognithefl ex qua Verhüproce 
dttyrefpondetur^^i 5. 
Procederé per íc ex cognicione Spiritus San 
¿ t i j p L o b a t u r . P ^ . ^ j . 
! 
TErtia conclujio : Verbum per íe in quar to modo proceditex cognicione Spiri-
tus Sancti. OJienditurprimo ex D,Tüom, 
Secundo: nam Verbum perfe procedit ex cog 
nitione comprehen/iua eJfentU^t commu 
nkabilis tribus perj.onis ; ejjentta autem 
prout fie compr eh.etidi non potefi^non cog-
nho Spiritu SariBo^w^-], 
Euajionespr¿ec¡uduntur,]Sí\iai*3S,tk ¿p. 
Tertio: nam Verbum per fe ¿-n quarto modoy 
procedit ex cognitione beatitudinis Pa-
tns-. athac cognofei nonpoteftjaltimcti-
prehtnfme^noncognitis tribus perjónis. 
Num.40. 
Denique probatur x nam Verbum procedit 
per Je ex cognitione fui^prout fpiratoris'. 
Verbum autem, vtjptrator cognojei non 
potefijion cognito Spiritu Sanóio, Num. 
4 1 . So/utio auóloris contrari/ referiur^ 
& impugnaturjk num.42 .víque ad num. 
44. ; 
' , §* V L T I M V S . 
Obieaionibus íit fatis. Pag, 4 j 8. 
( \ Pp°n¿t Vázquez primo: quoddatoim 
S^JtpoJsibili, quod Spiritus Sanéius non 
ejfet&el non cognnferetur, adbuc mane-
r a Verbum^elFilius eiufdemrationis, 
ac modoi aeproinde non procedit per je 
m quarto modo ex cognicione Spiritus Sa 
ñ u Num,45. Soluitur dupIiciter.Num. 
Secundo arguit: ex eo quodfi Verbum pro- J 
cederet ex cognitione Spiritus Saníli ef~ 
fe* magostntentionaltsfalttm.illms con -
Jequens eliahjurdum, c, Rejpondetur* 
N .47.&48. 
Tertio fie arguunt: quia Verbum procedit 
ex cognitione ejjentictjqiiatsnus efiin Je: 
ai divina ejfintia pife i p f a ^ p r i u r , commu 
n i c a t u r Filio q u a m Spiritui Sancio, N . 
49, Rfpande tur ^ ^ o » 
D í S P V T A T í O X C . 
V t r u m Verbum per ¡eprocedi t ex cogní t io 
ne creaturarum poís^biiiura/ 
§, Pp.íí/l-VS. 
ivelatís felitentíjs^era eligítur, & probatur. 
P/ag, 440. 
'^Rima jententja negat , quam p r a t e r 
" Scotijiis tu j tur Vázquez , & aü-j. Se-
cunáa fub vna ratione negat} &Jub alia 
ajfirmai. Tertia cijfirmat¡VerbumJecun 
dum intrinjhampírje¿íiünem>& rspra-
fient ationem^ex pofisibilium coghívione pro 
cederé, Quespro conclufionefiatuiíur* Et 
openditurprimo ex D.AuguJhno.Nvm.i* 
& 2 . 
Solutio P.Arrubahefertur , & reycitm\ 
N.^Deinde adhominemeotra Vázquez, 
á num.4 .víque á d y . 
Ratione d p r i o s i p r o ¿ / a i u r , q u i a Verbumdi 
uinumperfein quarto m - j ^ o . p r o c e d i t ex 
cognitione compreben/íua efjentia, & Óm 
n'pot e n t i c e diurna: ac p e r eonjequens ex 
comprehenjione illorum, fine qmbus cog-
nitis omnipot ení ta comprebendi n o n VJ-
t e f t ' , at dJuina omnitotentia comprehendi 
7i3npGte(l ,noncognií íS poj'sihilibus, &c% 
5?. Soluiio Scoiijtarum reprtur, 
N . Í O . Impugnarur vero , á nu. i 1.víque 
adnum, i4 . 
§* SECVNDVS. 
DUK z\\x íolutic nes cummunis argument: ex 
cluduncur.P^.444. 
Ccurruni alij argumento Jacio , a j j e -
rendo, veram efe mfi¿orem,¿epoten-
'tia,quaabintrinjeco e/i vi-rtus prouuc -
tiuasffecius ahfioluteyrívsro deMk.,p.¿ 
Jolumab intnnjeco babet efe vimproa:i-
óiiuam fub c o n d i t i G n e Wn r e p u g n a n t í A 
tenniniprodu cibiiis,qualis e/t amnipcten 
tia, N . 15. PI.sc/olutio impxgnatur,ánu. 
1 6 , vfque ad i p . 
Denique re/ponderi Jolet^efpeBumyfiu co-
nexionem omnipotentia cum crcaturts 
pofsibilibus efepofierioretnperjoms, vn-
IUUJJ Bpifa GODO Y m i . ^ . T o m . i * 
Ci'TlWWmT^ i-.'Hl. «1.-^ .11.^  . , . , . . . . . . . . M. 
de ¡•ropriori ad illas, non pote/i omntpo-
tentia cognojci^vt connexa cunípojsihtlir 
bus. Num. loJmpugnatur , i num* i i * 
víque ad num.2p. 
TERTIVS. 
Arguraentisab authonute occurr i tur .P^* 
447* 
Rguit Vázquez primo ex Ánfelmd, 
cuius autbaritas expendituri& ex-
plieatur, á num.io.vlqiie ad num.32. 
Secundo ex Dé 'Iho. cuiuspiura. teftim^nta 
éxpenduntur,'& explicantur3knum,^Sé 
vfqneadnum.j^* 
^f V L T I M V S . 
Ca-tera argumenta diIuuntur .P^.44p. 
TErtio opponttjequi ex nojira jent'eiiaí Verbum ejfe maginem creaiurarum* 
N u r a . j 7 r i t ^ . N u m . j 8 . & ^p. 
Quarto arguit'.ex eo quod dato per tmpofsi-
bile^quod hcecyVelHla creatura^uce pof-
J ib i l i señ , &omnesfumul creatura re-
pugnarent^Verbum^quodmodoefi, mane-
ret eiufdemratwnijquoadnaturaniy 
& quoad proprietatem perjonaem^ac per 
canjequenspojsihilitas creaturarum per 
fe m quarto modo ad produéUonem Verbi 
non cocurrit.Salutio Raphaelis de Auer-
fa non euacuat vim argumenti,Nüm, 4 1 . 
Soluitur argumentum cum ómnibusJuis 
probationibusrcplicis, á num. 42, vf-
queadnuiii. 51^ 
Quinto arguunt Scotijia : quod pote/i com-
prchendi omnipotentia ñufla cognita 
creatura pojsibili'. Jicut &poteji com-
frehenjnie amari j io amata al'qua crea-
tura pofsibili, Nunu 52. RefpondeturMé 
Sexto arguunt,Dmina cognitioprius intel-
l'tgitur terminata ad ejjenttam díuinam% 
quam ad ere aturas Jub ejfe pojjíbili j at 
prout fie concepta e/i joecunda ad produ-
ciionem Verbi, c^ 'N '54 .» 
Solutio recentiarum ex Suarez concejfa ma* 
iori^negantium mín, rejertur,&*rei}ci~ 
tur.Num.^.dc^ó.VeraJolutio traditur. 
N iu 5 7 . ^ argumentum injiatur* Sépti-
mo obijeiunt, quod prior eíf dí¿iio Verbi 
cognitione cnaturarumpofsibiliüiRefp, 
Num. 57, 
Dsnique argumentar! pojfumui aduerfus 
nofiram fententiam^quod etfi ommpoten-
tia comprehendi non po¡Jiti non cognitis 
creaturis pojjtbilibus in corumuni,poteji 
tamen non cognitis creaturis inpart icü-
lar i i quiacum illis irt particulari non j 
conneHiturM.Km,,)9, 
Ad argumentum cum alijs replictsjii; fatis, 
D I S P V T A T I O X C I ; 
An Verbum per fe procedat ex cognitione 
futurorura? 
§. PRIMVS. 
Relatis fententijsjílatuitur prima conclufio¿ 
P ^ . 4 5 8 . 
I) Éimafententia affirmans eft, qua tue-t u r V a l e n t i a ^ a l i j , 
Secunda affirmat, Verbum per fe procederé 
ex cognitione futurorum contingenttfi. 
jub conditiomei jecui autem ex cognitio-
ne juturorum in ftatu abjoluto* I n bañe 
inclinat Mol ina ,& ArrubaL 
Tertia dejenditsex nullius füturicognitio-
ne per je Verbumprocedereyejicommunis 
Tbomi/iarum.Ñ.i* 
Prima conclujiox Verbum Diuinum , quoad 
fuam intriníecam enticatem,non procedit 
per Te ex cognicione libera hirurorum ; & 
confequenter abfolute dicendum eft non 
procederé exi l ia . Et probatur euidenti 
ratione^quia etiam Jideejfet,vel nÜ juif-
fet in Dea cognitio libera futuroru, Ver-
bum Diuinum eiufdem ómnino 5 in var ió 
entitatis manfijjety^ confequenter per 
fe in quarto moao ex cognitione libera fu -
turorum nequit quoaá (uam entitatem 
procederé» N.z.Prima euaj'sio pr&cludi-
t u r . N . j . Alia euafsionespreecluduntur* 
N . 4 . 
Vnae etiam demonjiratursnonpojfeprocede-
re per fe^quoad j'uam entitatem exfeien 
tia futurorum contingentiUm infíatu cti-
aitionato, Et Jimiliter je cunda conclu-
Jionisparsjit manijejia.Hum,') ,& 6. 
§ SECVNDVSV 
ObieúUonibus in contrariüoccurritur.P^g 'é 
^ 4 1 . 
ARguitur, ex! eo quod Verbum per fe in quarto modo petit procederé ex 
notitia comprebenjiua ejjenti.ee ; fed 
fuppofito decreto de creaturis / ¿ t a m , 
petit per je ad illas terminar i * Num, 
7-
A d 
c "*^m~~ntr-T~r*~ mi «wm 
n o 
¿4d hoc argum'etum cumhiis prohatíonibuSy 
0 rúplícis f¡t f u t í s , á num.S.víque ad 10. 
§, TLKIIVSV 
Quid dicendum ds Verbo mb condicione l i -
bera rerolui tur, 7 ^ . 4 6 ? . 
O Ecunda concia fio: -Verbuín fub conccptu 
^l iberas tcrmin:ition¡3,repra;íentantís crea 
turas futuras per fe in quarco modo,ex rila 
rum cognitíone nrocedit, Licct conclu'io 
nem hancThomifla non exprimant ) non 
tamen ab Híúru doBrina clifcordat.H.T 1. 
Etprobafurprimo ex D , A'ag.Kum.i 2. 
E x CUÍUÍ doclrina formatur ratio proba-
tií ia,quiafcili t :et , quidquidinFil io t f l^ f t 
inJcietiayde quagenitus eftfyt i n Filio efl 
cogftiíio Hiera j & libera represjentatto 
fu turorum, N . i ^ . Secundo: nam Verbíim 
perfe procedit ex cognitione i l lo^um, qu<£ 
Pater i n illo v t in Verbo cagdofüf; a tFa 
ter omnia in F i l io^v i in Verbo¡cognojeitx 
tefie J u g u f l i n O j & c . N n m . i q , 
Deindeprmcipaliierjuadetur conclufiOy ex 
eo quod Verbuyp.jprout libere repnefentat 
fu t í i ra iprocedi t a. P.atre ; at non abillo^ 
tanquam necejfario cognoj'centepojsibilia 
per fimplicem noti t iam: ergo i>t libere cog 
no/centefafíira.Nuín.i1) ,8c 16, 
Prima e u í i J i o ^ . i j t P r o p o n i t u r ^ i m p u g n a 
í « r . I b idemJ& numAft,Secunda euafio ex 
P .Suarezprac lud i t í t r . 'Nm'nc io 19. 
Denique fLadetur duplici alia rat ioneipri -
ma ¡quia Verbum^ut fu tu ra repr&jentas 
ex i l l a cognitione debetprocederé¡qua n'o 
exijiente Verbum non reprajentaret f u t u 
ra ;a t f iPa te r non cognojeeret crcaturas 
futuras ¡non procederet Verbum ^  illas de 
f a é h reprafentans. Secunda eft¡ nam Pa-
ter y quatenus cognofeit futura¡eftproclu-
Biuus Verbi^mn alterius ab ifio difíinfli, 
nec ifiiusfecundum eniitatem : ergo ijiius 
quatenus libere repra/entat f u t u r a t N u , 
20.8c 21, Prima euafiopracluditur* N u . 
22.8í iT.Secundavero,* n.24.vrq;ad 2(5, 
§ • Q V A R T V S . 
Diluuntur contraria argumenta. 
Ontra c'Óclufionemopponit Suarez p r i 
^jmo^quodprocejiio Verbi^quatenuspro 
duBio efinecejfaria ad(cquate\ac proinde 
fub nullaratione ¡nonnecejfaria termi-
natur ad Verbum. Anteceden*¡qu id Sua-
rez non p r o b a t f p r b b j t u r t r i p l í c i t e r . N . 
ij .Refpondetur adargumentum^cü alijs 
replicisyk num.2 8,vrqiie ad 5 r . 
Secundo arguit: ncmfundamentvm feientia 
libera efifimplfcirer poi ler ius racione¡ 
quamproductio Verbi: aeproi.nde d fir-
tk r i f e i en t i a libera produtiitncm Verbi 
J u p p o n i t . N v í n . j i , ReJpon.!etur,Ntjj; 
Sed vbydiíír-}qucd > v t Vtrbumjuhformali 
tate libera repr (zfentationis ex Jcientia 
libera c r e a t u r a r ü proceda?, deheret hac 
feientiaprius origine Pa t r i , quam dit'ino 
Verbo competeré \ confequens autem effe 
f a I Jumproba tu r .Num. i i . A d ohi:ction'e 
cum aly s replicis méri to notandis oceur-
r i t u r ^ num.j vfque ad 40. 
Tevtio arguit A r n t b a h quod cognitio reru 
exif tent ium¡quatenus ta l ium non impor<-
t a t .alie uid re a l e-i ntrinjecum De o ; quia 
inD0.o nidia efiformalitas intrinfecayaua 
potucr i t i l l i non conuenirc.Nu. 4 r, Rej'po 
detur cupliciter, Num.42é. h t inconre-
quen t i á mpropr ia do t í r ina n i t a t u r ^ w , 
Quarto argtmnt a l i j iV t Verhum reprafen-
tet f u t u r a ¡non eji necejfariumyquod ex U 
lorurn cognicioneprocedat.Nu.qq, Solui~ 
t u r , & inj la tur argumcntum.V^dm,^ 5. 
E t quadam replica di/óluitur.hJuTn.qó. 
Z)en}que pofumus arguweniari:fequi ex no 
J i . rafent tn t íaySpir i íum SanSlum¡ecuñ-AÚ 
lib'eram procefsion;7r¿,prius quam Verbú 
jecundutn Uberamproc ef rwnem procede-
re-jconfequazs viaetur abfurdum.N,¿\-j, 
Qríidammoácrnus conesdensfequelam-yairU 
ter impugna tur.U.^S.OÍ. 49. 
Verafolutio traditur* N,50. E t np l i c i s oc-
c u r r i t u r ^ num.51 .víque ad 5 j . 
^ . V ' L T I M V S . 
Corollaria ex pr^cedentíbi is . P. ^.475. 
^ OHigitur^primo ex ditfisyquüdjt Deus 
_ \ d i l i g i t necejfario ere aturas pofsibiles > 
Spiritus banciusyquoad (nam eniitatem 
ex illarumam'-re procedit : fe cus autem 
f ilias diíigat libera:procedet tamen. hoc 
conceffoex amore i l larum fecundum a l i -
quam formal i t at em l iberamfi autem nu^ 
lo modjdi l i^aniur \ niiliatenus ex i l l a r u 
amare procederé «Procedit tamenfecunau 
formalitates liberas ex amore exiften* 
t ium. 'H, ' )^, 
Colligiturfe cundo ¡Verbum pra te r ordinem 
realem ad PatrenjyVt dicenternyWiporta-
re ex confequenti ordinem rationis ad 
omne oblccium manif l ia tum Verbo , at 
que adeo adere aturas} & probaturMw, 
55 
ex ü i ! o a t a d o a y n i . 
^j.ObieBio ex authoritate dtjficili D . 
Dubium pro complemento quóftionis refol-
uitur>f£ihcet¡rejpí ¿ium ad ere aturas ¡ v t 
prdeise man í j e / i a i a s , ^ cpgnitas conue-
nbe Verbo¡ratione jolius ejjentia'irefpe-
fímn veioad iliasyquatenus Verbo d i -
Bas^conuenirt Verbo^atione e¡[enti<6>vt 
rationis j o rmaüs , ^ rationeproprieta* 
tisperJonalisyanqt>am conaitiomu Nu . 
¿ n v e r o , V e r b u m efentiamimportet i n re-
¿to , & primario , & w obliquo re ía -
tionet Q^aftio eftcovmums ómnibus a i -
uinis perjonis 3 & agitatur Jupra quaft. 
D I S P V T A T I O X C I I . 
An fiSpírítus Sandusnon procederet á 'Fi-
lio.diftiDgueretur realiter ab ú l q l 
§ . p R I M V S . 
De fació Spiritum Sandum procederéá F i -
l ió , p r o b a t u r é P ^ . 4 7 7 . 
/l iholica veritas eftsde faSio Spir i tu 
j Sancium d Filio procederé, & proba-
turpr imo ex ConcíUjStNutn.í* 
Quam veritatem Rectntiores argumento 
inneíficaticonfirmant ¡quia/¿íitct t , vna 
per jonj¡nondici tur m i i t i ab alia¡nifipro 
cedat ab i l l a , Et r e i j e i t u r^huma . 
Quojenfuvjij-ueríni hoca gumencú a l iqui 
'ex EccUJia Patribus €xp . ica tur ,K.$ , 
Secunuo Juaaetur ex locis Scripturai^n qui 
bus Spiritus Sanáius dicitur SpintusFi-
Üj. Nu.4 . Tertio ex i l i is v t r b t i Joannls 
cap. 16. l l iemeclari í icabi t ^ u i a d e meo 
accipiec,&c* Ñ¿¿m.$t ObieC'tio quadam 
áiJoiuitur .Nümtjt ík 8* 
^ . SECVNDVÍS* 
Í?eíjcíuntur áuz kn ten t iz .Pag^jp t 
SEntentia Gotfredi docetis^hy^otefim^vt ^pote impojibilem, admittendam ntn ejfe) 
& inu t i l i t e r difputari hanc qucefiionej 
n f e r t u r ^ reijeituryh. n.p.vfque ad 1.1. 
Secunda fententia AureoH a j p r e n t i s d a -
tahypctefidiflinguendos ejp realiter J7/-
l iumi & Spiritum Sanétum', Jednon per 
fonaliterz nam Fil ius non mansret perfo-
na^o quodi l l i deejfet re la t ió ¡p i ra tor i s , 
per. quam confUtuiturperjona^Reycitur* 
TERTIVSC 
Vera rententía eiígitur, & audo r í t a t e proba 
tur, P^g-.^Si* 
1^) Rimafenfét ia a fprmat jnprafa ta hy* potefiSpiritum Sancium difiinguendum 
fore d Filio» Hanc tenZt Henricus) & 
ScotuSyé*.eiusdifcipulj. Secunda d i j i in -
gui t de bac quajiione trac}ata Theologi-
ce , & t r a é t a t a metaphyjice, in pr ior 'í 
Jenfu ejfe conclufionem Tbcologicam, quod 
Spiritus Sanctus , non difiíngueretur d 
Filioyjecus inpoUeriorijsnfu: ¡ ta Valen-
t ia ,e¿er t i ay& vera ab/blute docetyinpra 
di ¿ ta hy pote/í Spiritum Sanéium n m a i - . 
fiinguendum d F/iiosft D , Tho* & omniü 
d iJc ipulorü%&plunü a l i o r ü . N . i q . t k i S . 
QufjententiaJuadetur prmo ex CmciLo 
To 'etano 11. Num. iC.folutio Seo t i f i a ru 
re la ta .Hum»i ' j* mpU£nútur N.1S.& i p . 
Aliafotutio ex doéirinaValentiay re i ja t u r 
Num.20.6¿ 2 1 . 
Secundo probatur s namitt diuinís omnia 
funt vnuni,vbí non obuiac reiacíonis oppo 
ficio-, fed i n dafa hypotejiynon daretur ín -
ter F ' i l i u m ^ Spiri tum Sanc iü re la t iua 
oppoJttio*'Nüm.22,&. 23, 
Refpon/to Scoti¡tarum* N.34« Impugnatur* 
^ . Q v A R T V S . 
Duplicí ratíone probatur nofira fententia* 
Pag. 4$ í* . 
TErt lo prineipaliter probatur nofirafen teñí i a,ex co quod relatiojpirationis ¡nü 
efr diflincia realiter a P a t e r n i t a t e ¡ f í - F i 
liatione¡eo quod non opponitur i l l i s rela-
tiue\atque aded fola jppofítio relatiua re 
lationis fujficit chufare realeyn dif i inBio-
nemin D*otN,26t Ú.uplex fqlutio Scoti-
fiarum.Nmri. 27, Viraque impugnatur, 
z nuín-28.vlquead ^ r , 
jOenique probatur 1 ó ídufío : na fila oppofi-
tio relatitinis¡peculiaris linea relatiuai) 
^y.impoteni conUénlr/; modis atfo utistpo 
tefi in diuinis afiinguere r e a í i t e r ^ \ x ^ 2 , 
B x diéiis to l l ig i tu r contra Valenttamin'ofo 
lumThe elogie ejed etiammetaphyfiee t r a 
ciando quaftionem^ veram ejje Jententia 
D.Thom.Nxi i i ' ) , 
§ QV.INTVS» 
Tribus argumtntis o c c u r r i t u r . P ^ ^ S í ? , 
A Rguií ur primo tefiimonio diff lc i l i A n 
J " \ j d m u N , i 6 . P r w ! . a explicatio Anfel-
m i ' e i j e i t u r M . t f . S e c ü d a e t i a . N . ^0 . & 
Va ^que&iquem al i j jequuntur oneri argu-
men-
» IIIIIIII«MMÍI»l.^MBWWMWBWI|«I<IIIMIIHIIIIIIIHIIIIII m w mm miti 1^ a 
ex i^iiputaiioo 
nietifuccmiibitjfatetíirqu? A?ifelmum in \ 
oppbftt¿fu!jJeJententia> Fallitur t A m e n * 
Nura.40. 
Vera explicatto Jnfelmi ex D . T h o m ^ ^ » 
Sedctitra bac explication'e obfiarevidstm' 
alia autboritas Anfelmi^^.Refponds-
Secundo arguunt^quia impofsibtU efi^  qtwd 
vn¿tperfonaduplíGíprocefsione addsquata 
procedat: at etiamjiSpiritus SanSius nti 
p r o c e d e r e í d Filio¡origo tamen vnius dif~ 
ferret ab orjgtmaltcriusMüm*q¿t,ReJp'o 
detur , anum.^ 5. víque ad 37. 
E t nota in numerismarginajibus vitío typo-
graphi,errorcnicommil]bm eflé ; cú cnira 
poft numerum 44. recio ordine nume-
TUS 45. deberet íubfequij loco illius Nu-
merus 35. cil appofitus, quí error in fe-
quentíbus continuatur, víque ad £nc D i í -
putationis. 
Tertio arguunt'i non folum relatiuajedetia 
dijparata r e l a t i o n i s oppoJitío,fufftcit ad 
difiinguendum realiter in diuims ¡quod 
probant-tum^quiafiliatio realiterdiftiri. 
guit Flhum ab Spiritu Saniioi<& tamen 
non opponitur l i l i relatiue, Tum etiamx 
nam c a j ú quo Spiritus Sancius dJalo F i -
l i o procedereí , procejsio i l l u m realiter 
áiftingueret d P at re ¡cum quo tamen non 
c p p o n e r e t u r r e l a t i u e y C u m ab illo non e/*-
Prima Jolutio ex P,Suarez reijcHur^ví» 
4.0.Secunda Jolutio ex Valencia , reyei-
tur.Num,^TtVera Jolutio traditur* N . 
4 2 . & 4 Í . 
§, V L T I M V S . ' 
Csetera argumenta d i l u u n t u r . P ^ ^ p i ; 
Varto arguunt : J i Spiritus San-
¿ius procederet d FUiO) & n o n 
d Patre^dijimgueretur realiter ab 
vtroque'iac perconJequens 'tetiamJi Spí~ 
ritus Sanéius procederet d Pa i re ,& nfi 
d FUio^ab vtroque poJJet manere reali" 
ter d i j i i n ó i u s S o l u t i o Valenti* re-
f u t a t u r ^ ^ ^ e r a Jolutio traditur, N . 
qó.Etinftantia ValentíaM, qj.PropoJi* 
ta oücur r i tu r^»^) . 
Quinto arguunt: namin data bypotefi ma-
nere t in Filio ratio Jormalis^ qua illum 
de faBo d Spiritu SanBo realiter difiin-
guit,fcilicetJiHatío , qua eftratio Jorma~ 
liter modo difimguens,^c, Num.4p. 
HQC ejiargumentum , cui potijsime fidunt 
contrary, Et primáfolutio &i¡etam r¿-
fertur. Ñ . 5 0 . Impu^atur vero dgraui-
busT.béúlogis,quí tamen vian videntur 
caluijje Caietanimentem. N . $i.Pr¿di~ 
¿Ja Jolutio , v t communiter explicatur, 
non placet,x<íum.52.& 5 j . & 54. Jolutio 
P* Vaz-quez refcr:tur.'Nüínr$$. 
| Sedprocedit ex Jaljb p r i n c i p i o r e y c l t u r 
Num« 5(5. Tertia Jolutio ex Valencia re~ 
f é r t u r ^ rei jci turMum.^j, 
Vera folutio conjiftit in eo quod ratio fer-
mális diftinguens Filium ab Spiritu Sa-
£io¿(ijiliatioiñ'ó Jub expríjjo filiationis 
conceptu^quo rejertur adFatremjedjuh 
eficeptu radiéis Jpirationss.Num.^^Co-
tra quam folutioncm dupliciter inVatur. 
N,')9.ReJp.& ada¿ias replicas emergen-
tes ¿miriióo.víque zdnutn. 
Sexto argurfurin bypotej?, quod Spiritus 
Sanélus libere dFilio yrocederetyáiñ}n~ 
gueretur realiter ab illo, quamuis a5iu 
ab tilo non pro cederet, 'H.ó^, ReJpM.6^ 
Fíenique arguitur: nam dato ¡quod Spiritus 
Santius non procedereí d Filio efficien-
ter^dummodo Filius ejfst ad illius pro-
duciionem condiíio, realiter difiingue re-
tur ab illo.Nüm.66.Re/p,Num.6j.&6Sé 
D I S P V T A T Í O X C i l I . 
A n Spiritus Sandus per fe petat fíliationem, 
& paternitatem in principio fpirante.? 
§, Parivivs. 
Rclatis fcntentijs,ftatu¡tur prima conclufio* 
Pag*wf* 
''y Rima Jententia negat^quarnténet Sco-
tus.Secunda ajfirmat^filbomiftarur/.^ 
& cOmmunis inter modernos, etia extra 
Scbolam D.Th , Lícet in modo defendendi 
diuidantur.Num, i » 6 í 2 . 
Prima conclufio: Spiritus S á d u s ratirnefu^ 
proprietaris perfonalis^pctit per fe plurali 
tatem fuppoíirorum in principio fpirante. 
Probaturpfkno ex D.Tb.N. 3* 
Secundoprobatur : nam Spiritus SanSfus 
per fepetit rationepropriétatispérfona-
lis d Pa t re té* Filio Jscunduín quod p in-
tes Junt, & patermiate , é filtatíons 
confiituti.realiter dipnguhat njjireali-
ter abillis procedat y nequit realiter ab 
illis di/iinguí* 
Tevtio: nam Spiritus Santtus rationt Jua 
propriétatis perjonalis per fe refertur 
adPatremy& Filiui7it&c,'Hum.<\. 




'Deniqueprobatur : nam Spiritus Sancius 
rationefuceproprietatis perjonális petit 
per je procederé ¿üt termtnus mutui^ami 
cahiliS) ac reciproci arnoris¡qui nonfiat 
abfque pluralitateperJonarum^Num» 7* 
& 8. 
| SECVNDVS, 
Argumentís in contrarium occurrícur» Pagi 
500» 
A ííguunt primo contrarij, qüod fup~ pofiium^in quo ejl adaquata virtus 
agendí Je Jólo eft Jujfic'íens ad producen-
dum e]}e£iumjeu terminum: at in Patre 
eft'Virtus adaquatajpirat iua,^^» 
Rejpondetur diftinguendo maiorem tr ipl ici-
í^r .Num.iOé 
Arguuntfecundo^ inftant contra, folutio-
nem \ nam pluralitas fuppofitorum non 
concurrit per Je ad creaturarum produ-
¿iionem s & non alia ratione ^ nifi quia 
vis produffiua creaturarum efi in quali" 
betperfona ratione Deitat is .Nüm.n* 
Solutio P^Granados nonplaceftNum.i2é 
Vera folutio t r a d i t u r ^ u m ^ ^ M 14* 
Tertio arguuntx quodfiperimpofsibile Pa-
ter fine Filio maneret; adhucpojjet Spi~ 
ritum Sanñumfpirarei&prodúcete* N . 
i^4Refpondetur*Nu,i6,dí 17.-
"Denique argüitur: nam ratio muiui nullam 
addit perfe¿}ionem;& confequenter, ex 
eo quod Spiritus SanBus ab intrinjeco 
petat ¡ex perjeciifsimo amore procederé ^  
male probatur petere ab in t r 'mfeco pro-
cederé ab amore mutuoé Num,i%é Refpfi 
detur ad arguntentum y cum Juis repli-
f / j .Nu . ip ,2o .& 21 , Aliter rejpondetur 
ÍSÍUI11.22, 
T E R T I Y S . 
Explícatur quom odó Patcrnitas,& Filíatio 
cxigatur in principio ípirante. Pagina 
502. 
SEcunda donclujio : Connotarum á prín-t óyxoquo fpiratiuojvt cíTentiale complc-
mtntum i!Iius,non func Parernitas, & F i -
liado; íéd reíatio communisfpiratoris: i l 
Ixautem íblum rcquiruntur vt condicio-
nes producentium ytquod, 
Hac concíufio fuadetur primo ex doSirina 
D.Thonu ánuin.2_j. víque ad numcruin 
Secundopríncipaliterfuadetur) ex eo quod 
pnncipium quo fpiratiuum e j iPa t r i fa 
Vilio commune\ at ftpro eonnótato, c o m ~ 
pletiuo importaret Paternitutem^ F i 
Uationem, Pa t r i , & Filio conimune non 
eJJet.'R.ió* Dúplex euafio pvaciuditury 
á num.27. vfque ad num* 2$». 
Denique probatur: na Patery& F}Íiusyntí 
rejpiciunt Spiritum SanÓium per pater-
nitatemy&Filiationemybene tornen com-
muni fpiratione; acproinde J o l a c o m m u -
nis Jpiratio eft connotatum d prirlcipio 
quojpiratiuoi N u . 30. Dupletí J o l u t i O y 
qucs adhiberi potejiimpugnatur, N , 3 1 . 
V L T Í M V Í -
Düuun tu r argumentaiii oppoíítuaii Pagina 
505. 
COntrariam nofír* conclufoni fenten-tiam docet Suarez ejfe Jatis probabi-
lem^ & in eandem inclinare v id í tu r q u í -
dam Re cent iores ex noftris-Jed non Jatis 
confequenter ad fuá principien Numero 
- ^4* 
Proqua fsntentia argüitur primo dijficili 
DiTbom.tefíimoniot'Hxxm*i5i Rejponde 
t u r . N u m ^ ó M sy» 
Secundoarguit Suarez : namrelatio folum 
ponitur ex parte principij , v t aliquo~ 
modo realiter dijiinguatur d termino', 
fed per Paternitatem , Filiationem 
Jujficienter di/iinguunt u r Pater 3 & F i -
• lius ab Spiritu Sandio i N^S^ Refpond¿~-
í^.r. Ibidcm. 
Tertio arguit argumttOyquojracipue mme 
tur : nam Pater y v t conffitutu¡ Pater-
nitate y v t forma hypoffatica imrnediate 
generat per tntellebium'yacper conjequís 
et'amvt fie conftitutus , immediaté per 
voluntatem Jpirat* Num.jp^ Refponde-» 
í«r»Num.40¿ 
Quarto argüitur'.nam volunta i dimita n<¡} 
vni tur irnmediate y cumrelatione Jpirato-
ris-y Jed media Paternitate, & Filiatio-
nc, ac per confequenspropriori ad vnio-
nemy cum velatione fpiratoris intelligi.-
tur_fufftcienter foe'cundayigítur non per 
illamfed per alias relationes completur 
in ra tione p r i n c i p i j quo Jpiratoris. N u -
mero 4 1 , 
Refpondetur Nu.42, 
Quinto poffumus argumentari ! nam Spi-
ritus Sanólui per fe petit procederé 
ex mutuo y & amicabili amore, qu» 
iviex Diípucitlonum. 
J¡' d iümnt Pater¿$* FHltut dt a m o r mu~ 
tuus i n t e l l i g i nequit ahfquePatemítate^ 
& F¡¡iatione,Rerp, N.4^ . 
Denique arguitur^ quia ex noftra fent í t ia 
fequitur^irtutem fptratiuamynonprhts 
Patriyquam F*lio competere\ conjequcns 
atitcm ejí-fdjíim^i'momnia, s qzia babet 
FHiusJint i l i i cotninumcata a Patre .Kü, 
^ReJpondetur.Num.q1), & colligitur 
maU i i l i q^o i Bjccntiores negareJpíratio 
nem aBualtmprius origine conuenire Pa 
t r i , quam Filio» 
D I S P V T A T I O X C I V . 
hn P a t e r ^ Füius piopríe íint 3 & dicantur 
vnum principium Spiritus Sandi/ 
PRIMVS. 
Eiigitur veraícntcntia. Pag^op. 
X díftis con/Iat , in Paire, & Filio cj/e 
| ^ vnamjpirandi virtutem, quodnulltis 
catholieomni negarepotefi , Rejiat tamen 
difficultas , anratione vnius Jpiratiuce 
v i r tu t i s Jivt dicendi vnum Jpiratiuum 
principium} 
Ratio dubitandi ef t : nam licet i n Patres & 
Filio/lt víia virtus fpiratiuajuvt tame 
dúofuppofíta fpirantia v t quod , & p e r 
Je adjpirationem exaiia : ergo vel dicen-
dijunt p l u r a , & non vnum Spiritus San 
Biprinciptum'yVel vnumi'&plttra» N . i . 
Senieníia Durandi, q u i ratione dubitandi 
conuicius fuíi,proponitur ^ \ m \ ^ . 
Contraria fententia docens¡Patrem, & F i -
lium ej]e vnum principium Spiritus San-
él i , non piara principia^certaeft, ^ in~ 
dubit a n t e r tenenda,quam cum DJIhom* 
tcnsnt vniformiter Fheologi, Et proba-
t u r ex Concilio Lugdunenji, Num. 3. & 
Sententiam Durandi varljs c e n f u r i s notat 
Recent íores\C(Zterum a b o m n i cenfum l i 
beraíur.NuvA,'), 
Deindsjuadetur ratione D . T h o m . n a m Pa 
ter)&'Fílis' in ómnibus funt v a ü y V h i nti 
obuiat relationis oppofitio ; f e d i n b o c 
quod ¿y? ejfe Spiritus Sancli principiumy 
non oppoTiuntur, Denique alia ratione 
eiufdemyex differentia inter nomen Jub~ 
Jlantiuum^adieSiiuumyquodiílud^quia 
formam per modum per fe Jiantis fígnifi-
cat,adfuipluralitatem p e t i t p l u r a l i t a " 
temjormiü Jignificatce'. hocautem n o m e n 
Principium Spiritus Sandi , e / i j u b f í a n t i -
u u m . N \ i , 6 . 
} | $.» SECVNDVS* 
Aliquorum íoluh'o ad racionem dubitandi 
reijcitur.P.í^-.j-: 1, 
MOlina i (JS al y r?fpo?identi principiü ípiratiuum ?ionJ'upponere immediat'e 
pro P a i r e F i l i o , jedpro fp-ratore v t 
quod vtriqus communi & ratione ah ú-
lis di/linttioiconfi/íente in rclaticme ¡pira 
torisfubfilíente v t quod i n n a t u r a l vo 
luntate diuina» Num.7. 
Dífplicet vero commumter hdcfolut io, & 
nof t r i s^ cxterist (¿f triplex itnpugna-
tto inefflcax refertur,Nmn.S, 
Cuius innefficac:a oftenditurMvm-.Q* 
/illa impugnatio mlnu f e/ficax reijcitur.'H* 
J O , 
Bjficacius ergoimPugnaturprimo e x D.37;, 
afferente^ly vnum principium in mtfa pro-
pofitione'. P a t e r ^ Fijius íun tvnumpr in 
cipium Spiritus SanJti, non habere déte?'-
m'inatAryifuppofitionem *Secu ndo, q uia fu h 
Jijlentia duplicHer accipitur,velpro per 
Jeitate oppojíta dependentia ah a l i O y V t ci 
fusientantei vel pro perfeitate incommu 
nicabilitatis: at r i latio fpiratoris neu-
tra gatiáet psrfeita í i? .Num. 11 . & 12. 
Denique alijs duabus rationiius e x D,Th9 
breuiterpropú/ítis,Nl.i3.& i ^ . . 
T r a d k u r , & dcfcnditur vera iblut io . Pagina 
VF.a fótutió rationis dubitandi efi, quod boc nomen Principium Jubfían-
tiuum e f t i a c proinde a i fu i multiplicatio 
n e m petit pluralitatetn¡non fjlum fuppo -
Jitiírumsf}á etiain form¿\ & quia Wcet 
fint dúo fuppofita fpiramiay?¡i tamsn in i l 
lis v m virtusJpirat iuajdeói&c• •^ T,jI ^ 
Obijciiurprimo : qiiodjinoraetí jubjUntiuu 
ad juipluralitavemrequirit^uodmulti^ 
plicsntur f o r m x y & ¡uppofitaid jortiort 
adfui vnitatemyabjoluté , & frnpliciter 
talem petet vnit atmi^non jolum f o r m a y 
fed etiamjuppofiti* Nu.i<í. 
ReJpoijdetur.Nunx.ij» r 
Obijcitur fecundo: quod eft p r o h M i s Jen-
tent ia^wdfiphns perjon* eandsm hu 
mAmtatem ajfumerent, dicerentur plu~ 
res homines^ n o n vnum.Hum*i%*ReJ-
pondetur.Num.ip, 
Denique obyeitur-. namfi'non datar fpira-
torfubfíftensPatriyé* Filio communts. 
% 4 ne~ 
ioK--cas.»j<.Jií3?Ai^  
ndex Diíputationym 
nequit afsignarijpro quo fupponat pra-^ 
dicatumhuius propojitionis: Pater,& 
lius funt vnum principium Spintus Szn-
&lNum.2OtRejp.Nu.21. Supponerepro 
P a t r e ^ Fíüo confus*, & quafi coíle-
¿iiué. 
Ex áiélis eoWgi tu r^uodf i Spirator A d i é -
¿iiue Jupponat 3non vnus j 'piratorjed 
plures J'piratorcs funt Pater^FUius, 
Bt q u i a verius ej; accipi Jubjidtiuéyqua 
adíeóííuéjideó non plures Jpiratores Jed 
vnus Jpirator funt Pater,®- Fdius-Ji-
cut v n u m ^ nonpluraprincipia^nó tu-
rnen aquali certítuaíne,N\itn*22e 
D T S P V T A T I O X C V . 
AnV^tcijdc Films propríe dicantur fcdil i-
gere Spiritu banóto? 
$, PRIMVS. 
Eligiturverafententia, & authoritate pro-
batur .P^,5i(5. 
R Atio dubitandi eft: nam cajus ablati-u u S y i n r i g o r e Jermonis¡ impvrtat h a -
chttudinem caufa formaíts , aut ejfi-
itntisiat Spiritus Sanóius non eft p r -
ma,qua P a t e r ^ Fdius diligunt , fiue 
hlleéiiofumaturnotionaliter Jíue e j f e n -
tialit e r ¡ n e c ejiprincipium quodiligantj 
Jed tantum tcrminus dtleétione notiona-
l i produói9: ergoinproprio jenfu ntquit 
ejjevera hac propqfotio'.Vztzx^ Filius 
fe diligunt Spiritu Sando.N. i , 
Prima jententiaeji^quorundam quos fup~ 
prejjbnomlne rejert D , T h o , q u i ratione 
dubítandi c o n u i ó i i ajferebant áióia pro-
pojitionem eff falfami & ab Augufíino in 
Jimili retraci¿itam-Jcilícet,quando retra 
éiauit i f t j m , q u a m docuerat:í?a.tci: eñfa-
piens íapientia genita. 
Secunda Jententia eft Durandi ajferentis, 
f a l j a m effe dióíampropofitionsmjfidilige-
r e fumaturnotionalit cr, fumpto autem 
e f j e n t i a l i t i r effe veram f d impropriam, 
& i/ium faceré fen 'Ufn.Pater,^ Filius 
f e dil '.güt amore ej[p;ntíaii,qui appropria 
tur Spiritui Sancii.N'dtn, 
Tert ia ,& vera Jententia defendit veram 
effefa propriam; fumpto di l igerc»^ ej~ 
Jentialiter^ed notionaliter, 
Eft D,Thü.eiujque dijeipulorum, & aliorü 
Theologoriímfrequeníer.Num.q, 
i Et fuadetur primo: namdiéta SanBorum 
Junt cumpropnetate accipienda, quan. 
do nüllum fequitur incanuentes¡at quod 
P a t e r ^ Filius fe diligant Spiritu San-
ólo inuenitur exprejftim in Patribusy 
prafertimin Párente AngufI:ino)&alias 
nulluminconueniens Jequitur , qtiod ifi 
proprietate fermonis accipiatur yv t in-
fra confíabit.Nmn* 5. 
§, SECVNDVS. 
Examinanturaliquorum raciones.P^^iS. 
R Ationeprobant nonnulliex Rec'stio-ribusjquia a termino attionis imma-
ne nt i s non folum ab aciione, potefl 
principmm tale denominarv, at Spiritus 
Sanéius ejtterminus aéiionis immanen-
tis: ergo P a t e r ^ Filiuspojfunt dici cu 
proprietate diligentes ejje Spiritu San-
ólo,Sed dijplicet hac r a t i o ^ reijeitur, 
Num,(5.& 7. 
Secundo alij de mente Scoti Jtc probat' Pa-
t e r , ^ Films producunt Spiritum San-
¿ium^qui eft amor vtriufque} vel qui v~ 
trumque diligit'. ergo Pater3(¿^ Filius fe 
diligunt principiatiuey etji non formalü-
ter Spiritu SanBo* 
Hac tamen ratio non Juadef intentum, & 
parum congruit illorum p r i n c i p i j s ^ ^ , 
& p . 
§. T E R T I V S . 
Ratio D.Tho .exp l icá iu r ,& defenditur.P^-
gina 515?. 
1'^Robaturnoflra fententia ratione D , Tho,nam quandocumque acijonis, ter-
minus ejideintelleólu illius¡vt Jignfi-
catce verbo,vel nomine, poteft principiu 
Á termino denom 'mationem accipers in ca 
fu ablatiuo\at Spiritus Sanéius efi de in-
telleélu dileólwnis Jumpta notionalitery 
quatenusJlgnificatur verbo diJígere.iV, 
10-
Et notain N u n . i i.írrepfiííe mendas , qua: 
corriguntur in ptincipio Tomijíiib t i t u -
lo . •rr^í^//Vi .o^r/^(f , quéeomnino co r r i -
genda funt. Prxaiélaratio explicatur, 
vfque adnum.i j* 
Sedobijriunt Scotiftayquod de conceptuge -
nerationis diuina,6/1 Filiusgenitus ; 
tamen non dicitur propríe : Pater gene-
rar Fiiium Filio: ac proindeynec profrie 
dicetur: Pater,& Filius fe diligunt Spiri-
tu Sancto* Num, 14. Rejp* Num. J 5, Se 
i 6 . 
§ • Q y A R -
§a QyARTVS. 
Rulo dabitancii ibiuicur^ aiijs arguinencis 
üCCLirritLir.P1^-,521. 
Oíutio ratioms dubitandi tradit.ur*H, 
I7 - ' •: • • • V • • R . ;" 
Sed ohijcltur , quod hac propojitio eft 
faíja, Paterintelíigit Vexhoiergo & i/ia: 
Pater , & f iiiusdiiigunt Spiritu Sando. 
Antutdcns probatur : nam propq/itio 
i/ia: Pater inceliigit Verbo, eundem jen-
fum facíi^ac í i l a : Pater eíl rapieosíapié-
tiagemca, quam Auguñin-us retraSia-
Soluiio P.VazqueZyConcedentis veram ejfe 
hmc propo/monem: Pater iiitelligít Ver-
bo. Refiriur.Num.ip.Et impugnatur3h. 
nuíTí.20.viqueadnum. 22. 
Veva Jolutio (jonítiiuit difcrim-en inter 
v-erbum díligo , verbum intelligo, 
quod pr'rmum capitur , ejjentialíter3 
& notionaliter : je^unaum autem ,fo-
lum ejpntiiiiiter, & raiio huius reddi-
Deinde ob jc i tu r : nam codem, quo diljgunt 
P a t e r F i l i u s , diligit etiam '¿piritus 
Sanéius: ai jaljifm e i i dicere : Spiritus 
diligit Te ipíb Patrem , & FiJimn. %oluit 
ohic 6iionem D , Tb.N a1 n. 24, 
Contra folutiomm iajurgit Vázquez, N . 
. 2 5 -
Cui'us impugnatio ex non penétrate doóíri-
na Angelici MagiBri procedit. 
Denique obijcítunna Jicut idem e^ttn Deo 
ejje^quod Japere: i t ct> ídem efi ejfe ¡quo d di-
ligere-jjed Paternondicitur aliquo mo-
do ejje Spiritu San¿io3?je£ /apere Verbo3 
aut SpiñtuSa£lo\ergo nec iiligere Rcfp* 
Num ,26tRep¡ícatur contra Jolutíonem, 
i j . Rtjp, Nuru. 28,3 num. autem j o . 
víqne ad Nu.32. Expltcantur illa Scrip-
turce teflimonia'. Verbo Dcmiai Cceli fir-
matiíunc:Et per ipíum íacta íuncomnu. 
V L T I M V S . 
Corollariapra-cedentís dodrinx. Pag, 525. 
X di¿iis colligitur primo:Patrem , C^ » 
J ^ F i l i u m non folumJe,fed etiam Spiritu 
San t fum^ ere aturas futuras Spiri-
tu Sanéiodiligere.i^um.^^, 
Colligitur fecundo jquod in bac propoptione-y 
Pater diligit creacuras Spiritu Sando,^-
tefi Verb'úm diligere Jumi effentialiter, 
& mtionaliter, N.J4. ^"35:. 
Tertio colligitur, quod cum Pater dlcitur 
Spiritu Sandio diligere ¡non efidenemina--
tio ab aciione ifi-d a termno per aciions 
proau£Í&J^.^6, ObiUJio ex D , TiJo,pro-
pon i tu r , ^ auuí íur .Num^y. de ¿ó, 
De?tique infertur,Patrem non pv£e dicifa-
pientem japientia genita * Filium autem 
pojfe dicífapientemjdpientia i n g é n i t a ^ 
¡ap ien t iagen i ta^ . i^ , 
TRACTATVSDFCIMVSTERTIVS. 
De confHtutione diuinaruaj períonarum. 
LitteraD.Tho.explicatur breuiter,^ Pag, 
52P. vjque ad Pag. 540. 
D I S P V T A T Í O X C V I . 
Per quid perfona; dmínas couíikuantur , Se 
diliinguaatur? 
^. PPvIMvS. 
RelatisfententijSjpriuiareijcitur, Pag, 541. 
I'^yRimafententia negat¡perjonas aminas .aliqtío d je dífiinóio conjlitui, aut défij,»* 
g u i , N , i , 
Secunda docet¿conjlitui proprietatibus ab-
Jolutis, Tertia docet3 non abfolutis pro-
prietatibus¡fedrationibus conjlitui j non 
fub cenceptu habitudinum 3 vel relatio-
numjedjub conceptu originum.N,2,tk > 
Quarta docet3tam originibussquam reía -
tionibus conf t i tu i^ difíinguíM.^.Viti-
ina , & ' vera docet^perfanas con/iitm j d i -
Jiinguique rdatiuis proprietatibus , l t a 
communiter Tfjeolo¿i)cumD.Tbo, Num. 
prima conclufio : Dancur in diuinis períbnis 
proprietatesaliqux realesjquibus cóílituü 
tur,^ inter fe diítinguuníiur.Zíi^ adeo cer-
ta^ v t oppofitum tamquam erroncum non 
nullidamnent* Num,(5. 
Btprobatur primo ex Concilio Latera -
nenfi, Nutn.7* Effkgiumpracluditur,^, 
8. 
Secundoprobatur-.quia ditiimeperfona non 
fe totis differunt-Jed aliquo f u i ' ac proin-
de non fe totis conftifuuntur, & atjün-
guuntur ¡fed aliquo fui,Nu.p» 
Dsniqueprobatur ide/lruemo rationem,qua 
nit t tur oppofita fententia , quia licet in 
perfonis diuims proprietas relatiua y & 
efjentiannt realiter^fonnaliter id¿,no 
bene infertur^uod non aliquo Jui i jed Je 
totis con!lituanturi& difimguantur, v t 
ofienditur. 'Sii^io,! 1,6c 12, 
§* SECVNDVS. 
Argumentisiu.contrarmm oceurritur. Pag. 
544« 






JRgujtur primo ex Gregorio^u 't oppo 
\ íit£ Jententia acibafit mam idemnon 
^pote/i coníí ¡tu ere je ipjum^fiae propr'íA c'o 
Hiiutione loquamuriquiciquidautem eft 
in perjona aiuina,e/i idem r e a l i t c r ^ for 
mahter cumilLt. Stcundo: nam Pater-
nitas,noneft:magisfimp¡ex,quam Paten 
Jíd Patem'ítaSytiuiaJimplex^nullo aje di 
Siincfo coijiiitíiitur. Tertio: nam con-
Hituens cauja eft con Hi t ui per ipjum-, 
jed P ¿ . t e r , c, a millopoteft cau/ari*Nü, 
14. Rsjpondetur. Num. 15. & 16, 
S¿ d cont ra doétrinamJoJutionis infiaturpri 
mo'.quod Paternitas includit infuo con-
ceptu ej fmtiam^ naturam diuina^ etia 
per modvm natura^ & confequenter im~ 
pottat toíumyquod Pater.Num.ij, Ref-
pondetur. Nu.18, 
S cundo^ctitra eandem doBrinam arguitur, 
Jaltimfequi PAtrem ejfe compojttum^com 
poptione reali v i r t u a i i , compofit 'tone 
rationis formal'r, conjequens autem ejijal 
fum^alids fumtnefimpíex non ejfet. 
Dúplex Jolutio huic argumento aj'signatur, 
qu<s autemjlt tenenda)& qua rattoneoj 
tenditur^a. 1111111,20. víquead 28,/^;" plu~ 
ribus replicis occurritur, 
Tertio contra conclufwnem arguitur \ nam 
ex íllajeqiiitur , perjona aiuinam ejfe Jal 
tim V 'rtualiter realiter caufaiam,^- per 
rationem formaliter: confequens JalJum 
videtur^&c . í sum . ip , 
Solutio ex Doóírina Jlbertinirefertur.N. 
30 . Sedreijcitíir* N u m . j / . & 3 2 » Vera 
Jolutio t radi íur , Num. j i .& 34-
§» TfcRTlVS* 
VJcima obícdio cl;]uítur5 í¿ cxplicatLir,án co 
ñicucio PerfonsdiuiníEÍicrealis/ Pagina 
DEnique arguitur : nam ex doctrina traditaJequitur, Jaltim conjlitutione 
reali perfonas diuinas nullo confíituii 
qu;a cum con/lituens d con/iituto1 necef-
Jario debeat dijiinguiJi proprietas non 
diliinguhíir realiter Jormaliter d perfo-
nxynonpoterit realiter confíituere.Nüm, 
35. 
Rejpondet Alhertinuí negando Jequelam'. 
nam aparte reiafíu non jolum v i r tua l i -
ter Jed etiamJormaliter conftituitur Pa~ 
ter Paternitate, Ferum hacjblutio, & 
dvBrina reijcitur, ejficaciíer impug-
naturjk num.3<5.vrque ad43. 
Vázquez'per oppofitum affir?^at1 c^nftiíih 
tionemperfona dinina nullo modo ejfe rea 
lem, fed rationis,Num.4.4. Sed reijeitur 
NIHH.45. 
Vera Jolutio t radi turs&dúplex modus con 
Jiitutionis dijiingaitur i á imin.45.víqiie 
ad num.48. 
^ . QJ/ART vs. 
Heijcicur fecunda íéncentía, ^4^.554. 
Ecunda conclufio : Perronx diuina; non i 
con^ituunturjnecdiftinguuncur proprie-
tatibus abíólutis. *'Mt cenjura quibus Au ^ 
éiores oppo/itam Jententiaminurunt¡no \ 
t a n t u r ^ w m , ^ » 
E probatur primo', namproprietates con- \ 
ftituentesperfonasfunt^ua inScriptu-
ra expheantur; h<ec autem funt rela-
tiua^Num^o.dc 5 r. 
Secundo ex Cmciiio Florentino, Numero 
52. 
Denique ratione:nam filar elatio diftinguit 
perfinas diuinas¡acproindeJola illa con-
Jii tuit ¿Has,* num.53.víqucad 58, 
§• QvlHTVS, 
Tribus argumencis concrarioru occurritur. 
Pag. 556. 
Rgultur primo : nam perfona dinina 
conjiituiiur per JubJifi etiam incomu -
nicabilem'Jed bac e/ialiquid abjolu-
tumin Deo.Minorprobatur tripliciter, 
N.5p.5o.& 61 . 
Solutio negantium JubJljientias relatiuas 
inDeOy r e f e r t u r ^ reijc/tur.U.ói, 
Vera Jolutio traditur^ á N . ¿53, vfqus ad ó-j* 
Secundo arguitur: nam Juppofitum iu De o 
conftituitur per aliquid abjolutum 'Jed 
perjona eft juppofitum rationalis natu~ 
ra•Maior autem multipliciter Juadetur» 
N.5S.(5p.& 70. 
Rejpondetur negando maiorem^ e i u s p r O ' 
bationibus occurritur3 á Nuiii.71. víque 
ad N,7<5. 
Tertio arguitur : nam repugnat relatiom 
conftituereperfonam^uia relatio nequit 
daré ejfe ad J'e-Jed adaltua\Jkbfífiere au' 
tem dicitur ad feyquod alijs tribus pro* 
bationibus Juadet u r ^ w . j j , ^ . 78. 
Refpondetur ad argumentum cum fuispro-
bationibus , á Num .79. vfquff ad N.84, 
§. SEXTVS. 
Occurritur quarto argumentOj&cxplicatur, 
an Filius in racione períon^ rdationecó-
ílicuatur?P^.553. 
I naex i J. I . 
Varto arguttur'.adprohanáümfilia-
tionem non conJiituereFilium in ra~ 
ttoneperjona¡ illudenim , quodori*-
turproduho terminojion pote/i terminü 
conftitufre'. rdatio autem oritur,termi-
no producio) quodipjum multiplici pro-
batlone / ¿ ^ ^ r j á ^ ü m . S j . víquead N . 
88. 
Plures filutiones^uié huiú argumento ad~ 
hibentury referuntur^late impugnan-
^ r , á N u n i . Bp. vfque adnurii.102. 
Vera Jblutio argumenti^j- fuarum proba-
tionem t radi tur^ num*iojiVÍque adnu. 
106, 
SÉPTIMVS, 
Vltimum*ifgünieiuum proponltür j & cxá-
minantur dúo modi dicendi.P4§"«5<58. 
Enique arguitur : nam Paternitas^ 
nequit conjiituere Patrem in ratio-
ne per¡on<e tfuodmultipliciter proba-
iur ,* N.107. víqueadNum.iop. 
Hoc argumentum ob Jui dijficultatem in va 
rios dicendi modos diuifit Authores,Váz-
quez fatetur illa conuinc i , Patrem non 
confiitui in ejfeperfona perpaterni ta t í^ 
q u a e í i pradicamentalis rela-tio junda~ 
ta / '«genuiííej^ docetiformam conjiitu-
tiuam ejjeproprietatem innafcibilis¡qua 
ejirelatio rationis^nec inconueniens re-
putat hanc conjiitutioñem per aliquid 
rationis ordine.N.tJOi 
Sed hic modus dicendi difplicet, impug-
n a t u r . N . m . k j i i é 
Secundus modus dicendi¡quadruplicem ra-
tionem meditatur in Patre, ajjeruntque 
Patrem non conjiitui in ejfe Perfona per 
paternitatem^nec per relationem tranj-
ee ndent ale m gene rationis ^ nec pofetisge-
nerare;fedper relationem radicalis , ^ 
fontalisprincipij, qua relatio tranfeen-
áentalis e í i ' ^ hoc docet fpeciale ejfe in 
prima Trinitatisperfona^nafecunda, & 
tertia confiituunturfil iatione^lpira ' 
tionepafsiua^qua junt pradicamentales 
relationesMa Alarcon^pro quo modo di-
cendi9refert BonauZturam, & aliosyímd 
& D.Thoije quoiure videatur, Num. 
114. 
Klc modus dicendi multis titulis aduerja-
turdottrince D.Tho.&' veri tat i ,vt ofte-
ditur9á Num. 115. vfque ad Num. I J I . 
Specialiter autem.Hum. 118. 
OJienditur jaljum ejje, quodpraditfus Au~ 
thor -ajfsrityfcllicet in pr<edicamento re-
lationis ejfe relationes tranjcendentdss > 
Nura.aucem n p . Oftenáiturnonrequiri 
in Deo relátiones tranjcendentales tFiin-
damenti 'spnedicii modi dicendi oceurri-
tur^k num.í jzsvfque adnum. 
$» OCTAVVS. 
Examinantur aJij modi dicendi.P^. 5^8. 
TErtiuS modus dicendi efi^  paternitafe, qute in reí añone pradícamentali con-
Jíjiitygenerationem fupponere, & non 
conjiituereperfonam'.Paternitatein vero 
dimnam^non ejfe pradicámentalem > jed 
tranfcendentalem relationem^ecgenera 
tionem jupponsre Jedpotius illamprace-
dere^xm. 144. 
Sed difplicet impugnatur , 2 . num.14 J «vf-
que adnum,i4p. 
Ad jundamenta quihus ju lc i tur hic dicen-
di modus rejpondetur) a num.150. vfque 
adnum.157, 
Quartu.s modus dicendi fatetur,P ate mi ta 
tem diuinam non tranfcendentalem Jed 
pradicamentalem relationem ejfe fed 
quia fubjlantialis efiy non eget Jüpra ge-
nerationem fundar i Jed ante illamintel-
ligituryetiamfubexprejfoconceptu , & 
muñere rejerendi, Rejertur pro hoc di-
cendi modo nofter Sapietifsimus Magtfler 
Herrera in manuferiptis Jü% 158. 
Et videtur habere nonleue fundamentü in 
D . T h . N . i s ? . 
Sed necplacet ifíe modus diesdi^reijeitur, 
¿ num.T<5O.vfque adnum. J52. 
Quintus modus dicendi^dijlinguit in relatio 
ne aSiumprimumrefsrendi y &aBuale 
exerc ' t t ium^ docet'.Paternitat'e¡prout 
dat ejfe reíariuum non fupponere gencra-
tíon£m,fed potius illam precede re y & per 
fonam conjiituere : v t vero praftát ac-
tuáliter ejfe relatum fuper illam funda* 
r i , ^ noncan/lftuere.Nüm.iój* 
Hic modus dicendi inefficaciterimpugnatur 
k quibufdam.lSum.ióq. 
Seddifplkett& fortius rei/eitur. N u . i ^ J . 
Sextus modus dicendi e/i Caietam,docentis, 
paternitatem fub expreff.t rationepater-
nitaHs fignificaridupliciter , v t eoncep-
tAmt&' v t exercitain><& licetvt exer* 
citageneratknem fupponati& noncon-
Jiítuat ' ,vt concepta vero antecedit gene-
rAtionemi& perjonam conHituit, Qua 
con-
Index Diípytítionunn. 
contra huncmodum iicendi obflare vi-
denturJnfimíantur^JoluÜturf á num, 
i^ .v íqucad nura.170. 
Quid ohfiet aáuerfus jolutíonem opponitur* 
Num.171. 
Etfiin doéirina CaietAni intentum vltima 
obieéíionís admittaturycoincidit bic mo' 
dus aieendicum eo, quem §. Jequenti de-
fendemos, 
Septimus dicendi modus docet^  relationes 
eonflituere hypGflaJes^  velperfonas diut-
nas,prout Jub/ijientes Junt fubjifientia 
abjoluta ej]tnt><s',&prout Jícnonjequü-
turyfedanteeeduní origines: fub concep-
tu vero explícito> & differentic li relatio 
nis fupraoriginem fandantur9&perfo-
nas conftitutas jupponunt .Tribuitur hic 
wodus dicendi. Capreo¡o3 & Ferrarienfi'. 
imb Duramus íribuit D . Tho.Jed im-
merifd.N*i72, 
Sed comrnuniter difciplet bic modus, cufaf-
cüque Ule fit fTheologis, impugnatur> 
á n u m . i y j . víquead nutii.175. 
^, NONVS. 
Vera íolutfo expJícaiur.P^.585. 
V' Era joluíio Jumitur ex D»Tbo*paf~ fim afferente^paternitatem dupücii er 
conficterari^ oelper moaum reiationis, 
vel per moaü forma hypofaiica Jumpta 
primo modo Jupra generationem funda-
'tur , Jupponít conftitutum Patrem 
inratione ptrfonai fcusautem Jumpta 
fecundo mocio.Nuta.iyó, 
E x qua docirina ad argumentum cum fuis 
probationibus^refp, áimaí,i77í vfquc ad 
nuni.182. 
Sed contra diflinftionem'D.Thoiobijcit Du 
randusfequi ex illa Patrem propriori 
ad generationemjint elligi conflitutü per 
aliquid abjolutum, Num. I 8 J , Obieélio 
Í X non pene trata ratione D . Tbo»proce-
fíí/V.N.1.84. ^ N u n i , i 8 5 . 8 ¿ i 8 d . Repltca 
notanda proponitur ¡occafione cuius dú-
plex conceptus inadaquatus differentia-
lis in relatione ftatuitur^quod manifeftis 
exemplis illujtratur, á nu.i87,vfquc ad 
In quo fenfu pote/i explicari modus dicendi 
Caietani fupra relatus.Nüm.ipj, 
§. DECIMVS, 
iArgumcntís contra iftam rcíolutionem oc-
curritur. Pag,590, 
} f A Rguiturprimo: quod relatia c'oflítuii 
' J^^perjonam fecundum perftSiifsimum 
conceptum ex pertinentibui ad linea 
perfonie'ifed ad vt ad ¡pertinet ad linea 
perfona , &ejivltirnus > perfeóiifsi-
mus conceptus» N u m . i p 4 . ¿ í ? ^ . N u . i p 5 : , 
i p6 .& IP7, 
Secundo arguitun nampaternitas f u b ex~ 
preffo coneeptu ad eft potens cenftitutre 
perfonam Patrisiacproinde fub illo coa-
fiituit, Anteeedens inultipliciter Juade-
tur,* num.ipB.vrque ad num.200, Pe/p* 
á num.201.vfqucadnum.aop. 
Tertio arguitur-. J i paternitas non coniii-
tueret jecunaum quod dicit ad , fed f u b 
coneeptu forma bypoílatice Jub/fientis, 
nonconftitueret Jub concepvu relationis, 
fed Jub coneeptu a b f o l u i O y V e l Jubcocep-
tu abfirabente ab abjoluto, <& relatiuo-, 
confequens autem efi falfum,Hu,2io.Sc 
2ii,f<e/p,Num,2i2* 
Quarto arguitur: Paternitas f u b ea ratio-
ne confiituit fub qua difiinguit Jed difiin 
gfrit f u b coneeptu explícito ad, quia Jub 
bac ratione relatiue opponit: cum in di -
uinrs o m n i a fmt vnum3vbi nS obuiat re-
lationis oppofitio, Nu.21 j • 
SolutiOyqua F e r r a r i e n f i C a i e t a m tri-
buitur referturéNu, 2\¿^Sed diuerfa e/i 
mes horum autborum ab illa ¡cutufeum-
que tamenjtt dijplicet,&' reyeitur, á nu, 
2i5.vfqueadN. 218. VeraJoiutio afsig-
natur,Ü*2ip*220*&' 221, 
Denique arguitur, Namjorma hypoftatica 
Patrem conjiuens in eJJe perjona ^  difiin-
guit u r virt 11 alit er adaquate a relatione 
patern¡tatis,N,222,22 3.& 224. 
Hoc argumentum petit vt examinetur, 
quanam difiínclioverjetur interpater--
nitatem) vt relatio c f t , & f o r m a m con ; i i -
tuentem Patrem inejje perfon*.Quídam 
a d a q u a t a m di/iinciionem agnofcuni, Sed 
plura inconuementía tenentur admitte-
re .N ,22¿, 
Alij per extremum folum ftatuunt diflin-
dionem ex modo fignificandí\ita nt ex 
ptrteobíefíi nuil a difiinciio inueniatur* 
Qua fententía ex diclis ímpugnata ma-
n e t ^ rei¡citurM,226, 
Alij difimtionem rationts admittunt , non 
tamen rationis ratiocinata i Jiedtantum 
rationis ratiocinanpis,Sed me iftt verita-
tem attíngunt,Nt2 2 j , 
AJfS. 
Index Diíputadonum. 
AJprendum ergo eji^aternitatem per mo* 
dum iormahypojiatíca&per m o d u m re-
lationis d j f f c r r e in ratione ohieñi fignifi* 
cati , d'tjünciione rationis ratiocinata 
A d a q u a t a ; i n ratione tamen entisi dtftin* 
¿iione rationis virtualijaut eminentiali 
inadcequata: quod probatur.Num.22 8 .de 
Et ex his ad argumentum refpÁ num. 2 3 0 . 
vfque adnum.235., 
I n quo diftinciio virtualis conftftat^hremter 
infinuatur. Num .2^4. 
§. VNDECIMVS. 
Perfonas diuinas non tonftituí originibus, 
authoricate , & ratione probacur. Pag, 
602. 
f^T^Ertta conchjto : Perfons á m n x non 
conílituuntur originibus5aut a¿i:iu)s,auc 
pak iu i s .E / lD . ' IhG.vb t j t í p ra^pro -
batur primo ex Concilio Florentino. Nu. 
2i5* 
Secundomam conftitutiuumperjona diuina ' 
efipro reóio re/peSiiuum, cumfit incom-
municahile, & diftinguens-Jedorigo aéii-
ua in re Bu eft aliqmá abjolutum^e 
236. Obieóiiones aduerjus hanc ration'e 
•proponuntur, &Joluuntur^ á 1111111,237, 
vfque admira.244. 
Tertio probatur : nam conftitutiuum a l } ~ 
c u i u s rei d e b e t Jignijicari ^vt manens in 
i l l a , n o n autem v t ab illa egrediens vel 
tendens in Ulam'.fed o r i g o aéiiuajtgnifi-
catur v t egreaiens dperjona-ypajsma a u - -
t e m v t tsndem aaper/ona?n.Ñum.2 45, 
Quartoprobatur: nam Filius non conftitui-
tur gene ratione pa/siuajed JiliationeM. 
245. 
Et Jimili ter¡Pater non confiituitur in ejje 
per joña per generationem adiuam ¡jed 
per paternitatem;acproinde,nec Filius, 
aut Spiritus Sanclus per pafsiuas pro-
cefsiones\f¿dper relatioaes conjiituütur. 
ívlum.247 & 2 ^ , E t cffugm Aureolipra-
c l u d i t u r M u t n ^ ^ , 
§, DvODECIMVS. 
Argimicntís in contranum cecurrítur. Pag. 
606. 
A Rguitur primo ciuthoritate Befarion 
j ! \ . P a t r í a r c h < e . U u m . 2 5 0 r I i e / p . N ] i . 2 ¿ 7 , 
& 252. 
Secunjoarguitun namFilius confiituitur 
in ejjeperfona per generationem pajsiua, 
& Spiritus Sandiusper p*Jsiuam pro-
cefsionem; ac proinde Pater per genera* 
tionem aétiuam co/fituitur.N.2^ j . ¿UJp, 
Ñum.2^4.& 
Se d rep¡ieatur9quodlicetge?ieratio pa/siua 
per modumgenerationiS) & ful, expiiei-
togenerationis conceptu^olum di/linguat 
in fierit & in ejfe viali-, ipfa tamevt Jub* 
JijlenS) & Jecundum conctptum implicU 
tum^diftmguit d'ijlinciione permanenti^ 
& alias diftinguitprius,qua?n relatiofi* 
ltationis',ae promdejub h,ic ratione con-* 
fiituetptrfonam F i l i j , Num.2 5(5, 2 57, & 
258. 
Prima folutio ex doéTrina Capreol i^ qua 
contra illam oh liare videantur^k nu,2 jp* 
vfque ad oun"i.2(5j« 
Triplex alia jolutio ex CaietanGJ & qua cti 
traillas mil i íent^ nu. 2^2, vfque adiui. 
2¿5e 
Dúplex alia fulutieex Ferrarienfi^cj- qu<e 
contraillas obfíaniilSl.266,1k 2^7, 
Denique alia Jolutio Recentiorü rejerrur, 
@»lícet veramcontineat doSirinam^ ad' 
huc tamen non videtur plene argumtnto 
fatisfacere,'N,7óSt& 269* 
Cceterumomnes príedicia Jólutiones ¡pofsüt 
faciliter adnoflram reducu^jíice hiu.iyo. 
t r a d i t u r ^ explicatur, per quam fad -
ié impugnationes eyiodantur.N^qi,, 
%ertio arguitur: namgeneratto attiua con-
* ¡lituit Patrem in ej]c per lona; ac proinde 
pafsiua con/lituet mejftperfbna Filium\ 
ídemque de Spmta Sanólo erit dicedum, 
Nu,272,JR#.27i. 
Sed contra jolationem infurgit eadem diffi-
cultas,ac de orkinepaJsiufiM.2j4.Refp, 
prim0.Hvim.2j) . Secunda Jol .tioe* Na 
z .•trio,&' qiirtctitra illam obfleni^ num. 
2J6, vfque ad num.278, 
TertiaiÓ* meliur jolutio t r ad i tu r .N^ j®. 
Docírina tame huius Jblutianis nequit ori 
gtnt pajsiua adaptar i.Origo igitur pajsi^ 
Uasnon ideo non coiijlituit perfmam^quia 
illam conjiitutam fupponatijed quia an-
teceda illius conjiitu¿ionem.l>iiim.2%o.8c 
281. 
Quarto arguitur,& injlatur contra pr a di-
cia-.namin fententia Jatisprobabili Ín-
ter noflros TbomiJlaSy.iBio naturalis¡ub 
Jlfiens,nonpetit praefupponere naturam, 
' fe d illam primo cfyíituit: intelligere enjm 
diuinum in aéiu fecundOyConftituit natu-
ram diuinam.N.2S2 * 
c a t i o o u m . 
Solutio Pdtris Suarez., qua r t f i r tur .Nmn. 
26i.ejimanijcftapeíitioprincipa¿vt oji'é-
difurjí niim.2 84.vrque adnurruaSó, 
Solzítioex 'Patr:bus haUnuntlcenfibus¡re-
j e r t u r r e i j c i t u r y á num. 28^. víque ad 
num,28p. 
AltaJolutíO ex e'tj'dem Patribus Salwanti-
cenfibus relata. N . 290, Vires argümen-
t in t i cneruat,vt o/icnahur, aruini.2pi. 
víque ad num. zpj. 
Rejpondeíur ¡gitur primo, fententiam il la 
nonpojfc cum rationcifla DSIh,compon'^ 
veIfi admitíatur^qualiter v i cuque rejr 
ponderi po¡ s i t i i n l :nua iu r .N .29q t 
Denique arguitur: nam conftttutioiís reali, 
nec origo^nec relatio conjiituuntperfonax 
conftitutiüne virtuah vtraqueperfonam 
con/tituit-jconfiitutione ex mudojígnificci-
di^ nec órfgosnec relatio conftiíuunt: ergo 
ntillum e/i di/crimen aD,Tho, intentum^ 
quGadhoe , quod relationcs conftltuant 
pe r fonasnon origines.Nu,2 9 1 * 
Prima fbltitiotraditur^H.ipó.bc 2P7. 
Secunda ¡olutio t r ad i tu r , ^ dejenditur > á 
num.2^3.víque ad num.. joi . 
VLTIMVS» 
CorOllaria prsecedentis doótrinx. P a g . 6 1 9 , 
X diiíis Jequ'iturprimo: relationes ef-
^fe per, onas diuinas , ^ ejfe inil l is .Nü. 
3 0 2 . & i O j . 
Secundo coiligifur:perjonas diuinas di/iin-
gui originibíis, & relationibus:primo ta 
men relationibus,l^i\m,jo^,\'{quc ad nu. 
30^. 
Tertio colllgitur : abflraBisperintelleciú 
relationibus ¡non manere perfonas ¿//W-
«^j.N.joy.víquc ad num.jop. 
^ í a r t o colllgitur-, origines pajsiuasprace~ 
dere proprietates relatiuas perjonales: 
origines vero aciíuasprecederéfimplici-
ter relaticnem Tion conftituent em perjo 
nam,PefpeBu tamenrelatimis perjbna-
lis ortgo ácima fraintelligitur adillam 
fub muñere refere7Jtis¿llam tamenpra-
juppomt fub-muñere jorma hypo/latica, 
Quoad omnes partes cylenditur,N,^09, 
j i o . & ^ i i . 
Quinto tolíigitur: perjotta?/! diuinam nti ejfe 
communtmjreali communitate tribus di-
umis perfonis: idemque efí dicendumde 
hypoftaJi,& juppofno diuino. Num.j 13, 
Sexto coll'ígitur: rationem perfona diutna 
effe aliqua ratione communem tribuspsr 
JonisyCGmmunitate rationis \ na7i tamen 
communitate vnluoca^Jedtantumanalo-
Denique infertur: perfonam diuinam prde-
dicar i , non denominatuiéy fed quiddita-
t iue, de PatrCjú* Filios & Spiritu S¿m-
¿ í o . N . j 14, 
Contrarium docuerunt Vázquez , & Sua-
rez^uius motiua ref 'eruntur,N,^ 15. 
Soluuntur vero.N,$ í^. 
TRACTATVS D£CIMVS QVARTVS. 
De íEqualitate,&miTsioiiediuinarum perío-
narum* 
Littera D,Thtbreuiter explicaturji Pag. 
627. víque ad Pag.^jo. 
D I S P V T A T I O X C V I L 
An identicas,íimiikiidü,& xqualicas díuína-
ruip períonarum íint relationcs reales? 
$. PRIMVS. 
StatuiciirCathoiica vericas. Pag .ó^ i , 
T J Rimo extra controuerpam eftapud Ca1 
j ¿ t bol i eos ¡Q* certmn de fide,perjonas di-
uinas ejfe idem inejjentia'.quod quidem 
Hxretict negauerunt. Num, i , &, 2. 
Secundo certum efi^ perjonas diuinas ejfe per 
jettijsime faniles, Et probatur. Num. j . 
& 4 . 
Nec obflat medus loquendi Patrumjuran-
te Arrianorum errore.N.S» 
Obijcitur Jimilitudinem in vnitate qualir 
tatis fundarrjld in Deo non eft quzlitas 
cum om'ne , quod meo eji^fít Jub/ianiia» 
Num. 6. 
Solutw ScotiJIarum di./'plicet,Num*'j> & 8, 
Alitcr occurritur%'N.9t 
TertiOyCertum e/rperjonas diuinas ejfe inter 
• fe aqualeSiNum.io.Nec obflat illud loa-
nis 14, Patermaior me eíi. Dupliciter 
enim explicatur,'H,ii,i2.fk. i^ .Et qua-
dam obieclio Jdluitur.Num.14» An aufe 
hac pofsit concedi: Pater cosequatur Fi-
\io:videatur N.ÍS.&IÓ. Et obiefiwni-
bus contra rejolutionem oceurritur , á 
num.17.víque ad num.20. 
Sed contra Jalutionem obflat gramter do-
¿Irina Angelici PraceptorisM.21. Ques 
f l u i t u r ^ explicatur.Nüm* 2 2 , 
§,SE-
na ex u i fi 
§, SEcvNrivSi 
Refcruntur fententix , & prima reijcitur. 
Pag . 6$7 . 
^ Efiat examinandam'jcin relatio taen-
\^t í ta t í s Jimllltudinis, c^ * aqualitatis 
diuimrujn perjonarupi realisjít, an ra-
tionis} 
Primajenfetia docet9nec realeim nec ratio-
fiis ejp'.fedabloluté t antum dici aqu ale i : 
ita Aureolus^uam Jententiam „ iamje-
pultam Jufcitamt Marfinon, JSu tn . i j . 
Secunda per extremum affirmat efl} reales 
in Deo't & confiítuít vigintiduo relatio-
nes reales in DeQ. Ita ^cotus^fui difci-
puli.Nüm.zq* 
Teftia docet^ rehtionem ¿equa^itatis , qua 
coñuenit perjbnis ratione eJpntitís^JJere-
lationem rationis^u^ autem illis coñue-
nit ratione proprietatum relptimrum 
ejfe relationem realem^diftintiam virpua-
liter d relationibus originisManc tentf 
Raphaelde Auerja-, & Lugo, 
Quartay & vera,nul¡am relationem rea~ 
lem agnofcit in DeOypreeter quatuor re-
lationes originis'.vnde relationes identi-
tatis,fimiilitudinisi&' aqualitatis ínter 
diuin'as perjonasyajferit ejfe rationis: ita 
D.Tho. quem communiter Scholafíici fe* 
quuntur.NL\m*2$, 
Primd concJu/ío:MqL]zleiñm'ús& idcit),for-
mal i ter íümpta,noni í iabfoluto, fed in re-
latione conüí lunt ,proutde dminis perfo-
nisdicuntur. Itaomnes Theologtyprater 
Aursolumi&MartinonemMt probaturx 
nam aqualitas increatis , quamuispro 
fundamento vnitatem quantitatis im-
portet iformaliter tamen confiftitin rela-
tione.Ñ.2Ó,Iit euafsiopracluditur, NLU 
27 .&28 . 
Sed arguit Aursülusxjiaqualitas in Deo 
ejfet relatio rationis¿deo ejfet, quia ad 
acium reducitur per operationem inul-
leéius fed nihil Deipotefiadaóium redu~ 
cipsropsration.emintellettus, Num.zp. 
& i C . R ^ . á N u m . ^ i . v í q u e a d 35:. 
T E R T I V S . 
í le i jc i tur fecunda íententiajóc varia motiua 
expenduntur. Pag . 661 , 
QEcunda conclufio-Jkslmo aqualitatisin-
j ^ t e r diuinas perfónas, in magnitudine ef-
fentise fundata , noncíl realis^ed ratio-
nis. 
Ita Authores quarta fententia t Ucet au-^  
tem omnes in.Jetitentia conueniant 9 jñ 
rationeprobatjua difcordanti<¿}* diuerfe 
rationesprobatiuayrefiruriturexa~ 
minantur yde illis que fertur ifidicium, á 
num. j^ .v íquc adnimi.do. 
ínter quas ratio Qapreoli^ Ferrarienfisy 
prout expenditur^ roboratzir^ anum» 
42.vfqucad imm.óo.pra/crenda eji^  
QyARTVS* 
Tribus aiijsargumentisnoftra coclufío íua-
á^tm, Pag .66^, 
DEindeprobatur : namjiaqualltas di-umarü perfon-arum^jfet relatio rea-
liSyfeqiíeretur dari in üeo piaresj e-
Jattenes reales^quam quatuor:canfequ$s 
eji conira communem Scbúlajiicorum Jen-
Jum.N.ói* 
Solutio contrariorum. Num. í í a . Impugna-
tur M . 6 3 . 6 ¿ \ , & . Ó 1 ) , 
Suadeturvlttrjus conclufioxnamex Jente-
t i a oppojlta^jéqmretur aari in Deopr <s-
dicata Jólo numero diJiinBa : conjequzns 
autí faljum ejfe multipliciter probatur^ 
á num^^.vfque ad niwn.70. 
Plures obitíiiones,&replic<e aduerfus hac 
ratimem proponuntur , ^ etiodantur^ 
nnm.71 «víque ad nmn. 8 j . 
Deniqueprobatur: nam mt relatio aquali-
tatis 3vel (imilitudintsJif realis^reqttiri-
t u r realis diftmtiiojion jolum extremó* 
rum^fedetiam fundamentorumi jed fun-
damenta aqualitatis ^  ¿yfimilitudinisdi' 
uinarum perfonarum realíUr nodijlin-
guuntur,&í:,Niím, 84. 
Sol&tio Scotiftarum ajferenti^rj fundamen-
ta relationum aqualitatisyno refferri vt 
. iiüoájed tantum vt quOtrefertur* Ntam. 
85. 
Impugnaturvero.Nuín,S6,d¿ 87. 
Secundo refponderi potefí, vt mía* 88, Sed 
reijcitur.Nüm.&p, 
§. QviNTVS. 
Argumentis o c c u m t u r . P ^ . ^74» 
ARguiturprimo contra concluf.onem\ namreUiioimagmis ift Verbo DÍUÍ-
no^i} realis\fté talls eji reíatio Jims-
litudinis,&c.Nixm.90.Rejp.primo, N u . 
p i . Se cundo.N.pz. 
Secundo arguitur i nam ¿qualitas come-
nit diu'mts perfonis ante operztionem in 
telleóius-, aeproinde relatio aqualitatis 




Solutio ?ríolm<£)& Canarien/is^Jferentiii, 
ens rationis exillere pojfe aní scedeter ad 
operationem ¡ntelleftus A^u, 95. relsta: 
ejicontra communem Metapuf/h-orujen-
tent!a?n)& reijcituryNum.po. víquc ad 
AHoruw Jolutí'o afferctis^ ens ratioms dupli 
cjterpojje exlíicreiprimo sxiiientiafui 
jundamenti; ) . ndo exljlcntia fibi pro-
pW¿í.Num.9?,|íí':ji:7/&r.Nu,ioo. & 101. 
Tertio y • .y íjsi%b aterno exiftere re-
ía i jom i-fy non in vi rMionis 
• inteikcías ireaiijed per e¡]e obieciiuum 
i n i n t t l h i i u diutnoicai rió repugnat sffi-
ccrc ms r&ttonisxfícut de rejpeciib9 idea-
iii.tiSyüOd t plures ex Tbomifiis,H<ec ve-
ro ¿oéi riña eft falj a} vt ofienjum e í í Tu-
pra Tomo fecundo difp..34.. 
fára ¡oiut.o traditur.Nu.103.Et exemplis 
íüufiratur.Num 11,04. 
Qui2 contra Jolutionem obijciunt Scotifla, 
proponuntur^ diluuntur > á n u m . 1 0 5 . 
vfque ad num.i 12. 
Tertio arguitur,&probaturfratfon'e qua 
pracipue innititur conclufio nullamejfex 
nam Jíeadem quantitatii conjiituatur in 
diftinBis JtibieétiSyfe refpicient relatio-
ne realis aqualitatis ; & tamen Jundd-
mentum in tali cajú erlt vnum numero 
inillis.N.n^. 
Solutio Canurienjisyconeedentis dúo quanta 
ab eadem numero quantitate^rea/iter re-
latiué ejfe aqualia. N . 114. Reijcitur, á 
Num. 115.vfque ad Nu.117. 
Aliajolutio idipfum concedens , ex alio ta-
men motivo¡rejertur^ mpugnatur, 
i i 8 . i i p . í ¿ 120. 
Vera Jolutio traditur , Num. 121, Et num. 
122. & 123. quadamautbaritasD. Tho. 
explicatur» 
§. SEXTVS.1 
Vlt imum argumentum di lui tur .P^.^Sy; 
Enique arguitur : namfundamentum 
*aqualitatis inter diurnas perjbnas efi 
reale^ nempe magnltudo ejpntia, ex-
tremafunt realia,realiter dijiinóia , & 
realiter exifientia\ acproinde habetom-
nia requifita^vt Jit relatio realis. N u . 
17.4. 
Rejpondetur) in relatione aqualitatis^vt 
relatio realis fit, requirió qüod fkn ta-
•menta realiter difilnguantur, Num. 
^ 125. 
Sed contra Jlutionsm plura , & notcitu 
digna ohijc'mntur , díffbluuntur , á 
num.125, vf(fue a d n u m . i j y . 
Dúo tamen objiant contra jolutionem ar-
gumenti^ & impugnationum. Frimum 
eñjaljum ejfe quantitates d:fiin6ias fun-
dar e,vt fie realem cequalitatis relationí 
dijiín¿iione3 vt conditione je bahsnte, N . 
Secundumefl \ nam tota ratio difcrimlnis 
a¡sígnala inter relationesprimi generis 
ab alijs aliorumgenerumyeiiyquod jubie-
fía primo relata, relatione primi gene-
ris junt fundamenta : [¿cus inalijs ge-
neribus;at hoc dífcri??¿en ejfe faljum^pro-
batur, á numero 140. vfque ad num. 
1 142, 
Rejpondetur advtramque difficultaíemy á 
num.143.vfque ad num. 153. 
^ , SBPTIMVS. 
Scatuitur tertía conciUÍio,& examinantur a • 
liquorum mocma.iVg-.dpo. 
TErtiaconcluJtr. Non datur in perfonis díuinis relatio realis sequaiitatis, díftin-
da á relationíbus origmis, fundata in 
proprietatibus pe r í cna lbus . 
In red,denda ratiene probatiua huius con-
clujionisydijjidium non modicum efi inter 
authores nofiraJénten¿ia,N. 154, 
Suarez yquemJequitur Albertinus ex eo 
probatyquia aqualitas diuinarumperjo* 
narumyrat'wne relationumnm fundatur 
in vníta t¿3 vel :onuenientia Jor/nalrjed 
inquadam proportionali aellimatione , vt 
autem relaho realis ejfetydeberet m Viti-
tatejormalijundari'.N, ift . 
H^e tamen ratio non vrget y& ex dotirina 
ipjius P, Suarez rrijatur, Num. 15<5, 2c 
*J7* 
Alij ducuntur^ ex eo quod fbla vnitas jnb-
ftantice Jundat relationem identitatisy 
fola vnitas qualitatis relationem Jimili-
tudinis\& Jola vnitas quantitatis re* 
lationem <jequalitatis \ relatio auí em ad 
nullum ex bisgeneribus /f eéíat'Jed ar-
gumentum inef fie a x ejfe conuincitur.N. 
158.vfque adnum. 160. 
I : nacxun num. 
Molina prebat i nam reÍAtio^uce habet pro 
junaamento aliam relationem^non poieji 
ejfe realisj'edratíOíiistSed in huiuspro-
batione tota dijjflcultas confiftit , ipje ve-
ro improbatum reliquitéNa.iói, 
JJJkmptmn veroprobat Vazquez^argume-
to tamen parum vrgenti^ vt ojienditury 
á niun.í<52,vfque ad num.i^j* 
E x quibus inejficax deprehendituv aliud 
argumentum^quo ex CaietanOi nonnulii 
recentio'res vtuntur¡fctlicetycum pater~ 
nitas VtC»fe ipía Jit ratio referendi per Je 
ipjdmynulío fuper addito ¡efi alterifim'rlisy 
vel dijsimilisyk num.i55.víque ad n.i<5p. 
Denique alij ex eo ducuntur , quia Ji reba-
tió fimilitudinis ejfet realiter dijiinSiay 
áeberet per rejultantiam exiftere* Sed 
habere ejfe per rejultantiam¡repugnat 
omrit formalitati diuina.Num.ijo, 
Sed vis huius arguwenti non percipitur, 
& reijcitur^ á num. 171.víque ad nu. 175* 
OCTAVVS* 
Alíjs argumentís noftra cocluíío probatutv 
& contraria diluuncur.P^.6p5. 
SVadttur ergo concíujioprimólex eo quod fecundum relationes non attenditur in 
diumisperfonis aqualitas^ vel in<£qua-
litassvt ex D.Augujiino¡& D.Tho* ofiti-
ditur.Bt vlterius rationejx nuniéiy^.vf-
quc ad num.180. 
E t ratio eft: nam magnitudo}qu<e eft quanti-
tas virtutisy^perfe£iioyqU(e obtinet ra 
tionem qualltatis¡juper quas debet f u n -
dari relationes a q u a i i t a t i s f í m i l i t u -
d i n i S y i n Deo Jolum abjoluté dicutur^nec 
diuinisperjonis¡ratione relationis conue 
niunt% 
Sed fuperfl difficultas de relatione diBin-
¿iionis interpaternitatem , (¿^  filiatio-
viem : cu m enim realiter diftinguantury 
etiamrejeruntur relatione diJiinttiorUs. 
N . 1 8 1 . J 
Huic dijficultatipotejí occurriprimo afferi-
m\ relationem diftinéhoms ínter pater-
nitatemi&JiUationem ejfe realem ¡ i n -
dijiinóiam tamen etiavirtualiter d pa~ 
• tern/tate, &fíliatióne.'Nu. iZi.Sc 18^. 
Dúo tamen obfiant contra hanc folutio-
nem^ua proponuntur^ num.184. vfque 
adnum.iS^. 
Quare meltus refpoudeiurfecundo : reía" 
tiones incequalítatiSydifsimilitudinis,& 
diftinBhn.Synon Jupra quamlibet multi-
tudinum jedJblum fupra ínultiiuUinem 
perjsciionem deberé fundar}; cum re-
lationes perfeBioñem non dicafit, fad, 
íicec JoluíiO defenditurohietlianihus 
occurntur ^ á num.187. vfque ad nuiu* 
191. 
Deinde probatur concluJto\namdatOyquod 
r eléittones diurna perfeciiones r e l a t i u a s 
importent, i d e ó funt aqualis perjeóiio-
nis^quia includunt diuinam ejfentiamx 
ergo Jundamentum eji vnum numero in 
/7//,'féN.ip2* 
Tertio probatur: nam ex oppojitofteret da-
ri in Deo relationes aliquas reales Ju-
pra quatuor relationes originis^ quod eft 
contra omnes Theólogos,pr¿eter Scoti/ias, 
Num.ipj.vfque ad nimi»ip5, 
Quartoi nam ex oppoftto feret dari in diui~ 
nis perfonis Jormalitates Jola numero di-
fiinSiasi quod ejfe falfum píuribus eji fu-
periuSydemonfiratum.NiZpó* 
*§. NONVS. 
Ratíol 'ieD.Tho.probatur noftra conclufio. 
P ^ . y o i . 
Dllniqueprobatur: ex eo quodvna te-lüitio non poteft aliam relatione Jun-
dare'fédpyoprietatesperjanales funt 
formaJiter relationes,&c,Maiorproba-
tur ab iñconuenienti\nam alias Jcquere-
tur rej'u.ltare aéiu Infinitas relationes', 
cmjeque'hs eft impoJsibile. 'Hmxi. 
Triplex folutíOyqua adhiberi potefi^ refer-
tur^fy i mpugmtur i á num. ípp. vique 
adnum.^o^. 
Inreddend aratione d priori, cur relationi 
regugne. t aliam relationem Junaare , eji 
maximiü dijficultas, 
Aliqui p.robant¿x eo quodtotum ejfe rela-
tionis, eH ad aliud Je habere Je dimffie a-
citer, Nu.207. 
Alij ven o , quia relatío ex fuá natura ad. 
correlltíiuum ordinaturyac proinde mn 
• ^ potefi ' pervlteriorem relationem adaliü 
termir xumordinari \ alias inuerteretur 
ordo a naturaprafixus*Sedreycitur3s* 
ao8. 
JllufJBpiJ.* GODO Y in i»p .Tora»i . Ter~ 
ex Di ' outationom, 
Tcriio a ü j probant y quia relatio minmts 
enti t í i t is e(l\ Ó* fonjsqueter incapaz ac-
tiuitatis fundandi relatiomm aliam, & 
qua ratlons pofsit defendí, oflenaitury á 
nura.iop.víquc a d ^ u m ^ i j , 
§, DECIMVS, 
Obiedionibus occurritur.Pag.jo¿: 
Rguitur cfitrjt conclfífionem: nam re-
^ latió dqiialitatis> quapatemitas ad 
^filiatione refirtur^fundata in perfsóiio-
n : reUtiuay bahet quidquid tequintur 
v t Jit re Ais ycum fundamenta fint reali-
ter diftinB.-yé'C,1^,71^» 
Refpondetiírprtmo neganao fuppofitum'. re-
lationes en^mdiuínayratione iidusyquod 
addunt ad ejfentiamy non dicunt perpóilo 
nem, SecmiüOyboc ao.m '.ffo rejl oncietury no 
fundare relaiionem aqualitatis ratione 
perfeciionis relatiu**', Jedjolum ratione 
ejfentia,^,2i$, 
Tert'o,aUlrabendoah bisfententijSyrefp» 
fundamentü relationis deberé ejfe ahjolu-
fumynon r?lAtiuum\relatio enimeft inca-
pax aliam relationem fandaa/,N,2i6, 
Replica aduerfusbanc tsstiamjGiutionenjy 
proponuntuyy& filuuniurykmm, 217. 
vfquc adnuni.ia^. 
§. VNDECIMVS.' 
Primum corollarium ex dict is .P^yoS» 
f j ' X áiBis inf i r tun p?rfonas diurnas ef-
\ ^ je indigmtate aquaíes, 
OppGnitury^uoa Filio deeft digniias aliqua 
Patri conuen'ens,'N,22j Se 228. 
S'jlutio ajjerentiumyrelationcs diuinas di-
eere perfetfionem relatiuam'y non tamen 
illam multiplicare yftd ejfe vnamy & ean 
demin ratione perfeciionis yrtjertur, & 
eius difficultAS ojlenditur^ nunj.22p, vf-
queadnum.2j4. 
Qut vero exi/iimantyrelafiones diuinas ad-
dere fupra ejfentiamperfeBiones relati-
uas realiter dtfiincias , tripliciter oc-
currunt r bieciioni j a c t a . ^ 0 1 . 2 ^ 5. 
Catermn omnss Jolutiontí üifficiíes junt^ 
& contra omnes militat authoritas D , 
ThiO- reijciütur yA n,2j(5.víque sd 245. 
Vera folutio afferit yperjecl ¡une mymagnit uá't 
n'Sy&dí£nitate3non dici rslatiusjedtan 
tü ñ h f o l u t e i n D ' O y V t docetD.Tb.N.i ^ó, 
Dúo tarn . -n jb^are v i d e n t u r a t u e r f u s banc 
folut ionem^qués p r o p i n a r t u y ^ f o l u u n -
t u r y i n.247.víqas adnurn,2 5 j . 
DVODECIMVS. 
Examinatur Kecendorü íentecia. Pag. j i^» 
ViziuSyqusm alij Recsntiores f q u u n 
tur f e n t i t y r e l a t i o n e s diñjnas diceve 
perpóiiones r e l a t i u a s d i f i i n f i a s y p e r t i n í 
tes a d i n t e g r i t a t e m Deitatts, v t c u m 
boc e o m p o n a n t a q u a l i t a t e m p e r j o n a r ü , 
aocent c m n e s r r - a t i o n e s ejfs in q u a l i b e t 
p e r j o n a d i u i n a ^ c p r o 'nde n u l l i ex p e r f o ~ 
nis de f i cere a l i q u a p e r j e c l i o n e m , N.2 5(4, 
Qua fontra hunc üicendi m o d ü p o j f t m t obij" 
ciyÓ' q ^ a i i t e r v t e u m q u e vefponderi pof 
Jity^f a b Autbore r e j p o n d e b a t u r y g ¿ r e f i ~ 
t e m u n u s p a i r o n i , c u i u j d a m banc J'enten 
t i¿m d e f e n d e n t i S y p r o p O B u n t u r y S L nu.25 5. 
vfquc ad nu.:Ti.2¿>7. 
V r ^ e n t r u s a r ju i tur contraprttdiciú dWsdi 
modumyZ. n.2 58,viquc ad 11.27$, 
^ . D í C I M v S r H R T l V S . 
Infertur ffeundo ex didis,£equalitas perfona-
rum in pocenuia. Pag.yzo, 
Olligitur fecüdoy Perfonas diuinas in 
V j p ^ ^ t i a e e q u a i s s c¡J1,I;a D , T.co tatq'y 
e x S y r o b ó l o Athana/ij,Sedctirr i bac veri 
tatetá eft o h i e t t i o d i f j i c i i i s i nr*m Filio de-
e j i a l t q u a p i t e n t i a , q u a e/i i n Patre 9 a c 
p r o i n d e n o n f*nt a q u e l e s inpo slia, An 
t e c e d e n s p r o b a t u r y q u j a Filio non conue-
n i t p o t e n t i a gineranái,^,2%o, 
So'uiio P.Vuzquez aj};rentiSypoien.tiage~ 
n e r j z t i u a m fub o m n i p o t e n t t a non 'conti~ 
neñy e f i i n f u f f i c i e n s y V t o f l endi tury^vwm* 
281 .víque ad nLim.28¿?. 
$ e d a d u e r j u s d o c t n n a m D,Tbo. o b i j e i t u n 
nam omni^otentia efl a t t r i b i í t u m ab in-
t e l í e ¿ Í U y & v o l ú n t a t e d i f i i n c i ú y V t p r o b a 
b i l i t e r á n e t p l u r e s Tbomi(i(t\ f«dpoten? 
t i a g í n e r a t i u a e $ i n t e l l e c i u s y p r o u t in Pa 
trey&e .N.2po,8c 29i,Re 'p,Kiim,292* 8c 
2 p j . 
An vero m/nipotentia Jumptapro v i r tu~ 
te p r ó x i m a fit d i f n n e i a v i r t z t a l i t e r ¿ 
p o t e n t i a g e n e r a t i u a , ^  a potentia fph 
ratíua,Videatur,N.2p^,8c295< 
J 
n a ra 
Secundo aíij refpondenty IFHium ejjs aguáis 
Pa t ' ñ in ommpoéentia ¡quamuis il!¡ pe* 
nsri-fe repi:g72et,quía omnipotetia confi-
Jtít Pfí pot tnfia ad omne id 3 quod noa im~ 
piiczt'.F'tlhím aittemgenerare implicato* 
rium f/^.Numero 2 9 6 . reijcitury Nuaiero 
Et quadam anthor&tas D.Tho.explicatury 
Tertio alij refpondentyFílio conzienire potí-
iia>mgensratmamtquoadea^ua ejfentia-
líter importat in Deo* Sed nsc placét 
hac Jolutio , (¿^  re'tjcitur , NLiuisro 
Vera jolutlo ex Z>. Thoma ajferit , eandem 
poíentiar/2 , qua efitn Patvc , vt aóliue 
generet^ efje in Filio , vtpajsiue genere-
tur', ac proinde nulíampotentiam conue-
ñire F a t r i , qu<s non co?npetat Filio 1 etfi 
vtrique conueniat juh diuerfo refpeüiu* 
NU.^OT. 
Conirá quam Jolutionem tres replica no-
tanda propomintur , & dtffbluuWtír, á 
num. J02. víque adnum.j i j . 
. §, V L T I M V S . 




TErtioinfertur^perfonas diuinas ejje in durathne aquales, Patetex Sy.nbolo 
AíhanaJij.N .116. 
Sedaduerfus hanc veritatem arguitur'.nam 
vhi eftprius^pofterius¡non e/l duratio-
nis aqualitas'iJedPater e[ipriorFilio%<& 
Ftlius Patrepofterior, Nu. 318. 
Dúplexfolutio,& vi raque Jujficiens afsig-
JtaturyNum.zip. & 320. 
An autem inter diuinasperfonasjnon folum 
concedendus Jlt ordo realis^fed stia prio-
ritas realis origlnistVideatur> á nu. 321. 
D I S P V T A T I O X C V I I I . 
InquomiYsio diuínarum perfonarum coiifi-
ílat: &quotuplexlk? 
PRIMVS. 
Prima pars diTputacfanis reibluitur. P ^ . 
7 i i * 
"y Erfonas diuinas pntttyifi veritas de fiát 
tenenda.'Nam.i. 
Dsioin rari'jne tmfsionii iwportanturivnii 
eji habitudo miffiad eum <k quo mittitun 
cdhid'^ efi h:ihitudo rnifñ ad lerminum¿d 
quan mi!:titurJ'H\i,% .& j . Aliapra'notan 
í^r*Num.4,& 5. 
Fnquir!tu.r ergojn qua ijiarum bahitudí-
nu confijiat ejfentialiter mijjto¡prout dlui 
n]s perfonis tribuiturt 
PrimaJententia tenet¡mljsionem adaquatt 
Jaluariin habitudine originis , hoc ejí in 
procejjione vniusperfona ab alia, 1 
fecunda per oppo/itum docet^ ad^quate con-
Jt/lere in effecíutemporaliyVeí in b.zbitu-
diñe ad illum. Tertia , & veraaj[erity 
vtramque habitudinem ejje de rütione 
mifsionisiita communiter Scholaftici, N . 
6.7.&: 3. 
Prima conclujío: De rationé mirsionis díui • 
mrum perfonarum eftprocefsio,& habicu-
do ad eífeclum temporalcm. 
Prima pars próbatur: namds ratione mif-
Jlonis vtJlcyeft exitus mi/fí d mittente: at 
exitus per imperiam , autper conjlltmn 
perjonis dlulnis nequit competeré : ergo 
exitus per ariginemjin quo nulla efl hn-
perfiBio requ¡ritur,Num,p,io.d¿ 1.1. 
Secimda pars probaíur primo ex ü, Áuga -
^wo.Num.12. 
Deinde ratione, NamproceffiQ vnius perfo-
na ab aluiysjiatemiyinijsio autem tempo~ 
ralis, ac proinde mijjlo non c.njfíit ada-
quateinproceffione aternaijedinilla,?]}* 
in habitudine ad ejfccium temporal %, 
i l % Denique proh¿tur'.na,m m 10$ non e/i 
neceffaria,fedlibera:atproce¡Jío tfiom i l -
no necelfaria-.ergoin illa nequii adaq¿ia' 
te conjí/lere.Num.iq, 
§ , SSCVNDVS. 
Argumentis contra prhnamparcem concku 
lionisoccurricur.P^.yi^' 
I Ontrapr 'tmam parte arguitur primo, 
¿ex eo quod-mtlJio nequit daré e¡pperfo-
na mífj'ajediílam produHamiujpo'ait i 
acperconfequens cetern. procejjto eñ ex-
tra e p r ^ i a m m l S i o n i s R c . p n d e -
í&r.Nu.itf.&iy* ' a 
Secundo argmmr'.nam ex vUxHus.qiií el. 
< de ratione mi/sionis,determinan aebct 
aliquwnodo vqluntas rnifsi in ordine ad 
¿TÍ ter-
1 
termimimmíjsionis ¡fed volunta* perjo-
na diuina proadentis non d^terminatur 
ex viprocejsionis admifsionis terminü* 
N . i8*& 19. 
CotnmunisJ l^urio traditur, defenditur, 
á num.20.víque ad 25. 
¿it iuxta Jupertus diña difp.viMtmpé Jfe? 
bumproui: libere reprafentat creaturas 
per Je ex libera cognitione illarum^proui 
in Patrerfi ocedere: & Spiritvm Sanéiü 
ex libero amort illar um: alifer,&' faci-
lius occurriiur argumsnto,'xs\x,z6.Íc2']» j 
|« TERTIVÍS. 
Occaíione vltimiargumentí explicatur : an | 
perfona diüina ínittatur ab ea,á qua noli 
piocedit? Pagqqo. 
TErtio arguiturjequi ex noftra fenten tia^perjonamd.uinam non mitt'i , ntfi 
abeade quaprotédit, Confequensautem 
videturfalfum)& ctitrapluraluca Scrip 
tura yin quibus Filius dicitur mijjus ab 
Spiritu SanóiQid quononproceditM.i'b* 
Rejponderifoletprimo, concedendcfequela\ 
& atióíoritates Scriptura explicar.t de 
ntijsione Chripiyquatenus homine3adpra 
díúandut72,Nürü>30. 
Secundo alij conceuuni fequelamjoquendo 
de ynifsioneproprie dictai& tila negant, 
loqu'eaoas mijsione accepta large^quaJo-
lutio parurn d prima di/lat» N u m . j i . 
Sed contra hos n.odos dicend: obfiat Autho-
ritas DkÁugufiiníb ¿t» D^hom. ajferen-
tiumy'FiUum nonjolum ratione humani-
tatis Jedetiain vteftperjona diuina pro-
prie mitti ab Spiritu San¿Íoi& dJe ipfo, 
ExplicaticCaietanii& Ferrará £ n.3j;.ví-
que ad 35* 
Expenduntur tefiimonia Augufliniyex qui-
b9 deducitur ratio, á n.3(5.vique adn.jp. 
Bx quibus adargumentum rejp.neganióje-
queíimjk 11,40.vfque ad 11.42, 
ArgumentisDurandi occurritur ¡zxí^istí* 
quead 11.50.& 57. 
QupdJi rejblutio ob fui difficultatem non 
placuerit, poteft aliter refponderi con-
cede do fequelam') & explicare tefiimonia 
Scriptura de mifsione large accepta.'Ni 
58,5p.&^o. 
$4 QvARTVS. 
Argumemis contra fecunda partem conclü-
(ionisoccurritur. Pag.yqé. 
• c 
Ontra fecuñdampartem argultur pri* 
jmo Autborltate D, Grcgorij , cuius 
mens proponituri& expiicatury á nu. 
tfi.vfque ad 'n iu^ 
Secundo arguitur t x doiírina D^Tho^com-
parantis mijsionemperfonarumienjij'sio-
ni fiorumab arbore', bac autem adcequa 
te conflfiit in emanatione»Num*6$.Re/p, 
Nüin.'6<5.víque ad num.68* 
•Denique argmturxnam wijsio diuinarüperf 
Jonarü eHaliquid reale'.fed habitudo per-
fona diuina ad terminum de nouo acqui-
Jitum nme/irealis^rfyc. 'Prima folutiv aj-
ferentium,ideas diuina* per rej'peéius ra 
tionis €ompleri;& Jim Hit er dijcurrentiü 
de mifsionibus diuinarü perfonarmn > re-
f e r t u r ^ reijcitur9a. n.yp.vfque ad 71» 
Vera folutio eft nomine hab 'itudims ¡non ac-
cipere DJTh*entitatem rationis Jed f u n 
damentum illius,Nu.j2, Quodnam vero 
Jit Jundamentum explicatur» Nu t i i ^é 
§ . QvÍNTVá* 
Explicatur moduSi í^uoi^f hábitüdínes ín-
grediuntur cóílitutionenliiiilsioiiis» Pag* 
SÉcunda concíufio'. Vtraque habiendo di-reflé impoftatur in ínifsione , & vtrao^e 
magisjaut rainuspriheipaliter íecuhdum 
diuerías confiderafiones. 
Prima p.irs probaturprimo ex D.T^o.Nu, 
75-&7£ú 
Stcunao probatur * ex eo quodmifsio yjiue 
aéliuey ftue paffiue fumatur > importat 
direé'ie vtfamqué habitúdinem: na aéfi>o 
\direél¿ rejpicitprincipium<i& terminu'. 
pafsio vero direiie terminum^ (¿pprinci-
pm-n.'H.'jj* 
Secundapars c'oclu/ionisprobdtur^qwa ifia 
habitudines pe comparaturyVt Vtraque 
Jit determinanSy^- difiinguení, & vt ra-
que per alteram deiértñineturx qua r a -
tio expH*aturii& v r ó é t u r , N i 78,7^. & 
| . SEXTVS.' 
Árgumentis in contraríum occorritur. Pag* 
754« 
" " l Ontra Utramque partem comíufionii 
videtur fiare D* Ihoé i n i*difl< 15 . 
qtueJL 
índex DiÍDutacionom. 
qua®. vnica art, 2. m corpore^mn» 8 r. f f 
Ki^N d?" D . explíCíttHr3k nu. j j 
Sz.vfque adnum.SS, 
Secundo arguitur ex eodsm DSTho, in pr*~ \ 
Jenti qua/i. 43. art. 2. Num.85;. Sed njMl j 
contra conclufionem ex verbis D» I ho- | 
mee conchditzf'iVt o/Ienditur.Num.po, \ 
Tertio argmtzir : nam per procefskncm j 
ceternam connotato effeóiu temporalty \ 
fujfit ienter conftituitur mijjioperjónce di- j 
« w ^ . N u m . p i . Rejp. Num.p2.&p3."é^ 
argumentítm retorquetur, N . ^4* & p^. 
Contrajecundam partem arguitur argum'é-
to Duran di , quiain mtjjione ílludy quod 
eft ejfentiale ^nempe ejfscius temporalis, 
& habitudo adiilumyeft qziají completi-
u u m ^ fórmale reJpeSiu etus ^ quodefi 
notionale, Nvim. 96. Refp, Num.py.^r* 
replicisjiT fattSj vfque ad Num. 101. 
Reípondetur Jecundo.Nmn, 101, Rejponde-
tur tertio, á numero I O J . víque ad num. 
105. 
Jjenique arguitur' nam mijjio non efíforma-
Itter exitus mijji d mittente fecundum 
ejfe, v t conjlatjn feruo mifso a Domino^ 
qui ab illo non accipit ejfe :fed in v i pro-
ceffíonis (eterna F'iliusy&Spiritus San~ 
flus accipiunt eJTej&c.Niim. 106. 
Sed argumentumplus probatyquam inten-
d i t .Uuw. io j . Adil lud r ^ . N . 108,vfque 
ad nuna.110. 
§, SEPTIMVS. 
Secunda parsdíípucationis refoluítur. Pag, ' 
M lffio dhiditur ina£iiuaJ&' pajjtua, N U » I I I . ^ecundo^exparte proceljío-
nis diuiditur mijjio tn mijjionem Fi l i j , 
& mijponem Spirttus San¿ii ,Num.ii2» 
Tertio^exparte effe5ius,vel modi diuidi-
tur miffio perfonceyinvi/lhilem> & inui/i-
bilem, Dijjfinitionis afftgnatur , diui-
Jionem ejfe adaquatam ,oflcnditur ¡2. num. 
113 .vfque ad num.iiy*Mijípo vijibilis fub 
diuidi pote ( i in mijjionem puré vijibilemy 
& mtffionem mixtam ex v i f i b i l i ^ inui-
Jíbil i ' .N.uS. 
Contra hanc diuijionem obijeitur primo, 
Nam vifio inuiftbilis non e/i cum proprie-
pate mijjio: nam mittens , ^ mijfum non 
pojfunt ad eundí terminumpergere , v t 
confiat in mijjione vnius hominis ab 
alio,'Num*li9'Hoc argumento conuinci' 
tur Zuniga^Jed leui fundamento duóius, 
v t ojienditur^ num. 1 2 0 . vfque ad Num. 
12^. 
Secundo arguitur ad prohandum^ mi/jionem 
vijibiJem ad úihileje nec?jJhrtH,&,x%é* 
Rifpondetur¡quod liest mijjio vifihilu non 
Jit necejj.'.nr. (impllc^ter ad finem nofira 
falutis^e/ltame co imeniensv t i l i s , v t 
mijjio inui/ibilisper Jigna vlfibíliA mani-
j e f l e tu rM. iz j , 
Quatuor notahiles ohieólionesproponütur> 
ánum. i2 8tvfque adnum.i .JT. 
Sententia P, Suarez. circa prima chieciio-
n'e¡refartury & reyci tur .Nu. i j i .Szi i j* 
Obieciionibus rejp, á num. vfque ad nu. 
§ . OCTAVVS. 
Tres difíícultacesincidécesenodautur. Pag, 
j6p, 
' ^ Rima dificultas', vtrum mifs iones F i -
l i fr&Spirí tusS'aéí i ex parte termini 
realiter difiinguaturtEt jsrmo e¡ide mif-
Jione inuijibili^quce j'olumjieri per dona 
gratiagratüfacientiSymoddfupponitur. 
Prima fententiaiquam tenet T>uradus¡af-
J i rmat ,& e iui fundamentum rejertur* 
N , i ^ $ . A l i j per oppo/itum negat, N.r4¿r . 
AJJerenaumt amen ejljmfsione accepta ap-
propnatiue¡mijsiomm Fi l i j diftingui rea 
liter ex parte termini d mifsione Spirit * 
Santfi:jecus autemproprié accepta. 
Primapars conuincitur argumento Duran 
d í , ^ expl ica tur , 'H, i^ . t¿ 14S. 
Secunda vero pars proba* ur: n¿\m mifsione 
proprie accepta^non Jolu mittiturFiUus 
fecundum dona perficientia inte leiüiüjftd 
et i a fecundum dona perficientia volunta-
tti y & idemeflde Spirit u Sanólo ¿vt ojien-
ditur^L n.i4p.víque ad n. 15^. 
FLx quibus rejp. ad a'gum. Duradi.N.i ' )^, 
Eé mens D.Th^xplicatur,*. nu.i55. vfque 
ad num. 158. 
Secüda dificultas eft,an mifsioFiHj>&Spí-
ritus Santti conneXcs fmt j t a vt nopof-
fit vnaperfona mit t i fine alia i 
Affirmatiua jententia efteommunis loquen 
dOyVt loquimur.de mfsione inulfíblli. N . 
15P. De mifsione accepta proprie facii i 
negotio probatur.Num. 160, 
Sed quod mifsio v t appropriataFilio conne-
xa / i t cum mifsione ¿ v t appropr i at a Spi-
r i t ui SanBo,& e conuerfo , probatur d 
Durando ,Nnm. 16 L. 
S e d 
WEOBBDMEMiV 
Sedeius ratiopartim coincidit cum ratione 
DJ2 hoéinjra addticencía 3 idautem quod 
additnon placetJ^ü. ióz, 
yílíterprobazur ex D.Tb.ex cuius verbis 
jormatur ratiG^quia Itcet cjfeéius gra~ 
ticejecundü quus mijsio Filio, & Spiri-
tui Smcío appropriatur^realiter dijiin-
guantur , conueniunt tamen in eadem 
radies , nempe in gratia fanéiifican-' 
te i &álids procejsio vtriujque perjo-
n<e injeparabilis eft* Numero I ^ J . & 
Secunda ratio fumitur etiam ex D. Tho, 
in iM/i nft* i^» qtiafi,^, artic^.af" 
[érentey quod noritía pcr íéda /ecundum 
quam elt mifsio FiJrj, femper inducir in 
amorern.&idcórimul iníuiidutur,& íimul 
augmentantur. 
Contra, quam ration'e infurgit dúplex dif~ 
Jicult as .Prima e/I', namnotitiayqtiam a-
mofynecejfario fupponit ynon ejinotitia 
habita per donum Japientiíe,fed notitia 
habita per fidern'yat fecundum hanc no-
titiamnon mittitur Filius acperconje-
quens mifsio Spiritus Sanéli non Juppo-
nit necejfario mifsionem Filij.Hxx, 166, 
IÓJ.&L 16%. 
Secunda dijficultas eft' nam nulla notit ia 
quantumcumque perjeóia in bac vita, 
necefsitat vo/untaíem quoad exercitiü 
ad amorem; jed Jolum a Deo claré vifo 
poteji fcntcefsit3.ri;ac proinde notitia 
perjeéia , fecundum quam mittitur F i -
lius ¡non efí necejfario connexa cum amo-
re,fecundum qué mittitur Spiritus San-
¿}us,N , ió9. 
Híe dua dificúltates incidentes foluuntur 
difjutatione fequenti. 
Contra conclujionem arguitur d paritate: 
quia poteflvna per joña mitti viftbiliter 
Jine alia vifib'illter miffa , & de fa ¿i o 
Spiritus S^néius fuli mifjusvijibiiiter, 
nonmifjü vi/ibiliíer Filio', ergo etiam inui 
fibiliter.Ku.m.i'/o, 
Refpondetur, á num. lyi .vfque ad Nura, 
^74* 
lertia difficultas eíl, an mifsio vjfibilis ex 
&quQ ab inuifibili diftinguatur ; anvero 
folumdifiingiiaturah illa, vt includens 
ab inclulot Prima fententia docet, ex 
aquo diñinguhimó & poffs darimifsio-
nem vijibilem,fine mifsione i n u i f i b i l i J t A 
Suarez.Kum.i-jj, 
Secunda docet, dijíingui vnam mifsionem ab 
alia tantum,vtincludens abmclufo.N, 
Etprobatur apertis teflimonys D.Tb* N * 
177. & 178, 
Su c u n o o probatur a d hominem contra Sua~ 
reZyk num.i7p.vfque ad nura. 183. 
Denique probatur: nam de r a t ione mifsio' 
nis efl,quodperfona miffafit realjter n o u o 
modo in illo}adquem mijsio fity&c. N u , , 
184.&185. 
Sed arguit Juárez, quod daripoteff, & d e 
faéio exflitit mifsio vijibilis Spiritus Sa-
éii Jine mifsione inuifibUi, vt in lord.me 
baptizato Domino Juit Spiritus Saciut 
adillumvijibiliter miffus-,^ tamentüc 
non fuit adillum miffus inuifibiliter^H^ 
i85. 
Ad argumentum cum fuis replicis , ref-
pondetur , á Uwm, 187. víque ad Num. 
i p r . 
Denique arguitur: nam mifsio vifibilis 
mifsioinuifibilis, fufficienter comparan* 
tur in ratione Jigm¡&Jignati%RefpQn-
detur.Num. 192. 
§• V I T I M V S Í 
Corollaria prascedentis dodrinje. Pagina 
782. 
EX difíis infertur primo: mifsion'e dí~ uinarum perjonarum , non (tternam, 
fed temporalemejfe .Probatur,<¿* defendí 
í a r , á num.ip^é vfqucadnum* i p 8 . 
Se cundo infertur,quod licet tota Trinitas 
veniat ad hominem, & ipfum inhábilet 
pergratiam ', & licet pojsit tota T r i n i -
tas apparerc.Pater tamen n f i mittatur, 
necpojsit mitti,benetamen F i l i u s } & S p i 
ritus S^W^WJ.Nurn.jpp.& 200. 
Tertio infertur,quadruplt x d f f i r e n f i a s Ín-
ter mifsionem vifibilem F ' l i j , & m i j s i o -
nes vifibiles Spiritus S¿ncti,3. num.201. 
vfque ad num«207. 
Quarto infertur,oportuiffe,vt fieret m i f s i o 
vijibilis Spiritus SanttiadChrifíumM* 
20S. 
Quinto infertur , oportuiffe vt ad Apoflo-
los fieret m i f s i o v i f i b i l i s . N . i o ? , 
Sexto infertur,ad BeatifsimamVirgin'e non 
Juife fa¿iammi['sionepi vifibilem fpecia-
/ m ; N . 2 io.vfque ad n u m . a j i . 
De-
r.dexi^riputationum. 
Dcniqtie infertur^ad Paires veteris tefta,-
menPi s non fujjfe faciam mijsionsm v i j i 
bí¡em,Nü,2i3*¿c 214. 
D I S P V T A T I O X C I X . 
Quem cffedum connotet miísío inuifibilís. 
Pagina 788. 
" I " ^ £ mijshne vrjlhillfccundum idquod 
ao.dit fufra muijibilem > lertum e/i 
non connotare ejf eSmn entitatiuefu-
•pernaturalem* Vndc dijptitatio procedit 
de mijílone inuifibil'i¡(¿p inquirítur: an sf 
jeéíus connotatus debeat ejfe aliqua for^ 
ma in ere atura intrmfecé exi/Iens: anex 
trinjeca denominatio/ujficíat} Etfuppoji 
to , quod intrinjecafit', an entitas natura 
lis jufficiat: an vero necejfario debeat ef-
fe fupsrnaturalis \ & an quauis Juperna 
turalísJujfic¿at}Numtit& 2* 
§• PRIMVS* 
Relatis fcntentijsjftatuitur prima eonclufio. 
Pagina 789. 
I J^ Rima fententia docet > mifsionem diui-narumperjenarum/jeri, non folum fe-
cundumdona gratiie^Jed etiam Jecun-
dum dona na tura^w^i» 
Secunda ajferitypojfeperjonas diuhias depo 
tentia abfoluta mi t t i per beneuolen — 
tiam extrinfecam , & extrinjecam 
acceptationem ad gloriam, lertia^ 
non folum mi t t i per dona gratis gratum 
facientiS) Jed etiam per fidem injormem, 
Et tres ifias fententias^de mifsione pro* 
priadefendit ^m^a,Numero 3,& num. 
4. 
Quarta ver a defendit, folum per dona 
gratia gratum facient 't s propris mi t t i 
perfonas diuinas. I ta DtTbom,& Sebo-
lajiiei communiter, qui citantur, Num. 
5. 
Prima conclufo : Secundum dona natura:, 
non mictuntur diu ins Períona;. R ^ í / o ^ ^ 
SuareZy cum eo alij Recentiores pro* 
hant referturM.ó, 
Parum tarnen vrget contra Durandum, v t 
q/lenditur9ammfxo 7.vrque ad numerú 
10. 
Aliterprobatur primo , quia de mifsioni-
bus diuinis loqumdum eft i ux ta modü, 
qno Patres loquunturyqu't folum üicunt 
perjonas mi t t i quanáo aona JupefnatU" 
ralta injunduntur.N, i % 
Secundo¡quia folum mittuntur diuince per-
Jon<ssfcundum dona manljcftantia vro-
pria perjonarumpillarumprocejsimé'. 
feddona naturalia, non manije/tantpro-
pria perjonarum^nec vniui procejsionem 
ab al ia .N.iz . 
Maiorprobatur , á num» 12* vfque ad nu-
memm 15* 
^ . SECVNDVS* 
Árgumentis ín contrarium oceurrítur. Pa-
gina 7P2. 
Rguitur primo quia Spiritus San-
Bus datur jioniolum fecunúum dona 
grat iajed eiiam Jecundum aona na~ 
tura: quod fuadetur, á num.16. vfque ad 
nu.ip. 
Refondetur , a numero 20, víqueadnura, 
27. 
Secundo argultür argumentoDurandii ideó 
Spiritus Sancíus datur rationali creatu 
ra i & ad illam mittiturper donagratice, 
quia per illapoteft in ipfum tenaeres v t 
inobieBum cognitum, & amatum , féd 
etiam fecundum dona natura potejt in 
Deum tendere, v t in obieóium cognitum, 
& amatum quamuis imperfeáíé,^c,k n, 
28. vfqucad j 5 , 
Pratermifsis alijsfolutionibus ínter argu 'e 
dum afsignatis, verior Jolut iótradi tur , 
& defen'aitur 1 á num,j(5. vfque ad nu-
merum.41. 
Contra folutionemveroargu'ttur, ánLi.42, 
vfque ad 45. 
Refpondetur vero) á num.4(5. vfque ad nu-
merum J2. 
§. TERTIVS. 
i^eijeítur fententia Gregorij.i^^.Sor. 
O Ecunda eonclufio. : Non poflunt Perfo-
^ n s d i u i n ^ mitti per íbiam acceptationc 
extriníecatn. Loquendo de lege ordina-
r i a ^ millo, nec ab ipfo Gregorio negatur 
conclujio^^l* 
Quodautem,nec de potentia abfoluta 3Jíne 
. I 
intrinfeca m^tatione ere atura mittipof-
Cnt, probat Suarez , ratione quidem ve-
rán' continente aocirmaiv^fedparum con 
J'equenter adprGpriam,vt ojiendiiur,* n , 
54.víqLie num.59, 
Aliterprobat ur conclujío : ^//M folum per 
gratiam iufüficantem pojfunt diurna per-
Joña miiti 'Jeánec de lege ordinaria , nec 
depotentia abjolutapotefl homo fanftifi-
cari per extrinfecamacceptationem.N. 
60, 
Se cundo, quia perfona diuina , non pofunt 
nouo m(jdo incipere ejje in ere a tura raiio-
naliene mutatiene intrinfeca iLius, N . 
6 1 . 
Buajto ajferentiumjufficere, quodincipiant 
ejje in ere atura ncuo modo nouitate mora 
lí9pr<£cludiiur num. 62. vfque ad num. 
64. 
Tertio prohatur , quia v t perfona diuina 
mittantur^necefe ef, quodfeiundum fibi 
propria reprafentem ur in nobis ratione 
jua jimilitudinis in nobis recepta. Num. 
<55.& 66, 
Denique-.nam implicat vnio, cum Deo v t 
obieclo^coniunBio^cum dio vtfruibilt , 
fine forma ¿ntPÍnfeca.Nvím,6j, 
§. QvARTVS. 
Argumentis in contrarium oceurritur. Pa-
gina So5. 
A Rguit Gregorius: quodperJe, & ra-tione Jui áonum e/i potefl iminediatey 
& Jeclufo donosab illo diftlndio^dona -
r i \jed ¿piritus SanBus per Je > & ra-
tione Jui efídonum,Num,6S, 
Ad argumentum , cum replicis notandis, 
refpondetur , á numero <íp. vfque ad 
numerum 72, 
Secundo argu'ttur : nam Jequitur ex bis, 
quibus conclufio probat ur , %piritum 
Sancium non ven're ad humanitatem 
ChriJii^necilli donari ex vivnionis hy-
pojlatica; confequens ejifaljum,&c, N . 
Rejp onde tur Num, y ^ i 
§ • Q v i N x v s i 
Explicatur efFeótus connotatus a miYsio-
ne diuinarumperronarum.P^.Sop, 
TErtia conclufio ; Soíum per graíjám gratum facientem dicuntur diu.in.je per-
íonaf micci.miisione prepría , Sífimpli-
citer. Probatur primo ex D , Augujiino-i 
<& D • Tbom^vvñ,75. 
Ojhnditur Auguñinum in Jenfu exclufluo 
loquutumJüiffe, á num^ó'.víqae ad num. 
80. 
Secundoprobatur, quia perjona diuina fo-1 
lumper donagratiagratumjacientis¡ve 
niunt ad creaiuram rationalem30* illam 
inbabitant^um.Si, 
Euafio, Numero Sz» lufinuata pracludi— 
turMum,%i.%$.&. N.85. 
Non efi audienáus Arriaga affsrens, loca 
Scriptura allegata acc 'piendaejfc de do-
nattone , ^ habitat tone completa , non 
autem de donatione , & habitatione, ve-
ra quidem^ non tamen total i , & i'/ipug-
naiur , á num. 8d. vfque ad numerum 
9 1 . 
Demque probatur conclupo: namfolum ra-
tione donorum gratia gratum Jacientis 
áantur proprie diuina perfona , (fv re-
fultat relatioad Deumy tanquam adha-
bitum. Num.pa.&pj. 
§, SEXTVS.' 
Argumentis in contrarium occurritur.P^-
gina 815. 
I^Rimum argumentum intendltprobare, " per fidem injormem mittiperjonas diui 
ñas, N.94.& 95. 
Refpondetur,y á num.p¿5.vfque ad numerum 
99* 
Raüo autem cur requiratur ad Mifs^onem 
Fili j cognitio injerens amorem,aJs'ignatur 
ex DiJbom.Num.ioo. 
Plura,qua contra doéirinam D . Tboma 
difficultatem inge run t^ inmateria pa 
rum tr i ta Jere d nuílo tanguntur : obl] -
ciuntur,h num.101. víque ad num.107. 
Enodantur vero, á num, 108, vlque ad num, 
,118. 
SEPTIMVS. 
Dúplex obíeáio fupra remiíTa d i l u i t u r . P ^ 
822. 





j 6 6 * tafia > ^ hunc locümremtfla* 
Secunda etiam dif/ícultati,Nmxí.i6pt pro-
po/itít ¡occurritur ajjerendo^notitiamper 
quamFílius mittitur deberé ejje cortne-
xam cum amore¡necefsitate nonphyfica^ 
fed moraliyquod & non amplius intendit 
D.Tbo.N.uo. 
Sedobtjciturjequiex folutione$oJ]e in a* 
liquo cafu mitti Filtum fine Sptrltu Sa~ 
cÍQ\conjequens efifalfumy & contra D , 
T/^.Nu.l2I,aC 122. 
Soluitur dup licite reprimofaftinendo mifsio-
nem perjonarum jieripropri 'e¡non folurn 
fecundum donapermanentia 3fed etiam 
Jecundum adlus donorum f^a* quod appro-
priatio mijsinnis vni per/once pra alia, 
etiam Jecunávm aBuspenfetur> á mim. 
i2 j .v íque ad hmti*i2Í>. 
Seddefindenaoperfonas¡non proprie mitti 
per a ó í u s ^ ratione illorumy¡edJolum 
ratione donorum permanenxium : aliter 
foluitur,* Num. 127. v í q u e a d N m n . i ^ » 
§. V L T I M V S . 
Corollaria prsecedentis dodr inx . Pagina 
E X ditfis colligitur primo ¡adere atura S .irrationales non pojfe fieri mifsionem 
inuifibilem perjonarum diuinarum , á 
num. i24 .v íqnead num.i jS . 
%e cundo colligitur, ad Paires veteris Te-
Jlamentí faóiam fuijfe inu Jibilem mijsio-
nem | etfi non ita plenamjoquendo com~ 
muniter , quoad primam partem proba* 
tur.N.139, 
Secunda vero, á nLim.i4o.víquead nu.150» 
Et ibi^nwsú.i^.quatuor modiplenitudi-
nis 5 ex D , Alberto Magno iifsignatur, 
Et Num. 150. de plenitudine mifsionis 
ad Beatifsimam Vtrginem determina-
tur» 
Tertio colligitur: ad humanitatem Cbri-
• fii fa¿iam fuiffe duplicemmifsionemper~ 
fo iarum in injimti conceptionis: vnam 
ratione JanSiitatis Jubfiantialis i aliam 
ratione accidentalis¡pofieatamen num-
quamfuijfe faÓiam ad jllamnouafnmij-
Jtonem. Ñu . I 5 i * & i 5 2 . 
Obie¿liones,quíe contra hoc ajfertum mili-
tantrfroponuntur^ foluuntur) á mi-
inero 15^. vfque ad num* 15^, 
Quarto colligitur ) fattam fuijje mljsionem 
perjonarum ad Angelas in primo ¡ i i<£ 
creationis inflanti i nouamque mifsio-
nem fieri ad Angel os , & ad bobines 
ininjianti glorificationis¡primaparspro 
batur,N . i6o, 
Secunda vero probatur ¡ & defenditur ab 
impugnationibus > á num; I<5I. vlque ad 
num. 170. 
Quinto colligitur, ad noüam perfonarum 
mifsionem, Jemper ejje nccejfariam a l i -
quam nouitatem in gratia gratum fa-
dente."H.iji.ík. 172, Bt quaedam ohieóiio 
foluiturM. 17J. 
Denique infertur¡ad nouam mifsionem per-
fonarum ¡fu ffic ere nouitatem intenfiua¡ 
aut extenfiuam grafías gratum fac i en-
tis". nullam tamen ex illis¡neceffario re* 
quiri. Prima pars probatur¡2L num. 174» 
vfque ad numa7p. 
Secunda vero, Num, 180. vfque ad num. 
Tertia autern, N u m . 184. i 8 5 , & i8<í. 
D I S P V T Á T I O CENTESIMA. 
An ex vi mifsionis conftítuántin- á'm'mx Per-
fona: realirer pfsefentes, prseíentia phyíi-
ca, diftinda á pr^fencia per immeníica-
tem^ 
§. PRIMVS» 
Quas cerca fnne p rxmi í tun tu r . Pagina 
840. 
^Vpponitur primo, cum mittuntur di-
rime perfonA ¡non Jolum donari nobis 
dona gr#tice¡ Jed etiam ipfas perjonas* 
Jtaomnes Schola/iiciM.l, 
E t probaturteftmonijs Scriptura^Oppo-
fitum¡ tanquarh erroneum damnatur» 
Num. 2, 
Cui eenjufá non acquiefcit Arriaga¡ con-
tendens explicare teftimmia Scriptura. 
%ed efficaciter impugnatur^l num.4. vique 
a d n ü m . n . 
Veritas autem noíi™ fuppofitionis ¡ ex-
plicatur y & probatur^ num. 12.vfque 
adnuoi . i^ . 
Secundo fuppúnitur > non folum dari nobis 
i 
e x L2 t a1 
Spiritum Sanciuniy fedetiam alias perfo-
nas.'Svmevo i j . Bft omnn.m Iheoíogo-
rum. N.18. 
Deinde ufíendHur^ quod Spiritus SanéJus, 
non datur alio mudo, quo non dentur alí£ 
per/óna , á num.ip. víquead numerum 
Obieéiiones notandaJoluuntur, á num.24, 
víquead j 2 . 
fECVNDVS. 
ReJatís fententíjsJver3eIigÍL'urJ& probati r. 
Pagina 850, 
Vplex verfatur fententia ; prima af-
fflrmans , quam tenet Suarez , í'Af 
w / m Aihelda, & Paires Sulman-
ticenks exijilmantes id<em ejfe donari 
nobis perj'cnas , proi;t di¡hnclas a do-
nh creails^qv.cz n bis aonant'ur y ac fíe-
r i nobis prafentes pórjoñas , prafemia 
phyfica d'fiínBa ab illaprajíntia^quarn 
per immenfitatem Ji^nt omnibiis rehus 
pr<eftntes. Cum tamen boc íonge diuer-
fumfit. Nrm,7j .& 34. 
Eandem tenet Magifitr loannes a Sanólo 
Thoma , cum mcderamine tamen notato* 
Kura,3 5. 
Secunda Jcntentia negans , videfur ejfe 
Anti^uorum Thomifiarum, Numero 
Qt^ íe pro cnnclufionefíatuitur, Etproba -
tur primo : nam D . 7hom. vbicum -
que egit demifskne perfonarum , & de 
nouo modo exifiendt in animabus iujio-
rumjhnper illum explicuit perobietti-
uam pr¿ejentiam¡quajiint in anima iufti, 
v t obicEium cognitum^ ama'tum, nulla 
wentione faciaprajentia pty/íca dijlin-
¿Ja ab ea,quaper immenfitatem funt om 
mbus rebus pvaj'entes.^,17, 
Solutio Patris Suarez, referruti reíffi* 
tur , á numero 38. vfque ad numerum 
Aliorum folutio r ' f i r t u r . N u m . ^ . 
Impugnaiurvero , á-num.4j,vfque ad num. 
47- • 
Secundo probatur : namex eo lumen glo-
ria , v t diipofltio fe hí.bet ad vnio-
nem aimna emntia cum inielleffu bea-
i i , quia ejiprincipium notitia intuitiuee 
mriarvr,-, 30»» 
Dei , quee petit ad Deum , v t pr^fen-
tem realit er terminarhjed ingratia Hufii 
ficante prout communicatur inv¡a%nul-
lum efi pradicatum exigens Deum , v t 
prcej.ntem realiter anima* Numero 
Solutio y qute adhiberi potefl refertur , & 
impugnatur , á Num.4p.vfque ad num. 
¿7. 
Alia Jolutio aferens y gratiam iu/lifican-
tsm y prout communicatur in v i a , non 
Jolum radicare cognitionem Dei per fi-
dem yjed etiam cognitionem Dei experi-
mcntalemper aonumjapienttayrefertury 
& reijeitur , á num.<58. vique ad n u -
merum 78. 
V L T I M V S . ' 
Argumentis incontranum oceurritur. P^-
gina 852, 
Arguiturprimo exi l l i r teftimonijsScriptu-
rrtyin quibus habetur y non jolum dari 
dona creata^ nobis yfed etiam ipfasper-
fonas diuinas t tium.yp. víquead Num, 
« j . • 
Ríjpondetur, a numero 84, víquead nume-
rum p 2. ^'¿/^'«rá'x r^//V<í vulde notan-
a<& inoduntur. 
Secundo prtncipaliter arguitur ex dodr i -
na D . Tho,?:, i » 2 m qua/lione 2 8 , ex qua 
Suarez , & cum eo Recent torea inien-
dtmtprobare j'uam jententiam+Humtxo 
Rejpo/idetur primo , numero 94. Secundo 
rejpondetury Nuai.py. Et injiátur argu-
mentum.Num.pó. 
Tertio arg*¿¿ ur ex Pafribus Salmanticsn-
JíbuSyquodgratiav-ít vmt nos Deo phy~ 
Jice per juam jubjiantiam \ na,n gratia 
v i a y & patria junt eiujuem jpeciei: 
gratia autem patria vnA aníinam cum. 
Deo realiter phyjlce praj'enti. Numero 
í?7« 
Rejpondetur* Num. p8. rsplicatur, N . pp. 
Rejp onde t ur yNwn. 1 0 0 . 
Denique arguitur : nam acius chtritatis 
via terminatur ad Deum, & ad dtuinas 
perjonas s vtphyftcéjecunaum juain jub-
jiantiam pr¿e entes rationali creatura\ 
quod tripliciter juadetur ,4 num. I Ü I . 
víque ad num. 105. 
Uej-
naex ivíioutationum, 
Rsfpondeturnegando anteceden*, adcuius 
•prima-iiifecundam probatione refpon-
detur, á numero 104, vfquead riumerum 
108. 
Ad tertiamprobatíonem refponderijolet3vt 
Niim.107. 
$:d dVplket folutio , & reijcitur 3a. num. , 
108, vfque ad Qu'iii, 110, \ 
Verxlolutio tradiiur , numero n r . 
plurlhus replicis , ^ hiflantíjs méri-
to nitandis fit obia??2ihnum. 112* víque 










N O N V S 
DE PPvOCESSIONIBVSDIVlMARVM 
P E K S O N A R V M* 
E ¿ ¿ V 0 D . Tibornas in i . díjli?i£l¡one 
T ? . ^ . vnka yerqmtUGr articHlos, Aci 
Anihaldum eaJem dijlincíione ? Gf mfy 
(iionede Potentia^qu^ftiGne )Ot ¿T,Ccn- i 
tra Gentes cap, J O . fyfk$f éd Et in 
hac j z j f f i i p o j l q u a m D.Tho?nasdepcrfe&ionihm 
Dei abfoUnts tracÍMerat^ütpoü ordine doclrtiix. priúri* 
ribus Í Celfifsimum Trinitatis Aíjfierium explican-
dum aggreditur^ín tres pracipuas partes trattatwn di* 
^rihuens \ newpte de Frocefslonihus Dminurum Per* 
fonarum^de DimnisreUttombt4s,ds Ptrfonis,prius abfo* 
luteydeinde inparticHUri ; ac demxm de varijs compa-
rattonibm Perfonarum cumejfenliaiCttm dBihusnotio-
nalibtisD(*f inter ippís Perfonjs. E t quidem ordine do* 
¿írinamirahiliicUm namque relationibus cfiMfM^ntMi* 
Perfon&3(j) relaúonts fmdcntHrinprocefswmbtis^pritiS 
de iíliSideinde de relationibus conflituentibus , ac tán-
dem de Perfonisconflitutis oportebat tractari^ordoenim 
fáenúñcus a prináprp fíimitexordium, 
f ¿hm qutlliontm 27. in q m Angelices Preceptor 
de diitinh pro:zfstowbti; 4éiti in quinqué articnlos M* 
uiditjnjf'úrensinprimo artículo ; Vcrúiii proceísio ílt 
J¡t\Ep¿f'.GQix>r mt.p.tnm.3. 
2 Q. X.XV'IL UcDiainisProceísionibus, 
indifriniSj^9 refyondet concluíione affirmatiua^uapro-
ha tn argumento fedcañera exilioloannis 7. Ego ex 
Deo procefsi. Deinde in corpore articuli referí:primo 
errorem A m ] accipientis procefsioncm fecundum 
quod effedus procedic ácaufa, aíTerentísqüe filium 
procederéáPatrcficut pnniam eiuscreacuram , & 
Spintum Sandd procederé á íatreíóc Fií¡o,ficat crea-
tur am vtr iuíque. i^w errorem rei'jcit D.Thowas; quia 
fecundum hocneque Filius^neque Spiritus Sandus 
ciTet vtrusDmSyquodejlcotra exprejfa tejlimomaScrip 
tura 5 ex qmhüs conflat vtnufqut Perfoné Dimni* 
tas. 
Secundo refert errorem Sahelltj accipiecis procef-
fiooem in Deo fecundum quodcaufadiclturin effe-
dum procederé^ aííerentlíque ipfum DeumPatrem 
FiJium dícifecundum quodcarne alTumpíit ex Vir-
gine,& eundem dici SpiritumSandlum, fecundum 
quodereaturam ratíonalem fanétifícat^&ad vicam 
mouet. Q^em errorem retfcit D.Thomas&o Quod ex 
Scrip:ura confla^quodnoneftipfe Parer* quiFilíus; 
exqminfert D.Thomas vtrumqaeaccepiííe procef-
fionemjfecundum quod eft adaliquid extra ; vnde 
neuter poííuitprocefsíonem in ipfo Deo. 
Hisprdiaiiis afferit D , Thomas ínDeo eíle pro-
cefsionern fecundum emanacíonem íntelligibilem, 
condudit corpusartictiU dicensijít íicfidesCatho-
lica procefsi ^ .nem ponitín Diumís. Antecuius proba-
twnem (mponit^ quodcum omnisprccelsio fitfecun 
dum aliqaamaíti^nem, íicutfecundum aítlonem, 
qua: tendír inexteriorem matenajeft aliqua procef-
lioad extra; ica fecandamacflionenij qua: manet in 
ipfo agen^attenditurprocefsioadintra 5 quod ma-
ximepatetiniotelíe(5liLcaiusaélioimniane^eft.(^ 
cumque autem mtelligit ex hoc ipfo.quod intellig^t. 
l i s 
pro-
i > ' i i p . i A l , 
producit aliquidintralpííam, qaodeft conceptio rei 
intellec:t^6c diatur verbum cordis. 
Hoc ftdppcfttoprolpat D.TibornascondufÍQmm^ cum 
enímDeusíicfuper omn'a ea.qu^ dicuiuur de ipío 
funt intciligeada íecandam mocluni perFeGliísirna-
xum creaturarumjícd creataras perfeclifsimíe no íiinc: 
co^pora^fcd funtfabítanrix intelleeluaies: ergo pro-
cefsiuin Deonon eft accipienda íecundum quod eft 
m creacUiiscorporalibusperrnotumlocaleni.veiac-
tioné ad extrajedprout m creaturis inteilectualibus 
per adionem imrnaaenteni j&emanaí ioaem íntel-
ligibjíeiTi,vtpotéveibi iateiiigibilisádíceccquodnia^ 
netinípfo, 
Et ex h¿te doctrina oceurrit primo argumito fump-
to exeo quod procefsio fignincatmotum. Hoc eíTe 
verum de proccfsione feGundum moturalocale^ v t \ 
aAionem tranfeuacem? non autem prout íigmíicac 
emanatíoneintellígibilem. Secundo argnmeto fumpto 
CAr^^^iprocedeseí ld.uersüab eo^á quoprocedic; 
hoc cíTe verü determino precedente per aél ion^qug 
efi: ad extra; W eft^eraóíioíjemtranfeHntcmiStcuSButC 
de termino procedente procefsione intelligibui; hic 
enimqüan:operfediusproGedit,tato eíl: magisvnus 
cumeOjá quo precedit. Vltim& argumento fumpto ex 
^ q u o d procederé abaliorepugnatraciom primi prin 
cipij. Refpondet exeademdoffrtna, i p V Q C c á c r c vt ex^ 
traneuiTijSc diuerfum.qualiterin termino aélionbtra 
feuntis contingitjpugnare cumratione primi princi-
pij; procederé autem vt in t imum)& abfque díuerfita-
te permodum intelligibiiem 3 includi in ratione pri-
mi prin cipij. 
Si opponaSyDcoconuemt ejfe primímprracipiüfe-
cmdum pra iicata ahfotuta, vttenet communis fenten» 
fia infraq%^,art.6. í¿d procefsio conmnit Deo fecun-
Á 3 dum 
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4 Q. XXVíi.UeDiuinisProccfsionibus 
¿/^ ra pndtcatapropria^relatiualergomnpotefi claí4^ 
di in ratione prtmtprinct¡?i],vt ajfent DfThomas. Ref 
póñdeOtprocefsion€m claudi in ratione primi principijf no 
quoad ratiomm qua catifmdi\h&z enim eji Dimna ¿Jftn-
tia3vtprincipium ^aoradicale^omnipotentia vtprinci-
pium cjuo proxtmum exequutÍHíim^voluntaseütmotieS'j 
& dimna fcientia <vt dirigenSiquaomnia funt predica-
taabfoluta>& communiatrihus Perfinis, Nec quoad 
principium c^cLoáimmediatUy^ per Je quarto modo per-
fekatis a ere aterís exacíu'j hoc enim efl hic Deus v t fub~ 
(ijiens fubftfientia ahfoltita/ütl'Vtperfeffifsimi exijiens, 
qualiter etiam ejicommunis tribus Perfonis. Sed quoad 
principium quod mediatumycumenim hicDeus^quicji 
principium primum quod> f i t communis tribusperfonisy 
confequenseji,quod tres Perfomz fmt etiam principium 
cjuod, ejfeclionis omnium rerum^non quidem immedia* 
tumy t § rañone proprietatum perfonaltum yfed mediatu% 
@r rationeperfeBionum abfoíutarum\ cum autemperfo* 
mdiflinguantur relationibus^procefsionibus : confé-
quens fit y quod in primo principio mediato includatur 
procefsio vniusperfinx ahaliaron auteinprincipioquo 
caufandi,nec in principio Qnoá immedtatOyloquenda de 
inclufioneformali,^ per fe quarto modo ^ hoc eji perfei* 
tate caupi^principi] ab effeffibus exacíi.. 
Velaliter potejl dotirina Dfrhomsexplicari\nem~ 
pe claudiprocefsioneminrationt primiprincipijynoncon-
Jltttitiue>hoc ejíyconfiituendoprimum principium in ra* 
ttone principijyquodobieciione fa&a probatur^jedillati' 
ue^quia nempe primum principium debet fupremúmmo-
dum operandi haberCyqui eji operariper intelleffum y 
voluntatem.Exquo infertur,quod Verbum per intelleG~ 
tum i & impulfum per voiuntatem producat , non v t 
términos a principio diuerfbs, & extráñeos, ftd v t Ín-
timos principio per fummam vnitatem cum Uto. 
i » 
wJii'iiiLjV 
r r a ¿l i X /Ü i í p. L X X L 
//? pcmtdo. artictih inquh'it^vvcñ aliqua proceísioia 
Díuiriiss-eneratio dict pofsit? £/" refporuia cmúüflórk 
a^irmmtich^tiamprohat m drgtimtnto .fea contra ^¿Z-
lopfalmiz&zp hodie geniií it.Frohat m cor pare artictt 
U: Nam generaría propnaviuentaim?eít origovine-
tis á viuenteconíunclo m íiniiliruciinem natar^ jíed 
Verbani procedít per modamintelíigibiliS aclioni^ 
auai eftoperati3vic^5&á pnnciDiacoriiunc1'o> ve ar-
aculo nnxícedena cii5:um eí .h&íecundumratíonem 
ilniditudinisrcjuiaconceptio mte!leítu>eíHia-]ilimdo 
reí iatel led^^óc in eadem natura exilies: quíamDeo 
ídem eft íatelligere,&dTe)vt q. ^ .are,4. & i4.ait .4. 
ofení iuu eft: ergo proceísio Verbi ¡n Dlmms dicicar 
generado, & ipíurn Verbum precédeos diGÍturEi-
NotatJ^fThomas jolutlcm ad (ecundf4fn^aBionií 
quaVr(rhf4?nínncbisprocedít,nornompeitre proprie 9 iO) 
romplcte,¿¡uod J l t g e m r a i Í G ) q u í a nolirmn V c^rhmn noijl 
eiufdcm r i a \ u r & c u m e o , a q u o p T O c e d á t i illam tamen fig~ 
nijicamtistiomim conceptioms\ qmainVtrhoper capro-
dtfcfotnttemtur jimilitudo reí intellect&.P'socefsioniau~ 
tcmVcrhi Diu in i cempetit perfeBe ratio gencrtf'nonis] 
quui VerhumT^immimproccdat eii^fdsmnatura fmh 
fiftens. 
Intertioarticpilo docet, effe iñ Dmiñis aíiam pro 
cefdoneiTiá procefsíGne V e r b i ^ ^ . ^ probat inargít-
mentó fed contramam Spiritus Sadus proceditáPa-
tre, vtdícitarloannis ij.ípíe autemeft aliusá f 'áím 
ve dteitur loannis ;4. ergoin Diumiseftaiia pfocef-
fio praterpreceísionem Verbi. Et in corporc arttculi 
illam probat ratione. Etenim procefsio ín Deo eft fe-
cundum aólionemimmanencem, qüíB in natura in-
telleítuali eft dúplex, nempé aftio incelleítus ? & 
aít io voluntatis ; fed proceísio Verbi aicenditaríe-
& 3 
ó Q. 'KX'Vl í. Ue DiüioísPfoceÍMonibu 
cuniuaiadioncnl intsüectas: ergo fecjíldumope-
ranonem volantatiSertuiDcoalia procefsio. Proba 
ture niíeqUent¡á:mnohisnaril(|ae pneter procefsio-
nem Ver D I peracftioneintelkctus^eitproceísíoanio-
ris per aétíonem Volu itatis: ergoinDeopr¿eterpn> 
cefsionem Verbí5eñ alia per voluntatem. Notataute 
D.Thomas íclutíoiie ad tertíum , quod licetvolan^ 
tas^&inteliedluSjnondirtingaantur realiter m Deo, 
ínter iliora teniiínos realus dillmítio intefcedmprop-
ter ordíiieiií?quidatar mcsrprocefsionenl vmuSj óc 
proGefsjonem aíteriul 
h nartodocet^voctklonQm amiorís tú diuinis 
nonelTe generar ionem„^^^rc>¿^f / / /^r^ /^^¿? fed 
cotra: qüiaaliásSpintusSáítus.quiprocédit vtamícr, 
precederet vt genitns 9 contra illud Athanafij in 
Sy-mbolo Fide¡,SpiritusSandias áPatre, & Filio, non 
fadlus^nec creatas>necgenitus. Incorpore articuli id 
prohat^x differentia, qu^ínter intelledurn5&voluii-
tatem verfamr, quod nempé intelleotas l l t ín adlu 
per hocquod res mtelleéla eft in iatelíedtu fecCidam 
luam fimüitudinem; voluntas autern fitm aétu, nen 
per finnlitudinení Jed per hoc?quod habet quandam 
mclinatíonemínillud: ergo procefsio5qu¿e attenditur 
fecundum adionemintelieduSjertfeciíadaaí ratio-
ncm fimilitudin¡s>&: ideó poteíl haLere raríone ge-
neratioñísj procefsio autem7quíeatteríditur fécundú 
rationem voluntatis5non conlideratu^ fecundamfá-
tioaem liniiiitudini.s fedíecurtdum rationem impel-
iente ¿kmouentis ; & confequenternorí poteíl ra-
tionem generationis habére , nec id , quod per vo-
luntatem procedit ,proceditvtgenitum. Patet con-
fequentia ; quia omne generans generat íibi fimi-
le, 
Quadottrinaejínotanda pro intelligentia rationis. 
m 
t u * 
TractiX.Diíp.LXXJ. 
j qt4a DSThomsiS pMhÉmt á r t 2 . Procefsion^m Vcrhicffe 
gmtraúontmSS t l l i adiungenda foímio ¿d pímumaf-
gtmientum/3 cti¿tm[olutío ad fecundum% zl/i dacet 0~ 
milttudir/emp-srünere ad Vérbum,tn quantum ipfutneft 
fmilitttdorsi intc:Iza&<fcut genitum ejl fmiiitudo gc~ 
nerantts^ad amcrem anteraptrttnetyrw?? quia ¿pfe amor 
fit fimiUttído\pdd<$ mantum fimlli tuio eíi princifmm 
amandi\ex quo non ^ quítuT^quodamor Jitgemtus j fed 
duod genitUmfitpri/jdp' um amoris. 
Intt iúntoankulo dacet'sinDiuinisnóneííc piares 
procersioneS>qua^n áa^quodprohat in argumentofad 
concrz'yüam in Deo non íunt niíi dúo procedentes^oé-
pe Fi!ias3ácSpintas Sanítüs : ergo taníüm funt dug ' 
proccfiiones. Deindeprobat in corporearticuli: na pro-
cefsionesinDiaiais accipinon poíTan^nifi fecfidiim 
acliones imnianentcs; fedliuiufmodi acliones in na-
tura intel!edüali55íDiuxna non func míidu;^ fcilicet 
inceilígere^ &velle : ergomDeonulia al iaproceíao 
etle pLCeftjüí.íi Verbi, & amoris. 
Si opponasjn nohis non ejí tdntum ^na procefsio 
Verhiyfedmyltr.crgoetiamiri Deo mpdt iplicantMr Ver-
hiprocesiones-^S confequenttr funt plmesprocefsiomsi 
quam dm.Fjfpondet D.T'ho?nas folutione ad tertimn, 
negando ccnfequentiam^dimld^us vno Jirnpiiciom-
nia iatclligic; & ideo folumcft VUUÍIÍ 
Yerbum inDeo. 
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Catholicain veritaté ílatucre, brc-
uiter explicare,& defenderé. Igítur 
in hac diíputatione, vtindiibitatum 
ínpponimus ,dari Procefsiones in 
luco, per quas vna Perfona ab alia 
procedit , non fecunduní aclTonem 
traníeuntem,red ímmanentem j non 
vt cffectns á caufa,nec vt caufaíe ex-
plicat in diuerfosefíedus: > qualiter 
A r r i u s ^ SabelJius poílüerunt, fed 
omni caufalitate, dependentia , & 
imperíe¿b'oiie íeclufa.Primum con-
ftat primo ex'Geneíi i p , cap. íllis 
vcrbis: Dominus pluit ignem , & 
Juljur a Bomino de Cáelo ; in qui-
bus exponente Atlianaíio oratione 
contragregales Sábetlij, 8c Hilario 
¿,de Trinitatener illam repetitio-
ñero, Dominus d Domino claré in-
íinuatur procefsio Dei a Deo* Et 
líaix 48» Michea: 5.Et Zachariíe2. 
Deus promittitur mitrendus á Deoi 
miísio autem includit proceísioné 
íEternam miísiá mittente, vt docet 
D.Thomas injra q . q ^ ^ t loannís 
j . Chriílusde íe ipíoíic ait : Ego 
Jcia eur/ífíalic&tVatré^uia ah ipfo 
fumJLt cüp.S .Egoenitr/ exDeopro-
cefsi. Qux verba de aterna Fiíij pro 
cefsione interpretantur Rupcrtus 
¡ib. $.de TrinJate cap, 14. Hila-
rms ó.deTrmitaíc 9- Athanaíius in 
expofitione fidei y Aguftinus , & 
Gloíía. Ac denique loannís 15. de 
Spiritu Sanóto Joquensfic út-.Cum 
venerit Paraclitus^quem ego mit-
l tamvohis d Patre Sptritum veri-
I t a t i s^ui d Pat re procedit, 
Conñat fecundo eadent veritas 
j hac ratione Theologica : de Fide 
j enimeftdari tres Períonas diílinc-



















A r r i j , 
rum multiplicatioi & diffindio i l - i 
larum realis,abfq; procefsione vnius j 
ab alia íubfiílere nequit , vt infra | 
q u a f t í o n e $ 6 , euicienter mohílrabi-
tur : igitur in Deo datur procef-
íio, 
Denique licetnonpofsit ratio 
ne naturali euidenter o írendi , po-
fceft tamen aJiqlwibus congruetitíjs 
fuaderi. Prima í ít: infinitam namqi | 
bonitatem decet inííníta communi-
catio, & a d í m n m a m fgCLindiratem, 
qualis eíl natura diuinsejpertinet su 
maccmmui i i ca t íOj iuxta iJiud Ifaia; 
6 6 » Nunquidrfui al/osparerefacio 
Jicrilis ero} at íecluíía procefsione 
intrinleca vnius perfoni; ab alia, 
fummaj& infinita comniuiiicatio nó 
fíat; cuín éxtriníeca í o lum finito 
modo poísit diiíudi: ergo datur pro 
ceísioad intra vnius per lón^ aba-
lia, 
Secundafit, quam tradidit D* 
Thomas in corpore huius articuli, 
ad hanc formam redada: omne in-
diuiduum intelledualis natura; in 
aliqua fui intellectione V^eibum pro 
d u c i t , v t i n Angclis, &: hcniinibus 
conftat; at Deus eíl indiuiduum in-
telleótualis natura; infupiemo gra-
du intclleutualitatis exiílens : ergo 
aliquod Deitatis luppóíitum Ver-
bum producí t icuínqué Verb iacc í -
dentaüs produftio diuinse natura: 
non competat , reñat diccre eííe 
Verbum fubüantiale perfonaliter 
fubíiftens,8¿; ab alio procedens ; ac 
proinde debemus fateri aliqua Ver-
bi produdionem in Deo. Tert ia 
ratio í i t :Deo namqiie,vtpote infini-
té perfedOjdebemus concederé om-
nemperfeólionem, qusabfque i m -
perfedione poteñi l l i competeré; at 
procefsio realis vniusperíona; ab a-
lia.eíl perfe^io non neceíTario clau-
densimperfedionem,vt ex ob:e¿iio 
num folutione conílab.-t : ergoad-
mitrenda eíl in Deo realis & mtr in-
feca vnius perfona: ab alia proceí-
fio. 
Quod autem non fit procefsio 
effedus a caufa, vt Arnus docebat, 
conftat^exeo quodFilius, & Spin-
tus Sanaüs funt vérus .t)eus ^ iuxta 
| fH«41. i óannis c^Múíno.vcj í ím s 
| m KieropAio eini^km ijt ver* Deus. 
j Et fe eodem cap. iilis verbis : Trer 
I Junt^qui i ejñmonmm dant in eos lo y 
> Pater sVerbum3& Spiritus San-
| t i u s ^ hi tres vnvm j ^ n t , féili-
| cet vnitate eflentia;; ac proinde í^pi-
\ ritus San6tús,&: Verbum, cumPa-
\ tre in Deitate conuehiunt ; at cum 
¡ procefsione á Dco^vt ettedus a cau-
j la, vera diuinitas inbffere nequit; 
i cum diuinitas omnem dependentiá 
j excludat: ergo proceísio vnius per 
| [onx ab alia non eít vt e'Jectus á cau 
| fa. Quod etiam non fit procefsio 
• caufa1 ie explicantis in diueríoscíle 
I dus jv tvoiu i t Sabeilius, probatur; 
| nam eatenus hoc efiet verum iuxta 
\ inteliigentiam Sabeliijjquatenusca 
I demTr in i t a t i spe r íona Fiiiusdice-
\ retur , prout aíkuijpíit carnem ex 
| Virgine, &: Spiritus Sandns fecun-
! dumquod iandiricat rationalem 
í creaturam;at i f tapoí i t io to l l i t T r i -
| nitatem Períoiiarum,&: iilarum rea 
| lem diftinctionem ín Deo, quam n-
¡ des agnoícit: ergo ineptt á ¿abellio 
explicatur diurna proceísió. Quod 
denique non íit íecundum adionem 
tranfeulitem, íed immanciittm , ex 
diciis concluditurracbí ne en/ 'mtrá 
feunte íolum producitur \ quod eít 
S veré efieclus; atdiuina períonx ra 
I. t íoef tedusrepugñ ' i t : ergo, & pro-
ceísio per adionem tranfeuntem. 
Deindeniam, quodadicue tranfeun 
t i procedit á Deo , eífe nequiteiuj-
dem natura; cum il ió ' t iés autem per 
fon? dminx funt eiuídem natura-: & 
confequenter vna ab alia nequit per 
adionem traníeuntem precede-
ré . 
Si obijeiatur primo : enti á fe 
répugnat ¿b alio procederé,at qua;-
libetperiona dicitur enspere í len-
t iam,& á fe: ergo nequit vna ab alia 
procederé. P».e/pondeo diüinguen 
do maioremí procefsione ab aiio,vt 
a caufa,concedo maiorem :vt a p - in 
cipio or]ginis,omni dependentiá, & 
caufalitarefecluía ^ negó maiorem: 
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Q.XX V Ü.De Diuinis Procefsionibus. 
7 
Rc/p. 
tiani. Sed dices: tich fíat vnuíii ab 
aiio prccederé, quín ab illo depen-
de ai: : ergo cuín diuinis perioms de-
pendeütia ¡epugiitEjiiequit ilJis rea-
ÍÍS , & intr;niecaproceisio vnius ab 
alia competeré.Probaiur antecedes 
priiric j aamprocederé ab alio eíi: ab 
iiio accipere eíie; at accipere eíle ab 
? i :o eíl dependeré.ab illo : ergo non 
ftat vnum ab alio procederé , & non 
dependeré ab illo,Secüdoinani pro-
cedens ab alio non poteíi eííe íine 
ililo;at íic non poíle íme illo íubíiíie 
re,ercab illo dependeré: ergo. Ter 
tio: nam procederé ab alio , efl: illo 
ad íuiexiítentiam egere, mdigentia 
autem dependenn'amfmportat: er-
go ideni, q &p d pr imi 
Qn^arto, id quod ab alio procedit, 
eíl illo poíkrius; at poílenomas de 
pendentiam importat, &: rationem 
eítectus ; ergoproceísio vnius aba- j 
lio, hec efle, nec intelligiporeñ Une 
vera dependentia. 
Reípondeo, negando antece-
de íls:ad pringara probationem,con-
cefíamaíóri,difiinguo minorem: íi 
accipias eiíe ab alio diuerfe natu-
roí^concedo minorem:eiuíderfl , ne-
gó minorem,& confequentiam. Ad 
Iccundarajiiego minorem: vnum na-
que relatiuum eflé íinealio noupo-
tert3nec cmnipotentiaíine pofsibiii 
tate creaturarum in veriori fenten-
tía , &tamen rice relatiuum á fui 
correiatiuo,necomnipotentia á poi 
fibijitate creaturarum dependent, 
Amplius ergo ad dependennam re-
quiritur,quam necesaria connexio, 
fcilicetquodíit ratione íubordina-
tionis ad aliud ^ ad quara exigitur 
alictas in natura, Ad temam cadera 
folutionereípondeo j tune indigen-
tiam, dependentiam importare,quá 
do efl indigent'a aiterius ratione 
íubordinationisad illud ; íecus ante 
quandoeítprafcisé ratione neceíla-
ris connexionis , omni imperíectio-
ne íecluía. Ad quartam probado-
nemjdiñinguo minorem :poílenori~ 
tas natvir£e,concedo niinorem:pofífi j 
rioritas folum originis cuín omm- ! 
moda ínnuitate natura, negó mino- ! 
rett^ & negó conrequentiam j quia 
períona nrocedens?hoc lecundo mo 
do.,& nonprimOjeítixjfterior illa, k 
qua procedit* 
In l i i b i ^ et ideñtírate oefíoná 
tüm in natura,tanrum mfertur , na-
turaín vnius petioíixeíie independe 
tem ab ajia,ncd autem » quod peno -
nalitas vnius, á perfonaiiíate aite-
rius non dependeat : ergo admiífa 
proceísione vnius perkmse ab alia, 
admitti eriam debet vnius ab alia 
dependentiajialtim fecundum vtriuf 
que perfonaluates. Probaturantc-^ 
cedens : cum identitate m natura 
ílatperíonaiítatum diPcinctio: ergo 
ex identitate in natura folum infer-
tur independétia vnius natura á na 
tura alteríus,nó autem indepédentia 
períonaiitatís procedentis, á perío-
nalitate perfora, áqua cíü proce-
dens. Reípondeo, negando antees 
dens: ad proba cionem, negó coníe-
quentiaja : tumy quia cum periona-
iitates íint pradicamentajesrelatio 
nes, relatio autem pradicamcnralij 
á íuo córrelaniuo noii deptndeatj 
coniequenseiVquod inter perfona-
litates diuinas dependentia exerce-
ri non polsic. Tum etiam: nam cura 
períonalitas períbniE procedentis 
cum ipíius natura identiHcetur; con 
fequens fít,quüd eo ipío quod natu-
ra procedentis íkomnino indepen-
dens , períonalitas debeat omnem 
depe ndc n t J am e x c 1 u de re. 
VrgebiSjCum identitate perfa 
nalitatisJ& naturscjfiat naturampro 
duclam noneíJe, & perfonalítatem 
eíicprcductam : ergo pariter cum 
tali jdentkatc ílare poterit depen-
dentia vnius perionalkatis ab alia, 
cum independentia natura. Reípo 
deo,conceííó antecedentijncgsndo 
conf?;quentiara:ratio auté diícrimi-
niseft: nam produdumefle cum in 
dependentia , imperíedio noneftj 
efíc autem cum dependentia produ-
a:uQi,ei1 máxima imperíedio: quia 
ergo natura diuina in formalítate íi 
bi identiíicata nullam imperfeclio-
nempoteíl admitiere; conleqvens 
















tiam , non autem |)ródücibiJita-
tem. 
Secundo principaíiter argui 
potcíl contra diíennuin D.Thomaí; 
nonenimeíi de ratione intelleciio-
nis V'erbi productio , vt conítat in 
vifione beatifica ; conílat etiam 
in iutdieCb'onediuina prout in Fi-
l i o , & Spíntu Sancto : ergo ülUim 
efl principitioi á DcThoma ailump-
tum , videlicet omne íntelligenSjeo 
ipfo quod intelligitjformat Verbi-'i 
ac proinde rüit iundametum ipíius. 
Ad hoc argumentura non vno mo -
do refpondetur á TheoiogiséPriinO 
quídam relpondent, negando ante -
cedens, vel qüia intelleáionem non 
diftinguunt á Verbo,& coniequen-
ter vbi eft intelJedio productaeit 
Verbum produótum; vel quia a3:io-
iiem fine termino conc.pere ñeque-1 
iiiit;ac proinde cum Verbum íit in-
tejleclionis terminus^nequit intelle 
¿tio íme Verbo iubfiftere. Ca:terum 
íblstionem iftam tuísé impugnaui 
Tr.íéi. de vi/ione arci* vbi cum 
frequentiori Thomiílarum fenten-
tia defendi á beatis in vííione bea-
tifica, Verbum non prodncu 
Secundo alij refpondent , de 
ratione intelledions vt ric,efle habe 
re annexam produclionem Verbi, 
quantumeft ex propria ratione, cú 
quo tamen ftat,quod viíioni beatifi-
cad ex ratione ípecifica repugnet 
Verbi produdio, Ita llluftnisimus 
Araujo Epifcopus Segouíeníis tonii 
i.in prima parí e qu<£ft.ii,art<2« 
dub.i,. Solutionem tamen iílam nú 
quam capere potui, quam hac vni-
ca ratione reijeio : etenim prsdica-
ta oppoíita non poflunteidem cíTen 
tia! competeré; a t vifio beatifica ab 
intrinfeco,& eflentiajiter petit non 
producere Verbum;cumpetat ver-
íari circa Deum vt eil in ie , cnire-
pugnat per Vérbiim creatum reprs-
fentari: ergo non poteft ex concep-
tu communi habere exigent am pro 
dudionisVerbi. Patet confequen-
tia;quia exígentix iftíc funt Ínter fe 
oppoíita. Tune vltra; fed fiellet de 
ratione coramuni intelledionis iíla 
exigentia^ omniinteikdíoñí debe-
re t competeré ; Cum rácio li penof 
adiua iuieriora cum omiiibus íibi 
efíentiaiibus debeatde ícendere; er-
go huiuímodi Cxigentia non coñuc-
nit vifioni beatifiejeex conceptu in-
telledionis^ibi, & alijs cogintioni-
bus communi. 
Relpondebis primo , nullum 
eífe inconueniens conuenire prardi— 
cata oppoíita vni et eidem fecuiídú 
diúerlás rationes,viíioni aü teñí bea 
tificx conuenit exigentia Verbi fe-
cundum ranionem genericam , 6c 
evigentia non produdionis Vetbi 
fecundum rationem díftcrentialeníj 
quac funt rationes diuerfa:,ac proin-
de in eadem vifione huiuímodi exi-
gentia: reper.'ri póílunt, Keíponde-
bis fecundo^intelledioni vt íic com-' 
petere ex'gentiam produdionis Ver 
bi ex ord.ne ad principiumj ex ordi 
ne vero ad obiedum abftrahere ab 
exigentia Verbij&: exigentia oppo-
íita, Vnde bene poteü viíio beatifi-
ca ex ordine ad principium Ver-
bum exigere, de exordínsad pro-
prium obieclumVerbum exclüdere. 
Sed neutra folutio fitisiácit, 
& contraprimam íacit : finamque 
animali vt íic eíléntialiter compe-
teret exigentia riíibilitatis,nonpof-
fet contrahi per diííerentiam exigen 
tem rifibiiitatis carentiam , verbi 
caufía,per difi-erentiam equi : ergo 
quia non poííbnt vni, & eidem naiu 
rx oppoíita prasdicata competeré, 
vnumíecundum genus^ S: aliud íecú-
dum dilierentiam. Deinde iecundá 
reijeitur pr:nio;namea,qux-adioní 
competunt íecundum ordinem ad 
obiedum,extguntiir ex ordine adil 
lud.at Verbum adioni conuenit pe 
nes ordinem ad obiedum: ergo íi fe 
mel petitur,petitur ex ordine ad i l -
lud , & non ex ordine precise ad 
principium. Secundo ' nam viíio 
beatifica d'cit ordinem taíiquam 
ad principium , ad iumsn glorix, 
quodeflentiajiter Verbi produdio-
m repugnar; cum petat eíientialiter 
J circa Deum clare,& in fe iplo víiü 



















Verbuir ce-in-m rcpr^íentari; cr^ 
go ntcium ex oid.'rc ad ob ie í tum, 
ve nuil tr •aro ex ordine ad principiú, 
repügíiat v ;íioni bcacificx Vrerbi pro 
di'.óiíO.Cí niqt e : nam ex quoGÚque 
cap:te conueniat generipcí i t iué aii-
qucd pr^d.'tatum.ncquit inleriori* 
busgenci isex aiio capitc repugna-
re,nec oppoí i t i inacnierur inítanria: 
eigo íi irrceliectioni ve íic conueiü-
ret eílentialiter exigéníia produc-
tionis Verb: ex ordinead pnncipiü, 
non pofíet vífioni bcat!ftca;ex ordi-
ne ad c b í e d á repugnare Verbi pro-
duct io. 
Si forte reípondeas ; mal iría? re-
pertie in pecatoex ordine ad obiec-
tum repugnare, quod tenninet Dei 
Gauralitatem, cui tamcn ex orduie, 
quem dieitadLeumin ratione entis 
paitjcipati,competir exigentia ter-
mmandi eauíaiitatem Dei. In con-
trar.'Lim arguitur ; nam exigenria 
entis terminandi Dei cauialitatem^ 
noneil iJlam terminandi jub com-
muni conceptu,íed iclú iub concep-
tu entitatis, & exigencia dinérentras 
peceati non termii-andi, non eftnon 
terminandi iub ccceptu implicato, 
íed iolura iub explícito , & cbíteien-
t ia l i : vnde ex:gent¡ce ifísc non íunt 
cppoíitíEiat vero in noílro caíu,ex i 
gentia ,quam petit vifío bearifrca 
non producendi Vcrbum.,non eíl no 
próducendi iub vno tantum cócep-
tu fui, íed nullatenus producendij 
ac proinde cppcnitur cum exigentia 
produclionis Verbi iub quams ratio 
nc. 
Omifsis igitur hís íblutioní-
bus , ad argumentum faéhim relpó-
deo, concefibantecedenci, negando 
coníequentiam ; nam Ücet non íit 
de ratione inreilectionis Verbi pro-
dnclioj eíl: tamen de ratione natura; 
inteileélualis, quod in aliqua fui in-
telJectíone Verbum formet, ac pro-
inde id erit de ratione natura intel-
leciuajis-diuiníE , qua? in fupremo 
graduinrelIe'Jiualítacis exiftit, bed 
cppones primo , D , Thomam aílé-
rere, omne inteiligens eo ipío^quod 
intelligat , \erbum producere j ai 
quod cómpctit nií:elIigentí,eo:'píb 
quod inteltígac, ei conuenit ex coiv-
cepru c'óinmuní intejlectionis : ergo 
verbi produftio non íolum eíl de ra-
tione natura iñteüccíualis, rerum 
etiam de ratione comuni inte]]eeíio 
nis. Reípondeo, verbailiaD.Tho. 
eiie ini-eliígendanonper diítribudo 
nem con¡pretam ex parte inteiligé-
tium, & imel cdicmim, fed íolum 
incompJetam , & ex parte inteiligé-
tiiíih : vnde explican dcbet hoc mo-
do; emne intcljigcnseo ipfo , quod 
inteli igat.boc eíl eo ipío quod cft in-
telj'ectuaLs natura;, in aliqua lui i ri-
te lie ¿t. o re íbrmat Verbum, ex qua 
propoliiione HC inteilc Ja noníequi-
tur, id deberé competeré ex com-
muni conceptu jirteliectionis. 
Oppcnes íecundo 3 finen eíl 
de ratione inteliecbonis verbi pro-
duclio , nonpofle vniueríalem iliam 
á D . Thoma aimmptam,etiam con-
gruenter oílendi: ergo vel eft de ra-
tione inteileclionis ex communicó-
eeptu,verbi productio, vel congru-
entia D . Tbomae cií omnino iníui-
íic it ns. P roba tur antecedes; etcniríi 
vniueríalis ilia propoíitio , íolum 
potefe ab AngelicoDoétore ináucli-
v¿ probar;, diicnnerdoper intelkr-
iÉtiuakí ijaturas creatís; at ifíac circa 
obiectum infirr tum , quod ex íe eíl: 
in vicuña actualitatc , verbum non 
producunt, fifernel non eíl de ratio-
ne intelle(5tionisVerbiproduá:io:€r-
goex hisnon lícetfnlerre vniuería-
lem verbi produ(5t::onem, ab omní 
inrellecluali natura ^ comprebenué-
do du inam ; cuinh^c circa obieaú 
infinitum vtin fe clare vifnm veríe-
tur. lixpjicatur hoc ampiiusiínppo-
íito quod non íit de ratione inteliec-
tionis verbi prududrio, inteU/gen-
tia creara circa obieólnm infinitum 
clare viíum , non producei ent vci> 
bum ; at Deus circa ie ipíura claré, 
& compreheníiué viíum veriatür: 
ergo ex crcaturis arguendo potics 
concludc. ct verbum ab intectu d't-
uino, non produci,quam eiusoppo-
fitum. 
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ád cuius probationem cortCeíTarná-
iori,& minorj:3nego conicqüentiam: 
namquod inteiligentia creatacir-
ca obic6tiim,vt in le viíum, verbmn 
non producantjprouenit ex diipiici 
Capite* Primo i guia verbi produc-
tio in ilIíS,nort eft ex f^cúditate, fed 
ex necefs^tate,&: cum circa obieóui 
intelligibile , quod eñex íein a¿iu 
in linea íntelligibilitatis,Verbi pro-
duítio neceflaria non íit jíitconfe-
quciis,quodineius clara viíione no 
producant verbum. Secundo id pro-^  
ücnit ; quia obiedo infinito repüg-
nat per creatum verbuai representa 
ri quidditaMié, non mínus j quam 
perfpeciem impreflam creatanij vt 
flisé probaui Tra¿latu de Viíione 
peiart .2. quaruniratioríum, nuJJa 
militar inintelligéteincreato: tum, 
quiá verbum non ex neceisitate, íed 
ex %ciinditate producir : tum etiá,-
quia verbum ab iHoprodudum , eft 
ciufdemimmarerialitatis cum illoj 
aeproinde ex íiullo ex his capiti-
bus,ei repugnar producere verbiu 
Vnde vis congruentias D* Thoma; 
confiftit in hoc i omnia inteiligen-
tia creara verbum producunr cu ca 
obiedumproprium in aliqua inrel-
lectione: ergo inrelügcns increarum 
circa propriurnobiecium , verbum 
increatum producericumralis pro^ 
dudioex alijs capitibus repug-
nare non polsit.Ex his ad 
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Refcruntur feritentÍA , & 
f t a t u i t t í r p r i m a con-
chijtó, 
Tsigitur irapr^mifsis viden-
dum reílat, in quo huiuimodi 
procefsiones coníiiUnt, 8c cu 
proceísio polsir fuini pro adiua pro 
ceísione3& propafsinacdepriniaeíl: 
inrer Theologos precipua contro-
üerfiáiex dicendis taméjinquopcif-
íiua:procefsiones coníiílantjConiU-
bit. Prima fentétia docetjprocefsio-
nesadiuas eíle adionesex a^qüoab 
adibusintelligendi, &volendi di-
ftindas, nec illas in fe claudere for-
mal! incluíione.rta Scorus in u di-
jitrioi,2.q^vltimái & d'fiinÜ;.27.^. 
í .Qaemprxter omnes Scotiílas le-
quunrur Suarez l ib,6,áe Trinitate 
cap , 9 , Molina in hoc arti$,aifpi 4, 
Valentiaaf//?7'2*^!» p u n f i ^ , A l -
berrinUs cor olí ario i2,Theologicoy 
dubitatione j . Illam tamen^nó vno 
modo omilesdefendunt: nam Scbi 
tus, Suarez,Moljuaj^; Valeria, aéti-
uam proceísioné coníliruunt in acia 
inad-equaté identiíicato cum rela-
tione principij producentis,v.c.ge-
nerarionem Fdij, cum Paternitate, 
& Spiritus Sáili adiuamproceísij-
nemcum relarione Spiratorisiden-
tiíicanr. Albertinas vero cumrela-
rione rermini produdí adinápro-
cefsionem idenrificari, deíendít. 
Secunda per oppoíitum docet, 
procefsiones adiuas eíTe formalirer 
adus inrelligendi A volendi; ita vt 
didio, qua verbum producítur, íit 
formalirer adus intelligendi)& pro-
cefsio, qua Spiritus Sandusproce-
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\ D u p l e x 
|/V/is pro 
batió r e 
y citar. 
litio* ItaOpreolus in i .mfi . i j .q* 
i.l:eriara/i¿%4,Ci3/í/ra-Gent, cap» 
j.Caletanus inhajc quiílionc a t t ^ t 
Zumelm r a quce / i^ i . a r t , r«Pa t res 
Salmanticenies dijp.i,uub,$Mzu<¿-
rend isüjins S.Thórna d j p , i 2 , a r t » 
5. Mag.Albelda/«/7/'^;Í¿ i d i { p . $ * 
& infra dijp* 13 Jj á ^ i Et cómuni-
tet cmnesThcmiñ*. Eandccx alie-
ais kquuntnr Vázquez d:jp. 112. 
¿•^.j1.Granados t r0.01,2.difp 
cÍi;p,i^o,'-ap*2,Et Mtratius t rat t , 
de Deo dt/putatione q i , & dijpu~ 
t a t i o n e 
Qut íencétia dupJiciter folet dcfeu 
di . Primo adüruendo duplicé aclü 
iíitellígend%& voiendi: primu elsé-
tiaíem, qucm áproceísíonibus adi-
uis íormal ter conñ>tucndis exclu-
diint.Secundum notionajem^ & re-
Ja t.uum , & iñuminactiuí's pi-oceí-
íion:bus tormalíter ciaudi. Hunc 
módum dicen d i , ranquam Thomi-
ílai um,reíértí& fuse impugnat To-
rres ;n bac quaft.art.s.in jecunda 
parte difputationis, Actribuitur 
etiam ArrubaJi,tálsó tamen^vt jpsú 
legenti conítabit. Secundus modus 
dcfendindi hancíenrenrjani,nó re-
ce gnolcit incclligerenotionale ab 
elTentiali in ratione intelleClionis di-
fiinctumjíedvnicuni tantuni intelli-
gere cílentiale, in quo modif-jcato 
perpaternitatem didlionéjqua Ver-
óum proceditjconíifiere afiirmat.Et 
iderade adu volendi refpectu pro-
ccfsionis Spiritus Sádi defendit.Et 
quia hic elt verior modus dicendi, 
pro illius explicatíone íit 
Prima concluíio. Procefsio atii '-
ua non idemificatur adaquate cü 
terminoprocluéto per illam, Cóciu-
fíonem iítam adeó certam exiílimat 
íluiz d ¡ , p , S ^ . , f í ¿ t ^ ^ t i 2 , \ t oppo-
íitam cenieat tcmerariam,& pericu-
loerroris expoíitam. Eamprobant 
aliqui primo ; quiaíi aftiua genera-
tiOjVCniFiJiocñjidétifícareturada?-
quati cum ¡lio,non pQÍíct Pater de-
nommari generans ab iJia;cum im-
portaret reiationem fíliaEÍonis Ubi 
oppofitum, áquanon poteíl Pater 
denominar] generans.Sccúdo: quia 
feqtierecur, Filium denomirtari ge-
ne, ácemicñ po/sít denominari qua-
libec reiatione íibi conuenienti , & 
fibi ada-quace idenciHcataí 
Verum rationes n\x non cantiín-
Giinc i cum maniteíte iii creaturis m-
fi:encur,in quibus agens denomina-
tur tale ab adicne palio infc^ cmey8c 
palíum , & ÍÍ in ie recipiat acíionem, 
non denvmmatur agens ab illa.Pro. 
batur jgitur noíira eonciuíio primo 
ex D . Thom.í'njra qciee/t. p t , art, 
ivad 2 , vbi ex Magüito in iecundo 
íe nt é t i ar üm i 7/: ^ ¿/. 2 d o ce r, q u od 
generatio, & natiuitas^lijsnomini-
bus dicuntur Paternitas, & íiliatio; 
ac ii generauo actiuaeilec identifíca-
taadjequate cum fi l io, Paternitas 
dicinon poílet: ergo generatio ac-
tiua non identiiíicatur ada^ quate cá 
filio. 
Secundoraclio ímmanéseñirt 
codem íubiedo,inquo elt potentia 
elicicinaillius; íedgeneratioeftac-
cio immanens eücita^vel quafi elici-
ta a potentia generatiua, quxeñ in 
Patre : ergo non cum filio , fed cum 
Patre dtbet idenrificarf» 
Si dicas, increatis, ex quibus 
argumenta addiuina delumitur, nó 
folum actio inímanés, íed etiam eius 
terminus eñ in principio catnatiuo 
fui; & tamen in Diuinis Verbü,quod 
eft cerminusaótionisimmanentisjPió 
eft in principio fui produ(ftÍL?o,fciU-
cet in potentia productiva Patris: 
ergo etiam de adione, quamuis im-
manens,íit id ipfumpoterit atfirma-
ri.Reípondeo,Verbum eílc in Patre 
ratione identitatis,qiiá cum ¡lio ha -
ber in eadem natura , quod íuífi-
cit ve í i t , & dicatur rerminus'ac-
tionis immanentis.Si opponas:ergo 
etiam vt a¿lio,qua Vcrbum produ-
citur ík adió immaneny5fuííicit ma-
nare in principio rationt identita-» 
tis ineflentia cumillojcum quo ta-
men compatitur identiíicari adas-
quaté cum filio. 
Refpondeo negando confequen-
tiara,ratio auteradiícriminis efltná 
cum Verbum íit terminus orodudus 
vt £ « 0 ^ , neceífario debec rciariue 
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di tur . 
opponi cum producente; acproinde 1 
«eqüitieaiicer identificari cumilJo, 
ntíi loíurn ratione naturoe: a d i ó áu-
tem produdiua non producitur vt 
^/¿otí,nec id petitur ad rationem ac-
tionis/led íolum quod l i t vltJma ac-
tuaiita?, qua agens terminum ruum 
producat: ac proinde,vt immanens 
íit,noníuFricit identitas cum prin-
cipio in natLira,red neccílario exigi-
t u r ^ u o d adasquaté identificctur cií 
i l lo.Ét qiiidem,quod no íufnciat ad 
rationem adioiiis immanencis ideas-
titas cual principio produdiuo ra-
tione iiatura;, maniteíle couincitur; 
ex eoquod al;ás Pater non íblum 
terminat iué , verum etiam formali-
ter eflec i'apiens lapientia genita,né-
pé verbo produdo; coníequens eft 
contra onmes Scholafticos cú Ma-
giftro m i . ¿ / / / . j 2 .E tcum D . Tho . 
infra q.^ -j•articulo 2,aa i . & qua-
fitone sp.art, 7. ad 2, ergo & i l -
lud,exquo fcquitur,Probo íeque-
]am: íi namque concra rationem ac-
tionis immanent isnoeñreal icer in 
Diuinis á principio difíingui • ergo 
potent Pater Diuinus l'ap.ens con-
ftitui formaliter per intelied onem, 
qvis vel adsequaté identificctur cum 
vcrbo,vel inipfo verDo confiílat. 
Tcr t io principaliter luadetur 
concluíio ; nam potentia generati-
ua Patriseft íumme aduaiis . ergo 
nequit abadu íibi propio realiter 
diftinguÍ5rcd formaliter debet idé t i -
ficari cum illo , & ad lummú virtua-
liter ab i l lodi í l ingui , Patet coníe- ¡ 
quentia ; potentia namque á íuo í 
adu realiter d i í l inda in í u m m a a c - I 
tualitate noneíl:. Si dicas ;quod íi-
cut ex d iü ind 'one reali verbi á 
principio produdiuo in diuinis,non 
fequitur elle potentiale, eo quod ra-
tione natura? cum illo identificatur: 
ita í imils identitas aóHon's cumeo-
dem principio íémouet ab il lo om-
nem potentialitatem. In contrar iú 
arguitur: nam quod verbi diftindio 
a íuo principio potentialitatem in 
i l lo non arguat, ex eo eíl:; quia non 
aduat principium ;at a d i ó imma-
nens debet fuum principium aduarc 
adualitatc intrin/éca : ergofi reali-
ter a principio diíUnguitur , tale 
principium erit potentiac. 
Quarcoprobatur; Paternitasco-
uenit Patn media generatione,tan-
quam íündameüto i at Pateinitas 
realiter identificatur cum Patre:cr-
go generano , íeu proceísio adiua, 
media qua ei competit ,non poteíl 
realiter ab illo d i í t i n g u i ; ^ confe-
quenternequitcum filio identifica-
r i . Patet coníequentia : non enim 
apparet pofs:bile , quod medio fun-
daméto realiter a uibiedo d;ftindo 
eicompetat rclatio p e r o m n i m o d á 
identitatem. 
Denique fuadetur couclufio ad 
hominem contra Authorem contra-
rium7qui ex eo probat per adioncm 
terminoidenti í icatam políe P a t r é , 
v.c. in ratione generantis coiiílitui: 
quia in creatis ita contfngit, quod 
principium agens conftituitur pe í 
adioncm iubiedam in paí íojat hxC 
rat iOjfi aliquidprobatjCouincit Pa-
trem DiuinumpoíTe in ratione pa-
tnsconíb ' tu i per rc la t ionemíib icx-
triníecamy& intrinrecam filiojquod 
eftabíurdum: ergo hxc r a t i o nul^ 
lius roboriscil:;& confequenter fir-
ma manet no íba concluíio. Probo 
íequclam : nam iuxta iflius Autho-
ris principia^relatio in crcaturis cíí 
extrinfeca denominacio á termino; 
& confequenter Pater creatus de-
nominatur Pater relatiu¿ á relatio-
ne Fi l i j extrínícea : e rgo í i ex crea-
turis hcet argumentan,& eolligere 
principium denominari ages in d i -
uinis ab adione identiíicata cü ter-
mino; quia m cteatis ita contingit, 
licebit etiam nó minoriet'ticacia in-
ferré Patrem Diuinum ineilcPatris 
per relat ionemíibi extr iníecam, & 
cú termmoidentificatam conííitiíi. 
Contra iftarn con&luíioncm ar-
guitur primo : in creatis fícri efíec-
tus jp rou t abagente^cíí ipí^ a d í o 
produdiua cííedus :ergo in diumis 
produci ipíum filij,prout á Pacrc, 
erit formaliter ad ió generatiua ; & 
confequenter hxc , & quxuis ala 
adiua proceísio, adsequate identifi-
1 6 
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carur cum termino producto. Si for 
te dicacur efíe üiipareaj rationcm; 
ih Creatis naaquc cUtur mocus mcer 
vtrumqMe meciians, fcilicet j ínter 
agcns^^ paíluin, qui v.t reípieit ef-
feób'.meit palsio^ vi reípicícprin 
C'piuiii adio:in diuinis autem talis 
mctus non datur,qai vtrique rei'pe-
clui íubcíVepoisiL-, (11 concrariúop-
ponit Suarez.primo: quia iñ diui-
nís,etíinoníned;et motus.btne ta-
men jntelligitur mediare ipílim pro 
duci filij; crgo hoc comparacurn ad 
principjum actiuu erit aetio.Secun-
do: nam in creacione non datur mo-
tus medians íníer terminMirij& prin 
cipium; 6c tamc iprum fierieííeáius, 
proutab agente, eft actio creatina: 
ergo idem quod prius.Probat mi-
norsm primo: quia adió Dej increa 
ta «ílprincipium crcatíonis : ergo 
non ipíacreatioadualís. Secundo: 
quiaetíi non mediet motus, datur 
tamen dependentía efteaus, prout 
ab agétc: ergo prout íicfortitur ra-
tioncm ad;ioiJÍs# 
Hac tamen parum vrgent: ad 
pr 'mum reípondeo, conceíío antece 
dtnti negando conrequcntiam;&ra-
tio eft^uia aólio non eílmotus vt-
cumquejfed vt complenj principiú, 
& illud perficiens, produci autem 
íilij non completjed omníno com-
pletum lupponitprincipium produ-
^ i u u m i u i ^ idcircó actio non eft. 
A d recudum,nego minorem:adpri-
mam probationem, negó antece-
dens:ad:io namque íncreataeft qui 
dem principium efíedus.non tamen 
actionísj qua Deus agens ad extra 
Gonftituitur , vt tenent Thomiftse 
^ « í f / ? . 2 j . E t iníra qua/{,qc),K¿{e~ 
cundamconftatex Jbiutionc primíe 
obiedionis.-c'im namque dependen-
tía eííeótus á Deo,princípium cau-
fansomnino perfedum, & conple-
tum íupponat:coníéquenseft,quod 
íubirenequeat racioncm adionis,de 
cuíus conceptu eft príncipium íui 
complere, determinare, ¿perfíce-
re. 
Secundo arguítur , non lolum 
terminus prüceisíonis,ied eciam ip-
íá acliua proceisío realiter á poten» 
tia nonionah producirnr : ergo rea-
liter ab illa diílanguítuíydc eum ter-
mino identmcatür.Coníequentia cí} 
euiden.s. Anteccdens autem proba-
tur : namiuxta D.Tbomajii infifa 
quie/i.^i, Datur in Dco potentia 
re ilis adíua reípedu aduum notio-
nalium ; at potentía adiua realís 
necelTarioexpoicic realem infiuxuna 
in id , ad quod datur,quo circa non 
conflituit D . Thomas in Deo po-
te ni: i aro reajem reípeóla a¿tus eí-* 
fencialis i quia inilium non influid 
nec ab 1JJ0 diriinguitur : ergo non 
folum terminus proceísicnis , ied 
etiam ipía adiua proceisío realiter 
á potcntia notionali producitur. 
Reípondeo negando antecedeus:ad 
cuius probationem diftíuguo ma* 
iorem : reípedu aduiim notionaliu 
rationt íui íormaliter, negó raaio-
rem: racione íui termini, concedo 
maiorem, & omiílá mínori , negó 
coníequcncíam.ltaque D . Thomas 
íolum voluic diícnmen conítituerc 
incer adus notionaJes, & eífcntia-
les , coníiftens ineo, quod reípec^-
tu aétnum cftcntialium non datur 
potentia realiter produdiua , nec 
rationcíui, nec terminatiué ; quia 
non babent terminum ad intra pro-
dudum ; bene tamen reípe¿iu np-
tionalium tcrmmatiuéj quia 
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• « i j & í - . l ^ P^SJ^SÍI vg- , 
efe 5 ót^Só eiiSNs e/^N ¡ 
" i r é ^ i a ^ ^ ^ s) ^  ^  
Statüitur ficunda concia 
{lo. 
'T") KocefsionQS aéUna non tclenti-
\ ' ftc di ur adaquate cum relütio-
nibus princ-pio/íim ,v .g. ¿ensraiio 
nonidentificatur aacequate cum re 
lationz Pfitpjjj r.ecjpiraíio aéiíua 
cum relaiioni' jpiratoris, Conclu-
íionem iílamprobo inprimis ex D , 
Tlioma qwajK-s, de poíeni 'ia art, 
¿.incorp. quodita concludit ; SÍ-
militsy ergo diconuiim efi ae atf to-
n e ^ poteniia^namgsncvüiiojígni 
ficat aitionem cum aüquo refpdtiu, 
" & pot ene i J ge nerandi (ignificát po -
tentiarn cu<n reípeéítr. vnde tpfage 
neratio e¡lD;i a¿tio,¡edprout Pa~ 
tris tantum-J& firmlrier ipjapote H fed in abioluto íimuJ cum rdpeótu 
t i vgenerandj. e/iDei o nnipotentia, {\ coníiitac. 
fie íliluacur maior identiiras actionis 
cum potenua,aa:us íceundi cu pri-
rao:& coaíeqiientermaiorperredio 
potenciafjn.Li^ eo perteátior cü , quo 
actuaiior,& quo cú adu íecundo ma 
gis identiíícata.Tuinetiamináíi cm 
¡ nipoteiitia vt iu Patrejetiam vt Pa-
1 ternitate niodiíicata,eri i;o?cuiida ad 
i generandum pennodum achispri-
, mi,cur aótusíecundus d;uiniinuci'e-
dusjn quo omnipotencia diuina có 
\ íiítií: proutmodíricaL-a reiátione Pa 
| tris,non erit icecundus per modú ac 
! tus íecLindi ? & coniequciuer in ijlo 
prout íic,& nó in relatíone adsequa-
• tegeneratio acluaiis coníillit, 
Reípondebis tórte ex adnerfa-
f riorum doctrina, rationem diícrimi 
j niseile;qLiiaíec]ulb mocu ab actione 
I nonremaneciijíiloía relatio : vnde 
¡ cum in diumismotus nonlit,non po 
tcílmíiíoU rejatio renianere ; enm-
que non íit termini, debet eííe rela-
tio principij;ac proinde in iila achia 
lis generatio coiiiiuit: Potencia au-
tem procer hab::tudinem dicit actiui 
tatem in terminum ; cumque c á 
relatíone prácítari non poisit: coníe 
quensiic,quod no m foja relatione3 
vt claré coníht,quantum ad identi- j 
tatem cum relatíone , omnino arqui 1 
parac Angclicus Dodor generarlo- j 
remcum potentia generatiua ; at ; 
hí^cnon identificatur ad^quate cu ; 
relacione princ^ij/ed importar ab-
íblntum ciimreipectuin luí formaii 
conftitutione, vtex dicendisfl'i//7» fe 
quenh coníiabic,;^ docet idéD.Th. 
q.citaia a¡'¿ ,2.$c ¿r/ra q.qi.arú.*). 
ergo nec generatio aJhialis cú reía-
tione Pacris ada:quate idétificatur. 
Et ex h ¡$ oílendicur íecundo ra-
tionerpotcntia gereraciuaPacris nó 
eí} adicquate relat o, fed abíolutum 
cu reipedLi,vt docet O. Th. & di/p, 
figmnti. ü.ilendeiuus: ergo genera-
tio, ícu ajcu.ilis actíua pocersio,non 
eíladrequatc relatio principij , fed 
aüqoid abíolutum cú reípedu.Pro-
bo coaiequeiuiam; tumprimojquia 
. Sed contra primo : nam íi reía-
tío prceftare nequit actiuitatcm per 
modum aétiisprimi,cur poteru. ac-
tiuitatempr.sbere per modu adus 
íceundit' Secundo: nam act o etiam 
in creaturis,prout relationem pr^áe 
nit,ámotu diílinguitar, vcl racione 
inmuíconimíententia , vei ex natu-
ra rci,vt alij cont^idunt vcl realircr 
encitatiue vt volunt alijjqui accione 
traniéuntem in agente intr;iiil-ce có 
ÍIÍCIIUÍTL: etgoíepüracomotu ab ac-
¿lione divina remanere debec aclio-
nis formarlas a relacione diuincta, 
íicut remaneciórni-iiicas fQt£ii%W£ 
\ \ coniequenter coníiúerepoccrit non 
in relatíone , fed inabicJuco prdirt 
! ? relatione modiiicato.Dcn.;qiii-:;nam 
! j Auctores cótrarij , qni generano-
! j nc cú relatione Patris sáseíju^t? idé 
m tiíicanc,in fpía relacione virtitaliter 
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d;n.s farmaiiutes di í l ingimut , fub 
quariMi vna iort i tur rationem aclio 
ú'is, & íub alia rationem refpectus: 
ergo ícc iufomotuab actione dmi-
n¿Y3.dhuc pL-cEter reípeélum remanet 
aiiaformalitas ; & confequentercx 
hoc fundamento non debet proba-
ría quod generado identificetur cu 
relacione Patris* 
Ter t io principalíter fuadetur 
conclufioríi namque generatiOjV.c. 
identiíicaretur adsequatc cum rela-
tione Pa t r i s ,máxime , quiaeíl pro-
priaPatris,prout afilio diftinguitur, 
vel quia Pacrem á filio diftinguitjat 
rationes i&x raanífeíle inñantur in 
potentia gencratiua i ergo ex eis nó 
rede intercur oppofitum noílrsE con 
duí ionis . Probo minorem potcn-
tia generatiua ; eft propria Patris 
p rou t á í i j i o diftinguitur ; cum non 
minus repugnet filio poííe generare, 
qunm a áua i i sgenerado , 8c Patrera 
á filio diftinguit:cum non minus re-
pugnet ídem poííe generare íe ipsü, 
quam quod ídem aclu fe ipfum pro-
ducat,& tamenpotcntia generatiua 
non coníiftit adasquate inrefpedu; 
íéd in abfoluto, de refpectiuo fimul, 
vt Auctores > contra quos difputa-
mus,concedunf.ergo inllantur in po 
tentia generatiua rationes prsedida:; 
&coniequentér illis conuinci no po 
teft generationem adsequate cum re 
lationc Patris identificari. 
Quarto probatur.nam quo ma 
ior identitas inter prodiicens,& pro 
dudum íaluatur3eo produclio perfe 
ótior eftjat poíita gencratione in ab-
foluto, connotato refpe'du , maior 
identítas faluatur inter producens, 
de terminum produchim, quam íi in 
relatíone adeequaté coníiftat: ergo 
primum, & non fecundum debemus 
detendere. Maior videtur certa; cu 
producens eotendat , vt íibiíimile 
producat,quo antem magisidentií i 
catur cum prodúceme,eo íimiliusei 
euadit; & confequentíir eo perfecti9 
intentum fax afdoms conjequítur, 
Minor etiam non minus perfpicua 
videtur ; íi enim auíío eft adaiquate 
cum rciaticne principij idendí ica ta . 
ada-quate á tennino produdo diftin 
guiturjíi autem in abfoluto cuín re/-
pecluponatur, eft idem cum termi-
no pro eo,quod importat in r e d o ^ 
íb lumab illo pro connotato dift in-
guitur. Cofequentia autem principa 
lisprobationc non indiget. 
Dices,quod cum producens a 
termino producto debeat realiter di 
ftingui : confequens fíe, quod non 
pofsittantum identitatem cum i l lo 
obtinere , vt identificetur eius 
a d i ó cum illo» Sed contra: nam vis 
produedua non minus debet á ter-
mino produdibi i i rcaliter diftinguí, 
quam adu producens vtquod á ter-
mino p rodudo iá í tamé forma, qua 
conftituitur potensproducere, pro 
eo quod importat in rcdo,identií ica 
tur cum produd ib i i i : ergo quamuis 
producens adu vt quod rcaliter d í -
ftinguatur á termino produdo, po-
terit forma, per quam conftituitur 
adu producens , videiicct a d i ó , 
cum termino produelo iden t i f i -
can proco, quod importat in rec-
t o . 
ReípondebisjCÍíé difparcmra-
doncmmam agens intendit afimila-
reí ibi termmum m principio , quo 
agit, non vero in adione , & ideó , 
quia eft a d i ó infinite per teda, pro-
ducit terminum identificatum cura 
producente in principio,non autem 
m adione,qua agit. Sed co:itra:ná 
intentio agentis cread non eft afimi 
lare íibi eftedum in principio proxi 
mo operandi, ied íblum in remoto, 
&rad ica l i , vt inagentibus creatis 
confta t ; & tamen in agente in creato 
non folum principium radicale, fed 
etiam proximum pro eo, quod i m -
portat in redo, 'dentífica tur cü ter-
mino , & hoc pertinet adperfedum 
modum operandi, quo gaudet: er-
go, etíi intent ¡o agentis creati non 
íit alsimilarefibi eifedum in adio-
ne,qua agitjpertincbit adfummam 
pertedionem agentis incfcati age-
re per adionem, qua: pro eo, quod 
importat in redo,ídentifícatur cura 
termino. 
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oftendo eotra quofdá ex noílrisTho 
miftis: nam ciiáb^qHa verbuni pro-
¿uciturinó eft a^usex ás^uoabac-
tu intclligendi diílinctuSjVt coHHu* 
pone Jcqucnti conftabit^ coinmu^ 
nitcr fatenturThomiíis pra:ter vnü, 
qui in hac parte a cómuní Th^mifla 
rum ienrentia recefsit; at íi adíeqna-
ta identitare ciim Paternitate gau-
deretjiioti poílétnon diílingui vir-
tualiter adxquate ab aétaiintclligé-
di,cum ab ilio virtualiter ad^qaa-
té Paternitas diicnminecür : ergo 
non idcntiíicatiir adaquate tum re* 
latjone Patern-tacis. 
Dices,paternitatem ab adu íntel-
[igendi eiléntiaii diüingui virtuali-
ter adxquaté,non autem ab aclum-
tellecbonis iioíionalis,& reiatiuíE,& 
iÜu non primnm ad conílitutioneia 
í-ormalem d'dionis, qua verbú pro-
dLicitur,peru-nere.Sed contra:nó da-
tar in Deo intcílecfcio notionalis, & 
relatinaab inrelled:ionceíiíin-]aií,5¿ 
ablbluta diftMiáia ifo línea intelledio 
n;s:ergo jblutio ttaditalubídkre ne 
quit.Probo antecedens primo cxD« 
'Yh.infra q*3j.a.rt.rííid i t vbi ait, 
.quodintellígere in Deo folú eíkntia 
Itter d:citur.SeGÜdo:nampra:dicata 
abfolucanó multiplicátar per iden-
ritatcnj cum relationibus , vt docet 
D.Th. q.p.de Potentia art.p.ad 3» 
conílatque in De^ateipotentiajmi-
ícricoidiajiuíHtia,^ fie de alijsnion 
enirn datur dúplex deitas,aJtera re-
latiuajfic altera abíoluca,duplexpo-
tentia,miiericordia3^c. At intellec-
tio eíl vnuin ex pra:dicatis abiblutis 
in Deo: crgo ex coniunctione , ieu 
idcntitatc cum relationibus.nó mul-
tipücatur virtualiter.Tertio,rj6 da-
tur dúplex mcelíectus in Deo, alter 
abíolu!:us,& alter relatiuLis,nec dú-
plex voluntas : ergonec dúplex in-
te]ligerc,alteruin abíblutum,^ alte 
rum reiatinumjnec fimiliter dúplex 
volitio.Quarto: nam Paternitas íub 
conceptn Paternitatis noneftin l i -
nea intellcchialítatis a¿"liu^:ergo ne 
quit ratione llii eon'l-tucre intellec-
tionemnotionalem in lítt&i inteílec-
tionis ab eüentiali d i u i n a a m / 
T 
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COntra ifr^m concluíione obij-ciunr cótrarij Aurhorcs,primo 
D.Th.qui pluribus in leéis ar-
lirmat actus notionales á relationi-
bus íolo modo íigniíícandi di fierre j 
ücáocct in i , d i j j , 2 j . q A * a r t . 1. ad 
JkaePotentia q i i ^ a r t . ^ a d i i q . i o , 
a r t^ i in f ra q.q. i iar t i iaad 2 ^ all 
hiJdpe-j verba I ) . Th. in vltimo lo* 
co hapciunt : Remoto i g i t u r m o t U y 
aciionibil aliud impor^at,qua or-
dinem originis^j'ec'undü quoa a can' 
fu u l t q u ü y V e l principioprocedit In 
id*quod e f í a principio vmíe cu in 
á 'tuinis non j i t motus3aétiopcrJona 
lisproducentis perfontí nihilaliud 
efi^quam habitudo principij ad per 
JonaiVjqva eft d prmcipio}qute qui-
dem habitadmes juñ t ip ja retalio' 
nesyvel notic/nesy&c, Conñrmatur 
hec primo ex D .Th . q^MPoie t ia , C t ^ m . 
^ ^ í . p . ^ ^ j . illis verbi.s: Humpolen- - i * 
ti.t abfohntim quoddam eii^& raed 
non diftinguitur in druinis^Jicut nec 
bonitas ¡nec aliquod fie dicíum '*ge~ 
nerare v e r O i f a g e n s r a r i in diuinis 
nonJignificant aliquid abjoíutumy 
Jed fokim m^f/^w.Tnquibus op-
poíitá fententiam docere collat pri-
mo,ex diícrimine,qLiod iirter poten-
tia gene "atinan^ & gtneratíonc co-
ftittiit,quod prima aliquod abíolu-
tú importat, genciafio ver.,' alíqu d 
rclatiuuaiíatpotenL-iageneratíMa de 
connotaro importat reí:»-tionem: er-
go generatio in redo importat illá, 
aliásnulíam ínter vtrumque d:ici J-
men fubíi{let.Sccundo,ineo qnod af-
teúxxgeneratiovcm foíum reiat¡une 
importare ; ¿t íi in redo importat 
aliquod ¿biblutum, iaiío diceretur 
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importare foíam rclationé; cum i d , 
quod in re¿lo ingreditur íit pra;ci-
puc importatum: ergo nulluai in r?-
do abíolutum importat. 
Continnatur lecühdo ex codem 
D . T h . ^ ¿ 4 1 * ^ ^ . 2. quo intede 
bac probare potét iam generatiuam 
indiuinis íignificare relátionem i i i 
hünc modurri arguendo í /-Í diuinis 
mn dijj'ert po/fi, & agsrei JéÜ gene-' 
V á i i o in díuinis figmficat relat/one'. 
ergo potentiagenerand'uCui ar-
gumento his verbis refpondet: Ad 
Jecundum dicendum> q u o a Jicut e/i 
idsm in diuinis poteniia generan-
di cu generation.ytt a ejfemia diui~ 
na cum g e n e r a t i o n e P a t e m í t a -
tele ft idem re,fed non ratione ; ac íi 
mañitéfté diceret jquodücet genera 
t io in relacione adaxjuaté coníiítat, 
quiatamen relatio á diuina ellentia 
íolum diííert ratione3& generatio a 
potencia generatiua etiam ratione 
diftinguicur : conJequens cü , quod 
poísit potentia generatiua importa-
re aliquid abfo]utum,& generatio 
áliquj'dreípecliuum ; at l í D . r h o . 
fentiret generationem non importa 
re a d a - q u a t é ^ in redo relátionem^ 
facilius argumento oceurreret ne-
gándo minorem,vel i l lamdiílmgué 
do: ergofentit generationem relá-
tionem importare inrectOj&non in. 
obiiquo. 
Denique confirmatur exeodetri 
DJÍhomz, injra q.^o.art . 9 . 
vbi loquens de generatíone adiua 
doceti non precinceliigi ad proprie-
tatemperJonalem Patris coníhtut i -
uam^uia íigmíicatur vt progrediés 
á períona Patris^at íi generatio no 
identificaretur adxquate cum re-
latione , fed in aliquo abloluto 
in reóto confííleret, elfugium ii iud 
necellarium non efíet; cum per hoc 
íblum , quod in recto importaret 
aliquid abfplutum, fufiicienter á 
conílitutionc perfonse exciudere-
tur: ergo rentit D.Thomasprocef-
ííonem acliuam eííe idem cum re-
lacione períbnaJi adjequate. 
Sed cum de mente D . Thoma: 
iamconílcujiioneft á noílra íenten-
tia propter teílimonia allegatarc-» 
cedendum» A d argumencum ergo 
quidáni ex hoñrisrefpondenrjloqui 
D . T h o m á de adibusnotionaLbus 
fecundum idjquod addunt ad aduá 
eííentialesjin quib5 prout fie ex hisj 
qus in adione creatá inueniuntur, 
non remanet,nifi lola relatio ; cum 
namque in aétione creara inuenian-
tur ra t ió motus, reaüs egreííus ab 
agenre5& realis refpecttis adtermi-
iium,& 111 adu notionali, nec mot9, 
nec egreííus reperiaturjíed íolü rea-
lis reípechiSíVeriísimum efíjquodex 
hisjquaí in adione inueniuntur , n i -
hi l reperitur in adu nocional i rccun-
dum id.quod addit ad adum eííen-
tialem5niíi íbJa r e l a t i o ^ íic loque-
do de huiufmodi aótibusi verum eft 




Thomam de proceisionibus diuinis 
quantum a d i d j a á q u o á nomé pro-
cefsionis fuit impoíitum ad íigniíí-
candum,non vero quóad rem íigni-
íicratam: quia vt ibiáoct t D .ThOé 
procefsio fuic impoíita ad fígnifícá-
du ex motu, in quo reaüs ordo fun-
datur j & qu iaá proceísiohibns d i -
uinis lecluditur mot'rhinceft, quod 
loquendo de procefsione quantu ad 
id ad quodnomen l i i i t impoíitú ad 
íigniíicandum,non remaneat niíi re-
latio íola: Ex parte namque rei íig-
nificatze prster motum , & realeni 
egreí ium,importatur in nomine ac-
tiqnis ratiovltimse adua]itatis,qu^ 
in diuinis proceisionibus inuenitur. 
A d primam confirmationem di-
catur,non comparaíTe Diuum Tho-
mam potentiam generatiuam,prout 
hoc nomine íigniíicatur, cura ge-
neratíone , fed prout íigniíicatur 
nomine potent ia , prout íic autem 
veré fubíiftit diierimé áD.Th.afs ig-
h a t ü : nam lícet potentia generatiua 
í'ub his vOcibusrelatioiíem de con-
notato importet , fub ratione au-
tem potencia; , nec in redo , nec 
de connotato illam dicit . A d fe-
cundara dicatnr , quod quia in 
I p r i m i t e 
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hoc campl'cxo potentia generati -
ua importaturpotentia , qns ncc 
de c o n n o m o re'ationcm d ic i t , 
gcneratiua, qua: íllam importat, vt 
vt / iufquepart ís complcxi difcrimé 
coníl í taeret á gcneratione vfüs 
fuit tradita folutione. 
A d certiam coníirmatíoncm dicá 
tur primo, D . Thomam Joqui de 
generaciones fecandiim quodaddit 
ad aáimn cflehtialeíb j netnpe rcía-
t ioné,n5 fub concepta reterét.Sjncc 
fub concepta hy poílaíis,íed fup alio 
concepta,^ quia fab ifto concipitur 
á nobis vtegred ensápeiTona,!dco 
nequrt pcríbnam con'^itucre , fed 
ülá conftitutáai fupponcre. Secun-
d o , quod Jícet pojsit generatio á 
connitutionePatns in ratione perf 
HJE excIudi,propterea quod in recio 
importat aliquod abíblutum :atta-
raen D.Thomas vfus fuit alia ratio-
ne, non tanquam neceílaria3fed tan-
quani íutficienti* 
Secundo fie arguuntMiam feclu-
ib m o t n ab aCH'one non remanet n i -
íl fola relatio, vt docet D . Thomas 
verbis fuperius allegdtis; a t i p r o -
ccfsionc diuina exciuditur motus: 
ergo in iJIa non remanet nifi fola re-
latio i & conicquenter generatio, 
&: qniiuis alia diuinaproceisiojin re 
latione adj?quate coníif t i t . A d hoc 
argumenmm , quo fe conuincunt 
quídam ex noílrisj ilefpondeo il lud 
inflando; tum in a l ione cíléntiaii 
intelledas diuini,a quo motus fcclu-
ditur,5¿ tamen in illa non remanct 
folapr£Kdícamétal"srelatio,fed vera 
ratio aí l ionis , &c incellechonis: tum 
etiam in creatione ajlma,a quamo-
tum fecludi neceíTarium cíl, f¿ tamé 
non remanet i n illa fola relatio prsc -
dicamentalis, alias cum relatio i n 
creatione fundara , fir relatio rat io-
nisjinaliquo rationis adualis crca-
t io coníilleret, fed reminet in illa 
yera ratio a^ionis immanentis in 
ffequention , & vera Thomiftarum 
fententia/^n? r/z^/?, 25. £ t infra 
qua'l. 45.non ergo poteft argumen-
tum faAum alicuiex Thom:í l ís fa-
un-c,vt á n^ftra fentenria declment. 
A d i l lud refpóíideo díí l inguendo 
maiorem : non remin-t tiifí /ola le-
latio ex hisiqua importar a J i o ex 
parte reiligmíicatse, negó maiorem: 
ex htSi-quác importar quantum ad id , 
á q u o n o m e n act/onis fuit impoíitü 
adíigniíicandum j concedo maioré , 
& conceffa m nori^nego confequen-
riam. Que folutio conírat rx d:cl:is 
inter foluendu n prium argumenrú. 
Tercio íic obijeiunt: deconceptu 
generationis cíl j vt pro qüocunqi le 
%n6 intellígatur iubie^o compete-
re , ipfum exercite generans coníti-
tua t ; at Paternitas nequie intell igi 
Patri conuéniensj quin inrclligatur 
exercite generansj vt perfemanifef-
eütn videtur, omnis autem alia íor-
m alie ais intelligi poteft Patri conue-
niens,quín exercite generans conci-
piatur j cum abfoluta fie, & abfolu-
ta notionaliapr¿ecedant: ergo Pá^ 
ternitas ratione fiii eíl eeneratio 
aí l iua, abique aliquaajia formabti-
te ingrediente f'ormahter eius conf-
titutionem ; & confequenrer qujeuis 
alia actiuaprocefsio cum relatione 
princípij ad rquate identiricatur. 
Reípondeo concefla maiori , d i í -
t ínguendo m:norcm:quin incelliga-
tur exercite generans raríonc Pacer 
nitatis praccise, negominorcm : ra-
tione illins vt moditicantis, & com-
plencis formam, concedo minorem, 
£c negó conliíquenciain. Pro cuíus 
maiori intelligentia aduerto Pater-
nicatem fub conceptu Pateruitatis 
nec íormalicer, nec completiue Pa-
trem generantcm conítituere , íéd 
ipfum gencrantem íupponere ¡uxta 
in'ferius dicéda dum de conítitutío 
ne perfonarü agamus, eo quod pro -
uc íic fupra generationé tundan' in* 
tellig:tur,Patern.;tas etiam iub con-
cepta form:e hypodacic*, íub quo 
Patrem in racione parlón r cóilituit, 
, non concita:t ipfum gsneLanrem 
¡ exercite; eoquodprius a nob:s cum 
fundamento inre íntelligitur eile, 
quam producerc , prius nanque etV 
cüh , quam operar i . Eft ergo ali^ 
formalitas in Pate.nitarc.qua reípi-












ad p r i -
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íiítuit Pátrcm gciierantein , non vt 
forrria,reü ratio íormalis,led vt qua-
íi modus complens formara ^ feu rá-
tioncm formaiem , quns forma , leu 
fórraalis ratio eft adus intelledus, 
non abíolutCjfedprout Patris tan-
tum ; fie autem conceptus adusin-
telligendi nonpoteít inteJiigi Patri 
coñueiiiens,quin adu exercite gene-
rans concipiarur; namlicet abíoiu-
taíint priora notionalibus abfolutc 
confiderata , abíoiutatamen vtmo-
diHcata per rdationem nó íimt prio 
ra notionalibus, & rclatiuisiacpro-
inde Ücet adus inteiligendi,vt huic 
Dco conuenitjprior íit notionaíib% 
adus tamen íntelligendi s vt eñ Pa -
tris tantum ynon eft prior illis , & 
hocfecundo modOjiionante primo^ 
rationera gencrationis adu fortitur. 
Sed inftabis primo : nitelledio 
eílentiaiis fub eonceptu abíoluto in-
telligitur conuenícnshuicDeo,quín 
ipíum generantem conftituat: ergo 
íi Patremgcnerancem eonftituit, nó 
eft ratione abfoluti,qüod dicit , fed 
rationefuperaddita: relationis, qua 
trahitur adeíTe Patris; & confeque-
ter rclado ipla erit ratio formalis 
conñituendi Patrem generante , & 
non abfoluta intelledio. Secüdo :Pa-
tet pro priori, quo intelligitur in ra-
tione perfonscjcocipitur intelligens 
inteHedione eíientiali; & tamen non 
concipitur pro illo priori gencransj 
cum generado períonam conííitutá 
rnpponat:ergo intelledio ctiá prout 
paternitate modificata noií cóílituit 
Patrc generante. Tertio,intelledio 
prout modificata Paternitatc eft 
príncipium proximum gencra-
tionis verbi,vt fatentur contra Sco-
tummulti Thomiílíe: ergo ipfa pro-
ut íic non eít generatio adualis-, cum 
principiumadionis, faltim vírcuali-
tetj debeatab illa difcinguie 
Rcfpódetur adprímam obíedio-
ncm conceiTo antecedenti, diftiu-
guendo confequens: ratione relatio-
nis^vt compiementi forma?,concedo 
coníeqiientiam:ratíone illius v£ for-' 
m3e,nego coníequentiam.Et inílo ar-
gumentú in potentiageneratiua Pa-
trís,qu£e in iritclledií coníiíí it modi-
fícáto paternitate,non in ipfa pater-
nitate,vt poñeaprobab!mas,&: plu-
resex contrarijs tatentur 5 & tamen 
vt paternitatem pra:ccdit,non coiif-
tituitDeum poteñtem generare^ fed 
relationemodificatus,quin ex IIDC 
interatur reiat'onem eflé potentiam, 
fediblum complementum potentise, 
,Adfeeüdara conceílamaiori,& mi-
norij diílinguendum eíl coníequens: 
prout modificata paternitate vt for-
ma hypoílatica, concedo Confequc-
tiam: prout illa modificara íub alio 
conceptu,nego coníequentiá.Qnod 
íi inquiras,quis fit ifte cóceptu? üc í -
pondeo eflé ipíifsimñjíub quo aduer-
larij relátionem aflerunt cííe genera-
tionem : iftinni enim dicimus non ge-
nerationis rationem fortiri ^ fed co-
píeme n t i forma:,in qua vt ex illo co-
pleta generatio cóíiítit. Ad tertiam 
diüingaoantecedensxftprincipi ura 
quo proximum termini generado-
n!Sj& eiufdcm terminatiué,conceda 
antecedens: generadonis ratione luí 
formaliter,ncgo anteccdens,& negó 
confequentiam: Et licetprincipium 
quo termini debeat eílé principium 
adionis produdiu£,quanda eft priii 
cipiumab adionc dulindum, {ecus 
autem quando eft príncipiú indiftin-
dum ab illa}qualiter in príEfenti co-
tingitjíicut in adu^uo habitp caufa 
tur,cóipicitur;ifte naq, eft principia 
^^ohabitus,& nó adion.'syqua caufa 
tur habitus^quia eft ipfa caufatio, 
Quarto obijciuntiíic comparatur 
procelsio adiua ad perfoná produ-
centc,íicutpafsiuaad períoná pro-
dudam;fedpaísiuaproccí'$io>v.c.íi* 
lij in íiliadoneadiEquate cóíiftit: er-
go procefsio adiua, vclgeneratio,-
ad^quate confiftit in Paternitate. 
Maiof conftans videtur.Minor aute 
probatur;ná filiacio detenninat fílin 
taliter ad eílc ptoducti, vt nec cíTcf, 
nec intelíigí pofsic in ípfo,quiü íit,Si: 
intelligatur palsmé produc4us,quoá 
nulli alteriforma]itatí,qu2rcft in il lo, 
poteft conueiíirc:ergoíiliatid ratio* 
ne fui eft naduicaj^feuprosefsio paj^ 
íxuafílij. 
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Ád h.oc árgumetirttm non vno 
modo reípondetur ab Authoribus 
noilra: fcntcn.t.c; quídam eniiii Con-
cede rites minorem.neeat maiorem» 
lea Granados Júpra filutions 
5,AÍij máior iccnceí ía , negant m i -
noremJ& diciinc , quod ñeut ail ío 
intelligendijprout in Patre, éíl ge-
neratio adiua , f ía idem adus^prout 
in Filio,eft or ígo país¡ua : vnde in 
vtraque reJatio ingreditur, non vt 
foripa,fed tantum vt complementü 
fórmsB.Ita Zumel reiatus á Grána-
dos vbi fttpra Quod in i ) . Thorna 
videtur fundamentum habere q, p, 
de Poíentia art.p,ad ^. iilis. ver-
bis: Bitdem enim poteñtía eft Pa-
t r i s ^ JPilij i per quam O" Pater 
g e n e r a t F i l i u s gensratur : er-
go etiam idem erit a.dus,qiio Pa-
ter a3:Li generat^: quo fiiius adu ge 
ncracurracproindeí i ddus^quo Pa-
ter generar,cH: acts intellcgt9, prout 
in Patre,idem inccllcdus, prout in 
Filio,erit;quo generatur j & coníe-
quenter generatio pafiiua. 
Ex his modis dicendi primus eíl 
parum coní¿quens ad doátriná ,qua 
nobiícum tenet Granados. Quod 
probo : ftátñ Patrem produccre F i -
lium cft ipfum intelügerejvt modii i-
cat um paterhi cate, v t pr jedidus A u-
thor faietur; crgo Verbuiii á Patrs 
produci eñ piísiué intelílgijvt mo-
difícatum íijiacions ; Pater namque 
v i á d i u e intelliqens ad Daisiué in-
tellcítum terminan debet. Tune v l -
t:a: ego id ,quodef t ra t iü v t in te l i i -
gatur vt filiatiohc mod:íicatum,erit 
ratio pafsiua; productionis, atratio 
terminandi intelledionem in Fil io 
noneft relatiua , fed abfeluta : ergo 
hoc abíblutum, vt relatiue modifí-
catum,erit ratio pajTsiua; produdio-
nis.Ex quibus intero íecundummo-
dum diccndieííc verum, fi in Deo 
non diüinguantur intrelligere, Se in-
tclligi,adluic v i r tua l ter,í-airum a Li-
te m íi virtualiter diferiminentur, 
Q u o d p a t í t : nam pafsiuum intel l i -
gi ,vt modideatum hliat:ione,eíl paí" 
íinaproceísio:crgo fi inteJiigi ab in-
teiligcre nó díüinguitur virtualiter, 
a d i ó ineeliigendivt ínF¡ííó erit paf-
íjuaproceisiojíecus auteiti fidiftiñ-
guanrur. Ad atgürnétuül.éféo cofi-
ceílli maiori,nego áxinoréra/ad eius 
probac;oiicm .diftinguó antecedens: 
quiní ic ,^: mteil igaturpaísiue pco-
dudu«,rat ione íiliatiónis v t ío rmf , 
negó antecedesí raíione iJlius vt có-
plementi formx, cocedo ánCecedés, 
& negó c o n í c q a e n t i a m . Q ^ i o i u t i o 
Cpíiftatex d íd i s inter íolUeiidá ter-
tlam ob'edionem* 
Denique obijciünt: genetat ío eft 
rá t io diftinguédi Patrem á Filio;st 
folaiclatio eft ratio diftinguendi i l i 
diuinis: e rgoíb la relatioeit genera-
t i o , & idem erit dequauisaliaprodu . 
ctionc acl iua.Mínor cuto confequé-
t;a tener* Maiór au tép /oba t i i rp r ' i -
mo ex D . T h . q.2,de Potentia art\ 
2 ,ad i . i l l i s verbis: Generans quia'é 
per genefationemdtjiinguitur ¿i ge* 
nito: cum nulla rsSgeneret Je ipsá, 
jcd 'id¡qtio gen* ra?is gene raí ¡njx d¡~ 
fiinguitur, fed ejico.-nune p t fique i 
vnae non oporttt natura difintgui, 
Jlcut nscpotentiagener¿índ:\c '¿í peí 
tentia íit pnneipium vt qi ío. Secu-
\ do prpbatur r l t ione in pr¿eallega- ^ 
\ ds verbis Contenta; i i ih i l enim po- 1 
| tcíl generare le ipfum-.ergo geíierás, 
I per generationem realiccr agenito 
| diftinguitur : íieut quía nihil poteft 
1 ad ie ipium reierrijrclatumper^rela-
1 tionem á eorrclat íuo difíingüitur* 
A d hoC argumentum reípódeo i l -
lud prius míUndo in ppté t ia genera 
tmaiiionenim vaiet iíia comequert-
tíá proñuciiuum dproducibih rea* 
liter debet diliin'iui > erso potenéi* 
produci'íuci tfi fe fola raijo dtfiífc 
guend'r, cum antecedens verilsminái 
(itjConfequens autern falfum in oni-
nÍLiThomiíl:arumíencent)a,& in sc-
tcntia mwltorum conirá quos djipU-
taraus ; cum potéc'ara produdiuara 
importare iji recto al¡qriod abiouicú 
fateartcür: pari ergo racione non va-
Ictyprodueens debet reaUter d pro* 
du £io difhinguh ergo product '• i sft ft 
\ \ fila ratio diftingWéd'--, fed ad ímaixiú 
i). infertür,quod íecundiim aliquod íui 














quod iecurldum id debeat realíter á; 
producto diftingui,quod libéter fa-
temur. 
Sedopponesprimo; generatio v. 
c. eñ oniir'no fimplex : ergo vel eft 
ratio diftinguédi íe tota,vel íiib nul 
a ratione. Secundo: nam iuxta hanc 
íoÍutioneiii,nulluiTi ínter potentja|ii 
generatiuam, generarionem dif-
crimen fubMitiquátú adhoc,quod 
eñdilHnclionem tribuere: cúvtra-
quc illam prasfíet íecundum aJiquod 
fui,& neutra fe tota íit ratio diílín-
giiciidi;at D.Th.aJiquod difcrimen 
cónííituít: ergo eritjquüd generatio 
fe tota íit ratio diílinguendi, fecus 
autcni potentia generatiua.Tertio: 
nam quia relatio eíl: ratio diilingué-
dijietota diíierc á correlatione op-
poíita íibi: ergofi generatio eft ra-
tio diíHngaendiperfonasjfe tota de 
bec difcriminari á genito» Reípon-
deo adphmam obie¿lionem diftiu-
guendo antecedes : íimpiicitate co-
poíitioni oppoíita,concedo antece-
dens:oppoíita conftitutioiii exmul-
tis virtuajiter ínter le diftindis3ne-
goantecedens , negoconiequen-
tiam; quia vt fub vna ratione diilin-
guat,&non fub alia3fufficit confti-
tuiex duabusrationib'diítinclis ín-
ter fe virtualíter. Ad fecLindam,ne-
go maiorem: nam in nom ne poten-
tice generatiu^ímportaturpotétia, 
qnsnondiftinguit, nec ratione fuj, 
nec rationealicuiusá fe connoirati, 
& \ygeneratiua^u^ ratione cónota 
t i diftíiiguirí generatio autem cum 
nomen incompiexum íít,no,n impor 
tataliquid ratione connotati nó di-
ftingués, Ad tertiam díftinguo ante-
cedens: quia eft ratio diftinguédi fe 
totajdiííertfe tota,concedo ántece-
dens : precisé quia eft ratio diftin-
guendijdiftert fe totajiiego antece-
dens?8(: comequentiam; ratio autem 
curgeiifratioie totano diftinguat, 
bene tamen relatiojeft: quia adper^ 
teClionem agentis fpectat idétiftea-
rc íibi terminum nedum in principio 
remoto,nec in próximo vteumque, 
íéd in próximo vt in vJtíma acluali-





uayqua Verhumproceáit ¿non 
ejiaSim ex aquo ab intellee-
ttont d¡¡i¡n¿'i9,fed eftinielU6iia, v t 
modifícata paternitate.. I d ipfum, 
quod dea&ione,qua Verbum pro-
cedi^aíTerimus jintelligendum eft de 
procefsione Spiritus Sáctí,quodné-
pe non diftringuatur ex ¿equo abac-
tu volendí,led eft volitio eflentialis 
modiíicata relatione fpiratoris,,qua; 
prima?,& fccundcc perlón^ eft cómu-
nis,& eiuídem rationis. Etquidem 
fecundam concluíionis partem^fcili^ 
cet,quod non coníiftatin adu intei-
le:lion:sprecise, fed vtmodifícata 
Paternitate, conuincunt euidenter 
Scoti argumentajnec ab aliquo po-
teitneg-iriietenira mLellectio eflen-
tialis eft toti Trinitati comunis i at 
d¡ct-io,qua \rerbum producitur,non 
eft cómunis tribus perfonis, féd. eft 
propria Patris; cum nec verbum d i -
cit,feuprod'ucat Verbum^nec Spiri 
tus Sanctus: ergo non con'iftit in ín-
telleclione efleiitiali prsECÍse,fcd a l i -
quid aliud íllíüs fonmlem conftitu-
tione ingreditur, quod innullo alio 
poteft,quá inPaternitate confíftere. 
Primam autem concluíionis par-
tem,qLiamnegaL Scqtus,probat ali-
quiexAnfeimo inMonologio cap* 
34.ÍIIÍS vetbisr Iism efifummo Spi-
ritui-jeireyquod intell gerejiue di-
cere: ergo diccrc eft formaliter in-
telledio^r confequenter non eft ac-
tas ex <£qu3 abintelledione diftinc-
tus.Anielmus tamen h svcrb:s no-
bis non fauet: na iifeta D . ThJnfrA 
q ,3 j . a r t , i , dd 2, Anfelmusibi im-




















1 \ \ X I . 
r^.Probatuf igitur tlóílra concluíio 
pruno: iiam iuxti D. ra. vcrbuineíl 
inteüeclioiíis term-nuá. íta exprefse 
docet de véritaté fka/i.^,ari»z.de 
de potenti % quct / t . 9 . Avt, 5. injTA 
qiííe '.34. ar í• 1 • da 2. 4. Contra 
Gtntes cap. i i . h s ver bis : Efí au-
tem de ratione interioris verb 'f, 
quodprocedat ah intelíigmtejcc.ü-
du.yi'Uum mtelHgére^ cumjlv quafi 
termlnus intellet'iualis operatio-
nis] at Verbum eílterminus didio-
nis: ergo diélio formalitér eíl inte-
ledio. 
Dices , eííe terminum intelle- ' 
<51:ioms,vtprincip.:j,&di¿lionis , vt 
acbonis cauiatiux ; acproinde non 
fequitu: ex eo quod íit termínus in-
telledionis , & termínus diétionis, 
quod dxlio formal:ter íit intellec-
tio ; cnm díueríimiode ab vtroque 
procedat. Sed contra s nam íilolú 
hoc modo. Verbiirn eñet termínus 
intelíeótionis'prout princ pij .non 
vero vt acti niisjíeu cauíai¿taris, di-
cereinnoois , non íigniricarec vilo 
modo intellígerej cu nnomenaótiq 
ms non figniíicét eius principium; 
at didio in nobis íignihcat .ntelli-
gere , exprimens Verbum iuxta D , 
Thomam quafi^. de veritate art, 
2.ad 5. ibi: I n nobis dicere^npn jo-
lumftgriijicat intell¡gere3fed intel-
ligere cum hoc ¡quod e/i ex Je expri 
mere aliquam conceptlonem : ergo 
Verbumnon eft terminus inteliec-
tionis , precise vt principij á quo 
procedit, fedetiam vtadionis , leu 
caufalitatis: & coníequentér didio 
diuinaper quam Verburn procedit, 
non erit adus ab intelledione ex 
sequo diftindus, í'edent intelledio 
formalitér. 
Secundo íuadetur ; omnisac-
tus intellectus , eft íbrmaliter mteí-
ledio, at didio eft adus intelledus 
d uini,vt contraDurandam fatetur' 
communis Theologoniin conlenl í,: 
ergo didio,íeuprocelsioadiuajqua 
Verbum proced tjeft in te l lediO for 
maliter : ^ coníequentér non eíl: ac-
tusexícquo ab intelledione diílin-
dus. Coniecutio cumminoritenet. 
6\ 
Conf, 1, 
j Maíor autem probatur ¡ tum,' nam 
¡ omnis adus inteliedus eil immarc-
j riaiis immateríaliiate prima;potcn-
I . tice in linea iritellediuá;at iuam im-
: materialitatem , ratio apprehenriuí 
lubíequitur,vt docetur á Theologis 
i fupra quctf i .x^art t í , ergoomnis 
j idus inteliedus eíl formalitér ap-
\ prehenfiuus j ac proínde inte Hedió, 
i Secundo: adíis , qui intelledio non 
fit, lutíicitad ípecíticandam peten-
tiámex ¿quo abititcjledíiia dlflin-
dam : ergo omnis adus inte/ledus 
^ ;eíl intelledio formal i téí . Coníe-
j quentia tenet,& anrecedens probo; 
| etenim non obalíanj rationem voli-
tioípeciíicatpotentiamab incellec-
| tudiftindam; nempeírttoJlídiuam, 
| niíi, quia tgrmaliter int. Hedió non 
I eü;: ergo omnis adus, quiinteHcc-
\ tio non,íit fpeciücare vaiebit poten 
j tiam, non minus quam voluntasjdi-
I ílindamu 
• Coníirmatur primo : nam i u x -
ta Scotum,didio, qua díuinum Ver 
bum pEodueitur,nec e ñ propter i n -
tellectionem, nec ex illa procedit: 
| ergonullum ordinem habetadin-
í telledioneaijat adus ex ^quo diftin 
I d i non fubordina ti ínter fe,nec o r d i 
I nati adaliquam rationem commu-
| ncm adeandempotentiam pertine-
1 re nonpoílunt: ergoeoipío, qíuod 
j d i d i o non íit intelledio formalitér, 
} qualifér á Scóto fí:atuitur,adus in-
I telledus non erit,fed adus potentise 
j ex aequo ab intellediua diftinda:, 
I q u o d eíl abfurdum. Coníirmatur 
j fecundo,8¿ prccclud.tur eiufio, qua \ Conf»2, 
\ poterat idargumentum radumoc- 1 
| curri; nam licet didio fit intciiedio | 
| nepoñerior, vt látetur Scotus , & 
* e t i a m í i a b i l í a tanquam a pr ncipio 
j procedat , vt aiij ex Audoribus 
j contrarijs cenfent , non ílifiicit vt 
! ab eadem potencia, á qua intellec-
i t í o , procedat : ergonüi íareantur 
efleintelledionem foMal ter?ía)üa 
re non poílünt elle ádum potentiíE 
inielJediu^. Probo antecedens;ná 
in omnium lentenria, vohtio intelle 
d i o n e m fupponit; nihil erilm voli-
t u m , quinprsecognitum , &ab illa 
de-





depcndet^vt á p r inc ip io , quo eífee-
t i u ó , v t a l iqui v o l u n t a d íáltiíU tan 
qunm ¿i neceflana condicione , v t 
omncs tatentUr; de t am.n p o í k r i o r i 
tasifta fe^ idependent ía , i ip i i ftifíícit 
v t áb éade in potentia,iníeiIe6lio,& 
v o l i t i o procedant : ergo quod dic-
t i o fit intelledjone po l ie r io r , ve] ab 
i l la depeadeat j fuf í ic iens non cñ , v t 
ad eandem potenLiam pcrtineanCi& 
con iequcn té r eo i p ío^quod d.étio fíe 
achis intelicdns,debet eÜe i n t e l k c -
t i c í o r r a a l i t e r , 
Denique c o n í í r m a t u r Í nam 
e t i a m í i dic t io eílet prgpter ín te l l e -
ct ionenij id non fuffíceret, v t ab ea-
dem potcnt ia a qua in te l l ed io pro-
cedereti;crg.'o.wt ab ifatéllectu procc-
d a t d é b e t e í l c í n t e l l e d i o . Confequc 
t iaef tbona , & antecedens proboj 
p r o d u d i o namque fpeciei i m p r c l l x , 
qna p r i m o inceJkdas fecundus red-
d i tu r ad íntcl l igen Jum, perrinet ad 
potent iamab inre l lcdu poís ib i l i d i -
ilinclam, v t m a l t i c x aducriarijs ia -
í c i i t u r i q u i á iiiteíleáío n o n e í t ; 5c 
taraenad in te lkc t ionem ordinatur: 
e rgoord ina t io product ionis Verbi 
ad i n t c l l e c l i o n é j d ú m o d o in t e l l cd io 
ño fitjnorutncitjVt ad eandem porc-
c í a m cum intelleclione pertineat. 
Nccíufricitdicere ideó aclurn pro-
d i i a n u m ipeciei pe tere diueriam 
potentiam^quia ípecies impreíla cíl 
intcUeélionis pr i i ic ipiura , \ rerbum 
autem c ñ terminiiSjíeu ob;ectuHi,in 
quo i n t d l c c l i o contempiatur obiec 
tum, & id circo d i í p a r e m eüb ínter 
vtrumque aclum rat ionem, Nam i n 
c o n t r a r i u m o b ñ a t p r i m o , quod íi 
vterque a^us ad inte l ledionem o r -
dínarLir5qucd term^nus vnius p r i n -
cípiumíic, &a l t e r ius ob.ectum in 
quo r e rpec lu in te l l c^ ion i s , nullius 
eíl m o m e n t i , v taker i l l o rum cum 
inteileclione inre íp iC c o t i a c i n í d e m 
p o t c n t i a conueniat , & al iusdiuer-
iam potent ianiexpofcat . Secundo: 
nam in re l l ec luspo í s ib i l i s ícmel per 
ípeciem í ecundus poteíl per pro-
priiima6tuai,tertiam Ipecié impref-
lam elicerejVt ex Ipecicbus mont i s , 
Sí aiiri}ík tamen ípecies ií la ab inte! 
lechí p o í ^ b ^ i elícíts5eíl ínt'clledio-
nis principiiiml : crgo quod aitus, 
quo primo reriuii ípecies caufancur 
ad inteliecbum poísibiiem nonper-
t ineaí í t , non idco eít quia fpecies 
impreíla eft intelicclionis pfiutripiü, 
fedquia intélíectio nonfunt. 
Tert io fuadetur, reípeá:u's ad 
términos ordinacé fe habentcs, non 
fufíiciunt adus ex «quo diílinctcs 
cphftitueréjat reípectus ad Vcrbum, 
vt tcnn'num produAum^'n quo d i -
¿tio coníiílit, & reípeótirs ad Verba 
cognitum, in quo coníiñit inteliec-
t io íont ad términos ordinatc fe ha-
benres: crgo non fuí-nciunc, adarqu'á 
te didionem ab intelledione diícr i -
minare•&conrequencer di'dtio non 
eritaclusex aquo ab intcllc¿tionc 
d illmclus,fed Form aj íter intelleci: io . 
Difcfirfus tener, Maior eií certa; n á 
vna,& eadem a d i ó pote í l dnpiiccm 
terminum producere, viium prima-
riOj&í alium lecundarfo , veconí la t 
i n ailioae, qua eíléntía p roduc í tu r , 
íecuiidario termínataad paísianes* 
Jb.c vna aciio i a d i ñ i n ^ a poreft ad 
dúo obiecta rerminarf, primario ad 
vnüiB,5£ íecundarío ad alíndjvr can 
ñac in vifione beatifica rerrainara 
ad Deum pr imar io ,^ iceundarioad 
Créaturas : crga tcniífim ordinatc 
le habentesnon fpecificant aéliones 
ex ¡equo diftindlag, Aíinorcm aute 
probo primo ex D , Thoma infra 
qu*/}.^.. a r t i l * ad 2. lilis vCibiS; 
Dictrií i m p G r t a t p r i n c i p u i i t é r h e t -
hitudintm ad Verbum conestítttmí 
Jsd medíante Verho impartat kaki 
tudifíew ed rem intelie¿tam , quts 
in Verbo ipro lato manije fiatttr ta* 
Ullígsnti : ergo ex mente D . T h o -
ma; Verbum , & res inte]leda ordí* 
na te íchabent in terminando habí» 
tudinem dicción is, Se intelledionísr. 
Secundo : nam reípe^his termina-
tus ad Verbum non fífth in í | Io , fed 
trauíit ad rein inteJleíitam; cum Ver 
bumíi t eflentials repr^íentatio ob-
iedi • er^o obfeanm intellcdum, 
de Verbum ordinatcic habent. 
Dices, reípedum ád Verbum 
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Verbo; cum antcm Verbum íit re- \ 
pr^featacio óbicóti, non poteft ad 
ilíud vt inteliecluíii tráíiííre, íed Fo-
luifi vt ad obieótum rcprccíentatüm, 
vt aurem traníitus fijé conñitueret 
d'^-onemin ratione intelledionisj 
deberct efle ad obiecium vt cogni-
tum, & non íoluín vt reprsfentatú;: 
ác proinde etíí obieétum terminans! 
vt reprcEÍentatum, & Verbum pro- ¡ 
dn¿tum ordinate fe liabeant: íeCus*; 
autem obieduín vt inteliectum,qua ! 
ratione comparatur ad intellectio-• 
ñera. 
Sed contra :nam Verbum non 
folum habet rcpraEfentare obiectü, 
íedetiam illud conftituere intellcc-
tum terminatiue,' vtpote cum íit vl-
tima aduaütas lineas intelligibijis 
pafsiuzjCuius cxercitium efl: obiec-
tum conítituere terminatiue paísi-
u^ iatellcdam^cut exercitium vl-
tini-r aduajitatis in linea intelligibi 
]i actiua eíl cmilituerepnnc¡p'um 
intelligens: ergo reípeciusdicticnis 
ad Verbum trauíit ad obiectum vt 
terminatiue intelJedum ; & coníé-• 
quentér obiedum vtintellcjlü, qua 
ratione intelledionem terminar, & 
Verbum prod^durajunt termini or 
d.nate íe habentes. 
Denique principaliter fuade-
tur concluíio: íi namque didio non 
cííct intellcdio formaiitér,fedadus 
ex acquo abintellectione diftindus, 
fcqueretut eíle adurn identifícatum 
cum Verbo produdojat hoc repug 
nat communis Theolcgornm cen-
fenfus: ergo didio eíl inteilectio fbr 
maliter. Probo fequelam ad homi-
ñera c ontra Audores contrarios: 
etcnimquiaDeus non caufat crea-
turas per adionem , qiue íit intelle-
dio in illoi um iententia, ad ió , qua 
creaturas caufat,eilidentiíicáta cum 
illisj&i nonmanensin Deo,vtipli fa 
tentur: ergo íi adio,qua Patcr Ver 
bum producit , non eft intelledio 
farmalitérjerit adió identifícata cu 
Verbo produdo. 
Dices .eñe longum difcrimeii 
coníiüens ineo , quod Deus caulat 
creaturas per adionem tranlcun-
tera-h^c autem fubieítatur inpaíío, 
non in agente;& id circo adió ] qua 
creaturas caufat,identifícatur cum 
termino ; Cxteruna adió , qua Ver-
bum producir,tranfíens non eft ; & 
coniequentér debet cura Patre pro-
ducente,&: non cura Verbo identifi-
car i . 
Sed contramara femel concef-
fo non repugnareDeo agere per ac-
tionera , qua? forraaliter intededio 
non íit, & per adionem identifícate 
cura termino extrinfeco , vel in illo 
teceptum , cur repngnabit lil i age-
re per adionem identifícatam cum 
termino intráneo, & eiuldemnatu-
ras , qua? iramanens tune dicetur; 
quiaidentiíicatur cum termino in-
tra Patrera manente , ratione iden-
titatis cum illo in natura Certe nul 
ía vel apparens ratio poterit afsigni 
rimeergoinhoc inconueniens inci* 
dant contrarij audores fateri teñen 
tur didionem eííe intelledionem 
formal ;ter,&: non adum ex ¿cquo ab 
intelledione diñiudum. 
' < N & é & C^K%ái 
Ohieíüomhus oceurri* 
tur. 
IN contrarinm obijemnt contra^ rij Audores primo : adus, quo-
rum termini, & modí tendendf 
funtdifl;ndi , cxstquo díftinguun-
tur;at didio,& intelledio rc/piciüt 
diftindros términos, prima Verbum 
produdum/ecunda^biedum cog-
nitum,gaudentqLi6 modis tendendí 
didindis 5 ciidio namque refpicic 
Verbum ípfumproducendo- intelle 
dio vero fuum obiedum per modu 









nes i . 
Si cuelo, 
cendo- efgó difTíinguuntur ex 3rquo; 
& coíiiféüefttér dictio noneílintcl-
icetio íoimaliter, Kcipondco di-
llinguehdo maiomn : íi diftiíictio 
teinjiliofutil, & tnoditetidendi íbr-
mal s íitjconcedo maiorem:'íi mate 
tialis tantüm,negó maiorem:& íub 
eademdiítiiiílíoile minoris , negó 
confequentiám: nam cura termihi 
diótionis^ intelleaionís cum ordi-
ne pi ímarij , ^ fecundarij fe habeát, 
tora íjlorum diftiíivfcio3& inodi in il 
luni rendcndi,materialisefí. Inílo-
que argumentum:timi in intelleétUj 
in quo ratio dióliui , leüprodu^iui 
Verbi^íc ratio intellediui inueniuli-
tur3non obftánte diucríitate termi-
norum,^ modi rendendi:qu¡aprop 
ter illorum ordincm eft matenalis. 
Tum etiam in reipeduprcdudiui 
reípectu creaturar}>im,& ratione in-
tejleótiuí, qiiíE in cedem a¿tu diuini 
intcllcctus abique difíindione tor-
mali inuéníuntur, eo qued ordinate 
adobjeótum intellcétura , termi-
numprodudum comparatur. 
Opponesprimo ,íeqü!e\ hac 
íolutione diiiinam cogniticnem ter 
minar i ad Verbum primario, & ra-
tione Ulius ad diuinam efícnt.r;m:c5 
iequcnseft talfmnjcnm cognitio,vt' 
pote Verbiprodudio , ^¿eiuídem 
principinm^prior fit Verbo produc-
to: ergo Coludo dataefi nulla. Pa-
tetfequela; quia iuxtaD. Thcmam 
diótio principaliter ¿icit ordincm 
ad Verbum produétum , median-
te Verbo ad rem íntclledtam : ergo 
íi cognitio eflentiaJis efi didio de-
betprius Verbum reípicere, & nje-
diantc Verbo rem in ilJo ínteJJeC-
tam. Secundo, didioprcrt diüio 
terminatur ad rem intelkfíam me-
díante Verbo,& ratjone ilJius, & in 
tcJJedio eilcntialrs in Beo ad diui-
nam cílentiam ratione fíu immedia-
te: ergo formales termini diéticn'S, 
¿V intelledionis diuiníE, funt diftin-
(5ti formaliter. 
-kefpcndeo ad primam repli-
cam negando fequclam : ad cuius ) 
probationem dicatur , D.Thcmsm I 
intclligendum de didione cicataab 
inisProceísioníbus. 
folute , rdlícct:, qnodpr."nc;paliter 
imports't ordine adVerbú produftü; 
quia cu intellcctio creata íüb termi-
nationead obiedú Verbum líeceÓa 
rio íupponatiquia ih i l l o ^ ratione 
íllius córéplatur o b i e d ú ^ id circo 
iiotjex fcecuuditate , ied ex neceíi-
cateproducit il lud : fk Confeqiieiis, 
q uo d pr i us debeat term;nari ad V er 
buni55¿ mediante Verbo ad rem in -
tellectam : & de diction^ diurna no 
abfolute , íed íolum íecunduni íd 
quod addit ad intellectic.ntm eílen-
tialem,cüiíis ratio eítrnaij) cum V7er 
bum d;nínum non preducatur ex nc 
ceísitate,led ex fcecúditatc natura, 
& ex cognitione eílentiai, & Tnni ta 
tis procedat^íl t coniequens , quod 
in diuina diclione prior í:t termina-
tio ad c íknt iam vt Go§nitam,quam 
terminatioad Verbum vt prcdü&ú; 
íecundum id tamé^quod addit ad in 
telledicncm cílentiakm prius ad 
Verbi m,quam r.d cbicdi:m cogni-
tum terminatur. 
.Ad íecundí ímdiñinguoí 'n tc-
Gcden$:ly prout diéiio reduplican* | CÍp 
te conccptuín adaquatum d.ciionis 2> 
diuina, r e g ó .-.nucedens : redupli-
cante cci.ccptnm eius inadaquatú , 
concedo antecedens: fk concelia le-
cunda antecedente parte;nf go con 
fequentism: f cutiuon \2iktyre¡atio 
Jt-.b ílofjctjptu íf.h ¿erentis rcjpicit 
fubittiimratíCKífu}, & f k b cticep 
tu rejíreniíi rejp. cit i et rmnuw.er 
ge diiierfís rejpeéiii3 rejpicji v t rü 
qt-e^mm licet íub inadaquato ecu-
ceptu iuharentis f i . b k d r m rcf])i-
ciat prac;í"ue explicite in ii]o fi len 
do^dacuatc tamtnin/ntcta relario 
ív.bicdum reí'picit in ordine ad ter-
minumjíta íimiütcr l:'cct madaqna-
tus ccrceptus diu:ns: á dñohls ref-
piciat Verbuñi ratione fuijquia ra-
meo íub alio conceptu rejj\n'c r d:ni-
nam encntiam,& ratione ijlius Ver-
bum atting t eeníequens f i t , quod 
reípedus i l l i non multipl-icent a^tu?, 
fed vnus, ícide-mad vtrumque ter-
minerur, 
Obijciuntfecundo : d . á i o in- / 
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formaliter ergo nec díuina dict io. 
Coníequentia tenetrimtecedensauté 
probatur: tum, qu a d id io fub con-
ccptu didionis non terminatur ad 
rcminíeJlectam, aliasdidam deno-
minaret iilarn,&ab inteJleótu pro-
ductam , quod eft falfum i at íi cííet 
formaliter inteljeAio adrera intel-
ledam tcrminari deberet: ergo noli 
eíl innellcctio forma]iter, Tum et ía; 
nam dictio creataeil: prior íntejlec-
t ióne: priuseft enim verbum produ-
ci,qLiod íi tper dii5l:¡oneni,quam ver-
bum intellígi,quod ab iiuelledione 
prxílatut > cum adhoc producatur 
vt íntel ledus in iJio contempletLir 
ob i eáum; at id,quod eñ prius, non 
claudit poíterius eius tormaliteri 
ergo diótto íntelledus creati non eíl 
formaliter intelle$:io. 
Refpondeo negando antecedens, 
ad primam probationem diftinguo 
maiorem:lub inadsquato conceptu 
d id ion i s^ócedo maioremifub adas-
quato , negó raaiorem , & ccnceíTa 
minori,nego confequentiamjnec je-
quitur rem intellectam denominan* 
didam eo modo,quo dicitur vcrbúi 
hocefiab i n t e l l e d u p r o d u d ú ; quia 
ad hoc requirebatur, qucd íub ex-
preflb,& inadíequato conceptu dic-
tionis, adrem intelledam termina-
retur,poteíl tamé res intelieda dida 
denominarijhoc el} verbo d ido re-
prxfentata3& mediante i l lo intelle-
ta ,qua ratione docct D . Thomas 
mira quaff. 3 .^ art , 1. ad tertium^ 
quamlibet diuinamperfonam poíic 
d -dá áppellarijideít ni verbo intelle-
dam. A d fecundsm probationem 
diilinguo maiorem : d id io vt diclio 
adxqua té conceptajiiego maioi em: 
concepta jnadaíquaté, concedo ma-
iorem, & fub eadem diít indtone m i -
noris , negó coníequentíam : nam 
licct perlonalitasdiuina íub racione 
hypoflaíis prior fit relatione lub 
concepta referentis, quia tamen con 
ceptus ille prior eíl inadxquatus 
períonali tat i .non íequitur relat ío-
nemnoneflé formaliter j in relatio-
ne creara etiamexemplum habemus 
in qua prior eít rejpicjentja iubiedi^ 
quam correlat íuí /eu terminij & ta-
men, quia conceptas ille inadíEqua-
tuseí l , noninfertur íub illo relatio -
nemnonef l e .E t ra t ioe í l jquia po-
te íl optimé vna3& eadem forma du-
| pJícem inadíEquatum conceptu ha-
j bere, fub quorum vno munus exer-
Í ceat,quod íit prius eadem forma fe-
í cundum quod ajiudexercet,& ita in 
i didione creara contingit , qu^ fub 
; inad^quato conceptu exearcet mu-
j nusprodudjonisverbi ,& fub alio 
| conte.Tiplationis, quorum il lud hoc ¡ fecundum munus prarcedit , quin liceat colligere intelledionem tor-maliter noneflé. 
j f feHI^III l l a l l i 
¡ c v S . % a fi^9w> 
1 (tes 
§. V i d 
r 
Corollaria pracedentis do~ 
EX didis infero dúplex d i f e r í men inter didionem intellec-
tus creati, be didionem diurna, 
Primum eil,quod in illa ordo ad ver 
bum produdum eíl prior ord.nc ad 
obiedum inrellcdum, eo quod non 
nifiin iilo,&: ratione ill iuspotcíl ad 
obiedum term nari ; d-ctio autem 
diuina pnus intelligitur terminata 
ad obiedum íub ratione intelledio-
nís, quam ad verbum vt produdum, 
eo quod verbum neceflarium non 
e í l , vt in illo , &; ratione iiJius ad 
obiedum termínc tur ; irno verbum 
ex cognir'one eíTentíaí,& Triintatis 
procedit vtpoílea videbiraus.Sccim 
dum d;fcrimen,quod inter vtranque 
inuenitur, e í l , quod dictio creata 
comparatur ad intelJedionem vt 
íiCjVt ípecies ad genus,didio autem 
diuina nonita, íed íicut res cum mo-

















tíiC;d.ú;io llanque áb íntclledioiic 
verbum non prodücentc eíléntiiili-
ter dükrt , U cmn illa vnmocc conj 
ucnit in ratione intellcctioms: ergo 
haxad illam comparatur vt gcnüs 
ad ipeciem* 
Sccundum maniieüe probarut:: 
irttcllectio nanque duMia non mul-
tiplicatur virtualiter incra linea in 
teiledionis , p^nes inceileciionein 
n • tionakm,& intelleJtionem efltn-
tiaíem ; cüna modus íuperaddicus, 
nempe rclac;o3extra lineam inrellec-
tioms íit; crgo d.dio ad intellectio-
nem divinam nen comparatur, íicíit 
inferior in linca intelleclionis; alias 
il l i íuperaddit modum pr^dJÚlura: 
ergo diliérr ab illa ficut res cum mo-
do a re íine modo. Jlatioautem cur 
dictio creara ab inccllecb'one non 
producliuá vérbi difíerat iii Imea in-
telleátion.'s jíecus autem didioin-
creará a diüiria intelledtione, cíb ná 
intelledio prodndiua verbi habet 
obieótum diíiinctum ab inteiieclione 
Verbum non prcdi]cente;cum pnma 
circa obiedum creatum , lecunda 
vero círca ob.ectum increatnm ver-
íctur,^ ideo dilierunt in linea in-
telleclionis: cícterum diurna intelle-
élio habet idem obiedum fórmale, 
neitlp^ immaterialicatem diuinam, 
Sr-d-uinatn eíTentiam ,&ideo intra 
lineam intcilectioms non diílingui-
tur efíentialitcr* 
ÍLt ex hi$ infero fecundo , dif-
crimen cflenciale inter diétionem m 
creatam, & creatam intelieótionena 
nonproducentem verbunijiion pro-
nenire ex conceptu prodúcenos có-
ucnicntis vni, ¿ non alteri , íed ex 
diueiíitate obiedorú. Quod patee: 
nam demus circa idem obieclum 
crcatum poííc intelieftum veriari 
producendo verbum, & iliud inte]-
Jigendo íine verbo produjo i tune 
caitis cognitio producens verbum 
a cognitionc verbum non producen-
te non d.íbngueretur eílentiaiicer; 
nam licet vna rerminareturadrejn 
proutin verbo, & airera ad rcm in 
fe inía, verbum autem, & obíeclum I 
funt eiuidem iminaterialitatis ; ac i 
pfoínde obieduiii vtriüfqiie fórma-
le ídem eíi'ct tbniiaiitcr , cum quo 
eílentiale diferimen intér veranque 
: fubíidere nequít \ & tamen tune 
di íterrentp^nes prodúcete , & non 
producere verbum: crgo quod dic-
tio verbum produ cns ab inteiledio 
ne illud non producente c ííentialiter 
didinguatur,non prouenit ex ratio-
nc produólionis vni coQuenienti, &í 
nonalterj jfed ex diuerlitatc obic-
¿torum jamexplicata. 
Denique infero, prócefsiones 75* 
adiuas el]¿/eré,¿fc priprie aóliones Déniq; 
vítales immanentes.Quod infinuare Uffir» 
videcur D . Tilomas in ómnibus ar~ \ tur* 
tteUli* httius quaH om'ijinquib'ab 
foluté,& non cum addito diminuen-
tc,actiones immanentes vocat iíias 
proceisiones. Probatur: nam íunt 
fúrmaliter adus incellígendi , U 
voÍendi,at in iftis vera racio adionis 
vita lis íaluatur i cum illis ve re , & 
proprie viuat Dciis vita intellectua-
1.^ vc docec D . Thomas fipra qu<eft* 
18. ergo huiuímedí procefsiones 
func veré, & proprie vitahs, 3c im-
manentcs adiones. 
Conrrarium huíus docuilíe 
Suarez lib.úe Trinitaie cap* 8. & 
2. Tomo metaphyfica; dijp* úfi>fcc* 
4. & Molmamhií. Mjfi 1. reíerunt 
P P. Salmanticenfes^"/^* 1. 4, 
ex eo quod de ratione adionis , qua: 
vere, & proprie eíl actio,funt plures 
imperteciiones , videlicet motus, 
realisegreíio ab agéte,&quod illius 
terminas íit realiter adus, licuti , & 
princípium eius cft agens ; &: confe-
quenter quodíit veré efedus , cum 
ratio adi, & efíedus íit idem^at om-
nes iftíc imperiedíones procefsioni-
bus diuinis repugnartt: ergo vera 
ratioadionis. Sedhoc fundamentú 
non vrget; nam reípondetur negan- Non y? 
doantecedens, nec ab illis efücaci- gsnts 
terpoteílprobari, etcnim de rario-
ne adionis íblum eft, quod íit v]t i -
maadualitas agentis ab illo egre-
diens virtualicgeííi^aut formali; a: 
inegreílu virtuaii á principio milla 
imperíedio inuenítur , ficut nec 
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natura virtual:ter radiccntur, ímper 
fe^tioncm aliquamponit iri JÜÍS , de 
quo fase egi Jcipra quítfU 14. art , 
4.ergo nulia imperfcótio eft de con -
cepcii acb'onis cum propnetate ta-
lis,nec inconueniens cÜ Deum veré, 
& p r o p n é dici agenrem ad intra, 
non tanien colligitur íilium eíle pro-
príe a ' i luniiíicutnec iequicLirjex eo 
quod Pater prííVcTpiumlit , quod 
verbumprincipiatum dicatur, vt do 
cet D . T h o r n a s q u ¿ f i ^ ^ á r t \ 
1. í í . i z . qu i a in hoc denotatur mi -




tatem habent q u í d a m verba D . 
T h o m r quaji. 2 M poíenti* a r t . i . 
ill^sverbis: Adprimum di'cendum, 
quodpotentia,iqu<£ in Deo ponitury 
néc proprie atliua, necpaj'siua eji, 
cum in ipfo nonfit, me pradicam'e-
tum ¿i¿líoms,necpafs'ionis, fed folü 
aóiio eji fuá Jubfiantia , fea ib i eft 
poientia per modum potentia ac-
tiuajlgntficataynec tame opportety 
quodfiHu s ftt a c r c í S j ve! fafítis 
cut nec opportety quod ibi fié. ¿csio, 
pe ípaf í o . i u qaibusverbisman'fefte 
videtur Angcíicuni Pri'ceptorem 
negare diuinis actibus veram , & 
propriam racíoncm actionis. 
ReípondeOjloqui D.Thomam 
de adione pradicamentali^ux veré 
eft in predicamento actionis, & cum 
paTsione,& motu ídcntiíicatur , vt 
conftat ex ratíone , q.uam tradidit; 
quia feilicet in JDeo , neceftprGe-
dicamentum ai t ienís , ve] palsionis, 
fedh^cactio eftiua íubítantia ; ac-
tionem autem i i io modoacceptam 
libenter faremur in Deo nó reperiri, 
non vero negat D.Thomas veram, 
& propiam rationem actionis íub 
comuni conceptuabftrahente ápr^e-
dicamentali,5c non prsdicamentali, 
Et hax de ifta diíputatione applican-
da litterse M a g i r t r i m 1, dí/imfl*^, 
vbi agitdegenerarione diuina , & 
^ i / f t ^ . y .vbi agit de generatiua 
potent ia ,& di/tinc. i ^ . v b i 
de diuinis procefsioni-
bus t radat . 
(?) 
m s m á 
D I S -
iüinis Proccísionibus. 
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V M ín Patre , i 
producente Fi-
Ui8 Jium, & in Pa-





fedionesabfolutíE , & ínter iíias na-
tura,qiiíe eft radix ajiarnm , poten-
tia;,& Ülarum adusjí ne d Aingi.an-
tur virttialitér ín;e nc^le quo a l i b i y 
mérito in diíputaticné vccamiis^n 
qua ex hís iormalitat^b^princi 
pium q í í o proreísionum 
coníiítac? 
e & Z ! ^ & & & & 
f I 
-Y- ^ . f 3f. "Jf ' > 








I Rima Icntentia eft Durandi 
in i,di)f¿ñciíone 6. qua/?, i , 
afierentis intellcdum , & vo-
luntatem nullatenus ingredi 
confritutionem principij proceísio-
numinDeo : vndeillárüm pr.'nci-
piumproximum ncñefíehtiam , vt 
male íntclligentcs mentem Duran-
di volueruntVaxquczu'i/jb.i i i,céip% 
t,num\i, & Suarez libro n.de T r i -
nitate eap,'!>, t i plures alijex Rc-
centioribus , ícd relatiorem ipira-
tor;s rerpedn proccisrcnis fertis 
perfona,,^: relationcm Patris reípe-
dn generarionis V^erbi, efientia ad 
















tra i . 
A . A i 5 l 33 
Secüdo, 
radical!,5-: remotoj i t í t tamen vt ex-
c l u í s a Dto per impcís:biteintei';tr-
étu,5í vpluntatejadhuc mar.ereiir ce 
neratio Fiüj , écproceisió Spiritus 
Sandi, 
Hoctamen Durandi placitum 
eommuni Theologorum dilplicu-t, 
& tanquaineiToneum, aut temera-
riumadminusjab ilüs leijcituri. Cu 
qüibus omnmo eft allerendum intel 
{tdcixm o^c volunLacem ingredi con-
ítitutionem principiorum diuinaru 
per íonar um form a J iter ,a bítrahe nd o 
modo,anpfoximé , vel remote tan-
tmn adillas concurraiit. Piróbatur 
primo: nam Fiiius in fcriptüris d:rci-
turVerbum. Pía lmo 44. Em04f 
w t cor meum Vtrhum bonum, l o -
a n n í s i . cap. Diligamus nosinui-
cem\quia cbaritas ex Dso <?/?, qrlae 
verba de Spi'itu San^loexplicat Au 
guftinns lih.i'ytde Trinitate cap, 
1 . at Verbum eft terminusadio-
nis intclledus,& amor produá;useft 
terminusadion s voluíicatis, vt de 
fe eft nianiteitum,nec á Durando ne-





dici Verbum , & Spiritum Sandum 
amorem,non propr;e,{cá metapho-
rice , per quandam appropriatio-
ncm,& íimilitudinem;quia nempe íi 
cüt intelleduseft prima proprietas 
ab intelleduali natura dimanans, k 
voluntas feeiinda 3 ita Verbum p r i -
mo p r o c e d i t ^ deinde tertia perfo-
na,6c ideircó prima Verbum, fecun 
da amor appellatur. 
Sed contra pr imo: nam ex eo 
qüod allegara verba in rigore ca-
pianturjUiiilum íequitur abiurdum: 
crgo abíque fundamento con— 
fugit Durandus ad metaphor í - -
cas loquutiones. Secundo ; nam 
cadeai ratione vbifecunda perfona 
diciturFiliu?,poííet in metaphorico 
feníii}& non propr ío explican',quod 
eftomnino abíurdum^aliás Verbum 
proprie fílius non eífet. Sequelaau-
tem maniíeña videtur mam quo iü-
re Durandus tefrimonia , fnquibiíJí 
\ V : bum dicj"turs í?d meraphericum 
íeníum cxtorqnet^poterit etiam ea, 
in qüfbüsd:ci:ur FiliiiSjinnictapho-
nco ícníii explicare. 
T e r t í o : nam eo ipfo, qned fe-
cunda pcríbna non procedat per 
intellectum j nec tert a per vo-
Inntatem , nuilarefat ratioordi— 
n;s, & prioritatis proccfsionum "n 
Deo J cur ícilicet prius fecunda 
perfona^quá tertia,procedat : ergo 
nonerit ratio cur vna vocetur Ver -
bum,& altera amor. 
Secundo probatur: etenim,vel 
diurna natura eft principiú quo ifta. 
runi procefsionum fub ratione eadé 
adhuc vir tual i tér ,vel fub d:uerfa?Si 
primnm, fequitur euidenter nullant 
pofíe aíígnari rationem , cur vna ex 
illisaliapracedat,cur vnageneratio 
íit,8¿ no alia ,cur Verbú ab vna tanta 
periona,&Spiritus Sandus ab vtra-
que procedat, qüaeómniá abiiuda 
repu tan tu rá Theologis. Si vero fe-
cundum d:catur,fic iníero;at hxc ra 
tio,feu virtuaiis díueríi tas, in nullo 
alio coníiílerc poteft,niíi in eo,quGd 
íit primx princjpiua^vt intelled-ua, 
fecunda autem vt volitiua: ergo in -
telledus,&: voluntasdiuina ncceílá-
rio ingrediuntur in principio quo 
proceísionum* 
Denique reijeitur Durandi fen 
tcntia : nam omnis operatio dimna 
debet habere alíquam poientiam in 
D e o , í i u e cum propríetaie dicatur 
potcntia, í iuenon,de quo aiíbt i at 
huiuimodi proceisioncsnullam alia 
potentiam recognofeere poffant in 
Deojiiiíi intelledum^&voluntatem: 
ergo ín te l ledüs ,& voluntas diurna 
iiecefíário ingrediuntur in principio 
quo procefsionum,Maior peripicua 
videtur: nam omnis operario diní-
nafuppon.t Deum potenteñi opera 
ri,aediim remoté,verü etiarn proxi-
mejat in nullo alio potentia cóíiítit, 
quam in facúltate proxirne opera-
tiua: ergo omnisdiuina operatio ha 
bet potentiam próxima :n D e o . M i -
nor autem probatur. Tum , quia in 
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tcutia ab intdle¿tu.& volúntate di-
fí;nda,vt docet D.Thomas infraq. 
fyéüri . 5 ^ perie tnaniteíhim vide-
tiirjcumenim nacura per i-eípeclum 
ad potentias próximas, íeu íllarum 
operationcSjdicatur^vel puré iutel-
kctualis non eft, vel folum eft princi 
pium radicalcpotentiárunl intellec-
tiialiLim,^ aduum illarumjat diuí-
na natura eft puré intelledualis: er-
go milla datur in illa potentia pr:r-
ter intellecturaj& voluntatem.Tura 
etiam: nam procefsiones iñx debét 
eííe ápotent i js perfediísimis intei-
ledualis naturas j at eftó admitte-
rentur in natura intelledüali po-
tentia» ab intelledu , & volunta-
te diflinda: i non tamen inueniun-
tur in illa potentia: in perfédione 
adasquantes intelledum,6¿ volunta-
tem: ergo ifta, d¿ non alia: , ingredi 
debent fbrmalem conftitutionem 
princípij quo procefsionum diuina 
rum* 
^ ^ . ^ 
Óccurritur fmdameri* 
tis D u r m -
di . 
'Ec Durandi fundamenta al i-
cuius ponderis funt. Argui t 
primo in hunc modum: i l lud, cuius 
conditio eíi oppoíi tá foecunditati, 
n ó p o t e ñ eííe principium adus, quo 
aliquid produci tur ; íed conditio ac-
tuum intelljgendi,& volendi^eñ fos-
G nnditati oppoíitá ; quia vt dieitur ! 
p. metapby/íCíe > ínter adfonem ím-
manentem , 6¿ traníeuntcm lioc i n -
teréíl , quod per iñam cñ aliquid 
Oppoíitum, per illam vero nihi l : er-
go non poííunt eííé principia aduQ, 
qiiibus perfonse diuinaí producun-
tUl'é 
Kefpódeo coceflamaiori^negan^ 
do minorermdiícrimen autcm Pl iy-
lofophi inter adionem immanen-
tem, & traníeüntem j diípliciter á 
Caietano explicatur , primo quoad 
necefsitatem , fecundo quoad o rd i -
nemrpf ímomodo intelledum confi 
ílit in eoj quod a d i ó immanens ex 
genere non petit habere aliquid á fe 
p rodudum, fedpermittit in aüquo 
fui ihfcriori termino produdo care-
r c a d i o vero traníieris femper petit 
tcrmíñnm habere produdum, cuni 
quo rede compatitur, quod aliqua 
a d i ó immanens terminum habeatjfí 
cutí relatio tranfcendentalis a pr^-
dicamentali diftiriguitur per hoc, 
quod prima non petit íemper rea-
lem exiílentíam termihi á fe infpedi, 
pracdicamentalis vero terminí fui 
realem exifíentiam expiofcít j cura 
quo tamen compatitur , quod a l i -
quando tranlcendentalis relatio e-
xiílentiam realem fui terrainipetaty 
vt conftat in relatione notitia: intuí-
tiua: ad obiedum , Se in relatione 
tranfcendentali efíedus ad caü-
fam,á qua iníieri, & conferuárí de-' 
pendet,infpiciturj 
Secundo modo intclledmií 
pr íedidum diferimen coníifíit in eo, 
quod a d i ó traníiens habet termi-
num produdum, ad quera or dina-
tur i immanens autem terminum á 
fe produdum pro fine non refpicit, 
fed potius terminus eft proptér i l -
lam,& ita in Verbo ab intelledionc 
creara produdo contíngit : nam in-
telledio non eíl propter Verbum, 
fed potius Verbum propter intellc-
dionera, cura ad hoc Verbum pro-
ducatur , v t in té l ied io in i l lo com-
templctur obiedum. 
Secundo íic arguit 5 fecundura 
ídem proport ional i tér competit toe 


















átttás aliqnicl producendi compeck 
creaturis non ex hüc.qtiod ímt intel 
Hgentes,^ vokntes,ied per aliqnid 
aÍ!ud,vt conftat in vi generatma cc-
ueniend rebus íntelíectu carcv.tib'j 
imOjvbi inuenitu^in habentibus in-
te l ieáum üi is non compecit racio-
ne intelleótus, nec ratiotie volunra-
tisrergo in!:cllect!.is,& voluntas non 
ingrediuntur ad corntitut one pr in-
cipij q u o preccísionum. 
Kcfpondto dííhnguendo ma-
iorem: creaturis puré in tc l led in i i -
bus,& Dco,concedo maíorcm: crea 
turis corporalibiis,nego roáioretn, 
&nego minorcm: nam creaturis pu 
re inicilectualibus competit foecun-
ditas aíiquid producendi per íntelle 
d:um,8¿ yOiuntatera,pcr intelleulum 
Verbum , & per voluntacem impul* 
fum; vt autem docet D.Thomas in 
corpore ¿ r t i c u l i pr imi , ea^qu^Dco 
atcribiiimus,debent e i a t t n b u i , no 
períimilitudinernad res iníeriores, 
qualcs ÍUik corporaIes,íed ad res íu-
premogradu intra o r d i n r m naruríe 
gaudentes, quales ínnt íp i r i tuaks . 
£ t iní lo afgumentum in fententia 
Durandiapíe namque in primo cúft% 
j^quaft* 1.docet potcntiam genera 
tiuam in relationePatris coníiftcre*, 
& tameninGreatis potentia genera-
riua non ef t íubi lant ia , feu perfonali 
tas,fed natura,^ potentia: crgoea-
dem diífícultatc ligatur Duran-
dus* 
Sed inrtaurabís fíe argumen-
tum 'Durandí: íecundum idem pro-
portionabilitcr debet competeré 
íoecunditas generatiua Deo , & 
creaturis; at íoecunditas generarua 
in creaturis reperta non conuenit i l -
lis per intelleclum, & voluiitatem; 
creatura! nan^que puré ípintuales ca 
paces generat'onisnon íunt;creatu-
rx autem corporales,¿v mixtee,qua-
Üs é'ft homo.ncn per intelledum, & 
voluntatcm, íed per aliam potentia 
íibi íimilcgenerant: c rgo vis genera 
tiua non conuenit Deo per iíitejlec-
tumjcdperaiuidprinc.-piurrh l l e í -
pondeo eadem diíUnct!One maioris, 
camque concedo dé creaturis puré 
fpirituaJibus^negó áut-m de creatu-
ris puré corporaiibu8,aut mixtís ex 
col o r ea , 6¿ fpirituaji natura: nam 
licet creaturis primi generÍS non có-
petat facilitas generatiua iubllantia 
lis, conuenit tamen vis generatiui 
accidctJlis:ná product.ioVerbi crea 
t eftquadam inteilígíbilis gcneia-
tio ; quo circa communiter dicitut 
ab intclleétu , obiedo parinoti-
tiam^parti-.s autem generatiónem fig 
ñi0éátj& ücct hac gciieratio íit ac-
cidentajis , & generatio rerum cor-
poráJrjm fu Jubílantialis, neñ hiíit, 
íed l i l i debet diuina generatio aíimi 
lar i ; co quod Deus eíl natura: puré 
intelleóliialís , &etíam ex eo qj:üd 
ea,quae il l i attribuuntür.debcnt efle 




do réi ínter reabter dilrierentia, ta-
lis eft ordo rationis inter d;ííerentia 
fecundumrationcmiíed vbi incellcc-
tus , & voluntas difiérunt reaiiter^ 
produétioeü reajitér vi natura, & 
nonintelicclusjvel vóluntatis: el go 
íic efi in Deo,in quo lila íünt diñeié 
tia foluiri íecundum rationem. 
Reípondéo negando m norcm 
víiiüerialitér intebeólam : m Ange-
Üs namquejin quibus intclledus, & 
voluntas realitcr diífcrunt, produ-
ctionon eñ vi natura? imiiiediate, 
ícdintelledus: & voruntátis,vt cón-
líatex didis ; íimilitudo autem di-
Liinseprodudionisnen debet eí;ead 
res corporales/ed ad res puré ípiri-
tuaks, propter rationem iam cxpli-
catam. £ t itlño hoc Duraildi argu^ 
mentum ineiiis dodrina : nam vbi 
íubíiftentiaJ& natura differunt rca^ 
litér,produdio ñó efi vi íul íiíl,etia?j 
vtprincipij forma]'s: 6: tamen in íl-
lius íentcntia produdio diuina ha-
ber pro principio %up. proi-imo 
perfo'nalitatem didiríam; érgo re-
netur foiuere arglimentum íac— 
tum. 
Quar tó argnmentari poíTnmüj 
ineiusfaüOrem:nam iuxta D.Tho. 












Po:ecia generatiua eñDei omnipo-
teiltia5prout eít Pacris tántum , at 
orriii potentia iip iti intejieclu^ty: vo-
1 un cate, ied iuattributoabilJisdif-
tinclo cpnliftiÉ, ve extra Scholá D . 
Thomíeroulti opmantur, £c üiiida-
nientum habet in D . T h . i ^ a r t , 
í , m jolut, i , & ¿¡..argumentíyvbi 
docet omiiipotentiá áfcientiaJ& vo 
luntate ratione diííerre; ergo intel-
íedusiípil ingreditur fórmale con-
ftitucionena principij ^Í/Ü genera tío 
nis verbi ,Pate tconícquent ia : nam 
í íad principium ^ « o p e r t i n e r e t ^ í -
iet vt generatiua potenria : ergo íi 
hxc in attributo ab intelJeclu diñin-
cto conílituitur , manet inteiledus 
dinmus extra principium qtio gene-
rátionis verbi.ReipondeOjD.Tho-
mam/Wo¿-& Í4pé alíegato prohabi-
líus exiíb'maílé omiiipotentiá ab in-
te i íedu non difcrím.nari ratione, vt 
ex loco prima partn jmanjfejfté c5-
nincitur;vbi p o í l q u a m / ^ W w ^ f o -
lutione dedit doctrinara in argümé-
to adductam,recundam íolutionem 
fubiecit,in quafuam vi timara volun 
ratera aperiens, nec ratione adhuc 
oinnipotentiara ab intelledu diui -
no diícreuit; & hanc ientent iamíe-
quutus potentiam generatiua in ora 
nipotentia^prout eil Patris tantura 
conñi tu i t . 
Denique arguraétarí poííuraus in 
faüorera Durandi: etiam íi-inteilec-
tus,& voluntas maneant extra conf-
titutionera íormaiera principij quo 
diuinarumproceísionum, & íint im-
mediaté a natura, poteñíutHciens 
ratio ordinisproccfsionura afsigna-
r i : ergo ex hoc fundaraento non de-
bemus probare iutelledura,& volü-
tatera ad principium quo pertinere. 
Antecedens probatur primo:ecíiat-
t r ibuta immediaté á natura,hoc eft, 
non media potentia3dira8.nét,poteñ 
fufficiens ratio reddijCur vnura ira-
mediat.us,quara aliud natura? con-
uen ia t^ cu rvnummediá tc alio d i -
manet ab i l la : ergoetfi Filius,& Spi 
ritus Sanctns abfque mediatiore in -
telleaus,& voluntatisproducantur 
adincra,poterit futóciens ratio or-
dinis diuinarura procersionu afsíg-
nari ,& cur vna alia íupponat, & me-
diante illa exerceatur.Secundo : Ín-
ter adus elicitos ab eádera potentia 
pote í t reddi ratio , cur vnus ab alio 
dependeat,^: illum rnpponat, v t v i -
dere eft in affenfu cóclníionis fuppo-
nentc principiorú aíleníura,etíii ora-
nespro principio habeant eandem 
potentiam: ergo efio aííeratur pro-
ceísiones diuinas efle á natura d iu i -
na abfqae medio íntelleci:u)&: volú-




fequentiam,ratio autem diícriminis 
eíí: nápropr ie ta tesnon petuntrae-
dijs alijs príncipijsproxirais dima-
nare á natura,&: íicet aliquando vna 
mediante alia connectatur cura i l la ; 
priraa taraen immediaté ei cóueniti 
ac proinde vt afsígnetur ordodima-
nationis in proprietatibus neceíla-
r iu non eft ad prgxíraa principia íilis 
priora concurrere, adus autera, íen 
operationes conueniunr natursEjqug 
eil: rcraotum,&radicale principium, 
raedijs priiicipijs proxirais,ac prora 
de ratio ordinis ínter operationes 
non eílreddend a immediaté ex na-
tura, íed medijs principijs p r ó x i m a 
.opcratiuis,íiue realiter á naturadi-
ílinctisjqualítcr in creatis cótingit , 
íiue virtuali tcr,qualíter contingit in 
Deo. Si dicaseiicproprium natura 
finitsE egere principijs proxiraíj'jVt 
producat íuas operationes: ergo na 
tura Dei cura iníínira íit , concurfu 
principij proxirai ad fuas operatio-
nes ind.'gere non potcílj&confequé-
tnr vt inter illas ordinera conítitua-
rausi noneílnecefíariura ad princi-' 
pia próxima recurrere .Keípondeo, 
indigentiam principij proximi rea-
liter á natura dift indi eílé códi t io-
nera natura ñm ta?; na tura antera d i -
nina ob íliiinfinicacé principio p ró -
ximo realiter a ícipia d i í t indo non • 
indiget vt de fado opere tur, fed fo-
luraegetprincipjjs proximis 
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Rctjdtur Scotifen* 
Kcunda fcntentiaeít Scoti j m , 
di/i.2.q,vit. díMnci.T2.7. 
quoduh.i .ar t .^añhi^nús inteí-
ledum quidem)& volunEarem ingre 
di conilitutionem pr inc ip io rum no-
tiónal5um,vt imporrant actum pri-
tnum inte]Iigendi,& voJendi, in qno 
á Durando diftiiiguitttr, non taincn, 
prout d'cunt a j l um fecundum : vn-
de afáriíiac •ineiieclum , p rou t in 
PatrejCÍÍI in a'';tii primo ad inrellec-
tioneni,qux e0 operatidefléntialíSj 
^ ¿ a d produJiionem , qux ci\ aclus 
iiar¡onalis,GUiTi ord.ne quodá,priiis 
ad inteIíectionem,fecnndo ad pro-
ducHone;n:iíUelledioiiein tamé nul-
latenus ad diclioncm requirí,nec ta-
quamprjncipium,nec tánquam ac-
tionem. Scotum íequuntur domeíti-
c i . 
Cít-reruni allis Theologis Scoti 
fcntcntia non placet^ ab ómnibus 
tam intra^ua;!! extra SchoJam D . 
Thomx in íiac parte deííeritur: om-
ncs enim í'arentur inteilectionem ac -
tualem ad diuinam verbi produdio 
nem concurrere. Ita Caietanus in 
pnccjentí <zrt, §,ad 2. aubitation'e, 
F.t Artrf^iCirca antecedías> Naza-
rius ibi coatronerfia vnica C'jnclii' 
fione 2.Molina ¿/i//?. 2. Vázquez^/-
put'átione 17 2, cap, 1, Et 
cap.^.mim. 12.Suarezlib.i.de Trf* 
nitate eap,%ipumí&i Q^orüiti ali-
qui volunc acluin :nrelligendi,8¿ vo 
jendi, non eíle proceísionum prin-
Ci"pía3fcd tantú a^ionesjmedijs qui-
bits producuntur perfona?. Ita Ca-
ietaiiiiSjNazariu^, Vaiquez. Alij per 
oppoíitum docenteíIeproceisi'jnLni 
principiajnon tamen adibneéi ¡fias 
enim in a&ibiis abíntelledibnc 3 8¿ 
vólitlone ex a q ü o d . l l nd .s confli-
tuunt.Ita Molnia,^ Juárez. 
Aííercndum tamen eítaaioncm 
intellígendi adverbi prpdu&ipném 
GÓcurrercjvt adicnem, qüa verbum 
producitur,i8¿ vt prjncipium,no ac-
tíonÍS3 í'ed verbi,& ídem de vólitio-
ne reípeótu ípirationis acliua.cü di-
cendum* 
I n prímá aíTertíonis parte om-
nes Theologi extra Scholam Sco-
t i eoníentiurít,vt dixi*Et olle'nditür 
primo ex Aiiguílino///'. i^.ae 'Tri-
nitate cap.j.whi vtprobet Filium 
Patrinó eíleíapiétíá,qua infielligit, 
necPatrcm ihtelligere lapada geni 
ta, úciktgúitt'Si'-enífa foius p h i F i -
lius in-ttíLigít$vt intelligentia Jtt^ 
& fibiy&' Fdtri) & Spiritui San-
cionad ilíarnredaitur abfurditac^^ 
v t Pater mn f¡t fapiens de Jeip-
Jo^fedde Filio^nec Japientia Japie-
tiamgsnuerit,Jed ea jdpientia Pa-
ter aicatur Japiens,quam genuiti 
vbi enim non e/i jnttlligeníia, nec 
Jdpientia ejfe poieft^&c. ÉC paUGÍS 
interpoíitis ait: EH ergo DÍUS Pa-
cer japiens japientui ea, qua ipfe 
(ua cji Jdpientia y ^ Fi las japien-
tia Patris de Japientia, Et p a u l ó 
inferius ibv.FH/us autem intelllge-
tia Patris de intelllgeritia grnltiisy 
& c. ergo ex mente ÁugüíHni Fi-
lius Díuinus ab ínteliedu Patris 
proced t,nonvt inactu primo, fed 
vtínachi íecundo illtcüigenái; in-
telügentia namque , & faplentiaj 
non adum pr mrm ímeliigen-
di , íed actum íecundum impor-
tant. 
JRerpondctScotifta:,verba Angrít. 
intcrpretandaeílé de ínfeliigent.'a, 
& fap!entía,ve]ur: habiruaij.non de 
actuaJiVíJa autem iriteJJectui cóue-
nit prout in ádn primo. Ha:c tamen 
ínternretatioextorta eíl, & contra 
expreííámmétcm Augüftini. Quod 























tualis a memoria cíi indíñíncta , v t 
Scotiftae fatentur 5 at in i l lo capite 
Auguílinus diñinguit memoriam 
ab intcllicentia, &rapientia3vt con-
ftac lilis verbis: Nib i l mentís me-
minimus ni/i per memoriam ¡nec in-
tellig'mus mfi per intelligentiam, 
nec amamus mfi per voluntatem-y 
at vero in illa Trinitate quis au-
deat dicerejPatrem, nec Jeipfumy 
necfilium ^nec Spiritum Sanftum 
intdiigere,nijt perfilium'i Vel dili 
gere niji per Spiritzim SanBumt 
per fe autem meminijfe tantummo-
dojuel[uiyVelfilij , velSpiritus Sa 
¿i i? Eodemmodofilium jaec f u i ¿nec 
Patris meminijfe nifi per Patrem, 
nec diligerejiijiper Spiritum San-
Bum^per fe autem non nifi intelli-
gere, & patrem , & f e ipjum, & 
SpiritumSanéium ijimiliter , 
Spiritum Sanéiumper Patr 'é me-
m i n i j f e ^ Patris Filijy & J u i , 
& per Filium intelligere , & Pa-
tnems&Filiumi&Je ipfum-, per fe 
autem non nifi di age re ^ J e Pa 
tremy& Filium , tanquammeíno-
riafit Pater3 & Fi¿ij'>¡&Juiy&Spi 
ritus Sa¿ii',Filius autem intellige 
t i a , & fua3&' Spiritus Sanóii, Spi 
ritus vero Sanóius charitas , 
f u á , & P a t r i s F i l i j , Quis hcec 
in i l l a Trínitate opinar i ,v 11 affir-
mare prafumatYtiX aflerit Filiueííé 
fapientia de fapientia,6¿intelligétiá 
de intell igétiarergoinepte explica-
tur de inteJiigentia velut i habituali; 
alias diílinctione illa fuppoíita, non 
de fapientia genitújfed de memoria 
Patr is debuillet filiumaílerere* 
SecundOj&euidentérm fallor: 
nam Auguíí inus, ex eo quod Pater 
non eíTet íapiens,niíi fapientia geni-
ta , mfertproabfurdo máximo, fa-
pientiam non genuifíe fapientiam^ 
necül ium efíé fapientiam genitam 
de fapientia Patr s: at íi hoc intell i-
gatur de fapientia habituali , i l lud 
abíurduni noniequitur: ergo vel fa-
tendum eft i l íanonem Aug'uñini eíle 
maIam,quod eñab íu rdum, . velex-
p]icandus,non de habi tual i , fed de 
actuali íapientia^quod Nos intendi 
r mus. Confequutioeñ legítima. Ma-
i o r i n Verbis Augufíini expreís¿ có-
tenta. Minorem autem p;obo : ex 
eo quod fiüus eílét fapientia actua-
JisPatrisjqua Pater fapiens actuaii-
ter eííet,non colligitur non éííe geni 
tum de fapientia habituai i .ñatenim 
bene eílé Patris actualem fipient íá , 
8c nafci ex fapientia Patris habitúa 
l i^ icu t i in creatis videmiiSjinfentc-
t i aScot í aflerentis Verbum creatú 
eílé intellcctionem formaliter j , & 
confequentérintellectum creatum 
Verbo efle intelligentem actuali-
tér,cura quo tamenila^quod Ver-
bum ex habituali fapiencja intelle-
ctus procedat,vtdefacto contin-
gi t : ergo íi verba Auguñini ininco-
uenienti illato de fapientia habitúa 
l i intelligantur, vt volunt Scotiftar, 
abfurdumab Auguílina iJIatumná 
fequitur j ac proinde ,vt bona íitil la-
tioab ipfo facta, intelligenda funt 
eius verba non de habi tua l i , fedde 
actuali fapientia. 
Secundo principaliter fuade-
f ur conclufsio argumento Caietani, 
in hoc articuload.Je cundam du~ 
hitationemad hanc forma redacto; 
fequitur ex Scoti fententia ,quod íi 
per impofsibile Pater non intellige-
ret ,adhuc d icé re t , & predneeret 
verbum ; coníequenseft íalíum: er-
go & Scoti íententia. Probo íeque-
iam 5 aetus relpicientes eandem po--
tentiam fine dependentia vuius ab 
alio,taliter eomparantur ad illam, 
quod per impoísibile vno fub í a to , 
alius non aukratur j í ic docet Scotus 
im*diftinc, i,quceft* í , a r t . j . & 
per íé maniíéftum videtur; rió enim 
melius vnius actus abalio Jepencié-
t ía monílratury quam per hoc^quod 
i l lo fublato, ífíe remanere non p'o-
teíl y at íuxta Scotumdíct io verbí, 
&intellectio diuina, taliter compa-
rantur ad intellectum Patris, quod 
vnus non eftprincipmm, actio, nec 
ratio alterius:ergo etiá íi per impof-
íibile Pater nó iíiteliigeret j adhuc 
dicéret,?; produceret verbum. Fal-
fitas autem coméquentis probatur: 














tate cap.ío^'úlls vtvb\s:Dsbis er~ 
go dijfírimus,quce nata cogitamus, 
& ficta Junt nobis jtiiArnciumnQ^ 
cogttantur a, nobis ^fedcerte f i tj$ 
dicere velirnus , ni/i cógitdta non 
polfumus-, ergo ex mente Augi'fti-
níverbum noftrum vocale fine cogí-
tatione praeuia fubfiílere nequit; ac 
proinde multo magis impoisibilc 
erit,vc Verbum Diumum producá-
turaPatrc, datoquod nomntelli-
gcret.Tum ctia-.nam productio ver-, 
bieíl ititeliedüális loquutio , ficut 
prodnetio verbínoftii mentalis eíl 
loquutio fflcntJlis,^ productio vo-
calisverbieft vocaüs loquutio; at 
loquutio iutellectualis íine intellec-
tione lubíiftere iiequit;quo circa,et-
íi intelleílu carentes loquantLir,noa 
tamen loquuntur loquutione intel-
leJluali : ergo implicaret omnino 
Patrem Diu:num dicere verbum, íi 
non intelligcrec. 
Tcrtio fuadetur alio ínconueníen 
ti,quod fequitur ex fententia Sco-
ti5nempé didionem non efle adum 
intellectus diuiniiconfequcns eñ ab-
íurdum,& contra omnium Theolo-
gorum fententiám,excepto Duran-
do : ergo & iliud, ex quo fequitur, 
Sequeia ifta maniícíla fuit Durádo, 
qlui non aliunde prqbauit proceísio-
ncm verbinoneíTe aítum intellcét* 
diui»i,niíí ex eo , quod intelledio, 
qusecft illiusadiis,iní:ecuiid^ eft ad 
realcm produclionera. Et probatur 
primo: riam aclus non conuenientcs 
in aliquaratione communi,necor-
dinate fe habentes ordine dependen 
tiat vnius ab alio,non poílünt can-
dem potentiam rerpicere; at didio, 
&intellecUo diuina, fuiit aáus dií-
tincti íine ordine dependentia: vnius 
ab alio,vt Scotus íatetur,&: alias n5 
cílaísignabilis ratio cómun;s,in qua 
ta'es adus conneniát,vna diffinitio-
ne ditHnibiliSíVt coníideranti conña 
bit :ergo ad eandem potentíam atti-
ncre non poílünt;^ confequenter cu 
intellcdloD••uina^ltadusintcl]ed,, 
produdio verbiadüs inteiiednsno 
€írit,fed alteriiTspotentia'. 
Secundo: intelledus recle diffini-
tur per hoc,quod íít potent/a apre-
heníiua obiedi: ergo ddus, qui ab 
illo nó eü fub ratione aprehenliLii,nó 
cñ íllíus adus,at iuppoíito,quod di-
dio formaliter nóíit intelledio,nec 
ab illa vilo modo procedat, non cil 
ab intelledu vt appreheníiua poten-
cia: ergo ex Scoti fententia hoc do 
centc manifeftc fequitur aólum in-
telledus non elle.Tercio ; nam fup-
poíito,quod productio vcrbi non íit 
ab intellectu Patn's fub ea rationej 
qua eílpotens intelligere obiectum, 
non intereft magis ad mentem Theo 
logorum,quod fit ab / l lo^uáquod 
íit ab alia potentía ab intellectu di-
Jñin cta;at j'uxta Scoti fententüpro-
ductio verbi no eñ ab inteliectuPa-
tris,prout eíl petentia potens intel-
ligere obiectum: ergo íuxtaillá no 
intereft magiSjqñod lie act* intellec-
tus,quamalteiiusporendíe, & cófe-
quenter actr.s intellectus non erit. 
Denique cócluíionem oftendo:na 
principiumproductionisverbi, feu 
verbi productijeft inPatre coníb'tuc 
dú pertectiísimo modopoísibili; ac 
fi intelledus Patris,vt actu fecundo 
intelligés,pro principio afsignetLir> 
perfección modo cófiituitur , quam 
conílituto pro principio intellectu, 
prout in actu primo,& alias cftpof-
libile: ergo intellectus Patris in ac-
tu fecundo intelligésdebet pro prin-
cipio productionis verbi afsignari. 
Maior ommbus Theologis eft mani 
feña.Minor pro prima parte certa 
viderurmá pnne pium eo eñ períec 
tius,quo actualius, intellectus aute 
dininus actualior concipitur vt in-
telligens inactu fecundo,qua prout 
in actu primo.Pro lecúda parte pro 
batur ex diferimine ,quod interin-
telligere noO.rum diuinum ver-
fatur: nempé,quod nofírum produc 
tionemfupponit,^; verbum produc 
tum,vel in ipfo verbo cóliíbtj vt ex-
tra ScholáÚ.Th.fercur cómuniter: 
diuinú auté intelligere nec in verbo 
producto cóíirtit.nec verbú produc-
tumfupponit,fedpotius ad verbum 
Í!jpponitur,& eLtprius ülOj vt Scot* 
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citurjnos prodúcete verbum ex ne-
, CeísJtdte,vt intelliganius,vei per ip 
' fiím in aliorum íeiicentia,vel m ipfo 
iü iesitécia Thomiuica; Deus auté 
noriexneccfsitate,vtinte]l gat, ícd 
ex íoecunditate naturas producere 
Vcrbum j athac prioritate admiíla 
nullaeft repiígnantía,.vt inteJledus 
prout adu intelligens influat íri ver-
bum,&illudproducat : ergo prout 
íic illud producir.Secundo; quia no 
alia ratione verbum vocale noñrum 
ab intelleá:u,vt aótu intelligcce, pro 
duci poteít3& de fado producitur, 
ftiíi quiavt intelligamus neceílariü 
no eft,& vt intelíigétc intel]e¿tuni irt 
a d ü fupponitiat intelJedus Patern9 
ad productiónem V e^rbi íupponitur 
intelligens in adu fecundo : ergo vt 
íic,& non vtinadupr]moípoceít,&: 
debee írt verbum influere , & illud 
producere v 
Secunda pars ciufdem aífcrtionisjf 
quadícimusadum intclligendi efle 
ipíi^simá verbi produdionem, pro-
bata mznztaijputatione aniecedí-
tís conciujtone tertia, Quod autem 
ctiamhabeat ratione prmcipij , & 
non lolius adionis refpedu verbi 
produdi,probatur.Tum primo: no 
enimcum proprietate dicitur filiú 
efle de adione generatma Patris, 
etfi proprie dicatur eííe á Patre me-
dia generatione ; at Auguftinus ait, 
íilium efle íapientiam genitamde fa-
pientia Patris: ergo iuxtaeius men-
tcmadus intclligendi non folum eít 
a d i ó , qua verbum producitur , íed 
etiam eft principium illius. Tum 
ctiam : nam verbum noftrú non di-
citur ex cogmCione obiedi proce-
deré, etiam íi cognitioíit adío , qua 
verbum producitur j quia non eíl 
princ:píum illius ; at Verbum Diui-
nuex cognítione omniuin,qitó corí-
tiiientur m DeOjprocedit, vt docet 
Caietanus ^ . i ^ . a s t . j , & cum 
illo maior pars Theologorum: er-
go cognitio diuína ad verbum^non 
ío]um vtadio,.Jcd etiam vtprmci-
pium ^^^comparatur. Tum etiam: 
na poíita cognítione pro principio 
verbi,, ei aísignamusadualiuSj¿kper 
íedius principium,quam Ci íblus in-
te! leclus per modum adus primi/it 
ei'prmcipiú. ergo cognitio Dei per 
tinere debet ad principiüjquo ver bu 
producitur ,Tu denique:nári aliquid 
obílaret, vt eílet principium verbi, 
maximé,qaiaeíl adío qua verbum 
producitur; at hoc n5 obílat,vt pa-
tet iiiadu rcíéntifíc'O , quo produci-
tur habí tus,qui non folum eft ad ió , 
íed etiam principium habitus pro-
dudiuum: ergo idem quod prius» 
Quod denique nonli: principium 
quo proceísionis adiua:,qua pro-
ducitur,probo primo ; nam princi-
pium quo debet virtualiter faltim 
ab adione principiata diííinguíi 
quo circaintelledus ab intellcdio-
ne diftinguitur virtualiter in setétia 
aflerente efle principium virtuale 
illius; at didio nó eíl adus ab intel-
ledione virtualiter díftindus: ergo 
nequit efle principium didionis.Se-
cundo; nam licec principium termí-
ni per adionem produdi debeateífe 
principium aótionis, quando eítab 
adione diftindum,attamen quando 
eft indiftirídum ab illa id non deíi-
deratur ,vt conílat in adu producen 
•te habitum , qui eft principium ha-
bitus produdi,& nonadioñis; quia 
identificatur cum illa;at adió intel-
Ügendi identificatur cum adione 
verbi produdiua: ergo quamuis íit 
principium produdiuum quo verbi, 
non tamen debet eííe principiú dx-
tionis.Tertio: nam íi vteííet princi-
pium ^/¿o verbi deberet efle princi-
pium adionis , fequitur deberé efle 
principium reale illius; cum reípec-
tu verbi íit reale principium; at hoc 
eft falfum;cum in omíiiü f'eré Theo-
logorum fentétia íit indiftinda rea-
liter ad minus ab- adione produdi--
«a verbirergo nulío modo de-
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Jfgumenta Scoti folmn-
tur. 
1 $ Ontra iñam concluíionem op-
Arg*it ^ ^poi ia t Scotiftscprimo : iuxta 
exAug* Augiulinum Verbüm diuinum gig-
nitur á memoria Patris \ at iuxta 
eundem Auguftinum i ib . i ^de T r i 
nitate cap. 7. memoria ab intelli-
g e n t i a d i f L i i g u i t u r : ergo Vcrbum 
dmiiium nonab ín te l l edu ,v t in te ] l i 
gente adualiter, qua rarione intelli 
gen t i aeñ j í cdab i l lo prout in adu 
primo,qua ratione obt.net rationé 
memorise,procedit* Diícurius cuín 
m ñ i o r i tenct. Maior autem proba-
tur ex Augutlino lib.^de Tri'ñifa 
ÍQ ¿-¿/pM o. vbi a i t : Inboc ¡pcctilóy 
& jn hoc eriigmate) ¡cilicet in ¡fytfr 
bo creato^viderialiquam Verhi i l -
lius Jimilitudinem , áe quo áiítum 
eft) in principio erat Varbum ; at 
Verbumnojftrü nóex inteJligentia, 
fed ex memoria, id eíl ex intelledu 
per mcdum actusprimi,prGcedit,vt 
docet Auguíiinus in eodem capite 
i b i : Neceffe ¡¡/i cmn Verbum loqui 
murysx ipfafcíentiíij quam memo-
ria f enemas,nafcatur Verbum : er-
go Verbum non ex intelligeiitia Pa 
tris,fed ex i l l ius memoria, ide i l , i n -
telledu per modum adus p r imi , 
Qon¡ir*¡ procedit. Quod amplius coníirmát 
ex eodem Auguftino in eodem tíb* 
cap. 14. ij]¡s verbis : Verbum no-
jtrum tlludjquod non habetjonum^ 
inde v t cumque fimile eft in ho c 
enigmate i l l i Verbo D e i , quod etia 
Deus ift; nam & hoc de noftra Jcie 
t i a najcitúr\ quemadmodum^ i l -
lud de Jcientia Patris natum eft', 
at Verbum noílrum mentaie non nal" 
cirur ex fciehtia aduali, fed ex habí 
tuali per modum adus p r imi : ergo 
nec d:uínnm Verbum ex aduali ic.c 
t ia Patris nafcitur, fed ex habituali 
per modum adus pr imi . 
Adhoc argumentum rcfpon-
det Caietanus.tam Verbum mtnca-
le noftrum , quam Verbum diuinü, 
nafci ex memoria per rnodumadus 
primi tanquam ex principio , & ex 
jcientia aduali tanquam ex aclionc 
produdiua,leu caulál i tate , & iuxta 
hancd i í t índ ionem cxplicat Augu-
ílinum. Sed quia in noftra lenten-
tia Verbum duiinum nafcitur ex 
fcientia aduali Patris,non íolum vt 
aclione^edetiam v t principio, ideo 
aliter ad argumentum fadum reípó 
de o , Auguftinum loco vbi Jupra 
pro noftra concluíione relato ex-
prese aííeruiíié Verbum efle fapicn-
tiam genitam de fapient;a,& intcl l i -
gentiam de inteiligentia,in locoau 
rem in contrarium addudo n o n a í k 
r i t procederé ex Patris memoria; 
necretert afimiiare Verbum diuinü 
Verbo noñro creatoquoad hoc;n5 
cnim voluit omnimodam íimilitudi-
nem,fedaliquamtantuni, vtexpref-
sc conftat ex verbis illiusjexeo au-
tem,quod inter vtrumque íit aliqua 
fimilitudojiion fequitur,quodíi Ver 
bnm noílrum procedit ab intelledu 
p t o u t i n a d u p r i m o , etiamVerbu 
d í u m u m a b intelledu Patris prout 
in adu primo procederé debeat)fíat 
namque aliqua í imiJ i tudo per hoc, 
quod vtrumque ab intelledu vt fce-
cüdo procedat,etfi cu difcrimine in 
modo á Nobís intento. Q u o d í i a l i -
quando Auguftinuá aíleruit proce-
deie ex memoria Patr is , interprse-
tandus eft ex memoria prout inac-
tu fecundo,hoc eft, ex mcmoTÍa ac-
tuali,non habituaii, ne in illius do-
drina contradidíoiicm admittam". 
Et ex hisad confírmationcm eóílac 
folutio. 
Obijcíunt fecündojnihil fupcr 
fíuum,vel nonneceílarium , poteft 
ad produdionementis ncceflarij có 
currere; at concurfus intelledionis 
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nem neceííaríus non cñ , fed fuper-
fiuus-.ergo ccnilitacnJus noneítref-
pedu Vérbicliuinij quodeítens ne-
cefíaritim. Mmcrem.in qua eíl diffi-
CultaSjíic probante jntelleclus crea-
tus per modum aÁus primi eft íuiH-
Ciens,& fgciidus adverbi creatipro 
dudicncmjat intclledus diuinus ff-
enndioreít intellcdu creato : ergo 
vt inaólu primo crit ad verbiprodu 
dioné fuiiíciénsjék confequenter có 
curíus actnalisintelleátionis íuper-
fluus cnt3& non neceflarius. Relpó-
deo negando minoré,ad cuius pro-
bacionemtnego cóíequentiam: JIUÓ, 
quiainrellectüs diuin6 fceundior eñ 
inteJledu creato fit vt non ex necef-
íitatc,vt per illud intelligat, fed eíc 
fola fcccuiiditate verbum producat, 
ac proindc,quod pris intelligac^qná 
verbum producat : eo autem iplb, 
quod Jiitelleótio verbi produdioné 
prxcedat: íit^qnod pofsít,& debeat 
pro principio verbi conftitui,vt fu-
pra argnebamns, intellectns antera 
creatus,quia infecundior eft,non ex 
fjciinditate,fed ex necefsitate ver-
bum piOducit,vt per illiid,aut in i l -
lo percipiat verbum, exquo naíci-
tür,vt intellectio non íit verbi crea-
tiefFectiuum principium. 
Si dicasj^cundior eíl potentia fe 
fola íufíiciens per modum principij 
ad aliquem terminum, quá illa, qua: 
índiget adeiusproductionem alte-
ro cóprincipio : crgo íi intellcctus 
creatus fe folo eíl: íulHcfens, fcecun-
diorerit intellectudiuino indigen-
te concurfu intellectionis ad ve:bi 
productioncm.Relpondco verú eíle 
antecedes,íi indigeat comprincipio 
a fe ipfo diftincto,& ex ipfo non or-
to;fecus autem íi comprincipium íí-
bi idctificet,&: ab illo oriatur egreí'-
fu virtual i , aut formali : intellcc-
tio ante diuina,vel efteademctíam 
ratione cum intellcctu diuino, vel 
ad minns identitate omnímoda rea-
li,&eRab intellectu diuino virtua-
literelicita , etíi non fórmaliter ob 
detectum formalís diílinctionis. 
Tertio obiicíunt;íi intellectio Dei 
eífentialis eífet intellectio produc-
ta,non mínus obtínerct ratione ver-
bi,quam vcrbum5quod de facto eíl 
productüm;& tamen, dato illo im-
pofsibilí,non ab intdjectionc diui-
na , fed ab intellectu proutin actu 
primo procederet: ergo nec modo 
Verbum Ditiínftm ab intejlectione 
Patris proced.it,ied ab illius memo-
ria, íeu iritelkctu inactu primo. 
Kefpondeo primo negando maio 
rem: nam in noíka feníentia verbú 
non in intcHecticne, fed in termino 
inLellectionis ccnfiílit, in quo intel-
lectus contemplatur cbiectum , & 
illo mediante obiectum conííituitur 
in actu vltimo intelligibilitatis paf-
íius: vnde in illo cafo impofsibili di-
uina intellectio nonobtineret ra-
tionem verbi, led terrnimisperilli 
productus,Sc£x iliaprecedens, qui 




tiam , quia in illo cafu coníicto, 
Deus non ex fce cundí cate , íed ex 
necelsitate produceret verbum, vt 
per illud fbrmaíitcr obicétura ir>-
telligcrct ; ac proinde intellcílio 
verbi produélionem per modiítn 
principij non poffetpr i cederé , ied 
in ipfo verbo producto coníiílerct, 
de lado autem oppoíitum oppoíita 
de caufa contingit, íicuti illa illatio 
in fenrentia Scoti non valer: In illa 
hypotbe/i Deus ejletjapi'es fapifttá 
proáutla.ergo modoJupientiageni-
ta ejifapitns. 
Si dicas, intelledio creata , in 
hypothefi data producta,eí]et verbú ' 
ciuídem rationis, acmodo eíl Ver-
bum diuinnm : ergo princ;píum 
vtriuíque idem eíl: non enim ílarc 
poteíl conueniétia cfíentiáíis in ter-
minis,cum difeonuenientia in prin-
cipijs; atíi verbñ habeat pro prin-
cipio intelledionetn, non babet ide 
pnneipiura, ac tunchaberet intc.Ue' 
dio produda:ergo verbum non po-
teíl habere pro principio inteiledio-
nem. Kefpondeo negando antece-
dens; nam in illo cafu intelledus di-
uinus potentialis eílet , vtpote ab 
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Dúplex 
Inílatia 
incellectione elíentiali diílínctas 
rcaíiiier, & imperíecl;us,vtpoce ver-
büiiiex neceísítatc producéis , & 
non ex fola cundí cate, ac pronide 
verbum eílentiale , pótentele , ^ 
imperfeólum eíit:tei]dein de cáúfis, 
cuín quo ttare nequit eilé eiurdera 
rationiscum verbo diunio de facto 
producto. 
Quarto arguitur in fauorem 
Scoti; principio per fe cbncürrend 
ádaliqueai terhiinurn debet in illo 
pr^dicatum aliquod reípondere, 
quod íine tai-i principio /ubfiñere 
iiequit;at in verbo díümó nullum eñ 
prsdicatum per fe correípódens di-
üínx intelleAioni actuali, quod íine 
illa verbo competeré nequeat: ergo 
diuiiU intelleclio noneftprincipium 
quo verbi produdi. Probo minoré; 
namíi aliquod efleí,maxime cócep-
tusreprxíentat'onis aítuafis obiec-
t i , vel íntelledionis « cíe enim d.ui-
num verbum iutclkctio de intcllec-
tione i at nullum ex iítis petit pro 
principio quo vttbi aduaicm Dei 
intellectionem , vt conftat in verbo 
creato , quod in ajiorum íententia 
éftintelleóliioaciualis, in noílraac-
tualis obiecli reprícíentatio , & in 
nulla pro principio fui petitintelle-
¿iionem jedab !nteliectü,prout per 
fpecié in actu primo f^cundojVtrun-
que praedicatum accipit: ergo íiüHu 
éft prxdicatum in Verbo diuino per 
fe petens pro pruicipio aétualem m-
tellectionem, & ill i correfpondens. 
Reipondeo negando minorem, 
ad cuius probationem dicatur, prac-
dicatum correfpondens intelledio-
ni di^in<2 eíie conceptum repra:íén-
tationis fummé aduaiis, ac proinde 
petens pro principio quo fui lumir.á 
aduaiitatem lineas in eliigibiiis ac-
t iux, qualis eft diuina intelledio, 
verbum autem creatum, cum fu.n-
ma actualit^te, &: ñnmaterialitate 
non gaudeatt, non petít pro princi-
pio quo fui vítimam adualitaté in 
linea intelligibili , fed fuffícit pro 
eius principio intelledus , vt fecun-
dus per ípeci¿m impreflam. 
Sed opponesprimo 5 intelkaus i 
diuinus, prout ínactu primo ab in-
tcilectione diftinctus, eíl fumme ac-
tualis; cum omnempotentialkatcm 
exciudat : ergoetiam íi verbuiu di-
ninum fit repra'lentatio íummeac-
tualisjpotericab intellectu Patris, 
prout in actu primo facundo, ablq; 
intcllectionis concuríu procederé. 
Secundo: efto verbum crearum non 
íit reprai'entatio fummé actual:s,eft 
tamen vltima actual itas in linea in-
teliigibilitatispaísiuos; & tamtn ex 
hoc non petit pro principio fuiylci-
mam actualitaté iineae mceilectua-
litatis actiux creatz: ergo eílo ver-
bum diuinüm íit reprsfencatio íuin-
mé actualis nodeñderabit pro prm-
ct^ioquo fui fummam, & vltimam 
actualitatem línea? intellectualítatis 
actJuaí increatíc , fed ab intellectu 
diuino , prout inactu primo facun-
do jfufficientervt principio ¡^ /o pro 
ducetur. 
Refpondeo ad primam diílin-
guendo antecedens : éft fummé ac-
tualis inpeculiari,& veluti fpeciíica 
linea intelleótus, concedo antece-
dens: in tota linea intelleá;ualitatis 
aótiuac, negó antecedens , & negó 
confequentiam; quia cum verbum 
íit fumma adualitas in tota linea 
intelledualitatis pafsíus petit pro 
principio í^^ o fui fummá aclualita-
cem toti9 liilex intellectualítatis ac-
tiua:. Ad fecundam dicatur,in verbo 
creato hoc ita contingerejquia cum 
producatur ex neceisi tate, v t in ilíó, 
aut per allud obiedum intelligatur, 
non poteft ab intelledione procede-
ré, verbum autem incieatum ex hac 
nccefsitate non produch:ur,& ideir-
có cü intelledionem fupponat, illa 
pro principio deíiderat, Ytjupenus 
arguebam. 
Melius rc{pondetur,pra:dícatum, 
ratione cuius Verbum diuinum petit 
pro principio intellcctioncm acrua-
lem,eíIe,quod eft actualis repra fen-
tatio obiecti, vt actualiter, & non 
folum habirualiter pra:intellcCti,ad 
difterentiam verbi mentaíis creati, 
quodeft repra:lentatio obiecti, folú 
vt habituaiiter praéintellecti. 
p ropo ni 
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Dcnique arguitur ex D.Thoma 
q u a í h 2 , de potentia art* 2. illis 
verbis : Aá Jtptimum . dícer.dum^ 
q í í o d f c i e í - z t i a y V t l voluntas, no7i c j i 
principium generationis-jCum geiie* 
r a i i o j H natur{€,qua , in quantum 
e/i aéthnis príncipium,ration'epo~ 
tentia babei .E t in 2. diílinc.7. q. 
2. art, 1. ad 4. ih'v.Dicenaum^ quod 
Voluntas , CT- J'cientia non habent 
rationem prhm principij rejpeft í i 
gcr.erationis Fiíij, quiprocedltper 
modum natura, Jed tantum rejpec -
tu creaturarumjqiutproducuntur 
a Deoficut artificiata-ergo éx me-
te D . Thom¿e iéhts inteiligendi non 
pertiíient adprincipimn, quo verbú 
producitur. Keípondetur, loqui D . 
Thomam de íntelJeétu , & volunta-
tejVt jlint principia aólionis prodii-
¿í:iii^libtTcE3qualiter ad crtaturas 
concurrnnt; non autem negat intel-
Icclum, & vohmtatem vt principia 
natnralia ad verbi, & impullus pro-
duftionern concurrcre. 
$ ^ ^ ^ >tí & ^¡ ^ ^ g 
e^dNs eALe?^ ) 
1 § Í 
1 • =a 
Referuntur varia fenten-
ti&, vera eltgitur > K$ 
trohatur, 
C! Vppoííto ígitur íntellcdum , & 
¿3voluntateni, & illorum a¿lus,ad 
diuinasprocefsiones concurrere, in 
quoparum ,a i i : njhil controueríice 
ínter Theologos inuenitur , reftat 
examinare,an iftíe perfed.cnes ab-
foluta; finí principíum quo proxi-
raum, an vero ratio principij pro-
ximi íblum rclatíonibus competat, 
vel re'atÍQnibns,& abrulutis? Prima 
fententia docet íolam relationem 




in i,d¿/iinc,jm quafi, 2 . num. 2 6 , 
quemaliqui recentiores íequunrur^ 
.Secunda díñingmt de próceísioné, 
vtproduétio , & vt eíl: communica-
tio, fub priori ratione princip'um 
eius ^ocñíb la re la t ío , fub pofíe-
riori autcmperf-edio abioluta. i i á c 
renent quídam, quos íuppreflo no-
mine refert Durandus ¡ u p r a n, 
JS. Reteruntur ec-am Gotírcdus de 
Fontibus quo.ilíb, 6 . £ t linrricus 
in¡umma lih.'J» qu¿efi. j . E t quodlí" 
beta, 3, quafi, j . IJium fequntur 
Alarcon trac, y. aijp,6, cap t 2,nu* 
i.Tertia docet ex vtrcque in recto, 
nempc ex rejatiuo_,& abíoliito,prm-
cipium quo proximum diuinarum 
proceísionüm confíari. Pro hac re-
teruntur Aibertus m lidiftinc, 7. 
quez'i, i.Kicnváusibidcm quaft. I . 
Eamque D . Thomam tenmííe in 1. 
diffnc, 7. quafí* 1. art, 2. docet 
Caietanus infra quaft, q i . a r t . 5. 
Illamexmodernis íequuntur Arra-
bal di/p. 14^ . cap. i . & 57. Et Zu-
ñiga di/p, 1 6 . dub , 6 . reía tus ab 
Alwconvbi Jupra aííerente íe id, 
putaturum probabile. nííi feré au-
thoritas omnium Scholaílicorum 
arceret, 
An autem príncípalius eílentíaj 
an relatioin conftítutione principij 
!Ímportetur,iion conucnit ínter ¡ftos 
Authores. Alijsaflercntibus princi-
pa] ius eflcntiamiquiaprecipua age-
t:s intentio eA afsimilatio termini 
cum principio, Aiijsé contra rela-
tionem docencibus prgpcipueímpor' 
tari; quiaper iliam diftinguítur ter-
minusa principio, díüínctio autem, 
ad principiandum praecipue condu-
cit. Quartafenrentiapro principio 
quo radicali coMítuit diuiná eílen-
tiam ,pra principio quo próximo 
generationis intellecium díuinum, 
ípintionis autem voiuntatem conf-
títuit, reJadonibus ingredientibus 
vel pro conditione , vel de connota-" 
to, & i n obüquo. Ita cmnes Tho-
miflx inprafent},& infra quaft.^l, 
art , 5, Vbi Caietanus, Zumel, Ea-
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uerend'ís 'mus S.Tlioma3& alij*Eá-
t; 10 ex í 'a t r ibus Socxcatis ícquun-
tiií Suaíez ijbp 6. de 1'riniiaté cap, 
5. V¿tquezdíJp,i¿4i C4p* j4 Gra-
radus ¿rae. i j * dtj'p, 3.fie, 3. Ruiz 
'ágp. í G O . / l c . i.dc. s.eRque apud 
Scoti í tascommunis. Pro cuius ex-
piieatione íit. 
Prima concUiíio: Principium 
o i^o J^iue proximum yfiue remotum9 
nón eftjóiá perfeBío abjoluta , fed 
cointeiieciápY/iul relationcliz D* 
Thornos quajl:. 2 , de poientia art , 
2 , in fine corporis,ibi : E¿propter 
hoc in ratione pote?ztice incluaitur 
quodammodo paternitas s etiam 
quantum ad i d , quod efi generatio-? 
nis principium : v -ide cum alijs d i -
ce ñau m e$jquodpotentiageneran* 
dlfimul e¡[tntiam) & notione fignh 
fie a i . \ dem docet íolatione ad íecu^ 
duin,6¿ adquintuni vbi ioquens de-
propnetate períonali íta ha le t : E í 
idíonon opo i c. , q.-OcJi: genera-
tionisprinciji írr/princspuiti erjed 
quodammodo co nt tlleckutft raí to-
ne [upr a d iñ ¿ i&c, Et in 1. ci-lmc, 
7. quafi, 1 , a r l . 2 . Et injra quaji, 
^ i , a r t . 5.EtoRenci 1 turprimo;nam 
principium y^^fcak debet inad<£-
quate faldm a termino producto 
dif t ingui , vt ex dicend s conílab.t; 
a t í ípo tenr ia generatiua,v. c. ad^-
quate in perfectione abloluta coníil-
teret fecundum nihil fui á termino 
p rodu jo d;ílingueretur reahter: 
ergo principium quo proximum, íi -
uc rcmotum.non confiílit in perrec-
tione abíoluta ad^equaté, led coiilr 
tellecla íirnul relatione. Secundo: 
aclio , cuius principium eít pertec-
tio abíoluta , accepta abíoJuté , in 
prsedicatíone formam abfoiutá ada:-
quatjat procelsioi'jes actiua: no adae-
quant in prxdicacicne períeólio-
nesabíblutasdiuinas : ergo princi-
pium illarum noneftper í ea io abtb-
luta abíoluté coníideratajied prout 
determ;nata ad aliquamex diuinis 
perlbnis ; & confequ?n';er relatio 
determinans cointclligi debet in ra-
tione principij ^ j í i u é p r o x i m i ^ i u e 
remoti . 
§. VI . 
Argumentts oceurri-
tur. 
COntranum huíus conclufio nis docaítGabriel in i.aifiinc 
7. queeft, i . 2 , & 3. reJatus á Vaz 
qulovbi/upra. Eam etiam docue 
run ta l í j , quosíupreílo nomine re-
fert D.Thonia$q,2.depoientia ar-
tic. u in quorum fauorcm in hunc 
modum arguitur.Relatio patern'ta 
Rejp. 
Tcrt io ; fí principium quo diui- | > Q 
nx proceisioms a d i q u a t é inpertc- \ 5 
étione abíoluta cotififteret,omnibüs 
peiíonis competeret; at hoceft lal-
íunijaliásíiliuseílet potcns remote, 
& proxime generare fe ipfuttf , vel 
alium, & Spirituá Sanc'cLscfíetpo-
tenslpirarc : ergo principium quo 
diumasproceísioms noconlií t i t ad^ 
quaté in pcrledione abíoluta. 
Reípondebis concedendoíeque-
lan^S: negando minorcm , nec íe-
quitur Fijíüin pofle generare : n?m 
ítat bené quod forma íit in Jubie^o, 
& eí nó tnbuat omnem fuum torma-
]em cífedum.aut quaíí cffedum o b 
iilius incapacitatcm, vt cóftat in ani 
mara t iona l i ,qu2Ín capillis exiílens 
nten t r ibni t illis omnem luum e ííedü 
formalem; cum düs rationalitatcm 
non tr ibuat. 
Sed contra: nam Filiuscíl ca-
paxomniseí íeétus tórmalis ab ío lu-
t i ; a t eoipfo,quod principium quo 
generandi adcEquaté i n perfeclionc 
abíoluta coníiíleret,cíle potens ge-
nerare eíletabíblutuseflédtis: ergo 
Fiiius eílet capáx iJlius, & conic-



















tis5v.c. vtpotc in generatione füil-
data, ruppoaicgcnerationem.at: ge-
nerado,vcl efe ipía generandipoté-
tia,vel iilaminppon c:ergo Pater-
n tasíupponic potcntiam generan-
di omnino compleLam}& Gonrequé-
ter prmcipiuai quo diurna: gencra-




con vbi J'upra concíu/íone t i r t ia 
tripíicem relationcm in Patre conf-
tituit , primara tranfcendentalem, 
qua conílitiütur in ratione primee 
perÍDna;, & primi iubfiíkntis, & per 
hanc non confiituitur Pater potens 
proxime generare ,fed radicaliter 
potens generare, & fpirare : fecur.-
dara etiam trálcendentalem ad ver-
bum vtpofsibile,8¿: per iílam vtaífi-
cientem diuinum intelled:umj& p o-
tentiam intelligibílem,Gonílituitur 
prima peribna potens proxime ge-
nerare i Ac denique tertiam prxd i -
camentalem, quj; eñ reiatio Patel:-
nitatis fupra generationem fundata, 
ac proindenjn pertinensadconRi-
tutionem primi pr.ncipij quo pto-
x i m i , velremotijfedüJud conftita-
tum fupponens. 
Iftius tamen Authoris fententia 
fíngular is eíl, & fine fundamento ad 
inuenta , &reijcitur breuiter , pri-
moiquiaexijla fequitur,eíle in diuí-
nis plures relationes reales quam 
quátuor,cuÍLis contrarium docetD. 
Thomin'-ra quafl, 28. art, 4. & 
cum iilo Theologi communiter. Se-
cundo : nam generatio eft adus á 
potentia generatiua diJl::ndus ratio 
nc,vt pr^diétus Author fatetur: cr-
go femel daca relatione tranfeende -
ta'i a Paternirate diñindajVt com-
pieat potentiam generatiuam tan-
quam connotatum íllius, deberet 
t t i i m poneré reiationern tranfcen-
dentalem díftinctam,vt modificaret 
generationem; atreiationern iftam 
non recognofeit m Deo : crgo nec 
tranfcendentalem á pr^dicamentali 
diftindam connotatam á generatiua 
potentia. Tertio : namrelacio pras-
dicamentalis, vt á tranfcendentali 
díftinguitur, eñ ordo dependentix 
efFidus á caula, niíi de vocibus folú 
veliraus contendere ; at potentia 
generatiua Patris á íílio non depen-
det, nec filius ab illa: ergo Patris ad 
íiliumnullaeft tran!íendentalis re-
iatio,nec é contra filij ad Patrem. 
Nec motiuum, quo dueiur, ali-
cuius ponderis cft, defumptum ex 
co, quod Pater refpicit íilium vt 
gencrabilem, vtgenicum, &T vt íiliñ; 
atrefpeótusadfílíum vt generabijé, 
vel vt genitum , prardicamentalis no 
éft; cum non termínetur ad illum vt 
adpurum termínum, in quo pr£edi-
camentalísreiatio coníiíHt: ergo eft 
trancendentalis. Refpondeo negan-
do minorem: puritas cnim terraini 
á prsEdicamenfali relatione perita 
non excludit pafsiuam produitioné, 
feu producíbilitatem, íedlblumde-
pendeirdam.feucaufalitatemj&quia 
íilíus vt genif is non dependet a Pa-
rre: hinc íir,quod prout íic terrainet. 
pr^dicamentalem rcfpeólum. Si di-
cas, pradicamentalis reiatio petit 
terminum phyficé cxiílentem ; ac 
reiatio adfílium, vt producibilem, 
illius exiílentiam non petit, fed tan-
tum poisibilitatem : ergo pr¿edÍGa-
mentalis non eft. Refpondeo negan-
do minorem: namproducibilitastí-
lij non eft contingens,fed necesa-
ria , ac proinde reiatio ad iilum vt 
producibilem terminata iiJum ref-
picit vtexiílentem realirer. 
Reliíia igitur bac íblutione ad 
argumentmn faclum refpondeo, Pa 
ternitarem fub expreílb conceptu 
referentis fupra generationem fun-
dari, fub conceptu hypoftaíis ad ge-
nerationem fupponi, fub conceptu 
connotato a potentia generatiua, & 
generaricne', Patrem potencem , & 
generantem conílítuere. Quo modo 
autem inter fe diftifiguatnr prsEdidi 
conceptus, videbimus poilea cum 
¿e confiitutiuo diumarumperfona-
Secundo arguítur : potentia 
generatiua eü in fílioj atíiprincipiú 































la perfcdione abibluta , potcntiá 
generandi in Híio non efíet: ergo m 
loja perfeclione abfoiuta coníiílit* 
Minor Giuii confequentia tenet* 
Maiür autem probatur primo ex 
D , Thoma in i .dif i ind'J , quaft* 
2. art, t . in corpore filis verbis: Si 
Jit gerüdiü vsrbi in perfonalis June 
potentia generanái e/i potentio.> 
qua ab aliqUogcneraturJ& ita éfi 
in filio potentia generandi y iaeji 
quad PatvegeneratunergOiuxta, 
Diuum Thomam potentia generan-
di eftin Filio,etfiin illo ad achiac-
tiué generandi non reducatur. 
Secundojquiaiuxta D.Thomam 
q.i.de Potentia ^^í.5.potentia ge-
neratiua fub omnipotentia compre-
henditunat omnipotentia connenic 
filio: ergo & potentia generandi. 
Tertio: quia ex oppoíito fierct,fí-
lium non eííé sequalem Patri in po-
tentiaiac proinde nec in omnipotert 
tia ; cum careret aliqua potentiaj 
quíeconuenit Patri; confequens cft 
abfurdum: ergo & illud ex quo fc-
quicui1, 
Réipondeo negando maioremjad 
primamprobationem concefla, , vt 
iacetjdodrina D:Thoma?,dií]:inguo 
confequens : potentia pafsina gene-
randijconcedo confequentiam: ac-
tina^iego confequentiam. Ad lecun 
damdiílinguo maiorem • fub omni-
potentia abfoluté,negó maioré: fub 
omnipotentia in Patre,concedo ma 
iorem,& conceífi minori,nego con-
fequentiam.Solutio eíl D.Tho. loco 
allegato ad primum argumentunu 
Ad tertiam probationem Alarcon 
vhi fupra «aw. ly.refpondetjFiliú 
ideó non eííé inferiorem Patri in po 
tentia,nec minus pertedü ¡ quia per 
intelle6tionem,intimamque vnioné, 
potentia generatiua cft in termino 
producto. 
Hoc tamen eííugium friuoíum 
cft,ncc argumento tacto fatisfacit. 
Quod probo ad hominem cótra if-
tum Authorem: ibí iiamque,vt F ü u 
ícqualem Patri in omnipotentia dc-
fbndat,docet contra Ruiziurn om-
nipotentiam folum eííe potentiam 
1 produaiuam ad extra, ac proinde Filio competere-j etíinoh íitpotens 
generare j qu^eftaciio produdiua 
adintra:ergo íipotentia produóti-
uaadintra ad omnipotentiam per-
tineret, noneíiet Filius a-qualis Pa-
tr i in omnipotentia; & tamen per 
intelledionem,& intimam coniunc-
tionem,eí]et in filio: ergo hiemodus 
exifíendiíutíicicns noneft vt Filius 
Patri in omn-'potentiajíiue inperté-
élione potentiasaddEquetur. 
Seciindq reijeitur : nam íi FiliüS 
formaliter aliqua perfectione abl'olu 
ta careret, non eííet in períedione 
squalis cum Patre;& tamen tdc per 
intelledionem,& intimam coniunc-
tionemprincipij cum termino com-
peteret Filio: ergo hic modus con-
uenientiaj noneft fufíicíens ád fal-
uandam íequalitaré vtriuíque in po-
tentia, fed ad alia principia confli-
giendumeíh 
Kelida ergo hac folutione nega-
da eft fequela: nam in potentia abfo 
luté adsequantur; cum potentia ge-
neratiua noníit potentia abíolufé» 
fed potentia prout in Patre^n pocé 
tia autem proüt in Patie non com-
parantur i quia comparatio fnppo-
nit conuenientiam inter vtrumque 
extremum comparationis in eo j in 
quo íit comparatio;in potentia au-
tem vt in Patre non conueniunt Pa-
tera Filius,& ideo in illa non com-
parantur. Nec ex eo ^ quod deficiat 
Filio potentia proüt in Patre,fequi-
tur aliqua imperfedio inillo.Tum, 
quia .de^eétus ifte negatiuuseft , & 
non ptiuatiuus: tum,quia cum non 
deficiat,míi relario, 8¿: ha-c non íit 
perí:ectio,non dericitilli aliqua per-
fedio formaliter.Tumdeniquemam 
qui dixerit relationcm dicere perfe-
á:ionem,refpondebitcíre inilJo alia 
¿cquiualentem ; tanta: ením perfec-
tionis eíl in filio potentia, vt gene-
retar, quant^ ín Patre poten-
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§ . V I L 
StCHridacoclufío'ver& [en-
terifid. 
PRincipmm qüo p r m ü dhiina procefsmiis nonefirelatio Jed 
diurna ejjentia^ v t modificata reía-
tJorieí Ira D . Thomas locís vbifu* 
pra relatis. £ t oílenditur primo ex 
Aníelmo inMonologio cep, 58.vbi 
de Spiritu Sánelo loquens íic ait: 
Non ex eo procedit ¡inquo plura 
Junt Patery é Filíus Jed ex eo,in 
quofunt vnumji'o ex relationibu s 
Juisrfuneplures süt jed ex ipfa ejse 
tia emittunt T a t e r ^ Fnlus tañ-
tum honum'. ergo ex mente Aníelmí 
eílentiaeft principium^wo Spiritus 
SandusexPatrc, &Filio procedit: 
cumque noníit principium quo pro-
ximnm, crit principium primum ra-
dicale, & remotum. Damafcenus 
etiam hanc verítatcm doeet l ih, i . 
defide Orthodoxa íi^,%,Generatlo 
ejiopus natura i nonjícut gene r an-
tis 3fedjicut eiusyquogenerat : fen-
t i t ergonaturamdiuinameíle prin-
cipium ^ao proximum, ve] remo-
tum Pater conílituitur potens 
adgenerandum. Et loannes Theo-
logusin Concilio FlorentinoJe¿i 'o-
ne S.Eandem veritatem apertiísi-
mé docet his vtxhls'.Dixifílíum ex 
Fa t re , & Patris Jubftantiagene-
rar i , idemfígnificare', ita tamen v t 
perfona/it producens generans^ 
principium autem quoipfaperjona 
generat f i t id^uodfolum cowmuni-
cabileefi, Etinfra : Pater natura 
fuppofttum eflifedgeneran*y diuina 
vero natura generatiuum princi-
pium, Quonihil expre/sius potuit 
diccre pro noíbra fententia. 
Deníque Auguriiniis veritatem 
iílám docuit lib* r^. c-e'Trinttate 
cap.ii.aá/ínem^hls vfchis'.PropiL'r 
hocficutjc'ientia no/iraiUi Jhientfa 
Díiifíc & no/irum-verbuín^quod 
nafeitur ds no¡irafc¡eniia,di/'simile 
eftilli verbo Dei , quodnatum tfi 
de Patris ejjcntia^tale c¡iautem^ac 
fidicercmds Patrisfaptentia , vel 
quod eji exprefsius de Patre feien-
tia,de Patre fapie7itia j eíle autem 
id,de quo nafeitur vcrbum,idcm eíl, 
ac efle principium,quo Pater verbú 
producir : ergo duiina eííéncia eft 
principium ^/ÍÍ? primum generatio-
nis verbi,& cuíufvisaltenusprocef-
fíonis diuina;. 
Refpondebís forte , diuinam 
eflentiam eílé principium quo radi-
cale folum procefsionum, quatenus 
radicar relariones, quae vt quo ad 
proceísiones diuinas concurrunt, 
non autem quia ipfa ytquo infíuat. 
Sed contra primo : nam explicado 
iña nó ílar cú verbis Anídmi>qui air 
Spiritum Sánétnm non procederé ex 
eo,in qiio plura funtPater^ Fiiius, 
fedex ec cjuod communecíl , ín 
quo funt vná , vei exparrís eílenria; 
íi nanque ifiafolpni concurrerct ra-
dicando reiationtm concurrenrem 
vr quo, cum etiam Patcrnitas , 8¿ 
fíliatio radicér relationem Spirato-
ris, iam Spiritus Sandus exeo , in 
quo plures funt Pater , & fílius , & 
non folum ex eflentia,proc«deret. 
Secundo: nam principium gp-
ncratiumn, íi cum proprietate lo-
quamur , eft id , quod vt quo in ge-
neraríonem prxítat infíuxiim ; ar 
Damafcenus dicír diuinam naturam 
eífe id,quo Pater generat,& ícánes 
Theologus eíle gcneratfuum princi-
pium: ergo fentiuntveré vt princi-
pium quo in generationem infaie-
re. 
Denique A nguíHní verba hanc 
interpretationem nópoiíünt admit-
rere : nam íicur aflerit verbnm pro-
cederé de Patris eííentia , dicir cria 
procederé de Parris ícienria, ac de 
Patris íapienria; ar fc:cnría , & fa-





















tíonem Patris; St confcquenrpr ne-
queüt iftó modo ad generar i jneai 
verbi concurrere,ied vt pi incipium 
qho proximum verbi prod actixrgo 
diaini cílcntii, áiít natura, hon éa 
folnm rati n^c ad gencrationcm con-
cun it,quia radicát relatióneni con-
currentem vt quo , fed qnía ipía ve-
ré cftjprmcipium £»opTÍmuii! diui-
liát gencracionis. • 
Deínde princípalirer ftiaaeíü? 
conclulio ratiónc X ' . Thornx/c?í7/ 
rel^s'y 'nsi nriiicipium qm primum 
¡fíjibtíls gcfieratiu^aur produétiuar, 
efl id in quo geni:uin, aut produdú) 
prodneenri a;sinii!atur;cum agenti; 
intentioeaíit vt termínunl produc-
tumíibiaísiniiíct in pi incipio, quo 
agic; atperíon^ produd^ perionis 
producentibus nonin relationcíed 
in natura aísímilantur.íeuidentihcá 
tur: ercro non rebrio^fed natura di-
ui¡M vtconnotans relacionécíl pnn-
cipiual quo prjmum proceisionum 
ñl Deo. Et explicatur a;npiius in di-
uina generatione; eteniin principia 
quo primum generat^oniseñ in quo 
genitum cum generante cenuenic 
per íimiliíudi icífii aut ídenticatenii 
at id,in quo íiíius genitus communi-
cat ciun Pa-rcgenerante,noneftre-
latio/ed natura diuina: ergobarceft 
principiual quo priiaurn generatio-
nis verbi. 
Relp on det D iira nd uS, vefam c íTe 
imioreni de generationc vninoca, 
per quaiu geni:o communicatur po 
tentia generandi aliad.; fecus antera 
degeneraVio'ie xquiaoca per quam 
non communicatur genitopotentia 
generandi aliad; ta hoc namque ne-
quit eíle piincipium quo i i , inquo 
geüirumgeneranri aisimiiantur: cu 
principium quo lit potentia gencra-
tiua,^ia illa non aísiaiijenturige-
ncratioauté díitiná cil quaíi squi-
uocaex parte ;quia per illam non 
communicatur íiiio patenta gene-
randi aliad,^ in illa íi ius non aísi-
miiarur Patri. Secundo reíbon-
det veram eíTe m iio -em , qaando 
aísimiiatij eitinl-brma numerodif-
49 
tirifta in grnito, & generante ; tune 
cni n pottih raticnc diítino-ionis vna 
forma eíle principium alterius,recus 
autem quando genitum, íSi generans 
in natura idendíicantur : tune etnm 
lublata diíltn^lione rcmanerc nequit 
fatio,feuhabitudo principij meo, 
in quoconueniunt; & quia ínter Pa-
trem,&: Fiiium efr iuentitas in iiatu 
ra: hinc íit5quod principium ^^one 
queat eiíe natura^'n qua conueniLit, 
led relatio , in qua diícriminan-
tur. 
Sed neutra folutío íatísfacic & 
co n t r a p r imam fac i t ^  q uod v ni uo ca -
tiogenerationis íumicuí ex conue-
nientia geniti, & gencrantis, non ex 
indiuiduantibusconditionibus,alias 
nnlla cfíét generatio vniuoca: cum 
ta.is conuenientia inipolsibílis ÍÍC, 
íed ex coniicnicntia 111 natura v t r i -
que communí; at Patcr,&: Filius ia 
dmi nis habene in natura perícdtiisi-
mam conuenicntiarn, vtpoté cü ha-
beant íummam identitatem : erg o 
quarnuis inproprieüatibusperíona-
libns diíFerant^uaríunt veiuti con-
diciones indiniduátes,generatio JFi 
lij eftpcrfectifsime vniuoca. Ncc re-
lert adhoc,quod Filio non commu-
nicetur potentia generandi aliad :ná 
eum in íententia Durádih^c poten-
tia id rejatione coníiitat,^¿ in noftra 
fententia relatoncm de connotato 
impór te t e cum relatio nonperti-
neacad diuinam naturam íub con-
ceptu naturíe: fit coníequens, quod 
pertectiísime comúnicecur natura, 
non cómunicata potentia generan-
di ex deíéclu rclationis: ac proinde, 
quod íalnetur ratio generationis 
períédiisima: vniuoca; , abi'quc eo, 
quod genito commijnicctur poten-
tía generandi aliud. 
Deindc fecunda reijeitur: nam 
ctiam íi principium quo primum ge-
nerationis crearas debeat adxquací; 
á genicodiftingui,non licet collige-
re deberé etiam ad .?quat¿ díilingu i 
indiuinis,rcd fuíhcit diftinguiáge-
nito íceundum aliquod in obliquo 
irnportatum : ergo ex defectu dn-
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generans in diuinis , male infert 
Durandus diuinam naturamnó eflc 
principiiim ¿^/Í? primum gencraLio-
nis verbi,Pi-obo antecedcns:in crea 
tis generans vt^Zíoa' adiquaté dif-
tinguitur numericé a genii:o>& exin 
de nonlicenco]iigere,quod genera? 
vt^?^¿?¿in diuinisadusquatc á geni-
to dlíiinguatur numericé : ergo ex 
e.o oiiod principiii generationis crea 
tas difiinguatur ad-x-quatc numericé 
a termino producto,non lieet infe-
rre,quod in diuinis debeat adasqua-
tc a termino produóto dinferre , fed 
íiúiicic diñincitio inadeequata p^nes 
c-onnotaté importatunijvel reJatio-
nem. 
Secundo reijeítur: nametfi gene-
rans v t q u o á ^ t i i X . diftingui realiter 
á,termino genito , potefl tamen ab 
vno principio haberc continétiam 
gpfaftívSí abalia diflinLlioncm : er-
go poterit natura díuina in diñinda 
eílé prima ratio continendi; & con-
ícquenter primum principium^o, 
ctíi á preprictate pcrfonali proue -
niat diílinctio. Probo antecedens; 
etenim in crcatisforma fecundú có ' 
ceptum eflentiaJem eñ ratio conti-
nendi , & indiuiduales conditiones 
diílinguendi : ergo ílat optimé ab 
vno principio venire di[lin5:io,8¿ab 
aliocontiucntia.Dcniquc reijeitur: 
namper hoc íblum, quod principiú 
q u o primum fecundum aliquid fui 
diílínguatur á termino , faluatur 
quod requiritur5vt íit ratio continc 
di terminum : ergo in natura díuina 
connotata relatione faluatur quid-
quid cílneceííarium vt fitprincipiü 
primum.Probo antecedens.: na 
ratione illius diüinaionispotcíl de 
illo affirman^quodnegatur deter-
minojft: é contra: ergofuffícit vt de 
iljo aí-nrmetur,quod íítratioconti 
nenti^ actiua^negata de termino;,& 
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Argumentis in cotrarium 
occmritur. 
IN contrarium arguitur primo: relatioefttotumidjquo Pater v. 
c. redditur potens generare Filium: 
ergoprincipium qt¿o primum rela-
tiocí{,& non efíentia. Probo ante-
cedens primo ex Auguñinus l ib. 5. 
de Trinitate cap, 6, 7. iijis ver-
bis : Filius eo Filius, quo gsnitusi 
ergo Pater e.o. BaUr,quo generans, 
& eo gsnerüns , quo Pater ; at eíl 
Pater pateruitate vt forma: ergo 
e-ft generans, & potens generare pa-
ternitate,vt ad^quata forma. Secu-
do: denomi^atio propria non á for-
ma communi, fed á propria debet 
prouenire; at denominado potentis 
generare eíl denominado proprijfsi 
ma Patris: ergo no ab eílentia, qua: 
communis eíl:,led á proprietate pcr-
fonali,vt a forma, debet prouenire. 
Tertioteo modo fe habet adió per-
fonalis ad perfonam, quo eííentialis 
ad naturamifedpoííe adajdioné ef-
fentialem eft á prsedicato eíícntiaJi 
naturíe: ergopo0e adadionemper 
fonalem eíl á pr^dicato perfonalf, 
Quarto;id,quoddatefíé,ciat opera-
ri)&poííc opcrariifedpaternitasdat 
Patri eífe Patrem: ergo & poíle pri-
mum generare. Quintorimperfedio 
eília forma)quoddeteíIe,& nó opc-
1 rationem \ at á perlonalicate diuina 
omnisimperfedioe.O: reieganda: er-
go cü det Patrieífe Patré3dareetia 
debet poífe generare. Benique: nam 
poíle gencrare,&poííe (pirare,funt a 
diueríis principijs:ergo non ab efse-
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RcTponcleo negando antecedens, 
ad primara probationem negó illa 
eáe verba Augufb'ni, íed h^G , 
Filins^q uta geni! ¡-i s , ex quo loium 
colJiaitúr Patrem ideó Pacremefíc, 
quia generanseit, quod libenter fa-
ceíiiurinon antera coiiigitur Patrem 
paternitate generare, aut pofle ge-
nci-arc,qiiod argnmentú contendit. 
A d fecundan diuínguo rnaioremmó 
á fornia ccmniuni in íaa communi-
tate relida,concedo maíoreramon á 
torma cominuni appropriata , negó 
maioremj5¿ conceüá mipo r i , negó 
coníequétianij fed roliun coliigicur, 
quod non proueniat á natura diuina 
abfolutc,lcd ab i l la vt appropi i i t a 
Pat r i . Si dicas; eíl ab i l l a vt appro-
priata: ergo fecundum id , quod eft 
ratio appropriandi; atratio appro-
priandi eil relatiovergo fbrrnalicer 
eil á re ía t ionedic i i tquodcí tab ani-
r n i i i vt appropriato hptoinqcfl tan-
quam á torma á racionalitace appro 
prianccrReípóJco ciílingnendo an* 
teccdenstly reduplicante ratjoné 
íormalem^iicgo antecedes: redupli-
cante complunentum íormx, conce 
do antecedens , & didinguo coníe • 
quens eodem modo,ex quo Ibíü Col-
ligicur eíie á perjonalicate appro-
piianLe,taiiquain á compiemeto for 
m ^ n o n vero vt a forma. 
A d re 11 ia m d i il in gu o m a i o rem: 
quoad denominationem agentis vt 
jmod; concedo maiorem: agentis v t 
pi incipium quo, nego maiorem , & 
conceíla minori , nego coníequen-
tiam; itaque íicut concretum naturae 
e ñ a g é s v t ^ W adione eílentiali,v. 
c.volens vt ^/íO^jintelligcs vt quod; 
ica concretum perlbnalitatis , vel 
perfona,cft generans vt quod, & ípi-
rans vt quoa , & in hoc tenet sequi-
paratio, non tamen quoad rationc 
principij quo , ^ rario eft; quia cuín 
períonalitas íit veluti condicio in -
diuidaali>,nequi: e;]e principiú c¡uo 
produdionis communicatius/cd id 
pertinet ad íolam natura connotata 
reiationc. A d q u a r t á diftinguo ma-
iorem; quod date ííc veluti ípicificií, 
concedo maiorem: veluti indiuidua 
le^ego maioreín3&' diftinguo mino-
rem: pcríbnaJicasdat Patr ící lé Pa-
trem íecundum efle veluti íudililíüa 
le PatriSjConcedo minoré: fecüdum 
eíTe veluti Ipecihcunij&naturale,ne-
gó minorem,& coniequentiam. Vel 
diftinguo maiorem: íi forma opera-
t íuaí i t ,concedo maiorcrn;í¡ non ík 
operatÍLia,nego maiorem,& íub ca»-
éeri i l ¡ indioneminoiis ,nego conie-
quenriá .Ad quintara díí-Huguo ma-
iore: eít imperfedio puré negariua^ 
concedomaioremrpríuatiua imper-
fe¿lio3nego maiorem,& cóceílami-
nori,niego coniequentiam. í nfíoquc 
in Spíritu SandOjCniasperfonalitas 
dat i]lieíle)&: non operad operatio-
ne produdiua, quin ex hoc a liqua 
imperfcóii) fequarur.Ad vitimá d i -
íi ingue antecedes: pófle proximum, 
concedo antecedens: poííé p i imum, 
& remotú ,nego antecedes , & nego 
coniequentiam depoíle remoto, Se 
pi imorimónec cojligj¡:ur,quadpol-
íe proxi.num íit a rel^tio' íbus , íed 
pol^e proxirac ípirare eft á volunta-
t e ,^ poííe proximé generare ab in -
telle¿tu,vr pofíca viiebimus. 
Secundo ai guit Durandus : adus 
competensvni íuppoíito , & repug-
nans alteri, debet i i l i ineüe per id , in 
j quo ditfertab alio; at generatio v.Ci, 
i cópetic P a t i i , & repugnat alijs fup-
poíitis diuinaj natura: ergo ineí lPa-
t r i per id, in quo diíiert ab alijs,nem 
pe relatio, nonper i d , in quo cura 
i i i i s conuenitjUempe natura; & con-
fcquenter i l l a ,& n o n i ü a e r i t p r i n c i -
pium quo generandi. Maioré , ia qua 
eil düHcultaSjprobat pr imomá qnia 
ratiacinari inefl:homirii,^:rcpugnat 
bruto}ineít homini per id, in quo dif 
fer á bruto: crgoidem de omni achí 
vni ,& non alteri conuenicnti cít d i -
cendum. Secundo ex An&útblcpr i* 
ffib Etki&om probante bearirudme 
non efle operat ioné feníitiu* parm, 
fedintelledus , q n i i inefthomini, 
& non bruto , ¿feideircó debet ho-
mini inefle fecLindum partera in-
tellcdiiiafn , per quam diífer: a 
bruto , non íeenndum parte-.A 
fcníitiuam , in qua cura i l lo con-
Ad 5. 












uenítiergo idem quod prius.Tertio: 
nameíred'communis petit caufam 
comniünem,^ eadem ratione pro-
prius petit propriam: ergo ads pro-
prius vnij^: non aiteri,pro principio 
petit,quodcít vni propriura, ¿c 
repugna talterii i 
Keípondeo diílinguendo maioré: 
fi difterentia fuppoíitorura fit ineí-
íeípecifíco5concedo maiorem: fi in 
eílc veluti indiuiduali.negomaioré^ 
conceíIámiiiori5nego confequen-
tiam : quia difterentia perfonarum 
in Deo noíiefl inefleveluti ípeciíi-
cosquodeítá natura, fed in effe ve-
luti 'indinidual^qUod á perfonalita-
tibus prouenit vt enim docetD^ 
Thoinas q%2,de Potentia art.i*ad 
5. Patemitas non eft in Patreper 
modum forma fyecifica Jicut bu-
manitas in homine ;fie enim in eo 
eft diuina naturayfed eft in eo^vt itA 
dicamftcut principium indiuidua-
le ; e/i enim proprietas perfünalisi 
& ideo nonofortet„ quod Jitgene-
rationis principium ¿fed quodammo 
do intellecium ratione Jttpra dióia, 
Hxc D.Thoraas.Ex quibusad p r i -
m a m ^ fecundamprobationé con-
ftat íolutio; nam di fterentia hominis 
a bruto eñ forma'jisj&in eíle Ipetífi-
co. Ad tertiam dicatur,quod vt ac-
tus aliqujs fit vni proprius, íutíicit, 
quod principium lllius íit appropria 
tum^etíi non íit propriura; potentia 
aiitemg;neratiua eft ab eflentia, no 
ablblutéjíed prout in Patre,qiia ra-
tione eft Patri appropriarajCtíi non 
propria Patri. 
Denique arguitur : principium 
quopnmíi proceísionis tertize per-
fona; non eft diuina natura , íed vo-
luntas diuina : ergo falfo aflérimus 
iunoftra conciuíione diuinam natu-
ram eííé principium quo primum 
omnisproceísionis diuiiiíE. Proba-
tur antecedens primo ; nam princi-
pium ozo primú eft id in quo termí-
nusproducentiaísimilatur ; at Spi-
ritus Sáclus non aisímilatur produ-
ducenti in natura ex vi proceísionis, 
vtivfenus conítabit, iédmattribu-
to natura?, ícilicecin voiuntate : er-
6z 
go principium quo prímum procef-
íionis tertix Períbna: non eft diuina 
natura,feddiuina voluntas.Secüdo: 
nam principium quos8c termin' quo 
proceísionisdiuinx Tunt idemjat ter 
minus proceísionis tert'is per-
fonar non eft diuina natura, fed eius 
voluntas, vt in/ra videbimus: ergo 
idem quod prius. 
Redondeo negando antecedens, 
ad primara probationera diftinguo 
maioré: eft id,in quo fbrmáliter,aut 
identicé terminus aísimilatur pro-
ducenti,concedo maiorera 5 precise 
fbrmaliter,nego maíorem,&fub ea^  
dem diftindione minoris,nego con-
fequentiara: qüia licet SpiritusSan-
dus non arsimiíetur producehti in 
natura forraaiiter ex vi procefsio-
nis,aísim¡iatur tamenilli in volunta 
te,qUcB idéticé eft natura diuina. Ad 
fecundara probationc diftinguo ma-
iorem: principium ^//o primum, .& 
terminus quo proceísionis funt idem 
identicé faltira, concedo maiorem: 
fbrmalíter,fub diftinguo illam: quá-
do eft procefsió fupponcs principiú 
quo pnraura perfedifsimé communí 
catura fub conceptu natura , negó 
maiorera: quando eft procefsió non 
ita fuppoilens communicatum prin-
cipium quo primum,concedo maio-
rera^ con.ee íía rainori,neg.o confe-
quentiam: quia procefsió Spiritus 
Sandi fupponit principium quopri 
mura períedifsime communkatum 
per modum naturíe per generatio-
nem : & ideó non.píerit pro formali 
termino naturam diuinara , quse eft 
principium ^^priraura,fcd aiiquid 
identiíicatura cura illa^empé volú-
tatem;.fed de hoc plura. cura de diui-
na generatione trademus. 
Si .dicas. ergo fuííicit pro princi-
pio quo pnrao aiiquid,quod identi-
cé íit natura diuina^nempé volutas, 
&n5 ipfa natura formaliter fub con-
ceptu naturse,vt ita ^quípáretur ter 
mmus cum principio, ilefpódeo ne-
gando confequentíammam cum vo-
luntas operetur permodú potentiaf, 
6¿proprietatis natura diuiníE,inqua 
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fubordiníta virtmlítcreídem natu-
ra;: quia operan" /equitur ad elle, 
proinde ad eíle Uúxi iubordmato 
nequit íubi'equi i uubordiuatc ope-
rar!: vndeficut: hdcratione ad om-
neiia operaciouem voluntatis crca-
tx concurrir anima vt primú prin-
cipium; ica ad omnetn operationcm 
voluntatis d¡ninas concurrit Del na-
tura^tanquam prmcipiiun quo pri-
mum. 
«^Í c f * ^ € 6 $ $ 6 
^ ^ ^ ^ 
e^^j e^v^ eASc^ o e ^ » ^ 
S t a t u i t u r t e r t i a con-
c l t i j i o , 
FJUmip 'um quo proximum ge-neraiionis verbiper modü po~ 
tcntict noneri P ate mitas , fed 
intelleétus¡co'ntelle0a Patemita 
te ds connótalo, Dixipermodú po-
tentist: n unetiam fpcbics,& cogni-
tio djiiina,& diurna eílentía, prout 
exercet munus Ipcctei, vt principiü 
QUO proxiinuni ad generationé con-
currunt^non tamcn per modum po-
tentix.Ita Authores qtdinta Jenten 
tice cú Caietano explicante D . Th . 
infra q.^i ,art.$.quod pro princi-
pio quo primo díuinam naturam, 6L 
pro principio (r/^o próximo genera-
tionis vcrbi diuinum intclledum có-
ftituerit.Et probatur primo ex Au-
guftino í ih . i^de Trmitate cap.$. 
vbiloquensde diuino Verboíicait; 
Qüodnutum efi de Patris e[fentia, 
tale eft auiem,ac ¡i dicerem de Pa~ 
tris Jcientia, de Patris /apientia-, 
atquod procedít de rapíécia Patris 
eftab inteliedu Paterno per modú 
potcntis^icati^í aclualis úpientia 
e l ab illo vii tnaj ,ter: ergo ex mente 
i 
A'-guílmi principiuni yr.'^  proximú 
gfeíietatibms vcrbi per modum noté 
tix eft diuinus intelJectus,non autem 
rejatioí 
Secundo: nam \ t fupra vidimusj 
& contra Scotum communiter fa-
tencur Thcoiogijinteiledus d;u ñus 
ad genc:rationem verbi concurrit;at 
no per modum principij quo primi, 
aut remoti: ergo vt princípium quo 
proximum concurrir ad iliam. Dif-
cunusténet.Maiorem contra Dura 
éatn ve ommno cettam mtétur om-
nes rheologi.Minorem autem pro* 
bo: nam prmeipium quo primú de-
bet radicare proximum ; at diuinus 
intdl;chis,prout á natura diítinguí-
tur, non radicat rslationes , íicut 
nec cutera attributa easradicant: 
ergo nequit vtpríncipium remotñ, 
leu radicale ad gencracionem con-
currerc;& confequenter, ve] nullum 
proeftatconcurlumad illam,qu.'B eft 
iententiaDurandi,ve] immed:atum 
exhibet, vt principium quo proxi-
mü , quod aflei it noftra conckifío. 
Reipondebis forte,intclledú non 
diftingui á diiiiíia natura, ae proin-
de radicare relatione.s, íicut natura 
cas radicar.Sed contra primo: nam 
eft probabílis mnitorum Fheologo-
rum iententia inieüectum at tnbü-
taliter difíiiigui á natura diuinaj 
quod autem üicejledus adgen.era-
tionem verbi concurrateít omnium 
Theologorum iententia: ergo á ien-
tentia illa raíltum probabiji depen-
deré nonpoteft. 
Secundo: nam ad minus fequi-
tur voluntatem díuinam qua; in tre-
quentiori Theologorum iententia 
á natura didinmiitur,vel nuiíum có-
curium pra'ílaie ad procefsioncm 
tertix Perfona;, vel vt principium 
^í/f proximum inillam iní^uere ; at 
eademratioeií: de intelle¿tu rcfpe-
étu procefsionis-/erbi : crgoc -dem 
modo circa iilam eíl dircurrédum. 
Tertio : nam / i eatenus lo-
Inm inteJIechisadproceisionera vér-
bi concumcquareniiseft ¡dem cum 
natura diuina , & ideircó radi-
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do adproccfsionem Spiritus Sandi 
concurrcrc^quo concurrit ad verbi 
generationeín; hoc aurcm aduerfa-
tur verse^  & fans Theologi^rpecia-
lem influxum recognofcenti 111 intel-
ledu rerpedu generationis: ergo ir i -
tcllectus non íolum concurrit ad ge-
nerationem verbi , vt cñidem cú na-
tura , fed etíam vt eíl diftindus co 
intelleciapaternitate de connotato. 
Patet fequelá; qüiá natura diuina 
radicat omnes relationes: ergo ii in-
telledusinFiiiit, quiá formaliter eft 
idem cum diuina natura, inflnet in 
procefsionem tertice perfona; radi-
cando relationem, qux eñproximú 
principium refpeduillius, íicut hac 
ratione in ijláinfluit diuina natura. 
Tert io principaliter fuadetur có-
cluíiornam ca ratione docet D . T h . 
proprietatem non cííc principium 
quo primum/ed diuinarn naturam, 
quia efl: veluti indiuidualis códit io 
diuin^ Períon2;,id autem^quodper-
tinet ad elle indiuidua]e,nó eí lprin-
cipium quo pr imum; fed nec etiam 
id,quod pertinetad eíTe indiuidua-
le3ell: principium quo proximum:er-
go eadem ratione excludi debet Pa 
ternitatis relatioab hoc , quodeft 
eílé principium quo ptoximum ge-
nerationis verbi , & folum intellec-
t u i Patris eña t t r ibuendum,Pa te r -
nitate de connotato intelleála. 
Deniqueprobatur: natura diui-
na connotata Paternitate eft prin-
cipium ^z/o primu proceísionis ver-
b i , vt docet D . Thomas,^ proba-
uimus § > pracedenti: ergo diuinus 
intelleclus cum eadem connotatio-
neer í t principium quo proxímum 
iñius poceísionisJ& non Paternita-
tis relatio. Probo coniequentiam 
primo: nam id iplum, quod remóte 
prrEÍtat d'uina natura y exhibere po-
teft proximé intelled:5 diumusintra 
propr iám lineam. Secundo: nam in 
creatis in i d , in quod natura influit 
radicaliterjjnfluuntpotentise ad na-
turam requuLXjtanqaam principiü, 
proximum: ergopariterm diuinis 
Relpondebis forte negando con-
fequcntiam,& reddendo rationem 
diícriminis: etcnim principium quo 
pi imum generationis e í^ in quo 
genicum generanti áisimilarur: & 
ideo non petere ex communi cccep-
t u á termino reaJitcr diílingui ; ac 
proindepoteft natura diuina á ter -
mino produelo indiftinda eíle prin-
cipium quo primú generationis ver-
bi;principium autem quo proximum 
non eíl idjin quo genitum generanti 
aísimilaturj fed potius eíl ratio dif-
tinguendi vírumque^S: ideircó ex 
communi conceptupetit reaiiter d i -
fíinguí á genitor aeproindeno po-
te ft diuíno intelJedui competere3vt-
poté a verbo produdo realiter 111-
di f t indo. 
Sed contra primo: namlicet p r i -
ma generantis intentio ea í i t , vt ge-
nitum íibi aísimilet in principio qu o 
primo, fecundo tamen etiam inten-
dit íibi i i lud afsimilare iíi principio 
quo próximo,afsimiJatione pofsibi-
] i , v t in generante creato manifeflé 
confpicitur ; at verbum afsimilari 
Patr i , feu cum ilJo identiñeari in 
principio quo próximo,pro co quod 
importat in redo,pofsibi]eeft:ergo 
principium quo proximum' verbi 
debet eílé abfoluttím , pro eo quod 
importat in recto,vtíiC identifícetur 
cü termino, connotata relatione in 
obliquo i & confequentercritintel-
ledus cointelleda Paternitate, 
Secundo: namea foium ratio-' 
ne principium quo proximum eflét 
ratio diftinguendi generas á genito, 
& coníequenter realiter di í l indü á 
genito,quia generat iuüproxime vt 
aproxime generabili realiter 
debet diftingui;athíEC ratio eíl nul-
Ja;cum etiá generatiuum vt quod ra 
dicaíiter á generabili radicajiter de-
beatreal i terdi í l i í iguí , quin ex hoc 
colligatur principium quo radicale 
eílé rationem diñinguendi realiter 
dií l indam á generabili : ergo non 
eíl de conceptu principij quo pro-
ximi ad^quaté realiter diííingui i 
termino, 
• Tert io: nam in creatís nofoíum 
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prinGÍpium z^/r) primnm a termino 
producto realiter diílingaiLur ; & 
ta^ncn in diuinís principiú quo pri-
mum,& radicale, non difíertreaji-
ter á termino produdo adsquatc^vt 
fatetur iíta íolutio: ergo exeo quod 
in creatis principium yuo proxi-
mum debeat realitcr diftingui á ter-
mino, non licet coliigere principiú 
quo proximumin diuinis eadem di-
ícjiflione á tena*no produílo gan-
de re. 
Denique traditam íbJutioiiem 
reijcio:nam totad ftinclio neceííi-
ria inter principium qxo prirau)Ti.& 
te rminum, falúa tur indiuina natura 
per connotationem relationis rea-
hter diílinwlx: ergo pariter tota di-
ftinclio requiíita in principio quo 
próximo íimili connotatione ialua-
bitur indiuino intelleau. 




C1 Ontra íílam ¿ortcluíionem op • ^/pon nt contrarij Autorespri-
mo Athansíium Dialogo primo de 
Trinitate illis verbis: Fater Hypof-
tajigignit'^t gignitPater principio 
próximo generandi tergo hoc 
in recio eft hypoílañs^&rrelat.ua pro 
prietas. Ambroíiu lib,/\.de Jfiae ad 
Gratianumcap, 4. illis verbis: Ge-
neratio Paterna proprietatis eft, 
nonpotentite, ^luguílinum l i b . i j e -
Trínítate cap.5.\hia]t: Ex co ipfo 
Patrem ejje^  & dici P^trem, quod 
eflei Films; fed Patri eü Filius ex 
vi potcntix generatjuctrergo eR Pa-
rerex vi illins ; cumquefit Pater ex 
vi parernitatis, hxc, & non incellec-
tus eít generatiuapotentia. 
Ke/pordeo, Panem gtgnc'é 
hypoftaíi, nen vt princ pío fuo pró-
ximo, vcl remoro , fed vt conneta-
r o , & compiemento principij quf 
pvnni, & p oxiar, ñeque aLud Átta 
j ¡ niilum vc Juif'e.Et eodem modo ex-
¡i plicatur Aiiibroíius^'idelicct gene-
h rationem nóeíiepotentjje abíolute, 
f | íedpotétÍ3e,vt in Parre per p -oprie-
tatem mcdiíicatcE; quiaper hoc lo-
ILIÍU íaluatur a:quaiitas in omnipo-
tentia,qaam imílocipite dcJ-cnde-
re conabatur Ambrofius. Et quidem 
i í paulo inferms afleruit, nec ínter ip-
! I ios quoque homines non potétia: ef-
¡ fe,fed peribnse proprictatcm fílics 
habere, vel non ha.hz\-Q\nar/2/ieJ¡et 
potentix, inquft, vilque poientlor 
1 mulíos haberet \ zx qnoinferre no 
\ licet generationem in creac's non 
¡ elle á generatiua pctentia,vt ñ prin-
¡| c:pio cino proximo;& ánatura tan-
| ^ quam á principio primo,^ remoto. 
|« Lbnique ad Auguftiniiíii dicatur, íi 
! illa verbaíuat Aügufiini,intelligc-
da eílein íen/u cauíali, eo elle Pa-
trem mndamentaliteiviuo e t ei Fi-
l i u s ^ hoceíl verum: nam potentia 
generatiua,qua Filiusg;epitui,í-Lin-
daiiuntum eílpaterniratiis, non ta-
menin femu formali/ita vt id , quo 
generar,íit tormale eonRitutiuuai 
Patris inratione Patr;s. 
, Obijciunr fecundo D.Tb.^ . j ^ . 
an.¿\*sih\ vt prebet Patrem36V Filiü 
eíle vnum principium Spiritus San-
di,hjec habet verba : D i n ndum ejl 
ergo^quoá licet hoc nomt principiü 
Jígn ifik-et proprie ta t emítame n (fgñ i -
ficat i l l am per modum jubjrantiuh 
vnde numerum acciplt d formafig-
n'ijicata'fi'ctitigiturPatcr^ & Fi-
lius Junt vnus DeuSjprrpter vni-
j tatem jormcefigníficatte per hoc no-
} men Deus\ita ¡unt vniinipríncipiu 
\ Spiritus SanBi propter vnitatem 
\ proprietatisfignificatce in hoe nomi 
\ ne pr:nctPium. Et íolutfcne ad íe-
! cundum íic haber: Diccr.dun^quod 
\ ciAmdkitur P a t e r , & Filius Junt 
vnumprincipium Spiriius San¿11, 
defignatur vna proprietas , qi:& 
eji forma Jignijicata per norueyi* 
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Ex quibus vcrbis tale argumentum 
conficitur; cadem eft ratio de prin-
cipio ^ao Fi l i j ,ac de principio 
próximo Spiricus Sanóli; at hoc có-
íiituitur proprietate períbnali, & nó 
forma abíoJuta,ÍLixta D i Thomam: 
ergo idem eíl dicédum de principio 
quo Filij .Probatur minor: vt faluet 
vnitatem principij intcr P a t r c m ^ 
Fi l in inre ípeau Spiritus Sanai, re-
currir D . Thomas ad vnitaté pro-
prietatis figniíicat^ nomine princi-
pi j : ergo íen t i t , \y principium íig-
nifícare proprietatemA in ratione 
primi principij per iJlam conftitui. 
Reípondeo duplicitcrjprimo ex 
D .Tho . in f raq j4 i . a r t .5 : . ad i . 2«^ 
potentio. nonfignificat ipfam relatio 
nsm prmcípij,alióquin ejfet ingene 
rerelationíSjfedJígnificat id , quod 
ejiprincipium^nonjicut agens dici-
tur principiüjedficut id y quoag'er 
agit jdiciturprinciptü; Verba funt 
D.Thomg.Ex quibus manifcíle col-
l igi tur , quod Ücet Jy principium 
principaliter relationem íigniíicet, 
potctia autem generatiua,aut ípiía-
tiua, non íignifícat relationem pr in-
cipij , fed id ,quodeí lpr inc ip ium,vt 
autemD. Thomas falüarctin Pa-
t r e ^ Filio non folum vnitatem in 
veritate fpirandi, fedetiam in ratio-
ne pr incip i j , quatcnus relationem 
íignifícat, ad vnitatem proprietatis 
recurrit:vnde in forma conceffa ma-
iori ,ncgo minorem, adproba t ioné 
diftinguo antccedensjvt faluet vnita 
tem in virtute ipirádi,quaí \tquo eíl 
principium,negó anrecedens: vt fal-
uet vnitatem in ratione fígniíicatá 
per nomenprincipium acceptü rela-
t iué , concedo antecedens,& diñin-
guo confequens; ly principium, có-
cedo confequentiá: í d , q u o d e ñ p r i n 
cipium,vel virtus fpíratiua,ncgo co 
fequentiá.Vcl fecúdo dicatur, quod 
quia virtus fpiratiua non íignifícat 
voluntafcm abfoluté,fed cointellec-
tá re la t ione ,v t faluet D .Thom.vn i -
tarem,nedum in recí:o virtutis fpirá 
ratiu3?,fed etiam in eo,quod in obl i -
quoimporfatur,reeairrjt ad vnitaté 
propnetacis^x quo íolum fequitur 
potcntiam gcncrat iuain,proprictaté 
in obliqua importare^quod libénter 
fatemuri 
Tert io arguitur dífnciliori tef-
timonio Angelici Doótor is in i . di~ 
ftincii, q, i.art,3,incorporeyi\\is 
verbis: Generatio enim non e^redi-
tur ab ejfentia, in quantü efi ejfen-
tiay fédin quantum efi paternitasy 
etjiijia dúo, feilicet eJfentia,&Pa-
ternitas¡differrent iñ diuiri}syegre~ 
deretur ab v t raque generatio , fed 
d Paternitate immediate , & ab 
ejfentiaficut dprimo principio ; ex 
quibus fíe arguitur : fi Paternitas 
ab eíléntia diftinguciretur rcaliter, 
generatio eflet á Paterrtitate imme-
diá té , 6¿ mediaté folum ab eflentia; 
fed modo virtualiter diílinguuntur: 
ergo erit immediate á Paternitate, 
& virtualiter mediatc ab eíléntia; 
quod enim tune fííceretrealis diílin-
á:io ad imtTíed]ationem,& mediado 
nemrealera, fácit etiam di í l indio 
vi r tual isadímmcdiat ioncm, 6c me-
ditionem virtualem. 
Reípondeo prinio ex Caietano 
infra quaf, 4 1 , art* 5. D . T h o n l á 
intibris Sententiarum inea fuiílc' 
fententia,vt afíercret efsctíá eííe priri 
tipium generationis verbi, nó prout 
in Patre , fed prout eíl Paternitas^ 
Quam fententiam infra q ^ i . a r t . i * 
retul i t ,e t í inon v t á fealiquando de-
fenfatam, & exprefsé r e ñ i t a u i t , & 
iüxta i l lam hic ait D . Thom. quod 
i\ realiter difte'rrct aB eíTentiapater-
nitas,eílet generatio ab illa imme-
d i a t e ^ mediaté abeflentia. 
Vel fecundo dicatur, quod cuni 
Paternitas fít principium quo proxi 
mum,non formaliter 3 fcd completi-
ué vt abirítelleótu connotata,qui eft 
principium quo immediatum , verú 
eíl dicere,quod fi diftiríguerctur rea 
literab eí íent ia , efíet 'generatio ab 
illa immediaté , non tanquam á ra-
tione formalí principij , íed t áquám 
á compleméco ratioriis formaiiss& 
id etiam verifícatur' modo,non qiío 
ad realem mediationcm, fed quoad 
virtualem. 
















prout in Pátre efíet principium quo 
proximimi generationis vcibi, verü 
t fot ¿.ícete '.melle¿tusgenerat j íi-
cuc quia cft principium ^ ^ p r o x i -
mum virtuale intcllectioniseñ vc-
rú diccre intellecius diuinus iritel-
ligit y at h^c propoíitio mtelleBus 
generat non eliminas faifa, quá iüa 
ejfsntiagenerAt •> cuius falfitas diffi-
nita eft contra Abbatem loachim, 
in capédamnamus difumma Tr in i -
tateic\uo¿tü. Concüij Latcrancníis 
fub Innocencio i^crgo intel]e¿ius 
non cft principium quo proximü ge-
nerationis verbi. 
Rcípondco inftando argümctum: 
hxcenimeft taifa, Paternitasgene-
r a t , fiiiatio generatur , i ux taD. 
Thomam i n r a q* 32, art. 2, ad 2^ 
& tamen iuxta aduerfarios Paterrii 
tas cft virtus generat uavt quo: cr-
go ex eo qüod eflentia^ intclle¿l:us 
fine principium quo primüm,3¿ pro-
ximum generationis verbi, non fe-
quitur veré afíirmari poíTe de eflen-
tia^ut de intelle¿tu quod gencret; 
quia licet íint principium quo gc-
ncrationis,non tatiicn ytquod gene 
rant;qu\a ad hociréqüircbatur rcá-
literdiftingui ágeriicó, nec poííunt 
pro perfonis fupponerc, vtpoté abP 
traótainmodo fígnificandi; nec eft 
cadem ratio de adibus eílentialibus 
quoad hoc,quod eft pradicari de ih-
telle¿tu,&déeíléntia : quia ifti rea-
km diftindionem perfonarum non 
reqilirunt. Mittoáliorum íolutioné 
ideircó aííerentium non predican 
generationem de intellectuj&eíl'en-
tia in abftraclo: quia virtus genera^ 
tina proxíma^ut remotapetit pro 
recto abíblutum , & faltirade con-
ñotáto rélátionem ^quiaad minus 
fequitur hanc eííe veram ejfentia cü 
intellecíu prout in Patregenerat i, 
qUodncfcioanab aliquo Tbeologo 
pofsit Concedí, Patet fcquela ; quia 
um de coiinotato poiiitur relatiOi 
Deniquc arguitur argumento 
Durártdi: nam iuxta Phüofophum 
i.JE,í/^¿ro7'^w,principíumj& princí-j 
piatum funt mul ta^ non vrtum; & 
confcqucncer realitet díftinguntur; 
at foJapaternitasa FiJio diftfiiiriií-
turreaiiter : efgo felá í>attrhitás 
potcfteíle priiiCipiuTi generationis 
verbi, & idemde relacione Spirato-
irisreípcétuproceís-onis tertiac Peí* 
Ibn^ eft dicendum. 
Si rcfpondeatur veram eíTemaio-
rem de principio, & principiáto vt 
^Wjtáiramautéde principio quo, 
^ dé termino quo: ínter hxc namq; 
non cft heceflaria real,:s diftindio. 
In contrarium arguit Durandus pri 
mo: nam principium que ínagis ob^ 
tinet rationcmprinc-pij,qr,í!m prin-
cipium quod: ergó fi hoc petit á ter^ 
mino produdo diítingui •, á fortiori 
& illudrealem diftinttiontm expof-
tet. Antecedens probatur pnmoi 
namprincipiuxii quoeñ principium 
rationc íui,principiü autem fyfaa nó 
nifi ratióne iJlius; át propter quod 
numquodque ta le^ illudmágistél:^ 
go principium quo magis obtmetrá 
tionem prineipijjquam principium 
Secundo ; ham principiu qi.o 
íe toto cft principium, principium 
autem quod non jfe t o t O j fed ratioiie 
prihclpij quo: ergo hocmagis,qüá 
illud.Tertio: nam quaiitas v.c. qUsé 
eft principium , agit leparata á 
fuppofito,& conftat in Sacramento 
Altaris; ícdíuppoíitum nullomodo 
poítetagere, niíi qualiutem habe-
rct: crgo principium quú ftricliori 
modo obtinet rationé principijiquá 
principium quod. 
Secundo arguit Dürandus Con-
tra hanc reípohfionem ; nam termi-
ñus produclionis-^í-^«0 dfebet elle 
realiter vt quo prodüctus, d¿ non fo-
luni communicatüs j íi cnim tetum 
eflet cortimunicatum j&nih i lp ro -
du clum, iiulla eftet productio^ied íi 
terminus product oilis v t quopoñet 
efíe idem realiter cum principio quo 
prodüctionis, nopoíletrealiter eííe 
productus; cumexifieret in Patre, 
qui nihil habet produdum : ergo 
impofsibiJe eft quod principium 
productionís nó diftinguatur reali-
ter a termino quo.Tertio aüj oppo-
liunt; principium quo&c virtus pro-
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mimmi produAionis ; a tn ih í l po-
teít conciiicre realicer fe ipium , nec 
eííe virtus rcalitcr prodiictiua fui: 
ergo prine pium deber reaiíter 
á te rmmo pi odutto diílingui. 
(Viarto iníiftuntex j J .Thom. 
infra qaa/hqi. art.^* ad 8. iilis 
ver bis: Pote/itia Jigmjicat princi-
piu m: principitin,' auiem diftincito 
nem importat ab eoyt uius e/lprinci 
p ¡ um, Etpaucfs inrcrpoíitis ait: Et 
ideo rejpeduillarum aflionumje-
cundurn quas aliqua resprocetiunt 
di/tincics d Deo , v \ l fijfeniialiter^ 
vel perfonaliter pote/i Dea /it tribuí 
patentiafecundum propriam ratio-
nemprincipij j & ideó ficutpote n~ 
tiamponimus creandi in Deo : ita 
pojfhmus poneré pot ent i am genera-
di, fpirandi^&e, ergo exmente D . 
ThomsEpotentiarealis deber rcali-
tcr á termino produftodiflinguii& 
tamen potentia non cú principíum 
quoüj íed quo agendi: ergo princi-
pium quo deberrealitér á termino 
producto diíb'nguii Qu,into: fi prin 
cipium quo non deberet realitér á 
termino producto di l l ingui , iequi-
tur diumam naturam non folum eíTe 
principium quo F i l i j , fed etiam prin 
cipium quo fui i confequenseft fal-
fum : ergo di i l ludexquo fcqmtur. 
Sexto; nam principium quo ad prin 
cipiatum realitér reíertur ; cum ílt 
principium realc;nomen autem prin 
cipij relationemíigniíicat, vtdocet 
D.Thomas infra quee/r,^.!. art.$. 
& confequentérvt rea ie íir, debeat 
relat onem realemdicerejat nihil po 
teíl ad fe ípfum realitér reterrircrgo 
ü principium quo adprincipiatum 
realitér refertur , realitér debet ab 
i l lo d i l l ingui . Denique; nam princi 
pium quo eñ ratio diftinguendi pro 
ducens quod á termino produelo; 
at nó aiía ratione relatio á relatiuo 
diñingiiitur,n;íi quia efl ratio diílin 
guendirelatiuum: ergo idem dicen-
duni eñ de principio quoJ & termi-
no producto. Probatur maior: pro-
ducens etenim in quantum tale á cer 
m nodifíingui debet:ergo ratio pro 
ducendieíl ratio di í l in^uendi i ra t io 
autem producendi eít principium 
^Í/O : ergo princjpjum qt-.o eü ratio 
diftinguendi producens quoa á ter-
mino pro dudo. 
A d argumentum refpondeo 
iuxta folutionem ibí. a í ignatam,qu^ 
eft D.Thoma" qua/i.i. üe potentia 
a r t a d tsriium , 8¿ infra quaft, 
^ i . a r t . 5. ad 1* & inteJligendieíl 
de principio quo pro eo , quod im-
portat in iecto;prout íic namque no 
debet A termino produito diiíinguii 
imo quomagis jdentiiScacur cuai i l -
io,eo perfectíor eírproducb'o , feii 
generatiojenm generans ad íimilitu 
dinem tendat termini cum agente 
in principio qzio agendi;non autem 
intelligenda eft de principio quo 
agendi fecundum id,quod dicit mo-
diiicatiue faltim in obliquo;vtíic na 
que deberé á termino produólo d i -
ftmgui confiar ex dictis §.3. A d 
obiediones auiem,quaterius contra 
iftamíolutionem faceré polfunt,ref-
pondeo ad primam diíunguendo an 
tecedens : magisquoad tormaiita-
tem^oncedo antecedensiquoad ad-
cequationem,nego antcccdcns,&: co 
fequentiam t ideíí quod principium 
quo formalius obtinet rationem 
principij , quam principium quod, 
non tamen ita ad£equace;cum in prin 
cípio quod iñcludaim quidquid exi 
gitur ad rationem principi; : íecus 
autem in principio quo : vndenon 
coll igi tur ,quodí]princi:piü quod a 
termino produdo debet diflinguí 
realitér pro eo , quod importat in 
r edo j debeat eodem modo princi-
pium quo á termino produdo d i -
ftingui 3 quia cum vnum ex requiíi-
t isí i t d'íu'ngui á termino vt quod^ 
debet inueniri in principio quod^m 
quoinueniuntur omnia requiíita ad 
rat ioné primi principij,nó autem in 
principio quo , quod tantum dicit , 
quod per modum forma: in agente 
requiritur. Nec amplius tres antece 
dentisprobationes conuiricunt. E t 
inflo argumentum in contraria fen-
tencia; nam inter principium quod, 
tk terminum genitum,conuenientia 
realis , & realis diftinótio requiri-
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tur;& tamé non valet iOa confequé 
tiain jententia contraria : Paterni 
tas , vtpote principium quo , ma-
gjs obtinei rationcm principi],qua 
prodíicem v t quod i Jea boc petit 
realiter conuenire cum termino-, 
ergo Paternitas realem conucnien-
tía-inexpofcit. 
Ad fecundam ob .ectionem,ne-
gó maiorem,: nec ¡equitur mhii eíle 
produdum , ex eo quod terminus 
formalisprodüdionis non producá 
tannam cum pra;ter formálem ter-
minum aliüd requíratur ad termi-
num qui , per hoc quod illudali-
quod producatur , datur aiíquod 
producí:uai,& terrntnus totalis pro-
ducitur/icut inprodudione hcmi-
nis abíque eo quod producatur ma-
terialice forma, perhoc folú quod 
producatur vnio,produc¡tur homo 
Ad tertiam, conceíla maiori de vir-
tute productiua yt quo , & continé 
tia ve qm , diilinguom norem: ni-
hil poteít cótinere íe ipfum vt quadj 
cottCedominorem : vtquo , fub di-
flinguehda eil m:nor: fe ipfum re, & 
ratione,conctdo:fe ipíum re, ratio -
ne tameíi diuerfum , negó m inorem , 
& negó confequCntiam : ideft quod 
virtus produAiua eft ratio continen 
dialiquid realiter identiíicatum cu 
illa pro eo , quod jmportat in redo, 
diílindum tamen fecundum latio-
nem prout íic , dí realiter pro eo, 
quod dicit modiíicatiué, &r in obli-
quo. Et inftó argumentum in princi 
pió quo radical!,remoto, quod 
multi ex contrarijs AuJoribus in 
diuinacííentia connotata relatione 
conftituunt, 
Ad quartam dicatur potentia 
realem pétete diíiinctionem termi-
ni producti per illam ab ágete qi.od 
per talem potentlam ccnúituto > no 
autem.a le ipía,niíi ad lummum pro 
eo,quod de connotato dicit,nec am 
plius D.Thomam intendere cóftat, 
ex illis verbis; (Shde rejpeéiu illa* 
rum ACiionum fecundum quas 
qu<e res proesdunt (iiftinBa d DÉ-C, 
& c . Si namque realem diftindioné 
potentije a termino produólo requí-
rcret,non deberetfub lumeré díftín-
d onem rcrum áDeo,vt interret po 
t in :.am realem rcfpedu talium re-
rum,fed diítindíoncm rerum á poté 
tiaDei^ii nautem hoc lecundum, 
fcdprimum D.Thornas fubíumpfit: 
ergo non reqrirebatad realem poté 
tiain diíh'ndionem realem term'ui 
producti a potentia, fedab agente 
qzwci per illam coníHtuto. Ad quin 
tam negó fequelam propte dúo-, 
primo,quia íaltim debet ratione di-
ílingui á termino produdo ve quod^ 
nonautemíic á íc ipfo diftinguitur. 
Secundo; quia terminusprodudus 
vt quod debet realiter diüingui ab 
eo,quod conñituitur per potcntiam 
agens vt quod ; ipfe autem á tali 
agente realiter non diílinguitur, 6c 
id circo non poteil: habere rarionem 
potentia? produdiiiíE refpedu luí,be 
ne taroenrcfpeduaiicuiusíibi reali-
ter identificati. 
Ad fextJm , diñinguenda eft* 
maior :quandoprinc:puun realiter 
a termino produdo díft nguitur, 
concedo maiorem: quando non ita, 
negomaiorem: & conceiía maiori, 
negó confequentiam : neetquitur 
eíle principium rationis ; nam licet 
principiumrelarionemíignihcet, id 
tamen,qucd principium cñ , vel po-
tentiamon íignihcat relationem, & 
vt aiiquid realiter dicatur talejCtiá 
nomine relatiuo,íufncit fundamen-
tum reale,vt cónfíát in CK; iftó, qui 
realiter appeliatur VirginfsFilius, 
& íi relatio fiiiationis non real.:s?fed 
rationis fitjquia tuit realiter gtnitus 
ab illa. 
Ad vltimam diíl'nguo maio-
rem: eft ratio diftingmndi formali-
te^negomaiorem reí!ratio diftin-
guendi illatiue ,íd eil mícrens forma 
diftingueniem , nerape relationem, 
concedo maiorem: & íub eadem di-
ftindipne minoris,nego coniequen-
tiam : nara relatio eít ratio diüin-
guendijnon illatiue, fed formaliter; 
principium autem quo formalitér 
non diíunguit , íed potiuseft id in 
quo terminus cum producente con-
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qmd. eftrealitCr á termino prcdu-
do diílinchini: ergo idhabet á prin-
cipio quo i quia al) iito adírquate 
non conrtitLiitur,acpro¡iide poccílj 
imo & dcbet, ab aiio diliincdonem 
haberc , cura ab ;fto habeat conue-
n;entiarn.Vel aliter poteft raaior di 
ftnigui : cñ ratio dnlinguendi pro 
GO , quod importat in recto , nego 
m.iiorcm : pro eo^quoddicit in obli 
quo,concedo maiorem : & conceila 
m nori, negó coniequentiam;vei di 
ftingno Ulara eodem modo, 
. Ex d'ctis in difeuríu diíputa-
t "onis colligo ptirao^terminum qvo 
diuinarum proceísionu?n eííe ali-
qaid abíblutnm in redOjConnotata 
relatione. Quod pateteademratio 
ne , qua id oftendimus de principio 
0 o : nam in termino qao formali 
dcbet terminusproduftus cum pro-
ducente conuenire ; at inrelatiofli-
bus conuenientia non cfl , bene ta-
«meninablblutoiergo hoc conneta-
ta relatione erit terminus formales 
diuinarum procelsionum. Colligo 
fecundo i id ipíum , quod depoten-
tia generatiua afleruimus , dicen-
d um eííe de poíentia ípiratiua inor 
diñe ad tertiam períbnam, quod nér 
pe in volúntate coníiílat, relatione 
connotara.Et probatureiidem tatio 
nibus. Anautem relatio connotara 
ab fpiratiu a potentia fit relatio fpi-
ratoris dnabus períonis communis, 
vel relationes Patr is^ FüijjConíla 
bit infra 36» 
Colligo tertio,reIatjonem , & 
formam abíolutam non importan 
in principio quo proccfsíonumjtan 
qnam duas partes conílituenres prin 
cipium , íedabíolutum vt formam 
coiiíl:ihientem,íc relationem vt mo-
duní talis forma:. Probatur primo: 
nam precipua íntentio agentis non 
cíl: ad diftindíonem, fed adíimilitu-
dínem luí cum termino producto: 
ergo quamuis in principio quo agé 
di vtr umque debeat importan",non 
tamen ex £t;quo. Secundo probatur; 
aliás fequeretur generationem non 
efieadaquate vmuocam, fed partim 
cquiuocam • cum terminus eííet íimi 
1 
¡ num. 
Üs asentí m or.'nc'pio quo aecrtdi. 
& idem ageacioi.aiiiJis n alia com-
parte princípij \ aL cii.i'iageúeiatio 
eft períéctiíí.ime . nuioca : ergo in 
principio quo pracefsvonum abio-
lutiim iuereditnr vt fbima confti-
tuens;& reiari) vt medus ralis for-
ma;. Tertio piobaLurjquiaajíás íe-
queretur ídem omnino importan* 
in principio quo agendi, f¿ inpro-
dneenre ^uú(¿% hocautemeii; íalsú; 
cum omnes Theoiogi, ínter princi-
pium quo j & qiiOü diíb'nguant: 
ergo ídem quod prius. Colligo 
quarto , relationem non eííe condi- | corolla^ 
tionem tantum , nec quid extriníe-
cum ad producfiuam porentUm in 
Deojedmodum atócientem intrin-
kce. Quod p:cbo; nam id.qnod ta 
tum vt cond^tio requir¡tur , extra 
rei eílentiam exiOit j at diftínctio 
principij quo k termino producto 
eft il l i elientiajis,&intriníecai ergo 
re i at io d 10. i n g ue ns nene ft fol um co 
ditio,aut qu:d extriniecum ad ra-
tionem preduótiuce potentise , ied 
modus íntriniecus. 
Deniqnciníéro, díñindionem 
illam pr incipij procelsionis, prout 
ell produclio, prout efí cemmuni 
catiojcfíe íalíam. Tum, quia illius 
íub vtroque ccnccptu principium 
quo eft abíblutum modifícattim ref-
peítu.vt oilendi, Tum etiam ; quia 
eiuídera adionis vnum eíl pr inci-
pium foniialej proceisio autem íub 
vtraque ratione eíl Vna indiujíi-
biüs actio: ergo exigere nequit dú-
plex principium formaje. Tum ter 
tio : nam ex vrpróccísíonis^tpro^ 
dudiojprodncicur relatio vt termír 
nans naturam diuínam?& ilh identi 
ficata : ergo vtíic natalam comma-
nicat; & confequenter principium 
quo illiusjquatenus eíl produclio, 
erít principium t iu iácm iub concep 
tu communícationi?. Tumqtiarto, 
nam ín creatis,etJam quando vnujn 
cdmmiinicatnr>& aliud producitur, 
ex vieiufdé principij formahs vtrü-
que prafiatur; eteiiim ex vi eiuíde 
principij remoti, &proxirai produ-
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pori:ergo pariter indiuinis.Acde-
nique: nam íi principium quo pro-
ccísionis^vt communicatiojeí l na-
tura diuína , & i l l ius jv t produc-
tio,proprietas períbiialis,proceísio 
verbi no eílet generatio vniuoca^íed 
partim equiuoca, vt fijpra arguc-
bamus ; cotiícquens autem cft íál-
fum : ergo & i l lud ex quo íequi-
tur . Et h^c de iftadirputadohe ap-
plicanda litteróe Magiíbri in primo 
diftinciione 5. | ¡ . citcitür quoque, 
§. imd > & difficultatetn iftam^ 
vbi D . Thom. quaft. 2. articulo 
í . E t diftinBions 7 . ^ . Hem qu<£~ 
r i tu r d quibufdam , vbi álfputft 
Diuus Thomas de porentía gené-
tandi qu¿ft, 1. articulo 2» Etaif-
fttiéijone u . v b i a g i t u r á D . Tho-
ma qudj¡\ 1. articula 3. Vtrum 
Spiritus Sandus á Pa t re ,5¿ Ver« 
bo proCidat , in quan-
tum íunt vnuni 
in na tü-
1 ra. 
D I S -
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T E R T I A. 
Qupt fmt Proceísionesdiiiíní£? 
• 9 
DupUx precepto in diulnis Jíatuittír. 
gMMmwm C O N -
/ r - ^ & y ^ procefsiones , 
^ i T ^ - ^ ^ ^ letlum , alia 
' ú^^ \ -per volunta-
tem, Híec con 
cluíío cft de fídc 3 íícu£ de fide eft 
dari tres períonas realirer difun-
tas , quarum vna cft improducta, 
8¿ aliae produdse. Probaturque 
primo ex ¿criptura, Toannis 8. di-
cin Dominus de fe ipío : JEgo ex 
Dáo procefsi : ergo Verbum á Pa-
treproceditjeílquc icalitér ab illo 
diliindum ; cumititeine naturali íit 
notum idem non poíleíe ipíum pro-
ducerc/edinter preducens, & pro-
dudum deberé inrercedere realem 
difiindionem; alíss Verbum eft ve-
nís Deus,vtconílar ex iilo i . loan-
nis cap.vlumo: Vtfimus in vero 
FH?o eius^tiic eft verus Dez{s:dztuv 
ergo vna proceísio in Deo, qux eft 
Verbi 2 Patrc proccdentis per in-
tellectum.Deinde de Spiricu Sando 
dicitur loannis 15. Spiritus veri-
tatis > qvi d Patre procídi t , cuip 
difíindio a Filio conílat ex illo 
lóannis i^.P-ogabo Patremmeum, 
& alium Pdrfrcñtum dabit vobir. 
eílcrgo in diuinis alia pro^c.^io á 
gencratiüne Verbi;& conlequenter 
eft dúplex proceísio. 
SecundOjCtíinonpoísithGec ve I 2 
fitjseúidenreroftendi , congruen- Secuto 
ter tamen ab AngclicoDoftofe pro \proh'fA 
batur inart.3, hac rationc.'indfui [tiont* 
nis ponitur proceísio non feenndú 
aótionem tranieuntem in exterioré 
materiam , íed iecundumadioncin 
immanentem natura; inrellectualis; 
at in natura Hite l ledual i creata prs 
ter proceísicnem verbi per intelle-
tum, ratione cuius obiedum eft in 
intelligcnte , eít alia procedió per 
voluntatcnijicilicepanioris,ratione 
cuius amatum eíi in amante: ergo in 
diuinis prster proceisionem Verbi 
per 







pqr intellecirum, alia per voluntaté 
eil conftituenda 5 ac prcinde cü ia 
peo dúplex proceísio. ¿i forte cii -
catur, exhoenon conciudi dari ia 
Deoduas proceísiones , ied. vnam 
tancaai,qua viiaperíona procedat, 
& per intellectimi,^; voluiicatem'.ná 
íicut Ínter hsc attnbuta uon datur 
in Deo realÍ3difiind:io,íed virtualis 
ío]um3& íecundum rationem,ita iiir 
ter proceísionemper iatelied:um.>& 
procersionem per voluntatem di l i in 
ólio reaüs neccííaria non e0,, fed fo-
lurn virtuaüs , & íecundum ratio-
nem. 
Incontrarium arguit D . Tho . 
folutione ad tertium : nam de ratio 
ne terminiper aAionem voluntatis 
p rodud ieñ jquodnonproceda t^ i i í i 
medio Verbo producto per intcilec-
tü: ergo íicut vcrbú.produCtú á Pa-
tre realiter ab i i lodií t!nguitur,et i i 
incellcílus, per quem vt principium 
procedit, identiiicctur cum Verbo; 
ita iínpulíus medio Verbo per vo],u, 
tatem produvílus., & a b i l l o proce-
dens3eritreali:crá Verbo dirtinótus» 
etfi voliintas^qua' eíl principium i l -
l ins, tal i diílinclione non gaudeat;, 
at procefsionesparsiuse , dequibus 
loquimur in pradenri, cum perfonis 
pro cedentibus adasquate identiíican 
tur s ergo eñ inter illas entitatiua 
realis diílinctio. 
Contrarium huíus con.cluíio-
nis temiere Ar r ius , & Macedonius 
relati á D . Thoma quafl, 10. de 
potcntla ar¿' .2. alio , & alio dud i 
fundamento: Arrius namqueexeo 
proceísíones negabat inter diuinas 
Perfonas; quia exiilirnabat procef-
íionem ab alio repugnare diuina? na 
tura;, cuius fundaraentum diluimus. 
fupra, Macedonius vero Spiriium, 
Sanftum creaturam eíle docebat, 8c 
non verum Deurn, ac proinde , nec 
procedentem proceísione diuina, 
íed tanqiiam creaturaper aá ionem 
tranfeuntem ad extra. Quo modo 
autem ña¡ c poísi?:vqnod Spiritus Sá 
drus procedat in idenritate naturíe, 
& tamen noníxt natus,, nec genitus, 
¿ijput QtiQne Jcqt-ienti conftabit. 
w 
• 
Modo contra pofsiram conclu 
íionem argnitur primo : fcmel com-
municata adíuquatc natura nen eft 
communicabilis per aliam procef-
íionem ; at natura diuina íuii: com-
munícata ada-quatéFil ioper genera 
tionem : ergo nequit vlterius com-
municari per aliam procefsionenr, 
& confequenter vel SpiritusSanctnS 
non procedit a Deo,veJ non accipit 
per procersionem diuinam natura, 
vt Macedonius volebat.Ex quo v l -
terius íequitur cí íecreaturam. 
Keípondeó veram eíle maio-
rem,íi natura diuina communiectur 
adxquate per vnam proceísionem 
quoad ÍLibftantiam,& mod.um,íecus 
autem íi noní i t quoad modum adsc-
quate communicata,pcr generatio-
nem autem,etíiíi t communicata ad-
aequaté quoad íubíknciam , non eíl 
adaequate communicata quoad mo-
dum ; quia eíi communicata modo 
naturse, non autem per modum vo-» 
luntatis : vnde vicerius per mo-
dum voluntatis poteí l communica-
r i . 
Sed contra hanc folutionem 
cft íecundum argnmentum: eiuídem 
naturse noncft dúplex communican 
dimodus: ergo adarquaté communi 
cata Dei natura per vnam procef-
íionem quoad íubftantiam , etiam 
quoad moduríi adi-Equaté communi-
catur ; & conlequenter nuiio modo 
eít vlierius comjiiunicabiiís. Et con 
firmatur: nam proceísio ,qua Verba 
procedit,eíi: infinita in rationc pro-
cefsionis : ergo eíl communicatio 
naturse diuincEomnimodo , quo eft 
communicabilis, 
Re ípondeo ex D . Thoma én 
a r t .$ , verum eíle antecedens in 
natura crcaca,qua; cum íuisproprier 
tatibus ident incatanoneí l , íceus au 
tem in natura d¡uina,qusc ob ibiíníi 
uitatem cum proprictatibus eft idea 
tificata: vnde inomni communics-í 
tionc proprictatum natura debet có 
municarijeumque communicata íe-r 
mel Verbo per modum natura'. Spí-
r i tu i Sánelo commimicerur psrmo 
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i tur naruraifít vt nedum vfaornodo, fed cciam alio communicari poisit. 
Ad ccnfírmarionem diiiinguoante-. 
cedens-.eO iurinita in iineaproceísio-
nis vcluti genti ica,nego anceccdés, 
veluti ípeciiica jfcüicet generatio-
nis^concedo antecedens,Sc ncg0 
fequentiamjed íolnrn infértur quod 
non íit communkabilís ajia genera-
tione,ncri tamcn alia proceísiane, 
qus generarlo non íit. 
rices,prcceísioverbieñ in linea 
proceísionis ve ric;& non éfi Imita 
in tali iiaea: ergo cílinHnitaneduni 
in ratione gencrationis, verum etiá 
in ratione proceísionisi&con/equé-
ter per i i lani conimunicatur natura 
dinina oranimodo,qLio poteft. K.eí-
pondeo diftingucn<ió mjnorein,non 
eílíinita, veluti negatiué i n lin^a 
proceísionis actiu^jideíl formaliter 
non continens oninern prccejfsione, 
negó minorem: finitndine poíitiua, 
concedo minore,5¿nego conjequen-
tiani.lnfíabisjintcr finitum, 6¿ inü-
n i t u m pofitiué non datnr médium,: 
e rgof i proceisio verbi non eíl poíi-
tine infinita i n linea proceísionis, 
erit in illa linea p c í i t i uc finita. 
Rcfpondeo diíiinguendo ante-
cedens t ínter finitum poíitiuc,^ po-
íitiue infinitum, non datnr médium 
i n rejConcedo antecedens; inter ida 
extrema fub redupiieatione aücuius 
cenceptus^nego antecedens,& negó 
confeqnentiam; nam in coniequenti 
iam redupljcatur aliqua ratio com-
munis5rcilicct pi-oceísionis.£t inflo 
argumentum in PaternitatCjqua: in 
linea relatioiiis^vcluti genérica, no 
eft infinita formaliteri cumnócon-
tineat omnem relationem^edíblum 
eft infinita in linea Paternitatis; & 
lamen non fequicur efle pofitiué íini -
nitam in ratione relationis-íta fími-
liter in prceíenti. 
Tert/o arguituf Í voluntas crea-
ra non producir terminum á voli-
tione diitinctum, íed folá volitioné: 
ergo non redé probac D . Thomas 
proceísionem tertis Perlon^á ge-
neraticne diílinaam, ex eo quod iu 
natura intellectuaii creata prseter 
proceísionem verbi per intelJeclum, 
eíl alia procelsio per voluntarem. 
Coníequentia eft bonamamSpiiitus 
Sádusnoneft volicio prcdiicta:cum 
necfit volitio eíientialis preduótá, 
vtpote cui repugnar produítam el-
le , nec volido noEíonajis j cum 
Spintus Sandus non íit notionali-
ter volens^aliás impii l íum produce-
\ re t , quod eít contra Fidem, íed eft 
rerminus per volitionem notionalé 
produecus; ergo vt bene inferat An-
geiieus Dotíror debet argumenrura 
deíumcre non ex volitioné á vo-
lúntate crea ta prodi d-a/edcx ter-
mino produelo per illanii & confe-
quenter íi talis terminus produdus 
in voluntare noítra ño datur,illatio 
ab illo fada non tenet. Antecedens 
auté oftéditur primo ex D.Th.^44. 
de veritate a r t . i . a a j . i l l is verbis: 
HÍSC autem dffirentía ¿Ji inter in" 
tellecium ^ voluntatem , qwd 
operatio voluntatis terminatur a i 
res; in quibliJ efibonum j maJu, 
Jécl operatiotntelUcius tertmnatur 
in mínte,in qua e/i verum, & fal -
Jufffi v t aiciíurin 5. Metaphyfico-
r u m y & ideó voluntas non habet 
aliquia progreúies aje ípj'a^uod in 
eajit ¡nijiper moáum operationiS) 
Jsdintelleáiíts habst in Je ipjo ali-
quidprogeüiens ab eo^nonJolumper 
modum operationis y fed etiam per 
modurx rei operáis , & ideo verhü 
Jigmficatür v t res prúcedens \ fed 
amor v t operatioprocedens : vnde 
amor non ita jé babet ad hoc v t di-
caturperjonalisificut verhü, Vb i , 
vt clare coíift atjnrer intelleótum, & 
voluntatem hoc corfiituit diícri-
men, quodin intelledu datur ali-
quid procedens, í tper modum ter-
m i m ^ per modum eperationis ; in 
volúntate autem nihil datur proce-
dens vt t e rminuSj íed íolum v t ope-
t atio: ergo in volúntate creara non 
eft preduétio impullus r e r m i n á t i s 
volitionem. Secundo s fi darctur iíte 
terminus poíiet Deus viiiri cum vo-
lúntate creata gerensvices i l l ins , íi-
cuti cuminteilectu beari vnitur per 
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non intellc¿lio;at hoc ialplicát^eum 
termiiius voluntatis voluntarius eí-
íeckbea!:-,& confequenter ab i i i t r in -
íeco emanans^quod Deo competeré 
nequii:: ergo idem qüocl prius. Ter-
t io : tiam i npnlíusiüe produdus ne-
ceiTaiius non ef t ,vt in eo, & ratio^e 
illius voluntas aínet obiectum j nec 
vt. í i t volitionis principiurD, nec ve 
obiedum voiitum intra voiuntatem 
conilituatur: ergo ad nihíJ eíl necef-
fai'ins:5c confequenter íuperfíue po^ 
nitur. 
% *c €^  €• C #f- £ $• ífe 
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ImpMifks in voímfdte nop-
tra a volitione dijlinc* 
tusprohatur, 
OCcafionc huius árgümenti fit fecunda CGnclufio : Voluntas 
noftra,peraciü volitionispro-
ducit termtnum ah iüo difimétumi 
. quivocatur impulfus, í t a exprefsé 
D . T h o m a s ^ . i o , ^ potentio. a r t^ i , 
ad l i» Contra-Gentes cap. i<?. 
Etinfra q^y .ar té i ,Angc]icá D o -
¿Ttorem fcquuntur onines eius difci-
p u l i ^ ex alienis Molinactrca t/iurn 
artictdum difp.i . Probaturq: p r i -
mo: nam voluntas diuina habet ter-
minumad intra produdum ávo l i -
tione diíliaótum: ergo eriam volun-
tas ceata terminmn ad intra produ 
cit-qui vocatur irnpuliüs* Antecedes 
eftdefide. Confequentia auté pro-
batur: quia non eft vnde colligi pof-
íit productionem impulfns exigere 
intinitam virtuté- ergo dato per vo-
iuntatem Dei terminü ad intra pro-
duci j d non eñ ncgandiun voluntati 
creatx. 
Secundo: nam Verbum ab íntelle 
¿tione diítinclum ad hoc in inteJJcc-
tuponitur,vt res intelleda ratione 
illiuí cónílitiiatur intra íhcélléáurrtj 
atetiam per amoreni non folú amás 
eft iíi re a!nata,iiixca illud Matth.^v 
czp. Fbi s/itljej¿mr¿ts títui^bt efty 
& cor ttt-ttrh'i fcd etiam é có t ra , res 
amara in amante vtdocet D .Th . /o -
cis relatís,& T*2,q, iS.art. i * con-
í tatqueex illis vérbisprimar l oán -
nis 4.cap. Qrn manst in charitate^ 
in Dto manet^ Deus in eo.Et ad 
Phi l ip , 1»vbi Paulnsjí'í» quodbabea 
vos in m ^ j f c i i i c e t per amoré : er-
go vtobieclum voii tum intra Volú-
taté conftituatiirjponendus eft in vo-
lúntate terminuS per amorem pro-
dudus.Tert io: vt intelledus trahat 
ad fe obieclum non fuffícit ínteliec-
tio,fednec?íTario exigi tur terniinus 
abintellecliorie dídindbus : ergo vt 
voluntasadobie^tiim trahatur non 
fuffícic vol i t io , fed neccflarius erit 
t e rminusabi l íad í í t inc lus ; at íicut 
intelledio fit crahendo o b í e d u m ad 
intra^itaísc vol i t io Ht per hoc qucd 
a d o b i e d ú ferarnr , & ab i l lo traha-
tunergo indiget termino ab adu vo 
litionis di i i incto, 
Adatgumentum incon t ra r iú po 
fítum reípondeo negado antecedesj 
ad primam probationem pretermit-
ía ¿llorum f . í lu t ione^ui aflerunt D . 
T h o . mutaflé íentcntia , qüia etfugiú 
iftüd inhac parte neceflarium non 
cílirefpondetur dilcrimen intclligé-
dümeíTequoad h o ^ q u o d e t í i in vo-
luntare detur terminus produdus, 
non t amen habet nomé, nec modum 
termíni ,non nometiiquiavocatuf a-
mor,qui eft nomen ai5lÍonis, no mo-
dumjquia in i l lo non futit voluntas^ 
fed potius ad hoc poni íur vt perfé-
dias feratur ad o b i é d u m ad extra: 
terminus autem ab íntel ledü pro-
duchis,& nomen, & modum habet 
terminijvocatur enim verbü, & non 
ponicur vtintelleclnminclinet , fen 
propendatadextrajfed intra fe ipsu 
cótépletür obie¿l:ü.ItaCaiétanus in 
py^pnii a r t í ^ t x quo n5 iequitur rto 
dari i i i vohinrate termiuú per actio-
neiri productum. 
SÍ dicas,ex il lo difcrimine intül i t 
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ci, coisautern amorenijíeclfolú di-
cieílentialiccr a^c íi voluntas termi-
niiai haoeretproductu,quamuis nec 
nomcii termini habeiet^iec: moduin, 
amor diccretur notionaiicer : ergo 
negat terniiiuun amoris vilo modo 
pi oductiun. Rejpondeo, D.Thomá 
lolum docui ¡íe verbum dici eíienti.i-
liter tantum , amore autenij^ eíien-
tialirer,8¿ nocionalitei', & hoc rede 
ex diícrimine aftignato colJigituri 
ná quia termiVper iiitelledionépro 
dnilus habet modü tennini, fuit hoc 
nomen verbun: impoíicum ad iJlum 
pri nario íi^ni icandujo i quo circa 
tantnm notionalitcr dicitur ^quia 
ramea ímpnlfus rnodum termini non 
habet, íi;v!i icatiir nonpioprio no-
mine ad i^lum deílinato primario, 
íed nomine amo.is p;i.narJo ad adú 
íigni icandum impoíito i & idcircó 
amor eílentialicer dici:ur , & not.io-
nilíter,verbum autem lolu eíTentia-
literjquomodo autem hocíitverum 
in vevbo^omtabitm/eriuSi 
Ad fecundara probationem negó 
íequelam , ratio autem diícriminis 
inter verbum, & impulíum,híEC eíl, 
quod verbum habct cfle tcrminum 
vitalem,& ejle i maginern, in qua có-
tinetur obie¿lum , di ratione cuius 
vnitur intelligibiliter cum potentia, 
quoad pri niLii nequít lupleri áDeo, 
bene tamen fub fecúda ratione,qua-
tenusDeus íe ipío ob infinitá intelle-
ctualitatem cum incelledu vmturfat 
vero in impuJíu hac dúplex coníide-
ratio non datur , íed tantum habet 
vitalitertrahere per modumvitalis 
ponderis propendentis voiuntatem 
adextra;& quia 13eo repugnatíe ip-
fo inmediite viraliter voiuntatem 
inclinare : hinc fít, quod non poísit 
cfvercerc munus impulius» Si dicas, 
per impul/um ié amaram intra amá-
tem conftitui, vt poftea dicemus; at 
ex eo quod per verbum res íntelleda 
intra iatelleduponitur,poteit Deus 
fe ipfo munus verbi exercere : ergo 
etiam munus impulfns. Reipondeo, 
rem amatam non poni in amante ra-
tiDneíimíiicudims/ed ratione pon-
deris incJinantij vitaliter extra , & 
j ideo id munus Deus exercere lío po-
I tcít,per verbum autem coníiiuutur 
obí^ctum intra intelledum ratione 
íiniiiitüdmis, quam habet cum obye-
cto : vnde quando ob icc lumfe ipib 
éñ prajíens etiam oLi-ctiue , verbum 
necef lá r ium non eih acproinde cum 
Deus p r s d i c t o modo íit pradens, 
verbo non indiget, fed fe ipío exer-
cet munus verbi quoad hoc. 
Adtertiam varié reljpondetur ab 
Authoribus noftrae fententia'íPrima 
folutio eíl Molina; concedentis totü 
antecedens, & negantis con.équen-
tiam,eo quod impulíus ad tuhii i l l o -
t u m in volúntate ponitur/ed ex ¿n-
traneis adionis fub communi con-
ceptUjCuirepugnat termino produ-
do carere. Secundo ali j reípondent 
negando fecundam partem antece-
denti.Sj& afíeruDt impuljumeíTe v o -
licionis principiiim,quatenus voiun-
tatem in obiedú impellit, ad modü 
quo impulíus iagita;impreílüs motú 
i i l ius cauiateííicienter. Vel vt alijs 
placet, etíi non íitprincipiü amoris, 
quo p'-oduckurjqui efí amor fpecia-
liter didus,eíl tamen pi incipiií deíi-
derij?& gaudij,quos adus ab amore 
fpecialiter iumpto procederé docct 
DoThom. ^.Contru-Getes c a P . i p , 
Tertio ab alijs illa folutio deiédirur 
aííerendo,quod licet non íit princi-
pium efíediuü amoris, á quo impul-
íus produciturjquatenus primo ü t , 
eA tamen principiu illius quoad có-
tinuationé, vt icilicet maeis conti-
nuetur.Demque alij reipondent ne-
gando primara antecedetispartem, 
& aííerunt, quod íicut in verbo,vt in 
obiedo quo, inteíJeda medicatur ob 
iedum j ita voluntas in termino á fe 
produdo íuum cbiedum áttin-
g i t . 
Nulla tamen ex his folutiom'bus 
argumento fáíto iatisfacit. Prima 
naque falíitatis conuincicur ; tumin 
adioníbus fenfuum exteríiorum,per 
quas nihil produci illas te:mi— 
nans docet verior íententia,de quo 
in libvis de An^m.r. tura etiam in vi-
íione beatifica intelledus creati5per 
quam non produci verbum late pf-
n 
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tcncÜTins tm04tV 4$ v'rjwnc Dsi 
a r t , i ¿ \wm ckniqucin iiicciled-ione 
cílentiali lacreara :quam cíleveram 
acbonem dixiniüs c<ij¡?*i*aü fine',n\ 
& tamen per illam vt íic nullus ter-
minus prodncitpr : ncn ergo eft cíe 
conceptu eflentíaliactioniseK com-
niuni conceptu terminuin p r o d u d ü 
habcre.Secunda reij.cicur : naga ter-
miniis ifte producitur peraótioneni 
vojuutans : ergo nequiteíleprinci-
pium eficd iuum illiusl^ias daretur 
mutua caulfiitas in genere caulxeí:-
¿^ieutisinter voiidonem;& impul-
f i im^nodeí l iiripGÍsÍDÍle:qua racio-
ne víns eft D.Thomas q*i.ae verita 
te art.2, ad probandum verbú non 
e Oeinteliedionispnncipiü his ver-
bis: Cxm iiia forwa Jti excogitata 
pvr aciumintelligtndi > & qvafi 
per a¿íü ejjeña^nonpoieif ejjeprin 
cipí'um aitus intelkgendi, Et ex 
his ccnüa t diícrimen inter ímpulsú 
íapi3is-,& voiunut is i i rpnl íuro: ille 
naque non cit terminas product9 per 
motuJii,quo lapis moLietur;& ideir-
có poteft cílé princfpfum iilius* 
Secundas auteni modus,quo if!:a 
folutio ab alijs deíenditur , eo talíi-
tatis conuincitin : nameatenus lolú 
poteft tenninus araor¡s ipecialiter 
di¿i:i ad gaudiuM,& deíideriü efredi 
ué concurrcie3quatenus requiritur 
ad ipíurn amoreii^qué terminat,qui 
adprctdictos ajas concurrit : ergo 
nííi pri5 neceísitas itupullus adftrua-
tur adamorem ípecialiter fampr í , 
cuiuseít teiminus, non poteít iMius 
neceísicasad deíiderium , & gaudiú 
delendi permodum eítcdiui princi-
pij.Tertiusetiammodus deíenden-
di iftam rolutione.-n eñ Eilfus: cum 
qubíKm ajiter ad continuationem 
amons,qua;Ti adiilias primum eííe 
requiritur iíicut non al i te r ad conti -
nuationem intc]lectonis3quam ad i i -
lius inceptionem3requiritur verbú. 
Tum etiam Miainíicut impulfus vt 
primo exifíens depedet ab amore vt 
á caufa efrc¿iiua;ita vt continuatus 
abeodem amore vt continuato ef-
fediuc dependct: e r g o í k u t non po-
teft ad amoris primum eíle eírec-
16-
\ re i ja-
tur p r i -
mo» 
i 
tiue concurrere; quiaeíre^ine cau-
íatur ab l l ioii taad amor is continua-
tionem nequit c frcéliuLim iníluxum 
prxftare. Tum Denique : uam amor 
vt c o n t i n u a t u s , v t primo produc-
tus cíteiuídem cílentix: ergo ntquit 
vt continuatus dependeré eifcntúU? 
ter abeo,a quo,vt omnino exiitens 
eft independens. 
Tertiasmodas dicendi reijeitur 
primo ex dil'crimine ínter inteiJectú, 
& voluntatem ver ían tc^ idelicet vo | solutio 
luntatcm ferri ad obiedum prout in 
fe ipío , intelJedum autem intra je 
fuá obfedum attingere ; ar l l volun-
tas ratione impulius oljieétum artin 
geretjhoc diícrjVnen nó iubíiíteiet; 
cum haberet rationem htjpaléjub 
qua dil ;gibi! i t í t is obiedi intra fe, 
qua ratione iblum intel leáus obie-
d u m intra íemedi ta tur : q uia nem» 
pe verbu in ipío exiuens eft i á t io fer 
m3L\hJub qua inteiligibiii:atis pa í -
liua;: ergo voluntas ratione impul-
fus íuum obie¿him non at t ingi t , 
Secúdo:quia alias talio ítlfitmaret 
D . Thomzsinjra ^.8i.actos voiüra 
tis circa res ordinis juperioris c í.c 
perl-eclioresaciibus intelledus circa 
illas verfantibus , eo quod voluntas 
cas atingit prout in íe ipíis, áítéllec? 
tus vero prout in íe ipio^resauté fu-
periores prout in intelledu deícen-
dunt a perte¿tione,quá habtnt in ie. 
Probatur íeqnela : nam iuxta iílum 
modú dicendi, í icutintellcclus at tm 
git res luperiores intra íe ipíum , eo 
quod ípecies, & verbü íunt rationes 
Juh quihus > & in quibusiuum obie-
¿tu a t t ingi t , i ta ct iá volunras piont 
intra fe ipíam fuumobicdnm sttin^ 
geret;cLi impulius in volúntate exif-
tenseflét ratio lub qua íuum obiedu 
attingerettergo non fubilfteret doc-
trina D . Thomje, 
Si opponas. íequi obíectú volútatis 
fibi identincare fuá vitimá actuaiíta 
tc;cóícquenseft íi.]>uir¡5cú nómiinis 
hoc rcpugne£,quá obiedú m ítaea m 
telligiÍ3ÍlTfuá vltiraam adualiratcm 
íibi idéciíícarercrgo ^ i l ludex quo 
fcquitur. Probo íéquejá : na pr^cter 













' nó idccifícatü cu obiecto diledo; cú 
voli t io nonad liucá palsiná, led ad 
aétiuá pertineat^íicuc nec intellectio 
c íU l t i i naadua l i t a s in linea intel l i -
gibilitatis pafsiu£E:,at íi impulíus non 
eíl ratio appetibiiítatis pafsiua: in 
adu fecundojnoneíl v l t i ináadual i -
tas in hac linea : ergo obiedum voli 
hile fibi identihcabit fuam vitimam 
actualitatem. Rfípondeo, quod íi-
cut in linea viíibhi nó datur ajiquod 
habens rationcm vltimae adualitatis 
poísitíucj hoceftpofítiue exígentis 
cííe in aduali terrainatione viíionis, 
íed iolum negatiué ,hoc eft non indi-
gentis vltcriorí aduilitate aduari, 
& id cii co inconucnieiis nóeft,quod 
obíectum vifibije le ipío abjque alio, 
rationc cuius terminet viíionem, v i -
deacur^íta in linea appetibili non da 
tur vltima aclualitas vltima poíitiué 
fed íblum negatiuéi& id circo incó-
Ueiiiens non e í l jquodobiedumama 
bile fe ipíbjidell abfque aliquOjratio 
ne cuius terminet d]Iedionem,ame 
tur . Vcl fecundo dicacurivolitioné 
prout a fine eííé vltimám adualitatc 
in lineapafsiue appetibili , í icutfo-
le tdic i lih,2, pby/ícorum duniagi-
turdeadual i finis caufatione , leu 
caufalitatejratio aurem curintellec 
tio prout e í lob ied ia t t í ngen t i a , nó 
íi teius vltima adualicas,led Vcrbu, 
cftjquia cum intelledus habeat ira-
materia litatem atradiuam debct 
fuum obiedum prout ntra fe a t t i i l -
gere: vnde idjratione cuius intra i l -
lam conrtituiturjeft ratio terminan-
di3& vltima adual í tas in linca intel 
ligibilicatis pafsiu.e^ quia írítelle-
d i o non conítítuit rem intra intel-
ledújfedtcrminuseius.fcilicct Vcr-
bum,hoc,&non iHa^eñ vltima adua 
Jitas generis pafsiaé íntellígibilis. 
Mií'sis igitur his modisdicen-
d i ad tertiam probationem Jllius 
antccedeiitis negó antecedens pro 
terria par te , quia vt docct D . T h o -
locis /upra relatis,obicdum volun 
tar isef t in t rá voluntatem ; vndc í i -
cut adhoc,quod obiedum intellec-
dusfit intra inteliedum, requirítur 
Verbum ab intelledione diÜindum; 
ka vt amatum íit in amante requirí-
tur impulfus ab amore diftindus. 
SedopponesprimOjfequiex hacfo-
lutione voluntatem trahere ad fe ob 
icdum;confequenseft falfum,& con 
tra omníum iententiam conílituen-
t ium diícrimen ínter intelledum,& 
voluntatem per hoc, quod intellec-
t io íit trahendo obiedum ad intel-
ledum,voli t io non ita^ícd per incli-
nationemí& propeníionem in obiec 
tumíuum, & veluti extra fe fératur 
ad illud:ergo & folutío tradita.Pro 
batur fequela: voluntasproducendo 
impulfum coníli. ueret obiedum in -
tra íejat non alia ratione trahit ob-
iedum intelledus, niíi quia produ-
cendo verbuni,ob¡ednm intra fe có-
ílituit : ergo ex hac folutione fequi 
tur volútaté trahere obiedum ad le. 
Refpondeo primo,intelledum 
id circo trahere o b i e d ú a d fe ; quia 
producit Ve r bum, quodeñ íimilirü 
do formalisobiedi,£k eíufdemnatu 
rx cum illojimpulfus autem non eft 
eiufdem natura: cum obiedo,fed fo-
lum habet conueniénti jm habitudi-
nis,& proportionis cum illo , & i d 
CÍrco,etíi voluntasproducat impul-
fum,non trah.it obiedum ; quia ad 
hoc requirabatur, quod in ímpulfu 
obiedum amatum contincretur per 
formalem conuenientiám ineadem 
natura. Vel fecundo dicatur ex Cá 
ictano circaart^, obiedum üeri 
in volúntate vt amatum,&quía ama 
r i non confiftit ín t r a h i , fed potius 
in trahere^on valet iíla confequen-^ 
tia: Volunías faeit obieéium intra 
Jé per impulfum-. ergo trahit obiec~ 
í^w?; fed potius deberet inferri: efT 
go trahitur ab abieéio , eo quod 
ámatum íit ín amante y non vt téntu 
vel póncflnm ab amante, fed potius 
vt teñens, & poíidens amantem, & 
i l lumadfetrahensj í icut l icetcentrü 
In graui í i tmediagrauírate ,ncn ta-
mendicitur graue media gráuitate 
tencre,póíidere,aut trahere ad fe cé 
trüjfed potítis trahijfeuinclinari ad 
i l l ud í eoquod graüitas illud cónt i -
netjnon vt trahat,fed peti* vt tr^ha 
tur ,&ir t i l lud inclinetur. 
Oppo~ 
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Infíabisi er?o ad hoc eílet í^e-
cenaríasimpulius , vtmedunte i l i d 
obieduin volú.carc,vc ijlá ;<d x tra-
hens,cofíÍLiieretur;at ad hoc neceílá 
r i* n.5 ¿il: ergo ad niBihífe coíequtn-
tét fuperfiuc ponitur. Probomino-
rem : fuffieientér trahiüut voluntas 
abobkdrOj&r ín il]ud iaciinatür me-
dia v o ü t i o n e : ergo ad hoc impulíus 
a voli^ione diiftiiidüS ncccilarius nó 
cf l . Probatur anrtccdens: voluntas 
per modum adus primi fe ipfa luffi-
cicnter inclinatür ad ob ie t lumabí -
cjue aliquo addito: ergo media voli 
tione abíque alio ab illa diitincto 
lufíicicnter inobicdiurn perpendet 
per modum acSns íecundi. l ' a t e t c ó 
íequentia : uaín quod voluntad con 
ucnit per modum aaus p r i m i , con-
uenit volit ioni per modum actas íe-
cundí. 
fleípondeCíper volitionem tra 
hi volunta ceta ad obicélum inchoa 
titje,& in fíeri;at ín fado eílé, & co-
píete trahitur per impulíum : vnde 
ad hoc conílitLntur,vt complete , & 
perfecté voluntas inobiedum ineli 
net. Nec pro batió in oppoíitum vr 
getmamqilx inpi incipio vniré con 
tinentur, cum miaori vnitate inne-
niuntur inettedu: vnde inclinatio in 
obiedum^qua; per modum adus pr i 
mi in volúntate abfque aliqua reali-
tate íupcraddita inuenitur, cum mi -
nori vnitate explicatur ineííeáu;&: 
id circo ponitur a d i ó , & impulíus. 
Prxterquamquod poteft dici fecun 
dojc t i im complctam inclinationem 
per modum adus primi non conue-
nire voluntad nud^fed prout deter 
minatx obíediuc á bono propoí i to : 
vnde ad complcmentum p rxd i 
dse inclinationis bonum 
apprehenjum con-
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§. III . 
Non ejfe in Jjeo Pfocefsio* 
ntm dijíinffam a Pro 
c€fstoneVerbi,cS 
Amoris. 
T'E rdaconc luf ío : Indiuinisnti Juntplures procefsicnesy quci 
dux. Eft etiam h.TC concluíio 
cíe fide, Eam docuit D.Thomas f# 
ar t^ihuius fak/iwmí9 íJcofténdi-
tur primo : nam de ñdc eíl non dari 
niíi tres perfonas , vnarnimproduc* 
t amj&duas piodudas j at p r ims 
pr'.'celsio repugnat > v t a u í e m dua? 
piocedant , duGcprocefsiones fuífí-1 
c iunt : ergo tantum dua^procefsio-
nes reperiuntur in Deo. Secundo: 
nam ideó eít de fíele dari t á t u m tres 
períonas ; quia de tribus ñt mentio 
in Scriptura, & nulibi fie mentio de 
alia^at eriam de duabus proceísioni 
bus in Scripturaritmentio^alia au-
tem nulibiexprimicur, imo neciní i-
nuatur: ergo de fidecft dari tantum 
duas procelsiones. D c ñ i q u c r u p p o -
fita íidc,ruadetur ratione D . T h o m ^ 
in ar í .*) 4 proceís ionesnamque in di 
uinis accipi non poííunt niíi iecundú 
adionesimmanentesnatura; intelle 
dualisjatin natura in te lkdual i ac-
tiones i:nmanétcs nó süt niíi dua^íci 
licet intclligere,& vellc : ergo tanta 
íuntduíe proceísionesin Deo. 
Contra rationcm iílam obij-
ciet quis primo: v e l l c ^ intelligere 
virtualiter diftinguuntur á duuna 
nat,ui*a: ergo íicut datur in Deo pro 
ceísio fecundum intel lcdum, feil i-
cet Verbi , & proceísio impulíus fe-
cundum voluntatem,dari etiam po-
ter i t alia procefsio fecundú natura 




















Anteccdcns cft probabilis multo-
rumTlicologorum fcntenm. Con-
ícqucntia aittem pr^bátucj nam quse 
t i t ió elle potcft , vtmultiplíccntur 
proccísioncs iivDco íccundum po-
tcntias diftinftas iritellcclus, & vo-
lüntatis non nutltipliccntur íc-
cundum naturam ab vtroquc diflín-
¿tam? 
Kcfpondco negando conícqueri-
tiái-n,& ratio d'ücriminis eft 3 nam 
multiplicatio operationum cfl; fe-
cundum dirtinclioncm in principijs 
proximis, noncnim natura operati-
ua eft immediate, fed ilüs medianti-
bus; cum autem fíl natura diuina vt-
poté purc intcJlcduaii, noníint niíi 
duíc facultatcspróxima, feijieet in-
tcílcótusA voluntas; cófequens Í% 
quodetiamíi natura diiiinctaíit ab 
inteJiigcrc, & vclle , non íit niuJti-
plicádaproccfbio ob cíus diílinéfcio 
ncní¿ 
Opponcsfecundo: dantur plu-
res intellcdipncs difíinctae virtuaji-
ter, vna ícilicet, qua intclligit fe, 
alia qua crcaturas intclligit : ergo 
dabuntur ctíam plurá verba diílinc-
ta, quorum vnodicantur creatura:^ 
& alio dicatur cílentia diuina, 
Rcfpondco omillo antcccdcn-
ti,negando conícquentíam ¿ ve] dif-
tinguendo confequens , plura verba 
virtuaiiter , tranfeat confequens: 
plura verba realiterjUego coníequé-
tiam' i nam íicut intclleclio diuina 
non eííet compreheníiua,, & infinita, 
íi multipiicata rcaliter cílét p^nes 
obiecta intelligibilia ; ita nec verbu 
diuinumcfíet compreheníiuum , & 
adsquatum, t i rcaliter multiplica-
retur, &nonvniim3& idem realiter 
dicerct omne obiedum inteiligibi-
le.. . / ' 
Diccs,cíío intelledio , & volitío 
diñinguátur Jolum virtuaiiter, daft-
tur íccundum illas precersiones ter-
minoru/TT reaiieer diüinctorum: er-
go etfim non obftabitjquod intel.le-
díones diuina realiter idcntiíi.céturj 
vt dentur Iccundiun il]as,procefsio-
ncs diiünclx.pcrquas verba realiter 
dí'liactaprocedanCr 
Et confirmabis; nam íi íntcllc-
dio diuina non identificaretur rca-
liter cum volitíone ,noncl]ct cnti-
tatiué infinita: & tamen verbum eft 
entitatiué iníinitum abíque identi-
tatecum Spiritu Sancto-.crgoetiam 
íi infinitas in diuina jntcllccHonc 
fubíiftcrc nequcat abfquc identitatc 
rcali cuín omni alia intciledionc 
Dci,in terminis fecundum illas pro-
dudís ñare infinitas potetiE abí'quc 
rcali identitatc. 
E.cfpondeo negando confequen-
tiami& ratio diferiminis eft i nam 
ínter impulfum per voluntatcm pro-
dudum, & verbum produdum per 
intelledú, datur relatiua oppoíitio, 
inter relatiué autem oppoíita infi-
nitas potcft dari abfquc vnius cum 
alio identitatc, verburn auté reprx-
fentans crcaturas,dato, quod virtu-
aiiter diftiuguatur k fe ipfo, quatc-
nusrcprscfcntat diuinam cíléntiam, 
non tamen datur reiatiua oppoíitio 
inter huiufmodi virtualitatcs; & i d ' 
circo iníinicüm verbum non eíret,ni-
íi vtrlquc amplcdcrctur abfque rea 
iimultiplícitate. 
Ex quo ad confirmationeni rcf-
pondco negando coniequcntíam: na 
inter términos iceundum intcllcdio 
nem,& volidane/n produdos,datur 
realis oppofitio i de ideirco abfquc 
infínitatisdefedu datür ínter flios 
negado realis identÍLatis,qu£ ratio 
cum non militct itr acribus intellige-
dijSc volendi: fit con:cqucns, quod 
ftare non poisit inter illas ncgatio 
identitatis cum infínicatc, quin hoc 
inferatur in terminis;caíterum in ter 
minisper intcllediones diuinas vir-
tuaiiter diftindas prodndis oppoíi-
tio realis non eft,^ cu negatio oppo 
fitionis relatiua, íit: ad¿tquata ratio 
cur intelledio , vel infinita non fit, 
vel identificare fibidebeat umnem 
virtualitat-em ini-elledionis , mani-
fefte coiligitur , aut verbum ínfini-
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ab illo procedat, non aliunde col i i -
gi!-ur,nííiex virtuaii pfxiftppoGÚté 
ne inreliectionis volidcnvíTr.iLix-
ta illud axioma cominiine,/2^/7 vo-
jitur/?, quiri ¡.-raiagnitum , e x q i o 
^ítertustótertúr] ínter volitui)-: RÓ* 
tionaiicer, & notionaÜcsr iatellec-
tum débete inLeruenirc realem br-1 
dínem ori^inis; át íemel datadiftin-
¿iione virtuaii inceliedionísin Deo 
ex teniiinatione adeíknt ia ín diui-
nam,6r ad c; eacuras, cognitio ter-
min:ita ad eíTfnciim prior eít v i r t i u -
litcr cogiiiÍioné termii]ata ad crcá-
turas^cum hxc ñt cognicio fcientin-
ca , illa antem íiiounis príV.cipío-
riui] , inter cjuasad mmus requiri-
tur ordo virtuajis : ergo vcrbnm 
lepraíentans CÍcataras, e r i rpoüe-
rins ong;ne,verbo rertumato ad cá-
íouiain diuiuara , & ab iíio proce-
da t^cajiterque difíKiguetur ab v i o , 
Adobiedi^nem i:Um infra 
í¿u<e/rk ^d . ocurre-
mus. 
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generado fit, & 
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íiones in Deo. 
Quoddoce tD. 
T h o m a s i » art* 
3> Ó* 5- huius queeliionis. Et pro-
batur ratione ex Angélico Doctore 
áciumyiz^uamüraccdenti djfputa 
tions expiicuitnus: nam djuiilx pro-
cefsiones accipinon poíIunt,niíi fc-
cundum adiones ímmanentes intel-
ledual ís natura:^ at huiufmodí ac-
tíones clux lunC;,^ nonpluresjnem-
p¿ inteiledus, íecnnduni quam ac-
cipitur verbi proccisio, & volunta-
tJs,per quamprocedit amor: ergo 
diuiníE procefsiones dux f u n t ^ non 
plures ^  
Secundo vt íídei verítatem Tup-' 
pQnímu-Sjverbi p rocc í s ionemgene* 
tationemeíTejnon aurem procefsio-
nem Spiritus Sandi. Qnod, omirsis 
pluribus teftimonijs ScriptLircc,có-
í latex Symbolo Athanaíij , vbi de 
Perfoua Fií i ; í ic dicítur : Filius d 
Patre jólo efi^nonfaélus n^ec crea- i 
tus,fed g e n i t u s d e tertía Pcrfo-
na: Spiritus Sanéius d Patre , & 
FiliGynon faóiusjjeccreatus , nec 
gerntus^sdprocedem, Qnod ígícur 
in examen vocamus eñ, cur procef-
íio verbí íit generatíoj&nonprocef-
íio amoris.'Et ratio dubirandi, ca-
que diíñcíllj"ma,cíi:: nám geueratio 
viuentiumpropria^qua; íoia reperi-
r i poteñ in Deo , E/iorigo viuentis 
d viuerite coniuncio in fimilitudi-
ñe m nAturce ; at ha'C dífíinitio non 
foli conuenit proceískmi verbi , íed 
etiam procefsioni Spiritus Sandi; 
cum í i tor igo viuetis; Spírftusen';:! 
Sandus e í lnonminus vJtiens.quám 
Verbiim,& á víuente coníundo j cü 
íit terminus adionis immanétis im-
manensinprincipio ratione identi-
tatis in ómnibus abíolutis cum iílo, 
& fímíli in natura^ cum éandem Pa-
t r i s ,& Fi l i j naturam períuam pro-
•ceísionem accipiat : ergo milla eíl 
rarioafsignabiiJs cur vni, & non ai-
teriprocefsioni cóucniat, qnodgc-' I 















Éillil&SlillIlfei í l ^ g f ^ n t . N e c P a t r e s í n c o n t r a r i u m 
efeiüb e^ j'^ o 
^ ^ ^ ^ 
I 
Retjciuntur tres moii di-
cendi, 
A t i o hsec obfui ín gentem dif-
_cultatem adéo Theoiogormií 
torfit ingenia, vt iilos in to t fenten -
tias , quot capita^íparferit. Primo 
quídam illa conuidi aflerunt nullá 
huius diieriminis rationemin vefti-
gandamefife. í t aMag i í l e r inprimo 
difltn¿%'i i . Quem íequuntur Ma-
ÍOX& Gabriel, ducU ajiquorum Pa 
t rum anctoritate aílerentium taüs 
myfterij ignorare rationem. I t a 
Damafccnus l i b , i . defide cap^ 10. 
efle myfterium hoc in veíligabile.í ta 
Athanaíius dialogo> 3. contra Ano-
msos Baíiiius Homilía 2. contra 
Sabelianos , SiAnguílinus l í h i -
contru Maximinum cap, 14. Ac 
denique hoc inqnirere tutum non 
c í lc , quod foli Trinitaci cognicum 
eft I t a Anaftaíms Sinaita lih,de re-
ciis fidei dogmatibíís. H i tamen 
Auclorcs extra noftram íunt con-
troueríiam^ vt pote quaíílionis t i t u -
lo íe fe opponentes,6¿ reijciütur faci 
le ex communi Scholaílicorum fen-
t f ntia , qui in huius rei ratione red-
denda iníudarunc , íequuti Auguíli -
num, Anfelmum, Doólorem Angeli 
cum,& plures Ecclefize Parres, qui 
liceteuidentern, & demonílratiuam 
rationem non inuenerint,nec adinue 
nirepotuerint,tamen íide fuppoíita 
rationem congruenteniJ& probabi-
lem,curvni, & n o n a ü j e x his pro-
celsionibiisratio generationis con-
ueniat, vthxreticorum argumentis 
oceurrere pofsintjlaudabiljtcr inuef 11 
addaóli aliud intenduut, quam de 
monftratiuam huius rei rationem 
non poííc folo naturaj iumine inueni 
r i , quodlibentér fatemur. Parum 
ab atidoribus relatis diícedunt, qui 
aflerunt proceísiones iílas , v tpo t é 
diferentes fe ipfis.ex fe ipíis habere, 
vt vna generatio íit .6cnó ah'ajnec ra 
tionemaliam eííe inquirendam. I t a 
ex Scoto reíert Suarcz vbi rnfra n . 
S' Sed reijeitur íacile : nam licet 
ita fi t , quod procefsio verbi le ipía 
í]tgeneratio,¿<: Spítitus Sancti pro-
ceísio fe ipía non íit generutio,quod. 
níhil a l i i d eft, quam veritasex íide 
llippofita, r e í h t rati :nem reddere 
cur ita fit;íi enim vtrique generatio 
nis viuentiu difíinitio cónenit^vtra 
que generatio ericífiautem v n i , & 
non álteri compecac, reilat inuefti-
gandum , qu^ ex particalis dlfíi-
nitionis didíc vni ex pr^diclis pro-
cefsionibus non adaptetur,^: cur al 
tericompetat. 
Secundus dicendi modus afle-
r i t Spiritum Saíidnra ideó non eííe 
genitum,bene taincii , efbutri: quia 
hoc ab vno tantum, ü'e vero á duo-
bus procedit. i t a Pea us Aliaíenfis 
relatus a Vazquio infrá cap, 
3.num.19, Hic tamen dicendi mo-
dus infufíiciésefíj&reijcitur primo: 
q u i i per nuilam partica;ain in ge-
neratione viuentium repertam ex-
c ludi tur ,quodí i rá d u o b u s í i enim 
per aliquam máxime per iilam d v i 
tiente, qux cum in íingulari princi-
pium defignet ^ pluralitacem princi-
piorum videtur excludere j a t per 
hanc non : nametiam terminus in 
particulari importatur, cum dic i -
tur origo viuentis ; & tamen per 
hoc non éxcludi tur ,quodex vieiuf-
dem generationis aitiucT dúo viueil-
tiaprocedant,!"!! iéntentia afíerentc 
aótionem fub'edari in agente: crgo 
et iamíi principiumin hngnlaii. im-
portetur non inde colligimr á duo-
busnonpoí íe aiiquid procederé vt 
genitum. 
Secundo •• nam íi ob aliquam 
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obCai-ct rationi gCneration ís ¡máxi-
ma,quiain creatis hoc ita contiiíigit 
quod genicum ;xb vno tannum prin-
cipio vt á Pacrc proceuiciat ex IIOE 
id ;nferrein diuinís non licet ; nam 
etiamin creacis genitumpctit Pa-
trem,& Mat, em , & tamen in diui-
nis Pateríme Matre generat Filiü, 
& vnns eíiechis nú poteíl á duobus 
cauíis procederc, cu tamen in diui-
nís Spiritus SandusáPatre5& Filio 
procedat: ergoex creacis non po-
teñ argumenrum deíumi. Tertio: 
nam vel Spirítns Sanclus proccdit 
vt (imijis Patri in natura ex vi pro-
cersionis,vcJ nonitaprocedit? Si le-
tém tradidífe,fedfolum vt fnfHc:en-
irem his , quiextendí non vaJent in 
amplius, vt couiiatex iilis verbís in 
capitis principio vbi aít : Sujficiat 
iní erim as , qui extendí non va-
le nt in ampi tiS) ideíl iilis , qui ex 
humanis tantummouentur ad rima 
da driiUiajhtsauférh ÍÜtFcTleifteT lita 
detur argumento Augullini Spiri-
tum SanCtum non procederé vt na-
tum jiadmittát fimul á duobus pro-
cederé; nam in Crearis Filias á duo-
\ bus nafci non poteft,niúaiter nt Pa 
\ ter^alter íit Marer : crgoíi Spirí-
1 tus Sanótus áduobus vtnatüs pro-
ccderet,v«us Patereílí -ivc,&aíiusMa 
cundum, reñat rationem reddere, ¡ j ter,quodefi.abíuidifsia]uni. Tenet 
cur ex vi prcccísioni.s non procedat j I cerjíequentia,non abfolutc, &: ex vi 
tcrminorunijícdreípediuc ad illos, 
qui ad amplius extendí-non poí-
vt fimiJis? nam quod aduobus pro-
cedat, non videtur ratio .íuírficiens, 
íl illa dúo in natura á dunentur. Si j5 funt,qiiifo]Llm-ex his, qusnn creatu 
primum,non eíl ratio cur abiJIis no | lis contmgunt, poílunt de diuinis 
procedat vtgenitus;cum ei compe- [ I íuaderi. 
tatada-'quatadffíinirio generationis j j Tertius d-cendi modus , ideó 
viuentium-ergoex hoc iblo espite \ \ Verbumeficgen/tum;, & non §.piri-
non recite probatur non efíegenitü^ | | tum Sanclum atñrmat;quia Verbum 
quiaa duobusprocedit. j | naturalitérptocedit,& Spirirus Sá-
Dcnique: namíiPater,^¿ Fi- Tj ¿luslibere. Hiciolet tribui Bona-
]ius per inte]lectum producerent Ji; vizmmx in i¿ difiind'tiGne i^diSco 
Spirirum Sanctum,ine veré eflétVTer : f ¡ to di/linérione IO. qua/L vniea. 
bum,& coníequentér Filius:ere-o n ó ' \ , Hxc tamen fententia diíblicct com-
ideo Filiusnonef]:,nec genitus.:qiiia lid muniter Theologjs,&reijcitnr pri-
áduobusproceditjed quianon-pro | rao exD.Thoma qí^ / f , io , de po~ 
cedit per intelledum j led per volun 
tatem,qux ed ratio D . Thomx iníe 
rins proíequenda. Si opponas Au-
•guñinum l ib .15 .de Trmitate cap, 
27. vbiinquin't : Car noniieatur 
natus ejje ^ Jed pottus procederé 
Spiritus SanSlus\ Cui interroga-
tioni refpondet, quoniam Ji , & 
ipjs-iFílius dlccrctur^amhóruyn vt% 
que Filius dicereiur j quod ahfur-
difsimum efl , Filius quippe nullus 
efiduorum^nifi P a t r t s ^ Matris-, 
r,h/tt autem v t iñtér D¿um l a-
t r emi& Deum FUiüm aliquod ta-
lejufpicemur : ergoex mente Au-
guílini per hoc, quod Spiritus San-
tus á Duobus procedat,iutíicientér 
á rarione geniti excludítur. 
Kefpondeo,Auguriintim ratio 
nem iüamnon vtabíoiute íuífícien-
h 
tentia a r t . i , ad^, & injra qx^fl, 
q W a r t . i é ad tertium , vbidocrt 
voluntatem in proceísjone Spiritus 
San¿í:i operar i natura Ihc^non m¿-
nus quam inteliedus in preduótio-
ne Verbi. Et qu^/i.22. ae veritatt 
art.6, prope Jifism cerporis , iUis 
verbis : CZIPJ autem voluntas di-
catur hbsra in quantum necefsit¿t-
tewnon habet > libertas volunta^ 
t i sin tribus confídsrabiíur yfcilicet 
quantum ad acium , in quantupi 
pote/i velh> veinon velle^ ^ c . a:t 
voirintas diurna necelsitata eíl ad 
amorem , ex quo Spiritus Sandus 
procedit , ntc poteítvelle5& non 
velle: ergo taiis actus non libcr5ftd 
neceflariuseít,& á volúntate diuina 
ríiodo naturaii procedit, £ t quáfi\ 














p.%rum ¿ib initio . vbi docet volmi-
tatem rcfpeclii priacipalis vol i t i ne-
ccísitateai haberej qüia in iliud ten-
di t per modum natura;; fed Spi.ritus 
Sandusp^ocedicper volimtaceir^yt 
aai:intemprineipale- vo l iau i i , ncrñ-
pe bonitatcm diuinám: ergo, proce-
dic per volunratem vt neceíiario 
^mante.'ii, & per íiiodum natura;, no 
[I autcm per modum libertatis. 
Refppndent cont'rarij Anchores 
¡I nonruríiccrc ad a¿tiv)iie.n non libe-
rarn, quod á principio detcrminatb 
ad vnmn proccdat, íed teqqírí qnpd 
• tale princí.p,ium no"n á fejíedajiuñde' 
detefminetur, volütas autem diuina 
¿ftá fe detenpinata ad tálem produ-
dioncm}non aliuadc ad illam detcr-
niinatur,& ideo non naturaliter fpd 
libere comparatur ad illa'm. Sed co-
tra: detenninat ío compereas volun-
tan pro priori ad omnerniumn actü 
noncftdcicrminatio illiáfe conue-
niens,íed aliande, ncmpe ex propri Ji 
voluntatisnatura^ at voluntas diui-
na pro priori ad ornnein fuum at$nni 
eíi determinata ad productionein 
Spiritus Sanét i : ergo tajis deternii-
natio no cóuenítja i,ei& confequetpr 
libertatem omnetn excladit. Maíof 
conftans videtur. Minorem autcin. 
probo: voluntas diuína pro pr ior i 
adus priaii ad amorem cí&htíaB, 8¿ 
adprodactío' ' ,em iaipiilíus jOiaiicm 
fuum adum pra^cedit ; at pro i l lo 
pnor i noneí l indíiíerens ad proel 
ctioneíTi,&. non productioneni: erpo 
eíl determinata ad tajem produdio-
ncm pro pr ior i ad omaem aLtuai, 8¿ 
propriam cje.termíiiáq >neni. 
Nec refpóderi poteíl.efie pro i l lo 
priori detcrminatamjVtfe decermí-
netper proprium actuiri. Primo: ná 
determinatio indifferentiam iuppo-
ni t : ergo fi pro pr ior i ad actum,dc-
terminata ad idum fupponitur, ne-
quit cíTé determinata ad fe determi-
nandum,fcd folum ad volendum vo-
litiónc virtualite" abilla egrediéte . 
Secundo: q u i m ó n alia ratione in-
teiledus diuinus non fe detenninat 
pec'inrejleclionem neceflariam, nifi 
quia pro pr ior i actus primi ad i l u m 
eft ab intrinfeco determinatus: ergo 
íi voluntas pro priori actus primi 
determinata fupponitur, no erfi de-
termiiura ad íe determinaudum, 
fed adoperandum per modum na-
turse. 
Dcnique principal ircrreijeitur 
iíla fententia : íi iiamquc procefsio 
Spiritus Saildi libera cí let , máxime 
quia voluntas, cum libera íit , non 
poteíl aliquid operariper modú na-
t u r ^ i at ha^ c ratio eft nulla : ergo & 
iVntcnt'ia faifa. Maior eíi adxquatü 
Scoti fundamentum: a i t en im^uod 
Ciím agere per modum natura,& a-
gere libe'fe, íint membta cliüidcritia 
principium acliuum, non poííunt c i -
dem potentix competeré ; ac proin-
de voluntas^cumlibera íit , nequit 
Kabere adumper modü natura. M i -
norem autem probo: non enim m i -
nus opponuntur agere libere libér-
tate contingenti, & libertare necef-
faria^quam agere libere, 5c per mo~ 
dilra üaturaT: at in éadem potentia 
inuenitur operatio libera contingé-
t i l ibértate , 8¿ libertare riere fl^iaj 
v t conftat involútate Deí,qun; fef-
pedu diuina; cíTentigc cll; libera l i -
bértate necefíaria, vt tenct Scotus, 
& refpeólu creaturarú libértate có-
tingenti^ cum illas potueric no d i -
ligere, & in voluntare noilra , qua; 
Deum claic vüum amát liberé ne-
cefl'ario,& obieda creata libere có-
tingenter,& in motibus primo pr i -
mis libertatem neceiliiriáexercet, 
in deliberaos autem,libertatem có-
tingentem: ergo ctiá agere per mo-
dum nat!ir3e,8¿ per modum Uberta-
t is ,póterunt in cadempptehtia in-
ueníríí 
Nec refertjíi oppónas D . T h o -
mam qu¿,li, lOi de patentia art* 2. 
ad ^ .vh iz i t i Liber* ergo Spiritus 
Sznéíus proesdit d Patre, non t fa 
rnznpofsibilíter, fednccelíario: fcn. 
t i te rgo D o d o r Angelicus proeje, 
íionem Spiritus Sandí libera e^.. ^ 
libertatem cum neccisitatc r 
n;, 11 c e l i 6 c i ta tcm om n c r 
tia.ii importare. 
















di larc i meiite ScotiParuíniham ¡bi 
D . Thomás libercatcrn füinit con-
tra poíi t iucad coactuin,ncn ad na-
turalCjConRathcceuiJcntcr ; tiam 
in jolntione 4. argumsnti eiijacm 
articí'Ji docuit Spiritum Sanétum 
namralirer pioccdere : quálido er-
go áit eius procelsíoné liberam eílé, 
intcrpretandus eíl de libértate á co-
ací:;one,qüod iibenccr fátemur, non 
de libértate oppofita naturalitati, 
quod Scofus intendir,& primo quí -
dem genere libertatis etiamgaudec 
proccfsiof tamen libera dicen 
da non ej.i,ncc á Scoto fie dícitür. 
% % % % ^  :Í % ^  ^ ^ £ ^ •'i 
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«. 11. 
Reijcitur Cañar ienfs 
jlnUntia* 
QVarta fenrentia docet, ideó veibum cííé Filiunijnon au-
tcm Spiritum Sandum, 
quia licct vtrique communicetur ex 
v i procefsicnis natura diuina}&: có-
fequéterv: limiJis íuo principio pro 
cedat Spiritus Sanótus, non tamen 
procedit p e r m o d ñ iinaginis3quod 
ncceílarium crat ,vteí íé t Fü ius .Hác 
tcnent CanarÍGníiSj& Torres , quos 
fcqnuntnr Vázquez dijp, 1 I J . cap, 
6. ^ y.Turrianus di jp . i , dubita-
tione y.Ez Alarcon traci, 5. diíp, 
8. cap.íó, necreprobat M . Bañez 
art ,^,dfíb,i , Cseteris tamen Theo-
Jogis.emm domcílicisjdiíplicct. £c 
rcijciíur priaio ad hoiriinem contra 
V a z q u c z ^ u í exinde impugnatTho-
rniriarumdo(flrinam,qLiia diífínitio-
ni geüerationis addunc particulam 
iilam ex viprocefííonis yt Spirítiiá 
Saníti procefsioni ratíonem gene- 1 
rationis nó coüenirc deíendát^ac i l - i 
k adderc tenetur aliam particulam, 
nefrápé lupra illam injpnilitudírtem 
natura y q u r i n dininitione itíüetíi''-
t u r , quod íit pey' modurn im¿ígi'i¡hH\ 
ve füaiti fententiaixi fuíliheat: ergo 
vel male impugnat Thomiíias , vel 
irtfufjíidénrcn] reddit rati::.nem. 
Seeurído.-najn vtreddac r'atio-
ncm.cür Spiiitus San^tus imígo íió 
íitjvcrbum autem í i t i m a g o , tene-
tur conhigerc, ad hoz quod verbum 
per intelledum prcccd>tj &: per vo-
luncatern Spii i'us Sanctus ; ac hoc 
diferimen, velluiHcieiIs eíl ad hec 
vt verbuin procedat vt íimile ex vi 
proceisionis,5c non Spiritus Sádus , 
vel injutfíciens^vt vnj,& non alferi 
ratio imaginis competac : ergo vel 
infüfíiciehter impugnat Thoni iñarü 
ientcntiam,quod credo, vel infuffi-
cientern reddit rationem diícrimi-
nis. 
Tert io: riam ratío iináginis ad 
gencratijnem terminandam. Se ad 
rationem Filij iurhciens , eii irnági-
nisnaturalisjVt patet in Filio crea-
to , qu inonc i í ímago intendonalís 
Patiis,ied imago naturaliss at hxc 
compttit SpirJtuí ¿>an¿lo, co ipío 
quod procedat vt fimilis in natura 
ex vi proceisíonis-.non enim alia ra-
tionc Filius incrcatís imago eftna-
turalís íui genitoris, nili quia per 
generationcm accipit naruram ior-
inalitcr,in qua alsirnilatnr i l i i , quin 
ad hoc requiraturqued per ineciíe-
dá\ procedat:crg.ofí Spiritus Sádüs 
accipit ex vi proce^sionís natura d i -
ainám, erit imago fufñcienti ra t Í3-
nc vt íit Filius,& üausproceís io íic 
generar io. 
Reípondebís primo, Filium in-
creatis ideircó cite imagincm Pa -
tris,quia recipit naturara ca inten-
cione, vt Patrem repra-ienretjquod 
non competir Spir.'tui Sando, Sed 
contra : nam vel loquitur A u -
thor contrariusde intentione pr i -
maria naturs^ vel de mtentione ie-
cundaria^i^imum ell ialíura: íolum 
enim imago intentiortalisad r^pra;-
fentandum ordinatnr CK prima na-

















rum,attamen eo ipfo * quod ex v i 
produdionis intendatur ín termi-
no íimilitudo curn principio ín na-
tura/ecundo intendicur cius repra;-
fentatiojiiec aliundc IIÍEC íecúda in-
tcntio,quarn ex illa prima colligí po 
teít i ergo íi Spiritus SanCius ex v i 
procefsionis accipit naturam forma 
liter,ex fecunda intentione accipit 
ad repríElentandum principium ; & 
conícquentereri t imago fufficienti 
ratione^vt fie Fi l ins. 
Dices, Spiricum Sandum nulli 
repríEÍentare ; non enim idtelledui 
creato,non Paterno,ant Füij intel-
l e d u i A ^ c i r c ó imagiñem eífe non 
pofle.Hoc támen in ptimis expref-
sé adueríatur Angélico D o d o r i in 
iMJiín¿í»27.q.2T art. 2. Jolutione 
ad ¡ecundum ex argumentís fecun-
do loe • faSits , vbiexprefsc docet, 
Patrcmfe,& Filium inSpír i tu San-
d o cognofcere;£¿ confequenter in-
tellectui Patris Spiritus Sanctusre-
praefentat. 
Secundo reijeitur: nam eoipfo 
quod Spiritus Sanctusfitíim lis íno 
principio in natura, Cognito Spiri-
tu Sando poterit filum principium 
cognofcijnec enim alia decaufa in 
Fi l io creato cognoícitur Pater,ni-
íi quia ex vi produdionis accipit na 
turam Parentis: ergo eo ipfo,quod 
Spiritus Sandus fit in natura íimi-
lis ex vi procefsionis,eíl reprxfenta 
tiuus,5¿ imago ex vi ilíius. 
Refpondebis fecundo,ad ratio-
nem imaginis non fufficere reprje-
fentatijnem í l l ius , inquo conuenit 
terminus cum principio,fed infuper 
repra^fentare debet idjin quo diferi-
minatur ab i l l o ; at Spiritus Sanc-
tusjetíiex vi procelsionis fimilé na-
turam recipiat,& illam,inqua cum 
fuo principio conuenit J repríefen-
tet , non tamen repr^fentat , quse 
funt propria Patris,& Fijijjverbum 
autem,qu£E íunt propria Patris re-
pr¿fentat ; quia procedit v t verbñ, 
& ideircó eft imago Patris, Spiritus 
Sandus non i ta. Sed contra vel 
ideó verbum repradentat quse funt 
propria Patris , quia accipit ex v i 
1 procefsionis Patris naturam, & ra-
tionc natur^vel quia ad Patrem re-
latiué fe habet,& ratione relacionis? 
Siprimum, etiam Spiritus Sandus 
accipit ex vi procefsionis fui princi 
pij naturáíSí confequenter,qua; süt 
iliipropriareprarfentare potei i t . Si 
fecundum,etiam Spiritus Sádus ad 
Patrem,& Filium íuare la t ionere-
fertur de confequenter ratione rc-
lationis,qu¿EÍ]lis propria funt reprse 
fentare poterit :ergo nihil ei deeric 
vt fit amborum imago. 
Dices, Spiritum Sandum non 
relferri ad P a t r e m ^ Filium fecun 
dum proprias relatioiies,íed fecun-
dumrelationem Spiratoris vtrique 
commnnem. Sed contra • relatiua 
proprietas Spiritus Sandijeo quod 
eíl amor mucuus,eííentialiter petit 
relatbnes P a t e r n í t a t i s , & Fil iat io-
íiis,vt ínter fe difl:indas,vt modifica 
tes vim fpira t iuá , de quo iéfra 
$6. ergo ob iftam connexíoné v t rá -
que reprxfentabit non minus,quam 
verbum relationem Pa t r i s .Re ípon -
debisex Alarcon, cuius foJutionem 
reijcimus,totohoc admiíío nihi l ín-
ferriiquiah.rc repr^fentatio eíl per 
modum effedus connexi cum cau-
ía,feu principiati cu principio,qua: 
ad rationem imaginis fufficiens non 
cftjfedrequiritur repra:íentatio per 
modumfimili tudinis, qua: Spiritui 
Sando ratione proprietatis non có* 
uenit.Sed contra :aut verbum repra: 
fentat, vt pauló ante arguebam,quac 
funt propria Patris ratione natu-
ra,aut ratione relationis? :siprimú, 
fateor eíle per modum fimiiitudi-
nis,ca:terum id ipfum Spiritui San-
d o conueniet,íi íemel exviprocef-
fionis v t fimilisin natura procedan. 
Si fecundüm,efle nequít per modum 
fimilitudinisicum relatio Fi l i j non 
fit fimilis,feddifsímilis re la t ioníPa 
ternitatis,ab illaque , qnaíi fpecie 
d i í l inda: erit ergo ratione eonexio 
nis , aut per modum quafi efle¿tus, 
aut per modum relaci curn fuo cor-
rclatiuo; cumquerepra;fentatio iíla 
Spiritui Sando ratione proprieta-




























runtproprh Pat r i s ,^ FiíijjVt pro-
batum rclinquo , obtinebií omne, 
qijod r e q u i n t u r , & neccíi'ariuaieíl 
ad rationeiu ¿tiuginis. 
Denique reipondebis ex noílro 
loanne de Portugal Epfcopp De-
u i í c ü j C u i grataextitit Canarieníis 
íententia, Ub* i . de procefsione Spi-
rttus Sancfi cap.ip*n .2¿\..& feqq% 
folam fimiiitudinéiu a l ione fnnda-
tarnTufficercád rationcm imaginis, 
non iilam, qnx tundatur in vnitate 
narura::íimilicudo autem competcns 
Spiritui Sando ex v i proceisionis 
non in a l ione , ícd in nafurse vnita-
te fandatnr •, & idcircó infufiiciens 
e l lv te i competat ratio imaginis. 
Sed nec iíla iblutio fatisfacit. 
Qood probo: non enim alia de cauía 
íimilitudo verbi cum Patre in pro-
cefsione fon datar , niíi quia illam 
accipit ex \ iproceísionis ; at í]mi]i-
tudo Spiritus SanJH in natura cum 
Patre Filio,etiam cfí habita ex v i 
proceísionis fbrmaiitcr,in fententia, 
qnam i^npiignamus : ergo fundatur 
non folum in natura; vnitate,íed etiá 
mproceisione, 
Refpondct nuyt* 25.negando 
confeqnenciam : ná íimilitudo xqui-
parantias , qualiseft , qusc Spiritui 
Sanfto conuenit ex vi proceísionis, 
per accidens coniungitur cum pro-
dudione; cumetiam alijsnbuSjquse 
á fuis íimilibus non producuntur, 
communis íit illa fimilitudoj &: con-
fcquenter , et í ihabeatur ex vi pro-
ceísionis,ncn fundatur ini;ja,fed in 
natura commu l i ca t a . Ex quo vite -
rius colligirnr , Spiiitum Sanclum 
imaginem efic non poílé-, nam ad hoc 
requiritur í imiJtudo dilquiparátise, 
i d eíl qua: eiuídem denominationis 
ia vtroque extremo non eft , íicut 
inuenitur in Fi l io , qui eít íimilis Pa-
t r i vt imago , quae denom natio Pa-
t r inon conuenit , íed denorainatio 
exemplaris. 
C í t e r u m contra hanc rdut io-
nem obítat in primis D . Thomas 
infra quafU J5. ert, 1. ac¿ fí-nern 
corporis iiiis verbis : Aá hoc ergo, 




r í tur quodex alio procedat ¡ímíls 
ei injpt'cie ,ve l falt in 'm figno ¡pe-
cier. ergo ex mente D,Thomx mh'ú 
alijidad rationem imaginis requiri-
tur , niíi í imilitudo cum alio, & ab 
i l lo proceisio. Stcundoi nam in ver-
bo, íi quaí cíldiiquíparantix- íimili-
tudo,non alia de caula iüi conuenit, 
niíi quiahabet naturamper procef-
íionem , & ex vi proceísionis : ergo 
íi Spiritus Sanclus accipit íormali-
ter naturam ex vi proceísionis , ha-
bebit non minus, quam verbum,dif-
quiparentií" íimilirudinern^qiisE non 
in natura nudé, ícd in illa vt ab alio 
comm inicata Inndctur* 
Keiponderi poteíl ex Portuga-
lis doArini iw2« parte capitis re~ 
latinunu 1^. non quamuis procef- ^R^fp^x 
íionem fundare iilam íimilicudinem, | ¿lutbo~ 
íed requiritur quod íípproceisio per 
modu'iicxcmpla!;iüírsj ignis nanque 
ab igne in íimilitudine natura; procc 
dir ;&tamé iiii» imago 110 e í l , nec i l -
l i íimilis fimriitudíne diíqa;paraiiti:í 
in actionc íundataiquia ab igne pro-
ducente no cxemplatur, & hoc ideo; 
quia ad cxemplationem requiritur, 
quod in ipío agente non íolum íit 
torma naturalisjqua agens conflitui-
tur , fed pra;terea íit aliquid loco 
imaginis deducendor, quod propric 
vocatur cxeraplar; v, g. in artífice 
non íolum eíl ars, qua operatur, íe.i 
etiam id^a rei facienda: loco ípílus 
rc i ,&:hxc vocatur proprié cveni-
plar , non ars , qu^ eííeclíué con-
currir. Er in viuentium generaticne 
íemen ipíum iva dilpc-nicur^t in v i -
uenteíit ¡oco rei gencranda;, tanqná 
exemplar; quia ergo in procefsione 
per jntellectum datur cbíedum vni-
tura intellcdui vt forma , quod ver-
bum imitatur; ideo verbum per i n -
relleótumprocedens habet íimilitu-
dinem in adione fundatam d-Tqui-
parantij? ad principium vtadevem-
piar; in procefsione autem , quas ¿¿ 
per voluntatem, quia obieárum non 
vnitur vt forraa,quam impnlfus pro-
cedensimitetur , ideo nec fundatur 
relatio dirquipararitix,nec térra inus 
procedens íbrtirur rationé iüiaginis. 
Harc 








tu r . 
H-xc tamen clodrina reí; cien-
da eit iñ prüiiis e v ] J . Thoma ^ i . 
¿ uncí* 28. q-yáft, 2. a r t . 3 , ad 2. 
-i l l is verbis i D¡cenüíi-r/:,qiíOdlictt 
'S,)irifMi SantiiíS imí t e tu r Pavre^ 
non i ame babet ex ratione Jua pro 
cefsionis , v t imago dícát 'ur , 
taso non úic i tur imago^Jicut non d i -
c í tu r F i l ius . Et ífífm quteft, ^5. 
ar t*i*ad$. illis verbis: Dicendü , 
:quod i'mitatio i n dniinis Perjonvs 
•n o n ftgn ¡fie at pofierioritatem^fi dfo 
íum (l.-nHitudinem í ergo ex mente 
'D.Thom-E ad ratí jnem imitationis 
-prouc in diainis reperitur | necefía-
fiam non eí \ ,qaod aj'quid vt exem-
píar pr^cedat loco rei prodacen-
'dge , ¡ed folum quod ab alio proce-
dat , & i l l i aísimiietiir. Secundo: 
n:í.ai licet ad imaginem artifíciaiem 
id requiratur, non tamen ad ratio-
hemirnaginis nattiralis : ergo licet 
ex ii io diierimine rede inferatur Spi 
ritum Sanclam non eífe imaginem 
artÍ£i:CÍ3Íem,ieu intentionalem, non 
tamen probatur imaginemnacura-
lem non e f í e / i femel ex vi proeeísio-
ñis fimilis A10 principio in natura 
procedat. Amecedens probatur: 
Fiiiusnamque in creatiseíl: imago 
na-Lurails Parentis; & tamen in eius 
generanone nihil datur habens ra-
tionemexemplaris praster eílentiáj 
inquaiilialsiinilatur: femen namq', 
quis vnquam exempiar rei fíendae 
appellauit? cum fc?lumíit inílrunien 
tum phyíicum generacionis agens in 
virt-ute generancis; ergo ad rat ioné 
imaginis naturalis alia exemplatio 
neceflaria non eíl:, quam proceJsio 
ab alio in íimilitudinern natura; for-
malice r. 
Si dicasjípeciem ímpreíTam ef-
fe exempiar exprcíl^i & tamen eíl 
virtus obieeli, & in Wrtute illius ad 
Verbi productionemeoncurrit: er-
go eítóíemen virtus íit generantis, 
& eius inftrumentúm , potentn ih i -
lonainuseííe exempiar rei geniti ' . 
"Reípondeo , eíle dúplex diferímen, 
pr i Tium,quod in (pecie in eiíe intel-
l ig ib i l i concineimu- omnia , qna; in 
l eíle rei conueninnt obiecto ; fecus in 
femíne eíTcntía gcnci-antis. Secun-
dam,qLiodípecies non d t inlhiin.cn 
tlífrí cbieí t / , /ed íubfatuta üí us pr.-
fíansea muñera , qü^ pr^fuiret ob-
ieclum,íi per fe fpfura in te lkc l r i vni 
returjiemí n autem virtus eft gererá 
t i s j i i l i vt inftrumentum íubordina-
ta . 
Sed opponit Vázquez primo 
Plures Ecclefia; Patrcs aílerentes de 
ratione Fi l i j eílc3C|Ucd íit fui Patns 
imago, feilicet Athanafínsín Epifto 
la de decretis Kicena- Synodi pa-
rumante médium , vbi de Filio lo -
que nsíic ait : S enim¡•¡na.gi.nem no-
mines ^ Fí l iumboc ipjo \mh efíe In-
dicauerjs, quid £ nim¡ivíilc De o, n (fi 
Jua ip/iusprogenies} Naziancenus 
orítt*^* de Tbeoiogii'i, i l ca l t : Bre, 
uis , & eoiTTpendioJa, facilifque na 
'iurz declaratio, ejl Fil'.us ; omne 
entra 3 qzwd genitum efí \ geni ¿ore 
Juum tacita quadam voce dlif ini t , 
Deinde aírtjs Patres opponit id cir-
co excludentes Spiritum Sancluiii a 
ratione genitijA: fílij;qnia imago nó 
eft. I taKicardusde San¿to V i d o -
re l ib .ó , de 7'rinitate cap, 19, 20, 
& 2 1 , Aníelmus ínmonclogio cap, 
55, & D.Thomas l i h , 4. Contra 
Gentes cap. 11. ergo ratio vnica 
quare Spiritus Sarctus Filius non 
eft, eft quia nonprocedit vt Patris 
imago. 
R e í p o n d e o , aucloritates iílas 
nihil ad Audor is contrarij íenten-
tiam condúcete i fatemur namque 
Filium deberé efle imagincmPatris, 
faremur etiam hinc probari Spiri-
tum Sandum Filium non elle ; quia 
imago nonef í jcr terum ratio quare 
imago nó íit , ideóeft,quia ex vi pro-
celsionis non etnidit íimiüs fuo prin 
cipio in natura, vt docet D .Thom. 
injrra qu<iiji,i 5, a r i , 2 . & in 1. dift, 
28. qu¿efí,2. a r t a d i , & 4'a3"~ 
giímenturn, V t autem Patres fen-
tentiseoppoíitr alfqua ratione íaue-
rent, debuiííent aílerere Spiritum 
Sandum,&íiex vi proceisionis Deí 
naturam áccípiat, i.nagmem lamen 
no.neííé, eo quod non reprsfentat, 
quteft Cañarienfis^Sc íequacium sé-
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tenrii;hoc camen non doceiit, red 
potáis oppofitum , \ tviderc eíl in 
Ameimo ia Monologio cap.5 5. ver 
bis á Vazquio relaa, i b i ; Ste amor 
aperl e Je prolem negat¡quiaaum ¿ 
Pai re, F íio procederé intelligi 
tury nmfiaitYn tamperjpicuam ex 
hibet Je contemplaniieius, ex quo 
0 i ffm HitUdinem , quamuis ipfum 
confiderataratio dojeát omn no id 
ipjumejfeyqt.o i Pater, & Filius, 
Ac fi apertius di iílcc Anfeimus id 
circo ima^i jem nóeflé,nec f ilium> 
quia licet fie eiaídem natura enm 
P a t r e ^ r i . io , tío ca/nen ílacim.hoc 
crt,ex vi fus ibrrnaliisimíE procersio 
nis i]lius runilitudinem in natura 
pr^'etert. Erexliis iQjutum manee 
fecunclum argumenrum eiuídem Aa 
¿tar is ,quo totis viribus probare có 
tendí : de racioneFilij elíe^quod ima 
gofic Pacrisi conceciimuseiiJiTi JJ^é 
tiisüne hoce í ledera t ione FjJiJ,ncc 
hoc aliquis Dodorurn negauiCjqua 
re in hocprobando inani:er ternpus 
coniiui."cur,fed prohari deberet pof 
íe compati quod non íit iniago , cu 
hoc quod ex viproceísionislxt íimi-
ííj fuo pi incipio in naturad 
Tert io argumentarípoíTumüs 
in fauorem hu'usfententix: nam Spi 
ritus Sandus de ta^to eílíimilis íuo 
principio in natura, & íimilitudine 
per procefsioneni acrepta, etíi non 
ex vi procefsionis iuxta nofiratn íen 
tentiam .& tamen de facto imago no 
efh ergo etiam íicx vi procefsionis 
vt fimils fuo pi incipio procedat, po 
terit imago non eííe. Et augetur diF 
ficultasinain Spíritus Sanctus ex vi 
fuar proccísionis euadit íimílis fuo 
principio,ctíi non in natura , be ne 
tamen in naturie attnburo , nem-
pe in volúntate; cum,iuyta commu-
nem noiirorum íencenriam, eiex vi 
proceísion-s commnnicetur diuina 
volirio,aut diuina voluntas i & ta-
men inxago non eft : ergo etiam íi ex 
vi proceísionis ei communicetur d i -
uina natura, potent tamen imago 
noneíle . Patet coniequtntiai quia 
luxta D.Thomam m/ra qucefu^, 




altei íus imago fuíHcit,& requirituTj 
quod ab i l lo proced.it íimiie ei in 
fpecie, vcil'altim in ügno ipeciei- er 
goí i quamuis Spiritus Sardus pro-
cedat íimilis in i/üiiaiCitejqu^eílíig 
num fpeciei, déficit á raticne imagi 
nis, eti im fi precederet íimiiis iuo 
principio ia natura,ve! Ipecie, pof-
let deficere á ratione imaginis. 
Confírmatur,& vrgetur i'ecun Conft2, 
do : ignis genitus ab igne non eft 
imago ign s generá t i s ; cum ex i i lo 
non magis m generantis notitiam 
veniamus,quam Cr,iui'uis alterius^Sc 
tamen ab i l lo vt íimilis ia nunra 
procedit: ergo etiam fi Spiritus San 
dusex vi lúa; pioceísion's accipi^t 
naturam diuinam, & in illa íit íimi-
lis,poteric vt imago non precede» 
re,qux eíl íentcntia Audoris contra 
r i j . 
JWpondco ad argumentum 
conceflamaiori, §¿ minori,negando 
cemequentiam : quia vt docet D . 
Thomas in i . d id inc t . aS .qux íha . 
a r t . ^ . a d | « Nomen ímagims , eíjí 
impo/ítumfit ab aqualitate , y / -
miiitudine,tamen e/i impojttum ad 
Jtgnificanaum rem, cui ex modo fuá 
procejsionis cwipetttfimtlituco¡fa* 
iaed quawuis aUquiain fe^ gtfr abjb 
luté f i t fiihiie aheri y & ab illo 
procetiat , non e(i dicenaum imago 
a b j o l u t é i n re, n-Jt ex njodojude 
proce!sionisfimil'tt'udlnem habeat, 
quod Spiritui SanéJo non conue-
nit* I ta fere adVerbum D . T h o . 
¡eco ailegaío. 
A d primam confirmationem i z.eti 
dicatur,Spiritui Sando ex vi pro- jirmat* 
celsionis,nec voluntatem , iiec voií-
tionerp diuinam communicari, ied 
rationem impulíus^icut i tn 'm inno 
bis impulfus á volitione3& volunta-
te diftert realitcr in. omnium Thomi 
ftarum ícntcntia:i tain diuinis viitua 
li tér laitim diíei t impulíus á voluu-
tate3& volitionet vndeex viprocef 
lionis lolum eíl íimilis v o l i t i o r i , & 
voluntan proportionali íimiiíriidi-
ne,qujE non fuificitad raticaiem ima 
ginis. Quod íi Thomillse doceanc 





corTTmr.'.ífcari voHtioí^ni clíuin.im; 
re i pondere poterunt » hanc non ÍÜ-
gicdiex parte principij , ledibiuai 
voiuiicaíe¡n3 vt Ouecnius docct de 
Verbo: volido autein prout á volun 
tare diuinciajfoluaiproporcione.nó 
íiiii'iitLidine omnimoda gaudet cuna 
volúntate per modam adus prmi i . 
A d iecundam confinnationem , ne-
gó maiorera: nam cum D.Thomas 
injtui q u a r t . i * in vno ovo 
reípeólu aiterus ovi,non alia ratione 
non inusnerit racionein imaginis, ni 
í iquia nonprocedit abaiio ,noneft 
cu: ab ign¿ genico ratlonein imagi-
nis ignis generantis exciudamus; 
quod auté ülo cognito non magis in 
ignis generantis cognkione venia-
mus,quam cuiiifuis a l t e rKideó eíl; 
quia iiuit homogénea, & eiuíüé íigu 
ra:. lmo,&: hoc iplu in vinentibus có 
tmgere poteft,quando P a t e r , & F í -
lius non aisimilantur in fígura/ed in 
natura lohiaij tuncenim quiFi l ium 
cognoj'cat, non magis veniet in cog 
nidonem Parends , quanal iormn 
hominum.quo non obliante veré ob 
tinct rationsm miaginis» 
# u 5 ; ^ ^ ^ i ¿ ^ c ^ ^ í ^ ^: s& 
¿ > ? ^ ' c ^ g ^ (Ssj^ K 
•<sí^vs et^^j é$9irid e^»^* 
f m. 
Alioram fentcntia reif* 
churh 
A Lcxander prima parte q* <\2,mernb. i , Maior in 
primo difiinciione ii.qualione i * 
Eiehardus de Sanéto-Vidore libro 
6, de J'rimra: e cap.iS* feq^uen-
tihus , quos íequicar Zuniga dijP. 
2, diih'vtaiione 20. ideó docent 
Verbum cííe Filiiim,Qnia accipitna 
turam ex vi proceísionis ad alterius 
í^ppcíiti produclrjoncm rcrcundr.m, 
.^piriicun Sanctum ideo FiJiupi 
non eí 'e;qaia ike t ex vi procesiónis 
de íimilis ibo-principio ijiefíentiajnó 
tamen in natura íub conceptu natu-
rx:eoquod hxc coníiitit in ftecundi 
rate aiteriüs íuppoíiti predue--
tina j quam non accipít íua pro-
ceísione Spiritus Sanótus. Hane ta-
men íentcnríam delerunt communi-
rer Theo.logi,& rcijcitur primo ex 
D.Thorna injra, qu£fi*$~,,art»2,m 
cor por e , vbi exprefse refutat a ü -
quorum fentendaniiquiex' hoc Spi-
ritum Sanaum defendebant non ef-
fe imaginem ; quia cum Pacre , & 
Fil io non conuenit in nocíone prin-
c ip i j , & rationem redditiquiaumill 
tudo , aut írqualicas non attenditur 
in relationibus, notio autem princi-
pij relationem imporra t : ex quibus 
í ica rguo: í imilitudo ad gencracio-
nem diuinam,ín períona genita exi-
gitur,non in relatiiío , íed i n a b í b -
luto :.. ac íiniilitudo in icecnndiiate 
alterius prcduftiua.eil non in ábióf 
luto prxciile, fed in abíoluto adiun-
¿ta relatione, féu connotata : crgo 
hac ad rationem geniti ¡n diuinis ne 
ce í ía r imon eft. 
Secundo rcijcirurifí eílet neccf 
faria h i c íimilitudo ad rationem F i -
l i j in diuuv's,máxime,quia in ci eatis 
ita cont;ngic,quodícijiGet.Filiuseíl 
íimilis íuo principio in í^cunditate 
alterius fuppoíiri p roduét iua ; at ex 
hoc non col l igi tur : e rgo t a i i s í im i -
l i tudo neceílarianoneít . Probo mi 
norem ;vis produdiua, in qna Filias 
afsimilatur Pat r i in creatis, eít vis 
generatiua j & tamen ex hoc iníler-
re non licetjde rát ione Fiüj in diui-
UÍS efle,quod afsimiletur íuo princi1-
pio in vi generariua : ergoneclice-
bit colligere neceí^itatem aiWm'la-
tionis in vi produdina, Re/ponde-
bis,ajSÍtnílationem Fiíijcum Patrc 
in vi generatiua ex imperí 'edione 
procederé , 62 id circo ad rationem 
Fi l i j in diuinis neceííiriam noene; 
cum omnis imperfet'tio relegari de-
beat ab i l l o . Sed co,iirra;nain íieüt 









Parri invi gener^itiiia , eo quod íe-
queretur non adsequare potentiam 
generatiuam in diuinis repertam^ 
ítaimperícaioeíTet: in Spiritu San-
do non adaguare vim ípiratiuamj 
vialteriusimpulftisípiratiua gau 
dere : ergo ficut ob hanc rationem 
Colligunt huius fententias Áuctores 
non elle de ratione generationis ex 
communi conceptü producere ter-
minumíiíxiilem ílio principio in vi 
generatiuajita qui Spiritum Sandú 
cíle genitum dixerit,poterit réípon^ 
dere,non efle de ratione generatio-
nis abílráhentis á creatái & diuina, 
produccré terminum íimiJem fuo 
principio in vi produdiua, 
Tertio reijcitur : nam Patreá 
Latini diíputantcs cum Grarcis, vt 
probent Spiritum Sandum á Filio 
procederé,numquam víiiunthac ra 
tionejquiá fcilicetíi Spiritus Sand9 
á filio non procederet,non eílet Fi-
liusjat fi in ratione Füij conñitnerc 
tur per hoc,quod afsiniilaretur Pa-
t r i in vi ipiratiua,hac ratione víi fui 
íentjvt gra;corum refutarent fenten 
tiam: ergo FiliuS irt ratione talis no 
córtituiíur per hoc quod Patri aísi-
miletur in viipiratiua. Quodam-
plius confirmoj nam omnes Dodo-8 
res difputantes ^ añ íi Spiritus \ San-
dusnon procedéretá Filio , diftin 
gueretur ab illo jfiipponunt, Filium 
remaníurumindida hypoteíi Filia 
fbrmaliter ) at íi de ratione Filij cf-
íet f^cundicas produdiua altcrius 
fuppoíiti,íiOc non poflent íuppone- i 
reí ergo íentire debent id non eííe f 
de conceptu geniti, & Filij ex vi ter 
mínorum. Explicatur,& vrgetur íe 
cundo: fuppoíitio ifta^feuconditío-
nalis j J l Spiritus Santtus a Filia 
nonprocederet , abillo nondifiin-
gueretur, vtilis eñ ád irt veñigan-
dum rationem formalem multipli-
candíperíonas diuinaSjVtTheologi 
admittunt infra quáli^Ót atfíVer 
bum conftituerétur in ratione Fil i ; 
íormalitér ex vi terminorum per ^ 
cunditatem productíLiara Spiritus' 
Sándi , cííet Omnfiio invtijis; 
cum eílet fuppoíitio impjícans in* 
\ \ adi&o ex vi terminorum ; íicuC 
hxcfi homo rationalis non ejjet> 
O ' C ergo f&cunditás illa alterius 
füppofíti produóliua non eft de ra-
tione Filij ex vi fíliationis , necetía 
ex generationis conceptu. 
De ñique reijcitur : de ratione 
Filij in diuinis íolum eft afsimilari 
fuo principio in naturá fub concep-
tu naturcEját conceptus naturce in to 
to rigore faluatur ábfqüe vi produc 
tiuá realiter alterius fuppOÍhi: ergo 
fiidcortuenit Spiritui Sando ex vi 
proceísionis,eritgenitus, & Filius, 
ello non aisimiletur Patr i , & Filio 
in fcecunditate produdiua. Difcur 
fus tenet. Maior conftat ex difiini-
tione generationis viuentium. M i -
nor auteni oftenditltr j>rimo ex có-
muni Patrum dodrinaaíferentiunl 
tres diuinasperfonaseífe nonfolunl 
vniuseíleíitiíe j fed etiani vnius, & 
eiufdem naturae j at fi de conceptu 
natura; eflét facultas reálitér produc 
tiua alterius pérfort£E,non eífent tres 
diuina perfónas vniüs, & eiuídemná 
tura;: ergo conceptus naturas falua-
tur abfque vi produdina* 
Secundo : íi de cóñcéptu fíá-
tura:, proütponitur indiffinifjione 
generationis viüentium 3 eílet vis 
produdiuájfequeretur , Filium noli 
eíle Patri fimilem in adícquato con-
ceptu naturas, 6¿ Patris, & Füij na-
turam eandem non eífe i confeqüens 
vtrumque videtur ablürdüm ^ ajias 
noneflet Filiusicunide ratione F i -
lij íit adxquatam Patris naturáñi ex 
viprocefsionisíáccipete, nec illíüs 
generatio viiiuoca effet;cumnon co 
ueniret vniuoce in rátione ilacuríe 
fáltim fpecifícé athomé : ergo non 
eft de conceptü natüras,prout porti-
tur in generationis viüentfum díffi-
nitione,vis produdiua alterius fiip-
pofítii Probo fequelarri qüóad vtra 
que partemjnatuí'a Patris eflet gé-» 
neratiua , & ípiratiúá, naturá aü-
tem Filij fpiratiua tántum : át vis 
generatiua diírert á fpiratiua : ergo 
non eílet in Filio ad^quatá Pátriá 
nátiira, nec Pater ^ & Fiiiüseíícnc 
eiufdem natura:^  
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n .L r 
Dcniqtie minof príncipális Uia 
dctur : tícat diírinicur natuni per 
hoc quod íit pri.ncrpiu7/3 motas i 
& c . i t a ditíinitur viuenspiír hocj 
quod eft mouere i k r r á t i ó vita;, 
péf fé&ilsim&í cum omni proprie-
tace íaluatur in Deo abíque vi pro. 
duciiua ; per hoc quod íit principia 
virtuale adionis vuaüs : ergo etiam 
ratio natura: faiuatur per hoc quod 
íir, radix virtuaiis aditinum iatel-
ligencli, & volendi abíque (acuita? 
te produdiua alicuius fiíppoíi--
t i . Sed oppontint iílius íentelitix 
Auclores primo AuguÜinum 
contra M.- ximtnum r¿ / ' , 14. in prin 
cipio, aílerentem ideó Verbum eflé 
geniciim : Quia Pater gignendo i l -
lud aedit ei, v t etiam ex ipjó pro*-
esderet Spiritus Sanóíus: ergocx 
mente Augufiini ratio quare Ver-
bümí i tF i l ius , cíl quiaprocedit í i*. 
milis in ícecundiLítc produciiua per 
fonce.Reípondeo, cauialem efíe Áu-
guítini5íed non huius quod eft Ver-^ 
bum efle Fil!um,& geniuum , íed ÜÍ-J 
liusquodDominus íoannis 20,cap* 
dixi t de Spiritu Sanéto, quod á Pa 
tre proeedit,huius áiéfei do^triná Au 
gnftinus. aisignat: Qj^ a^ Pater pro^ 
cejsionis eiu s efi Ai-. ctor.t qui talem 
Filíum genuít > & gigmndo ei de 
dit , qa.od de ipjb procederet Spi-
ritus Sanffius ; quod ideo Augu-
ftinusafleruit, vt contra Maximinú 
probaret Spii-itum Sanóltim ab vtro 
que procederé ; quod autem íit cau 
fa cur Verbum íit Fi l ius , quod á 
Patre acceperit vtab i i lo bpiritus 
Sanctus procederet í non aíñrmauit 
vnquam Auguftinus» 
Obijci unt fecundo Concilium 
Florcntinum fcj'sione vitima §* 
quoniamgraci {nfpicantur , vbi 
hac habentur veíba : Id circo au-
tem diuinum Symholum declara* 
turna Maiorihiis no/iris fuiffé di c i 
mus y ne quis ambigens an F.lius 
Spiritus S m ü i caujaJít¿n aliqu'á, 
incideret h#re[im\ nam credentes 
Spiritum Sincium ex Fdio nequa* 
quam procederéi nece/Je efx^  v t in± 
telligant Spiritum SÜntiu'm ex fo-
to FafrS proceder?, ffy cojifequen-
ter V¿rbum úcn ejje iV/Vawv : vbi 
vt ciare conüat£cckí i iJ Larinaeo/i 
fequentiam boujm ^xií i iuiat , Spt-
ritus Sancius non a Filio , fid 4 
Jólo Patrepr^redjt ; ergo Verhum 
Filizíf non eft ; at n de rarfone l i ^ 
jijnonefiet foecundit.is productiua 
altenus perfona^colijequeíitia íacta 
friuola efiet : ergo cehiet Eccidia 
Latina , í¿ Concilium Fiorctimun 
deratione Fi l i j indiiMiis efíe iitam 
fcEGiinditarem ; c o h f e q u c n t c r ex 
eiusnegátione reéíé coliigirur Spi-
r i tum Sanétumnon efíe FJÍÍIUTU " 
Beípondent aliqbi diífínitio-
nes , & Cañones Conciliorum elle 
de fídeilecus autem argumtnta , &: 
Goníequciitias faltas á Ccnciüjs , in 
conueniens autem iilátum diinnit io 
nen eft/ed argumentum , quo pro-
bat Concilium Spiritum Sandum 
procederé á F i l io . Hstc tamen íclu-
t ionen placet • namlicet vdumhc 
arguiíienca íáclaá ConciJiis, de fíde 
non eílcjtint taraen magna: au-ñori-
tatis, &íui:íiciet contraria itin-en-
t i ^ ; , quod Cor^cilium UUrá veram 
cxiftimafletjetíi non dii'íihiret. Qua 
re aliter ad argumentum ftdum ref 
pondeo dúo interrí á Concilio ex 
¿o qüod Spiritus Sandus á íolo Pa-
tre procederet, piimura non proce-
deré á F i l i o , & hoc eft centra fíde. 
F,x qüo íécündo inicr t jFi l iumin d i -
uihis non eíT¿:qúx conreqiientiairh-
mediata,S¿ iormajis non e í l , íed me 
diata,&: materiaüsj ac íi ita aí'gumé 
tarctur j J i Spiritus Sancius -d F i 
lio non procederet, non communic&J 
fet Pater Vérbo fyhn¡piríitiu&m• er 
go nec naturam divinaY*'dtet hxc 
coníequentia : nam cirm in vi ípírá-
tiua non oppohantur Pater,& vitífi 
eadem ratio éfl dt coinmunicariore 
vis^píratiuaí, ad de córtumícaticné 
i latüriv ergo íi i.'lám non cbmmuni-
cát ,nec naturam comm única ref: ex 
qüo rede iníertur V>rbum non eífe 
Fljiümivt áutera Concilium oppoíi 
te íententiícíaueretjC'onieqncntrn ía 














Ter t í o obijciunt: illa part ícu-
la poütai i i ciiitinitione gcnerationia 
viuctiurn in ¡imiíituoiinem natura^ 
debet intell igi de natura foecúda ad 
producendum realiter aliudíuppoíi 
tuin : ergo ex conuenientia naturíe 
íit acCepta; Verbo DiuinOj^: nó có-
uenieutu illius Spiricui Sando rec-
té colligitur Vcrbmneíle F i l i i im ,& 
Spiritum Sandum non ita. Coníc-
q uen t ia eíl: bo na. An te ce de ns a u tem 
oftenditur primo,debet accipi p í o 
natura ítricl:é,& riguroséj at natura 
in iíta acceptione cíl natura tcecun-
daj&r reaiitcr produdiua; ná íi rea-
Jiter produdiua nó íit eíl natura vc-
lu t i mortuo modo: ergo intelligen-
da eíl de natura íoscunda. Secundo: 
id,quod eíl de ratione íiliationis, & 
geiierationis in communi, e í lexpl i-
cabiJein communi difHnitione ; at 
Fíjiú aísimiJari Patri in natura rea-
liírer produdiua ruppofiti, eíl de ra-
tione Fil i j in communi abílrahen-
tis á creato,&: increato: cum cópe-
tatomui iníeriori ,népé Fi l io crea-
ro ,& díaino: ergoexplicatnr indif -
fínitione generationisJ& fíliationís 
fub conceptu communiicumque ex-
plican* nequeat, míidicla particula 
pro natura fcecundaaccipiatunco-
fequens fit, quod íic debeat accipi 
in dictaditf íni t ione. 
Refpondeo negando antecc-
dens : íi cnim íic acciperetur natura 
in i l ladif í inkione, fequeretur vt ar-
guebamus fupra , FiJium non effe 
eiufdem natura: cum Patre, necper-
í cdé íimilem in natura ex viprocef-
íionisjquod nullus audebit concede-
re. Ad prímam probationcm, cócef-
fa maiorj,nego minorem: nam íicut 
ratio. vit.cinteliedualis ílridiisiine 
accepta ialuatur in diuina eíiéntia, 
prout eíl virtuale principium in - . 
teJIectionis,& volitionis;ita ítricla 
ratio naturaí ialuatur in illa,per hoc 
quod fit primum principium vi r -
tuale ,nonmotus,lcd adionis vita-
lis,quod/n natura diuina intel l igi-
tur pro pr ior i ad feecnnditatem rea-
liter prodiict íuam^qu^ i l l inon co-
Uprstt nifi cointellcda relatione, A d 
íecundam difíioguo maiorem : id 
quod eíl de racione gcnerarijniv^in 
communi^quiddicatiiis , primario, 
& íbrmalúer ,concedo maioréicon-
íequutiu.¿ lolum , & materialicer, 
negó maiorem,lQquendo de di inni-
tionc quidditatiua,6£, diftinguomi-
notem;conuenit generationji quid-
di tat iué,& íbrmal i ter , negó mino-' 
rem > conlequut iuéj&raatei ia l i ter , 
concedo minorem,&nego coniequé 
tiara de diffínitione quidditatiua,. 
qualis eíl diríínitio generationis v i " 
uentium. Itaque eílentia gcncratio-
nis fpeciíicatur á termino fórraali 
fecundum proprium eius eonftituti-
uum ; Ücet autcm omni Filio com-
petat vis produdiua íüppoíiti, non 
tamen ha'C fpeciíicat vt terminus. 
formalis rationem generationis, ícd 
cíícntia fub conceptn eííentí.a;,&na-
tnrx prout cíl principium fórma-
le,aut virtuale adionis, /eu motus; 
de confequenter effentia generatio-
uis,nonex ordine ad vim produc-
t iuá , fedexordine ad natura, prout 
eíl principium fórmale,aut virtua-
le adionisj íeu motus debet diffini-
niri,íi quidditat iuéditf íniatur ,qua-
liter difíiniri dida diifinitione nul-
lus negauitj&;idcircó ii]a particula 
accipiendanon eíl pro vi p rodudi -
ua,led pro radice virtualiter , fal-
t im actio.nís. 
Si dicas, quamuis facultas pro-
ximé productiua í i tconíequuta ad 
naturam , facultas autem produ-
diua radiealiter aiterius fuppoín 
t i éíl de primario conceptu natu-
ra: terrainantis generationem: er-^  
go eílsntialiter á generadone reí-
picitur ; & coníequenter ingre-
di da;bet in diliinitionc quiddica-
rina. Probatur antecedens in na-
tura creata , cui eflentúliter Con-
uenit vis productiua radicalíter 
aiterius fuppoíiti , etíi propriunt 
íit pafsio illius. Reípondeo , e-
tiam in creatis reperiri rationem 
natura: , abíque v i productiua a i -
terius fuppoíiti , nedum próx ima , 
verum etíam radicali, vtconftat in 









meiirum de natura viucñtiuin. Reí-
fondeo qnod iicet in cieacurisita 
contíngat,quod vis radicalitrtirpro-
dudiua competat eílentiajirér iiatru 
ra: viuenti creariE,non tarnen compe 
tit natura: áininz ex' conceptu noxu 
retalias Spiritui Sanótonon conue-
niret ratio iiacar¿c, nec Filius adx^ 
quaré arsimilaretur Patriin natin 
ja,quod eft abíurdum, íed ei conue-
nit coíntelJecta funui relatione, qtíst 
cíl extra coniíitutionern natura: For-
majiter ; verba autem difhnitionis 
nadita de genera tiene in communi, 
accipienda íunt de natura íubcócep 
tu cííentiah" iiatiirx,vt communis eíl 
creatse,& diuinsK, 
Deniquc obijeiunt: omní, 8í 
íbii Filio connenit, quod procedat 
viuens á viuente coniuncto iníimili-
tudiaem nacürx cum víproductiua> 
vt induílione patet; nullus enitn eft 
riliuSjnec creatus, nec diuinus, qui 
non procedat viuens á viuente con-
iunctoiriíitnilitudinem natura: enm 
vi produdíua^nec aliquis itaproce-
dit,qui Filius non fít : crgo eo íblú, 
quod Verbu'n procedat cu faculta-
te produóíiua alterius íuppoílti, & 
Spiritus Santlus,non i ta , reíté pro-
batur Verbum cíle Filium: íecus au 
tem Spiritum Sanduir», Tatetcon-
fequencia: nam id,quod connertibi-
liter ie j^abet ad aliud,vei cíl cíícntia 
aut propria paísío illius ; & confe-
quentér illo íublato,re6te colligitur 
eílentiam auferri, & ilio poíito con-
uenircergo íi procederé cum vi pro 
ducliua conuertibiliter fe habet cu 
Filio incormrnmi, auterit eílentia,' 
aut paísio fiiiationis j & conícquen-
ter exafíirmatione, aut negatione 
vis produdiuae,recle probabitur có-
nenire^ut non conuenire eílentiam 
íiiiationis. 
Refpondeo antecedens eíie ve-
tiim , íuppoíito quod Spiritus San-
dus Fiiiusnoníit, quinamque perti 
naciter doceret filium cílé, nec con-
uÍ!icipo{let,necperfuaderi vt á íua 
lententia recederet hoc argumentoi 
cumad probandum contra-.iu nne-
ceílarium eff;tfupponere. Spiricum 
1 
Sanáum non eííe FÍÜUÍTI , de quo 
erar cum pertinaci quiílio: vnde có 
ceíTo aílteiedenti, diitinguo confe-
quei)s , rede p; obatur reditudine 
confequentis, concedo coniequen-
tiam : reclicudine argumenti alien-
ííui veritatis, negó confequentfam: 
quia ad hoc requiritur pro antece-
denti aílumi aliquid non probandú 
per luppoíitionem veriratis inferen-
dcE,fed aliunde^antecedens autem ai" 
fumptum>vt probeturiindiget quod 
íupponatur Spfritum Sandum, non 
eílé Filium,cuius rationemprobati-
uam inveüigamus. 
& ¿ j ¿ > e^^M &&&& 
i IV. 
ExaminarJur varijmodi 
exp'kandi veram D . 
mmt 
PRoceísionem verbieííe genera-tionem, qniacílper intelledúj 
&: proceísionem Spiritus bandi ge-
neracionem non eiíé,quia per voiun 
tatem procedit,ert communis Tho-
miítat um fententia-. Id docet Diuus 
Thomas in primo di¡Un£tjGnc 13. 
quceftione i ^ a r l i ^ , ad t t r thim m-
fiintiione 28. (¡Uds^2, a,rt*i. in cor 
pore. Primo ad A.mtbaldum dijiin 
ó'iiong 5. qu¿liione tínica art-.^q* 
l o . de potcntia #rt*<i*ad i r . ad 
22. & aj . ¿¡..Contra Gentes capí 
19- vbiFerraTZé inbacqxa-
(i'ione a r t t i . (^4. Vbí Caiecanus, 
Bañez j Zumel, Aibeída, NazarhiSj 
Cornejo , Patres Salmanticeüiesí 
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tur i . 
Magi ík r Sañ^ó Thoma , Mar-
cus de )a Serra , & a l i j . Hanc 
ctíana rationem tradunc ex Sco-
tiflis Kada i . p i controuer/iarum 
conirouerfia i ^ i Pro illa ireferens 
Theadorum Smiíing. quáft.de De o 
1 r.imq& vno, 8¿ ex Patribus So-
ciecatis Molina hic difp^, quafl. 
liíoncliiíionsi» Vaíentia tib.iéCa^ 
pivulo ju Suarcz l i b . i i i de Trinitd 
te.cap.'í. Arrubal di/p.^S. cap^i 
Granadus T r a t t . i . d i f p ^ . fe Si to-
ne 5. & alíjPtecentiqres frequenter. 
Non tamen vnomodo ratio ifta D . 
Thomíeexpl icatur . Suarez , quem 
aliqui Kccentiores íeqiiuntur,íicex 
plicat; nairieo ipfo quod Verbuoi 
per intellectüm prócedat j &:per vo' 
Juntatem Spiritus Sandús,ilJi com-
municatur intelleótioJ& Spiritui Sá 
cto voli t ío;at intelledio eíl rieceífa-
rium conñitutiuum natura? d iu íns ; 
lecus autem volido , qus naturara 
coníl i tutamíiípponít : ergo Verbu 
eo ipib^uodperintelleclum proce-
dat, euadit ex v i prócefsionis íimi-
le liio principio innatura: & confe-
quentér Filiusj & Spiritus Sandus, 
ex quo per voluntatem procedit, no 
euadit: íimilis in natura ^ed in a t t r i -
buro natursej& confequentér^nee cíi 
Fi l ius , nec genitus. 
H i c tamen modus dicendi pe-
cat primo in maiori : nam ex eo 
quod Vcrbumper intelleótum pro-
cedat, non recle col!igitur ci com-
municari inteiJedionem ex vi p r ó -
cefsionis ; Verbum enim nonin in-
tellcétíone , ledin termino inrellec-
tionis coníifbré eft perpetua Diu i ' 
Thomxdo¿tr ina , í ie docet qué/Lix 
depotsntia art,i.quajJ,^de veri 
tate a r t , i . qujeft,^, a r t . i , 
r . Contra Gentes capi 54. ¡tb. 4. 
cap,11. fjp injra quañione 54. ar-
ticulo 1. ad-i., ergo ex eó quod 
Verbum per intcllectum procedatv 
non íequitur coniequentia immedia 
ta,ei ex vi proceísionis communica-
r i intclleclionem. Nec ex eo quod. 
Spiritus Sandus per voluncatem 
procedat, íequitur ex vi proceís io-
nis ei communicari adum amoris*.' 
Tumsquid impuli'tis per voluntatem 
produdusnon inaéUiaaiandi , íed 
in cius termino coníiflere debet, v t 
modo di cebara us de Verbo. Tum 
ctiam : nam id quod concurrir vt 
principium proximum tantum, ne^ 
ceflarium noneil communicari per 
íe primo terminoprodudo ^ fed po^ 
teñ per proximum principium > non 
ip íumj ied radicaie communicari, 
niíi ex alio capite repugnet:ergo ex 
feo quod amor í i tproximum princi-
pium impuirus3non rede colligitur, 
i l l i communicari aduní ámor is ex 
vi proceísionis, íed poteric per amo 
rem proximé ccncurrentemjprima-
rio communicari termino fadicale 
principium , niíi aliunde repugnet, 
cuius reirationem inquirimus. 
Peccat íecuhdo in minori: 
tum,quia natura Dei,nó in intellec-
tione aduaii , íed in iradice intelíedio 
nis coníiilere,probabiiius ceníui fu -
pra t raá ia tupr imo dijp.^, {.y.iz-
quutus Capreolum in 1. aijiinciio-
w 38. quafiione q.art, 1. Cakta-
num injra qute/i.qi.art.S. & Ju-
pra quítfi.i. a r t , j , & aliosKeccn-
tiores Thomiftas, & quod magiscí l 
B .Thomam jupra qudfi. t p.arr. 1, 
in fine corporis , quod ita conciu-
dit : Etfie opporvet in Dúo i 0 vo-
luntatem, cumfit in éu iñtelieéius, 
& ficut fuum intelíigere , efi jumn 
ejfi ^ ita fuum v elle i Quodé t i am 
docet infúlut oné ad 1. & inca-
dem quáfl.art.q, ad 2.- qutéji.etiíim 
14; art,<;,adj. vbidOcetintél lec-
tionem diuinam ípecificari abeílen -
t-ia vnita per modum ípecieíjpeci-n-
catum autem ab ípecificatiuo vir-' 
tualitér íaltini' debet d iñ íngu i , ífi 
26. art ,2i ad 1. vbi aitbearitudi-
nem Beonon conuenire, íecundum 
rationem eíTentia^íed intelledus.Et 
ad 2^exeoquod bcati tüdo íit ob-
iedum' volurttatis , docét" deberé" 
praííupponi ad adum | quia ob-
iedum fjrxíupponitur ádu i i íed 
efíentia Dei eft ób i edum incel-
ledionis : ergo debet prrTÍup-' 
ponrad inteJk¿tionem , vel coníé--
quentia Dia i T h o m ^ eft l iu l ia ; de-
4 z 
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confequentcr non poteí l natura 
Dei per inceliedionem co-nftitüi, 
fedadiilam kipponitar GonQituta» 
Kt infra quceftione 4 1 . articulo 4.* 
in corpore, ^. t in Joiutione ad ter~ 
Üum. V b i ex eo quod generatío 
íikniücatut vt cgrediens á períona 
Parns , infert non poíTe Parrem 
coníHtuerc in racione períbna;, (\uz 
ratio intelledioni applicata ref-
peclu natnríEparieíficacia probat, 
ilíam in ratione natura i lonpoíie 
conftituere. 
Tum ctiam , quia naturam 
Dei non íbltim per inteJIedionem, 
fed etiam per voiitionem conítitui 
tbrmalicer^eil íententia Snarez difp* 
j o . metapbyfic^ Jcciione 16. nu-
mero tertio, vbidocet voiitionem 
íblo modo íignificandi á natura d i -
urna diííerre ; diMerentia auteir^pe-
nes modum íignificandi fo]uni}ob-
flare nequit, quo minus Dei natu-
ram coníiituat ; cum etiam inte]le-, 
étio ex modo íignihcandi difterat á 
di uina natura,quo non obñance , in 
iilius íentent ia , Dei naturam con-
ftituit : crgo fecunda parsminoris 
aííumptíc eR in coméquens in pro-
pria doctrina. Deniqne totus dif-
cürfüS déficit in eo 3 quod ratio-
ncm D i u i Tborriíc coarctat ad íen-
tentiam non certam in A.ngclici 
Doctoris doctrina, fed foltim pro-
babilem ; cum tamcn eius ratio 
in omni opínione in via D i u i T h o -
mx^^ptobabiJi dcbeat de líen 
d i . 
Secundus modus, hule proxi -
rae accedtns , affirmatj quod licet 
Dei eíienti'a in aduali intel lcdio-
nenon coníiüat , Dei natura con-
íiíiit in a¿tuali intellectionc, non in 
volitione ; ^¿ quia Verbo ex vi pro-
ceísionis , coq i iod per intelledum 
procedatjcominunicatu.r diuina i n -
tci ledío \ñt confequens , quod ex v i 
proceísionisfimilis íit íuopr incipio 
in natura fub conceptu naturx,licet 
non fubeííentis conceptu jac proin-
de eíle Filium;quia ad hoc nc5requi-
tur íimilitudo ineííét ia,fcdin natu-
ra fub cócepcu natura formaliter ex 
45 
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vi pfoceísíohis; qu:a tanjen vo l i t io j 
qua formaliter communicatur Spi-
t i tu i Sánelo, eo quod pervolunta-
temprocedat , non conl l i tn i t , nec 
enentiam^nec naturam diuinami f i t , 
quod ex vi proccfsionis non eua-
datí imilis liio principio i l l natura^ 
ac proinde, quod Films non íit. I t a 
expiieatrationem D.Thoma í Cor-
nejo Jupra quísj},!^, art,^. d l p . i . 
dub»4* 
Sed nec iíle modüs dicendi 
placet,primo: quia Verbo , ex hoc 
quod per intelle¿ium procedat, non 
Communicatur diuina intdleü: io ,vt 
ex D*Thoina contra primu m modü , 
dicendi probaui. Secundo: quia de Stcüdot, 
ratione hhj nonfo lumei l í imi l i tudo ( 
cum principia in natura, i e d e t i á í n 
ellentia fub conceptu eílentiacex v i 
procei'sionis : tum , qnia cemmunís 
Theologorum interpríEtatio pa r t i -
cuiamiilam in fimilitudinem natu 
ra indifferenter, Se promifeuc v/ur-* 
patpro natura,& cííenti 1. Tú e t i á : 
quia in creatis.ex quibusmanu du-
¿ti diuina r i raaraüs, Fü ius in natura, 
fub vtroque conceptu afí-imilatur 
Patr i ex vi proceisionis : crgo d iu i -
nmn Verbum, cum fit per íed i í s ime 
Filius , debet ex vi proceisionis Pa-
t r i afsimilay i in natura fub vtroque 
Conceptu. Tcrt io;quia , quseincrea 
t isnondif t inguutí tür etiam virtuali 
ter , in diuinis á for t ior i v i r tüa l i t é r 
nondifUnguentur^at conceptus ná-
turaí, & eflentiac virtualiter non d i -
ftinguuhtnr in natura creata^eadem 
enim hnmanitas per compara t ioné 
adeíle obtinet r a l ióneme líen CÍ.T, & 
per comparationem ad operationes, 
vt illárum radíx jvocatur natura abf 
que diftifldiblie vir tual i adaquata 
conceptuum : ergo in Deo non po-
teft efientia , & natura virtuaiitér 
ad^quate d i i l i ngu i : & confequen* 
tér requit Dei inteliedio natu* 
ramdiuínam conflitucreíub concep 
tu natura:) & non fub ratione eílen* 
Deniquc: nam co ipío,quod e lien-
tia fub conceptu eiitntise ab i i i te lkc -
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Se cu do. 
[ vt í ic d íñ inaa /a lua tn r ra t iona tu ras : 
' ergo Donconítituetur per intellec-
! tionem iri ratione natura. Confe-
qucntia e ñ b o n a . Antecédeos autem 
probatur: coiploquod ab intellec-
tione virtualiter diiiinguatur5debet 
efie radix illius, ateoncepeus natu-
ra: in radicc operationis cóíiílit: er-
g o i n illa,vtabintelJeá:ione diíh'nc-
ta/aluatur conceptus nacuraf,Et có-
^rmacur*. nam eo ipfo, quod conci-
piatur in Dco vis proxiraé intcliecH-
ua virtualiter ab intelledionc diílin-
da , concipitur ratio intelledus: er-
go co ipio quod concipiatur radix 
íncellectionis virtualiter adsqua té 
ab intelleétione diftinda, concipitur 
ratio n a t u r a : a l i a s per intcllectio-
ücfíí non conttituitur: ergo data dif-
t indione eflentia: ab inteiledione 
nequit per illam in ratione naturas' 
conftitui* 
Ter t íus modus dicendi^fatis fl'c-
quensapud recentiores Thomiftas, 
cuín primo in eo conuenit^quod De i 
natura in a d u a ü intellcctionc con-
fíftat^quo fie fuppoíito5íic format ra-
tione D.ThomaitVerbo^cx co quod 
per intelledum procedat, communi-
catur diuinumintcl l ig i ; at intcl l igi j 
8c intelligere funt omnino idem abí-
que virtuaii diferimine : ergo ex v i 
procefsioniscommunicatur i l l i d iui-
naintclledio j & confequenter diui-
na natura in intellcdione coníiüens. 
Modurn iftum d o d é cxplicant}& de 
fendunt Patres Salmaticeníes trac* 
6. deTrinitatedijpT2*du¿.j.& difp, 
5. duh, etiam 3. Et quidem illorum 
fentcnti i pra: ómnibus eft eligenda, 
fuppoíito quoddiuina naturainin-
telledio ne cóíiftat»Ca:terum ab illa 
recedo dudus primo ,ex eo, quod 
oppoíi tum probabilius reputaui Ju-
f r á traB* j.difp.q.. §. 7. Secundo: 
narn eflo p robabiiius fít Dei natura 
inadua l i in te l l ed íone cóíiftere, op-
poíitum tamen cí l in v i a D . T h o m a í 
probabile: ergo ratio D.Thomse ad 
eam iententiam reftringendanó eft. 
Tert io : nam ii paísiuum intel l i -
g i ,& aótualis intelledio idem íunt 
iormaliísimejfequitur paisiuú ama-
ri,&:amorem idem formahTsímé eP 
fe^at hoceft fa l íumxrgo Sr i í i emo-
dus dicendi.Probominorern: í i hoc 
ita efíet, Spiritur Sando ex v i p r o -
cefsionis cómunicaretur diuina vo-
lí t io:cumqueha:cíit principium i i -
l ius, erit ex v i proeeísionis íirnüis 
íuo principio in attributo natura: 
cumque hoc fufficiat ad ra t íonem 
imaginisjvt claré coliigítur ex doc-
trina D,Thom ¡E injra q .44, art. 1 „ 
Spiritus Sandus eíTstimago, quo4 
eft contra commu^cm TheologQr 
rum dodrinam,. 
Quarto : nam diuina intel iedío 
fpeciíicatur faltim virtualiter ab eA 
fcntia,vt eñpaísiuc intelligibiiís^nó 
minusquam voli t io diuina ab cade 
efíentia, vt amabili j at fpcciíicatuai 
virtualiter ab fpecincatiuo debet 
diftingui:crgo intel ledio, ^pafs i -
uum intcll igi virtualiter diftinguen-
tur. Q u i n t o : nam lícet i n t c l l i g i , & 
intelligere non diftinguerentur ínter 
fe virtualitcr,emincnter tamen, feu 
GEquiualcter di íbnguntur, non minus 
quá intelledio á diuina natura xqui-
ualentcr,feii eminenter diftinguítur, 
á qua vno ex prsedidis modis pro-
cedit;at eminentialis ifta d i íUndio 
íufficiens eft,vt etíi Verbo cOmmuni-
ectur formaliter pafsiuum íntelligi 
ex v i proceísionisjnon communicc-
tur diuina intelledio formaliter.-er-
go íuffícit3vt non procedat íimilís 
in natura diuina íub conceptu natu-
rse.Probo minorem: fola eminentia-
lis diftinctio inter intelledionem, & 
naturam , fui:Hcien5cft,vt áviíione 
beatifica participetur formaliter d i -
u ina intelledio , & non natura fub 
cóceptu natura:. Item^folg, eminen-
tialis diftindio inter eííentiam , v t 
fortkur rationemípecieí,& vtexer-
cet rat íonem natura:,íufíicit vt vnía 
tur cum intelledu beati formaliter 
diuina eífentia fub conceptu ípeciei, 
& non fub conceptu natura:, aut i n -
teiledionis. 
Deniquerfola dift indio eminen-r 
uals in ratione verbi , & ratione F í -
li^íufficit vt fuppoíitn verbi^Cbrifíú 
v t homínerajFiiium naturalera confr-
tituat 













j t i tuat 3 qnin c onfiítuat íllum in ra-
t ion^ Verbiiergo pariter íoja emi-
neiitialis diíriclio inter íntcl j igi , & 
lotciligcrc ciiainum,íuf'íci£;t, vt licet 
ex vi proceísicuis communicctur 
Verbo diuinuni inrellígi.ci non com 
munícetLir formajiter cliuina intel^ 
leaiio. Quod fi dicarur, Verbo ex v i 
proceísionis , quia perfeótiísinuieft, 
debcrexomunicari diuinum intell i-
g i j& e'dá ipíura intelligere,eo quod 
de ra t i ;ncperl:ecU.isi:i]i verbicílelle 
rem iritcJicdam pertéclifsimo mo-
do ; & coníequenter eíle omne i d , 
quod pertinet ad obiedum intellcc-
tura ,&i l lud coniÜLuit.In contrariú 
arguitur: quia iam hocnonproue-
nitex eo quod eíle Verbi eft intel l i-
gi.Sí eíle Dei incelligerejíed exajio 
principio i &: coníequenter,erfi ad-
mittatur inteJleótionem non coníli-
tuere diuiiiain naturam,red radicaie 
intedigerc; imó etiamíi admittatur 
Dei naturam inaliquo at:tinentcad 
lineameíiéntias á linea intelligibiji 
dirtindo,confiikre,ratio D*Thonig 
erit:etíic^x,quod Nos intendimus. 
Penique: nampoilquam D . T h o -
mzsinart* 2.probaui tprocefs ioné 
Verbi eí ícgenerationé, quia efl:per 
inccHeci:um,qiu eñarsimilatiuus, $c 
confequenter procedit in f imiji tu-
dinem naturse ,vtpvoha.vetm artíc. 
4.proceísionem Spiritus Sandinon 
efle generationem ,nonrecurri t ad 
hoc,quod voiitio,per quam proce-
dit^non fit eíle De i / ed quia aisimila 
tiua noneíl:,&: confequenter Spiri-
tus Sanótus non procedit iníimiliui 
diñé natiUíT ex vi fuse proceísionis: 
ergo ratio D.Thoiria: nonexeode-
fnmitiu-jquiaíntelledio el] formali-
ter natura cliuina,íecus auteni vol i -
t i o ; fed quia inteIJeduseft aísimila-
tiuus ex proprio conceptu,íecus au-
tem voluntas.Videatur D.Thomas 
quodlibeto i9tcap»2^t§.v^timo)vh\ 
ex eo quod efle Deí eft velle ipíius, 
probat Spiritum Sandum produc-
tum per voluntatern procederé in 
identkatem naturce : ergo quando 




tendit • íblam conrubflantialitarcm 
probare,non íiniiikudiaéex vi pro-
ceísionis. 
Si opponas,D.Thomam/^ 2,ar~ 
ticulo buius iiziítftionls inde pro-
bafíeVerbum procederé in identita-
te natura:,quia per intel ledioné pro 
cedk,qua; eít cííe Dei . í i t 4. Contra-
Gentes cap,11. quia intelligieílcí-
lé Verbi}&: inrelligere eíl efle Deiiat 
iutellcda cauíaJi de identitace íor-
niaii,non virtuali , conuincit inten-
tura: ergo intelligenduseft de ideu-
titate omnino formali diiHnCtioni 
v i r tual i oppoíita inter intelJigerc,& 
naturam diuinain)& paísiuum intcl-
l igi.Probatur minor: Spiritus San-
dus procedit per veJle,quod identi-
ce eft natura diuina;&: tamen nópro 
cedit in identitatc natura: luffícien-
t i modo vt íit genitus : ergovt ra-
t io D . T h o m x conuincat in verbo, 
debet loqui de idéticace omnino tbr 
mali inter intelligere,& paísiuú in-
te l l ig i . 
Heípondeo dupliciter , primo l i J ^ . x , 
ad rationem geniti quacuor dcíídc-
rari,primum,quod ávinente viuens 
procedat: íccundum, quod a princi-
pio có iundo: te r t ium,quod in íimi-
litudinem natureex vi ,&modo pro-
ceísionis :quartum>quod coníubftan 
tiale íit cú principio:!").Thomas ra-
tione obiedla non tertium,fed quar-
tum probauit, nempé coníubftátia-
. l i tatem,& ad íftam íaíficit identitas 
formalis ínteiledionis cum divina 
natura,non requiritur identitas vir-
tulis ; &quia volicio eft i í t omodo 
idem curn diuina natura,etiam illius 
terminus coíubftantialis eft fuo prin-
cipio: vnde ex hoc capite non exelu-
ditur á ratione geni t i , fed íolumex 
co quod non procedit íi'milisex mo-
do íiio? proceísionis , cuiiisíignurn 
manifeftum eft5quod ¡n vltim-i pro-
hatione dicebam^nempe D . Thom. 
in art, 4. infra qu<eff, ^o. ¿irt,?., 
ad 2. non ex eo probaífe Spiritum no 
efle genitum; quia velle Dei non íit 
efle Dei,íéd quia voluntas afsimila-
tiua non eft,quod bené coníidcrauit 









di r ei-jci 
tur. 
i u i n ísProccísioaib o s. 
in folntio?ie adpr'mu77i tx^rt^c do* 
c e t D . Thonias quídquici efl: in d i -
uinisefie vnum cuín diuina natura; 
vndeex parte iiiius vnitatis accipié-
da noneft propriaratio huius , auc 
illíus procéfsicnisjíed íecundum or-
dinem vnius proceísionis ad áliamj 
tlempe ex eo,quod vna per inteJJec-
tum eíl, alteraper vóíhnratetn : fen-
t i t ergo D.Thomas diicrimé vtriuf-
qtx proceísionis non eíTe fumenduin 
ex identitate principij cum natura, 
fed ex proprio modo operandi^nem-
péafsimiUtiue, auc non aisimilati-
ue. 
V c l íecundo dícatur,Inter iden-
tifícata fonnaliter3& virtualiter dif-
tinóta, latttudinem eííe penes magis, 
& minus)& ad rem pra-íentem diícri 
nien coníiliit in hoc,qucd intellige-
re eÜ efle Dci vt primmn attributum 
n a t i i r ^ j & v t attributum afsimilati-
uum;velleautem,vt fecundum a t t r i -
butum j & non aísimiiatíuumj& quia 
communicare n a t u r á ^ u ^ efí prijnú, 
quod inuenicur inajiquare , perti-
net ad píiniurnjQon autem ad íecun-
dum attributum: cóíequens eí]:,quod 
ex identitate íormali non qualibet, 
fed per módmíl ptim=E potenríse, & 
primac operationis inrelled-uajis cu 
natura,recté inferatur per intellec-
tionem comraunicari Dei naturam 
formaliter: fecus aucem ex identita-
te volitionis cumeadé natura ; quia 
nec primum artr íbutum cíl ,necope-
ratio aisimiiatíuá. 
Quintus modus dícelidi cü alia-
tum coníiderátium vtramque iftam 
procef3Íonem>& í'ub conceptu com-
muni proceísionis diaina:, & íecun-
dum ciiliercntiasípeciíitas'.rubprio-
rí ratione aíTcrunt vtramque rermf-
nari fbrmaíiter ad diüi'nam natura, 
íub poíleriori autem íbla verbipro-
cefsio : quia per inteJleólum cft , & 
ideó íila íola obtinet rationem gene 
rationis. Sed nec placet modus iile 
dicendi: non cnii-n fíat quod ratio 
communisperat pro tormaji termi-
no naturam íub conceptu natura,& 
quod ratio contrahens naturam non 
injpiciac pro termino; ergo íi pro- \ 
ceísio Spiritus Sancti ex conceptu 
communi proceísionis diuinaé habei; 
terminari ad naturam. íub conceptu 
natur3í,id etiam íub diüercntiali có 
ceptu obtinebit: & cóíequenter erit 
ge rie írat io . Se cutid o: nam íi vtraque 
proccísio íub conceptu cómurJ ha-
betpro termino íimiiitudinem cum 
principio in natura : ergo vtraque 
ex cóceptu communi generado cft} 
& coníequenter neutra íub dií>cren-
t ia l i habere poteiitrationemoppo-
íkam. 
Sextus modus e^  pJiíandá oppo-
íito modo íe habet, & afiérit v t rJu-
que iílam proceísionem iecundum 
íuam vltimam difícrentiam termi-
nari ad íimiie in natura: quia tamen 
ío]aproceís ioVerbi id habetex dií-
ferentiali ra'tÍ0'néj& communi-quia 
eí tper in te l leó tum^ui ex conceptu 
communi habet producere t e rmi i iü 
fimilé: bine eíl quod íoja Vei bi pro-
cefsio generatio íir, í'ied nec íatis^a-
cit i;la expiieatio , t ü : nam procef-
fio Ver bi ex ccmi ín í conceptu crea-
x.is,fk incrcata,non habetíliíi íimiii-
tudinemíolum intcrjtionakm , vcl 
abítrahentcm á natura]i5fv inteutio-
naii; at ha c ad rationem penerarío-
nis íufficiens non eíhergo íi eft gene-
ratio hoc habet, q i ia ex coucepcu 
di tterentiali proceísionis intf.liectua 
lis diuina terminatur ad íimiie in na-
tura ; coníequenter fi id ipfiím co-
uenitproceísiom Spirit* S í á i , n i h i l 
ilJi deeiic v t generatio í/t. Tum c 
tiam: nam abique fundamento afie-
r i tu rad rationem generationisre-
quiri ,quod ex vtroone concentu, 
comiiiuDÍ,íciIicet,& diííe fe ni ia ] i , pe-
ta t terminari ad íimiie in natura cum 
produecnte, 
V l t i m o explican' poteft rat io D . 
Thomx,afieiendo \ t ramqic iííam 
proceísionem terminari ad ímiie Id 
natura , ve Inri q úoad" fi^bfía ñtfoíij, 
non quoad m o d u m , í edhee íolum 
proccísioni Vcrbi ccmpetcrc , quia 
e ñ per intdlécium,qui haber produ-
cere modo aísímijatiro,& ideo hác 
fo lam eííe gcneratianemjíicc nounm 








tio r t í j \ 
tur* 
i-ü-^TTsn:!!-—-. un 
Tratt. I X . Diíp. L X X I V . i V . 
terminuiti terminatas, diaeríi/icari 
ex modo tcndendijquod videtur Htn 
d i r i in D . Thoina , qui vbicumqne 
loqiucur de hisproceísionibns^ ideó 
a í lcn: Verbuni eile genicamiquiaex 
modo fuá- proceísioiiis habet íimiii-
tudinem ia natura cum Pacre. Ve-
í um contra iftam explicationé ob-
ílat inprimis , quod verba illa D iu i 
Thomas ex moao JÍÍÓ prove/siGnis, 
idem íonantjatque ex viprocefsio-
n¡ s ,v t fere omncs Theologi inter-
pretantLir;at eo ip íb , quodvtraquc 
proeeísio habeat formaliter termi-
num Innilem in natura, vtraque ex 
vi proceísionis nataram communi-
cat: ergo vtriqne conucnit ratio ge-
nerationis. Secundo ; nam potentia 
generatiua humana pon alia ratione 
habet modoafsímílátiuo produce-
re, niíi quia petic communieari ter-
mino' naturám principij fccundum 
conuenientiam ipeciíkani : ergo 
fi potendu voiiti.ua diuina petit co-
municare impulfui producto natu-
rám principij iecundum conuenien-
tiam numericam , habebit modum 
arsimilatiiuimiuííiciété , vtproccf-
íio per illam íiu generatio, & termi-
nus prcductus íit Filius , & ge"i-
tus. 
Vera rationis 1), ^ Thoma 
ex^licdtio. 
. ^ Xaminatis h m aliorum pla-
/ J ^ c r á ^ r e f t a t vtpropriuminhac 
Vera ex ^ proferamns, & quod antiquorum 
{piieatio T h o m i í k r u m mentí iudicamus con 
rai wms j formitis. Pro quo íit prima conclu-
D,Tbo, \ íioilded proce/sío Verbi e(i genera-' 
\ i io, quia ejiper intelle¿ium,qui ex 
praprro vonceptu aJiimUititiUs eft. 
Hanc iudico de mente Caietani,Fe-
r ra ry Zumel i s^ Bañe2,&- probo in 
hunc modum: ideó Verbum eit ge 
n i t u m , q u i a e x v i f u s p r o c e ís i o i u s e í l 
fimileproducenti in natura ja thoc 
habet, quia per íntelledü procedi:, 
qui eft aísimilatiua potentia :ergo 
ideo proeeísio Verbi eíl: generatio, 
qniaeíl: per intelledum, qui eíl aísi-
milatiua potentia. Diícuríus eft eui-
dens. Maiorexiam dictis eft certa: 
nam id fufí ici t ,& requiritur ad ge-
nerar iorem viucntium.Minor auté 
probatur: intellectus vt ab í l rah i rá 
creato,&; i n c r e a t O j e l t a f s i m i l a t í u u s : 
intellectio nainque per aísimíjatio-
ncm fít, & intélligere e í l fíeri rem 
intellectam jquoc i rca v t d o c e t D . 
Thomasfupra qr i^ .ar : , i* ex Píii-
loíopho,intelle¿tus habet fieriquo-
dámodo omnia,&intclligendo lapi-
dem íit lapis,& hominé homo, & c . 
ergo in fupremo,& períedi ís imo i u i 
analogato eíl: aísimilatiuus períec-
tiísima íimilitudine , quajis eí l in 
identí tatc natura:; & cóníequenter 
Verbum, quatenus per díuinum i n -
telledum procedit , accipiet ex vi 
proceísioiiis naturam d i u i n a m . 
Contra íftam concluíionern ar-
guitur primo: de ratione geniti , & 
Fi l i j eít eíle íimilem in natura íub có 
ceptünaturíe; á t Verbü ,exeo qúod 
per intelleclum proeedat, non efí íi-
mile producenti in natura íub con-
ceptu natura:: ergo hac ratione non 
probatur eííé genitum , & Fi l ium. 
Minor probatur: intellectus ex pro-
prio conceptu íolum eít aísimilati-
uus termini ad obiedum, & ípeciem 
impreffam,qu£c vnitur ex parte prin-
cipij i:at ratio ob íed i , &r ipeciei vif* 
tuaiirer diftinguuntur á natura diui-
na íub concepta natura:: ergo ex eo 
quod Verbum per inteliectum pro-
cedat nort eft íimiic producenti in 
natura íub conceptu natura. 
Reípondeo negando minorem, 
ad cuius probationem diftinguo ma 
iorem: ad ípeciem,& obieclum íecú-
dum conditionem ípcciei,aut obie-
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rain,quác eñ obicdum fpeciei, ccn-
cecio maiorem,& omiíJaxninori, ne-
gó coníequentiam s nam iiitelleétus 
Vcíbum producens nó intcnditex-
prime re rationem rpeciei impreílíE, 
aut rationera obiedi/ed naturam in 
fpecie contentam , &• qus exercet 
munus obieóli ; vndequamuis mu-
ñus fpeciei;& obiefíi á natura > dif* 
tinguantur virtualiter ad^quaté, 
non íeqvitur Verbo, ex quoper in-
tclledumprocedat, non communi-
cari nacuram fub conceptu natu-
Secundo arguítur: de ratione gc-
niti,& Filij eft aisimilariproducen-
t i in natura fub modo eííendinatu-
raliiat Ver bu ex viproceísionis per 
intclleclum perfediisimum non aísi-
mi]atiir produccti in natura,i'ub rao 
do eílendi naturali/ed inteJligibili, 
& iütenríonali: ergo ex eo quod per 
inteliedum proccdat, non redé pro 
batur illiusprocersionemeíle gene-
rationem.Maior íupponiturj&pro-
bo minorcm: intelledusin pcrkdif-
íimo fui analogato íolum cxpofcit 
producere perfédifsimé íimije in ef-
ie intelligibiiiifed h^c íaluatur abí-
que idcntitate virtualicum fimiiitu 
diñe in cfle naturali;cum íola idcnti-
tate íormali:crgoex vi procefsionis 
per intelledum non cílíimiie prcdu 
centi in natura íub modocflendina 
turali, fedlbiumintclligibiii,& in-
tentionali. Probatur minor : quia 
vnío affediua eft extra iineam íden-
titatisín cflenacuraiijpoteft faiuari 
impulíus perlcdiísimus cum perfec-
tiísima vnione aftcdiuaabíq; iden-
titate ineíie natutali ex vi proccf-
íionis,vt conchijwne Jequenti dice-
mus; at identitasin natura iub mo-
do efiendi naturaii eft extra Iineam 
identitatís in eíle intelligibili j cura 
genus mteliigibilc diftinguatur vir-
tualiter abcííe entitatiuo:ergo po-
teft faJuari pertediísima íimiiitudo 
ineílé inteJligibiliablque ídentiLa-
te virtuali cum íímilitudíne in eíle 
entfratiuo,& n 3 t u r a l i ; & confequen-
ter Verbo ex vi proceísionis per in-
telledum perfediisimum lolumpri-
ma (imilfcudo communicabltur for-
malicer.alia auteju identicé , quod 
nonlufficic vtex vi procefsionis fit 
Fiüus, 
Adhocargumenmm refpondeo 
primo neganck) genus imeiligibile 
pafsiuum dxlíingui viitualiLer abef-
feentitatiuc^ naturaii ínDeo, led 
eíle vnum, Stlátin abfque virtuali 
diftindione ; cumque intelledus in 
pertediísímo fui" analogato petac 
producere pe^ríedifsimé íimiie in eí-
le intelligibilj , íi hoc in perfediísi-' 
mo ente ab eííe entítatiuo non di-
ftinguatur, habebit intra propriam 
Iineam prodúcele períediísr"mc íi-
mile in efíe entitatiuo. üed di-
ces genus inteliigibile adiuum, Se 
paldunm funt j'ntraeandemlineamj 
at genus inteliigibile adiuum pro-
ximum eft linea diftinda ex «quo 
á genere entisjadhuc inDeo; cum 
in fententia íatis probabi.'i, tara in-
tene6íio,qiiarapotétía próxima in-
tclkdiua ünt extra conftitutionem 
metaphyíicam diuinx natars: ergo 
inteliigibile paísiuum eft extra l i -
neara entis in Deo,Sc ab illa virtua 
literdiftinguitur. 
Reipoudeo negando mínorcm: 
nam inteiie6tiuüraradicalc,& pro-
ximum iu Deo non funt linea; diftin 
dseex sequo , íed intiaeaudem l i -
neara genericara intelledualivatis 
ccntinentiir,etíi veluti fpecie in i l -
la diitinguantur,quod íutficit vt íifit 
extra conftitutioncra metaphyftcam 
diuin.T natura. 
Inftabi.s: etíi intelledus íit íntra 
candem Iineam geneJííé cum diuina 
natura:quia taiutn ncíleft intra ca-
dera veluti ipeciemjíaluatur períec-
tiisimus intellcctus abíque idendra-
te virtuali cum diuina natui a; at l i -
ect inteliigibile proximum, & diui-
na natura intra eandem lineara con-
tineantur, diftinguuniur tsmen ve-
luti ípecince in illa: ergo [alúari po-
terit períediisime f mííe in linea in-
telligibili abíque idcntitate virtuali 
cura íimiiituuine in cfi'e naturaii, 
Probatur minor : vis proxime in-







cié cu natiirá. tl'ui'na: crgo nec p r ó -
x i m a inte i i ig ibi i / ías c i i t ffi cadcm 
fptciccu?hi i la . l-^atetconicqucneia 
pii.no : quiaeíl par ra rio ifl vtro-
que.Secundo; quia vis proxime in-
tellectiua,¿^ranoprax;mé intelligi-
bilis ftint ínmil { at ratia naturíe 
prior cft vipro-vimé inteilediuater-
go & raticne proximi inteiiigibiíi. 
Terrio:quianon aíiunde colligimus 
rarionein amabilis , & boni eiic cx-
.traiincaiTi natracc dinina:, ivii quia 
vis proxime voiitiua exiüic extra li -
iieasn natura : ergo idem quod 
priu3» 
ileípondeo conceíía maiori, ne-
gando minorem,ad cuius probatio-
nem ncgo coníequenmm, ad pi imá 
probacioncra negó paritatem ratio-
nisj& diícrimen coníiílit in eo,quod 
vis proxime intelleériua eíl potcntia 
vitalis vt (/a^^jíieut autem adió vi-
talis abíque virtuali íaltim elicien-
tia fübíiíicre nequit, ncc iíla abíque 
virtuáli diftináione á principio, ira 
potcntia vitalis vt quoa abíque vir-
tuaü dimanatione a principio radi-
cal! vitse nonpoteíl íaluarji& con-
fequenter abíque eo.quód virtuali-
ter dillingiiatar ab ilio5quaí ratioin 
próxima intelligibilitate non raiü-
tat;8¿ coníequenter neceíláriura non 
efi:,quod á diuina natura virtualiter 
diftinguatur. Adíecundam proba-
tionem diítinguo maiorem: rmiuka-
te iuquo, concedo maiorem: íimul-
tatc d quo virtuali, negó maiorem, 
& iub eadem diftindione minoris, 
negó confequentiam. Ad tertiá,ne-
gó cauíaleínjíed quia prius intellígi-
tur Deo conuenire intellecliim, quá 
próxima aínabiütas, ac proinde cú 
inteiledus naturam conilitutá fup-
ponat , etiam ainabilitas próxima 
jupponit ccPiitutam naturam5quod 
autem próximaamabilitas intellec-
tum iupponat, patet: nam í icutni-
hil eft proxime inteljigibi'e, niíi vt 
in fríccie vnitum inreljeótui; ita ni-
hii cílamabiíe proxime, nifivt me-
dia, cogr, i done vniLum voJuntat!,íeu 
iili propoíitum. 
QuJa tamen fententia probabilis 
! i 
eíl-,genus inrelI igibí leparsiLiñ ána-
tura diuina diilingui ^rttiSlit^vtí-
c ü t a ó t í u u m , ideo vt rationem Bitti 
Thomíc non coardemus epinioni 
p r o b a b i l i . r c í p o n d e o fecundo ad ar-
gumentum í-ketum c ence í í a m a i o r i , 
negando minorcm,2d cuius p ioba -
tioncm,nego maioremrnam iicet i n -
teHedus creatus,qüia imper tcd i i s 
eft, íblum fit a í s i m i í a t i u u s t e n n i n i 
eum obiecSo ineííe i n tenr iona l i , & 
intellígibilisjíntelleclus tamen d i n i 
ñus intrapropriam l i n c a í p . ^ t t dit-
férentia contraótiua forma.icer in-
telledusvtriCjhabetafsimilare, ne-
dum ineílé intclligibili, verum e t i á 
in éflé naturali/A entitatiuo : vnde 
intelleélus abrtrahens ab vtroque, 
etfi poíitítienonpetat a/simíJatio-
neminmodo éfiendinaturali; per-
mittit tamen inaliquoíibi ínferiori 
hanc arsimilationem. 
Oppones: fuppoíita virtuali dif-
timSionc intra líneamencis , & in-
telligibilis, afsmulado ineílé natu-
ralí,?c aísimilatío in linca inteiiigi-
biíi non poííunt formaliter pertinc-
re adeandem potentiam , íicut,quia 
vnio affedíua,^: identitas in efie ná-
turalí dirtingriuntur,nó poííunt ípe-
dare adeandem potentiamiac íimi-
litudo ineííe inteiiigibiíi ípeóiatad 
intellcdura diuinum prout iiitelle-
dus eft: ergo adillum ípedare non 
poteft formaHter íimilitudo in eíTe 
naturali, íed identicé lolum , quod 
non fufíkitjVt terminus per illú pro-
dudus fit genitus. 
Reipondeo diñinguendo maio-
rem: a:qué primo, concedo maiore: 
vna primo:>& alia ex cejequenti,ne-
gó raaiorejii.^ diñinguo minorem: 
per fe primo,negó minorem : ex có-
lequenti,concedo minorem, & ne-
gó coníequentiam. 
Inftabis: íimilitudo in eíle inteiii-
gibiíi ipedat per fe primo ad intel-
ledum diuinum : ergo naturalis fo-
luni ex eoníéquenci^idencité ad fi-
iam fpcdabitjíiquidé vtraque azqué 
primo ad diuinum inteJlcdum ípe-
¿tare non poteft, Anrccedens pro-
batur primo :ea íimilitudo ípectat 
per 
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per fe primo ad díuinum íncellec-
tmn , quxper fe primo ipecbt - d 
creatum/ublacis iaiperfectionibus; 
ac qui ad intelieitum creatum fpec-
tac per ¿ primo íirr-ilitudo in efíe 
intentionali, d¿: iateiligibili : ergo 
h¿ec denudara ab omni ímperfeaio-
ne rpcclabi:: per fe primo adinteJIe-
d ü diuiüú. Secundo probatur: quia 
nonaliunde colJigimus voluntatem 
diuinam per fe primo terminari ad 
impulfum perfediisimum , piíi quia 
voluntas creara habet pro termino, 
non fimilitudinemjfed impulíum; at 
iiítclJcáus creatus pro termino ha-
ber, nonTimiiitudinemin efle natu-
ral], fedintcll igibil i ,& inrentionaji: 
ergo iiiteliedus díuinus per le primo 
terminabitur ad íimilitudinera per-
íeitiísimam ineíl'e inrelligibili j i ion 
antead fimilitudméineííe naturali. 
Kefpondeo, negando anrece-
dens,ad primair probationem dica-
tur , q u o d ü c e t limiJitudo ineííe in-
te l l ig ib i l i pertediisima íaluetur ín 
Deo abíque idei3,ticate virtuali cum 
íimiiítudine in elle naturali per Jblam 
identitatem formalem cú illa , quod 
autem ha:cí]militu4o intendatur per 
fe primo,& noníimil i tudo in eíle na-
rural i ,d ic i r imperrectionem j quia 
íolus ille intelleclus inrendit per fe 
primo communicare Verbo íimüitu-
d i ne m r e p r ae fe n c a r i u a m, q u i V e r b u m 
ex nece/aicateproducitjvt in i l lo i n -
tclligat obíe(5tum,hoc autem imper-
íeótio eíl; & ideo per fe primo inren-
dere ílmilitudinem intenrion akm in 
Verbo produdo, imperfeftionem 
Deo rep ugnantein inucluit. Et ex 
his ad fecundam probat ioné confiar 
folutio. 
Si dicas,volutas diuína per fe p r i -
mo intendit, no natura comunicare, 
íed a t t r ibutü volútacis, aut rationé 
impulíus,quinc\ . hoc iniératur pro-
dúcele impulfum ex necefsitace ad 
amandurn: ergo flare poterit in pro-
dudionc Verbi intendiperle primo 
inrentiDnaJem firailitudinem, & non 
naturalem , quin ex hoc iniératur 
Vei bam ex necefsitate, & non ex fg-
cunditate produci. 
Keípondco concefib anteceden-
t^negandoconícquent i^m s nam cu 
voluntas iupponat perfedifsimé có-
municatam natLiram diumam fub 
cpneeptu naturx^poteft per le primo 
intendere, non nacuram , íed impul-
fum, quin ex hoc coliigaíur impul-
fum ex necefsitate producere: intcl-
ledus autem diiünus nonfupponic 
communicatara naturnm fub cócep-
ru naturse: vnde fi per fuam adionem, 
non íimiiitudinem in eíle naturaiij 
fed in eí?e reprísfcnraciuo, intetio-
nali intenderet ,ideo eíle deberet, 
quiaVerbum non ex f^cunditate^ed 
ex indigentia produceret.Ad fecun-
dam antecedeniis probationem con-
ceda maio i i ,& mino r i , nego confe-
quentiam; quia ex hamanis ad diui-
maafcendimus fubiads imperfedio-
nibus;& quia in hoc quod diuina vo-
luntas per Je primo intendat , non 
íimilirudinem, iediolum impulfunij 
nulla imper íed io importarur, vt 
paulo anredicebam,rede coll igitur, 
ex co quod voluntas creata impul-
fum producar , diuinam folum inté-
dere períedi is ímú impulfum ptodu 
cere. In hoc auté quod dicim% qued 
intelledus perie pi imo intendat íi-
mil i tudintm repra;kntatiu2m,& in-
tentionalem , imperkdio importa-
tur produdionis Verbi ex indigen-
tia , & id circo ex eo quod intellec-
tus creatus íimijitudinem sntent'o-
nalem intendatjiion rede colligitur 
diuinum intelledum per fe primo in-
tendeie i}lam, eríi perfediisimam, 
Tert io principa irer argmtur; 
Verbo ,exeo quod per intejiedura 
procedat.communicarur ex vi pro-
cefsionisinteliigiper modum adus 
fecundii ar hoc mteJiiginoii eíl con-
ftirutiué natura diuina , iedahquíd 
coníequurumad iilam : ergo ex eo, 
quod per iruelkctuín procedat, non 
communicatur i l i i ex vi proceísicnis 
natura fub concepta narur2.ji&: con-
fequenter exhac rati .ne nüiipr ' .ba-. 
tur elle íilium, Comequutio renetj 
minor fupponitur. Maioc aute pro-
batur; V erbo ex viprocefsionis per 
inteliedura communicatur p r i m o ^ 
6j 
| Tertio 












formáliter id ^ per qnod in rátíóJÍB 
Verb i tórma ' i te r conitituÍLiir j at i l i 
rnclone vrerbi formáliter cotlítitui-
tur per incelligi paisiuum per modú 
actus Jecundixrgo Vrerbo ex v i pro-
ceísionis per inte]le<5tiun coinmuni-
ci tur inteliigi per moduni ¿¿tus íc^ 
cundí. Maior videtur nota ; tmn pa-
rí ra te impülíus, cuiex vi procefsio-
nis coinaiunicatnr id,qtio in ratione 
impulfus formáliter confíitüituf J eN 
go & Verbo id^quo % ratione Vérbi 
conílituitur, debetprimo ex vi pro-
cefsionis communicari. Tumetiam; 
tiam rát io V e r b i , & FiJij, eí leadem 
re,& ratione in communi Thomifta-
ruin léntencia;at comunicatur i j l i ex | 
vi procefsionis i d , qüo conftituitur 
in ratione Fili j ex parte natiírce:ergó 
6c id,quo in ratione Verbi coilílitui-
tü r . Minor autem oílenditur primo: 
nam Verbum in ratione Verbi conf-
ti tuitur per aliquid ípedans ad linea 
iiuelligibilempafsiuam; at non per 
tadicalem, aut proximam intelligi-
bilitatem : ergopeir inteliigi paisi-
uum per modum adus fecundi. Se-
cundo: namfpecies impréífa coníli-
tuituf per prOximam intellígibilita-
tem pafsiuám i ergo per inteliigi ac-
túale pafsiuú cóílituitur Verbú in ra 
tioneVerbi. Tert io : nam Verbü ex 
propria ratione eíl vltíma aftualitas 
line 9e intelligibilispaísiusej fed v l t i -
ma adualitas huius linese cñ actúale 
in te l i ig i : ergo peráciuale inteliigi 
conñi tui tur . Quarto : nam fie fe ha-
ber Verbü in linca intelligibilitatis 
pafsiuú ,fiCut intelleclio in actiua^ 
Deniq; p roba t i í r cxD. Th.^.Cotra 
gentes fá / ' . i r .vbia i t ,quodeí feVer-
bi eíl inteliigi : ergo idem quod 
prius. 
V t ad hoc árgumentum refpon-
deam, adverto 3 qiíod íicut hoc no-
men ¡?er(ona átuinain reilo iaipor-
tatrelationem prout eíl tormá hy-
poílacíca.& de conrtotató na türam, 
yt docet D.TliOmas in r~ qucejiág. 
ita hxc no^niíia, FHws i Vtrb'Jm, & 
impulfus tú recto relatioilem impor-
t a n t e de connotatoibrmam abfo-
lucam. Adverto fecundojquodlícec 
1 Verbum,& FiJius, conueníañt re,& 
M t i o n e i n e O j q u o d dicunt in redo, 
nempe in relationc, difterunt tamen 
ineo ,quód impor tá t de connotato, 
&:inobliquo: nam Filius in obiiquo 
importatnaturam fub conceptu na-
tura; Verbum autem hnportat nátu-
ram,non fub concepta radiéis a t t r i -
butorum,qualiter obtinet ratioliem 
natur^jfed fub coheeptu reprxfen-
tantis adual í ter , primo diuinam 
eflentiam, & fecundo alia, q u s per 
intel ledü diuinum i'ecundarío att in-
guntur. Qüod docuit D .Thomas 
•qudífi,¿^,de veritate art.át.aafex-
tum ; vb i a í t , quod íicet Fíilüs > & 
Verbum ex eadém proprictate péf-
íbnali fumánturj diíftrunt tameli iri 
modo íigniíicandi; qliia ly Verbum 
importat rationem maniíeílátiohis, 
qüamiion dicit Filius. Kx quo o r i -
tur ,quod dícatür Verbum crcatura-
rüm^ion vero illarum Filius. 
Animaduerto ter t io ,qüodí i de 
coníliiiutiuó Verbi,aiit Fiuj pro eo, 
q ü o d importat inredo,loquamurj 
nec communicatur íb i ina l i te rex v i 
procefsionis i d , qüo ín ratione Vér-
bi cónftituJtür,nec id ,qüo Conftitui-
tur in ratione F i l i j . Quod pate t í 
nam id communicatur formaiker ex 
v i procefsionis i quod eñ terminus 
formalis illius ; Cum autem re lá t io 
terminus formalis ñon íit, vt confiar 
éx diais difpziíavions 72. fit coíifé-
q u e n S í q u o d i i o í i communicetur for-
máliter ex vi procefsionis • cumque 
relatio íit conílitütiuu fórmale Ver-
b i , & F i i i j fecundum id,quod impor-
tat in redo,non communicatur for-
máliter ex vi procefsionis tale cóíli-
"tütiuüm; fi aütem loquamur de é o , 
quod in obiiquo importatur in F i -
l i o , & in Verbo , hxc eít difterentia, 
quod communicatur primo impor-
tatum in obiiquo in nomine Fiüjj 
nempe natura fub Conceptu naturse, 
íion autem impórtatum in obiiquo 
íii Verbo> videlicet ratío reprxfenta 
tionis. 
dnibuspoí i t i s ad argumeiitum 
fefpondeo negando máiorem , fed 
















Tert ' 0 . 
impreílaj&obiedOjnoneíl cui aísi-
milatur Verbum vt Fliius ;ita ncc 
inteliigi pafsiunm cí>}quod primo ei 
ex vi proceisionis communicatur, 
Ad probationemnego etiam maio-
reni, ad primain ¡Jlius probationem, 
negó coi]fcquentiam,& ratio diícri-
qsinis eit: nam adió voluntatis íup-
ponit iam comniunicatam naturam 
ex viproccís{onis3& ideo per íe p i i -
moHitendic communicare attribu-
tum natura:; adío vero intellecius 
non íupponit communcatam nacu-
rdm>tk ideo illam, & nó attributurn: 
qualeefl: rado rcprxfentatiui , aut 
paísinuin inteliigi, per quod Verbú, 
vt per connotacum conílituitur, in-
tendit communicare. Ad fecundam 
probationem diíb'nguo maiorem; 
ratiüVerbi,& Fiijíunt idem proco, 
quod important in redo, nempe re-
lationem,concedo maiorem;pro eo, 
quodimportátde conrjorato,& in 
obliquo,nego maioreLr,j& difíinguo 
minorem: id,quo Fiiius conílituitur 
íecundura importarum in obJíquo, 
concedo minorem i quod i l l i com-
municatur ex vi proceisionis id,quo 
in ratione Fiiij conílituitur^pro eo, 
quod importat in redo,negó mino-
rem,& conrequentiam, Qu¿r íolutio 
ex prccnotatis Facile inteliigitur. 
Sed oppones primo Auguftinum 
¡ib, I O . de Trinitate cap. 2. vbi de 
fecunda pcríbna loquens ait: Eo Fi-
iius q^uo Vsrhum^&eu Verbum quo 
Fiiius: ergo ex Auguílino per ídem 
conílituitur in ratione Verbi, & Fi-
l i j . Sícundomam Verbum díuinum, 
prout Verbum eft reduplicat iué , eft 
explícité Fiiius ; i l l i enim prout ííc 
conuenit diífinitio generationis vi -
uentium; cum procedat viuens á v i -
uente coniundo in íimiJtudinem 
naturas: eigo id.per quodm ratione 
expJicita Verbi conítituitur , com-
municatur iJii ex vi proceisionis. 
Tercio proccísioVerbi íub onini có-
ceptu eíi gencratio , alias darentur 
plures proceísíoncs,quam dus: ergo 
tennínus illius lub omni conceptu 
efí genitus, & Fiiius. Quarto : pro-
ceísio Verbi quatemis terminatur ad 
illud, vt FilÍL!m,crv Formal;ter ínrcl-
Icdío: ergo quatcnus ti-nninarur ad 
Verbum,Jubratione Fiiij,termina-
tur ad Ve bum iub expreí'iísi.na vAer 
bi ratione. Pacet confequentiaiquia 
adíointeiiedusnon poteÜ rnteiiigi 
terminata vt produdio , niíi ad ter-
minum vt expliciré Verbum.Qn neo Quinto 
ratio didionis eíl; formaliísimé ge-
neratio: ergo terminus didionis eil 
formaliísimé terminus gcnerationií); 
at terminus didionisjvt didio , eíl 
Verbum,vt Vcrbumt ergo Verbum, 
vt Verbum , eíl formaliísime termi-
nus gent rationis i & confequenter 
formaliísimé Fiiius. /penique ; nam Sext* 
Pacet vt generans,eíl; formaliter in- i 
teiligens ; ergo Fiiius vt genitus eíl 
formalicer inteiiedus,6t iplum ge-
uerarieft inteliigi; at Fiiius vt intel-
ledus,eíl formaliísimé Verbum: er-
go quatenus Fiiius eíl formalifsime 
Verbum. 
Kcfpondeoad prímáexhis obic-
dionibus explicando Auguííinü de 
Verbo,& Filio pro eo^nod impor-
tar in rcdojnon autem pro eo quod 
dicunt connotatiué , & inobliquo; 
alias íicnr dicirur Verbum crcatura 
rum, ira etiam diceretur illarum Fi-
iius, & íicut inconueniens non eíl, 
quod ratio impulfusJ& ratio perfo-
nsc in Spiritu Sando non ímc re, & 
ratione omnino idem pro eo, quod 
.in obliquo important, ita inconuc-
niens cenferinon debet, quod Vrer-
bum,&: Fiiius ratione difterant pro 
eo^uod importantin ob]iquo,riv-
trobique íit omnímoda conuenien-
tiain eo quod importanr inredo, 
nempéin relatione, 
Ad íecundum negó antecedens a. 
loquendo de Verbo,& Filio iécun-
dum in obiiquoimportaturn , ncc 
prout íic illiexpiicite conuejiit dif-
finitio generationfs explxita^ quia 
non expiicat íimilitudíncm natura-
lem in natura diuií-ajícd in attríbu-
to naturjE, ícilicet iecundum ratio-
nem repra£Íentatíuam intentiona-
lem, licet pr^fuppouat íímiiitudiné 
naturalem in natura diuina, 
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ncc mirum dcbec eíle^curn-m/rj y. . 
34, íimus d iv iu i i Yexbura íub ali- j 
qua rativone ii'Dcra ex fcientia libe-
ra creaturarum procederejcum ra-
in en generatio diuina Tub nuüara-
tione üc nbersi j a i i á s cíaie:ur Fílius 
libere calis, quod nunqu^fp andmi. 
Necíequitur cari pluresproceisio-
iies, quam duas, led iá vna^ tadem 
proceisione dan" munia diuería, leu 
diueríaexcrcitia , íub quorum vno 
termiñatur ad genitiun , & fub alio 
ad VrerDuin,vt Vcrbum. Nec ex hoc 
icquÍLur eíie duas proceís'iones ex 
tcrminoiurn díueríitarc.-nam ad hoc 
requírebatur,quod eq u¿ primo vtrü-
que munus ingrederetur, quod tamé 
nonica contingit jíed primo munus 
gencrationis, lecundo produóticnis 
Verbifub explícita V^erbi ratione. 
Adquartam conceílb anteceden-
7 I | ti^ego confequentiam^ad e us pro-
Adqt \ batiunem diílinguo antecedes , i l lud 
que concedo de a¿tionc intelleótus 
producente Verbum ex indigentia, 
negó autem de lila, qux Verbum no 
ex indigencia, ied ex foceundirate 
producir, qualis el l diuina intellec-
tio; b EC enim non reprsdentatione, 
per quam V e^rbum in ratione Verbi 
conitituicLir, incendit primario ,ícd 
naturain,quam rarione FUij conüi-
Ad 5, tuicur. Adquirirá diO.inguo antecc-
dcns:íub omni conceptu,ncgo antc-
cedens: Tub concepcu,& muñere pri- j 
mario, con cedo antecedens^ difrin 
guo coníequcus s terminus dictionis 
lub conceptu primario, concedo có-
fequentiam : íub conceptu veluti ie-
cundario, negó confequentiam , 8c 
fub eadern dillindione minoris íub 
íumptx, negadaetteonícquetia. lea 
que íicut in termino producto, & eft 
ratio Filij,& eíl ratioVerbi,qu2E dif-
tinguütur quantú ad connotata : ná 
vt Filius dicicrelationé fubíiílentem 
in natura diuina fub coceptu natura, 
& v c Verbú relacioné v t fubíiflente 
in natura attribuco , feilicet r ep r í e -
fentatíonejita in didione datur dú-
plex munus, feu dupkx cóceptus,al-
cer gencrationis terminatus ad Filiú 
v t íubíiftenté in natura diuina, & a l -
Cer eApreísionis terminatus ad Ver-
bu ve lepraflentatiuüjpriüic ecceptü 
terminat Filius \ t Films, poCeiioié 
aut^in VerbuiPjVt Verbum. 
Ad vltimá conceílo anrecedéti,¿^ 
prima cóicquéc.;a,dií;inguo minoré; 
vC inteíledus quatenuslubíiüés in na 
tura íub conceptu natura?, íiego mi-
noré :vt intcllectus íub ratione repr^ 
íentantis,concedo minorem5f>: negó 
coni'eauentiá-.ná v t Filius no intelli-
gitur vt repr^íentans lormaliter,fed 
vt íubíiíkns in natura diuina fub co-
ceptu naturs:. Si dicas, vt generado 
cít formaliter intelleclio: crgo termi 
mis formaiis illms vt generationis, 
eft terminus formaiis eiufdé v t eft in-
reiledioi at terminus formaiis diui-
nx intelíedionis no eA natura fub co-
ceptu natura,íuppoíito qued fpedet 
ad linea entitatiuá diilinciam a linea 
intelligibili,iedeíl natura v t íntelli-
gibiiis: ná obiedú inteíledus eíl ve-
rútergo terminus formaiis illius,qua 
tenusgeneracio non cric nacura iub 
cóceptu natura,led nacura ve fpeótac 
ad .'inca intelligibilem. ileipondeo, 
cbiedü,íeuterminu íormalé inteíle-
dus diuini, nócfte verú,vt verú, ícd 
rei quidditatéjveritate vt modo in-
grediente,vt docéc Caietanus /^»4^ 
qua/í, 16. art , ¿.inc-Kplica.úoiieJo-
lutioms ud te r t iü , Nazarius ihidem 
& Iliuftrifimus Araujo/cw. 1 meta-
phyficcs ¿ib,^. q, ¿, a r t , i , n , ^ . Si 5, 
Pro quo vicleantur Patres Sajmati-
ceníes aijfo* 2.aub.2. 72. h^c ne-
ceíTario videntur dicenda, íuppcíita 
virtuali diílindicne Ínter efle encita-
tiuú,& intelligibilc pafsiuúin Deo. 
Nihilominus poteil fecüdo ad ter-
tiü argumétú reíponderi, quod ficut 
incelledus ex indigencia Verbú pro-
ducens per ie primo intédit Verbi re 
praefentationé, íecus aute inrclJedLiS 
Verbú ex f^cúditatt preducens, qui 
nóíimilitudiné Verbi intétiona'ié,íed 
naturalé intendit primo, ita Verbú, 
quod ex indigentia producitur, pri-
mo,& per íe per íimiiitudiné intétio-
nale conftituitur, Vcrbüanrecx fos-
cunditate produdú,primo, & per íc 






















narurali^ velutí íecúdario me0é til 
teiligibili,& intentionali. luxtaqüá 
iblutionem ad argumentum tertium 
príncipalc neganda eft hlaior , ad 
cuais probacionéjCÓcedo maioré, & 
negó rainorem, ad prima probatio-
nem, negó maioré de cóílicutiuo pri 
mario, concedo autem de confequé-
Úy& velutimodali, quando Verbum 
ex %cLlndÍtatc produciturmam cuni 
tale Verbü non íit miago intétiona-
lís,fed imago naturaiis,non eftex 
primaria intétione vt reprassétet/ed 
vt íitjíicut in imagine naturali cótin 
git-.vnde non per eíle intétionale/ed 
oernaturalc primario c'óftituituri 
Ad fecundam dícatur j etiam corí^ 
ftitiiciuüm primariú eííentia? áiwmxy 
vt habet ratioíic fpecíei, efle natura 
íub modo eflendi natural i , mteUígP 
bilit:ate,vt modo , feu aliquo confe-
quenti ingredicte. Ad tertiá dicatur, 
antecedens eíle verú de Verbo fccun-
dú eííe cóíequens,& recuddarium}n6 
áuté íbcundu eflé illius primariumjac 
primo cofticutiuíí. Perqüod ad alias 
probationes conítat folutio.Quando 
auté D , Th.dicit,quod cílé Verbi eft 
intelligí 3 interpretari poteft primo 
in fcnfu identico;íicut quádo aííeritj 
quodeflcDeied: intellígere.Secúdo 
de eííe non coftitutiuo, & primario, 
fed vel primario vt in Verbo creato, 
vel fccundariovtih Verbo increaro. 
Vel deniq i interpretari poteft in séfu 
cauíalijícilíceteíre Verbi, medio in-
tellígere vt a6Í:íone,6(ríntel]igi vt ve-' 
lutipars!one,caufatur, vel procedit. 
Denique principaliter arguitur, 
etíi diuinum Verbum per intellec-
tum procedat , i l l i communicatur 
per fe primo diuinaintelleftiojatin-
tellech'o non eü natura Dei confli-
tutiue, fed folum identice : crgo ex 
eo quod per intelle^um procedat, 
non recle probatur i l l i communica-
ri diuinam naturam formaliter ex vi 
prócefsionis , íed folum identice, 
quod ad rationem Filij non íulfícít. 
Maior,inquaeft difficultas, oftendi-
tur primo :nam Verbum ex vi pro-
ceísíonisper intelledumeft íapiétia 
genita: ergo communicatur díuina 
fapientiacx viproceísionis formali-
ter* Secundo: idem communicatur 
formaliter ex vi prócefsionis , quod 
formaliter ingreditur ex parte prin-
cipijiat ex parte princípij formaliter 
ingreditur diuina cognitio,qua Pa-
terfej& omniacognofcit:crgo hxc 
communicatur formaliter ex vi pró-
cefsionis. Tertio: náPatcr fubeadé 
ratione eft dicens,& generans, alias 
cfíent plures,quá quatuor rclatíones 
reales ín diuinís; at Verbo vt termi-
nanti diélioné per íe primo,& forma 
liter cómunícatur diuina intellectio: 
ergo etiam vt termino generationis. 
ProbaturminorjPatervtdíccns, & 
loquensexprimit per íéprímo,8¿ for 
maliter météjat nó illa prout in a^hi 
j primo: ergo prout in aétü fecundo; 
&cófcquéter agúale irítellcctioncm. 
Ad hoc argumentum Granadus 
vbifupra refpódet,qUod vt Verbum 
íit Filius, íufíicitei communicari ex 
vi prócefsionis diuina inteíledionc j 
quee explicite eft natura diuina re-
prsefe ntatiué^ & implicité in eííé na--
turali.H^c tameri folutio nó placeta 
& reijeiturprimoiná falfum eft Ver-
bosee vt Filio^nec vt Verbo per fe 
primo communicari diuinam intel--
lc¿tionem,niíi in illa Dei natura có-
íiftat,vt cóftat ex dictisinter impug-
nandum modú dicendi SUarez.Seeú-
do: nam quod requiritur ád ratíoné 
generationis viuentium,- debet diui-
no Filio competeré ex vi procefsio--
nis formaliter;atquiad illa requiri-
tur fimilitudoin natura fecundú có-
ceptü naturx: ergoeíex viprocefsfo 
nis debet cómunicari,nó iínplicite;)6c 
identicéjfed explicite, & formaliter* 
Tertiorad rationé generationis non 
fufíicit fimilitudo in eífe reprsesétati-
uo,fed requiritur fimilitudo natura-
lis m natura fub coceptir natura Í er-
go vtVcrbH íit Fili5 nó fuffícit,quod 
ei cóueniat fimilitudo ín elíe feprs-
sétatiuo ex vi procefsionis,& in eííe 
naturali fub conceptu natura; impli-
cité ratione identitatis. 
Secundo refpondet Meratíus, 
quod licec Verbo communicetur 
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So 
Re/p, i , 
I ccníHtiiat mrraphyficé diuinann rf% 1 
turaiu; qui-i tamen inrcíicctio eft re-
prícícntatiué diuina natura , ?¿ ñon 
repra;lentatiué puré inrentiotialis, 
cuín elle rcprKÍenratiunm üteíie na-
turale Dei; /ít confcquens, c]r.od co-
mutiicetur ei formaiker diuina natu-
ra in eíie naturaii, ad diffcfcnríam 
terrix períonsc , cui corniTiuriicarur 
volitioiSí quia hxc nec repreicntati-
ué eft diuina natura, ideo ei non có-
municatnr formalitcr ex vipiocef-
íionis diuina natura. Sed necplacet 
ifía ibiutio , qux fert in idcm GÜ pri-
ma coincidit. Et reijcitur primo; 
quia diuina mtcijectio ncc repraelen-
tatiue eft natura Dei:hoc enim quod 
eft rcprícíentatiue obieotum conti-
nvrre^non intellcctioni conuenit, fed 
Verbo, vttraditur á noílris Thoimí-
tisinUhrM de anima,de lupra q . i i» 
art, 2.Deinde? namlicet intclledio 
Deiíit reprsefentatiué diurna natura, 
nontameneít conítitutiua Dei per 
modumnatura;ergoíi conílituit Fi-
]ium í-brmaliter in ratione termini 
ÍUÍC procelsionis , non con&íttíit illú 
forraaliter Deam ; & coníequenter 
non terminabit propriam proceísio-
nem vt Deus>Oée formajiter ratione 
natura,íedrationeattributi natura-. 
Tertio: etfielle repr^rentatiue Deú, 
íit elle Deum fub conceptu iiaturo; 
formaiker realir.er,non tamc efí eííe 
Deum fub ratione natura? virtuali-
tcr,hoc eíljabfque virtuali diñindío 
ne á diuina natura fub conce ptu na-
tursE*. ergo íi terminat ratione intel-
Ie¿}:ionis,pcr qua conílkuitur in efle 
Dei repra*íentatiiritnon terminat ra 
tione natura fub conceptu natura*, 
nifi iolum idearicé,quod ad ratione 
I L i j non iufhcit, vt conftat clare iü 
Spintu Sanfto. 
Vnde his omifsis folutionibus 
ad argumentum tadum relpondeo 
primo , iuxea primam ¡olution 
tsrt i j argumtn.i , diftiuguertdo 
miaorem , illam ]ue omittendo de 
Verbo , vt Verba.n eí} , negandr) 
autemde coiem prout Filio i nam 
cum non íit eadem ratio iuxra illam 
foiucione'n coníticutiua Verbi , & 
Filij ,cv parte abroluri, eRoiiíi vt 
Verbo non coraamnícaretur natu-
ra , íed dmina intelleaio , dummo-
do ei vt Fiiio communicaretur , lal-
u;ibitur quidquid ad generationem 
icquiritur. 
Secundo refpondco negando 
maiorem , imo nec Verbum in crea-
ns iuxta ThomiOarum fententiam 
I in inteilcócione coníiftic, fed in ter-
mino intelledionis realiter per ijlam 
| producto , & ab illa diftincto ; quo 
j circa in beatifica viíione non admic-
I tunt Verbum, cum tamen creatam 
¡ inteiledionem negare non polsint: 
\ vnde íi Vrerbo diurno communicarc-
| tur intelkctio , non inde cíTet,quia 
Verbum eft, fed quia diuina intellcc-
i tic Dei naturam conítitucrct. 
j Ad primam maíoris probatio-
nem relpondeocxD.Thcma 4.Co»-
I trayentes cap, 12 , fapientiam. furái 
i primo pro principio fapientia: , fe-
I cundo pro aítuaii fapientia , tertio 
pro termino per fapientiam produc-
| tOjdiuinum Verbum eft, ^: vócatur 
j fapientia in tertia acceptionc, fecus 
I vero infecunda. Ad fecundampro-
I bationem diílinguomaiorem: quo-
ad naturam in principio ígcundante 
conrentam, concedo maiorem: quo 
ad conditionem princípij,nego ma-
iorem, & conceíia minori diítinguo 
confequens: debet córaunicari cog1-
nitio, nego coníeqüentiam ; natura 
cognita,concedo confeq{ientiam:ná 
i íicut Verbo procedenti ab intíllectu 
I pe r fpe c iem ¿mpre líám ice c undo n on 
| communicatur ratio fpcciei impra'f-
j fa*, íed natura repredentatiué in fpe --
| cié contenta; ka diuino Verbo pro-
I cedenti ab intelledu diuino vt í^cun 
! do cognitione aduali, non commu-
¡ nicaturexvi proceísionis cognicio 
¡ a¿tual!5}fed natura cognitaj^ in tali 
; cognitione cótentaiatelleduaiíter. 
i Vel fecundo ad iftam probationem 
i dicatur,ex vi procelsionis non com^ 
I municari Verbo,primo , formali-
tcr principum proximum,íed remo-
' tum,& radic3le,ficutin gencritione 
creata contingit; iutelledio autem, 
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norcm, ad cuius probationem dica-
tur, loquenteninonintendereper fe 
primo exprimere in Verbo mentem, 
fcu cóceptum formalem ratione f«i, 
fed ratione obiedi cogaici,&: in me-
te contenti: vnde cum obiectum pri-
marium diuinx cognitíonis íit natu-
ra, ha:ceít,quam Pater loquens per 
fe primo in Verbo producto intedic 
exprimere. 
§. Vítimus. 
Secundó concluso vera ¡en 
tenúa. 
IDed Spiritus Sancius non efi Fi~ llus^nec genitu sequía per volun~ 
tatem procedit, qua afsi?77ilatí-
uapotentia non íy?.Probatur redu-
cendo rationemD.Thoma:*adhanc 
formam: ideó Spiritus Sandus ge-
nitus noneftjfedprocedens,quia ex 
vi procefsionis non eft íimilis pro-
ducenti innaturaiathochabetquia 
per voluntatem procedit, quíe afsi-
milatiua non eft: ergo Spiritus San-
dus non eft Filius,necgenitus, quia 
per voJuntatcm procedit, queeafsi-
milatiua potentia non eil.Maior ex 
iam didis conftat; eo namque ipfo, 
quod Spiritui Sando ex vi procef-
íionis co mmunicaretur íbrmaliter 
diuina natura,nihil ei ad ratione ge-
niti deíiceret, fed tota generationis 
ditfínit.oilli procefsioni cópeteret, 
Minor autéprobatur;proprius mo-
dus operandi voluncatisnoneft per 
aisimiiationem ad obiedurn amatú, 
íed per propeníionem, & inclinatio-
nem in illud,prodLicendo terminum 
noníimilem obiecio diledo, fedim-
pei]entem^& in ípfum inclinante: er-
go quantuncúque crefcat voluntads 
perfedio , núquam habebít ex difie-
rentia intránea terminum íimijcm 
principiojvel obiedo producerejíed 
impulfum pertecLiYsimtim intra l i -
neá impulfusi& cofequenter Spiritus 
SanduSjquia per voluntatem produ-
citur,nó erit ex vi procefsionis íimi-
lis produecti innatura,fed impulfus 
omnino pertedifsimus; ac proinde, 
quamuis Dei naturam acc!piat,eric 
identiceiquia quod in Deo eü,debet 
Dei naturam habere,non vero ex vi 
procefsionis formaliter. 
Vnde ad rationem dubitandi in 
principio poíitamj in forma rcfpon-
deo negando minore. Ad cuius pro-
bationem diftinguo vltimam antece-
dentís partem : accipit diuina natu-
ram formaliter ex vi procefsionis» 
negó antecedes ridentice ex eo quody 
quidquid in Deo reperiturjeíl Deus, 
concedo antecedens, & negó confe-
quentíam,quia ad hoc,quod procef-
fioní Spiritus Sádi generationis dif-
fínitío cópeteretjdebereteiex vi pro 
cefsionis cómunicari diuina natura, 
Cíeterum contra hancfolutio-
nem,& rationem tradítam , multi-
pliciter infurgunt Authores con-
trarij, primo in hunc modum: nam 
dil-finitionibns rerum nihil eft ad-
dendum , fed vt funt in fe accipí,. 
debent; at in ditfinitione generatio-
nis viuentium non cíl üla particu-
l a r viproctjsionis : ergo abíque 
fundamento i l l i additutjVt Spiritus 
Sandi proccfsio á ratione genera-
tionis excludatur. 
Quod amplíus explican' po-
teíl : vel proceísioni Spiritus San-
d i conuenit ditfinitio generatio-
nis viuentium , prout ab Aríñote-
Je traditur, & ab ómnibus admit-
t i tur , vel non? Siprimum,eritge- j 
neratio.Si fecundúm : ergo neceíla- : 
riumnon eft addere illam partículi 
ex v i procefsionis. RcfpDndeo,rerú 
diffinitionibus nihileíle addcndú, vt 
pars diffinitionis, poteíi: tamen aii-
quid addi per modum cxplicatio-
nis alicuius partis iliius , & hoc 
non eft addere , fed difñnítionem 





















eiunt j , 
ex v i procefsionis non additur vt 
pars prscdictíE dii-fínitionis/ed poni-
tur adexplicandum , qüod vt üctio 
generat ioí i t . , eius terminus debéí 
tjOfe tormaliter íimílis , í de l l , per 
illaraaccipere brimo , & tormaliter 
i d , ia quo principió aisimiletun Et 
quidem vt vidimus, Vázquez , cuius 
eil hoc argumentum , addit diffini-
t ioni tradita^quod debeat eius ter-
minus procederé per modum imagi-
BÍS: íi erge ipíi iicet diffinitioni Ar i f -
tocelis addere , cur noli licebit D* 
Thoma;, & eius diícipulis ? A d con-
íirmatioiiem dicatur, nort conueni -
re iftani diffinitionem proceísioni 
Spiritus Sandi, c^rerum vtexplice-
tur iíla non conuenientia additur 
illa part ícula Í?A? z>i procefsionis,non 
vt noua pars diffíiiinonis , íed vt 
illius par t iumexpl ica t ío . 
Obijciunt fecundo ; qüod coii-
uenit Spiritui SandO j e i conuenic 
per proceísionem , & confequenter 
ex v i procefsionis ; at Spiritui San-
$:o coiutenit natura diuiua ; ergo ei 
conuenit per proCcfsioneni , & ex 
vj proceisionis;& confequenter ex v i 
i l l iuseftí imilisproducenti in natu-
ra. RefpondeOpnon omne, quod per 
proceísionenr cominunicatur, con-
uenire terraino ex vi procefsionis, 
jed folum i d , quode í l r a t i o formalis 
íerminandiprocefsioncm;, quod ve-
ro non eñ ratio formalis termínan-
d i , licet communiceturper procef-
fionem ratione Idcntitatis cum ratio 
ne fo t malí ,, communicatur quidem 
per procefsionem, noli tamen ex v i 
procefsionis ; &quia licet natura d i -
uina communicetur Spiritui Sanéto, 
iioneft ratio terminandi procefsio-
nem, fed quid identificatum cum*rá-
tionc formali terminandi , nempeí 
cum ratione impulius,qu«e formali-
ter terminat; confequens íit j quod 
quamüis communicetur per proceí-
fionejiion tamen ex v i procefsionis. 
Cxterum contra lianc folutio-
nem óbijciuntfic tert io: id,quo pr i -
mo Spiritus Saíiftus terminat pro-
cefsioriem.i eftratio formalis termi-
nandi j at díuinicas eft id j quo pr i^ 
mo terminat procefsionem ; ergo 
diuinitas eíl ratio formalis termi-
nandi '3 &c confequenter communi-
catur i l l iex vi procefsionis. Maior 
cft certa. Minor áutem probatur: 
per id primo terminat, quod pr i -
mo ei conuenit ;a t prius conuenit 
Spiritui Sando diuini tas ,quáquod-
vis a t t r ibutum, tumquia diuinitas 
cft attributorum radix j non folum 
inDco , vt pra-intclledo perfonis, 
fed etiam in qualicumque perío-
na .Tum ctiamjqüia aliásde Spiri-
tu Sando demonftrari pofiet á prio 
r i diuinitas per attributum, qtiod 
i l l ipr ius conueniret; cumhoc eflet 
rat io i á priori cur i l l i conueniret d i -
uinitas.Tum denique m a m i n fen-
tcntia probabili,natura Dei in i n -
telleclione coníiílit,nihíl autem po-
teíl eííe volens, quin prius fit intel-
ligens;& confequenter prius Spiri-
tu i Sando dcbet inte l leót io , qttam 
vol i t io , competeré: ergo hec volun-
tas, neevolitio , autquodvis aliud 
a t t r ibütum e ñ , quod primo compe-
t i r Spiritui Saná:0,]ed natura diui-
na i& confequenter diLiinitaseft ra-
t i o formalis terminádi ptoceísioné. 
Kefpondeo conceflámaiori,ne-
gando minorcm,ad ü l iusp roba t io -
nem,di í l inguopnaiorem: quod p r i -
mo in intentione,& in generé ratio-
nisfináiis conuenit Spiritui Sando, 
concedo maioi em: quod primo in 
txequutione, & in genere fiibiedij 
& principij e iconuéni t ,negomaio-
rem,& diftiiiguo minorem í primo 
in exeqiiutionej 6c in generé [ubiec-
ti5& principij conuenit Spiritui Sá^-
éto diuinitas,concedo minorem : in 
intentioiie,&:in genere rationis íina-
lis,nego minoré , & confequentiam. 
I t aq ; id,quod prius conuenit i n i n -
tentione,& in genere íinis,íeu ratio-
nis fínalis,eít ratio prima terminá-
di adionera^non id,quod prius con-
uenit in exequutione , & in genere 
fubiedi , áut principij . Conftat in 
multorum íententia aíferentium v -
nica áctione ^produci partiafem 
fubftantiam , & partiálera qüan t i -
tatem j qüae a d i ó iion á partia-
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l i rubfiantiajquíc prior cft iri eTrequii 
t i o n t , ^ in genere íubieóti,¿W princi 
p i j , leda partiaii. quantitate, qux 
p rior eíí iñ inrentione naturíE, & ín 
genere canfx finaiis , fpedncatur. 
Conílatet ia in inaliorum íententia 
afíérentium vnica actione pioduci 
qualitates akeratiuas , & íormam 
Aibftantia]em,qua: aí l io non a qua-
Jitatibus primario in excqimtione, 
¿v; in genere caufaj matcriaíis pro-
diitiis, íed á forma ínbftantiajj.qux 
prior eft in intentione Jpeciem deíu 
mit;licet autem natura prius veluti 
exequutiue ccmmimicetur Spiritui 
SandOjquam omniaattributajquia 
cflcntiacft veiuriiubiectum , & ra-
di.í Í]lorum,in intcntione timen nó 
ita contingit , f edad ío volnntatis 
primo in intentione ad communicá 
dum attributum inclinat^iempe ra-
tionem impuJíus, & ideo non natu-
ra,fed attributum cñ ra t i o prima-
ria terminandi ipeciíicatiue proceí-
íionemjqua;/itper voluntatera. 
Sed dices, quandocumqueea-
dem aclione producitur natura, 6c 
proprietas , natura non foium eft 
prior in cxequutione, íed etiam in 
intentione : ergo etiam quando ea-
dcm actione comníunicatur natura, 
&: natura: attributum , natura gau-
det vtraque pra:cedentia;atSpirKui 
Sancto cadem adione communica-
tur natura,& attributum: ergo natu 
ra diuina reípedu talis actionis, ne-
dum ín exequutionejéd etiam in in 
tentione attributum p ra cedit. 
Refpondeojverum efíc antecedes; 
quando primo producitur natura, 
& proprietas ; iecus autem quando 
non primo producitur, íed iam p r i -
mo produda ínpponitur,vt conílat 
in augmentationc,qua: quiafubfíá 
t iamprodudam íupponit , licet pro 
ducat partialemfubftantiam cu par 
tialiquantitate, non fertur intencio 
naturar primo in partialem íubftan 
tiani,ied inquantitatem partialem. 
íux t a quam diíiinftionera verum 
eíl primum confequcps, & concefla 
minoriíubíumptajnego conícquen-





ram íub conceptu natura: per gcnc-
ratíonem Verbo , & ideó primario 
in intentione, non ad commnnican-
dam naturam3íedad attributum ter 
minatur. 
Sed inftabis primo,in cxempJo 
addudonon prcduci í'ubftantiíam 
totalem,red partialem íolum : ergo 
quandocumquc primo producjtur 
íubftantia totalis cum proprictate, 
illa in intentione prsecedit : ergo 
etiá quando cómunícatur tota natu 
raíimul cüproprietate, i] ia in inten-
tione debct praccdere ; at Spiri-
tu i Sando tota communicatur na-
tura diuina: crgoiiia in intentione 
praecedit. Secundo-.licet Deinatu-
ra fupponatur communicata per 
aliam aclionem Verbo diuino, non 
fnpponitur communicata Spiritui 
Sando: ergo a d í o , qua iíli cómu» 
nicatur primario,etiam in intentio-
ne naturam communicat, T c r t i o : 
natura diuina per fepetit communi 
cari tribus perfonis:ergo proceísio, 
quatertia piocedit , per fe primo 
tendit ad comraunicationem diui -
na: natura:. 
R e í p o n d e o a d p r i m a m ex bis 
obiedionibus, paritatem non tene-
rc quoad omma, nec in creatisadz-
quatum huius myfteiij exemplum 
potefl inueniri , eoquod Iubftantia 
femel in vno fuppofito p r o d u d a , n ó 
poteftin alio fnppoíito ciufdem ín-
diuidua; natura: prcduci , qued íi 
hoc contingerepoflet, idemeucni-
ret quoad per fe primo intedi, quod 
in produdione partialis íubftaiirix, 
$¿ partialis quantitatis contingit; 
exemplum autem partialis íubítan-
tisc,6¿ partialis quantiutis in hoc te 
net,quod íicut non ob í l an te , quod 
fubftantia partialis fubiedíué,&cxc 
quutiuepr^cedat,non fpecifkat ac-
tionem;quia in intcntione non pra:-
cedit:ita in noftro myfterioj&c* Aá. 
fecundam concedo antecedens , & Ad 
negó conícquentiam: quia vt Spiri-
tu i Sando ex vi proccísionis non in 
tendatur per fe pi imo diuinitasjfuf 











j jc i tur . 
g«a tur á V'erboj non ramen itídipi-
diuiiter i omnesenirn tres períona; 
íunr vnü Deitaris índiüiduum. Ad 
rertiarn diílinguoanrececiens : per 
.fe petit coíTjmunicariiub concepcu 
natura: |brraaliter,üégb antecedes: 
vni formaiiter fub conceptu naturn?, 
& aiteriex vi proceísionisidenricé, 
concedo antecedens,& negó conie-
quentlaín. 
Quartoobijcíunt: Spiritus Sá 
áusexvi proceísionisprocedit for 
maiíter vtperíona diuina ; at diui-
na peiíona eft íubíiilens in natura 
di'.iina formaiiter fub conceptu na-
tura1: ergoex vi proceísionis procc 
dit vt íubíiilens in natura diuina lub 
conceptu natuteí; 5 & coníequenter 
vt in naturaíiinilis ex vi procersio-
nis, Maior probatur primo: Spiri-
tusSandus tormalitér ex vi proccí-
íionis procedit, vteñiatefl: forma-
iiter períbna diuina: ergo ex vi pro 
ceísinnis procedit íormaliter vt per 
fonadiuina. Secundo:Spiritus San 
ftus procedit vt relatiué oppoíitus, 
& di;b"ndusab alijspeironis:at re-
latiuc diftinguitur per relationem 
vteíl forma hypoílatica, & perfena 
litas: ergo formaiiter procedit ex 
vi proceísionis, vt conñítutus for-
ma hypoílatica; & coniequenrer vt 
períona diuina. Tcrtio: prius in-
telligitur Spiritus Sanctus vt íubíi-
ftens in natura fub conceptu natu-
ra,qnam in naturíE attributo •, at vt 
fubíiíkns in natura íub conceptu na 
turas, ell formaiiter diuina períona: 
ergo ratio perfoiiíE eílquod primo 
in ilio inteliigiturj & confequenter 
formaiiter terminat vt períona di-
urna , & formalicér vt talis proce-
dí i'» 
Ad lioc argumerttum quidani 
ex noñris reípondent, quod Hcet 
Spiritus Sanótus íormaliter proce-
datvt diuina Perfona, non colligi-
tur procederé vt íubíiftentemimme 
díate in natura diuinajied íolum mé 
di itc,vel immediatc : nam íicut vt 
íit ioripalitér diuina períona, juífi-
c t , ouodmediare in diuina natura 
íubíiíUtjita vtprocedat torma.'itér 
vt diurna perfona, fuíFcít qued pro-
cedatjvt íubf fiens immediare in na-
turje díuMijc attiibuto , & medíate 
in natura fub conceptu naturic ; ex 
quo uó colligitur formaiiter proce-
deré vt Deü;qui.i ad hec requireba 
tur, quod procederet vt íiibí^ítens 
immediate in natura íub conceptu 
natura1* Al'jper oppofitü extremú 
refpódet SpirituSandüex vi procef 
í]onis,nec procederé vtperfoná ior 
malkeiviec procederé vt fiibjpftété, 
fedvtrúqi i i l i idéticefoJu conueni-
re. 
Sed neutrafolutiofnisficit: &c 
cótra príml facit: ná vt Spiritus Sa 
«ñusíit, formaiiter DeusJufncit íub 
fiílere in natura diuina,fiuc mediare 
íiue immediate íubíiftat in i l l a ^ ta-
menhoenon fuffeic vt dicaturpro 
cederé vt Deü formaiiter ex vi pro-
ceísionis: ergolicetvt íit formaii-
ter diuina perfona,fufficiat medíate 
Tubíiftere in natura fub conceptu na-
tura.id tamen non íliífíciet, vt ex v i 
proceísionis procedatjVt diuina pe r 
lona. 
Secundaetiá exindé reijeicur, 
quod ratio fubftantise non identice) 
fed per tranicendentiam formalcm 
conuenic attributo , ratic nc cuius 
formaiiter terminat proceisionem 
Spiritus Sandus: ergo Spiritus San 
¿tus terminans vt quod proceisio-
nem,non terminat i] 'sam v t fubíiítcns 
identicéjfed formaiiter vt fubíifiens 
in attributo faitim naturse. Quod fí 
lolutioiíia folum inrendat rationé 
communcm rubílaiiriaiiter íubíiíien 
di non eííc rationem formalem ter-
minandí proceisionem,íareor Ubeíl 
ter: nam ficutlicet ratio cutis for-
mali tranfeendentia competathomi 
ni, vt terminan ti gcneratíonem.non 
tamen eíl ratio formalís terminandi 
íllamjíed aliud prsedicatum claud.és 
tranicendentaliter entis rát iortm; 
itaratfo commuris íubíiílentis íub^ 
ftantial!ter,nec ratio commiirtií; i'i.b 
iftántiaídiuiiiaíi qu;r cómutiisefl om* 
rtibus attríbutiSjfút rationes forma-
les terminádi procehÍoné,quaSpiri 
J tus Sancíus procedí^ ied tormalis, 
P3 
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A d v l t . 
proh. 
explícita rat ío impulfus,íeuinc]í-
Rationis in obiectum amatum in íe 
imbibens per tormakm tranícen-
dentíam rationtm diuin^ íubftan-
tia?. 
Ací argumentumergorefpon-
deo negando maioremjad primam 
probationem diPiinguo maiorem: 
fub omní fonnalicate ^quaeí l , ne-
gó maiorem : fub aiiqua , concedo 
maiorem,& conceíla nn'nori, nego 
conlequentíam: inftoque argumen-
tmn m homine genito , 6¿ homine 
creato , quibus quoad effe eíedem 
íormalicatesconueniunt , & tamen 
íub diueríis rationibus terminant, 
vnus generationem, & alter crea-
tionem ) ii'tam fub ratione commu-
ni entis creabilis Í illam vero íub 
ratione aiiqua pecujiarientis: non 
ergo requiritür omne pr^dicatum 
íbrmal i ter íe habens adeííe alicu-
íus, fbrmaliter etiam íe habere ad 
iilurn, quatenüs terminatpropriam 
actioneni. 
A d íecundam conceíTa maió-
rijdiítinguo minorem : precise per 
relationem vte í l íorma hypoííat i-
cá, negó minorem: íub alijs etiam 
conceptibusjíeu muneribus talisre-
lationiSiConcedo minorem, & negó 
coníequentíami itaque telado , qua 
5piritus Sandus ab alijs Pe r ío -
nis difiinguitur j i l lum coní l i tu i tv t 
íubíiltentem ja natura íub concep-
ta natura?, & vt íubíifientem in at-
t r ibuto voiuntatJSjíeu impulíus, 5c 
fub vtraque ratione Jllum sb alijs 
diílinguit; cum tamen íub prima fo-
J um^i l ium fbrmaliter coníiituat in 
ratione PeríoiiíE : non ergo vajee 
ifta confequentia : Procedit v t re" 
Utiué oppq/itus : ergo v t confli^ 
tutus in ratione Perfonee : quia 
etiam vt íubíiílens in attributo na-
turaf,relatiué opponitur,& ab alijs! 
diílinguicur quinimo relatio fub 
conceptu expreílo referentis etiam 
relatiué diítingiiit ,& proutfic Per-
fonam non conítituit* 
A d vltimam probationenl dií-
tinguomaiorem : prioritate íubie-
óti,5c in exequutione, concedo ma-
iorem : prioritate rationís íina-
l i s ,& in inrentione, nego maiorem, 
& conceflaminori , difíinguo p r i -
mum confequens eodem modo , &: 
nego fubillatam coníequentiam. 
Qua; íoiutio ex dJctis in jolutions 
tertij argumenti innoteícit . 
Quinto obijeiunt j quod cen-
üenit Spiritui Sancto ex viprocef-
fionis ÍUcEí4quatenuseft diuina,con-
uenit ei formaliter ex vi proceísio-
nis : tum quia eíTe díuinumeft for-r 
male prxdicatum i l l ius: tum etiam: 
nam Verbum in íimilitudinem na-
tura procederé non Conuenit i l l i ex 
vi proceísionis abürahentis á Diui-r 
naj^í nondiuina,aliasomni Verbo 
competeret , ícd ex vi íliius quater 
ñus eñ diuina • §¿ tamen eí conue-
uenit formaliter ex vi íua;proceísio^ 
nis i íed Spiritus SanótUs ex v i íua; 
proceísionis íub conceptu diuina 
habet in natura diuiiiíe identitate 
procederé: ergo id habet formaliter 
ex vi proceísionis. 
Kefpondeo diíh'nguendo maio-! 
reñí : quod i l l i Conuenit ex vi íux 
proceísionis, vt eíl diuina diuinitaee 
at tr ibutal ipropris linea-, concedo 
maiorem: diuhiicate íubieétiuanar 
turse , qux eñ veluti íubiectú om-
nium attributorum, nego maiorem, 
& per eandem diilinctionem mino-
ris, nego coníequentiam:nam. quod 
proceísio per voluntatem, Dei na-
türant communicet, non conuenit 
i l l i á quatenus eíl diuina diuinitate 
fü i lineo; , íed diuifiíeate natura, 
qií¿Eextra illius linéam exiüit , ad 
diíferenciam proceísionis per íntel-
'Icdum^use vt diuinaeftjintrapro-
priam lineam ínte]ledos , habet 
communicare iiaturam íub COA-
ceptu natura, & terminum íimilem 
in natura producere. 
^ Sed obijeies primo: quod coa-
üenlt proceísioni Spiiicus Sandi.ex 
v i radicalis príncipij, conuenit i l l i 
intra propriam lineam formal.iter> 
cum no íoium proximuni,íed etiam 
radicale princípium reípiciat for-
maliter 5 at natura diuina eíl ra-
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Jíus : crgo quod ei conuenic ratio- < 
ne iiatur^ diuina: , non materiali-
ter , fed formaliter conuenit i i -
]u 
Secundo: etfi intelledus crea-
tus folum petat terminum chiedo 
fimilcm ineiílé Íntention.ili produ- j 
cere , incellectns tamsn diuínns, 
quia diuiaus diuiniute iuse íin'eqs 
fprmaliter, petit producere termi-
íium fimilem principio ineíTe nata-
ra l i^ t diximus prjcedenti conctu* 
Jtorie : ergo etiam íi voluntas creata 
non petat terminum producere fi-
milem, fed iblum aíícótiuám incli-
natio.nem>& impullum , tamen vo-
luntas diuina ex conceptu diuiníB 
diuinítate proprix lineíE formaliter 
exigere poterit terminum íimilem 
in natura prodúcete. Patet confe-
qucntia : quia non minus diílat íi-
milítudo puré intentionaJjsí& íimi-
licudonaturalis;quam íimiIitudo,¿k 
inclinatio afFediua : ergo fiintelle-
cius diuinus ex conceptu diuíni pro-
ducit terminum íimilem producen-
t i ineííe naturali , quamuis creatus 
folam íimilitudinem intentionakm 
valeat producere, poterit etiam d i -
uina voluntas ex conceptu diumce 
producere terminum íimilem pro-
ducenti in natura, etfí creata vo-
luntas íoium pofsit producere im-
pulfum.. 
Jlefpondeo ad primam ex his 
pbiedionibus, principium radicale 
non petere fe communicare termi-
no per omnem potentiam, fed fo -
Jum per primam,& quiáiutellcctus 
eíl prjma poteutiaintelledualis na-
íiiryjpetit natura diuina íe commu-
nicare íbrmaíker per opetationem 
iiítelléétus, non auté per operatto-
nejquíEa prima poLentianoneft,nec 
a potentia aísimilatiua: vndequod 
termino per voiuntatem diuinam 
produ¿lo Dei natura cómmunice-
tiir,non conuenit proceisioni ex vi 
natura; diuinie, quatenus eft radi-
cale principium illius,fed ex alio 
capi.te , ícilicet „, quia quidquidin 
D.eo eft,non potdl non e(¡e Deus. 
Ad íecmidam conceílo ante-
cedenti, negó confequcntiam » ad 
probationem negó antecedens:qu¡a 
licet verum íit quod íimilítudo' m 
eíle naturali multum diílet á íimi-
litudine puré incentionali, non ta-
men tantum diítac ab ilia,atque 
ab inclinitioneaííectiua: cum vtra-
que íimiliuudo in ratione íimilitu-
dinis conueniat j 6c íi alictn poten-
ú x ipirituali concedénda eíl visaf-
íimilatiua ine0e naturali j non eft 
concedénda i l l i , cuius análogatum 
minus principale nullatenus eíl af-
íimilatiuum,fedei, cuius m nus prin 
cipale análogatum aliqualter ele af-
íimilatiuum , qualiter eft intelledus 
creatus. Tum ,quiamaior conue-
nientia eft,vt dixí, ínter vtramq úe 
arsimilationem , quam ínter íimili-
tudinem ^ &puram inclinationem. 
Tum etiam : quia potentia aísimi-
latiua inrentionaliter eft prima 
\ potentia intellectualis natura, ac 
proinde per illam eft communi-
canda natura intellec]:u4lisíub mo-
do cíTbndi naturali^quando eft fie có" 
municabilis , qualis eft natura diui" 
na. 
Denique obijeiunt: nam leqiú" 
tur exnoftraratione Spiritum San-
ctumeile Filíum realiter, & identi-' 
ce per procefsionem^ íi non forma-
liter ex vi procefsionis i cortíeqi^ens 
eft ablürdum : ergo iníufíiciens eíl 
ratio tradita, Probatur íequela pri-
mo; nam cui conuenic di in ic io cum 
addico,cuméodem áddito conuenit 
diHinitum ; at Spiritui Sancto con-
ueni: diffinitio Filij cú hoc addico, 
Icilicet tpateriuiiter , & identicé'i 
cum íit procedens in f milkudinem 
naturse idencicé per proceiSÍonem, 
etíi íionexvi proceísioíiis formali-
ter: ergo erit identice Filius^Secun-
do, quod eft íimile producenri In na-
tura ex vi procel's onis , eft í-diiíS 
formaliter ex vi proceísioíiis : ergó 
quod eft íimile ptoducenti in natura 
per proceísioiiem , & ídentice,cnt 
idencicé Filius.Tertio Spintus San-
Cius eft Deus identicé per procels o-
nem^uia per iilam idéntica commu-
nicatur natura diuina j ctíi non fie 
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Peuscxvi procefsionis formaliterj 
quia non commimicauu' tormaliter 
ex ví proceísionis: crgo parircr eric 
identice Filias per proccísíonem, & 
fi non fbrmalÍLer ex vi proceísionis, 
íi per proceísionem habetcííe fimi é 
producenti in natura. Deniqueinani 
fi Spiritus Sanclus non procederet 
a t i i í o , íed íoinra á Patre , tune 
períbna Spiritus Sandi eí?et iden-
tice Filius ; quia identice iJli con-
ueniret difHnitio Füijj hempej qüiá 
identice in íimilitudinem natura; 
procederet : ergo íi modo identice 
procedit in íimilitudinem natura?, 
dicendus erit FiJius identice. 
Befpondeo negando lequelam, 
ad primam probationem conceflá 
maiori, negó minoiem : nam licet 
conueniat Spiritui Sando eíleíimi-
Jem producenti in natura , cumad-
diro illo, icilicet identice^ diffinino 
tamen Filij non conuenit i l j i cum 
addito, addirum enim illud deftruit 
diffinitionem F i i i j , eo quod Verba 
diínnitionis formaliter íunt acci-
pienda; ac proinde cum in ciffinitio-
ne Filij dic^tur , quod in íimilitudi-
nem naturseprocedat , debet expli-
cari formaliter ex vi procefsionis: 
vnde addito ly mattnalii er , po-
nitur aliquid deílrnens diffinitio-
nem generationis, & diíHnitionem 
Fii i j . Per quod ad íecundam pro-
bationem conítat iblutio, 
Ad tertiam conceíío anteceden-
t i , negó coníequentiam, & difpari-
taseít : nam in diffinitione Deicatis 
non ponitur ,quod competat, vcl 
non competat per proceísionem, 
bene tamen m diffinitione geniri,& 
Filij : vnde vt íit Deus neceílarium 
noneft ,quod Deltas illí competat 
ex vi proceísionis, bene verovt íit 
Füius. 
Ad vltimam conceflb antece-
denti, negó coníequentiam , ratio 
autem diícriminis eft: nam in illo 
caíu eíTet períbna Spiritus Sandi 
identiíicata cum aliquo, cui ex v i 
proceísionis coouenirct Deinatura 
formaliter, icilicet Filius , & ideo 
eílet Filius identice , modo autem. 
I fub nulla ratícne íibi identincata 
habet Dei naturam formaliter ex 
vi procefsionis ideo nec identi-
ce eíl Filius. 
£x dictis in diícuríu difputa-
tionis colligo pi iiiio , Verbum ex 
vi procefsionis procederé v t Deum, 
cuius contrarium docent aliqui ex 
noüris ThomifiÍ5;eoqiiod proce-
deré vt Deum efl deitatem produci; 
cum autem deltas non producacur, 
nonpoteftprocederé vt Deus. Sed 
fundamentum eíl falfum : Verbum 
namque procederé vt íimile conce-
diturab ómnibusTheclogis , quin 
íimilicudo producta dicatur , ied fo-
lum communicata : ergo Verbum 
procederé vt Deum , non erit dei-
tatem produci , ied communícari 
formaliter ex vi proceísionis , & 
confequenter íicut redé concedi-
tur procederé vt fímiíe. , con-
cedí etiam debet procederé vt 
Deum. 
Colligó fecunda , rationem 
Verbi Filij pro recio eífe ean^ -
dem in omni modo dicendí i pro 
eo autem, quod importantin obli-
quo" irnmediaté ídem eíle , íirepraí"-
íentationem non diílínguamus a 
diuina natura ; aut Verbum non 
repraeíentationem pro immediate 
connotato importare , feci íimili-
tudinem in eííe naturali, aíTeratur, 
c^terum pro connotato medíate 
in omni íententia Verbum,& Filium 
diñerre. 
Primumpatet: nam Verbum, 
& Filius dicunt relacior.em in uceo 
ad Patrem dicentem , & geneian-
tem ; at relatio hac reaüs eadem 
eíl invtroque : ergo ratio V c r b i ^ 
Filij pro recto eft eadem, 
Secundumprobatur: nam Fi-
lius de connotato dicit naturam di-
uinam : ergo íi hxc á repraícnta-
tione l'uidiitincla non eíl, vel ndi i -
tinguatur Verbum non ^aLíoneia 
reprjeientationis , ied identitatem 
in natura fub conceptu natura: con-
notat irnmediaté , non diítinguun-
tur Verbum, Sí Films pro conno-
tato immediate, bene vero íi Ver-
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burn pro immediato connotato re-
prajíení:ation£in importet , & ha:c 
á natura d iu i iu virtuajiüer di íua-
guatur. . 
Tei-tinmprobatnr: nam de Ve»--
bo veré dicitur , quod lie creatu-
rarutn Verbum , non autem dicitur 
ercaturarmn Fiii'Js j ac íí in omni 
connotato connenirent Verbum, & 
Filius , vel vtrumque eílct verum, 
vel vtrumque tálfum: ergo íaltim 
debent díñingui in aliqua connota-
tione mediata, vidcJicet; quia Vrer-
bum medíate connotat repn/cnta-
tioncm etiam creaturaru.u , quam-
non connotat ratio F i i i j . Ec l i^c 
de illa diiputatione applicanda 
litterar M a g i i i r i 1 . di/iinc» i$% 
§. inter génerationeai v tro F i l i j , 
& procefstonsm Spiritfjs Sa7í¿tiy 
dum hic viuimus , diftwgue-
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is i ^ ^ O D.Thomas in \%di^inB,2,6^ 
2 . ¿sr/-. 14 fí^3 difiin6t, \ 3 ^.vnica, artic. 1. 
AdjAnibaldum dtftinct. zó.q.i.art. 1. 
diflinff, 33.^. w/V^^(fr quatuor ar-
tículos. De Potentia q, 8 .^ er quatuor ar~ 
ticulos, ^-Contra-Gentes cap, 1 4 . £ t inhac i.p.q.iS. 
Ojuam dtmdit tnquatuor artículos, In primo inquirít^ 
VtrúminDeoí in t aliquae relationes xtútsiconcUfto 
ejlaf^rmatma, quam prohat in argumento fed contra: 
nam Pater non eft niíi á Paternitate?3c Filias á liliatio-
ne: íi igitur Pater nicas, ¿c filiatio non func 111 Deo rea-
literjequitur, quod Deus non ík realiter Pacenau t F¡ -
liüS5fed fecüdum rationera intelligentiíe tanta > quod 
eft h^refisSabelliana. 
Quod ftin contra facías arguwentum :Deus dicítur 
realiter Dominus^ Chrtflm dicítur realiter Ftltusífir-
ginis\K*> tamen relatio domini] no realís, fed rationis eft] 
eo quod Dei adereaturas relatio realís ejfe non potefi, & 
relatio filíationisChrifii ad Virginem etiameftrelatto 
rationis,<vt docet DjThomas {tp.q. 3 ^.art. f, erro etiam 
fi relatio Paternitatis non redisfid rationis ejfet, poffet 
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arvitmentum fed contra D.Thoma.Refijorjdso^denomi , 
natippem a nomine nlatitio timcdici rediter > etiam Jl 
relatio rationisfit^quando jundamentu eflrealera quo 
tune prouenitreaUs de nominal i o fé qit ia licet relatio do-
mini] rationis fit,fundamentarntamen eitiseflrsale, f£ 
l¡mi!irer fundamentum filiationisin Chriflorealetji^fei-
licet ¡ejfe genitú a ^ eañjsima Virginchinc fitrfuodDeus 
dicalur realiterDominus,(3* Chnjiíis dicatur reaUter 
FtíiusVifvinisfjlfireíationes non reales > fed rationis 
fintic&ttrum in Paire Diuino fe Paternitas relatio rea-
lis nonejfetynoadaretm reale fmdamentimPaternita* 
tis: nam Paternitas fu^rageneraticnem fmdatHr, qua 
requirit redem di(iirMionemgeniti agenerante^cumqHS 
dijlinffioin dtmnisPerfonisa relationibus famatur^ Ji 
reales non fmtrelationes^dt^inñiorealis ínter Perfonas 
ejjenonfiotíji^ac proinde nec realis 'vnius ah altera ge* 
neratWjfupra qviam fundatur Paternitas : ^nde fuhla-* 
tarealitatea Patermtateynonmanet realiterfandamen-
turnea quopofsit denominarirealiter Pater. 
Dices y ex hoc folum probar i Paternitatcm vt formam 
hypo^aticam^qua ratione conftitmt Patrem in rattone 
Perjom^S illum ah alijs diflinguitidehers ejfe reaiem, 
non autem fuh con:eptu qua ratione perfonam con-
jlitutamfiipponity& flipragencrationem fm¿iat^r : er-
go faltim ratio DSThom.znQnprohatd?Patem¡tate (ub 
expreffo reUtionk concepta amd realis fit, 
difp, i \¿\,.capA.a¡ftrit Caietanum docere^ qaod iicct di~ 
uin&relaticnesfuh conccptuinrealitatcm importcnt^ub 
expresotamenrelationumconceptuqucitínus dicunt sd 
reales non eíf^ ^Cedahjlrahere^ a r e a l i ^ rationis. Sed ion* 
ge hocdtflAtamenté Caietani,qui folttmajjrruit ad?^ 
ad commune rüationi reali^S rationis^non ejfe q uid r e a -
le}fcd abitroque ahfiraherc^ & fecundum quod deter-
minatgenus entisrealis nonexprimererealuaféfíoquod 
non 
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fjonexpliceP prot4t fie ordinemad ffdñecííím,Jeu exijlen~ 
t^jm^féd folumadterminum>ex quo fhmittir faniame-
tú fúi i ntdkttm confingerepofsit relationes rationis, c¡m 
ahfolute relationes denomwenturadd'tfferenüam altorií 
^ ^ ^ ^ . ^ . f o b i i a n t ^ q u a n c i t a t i s ^ c qm>quia ex-
plicant ordimm ad fiéieüum^aHt adefifufecundumpro-
priasrat¡ones,r¿on dant fnndamentum^vt intellettus co-
fingat res fimiles^ahfolute denominatas nominibm tilo* 
rMtngencrumfid folumcum addito^jx. nonpoteft con-
fingere aliquodens rationis-^quodahfoluté dtcatar[uh. 
fianúa^quanútas^el qualitasfíd cum addito diminue-
te,Jcilicet. quantitas confida> ÓCC. non autem docet Ca* 
ietams^quod aáconftitutiuum pr¿dicamentfrelatíonts 
realisahfirahitareali, &rationis^cum implicet realita-
tem» Sed his omifsis ad ohieBioríe faflam refpondeo, quod 
cum ad relaúonis^v&fmtduoinad&quaú dijfierentia-
les conceptm relationis^nonpotefi fubvnoefferealis> & 
fubaltero rationis^ens mquereale^rationis^nedumin 
eadem differentia&erum nec in eade fpecie, qjt Juperim, 
inferiuSifiue *vt ratio communis, & dtfferentialisy con • 
uenirapojfunt; vnde eo ipfo,quod Paternitas DiuinaJuh 
concepta forma hypojiatka realis fit, non potefi non ejje 
realis fnb exprejforelationis conceptué muñere referen-
üs< 
In corpore articuliprobat conclu,fiorieratione\ cu enim 
aliquid procedit áprincípio eiufdemnaturae, ambo 
conuemuntin eodemord¡iie?(3c confequeter oppor-
tet vt ad iauiccm realiter referantar;fed proccfsiones 
indiuinis funtin identitatenaturas: ergoreiacionesin 
illis fúnda te velfecundumillasaccept^funtreales. 
In fecundo articulo inqumt>vtmmYc \mo m Deo 
íitidemjquodfuaeíTentia? Conclufio efi^túáúo reali^ 
ter exiftensinDeoeftidecdeííentiafecundum rem, 
ócnon difíert3nififecundumintelligenci¿e rationem. 
Pri-
x U ci-^iiiinisKeiationiuus. 
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PrimAmpartem prohat inargmmnto fsd contra .'Qjiia 
omnis res^i xnoeftDaiiaaeíTeaCia^eíl; cteaturajted 
rciaüo realiter ccmpecit Deo: ergoíi noneft diuína 
elTencia.enccreacura/ís: itaeinonerit acloranolatrix 
exhibenda^ontraquodinpr^fatione cartatunóc ia 
perforas propriecas>& in maieítace adorecur sequalí-
Stopponasihtmmitas Chriftireahter diftinguitur a \ 
fapfyojitoVerhi'fé tamert adoratur Utria><vt docep D . 
Thomas q.i$.art. 2*ergo etiam frelationes diuina 
dijlinguerentur realiterab ejjemia 3 poffent adorari ado- { 
r alione Utri&.RefpondecJotimanitatem Chrtjli adoratio-
m la.tru*,non per pfídper alipid,nempe ratiene füppo-
. fitiVerliyadorari^x quo fblum fequitur^uod firelatio* 
nes rsaliterabclfentia di¡ferrent,fi realiter ejfent in illa, 
poffent adorari ador alione latrÍA,modo pr&díéío yfctticet 
peraliudfé rattone alterius^nonaute quodadoraripof-
fentUtriaperpSJ) hocefíincoHtniens aD.Th . illatumy 
& qtiod ¡nprafatione dicitur,accipit D.Thomas de la* 
tria per fe terminata adrelaúo'nes^quod qualiter intdli-
gendumJit^ ex dtcendis infra conjiabit, 
Deinde conclujionem probatiu corporearticuU'^Ñam 
quidquidin rebascreatis habeteffe accidéntale ? in 
Deum translatunihabeceíTefabflantiale; nihil énmi 
eft inDeo,vtaccidenS in fubíeélcfed quidqmd eflin 
Deo erteius effenna ; fedrelajo in rebus creatis ba-
bee eíTe accidéntale: ergo relatíorealiter inDeo exi-
ííens habeteííe eííenciae diuinre idem omnino exiP 
tens. Sccundampartem conclufwnisprobat'^&m inre-
latione iniportacar refpeélus ad fuum oppoíltum, 
quiñón importaturnomine eííennas:ergo difl^runt 
rationc, ÜMam doürinam fmeexplicabimusin ncjlris 
difptttatpombxs. 
In terúo articulo inqmrh.vtvum relationes, qpx 
Junt 
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íijiitiaDco^realicerad inuicem diilinguantur ? € m i 
clPtfío efiaffirmatiuarfttam frobat inargumento fed co 
tra ex'Boetioin l ik deTrinitats ajjcnntc ^ qucd fuK-
ftantla in diuinis contínet vnitateni i relado mulcipli-
cat Trini cate m ;ergo fi relajones non diftingiiuntur 
realitennonent indiuinisTíimtasrealis, fed ratíoais 
tantumíCiucd eft Sabelliam erroi is. 
In corpore articulíprohat concluftonem hacratione^ 
ciimenlm aliquid alicuiattnbuitundebenteiatcnbui 
oinnia,qu^ funt de racione ilims^fed de ratione re latió 
n ise í l rc ipedusvniusad alterum; Ócconfequeoter re 
latina oppofitio: cun) ergoinDeo realiter íic relatio, 
opportet qucd in ;1 b detur ÍeLiciua oppofitio; fed re-
laüua oppofitio in fui ratione includitdiílinétionem: 
ergoinDeo ellrealisdiílmdtkvicn quidenifea indü 
rem abíolutam^Uíe efteíTentíaj, in qua efifumma vn i 
tas^ác íiniplicitas3íedfecundum rem relatiuam. 
I n rtfponjione ad primum communs axioma a\¡t~ 
nns^m4Mmnmc<vni9 í $ eidemfknt cadem^ fibi inmeem 
epeadzm^explicatex Phylojopfjo lib.'\.ph]ficon*m 
rumtemrein his^qn^fíint idem9re^' rátiom^nonauíe 
in his9qt4&ratÍQn: diffzruni;y qualiterrílationss dijiin-
gmmtur ¿ib effentia] qua doctrina qualiter f t accipitnda 
conjtahlttcum de dtftírdítone redli psrfonarum traezemus. 
I n quarto articulo inqtsirit D íThomas, verumin 
Dco fine tantum qaatuor relationesreales, fcüicet Pa-
ternitas^iliatio.fpiratíOííScprocefsío? Conclujio efiaf 
frmatiua9qmmprobjt in corpore ar t icnl i ; namíecilii" 
dum Phylofophimi in 5. rne taphyí ia^omms relatío 
fundatar>velfapra quanticatem.9veifupn acfhoneoi, 
& pafsianeni;íed m Deoquantitasnon eft: eñ eoim fi 
ne quantitace magauSter^oinDeofolumeíl : relatio 
realís fuper aí t ionem funaata; fed non fuper adione 
tranfeuntemadextra:Deas enini adereataras reía-
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[ ^ 4 Q^XXVli lDeDíulo isRekdooibos . 
tionemrealem non dicit , vt probatum eñfapraq. 
13. artF7. ergo rclationesrealesinDeofolumfunda-
ri poííuntfuper aótionesimnianentesjcilícet intdli-
í;erc?& velle;ied fecundum quamlíbet ex his procef-
ííonibusdebentaccipi duac relationes oppofitícqua-
rum vnaritprocedentisáprincipio,5c alia ipíius prin 
Cípij : ergo conftituendx fünt quatuor relativnes M 
Deo>duíelecundumprocefsíonem intelligibilem/d-' 
^ c t ^ ^ t t m i t a s ^ h l m i o ^ S c duas fecundum procefsio 
nem per voluntatem^fcilicetfpiratio^ & procefsio, 
doctrina intelligenda efi de dijlinctione virtua 
li,loqM€ndode reUtíGnefj?irator¿s'7cum enimnoncppona-
turreUtiue Paternitatif aut Filiationi; ejl enim Patri, 
Qf Filio communis, non poteft realiter ab illis dtjiingui, 
hene tamen a relatione fpirati>cHÍ oppon i tur r e l a t iuc^ 
confequenter^nonfunt qtíatnor relationes reales realiter 
dtUntt&in Deoyfed tres realiter dijlinérdy nempe Pater-
nitas,Filiatío0procefsio^fj quarta3nempefpiratiofjir 
tualiter dtftinclaa Patcrnitate y & Filiatio* 
ne7 (S*difiinBa realiterarelatione 
fpiraú* 
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S E P T V A G E S I M A 
Q^V I N T A: 
A n intcrRelationes, & Diuina Eílen-
tiam/itdíftíndio aótualls ante ops: 
rationem íntelledus? 
i I-
Mmfaam pr&Juppoptís referuntur fententiú. 
® N Hac Diíputa^ , 
^ tione vt fídc cer 1 
tü fupponimus, 
rclationes á D i -
uina eíícnda nó 
diítingni reali-
ter tn t i t a t iué : 
cuius contraria 
docuiííc Gílbcr tum Porrctanum re-
fert D . T h Jnprafenti a r t . z .E t in~ 
fra q.39 .art ,6, Bonauentura//^ 1. 
di/i.23 , a r t , i . Et trequenter id ícn-
tmnt c^te:i Theologi contra Váz -
quez difp,i2,cap*t. & 2. aílérétem 
Gilbcrtam íbi¿ difíiücii >né fórmale 
inter relationcsAenentiam poflbil-
fc.Sencentia tamen Giíberr i damna-
ta fuit in Concilio Kemcníi íub Eu-
genio ,?.vbi fuit diíifinitum tres Pcr-
fonasDiuinasciíe vnam fubílantiam 
D c i , & relationcs ipías cííe Dcum, 
quod fn Giiberti ícntentia ítare non 
po.teft.Et inConc. Latcraneníi difíi-
mtur3in diuinis non cíTe quaternitíi-
r teínrcrum5cflerautem rcrú qnatcf-nitasjíi rclationes ab eflenéia rcaliccr 
difiPerrcnt. Et p r z t e r q u á q u o d falíi^ 
tas huius ícntentiá: á íort iori ex d i -
cédis coftabitjbreuiter reijeitur p r i -
moiquia ín diuinis omnia süt vnum, 
vbi non pbviat relationis oppoí i t io ; 
at inter relationes.^c eílentiá cppoíi 
t io relationis non datur;Güm necef-
fentia ad rclationes ¿ nec relationes 
adeí lent iá referantur: erporelatio-
nes,?c eílentia iunt vnum,]'deñ enti-
ta t iué realiter non d iñ inguütur . Se-
cundo : quiaexta l i diilinctione fe* 
quitur euidenter Perfcnas Diuinas 
íimplices omnino noneíTe,íed com-
poíitás ex cfícnti . i ,^ rejatione,; con-
íequensci tabjürdum : crgo & ülncl 
ex quo requitur.Patet fequeia: nam 
copoíitio eíl: di í l indorum vnio; ar in 
DiuinaPcrfona daretur vnio relario 
nis,c¿ efíentix realircr dirtinClorum; 
ergo & realis compofitio, 
T c r t i o j q u í a rcUtio diuina cíl 
Senten-' 
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ens reale;at non rcalc crcatum, alias 
Perfona Diuina ex creata, & diuina 
entitate coní ta rc t : ergo cñ la l t rn 
identicé rcalitetcns rcale diuinum) 
5¿ coníequenter rcaliterá diuina cf-
fentia nequit diftingüi. Denique: 
nam ex íententia Gübert i ícquitur 
maniteftc diuinurn eflenon efié pu-
rum aótum, nec aliquid infínitum; 
conjequens quoad vtramque par-
tem eíl hareticum : ergo & íenten-
tia GiJbertieft falla. Probo feque-
lam : nam quod eft iri potcntia ad 
vlteriorem adum, purusaótus non 
eíl; nec cns íníinitum,quod non íde-
tificat formaliter omne , quod nul-
lam dicit i;nperfcci:ionern: at in fen-
teutía Gilbcrt i eílentia diuina eft, 
in potencia ad vltcrio»-em actú,nec 
íibi realiter identificar diuinas rela-
tionesjqua: nullam ímperfedionein 
dicunt>&: cura eílentia relatiué non 
opponuntur : ergo puras actus non 
crit,nec ens infin tura. 
Secando vt indabicatum fupponi 
m*, ínter relationem, & eílentia cfíe 
diflinctionem rationis ratiocinat^, 
cuiuscontrarium docent Aureolus 
in i n d i f t i n c . i .Gdhxit l ibi quceft* i * 
Maiotdi/iinci 8. qua-f?. r , HtGre-
gorius ibi quaft, i , art, 2 .eseteri ta-
menThcologi in veritate ruppoíita, 
vnanimi cólenfu conucniunt.Et p r ^ 
terquaniquod illara probant Scoti, 
& Durandi argumenta reterenda 
/ « r r á ^ e m d e n t e r fuadetur hoc argu-
mento: nam de eodem re i & rationc 
nonpoí íunt contradidoria veriíicá-
r i i at harc eíl: vera ejjéntia commu-
nicatur Fí¡io,8c ifta í imi l i t e rPá /^ r -
nitas non communicatur Filio^wx 
jfunt contradictoria; propoíi t iones: 
ergo eílentia, & filiado aliqualiter 
dií l inguantur: camque non realirer, 
nec formaliter ex natura re i ,v tv i -
debimus, ícquitur euidenter diílin-
gui rat ionej^ alias eíl fundamenta 
ad talem diftinótionem, tum in emi-
nenria diuinaj tum in noítri intelle-
dus iníirmitatc,& imbeciliitate, v t 
docet Bernardas//^.tíV con/icieratio 
ne cap,j,critcrgo di í t índio nó fo-
lias rationis rat iocinát is , fed ratio-
nis ratio cinatce. 
Denique certam debeteílc , 8c 
exdidis col l ig i tur , inter relationé, 
& naturam,eílc virtualem d iñ ind io -
ncm rcípcdiué ad formalemper in -
telledum fadibilem, nó vero reípec-
tiué ad formalem diil indioncm ac-
tualem prícuenientem intelledus ne-
gotiationem. Primum patct : nam 
virtualis iñadiÍLindio eft fundame-
Í
tu m,qaodhabet intelledus, vt for-
met dii í indionem aduaje rationis; 
at hoc fundamentum datur in diui-
na eílentia,quatenus ob eius infinita 
tem exercet inania abiblat^i&: rela-
t iué enntacis: datur ergo in illa dif-
t i nd io virtualis reípedme ad forma 
lem per intelledum iáciendam, non 
q uidem per iatel ledú i l la vt cñ con-
cipicntcm, íed per intelledíi viato-
ris. Secundumpatet^quia vtex d i -
cendis conftabit, non datur diflinc-
rio aliqua adualis inter eíIentÍ3m,& 
relat íonesante intelledus negotia-
tionem: ergo nec virtualis per re ípe-
dum ad diií indionem adualempra:-
uenientem operationem intelledus. 
H í s ig i t u r i tamppoí i t i s , quod in 
dubiú vertimus e í l , an lícet relatio, 
& eílentia non diííinguantur realiter 
en t i ta t iué , táqaá duae res,diftinguá-
tur tamen aliqua diíUndione aduali 
ante operationé intelledus/ l n quo 
tres reperio íentct ias .Prima eíí D u -
rádi in i .dtft.jj.q.i .«.2j.aílcrentis 
dir icrentiárclat ionis ab eílentia nó 
eííe puréj&przcíse íecundum ratio-
nemjnecabíolutéefiedicendüjquod 
diífcrant realiter,bené tamen quod 
differant aliquomodo realiter ante 
omnem operationc intelledus^quod 
magis infra explicans docet diOin-
gui realiter raodaliter ^oc eíl nó ta-
quam rem3& rem,ied vt rcm,& mo-
dumrei. Secunda docet relacionem 
non diftingüi realiter ab eííentia,bc-
né tamen ex natura rei ante omnem 
operationem intelledus.Ita Scotus 
in i ,d i f t .z ,q . . \ ,&7. htdift,26, & 
28. E tqaamvísnondc í in t , qu i Sco-
tum bene interpretan' velint fo-
Jam diiíindionem virtualem ínter 
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Moderni tamcn Scotií lx huic ínter-
pietcicioainaiuc íicquíeicer¿,ítd ien-
tentum reiacam,vt iacet, ex íui D o -
ttoris mente detendurit. Diuandus 
eciam , írequenter aiij in eodeni 
feníu S co t um Ínter p ce t an t u r, 
T c i t i a , & vcraieareiuia defen-
dit e l íendim a relationibus nal lo 
genere dií l inaionis aClualis^iue rca-
iismodalis , í i a - tormalii ex natura 
reí ante operat ioné mtcliecius gan-
de re, íed rcajiiccL- forinahter idenii-
í ka r i cuni l i l is , & foja racione racio-
ciiuca ab illis d i ic r inúiar i . Hanc 
renet D v T h o í n a s i ^ i . dif l inc,^.^. 
i . ¿rí-* ic a e p o t e n t i a QUcéft, 8. art , 
¿ , q u O ' ü l b f í t o 6. ar l \ i . o P u j c u l o j . 
c a p , 54. 5 5. & y ] , o p u j c u l o 9 % q u l £ j i , 
6* l o - f r 16. ^Cósra g e n t e s c a f r . i ^ , 
vbi ferrara. Infra q * 19- art>6, í k 
hih.ic q u a f i , art, 2. vbi Caietanus, 
Bañez, Zumel, Zanardus,ilipa,Pa-
tres Saimarit3í:eníes,Magiñer Santo 
Tiloma, Marcas de la Serra ,&ali j . ' 
Ex alitmis Molina i u b a c q * áijp, 5. 
Vázquez ^V>. 120. c a p . q , & J e -
queníikusyVdkntia. quaft. 2 npunC" 
q u a t f 1^. p u n c i o r. Suarez 
¡ i b , 4. de Trinhate c a p , p . Arrabal 
d i f p , 100» c a p * 2, G r a n a d u s í r ^ r . j . 
d j / p , 3, fec 1, U f e q u e n t i h u s , Alar-
c o n t r a c . 5. (¿:'7,5.2.per nluia capfra, 
pro lilircterensKLrici:im,&:Gijium, 
cílque recentíoribus Societatis có-
munis, imo& alijs Theologis extra 
Scholam Scoti.Ex q u í b ' Molina c&'-
c h i f t o n e 2. contrariam íententiam 
ai.t cííe parum tatani in Fide. Valen-
tín , parum Fidci conlentaneam. 
Arrubal, noneííc in Fide tu tá . Alar-
con d t i p . r e l a t a c a p , 5. Durandi 
íen tentiam erroncam A c a p , 6. fen-
tcnciam Scoii ab fchoia vera; Theo-
logiaí deportandam,Sc expciiendam 
( i t \ \{zx.JJs\xvíiz\quafi ,^ ,adart iculum 
3. c o n e l , i.noftram íéntentiam aíle-
ric Fidci , &• communirenfui Eccle-
fix confentaneam eí]e,pro 
illiusexplicatio-
ac íit. 
f 9é$v 1'S ^5 ^> ^  ^ T% ^ ?í CS 
« ^ J > ekm» e t l * » mWl 
Reijciiur fintcntia Dtí-
I^ R í m a conclufio : I i t c r reíafio-* ' n e s ^ cjjentiam non efldiftin* 
ttnBio re allí modalls, Hanc ílatuo 
contra Durandum ,cuxas (ententia, 
eríi Conciliomm verba,videatur cf-
Higcre, íiiorum tamen menteii; non 
íaluat,?£ ineo, in quo diííérr á GÜ-
berto,peiusi]ia videtur errafle; cum 
relationes diuinss cííe doccac m o -
dos incompletos, qued abíurdíim 
máximum cífe ex dicendís cóílablt. 
Probatur concluíio pr::mo ; nam ex 
ícntentia Durandifequicur, períoná 
diuinam eíle realiter compoíitam ex 
natura,& modo rcalirer ab illa d i l -
tinJto; conícquenseít abíurdum^ cú 
opponatur íummse íimpiicitati di • 
u in^: ergo íeilteria Durád i e í l faifa. 
Pveipaiidet Durandusjiion icqui 
tale inconucii'ens^uia cxrpOdp, Se 
re, cuiusc.tmodus, nó rcíultat rea-
lis compoíi t io ; eo qued modus non 
habet c i íe ,vd altcri ineíle, íed cíl ip -
fe modusefíendi per íc , vel inhrrcn-
dialteri ,quod expiicat in modo in-
ha:rendiaccidentis: nam hcec acci-
dens alteriinha-reat, modus timen 
inhasrendi non inhs rc t , alias modi 
daretur moduSjSt íic in innnícum;vc 
autem ex r e ^ modo iilius reiultaiet 
compoíit io j deberé 1 modus ineíie 
rei, cuiuseft moda s ; quiá ergo vela-
t ío diaina difíerr ab ihaficur modus 
are: hinc fit ,quod ex leJatíoue , 
cííentia nonrc íu l te t compoíiíio in 
perfona. Carterum hac Jíílutio t i l 
6mniñoJnfuffíciens, & reijeitur pvi-
mo;quia compoíitio uihii aliud eft 
quam dii l int iorum vuio: ergo % mO1-
7 
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dus á re,cuius cftmodúsjrealircr ¿ií-
t ingiütur ex iilis viiitis tertíú rc-
fultat, voluntaric aHeritur non relul-
tai e coítipofitionem. 
Secundo i nam diuina rclatíonort 
m a g í s e f t m o d u 3 , q u a m relatio crea-
ra j acex rchitione creata, & íubicc-
to compofitio re íui ta t , íicut etiam 
ex í u b i e a o , & slijs accídentíbus: 
c rgoe t iá ex reladonc diuina , & na-
tura If i íit realís d iñ indio , cóporitio 
í ie t .Tcr t io : nam fcquitur Angelum 
eíle omnino fimplicemin linea fub-
fiantia^ coníequenseíl contra com-
munetri Iheologorum íenrentkm: 
ergo illudj ex quo íequitur, eft fálsú. 
Probo ícquelam: Angelus iuxta hác 
íbjutionem non eft compoíirus ex 
natura,& períonal i tatc , cunii hscc íic 
modus i]lms;& alias cópofitione ex 
materia, 6c forma non gaudet: ergo 
crit omnino íimplex intra Jineam 
íubñant i s . Denique reijeitur illa íb -
l u t i o : nam Chíifttts eft compoíita 
períonaex íuba-ftentia Vcrb i , & hu-
mani t :a te ,v tdocetD»Thomas3. p, 
qüafii 2* art. 4. qiiem íequuntut 
TheoJogi communiter.idque docet 
Durandus in tertió Jementiarum 
¿//fmf.^.^'ííí^.j .eílequediffinítú in 
qnirita Synodo adione 8. Cíj^ow^^* 
iílis verbis : Sjquis non confiietur 
vnionem fecunaum cornpofii,'ionsmy 
& c , docet Suarez 3. pa r í . » 
difp, l*jec, 4, & tamen nec natura 
humana ineft íubíifíentia: ^/erbi^iec 
íubfiftentia ineft , íeu informat natu-
ram humanam,cumcx vtroque ím-
pertéclio máxima Verbo a t t r ibuá-
rur :ergo quod perfonalitas diuina 
í i tmodüs natura: non inh^rens i l l i , 
no to l l i t quo minos ex natura,&:per-
fonaJitate refultet compoíitio3& per 
íona cópoíita, íi femel adftruitur Ín-
ter vtrúmque realis modalisdiftinc-^ 
r i o . 
Fecundo probarur conclufio 
ex alio inconneníent i , quod íequi-
tur ex cont rar ía íententia, videlicec 
dai í in diuinis quaternitatem re-
runijíeu real.ítatum; confequenseíl; 
daitmatú in Concil ioLarerneníi fub 




tur l m 
capk damnamus defnmmATrínltate 
illis Verbis : Qúadam fumma res 
eji Pater,Filius , & Svirltus San-
ciusy'/ion qnatemitas ; quja quali-
bet trium perfyn.iríim eft illa re si 
ergo inter diuinam efrentiam,& telá 
tiones non intercedit realis moda-
lis diftindio.Pateí:íequeJa,darentuf 
t resperíonali tatesrcai i ter inter íe á 
natura dmina diítindasí ergo daren-
rur quatuor res 5 & confequenter re-
rum quaternitas* 
Jiefpohdet Durandus primoj 
ibinon damríari quarnliber quater-
nitatcmj cum omnes Cathójiei ad-
mittant Guaternitatem relationucá 
in Deojcdlolum damnari quaterni-
tatem períbnarum , quam qüiderí! 
Abbas loachin Arrianus ponébatj 
& imponebat Magií tro Sehteníia-
rum. Hsec tamen. í b l u t i b füíline'ri 
non potelt p r i m O j q u í a ex illa fcqui-
tur pofte falúa fíde huiusdiffinítio-
nis delendi quaternitatem encita-
rum cum realientitatiuadiftindio-
ne^dummodo ilia quarta cntítas a 
Pcrfonis diftinda, perfona non fi t ; 
conjequens eft contra omniú Theo-
logorum íentcntiam , di omnino 
pugnat cum caufali Conc i l i j , ícili-
cet, quia q&aítbet i r inm perfona-
Ymn efi ///^ cum eo ipfo i quod 
perfonalitas rcaliter entitatiué á d i -
uina natura difierret; hsec eftet fai-
fa propoíi t io PaPer eft natura di-* 
í icuthxceft falfá Ghrjftus efi 
natura bmnana^qúh illius pfcrfona-
Ütas realiter á natura humana d i -
fíiiiguitur : ergo Duraiidi folntio, 
feu explicatio fuftíneri nüllacenuí 
poteft. 
Secnndo reijeitur: nam "ibi nort 
folum diffinitür non eíle quaterni^ ^ Secudo^ 
tatem perfonárum^fed etiam quam-
libet Diüiriarum Perfonarum éííe 
fummam illararcm , quse eft d iui -
nicas; at data quaternitáte entita;^ 
tú huius ventasiiequit iubíificrerer-
go prccdiftaDurádi folutio eft nu í -
la*Probo minoréí'fi omhes tres diui-
n^Pérfonas eandé terminarent natu-
ram,eftoin illa coiiuenircnt, falfum 
tamen eftet aíTererc^quamlibct diui-
nam 
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nam pcríbnam eíle illam rcm, qii:c í T 
cíí humairltas^eueíle hiimanitatein; \ I 
at non alia, rationc , niCiquia.áiíím-
gncicncurcnticaciue abilia, etíihn-
raanicas períbna diilinéta non eílet: 
cr<;o pantcr íi períbnalkates diurno: 
enticatiue á natura diíFerrent,ctío 
quaftaperfonanon e ííeí, la Hincare" 
tur iíla propoíltio: Tres aiuince per I 
Jo/iaJuni rts^qua efídiulnitas¡vel I 
fant di ulna natura, ] 
Secundo reípondet , quod j 
datOjquod condemnetur rerum qua j 
ternitas,non condcinna,! i , niíi quod | 
tres períona:,oc cÜenda,rint quatuor 
re-^ Sc hoc laluatur reóté admitía di-
ñindionc modali pcríonalitatis á 
natura diuina;cumenim ellentia in-
cludaturin quauispcríona,non po-
nit m numero cumperibnis,ita vt íic 
quarta res, alias idem nurríerarctur 
bis,vid:licct íceundum fe , & vt in 
aliajquod cüinconueniens. Sed có 
tra príniomam ücct partes includan 
turin toto coínaoíito , veré taracn 
innúmeropanun tcumi l lo^ í l ením 
de quauis ilUrum verum, quod cntj 
tatiue realiter á t o t o diííinguitur,^ 
quodeíl cntitas a toto realiter di-
ftinct-i: ergo per hoc, quod eííentia 
m perfoiiis claudatur,non tugitur i n 
numsrum rerum poneré cum perlo-
nis,ita v t íitresab iliis realiter d i -
ílintlla;?¿ confequéter fit quarta res. 
Secundo: nam conceíla realidifiin-
dionc, ctiá modali, pcrfonalitatís á 
natura diuina,ha;c ellet í'alfa propo-
íltio : Pater e/i nattira diuina: er- | 
go poncrct in numerum rerum cum 
peribnis,quodnegat Concilium , Se 
trtspcríbnar no eííént vna res, quod 
Concilium aífírmar. Probo antece-
dens^inor diíli/'étío eft realis c n t i - | 
tatiua,quam realis modalis; at fí di- ! 
ñingucrentur realiter entitatiue á 
natura5haíc eííet falía; Pater efi na 1 
turadiuina vtproxime arguebam: | 
ergo etiamdatadiílindíone modali 
falíificatur prsedicla propofitio. 
Tertio rcfponderí poreil ex do 
¿trina Durandi, relationcs diurnas, 
cumíintmodi incorapleti, non elle 
cntitateSjOcc res , íed t an tum íunE 
modi cntitatís ; ac proínde ex co 
quodreaikermodaliter dilhng'.jan-
tur á diuina natura , non fequi dari 
quaternitatem rerum , aut entita-
tuiii. Sed contra : nam jéquiturtx 
hac folutione , non cíle in Dco 
Trinitatem rerum,& entitatuniicó-
fequens eíl: contra fidem fatcntem 
Trinitatem períonarum ; & confe-
quenter 1 erum , & entitatum : ergo 
folutio illa fuítmerinon potcll. Pro 
bo íequclarn: non alicer diftingmin-
tur perfonx inter fe,?c peí-fonolita-
tes ad inuiccm;cum perfonarum di-
ílinftioex peribnalitacum diílincíio 
ne fumatur ; at iuxta hancfolutio-
nem perfonalitatcs non funt res,aut 
cntitatcs entitatiue difrinclj; ; ergo 
nec perfonx entitatiue poílunt di-
ftingui j & co4ifequenter non datur 
in Deo Trinitas rerum, feu entita-
tum, cuius contrarium , & ex locís 
Scriptura; , & Conciliorum tefii-
monijs conftat, !k cxpreíie tradi-
tur á Lateraneníi loco allegaio nc-
eans quaternitatem, Trinitatem 
concedens» 
Denique probatur concluíio: 
omnis cnim eutitas , auteftDeus, 
aut criatura ; cum cns adsequate 
diuidatur penes crcatum , & in-
crcatum ; at relatio diuina eíl cnti-
tas: ergo Deus,aut creaturaikeun-
dum eft contra ficlcm: ergo pi imum 
eft concedendum ; & confequentér 
nequit diuina relatio á natura De i 
realiter diílingui, ctiam difíindione 
modali. Pvefpondet Durandus,lub 
dilTributione maioris non cadete re 
lationem diuinam, quse vt íic non 
eft res , fed rei , & tota fuá quid-
\ ditas eft,vt hui.usjvei cuius, non vt 
hos y aut quod í concedií tamen 
quoad rationem creatijvel incrcati 
iudicanduro eííe modo fecundum 
rem)cu!us eft modos : vnde eííentia 
diuina cum omni {j&o modo , vel 
relatione eft incrcata , ac omnis 
creatura cum omni fuo modo crea-
ra eft. 
Ha?c tamen fjlutio reijeitur 
primo , eííe modum incoiiip'etum, 
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ma imperfeaio; at cüratione incrca 
t i milla impcHeciio compad poteíl: 
ergo eo ipío quod relatio diuinain-
creataíit^ion pdtqft eqtitas non tí* 
fe. Secundo : eo ipfoquod relatio 
fitmodusrealiter á diuiuitatediTiin 
tó , & non íit íaltim identice ipía 
diuinitas,vereabilla dependét : cü 
co ipiodiu'nitati competat , non 
per identitatem, íed per refultantiá 
cuín reali diítinclione quod ad ve-
ram dependentiam fufficere conftat 
in reiultantia paísionum abeíTentia, 
rclationis á tundamentoJ& peribna-
litatis creatx á natura; at cum depé 
dentia ratio increatinonpoteft com 
poni: ergo eo ipío, quod non íit ide 
tice Deitas nequitei competeré ra-
tio increati. Tertiojeíló modusfit, 
veré tamen aparte reiexiftit : ergo 
v'ci diuina exiílentia , vel exiftentia 
crea ta , inter quas non datur mc-
diuni;rccundumeít:h*Ercticum : er-
go primum eíl concedendnm ; at 
non poreíl ex ifiere exifientia diuina 
reajiter á le diíl:in¿U,aliás potentia-
1ÍS3& impertcctaeíTct: ergo exiften-
tia diuina ci realiter identificaturi 
& con/equer-ter etiam entitas diui-
na, quíeá diuina exiílentia efl: indi-
ftincta , debet per identitatcm 















Argumenta Durandi fol* 
uuntur. 
/ ^ í Ontra iñam concluííonem op 
V yponit Durandus prirno: ex en-
titate, & modo entitatis non 
reíultat realis compoíitio •: ergo ex 
eo quod relatio á diuina natura rea-
liter diñinguaturmodaliter, non re 
óite pro inconuenienti infertur per -
fonam diuinam realiter fore compo 
íitam;& coniequentér ex hoc incoa 
uenienti non improbatur diftinátio 
realis modalisrelationum ab eflén-
tia. Ántecedens probat primo ab 
exemplis: íi enini humanitas Chriñi 
dimitteietnr áVerbojhabcret alium 
modú eííendi, non tamen haberet 
aliam compoíitionem. SimiUter 
vnum tangens aliud,non cft compo-
íitius,quamí'iillud non tartgeret;& 
tamen tángete , vel tangí eft realis 
modus eííendi difíerens aliquomo-
do realiter ab vtroque tángentiurn; 
cüillapoísint manere íbluto ta&u: 
ergo ex modo^re^uam modiíicac 
non reíultat compoíitio. Secundo 
probat ántecedens: omnis reafís co 
poíitio,eft per hoc,quod vnum alte* 
riinhsereat; atmodusnon inhstret 
reicuiuseft modus : ergo ex modo^ 
& re cuius eft modus,non reíultac 
realis compoíitio* 
Réípondeo, negando artecc-
dcns,ad primam probátionem , nc* 
go veritatemexemplorüm í fiení.m 
humatiítas á Verbo dimitteretur ha 
berct componcrc períonam crea-
tara, cum tamen antea non compone 
ret períonam creatam ,• íed increa-











tam. Tangens ctiam al iudefícon-
crc t imiaccídétaJeextaduJ& fubicc 
to tangente, a im tamen íecundum 
fe acceptum , & prasciílb tadUjnon 
habeattalem compoíitionem. A d 
fecundam probacicnem, negó maio 
rem:vt conítat in Chrifto ex fubííílé 
tia Verbi ,& humanitate compofito, 
quin humanicas inhan-eat Verbo; 
a u t é contra. Conftat etiam in com 
poíi to ex partibus integralibus,qua 
rumvnanon inhan-et alteri^necom 
nés vn i t e r t io : íblura ergo reqniri-
tur ad realem copoíitionem multo 
rum adünatio,qucEerit per accidens 
fi componeatia interné non habeant 
brdinem per fe vnius ac í^ te rnm, & 
per fe, feufaciens per fe vnum, íi in 
ter componentía íit ordinatio per ie 
vnius ad aliud. 
Secundo fíe arguit : non omnís 
realis difterentiaduorum facic com-
poíitionem : ergoab inconuenienti 
compoíitionis non rede probatur 
realis indiílincb'o relationis á natu-
ra diuina. Probatantcccdens: nam 
fecundum fidem, Paternitas,FiJia-
t i o , & fpirati) paíiiia in diuinisrea-
liter diílinguuntury& tamen ex iliís 
nullacompofitio refultat; cumnon 
folum in eodem fuppoíito non íit có 
poíitiojfed totaliter á DeOj& á diui 
nis períbnis fecundum totum fuum 
ambitum compoíitio excludatur:er 
go non omnis realis diílintlio i n -
Refp* íert realem compofitionem. Kef-
pondeo , diftindionem folam non 
faceré compoí i t ionem, fed infuper 
requiri vnionem diftindorum ad 
coníHíuendum aliquod viiumjá quo 
diíl inguatur. Si autemrelatioana 
tura diílingueietur realitcr;cum ex 
vnicne illorum conitituatur diuina 
perfona,refuItaret ex illis realis có-
pofitio-.relationesvero diuina:, etfi 
realitér diiVinguantur , non tamen 
rcaliter vniuntur ad cónílituendum 
aliquod vnumjá quo diftinguantur; 
atque adeó ex illis nulla realis com-
poíitio rcfultat. Etquidemboc ar-
gumentum Durandi plus probat, 
quam Audor ¡nt:endit:nam períona: 
diuinse non modaiiter folum, fed cn-
t i tá tme realiter dü}mguuntur : cr-
go íi ex e6 quod perfona; non com-
ponat real£rer,infertur,nec perfona 
iitaterafímul cum natura c mpone-
ré, inícrretur hocipinm}efto perio-
nalitas á natura diuina entit i t iue 
difi;ingueretur,cuius contra rium ex 
prefe afíirmat Durandns, ex hoc íó 
lum negans in perfona diuina rea-
lem compoíirionera:qiiia perfonali-
tasnon entitatiue complete,fed mo 
dalitér realiter á natura diftingui-
tur. 
Sedinílat Durandus; eatenus 
pluralitas duorum in vno fuppoíito 
compoíitionem {aciet,quatenus ad-
vnarentur in aliqua fubíiftcntia com 
munijvel in aiiquo vno;at tres rela-
tiones etiam adunantur in aliqua 
fubíiílentia communi iu^ta noñram 
fententiam , velin aliqua c x i í k n d a 
communi,& in natura Oeitatis com 
muni ómnibus diuinis perfonisrergo 
ex ill is etiam compoíitio refujta-
ren. 
Refpondco, negando maioré , 
fed quiaadunareiuur ad coní l i tuen- ' 
dumaliquod vnum , cum dif t indio-
nereali inter íe,&: á coníi i tuto per 
illa;reIationes autem diuinícíi con-
íiderentur refpediue ad eíiíéntiam 
nondirdnguuntur realiter ab ülasSc 
íic rcfpeduillius compoíit ionem fa-
ceré nequeunt;íi autem inter fe com 
parentur veluti prscifsiue ab eílen-
tia, importantur vt oranino diítin-
dse, &.non vt confljtnentes aliquod 
vnum ; ac proinde cum prout íic 
non vniantur, non faciunt compoíi-
tionem» 
Sidicas: etíí relationes prout 
inter fe oppoíitaMion confti tuátali-
quam vnam entitatem , confti--
tuunt tamen numerum Trinitaris; 
& tamen prout fíe non componunt 
p r^d idum nutnerum,alias mimeruís 
tr ium perfonarum compoíitus eííet 
ex ttibus vnitatibus, cuiusoppoíi-
tum docet D . Thomas (fUaft* p. de 
•potentio. a r t . t . a d is.argumentu. 
infra qué/ l , $0* art* U ad 4» E t 
fuadetratio quia alias quaiuis ex 
















ret,&cxcccleretur á Tribus , quod 
Je ratione compartuun eflc viacrur: 
ergo ílat conitirutio alicuius ex pJu 
ribus realiter dillinítis áblque reaii 
compoíi t ione. 
Réípódeo,quod ctíí numeruspras 
dicamencalisíit vnum per fej & con-
íequenter componatur ex vnitat i-
bus, quatenusin complete coníide-
rata; in linea quantiratis diicreta: 
vnaordinatur adaJiaminumerus ta 
men tranícendentalis non eíl aliquid 
vnum ex partibus copoíi tum, quod 
prarcipue habet vcrum in ternario 
numero períonarum , quarumnulla 
poreñ íiibaliqua racione incomplc-
t.'ouem habcre : vndc príed idus nu-
meras nihil addit ad tres vnitates re 
íultans ex illis , feuex illiscompo-
íituro,fed eft ipíe tres vnitates. 
Si dicas, etfi numerus tranfeen 
dental isnoníi t vnum per fe , eft ta-
men vnum per accidens,& peí agre-
gationera ex partibus non per íe 
ordinatis ad i i lud conflituendum 
compoíítum : ergo numerus triura 
perfonarumeiic vnum per accidés; 
& coníequenter conílabit ex part i -
bus per accidens componentibus, 
velfi non obílantc , quod ex rebus 
realiter diftinitis coaleícat,non có-
ponitur ex i l l i s , non omnis rerum 
diftincUo realisarguitrealem com-
pofitionem. Reípondeo,relat iones 
diuinasprout inter fe oppoíitas no 
componere vnnm perrc,ob rationé 
arsignatam ; quiá nempe vt vnum 
per fe componerét,opor.tebat vt ef-
fent fub aliqua ratione in completa^ 
& fub illa per fe ordinats ad iJJíus 
compoíitionem ; nec componere 
vnum per accidens, eo quod per fe 
conneduntur propter fummam in ef 
ícntia idencitatem}& intimam eflen-
t i x i n cluíionem. 
Denique arguit.-quse noniden 
tincantur aliquomodo realiter, al i -
quomodó realicer diftingunntur; at 
relatio non identiíicatur eflentix 
aliquomodoreali: ergo diftinguitur 
ab illa aliquomodo realiter. Maior 
ex eo confuns videtur, quod diftin-
ctio realisnihil aiiudeftj quam ne-
gatio identiratis extremorum cxi-
ftentium: ergo quas exií iunt , & non 
ideutiíicantur aiiquoinedo realiter, 
dillincuuntur aliviuomodo realiter. 
Minor autemprobatur: vnum iden-
tiücari alteri adsquate eñ aliquis 
modusidenticatis reaiis; ac relatio, 
v.c. Paternitatis non identifícatur 
efientia; ada;quate-,alias identiHca-
retur cum omnieo , cum quo iden-
tiíicatur tfl¿ntia,nempe.cum fíiiatio 
ne: ergo non identiñeatur eílentia; 
aliquomodo reali, feu caret aliquo-
modo identitatis reaiis cum illa 
Coufirmatuv hoc primo , quod non 
cíl idem cum alio conuettibiliter 
realiter,ejjfeiíurrealiter abillo; ac 
Paternitas non identiíicatur reali-
ter conuertibiliter cum eílentia diui 
na, aliasidentihearetur cum orani, 
cum quo identiíicatur eflentia: ergo 
exceditur ab illa realiter; & coníe-
quenter realiter ab iila diíiinguitur, 
Confírmatur itcundo,maior cü vni-
tas identitatis omnimodc realis, 
quam vnitas sequalitatis realis i at 
quod eft alteri emnimedé cquale 
non poteft nonaquarienmeo , cui 
i l lud adxquatur : ergo quod efl vnú 
omnino realiter cura alio, non pote 
r i t non identifican cum i l l o , tu quo 
il lud alterum identiíi"catiiriat Patcr 
nitas, v .c . non identiíicatur reali-
ter cum Filiatiane^um qua identi-
íicatur eílé.ncia: ergo non idcntjfica-
tur cum illa omnímodo identitatis 
realis^ ¿V coniequenttr aliquomedo 
realiter ab illadiíiiiigüitur. 
Hoc argumentum^íiquid pro-
bat,conuincit diftindiorem rcalem 
entitatiuam inrer cílentiam, & rela-
tiones.- Quod Patee; nam fíiiatio á 
Paternitate entitatine dJiünguitur: 
ergo íi ex eOjquodüliat io non iden-
tificaturcum paternitate,in quo có 
íiftitnon identifícari adaqua técum 
eílentia, licet colligeie di í l indioné 
íil iationisabeflentia: licebit col l i -
gere nonfolum rnodalem difrinótio-
nemab illa, quaraintendic Duran-
diiSífedetiarn d i f t iné t ionem entita-
tiuam. Ad illud ergo reipondeo,ye-
ram elle maiorem de illis^qua-fecun 
e*Cecíh 
Secüdo, 
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dnm realitatcm non idcntiíicantur 
aiiquomodo realiter; faiíam aiicem 
íi iüJumíeciindum virtnalitarcmra 
tione noftra diñin^iam aiiquomodo 
realiter non ídentiíicantur • íeciui-
dum realítatem autem identifican-
tur reaiiter omnímodo: licet autem 
rclatio, v.c. Paternitas non identifí 
cetur adxquaté cum diuinaeíicntia 
prout hoc nomine íigniíicatur ] qua 
ratione concipitur per intelle¿ium 
noftrnm abenentia diftinda, accep-
ta tamé fecudú íuá.realitaté prout ín 
íe,ad3equate identiíicatur cumeííen 
tia,ideft,cú omnico,cú quo identiíi-
catur eííentia^ & ideó non licet x o l -
ligere aiiquomodo rcaii á diuina cf-
fent iadi í l ingui . Et per hoc ad.pri-
mara coníirmationem coní lat íolu-
t i o . Qusc dodrina eft D . Thotnx 
quaft,%* de potentia ari* i,ad¿io*, 
l i l i s ver bis : Etjímiliter nonéici-
tur^ quod Paternitas ejl in Filio, 
J'edid quod ejiyfcilicet ejfentia. 
Si dicas: Paternitas íecundura 
rcalitatcm á Eiliatione realiter d i -
fíinguitur : ergd non identiíicatur 
realiter cura omni eo,cum quo iden 
tiíicatur eírentia:& confequencér no 
identifícaturcum illa reaiiter ada;-
iquate, &: conuertibiliter. Keípon-
dco diftinguendo antecedenst diñin 
guitur á Filiatione r e a i i t e r l e a i i -
ter identifícatur cum illa , concedo 
antecedens: difíinguitur folum, ne-
g ó antecedens , & coníequentiami 
quia vt íecundum realitatem prout 
«ft á parte rei non identifícaretur 
adasquatc reaiiter cumeííentia, ne-
•ccííariumerat,quod diíiingueretur 
á FiüationC jtaliter quod non identi 
ficaretur realiter cum illa, Paterni-
tas autem íecundum íliam realita-
tem diftinguitur realiter áFiliatione 
& identifícatur realiter cura illamá 
licet identifican, & diftingui in ca-
dera cntitatc finita inueniri non pof-
íint5bene tamenin ciititate, quxinfí 
•nita eft. 
Dices: ergo Paternitas diftin-
-guitur realiter ab eflentia diuina, & 
realiter-identifícatur cura i l la . Pa-
tét coníequcntiajdiílinguitur rcali-
émW^ erak? (sm^h 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Reiptfár Scoti fent en* 
t i a. 
^ LE,cunda conclnfio. Inter1 reia-
^jtionem , & ejjentiam non ejl di-
jtinclio jormalis ex natura rei 
ante intelhcius operationem, I t a 
Auclores tertise fententiaé contra 
Scotum. Etprobatur prirao : quee 
namqnc funt omnino idem, nen d i -
ftinguuntur actu ex natura re íante 
operationem int:el]é¿i:us;.GiTm omní-
moda identitas omiíera acrtu.i]cm rea 
lera diilindionera excludatjat reia-
tiorjes,& eflentia íunt omnino idera, 
vtconftat ex Concilio Lateraneníi 
íub Innocentio 111. quod refertur 
incapite damnaraus de íurama T r i -
ni tatc tills verbis : Licet igitur 
aliusfít Pat.er ¡aiius Fiiiits , alius 
Spiritus Santus/ton tarnen aliud9 
Jed id quod eftPaterrefi Fili9, et Spi 
rití^s Sa?j¿ius idem omnino • £ t ex 
Au^ufiino l i h - j . de Trinitate cap, 
6. vbi a i t ; N^naliud e/l Deum ej-
fe, aliudperfonaim effe , fed omnino 
idem'. ergonulla d iñ indionepofsúc 
anteoperat ioné intelled* gauderc. 
ter á rü i a t i one , & identiíicatur rea 
üter cum illa; ergo etiam ab ellen-
tia,quíe eft idem. cum Filiatione rea 
Üter. Rcípondeo diftinguendo pr'i 
mam partera coníequentis : diftin- i 
guitur realiter abeíléntia vtíignifi- j 
cata nomine efíentice , negó confe-
quentiam : ab illa íecundum reali-' 
taté,ideft, ab a l iquo,qüod efteííen-
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Síd con 
Secundo: qusc difiinguuiiíur ac-
tu ex natura rci ante pperatipiié in-
tclleáusji^cn difterunt jola tapone; 
at relationcs abeílentia diíterutío-
IUÍP. rationc,vt conftat ex Concilio 
Florentinojcj/.ip.\hi Andreas ín 
concordíam reducens.qu^ loannes, 
de Marcus dilputantcs dic^ jant,hcEC 
protulit verba./// co/xr.iun/Ju Gra-
efi^m.^tum Latinorum Autborum 
Thjoiogia , /ímpl:cjter proj'erre-t 
Diuinam Juhftantiamfiilicst Fu-
iris ^ Filíjque JuhflAntiam 3 baud 
qua^íidí}! i amen co putare debsiis, 
v t rs difffíixní, quandoquidem jo-
la rat¡on2y<¿}' i:it c'iligtntia dljferre 
creduntur* Qiiod etiara docucre 
Bernardas Sermone ZoJn Caniici, 
Anfclmus lib.de Incarnatio72e cap, 
i , & <. lib.i.de Fide c a p Á i í & é ' 
lij Patres coimnuniter : ergo rela-
tioncs eíl¿nrj\t nen difrjnguuinur 
acta ex natura rei ante inteheclus 
Gperationem. 
Keípondent Scpt:iftse,ly johi ra-
tione íuaií pro ratione formali, nó 
pro ínrelligentia: vnde non colligi-
tur indiñinctio fornuiis ex natu-
ra rei inter relationcs^ eílcntianv 
Sed contra primo :nam,vc,©x ver-
bis relatis CGnilat,pro eedem acci-
pitur diftingui íbla ratione , ac dif-
tinguiíblainteJligentia : at foia in -
teiligcntia diílinguijpr^didam in-
terpretationcm non luílinct : ergo 
neciy fila ratione talem interpre-
tationem fuftinebit. Secundo i nam 
D.Thornas non ajíjs terminiscApli-
cuit indiriia^ionem realem^aut íor 
malern cfí'cntix á relaticnibus^uara 
afierendo fola ratione diftingui, aut 
intelligentia » vt eonftat ex ipíb de 
potentia fukfi* '¿. ar:. 2. quodlibe--
io 6, art. I.i«t 1, dijlirMlone 2, q* 
i . a r t , 5. dijl, ?j . qiueli. 1 ,art, r . & 
in prasetiart , 2. ilbs verbis : Bc-
latio realüer exi/lsns in Dso eftide 
tjjfcntia jecundum nem, & hoy djsfa 
fert nljijecuniiim¡nttíl'gcnti¿¿ r.\-
tiynem'M tamenAuthores contrarij 
aptrte tátentur íe contra D.Tho-
mam procederé : ergo fateri etiani 
debent verbis ex Concilio florea-
5 
I 
tina relatis oppomV 
Tertioprobatur: Patereft om-
nínofimplex , vt ¿onftaí exConciiio 
Laterancníí lub Innqcítio j . cap¿ 7. 
i-iis verbis: Qumfubfiantia I'atris 
indiitífihÜis fit, ~JÍ pot i flmplex om-
nino\ at cum diílindione formali ex 
natura rei inter perí'onalitatem , & 
eflentiam , omaimoda íimpiieitas 
íVoíiíleie nequit in patre : ergo calis 
diílin&io relcganda cu. íviiuor,in 
qua eft dirncuii-asíprGb.i:ur.íiiP.plici 
tas omnímoda non mmus oppoaitur 
diíiincti >ii¡, quam compoíicioai i aC 
ftin Patre e/iCt ccmpcíitio foanaiis 
ex natura rci^ í-aicr non ci l . t crani-
no íimp'ex: ergo tí acta ex natura rei 
daliagauncur in ¿lio eiícntía , & Pa-
ceruiras, Patei ex iliis comiieutus 
omniao íiaiplex aon erit . Minor ab 
Scotifíis admittitur , qui ideo á Pa-
rre relegaat fornialera compofitiO-
nem; quia cura illa omniraoda íim-
pl i citas fubíiftere nequit. Maiorcm 
autem probo: íimplicitas namque eft 
ípedes vnicatis, vm-as amem m in-
diiliaJtioac coníitic rergo & omni-
modia íimplicitas ; ac omniaioda 
vnitas , & omuimoda iadiíandío, 
omaem d iílíadtionem ante operatio-
ncin intel'cdus excludunt, non mi-
nus , quam omnimoda íauplicitas 
omnem cóitipo^donem: ergo omai-
moda íimplicitas aon minas oppo-
aitur diftin£tioai,quaai ccmpoík.o-
a i ; U confequeattr íi cum cempeíi-
tioae reali formaji lubíiílere nequit, 
neo cum diírinJtioae rcali ícrc^ui 
íubíifiere poreric, 
Quarto probatur: ex dirtia¿lío-
ae icali formaii lequitur Parré eilv 
corapoíitum reali iorrnali corapeñ-
done; confequens Cxi ablurduai j %c 
á nemine admiflum: ergo & iiiuJjCX 
quo i'equitur.Probo icquelara;coia-
poíicioeft vrio diftinctorutn : eigo 
íicuc vnio din.inctorum realitcr ,eit 
compofítio entitariua rcaiis,ita v-
njo diíHadorum diíliaótíoae reali 
formali,erit compoíitio formalis;at 
iuxea hanc íententiani datur in Pa-
rre vnioPaternitatís3&u:cnn^,for-
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ergo Patcr crit ex illis compoíitus 
compoíitione rcali fbrmali.Qua ra-
tione vli íünt AnícJiuus fóbj id* In-
earnatiom cap,3* Dama/cenus / ;¿ , 
1, Fídeícap.i2, Hilarius/ /^. 8. de 
Tr nitate. Et D.Thomas cuodlibe-
to 6,art.i.&q*%*de Poteni íaar t . 
2, inpríefentíart.2, 
Refpondcnt Scotift^^ad compo-
Refp» fitionemneceílario requirí vnioncm 
S c 9 t ¡ f t < t extremorum reali diftinctionc gau-
dentium;co quodextrema compo-
íitionisdebenc ínter fe cóparar iper 
modum adus3&potentÍ3;ieoaiitem 
ipfo,quod Diuiuacfíéntia á Pater-
nicate non diftinguatur realirer, fed 
folum tormaliterjeíl omnino infini-
ta ; & coníequenter comparari ne-
quit tanquam potencia ad relatio-
nem; ac proinde e x i l i a ^ Patcnn-
tat'e diílinctis folum formaliter, re* 
fultarc nequit compoíit io torma-
lis. 
Csctcrum contra bac folutionem 
obftatin primis elíeomnino volun-
ReifeiU tar iam; difíinitio namque compofi-
t u r i » tionis cft vnio diftinciorumergo 
compoíitio entitatiua petet extre-
ma di í l indaent i ta t iué , compoíi t io 
autem formalis íolum tbrmalera d i -
í l indionem extremorum expofeet; 
cum argumentemur á diffinitione 
addiffinitum cum eodem adJito,&: 
oppoíitum omnino voluncarié atrir-
matur. 
See&do, Secundo: nam comparatio per 
modum potenti^,& actus^vel requi-
r i tur ex conceptu compoíicionis ab-
fírahentis á per fe t a l i , ^ peraccides 
ta l i , aut ex conceptu compofitionis 
talis per fc?non primum. cns náque 
peraccidens compoíicum eft ex ex-
tremisnon comparacis vtactus , & 
potentia, Nec fccunduraretenim có-
poíitio per fe á compoíitione perac-
cidens inhoc diYcriminatur, quod 
i n hac extrema non per fe vniuntur 
in ter t io ; bene autem in illa : ergo 
data hac perfeitate vni 'Miis, etiam 
fino coparencur vtactus, & poten-
tia jreílütabic compoíitio per íc, 
Tertio, T e r t i o : nam ex partibus intc-
grantibus reiultat compoíitio inte-
gralis,ex fubíiñentia Vrerbi,5¿: huma 
na natura componitur Chriitus; & 
tamen nec vna pars integrans vt ac-
tus,aut potét ia comparatur ad alia, 
necfubíiílentia ad humanam natura 
comparatur vt potencia, aut adus, 
fed folum vt cerminus : ergo ad ra-
tioncm compoíitionis comparatio 
ifta necesaria noneft. 
Quarto: nam eoipro,quod d i -
uina eííentia formaliter diftinguatur 
á PateriJÍtatc3eíl realiter formaliter 
abilia terminabilis, & non cft infi-
nita formaliter; íicut enim entita-
tiua infinitas petit identitatem en-
titatiuaui cumoranientitatc, q u » t 
in fuo conceptu imperfedione non j 
dicit : ita infinitas formalitatis pe-
t i t formalcm identitatem cum om-
ni formalitate: ergo nihil ei défi-
cit v t comparetur ad Patcrnitatcm 
vt potencia formaliter. 
Denique: namex Patcrnitate, & 
cífentia,non folum vtfunt vnum,fed 
etiam vt dií l indis formaliter, con-
ftituitur Patcr Dfuinus i ac nonvt 
vnus per íimplicitatem : ergo vt v-
nus per formalcm compoíi t ionem. 
Probo minorem : fi diftinguercntur 
en t i ta t iué ,Pa tcr conftitutus ex illis 
non cílet vnus per í implicitaccm, 
efto non comparetur táquara adus, 
& potentia- cum in tal i cafu minori 
vnitate gauderet,quam fi vt potcn-
tia,&: adusinter íc cópararetur : er-
go pariter fi diftinguuntur ex natu-
ra rci,cfto non comparentur tanquá 
potentia,& adus, Patcr conftitutus 
ex illis non crit vnus per íimplicita-
tem. Patct confequentia: nam íi al i-
qua ratio diferiminis excogitar! 
poífet, ea eíTct,quod cum dif t indio-
nc entitatiua comparanturjVtadus, 
& potentia,fecus autem cum forma-
Jirergoíi ftante entitatiua d i i l ind io-
neabfque comparatione pe rmodú 
potentia:, & adus, toll i tur á Patrc 
í impl ic i tas , nuila ftat racio diferi-
minis. 
Quinto principaliter fuadetur 
concluíio impugnando racioné Sco-
t i , q u i e x e o probar Paternitatem 
















eíícntia communícatur Filio55¿ non 
Paternitas: at hxc racio, vel probar 
cntitariuam vtriulq; diílinctionein, 
vcJ non conuincit íormaiem: ergo 
cuín ad primuin incfficax íit,vt Ca-
thoiice Scotus fatetnr jCtiam ad íe-
cundum incfficax debct céicri. Pro-
bo minorcmicílcntia communicatur 
cntitatiue Fi]io3& Paternitas cnri-
tatiué de iilo ncgatur, & non íblnm 
íormalitcr,aliás Pater, & Filius fo-
Jam fornialiterJ& nonentitatiue dif-
tingucrctur: ergo fi ex affirmatione, 
& ncgatione diílinclio colligitur, 
colligi debct nedum formalis , vera 
ctiani entitatiua. Explicatur hoc 
amplius: communicarienti tati i ié,& 
enti tat iné eflfe communicabile, poí-
funt de eadem entitatc affirmari ra-
tiompinfinitatis incntitatc:ergo co-
munícar i , &non communicari for^ 
maIiter,poterunt de eadem Formaii-
tatc verifican" propter iníinitatem 
formalitatis; & confequenter ex eo 
quod eíTentía communicetur F i i i o , 
& no commiinicetiir i l l i Paternitas, 
male ínf'crt Scotus ínter eílentiam,& 
Paternitatcm, diíl indionem fórma-
le m.' 
Sexto candem conclufíonem ofié-
do contra Scotum ad hominem: na, 
vt ipfe fatetur , illa dirtinguuiKur 
formaliter,quorum vnum non eñ al-
terius diffinitio, nec de illius diffini-
tione; at Paternitas eft de diinnit io-
nc PatrísJ&: fimiliter diuina natura: 
ergo natura , & Patern i tas ident i í i -
cantur formaiíter Patr i . Exquo v i -
te r i us iiiicro identifican ínter fe. 
Probo hanc confequentiam :confíi-
tutum ex plur ibusent i ta t iué dirtin-
dis nullum ex conílituentibus po-
tcR idetztiíica r i ent i tat iné,vt conftat 
in toto compoíito cxpartibus,quod 
abillarum qualibet diíiért cnti tati-
ue per aliam ; ergopariter ccnfíku-
tum ex pluribus diftindís formalirer 
nuJlúcx confií :ucntibuspoteR iden-
tifícari formaiiter.Patet hsecconie-
qnentia: nam ideó totum ex enti-
tatiné di í l inóm conípefítum ab J ] -
lo-um quolibec diíiert entiratiue, 
quia ciaudit aliá parte cntitatiue d i -
ííinftam á comparte ; at confíitum 
ex pluribus di .indis formalicer d i -
cit vii'miex conílituenesbus forma-
Jiter diQindum ab alio: ergo per i l -
lud,& rationc illius, debet a quoli-
bct ieoií im di.ungui tormalircr 
conícquenter ce ipfo , quod diuina 
cíTentia identificetur Patri formaií-
ter,non potefl: á Paternitate reali 
formaii diil indionc gauderc. 
Dtnique probatur concluí io , & 
hucufquc dicí:a cxplicantur : Pater 
vt conilitutus ex eí lentia, & Pater-
nitate,eft íumme vnus, vt coníiat ex 
Conci jo Lateraneníirergo irrefoju-
b i i i j in duas formalitates realiter 
formaliter dilb'nótas. P^tet confe-
quentia : nam di í l indio opponitur 
v n i t a t i : ergo iumma; vnitat i reali 
opponitur omnis realis di í l indio . 
Patct confequentia primo: nam vni-
tas excludít dií l indioncm r ergo stí-1 
ma vnitas rcalís exeludit omnem 
dií l indioncm i ealcm. Secundo:quia 
namque íimplicitas excludít cepo-
íitionera , fumino íimplicitati reaii 
opponitur omnis reaiis compeíi— 
t ío : ergo íi vnitas excludít diílÍQc-
tionem, íumma' vnitati reali oppo-
nitur omnis reaiis dif t indio. 
Kelpondent ScotiÜa:, Patrem vt 
fie confíitutum eíleiummé vnu rea-
liter i quia formalitates , ex quibus 
conñi tui tur ,non diñinguiintur rea-
liter cntitatiue,nec obítat dií l indio 
realis forma]is3qüíE ínter illas snuc-
n í tu r : quia hxc di í l indio cíl neccP 
faria ,^ indí í l indio realis formalis 
ínter illas formalitates cíl impoísi-
bijis,non aurtm toll í tur fumma vni-
tas realis propter dií l indioncm,qu$ 
necefíaria cíl,nec propter carctiam 
identitatis "mpiieantis. 
Contra quod íic arguitur: fc-
quitur ex hac dodnna,quod,qi;.i af-
fereret Patrem cííe compoñtü com-
poíitíonc reaii formaii, non damna-
retur á Concilio Latcrancníi aííeré-
te Patrem efie fumme íimpliccm;co-
íequens cíl falfum, alias poílet falúa 
fide defendí compoíitio realis for-
malis ínter diüinas formalitates, 












go haredodrinanon eñ íiiílinenda. 
Probo íequelam: faluatur íumraa v-
nitas in Dcorealis,nonobrtantcdi-
ftincti'one rcali fbrmali,quia hxc dí-
Aindio eñ ncceííaria, & indíftinc-
t iorcal ís formal i s eíl impofsibílis; 
íed afíirmans- in Dco rcalcm íorma-
Jem compoíitionem , aílereret eüé 
necc í ía r iamA incompoíitioné fór-
male m cííc ioiporsibiiem: ergo cum 
reali formali compofitionc faluaret 
íimplicitatcm fummam j & coníe-
quenter non fe. opponerct Conci-
l io afferenti Deum eífe fummé fim-
plicem. Patct conlequcntia : nam 
íicut fummee vnitati non opponitur 
dif í iadio rcalis ncceíraria,nec carc-
tia identitatis ímpofsibilís, ita fum-
m-oe fimplicitati non poteft op'poni 
neceflaria compoí i t io ,necmcompo-
fitio impoísibiiis.crgo íicut Scotus 
docens diílincHoncm iilamcííc nc-
ccflariam,& impofsibilem identita-
tera rcalcm formajem jfaliiat verita-
tcraConcilij ftarnentis fummávni-
t a t cm, i t a qu idocc rc t compoí i t io -
nem rcalcm formalcm ex formali-
tatibus dillinci iscíTc neccíláriam,&: 
incompoíitionem rcalcm formalcm 
in conñi tu to ex iliis efle impoísibi-
lem,faluaret veritatemConcili; afíc-
rentis Dcum cííc íümmé íimpiieem. 
E t ratio omnium cfhnam bonitas in 
aliquo genere nó petitjniíi quod ob-
tincat quod in i l l o genere n ó e ñ i m -
plicatorium. 
Qaod íi propcer hoc aí íeratur , 
docentem rcalcm formalcm compo-
íitionem faluarc veritatcmCon J ij 
aíTerentis Deumeí le fumme íimpii-
eem. Incontrarium obftat primo, 
hoc á S c o t o , & eiusdiícipulis vno 
ore negari : nam Scotus totus eíl 
femper m deícnd'enda formali dií-
t indionc,quincx iila formalis com-
poíitio inferatur,ceníens prsciudica-
rciummaE fimplicitati.Deinde: nam 
exhac folutione infetretur, non elle 
ha;reticum,qui inDeo ilatueret rea-
Jem cntitatiuam compoíit ionem ex 
Concilio aííerente Deum eflé sümé 
íimpiieem ,fí pertinaci:-r deiende-
ret compoíitionem rcalcm entitati-
uam ex e í í en t iaA relationibus.cíle 
ncceflariam>&: identitatem elle im-
pofsibilcm : nam licct aliunde pof-
jet conuincijoon tamen cxi l ladif l i -
riitioritj.qua docetur P a t r é e & fim-
plicem. Deniquc: nam i d ^ u o datur 
aliquid fimplicius, fumme íimplex 
non eft3 fed natura diuina, v.c. fub 
conceptu natura foret í implicior 
Patre,vtconfti t i i to exc í l tn t i a , & 
Paternitatci quandoquidem feret 
minuscompofita ; & conlcqucntcr 
íimplicior: ergo Pater v t í icconf t i -
tutus fummé íimplex non foretjíi ef-
fet cópoíitus compofitione rcali for-
mali ex eírentia<>& relationc. 
i . y . 
Argumentis Scoti oc* 
curritur? 
Ontra iftam cócluíioncm obi j -
^ c i u n t Scotiíl:ar,prímo AuguíH-
numlíb.j.de Trinitate cap.^, 
ad finevijvhi ait : Pjtrem non eo 
Dewm^quo Patrem yfed aliud ef~ 
fe Dsum , aliud Patrem ejfe , vel 
Dominu effe;a.t,vthoc verifiectur, 
neceífaria e ñ m a i o r difb'nctio ,qLiá 
virtuaíis ? aut ratíonisratiocinaror. 
c ígo iuxta AuguRinum Patcrn^tas 
a Ueitate di í fer t , non fola di l l inc-
tione ratioiiis,aut vir tual i , fed et iá 
t o r m i ü a n r e operationem intellec-
tns .Minorprobatur : nam j» sodem 
\c.i¡jiíe,8c pytgeedentihus ,docct A u -
guftinus, Deum eo eílé Deum , quo 
iapic:cm;í^ tamen fapient'a virtua-
liter á diuina cífentía dií l inguitur: 
ergo vt verum íit Deum non cííc 
Deum,quoP^trem,neceífar ia eft ín-
ter Paternitatem,& deitatem maior 











realis cntitatiua cfie neqneat, dcbet 
cílc rcaiis tormalís. 
ilelpondeo, Augurtinvim non lo-
qui ele efl: conititutitio deitatis in 
eüe natur¿c, prour ab attributis dl-
ftinguitur,&d de eílcabioluto,&c6-
muni cribiíspcribnisjíiue attributa-
li^íiueper modumnaturx , & vt fie 
loquendo, íhbíiílit difenmen inter 
íapícnriam,& Paternirarem^quantú 
adcflcDeum: íapicntía naque , ctíi 
diílinguatur virtualiter á dinina na-
tura per mddú natura?, pertinet ta-
mc adeííc abíbJutum deitatis vt t r i -
bus períbnis comiTiunis,vt metaphy 
ficum eius conftitutaiuín,non íri efie 
natura? , fed inaliquo eílcabfojuto, 
& communi : Paternitas autem, 
&íi formaliter abefle abfoluto non 
diíb'nguatur,non tamen ad conílícu-
tiuú deitatis in aliquo cíTe abíoluto, 
te communi pertínere poteft. Vnde 
in forma,conceflamaiori^ negó mi-
norcm,adprobationem explico ma-
iorem" Deus co cftDfjus,quo íapiés 
fecundum aJiquid eíle abiolutú dei-
tatííjConccdo: íecundum cóceptnm 
Deitatis fub conceptu natura:, ne-
gó maíorcm,&d'íbnguo minorem: 
á Diuína ellencla fub conceptu nata 
ra:,cócedo: fubajiquo conceptu ab-
foluto,n£go niinorcní-J& conléquen-
tiam. Et quidem hoc argumentum 
Scotiílis fauere non poteli, cum non 
foium diüinguant lúa diuináionc 
formaji reiationes ab eflentia/ed c-
tiam ínter eílentiam , & attiibuta, 
candem diftindjp.ñcm rcálcm forma 
lem conílítuant, 
Obijciunt fecundo:eadifíerunt 
diñinclionerealí fbrmaii,qíia: diiu'n 
guuntur díffnitione jatefentia, 
reiationes diílinguurítur difünitío-
ne: crgo diílindione ex natura tei, 
&; formal?. Probant minorem pri-
mo : nam cílentía dífíinitur ad íé, 
reiationes autem dií/iniuntur inor-
dine adaliud: ergo diííinítio eílen-
úx diftinda eft á diffiniLicne rciatio 
nuíii.Secundo:reiatioí& ellcntia ab-
foluta vt pra^feindune á creato , & 
increato difíerunt 4íífínitioncj& cóf 
íéquéter diíiindione formaií j at ea. 
quíc eíTcntíalia funt rationi commu-
ni Deo,& creaturis.in Deo etiá rc-
periunrur fornuiiter : ergo clíentia 
abroluta52¿ relatio difícruntin Deo 
diffinitione,& ratione formali.Ter-
tio:relatio}nec cíl difnnitio efíentix, 
íeu natura: diuinj:, ñeque eíl de i l -
lius diffinitionc , & íimiüter natura 
Dinina.nec eft ditfínitio rclationis, 
nec de illius difíinitione: ergo gau-
dent difiinitionibus ex arquodiitin-
ftis; & confequenterdiftiaguuntur 
difíinitione. 
lleipondeo, dupl íciter difíiniri 
poííe eílentiam, & reiationes D.ui-
nas, primo á comprchenfore attin-
gente illa,quatenus funt infe. Secú-
do á nobis viatoribusjproutf.gnifí-
cantnr hisnominibus effmtia , C7-
ri?/^í/¿?per díüinda nomina,^ dif-
tinílis conceptibus , íi priori modo 
d¿l-íiniantur,eadcmefl diffinitio rc-
lationis>& eflc-ntÍ2e,íicut ^i i larnm 
entitaseadem eíl,5c cadera formali-
tas:fiautem dil-íiniantur pofterioti 
modoqnaliter lolumin hacvita a 
nobis difriniri poífunt, diñindis dit-
íinitionibiis diffinientur; fed ex hoc 
folum coiligitur ínter illa diflinc-
tío ratíonis,(]ualiter folum iiiorum 
diffinitiones diílinguuntur.Vndc in 
forma ad argumentum tadum ref-
pódcOjdiíiinguendo maicrem: quar 
diftinguütur diffinitione díitadeil-
Iis5quatenu5 íuntin re}concedo ma-
iortm:qusediítinguuniur difíinitio-
ne data de illis non prout in re iünt, 
fed quatenus per diílindos concep-
tus concipiuntur ab intclicchi im-
peitcdé cognofeente, ncgomaioic, 
& fub eadé diftindicnc mmoris, ne-
gó conlequentiam.Ad primara pro-
baticnem minoris,quatenus contra 
iftam diílindionem poteñ obílarc, 
dicatur , quodíi efitntfa, &relatio 
diiniiíáturjquatenus funt inic,vtra-
que debet diffiniri, & ad aiiud, & 
ad fe ; cum namqus cílcntia D i -
uína in re ipía,& abíojutaJ& reba-
tiña íit , & relatio íimiiitcr rclati-
ua3& abfolntajíi prcutf c diffinían-











A d íecundam probationcm di 
catur relationem,&- effenciarn ab ío-
Jucam in illa abftractione, nec pete-
re difrinétas diffinitiones datas de 
illis prout aparre rei,nec íj lpexCÍu-
derCjied ab vrroque praefcíndcic^ 
in ácanas ¡lUs habcreyia diuinis au-
tem non,fed vnam, & eandem d i f f i -
n i t ioncmjl icet iempergaüdeantdi í -
finitionibus d iñ iná i s datis de il l is, 
non prout in r e / e d quatenuS á nobis 
irnperíecle nominantur, & connota 
tíue cognofeunturper diuerlos con 
ceptus. A d tertiamdiíHnguo ante-
cedens,illud que concedo de relatio 
ne,6¿: eiTentia ,quatcnLis hisnomíni-
bus á nobis íignifícátur, & diíl indis 
conceptibus cognolcuntur,nego au 
tern loquendo de illis prout íunt á 
parte rei : prout íic namque idem 
íunti& conjequenrer ditfínitacflen-
tía ditrinitur reiatio,& dittinita quá 
üis rclatJoue,d¡h]nitur eilentia. r x 
quoiblum fequiuur diftiiigui ratio-
ne , non aiitcmqilod diítínguantuf 
aliqua diftin t '.ohC reali anteinteiic 
ctus operarionem* 
Sed dices,omnís difHnitio vt 
í i tbona deber eííé de re prout t ú ^ 
non prout á nobis hilío apprehcndi-
tur;cumeo ipíb , quodita non con-
tinga t , nonexprimat rei eírenciam^ 
fed l-álfam no íham apprcheníionéi 
at P-aternitas v.c. diHinicur á nobis 
viatoribus diiíinitione noii deíectuo 
ía, qnin in eius diffínitione explice-
turefléntia, & é contra eííentiadiui 
na ,qu¡ i i ineius dininitioneexplice-
turPaternitas:ergo ditHniuntur pro 
u t funt in re ipía dif . init ionibüs ex 
sequo diftin¿lis;& cójequenter difte-
r ü t diffinitione data de iílisquaten9 
funt in re;ex quo vlrerinsfeonitur d i 
ílingui fbrmaliter, & ex natura rei. 
Refpondeo, dif/initionem a l i -
quam duplicíter p-fle eííé defectuO 
fam,primo per exccííuirj, attribuen 
do reialiquid,quod n o n h á b e t . Se-
cundo per defcctiMn , tioú á t t ! ibueii 
do reitotum,quod habet. Primum 
diftínitionern v i t i a t , fecundüm non 
k a , etíi reddat i j lam noni táper fe -
6tam}& rei non ad^quatam > & hoc 
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fecundo delectu laborat oinn:"s diíH 
i l i t io á via:onbus data de Deo^ficu-
t i , & omne domen á viatoribus im-
poíitum i l l i . Vrde in i-orma diGin-
guo maiorem: de re prout eíl per ex 
cluíioncni prcedicati contrarij, con 
cedomaioremrperexprefsionem om 
n.Sprnrd'cati ei prout in fe conuenié 
t is /nb diñinguo maiorem : íi diffini 
t io fítadícquata,concedo maiorem: 
íi inada:quata5neg o maiorem > &t d i -
ítinguo minorem: ditfinitur á nobis 
diffínitione non deteítuoía contra-
rié,concedo minoremmon detectuo 
fadetectu ad¿Equationis, negó mino 
t e m ^ negó confequentiam. Üt qui 
dem hoc argumcntüm loluenduni 
eftá Scotiñis loquendo de diííinítio 
lie,non formajitatiseílénti^, feden-
titatisjcurnque eíTenticE cnt i tasent í 
taciue íit relationes diuinsE j íi di tf i-
nícndaíit quoad totam entitafem, 
enti tat iué in illius diffínitione u c -
bent ingredi relationes* 
Tert io íic obijciunt:Patcr ín-
telligens fe, autinteliigiteílcntiam> 
& Paternitatem, vt diuerfa obiecU 
formalia,aut vt idem obiedum, fub 
alio, & alio modo concipiendi no-
ftro^Sipriaiim^diftinguuatur reali-
ter tormaliterj cum Patris intellec-
t io tetminetur ad illa quatelius funt 
in fe, & coníequcuter omnis diílin-
d i o illis competens prout in Pater-
no inteliedu aparte rei íieceílario 
conueniat.S; fecundumiergo non eft 
maior diíFerentia.quam iiiter D e ú , 
& Deitatem^quod eft abfurdum.Pa 
tet hac confequentia; Paternam-
que conc'pit Deum , & Deicatem 
vt idem obiedum in re , d i ñ i n d u m 
tamen mb a l io ,& alio modo conci-
piendi noítro : ergo fiiion alirer con 
c ip i te f len t iá ,&Patern i ra té ,nóplus 
diiUngiiútur, quá Dcus , & Deitas. 
Refpondeo ebgendo í e c u n -
dam partem antecedcntis3&negan-
do confequentiam illa ta m , ad eius 
probatíoilem conceííb anteceden-
ti ,negó confequentiam. Primo: ná 
íi DeLis,& Deitas dirtinguunrur fo-
lum ratione ratiocinante , diferi-
meñeft manífeíhim;cüin relatio , & 
4? 
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cííentia difíerant dinindionc ratio-
nis ratiocinata tum feridameótó 
non /olnminnmdo imperteclo ccn-
cipk ndi noltroj íed eciam in diuina 
cntitace , qLia.enus cxcrceí muñera 
íbloIutstA rtlatitt»#lííitatis. Se-
cundo: nsm ctíi Deus, & Deitas di-
fiinguantur ratione ratiocinata, cú 
íntra lineam huius diílinctionis dc-
tur laticudop^nesmag^, & minus, 
non fktt colligercefientiam, & re-* 
lationes non di togui magis inter 
íe , quam diílinguantur Dens , & 
Deitasinam magis diftinguuntur re 
lationes ab cüentiajquam ab illa dif 
firunt attnbuta ; & ramen vtra-
que diítinclioefl rarionis cum funda 
meneo in re,& neutra rcalisjcu for-
ma lis. 
Denique arguitur: cííentia di-
uina negatur de Paternitatc v» c. 
fecundumquod conintuta per ali-
quod cílc icale ante operationem 
intellectus: ergo diítinguitur ab illa 
faltím realirer formaiitcr ante cm-
nem negociationem intelledus. Có 
fequentiaefteuidens; namcómodo 
vnumaballo diílinguitur,quo po-
teft negari de i l lo , ficut é contra eo 
modo , qno cum illo identiíicatur, 
poteíl de illo affirmari: ergo íi eílen-
tia/zt conftirutaper aliquodefíe rea 
le,negatur de relatione ante omnem 
operacionem intellcáus, per illud 
cíl't reale ante cmncm intcilecl us ac 
tú diiliuguetur ab illa;& confequen 
ter aliquemedo realiter. Antecedes 
autem probatur: d.'uina eííentia con 
fLituitur in aliquo efle reali per 
aptitudinem^-t identificetur cu n i -
bns perícnis.íii-e v t3c \u ilüs cómu-
nicerurjíed vtíic conOicuta negatur 
de Paternitate v,c. ante omné ope-
rationem inteílectus : ergo negatur 
de illa eííentia vt coníb'tuta per ali-
quod eíle reale ate intelledus opera 
tíonem.Minor,in qua eíi diíñcultás, 
probaturrde quccúque.ncgarur con 
ílitatiuú , negatur etiam conliicutú 
per ipíuiii:leddePaternítare v.c.ne 
gatur áptícudo vt identiíicecur cá 
tribus pei-ionis anteomnem intellec 
tus operaticnemitum^quia de illane 
gatur^dnalis idetitas cú tribus per 
iobisiS confequenter etiá aptituclo: 
tú etiá : ná diiíinguítur realiter ab-
alijs pcríon::s,& coniequenter ei re-
pugnat aptitudo vt identif cetur cú 
illis:ergo etia negatur de Paternita 
te eííentia prout conftituta per t a -
le m aptitudiré in aliquo efíé reali 
ante omnera operationem intellec-
tus. 
Ádhoc argumentum reducitup 
tota efíicacia raticnis ex ven'tate 
duarií contradictoriaiü deíumpta, 
qua vtuntur Gilbertus vt probeten 
titatiuam reakm difiindionem reía 
tionum ab eííentia , Durandus vt 
probet ínter illa diílindicncm rea-
lern mcdalem, &: Scotus vt conuin-
cat íuam iiiediam diflindionem, vi-
delicct formaJem, & ex natura reí, 
inter eííentiam,& rclatioí,€s.£t qui 
deín,vt j&perms arguebam , con-
umcJt primi m, vei nihi;: vnde cum 
Durandus^ Scotus,c2íholÍ€e fate 
antur fuum argumentum ad pn'mum 
conuincendum meptum, neccíle eñ 
vtillíus inetócaciam adfuasíenren 
tias fuadendasparircr re ccgnolcát. 
Arte cuiusíolutionem aduerto,Nos 
poíle loquide eilentia3& Paternita-
te dupliciter^piimo quatenusíigni-
íicantura nobis viaíoribiis,&. diuer 
íis conceptibus concipiuntur. Se-
cundóle illis qwatenusfuBtin re,& 
obijeiuntur menti beatorura illa 
prout iníefunt intuentium. Primo 
modo poteíl aliquij aínrmari de eí-
íentia,^ negaj ide relatione, & é có 
tra,qu:a ad lioc íuííicir cininót-o ra 
ticn¡s,qua gaiident piout nobis in 
hac \ i u obijaLtur: vt enim aliquid 
ahirm¿tur de vno , ^ negetur de 
alio, quatenusper rationem diília-
(¡tis, fuif eit diírindio rationís , vt 
docet DiausThomas quae/iiune oc~ 
taua d e p G t c t i t i j . nrtuulo [eci.ndo 
ad feptimutn hisverbís : Slcut du-
c i t F'tyloiOpbus íertio p h y f - c o r ü ^ 
non o p u s e l t , quod omn'a e a c e m 
presdicentur quowcdolibet de uf6$í 
fedfolumde eijdem jecundum- ratio 
ncm^jfsntia a u t s r n dtuinüi & Pa* 











ídem fati&ne , & ideó non Gppor-
tst^quzd quidquid praatcatur de 
trife , pfodicéjtÚT ac alio, C^uáni 
dodL-iná repetit jnh.ic quáftíd&t[*.3. 
Si ántena fecundo modo fuinaa-
tureflc;ina.& relatio, quidquid af-
íirniirur deeflénría, aííirmatur ds 
r£]ii:ío!ic,& nihí],quodde reiation; 
2í-hr;nanir,negaíur Je cil¿nria;qui:i 
táméú femner quod de iiiis loqium-
tur via:ores,vtuiit;ar bis nommibus 
e0hÍía,& Paternitas^nibus íigni-
cautarvt racione diftinúta : confe-
quens fie, quod abfoluté loqucndo 
atnrmentur alíqua decflcntfa, quee 
de Patcrnitate negantur, & c con-
tra , & ex hoc nafeitur contrario-
rum Halucinatio. 
Hocita Juppoíito adargumen-
tum ticluni reíponcktur tn forma 
negando íntecedens, ad illius pro-
baticnem negó ctiajn minorcm, 
quam non conuincunt dux proba-
tiones. Prirni eniaiaíTumi: tallum, 
fcilicet Pace.-niui.tem,qnatenuscíl 
¡1 parte rci,non ídentiiicaii cum a-
lijs relarionibus. Secunda non con-
chidiciiKen!:um,ftatenin5, quod ca-
dem tonna iafinira, quatenus cíl in 
rcidentificetur realiter cum alia,&: 
realicer dilHngnatnr ab illa • vnds 
ex hoc^quod Paternicas , quarenus 
eít inre, dirtiiíguatur reaheer a Fi-
liatione , non re 3:é coliigitur non 
identificai i cum iila realiter : nam 
fient Authores oppoíiti id tenen-
tur de identitate cnLitatina afíir-
mare , fcilicet Paternitatem fe-
cundum al!quid,cum quo encicati-
ue. idenciíicatur,idenciíicari cum Pi-
liationc , & reali:er ab illa di.tin-
gui ; id ipíum Nos aflerimus de 
identitate vtríufque reali formali. 
Sed opponcs contra iílam folu-
tionem primo,idenciuas realis vnius 
cumaliodicit negacioné realis díf-
tinjíionis ab ilio ; at Pafernitas 
realicer íi Filiatione diftinguitur: 
crgo iv)n idenciHcatur cum illa rea-
lirer. Secundo, bene vaáétíPM&rm-' 
ta* prout inre e ' i inctimunicahllis 
realiter ri¡io')& Paternltasprout 
in re^eji: ergo non sji cornmunicahi" 
1 
Ih T'lio\ cum argumentemur ab af-
•irmatíua ad negatíuam variato prx 
dicaro penes finítiim,& iníinicuai, & 
polita conftancia t quam elle bohatn 
c o n fe q u e n t i a rn, e íl c o m m LU] í s D i a 1 e -
¿ticoru regula ex Phyloiooho ac-
cepta; at maior, & mmor funt ver», 
& de Pide : ergo con^quens negari 
non potcft,& confequencer h>rc pro-
poíicioeíl NZí^Patemita lyffoü't m 
re non efiapta v t ident.fise tur cu,n 
Filio Jen iUi communhetur, 
Tertio :nam minus opponun-
tur termini cenrradidorij, quá e í -
t ema relatiué oppoíiM; cum oppo 
fitio contradictoria íic máxima 
otünium ; at fí de natura íubcon-
ceptu eflenti e vcrificaretur,quüd eíl: 
extremum relatiué Paternitati op-
poíitiuí^non poffet prouc íic cü Pa-
ternicate identiíkari: ergo cum ve-
re afíirmetur de illa , quod íic com-
municabilis^ de Paceuiícacejquod 
fít incommünicablís , qui func ter-
mini contradiílorij nonpoteñora-
níno realicer idencifícari cum illa, 
O^iarto : nam ex hac folutio-
ne fequitur veré afíirmaride eílen-
tia quodíit ratio diñingucildi Pa-
trern á Filio , quodab iilo realiter 
dirt¡nguacur,ac denique quod rela-
tiué cum Filio opponatur,cum h^c 
omnia de Paternicare veré afrir-
mentur; confequens videtur abfur-
dum: ergo folutio,ex qua fequitur, 
eü fií&* 
Deníqüc obijeics: communica-
ri cífenciam i^tslligibi];ccr intuiti-
ué intülleclui beati,& non commu-
nicari Paternitatem eidem incelle-
dui intuitiué , argreret inter illá 
realem díílin¿lioncm ad minus for-^  
malem,vt conílat ex dodrina corn-
muni Thomiílarum (up¥a quaft, 12, 
a r t , i j . vbi ex identitate relatio-
num cum eflentia cclhgút non pof-
fe vnum fine alio intuitiué videri: 
ergoefíentiam communicari Filio, 
& Paternicacern jub aliqua racio-
ne non cornmunicati , árguerc e-
tiam debet diíifndíoncm iñter iliani, 
ad minus reaiem formalem. Pa-
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mirtus termínatur ad i l ia^rout fuftt 
i l i fe^realis communicatio phyíicaj 
quam communicatio obiectiua , 
intencíonalis. 
fleíponcíeo ad primam ex his 
obieítionibus veram eííé minorcm 
il) lormislimitatis ; fecus áutem in 
forma infinita: íiam íicut h x c o b í u i 
iníiiiitatem,íimul ci\ reJatiua, & ab-
roluta,abfque diííindione reaiienti 
tatiua in Scoti ícntentia; ita in no-
ílraabíque díflínctioíic reali forma-
! ] , & eandem ob cauram.íimul habet 
idcntifícári rcaliter,& realitcrcnti^ 
tatiue diíUnguí. 
A d fecundam negó maíoremj 
nec dialedicorñ regula tcnet, quan-
doarguitur d n o n d i j i r i b u t o a d d i -
Jiributuw, qüaíiter in prsefenti vir-
tualiter contingit: íiamlicet Pater-
nitas íit entitas íingularis íbrmali-
ter , axjuiuaienter tameneft vniuer-
falis,quatenus prout in re ^quiua-
Jet pluribus enticatibus : vnde ar-
gumentatio poíita facit hunefensü: 
Res^qua^fi Paternitas^fub aliqua 
ratione non ctimunicatur i trgo f u b 
nulla com-MunicAtur* lu qua cónfe-
quentia antecedens eft v e r u m ^ có-
ícquens falfum; cum eííentia,qu£eeíl 
rcSiqiiseíl Paternitas, Fil io cómu-
nicctur.Recolitc Sotum in Summu-
l isadí l lam confequetiam/w fequa-
na Jurit non p i f e e s: ergo in Jequana, 
non f u ñ t p i f e s s i 
Adte r t i am negó maiorem,quari-
tumad conuenientiam in eade for-
malitate,licet naque oppoíitio con-
t r ad idor í a ,omniú máxima í i t q u á -
tum ad veritatemj& falfitatempro-
poíitionís | incornpatibilitas tamen 
ineadem forma íion eít tanta inter 
términos contradidorios,atqiie Ín-
ter términos relatiué oppofitos, 
quodetiam Scotiñx fateri tenétur, 
cum dúos términos contradidorios 
verií ícentde eadem cntitate; & ta-
men íieííen tía relatiué ie haberet ad 
Paternitatem íecundum conceptunl 
eílentiarjfaterí tenentuf quod a filia 
tione deberet ent i tat iué dilb'nguij 
id ipfum nos dicimus de conuenien-
tia in eadem formajitate. 
A d quartam concedo omnes 
partes íequei;E,loquendo deeííentia 
prouteft aparte rei:'iecusautcm de 
illa fecundum quod fignificatur hoc 
nomine ^ ^ / « j p r o u t á Patcrnita-
te,& rclationibus virtualircr, & ra-
tione di í l inda. Primum enim nihil 
eftaliud,quam quod aliqua íórma-
litasaparterei identifícata cú íbr-
malicate eíTentisc fit ratio diftin-
guendijtelatiué fe habendi,&oppo-
íitionís r e l a t i u é 
A d vltimam conceíío antecede-
t í ,nego coníequentiam ob duplicem 
rationem díferiminis, prima eftmam 
communicari, & non communicari 
folum poteft prouenire ex oppofi-
tione, auc ex diñindionc 3 quod an-
te m non communicetur Paternitas 
intelledui béáti communicata eíícn 
t i a , ex oppoíidone prouenire non 
poteft; cü quoad hoc non opponan-
tur ellentia , & Paternitas ; benc 
vero prouenire poteft ex oppoíi t io-
ne,quod communicata reaiíter tí-, 
íentia Filio,non communicecur Pa-
ternitas, & ideircó ex primo fequi-
tur realis d iñmdio;recus vero ex fe-
cundo.Secunda eñ: nam eflerítia, & 
Paternitas terminant intuitionem 
fub ratione eadem,& virtuali ter, & 
formaliter, nempé fub ratione diui -
nae naturse:vnde quod vna videatur^ 
& altera non^cum exillant fub ea-
dem ratione etiam virtualiter , fo-
lum prouenire poííet ex identitatis 
negatione ; Paternitas autera non 
continetur fub ratione formali 
communicabiiitatis realis ad i n -
tra : vnde íine difiindione a l i -
qua aduali poteft commünicári ef-
íentia , Paternitate non communi--
cata^ 
Difputarí poterat pro com-
plemento diiputationis,an di i l in-
dionem iftám rationis iíiter rela-
tiones,^ eílentiam, éf'ficiat intel-
Jedus Diuinus? de qüoegimus To-
mo fecundo tratfatu quinto , vbí 
fabricationem omnís entitatis ra-
tionis Díuino intelledui repug-
nare monftrauímus; eo quód ens ra-
tionis habet eííe i idum ab intelledu 
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rem alií:cr,ac cíl, conc jpieiitc,v.c.re 
larújqncd reverá reiatum no eíl ,di-
ftÍn¿um,qao(l ia re eii ijidiiUnétunr, 
Deo autem omnia v t l i n t coticipié-
t i huiuíincdi confídio repúgnate 
coníequéter diuinótioncai iílam ra-
tionis ínter rc la t íoncs ,^ eílentiarn 
conneere nequít . Quactiam ratio-
nc hoc ípíutú tic beatis per beatifi-
cam vií ioncmconuincirur, cum per 
illamDeum vtcft in ic intuitmé cog-
noícant , Dcindc : nam huiufmodi 
díílinctio rationís rcíuJtatex diflin-
¿kis , & partitis conceptíbus , bea-
tus autem vno indiuiíibili adu Deú 
v t e í l i n fe intueturiac proindecx ta 
l i a^a rcíultare nequit pra;fata dií-
t i n c l b . Quod docuic D . T h o . / » r . 
- d i ju i .q , i . ¿$ti>:$\ U jupra qüaftm 
i ' l J t r t , 4 . per cognitiones autem, 
quas beati habentextra Verbunijhu 
iiiíip.oci diilínctionem cíficcre pof-
lunt,quod oppoílta ratione proba-
/' tur:quia icilicct non vna^cdmult i -
plcx eflé poteft huiufmodi cogni-
r io . Qi^od etiam d o c u i t D . T h o m . 
\ in r . vbiproxh?:?* £ t ha:cdeiUa 
diíputat ione applicanda littcrse 
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tcm, quam habent aparte reijCÍlcn-
tialiter claudunt diuinam cílentiam, 
feupotius habent ipíiísímam cíícn-
tiam diuinam; cumnainquc cntitas 
rclationum fíe eadem , nedum cnti-
tatiucjfcd ctiam fonnalitcr^cumcf-
fentia/cLi natura Díuina, vt ibima-
nifeí^c probauimus: conícquens fit, 
quodíi reJationes próenticare, qu í 
a parte rcihabent/umantur, eficn-
tialiter íinc jpfa diuínitas, & dini-
nitas codemmodo iümpta fítcíTcn-
tíaliter relaciones ; quia tamen hai:c 
diuina entftas /umpta ada*quatc 
multiplici gaudet virtuajítate per 
inteJIcáum noflruiri diílinéta for-
ma liter, examinara reali identitate 
rclationimijít cílcntii,rcfiat exami-
nandum,an entiras illa diuina íceü-
dum virtualitatcm eílcñtísc íit de 
quidditatc fui íceundum virtualita-
tem rclatiuam:8¿: t contra fccüdi;in 
virtualitatcm iclatiuam íitdccílen-
tiaj& quidditate íiii íceundum qued 
exerect munuscílentiaí? hoc íceun-
dum i n ¿jjputatiene Jequmt i ¡pú-
mú in hac aifputatiúm in exame yo 
cara us. 
In qua prima íehtcntianegascí^ 
quam prxter Durandum^ Scotüin 
díjputatione a ntecedíii proprifija, 
& fecunda ícntentia rejatcs , tenent 
Molina hit diJp46tconc,¿\i Vál^uez 
di/p,2i4cap,2tBccsLnui traflatude 
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uex D , 
Tho, 
i . C SccLin-ia affirmans cil,quám 
>querh:er tenéc noílii rhoiuiücc. Ba-
íicz in hxi: quajiíc-nz duhti*zcí j t x~ 
tu.nvxo íe rcíeiens Caietaiuur.,2u-
rnei wjp.i^ondujiúHe i * Nazat ;us 
controusr/ia i . c^nsiujlont r¡*, Ca-
narie níis dijp.í. P P. Sal rriaüt i ce níes 
traftatu ó.dijp.•) Jvb, <5. S. Tilo-
ma difp, í|:,^4iíí5Maroü,s de Ja Se-
rra i.conchf.x, Tcneacctiatn 
ex alienís $ií0t$fi&¿fyd&Trtmtíá* 
te cap.j*& S.Arrubal difp, 101. 
eapiii Gi-dnidivi tr¿j.¿?t 3* djíp, 4 . 
Jeci.2, & al' j recentiorej 'tNon ta- | 
nicnab ómnibus vno modo defen-
ditur ; qnidsmeniai diíiinguunt de 11 
cflcndidiuinapermóduin enritacis 11 
tranícendencisjfv permoduai tmtvé \ 
rar.piriori modo aílcrüt eíle de quíd-
dicanc reíacionnm ; íecus autem in 
pofteriori acceptione. AJij huius 
diitindionis non faciunrmentioné. ; 
Alij deniqueexprersc atfírmanc íub 
vtraque ratioue clíe de quidditate, 
& efíencia reiidcnüiTiieüíaríi vt vir-
tual iter á natura difringuuntur* 
Sit prima concíuíio: Ratto entis 
diuini tjide quideútate relatimü,, 
prout v'irtuallter dift'mgíiunitir 
¿ natura Úím%á%$< conjiqúenter 
tpde conoeptt:¡quem viatores for-
niAmus deiilis. Secunda pars con-
cluücnb e\- prima cuidenter colli-
gitur: etenim in conceptu,que tbr-
mamus de reiationc vt virtualitcr 
á natura diQináa ,importatnr fal-
tim impiicice,quidquid eíl de cíícn-
tia illius prout íic:cum virtualis di-
ílinílio in tormaji per intelleétum 
noftrum Kadaexplicetur : ergo le-
msl probato rationem entis diui-
ni cfíe de quidditate relationú.qua-
tcuus virtualiter diiílruntab eflen-
tia- it-eetc colligitur efle impücité 
faltim de con:eptut quem viatores 
ibrmamus de relationibus, quaíre-
nas virtuahteü a natura Diuiíia di-
ainais. 
Primam autem conclufíonis par-
tem probo ex D.Thoma infra <^ j j • 
art, uad 1, vbi aí t : Communla ab~ 
foluie diéla e£ede inf ellíciu pro-
prioru m vbi cum non diitinguat de 
í \ pen?jnalibus in ccncrcío, & jn abf-
rracco^ íed abíbRife aflferaccQmttiü-
niaeiíede inrellectu propnorú , nec 
Nos debemus diíiinguere,lcd D.Th. 
abíoluté iüteiiigerc dcperibnalibus 
in vtraq; acceptione.ht m hac qua-
Jlione art ,2, incorpore , vbi decet 
ciaudi ai diniíiís relationibus cile 
íu'ofiantiale diuinumjíicut in creatis 
ratio accidenris. Cluod etiam docue 
rat q.ÜMepotentia art 2t circa f i -
nsm CQrpQrisy\i\% verbís: Ei¡ i reía-
tio creata non j i g y i fa etur v t i n -
h¿erens¡tamenoportet v t p t inhá-
renSt&ho; quando r e l a i i o ejlres 
aliqua , (¿vJi'tíit inrebus creatis 
oportet^qtiodJlt accidens¿ta op^r-
t t t qko'dfit in D¿o jkhjhvitia : qiÚA 
qíñdqui'd e/i in Deo e/i eius (uh 'lu~ 
t ia ' i at ratio accidentis efientialis 
cíl: rclationi creatx.-ergo & ratio cu-
tis íubíiátialís diuiniedentiiliter có 
uenitdiuinis relationibus. I n eodsm 
etiam articulo Joiutione adq.ázzz-
tributlsA' relationibus loquens do-
ce c figniíicare eílcntiam Diuinam, 
| liceteum hoc diferiminc, quad at-
| tributa iliam íignificát permodiun 
cílentiaí: quia íignifícant aliquid vt 
in Deo exiftens , rclationes autem 
non iliam íigniíicant per modiunef-
fentiíe,quia noaper modu inexirtcn-
tís,fed per modum fe habcnüis ad a-
Üud; at id,quod íigniñcarur per no -
meiVuipíicité ad minas ad rei ef-
íentiam debet pertinerc: ergo D i -
uina íílentia eíl de quidclíratc rc-
lationurn , etiam prout viituaiirer 
a natura diuina diíiinguütur. Deni-
I que id ipíum clare videtur dceuiíTe 
D.Thomas in 1 .ad Annji?¿.la,*/n d¿~ 
fíinci,33*ari\i,ad 4. cuius verba 
referam conclupone jequenti y vbi 
docet atmbuta cílencíaiia , vt (a~ 
pietia)bomt.z^^íc. in abilracto ac-
ccptaeííentiajiter predican de eí-
ícntia,?í etiam de relationibus; as 
de quo cfléntiaiiter prxdicátur pro-
prietates eí?enri;e)& eiTcntia ipía ef-
fentialitcr prxdicatur : ergo ratio 
entis diuini pra;dicatur éífértft'Mlii er 
dediuinisrclationibus^etiá prcut á 
natura virtualiter difíinguuntur. 
Se-










tur conc lu í i o ; Paternitas 5 v . c . p ro -
ut v i r t u a l i t c r á natura diuina dí í l in 
d a j C Í l c n s cilcntialitcri at non ens 
creatum: ergo diuinum ; & confe-
qucnccr r a t io cnds d iu in i e ñ de quid 
ditatc relationis prout virtualiter 
a natura diuina d i í l inda : . Secunda 
confequcntia probatione non indi-
get, ficut nec prícmiflas facli d i í c u r -
íus.Conícqucntia autem prima pro 
ba tu r : narn ens adsequaté diuiditur 
per crcatum}& incrcatumjiue diui-
num: ergofi Patc.rnitaSjVt virtuali-
tcr ab eflentia diíHncla,eÍL ens elTen-
tialiter)& non ens creatum, crit ef-
fcntialitcr ens diuinum ; cumargu-
mentemur per regulam illam dialc-
cticam a diuijfo cum negatione vni 
memhrt ad alterius ajfirmatione, 
quxin ada^quata diuifione nunquam 
deíiccrcpoteft. 
In huius argumenti folutione 
multa verba Reccntiores quídam 
in íumunt, fumma tamen iblutionis 
coníiílit in hoc,quod licet in re non 
detur médium intereíle ens á fe , vel 
ab aJio,crcatum,aut jncreatum,tac-
ta tamen aliqua reduplicatione, vel 
addito ftatu aliquo, aut modo, mé-
dium poteíl afsignari;íicut intereíle 
hominem álbum,& non álbum in re, 
médium nondatur,íi tamenredupli 
catio fíat de homine vt difcurfmo, 
prout íic neceftaibus , nec non al-
bus. Adrem ergo prcefentem inter 
hoc, quod cílrelationem aparte rei 
elle ens creatum^vcl incrcatum^mc-
diumnon datur:vnde aparte reirc-
Jatio eft ens increatum jaddendo ta-
men, & reduplicando relationem, 
vt virtualiter ab efícntia didindam, 
prout íic nec cílcíletialiter ens crea-
tum , nec increatum , íed rela-
tio. 
Hxc tamen folutio ex non pc-
netrata vi argumenti faéH procedit. 
Et in primis cxemplum adduótum eíi 
omnino extra rem: díuiíioenim ho-
minís in álbum, & non álbum , non 
cíl cflentialís, fed fiibiedi in acciden 
tia , feuaccidentalia predicara: vn-
de cum accidentia íubiecto , niíi vt 
exiílenti non cQmpetant ,& alias ex-
tra rei c í í en t iam exiftant, nec ratio-
nccílentia; cum reduplicatione con 
uenianticonfequens fit,quod addito 
ly eJfentiaUter , vel reduplicatis 
eííentialibus prxdicatis, nec vomi^ 
nec alterum de íubieclo affirmetür, 
fcdpraífcindat ab vtroque extremo 
accidentali ; in noftro autem cafu 
diuiíio efícntialis e f t^ diuiium cum 
illa reduplicatione conueniens e0en 
tialitctiac proinde aliquod ex mem 
bris diuidentibus cumeadem redu-
plicatione competeré debet, 
Deinde rcíjeitur; reduplicado 
illa virtualisdiílinclionis relationis 
abeílentia non tollit quominus cf-
íentíaliter príedicetur de illa ratio 
entisvtíic : ergo nec tollit quomi-
nus eíTcntialiter pra;dicctur de illa 
aliquod ex membris,pcr quaí adaí-
quatc diuiditur ens. Patet coníe-
qucntia;tura quia non ratio cur 
reduplicado tollat vcriiicationcm 
alicuius ex membris diuidentibus 
ens,& non verííieationcm ipfius en-
tis.Tum ctiammam fi verifícato en-
te nullumcx diuidentibus poteft ve-
rifican*,non adxquabunt rationcm 
diuiíis& confequenter diuiíio illa ad 
xquatanonerit. 
Tertiojde quocumque affirma 
tur cns,& negatur ens diuinum , ve-
ré affirmatur ratio entis creati non 
íblum in re, & abíbluté, ied quauis 
faéta reduplicatione : ergo pariter 
afíirmato ente , & negata rationeca 
tis creati, rede colligitur aírirma-
tio cílentialis entis diuini, nonío-
luminre, fedetiam íub quacumque 
reduplicatione. 
Dcnique,?f explicatur hocam 
plius; quia derelatione ereata veré 
affirmatur ratio cntís vt íic,S£ nega 
tur ratio entis diuini,cfíentialiter af 
firmatur de illa ratio entis creati: 
ergo cum de diuina reIationc,vt vir 
cualiter ab eííentia diñincta, eíTcn-
tialiter praídicetur ratio entis vt íic, 
& negetur ratio entis creati,verc de 
illa atHrmatur ratio entis diuíni,ctiá 
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Deníquc princípaliter. fuáde-' 
tur cottcluíío j fi dittltíé rcJationcs 
nonclauderent in J'uo conceptu ra-
tionem cutis diuiiii,non includeren-
tur ínconcepta illius;& coüiequcn-
ter ilti conceptus diílinguerentur cü 
mutua excluíioneiat hoccíl impoísi 
bile: ergo3& quoddiuina:rcjationes 
non claticiantin íuo conceptu for-
mali rationcmentis diuini. Probo 
minorem: ex conceptibus mutuo íe 
excludentibus noapoteil non refui 
tare compofitio íaltimrationisjaut 
virtualisíat hoc cum omnímoda íim 
plicitate diuinarum reiationum fia-
re non poteít: crgo impoísíbile cít 
quod rclationcs in conceptu entís 
dniini non claudantur; & confequen 
ter quodifti conceptus diílinguan-
tur cum mutua excluíionc. 
Reípodebis^uod licet diuinafím-
piicitasexcludat rcalé,aut fórmale 
€6poiítionéJímo,& compoíitionem 
metaphyíicamex genere^ diíFcrcn 
tia^non tamen exciudit compoíitio-
nem virt:ualem,aut rationis,quíE ex 
gencre}& differcntianoníit. 
Sed contraprimo: meliusnam 
qué faluatur omnímoda íimpjicitas 
Dei, íi compofitioncm etiam ratio-
nis íimpliciter talem remoucamus 
ab iHo;o¿ alias illam remouere nul-
lum eft incoiiueiiiens, nec poteñ ali-
quo argumento falíitatis conuinci: 
crgo debemus ab illa excludere com 
poíicioném virtualem rationisjetiá 
fí ex genere , & difierentia noníit. 
Secundo: quia non minus imperfe-
dionis eíl compoíitio rationis ex 
forma.íiue modo^ íubiedo, quam 
ex genere,Sc differentíaicum in vtra 
que aliquid potentialitatis admifee 
riíit ncceílarium ; non enim minus 
coraparatur vt potentia íubiedum 
ad l:ormam,quam geñusad difieren 
tiam;at compoíitio admiíía erit ad 
minus ex forma, íiue ex modo, &: 
fubiedo : ergo non minus relegari 
debetá Deo ; quam compoíitio ex 
genere, & dlíferenria. 
Tert io: nam data inter forma 
litates diuiaas mutua conceptuum 
cxcluíionc 5 per bonam confequen-
j tiam infertur pofsibilis compofitio 
metaphyfica ex genere, & dií>eren-
tia: ergo íi hxc relegatur á Deo,relc 
gari etiam debet diílinclio concep-
tuum cum mutua cxcluíione obiec-
tiua. Probo antecedens; eo ipío, 
quod fit pofsibilis mutua excluíio 
conceptuum^potcrit darialiquis có 
ceptus communis omnino á parti-
cularibus prífcíius atqui admilía 
communitate i ík cum ptíccifsionc 
ponitur vniuocatio; cum nulla in ta 
li conceptu adualis imporretur di-
ueríitas,^¿ vniuocationc iíla admif-
fa conceptus íic communis erit ge-
nericus: ergo ex admiíía mutua cx-
cluíione obieétitia conceptuum per 
bonam confequentiam infertur pof-
íibilis compoíitio mctaphyíica ex 
genere, & diírerentia. Argumenta 
contra iftam concluíionem, for tiüs 
contra fequentem mijitant, 5¿ ideó 
ommittunturé 
Solum contra IjJam obijeio; 
non minus opponitur diílindio vni 
tati , quam compoíitio fimplicitati; 
atfumma vnitas, quam Deus habet 
in rc5non tollit diñindionem virtua 
]cm, & per rationem : crgo pariter 
fumma íimplicitas Deo in re conue-
niens non obñabit compoíitioni vir 
tuali,aut compofitioni rationis ; te 
confequenter abinconuenicnti com 
poíitionis non reíle probatur inclu 
lio entis diuini inrelationíbuspro-
ut virtualiter a natura diñinétis. Et 
confirmatur ; ideó namqvic datur 
in Deo virtualis díftindiojquia diui 
naentitas indiítinda manens a;qui-
ualet pluribusex,'quibusin creatis 
realis compoíitio refultat: ergo ad-
mittenda eíl in illo virtualis compo 
íitio. Confirmatur , & vrgetur íe-
cundotvt enim difputatwtie prgee-
denti contra Scotum srguebamus, 
íimplicitati fumms non minus oppo 
nitur diílindio , quam compofi-
tio : crgo fi fumma Dei íimplicitas 
non exciudit virtualem diñindio-
nem^ formalem rationis, non ex-
cludct etiam compoíitionem virtua 
Ícm,aut per rationem. 
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modi m iliñindionis clarí etfam co-
poíiticncm in Dco; cum autcm dú-
plex lit laricnis ratiocinaci: diiiinc-
tio.aiia conccpcui:mmutuo íeexclu 
denrium ,ai¡a p^nes iniplicitum , & 
expiieicum cum mutua implkíta 
iiiciuíione,ex quibus prima eü diílin-
Qáofimpl 'icHéi intrajimites diñinc-
tioi h racionis/ecunda autem duün-
fíio xáúomsjecundumquid, ica d u-
p]cx cíi compofiiio rationis , alia 
Jimpliciter talisjConííñeus in vnionc 
coceptuum fe mutuo excludenüium; 
a lia fecundum quid , i'erultans ex 
vnione conccptuuíu fe mutuo inclu-
dentium , & iblum diílinctorurn p^-
nes implicitum, & explicitum; íicuc 
crgo negamus Deo p; imá diíbndio-
ncmí& íecuudam concedimus,itaad 
r.iittcndam ceníeo compcíit/onem 
fecundara , & primam relegaudam. 
Kx quo adargumentuni}^: vtranque 
coníirmationem conílat íolutio. 
^^s^^s^ ^ V ^ ^ Í Í ^ Í ^ i ^ ^ ^ < ^ í •k -k -ic , - k i t •k k k -k -k * * * * * * ^ f - ^ ^ ^ f ^ ^ 
&>¿aS¡P 4^'¿2r«> ^rA^ü •^77a"^ Í9 RÍFÍ^U* *JSS3Ls ^h^U» 
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SEcunda conc\n£o\D¡u¡naejfen,' t i a ^ p e r modum ejjentia , & 
per modü natura ejide ejs etia reía-
t/onísprout virtualiter^O'.ralione 
no/ira ab il la diliinéilcs. Prima país 
huius concj uíionís probar i ioltt có-
munircr , co quod relatio diuiuíi, 
prout virtuaiiterá natura diftincta, 
eiTeutialiter eÜens d.uinum per ei&é-
tianrij ?¿ a fe , vtpracedenti c a n c l u -
Jions monítrauimus ; at ratioert;s 
per tmntum , & á le, cit ipÍJÍ-inia 
ellentia diuina abíbluta. ergo dluina 
eííenu'1 permodura cfiéiiticc claudí-
tur eñentirditer in racione diurna, 
quatenus virtualiccr anatura diiim-
á a . Hsc tamen racio, etíi eíhcax fis I 
contra i í loSjqui in diuinis reiationi- 1 
busíblum agnoícimt Ad reiatiuun-i j 
explicitum3&:noni» reiatiutun í u b - ¡ 
íiílens,adueríus illosautem.,quipr£E-
ter yí« explicitum rccognoícunc m 
illis proprium in relaiiuum p^nes 
ordinemad íutiedumjparum habcS 
efficacitatis , tüíi ampüus vrgeatur» 
Ad iilamnamque reipondeie noa 
diííicile poteruiit, rationem entis \ 
íe;&per eilentiam dupliciier iumi, 
primo per exciuísionem caufxjíceü-
do per exciuísionem vimialisprin-
cipi;:hoc íecundo modo eíl ipfiísima 
eílcntiaj leu natura diuina, prout íie 
autem non eíl de coriieptu relatio-
num, priori modo eíle pr^dicatutn 
commune tramcendens non íolum 
efíentiam , ítd ccíam attributa , & 
relationes, & de omnibiiseíTentiali^ 
ter prxdicari} ex hoc tamen nonie-
qui dhiinam eflentiam abíolutam 
cílencialiter prcedicari de i l l i s . 
Probatur igitur p i i -uo vtraqü? 
pars concluíionisex D . Thoma 1. 
ad Á n Y k h a l c í u m U t j i i n c , $ i , q* vnica 
art , 1. ad 4:, arg&msntum, quod i u 
procedebat: De (¡püQíUmqm pradi-
catur cjjentla ^ p raauan t t í r ejjfti-
tdlia ai trlhuta^bítc autem rtóptrít-
dicatur de p r o p r i e t a t i b u s : non 
enlm d i c i t u r , c^ uod PaiernitasJit 
Japie7is , ucl quod c r e e t : e r g ) p r o -
prietas non eíi eífentia. Cui argu-
mento íic rcfpodet San^us Doóton 
Aa quartum dio endum^quod ¿ t t r i -
huta ejjsntlalia p o j f u n t figiiificarl 
m -abftrúéh ¡vel in conGrfflayJim 
abflrzótofo e f e n t i a l i t e r p r e d i c a n -
t u r b a s ¿ffeniia, & depropr.st*,' 
te in ahflracio acc-eptis : diaifX¡U$ 
enirriy quod efentia diuina^ v e l etia 
Parernitasjeji bonitas > vetfapien* 
tia DeiiJi autem in concretif F*ynlji~ 














tía , ve¡ prcprietate in abflraciu 
fign'ijicatis, nifUlla, attnhiiia^qu^ 
eircusunt omne ensi dicrmus eaim^ 
quod effentia,vel pot entiaeji enss 
vna^vel bona , non autem quoa Jtt 
faptertS) vel creans ^jeá hoc c.icitur 
de D¿oy vel de Pre^quij ígmfican-
tur per modum íuppojití, mn autem 
eJfsntiA) V^l Paterni tás , 
Q^ibus vcrbis vtráque nollra; con-
cluíionispartemexprícriíre Aagelicú 
Doftorem probo in hunc modum: 
argimientum procedcbat de diuin^ 
cííentia nedum per modum cíTentiíé, 
(edetiam permoduni naturse^at ele 
illa proutíic aílcrit pr^dícári elíen-
tialirerjfi in abílra.5lo accipiatur5dc 
diuinis relationibus: ergo icntit ma-
mfcíle cííéntiam fnb vtraque rationc 
efle de conceptu tílcntiali diuinaruiTi 
rclatioiiLun , ctiam quatcnus virtua-
Jitcráb eflencia diltinguuntur. Ma-
ior,iu quaeft ditncultas probatiu :ar 
gumentuni procedebiít ¡de eflentia, 
quatcnus atnributa radicat;at efien-
jia quatcnus radicat attnbuta non 
eftertcntia per modum cíícntiíc tan-
tum j ícd cciaip, per modum natura: 
crgo argumentum procedebat de 
.diuina cííentia , nedum per modum 
«flentia-, fed etiam per modum natu-
ÍÍC. Probo maiorem : etenim maior 
argumentierat haec j de quocumque 
prsdicatur cjjentia ^praatcAntur 
ejfentitliei a t í r ibuta i quá propofi-
tionc conccísitD.Th.at hxc propo-
fitio íolum eft vera de efícnti i,vr eíl 
attributorum radix : íolum enim 
?rout íic iaiert conuenientiam attri-
butorum : crgo argumentum proce-
debat de eíTentia, quatemus atti ibu-
ta radicat;5¿ conícquenter procede-
bat de illa.ncdum íub conceptu cí$é-
tix, fe d ctiam íub muñere,^ concep-
tu naturas. 
Expliratur^ vfgetur ámplius: 
dequo verincáturcíícntialitcrattii-
buta in abftraclo ?*prxdicatur ctiam 
eíTcntiaiiter natura diuina fub con-
ceptu natura; at D . Thomas aper-
tc fatetur prardicari attributa in ab-
ftrado cílcntialiter de Parcrnitate: 
ergo de illa pr^dicatur efíentialiter 
diuina cílentfa,ctiam fub conceptu 
natura:. Minor ex cout^xtu Coiiílat. 
Cóíequcntia euidenseñ3a. maiorem 
olíédo: crenim aLLrjbutadiuiiu,íuie 
in concreto, íiue in abitracto accep-
ta, radicantur in dinina natura lub 
conceptu nJtur.e^Expjicatür, vr-
getur fecundo : non enim minorem 
ditncujtarem rep.ericnt contrarij 
Authorcs iiie oquod artributiim ía-
pieiitise íit de clícntÍ4 relationum, 
quam in conutnicntia eflenriaii na-
tura lub conceptu natura. :at D . 
Thomaspri.iium concedif.crgo etiá 
concedit íceundüm. 
Dcinde prima pars concluíio-
nis fuadetur : quídquid praedicatur 
reaiieerde Paternitaíc VcC. cílcntia-
liter prardicatur de illa ; at Pjterni-
taseftrealitercííentia diuina: crgo 
& eílencialitcr;& conlequcnter eísé-
tia eft de cíléncialiPaccrniutis con-
ceptu. 
Diicurlus cum minori tcnct. 
Maior autem oíienditur primo 5 m 
idjquodprxdicatur de aliquo reali-
ter , tcnon cflcntialicer,íubie¿tum 
pradicationis eft cílcntialiter in po-
tentia, íicut ad id, quod prasdicatur 
cntitatiue identicéjec non identita-
te formal i , fubíeclum cü in poten-
tia formaliccr; fed ad nihí^quod de 
Patcrnitatc realiter pradicatur^eft 
Paternítas inpoteiitj'a eíícntialiier, 
alias ilJius eflfntia potentialis efíct: 
crgo quidquid prjrdicarur realiter 
de patcrnitatc , praroicatur de illa 
efténtialiter. Secundo: quodpra-di-
catur dePaterniL-ate realiter, prxdi-
catur de illaratione Inmmas actuali-
tatis, at íumma adualitas petitac-
tueflentiaiiter omnem pcikdioné, 
8¿ actuiliratem nó admixtam imper-
tccl:¡one,&: potctiaiitate:ergo q uod 
pr^dicaturde Patcrnitate realiter, 
pra;dicatur de iila efl'cntialiter. 
Deniquc probaran quidquid enim 
pr^dicatur realiter de Patcrnitatc, 
debet pr^d/cari de illa cum fumma 
vnitare pofsibili; ac vnitas idcnt'ta-
tiseflencialis maior eft,quam vnitas 
folius identitatis rcaüs , & alias eft 
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lutionc conftabit : ergo ídem quod 
p lilis. 
Tcrtio fuadctur: íi nanique re-
Ja fio non claudcret «I iuo conccptu 
diuinan clientiam , non claudcretur 
fri conccptu ülius, vt in confeflb cfí 
apud cmnesAuthoiesccntrariosjat 
h2?c mutua cxclufio ccnceptuum re 
pugnar fumrnx fimplicirati Dei , vt 
jiipsr¿* arguebam: crgo,^: quodre 
huio non claudat in íuo conceptu 
diuinam eííenn|am. Probo minoré: 
eo ipib qnod efentia diuina, nec da 
udat, nec claudatur in cóceptu Fa-
ternitatis, critin potcntia ad illam, 
ab illa determinabilis, U aáuabilís: 
crgoex illa , & Parernitate reíuka-
bit compoíitio rationisexpotentia, 
& aclUjquarnon minuspugnat cum 
diuina fimplicitate, quam compoíi-
tio metaphyíica ex genere, & difi'é-
rentia : vtergo inconueníens illud 
vitemus.aílérendnmeíljdiuinam ef-
icntiam eílé de conccptu eflcntiali re 
latíonum, quatcnusab illa, virtuali-
ter , í¿ ratione noftra diñinguun-
tur. 
Dcniqueeádcm concluíioncm, 
quoad fecundam partem, oílendo: 
etenim liase dúo argumenta nonir-i-
nori et'ficaciamilkant de diuina cf-
ícntia per modum naturse, quam per 
rnodum eflentise; at iiüs vtuntur 110-
i l r i Tbomülíe, quorum efl: praífata 
diílinétiojvt probent Dei eiientiam 
per modum eflentia; includi effentia-
iicer in conceptu relationum : ergo 
vel illa ineííicacia debent ceniere, 
ve! tateri tenentux iub vtraque rario 
nc eííe de eflcntiali conceptu reiatio 
num. Maiorem,quoad íecundum ar 
gumentum^ic probo: nonenim fo-
lum pra-dicatur diuina eílentia de 
Paternítate fub conceptu eílentia:, 
íedetiam iub conceptu natur£e;cum 
fub vtraque rationc realiter identi-
fícetur cum illaxrgo fi quidquid rea 
liter pradicatur de Paternitatc.eísé 
tiaiiterpr¿edícatur de iiía, non ío-
lum Jiib conceptu el/entixjled etiam 
iub conceptu natura; , prardicatur 
Dtiras elientialiter de Paternitate. 
etHin tertium argumcntujii 
parieí'icacia railitet deeíiéntia di^ 
uina í v b ÉÓhcepñi natura, ac ceea-
deni ílib conccptu cííentia^prcbo in 
hunc modum; etcnim reiatio diuina 
non íblum determina t^leu modiíicat 
Deitatem fub conceptu eí]enti.T,ied 
etiam fub cenceptunatura-: ergo íi 
exeo j quod derermirct Deitatem 
iub conceptu cíkmia? , erm mutua 
exclufione conceptuú, iequitnr rea-
íultaie ex iilis compcí.iicnem vir-
tiialcm,& perrationem, excoetiá, 
quod deteiminetDticaíc fub ceneep 
tu naturar, U detur mutua exclufio 
cóceptuú , infertur ex illisreiultare 
ccpoíitionc virtualé,feu raticnis, j&x 
plicatur hoc magis : ex Dcitatc iub 
conccptu eílenria5& Pateinitate i l -
lam determinantCjrefuJtat compoíi-
tio rationisjíi ciñiñguantur per con 
ceptus mutuo fe exciudentes : ergo 
pariter ex Deitatefub cenceptu na-
tura: , §c Pacernitatc illam determi-
nante , refultabit compoíitio ratio-
nis,íidiílinguantur cum mutua ex-
cluíione conccptuura. 
fleipondebis forte , qücd vt 
ex Deitate iub conccptu natura, & 
ex Paternitate nuila compoíitio r e -
fultetjíuíficitDeitatcn] iub alio con 
ccptUjícil iceteílentia tranfeenden-
tisjdaudi in Paternitatís conccptu. 
.ccd contra,eríi ratio entis tranfeen-
dentaliter clauíá infubftantiatranf 
cendat difterentias contradirías iub 
ñantia ; quia tamen lubñantia fub 
proprio , & expieílb conccptu non 
tranfeendit tales difieientia?, veré 
cum ülis compuíitíoncm metaphyíi 
cam tacit: ergo quod rátio eílentia; 
tranfcendentaliter imbíbita In Dei-
tate iub conccptu natura,claudatur 
efleiiíiajitcr in conceptu Paterníta-
tJs,non tollit quo minus ex Deitate 
fub conccptu natura, & Paternita-
te illam terminante,rCiultet compo 
fitio rationís, íi Deiras iub raricnc 
natura ncneíl ce conceptu eíkntia 
I i Pateríiitatis. 
D ice s, n on íi c cr mp a r ar i r a t io 
liem cutis ad rarionem lubfiantia in 
fnbíhntia, íicut c^mparatur rario 
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tare:prima cnim comparaüio eft fu-
per ior i s t r a n í c e n d c n r a l í t e r ad fuá 
i.ifcriora ; íécmida autem non ita, 
í e d í u n t duoinadisquat i c o n c e p t u s í 
feu d ú o iaadxquata muniaDeitatiSj 
qux abíque virtuali di i t in¿t ione ad-
squata , & eñeífcntiaper compara-
tioneui ad exii]eiitiam,& natura per 
comparationem ad operationem, 
quatenus attributa radicat j ac p r o -
ilide non miruiHyquod incluíio entis 
lo diíferentíjs contractiuis íubilan 
tiíE non impediac:,quó mmus fubíiá-
fcia cum iliis componat, benc timen 
incluíio Deitat'is per modum eílén-
tiaein conceptu Paternitatis to l l e t 
compoíitionem ex na tu ra^ Pater-
iiicatCi 
Sed eoñ Sed contra: eo ipfo quod ratio 
tra, eíTentis, & ratio natura comparen-
tur vt dúo inadícquati conceptus, 
non ftat eífentiam fub conceptu efle-
ti^erelationes tranfeendere > 6¿: non 
tranfeendere fub conceptu naturas: 
e rgó folutio ifta non poteíl fubíifte-
Anteee re. Probo anrecedensprimo: dúo 
denspro cnim inadasquati conceptus eíufdem 
ba iun» eííentiac, aut differentia;comparan-
tur inter fe cOnuertibiliter jat eo 'ip-
fo quodí^c comparenturjdequocum 
que eíTentialiter vnus prsedicetur, 
alterctiam debetprsedicari cílentia 
liter: e rgoí i ratio eflenti^ , & ratio 
natursefic fehabent in natura diui-
najeo ipfo , quod diuinitas fub con-
ceptu eíícntia? í i tde eílehtiali con-
ceptu relationum,fub conceptu etiá 
natura debet eííentialiter predican 
de illis, & illarum conceptus tranf-
eendere» 
Secundo.-ratio eífentia:, & ra-
tio naturaseoipfo, quodíic compa-
rentur,intimius,&: cum maiori con-
uertibilitate fe habent, quam natu-
r a ^ attributa^ at iuxta D , Thom. 
in principio huius cficlufinnis rela-
tum,dcquocumque eííentialiter prse 
dicatur eíicntia, pra:dícantur eílen-
t iaüa attributa: ergo de quocum-
que prcedicatur eflentialiter Deitas 
fub eonceptu eíTentis, predican' etia 
eíTentialiter debet Deitas lub cócep 
tu natura 
Deniquc contra iílam folutio-
ncm arguitur : eilentia diuina fub 
conceptu cílentia-conuertibiliccr fe 
habenre ad conceptum natura;,con-
íiílit in rátioneencis á fe per exclu-
íionem cauf^, & príncipij vi^tualis*. 
ergo íi fub jboc conceptu inclüdi-
tu r in conceptu reíationum , etiam 
includitur inil l is fub conceptu ra-
diéis attributorum,idert; náturíe. 
Antecedens conftat: narn rat o en-
tis á fe per exclufioncm caul j : é!l có-
munis,^ tranfeendens tranfeenden-
I tia rationis ad omne pradicatum 
I diüiriumjS¿ corijequenter non fe ha-ber coimertíbilitcr cum coíiceptu 
natura;» Confequentiam autem pro-
bo : non rninüs opponltur á fe per ex 
clufionem principij virtuaiis cum 
formalitate habente virtualc pr in-
cipium,quam conceptus radiéis cu 
conceptu radicati j fed rélationes, 
quamuis habeant principinm virtua 
lc,claudunt implicitc cííentíam vt 
eft a fe per cxcluíioncm principij 
virtuaiis: ergo quamuisfint forma-
litates radicata; inal io , inciudunt 
in fuo conceptu cílentiam fub 
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Argumentis contrarionm 
cecurritur. 
COntra íílam conclníionem op-ponunt contrarij Authores, 
primo D.Thoraam quíe/L 8. 
(¡s potmíia a r e . 2. átí <5.quodita 
procedebae: Q^idquid praaicatur 
de prieUicaíü)py'Cedicatur etiam de 
jkhieSio ; jcaji relatio e/i ipfn ejfsn-
tia dhmia^híncpríedicatio erit ve-
ra^effintia diuina e/i Pat emitas'i 
& Jimiliter ijia Filiatio e/i ejjentia 
diuina-ergo fe quitar quod Jriiiatio 
Jit Paiemitas, Huic argumento 
tcípendet D . Thomas, maiorcm fo-
]um cf.e veram in prj;dicabilibus per 
fc,idcu,quai;doaliquid pra:dicatur 
de alio íecundum propriam rationé, 
& non ícíbm ob rcaJem identitatem: 
Cuín ergo d i c l t u r ^ inquit D . Thom. 
ejjentiái diuina e f l Pai emitas , non 
pradicatur de ejs'etia diuina Pater-
nitas p'^opter identitatem ratio-
n i S j J e d p r G p t c r identitatem r e i ; & 
fimiliter n e c ejfp.ntiade Paterniia-
tey v t iam dióium efi; quia alia eft 
ratio ejpntia » & r e i a t i o n i s : ergo 
ex mente D.Thomseficntia no ptx-
dicatur dePatcrnitatc per Te,^ fbr-
ma]ji:cr,íed tantum idcntice,nec per 
racionemidentiHcatLir ci-milia,led 
tantum realiter ; & ceraequenter 
non clauditur in relatione iecundum 
quod per nultros conceptus ab illa 
ratione diíiinguicur. Reipondeo D . 
I hoaiá nomine pr^d^cationis per 
k , & iecundum propria/n rationem, 
iiitcljígcre id , qaod prad.catur de 
altquo tanquam cxpreííam eiuscóf-
titui;mumjhoc au.ejn modo,nec Pa-
ternitas de eíicntia, nec eflentia de 
Patcfokafc pradicatur i Paternitas 
namq'-e non efí fórmale, nec expref-
lum coníiítútJuuiffl elícnui-e diuina, 
fed modus eíleiuialitcr nicluíns m 
illa , v t videbimus difputatione Je-
quenti,ncc eílenria eñ íbrmalc,?: ex-
preílum ccnílitutiimm raternira-
tisjicd quid impl!cite5& tranícendé-
taliter incluiumin ilia ratione únn-
mar aduaiitacisj&infinitatis.Qua: in-
terpretatio ex eo vera deprahendi-
tur, quiaad íoiuendum arcnmentmn 
íadum íufficit, quod nec relationes 
de cílentia,nec eílenria de relationi-
bus ííto períeitatis modo predice-
tur,vt ex dicend is feqúenti díjputa-
tione conñabit. 
fecundo arguitVazqu£z:]d,quod 
fecndumratíonem aduenit e0¿iitia£, 
non claudit illam íecundum ratione; 
ac Patcrnitas v . c. intdiigitur ad-
ucniens effentia; íecundum rationé: 
ergo illam íecundiiín rationem eíién-
tialiter nonincludit. Probatmaio-
rem; id nanque , quod íecundum ra-
tionem aítei i aduenit,nó aíícrc fecü-
íilud, cui aduenit) at quod íecudum 
rationem aliud includit, illud aííert 
íecumper rationem : ergo id , quod 
íecundum rationem advenir eflenti^ 
non petefi illam per rationem inclu-
dere. 
Qnodamplíus in h\mz modum 
coníirmat : reiatio á nobis concipi-
tutadveniens eí'énti.^ vt illádeter-
minetí ac idjquod determinatur, r.6 
contínetur in concepru determi^ 
nantis, vt induóliore patet in rebus 
creatiSJ& prebari poteít in rcaji de* 
terminatione, inqua reajirer deter-
minans nequit realiierincludere rea 
Ii:er determinatum: ergo in relatio-
ne,vt á ncbis concípicur , non cen-
tinetureíléntia, 
Reipondeo , veram effe maio-
rera de eo , quod advenit íecundum 
rationem efícntia-, quoad explicitú, 
& implicitum ; íecus autem de eo, 
quod advenit íojum quoad explici-
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íccundo modo adveníteflentix , ad ^ 
quod íuííicií:, quodlicet impiicec ia j 
fiio concepta cíieíiti.im, ilU¡a fiámep ¡ 
nonexplicet:, necexplicite adducat. 
Htexhi'.ad conHrmatioficMi diíUii-
guo miiot em: decerniinati jne quo-
ad irnpücicum^síplicitutn , negó 
miíorcm: quoadexplicííuai f:átum, 
concedo maiorern, & fub eadem dií-
tinclione negóminorem:necindúc-
t i l ex creatis fauet contrario A u - -
thori,fed Nobis; modiaamqae, quia 
folnm qnoad expiieitum adueniunt 
cnt i ,& iilud determinant, implicant 
in íuó concepta ens^  etfi illud non 
explicent; áitikrcntix i i i tcm contra-
d i n ^ generis, quia determínant ge-
mís determinationc íimpliciter quo-
ad impiieitum ,& expJícitú, nec im-
plicite, necexpiieite genus impor-
tant^&licet neget Audor contrarius 
determinari per modos determina-
tione expreisionií:, commnnis tamc 
Metaphyíicorum coníenfus id docet, 
qui ens non vnmoc!im,ícdanalogum 
ad íua inferiot a íattntur. 
1 ertio ííc ai-guutsíi Paternitas 
infuo conc rotu cíTentiaíi ciauderct 
cíkathm díuiná , h^cellec verapro-
pofitio, Paternitas efiel]'entta d>ut-
na ffintialiter \ at hice propofitio 
concedí non poteft: crgo Paternitas 
in fuo concepta eílentiali non clan-
dit ellenriam diuinam.Minor .in ana 
eílditiit^iltas.probaíuríic primo :dc 
qno praídicatur diuina cílcntiaeílen-
tiaiiter^prícdicatiir etiam eííentiaii-
ter onine prajdicatum eílentiale efsé-
tiac;at deeííeritia prxdicatur eilen-
tialiter, quodíit cómunieabilis t r i -
bus perío!iis,quod non poteft de Pa-
ternitatc ellencialiter prrdicariicam 
haecfitfalia p rop3Í / t i o , Patern'.tAS 
efi com-numcabílis tribus PJr.nnir-
ergo eííentia non poteft prsdicatio-
ne eflentiali del^aternicate enancia-
r i . Secundo: nam h rcefl bonacon-
fequentia , Pater éffinifa intelligif, 
P.ir-ernitas eftefintlai ergo intelli-
git Pjts-'nitate ; at hoc confequens 
eft í-allu n : er^o aliqaa ék príemiisis 
Cil faifa ; cu nqne rruior non 
fiCjininor neceftário talja deber elle* 
Tertio i nam de cíTentía vt á 
Paternitarediftinaia vtre pra-dica-
tur,quod Deum conllituat iti clíc 
Dei, & quod eíft ^adix omnium rcla-
t i o n a m; e r g o í í e íle n t i a d c P a t e r 11t a -
te ellentíaliter príedisatur , verum 
erit dicerc de illa^uod Deum conf-
tituat ifl eíle Dei , & quodíit radix 
omnium relationam; conxquéter 
Paternitas erit radix íui ipíius,quod 
eft impofsibile. Quarto íuadetur: íi 
namquceflentiavcrc afh'rmaretur de 
Pate:nitate eílentialirer , verúeílet 
dicerc de eííentia, quod eft propria 
Patris; cum enim tota Paternitas 
fit Patri propria, omnc^uodeílen-
tialiter enanciatur de ilia.debet eííé 
proprium Patri ; coniequeiiseíl: fal-
j íum : ergo relatio in fuo concepta 
eirentiaii nonclaudi: diuinam e¡sé-
tiam. 
Deniquc illa mlnorTuadctur: fi 
nam que de Paternitace eíícníi iliter 
prardicatur eííentia , lequitur veré 
affirmari de eflentia, quod íic forma 
conftituriaa Patris in ratione perfo-
nacj quia Paternitas cft forma conf-
ticutiua Patris íceundum omníaíibi 
efléntialia, quorum vnum eflet efsé-
¡ tia; coníequens aurem cft falsú,alias 
| Pater inclíentia á Fijio realiter dif-
terret lecundumpropr.am rationem 
I eflentize: ergo idem quodprias. 
Ad hoc argumentum r/rípon-
dco conceda maiori , negando mi-
norem. Ad primam probationem, 
diftinguo rnaioiem : abfolute , vel 
Ipecifícataeíléntía , concedo maio-
rern ; abfolute fempetj negó maio-
rc,licet autem elle communicabile 
nonprardícetur dePatcrnitatc abfo-
lute : vnde hísc eíi faifa propoíitio 
Paternitas sfícommwiicahiiis F i -
lio , quia facit fcnfum , quod Pater-
nitas fub exprello conceptu fít i l l i 
commanxabilis, quod cft hi-reticú, 
prxdicatur tamen de Pacerokate cü 
addito,& fpeciricatioue eíientia- di-
uinz : vnde h.xc eft vera propoíitio, 
I Paternitas eftefsetia Din-na p lur i 
\ h ts Fkk/hhiü cor/í.-n^nis ^ncc^ñ ne-
I ceííarium , quod omne pratdicatum 
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tur dePatertiitáte accepta abíolutc, 
¿ é Í u 0 t l t prxdicari abfoluté j vel 
cumáddito , & fpeciHcationeeíIén-
tld^vi dictum efti£t quidem cohtrá-
rij Authoreseadem ditficultatc pra:-
mimtur;cuni fateaturhanceííéverá 
pTopoñtioncmyPatermtas realiter 
eli effentia diuina , hancautemcííc 
falfam ^ Pátemitas efi realtter F i -
lio communicahilis : ficut crgo nc-
ceíTarium non eft ad hoc,quod cíícn-
tia diuina pracdicetur realiter de 
Paternitate, quod cómunicabilitas 
prardicetur realiter de Paternitare 
ablbluté , íed foltífti cumaddito, & 
fpccííkationc eílentia? j aílcrendo, 
Patefnitas eji realiter ejfcnt i a di-
uina realiter cbmmunlcabilis , itá 
ti) noftra opinioneeft dicendumde 
p radicatione eflentiali. 
Ad fecundam probadonem ne-
gó antecedens; nam variacur appe-
latio: licct naiiiqué Paternitas íit 
eflentia diuina implicité, non tamen 
expücat eílentíam diuinamJ& ab illa 
ratiene ratiocinata diftinguitur, in 
maiori autem pra;dici;2í confequétia: 
reduplicatur explicitus conceptus 
eflentia.inminori non fít reduplica-
d o ^ in confequenti íit reduplicado 
fupra expreílum relationis concep-
tum; eo quod in ordine ad formales 
conílitudones femper reduplicantur 
exprsefsi, & formales conceptus: vn-» 
de appellatioincófequetia facta va-
riatur , íicucin iñsL'.Omne ens caufa-
tur a Deoi áejormitas peccati eji 
entitas: ergodejormkas caufatur a 
D<f^,poteíl autem concedi ha:cpro-
poíitio, Pater intelligitPaternita-
te ratione ejjevtia, quam implicité 
claudit) ficut etiam ifta conceditur, 
deformitaspeccati caufatur d Deú 
jub ratione entitatiu 
Ét ex bisad tertiam probatio-
nem confiat /olutio ; nam de Pater-
nitate verum eñ aífit-mare,quod cóf- í 
tituatDeum,&: omnia rad.cet, non 
abibluteaflérendo, Paternitas c&f* 
t i tu i t Deum, & radicat catera, 
cju¿e cómüetunt D?o , fed addendo, 
6¿ fpeci/icando eííéntiam , dicendo 
Paternitas ratione ejjentiíe j quarn 
implicité claudit j radicat omnia 
attrihuta^ $ Deum conflHuitjmo 
&'feipfam'.mm hoc nihileftaliud 
quam, quodeíTentia,qLi.am implicité 
Claudit, radicatPaternitatemi 
Ad quartam negó fequelam, 
quam non conuincitprobatio facta: 
nam licet tota Paternitas íit propria 
Patri,ly tota acceptd cathegorema-
t ice ,11011 tamen Jyncathegorematicst 
áccepto,id eft íecundum omniá^qua: 
implicité iiicludit; ficut tota ratio-
nalitas eñpropriahom;rtis,non yn-
catbegorepjatice , id eft fecundum 
ómniajqiiíE implicité includit; cum 
includatinfuo conceptu entitatem^ 
qusB propria hominis non éft , fed 
cethegorematicé , id eft fecundum 
aliquem conceptum j quem expri-; 
mit* 
Á d vítimam negó etiam feque-^  
jam;cum namque conílitutio Patris 
non íit per compoíitionem, extrema 
conüituentianon conílituunt quo-
ad omnia,qua; explicite^ implicité 
important, fedfolum qijoadea,qua2 
explicité dicunt: vnde cum Paterni-
tas non explicet eflentiam diuinam, 
fed folum implicité illam importet; 
ConfeqUenseíl^qüod non verificetur 
deeííentiajquod per fo nam Patris in 
ratione Patris conñituat fórmali-
ter* 
Sed aduerfus folutionem datam 
primseprobationi obijeiet quis pri-
mo:de quo pra^dicatur eííenda,pta:-
dicantut omnia , quse eiTentíaliter 
pra^dícahtur de eíTentiácergode quo» 
praedicatur eííentia abfoluté , etiam 
praídicantur abfoluté omnia , qus 
de illa abíoluté dicuntur s & confe-
^uenter vel abfoluté concedéndum 
noncíl Paternitatem ellé eflentiali-
ter diuinam effentiam , vel abfoluté 
debet concedí Paternitatem efie có-
municabílem. 
Secundo: áttributa diuina , vC 
funt intelleciio^volitio, ¿^ .ab ío lu-
té príedicátur de quo abfoluté prá:-
dicatur eílentu diuina : ergo etiára 
quodvisaliud pra^dícatum eífentia-
liter abfoluté eíluncíatum de eííen-

















abfolnte pr.^dicatnr eítenm. Tcr-
tío; qaia exiíla fólutione jequitur 
veré aííirrairi de Paternicate.qLi'^d 
íit dar.na cíUntia adu communica-
ta ci ibusperíonis: tmrt, quia de q-io 
veriíicacur potenth 5 poteíl eciam 
a¿tus veriheari. Tum etillii : nam 
coinmunicabiliras eHetóa diuinig 
non eíl potentiaiis/ed ínmine adna 
lis • conlequens autem abíui dum vi-
decur: ergo eciamiliudex quo iequi 
tur . 
Refpondeo pra-Jicatajqus 
fentialirer airirmantur de.eíibitia, 
eíli; in dnplici difterentia ; aliaenim 
abioiut:e atórmantiir de iila abíque 
redapiiearioneluperiorítatis iliuiSj, 
U virtuaiis diíbnétionísjqiia á reía-
t ionib ' dÍ!cr¡iTiinatur,aIía veropríc 
dicantur de eílcntia ve íuperioreíl 
ad períonas, % cuni reduplxatione 
virtuabs diitiiKiionis.qua diílingui 
tur á relacionibas^r^dicata prions 
^eneiis abíbhir¿ atiirmátur de om-
nieo.de quoabíolure afiirmatur eí-
fentia: vnde abJolucé aFíirmátnr de 
P a te r n i t a te ntdhct 'o^voiitio^c, 
iecus auteni prxdicat-a pofíenoris 
Gonditionis:8í quia communicas at-
femátur deeíícnt^ciira ueduplica* 
tione inperioritatisrealis, quarn ha 
bet ad tres per Tonas j ¿k; virtuabs di-
üinflionis, qua á reiatio'iib9 diífcrt: 
conlequens eí},quod non afíirmetur 
de quauis relacione abíojuté, fed cú 
add¡to,& fpecificatíoneeíIenUíE d i -
uinse. 
Habeo exé^iplum ex creatis de -
rumptunreíTentiale e ñ e n t í j q u o d fit 
rpeciíicatiuum noftri Jnrellectus ; & 
tamen quamuis ens abfolu. e enun-
cietur de raríc¿rtáti:,&¡ ó m n i b u s aiijs, 
non tamen vc i i f ica tur a b í b l u t e de 
ÍHls,q:Uodfint fpecificatiuum i n t e l -
leausIiM -irini, íedíolum cum addi-
to,& ípecincationeenneatis : vnde 
hxc eft faifa propoíitio , fiatlónéh 
tas íp*cificat t m e í í c t i u m h u M c i n ü ) 
h^c tamen t\k vera , rationalitas 
fuü ratione entitatU inttlleéÍHm 
mftrmn. ípfetfim, , & hoc non alia 
dccaura,niÍ2 quia^eciiicatio conue 
nitenti non ab íb lu tCj íed cum redu-
plícationeexp^efsíonis propri; con-
cepcus,& djiiindionis , qiu gaudee 
rclpcdu diííerentjaruni. £c ex l.is 
adpriiiiam,& ieenndam obiections 
conítac íoiutio* Ad tertiam ex dicé 
dis aijputatwne¡équí-mi cenfíaojí:. 
Et totum arpumencum inítatur in 
atnrmatíone eííenria; diuinaí de 
Paire , qnam efie efíenriciem íjcf 
rno£it j qui poisitdnbitare; & ta^ 
men iRa conicquentía non valen,i3 
ter e/iejs'ét-a üiuina; ej'setia diurna. 
sficQ-vmíimcAhÜis Filio t ergo Pa-
ter e% éormnun'cabilis Filio*Mai.)r, 
U Minor verilsimi' funt \ confequés 
aute^i íalíum, led íolum poteíl iñs 
ferri i ergo Pater efi (tjftdutk com* 
mu nica bilí s; FU i o 0 
Sed ¡Hilare quis poterit ex d i -
¿t isáNobis d / b t j í , $ . 1 , videiiceC 
phedicatum poíitiue coropetens ra-
tioni íuperiori geuericf non poífe re 
pugnare radoní dííferet!ali,ex quo 
intuJimus / 'quodí i inteJleótionive 
ÍÍC poíicíue Gompeteret exigentia 
producendi Vcrbum, nonpoílet re-
pugnare viíioni beatirlc^ ex concep 
tú dijeren ti ai i verbi produétio '.er-
go á tbrtiori quod eílentiaüter pcísi 
tiue competic racioni tranicedécijre 
pugnare nequit í'ormaiitati, in qua 
per tranfcendentiain incluía inueni 
tar;5vr confeqncntcr,vel comraunica 
bílíta^ eflénri^lirer competens eflén 
tia duiinje debet cuiuisrclationi íub 
expreílb conceptu non tepugnarC) 
vel diuina eílént!a relacicnes tranf^ 
cendere neqiik,nec de iiiis eflentiali 
ter poterit prordicari. 
Reípondeo^ cornmunicari eísé 
tiam fub conceptu eíTeiuii:, & reí i -
tionemcííé incommunicabiiem iub 
omni ratione íibieílentiali, nó poíle 
cornponi cum incluíione eílcntiaeí-
fentiali in relaronibus, bene tamen 
relacionem cílé incommunicabiiem 
fub expreílb conceptu relationis co-
pón itur cü incluíione ellentia:, qnr 
fub conceptu eííenria communicabi 
liseft,neceft fimíie deexieentia po 
fitina produ.^íonis Verbi in intelie-
ftione vt íic , & repugnantia pródu-
¿tíonis Verbi in vifijos beatificó; 
Ex bis 
aLcs oh" 
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bicnamque rioníblurn dicitrepug 
nantiam p r o d u á i o n i s lubvno con-
cepta,itcl etiam rcpugnaimarnpro-
duitiouis V'crbi abioiute3& íub cm-
nicoiiceptu inbcatií"ca viíione ic -
p c r t o ^ id circo íi de conceptu in-
teilcdionis vtficcriet Verbi produ-
ctio, cont rahizopoí iccad viíioncm 
beatiíicanijqua; petitfubnullaratio 
nc Vcrbumproducere.^ 
Qaarto obijciunt H ñ de con-
ceptu eííentiali relationumeflet d i -
ujnacílciiüa,ícqu6rctnr3multiplica-
ta realiter relatione.,rnultipJícarief-
fentiam diuinam rcaliterjconiequés 
cfl: abíurdum : ergo diuina cfl^ntia 
noneft de conceptu efí^ntialj rela-; 
Jationura. Probatur íequeia primoí 
quianon alia ratjone muitiplícatis 
relationibus, multiplicatur realiter 
entitas diuina,íeu realitas, míi quw 
entitas relationes tranlcendit: ergo 
íi diuina efíentiaeficntiaiiter relatio 
nesS t ranícenderet , mulriplicaretur 
realiter ad multiplícacioncm realé 
relationum. Secundo,: multiplica-
tis realicer relatioiiibus,multipiica-
tur realiter relat ionumeííentia ; at 
íi cíícntia diuina eííentiális eflet reía 
tionibusjeílet illaiuinefléntia: ergo 
neceflariodebcrct multipiicari rea-
liter admultipiicationem rcalcm re 
la t ionú, 
Refpondeo negando ícque-
lam: ad primam probatlioncn) negó 
coníequentiam, & ratio diicrjminis 
eft: namentitas, íeu realitas,relatio 
nes tranicendit permodumprardíca 
t i communis coinmunitare rationis 
abftrahcntis á relatiuo, & abioluto, 
& ideo multiplicatur realiter,nmlti-
plicatis relationibus j tranicendétia 
vero diuina eíléntia; rcípectu reía» 
lationum non eftpr^dicati commu-
nis communitate rationis , led reali 
c o m m a n i t 3 t e , & ideo i l l i smul t ip l i -
catís debet diurna eflentia realiter 
immultiplicatamanere. A d íecun-
dam dicatur, nníltipjicarieílentiani 
relationum non íecundum ad^qua-
turn concepturrr, íed íoiuni lécundú 
expreffumyefíentiaautem diuina nó 
pertinet ad expreííum relationum 
conceptum, íedimplicice clauditur 
in i l l i s . 
Quinto obijciunt aiíud incoa-
ueniciíSjquod íequitur ex noftra ien-
tentia , videlitct produci diuinam 
eílentiam, procura FiliationeiCon-' 
íequenscí thare t icum : ergo noftra 
í'entenciá non ell: rertenda J-'robatut 
lequeja primo: nam príedicatum ef-
ícntialiter improducíbile nequit cf-
fe eíléntiale formalicati producibili 
cflentialiter : ergo vcl produda reía 
tione neceílario producitureflentia 
diuina,vel non eít pradicatum eílen-
tiale t iba t ion i , Sccundo:quia non 
alia ratione produda Filiatione pro 
ducitur realitas Filiationis}niíi quia 
cíi pradicatum eíTentiale i l l iusiérga 
íi diuina cí ícnmcftprací icatum ef-
lentiale F i lú t ion i s , producetur F i -
liadone prodüc ta . Te r t i o : nam ñ 
eííentia diuina incluía eflentiaiiter 
in Fiiiatione non prodúceretur,ha:c 
cliet vera propoíí t io , Filial toe fien" 
titas m¿protíu£ia ; athdccft falsúj 
cum oppoíita propoí i t io íit vera,íci 
licet, Fjliatw efl entitas proauStai 
ergo eflentia diiuna incluía eflentia-
iiter in Fiiiatione producitur .Pro-
bo iequelam ; hacnamquee í l bona: 
coníequentiá : EJjcntta ámina t j l 
entitas improdutia\Paternitas eji 
ejfentialiter eflentia dmina : ergo 
eji ejjentialiter entitas improáuc-
ta j at vtraque prsemiííá eft vera in 
nofira íentenda: ergo & iequeia ma 
nifefte manet probata. 
Reípondeo negado fcquelam: 
ad primam probationem negó ante 
cedens , íi pra?dicata infinita fmt; 
nam íicut ratione inñnitatis Üaí íor-
malis realis identitas Ínter pr^dica-
ta diuina cum improdiicibilitatc 
vnius , altcrius producibiiitatc,. 
ita ratione iníinicacis fíare pote* 
ritinclufio eflentialis inter huiufmo 
dipr^dicata. 
A d íecundam diñinguo antece 
de^s.-quiaeítefíelitialis per modum 
pr^dicati communis communitate 
ratíonis5cócedo antecedens: ex pra; 
uifia ratione p r^d íca t i eflentialis, 







t ia pro 
bations 
t ú namqiíedm,:na cí> eííentiajisrela 
tíonibus , vt pradicatum comnuuie 
coinmunitate rcali non rationis:vu-
ele íicuthac ration non roultipiicar-
Cur realiter ad realem muitiplica-
t i íne-'n relacionutn • ita nec produ-
citur Ftiiitioneproducta ; íi nácae 
produccretur, etkm multiplicare-
tur. Ad terriatr concedo jequdarn, 
nec opponnutur iiíaprxdicatajiciii 
cet.cííeentitatem prodU':tam)&:ef-
feentirateai improdncí-anijquia vim 
conuenit racione eir?nti«, quani ef-
fentíalker incindit r e l a t i o ^ alce-
rum rationeexpiic i t i rclaciui, quod 
¿icitjíicitti haede canfa concedun-
tur ift¿E propolitlones, tres reiatto* 
' m i diu. n* funt tres res ,& funt v-
na r^raprimiiiTi raiioneeíientiV.qiiá 
implicant^ecundum rarione cocep-
tus re]atiai,quarn exprimunt, í¿ íi-
cut eriam iftx dn^ propoiitiones de-
bent concedí Puttr eflentitas pro-
du£ia,P.iter eílent ? es improc uc-
ta , primum ed ratiolie relationís, 
& fecunduiii i atiene tíTentix 
Denique o b je unt: f ater confii-
tuiturcxPa ^rnitace^ eííentia er-
go eflentia nequit inPaternitatc im-
plicite ciandi Probitu? confequ^n-
tia primo: quia vnnm ex coniutr.é-
tibus'ion potcü includi ina]io,qno 
c!rca,nec animal in rationali poteQ 
imp'icité claudijnec é cojuraratio-
nalitasin animalí : quia icilicet ex 
filis homo conilitaitar. Secundo-.ná 
íi Paterniias clauderet ímplicité eí-
fentiaoa , diceret adxquati totnm, 
quoddicit Pater : crgo nonpoiiec 
Patrem cóíh'tuere , íicuti nec poteft 
aliquomodo concedí , quod Pater 
Patrem conílitnat. 
Refpondeo concefíb antecedenti, 
negando conrequentiam. Ad prima 
probati >ne n d¡catnr,verum eflb an-
tecedens>quando conftitutió eít per 
compofitionem realem, aut rationis 
fifttplicit.er talem,quales func cófti-
tutio hominis ex anima , & corpo-
re,& metciphyíica ex aniniali, ?¿ ra-
tionali: lecus autem quando eít có-
fíitutio per ornniinodam íimpiieita-
tem,qnaliseÜconRi:utio Patns ex 
Paternitate,^- eííentia.Et onide st-
re alíiiiiianius Leuai Deitáce coni-
titni ; & tamcninhil eít de ratione 
Dei , qucdimplicice íaidai in Dei-
tate non includacur. 
Ad lecundani diOinguo antece-
dens: diceret irnphcité, í¿ per mo* 
dum forma; , concedo antecedens: 
explicite, & qnaíi permodu totius, 
liego antecedeusj^: confcquentiara. 
Necefteadem ratiode PatiejVt Pa-
trem conílítuere dicatur3acde Pa-
ternitate; nam Pater dicit icJatio-
liem-fic efientiam permodum ccni:-
tituti ex iiiis mb exprelsis iilorum 
conceptibnsjíkut hac efl: vera mo-
aus per Je coniiiíP.ít Juhftant tAm-y 
licct implicec totum, qued dicit 
íubílantia j & tamen ha^ c eíHalía: 
Subfiantia conft iui t juh unhaw* 
Et íimiiiterhíceíl vera: De¿tasc8-
frituit Deu/t/jcaam íi impiieiteim-
portet totum,quod Deas, & tamen 
hxc eílfaJia Deas Deum cúritimt, 
£ t ratio omniumefí diueríitas ra-
ticnisA- in modo importandipí¿nes 
impjicitum,& expiiciuim. 
Sed dices: íi Paternitas claude-
ret impliatc eílentiam, 6c naturain 
Diu:nam, eílet conítituta obíediu^ 
ex eflentia abíokita,&exprcíío reia-
tionis concepta : ergo diceiet to-
tum,quod Pater,non per modu íor-
m^ e conüituentis^ed per modu có-
ñituti, & qualitotias. Anftccdtns 
puobatar primo: nam quodlibet có-
llitaitarex fois efientialibuspradi-
cacis : crgoíi Paternitas eíitntiali-
ter dicit eílentiam,& exprcíium i t* 
lationi? conceptum, importabit v-
trumque , tanquam cemAitutum ex 
iiiis. Secando: na eo ipío, quod ím-
portet eílentiam vt incluid ni inPa-
ternitate,importat neceííano iilam, 
vt Paternitate terminaram, & per 
illam ncommunicabilitcr íubliíien 
tem; ergo illam importat eo modo, 
quo Pater; &: coniequcnteí' eodem 
modo per fllam conílítuitur in ra-
tione Vnúonx , ac Pater conftitui-
tur. 
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tecedens: fecundum omnem íígniíi-
cácionea^negoanceccdens : íecun-
dum ajiquam.concedo anteccdens, 
de negó comequétiam, Joquendo de 
Patcrtittate vcíigniricatur hoc no-
mine Pa temí tas : íicenim ñoiífíg* 
nincatur vt confticuta ex eísétia, 6c 
Parernícate, fed vt conftituens Pa-
trcjvt autéfigniíícatijr hoc nomine 
Pat tr , fignifícatur vt conílítutum 
exeíTentia^ Paternitate.Ad fecú-
dam negó antecedens : ad hoc na-
que neceflarium erat, quod impor-
tarct cííéntiam fub exprefíb concep-
tueírentijE,& nautra^qualíter á Pa-
ternitate diílinguitur, non auté íic 
iJJam importat Paternitas , íed vt 
tranfcendétaliter in relatione inclu-
fam,qua ratione amíttitexpre/sio-
nem naturs^ loJü exprimíturjqua-
renus eftrelatio.Qnodíi hoc íbJum 
ve]int,qiii negant naturam fub con-
ceptu natura? claudi in conceptu re-
lationum, quia ícilicet íubexpreílq 
natura; conceptu non clanditur in 
illisicumeoipíojquodin illis clau-
dacur,exprclsionem ijlam amittat, 
libentcr aífentior : cíEterum in hoc 
nullum difcrimen inter naturam íub 
conceptu natura^íc fub cóceptuef-
fcntiíE rcperio; cuín etiam prout in-
cluía in conceptu relationum amit-
tat exprcfsionem eííentias abíoluta;, 
prout ta] isé 
£x didisínfertur ensDiuinum, 
étíidetur fub conceptu ellentiíE, & 
natura, efle de quidditatiuo attrí-
butorum conceptU5quod multí con-
cedunt, quitamen negant hoc reí-
pedu relationum. Conílatque eíídé 
rationibüs,quibus reípeclu relatio-
num huiuímodi incluíionem oílen-
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Ao Relationes fiot de conceptu quid-
ditatíuo eííendx di-
Fjlatis fententiy wra eligitur. 
V O funt Mihi 
certa ifl hac par 
te. PrimumeG:, 
eílc relat iones 
r qu i codita te 
4¡£^ s ákúnx efíéntia; 
- v ^ g íecundum rea]i-
tatem,qua apar 
tereigaudét^cccptas, Quodpatct 
cidem rationc, quaid monilrauim5' 
díjpiitation? prácrdenti inprinci-
pio de eíí¿nria diuina refpectii reía-
tionuoi Iecundum realitatem , íiué 
formal i tat^m, quam hahent 3 parte 
féi, Secundum e i l , relationes non 
efle de quidditate elTcntia: diuinse, 
vt mrtaphyfícumeius confUtutmú. 
Quod patct : nam id raetaphyíice 
confíitiiit naturamdiuinam, quod 
primo in illa erpíicatnr fecundum 
conceptum , quem víatores forma-
mus ; at primo explicatum relatio-
nes non funt^edaJíq^aabíblutaper 
tectio : ergo relationes non íiint de 
quidditateelTentis, vtnietaphyíicú 
eius conílitutiuum. Quod igitur ín 
dilputationem voca-ims eíl,an reía 
tiones íint de quidditate eíléntice 
diuinse, quatcnus virtüaliter ab i l -
lis diílinguitur , & implicite faltim 
claudantur in conceptu , qnem via-
t ores de illa proutíic formamus? 
Prima fententia eft negatiua, 
quam pra;ter omnes Aurores df/p* 
pracedentípro i .Jenttnlia. relatos, 
tencntCanarieiiíis vbifuprá Zumel 
d i jp . ^conc lSu j r ez cap,$.(^ 6, 
Arrubal cap.3^ Granados di/pí & 
JeB. relata» Secunda afíirrnans ejfl-, 
quam tuentur caeteri Audores pro 
z.fententia difp. • rcecedenti relati, 
quorum aliqui diftínguenres de natu 
ra fub conceptuefléntij?)& iub con-
ceptu natmaí, aííerunt jiib priori ra 
tione relationes íncludére,vtíibiel--
fcntiales : fecus autem fub noílerio -
r i . Alij tamen indifcr?íninatim aííír 
mát císe de efientia íub vtroque có-
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Relationes funt de conceptu 
quidditatiuo dittiñn ¿nis^vivirtim 
líter , & ratio?M ^ j iliis d}ftinciíeh 
i&fab fatípíie ejpjvtiai&füb ratio 
nt naturtf .Cbclaüoné iñ i probaní: 
aliquijtxeo quod rdationes lutá par 
te reí iáé formalííer cüefléntia diui-
na; at idetitas ifta TubíiAere nequit, 
niíi fine deeílrtia, & quidditate ilU0', 
cú eoipíb quodíint extraeísctiá di 
innitatis,diílijiguát:urvrenetia,&ef 
•sétía,ac proinde exnatura rei^n quo 
ccíiftitScotiftica diíVindio formalis: 
ergo lelationes fünt de quidditate ef 
íentix,feu naturas diuinx.Híec tamé 
ratio Mih i placeré nonpoteí}:tuni , 
quia relationesnoneíse de quiddita 
te efsentia? diuiñae in ienfu no í l r^ 
quxñioim eftfatis probabije etiani 
in ter noílrosThomiftasjCum tamen 
in Scoti fetétia vix fpecíes probabili 
tatisTheologi extra ScholamScoti 
reperiát.-nonergo poteílvnú ex alio 
penderé,nec per boná confequentiá 
deduci. Tuni ctiamtná rationalitas 
eíl identificata íbrmaliter realiter 
cu m animalitate; & tamen nemo di 
cit eísc de illius quidditate, &eí-
fentí a palias non poíset á ratíonalita-
te perfecte pr¿Efcindi, ficuthac ra-
tione in viaThomiílarum,ens á mo 
dis , & difterentijs prsefeindere ne-
quit: crgoex identicate reali forma 
lirelarionnm cum eísentia, perperá 
colligitur císe de quidditate illius. 
Tumetiam : namin íen-entia 
frequenti /atis apud noflrosThomi 
ílas,fingiilaritas eftde eísentia natu-
ra; Gabríelisprouteñ aparte rei, 8c 
in omnium Thomifíarum íéntentia 
e/1 indiftincla realiter formaliter ab 
ilia;& tamen non eü de eísentia illi9 
fecundum quodexerect munus natu 
rcE,&prout á nobis vtíic inada:qua-
tc Goncipirnr: ergo exeo quod re-
lationes íint realiter formaliter indi 
ftiliítiE ab eísentia diuina , non recle 
colligitur eíse de eísentia illius íecü-
dum virtualitatem eísentia,nec dein 
triníeco conceptu illius,quatenus á 
nobis íub iíla ratíone conc¡pitur,íed 
folum eíse de eísentía9& quiddita te: 
diuínitatis, íecundum realem forma 
litaten^quod vt in principio dixi3 á 
nullo poteft negarij qui inter císen-
tiam, &c relationes non agnoíéat di 
íiindionem realem formalem. 
Aliter ergo eíl probanda noítra 
concluíio.Et in primis ex D.Thom. 
q, precedí ar i \2 . ad 3, iliis verbis, 
I n ipfaperjeélione ¿¡¿íín'' ejj} conti 
netur , (¿H Verhum intelítgihiltter 
procedensprincipium Vvrhtiji-
cutqujecwmque ad eiusperfss-
tionempertinente vtjupra dlBum 
Í/?,ícilicet q.^.art.2. íedalia,quas 
pertinent ad perícetionem diuini e í 
íe/cilicet attributaj continentur an 
diuina eísétia nednm formaliter rea 
liter,íedetiá eísétia]iter,vt.ex cótra 
rijs fátetur,Suare2} Arruba.lJ& Gra 
nados,& cofias videtur, ex eo quod 
alias diuina eísentia non concipere-
tur omnino perfedajíi in íuo quiddi 
tatiuo conceptu omnemperfedio-
nem non clauderet ergo Verbum, 
&principium Verbi; & conícquen-
ter relationes diuina; in diuina císen 
t ia,nedum formaliter realiter, verá 
etiam eísentialiter continentur. Et 
injra q . jp .ar t iú , ads, iliis verbis: 
Vndejicut ejiperfe ifta , Pater eft 
DeuSjita f/iijia^Deus efi Pater30* 
nullo modo per accidens, Vbi dúo 
ponderanda íunt,primum eíl equi-
parado quoad perícitatem inter 
vtramque propoíitionemjat iíla Fa 
ter efi Deus eñ per íe non íolumpe r 
identitatcm,íed.etiara per íe fórnia-
l.isper induíionem eísentialem Del 
tatis in Patre: ergo & iíla Deus eff. 
Pattr eftperíe ior malís per eísen-
tialem induíionem Patcrnitatis in 
Deitate. Secundo ponderanda íunc 
illa verba , nullo modo per acci-
dens ••, at íi Paternitas non eíset de 
diuinitatis eísentia eísentialiter,prss 
dicaretur de illaaliquo modo per 
accidens : ergo Paternitas eíl dé 
diuinitatis. eísentia íecundum D , 
Thomam» Probominorem:etíi nont 
diceretur de illa accidentaliter pras 
dicamentaliter , quia non eíl acci-
dens, íed íubítantia, diceretur tamé 
de iliaaccídécaliter prsedicaiiter ad 
minus vt quarumi prcedicabllej 
P r o h t C d 
c j u f i o í , 
d u p l i c t ' 
t e f i i m o -
n i o D , 
ci.m 
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tur , i . 
Scc&do, 
curriefsít extra cfstntiam fubiedi, 
n .c idemitas obíiec , vr cor-itat in 
pioprictat lb ' encis^qi1* cíeIÜOprae-
dicantur pra:dicarione quartipra-
dicabHis non obílante identi táte ,íi 
non íinr de illius císenda : ergo fí 
Páternicas non ÍÍLdecísencia ü iu i -
nitatis , Wxc pradicatio Deus ejl 
Pater erít aiiquomodo peracci-
dens. 
Secundo probatur conclufio : ef-
fentia Diuina clauditur cisenriali-
ter iu coiKCptu relacionuín : ergo 
f¿ reiationes efsentialiter claudun-
tur inconceptuefscJitise. Antecedes 
admimwit ex contrarijs Canarien-
í i s ,Zumel ,Suarez .Arrubal ,^ Gra-
mduStDiJputat/on-q; pr /eeedí t i id 
•probauimus.Coníequécia vero p r o -
batur primo: mmB íeme! admicta-
tur prjL'dicacura aüquod realirer e-
nunciari de Deo , & non efsentiali-
ter.cur rcDii^nabit Dcirateni reali-
ter de Parern-tate cnutician, & no 
efsentialiter? ergo íi hoc fecundum 
repugnac, piiinutnetiam repugna? 
bic ; 6¿ comequenter íicut ex hoc, 
quod Dcir vs realíter de Paterniu-
te dicaturjtedc colligítur efsentia-
liter enunciari de illa ; itaex hoc , 
quod Paternitas reaiieer dicatur de 
diuini tare^oll igi debet de illa ef-
íentialiter prsxlicari. Secundo pro-
batur coníequét¡a: id namqu£,qiiod 
efsentialiter,& per rationcra in ali-
quo includitur,nó poteft adhueper 
rationem ab iJlopradcindi j & con-
fequenter clauditur efsentialiter in 
eius conceptu: ergo fi efsentia D i u i -
na efsentiali ter,per rationem , i n 
Diuinis relationibusclauditur,non 
poterit etiam per rationem pra;f-
cindere ab i l l i s , & confequéter erunt 
de diumitatis eísentia. 
Antecédeos conllat pr imo:quía 
namque ens clauditur in diffisren-
tijsomnibus^á nulla poteft.pcr ra-
tionem abftrahere, vt communirer 
docetar á noftiis Thomiíi is man-
tepradicamentis. Secundo: nam 
qnia animal efsentialiter c l a u -
ditur in homine adiquate con-
cepto,etíi ab illoproficindat fecun-
í ! 
I ; 
dun) homiir's aliquam partem,fc!-
lícec prout eft rationaiis.qua rano-
ne in i l io non clauditur, ab iilo ta-
men adaqua té pr^feindere neqi.it, 
íciíícet prout eft animal. Te», t io: id 
.namque,quod reaiieer i na l quoin-
cluditur,nequic ab illo realiter íe-
parari : ergo id,quod per rationem 
inaliquo inrlnditurjnon poterit per 
rationem ab ii lo feparari, ant praf-
cindi.Et ratioeft ; nam ab í l r ad io , 
aut pr:tfciíio , efi: quídam motus, 
terminus autem adquem motus fe-
parantis,,n6pot£u in termino a qm 
léparationis reperiri:erco eo ipfo, 
quod aiiquid ta alio per rarijnem 
claudatur^ab illo abítrahijaut prx-f-
cindi nonpoterit^ed neceíiario de-
bet i l lud i n fuo conceptu claude-
re. 
I^eiiiqae idem antecedens pro-
batur: eo namque iplo,quod conci-
piatur aliquod prgEdicatum, debet 
concipi actu,raltim implicite, ornne, 
quod iliudeísentialiter claudit , íi-
cut concepto animalí concipituf 
zCkú omne,quod eft efseníiaiiter a-
nimal in quantum tale :ergo eo ip-
f o , quod pradicatum efsentialiter 
inciudatur in aliqLio,non poteft ab 
i l lo prsefcincijfeu abílrahi. 
Tcr t io principaliter fuadetur 
concluíio : elsentia Diuinaeí t for-
maliter realiter Paternitas: ergo cíl 
Paternitas eísentiaiiter ; ^ confe-
qué te rPa te rn i t a s eísentiaiiter clau-
ditur in conceptu quidditatiuo ef-
lentia:. Antecedens ex dictis contra 
Scotum djjputatipn.e pracedeníi 
fupponitur.Confequentia aute pro-
batur íic primo: ideó cíl Paternitas 
per identi atem rcalem formalem, 
quia f'ormalitas efsenti¿c eít infini-
ta in ratk ne f-oniialitatis; at etiaru 
infinita eA din rritas in ratione ef 
fentise : ergo crit Paternitas per 
identitatem erscntialem. Secundo: 
ideo ¿diuimtal ell Paternitas per 
identitatem íormalem i quia alias 
form-Uitas Diu'nitatisefset in po-
tentiaad Paternituc formajiter, 
ex vtraque refultaret in Patre có-












I ratione fi diuinitas non eíl Patcrní-
tas perefíentialem identitarem, erit 
ad Patcrnitatem inpotentia cflen-
m]i5&: ex vtraque refuitabic in Pa-
tre compoíitio cííentialisjficut enim 
vnio ditiin¿i:orum formaliter ence-
re valct compoíitionem realem for-
jTialcm:vnio etiam diílinótprum ef-
ícntialircr efficere valebic diílinc-
tionetn eflentialcm.Tertio; ideó di 
uimtas eü Paterhitas realiter, quia 
tft icaliter integra Deitas, Paterni 
t-asaurempcrtinet ad integriratem 
diuinítatis; at etiam etteílentialiccr 
integra Deitas: ergo debctcíle Pa-
ternicas ellcntialiter. Deniquepro 
batur: prscdicatum competens rea-
Jiter íonnx non prout jnpotentia, 
ied rationeaAualitatís , nonfolum 
realiter,fed etiam eílentialiter en un 
ciatur de illa; at Paternitas cpnue-
nit realiter diuinitati, non prout in 
potei)ria,j'ed ratione fumma; aduali 
tatis:ergo non íolum prcedicatur de 
illa identice realiter, íed etiam eílen 
tialiter. 
Denique,omilsís alijs, princi-
paliter fuadetur concluíioidjuinicas 
identificat íibi relaciones fumma idé 
titate^abfque inconuenientipofsibi 
li,imo & imaginabili;atidentitas ef 
íentialisraaior eíl identitatc íblum-
modo reali tbrmali, &aliásex tali 
identitate cum relationibus nullum 
Tcquitur inconueniens: ergo identi-
ficat illas fibi non folum reali , íed 
etiam efléntiali identitate. ín maio-
ri nulla cft ditHcultas,illamque plu-
resex contrarijs.afllimere debent,vt 
probent diuinítatem eílentialiter de 
relationibus príedicari. Minoretiá 
pro prima par te probatione non in-
diget. Pro fecunda parte probaturt 
íi narrque aliqued inconueniensex 
taliidentitatemí-erretur , maximé 
eíiet,qv<od cum omne^quod de ptíe-
dicatoeflcncialiLer dícitur, debeat 
efléntialiter de íubicáiQenunciari.íi 
Filiatio v.c. eílentialiter conueni-
rct eílentiíe}&'hícc eílentialiter Filia 
tioni^fieretinde, quod Pateniítas 
eílentialiter Fiiiationi cornpeteret, 
& harcefiet verapropoíitia , F i l i a - i 
• fio eft Paternitas ejpsntiaUtery 
at hoc ínconueniens non íequitur ex 
identitate efléntiali : ergo nullum 
ex illa colligituria¿ confequenter de 
bet concedí. 
Probo mínorem primotex idé 
titate reali formali eflentiae cum Fi-
liatione3 & Paternitatis cum cílen-
tia, non íequitur Paternitatem rea-
liter cum Filiatione identincari,auc 
de illa realiter enuncian ; eo quod 
cum tali identitate reali üat inter 
illa diftin^io rationísi at etiam cum 
identitate efientiali Filiationiscum 
eflentia, &eílentia; cam Paternita-
te , ñat in noñra ícntentia ínter illa 
diáinclio rátionis: ergo ex identita 
te efléntiali vtriuíque relationis cum 
eflentia non íequitur inter illa iden-
títas , nec prardicatio e íícntia-
Üs. 
Explicatur hoc magismonmi-
nns eílnaturali lumíne notum , qu? 
cumque identiíicantur cum tertio 
identificari inter fe , quarn i l lud, 
quod contraii) infui fauoremaddu 
cunt, videlicet, quando quidpiani 
dequopiam pr^dicatur, quidquid 
pr^dicatur de pra[dicato5de íubiec-
to etiam ptíedicari deberé,imo hoc 
lupraprimum fundatur;at primum 
non tcnet,quando extrema identiü 
cata cum tertio realiter, dííUnguun 
tur ab illOjvel non identifícautur cu 
tertio adsequatéyvt docet D . Tbo-
mzsinprajenti a r t , ^ , quo circa ex 
identitate reali relatíonum c um ef-
fentianon licet in diuinis coiligere 
realiter identificari Miter Te-- ergo pa 
riter fecundum p incipium ad iníal-
libílítatem expoícet^vt prardicatum 
enuncietur íine diílindione viituaü, 
feu rationis ab i l l o , ve] pfadicatio-
neeííentiaiiada:quata; & coniequeni 
ter quamuis eflentia de Pateiíurate 
efléntialiter prsedicetür, & de eílcn-
tia Filiatio,non licebit coii:geie Fi-
iiationem de Paternitate eílentiali-
ter dici faltim iramediate ; eo quod 
eflentia ratione,& virtualiterá Pa-
ternitate diflinguitur,.S£ íimilirer Fi 
liaitio eílentialiter incluía ín e ílénta 
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Securuio il la minor fuadetur: 
I Secüdo non mtQus pedt quod ve propríecas 
prüb*mi\ deprs íd icacodic í tu r , vtproprietas 
ñor- e t á r a d e fubíectoenunciari , quam 
quodeííential i ter dicitur de p r^d í -
caco alicui eííentiaíi.ellenuaürer d i -
ci de i l io ; at Fdiatio v. g, prxdica-
tar de Deo v tpropr ie tas inadver ía -
riorum íeatentiai cuín non omaino 
accidentalíter comparetur ad íllarn, 
quin de Patrcj cuicfléntialicet con-
uenit Deiras , tanquam proprietas 
przd.'cetur : ergo etiam potcritde 
eílentia eííentialitcr dici,qain dePa-
tre,aut Paternitatc^uielíenLiali ter 
competit Dei tas ,e í lent ia l i ter pre-
dice tur . 
Tert io eandem minorem o f e n -
do contra i l los , qui No bife um 
putatione py¿scede,vti afnrmarunr 
eíTentiam diuinam eíTentialiter in 
relatíonibus d^uinis includi ; i f l i na-
que fatcntur Filiationeoi produci, 
quin produca-ur eílentia d iu ina^ t iá 
í i in Patern tate eíTentialiter inclu-
datur : c rgo pariter non obftante 
quod Paternitas eílentialiter clau-
da tu r ine í l en t i a , poterit communi-
cari eílentia Filio,quin communice-
t u r i l l i Paternitas confequenrer 
fiare poterit eílentialis incluíio Pa-
ternitatis in eíTentía diuina , quin 
debeat prsedicaride Fil io , de quo 
e í í én : Í2 l i t e rp rxd ica tu re f l en t i a ; cum 
predicado in communicationc fun-
de tur. 
Et confirmatur:non minus com-
Ccnf, muniter docetur á Concilijs, & Pa-
t r ibus ,Paterni ta temcíre Pa t r ipro-
pr iam, & non communicari Fi l io , 
quam quod Deitas il l icomínunice-
t u r ; fed ad primi veritatem neCeíla-
rium non eíl ,quod ouinepríedicatú, 
in Patcrnitate eílentialiter ciauCum, 
íit Patri propriuin,5¿Fijio non com-
municatú : ergo ad veritatem fecu-
di necelíarium non erit jquod omne 
Deníq? pra:dicatum eíléntiajiter Glaulumin 
alia in - JDeitate Filio communicetur. 
ftantia, Denique advenus omnes ean-
p r r í . dem minorem oíiendo : ipíi namque 
fatentur eílcntiale eíle diuiiia natu-
ras, quod íit comaiunicabi is tribus 
períonis , & tribus perfonajitatibus 
terminabiiisiat hoc pra:dicatum noli 
cnunciatur veréeflcn:ialiter de Pa-
tre; híEC enim efe faüa , Patef* ef i É Ó -
municabtlis tribusperfonis¡ícix t r i -
bus Jubfflsntijs terminab'dis'.ZTVo 
exeOjquod F i i ia t iov . c, cflVntiaii-
ter proedicetur de eííenu" eílentia 
de Patre,non íequitur dePatre efsé-
tialiter dici Fiiiationem. 
Si forte refpondeantjeííe corroí-
munícabileprxciica'-i etiafti de Pa-
tre , non immediate , fed mediante 
eílentia : vnde harceil vera propoíi-
úoyPatér tft ejjentia tribus perfo-
nis comm.unic¿biHs: tn contrarium 
óbílat : nam ídem, & Nos aílerimus, 
hanc fciiicet eik veram propoí i t io-
wzm^ater ejiejfentia diurna a t iu 
cemmunicata F i l i o ^ iíla Pater efi 
ejfentia diuinayqu<e ejjenttalittr efi 
PtUatío, Si dicant fecundo, cómu-
nitatem efle pra:dicatuin competeus 
eííentice diuinrEjqua ratione fiiperíor 
eíl: ad perfonas, & a b iUis diltindta 
virtualiier; vnde non petit deperfo-
nis íinguiis praedicari. j n contrarium 
obílabit , id !• fum,&: Ncs de relau y -
nibus diuinis aííererc ^ fcilicet con-
uenire eílentir d iuina, qua ratione 
cílfuperior, & vir tual i terá íinguiis 
perionis di i l ini ta : vnde ex eadtm 
caufa, nec defiderabitur vt omnes 
relationes de íinguiis perionis dicá-
tur , fed de quauis lingula relatio, 
Si forte dicatur,relationes conueni-
re eílentia: in ftatu quaíi connaclio-
nis ad perfortas,quod autem íic con-
uenitnonpofle illicompeteie , qua 
ratione eíl fuperior.cum fupetiQtitas 
folum i l l / conueniat in ftatuquaíi 
abftradionis. ín conr-ar iumobíiar , 
quod ücet fuperioritas , quse efíper 
rationem,folum competat ei in ¡1 > 
tu abilraáióni$.,& quod per conrra-
ctionem tol l i tur amp;i;udo , qna aá 
plura inferiora fe extendit j realis 
autem communitas^ualis eíl diuins 
efí'entije. per determínationcm ad 
perfonasnoii to l l i ru r ; cum eadem-
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Occurritur argumentis tn 
contra, 
COntraii lamconcIuíioncm op-ponunt cótrarij Authotes,pri-
mo D.Thomam q,%*depoten-
tia artt2*ad 6. vbi docuic p r^d i -
cationem iñam Deus e/i Pi ter nó 
cílc per fe íbrmalcm,fed identicam; 
at íi Paternitas in Diuinitate cílcu-
tiaji tcreílet incluía, prsdicatio i lía 
cíTecperíc formalis: ergo Pa t c rn í -
tas in Diuinicate eíientialirér non 
includi tur ,^ idern eíl de quauis alia 
rclatione dicendum. Et infra ¿ / . j j . 
art,^,ad i*vbiaffinnatjConimunia, 
ideft cííentialia,abrolutc dicta efse 
de intelledupropriorum,fcd non é 
conuer íbj in iniclleélu enim perío-
nx Patris intelligitur Deus/t d non 
conuertitur: ergo ex mente D . T h . 
Paternitas non ínchidipnr in con • 
ceptu Diuinitaris; & confequenter 
non eft de efsenria illius. Refpódeo, 
in primo teftimonio íolum negare 
pra'dicationcm iilam eíseper fefor-
maJem formajitatc conftítutíonis, 
& expreísionis , quod líbenter fa-
temur: relaciones namque, nec ex-
primunrur in concepta efientiarmec 
metaphyíicé illam conñitnunc,non 
autem negat eíse per íc fonnakm 
formal ¡cate incluíionis. Vel fecun-
do dicatur, non císe Formalem per 
modum praedicaci ejsenrialis , eo 
modo,qiio a t i r ib t í íadeeísét ia dicú 
turjCÍse tamen per le - formaje per 
modum modi eísentíalis, & efsentia-
lis eísentix terminationis. 
I n fecundo folum intendic com-
munia cise dei ' i telkclu proprioru, 
táquam prsedicata illorum eísentia-
lia enunciata de omnijde quo pro-
pria pra:dicantur,qua ratíone pro-
p r i anon íun t de iutejleótu commu-
n:um,qui:inec íunt prardicataefsc-
tialia,ied modi eficnciaIes, nec praí-
dicantur iramediaté,fa]tiiK de om-
nijde quo pradicantur comnnunia, 
& hoc íuífidebar intento D . T h o -
m x, q u o d e r a t , c o m m 11 n i a e fs e p r i c -
1a preprijs Jubíi/iendi conjéq^eii' 
//¿/i 'quianon valet: Eft-Dfus - ergo 
. Pater , & c , Eteadem ratione fn-
rerprct^ndi veniunt Boctius in l i -
belo de Trinitate^yhi ait Tr in i ta -
tcm non dici fubftanuajitcr de Deo, 
ideft efsentialitcrcortftitutiué j feu 
per modum pradka t i crsentialis, 
nen autem negat Diuiniratera de 
Deo efsentialiter per inclufionem, 
S¿ per modu-.nmodi, feu determina-
tionis eísentiaiis. Et Auguflinus 5. 
de Trimiate cap, 6, fequentt-
buSjvhi a i t : Relationes nonprxdi-
caride Deo jecundum •Jubftañtiami 
necetiam fecundum ascidens , fed 
v t ad altquid 5 \ b i ]y fecundü fub-
/iantiam idern eíl yi^ MQáfecujiidum 
ejentiam^ítá non negat dici iecnu-
dum efsentiam per modum modi, 
determinationis eísentiaiis y ícd 
per modum conílítutnif.íeu per mo-
dum pr^dicati eísentiaiis , q^aliticr 
attributa enunciantur de Deo. 
Sioppon^.s Áugaüinuru 7. de 
l^rinitate cap, 2, ¿t.^lí/^renteai, 
aliudeíse in Parre eísc Patrem, vel 
císe Deumjíeu císe íimpliciier. L t 
5. de Trinitate eap*§tUb:,6% captó, 
& j J i b , i i , c ¿ p , i o , & l i b , i y , cap» 
5. ¿f* 5. docentem inDeo non císe 
aliud eíse,qu2m íap!entem,vel mag-
num eísejat íi Paternitas cfset efsen -
i tialís diuíni tat inui lum Ínter illam, 
& íapientiam díícrimen ílarcr, ra-
tione cuius pofset verificar i idem 
efse Patriclse , ac fapientem císe, 
non vero cf^e idem Pacriefse,6: lDa-
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tate cfsentialitei- incladatar,& ncn-
trü in dinínitate expliceturjíeu con-
ftitutiLie ímpQrtetur i fupponoenim 
fapaentiam non eíse metaphyíicum 
conílitudiuim Deitatls : ergo íe-
ciuidum Auguítinum Paternitas no 
eü erscntiaiis diuinit-ati. 
Refpondeo primo íbiatione da-
ta fiéfcna Vel iecündo 
negaminorem ob rationem diiparir 
tatis traditam ícilicet relationes 
eíse de císentia diuinitacis, non per 
modnm conílituetium metaphyíice 
iílarn^ie c per rnodum praedicatief-
fentiaiisj íedpermodum modi3 & 
determmationis:efsentia]is:licet au-
tem iap ientia metaphyíicé non con-
üiruat Deitaterii in ratione natura, 
nec in iljias concepta explicetur, 
jiickiiditar tamen non per modam 
raodijied per inoduai pradicati ef-
ícntiajis : vnde cum incluíione ef-
íentiali vtriníque in dininítate fal-
u.atur diicvimen inter rehticnes, & 
fapíentiani, aísignatum ab Auguíli-
no, c 
Opponunt fecundo piara tcfti-
moniaConciliovuni,& Patrnm, paf-
íim aííe tentiu;n Patrem conirauni-
caíle Filio totameíltntiam^nonvcro 
relationé* Ita CóciliumLatcraDen-
íc in, cap,jirm:'tery Se capite áamna-
mus» Florentínurn. Toletanum 2 K 
in conj'cjsionefiael vbi dicitur: Sin-
gulaxiter vn^quaque perfona eli 
plenus Deus, Ex Patribus Damaf-
cenus.^ e de Ticle cap» 6, iilis verbis: 
Qonfitemu.r omnem naturam ejfein 
Pa¿:re)&' omnemperfet lam na-
turam cffe in Fi l ioquojecundum 
Apofiolum habitat o'mmsplsnitudo 
dminitatis* Athanaíius oratione 
contraGregales Sabellij illis verbis* 
Vniuerja plenitudo , & integrttas 
Deitatls eftin F a t r e ^ F i l i ó l e » 
q.uandnqu'idem amoorum vnafor-
w a . I d ipíum docent Hilarias /i^.p. 
de Trinitafe.Naziancenusoratione 
50. Er Ambroíiasde FHij diuin'tta-
teCÚÜ.J. Et tamen Patcr non com-
municauií: Filio Paternitatem: ergo 
Paternitas non pertince ad efíentiaiu 
diuinicatis. 
Keípofdco, Patrem communf-
caííe Fiiío cocam eílenciam cathzgo-
romatice ,ub vero/yncatbegoyema-
tice, id eü totam non totaliter,quia 
ei communicauic conititutinú Dei-
taris in eííe natura-, S¿ omnía pradi-
cataeílenrialia, qualia funt attribu-
ta, non tamen omnem modam efien-
tialem:ex quo íblumfequicar Pater^ 
nitatem non pertinerc ad efíentiam 
diuinitatisjvel yt confHaitiuam me-
taphyli.ee, vel vt pr^dicatum efsen-
tiale illius, quod libenter fatenlur, 
non tamen non pertinere ad illius 
efTentiam tanquarn modas efsentia-
lis. 
Et quidem in aduerfariorum 
| íententia, ex hoc quod Fides docea t 
I Patrem commanicalse Filio totam 
| fabfi-antiam, non licet interrecom-
| munícaíse Paternitatem , qua: ad 
I iabftantiam pertinet Deitatis 3 taiv quam modus cius connaturalis. In-
fnper , exeo quod Fides doceat Pa-
trem no communicafse Filio Pater-
nitatem , non licet colligere non co-
municafseüii díninitatem , quoe in 
fententia plurium ex contrarijs eft 
de cfsentia Paternitatis : pariter cr-
go^ex hoc quod Patrcs doceant co-
mnnicaísc Filio totam fubflantiam: 
totamefsenciam, feu totam natura, 
non licebit interre,vel Paternitatem 
communicafse,vel non cfse de cfsen-
tia diuinitatis. 
Tertio obijeiunt : quidquid 
efsentialiterprardicatur de diuinita-
te,pra:dicaturef3cntialiíer de íingu-
lis perfonisdiuinisiat de Patrc v.c-
non pradicatur eísentialitcr Filia-
tio, k é contra de Filio non pradi-
catur vere Paternitas: ergo Pater-
nitas,^ Filiatio non funt de diuini-
tatis efsentia, nec de iiiaefscntiali-
ter prsdicantur, Ccnfequutio eft 
iegitima.Mmor certa videtur : hscc 
cnim faifa efí,& hscreíica propofítio, 
Pater eítFHiafio. 
Maior autem oíknditur pri-
mo ex illa regula anteprasdicamen-
t'i]\y q u a n d o quidptam de quopiam 
p r c e d i e a t u r , quidquid pradicatur 
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Jubleclo , quíE in viiiuerfum tcnet, ^ cedí non poteñ , bene nmen nddi-
quando prscdicatioeíl cisemialisíat j t i , & fpccifícara eílécrú ex parre 
diLiini^ascísencialiicr pradicatur de i prxdicaci: vnde iüam poíse coucc-
íínoulispcrrcnis: crgó de Jllis omni- s d-aíseru.mus, Paternitas «ji-Jjen-
b"us* pr'ádicatnr quidquidefsentia- ! t ia pluribus communicctbilts , pz-
liner dicitur dediutnitate. | ! íiter hac prcpoíitio concedenda 
non efí: Paíernitas e/iFiHaiio,^-
ne tamen ifta: Faternitas eft ejjst^ 
tia,qu<t Filiatio ejfentiaiiter eft, 
quit veré, & etiséntialircr de lubiec- I [ luxta quam íblntionem adprimam 
tó cjtniciaríjquó'circa.fianimaíiefset \ . maionsprobationem difl-inguolila-
intl•ini'eca,& eiscntíalisrationaíicas h iorem: debet prxdicari deíubiedo 
equo repugnans, non polstt animal ¡ i abiblutCjncgo maiorem: abloiuté, 
eíscntiaiirer enunciari de equo; IUTC | \ vel cum ípeci icatione pr^dicati^de 
etiam propoíitio eíHaJía homo e¡l | | quo immcdiaié pradicatnr, conce-
SeciMido probatur: nam pra:di-
catunn, ciiiijsaliqiia pars efsentiaiis 
crscntialifenepLignat ílibieao , ne-
vniuerjüw ; quia ni vniuerfo ínclu 
ditnr aliquid^uod homini conueni -
re non poceft: ergovt d:u nitasef-
ícntíalitcr pradicetur de íingulis 
Períonis DiuinisjOmne^quod eísé- j 
tiale eít Diiiinitati,debet de lilis ím-
guiis pra:ditari3 &: níhiljquod ei fit 
eüenrialej poteñ cumíingujjs per-
íonis repugnandam habere. 
Tertioíuadetur: nam qujlibet 
exDiuiuis perfonis ícoríim ab alia cil 
pcrfrdüSi & integer Deus j atnon 
poísunc eíse integer , & perfeétus 
•Dens,fi aliquid elsentiale Diuinitati 
íinguiis períonis no competat, íicut 
non poteÜ eíTc integer,& períedus 
homojcui ali^uod elíenciaíe huma-
nítati defícejec : ergo quidquid de 
Diuinitate effcntialiter enunciatur 
debe: de íinguiis períonis enuncia-
r i . 
Hoceítargumentum, cuiprae-
cipué fídut Audiores concrarij. Sed 
cert£ ,etíi pluribusex illisomnino 
euidens,& prcríus iníolubile appa-
reat, Ipngé á veritate difíat illornm 
iodiciunii cum triplex.adillud col-
ligatur íolutio ex dicHs á Nobis in 
vttima \ftojlra foritentia confirma-
tione* Prima fit diítinguendo ma-
ioreirjillamque concedendo de pr^-
dicatione abíoluta^ ve] cum ípeciri-
c^tione diuinitatis, negando autem 
in vniueríum de abfoluta pradica-
tionejiuxta didaáijpütattone prce-
ce denti ¡olutione ad 3 , dei'lapro-
pofitione Paternitas e/i communi-
cabilis, quodícijicetabíblute con-
do maiorem,& concellaminori^ 
ítinguatur confequens eedem mo-
do. Ad iecvrndaiíídiíiingua antecc-
dens:íi repugnet tamabíoíute,quá 
mediante prafdicato, de quo eiben-
tiaiiter enunciatur , concedo ante-
dens: fi pr imOjSí non fecundo mo-
do repugnet , negó anrecedens , $< 
diítinguo coniequens eodem m o d o . 
Ad tertiamprobstioncm conceísa 
I maiori, diñiaguo minoré: íi nec có-
j petar ahíoluta pradicatione , nec 
\ inedia^ ípecincataefscntia, conce-
\ dominorem; íi tantum priaio modo 
non competac}nego minorem^rdií-
tinguacur conícqüens eodem m o d o . 
Qux foJutio ex paritate praedkati 
communicabiiitatis íatis veioíimiiis 
apparet,& qu« contra illam pofeüáfi 
oppom^ex diótis in JAutione illius 
t e r t i j argumenti cuancícunt. 
Secundo rclponderipotePi ne-
gando maiorem, ad piimam pi oba-
tionetn difiinguo maiorem : quándb 
prsedicatum re, & ratione. cum íiib-r 
I ieJto ídenriHcatur,concedo maioié: quando prardicatum , &íi efséndalc 
Í íit, racione tamen á fubícéto d i i l i n -
guitur, negó maiorem, & íut eadem 
díftindione minoris^nego ccnkqué-
tiam. Ad íecundam diítinguo anre-
cedens : tanquam idem re,Í£ ratione 
cum illo, concedo antecedens : tan-
quam idem rejdiueríum tamé ratio-
ne, íubdíñingucndumcft, & conce-
dendum in creatis,negandiim autem 
in diuinis, & negandaeít coníequen-














axioma, qua funt eadem vniteriio^ 
funt tadsm interfe j etiam íi ratío-
ne diítinguácur á tcrtio , in diumis 
autemnon tenet, inceriienience dif-
tinctione ratíonis á tertio, i'ed tune 
pofsunt cuín idéticate rcalí cum ter-
tio,realiter difíirtguj incer fe: ica («i 
creatis, íi in prcedicaco mcludatui: 
efíentialicer aliquid repugnans íub-
iedo, prícdicatum abíoluté íubie¿lo 
repugnac; in diuinis tamé ítare opri-
me poteft,quod cu prgdicato aliquid 
eíl'entia]icer identiheetur repugnans 
iubiedo , cuitamcli non repugnat 
eííentiaiiter taje praedicatuin , fed 
íblum repugnat cü talí íubieclo, rCj 
& ratione identiíicari. Ad tertiam 
ex dicendis quidüt dicendum conf-
tabit. 
Cseterum contra hanc folutio-
né opponipoteftjfequi ex illa jquodj 
vtDiale¿ticoruni regula teneat,prse-
dicatum^de quo aliquid eíléntialiter 
dicitur, debeat de iubieóto enuncia-
ri in propoíitione idéntica ; confe-
quens videtur fairurn, cú regula illa 
íic tundamentnm totius artis fylo-
giíl:ica:,qüsE máxime in propofitioni 
bus non idenricis , fed formaliuus 
exercetur: ergo iíla iblutio fuííineri 
nonpoteíl. 
Secundomam hsec efl: bona con-
íéquentia : Diuiniías ejfentialiter 
enuncititur de Paire , &fap¿entia 
de diuinitate ergo h#c de Paire 
ejfentialiter dicitur¡Sítamen diuini 
tas ratione á Patre diñinguitur: er-
go vt príedida regula tcneatneceíía 
rium non eft vt pr^dicatura eflentia-
le fubiedo re, & ratione identiüce-
tur cum illo. 
Refpondeoad primam obiec-
tionem diñinguendo antecedens: 
vt regula illairrefragabilker in om-
ni materia teneat, concedo lequeíá: 
vt teneat in creatis , negó fequelam: 
iuxta quam diftinctionem negó mi-
norem , nec oppoíitum conuíncitur 
exeo,quodpi:aídicta regula íiü fu¡nf 
damentum artis íylogiilics ; nam 
etiam vulgarc illudprincipium,^^^ 
Junt eadem vnitertlo , ¡ímt eadem 
interfe, eíl fundainentum totius ar-
tis lylogirtica::&tamen,vt teneat íinc 
iiiftantiajlieceiiário requiritur^quod 
extrema identiíicentur cum tertio 
abfque dütinótione virtualijfeu ra-
tionis abillo. 
Adiecundam diílinguomaio-
rem; eft b o n a ^ formalis , negó ma-
iorem : ratione materia inter pre-
dicara abj'oluta, concedo maioi^m, 
& coticeílá minori, diftniguo confe-
quens: vt teneat formaliter j & íine 
inftantia , n e g ó confequentiam : v t 
teneat in fpecialimatuia , concedo 
confequentiam. ítaque fícutextre-
ma identiíicari cum tercio realicer, 
& ratione ab illo diftingui, rió iníert 
pofitíué ,qiiod extrema reaiieer in-
ter fe diílinguántur 3 led permiísiué 
folum, id e í^ permittit 3 quod ali-
quando extrema realiter identifica-
t a cum tertio,realiter inter fediif in-
guanturjquod contingic foíum,quá-
do extrema funt relaciua; quia tune 
datur locus v t pro ea parte , qua ra-
tione di ííerunt ab eílenda^exerceant 
inter fe oppoíitionem, quam non ha-
bent cum eílencia; ita íimiater pre-
dicacum,clequo aliquid eíi'entialíter 
dicitur i diiHiigui racione á fubiedo 
de quo eííentialiter prsedicatur, non 
ÍnterCpoíitiue,fed permiisíue folum, 
quodea,quie de tali predicare eísé-
tialicer dicuncur , non pr^dicentur 
eíícnciaiiter de fubiedo,cuiefí elkn-
tiale ; \\xc aucé permifsio exercetur, 
quando id , de quo dicícur, &r quod 
de illo dicitur,funt relaciua. 
Denique refponderi poteft ad 
argumentuin fadum diüinguendo 
maíorem: quodprxdicacur deDiui-
uinitatc, tan quam eius meta^hyíicú 
conftitütiuurn,vel pred'catum efsé-
tiaie,concedo maiorem : tanquam 
moduS j í eu determinatio eílenciaiis, 
ner^ o maio em, ^conceíía minori, 
diftinguo coniequens : non funt de 
Diuinitatis eiíentia tanquam pre-
dicata eflentialia , concedo confe-
quentiam: t-inquam modi,&deter-
minationes e í l e n t i e , nego coníe-
q u e n t i r m . 
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Ad 3. 
rej}. 1. 
ncm potell oblare, diílinguo maio-
rcm. í iprxd ica tum ad^qiuté de iub-
iecto enuncicrur , icu cum ilJoad.t-
quaté idcntiricetur, concedo maio-
rem ; íi inadaquatc cura lubieifro 
idejitificetur, negó tnaiorem , & íub 
cadcm dillinctione minoris , negó 
conkquciitiam: quia diuinitas non 
idcntJhcatíibiefíenrialiter adaqua-
te aliquá ex perfonis diuinis, nec ad 
iilaruin aliquatnadncquacc eí'ientia-
líter deícendít in noílra íententia, 
íicut nec in Iententia contraria adas-
quate rcaliter ident i í i ca turcuma. i -
qua ex illis : vnde íicut in ienrentia 
contraria ex identitate realicílentiíe 
cuín Paternitat?)& Filiationis cum 
eílentiajiion lequitnr identiras illarú 
inter íe: quia identitas adjjquata nó 
eíh ita in noílra íententia coniequé-
tia íaéta non tenct , addiro Jy sj/en-
tiali ter^t. eandem ob cauíaai. 
Adíecundam probarionem dif-
tinguo amecedens fi in taliprsdica-
to pars icpngnansexpnmatur , vel 
vt enunciara ienportetur , concedo 
antecedens*. Ti necexpriíiiatur , nec 
enüncietur,íed tantum in Íignirican-
doimplicite importetur, negó ante-
cedens , & coniéqnentianijCuius inl-
tanriani habemns in ente, in quo ac-
tu eíicntialiter impl'canrur modi 
cííendi per Je ^ in ¿uk] & tamen ve-
ré ens prsedicatnr de fübfíaritia,quih 
de illa cnurcietur modus eílc-ndi m 
alio , qui fubílantix repugnat; eo' 
quod ta lis modus in hac pra-dfcatio-
lie fuhftantia eíi ns non exprimitur 
ex parte prirdicaci, nec enunciatur, 
ctíi in íigniíicandoimplicitc impor-
te tur. 
Ad rertiam probationem ref-
ponderipotcR primo concefla ma-
iori,negado m'norem: tum^quia te-
]ationes non addunt perfedionem 
adelTenti am diuinam : vnde ex eo, 
qnodíingulis períonis non compe-
tan!:,non toliitar,quo minus qujeli-
bet períona íit integer Deus inte-
gricate períedjoni<; Tum eriá,quia 
non omnis modus eíléntiaiis díuini -
tari , dcSccur íinguhs perfonis diui-
nis,^ ideóex eo quod íinguiisper-
fonis non competant relationcs, 
non requitur,quod non íiut integer 
De us. 
Ve] fecundo, daritaris gratia, 
dininguomaiorem: integritate prsc-
dicatorum eílentialium fibi debita, 
concedo maiorem : integritate mo-
dorum efíentiaiium , qui diuinitati 
debencur,& nó íinguiis períonis, ne-
gó maiorem,^ diitínguo minorem: 
lí auquodeíletiale diuinitati per mo-
dum predicad eñentialis íinguiis 
perfonis non competat,concedomi-
norem: fiaiiqnod efíentiale diuini-
tati per modum modi,nt'go minoré, 
& coníequentiam. i l t quidera hoc 
argumentú contrarij tenentur fol-
ucre, loquendo de ccmieníentia , & 
inregricate reali; íicut & Nos Icqué-
do de conuenientia , ^integritate 
elfent iaü. 
Sed opponetqufs primo : Pa-
ternitas ingreditur ad conílitutionc 
potencio: gencrarÍLiíe,& aétualis gc-
nerationis tanquam modusj vt dixi-
mus q^fidijp* 7^.(^75. & tamen 
cui Paternitas non conuenic , nec 
potentia generatiua , nec generatio 
conueniunt. erí^o íi relationcs efien-
tiales funr diuinitati vt modi , cui 
omnes relationcs non conueniunt, 
nec diuinitaspoteít competeré. 
Secundo : nam lequitur ex hac 
foIutione,poffe diuinitatem^t íigni-
ficatam hoc nomine , á relationibus 
períedé príeícindi; confequens ad-
ueríatur noííra? íententia;; cu ex illo 
íequatur,noneíre de diuinitatisefsé-
tia, quatenus virtualiter, $¿ ratione 
díiíei t a relationibus: ergo & folu-
tio traditaefi nulla. Patet iequela: 
nam id ab alio períeúle pr.tjcindit, 
quod intelligi potéis íine illo etiam 
implicite in conceptu impoitato; ac 
diuinitas intelligitur á uobis in Pa-
tre^uin in illa etiam implicite intei -
ligatur Filiacio v. c.crgo á Filiatio» 
ne, & confequenter ab aiijs relaticni 
bus, perfedé prxfcindit, 
Jieípondeo ad primam obiedio-
nem conc efia maiori,& minori, ne-
gando coníequentiam, ratioautirm 
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portatur vr modus É^lsclfie , fine 
quo necexplicita generationis ratio 
intelligi poteíh reíat iones autem nó 
te pertinent ad connírutíont-m cí-
fenticE diuinarjfedmipíicité ío]i;m. 
Ad 2* Mfecundam negó íequelam5ad 
probationem diüinguo maiorem: 
qnod ada:quaté intelligi poteft, có-; 
cedo maioremrquod inadf£'quarc fo-
lurn, negó ma io remdi í t i nguomi -
norcm: intelligitur dininítasin Pa-
tre adírquate quoad impjicita , & 
explícita, negó miiioré : inadarqua-
té quodea, quoí implícité vt modos 
importat, concedo minorem, & ne-
gó coníequentiarn. 
Denique obijcíunt: diuina eíTeii-
tia tota itaeft vna, & íimpJex , vt in 
ratione cfsenti;?. nullam diítindioné 
admíttat ; alias perfoncEin eílentia 
non eítent perfectiísimé vnum ; at íi 
reíationes efiént de eíTentiaeíIentiíe 
diuina;, non poffet tota eíkntiaeíJe 
talitervna, vt millam dilHndionem 
admitteret; c un ínciuderet reíatio-
nes, & confequenter relationü eílen-
riaíemdiflin iioncm : ergo reíatio-
nes non íunt de eílentia eílentia diui-
na:. 
Conf.i* Conffrmatur primo: tora diui-
na eflentia cft abíbluta. eficntialiter: 
ergo de eílentia illius non pofsunc 
eflé reíationes. Patct confequentia: 
namid, de cuius eílentia eít relatio, 
adscq uaté abfolutum non eíl quoad 
eííentiam, íicut id, de cuius realitate 
eñ relatio, non eíl adíequate realiter 
abfolutum. 
Conf,2, Coníirmatur fecundo : nam fí 
reíationes eílent de conceptu efíen-
tií¡e,conít¡tuerent eflentiam relatam; 
confequenseft fálíum i cum ad nihil 
referatur eílentia : ergo & quod re-
íationes íunc de conceptu eflentis. 
Patet íequela; relatio nanque tribuit 
fuum quaíi eñedum formalem vbi-
cumque inuenitur: ergo íi inuenicur 
eílentiaiiter incluía in eílentia , t r i -
buit i l l i fuum quaíi eifeíhim forma-
lem , quieft conftituere relatum ad 
al ind. 
Rejpí | Refpondeo diñinguendo ma-
I iorem : quoad explicitum conceptu 
eílentia, concedo maiorem : quoad 
omne ímplicaruiii in illa,nego maio-
rem,& lubeadem díílinítionemino-
ris , negó confequentiam. 
Si ditas,quia explicirus ccccptus 
entis claudit diueríitaté rnodorü, nó 
eft adhuc quoadexplicítú períécté 
vnus, íed iolum vmtate imperfeta, 
& análoga: ergo íi explicirus cócep-
tus eífentisE impiieité claudit díuer-
íicatem relátionüm , non crit quoad 
explicitum períediisime vnus. 
lleípondeo dülinguendo ante* 
cedens: prxcisé ex illa caula , negó 
antecedens:ex i l l a ^ quia aiiás con-
ceptusíinituseft>& communís c o m -
munitate íblum rationis > concedo 
aiKecedens1& negó confcqüentíam: 
nam expiieitus conceptus eílentia 
diuinse innnituseft , 6f communis, 
non rationis communicate. fed rea-
I i . 
Ad primam confirmatiorem 
diílinguo antecedes: tota quoad ex-6 
plicitum, concedo antecedens:tota, 
& totaliter quoad imp]icir:um, negó 
antecedens, & conlequcnriam , led 
folumiñíértur non explicare eííe re-
latiuumj i ion autem, quod in illa no 
implicetur. Ad fecundam negofe-
quclá , íicut nec fequitur ex eo quod 
modus difterentiaiis pr^dicamentú 
relationis confequens a d ü impli-
cite includatur inente, quod confti-
tuatcns relatum ; quia neceílarium 
crat, quodexplicité, & coníb'tutiue 
in illo importaretur;pariter dicimus 
reíationes diuinas non conftituere 
eflentiam relatam;quia ad hoc erat 
neceílarium , quod explícitein illa 
importaretur,^.: vt ad íübieétum có-
parareturad illam ; non autem fie 
comparatur,fed impi'icitéjSí: tanquá 
modi determinatim illius. 
Ex dictis colligitur primo,Di-
uinam eíl^iuiam claudere aólu im-
piieité in eííentiali conceptu ateri-
bura Diuina. Quod concedunt pia-
res Aurliores,qui talem incluíionem 
negant reípeclu relationurn; id ta-
men negant, & magis confequenter 
alij ex Authoribus cótrariaí fenten-
tise.Sed probatur manifeílc eifdem 
z 5 
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rationihus, qaibus'id probauimus 
rjíped.u relauiOiiLUTí.X'cundo co i i i -
g¡tiir,vnuni accributum clauderc in 
iuo conceptaeilentiaiicer aliud. Pa-
rct: naoi cl i ud i : ín íuo concepru e í -
í cnc iá j&hxc oainlaatrributa i er 
goquodvis accribiiLiuTi claudicom-
nia;¿tiiaa cóncepcíi eilentialí. QLI,^ 
i]latió Iceitimaeli non ínceruenien-
te relaríua oppoíitione. 
Deníque iafertur triplex intc l l i -
gent a ¡11 iismaxii.níe,¿y^^ f u n t eao* 
v t - í e r a ^ f H n t e a ü e m t n i e r fe , ob 
qaas in diuinis non iníertur tx iden-
titate relationum cum efíentia ne 
gatiodii l inótionis realis dlarum ín-
ter íe.PrimaefljVt intelJigatur túc 
vcritatem habere, qnando extrema 
idenLÜicantur cum tertio,itavt nec 
ra t íone dirtinguantm ah ílJOjquam 
dedit D/fhomas inhac quaft .ar t* 
j . d t f 2 , & ^.y ,o~e potentm a r t . i . a á 
7. & 10. arrumé um : tfi i,ad Anni-
b a l a u m d i f ' i r n f i . 3 1 ,a , - t > n i c a a r i • I . 
ad i.Vnde.qiiia reJaticncs ideutifi-
ca t r r eá l i t e r cum efienria racione 
diílingimntur ab úU'ht conlequens 
quodextal i identitate nó inre ra rur 
real ter non diftinguiinterie.Secu-
ela c í l . q u o d q u ^ iaentihcantur cum 
tert ioj identir icátu. ínter ie l ióadx-
quat£,l'edfeciidum ai iquodlibi iué-
tiíicatumjvel quantum ad id, in quo 
Tí { \ f y " f lelaiíonibus. 
t%m rertio ideotiíicantur. Ex qua 
ijc.inteilev.ta lolum íequítur, quod 
• quia reiationes ident:/¡canti!r ci-m 
eilcntia, aliquod identificatum vni 
reiadom, alijs eti¿m jdéciíicatur, & 
ipía; iJcntihcantur in eilciitía ínter 
íe,n6 tanun íeouitnr reaiiter Ínter ís 
nódifrer'xiecüda expteíibs reiatio 
num conceptas.Kanc ínterpretatio-
nem dedit D.Thcniasq.-- .depoté-
tia art.s. ad 10. illis veibis: t&$0 
in/iamiquea e/iJjn¿i prctícrit! , & 
^nncipium j u t u r i , non ttimtprin~ 
cipium j u t u r i uicnhr- ejfe in p'^a-
t erit £?3/ed Hluó, quoá efr prjncip^ü 
Jutíir 'r)&Jimiítitr &$ üíi í iur qued 
P ate mitas é j i in fy io ^JedilluJ^ 
quod eji Paternitai Jcinctt $¡¡t n-
ti'a Díuma^epvin f i l i c , Et In 1, aif-
t í n t U i $ , q . \ t axta.ad z.Etinfra 
q.39,* . i . ad 1 Tertiae>pcíitio eft, 
vttcneat illa regula quai.'do extre-
ma identiíicantur cum tet t io^ter ' 
tium cum exti emisadaquaté, fecus 
autem inadíEquaté ; vnde cum eílen-
tia diuína nec fie cum rejationíbus 
adaquate identjficetiir: confequens 
eñ^quod ex identitate rejaticnum 
cum eíleiitia.non cojjrgatur in 
diíunáio realis illa-
rum ínter fe. 
i * i 
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ReUtis fentcnti^ijlatuitur prima conclufio. 
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in pr^cedetih9 




cfie idencice for 
maliter peffec-
tas perfedione abfoiuta tñemix, 
Quod patee: nameo modo^quo de 
relatfonibus pr,xdicarur eflentia, de 
betetiam de iiJis períedio eílentix 
verifican; at dijpq^, contra Scotü, 
& Durandum , oílendimus eíTentiá, 
& rclationesnon dií!ingui diílinaio 
nc reali formali^aut módali,& con-
fequentereílentiam Deideillis ai'fír 
mari identfce reajiter fbrmaliter: er 
goctiam eílentísperféfíío de rela-
tione affirmatur; &- coníeqnéter süt: 
perfcdis idealice fcrmaiiter períéc-
t íone cííentia:. Secundum,quodex 
dicítis colligiturjeft, relationes diui-
nas vt diÜindasabeíTentia inejudc-
re eflentialiter perrectionem efién-
tia;; & coníequenter vtíic diílinóas 
efle perfedas^non reduplic a t i t í c «ce 
quo difputatiocrit , ied j p e c 'ifica-
t i u e . Quod patet cadem ratione: 
co namque modo,quo includunt ef-
fentiam, includunt etiam per feé t io -
nemeíléntia;;at M t d i j p u t a l i o n e 77, 
probauirnuSjVt virtnalírer, & ratio-
ne diftinál^ abefientia.efientiam di-
uinam eílenrialirer claudnnt í er-
go vtíic diftindx includunt cííentire 
per fe ctionern, & cou; eq ucnre r, e ti am 
vt fie diílind:^,períed:<c fjftííC , ]y v t 
accepto f p e c ¡ f i e a t i n e , P.Kquo vlfe-
rius colligitur, abíolute loqucndo 
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dionem; haec namque abíblute cft 
vera propoíitio, relatio efl dimna. 
ejfentiay propter incluíioiicm eflen 
t\x in relationibr s : ergo & hsec ab-
íolnte debec concedí, relatio diut~ 
na efiperjeétio. Qupd íatis ínfínuá-
ri videtür in 6* Synocogenerali Je^  
Jione iS.vbí diciturí Crtdhmsvna 
Jubftantiam ifi tribus Jub/íJienti]Sy 
vmtatem,proptervnionem,JrÍ7ii~ 
tatem propterfubfijientiarumper-
feóiionem', ítibfiílentia; autem rela-
tiones Tunt: ergo de relationibus ve 
re affirmatur , & abfolutedicitur, 
perfedas eílej&pertcelionem impor 
tare# 
Quod igitur in diícrimen ver-
tímusert,an racione conceptus rela-
tiui,quem fuppcraddunt eflentl-E, & 
non íblumratione efléntise inclufas, 
perfeótionem relatiuam ab eílentia: 
perfeccione virtualiter díftindam 
importcnt/ Prima fentencía affír-
mat,loquendo de reJationíbus diui-
nisfubexpreflb concepta Quam 
tuentur Suarez líh.^, de Trimtatc 
cap ,9 , Pro iilareferens Gabrielem 
in iMf t in t l . q . quaji^^art^, Her 
beum diftinéi,2, qua/i ,^ a r t , i , & 
ClitoiteuraJupra Dcímajcmumlih* 
1 . cap .11 , Vázquez d i J p , i 2 Z . per 
plura capita.Arrubal tí/y^io5.Gra 
nadus traéi.j.difp.5./(f¿?.2.Teñet 
etiamex noüris Zumel circa ar t i -
cuhrni* d i Jp .$ .coñc l ,2 .& ' 3, A l -
belda di jp.ójefl . i . exquibusVaz 
quez,5¿ Zumel,negantmultiplicari 
realiter períectiones relatiuas , c z -
teri tamen confcquentíusatfirmaiit. 
Secunda diílinguit inter boni-
tatem tranfcédentalé,qu£e in ínregri 
tate coníiílitJ&: formalemjquas con-
íiñit in conuenientia ad alterum: 
priori modo affírmant relationes ad 
dercperfédionem adeílentiam; fe-
cus autem in fecunda acceptione, 
Hanctenet Fon/eca ^.metaphyfic& 
cap.i.qud/iq.concl,'], Tertia do-
cet,relationes fecundumíe in pro-
pria linea perfectionem dicere , fed 
non explicare illam per refpedum 
ad terminum , fed per ordinem ad 
fubicdum}& fundamentumj& con-
r feqúenter non multíplicari realiter 
in rationeperfectionisi quia funcla-
mentuni non multipl!cacur,/cd om-
nes relationes eadem perfedione, 
etiam rcíatiua,gaudere. Hanc tenct 
Magiíter loannes á S.Thoma difp, 
i j . a r t . j . num.S . Quarta,& veríor 
fententia dcíendit, relationes diui-
nasnon addereperfedionem ad ef-
fentiam , fed fola eífciiticE abfoluta 
perfedione gaudere. ItaAntiquio 
res Thomiüa;.Capreolus in 1. i//?. 
7. quaji, i , ad 1, Aureoli contra 
primam concluJionem.Ytuixzi.CÓ 
tra Gentes cap, J é Caietanus in 
hac qudftione a r t , 2 , circaJolutio-
nem a d q j e q u e n t i a r t , ^ , Ba-
ñez dubiié Nazarius controuerfiá 
2. Canarieníis di[p,$,p,i, Salman 
ticenfes difp,64 dub,2, Serra hie 
dub,^, Tenent etiam omnes Sco-
tiíla: cumfuoDodorc in 5. dtfí.i» 
q*i* Ó - 4. & quodlibeto $ ,ar t , i , 
& 2 , Durandus in j . di/í, 1 . quafi, 
i ,num,i3, &ex Patribus Socicta-
tis Molina infra quatfi ,^, a r t ,6 , 
dífp.2, & Beccanus cap,2,quaji,6* 
Pro cuius explicationc fit 
Prima conclufio : X)ato quod 
relationes addant adéjfentiamper 
jettirnem relatiuamfneceJfario con 
cedenddfunt tres perfebiiones rea-
les relatiua, Ita frequentius Theo 
iogi. Et probatur primo contra 
Vazquexjquiex eo ducituc ad fuam 
íingularem íententíam3quiaíi perfe 
dio in integritate coníiflat,cum 0111 
nes diuins relationes ad vnam Dei 
integritatem concurrant, multipli-
catis relationibus,non multiplican-
tur integrítac'es;& confequenter nec 
perfediones; íi autem in forma altc-
ri conuenknte confiílat,.vtfit realis 
perfedio , reálem diPindionem á. 
perfedibiliexpofcit: vndecum reía 
dones a perfonis conftitutis realiter 
non diílinguantur, non íunt reales 
perfediones, fed rationis tantum; & 
confequenter non funt píures perfe 
díones reales,fed tantum fecunduni 
rationem; at vtrumqiíe íftius Aüdo 
ris didüm eñ íalfum: ergo multipíi-
catis realiter reíationibus,multipli 




























tur i . 
cantur renliüer perfectiones re'a-
t'mx* Probo minorcm pnaio pro 
pfjma parconam ücct iütegrkas ab 
ibluta in períonis non imútiplice-
tur , rciatiuatamen , & pciíonajís 
mukipiicatur iniliis,patcr ñamóle 
eft integra Peí lona, &íiuiiiiter Fi-
liii9;acnon integritate eademperio 
nali.'ereo intcgríl-are rcajiter díner 
fa;& confcqueiíter íi perfeáio in in-
etgfícaté coníiftitaiuütiplicatis rea 
liter relationibus , multipiicanrnr 
realiter períecliones. Secundo: Pa 
ternitas t\\ integra ic]atí056¿ Filía-
tioíimiiitcrintegra rtlatio eft ; at 
integritas Lclatiua Paternitatis non 
cft integritas relatiiu Filiationis:er 
go dirtinguunrur realiterin raticne 
jntegritatis. Deinde pro fecunda 
parte iiiadetur^fi namque relationes 
non elkntpcrtédiones reales infe-
cundo fenfu , máxime quiaá perfo-
nis,ieueílentia,quasperíiciunt, rea-
liter non dirtinguunturjat hxc ratio 
eft milla: ergo & quod relationes no 
íint períeí5lioaes in fecundofeníu eft 
falínm. Maioi eft fundamentum vni 
cum contrarij Auótoris. Minorem 
autem probo:íi namque ratio illaaü 
cuius eífet valoris, fcqueretur nullá 
efie realem perfedionem inl)eo,per 
fedione fmnptapro forma alterum 
perficiente A i l l i cenuenicnte i cum 
aulla ex diuinis perfcaionib'á Deo 
quem perficiunt,rcal:tcr diftingua-
tur;confcqnens eft falfumjcumDeus 
rcaliter íit perfectus; & confequen -
ter reaiibus períéftionibus debeat 
gaudere: ergo & illud ex quo fequi-
tur. 
Sí forte dicaturjDeum eíTe rea 
liter perteáum , ideft rcaliter inte-
grum, non autem rcaliter períedú, 
prout pei"tcaum rciultat,{eu eft con 
cretumíperfedionis realiter conne-
nientis,feu perficientis. Jn contra-
rium obftat primo : quia non maior 
requiritu'' diftinctio inter perfedio-
nem^ perfectibile , quam inter in-
tegras,&: integratum : crgoíiDeus 
eft rcaliter integcr,non obftante idé 
rítate integrantium cum ipfo , erit 
etiam reaiiter perícetus , quamuis 1! 
cius peiTedio realiter ab illo nc dif-
ferat» Secundo nonrequiriturraa-
ior diftinctio ínter pcriectíünemj & 
perkdibiic, quarn inter habens , &: 
l\abitum;at Deus dicítur reaiiter ha 
bensluas relationes : ergo & perfici 
rcaliter per illas, Tertio ;perloní£ 
diuina: reaiiter conltituuntur luis 
proprietatibus reiatiius , quamuis 
ab iliis rcaliter nondiftinguanturi 
quia ifta conftitutio non eíl per có-
poíitionem,fed per íimplicem identi 
tatem-.crgo eadem ratione rcaliter 
períicietur per tales relaticnes , fe-
mé 1 admiftb, quod pertedionem di-
cant raticne dií^iadam á perkdio-
neeíTcntiaré 
Qua; omnia confirmar i poíTunr 
excoquodíi relatiorealis períeétio 
non eílét,quia reaiiter non diílingui 
tur á perfona qnam perficit, lequc-
retur omnipotentiamjV.c. & alia ac 
tributa,reales períediones non eftej 
confequens in dodrina huius Ando 
ris admitti nonpoteft : ergo ñeque 
dicerepoteft quod relatio,realis per 
fediononcft , quia reaiiter non di -
guitür á perfona , quam perficit. 
Sequela cuidenseft ; cumattributa 
á natura diuina reaiiter non di— 
flinguantur. Minorem autem pro-
boj ex eo namque quod relationes, 
reales perfediones non funt, infcrt 
Vázquez,nuilum eífe inconuenicns, 
quod rjatcrnitas inratione perfec-
tionis Filio non cotnpetatjquia folu 
ci déficit per tedio rationis: ergo ex 
non connenientia periedionis, quse 
taliseft^ió rcaliter, led per rationc, 
nonfequitur in períonis diuinis ne-
gado íümmxpeí ledionis;at ex non 
conucnientia alicuius diuiilí attribu 
t i ad aliquam ex períonis diuiniseui 
denter intertur íumme peí fedam no 
efle, dequonullus dubitarc poteft; 
ergo accributa non iunt pertedio-
nes rationisjíed re^ies-& confeauen 
rer realis indiftindio relatíonum á 
períonis cbftarc nequit, quo minus 
reales perfediones íint. 
Si fortedicatur,defédum artri 
buti priuatiuum efte.;eo quod cü illo 
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íitionem;& i d circo, quarr uis realis 
perílxtio nonfit,íed rationis,aicgue 
re deíeCtum fuminsc perfeclíonis, fe-
cus autem relationis defcdus , qui 
negatiuus eft ratione oppoíitionis. 
Jnc ntrariumobfíat:ergoiam de 
fectus perkaionis relatiua: nóideó 
non arguít: defedum perfedionis su 
mx , quia perfeóiiorcalis non eft, 
íed quia opponitur fuo correlatiuo; 
& confequenter quamuis realis íit 
perfedio id ipíum refponderi pote-
rit,ícilicet defedum perfedionis Pa 
ternitatis in Filio,non interre Filiü 
honeflefumme períedum ; quia l i -
cet re aiis perfectio íit3detedus tamé 
eius,negátiüüs eíl ratione oppoíkio 
nisjquam habet cum Filio. 
Secundo principaliter conclu-
íionemoftendo contra tertiamíen-
tentiam: eo ipío quod relatio addat 
eíTentixperfédionem relatiuam vir 
tuaiiter ab illa diítindam,ratio per 
fedionis eft communis per ratione, 
& formalem tranfeendentiam abfo-
IutOj& relatiuojatqUcE fie funt com 
ínuniajmultiplicátur realiter admul 
tiplicationem realem relationum,vt 
conftat in realitate,vnitate, & enti-
tate,qii3e multiplicantur realiter,co 
quod gaudent communitate prxdi-
da: crgo eo ipfo quod relationes ad 
dantadeílentiamperfedionem reía 
tiuam virtualiter ab illa diftindam, 
multiplicatis relationibus multi-
plicantur realiter pertediories. 
Tertio contra eandem lénten-
tíam fuadetur concluíio: quse conue 
niunt relationibus ratione eflentiaj 
inclulíE,& etiam rationeproprij, & 
rclatiuí conceptus, nonpoííunt non 
multiplicari realiter , illis multi-
plícatíSíVt conftat in realitate, vni-
tace,& entitate: dicuntur enim plu-
resresrelatiuxjplures vnítates , & 
plu resentitates ; quia realitas,vni-
tas,& enti tasjCompetunt relationi-
bus non folum ratione e í l én t i x i n -
cluís,fed etiam ratioíic fui concep-
tus proprij, quo ab efTentia diftin-
gnuntur; at eo ipfo quod relationes 
addarit ad eífentiam perfedioncm 
relatiuam virtualiter ab illa diftin-
dam , illis conuenit ratio perfedio-
nis,non iblura ratione eflentíx, quá 
implicité inciudunt; fed etiam ratio 
ne conceptas reIatiui,quo ab effen 
tia virtualiter diftinguuntur : ergo 
co ipfo j quod addant fupra cf-
ícntiam perfedionem relatiuam, 
multiplicari debent in ratione per-
fedionis , multipiicatijiie rea--
Quarto: namfiob aliqnamra-
tionem non multiplxarentur reali-
ter in ratione perfedionis,jmaxime 
quia hace non expr imitar per ratio-
nem ad terminum,fcd ex fundamen-
to defumitur , quod vnum, te idem 
cftjat ha:C ratio cñ milla ¡ ergo hc-
ceífario debent multiplicari in hy-
potefifadain ratiche pededionis-
Probo minorem i ratio hypoftaíis, 
feu perfonalitatis , non éxprimitur 
indiuinis relationibus per refpedú 
ad terminum, fed ad perfonam ; 8c 
támen multiplicatur realiter in diui 
nis relationibus : crgo quod ratio 
perfedionis non exprimatur peí 
refpeduniad correlatiuum ,fedad 
hindamentüra,non probat non mul-
tiplicari realiter in illis. 
Dices, fubíiftcntiam multipli-
cari,quia de conceptu iilius eft , in 
commiinicabiÍitas,ex quo nalcitur^ 
quod in illisi jelátiones diuinsc oppo 
nantur ; at de ratione perledionis, 
étiam reUtiux incommunicabilitas 
feu oppoíitio non eft, & id circo in 
diuinis réjationibus non multipli-
cantur realiter. ^ éd contra primo: 
nam íi opponuntur in ratiche hypó-
ftaíis,quamuis non exprimatur per 
comparationem ad correlatiuum: 
ergo ad oppoíitioiiem inter relatio-
nes neceíTariüm noncft,qiiod id, ih 
quo opponuntur , exprimatur per 
tefpedum ad terminumí & confe-
quenter etiam íi ratio perfedionis 
relatiux non exprímatúr refpcdiué 
ád correlatiuum, critinter relatio-
nes oppoíitio realis in ratione jper-
fedionis relatiua: ; ex quo vlte-
rius infertur realis multiplicatio. 
Secundo : eo ipfo quod perí tdió 















matur per comptratíonem ad fun-
cU;nentu¡ii,Jebec in voluere, &f ad 
jequacé conneftí cum conceptu kd 
ipíius Patetnitatis, alias quoaiodo 
ad vltiiTium,^ díííereiitialem con-
ceptum Paternitatis poterlt per-
tinere?at non alia ratioiie Pacerní-
tas in ratione h^ooft^is hñ rea:i-
ter á Filiativone di^inítaj & cuín i l -
la in compoíibiüs in eadem perjona, 
nííi quiajCtíi non exprimir concep-
tum rercrendijiüiim tamen imbibit, 
¿V cum illo conne¿Hrur: ergo eadcm 
ratione pertéctio relatina Pacendca 
tis reaiiter á períeftione relatina Fi 
liati cnis deb^t diít;ngui. 
T er t i o: pe r fe d ib Pátera itat i SjCo 
ipfo qnod relátínáfít, debetabilla 
lub diliérentia'd, <?¿ propria ratione 
pi-a!piarijat qnod ab illa prout íic co 
uenis, propriú eíl Paternitatis , & 
slijs incommnnicabííe: ergo eoip-
ínquod illíLisperte:;t;o reiatiua íitj 
debet eíle reaiiter incommunicabi-
lis Filiationi; atque ex coníeqneiJti 
reaiiter ab iiia dil>ingui. Dt ñique 
trad:'ta íohit orcijcküt: ínPaterni 
tate prout abefiémia diilin^la, & 
ad lineam rc!ariium fpeétante, non 
dantur j-brn-iaiitates virtualiter ex 
ár^iíó diñin3tT ; ^cíi ferfedio rela-
tina ParernitatiseiTer Fdio cónimu 
nicabüfs.darentur .in illa tormalira-
tes diílínctx ex ^quo vii tualiter: er 
goco ipíb, qnod perfeíiio relatina 
fir,debet eíFereaiiter incommunica-
bilis. Jorobo miaorem : nonenim 
alia euidentiori ratione probant 
Thcoíogí Ínter paternitatem , de 
edentiam , diftinátionem virtualcm 
ad^qnatam , niíi quiaeílentíaccm-
municabilis eíl Filio , jecus autein 
Paterniras : ergo fi perleáio rela-
tina Paternitatis eílet Filio commu 
nicabilis, & Paternita.s fub concep-
tu rc lérentis, ihttñ& hypoftatica:, 
non eíl communicabilís , dabuntur 
inPaternitate prcut Ipedat ad linea 
relatiuam , & ab eíkntia virtraliter 
difl'crt, formalitates diílinct^ 
difiine'lione virtaali ad-
aquata. 
, ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ V r í ^ ^ ^ i 
w^^jri» t ^ ^ í i te^l^a 
o/l&WS O'vSí? 
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Argumenta folunn-
TV 7Kc fundamenLa coutrarlcru 
X >] álicuius ponderis íunt. Pri-
mum eít Vazquijexinde infe 
rentís reiationes noncíle reaksper-
tectiohes , perftdicre iuirpr.a pro 
íorma alten coiiuenj€ntí,-qjLÍia ínter 
perfedioneró íic acceptam, ¿¿ p é r -
feá:ibiie,.debeteíle rtaíis diftínctio; 
eo quod perf"e¿lio realis debet rcali 
ter jpeiíicere}nihil autem poteft It ip 
fum perficere realiter;aí: inter reia-
tiones^ eflentianj, ícü períonas có 
fiiiutas per illas, realis diilinctio no 
eft: ergo dici nequeunt reales perfe-
cciones. Sed iam cenílar huiusíun-
darnenti imbecillitas,ad qi 'rd t e í -
pondeo ciílinguendo maiortin: Ín-
ter perfedionem compoíitíue , aut 
informatiue perfície^níem , conce-
do maiorem: perHcienreinper iden-
t i t a t em negó maiorem : fedadhanc 
ad fummum requiritur virtuális 
d i f t i n d i o , &r conccííaniinori, ne-
gó confequentiam. Ee inflo ar-
gumentnm , tunj in attributís .quee 
reales perfedfones eíle honti-
ncm contra Vázquez cílendii& t á -
men á natura reaiiter non díílinguú 
tur. Tum etiam in eoníb'tutióhe per 
íbnarnm per reiationes, quae realis 
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tant t x 
D . Th . 
Refp. 
Secundo alij argumcntantur ex 
D . Thoma infra qu<eft, 42. art, 4 . 
aa 2. vbidoccc, quod íicut cadctn 
cíTentia ,quaí iu Patre eít Patcrni-
us, in Filio eít Filiado , ita cadem 
dignitas, qua: in Patre eíl Paterni-
tas , in Filio eíl Filiacio : ergo ex 
mente D . Tbomx dignitas, feu per-
fetífcio realisjin relationibus nó mul-
tiplicatur. Relpondeo totum hoC 
verum efle , caternm indeid prouc-
nitjquia dignitas, ^perfedio , non 
rclaciuc, íedrolum abíblutc dicun-
tiir,vt conftat ex D . Thoma ibidem 
negantis hancefíe bonam coníequé-
tiam , qutdquid dignitatis habet 
Pater , habet Filius; Paternitati 
habet Pater: ergo Paternitatem 
b ibet Filius ) mutatnr enim quid 
in ad alíquid , id eft abfolutum in 
relatiuum, fi autem dignitas , aut 
perícclio in maiori importara ab/o-
]uca non cflet, taüs deíedus non 
committeretur:ergo fentit D.Tho-
mas , quod fi dignitas j&perfedio, 
dicercntur relatiué, ajiquam digni-
tatem in Patre repertam, noninue* 




ma in 1. diñindione 33. quxíl. T. 
art. i , ad2 . Qupdficut in Filio eji 
ejft eJJ'entiay ita, & effe Paternita-
t i sequía in diu'mls nfi eji nljl »num 
efe, vbi condiílinguendo cííe eflen-
tia; ab eíle Paternitatis, non potefl 
accípieíTe Paternitatis pro eíTeab-
íolutoeííentia:, fedpro elFe relati-
uo,&: ait conuenire Filio , qnía in 
diuinimon eft niíi vnum cfle; ergo 
non lolum eííc abfolutum eílenti¿e 
non multiplicatur in relationibus, 
fed neceílc relationum,quamuis re-
Jatiuumfít^'nillis multiplicatur. h \ 
quo vlterius colligitur,quod quam-
uis f>erfedio relationlím relatiua fit, 
poteiit in illis immultiplicata ma-
nere, Hoc tairennihil vrget: nam, 
ouodD.Thomas non Joquatur de 
efle Paternkatís r elatJuo,euidenter 
conílat,exeoquodeífeeflenns , & 
eííe Paternitatis, afserit non diílin-
gui, fed eífc vnum,& idem,quod ¡n-
teiligendumeft de identitate eciam 
virtuali-,nam formalis identitas etiá 
inucnitur inter rationem Paternita-
t i s ^ rationemeflentis,& tamenD. 
Thomas afíerens efic Paternitatis, 
& ciíe eflentisenon diftingui, docet 
rationem Paternitatis, & rationem 
cílentiaídiñingui ; cum autem hace 
non diftinguantur niíi virtuaiiter, 
hanc diftindionem negat inter eíte 
Paternitatis , & ellentiíe i atíi eíle 
Paternitatis relatiuum cílet, diilin-
gueretur virtuaiiter abeífe eífentia: 
abfolutorergo D.Thomas non con-
cedit eííe relatiuum Paternitati. 
Necobílat , quod D . Thomas cen-
diñínguat; hanc enim diftindionem 
nonponit inter eíle,Ce cííe,fed inter 
illa, quibus communicatur eíle, íci-
licet Peternitatera,& eílentiam. 
Denique obijeiunt: id , quf d 
conuenit relationi non ex habitudi-
ne ad terminñ, led ex ordinc ad fub-
iedum,& fundamentum,non multi-
plicatur in diuinis relationibus; at 
períedio,efto íit relatiua, non con-
uenit relationi diuinx ex ordine ad 
terminum,fed ad fubiedum, & fun-
daraentum : ergo quamuis relatiua 
íit,realiter nó multiplicatur. Minor 
cum confequentia tenet. Maiorem 
autem probo primo: quianamque 
cííe,feu.exiftere, conuenit relationi 
diuinx rcfpediué ad fubiedum , & 
non ev ordire ,qiiem dicit ad corre^ 
latiuum, vnieum, & idem eíl in óm-
nibus relationibus:evgo omnequod 
relationi conuenit reipediué ad iiib-
iedum,&: fundamcntuin , immuití-
plicatú manet in relationibus diui-
nis. Secundo : nam m ultipl icario 
realisinDeo folum poteñ oriri ex 
oppofitione relatiua-, atin eo, quod 
relationibus conuenit ex ordine ad 
fubiedum,& fundamentum, & non 
ex ordine ad terminum , relatiué no 
opponuntur;cum reJatiua oppofitio 
non íit cum fundamento, fed folum 
cum correjatiuo: ergo id,quod con-
uenit diuinis relationibus ex ordine 
ad fubiedum,feu fúndame tum, non 
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Rcrpondeo negando niiiorem 
ábroliue : initacnr enüTi m ratior.c 
tornice Xxy^oxUÚcx , qiia* reiacioni 
couenic reíptctiue ad iubieCtum^i 
nonexpreíTe e.v conceptu ad corre-
latii-u-.üiík tarnen jnuitipíicatur rea 
liter iii reiatíonibus djinnis.. pri 
ma r. probatione;n negó cauíaleíi), 
iedquia exilknua reiationum non 
relatiuajíedabloluüa eftjvtex mjra 
dicend s conílabir. Ad íecundarn 
díibnguo maiorem*. ex oppoíitionc 
relaciua explfcaca, auc iinpjicata, 
forraialiíer,aut: toniiexiue talij con-
cedo maiorem : pr^díTc ex op--
poíitionc relatiuaexplicata , & for-
ma] iter tali.negó maiorem,£e diílin 
guo¡r.inorem: explicite,& íbrmali-
t£r)concedo minorem: iinplicitej&: 
conne\iue,nego minorem,^ conie-
quentiam. Iníloque m rarione fub-
riílcnda-,qn,x multiplicatur reajirer 
in dminis rela'cionibus \ & tamen cu 
ex ordine ad fubiedum íiimatur,nó 
cxplicatur in illa formaliter rela-
tiaa oppofitio, íed impJicatur folú, 
Se exactiue ¡ nportatur : quia ergo 
coipíb quod perfe^lío relatiua íit, 
debet implicare oppoíicionem cuín 
termino , & illam exigere : coníe-
qucnseft,qiiod eo ipfo debeatmuiti 
piieari realirer. 
Sed vrgent;quia ílat bcile rc-
lationem in J3eo opponi cum alia 
rclatione íibi eor;eIatiua in ratione 
reípectus oppoíitij& taraen in ratio 
ne relatiua encitatis identificari cu 
alijSjGum quibus non opponitur,vt 
coníl.at in fpiratione adiua, qu^cre-
latiue opponitur Spiritui Sancto1& 
tarnen identificatu" in ratione enti-
tacisrelatiui; cumPaternitate^ Fi 
}iatione,qinbi]snon opponitur: er^  
go íi relationes per fonales non op-
ponuntnr in periedione relatiua, 
prout diíMncta á fundamento , etíi 
miiiciplicetur in ratione refpettus, 
poterunt in ratione perfedionis,et-
íi relatiua ík,non multiplicari rcali-
ter» 
Rerpondeo conceílo antece-
dcnti,& coníequentia, vt conditio-
nalijiiego autern poísibilitatem coa 
ditíonis:efterim impofsibile > quod 
perfectio reJatiuaíir, & Patermtas 
v.c, cpponatur Filio in ratione icí-
pectus, & non fii rarione pertectio-
nis^ pocfe-il quidcái contin¿ere,quod 
relatio etiam í'n racione cntitacis re 
latiujE identiíicecur cum aiia reiatio 
nsjcui non opponitur , quod autem 
á relariuo íibi oppoíito non diilin-
guatur in aliquo relatiuo omnino 
eíl impofsibile , st fuptrius árgue-
bam: vnde.ecíi pofsií: fpiratio actiua 
a Paternitatc,a¿ Filiatione3ad qius 
non refertur,realicer non diftingui, 
etiam in ratione relatiuce entitatis, 
omnino tamen repugnat perfédio-
ncm Paternitatisrelariuam efie , & 
non diílingui realiter á Fiiiatione, 
cni opponitur in ratione reipec-
tus. 
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Écnnda Concluíio : Non fun t 
^concedsnia in Deo tres per je c-
t t o m s reales Teíatiu<s. Hanc 
ñatuo contra primam íeh^entiam. 
Illamque probo primo : in Deo nó 
funt concedendcc tres ma^nitudines 
etiam relatiua;: ergonec tres perfé-
élioncs. Conícquenriaparet pritóo: 
nam iuxtá Diuum Thomam infri-
quceft*42* ar£*4. magnícudo I)ei 
idem efi: quod Dei perfedio. Tum 
etiam; quia ideo tres magnitudines 
negantur in Deo,nc alicuiex perfo-
nis diuinis áliqua magnitudo non 
copetat 3 & ne in ma.gnrtudine íum-
í.9 l 




me non ádxquentur ; at idcmeíl in-
conui nicns^uod alicui perlón-^ aji-
qna perieclio non competat , & 
tíboá (n rJtione pertéctionis íbm-f 
m3 non ad^quencur* ergo eadem ua-
éídncvqua cees magnitudines negan-
tnr i¿'>JDea|cfeüetit ctiam eres per-
fe diones iniilo negari.Ancectdens 
eít expreíium in doctrina Auguñini 
pluribzís in locis ,pra.cipüe Mh% 5. 
de Tñn i t . cap. 8. 9 ^ 10. verba 
illiusincapite S.hacc funt : Quem-
admodum enlm Dcus eft Patet'yFi-' 
lius Denseft^ Spiritus SanBus 
Deus e/i^non tamen tres Déos dici-
mutjeclvnum Deum; Ha magnus 
Pater^nagnus Filius ^ magnu s Spi^ 
ritus Sancius, nü turnen tres mag-
¡ed vnus magmiJ^ ad finem ca-
picís: nuiiaicimus tres ejfen-
t í A s ^ i c ncnuicmus trej magnitu-
áines jfed vnam ejfentiam, & vna 
msgiiit iídínemÁaipíum docecper-
petuo D.Thomas5p.xcipue iníra q. 
42.art.4.ad2«i111 sverbis: Í - ^ ¿ -
üem ejjentia , qu<e in Patre efi Pa-
iermiaSyín FtlLo3ellFiliatio , fre, 
Sehtiútergoaperte Angnftinus, & 
Thomás , non effe concedendas in 
Dco tres magnitudines, aut tres dig 
nitates,íed vnam tantuííi. 
Refpondent contrarij, Augufti-
nutn,&: Doótorem Angclicum, lo-
qui de magnitudine abfoiuta eflén-
tia?,nQ de magnitudine relatiua, vel 
ab vtraque abftrahente. Sed contra 
primo : ñamad boc negabant tres 
magnitudines,vt faiuarcnt perfona-
rum squalitatem contra Arríanos; 
atíi prater magnitudinem abíolutá 
effenti^ , eíl'ent tres magnitudines 
relatiux,Ariíanorum argumentum 
inrolutum relinquerent ; cum licet 
faluarent períbnarum ícquaiitatem 
in magi.iitudine abfoiuta efientia?, 
reílaret illis íaíuare ^qualitatcm in 
magnitudine reiariua , qua? in rcla-
tíoñibus multiplicaretur: ergohjec 
interpretatio eft omnino iñfülS-
cicns. 
Seeüdo» Secundo: nam Auguftinus equi-








I . De Diulnis RelacioRÍbüs> 
ad vnitatem, & negationeai íBujti-
plicationisiatefíentia)& omnípotc-
tia. taíí tcr obtinent vnicatem,auod 
nuíktenus mukipjicantur , nec ab-
foIuLé,nec reiatiue:eigo sét i t mag-
nitudinem taliter vnaraefíe , quod 
nec denturpitiresmagnitudines ab-
íolutx^nee relatiua:. 
Tertio: qui áílereret cííentiam, I ^ ¿ ^ ¡ Q 
& omnipotentlam,diei abfoluté, &: 
re]atiue)& primo modoeíle vnam, 
fecundo muitiplicari , maniíéfté le 
1 opponcrct Auguitino aílerenti efsé -
tiam,6¿: omnipotentiam diei ad fii 
& non muitiplicari; at eifdem ver-
bis, imQ,6¿ comparatioñe cum ef-
fentia faíta, docet magnítudiné dici 
ad je^ Sc eíle vná, quibus id áffirmat-
deeííentia, & omnipotentia : crgo 
qui affirmant magnitudinem dici 
reJatiué3&: rea]itermu]tjpIkari,Kia-
hifeílé Auguííino ic oppominti 
Quarto:fieft iñ í)eoinagnitu- 2 1 
do ab ío lu t á^ nonmuitipiieata, & Quarto 
relatiua multiplicata realiter, con-
cedendumeft abfoluté Patrem Fi-
liumj& Spiritum Sanclnníjeflc tres 
magnos, nedum adieéiíue, fed etiá 
jiibjlantiue'i at Auguílinusexprefse 
docet non eííe tres magnos, fed vná 
magnum , íicut non funt tres omni-
potentes, fed vnus omnipoteris, nec 
tres Dij^fed vnusDeus:ergo centra 
Auguftioum conceduntur tres mag-
nitudines reiatiua?. Probo minore: 
quía namque rcalitas dJcitur ahjolu-
íe^Sc re¡atíut} ábfolüté conceditut 
tres Diuinas períonas, eíle tres res, , 
& eííe vnam rem, fecundum rátione 
eílentiss^ primuiii rationéfui,^ no 
folum dicuntur tres res relatíu.T:er-
go f¡ detur magnitudo eílcritis abfo-
iuta , & magnitudo relatiua multí-
plicata^non folum dicentur tres per-
íonas tres magnirí/^í/^^féd etiam 
tres mzgni ah/olute, 
Deniouo tradita folutioreíjci-* 
tur: nam D.Thonusioco cítátó&%-
firmat ^qualitatem diuinaruníi per-
fonarum atteodendam non eííe pes-
nes relationes , fedp^nes abfoiuta; 
at íi pr^ter magnitudinem abfolu-















tudines rclrdivx>xquo.\ltas perforé 
rum debsrec aectudi nedum pañíes 
ettmtimi, íed cciarn pf nes rélátio-
nesrevgo ccíntta D.Thomam tra-
duntur* mti magnitudines rciaciits. 
Probo iniuorem: ífcqualitas in rnag-
nicudíne molis fundata attenditur 
peines omaem niolem quantitatis: 
erc^ó 2:qnalíi;as in magnitudine vir^ 
tntis atrendi debec penes omneni 
quantitar&iri virtutisS ^atíi relatio-
nes dicerenc magiiítudmem reiati-
uam5ganderent quancitate virtutis, 
qux tíiftil almdeíl^uani perfedio: 
ergo poenésipfas atcendi etianidé-
bet fumrna ísqualitas in magnitu-
dine perrónaruindiiiinaruni. • 
Secundo principaliter fcadetur 
conéluíio; eoipío quoddentar tres 
perfediones reales rélatiuxjcuivis 
t x diuinis péríonis neeeílárioeft dir 
cendum, quod aliqua perfectio non 
conipetat; at hoc curtí' íumnaa- per-
íéctione, Sc í^umma £cqua]irat-d diui" 
narura períonarum non poteíl corn^ -
poni:ergo nec néspcrlcctioncs rea-
les relatiua:. Maior conftañs vide-
tur : Patri naque nón conuenit: Fi -
liado,nec .Filio Pateríiicas,nec Spi-
tiivÁ Sañd:o'Filiatio,& Patemítas: 
ergo ü Paternitas^ Filiatio, realeá 
funt perieci:icnes,realiterqüe diítin* 
dix , ciüvis ex diuinis'perfOnis alív 
qna períeCtionon conuenit ¿ Patri 
feílícet perfeclio Fíliactónis-s í i l io ' 
per fe d io P a te in i t a t is, &: he utr a Sp i -
ritui Sando. 
Minor autem probatur primo: 
nam AuguflinusA Thomás, vt fál-
uent ¿qualitatehiin fumma magni-
tudine intér diüinas perfonas3negat 
in Deo tres raagniuldines-realicen 
ergoquía lentimií cum muldplica-
tione raagnitudinis , autpertédio^ 
iiis,neefiunmam períedionem, nec 
fumníum magnitudinis "ícqualitate 
ínter diuinas perfenas fubíifterc. 
Secundo : id , quod á forma íum-
me perfedanonperncitur adsequa-
tc, fummé períedum no eft, & quod 
gaudet pérfectione eflentiáliter ab 
alterius periedione diílinda, neceí-
fario comparatur, vel vt excedens. 
t í 
M 
aut exceiTuni ab ípfo; at i\ Pa tri ají- ji 
qua periedio Filio piopiia non 
competarJ& é conuerlbjneuter illo-
rum á Diuiiia eí]entia,quí£ef}: forma 
fummé perfeda , adsquaté perñci-
tür; cum neutri illarumomnem fuá 
perfedionem tribuat , & gaudent 
periedionibusdiftintiseíientiariter: 
ergo nuilus iliorum eft fummé per-
íédus, nec inter fe gaudét omnimo-
da a;qualítate. 
Huic argumento varié refpon-
deri foíetab Authoribus contraria; 
fententióc. Primo relpondet Suarez 
vbijupra 'cdpciie iQ.nunu /.nulíam 
efíe perfedionem íimpjiciter íimpli-
cem ,"qu£B negari poísit formalíter 
de ajiquaex diüinis perfonfs,perfec-
ta o nes-autem non íimpliciteríimpli-
ceSjduarés funt relationesjpofié qoi^ -
dem negári fbrmajiter , non autem 
eminenter quiaquaruis ex iJÜs in 
quauis perfdna eminé'nter contine-
tur, ratione eííciítice "illas continen-
tis íórnialiter, vtáuüém aJiquid íi£ 
fummé ^rícd:um5,&: á nujjo exceda-
tur,fafficit habere fbrmalíter om-
nem pérfedionem íimpjiciter íim-
Dlicemj& eminellter aliasjquse íim-
pliciter íimplices per fediones non 
funt. • .: \. . 
; Sed ifiafoi^íio non fatisfacit,6c 
Tsijciti\r ^r'iífiG;::'; naiii dátoieiat io-
nes cííe per I ® iones réiátinas, erút 
périediones :ííiiíiplicice-r Emplicesj 
cum Ín-iíÍdiÍM'dúo;í>ei^iá,Íint WiS^  
! j ^ p í Í ^ f á M Í p ¿ j ^ ^ | f t í ^ ad ra-
tibftéM-'í^'ffeibniis'- íimpliciter ÍHH-
piieis fiiffíciens non eííé non pote-
rit Suarez aliqua ei&aci ratione 
fuadere : ergo íi de ratione fummé 
períedi eft habere fbrmálitcr om-
nern perfedionem íimpliciter üm-
plicemjno poterk ratio fammi per-
fedi in perfónis faiuari cum caren-
tía perf^dionis relariuaí. 
Secundo: namomiífa quaeíl/one 
de nomine an eílent , vel non e fíent 
perfediones íimpliciter ñmpíice'is, 
eííent tamen perfediones nihiJ ad-
mittentes imperíedionis ;at de ra-
tione fummé per fedi eíí: continere 
formaliter omnem perfedionem5de 
2? 
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Sed con i 
ira» \ 
c. ius conceptu imperfecrio non cíit 
ergo non itaiec lumaia períbnarum 
pertcttiocúcaientii aiicniLis ex i l -
lis íbrmáliter. Probo minorem pri-
mo: noneflec Deus in re íümmé per-
feaus,íi aliquaexdiumis reJatipni-
bus ¡llt tormaJirer non conucnircc, 
íuppofito , quod relationes períec-
tiones relatiux íint; at non alia ra-
cione , niíi quiaperfeáiones efient 
nullam in fuiscóceptibusimperfec-
tionem importantes: ergo de ratio-
ne furnme perfedi cft formaliter có-
tinere omnem iliam perfectionem, 
qux in íuo conceptu imperfeáio no 
eft.Secundo: nam ad radonem fura-
HJC, perfedi aliterrequiritur conn-
nentia perícólioniíi de cuius concep-
tu imperfe¿tiononeft,ac continen-
tia illaruni pcrfcciionum^qusE in íuis 
conceptibus imperíedionem ajiquá 
dicunt; at reípcclu iítarum reqmri-
tur continentia eminentialis : ergo 
reípertu illarum eíl deíiderata có-
tinentia formalis. 
Reípondebisjveram efle minore 
deperíedione debita , lecus vero fi 
debita non Íit ,rel3ciuaauiem FiJia-
tionis perfectio non debetur Fatri, 
ideó fine iUa,vt formaliter habi-
ta, poteíl faluari ratio fummst per-
fectionis inPatrc.Sed contra: de ra-
tione íumme perfedi eí> , quod il l i 
omnis períedio abfque imperfedio-
nedcbeatur,quo circa Deusfummé 
perfedus noneílet, fialiqua huiuf-
modi perfedio ijlinon efíct forma-
liter debita; ergo vcl Patcr fummé 
perícclnsnonclljvel i l l i omnis per-
fedio abíq; impertedione debetur. 
Dices,Deü efle íummé pertedum 
in omni genere,^ ideó ¡llieflc debi-
tam omnem períedionc abique im-
perícdione^Pater auté licet vtDeus 
in omni genere innnitusíit, & ideó 
proutfic omnes relatiaas perfedio-
nes íibi idenriíicct, vt Pater autem 
folum in perlonali linea iníinitu- eft, 
& ideircó non debetur i l l i continé-
tia formalis omnis pertedionis abf-
que imperfedionc. 
Sed contra:Deitas vt fummé per-
fedain omni genere conuenic Patri | 
forma!iíer,aliás Pater nó eííét per-
fedus LcuSjConcra íídei tiodriním; 
ac Deitati, reaupl ratií. e ve n Fa-
tre,non dcbettir Filiatio : evgo enfi 
íumme pei-ítdo in omni gencifc^Fi-
liatio non debetur vt formaliter ha-
bita; & coníequenter periedio ncQ 
efi, vel fi perfedio eft,debcbiturDei-
tati iórraaliter prout ccnuenitPa-
t r i , 
Tertio principaJifer tradftam ío-
luticnem reijcio.Deitauni centirc-
re eminenter omnem perícdícJ:tra 
Filiationii c-lt iliam radicare vil tua-
l i ter j cn enim iíla ccnt.ner.tia cali-
fa] itatisefi.:at L eJtasncn ccnucnic 
Patrivt radicans Filiaticrcm.-erfo 
non coruenit i l l i vtemínenter con-
tinens ciusperlcdicmm ••> & coníe-
quenter in 1 at; e non continetur Fi-
liaticnisperiedio íoimaliter , nec 
emitenter. 
JDenique reijcitnr: eo ipío qued 
Paterniias periedio relativa ílr, rea 
liter a Filiaticne diilinda ,eO per-
fedio realiter diíi inda á períedicre 
Filiationis^: ccnícqrenter arqualcs 
I eflé non poíjtnt; quja vt ccírmunís 
Í Philoíc{ hia tradit,dua: ípecses, ieu 
j dúo eííentialiter dííiinda. ron pof-
funt inter lead£quari,íed necefiario 
debet inter illa intei ueni¡e cxceílus, 
aílerente P h i l c í c p h o ; f . t e£*Ji't 
sut numeres , inter quos eo ipíb 
quod intercedat eí?entialis difíinc-
tio,£Equalitas ¡n rationc numeri m-
tercedeienequitrergo Patei ,vt Fa^ 
ter,&: Fil:us,vC Filius inpej ícdú re 
adsqnari non poflunt, te ipjo quod 
relationes periedicnes ÜKZm f en 
conuenícntes ómnibus perícnis íor-
malircr: inxquslitas n.?n;que íbrma-
rum in fuis coneicn's rciucere,t il ne-
cefie. 
Suavez vbi fupra nu,'?.>.p.(¿* jo , 
reieda íenrentia Ciitouei aderentís 
Paternitatem formaliter djeere ma-
iorempei fedionem, quam Filiafio, 
refponder, Paternicatem , S¿ Filia-
tionérationeeflentiae incluííe aqua-
litatemhabere ,ratione autern nú, 
quia funt diuerfs ratÍGnis,nec squa-
i iesjnccinsquaies efíe, quia aqiial i-
-r rtn— mmu i-— ••Tnwmi m--- -, m ,tm i . — — - — 1 1 
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tas,fcu irsequalitasfolum reperítur 
inter habenria quantitatem ejuídem 
rationis.Sed contra : natn Paterni-
tasA Filiado conueníunt, ctíi ana-
logicé,inrationc rdationís;at con-
nenientia análoga in aliqua rationc 
communi cutn diíferenLiaeííentíali 
fuffícit adinaEqualitateín,vt coníUt 
in decemprn2dicamentis)qii2E ana-
Jogicé folunri conueniunt inente,& 
in^qualia íunt, cum íubñantia om -
nía alia in perfedioae excedat, & 
ipía inter ie insequalitcr comparen-
tur: crgo inter Paternitatem, & Fi-
liationemert fuíHcíens conueniétia, 
vt comparentur inter íe quoad ra-
tionem a?qua]is,aut insequalis. 
Secundo refpondet^quidqindiít 
de fpeciebus creatis , anneceíTario 
in^qualeseíIedebeantjPaternitaté, 
& Fiiiátionem in iuisproprijscon-
ceptibus cequales efie \ eo quod tam 
perícaum terniiimniJ& fundamentú 
habet vna,atque alia : vnde ínvni-
uerfumneceflarium non efl:,quod Ín-
ter per fediones eíkntiajiter diuer-
fas.in^qualitas iiitercedat,quod etiá 
tenentur fate.-i, inquit Suarez , qui 
docent perfedionem non dicere: na 
efto ita íit,negare tamen nonpolsüt 
eflentiaiiter diíferre, & tamen fine 
exceflueíTentia]i:nonergo eü de rá-
tioneeflentiaiiter diilindorú, quod 
inaqualia íint.Sed cótra primo: íun 
damentú Patermtatis eíl generare, 
& FiJiationis fundamentem eíl ge-
nerari;at de generare,&^enerari,íi 
perfectionemdlcantjeadem efl diHi-
cultas quoad insequalitátem , ac de 
ipíis relationibus ; ergo rationcm 
aequalitatís ditiinarum relationum, 
íiippoíito^uodperfedionem dicát, 
per sequé difhcilé reddit Suarez,^ 
principium petit,dum ad fnndamé-
t i vtriufque asquaiita'tem rectirrit. 
Secundo: non fíat diflerentia ef-
fentialis in quantitatc diícrcta abf-
q ue in^qualitatc in ratione numera-
tionisjíiue in creatis, fiue in diuinis: 
ergo nec differentia in quantitate 
períédioniseííentialis iubíiílere po-
teft íine ícqualitate in per fedionc,fi-' 
ucin DeOjíiueincreacuds, 
Tertio:nam quia vnum attribu-
tum virtualiter ab alio diílinguicur 
in ratione perfeclionisjvnumeft v i r -
tualjterperfed.us altero in v e r i o r i 
Theologorum íententia , q u a n v i s 
non per participationem,íed peref-
fentiam íinttaiia i at natura diurna 
virtualiter efl ómnibus attribuds 
perfectior: ergoíi perlrd^onesdiui-
nx relatiuse^ealiter, ^ eflentiaiirer 
d i f t í n g u a n t L i r j q u a n i v i s per part'ci-
pationem tales non íintjfed per efsé-
tiam^vna erit altera pertedior. 
í Denique reijeirur dida lolutio: 
ex illa namque íequitur,duas cogni-
tiones creatas ípecificé diferentes 
eflé sequales ínter fe; confequens nó 
admittit Suarez: ergo dida íblutio 
ruir. Probo íeqneJam : dato quod 
pofsit videri l'aternkas Filiatione 
non viíajvilio vnias eíl eílcntialiter 
ávi^íionealteriiis diílinda; cú vnius 
veritaseílencialiter ab altera diucr-
fa fbret,íi in ratione perfedionis ef-
íentialiter d t á í n g u á t u r 3 & alias veri-
tates Paternitatis , &: Fiiiationís 
a?quales eílent in ratione veritatis: 
ergo cognitíones iliarumeflent:a]i-
ter inter íe difterétes^orét aquales. 
Nec inüácia.quam adducit Suarez,. 
eñ ad propofitum:incrqualicas nam-
que non tundatur in quaiibet dirte-
rentiaclTentiilijicd in difrerentia eí-
fentiali períedionurn , & cequalir.as 
non inqualibet conuenientia,ied in 
conuenientia in perfectione funda-
tur; co quod £equalitas,aut inacqüá-
jitas,rupra quantíratem molis , leu 
virtutis fundatur. 
Secundo reípendet Granados 
v b i fupra ^pertedíonem Filia' ionis 
eíse in Patie,5f Patermtatis in Fi-
lio,non íolum ratione idenrítatis cú 
eflentiajedetiam íecundú id, in quo 
diñinguúturjeo quod per circüíncef 
íionem Filinseft in Pai.re,etiáprout 
á Filio difiínguitur,vt termínus ac--
tionis immanentis inpríncipio , & 
Pater in Filio vt principium in ter-
mino,& hxc exiftenda vnius in alio 
íufficit, vtomnern Filij pertedioné 
habeat Pater,& é conueríó;ac pró-
inde vt ínter illas nó íit ináqualitas. 
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Sed nec íatisfacit ifla foiutio,^ rcij-
citur primo: nam iuxta Anguñinum 
%^de Tnn.tate ca^  ,6, Filius noneA 
Pa:ri xqualis fccundurn id , quod 
ad Patrem dicitur,5¿; raticncm red-
dit: Q^oniam ad Patrem Fi'Hús a i ' 
aturylle autem non P.iter%& Fi-
lms eft: crgo ex mente Auguíb'ni Ín-
ter Patrcm>ft:Filium>noncrt o^ qua-
litas inproprietacibusproprijsrela-
tiuis: ergo nec Filius a:qiiaJis Patri, 
áut Pater Filio in perfeftione Pa-
ternitatis, autin pertectione Filia-
tion:"s;at íiiíle modus circumincef-
íionís fufíiccret vt períeíHo Filia-
t;onis v.c. Patri conueniret, eílec 
inter Pattem)& Filium^qualitasin 
perfedione propria Filiaticnis: er-
go talis circuminceísio non íufíicic 
vt perí-eüio Filiationis Patri con-
iieníat , «ut perfeáio Parernítatís 
F iiio. 
Secundo: íi aliqu?. perfedio ab-
foluta non compete re t Patii for-
malítcr,&: intrinücé, etiam íi termi-
natiué3& per circuminceísionem cf-
íetiniilo, nóenetlummé perfeóíus 
íbrmaliter: ergo iiiemodrs haben-
di perfectionem FiJiaríonis non eft 
íufnciens vt in Pane íalnetur racio 
perfedi^ fumraa: «qualitatis. 
Tertio: eílo Filiatiofit in Patre 
per circnmincefsionem , non ta-
men psríicit Patrem intriníícé , & 
formaliter ; ergo ratione iüiuscon-
uenietii Pater nó ccnílituitur ílim-
mé perfedus. 
Deniquealijad argumentum fa-
áum reípondenr, perledionem Fi-
liationis competeré Patri non re-' 
latÍLie1& conílicutiuéjrc-deílentiali-
terjhoc eft rationeeílcntisejcum qua 
ídentiíicatur,& hocíiifiicere vt su-
mé perfedusíic,^ vt aqualitas inter 
iilum, & caterasperíbnasjfaluetur. 
bed contra: relatio, vt relatiuc h'a-
bitajCÍt aliqua pertedio rejatiua iux 
ta iAatTi jeiuentiam; at relatiué non 
competir Patii: ergoajiqua rclati-
ua perí-édio non conuenit Patri. 
.Dices;hmc folum inferri relati-
uam ptrícdionem FilJarionis non 
conueuire Patri omnimodo, nó ve-
;pjicat;Trdiíñcu]t2s:perfedio -
in fe , quoad i'ubñantiam ¿¿fe ^ * 1 ' 
ro quoad fubílantiam Patri no con-
uenire,8¿ primu inconueniens ncuti-* 
qnameít. Sed contra: relatio Filia-
tíonís, v t relariué ecueniens, eft per 
fédiodiúinda íeamdum rationem 
a fe ipi'a, vt at-íoluté conuenienti 
Patii : ergo íolutiocílnulla.Probo 
antecedens: vtabfoluté cenueniens 
cíiipía natura ciuina abfoluta , in 
qua eminenter cótinerur, at relatio, 
vt cenueniens relatiuc, eft peritdio 
diüinda íecundum rationem á natu-
ra diuina in icntentia contraria: er-
go & a fe ipía3vt abjbluté conuenic-
te P atri. 
Expl 
creatai f
féft á le i r f i vt in caula cciitenta_,ie-
duplicata contmenria adina : ergo 
par ice r rclatiua períédio , íi quíe 
datur ratione ab eííentia diflinéta, 
difíért qnoad íubí^antiam m fe con-
íiderata á le ipía prout in eííentia 
eminenter pra;habita,fi red'ap»!icetur 
continentia adiua qua folum ratio-
ne cenuenit Patri. 
Expiicatur íecundo : etiam fi 
realitas Filiationis conueniac Patri 
ratione efíe nti.T^quia tam en illinon 
conuenit ratione luí, quatenus vir-
tualiter ab eiientia diCtinda, abfolu-
tédicimus aliquam realitatern Pa-
t r i non ecuenire, nedum quoad mo-
dumjverr.m etiam quoad jubOajitiá: 
crgoidipíum derelatiua peifedío-
ne eft dicendum. 
Si opponas: íumma emitas Fa-
tris , ínmmaque aqualitas in ratio-
ne entitatis cum FiliOjialuatur cum 
multiplícationc reali entitatum j 5¿ 
quin ílii formaliter comnetat omnis 
entitas relatiua : ergopariter fum-' 
ma Patris p£rfcdic,súmac]ue aqua-
litas Fatris cum Fi!io,ínbíifíet t rm 
multiplicatione perfecticiium re,£l-
ii5^quin ii l i formaliter competat 
omnis perfedio relatiua. 
Expiicatur diífícultas : non cíl con-
tra rationem fummi entis , quod ci 
deíit formaliter aliqua entitas rela-
tiua: ergo necerit centra rationem 
fummi perfói;qacd ei formaikfr 
deficiat aíiqua relatiua períédio. 
Se cu do, 
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firm. 
TractX.Diíj3.LXXVlíí.$JII. ' i 7 l 
Explicatur fecundo ; fi entitas eflet 
abioluta,non minus repugnaret su-
mo entidekdus taiis tntitatis,quá 
íummé pertedo defe^us abioJutíE 
perfectionisr crgo fi íummo enti de -
fcdus relatiusentitatis non obeft, 
necobeííe poteritdefeclus relaciuse 
perfectionis enti íumma; perfed-o. 
Refpondeo ad argumentum có-
ceflb antecedenti, negando confe-
quentiam: rationamque fummi, & 
ratio aequalitatisjnon íundantur in 
conceptuentitatis, fed in conceptu 
perfedionis, nec attenditur in Deo 
panes relatiuum,fedpccnes abfoju-
tüjVt docet D . ThJnfra^o^z» a.q, 
vndc ^qualitas intertuinas Perfo-
nasnon attenditur pcenes rationem 
entitatis ex vi huius conceptus, fed 
prout entitas dicitperfedionera; & 
idcircó ftat bene ratio íummi perfe-
d i , 6¿ fummsE xqualitatis in Patre 




cundum cóujinentiam formaJemin 
Patre.Per quodad primam confir-
mationcm conflatíblutio. Adfecü-
damdicatur, quodíi per pofsibije, 
ve] impofsibiJe, cííet entitas diuina 
abfoluta,perfedionem non dicens, 
negatiotalis entitatis non incom-
patcretur cura funimaperfedione; 
fícut ncgatio terminationis Jiberse, 
in mea íententia^intrimec^jquia ne-
gatio perfedionis noneft,redé 













c l ^ s cfeato efei,, 
S***^*^*,.*^.**** * * * * * * * 
§. I V . 
Refpondetur dinéíé ad 
qudjlionem. 
TErtía concluíio: Relationes nti áddunt ad d'mmam e/Jentiam 
p erfeBionem reí at tu amrat to-
ne ab illa, diji'tniyta in ratione pe*1' 
feóiionis, Hac contluíione diredé 
rcfponderaus qu^fíioni. £tco]Jigi-
tur aperté ex prioribus,prirao: nam 
íi adderent ad cfíeiitiam relatiuara 
pérfedionern^darentur in Deo plu-
resperfediones realiter, vtraóíha-
uim9prima cficlufione^x. hoceflfal-
fum^t in fecunda probauirnus : er-
gononaddunt ad eíicntiara relati-
uas per fed iones. 
Secundo: idfinequo formaiiter 
Habito , habetur fo^raalitcr omnis 
pertédio, fbrraalitcr pertédio non 
eft^atíine Filiatione v. c. forraali-
ter habita, faluatur quod in Patre 
inueniatur formaiiter oranis infinita 
pertédio,& in Filiatione fmePater-
nitate formaiiter,vt pracedmii cti-
clujione monítrauimus:ergo Filia-
tio noneílrelatiuaperfedio;& con-
fequenter ad diuinam eííentiara, ré-
latiuam períédionera non addit. 
Tertio: id quod ratione fui non 
pcrfícit diuinam eflentiam, non ad-
dit perfedionem ad illam; at Filia-
do v.c. ratione fui non perfícit diui-
nam efíentiá; alias cílentia cum Fi-
liatione formaiiter habita ,perfec-
tior cílét fe ipfa vt Filiationem prsc-
ced;ti& eííentianon coramunicarc-
turPatri,vt fummé , & omnímodo 
perfcda : ergo Filiatio ratione fui 
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prior i . 
Si íbrté dicatur,eílcntiam cum 
Filiatione eíls pcrt'ectionem ícíola 
Cxteníuc, non autcm intenfiué ; eo 
quod in eílentia fe lela omnís rejati-
uapertedio eminenriaj tercontinc-
tUijíi'cut Deus homo eílperiectior 
exteníiué Deo íolo, non antem in-
tcriíiué,eadem decanía. In contra-
rium obuat, eíícnriam cum attribu-
to iapientia. v.c.eíle períecíioum le 
foIa,nedumcxtcnfitíé, verum etiam 
inteníuiei alias ex defedu attribuci 
fecundum efíe fórmale non arguere-
tur deícdusintrinreca: pertcdionisí 
ficut hacratione exrelationis deíe-
étüin Patre,non colügitur inteníi-
tix perfedionis deleclLis; at in ícnfu 
cütrariorum,eodem modo addit rc-
latio períedionc ad efientiam , que 
illam addunt attributaj vel íi non 
eodem modo,argumentum ex attri-
butis adreiationes dcíumptimi, vt 
in illis colligatur ratioperíedionis 
dilHndíEjineffícax erit omnino : cr-
go eííéntia cum Paternitate v.c.ne-
dum exteníiué , íedetiam inteníiué, 
cft perfedior fe fola, 
Qnarto principaliter fuadetur 
concluíio: relationes ad eflentiáni-
hii addunt abíolutum rationc ab i l -
la diílindum • at ratio perfedionis 
in Dco folum dicitur abfoluté non 
relatiuéjVtexprefsédocetD. Tho-
ínas infra q.qz.art.q. fequutus An-
guñinumlib.sJe Trinitate caP.p, 
vbicxcoquodjquidquid adié dici-
tur in Deo,íubílantial!ter5& íingu-
laricer dicitur , infert , quodíicut 
Deítas dicitur fübfiantialitcr,& íin-
gulariter,ita magnitudojquod Jdcm 
eñ ac perfedio^ubíkntialiterj&íin-
gularitcr diciturrergo relationes ra-
tionc íuijquatcnus ab eílentia diftin-
da';nul]am addunt períedionem ad 
cí]entiam,jed Iclaeílentix abfoJuta 
gaudent perfedicne. 
Licet autem ab mconuenientifa-
tis eífícaciter noñra concJtifio pro-
betur^'n reddenda tamenratione á 
priori no módica eñ difíicuJtas.Mo-
lina vhi Jtipra rationibns ab incon-
uenienti contentus nujjam tradit á 
priori.Et quidcmíi tencremusin di-
uinis relationibns nihil relatiuú pe-
culiaie iiriplicarj,quo quaíneipici¿t 
cilentiam,ieupeiionas, íed rationc 
í'ubíiftétia! impiícatam in iJifs, á fub-
íifícntia abloluía t íknúx efle vir,--
tualiter iridiftindam , iácilé poliét 
noüra concluíio á priorimaderi,ra-
tio namque perfedionis debet per 
refpcdum , ieuccmparaticnem ad 
períedibile fummi :ergo íi relatio-
nes nihü addunt ad eílentiam p r z -
ter efie¿í¿!,quofolum reípiciuntter-
minunijCiiius non fant periédiones, 
non vero fubiedum, qued per illas 
perficitur,ncn addiiiit ad eílentiam 
rclatiuam aliquam^íeudiiiindá ra-
tionc pei fedior:eni: quia tamen val-
de probabileefí in rtJat:cne cicata 
dan relatmumA peculiare /»s&: in 
díuina peculiare íubíifiensababfo-
luta fubíiiientia difiindum ,maior 
difficultas eft in afsignanda ratione, 
quare relatio in ratiune íubíiñétix, 
qua ad e í lent iamperfonam com-
p4ratur,períédiononrit . 
Dodi ,& graues D.Thoms difeí-
puliid hac rationc fuadent:ratio na-
que peí fedicnis debet fumi per ref-
pedum ad fubiedum ratione fui inf-
pedum i at relatio fecundum nihil 
fibi peculiare,fubiedum, autpcrfo-
nam refpict ratione íui in illo íif-
tédo,jed ratione termini, feu corre-
latiuí Í cumeo iplo, qued concep-
tus aliquis relatiuus íitr;& íubiedú 
re ípk ia t , debet illud reípíccreor-
dinandoad teimíni;m;& raiioneil-
lius: ergo nihíj relatiuum potefí ra-
tione íui obtmere pciíedicnii có-
ceptum. Maicrem , inquacO diffi-
cultas,fic probant: perledio debet 
refpicere iubiedum períeélibiie per 
commenlurationem cum iilo; ac nifí 
fubiedum ratione íui refpidat, non 
commenfuratur cum ilJo, fed cuín 
termino , qui eft ratio reípickndi 
fubiedum: ergo ratio perfeóticnis 
debet lumi per reipeduln, o id i -
nem ad fubiedum racione fui inipe-
dum. 
penique fuaderi poteft con-
cluíio hac ratione á pr ior i : vnum-
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quantum eíí in a&.u exiñétia:, vel ad 
illam ordirieiB dicit; i'ed relaciones 
diuins ratione ini non CAprimunt 
ordinem ad exillentiam, fcdfolum 
ratione eílencix , & naturse d i n i n s : 
crgo ratione fui non di'cuntperíec-
tionem, íedfolutn racione eílencix; 
de coníequencer adeílénciain relati-
uas perí:?;d;iones non addunc. Con-
fequentia tenet.Prxniifsx autem in-
digenc probatione. 
Maior probatur primo ex V), 
Thoma íupra quxil. 4 . art. 1. ad 
íinern corporis,il]is vQMhh'Secundü 
hoc eriim dicitur allquidejfe per fe c-
ttím^lecundu quodeftin aáiu. E t q. 
5. art. i . i n corpore ibi: Intantum 
e/i autem perfeciü vnumquodque, 
in quantum efiin d¿/#:ergo ex me-
te D . Thomx vt aliquidfie períedú 
confumaté, & perfeólé , adualitas 
exiílenciíE requiritur ; vt autem íic 
perfedum pertedioue íncreata deíi-
derabicur,quod adexiñenciam , in 
qua confifíit confumata perfe¿tio> 
ordinem dicaf. 
Deinde aiádetur : nam vnum-
qúodque eft bonumin quantum eíl 
perfedum , vt docct, & demonílrat 
D . Thomas i b i d . r / j ; at eít bonum 
in quantum aflequibile ;eíl autem 
aííéquibile inquantum ordinem ad 
exiflentiam dicit: ergo prout íic fo-
lum poteft e0e perfeótum. 
Minor etiam probatur, & qui-
dcm,quod ratione fui non fit in actu 
exifíentia; , fedfolum ratione eíítn-
t ix , difputationeJequenti coftabit; 
quod autem ratione fui ordinem ad 
exiflentiam non dicat,probatur;re-
latioíecundúíibipropria nihil reP 
picit niíí adterminum ordinando; 
quia totum eius efle, feu tota illius 
quidditasjeíl ad ajiud fe habere ; at 
exiftentiam íuam ad terminum órdi-
nare non poteft^quia exiflentia re-
lationis non eft ad terminum, fed ad 
íubiectum: ergo ratione fui ordinem 
adexifientiam non dicit. 
Contra iílam rationem argui-
tur : Paternitras vt diftinaa a natu-
ra, ratione íui,& explicité,dicit or-
dfnem ad naturam diuinami bxc ra-
tione fui eft formalrer exiílentía: 
ergo ratione M dicic ordjiemad 
exiftentiam, Connrmatur ¡ racione 
fui dicic ordinem ad naturan^quam 
terminat;& cameníi]amnon refert; 
ergo poteft exiftentiam refpicerc, & 
illam non re ierre. 
-Reípondeo diftinguendo mi-
norem: natura diuína eft exiiíencia 
realiter íbrmaliter, concedo mmo-
rem:virtua]iter,& ratione,neeo mi-
norem,& confequcntkm, vel alicer: 
eft exiftentia abique diftindione in-
adxquataab iliajUego minoré: abf-
quediftinctione adxquata , tráleat 
minor,& negó conlequentiam; íicut 
enim diftinótio inadxquata , & in 
muñere inter rationem referendi, &: 
fuppoíicádi,fufíic:t vt Filiatio vnia-
tur humanitati vt hypoftaíis, & non 
vt relatio \ itafufficic vt natura ref-
pícia tur á Paternitate vt natura, & 
non vt exiftentia. Ad confírmatio-
nemdicatur, Paternitatem reipice-
re naturam , non fub conceptu Ad, 
U reíérentis, fedíub conceptu íor-
mx hypoftatica;, & ideo illam non 
reíert,fedterminac, &, incommuni-
cabilem reddit* 
Inftabunt primo : ergo etiam 
poterir refpicere exiftenciam íub có-
cepcu forma; hypoftacicx, quamuis 
illam nonreferat. Inftacur fecundo: 
natura non terminatur á pcrfor.aii-
tate, nlfi exiftens: ergo íi perfonali -
tas reípicitnaturam vt á fe termina-
biiem,refpicit iilam vt exiftentein; 
&: confequence r refpicit exiften-
tiam. 
Refpondeo adprímam inftan-
tiam negando confequentiam , &: 
ratio diferiminis eft: quia exiftentia 
fub conceptu exiftentiae nec terrni-
nat,nec refert, naturam autem fub 
conceptu natutx terminat,& íi illa, 
vt íic nonreíerat,& ideo reípicic fub 
conceptu tbrmíE hypoftaticxnacq-
ram,non aucem exiíicntiam. 
Adfecundam dicanir,quod vt 
terminecur nacura,{ufficic, quod in 
re exiftat , non aucem requiritur 
quod formaliter vt exiftens á perfo-















tcm vt i-'oimam hypoíiaticairj reipir 
ccrc exii'Vsntiá nitur.TjVt coiiftitué-
tem cxiíkiitcm nat;urain,non autem 
vt reddcnueno exiftcnteiii ípiacn Pa-
tcrnit;atem,&: hoceft.quod in iatio-
ne noftra negatiu^non primum. 
Secundo arguitur: Paterniras 
raiioneíui, fscundum id, quodex-
piieac, reddít íuum contradictoriú 
chirnerkurn , & ñnpoísibile : ergo 
ratione íuiexigii: necefíario exiílen-
tiam. Confequentia probatur: nam 
contradi.ítorium Paccrnitatís conf-
tituitur chirnericumper repugnan-
tiamadexiílcndum ; fed repugnan-
tía exiíkndi non prasfíatur nili ab 
exigencia exifiendi conueniente po-
íitiuo cótradídorio : ergo íi Pater-
nitas ratione iliius, quodexplicar, 
reddic contradidorum fuuni chi-
mci icum , & irnpoisjbílc , rat one 
illius^quodexpJicat,exigit exiílen-
tiam, Antecedrnsautem probatur: 
contradídorium Patern;tatis fecú-
dum id^quodexplicat, eft nonPa-
ternitas • Jed hoc contradidorium 
redditur chimericü, & impolsibile, 
per Paternitatem lub expieíToPa-
terniratis conceptu : ergo Patcrni-
tas fub expreíí'o conceptu Paterni-
tatisreddit chimericum fuum con-
tradidorium. 
Re fpondetur, contradi doriuin 
Patcrnitatis jfubexpreflb concep-
tu illius,non eíle negationem Patcr-
nitacis vtexiñentis, fed negationem 
Paternitatis eírenti^vel lub eccep-
tu entitatis^vt autem hoc contradi-
dorium chimericum conílituatur 
per Paternitatem fub expreíló con-
ceptu,íuffícit,quod fnbijja impor-
tet entitatem, quamuisexifícntiam 
nonexplicet, nec exigentiam exii-
tentia;, negationi autem exiílentíx 
Paternitatis non opponitur coftra-
didorie Paterniras ratione iilius, 
quod exp]icat,íed ratione exiílétiíe, 
qu.uii implicat,& repugnanti^exif-
tendi, quam dicit negatio Paterni-
tatis, non opponitur ipfa Paterni-
tas ratione iIliiis,quod explicat, íed 
ratione esrigenti^ exii1enti¿E, quam , 
implíciic importar ratione cííenti^, 
quam Jiuuo conceptu inchídit. £ t 
iíjílacnr argumentum in rermínatio-
ne libera adus vclumads duuna:, 
quaf i-atione ijjííis,qi]6d expikat íub 
ratione poísibflis reddic chímericá 
negationem íui vt poisibiiis:6: ramé 
ratione íui nonexplicat ordinem ad 
exiííentiam, alias ratione íui expli-
carer perítdioneni, ac proinde aii-
qua perfe^iio poííét deíicere Deo. 
Aliter,&clarius,poteíl: argu-
mentum proponi: Pacernitas ratio-
ne iliius, quod explicat, eli entitas 
neceíTaria; íed entitas neceííaria á 
non ncceilaria diftinguitur per exií-
tentiam,vel per exigétiam eflentia -
lemexiííentií:: ergo ratione íui exf-
git neceíTarioexiítentiam coníe-
quenter ratione íui dicit ordinem 
ad exiñentiam,íiué propiiam, & re-
lariuam , íiué abíolutam eífcntijf. 
Maior probatur: ratione íui efí en-
titasiíed noneft emitas ratione íui 
contingens: ergo eít entitas ratione 
íui neceflaria. Patet coníequentia: 
nonenim datur médium inter enti-
tatem neceíláriam,8£ contingentem. 
ileípondecur, non dari médium Ín-
ter entitatem neceílariam, & cótin-
gentem in rc,at cum aliqua redupli-
catione addeado ratione fui datur 
médium i íicut inter álbum, & non 
álbum in re non datur médium , at 
inter a]bum,&: non aibumcuaddito 
ratione f u i , médium datur • homo 
namque ratione íu i , nec eílaJbu&j, 




























Ct Ontra iiUm conclufionem ar-^guirentantur Audoresoppo-
fiti^primOexCyiilo/^.ic Tbc/auri 
cap.6, vbi de diuino Patreíic ait: 
Non folü psrfecius ejt^uia. Deus, 
Jedetiamquia Pzter : ergo lentit 
Paternitatcm,quatenus ab eílentia 
diftin ^amjdi'cere perfedionem. Et 
ex D.Tho»p]uribusin loéis,O/^yf. 
i . aa Vrbanum cap.i, vbi dictum 
illndBaíilij , Quod Spiritus San-
flus fit di^nitatejecuitdus a P lio, 
interpraetatur de dignitate períona-
li 4. Contra Gentes cap.g. vbi pro 
batrclationem eííe ín Deo conñitué 
ddm, quia peí íectioeíl. Ec q.fcqu'é 
t i art , 3. probat reptriri in Dco 
rationein períbna:, quia efl iumma 
perfedio ; ac períonalitas diuina eíl 
rclatío : ergo relatio diuina impor-
tat perfedionem. Reípondeo ad 
Cyrilum, verumefíe quod Pater eft 
perfectuSjnonfolum quiaDeus, fed 
quia Paier , non tamenpertedione 
ab eflentia in ratione perfedionis 
diíl iada/ed ipíiísiina eflentia perfe 
dione in Patre modifícata. Ad pri-
mum D.Thom^ teftimonium dica-
tur,deberé intelligi, efle (ecundum 
originejideíl ín accipiendo dignita-
temefie fecundum , nonautetn ali-
quam dignitatem Filio, & non Spi-
ritui Sando competeré , fed eadem 
vtriqne competit cum poíleriorira-
te origtnis>& hoc verurn eft,qLiod ra 
tione proprietatis perfonalis conuc 
nii: Spirítui Sanólo. Ad fecundum. 
dkere quiJem pertéd'onemjrfon ta 
inen dihiactam á pei ttdione eífen-
t i ^ , ^ eodem medo reiponderur ad 
terciiim. 
Sed dices, D.Thoínamex eo 
probare eílé ín diuiais bonnituendá 
rationcm períonsc , quia fignih'cat 
pertedifsimum, quod eíl in tota na-
tura.at de formali (¡gnMcat reiacio-
nem: ergo relatio perredioncm di-
cit.Reípódeo cocededo coníéqnen-
tíam/fd nonconcluditurex D.Tho 
ma dicerc perfedionem reiatiuam 
diñindam á pcrfediciic eflentis:. 
Inílabis; ratio perfonse oftendimr a 
D.Tho. in Deo, quiacñquid perfe-
difsímum in natura : ergo íentit ex 
negatione perfonalitatis in Deo nc 
gandalm il l i eflé aliquam per tedio-
nem:at id , ex cuius deiedu colligi* 
tur defed* pertcdionís,ratione fu i , 
& formalitereñ perfedio: ergo per 
fonalicas ratione fui eft formaliter 
pertedioabeííentia diñinda. Ref-
pondeo concefíb antecedenti,& pri 
ma confeqüenria , diftinguendo mi -
norem : íi ex dcíédu iiiius quoad 
expiieitum coliigaturá priori per-
fedionis defedus, concedo minc-
rem:íicx detedu iiiius íoium quead 
implicitum á priori inreratur , & 
á pofteriorifecundum expiieitum, 
negó minorem , Se coníequentiam; 
quiaexdefedu perfonalitatis rela-
tinae fecundum id,quod explicar,fo-
lum a poílerioii infertur defedus 
perfedionis, á priori autem ex dele 
du illius lecundurti implicitum in-
te! ledualisnatunc, quam implicar: 
quiaco ipfo,quod in Deo non efiet 
pcrfonalicas,nec inilloefíet intellc-
dualis natura. 
Secundo íic argnunt ratione: 
perfedum fecundum Ariüotcie eíl, 
cui nihil detfi m propr 'ro genere, 
quamdíffínitionem admittit Diuus 
Thomas fupra quafi.^.art, 1: ergo 
perfedio in integrirate cóíiftit;atPa 
ternitas v.c.efí integra integntate 
relatiua ra tione diRinda ab inregri 
tate diuina natura-: ergo eíl perlec-
ta per edione relatiua diftínda á 
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Prima ^  
éi fecun 
daconfir 
matio d i 
luütur» 
tur : integritasrelatiua confiftit in 
entitate relationis cum ncgatione 
deíedusalicujuspertinentisadpro-
priam íineanjjat raternitasefíencí-
tas rclatiua, cuinihii deeft ex perti-
ncnribusad iincam Pateniítatisrcr 
gocft integra integritare relatiua, 
Et confirmatur primo:Pater eíl per 
fectus Pater: ergo á Patern^tate per 
íecla in ratione Patern;;tatis,5¿ con-
fequenter Paternitas cft perteda 
perteáione relatiua. Confirmatur 
fecundo; perfedio fequiturentita-
temjat Paternitas eíl entitas ab enti 
tare eílentiae ratione diílinda: ergo, 
& perfeclio ratione diílinda á perfe 
dioneeííí-ntia?. 
Refpondeo explicando difííní-
tionem traditam'.perfcdum eft, cui 
nihil déficit in proprio genere dicen 
te perfedioncm , concedo: in quo-
cumque genere, negó, fie á DéTho* 
ibidem cxpJicatur dicente perfec-
tumeíTe, cui nihil déficit fecundum 
modumfux perfedionis. Etneccíl'a 
rio eíTe fíe explicandum exinde colli 
gií:ur,quod alias peccatum íecundú 
formaliísiiTiurrj peccati conceptual 
eííetperfedumjcum vt fie nihil ei de 
fit exhis , quajadíuum genusdeíi-
derantur^uodlicet tortea contra-
rijs adiiiitt¿tur,eft tamen contra Ar i 
ftotelem expreík aírerentem,non ni 
fi tranílat i t ié^ metaphorice, vitiú, 
& peccatum,diciperfeda;3¿ contra 
miiiiíeílam rationem, alias verum 
eílét abíoJute dicere perfedi jnem 
aliquam,Dei caufalitarem 1'ubterKi-
gere elíedijam)& fínajem;cuni pec-
catum,vt peccatú, nullo modo cau-
fetur á Deo,& alias ad.nittatur per-
fe dumeflejeo quod ei in proprio ge 
nere nihil deeft, 
Ad primam confirmationem, 
díílinguo aucecedens : perfedione , 
abiblu:a eííenti¿E, concedo antece- 1 
dens: perfedione relatiua, fubdiñia 
guü,& concedo de perfedione ne-
gatiua,nego autem depoíitiui per-
fedione. luxtaquam diftindionem 
concedo primam confequentiam,& 
negó fecúdai-n, qua* fubínfertur. Ad 
fecundam confirmationem diftin-
guo maiorem: ad enritatem vt in ac 
tu exiftentia^vel in ordine ad ülam, 
concedo maiorem : fine exifientia, 
vel ordme ad illam, negó maiorem, 
& íub eadem difiindione minoris, 
negó coniequentiam. Etinfto argu 
mentum in decreto libero Dei, cui, 
prout ab adu neceilátio dii'tingui-
tur, nihil dceíl, & tamen prout fie 
perfeótionem non clicit \ alias cum 
potens fit Deo ab seterno non conue 
nire,aliquam perfedionem liberam 
fub ratione perfedionis,& qur Deo 
deefle potuerit.neceflarium eft ad-
mitiere,quod eft contra veram, .& 
communem omnium Theoiogorum 
fententiam. 
Tcrtio obijeiunt : Deum cíle 
Trinü eft máxima periédio j at ha:c 
prouenit á relationibus, quaten5 ab 
eflentia diftindis : ergo relationes 
prout fie perfedionem important; 
& confequenter relatiuam á perfec-
tione eííéntiíediftindam. Kcfpon-
deo dift nguendo maiorem: eít fum 
ma periédio diftinda áDeo,vt vno, 
negó maiorem. eadem, con cedo ma-
ioremj&c conceflaminori,nego con-
fequentiam. 
Sed dices: inter perfedum , & 
imperfedum non daturmediumjat 
perfonarum Trinitas.reduplicatiué 
quatenusá bonitate eflentia: diftin-
da, imperteda non eft : ergo prout 
fie perfedionem importar. Refpon 
deo,inter perfedum,& ímperiedum 
abfoluté,mediú no dari, fada taire 
reduplicatione dari,nó quidé datur 
mediú ínter perfédu , & imperfedú 
ne^atiue,benc tamen inter perfedú, 
& i uperfedum priuatiue, ex quo ío 
lumíequitur Triniratem Perionarú 
abfoluté perfédam eíle,reduplicara 
tamen diftindionc abefitntia , nec 
perfedaeñ , necimperíeda priua-
tiue,eft tamen negatiue imperfeda, 
hoc eft,nonperfeda ; quía prout fie 
nullaeiperfedio debetur. 
Inftabís: fumma impei-fedio 
eft , quod alicui milla perfedi^--^-
beatur . ergofi Trinitati perlonarü, 
quatenusab efientia: vnitate diftin-
da in íenfu reduplicatiuo,perfe¿iio 
Infla* 
tur ite* 















iur i . 
nondebctur , crit ftmim rapeiíe-
da. rtvrgpkis íecunao : ex^entía 
iüeiU:'tP.ti. c'uneíietiriadiuinci pei-
UtQt'to áfcqua ctt; arbuiusmcdi exi-
gencia conucirt Tnnirat! pericna-
rum, quatenvs ab ciTeucia diuínóta;, 
& lili proutíic debetur: prgo redu-
plicaciuevt diiUnaa pc^feCtióGcng 
importat. Rdpondeo ad prim^m 
rtplicdm difiinguendo amecedens: 
li nec explicite.nec unp]icitc,ablolu 
tt-,ant reduplicatiué , perfe^io de-
beatiir}concedoantecsdens :íi non 
debeatnr redupiJcatiue, &c explici-
tejbenc tamen abíbluté , &; irnplici-
té.nego antecedens , ^cconlequcn-
nam: quia Trinitati Pírfonariim,& 
fi reduplícata diílindione abefien-
tia'jK cxpl''cite,non debeatur perfe-
aiojabíbluté ramen, & irnplicitCjei 
debetur abíblutaefl'entia; períectio. 
Ad fecundam negó maioreni, qnan-
do exigentia illa ordinem ad exilien 
tiam nonexprimic, qualiter in rela-
tiore contingit: ranccnitr\etfi exi-
gentia períeutioni's fitjtoimaliter ta 
nien peí tedio non cft. 
Quarto obijciuntrpcrfonalkas 
diuina ratione illius,qUGd exprimir, 
pertedio eft; at ratio perícnalitaris 
eíl á relarione, qnatenus ab eí'ícntia 
diftin6ta,alias per'onam in commu-
mcabilemiion conOítueret,íi ratio -
ne abíolutj\&'non ratione rui > mu-
nus períbnalitatis exerceret ;crgo re 
latió diuina rationeiliius, quod ex-
plicar ad.«qnaté concepta,perfectio 
nc dicir,,& conf^qneter rclatiuá per-
feccioné á perféclione abíoluta eflen 
tisBdíítinctá. Minor cücóíequentia 
tcnet.Maior autem oftenditur pri-
mo: crniuentialis contiuentia perfe-
dionis necciíario íupponit ratione 
perteótionis tbrmalitcr,íícuteminen 
tialis contínentia cntitatisin non en 
te formaliterreperirinon valet j at 
perfonalitas diuina ratione íaijqaa-
tenusabeílentiadifiinda^minentia 
liter continet perfedionem lubíiñé-
tia? crearse : tum , quia proutíic eft 
menfura illins, íicuti & diuina Pa-
ternitas eftid.'' qjoomnis Parerni 
tas in Ccelo, & in térra uomínatur. 
Tumétiam,quiaqu^'.enus abeHcri-
tia diítmcbimpienefeítujrf lublii.eii 
ciar creicsr tcrminarfdo humanani 
natur.^ir;terminar enim i\\a\v iübea 
dem. rütione.qua terminat diuinam 
elientiim : ergo prout dií!incT:iab 
eilentíaefu pet teclio tormaiiter. Se 
cundo: perjonaiitas , prout ratione 
diftertab eficntiajlant'iihcar iasme-
diatc humanitatecn Ch: ij'-i in (ente-
tia jar;s irequenti apud graucs rho j 
mii1as;at lanítitas neceílarío cil per j 
fedio, cum debeat conftitucre i'ub-
iecVum. fuidificatum obiedum con-
grunm diuina! diiedíonir^quod non 
potcñniíiá tórmaperfedu prsdUri: 
ergo prout diítinóta ab eíícntia eit 
perfectio formaliter. 
Tcrtio: íiin Dco non daretur 
míi vna períona,tunc De: perfonali-
tas ratione fui, quatenus diftináa á 
natura^iceret perfcdtíonem; at nuj 
la eftratioaísignabilis^ur ex mul-
tipl.xationepetlonarum in Deo a— 
mittat perfonalitas rarionem per-
tedionis á natura difiind^ : ergo 
períbnalitas,prout ab eílentia diftin 
cía, formalicer dicir períe¿iioneai. 
CXuarto:perfonalitas creara perfec-
tioncm dicit realiter modaliter á 
pertedione natura; diáiiíi^aiürcrgo 
perfonalitas diuina períeciiene dícit 
virtuaiitermodajiter diñindáá natu 
ra diuina. Quinto : quodeft melius^ 
eft pertectjusj&: cóíequétcr abíoluté 
peí íedum,íicut quod eft bonum,per 
ledum eft ; at perfonalitas ratione 
fui melior eft efíentia; d ium^ quarn 
períonalitatis.carenru : cr^o eií per 
fedior illai& coniequenter abiolut/ét 
eft ratione, mi per teda, & pertedio. 
Den.lque illa maior luadetur : per-
fedio formalis coníiftit in conue-
nicntia ad illud,cuius eft i íed perfo-
nalitas diuina, quatenus ab efírntia 
diftinda, conuenicns eft períon^ 
conftitut¿Ej cum omne confticuens, 
conionnm , & conueniens íit con-
ñituto : ergo prout íic diftindaeft 
pertedio períbna; coníu'tutx, & có-
fequenter admittenda erit in per lo» 
na diuina pertedio relatiua á peí te-
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Huic argumento quidam ex 
no ffris reipoi:dent conccdcndo reía 
tK n-s tluinas fub raticnc toirn^ 
hyj'oíUticíE dxere perfectionem á 
pertccíionc eflentix diliindiam ra-
tior.e: vnde conclufícnem noftram 
icítríngunt ad reUtí ;ncm fub con-
cepta a d , & muñere reípicientis. 
Cui ío'utioni libentifsime afleníum 
praberem.fí argumenta abincomie 
nientí pro nofíra feritcntia pofita, 
ÍJUSBpotiísirac dií-ncultatem habét, 
contt'aillam non militarent ; quia 
tamen in hac folutione neccííario ad 
ííiittendas funt plures perfediones 
reales,íieuti admittuntur plures fub 
ñ ñ c n ú x i & confequenter vna altera 
debetcíTe perfeclior : deindeiuxta 
illam quíslibet perfona diüina ali-
qua pcrfeótióHC tbimálicer debet ca 
rere,qu.Tfunt incóuemetÍ3,qnib9po j 
tifsimefídit Thomiílarumsétentia. J 
Ideó prxtermiííá hac folutio- 1 
ne ad argumentum fadum refpon-
deo negandomaiorem, adprimam 
probationem dicatur, quod íicut, 
quamuis perfonaliras diuina reía-
tida íit,contineteminenter fubíific-
tiamcreatam co quod licet non ex-
plicet t ationem abfolutám , impli-
car tátncn illam:itaíimiiiter,quam-
uis perfed icncm non explicet, quia 
implicat iliam, poteft perfectioncm 
fubfiftentisE creatseeminenter con-
tinere, & illiusefiedum prañarc, 
Ad fecundam diñinguo maio-
rem: ratione illius, qiicd explicat, 
& abeíientiadiilingu] tur,negó ma-
rem : ratione implicati , concedo 
maiorem,& concefláminori, negó 
confequenriam : nam licet forma, 
qu¿e fandificat, in hac fententia rc-
latioíit, ratio autem Juh qua hxc 
forma fanób'ficat, non cft id,quod 
explicatur, fedquodimplicatur in 
jJla,ad quodfuffícit, quod relatio, 
qux fanctifícat, implicet iri le ipía 
periedioncm eílentiar. 
Ad tertiam, conccíTamaiori, 
negó mfnorem: ratio autem cft,quá 
pro concluíione aíígíiauimus: tune 
«amque perfon^ilitas abfoiutaadde-
ret entitatem abiblutam; & confe-
s. 
quenter adderctpcríedionem,mo-
do autem nihil addit abfolutum , &-
id circo, nec perfedionem addít; 
quia ratio perfeclionis in ábfoluto 
coníiftit.Et per hoc adqüarrampro 
bationem conftat íolutio. Adquin 
tam difíingüo maiorem : quod cft 
melius poíitiue, concedo maiorem: 
quod negatíuefolumeílmelius, ne-
gó maiorem,& fub cadem diftindio 
ne minoris , negó coníequentiam: 
quia perfonalitasratione illius,quo 
diíFert abeflentia, non eft poíitiue 
melior fuinegatione, fedfolumne-
gatiué,pofitiué autem folum eft me-
lior ratione eflentix fnclüfa;, Ad vJ-
timam diftinguo maiorem conftftit 
in cóueniétia vt cft in atlu exiftétiar, 
vel vt exprimit ordinem ad illam, 
concedo maiorem: fine tali expref-
íione, negó maiorem, & fubeadem 
diftindionc minoris,negó confequé 
tiam. (JUSE folutio clare conftatex 
vltima probatione noftra tert'ta cti 
clufionisi» 
Sed obijeietaliqnis : omnípo-
tentia addit perfedionem ad diuiná 
eftentiamjífe tamen non explicar or-
dinem ad exiñentiam: ergo folá im-
plicatio ordinisadexiftentiam fuf-
ficit,vtaddatur adefléntiam perfe-
dio. Probatur minor: omnipoten-
tia coníiftit invi produdiuacú ter-
mino producibili connexa; at in hac 
coñnexione non explicatur ordo ád 
exiftentiam í ergo non explícat or-
dinem ad illam. Jleípondeo, in vl-
tima difFerentia, feuquafidiífcren-
tia omnipotentix, efle cóceptum có 
nexionis cum termino, & quaíi or-
dinis ad fubiedum , licet fub pri-
mo non exprimat ordinem ad exi-
ílentiam 5 bene tamen fub fecundo: 
vnde ad^quaté concepta ordinem 
ad éxiftentiam exprimit. Sed infta-
bis primo,fecundum conceptum co-
nexionis addit omnipotentia perfé-
dioncm;8c tamen fub tali coheeptü 
non exprimit ordinem ad exifte'n-
tiam:ergo íine taliexpra^íione éxpri 
mitür perfedio.Secúdo:relatio diui \SecÜdo*' 
na adstquata cócepta etia dicit ordi 
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cxprimit ad exiíkncja.n ; k conie-
quenter pcrtectiOnetn ciicit. 
Rclpondeo ad primara rcpli-
cam , ccnncxioncm omnipotentiae 
cum renníno producíbiii adsequaté 
conccptarn exprimeré ordinem ad 
fábieáuor, licet cócepta inad^qua-
té taiem ordinem non exprimat; & 
conlequenter conccptarn adstquacé 
orainem exprimerc etiam ad exilié-
tiarn. Ad íecundam conceiro ante1-
c:denti, negó confequentíam ttíaiíi 
cum totum effe relationis íít reíérre, 
nihil poteftrefpicere,nifi illüd rcfe-
rédo ad funm correlaíiuum-. ¡k quia 
fubieílum refcrt ad cor-elatiunrn^ 
exiiientiam aiitemfuam non potcll 
re ferré ad iilud ; confequens hr^  
quodreípiciatfubie(5tum, non tamé 
exprimar ordinem ad exiíientiam, 
nifi ratione díuina: eísétia; abíolutar, 
quam imbibit. 
§. Vid mus. 
Corollaria br&cedsntis doc-
trin&. 
EX diéHs collígítur p r imOj rc la -tiones non adderead eflentiam 
Primti b o n í t a r e m rclatÍLiam,cnius có-
coroild- t n r i u m d o c u i t Molina, vbt/¿¿pra 
riü.Pro Joluvione ad tertium.Vxohztwv p r i -
batun, mo: quia Augufiiiius qusEÜiuncuJís 
de Trinitarc in p r inc ip io í n q u i r e n s , 
Cur tres perjonas y r.ontres Déos, 
me tres omnlpotmtes^nec tres bo* 
nos, nec tres magnos dicere fas e/i} 
reipondet ; quia Deus,& omnípo-
tens i&magnus^ bonus^fa- (tter-
ñus^¡ubfiantlalia nominaJunt, & 
advnurn dicunturjdeonon licet ea 
plurali nomine dicere Jtdjingular'ty 
& omne nnrmn ^uodjubjiayitiam 
Dei^ v el ejjentiamflgmfic¿+ f:mp?r 
Jíngulari nuniero pmhrtúaum e h 
Puter auiem j Pilius reí^tiua 
Jzsnt n o m i n a , (¡$M ideo tres ptrjona 
retie alcuniur ; ac íi relationes ad 
cíientiam addercnt relatiiiaii) boni-
tarem, muitiplicaretur reaüter b o -
nicas)& tres boni dici'rciicur perlb-
nsdiuinx,non íolum aaieoi^ue, íed 
étiarajuhfifoiité , vtcórtatex dictis 
iYi Jccunda conclu/ione i ergo reía-
tiones non adduntadeílentiam bo-
nitanem rclatiuam. 
Secundo : nam í u x t a D .Tho-
mztüfupra quaft. a r r , i . bonum 
idem efl^quod pertedom cum ordi-
neadappetitum :'ergo íi rclationcs 
pertc¿t.ionem entitacmá non addunt 
adeflentiádiainam, vt f i teTur Mo-
lina,nec poííunt addere bonitaücm. 
Tercio: natu íi bonitatem adderenc 
ratione á bonitateeiFentix diilin¿iá> 
cumnoneffet bonitas medij , cíkc 
bonitas vltimiíinis; at non poflunt 
addere bonitatem vltimam finalem, 
alias darentur piures vltimi fines re-
latiui s qnod nulli is conceditjíicat 
nec plura prima relatiua eítectiua 
principia:ergo non addunt ad eiiea-
tiam bonitatem i'elatiuam, 
Colligo fecundo,reiatiuas pro-
prietates adorandas eíi'e a d o r a d o -
neL^í'r/^j&non folum p c r í b n a s dif-
tiníftasjCuiufe contrarium vt proba-
bik docct Molina ibidem jolutione 
ad ^ Probaturmon folum pcrfoha, 
fed e t i am perfonalitas vt ab efientia 
difiinda , clandit in íuo conceptu 
diuinam elTentiain j & coniequenter 
eiusperfedionem, &eius bonitatc: 
ergo non fo lum perfoníE á propnc-
tatibus diíbnéta? adorádx funt ado-
rationeZ.^TvWjfcd etiam propriera 
tesipfse,^ íi r ado terminandi didá 
adorationem non íit, qnod expHcac 
relatiua propiietas , fedeflentia in* 
clufa in illa. 
Colligitur etiam, relationem 
crcatam perfedionem relatiuam n ó 
dicere, Patct : nara ratio á priori 
curdiuina relátio per fed ioné rela-
tiuam non addítjveleíl:,quia fubiec-
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d i^ cm adexiriériam non exprimüt, 
qua ratíone vfi íumus: at hac dúplex 
ratiopariefncacia de relatione crea 
taconuiricit,vc coijfiderand abfquc 
difricultate coilabit:crgo vel ad alia 
principia rccurrendum eílad nega-
das diuinis relationibnsperfeéliones 
relatiuas, vel id ipíum de reiationc 
cresta eíldicendnm, 
Quod fi ití contra opponatnr pri-
mo Ariítotelcs diuidens perfedio-
nem per omnes entis cathegorias. 
Secundo, quodrelatio ratione fui 
appetibiiiseíliíed appetibiiitas fu-
pra bonicatem fundatur : crgo ra-
tione íui dicit bonitatem. Denique, 
quod ratione fui eft conueniens, & 
confona fubiedo % de coníequenter 
perfedio fbrmalis.Keípódeo adpri-
niam,vel Ariflotelem loquutñ fuir-
i'e íummacum latitudine proqua-
uis ii]tegritate,vel folum de pvxdi- 1 
camentis abiblutis. Ad íecundam, 
negando maiorem. Ad tertiam, i j -
Jud no rafncere,niri expeirnatur or- j 
do ad exiílentiarn, quem relatio ra- ; 
tioneíui nonexprimitjob rationem I 
iam afsignatam': Vnde licetexiílen-
tia relauonis,quia abfoluta e í l , íit j 
perfedio, ipfa tamen relatio,quatc-
nus abexifientja diílinda^perieáio 
reia:iuanoneft< 
Denique infero contra noílrum 
Albelda,quod íi relationcs inter fe 
compárate dicunt períedionem re-
Iatiuam,etíara comparatas cura di-
uinaeflenti.i dicere perf¿clionetn i l -
l i fuperadditam , iilamque períice-
rc. Q^od patet: nam quia relacio-
nes inter fe comparata: dicunt enti-
tates relatiuas diílindas, compara-
ta: cum eílentia dicunt entitatem 
re]atiuamefIentiíEfuperaddítam:cr-
gofi inter fe compárate períedio-
U nes relatiuasimportant, cum eílén-
' tia compárate pcrfeáioneserunt)& 
perfectionem addent ad eílentiá.Et 
hseede ifta difputatione applicanda 
littera; Magiílri in i .diílina. i p ,§ . 
Sciendum tantam ejfe aqualitatem 
inTrinitate^vt ait Aitguftinus l ib . 
S,de Ir initate^vt nonjolum Pater 
non Jit maior^quam Fiiius,fédnec 
Fater^aut Filius ¡imul aliquid 
maius fint^quam Spiri-
tus ¿anélus . 
m 
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dluiííac relationes gauáeant exi 
ílentijs relatiuis racione diUín-
¿lis ab cxiílentia eíTentia?, 
6c reallter ín-
ter íe? 
JieUtis fcñtmti]s ^vera eligiturjS examinantur ali* 
quorum rallones pro illa. 
^ N bac dífputa-
tione alíquid 
vt omnino cer-
tum íupponi — 
mus, & aliud iu 
examen voca ~ 
mus.lllüdeft da 
ñ in Deo exifté 
tiam commcnem abiblutan]j& eílen 
ti¿Iem,quod eommuhitei- docetur á 
Tlieologis,vno, veIa]tero excepto, 
quos reíert,^: rcfejlir Suarez i . to-
mo in 7 .partew ¿ifh, 17 Jc t i . i * qui 
confundenrcseyifienriam cum iub-
íir;fnti'!,í]cnt ifíam negant inDeo, 
ita ^ primam excJúdunt ab ipfo C6 
tra qi^ os noílra íiíf-poíitio maniís-
I 
\ 
ílefuadetür prírrío ex illo exodi 
Fgofum qui ium^qui eflm fh me a¿i 
, vbinomen qui efr txiíientíá, 
& non íolumeííéntiam íignifícat at 
homen hoceílénc/ale eíle dicimt Au-
guíliruis ¡i¿>.i2,ae Trinita 'c caü. 
2. Baíilius c i t a t ü s c a t e n a L y p o " 
mani y &al i j Patrcs communircr: 
ergo agnoícenda eít In Deo exiOen-
tiaeiíentialis abíoluta , £¿cvmmu-
nis. 
Secundo: inDeoeft vna ^ternicaá 
abroluta , &r eílentialís, suxra ¡llud 
Atha.na.iij,non tres éitrñi,feá vnus 
atemus y vnica ratió increati, iax-












mutabilitatis eflentiale, & ratio ac-
tus puri efletittflis , & communisj 
omnem proríuspotencialitatern ex-
cludensi at a:ternitas,cú duratio fitj 
t\\idé cüe;íiílé!:ia,vel exiílétiá nece 
ílario fupponit; ratio edá iiicreátij 
vel coníiíUt in exiüere á fe^c] íuppp 
nit exiJTtétiam, ficut ratio creati exi-
üentiám inuoluit neceílario; iininu-
tabílitas eriam, cuín ínpponat ium-
mam aaualitatem , & in p i í k n d i 
heceísitate coníiilat , exiñentiaiii 
íupponercdebet ; ac denique ratio 
á&us puri in íumma aduajitate con-
fiflens ipíiísimam exiílentiam deíig-
nat: ergo neceílario eft admíttendá 
in Deo exiftentiaabíbluta cllentiá-
ÜSj & communisi 
Denique fuaderi poteíi ex eó^ 
quod alias ex effedibus naturajibus 
poíletarsignari Trinitas exiñentise 
diuinas; & confequenter natüraiiter 
cognofci pofíetTirínitas pcrfonarú; 
coníequeíis eft abílirdum : ergo & 
illudex quofeqüitur. Patetícque" 
la: namex efiectibus cognitis cog-
nofcitur naturaJiter Deus vt exi-
ftens: ergo fi Deus non exiílit exiílé 
tia abfo]uta,& communi , fedrela-
tiua, ex his poterit haturali luminc 
cognofciTrinitas exiüeutiae diuiiKej 
Et contirmari poteíbíinamque non 
daretur in Deo vna omnipotentia 
abíoluta,^ comrnunis, fedtantum 
triplex relatiua3ex effedibus natura 
Jibus poílet triplex omnipotentia 
cognoícijeo quod ex illis cognofci-
tur Dciis vt omnipotens:ergo íinon 
gaudeat vna exiílétiá communi, fed 
tribus relatiuísj poterit ex ilJis cog-
nofci Trinitas exiftenriarünl.-manet 
ergo fírmum dari in Deo vnicam 
exiftentiam eííeíjtialem abfoJf4tamy 
quod adeo certum plures Auctores 
exiftimant , vt oppoíiitum cenfeant 
erroneum. 
Quod in diíidium vertimus eft, 
an ficut pra-ter realitatem eílentise 
dantur tres reajitates relatius ratio 
ne diftinótíE ab efícntia,& realiter in 
ter je,ita prceter abíolutam exiften-
tiam deíltur in Deo tres exiílentia: 
relatiu^ realiter ínter fe diftinctsE,& 
rationc ab exí í lent ía abfolutá e í len-
tias? Prima fententia afíirmat.quam 
tenet Albertus in i . d i / i . i j . a r t . i . 
^¿í'2,Scótus difl»ii.qua/i,':., ad i * 
i.fententibe, Kicardus in i . d i f l . i , 
^ ¿ 2 . ^ i . exThomiftis Medina ^:p, 
q*i9, art.-i.o-ub,^. U Zumel inpra 
Jenti^zx Patribus Societaris Suarez 
3>p, d i f p i i i t f e f t , 2 . & lib^nde T r i 
nit ate cap. 5. Arrubal difp, 7 oq.cap* 
3. Quos alij Recentiores fequun-
tur^ 
Secunda negans cíí, quam te-
r.ctDurandus iñ$¿díftii* quaft.n 
Capreolus in id i j i . ió , q . i . adq* 
Aureoli contra j : concl. & difluí* 
qu^eft, 1 ,ad in 3.diftinciione 1 ¿ 
q ,1 .ad 2 di/iinói , qutffl.i .ad 5. 
Caietanus in hac quoefti a r t . 2 , Ba-
ñez irifra qua/l,/\o. artn\. dub,2, 
Salmanticenfes difp, 7, dub.vnico 
Albelda difp,6, JeéLi , Magifter á 
SanftoThoma difp,i^.art,^,numt 
20. Marcusdela Serra in hac q, 
art,2,duh,^, eftqueapudRécentíó 
resThomiftas communis. Illamex 
Patribus Societatis feqüuntür Vaz-
quei d i fp t i26 .cap ,2 .¿ i ' 3, Becca-
iius Traéi .2 ,cap.3,qÚ£efíS, Turriá 
ñus di/p,io,dub,^. Gránadus í^¿? . 
^,dijp,i,je¿hs» Ruiciusrelatusab 
Alarcon t r a é i ^ J t f p . q , quietiam 
illa probabilé reputat, ne iüumVaz 
quez deferaCjetfi forte, quia Vazqz 
in hac parte Thomifta,non piene i l -
lum fequatur,íed oppoftta:,vtproba 
biliofidet patrocinium. Tener etiá 
illara Meracius difp. ^9.fe61. 2. Qu£ 
fententia íit noftra concíuíioi 
Conclufionem iftam probant 
Recentiores ratione defumpta ex 
Vázquez in hunc m o d u m ; qui^étiá 
íi alij modi íeipíis exiftant exíf ten-
tijs diftindis ab exiftentijs r e rum, 
quas modiíicant, modi ta me ex/fté-
tiíE non addunt exiftentiam d i f t i i l -
dam > at perfonalitates diuína: íuut 
modi exiftentisE,íeu exiftendi: ergo 
non gaudent exiftentijs relatiu/s di -
ftindis ab exiftentia diuitía: natura. 
Maiórem probant in natura huma-
na,qüsdiue perfeexiftat,vt íit in no 
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in Chrálojiió cenfetur nouam exiílé 
tíam accípere, íed nouum e x i í k n d i 
modum;co qnod ejfe in Je , vei in 
alio, íünc m o d i e x i f i c l i d i . Secundo 
in accidentibus,qii<r liue exiftant in 
lubie6i:o,íiué extra fubiedum, v t in 
Euchariftia contingit, femper reti-
nent eandem exiflentiam, etfi mutét 
modum exiñendi.-ergo modi exiñé • 
ú x exiftenuiam non addunt. Tertio 
id probant ápriori: náíii modus di-
ílinguitur á re^uammodificat, nec 
additeialiquideiufdem rationis:er-
go modi exiííendi ab exiílentia di fíe 
runtjnecexiñentiáadderepoíí'unt. 
Hxc tamen ratío nullius roboris 
cíl5auteffícacicE: fi namque aljj mo-
dife ipíis íiintextranihíl,&nó ra-
tione rei modiñcaca:,quo circa fe ip-
íis exiíluutexiitcntijs á rei modiíi-, 
catíc exiílentia diñinctis, nuila eft 
repiignátia in hoc,quod modus exi-
fíendi fe ipíb extra nihil ponatur, 
gaudeatque ex confequentiexifíen-
tia diílinda ab exiftentia modííjca-
ta.Qnod probo primo : nam modi 
entitatis poiTunt addere eiititatem 
modalem, nec ex hoc íequitur eíle 
eiuldem natura cum remodifícata-, 
ergo etiam modi exiííendi poflunt 
addere modalem exiflentiam diñin-
dammodalirer ab exiüentiamodi-
fícata : ergo etiam íiexiñentiá mo-
diíicent, poflunt addere exiltétiam 
incompIetam,& modalem: nam hoc 
ipío,quod exiíkntfa modi íit exilié r 
tiamoda]is,non eíleadem, neceinf-
demrationis cum exiílentia modi-
ficata. 
Secundo: nam modi íubfiftentiae 
poiTunt addere íubíiflentiam diílin-
ctam,quod licetneget Vázquez,có-
ceditur tamen ab ajijsjqui ratione 
facía vtuntur: ergo modi exiílentia; 
poterunt etiam addeie exiílentiam 
diílinétam jiiiíi ex alio capite repug-
net, quod r epugnanr í íE caput non 
traditur ab his Aiuhoribus.Ncc exé 
p]a adduda quidquam conuincunt. 
Non primum ,quia falíum aíÍLmrit; 
cumbumanitas inveriori fententia 
non habeat in Verbo exiftentiá pro-




Chriílo Domino éxiílat, de quo i n 
3.p. di dato, quod ibi eandem exif-
tentiam haberet,qiiam habet quá-
do in le íubíiítit,reipondcnt contra-
rij primo, humanitatem non exif-
tereexiíicnna modi/ed propria, ex 
quo non probatur modum ipium 
nongaudere propria fíbi exifieniia 
diüincla ab exiftentiá humanitatis, 
quod in fententia Audiorum , con-
tra quos difputamus , reperiri non 
poteft; cum aíieranc formam adua-
re materiam.quin exiftentiá tormx 
aduet exiílentiam materix. Secun-
do , quodlice: humanitas in vtro-
que ílatu gaudeat cadem exiftentiá 
fubílantiali, habet tamen diueiiam 
exiltétiam modalem.Ex quibus cóí-
tat adfecundumexemplum ab Au-
thoribus contrarijs addudum. 
Secundo alij concluíionem nof-
tram probant,ex eo quodiiect per-
fonalitares diuina gaude-intactua-
litatibus reaíirer diftinctis, quibus 
íint extra nihil Jiuiufmodi ramc ac-
tual i cates non func exiílcntJ^jfed fo-
la achialitas^uaeííemía extra nihil 
coníiicuitnr, exiftentiá eíl > at per-
fonalitates diuin^nonhabent eísé-
tiasdiñinrtas,alias darentur in Deo 
plureseílentiar, quod ell abiurdum: 
ergo nec gaudent exitlencijs diílin-
¿lis.Sednec iüa ratio alicuiuspon-
deriseíl : tum quia litigium redu-
cuntadqu.xf£Íonem de nomine, an 
feilicet-vocanda, aut non vocandíe 
Íintexiílenda2,adualitates illa: rela-
táis? Quod licet recentiores quidá 
cócedanc,faJluntur tamen,alias om-
nis quceftio tradans, an aliqua prx-
dicata multiplicanda íint in diuinis, 
de nomine erit , vt cum diíputatur 
an j l n i t re i aternit'ktes t an tres 
immutabilitatcs ? tres raliones in" 
í ^ f ^ í / ? ^ ^ . Tum etiam: nam ratio lSic%dot 
exiilentirE coníiílít inhoc ,qucd íit 
achialitas, qua aliquid eft extra ni-
hil • ergo conceisis diuinis relatio™ 
nibus tribus aclualitatibus , quibus 
íint extra nihil,neceHe eíl concede-
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tcs.Tum denique: nam hoc ccccíío, 
non pcflnnt relationes ciiuina; ex-
tra nihi] eónüítui racione a^uali-
taris tññViúx rormaiiüer : ergo nec 
e xiü un t c x i l;c n t¡a a L>ioJu ta e ilen ti9 5 
cuinque aliqua exiíientia ciebcant 
gauderejneteílanum erit Concéde-
le tres cxiUentiasrelaciiias. Probo 
aníeccdcns: res ex t í a nihiJ coiifti-
tuta non poteüper ajiud fbrmali-
tcrcxcra nihil conftitui , íicut res 
inconununicabiiis reddita, per ni-
hil aiind poceíí íormaliter incómu-
rHUíilcabiíis reddi: ergo li relationes 
ratione fui gaudeiit accualiratibusj 
quibusfunt extra nJÍiil,nonpoterút 
extra nihiUonQitui formaliter ra-
tione aotuaiitatis eíTentisdinins. 
Tertio alij pro noílra conciuíio* 
ne fie arguunt: exiíientia diüiiii na-
tura; eü infínica in ratione exiüea-
tix: ergo ie ipía abjque alia exiñé-
tia iupe';addita poteíl actuare, & 
exigentes reddete relationes diui-
nas; & coníequenter exiíkntijs re-
latiuis non gaudent. Sed nec ifta ra-
tio conuiucit , niíi aliunde adiaue-
turjquod probo primo : nam ex eo 
quod entitas diuinac nataras infinita 
fitjiion licet colligerc fe ipia cpníti-
tnere relationes in ratione cntitatis, 
abíque eiuitate virtualiter íuperad-
dita: ergo pariter ex infinítate e>;i-
ftentisenaturse,non redé per imme-
diatarn conicquenciana coliigitur Te 
ipía abíque exiíientia virtualiter di-
ílinda pofíe relationesexiikntcs có-
ílituere* 
Secundo: nam íubfifi^tia abroluta 
efletttiaMi datur,infinita eftjj &: tamé 
admittit íubíifientias relatiuas vir-
tualiter ab illa dilliniitas.quib* íub-
firtunt perionalicates diuin^ : ergo 
ex infinitate exiíientia:precisé, non 
reclé colligitur í'e fola perexcluíio-
neniéxifiécia: relatíu^ reddere exi-
gentes perfonas. 
rerrio: nam per hoc íblum quod 
exíTtentia abioluta eflentiaríibi idé-
tificaret reaüter formaliter exilien-
tias relatiuas, & m fuo conceptu 
clauderet illas eífcntialiter , íal-
uarerar eius infinitas ,íicut má? 
mmlsF loníbus. 
nitasefTentixabfoiutx ob hanc íde-
ticatetn cum relationibus perfécté 
íaluatur: ergo ex infinitate exiíteii-
ci^ abiblutje eíTentix diuinar,nó col-
ligitur cxclufio exillentiarum lela-
tiuaru.Tí virtualiter diitinctanim ab 
illa, niíi aliunde hxc ratio adiuue-
tür. 
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Anthoritate , €5* duplici 
ratione proba-
tur. 
QVareomifsis his argumentís, vt infuffícjeiitibusadnol-
cram roborandam lenten-
tiam,probandaeíl inprimis ex An-
gélico Dodore, qui vbfeumque lo-
quitur de exiíientia pe'-fonarum, & 
efíéntixjaílériteííe vná, & eádé,nec 
in Deo eífe aliud eíle,niíi eílentix di-
uinar.Sic docet in bac quafiione ar-
tic* 2, in cervere aci finem.hijra q, 
SP.ar t .¿ .q .^o , a r t*2 iad 2. j .p . 
q, iy .a r í . z^ad ^. q *2,de petemia 
art,6< q S , ari\2,aa 11. qt i t de ve-
ritats art ,2tad lü.Qvodttbíto 12, 
art . 1. in iMf tmf t . i . q . i , ^ f , 2. 
diftintt. i ] , q. l é art . 1. aa 1. Ad 
Ar.níbalaü ib id em,^: ¿Ubi paísim. 
Verba illius in 1. fer tentiaru,poíl-
quam diíb'nxit ínter efié íumptum 
proquidditate3&pro aduefientise, 
quod ídem ac exiíientia eñjhxc sút: 
Et j t t dte^quad non oportet) quod 
<# effinti* Dhúnz Jit ad aliudft 
babere i quia illud ejjc^n qzw Pa-
ternjtas,& efentiz vnmntury(ig~ 
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tidi^non a u t í vniunturin effcyquod 
Jignlficat á^finitiQ reí: qitia al ia e/i 
railo Puternitatis , qua aa ahud 
refertur^ & a l i a ravio ¿[[entice, Et 
. ibidé loiutione ad i Mxc habet. Di^-
c'éáu^v^qtiod[i aiiqua a u o junt ¿ai?, 
fe cundü id^quod taan j u m j in quo-
cumqtu e j i vnu/n, e[i & ai-terum^ ¡ 
.Faterntias a u t e m e j f e n t i a di-
u i n f i Junt idem jecunaum cj[e , & 
ideó fíe ut m fi l io e / i ejje effentiee? 
n a & in Filio e f t e j f e Paternitatist, 
quia in d l u i n i s non e[i nift vnuní 
e j f e j e d Patemitas habet aliquidi 
in quo non vnitur cum e J f e t a t i a i V t ^ 
dellcet rationemPaternitatiSyquce 
eíiíilia áratione ejfentirty&c. Ex 
his verbistale formo argvimentum^ 
per quod pr^cluduntur centrariorü : 
eí:]iigia,quibus verba D.ThoiníB co-
nantur -e-xeludere : diftinctionenií 
quam D.Thomas concedit ínter ra-
tionem PaternitatisA rationé ei-
íentiíe,negai: incer eíle Parernitatis> 
& efle efíenti^i at inter vtriuiqvie ra-
tionem folum eft vírtnalis díftinc-
tío, vt cum D.Thomacx ipfofaté-
tur contrarij : ergo inter eíle, feu 
exiílentiam vtriuíque, virtualis dif-
tinftio nó eíljfed eíle eííencigc eft om-
nino formaliter, & virtualitef idem 
cum eílé rektionisi & conlequenter 
exiftentia non multiplicatur in re-
lationibus. 
Et coníírmatur primo: nam D . 
Thomas inde probat eíle reJationíi 
cíítíidem,& vnumcum eíle eíTcntiíe, 
fecus autem vtriuíque radones, íeu 
quidditates J qnia quidditas relatio-
num fe habet ad aliud ,& relatiua cíl, 
efle autem relationis eñ abfolutum; 
at formalitates abíblutae non multi -
plicantur reaiirer in relationibus, 
nec relationes addunt ad eílentiam 
aliquid ablolutum ab illa virtuali-
ter diílinctum: ergo exiftentia non 
multiplicatur realiter in relationi-
bus,nec addunt exiftentiam virtua-
liter diftindam ab exiftentia eííen-
tÍ2E. 
Confírmatur fecundo: nam D . 
Thomas ait,qüodin diuínis non eft 
n.iíi vnum, & idemefie j atíi praeter 
abfolutam exiftentiam eííentíje ,ef^ 
lent tres eTíiftcntisE relatiui,ncgúti-
ua h.rc propoíitio eílét falía , licut 
ifta faifa e f t ^ talis á D . Thoma iu-
d ica tur , ib i ;d iu tn i s non eft nfí 
v n ^ f r eaaem ratio ¡jeuentitas^ 
quia prícterentitatem efsentix ,eft 
cliciras reiationum virtualiter ab i l -
la diftinda : ergo iuxta D . Thomá 
noníunt admittenda; uidiuinisexi-
fíenticE relauuíE. 
Confírmatur tertio : nam D . Th . 
q,6.de potemia art, 2* ad 11. ait, 
quod in diuinis nullo modo eft ef-
íe nííi efíentise , íicut nec intelli-
gere,niiiintelleúlLis, &propter hoc 
ficut in Dcoeft tantum vnum intel-
ljgere,itaetiam vnum eílé^at qui af-
fereret pr^ter intelligere abíolutum 
eíTentiar,eí{e inDeo triplex intellige 
re relatiuum, contextui D, Thom^ 
fe opponerct: ergo i l l i maniléfte có-
tradicit affirmans prceter efíe abío-
lutum eílentij; dari in Deo triplex 
eíTe relatiuum. 
Deinde íuadetur: in Deo non sút 
tres eíientias relatiua,íed víüca efíé -
tia abíbluta, tum, quia id exprefye 
docet Auguftinus lib^.de Trinita-
ír^í'éS. lilis verbis : N. yn dicimus 
in Deo tres ejJentias-.tL D.Thomas 
irtfra q,19.art, 5. ad 1. vbi cxpli-
cans dictum illud Auguftini, F¡iiu f 
e[i ejjmtla de.eJfinitUjáoLet in rigo-
re fermonis víurpandum non efle;cú 
inter Patrem, &c Fiiium non de-
tur eílentiarum diítindio. Tum e-
tiam , qui i eflentia diuina , &: na-
tura diurna , vfurpantur pro eo-
dem ; in nullo autem ícniu d^ntur 
in Deo tres natura etiam relatiua:. 
Tum tertio ; quia alias conceden-
dos ellent tres diuinicatcs relatiua in 
Deo;& conlequenter tres Dij rela-
tiué;cum eñéntia idem proi yus íit, 
quod diuinitas: ergo nec dárur ti es 
relatiua exiitenri:í:,ied vnica exifté-
tiaabíbluta.Patet conrequentia-,tu, 
quia eviftentia conuert.biliter cum 
cílentia íe habet , cum íllapropor-
tionatur,& ad,Tqu;itur3& conítque-
t e r i m m u 11 i p 1 i c a t a e fl^- n r i a, e x i i i e n -














mm eflentia intímius comparatur 
ad enticatem,quati>cxiílciit:a: ergo 
fi ftatmultiplicaiió rcalis eumatu, 
non mulriplicatis eílentijs reaiiter 
in Deo,Üare etiam poterit reaüs di-
ñindiocntitacam tum vnítate cxií-
Tertio probatuir: ifl Deo íló da-
tur triplex ratio incicati cum rcali 
difiinctionc/cd vnica,qua, & cfíea-
tia,& relariones in racione increa-
t i conílicuuntur , alias tres pcrfcnae 
eíTent tres incrcati Jubjiantiuey<ib-
tra illud Athanaíij;A'o tres increa-
tíxíed vnus increatus: ergo nec d i -
tur tres exiñentise relatiuíereaiiter 
diílincl^jíed vna,qua exifíant rela-
tioncs,& eííéntia. Probo conjequen-
tiam,primea paritate : íi narnque 
vnica ratione increati re]ationes>& 
eflentia conÍLÍtunntur in ratione in-
creati, cur etiam vna exiílentia im-
muJtiplicata reaiiter non exiíknt re-
lationes,^ eflentia? Secúdo á priori: 
cns narnque diuinum cóflituitur ex-
tra nihil , in quo exif entia for-
mal irer confiflit , per efle increa-
tum , íicut éils creabile extra nihil 
ponítur, íeu extra caufas, per hoc 
quod eíl terminare creationé : ergo 
íi tres relationes in vna reali ratione 
incrcati realicer immultiplicata có-
ueniune, vnaetiá exiftentia immul-
tiplicata reaiiter exiltunt. Tum de-
nique: quia nó flat multiplican' rea-
iiter exiüentiam diuinam , non mul-
tiplica ta realicer ratione increati: 
ergoíi hece in diuinis relationibus 
non multíplicatur , nec exiíicntia 
mulciplicari poccric. Probo ante-
cedens : ratio increati coníiflit in 
hoc quod eft exifíere á fe i at datis 
tribusexííkntíjí- in DeOjdantur ne-
ceflário tres exiflentes á fe ; cum 
cuiuis exiítentix diuin^ repugnet 
poíitiué habereefle ab alio tanqnam 
á cania, in qua repugnantia poíitiua 
ratio increati ccnfiírit: ergo íi ratio 
increati non mujtipjicatur reaiiter 
in diuinis relationibus, nequít exii-
tcntia diuina reaiiter diflingui , & 
multiplicariiniiíis. 
Per quod excluditur euafío, 
qna vim huius argumenci conacur 
Suarez ertugere djeens relationes 
ratione fui non eífc pofaiue iucrea-
tas, íed negatiué tantum , pojitius 
aucem rationeeíiencia:: vndecüh^c 
immultiplicata reaiiter í:c , etiam 
iaimultipiicata manet in iilis ratio 
increati. Hoc inquam cftugium ex 
diclis pra^cludicur : ratio narnque 
po/it-uc increati coníiíiic in exiften-
tia á íe pofitiue repugnanti termina-
re caufalitatem; atexiflériíe diiTUtás, 
co ipfo,quodtalis fit,ratione fuirc-
pugnat ab alio caufari: ergo íi dan-
tur tres exiftentije reaiiter diíiin^a: 
in Deo , admitti etiam debent tres 
exiitétiíE ratione fui / '^/ / /^repug-
nantes cauiaJitati ab aiio;& coníe-
quéter pofitiue increatiB ratione íui. 
Si torre dicatur, rationem in-
creati non conílílere iníiabere efle á. 
íeper cxcluíicnemibl.iuscaufab , íed 
etiam virtualis principij ; cumque 
relationes íi ratione íuihabeant 
eíle á íe per excluíionem caufar, non 
tameñ per excluíionem virtualis 
principij : omnes narnque á diuina 
eflentia vt á virtualiprincipio dima-
nante hincíit,quod ratio pofitiue in-
creati iliis non competat ratione 
fui,íed ratione eflentia-^ coníequé-
ter , quod in iilis non multiplicetur 
reaiiter. 
In contrarium obfiat primo: 
voluntarie reftri:igi rationem p o f i t i -
u e increati ad hoc quodíiteíie a fe 
per excluíionem virtualis principij. 
Secundo: nam ratio metezúpofitir 
í^5 coníiflit in poíitiua repugnancia 
ad id,quo aliquid conítituitur in ra-
tione entis creati , at per haberc 
virtuale principium, nihil conílitui-
turinratione creati, ledlblumper 
habereefíé ab alio tanquam á can-
ia: e x g o Y z ú o p r f . t i u e incrcati non 
confiítit in pcfitiua repugna lia cum 
virtuali principio , íed cum termi-
natione realis taujalitatis, & ceníe-
quenter eo ipfo quod dium^ relatio-
nes racione fui poiiciué rtpugnent 
caufalicaci ab alio , etíi recognof-
cant virtuale principium, erunt ra-
tione i u i p o j i t t í í e incieata:. 
P. Sua~ 
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Oppones, etíi diuins relariones 
non fintexiílentes á íe^icgari tamen 
nonpoteíliquodíincendtates ratio-
ne fui;& coníequcnter, vel entitates 
á Te,vel aiio; cumque hoc fecundum 
admitti nonpoísic, neccííario eft af-
ferendumeíTeencitates á i-xrgoen-
titas á fe multiplicatur rcaliter in i[-
lis;& tamen nonmultiplicacur ratio 
psfitme increzú: crgo etiam íí piiii 
resexiílentia: concedantur in Dco, 
quarumquailibct íit cxiftentia á fe, 
poterit nilrilominus negad,quodin 
illis mulciplicetur racio increati. 
Etconfírmabis: ratio cutis crea-
t i non folunidicitur de ente exilié-
te per exiftentiam ab aUo caufatam, 
fcd etiam de ente príedicamentali fe-
cundum íibi cífcntialia : crgo ratio 
increati non folum dicitur de exíf-
tente áfe,fed etiam de encitate á fe 
tali;& tamen entitas rclarionum di-
uinarum multiplicatur rcaliter,no 
multiplicata ratione entitatis á fe, 
feu ratione increati: ergoetiamul-
tiplicari poterit realiter exiítctia di-
nina,110 multiplicata rcaliter ratio-
ne eífendi á ie, nec ratione increati. 
Refpondeo,relationes diurnasef-
fc cntitates ratione iiií > non tamen 
habét ratione fui eíle á fe^el ab alio, 
fed ratione eflentiíE: nam cu eííe ens 
a fe cóíiftat in exiftétia á fe,vel in pro 
xima capacítate ad illam habendá, 
&hanc capacitare non habeantrela-
tiones ratione fui, fed ratione cííen-
t i ^ : confequensfit,quod ratio entis 
á fe non competat illis ratione fui, 
fcd ratione eflentisE, nec eft neceíla-
rium,quod ex codem capitc illis có-
ueniat ratio á fe, & ratio entitatis, 
quando entitas talis efl:,quod ratio-
ne fui non eft capax proximé exifte-
di, fed ratione alterius. 
Ad confírmationem dicatur , ra-
tionem entis crcati dici de enre prce-
dicamcntali fecundum íibi cílentia-
lia,ri ratione fui capax fit exiften-
tia;,fecusautem íi ratione fui capax 
exiftenticenonfit, fed ratione alte-
rius.Et idem dicendumeft de ratio-
ne entis increatijvt confiar o*Jólu~ 
tione data* 
Dices, materia prima homínis 
v.c.eif entitas creara ratione fui; 6c 
tamen ratione fui capax exiftenciaí 
non eft: ergo ratio entis creati dici-
tur de ente incapaci exiitent i . í ra-
tione fui.Minore ft certa in Thomi-
ftarum fententia non admittente in 
fubftantiaii compofito duplicé exif-
tentiam, parcialem3necmateria pri -
mam poífe exiífere fine forma de po-
tentiaDei abfoluta.Alaior aute pro-
batur : materia prima eft entitas 
creara realiter diftinda ab anima 
rationali, nedum in ratione entita-
tis, fed etiam tú ratio ne c reatíe enti-
tatis; at fi non eííet entitas ratione 
fui creata,fed folum ratione formar, 
non díftingueretur ab anima ratio-
nali in ratione creata?, íicut in nof-
tra íentencia entitas relation's non 
diftinguitur in ratione incrcat5e,ad-
huc per rationem, ab eífentia diui-
na^quia ratione eflcntia',& non ra-
tione fui,capax eft exiftentia:: ergo 
eft entitas creata ratione fui. 
Refpondeo negando maiorem, 
adprobationem cóceíla maiori3ne-
gominorem,neceft íimile de ratio-
ne increati conueniente diuinis re-
lationibus ratione eífentiEe: illis na-
que taliter ratione eflentiae couenit, 
quod non poteft ratione alterius ei 
conuenireexifíentia, & ideircó in 
ratione increati non difíinguuntur 
vilo modo ab eííentia: ca t^erum ma-
terias primíe hominis taliter conue-
nit exiftétia ratione animse rationa-
lis, quod poteft ci ratione alterius 
formíE competeré:& ideircó realiter 
diftinguitur abillain ratione crca-
tíEíquamuis ratione fui entitas crea-
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OVartopríncípalitcr fuadetur condufio s non dantur in — ^Deo tres «eternitaces rea-
les rclatiu^,aliascócedi poflcnttres 
átcrni íub / i aaué^ó t^ illud Atha-
nátíjj»¿ ^tff ateymjnd vnus ceter* 
ñus ; ergo nec tres relatiua: cxiltcn-
tisejed viia abibluta,qua tres perlo-
DX cxilíant. Probo coufequentiam 
primo : nam íi vna acternitacc abib-
luta tres perfon^ conítitiuintur ia 
racione xternarú, cur etiá vna abíb-
luta'exiftentia non poteiunt exiilé-
tes conftitui ? Secundo : quia non 
üat multiplicati cxiílentiam , non 
multiplicara seternitate realiteri 
cum ¿cternitas, vel ab exiílentia non 
diílintjuatur,vcl fitmodus iilius :cr-
goíi a:ternitas no muitiplicatur rea 
jiter in perfonisjnec cxiiietiapoteft 
niultiplicari. 
Refpondcbis primo negando an-
tccedens , nec Athanaíius excíudit 
tres eternos Juhftantiue relattuc, 
fed tres sctcrnos fuhfiantiue ahiolu 
té ; licet antem concedantur tres 
aterni addito ly 7elati:é , ablo» 
luce tamcn concedendi non íimt! 
e ) quod Ú. ternum abfo]ut3 didü íiat 
pro ¿lerno aírcernitate abibluta eisé-
Úx, 
Sed contra primo : concefsís t r i -
bus exiiknüijs re'ariuis reaiiter di-
ftinctis,debent abjbiuré cócedi tres 
exiTfenti.Eiergo & concedi debétab-
íoiuté trcsxttrnitates. Coníequctia 
tenet: nam iuxtahanc folutionemco 
modo multipliciTtnr a'tetnitas , quo 
cxitlentia : ergo li conceduntur ab-
fdhité tres e <iík'iitiae, abíolutc etiá 
debent cócedi tres aíterniutes. An-
te cedens aurem probatur : c tenim 
iuxta Authores conirrai ioseo modo 
muitiplicatur exiílétia,quüres, auc 
cntitas muitiplicatur; at res,aiKen-
titas,talÍLcr muííipiicatnr in perlo-
nis rea]itcr,quod nomolam cú ad-
dito,fed etüm abjoluté dicütur tres 
rcs,aut tresentitates :crgo neduni 
cum addito,ícd etiam ab/oluié de-
bent dici tres cxiítencij?. 
Contra fecundo: nam ícquitur ex 
hac folutione,poíleiajuaridej&abi-
que iniuria contextus A thanafij,có-
cedi tres Déos í'Hdkui- , aut tres 
omnipotentes relatwe; coníequen$ 
cñ abíurdum,imó,& lia:retícum: et-
go antecedens fálfnm.Probo Teque-
lam : narn Athanaíiuseiídern verbis, 
quibus negat tres Déos , aut eres 
omnipotentes, negatetiá tres seter-
nos: ergo íi abíque iniuria , 8c faifi-
tate verborum illius , admitti poí-
íunttrcs cEíerni relaíiu¿,}l\ius ver-
ba interpretando de sternitate tali 
ab/oíut e,y>otctúnt etiam falúa fide 
concedi tres Dij5& tres omnipoten-
tes relat iué, 
Ter tio,& explicatur magis hoc ip-
íummá fequitur ex hac lolutionc nó 
eíTe immediace de fide non eílc tres 
Déos,aut tres omnipotet)té$^^7Íc-
fc^; coníequcnsert abíurdum v & á 
nemine admilíum,quem vidcrim:er-
go foiuiiotradica ct} nuüa. Prcbo 
fcquelam : illa propoíkio cft de hde 
jm.riediaté, qu^abfque diícurfu , & 
mcdiatione alicuius naturalis pr ;n-
cipij,]'! Scriptnris.aut ConciJijs,vd 
traditionibus habetur j íed admiisis 
tribus seterniraribusrelatíuís, quod 
noníinttres Dij ,aut tres omnipo-
tentes reíatiué, non habetur in-irne-
díate , px reuelatione diuína ; enm 
pyater illam necrHai inm íit ad prin-
cipia naturalia conlugere , quibus 
probetur dininítaícm^ onmipoté-
tiam talisefle naturcE 5vt eis repug-
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repugnancia in seternitate non repe-
riatur.- ergo non eric iairaediáte de 
ñác non dari tresDeos,aut eres om-
nipotentes rtlatiue* 
Heípundebis fecundo conceíío 
antecedenti3negando coníequentiá; 
adprimam probationeirijeíle diíbri-
meiijquod ícternitas eft actributum 
ablolutum.fecus autem exin:entiaJ& 
ideoexiftentiamultiplicatur , íecus 
autem ¿eternitas. Ad íecundam, có-
uincere,quod duratio multiplicatur 
realiter , non autem, quod seterni-
tasjhíEC namque non cfíquseuis du-
ratio,fed duratio omnium perfedií-
íima, quam nulla reía tío habet ratio 
ne fui, fed íblum ratione natura? , & 
ideo tametíi muJtípiícetur realiter 
duratio, non multiplicatur ¡eterni-
tas? 
Sed contra primo : namhacc 
íblutiopetit manifefté principium; 
rationem enim quacrimus cur vna 
íEternitate abfolutapoílunt relatio-
nes diuinas ícternas conílitui , &: 
non pofsint fufíicienter conftitui 
exigentes exiílcntia abfoluta efleu-
Secundoí duratio relatiua ad-
mifla efl duratio carens principio, 
& fine: ergo eíl diítinda á tempore, 
abaeu j^cab xternitate participa-
ta; atdiftindum ab his ómnibus in 
linea durationis ícternitatem conlli-
tuit: ergo quxuis relatioms duratio 
seternitas eit. 
Tertio ; qualitas durationis 
fequitur rationem immutabilitatis; 
at immutabiiitas relationú, & eílen-
tia; eadem eít,& eiufdem omnino ra-
tionis,vt fatetur Suarez,ciuus folu-
tionem reijcimus/oí'o ex j . p , re¡a~ 
to §,dicí pote/}primo: ergo relatio-
num duratio eiufdem ratíonis , & 
pertedionis eíl cum duratione eflen-
t i ^ ; & confequenter asternitas eft. 
Quarto^nam multiplicata exif-
tentia,neceííario muldplicari debet 
inrelatíonibus ratio aáius puri ; at 
hac multiplicata , immutabiiitas 
ctiara debet multiplicari ; & confe-
quenter seternitas,quíE fupra iinmu-
tabüitaté fundatur: ergo datis plu-
ribusexiílentijs relatiuis,concedí e-
tiam debeut tres relatiua: ate; nica-
tes. 
Dices, rationem aduspuri dice-
re inftnitatem íimpliciter in genere 
encis, eaautem , quashanc in r in i ta -
tcm dicuntjmultiplicarí non poílanc 
in Deo; quia infinitas íimpliciter á 
folaeííentia prouenit, quse in rela-
tionibus non multiplicatur, & ideo 
nec ratio aáuspuri plurifícatur in 
illis.Scd contra;de ratione aátus p u -
r i folum eíl eainíinitas,quaomnis 
potentialitasexcluditur; at concef-
iis pluribus exiflentijs relatíuis,qua;-
UJsiJ la rumef í ratione fuiactuaiitas 
vlcimaomnem potentialitatem ex-
cludens: ergo qua:uis ex Jllis gaudet 
ratione fui infinitare fufficiente ad 
rationem adus puti ; 6¿: confequen-
ter ratione fui adus purus erit. Ex 
quo vlteriusfequicur,eíTe plures ac-
tus puros inDeo:nam vt contrarij 
admittunt^a^qu^ indifierenter con-
ueniuntperfonis ratione eílentis, & 
ratione conceptns relatiuí, eílo ab-
folute non multipliccntur in Deo, 
pluriíicantur tamen cum addico/ci-
lictlrelatiue* 
Denique refpondebis,negando 
etiam dari plures duraciones velati-
uas,& difparitacem incer exiílentiá, 
& durationem conílitues ; nam exif-
tcntiaeíl abencitate indiiiinóla i 8¿ 
coniequenter exiiiencia relationís 
relatauefle debet, ac pioinde mul-
tiplicata in Deo ; duratio autem ab 
cxiílenria rei duranris diúinguitur, 
&: ad ipeciale pr^dicamentum per-
tinet, í'cilicet ad prardicamentum 
quando : vnde non oportec qr.od 
duratio relationis relaíiua íit ; cum 
que in Deo íolum multipiicenrur 
predicara relatiua ; hinc fít,quod 
datis pluribus exiftentis relatiuis, 
non colligituraduuttendas elle plu-
res duraciones. 
Sed contra primo : nam in fen-
tentia communi adueña--lorum,du-
ratio ab exiílentiá rei durantis indif-
tinda eíbergo ve) tenentur de-.o.ere 
fentenciamin íuaichola communc, 
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ter exiilcntijs iiiultiplrcantur reali-
ter c.uratiowes. Secundo: nnm du'-a-
ti oeít concinuatio reí in efle: ergo íi 
continuatio icla:icnis in eíle .non 
relaciua , ícd abloluta efiet,efle re-
iaticnís non abloiutum, ítd relatiuú 
erit. 
Tertio: nam duratio rcicon-
uenit rationc exií]entia:,eílo diítin-
guatur ab illa : ergo vel exiltenria 
nnnmultipiicatur in diuinis relatio-
nibus,vel duratio inillisdebet mul-
tiplican. Patetconicqucntia : quia 
namque immntabilicas i'equitur ad 
rationemadus puri, & adimmuta-
bijicatem 2eternJtas,eo ipío , quod 
ratio adus puri rnultiplicetur in re-
lacion;buSjíatentur contrar j debe-
ré in ilh's iinmucabilitare$,&: a?terni-
tates diíiinguKergo íi duratio fequi-




tionem comequi non ad quamuis 
exifíentiain,íed ad exifíentiam abio-
lutam. Nam in contrarium obflac 
primo,nuliam po^e rationernarsíg-
nari, cur duratio (blum exiílentiam 
abíolutam íequatur ? Secundo : in 
creatis non íolum íequitur duratio 
ad cxiíkntiam abfolutam,íed etiam 
ad relationem: ergo in diuinis abíq; 
fundamento aljigatur duratio ad 
exiílentiá,qu£Eablolutaíit. Tertio: 
quia non folum abloluta exiuentia 
diuina continuatur in eílé, fed etiam 
exiítentia relatira habet eíleprcpriú 
continuatum : ergo duratio non íe-
quitur íblnm ad exiílentiam abiblu-
tam , red adexifLentiam communem 
abioIuta?,& relatiux. 
Denique principaliter fuadetur 
concluíio . exifíentiacuíuíuis enti-
tatis, etiam relatiux, eft p ra'dicatú 
non reJatiunmííed abíolutú ; at qux 
abíoluta íunt, non miiltjplicaritur 
realiter in Deo,v^comun:s Theclo-
Gía fatetur : ergo nondanrur plures 
cxiilcntlje in illo, ied vna abloluta. 
MaioreñD. Thom,expr.«fla in u 
dijhnc.2$, qua/u i ,art . i .ad 1 . & 
2, & ¿9 eadfm Soc o ad Ayinibaldum, 
-• 
! 
quaft, x nica art, i .ad 2, & quod-
liheto 12. art. ti quibus in locis 
a Ffirmat,exifíentiam relation's diui-
n.-Sj^  creatx , non reJatluam , íed 
abioiutameíie. 
EtprobátRr primo : nam , v t 
fatetur Suartz, seternitas relationis 
diuina: non reiatiua , íed abfoiuta 
efty&fVtdocet Arrubal,durado re-
lationis creat2e,& relationis diuina, 
non eíl reiatiua, fed abloluta : ergo 
pariter exifientia relationis , íiue 
creara;, íiue dipin^,non reiatiua,íed 
abíoluta erit. Patet coniequentia. 
duratio namque eft continuatio en-
titatis in eíls : ergo íi continuatio 
relationis in eíTe non reiatiua , íed 
abíoluta eft, pariter deexiílentia re-
lationis dicendum erit. 
Secundo : &íi entitas relatio-
nis diuinae reiatiua íit,íumma tamen 
eiusadualitas , & ratio adus puri, 
non eft reiatiua, íed abíoluta : ergo 
pariter,& íi entitas relatíoms diui-
na; reiatiua íit, e *iíícntia tamen eias 
non reiatiua, íed abíoluta erit. Pa-
tet coniequentia : tum á paritate, 
tum etiam, quia per id conftituitur 
in racione exuíentis,per quod in ra-
tione adus puri , & lummé adua-
lis. 
Tertio probaturtexifíentia rela-
tionis ei cóuenit 1 cípediué ad íubie-
dura,quia in exiíleutia eíl,& ad eu-
titatem eius compararur vt adus, 
at in reípicientia ad íubiedum non 
reperitur pra^dicamentalis relatio, 
nec in aduanda entitate relationis 
talis reípedusexpnmitur; cum non 
fíat comparatio cum termino , íed 
cum relationis entitave : ergo exií-
tentia cuiuiuis relationis non eft ab-
foluta^led neceílano débeteíle reia-
tiua. 
Dices , qnod feut fubíiíkn-
ttarelationis,ei}ó non exprimat or-
dinem ad terminum , illum tamen 
involuic implicité , & hoc íuíficit 
v t reiatiua íit, ita fimiliter exifeen-
tia relationis reiatiua eft jquia l i -
c c t non exprimat , involuit tamen 
ordincmad terminum. .cedcontraí 
namquidquid iitandentur in reía-
u 
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tionibus plrircs ftbfiÜ^iíHaí relati-
ü í j áüt non,de qno ¿ n j . u , tratio ü • ! 
men cogcus ^/t .'iifeíiírciiciá reiati— I 
ua aíkracur involnens reípicicn-
ti'ana ad teiir]innm?in exiílentia ve-
lationis non n Jiitat.- ergo t xiñentia 
relation.s i:cdum non exprimit, \c-
rum ctiani non implicat a d ú n a t e 
reípectum ad rerminum ; & coníe-
quenter abíoluta eft.Probo antece-
dens:rat¡o,quaccuincntür ccmnriu 
niter Theologi vt aflerant dan íub-
fifíéntias rcladaas in Deo , eaeíl; 
qui.i de racione períbnalitatis , de 
& virUialirer diíferar ao c^cntia, 
in divinis tamen id hon ppteft ad 
micci y ob lurnniam aóhiaiitarem 
cniuJuis cntitacisdinince. 
Sed contra primo: rátio fum-
mx adualiratis idemeft, quod ra-
tío aAus puri j ac ra rió a ¿rus pu-
Ú rátione , ^ virtuaiiter dineic 
á itlátionibus ; cum competat 
illis ratione elTenti^ , vt fatetúr 
Suarez tartía parte loco allegmo 
§t & iuxta hünv dofhinam'.ZYzp 
ex /umma aólua'írate enritati» di-
uinae , non infertur , qued exiílen-
VJW*^  ' í / I I " - -* J ^Wo:«. W^il.Wll 
CUÍUS ccncepcaeft vtíitfnbíiíientia, | j tía ab illa virtuaiiter non diílin 
eíl,quod pcrionam incommiínicabí- jij guatlir. 
liter iubíiítencenrj coníHruat ,quod ] | Secundo; eíTcntía diiimíi , S¿ 
niíirelatiua lit,non poteft pra^ftare; j j confequentcrillinsexirtentiajtraní"-
ath^c ratio reípedu exifíentia- re- j ! ceñdit diuinas reiatíones , vt No-
lacioni^ non miiitatjcum de concep- j l bifcuni docuic Suarez reiatus ^7^-
tu cxiílentiae non í i t , quod incom- s I putatione feptuagv/tfnajeptima'.ev-
municabiiitcr exiíleiis conílituat: 
c'-go ratio cogens ad hoc quod íub-
íiílcntia relaciua admittutur , non 
militar refpcctn exiílentiar. 
Dices, quod licec de concepta 
exiftencia- non fit incommunicabili-
tas..eft tamen de conceptuexiílentia: 
re'acionis dininse;eo quod cum non 
diftinguatur á diuina relatione , íi 
relatio ejlt incommunícabilis, etiam 
eius exiílcntia incommunieabilis 
eíle debec. 
Sed contri : &fi exiílcntia 
relationis non diftinguatur realiter 
abilla, díHert tatúen ab illa virtua-
iiter, 6¿ per rationem, ficut docet 
Suarez,& aüj conti-arij communitef 
de exiílcntia entitatis creatíEjquod, 
fcilicet j diíiei t ab illa virtuaiiter, 
?c per rationem ; at ex identitate 
reali , íi admittarur virtualis di— 
ílinólio , non iníertur, quod íi enti-
tas relationisrelatiua eíl, exiítcnria 
etiamdebeateíle relatiua, vt coní-
tatin prardicatis ómnibus abfolunis 
diuínis , quá? identiheátur realircr 
cum relaticnibus 3 ergo nulla ift 
riecefsitas cogens adhoc , quod 
cxiílentia relationis íit relati-
ua. 
Dices, quod licet in creátis ita 
conringat,quod exiftentia rationgj 
góíicuteí íénmdat íuüíri efle rela-
tionibus , itacxiflenria, opx in üiis 
tranícendeutaliter inciuíía inueni-
tur , ülas exiílcntes conítituit; U 
tamen ab illis viituslicer diícriiní-
nacur : ergo non eü contra ratio-
nem entitatis diuinaí exiíleic f er 
exilieritíafn virtuaiiter ab illa di l -
tindam ; confeqnenter ex con-
ceptu diuina enticatis perperam 
colligitur ; quod ab cxiikncia íit 
etiam virtuaiiter índiftinda. 
Ex quo hncuíqtrc dicla in 
hunc modum confirmo : non ftat 
eandem entiratem duplici exiften-
tia actuari j at emitas diuina re-
lationum exifiensreddítur nerexií-
tentiam abfolutam eílcnna : erro 
exiftentia relatiua non gaudet vir-
tuaiiter áb illa diítiacU. Pírobd 
maiorem primo ; exiftentia , vt 
abftrahit á creata , & diuina , coíi-
íiftit in hoc , quod eft aliquid ex-
tra nihil conOícui , at encitas fe-
mel extra nihil poíita , non poteíl 
iterum extra nihil conftítuí :crgo 
nihil poteft duplici exiftentia ac» 
tuarii 
Secundo : nam,vt docet Sua-
rez loco ex prima pa*:te relato 
numero quarto£fox\ñx diuina non 
exiftit per exiftentias relatinas, fed 
Ssd esn-
fe c filio i 
Hucuf 
que dic-* 
I ta corí-t 
Vprmdn» 
' tur* 
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foliiín e x i c n tia ab fo 1 u ta; a t íi po ííc t 
aliquid duplici cxiílenda a¿tuari , 
nulla cííet ratio cur diuinacílennia 
non exiileret per cxiíkncias reJaci-
uas.» ímo id nccelíariumeílet conce-
deré ; cum relationcs lúa cncítate 
efiéntiam iiiodifícent}-&: confeqnen-
ter , íí capacitas eííec, relationiun 
exiílentije i'uum quafielíedum for-
malem deberent eííéntir tribuere: 
ergo non ftac quod aliqua entitas 
dupliciexiftentia confíituatur exif-
tens* 
Si opponas contra ifíam ratio-
nem Aug. 7. dcTrinitate cap.^.vbi 
zk Pater adje dicitur perjona , & 
nonad Filium : ergo ratio perfonar 
abfo luta cft in diuinis j 8¿ tamc mul-
tiplícatur : ergo efló exifíentia ad 
íe dicatur,multipltcatur* 
Keípondeo, ratíonem perfonse1 
diciad fe ex parte modi íignifícandi, 
non tamenex parte reiíigniíicata;: 
vnde in eílé rei non abfoluta^ ied re-
latíua e ñ , quamuís perjona nomen 
abfolutnm fit, & ideo multiplicatur 
períona in diuinis; exiílentia autem 
rcJationis eíl abfoluta ex parte rei 
íignificat£E,ideo que multiplican' no 
potcíL Quo modo aute ílare pofsic, 
quod perjona íit noraen abfolutum, 
quamuis relatíonein íignificet3 
ex dicendis infra dijputa 
82. coníla-
b i t . 
(0 
§. Vltímus. 
Contrariomm arg ummtis 
oceuritm* 
CO n t r a i í l a m conclufioné obij-ciunt contrarij Autores primo 
Auguílinum 5. de Trinitatc 
cap. 6, & l ib .y . cap.4.vbi ait , aliad 
eftejfe Deum,dlud ejje P a t r e , q m á 
dediÜindione rat ionís exponit D , 
Thomas in hac quaftione art . 2 . 
quem modú loqüendi imitantur An-
le lmus /¿¿ . -^ procejsicne Spiritus 
Sarifítinprincipio , & Magi ík f 
iédiflinfiione 2%, §, práterca ; at 
ÍUudefie realceftaduale :ergo exif-
tentia Deiabloluta,& exiftentia r e 
latina virtualiter d iñmguuntur . 
Refpondeo ex dochina T h , 
locisfupra relatís praccipue in t $ ¿ \ 
tinc.ii.quduíi* i . art * f . efic fumi 
duplicirer, primo pro ratíone expli-
cata per difíinitioncm, fecundo pro 
eííe exifíentiar; quando ergo Auguf-
tinus afiirmat, quod aliud eft elle 
Deúm , aliud Patrem efle , loqui-
tür de effe in pr ior i acceprioné y fe-
cus in poOeriori.ex hec a u t é , quod 
rat io exiflentise, & ratio Pa térn i ta -
tis , actuales íint^noii colligirñrdif-
tinclaactualitate gaude/e , vtconf-
tat ex diais, & amplíus ex dicendis 
<:onftabit3íicutncc fequitur ex boG 
quod íint lumnié aduales , & acíus-
p u r i , quod detur in illis dúplex ra-
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Obijciunt íccnrdo : quxlif et 
realis proeludío tcndíc in exüteimá 
re i p'iodud-ce, q 11 ar alias íine taü pro-
ciuctione non ellet ; i t d périiónalis 
pi-odLutio ÍÜ diuin ánon ttndií: ad 
exitetui im abiojiuam eílenticc; tum, 
qiiiacAiitentiaeflendje non produci-
tur : tum ctiam , quia íupponitur in 
períonaproducenter ergo neceílai io 
tendic, ve in tcripinum proximum, 
in exi tcntiam perlbnalem relatuiam 
racione djílniciá ab exiíientiá eís^n-
tiar. 
Refpondeo diTíinguendo maio-
rem: tendit in exiíknciam vt pro-
ducendam, vel vt corr nninjrandam 
entitati produd^,concedo maioi 
iemper producendam , negó ír.aio-
rem,Sí negó minorcm,quam non có-
uincunc dux probaciones, non pri-
ma ; quia iicetproduclio ad exilien-
tia.n debeat terminari, non táiiien 
deDetillam producere. Kec i'ecun-
da; quia jicetexiilenria eílentijefiip-
ponacur in Pacre pro pricri or iginis 
ad Filiunl,non tamen juppouitur vt 
Filio conimun:cata,&: ideirco gene-
rado tendit ad iilani non producen-
dam , fed Filio communicandam.Et 
quidem princípalius tendit produ-
¿tio ad terminum formalem íui, quá 
adcxiilentiá rei, qux terminus fot-
malis non eft ; í¿ tamen diuina pro-
duftio, qua? in íententia contrario-
rum teminus tormaJisproduJlionis 
períonalis efl, non producitut, íed 
conununicarur : ergo l.cet tendat, 
& terminetur adexiílentiam , per-
peram c )ljigitur eííe deberéprodu-
Ctam, Ec ratio á priori eíl : nam rem 
producere , eíl illam conRitucre 
exiuentem , quod cum íierí polsit, 
vel producendo exif-entiam , vel 
exiñentiam alia aótíone produclam, 
leu de ic i nproduótam , communi-
cando , ideo non eñ de conceptu 
produclionis exiílentiam produce- j 
re. 
Sed oppones primo.produéiio 
fub conceptu produdjonis ad nihil 
poteíl termina ijiiifi ad produétum, 
íicut cognício,& viíio, ad nihil ter-
minari vaient,niíi advifuiii>& cog-
nitum; at productio perrona; 's féb-
minatur ad e.Niücntiaai reiatiuani: 
ergo üíam p! oducit. 
ilcípondeo diñinguendo maio-
rem : adproductum vtquod , vel vt 
^ « . , Ko r rn a I e, a u t c o m p {c t i u u m, c o i l -
cedo maiorem i niíi ad prcduuiim 
vt qmdy p.ego maiorem , & conceda 
minori, negó confeqnentiam , ve! 
diitinguo confequens: illam produ-
citvt ^¿^o^jiiego coníequentiam i vt 
quo completiue, concedo comequé-
tiam. Itaquc, íicutex parce produ-
centis vt ^^¿í eíl id^quod agií:, 
fcÜicet perlbna , & pnncicipiurn 
quo, ícilicet forma in crearis , & in 
diuinis eíientia, & complemcntum, 
Ícilicet cxiítentia ; ita ex parte ter-
mimproducli datur i d , quod pro-
ducitur, terminus quo tormalis , & 
complementum , primurn debet eíTe 
produdum,íecundum in diuinis non 
producitur vt quod, led vt ^ í j c u m 
terminus formalis fie eííencia , & 
fímiíiiier tertiumjquodeft exiílétia, 
non oportet quodprodu¿tiim íit vt 
qmlfyíed tantum vt ¿>,non vt q&o 
tbrmaliter, fed vt qt-.o completiue* 
Nec exempla inoppoíitum nocent, 
imo primum iauet. inteiledio nam-
que Omnis habet pro obiecl • fuá 
ens^ion tamen per omnem niteliec-
tionem wtq^O:-. inteliigicur, icd per 
priinam , quando namque i.nelligo 
hoininc,nóintellig;tur ens vicjurd^ 
fed tantum vt quc>y laltim explicité, 
quod íi implicíLe vt quod incelligi-
turjeñ quia conrinetur intra fpíicrá 
vt quoa intclligibiliSi cxijlentia au-
tem)ficuti-& natura diuina , non có-
tinetur intra ipheLani pioducibilis 
vt quod^U ideo neceüarium non eñ> 
quod vt QUOU pruducarur. 
Oppones fecundo ! exiílentia 
eft forma,quaaliquid ccíliruicur ex-
tra nihil j at eo ipio quod eíientia fie 
improduta,Filiado autem producta 
fitjdilférunt inhoc quodeñellcex-
tra nihii; cum vna extra nihil íít fine 
produdione^V ále,& alterapreduc-
done mediante , & ab ."lio vt prin-
cipio : ergo co ipio differunt in ra-
tiane exiílentia:, non enim ftat diüer-
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íítasincfTcélu, fcuquaíieíFedu for-
mali , ablquc difiercntia in forma, 
autquaí i forma. 
Reípondeo, ad rem extra nihil 
ponendam concurrcre duplicéenti-
tatc,ícilícet ¡lla,qua? eft veinti fubic-
dum exiftentiaz, & exííkntiam ip-
fam, encitas vt eñ cxiílentiíE fubiec-
t ú e ñ extra nihil vcluti incho.uiué, 
ratioiie autem cxiílcntiae eü extra 
nihil compIetc,quod in creatis con-
tingit cum diftinclionc reali inter 
cntitatcm,& cxiíleiitiam, indiuinis 
autem cum difííndione virtuali, aut 
tat icnis;eífectusergo formalisexif-
tent i^ non eft rem coníUtuere extra 
purumnihí i ; cum id habeat entitas 
rationeadualitatisentitadua: , fed 
extra nihil completé : vnde in hoc, 
quod eft resaliquasefle extra nihi l , 
poteileílc diuerfítas , quin inexiP 
tentia diuerfítas aliqua reperia-
tur . 
Sed oppones primo : Filiado 
v . c. ratione íui quatciius ab eflentia 
diftinda, eft extra nihil completéj 
cum rations fui terminet produét io-
nem; & repugnet cauialitati : ergo 
habet diuerfum efle extra nihil com-
pleté, ac habet eflentia , & confe-
quenter diuerfam exiílentiam. Secu-
do: Filiado ponitur extra nihil co-
píete per produdionem, & ab alio 
vt principio,eílentia autem fine pro-
dudione, & a fe : ergo differunt in 
hoc quod eft eíle extra nihil confum-
raaté, & complete. 
Jlefpondeo ad primara replicara 
negando antecedens , imo Fliatio 
ratione eflentisc terminat productio-
nem , & ratione eflentiic repugnat 
cauialitati ab alio; hocenimei con-
uenitex ratione increat^quseratio, 
cum non multiplícetur realiter in 
rc la t íonibus, non conuenit illis nifi 
ratione eí íent i^ . 
A d fecundara diíUngüo ánte-
cedens: per p ródudionem entitatis 
relationis, concedo antecedens; per 
produdionem exiftentije, per quam 
extra nihil completé conftítuitur, 
negó antecedens,5£ confequentiam, 
fedfoiumcolligiturdiffsne in hoc I 
quod eft eíTe extra nihil inchoatc, 
quod conuenit ratione entitatis, nó 
autem in hoc quod eft efle extra ni-
hil completé , quod conuenit ratio-
ne exiftentise, nifi ad íummum quo-
admodura , quatenus eflentia hoc 
habe tá le , Filiatio au tév t commu-
nicatum ab a l io , ad quam diueríita-
tera modalcm non requiritur diuer-
fa exiftentía, fed íufficit eadem p d -
marioefíentiíE veluti vnita,&: fecun-
darlo relationi comraunicata, 
Tert io íic obijeiunt: exiftentía 
relationis crearas diftinda eft ab 
exiftentía fundamenti , fuppoíito 
quodrclatio á fundamento realiter 
diftinguatur : ergo exiftentía etiara 
relationis diuinac diftinda eft ab exif 
tentia eflentix.llefpondeo conceflb 
antecedenti , negando confequen-
tiam , & ratio diícriminis eft : nara 
exíftentia relationis íiué creata;,íiué 
increatae, non relatiua, fed abíbluta 
eft, cum autem in creatis nuil a íit 
repugnát ia inco quod abíbluta muí 
tiplicentur , poteftexiftenria rela-
tionis,& íi abíolutá íit, ab exiftentia 
fundamenti difiíngui, imo & eft nc-
ceflaríuni : nara exiftentia fundamc-
d , v t p o t é l imitata ,non poteft rem 
alcerius generis,feu fpeciei,cóftitue-
re exiftentem ; in díuinis áutem fola 
relatiua poflimtmultiplicad.& alias 
exiftentia eflentia ratione infinitatis 
poteft ad relationem aduandara ex-
t e n d i ó ideo exiftentia relationis 
abexiftentia effentix diftingui non 
debet. Eft etiam alia ratio diferimi-
nísmam ex fundamento, & relatio-
ne creati, non íit vnum per fe, benc 
tamen ex relatione, &: diuina eflen-
t ia , ibla autem il la , qua; adunantur 
in vilo per fe, pofíunt vnica exiften-
tía gaudere* 
Sed dices, exiftentia relationis 
diuina? debet eflé relatiua : ergopri-
mura diferimen non fubíiftit. Probo 
antecedeíis : exiftentía debet pro-
portionari ,& in codera genere con-
uenire, curaentitate, tuius eft exif-
tentia ; quo circa entitas fubftantia-
lisnequit exíftentia accidentali ex-
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oVntaliscxiíkntia rubfiantiali; c g o J 
cntitas leJatma ceniniiarJ , auc ÚC- i 
tuari nequic exiüentia abiolurajc^ 
coni'equenrer eyilkntia relation-s 
diuiníE rekuiaa eílc dí.ber. 
Relpondco negauao antcce-
dens , ad probatioiieai díiün¿;uo 
antecedeüs : dsbet proportionari 
quoad rarionem comiiiuncm íubñá 
cí^, accidentís , ccnct.do anctce-
dens 5 quoadalíss peculiares rado-
nes, negó antcced'jiis, conieqr.en-
tiam: ratio autein quare conuenien-
t ia illa ih ratione fabíUnria; , aut 
accidentis dcíiderctur , íecus autem 
comienicncia inajijs genci ibus, eü: 
naaienéntia,^ exigencia, debent ib 
rauruo reípicere,& vnuni; per fe con-
ílitucre 5 cum aurem íubll.antia non 
poísif reípicerc accidens; cum abfo-
lucafit ab omni reípeduextra íe, & 
cura accidenti non poísit vnura perfe 
conítitueie ; coiuequcns fit, qued 
nec pofs texiAere exiuentía accidé-
tali, nec eííeexiRentia alicuius acci-
dentis , qui2 racrio in alijs gencribus 
vires non habet í nam vnum genus 
poteÜ aliud inípicere, vt conftat in 
potentia refpiciente actum;8c ex en-
titate , H modo ÍIIÍMS , de quo taiis 
enritas nonpr^dicatur,poi:eü vnum 
íieri per fe,vt patet in habitu, & eius 
cxiíkntia , ex quibus componitur 
vnum per le; Sí ramen exilien da ha-
bitas non eu habítuSjUec veípicit 
obieclum, U id circo fecunda con-
uenientia nonpeticur. 
Vel lecundo ad antecedentis 
probat'ioncm rcipondeo dilíinguen-
do antecedens : exiftentia, 8<: primú 
fufccptiunm illius, debent propor-
tionari , & prisdiaa conuenientia 
gauderc , concedo antecedens : & 
fecundum rufceptiuum,nego antece-
dens , & conicqucntiain j non cnim 
rclatiodiui'ja, ied d i a n a cílenriajeft 
primú fufccptiuumjeu quaíi fuícep-
tiunmexiñenti - diuíní,)& ideo cum 
eflentiá abjoluta , non cumentitate 
re la r ina , proportionari debet. Si 
autem inferas ex hac íblutione, exif-
tentiam relationis creatíe relatiuam 
cílCjContra D . Thomam, Se ca, qux 
v7 
diximus in diícurfu .difputationís. 
Neganda,ert üiacid , fcd íclü kqui • 
tai exiítentiam ielaticnisciiata;ad 
genus reiadüiiis reducidicuti exilic-
tia íubilarariGE ad genus lubilanti.r, 
cum hoc temen dilcdminc , quod 
mílantiaabíirahens á completa,& 
incv,)rrjpleta, deexiílé:ia lubítand^ 
pradicarur,íecus autem rciatio abi-
trahens á completa , &• incompleta; 
quia relado tali abllraaione eau-
a o 
dens non datur, ficut nec dantur rc-
iationes pardales relationcm tora-
km componentes, & tamen dantur 
parres íubíiantiajes ccmpor.étes to-
taiem i diierímen ergo iuxtahanc 
íolutionem inter exillentiam rela-
tionis diaina?, & creatx, confiftit in 
hoc, quod prima, nec redncUue re-
latÍLiaeñ,ít(l abjbluta;quia primum 
iuíceptiuum eít abíolurum , iecunda 
autem redudiué cíf relatiua ; quia 
primum eius iuíceptiuum tft relatio. 
Deniqr obijeiunt, & eil pr^-
cípuum contrariaieutentia; funda-
mentnm : exiílentía , vel eít endtas 
aJtuabs , vel aduajirasciidtads iíiá 
actualem ccnflitutns, fcddiuinjc rc-
lationes iunt tresentitatesaduaks 
realicer díftin&sc ínteríe , & ratione 
abentitace rctualicílenticciergo sút 
t t ' i s exifíéntixciifííridá" interi'e rca-
Üter j& raticne ab exillentia eíkn-
tiuE. Patet confequentia : non tnim 
ftatmultiplicarircalitcr, aut ratio-
ne , conílitutuni^ abíque multiplíca-
tione rationís, aut reali,forma; cóf-
tituétis.Communis folutio en,quod 
relarioncs reales íunt tresentitates 
aduales, numero cadente fupra en-
titatem , & fubteciiué , non aurem 
cadente fupra formaje, jeilicet ac-
tualitatem, ad quod íufficit dillinc-
tio fubiedorum, vel endtatum abí-
que diftindione formarum , íicuti 
tres períonx dicunturtres lapiétes 
a d i e c t i u e ab eadem íapienna , tres 
omnipotentes ab cadem omnipoté-
da:quia numerus non íupra formas, 
ledfuprafubieda cadir, 
Et potiori inftantia argu-
mentum cluditur ; contrarij nam-



























rclíitiores cííc tres rcs fumme anua-
les,?¿ tamen concederé renuunt tres 
íummar. aá:uaiiraus;ai;asciim ínm-
ma actualitas , ratio aóluspuri, 
fínt ídem formalilsimé, cogerentur 
concederé tresadus purosi ex quo 
v]teriusííeret,admií:tendas eflé ti es 
immutabílrratesjtres a:ccrnitates5& 
tres radones iucrcatí, qnodcon— 
trarij nuliai-cnus audent concede-
ré, 
Cíetenl cetra hanc íblutione ílc 
ínílát: Paternkas v*ctf provt ratione 
diftincla abeílcntia, non íblii eft ac 
tiialis,iedetiá actualitas ab achiali-
fate cíícñttó ratione diftinéU: ergo 
gaudet cxíilentia reiatiua ratione 
diílinóta ab exifientía eí]cíitÍ£c5& rea 
liter abexiíientijs aliarura relatio-^ 
num r Coníequeiuia videtur bona; 
quia cxííientia niíuleíl alíudjquam! 
adualirascntítatis^ 
Anrcccdcns autent probant 
primo; Paternítas)prout ratione di 
ítincU abeífentrajnon eíl potentia-
lis: ergo proutíic dJÍlincla^tiam re 
dúplicatiué^fl adLialis,& conícqué 
ter ratione íniadiialítas efi rationé 
ab aftnalitate eílentix dfílínda. Se-
cundo : prcut fie difiincta redupli-
catiue conftituitadu ratrem,& ac-
tuilluni a Filio diftinguit: ergo eft 
aAuaütas qüatenus íic diílíncta. 
Tertio: prout fie diftindatribuit 
Patri diílindionem, non potenria-
léjfed adualé: ergo prout íic diílin-
ciacft adualitds. Quarto: proutíic 
diTtindaeílaóhialis reípectus, non 
potentialís ad Fijium;ergo efí a¿hia 
¡ítas* Denique : nam íípcr impoísi * 
bile prius cxiíleret Deus,& íuperue-
niret Paternitas, íuperueniret Bei-
tatinoua adualitas^^tíi per iinpoísí 
bile tojjeretürádiuinftate Paterni-
tas,ajiquá aclualítas ill i auferrecurt 
crga ideni qiiod prius. 
Kelpondco negando antecc-
den35ad priinam probationem con-
ceflb anteccdcnci, negó con/eqiien-
tiainjquia vt non íit patentiajís, pro 
ut ratione diftert ab eíIentia,non re-
q u i r i c u r, q u o d, p r o u t íi c d i í u n el a, c 
cualítas expiicJté fie , ied luíficit. 
quod implicct aduaütatcmjneduni 
cííentialcm,vcrunietiaincxirientia-
le ni eflentiar. Ad íceundam conecí-
fo antecedenti, negó confequétiam; 
quia vtadu confiituat^díLíinguat 
Patrc a Filio,ncceíferiú ií5cfi:,quod 
adoalítas, quain adn connicuitur, 
fit ratioconilituendijaut diiiíngueii 
di,fed íolumeñconditio, ficutetiá. 
ad caufanduní non ratío formaüs, 
íed conditio tantum, exiílentia eft; 
ac proindcneceílaríum noeíl^quod 
quatcnus ratione ab eíTentia diííin-
cta}exprefle fit aduaiitas, íed fuffi-
cic, quod impíicet illam • 
Ad tertiam conceiTo antecc-
deiKÍ,nego conlcquentiam; quia li--
ect diílindio íit adualisjnon camen 
cft diftindio in ratione adualitatis,. 
loquendo de adualítateexificntiaí, 
bene tamen loquendo de aduaíitatc 
entitatiua'. Ad quartam conceííb 
antecedenti, negó confequentíam: 
quia vt fit adualis reípedus neccíia-
riuni non efí,quod ilJi ratione expli 
cití adualitas exiílentia: conueniat, 
íed futócic , quod illi conueniat ra-
tione eíientií^quam implicitc clau-
dit. 
Ad vjtimam diüinguo ántecc-
dens: íi íuperueniret , & toileretuf 
cuín reali diílindione ab eflencia, 
traníeatantecedens : íiíine reali di-
ftindione adueniret, aut tolleretur, 
negó antec@dens,,& coníequenáanir 
V el potefi íubdiitingui anteeedéns, 
& concedí de adualitate envítatiua, 
negari antena de adnalitate exiften-
tiíc,admoduiTj, quo in pbyíicis no-
firi Thomiícaí díícurruní depar t í , 
bus compofiri ilibilantiaJis , acimií-
tentes in iüis pluresadiialítaces en-
tiíatíuas,negantes autem plnres exi 
ílentias. De quo videantur Patres 
Salmaiíticeníes vhij^pra § . 1 4 . ^ 
15. vtidode hancrem^fícut carte-
ra,explican t. 
Sed dicesjincreatis íí adualitas 
eíléntiijaut entitaris, differc abac-
tualkate exiñentix, eít, quia prima 
adualitas imper íeda eft: 4t aduahV 
tas entitatiua diuinarum períonat u 
nullatcnus cft imperfeda: ergo non 
$6 
prob* 






Trad.X.Diíp* Y \r í ^  r i T f í IP9 
eñ diftmguibílis ín lilis aótualítas en 
ricatiua ab aétualitateei(ifíendi,nec 
ad iftam diícjiidioneai fundanxntu 
cil: adualitas. 
Refpondeo, ex impei-feftione 
creata prousniré, quod iíl¿e aduaii-
tates rcaliter diftinguantur , quod 
autem ratione diííerantnullaeítHn 
perí:eéHo,neccx imperte<5tione rra-
hit origine(n,ícdex proprijs cócep* 
tibus,neceisitas autem huius dilliil» 
clionisjíaltim ínter adualitatcmen 
titatiuam rcJatio'num, & exiflentiá, 
dúplex ,eft prima ; quia exilientia eft 
vitima actualitas, adualitas autem 
rclationum enticatiua vitima non 
eíli alias non poííet cumefléntia ad 
vnumper íe conllituendum concu-
rere,nec per exiílentiam eííenria: a¿ 
tuari. Secunda; quiaíicut in creatis 
rario exiftendieít id , quo effedus 
terminat creationem,vel capaxrcd 
ditur complete ad iliam terminan-
dam , ita in diuinis id folum elt ra-
tioexiítendi, quodeít ratio increa-
tionis, ratio autem increationis nó 
eft entitas relaticnum, fed efíentia 
diuinajaliás darentur plures increa-
t i fub/fantiíie , vtfuperius argue-
bam,& ideó entitas relationum í'a-
tionc fui adualitasexiftendinoneft, 












Ex didís in díTcurfu diíptTtatio 
nis coll igiturjíaljOj^i 'n coníceutn-
tc.vüraüados ttbijupramtmAi.in 
juíutioneaá conceíiííe atttibutls 
exiílentias abjoiuras díuindas vir-
tualitcr abexitlentiacileutiar.Qopd 
probo primo : ex eo nainoue , quod 
cxiAentiaertadualitas efientix, & 
hxenon mulcipjicatur rcaliter ín re 
latiouibusjinfertur multipiicari rea 
literexiítentiamiaiilís i ac ellentia 
diuina nómultiplícatur virtualicer 
in attributis, íicut nec diuina natu-
ra: crgo fa lío , & in coaíequenter, 
Granados tribuic attributis exiítcn 
tíasabfolutas diílindas virtualitcr 
ab cxiikntia cíícntijc. 
Secundo : nam ex co quod 
tloincreati^setcrnitas, & ratio adus 
puri, non muiripiieentur rcaliter in 
diuinis relationibus,redé intereba-
mus fupra exiftentíam non multi-
piicari realíter ín illíss at nullum ex 
bisin attributis virtualitcr plurifi-
catur: ergocadem etficacia cqlÚglV 
tur non diilingui virtualicer exilien 
tiam in illis^ed vna,^: eadem eílen-
ú x diuiiiíeexiPtenriaexifiere omnia 
attríbuta. Etha:c de iftadiíputacio 
ne applicandalittera: M.agiílri 
i n i .dift,a5,Í. Verum & 
píe alia conjurgit 
*** 
*** *** 
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^ ^ S É I S E£E0 BAhornasini.adifíinttioneii^ 
vfque adz^. A d Anriihddum in ápem 
dífimBionihis^^Q^^Jlio^e p. de potentia 
per nouen artículos, Et in hac j9p, ao¡. 
zp, <vfqu€ad 5 2.. Qjuftionem ¿p . diuidit 
inqí4atHorarticulos, expiícans>&defendensin primo,dif 
pnitionemperfom tradttam k 'Bostio in libro de duahus na 
turiSifcilicet 5 PerfonaeíVrationalis naturac indiuidua 
fubftantiaí quodacciptendum ejl de fuh(lantia completa, 
O* incomm%nicahili\p4hjtantia enim in ccmpletayquamuis 
indi uidua, idefifin^ularissjity non eft per fon i ,vt ccnjlat in 
humanitateChrijlf^in ^artibus ejfentidihusy^integra 
libm y qm fingulares f m t ^ tamen non fmt pcrfon*, 
quiaincompleta funtincommunicahiles : humanitas 
enim C hrifli communicatur Verbopartes communlcan* 
t urí o t i ^ ideo qnamuis fint inditíidtu, hoc ejl fingulares> 
perfom tamen non f m t , Infecundo articulo docet >hoc no~ 
men Perfona fignificare in genere rationalium fubftantia* 
rumjdemqueh&ctrianomina hyp3ftaíiS,fubíiftentía? 
eñtnúa,ftgnifícant intoto generefubfantiamm. Vbi eft 
aducrtendum3nomen ejfenti* non accipi prout dicit quid-
ditatem9quamjignif¡cat diffinitio > fed prout ejfentia , 
5^^ 
f 
' i r 
[uhfian-
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pjhjlantia idem eftquod faffiofitum* quodin genere fhh-
fiantisfutftftit, quod figmjicari potejl nomine fgnificante 
intentíontwSJjic cícitmfuffofjttim 7 ^ riomimhvis (igni 
ficantihm remrftitfmt tria^jidelícet rcsnatarx , íubíl-
ftentiaí&hypoftaíis, ftcundHmernm qmd perfcexijiit7 
& non in alio^vocatur lubfiílentia, fecudum aatem quod 
fipponituralictiinatura communi dtcitur resnatürcC t f i * 
cundum vero quodft^ponitr^r accidentíhus,dicitt*r hypo 
flaíis, ^jel [uhj l j lent ia^ qma nonomni res natura ^ ntc 
omne fkffofi0i¡4M$ffi fippo-
f t u m in natura rationdi fubfftens7ideo non¡ignificant i de 
abfoíutefidnomcn ^críonafigKifícaP ídem ingenerefub 
flantiar¡4mrationaltum>quod resnacur^fappofituni^ 
[ühñCícntia, ftgnijicant ir: t oto generefuhjlantiarmr^ ad 
dendumtflnó x^l\ou^ímtiVjr¿onenim omnefuppojitum^ 
jitkfifieksy tft perfonafídfolum fappcfttím rationalis natu-
r&jes nal ur& rationalis ? f¿ fuhfiflem in rationdi natura* 
vtconftatexdtfjimtioneTloetij articulo praecedenti ex-
plicata,qua dtcitur quodperfona ejl rationalis naturs in~ 
dimdpia fubfiantia , v d incommmkabilis fíd/t¡len~ 
t i a. 
I n tertio artic uto inquirit y vtrum nomen perfoiiíe 
fit ponendum in diumis ? Et refpondct conduftone affir* 
matitia^ quamprohat in argnmentoS.^ contra ex Symholo 
Athanaji] lilisvtrbis': Alíaeíí eniai perfona Patris, alia 
Filij,aliaSpintus San<fli. Deindein corpore articuli tro-
bat ratione; Narn perfona fignificatiicjuod eftperfe-
(ftifsimum in tota natura?fcilicct,fabí¡llensin natura ra-
tionali; íed omnejCjuod eft perfecflifsimum, efl Deo at-
tnbuendá-ergo hocnomé perfona dicitur deipfo.iV^ 
ohftat> quod hoc no me i n SacraScriptura non iumiatur ,in~ 
qmtL)frhomasinfolutione adprimum: Nam licet n o 
men non inueniatur didlum de Deo,íd tamen^quod no 
men íígniricat, multipliciterin Sacra Scriptura de Deo 
aífer-
1 r 
aíTertüQi inueniturjíciiíce^quocl d i aiixime per fe ens, 
& perfedifsiaie iriteli'ger^ad ínuemendum auteni no 
ua nomma aimiuam íideai de De o figmificaáttk c > 
egit neceíutas díputancii C U D I hxreticis. 
Ncc objlatfectmdpthjfMllafim dicia pifiando accide-
tihus^DeusautemaccidcBtihtísnGn piihfiat 'y iü) confcqum-
ter nonefíbypoftafis. Exquov'terimfityquodperfona di-
ci nonpopit: namprfon¿i ídem efi quod hypofiafis r^tiona". 
lis natura, Namlicet hypoftaíjs, inqmt D.Thom#sín 
f o i u t i G n e a d i . non compecae Deo 5 quantum adid , á 
quo nomen foícadfignifcandjíiiimpoOtuni;cií Deus 
nulíísaccidentibus íubíiet , compeLtautem quantum 
ad id>adquodílgnifícaadum eftimporimni.rcilicetre 
fubriíkotem. Quod idem aduertit D.Thomas de hoc 
nomine perfona m fduüone adz. & in f o l u t í G n e ad 4. 
Deum pojé dici rationahs natura > non pccund^m quod 
ratio importat dipiirpiám*pdpcu?idum quod vatio impor-* 
tat natmam inteí¡eBuakm$?3ipeáccipiendaejl raaoaa-
lisnatura proutpomtur in difpnttione perpona , íj autem 
indmidua fübíiantia ppptrám in diffinitíone perfona non 
ftámiturproindiuiduationcpimpta a materia, fie enim D e o 
compct'.renonpoitjlyfed fimit^r f ro^t importat incommu 
nicahtlitatenhqptaliter eonuenit T)v o,Jt4hftantia ctiam Deo 
conmnit f u undumqHod jignipcat exiftereper fe . 
fn qttarto articulo tnquint D.Thomas, v t runih . c 
nomen perfina íigmBcttrzhxioncm? Pramijfaratione 
duhitand'h^quorundamrdaüs ópiniomhus > refpondet* 
hoc nomen perpona dmina íigruficarc relaüionem, 
non per modum relationis ^ íed per rnodum íuí> 
flantia^j & fubfiftentis . quodpgnificet reUtionem pro-
hat primo inargumenio íed contra exBoetioüb deTri-
nitate aíTerete^quod omne nome ad perfonasperdnens 
relatione figniiícat;fed nulia nome magíspertinet ad 
perfe nas^quá hoc nome perfona: ergo hoc nomen ptypo* 
na 
quodnomen perfona equiuoce dicatur de tlíts: narn dmerfa 
ratiominus comm%mumnonfacit equiuocatíO/jem ¡nma 
gis communijicst me etiam dicatur vn'moce^ ctím 
mhil vnsuoce dici pofsitde Deo^ & dscrea-
turisp^t ojienfkm eflftipra qmji, 
13.4^.5. 
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^^relatloneni figniiicat. Deindtidprohatin corporear* 
mmi:pttfanáetúm incoairnuni ügníficac íubllanna 
indiuiduarn ratK.nahs naturre.vt dicturn ell arciculo pn 
mojindaiidoum atiteBi eít.quod cit in fe indi Hr-íbum, 
ab olijs aucem ddiir.cPcurnJ'erfona igicur m quacumque 
naturafignificatíciquodeít diftinctumin natura illa; 
feddífanrtioindiuinisnonfitniíi perreladones origi, 
nisA7tdjc1:umeil:cjiiarft.i7.art,2.¿k 3. ergoperíonadi-
nina íígniílcatrelaC'.onem^fedrelacioin dminisnoneft 
licut accidens inh^rens íubiedo 5red eftipfa dmina 
elTentia: vnde eñ fubfiííesficuri ipfa diuina eíTentia füb 
üí\\t: perrona igitur diuinafigrüllcatreiadonemvcfüb 
fiíienteiii, 5c hoc eíl fignificare relationem per medum 
{uhíhnúx, quíEcfthypollaris fübíiftensin natura diui 
na5&:íecundum hoc verum eft?quodhocnomen per-
fora llgmficatrclationern in recio. 5: eíTentiaminoblí-
quo3nontamen relationem in quantum d \ rclano? fed 
m quantum fignifícatur per modum hypoftaíis. 
Mihe docctfolutioneadprtmtm, hoc ncmen perfona 
dictad fe , non ad al tsrum\^ confequtnter eft nomen óh— 
folutum y quamms relationem fígnificat 7 nan psr mo-
dum relationis,fedp(rt modtmfukfvantí¿iqu&e¡l hjpoljta-
fs,&folutione adquarttm aduertlt, quodlicet sn/ignifi-
cationc perfonddimnd cotitineatur relatio , non autem tn 
Cignific alione per fon*, A n g d i c ^ e l humam, non fiquitm 
Tra£t.XI. Dífp. L X X X . 2 0 5 
Qucellio Trígefima de Pluralítatc Per-
looarum in diuínís. 
V J E S T I O N E M hanc inqmtuorpartitur arti-
cttlos: mprimodocet in díuinisplureseíleperfo-' 
nzs^qmdvtdefideprobat ex Athanafio dicen 
te: Alia eft perfona Patris^ aLa Filij, alia Spiritus Sanctí. 
Etratione : nam vt diclumefl qu^ftione prcecedenti 
art,4.hocnomenperfona indiuinisíignificatrelarione 
v t fubfiñentem in natura diaina;at quseílione z 8. art. 3. 
& 4 . oftenfum eft eíTe plures relationes in Deo: ergo 
funtplores res rubíiftentes in dminisi ócconfequenter 
plures perfonas. 
Jnfecundo docet^ ejfe tantum tres perfonas, cjuodvt de 
fideprobat ex illa loannis prima cap, vltimo: Tres funt, 
qui teftimoaium dant in CoeIo3Pater>Verbü,& Spiritus 
Sandias, quaerentibusquid tres? Reípondet Auguftinus 
libro feptimo de Trinitate cap,. 4. tres períonse: ergo 
tantum funt tres perfona. (^Uceülatio legitima eíbnam 
fi plures quam tres elTent, non diceretloannes tres funt, 
fed illarumnumerum explicaren Rationeetiam fie pro-
hat: na plures perfonse funt plures relationes fubfiftetes 
realiter diftinétae;at licetin Deo dentur quatuor relatio-
nes reales Jcilicet Paternitas3Filiatic?fpiratio,óc procef-
fio ^diilincliotamen realis íbluminter tres reperitur, 
ícilicet ínter Paternitatem^Filiationernrnamfpiracio^ 
cumnoa opponatur Filiationi5&Paternitati,abill¡srea 
literdiftinétanon eft : ergo tantum funt indiuims eres 
períonae. Si obijciasrfrocefsio ¡feu reUtio Spiritus Sanííi 
nonopponitfdrrelaiiue Paternitat i^ Filiationi^fedfolHm 
Jpiratiom,fiurelatíoniJpiratoriSyCt¿m relat'meopponiidem 
fity qmdreferri^non autem referturadillasiergo nec ah illis 
realiter diflinguttur : dijlinffio etenim r e l a ú u a i d m eft, 
quod 
• ¿ o ú Q. X X X . ÜePiuralitatc Períonanjm. 
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auoirdatiua c^oftio, Refjondeo, amd Ucet nonreftra' 
tf/r*di¡lasrat¡om ftit fornia!iccr?r^rí^r tamenad illas 
ratiompii inchoatiué, O) coanexiuc. qMenusijláírela-
tiones tannttfmtur cimt i elatiom fpratoris^cui reiatim op 
ponuntur^[ujficen Locad realemdiftinBionem.lfeldica 
t^r^quodlicctnonrefcraturadillas quo^refert^r tame 
ad tilas cpoA\quia Pater>& Fílmsví qu Aad Sfffitú 
Sánñum refferuntur^ oppnuntm rtíatione realifpirato* 
Interúodocct, tcrtuinos nümerales5vtw^w5^, 
vel tres, figniíicai e in diuiniseajde quibus áicurtuníb-
lamnegationemaddendj. Qmdprobat :r\&m terminí 
numeral es índiumis non famunturánumei o , quieft 
fpec¡esqoa ¿t¡tatisP alias non nifimctaphoricé diceren-
tur de DeOjfedánumero cranfcüatc; at l'cet numerus 
quantitatiuusinipQrtetpoílriuum acadens &vnítaccs, 
exqúibüScoirpcnicur?dicantaliquid paftiuuin^nume 
rusautem tráotondenSiVtcltnumerus Angeiorum/o-
lum dicítnegationcm indifimdíionisabalijá ? <3cvnitas 
tranícendcrjSne^acíonemdiílincflionisiii íe.erzotermi 
ni numeralesin diuinisfignitacac res, de qaibus dicatur, 
additafolum negaticne. K¿i reWe notat Caietanus a i 
calcem commentanj, multitíidinem indiuhñspiuresne' 
gationcsivcluderefiiiicet cam^uam claudit vniias/vidílt 
cet mgatiommdimfionisin piW e¿mhq%am add:t multitu 
do^jideíícet m^atiomm indifiinÜwms'vnius mtíMtis al? 
alta\nam multitudo dicit plMresevmta[eS)(S> plttres inditii-
Jiones in fe, ?S diflinclionem etiam ihteK ipfas vnitatts, ¡n 
quanodoctt, nomen perfoníeelTe communecri' 
buspeffonís diuíniSíncncomniunltace realb 
fcd rationi^nongenens}autfpede^ k ¿ 
licúe indiuiduum vagum,de quo 
poftea. 
l a 
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v x m o trigerima prima.dehis, quxad 
vnitatem^veiPiuralitatem,, per-
tinecm diuinis. 
JSl primo articulo hmUs qu^flionisdocet T)frhom,i$ 
vtendum effe in diuinis nomine Trinitatis. Qj^od 
probatprimo ex Sjmhoio Athanapj^ht dicitur7Q^oá 
vnírasiaTnnítate^&Trinitas ínvnítate venemnda íic. 
Deindtratwne {m díuinisnamque ponitur pcrlonanim 
pluralitasrergo ócTrinitasperfonarum. Probatconfe-
quentiaínrrjamquod indeterminate fignificat primib 
determinatefecundum fignificat ternatium videlicet 
numerum períonarurn. Notat etiam folutione ad prt~ 
mum c^juod 'TrinitaSídttcniaethimologia uocahuU, figni-
fie are qjidetMrvnamejfcntiam trium perfonarum J at ^ero 
fecandum próprietatem fignificat numerum perfionarum 
n)nim e^finti^propter quod nonpofifimnus dkere ^  quod Pa~ 
ter ejl Trinas. 
In fecundo articulo inqmrit ¿vtmm Filius fie alius 
áPatre^Cj3 affirmatiuerefpondet, (¿uodprobatprimo au-
ecoritate Auguílimlib.defide adPctrum cap. i .pofíme 
d i u m , ^ ^ : VnaeftenimclIentiaPatns, & Fiíii ? & 
SpintassSanéli?inquanoneít aliüd Pater l aliud Fiiius 
aliudSpiritusSandlas.cjuaaisperfonalieerfitaliusPacer^ 
al-usFilius,aliuvSSpiricusSanctüS. Secundo ratione;nam 
liocnomen: alius mafcuhnefumpcumnonimportatdi 
ft¡n(5tíonenveírentia2?fed tantumíuppofiti \ atPíliuseíl 
aliudfuppoficumáPacre.'ergoeftahusá Patre. Probat 
minonmfolutlom ad 4. ex diferimine inter nomen alius 
(Scnomen^'^^quodlioceft neutnusgcneris,i?Judaii 
temmafculin¡,(5cneimimgenos,quiainforme eft, ílg-
nificac eíTentiarn , qu^communiseft , M indifferens. 
mafculinum veroe í í forTnatumJ& ideóimporcac fap' 
poí i -
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poficQOl • erS0 nome11 atit'ts fpluni d i c i t diiíiadioiiem 
í u p o o f i t :ruin,^//>/¿ aute J í f í m í l i o n e m effer t i a , & i d e ó 
p o t c f t d i c i F i l u s a l i u s á P a t r e ^ i o n v e r o p o t e f t d i c i airada 
n i í i r a p p e r a d d a t u r í u p p o l l t u m . Quod difcrimsnco?7.f>r~ 
mat e x c o m u n í m o d o l o q a e n d i : í i e a i m q a c x r a t a r q i is 
e f t i í l e? Re fponde tu r Sortcs}(^xoá^i\ n o m e n f u p p o í i t i . 
Si a u t e m i n q u i r a t u r q u i d i í í e í icenon rcfpondbtur . Sorti$> 
f e d animd rationde: e r g o q u ¡ a n e u t r u m g e m í s e t l en -
tiavn fignincatySc confequente r ñ n c m e n ai ietacisfi t^ni 
porcat d í f í e r e i i t i a m i n e í r e n t i a > M a í c u H n u r n a u t e m fig-
n i ñ e a r f u p p G n t u r n , & i d e ó q u a n d o e l l : n o m e i i a u e t a t í s 
f o l u m fignificat d j f t e r e n t i a m f u p p o f i t o r u m , 
Infolpitione adtertium dacet, n o n eííe v t e n d u m n o 
m i n e t r i p I i c i c a t í s , a u t t n p I i d s . a í í e r e n d j D e ü S t r i p l e x , 
cuc D e u s T r i n u s j e o q a o d c r i p l i c í t a s d i c i t p r o p o r t i o n e i n 
aequahta t i s refpedui l i ius^re ípeducuiusdic i tur t r i p i i c i 
tas.quas maequaliras i n d i u i n i s n o reper icur . Q j 4 a d e x p r e j 
fe tndi tural AugXh.6. d e T r í n i t a t e c a p , 7 , & : 8 . & i i b . 
i j . c a p . 3 , qu i a fci l icet t a n t i i s e f i Pater^quaca t o t a T n n i -
tas QjudG¿íri^airnpug^atpíraSmriaíP'a^^^z^y^S' á~ 
lijs, tradentibus aliam ratiovem. Videantur Patres Sal-
manticenfisdifpAO. duh.^.ruhi Augujlimmht!!) D.Tho. 
optirtie ab adnerfariorum argumentis defendunt* Notat 
aHtemD.Thomas i n v t e n d o n o m i n i b u s i m p o r t a n t i b u S 
d i r t ¡ n ( 5 1 : i o n e m ? a u t v n i t a t e m / c a t i t e elle p r o c e d e n d u m , 
a d v i t a n d u m d a o s e x t r e m c s e r r o r e s . v n u r n Arn j?qu i ca 
T r i n i t a t e p e r f o n a r u m pofuicTr in icacem f u b í l a n n a r u n i , 
& : a l c e r u m S a b e l l i j , q u i c u m v n t t a t e elTentk poíiiit v m -
tacem perfonasrad p r i m u m v i t a n d u m v t e n d u m n o n eft 
m d i u i m s n o m i n e diuerfitatis.aucdifferertcXi v n d e d i -
c e n d u m n o n e f í F i i i u m e f l e d i u e r f u m á Patre , aut ab 
i l l o diíTerre;quia h?2C n o n u n a i m p e r t a n : d i i l i n a i o n e m 
i n f o r m a / e u e l T e a t í a . N o m e n e n a m r e p a r a t í o n i s ^ í c d i 
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feu comparteíd[iuifio auce tcnusin partes^qu idea furn-
maíiiiiplicítace non congruic^ ne autem tolla^urxqua-
litas ínter diurnasperíonas, non e í ld íceadavna perfo 
nadífparabaliajácne coiiaturiiiaru írmlicado, teneli 
dicenda vna perfona ahena.aut diícrepansab aiiaj quia 
quod alienum^utdilcrepanseft, non eí lomninorini i 
ie. Ad fugiendum vero errorem Sabeíüj dacec>vitanda 
elTehxcnomina, fmgulare7vnicum^ foUtanum: vn 
de PatenócFiliusaiec fingularis Deus, nec vnícus, nec 
fbKtarius cíldicendcsi quiaprimum tollitcor^mun;ca' 
bihtatemeí^e^ti2etnbusperfonlS , fecundum exciudit 
nuiBerumperíonarüm^&: tertiian collitillaruniconfor 
tium. 
In tertio inquirit, an didio excluíiua felus addi 
pofsk terminoeííendali la diuínis v. c. dicenda * (clus 
Deusifoli Deo^c. EtfuhdtjltnclíonerefpGndet { nani di ' 
dtio poteíl: accipi cathegorcmaticé>& lincathegoreiria 
títe^primo modo non poteíl addi alicui termino in diüj 
nis; quia denotatrolitudmem oppofitam perfonanim 
focietatijfi veroaccipiatur fecundo modo? potril: addi 
termino elTentiali in diuiiiisjquia tune non dicir folítudi-
nemfuppofitorum^fcdexcladít alia d'.uer te nácara á 
confornoprasdicatijVtquando didmus/3/^ Sones cur^  
nty non notatur, quod Sorces folitarius íit; cum Dof-
fít habere multos alios fecum exiftentes, fed L l u m 
alios excludimusáconfortiopr3edicati> fcilicet curias, 
ácílc inquit Dmus Thomaspoí le veré afíirmari 
Deus e(í Aternus^ omnipotens , ©V. quia non denctatur, 
quod Deus íbeietate perfonarum non gaudeat.^d 0111-
niaaliapraterDeum eterna non eílc. Seddices,inhac 
propofitione folus Petrus currit i non folam excUiuntur 
aconfbrtio prjtdicati alia dtuerfz naturafed etiam alta 
fHfpofitaetífflem natura: ergo in hac etiarn folus Deus eft 
íeternuSj excludi videtur áconfortio ¿tirnttatis > non fo-
^4 i * tí.:"3 
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1 ^ ^ i , j„M». • ir- —r--- r _i_^r 
//w/ ^|Í4 áiuerfainriaturóiffJetiarnalía ftippoJíta>& fe 
injmuarívnum tantumDeitatisfufflo(itum e¡fedterntim, 
JUfáondto nefando confequentiam^quia cum parttctilaío-
lum addttur terminoperfonalhexcludit alias perforas , & 
nonfolumalia diuerfa naturafpecific&a confirtiopr&dicA 
ti\cumautemaMítur termino natur^folum excludit prA~ 
dicatum ah d lp alietate ejfentiali, vt cum dicitur folüS ho 
mo eft animalratíonale, nonexduduntur plura fappofi-
ta aconfortiopr&dicati eiufdemnatur^fedfolum alia di~ 
uerfz natur^Dcus autem nomeneftnatm& , nonfuppoji-
t i m I l :' . ., • t 1: - ^ : • ::. .'A 
NotatettamDfThomasfblutioneadprimum, quod 
íi m Deo Trinitasperfonarum non eíTet^cleberet diciío-
luscathegorernaticCíideftfolitarius, etiáíi creatieffent 
Angel I,Í3C h^mine^folitudó namque non tollitur per fo 
cietatem alioruni extraneaenaturae: vnde veré dicitur 
aliquemhomineeííerolümhortOjquamuisin illo fint 
plaac^ác animaíia/i nullus alius fit homoibomo aute, 
& Angclus5funteKtrane^naturarelpcétuDei. &ideó 
illi fodetatem non íacerent5nec excluderent eiu^ íolitu 
dinem. Seddíccs$vnHshomo0 <vnus Angelusiefíem in 
^eatitudine^nullusillorumdlcerttur folitarias in illa ; & 
tamenhomo,($ Jíngtli¿s0funtdiuerf$natur&: ergofolitu-
do excluditurper fbeietatem alterius, etfi extrañen naturs. 
Refpondeozhominem jdngelum 3 in crdine adheatitu- ! 
dinem non di ferréfpeciefídfpecifice conuenire; eo quod po -
tentia ohedientialis ad hedtificam mfionem non compeút i l * 
lis ratione vltitm dijferentia^qua differunt > fed fecunda m \ Hpl 
gradumgenericum intelleBualis natura creat£,quigrddus9 
licet generkus fit refptttiue ad naturales operatienes, refp e~ 
dtiuetamenadvifionemheatijicam comparaturnon fecun-
dummimnaturalemfidohedientialem^ qu& «ona fpecifíce 
ejl^t fufe eüplicauimtts traélatu devifioneDei are. i . 
Stobijcias fecundo , fequi ex hac dottrtnay Angelis 
crea-
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crtAtis in eífe nat/4r'£ pura non foré inter i!los (óHetatem, 
S¿ illorttm qvtmíihetfolitarittm'j conñqtitns jalfH-m*jide~ 
tur: ergo 0] HUd ex quo fiquitur. Patet feqtísla i 
itixtaDírhomam y non danlm 9 me pojfiví darl plurcs 
Angdí ciufdcm fpsciei , qHA diuzrfitas fpecifica explica-
tur in iilis mffkím operatioraim naturalimi: ergó vni 
alten forietátem non [acérente (¡ vera effet datlrina Diur-
Thow^q^oá feilicet inter fiippofíta extrañen natura ve-
qtiit ej]e focietas, Refpondeo , qtiod licet Angelí in ej]e 
natHr&fpecificrdifferantyContteniíínt tamen fp?.ci¡¡ceinor-
diñe ad corimcíum poltticumin modo operanai, h¿£ 
diuerptas ejf , q,i¿reqmritíir<vt vnum fappojhum alteri 
fupppjítofocictatemrcnfaciat. 
In quarto 4rf¡etilo inqmrít > ] án di-flló éxclüfiua 
0 m aJiungi pofsit termino perfonali, qmm títulum 
intelligcndiám ejjein ordtne adfrxdicata commmia i #1 
pAnt Deus ., íapiens^ ^cuonf ía t ex verhis Dim Tho~ 
m& ante primum argumentum % Vidctur qaod didlio 
exclufiua pofsit adiungi termino períbnali eciam íl 
prsedicatum fit commune ^ ex qmbus reffe animad-
uertit Caietanus titulum duhiyin ordine ad hác pradi» 
cataelft intelligendum : namqiit in ordine ad pirfena-
ha loquamur 9 citra dubium ejipoffeadiungi fumptafn-
cathegortmAticetuerhicaufa , diesndo folus Patcr gene-
rat, folus Filias géneratur 5 ad titdum fie intelleáium 
refpondet Diuiís'Thomas quatuor conclufiomhus. PrimA 
j efi : fi ly folm íumacar cathegorematice , non poteíl 
a Jiungi termino perfonali, verbicaufa Í dicendo filus 
Faterefl Deus, fapien$,(^ct Quodprohat:^\v.(\csu^ 
tum fignificat folitudinem,qaae ftare nónpoteft curri 
perfonarum focietate. Secunda conclu(io \ Si ly filus 
accipiatur íincachegoremadcc exc ladendoá confot^ 
I tio forman fubiecfti , potell: veré adiungiveft tamen 
impropria loquutio, Quod probat: narn facit hmic 
fea-
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fenfum>quO(liileícuquo nullusalius eftPatencftDeus; 
at hoc verumerUicecimpropriumfit>quianoneñiux 
taonfaetum mcdumloquendi: ergo verc3etíi impro-
pnc^poíTumusciicerc, folusPatercfiDws, didionefic 
accepta. 
Tertiá conclujio : Sicxcludatá confortiojíraDdica-
tb&mafcuhncínopoteftadiungi, Prahatun nahsécpro 
pofitio folus PaterejíDtus > excludendo alium mafcu-
lincí excladitáliasperfónasá confórtio Deitatis; atía 
hcc fenlu haeretica eft propofitio .* ergo ílc admngi non 
poteft . (¿uartaconclufió; Si excludat aliad neütralicer 
1 á coafortio prasdicatiy veré potell: adiungi. Probaturt 
narn ali^ perfonae, ccfi fint alias t & alias á Patre,verbi 
caufa5non camenfunt aliud neutrahter: érgofieáccép* 
ta diCtio exclufiua non exeludit alias pétToná¿ á coii-
ícrtioDeitatis, fed folum creatufás ; ¿cconfecjuentcr 
iuxtá hune fenfum vera exitlit propoíÍt.o,/3/^i Pate^ep 
peus; cum iri idem valeac ac ifta i Pater eft Deus>& ni 
hílaliad a PatréeftDcus. NotatautemDiuUs^Thúmas 
propcfitionemiílam non eííe exteddendam i fed pió 
exponendamjílm alíquá aüthenticáfcriptura inüeilia-
tur; quia impropria cíticto quod diaio folm refpicítpro 
prié fuppofitumjÓr fie magisfe habet ad excludeildum 
alium alietate fuppoíití ^ quamádexeludcndum almd 
alietate naturas eflentiali. 
Sed contra, hocohfiare viJetur áotfrína t>im t^ho* 
nu iri ar t icu lo pracedemi>vU ait i quod diftió iftd ca~ 
thegorematice pomt rem fignificatAm erga fuhuíiun^ 
fincathegorematice autem impertat ordihem pradica*-
tiad fobieBum-j at acceptio , de qua modo loquitur i efl 
fnúathegorcmatica: ergofalfo ajferil;i quod re/piciatpw* 
pne fubieBumid id circo/¡t impropria. Refpondetur? 
invtraq', acceptionerefpicereproprie [uhiéBum^ cum Mú 
tamen difinmincqUodquartdo eficáthegorematice ^ ponit 
Obíec--
t iodi lui 
tuc*. 
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fkum fi^nijicdtum erga fMhicttumahfohttt, idc(l fme or~ 
diñe a pr&dtcatoexaBo y licet permijfo] fmcathegorcma~ 
tice tamen refptctt jHbie£ít¿m cmn ordins ad pr&dica* 
tum 9vel pradicAtum cum ordim ad fiMcclum * 'vndt 
femper rejpicit proprie fuppofltiirn , 6^  ideo cum pro-
prietate exeludit alteutem f^ppofiti^non alictatemnatt*-
Qjuflionem ¡z .diuidi tDims 'Thomas inqmtuor 
articHÍcsJnprimo docet, Tnnitatem diuinarüm perfo-
narum non poíle per rationem naturalem euiaenter 
cognofeií & eos, qui probare nitantur Trinitatem per-
íonarum ratione naturali5 fidei dupliciter derogare. 
Frimum prohat primo ex Hilario libro primo deTrmita-
te illis wrbis: Non putet homo fuá intelligentia ge-
neracionis Sacrarncntum poíTe confequi. Et ex Am-
brollo libro de fide md Gratianum > vbiait :ímpofsibi!e 
eft generationis feire fecretum , meas déficit , VOÍC 
filet ; fed per originem generationis * & procefsio-
nis, diftinguitur Trinitas in perfonis diuinis : ergo 
Trínitas períbnaram per rationem cognofei non po-
teft« Deinde in corpore articuli probat ratione: Often-
fum enim eft fupra quaeílione duodécima articulo 4. 
& articulo duodécimo 3 quod homo per rationem 
nataralem in cognitionem Dei peruenire non pv)teft3 
nifi per creaturas; fed ex creaturis non poteft Deus 
vt Trinus,fed folumvtvnus cognofei;non enim per 
fe dependent á Deo quatcnus Trino > fedfolumqua-
tenus vno:ergo homo per rationem naturalem non po-
teñ Deum vt Trinum cognofecre. Quam rationem in* 
fra explicabimus, 
Secundu prohat explicando eajn quibus derogaturfi-
dei,conando illius myjleria,qu4lis eflTñnitas perfonarumj 
ratione natttrali monflrare, (3* éit derogari dignitati. fi-
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apparentibuS * ^ demonjtrare conatur^in* 
Undit e.iulilhíltúfS apparientiafacere. Dsrogaturetiam 
n;tilitati altes trahendi ad fidem • Cum enim aliquis ad 
probandamfidemindacitradones, quae noa func co-
mentes, ceditinirrilionem infidelium; credunc enmi 
quodhüiufmodiratíonibusinnitamur, 6c propter eas 
credamus. Exquoinferí, quaefunt fidei? rioneíleten-
tandum eaproDare5niíiperaudoritátesjiis^maucfto-
ritateslufcipiunt, apud alies vero íufiieit defenderé no 
elTeimpofsibile?quodprasdicatfides. dotfrtna in* 
telligmda eji de his^qMper fe adfidem pertinente 
In fecundo articulo docet,ponendas ejfe notiones in di* 
uinis: Natío enirn^proutáTneologisfümitur , eftpro-
pna ratiocognofeendi diuinam perfonám > danturau-
teminDeoproprias aíiquas rationes cognofeendi diui-
nasperfonasinabftraéto fígnificat^e; & confequenter 
danturnotiones. In articulo tertio docet > eiTe quinqué 
notiones, ¿t nonplures, fcilicetinPatreinnafcibiiitas, 
Paternitas,Óc cernnmnisfpiratio^ia Filio l i l ia t io , per 
quam innotefeitin quantum eíl ab alio nafcendo 5 de 
communis fpiratio per quam innotefeit, in quantum 
eftprincipiumáquo alius^fcilicctSpíritus Sanélus^pro-
cedicprocefsioneFiliOí&Patricommunbóc procef iOí 
per quam SpiritusSanduS innotefeitin quantum áPa-
tre5 & Filio procedit. Ex quibus quatüor func relatio-
nes/cilicetPaternitaSíFümtio, communisfpiratio, & 
procefs.o ; nam ínnafcibilitas yinquit Dims Thomas, 
non efírelatio^niriperreduAionem^ ve dicetur qu^ft. 
3 3.articulo4. adeertium , quatuor funt proprietatesi 
nam communis fpiratio conuenítduabus perfonis, & 
trestantum funtperfonales, ideft, Conílituentes per-
fonas, feilicet Paternicas-. Filiatio 5 <3c procefsio; nam 
communis fpiratio > ÉC ínnafeibilitas , dicuncurno-
üonesperfonarum, non autem perfonales, v t explica-
tur 
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tur infra qua^tione quadragedma articulo primo a J 
primurn. 
ln mano articdo ¿/¿^al iquos abfque periculo hss 
refisarca notionescoíitrarié eñe opinatos, non mtcn-
dencesluriinereahquidcortrariumfidei, fed fiquisfal-
funi opmareüar arcanotiones Confiderans , quod ex 
hocreqaaturalaquiacontrarium fidei, inlúe-
relim X^txzmv.Circalineram huius 
arttcuii vidcatHr Na* 
mmtmsirrs Ta 




O C T V A G E S 1 A. 
A ti Perfona addat fupra naturam alí-
quid ab illa diílin^tumf 
Ifíicultas iíla 
frcquentiustra 
c U r i í b l e t ^ , ^ * 
illam tamenin 
prarfenti agita 
musjquia e x i l . 
lius re ío lut io-
nc pcndent plura^ qux in ícqucntib* 
íurniisdícíuri. 





K I M A fentcntJadocct3per-
íbnam in d í u í n i s a d d c r c m o -
dumrcaJcm poíitiunm diílin 
c tumreal i tcr í i iodai i ter ana 
turadiuinajin creatis vcronihí j rea 
Jitcr di í l inauni adderesíed íoJum ra 
tíonc nofifa^ut ex modo fignifícan 
d i diuerfum. I t a Durandus in i . 
di/iin£Í.$4,quíeft,i, & 2 . & in 
díft.i. quaftti.num.'j» & quaft^. 
num, 11. Secunda docet, perfona 
diuinam addcre fupra naturam al i -
quidpofsitiuum ex natura reí diíb'rt 
á u m ab i l l a , & infuper negationem 
communicabilitatis fupra hoepofs! 
tiuum fundatamjin creaturis autem 
nihil pofsitiunm addere, fed folum 
dtiplicem negationem, icilicct de-
pendentiz adnalis, & dependentiíe 
aptitudinalis, ex defedu primsc nc-
gationis humanitas á D i u í n o Verbo 
aífumpta non íubíiílit perfe^nec eft 
perfona creataiquia fciiicet aótu de-
pendet á Verbo,vt fuppofíto fuñen-
tante , 6¿ ex de tédu fecunda anima 
rationalis á corpore feparata , nec 
fubíifiensdícitur,nec perfona rquia 
licer a i lu no íit t o t i communicata, 
eft apta ex natura fuá ccmrminicari 
compoí i to . Hanc vtprobabi l íorem 
docuit Scotus in itdj/iin5iT2^T in 
í , d i / i i n é L i . q u a f l q u e d l i h e . 
t o T p ^ a r t . ] . Scoturnfequitur Theo 
dorus Smííing. dff ia*qmfa ifUfr 
126, & frequentíüs carteri Scotift^ 
eidem íetent i^adh^rent* 
Te r t í a , & vera íententia defen 
dit,pcribnam íupra naturam adderc 
aliquid poíitíuum, in Deo íoia ratio 

















cli{Vin(5Uim,in creauiris autcm rcali 
t e . íta Caíetanus quati, 4* 
vbi Medina, Cabrera,Naza-
ria5)&: comajimiter Thomiüac. Ba-
ñez i , p . qziíe/L 3, art . Bielcas, 
ThomasPius , Zanardus , & alij 
plures.Referuntur pro hac fenecntia 
ex dilcipulis Scotí Liquetus, & Ra-
da. Tenent eciaíiicx Patribus So-
cietatis Suarez inMetaphyfica dijp. 
34. Valentía, Vázquez, &alij Re-
centiores ex eadem famijia^Tum in 
prcejenti) tum,&prascípuc $,p. q* 
4. a r t , i , vbifrequentiusdiftin^io 
fuppofiti creati á natura tractatur. 
Pro cuius setétiic explicatione lit 
prima cócluíio : Perfon.i diuina no 
addit Jhpya naturam aliquid dijiin 
6iü ah illa realiter ex natura reif 
aut dijiintiione reali modalí , perj'o 
na vero creata fupra naturamad-
dit aliquid realiter ab illa difiin-
Btim. Prima pars concJufionis fnsé 
a Nobis fliit probara Jupra quafit 
28. agendo de diuinis relationibus, 
quare modo breuiter hac ratíonc 
fuadetur: nam ex oppoíito íiercr per 
fonamdiuinam efle realiter compo 
fitam;conrcqnensabfurdiim eíl : er-
go períona diuinanon addit fupra 
naturam aliquid ab illa realiter ex 
natura reí difl:incl;um,aut diílindio-
ne reali modali. Probatur fcquela: 
compoíitio nihil eü aliud,quam di-
ílináorum vnio ; fed íi peribnalitas 
realiter a natura diflinguatur in 
Deo,erit in períona diuina vnio rea 
liter diitinclorum,ex quibus conílet 
períona : ergo períona diuina erit 
realiter compoíita ex illis. Quod 
ampliuy vrgetur,nam vnitas, veicrt 
íimplicitatisjvel compoíitionis; fed 
íi oeríona diuina realiter á natura di 
ílinguitur, non eíl: vna per íimplici-
tatem; ergo erit vna per realem com 
poíitionem. Minor probatur : íim-
plicitas non íblum excludit poten-
tialitatem,redetia£ncxcludit intrin 
fecam diftinétionem jeftením pins, 
quam identitasiíed in iententia con-
traria non eíl omnímoda identitas 
rcalis inter pcríbnalitatem ,& natu-
ram diuinam: ergo non eíl: omnímo-
da realis íimplícitasiSfconfequcntcr 
erit realis,aiiqua cópofitio in perío-
na diuina. Pluia;quib9 Scotus,&;Üu 
randus, huic argumento conan ur 
oceurrere, loco allegato reCLdiiaus, 
& reiecimus, 
Deindc fecunda pars conclu-
íionis fuadetur primo ex D.Thom. 
qundlibetü 2*q*2.art.q.* vbi vniuer 
faliter docet ÍJI folo Deo íuppoíitu 
non diílíngui a natura, & in omni 
natura creara fuppoíituni á natura 
dÜingüi, quod elle de dininctione 
reali mteiiígendumpatet ¡ nam vir-
tualiter eriam in Deo fuppoíitum á 
naturadiftinguitur, fed diitindio, 
quam in natura creara conítítuir m 
ter fuppoíitum, naturam , maior 
ertilla,qua? inuen.:turin Deo , aliAs 
nullum eífet quoad diítinctioncm 
diferimen : ergo fentit D.Thomas 
luppofitum,& crearam perfená rea-
liter diriingui á natura^ confequé-
ter addere aliquid ab illa realiter di-
ilinctum, 
. Se cundo p.oba tur: feparabili-
tas realis eíl íignum realis diíiin¿Ho 
nís,íi mutua íit,reaiiscntitatiua?, íi 
non mutuajreajismodalis-fednatu-
ra creara potefl: realiter feparariá 
propriaperíonalitatc: ergo períona 
litas,& natura creatajdiílingunntur 
diñinctíonc realijfaitim modali. 11-
latio eíl legitima. Maior conftat: 
idem namque á le iplo realiter lepa-
ran non p Jtcíl,íicut peq poteñ idem 
fine fe ipfo realiter exii'fei ei'ergo i l -
la,q use poííunt realiter íeparari, j t i 
vnum íine altero reaücer exiftcre,nc 
ceííario diftinguútur realiter,diHin-
dione reai¡entitatiua,vel faitim di-
ftindione reali modali. Minor au-
tem probaturcx myílerio íncarna-
tionis: in Chriíto namque inuen tur 
humana natura, perfonalitas autcín 
creatanon reperiturin jpío , alias 
eíTcnt duíEperfonse , creara feilicct 
& díuina^quod eft contra fidem; fed 
cadem ratio eíl de quauis natura 
creara refpedupropn.r perfonalita-
tis, aceílde natura humana s ergo 
omnis natura creara eft realiter fepa 





















¿ l i s . 
V " V ^ DePl uraiitat P e r ío jnaram 
Hoc argumcntum adcócfHcax 
virarncítpiunbus Theoiogis,vt non 
dubitenc con erar iam lentéciamevro-
ris conti a hdem damnare3 meo tamt 
iuditio excedüt: Ucci nam ¡ue noftra 
fencentia contoimior fit ñdd princi-
pijs, qux de Incarnatione Vérbilo-
qttÁflÉtír , non tam( n aaeó certe ijl's 
annexa eíl/'C oppoíita cenfendebeat 
enonea.Poílnntenim Authcrescon-
trarij arguiaéro facto occurrerejdif' 
tin^uendomaiorem, illamque cccc-
dendo, íi feparatio fit realisenticati-
ua, negando autem , íi íolura íit fe* 
paratiorealisdenominatiua , & fub 
eadem diftindione rainoris ncgabüc 
confequenciam. Nec minoris pro-
bario dillinctioni tradita; obfíabit; 
dicunt namque in Chriílo Domino 
duplicei-n períonam non cíle j qaia 
adhoc requirebacur, non folum dií-
t ín^io jíenentitas realjs, iédetiam 
rea lis denominauoperibnsE crtata j 
licct autem in Chrifto fit tota enci* 
tas, qux á Verbo ieparata daretdc-
norainationéperfona humana crea-
ta;, hoec denominado non adeft ; eo 
quod impedicur a Verbo humanaro 
terminante nacuram. 
Qux doctrina mille exemplís pof* 
fet contirmari, tria tamen futnci-
ant.Primum in fententia,cxtrá .cho-
lam D . Th . communi,2Íkréte>rela-
tionem nulla reali diílindione á fun-
damento diílinguij& tamen deüruc-
to termino relatio realis non manet, 
non quidem quía deficiat aliquiden-
titatis intrinliecar,íed quia déficit in-
triníeca denominatio reaiis relati. 
Secundum íit ilí fententiaThomiíla-
rum communi docente, Patrem de 
nouo ad Fiiium íecundum referri, $c 
ülo deftruito incrinlecé defsinere ip-
ínm refpicere, quin adfit, vcl ab íit, 
aliquaentitasinrrinieca realis. Ter-
tiúih íitin vnione anima? adeorpus, 
qux realis intriníeca eíl:; &: tamen,in 
plurium Thomiñarum ícntentia,non 
diftinguitur reajiter intrinfecé ab ani 
ma , quamuis poísit íine tal i vnione 
exiftere^ quiafeílicet non déficit,cum 
anima leparatur á corpore, encitas 
aliqua intriníeca^edíolum iatrinie-
cá realis denominarlo vnic^ rííergo 
poteft denominatio realis intriníeca 
relati, & denominatio reaiis intrin-
íeca vnitx , deefle abíque defecluen-
titar.is mtrínlccaí realis , Sí ideo ex 
tali leparatione non colligirur realis 
entitariua, aut modalis didinAio re-
lationis á íundamenco , nec vnion s 
ab extremis vnitis, cur etiaxii non l i -
ecbit contrarijs Authoribus dicerc 
poííe deeííé denorninatione realem 
perfonac,quammsintriníeca íit, abí-
que defecruenricatis; & coníequen-
terexeoquod humaniras exiíUt in 
Chrifto abíque períonalicate crcata, 
noncolligi rcajenidiftínctionem in-
triníecam inter naturam crcaram, & 
propriam períonalitatem. Qnx ioivt-
t íohis exemplis eonfirmata, tamet-
fi vera non íit,non tamen poteft adeó 
euidencer conuinci, vt oppoíita mé-
rito poísit,^t errónea damnari. 
Si opponas , ícqui ex ifta fola-
tíone cííc in ChriClo omnem enrita-
tera períona: crcatas; confecuens eíl 
íalíum: ergo¿V: íolutio. bequela pa-
tet: nam iuxta bancíoiutionem non 
deeñin CbriAo denominatio perío-
na? creacíccx deíc¿tu entiratis intria 
fecae: ergo eíl in iiio toraentka&per-
íonse treatíc.Minor awtem probatur: 
íi namque eít in Chi iño tota cntitas 
períonac crcatar , eft jn iilo rcaliter 
períona creara ; fed eíl contra írdem 
concederé fealker perfenam creará 
in Chrifto: ergo in íllo admitti non-
poteíl tota períona; crcatrae enti-
tas^ 
Kéípondebufíf contrari; Autho-
res concedendo íequelam , & negan-
do minorem , quam non conuincic 
probatio : náril réafíter períonam 
creaíram exíilcre, importat non ío-
Jamentícatisexiílenriam, íed etram 
realis denominatíonis perfons; in 
Chriílo autem realis denominatio 
pericas créate non eíl , vt contra rij 
Authores íatérurj aeproinde qn^m-
uis admittant in tilo entitaté cotius 
entitatis períona: créate, non inde 
cogunrur admittere realiccr cíle per-
íonam creatamín ülo. Qus: dodrf-
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l icct in anima fcparata maneat tota 
entitasrealis vnionís ,nómanct rea-
liter v n i o ^ licct dcflructo termino 
maneat tota entitas relatioms , non 
manet re latió rcaliter;quia vnio rea-
lis non folum cntitatcm importar, 
fed etiam rcalem denominanoncmj 
&: fimilÍLer relatio. 
Sed contra íftam Iblutíonem 
argumentari poflurous primo : vt 
cnim ex áACtnáisfequeriticonclu/w-
ne conflabit, non fíat ex humanita-
t e ^ Verbo , vnam refultare perfo-
nam, nifi humanitas incompleta i n -
trinfecé fupponatur 3nec humanita-
tem eííe inccmpletam íntriníecé , fí 
nulla intrinfeca enf itate , aditiinus 
modali , careat ; ícd de fide cft ex 
V e r b o , ^ humanitate, vnam refulta-
re períbnam : ergo humanitas in 
Chrifío realiter incompleta fuppo-
m(íur;8£ confequenter c u m d c í e d u 
aJicuíusentitatis,raitim modalis Ín-
triníecé* 
Secundo: non enim poteftad-
efle , & abefíe , denominatio realis 
intrinfeca, niíi adíit,vel abíit, in t r in-
feca aliqua entitasjvej faltim aliquod 
reale connotatumextrinfecum ; fed 
in Chr i í lo non abeft denominatio 
intrinfeca realis perfona: ex defectu 
intrinfeci connotati: ergo abeft ex 
defecto entitatis intrinfeCíE , faltim 
modalis. Maior cum confequentia 
tenet, Minorautem probatur : non 
enim eft afsignabile connotatum rea-
le cxtrinfecum,ex cuiüs defedu pof-
íit abeífe denominatio perfona. 
Rcfpondebisprimo, tale extrin-
fecum connotatum efíe negati ,)ncm 
realis coniundionis adíuppoí i tum 
extrancum, qusencgatioin humani-
tate Chrifti nó datur,ruppoíi to quod 
efíVerbo cóiú¿ta,& ex defeftu iltius 
negationisentitas humanitatis non 
prxbet ipíi denominationem perfo-
naf. 
Secundo rcfpondebis, conno-
tatum extrinfecum requifitum ad 
denominationé perfona: creata: eílc 
creatam exiftentiam ; <3¿ quiaha-cin 
humanitate Chrifti non datur, ideo 
quamuis nulla entitas intriníeca de-
fíciat , dceft denominatio per^cn^ 
creata- in Deo. 
Sed neucra folutio fatisfacit, 
no n p riina: v t en im c x d; cend is ccn -
ftabit, negatio coniundionis ad lup-
pcíitr.m extrancum, & dependentia: 
adualis, ve! aptitudinalis ab illojiió 
conftituic, fed fuppouit peí fonam^, 
ad iilam conftitutam fupponitur: er-
go denominatio perfona: prior eft 
huiulcemodi negatione \ ík coníe-
quenter adefíe , 6c abeíle non potxft 
ex praífentia, ve] abientiaillius, fed 
ex alio principio. 
Dcinde fecunda folutio reijei-
tur primo : eft enim íententia proba-
bilis docens humaniratcm C h ^ ^ i 
prpptiam exiftentiam habere,de que 
j . p a r t , q uaft:* 17. fed eft deñ'de non 
e í leper foml i ta te creatam in Chr i í -
to;ergo deíedusperfonal i ta t ís crea-
ta; noneftalligandus defedui exiué-
tiar creata; in humanitate Chrifti . 
Secundo : nam in íententia D . 
Thom3:,& Difcipuiorum eius,rcali-
ter diftinguente exiftentiam ab eilen-
t ia in creaturis,& neganteexiftentiá 
creatam in humanitate Chr i f t i , per-
fonalitas non fupponit exiftentiam, 
fed il lam caufat, & in íe r t : ergo de-
nominatio perfona? exiftentiam crea-
tam praícedit i & confequenter ex 
illiusprjtícntia non depender deno-
minatio perfonce, nec abeft ex defec-
tu i l l ius. 
Refpondebis , pofíc id , quod 
prius eft in fui denominatione, de-
penderé ab aliquo pofteiiori,vt con-
ítat in adu JibcroDei,cuiusdenomi-
nado volentispra; nolente adeíTe, & 
abellcpotcftex folios c rea turxde íe ' 
d u ; cum tamen creatura volita, non 
íit prior, fed pofterior denorriinatio-
ne volentis, vt pote eftedus iiiius; ac 
proinde,cxeo quodfubíiftentia, auc 
perfonaliras , v t denominans perfq-
nam , prior íit exiftentiá creata,non 
probari,quodtalis denominatio ad -
eílc,&: abeííé nonpofsitexprjcfentia, 
vel abfentia exiftentiá;. 
Sed contra : nam denominatio 
libera voluntatis in Deo non fumitur 
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L imi t a 
nolico , fcdtantum^poOcrioti , 4 
priori autem prouenit ex rumma per 
iecl.one,& independentiaperleótio-
tíís voluncatisdiuinaí, ex quaproue 
hit v t cxiílens omnino in variataj 
pra'beat denoinínátioncm volentis; 
cuín po fsic nolentis denoiTiiíiationé 
pr^ftare, quod quidem eft vnumex 
inyñcrijs noftra: Hdei rlunquam facis 
explíci tuni , inio forte inexplicable 
lc:ergoad formas, Mentir ates erea 
tas,cxtendendum non eft* 
Ex di¿Us obicer inferó^íubíiñc 
tíam addere lupra! í iá turam, fakim 
aliquod connotatum ¿xtrinfecurn 
real í ter ab illa diítindunijCÍIede íi-
de rried;até,cuod autem in redo im 
porret aliqnidrealitcr diíb'ndnm á 
natura, licet íir conformius princi-
p i j s í ide i , nontamen efleadeó cer^ -
tum , vt oppoíitum cenfendum fit 
error. 
Primum patet; ham de fíde cíl 
ín Chr iño eíFe humanitatem, & non 
períbnam creatam ; fed hoc faluari 
non pofle abi'que dií t iadionc. reali 
períonalitatis á naturajfaltim penes 
connotatum extriniecum , eíl veri, 
tas demoní}rabilis,vt ex didis eolli 
g i tur : ergo perfonalitatem creatá 
addere ad naturam hiimanam,ad mi 
ñus de connotato , aliquidrealiter 
d iü indum negatiuum, autpofsiti-
uum,ett Theologica concluíio. Se-
cundum vero probatur : namquod 
perfonalitas non fítex formis cnti-
tatiuis,quarum dtnomínat ío adeíle 
& abe (Te poteft abíque mutatioiie 
penes cntitatcm intriniecam,per fo-
lam mutationcm extrinícei conno-
t a d , l icetí i t á Nobis prebabi l í ter 
fatis oílenrum,non tamen eíl demó-
ñra tum ;at hocncceíTariumcrat v t 
dift indio realis perfonalitatisana-
tura fecundum perfedionem int r in-
íecam eííet medíate de fíde,& oppo 
fituni crroneumrergo h a c d i f í i r a i o 
perfonalitatis á natura non eft adeó 
certa, vt illam negare debeat cenferi 
cnoneum. 
Primum autem, quod i n t u l i -
mus , limirandum eíl ad folam natu-
ram humanammamde alijs naturis, 
te orjccipnc de naturis Angelicis^ 
non eíl; adeó certa illarum diíb'ndio 
áperfona,vcl iuppoíito j vt oppoíi-
tum fit error in íide. Quod patet; 
nam di i l indio per lónal i ta t isá natu 
ra folum infertur,vtTheologica có 
cluí]0,ex myílerio Incarnationis;at 
ex hoc myílerio folum infertur d i -
í l ind io períonalitatis ab humana na 
tura : ergo dií l indio períonali tat is 
á natura Angelica,Thcoiogicacon 
cluíio non eft. 
Lkerautcnl d iñ ind io perfona 
Ütatis á naturis Angelicis Theolo-
gica concluíio non fit,eíl tamen my-
üer io Incarnationis conformion 
ex i l lo namque colügitur di í l indio 
perfonalitatis ab humana naturaj 
led milla eíl ratio,cur in homine d i -
í l inguantur natura, & perlona , & 
non dií l inguantur in Angelis: ergo 
per mediatas con'equentias efíica-
e€s,¿¿íi non euídentes,fimilis diílin-
d i o in naturis Angelorum col l ig i -
ttír i &r conlequentér hac di í l indio 
íuppoíiti á natura ínter Angclos eíl 
pnncipijs íítíti conformior. Minor 
oílenditur pi iino : nam inter Ange-
lo$.& homincm , folum cíl difícren-
tia compc íiticnis ex ma te r i a^ for-
ma.quas conuenir. hemini , & in A n -
gelis non reperitur fed nulla eíl ra-
t iocur ccmpcfit ío ex materia , & 
forma, ad dií l indioncm fuppoíiti á 
natura exigatur,&: hac in illa funde 
tur : ergo non eíl ratio afsignabiiis 
huiuícemedi d iñ i rd ionis in h o m i -
ne, qua non mili tct in Argclo . 
Secundo: cam u t i o diftiiígucil 
di fuppoíitum á natura inhomin i -
bus,veleíl limitario natura:, ob quá 
indiget complemento realíter diílin 
d o v t e x i í l a t , vel capacitas recep-
t iuavt quod exiílentix, Se a^ciden-
tium,conucnícnsfn.ppcéto,& repug 
nans natura: ; at vtraque ha;c ratio 
mil i tat in natura Angélica; eíl ením 
limitata5& f i n i t a ^ incapax r e e x i é 
di accidentia5& exiílétiam vt q m d , 
fifemel hcec incapacitas in natura 
humana inuenitur : ergo cadem ra-
t i o n e ^ u a i n homine fuppofitum á 
natura diíi inguitur,rcperitur íorroa 
t'io p r a -
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lis diftindio in Angclis ínter íuppo-
íicum)& naruram. 
*********************** 
Occurritur argumentis iti 
contra. 
COnt rá íftiim conclufíonem op-ponit Dtírandiis primo: fuppu 
fitum/gc naturá.íri gcilcre fubíkntiíc 
differünt, vcabftra¿fcum, & concref-
•turri; ícd concreeüíri, & abítracium 
irigenere fubftancix norí diíftrunt^ 
nifi lblúnl racione ¿fe c x m o d o í i g h i -
ficandi;qüia fcjhcct concreturií íig-' 
nifreatur vt liabens iiacuraiTi,abftra^ 
dum autem vt habitunl; crgo fuppO 
f i tum, & natura,fol im difícrunt ra-^  
tionc , & ex modo íígníficádi,& co 
fequeter ftippofitá non addí t íupra 
nacuram aliquid realiter diftinaum 
abi l la . Minor probatur : non plus 
differnnt con^rettrm , & abftradum 
'in predicamento í u b ñ a n n x , quam 
in predicamento accidentis fed in 
-predicamento accidentis concreta 
abñráa i i penitus idé íignificátjal 
biimenim iblain qualitatem íignifí-
ca t , quodet iamíignif icá t albedo^ 
vtdic i tur in pradicamentis ; ergo 
in predicamento rubílantie concre-
tum,& abñraétum^idem fígnifícant-, 
& coníeqnentcr loli tm differnnt ex 
modo íi gn i fi candi. 
Reípondeo pretermiíra maio-
ri,negando minorenijad i l i iuspro-
bátionem permiña maiori ^ negó 
etiam minórem : licet enim álbum, 
& albedo,íclemíignificcnt, noii ta^ 
men pro eodem íupponunt: nam al-
br.m fupponit pro córporc habenté 
albedinem, albedo autem non pro 
habentc, fed pro albedine fupponit, 
quarc hec propoíí t io eft talla, a/bü 
ejl albedo, íta ín concreto fubííati-
t ial i contingit: homo namque, efto 
demusquodío lum íígniíicet huma-
nitatcíii ,non tameh fupponit pro i l ^ 
la,fedpro habétchumani ta tem,hoc 
auteni reaÜccr ab huma ni ta te di i l in 
gui tur ,vt manetprobatum7 íc hoc 
eíl quod fuppoíitum áddic füpra na^ 
turam. Eft tarnenobiter ádücr ten-
d u m ^ l i t t r impor tan ,q i íod íupra na 
turam additur,per noitieii hómo^xt 
bic homOyZtqueptt hómcn/uppo/ i -
í u m , \c\perfbna : hisilamquc n ó -
minibus fubíificntiá, & perfonalitas 
de formaliíignifícanturj vtex dicen 
d i sconí lab i t , homo autem ^ veí hic 
horao,non de formaj i , fed de mate-
r ia l i fuppoíitáli tatem i m p o r t á t , cb 
quamcaufam noiiconcclsii fedad-
tnifsi árgumenti f á a i maiorem* 
Scdinftat Duraí idüs .-ideó á l -
bum diffcrt: reajirerab albedine ex 
parte connota t i , Jicét non ex parte 
íignificati,c(üia connotathabens ál-
bedinem j habens autem albedinem 
íieccílario realiter ab albedine dif-
fer t , vtpote cunl albedo íit acci-
dcns.haberts autem illam fiibftantia-, 
fed habens hurtianitatcm non diftert 
heccílario realiter ab Iiümanitáte: 
e rgó homo,& humanicas non diffe-
rnnt rcaiiter,nec ex parte íighífica-
ti ,ncc ex parte connotáti¿ Probat 
minorem : hu tnanicate l ibi relicta, 
& Omni alio circunfcriptOj datur in 
humanitate fubíiílens, te habens hu-
maniratem: ergo habeiiis humañi tá -
tc nódífícrc realitér neceílário ab hh 
man í t a t e . Antecedens probatur: 
data humanitate , & omni alio cir-
cunfcripto,humanitas non exiílit in 
a ü o í ergo data humanitate,8¿ omni 
alio circunferipto, fubíiíHthumani-
tas: ergo omni ajio circunferipto ab 
humanitate datu^fubííílens inhuma 
nitate ; & confequenter fine aliquo 
realiter fuperaddito ad bumanita-
tem dacur fubfííicns habens humani-
tatein. 
Rclporídco ü e g a n d ó minore: 
Tnflat 
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ad probatiottém negó antcccdcns: 
I ad ülius probatiouem ó iftinguo an-
tcccdcns: nonexi lücin alio aduali-
te r , concedo antecedtns . pofsibili-
ter, negóantecedens, & fconiequen-
tiani: ríam ad racionem íubfiílentis, 
& fuppoíiti, non lulíicít adu ab alio 
iion depeudeic,^ ínüenrari , fed v l -
trarcquiritur non pofíc iiiftentari, 
& depeiideic J licet autem in huma-
nitate fie fumpta non detur adualis 
dcpendent¡a,a¿ íuílentado á íuppo-
íi toext raneo, rontamenil l i repug-
nar ab alieno fuppoíito terminar i ,& 
ideo íubíiftens3& fiippofitiim, in hu-
manitatc fibi foii r e l i áa , & omni 
alio circúí 'cripto, non datur. Prse-
ter quamquod in humanitate, fibi 
religa , ^ f i nihil poíitíuumab. illa 
difündum deturjin ca/11 á Durando 
poíitum, datur taraen aliquid nega-
. tiuum ab iila diftinétum realitcr,nc-
pc negatio aftualís dependenti^ á 
íuppoíito extraneo , qux poteft fc-
parariabiJlapcr oppc íiram coniun-
dioncm ; ac proinde.ctfi Durando 
intcntum argun-enti daremus, non 
inferebat fuppoíicum nihil reajiter 
difí indum á natura importare | ied 
nihil rcale difí indum pofitiur.m, 
c u i u s n e c c í s k z u m ¡ n j e ^ u e n i j con-
clujione monfírabimus. 
Sccúdo arguit Durandus : ho-
mo namque cft nemen íuppcí i t i ; cü 
naturam in concrctOj & non in abf-
t raaoj í ignif ícct ; fedhemo , & hu-
manitas , idem rcaliter important: 
crgo fuppoíitum)&: natura , rcaliter 
no diíl inguuntur. Probatur minor: 
ídem importatur per nomeu homi^ 
n i s , & per eius difíinitíonem ; íed 
per diffínitioné homin is nihil alíud, 
quam natura importatur; ditfínitio 
namque rei quiddiratem indicatj 
quidditas autem homin i s ,& illius 
natura, Tunt idem : ergo homo , & 
humanitas , idem reajiter impor-
tant. 
Rerpondeo,confeíía ma]ori,ne-
gandominorem. A d illius proba-
tionem conceí]amaior i , rego mino-
remjí icut namque homo humani-
tatem íigniíícat in concreto, te v t 
2¿R 
inhabente, vt docet D . Thomas ?. 
p w t . quajh 4. art* 3, quocircailla 
propcíi t io negatur, Fil ius D?¿ af* 
JumPÍtt bominrm in proprietate 1er-
monis, ita diffmitio homínis non 
folumquidditatem,vel naturam ho-
minis explicat , fed etiam modum 
eíícndi in íuppofito vage , & íncora-
m u n i , homo namque dítímitur vt 
habenj humari ta tcm¡ & etiam logi-
ce dilitinitur vtanuiial rit íbiíale , in 
quadiffinitionc, curn detur non per 
términos abfírados, íed per nomina 
concreta , non íbíum importarur 
natura , fed connotatur íuppoíitura 
incommuni, 
\^cl potefí fecundo d i c í , quod 
íicut homo humanitattm íigniíicac, 
non tamen pro humanitate íuppo- líefp*!, 
n i t , fed pro!habentc bumanitatem, 
•ita illius diffinitio explicat hominis 
naturam,^ quidditatem, non tam5 
pro i l l a , fed pro habente quiddira-
tem, íupponit . luxta quam doctri-
nam dilíinguo minorem : nihil ajiud 
importatur per diffinitionem homi-
nis, quam quidditas, natura , in 
íig nificando,aut explicando,conce-
do mínorem : in íupponendo , negó 
ininorem , & diílinguo coníeqnens: 
idem realiter important ex parte 
rei íign fícata-, concedo coníequen-
tiam : in íupponendo , negó coníe-
quentiam. . 
Ter t io argumentan poílüfrius 
ex D . Thoma opufculo 2. cap. 211, 
illis verbis: Sic ig i tu r i n alys hwm\ 
nibus vnio a n i m a d cprpori i ern-
f i i t u i t hypvliafím, JuppQ¡ítum\ 
quia nihiláfáfcd effprdter htec c.uo\ 
ergo fentit D . T h c m a s í n p p c í t L m 
humanum vnionc anima? , ¿V corpo-
ris, conftitui,& n híl addcre rcslíter 
ab humanitate diilinclüm. Qnod 
amplius vr^etur ex eedem D , T h o -
ma quodübeto 2 .qua?f t .2 .ar t .5 . íd-
finem illis verbis: Dicendumi qt*od 
natura á ic i tu r conftitue re íuppcjí-' 
turriyetiam in compofítis ex mate-
r i a ^ forma , non quia natura ,pt 
v m res y & fü^pofitum. a l ia res; 
hoc enim e(i jecundum opinlonern 
dicentiumy quod nx tu ra jpe c i d fit 
! 2 7 
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forma tan tum > qux confiitu':t fup~ 
po/itum, & totmrjyj^a quia fecun-
dum moúum fi.gn 'ific¿nw naturd ¡>g-
n i f i c a tu rv i pa,; s , ratione fupra 
álcia yfup.pofiium v e r o v t totwn^ 
natura( ignif i ia tur v t con/ii tutns, 
fuppojhum v t cmfi i t í i ium : crgo 
ícntit D . Thomasjiiatu! am , & fup-
poíftumjetiam in compoíitis ex ma-
teria , & forma, non reaiiter , fed 
taucum ex modo íigniíicandi diifer-
re. 
Reipondeo ad argumentum, 
cumD.Thomas doce tvn ioné ani-
m£.J^L corporiSjConftituere luppoíi-
tum, &: perfonam,non loquí de cóí-
titutione formalij ied radicali; quia 
Icilicet vnio anim^,&: corporis ,c6í-
t i t u i t indiuiduam naturam , in qua 
radicatur fubíiítentia formalicer 
conftituens íuppoíicum j caulalis 
autcm il la , quic< mu 'ü ai;ud eftpra-
ter hcecduo, non cadit lupra fuppo-
íitum , ita vt jenlus íit, quiaJuppofi* 
tum in noininn puro n h : l aliu-d e/i 
p ra te r h^c «tío , fed excludíc aliud 
integrum, cuiad iungatur , &; cum 
quo ad alterum conftituendum ordi 
netur,qiialiter contingic in Chri í - r 
to , in quo príEtcr anima , & corpus, 
vnita , invenicur rerria íubííat ia ,né 
pédinini tas , ex qua vt terminante, 
& humanitatc vt t e rmína ta , confti-
tu i turChr i f t i p e r í o n a , ^ r a t i o p i n i 
Thom^E eñ : nam iuppoíítum eft a l ¡ -
quid integrum,6¿ completum,huma 
nitas autem in Chrijto,eo ipfo quod 
ordinetur ad conftituendum,íimul 
cumdiuinitate vnita,humana Chr i -
fti per íonam,rat ione fui integra, 
completa nó eftjac proinde,nec per-
íonam creatam conílituit ; in alíjs 
autem hominibus tertia fubftantia 
completa, cui adiungatur humani-
tas, non eít, & ideó vnio anima;, & 
corporis, in illis ruppofitum creatü 
conftituit,nor, formalicer, fed radi-
caliter, radicando fcü ice tmodum, 
quo compleatur hnmanitas, & for-
rrialiter coníl i tuat fuppoíitum. 
A d confírmationem dicatur, 
D.Thomam in j i lo articulo ra cor-
porey & Jolutione adpr imumt ex-
¡ 
preíle affirmare d íñ in^ icncm Tup--
poíin á natura creata : vade ver-
bis in contrariumaddudis ípiutn né 
gat diftinclionem entitatiu.im rei a 
re inter fuppoíitum,3¿ naturam,(]',;á 
adñruebant aferentes naturam ^d-
a^quate in forma coníiücre , ex q m , 
& materia,iuppoíiLLim docebant có 
í l i tu i , non autcm negat dillinctioac 
realem modalem , quamiu carpo re 
afíirmauit. 
Denique arguitur : ruppcfitum , 
na tu ra ,nond i í f e run t reaiiter in 
Angclis: ergo non in omni creatura 
íuppofitum,vel perfona, addit fupra ? O 
naturam aiiquid reaiiter dij í inclum Deniq i 
i ab i l la . Aiit:cedensprobatur ex D . arg. 
Thoma. Jupra qu íe /c^ , a r í .^Jncor 
| pore t ¡ilis verbis : I n bis i g i i u r , 
I qua n6 funt compofíta, ex mate--
r ia , jo rma , i n quibus indi— 
uiduatio nti eft per materiam indi 
uidualem^ideflper bac materia} fed 
ipJíejorm¿eper fe indiuiduantu r3op 
portet quodípjrt fo rmaf ín t fuppo/ i -
tafuhfifientia'iVnde in eis non d i f -
ferunt [ u p p o j i t u m ^ n atura ^ J i c 
cum D us nonJit compejiius ex ma 
t e r i a0&forma , oppQriet qued D í * 
f i t f u á Deitas , ¡ua v i t a , & quid-
quid a l iud fie de Deo prac.icatur. 
I d ipfumdocuit quafi,9,de poten-
t i a a r t , j Jn corporejn z . d i íhnc i^ , 
q u a / l . i . a r t , i i n corpcrey & 4. Ctí 
t r a Gantes c a p , ^ , v b i p r o b a t c ó -
ucn'entius fuiíle Verbum humanam 
naturam,quam Angelicam,aHume-
re ; qníZ aflumptiocreaturíe a Deo 
eft in perfona , non in natura , vt ex 
prioribus patet: conueníent iusergo 
aííumpta eñhominis natura , quani 
Angélica ¡ quia in homine al iud e/i 
natura}al iude/ ipcrfonajCüm (it ex 
mater*a, & forma, compofitus, ?Jon j 
autem i n Angelo, qui imrnat erialis 
eft. 
Huic argumento varié oceuritur 1 
ab Audor íbus nofíra? fententía^.Pri 
I ma folut ioeñ Capreoli//2 5. ¿s'; ^ 5. 
! vbidocetruppdfi tumpoíTefumidu- ? I 
' pl icí ter ,primo ^í?»^z^t?í . '^^ ,ncm- Solutio 
pe pro re , quac denominatnr fnbfi- Cupreo-
ftens. Secando prout de formaü iub t / / , 
fiaen-
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Tertio • 
fiífentians importat , qúod Ditius 
ThcmaSjCiiii) aic íuppcíitum ín ícpa 
racis á materia ncn diftingui reaii-
t e r á natura , loquitur deíuppoíi to 
pro re, qux dcnominatur íubííílens, 
non autem prout de formali impor-
rat perfonalitaccm síic namqueet iá 
in /ingelis fuppcfitam á natura d i -
ftingtu docet D.Thomas quodlibe-
W i i q u ' M M ar t^ , , & col l ig i turá 
perteex ipíiv doctrina ^ p . q ^ . a r t » 
i t a a j . vbi docet potniíIeDcurri na 
turam .Angejicá allumeie ad vnita-
tciri ptfibnsc, ad quodneceílarium 
eft vt pcrfonalitas propria non ad-
íic,vt patet ex didis. 
H x c tamen iolutio difíicilís 
redditur: aam fa l íumcünaturam in 
í cpa ra t i sá materia elle denomina-
t i u é fuppoíitum , vcl qua; /ubíiílit 
v tquod ; fed vt hax íbJatío eílét ve-
rajneceííarium erat,quod natura A n 
gelica eflet fubíiíkns vt qu id : crgo 
t r ad í t a iolutio menti D . Thomx nó 
congruit. Maior oílenditnr primoí 
natura humana nó íubíiíh't vt qí¡odi 
fed v t ^ a o , a l i á s ipfaeílec per íona; 
& confequéter dúplex períona eíiet 
conftituenda ÍJI Chrif ío, íumptaaV-
minatiue períona , licet ab eadem 
forma vtraque elíet conftituta; J'ed 
quoad hoc eadem ratio cft de natura 
Angélica, & humana : ergo Angéli-
ca natura noneO: áenominai iué fup 
p o í i t u m , neceftfübíiñens vt qued. 
Secundo : nam id fubfíílit vt quod, 
quod vt quod cxjf l i t ,& vt quodo^z 
ratur 3 fed natura Angélica non exi-
ftit,nec op t r a tu rv t quod y fed tan-
tum v t q u o : crgo natura Angélica 
noneft denominatiut fuppoíitum, 
nec fubíiílens vt quod% 
Ter t i o : nam fi Angélica natu-
ra cft denomi/iatiué fuppoíi tum, fe-
quitur hanc eíle veram propofitio-
nem, GabrieleftGabrleleitas , & in 
vniuerfum de omni Angélico fuppo 
íito vercin fenfu idéntico fuá natu-
ra in abftradio pra:dicaretur;cum ad 
propoíi t ionis veritatem fufficiat idé 
titas prardicati cum eo3pro quo fub-
ieJum fupponit, & in natura Ange-
licaeft eadem cum co ,proquo í u p -
ponitperfona,& fuppoíitum Ange-
li;conjequenseít taljum: nam Diuus 
Thonus íoli Deo concedit ,quod 
deilJo fuá natura^abRradc í u m p t a , 
idtüitice pra-dicetur : crgo talíúm 
et iameíl quc d ra iu ra in Angclis í i t 
deneminatiu s fuppoíitum, 
Deniquc: íi natura Angél ica , v t 
potuit,afiumpta íuifet á Verbo, nó 
efiet denormnxi'u-.e fuppoíitum,nec 
fubíiíleret vt qued : ergo nec per 
propr iá íubí i í lé t iá fubíiüit vt qued) 
ícd vt quo, Confcque-iv ia ttr.et á pa 
ritatc rat ionis . Anrcccdcns auiem 
proba tun í i natura Angélica aífi mp 
ta á Verbo fubíiíleret vt qued , fe-
queretur, ipí i vt quod ,. & non V e^r -
bo , operationes cíTe attribuendasj 
hoc autem falfumcft; alias operatio 
ncsjtunc cafus á tal i natura clicitac, 
non eííent infíniti valoris : crgo i l i 
Verbo non fubíiíleret vt quod, ícd 
v t quot 
Secunda folutio cñjíuppoíitr.m 
duplicirer pofíc fumi , primo pro 
fnbftantia indiuidua omninoincem 
munKabi l i , fecundo pro indiuiduo 
natura,& cum D.Thomas docet in 
fubftantijs ipirituaiibus iuppoíitnm 
a natura realiter non diíb'ngui, non 
loqui de Juppcíito in prima,,ed in fe 
cunda scceptione. I t a Caictanus, 
Medina, Aluarez,S¿ Nazarius, quos 
fequuntur alij Thomif t^ . 
C o n t r i quam íolutionem cb-
ftat pr imo,D,Thc mam ín lecis al l t 
g a t a á0erere,foimas fpirituales co 
pletas,quia indiuiduanturié ipí)S,cf 
íefuppoíita fr.bíiíkntía,íed íuppcíi-
t i m iubíifiens eü fubíl-antiaindiui. 
dua omnino incómunicabilis : ereo 
nomine füppcfiti non accipit indiui 
dunm, íed lubflantiam vltimo termi 
na tám, & omnino incommunicab i -
lem. 
Sccundo:nam ex non difí indio 
ne íüppoíiti á natura ínter Angeles 
infere D.Thomas naturam humana 
eíle ínagís afíumptibilem,quam A n -
gelicama Verbo; fed íi per ícnal i tas 
á natura Angélica realiter diftin-
gueretur, quamuisiudiuidunm non 
diüingueretur ab i l l a , inepta cííct 
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hxc i l la t io; aiíumprlbilftati namqlie \ f 
nacLir¿c non repugna: indiuiduatíoi \ \ 
ífd íWííftcritiá;iiic peiíbn-iicas: cr-
go ioludo data luenti D.Thoni^; ÍÍO 
congruic. 
Tercio: n a m c x c o q u o d i n í i m 
plícibus no dii^nguaturiupporitu'.n 
a naturajSí Dcus cft limpicx3ex ma-
teria,& tbnna incornpoíi tus, inícrt 
D.Thornas Dei.tatiírf > vi iaWyla-
pientiam, & alias periectiones diui-
nasin abftracto í i jmptas, veré pre-
dican" de Deo.vel concreto Dc i t á -
tis;at í inomine llippoíiri accepirfet 
iiidiuiduum,ha;c confequentia eííct 
nuila: ergo nomine fuppoíiti non ac 
cipit indiniduum» 
Probatur minor dnplici— 
ter,primo : nam in Angelis indmi* 
duum non diílinguitur á narura; 
& tamen quia perlona rcaliter ab i l , 
la diüingui tur , tallo natura Gabrie-
lis de Gabriele prardicatur : crgo íi 
nomine ínppoíicj ^ccepiííet indiui-
duum, iliacio D . l horneeflet nullá. 
Secundo: nainOeus efl nomen natü-
ra: de connotare importans íuppofi-
tum^Sí potenspro períonis fuppo-
nerc^quo circa hecpropo í i t i o , De* 
genuit Deum, vera cenjetur á Theo 
logisihasc tamen , Deitas gefierát 
D e i t a í e w , vt lalia ab illis reijeitur: 
ergo íi perfou.í diuin<E realiter á na-
tura dificrrent,quamuis indiuiduum 
Deitatis non dillingueretur abi l la , 
ha-C propoíirio , Deus efi Deitas^ 
vera non eiíet. Patee confequentia: 
quia nainque homo importat incom 
muniperfonam, & pro' i l la íuppo-
n i t , & hxc rcaliter a natura diílin-
guitur , quarauis indiuiduatio non 
diflinguatur rcaliter a natura huma 
na5hi'Cpropofitio, homo sfthumani 
faifacenfeturabAngélico D o -
ctore; ergoí i perfonas diuinse reali» 
ter á natura diííerrent, quamuís in-
diuiduum Deitatis realiter non d i -
fíingueretur ab , KJCC propoí i-
t io j Dtus ^ D ^ J , vera non e f -
fet. 
Dcniqnc: nam D.Thomas dif-
crimen ftatuit inter íimplicia, & có-
pofita^uoad hoc quod eft fuppoñtú 
diflingui a rstuira ; fed íí roítjiriC 
fu pp oíi t í a ceepi t in d i u id uum, i n • c 
difcriróch iió íiíbllílerct. ctgo idem 
quodprius. Probo minoiem: indi-
üiduario in hominc non dítliilgüitur 
realiter a natura: ergo íi tu.ñnnc fnp 
pofiti accipiatur indiuidiuun , fallo 
afiercret D.Thomas in compolitis 
ex materia,?: forma,luppofitum rea 
lircr dii i ingui a natura, iccus autem 
in íimplicibus: Se confequenter non 
peflet íubíiíleic diferimtn á Diuo 
Thoma ña tu tum inter fimplicip, & 
compoíi ta , 
H x c tamen, ctíi vrgentiafint, 
non tamen veritatem folurionis tra ' 
ditse infringunt, íi rede cxpJicetur. 
Adpr imam rcípondeo prirno , for-
mas feparatas a materia fe ipíis eííc 
fuppoíita fubfificntia, fumpta íubíi-
ñent ia pro irreceptibilitace in ma-
' tcria,vcl incommunicabilirate altc-
r i vt indiuiduo, iion autem fumpta 
fubíiílentia pro perícitate incommn-
nícabilitatis altcri tanquam íuppo-
í i to ihxcnamquei iu l l i crcatít natu-
ra; potcíl identifican,vt ex D . T h o . 
vidimus. Vc l fecundo rcfpondctur, 
formas leparatas i materia efie per 
fe ipfas fuppofita fubíiAcntia vt 5»b, 
8¿ radicalitcr, non autem vt quod^ 
S¿ formaliteriquia natura non íubíi-
ftit vt quo nec radicar fubíiflcntia 
pifi vt indiuíduajcíl autern hac diflc 
rentia inter formas íeparatas , & i l -
las,quse reccptibiles funt ir materia, 
quod formx leparatíc fe ipíis indiui-
duantur , forma: vero rcceptibiles^ 
per materiam , v t quantitatc íigná-
tam,& ideó form ac fcparatge fe ipíis 
fubíiftuntvt quo radicant fubfi-
ñent iam , forma: vero reccptibiles 
non fe ipíis,fed per aliquid ab illis di 
ftinótum,radicant fubfiílcntiam > te 
fubfiftunt vt quo. 
A d fecundamnego minorem: 
cum enim identitas fubfíílentia; cum 
natura obftet: af lumptibiütat i , quo 
m i i o r eíl ,magií obftat, & quo nai-
norefl:,minusobflat ; quia ergo m 
Angelis ,etí i fumpta formalirer c'ii-
ílinguatur a natura, fumpta in radi-
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n 'ts d a -
t u r . 
ris autern ex matcria,'3c formajCom-
poíitisidiílinguitur perionalitas ab 
illís , & fomialiter, & pro radicc: 
hinc íiCjperlonalitatcm intimiorcm 
clTc nacuris Angdids jquam natura 
huíiian3c,qu3ccit ex materia , & for-
ma,compoííta;ac per conlequens na 
turam hnmanamefle afiumptibilem 
prjt Angeiica. Etquidemcum D . 
Thomas vtramque aflümpcibilem ef 
fciníua comparationc íupponat , in 
vtraque etiam fupponit perfonalica 
tem á natura diílmgui : vnde maior 
congruitas,quam, vt aflurai poisit, 
humana: natura: concedit pra'Ange-
lica,non fumitur ex identicate perio 
nalicatis cum i l l a , íed ex mínori d i -
fíinaione, qua: in AngelisTeperi-
tur . 
A d tertiam conceíía maiori, 
negó minorcm. Adprimamproba-
tionem conceíía maior i , & minori , 
negó coníequentiam , rat ío autem 
dilcriminis e l l : nam Gabriel non po 
teíl accipi pro natura, ied tantú pro 
/uppofito, & períbna ; Deus autem 
poteft accipi pro natura diuina indi -
uidua pr^ciisiue á tribus períonis38¿ 
ideo ex eo quod Deus, quia íimpiex 
eíl ex parte iadiuiduationis,á Deita 
te rcaliter non diñinguatur , rede 
colligitur de Deo predicar! Deita-
tcm , non autem id ipfum de natura 
Angclorum colligitur, 
Ratio autem afsignati diferí 
miniseíi :namDeitas prarcedenter 
adperfonas íupponitur luramé per-
fecta,& completa adexifíendum;n6 
enim ratíone períbnali tatum exifíit, 
fed potius períonisexifientiam có-
municat, & ideó hoc nomen Deus^ 
quod naturaai vt completam íigni-
í i ca t , potcíi pro natura fupponerc 
prarcifsiuc áperronis,5£ deillo v t í ic 
fupponente veré prxdicari natura; 
in Angelis autem oppoíitum oppo-
íita de cauía contingit : fubíiflentia 
namque in illis non jupponit natu-
ram completam,íed complet adexi 
ftendum , & ideó nomina concre-
ta íignificantia naturarn , vt com-
pleté fubíiílcntem, non poíTunt pro 
natura fupponere , nec de illis ín 1 
concreto po teñ ptícdicari n a t u -
ra. 
Et c x bis ad fecundam minoris 
probationcm conceílb antecedenci, 
negó confequentiam, ad cuius pro-
bationem diftinguo antecedes: quia 
tantum pro períona fupponit, con-
cedo antecedens: quia fupponit pro 
perfonajnego antecedens, & confe-
quentiamrquiaDeus licet pofsit pro 
perfoius lupponere, non tamen iup-
ponit tantum pro iliis,ied etiam pro 
natura indiuidua,pcríonali,vel rcali 
fuppofitionc immediata, & ideóeo 
ipío quod natura indiuidua íit ie ip -
la^uamuisperfonalitates diuinat c f 
fent realirer \ natura dil í inda:, pof-
fet Dcitas pr^dicaride Deo, homo 
autem vt íupponens pcrfonalitcr ío -
lum poteft pro perfona humana fup-
ponere , obrationemdatamproxi-
pe de Angelis ; & quiahuc a natu-
ra diftinguiturrealiter, ideó de bo-
mine , v t perfonaiiter fupponente, 
non poteft veré humanitaspra:dica-
r i , 
A d v l t i m a m conceíTa maiori, 
negó minorem, ad illius probatio-
ncm diflinguo antecedens: pro for-
mali indiuiduationis,concedo ante-
cedens : pro radicc , negó antece-
dens,& confequentiam: nam in có-
pofitisex materia,& íorma,etl i indi 
uiduatio naturarn contrahens,& in-
diuiduum conflituens, fumpta fbr-
maliter identifícetur realiter cum 
natura,quia tamen fundamentum i l 
lius eft materia, íignara quantitate, 
& hac a natura realiter diftinguitur; 
í i t , quod indiuiduatio radicaliter 
1 realiter diftinguatur á naturajin íim 
plicibus autem non ita: nam princi-
pium indiuiduationis non fumitur 
ab aliquo rcaliter ab illis diílinclo, 
íed fe ipíis indiuiduanrur, quia funt 
forrnx per fe fubfiÍLétes,& receptibi 
les in materia. 
Adhuc tamenmanetcontra di 
da diffícultas : nam D.Thomas i n 
3, d i / i , i , q , i , a r t , i n vorp, do-
cetex Auicena : Quod in fimplici-' 
bus ipfum/implex eft f u á eflentiAy 
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¿/ noníftipjíim cópofitun- í humrni-
tas enim non e/i bj/ho^O' ruii^nc-n 
yeddífiqu?* i a / t j n f í c a i t ú w uuma-
nitasis nont¡nentxrjolí-iifi 'JjUfti*-
¡ia hominisynon autern ea^i*** f e r -
t insnt ad atiermination^f/i 9»a£$f 
r í a i per quarn natura iqaiuzdpigj 
t u r , q&a tantum continení ur i n 
Jignificatione S o r t i s ^ ideó hu'i/u-
vAtas non pradicMurt Et pauc:s 
interpoíit is air: />;fimplicthh s aute 
nond f f j r t re natura > ^psrjona', , 
quia natura non recipi iur i n uL-
qua n?Ateríapsr qua indiuiduetur^ 
jed efl psr fe jubnfttns \ tamen in 
quantum con/idtrantur ejjentialia 
r e i , fie diciwv / fbj naturam , i n 
quantum autem ínuen i tu r ih i a l i - , 
qund/Khfifiens^fic dicimus ih i per-
j i n a m : e rgoape r t é r cn t i tD .Tho-
j mas in compoíitis ex mat£ria,& for^ 
iiia>non praedicari naturam de per-
fona,& íuppoíito; quia cum tancmn 
cííéntiajiaíigaiñcec, perfona aurem 
addat indiuiduarjGreni,qu«eí]; ex-
tra eííentialia i]Iarimi,el} quaíi pars, 
in íimplicibus aurcm naturam prx-
4icari de fuppofito fubíiftentc^&pcr 
fonajat íi perfona in íimplicibus rca-
liter diíferret a natura,non poflet na 
curaprasdicari de perfona: ergoin 
non compoíicis ex materia, & for-
ma,períbnalitas noneft aliquid rea-
liter á natura di íUndum. 
Relpondeo, perfonam, fine in 
í implicibus, fiue in compoí i t i s , im-
portare fubriftentiam in redo , & 
naturam in óbliquo,vt indiuiduam; 
natura namque non, ni í ivt indiui-
dnajCÍl proximé fuíccptiua exiñen-
tias : dijcrimeii c r g o á Diuo T h o -
maex Auicena ílatutuoi inter íim-
plicia , t í compoíita , fie intel i i -
gendum cft , quod íimplex cíl 
Jua quidditas ex p irre naturseindi-
nidu^quia inillis :ndi.uiduatio non 
fumitur ab extrin^co , fedeíl illis 
eíícntialís: vnrie ciMn natura dicat 
predicara eííenmliaíigífom íimplex 
quoad id.qaoddicit in obliqao per 
foaa , feilicee naturam indiuiduam, 
efl fuá qiiid<i "ras, U de i l lo íic íump-
to faaquídditaspraídicaturiin com-
I 
p-':í::is auteir j quia ir.diu::dr.¿iti;> no 
eti iiliseiiendaiis , í td acci^enrujis 
prx'dicabi.irer, licetcflcnríaliaue-
tcrnnnetjVt docct jJ.Thoinas quoi 
lih'Jío 2. v b i luprci, & natura. íolum 
impoitat pradicatacik ' i . t -aüa : Mt, 
vt compíiíituiií ex mauna , & íor-, 
ma , eriaiu ex parte nuíiuric ind'cJ-
dusf, quarn de connóta lo importat 
periona, ina quid iicis non íit , fed 
quidditas comparetur vr parsetiani 
re ípedu natura- indifíidux, qiis: e i l 
proxi.'uum ruíceptíuum exiílen--
Sed dices, adlmc nen faluari 
diícrimcn : clccct cnim l ) . Thomai 
de compoíitis non praedic ?ri natu-
ram, benc vero de íimplicibus ; fed 
loquendo ex parte natura' iadiui-
dua-,quam de connó ta t e importat 
perfona,etiam de compoí i t i sp r sd i -
catur nat ura^ergo explicatio trad i -
t a n o n í a l u a t dijerimen ab .Angélico 
i / o d o r e í l a t u t u m ínter íimpíicia, 
compoíita. Pacet minoi-: IIÍCC naiü-
que predica ció cíl: vera, hurpanitas 
india jdua c/ibumuniias , íicuc hx1 c, 
bumanitas efl an'-mfllitas, vt com 
inunitcr docetur á Logicis: ergo de 
trompoíiiisex materia, ¿íc torma, ex 
partenaturá» iudmidua: , quam de 
connotato importat periona , veré 
pra;dicatur natura, 
Kefpondeo , naturam indiui-
duam,quam de connotato importat • 
perfona, poíie conlídcrari foj maii-
ter,&: ctiam radicaiiter : dijcrinien 
ergo confulit inhoc ,qüod in íimpli-
cibus, quia natura indiuiduici 'r fe. 
ipla , de ipíis ex parte'natura' in 
diu id u x, a tte nto e tiam in di LI i d ua t io -. 
nis principia,aut radicejpi-xd-catar 
naturajin compoíitis autem,licer de 
natura indiuidua,fumpta indiuidua 
tionc formalitcr,pra:dicetur nairura, 
íumpta vero radicai i ter .nonpradí-
caturj quia in illis indiniduatur per 
materiam quautiratc íignatam > d^ 
qua natura nonprxdicatur. 
Sed contra doófcrínam tradi-
tam adhucarguitur: narn intcni'um , 
D.Thoinx in articulo citaio erat 
probare, Deumnon eíle compofitii 
4 ^ 









ex cííentiá-, & fubfiílentia, ficut i » 
pracedenti cxclufcrar compofitio-
nem ex materia , & forma ; íed mé-
dium probatiuum fuir, quod noneíl: 
compoíi tusex materia,& forma, íi-
ue ex hac materia,& hac forma ^ vel 
quia principium radicale indiuidua 
tionis eílá natura indirdndum :er-
go íencit omne incompoíitum ex 
hac matcria.& formi ,& in quo prin 
cipium radicale indiuiduationis eft 
á natura indiitindum ,efl€ incompo 
íicum realitercxCÍléntia^íc fubíiílen 
t ia . Maior probatur : nam D . T h o 
mas alicubi excluíit Compoíitionem 
iüam á r eoexe í i en t i a ,&fubf iüen-
tia.ícd non alibi niíl i n boc articulo: 
ergo in tíU articulo excluíit, & pro 
bauitj iftam íimpjlcitatem, & nega-
tiouem ¿ompoíitionis ex cílentia3ac 
íubíiftcntiai 
Rcipondco primo negando 
maiorem, ad probationem dícatur , 
D i u u m Thomamcgi í í ede iden t i t a -
tcfubfifíentia: cumefléntia inquee-
ftione 2p. difputansidentítatem per 
íbnarcumeíTentiadiuina. Si dicas^ 
diucría eñ íubfiftentia abfoluta á per 
íbnalitate;fed %hi egit de períona-
l i ta tc: crgonondcíübfif tentiai Rc f 
pondeo , fcmel conuifta identitate 
pcríbnali tát is ,qux relatiua eft,cunl 
eflentia, áfortiori confiare identita-
tem íubíiñent ix ablblutac, ideó au-
tem foríitam D . Thomas quxftio-
nem dií l indam non mouet,q aia fub-
íiftentía non perfonalisnon ita nota 
cí l ,ac fubíiílentia conftituens perfo-
ñanié 
Secundo refpondco conccíTá 
maiori,diftinguendo minorem: mé-
dium probatiuuminferens adarqua-
te identi tatem fubíiftentia; cum eííé 
tia diuina,ncgo minorem: inadsequa 
té inferens,concedo minorem, t í nc 
go conreqnentiam. Itaque dúplex 
caput a ís ignaturá D . T h o m i i ex 
quo proaenit dif l iudio natürac á 
fubíiftentia, vnum eft cómpcíitio ex 
materia,a¿ forma,^ diftindio pr in-
cipij indiuíduationís ána tu ra indi -
uiduata,a]ind eít capacitas rcc'pien 
d i accidentia, & exiftentiam diftin- I 
6lafn,eomponendique cum ÍJIÍSÍ vn 
de D.Thomas inferens inDco iden-
titatem fubíiftentia^ cum natura ex 
negatione compoíitionis ex mate-
r i a , ^ forma, intul í tex vno capite, 
íllaturus ex principio adarquato pro 
bando inféquent ibus articulis nc 
gationem compoíitionis in Dco ex 
eírentia,& exiílentia,ex fubiedo ,d¿ 
accidentibüs,ideó autem ind io ar* 
ticulo folum inada:quaté probauic, 
quia folum á Deo excluferat vnani 
ex illis corapofitionibuSífcilicet ex 
forma, & materia. 
Sed dices: ergo nonrcÁc p fó-
cefsJt,fed debebat prius omnes illas 
Compofitionesexciuderc, nempe ex 
cflentia,&exií]entia,&fubieéto > St 
accidentibus, & poíleá compóíício-' 
nem ex natura,& fubfiftentía ; fíqui^ 
dem hasc negatio iri Dco éx illis ad^ 
aqua té infcrCbatuí. Refpondco 
negando confequentíam: nam licct 
a t ten tá íolum dependentiá iíliuS nc 
gationis fie procederé debuiflétj 
quia tamen compoíitioncs illac iftó 
modo operantur,quod prima eft csí 
materia,& forma, fecunda ex eílén-
t i a ,& fubíiftentia, t é r t i áex eífentiai 
&exiftentia, &qi iar tacx fubieétói 
¿¿accidentibus, vtcoordine éas e t 
cluderet á Deo , quo increatis 
inueniütur, ide6 talemor, 
dinem fcriiauit,& a l 
lerum prster-
mifsit. 
i ' * 
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t i a . 
^JJona creat a Jtiperacait ad WA% 
turarn, non mjefa negatio , ftH 
ül iquidpofi t iuumAm omnesThco-
logi tam int ra , quarn extra Schola 
D . T h o m ^ , prcrter Diícipulos Seo-* 
t i . i l lam docet exprefleD,Thomas 
•in t i dift¡nc> T.j.queeft, i» a r t , i . ad 
i , articulo f ¡4n corpore,vhiyVC~ 
lata fentencia afíerente perfonam 
importare aliqnid comiiiune perfo-
nis fecundum negationeni3íic habet: 
Sed boc no?> viáet '^rfujficicnsiquia 
perjona de ra t ionefuá non dictt ne>-
gatiónem tantumjed etiampojitio-
nem quandam* Conílat etíain ex 
- teftimonijs addudis cticlujione p ra 
cedentu 
Deíndc fuadetuf primo : ct-
cnim Perfona Ditiina addit íupra 
naturam non folvim i!egationem,fed 
etiam aliquid poí idiuini , vt fatecur 
Scotus : ergo perfona creata non 
folum addit negationem íupra na-
tui"aiii,fed etiam aliquid poíitiuuirij 
íupra qaod talis negatio fundatur. 
Patetconíequentia prÍTio^am per-
íona creata eñ participado per ío-
nalitatisdiuinse, negatio autem ne-
quite/ lepart 'c ipat iopoíi t iuse enti-
t a t i s : e r g o í i P e r í o n a Diuina pefi-
t'iuum addit, per iiludque conftitui-
P cípondebis primo, dijcr'men 
fn hoc couí:ír£re : í::i;n períon-c i ' i -
creat.t iTÍtfMplicant'áh'feírlitcr per 
íui coníl iu tiua , cms innltiplícorio 
nequit a nc^ac:ot:c p r j c í b r i ^ r c au-
tem rario in períbua creata nen mi • 
l í t a t , ^ ideopjtel i ccníl ruí íola 
gaticne iljpneraddica runr - r . V c l 
íceundo reinondcbfs , ne^ationí m 
iepugj).ant;a,-petere íuper aliqiud po 
íiriuum fundan, ha?c z.vt(rrtt\\ diííe-
rentia int^r per ícnam d^rip.rm , t i 
períonam crcaram,cií^c! ílji t Mentía 
lirer repugnar per d-jil/n tl cm á ;e r tr 
minari , í í ab iljo depf ndei c ,íecusaU 
tem péríona: creara-^^oteílenin^ial 
t im de poMi t ia abjoiuca , natura 
creataexilkre inextrai^eo iupprf:-
to ,& ideó negatio aclnalis depende 
tÍ3£,per qüam coníli tuit i ir ,ncn petit 
íuper elititatem po/itiuau fiuidai i» 
Vei denique rcípondebis aliud con-
ílituendo diícrimen^iempejquod na. 
tura diuina, ob íui i l l imitat ioncm, 
peíir tribu.; con-uniinicari perionis, 
vel íuppoíítis, 5: idcójVt incommu-
nicabilisíit jdebetiiii íupperaddien 
titas aiiqua poíitiua , raticnecuius 
períona diuina incommun cabijis 
coníi iruatur; natura vero creata nó 
petit i l t e r i communicari, atque a-
deó negatio comnuinica'ríonis , vc l 
communicabiliratis , non ind.gtt 
pro fundamento entitare poíkiua 
ad naturam firperá^díta. 
N ü ü a tamen ex his ío lu t ío -
nlbus argumento íatisíacir. Non 
prima : nametiam períonct creata: 
períonaliter realirer diííinguun— 
tur : ergo períonalitas creata jer^ 
íonas mul t ip i i ra t . i3:cc.s , psrio-
nas creatas efie rea];ter difundas, 
ouia habentdiifinJas naturas, vn-
dc non multiplicanrur ranonc 
perfonalitatis ad naturam írpe» -
additar , cuius oppoíituni in d i -
uiniscontingit : nam multiplican-
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í tur períonx cum vnitate natu— 
rar. 
Sed contra : í\at namque d í -
íHnaio,& mult plícatio , períona-
turn cum vnitate naturas creara:: er-
go folutio tradita non lubíiftit. Pro 
bo antecedens primo: namí ihuma-
nítas relinqueretur á Verbo,relult i-
ret perfona creara ab homine Chr i -
fto perfona]iter di íHnáa : & taraert 
cí l vna natura : ergo ílat períonam 
multiplicarijíion multiplicata natu-
ra creara. Secundo : fi, vtplures 
cenfent poísibile, Verbum termina-
ret naturam crearam retenta pro-
pria perfonal¡tate,eííent du^ per-
ionx etiamper refpcelumad natu-
ram c/eatam aflumptam , 6c n a -
tura eflet vna: ergo verumcíl ante-
cedes, Dcnique huic /entcntíaí ad-
¡uncta alia , quam plures defen-
dunt , qaod nempe períona crea-
ra poteíl alíenam terminare n a t u -
ram , ex natura terminara dupii -
ci perfonalitate dúplex refultarct 
perfona , íicut perfona- diuina: funi* 
plures cumvnirate naturíc;& tamen 
natura cffet vna: ergo fíat mul t ip l i -
cado períonjE cum vnitate naturas 
c rcatac. 
Deinde fecunda folutio reij-
citur : ctenim nec perfona; diuina?, 
nec pciíotiíE crcata:,ex parte natu-
r a repugnar cHentialiter communi-
cari fuppafito-, natura namque Ver-
bieft Pa t r i j ík Spiritui Sanctocom-
munisifed reduplicata rationc per-
fonas , etiam perfona: creata: repug-
nar alreri com:nunicari:crgo in nul-
lo lubíiílic fecunda ratio diícrimi-
nis* 
Dices , naturae diuina: quam-
uis competat aptitudo , vt commu-
niectur P a t r i , eííentialiter tamen 
i l l i repugnar coramunicario fuppo-
fíto cxtraileo ; fecus autem naturx 
creara:, & in hoc coníiftic discri-
men* 
Sed contra: repugnantía com 
municat íonisad fuppofitum extra-
neumnon eíl.quar conftituit per íb -
na m d i u i n am, ali i s c u m h a: c rep ug-
nantia competat naturae díuina: pro 
ll pr ior i ad relariones, & independen-ter abillis, pro prioriadrelationcs 
eiiét conílituta pedbna, quod eíl 
abfurdum : ergo ex ifta repugnan— 
tianoneft penfandum diferimen in 
ter perfonam Crcatam , & increa-
tam* 
Tándem vlrima folntio}aut d i f 
criminis ratio, reijeitur: nanrjetiam 
narura creara , in ípéda fecundum 
íe,& pracifla propriaperfonaliratc, 
eft communícabilis alteri,ab illoqnc 
fuílennbilis ,^: terminabíüs : ergo 
vt incomraunicabilis , & inter— 
minabilis conílituatur , indigctali-
quopoí i t iuo iuperaddico,& diflin * 
d o . 
Dices,natura v . c. humana íní*-
p e d l iecundá fe eílc terminabiletn 
per alienum lappoíicum,non conuá-
turali ter , fed tantum obedíentiali-
ter ; natura ve-o diüina ratione fui 
connaruraliter ed terminabiüs t r i -
bus lubíiftentijs diuinis , de ratio-
ne autem pcríbna; eft incommuníca 
bil-itas per negationem potenriac co 
naturalis vt communicerur,non au-
tem per negarionempotentix obc-
dienrialis,6¿ ideó natura humana íí-
bi relicta abique aliquo íuperaddi-
to poíitiuo /ufficienrer fundar nega 
tioncmeommunicabilifarispetitam 
a ratione perfona;^ fecus au rem n a-
tura diu¡na,fed índiget aliquo fuper 
addito vt fundet negationem prae^  
diclam. 
Sed contra: nam incommunicí 
bilitas petira ad rarionein perfona: 
non foJum dicit negationem Conlmu 
nicabilitatis naturaiis , íed etiam 
obcdicntialisjfedj vt admit t í tur in 
folutione t radi ta , v t índuca tu rnc 
gatio communícabilis naturalis, 
petitur aliquid pofsíduum addi— 
tum natura: communicabili natu-
raliter í ergo vt inducatur incom-
municabilitas obedÍ£ntialis,pccÍtur 
poíitiuum aliquid fuperaddirura ad 
naruram communicabilcm obedíen 
tialiter. Maior o íkndi tu r primo: 
nam eo modo requirkur ad ratione 
perfona: negario communicabilic^-
tis.,quo exigitur negatio adualis c.ó 
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ticur ad t-acioncm peri'oax ncgatio 
cornmunicacionisjion foluni conna 
tui.alis,fed ctiaim obedieutialis; t ú 
natura humana i n C h i i ü o , ideó per 
íbna creata non íit^quia cft a¿tu có-
rnumcara Verbo , qux tamen com-
municatio connaturalis neneí t , fed 
rupernaruralisA^obedienrialis: cr-
goetiam negatio communicabiiita-
tisconrcquuca ad rationcm perfona; 
vtramque potcntiam excludit. Se-
cundo: nam perfonx^vt taiijttfentia 
lirer repugnat alirno communicari 
fuppoíito i ícdcílentialis repugnan-
tia vtramque potentiam excludit: 
ergo incommunicabijitas conílitu-
tiua períonas dícit negationem com-
municabilitatis3non tantum conna-
turalis , verum ctiam obedientia-
lis . 
Díces , íncotnmunicabílitatem 
conftitutiuani pcríonxdicere nega-
tionem commun:cabilitatis, eciam 
obcdientialis, pcríbha:, vtpcrfonae: 
nam vt íic ns^aciohem vt conftituen 
tem importar; cumque implicet ne-
gaticncm couimumcationis coníeir-
nari curn natura communicata, im-
plicar penonani vt talcm comrnuni» 
cari íubiedo extraneo ,nortautem 
dicere negationem communicabili-
tatis obedientíalis natura, alias t k 
huitiúnitate nunquam poflet reíulta-
re perfona creara; cumiémper í:t ra 
t i o ti t p f 5 p r i # e n t i t a t i s o b c d i c n t i a I i 
tertcnrr'nabilis per fubíifíeiitiam di 
üinam; ^ i 'dcoVt inducatür incom-
mui i i cab i l i t ^obc t i^nda l í s , non pe 
^titur addit ió cn t i t a t i spo í i tm^) i c d 
fufficit ncgátioffclft^ eoíímiiibicátip-
nisfupperaddi. 
Sed contra : cti^m nc^at ío co-
municabílftáf i^^ nalurálisi petita ad 
ratíonertf^¿rl&ti& , m n íc tenct ex 
parte naturx , Icd tántuna cx^parte 
períbnar rubratibií t p e r í b n ^ ; & ta-
men, vt ex natura commimicábili na 
turs^ter pét í rna conílittjaturfréqui 
rí tür fupperaddiad^naturam entita 
tem aliqnapn pofítiuam : ergo pari-
ter,vt e\- natura communifeabijiobc 
dientialitcr coñicuatur perfona,qua: 
I cíi obcdienriaJícer mcommtihfoafbf-
lis , requiritur íuppeiaddiad u:iru-
ram encicatem aiiquain pofítiuam. 
Minor conftatex d i d i s A ¿bAduer 
far'js conceditur. Coníeqnentia te-
ner á pantatc rationis.Minor autem 
conña t in procefsionc , verbi cau-
fa^írr^/^uius natura, accepta fecun 
dumfc, naturaliter communicatur 
Pa t r i ,& Spiritui Sancto: ergo de ra 
tioneperlQrta: noncñ ,quod illms na-
tura noiiíít alteri p e r i o n í n a t u r a i i -
ter communicabilis^cd quod perfo-
na,vt perfona , non pofsit naturali-
ter altcri communicari. 
Secundo probatur concluíio ex 
myfterio incarnarionis : n a m v t c ó -
muniter Parres, &: Dodorcs tótírt-* 
tur, Verbum aíTumpfir human i t a t é , 
non autem perfonam humanam,in* 
fuper íupleuit perfonalitatcm crea-
tam, terminando humaní ta tcm , ac 
de niqne ex Verbo , & hnrnanitate, 
vnum pe r fe refultamtjfcd nihil i / ío-
rum poteft in legitimo fenfu falúa r i , 
íi perfonalitas creatafoiam negatio-
nem fuppcraddatad naturam: ergo 
n o n a d d i t a d illam folam negatio-
nem, fedaliquid poí i r inum, Minor 
pro prima parte c o n ñ a t : nam íi fola 
j'uppcraddatur negatio aótualis có-
municationis alteri tanquam fuppo-
í i to , l en fusPa t rum aiTcrentium Ver 
bufrt aííumpíiíic naturam,non autem 
pe río nam humana n , e ík t humaní -
tatcm aífumptam non manlifc non 
aí íumptam, nec adu incomnmnica-
tam,qui fenfus omnino cft ridiculus: 
ergo primum non poteft ab oppoíi-
tafentcntia in legitimo fenfu falua-
r i . 
Deinde pro fecunda parte pro 
batür : nam negatio dependentiar 
non poteft per oppofttam dependen 
r tiam fuplcri; fed Verbum terminan-
do híumanitatem, illam coní l í tu i r i 
feipfodependcntem J ergo non fu-
picnic negationem depcdentix,qiíce 
in fententia contraria fupperaddi-
tur natura, ve refuitct perfona crea-
ra, 
Deniquc pro tertia parte p r o -
batur: c tea im ex duplicientc pertie-
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d o , non poteft vmim per íe refulta-
rer qua íola ratione ex duabus per-
íbnis non poteli vna periona cpníH-
t u i , neeex duabus jntegrís naturis 
poteít vna refulcare natura j íed nifí 
períonaiieas creau addac aliquid 
poíitiuu.n ad naturara,quo humaní-
ras ChriJ>i caruerit ,erit human'tas 
Chiif t i omnino,3ípcrí-ecí:é complc-
tajaliás Vcrbura completum fuppo-
r i t u r : ergo íi periona crcata no ad-
dat fupra naturam encitatem aliquá 
poíitiuam^non poccJ} ex humanka-
te ,& 'Verbo, vnuoiens per íe reíul-
tare. 
Mínor probatur primo : nam 
illudjCui nuila fncitas decíi, eft per-
feclutn,& complecú ; fed humanica-
t i Chrirti non dcell aJíqua encítas po 
íitiua^fed nantimiíTiodo negatío ac 
tualis communicacion s, íi hxc per-
íonam crearain conrtiruit : ergo in 
hac jencencia ornnino completa fup 
ponitur humanitas Chr i f t iadtcrmí 
nationcm Vcrbi . Secundo: nam nc 
gationon rcpugnantía:,qualiscíl:il-
la ,qu^inoppoíiLa fententia conll i-
tu.:tperíbnam creatam, non poteft 
ent.tatem poíitiuam rompiere j icd 
folum,in contraria fenrentia , deeíl 
humanitari negatio non repugnan-
tia:: ergo nihil i l l i dceft, ex quo inco 
pleta rcddatur. 
Quod amplius vrgerí poteft; 
cum enim Verbnm terminando ha-
manitatc íuppíeuerit per íonal i¿i t i 
creatam,& illius víces gcílerít, lien 
poreft ex Verbo,& humanítatc , vmí 
per íe refultare, íi ex humaní ta te , & 
pcríonalítare crcata vnum per fe nó 
reíu]tat;íed íiperfonalitas creata in 
negationc coníiftat, non poteft ex i l 
l a , & humanitate , reíuÍ£#rcvni:ni 
per fe: ergo nec poteíl ex Veibof, & 
humanitate. Probatur mínor: plus 
dií lantpofit iuum,&' n e g a t í o , quam 
accidens prícdicamentalc , & íub-
ü a n t i a ; fed ex his nequit v num per-
fe refultare: ergo ex poíit iuo , & ne-
gatiuo, nequie vnum ensper fe con-
üi tu i . 
Et ex his fuadetur t e r t ío : nam 
ex natura, & perícnafi^ate crcata. 
refulrat vnum per fe poíitiuum in 
predicamento fubílantixiíed ex ne-
gatione.&c poíitiua ent i t i te , non po 
teil vnum per le refultare : ergo per-
fonalitas creata non coníiílit m ne-
gationc, fed in aliqua entitate pofi-
tiua. i^Iinor probatur primo par i -
tatc facta : plus enim diílat negatio 
ab ente poíit iuo,quam accidensprar 
dícamentale á ilibilantiajfedcx acci 
denti^Sc mbftantia3nonpoteíl vnum 
per fe refultare : ergo nec poteí l ex 
negatione, &: poíitiua entitate, Se-
cundo : nam vnum per compoí i t io-
nem relultare petit, vel ex potentia^ 
& ajtu,ycl ex terminabili, & te rmi-
no:fcd negatio nequit refpeolu ent i -
titatis poíitiuar for t i r i rationero ac-
tus,potentia:,termini,vcl terminabi 
lis: ergo ex li l is nequit vnum per fe 
refultare, 
Dcníquefuaderi folet conclu-
fiovohmisnamque negat ío pet i t fu 
per ¿nt i ta tem poíiciuam fundari: er 
go negatio dependentíae adualis, 
vel apí:itudinalis,neceíIário pr^fup-
ponit entitarcm poíi t í ium fuperad-
ditamnatura:j& coniequenterperfo 
na creata non additfupi a naturam 
folam iílam negationem. Hoc tamé 
argumentum non vrget : nam refpo 
det benc Scotus, dúplex eílc genus 
cegationuru, vnum coníiílcns iii.cni 
níinoda repi'gnantia ad oppríitajn 
ttorniam v.t Negatio rationaiítatfs 
in biuto,aliud veroomnimodam re 
pugnantiam non dicens, fed foíu m 
adualem ca/rntra-m cum capacítate 
acl íjlair/^vt c íi reeatio k'cis in aere, 
pj i'num petit luper cn"titát¿m poíi-
tiuam fuif4?rf,f ¿!C « s g litcnj fecundú, 
vtma4duáí's^>vcmplis appare , & 
*Sicgatio átpéntkntia* , quam dicit 
V r f o n ^ % ^ ^ ñ a r u r a m , ad fecundú 
g^?i8 perí ínet,& ideó non petit fu-
pra entitarcm fundari fupperaddita 
natura?. 
Sed ínüa tcont ra íftam fólutio 
ncm ki í i rcz , cuiusratio prcccrdcns 
cíl ;ff tsnim pcrfon«,vt perfoji r ,cnen 
tialiter repugnar alieno communj-
cAri fuppoííro; t r g o negatio com-
municabjJitatíiííQnfcquiita ad ratio 
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ncm pcríbnT , cil per oninimodain , 
rcpuguáncianOi Cui obicdioni íaci * 
le ex d o á r i n a Se :>ti occurr i tur ,p t i -
íonaiTi vt talem inciudíric eílentiali-
ter negationcm adual i i communi-
carioni» altcri íuppoíiro, coníb'tuto 
autern exentitate poíiriuaJ& nega-
tione, cflentialiter repugnac forma 
negat:a,redLip;icacanegationc; non 
tamen enticat ipofir íuj í , qu¿c nega-
tioni Aibeíí,& vtcllct negado potes 
íupra cncitatem poíit iuam fundari, 
debet repugnancia cóperereent i ta t i 
poíiniiiiCjVtincxepIo ac; ís tenebroíi 
conípicitnrjCuijVt cft íub priuatíonc 
lucis, eíli:nrialiter repngnat lux in 
leníu compoíiro; quia tamenentita-
t i aeris non repugnac, non petit ca-
rencia lucís in aere fupra encicatem 
poíitiuam tundan*. 
Sed opponic Suarez : náni fc-
quitur ex hac íolutrione hanc propo-
íitionem deberé abíbjütc concedí , 
per/ona pjteft commun, cari alítfto 
fufjpofito ; confequens eíl falfuraj; 
nulius enim Thcologorum hoc do-
cettergo negacio co nmunicabilita-
t iseí l per r^nugnantiam conuenii-n 
tementitati poíitiuíc rarione f u i , & 
non folum confíato ex i l la , nega-
tione reduplicara. Probat íequcJá: 
quia namque aerí tcnebroío folum 
repugnat i luminan' in feníu compo-
fito priuationis iucis, hace ab/olute 
concedicur , ^í 'r lenehrojus p . te / i 
i l h i m m r i : crgo fi perfonar íolum 
repugnat ab altera terminar] in icn-
fucomDoritonegationis, debet hxc 
prop.>íítio abfoiute concedi y per j o -
ño, poteft per altsram termina-
r i . 
Cuí ob'edioni facile potcfl oc 
curri nsgand ) leq;ieiam , d.fparitas 
autemeil: : nai-n aer tenebrofus eft 
comp'exu n connotatiuumnon fup-
ponens pro cóílacoex aere,&priua-
tione,íed tantu.n pro rubftraclo p r i -
uationis;cumquc huic lubílraí lo no 
rcpugncc illuminaritíic, v t a b í b l u t e 
concedacur aerem tenebrofum poí -
fc iJluminari;hoc autem nomen per 
Jonj, connotaciuum noneft, fed ab-
foiutum., non folum negationem fig-
fícansjed pro (lía } vel pro confíatoj 
ex cntitate,5<: negatione^upponens; 
cumquehuic conriato repugnec ra-
tionealicirus parrisper alteram per 
ionam tenninari; nt coniequens, v t 
hsccpropoíitio t perfunüpoiejt alie 
no communicari Jtíppo[iío , v c l par 
i l l i u l terminarla abíolute conceden-
da non í i t , 
Melius recentiores quídam ar-
gumentum fadurn iní íaurát in hunc 
modum arguendo : nam, quidqmd 
íit de alijs negationum generibus, 
negatio dependcntiíE calis condicio-
nis eft , vt petat neceílario íupra en-
titatem poíitiuam fundan';!ed nega-
t i o , quam importat perfona creata, 
eñ negatio dependencia:: ergo petic 
tundan'lupra entitatem iuperaddi-
tam naturae, I l la t io cum minori te-
net. Maior autem probacur ; afiir* 
mationoua? dependentia-petit def-
t rus^ionementi ta t ispoí i t insc; ergo 
negacio dependentíseneccílarioprie 
{¿ppQnit entitatem poíi t iuam , 
fuperülam fundatur. Confcqucntia 
probatione non eget, Anteceden$ 
autem probarur ; nam vniiin depen-
deré ab al tero, eftillo indigere; íed 
non ftat, quodindependens ab alte-
ro3fi omnino immutacnm maneat,& 
nihil cntitatis intriníica: ammicat, 
cgcat altero, quo antea non indíge-
bat:ergo nulla entitatc po/itiua def-
t ruAa , non ílat de nouo affirmatio 
depcndenti¿e. 
Quod argumcntnm oirnino 
eííicax reputarem , niíi contra i lhul 
dúplex obeílet iiiílantía. Prima in 
quanritace Eucharifíica , qu^ dftu 
á íubftantia non dependet , quia üji 
adu non inhxret j & tamenpote í i 
dependeré abi l la ,quin pei dat enti-
tatem aliquam poíitiiu;m , foinm 
illí íuperaddito modo 'n\\\£\tnúx 
actualis: ergo ílat affirm.-rio nona: 
dependentias abíque ammiísione po-
íitiuíc cntícacís;& coníec;ucnter eriá 
fíareporcn't negatio dependentiar 
non fundata fupra entitatem poí i t i -
uam. 
Secunda in íhnt ía íunicur <x 
corporc Chrift i , quod , vt terminus 
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XXXXVPluralkate Perfonarum. 
Eecentiorcs nonprobant , ícd nec 
poííc probad ex addudis iníiantijs 
coll igitur. 
IraníTubíiantiationis , dcpendct ab 
a&ibiie contscríiua , a qua antcce-
dcntcr non depndcbat , 3¿ tamcn 
nihil entitatis dcpcrdit, quam in íe 
antea habcret,Sc per hoc quod con-
üeríionem non terminet, dspenden-
tiaab aclione coriucríiüa negatur; 
& tamen cntiratem poíitiuam non 
aequirereper coniiCríionem jdocet 
communis fentcntia: ergo ñare po-
tcílatfírmatio dependentise abique 
dcflrudicnc pofitiua: entitatis , & 
negado dependentia; abfque funda-
mento entitatis pofiriux ; & conk-
quenter ex eo quod humanitas de-
pendeat á Verbo , á quo antea non 
dependebat, non probatur, quod 
carucrit entitate debita poíit iua, 
nec ex co qnod humanitas v.c. Pe— 
tri^á Verbo non dependeat,probari 
pote í l entitas pofitiua fundans ifíam 
negationem. 
Sed opponuntRecentiores: quod 
D e u s á n u l l o dependeat , inperfe-
¿tionepoíitiua fundatur, q u o d í u b -
ftantia non dependeat á íubiedo in-
hscíionis, fequitur etiam perfccíio ' 
ncm i l l i intrinrccam?& pariter quod 
anima rationalis non dependeat á 
materiajCx illius perfeélioneintrin-
fecaoritur: ergo in vniueríum efl 
verum , negationem dependentix 
fupra cntitatem poíitiuam fnrda-
r i . 
Harc tamen obiedio ex doctri-
na Scoti facili negótio di lui tur , 
quápr^íat i i - lccent iores có t ra Sua-
rez vcramcxiilimauerunt: negatio-
nes namque in antecedenti aílumpta: 
pertinent ad primum genus, nempé 
repugnantiar omnímoda?: narn Deo 
omnis dependentiaeflentialiter rc-
pugnat, íicut etiam fubftantia: re-
pugnat eflentialiter dependeré 4 
íub iedo inhscíionisA animar ratio-
naji dependeré á materia, acproirt-
dc quid mírum , quod prxdida: ne-
gationes Tupra entitatem poíitiuam 
fundentur , ex hoc tamen non col l i -
gitur idemeííe de omni negationc 
dependentia;dicendum rri\f\ probe-
tur omnem negationem dependen-
tia: in repugnantia ccr.íifíere, quod 
& ^ {S i$ £ i f?v & 
^ ^ ^ • ^ - 4 * * * * * * * * * * * 
^-£&3> ^ ¿ % a ^¿Ltyú 
eOTv*> 
• * * -k * * * * * * * * * * * * * 
§. I V . 
D ú o Scoti árgumenta di 
luuntur* 
PRrimo arguí tScotus ex diíEni-tione perfona:: eftenim iuxta 
BoetiumJubftaniis inámidua. 
ra t iona l i i na tura , idefl: íubttantia 
incommunicabilis, vt iatetur com-
munis interpretatio; fedincommu-
ñicabilitas in negationc coníiftit: 
ergo perfona fiipra naturam folam 
addit negationem. Beípondeo p r i -
mo , incommuiiicabiie pcíifum in 
diffinitione perfenar fumipro íüda-
mento , non autem pro íorrpali i n -
communicabilitatis j licct autem 
formalis incommunicabijitas in ne-
gationc confiílat, radicalis autem, 
fundamentalisque, pofitiuam cnti-
tatem impoi tat . 
Secundo dicatur , poíi t iuum 
negationem fundans regatione dif-
finir i , non quidditatiuajed deferip-
tiua dirfinitionc-qua; daturperpro-
prietatem , ex quo non inícrtur in 
negationc ccnfiñerejed per ill^m ex 
plica r i , defirip t iu r q ue d iffin ir i . E t 
quiclem irrationale per negationem 
rationaliratis, immateriaje per ne-
gationem materia; diffiníuntur , & 
tamen neutrum in negationc , fed 
vtrumquein poíitiuo coníilb't. Inf-
toque argumenturn in perfonis diui 
nis,qiiibus conuenitdiffinitio Boc-
tfi?& tamen non licetcolligere fo-
iam negationem addere fupra d iu i -
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nam naturamj cum íateatur Scotus 
adclcre entitatem ab illa ex. natura 
re id i í l inc tam, 
Siopponas , nulínm cfíe funda-
meatam,ex quo á Nobis collig^tur 
diffinitionem traditam a Boetio non 
quiddiut iuam, íed dercriptiuáefie, 
veiincommunicabilc íumi non for-
maliter, íed fundamenta]it:er;icd eo 
ipío quod íncomnmnicabile ruma-
tur formaliter} & diffinitio quiddi-
t a t i u a í k , perfona conílituitur íola 
négat ioneiupeniddi ta ad naturam: 
ergo abfque tundamento adítruicur 
á Nobis cntícas poíitiua ad naturam 
fuperaddita ad perfona; coníl í tut io-
nem. 
Kefpondeo negando maiorcm, 
fundamentum á iNobís afsígnatuin 
eíl triplex, primum á parirate per-
fonarum diuinaruin , iecunduoi ex 
myílerio Incarnationis, té r tú imex 
communidoctrina aflerente perfo-
nam eííe jsuútn per ie conftitutuni in 
predicamento íubftantia;, quodfal-
uari non poteíi:, fi per negationem 
coníii tuatur, vt o í k n d i m u s . 
Secund ) arguit ex Damafceno 
1 o.de Fide cap. 6. vbi de Verbo l o -
quens í icai t : Totum ajféir/ipftt Jo -
tumto t lvn ' i t um eft^ut iotr. Jalute 
¿tjfferret.Etex Leone iermone 8.de 
Natiuitate,vbi a i t : Fuil/e vnionem 
factam^feruatis ómnibus pfoprie-
tat ibus , v t quidquidJit hominis, 
n o n f í t a dimnitats diuerjum ; led 
íi pcrfonalitas crcataadderctfupra 
naturam entitatem aliquam poíit i-
uam, Verbum non aílumpíifícc to-
t um, quodhominiseft , nec orones 
proprietatesillius: namhxc entitas 
p ofi t i ua a 1 i q u' d h om i n is c ffe t , & h u-
manitatis proprietas , qu¿E taraen 
aíllirapta non ñuflet :ergo pcríbna 
creata non addit íupra naturam en-
titatem pofitiuam* 
Confirmatur, 6¿ vrgetur p r i -
mo; nulla namque cft pofsiblis enti-
tas poíitiua inafíumptíbilis a perfo-
na Diuina^ed íi perfonalitas eft po-
fitiuaentitas fuperaddita natura;,eft 
a perfona Diuina inaííumptibilis: 
crgo entitas pofitiua fuperaddita na 
tura- non eÁ.Mfnor cum confequcn-
t i a tenet.Maior ante oflcííditur pi í-
mo : nam aííii-nptibiliras ápecioQa 
diuina conuenit cntitati creara: ra-
tione potentie obediétiaÍ!s,qua om-
nipotentise lubijciturifed h^c obe-
dieutialis potencia cómunis eii om -
menti ta t i createc t ergo nulla cft da-
bilis inaííumptibilis á perfona d iu i -
na. Secundo proba:ur : nam iuxta 
Damafcenum, quod eit inaíllim p t i -
bilc, eíl incurabile ; fed omnis per-
fona eft curabilis : crgo nihii poíiti-
uum perfona in alTumptibije eft. 
Corfirmacnr, fecundo : íí pcr-
fonalitas creara adderet fupra natu-
ram enticatc poíit iuani, qua huma- . C j n f . i ^ 
nitas Chriíti careret,fcquerctur,hu-
rnanitatem eííe imperfedá iu Chi if-
to ; fonícqnens abiurdujn eft , aiias 
Chriftus non eílet períccius homó: 
crgo pcrfonalitas creata non atLit 
fupra naturam entitatem aliquam 
poíiciuam. Probatur íequela s quod 
caretdebica perí-éclioue eíl imper-
fcctum;fed carerec humaniras Chr i -
íüperfeccione libidebita : ergo ef-
fet imperíeci-a. 
Confírmatur,& vrgetur terüio : fi 
perfonalitaseíl'et entitas poíitiua ad 
dita fupra natmam , terminaret ap-
peticum,& inclinationé natura^ icd 
hoc concedendum non eftrergonec 
quod pcr íona iuperadda t entitatem 
aliquam poíitiuam naturar. Proba-
tur minor; íi pcrfonalitas terminaret 
inclinationem,& appetitum natura;, 
f e q n e r e t u r, q u o d h u m a n i t a s i n .G h r i f 
to appeteretpropriam perfonajiia-
tcm ; confequens admitt i non dc-
bet : ergo nec quod pcrfonalitas 
termínet appctitum, & inciinatio-
nem naturít . Minor exinde con-
í l a t :namf i humaniias termínatá á 
Verbo appeteret propriam períbna -
litatem , pareretur violcntiain, vt-
potécxi í lens in Verbo coutrapro-
priam incIinatíonc,quod admnten-
dum non eft. Sequela vero prob:; LU rt 
nam appetitus inna-tus deíidcrij n i -
h i i eft aliud,quam potentia recepti-
ua perfedrionisconíiaturalis cú ca-












Tv.zmiixz Chrixriefl poter.t íarccep-
t i i u pc#onalitatis,& aJias carcr.ii i 
ilüus-. crgo ü abclici natura rci ícr-
tio teriviiiai.'s appétitjimnaLinalcm 
illius, tci-nun;u-ct appetitL-.m innatu 
humanarat'S C hi i i tL 
ií .e;pcncto ad argrmcnti-m ex-
pjicando Damaíccnum de totahra-
tc,&: fntegrirate rn turx . ron cuum 
dü tetalitate ; &, integritatc í rppo • 
ííra;i,au': perfenaa ; nsm í.c cíl tlc-
fíde V'ei'oi m non aíluirprí^e tc iuin, 
quod hominis cü; cuniperíonam nó 
aííuniplcrit, \ t iwtcm totam natui.á 
aílrjnpferit, ÍLIÍUCÍI:, quod r/Jla per-
ÍCCCÍO natura:, in jínca UZXUYX c\if-
tens , nen íucrit nen aíiurr pta ; 8¿ 
q u u cntitas pc í l i i - a , cuam cddii: 
períona fupra n.mucm , críi natui á 
per í ic ia t , non tauen adjiYcr^n na-
turs pcr t i ix t , í e d p r r í c n ^ ; £r cen-
íeqi-ens , ília nen aíluínpta , veiba 
Dama Ice n i i a i u ar í. \ 
Etcn bisad verba San^i Leo-
nis dicatiuslcqui t:e preprietnribus 
KatnraJibus naturxjhcn vero de pro 
prietatibns pcricnaiibus,enrita3 aií-
t c o qnam perícnalitas addic ', etíi 
üz nácara: p ropr ícus jnon natnralis, 
íed pcríbnalis eft , & ideo aílumpra 
nonhi i t , Ltquidci.n Scotus íolneie 
arguinentu.m tenetur: nani negado, 
quam psríonalitas íuperaddk ad na 
turan^eríi entitas pcíiriua nó í í t , eíl 
tamea aliquid hominisicum per i l -
lam coníticuatnr pcrlcna, & tarnen 
aíluínpta non fuit: crgo Verbü non 
afiumpíic toturn, qued hominis eíl 
pcríonalirerjíed telum.qued eñ ho-
minis ex parte humana: naturse , 
hoc eft quod Sancti Dodores éBk 
cent,nempe,anumpíi{íc integram, t i 
perfeüam naruram cum omni pro-
prictate pertinente ¿id lincam natn-
rcEjnon veroabhac linea extrahen-
te,& conft ruenreperibnam. 
A d prirnam confírmationem ne-
gó maiorem,ad primam probatfonc 
ccceíla maiori ,dír . inguo mínorem: 
eft commi-ii'S potcntía ebedienria-
lis omni ent i :¿ t i creara-in ofdine ad 
cm nem e ñ : i i 1! m, n e go m in o re m : i n 
ordme ad al íquid,ccnccdc minore. 
1 
&:neg;o ccníi?qnentiam : r sm ücet 
in oinni tntitate cieata inueniatnr 
obedientia ad Creatorc,5¿: eiusom-
nipotcntiauijiion tamen ín ómnibus 
repencur cum eadem extcníicne Ri 
oí cine ad toídcmeíí t dns : nó cnira 
repcritnr in natura br in i capacitas 
vt perícnetur á Verbo, ícd tantum 
vt ínppcí tetnr; qui'aprimrm impli-
caren parte thái,necirt humai/a na- I 
tura icperitur ebedif ntia'is potcn-
tia vt \niatur diuinitati ín natura, 
fed tanrum in periV-najCina eaain ií-
]vá implicar ex paire íaá i t iccm-in ( 
prceient! dicímus , tile q i r c é in ptr-
íonalitate creara notí.iv{ian"í c bedie 
t;alem,qua íul i;cítur cmn'pctctia.' 
c¡iuimr in 01 d 'ne ad aligues cfieólus, 
nontarnenvt aílbmatpr a V e r b o ; 
quia erm f eríonaiitaj.íit vltimus ter ¡ 
minns natura- illr.m ce mplens , non 
perefevltcifoii leim-no terminan*, ! 
nec vniri alij peric na1. A d iec?;dam 
probatienrm e^plicc DamaíccnLm: 
q-jcdeft inaíTumptiííñe ex parre na-
turst-^concedo maiorcm: quod eft in 
aírumptibi e ex parte per/ona]iratis, 
j 'xgoínaioi\rm?5¿ cenceña minori , 
negó conreqrcntiim. 
A d iceundam confírmarícriCm 
negó fequelanijad. iptfiíá prebarione 
diftinguo raáiorem: oicdcarcr de-
bita perí tet icne in e i]e í o rma j i , & 
eminentiajijConcedo ir^rorem: tan-
tum in eílc formali, íubrogato con-
tinente cminentíaiiter, regó rnaio-
r fm,& íub eadem diTunclicnc m;no-
ris,rego conícqrcnriam : nam licct 
dcíit humanitatj Chriíli íua ipil* per 
íonalitas, quia tamé Joco dlins íub-
roeata eft pericnajítas V c ibí , cvx 
eíl mí^nitc per íed ic r , S¿ centinens 
eminenter qu idquidper í rd icms eft 
in per fonal irare creara : £ t ceníe-
quens,quod impel iera non í i t , ícd 
íummé per lefia exiftat.Ita D . T h o . 
jupra Cj . ^ . a r t . i . ad2 . 
Etcx h sadtertiam ccn£rír;atfo- j . 
nem cóceíla maiori , aut íequela,ne-
gó minorem,ad illiusprebationcm 
i.egoíequf]am,ad probationem d i -
ftinguo maioiem : cúm carentia ta-
Jís per fettionis in cílc ioi m a l i ^ emi 
J*2 2t 
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ncntiali,concedo maiorem : tantum 
¡neííe formal i ^ego maiorcrn,&lub 
cadem diftinctione fecundé partís 
iiiinoris,nego con[cquctiani: Sed de 
hisplura j . p . ^ . 4 . ^ . 2 . vbi tusé á 
T V o l o g í s d i í p u t a t u r , an inhu^na-
mtate Chriíti fít íncímátio , appeti-
tus vé deíiderij, nonclicirus j e d in -
natus in propriam períonal i ta tcm; 
Ec in oppofitas fehtéiims parciun-
turjalijs afiirmancibus, alijs negan-
tibus,quibus pro nuacaf íéndniur . 
* "ífv*^*^***** ********* 
c u r r i t m . 
TEr t ío fie a r g u í t : na poteft crea ta natura extra cauías exiftere 
fine hac entitate pofitiua fuper-
addÍLa ; íed tune caius eílet fuppcíi-
tuni,vel períona: ctgo,foia negatio-
ne fuperaddita ad naturam, cóíli tui-
tur luppoí i tum, vel perfona. Maior 
pat t t : non cnim poteft aliqua ¡mpli-
catio afsignarí. Minor autem pro-
batur:naturaexiftcnsfine modo po-
fitiuo fupcraddito eft cx i íknsper le; 
cum non íuftentarctur ab a l io j fcd 
fubíiftcrc cft per fe ex i íkre :crgo eílet 
in i l lo calu fubfiñcns; confequen-
ter íuppoíitum,vcl perfona, 
l i u i e argumento nonnulli ex 
noftris refpondent negando maioré , 
& rationem reddunt: nam íubíiften-
t ía rcddit natura creatam capacem 
exíílentiar,nequít autem aftus > vel 
íorma, accípi in fubíeclo incapaci: 
vnde fícut hac ratione nequit exiílé-
tia coniungi materias prim^abfque 
príeuia forma fubñantiali, quia for-
ma reddit materiam capacem exif. 
tí ncixjita non poteft exiftentü cum 
natura coniungi abfquemedii fub-
í i i kn t i a . 
í e d non placet h.-ec f^Iutio í !S-
ect namque fiibíiftentia requiratur 
vt natura exiíUt connaturalírer, 
quod autem dependencia iftaefien- i 
tialis fít*& indiípeníabilis de poten-
tia ablbluta t arque adeo i nplicec 
coniundio exiftcnticC cum natura 
abíque intcruentufabííí>enti¿c , non 
poteft aliqua ratione fuaderi, P rx -
terea : nam íicut lubítantia depender 
á fubfiftcntía/vt tx i í l a t , ita accidens 
dependet ab íñh i reh t ia j fed depen-
dentia accidentis ab inherencia 
nonefte0énrialis . fed tantum con-
naturalis: vnde quantitas in Sacra-
mento Euchariftie exiftit ieparata á 
fubisdo : ergo dependentia naturse 
fubftantialis á fubíiírentia, vt exiftat, 
non eííentialis , fed connaturalis eft. 
Nec inftantia inoppoíi tum vrget: na 
materia prima ideo nequiede po tc -
tiaabfoJuta cumexiftenria coniungi 
abfquc prauia forma liibftantiaíi, 
quia eft pura potentia; exiftentia au-
tem cft vltimuSjSí pertéctifsimus ac-
tusjinterqua: inmediataproport io 
nodatur, 8? ideoefléncialiter requi-
ritur mediatio forma: íubftantialis 
proportionantis materiara c ú o i f -
tentia, qua-ratio >ti natura íubftan-
tialinullatcnusmilitat inordine ad 
exlítentiam ;cum non íit pura poten-
tia inordine enticatiuo. 
Vnde ad argumentum fa&úfti 
refpondeo conceíTámaiori , negan-
do minorem,ad probationem diftin-
guo maiorem: ef tex i í&i í sper ie¿ i -
gatitiC , & cum capacítate termina-
tionis ab alieno fuppofito, concedo 
maiorem: per fepofiitué^ & cum re-
pugnantia huius terminatJonÍ5,ncgo 
maiorem, fub eadem diíl indione 
minoris, negó conicquenciam : nam 
fubíiftere perfona Jiter pe t i t non fo— 
lum non exiftentiam in alio , fed 
ctiam repugnantiam adhoc qued 
tetminetur ab extraneo fuppofito; 
licet autem natura tune cafus non I 
exifteret in alio de f a d o ^ ideo ns- ' 
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ga í ine fubíiflcrct; i l l i tamen non re-
píigíiát^texjjterc ín alieno íup poli-
tOjCam non Pjpponeretur in linea 
ír.bilantiali CDnr^ CL-a-.atqne adeo no 
iMVúttttpQñt^iié > íicuc quantitas 
ir. ^ucliariñíx Sacramt nro non mb-
íiílit p^JUíue y fed tantutn ns^athJ; 
quia i ict t non inhxreat de fado, i l l i 
t imen non repugnat inhxrcntia. 
Sed dices,per feexinerc^ff-
g a i h * fjfncic ad rationcm íuppoíí-
t í , vcl perlón^; ícd tune eaíus natu-
ra exiücret pzr knsgatme : ergo 
liabcret rátiqncm perfonaj. Minor 
cum coníequentia tcnet. Maior au-
tem oftenditur primo : namperfona 
cft fübfifícris in natura rationali^ fed 
nulla cf tradoeurnoníul-ncíat fub-
íiucrc negatiüe 3 fed requiratur per 
fe exiftere Uofitm e , & ^epugnanter: 
ergo fuffidt per fe exiílerc nsgati-
Sccundo-Jiam ex addítionc fub-
íiftétix poíitiua; realiter á natura 
4iiíinásc, redditui natura non exif-
tensin fe , fed in alio, nempe in fup-
poíito rcaiiter ab illa d i i l indo ; led 
adratíoneña perfonx petiturpcrle, 
& in fe exiñere : ergo debet neceíla-
rio accipi proexilTerc per íe nsgA-
ttue, 
Ter t io : namílhuoiani tas Chr i -
íli dimitterctur á Verbo , ex ipfo 
abfque noua aftuaiitate pofitiua re -
fultaret perfona crcata ; led feclufa 
noua a&ualitatc non rcíultaret en-
titasabhumanicate diftin^a iilam 
reddtns exi^entemper izpo/hiue: 
ergo ad rationem perfona; fuífícit 
exiftere per k negatiüe» Maior cft 
commtmis Thcologorum fententia. 
Minor autem probatur: a d i ó nam-
que humanitatcm producens,& có-
feruausjUcnfufficit adiJlain entita-
tem producendam ; cum talis a d í o 
í i n e p r i d J d a c n t í t a t e ad humanita-
tem terminctur lübfiflentem fubíif-
tetia V^erbi^ergo humanita1 c á Ver-
bo rel íela, & feclufa nouaentitatc, 
non refultaret entitas ab humanita-
t e d i ñ i n d a . 
Refpondco negando maiorem, 
ad primam probationem conceííá 
maior^ncgo minorcm^atio xurem 
c ñ : nam feclufo modo poíitíuo ad 
naturam fuperaddito non eñ natura 
fubftancialitcr complcta^quod ad ra 
tioné per íonxrequir í tur , modo au-
tem poíitiuo iupcraddito datar íub-
íiíicns per fe toji tmé, & repugnáter . 
Adl'Vc'jdam probationem dicatur, 
id.quod per íeeviftit ve íjuoa^no eí-
íe naturam: harc namque, ñeque vt 
quod fie , i cquevt quoá operatur, 
nec vt^;¿i exdlitjfed tátum vt¿¡uOy 
íuppofitum verorc/ul tásex natura, 
& modo copien te naturam,eft,quod 
exiftit per fe vt q&óéjk vt quod ope 
ratur,&tcrmiaat adionem efóctiuá 
vt qubd9ámtm autem hec compoíi-
tumexiflcnsper fe; quia hec cxiftít 
in aJío,nec zh aliopoteft terminan, 
& complen/edpcrfc ipíum eü có-
pletum,í¿ vlt imo termínatum. 
A d tertiam conceííá maiori, ne-
gó minorem, ad iJlíus probationem 
d.-catur, adioncm,quaproducitur, 
&: confcruaturhumanitas, fuffícere, 
íi nonimpediahir, adent í ta teaj i l la 
producendam, &- quia injpcditur á 
Verbo terminante. humanítatcm,n5 
j producicentitatem p r a d i d á inhu-
j manitate Chrifíi.Vnde deliiuda v-
nionc humanitatis ad Vcrbum, abf-
qüe fuperaddita adualitate rcíulta-
ret fubíifientia creata, íicuc ablato 
impedimento fac'ente ne graiie ad 
centrum deíccndatj.adefr motus, quo 
defeendat, non in viadionísdii l ine-
t ícab illa.qua grauegeneratur , & 
comeruatur,iedin viciufdcm adio-
nis impedimento fublato. 
Sed dices : ideó .n graui ita co-
t ing i t ^u ia morus, quo in centrum 
deíccnák^d^wanatítrt ad grauitaté 
conícquiturifedfubíiílentía crean, 
í iadílruatur realicer poíitiué á na-
tura diftinda , non poteft confequi 
á i w a n j t í u e zdna.tuvgm : ergo nec 
porcíl in vi adionis producétis,nec 
cóferuáris naturam omM alia ad.io-
nc icclufa extra caulas cóüitui , M a -
ior cum coniequenria tenct. Minor 
autem probatur : príncipium dima-
nationisefíicienter ad terminum d i -
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t i non potcll: cfficientcr in íubíiíkn-
tiam influcre:crgo \ ÍXC ab illa nequic 
affiue dimanare. 
Minor oñendi tur primo : fi na-
que effícienter inpropriam fubíiílé-
tiam influeret, fequcretur,íe iplam 
cfficiencer fubfiftcntem reddere; có-
fequens cft falíum , alias dicerctur 
ver-c naturam effícere , & caufare fe 
ipfam : crgo effícienter inpropriam 
fubíiftentiam non ínlluit. 
Secundo: nam principium cffí-
cicns,neceflario exilkns fupponitur 
ad adionem ; cum vnumquodque 
agat in quantum eíl in adu non iolú 
cílentiar, fedetiam exiñentise, in có-
muni phylofophorum fententía; fed 
natura pro pr ior i ad lubíiftentiam 
non fupponitur exifícns, vt ex dice-
dis coní labi t : crgo non poteftefii-
cienter in propriam íubfiílentiam in 
flucrc. 
Rcfpondeo primo dtíllngucn-
domaiorem: ly ideo dicente cauíam 
fufficientem , concedo maiorem: 
caufamomninoncccflariam , negó 
maiorem,& pr^tcrmií lá minori , ne-
gó confequentiammam licetmotus, 
quo graue in centrüm deícendit , 
attribuatur generanti mediante ac-
tione gencra t ina^ danre grauita-
tem , ad quod fufficit pro caufa, 
quod motus ille media grauitate 
caufetur dimanatiue , hxc tameu 
caufa ncceííaria non eíl j ícdpotefl: 
ex alio principio euenire vt fubfifte-
tia caufetur ex vi ad íon i s p roducé -
t isnaturam, conferuantis i l lami 
quia n e m p é a d i o prodnccns natu-
ram eíl de fe fufíiciens ad producen-
dura complementum natura: , niíi 
aliunde impediatur ; cum autem 
difoluta vnionehumanitatis adVcr-
bum , nullum adíir impedimentum 
refpeótufubíiílentise creatse: íit con-
fequens, quod a d i ó , qua conferua-
tur humanitas de fe ad illam produ-
cendam fufíiciens , illam de fado 
producat, quamuis fubfiílcntia non 
fequaturad natura aci iué dimana-
t i u e , 
Vel fecundo rcfpondetur con-
ccíTa ma io r i , negando minorem :ad 
probationcm negó etiam minorem: 
ad cuius prima:íi probationem ne-
gó fcquelatn: na efHcere dicit pi iu -
cipaliüer,& per propriam adíoncm, 
aliquid cfficicntcr caulare , pt iuci-
pium autem dimanationis non agit 
principalírer,&per propri a adione, 
fedquafi inftrumétaliter,&per ditna 
nationéjqu^ a d i ó cú propn'etatc no 
eíl,fednacuralisrefultantia in viac-
tionis producét is principiü dimana-
tionis , quo circa non conceditur 
grane fe in centrum mouere , alias 
idem eílét mouens,& motum fecun-
dum íde , quod melior phylofophia 
negat, quamuis motus, quo in cen-
trum mouetur , á grauitate dima-
ne t . 
A d fecundara probationcm 
diílinguo maiorem: principium effi-
ciens per propriam, & veram adio-
ncm, concedo maiorem : per reíul-
tantiara,& d imana t íone , negó ma-
iorem, & conceífa minor i , negó có -
fequenriammam Jícet adquamcum-
que'eff ícient íam exigatui-, quod 
principium cxiílat in re vt efficiat, 
quod autem prxintc l i ígatur exifiés 
pro pr ior i ad effÍcienr.iam,folum re-
quiricur jCum propria efíicientia eíl , 
¿ per veramJ& propriam adionem, 
nonautem adcífícientiam dimana-
tiuam; hscc nainque , quia déficit á 
rigore efficiciítia;, déficit etiam ab 
exigentia exiílentííe requi í i t í pro 
omni p r io r i . An autem fubíiftcntja 
aBhie dimanatiuc confequatur ad 
naturam , an vero folum pafitiut 
comparcturad illam,qnxfiionis ín-
ter phyIofophoseí l ,quam alibi aif-
cutiemus. 
Quarto arguitnr : fi per Tona l i -
tas eflet entiras poíitiua lealitcr á 
natura dift inda, reciperetur in ilJai 
fed non po teñ hoc concedirergo nc-
gandum eíl efle entitatem á narura 
realiter d i í l indá . Maiorprobatur: 
na cúíi t entitas incóplet i , ^moda-
lis,á natura vt íubiedo ínformatio-
nis depédet;& coícqucrer in illa reci 
p i tur .Minor auté oílenditur r r ; m >: 
íi náqj reciperetur intrinfeec in natu 
j-ajquá terminat, etiam informarct 
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intrinfccc ; h á non potcíl íntrinfccc 
informare naturam , aliasperíona 
duiina non poílét illius viecs íupplc 
rCjtcrminar.doj^ pciíooando natu-
ramj curri informare non pofsit: cr-
go nó poteíl rcdpi in natura ¡nti in -
ieca. Secundo mam fnbíiílentiaccm-
p lc r ,& lu í len ta tna tura , cique pra:-
bet, vt fübfifiat in fe independenter 
abalio:ergo non poteíl dependeré 
á natura, vt fubiedo recipiente , & 
fuácntante, 
T c r t i o m l í i i n natura recipere-
tur intriniccc,educefctur ex potcn-
tia natura?; íed non poteít ex eius 
potentia educi:ergo necinilla re-
cipi . Minor conftat: namexoppo-
íito fícret,vt fubíiñentia Angeli non 
per creationem, led per edudionem 
£eret; confequens eft íalfum , aJiás 
Angeli non fuiflent creati , fed per 
eduétionem fa¿U; cum Jy Angelus 
p rope r íona iupponatvt iubíiRente 
in angélica natura, & illorum fubíif-
tentia; non fuiflent creatas . ied per 
edudionem factx; ergo falfum etiá 
eft quod ommV fubíif cntia crcata 
educatur de potentia natura:. Ma-
ior autem probatur : nam forma in-
triníeca recepta, & a fubíeclojdep^-
dens, educiturde potentia lliius^íed 
fubíiftentia a natura dependet: ergo 
fi intrinicce in natura recipitur,edu-5 
citur de potentia illius. 
Refpondco conceffa maiori, 
negando minorem, ad primam pro-
bationcin negoetiam minorem,nec 
fequitur quod perfona nequeat vices 
fubíiftéti.r íuppJere.-nam quod natu-
ram informet,non habetex concep-
tufubíiftentiac terminantis naturam 
crcatam , fed ex conceptu fubíiftcn-
tia: crcata1. Exquo folum fequitur, 
quod nequeat terminare naturam 
creatam,eo modo, quo illam termi-
nat fubíiílentia l!ínitata,& finita, nó 
autem quod abfoJute illam termina-
re non pofsit. 
A d fecundam probationem d i -
catur, fubíiftentiam íuftentarc natu-
ram, non vt iubicchiiu informatio-
nis, fcdpcrmodum tcrminicomplé-
tis naturam, üliquc pra:ftantís inde-
pendentiam ab a l io , non vt a fubie-
ü o informationisi hanc cnim inde-, 
pendentiam habet natura á íe ipfa, 
led vt á íiippoíito,cui nó opponitur 
dependenria fubfiílentix á natura vt 
íubie¿to intbrmationis : eft namque 
diueríavna irdependentia ab alia; 
atque adeó ex eo quod fubíiílentia 
in natura recipiatur , non fequitur 
quodi l l i non prasftet independentiá 
ab altero, vt Inppoíito terminan-
te. 
Adter t iam nege maiorem, ad 
illius prcbat'oncm difijuguo maio-
rcm : fi fiat per diuerfam adioncm 
ab i l l a , qua fit fubiedum , concedo 
maiorem:íi /íat ex vi eiufdemadio-
nis caulantis , & producentis fubic-
dum , nego. maiorem , & cencefía 
minori , nego coniequentiam : nam 
fubíiílentia,& natura, fíunt perean-
dem a¿f ionem: vnde enm a d i ó pro-
dudiua natura no edudio}fcd crca-
t io f i t , íubfiílentia non educitur, féd 
crcatur í imulcum natura ;necab illa 
dependet tsnqua aiubiedo ex quo, 
íicut ¡nphyfica de formis cxlorura 
docetur ,nempe non fuiííe edudas 
-de potentia materia: ca;iorum ^ fed 
crearas \ quia fuerunt fada ex viac-
tipnis creanti. materiam, á qua non 
dependenctáqüá á fub iedo exquo, 
fcdvt á fubiedo/w ^«^rmanetergo, 
fubriftentiam , vel perfonalitatem 
creatam , efle entitatem pcíitiuam 
rcaliter á natura dil l indam , quod 
ex principijs Theologiar etíicaciter 
fatis iníertur , in quo autem ifta en-
titas i,oníiftat,an ícüif et inipfa exif-
tcntiajan in modo cx i íkn t iam Iwp-
ponente,an vero in modo immedia-
te afficicntc naturam , iliamque ad 
cxillcndum complente, quseñio 
cíl mere phylo íophica , tufj 
indigens diícufíoncJ& 
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DEníqnc arguí tur: íí pcrronali^ tas cicata , re^-rer a natura 
difFerret ^ vcl c^ét acc.dens 
prard/cainenta]c,vcl fiibOajitia,i:cu-
t rumdíc iporef t : ergopcrl 'ohalitaá 
creata reaíircr á riatuta non diftért^ 
Minor pro p' ima parre ex d'ccnc'is 
eonítabít. Pro ;rcunda probatur-.na 
íubílanria incomfílera ad^qiiare in 
materiam, &- formaiíl di i i idi i üf .;íed 
nec cíl i i i i tcría,ncc form^^rgo (ub-
fiantia incompleta non efe. 
S íd ica tu i , pf xter materiam, 
forma/n > dan in (ubftandali co-
poíi to a'ias enmates incompleta?, 
modales nempe vnioíiiateriíE, & 
form^jác exiRcutia compof]ii i i cu t 
in linea acC'dentis darnr inhírrenria 
a i fubiedum 5 quaí eft áliqnid ácci-
dcntale iiicompletuin,^ in Jinea da-
tar pi-ndutn, quod quid incoirplc-
tumeí l . 
I n con t ra r iumobf ta tp r imo-ná 
ifiíiis enricatis modaíis tít'ceXski* 
non eft vndc-pofsit probari. Secmi -
do-.nam illíusfffedus forma lis í ne t -
plpcabilis «M Tt:rtio.qwiae^plica-
r inonpote í} , ¡n quoentit is i&Ú có-
fiRat. • 
l l ó c arg'nmentnm petit vt é m 
P r i w u J \ ^ l iecnnis .qü^íi tenci tas iíla moda-
///*« JBpíj** GÜIX)Y /VJ T o n i , j . 
1 
! 
. l.'s» quam aciiiít perícna furra natu-
rain, m que vai lanc Metaphj í.ci, &: 
m piures diiuduntur ienctricias.Pri-
- maeí t qrorimdam, quos fiU? m n i ' -
ne r e k i t Durandus t ^ y?. / /^ , aOc-
rentiumjentitacem iAamelle deprx-
díCimcnto dcCiVIcntís , iuxra quos 
peribna iupranaturam addit acci-
dentium coj jcáionem, Hac tamen 
íententia á Duraudorreriro reijei-
tur: períona namquectt de pradica-
mento lubílantia:: crgo ílifus coníti-
tutiuum accidens pridicamentalc 
cílé nequit; 
Secundó: nam ex perfohalítare, 
&: natura, fit alíquid vnum per ¡c? 
fed ex accidenrj.íV fubítantia,v num 
per fe etHci nequ^t 1 erí^o pcríc nali-
tas accidens prad camentale non 
c(l.Tert.*o:nam Cubilan tía pro prio-
r i ?d accidentia íuppcnítur inpro-
pria linca comb'eta ; íed fubfianria 
completa cíl iiíppcíjriim,& íubílan-
tiá rát^onalis Completa eíl períona: 
crgo perfnna oinneaccíden-' pracii-
canr'rita'c pr.Tcedit j¿V coilicqnrn-
rcr nort poteft ref accidens predica-
I 
mentale cDn'Mtni. Uemqüe : nam m 
hnm initate Chriíli funt omnes pro;-
prietatesA' omnia accidentia , qü<¿ 
pertínenr ad períeclionem natura; 
& tamen in C h n í i o n o n c A períona 
creáta:ergo perjcnalitas creara non 
poteíHn áccidenti pra;dJcaincncaii 
coníiílere. 
Secniidus modus dicendi efe 
quorundam Recentiorum aííeicn-
rium , Dcríonalitatem crearan) con-
íiftere ín áí^io'ne, qua ñatura. íubíta-
tíaiis nroducínlr ; vnde lubíiíicntia 
An^eri<:a c ' - .Mi t in "pía Angelí crea 
tione ^ rublifentía hominisin ipíá 
produJHon'e hiMianitatjs. Quod 
probarit: nam íubfiftcntia cfl com-
pli-merttum íubíla'iri^ reddens itiú 
indepehdehtem á íuppnfito ; íed 
vtrunqufc pr t f la t Angelo ere a t ío: 
crgo formaliter creátione fnbüñiti 
Probarur i t i ínór i accidens com]ilc-
tur cdiirtionc a í u b i c a o , 5^  per iüá 
inhxret foriiialiter: ergo fuMUnua 
c.fcata creátione coitipletur , & in-
dcpcndensredd/ciir á íabie<ao, C ó -
I 0OÍ i 9 >. 
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íequenciá pátct a paritatc rationis: 
idwO namquc accidcns cductione fui 
coinpkcarjSc inhxrec fQbiccfco,qma 
connacüralicer petit educi, & educ-
tío eít eílbndalicer fixa lubiedo j fed 
Angelus v. c. conaacuralircr petic 
crear^S: ipíius creatio independcns 
eíl á fuppofico: ergo crcatione com-
pJetur , & independ^ns rcdditui a 
fuppofico. Anreccdcns autcm pro-
b a t u r a c c í d e n s pecit connatuirali-
ter fierí per adíoneiii edudmam, 
quae a d í o eflen. íilitcr dependet non 
íolum a cerm-nojlcd etiam á íubiec-
to inhacfionisjillique cftafrixa eflen-
tialiter:crso adíonc edudiua com-
plecur, & per illani inhácret. 
Sed nan placet modus ifle d i -
cendi,& feijeicurprimo: nara iub-
fiftencia diuína non confiftitin ac-
tione : ergo pariter nec iubfíítentia 
crcata in adione conílitnenda eíl* 
Confequencia tenet*a paricate ra-
tionis. Antecedens autem oñendi" 
tur pr imo: datur namque in Deo 
íubíiftentía abfoluca communis t r i -
busperíonis ; & tamen a d í o com-
munis produdiua ad intra non da-
tunergo fubíiílentia diuina non có-
íiftit in adione produdiua, necirt 
pai'sione produda. 
Secundo: na rubíiílentíaperfoná-
lis Verbinó in generatione paísiua, 
fed in termino generationis confif-
t i t ; perfonx namque non conílituú-
turorigimbus, led relationibus, vt 
cum frequcncioriTheoíogorum íen-
tencia inf^rius videbimus : ergo 
íubíiftcntia diuina non coníiílit in 
adione,nec paísíone. 
Secundo reijei ur: íubíiílcntía 
Angeíi non coníiílit in c cationc 
fumpta ai ' i iué , nec in crcatione 
{umptupa/siue : ergo nullatenus in 
crcatione coníiílit. Antecedens pro 
prima parte c o n í h t ; nam creátio 
íumpta aé i iue eft a d i ó immanens 
in Deo formaliter, & folum virtua-
íiter traníicns , vt íuppono cum ve-
r ior i fententia , & communi T ho -
miílarum in hacprima parte fupra, 
quafiione 2 5. & infra quaftione 45. 
ergo per illam nonTubíiílit formali-
ter Angelus. Deinde pro fecunda 
probacurtnam creatio íumpta^? / -
JÍAC non diitinguitur á fnbílantia 
AwgeliJ& ideó D . Thomas' mfrA 
q u a / i . ^ i t ar t , j * . ait ^ creationem, 
cum mutatio non íit, nihil aliud im-
portare fupra íubüantiam creatam, 
niíi íolam relationem; íedfubílantia 
lealíter á natura diftinguitur,vtof-
tendimus : ergo íubíiftentia A n -
gelí* non coníiílit ineius crcatione. 
Tert iorei jci tur: adio,qua ho-
mo produci tür ^ non eíl fubíiílentia 
hominís: ergo nulla a d i ó produdi-
ua íubliíkntiseeü illiug íubíifíentia.-
Antecedens j i i iquo eíl dífricültas, 
oftenditur primo : a d i ó , qua homo 
producitur j traníit homine perma-
nente : vnus námque homo non de-
pendet ab alio in conieruarÍ,íéd tan-
tum in fierí;&tamen íul;íiftentia ho-
minis manct: ergo fubíiflentiahomi 
nis non c onfiilit in adione* 
Secundo: nam in homíne folü cía-
tur vnaíubíjfl:entia}íicut vnica exil-
tentiaexií lunt partes hominis,^ to-
tushomo, in vera Thomiftaiu l'cn-
tentia ; & tamcii multiplici adione 
fitjalia,qüa crcatur animajalia, qua 
c r e á t u r ^ conícrua turmater ia , & 
alia ad totum hominem terminata 
vnienteanirnam materia:ergofub-
fílentia hominis non coníiílit in 
cius produdionc. 
Ter t io : nám a á i o p r o d u d i u á 
hominis, tam <íc:i/A^,quarn paj í iu} 
íumpta , eft de prxdicamento acci-
dentis, vt a d í o de predicamento 
ad:ionis,vt pafsio de predicamento 
palsionis led íubíiftentia acc:dens 
pra-dicamentale non eíl,vt vidimus 
contra primum modum djccndi, & 
doce tur communiter á PhiJofophis, 
& Theologis i ergo verum eíl ante-
cedens. 
Ouarto probatur: a d í o , qua 
calor educiturde potentia íubiedí , 
non eíl inhxrentia caloris: ergo ac-
tio^quahomo producitúr^ non eft 
fubíiílentia hominis. Coníequen-
tia adueríarijs eíl nota?cum íuam sé 
tenciam confirment pantate fump-
ta abinhxrentiaaccideritis. Antece 
dens 
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¿7;r>antern probaeur: ca1^M¿í?r'->' 
cli:d Liii) ab vno J:jne,S,r stj «lin con-
ic. u.tcuín,cft ciui: Dumero calíi,:>:m, 
& idein calidiix] iptcie , f¡uüd pro-
it-; crgo cft e-áoeai numero,^ ípt cie 
ijih rrc^c-a.i'aiei: coni .qu tnJ i i í>a 
c-ii.iüií-.neilenri.:] iter ¿cuporUt ior-
uuv.n c a l o r í s ^ moduni ính^icütia: 
adíubied'uuj ioc ccníequcnrei: non 
Y'OXtii íciciii üumero , & ipccie ptiíe~ 
i!erire,non manciitc cutíé inh -lécia 
r-U:nc5'vO,6¿: Ipccie : v.íriato Jiamque 
ajiquo pra^dicato cíleiitiaii ivuez-
lice , vel jpeciiicé , non poteít IÍOQ 
variarí nirr ericcjauc ípecihcé,qiK:d 
iüii 1. p^xdicatLiníi i nporra^ runc vi 
tra^ed aaio3q¡ia caiiduin ab vno ig : 
r;c producitur , fír d i l l inda numero 
ab actione qua conierurirur a'io, 
8¿ ipecie- dii.iíKla ab aci-ione , qua 




calpris a j n coníiRít in aciiane 
éduci:ur de p Kencia /ub: t¿ t i , 
QMÍIICO proba:i]r : nam quod 
a : l i j p rx í ía : (ff^cti^e , non poceíi: 
^ x x ^ x t !or vai.itúr\ icá actio pi o-
dujtiua homuiijí pr^llat: c/ject.i.é 
iubfi.lcre : ergo non coníliruií- i l ium 
j o r m a l l U r ' i x h í & t n t c m * Ma'or cú 
coníequenria ernet. Minor a i iuni 
probatur: nam /ku t actío Jicn coní"-
fituic íuuín pincJpiuül jorwaltvcr^ 
í edab í l lo eFnc::ciír,]i;a nc-n có íu íu i í 
jo* :naliter honiine;!!, fed e f / i a^ er; 
íed teriiiinus q:t¿ a.iíonís producen-
ti.^ homincm cíl íubíillens : creaii 
namque , & produciyíbnt quid pro -
priiun íubííjkntiumjVt docet DJUUS 
i Thoinasi/2/>^ Í¡t^^,irt ,¿\ . t crgo ac -
! t ío produdina hominis prabet i l i i 
e ííi c fen csr í u bíiíle re. 
Dcnique probatur : ñ naniquc 
ob a! ¡quain rationem a d i ó produc-
t iuahominís eílet JJJ/US ibbíiilen!ia 
j e r m ^ ü i e r , maxímé quia ipía tft á 
fl;ppoíito ii-de^iKkiiSi&: confeque-
t f í iuam índepen iét;á homini pro-
dncto comajunicatjin quo iubíilien-
t;a coníiüit; íedhege ratio eft nulla: 
crgo a d í o pi odudiua hominis nou 
CAI iUius f ^ w i ^ t i a fowfi*íiier$Ypr' 
bominorc í» : creatio anima: racio-
\ 1 
nalis cíl indepíndens 'e ip/a a íubje-
d - in íormat ionis-^ e d u a i o n ú ; & 
ta^ennonccni i: . ; ; t i l iaín/^v/A^/-
¿ t'^ per íe ipiaai a íubiedo indepen-
denicm: ergo quod a d i ó ( j | fe ipla 
iJidepcnders a iuppoí i to , non pro-
ba: te nnino racione lui jortnaliter 
jndv pci.dcrtiaai á luppcíito prafía-
re J^ roba iurn i ínor : iudependentía 
a í u b : t á c inlormarioris eiientialis 
cíl an.ma: racionalijcui eíkntiaLter 
repugnar dependeré á íubiedo : er-
nen cenuenit i l l i racione alicuius 
;'Cv-'dentis , quabs e-A treacío ani-
iiia:. 
Denique reijcírur : nan: anima 
Cbr i í l i i J ; tojni veram,&: propriam 
cerminaLncereacionem , & de fado 
reiminat creacioneni coiveruatiVá; 
& tainen nec haber, nec habuii lub-
í¡l tnria/n propriam erearam : ergo 
iiiLíiñenría creara non coníiílit in 
adionc produd:iua,vcJ crearjua íub-
llantiar. 
Dices, non in qummique crea-
tioiic coníificre íubíiñenciamjíed r á -
tum jo cicarienc independeré á í u p -
po/iroextraneo^-.earioauteni ani-
ma: Chrifíi huius conditicnis no e f l , 
íed á luppoíiroi Cbrifti depéder;quia 
nen eíi ibla anima Chr fti produc-
tio,ledet:iarn vnir:ua infusad Vci> 
bum^fic ideo rubfiíccnria non eü . 
Sed concra piiaio : nam crea-
t ío anima; Chr i fucñ a d i ó eiurderh 
rationis cum creationc anima: nof-
t r x , vrpere cum vtriuíquc terminus 
ciuídem rarionis íit • fed crcarío anir 
n<ar noílra: non eft vnirio illíus ad 
íuppoíifum exrrancum : ergo nec 
creado auima^Cbrifli. 
Secundo : nam a d i ó produdi-
ua humaniearisefi: di í í inda ab adio-
neaííumpu'ua rjíifdf.ra humanitdris 
ad Veibum,vr íiequcnrer docerur á 
Theolog s^.^^i2.Nosqueprobaui 
mus í.if/p.12. ergo pariter a d i ó 
crcadua anima: ChnTii aiíb'nda eíí 
abadione vnicnte animam ad Ver-
br);& confequenrer priti^.a ad o vni-
nitiua noneft,nec dependens a íubie-
d o . Kxdid i sad árgumenrum rcce-
tiorum conftat iblutio» 
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Tertius modus dicendi fubíi-
ftcntiam ab cxiftéhtíá íubílantis d i -
ílinAam non eíle deícndit5iuxta qué 
forrnalis eii-ectus /ubriíkhtlse confi-
í\ic in reddendo exifienteitlíubllan-
tiaiTii Jta quidamRecenciores Tho 
m\i\x aJjeganres Capreolum. Sed 
contra illúna facit primo, elle fenten 
tiam probabilein,humanitaté Chri -
fíi propriam retiñere exiftentiara, 
quodautempropria rubfifientia ca-
ruerit,eft veritas ndei: ergo íübíiílen 
tiam in exiftentia fubftantix confifte 
re afierendum non eft , ne vct itatem 
íídei dependentem á íententia pro-
babiliconíti tuamusi Secundo: nam 
dari in Deo tres íubíillentias rela-
t i uas eft omnium Thomiftarum íen 
tentiaj qui tamen exiftentias relati-
uas vnifbrmiter negant, vno,vel al-
tero excepto : ergo iuxta Thomifta 
rum principia,fubíiftentia ab exiüen 
tiadilh'nguitur. 
Ter t io : quia nulla forma po-
teíl intrinfece conílituere lubieotum 
receptiuum íuij fed l'ubiectum recep 
tiuum quod exiftentia:eft luppoíitú 
fubíiftens : ergo exiftentia non con-
ftituit fbrraaliter fuppoñtum in ra-
tione fubíüftentis; &: confeouenter á 
fubriftentia diftinguitur. Maior cu 
confequentia tenet. Minor autem 
probatur primo cxD,Thoma j f f l 
quaf i , ! - ] i a r t .2 , incorpore illis ver 
b i s : BJfepertinet adnaturami 
& ad hypoflapm^ ad hypoftafim qm 
demfícut adid^uodhabet effe¡(¡pe, 
fed íub iedum quod exiftentia; eft 
id,quod habeteí íe : ergo hypoftafis, 
veí íuppoíitum,eft liibiedum recep-
tiuum quod exiftentia:. Secundo: 
riam íubiedum quod exiftentia; eíi 
íubieotum quod denominationis o-
peratíonum;red fubieétum quod de 
nominationis operationura eft hy-
poftafisjvel fuppofítum: ergo idem 
eft íubiedum qziod receptiuum exi-
ftentiíe, 
Quartus modus dicendi ftibíi-
ftentíam conftituit in modo difun-
d o á natura,& exiftentia,hac íuppo 
nente, illamque modificante, I t a 
S u a r e z , V á z q u e z ^ frequenter Ke-
cenatíiva vXtra Scholam D . T h c m . 
Contra quos facít p r imo: nam íub-
iedum exiftentia non íupponit exi-
ftentiam.íed fupponitur ad ii]am;led 
fubíiftentia creata conftituit fubiec-
tum receptiuum quod exiuenci j í^t 
ex D.Thoma vidimus*- ergo non eft 
modus fupponcnsjíéd práxedens exi 
ftentiam. Secundo : nam fubíiften-
tia cieata,fi coníifteret in períedio-^ 
ne modificante exiítentiam j p u m á -
río ct;m exiftentia componeret; íéd 
non componit primario cum ilátn-
raexiftence,vtexii]ente,íed cum ná-
tura,fub conceptu natura: ergo non 
eft modus natura? vtexiftentis , fed 
natura: jVteftentix. Minor proba-
tur ex di fíinitione pcrlons , nempé 
tationalis natura iwMuidukfltbfiÉ 
t ia y in quadiffinitione non explica 
tur compoíit io íubíiiientia: cum na^ -
rura,vtexiftente,red cum hatura,vt 
natura : ergo primaria compoíitio 
fubíiftentia' creata: non eft cum ef-
fentiaíub conceptu exiftentice , fed 
cum eíléntia íub conceptu natu— 
Deníqué: nam i d ^ u o d perti-
nct ad iubftantiam in linea entis süp 
t í nominslit ír,prscedit exiftentiaj 
quse pertinet ad íubftantiam,confti-
tuendoens pa r t i c ip i a l i t é r fump 
tum; fedfubfiftehtia pertinetad íub 
fíaniiam^vtens mminal i ter íümp-
tum: ergo eft prior exiftentia j nen 
modus illam íupponens. Minor 
probatur primo : nam íubftanriá eft 
incompleta in linea entis íumpti 
nominaliter : ergo indiget com-
plemento in hac jinea ; íed nuílum 
eft complementum lubftantia: lub 
hoc conceptu,niíi íubfílentia i etgo 
pertinet ad iubftantiam in linea t f i -
tis nominali ter , Secundo : nam 
eocompletur íubftantia nemind1-
te r furopta,quo completurprardi-
cameiltum fubftantia:- íed comple-
tur fubíiftentia : ergo ha:c pertinet 
ad iubftantiam nominal i ié r fump-^ 
tam. Minor prebatur : nam in 
predicamento íutfiantia; d i redé 
folum coftituuntur concreta , nem-












nltas , vcl equinifas j fed concrc-
taitxlitieá iubí lant i* cémporiuntur 
ex íubfiftcntía : ergo h á c Complec 
praídicaíiiencuni íubí"lanti¿. 
Hisc rgomodis dicendi ret'ec-
tis,aílerejiduiii cüjlübííítcntiam crea 
tameíie modura complcntem natu-
ram,corií t i tuentcm coheretum lub-
ftantiale reeepciuum quod cxiüeri-
ú x , 8 i mcomxÚnmcJih'út aiteri tari-
qnaui íuppoí íco . l ta Caictanns i 
qua-f,^. ar.t .2. qü'em frequentius 
í e q u u n t u r T h o m i f t a , é eoUigirur ex 
didis : coníiftit enim MÍÉfft t t th in 
aliquo íubltantiali , vt oíleMdimns 
contrapriinuin modum d ícendv rea 
liter á natura dift indo , vt prir/?.* 
conclufone monílrauimus ; fed non 
i n ip í áex iücn t i a , nec ínrnodoii l íün 
fupponente ,vt p róx imé dicebamus: 
ergo coníiftit in modo complcnte 
fubílantiam in linca cntis, conítitué 
teque fubiedum receptiuum quod 
exÍLlent¡x,& incoina.unícabijc aite-
r i tanquaai fuppolito. Etex hís ad 
vltirnum argamentnm refpondeo ío 
lutione ib i data. A d primam ia i -
pugnationem negó antecedens: ne-
cefsit:snimque huías modi conftac 
ex didis^iempe vt íubñant ía nomi-
nali ter íumpta compIcatur , í ia tquc 
ínbieftum receptiuum quod exiíleil 
tiac. A d fecundam negó antecedens: 
conflat namque ex diais efFeátüs 
{ubíiílentiae tbrniális, & inquo enti-
tas íubfiílentiaí coníífíat. Per quod 
tertia: impugnationi oceurritur. 
Sed oppoiies aduerfus noftram 
rcíblutionem primo : fíe compara-
tur íubfiflentia ad mbftantiam, íicut 
inhxrentiaad accidens; íed inharen 
tia cíl modus accidentis ilüus exifté 
tiam íupponens , illamque modifí-
cans : ergo fubfiílentia eft modus 
fupponcns exiftentiam fubrifien— 
tia;. 
Refpondeo negando minorcm: 
accidens namque dependet in exi-
ílcndo ab inhíerentia í i ibiedi , & 
confequenter inharrentia prior eft 
exiftentia accidentis, prioritate na-
turar, qux prioritas in caufalitate 
coníiftit: imoex hoccxemplo , quo 
vt i tur Suárcz, argumentum incon-
trarium deiunutur ; vteíiiin tatetúr 
Suarci , íic cemparatur mbíi? eniia 
cum iiibfíantia , licut cum accidcütl 
cornparatúr ihha-ientia-Jed íhhstrcn 
tia eft prior exiftthtia accidentis: er 
gO fubfiftencia prior eft exiíientia 
íubftantisc. P r o b á t u r miíior : acci-
deíls in exiftendo dept lic'et á íubie c-
to:etgoexiftentia accidentisdepen 
det ab ipíius mharentiaíied ic,» quo 
aiiquid dependet^ft prius i l lo , prio 
r í ta te a quo, & n&Püfé'. ergoin-
harentiaeft prior exiftentia accide 
t is . 
Scdinfíabis pr imó i inha'reii-
tia áccic'chtif.ad lúbicciiini , íc&fli 
eft quod inexifientiain /ubiedo:{ed 
inexiftentia e í l tn t ia l i t í r exiftentia 
íncludit :ergo inh^rentia eííentiali 
tef includit exiftent^am ; & coníc-
qne^iter non prspcddit exi lkntiam 
accidentis. Secrndo 5 nam etíam 
inhitrerxtia accidentis dependet ab 
illius exii^^tia.- ergo exiilctia prior 
eft inhasreníía i prioritate n¿i:ur<e, 
Coníeqüentia ftnct ex d id ' s . Ante-
cedens autem probatur : nam vnum 
dependeré ab a l io^f t nonpofte exi-
ftere íine illojíed inharrentiá accidé-
tiSnon pottft eícií^ereftneilífíísexi-
ftentia : ergo dcpeíidet ab i j — 
Ja. 
Refpondeo ad primam repli-
cam negando maiorem : l ícetenim 
inh í i en t i a accic'enris explicetur per 
inexiftentiam in ftibiedOjiion tamé 
coníiftit inii lajquodetiam latentur 
contrarij ; cum aílerant modum in-
hasrentia; diftineui realiter ab exi-
ftentia accidentis y fícüt fubfíftentia 
reaJirer ab exiftentia rubílanri^ d i -
ftinguitur, qnodin noftra fententia 
facili negotjoexp'icatur: jS'osenim 
diftinguimus real icr inqualibet rf-
fentia crcata adualitatem eílentisc, 
&adua!itatem exiftentia- rdicimu.i 
er^o , inba:rcntiani conuenirc acci-
denti pro pr ior i adualitatis érflew* 
tiz ' iH confequenter non confiftit for 
maliter in inexiCentiainfubiedo.li 
cet ab effedu, & a pafleriori, cxpl i -
cetur per i l lam. 
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A á fecundam ncgo antcccdens: 
nam liccrc inhgerentia in exiílendo 
dependeat ab accidencis cxiílentia, 
tanquara á caufa foraiali ; exiílit 
ramque per ipiam exiíicntiam acci-
dentis, in fui tamen acíuajicatc non 
dependet ab exiíknría accidentis, 
icd potius iüam ptíecedit. A d pro-
bationem negó maiorem vniueríaii-
ter intellcctam de dependentia ftri-
da^qua; eft dependentia d p r i o r i , 
& á connexione diftinda : omnia 
liamquc neceílario connexa taliter 
ínter fe coraparantur, vt vnnm fine 
alio nequeat exifíere; & tamen non 
omnia neceífario connexa habent 
ínter fe dependentiam: vnde omni-
potent iadíuinaneqní t cxiftcre íinc 
poJsibiiitate crcaturarum , vt vera 
lententiatenet, &: tamen cft omni-
no independcns á creaturis: natura 
ctiam crcata ncquiccxiílcrcfinc luís 
propr etatibus; 8¿ tamen noñdepé-
det ab illis: ac dcnique,vnu«i relati-
uum ncquit íinc alio exifiere ; ínter 
quíE tamen dependentia no cfl,alias 
relatiua íimul natura,& cognitionc 
noncílent-.ergo ex hocquodneque-
at darimodus inha:rentia£ acciden-
tis fine illiusexiftentiajiion fcquitur 
quod hir'nfmodi actuaiitas ab cxif-
tentia dependeatjdependentia ftric-
ta 4 p r i o r i , fcd tantum dependentia 
d p o ^ e r i o r i ^ u x ^ t í poteil depen-
dentia d ic i ,& in connexione confíf-
t i t . 
Sedvrgcbís : n o n p c t e í l c x alio 
principio colligí dependentia cxif-
tentia; accidentis ab illius inharcn-
t ía , niíi ex co quod accídens non po-
teíl exiílerc fine í n h s r é t i a a d í u b i c -
duinjconnatura l í tcr faltim; fcd in-
hccrentia nonpotef t ín rerum natura 
dar i í ineexíücnt ia accidentis : ergo 
dependet ab illa^depcndentia ftríc-
ta d prior? é 
Refpondeo negando maiorem, 
fedinfertur ex eo quod omnes ía té -
tu racc idensá fubíedo caufari , & 
abi l lo dependeré, la l t imín genere 
caufa:materialis,caufatur antcm ab 
i l lo mediante vnione, & ínharrentia 
adfubieclum :ergo exiñentia acci-
dentis ab vnione, & inbserentía de-
pcndct,dcpendcntiafiriéta d pr ior! y 
I ficut etiam á lubiedo hoc genere 
dependentia: dependeré eft in con-
fcílo apud omnes. 
Obijcics lecundo i ex natura, & 
fubíificntia refultat realis cornpoíi-
t ío , phyíica, vel mctaphyííca ; fed 
extrema compofitionis realis debé t 
elíc realiterexiftentia: ergo natura 
p r o p r í o r i ad Aibíiftcntiam exiftit;&: 
confequenter exiíientia iubíiilcn-
tiam praxedí t , & ha;c eft modus 
i l l ius. 
Redondeo conceííamaiori 3 & 
minori , negando confequentiam: 
nam licet extrema compofitionis 
realis debeant exiftere in i n íhn t i , 
in quo componunt, non tamen de-
b e n t c x i ñ e r e p r o o m n i pr íor i natu-
rc£,vt patet ineííentia creata, qusc, 
vtadualis adualitatecflcntiíEjCom-
poiii t cumex iñen t i a ; & tamen non 
exiílit pro pr íor i ad exiftentiam, 
quam caufat: patet etiam in mate-
¡ ría & forma,quar pro príori ad exif-
^ tent íam componunt; & tamen pro 
I p r io r i ad exiftentiam nonexi í íun t : 
* non ergo requiritur exifíentia pro 
ónihi prior i naturse ad compoíi t io-
nem realcm , fed tantum exiftentia 
extremorum in inñanti reali tempo-
ris. 
Ter t io obijcíes: fi fubíiílentia 
prius conueniret naturaf,quani exif-
tentiajíequeretur ,poffe de poten-
tiaabfolutanaturam fubfífíerc , & 
n o n e x í ñ e r e ; coníeqnens abfurdum 
videtur: ergo fubíiílentia non eft 
priorexiftentia. Patetfequela;nam 
id,quodrealiter ab alio d iüingui-
tur ,& eft prius i l lo prioritate nattt-
rí£r,eíletiam abillo independens-^c 
confequenter potcnsíine i l lo conf-
t i t u i i n re; um natura: ergo fi fubfif-
tentia realiter ab exifíentia d i l l i n -
guíturj illamquc praxedit priori ta-
te natura ,poteft conuenire eílen-
t i ^ íépara ts abexií lent ia . 
Huic obiedioni nonnulli rc-
centiorum reípondent concedendo 
feqiielam,8¿: negando mínorera:cum 
enim e íiedus fubfiíkntias dií l ingua-
tur 
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tit prior pnorkace na tura , aon re- J 1 ínpponiL: crgo noi 
putan: incóucnieiis có.cede c , poíle | tialircr e>.iíiciitia 
vi iuinuneaiío r^p^rír.. Sediió pla-
cet h-tcíoiurjo: cviílcrenauique in 
nullo aiio coní i i i i t .qaa ín in hcc, j | 
qnod aliquid extra car i is cófttciia- I j 
tur;í'cd m p l í c M naturam lubíiítcre, 
& non conitituiextra caufis : crgo 
i-nplicat iubíiftere , non cxiííe-
Vn'le,hacrolucione omiiTa, ad 
pbieSionena relpondeo negando 
lequelam,ad probationcm dicatur, 
vt viiuoipofsit í inealio repcri'-i.non 
fufricere i;idepédeiitiaai,jcd iníuper 
requiri negacioncm eílentialis con-
nexionis^ iicct auceinfubíiflentia íit 
ab exiilentia independens, eíl taml 
cum illaeílentialiter connexa 5 petit 
namque eííentíalicer naturam fub 
adualicate eíTcntise, adualitas au-
temcílcnti.^ cum aetuaJitate exifie-
tisceilentialicer conneditur , alias 
poííct in reru w natura dan" etlentia i 
crcata fub a :tualitate eíTentise íinc 
aliqua aclualitate exitlentiíe , quod 
prorfus apparet imporsibííc, & ch ¡ -
mcricum , ac proinde fubíiílentia 
ciTentiaiiter cuinexiñentia connec-
t i t u r . 
Sed dices,faltim ícqui ex p r í o -
r í ta te íubfiílcnti^ ad exiñent iam, 
quodpoís i t naturacreata íubfífíeris 
exiftere per increatam exiílentiam 
feparatam ab exiílentia propria 
creara; confequens cít falfum , alias 
poííct períbna creata affumi aper-
íona diaina3cuius contrarium do-
centdifcipuli D« Thomx 3* parte 
quajiione 4. articulo 2 -ergo nullatc 
mis fubíiíkntia eíl prior exiftentia. 
Probatar ícqucla : nam iuxta D . 
Thomam ¿ . p a r t e quxfiiont i j , % r ~ 
t i c u l o i , humanitas exiftir in Ver-
bo non per propriam exiftentiam, 
fcdper exiftentiam diumáni ; ergo 
adualitas eíTentia: natura: c réa te 
non connotat efléntiali terpropriá 
exiílentiam , (cádi j tun&iuj , pro-
priam , vel alicnam , crcatam , vcl 
increatam; at fubíiílentia creara cú 
exiñétia connfcdiWracione adua-
cn tennotat eficn-
m excacám , k d 
I cicíícam,ve] increatam,^ cenjequí-
? ter potcnt ¿ : potcntia abioluta 
! per creatnm lubíiítcntiam vnir¡ é'f-
íenti.T diuinxj 5¿ exiftere per cxiile-
1 t iam il l ius, 
Kcjpondeo conccdcndo Tc-
] quclam , & regando minorem , nec 
• fequitur pope perlcn.un crea taro 
| \ W T Í periona: diuin^ : nam ad hoc 
i rcquiicbatur, quod c;cata natura 
i fub propria perlcr.alitacc non íolrm 
I cxiíícrct per exiftentiam dium^m, 
1 fed criara tcrminaietur diuina per-
I i ícnai i ta tc , quod in calu admiílo 
non contingerct prepter incapa-
citatcna iubicv^i: nam cum períona-
litas íit vltin7us termfnus in linea 
fubfiñcrdi. Se perfonandi, vnita r.a-
tu rx cicata: rcddit ¡Jlara incapaz 
cem vníonis ad peribnalitatem cx-
traneam, non tameii ad extraneam 
exiílentiam , in cuius línea vltimus 
terminus non e í l : vnde (icut n f.tuia 
cxiílcns per propriam íibicxiílcntiá 
non poüet per alrerius exiOciuiam 
cxiílcre , poílet tamen perfenari 
aliena pcrlbnalitatc , ita natura 
propria perlcnaliratc fiibíiliens pof-
¡ct aliena cxiílentia cxiítcrc , non 
tamen pofíet abena perionalitace 
terminari. 
Sed oppones primo: non üa t 
vnio natura creataf ad díuinam exif-
tentiam abique vnioread íiibíiíícn-
tiam díuinam; crgo íi in cafu admií-
ío vniretur ad exi í lent iam, vnire-
turet iam ad ."ubíiílentiam dmínam; 
& confequenter perfonalitas creata 
vltrr ius termiiiaretur in illa linea, 
in qua vltimus tcinoinus eíl. Pro-
b i tu r antecedens: lubíilitntia prsc-
ílat natura? capacirarenj ad exillen-
dum: ergo non ftat rnio exiílcntlx 
diuinx cum natura creata ablquc 
prxuia vnione íubíifíentia: diuinse 
cum il la. 
Secundo : natura in i l lo cafu 
non exiíleret per fe, nec in alio í er-
. go nullo modo exiíleret pe rd in iná 
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cft á d a q u a t a diuiíío. Antccedens 
auícin probatur ;. inprinnis nanique 
non oJÜerc t per íe ; cum exiítcrct 
per alicnam cxiílcntiamjnec in alio, 
quod probatur : cxiítere naniqnc iñ 
alio,vel cft ranquam in íub icao , vel 
tanquaminíuppoí i to ; nulioex his 
modis exifterec tunccafus in alio: 
-crgo non exifterec in alio. 
Te i t i o : ex natura crcata , & 
cxiílentia d;uina;non feíultaret vnú 
per íc ,nec vnum per accidens: ergo 
ex illis nullatenus reíultare potcíl: 
vnum;,&- confequenter nequeunt vni 
r i . AntecedensprO prima parte pa 
tet : ctenim natura crcata propria 
perfonalicate coraplctur, diuina au-
tem exiftentia in íe compjetai'iippo-
nitunfedex duobusendbüs complc 
tis nonpoteft vnum per íe teluitare: 
crgo ex natura crcata , & exiftentia 
diuina , non reíultaret vnum per fe* 
Deinde pro fecunda parte proba-
tur: vtenim docetD.Tbomas j.jCé 
qu<eft,2, a r t ,6 , in corpo> e ^ <&jolu 
t ioñ t ad2. ideó humanitss non fuit 
vnita Verbo Dei acddentaliterj 
quia fuit tenninata ad diuinum cíle 
Verbiiícd tunccafus natura cresta 
terminaretur ad idem cíle cum Dco: 
ergo non vniretur , nec aduenirec 
accidertaiiterj & coníequenternon 
reíul taret ex illis vnum per acci-
dens. 
Refpondeo ad primam repli-
ca negado anteced^nstad ill iuspro 
bationem djcatur,íubíiftentiam prsc 
bere capacitatem ad recipiendam 
connaturaliter exiftentiam, non au-
tem capacitatem efíentialiter prse-
rcquifitam:poten namqUe de poten 
tia abíoluta naturaexifíere, & non 
íubíifterej íicut accidens poteft exi-
ñere ,& non inharrere , ac per coníe-
quens poteft exiftentia diuina comu 
nicari natura: creara: abíque praruia 
cómunicatiorie íubíiftentia: diuina?. 
A d íecundam dicatur^naturam 
creatam tunccafus extituram per 
íe ; eo quod in hoc qUod eft per fe 
cxiílere, perfeitas á ílibíiftentia príe-
ñatur,exiftere ab exiftentia : in ijlo 
autemcafu,etri exiftentia eílet non ¡ 
ítats Per íonarum. 
propria, fed aliena, fubíiftentia fo-
ret propria,ac proinde ab iliadeno-
minaretur iuppofitum per fe exi-
ítens. 
A d vkimam obie^ionem dica 
tur,ex per lona creata , & exiftentia 
diuina,caíu quo per illam exifteret, 
forevt reíultaret vnum p e r í e , non 
ín linea cutis nominalHsr fumpti, 
fed pertinens ad vtramque lincám, 
nempe entis nominal í t s r , & p a r t i 
c ip ia l i t é r , ficut rcfultat vnum per 
íe ex perfona,^ exiftentia creata,ad 
quod íufficit vt íupponeretur in có-
píeta in linea cntis p a r t t e i p i d i t e r 
íumpti ,quamuis eftet completa in i i -
nea entis nominal i té r , 
Qnartoobijcies : períonalitas 
in Deo non prarcedit exiftentiam, 
íed exiftentiam íupponi t : ergo per-
íonalitas creata eft exiftentia poíle-
r ior . Antecedenspatee: nameften-
tia Dei pro p r io r i ad relariones eft: 
perfedifsime exiftens; ergo exiftert 
tia diuina prajeedir pcrionalitateinj 
qua: in relatione conftftit. Coníc-
quentia vero probatur : nam per-
fediones creatas íeruanteundem or-
dinem realiter,quem diuiniTÍeruanC 
vi r tuaüter : ergo íi períonalitas diui 
na virtualiter exiftentiam fupponi^ 
períonali tas creata illam pra'fuppo-
nit rcaliter. 
Reípondeo conceíío antecede 
ti^negando confequentiam,ratio au 
tem diícriminiseftmamin Deo natu 
ra ante relatJOnesíupponitur omni-
no per teda,ac proinde exiftens, & 
íubfiftens pcrfeclifsíaicjperlonalitas 
autem in relatione coníiftit;quia fo-
ja rclatio multiplicat Tripitateaii, 
& ideó á perfbnaiitate non acespit 
capacitatem ad exiilendum,fed po-
tius perfoiiaiitates diuínaí ratione 
natura,' exiftunt,iii crcatis autem na 
tura ante pcrlonalitatem non luppo 
nirur vndeqnaque completa,& per-
feda , nec eft contra eius rationem 
quod per modum realíter ab illa d i -
ftindum compleaturadexiftendum, 
& ideó á pcrlonalitatc non fpíum 
accipitincommunicabilitatcm, íed 
etiam capacitatem ad connaturali-
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Quid fignificet hoc nomen F e r f i n a D i -
n i n a i 6c an ratio Perfon^ 
prie in D^o reperia-
tur? 
K e i j c i u n t u r t r e s f e n t e n ü & c i r c a p r t m a m p a r t e m d i f — 
p t í t a t i o m s . 
O C nomen per-
jonA) vt commu 
ne cfl ad crea-





extra controueríiam e r t ^ manifefla 
ratione probatur:nam íignificat ali 
quid córnunc perfonsE; creara: j S¿ i n -
creat^; fedperíbna incrcata rejado 
ne coníl:icuitiir,creata antera per alí 
quid abiblurnm: ergo pcrfona vt fie 
non fígnifícat determínate relat iuú, 
vel abío lu tum. Qnod ergo inqui-
rimuseft,qiiidíignifícet de formalí 
hoc nomen úerjdnadiuína > qua in 
re plurcs referuntnr fentcnti x . 
Prima docet,íigni/icarc forma 
liter fecundam intcntionem rauo-
nis. Pro qua referuntnr Hcnricus j se í 'etia 
quodliheto ^tqu<efi,6, & Durand ' 
i n primo d í í i i nB . 25. ^uaftione 1. 
fed DnranduSjpríEter morem,obrcu 
te , & l n b r i c é loquitur , caiusCum-
que tameníit^ dirplicec communiter 




D u r a d » 
Jen-







difij&i . 2 $ . cjua/L i . á r t . ^ . ^ . 
5). de iL t i iHt ia n r i \ 4. vbi cioter, 
f er/cnam i'Cir.cn , non kcundx, 
fed brilñae intcntionis, 5¿ íignificaic 
fovmaiircr iubíiítt nt iam, \e l rela-
t io rcm, bt reijeirur : namperíona; 
d i ü i n z n c n ccnüi tuuntur pe r íecú-
dam intcntioncm rationis , l'cd per 
aliquid rcale poíitiuumiat iuxta có-
munem Theologorum íententjaín, 
iuxta quam í?gnifi cario nominum eft 
accjpienda,hoc nenié perjena á iu i -
na íignificat de fbnr.aji jd,pcr quod 
formaliter ccnÍLituunfur períona:: 
crgo fórmale iilius íignifícatum fe-
cunda intcntio non eü . 
Si opponas primo rperícna,iux-
ta Bcetium , ejt rationalis na tura 
indiuiduaJubftantia; k á i n d i u i d u ü 
cfl nomen íecunda: intentionis: crgo 
perfona íecundam intcntioncm íig-
nificat. Paiet conlequentia: namid, 
quod cñ rcale, ncquit nominibusfe-
cunda: intentionis diff inir i . 
Refpcndeo, ináiuiávtmipoí ' .c 
fumi dupliciter , primo pro funda-
mento remoto fecundaí intentionis, 
fecundo piout íormali ter íecundam 
intcntioncm í ign i f i ca t ^ príori mo-
do fumi prout ingreditur pe r íons 
diffínitioncm , qualiter non íecun -
dam intcntioncm importat,fed mo-
dum indiuidualiter, & i i í tcmmuni-
cabilitcr fubíiílendi, quod autem 
d'iuidtium quod eü nomen fecunda: 
intentionis, in diífinitionc perfonse 
ingrediatur , ori tur ex penuria no-
minum primse intentionis,vtdccuit 
D . T h o m . ciuaft.g* de potentia ar-
t iculo i . d d 5. &inpra:fenti q .2p . 
a r t . i . a d j , illisvcrbis: E t J Imi l i f t r 
nomina mten í ionumpoj fun t acdpi 
addiff íniendum resJecundum quod 
accipiuntur pro aliquibus nomi-
nibus rerum , qtae nonfuntptftta^ 
& fie hoe nomen indjuiduum ponir-
t u r i n dijjiniticneperjeme ad def.g-
nandum medum ftihjifiéndi 3 gü i 
competit Jub/ íant i j s p a r t i c u l a r i -
Si opponas fecundo : perfona 
idem eftqucd íuppoíitum rationalis 
natura: ; fed fuppofitum nomen efi 
intentionis,vt doce tD. Thomas itt 
p rú jen t í (juafl, 2p, a r t , -2, i n Cof" v 
porc: crgo ctiamperjona nomen ;n-
tentioiMS cft ; & conicquenter non 
r e m , í t d intcntioncm de formaii 
íignificat. 
Refpondeo diíl ingncndo ma-
iorem: idem efí in fupponendo^cn-
cedo maioiem:ín fignifícando,ncgo 
maioicm, ¡k conceíla m i n o r i , negó 
coníequentiam ; ex co enim quod 
procodemfupponá t , neníequi tur 
qued idem íignifícent* 
Sed dices, iuxta D . Thomam 
articulo citato i n corpore , quod 
hscc tria i w m m z j u b j t ü p t i a , r e s na-
t u r a ^ hypoftajis, fígnifi es t in to -
to genere lubíUnt iarum,hcc ncmen 
perjova íignificat in genere rationa-
lium j fed hypoftaíis idem eft quod 
íuppoíitum: crgo pcrícna,&: fuppo-
íitum rationalis narurje icem iunt, 
non folum in fi pponerdo^led e t k m 
iníignificando. 
Refpondeo negando minorcm 
de iden t i ra te in í ign i£cado: vtenim 
decet D.ThcmaE leco citato, qbed 
in generejubfiantia Juhjij iñjignijt-
canpoteji nomineJgnijic&.nte j n i e-
tionem , fíc dici tur fuppoíitum, 
Jigrr.jicaxur eiiam tribus notnini-
busfgnificatihus r e m j c i i i i e t iub-
fif.entia , q u a t t n ü s per Je exi j l i t , 
res natura, quaetenus c ímun í f ip -
p c n i i u r n a t u r a ^ hypofiaíis , vel 
lubí.:ílentia , prout accidcnt:biís 
j u b f a t : crgo iuxta D , Thomain 
¡ u p p o j i t u m b y p o j i a f i s ,quamuis 
pro eodem lupponant, non t i men 
idemfgnincant. Si petas ,vnde i n -
itrimwsjuppo/iiun, fjgnifícare inte-
tionem, ¿j/cy?^/íi autern , & perjo-
na, non intenticnem, fed rem, Ref-
pondeo,á Nobis iníerricx authori-
ta tc .D. Thoma:; nominis enim f g-
nifícatio ex fapí'entium acccpticnc 
colligitur,ncmoantem D . Thcma 
íapicntior , & ideo aílerimus, quod 
ücv t ind iu i cuumügmñcz t de pr in-
cipali íecuncjam intenticnem ratio-
nis communcro indiuidius acciden-
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niíícat fecundam intcntionem indi-
uidux ftibáantfiak 
Secunda fcntcntia docct, tam 
per/onam vt fie, quamperfona díui-
nam a íignificare formaliter , non 
pof í tmament i ta tcmjfeda ' iquid nc-
gaciuum. I t a Scotus i m . di/Hnc* 
2$: quaft .vnica , q n t m refert , & 
ícquitur Theodorus Smiíing ^{//?. 
i . n u m , 126, eandem ientenciáve-
riorem alijs reputauie Molina i n 
pvajent i quceft. 29. difp. 2. oppofi-
tum tamen comniuniter á Thcolo-
gis etiam extra ícholam D . Thomse 
defenditur j aííerentibus fórmale 
figniíicacumhuius nominis perjona 
diurna c0é alíqLiid pofitiuum. I t a 
D . T h o m z s l o ó s v b ; fupra relatis, 
& /n 1. dijUn » 25. ^//^/?. 1. a r t , 2. 
adi .Zc a r t , $ , i n corpore^quodca.-
dem ratiorteprobatur: nam períona, 
diuina ílgnifícat de formali id , per 
quodconíUtui tur fb majiter in ra-
tione perfona ; íed nc n conftituitur 
per negationem formaliter perfona 
diuina in racione perfona:, íed per 
aliquid poficimim : ergo non nega-
t io , fed aliquid pofitiuum cÜ fórma-
le fignificatum huius nominis/^í"-
Joña, diuina,. Probar ur minor : per 1 
i d conftituitur perfona diurna for-
maliter , quod primo in i l l a incelli-
gitur ; fedprius intelligitur in per-
fona diuina pofitiuum fundans ne-
gationem, quam negatio fupra tale 
pofitiuum fundara : ergo non per 
neg ationem, fed per pofitiuum for-
maliter co nftituicur, 
Qviod amplius confirmari po-
tad: qu anamque negatio rationa-
licatis, & negatio materias in aliquo 
pofitiuo fundantur, i m m a t e r i a l e £ c 
irra.tionale y pofitiuum de formali 
fignifícant, etfi negatione circum 
Iqquut 'mé, velÁpofieriori explica-
tüm; fed negatio communicabíl i ta-
tis perfona: diuinse in aliquo pofi t i -
uo fundatur: ergo perjona diuina 
pofitiuum de formali fignifícat.Pro-
batur minor: nam iuxta Scotum, Un 
cet.negatio non repugnantia; non 
petatfnpra pofitiuum fundan" , ne-





femper fundatur • fed negatio com-
municabilicatis alteri tanquam iup-
poíico in perfona diuina ell negatid 
rcpugnátijEj etenim perfona: P a ñ i s 
efléncialiter repugnar alten" vt iup-
poíi to vnirijvel i l l i communicar.i,8£ 
ídem eft de alijs perfonis: ergo petit 
fupra pofitiuum fundai i . 
Si opponasprimo: perfona , iux-
ta Ricardum de S a n á o ViAore^y? 
in teUeóiual is na tu ra incommuni-
cabilis exif l jnt ia , velfub/if ient ia; 
fed incommumcabile negatione de 
formali figniíícat : ergo perjona vt 
fie & confequenter etiam perfona 
diurna formaliter negationem i m -
por ta t* 
Refpondco ¡ incommunicabiU 
fumi dupliciter, feilicetpofiiiué , & 
negatiue, pr imomodo pofi t iuum, 
& non negationem fignifícat, íefic 
fumitur proutponi tur in díffin/tio-
ne perlón a;, vel fi incomtnunicabile 
fumitur n-gatiue) apo í l e r io r i per-
fona , non á p r i o r i , per ¡ncommuni-
cabilc diffiniturific autem per nega-
t ionempoíi t iuum ditÜnirijió repug-
nat. 
Si opponas fecundo : nihil po-
fitiuum efíin perfona diuina, quod 
prarintelledum uegationi incom- S¡ oppo-
municabile . f i t ; fed perfona dinina ñ a s 2. 
fignifícat de formali aliquid ratio-
ne fuiincommunicabile : ergo non 
pofitiuum , fed negatiuum de for-
mali fignifícat. Minor cum confe-
quentia tenet. Maior autem proba-r 
tur : fi aliquid pofitiuum daretur, 
quod prarintelledum uegationi ef-
íet ratione fui íncommunicabilc, 
máxime relatto-, fed ha,c prseintelle-
danegationinoneft ratioae fui in-
communicabilis : ergo nihil datut 
poficiuum,quodprjeintelleótnm nc-
gationi ratione fui incommunicabi-
lefi t . Minorprobatur: relatio v. c / 
Pa tern i tas , vel eft incommunica-
bilis ex ratione relationfs vt fie, vel 
ex conceptu talis relationis ? non 
primum, alias relatiofpiratoris in -
communicabilis eííct, nec fecundú: 
nam Paternitas ex conceptu Patcr-
nitatis folum importar ordinem o r i -
ginis 




nls j . 
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Refp, 
g ín i s e iu saquo alius , m quó mil la 
jncoroniünicabilkáí importatur-.cr-
go iri perlouis diumis uihil datur 
poíi t iuum, quod pr^intelledum nc-
gacionir*cÍJiu ftti inc ommunicabi-
Sic argüit Srníííng / « ^ ^ j 
m¡?n*i2%. cu iusa rgumentore ípon-
deo negado maioicm, adill iüs pro-
bacionem coiiLeíTa maiori , negó 
minorcm , ad cuius probationcm, 
uego antecedens pro fecunda parre: 
nam eo ipfo quod íit reiario or i ginis 
vnius ab alio per incellcctura, h abet 
taliter conuenirc vni períoní3e,qUod 
nullial teri pofsit competeré , r e U -
t io autem//7/r/ífí)r/j,quia iundatur 
in origine Spiritus Sancti , quiefe 
terminusmutuiamoris , petit eíic 
duabusper íonis ccmmanis.Et qui-
dem cura negatio communicabiiita-
t i s in Paternitatefi: negatio repug -
nantise eflcntialis, non pote í lpr íe -
d k l ü s A u d o r negare, íi ccnlorrni-
ter ad principia Scoti loquatur^ha-
berc fundamentum pcfitiuuíti , ac 
pro índe , cui racioni íuiefientiab'ter 
repugnet pluribus communíca r i . 
Si opponas tert io : abv l t ímis 
d i ñ i n d i n i s n o n p o t e í l abí l rahi a i -
quid reaic pofitiuum , bene tamen 
aliquid negat íuum : tum , quia funt 
omnino íimplicia,ac proinde neque-
unt ex conceptu communi, & part i-
cularicomponi:tum ctiam , quia fe 
totis diíte r u n t , cum qúo non ílat 
ccnucnicntia ¡n aliquo pra-dicato 
ciTentiaiijfcd per/bnajVt íiCjeñ com-
munis omni perfonar íecundum ra-
tionem períonali tat is , q u x e ñ v l t i -
inumdiftinciiuum :crgo non íigni-
ficat aliquid rcale pofitiuurnjed al i -
quid negatiuum s & coniequenter 
perfema divina non poíit iuam t n t i -
tatem, fed negationem íignificat. 
Kefpondeo diñinguendo ma-
iorcma: l iquid comunc vniuocum? 
concedo maiorem: analogumyntgo 
maiorcra, S¿ fub cadem d i ñ i n á i o n e 
rainoris, negó confequenciam. Nec 
obftant contra dí íb 'ndioncm á v x 
maiorisprobationes, non prima m í 
íimplicicas non opponitur coníl i tu-
t ioniexduplici conceptu , quorum * 
vnusalterum implicitc inc ludi t , & 
é cortüerfo , qualiter comparautur 
conceptus communis anaiogus , & 
conceptusdiíferentialis ,bcne tamc 
compofitioni ex duobus cencepri-
bus admuicem fe exeludentibus. 
Ncc fecunda: nam differentiasie t o -
tis diíFcrri, folum exeludie aliquara 
conueiiientiara explicare j & impl i -
care aliquid fundan$ cenuenientism 
J w p l Í/íí-r j non autem qued impl i -
citc includant fnndamenn,m cenue-
nltiMíxJt cunaum quia i qualis ett 
cenuenientia anithgk-a, 
Et inílatur a rgumer t im ín 
ente anahg-icé comna i i d c é m o -
dis pra-dicamentormii t í Í C de r t i , 
quod eft cemmune ana íogummodis 
cenfiitrentibus nouen p r«d icamé-
taaccidtnt ium ; & r: me ra j d i prsc-
dicamentorum íunt hnptices , & 
le totis difiérentes. Qvjúá fi hac á 
centrar ijs negentur,roR eft nofírum 
illa in prafenti probare , fed iuf po-
neré cum Fhylolopho, te c c m m t n i 
Theologorum kntcnt ia , & dochi-
na D.Thcraa: in i .d i í l inc . i5 .quaf t . 
i * art . 2. ad 5, illisverbis ; D i c t n -
dum, qi od ra t ip pt r jvna ip portat 
dijíinfí iontm m ctninit'.Yir.vnat ab~ 
ftrahitur a qvolibcí rneco di/i.nc-
t icnis , & iaecpQUfi ejje vna ratio 
avalogicé inh i s , q t ^ ¿iuerf.mode 
d i f twgímntur , 
Sed dices, faltfm in abfoluto, 
& rclatiuo iion po tcñ dan" aliquid 
n 
t u r ar* 
gumen* 
t u m . 
ex. iwirtimu JÍÜH cen a  aii a ' ^ 
rtalepofiriuumCGmune,etiam ¿ n a - [Replica 
logice; ícdíiperjbna íigniíicaret a l i -
quid reale pcí i t inum, i j j i d c'elcrct 
efíe cemmune, iaitfm anahgkf , rc-
latiuo, & abibluto: ergoperfena no 
fignifícat icale aliquid pcí imuim. 
Minor eft certa: nam periona,vt ilcy 
eft communis perícnae creara? , H 
incrcatíE, quarum prima conftitui-
tur per aliquid poíitíuum abfblutúj 
fecunda vero per aliquid rclariuimi; 
& coniequenter íignificat aliquid 
commune, faltim maiogum, relati-
uo, & abfoluto. Ma'orautcm pro^ 
batur : conceptus ¿bftradus á rela-
tiao^ac a b í o l u t o , neceílario eft ab-
bis, 
fs1 
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folutustergo relatiuo, & abro!uro, 
nihil potefc dari comiimne^ Ante-
cedens probatur: i l ludeí labíblurú, 
ouod abfoluitut á te rmino ,& ad i l -
lum non reíertur- íed conceptus illc 
abliradus eft abíblntus á termino: 
ergo eíl conceptus abibJutiiSí 
Qup argumento víus eft Dura-
duspro fuá feiiteiítia, 6c Vázquez 
üíffii 1 Z.cap.i . ñüfhi 11. fijit eodem 
argumento coi iu i í tus , vt aííereret 
nomen perjhna,ncc vniuociuiij nec 
analogumefle,fed proffus ajquíuo-
cum reípe&u perfons creata:^ in-
creata-. Sedfácile refpondetur ne-
gando maiorem : vt enim p rox imé 
dicebamusexPhylofopho, & corn-
muniMetáphyficorum fententiajac-
cidens non eft a'qiiiuocum, íed ana-
iogum ad nouem pra:dicamenta acA 
cidentium.quorum vnumeííe genus 
rélatíotiis docéC communis fenten-
t ia ,áqüa non licet ita Jeui fundámen 
torecedere, máxime c u m D . T i l o -
mas loco proximé relato, & q u x ñ . 
p . d e p o t e n t í a art .4. ad(5. exprefle 
fateatur nomenperfhna nóeííe a;qui 
üocum, íed p.nalogum,ad perfonam 
creatam , & increatam, his verbis: 
D i c é n d u m ^ u o d h o c nomen perfo-
na aliudjígmfícat i n Der^ in ho-
mins pertinet addiuerf í ta tem Jup-
pofítionís mcigts quam ad diuerfam 
fígnifícationem, diuerfa autemfvp-
pojltio non fac i t (equiuocationem^ 
fed diuerfa fignificatio. A d maio-
ris probationem negó antecedens, 
adil l iusprobatioíiem diílinguo ma-
iorem: quod pofi- iuéj&c repugnan-
t é r , á termino abfoluitui^concedo 
maiorem : quod abíbluitur" pracif-
fiiÁe, & non repugnanterjUeao ms.-
ioremjSc fubeadem diíb'ndione m i -
noris,nego confequentiam: nam co 
ceptusabftradus á relatiuo,& abfo-
lutOjfolurapraciJUífé á termino ab 
foluitur,idcíl ,nonexplicat ordinem 
ad terminum,non antem repugnan 
t e r , & pofitiue : poteft enim per 
ta'em refpechim rontraIii)& hoc v l -
timum neceflarium erat,vteflet for-
malitas abibJuta. 
Tert ia ícntentia docct , hoc 
nomen perfena d¡u¡na íigniíicaré 
direqté eíTentiam fumptam pro na tu 
ra diuina» I t a quidam fine nomine 
relati á Magi í l ro m i.difiinbl;* 2 5. 
& á D . T h o m a aiJiin¿i.ii,quAji%\, 
a r t * i , qucíftsj* depotentia art,^% 
& m p r a / e n i í qu<efí*2p. art.efiam 
4. cui fententice ex parte adhiríit 
Magifter docens ¡perfonam diuina 
j abloluté íignificare eílentiam , cum 
j autem addítur terminus numeraüs , 
| vtdicendo tresperjün<£y aut parti 
i Cularis dicendo , alia e/i perfona 
Patris> alia F i l i j , íigní/icare 
Eypoftaíim fubíiítentcm, Qna: fen-
tcntia,8¿ abfolute,^ cum l imitat io-
ne Mag i f t r i , communi Theo logorú 
iam difplicet.&reijciturprimomam 
perfona,vt í i c ^ ñ r a t í cna i i s na tu-
rce indiuidua[¡ib/iantia ' .etgo perfo-
na diuina eft indiuidua jideít incom-
municabiiis fubitarttia, vel íubfifcen-
1 tía naturíc dininsEj fed in hac diif ini-
j tione natura diuina non ifi re&o, íed 
¡ in obliquo impor ta túr : ergo non in 
r edo led in obliquo fígnincatur el-
sctia,iumpta pro natura diuina,hoc 
nomine perfona atuina. Secundo: 
non enim ftat multiplican" perfonam 
nonmultiplicato fignifícato forma-
li,8¿; directo>led per íbnadiuina muí 
tiplicatur,nonmultiplicata natura: 
érgo non eft íignificatum diredum 
huiusnominis perfona diuina* M i -
nor eftdefide. Maior antem con-
ftat ex regula communi Theologo-
rumáffe iente , te'minum humeralé 
cadentem fupra terminum fubftan-
tiuum,numerare illius íignificatum 
fórmale,& direciumjfed perfona d i -
uina eft terminus íiibftantiuüs í ergo 
vtdicatur pluralfter , oportetmul-
tiplicari illius íjignificaLUm fórma-
l e , &d¡re¿iUm. Síc arguit Diuus 
Thomas (¿uafí*?, d¿potsn t ia art* 
Si dicas, hoc argumento cort-
üincijperíonam diuinam, cumdíci -
tur in plural i , non íigníncare natu-
ram,non autem quod non íignincet 
i l l am, cum abfolüté profertur. I l l 
contrarium obftat pr imo: nomen 
* enim non variar íignificatum ex ad-
Ter t ' a 
Seietia 
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nmdio termino nrtmeraliy & p a r t í 
t i i t o , vt per le patet, docuuque D . 
T h o . lüiutioné iuá impugnaus . n i , 
a . / i . 2 ^ q . f , a r . j . crgo íi períbna 
diuina ñ^iiiHcit eíl'ennam direde, 
idem rctinet í^nificatríHi,addito ter 
mino niuLerali,&:partienre. Secun-
do^quia nom na^quít in Deoíubfían 
tiam ahíoliace fignrficant , non par-
tiaatur ad additionem te! minorum 
nnmeralium, vt docuit D . Thomas 
fbidqm , & conlíat in hec nomine 
Deus , quod quiaíigniHcacabíbíu-
té lubítantiam, nondicunrur piures 
Dij,nec Patcr aiiusDeus á F i l io ,vd 
é contra,pote0 cathoLcé dici: ergo 
íiperfona diuina íigniiicat in recto 
naruram, Pater, Fiiius, ?¿ ' piritus 
Sandusjiion dicentur tres peí lena?, 
nec Pater potei i t dici alia Perlona 
á fi j iojvelé conuerio. 
Si oppouas primo : nam iuxta 
l i t * 7, de Tr in i t a te 
cap.^. ¡npriiii-ipio , in íernícne no-
flro latino non aliter (.rentiajqusm 
fubílantia , íolet intellíg:i; ied iuxta 
eundera 7\ugiiÜinum in sodem libro 
cap.6. penona Aibí lant^m rgni í i -
catjc 11 m enim dic• mus perícn?.m Fa 
t r i s ,nonai ¡ud ciieimus , quam íub-
ítantiam Patris ,vt e^prelse i k i do-
cet Anguí l inus : ergo perlera diie-
Cté efl'tntiam íignií cat. Pu ípedeo , 
pcribnam importare í u l f i an t i ím^d 
elt, lubíiOennam jquoc I fetex^partc 
reí íigniheata: relatiua í.t ,4^t> mo-
do íignificandi abioluta, & hec ío -
lum loco crtato intend fíe Arguf . i -
nu;n. I ta Diuus Thc mas qua f , ? , 
de poientia art aa 2, & 3, &. ;n 
príejenti quafíiGne 25?, ¿ r t , 4. 
I . 
Si opponas fecundo , perfena 
diuina d i r edé iublj íkntism í enifi-
cat; led íubfií'entia in L e o i c c m eíl: 
quod c ícn t ia : ergo dué&c í gri í i-
ca te í ]¿nt iam. M i n o r prebstur ex 
i iuguí i ino l i b . j . de l ' n n t&te cap, 
4. Aüfínew y í l l isveibis : Si ai-.iem 
úliud efl Deoejfe , a¡ i i tdj ' tdj t f ere, 
Jiciit aliud Deum cjje , a l i ud Pa-
t i e m i ap.t Dominum efe \ re la i iue 
ergojub/ifíii , f i c u t r c U t n i e ¿ i g n i i ^ 
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¿ominafttr , i ta :am ¡vkfiantiu 
non erit jhh¡¡urit iayqu.a rclathium 
erit ' j jicut cniniñh eo , qt-.cú <pc£iy 
fpt. ell a i ur tJJ'cnt ia y t a abeo , qtiQfi 
ejijubjifUrey j i tbpjieniicw c i i m u r ^ 
abjuraut/i e¡i ak t in v t j&bji /hníía 
relatiue dicaíz.r-iOmr-i- err/nres ad 
Je ipjam j i . b j i f i i t , quanto n/agis 
Bfeuf : c r g o i i ' X t i ^uguíimurn íub-
íiíier.tia itiat;i;a non t i i j l e d o m n í -
no ab io íu ta , idem «.jued el-entia 
diuir.a. 
Keípcndeo cenceíla maiorií í p„/i , 
diftirgutndo minortm : iulí-í l tntia ^J*' 
abíoiuta , c iui í tc m.nortm: lubí f.é 
ría relatiua, iubdiítinguo minoiem: 
idem efr q u c ü e í k m i ¿ ..ideiiiitütc lea 
Ji 101 mali}ccneedo mircrem r id tm 
eít qut d el entia ,ident¡t^te vi i tua-
l i , negó minorera , &. cciucqiien-
tiam. 
j ^ d audoritptem fívgi]pm\f 
qtmenus ¿iínvCiícm tradita; obíta-
re pote( l ,dícat i i r , j^uguíb'num r.cn 
poti¡ir'( ijegare íubíií entiíim rcJa-
tiuam i n L eoicuro tres iubíi ikmias 
relatiuas fateatur comn unís T ho -
miíiati in/eirari t ;a; io]i ,m ergo inte 
debateam díft incticrín^excliideic 
inrer eí( J li^m^ & u.l í.i ennam > in -
rei eí'e L e i . m , ^ luLíd eintin , \e i 
jer íc nsm efe . c í a u ; eriuu inter 
ele l a t i í m , ^ efe Eeim-iYiei hac 
auteii' el. d iói i rá ic } ei es abioli tú, 
& lelatiui.m , t*m t x p a r f e r e í Lg-
nificata^quá ex parre medí í guificá 
d i : I aterenim & l e í anu im 3^ ic» 
latiue í [ i i f cat, I cus auttm abío-
lutum abic 'u té , ren íic i t i i l í e^ s^  
\el}:erioi'.iadiuír.a : r . m liVct lela-
tiorem í icr i í icent , r.cn t^n en i t i a -
tiuéjfed abíolure: v r c e m e{: aüi d 
E e ú cHe,^ iuldücv.te ede-.í c u f l t ú 
cííe3& Fatr t e fe^d inte; hsccfi d i f 
iere ntia penes abioJiti.m, 1 ciar i iü 
tam ex parte rei f-gnirciU» 5 chí-tn 
ex partemcdií;gn;í;caí íli,jíitc!Deií 
autem eí]e,vel íubíifíenteffi,2uí |-eT-
íonam efeji icetí l t difieieníia ] eres 
abfoJutum , & reJatiui ra ex gauc 
rei %nífícata;,ncn t¡?.nK n efí diíieré-
tía penesabfcluti m , & relatiuim 










que namque nomen abfolute íigni- A 
hcat: hanc ergo diílinctioneoi penes } j 
abiolutum)& reiaciuum ex modo íig 
nincandiintrendebat Auguíiinus ex- j ¡ 
cludere ínter Deüm efle, & per lbná i 
eíÍe,non vero diñi i idioncm ex parre j \ 
rei íigniricats , lioC enim Auguftini | í 
intenio ruthciebatjncmpe vr nomen j | 
perfona abíbluruni ellec , & vt non ¡} 
díceretur ád aliad íbbfiftere, nec Pa 
te rper íona ^ i l i j ,auí :écontra ,vt ex 
dicendis conílabi t . 
Sed iníUWs primo:3uxta Augü 
ílinnni cap, relato , non aliud eft 
Deo eíIeDeum,aliudperfonam efle, 
redomnino idemj fed qiisc ex parte 
ob íed i virtuali tér diftinguuntur, 
quamuis ex modo íigniíicandi non 
differant,nonfiint omnino idem.-er-
go íentic Auguflinus, efíentiam, & 
períbnam in Deo non diftin^ui vir-
tualicer ex parte tei íigniíicats* Se-
cundo: nam iu.xta enndem Auguíti-
nü l ib^ .deTr in i ta te cap.^. Quem* 
admoaum boc tft P a t n tjje , quod 
Deum efje^uodmagnum , quod bo-
numeffei i t : - boc 0 tW efe > qw d 
perfona yi effe i íed ínter cites& D e ú , 
& rnagnumeiTe, talis inusnitur idea 
titas,quod non diilinguantur pei.wS 
abfolutum ,& relatimim,ncc ex par-
te mod i fignificandi , nec ex parte 
rei fignifícatse: ergo ínter Deum , & 
períonamefle, non eñ diftindio pe- ? 
nes relat'uiim, & abíb iu tümex par-
te reifigníficacae. 
T e r t í o : nam Deo noeíTe a4íud 
cífe ,^ perfonameíle, probat Angu* 
flinus loco proxime allegato J nam 
ü efle ad Je dicitur ^ períona vero 
rda t i ue , dicemus Patrem per íb-
nam efle Fi l i j , & Spiritus Sanctiy 
quod ábfurdum reputar Anguftiii'-is; 
at fí perfona eflet ex parte obiefti re 
latiua , prardidum inconueniens 
Aibíifleret: ergo excludit diftinclio-
nem penes abrolutnm,& relátiuufn, 
etiam óbieciÁue, Probatur mínor: 
non minuseíl propríum relationi in 
Peo p í u r a l i t e r ciieijquam dici rs-
l a t iue , &, compan tHíe ad aliüdí 
fed in noftra fententia quod perfona 
relatiua íit obieéiiuv , quamuis nort 
A d i t re 
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A d 2, 
ex parte modi/ufficit v t p l u r a l i t ' r 
dicatur in Deo, non tninus quam a-
jia nomina rdahue íigni/icantia re 
Jaticnem: ergo pariter id ipíum luf-
ficiet v t dicatur r í / ^ / / / / ^ , & cam-
paratttte , videlicetaílere/ido , Pa 
ter efi perfona FJ.'j , & é con-
tra* 
A d prímam inílantíam refpon-
tleo,quodíicut cum Auguftinui do-
cet,non eíle aliud Deum efle, ¿V per- II /7/J1 ' 
fonam efle ,intelligitur non efle aliud * * 
penes abfolutum, & reJatiuum , ex 
parre modi íigniflcandijita cum ad-
á i t , fedomninoiac.n , iacel l igendú 
efl cum eodem addito i inpüci to , nc 
pe omnim- idem ese parte moui f ig-
nifieandi, omnimod « autem ide n-
t i ta t iex modoíignifícandi non op-
ponitur diflindlio ex parte rcifignifí 
cata. 
A d íceundam dicatur , quod 
part ícula quemudmodum non iem-
per importat omnimodam fímilitu 
dj;nem,lcda]iquam , & q u a n d ü q p e 
importare poreflíimilítudinem tan-
tum proportionalem , vtpartituJa 
Jicui, í loanmsenim ^, aít Chiflas: 
Sieut mi ju t me v 'mens Pater, <¿f* 
ego vluo propter Patrem , i t a ó* 
qui manducat me , 0- ipfe v iue t 
propterme , inter quae tamen om-
nimodam fimilitudinem conflitucre 
efl h2:reticum; Fiiiuseinm C'nfub-
fiantialiter viuit ex Patrc,mandu-
cans autem Chriíhim , íb lum ex ip -
[o>\'i\i\taccidgníaIíter: «/tergo A u -
guftini verba filuéntur,fuííicir. í imi-
l i cudo ínmodo íigniíicandi, quam-
uis non tcneatex parte reiíígnifica-
t2c,quod fcilicct, íicut magnu m , & 
bonura^ non difíerunt r e / a t ü . e ab 
efle Dei ex modo íigniíicandi : ita 
inter Deum efle, & períonam efle 
noníitdifí 'ercntia penes rciatiuum, 
&: abiolutum ex parte modi íigniíi-
candi. 
A d tertiam negó minórem, ad 
illius probationem negomaiorem; 
namdici relatiue cft propr íum re-
lationi relatiue íignifleatse ; vnde 
qnanluís pérfina, U jubftjlens^ rc-
lationem fígniíícent; quia tamen no 
A d $ 
r e h * 
2 jó 
7 .6 t 
' Qvar ta 
Pluralitatc Per íonaram, 
Q u i n t a 
relatiue s fed abfi luté rehtioncm 
importantjnon dicuntur reUt íue^ 
ncc Pacer perlona F i l i j , a u t é c o n -
tra: djciaucem piuratuer eil pro-
prium idauoni j í iüé re la t iué y íiuc 
abioluté rigniHcctur,a¿ idcoquam-
uis 'perjb^.i& 'uünltens s abjvlute 
relauonemíigniHccnt » p lura l i tc r 
dicuntur in í3eo , & ratioeft : nam 
ad pluralitatcin íufficit: coimenire 
vnijSd nonalteri,adquod lut i ic i t im 
plicare refpedum oppoíi tum,vt ¿u-
tem vnus dicacur altcriiis,vt Pater^ 
F i l i j , aut é contra,requiricur expli 
care relpectum, quod non competir 
nomi'ni iinporcanti relationem mo-
do abfoluco. 
^ . V f á ¿U^S» Cr,:-rjl/w Cy¿£&& 
&®s*¿ m á & s <sm*¿ m^Wa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > 
| I I 
Eligitur "Vira fenten^ 
tia, 
SVppoíí to ergOjCiim íam rommn nifententia, perfonam diü.nam 
noiiíígni/icarc aireóte^ ó rmi l i -
ter^ negationem intentionnm ] nec 
€flcntiam,vcl naruram diuinam, rc-
ílát vtexaminemusqnodnam íitl;g 
nihcatum fórmale, &dí rcd :um, an 
fcilicer íit relario? circa quod quar-
ta lententia in ordine eíl Aurcoli 
apudCapreolum in r . ¿jft.nSi 
q u a f i . i * a r t . 2 . aí lerentis , nomine 
perjcnadiuina , nec eílentiamjnec 
relationem in redo í igmfícari , ícd 
ccnñ i tu tum ex illis* Quinta íentc-
t ú docct.relationcmelie íignifica-
tum direá:um,nullatenus tamen for 
male , íed omnino materíale huius 
nominis per/ona d.:utna, H'mc te-
ncac ex noílris Caprcolus /» lédifí. 
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i t t q u j e f l . í , a t t . T* canclufone 
Silucf1xrj& Torrcs^elati á Naiario 
inprgJcntiiquíeff. iQ. art , ,]* confro 
uerfiavnica , Quos fequitur Váz -
quez d i jpu ta t íom 27, capitulo 
12, 
Sexta fentcntu per cppoí i tü 
docet, lelationem eík íigniíicatum 
formaje dircdum. Hanc cencntCo 
ÚÍ&chqU*fi* p . A r í . ^ qucmlcquü-
tur Bañez.& Zumel íbkcn & i l l u -
flnhimus Araujo á i b , 2 , ecncli jh 
m j tct . rc f . Vi t ima ícntcnt iado-
cet,reía ticnem in vnico íc nfujaut ra 
tione,rignifíGari ;<?^7;:íí/;!ífrí in alio 
zmevam t t ' r i l i i e r , Hanc rcrent 
Suarez i ib .y , Ü T r imta t e cap.vl-
timo, vbi docct, cc/i^paratiue ad cf 
íenTiam^el naruram diuinam, rela-
tionem cíleílgnificatum fórmale,tá-
cla autem comparatic-ne inrcr diuer 
lo$ lelarionis conccptus, rempc ra-
tionis communisiubfñcnt is .$c cr-
d in is ,^ rtMpcctusad rcímini:m,rAM-
t e n a l i i e> í.gnincan hunc ordinem, 
& j o m 6¡ Í et íüúcdiem illam ccm-
muremiNazarius quatft.zr). art,3I% 
cí-nir:)ucf:>A vrr ica, v b i a i t , re.'a-
t iorem,ví : re ia t io , Í!grií:cari mats-
r i a l i í e r , contrapcí i t iue adíignií i ' 
cari exprc ; qu.'a í:.gnifitatur im 
pliciie > &. •orm.J tey' , implfcite, 
contrapoíi t iué ad íigni/icari t¿ui-
tumidenti tc: ac dcnique Patrcs bal 
manticen;es % ruéi<6,díJptp.ciHh 
vbi docent, r t l n í o n c t n í i b m tíiicrc 
rcferenriseííe í gni/;catiin: materia-
le huius ncmims perjina ¿Huinr^ 
quiahoc nomine vtí ic i x n ex , 1 n i -
t u r ; l ü b muneicautem j i - f l i l t n t i - , 
ant forma: hypt ftaúca^e Ce ili'iií f g 
nificatum ícrmaie. 
¿ i t prima concluíio ; R e h i l o 
in ceñeréto e/íJ}¿ n-ficn fs&fi d í r t i U i 
huius r,cw:nis per /eracjü/r-a , in 
abflraBo aPi im j i . i i p i a ,(¡zr,n i n iccclufo 
cbliquo i ihportutur, ' t a D . T h c m * 
i n i . d i f l l n ñ . 2 3 , q u * f i . i . a r to^ , 
quceft,$, de p o t i n t i á m f i ^ l & ítt 
prafenti q i ia i í l^s . art .4. i l i . Ei-je 
cuno.um hoc veriim efl^qüec). hec M 
inen p t r k m Jign.fieat reUtionem 
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non tameft rglationem in quan- ^ 
tum e/i r e l a t é ^ ¡ta i n quantum j i g | 
nijicaturper mac-^m kyi ojhjis : y/- j 
mihter t t i am ftgnifi> a i tjftjVtfttm ! 
inrecic , & rclat.or.'e in ohitquojn \ 
cjíiantñ <£' ntta u $ eft quod o/la j 
J ¡ : ,hypolia/iS üut í j i¿n\ j icatur ¡n d i - \ 
ttí&is vs r i la í ione o,ijiincta* Q¿¿}~ \ 
bus vcrbis vtramqre partem noÜrse j 
conciurionsexponit. _ j 
Ec prima pars concluíioníg j 
probatur : íignificacnm in recio cít j 
í igniñcatúdireclúj fcd relatio in có 
creto fignificatar iure¿iko, nomine | 
períens" áhAnx' ergo ett iilius dii e-
Ctum ílgmMcarum. Probatur mi-
no r : fignificatum in redo p t r íonx 
.vt í íceüíubt iñens , &. incommunica 
biie in natura raticnali: c rgoí igni -
íicatum in recto buíusnominis per~ 
Joña áiuina » cíí iubfiilensdiílindú, 
& incommunicabiic in natura dini-
na; abíoíuta namque in Deo,quam-
uis fubíiOentiahnt, non timen funt j 
incommunicabilia , necinperíbnis j 
dií l in¿la: ergo relatio in concreto ¡ 
í igniñeatur in r t d o hoc nomine 
perfnna aiu;r>a, Qüod amplius ex-
plicatur'.fubíiftenua namque in con-
creto eñ fignificatum direótum hui3 
nominis perfr na di.aina íed fubfi-
fícntia , aut períbnalitas diuina iw | 
concreto,eíl relatio in cüncrcto:er-
gofignificatum directum dieli no-
minis eíl relatio in concreto. 
Et ex his íecunda pars conclu-
ííonis probatur: nani íubiiíiciis rcU 
tionediftinélú in natura diuina fo-
lum in obliquoj & indireác relatio-
nem}vt hoc nomine relatio íigni-
flcaturjimportarjícd nomine perfo-
nar diuinje eodemmodo importatur 
relatio,qno in illa oratione,qua; eíl 
ditfinitio per íonxrergo nomine per 
ícn^diuinse folum inobliquo,& in-
d i r edé iniporratar relatio íjgniíica-
ta in a b í l r a a o . Deindc-nam coníli 
tuens^vt con^litueíis^olam tn obi i -
quo , & indire¿le iniportavur per 
ño'meh coníli tutum íigniñeans ; (ed 
relatio in ab í l r aao , ve íigniricatur 
hoc nomine r e l a t i o^P j t e rnHas ¡ s t l 
FiliutiO) íigiiincarur.vt conílitueus. 
&: forma; ergo íblum in ofciiquo , & 
indii'cde,importatur per Qomep íig 
níhcans coníUtutü^juaie eíl ]y ^rr -
j on¿ diurna* 
éx ^  «, i. « £ C 
s& vá ^ ta sá-» ^ ^ ^ ít* ^> ^ ^ 
*********************** 
& & & ' 5 tlHüW-'* Qfi&J^ 
*********************** 
| | | | 
O c c u r r i t u r a r i & m e n t i s 
A u r e o í t , 
Ont ra i í l am concluííonem ar*-
^ guit Aureoluj primo : nullum 
conílituens aiiquidíignifícatur per 
conílitutum in redo; fed proprietas 
rc la t iua^t íubriíicns,cGnrLÍtuit per-
fonam diuinam: ergo proprietas re 
]atiua,vt lubfiilens, non fienifícatur 
in iedo,aut d i redé ,nomine perjo-
na tíiuitfa , led peí m e d í m par t ís 
incbl iquo. Huic argumento Ca-
preolus, v b i fupra aapr i rnumar-
gumentum contra ftcunaam con-
clufiamm^ refpcndet ccnceí íamaio 
ri,negando, minorem; cum enim di 
citur propvietas^vt Jub/ifteru , idé 
eíl ac diccie proprietus n l a t i u a i n 
concreto , proprietas autein incoa 
crcto non íigniíicatur vt coníti tnés, 
fed vt coníliturum,in a b í l r a d o vero 
íigniíicatur vt conftitue.ns;quia íig-
nificari vt conílituens}eíl figniíicari 
vt fbr£nam,&vtquo aiiquj'dcíl tale., 
qualirer íignificatur comproprietas 
nomimbus non cor-cictífc , íed ab-
í l radis .vidcl icct , Paternitas.per-
funalitas fubíiVe/itia , & his íimi-
libus ; nominibus autem concre-
tis,non vt confticuens , íed vt con-
íli tutum , figrificatur propritras, 
v . c, Pater non íignifícac Patemi-
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ta:em,vcforinain.& vrquoPacerc í l 
Patei-jUcc vt refercnSjiedvt quod, 
& <juüd reíertur , & quod relatio-
ne cOoftituitur>& hoc iiomine perjo 
na amina, noní ígnihcaturper ibna-
li tasvt Forma conitituens perfoná, 
fcd vfperlbna conminuta perfonali-
tate. 
Sed contra iñam folutionena 
obijcietaliquis prirno : proprietas 
perfoualis, vt adu conftituens per-
íonam , eftíignifícabilis aiiquo no-
mine; íed vt actu coniHtuensnoníig 
nificatur his norainibus , relatio, 
perJbnáUtas,Sc jubftftentia : crgo 
nomine perjona diuina figniíicarur 
qnatenus adu conñi tu i t . Secun-
do: proprietas relat í i iaduplicigau 
det concepta , nempe reípedus ad 
termínum^ & fubftantialitcr fub-
íillentisjfed non conftituit pcr/bnx 
proprietasjvt rcípicicns terminum: 
crgo confiituit pcrfonam propric-
tas vt íubíiftens. 
T e r t i o : p e r f o n a l i t a s ^ per" 
fo-aa > idera, licet diuerfo modo,fíg 
nifícát; fed perfunalitas fígnifícat 
proprietatera,vt confíitucntem:cr-
go perjona candem vt conílituen-
tem importat. Probatur maior ex 
communi dodrina Logicorum ex 
Phylofopho aííerentium , á lbum, 
& albedinem , idem íignifícarejli-
cet cumdiuerfo modo , & á lbum 
folam qualitatem íignificarc : ergo 
pariter perfona , & perJonalit*st 
idem,quamuis diuerfo"modo3íigni-
ficant, 
Rcfpondeo ad primam rcpli-
cam conccfsismaioi i>& mínori , d i -
p l i c a m , fíinguendoconíequcns: íigni/ícatur 
diré Ele , & i n r e t í o , negó confc-
quentiam: i n d i r e i l e ^ inobliquo^ 
concedo confequentiam , nec cft 
a l íquod nomen , quo íignificetur 
d í rc i te proprieras, vt adu coníli-
tnens, prceter iftam orationem, no-
minibus vero concretis, quía dire-
6ié fígnificatur conftitutum per 
proprietarem , indireéie íignifica-
tur proprietas : v t aétu confti— 
tucils-
A d fecundam concefa maíor í , 
A d i , re 
3 4 
A d 2. 
i 
& mínorí , diíb'nguo confequens: 
eíl: lubíillens vt quo , concedo con-
fcquentiam: eft íiibíiilens vt quod, 
negó confequentiam : nam ínreia-
tiua propríecate , ?c eít conceptus 
refpiciencis terminum, & hypQ¡la-
t icé fubíiftcntis , fed tam primus, 
quam fccundusjfumi poteíl vt quo, 
& v t quod, vt quo rcíerens , í í j -
nifícatur nsmlnc relationis , Jfcfc» 
terni tat is , & F i l i a t i o n i s q u o d 
rcfpiciens , fignificatur nominibüs 
concrctisreJatiuis , P a i e r , 8c F i -
¡ t u s y & c . &í imi l i t e rv t fubíífíens 
hypofiatice vt quo, íigniíícatur no-
minibus a b í l r a d i s , dicendo/m/Aa 
hypoflcitica, parjonaliias- jkb j i j i en 
t ia , vt autem fubfiücnsvt quody 
íignifícatur nominibus concrctis^di 
cendo perjona, hypofíafis, Jubfi-
Jlens. 
A d tertiam pr^térmiíía maio-
rij&concefla minor i , negó confe-
quentiam: nam perfonaIitas,vt con 
ñitucnSiduo dicit,nempe rcm íigni-
ficaíam^ modum íignificandí, fei-
licct,per modum forma;:vnde ex co^ 
quod idem íignificetur nomine per 
Jbnce, &. nomine per jbnal i ta t i s ,& 
hoc fecundo nomine íignificetur, vt 
coníl i tucnsdircdcjnon fequiturper 
fonalitatcm, vt hoc nomine íignífi-
catam, íignificari nomine perjona 
d i r e d é , íed tantum in diré ¿le , ly 
indireéle cadente fupra rem íigni-
ficatam,vt fíat lub tali modo íigni-
íicandi , feilicet, ad modum fbr-
mx . 
Secundo arguit Aurcolus:iux 
ta D.Thomamjlocis vb i fupra al-
Jcgatis , perjona diuina íigniíicat 
diré ¿le fubíiftens diuinum diüin-
d u m , qnodcüqucí i t .quo diftingui-
tu r ; fed proprietas relatíua non eft 
direSle fubíifíens diuinum difíinr 
dum;nonenim proprietas cft5quod 
difíinguitur, fed quo fítdiftindio: 
ergo relatio non importatur nomi-
ne perjona in redo. 
Refpondeo conceíía maiori,di 
diftinguendo minorem ; proprietas 
r t l z ú u z inabftracio , qualiter í ig-
niíícatur vt forma, concedo mino-
rem: 
3 ? 
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Inj ta t 
Aurcol* 
rem: M concreto, qualiter íigninca j 
tnr vt conrurui-iuiiex í o r m a , ncgo 
minorem,^ conkquentiam , veiui- ) 
fringíio coníequtnsdiiiind.iüiie ¡ui- j 
nciis; lum P.aernnAS v.c.vc íig- I 
niíicata hoc nomine F.itery non im | ¡ 
p o i t i t ' i r á ' í r r d s canquam i-ormd t 
retercns , rcdtanquara relatum , 5c i 
psrj ' jnalitAS ab IÍ JC nomine j 
775 non impoi tacur d ü ^ é , y j con- | 
ftituens.& diftingncíis, ícd ve quod 
c o n l l i t u t u m ^ d í i t m a m u ; vnde D . 
Thornas quafl.9, de pokentia a r r , 
4, poü multa hisvcrbiscondudic: 
Ei proptgr hoc peteft ¿ i e i ^ u o á j i g ' 
n'ijieat relatiummper modum fub-
ftiintut^mn qua efi e f .ntiayftdqua | 
efi hypoftfifis >fii.üt reiatiQnsmJigm 
Ji( j . t , nonvt relationeyfedvt reU~ 
í&, fdeft v t jigntficatur hve nomins 
Patcr, non v t (igntficatxr h jc no-
mine Paternitas: y/í enim relatio 1 
p nfisata h ú í u d i t u r oblique in \ 
'Jigntfieatiene diuin^ verjona ^ qud j 
n ib i l efi aiiud^quam difUn^i^m re- \ 
lat ione jubfiji:ns i n diuina cjpntia: j 
fencit crgo D.Thomas, rclauonern j 
i n concreto importar! d i r e t i é ve I 
rclatum,& diítmctum, indiretts ve j 
ro vt f o r m u i i j ^ rcférentemJ& d i -
ílingucntcni. 
Sed contra hanc lo lnáonem 
arguit Aurcolus:perjóna dminu fig 
nificat direde confíitutum cxcíícn 
tia,?¿ rclationciícdfignificans con-
ftitutum ñirecie , foluni indirtid'ié 
íigniíicat par te s.vcl extrema conil i 
tucntia:ergo relationem ío lumin-
¿ i r e B éfigniñcat., Minorem fuppo-
ni t ,vt notam. Maiorem autem pro-
bat : nam perjona cft quaíi tocum 
conílitutum ex cílentia,&relat¡one: 
crgo hoc conilicutum íignideatur 
nomine perfona úh td ié , 
Refpondeo diftinguendo malo, 
rcmt confticatum ex cííentia, & rcla 
tionc, vtraque ingrediente in r t t t o 
perion<£ conilirutionem, negó majo 
rem: efíentia ingrcdienre i n obl\-
quo , & relationc^vt rubliñente, 
recie ingrediente coaíli-Licioncm 
Í penonXjCoriccdo m i iorcm, & d i -í l in^uommorem: fi vcrumqueestic 
murn ingrediacur ad cr nílituendum 
d inUe^ concedo maiorem; íi vnum 
áirecíe con l t i rua t^ aicerum indi-
rscie y negominorern,^: coníequé-
tiam: nam psrjona , vt conílat ex 
illius difnnicione , efi rationxlis na. 
t u r * indhiidua jh i f t an t i a , quod 
alijs tcrminisexplicatur , efí fubfi-
l¡i¡ns incommunicabih ra t iona í i s 
natura , inqua diffin¡tioncs& con-
fequenter in pcríbnar coníli tutionc 
prxdida dtffinitione cxpücata , íub-
fíñentia i n recío ingredítur f^^fA^-
tiue íigniíícáta, natura autem , ve! 
eíTcntia.in obiLquc, quando autem 
conílituentia íic fe habent , quod 
vnum i n r e é í o , í!c alíud inobliquo 
conftituit, id,quod in re t io confti-
tui t , dirette í ignificatur, Se ideó 
proprietas perfonalis, quacíola in 
recio con í l i t u i tpc r íonam, nomine 
perfona ñgniñeatur d i r e f í e . 
Sed opponcs aduerfus iílam fo 
Inttioriem primo rperfona fígniíicat 
direcie coníl i tutum j fed relatio, 
non ingrediente e í l enua , coníli tutú 
none i l / edcon í l i tuens : ergo rcJa-
tio,non ingredienteeflentia,non cft 
íignifícatum direótum^íc conkquen 
ter íignifícatum dircclum ampleéti-
cur cífcntiam^Sc relationem.Ex quo 
vlccriusrcqaiturjCtknriam, necrcla 
icdcoa-cionemfigniíicari d .n 
flatum ex vtraque. 
Secundo : íignifícatum direc-
tum huius nominis perfona á tu ina 
dií t inguitur v i r t zn i l i i e r , S c r a t i ü ' 
ne r a t i o c í n a t a 1 á re la t icnc coníli-
cuente; fed niíi ingrediatur diredum 
íignifícatum cííentiaj hirc diftin^tio 
non faluacur, íed tantum diitinótio 
rationis ratiocinantis , & ex mo-
do fignifícandi: ergo ingred'tur císé 
tia dirccíum íignifícatum; & conlc-
quenter confiatum exeflentia,^ rc-
lationc,non autem relatio ipía,í]gni 
fícatur direfie, 
Ter t io í de perfona diuina 
pr¿Edicatur, prardicatione non puré 
idént ica , fed íbrmal i , natura diui Í 
na in concrctoicum h^c propoíi t io 
formalis,?f vera íic , Perli na d iu i -
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tur natura diuina in r e á h confli-
tutioncm períonscjnonpoOct íicprsc 
dicari: crgo ingreditur natura diui-
na i n recio conílitutioncm per ío-
Í Í Z Í P roba tu rmínor : deeo, quod 
folummobiiyí ioimporta t naturam 
aliquam , non potcít in fenju for -
mali ralis natura prardicari, nomi-
ne illam tn reóio importante j fed 
Dcus in reéio importat naturam: 
crgo mediante hoc nomine non pof 
íct i n fenjü Jormali prxáicavi natu 
ra diuina de perfona,íi ad illius con 
titutionera íolum in oblicuo íeha-
bcrct. 
Refpondeo ad primam replica 
conceíía maiori,diftinguendo mino 
rem: noningiredienteeílentia i n re-
ó i o , negominorem: non ingredien 
teeííentia inobl. quo, concedo mi -
norem,& diAinguo confequens : nó 
eft íigniíicatnm reJatio ^ non ingre-
dience cllcntia inobliquo , conce-
do cenfequentiam; non ingredien-
te i n recio , negó confequentiam: 
ex quonon inferturíignificari con-
fíaturaex natura,&: relatione , aire 
cié , fedíignifícari diré t i e relatio-
nem m concreto , quod concretum 
talis conditioniseft,vt iraportet di 
reóie relationem, & indirefie na-
turam* 
Etexhisadfecundam conceí-
ía maiori , d i í l inguominorem; nifi 
ingrediatur eílentia íignifícatum di 
vcdimnydirecie , negó minorem: d i -
reáie , vel ¿ndireéi t , concedo mino 
rc ,& diftinguo coíequés eadé diílin 
dionei í icut enim perfona diuina d i -
ftinguitur v i r t u a l i t e r á diuina rc-
Jatione,quaíTiuis nó conílituatur ex 
fola relatione,& eííentia,vtraque in 
gredienre in reóio , fed relatione 
i n reóio , ¿¿eílentia inobliquo ¿zz 
íignifícatum diredum huius nomi-
nis perfona diuinz díftinguitur v i r 
t u a l i t é r á relatione per íona j i , per 
hoc quod efTentia non direóie , fed 
indireóié ingrediatur. Sed dehis 
plura injttí.% 
A d tertiam concefla maior i , 
negominorem, ad illius probatio-
nem diiiinguo maiorcm : nomine 
importante naturam tn reéio m 
ni í icandoj&íupponcndo, concedo 
m a í o r e m ; nomine importante na-
turam inreóio folum :níigniíican-
do,non áutem ia íupponendo , ne-
gó minorem , & conjequentiam: 
namhocnomen Deus, l i c e t d i u i ' 
nitatem in recio fígniíicet, fuppo-
nit tamen pro habente diuinítatem, 
in qua íuppoíitione non in recioy 
íed i n obl quo natura diuina i i i i -
portatur & cum períona diuina 
íit habens natura diuiná formali-
t é r : f i t , quod de illaprscdiceturna 
tura diurna in concreto prxdica-
tione fbrmali ; nam licet nomen 
Dtus , & nomen perfona diuinat 
difFerant in fignificato direéto , in 
íuppoíitionc direóie conueníunt; 
nam Deus direde íupponit pro eo, 
pro quo fupponit d i r edé perjo— 
na, 
********************** 
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§. I V : 
Secunda cmwÚjio mtm 
fentcntia fiatui-
tur, 
STt fecunda concluíio : Signifi-catum fortr'tíle huius nominis 
perfona diuina eft relatio fbr-
mal i tér , formalit ate re i^nontarn í 
formali tate obieciifigmjica t i * Hac 
concluíione poíTunt vtriufque par-
tís Audores ad concordiam redu-
c i , negantes relationem íignificari 
J o r m a l i t é r , explicando de fbrmali 
tate obiedi íignífícati , aífírman— 










Ef prima pars}pr«tcrquarnquod 
ex argun;cncisÍ"Í>^* r^ s jetunoa. iub-
ij^iendis coi i í iabi t , o ikndkur p. j -
mo ex D.Thcma/w %f¿js>u, 
2() .ürt .4r. vbidccct : H ) c n.r,ni/i 
per lona pgrúficúre rcUt io -
nem in recio, non tamen r t l a t i o u é 
in quAnt t m efí relatiQ^ féd in qu^n 
í u rn Jig n \fic a t u r Per modu m hy j> o -
ftaíis . V b i D .Thomam joqui cíe % 
nifícaco forniali confut pihno ex 
communi illius expiicatione. Secii 
do : quia alias diminute proccíiOet 
non explicando íigniiic itum íorma-
lehnius nominis perfona diuinai 
íed lelztlo^'t bypoftatíce iuhññcns^ 
c ñ formaliter ¡ elatio, fbrmaütate 
r e í , vt ex dicendis conílabir : rrgo 
íígnificatum fórmale hiiius norninis 
perfona cHuina eft j o r m a í i í e r reU-
t ioinhee feníu. 
Secundo probatur: nam í:gni--
lücatum íormale buiusne &inJs per-
Joña diurna eft in eHe rei iormali-
t é r aliquid; Ted non eí} formaliter 
aliqu'd abíolutum, nec abítrahsns á 
relatiuo,^ abjbluto: ergo cft forma 
Uter a'iquid relatiuum. Minorp ro 
prim? p á r t c m e d o íupponitiir pro-
banda lacé i n 'ra, id qnc Kobifcrm 
concertantes íhpp^fiunt. Pro k c ü -
da vero parte probatur : íi namque 
abftraheret in eílc rei relst uo , Se 
ab íb lu to , poOci per vtrueque con-
trahi^ed repugnat contrah' per ab*-
íolnttHii,aI;ás poFet per/ona diuina 
per forma]itatcm abíblntam con -
Aitui: ergo in eííe rei non abílrahic 
a b a b í b l u t o ^ relátiüOi 
Ter t io : nam relatio diuina có 
ftituit perfonam fub conceptu for-
w x kypoftatice rubíillcntisíed no 
íub conceptu íubfífientis fubíiÍTentia 
abfoluta-ha'c enim cft ómnibus per-
fonis rominunis;& coníequenter no 
potcíl in communicabi'itatem prs-
ílare , rec fub conceptu frbíifíenns 
communi fubfiflenttíE abíolutae, & 
relatiuítj alias etfí iiicomrnunicabi-
litatem penní t te re t ^ ilíam tangen 
non exigeret ; e rgo í i ib concepra 
Aibíifientis íubíiflcntia diítiná.a á 





f u b ñ i i t n t i i m á íhbíiTtentia abibluta 
eít íaimaiícas ieíaciua : ergo rcla-
r io , ve conítituic pcrionain 4eíl tor-
m a l i t í r reJatiua j ac íignihcatum 
| í fórmale huius nominis p írjbna c iui 
11 cíl coníí i tutiüum períoná; diui-
f i n2;,licct non vt cenftituens, ícd vt 
; I coníti tutuni d i r e é i é /'gnificatur 
I j per iilud-. ergo figaiüeatuíin fonn.il'í 
Í
ki!;us nominis elt ¿u elle reí j o r m ' ^ 
Ití .h' reUtiuum. 
Dcinde fecunda pars conclu-
í fionisibadccurprimoc<c D . T h o m a 
quet/i.g, ¿e poientla í*r¿ ,q , ia cor-
pore, vbi p txmiSú diílinitione íigni 
fícati fo rmal i s^ materia l i s , ciiorú 
ptimum citad quod iigniheandum J ¡ o n ¡ s 
eit principalitcr impoí i tum nomen, pvob* I 
fecunctom vero JÓ, inquotal is ra t io 
íálvatur j ira cciicludic : S'c&nc.um 
hoc erxO di¡ í ñ a u m t j i^uoa boc no-
men periona communtLír j u m p t a 
nihti almafign-ficAt¡quiLm iub n-
t iam inájtioiua.-n ra'-ionaUs n . í t u -
rái\ & quia ¡ub jubj iani i# ivdiu i -
dua ra í ivna l t s naiur*. c u n i í n e t u r 
\ juh'Unt i i t inámiúua^ide í i in efímu* 
nicabilis ab a í y * dijiinfáa ft am 
Det^quan- b0m£i l+qi íá imet i tr / ' 
gsli „ oporiet qzitei- perfona diuina 
Jignifi*et ¡ubjiíiens a^fiinéium in ffá 
t u r * é í u i n ¿ ¡ j í c u t p e r j o n a b ^ w a n á 
Jlgnificat Jnbjiflens ¿ i j l i n t i u m t n na 
t u r a humaba 3 & hac c/f J e r m a l í s 
| fi Jigfrficatw i tam per fon* ñ i t i ing , 
í j quam p ir jona humana, htpaucis 
interpoíitis mbdit : Perjcna vero 
aiuina jormal i ¡ ign i f i ca l ione ftgni~ 
ficat v.í¡i:¡n5iumfuhfifiens in nata -
i a d f é i # * } & qaia hoc mm pofeft, e f 
j e n ' J i r í l a t l o ^ v e i relat iuum , ideo 
material i Jignifii: atione f igni ieaf 
reíariun^n^ v t l relat 'mum, Q.^od 
etiam repetít ¡hlui ione ad 'ppá 8. 
i j . argx>.'""••••• ••••» i - * quiüus 
vcibi* ¿aie argumentum pro fecun-
da parre concluíionis conf¡citur 5 ÍÍ 
íbrmalc fignilicatum luúns nominis 
perfona diuina eflet relatiuum fot? 
mal i ter , formalirate cb edi í'ígniíí-
.eati,non m a t e r i a í i t e r , fed foriy-a-
ter relationcm, aut relatiuum fig-
nifícarctjvt perfe eft maniteflumjt d 




Tr ip lex 
¡Qlusio» 
iuxta D.Thomam materialiterzc-
Utiopem íigniíicat: ergo illíusíigni 
ñca . t \xm,formalí ter reiaciuum non 
eft , íormali tate obiecli íigniíica-
Qnod amplias explico,& con-^ 
firmo primo : íi fórmale íigniíicatü 
huius nominis perjona eííet reía* 
tiuum Jormaliter ¿ formalitare ob 
i ed i íigniíicatijillíus figniíicatiocf-
fet formálitér relarjuaj^: non for-
mkl f t i r abíolutáicum íigno iníigni 
ficando conueniat forma/tteryquoá 
obiecto íignificato in efle figniíicati 
f o r ^ a l í t e r conuenit; fed, vt docee 
P . IEbpnlá í loco alle'gató ad for-
malis íignificatioperlona: ad fe d i -
c i t u r ,& adaliua ñon reiértur , te 
confequenter c í labíoluta j o r m a l i -
tcr-. ergo illius íigniíicatum forma-
je noneft vcUtiuumformali teri íot :-
malitatc obieátiíígnifícati. Expl i -
c o , ^ confirmo fecundo : l l formaje 
fignificatum huíus nominis per/ona 
diuina eííet relatiuum formal i te r 
in ratione obiedifígnifícatí^ perfo-
nafecundumnomen relatiue dice-
rc tur ,& nomenperjona diuina efict 
nomen relatiuum;cum nomen abfo-
lutum,aut relatiuum,dicatur ratio-
ne obiecii formaHsifed,vt docct D . 
Thomas locoallegato ad 13, argu-
mentum,perfona diuina fecundura 
nomen non rcferturadaliud,& có-
fequenter non eft nomen formal i ter 
relatiuum, fed fbr mali ter abfolu— 
tum : ergo illius í ignií icatum non 
cíl relatiuum, fed abíolutum f u r -
mAllter inratione obiecti íignifíca 
t i . 
Huic argumento triplex adhí 
betur folutio. PrimaeA Caictani m 
pra /én t ia>r t*4 , aííerentis, D . T h o -
mam fcntei«:iam,quam/¿xra allega-
to teuuit , \, huius quafiio-
nis mutaí íe . Secunda, reiationem 
diuinam in duplicem coríceptum i n -
ad^quatum,vtrurnque relatiuum,& 
vtrumque diftbrentialem,partiri, nc 
pe,refpedusad terminum,& fubílan 
• tialiter Tubíiftentis, & aílerit, rela-
tiuum fub conceptu inada:quato reí 
peétus ad terminum mater ia l i ter 
íignifícari nomine perfinae diuince, 
fub conceptu fubíiíkntis fubftantia 
l i t e r fignifícari j o rmal i t e r ; & 
quia conceptas iíle eñ jormal i ter 
relatiuus: í i t ,quod íigniíicatum fór-
male huius nominis relatiuum for-
maliter íit , hocque intendiííe D . 
Thomam loco in contrarjum ad~ 
duéioy & inprá fen t i art,^., expli 
cuiííe , cum docuit íigniíicare in re-
d o relationem^non per modumre-
lationis,íed vt íignifícatur per mo-
dum hypofíaíis. I t a in fubííantia 
]Sja2arius,& Patres Salmanticcnfes. 
Sicetiamalij Reeentiofes T h o m i -
ñ x . Ter t ioal i j argumento factooc 
currunt aílerentes , relationem in 
Deo iuxta D .Thomam íigniíicari 
maier 'a l i tsr ; quia licet ex parte 
obiedi ^ ü r ^ / ^ í T ingrediatur ; a-
tamen ex parte modi fígnificandi 
non re la t iue , ícd abfolute fignifi-
catur. 
Sed nulla ex hís folutionibns 
argumento fado íatisfacit. Non pr i 
ma: nam tuncfolnm Jicet aííerere, 
Diuum Thomam fententiam mu-
taííe, quando ipfe illamreuocat ex-
preisé, vcl ad fummum,cum eius d i -
da manifefte contradicunt j fed n i -
h i l horum accidit inprscfenti:crgo 
abfque fundamétoafleritur, Diuum 
Thomam fententiam mutaóc . M i -
norpro prima parte cftcertamaD, 
Thomas fententiam,quam loco alie-
gato tenuit demateríalií ígnÜícatio 
ne relationis vt rcíatio,nulJam facit 
i n prajenti mentíonerné Profecun 
da parte probatur: nam quod D , 
Thomas docet inprafenti efl, hoc 
nomen perfona diuina íigniíicare 
direéie relationem per modum hy-
poftafis;fed hxc dodrinanon pug-
nat cum eo quod relatio materia l i -
ter íigniíicetur^'deft, non j o r m a l i -
ter , formalitcLte obiedi fígnificatf: 
ergo dodrina D . Thoraa; inprajen 
t i a r t uó pugnat cu eo, quod do 
cuit locoin contraria addudo.Pro 
bo m/noré;nárelat ioné per modum 
hypoflaíis íignifícari nomine perjo-
na diurna nó perit}quod íigniíicatü 
formak huius nominis,íit obieí i iué 














t u r . 
/¿m<«/ií^/'relaciuurn,reíi íufíícitiil 
eílc rei cííc relatiuunr iormalner\ 
íed D.Thomas in p r ¿ f : n t i cantum 
docet relationempcr modum hypo 
ítaíis íigniheari nom/ne perjbnt 
u lna : ergo nihil aOertiit contrariú 
dodr inx tradiCcí: loco ex ciijptiía-' 
t is cicaco. 
Deindc íecunda Tolutíó reijei-
tur: nam adraiila iiiius dodiina de 
duplici dliten nd cenceptu in reía-
tioiie reperto, quain tnjra explica-
bimus , & q u c d iub rationc forma: 
hypoílaticcC mbíiilencis íit formaje 
íigniíicanum huius nominis perfonx 
d i u i m , t an tumíequi tu r j l l ius fór -
male íignificatum eííe relatiuum fé* 
maliter in eííe cnrisjiion vci o quod 
íít inratione obiccii f ó r m a l a e r tela 
tiuumjíed hoc folum Angcljcus D o 
dor negauit: ergo foliui. nc tradita 
argumenrumnoílrum non joluitur. 
Probo maiorcm; ti D Thomas íen-
circt, fubíiñeas diftindi;m in natura 
diuina,quodaílerit nom 'ne pd&JkftM 
dimn* íigniheari íormaiitcr, cííc in 
ratione obiedi formalírcr reladuü, 
non ncgarcc,íígniíicationem fbrma-
lemdicli nominiscíle relatinam for 
maliter,nec aíTe; ercrttalc ncmen di 
ci ad fe ¡ & eííc abí'olutum-cum \ é \ 
quod conn: n.t torma] i figíufícato in 
rat ione fi^ni fícad; fo rm s lit e i con ue 
n'atfígnificationi nomí'n:sl A: 11 íi ve 
íigniñeanti formalitcr; fed l ) , T h o . 
negauit íigniíicationem huius nomi 
nis psrfonj, druina cPc «clatiuam 
formi l i t t r , 5f arerui tdici ad jet 
cííequc abfolutumnomcn : ergo Ten 
t i t quod licct rubíiücns in natura di 
uina diílindum^quod íig niñear ur no 
m'meperídnre fomialitcrjíit in rano 
re rei formalitcr relatiuum, non ta-
mcneíTeinratione ob ieá i relaciuu, 
fed ab o'nturn formaliter. 
Tándem vltima folutio reijei-
tur: namD.Tho.dift inguit dúplex 
íign ificatú, népc fórmale , ad q u od 
fignificandum nom m e l formalitér 
impofítum,quod refpcótu huius no-
minis per/ona diurna , aíTerit eííc 
dift ináum Jubfiftens in natura diui-
na,& materiale ^'lAziiQZt , inquo 
I 
p r x d ü i a ratio íaluatur, quod rcípe-
d u d i J i nominis aitjrelationcm ef-
ic.quiaindiu-nis fola rciatiocti d i -
fíinguens)& dilí indajat $&c$frt,*iy 
tiam joiutionem , non diflinguitur 
dupicxí]gniíic^njm,jed t a n t u m d ú -
plex modusíigniíicandi: ergon<cn-
t i Argc l ' c i Praceptoris non ecn-
gruit . Si forte dicatur, medum i l -
fcm íigl] ificandi m rem íign-íicacam 
re tund id ccnleqiienter efircereíig-
niíicata diueria. Jn ccntrar íüm 
argumentor: nam íi modus íigniñcá 
di abíoluté refunditur in ebuctum, 
iiludque in rationc obiedi dJÍlin-
guit, coníliruct obi tduin in ratione 
cbiedi abiolutum; íed obiedura in 
ratione ob.cdi abjoiutiim non po-
te ílin racione cbiedi d k íormaii-
tcr .relatiuiim : ergo fignifícarum 
fórmale huius nomiiLs perjona aiui 
na non efí relat.uum formaliter ni 
rationeobiccti í ignií icati , quod eü 
noftrae concluíu. nis intcntum, 
£ t ex hiá iiiadetur fecundo ra-
tionc fecunda pars ccncluíionisihoc 
nomti^ perjona d';iíí''a noneü no-
men relatiuum , íed ab ío lu tu in 'o r -
nia!icer,vt ex D.Thoma vidimus,^ 
fatentur omnes T f c o l c g i : e r g o i l -
lius íigníncatio in racione figniíica-
tioms non eit relatiua, íed abioluta 
fonralirer. Patet con:e(jUti)tia:no 
ünennamque pcdigniíicationcm for 
maüter conl i i tu i tur , & corjequert-
ter nomtn reiatiuuin formaliter pe-
t i t pro forma fignincacionein in ra-
tione íigniíkationis formaliter re-
latiiiani,,& nomen formaliter abfoJu 
tura petit íignihcationem formal i 
ter abiolutaai. Tune vltraj fed íig 
nincatio nominis dcíuraitur abob-
iedo inípedo in racione obiedi for-
maliter : ergo obiedum íignifícatú 
hoc nomine ptrfbna diurna non eft 
relatiuum, k á abfolutum in ratio-
nc obiedi formaliter. 
Et augetur difficuitas: íi forma 
ic íignifícatum huiui norninis*per-
fon a diuina eíTcc relatiuü in rationc 
obiedi formaliter, re lat iut dicerc 
tur hoc nomen; &• eoníequcntér íi-
cut Patcr cft, & dicitur Fi l i j Pater, 
Dices , 
Sed con 
t r a . 
Secüdi? 
Juade— 




f r u b . 
Jeriuralítatei er 
& é contracta etiamdiceretur per- \ 
ío iu pitó , & « contra ; led Pater ) 
perimia Filij non dicicur, nec Filius 
pcnoña Patris,& oppoíi tumeft , vt 
vidiinus,abíurdum , U ve tale repu-
tat Auguííimrs i ib.y.de Tr imta te 
cap* 6. ergo tormale íignifícatum 
huius nomitiis per/una aiuina, non 
éft relatiuiim fortnalitcr in ratione 
obieóti lignificati. 
Tertio probatur : illud , quo 
ablato mnneretíignificatum f;rcna-
I I formaliter invariatunij non con-
uenic j l l i io xáÓB&á obiedi tormali 
ter ; ied emota relatione manerct 
lignificatum torniaje huius r»oniinis 
perjona u iu inj formaliter inuaria-
tum: ergoielá t iui rarionon coiluc-
nit illius íigniíicato tormaiiíer, for-
malitatc ooiedi figniiicatí. Coníe 
^uentia probatione non indigeti j 
Maior eít certa: nam variatoprsedi * 
cato formaliter conilituente, necef-
íarium eil:, conílitutum formalem 
variationem fufeípere : ergoillud^ 
quo oblato manee fignificatum fór-
male formaliter invariatum , non 
ell: de ratione ¡DiuSjaut de eius con-
ílitutione in ratione obiecti íigniíi-
cati formaliter. Minor autem pro-
batur S nam dato , per imprfsibiJe, 
quüd íolum daretur vnaperíona d i -
umajiion per relationemiied per ab-
íolutum confHtueretur perlona d i -
uina in ratione períbnsr;& t'amen íig 
nificacü tormale huí9 nominis mane 
ret íiivaiiatü formaliter ni ratione 
obiecti fignincati.-ergo relatione re-
mota maneret ínvatiatú formalner 
í ignincatú hui ' s nominis in ratione 
obiecti ñgnihcdtJ. Maior cum ernfe 
quencia tenet. J^^inor autun proba 
tur: nam dato illo caru,maneiet in 
varíata fígniacatio huius nominis, 
& períona diuina conílíruta perali-
quid abíblutum íigníücaretur per 
illudeodem modo, atque nunc fig-
nificatur; fed non í b t variari íigni-
fícatirm fórmale formaliter in ra t ío 
ne obiediíigniíicatí,, invaviata for-
maliter nominis í ignincatione:ergo 
relatione remota,maneret formali-
ter invariatum íignifícatum fórma-
le huius nominis perjona diuina 
m ratione obiedi hgnificati. 
Quod ampiiusexplico3& cort 
firmo jn hunc modum í ideó Deus 
none í lT r inus formaliter in ra t io -
ne prinopij eíiediui creaturarum, 
quia creaturst nen petunt per í e , ve 
prLducantur, ?¿ iuefle conferuen-
tu r ,Cc rm vtTr inum , íed vt vnum-, 
at hec ncmen perjona aiuina ex vi 
iua: Ipecificatiohis íich pétit forma-
liter lubíiíientiam relatiuam in per-
íona fgnificata , fed tantmndifHn-
dum íiibíiiiens in diuiha natura \ \ 
quacumque forma , íiue abloJuta, 
íiue relatiua j proueniat: ergoií l ius 
cbiedum non cfi per íe formaliter 
ielat iunm,períei tare obiedi hoc no 
mme f gniíicati* 
Denique *uadetur íecú-da pars 
concluíionis, & vispríecedentis ar-
gumenti explicatur: nulium nomen 
poteft inteiligide aliquo vere pra;-
dicari^cui nen intelljgatur compe-
teré foimaie nominis íiguiíicatun), 
fecundumquod tale íoimal i tcr ; fed 
poteíl intel l igi hoc remen perj ina 
aiuina veré pradic ari de Dco,quin 
in ipío intelligatur relatio: ergo íig-
nifícatum fórmale huius nominis 
noneft relatiuum formaliter in ra-
tione obiedi fignificati. 
Maior confíat primo: quia na-
que fignificatum hominis eft animal 
raticnale, non fíat intelhgi deali-
quo veré pr^dicari hemirem , cui 
non mtelf'gatur conuenirc eííeani-
mal raticnale: ergo maior argumen 
tiefí vniuerfaliter vera;cauíalis ná-
que vniueríalem includit* Secundo: 
npm nomen predica tur Joco fui íig-
nificatijviide idem efi nomen pra:di-
cari dea l iquo ,&prad ica r i i l l i i i s% 
nifícatum formalejn quantim tále 
formaliter, nííi tantum in propoí i-
tione materialijin qua termini mate 
fzW;7í'r iupponunt i ergo non fíat 
nomen intelligi vere prardicatum de 
aliquojcui non intelligatur conueni 
re illius fignificatum fo makjin quá 
tum tale formaliter. 
Minor autem o íkndi tu r p r i -
mo: nam IudíEÍ,& Pagani, confite-
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nonconfitencnr rclationes in Deo: 
ergo fíat inrelligi nomea períonx 
veré pra:d.icari de Deo y qum in ip-
Si('udQt\ íb concipiatur relatio. Secundo: 
nam Thcologi di íputantes an per 
fonse coníli^uantur per al iquidre-
latiuünni , an per aliquid abíoiit 
tuiit , omnes intell igunt , Dcuili 
eííc perfonam & tamen non omne s 
pro conítitLitiao relationem conci-
piunt: ergo ftat ¡ntelligi de Deo ve-
ré predican lioinen perfon^ diuiná 
abaiiquo non concipience relacio-
nen! in ipíó. 
Dices,íud3eos,& Paganos,erro-
nec cogitaííe de D e o , coafticuen-
tcs ctiam perfonas dminas per a l i -
quid ab/blutimi íalTarn habentopi-
nioncm de ipíb,& ideó non mirum, 
quod perfonam conílituentes, non 
tateantur relaciones, vel illas noil 
concipianc, vt conrticuentes perio-' 
lias. 
Sed contra primo : nam folutio-
nem iüam, vt íalfam reijeit D :Tho , 
q.p.dcpotentia a r t . 4 . tp.argumé-
to his verbis: Sjd contra^error opi-
nionis m n v a r i a t nominis figntfica* 
tionemy nec etia nireritas :íi ergo 
apud errantes de Deo hoc nomen 
perfona non íignincat relationem, 
necctiáíi2;nincabit apud rc¿lé íen-
tientes de Deo. 
Secundo,reftaurandoíic a^-gu-
menturn ex do^rina D . Tboma?: 
nullum nomen poteft mcelligi vete 
predican'de a;iquo,inte!k¿.tÍonc ve 
ra,cui non intetligatur vera intelle-
¿Vione competeré fórmale nominK. 
íignificatum ! ergo nec poteíl veré 
intelligimteiledione falíadealíqiio 
prsdicari , cui etiam Ulía intel-
ledionc non intelligatur conuc-
nirc íignificatum nominis f ó r -
male. Patet confequentia : tum, 
quia veritas, vei falíi taspropoíitio-
nis non variatíignifícatum nominis 
fórmale, tum etiam , quia falíítas 
cnunciantis nomen aliqtiodde a:io, 
coníiílitin eo, quod falfo enurttiat 
illiusfignificatum, & coníequencer 




car i j licct falla intelleaione , cui 
non inceliigatur conüenire í ígniíi-
catum fórmale. 
Reípondebis lecurtdo ex Naza-
rjo v b i j u p r a ÜÜ argutuenia fi n tra 
5. conelhjionemy pt ríbnam j Cum ht 
rationalis natura; indiuidua íubílan-
t ía , ve), íubíiílentía , dupliciter con-
trahí polie, primo,quaí; per ditferc-
tias extraneas Tumptás ex parte na-
t u rx ,qua rationc Chrií /usdicitur 
pcdbna hL'mana.quamuis íiibíiílen-
tia propna honunís non íuMiílat; 
quia nimirum fubíiük in humana 
natura, licct fübíjílentia diuina. Se-
cundo,per intráneas difierentias ex 
par teper ional í tácis de íumptas , 8c 
lie períona diuidí tur in períoná ab-
folutam>& relatiium ; uidari ergOj 
& Pagani, ^ iÍ,iÍ,qoi tuentur peno^ 
nam diuinam conítitui per a.iquid 
abiblutum , concipunt perjonam 
diuinam in Deo iecundum coutrac-
tionem extraneam jumpeam ex par-
te natura?, non vero iecundum con-
tradioncm intiin/ecam ex parte 
períonali tat is deuunpcam : vnde 
concipíunt íubíiílens 111 diuina na-
tu ra , rclacioncm nonconcipíendo, 
ex quo non colligitur hoc nomen 
perjona diuinj. non íigniíi¿arc íbr-
malitcr relationem. 
Sed centra primo : nam D , 
Thomas, loco vbt p; oxime¡ptoyo • 
fuithoc argumentum ad prebandú 
perioiiarn druiná lignjíicare i l i q u i d 
r e l a t iuü ,da taqué , ¿^excluía prima 
ío lu t i one , relpondct: A d o ñ a u u m 
dicendum, quod obíeéiio t i la procer 
d i t dejormali nominis fign ficatio* 
ne , & de m a t e r i a l f & j í m i U t er 
dicendum ad nonum : ergo ¿perte 
fentit D/rhomas5argumcntum fac-
tum conuincere , quod hoc nomcnl 
per íona nó íignifícar forraáiirer tc-
lationem; &: conleqLientcr il l iusfig-
nificatum noneííe relatiiumi forma-
licerJalcim in rationc obiecfríiffnifí-
cati. 
Secundo : nam admifTa docfrjíU 
íiuius ^blutioniis, adhuc argumétum 
ín íuo robore manet. Ctnod probo: 
vt enini fatecur Nazar i^pcr íona DÍ -
<0 
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, V V v X.DePluralitatePeríooarijm 
u i iu abcrrantibus intelUgitnr veré 
predicártele Deo,quin intclligatur 
illicóucfiire,vt concracta per intra-
nea ad modurn jubíií>ei»ti:« reiatiua:; 
ícd)vc argumcntuiDc5ttiidit.& A n -
gélicas Doctor adiruttkjiicn fiat in-
telligi nonica veré prárdicari deali^-
quo, dequonon intclligatur veré 
prxdicari iliiuslignificitüni fórma-
le rergoperíona daiina non ílgnifí-
cac foimaiicer contradionem iilam 
intrancain pcríonalitatis per rela-
tionemi coníequenter ilüusíigní-
ficatum tormaiieer relatiuuin non 
¿ t áügehur dificultas: quia nam-
qucly férf i tm r i l tMt'a h.ibct pro 
íignificaío formali cont rad ioné ad 
cíle relatiuum, .iud^i, & ljagani,re-
mouences reiationesa Dco , etiam 
negant períonam relatiuam in ipio; 
Tcd negando relaciones, ccnccdunt 
perlbná diuinam : ergo idco.quia ly 
perjona dluina non habet pro for-
mali íignifícato perfonam, vtrelat i -
uá: mancatcrgo/ igni í ica tú fórmale 
huius nomims per [ana amina non 
efle formaliter relatiuum, formalita-
te obiedi fignificati. 




S | On*ra primám partem con-
^ ^ c l u í i o n i s arguitur primo ex 
D . Thoma q u £ / í . $ , d t p o t e n 
t i ú ^ar t . 4 . vb idocc t , quod quia 
fubíjftcnsdiüiiiítumin natura diui-
na,quod períona diuina forma]!fig-
nifícatfone íignificat^non potefteífe 
r i f i rclatío, vel relatiuum, ide o per 
íona diuina íignifícat mateviali íig-
nifícatf'one reiationemjvel relatiuú? 
ergo iuxta D . I h o . íignificatum 
huius Yíommis perjón a ü i u i n a n o n 
t itJorwaliter relatiuum. 
PvCÍpcndeo admi í ra ,v t iacec, 
D . Thoma: dodr ina , diílingucndo 
conjequens: non eñ relatiuum 
n al i ter in ratíone obiecti f gniíica-
t i , concedo corijequentiara 'jonnA-
l i ter in ratione cutis, negó ceníe-
quentiam ; vt cnim re]atÍo}non for-
mali , ied materiali íigniíicationc, 
íignifícetur nomineptrjorne aiuina^ 
lufhcit quod illius lignifícatiini, et-
íiin ratione tntis íit relatiuumj'^-
nudi íe r i l n ratione fignificati nen 
íit relatiuum j ó r m a i i i c r ; eo quod 
forma jiras íignificationis penes íig-
nih"catum,vt tale, peníatur . 
íjed inftabis ex D . Thoma loco 
a ü e g a í u , vbi docct,quod íicut hoc 
ncmen hon/v í igniñcat formaliter 
compoíitum ex corprre , & anima, 
& m u í e r i a t i t e r íigniiícec habens 
cor, cerebrum, &Q, fine quibus non 
reperitur corpus animatumjitahoc 
nomé perjona á í u , n a fign!ficat3fig-
nifícatione formali , difíindnm íub-
ídícns in natura diuina .materiali 
autem íígnificat relatiuum, f ne quo 
M l i i ^ f o realis in Deo non reperi-
tur; íed cory certhrurr^ & alia- par-
tes integrantes,* ethereogerea:, íi-
rc quibus corpus an-'marum anima 
rationalinon reperitur,non fignifí-
cátur jorr). Witer hoc nomine fossaf, 
nec tormalitate rci,ncc iormalitatc 
obieái í igni í ica t i j íedcmninow^/ í ' -
r ia i i t sr : ergo iuxra D.Thomam re-
latió,vel relatiuum , necineííe rci , 
nec in eííe obiedi,conueniut forma-* 
l i ter obiedo figniíícato nominepw 
Jon* 0tuina* 
Refpondco.eyemplümD.Thomás 
non petcrc,quod in ómnibus tencas 
l í ias íicut partes ethereogenefie dií-i 
tinguuntur rca l i te r i toto compo-
í i tocx corporc,& anima,ctiam re-
]a t io ,& relatiuum , realitcr díftin-
gucrctur a fubíiílctE d i í í inao in na-
tura dium^quod OLJIIUS T h c o í o g o -
^ 4 








[ r i i poteft admittercttenet crgo quo-
ad hoc,quodíicu?: c o r , c a p u t c i ~ 
rebrum , & alixpartes non fignifi-
c-intnr foymdi t e r , tbrmalitatc ob -
ied i íignifícati, hoc nomine homo; 
quiaad hoc íignincandum non §jl 
primo impoíiiinm, ica nec relaciuum 
efl: form¿Íhter íigniricacum hoc no-
mine psrfw-t D i u i n j , ied diilinátú 
fubíiííens indinina natura, non auté 
tenet in compamiohe entitatiua, 
íicut in omaiu fententi 1 quoad iden-
tatcm realem,innoftra ,nec quoad 
conuenientiam formalcm, 
Deinde contra fecundanl partem 
concluíionis arguitnr ex D . T h o m a 
inprsEfentiq.29.art. 4 . illisverbis: 
Perjonaigi tur D m i n A f i g n t f t c r e -
lationem v t f u h f t j i e n t é m ^ hoc c(í 
fignificare re lat iomm per moáuní 
Jubjiantí£>qu<£ elihypo/iafts fubfíf-
tens in n x t u r a dmiftat fed loquitur 
D.Thomasde í ign i í i ca to formali hu 
ius nom nis, non íoinm tormalitate 
rc i jed ctiá formalitate ob i cd i í i g -
n i í icar i ; alias dimínuté procederct 
non explican? (igniheatum fórmale 
huins nomln's pér/ona dpuina^vtva.^ 
que formalitate*. ergofenti t , í igniív 
catum formilc huins nominis perfo* 
nadiuina efíc relatiuü formal/ter^ 
non foium ineflé rei,fcdctiam in ra-
tione obicctííigniíicati* 
Reípondeo admifsis ve rb í sD iu í 
Thoma:,vt iacent,5c concel íamino-
r i pegando con;equenríam,vt enim 
ineodem a r t , explicat D.Thomas, 
íigniíicari hoc nominep?rJo?ia $im* 
na rclationé pe^  modum fubftif i¿e, 
cR fignificari teladonem,non inqua-
tumeft relatio,fcd in quantum íigni-
fícatnr per modu-n hypofiaíis;& có-
fequéter ex eo5quod rclatio per mo-
dum fubftanti^íit fórmale íígniíica-
tnm huius nominis perfona dmina^ 
non fequitur, í l l iuság i r íka tum fór-
male eíTe rclatiuum ¡•ormaliter^ot-
malitate obiedifignifícad: ñ a m a d 
hoc requirebatur,quod relatio , vt 
relatio,nonautem vtfubriRens hy~ 
p o / i a t i c e ^ & g n i ñ c í i z t w hoc nomi-
ne. 
Sed inílabis : rclatio per modam 
«1 hypoftaíis,& relatio per modum re-
I lationis^uxta D.Thomam non díf-
| ferunt ^ / V ^ / í / í j l e d tantumexmo-
1 do figniticandi: ergo obiei'itum tor-
¡ male p t r joná íigniíicantis rclatio-
¡ nem per modum hypoftaíisj &.rela~ 
tioms íígniñeatis illam per modum 
rélationís, idem cíl.non íolum inef-
íé r e i , fcdetiamíncíTe obie¿t iy¿r-
malírer'i&í coníequenter íignificatú 
I fórmale huius nominis perjoria, D i -uina eíl jormal i ter relatiuum fub 1 vtraque ratione.Secunda con/equé-
| t iacx prima euidenter colligicur. 
i Prima ex án tecedent i . Antecédens 
| autemprobacur ex D.Thoma i n i . 
i dift ind:.2^.q.i . a r . j . i n fine ¡llis ver-
j bis:/;/.,enirnus e n í m i i i d i u t n i s qua~ 
I tuormoaos fignificáñdí. ¿ l i q u i d e -
n'nn fígnificát abjolutum p e r m o d ú 
a b í o l u t i ^ t T)cus,alíqtiid relatio-
nsm p s r midum re lat ionis ,vt Pa-
| ter,Aliquíd ,abfí>¡utzimper rnodu re-
j lation Sy-vt poteiitia gencrandi^//-
| quidyrel'itiuum p í r rntaum ahjb-
1 lu t i v t p e r í b n a : e r g o í c n t i t D . T h o -
| ma>s,perj0i7am,& relatiorif ¡in Dco 
1 ex parte obiecti íignifícati omnimo-
} d : conuenirc,& iolum differre penes 
I modum íigniíicandi. 
¡ Reípondeo diít iugusndo antece-
j dens: non difternne yb i ió i -ué m i t -
tione obieeli iigniíicaí:i, negó ante-
cedens: obiecime quoadentitatcm, 
& formaliratem íigniHcatam, cóce-
do an tecédens , 3e negó coníequcu-
t iam. Nec t radi tx dift indioni obí -
tant verba D.Thomst docentis, hy-
pofiaíím^ut. perjuna^ íignifícarc re-4 
latioílcm ad modum abíoluti : foium 
enim intcndit,rem íignificacam efle 
relationcm formahter in cíle reí, 
non autem quod l i t rclatio in ratio-
ne obiedi fignificati., 
Tertioarguitur: íígnííicatü fór-
male perlona dsuin*: eíl diftinctum | 
rubívílen? ínnatura diuin* , v t v i d i -
mus ex D.Thoma q.9tde potentia 
a r t . ^ , k á iubíiítens diftíndum in n* 
tura diuína eílcntialíter efl rclatiuu, 
non iblum } d e n r i c é , k á etiam ferma» 
l i í e r ; cum fola relatio poísit diiHn-
guerc, & diílingui rcaliter in Dco , 
5 8 
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in quo áBfólÜtá omnu indiflín^a 
rcaiitcr lunt,Se ómnibus pcrlonis có-
mania: crgo ligaificatú tornule hu-
ius nominis perjena ¿tuina ci \Jor* 
taaliter reUtiuiim* 
Keí|5ondeo,hoc árgüiiiértum ^ l - i 
mam parte noítrsc concluíionis lua-
dcrc^nquaaí íeruimi is^gni í íca tu in 
fórmalehuíu? nominis eílc rclat iuü 
yi ;m.«/ íV^,formali :atecnt is , jccun-
J;cautcm eiuídern concluíionis par-
tí non ofíiccre, inqua dixifnus,non 
efle relariaum / rmahUr,formad-? 
tatc obiecti: vnde D . Thomas v b i 
p r o x i n ^ h o c argumento ^robauit, 
peribnam áWdnumir'ateriahter re-
lationem rignificarc,qnod,vt primú 
árgumentum ioluenrcs diecbamus, 
intelligendum cft de materíali non 
oppoíi to forma!itaticntis,& rei,ícd 
formalitari obiccli. Vnde in íorma 
cóccíla maior i , diftinguo minorcm; 
diftinaum lubíiílens in natura diui -
naeñ rclatiumn J o r m a ü t t r in ratio 
uc entis^cócedo minorcm : in ratio-
ncob i eá i íignificati, negó minoré , 




tionem primo: ratio obledi íignifi-
cabiiis conlequitur entitatem : ergo 
quod ob'ecto cóuenit forroaütcr in 
raticne entis^conuenit ctiam íoi ma 
jiter in raticne o b x d i íignif;cati3& 
confequenter íi íormale íigniíicatum 
huius nominisptrj'ona diuina eü rc-
latiuú ¡ o r m a l i t t r in rationc entis, 
t ú z m c x i t fo'nJAÜtsr rclatiuum in 
ratione obiedi fignifícati. 
Secundo: ideó in tationc entis eíl 
f ó r m a l i t e r rclatiuum , quia refpec-
íum ad terminum exigir, & impíiei-' 
í ^ claiídit^íed etiam in rationc obie-
¿d íigjlifícabiiis exigit reipeótum ad 
terminumj'ilumquc impltcit e dan-
di t : ergo in ratione obiedi c i l f o r -
w a l i t i r rcjatiuum. 
Terf io: idjíirc quo explicato a l i -
r t i id diffiniri no pcreíl,conuGn.ir iüi 
Jorwsl i ter , etiam in ratione cbicc-
tiiícdíigniíicatúiuuus nominispfr* 
fina éiiuina diífiniri non poteft,, re-
Istíonc non explicata: ergo relatio, 
vt rclafio , pertinct j o r m d ' n c r ad 
f gnihcattm p e r j e r a ¿ t h m in ratio-
l:e cbiedi íignificati. Prcbatur mi -
ñor : nonpotcfí íígnificatum fórma-
le huius nominis diiíiniri non expli-
cato d i ñ i n d i u o iliius a per ícnacica 
ta; íed djfiinctiuum periona diuinx 
a peiicra cicata c í h e l a t i o : ergo, 
relatior-c non erplicata,di íf inir i EÓ 
poteft perfena diuina. 
Quarto:f gnif catum fórmale bü-
iusr.cminis f i r jona diurna ¡ vcl eít 
in rariore o h k a i fatmaiiter rela-
t i u i m,vcl eftin rationc obiedi Jor-
nia i i ter SÍbfoluti;m? Isen ieci)i:di.ir.: 
crgo pi imum.Maior ci m ccnicquc 
tia tcnet.Minor auté c f enditur p r i -
mo: id,qucd efí / erma/ i ter zb{o\n-
tum, nequit relati'cncm í i rpcr ía re , 
z ú z m i m p l i c i t é , íed ioimajc fignífí-
catum huius nenrnis f erjoita d im-
ita implicite relationem importar: 
ergo e x p í i c i t g j o r m í i l i i e r abfoju-
tum non cft* 
Secundo, cxplicatur magis hoc 
ipíi m: abiolutum, vt a rclariuo dif-
tinótum, conftituiturper efíe^^ fey 
non íolum negatme , fie prdcifsih ¿, 
fed etiampojitiue, h repugnuntñr^ 
aiiás ratjo c/.tis communis rclatiuo, 
&r abíolutOjCÍ^et abioluta jormal i -
t t r \ cum dicatur adje prac'-fsiue^ 
¡k e£ati í¿e,hc€cÚ: nóexprimat ref-
pedum ad ajiud;ícd figniHcatü fór-
male huius nominisperfona diuina, 
etí ldicatur áfl Je negat iué , hoceñ 
nonexprimar refpeáura ad termí-
num,non tamcdJcitm a&Jerepug-
n a n t e r ^ p o f í t i u e / i m o íncJudir rei-
peófcum ad terminum.-ergo ín ratio-
'nc obieííti /ignifícati non efí abfo-
Jutum jormaliter, 
Kefpondeoadprimam inílanriá, 
diftinguedo anteceden* \ cóíequitur 
cnt i ta té abjolute,uego antecedens: 
vt comparatam cum voce,^ nomi-
ncfignifícante, & vt exiítentem in 
intclledu imponentis,& concipicn-
tis per terminum , concedo antece-
dens,& negó coniequentiahijvel d i -
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A á recúdam^dirtinguo minorcm: 
cxigi t , & indudíc re ípedum in ra-
tione obieótí w a t e n a í i t e r , c o n c e d o 
minorem: formal:ter^nego minoré, 
í¿ confeqacntiam: nam id cx ig i t , & 
inciudic in racione obiecti formali-
ter , quod á nomine exigitur ex v i 
fuaííigniíicationis formalis, vt vidi -
musíccutidanfi partem noílra; con-
cluíionisprobanres,& ideó ob iedú 
illius in ratione obiedi formaliter^ 
didam exigentiaim j &inclufionem 
non habet, alias iJlis íublatisií l ius 
nominisíignifícatio exifterc no pof-
fet , illisque non enunciatis á nullo 
poflet diótum nomen enunciari de 
DeOjCuius con!:rarinm.8¿ ex D . T h . 
& ratione monfírauimus: vnde íicut 
exigencia Trinicatis períbnarú ma-
tcrialiter comparatur cum Deo in 
ratione principij creaturarum; qn ia 
hrc ab illarum dependencia non pe-
ticur: ica exigencia reípedus adeer-
rninum materiaiis eü comparata ad 
íignifícacum fórmale hnius nominis 
perfona ah í lna i q.uiacalis exigencia 
no peticur per fe á cali nomine ex v i 
ÍUÍC íignifícac onis. 
A d cerciam conceíía maiori,nc-
go minorenij^d iliius probacioncm 
diftinguo maiorem : non explicaco 
diilinctiuo ijiius á perfona creara, 
diftindione quaíí exCranea deiump-
taexparcenacurar, concedo mino-
rem:diíí:indione quaíi incranea súp-
taex parte perl'onalitacis,Se modo-
rum ipfam concrahencium, negó mi 
norera,S¿ coniequenciam. [taque, ve 
ex Nazario notabamus /^pr í / , cum 
perfona íitracionalis natura; indiuí-
dua íubrtantia,ideíl íubíiílés mcom-
municabile,?¿ diítinctnm in natura 
racionali ,^ coníequenter imporcet 
períonaikacem ^'/Vé^íi, &; natiiram 
indire fte} dupliciter díuidi potcl l , 
nempc,pcr diferencias iumptas ex 
parce naturse. qualiccr diuiditur in 
perfonam diiiinam,^ngelicam , te 
humanara , quamdiuiíionejn voca-
mus per differécias^quafiextraneas, 
non qaiaablolu té extrañen íint, led 
comparatiuc ad illas,per quas rer-
{oii2L[iza.Gairéele diuiditur: eoqnod 
qiumuis natura perfonalitas, V -
malftér. mgredianrur perfoni' cóftir 
tucionem,formalius tamen perfona-
licas d i rcé i e importata ingreditur, 
(\\\3imn2.tí\xa. i n d i r e f í e , & inob l i -
quo importata. Secundo din.di, & 
diilinguipoceft per difierentias de-
ílimptas ex parte ipfius perfonalita-
tis,qnaliter duiij icur perfona ve fie, 
in perfonamabrolrtam, & relat iuá, 
& hácdiuií ionem, diftinciioneraque 
appcllamus per intráneas difieren-
tia.s;quia forraalius adpcr íonam có-
parantur racione iam explicara: d i -
cimusergo,quod vt dif/iniacur f ig -
nifícatú Ibr raale luiius nominis per-
Joña dtui'ia, íceundura fbrmalia ip-
fius,fuíHcit , quod explicetur difte-
rentia perfona; dininse á crcata, qua: 
fuíiiicur ex parte nacuríc,q.uod fíc,af-
{cxtnáoyperjona diuina. efidiftinEití 
jnhfiliens in na tura diurna i & fie a 
D.Thoma fuic diffinitum, noaucern 
requiricur expiieari differentiam in-
trancam íumptá ex parte perfonali-
tacis, diuidcncemque períonam , iü 
rclaciuam,& ablolutam. 
SiopponasD.Thomam quaefl:.?. 
de potencia art. 4. ad finem corpo-
rís iilis vérbis: Reiatto, vi j ignifua^ 
t u r boc nomine VSittznútiSyincluai-
t u r obliqué in fignificatione dtüíHÁ 
p e r j n<e ¡quae n ib i la l tud eji quam 
di/iincium reí a t i n e Jubfiftení ¿n 
n a t u r a diuina. Ex quibusduoba-
bentur. Priraum , quod in periona: 
ditHnitione explicatur relatio, Se-
cundum, quod períona diuina rela-
tionem in abftraclo i n d i r e c i é , & in 
ohl'tquo importar 3 at iuxta folutio 
nem traditara, perfona diuina, fine 
relatior.e explicata , ditfinitur , éif 
confequenter illam ind irec i é non 
dicic: ergo rradica íolucio mencíD. 
Thorase noncongruic, 
Refpondeo, D . Thomam dú-
plex íignificacnm huius nominis d i l -
cinxifle, uempeprr ía te ,8c mater ia-
l e , pri num docuic efle dif l indum 
fubíiftens in natura diuina , & quia 
hoc re ipfa non poteñ efie niíi rela-
t io , vel relac¡uum3inculic,relatiuum 
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rurfus diuifíit in dirc.5tnm,& mdire-
cturn , & docuit u ireé ie m i p o r u r i 
rclatioaeín in concreto ,quahter í ig-
niñcatur hoc ncAri^ nz Pater ^ inái" 
reclum vero relacionemin abUrac 
to, quili ter íignificacui- hoc nomine 
P . i termtas , & h'jiusafsignauit ra-
tionem; quia, íciiicet, periona nihil 
eft aJiud ,quani d Í 0 f t 8 u m r t iat jo-
ne ¡ubfiliens m natu^u diuína , qux 
verba inrelügenda funt de perfona 
ditiinita quoadmaccriale fignifica-
t i jai ,& non í'olum quoad fórmale,vt 
exdifcurlu tacto ab Angélico Doc-
tore euidenter colligitur. l u x t a q u á 
d o d i i n á explícans verbis D . Tho-
m¿e, diftinguo mínorem : períbna 
diaina quoadíignifícatum fórmale, 
concedo minorem rquoad materia-
le, negó minorem, & confequentiá: 
na ni D . Thomas,cumper íonam d i -
uinamjper reiationem ixpl iei te i m -
portatara, diffínit, loquirur deper-
fona diuina quoad formalejfic mate-
riale (ignifícatum, non autem quo-
ad folum hxmzWJormalit er íump-
tum, 
Advlcimam conceíía maiori , 
negó minorem, ad primam proba-
tionem diftinguo maiorem:incIuíio-
ne tormali, concedo maiorcm : in-
cluíione materiali , negó maiorem, 
& fub eadem dií l indionc minoris, 
negó coniequentiam; íignincatum 
namqué fórmale huius nominis t?er-
Jona diuina y formalitate obiefti í íg-
niíicati, non inc lad i t Jv rwa l i t t r j t d 
mAterialiter folum,relationemjvel 
rclatiuum, eríi in ratione enris for -
mal i ter incJudat iilud , ex quo non 
fequir ur in ratione fígnificati ,¿r/rAa-
hter abíolutum noneílé,íed tantum 
quod in ratione cntis formal i ter ab-
folutum non íir, Etex his ad fecun-
dam probacíonem minoris conceíía 
ma io r i , di í l inguo minorem : in ra-
tione entis, concedo mínorem : in 
ratione obiecti íignincati per hoc 
nomsn psr í )na dimna i ne^o mino-
rem, & conlequennam ; vt cnim ín 
ratione obiedi í ign i i ca t i fitabfo-
lutu!ii/Or;w^///í,/',íufiicit talíter fíg-
n¡ncari abfolute t vt rcpugncc l i l i 
hoc nomine figinficat i ^r/^/ '^ i? 
hoc íic contingit : nam Jicet fignifi-
cato foimalihuíus nominispfr/o/!a 
diuina inefie reí non repuí-net r i la -
t io , iinopotius iüam ifrirmJeM in-
cludat, in ratione tamen fignifícari 
f j r m J t t e " 'ú\\ repugnar tfle reía-
tíuum,hoccft re la t iué hoc nomine 
figniíicari,ac proinde in racione íig-
nitícati formaliter cíl abiblucum: 
nam íku t in elle rtj;efkfó&4tíí-&. 
folutum,cui in eíie rei repugnateí le 
S relatiuum formaliier , íta in racio-
ne íigniíicati cíl formaliier abfolu-
tum,quod cal iter nomine al iqaoí ig-
nificatur adié , quod rcpiignec cali 
nomine re /ü íBiae i i ^ n i h e ^ i ^ t có-
ítat in obiedo figmíieato hec nomi-
ne , quod in eflendo relatiuum, 
& abfolutumeít , vtpote vtrumque 
impüci te íncludensA tamen in ra-
tione obiedi íignincati ¡ormali tsr 
cft abíolutum; quia hoc nomine ta-
licer figniíicatur ad/'e, quod i l l i re-
pugne c: eodem nomine íigniíicari ad 
a l iud , 
lf* 3fr if- if, jf, }f, lf* if. !(• 
rv^ y^© tístógl© étáQ& 
w & t e « i f f w fmJ&M 
j¿ ^ Jf» *^ ^ ^ 
$. V I . 
Secunda pars DiffHtatio-
nis rcfoímtíir, 
CTrca fecundum , quod in hac dií¡.)utatione in examen voca-
uimns, an iciücec ratio pei ib-
nx proprié reperiatur in Deo, coní-
tanter eñ aífírmandum , & vtcertu 
fecundum fidem cenendum. ( i üod 
probo primo ex íymbolo Arhanaíij 
illis verbis : Alia sft enim psricna 
Pa t r i s , a í i t F i l i j , alia Spiri» 
* Sancii i(^u.x eiTe cum proprietate 
acci 
| efl r M h • 
| nlé per/j i 
, nx nfp.f \ 
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accipienda c o n ü a t ; qniaex eo rml-
l;un ícquitnr inconueníens, qnía 
íic íuerurit acccpta cómu.ni Hccle-
ÍÍÉ coníbníu; k d vbi al ia,^ aliapei-
fona cum proprietate irmeniuiuur, 
repcritur periona cum proprietíire: 
crgo ratioperíonse proprie reperi-
•tur in Deo. Quod etiam difíinitur 
•exprefsé in Coctlio Toleiano vnasci 
mo tn confefswne f i d e i ^ in Latera-
neníi cdpitefirmitef' dejummaTvl-
mtate, vbi dicitur, Pa te r , Films> 
& Spintus SanBus , tres quidem 
perfóna ) & vna t'jjí'niia, Accedit 
cómunisvíus Eccleíix, & vniuería-
lis Pairumj & Scholaílicorum con-
feníus admittentium cura proprieta 
te rationem períbníc in Dco. V i -
deá tur Hieronimus epi/hla 39, ad 
-Damajum, Cyprianus fermonc de 
Ch rifti na t i u iíat^yAmbroCiusUbro 
de inflittítione V^glnum cap t déci-
mo iepc.Hilarius de Tr in i ta ie cap, 
i tv jque ad i z , & AuguíHnus de 
Tr ini ta te pra;cipue l i b , 7, ca¡^ 6,. 
Dcindcprobatur :per íona nam-
que cft raíionalíSjid eft intelJeítua -
Ih^natura indiuidua fubftaniia, id 
cft , incommunicabilis fubfíftentia, 
vcl alijs terminis ¡eftfubfiflens tn~ 
communicabileín natura i n t e l l e ^ 
tua l i i fed in Deo eft inteliectuaiis 
natura, eft etiam fubfiílentia incom-
municabilis *. ergo in i l io inuenitur 
ratio perfona;. 
Deniqueprobatur ratione A n -
gelici Pr^ccptoris : quidquid enim 
períedionis , & dignitatiseft , repc -
ritur in Deo; íed períbna íigiiificat, 
quod eft pei feótiísimum in to ta na-
tura:ergo proprie reperitur in Deo, 
Probatur minor : perfona namque 
ex parte natura; importar, quod í i r 
intclleclualis, qu^eft ex genere íuo 
omnium narurarum digniísima,mo-
dus etiam exi dendi, q ue m d i ci t , dig-
niísimuseft, feilicet, q i iod í i t /7^7^ 
exiílens: ergo perfona íigmficat i d , 
quod eñperfeai ís imnm ín tota na-
tura. 
Oppofitum errorem tcnuiílc 
Laurentinm Vallam grammacicum 
l ib ,6 , elegantiarum cap, 54. refe-
runt recentiores, docr nrem, períb-
ruwn nen íignífícareíiibíiant.am^ed 
accidens, vel corporis qualitatem, 
per quam vnus homo diifcrt ab alio, 
ciunqie in Dco qualitas nonreyc-
ríatiir, necreperituT proprie perio-
na : períonam tamen efíe rarionalts 
natura; mdiuiduam iiibrtantiarr, 
quaürer cxplicatimi ielinquimus,& 
coniequenrer, non qualitatem, íed 
rubftantiam íignificare, propricque 
in Deo reperiri , & oppoí i tum íídei 
aducffari, docent vniueríi Theolo-
g i , nec in contrarium aiiruius pon-
derís argumentum inuen.'tur. 
Pr imo argui potelt:quod enim in 
Scriptura Sacra non continetur,aut 
ex traditione habetur^ de fide non 
itfk ; led in Deo eííe perronam non 
continetur in Scriptura^nec ex tra-
ditione habetur : ergo noneí l de fi-
de rationem períonse Deo compete-
re .Maiorcon í la tmam Concilia,aut 
PontiíiceS:, nihil defíiniunt,quod in 
verbo fcripto,aut nonícripto^íaltim 
implicicé contineatur. Minor aute 
pro prima parte conftat : nullibi 
enim-in Scriptura Deo attribuitur 
ratio per íonx. Pro fecunda proba-
tur , traditio enim eft ab Apoftolis 
qjfque adnos alicuius v e r i r a i i i ( i r 
• t í nua tü conj'en/io , non autem vide-
tur huiulmodijquod iu Deofi t pcr-
íona;vtenim docet Augufcinus/^. 
•rj.de I r i n H a t e a p , 6, mmzn p é r -
Jona cü iniíentum ad refpondendum 
hxreticis interrogantibusquid funt 
tres, videliect tres perjonas: ergo m 
• Deo elle perfonam , ron cft verius 
habita per traditionefti. 
Beípondeo diií ingucndo ma-
iorem-quod nó continetur in Scrip-
tura , vel quoad nomen, vel quoad 
rcm íignificatam ,cóced o ir a lorem: 
quod non contiretur quoad "omc, 
negó maiorcm, & íub eadem diílin-
aioneminoris, negó cóíequcntiam: 
nam Ücct Boc nomen perjona iíi 
Scriptura. non reperiatur, jeperirur 
tamen in illa res hoc nomine íigni-
ficaramultiplicitcrexpreíía , quod 
fciiicet Deus cft máxime per fe ens, 
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in per fe ente, he c eíl fuhfla t ia l i t t r 
fuDÍiíknte in natura rationali^on-
íiftac resíigüiíicaca per h-c nomen 
pfir/óna:ñt conrequens,quod potue-
ric in Dea cík peiíonam a Concüijs 
diífínirijvt éííét veritas fídei,p'ouc 
hoc nomine íignificata. I ta D . T h o -
mzs lnprxkn t i ü . i p . a r t .¿ .ad i . 
Sed dices,ratJo per fe perfedifti-
mé enris inrclligends conuenitDeo 
propr ior i adreiationes ; fed ratio 
peifona: conuenic ipíi rationcrela-
tionum : crgo ratio illa non eft res 
íignlílcata hoc nominc;& coníequé-
ter ex eo quod in Seripturis habea -
tur,Deam eííe per fe máxime ensjSd 
perfcclilsimc intelligcntcminó ideo 
cótinctur in illa rüt:o figniíicata per 
nomenperfona* Mfnor cumconlc-
quentia tcnet. Maior autem proba-
turmaraDeus pro priori ad relacio-
nes íubfíílitjíubíiíkntia abíoluta, in 
veriori rententia,& íubfillit in natu-
ra perfediísimé intelligente i cuoi 
nec ratio natura , neo in:el]e¿Uo, 
Deo competát rationc relationum: 
ergo ratio per íe máxime entis , 3c 
perfedirsirné intelligcntis, D e o c ó -
ucnitpro priori ad relationes. 
Relpondeo diílinguendo ma-
iorem:omni modo pcrieitatis,r-ego 
maiorem : aliquo modo perfeitatis, 
concedo maiorem, & cóccíía mino-
r i , negó confequentiam: nam per Jé 
fura i turpr imo,pro perfeitate op-
poíita inhxrentia:: fecundo (pro per-
feitate oppofita dependentij» ab al-
tero tamquam a fufíentantc : ter-
t io , pro perfeitate excJudentc com-
municabilitatem alteri , tamquadi 
fuppofito vlt imo ad^quaté natura 
complente; primo , & fecundo mo-
do conuenicDco pro priori ad rela-
tiones, tertio autem modo rationc 
relationum¡quiaprxcedeter ad illas 
natura diuina íntellígitur termina-
bilis, & nó completa complemento 
omnis lincx, led tantum l'mzx abfo-
hita;, qua: ín Deo communicabílis 
cfl confequenter f cquit confti-
tnere perfenam; t um crgoDcus íit 
per le máxime ens, eft ens máxime 
completum, S¿ conlequcuter perfo-
I 
na>quie fupra naturam addit iiiius 
vltimum complemenrum. 
Secando argnitur: perfona eil 
rationalis natura iadmidua fab¡~ 
t a n ; i A ; fsd Deus non ell propria; 
fubftanria : crgo nec perfona pro-
p r ix . Minor oílenditur pr:mo ex 
Auguftino l ib . 7. de Trimtate cap. 
5.iliis verbis: Deus autemJifubl i ' 
j i i t t v t Jubüan t ia propr i t dicipof-
Ji t^nefl i n eo a l iqu id , tanquam i n 
J i í b i e ¿ i ú ) & n o n v t [in.plex ¡cuihic 
fit ejfe¡quod i i l i e f t ^ u i d q t í i d a-
l iud de íiló ad iílum d^citur, ficut 
mjgnus,ommpoíes ,hwus¡nefas efi 
autem dicere v t Jübfijiatj & jub~ 
ñ t Dsus bonitati fus , aique t i l A 
bonitas non J t ib j ian t ia f í t , ve l po-
tius ejjentiatnec ifje Deusftt boni-
tas fuá ,fed m t i l o f i t , tAnquam i n 
fubietío' . vnde m^nifeftuw eJi,Deü 
abufsiu? jubflfintiam vocari i quod 
nomine v / i t a t io r i ints l l igatur ttfss-
t ia , quod ve ré , ac proprie d ic i -
t u r , i ta v t fortaffe folum Deum 
dici oportffat ejpntiam. Ex qui-
bus verbis tale argumentum con-
ficitur : quod abufsiue dicitur, 
non proprie dicitur, íed impropric; 
at iuxta Auguíiinum, Deus . - í ^ / i ; -
ué iolum potefí dici iubílantia:crgo 
proprie fubftátia non efi. 
Secundo probatur ratione A u -
suílini : nam lubííantia dicitur a 
íubílando accidcntibus ; /éd Deus 
accidencibus íubeíle non potell, 
nec dici qüod fubílet bon i ta t i , vel 
omnipotcntix fux,alijsvé perfedio-
nibus, qu<£ dicuntur deipfo : ergo 
noneí t proprie íubñaiuia, 
Reípoudeo negandoaiinorcm. 
A d pnmam probationcra dicatur, 
fubílantiam coníiderari dupliciter, 
primo, quoad id , á quo cíl hoc no-
men impoíi tum, videlicet fubeife 
accidentibus, vel quoad rem íígni-
íicatam , vidcl cet exiílere per fe; 
primo modo folum abuj'sius poteft 
Deus dici íubilanciajquia abufsíué 
folutnpoteft dici iubítarc p e r r é d b -
nibusfuis: lecundo autem m o d o c ú 
proprietate d<citar fubüantia,qiiia 
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A i 2. 
i f Auguíb'ür.ni. í-er quodad- í tcun-
claíii lüinoris piobacionein cor l ar 
{o i u t i o únnpUtfx D . Thoma quaifr. 
Tert io arguitur.perioa^eil ín-
diufcloa íiíbítunnaj íed Deus ínüiui-
dua íubítanua non eft: crgo non eíl 
p r o p r J c p e n o na. M i 11 o r o i t e n d i un-
primo : nani índii iduacio jnrrdtur á 
ni ai í-ría; in Deo aiucm materia non 
efl: crgonec iitdiuidiuira. Secundo: 
njinindiuiduum dicitur coirs a í ' -
Mf ad ípecieini in Deo aurcm (pee¡es 
n o n e í f e r p o Deusindiindunm eüe 
O 
non poreft. TertÍQ:na!nli Deus eík c 
indiaidua lubííanria , lequeretur , i n 
Deo efie tres í'ubíiaiitias: coníequ^s 
eíl íajium, aliaseílent t;es eflentia-; 
cum íubílantia eflentiamíignificet: 
ergo De" indiuidua íubil j t .a nó ef-. 
Ilefpondeo negando minorem. 
A d primam probationem dicatur, 
indluiduatioii- ai in rebus materia-
\ A d 3. 
S í 
Vltlmo 
libus fumi á materia , fecus autun in í | 
in tora natura: ergo ex Falíb prínci-
1 pió ratio D . 1 nomjr procedit ; & 
\ \ conilqucnte-r eír. nuJJa. Anteccdens 
i i probacurprimo:qnianaturaertpcr-
I ; ¡Tonaiitate perketior : ergo pctio-
' | na non íignificat id , quodpCríedif-
| íimum eít. Seculido :quia peribna 
( iigntncat perfonaliratem ; led hsrc 
\ pcifectionem non d i t i t :ergo non 
íignihcat perfédifsímum fu tota na-
: tura. P.'obatur minor : i \ pericna-
litas , v t í i c , diceret períeetionem, 
nen poílet intraneé contrahi per-
íonalitaté relatiua diuina i í edeon-
trahitur per illarn : ergo perket io-
nem non dici t . Mincr conítat: nam 
peribnalítas diuina multiplicata 
multiplicat perlbnaiitatem, vt íic: 
ergo concrahit i l lam tormaliter* 
Sequeia vero probatut : nam per íe -
ól?o nequit contrahi fórnialiter per 
difierentiain^qn^ tbrmaliter per íec-
t io noJifitjféd perí'onalitasrelatiua> 
pro eo quod addí t ad naturam , ra-
tione cui' munusper íonal i ta t i sexcr 
ect, perfecfionem non dicit inve-
1 \ 
íubí l^i t i is i nmatei ÍJbbus, qua hoc \ í r ior iThomií iarum íententia,de quo 
ipfo quod funt irrcteptibiles in ma- | ¡ fupra quxj i , 28. ergo íi perronalitas j 
teria , indiu'.du2? fui; t . quia eo ipfo 
quod íunc ir¡e ce r t ib les in materia, 
de pluribus prsedicari non poílnnt . 
I t a D . 1 homas q&Mfk p . & pot e i i -
t i a a r t . j . a d $ . Ad lécundam dica-
tur j vcrameíle rnaiorem loqueado 
de indi u i dúo ¡oghe , & fecundo i n -
tentionaiiter , íecus aatem meta-
pby/¡cú',prout. idem , quod jnco-
municabile, qualiterrumitur i nd i í -
fínitione peribn^, A d í e r t i a m ^ o n -
cedo lcquelam,&: negó minorem ná 
licet íubüantia lumpta pro eííéntia 
multipiicher non dicatur , lumpta 
I vt íic dicit per feclionem formaliter, 
{ non poteit contrahi intraneé per re-
i latiuam per ío ra j i t a temdiu inam, 
Í Huic argumento Suaiez/ i^ . i . ¿le T/ ' initate cap. t i nuw, p . t i á t -\ inceps, fequutus Sylueítrum in con-
\ f l A i o quá/ i , i p . a r i , ^ . re ípondet , 
Angelicum Dcdtorem nonloquide 
pevfedione perfon* í u p r a n a t u r a s , 
íed de digni ta teperíbna: v l t i a cem-
munem ratíonem fuppoíi t i ,qui d i g -
nit isnonex parte fubíinenriajed t x 
parte natura; defumitur 3 quia iciü-
cet períbna rationalem naturam inv 
po r t a t , qux dignioreft quauisalia 
natura creata , quam importat íup-
pro-íuppo()to muiripjíciter dicitur, f 
íic íumirur in d.>rinitione per íb- I 
na-j quia tamen íubílantia abjblut¿ | ¡ poíi tum; quod peí fjna non efl,viide 
pro eííenria vjurpatur, non eíl abío- »| ratio D . Thoma- íic venit formáda: 
Inte dicendum eOe in Deo tres lubí- j , ia Deo eft iuppoíitum, quod, ínquit 
tantias, bene tamen ci-m hec addi- ¡ ¡ Suarez, D . Thomas probatum reli-
r o , í c i ' i c e t tres íubítantias induii- ¡j quit ftipra quaft, a r t . j . 6 ¿ ra-
duas .UaD. Thomas ounifi. 9, de \\ tione naturali poteft o] 
potc^t'a a r t , p. 
  teitofiendi; ied eft 
íuppoíitú naturas intelleduajis, qux 
Deniaue arguítur : perfonanon j l omnem aliamnaturaroexcedit: er-
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Wxc tamen foli.tio diíplicet Na-
z a r i o , ^ alijs diícipulis J j .Thom^ , 
non quia non r edé concludat , íed 
quia adillius mentem noneíl . Qiiod 
probatNazariusex textu príeíentis 
fie are idyquode/i perfeéiij'simum i n 
tota nzturayqua. loquedi forma,!^-
quit Nazarius, íatis aperté indica-
tur comparado natura íecundum 
fe ad eandem quatenus íubíiítés eft. 
Secundo: namíi D . T h o m . fup-
ponerct eííe in Deo ruppoíitumjCum 
íuppofitú in tali natura, fciJicet d i -
uina,fitidem l-brmaJiter,qiiod per-
fonajfupponeret id , qnod qu^ri t , 
fciliceteílcperíbnam inDeo. 
Deinde ajij fie probant aíTump-
tum: ná D.Thomas probar in Deo 
cííeperfonam , non quiacft naturse 
intelledualis/ed quia ilJius eííentía 
eft perfediísimuni ens continés in fe 
omnem perféctionem. 
Denique impugnan* po teñ : nam 
ratio,qua D.Thomas vtitur i n p r a -
/ í« í /5eademeí lcum i l la^ua verita-
tem iñam probauit q.p,depotentia 
a r t , fed ibi perfedionem per íb-
nse monftrauit nó íblum ex parte na-
tura:, íed ctiamex modo exiüendi, 
& íubíiftendi:ergo inprd fen t i tx y-
troque capitc perfonse perfeótioné 
oñendi t .Minor probatur ex D . T h . 
loco al legato i n corporc illis ver-
bis:Dícendurr,quQd perjonajut d i -
¿ ium efijignificat quandam natu-
ram , eum quodam modo exijiendi^ 
n Atura, atiiem , quam perfona in 
f u á Jígnifitatione i n c l u d i t , e/i om~ 
nium nutu rarumdignijsima^fcili~ 
cet,natura intel lei iualis fecüdum 
genus Juumifimil i ter modus exif-
tendi^quem perjonafignificat , efi 
djgnij'simus^vt fcil icet aliquid J i t 
per fs exifles :cum ergo omne, quod 
eji dignifsimum in creaturis^Deofit 
attribuendumjconuenienter noms 
perjona T>eo attrihuipoteft , HÍCC 
D.Thomas,exquibus aperté con-
fíat,pcrfeá:ionem períonorex v t ro -
que principio fumpfifle, & cóparaf-
fe nonlblumperíonam cum rupfofi" 
tis non rationalibus, fed etiam cura í í 
ipía natura proptermodum exiílen-
di per ié,quem dicit perfona, & ad-
di t fupra naturam, 
Vnde argumento fado aliter 
eft oceurrendum cum Caietano /» 
prafenti a*t, 4, quem f equentius 
iequuntur ThomiftíE,negando ante-
cedens. 
A d primam probationem pra;-
termiíló antecedenti, negó conle-
quentiam í nam licet comparacione 
fada natur^ cum modo peribnalita-
tisjilla iftam excedat in per lesione, 
de quo inter Metaphyficos eft dif-
ceptatio,includens autem vtrúque, 
qualiter includit perfona,quodiibet 
feparatim excedit, íicut compoíitú 
ex materi3,& forma^uperat forma, 
quamuis hax fit materia pertedior, 
& compofitnm exe í r ín t i a ,& exií-
tentia,exccdit in perfeóHone eílcn-
tiam,eíló eflentia perfeclior fit exif-
tentia , ita naturafubmodo per fe 
exiftendi per fediorc í l natura fecü-
dum fe,qu^ vt fie modum iftum non 
explicar. 
A d fecundara probationem d i -
catur,in perfona triplicem perieita-
tem reperiri,ícilicet independenrix 
áfubieéto inhscfionis , independen-
tiae afubiedo fuüencationis, & in-
communicabilitatis alteri, táquam 
íuppoíito: prima,& iecunda,pe r fec-
tionem dicunt, tert ia praeidndit a 
perfe¿lione,8¿ imperfectione, prima 
conuenit cuivis íubílátia; ex cócep-
tu fubfiantia:, fecunda conuenit d i -
uinar naturas rarione fubfiílentiae ab-
folut¿e,naturx autem creatce racio-
ne perfonalitatispr^ftantis fec:-dá, 
& tertiamperfeitatem, terria coime 
flit Deo non ratione fiibíiOentia-ab-
folutaí,fed ratione fiibílftentíce icla-
tiux,quíE Jicet perfedionem non ex-
plicet, dupjicem tamé impiicat rer-
ledionem,nempe na tu ra ,quá in iuo 
conceptu claudít ,& íubíifientia? ab-
folut^^quam includit , & íupponit . 
-Nec D.Thomas afleruit, períonam 
vt fie fignifícare jor?nalii e r £ : á i r e -
¿? <?, pe r fe ct i onem, íe d íi g n i fie a re i d , 
quod perfedifsimum efl in rali ftatn 
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a¿l.Xl. Difp, L X X X L ^ V L 2 7 ; 
tíonem ce formali ncn c^plicet- £ t 
ex his iíí forma ad fecmidap proba-
tionem rcipoiicieo conceda nsaiori, 
diitingaeudo mifloreui : noii dicit 
expUctie , & f o r m a l í t * r perfcctio-
neii^concedo minorera: t m p t i e i í e , 
& prajupof i tu ié^mgo minorcm, & 
coJiiequentiam : nam quamuís per-
fcna ex parte tormajis íignii^cati 
pcrtedioncm non expiicet^iiam ta-
men iinplicar,& praelupponic:n¿m íi 
creata efí^pr^iUt perleitatem oppo 
fitam dependentiá',íi increata, per-
íeitatem iílam íupponit prsftitam á 
fubíiftentia abíoluta , & inchifam, 
quamuií non expiicatamjinfubíiilé-
tia relatiua, qua* períoiiam diuinam 
conñi tu i t . 
Sed dicesJnxta hanc folutionem 
quidquid perfsdiotii'sen: i n D e o ^ ó -
uenit ipfi non ratione períonali ta-
tisjfed ratione natura: , & ratione 
íubíiítentix abíoJuti-, quas ad per ío-
nalitatemrupponitur;atD.Thoraas 
probat períbn.im in Deo ex raticne 
perfevíí:ionís:ergo non probat com-
pletam ratio-.é perfoníE, /ed íbium 
rationem fubíiflcntis in natura diui-
nafubíirtentia abibJuta, qu^ prior 
efí relatiua coníiituente Deum in ra 
tioneperlbuas. 
Keípodeo conceda maiorijíc mi-
norijiiegando confequentiani: naca 
i icc tpei íéót io non ccliutniat Deo 
raíioiie pericnalitatis, eít ramen cu 
perfcilalitatibus ulatiuis cennexaj 
nec pciefí ratio íubñncntis per ie in 
natura rationají , perlcitate oppoíi-
ta dep'endcntia; a ír.ílentantc jinue-
nir i fu-c períonal i tate pra í iá tc per-
leitatem mcommunicauilitatis: v i l -
de probato in Eco reperíri quid-
quid per íedionise l i i n p t r í c n a , p r o -
batnr in ipfo reperíri pcr lcná ,qu ia 
perfeitas i]]a indepcncicr.tia ^ vel á 
perfenalitate prafíatur , cualiter in 
cieaturis ccnt]ngit , \el habetperfo-
najitaternannexam, qualiter cót in-
gi t inE'eo.Et hac de lila diiputatio-
ne applicanda Jitreraf Magjfir i in 1. 
diÜ.2j .$.T^ad ijJa verba: Ef i tamen 
v n i c ü nomenyfcilicet pértom^f.u&d 
f e t u m í u m f u b j l a f ñ í a m dís i i -W as 
fingulúperfontsy&c, E td i í l .25 .^» 
1. & ^.2.ad illa v e r b a i P í ^ t ; ; ^ 
enun ad fe aici-t 
S2 ÍDIS-
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I S O iam nomen 
Ferfona D i u i -
na relationé im 
portare , & in 
Deo reperiri^re 
fíat vtexamine-
mus^n p lu ra l i -
ter dicatur,icr-
uata cíígitiíE vnitate, q u o d e ñ p r i -
mun] noilrs Fidei ínyíleriunr..Ratio 
clubitandi,eaque íatJsefíicax,8¿ dif-
ficiÜseft; qiísE namque funt cadem 
vnitert io ,funtcadem ínter íejíed eo 
ipío quod eífentia Dei fít vna, per-
ionx identifícantür i n illa; ergo ídé 
funt interíe;S¿ coni'equentcr nó í la t 
íealis perfonarum diftinétio cú iden 
titate eííentiíe, 
Quo argumento opprefsí Paga-
ni}6¿ haTeticijin extremos inciderüt 
errores, A l i j namque perfonarum i 
diíb'riéh'onem negafunt, vnam tari-
tumperfonam admittentes inDeo. 
I t a omnes Géti les, qui rationis na-
turalis dudum íequentes,& Hdei lu -
mine deftituti, vnum Deüm cogno-
uerunt,vel Trinitatem negantcs,vel 
de illa nihil cogitantes. Eundem 
errorem lequutifunt luda.'ijec Ma^ 
hometanijPaulus Lamojetanus, í¿ 
p lu re sa l i j , t aman t iqu í , quam mo-
derni hxret icí , inter quos D . Tho-
mas 4- Contra-GHes ¿ " ^ ^ . S a b e l -
l ium,& feqnaces receníet , qui Fa-
trespaísiani funt appeI la t i ;eoqüod 
inter Patrem Filíum non dif-
tinguenteSjPatrcm mortuum, paf-
fumque fatebantur. 
A i i j per extrtmum díft i l idíó-
nem períonarum fatentes* negdrunc 
vnitatem e í í é n t i ^ J t a pfseter Gen-



















r e . 
runc Arf l i : s , Ennoirj'us dicentes 
íolum J anenieí lc L t u m , ir ilJuai-
qi ie ,& Spliitum Síiadum quardctm 
c:<celientes criaturas.quorum erro -
ris pri.nalem.na iecilie Piaconicos 
docec Jb, í h o m a s 4 . C jn¿ra -G &~ 
tes cap* 6.c[íil poncbant íurniiuiuj 
Deinn,r :a t iem, & Crcatorcin om-
niurn reruui.á quop: imicus ef i imf 
fequandam mLiicem íape. i ^ré óm-
nibus re b u s, q u am P ¿ te r n uai in ceí-
j iectum nomiijabant. 
Eundem enorcni,relie D . T h o -
' ma l i h ' ^ ' C j n i t.:! Gentts cap, ¿L .^e.* 
q:iuti íunc ChcríncuSjEbió,^; 1-hoci 
iHis,qui ap Ar r io in hoc diícedebác> 
! quod iile gentrafijnem f i l i j ante 
| : mundum fuiíie doctbat , S¿ f i l i u iu 
| elle c o m m i x t u m ev quadani excei-
lentiisima creacuradíufna.&huma-
na^Photinusautem Füiuai Dei pu-
ruui h miitienitííe docebaCjiiatum-
que r o n an^c m -tndum^íí d á Beatií-
íiína Virgíne . Ar r io adhárfíere dií-
I cipuii A n i a m Fijium a Patredi-
fíinduineflí; aí leicntes, creaturam-
que in tempore^el ab aterno pro-
d u ü a m . I ta V'arirnandiis , Petrus 
AbaJardus, Luterus, Melanrhon, 
i Valent ñ u s A ' ^ ^ j ^ ' J ^ u s adiungen-
di iunt femi A t n a n i , quijicer Fíiiú 
Patri íimilem doceren t , aíkiebann 
, tamen eííe Patrc minorem. 'ncer 
hx'Z vitioia extrema Gentiiium , U 
IrPrreticorúm,media lides Ca.hcjii-
ca incedir.docens p ranorea lé per-
fonarum dUinctionem. Secundo, 
omnimodam. efíentis vniraté. Tcr-
I tiojtres tantum períonas.Quam ve-
I ricatem quatuar aiiertiuniDus ex-
plico.' 
Prima fit: D a t u r i n Deo réal is 
perfonarum d i í i i rM'o .Hxc ver i tas 
Í! d ü í i r t a e f t in Concilio Nizeao fe-
cundo , ¿^Jn alij.scongrega-cjspoíl-
ipíum. £ t m Symbjlo Athanaíij i l -
lis verbis: <iita ejí en:7n petjoiia, Pa 
I t r isca/a FJi-j^aí/a Sp ' t i ius San-
¿l-, Et -eliilis G-uciJibus , contra 
qnos non potrft argu-r^iito efnc ci 
; moniTrari.coiUra íud^osad-nicien-
I tes verus tedamenru n p rob t r i 10 • 
leí ex' illo Geueícospr imo; L i p r i n -
cipio ere.ít.ít Deas Ccelum , & 
í erran }dc pouca.: Spírii its Damiul 
jerchat i r t iptr aquat» Ex quibus 
veibis colligunt Myí ie r iumTnni ta -
cis Augufíinus libro de Genejí ad 
tisteram ca :>* r .Or ígenes ,&Ruper -
tu s e y plica ntcs,;« p r incipie ¿áz ñ i n 
FliiOySi in Spir i tu Domini tertiam 
dcnr tar'i per íonim,quod ctiam leu-
íiíleHilarium inexpoíitione cu iu ld l 
Píalmirefert Hieronymus íih\ I L -
bra:carum qu¿ítionum in p?imip o 
docencem, inH'ebrícohaberi in F i -
l,o creauií Dsus Cfalfti») ter* 
ram» 
Necobf iaü^qnodopponi t Vzz^ 
quez /}¿p.dijrp.io8.cip.2. nurr. 7. 
H i e r o n y m u m ^ D o l o r e s Frequen-
ter legere in principio ¿ázft., in t í io 
temp)ris , cui locutioni aíientituf 
D.Thomas 7%>J,>* G nefim cap * r . 
iuxta qué non poteít diftinctio per-
fonarum probaii , & nomine Sp i r i " 
tus Domini aer communiter incelli-
gítur* 
Non ittqti.tm obnat;cum ením 
ide n teftimonium Scriptura: d ú o s 
ícnlus,etiam liaerales, haberepof-
f i t ,v t docet D.Thomas Jupra q . i , 
nnlium eíl incóueniensjquod in vno 
]y tn principio íumatur lemporali-
ítrt&c in alio caa ja í ' t e r^ ta , vt idem 
í i t . quod^ í i7./^^ ¿k íimiliter Sp in -
tus Domm^Sc a.erí-tv.}tk ter t iá per-
fonam denotet. Nec in oppclitum 
eS D.T homas:nonenim reiecic A u -
gufíini lectíonem , fed aliará vt i ra -
gis cófonam littere admirtic,vt cef-
tatex verbis D .T¡ io rn i , í b i : L ' c t t 
atitem i t a p j s i t ve^e in te l l i^ i sf i -
cut etia uicit H crony-mus i n l ib ro 
illoy tamen msiis ¡ i t ter ts magls v i -
d t u r tp^quod accipiatur pr inci^ 
p ium rS caul í i l i ie r jed in i t ia l i t t r r , 
hoc cft pro mitio iemporis , i ü x t a 
i l l u d Pfalmi 101 . in i t io t u Domlns 
i e r r á m fundaftr y qpo (enfu etiam 
Apo-hlus ad Jl-l-eaosprimo affu-
rf'it ho* Vsrbií.W zc D . T h . ex qui -
bus verbis apertc c(Á\^ii non reijee-
re leclionem Anguf tMi , & Pl i lar i j , 
vt falfam/ed tanrum al íamor-rpo-


















Deinde probad íolet cxalijs te-
ílimoníjs ¿cripcuro;, inquibus in- i 
troducitur Deus loquens in perfo- \ 
na p i u r i u . G e n e í í s p r i r n o i / ^ r ^ ^ j 1 
bomtnem ao*, ímagintír /^&fimili tu-
dinem no/iram, J5.x quo loco O r í -
genes, BaíiliuSjChriioftomus^ A m -
bro í ius , Auguíl inus, & a l i j , co i l i -
gunc millerium Trirutatis. Jbt cap. 
n .Veni te aejeendamus,^ confun-
damuslinguas e r u m , qus verba, 
licetad Angelus fada pjures inter-
pretencur, ex iiiis tamen myñeriuin 
Trini ta t is eolligune Gloílainterl i -
nealis, l í idorus, Procopius^ & a l i j . 
A d idem faciunt íllaScrípturíE teíli-
monía,ín quíbus pluries Dei nomen 
repetí tum inuenitur,Iía¡cc 6, Sanc-
tus , Sancius, SmBus , Dominus 
DsusfabAoht ^ybi Tr ín í t as perfo-
narumín nomine Sanéius repetita 
deíígnatur 3 & vnítas effenti^ iJJís 
verbis numerí íingularis, Dominus 
DJUS fabaobt, Exodie t íam tertio 
iJlís verbis ; Hac d icesf íh js I r a e l , 
Dominus DeusPatrum vsi irorum, 
Deus AbrAham , Deus IJlic 3 & 
Deus lacob, tmfsit me ad vos ; vbi 
vnitas exprimí:ur dicendo Domi-
nus D-;US Pa t rum v j t r o rum, T r í -
nítas vero ex nomine Deus tribus 
vicibus repetito colligitur : vnde 
Glofla ínterlinealis fie habet : Hic 
at tefiaturtres apprjbaci, ^ exa~ 
mina t i teftes, quorum tefttmonium 
verum efi nohiine t r i u m teíiiumy 
t r e s T r i n i t a i i s p e r j ó n a s imeiitgtns 
de/tgnatas repetito nomine D ¿ u s , 
Qux , & alia plura veteris pagina; 
teflimonia , tametfinon p k n é pro- I 
ternas Indíeorum mentes conuin-
cant , intcllechu tamen bene di ípo-
íito Tr ín í ta tem perfonarum^illarum l 
que dillindionem,fuadent. 
I d ipíum clarius ex nouo teíU / 
mentó contra ha;reticos coll igi tur , 
ommilsis pluribus , dúo tantum ) 
fufficiant. M a t t h ^ í vl t imo : B¿pt i~ 
zames eos i n nomine Pa t r i s , & 
Fit i j> '& Spiritus S inó i i ;vh i vnitas 
exprimitur dicendo in nomi-nt^ non 
innominibus->Trinit3.s autem dicen 
do, Pat r is , F i l i j , & Spiritus S.m-
c i i , quod egregie notauit D . T h o -
raasluper iftumlocum ib i : I t emdi -
cit i n nomine^non i n n o m i n i b u s ^ 
confunáütur bar ejes , qua non po-
nunt dijiinfíionem in buc quod dicit 
innomine, P a t r i s ^ F H y ^ c o n -
j u n d i t u r Ar r iu s per boc quod i n 
Jingulari dicit i n nomine, Secundú 
habetur 1. loannis 5 * verbis: 
Tres :unt¡qui ted 'monium dant i n 
aelOyPater Vcrbum s & Spiritus 
SdñÍt¿ i ly& hi tres vnumjunt-j^xni-
bus verbis manifeílé exprimitur per 
íbnarum diítinct 'orvbienimeft Pa-
te r ,edam cít F í l ius , ínter Filium 
autem, & Patrem,cum vnu'sab alio 
procedat, neceíiario interuernt rea-
lis d i í i ind io . 
Ter t io fuadctur:idem namque 
a íe ipfo nequit realíter procederé; 
íed ínter pedbnas diuinas datur rea-
lis vnius ab alia procefsío: e rgoe t i á 
realis díñinótio. Alaior c í ladeó l u -
mine naturali confpicua, vtde illa 
nullus vnquam dubitauerit : vnde 
Auguí l inusl íb . 1. de fr ini tate cap. 
1. íic ait: Qui autemputat eius ejfe 
potentice Deum^vt Js ipjumipfege-
nuerit^eoplus e r r a t , quod non fo -
lum Deus i t a non efiyfednec Sp i r i -
iualis , nec corporalis creatura\ 
nuiia emm omnino res efi, qua je 
ipfamggnat i 'v t fit, Mínor autem 
confiatex loannis cap.8. vbi Chrif--
tus de i t ipío a i t : Ego enim ex Deo 
procejs,, & i n mundumveni , vbi 
dupíic¿m procefsionem diilinguít, 
aliam aíternam íecundura diumita-
t v . n d cendojá"^ Deo priecejsi^axtdi 
Jllud Píalmi l o p . Ante luciferum 
genui i illud £ccleíiafticí 
mo^'iiitA ante omnem creaturamy 
aliara temporalem /ecundum humak 
nitatem dicendo , ven , íuxta iJlud 
ad Garatas 4. M i f s i t D t u s F d i í m 
Juum natum "x muiiere faóium fub 
legf, Et lonnís r^.Dominus de Spi-
r i t u Sando dicit: Cumamemvene-
f i t Paraclitu^que egomittam vo~ 
bis d. Patre ¿ p i r i t u m ve r i t a t i s , 
qu i d Paireprocedi t : datur crgo 
ínter diuinas peribnas vnius ab alia 













íijter ill?s díflind-o, 
Deni(fue iuacletur co!)gri,entia 
dnplici íumptaex D . Thoma^ZíOí,.. 
^ , a* fot tmia . a n % 9, Priiria cfti 
cportet cnim m i eo vcram, pro-
príam,síimamqiie amicinam lajua^ 
r i ; íed íínereali períonarum cliíln-
dione nonpoceR íaluaiiin jJeo ye-
ra^rcpti i^Sc íunmu racio amici-
t i s : crgo darur in Deo reajispcrío-
narurn diíiincHo. Maior conítat: 
omnc namquCj quod períeítioncm 
íine imperk-crione dicic , reperitur 
jn Deo , amicicia auCvin nulla-n iu 
íuo conccpcu dicit impet feclionem, 
& conícqucnter cft inDeo confiicué-
da. Mmor 2m%<n& probarar : Dci 
namque adcreaturas lumaía amicí-
tiacíie nequii:, cum iilas.iiimmc non 
pofsit di í^erei non enim íuimné d i -
jigibües í u n t t n e c ad ieíp um pro-
p\ iiiú poreft hacera a nicit/ani abf-
que icali dil;geníis,fx: di ledi diitfn-
ctione: amiciria r.aau]- e eiiadaJte-
rumj cunired:?ixla¡:iur!tmí& axjnají-
tareai impartet , teñe Philolopho 
r;z8, E i b i c rum cap, 3. & 8. re-
damatio autem , & :tqualiras , reaié 
extremorum d ílinctionein t x p o í -
catx: vnJe Gr-egorius homilm %p in 
Eu&ng-lia. in primipio docuit, Cha 
ritarem niínus quam ínter dúos ha-
berinon políe :crgo í larencquit in 
Deo vera,&: propi ia,& íumma rano 
m á t x t M aoíque reaJi peiignarum 
d i íünd ione . 
Secunda congruentia eft : ad 
bonums namque ípeda t , quod fie 
communieacíuum un": ergo ad íum-
mumbonniipertinec iumme iecó-
n unicaie; íedíine reaii períonarum 
diílinClione non íaluatur fummaDei 
communicatio-ergo admittenda eñ 
in Deo realis perlbnarum diílinciio, 
Minor probatur: crcatnrisnamque 
Deivs non comjTiunicar íe íumiké-.ná 
íumma communicario cft cornmu-
nicacio íummi boni , & lummo mo-
do, crearuris aurem .eríi íumir.a bo-
nitas communicerur , non tamen 
fummo modocommunici tur , j íbi 
autem ipíi nimnie communicarc íu í 
bonítatem non poreft, niíi reaiidsí-
tinclio perfonarum admitratur.-nam 
incercoaimunícansj&i iilum, cu i fie 
communicacio, reaiis diibnctio re-
quir itLIr;nuJlus en :m dicitut fibi ali-
quid communicare : ergo íinereali 
pcrlonarum diíiincticne íumma d i -
mwx bonkatis communicatio íub-
íiltere nequic. 
l! 
^ ^ ^ ' ^ V L ^ * » 
^ & í§ 5^ & >í ^ n ^ ^ 
• : 
Vnitas ejfintji inter Pa* 
trem>f3' Filinm 
SIc fecunda concluíio : Sreundíi ' I r in i ta t t s Psrjona e¡l eiujdtm 
üjjfmtht t é r n a t u r á cum Patre* 
ht$ contra y \ r r i u m , & feqüaces,om-
nes Carholici t^anent, hx Patribus 
Dionyíius cap. i láe dítitnis nonúni ' 
bus, ígnat ius '.n epiflol^ad J?biltp• 
penfes.Luüinus :n l ib ro de r eé iaF í* 
dei exp ¿catwncArxncusHh»^,con-
t r a bdereies cap.6. Ciemens Alexá-
dnnus l i b a .peiagogi, Tertulianus 
l í b ^ . a d u e r j u r M a r r i o n e m Cüp.z')» 
Hiiarius ime^ro ae T r i n i i ate t rac-
t a i u , Am b r oíi u s 3 A u gu f tin 11 s, H ie -
ronymus, ¿V alíj , quos Jato cálamo 
reierunt commentatores D.Thornae 
inprafeyttí^dcj'íipra c¡t2j*art ,1 
íeque D.Thomas plmibusfuse doc-
tnníe iocis , &pra:c)pué ^.Cuntra-
Gentes cap^ ¡equentihus , vbi 
i tae!eganter ,&copiosé díu;nitatem 
Filíj propiignat,vt ncccííe aJiud no 
fit quam ilfins verba t ran íc r i l e rc . 
Diífinitaeít ha-c veritasin pluribus 
Concilijs contra Arrium congrega-
ds,&ip Symbolo Athanaíij illis ver-
bis: S é ' d P í t r j s s & F J i j . , & Spír i -
n 
Sacuda 







tus Sacii^vnA e/Í Dminitas^atsa^ 
lis gíoria^coaterna Ma,ie¡ías^ & c , 
Probari potera tp iur ibus argumen^ 
tis,& Scnpturarteftimoníjs, qux v-
berrime congeísicD. Thomas loco 
v b i jupra allegano,ex quoíequcn-
tia breaiter deducnnturw 
Priino ergo probatur conclufío 
ex loannis 10.cap. vbi Chrifíus de 
ie ipibait : E g i ' ^ Pa tewnumfu-
mu f5quibus ver bis diílinclio períb-. 
nalisexprimitur aiTerendo,^ , & 
Pa ter i vnitas autóm eííentia; c u m 
7L¿¿ \ tw^num fumus.Qnpá intellí-
gendumeíTe nonde ío la vnitatc at-
fectusjíed devnitate rubíkncialief-
íent;a:,probant Baíilíus l ib.i .c 'otra 
Bunomium circa finem, C hriíoflo-
mus/tf hunc locum^^c alíj Patres 
C o m m u n i t e r . Conftatque ex vcr-
bis immediaté antecedcntibus : E t 
non rapiet ea quijquam de manu 
mea, Pater meus quod dedit mihi 
maius ómnibus e/i, & nema poteft 
rApere de manu Patr is mei.Ego,& 
Patervnum Jumus^yi quibus dú-
plex argumentum cófíciturad pro-
bandum,Chriíhim loquide vnitatc 
confubftátialieííentij^Primo: nam 
íi folumaccepiííet a Patrc viiionem 
fccundum aftedum, quod Pater i l l i 
dcdit maius ómnibus non cflet; ni-
hilenim omniafuperatjiiifi perfecta 
cliuinitas;at Chnüus zit,quod dedit 
mihi Pater ma us ómnibus e(i \ er-
g o c u m fe vnum c u m Patre fatetur, 
loquitur de eílenti^ vnitatc. Secun-
d o : nara vnitatem iftam íiimpíit pro 
medio ad probandum neminé p o f -
ít de ülius manu proprias oucs ra-
pere,in hunc m o d u m : ^ ^ potefi 
illas rapere de manu Patr is mei; 
¡ e d e g o ^ Pater vnumJumus > & 
quod mihi dedit maius efi ómnibus: 
érgo ntmo potefi illas r apere de ma-
numea; '{ed hoc argumentum om-
ni robore careret,niíi loquereturde 
vnitate cum Patre in eíTentía j cu-n 
ex lola hac vnitate asqualitas vi r tu-
ÜS arguatur: ergo Cum docet le cf-
fe vnüm cum Patre9Ioquítur de vni-
tate coniubítanríali cííénticE. 
Necoí í i ta t i l lud loannis i / . C h r í -
': 
íli ad Patrem pro Diícipulis oran-
tis: Claritatem,quam cu* j i i rñih , 
dedi eisyvt fint vnumyficut & nos 
vnum ¡umus.HLx quo deduci vide-
turjvnitatemClirilh'cum Patre non 
cífe per identitarem eííentiac: exop-
. tabatnamque Difcipnlis vnitatera, 
quam habent Pater,8c Fil ius, non 
autem volebat illis vnitatem íecun-
dum eílentiam : ergo ínter Patrem, 
& Filium haec vnitas nonirtuenitur. 
Non inquam obflat: CÍÜIÍ enim inrer 
Chrirtum, & Deum Patrem^duplex 
vnitas reperiatur , feiliect amoris, 
quíc affeótiua vocatur, & vnitas íe-
cundum eíTcntiam,primara, non íe-
cúdara inter Diícípulos exopcabat; 
quiatamen prima nonexciudit fe-
cundam, ex illa non íequitur fecúda: 
vnitatis negatio. 
Secúdo probatur: nam inter Pa-
tre ra, & Filium natnralem,cft ad mi -
nus conuenientia fpcciíicain natu-
ra; fed Verbumeft Filius natural ís 
Patris: ergo eft eiufdem natura cu 
Patre j curaque natura diuina non 
pofsit numero multiplicarijVt conl-
tatex íide,& naturali ratione, mul-
tifquc argumentis dcmonftrauit D . 
Thomas ubé i ,Con t ra -Gen tes cap. 
24. fit confequens,vt inter fecunda, 
& primaraTrinitatis perfonam,in-
ueniatur omnímoda identitaseílen-
t ias^naturx.Miiiorj inqua fola dir-
íicultas ab hxreticis coriftitukur, 
conñat claré ex pjui-ibus teftimo-
nijs Scriptursejin quibus Chriüus af-
feritur Filius De i . I t a habetur M a t -
th<ei 11, loann-s j . CAP' 5« ^ 
R o m á n , p r i m a ad Hibrceos 1, 
p a f ú m al ib i , I n nouo Teílamento 
eadem expriraitur veritas. Nec in 
veteri fuit pr^tcrmíííajvt conftat e$e 
Pfouerbiorü i J'faia 'ültimo^ PJal-
mo 88. Et Pfalmo a .ij115 verbis: Do-
minas di x i t adme, FUius meus es 
t u , ego hodie genui te , qua: verba 
Dauidi fuiííe in figura Chrif l i dicta 
probat D . Thomas lib.¿\., Contra-
Gentes ¿ - ^ 2 . 6 0 quod, qus in il lo 
Pfalmo fcquuntur, nonpoí íunt Da -
üidi adaptaría cü iliius Regnura non 
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fe poflunt ha'rctici, Chi iftum De1 
Filium dici , vei racione creationis, 
vel racione cxcelientis iuííiíica— 
ti jnisper graciaai, ex quibus filia-, 
tionis modisnon lequitur idénticas 
in natura cum Deo.Hxc tamer, euá-
íio friiíóla ert,&: contra ¡)lam obílat 
p r imo^uod íi hac fbla racioneChri-
fíus eflet Fiíius Dei , tametí] políet 
primcgenicusdicijnon tamcrt pof-
íet vnigenitusappeilariiled vtcoii* 
ílat I j a n . i , Chriítüs 3íciturí& eft 
vnigetus,íbi : V'dímus gljriam ei0> 
glorUm , [fuáfí Vñígeniti d Patrex 
ergo non efí Filius largé racione 
creationis, nec adoptionis racione 
J.uftincationis,Í£d riaturajis,& vpr3*. 
Secundo:nam Fiüus verus idé 
eñ quodnaturalis; íed. ChriiUisdi-
cft¿f$É eíl verus Filius , vtconílac 
T.loannis vltiíno: Vi ftmus intjero 
Filio eius: ergo eÜ Fihus naturalis. 
Tercio: nanihoc genere filiacio-
jnis eciam Moyies fuit dicacus:& ta-
men Paulus az Hd?r<eos j . i ü ü 1er-
uum appellat per comparacioneiíi 
ad Chriftum .Chrifbm autem Filiü, 
illis verbís : M-y/es quidtm fidelis 
erat in tota eius domojanqujim fa-
mulusyCbriftus autum tanqua -i7'-
Fi]ius3necratíoíie creationis.ncc ra 
t ioneiufti í icationis, íed rationc x-
tcrni'generationis Filius verus,& 
naturalis. 
Quarto: nam hoc filiatíonis ge-
mís etiam reperitur in Angelisi íed 
Chr iüusal ia ratione dicicur Filius, 
ac Anpeli, vt conílat ex Paulo ad 
HebrsEOS r. illisverbis : Cv/ cnim 
dtxit aliquando Angelomm^F lius 
rne9 es rtf^ ego bodieg^nui te} (Tiod 
ad Chriítum a0erit eííe didum i er-
go Chriftus eíl Filius verus,í¿ natu -
ralis per veram, & propriam geiic-
rationem. 
Denique : nam Mjtthceí 6.. lau-
d icurmáxime Petrus,eoquod alijs 
de Chri i lo ccníenribüs efe Eiiam, 
alijs ieremiam ,8¿c. iple ClinHum 
• Filium Dei confeíius eíl dicens: 7 u 
eft Cbriji'us Dei F lij viur-, at íi de 
jSiíatíoné adoptiua iliíus verba ín-
te i l ige íé i lLur , non eílec cur ¿aíidárí 
á Chi iílo deberet 5 cum ct Am alij 
ceníentes Eliiun c(Te, aiK\num ex 
Fropliecis,Filium Dei adoptiuiim 
confiterentur: ergo confeíius eíl ín 
Chruto Pecrus íiliitioné natura le* 
Deniqüe id ipíum probatur: d i -
uinrtarinamquc cmnis díir'íio , aut 
multiplicatio repugnát;íed Pacer,8¿ 
Filius íunt verLis?& períeótns Deus: 
crgofunc omnino ciiiidem indiui x 
natura:. Conícqucntia eíl legitima. 
Maiorem muhis demonftraclXTh. 
liCqntra-Gsntei cap^2,^1 íicet i l -
]am plures Genriks negaucrint ad • 
mittentesplurcs Deos,illam tameil 
híeretici non in/ic'ancür, & breuicer1 
poteft o íknd i primo : nam repug-
nanc plura prima principia , Deus 
aucem prima cauíaeít , primú prin-
cipium,ác vltimus fínis omnium; & 
cjnrequenrcr repugnatDcitati mul-
tiplicacio. Deinde : namrepugnant 
dúo íumme períeclaivcl enim vnum 
aiterum contiiieieCjveJ non? Si p r i -
mum.idjquod concincretlir, ÍUmmé 
per ícdnm non eflbt 1 nam repugnat 
íumme perfeelo in alio á íe conti-
neri.Si f'jcundumj non concines non 
eílec í u m m e pci tecTum \ de cuius có-
ceptueil omuern ia íe concinere per-
fectionem ; íed Deitascftens lum-
m^S: máxime perlecíum: ergo re-
pugnat Deitaci dir.iíio, autnju^ti-
piieatioé Minor autem conílat p r i -
mo ex loannis i.capite illis verbis: 
In principio srat V e r b u m ^ Ver-" 
bumerat apud D e u ^ D c i í S erat 
Verhtm^ '&ci Secundo conílat ex 
loannis vl t imo, ibi : Vt fimus in ve-
ro Filio cruSyhic efi verus Deus , 8c 
alibi paíHm eadem vnitas contine-
tur.Tercio : n^mquí operatur om-
nia opera Dei , Deum in virture adee-
quat,& cum virtus coríéqüacur na-
turam, Deum eciam in natura adas-
quabit;ícd Verbum opciratur omnia 
opera DeijVt conílat loannis 
iip* Omnta ptr irfum facía Junt^ 
(fc* fine ípfo faéium e '1 n'hil i ergo 
adsquat Dei virtutem;& coníeque* 
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QLiod fi Arrius refpondeat, ope-
ra U t i i:iliu«i Ucere^non vt p; i.ici-
pile agcr:s,ied vt eius inítrumétuni. í 
Euajionemilhm iiitringic Angelic» \ 
Doctorex Io¿nnis i.cap.ibi: ^ ^ f - j 
cuwque enim tile jeceni i h j c & '•• 
FJUus JimiJifar factt rcrgoFiJus 1 
non íbluna in r e b u s e f t ó sjcd e t i í 
iujnodo efficíendi Pat i iCH l imil fs , 
& a:qualis,aí: Paterpropria virtute 
vt agensprincipale operatur -.ergo 
& Fi l íus .Exquo fie vUcrius poíitá 
toncluíioncm ccrifiimat. mquibus 
nainqueeademeít vir:us eperatiua, 
eadem natura inuenitur ; cum vir-
tusconícquatur na:uram:ledin Pa-
t rc ,& Filio cadem virtus reperitur: 
ergo& caden natura.Probatur mi 
ñor: nam í Jem noupoteH; a duobus 
jSmilitérefác^nifi in vna virtute có-
ueniantjaut vnitat í"aggregationis , ; 
vt patet in duobus paitialiter tra- j 
hentíbus nau¡ai5ex quoruin vii-tLti- ¡ 
bus vna confíatur,aut vnitate ¡den-
titatis.autíimpli 'citatis; fed qua cu-
que ctócit Pater,eadem ÍJini iter o-
peratur,& Filius: ergo in Pati e , & \ 
Fiíio vna virtus repe^tur, fed non | 
vna virtute CoxiipoliHonís ,aiias in 
Patie perie£la virtus eííediua non 
efletjík confcqaétcr nec perfecta d i -
uinitas:ergoeftinvtroque vna , & 
eadem numero virtus operatiua • & 
confequenter vna numero natura d i -
uina,ad quam virtus cff-ediua con-
fequitur: maneat ergo cotra Ar r iú , 
& iUi'islequaccs fírmum, Filium 
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j V , l Ec h^reticorum argumenta 
I \ aiicums poderís lunt .Arguúc 
pr imo: iu Ser iptura namqne 
e m m i u í l i , D i j , & Fi l i j p e í appei • 
Janturjiiecuon^*: genici a Deo. Mo-
ni ano r um 8, i . yc? jpirítu s te/iimo-
mum reáait fuíritui no/ir o , quod 
jumus ÉÍUj D t i . IcauLÍs j . fiíij 
De i nomine /-/¿ur , fiinus, lacobi 
i .Voluntarle^ern-n '[snuit nos ver-
bo v¿rttAtis, E x o d i j . ad Moyíem: 
Ego conllitui íe De^ryj Fb&raon.s, 
PíaÍ!ii.8.JE Oú/Vt / Dy elUsy& F¡ -
ii] exí tl/, omnt's j & tarnen ex hoc 
non colligirur, iuíles homines eílc 
eiuídem numero eííenrici', & natura 
cum Dco: ergo pai iter^'x eo que-d 
T r i n k á t i s fecunda períona . Filius 
Deijá Deo gen.-tr.^ík Dcus in Scrip 
turisdicatur , nonrecte colligitur 
eíleeiuídem numero natiu-a;,^ :^ cílca-
tio? cum Patre, 
Ilelpondeo negando confequen-
tiam: nam íiliatio ti ipicx eíh Prima 
in creaticne íundata. Secunda in 
luftificanene per grat irm, qua eiíl-
cimur diuine natura; conforres íe-
cundum conuementiam analogam, 
^quandam Deitatis imitationern, 
^ha-c crtfiliatio adoptiua- Tertia 
eíl naturajis in generatione propria 
fundara , per quam communicatur 
natura geneiantis íecundum con-
ucnientiam ípec ncam , vel numeri-
cam. Prima cómunis eíl pmni crea-
J 9 
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creatursE inteilectuali. Secunda om 
nibus in g^atia exiítentibus. Tertia 
foli Fil io conuenic,quodautem F i -
liiis fit ejuídem naturas numero cum 
PatrCjiion ex Filiatione, vt ík , íed 
ex naturaliintuJimus , & q u o d F i -
lius naturalís dicatur monih-auim9; 
tum , ex co quod Fil/us vet us in 
Scripturis aííeri tur,verusautem F i -
lius adoptiuo contraponitur. Tum 
et iam,quiaFi l iusdici turFiJ iat íone, 
qu^ nec iuñis hominibas^'iec etiani 
Angelis conuenitihxc autem nó ad-
optiua ,fed naturajis eft, Den íque ; 
quiadicitur verus Deus, iuíji tamén 
etíi appellentur Dij,nunquam tamé 
veri D i j in Scripturis nuncupantur; 
imoin Pra lmogi .pof tquamDij ,6¿ : 
Fi i i j excelíi appellantur, íubditur: 
Vot autem ficut homines moriemi-
ni , & ficut vnus ex Principibus 
cadetis • quod cum vera diuinita-
tenon compatitur. 
Mouentur fecundo : nam in 
Scnptura habcjur, íoJum Patrem 
efle Deum)í legeínregum,& D o m i -
nnm domin IKÍ m . Joarmis 17, 
Chriftusad Patrem aiebat: Ucee t f i 
vita aterna , vt cogno/cant te ¡b-
lumverum Dsum • íed Filius Pa-
ter non efe ergo Filius non eft D e ' . 
Refpondeo negando maiorem, quá 
non probar teftimoi^um adductum: 
nam dictio excluíiua jhlum non ca-
di t fupra Patris p¿ríbnam , l ed í iv 
pra diuinitatem, ita vt íenius íit^ 
v t cognofeant te ejje Dei¡.m diidi* 
mtate , qu¿e Jola efi diuinitas ve-
r a . Ex quo non fequirur Filius a 
diuinitate excluíus , led pocius in-
clufus: nam vbi Patereft Deus,ve-
rus Filius eius Deus etiam eile de-
ber. Prs t í e rquamquod , quamuis 
dictio folus Patriadiungatur,non 
fequiturFilium exeludí: nam ab his, 
qux communia funt Pa t r i ,& Fi l io , 
& vtrique neceílario conueniunt, 
per hoc quod foli Patri conuenire 
dicantur,nonintellig]tur Filius ex 
clufus, nec é connerlo : nam D o m i -
nusMatthari u . d i x i t : N-mono-
uit FilíU77i nifiPater) nec T?a.trem 
quis noult mfi Filius} £ t tamen 
per hec nec Pater,nec Fiiius , á íui 
ipíiuseft excluíus co^nitione. I t a 
DiuusThomas 4 . Contra Gemes 
cap.'b. 
Probant ,& mouentur tertio*. 
nam diuinitas indigentiam non pa-
rituriíed Fil irs indíget Patre : et go 
Fi lus non ett Deur j eiufdem na-
tura: cum Parre. Liinor oftenditur 
primo: nam recipere eí l índigentisj 
iéd Filius á Patre recipi^vt conüac 
Mattha-i n » Oinnia m:bi tradita 
funt d Futre meo : ergo Filius i n -
digenseft. Secundo: nam doceriefi: 
ind.'gentis ; Filáis autem docetur a 
Patre , vt conftat loannis 15. illis 
verbis : Gmniay qua audiui d Pa~ 
tre meo, nota feci vobis : ergo in 
Fi l io eíl indigentia. 
Terr io : nam adiuuari etiam 
cft indigentis ; fed FiJius á Patre 
adiuuatur ; diciturenim loannis 5. 
Non potefi Fdius d fe faceré quid 
quam, n'fiquo.: viaerit Putrcmfa 
cientu/t : ergo Filius eíl natura; in-
digentis., Deníque. n a m i n i í l o , in 
quo inueniuetur deíectus potentía?, 
& lcienti¿c,,reperitur indigencia; fed 
vterqueífíe defectus reperitur in F i 
l io : ergo indigentia iwuenitur in i l -
l o . Minor quoad primumdefedum 
conftatex MatthíEi 20. capite,vbi 
Chnilus de le ipio fie ait : Sedere 
aauexteram meam , vel fini/ira?72% 
• non efimeum dars vobls , quod 
idemeft ac íi diceret , in mea po-
teflate non eft \ 3c coníequenter de 
fedum poteftatis fatetur. Quoad 
ifecundum colligitur ex Ma t tha i 
24. cap. vbi Chrií lus adDi íc ipu los 
ait : Dr: die autem illa nemo feit ^  
nec Angelí tn Calo, ñeque Fi l ius , 
ni/i P j t er : ergo in Fi l io defedus 
fcienti^E inuenitur. 
Refpondeo negando minoréj 
adeuius primam probatíonem d i -
ftinguo maíorem: cum recipiensclo 
nanonifupponitur, & naturam ip-
fam donantis non recipit, concedo 
maiorem: cum recipiens donationc 
producitur , & ípfam recipit natu-
ram donantis,nego maiorem, &: fub 
cademdiuindione minoris , nego 
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ccnfequenti^m : nrm Films recfp't 
á Patrü , non vt rcccpiií.ni prjrcxi-
OenSjquacieit iubiectuni rt.ceptiuu, 
& recipic vr fuani replcat indígen* 
riam , icd v: rcceptionis tíemiíEus 
per iilam receptionem produóius, 
quan recepcio eít paisiua generatio, 
í c u t d a t i o in Patre eft ipía genera-
tío adiaijCumque per hanc genera 
tfohem>qvi«p pcrfe^ifsima eít, com-
nmnicerur eadein Fatris natura, 
qux indigentia: íncapax eíl: fitcon-
jcqucns,qucd ex í ílij recepticnc á 
Patre non argr.ar.iu ind'eentia, j'ed 
pot ius i lüu n^gatip, Q j o d autrin 
Fi i iuscád m Patris naturamreci-
piatjConílat ex dictis^ di míuper ex 
verbisin argumento reIaris,quibi!S 
Ch,.•i^tll!), fatetur omiiia fibi t; adita 
á Pat ;e ,f¿ quodíibi a Patre eí^do-
natum mains ómnibus e aiitecn 
Patris natura non donaretur,116 
darentu" i l l i o n i r i a , necdonatuni 
cíl^t orraiibus miá is i cu diuina na-
tura tí dcír.íilc t & bs c Tola eminen-
tiam habeat ad omnia. I ta Diuus 
The mas loe-o ñuper xlle.^io , & 
quz,!\ 10. depotsntiz. aa \ j . AñgU* 
meniv-v. 
Si opponas: creotura qn^libet 
cft indi^entis naturyi& tamen 110a 
prxeviilic vecep.ioni . qua recipit 
eiíe a Deo: ergo quod itcipicns nen 
prajexiüat receptioni, nonexcindit 
á recipiente indigentiam. i le ípon-
det D.Thomas vki n-.p^r htUi w-
ne ad 14. crcaturam ideó rile indi-
gentisnaturcT^uíacííe, quod acci-
pit^non potefi pe; manere niü á Leo 
conferuetur, ^ ideo ctiam poftquá 
cíícaccipit^indiget- diuna operarlo 
ne v t confenTetur in efíe, Fiiius au-
tem accipit a Pare idem numero 
efle ^ eandem numero natura, quac 
exiitic in Patre;&: abiUoin conjer 
uari no/i depender .¿¿ideó natura in 
dígenris non eíf. 
D ú o ra neo contra íb lut íorem 
iftam obítare vídentur , Pr ínium: 
namin iJia.qujd Í-JULSnoníit indi • 
gentfsnatura;, totum reduci'tnr ad 
iK C,q!jod r^epíL" eande/ii Patrisna 
turarn, qu^ indigenLise incapax eft, 
nonautem ad hoc quod receptioni 
non praex]í t i t ; &: confequencer pí 
exiílcntia/. el non prarexideatia^ ad 
indigentiam, v d iilias neg i i ionem 
non conducir. Secundo: nam crea-
tura quadibet non íolum el) naturje 
indigentisaJlione diuina,vt conier 
uetur, fedetiam natura;indigentis 
operatione diuina, vt fíat, & primo 
c i í la t jquod nonvidetur polle ab 
aliquo ncgai i , at D.Thomas indi-
gentiam naturt creara? totam redu 
c i tad a.jlijnem D J conferuatiuá: 
ergo argumentum non íoluit . 
Rcípondeo ad primum , quod 
Filius noníic índ gentís natura i r i -
digentia conreruaiionis reduci a D . 
Thoma ad hoc quod acc'pit eandé 
Fatris naturam,qu¿E índigenu r !Ü-
capaxeít . O^iod autem non íit indi 
gentis naturar rarione acceptionis á 
Patre non ad hoc íolum reduci, ied 
etiam ad hoc quod receptioni non 
prirexiftit^quod neceíTariumerat, vt 
ratione accept ioniseí le t ind.gent ís 
natura?. 
h á fecundam difiinpuo maio-
. rem: indigent ia /M'^/ i í umpta ,nc -
l go maiorem : l ü t g i fumpta pro de-
pendent a,concedo maiorem>& íub 
| \ eadein diñ.néFonc minor.s , lugo 
conjequentiam: nam ftirRíe fumpta 
indigentia dicit carentíam formaí 
in iubiecto indigente ; vt enim do-
cuic D.Thomas ail-^afo , poít 
quam quis acc'pit aliquid ,11011 dici 
tur ilio indigere;; abeten m, quo in 
digebarj& confequeíiter pr.fiuppo-
nit lubiectum; cum ergo crcatuia, 
antequam term.'net aéiicr.em d iu i -
nam , non praiupponatur ;evií>ens, 
Jed primo exiilit per d un: m & t 
indigeat aJtíone Dei.quareiUis p t í -
moproduóbüa , i iu iceut a f r. d e 
íumpta}íi tamen indi:, et í tk late i'u-
matur pro qualfbet di.pei'denti23íic 
p o t e ñ dici creatina i ;d gensaftio-
ne Dei produáiua j id éñ dependens 
ab i l la . 
Si dicas. creatura in ítatu pof-
íibijitatís non terminat a c l i u i i e r a 
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tcr indigentia iil ius. Rerpondeodi 
ñinguendo confequens: carenda ne-
gatiua,concedo coníequentiam: pr i 
ua t iua j i t i io c níequen iair^cxquo 
non jcquicur ir.d-geiitia : nam-hsc 
dicit carcntiam [up^t^mprmatiue 
in lubiedo indigcnic, qn^ in crtatn 
ra in ítatu pcfsibilitatisnon ihuelii-
tur;cum licetí i t capax termináñdi 
actionem , íllam táineñ terminare 
non petat,quod ad príuat ionem, vt 
á íirñplici negationediftindam3exi-
girur. 
A d fecündam mínoris proba-
tionem diitiilguo maiorem: doceri, 
do&riiia fupponente ignorantianij 
aiitDcceisicatem, in íubicdoj conce-
do maiorcm: doceri , áfiione com-
niunicancefubieüo natnratii,éí ície 
tiam5nego maiorehi j6¿ ínbeadem 
diíbncb'one minorisjttego conféqué 
l iam :nam Filium doceri á Patre eft 
ab ipioprocfedere;& ínediante p io -
ccísi^ne accipere ab il lo natnram 
curn fumrtia iapientia,qiia- a d i ó huí 
lamignoran::am n Fi l io ftipponit; 
cumcnim Fiiiusíit Patris iapientia, 
-ignorans eíTe no poteft; hequit enim 
fápientiíf ipía eílé ighorans. 
A d tcrtiam ccncefla maiori , 
llego niínovem:adiiuiári namque in-
fírmitaremj& imbécillí tatcm ipppo 
nit j in Filió auteni,cum ftt vii tus Pa 
trisi iilfírniitasefle nequit: nam vir-
tus infírmarinon poteíl 5 & confe-
quenter Filius non po teñ iuuari á 
Patre^iecex eo quod Fílius non po 
fit á fe tacere quidquam , nííi quod 
viderit Parrem facicntcm /equitur 
á Pacre adiuuari, fed cantum quod 
in vtroque fie virtuseadem^Filius ta 
men á Patre illam acceperic , (icut 
etiam accepic a Patre natnram j & 
conrequenter,quod licet omnia per 
fe ipíum operetur,quce Pater \ Pa-
ter ramen operatur omnia per fe, 
& á re,Fiiius autem per fe , non á le, 
fed á Patre,alias íi per fey& áíé ope-
raretur, Filius non eílet. 
Sidicas : qui habet operandi 
virtutem , & operationem ab alio, 
íubordinarur i l l i ; fed íubordínatum 
alteri adiuuatur ab illoí ergo íi F i -
lius liabe" o; crandi virtutem,^. ope-
rat.cncm}non a íe j í rdabal io , i c i l i -
cec á Pa t r e j íubord ina tu r inope ran 
do P a r r i ^ ab i l lo adiuuatur. Ref-
pondeo dillínguendo antecedens : íi 
habeat illa ab alio , alietate v i r tu -
t is ,& operationis,concedo antece-
dens; aj ietateperíonali cum omní-
moda vnitatc virtut/s , & operatio-
nis,negó antecedens cenfequen-
tiam: nam Filius , Se Pater^ habent 
eádem omnino vir tu tem, eandem-
que operationem, íolumquedifiin-
guuntur relationibus perlonaiibus, 
in quibus nec vir tus , nec operát io 
coníifíitJ& ideó inter Fi l i i ;m,& Pa-
tren^tametfi reperíatur ordo , non 
tameniubordinatio : namhacefiet 
virtutis ad vi r tu té j & cenlequenter 
efle non poteft inter illa , in quiüus 
reíidet cmtlino eadem virtus. 
A d vltimam probacionem con 
ceíía m a i o r i , negó minorem pro v-
traqueparte : quod enim in Fi l io 
nullus reper i r ipoís i t poteí lat is dele 
cl:us,conílatex ipíius conf£Íione,Má 
tthasi vltimOjvbi dicit : Datacjtmi 
hi omnls pote fias in cdlo > $ Jtí 
térra y cui autem omnis poteftas 
eíl data^iullus conuenit potefiatis 
detedus. Kec obüant verba incoh-
trarium adduda;vtenim D Thom* 
notaui^non dixi t ChriíHiSj iiia: po-
teílatis non cíle diiiribucte iedes 
c^leites abíolute , erm loannis 10. 
dicat i B¿o vitam a té mam a o fi; 
Et Mattha;] 25. dicitur t Q^o. F : -
l,'us bQ>!?.?i¡sjlaiuei oues d akxfv s 
& hados á finíjiris : £ t íoannis 
1 5. dicat í Qiyd Pater omne iüdi» 
cium decí-it F'íw : tantum ergo af-
í e r ü i t , n o n cí'c poteítatis fuá- daré 
fedes cadeítes,illis,pro quibus t ' ga-
batur,íciiicer lacobo, & ^oanni, & 
boc nonab íohue , fed rationecon-
iundion: s cainalis,qua illorum Ma 
tcr fuit ad petendum induda: v nde 
n o n d i x i t , nonei'i metim daré ali-
cui , íed eflmeum á^re VohíS, 
Vel alicer dici potefl^iegaíle íü^r po 
tefíatiseflé ratione natura: humana, 
fecundum quam lacobns , & loan-
nes cognati erant ad Chri íuim, non 
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. autemquodluíepotef ta t is non efíet 
racione natura: diuinx. QgPd etiam 
inChriPo nequeat detectns aliquis 
fcicntia; reperiri conítat exPauio ad 
Colojenjes 2. aífírmante, eíTe in ülo 
abfcondicos omnes fapiendx , & 
fcientix Thcíauros: vnde illud Mat 
ihai 24. ex quo Arriani potifsime 
íliuni conñrmabant errorem , varíe 
expl icaturá Patribus, Prima ex-
plicatio eft, illa verba , me Filius 
homin'a y n'Ji 'Pater , in Matthíeo 
non haberi, fed fuiíieill'us Euan^ 
gelioaddita, Hxc tamen explica-
tio diTpíicet cninibns Patribus. 
Tunijquia AugufJnus , & aiij Fa-
tres communiter pr.xdÍGta verba, 
non negant, ied explicant. Tum 
etiam;quia efío adniittamus non ha 
beri in originali Mattha;i}in Marco 
tamé prsedicta verba inuenirijmü-
lus Patrum, nec Theoiogorum ne-
Secunda explicado eñjintelli 
g i de Filio hominis non naturali, 
fcdadopt íuo . Quamexplicationem 
rctert , & non reijeit D . Thomas 
3* p, quaji, 10. art, 2. ad 1, dif-
plicet tamen conimuniícr , i l lam-
que pluribus impugnat Abulcníis 
qu-nli. 209. in 24. caput Matth, 
Etquidem Filius adoptiuus exclu-
d^tur per illam particulam nemo, 
me Angelí in caio ; oiTiir's enira 
Filius adoptiuus , vel eft Angelus, 
vel homo : ergo fuperflué addere-
tur , Nec Fílii-s hommis , mfi Pa -
ter y íi nomine Fil i j hominis intcl-
ligeretur Filius adoptiuus* 
Tertia explicatio eí^QniPium 
ignoraíle d i jm iudicij ne nin fe, jéd 
in íiiembrfs. I ta Origines,cuiusex-
plicationem refert D . Thomas in 
24.cap.M-itt.bai}nec illam reijeir, 
forte tanti Dodor i s venerationc 
dudus. Il lam alij ímpugnant: nam 
notitia díei iudicij nonin fe, íed in 
membris, iam fupponebatur exclu-
ía; cum membra Chrifti íinc , vel 
Angel i , ve! homines , quos dichim 
diem nefeire iamiuppunebatur aííer 
cumjdicendo : nerno^ nec Angeli in 
calo, id eí^nuiJus homo,nec A n -
gelus : ergo fupcrflue adcleretur i l -
l u d , neaue ri i 'ms hominis. 
Qi^arta explicatio e í l , Chr i -
Üum neic re ilium diem , non qua 
Deus , fed qua Irc-mo y non ly qua 
dicente jpeciem , íéd caufam , ideíl, 
non negando quod hurnaniias Cht i 
íli íciuerit p! a?didum diem fcd 
quod illum íciuerit quia hamo J . V J C 
eft notitia habita humanicatis vñ i -
bus, íed ex diuina relatione. i t a 
Gregorius ÍNifenus , Damaicenus, 
Achanaíius, & Pjures Ecckíia? Pa-
trcSjignorantiam Chrifío attribücn 
tes3quod ita intelligenduraefi, Uon 
quia humsnitas Chi i íü aüquid 
proprie ignoraucrit , fed quia p lu-
ra , quse cogiiouit , non cegna-
uit icientia humana , íed rcuela-
tione diuina, Qnam explicatio— 
nemoptimedefendit Maluenda¡ib. 
2, de Anti-Chri/io cap* 2$. iNee 
ofiatqued alij op}:onunt,quod iux-
ta hanc explicationem in/uífícicn-
ter Chiiíliis Apoilolorum interror-
gatiomdc die iudicij oceurrebat, 
allerendo fe nefei; e icientia humana, 
fí aliude Jllius diei notitiam habeat. 
Non inquam cbi la t .nam vt i l lo rum 
curioíítatem ícdare':,íutficicns erat 
rc ípon í iO ,ac íi diccret jdíenii i l lum, 
nec Angeli,nec Filius hominis, qua 
h o m o ex viribus p repr í j s , poíium: 
illiusdiei notitiam bahete, nen er-
go maiora quárratis , nec ilüas díei 
prstendatis notiriam. 
Quinta explicatio,caque fror-
q u e n t i o r j & p 1 a u í i b i 1 i o r e í i:; p r a d i d a 
verba inte ' l igi de Chriíio non ve 
DtOjfcd vt homíne, non quia illum 
diem ignorauerit, íed quia alijs noa 
communicabat illiusdiei notitiam, 
vel quia í u b fecreto íciebat, neicie-
barad alijsdicendum,{icur interro-
gatide illOjquod íecretc fcimus, op 
time reipondemus nefeije^uia non 
fcirnusadreuelandum, í t a ex A u -
gufí ino, & Hyerenimo D.Thomas 
inpradiftum caput Mat ika i , & 
3*p. quafl. l o . a ^ i . i , ad 1. Cui 
explicationí frequenter acquieícunc 
Theo log i , íolus Maldonatus illam 






















babil i tat i : namíi Chri í iusideó dici 
tur neícire.qnia illum dieni aobis 110 
reuclauitjVti quia ad ültmi reuelaii-
dumnon (ci.batjeadeai ratioue de 
Fairre d i d oporrerer,illiim dicm ig -
noraílejcnm ncc Pater 'úlwm reuela-
ue: ic nobis. Vnde relari'i,6: rehua-
tis omnium interprxcacionibus, iuá 
pr^dictus Auclor ílibiynxir, & óm-
nibus illis pr^pofuit diccns , íolum 
patrem dic i ícire dicm iudiaj^quia 
íblus Pater ex ofíicío íciebat ; quia 
folios Patris eft coníutuere guan-
do foluendus fit nnmdus,& quando 
fit futurus dies i ud i c i j ; ^ (• oniequen-
ter folus Pater ícit ex ofncio illum 
diera. 
Qu_a: iuterpr^catio difplieuit: 
Maluendsc vbi fvpra, illaraquel^-
tismodefte impugnauit hacconridc 
ratione: nam ad Chiiftuni ex officio 
pertinet iudiciummüdijipxta i l iud: 
Pater non iudicat qmn/quam, Jed 
omne tudicium dcd t Filio i í edad 
oificium iudicis p^' tinetdicm íci're, 
quo iudicatu-useft : ergo Chriíhis 
ex officio habn t iil'us díei not i t íá , 
Scdquidquid fit deMaidonati expli 
cationej á comüiuni recedendumijo 
eft, máxime ex tam leui íundamen-
tOjCiiiD.Thomas j . / ? * quaft, io* 
ar t* i , ad tu oceurrit negando fc-
quelam : nam licet Pater diem iudi-
cij nobis non leuelanerit, iüum ta-
men reuelauit Chriilo vt homini: vn 
de licet íub íecreto iJlum fciuerit re í 
peólíue ad nos,non tamen refpectíne 
ad Chr iñum tanquam ad homi-
nem. 
D ú o tamen contra iílam inter-
pretationem videntur obí lare . Pi i -
mu.n efl;nam etíam Chriftus vt De9 
íibi v t homini reuelauit: ergo fi ideo 
de Patre non negatur iliius diei no-
t i t ia ,qu ia i i lam Chrií to vt homini 
commnnicauit, nec etiam Chri l lo 
eft neganda^iec dicendum illum die 
ignorafie. Secundumeíl: nam ex i l -
ia fequitur, Angelum non ignoraííc 
diemiudicij abfoluté,fed íoliim ad 
reuelandum aiijs^conrequenseil fal-
fum : ergo & interpretatio tradita. 
Patet iequela: nam Chrifíuseiídem 
v erbis negat iliius diei notitiam F i -
l io heminis,^: Angelis : ergoíi de 
í i l i o hominispr^dida verba e\pl i -
cantur de icienda aiijs communican 
úéi& non aiijs traddenda,cadem ra-
tione explicabuntur de Angelis. 
H x c tamen p«rum vrgent, A d 
primum reípondeo d;ftinguendo có-
iéquens: Chr i f tov tDco , concedo 
coníequent iam: Ghriíío vt homini, 
nego coníequentiam : cum enim 
Chn'ftusdixit leneícirc diem iudi-
cij,dc fe ipío non vt D e o , íed v tho-
mine loquebatur Jic autem nuili re-
uelauit , & íic íubfecreto reípecHué 
ad omnes prad dum diem cognof-
cebat. Si dicas : ly Jo/us Pater 
ctiá alias per lonas Trinitat isexclu-
dere, í i i n r i go re fumatur;jed Chri -
íius foli Pa t r i tr ibuir pra^diciam no 
titiam:ergo illam fibi^etiam vtDeo» 
& Spiritui Sando negauit. 
Reípondeo , inordinead pre-
dicara, quae abío lu ta íunt , & to t i 
Triniraricoramunia, ly Jolus ter-
mino períbnali adinnólumnon ex-
cludcreperíonas,vt Jupra ex Diuo 
Thoma dicebamus , & docent fre-
quenter Theologi , cognitio autem 
pradieatum eft abíclutum , & ideo 
quamuis íoli Patri attribuatur,noa 
excluduntnr í i l ius^ iecSp ritus San 
chis. Mirtoexplicationem Abulen-
í is ,coloco Pairem non períonali-
ter íumijícd prout eft t o t i T r i n i t a t i 
nomencommune , vt cumdicimus 
P ate mofle r^qui es in Cceiis.VíiX-
to inquam,quia fingularis eft, & in 
Scripcur^intelligentia deber fingu-
laritas vi tar i . 
Adlecundurr^Suarez 3»p* 
10. a r t . i . in commentar ¡o articu-
li ad finem , r e ípondetex hoc loco 
tantum in rigore coliigi , Angelos 
neícire diem iudicij ad reuelandum 
aiijs , an vero nefeiant omnino , ex 
hoc loco non inferri, íicut nec eius 
oppoíirü : vnde,inquit Suarez,Abu 
lenfis in 24. cap, M a í t h á i quaft* 
209. affirmat,eos feire diem i u d k ' j , 
Sotus vero á 4. diflincí^^.quftfi. 
2 .^^ .2 . prxdiólam notitiam negat, 
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XXXX.De Piuralltate Psríonar 
i rciiic"t,P j r r i . Pr^ceptum á Patre 
I íujcepit , íoanms 14. h i t M maM a-
fentcmia Soti maiori conieclura 
ni tatur4 
Mcíius tamcn refpondetur ne-
gando íeq'-ielair: vt enim de Chriíto 
verba illa cuín limitacione accipia-
musjcogunt alia telUmonia Scrip-
tura: , quibus omnium rerum cogni • 
t ir jChriílo ve hom ni a tmbui tun 
deinde m.-igna dignius Chr iü i , cb 
quamnuliiiiTi ex tuturis oportuit íp 
furn larcre : ac denique Gt-ficium i u -
dicis vniuerfalis, quod á Deo Patre 
acccpicicumque n hil hoi um refpe-
duAngclcrum miiitet^ion eíi cur in 
illis praidicta verba cuni lim/tatio-
nej íedabíojuteaccipiantur ; ac per 
con;equens aílerendum videcur ex 
prsdido loco rigorolle accepto in 
íerri , Angeles di m íudícij n^nio-^ 
lumad reuelandumjíed etiamabfo-
lute neícire* 
Deinde : namex oppoíitofíe -
ret^evpr^diilo te í l imoni^non col | 
l i g i , homines díem iudieij abíoluíe I 
neícire , fed tantum adreuelandum ] 
al!js;conlequens fabum videcur: er- j 
go&i i lud .ex quo iequitur, Patet | 
fequelamam cifdcm vetbis negatur \ 
dehominibus,ac de Angeiis: erp íi 1 
deAngelis lufíiciencerexpiieatur de 
notina alijs tradenda, etiam de ho-
minibus Mficienter ita eTvplicabi-
tur.Quod autem addic SuareZjAbu 
lenfem atíirmare.Angelos circa dié 
iudieij notitiamhabere, falfumeíl: 
nam quaft.zppsqaam rctert Suarez, 
de Angelis memionem non fácil:, 
qusí l ione autem^bide Angelis te-
ftiinonium illud veríat,exprefle ne-
íjat Abuleníii his ver bis: S¿c ¿e An 
gelis áicendum /?/?, qued pofl diem 
judie-j ommajeient ,Jea nunc al:-
qua ignoraitty quapo/lea J c i e n t ^ 
Ínter illa eji vnum ipja dies iudi-
eij, 
Denique,vt alia minoris mo-
menti ommi ta tnus ,mlu íc r ro r i s ful \ 
ci ntntmn obijciuntHa^retici: Pa- | 
ter namqne eft maior Fi l io , loannis 
iq . Pccter rjiaarme e/l, Fiiius eft 
Patr i lubie^us. 1, Corintl i ioium 1 
15. Cum nmniíi jubietia fftrínt. , j 
tum ipfe Fiiius Juhieéius eji / / / i , ^ 
ÍUR pi 
mrndeáit friéh Par-:r. Pzitxttfam 
Gbediuit,ad Phiíipenies 1. T.itius 
obcdttn* vjque ¿IÚ mortem' ab ipjo 
clariíicatus f i : i t . loaunis 1^. Pa -
tzr ciarifica Pílibin tuum, I n t é -
pore poteftateni a ccepit, Ms t tha i 
vlt. 'mo '.Dita efi M ki ímms pote-
fias in CíS¡oi&' m térra : íu i te t iá 
in tempore gtnitus, Fís lnio 2. Do 
mi mis aixit a¿ y*ie , PiUus yr.eus 
es tu , ego hodie gevui te i í rd ha c 
c-nuiia cum vera Fi l i j diuiniEatccú 
arqualitate ad Patrcm, ^ idíncitate 
í¿ cnndumeílenn'am cum ilJo^cpug-
ttaiTt,vt per fe eñ iiíaniCctlum : e rgo 
Fiiius noneft iinídem tíícntia: cum 
Patre. 
JRerpodeo, fn ChriP.o c l í e duas 
naturas, humana íciiicet, & d i u i u á , 
jecundum irtá,iquril taren:,coícter-
riitate¿nJ& coniubílantialitatcm ha-
ber cum Pane ; icrurdum naturam 
humanaro v&m&L eft F ari e,iubii á u s 
illi3übedicns,^ prarcepta íuicip:ens, 
& a b i p í o clarihcatus , poteítatern 
etiam iudiciariam ipfi vt homin icó ' 
uenienrem"in tempere a c c e p ; t , d i u í -
n a m autem ipíi conuenientem v t 
I ^ e O j n o n in temporc,fedab aterno, 
Quodí i in teirpcre diciturdatajCft 
quiaintempovemauiieí íata hi i ( , & 
fie dicitur in tempüje gcn'tus; quia 
in tempere íuit i l i i u s generatio 2ter 
na hornimbus declarara. VndePro 
ucrbiorumS. de íapientía increata 
dicitur : Frimoxínita ants omní 
creaturan:, Er quidem íi argunien 
t r m Ar r i j aiiquid probaret , etiam 
conuínceret, Fílium non cíie cmn.ü 
íuprcmam creaturam,( uiuscontr a-
rium ípíc doc tba t . cumadPkbra íos 
2.dicatur : Minoratus ab Ange-
lis : í i cu t e igoex hf cren ttquirur 
inferioritas reípffhi Ange!oniiii,ní 
fi tantum ratione humana: natura, 
ita ex eoquod Parer ma¡or eífc d i -
catur Filio | non m íertur nen 
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Uimnitas S$m$m SarMi 
monñrátur. 
TErtia c o n c i l i o : Epiritus S&m cius eji e'HiJue,n ijlentia cuvi 
r ¿ t r e í & F i l o Concluíioncm 
negaruní omnes hxretici ^ qui 
á F ¡io CQii^ubnant ja l i i ia íenj cum 
Patre excl.'.i.erunt. £c in íupe rMa-
cedonius, q'i* tcíle D . Thoma Í - ^ . 
I 5 , licet rejí:e;,eníeríi: de Patre, 6¿ 
Filio qjaad ideiitkac-fni e í í . n í i x , 
hanc identitatem íspíiitui Maneto 
negauír. Macedonium fequuciíunc 
p iares ,qui d i d i funt íjeniiarriani.eo 
quod in parte Ar r io c o n í e n c i r c n C i 
inter ü l o s t a m e n , v t r e f e r t D . 'Xnn-
fnas,aliqui diíseíio erat,quibu!dain 
aíierentibus,Spíritum Saacium non 
eíle fubíiíknté perronaín,íed ipÍJin 
Patris , & Fílij diuinicateín. A .ijs 
auteni, eíle .perícdioneni qnandam 
accidentales rnentis nobis ínfüi^np 
a Deo, P r i )res ex nouis h ereticis-
í c q u u t u s eR Zeruerus docens,Spiri-
tuni Sandum n o n eííe rern íubíiílen-
ternjed iinpulílim quendarn dii'inú, 
Poíleriores auteni íequuruseil Blá-
-dratadocens , \ r e r b u m . I & . Spiricuin 
SaiK'cuai non e í í e perfbnas, íedvi t r 
t u t e s diuinas. Qaibus plu es alij 
aJhxícrunt .quos rt íerunt coru nen-
tatores D i u i Thoms in py<£jen~ 
t u 
Contra hos onines noflra cóclu- X 
4 4 
Prob. 
ex Vei e 
íio Llntuitur/Jifinlta in Concilio N i - h i r e t i -
| | feno í e c u n d a ^ si í jscongregat s •• cosCtA-
j ! poíl ipíuíB, confíat que ex Synabblo t u i t u t 
! | Acliaüaíij illisverbls; Alia'eii enlm C i t b j ' i 
j • Jsrjona Puir i s^a l ia Fin jyd ' i* Spi- i ca ve r i -
r i tus Sant t i , f U Patr ls , & F i l i j , t . i u 
& Soiritus Sanóü^vna e ü d i u m i " 
vas¡xqual ts 'g¡orna , eviterna Ma~ 
¡e/i^s] quibus, & díftw&ió perfona-
lís Spiritus S a n á i ab aüjs peribn;s, 
& identitJs efíentís cum M ílacu-
I S untur. Ve autem iüani oftendamus,. ¡ aduerto ex á i d i s f-íp^a, Deitate n 
11 d u i d i , aut parciii non poíTe: vnde 
! i íémkl nionftrato Spiritu n Sanclum 
I ¡ efle D e u m ^ períonam lubíiítentefix I diiiiiLim, euidenti ülatione codigi-l tur confubftantialenj eí íe , & einr-
| é&véktm» cum a'ijs diaiais perfo* 
ílíSi 
Quod autem Deus ílc, probatur 
ex veteri Teí lamento : nam íblus 
Deus eíl omuium rerum creator, 
iu t ta illud Geneíis cap . i . />¿princi-
pio crzatñt DSUÍ exiu n , (¿> terya', 
ícd Spirituai Sanea n elle omnium 
rcrum creatorem , & conditorcm, 
ex vefífi teltanaento colligitur : er-
go Spi/itus Saníti d iuíni rashabetur 
ex veteri teiiamento.Mtnor conCuc 
ex Pialino 32. ibi ! Verhj domirii 
cdli firm¿tt j í i n t , Spi^Hu oris 
eiusomnis v i r t u s e-.rum. Quem lo-
cum de Fi l io , te Spiríca Sánelo , ve-
teres intellexifleaffirmat Gcnebrar-
dus , & Paulus Burgeníis 1,parte 
Scrut ini j difp, 9. cap, ^.candeni 
intellicentiam a t t r ibu i tRabi Salo-
moni, ü x P ía i inoe t íam IOJ. i l i i s 
verbis: Emitte Spir i tum tuum , & 
c r e a b u n t u f A ü d i t h cap. i(5. Mi f t ip -
t i f p i r i t u m t u u m ^ creata fztnt, 
Et lob c2i^,26.SiJÍritus e us crea-
u i t Ocelos, Exquibus.^ alijs p lur i -
bus veteris Paginas teítimonfjs, cla-
ré confpicitur,rerum omnium crea-
tionem Spit irui SáJto attribui.Quo 
argumento ad dúrni tareni Spi itus 
Satiéti oftendendam víi íunt Atha-
naíius,Cyrilus,BaíiIius , & .?lij Pa-
ires,quos lato caíame refert noi^cr 
loannes de Portugal Epi'copus V i -
céíls tQin.i.dsgratiA insreata cap* 
tmm* 
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i . v b i aliaplurimacongerit teílimo- 1 
nia pro eadaa^ ven cate ftatuen- | 
da* [ j 
Secundo probaturí nam cuí com-
petunc propriar operationesDei,na-
turaDeumefleconiiiiiciturifed Spi-
r i tui Maneto conueniiit operaciones 
d ia ina ; : ergo Spiritus Sandus eñ 
Deüs.Maior c ú confequentía tenet. 
Minor autem oitenditLir primo: na 
c e a t i o e í l o p u s íol iusDei; íed \\xc 
Spiritui Saeto attribiiitur;ergo ope 
rationes proprix Dei Spiritui Sanc-
to conueniunt.Secundo ; refurdtare 
i mortuíseí l operaciopropriaDei: 
vnde loánis j . d í c i L u r : Sicut Pater 
fufeitat mortuos^ vimficat j í e d 
virtus viuificati-ua Spiritui San¿to 
cóuenít,vt cóñar ex Paulo a d Rom* 
%.Qui jujcítauit JefumChriftum d 
mortuu^i'ttificatiit moftalia eor-
j>ora ve/ira propter inbabitantem 
fpiritum eiusin vohis : e r g o í d e m 
quod pri5.Te-rtio:loqui per os Pro-
phetarum eft proprium folius Deí : 
vnde Numerorum 12 .dicitur ex ore 
Dci: Si quis fuerit inter vos Pro^-
pheta Dominij in vijione apparebo 
ei^trelpef Jomniumjáeft. per fpiritú 
mzxxrajoquar adillum',ká\\oc SpÍ7 
rituí S á d o attribuitur;dicitur enim 
in Adibus Apoílolorum capíte p r i -
m o : Oportet impleri Scripturam, 
quam pradixit Spitkus Sandius 
per os Dauid : e r g o opera pro-
priá Dei Spiritui Sancto conue-
niunt. 
Deniquejomirsis alijsjín huc fflo-
dum probatur t foJius Dei eft pro-
pria fecretacognoícere: v n d e m k s 
24,ex perfona Dei dicitur : Sscretü 
meum ^ /¿ / .RcueJa t ioe t iam myüe-
r iorú eíl opus íolius Dei : vnde Da-
niel is capite fecundo dicitur : Eft 
Deus iñ ipfo reuelans my/ieria.lté, 
eíTe vbíque ío ' i Deopoteft conueni-
!G,vnde Ierem.2 j . inperfona Dei d i 
citur: Cüslíf,& terram ego impleo\ 
í e d h s c omnia Spiritui Sánelo con-
ueniunt, vt de primo confíat i . a d 
Corinthíos 2 sp ir i tus omniaJcru-
tatür^etiamprofunda Dsi^quce s ü i 
Deinetno riornt^ mfi Spiritus Dei^ 
ralitate Períonarum. 
de fecundo i .adCorinthios 1 4 . ^ / -
ritus Icquitur myjieria, de tertio 
Sapientii 1, Spiritus Djmtni re-
pleuit orbem terrarumx ergo qux 
lunt propria Dei Spiritui Sancto 
conueniunt ; & confequenter eft 
Deus. 
Huic argumento triplicicer po-
teftab hgereticisoecurri. Primo,af-
ferendo hsec omnia , qúx Dei iunt 
propria , attribui Spiritui Sah¿lo 
non per authoritatem * fed per mi -
nifterium, licet autem primo modo 
foli Deo competeré pofsinc, fecun-
do autem modo poílunc conuenire 
crcaturíE.Secundo réfpóderi poteft^ 
exhis tantum coll igi ,Spíntum San-
étumeíTe Deum,non autem efle per-
fonam ab alijs difh'nctawi/ed diuini-
tatem Patris3& F i ] i j , v t quidam Se-
miatrini dixerunu. Ter t io , vt dixe-
rumalij^iominc Spiritus San£li nó 
inteiligi Perfonam Diuinam , fed 
formam accidentalem noftris men-
tibus infüflám. 
Omnes autem euaíiones i f t x firi-
uolas funt}& abíqüe v i l o fundaméto 
confíete,8¿ contra pí'imam facit i l -
lud Pauli í .ád Corinth, 12. vbi d i -
u e r í í s donís Dei ñumeratisfubdit : 
Hac omnia ópera tur vrius, at qué 
id'efpiritus diuidensJingulis¡prout 
vult\ fed per minifíerium O p e m i i s , 
& non authoritatiue ¡vitín tam ope^ 
ratut vt vültjquam áltérius arbirrio 
fubie¿tus:ergo operátiones ift-siion 
per minifíerium, fed per a u t h o r k á -
tera Spiritui Sandio a t C f i b u ü t u r . S i c 
f r id ió lam euaíionem repulit Diuns 
Thomas 4. Contra-Gentes cap* 
Sed poteíl in contrariufh opponí: 
namChrift^quatenus homo,non au~ 
tkoritatiue,fedmni/Ierialiter inüi 
tui t Sacramenta,aiiás vt h o m o ha-
b e r e t non folum poteflaté exceíleii -
ti;E,fedetiam authoritatis^cuiuS c ó -
tfarium docet D ^ T h . j ,p,q . ó j . a r t . 
t aménpro fusevoluntatís avbí-
t t io Sacramenta inftitiiebatjcum l » 
b e r é , & no c o a c i é , n e c :neceíTario Sa-
cramenta inflítuerit: ergo ex h o c , 
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taris arbitrio oncrari dícR-ar e.i, ¡ 
Q\i.,í;íaaE propn'i Dei^non icquicur, ¡ 
ad l i l i per aurhoriratem , nuil \ 
per jnmiikr iui i i concurr i ré . 
lleipot]<icüur, Jy frout vi l- ¿e- 1 
notare libercactm nuil i alteri íubíe- | 
&a*mj& in hoc íen;ü iila verba a i ) , 
Thoaia cuso P a tribus Etcieíias ac-
cipiútur .Et ex í l i i s feaccept is rec-
te á D . Thonia cojligiéur, Spirituai 
Saríctuixl non rfá'pffiikféifáf , im 
auéloritatiue operari: Chri í iusau-
tem vt h r m o ^ t l i liberéSacramenta 
inílí tner i t $ 1 i Lis 1 i be r tas e ra c vol un -
ta t i Dei í..jbiccta, ¿V i!Libordinataj 
iueoque loquédo de Chrifto vt ho-
mine , non tani ert dicendíim,íníli 
tniíTc Sacraaienra prouf voiiiit^quá 
D c i arbitr ioj & voUjni:atis;.ubicíc-
tum. 
Secunda reijeit D.Tho./;?^ alle-
gato cap» r8. Primo: q u i i eflentia, 
veldiuinitas Pacris. & f i]ij,á nulJo í 
illorüm diftifigLiitur rcUiter, Spiri-
tus autem S:inctns, cum ab vtroque 
procedat, realirer ab vtroque dif- = 
t ingui tur : ergo noneíl; Deicas Pa- [ 
t;ris, & F i l i j . Secundo: nam íoánís I 
6f dicitur , quod Spiritus Sandus | 
accipit á Filio , hís verbis : I l lem? 1 
clarificabit , qula de 772:0 acap-ety j 
de Deitrate autem non poreil veriii-
cari quod aüquid accipi.3t á F i l io : 
crgo De;tas Fi l i j noné í l ;Tc t t io :na 
cú P a t e r ^ Fiiius íint perfoni ' íub-
íiílenres in natura diuina, Spiritus 
Sanclus illis non com;nunicaiet. ni • 
íi etiam eííet per íona fubíiílens ab 
i lüsper/onatí ter di í l int laded Spiri-
tus Sanótus e'lckm conimunicatur, 
vt patetMatrh^i vltiino vbi dicirur: 
B.tptizantes eos in 'arrfninePairui 
& F ' l i ] , Spiritus SanttL ü t 
loannis vltimo: Tres ¡ u n \ q u i tsf i l -
moriium dant in c:do i Paier, Ver-
hum , & Spirit us S.znéh. s , & h i 
tres vnumfun i . t rgo Spiritus Sác-
tusnone í l Deitas, aut v i r rusabío-
luta Patris , & FiJrj , (sd perfona 
ñlbrifiésab illis perjonaltter diftin-
d a . 
Tándem vltimam euftíionem re-
íellt Aní¿e] icusDodor primo: ior-
I 
mx namqiie accidentales non dicun-
tur propi ié opeiari, icd iubens eas 
dicitur proprie operari pro luo vo-
lUntatis arb;trio ; honio euim la-
piens vt i tur íapicncia cum vulc;ied, 
vr c ;nílat ex proximé did-is , Spii i -
tus Sandus d ú í t u r operari prout 
vult:ergo forma creata accidenta-
lis noneíl:. 
Deinde : nam Spiritus Sanátus 
cO Caula omnium perfecl:ionum,qux 
humana; mentí infundnntur : érgo 
none f tpe r t éá io accjdtntalis Crea-
ta íntuííamentibus hominum. Con-
íequent iapate t : nam eífcelus reali-
ter á Ciáuía diítjiiguirür.Antecedens 
autem coní la tex Paulo ad Roma-
nos 5.vbi dicitur: Cbaritas D ^ i d i -
falf-i efl i n cordibus nóQrisper Spi-
r i t u m San£}um,qif i datus e/i ffo-
¿ / j , Et priman ad Cor ín th ios 1 2 . alt 
Paulus 5 A l i j pzr / p i r i t u m da tu r 
¡ e r m o f a p k n t i a ^ a l y Jerr/20 fe i í t i ^^ 
& íic de alijs: ergo ex Paulo omnis 
perfeótio fpiritualis intulia menti-
bus hominum ab Spiritu Sanéto 
eft. 
De ñique ex dictis reijcitur:í]i na-
que Spiritus Sanduse í l e tpe r f cd io 
creata, non t ííet vnum cum Patrc, 
& Fü io i redv t dicitur loañnis v l t i -
mo: Trts funt¡(¿ui t í / i ímon/ü Uant 
in C c e l o h i fcrei v n u m j u i i t í er-
go Spiritus Sanctus noneí l creata 
perfedio. 
Reípódenthxrc t id i primo, i l l u d : 
E t h i tres v m m fiint, á folo H i e -
ronyrrio legi.Sed contra:qi¡ ia vt re-
de notauí t Vázquez trn?,2,;.n t .p . 
difp, 109. cap. 3. num. i ? . prarter 
Hieronymum ita legunt Higinius 
P apa epift. liCyprianus l i b . aevni-
t a t i É ' cle/Ia-.AdiZímíi9lih.í ,de v -
nn dei ta te ' f r in i ta t i s , Fulgchtius 
l ib ad obhBiones Arrianorum'. er-
go hereticorum lolutio falío nft'tur 
tundamento. Secundo relpondent^ 
príedida eclione admiíla, adhuc no 
colligi identkarem cííentia: Spiri-
tus Sandi curri alijs perfonisdrainis, 
fed tantum idemefle teftimonio, id-
efljidem téftificár4 :nam in ccxlem 
locoadditur : J r é s funt qui t t j i i -
•Setudo* 
Deniqi 






2 q i Q.XXX.DePiuralicate Períonarum, 
Secüdu 
íxc iud i 
m^niU danl i n térrayfpirituSfaquaj 
& j \ n g u '.S)¿r hi treivn-um j u n i \ 
Zi. ramea ípiritus,aqua , & í a n g u i s , 
r.oníunc idemineflentiáj led teíti ' 
monio tantum. 
Sedconcra: nam ly vnum funty 
fí ngorosí : accípiatur a vt debet, d i -
cit viiitatem eflentiaEjCiim neutrali 
íífr fumatur^icut \y aliuddicit cí-
ienúx alictatem;quo circa non ad-
mit t i tur ínter diuihas perjbnas có* 
paratas ínter fe j fed non eft cur in 
prsEÍeiuinon jumatur rígorosé , & 
ad impropriam acceptioneni detor-
queatur j cüm ex rigorofa aeceptio-
ne nitllum abíurdum fequatur : cr-
go r iceí laccipiendum;¿ confequé-
ter i-atendum,Spiritum San¿lumef-
fcejurdé oranino eíléntia? cum alijs 
perfonis díüinis* NecoblUt , quod 
in concrarium adducítür: nam cum 
ínter creaturas non ftet cüm reali 
díftíndione duorum idénticas eisé-
t í s ínter í l lajfíc,vtcumdeillis vni-
tasenuriciatur , vel fumatur pro fi-
miJicudíne,vel pro identitate in alí-
quo , inquoi l l í s ident i tas non re-
pugnet, & ideócogimur ínter fpi-
ritiim,aquam,& fanguinem, \yvn& 
¡unt explicare de vnicate in tefti-
moníó , non de vnitare ineflentia, 
Praeterquamquod, vt rede notauit 
Vázquez, loco iñius vnum fun t cu 
dicítur de fpiritu,áqua, & íanguine, 
poní tur ly in vnumfun t , \ t denote-
tur vnitas non inefléntíajíedvnitas 
teflimonij ; prout tamen de Patre, 
Verbo» & Spiritu Sancto enuncia-
' tur , in Gra;co,& Hebra^Oj & in noi-
tra vulgata legítur ly vnum / u n t . 
Ex quo infertur,de alíaj^t alia vni-
cate intelligi cum dicitur de perfo-
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PRimo obi jc íunt : nam Spiritus SandusefteíFectus, &creatura 
D e i ; ergo nó eft Deus per efse-
tíam,neceiuídemeflentiaí cum Pa-
tre. Antecedensprobatur primo ex 
Amos4.cap. vbi dicitur íuxta lit ter 
ram Septuaginta.-iíí-í-^yó^w^x men-
tes y & creans fp i r i t um*Et Zacha-
i-ise 12, dicit Domínus : Extendens 
CQelumJ& jundans t e r r a y & creas 
f p i r i t u m hominis ineo^ergo Spiri-
tus Sanduscreatur:& coníequenter 
cíl creatura Dei» Secundo: nam om-
ne,quodmoueturjeí l creatura j fed 
Spiritus Sandus mouecur: nam Ge-
heíis i .dici tur: Spiritus Domini j e -
rebatur Juper dquas ¡Se loelis I . . 
Effunaamde Jp i r i t u meo Jupe róm-
nem carnemi ergo SpírítUs Sanctus 
eíí creatura. Tercio: idjquodlubia-
cec dominio Deíjííliiis creatura eft* 
ícd Spiritus Sanclusiübiacet domi-
nio Patris i dicitur enim Lue^ i / • 
Pater ve/ier de Cajo dakit J p i r i t ü 
hónum petentibus Je¿ Et Actuuní 
Apoftoloium j i Q m d Deus Spiri-
tum Santlum deait obedientibus 
fibi, Et ad Romanos %¿ Cbár i t a s 
D c i d ffujfd e/i i n cordibus ño/iris 
per Spiritum S a n é i u m , qui datus 
eftnobis j nemo autem daré poteft 
cuiuscíominium no habetiergo Spi-
ritus Sandus non eft Deus.íed crea-
turaDei.Denique mam loannis i . 
dk icuv.Omniaper ip jümfaf ta süf , 
&J ine ipfo f ac íü efinihil \ íed Spí -
rirus Sanduseftal íquid: ergo fac-
tus eft per Verbum¿& coníequenter 
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P^eípondeo fttgahdo an'ececlcns. 
Ad prím-im probicunrm d-cafurj 
nomíü ipir¿tuss.\ziz'i reipi. íuione 
aninulium futr.pc.nta eii,iri qua aer 
cuni quodam táoui infeí tu^íicemií:-
t i c u r, o .n 11 ei n 11 n p tjifttHas^ 1 J Ü o t: u m ^  
scrcnique (¡girfícare, & l:c vrotus 
diciiur ípintus^ i i rua i l iud Pialmi 
rititS ¡jrocrilaburrí}qudjhciui V&ft 
hüm & quia ¿er ínuiíib."l:s cft, 
translatuin cít vlterius nomé 
a d o ai 'K s v ir t ti tír s j & í u b íta n e i ás 
í;Hiiíibi!cs,6¿. mot iu i s : vnde anima 
i e n fi i. > i Í i s, a u h 1 u r a n' • > n. 11 i •>. 5¿ i.5 c u , 
fpiricu.s appclJantur, & quiarertja 
p c i í o r* a T1; i i) i t a i. i s p e r in o d ü a 1 n o 1 i s 
piocedit^aiTior aute:n ,r50ticntm5& 
iinpli'JuDj (igíiíncit, apjjropi uciiui 
eilno.rjLn /p^/nus ad ¿Uain n^niíi-
candaímvnde prininíii teíiiaiuijíLiiii 
iateiligitur de ventOjíecunduii) au-
rem ex Propbcca Z.-idiaria de ani-
ma hmTii'iis ¡aCi-J.g tu r . i t a D - T h . 
4.Co?2sra~G:.'¿pc,£ capt2 j<au 1, ^z"-
A d fe c M n d Í m r r o t i o 21 e m d i ü 1 n 
gno ¡naioretquod moiíetur/? ^ 
concedo i-uaioremrquod tamu m^-
tauuorh ¿ E^ouetur^negQ maioretr,. 
& iub eadcmdillindioiie, /tu expli • 
carione m.novis , negó couíeqiie'v 
liam-. nam iíla.cins: ad motnin pe r-
tinenr^nonpr^pn0 ,/cd -inciopbjr -
K? actribiuintur Tpintin Saróto. Ex 
que non iicct coii?gcrc, D t nm non 
cHc. nam eriam Oco,vt tribus pti {o 
niscomrnnni, quancioque in Scnp-
tura accomodairai ,¥1 Gonilac Ce-
ne íis 1 , Cum auc'.ijjtnt voeem Do 
wííñi üsamhulanéis i n Para:y 0, Ht 
cap. 1S .Di:fceda'rni<¿i* v iavho¿vi rü 
L i i ^nofcm^ui vemv ad mr , oper* 
ctipléuertntfqmú ex hoc liceat. col-
1 i ge re, non Deurnjed crea tura eífe. 
Ltz'D.Th.iocG cri atu act 5, 
.Ad tertiam eccefla njaiori, negó 
minore'. Ad cuius jirobaf'oi'em di -
catur,Spirjtum Sandum nobis do-
nárijdicere duo,lcij!ccr a Pane , & 
Filio procederé,& in robis per gra-
tiam & charitartm habitare qucJd 
primum Dei dominio non lubiacet, 
i 
q-oad iecundum/ciírcer temporalé 
ett LV.iy díuiao dominio lub jcitur. 
Et qu-ue n codem argumét j j l i quid 
pioba^n^conciinc^rciit, Fiiiuin non 
Dei.;in,ied cfeaturam eíle-cnm etiá 
a Pati e dünecur. iaxtai i l jdT?; D s ' 
diléáelt mundií^n^vL F i l ium fuum 
D ñ ^ e n i i u m daret i 
Ad vltimam probationem expli-
co maiotem :omihai i in t hi3a per 
V erbiui^quíE tada iuncsccceüu ma-
ioren^qua? iat ioneint ircí tus no íor-
r i u n t u r, ne go m a io. em ^ & ru b e a de m 
iT-ino: já esplicatione , negó conie-
qtie'ííciam: nam Spíritus Sanclus no 
eí tal iquid.quod factum íitj íed aii-
qnid omnino ehíicieas>& ideó non 
eít fadlim per /c rbu 'n , í iue quo ía-
¿lumeii m'hii^quod faclum cíl . I t a 
Gregorius iNaciá^enjs oratione fí 
Chriíoí lomus /<?>?; . ^ J / i iGan .&il ij 
Patres.Et quidem eodem argumen-
to probarerurj l^atrem non Deum, 
íed creaturam eík ; aun Pater et a 
fical-quid , & omnia í |at ü ¿ t a per 
Verbum. 
S r c u n Í b a r g u i c ü r: d i n i d i , t r i l i a r i , 
& orare,Deo conuenire non poísút , 
vt per íe eíl manirefiü; icd hiC om-
nia Spintui Sancto conueniunt: er-
gc Spíritus Sariítns no cíl Ueus.Mi-
nor pro primapavte con/^ac ex i i lo 
Numerorü 11 . D t i a d Moyicm:^íw-
Ñiiif&'iít S'Jiritu íUÜ¡traudcftte eis. 
Pro iecur.da ex Paulo ad Ephef. 4. 
voi'.N-ji.te com n ü a r s Spi r í tumSa* 
c iuw D i K Pro tertia ex code P ¿ Í U -
lo ad Rom.S.illJs ver bis: íp j e [ p i r i -
tas póf iuh tp ro nobisgsnút'thus i n -
enarrabJibus : ergo Spirituí Sacio 
conueniCt^liüiüij t i i í lari , & orare. 
Refpondeo cóce íía maiori , neg á-
do míriOrem,iilud auté i3ei adMoy-
íem.non de Spiritu Sacio in je ipio* 
íed in íu^erhíctibus !ntc']fgitur,qui 
in nobis angeri poüun t , & minui. 
Notaraucem D Tho. nó requiriad 
| hec quodaccre íca t vni,quGdalteriw 
fu b (1 r a h a t u r; q u i a r e s fp i ; i c u a 1 i s p o -
teft íimul abíque detrimento cuius-
libetá piurib1' poísideii:vnde quod 
-¿ickuVyauftraw de J p i v ü u tuo, no 
íic accípiendumeíl ,quod aliquid de 
S i 
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ipintual ibusdomsfuerí tMoyri íub-
fU-actum,fcd cli referendum ad offí-
ciumjvel aclurtisquia quodSpiritus 
S á d u s íbius per Moyíem efíiciebat, 
poí leaper plures impleuit. 
T r i l U r i autemdicitur Spiritus^ 
iion p r o p r l ^ k á mctapborké per fi-
miiitiidineineffea:us,quia íicüt con-
triftati deflerunt concrillantes , fie 
Spidtus Sanctüsdefleric Deú often-
détesjficut Deus dicitur iraíci: quia 
punit,qiiod irati fociunt.Dicitur de 
Spiritu Saii¿io}qüod poftulet , non 
/ ¿ ^ ^ / i ^ r j f e d ^ v ^ / ^ ^ í q u i a p o f l u -
lanres nos 1-acit.Qui modus loquen-
diconfueruseílin Scriptura , iuxta 
i l lud Geneí.2 2.i\f^W£• cognoui quod 
time as Dominum^ác^. , nunc cog-
riofesre te f e c i A t í Auguft'muslibro 
vnico centra fermonem A r r i a n o r ü 
í,^/'.2 5.vbi etiam i l lud, AWií*? cotr i 
fiart Spiritum Sanóium Dív'jin eo-
dem fenfu explicat,hoc eft,vt inquit 
Auguftinus: Nolitenos contrijiarey 
qui ficundum Spiritum Dei c t i t r i -
fia'mur ex vobis^Charitnte quidem 
contri/iahantur,quam diffundebat 
Spiritus Sanffus i n coráibus eoríi, 
per hoc eos de malis f r a t r u m 
t rifles ipfe fauebat¿ 
Deniquearguitur: íí Spiritus ef-
í e tDcuSjna tu ramáPa t re per pro-
cefsionem acciperet ;atnonpoteft 
habere naturam per procefsioné ac-
ceptam: ergo Deus efle nequit. M i -
noro ftenditur primo: fí haberet na-
turam acceptamper procefsionem, 
cfietfimilis producéti in naturajfed 
hoc affirmarí non poteft, alias eííet 
genitus, &illiusproCefsio genera-
tio,quíE éííet origo viuerítis d viut?-
t é coniüntío in Jlmilitudinem rtatu 
ra', ergo non habet natura per pro-
cefsíonem acceptam.Secundo: nam 
í iacciperet a Patre naturam,& non 
per generation'cmjfequereturjnatu-
ram diuinam duobus modis cómu-
nícarijfcilicetper generarionem,& 
per procefsionem,qu^ generatio no 
eft í íed nulia natura poteft duobus 
rnodis comunican,vt patet difeurré 
do per alias: érgo no habet naturam 
aGccptam per procefsionem» 
Refpondeo conceííá maiori^negá 
dominorem.Adprimam probatio-
nem cohcefla maiori negando mino 
remjñec íequitur eíTe geniLuiTi^&Fi-
lium : nam ad hoc nonfutHcít acci-
pere áproducente naturanlj fed ré-
quiri turquod illamper nat¡iutaté¿ 
¿ generationem recípiat, licet au-
tem Spiritus Sandus recipiatá Pa-
r r e ^ Filio náturam, ülani per gene 
ratioiiem noiiaccipit, & ideó Filius 
rioneiib.RatioautemjCur illiüs pro-
ceísio generatio non íit s varié a 
Theologis aísignatur , communi.1;, 
& verior eftjquia licer naturam per 
procefsionem accípiat ^ non tamen 
formaliter ex vi procefsionis fu^ , 
d e q ü o fupra q . i j . a r t . q * 
A d fecundam concefl'a maiori,ne-
gando minorem : nam licet duobus 
rnodis naturalibus cómiinícari nulli 
natura coueniat creat^^hoc eft í i t in 
natura diuinapeculiarej quod quia 
illius operario eft idem cum eíle ip-
íiusjcum dúplex íit operario, nempé 
intellectus^voluntatisjduplex ter-
minus vterque fubíiantialis,6¿ diui -
nusproccdat, tk in vtroque natura 
diuina per pi¡:ocefsionem commüni-
cata inueniatur^uainuís vnius pro-
cefsio generatio íit,nempé Verbijfe-
cus autem alteráis procefsio , fciíi-
cet Spiritus San¿t i ,quipermodum 
amoris procedens,non procedit per 
modum fímilitudiriis, nec ex vi íux 
pfoceisionís formaliter fimilís pro-
ducenti in natura j & confequenter 
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res tantum Per fin as eff', 
authoritat?, ráúonz 
^rohaiur. 
GV arta concluíio :/> tieofa nt 
PÍTI « M * o • t.». Jrj ¿tC con-
cluíio cíl de fíde , dt Fn.ta in n>ul:ís 
Conciiijsj& in Syir bolo Athanaíij 
i l l is vctbi ' j : ru-.yergo Farer > non 
i res Paires, vnits F iiuss non í r tS 
P i l i } , vnus SpiritLs S^^ctui^ non 
tres Spiritus Sunfit* Conftatquc 
ex il lo Icabn s ^ 7 r e s ¡ u n t qui feftí 
monium aai incalo^PA^er , Éíiíuf* 
it? Spiritus Sanélus C^Í- Q i i ^ pro-
pofíiio qnaiimis éi^iofto^íMn non 
expriaiat jproexcluíiua tarren acci-
p tur cornmimi ¿ccicíia- Patium, ?c 
Theologorum conicníu,ac proinde 
non lolumefl de fide quod l;nt tres 
perfoní in diiMiis , kde t i am quod 
nonfiiitplures. 
Rationem huíus veritatis non 
poüe ab hxret i i is redei d o c e t D . 
Thcmas pfa'fk&i t pui etia a r i \ p , 
eoquod cum faceantur Fiiium , & 
Soiritum Sanóhim eíle creaniras, 
Deique v;s productiua cieaturaruin 
inexhauribilis íit, nulioqne i l lainm 
nrmet o poísic fíniri , non poteA do 
ipíis certus numeras creaturarum, 
ícu períonarum alsignari. Rano 
auteuiD. Thorna: loco nupsr a l l t -
g ¿ t o , & 4. Coní ra -G:n tes cap. 26» 
potcOadhanc íormam reduci : in 
Bco namque tantumeí l vna perio-
na ímproducra .^ düarperíc ü(r pro-
duct j ; : ergo íúnt tres, 1k non plures 
ptriona . Ai tecedens pro prima 
p¿rce confíat : narridiílinctio in d i -
níiiis i o l tm ert iecundam rek t io -
nc s o r g i 1 , vt é x tfijfa d it c nris có-
íiabi!:: íed inrer per/onas improduc-
t.'is non petefí relatio originis inter-
cederé; cum vnaab altera non pro-
ceutret, aliás improduclarnóenent : 
erg . inDeotf lenon porcH niírvna 
perfona improduCta. Quo c i r c a H i -
larius m Ubi'o í í Synouis docuit , 
quodqui confitetur in d i i í n i . d u o s 
innaícib les, confiteíur ditos D é o s . 
Proiccunda patte probatur : nara 
proceísio indiuinisnon eílíccundii 
adioncm tranreuntcm ín exter ioré 
rnatet lam, íld iecundim immanen-
tem, alias pcribna proctdens non 
etlet Deus, íed creatura; íed aétio-
nes immaneutes íanrum íunt dus , 
feilicee i,itLllivere y&veUe ' . ergo 
proceísiones diuín^ tantum it.nc 
dux, vna per incdlectum, áícci a per 
voluntateni; & coniequenter perjo-
nsrtenrinantes precusionrm tf.n-
tum Aint duy , nempe fr erbi m pro-
cedens per inte ¡je ótum éunvi pro-
cedensper vok.ntaicni. 
Dices , hoc ai gtu-nento folum 
prebar i , quod in Leo tanrtuTi bt 
proceísio per voiuDtatem j í V p r o -
ctlsio per intcl lcCtum^ coníequen-
ter quod in Leo \ ei pjna- proceden-
tes fmt Ver buai,&: Amor,non autem 
quod in diuino imelledu non íinc 
plures proceísiones , 6¿ p!uics iliarú 
ter í r : in i ,& id tm in voii:r.tare , «?c 
proinde non coru ncitnr n e n e í e in 
Ueo plures perionas q u 2 m t i t s . 
Sed contra primo: níim íi in in-
tellecta diuino cíknr plures procel-
fiones , qu^m vna, cHcnt prcccisio-
nes aólu iníinita: j cum iemel plur i -
bus , quam vna , c^riceísis,nequcac 
terminas iilarum aliqua rationc có-
ítirui; led non íunt conccdend¿E pro-
ceísiones infínit.!;: ergo nec piures 
quam vna. 
Secundo-nam veleííent plures Sccfido^ 
\ pvoccislones /ptíi/ice diltmcta:, vel 
tantum nu.-nerice i ncucrura potell 
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cedió concedí. Minor pro priaia 
parte coftat: ñamdjüinaintellcctio, 
quiectt proccfJonisprincipimn, vel 
jormatíter ipia proceisio connota-
tarelatione,ea vna fpfsciftec : etgo 
procefsio,£¿ cerminus procefsionis,' 
qux cuoi illaad^quanturjncnpol-
fittit ¡pee fi e diltingui.Pro fecunda 
pai te oftenditur primo : namdií l in-
ctio íolum numérica fumicur a ma-
t eria.vel fubieao; fed proceisiones 
diuiníc, 6¿ iUarüm termini , carent 
n ia te r ia^ íubieclo, cum íintper fe 
iubfiftentes: ergo nequeuntiolo nu-
mero dñingui . 
Secundo : nam diftináio tantuíii 
numérica prouenk ex iimitatione: 
vnde natura diuína}quia eft infinita, 
non poteíl numero multipiicari^ed 
proceisiones diuin2E,& iljarum ter-
mini , non fu nt aliquid l i m i t a t u m ^ 
fínitum : ergo non poílünrfolo nu-
mero mulciplJcai-í,6¿ difíingui. 
Conrrá te r t io : nam Deus vnicá 
intel ledioneíé, &; omnia intelligit , 
&• vnico adii amorís 3mat fe ,&om-
ria ratione íui:ergo vnico verbo in -
tell igit omnia ^ f c i p í u m ^ vnico 
amoris termino amat ie;& cmmain 
íe ipfo.Patet coníequentia, primo: 
nam quod omnia vno aí lu intelli-
gat, prouenit ex illimitatione in-
tellectionisifed verbum media intcl-
leclione procedens,etiam eñ ín ra-
tione verbiiníinitiim : ergo cmnia 
intelligit vno verbo. Secundo: nam 
verbum intelledionc produdum 
ad^quatur cum intellcdione, alias 
ciTet imperfedum : ergo tantum eft 
vnum verbum : nam íi plura efient,' 
nuliü intelledioné adarquaret ferr-
y/w,fed omnia colieciiué fumpta.Et 
eodemmodopr ínc ipa l i s confequen 
tia in termino voluntatis probatur. 
Dices, quod licet diuina intelle-
d i o íit vna íceundu/n rem,eft tamen 
v i r t u a í t t e r multipJex , & raricnc 
ratiocínara di í i inda,vtp]ures Theo 
logí decent (upra q . j q . a r í . i . á ' m i ' 
nam iutelledionem in plura attribu 
buta partientes,nempe in te l íedum, 
ícieíuiam,fapientiam, prouident iá . 
i 
n , | 
Be artem,vtautem verbum inteJJec-
tione produdum realiter multiplí-
cetur.lufíicii virtualis diftiftidip in 
intelledioné*. nam intel 'ectío,& vo-
l i t i o folum virtí-.ülitey ¿ ñ t : unt, & 
tamen verbum intelledioñe pr. du-
tum , &: impuiiusprodudus per vo-
litionem diftinguuntui reulher Ín-
ter íe. 
Sed contra primo :nam verbum 
diuinum non procedit media diui -
na intelledioné íubvna virtualita-
te praei ls iuéab al ia , fed proutam-
bi t omnes illas virtualitates, intel-
leófus , fapitntÍ£e,lcientiíE,artis, & 
prouiJentix: ergo non poteft r ^ / ; -
í f rmul t ip l ica r ipcr hoc quod p to -
cedatex intelledioné lub conceptu 
fapientia^vel ícientiaí1&fie dealijs 
formalitatibus virtualiter diflin-' 
d i s . 
Secundo: nam quod amor pro-* 
dudus realiter diftinguatur á Ver-
bo,non prouenit ex d iñ indione i n -
tel¡edionis,& volitionis,ied ex c r -
dine vnius procefsionis ad al ;á;quia 
nempéjamor procedens per volun-
tatcm procedit á Verbo per intel íe-
dum produdo ; Tcaquainvis v i r tu -
tesintellediu^e virtualHer d iñ in-
guanturin Deo , terminusproduc-
tus per vnarn non perit fupporiere 
termmum peraliam productú, ncc 
ab illo protedeíe-ergo virtutum in-
telledualium virtualis di í i ir idionó 
intert pluraVerba realiter diftindá 
in Deo. 
Dices.ordinem reaíem procefsio-
nis per volütatem ad procefsionem 
per intel ledú,& quod terminus vo-
litione produdus a termino intelle-
dÍonisprocedat ,col l ig i ex virtüaii 
ordine inter volitionem,& intellec-
tionem eflent¡alem;qu]a fcilicet,ni-
hi l volitumquinpra:ccgnitum, Ín-
ter inrelledum autem, & feiennam 
in Deo,virtDalis ordoinuéri i turmá 
priusDeus intelligit fuam eflentiá, 
& in illa fuá attributas & confequé-
ter oportet realem ordinem confti-
tuere inter terminum produdum 
media intelledioné efá^tias v te í t in-
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med'acogtiitione attributorum, vt 
fortitur ratrcncm íapiéfítíae^&ifcicn-
tia; , &quodvnus realíter abalio 
procedan. 
Sed contra: nam ordo realfs ter-
tnim voluntatis adterinimim inte]-
leétns non folnm coll igí turex ordi-
ne vir t i ial i iiuelled:ionis3& volí t ío-
nisjícd inluperjquia in rea l iordíne 
mil la invoiuitur impcr íedio ; ac in 
ordinc vnius VTerbi ad aliud Verbú, 
8¿: vnius ab alio procefsione, magna 
ímperfedio reperitur: ergo-eftó ad-
mír tamusord inem virtualem ínter 
fcientiamj& lumen principiorum in 
Deo,qLiem plures Theologi negant 
nonaudentes admittere difcurfum 
ctiam virtualem in DcOjtion eft co-
cedendus rcalis ordo , & di í í indio 
Ínter Verba. 
Probatur minor primomam ex 
vno Verbo produdo ad a l ter i 'p ro-
dud ioné procederé , eG. formal i ter 
di ícurrere i fed info-mali diicurfu 
máxima irnperfcdio invenitur, quo 
circa nullus Theologorum admit-
t i t formalem dilcurfura in Dco : er-
go ín reali ordine vnius Verbi ad a-
liud , & vnius ab alio procefsionej 
impcr íedio áDeo releganda ímpor-
ratur. 
Secundo probatur : nam tune 
folum reperitur ordo interVerba,& 
proceísioncm vnius ab alio,quando 
vnum reprsefentataliquidjquod a-
l iudnon reprifentati íed imperfec-
t io máxima eft poneré Verbum in 
Deo , q u o d n o n r c p r ^ í é n t e t o m n i a 
repr^fentabilia $ cum eflet verbum 
non comprehenfiuumDei, verbum 
autem non compreheníiuum eft in 
rationc verbi imperfedú, íicut cog-
nit ionon compreheníiua eñ ímper-
feda in ratione cognitionis:ergo in 
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Argumentis in cotrármm 
oceurritur. 
Rguitur primo ad probandii 
eíTe in Deo plures, quam tres 
Períonas: ín F i l io namqne eít 
p o t e n t í a generatiua;&r coníequéter 
poteft generare ; fed in Dco ora/e 
pofsibile exiftit: ergo generat de la-
d o Filium á k ipfo diílinctnm;8¿ có-
íequenter íunt inDeo plures perio-
na^quam tres.Maior,in qua íolaeft 
poíitadifficultas, oftenditur pr imo 
ex Páren te Auguiiino l i b . j .contra 
Maximinu cap.i2»iilis verbis : db-
Jít autem vt quomodo putas ¡ideó 
Jit potetior Patsr F¿l¡o\quia en a-
toremgeniút Paterj Fiiius autem 
non ginuit creaiortm^neqv.e cmm 
non potuit jfednon oportuii, Qui-
bus,vt clareconftat, docet Augui-
t inus,Fil ium generare pQtuiíle,non 
tamen quod generaret oporLuifíe; 
íedpoíle generare eíl: efiedus , vcl 
quaíi efiectus tbrmalis potenria: ge -
neratiua: i ergo iuxta Auguítinum 
hsec potentia in Fil io inuenitur. Se--
cundo: nam fi in Patre.^c non in F i -
lio eflet potentia generatiua 3 Pater 
eííet Fil io potentior; íed hoc affir-
mari non poteft, alias Filiusinon cf-
fet sequalis Patr i in potentia, & có-
fequenter nec ineííentia , ad quam 
potentia confequitur : eft ergo in 
Filio potentia generatiua. 
Ter t iornamíi n Filio no eílét po-
tentia generatiua,efTetin íllo alíquis 
defedus potentia ; confequens ab-
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tens ; cui namquc alíquid potentias 
decií^omnipotcns eílt non pcreíber-
go in Filio eít conititueuaa poten-
t i i generaciua. Sequeia probarur: 
potenría genemiua ^.liqua potentia 
efti íed h;íc Filio deeíl : ergo eíl in 
i l lo aliquis deíéduspotcntijejVtl a-
licuius potencia deteclus. 
C>n.uto probatur : nasn feqnere-
tur defedus aliquisdignicaris in F i -
l io ; coníequens abí'nrdum eíl: : ergo 
& illiid,ex quo íequitur, Probatur 
feqtít!a: porertia generatiua eíl ali-
qua dignitasifed potentia generati-
ua nenci l in Filio: ergo ajiqua dig-
nitas.qua; eñ in Patre,non eíl in F i -
l i o . 
Q¿ \ n to í nam q ti ítlq n id pe r fe el io-
nis ell in Deo^cít m Filio ccnftítué-
dumiledpofle Filium generare eíl 
perfedioin Deo:ergo efteoncede-
dum Fi l io ;& coni'equenrer eft in ip-
fo potécia generatiua.Denique pro-
batur : nam vnumquodque in tantd 
perfeclunfi eílin quantum poteíl íi-
bii imile generare, v t docet i l l o -
teles lib^,metheGrorum-,{tá Filius 
eíl íumme perfeclus: ergo poteíl- ge-
nerare íibiíimiic. 
Reípondeo negando maíorem. 
A d primam probationem dicatur, 
Auguflinum folum negare Filio de-
fcílum priuatiuum potentia; adge-
nerandum creatorem, non auté ex-
cludere detéclurn potentisc genera-
di negatiuum;qui nullam ponit im-
perkótionem in ipfo , nec deíeclum 
potentia abíoluté , vt ex dicendis 
coní labi t ; ideó autem Auguílinus 
di ííc i'\onc)enuiñe}nonquíar.& po~ 
i uitxfcd qt.ia mnoportuit^ nó quia 
fenferit eííe Fil io poísibilem alte-
rius Filij gcnerationenijíed quia de-
fectuspu'é negatiuus potentiíe ge-
nerarme aptius explicatur dicédo, 
quia non opertuit , quamdicendo, 
tptta nonpotuh i qux verba ibnare 
videntur de íedum priuatiuum po-
tentíce,& ex ítnporentia eueniíTe. 
A d lecLindam negó iequeiá; quia 
vt docet D.Thomas q.9,de peten-
iia art.p.ad j . eadem potencia eíl 
i a P a t r e ^ in Fii ioj ia i l lo vt eene-
ret^'n Filio autem vt generetur, ac 
proinde ex eo quod Pacer poísit ce-
nerare^ non Filtus;nón íequitur eí-
íe Patrem potentiorein FJIÍO ; quia 
ad hoc requirebatur , qiiodaliqaa 
potentia conuenirec Pat!Í5quíi; non 
connenirct Fil io.Et ex his ad ter t iá 
probationem negó iequelam, ad i l -
lius probationem diít ing'ioroaioré: 
eílaliqua potent iadül incla á p o t é -
tia terminandi genera tionem , nrgo 
raaiorem: cadem cum potentia ter-
minatiua «enerationis, concedo ma 
i r » 
iorem,& diitinguo minorem : ú ú m 
potentia fecundum exercirii ti? ge-
nerandi,ccíicedo minorem : íecun-
dum munus terminandi generació-
nem,nego minorem > confequen-
tiam:íolum enimíequiiur,deeílc F i -
l io potentiam generar i uam íub viio 
muñere,Se excrcit io,neírpé genera-
di aói/uetñó autem íub omniexer-
ci t io; quia vt proximé d/cebamus, 
eadem eíl in Patre potentia v t g ^ -
neretjft: in Fil io vtgencretur. 
Ex eiídem etiara ad quartam pro-
bationem negó íequelam, adillius 
probationem diílinguo maioré : eíl-
aliqua dignitas diítiníta a poten-
tia terminatiuagenerationis, negó 
maíorem: indiíliii¿laab ipfa,conce-
do maíorem,& diftinguo minorem: 
hxc potentia decíl Fdio vt genera 
tina, concedo minorém:vt ternuna • 
tiua generation!s,nego minorem,& 
coníequentiam: cum namque digni-
tas abíoluca íit in Deo,generan* au-
tem,&: generare non diíiínguantur 
íecundum abíoluta, íed tantum pe-
nes relationes diílindas,eadem dig-
nitas e í l i n P a t r c poílc generare, & 
in Fi l io poííc generarí,aut termina-
re gene rationem, 
Ad quinram maiorjs probatione 
cóceíía maiori,diílinguo minorem: 
poílé generare Filium ct íperteót io-
nis d iü iudx ab hoc , quod e í lpoüe 
terminare generationem, vcl gene-
rari,nego minoré: períeótionis eiuí-
dem,concedo minorem,& negó có -
íequentiam : vt enimomnis dmína 
perfeá:iocompetac Filio , íuTíicit, 
quod poi . i t generan^ quod poísit 
8 z 
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generacíonem tcrmiiia.e ; ecqi od 
poíle g£:ncrar'e)&: ^oíié generarij ¡50 
difitrunt períedíone,íe(l relatione: 
eadém nainqüe abíoluta peí teólio, 
conñotata paf,einitate,dac poik ge-
nerare, & ccn'notata filíatíonb dat 
pofie generad jacpromdc vt quid-
quid efi perfec^ionís reperiatur in 
F i l i o , füfíícit quod licet generare 
acíiué nói\ vajear, pofsit generan 
pafsius* 
A d vltimam probationcm d i -
catur 3 doótrinam Ariñrttelis verum 
ténerc in rebus materialibus cor-
r uptibílíbüs : fecus autem in rebus 
immatedalibus, & incorruptibiii-
bus, Deusautem imttia. criaüs , 6¿ 
incorruptibijiseft , & ideó íi lmsna-
tura poteíl perfe^irsiméíjjlío com-
peteré abique potentia produjiiua 
íibi íimiüs. Katio aurcm expiieario-
nis traditcceftrquia natir-a co'-riipci-
bilis, cura non pofsií: coníe¡ uárí in 
vno Tolo indiuiduo, appetit íííí con-
feruationé medía lucceísiuaindiui-
duorum gcne.ário' e^' ideo i i u l u i -
duum carehs porentia produétiua 
íibiíimilis, inq-uo ülius natura con-
íeruetur , déficit á fine , quem ihten-
dit natura,ác per coríeqi.enseít im-
perfe¿tum:Natura autem íncorrup-
tíbilis, quia in vno indiiiiduo perpe-
tuo coníeruatur^non appetitprodu-
dionemalterius, & ideó illius indi-
uiduum abfque facúltate generati-
ua imperfeótuai noneft , v tconí tac 
111 Angelis , quorum quilibeteO rn 
íliafpecie perfedus abique díita fa 
cuítate,&fimiiicer i-i fc'ífis. Quod 
autem in Deo detur potencia gene-
rá t iuá , non eíl:ex indigentia, íed ex 
focundicateVerbuin á Fatreprodu-
citur , & á Parre, & FJIÍO impulíus, 
qua: tamé, vt ex D.Thoma diximus, 
non efl perfectio diftinv5fa á potentia 
termina r í a generationis , qua; re-
peritur in Fií io, & ideo tam períéc-
tus cft Filias per hoc quod generari 
poísit , ac Pater potens generare. 
Sedoppones primo: porentia gÜV 
íieradüa , yt generatiua, a'iqua po-
tentia efijied Filio nonconuenit iri-
teileclus vt potentia genératiuacít: 
ergoal íqua potentia déeü Filio j & 
coníequenter non eilaquali'; Patri 
ín potentia. 
Secundo: potentia generatiuaeft 
átfíMÉlá á potentia terminatiua ge-
iierationis" crgoper hoc quod t lío 
corap'etat potentia generationister-
m i n a t i i i a , non fáliiaturquod ílli a i i -
q u a potentia noíi deíit , nilíeciam 
íit in i l lo potentia adiua genera t i -
na. Confequentia tenet ex d id is . 
Antecedens auté oílenditur primo: 
nam a d í o , & pafsio ad cliüería redu-
cunttir principia ; agit enim aliquid 
ratione formse ín quantum eíl in ac^ -
tu , patitur autem in quantum eft m 
potentia ratione matcna:;ied gene-
rare,¿STgenerari in diuinis fignifícan* 
tur per moafi aét ionis , & paísionis: 
ergo reíéruntur ad ¿ii.í rja prmci-
p i a , & cchíequenter potentia gene-
ratiua diílinéfa eñ á potentia teimi-
natiua generacionis. Secundo: nam 
potentise diflínguuntur per aclus; 
íed generare eü a¿lus diftinctus á 
generari rcrgo potentia generatiua 
ell;diílina:a'á potentia terminatiua 
generation-So 
Refpondeo ad primam 'inftantiá 
diftínguendo maiorcm : potentia 
generatiua, vt talisjeíl; a í i q u a po t é -
t ia , conñotata pecuíiari r dá t i ohe , 
ícilicec Paternitaiis, concedo ma-
iorem : fine cali connotatione vt có-
piemento^ut conditiohe,nego ma-
lo re ni, & conce fia minori , negó con-
fequentíam , v t l diih'nguo cóícquts: 
deefl: a l i q u a potentiaquoad abíolu-
tum , quod vt ratiohérn íoiraalem 
imporcat, r egó comequentia: quo-
a d r d a t i d n e , q ü a m v i corditionem, 
vel \ t c o n p i e m e n i i u m connotar, 
concedo confequentiam. Ratio au-
tem nepnndi abloluté confequentiá 
eft: q u i a potentia generatiua dícic 
abíolutum in recto,^ ¿i tennotato 
Pacernicarem , ac p oinde vt dd i t 
Filiojíuífícitjquod ¿efíciatpaterni-
tas de connotatoixiiportata,quam-
uis i l l i conucniatquoad redumjali-
qua camén potentia^ prout bis ter-
minisíignificátur, non connotat re-













tio di lui 
t u r . 
Jlcf. A d 
i .p rob , ' 
p o r t a t . í k i deo ex nega t ione p o t e n -
tice gcnera t iu jc i n i t r ^ e n e g a t i o n e a i 
potentioE, é i l m u t a r e ad a n q m d i n 
«jLiid,&ex de t cc iu r e U t í o n i s i n í e r r e 
d e f e a m n a b i o l u t i , í i t u c i í i a c o m e -
q u e n t i a o b í i m i l e m d t i e c t u m n o n v a 
ICÉ : PMerni túS efi aUqua d-gni-
t a i \ P.ilernitus non conucrnt F i -
lio : ergo aligfia ¿Ígnitas non re-
p i r i t u r in F-lio \ q u i a nempe dig-
naos eft q u i d a b i b l u t u m , Fatcr-
n:tas a u t e m r e i a t i o , j e d c l a r i t a t i s 
g t a r h p o t e í l : confequens p r ^ - d i d i 
a r g u m c i u d i í t i n t U o n e d a t a d i f i i n ^ 
g u i . 
A d í e c u n d a m ftego a n t e c é d e o s : 
c n m nan ique p o t e n c i a g e n e r a t ü n , 
& p o t e n c i a t e i m i n a c i u a g e n e r á t i o -
n i s , í b i ü d i i t e r a n t penes r e l ac iones , 
qaas c o n n o c a n c ^ r a t e r n i t a t c m , f c i -
j i c e t ^ F i i i a t i o n e n i , p o t e n c i a a u t e m 
í i t a l i q u i d a b i O l u t i i m , & a b l o l u t u i n 
per r e i a t i u i i m m u ] t i p l i c a r i , & d i f t in -
g n i n o n p o í s i t i f i t c o n i e q i í e n s , quod . 
p e t t n i i a g e n e r a t i u a n e q n e a t i n r a -
t í o n c p e t e n t i a ; a pafs iua g e n e r a b i l i -
t a t e d i í ü n g u i . i i d p r i m a m anteec-
den t i s p r o b a t i o n e n i d i c a t o r s v e r a m 
e í l e i n a i o r e n i i n a l i o n e t i a n í e u n c e , 
í a l í a m a u t e m i n n n i n a n e n t e ^ v t c o n -
ftat i n v o l i t i o n e , cu ius p r i n c i p i u m 
a c t i u n m e i l v o l u n t a s , & t a m e n e a d é 
p o t e f t t e r m i n a r e v o l i t i o n e n i , Zi 
fub eadem d i f l i n c l i o n e m i n o r i s n e g ó 
c o n f e q u e n t i a m : n a m g e n e r a t i o i n 
d i u i n i s n o n eft a d i ó t r a n í i c n s , fed 
i m m a n e n s , & í i m i ü t e r g e n e r a n p e r 
m o d u r a pa(s ionis i m m a r . e n c i s í r g ' i i 
í i c a r u r , & i d e ó n o n o p o r t e t ad d i u e r 
fa p r i n c i p i a r e t e r r i j ledcadem r e a l i -
t e r p o t c n t i a i n P a t r e e í l p r i n c i p i á 
í r e n e r a t i o n i s , & i n F i ü o c o n n o t a t a 
fíliationecft g e n t r a t i o n i s t e r m i n u s , 
Jca D . T h o m a s qu¿eji,9. ácpoten-
t ia a r t , 9 ' ^ u ^ ' 
A d ! e r u n d a m a n t e c e d c n í í s p r o 
b á t i o n e m c o n c e d a m a j o r i , n e g o m i ~ 
n o r c m : n a m í ; c u t p o t c n t i a g e r e r a -
t-ua efi d i u i n a e í l c n c i a c o n n o t a t a ] a 
t e r } ) : t a t e ; & g c n e r a b i l i t a s e a d e m d i -
u ina e i l t n t i a , c o n n o t a t a F i i i a t . i o n e » 
i c a a c l u a l í s g e n e r a t i o cft d i u i n a m -
t e l l e ^ ; o , c . nao t aca P a t e r n i c a t e ) & 
g e n e r a r i e í l p a í s i i . u m i n t e l l i g i ^ c o n -
n o t a t a f i l i a t i o n e , i r : t e i ! í g i a u t e m , 
H i n c e l l i g e i e n e n j i m t a d u s reall-
ter á i í í í f l ^ i i n D e o i 6 ¿ c o r . í e q u e n -
t e r generare , & gevierar j realtier 
n o n d i ñ i n g i i u n r u r q u o a d i d , q u o d 
i n r e d o i m p o r t a f ' t j e d í o l u m q u o a d 
re iac ionf . s , q u a s c l i c u n t de c o n n o t a -
t o , q u a l i t e : t ü ' a m p o t e n t i a genera-
t i u a á poc t r n i a t e f i n i n a c i u a g e n c r a -
t i ó h í s d i f i i n g u i c u r . Q i i a ; d o c t r i n a 
efí D . T h o m ^ q u a - í l . - i . de p o t e n t i a 
a r t . 5 . i n c o r p o r e , q u o d i t a c o n t l u -
d i t : Simiíiver tr^o-eji duendam' 
ücaoiione , ^ p o t e n t i a • nam ge-
neratio fign:ificat adiionem cum 
aí iquo rejpetiv.^ & pottntiagcne-
rundijignificat putcníiúm ciirnre] 
peé iu : vnáe tpja¿cnerat ío eji Dei 
aBlo y J¿d prout Fatr ls tantum.} 
& fimiliter potentia g tmrandi 
t j IJ jei omnipotenfia^ fedprctit e/i 
Patris t i i n i n w . ] ta D d homas i o -
q n t n d c de a í i i u a g e r e r a t i c n c / * : p o 
t e n t i a g e n e i a t i u a , i d . i p í u m c o n í e -
q u e n t e r d , i á . u t u s de g e n e r a t i o n e 
p a i s i u a , & p o i e m i a t e i U i i a a t i u a i l -
J i ü s . 
•Secundo r e í p o n d e r í p o t e f t d í -
f t i n g u e n d o m a i o r e m : pocentiae t l i -
f t i n g u u n t n r per actu.s d i í t i n d ü s j W » * 
rhatit é r , c o n c e d o ' m a i o r e r n : tj/a-
t e r i a l i í é r t a n t u r n d i ñ i n d o s , neeo 
m a i o i e m , ^ í u b e a d e m d i í i i n c t i o n s 
m i n o r i s , n e g ó c o n f e q u e n t i a m : n a m 
c u m g e n e r a r e , & g e n e r a n , £ í i n t ac-
t u s realiter d i í t m c t i , p r o eo , q u o d 
i m p o r t a n t i n r ec tov in l e j a r i one c o n 
í l í k n t , p o t e n t i a a u t e m n o n e c t ó r t a t 
i n r e l a t i c n e , i e d i n p e r f e d i c n e a b l o -
l u t a , i n D e o a u t e m rcJaticnes d i í l i n -
d í E n o n d i f l i n g u a i i t , n e c m u l t ! p j i c é t 
p e r f e é i i o n e s a b i o l i i t a s , í e d i n c m n i 
a b f o j u t o c o r a m u n i c e n t ; c o n í e q t e n s 
fít, q u o d generare3& gene; a i ' ,;;cec 
i n t e r fe ^ / . z > f V d ; f t i n g u a n r u r , i l i a -
r u m t amen d i f í i n d i o maierial ' ter 
fe habeac c o m p a r a ' . i o n e p o t e n c i a 
gei -era t iua? , & t e r m i n a t i i i í gene ra -
t i o n i s . í i c u t v i r i o a l b i , & v i í i o n i g r i , 
materiaiiter d i í t í n g u u n t u r r e i p e -
d u potent ia? v i í i u a : . S o l u t i o c o l -
l i g i c u r e:: d o d r i n a D i u i T h o m « 
8 p 
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Srudo 
| qu<£^*9%de potentio. art,$>.ad ter-
I tium* 
Secundó argu' tur : Verbnm 
diuinu n, inceiligendo le , Verbura 
prodacit j íed Verbnm á Verbo p r o -
düíSüfii realiter ab í l l o d í l ínguitu;: 
t r g ó da turdúplex Verbum díuinüj 
U coniequenter plures períoíia',qüá 
tres. Ma io r , in qua lola eíl poíica 
difaculEas.oñenditur primo e\ Án-
íelmo iñ Moml g o , vbi docet, 
qn-díicLit Parer dicic fe,ira Fii!usv 
& Spiriais San¿ins , Jed dicere cft 
producere Verbiim: ergo Fil iusiu-
teiJígendoíe p r o d i i G i t Verbú^ Secu-
do : ilam iuxta D.Tl iomam in hac 
parte qus t f t . l y . a r t , ! . i n to ipo re / 
Quicu?nque intellgit ex ixiy ipjh 
q uod intell 'git^  procedit a l 'quid in 
tr:i ipfum , qiiGáeft conceptio rei 
intelUCieé ex v i imelhói iua pro* 
uinisns j & eius nMitiapro* 
cedensi íed Verbtí.n eftperfeéiíTsi-
me incelligens: ergo e> t i i i s intelije-
¿lione aliqu diutraipliuTí procedit,-
q u o d eíl: coric. ptio rei ÍBreileüi:a^&r 
Verbnm répr fenrans obiednm. 
Tert io ex eodem D.Thoma qu^Ú;. 
9. de poreut a art» 9. ¿n eorporcj 
illis verbís : I ' f im enlm intelligere 
nunperjicirur % n:(i al i quid in rrí 
1 te conciplatur intelligi-ntis , quod 
dicitur Verbum , 'non enim uiei-" 
nmr intelligere¡fedcogitare adin-
telli^ndum^ anteqücm ccncept'io 
I aliquain mente m i r a fiahili¿tur••> 
fe.d'ntelledio Verbidi t i ni cft p e r -
í eda .& completa, ergo e x illa p r o -
ced.t Verbum,& eonieqnenter Ver-
b n m diriinum pfoducit Verbnm in-
telligcndo. Et idem argumentnni 
ík de Sp r i r n Sando. 
I Relpondéo i.egando maiorem: 
Rer.Ad fíníiiric]ue Verbnm ciummn inrclli-^ 
_ p 0£ gendo prc duceiet \ 'erbnm, Verbú 
p l i c i 1 a ^er^/) produdum etiám produce 
AMÍPI ! ré¿ ^e M # t ¿ con éqnenrér daren-
tur in Deo VTerba numero infinita. 
A d primam probat onem dicatur, 
quodí icut Verbnm in diuini.s dupli 
citer fumitilr, primo praprit , 
a d a q u a í é , quaratione cónf i t i t in 




f é n t e , ^ ío.'um perfonaliLsr diví-
tur , iCCundo, eom/m-.niie ^ t s . i-
ac'ceqi.a.e , (p.aiicer ioium impor-
tat aÁualirsímam reprxientacjonéj 
¿V ííc efftntld ie d citurj'ca dice^ 
re polTe fümi dupl;ci;er)^rí?/?/'. é 
l icft j&r o^rn.i.nilerj priorí modo 
non coiui tnicómhibuspérlonis Jiui 
nisv fedíoli Pa r r i , in q u o ítnin lo-
quntus cí} Auguítinus l ib .y . ce T r i -
nitate cap .u vbi docüit : Q ^ o d 
non fingiilus quijiiüe in d u n ~ ^ 
f f d folus P iter m dicens, Secui.^ 
do autem modo, dieitnr ejjcni ia-
liter , efí que Tribus perlonis com-
mune,& in hoc iéniu loquitur Aniel 
mus. Ex q u o non fequittir, Verbum 
fna intell tf í ione prodúcete Verbu. 
i t a D . T h o r í i á s quieíi.9* de pot n-
i i i a r t . p . aa 8, Qnpd aütem in 
Deo detur d id io e£' /.•tial'iter d i -
cla,eO.expreíla doft'riila D.ThomíE 
in i d i f í ind .27 . quaí'r.2, a i t .2 ,ad 
%. quod ita proccdebát : Verbum 
eji terminus buius actus , OXUÍ eft 
diare , m h i l énim dicitur nift 
Verbum 1 jea qu&lihet perjcn.i po-' 
tejí diceré Je , $ poté/I d'cere ef~ 
jentiam ¡uam : ergo ejlentia eft Vt r 
b^m, & qurttibet perjona eft Ver-
bum, & Ha Verbum effemíaliter 
d'citur^ Cui arguaienco reípondet 
D.ThomaS j . toneeaitüt : fentit 
ergOiditiiont m loquutionem.&Vcr 
bnm,noníülum perjcn^L! ér- y íed 
crianl ejj.ential ier dici in d iu i - -
his. 
A d íecundam próbat icnerr d i -
cátur,propoíin*oiiem iilam L . T h o -
mx : (^jci-n.que mteiiigit eo ip-
Jo quou .r.tellii-jt , forttiat Verbüy 
intelligei dam elle per diñribucio-
nem ccm, 1/tam indiu iduórrm , n ó 
autem ínppoíitornm mctlligeiuiú; 
í icaatem conceílá,& negata ma;o-
r i , & eoncefia minai i , r egó conle-
quentiam ; ''antum lequiturj 
quod indíuidnum Deiratis in aliquo 
íuppoíito , ícijicet Patre , Verbnm 
prodncatjnon autem qnodVei bnm, 
& Sp ritus San¿lus,-qüi non ¡ndiui 
duali' er , fed juppof i ta l i té r dilíiñ 
gnuntut á Patre, Verbum fórment 
Ad i i 
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jntelii^eiid^* Et ratio eftrquia vni» 
incclledionis íolum datur \ nuniVer 
bun,'il:HÍ-6autcm, & Spiritus San-
¿tuseadjin intelledione^ua Pater, 
i r te l i igunt ; curr .quthuiu-modün-
t c l k d i o j v t j-nodifícataPaternitate, 
Vtrbumproducat ; fie confequens, 
quod Vei bum produdum iin€d:a fuá 
iiuel ediiotie non producat Verbú, 
/ed íit japíens vt \ ' t i bum produóiü, 
nec íimilitec Spintus Sandus in-
telligendo contipiat , í tdí i t OpieDs 
vt impulins á Patrc , Verbo con-
cepto , & produjo procedens. 
Ad tertúim iiiaiorispicbatio-
nem dicaiur, doCtrinam liiam D i u i 
Thoma; p'rcedeie in iniel leáicne 
creatajquís \ tibumnonex fcecundi 
tare,jcd ex neceísitate producir, vt 
in Uio contemple tur obiedum , & 
ideo vlque ad V er bum conceptual 
completa non intelligiturjed in fta-
tumipertefío,?/ viaij adintelligen-
dumjiion autem in diuir.ainrelledio 
rejquo: non ex neceísitate,ítd ex fo-
ja ícecunditatc Vei bum prcducit ,& 
pro pnon ad Verbum perfeda íup-
pení tur . Qna dodrinah'c imelkc-
ta, & concclia rainori,nego confe-
quentiam. Q^cmodo autem exilia 
cloárina D.Thcma: colligatur exi-
ftcntia V^eibi in Deo,aIterius eft lo -
ci,breuitcr p í o nunc relpondetur>ra 
tionem D . T h o m ^ non eíle demon-
ftratiu¿m,fcd congruf ntiam, vt au-
tem tengruenter p r o b t t , íicut non 
cíl neceíterium quod Deus Verbum 
exnccefsitatc forme:, quamuís for-
mar:© Verbi in crcaturis ex neceísi-
tate proucniatjita nece^ariim nen 
eñ quod ^erbum diuinum De i in -
te l leá icnem perheiat, ^ complcar, 
quamuis hecin creara intelledione 
contingar* 
3 t r t io a rguí rur : prxter Ver-
bu/n , & inípuJ u m , dantur in Deo 
aiia?[ericnít piocedcrtcs á Parre: 
ergot!anf;r plmes pe r íen í t , qnam 
t es. Anteccdtns cftcnd;turprimo: 
nam Filius , & ¿pí i i tus Sandus d i -
f ii cnuntur per hoc quod i]ie proce 
d i t á P a t r e p e r modim inteJjedus, 
vt Vei buiüjimpui.us autem per mo-
dum voIiTntaí:is,vt amor; fed praeter 
intei]edum,& voluntatem íunt alia 
attubuta i n D e O j V t h o n i é a ' , j d t n 
t i * , po t ín t i a : ergo iuxta modum 
iiiorum erunc ali .E períona; proce-
dentts á Patre. 
Secundo probatur : nam plus 
dií larprcceiVo natura- a proccísio-
ne intel'eduSjqnam procefsio volú-
tatis^cum in rebus creatis videamus 
procelsionem intdledus k m \ zr co~ 
micariprocefsioncm \o]untaris,pro 
ceisJonem autem natur* nonfemper 
comitatur prcceí'rio intellcdusipln-
ra namque naturaliter generan:. in 
quibus inrelledusrcn e # j ícd Ver-
bum per rnodLim ii teiiedtiis procc-
dens diftinguitur real ter á peí lona 
procedente per modum voluntatis, 
vt amor: ergo fiJius per modum na 
tura: procedens realirei diítingi itur 
a \reibo precedente per mf dum i n -
teliedusi& confequenter dantur in 
Deo per lona: procedentes á F a t í e , 
prater in;puUum5& Verbum. 
Kelpondeo negando antecc-
dens: ad pr ímamprobat ionem con-
ceísismaiorij& minori,nego conie-
quenriam: rarioaurem díicriminis 
tradirur a D.Thcma qu*/:*?, &e¡ o 
íen t ía arf%p.r,d argumentara 
nam alia attributa non habenr u p e -
rarionem inrriníecam iínmanenttm, 
fecundum quam proceílus diuin^ 
perfoní attendatur,bcre tornen vo-
luntas,& i n t e l k d i i s A i d t ó n o n d á 
tur períona? d i f t i t ó » ex ahoiuíü ¿it-
t r ibu tor tm d.üii dJcné'. 
A d lecurdam difíingüo majo-
rem : plus diilant} diílantia fepara-
bilitat/s: coüctdo maiorem; d i i i i n -
tia conuenitntia-in modo producen 
di,negomajorem)&: conceíla mino-
ri,negocon/cquemiam: n a m lic¿c 
preceísio natura in cieaus íeparabi 
lisíit á proceisíonc ¡ n c d i e í i ns , íc-
cus autem proceísio int^liedus & 
proceisíonc voluntatis, v t i n argu-
mento probatur ,ex hoc n u i t u m í e 
quitur maior d i f i a n t i u q u o a d c e n n e 
xionem , non a u t e m quoad coJme-
nientiam in modo procedendi: mm 
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lioc .qnocl íicüt nanirájVt ope- etur, 
t i o n m p p c f t i t nrccflaiio pra?ii¡ain 
op:jvár,ioneiíi, iía vfoperetur intel^ 
ledus n o n p r i - requiric operationem 
pra-Likin;voluntas aurom ^p-erario-
nem pr;ecedetVCéin requif ic , á cuias 
t e r m i n o t e r m i n u s volunratis prcce 
daí:;vndein i>eo tenninus procedes 
per inteiledam non pstit p r^u i i i n i 
tennivuii i i á naíura pi ocedtnteTr; \ a 
qao procedac^ duí inguatur , ied irí 
eodem faluatur proee^sio per niodu 
iiatürje,&: permoduminíe l ledus i & 
eonlequencei- Fil ias , & Vferbmn ín 
Deo realícer non ditlingimncur: o^e 
ració autem vohrntads praniiana ope \ 
iati-onem intelledas requint)& rer i 
rainus vt araor procedens prasuiiim | 
te: m i i ü r i l intelleetus, á q u o habeaü i 
origine(5i '\ & G O n í e q u e i ú e r a qüo di 
-AingiiatLir^iíleoq.ue in eadem perío-
ca conieidere n c q t i e u n t catioVerbi, 
•^ ratio impulíus. i t a D.Thomas 
lo o v b i nuper au ao . urgumen-
t u m , 
Seddíees : ide^ termínus vo-
•]untads terfniiliim,& operaii ;ntm 
iíltelledus rüpponi t , quia voluntas 
fupponit intelíeclum ; íed intclfCG-
tús íuppónjt naturam 1 ergo termi-
tms, & operatio intelledus fuppfe-
tmnt cerroj;numJ& operationem na-
ílefpondeo pr^termiíía maio-
r i , d ifí in g uédo m i'no rem; in t el le dt us 
fupponit naturam^vt proXí-me ope-
ratiuam,nego min^rem í v t opera-
tiuam tantum remóle , eique p r x -
í l a n s primam íacültatém pro-xime 
opsrát iuam, concedo minorem , & 
n?go coníequentiam : nam volunias 
fupponit intelleclu s tproxiwe ope 
ratinum, nec iJlipr^ílat facultarera 
proximam operandi i vnde poteil 
praefuppGnere ilíius operationeraí& 
al> illa dependeré in operando i in-
tellectusautem non fnpponrt natn-
rarn cum p r ó x i m a via ad operan-
d u m , fed v t prima £icul tao p?oxj~ 
me operatiua,qu3; in natura mrelle-
¿tu^liinuenitur í vnde quamuis i l -
1 is Tubordinetur, v t principiüm pro-
xímum radícaü.nontamen operatio 
inrellcclusoperat'orem natura? íup 
ponit^lcdab ínteiíectu egreditur vt 
lubordinato naturaí tanquamprina 
cipio tadicali ,& m e d i a t O í 
*********************** 
D m a fclutiones rationis 
duhttandi impug* 
nmtur, 
R A t i o n i d á b i t a n d i i n i t i o difpü tatíoiiis propoíitsr vaue oc-
currit-urá r h e o l o g í s . Süarez 
l íb .q .de TriniPatv ca-p, & Váz-
quez d i / p . i z j , cap , i , poít relatas, 
Sé reiedas explieationes illius prin-
cipij j qua Junt eadern v n i iertiOy 
j u ñ t e mem í n t e r Je , t rádi tas á D¿ 
Thoíl)a)& aliasjrelpündent^princi-
piúíisí illud non eííe verum in Deo, 
in quo ob efíeíHias inriiiiLaícm datur 
idén t i c a s cilcntiíc cum re.atiombus 
diftinílis realitcr ínter íe , leruata 
eficntias vnit-áte i vnde prcefatum 
principium lolum tenet inter enti-
tates creatas, quas tautuiíi A iü to t e 
Jes c o g n o ü i t . 
Sed non placet ha^ c folutiojpri 
motquia^vt ex dicendié in noüra re-
folutione conltabit , principium i l -
Jud iuxtaexj 'Iícatioues , quas rab i -
i raus,^^vniueriaiiter verum,quarum 
veritatem íaci l inegotio tuebitriur: 
e r g o p r 2 . t a t Í Auclores abíque tunda 
mentó vfgenti recedunt á communi 
ienrentia aíTcrente,di¿;liiin priucipiú 
in aliquo lenju tenere in omni mate-
r i a ^ non folum inter ent í ta tes crea 
tas. Secundo: nam principium i l -
ludeft tlindamentum artis iyilogiüi 
ca'ifed hxc ars tenct inDeo : é rgo 
9 9 
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prircipiiím illud in aliquo fui fenfu 
verum eft nó K lum iiuer creacuras, 
íed eüam in ipío Deo. JVunorem 
conccdit Vázquez, íed negat maio -
renv. arsetrim fyllogiih'ca non n i t i -
tu* huicprincípio. i td alten,nempe, 
quodeí l ita vniuer/ale vt locumha-
be a t in Deo. 
Sed contra : nam vericas huius 
p r i n d p i j , dfp de omrit, & cl.cic.e 
nullo y vel eft eadem cumventate 
huirs , qua Junt eaaem v m i e r t i d 
Junt eadem inter fe , vel ijiam ns-
cellario íbpponi t : ergo íi hoc prin-
c'piuiTi eÜ fundamcntum artis ly l io-
giilicGe.etiam lupra alterius piinci-
pij veritatem fundatnr. Probo an-
tecedens : nampríncipium Uici ce 
omni confiílit ni h^c , quod pradi 
catum cnnntiatum de íiíbiecto difíri 
buró etiamaffírmetur de omni eo, 
de quo tale íubiectum pradicatur, 
v.c. quia ha;c eñ vera , omnis boma 
eü animal , 6c P e r r u s e í l h o m o , m 
íertur : ergo Pe t í us , e/i am.mal\d,l 
hxc illatio in nullo alio íundacur, 
quam inhoc, quodanimal idcntiíi-
cetur cuniomni hornine, Petrus 
identifícatur cum aliquo homine: 
ergo principium dici ae omni vel 
idem eíl cumnoñrop t incipio , v i l 
illius vcricatem fupponit. 
Qiiod amplius explico,& con-
firmo in íiunc modum : nam princi-
pium dici de omni idem eífc cum 
hoc principio , quando quid^iam 
de quopiam p r a ü k a t u r > quit qmd 
pradicatur de pradicaio , d ic i tvr 
etiam de Jub ieé io ; led hoc verum 
babee in vi alterius , íciiicet qued 
quxidem funtvni t e i t i o , fimt ea-
dem ínter le: ergo principium dici 
de omni huic etiam principio nici-
tur . 
Expüca tur , & vrgetur fecun-
do : nam principium uici de omni 
eatenus verum cíi ,quatenus ex enun 
ciaticne vniusextremirat ís de me-
d i o ^ medij de altera extremiratc, 
inlertur pradicatio vnius extremi-
tatis de aiia,vt expreíle docet Váz-
quez vbi Jupra n,6, nec ab aliquo 
y pe féfi negari; íed idem eíl vnum cnü 
I enuncian de a l i o , arque a l iqucmo-
1 do identifican cun- JÜO: erge p r i n -
cioinm difi de omni eatenus teret 
veritate)ii,quarenus v e n m c í í , q u o d 
qux íun t eadem vm tertioj.unt cadé 
Ínter íe. 
Secunda folutioeíl quorüdam 
Rccentiorum^nos íine nomine re-
fer Albiz Tra¿ i .^u :e 7rrni t .a iej í~ 
\ óiione 10. per extreraum afleren-
tium , principíum illud , qua Junt 
caiem vyii ter t io , junt eadem Ín-
ter ¡e , nec etiam in creaturis elle 
vn:iieríaliter verum : nam modi cp-
poíici fe habendi, v .c . j i a re , fáyfr 
Í , non diÜineuuntur rea l i i é r á 
re , quam modiiicanr,^ tameninttr 
fe r e a i i t é r difíínguunrur. £,xquo 
inferunt,mirabi]e,c}ucd in myítetio 
T i in i t a t í s inuenitur, nen cüníiíkre 
j ineo qtiod peí lona: r ea l i i é r ínter 
íe diñinguantur;¿^ íint reul i íér 'm-
diílindas *beííentia,ícd ai hocquod 
diuina cílentia petat eílé ídem cum 
Tribus períonis , quarum prima íit 
improdud:a7íeciinda a prima proce-
da: , & tertia a prima , & fecun-
da. 
Haec tamen fo]utio,& doctri-
na, dilplicet coramuniter rheoio-
gis, & reijeitur pi imo : mm omnes 
jicc]eíi¿e PatreSilingulare, & mirabi 
lecenfent in Deo , quod cnm vnita-
i:e eflentia; llet rcalis perfonarum di 
ílinclio : ergo aílcrere, reperiri hoc 
in creatuns,eit communi Patrnm 
dodrinat aduerfari, quod in re tam 
graui^Sc Tlicoiogica,ad minuscíl te 
merarium. .Aiueccdens cenfíat ex 
Gregorio Niíeno ]ib. de diííeientía 
eflentis , & hypoftas, iiiis ve r t í s : 
j Idem, & comuntium , & /epara-
• fum , a i que diferst^m d k m us , & 
quodam quají per enigma ex cogí-
tamus muum 3 & d ccmmunijtn-
j u , & op¡mone abborrent , i í m 
dijcrimen con un t tkm , tum 'e$¡t 
cretam coniunctioncm. I d ipíum 
docent Baíiiius E p i f h i a ^ , m N i 
j é n ü , Anafiaíius S i n a i c a c e 
reflee fidei uigmatihus. Diony-
íhis cap . i i* dedminis nominibiíS* 
104 ! 
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Sedean* 
tra» 
•Gregórius /;Z *30. Moraliuw tufi* 
5. Auicimus M , ue I:u..m¿i'ion€ 
Verbi frf^.ó. Bernsrdus ¡^ E. 5* c-s 
ccwfiderationt r/í//. 7, />• 
gtsítinus t . i »de Trinitate cxp.^. 
¿ T i actaui í^ . ín íoanncm, ib i : ¿y/ 
A li q ti id i n íf4 b Ü&i quoa v e rh:s c x 
pi ic¿rincn pojí'áyVt & mut-erKi 
Jit s ^ num-jrus non fit , idcíl nu-
merus Vñ perfonis abí'qnc numero m 
cflcníia. Acrandcm D.Thomas ¡n 
i.di/iinóitGm $3. quafl. i . a r t . i . 
ad?, docet, omnia íimifia, qua, ad 
explicandam vnitatem eikmté cuín 
diftinclione períonaruni afícrnncur, 
plus habere de diíini i;itudine,quam 
de Í7militüdii]e>& ideó magisabdu-
ccre á veritate, quam in eins verum 
intcllcétum inducere: cum crgo tot 
ex Pacribus Ecclcíi^ fateantur , d i -
ftinótiorern iftam reajem cum reali 
efientiaí vuitate finguJarem efíe in 
Deo,& rryüerinm mfiUibik.&i nul-
lus Parrusii pofsit in contrarium ad 
duci,aflértndum cñyprxáicUm Ke-
centiorum do¿t r inamPatrum com-
muni adueríari . Secundo reijeirur: 
nam data ínter crcaturas reali d i -
íl indionc ex tremor um cum reali 
identitate m alíquo vno terti'o,pul-
la erit diíficultas in eoquod Ínter 
pradirta extrema realis produclio 
vr.ius ab alio intercedat : ergo ¡Ha 
doétrina admifla n hil mirabile in 
inyüer io Trini tat is relinquitur. 
Dices ? diífícultarem nouam 
ín vnius ab altero produdione.idtn 
titatc,ívrcali diftmd'one fuppoíicisj 
in eo pcíiram eíiejquod aiiquid pro 
ducatur abfq-, produdione alicui4', 
cumquo-eít realicei idcm ,S¿ ideo 
adhuc diftindione reali duorum, 
& iliorum identitate cum aliquo ter 
tioadmifsis, remanet vnius produ-
d i o ab alio íingularis , & inirabilis 
inmyí lcr io Tr in i ta t i s . 
Sed contra : nam quodicein, 
& xnumíiz rc a/iter diftindum 
i alioj^c r e a l i í h abillo indiftindú, 
non miuorem difficultatem haber, 
quamquod ficprodudura realiter, 
& realiter improdudumj íed daca 
rcajidií l indione extremorum inter 
1 0 $ 
fe cum idetitate in tert!o,recenario 
c x c o n i c c i u c n t i c < ¡ 1 i c r d i t u r, v n a m, & 
enndcaient i ta temcíie rcal i ter d i -
fiiiiCtaíii. rcMiígn indidindam, 
v t cítper le manit ldum : ergo illa 
docti ina admifia > omnis diniculias 
v inckur , qua- in reaii productio-
IÍC } &: improdudionc , vnius in -
d i uii i u a-1 n c 11 a c is r e pe r i t u r, 
Leüiqnc reijcitnr : nam vnica 
ratio ílatuendi reakm diftindionc 
períonarum in dtwnis curn iumina 
eücmix viH'tate3ell,vnam períonam 
r c a l h e r ab alia procederé , quod 
abíque diftindionc reaíi nequie íub 
fiüei e jfcd, v t i] j i h ecc nticres laten-
tur , in creataris hr c reperiri non 
poteft,qtiod icilicet inter dúo rea-
lií tr id( nt iácata cum vno,interce-
dat realis vnius ab alio proceísio: 
crgo abique vlla neceisitate realis 
extremorum d iñ ind io cum identita 
te incertio inter entitaies creatas t ó 
fingitur. 
Sed d i ce s : ad ío ,& paísio,r(?4 
liter i d t nMiicaniur cum motu , í í 
realitér intef íe dit í inguuntur: er-
go realis d í i t indio extremorum ad 
inuicem cum rt.ali idenritare in al i -
quo tertio , in ci eatuns inuenitur. 
Antccedens, in quo í'oioeíl dühcul -
tas , probacur ex Diuo Thoma 
Jupra %ua/Uvi¿iJim¿!. ociaua articu 
io teriio ád primum, v b i c x P h y -
lofopho docet : f¿Üpd itcet aci-10 
Jit ¡atm mocui , fimiilter & 
pájsio i non iamenjuquitury quod 
aciío i & pajsiojim iaem 5 quia. 
in atiionc ¡mportaiur rejpectus^ 
vt A qu i sfi r/iotus in mobili , in 
pajsiGm vero ^ v t qui e/i ab alia i 
I verba innt Diu i Thoma-:íed intell i-
I genda iunt de ident.'tate reali a d i ó 
1 nisí Scpaísionis cum motu, & rea-' 
; l i diitindionc illanun inter íe: crgo 
! iu^ta Diuum Thomam a d i ó > & 
i pajsioidcntiíicaiuur realitér cum 
I niotu^ U realitér inter íe diftin-
j guuntur Probarur minor : nam 
! í ) . Thomas identítatem adionis^ 
! & palsionis cum motUj^ dd l ind io-
í nem illarum ínter re,adducit ad ex 
I piieandum qualiter ex identitate \ 
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relatiormm cum eííentia non infcra-
tüi-diíHn¿tio relationuminrcríejlcd 
idénticas relationurn cum cflentia 
cil rcalis ,8¿ íimiliteí earum difi in-
d i o adintiiccm rcaíiscft .: ergo lo-
quitur de identitate teali adionis, 
& paísíonis cum motu, & rcali illa-
ru¡n d iñ ind ione ínter fe,alias inna-
nitcr propfus adduccretur exem-
plum* 
Rcípondeo negando antecc-
dens,ad probationem negó minoré , 
ad illius probationem concefsis ma-
ion,tc minorijuego confcquentiam: 
vt em'm ex D.Thomaiam vidirnus, 
cxempla ex creaturis íumptapotius 
abíimiüa íunt, quamíimilia)& ma-
gis abducunt , quam inducunt in-
huiusmyílerij intelledionemjfi au-
tem aá:io,& paísio > realiter eílent 
ídem motui ,& diftinda r ea l i t é r in 
rer fe , excmplum omnino íimile ex 
creaturis íumeretur ad explicandú 
profundifsimum myftcrium Tr in i t a 
tís* PraeterquamquodjOmnes, qui 
pafsionem rea l i té r diftinguunt ab 
adione, reaicm diftindionem alte-
rius illarum á motu coníequenter fa 
tentur,&qui dií t índionc ex natura 
reí ínter pafsionem^ adionem có 
íli tuunt ,eandem ctiam diftindío 
nem inter illarum aliquam,^ motú^ 
fatentur : aedenique in fententia, 
quam veriorem iudico^íTerentCjac 
t ion em, & pafsionem , dií l indioné 
vírtuali3& rationis ratíocinatíE d i -
ftingui,etiam á motu rationeratio-
cinata,& virtualiter difíinguuntur: 
in creaturis namqiíe verumeft vni -
nerfaliter,non pofie aliquá d ú o m á -
íori identitate cum tertio identifi-
can', quam inter fe connedantur¿ 
Cum ergo huevera í in t , non 
módica difficultas coníiftit in ex-
plícanda .Angelici Dodor i s f en-
tentia: licet namque in exemplis nó 
requiratur omnímoda íimiíitudo,vt 
tamenbona íint , in aliquo debent 
femare íimiíirudinemjar in adione, 
& pafsíone enm motu , te inter fe 
comparatis, milla í imilitudo ínue-
nitur (fi vera funt, quse docuímus) 
cummyíler io Tríni tacis : ergo ora-
w níno prseter rem vfus fuit D . T h o m , f 
' exemplo a d i o n í s , & páfsionis cum 
motUéPate tminór : a d i ó , 5cpafsio; 
nulla identitate identificantur cum 
motu,quam non habeant inter fejat 
vtexemplum alíquam haberet í imí-
JitüdinemineceíTum erat,qUodiden 
tifícarentur cum motu aliquo gene-
re identitatis,quod ínter fe nonha-
berét ,v t per fe manifefium apparet: 
ergo fí dodrina tradita eíi vera,om 
niño prseter rem vfus í'uít d ido exe^ 
ploD.Thomas. 
H Í E C tameri difficultas facile 
fuperabitur;fííntencum D.Thoma: 
at tcndamus, íntendebat D.Thomas 
principium illud , qua Junt eadem 
v n i ter t io , fun t eadem inter fe , fo 
lum fundare illationem fine inflan-
t i a , cum extrema funt idem re , & 
rationecum tertio: íi namque iden-
tifícarentui: r e a l i t é r , & ratione d i 
íl inguuntur á tert io, podíint impor-
tare rationes ínter fe oppofitas 7 $c 
iion oppofitas medio,acproinde ex 
affirmadone identitas extremorum 
cum mcdiojiion cólligi ídent i ta tem 
extremorum inter fe,& ad hoe addu 
c i t exemplumadíon i s , & páfsionis^ 
non quia fentiat D.Thomas iden-
tificari cum motu r ea i i t e r , auc/ór 
maliitér , & diftingui r ea l i t é r , \c\ 
\ formal i ter intei fe, fedqüiá abfo-
luté conceduntur if t íeprímifía; ,^^ 
t io efi motus , pafsió eft motúSy 
& tamen ha:c coneltifio abfolute 
negatur , aéiíO ed pafsio , & h o c 
ideo , quia pafsio expíicat reípec-
tum patíentis v t inbúc , a d í o ex 
plicat re fpédumad agens vt i ^ K O , 
motus autem diñindioncm iílám nó 
explicat: vnde licet díficfentiaac-
tionis,& páfsionis á motu,tanta íit^ 
quanta inter adior.em)& pafsionem 
verfatur;quia tamen a d i ó , & palsío 
infua fignifícationc differentiam iñá 
explicant,motus aúrem ill.am in fuá 
fignifícatione non dicit , ícd abí l ra-
hi t á refpedu adionis, & palsionis, 
bíec abíolúté negatur, aCtio efípaf* 
Jto , iíla autem abfolute conceditiu^ 
ACÍÍO eji motus , p&fsio efl motusi 
& fie confequentia non tenec prop-
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maí í s . 
Ratio díihitandi dilm* 
tur, 
T ~ f Is igitur 'modis diccndi rc-
1 ^ l iAis ad rauonem dubitandi 
Prima] imtio áíJputatioa'S propoii-
explica I tanirefpondeo primo,axioma ji lud 
PhyJolophi efle vriiueríaliter veni, 
quaado extrema idenciíicátur re , & 
ratione,quando a.utcmrealiier ide 
1 tiíicaucur cum tercio , ratione ta- -
mendirtíngunntur a b i i l o . non die 
vniuerraliter veruiu,& quia períona: 
diuin:E, ctíi realiter íint ídem elTen-
t i * , ratione rasnen diñinguuncur 
ab i l l a : íit conlequens, v t ex iden-
titate illarum C U Í H ciíentia d iunu 
non coliigatur identiíicari re.zlner 
inter fe. H J K C rolucio)& axiomatis 
explicatio jeftD.Thomcc quce/LS, 
de potentia a r t . í , ad 1. & io. ar^ 
gumentum, 1. ad Annibaldum diji, 
33. qurtft, vnica a r t , i , & íupra 
qua¡fti'&,art;,u ad.tQ vbi Caieta-
nus,Zuine],Bañez,Ña2arius, Albel-
da , Parres S ilmanti ceníes, í 11 u ftri f-
íiinas Áraujo , & alij Recentiores 
Thomiftas. Eidem acquiefcunt Gra-
nados Tr*M.i ,de Trinitate fsci , 
3. tium, 16. & Aluíz Trarf . j . . difpt, 
3 ifeiBAo, Tenet etiá Cipreol9 in 1, 
diftinBlone 2. qu&jiione 2» artlc* 
Hlá tamen oaiaino infufficicn-
tem ceni'ent Aureolas m i í S i 0 n ¿ ( i 
2,p*ris.3. M o l i n a / « ¿rf.- 1 .parí e 
quttfiione 28. aríiculo ter tío dif-* 
putatione je cunda. Valentía di'pu-
ijLtione 2,fW£ft',2, f>ui¡f:c$o 4.Suarez 
lib.q» de Trinitat', cap. 3, V á z -
quez difp. 12-4, cap, 1. & frequcn • 
tius Socieratis Recentiores obij -
ciences primo ex Aureolo i qux --
cumque íunt eadem vni tercio, 
funteadcm ínter i c , iuxta qualitatc 
identitaciscum terciotergo aust idé 
tificantur rea lhtr , & ratione cum 
tertio , rea¡itery & ratione identi 
ficanturadinuicem^ua autem íunc 
idem realiter cum t e r t i o ^ ratio-
ne ab illo diflcrunc, realiter ín ter -
fe identiíicancur,& ratione di íHn-
guuncur. 
Sed hoc argumcntmn non vr-
gec;eftenim antecedens negandunl 
vt vniuenaliter verum , niíi addira 
explicatíone D.Thoma?, vel a l i ^ 
qnas ítatim lubíjeiemus, ratioaute 
quare ex identitate , re, 8¿ racione 
cumre r t5o , i i j f e i atur omniuioda en 
titasextremoruiii ínter íe,fectísau-
tem ex identitate realijnrerutnien-
re diñinctione rarionisjrealís identi 
tasextre norum coüigaturjeftjquia 
co ipio quod extrema ratione , aut 
T;?>í?íá///,'?A;,din:inguant-ar á medio, 
poíTuntexeo cao (te , quo difterunt, 
importare raciones inter fe oppoíi-
tas.quíE cum tertio non opponan-
tur , & confequenter ratione huius 
rippoíitionif diil i i jgui re al i i ér ín-
ter fe,quamuis ab aliquo tertio ^cú 
quo oppoíkionem non habent^é ' í í -
ltf$.* non díi t inguantur , ti ita ene-
nit in Deo ; quia namque Patee ni-
cas, & TiWatio,ratione , &• v^rtua^ 
¡iter ab e í í en t iad iü inguuntur ,ex-
plicanr raciones o p p o í í o s ínter fe, 
fecus autem c í eíTenrial& ideó ínter 
fe realit tr diíHnguunmr, non yero 
ab eflentia;cum autem extrema iden 
tíncancur r s ^ l i t h , & rattone cum 
tertio , non eí} capnt vndj pofsint 
explicare oiípofitíonem ad nui-
cem; & coí 'fequenter, nec vnde pof 
íint al íquomodo diftingui ínter fe. 
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Sjd contra iílani folutíonem 
obílat iecundum argumentum: nam 
D.Tilomas 2, Contra Gcnces cap. 
5?. raticne prima^t-probet^quoclpo 
tentia D e i , ^ ijiius aclio,íuiu idem, 
íic arguit : Q^jz namq'ue v n i , O* 
eiclem j u n t eaciem , fíbi Inutcem 
funt eadem ; ¿ tuina autem poten-
tio. eji eius Jub.Ñantia ¡ v t oflen-
fum efi cap,pr¿ced°nti , eius etia 
aéiio eji eius jubfi^ntia^ v t i n pr t 
mo libro oftenjum efi: igi tur in Deo 
non efi aliud potent ia^^ aliudae-
tío* I ta ad verbutu D.Thomas; at 
potentia, &: a d i ó , non identifícan-
tur re , & ratione cum lubflantia, 
vel eflentia diuinajied tantum rea-
l i t e r , cum difíinctíone rat/onis ab 
i] la: ergo ex mente D.Thomse te-
netprasdictum principium , non íb -
Jurn quando extrema identifícantut' 
cum tert iorej&ratione ,ledetiam 
cumíolum realiter identiíícantur 
cum il íó. 
Hanc difíicultatem,& apparen 
tem antinomiam ín doctrina D . T h o 
m mouit Ferrarienfis loco nuper 
allegato , & refpondit, dift indio-
nem rationis ratiocinamis extre-
morum á tertio non obAare^quomi-
ñus ex identitate reali cum illo rea-
lis eorum inter fe identitas colliga-
tur,bene tamen diítinótionem ratio 
nis ratiocinata , qux ortumhabet 
ex rebns fecundum fe , non ex fola 
imperfeótione noüri intelledus,po-
tentia autemí& operatio yjóla ratio 
ne ratiocinante diftingüuntur ab 
eííentiadiuina: namíi hx t v t e ñ in 
fe concipiatiir,claudit omnernperfe 
¿tionem , & confequenter potentia, 
& operationem , qus perfedionem 
important: Paternitas vero,& Filia 
t ío , ratione ratiocinata diñin-
guuntur ab eííéntia ; quia quamuis 
diuina eflentia,vt efi: in fe, concípia-
tnr , i l l a in íuo intellcdu nonclau-
dit;cum enim perfedionem non im-
portent,non lünt dé conceptü ium-
m é p e r í e d i , etiam vt in íeconcep-: 
t i , ¿ i d e o ex identitatepotentisE3& 
operationis cum diuina elTent.a,rec-
t e i n t u l i t D . Thomas, identiíicari 
ínter fe , quanu's ex identitate re~ 
lationum cum «.flentia reaüs illarum 
identitas inter íe non iníeratur. 
Hac tamen foJutio nonplacet, 
primo:quia falíiun c í l jpo ten t i am^í 
operationemjolum ratione ra t io-
c'n.tnte ab eflent'a diTiingui ; vt 
enim pluribus oftmdimus ¡upra 
torno primo difp.á.* intel'edio ra-
tione r j t iocinata díftinguitur á 
natura Dei j& confequenter czterz 
operzílones j V i r t u a l i t t r f & rat io 
ne ratiocinata diílinguútur abí l ia . 
Secundo: nam diuina attj?ibuta v i r 
tua l i t e r diftinguuntür inter fe, 6: 
ab elíentia diuina, infrequentiori 
Theologorum Tententia j S¿ tamen 
ex identitate attributorum cum ef-
fentia diuina fequitur identitas at-
tr ibutorum inter íe ,v tdocct Diuus 
Thomas quce/},2%, art .^,a.d2, na 
H T C confequentia efi bona : Mi/e-
r icordia , & iu/Htia^identificantur 
cúm natura diuiua : ergo inter fe 
identificantur : ergo principium 
illud non lolum tenet quando extre-
ma difiinguuntur á medio ratione 
ratiocinante , fed etiam ratione ra 
t ioc ina ta» 
Denique: nam relationes Tunt 
dcinteiledueflentisE conceptxfecú-
dum fe. ergo íi hac de cauía po té t i a , 
& operatio,folum ratione rat ioci-
nante difiinguuntur ab eflentia d i -
uina , etiam relationes hoc generé 
d i í l indionis refpeécu eñenti .T gaude 
bunt. Probatur antecedensprimo: 
ham de intelledaeflcntisEjConceptse 
prout eftin fe,eftquidquid i l i i vt efi 
in fe ideiltifícatur ;at rektiones eflen 
ti^e vt in fe identificantur: ergo fuñí 
de intelledu illius concepta fecun^ 
dumfei 
Secundoí nam de intelledu ef-
fentííe concepta fecundum fe , efi, 
quod ingrediturdiffínitionem data 
de eflentia vtefi in fe;fed diffinit io-
hemdatamde diuina eflentia vt efi: 
infe ingrediuntur relationes : ergo 
funt de intelledu illius conceptas 
p r o u t e ñ i n fe. Probatur minor : íi 
non ingrederentur diffinitíonem da 
tam de eflentia prout efi in fejdíffér-
renc 
J : 3 
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rent efleiltia/Sf relationes.diifiiiit.o 
nibus dacis de ipíis iecuntii m je; 
fecl hoc afíirrna! i nonpoteí t in (tm-
tentia Diui Thotnic , aiiás reiatio-
fies > & tílentia diüii)gueren¡:ur Í 
naiurareí : tíim^qax dtfferníit áit^ 
finitione data de ipíis itcundum-
qnod íunt in fe , ex nacura reí á ú -
ferunt.relationes aiuem , &r e íTeatia 
rali diílmv^iore non gaudent : erro 
fuñí de diíiinicionc esencia proute í t 
infe. 
Denique antecedens proba-
tu r : naro íi relationes non eflenc de 
intelledu efíentiíe , concepta; prout 
éft in je , p o í k t v/deri e i l tnüa reia-
rionibusnon viísis ; coníequens cft 
falfum, & contra conimuneín Tno-
m i ft a r um íe n rt n r i á, tr e que n t i o re m -
queapud Theolcgos , de quo ías¿ 
egimus TOVÍO i.inpnm^myartem^ 
' iracialu de pij/tóm atjp.19* 
ergo reiationes í'unt de inreJicctn 
eíícntiüe concepta; kcundnm Je. 
Quare , omiíla hac íoJutionej 
ad argumenruin reipondeo : diHin-
ftionem rcJionis ratlocinata ex 
tremorum á rned;o nonj'níerie f a j l -
i m é diftínétionem reaiem extreaio 
ruin inrer ie,fed t?.ntum permijjh. ét 
hoc eñ^permiteit vt in ajiqua mate-
ria realiter i-iteríe diíiingu¿imi;r, 
non cbílante reali identitate cum 
tertio , &: ceníequenter non to l i i t 
nuorninuí teneac in materia pecn-
l i a r i , licret cum inftantia Id alia^ tíic 
antem exercetur pvrmiisio^ quando 
extrema d ítingunritur ratione per 
fo r 1 n a l i t a t e s i m p o r t a n t e s o p p o íi t i o 
l i em,^ quia Paternitas , ?¿ i - j . Jatio 
indinínis diítinguuntur v i n u a i i -
ter , ratione raí¿oc;nata , per íor-
malitíítcs oppohtas r^tÍM¿: í i rcó 
k q ue n s, v t e x r e a i i i d e n 111 a ce, q u a m 
hibent cum eílentia dmina , non in-
icratur realiler inrer ie identihea-
r i potentiaautfm, & operario , ta-
metíi dií l ingüantur ratione ratio-
c n a i a abeí^entia, non ta^ren im-
portant formalicates opp^ í i t a s , & 
ideó ex illarum identitate cmn ef-
íentiadiuina reSé intulic D . T h o -
nus idünti íkari intcr fe. 
I 
Qax doctrina e í l e x p r e í i á D . 
Tr ióme lupra qUcLÍr. 2S. art.3. 
2. quod ita p rocedcbdC : Siífft P^-. 
terna as , Jriiiatio , jecunaum 
notmnh rattonem uil imguuníur ab 
ÉjfentíA díüina^ i t a e/i Lomtas i& 
pot tn t ia -j Jed propter huiuinndi 
ci/íinclionem rationis non e/i atí~ 
¿¡ua reaüs difiinéiio bomtatify 
pAent ia diurna : er^o ñeque PA-
t c r ? i i í a t i s , & Fi l ia t ioms, Cui ar-
gumento ita relpondct : Ad jecun 
aurn dictndiím, quod potentia^ <& 
han tas y non importam in mis r a -
tionihus aliquam oppojítionemy v n 
ds.non e/i /¡milis ratio : íentit er-
go D.Thomas , quod quando ex-
trema ratione dmincfeá a medio nó 
importanc rationes oppoli tas, tune 
identitas illorum cum tercio arguic 
identiíicari ínter íe , iecus aucem 
quando iroportant rae iones inter íe 
oppoíkas . 
Sed contra iítam íblutionem 
cbfiat tertium argumentum , quo 
vtuntur Mcl:na3tV V^azqurz: íeqai-
t u r narrique exilia, iyllogilmum ex-
poíicorium nuiliuseííe vtiiiratis; c ó 
íequcnseít fallmu ; ergo &t rad i t a 
íolut io. Probatur íequcla: vis íyllo 
giirni expofitonj íundatur in hoc 
principio , qute j i i n t ca^em v n i 
tertio ^ j im i eaaem inter fe ; >íed íi 
hoc pnneipium folum habeac vim, 
quando extrema,!e,& ratione iden-
uncantur cum. tertio , nulla ef tvt i -
litas lyilogiimi e \poí i tor ; j : evgo 
ex data íblutione ieqir'tureíle nul-
lius vt i l í tat is . Probatur minor : 
quando extrema .rej& ratione ideh-
tiíicantur cum uertio , íunt lynono-
ma inrer fe ; ied nulla eil neceísitas 
probandi,jynonoma íibi efle idem: 
ita enimnotum ei}^unicawy & Wr 
dumentum'jvniuev'Ulkcr idem f.bi 
c fie , vt probaf.ione n o n egeat, imo 
ftultum íit talem probationem imc 
dere: ergo íi pnneipium illud iclum 
cÜ vniuerjaliter verum,quando ex-
cremajre, & ranone idcntiíicancur 
cum terciojiequiturjyllogiimum pt 
pofitorium nuliias eile vtilica--
t is . 
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D .Tho , 
Adboc argumentum Magift. 
Sanfto Thoma a;jp, i2,art . 3 .fium» 
32.i-eipondenc3qiiando dici tDiuus 
Thornas,quod quaccumque v n i , & 
eidera íunt cadem/ibi inuicem íunt 
eadem in iilis,qu^funt idem r e ^ f r 
tatione , l y re ratione noneíl'é 
conílruedurn cura ly J u n t , iedcuin 
Jy te'tHio y in quo íunt idem, ita vt 
lenfus f i t , qua fun t eadem v n i rey 
& ratione , v i r tua l l t e r vni^ 
j u n t eadem inter fe , fecus aurem 
quando Ücet íit vnum rey efl: ratio 
f ¿ , & vir tual ' i ter multiplex. Ex 
quo principio íic explicaro nonfe-
qui tur , folum tenere in lynonomis, 
nec quod íyilogiímus expoíitorius 
nulliusíit vtilitacís. 
Y\xc tamen folut ío , fub venia 
tanti Magiftrijadmcntem D . T h o -
ma; noneí i^nec vicat ineonueniens 
illatum, íed eadem,íi quse eft, premi 
tur difficultate. Primnai patetpri-: 
moex D.Thomaquxf t^^ .a r t . j . ad 
1. illis ver bis : lúicendum , quod 
fecundum Pbylofopbum i n j . Phy-
(¡corumy argumentum i l l u d tenety 
quod quacumque v n i , ^ eidem 
Junt eadem y / i b i inuicem Junt eaá'e 
i n bis y quee Junt idem re y & ratio 
neyjicut t ún i ca , indumentum, 
non autem in bis , qua dijferunt 
ratione y fed hcEC verba , in bis 
qu<B dijj'erunt ratione, conítrui ne 
queunt cumJy v n i t e r t i o , fed ne-
ceíTario debenr conílruí cum extre-
mis ratione diñérenribus á medio: 
crgo explicatio tradita admencem 
D.Thoma; ñon eíl. 
Secundo ex eodem D.Thoma; 
q u x ñ . 10. de potentia art.2. ady, 
ibi . : Dicendum,quod ficut Phyio-
fopbus dicit 1» Pbyfica , non opor-
tet quod omnia eadem predicen-
t u r quomodolibet de eijdem , fed 
Jolum de eifdem Jecundumration'ey 
effentia autem dluina , Pater-
nicas y etfi Jint idem re , non j u n t 
idetn ratione } ^ ideó non opor-
tet y quodquidquidprce.dicatur de 
aíiquo vno , pradicetur de alio: 
ergo iuxta D , Thomam, ideo non 
praxíicacur de Paternitate quid- \ 
quid prardicatur de eííentia , quía ] i 
cec Paternitas fie idem re cum eíse 
tia, ratione differt ab illa: & coníe-
quenter,cum docetjpnncipium i l -
JudPhylofophy folum tenere in his, 
quxfunt idem vni t e r t io , re & ra-
tione, ly r e , ^ ratione conñruí de-
bet cum ly f u n t , & non tantum cú 
l y v n i , 
Deinde fecundum probatur :n6 
ením ftat,duo identifican cum vno5 
re & ratione vno, niíi re , & ratione 
identifícentur inter fe ; e rgoí i pr in-
cipium Phylofophi folum tenet vni 
uerialiter quando id , cum quo ex-
trema identiíicantur,eft vnum re5<S£ 
ratione, folum eric vniuerfaliter ve 
rum inter términos iynonomos.Pro 
bo antecedens: eo ipfoquod aiiquid 
identiíicetiir cum multis redl i té ry 
aut per rationem,eíl virtualitery&c 
per rationem multiplex; cum vnum-
quodque fit i d , cutn quo identifica-' 
tunergo non ftatjduo identificari cú 
vno,re & ratione3¿^ virtualirervno, 
& non efle eadem re,& ratione inter 
fe. 
VndejpríEtermiíra hac folutio-
ne, argumétum refpondeo negan 
dofequelam, adiliius probationem 
conceíTamaiori ,negominorem : vt 
enim vtiíitas fyllogifmi expoíi -
tor i j faluetur , fufficitjquod qua-
uis folum inter términos fynono-
mos habeat vim vniuerfalem, & íi-
ne inílantiail lat iuam , inter extre-
ma tamen racione difíinda á me-
dio, qux íynonoma non fnnt, ha-
beat vim ínferendi in aiiqua mate-
ria particulari: v t autem ex D . T h o 
maiarn vidimus , pnneipium i l lud 
Phylofophi verum tenet in ex-
tremis identiíícatis r e a l i t é r cum 
m^dio , quamuis diííerant ab i i lo 
ratione , finon important forma-
jitates oppoíítas-, ac proindefyllo-
gífmus expo/itorius abfque vi i l la-
tiua vníuerfali , enm vi tamen ín-
ferendi in materia particulari , v t i -
liseft ad probanduidtntitatemex-
tremorura inter fe ex identitate ilío 
rum cura te r t io , interueniente dií-
tindione rationis ab i l l o . 
•~D sin del 
reyci 
t u r . 
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1 l í 
Sg^dieciíí fequi ex iíla íoluricne, 
/"yllogiímura cxpolitonu/T] non dfle 
coo&qV«etíain tetinalein,óiíi ex tér-
minis jynor.oir.is conlíetj coriiCqués 
í.UiLim appar£C,ai iás nuliusíyiiogn-
mus expoiitorius ptobatiuus eiicc 
t.irinaiis coníequent;a : ergo íolu-
tio tramita elt milla.Probatur i.qiie 
Ia:conicqueiia tormajíseil iJJajqu^ 
tener ;n oninimateria ; ícd jyliogíí-
musevpoíí torius non cenecr» omni 
marcriajiiíi ex cermínis íynonoiuis 
á m l t e h ergo, ciun extreau, ratione 
diílinguuntur á medio,ívllogiitnus 
expoíicorius conirequentia tbrmaiis 
non eA. 
Ee ípondeo negado feqnelacn.ad 
probacionem díltinauo rnaiorem: m 
omni ¡nateria , inqnaíunil is forma 
íaluanir^iU-Jccdc maioiem: in qua 
no íaluarnr íiinüitudo in ío ima , ne-
gó ínaiorem,¿^fub eadem d i i i ind lo -
nc minoris,neg<á coníeqrentidm: na 
materia , ín qua jyliogiínms o.poí i -
toríns non cenet» non iaiuat torma -
lem íiarl í tudinem: yt enim íimijÍLti-
do formje íali)ctur, requirifur qued 
feruentur omnes p-oprí^rates íogi-
ca!cc}&,{i aliquñ. tieícetus logicalJs 
cr«':íngí¡:3non íeruatur formajisíi-
miiitudo r¿-quiri;:a vt mftetur ajiqua 
c o n í e q u e n t i a ^ deíinareífr íbnna-
lis.Q^od autein íta contingar, pa-
tet : aatíi iyllogí'ímus expolitoi ius, 
inquoex pr^rní.sis non coiligitm: 
concluíiOjiíle iñiH&c ejfentia divi-
na cfl T'aier, b<éc f-ffentla amina e¡i 
Films y/rgo Films e$Pi0er,m i'fto 
auccm lyllogiíino dúo committun-
tur dcre'JtuSjprimrs-, onod aicdnnn 
nóíiuguiarizatur pertecte-, quia ¡ixc 
ciknciaeil comrnunis re.ilií¿r t r i -
bus rupp.3ÍiCls,íecuudus,qáod tenc-
tm <f ^  í^or^ in j'npponendo : nam 
in rnainriaccípitur pro pcrlcna Pa-
tris,?n íninori pro pc^fona Fi'ij,qna: 
perfona' ftaUicr diuinguuntnr jcinn 
erganon faluenfur m prxdit to i'yl-
logjfnjo omnes logicále's propn'e-
tates: ílt conícquení5,q:iod non fit íi~ 
mslis formae cuni ifeo *. Peí rus cu *-
nt', Pet^us toir.o'.er '^o h "¡wo cvr-
W?5ac proinde,quod ücet in ilio n 6 
íníers '•ur concluCiojíCe non definac 
eííe coníequentia formads. 
#t ^ Sil & ^ >^ ^ ^ t § ^ 
********* *** H******** * 
'*o e^v^ z-'^v e^f*^ 
§. Vkí mus, 
Dtndex alia rationis du-i 
b i t a n d i J a U í " 
tio, 
0 Ecunda Min t ióe í l , princípium 
¡ 3 * lr/d I- hiloíopiu verum elle vn i -
uérfafiter de idctítacecxcremo-
rum quoad i;uioncm identiheatio-
nis in irt medio,rió autc.m quuad i d , 
qnod tatio identificacionisnon eíí, 
¿ hoc modo inteiieehim concludit 
in perronísdiuiiiis: Pater namque, 
& íi'iiusjqui fíínt idem cíTentiídi-
u.niífjCtiam funtidem in re r í e in eí-
1 e n lia j a u c. ffs n fia / / ? / q 11 i a e fll n t: a 
ratio eÜ identitatís Paternitatis, & 
Filiationiscurn ipíasnon veroperjo~ 
nalii sr,-¿ut rcíafitil v led fie r ja l i* 
ter diTtingiuintu^r.uia perionale,& 
rejatiimm , rario identiíicarionis nó 
Í l l X u r n qua íojutii ne coincidic id , 
qnod ajij docenr, Jiempé, qua' func 
cadem vni tei t ;o,súteadem ínter íe, 
vel immedÍKte,vel medíate i l l o t c r -
t i o , & íic etiam in dininis efi; vetTim. 
quia namque Paternitas identifica-
tur efetitiíeietiam idtnt í íkarur F l -
l i i t i o n i media eíjrrtia ; efi namque 
idem efiénria-.qin eft idem ci m F i -
liatione- t a D . T h o m a s ^ t J i n ^ j » 
















nes 3 . 
Repf. 
Si opponas, D.Thomzmi.Con-
ira-Otntcs cap.p.cx idcnticate po-
tentia;j& aétionis cum eflenciá diui-
na.jntuliíle ideutkatem p o t e n t Í 2 e , & : 
aftionis inter íe,nonfolum mediá-
te eríentia>redimri-:ediaté,& rationé 
fui: ergo fciiu't,quiE fiiftt eadem vni-
ter t í o ,e ííe e adem i nte r fe,non íbl um 
mediante iiloterL-io,veruiiietiá im-
mcdia té . 
Refpondeó, ex didis in folutio-
ne fecundi argumenti contra pri~ 
marrí Jo/utioaems conccñ'o antece-
denti,diílinguendocoarequens:vni-
uerfalíterj^: ín omni materia, negó 
coníequentiam: inaliqua peculiari 
materia, concedo cortiequentiam: 
materia autempeculiaris, in qua ex 
identitate in tercio infertur idét i tas 
vtraque,e{l,cum extrema non diflin 
guLitnr á tertio per forraalitates op-
poíítas relatiue^ivzXiitx inter diui-
nas relationes contingit. 
Si opponas fecundo : Paternitas 
identifícaturcíléntiíenon foJum íé-
cundum abfolutum eíientiaíjíedetiá 
fecundum rationem Paternitatis, & 
ídem de Fiiiatione : ergo fi^qua: idé-
tifícantur vnitertio , identifícantur 
inter fe quoadid,in quo cum tertio 
identifícátur,Paternitas}& Filiatio 
eflént ídem,non folum in abfoluto, 
fed etiam in relatiuoi & confequen-
ter realiter non dirtinguuntur: 
Refpondeo5 alíud sííe identitatis 
extrema,aliud vero rationem iden-
t i tat ís ,extrema identitatis funtre-
lationes,&; efléntia,ratio auté id¿-
titatis non eft effe relatiuum reiatio-
num,fed abfolutum eflentize ; cü au-
teñí aílerimus ,qus identifícantur 
medio}idécincari inter fe quoad id , 
inquo cum medio identifícantur , ly 
qujad i d non reduplícat identita-
tis extrema, fed rationem identita-
tis. Ex quo non coíligitur, Paterni-
tatem,& Filiationem fecundú for-
malitates relatiuas identifícari ín-
ter fe,fed tantum fecundum abfolu-
tum eííenti^,& hajceft fubtilis Ca-
ietaniinteUigentia, quamnon per-
ceperunc, vclpercipere noluerunt, 
vcentcs hoc argumento. 
Sed dices: ratioidentitatis eíTen-
tisE cum relationibus non fe tenet 
adazquatéex parteeflentis, fed et.á 
ex parte reiationum fecundum pro -
prias formalitates: e rgo í i j qus sút 
idem medio,funtribiinuicem idem 
quoad rationem identiíicatíonís cú 
medio,relationes diuinx erunt idem 
inter fe,nonfoliim in abfoluto j fed 
etiam in relatiuo, 
Probatur antecedens primo: narri 
relationes divina? funt infínitie per-
íedionis r ergo petunt íibi identifi-
care omnem perfedionem dininam^ 
& confequenter non folum funt ex-
trema,fed etiam ra t io idét i ta t i s fui 
cumdiuina eífcntiá.Secundo : nam 
relationes creatx non identifícátur, 
necpoíÍLint,ciim eílentia diuina,be-
ne vero relationes increatíEjfed ra-
tio huius diferiminis fumitur ex dif-
ferentia, quse inter creatas^ increa 
tas relationes verfatur : ergo ratio 
idéti tatis reiationum cum eííentia, 
nedum ex parte efíéntííe, fed etiam 
ex parte reiationum defumitur.De-
ñique: nam diuin^ relationes , qua-
tenus ab efíéntia d i í i indx , petunt 
eiidentifícari: fed ratio huius exi-
genti^ nonpoteft eííeeílén.tia,íi^.it 
nec ratio difrinclionis, qua relati o 
ab illa diftinguitur: ergo eílentia no 
eft adaquata ratio identitatis reia-
tionum cum illa, 
Pefpondeo diílingüendo antece-
dens: ratio identitatis eííentia; cum 
relationibus ^ / / « ^ ^ concedo ante-
cedens: cum iliis copulatiué 5 negó 
antecedens, & confequentianirquia 
doctrina D . rhoma;a Caictano ex-
plicara intelligitur de racione iden-
tifícationis, non cum qualibet reía-
tione fearfím, fed identitatis eílen-
t i a cum ómnibusfímul inmpns , l i -
cec autem attenta identitate efien-
tise cum Paternitate, v, c, illins ra-
t io adafquaté non fumatur ex par-
re folius eííentia:, fed etiam ex parce 
Paternitatis, quod autem eílentia 
identiiieetur cum tribus relationi-
bus diftindís interfe realiter, adee-
quateex parte eííentiscpeníatur : ná 
actentisproprij reiationum rationi-
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bus praítiisiué ab' eítíñtia abp^lüra, 
nuila eft incer illas ideutitas, íed po-
tius Tola diÍLÍnJbo , nec ampl usan-
tececiencis probationes coiiu n-
cuntt 
Deniqne obijcíes: ñ ex ídentitate 
extreiTioi*iim iblum inf-erretur idcn 
titas iilorum in medi > j eOetidcm 
probare pe r i dém, pe t i t i o m an ifeí-
ta principiji íed hoc non eíl aíleren-
dnin, alias in i i io principio non ha-
beret fundamencum argumentuni 
p roba t i num^rgo ío lu t i o tradita cft 
nidia. Probatur maior: identitas 
extremorurn in íiicdiO ailirmatur in 
pr^miís is : ergo íi pro condníione 
ínfertnr íola ifta identitas , tñ idem 
per idera probare ,& peteremani-
feñe principiuni, 
Refpondeo negando maiorem, 
ad probatíonein negó antecedens: 
al ud enimeíl idencicas extrcínorú 
cum medio, aliud vero identitas ex-
tremo rum in rifled'iO • pr mum nam-
que importar me d.um vtextremum 
identitatis ais»: umextremorum cú 
illo , lecund'! • autem médium im-
por ta t ,non r extremum , íed vt 
imdium ident í ra t is ,extrema vero 
fütit illa, quorum i emitas cum m: -
dio in prxmúsis ai-firmatur v, c. in 
hoc í y l l o g í í m o : / / ^ ^ 
temitas ¿bcec effintñt sfl Filiat.w'. 
ergo F i l i a t i o ^ Patemitas , -fitHi 
jdzm inejfentiayinter fé^vel eiujdtrn 
ejf'entia , in pra;m!isis iniportatur 
efíentia vtextremum identicatis F i -
liationis, Paternitaris, in conclu-
íione autem non í]c,icd extrema íunt 
PatemitaSjík FlUatío, eílenria au-
tem médium in qtíOy&c ratione cuius 
inter íe idérifícantur.Vel aliter fyl -
logi ímus formetur iuxtafecundum 
modum explicandi feenndam ío u-
t i o nem, ne m p ¿: Hce c ejfe n i i a e/i Pa -
fernit a s ; bcec effentia eftFiljattóí 
er^c F liat.0 eñ ntia , qu-e ulern 
efi Paternita,t :\\\\ pra2mHs's 'mpor-
tatur eííenria vt adxqnatnm extre-
mum identitatis, in concluíione 11.1-
tem non vtad r^qu itüíii extremum, 
fed in ad^quarum importatur íimuí 
cum Paternitate. 
Tertia íblutfo, &• Uius pr ncipij 
explicátio ert , bfife ¡déntiíicantur 
vni tertio ad.-cquati, íaJtimcx parte 
vniusext icmi, ' niuerjaüter eflt idé 
i 'Utr íe^fi áutem identiras ad qua-
ta non íit, laírim vhíusextretni cum 
ined"o,non nrerri vniüe] íalicer iíla-
rum inier ie identitatem:dixi lairinl 
e* pane vnius extremi j ron eriim 
requiritur idénticas ada'qima v t r i -
ufque extremi cum medio, vt cor í -
tat m hoc íyilrgiíri.o : 'ÚmWi htíhid 
ejianlmal¡Peii us tfi¥óléh¡efgpPe-
iras e/l a^i'mn^iúquo l íce tm^i r 
extremitas adseenrate identifícetur 
homioi, minor ¡utem , feilieet L;e-
í r ^ j , nonefl idem omni homii i , & 
tamen rede coiligitur aí í i rmatio 
ma;or;:s de minoriextremítate ,nem 
p é q u o d Petrus íic homo i I n hoc 
autem íylJogiímo i Paternitas eji 
ejfintia i Fiíiatio eft ejjeniía : ergo 
Patemitas en Fi l ia / /Í?,nui 1 á extre-
mitas identifícatur eíícnti-e adaqua-
te, & ideo non coiligitur identifica-
rí realiter inter ís, Soiutioncm iüam 
tradunt DurandUs in 1. ¿tíft-inti 33. 
quae'K 1. Capreokis, Nazarius, Pa-
tres Salmamiceniés , Granadus , &: 
K\h\zvbifi-:prj. c i tad, pro qua etiá 
retertur Vázquez , íed tajio i nam 
illam expreíle leijcit é'tn ¡upra nu, 
I l lam tamen ,etíi alijs teiminis 
cxplicatam.detendunt Bañcz ^¿28. 
art . 3. 6¿ M&m%i&U¥ip (¿r/fii 2. af-
feteiltes ,principium i ikid eíle vni-
uerialicer verum , intclltctum de 
ídentítare cum tertio {¡ngulari in-
commun cab'li^eíl&nt.a autem diui-
na,tam.:tíi ringularis í i t , eíl tamen 
realiter commmnnicabiI;s , & ideo 
ex identitatc reiationum cumer.ui 
tia non íequitur idcncihcari inter 
fe. 
Sed contra illam arguit Vaz-
quez:nam íequitur,principium i!Iud 
Iblum habere verum jn difnniticiie, 
& diffiníto, & in his qu.x fynonoma 
funt: confe^uenseii falíum;ergoex-
plicátio tradita eíl nulla. Reípodeo 
negando íequelam , quam prardicrus 
Aiírhor tío probat, nec pote i l : íiat 
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Ttr t fó 
obíjbíüt 
CUTT! alio, idefr cum omni , cum quo 
iliuci a i t i i i t ^n t iñca tur ,^ uó ieha-
bcre vt (líj;nnÍ!:ionem)& diííinicum: 
íinmjal enim idc nn;.c.icui homini a-
ci^qiiaté,&: camen non t i l di l imitio 
honíínis, quodlibt c attrihutum d i -
uinum ad^quacc iduiciHcacur eísc-
t i x , di rsmen non ccmparatur cum 
ilja,vt diifioitio cum úiff.mto > nec 
nomina atcributorum,& eLéciiE,süc 
fynonoma. :ergo excoquod íolura 
teneat'prícdictum principium, quá-
do intercedíc identitas ada;qiiara 
cum terrio,uoniequitur,iolum eíle 
verum ;n iynonOfliisí& in diifinicio-
ue.fc diffinito. 
Secundo zl'ij B.ecentiores cbij -
ciút :nam Philoiophi probaba^ eo 
ipfocjuod eidem indiuiíibili termi-
no dúo idcntiíicarentur, necefíário 
deberé idemiíkar i iuter ie- ergo nó 
admittebant pofie dúo inadaquíite 
idenrifícari cum r e r t i o ^ coníeque-
te rexpüca t io tradita Philofopho-
i um menti adueríatur. 
E.eípcndeo conccdendo totum, 
q uod nullum efímccnueniens : cte-
nim Gent i l esPhi lo ícph i í ide i lumi-
ne deíert¡,& íolo racionis naturaüs 
lumine dudi5non potuerunt myíle-
rferaTrinitátisaÍTcqui j i n quo íolo 
hsec inaditquataiaencitas diílinclo-
rumreal i ter cwm vno íingulari in-
uenitur: vnde explicatio tradita nó 
eflGentilis Phi lolophí . /ed Phi lo ío-
phiChriñiani ,q ui íidei lumine iní-
truclus,& demyí ler io Trinitatis e-
doduSyGentilirm errores corr igi t . 
N ec ex eo quod inyAeriurnTrinita"-
t is í i t contra principium il lnd, vt á 
Philofophís mrei led$, ícqui tur , ef-
felumiiii naturaüs rationis contra-
riumrjiter namque omne,quod i l l i 
aflequuti funt , íit rationi naturali 
contorme.nontamen omne , quod 
non faeruntaflequutijrationi natu-
rali adueríatur : Gentiles namque 
Ph Joíbphj nihil íupernaturale co^-
noueiunc^ 2¿ cameníupernaturaria 
contra natuiam noníunr.íed porius 
coidormia natur^c^oc eftjConíbna, 
& donucaientia, 
Tertio obijciunt:: nam priacipiu 
iílud raiíter eíl explicandú, v t f o r -
ma jyllogiilica n o n deílruarur : at 
i u - t a expiieaticncm i ü a m deílrm-
tu r : eigo redaexpüca i io n o n e l t , 
Probatur minar : nam iuxta hanc 
explicationem i n hoc modoargu-
mentar.dij^^^ Juateaaem v n i t e r -
tio acl^ojiAie^iuntecicem inier Ji;\ 
Jad P t í r u s t & a n i i K a l ideaifiianiur 
cu tenia aücequai é : ergo idenli j i -
cantur ín t e r je, i n prxvnilsis aínr-
matur, quod pro conciuíione inter-
turjaeproinde i c k a i pendejn pro-
b a t u r ^ u o d c ñ v i t i i ipe t -Donisp! i ü -
cipijjíed hoevitio íylJogillica í b r -
ma dcíttuicur : ergo i i iud principiá 
n o n e í l i t a expiieandum. Probatur 
minor : dúo identiricari vni t e r t i o 
adsequats coníiítit i n eo, quod i d é -
t i í i c c n r u F cum omni , cum quo 
identifícatur iJIud tertium , & 
quod hoc n o n identiíicctur cum 
extremís rsal t í er d i u i n C l i S a d inu ir 
cem: ergo id< m e í l , acqueexircma 
identiíica i i inrer /<^ac proinde cum 
vii l l ius priucipij iníei tur identitas 
extreraorum ad i n v i c e m j C o n ü u f i o 
i n praeirtísis habetur , 6¿ idem per 
idem pt obatur, t í petitur mauiteuc 
principium, 
Quod amplius vrger ipote íPnam 
k\cntiñca.ri aaaquai e vni terí io.elt 
hoc vnu'X» noniuentiiieari extreniis 
diRinctis rea/it¿; ' :e"go iííterrc dúo-
rum identítatem r ea ie ia iucet íe, 
quía qux identificatuur vni teriio 
adaquat e¡reíJi i er interíe non d i i -
tinguunrur, eft idem ateuc i.ilcrre, 
quod lió dil l inguütur r t a : i t é : ,c]Lua 
n o n diüinguútur reali ier\ \c\ qued 
realiter idenuiicáturjquia r t a i t i e r 
identincanrur , quod cít idem per 
idem probare, & m a n i í c ü a p i t i d o 
principij . 
Reipondeo conceíía m a i o r i , ne-
gando minorem,ad íllius probatio-
nem , negó maiorem, a d cuius -pto-
bationem conceíio antecedenci:, ne -
gó coniequentiam : nam licet n o n 
poísit fiare vtritas huius p r o p o d -
üonis , idem non Pot elí i de n t iéfc aiü 
real'ter extreinis diftinSits , cum 
ditlindione reali extremorü ínter 
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fe, hcrc tamen véritas á pnVna veri-
t ate d i í i ingui tLi r , & per illam rede 
probatur hoc yl logií ino; non pote/i 
vnum^ & ídem identificar i realicer 
extrsmis realiter diftin&tspJed Pe-
trus jdenti/icatur rcalkcr hominiy 
& animal i : ergo animal , ho-
mo tealiter identificantur in t s f 
Et qnidetri,fi hoc argumentura 
aliquidprobaret^onuincerec^riu-
cipiurn dicr de omni nugátorim eííe, 
& deftruere forínám íyilógjiiicam, 
quod pacet: nam hocp r incp iumí i c 
explicacur 5quod fcilicet quidquíd 
pra'dicatur de íubieíto diftributo, 
pr^-dicatur de omni contento fub 
i l l o , contra quod forinari po teñ idé 
argumentum,qnod Recentiores có-
tra noftramexpiicationé obíjcinnt: 
nam quod prsedicatum atfíraiatum 
deí irbiedo dii lnbato debejt affir-
raari de omni contento ilib i ' lo , idé 
eíl acprasdicatum non poííeidenti-
íicari íubieJto ad^quate^ nó idé -
tificari cum omnieo.cum quo iden-
tifícatur íubiedum : ergo eíl ídem 
cum principio Philofophi^vt tér t io 
modo ex-plicatum de idetkate áda|-
quatá extremorurn cum medio; ac 
proinde í ipnncipium i l lud , vt ter-
t io modoexplicatum , nugatorium 
éft,^; deftruit artem jyllogifticamj 
etiarn nugatorium erit principíuill 
dici de omni^ & artem íyllogiiíicam 
deí l ruet . 
A d confírmationem conceílb an~ 
tecedenti, negó coníequenti.im ; vt 
en improx imé dicebamus,licet non 
pofsit í tare,quod vnum idétihcetur 
extremis diñindís r ea l i t é - \ & quod 
extrema identiiicata cum ipfo, HA* 
l i ter inter fe diflinguátür, eíl tamen 
diílincta veritas , & per illam ret té 
probatur in hüc modum argucndo: 
Idem non potefiidentiflcari extre-
mis dijiinciis rea l i té r f íd P e í r u s e(i 
idemhuicfubflavtice> & h u i c v i u í -
tv. ergo bac hbf tantáa , & hoc v i -
üens , realitér nondjfíinguutur i ac 
proinde .inferre^dLioaliqua^^Z/z^ 
non dif l ingui , quia alíquod identi-
ficatur cum i l l i s ^ víium nonpoteft 
identifican extremis díílindis r ^ -
literynQzit idem acprobarej quod 
non dirtingüuntur realiter > quia 
reaiitsr non diílmguunur. 
Ex didis in dilcuriu diíputat io-
nis coliigiturjíyllogifmum iüumex-
poíicorium }bcec ejentiadiuina ejí 
P a t e r í Fi l ias e/i h<tc effentia d iu i -
ha: ergo Fil ius e/i P^írr ,duplici la-
borare deíedi^pr imus eíl ;medíum, 
nempé bgc ejjentia d-uma^non íin-
gularizari perfedé; eo quod quam-
uis eílentia diuina íingularis,& indi-
uidua íitiefl: tamen communis rea 
l i t é r tribus diuinis íunpoíicis, ac 
proinde in íupponendo íequíualct 
termino communi : v n d e í i c u t h a c 
coníequentia non tenet \ Petrus cji 
homo'iPaulus e/ihomo: ergo Petrus 
e/i Paulas, quia médium eft comu-
nepcr rátionem , ita confequentia 
á Nobis fadanon tenetJquia/'í,¿í//-
ter eft cornmune. 
Secundus eft (íi forte aprimo dí-
ftingiiitur j quod médium tenetur 
¿equivoce in fuppoiiendo : nam in 
máiorí íupponít pro Patre,& i n m i -
l iori pro Fi i io , qui reali í ér áiWiñ-
guütur : \ nde íicut iita confequentia 
non tenet: P. i rus c/i homoiPaulus 
e/i homo : ergo Patilus e/i Petrusi 
quia homo in maiori accipitut pro 
vno iiicíiuiduo , ¿k in minori pro á-
l io , i ta coníequentia á iS'obis fada 
non tenet;quia in maiori accipitur 
pro vno íuppoíito , & pro alio acci-
pitur inminor i :v t ergoin termínis 
diuinis arguatar , débet íingularis 
diftribuihoc modo:0 '.mis res^qms 
e/i éffintia díuinaj efiPater; Fi l ius 
e/ires^ucs e/i e/Jentia diuina'. er-
go Filius t / l Pater , & íic nullus 
interceda defedus, íed íicut con-
cluíio eíl faifa, ita maior fyllogií-
mi fadi eft ialía. Vei aliter: Hac 
e/Jcntia ¿tuina fccundum omnem 
f u i forwal i ta tem e/i Pater ; F i -
lius e/ie/féntia diuina : ergo Fi l ius 
efiPater^cu'ms ryllogiím'maior eft 
faifa; nam licet eílentia d iu ina íecú-
dnm aliquam formalitatem í i t P a -
ter^on eftFater fecundum omnem; 
cum aiiqua illius formalitasfit Fila-
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bus Hele diuina 
cognoíciian an-
tern polsic ab i]-
Jis h u í a s myCteríj euidens aneníus 
form^-rimedia diuina renelaL-ione i l -
Ws e u i d é r e r nota,ant mediante cog-
nitione clara quiddiratiua, autcó-
prehcíiua fnpern.icuraJium efifeSuáj 
quod in praícnti á pluribus centro-
uei tirur>propxr!am ledem habet 2.2. 
•q&iürtéX&t fípfyttl-* & Meo iM 
diípdtatiooem remictiínus.Solu er-
go Tiquírím9. an trinicas p e r í o n a r ú 
pofait naturali ratione cognoícii 
Quainre plnres funt Thsologo-
rum íententi^.Prima docec^ non fo-
jum non podé cogno ci per ráticné 
i]arura]cm,íederiá e0; racievninatii-
rali contrariam ti iíi;tat-em periona-
i-íijíeruataeíluiti^ vnitate-Pro qua 
refertur Holcotia j.difl'n¿'Li.in-
mérito tamen pro hac ientenria re-
ferriílocetNizarius q ^ i . t i r í . i . i o -
trou.vnica. 
Secunda perextrenuim alfeebaí^ 
poflé inteiJeclum creatunun puris 
naturalibus conditú enidenres pro-
bitiones huius myílcrij inueniie. 
Pro qua rete-tur llíiymundus E4M 
lius, quem tamen excuiat Vázquez. 
Ricardusde Sando Vidore í í k i* 
de Trinitate caPtqJiítJfy.capéS, Bt 
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^ . i 4 . E t Gerfon Alpbjzbsío l i t t . H . 
í n iilam indi nare videtur Maíor n 
i¿difié2*q, l o . t r t . 3. de inceliedu 
feparato in nuda conft.cuto natura, 
abea tamen fecedit ob Patrum , & 
máxime Dionyíij,authorÍ!:atem. 
T é r t k d b c e ü , n o n füppoíica niyfi-
terij reuclatione nonpofle enídcnti 
ratione probari.illa camen iuppoíi^ 
ta.poíTe rationes naturales conuitir 
centes intelledum iüueni r i , in quo 
íeníu éxplicandos probat Vázquez 
¿i p u t . i 11. cap* 1. quatuor p- irnos 
Authores pro je unáa JmtMtiA 
relatos. 
Quai ta communis,& vera Thso-
logoriim fententiadocetjhoc íT?yf; 
terium contrarium rationi naturali 
non eflé, nec ¡Ui conforme , taliter 
quod poísit euidtnti ratione proba-
ri,nec ante reiielationein,nec reuc • 
latiouefuppoíita. I ta omnes Scho-
laí l ici ,prster nuper allegatos, cum 
Magiltro in pr imó diJürMione 2 . 
•vbi Bonauétura p, i . ,ar t ^i-.quaíL^. 
Durandus ibidemq, 4. ^ iqua f i . ! . 
inpy*ologumíententiarum nu jK^O. 
& qpdfié 2 . num. l ó . D . Thomas 
di/hnc, i * quaji* 1. A H , 4. qtí&jk* 
10, de veritate a r t , I J . & infra 
qzfceq. 32, 'mé* 1. vbi Caietanus, 
Bañ-z , Zumel, 'lluílrirsimus L p i i -
copus Araujo , 'M. Sancto Thojna, 
S e r r a d alíj difcipu i D.. Thomaj.. 
Tenent etiam diicipuli Scoti cum 
iplofw l í ai'inc * 3, quaft, v l t ima 
a d i , & quaV. i * P r o Í o p r atione j . 
Ex Patribus Socetatis Mo ' iná i n 
prafentiqutsff* J 2 . a r t , 1. Vázquez 
difp. 133. cap, 2. Se ter t io , Suarez 
i i h . i .de Tr in i ta te cap, n , tk 12. 
alijque recéciores» Pro cuius expli-
catione íit 
Vi ' imzconcluüoiMyfíeriumTri-
nltatis non eíirat ioni n a t u r j l i efi-
t r a rh im. Harc conckifio cñ adeó 
certa, vt oppoíituin nullatenus pol-
íit deftndí. E | ratio commuuis eft: 
verum vero non potefl cííe cont: a-
rium ; fed mv^en 'nmTrín i ta t i s eft 
verum* ergo non poteft eííe rationi 
natural! , qua: etiam cO: vera , con-
trarium. Qjjod ampliiis expiieari 
potertmam íd} quod non eft obiedo 
racionis naturaiis contrariunj, non 
opponirur naturali racioni; fed my i -
teríum T initatis noneftcontrar iü 
obíecto racionis nacuralis: ergo nec 
ipíi naturali rat ioni. Minor proba-
tur: ob iedümra t ion i s nacuralis eil 
verum ; fed verum non poteít con-
trariaricum vero: nam dúo coticia-
ria fimul vera eífe Jion poí íunt :crgo 
myílerium Triñicaris , cuius ve icas 
Chacolicc negar i non poteí l ,nequit 
eííe obiedo racionis naturalis coa 
t ra r íum. 
Vel aliter poteft idem árgumentú 
exp l i ca r l a vrgeri : i l iud c'i; rationi 
naturali contrarium, quod contta-
riatur termino nacuralisinejinacio-
nis nacura;,vc ell rationalis led myf-
terium Trini iat is non contrariarur 
termino naturalis inel natioms n¿-
turse rationalis:ergo non eil rat ioni 
naturali contrarium. Maíor conftac 
piri tate peccati,q",iod ideo contra-
riatur natura racíonal í , vt ajtiu¿e 
morciliier\(\\\\z. concrariatur termi-
no inclinationis naturalis nacurce,vc 
appeticiua:5 nempé vircu:i , in quam 
natura rationalis inclin i t , vt vo l i t i -
ua: ergo paricer idetn dicetur natu-
rse rationali , vt intellectiuae, con-
trarium ^ u o d cciltrariatur termino 
inclinationis naturalis natura?, qua-
tenus inceliccti'ua.'. Mincr aurem 
eadem paritate , autexemplo, pro-
bacur : nam íicut natura racíonalis, 
quamuis qu )adelicieíitiam lie índif-
t^rensad adum bonum , & m a l u m , 
pcr inclin.iti ínem tamen lolumpro 
pendit Ín bonum, ita-vt incellediua, 
tamstfi quoadelicicntiam fit indif-
ferensad aifcnrum verum,& falíum, 
per inclinationem tamen folum in 
aflenium verü tendit, qui íolus per-
fediunseñ intei ledus; fedmyíleriu 
Trini tat is non eft,neceflepoteft af-
fenfui vero contari í i .vt maner pro-
ba^um: ergo contrarium nóeñ ter-
niino ínciinationis naturalis natu-
ra vtintellediua:;& confequen-
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SEdoppones aduefrus íílaiñ con-clüíionem primo : ratio natura-
lis didatjquod qua? íunt cadem 
vnitert io, íunt eadtm inter í e ; í ed 
buic principio opponitur njyíieriu 
Trinitatisrereo concrariatur ratio-
ni naturaJi. Eeípondeo primo , na-
turalem rationem dictare,quod qua: 
func eadem vnircrtio,re, & ratione, 
fint eadcm inter fe , quod auté qu¿c 
futít eadem vni tertio realher , non 
tamen ratione , fint eadem ínter fe, 
nódictari per rationem naruralem, 
ncc etiam eius oppoíitnm, vifequí* 
t i conclufinne conílabi^pcrfon^ au-
tem SancHísimíeTrinitatisnon idé-
tifícantur cumdíuina cííentia rí '^/i-
t e r ^ r¿ í í /o» í ,&ideómyí lc r iúTr i . 
nítatis non opponitur i l l i principio, 
prout á ratione naturali di&atur. 
Secundo refpondeo, ratione na-
turalcm didare,qu^ Aint eadé vni 
tertio adttquate , eííe eadem inter 
fe,quod autem qux identifícantur 
vnitert io ahíolulé , í íntcadem in-
ter fc,non di¿í:ari á ratione naturali, 
nec oppoíitú illius, atque adeo hec 
myfterium non opponitur pra:fato 
principio, vt Wtímc racionis natu-
ral's cognofeirur., 
Vel tertio dicarur, rationem na-
turalem df^are^cua? funt eadé vni 
tertio efle idem ínter /e quoad ra-
tionem idemít-atis cum tertio, non 
autem didariab illa , quod -in vni-
ue fum íintidem abfofuté ínter fe, 
al fquedíflinétione rca l i , fed circa 
hoc ratio nacuraiis furpéditurt per-
fona? autem Tiiniraris inter fe func 
idem in eilenria dinina}qua: cít mé-
dium.& ratioidentitatis: vndequá-
uis realiter inter fe diítinguanrur, 
non requitur,myrtcriiim hec ratio-
ni naturali aduet farü 
Sed dices: ratio naturalis dicSat, 
& euidenter cognoícit , quod quae 
íunt eadem vnitertio in creaturis, 
quamvisdiftinguantur rat/oney súc 
eadem inter ie abfque i] lis l imitatio-
nibus ergo etiam diftac vt euiden-
ter ve rum^uodquíe identiíicantur 
vnitert io aífiluPe,qua.müis diftin-
guantur ratione, identificátur ^¿" i^-
l i t e r etiam ínDco, Patet coniequé-
tia: quodnamque id.quod realiter 
ab alio procedit,r^í/; ' / er diílingua-
turab i).lo,non folum in creaturis, 
íed etiam in Dco, á ratione naturali 
diAatur;at lioc nó aliade caufa,ni-
íi quia ratio naturalisdidat,idem á 
íe ipfononpoíle ín creaturis proce-
deré : crgo íi did:at quod reali-~ 
ier eadem vniter t io in creaturis, 
quamuis r ^ / c » ^ dift/néta, funt íi-
bi inuicem eadcm abíque illis l i -
mitationibus, id ipfum didabic in 
Dco . 
Explicabis,^ confírmabis p r i -
mo : ratio naturalis didat , difíinc-
tioncm folam rationis, aur virtuaié, 
nonfufficere adeíle terminum , & 
principium realis proceísionis : er-
go etiam diftat, non fnfíícere dif-
f nctionem rationis, vtqu;ir realiter 
identiíicantur in tertio,non fint ea-
dem ^¿W/Yfr inter fe.Vel a l i tercó-
fírmabis: non minus didat ratio na-
turalis,non po fíe idem rí^// / '^r á fe 
ipfo diíl;:ngiiii,qnám nonpoíle ídem 
realiter á fe ipfo procederé; fed hoc 
fecundum duSat vt verum vníuerfa-
iiterjetiam in Deo : crgo & prímn; 
fed hníc principio opponitur myíle-
rium Trinitatis : ere^ o contrariatur 
rationi naturali. Minor probatur: 
nam eíTentia diuina rea l i t}* fump-
t3t,,rea¡ií h-, áfeipfa fump^a r e t í ' -
^f^jdíñingifiüüryCiítñ fecundum ali-
quid íibi realifer identificatum dif-
tinguatur realiter ab alio fibl idé-












t u r» 
tifícato,nciiipe d F'diaiione Paier-
nitas ; ergo myfterium diftinctionis 
rcajis perlonarum in vnitate cííen-
ti^repugnat pr^fato principio. 
Reípondeo conccflo ancíceden-
t i , negando conícquentiam : non 
emm exeo quodaiiquidin creatu-
risrepugnet,pot;ft euidérer ¡nfcrri 
quod repugnet etíam in Deo \ cum 
í i t í t a {uper ior i s^ eminenris natu-
ra . Ad probationem negó cauíalem: 
nonenim ideó rationc nacurali dic-
tatur, tenninum proceísionis realis 
real i ier á principio difíingui vni-
ucrraliter,etiá in D e ó , quia in crca-
turis ita con t inga t^ l i á s rationc na-
turalieaidenter conftaret, terminü 
procedeniem ab alio^edum/?^?//?-
naii tcrs{cá ctiam in naruraí & cfsl-
t i a ,abÍ l lo diílingui real i ier , eúzm 
inDco ; cutii Ínter creáturas foia 
perfonaüs diflinclio non futficiat, 
ícd necclTario intcrcedat di l l indío 
realis in natura : ideó crgo per ta-
tionc n^tural i ter cognoíciciU';quia 
ex terminís ípíis conitat, non poí?c 
rcalcproccfsioné abfquc reali diítín 
dione intercedercjnonenim impor-
tatnr mmus in procedente realiier 
r ealis üiftinftío á principio, á quo 
p ro t ed í t , quan i in relato rea.it er á 
termino relationis; cum non minus 
repugnet idem¿i íe ipfo procederé^ 
quam idem reférri ad fe i p sú , quod 
au té relatú á termino di í l inguarur , 
ex ipfis terminís conftat: nam reícr-
rieft opponi relatn. e , opponi auté 
r e l a t iué ¡ t & r e a i i t e r relutive d i i -
tingui , & ipía oppoíi t ioeftdi í l in-
c l i^ .Et ex his ad primam confírma-
tionem conílat folutio. 
A d íecundam dicatur, idem ren* 
i H e r ^ k ipfo r ea l i t é r d i f l ingn i jo -
lum verificari in hoc feníu , quod 
vnú identificat fibi realitarem r ^ -
l i t e r abaliofibi ídentificata diüin-
dam: Tn hoc autem fenfu etiam vc-
rifícatur, idem a fe ipío procederé: 
namenént ia diuina identificar íibi 
F i l um r ea l ' t é r procedentem a Pa-
tre identifícácoeidem eacntia;: vnde 
quamuis hete p ropo f i t i o j ^wí / ^ i7 ; -
l i j a b ejpintia Patr is proeedit i fai- i 
fas& h r r . t i c a í i t ; quia íighificatut* 
per i i iam realis di l i inAio tllcntia; 
diuííiíE inperionis,ha.ctamen p o-
poíicio, t j j .n t i . i Fl i i ] ¡ecunaum a l i -
quia/ ihí identificatum proeeait ^e-
r a ^ c a t h o I i c a e í l j U e c poteft ab vilo 
negari : nam Fijius ¡denti ficatus 
eflenti^ procedí t á Patre etiá eflen-
tiar ideiitiricato. 
Sed adhuc inftabis: ratio natura-
lis d i á a t rtaiem diih'ndionem ínter 
principiunj, &: terminum prc tersio-
nis vt veram vniueríalicer: ergo et iá 
dictar ve vniucríal ' ter veruni, iden-
titatem cum plurib* difi ind:s reali-
tér inter ÍCj non poíle vnijeiden-que 
Competeré. F a t c t c r n í c q u c i i t i a ; na 
lecluia fide di¿iante my^cnuin T r i -
nitatis , non minus hoc, quam il ludj 
ratio naturalis interret: ergo íequé 
eft vtrunque r.-itioni naturali con-
forme. Probatur antecedens: feclu-
faíide folum poflet ratio naturalis 
ex creaturis aiíen/um formare j ied 
afienfu ex creatuiris formato ^que 
vtrique veritaci aílentiretj tum ínter 
creáturas ;cque repugnet vtrumqUe; 
ergo feclufa fide > srqua iter ratio 
raturalis in vtrumque inclinaret, 
Reípondeo concedo antceedenti 
negando confequentiam. Ad proba-
tionem liego antecedens jadhuius 
probat íoné ,nego maioiem: vt eiii n 
Juprá afi» rebamus,realis difiinótio 
ínter principium, ^ teimiut'm rea-
lis proceísion.s.vt vilitierUlíter ne -
ce í l s r ia ,nócol l :g i tur á Nob s.q 'a 
in crearuris ita c o n u n g a t ^ l i á s ccl-
ligerctur vt vniuerialiter neceílaría 
r e a l i s d i ü i r d í c iñ narura k d quia 
exipíis termiris conflat; non autem 
conílat ex terminis.non pofe idem 
duobus realiier diftindis ídentifi-
cari ,& alias t t eo quod ita ín crea-
turis colitingat, ronl icct id argu-
mentan'in D e o , i d e ó priiniim ra* 
t ío naturalis didat/ecundum aute 
nonita,nec illud feclufa fíde necef-
fario didaret ; quia in tota narurá 
non ínuenitur principíum id infe-
rens neceílario,quod fí intelledus l i -
l i propoíitioni aílentiret, non verú, 
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Secundo principalirer obijeies: 
quodcontrariatur afícnlni naturaii 
probabili eft concranuni natürali 
iarioni , ledn!yíterínmTrinjtat isop-
ponicur afíentuinacurali piobabii í : 
ergocontrariatur rationi naturaii* 
Iliacio tener.Maior paree: tú , quia 
ía t io natural isabíhahir á probabi-
euidenti,vel certa: ergo quod 
oppcnitur alleníui naturaii p^oba-
bilijOpponitur rationi. naturaii. T u 
ctiam: quia natura rationalis nóío-
Jiun inclinar inaíTeníum euidétem, 
& certum/edetiarn ínáflensüpeo? 
babilern;cum nóíolum aííeníu eui-
denti, Ace r tó , íedetiam probabi-
l i perfíciatur: ergo qued opponitur 
aíkniuinaturali probabili , contra-
riarur termino naturalis inclinatio-
nis natura vt intelleáiusc; & coníe-
quencér ipíi intcllediuas natura , & 
rationali natura: adueriarur. 
Minor autem fuadetur : nam fi in-
telledus creatus viribus proprijs re-
JictuSjmanududusque ex creaturis, 
aíTcníum erga myíterium Trini tat iá 
l:'ormaret,non a í r i rmar iuun jed ne-
gatiuum aflcnfiun diceret at ifíe 
aflenfuSjlicet falíuSjefler probabilis, 
innó & apparenter euidens . ergo 
myñerium Triniraris opponitur af-
feníui naturaii probabili .Maior có-
fíat: nam afléníus íic íormatus pro-
cederetex h]s5qux inrebus crcatis 
contingcrct,quas inrelledus fuis v i -
ribus cognoícerct^ex his autem non 
potefl afléníus affirmariu9 ergamy-
íierium Triniraris deduci, imó nec 
fufpicío illius : e r g o e ñ negariuus 
aflenfus.Minor autem probatur: na 
aíieníus probabilis eítjqui innititur 
probabilibus mor!uis;fedifte aíien-
íus niteretur mot iuoprobabi l i j imó 
euidenti apparenter , íola rat io-
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H Oc argumento c o n u i á u s A l -biz q.Si.ajjp. 5.y?¿?,i.difíin-
guit rationcm naturalem in 
obie¿í:iuam,& íormalem, ifiam d i -
uidic in radiealem, & adualem , & 
hanc íubdiuidit in rationem natu-
ralem rectanijhocei}, veramiauteui 
dentem , & in rationem naturalem 
non re í tamjhoceñj ta l íamjprobabi • 
lem tamen}& apparenter euidentc, 
&:afléritprimo,non eíle conrra ra-
tionem narurakm radical i tersüip-
tamjquia il la non deí lrui t . Secun-
d o , eíle íupra rationem naturalem 
fumptam c^/e^// *?,non autem eflé 
conrrariam obiedo naruralis ratio-
ms. Tertiojnon cík contra rationé 
naturalem aclualem reáamjhoceí t , 
euidentem , aut veram, efletamen 
contra rationem naturalem aclua-
lem falíam,probabilem tamen , & 
apparenter euidentem,quam natu-
ra rationalis íibi relida dehoemy-
ílerio formarer. Addit tamen,ablo-
lutécílé dicendum, non elle contra 
rationem naruralem íumptani h r -
mülitery quia rario naturalis dida 
abíolute íemper ñat pro raticne 
reda. i 
I n cuius Aurhorís dodrina diT-
plicer primo cauialis i l l a^ua duci-
tur, vt myüerium Triniratis non í;t 
-contra rationem natuiaiem r a d i -
caiittria.ut in adu primo íumptá ; 
I 6 
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quiajticmpejnon dcílrulc íthimi T ú , 
quia peccatum ín eoinmuniTheoIo-
gorum lentcn|ia eft contra nmirarn 
racionaledi; & tamen illamncn cUí-
truit :ergo quod myCcerium T r i n i -
tat is i ion deílruatrationeiii n i tura-
Icm radirjtit cr funiptaín,non pro-
bat quod i l l i non connranetnr/rum 
eciam: nam íimylterium T r í n i t a t i s 
cpponeretar termino naturalis in-
cl ini t ionis rat ionís naturalis r¿di~ 
caliter fumptx.iiU vtüc eílct con-
trariúitx: tamen ex hoc non dcllrue-
ret radicem naturalis racionis , v t 
conña t in peccato,quod eft contra-
rium boni ta t i , ad quam natura ra-
tionalis inclínatí& tamen íliam non 
dcfl:ruic:ergo quod myílerium T r i -
nicatis non deftruat rationem natü-
ralem radiealitsr íumptam , non 
probat quod i l l i non contrarié— 
tur . 
Secundo diTplícct valde lílius 
Author i* doc í r ina , in eo quod aíle-
r i t , myflerium Tr ín i ta t i s c ^ntrariú 
efle ra t ioninatura l í adualiprobabi 
l i : nam ex illa fequitur, probabile 
e í íe ,quod Trinitas perfonarum in 
vna edentia non fit; confequens ab~ 
fürdum eñ:ergo & tradita dodrina. 
Sequela patet: nam myfterium T r i -
nítacisjin iflius Authoris íentent ia , 
eñ coñt rar ium r a t i o n i a é t u a l i p r o -
babili -y fed ra t ío adualis , cui hoc 
myfteriaoi contrariaturjeft aílenfns 
adualis, quo intélledusfibj relidus 
affentiret liuic propoí í t ioni , Tr in i -
tas perjonarum in vna ejfentia no 
efi: cr go afl'eníus negans myílcriiim 
Trini tat is pr.obabiíis c í Í ; ¿ confe-
quenter probabile eft , Tr ini ta tem 
perfonarum vwius cílentijenon da-
t i . 
Minor autem oílenditur pr imo: 
námpropoí i t io contradictorie op-
poíita propoíí t ioni neceííarió ver ai 
non potefteíle probabilis; íed pro-
pofitio athrmans myCterium T r i n i -
tatis c á neceílário vera: ergo iilius 
con t rad idor i anequ ' t e í í e probabi-
l í s ; ^ confequenter iiecaílénfuá ne-
gatiuus huius myñerij probabilis 
cíTepotefl. 
Secundo : nam íieílprobaÍM* 
le , myuerium Tnnicatis 'non efle, 
etiaai probabile, Deum menda-
cem,& ialimi; efecoiijequenscftab 
furdum: ergo tradita do^i ina eíl 
tal ía. Probar uríequela: íi cft proba-
bile , rayfteriumTrínitatis non eilc, 
etiameli probabi le ,h l íam eí l ; pro-
poíicioncm afiirmantem ilJud ; íed 
Deias teftifícatut sayílerlS Tr in i t a -
tis:efgo cíl p r o b a b í k , Deum teftifi-
cari íalfum. 
í e r t i o faííitasconrequentis pro-
batur: namaíleníus probabijís non 
folumeíi incuidens,íed etiam mcer-
tus, S¿ coniequenter non rolmn eui-
dentia, íed etia certitudo i l l i oppo -
nitur, fsd p r o p o f i t i o eu íd tn ter vera 
nonporefr terminare dí íkn/um pro-
babilem ratione éu/dent i^ : er^o 
qu^ eíl: certo vera,qLiáais ob ícurá j 
& inenidens, no potell ratione cer-
t i tud i iís diflcniiim probabile termi-
nare. Tune vl t ra ; íed propoí i t io af-
íirmans m y i l e r i ú Tr in i ta t i s e(l cer-
t a , qnamuis o b í c u r a , & íncuídens: 
ergo difl'enÍLis iilius probabilis eíle 
nequit. 
Dices , hac argumento p roba r í , 
&ffeníümmyllerij Tr íni ta t is no elle 
abíoiutc probabilem, no auté quod 
non fit probabilis ío'-a ratione na-
tural! coníulra , S^hoc recundum, 
non primum^ab hoc Authore doce-
Sed contra primo : nam quod 
á ra t ione eíl probabile, abíolute 
probabile ell j cum habeat proba-
bili tatcm in t r in íecam , qua- peí:es 
rationum momenta pen ía tu r ; íed 
ábíurdam eíl aííerere , eífe abíoiutc 
probabile myíl-eriumTrinítatis non 
efle : ergo abíurdum eíl concede-^ 
re , eíle probabile,ratione naturali 
confuí ta, 
Secúdo: ná fatis abfurdu apparet 
d i cc r e^ i i od í i t probabile,fiado ra-
t ioni naturali,myllerium Tr ín i ta t i s 
no efle: íed vt diíséfiis myílerij T r i n i 
tatis íit probabilis ratione naturali 
coníu l ta^ebetef ic probabíle> a t t é -
ta naturali rationejquod myíterium 
Tríni ta t is non í i t : ergo ailirmaie, 
i ... s 
Secúdo* 
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•di ít-nfum my í le í# | í í^ká: i i> proba-
L.-. k m tíic j i a i i ji.t" ftátufuii- coii-
UiiU > ¿:-bu;¡Xiic;n:e non caict. 
Quarco nam vt coniultara-
• rione ¡acurali probabiie íic, myíle-
YAiin Tiin¡raLÍ3 non eílt^rcquinttir, 
qnod obifaa cognitaper rationem 
natuialtm potius in n o n e í k ^ u a m 
•in eñe Trimtatis incjinent;led obie-
ctanaturalia non magis in non ef-
le, quáminefíe Trinitatisperfona-
rura inclinant rergoetiam ibia ra^ 
tione natura)! conmltanon e ñ p r o -
babile , myiterimii Trinftatis non 
e(Ie;& conicquenter nec diíienfus i l 
lius.Minor cunítans videntur: tum, 
qin'a noneí i vnde h^cmaior incJi-
nario proueniat. Tura etiam : cuia 
obiecta fupernacuraüa quoad eíie, 
& non eííe,nuic ripia oinnern exi-
gentiam , & inciinadoncm naturx. 
Maior aucem proba tur: nam ideó 
ex creaturis cognitis naturali ratio-
ne non ñiprobaoile myí te r iumTr i -
nicatis quoad eflb ; quia non incl i-
nant inulud: e rgoí inon magis i n i l -
lius eí le ,quamin i l i iu snon t í i ep ro -
pendunt,non poteil: ex illis cogni-
tis probabilicer non elle huius myf-
terij deduci. 
Dices , hoc argumento con-
uinci , negationem Trinitat is per-
ionarum non efle probabilem ex 
obicctis naturalibus inlpedis fe-
eüUdüín .ÍB, non autem quod pro-
ba bilis n o n í k e x iliiscnm intelle-
&u noilro comparatis, quijcumfi-
bi relictus, & íidei Uimine deílitu-
tus,non polsit niíi ex his, qua; na-
turaliter cognoicitj dircurrere , & 
in illis impiicare ccgnoícat difíin-
clionem realera extremorum cum 
identitate in medio,fi aíícnímner-
ga myílerium Trinitatis eliciatp non 
afHrmatiuum,ied negatiuum forma-
bit , negando diíhncUoneni per-
fonarum cuín vnitate in eílen-
tia , qnod neckun probabile , ve-
rum et amcuidens iudicabit , íolum 
inipectis his, qu^ po te í ína tu ra l i t e r 
cognoiterc. 
¡Sed contra mam ex hoctsn-
tum coii igiLiir , dillenium myñe-
; 
ri j Trinitatis fore apparentc-pro-
babilem , íi formetur ex ob.edis 
naturaliter cognitis , non autem 
eñe re ipía probabilem j ied do-
ctrina Authoris , quera impugna-
mus , non procedit de apparenti, 
fed de vera probab;"Ji;:ate : crgo 
íolutio tradita non íaluat htrns 
Authoris doctrinara.Probatur m i -
nor. : aliter enim loquitur prscd -
¿tus Author de euidentia , ac de 
probabil írate ; hita dcceat , fi ex 
folisnaturalibus inrelleulus iudíca-
ret de niyiteno Trinit.Ttisjíorma-
turum aílenii-m probabilem fal-
íum y euidenrem tamen apparen-
ter; íed íi prob-ibilitas íblum eFet 
apparens, nullaeííet difterentia ín-
ter euidentiam,^ probabilitatem; 
cura atraque folumeílét apparens, 
& neutra teñera eíTet: ergo fentit, 
euidentiara p r ^ d i d i diííenrns Vué 
íolura apparentera , probabilita-
tera autem nonappare-ntenijfed ve-
ram. 
Vnde íblutionc ífla vt omní -
no íalía r e l ^ a ^ te'ecta , ad l'e-
cundam cb tdicr.em rcíprdeo p r i -
mo dil ' ingucrdo maioiem : quod 
Ccntrariatur aíltníui probabili ve-
ro,concedo maiorem: afleníuf pro-
babili lalio3n' go máiorem, & dif-
tinguo mincron ^ c<"ntrariatur af-
íenlui naturali probabili vero,negó 
minorem: falio,tranffat minor ,& 
negó conrequentiam.Itaqrc cuam-
uis falfum cenícamus , myílerium 
Trinitat is opponi aíícn.ui natura-
l i probabili,dato tamen qned cp-
poneretur i l l i , dum' falíus eíTét, 
5nde non colíigeretur , myíle-
rium Trini ta t is eílé rarioni natu-
ral i contrarium : tum , quia ra-
t io naturalis abfoíuté íumpta nen 
abürahi t á ra tione faifa , & vera, 
fed determinare pro ra tione ve-
ra fupponit: Tum etiam: quia id 
dicitur ratione naturali cognof-
ci,qüod natura didante cognofei-
tur , natura autem rationalis aílen-
fum falfum non dii!íat. 
T u m denique : quia id d i c i -
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quod oppcnicnr termino naturalis i 
inclinacionis i l l ius , natura autem I 
rationaiis, etfi pofsic aííensü falfuni \ 
e!iccre,nontamen incíinat inii lüm, 
íed (antud ín aírenilim v^rum, Í:GUC 
quamuis in ordine appet/tiuo íit e/í -
citme indiíferensad actum virtutis, 
dtvkljiirtc/inathte tamen hac in - j 
difFerentianongaudet,fed folum i ; i { 
virtutis aclum inclinar : vnde íicut 
virtus contra naturaiu rationalem 
non efl:,quamuis íit vit io contraria, 
quia non inclinar inv í tmín j ioc au-
tem contra naturam rationalem éñ9 
quia conírrariatür virtuti terminan-
t i inclinationem natura; rationalis; 
icamyfterium Trini ta t is , quamuis 
demus contrar iár i aíTertfui naturali 
probabili falfo jnon fequitur, effe 
racioni naturaíi contrarium i quia 
rat io natüralis non incíinat ín aííen-
fum fahum probabilcm , íed tantum 
in afienrum certunl,euidentem , auc 
probabilcm vcrum.íUYtá quá doc-
trinam ad p r i m í próbarionem ma-
ÍOJ is, quatcnus díOinctioni rraditcc 
po t c í l ob í l a r c , diñinguo antecedes; 
abftrahit á rationeprobabili vera, 
á certa,&ab euidentijConcedo an-
tecédeos; á ra t ione probabili faifa, 
negó antecedcns,& con^equéntiam. 
A d fecundam diftinguo antecedenst 
incíinat natura rationalis in affensú 
probabilcm verum, cocedo antece-
denstin aflenfum probabilcm ía l -
füm,negoantecedeng,í£ confequen-
tiam , negó etiam quod natura ra-
tionalis perficiatur aííénfu proba b i -
lí falfo,fed tantum aílenfu véró,cer-
to,euidenti,aut probabili . 
Sed dices.natyra rationalis incli-
nar in habitum opinatiuum : ergo 
etiam in aflenfum probabilcm.Con-
fequentia tener, Anteccdensautem 
probatur : natura rationalis incíi-
nat in omnem virtutem in teüedua-
íem; fed habitus opinionlsnon eft 
vit ium , fed virtus in linea intellec-
tual is/olusautem habitas erroneus 
e f í m p ^ d L a a linea vitiofus : e- go 
incainat rationalis natura in habiVú 
opinatiuum. 
Refpondeo difiingaendo ante-
cédeos ; inclinacinhibirumopina-» 
tiuumjvtpcteuL-m elicere aiilnlüra 
probabilcm verum. concedo anrece-
dens; vt potemem elicere aíltenfum 
probabilem í-alj'um,nego ancecedés, 
& conjequentiá3ciii dlftinctioninon 
obíb.t antecedentisprobatio: nam 
habitus opinatinus eft virtus, prout 
incíinat in aíTenfum probabilem ve-
rum,prout autem in aílenfum pro-
babilem íklmm inclinajis,n6 virtus, 
fed vitium eí l : ,necpcr íki t , fed po-
tius imperíicitinteileíSiumj curn i l -
lum á termino fu^ natnralis incl i-
nationis remoueatj quod eíl verum 
nonapparenter,ied veré t a l e , í i cu t 
tenninus inclínationis natura: ra-
tionaiis vt voliuuasefl: bouumnon 
ipparens , nec abRrahens ab appa-
renteJ& vero, fed determínate bo-
num verum. 
InOabis: eft dabiíis aQus tal fus 
ab habita virtutis procedens ; ied 
in omnem acaim ab habita vir tu* 
t iselici t i im iíiclioat rationalis na-
tura i crgo ratio n a t u r a ü s i n aíí¿n-
fum falfum inclinptjvlinor cu con-
fequencia cenet. Maior autem pro-
batur : iuílicium namque regulans 
adorationem houi^ veré noncon-
fecratx ex malitia Sacerdotis , & 
illam adorandam voluntati pro-
ponens , eft fpjculatiué ÉJlfumj 
quandoquidem iudicat hoftiam i l -
lam veré confecratam , qu» reue-
ra confecr^ta non eft ; fed iudi-
cium iUud a vircute prudenti.^ in-
füffas procedit: ergo eft dabiiis tai-
fus aííeiifus ab habita virtutis pto-
cedens, 
Refpondeo , adum falfum, 
vt falfum , non pofíe nec a virtute 
raorali, nec á vircute inteiléétua-
l i procederé , acíus autem fump-
tus in argumento , licet íit Jpe~ 
cuhtitif; Mí\í$ , eft tamen 
ticff verus , quia iuxta regulas 
prüden t í s procedit , & ide^ pü-
teft elici , non quidem á virtute in-
telleduali principa"'iter fpcculati-
ua ; quo circa iudícium illucl non 
elicitur á íide , quie principali— 
ter in verum fpecuiatiuum incli-
Xz 
hi j íab i s 
nat, 
o .Lie i ' luraüta te r c r i G n a r u m ^ ÍGÍ 
gum. 
i m J k Á ¡ub i tu pruclcnti^^ua: l i -
cet in intelkcíu rcíideat ,cft tanen | 
vírcus. iTíoralisJ& verum praóticum 
pnocipalitcr atf.endens.£x quo rá-
tum íequitur,poflenacuram raciona 
lem inclinare 111 actum Í2i\\\MXt¡pecu-
la t i i ié^ tcprac l icé verum, non qua 
racione íalíuseft/ed quatenus pra-
d; tani vericacem,& moralem boni-
tatem lorcitur. Nec ex hoc intercur, 
pofíé rarionein naturalem inclinare 
in diílensü myfterij Trinicatis: quia 
in cali diíl"eníu,nec fpeculaciua, nec 
pradicaveritas , necmoralisboni-
tas poceü reperiri,qiiod camen ne-
ceflariumeraCjVt in iilum nacuralis 
ratio inc linaret. 
Secundo ad princfpalcm obiedio 
nrm refpondeo permifla maioti,ne-
gando minorem. .Ad probacionem 
dií l inguominorem reííetprobabilís 
vera probabilicacejiiego minorem: 
probabilí tate apparenti , concedo 
minorem , & negó confequentiam, 
vel d iñinguo confequens: eñ cotra-
rium aílenfui apparencer probabili , 
concedo confequenciamiaííenrui ve-
ré probabili vera probabilitatCi ne-
g ó confequenciam.Contra quá dif-
tindionem non vrget minoris pro-
batio: nam motiua^qnibus innitere-
turdiflenfus myñerij Trini ta t is , nó 
inclinant de fe magis in i l lum, quam 
in aíTenfum contrarium, ac proinde 
non func probabilia probabilicace 
vera, fedadíummum probabilicace 
apparenti ex deteclu, & ignorancia 
inceJIedus íuis viribus re l id i ad iu -
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juprarationem natura-* 
lem emdentem pro* 
batur, 
SEcundaconcIufío:ÍV^//^x in te l -lecl* creatuspotejinaturali r a ' 
ttone euident er demonftrare exif i í -
t iam buhis myfterij Jiue ante reue* 
lationem , fiue reuelatlons ¿ tu ina 
fuppojtta.ltd. omnesTheologi,prx-
ter allegatos fuprayin eogradu cer-
t i tudin is ,v toppoí i ta fencétia á p l u -
ribus ceníeatur h e r é t i c a , & ab ó m -
nibus faltim omnino indefeníabilis 
iudicetur.Fauet Eccieíia; P a t r ú vni-
nerfalisconíenfiis.Aiigufíiiius//¿.i . 
de TrinU.cap,2 Jnprincipio* A m -
hxoímsl ib . i .de fiáeaáGratianum 
í , r f /> ,5 .Athana í iusep i j ! , ad ¿ e r a -
pionem circa medíu . lüRinusin ex-
po/tt fídeLYlílSiYms J,de Trmit>Et 
D . T h o . ^ . i o . ^ v e r i t , a r t , 1^. q,<>, 
de potentia a r t . ¿ J n corp* I n i . d i f i , 
¿ . q . i t a r t . q . E t i n prajentiq* 52. 
a r t , i . & . alij,quosRecentiores a]le-
ga nt ínpr<ejentí» 
Qu^coclu í iofo le t pluribus Scrip-
t u r s teÜimonijs ofiendi,duo tamen 
fuffíciant.Primura habeturMatchaú 
ii»illisverbis:iVí'?»£) m u í t F i l m n i -
fi P a t e r ^ cui voJuerit Filius re-
ue¡a re ,Ex quibus apercé cófíat3íio-
t i t iam F i l i j , & cófeqnenter Trinica-
tis perfonaru,rolareue]acione pode 
obtineri,ac proínde non pofíe v i r i -
bus natutíe euidenter demonílra-
r i . Secundum habetur Matchíei 
1(5^capiculo jvbiPetrus ( i r i í t u m 
Dei filium naturalem confeííus á 
Chrifio Jaudatur his verbis : Bea-
tas es Simón Bar-ionai quia caro» 
H 
Stcuda 
Ce fu ra 
centra-
r i a Jen~ 
tenti£% 
Proh. 
f eñ imO' 
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^fungu'is nonreuclault t i b i * fed 
pdter mezisiqui j n eajís e/i'yitá no-
n?:ne carnis,-& í a n g u i n i s . non inu5!-
ligicur ío!a cognir ío intelledus raí-
pífte,rio icnluum habirajied qua: ha-
ber! poteft ab ¡ntdieéíu credro ex 
íliis viribus natnrajibus: ei ge ex l i -
lis non poteñeviidcnscognitiü myí-
terij Tr ini tans haberi, Patct m i -
noiinam Chrifíus Gognitioncm car-
!H"S,& iangiunis, cont íapoíui t refj-e-
iationi Patriss ícd cognitio miniíte-
r i o íenírm habita non contraponi-
tur illiadccquatci cum refiet alia á 
fenfíbus independens,c¡uaiis eft cog-
nitio Angél ica ,^ : anima;ieparats:: 
ergo nomine cainis,& íanguín]s,:nó 
intclligirur íola cognitio minil lci io 
fenínum habita,/cd etiam i j ia , qu& 
v i natiua intelleétus cmnis creaci 
potefí haberi, 
Seciitfdo probatur ratione 
Thomx in P ra / ' n i i qstíeQ. ^ 2 , á r t * 
i . nam demonllratio,veleft ¿ firio-
, vel 4 pc/Ieriorf\ fed neutro ex his 
modis poteíl ab intel ieáu creato 
myí te r iumTr in i ta t i s euidenter de-
monítrari ;ergo non poteíl viribus 
naturaiibus intellectus áemoy-Jira,-
tiueta.\xt u¿!de?iterycognoic'u I l i a -
tio efe m forma. Maior importat a-
díEquatá diuiíioné demonííratíonis.' 
Minorem pro prima parte probanc 
aliqui: nam demonííra t io a pr ior í 
procedí t á cauía ad efíedum; T r i n i 
tas autem eauíam non haber, & có-
íequenter a prior i demonílrar i non 
poteft. 
Hace tamen vatio non vfget: quia 
demonílra t io i p^/oW non petit ex 
cauíis , quje formaliter íint cauíce, 
procederé, fed vel ex cauíis, vel per 
rationcm a p r i o r j ^ t conírat in Me-
taphyíica , qna; d p r i o r í demonfírat 
de ente íuas propr.;etates, quarü ta-
men cauía no da tu r , í cd tan tü ratio 
dprwri'3cümQntk3.s alais proprie-
tatibns realiter n5 diñinguatur y & 
confequenter nequitefie iUarú can-
&foríj2aljtérs í^d ad ínmmuni v i r -
tv.aliier:coüi\a.t etiá in Theologia, 
quz d prior? dcmoíiurat attributa 
de DeOjBc tamen dininita? non eíi 
í i 
formfiHth am-ibutoru m caufa, íéd 
tantura ratio J pr"0 ' j / ed Trinitas 
períonifuaijccfi :n Deo c^uiam non 
.habcat3habec tamen racioné .¿ prio-
j rod i ieiationcs3quibus: coniljtuun-
t tur perion£-,pr3j>ipponant nacuram 
| ditümin5,ák m illa tfsrt'Ufalitfape¡$~ 
I ceiKur i r rgo ex detedu cania- non 
i recle probatur,ene indemonftrabi-
Í lein^lemcfiratiane^p^iori^Tx'iVihx 
\ tem perionarum, 
Vnde aiirer íbaderurmá demonf-
tracto á prroriy íntcüeclm creato v i 
ribus naturcepoísibilis, proceditper 
I i caiiiam5vel í-aüont?míi pr^ori^eom-
|
| p r e h s ñ p u é q u i á á a & t i m cogni-
j tajvcl ía]tim cogníram quoníJ anef?^ 
\ \ prcut radicem proprietatis demóí-
| j t rand^; íed diuínítasjqiut: i^ls poteíl 
¡ cílé ratio d prior- Jrjnitatjs peifona 
ruuijiionefr cognoícibi j js ab intei-
ledu creato,flus viribus re l ido, com 
prehenjiueyZwtquid^itatih^s\\tz e-
tiaín qi$'ad&%v$$&§k\ radicarTri-
nitatempcríbnaíi i i i i : ergo intellec* 
| tus ex proprijs nequícTríni taré psr-
j fonarum dprior- dcmoníha re . 
j j Deinde pro Icciindaparte p robá-
| tur:nam deinourtratio d Po/ler.Gri 
( procedít ex eognitionc effectus ad 
!
cauíaí cogiiitionenijicd ex cognitio-
ne eñccluan] no poceÜenidcntcrTri-
ri tas perfonarum. cogno íchc rgo no 
j poreft exiílentia Tnni ta t i s ab intcl-
kJtu crcaco demonílrar i ¿¡i po/ierior-
r ¡ . Probatur mií^or: c í iedus eogni-
tuSjüué quiddítaiiziffy ü m (owpre-
hen/íué.nó ducic in cognít ioné cau-
fa^niíi íubea ratione, fub qua per fe 
atai i caufa procedit j íedeÉict9 cog-
niriab intclledu cteato non proce-
düt per fe á Deo.quatenus t r i n o j e d 
iolumquatenus vno : ergo ex ilüs, 
Í etiá comprehmfítie Gogni£ís,nó po-tefi cognitio Trini tat is haberi, Ma-
| j ior eír certa-ná eoenicio cauia- in et-
I I í edu fundatur ia denendentsa efFec-
\ | tusa cau-fa;&: confeqnent»Srexeí]ec-
\ 1 tu cognito non poteít cauía GOgnoí-
i¡ cv.iilHnb ea ratione, qua rerminac 
H dependentiam illius. 
11 Mínor autem oílcnditúr primo': 
] Í n i crcati írs p r o c e d n n t p e r í e á D e o 
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Confa 
ratione omnfpotentíe, per modú vir 
tutis pro7(inrix,& rarione naturj!,vt 
p-incipij radicalisifecíoninipotétia, 
& natura}Deo conueniüt pro pfío-
r i ad relationcSjquibus conftituim-
tur períoíise: ergo per íe non depen-
déc á Deo,quatenu$ trino,quodper 
relaciones pra-ftaturjiedá Deo,qua-
tcnus vno.Secundo: nam i l lud , quo 
per impoísibileabJato adhitceffcc-
tus maneret, non petifur ab cíiec-
tu períe ; feddato per irnpofsibilc, 
quod Dcus non eítec tr inas, adhuc 
manerent creaturat : ergo crcaturx 
per íe nonproccdun tá Deo, vt cri-
no, íed íolLim,vtvno. 
Q u x r a t í o n o n folum probatde 
intelled.ii creato ante huius myíkri j 
re ue la t i onem, íed c t íam iiJ a Aippoíi-
ta:nam intellcctus creatiis,etiam re-
uelatione huius niijfíerij ruppofita, 
nonpoteft proprijs viribus diuini-
tatem cognoícere ctiprehínfi . ¿9 aut 
quidditAtine, vt cxploratúeft apud 
omnes: crgo ctiam reueUtíone íüp-
poííta non poteft proprijs viribus 
trinitatemperfonarum a pr ior i dc-
monftrare. Quodautem nec etiam 
a pofteriori eadé ratione probatur: 
nam reuelatio non da;t creaturis á 
Deo caufatis efficiencer dependen-
tiam per fe á Deo , quacenus trino; 
fedquiaante relationem á Deo vt 
tr ino non dependent, non poteftex 
lilis cognitis trinitas períbnarum 
euidencer cognorcí:ergo ex iilis,ad-
huc reuelatione íuppoíita, nó pot^ft 
cuidens cognitio trinitatis períona-
rum haberi; & confequenter etiam 
reuelatione fuppoíita nó potcü t r i -
nitas perlbnarum a pofisr'wri de-
monílrari* 
Qiiodamplíus explican 'poteñrná 
reuelatione iuppofitajvel intelledus 
procedí t adprobandú trinitarisexi-
fícntiamex principijs reuelatis, & 
rupcrnaturalilumine cognitis , vej 
ex folis principijs cognitis per vire^ 
natuí Siprimum,non dcmonftrat 
naturalijfed Theoiogíca dcmóñra -
tione.SííecunduíTi,nonporeTt exif-
tentiam trinitatis euidenter demói-
t r a r e : e rgoe t i á fuppoíita diuinarc-
1 uelatione non poteft Trinitatis exif-
tcntia ab incelledu creato fuis v i r i -
bus relido demonfcratiiJ cognoí-
ci .Minor pro prima parte eil nota: 
nam demonftratio Theologica eít, 
quarexduobus , vel exvnotantum 
principio rcuelato>procedit>6<: con-
fequenter naturaüs demoüracio pe-
t i t procederé ex vtroque principio 
cognito per vires natura?: crgo íi re-
uelatione fuppoíita procedit intel -
ledus creatus ad iníerendame^iue-
tiam trinitatis ex aliquo principio 
reueIatoJ& fupernatuialitér cogni-
to , non demonílrat iíiam naturali, 
fed Theologica demonfíratione. 
Deinde pro fecüda parte probatur: 
nam principia, qua; poílünt ab in -
telledu creato proprijs virib9 cog-
nofeij^qué pofl reuelatione,ac ante 
rcucIationcm,manent in connexa cu 
Deo,quatenus trinojfed defedu có-
nexioniscum Deo,quatenus t r ino , 
non poflunt ante reuelationem c o § -
nitionem cuidentem trinitatis per-
fonarum ¡nterre : crgo adhuc re-
ualatione fuppoíita non-poteñ ex i l -
lis cognitis euidens cognitio T r i -
nitatis deducú 
Ex q uibus obiter colHgo,nec ct i £ 
fub racione poísibiiis pofíe myfteriü 
Trinitat is euidéter cognofei per ra-
tioncm naruralem.Qaod pater.-nam 
íi poíleccuideter demóftrari vt p o í -
íibile, poflet euidenter demoníírari 
vtexií iens:at hoc repugnare oílédi-
mus :crgo etiam repugnar per ra-
tionemnaturalem vt pofsibiJe de-
monftrari.Maior patet: nam euidés 
cñ,5c naturali luminenotum , Deo 
actu conueni'eomnepofsibile ipíi; 
cumeíie nequcat i npo t é t i a ad ali-
quam perfédionem, vé\ intrinfecani 
ennitatem^aliásihmmé aáual i s , & 
aaus punís non eílet: ergofi poílet 
per raticncm naturalem demonílra-
r i , & euidencer cognofei myík r ium 
Trinitatis vtpoisibile, poflet 
ctiam deraonñrar ivt de 
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C1 Ootra i í h m ¿pnciiifiotié R^y-¿ mLindus Lulius pluraargimie-
ca congeíit , qu.TeuÍGüntivi3 
Hemonílraciua cenjuJt , ijiisíarnen 
omirsis,quia nullius momenti ÍUBCJ 
poteft contra ü lamargui priino:ná 
communicatio natura; d i u i n s acl in-
trinfeca p o t e f t ratione naturali eui-
denrer cognoíc i ; fediíia cognita, 
myíleriü I n - n i t a t i s cognoícitur: cr-
g o huíus myílcrij e x i f t e n t i a poteft 
per v i r e s natnrse e u i d e n t e r demoí-
t rar i . Maior,ÍÁi quafoia eQpoíita • 
ü!fFicuItas,oílendfüur primo : cum 
enimnatura bonííi teilbdiífri ísiuum 
fai,efí natura liimine notum, omne 
bonnmpoííe íe comniur.icareJ£¿ d i f -
fnndere iuxtaipíius condicioné : er-
go naturali ratione cognoícicurjbo-
nu ra finitura poííe communicari 
nitei&. bonum iníinírum, qualis eft 
natura diuina^poíle comunicari infl-
m i e i i e d folam communicationem 
ad in t tac í lépo í íé i n ñ n k á m f i f v p / i -
r i ío ' j e t i a rae í i naturali UMníne no-
tum; ergo poteft per lumen natura 
e uidenrer d e m o n ñ r a r i , & cegnofei 
co mraunicatio natutíe diuínse ad in-
tra.Secundo: nade quacumque po-
tentia eft demonftrabilisaóhis, Tal. 
t im íub ratione poísibilis; fed com-
municatio adintra eft aclus poten- . 
tiesdiuin^ , vt fui communicatiuse: 
ergopoteñdemonft rar i de il la, ía]-
t im fub ratione pofsibilis,qiio dato, 
etiam pofte demonPtran , vt exiñen-
tem conílatex diclis. 
Refp ondeo negando maiorem, 
ad p- imam probadonem concedo 
antecedenti, diftinguo cenfequens: 
poííe boíriim iníinicum communica-
r i i/T/f;?/Y <? ex parre modi 9 concedo 
coníequentiam; ex parte rei cora-
nnmícata' jnegoGonrequcntiam, & 
íub eadeni diiiíndioi ' .cmínoris, ne-
gó con í eq rcndam; nam licet com-
municatio diuinGE benicatis ad ex-
tra non íit inñnita e | parte rei com-
raunicatsE3 eft tamen iníinira ex par-
te íüodi,qu.o Deus fe ad c?fu a com • 
municat, & íbla hxc infiniías com-
muaicacionis poteft in Deo demon-
ftrari pofsibiliSj nó vero comunica-
tio nifíuica ex parte rei cómunicatf. 
A d fecundam diftnguo maiorem: 
á cognoícence po ten t í am, concedo 
maiorem: a non cognoícente ¿jlam, 
negó maiorem,& diftinguo minoré: 
eíí adus naturse diuinat: vt communi-
cabJlis ad incra5cominunicabilitarc 
cognitaper vires natura:, negó m i -
noré: incogaofcibili per tales vires, 
concedo minorem , ¿c difiinguo có-
fequens: poteft demóftrari per vires 
naturse,nego coiequentiam: media-
te lumínegratisEjtranfeat cc/equés: 
namfolus ílle fnteljectuspoteit de-
móftr are pofsibilitatc a¿lus,quipo* 
teft potentiam cognoícere: cü ergo 
intelledns creatus non pofsir per vi -
resproprias cognoícere petentia fe 
cómunicandi ad intra^usEConuenít: 
natura? diuin:2:íi'c coníeqiiens}quod 
nec poísit demonftrare poísibi]icat<¿ 
huius cummunicationis. 
Sed dices;non rainus eft cóformis 
bono inhnito cómunicatio infinita 
ex paite rei coiramkats, quá bono 
finito cómunicatio ex parte rei ííni-
ta;led quia h¿EC eft bono finito cótor 
mis,poteil: de i i lo demoftrari per ra-
tione naturalé: ergo de bono infini-
to poterit ratione nacuraU demoftra 
r i poísibílis cómunicatio infinitajiió 
iblüex parte modi , íede t ;á ex parte 
rei c5municata,,i&: coníequenter érit 
naturali lumine cognofeibilis po té -
tiafe communicandi ad inrra, & 
aftualis communicatio. 
Refpódeo difti iguédomaioré: in 
re jcócedo maiorem-quoad nos, ne-
gó maiorem,& conceíla minori ne-
gó confequentiammam vim íe com-
municandi bono creato conuenieli-
téjper propriasvires cognoícimus; 

















intelkcius, virtutem autchi Dei fe 
communicandi ad ínrra nonpoíTu-
mus proprijs viribus cognoicerc-
quíanon luppetunt nobis huis cog-
nitionis priacipia,fola ratione natu-
raliconiuIta3& Jdcóquamuis in rCj 
i t á í i t natura comvnunicauio ad in-
tra conformis,íicut bono creato efl: 
conformis fuá propria cornmunica-
tiOjhac poreft á nobis per naturíE 
vires cognoícijecus aurem il la . 
Sed inílabis adhuc : lumine natu-
ra conílac , perfedionem eííe fibt 
ílmile generare ; íed etiam lumine 
natursc cognoícitur , Dco cíle omné 
perteótíonem tribuendám :etgoco-
dem lumine conftat , efle genera-
tioncm in Deoj& coniequencer fup-
petunt fuflicientia principia,íoJa ra-
tione natürali coníulta , ad infc-
rendam in Deo communicationem 
realern ad intrai ^ 
Rcípondeo diüingucndo maiorc: 
cííeperfedionem fine vlla imperfe-
á:ione5negomaíorem : efle abíblu-
té pcrfedionem,concedo maíoveiií, 
& fub eadem diftindione minoris, 
negóconíequcntiam: nam Deo fo-
lumdebcC attr ibní perfedio depu-
rábilis ab omniimperíectionejquod 
autem generatio íibi fimilis in natu-
ra pofsit ab omni imperfedione nu-
dar i ,non poteíl viribus naturse cog-
nofci; ad hoc enim neccííariumef-
fet ,• quod lumine naturas coñftaret 
pofsibilis generatio íine naturse d i -
ílinctione in genitOj&generante; cu 
co ipfo , quod generatione partia-
t u r , diuidaturque natura, máxima 
imperíedío ihtercedat: generatione 
autem pofsibilem fine mulciplica-
tione in genito, & generante, milla 
ratio naturalis ,auc naturale prin-
cipium,rüádet,& ideó nequit ratio-
ne naturali confiare pofsibilitas ge-
nerationisin Deo. 
Secundo arguirun quod enim eíí 
conforme lumíní naturali,potefí ex 
vi illiuseuidénter cognofci, fedmy-
flerium Trinitatis eft conforme ra-
tioi'ii naturali: crgopoteft demonf-
tran, auteuidenter cognofci, ex v i 
íiet: quod enim eft conforme natura; 
| rationali, cíl: conforme naturali ra-
j tioni j fedmyfíerium Trinitatis eft 
' conforme natnrse rationali: c rgo& 
naturali rationi. Minor oüendi tur 
primo: virtutesnamqne lupernatu-
rales, etfi íint fupranaturam , ffctflt' 
natura rationali conformes: ergo 
idem dicendum eft demyfter io T r i -
nitatis, Secundo: namobiedum ac-
tus,naturx rationali cotlfórmis, eft 
conforme eidem naturae; fedmyfte-
rium Trinitatis eíl obiedum adus 
fídei. & beatiíicsE viíionis, quiadus 
funt valdé confoni , & conformes, 
naturse rationali : ergo myfletium 




tinguo maiorem: quod eft conforme 
naturx rationali,vt adiux natura-
l i í h , t ñ conforme rationi naturali¿ 
concedo maioremsquod eft confor-
me ríatursB rationali, vt eleuabili,& 
^Síiwxohedíentialtter ,eft cóforme 
rationi naturali,ncgo maiorem, & 
fub eadem diftindione minoris, ne-
gó confequentiam.Ncc ampiiusco-
uincunt dusc probat ioñes minoris^ 
virtutes namque fnpernaturajes,ac-
tus fídei,& vilio beatifica, ñon funt 
conformes naturse rationali,vt ad i -
úse n a t u r a l i t é r f e á eleuabiliterjk 
obedientialHér, ac proinde ex ifta 
conformitate folum poteft colíi-
g i conformitas cum natura ra-
tionali vt adiua obedientirlitert 
e x q u ó genere coñfónantíai noufe-
quitür , poííeper rationem naturale 
euidenter cognofci, ied quod pofsic 
á natura rationali cognofci euiden-
ter per adus fupern a rurales > ad 
quos eft inpotentia obedientiali.Et 
quídem argumentum in e;ídcm exé-
plis inftatur.-ná dona illa lupernatu-
ralia, quamuisíint natura rationali 
conformia, neqüeunt euidenter per 
rationem naturaíem cognofci. 
Sed dices: Deus,vt vnus, ríoneft 
minus fupernatutalis,qüam Deus, 
vt trinus, fed no obftanre hac fuper-
.?3 
r Replica 
illius. Coníequutio cura maiori te- 1 * naturalicate,Deus vt vnus, eft coíi- \ bis* 
••••man 111 mi i 
íor-




formisnAtursE rationali ^vt actiu^ 
naturalitey : ergo non obtUntc íu-
pernaturalitats Dei,vt t r ini , eriu 
prout fie natura rationali contor-
* mis,nedmii vt obedíentiai i -
í ty 'yká ctiam vt cíl n a t u r a í i t é r ac-
tiuaj&conísqnenter eric rationi 11a-
turaiicontormis. 
Keípondeo, Deum.vttr inum, n6 
ideó noneííecontbrménatiirse , vt 
aétiuse m t u r a l u rationi natu-
ralÍ4quiaeñ fupetnaturaJis entita-
guh fed quiaetiam in ratione cog-
noícibilis euidenti cognicione íu-
pernaturalis eft-ep quod non habec 
cónexionem formaíi.í ér cuín aliqiio 
cfféchi creato cognoicibili n a t u r a -
liter'Xicet autem Deus^vt viius, íit 
rupernati]ralíSÉ,??/-¿í4íizíí!> non m i -
nus^quam DeiiSjVt trinus, in ratio-
ne tameíi Cógnoícibilis quoad an 
ejl d poflerfori idpei natnráiis no cíl, 
quiavtfic habet connexionem/or-
malitef cum efea bus náturalibus, 
quos naturalis ratio euidéter poteft 
cognofcere, &coníequenter Deus, 
vt vnus,qua ratione eíl talium efíec-
tuum caufa,inratione cognofcibilis 
nonin fe, & cognitione immedíáta, 
&-quidditatiua, aut ín tui t iua , fcd 
cognitiune mediata qucadan ¿fia 
pojleriort^ ncmpé in cffedibus crca-
tiSilupernaturalis non eíh 
SÍopponas 1 cognofcibílitas fc-
quitur entitatemí ergoí i Deus s vt 
vnus^eft entitatiuc fton minusfu-
pernaturalis, quaní vt trinus3etiam 
ín ratione cognofcibilis sequé füper-
nat'üraiis erit. Reípondeo , vcrum 
cfle antecedensde cognofcibilitare 
immediata: hcTcenim commeníura-
tur cum entitatc, ad quam íequitur, 
fal um auicm de mediaíaJ& in alio*, 
hsec enim non íequitur abioluíéen-
titacsm,red vt connexam cumillOj 
inquo, vel exquo cognoi'citur í 6c 
quia in hac connexione cft diferimé 
inter DeuniiVt vnum,6¿ vt trinuni: 
nam fub p r ími confideratione efí 
formaliter cum effeólibus cónexüs, 
fcctis autem íub fecunda; íít confe-
qués .quodi ice t asquiparétur Deus 
yt trinus, & vnus > iñ cognofcibili-
tare ínimediata quoad rationem fu-
pernaturaiiSíin nicdiata diici in.iV.c-
tur3& Deus íitjvt m ^ m t u r f i l í í í n 
cognofcibiiíshoc genere cegnitio-
nis ab intelledu creato luis yjribus 
r e ü a o , fecus autem DeiiSjVttrinns, 
ab inteileau creato ibis vinbus mi-
de confideratis. 
S.d i n h a b i s rcfi-eáus creati noil 
folum cum D e ó ^ vt vno s ied etiam 
cum DeOjVt t í i n o , hahtnt jornal i* 
ter connexioncin: ergo íi Deus , v t 
vnus,efl cognoicibilis n a t u r a í i t é r 
ratione huius cónexioiiis cognitio -
nc apo/isríorí.tíC in a Ü O j e o d e m uxo-
á o e ú t n a t u r a L i t é f Deus,vt trinus, 
cognofcibilis. Antecedcns proba-
tur: e f í e ú t n s cauíaci á Deo depen-
denc ab i i i o v t in fe , &: cum i l l o vt 
infe conneáiiintur : nam haje coíi-
nexio In depéd i i i a cóíiftit;íed Des, 
vt in fe, eíi ¡ormal i i ér trinus, t r i n i -
tate períonaii ; ergo connedunrur 
f o r m á l i t é r c u m Deo , quatenus t r i -
no inper íonís . 
Keípondeo negando antecedes, 
adprobat/'onera cócefia maior i , d i -
0inguominorem: Deus ,v te í l infe, 
ef t /or^ iV/^; - t r inus , formalitatc 
rei,concedo minorern: íormaürate 
principij , negó minoreoi,2¿ coníe-
quentiam: nam ex vi efrectuSi vt de-
pendétis á cauía,fo]uai cíl cognof-
cibilis caula kcundum pr^dicata i l -
l i co n ue n ie ni u fo rmalit ^V', formal i -
tate cauía'3& principij^nó vero quas 
i l l i fortTíalney infunt, formalitatc 
r e i , trinitas autem perfonarum etfi 
DeOjVtin je , formal'ter cóucniat, 
formalitate rei,non conuenit i l l i per 
fe /or?^ /^^ , formal i ta te cania;, 5c 
principij creáturarumrquia ab effe-
d ibusvt íint,& cauienturjUcnpeti-
tur per fe in Deo ; cum illa perim-
pofsibile ablata, per locum ab in-
trinfeco non definerent eíle, &: cau-
farí,& folum id eíí formaie ín cau-
fa,formalitate pr incipi j , quod per 
fe exigímr abeflectibus, & ideó ex 
I e íFed£uscogni t i s , áu t in i l l i s , non 
pofeíl trinitas perfónaium cognof-














tionenii irnago abeo, cuíuseü ima-
go } dcpe-jíki: per fe,vt á principio) 
ct i t i de ratiotte imaginisíitíímiiitu-
do, non qua:libei;,Jcd íimilitudo ex-
pre íU, & deduaa, vt cmn D . f h o . 
inj ra 'fU¿ft*-9^wfA i*&-¡tquení:i~ J 
huSfápcmt communitcr Theologi; 
fed vt D . Thomas docec a r t . 5- ! 
quafiion s nuper relata, boinoeft | 
imago Dei , non folum quoad natu- ' 
ram diiiinam,reJ eciam quantum ad , 
Trin:taccrn perfonarum, inquo eciá \ 
cmnes Theologi confenciunc, con- 1 
ftacqne exi l io Geoefisprirao: Fu- \ 
da mus hominem ad imagme'm, ^ ' 
fuTiilttuáinem nofiram : ergo per je | 
dependent, non folum á Deoqua-
tenus vno^^de t i áqua renus trino; 
& coníequeiiter Trinitas períbnarú 
conuenít formzliter Deo^íormaJi-
tatc cania-, &pr inc ip i j . 
ReípondeodiRinguendomsiore: 
imago dependet per k ab eo , cuius 
eñ imago per íejconcedo maioremj 
abeo^cuius eít imago non per íe,iéd 
qua/i per accidenSj attenta emseAÍ • 
gentia, negó maicrem,& <ub cadem 
diíb'ndione minorís3nego conícqué-
í iam: vtenim docet D . Tho . ari r j . | 
cz í í í / cshomoeíHi i íagoDei , vt t r i -
ni , quia imitatur diuinam naturam, 
& hx'C i n tribus luppoíitisinnenicur, 
quod autem naturaDci m tribus in~ 
ueníatur íuppoíicis , licet i i l iper íe 
competat propter íuam infínitaté, 
ab hom'ine tamen,vt Deum imitan-
te,8c ab ipfo procedente,non expoí-
citur per fe : vnde quod bsec imita-
t i o ; & confequenter ratio ímagínis 
in hom inc,non íiftat in Deo, vt vno, 
fed tranfeatad Deum,vt trínum,li-
cet noníi t abfoluté dicendum,quod 
íit pcraccídcns,propfer períeitatem 
entitatiuam ipíiusdiuii]]tacis,efi ta-
men peraccidens cum addito,nem-
pe attenta exiñentia liominis,vt de-
pendentis áDeo3& ideo homo per 
íc eíl imago I)ei}proiit efí vnus inef-
íentia ,Dei tamei^quatenus trini,n5 
per fe.íed peraccidens cum addito, 
ícilicet5aíi:ení:a propria exige tia; ac 
pcrconkquensex vicognitionisho- í l feruntur relatione difsimilicudiriís: 
minis neqiiít euidens cognitio Tr.i -
nitatis haberi. 1 
Tercio argui tur : ideo Deus vf vn* 
cognoícibilis cft.K¿iií-¿r¿tlH€r cog-
mtioneeuidenci quoidan efi, quia 
í|i«j quasnaturaiiter cognoicuntur 
á nobis,cum illo vt fi'c conneátútur.; 
fed piara cognoícibilia ab intelíec-
tu creato connecíuntur, cum Dec, 
quatenus t r ino : ergo pvout íic per 
vires inteiledus creati poteft eui-
denter i fo f t e r io r i cognoíci , 
Minor , in qua ío lum eít pofica 
d)£ñcultas}probatur p r imo: poten-
tía obedi^ntialis. creara connecti-
tur cum gracia,^ viíione beacincai 
& coniequenter eciam cum Dco vt 
t r íno^ai t ím v tob iedo jmedia té eo-
nectiturjíed huiuímodi potetia cog-
noícitur ab inreile^u AngelÍQftj, 
cognkione naturali: tiim,quia cog-
nit io naturalis Angelí Intuiriuaejíl 
re íoedu propriafubftátÍ£e;6£ confe-
quenter tórmali tátéi ibi idét iücatá , 
quahs eít poteiitia obedicntiaiis,at~ 
t ingk: tumct iá ,q iTÍa íe ipfum com-
pcehenditj& coiijequenter nibil íui 
propriam cognitionem latetj .poté-
tia autem ebedientiaiis ad ipíum 
Angelu pertinet: ergo a l iqu id cog-
noicibik n a í u r a i i i é ab íntelleítu 
creato conneditur-cum Deo,quate-
nus trinoo 
Secundo probattirmam vifio bea-
tiñea efi cu Deo, vt t r i no , ef]enlÍA-
//V^rConnexa^fed viíio beatifica po 
teft per vires uature*dcnri6fí;ran<poí-
íibilis,vt docuerunt Stoíus/^4.<¿i-
ftin¿L^9.q.%,}Lt Vázquez ia,oiíJpK 
no,cap^, E t i n h a t i . p . dijp, 15, 
cap. 15 .quibus adhscíit D o d o r M ó -
tefínos '¿•r2M¡p.j,q , i ,{a.\nm Dei 
reuelationc fuppoíita : ergo dbiecj-
tum nat-uruLu h- cognoícibile ab 
intelledu creato connexioneníha-
bet cum Deo,quatenus t r ino, 
Tertio probatnr: nam habitado^ 
íiue conuenienda^íiué diíconuenié-
ti^e^um termino habitudinis habet 
coTinexionem intrinjec i m ; fed crea-
turar disímiles íunt T r i n i t a r i a co-
fequentsr ad Deum,vC t r inua i í i s -
Terthl 
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ergohabent connexionem intrinfe-
cam aun DjCo,qiiatenus t r ino. 
Deuique probacur: eí iedus n a r n -
que n o n fólüm cum caula eríícienri, 
fedetiíiin cumexemplari G ó n n e c t ú -
tur ; cum etiam ab exemplari cau-
fa depcndéaíítjfed quamuis efí-eétus 
crear inoní i t i tper le áperíonis D i ^ 
uhvsef/icíeíUh',ya.\iqm tamé exem-
plariter cauíantLirab i i l i s , siPPa-
temitAS á Patre, F/liátio creata á 
Tilio,&' ir/ipul/ks creatus a b bp ' r i -
tu Sando , & perfonalitas creata 
eft paríricipatio perfonaJitatis cl iui-
nx exemplariter-. ergo ineftcdibus 
creatis natural i tér ab innellectu 
noñ ro cognofcibilibus cíatur cum 
T r i n i tace períbnarum connexío. 
Reíporideo conceííá maior i , ne-
gando minoreni. Aá primam pro-
bationem conceííá maiori ,negó m i -
norem: Angelí eni n nar.urali cogni-
tionc no cognoícunr potent iá obe-
díencialem» qua creatura rationalis 
eft capax donorum íupernaturaliú. 
íslec obíl3t_,quod cognitio fui in An-
gelo íit i n tu i t in i : nam de ratione 
intuidonisnonefí terminari ad om-
nes formalitatesobieóto idenrifíca-
tas^nifi omnes cótineátur intra íphe 
rara cognitionJs,potentia autc obe-
díentialis , quamuis íic cntitatiué 
naturalis, eft tarnen lüpernaturalis 
termimtiue : vnde non continetur 
intra ípheram cognitionis natura-
Iís,atque adeó quamuis íic idetifica-
ta cum obieclo terminante in tu i t io-
nem naturaíem,non petit,nec poteft 
tali intuitíone cognoici, Nec etiam 
obftat fecunda probado minoris: 
nam cognitio compreheníiua natur 
ralis non petic obie^uai ad^qua té I 
comprehendere5fed t á tum acitequa-
té naturaliteryide&t terminan' ad 
omnia,qusE in obiecto funt natu-
ralitér cognofcibíl]a,qu^iis non eft 
potéiltia obediéntialisjVt proximé 
dicebamus, & ideo quamuis cogni-
t io íúi in Ángeio íic fu? comprehen-
íiOjnon fequítur,tali co^nítione at-
t ingi potenciam obedientialem, qua 
eft in potentia receptiua donorum 
ilipeniaturalium. 
Ad fecundam negó minorem : v t 
cnimcum frequétiOti í t n u n ü a do-
cebínius i r a é i a t t i áe beatituu'iie, 
pofs'bihtas viíionis beatificíe non 
poteft ab ihtcíledhi ¿reato per pro-
prias vkesdemonftratii¡é cognoici, 
nec ante reueJationcm , ntc reuela-
tione íuppoíita. Qgód fi contraria 
iententia probabiiis admittatur. có-
cefsis maior i .&minor i , diftinguen-
dum eft ceníequens , & concedeñ-
dum de cognitioue quoad an eft íub 
ratione poidbiÜSi negandum aúténi 
de CQVVÍ\ÚQ\\QqzúáíAtcAiiia en t i t á -
tiscum Trinitate connexa?j inent i -
tate autem conexa cum Deosvt t r i ^ 
no,non pec^c Triiutas ;p/a cognoi-
ci,nííi ent i tasconnexá íaltim quid" 
ditattue cognoicatur, íi autem io* 
lum cognoicatur quoad an e/i fub 
ratione pojsibiJis,non eft neceííariú^ 
quodobiedum talis ent í ta t is cog- ) 
nofeatur fecundum oninia termi-
nantia connexionem: Vnde in i l la 
fentenda e t dicendum,poíIc inrelle-
dum demonftiaie poí'sibijitaté vi* 
íionisintuitiuce Deí abí i rahendo an 
Deus fi t tantum vnus , vel vnus in 
eflentia.&: trinus inperíonis .ex cu-
ius viíionis pofsibilitate cognitano 
colligitur poísibilitas myfterij T i i -
nitatis. Quod íi concedatur, poííe 
intelledum creatum proprijs v i r i -
bus demonílrare pofsibihtatem vi-
íionis intuitiua: Dei ,vt t i i n i , nequít 
coníequencer negari qüod intejlec-
tus crearus poísit euideter cognof-
ccre myfterium T r oitatis íub ratio-
ne poisibjlis,niíi alia fentenda ad-
mit tatur , quam Vázquez a l ib i do-
cuic , afíerens qu^d licet in efle¿iu 
cognito caula euidenter quoad a ñ 
eft cognoicatur, in actu reípiciente 
obie^ura nonpolle ei identer cog-
noici obiedum; eo quod ordo adus 
ad obieCtum cmnino extnniece co-
pa ra tu v ád i l lud . 
A d rertiam dicaturjhabirudineni 
non connecti formaliver nifi cú ior-
mali termino, vel extremo, fórmale 
autem extremum habkudinis dif-
t ínJi ioniscreaturx á Deo trino, no 
eft Deus trinus . fedeftens increa-
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Q. X X X . D e Plural itate Pe rí onaru m, 
tuni:Tn"nitasnamquccx hac ra t ío -
ne cominuuidíi l ínguitur a creatu-
ris, atque adeo íoluai cú Triní ta te , 
vt eíl cns increatu'n , connectitur 
jhvmaliter hscc habitudo. Ex quo 
vlterius fequitur, folum rationem 
cntisincreati cognoici in creaiLira, 
v t n a í í í r a i i í e r cognkcL: quia in ha 
bitud¡ne5ctiam vt co:nprehenia} no 
cognofcitur mareriale iilius extre-
mum, vel terminus raaterialis , íed 
tantum tbrmale extremum, vel ter-
minus fonnaiis, Qnod fi derui- i n 
crcaturis habitudo aliqua d i í b n o 
tionisformalithTrinitatem refpi-
ciens, hite habitudo n o n erit cog-
noicibilis natural i ter ; quia lícet 
naturalis íit ent i ta t iu^ eíl fuperna-
turaiis t e rn í ína t ive , v t de potencia 
obedientiali aíTeruimus. 
A d vltimatn concefía maiori de 
jdara,vel exemplari per íe , nego m i -
norerazvt enira docet D . Thcmas 
fupra quafi. i*), art* i . idsea , vel 
e x e m p l a r i n D c o , e ñ ipfa diuina 
e í l ' en t i a , qu^efl: potentia operandi 
C o g n i t a , vt diueríiinodc á creaturis 
iraitabiiis, proprietates antemper-
íonalcs inDeo non funtprincipium 
agendi,& confequenter, nec ;xem-
p l n r i t é r a d alicuins creatura: eFíi-
cientiam concumintratione i l l i u S j 
quod addunt íupraabrolutas períc-
¿ l i o n e s diuinas^ratione cuius diftin-
guunt, & conitituunt períonas. 
Sed oppones primo :non minns 
imitatur rclatio creata relationcm 
diuínam^iecmínus cúijla conuenit, 
quam íapientia creata fapíentiá di 
uinamifed ob iñam imitationem ía-
pientia creata e x e m p l a r i t é r caufa-
tur á íapientia diuina : ergo relatio 
creata eüiam cauíatur exemplari-
t e r á diuina relatione. 
Secundo : nam diuina bonitas no 
e í l D c o principium eíFeaiuum age-
d i j& tamen eft exemplar bonitatis 
creata-: ergo quamuis proprietates 
períonaJesncn í i n t D e o principium 
agcndi^eílepoterunt exemplar per-
fsétionum creatarum. 
Dcniquc; namperíonal i tas crea-
ta cít parcicipatio períonali tat is d i -
uínaj ; tum, quia ita afferuimus /?^ 
prat tumetiam , quia íub conceptu 
incommnnicabilis non eíl partici-
pado periectionis abíoluta?: ná om-
nis per íedio abíoluta communica-
biliseíl;fed non cñ participatio per-
íonalitatis diuina in genere cauífi 
cfficic.nds: ergo eíl participatio íl-
liusjfaltim in genere caufaiexempla-
ris. 
A d primamex his ol?iedionibi:3 
reípondeo negando maioiem : iín1" 
tatio naque pertecl.onis crearse ad 
increatam non eít íecundum conue-
nientiam formalem.fed eminentia-
lem: vnde diuina efl'entia, prout ca-
tines eryirnenterhomlncm, eíl láx-x 
h o m i n i s ^ fie de alijs crcaturis,reía 
t io autem diuina, cú ratione i l l ius , 
quodadditad efíentiam, p e r í e d i o -
nem non dicat, non centinet cmin í -
ter re)ationem creatair3 ac proinde 
licet h¿FC cumiiia nonminus conue-
m0h%it é in ratione relationis^quá 
íapientia creata cum increata in ra-
tione íapientise, non tamen inde in-
krs.ur, relationem c'reatam ira imi -
t z i i áiulnZi&í e x t m p h r i i ¿y ab illa 
cauiai i , íicut íapientia errata imita-
tur i n c i c a t a m ^ exempJamr ab i l -
la. 
A d íecundam dicatur, veram eífe 
maiorem de principio radicali , & 
próximo cíieáiiuo exequutiue , lal-
íam autem de principio effediuo 
exemplari: exempiar namqne/auS 
ida;am , ad artificiatum ejficienter 
concurrere , & non íolum per modu 
extriníecsE form.-E 5 docen'c coraniu-^ 
niter dilcipuli D . Thomíe Jupra q* 
15 .art, f. Valide cum bonitas diu ina 
íit idxa;& exemplar bonkzthcrca,-
t^,efíe¿liinim>& non íoíinn íorma-
lemcxercet cóeuríum.-qualiter airee 
idoíaeírediue Gorieurrac,nonefí: 00* 
ftrurn explicare in p r ^ í e n t i , íed í o -
lum íupponere. 
Secundo reínondetur Gonfe-
quenter zdáiótí fupra di/p. 4^. §, 
vftdedmo, negado minore : vtenim 
ébt docuímus, íoía dimia, eííentia.vt 

















:Ad t e r tkm díílinguomaiorerxi; 
fecundum id , quodimplicicé inciu-
d i t u r i n perfoiiaiitate díuiua, nem-
pé,fecundum rationem ínbíiRencíx 
abfoiut^jconcedo maiorem: fecun-
dum exprefíum peí íbnalicatis diui-
nx fuperadditum ad Jineam abíolu -
tam, negó maioremjSi conceíía m i -
norí , dillinguo coniequens diftínc-
tione maioris , ratio au!:em,quare 
perfonalitas creata non í i t pa r t i c i -
patio perfonalitatis d íufnsra t ione 
iilius , quod additad perféctiones 
abfolutas, conílac ex d i d í s : quia, 
nempé,rat ione explícit ifuperaddi-
t i pcrfedionem non d i c i t , & coníe-
quenter nequit eminentcr contíne 
re perfonalitatemcreatam)quod ne 
ceflarium erat,vt h.isciJIam partici-
paret, Nec obilat/ubriríentiam ab-
folutamnon cíTe incommunicabilé, 
fed potius communem : nam Jicet 
non íit formali ter in communica-
biiis , eá incommunicabilís emhien 
ter y í i cu tDeus nondiícuríiuus fov 
ma l i t e r , eft eminenter difcuríiuus, 
&í icuthocfut í íc i t vt difcurfus ho-
minis participctur ab inceIIe¿i:iuo 
D e i A cxemP^etur a^ylt2L ínffi-
c i t vtpcrfonal í tas creata íit pa r t í -
cipatio fubíiííentis ámmxi§c ab illa 
exewplsrlter caufetur. 
Si oppojias primo : incommuni-
cabilitas,per quáperfonali tas crea-
ra conñitui tur ,non eftperféclio/<?r-
maliUr,a.\ik?, perfonalitas Vcrb i , 
vt perfonalitas e ñ á fubíífientiaab-
foluta dif t inda,nonpotuiíret termi-
nare naturam huraaná , illamque in-
communicabilem reddere: ergopo-
teft in perfonaiitate diuina, quam-
nis períedionem non dicat , eminen 
ter contineri. Secundo: perfonali-
tas Verbi , vtdiftin¿i:a a fubfiíleutia 
ab foluta, fu pie t vi ees, perfonal i ta t i s 
créa te terminando humanitatem; 
fed niíi íllam eminentcr contineret, 
non poííet iliíus vices fuplere : ergo 
perionalitas diuina ratione iilius, 
quod addit ad fubMentiam abfoiu-
tam, continet eminenter perfona-
litatem creatam \ & coníequenter 
haEcii i iuseñpart icipatio, & abiila 
H-^.V. 333 
. id<s¿l:¿ery exemplariterque caiiíil-
tur . 
Te r t i o í aon cnim potefenega-
rijCÍfe ífinrenciam probabiiem, per-
fonaiitate diuinam ratione illius, 
quod addit fupra perfediones ab ío -
lutas, perfedionem importare-, ied 
ifta íententia admííia , perfonalitas 
diuina poteft continere eminenter 
perfonaiitatem creatam ; & confe-
quentcrpote í l illam exempiarher 
caufare: ergo faltim eftprobabik, 
quod perfonalitas creata exempla -
r i t e r caufetur á perfonaiitate d i u i -
na , vt diftínda á perfrelionibus ab-
foIu t i s ,& idem derclatione creata 
refpeétu relationis diuiníEj& coníe-
quenter poterunrin perfona creata, 
& in creata relarione cognitis com~ 
frehsnjiue j cognofeí perfona diui-
nay6¿ diuiiia; relationes. 
Heípondeo ad primam repli-
camjincommnnicabilitatem conue-
níen temperfons creataTíetii noney 
prima t perfeelienfm formaiitqr* 
pr^ftaritamen ab enritatc m o d s ü 
abfoluta^u^ per íédíocf t , & ideó 
nonpoífe eminenter contineri ndi 
in a l iquoperfedíonem dicentejVer 
bi autem perfonalitas ratione illius, 
quod explicat,& addit fubíiílentiae 
abfolut^jteddit hnmanitatem Chri 
fii incommunicabilem, incommuni-
cabilitate rejatíua increarajquís per 
feclio non eíl fecundum expreílum 
conceptum. 
A d fecundam dicatur, dúo á 
perfonaiitate ¿reata prafiari p ro -
pr ix natur^pr imum eü indepeiíden 
tía ab a l io , tanquam á fullentante, 
quodperfedio eü: fecundumjncó ' 
municabilitas alteri , vt fuppolito 
te rminát i iquod perfeétioné nóexpli 
catrprimü íupletperfonaijfas Ver-
biratione fubíiÜentiíeabfoluta'.qria 
implieite inc ludí t , v t modificataí 
fubfiñentia relatíua Verbi«fecundii 
fuplet perfonalitas Verbi ratipne 
conceptus expliciti fuperadditi ad 
perfeáiones abíoiucas diuinas , ad 
quod non eü neceílarium,quod con 
tineat eminenter continentia e fi-é-
diua incommunicabijitatem, quam 
7 í 
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fuppler, fed íufficit illamcontinerc 
Cíút/umer formaliter, 
Ad tcrtiam permiíTamaiof i,ne-
gó roinorem: nam licec addat in i l -
la íentencia pcrfcctionern adnatu-
ram , eíl tamen psr íedio rclatiua, 
qui-cumnullius íic actiuitatis , i u 
expers eft omnis continends: emi-
nentialis i eíl enfm inconneniens, 
quod Deusproprioriad relationes 
non concineat omncm períeclioné 
creabilem eminentir •-, flautera rc^ 
lationesdiuince eminenter contine 
rcnt aliquas perfeíUones creabileSj 
Deus pro prioriad illas tales per-
fecciones eminenter non contine* 
ret. 
Sed dices: Deus pro priori ad reía 
tiones íupponitur fummé períectus 
j o r m a l i t e r ; & tamenhoc non obftá i 
te infententia ) quam adniirsimus-> | 
reiationes fuperaddunt perfedio-
nem relariuamfbrmalem: ergo quá-^ 
uis iupponarur íummé per íedus 
eminenter pro priori ad reiationes, 
póferunt fuperaddere ad naturam 
diuinam perle^ionem eminentia— 
lem , ve] eminentialem continen-
tiam alicuius perfe^lionis creabi-
Kcfpondeo diílinguendo maio 
retñ i fupponitur íummé per fedus 
jormal i ter pcrf'cdíone omnis lincse, 
negó maiorem:perfédione linea ab 
foluta?,concedoGiaiorem, & concef 
fa minori nego confequentiam: nam 
in fententia 5qna:docet, reiationes 
fuperaddere ad c0cntiam perfec-
tionem relatiuam, Deus pro priori 
ad rclationesjiicet fupponatur füm-
tñt perfeelus idemice i n o m n i l i -
nea , non tamen fupponitur fumme 
pertedus formaliter per ratiorem, 
nifi íblum in linea abfoluta \ in rela-
tina autemintci l igi turfummé per-
fedus radicaliier , quia perfcdio 
abíoluta pro i l lo pr ior i ín te l lcda , 
r a d i c a l i f i r centrinet per fed iones 
rclatiua s; ta ratione autem perfédi 
perfedione eminentiaJi fupponitur 
lumme \KTk&\is formaliter , ideft 
continens Jormaliter contínentia 
crainentiali omne-m perfedioiiem 
creabilem , & ideó á relatíonibus 
adeífentiam fuperadditis non po-
teft continenniam eminentialem ali-
cuius per íedionis accipere, 
Sedadhuc inRabis : Deus non 
minus expofeit l'ummam perfedio-
iiem formalem .quam íummam emi -
nentialem ; fed nullum eft inconue-
niens, quod pro priori ad reiatio-
nes non fnpronatur forr/ialiter fum 
mé perf.jdns,pertcdi.one linca rela-
t i i i a ; quia huius linea per íedioncm 
radical i ter continct ; ergo parirer 
nullum incorjuenienscrit,quod pro 
eodem figno,& pnori ,non fuppona-
tur fummé perfédus emineniialii er 
perfedione omnis linca , hoc efta 
j o r m a l i i e r continens, contínentia 
eminentiaii perfedionem in omni 
linea caufabilem,fed tantum/orw?^ 
¡ i t i r continens continentia eminé-
t ial i perfediones fardantes ad lí-
neam abfoltitam creatam. 
£ t vrgebis : nam eminentialís 
continentia alicuius perfédionis 
creabilis fupponit eandem perféc-
tionem,vt habitam inefíe formali, 
& fuper illam fondatui^quando eft 
p e r í c d i o a b omni imper fed ione de-
nudabilis; fed perfedio relatiua eft 
depürabilis ab omni imperfedione, 
aliásDeo non conueniret,cuí omn's 
irhpérfedio repugnar , & alias pro 
i l lo priori non intelligitur Deus per 
fedus formaliter perfedione rela-
t íua:ergo nonpoteft intelligi vt emi 
nentsr pracontinens lineam relati-
uam creabilem. 
Reípondeo díftínguendo maio 
fem : non minus e^poícit fummam 
perfédionem formalem abfolutam, 
quam fummam eminentialem , eos-
cedo maiorem : fummam perfédio-
nem formalem abfolutam, & relati-
uam,nego maíorem, conceíía m i -
nori,nego confeqüentiammá Beus 
petit ín omiiifuppofitoeííe fumme 
per íédus eminenter^ hoceft, emi' 
nenter contfnere omnem perfedio 
ncm creabilem, non autem petit ín 
omni fuppoíito omnem perfedione 
relatiuam formalem , in fententía, 

















perfedns fo rma l i t e r pertcftione 
Fiiiacionis, nec Filíns perfcA^oiie 
Paternitaris, ¿\: fie de Ijpirity San-
dio: ergo non eü eadem ratio de per 
fectione eminentiali.hoc eft,de con-
tinsntia eminentiali omnis perhe-
tionis creabilis, ac de contínentia 
formali oninis perfeclionis rela-
< Et ex hoc colligo aliud argumécri 
ad pr-obandmn,relationem non con 
tinere eminenter aliquam ent i ta té 
freabilem: nam ex oppoíi to íieret, 
Patr i v.c. nonconuenire confinen 
tiam eminentialem omnisperfedio-
iiiselfeclibilis á D e o , ^ idemincon 
ueniensín Filio,quod nequit fineab 
Jurdicate concedí. Sequela patet: 
nam continentia em nencialis com * 
petens Fiíiationi non reperíretur in 
F & i é S k competens Paternitati nó 
inuenirecur in Filio:vnde Paternon 
contineret emin^nter F i l i ac io -
nem creatanijnec Filiüs creatam Pa 
ternitatem ; cumnec Fi l io conue-
niat Paternicas , nec Patr i conue-
nfat: Fi l iado: ergo nec Pater , nec 
Filius,nec Spiritus SanduSjContine 
ren: eminentér áiuij'siue omnem 
pertedionem creatam. 
A d coníirmationem diftinguo 
maiorem : quando eft perfedio ab 
omni impertéclione denudabilís, 8c 
perfeclio f implici ter fimplex rei-
pediue ad omne fuppoíítum increa 
tum,concedo maiorem : quando no 
cft perfedio j ímp l i e i t e r Jimplex 
rerpeftiué ad omne fuppoíítum , ne-
gó maiorem,& íub eadem dií l indio 
ne m'"noris,nego coníeqüentiammá 
relationes diuin^ non funt perfedio 
nes fímplicíter reípediué ad omne 
fuppbíitum increatum, alias Pater-
nitas deberet Fil io competeré , & 
FUiatioconueniret Patr i Jo*ma¿¿-
ter , & confequenter illarum con-
uenientia formalis nonprxexigitur 
ad continentiam eminentialem re-
lationis creabilis, alias vt p r o x i m é 
arguebam, Patri ,cuinon venit F i -
liatio formaliter ^ non conuemret 
continentia eminentialis Filiationis 
creats.nec Filio., cui nonconuenic 
Pa te rn í t as in eííe formali, ponueni> 
ret continencia eminentialis Pater-
nitacis createi.-, quodabfque abiur-
do máximo dici non potei l . 
^ ¡ 9c? ^  » » ^ SS ^ ^ «¡ 9?» ^  ^ $S 
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i t imus . .^r 
Argumento contra Cerun-
dam partem conclujionis 
oceurritur^ ex dicíts 
nonnulla tm&r. 
' rtíntur. 
' f ^ ^ E n i q u e argui tur : l ice t in tc l -
JL^/ledus creatus non poísit ex 
propríjs viribusante icuela-
tionem demonílrare ex i íkn t i amTr i 
nitatis,poteft tamen reuelatione íup 
poíica: ergo noilra íeinentia,fakim 
quoad hanc partem,eíl íalía. Proba 
tur ántecedens pr imo: naminferius 
ex coniundione ad íuperius,perfíci 
tur,ec.!am in ordine ad proprium ob 
í e d u m : ergo inteliedus,et!am vtna 
turalicer inrellediuns, ex diuína rc-
uelatione,& iiiuílr^tione perí ici turi 
& confequencer quamuis ante rene 
lationemnon poísit ex propr-'js v i -
ribus demoníka ie Tr ini ta t isexí í lé-
tiamex obiec^o natz iral i ier cog-
nito,poteric i l la fuppcíita. 
Secundo: namin-elleduscrea 
tus ante omnem reueiationem non 
poteft,etíam íide humana, credere 
exi í lent iamTríni ta t is ;& tamen illa 
ínppoíita potert,vt conílat in H ^tc-
ticis, qui alijsmyfterijs fidei difere -
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non fídc diuina, fed humana, & na-
curali: ergo panter, licet nequeac 
Ültcllcdus crcatus anre omncni re-
Üelationem dcrnonfrrare natural i -
té-* exiftentiam Trinitatis ,poteri t 
iliam demóílrare na tu rd l i f i r , íup-
po íka diuina rdatior.e. 
Ter t ioprobatnr : ñamante rcue-
latiouem non poteft dari ratio natu-
ral i s probabilis exiílcnri^ Trini ta-
tis i & tamcn reuelationc fuppoíita 
¿atuí}rat ipnc$ namque faáa; , fa l -
Úm p r o b a b i l i t é i ^ myüerium T r i n i -
tatis íuadét,& alice,quibus D .Tho-
mas, & alij víi lunt, faltim probabi 
les íun t : ergo panter ,quamuís ante 
reuelationcm non poísit dari ratio 
nacuralis demonftrans exiílsntíam 
Trini tat is , poterit dari reuelatíone 
/uppoííta, 
Reípondeo negando antecedens, 
ad primam probationem admiílb 
antecedenti ^lego coníequentiam: 
nam vteumque intelle¿tusex diui-
na illuñratione períiciatur i no rd i -
nead i l l a , q u x n a t u r a l i t ¿ r pótefk 
cognofeere, non poteft ih i l l i s , a u t 
ex i l l i s per cipere3qua; ineis nequeüt 
cognoici; c u m q u e , vt oítendimus, 
o b i c á a natural iadefedu connexio-
nis cum Deo^uatenus trino , non 
pofsint ex fe ad i l l i u S j v t t n n i , cog-
nitioneni mouerc : fit confequens, 
q u od etiam íuppofita d i u i n a rcuela-
tione nonpofsit ex proprijs viribus 
¿emonftrationem myílerij Tr in i ta-
tis eiícere , vnde folüm perficietur 
negathie per hoc, quod principium 
i l l u d commune v^cqua funt eadem 
vni ter t ior funt eadí? inter/<?, quod 
t an tú ex his, qi\x n d t u r d í i i i r cog-
tiofcere poííomus,verum vniueríali-
t e r abfque aliqua limitatione iudi-
ca rernusjreuclatione myfíerijT^ini-
tatis fuppoíita iudicemus vniuerfa-
iieer verum ínter obieda creata^cir-
caobiedum vero increatum natu-
r a l e iudicium fufpendimus, & per 
hoc q u o d etiam reuelatíone fuppo-
íitajfide humana naturali iudicemus 
non tenere Ínter díuinas perfonas, 
míicu n limitatxonibns djfputatiO' 
ne pracetlentiexpUcads, 
Ad íecundam concella maiori^Sc 
mínori, negó coníéquentí'am , ratio 
autem diferiminis cihsam fídes hu-
mana niticur extrinfeco teftimonio, 
aeproinde cum,reuelatíone íuppo-
fita,adíit teftimoniuaiextriníecum, 
quod ante iUameííe non pote ratjfit 
confequens, quod pofsit myiierium 
Trinitat is crcdiíide humana, reue-
latíone fupporita,& non ante i]lam9 
demonftratio auteni naturalis n i t i -
tnr principijs intrinfice cum obieóto 
cognofeendo connexis , reuelatio 
autem nonprxbet obiefiís natura-
libnsconnexionem intriníecam cum 
rayfterio Tiini tat is , & ideirco non 
minus manst inpotcntia reuelat ío-
ne fuppoíita ad inducendam c o g n í -
tionem euidentem Tr in í t a t i s ,quam 
ancecedenter ad i l lam. 
A d rertiam concefsis maiori , & 
minorí ,nego coníequentiam , ratio 
autem diferiminiscíbnam quod an-
te reuelationem non poísit íntellec-
tus creatus aílentirímyfterio T r i n i -
tatis,aílcnfu naturali probabiii,naf-
ci tur , t u m : quia aflenfus fupponit 
appreheníionem tcrminoruai : tum 
etiam, ob dilíicultatcm maximam, 
quam patitur intel'edus in co,quod 
pofsint aliqua identiiieari enm ter-
t i o , & rea l i t é r diftingui ínter fe > f¿ 
quia reuelatíone fuppoíita ponitur 
appreheníio terminorum,& to l l i tur 
¡Ha difficultas credendo íide diuina 
poííe,& de faéto contingere , quod 
cum dii l indíone extremorum inte r 
fe ílet ídentifícatío cum tertio : r i t , 
vt reuelatíone fuppoíita, íítp^fsibi» 
lis aíTenfus naturalis probabilis, qui 
ante illam impofsibiIiscrat,non per 
hoc quod motiua creata vires a re-
uelatíone participent , fed per h^c 
quod diffícultas,qux ín contrarium 
obftabatneex illis probabilis aí íen-
í u s g e i ^ r a r e t u r j v i n c a t u r ^ p e r hoc 
etiam quod termíni vnhis) & t r i n i 
apprehendantur. Quod autem ante 
reuelatíonem neqnat dari ratio eui-
dens exíftentice Trinitatis nafeitur 
ex deícetu connexíonís ' intriníecís 
inobied ís cognofeibilibus per vires 
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quac connexío neceííaria craf vtex 
iiliscuidés Trinitatis notitia prcce-
deret^". quia hxc in connexío , aiit 
consxionis ncgatio^cuelatióne iup-
poíitaperreucratiíit ccfcqués, quod 
nec ante reuelatióhem, necrcucla-
tionc íupporiia3pofsit dari ratio na-
turaliscuidensexiítctLe Trini tat is , 
aut poísibílitatis ílliiis. 
Ex didis in diicuríu diTputatio-
nis eolligo pr imo^el Phylolbphcs 
Gentiies Myfterium Trinitatis non 
cognouiífe , velfiai iquiTrinitateni 
peiTonarum cognouerunt, notiLiam 
iílam nonpropr ia induí l r ia , 6c íine 
praiiiiareiielatione acquiíiíléjfed vel 
ex illorumrelationejquiüLis reuela-
tum füeratjvel ex librís Hebra;orñ¿ 
Primnrn docuit D.Tbomas /^/ 'r íe' 
fentiq.31, art . i .aa i , Secundú ve-
ro docuíí: i n i J i f t . s . q . i . a r t ^ Et 
2 ,^,q.i<.art,j, Nec contra prímü 
obílant plura.teftimonia, qua coge-
r i t Vazquez.vtprcbet, aliquos Ge-
tiles Philofophos cognouiflé T r i n i -
tatem perfonarum:nam omnia futíi-
cientiísimeá D . T h . explicantur de 
cognitione quorundam at t r iburorú 
cííentialiurn,qua: appropr iá tur per-
fonisjfícut potentia Patri ^(apietia 
Fil iOj^: bonitas S.piritui Saná:o,n6 
autem de cognitione trinm perfoüa-
r u n i r ^ / / í í ? r ínter fe diñinctarfi cu 
vnitate eííentiíe. Contra feeundum 
obftare videtur i l lnd Pauli i . adGo 
rinthios 2 , Loquimur Dei Japien-
tiam^quam nemo Principum hu'ms 
faculicognouit ^ ideji Phylofopho-
rum feeunduin GiofiTam. Sed po-
te íl refponderi, Paulnrn loqui in íeil-
fu formalijíic autem verum eí^^Prin-
cipeshuius racculi,vt tales,nec Phi-
lolophos,in quantum Phiiofop.hos, 
habuiíTe huius myñerij not i t ia , cum 
quo tamen ftat^quod hocmyfferiü 
cognouerintex diuina reuslatione, 
mediata, vel immediata. 
Secundo coiligicur,contra negá-
tes myfterium Trinitat is róeíle'ar-
gumentandumrationibus, ícd au-
thoritatibus Scripturs contra illos, 
qui Scripturamadmitcunt,apud a-
Jios vero fufñdt defenderé hoc myf-
terium non cfie imtirobábi>e.S.'c no-
tauit D.Thomas in prajkntiq^x, 
a r i . 1;¡n ¿orp, JU jÍ7is,7i«Tuhí 5 qa:a 
inrcnaiefts hocmyfteriü ra t ioniscó-
uincere deprimíf:d'ignltacem iliius, 
quod ob ftiana celíic'idinem cíeuritur 
íupra omnem naturalem ratíori¿j& 
dignit^ri fidei pr^iudicat ,0110: vt 
Paul5pra-'clicat ad Hebreos u . B i 
ds non- apparentibas, Tumetiam, 
quia occafionem irri/ionís iofideíi 
bus pl'arbetjdum credunt hisrat io-
nibus i n n i t i , vt propter illas creda-
mas,quascum íacilé qLiicum<]ue in-
fidclis,mediccritér in principijs Phi 
loibphiíe vcriaL-usjiolticre pols i t ,abí 
que dubio n c í h a m crcduliratt' con-
temnet: vnde íafwíjt de tendere,nen 
eflé improbabile myLteríum Tr in í -
tatisjquod crrdimuSj quod fít non 
probando iiliüs poísibilíratem , vcl 
noneííe impoÍ5Íbi ie , íedíolLiCdo ár* 
gumentajCira; contendunt i'iius i m -
poCsibijiratcíii oilendere; cum. eíu'm 
nuilam iilorum íit euiüens , oirraia 
poílünt euidenter di i lo iui , 
Ter t io co l l íg i tu r , myíleríú T r i - | 
nitatis no p o & ratione naturaji de-
monftrari no irnpoiáibíjejpüLcit ta-
men dsíendi quod impoí-dhile non 
f i t .Pr imum patet: nam cum parirás 
negat ionüaí í i imet , idem sil non im-
poísibilejquod poísibík' , íedmyíte 
Úúm Trini tat is non poreñ raticnc 
natural! dcmonllrari poisibile; ergo 
necnon impoisibi lcSecnndü proba-
tur: nam defenderé, n-^ í íer iumTri-
nitatis noneííe impoisibiie, niíiil eñ 
aliud,qiiaiii rationes probá tes üi 'vs 
impoísibili tatem diílolnere; fed hec 
pottTt iutelled* vitibus natura' m^t 
í larc.reufiat ione í i ippo í i t a ,v t ter-
rnini apprehendi intür : ergo pereíi: 
defendí hoc myíteriiTm non impofsi-' 
bile. Vvebatur minor: omne argu-
mentum j quodeuidens non eíl, po-
teíl íolui-Jcd nullum eftargumétnm 
contra porsibilícatem myfterij T r i -
nicaris, quod euidensíit i cum om-
ne suidens íit verum, impofsib'licas 
autem. myíterij Tr ini ta t is fie faifa,& 
poisibilitas vera: ergo onini;» argu-
menta contendétia probare impof-
!ll*,EpJfs* C Q V Q Y m ú p m Tosa&i Y ñb i -
J J 
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Quinto 
coíligi— 
t u r . 
luralitatePerionarum 
fbilirarejrj hu.'us nfiyücrij pcfiuntab | | 
irirciiL'dtUjnoílro labore.S¿ inGiifiria f | 
:.ui;!bi:is,ioiUii conicquenterpo-
tellhoc rnyiterium defjndi nonini-
poisibiie. 
Qnarco colligiturjíuppcíitaexií-
t c n n a T i uv.tacispoííe illius conuc-
nicnciam d cinGní"trari,demóílratio-
r.e Theologica.QMpd pacet: ná de-
mpftrado í 'hcologícaeíl i l la, cuius 
cerneluiio deduciturjvel exvtraque 
prcsmilla de í ide,velexvna de fidéj 
6c alianaturaiilumine nota, vel « 4 -
turÁlitér demonílrabilii íed eonue-
nÍ£t :aTri i i i ta t isperfonarum poteíl 
ífto modo inferri:erap potefl demó-
ílrari demonflratione Theologíca . 
M i ñor probritur: nam conuenientía 
Trinitat is poteít hoc diicuríu dedu-
ci: CutvU potentia efi conueniens 
Jims acius ' ¡ fedinDso ejipotentia, 
communiccindi Je ad in t r a duabus 
perjonisproduciis,altera impfodu-
¿la manente: ergobac communica-
tío efi natura diuind conueniens ; & 
coníequenter Trinitat is exifíécia;at 
id hoc diíjeüüíia maior demonítrabi-
lis efi , & fiwaor per fídem cognica: 
ergo juppoírLa íide myfterij T r i n i -
tatis, poteít iilius conuenientia de-
monftrarijdemonílratione Theolo-
Quinto confequ^nter co]iigo,ad-
míflaplurium Logicorum fententia 
aflerentium, fcientiani iubalrcrnatá 
in ablentia iubalrernantiseíi^ Icien-
tiam genitumex principijs creditis, 
íide habita ad Magiaruni,poííe qué-
píain aílen^iri conaenienti.T T r i n i -
tatis,aílenfu natnrali demóftratiuo, 
íuppofita dinina: reuelatione. Quod 
probo : nam renclatione fuppoíita 
poteít qnis huic propoíit ioni,?w/í/-
ra diuina ej iadintra cornmunicahi 
lis tr ibus perjonis humana rao-
r a I i t e r c e r t a a ííe n t i r i , í i c u t a 1 i j s fi d c i 
myflerijs riTreticus anentiturjiió íi-
de diuina/ed humana, & naturali; 
íed ex hs c proporicionejiubilimédo, 
cnicumque po t en t ixp rop r íum a ü ú 
efle conuenitntemjqua; demóítrabi-
Jis eí},aut iu?]íine naturaJi n-, ta,irre-
iragabiii ülatione coli igitur, a á u a -
lem communícationénatura: ad tres 
diuinas Períonas efle ipíi conuenié-
tem: ergo admifla illa lententia poi:-
fet quis conuenientia: Trinitatis af-
fentiri, aílenfudemonftratiuo natu-
ral i . 
£ x quo tamen non infertur,poíIe 
myfterium , diuina reuelatione íup-
poí i ta^a t ioue naturali euidenti de-
monftrari: nam aííenfus ílle genitus 
ex altera íide naturali credita^' al-
tera demonílrabili , non efleuidens, 
fed obícurus,nec certus, certitudine 
metaphyíica, íed ad fummum certi-
tudine morali . Quod patet:nam ad 
euidentiam , & certitudinem meta-
phyíiea aííeníus ex duobus prírmifsis 
deducti,requiritur vtríufq; prcEmíf-
fse euidentia, & certltudo: vnde có-
muni axiomate aíTeritur, quod con-
cluíio partem debiliorem iequitur; 
fed vna ex prsmiísis generantibus 
illum aíléníum , nempé fídehumana 
creditajUec eñ euidés,nec certa^cer-
titudine metaphyíica: ergo aííenfus 
ex illa procedens non poteft euidens 
eíle,nec certus,certitudine metaphy 
íica^íedad fummum certitudine mo 
ralijíi fides data prsmií fe hanc attin 
gat certitudinem. 
Dcnique iníértur exd id i s , nec 
etiam inefFectibus fupernaturalibus 
comparatis cum Deo,tanquam tum 
caufa eííicienti , poíle enidentef 
Deum v t t r inü cognofci.ItaTheo-
logi communiter>& probatur mani-
feílé ratione,qtia Jecundam comlu~ 
fícnem oñendimus: ideó nairque in 
eíredibus naturalibus non peteft 
Deus,vt trinusjeuidenter cognofei, 
quia á DeOjquatenus trino^ r.ó cau-
fantur efficienter per fe, períéitate 
eftectus/ed etiam íupernaturajes ef-
fedus nó cauíantur ¿J-fitiftét á l i e o , 
quatcn» trino,per fe,perfeitate cau-
fej& efiedusrergo in illisjquantum-
cumque c6pieheníis,n6 pote í lDeus , 
vt trinus,euidcnter innoreícere^ fi 
coníiderentur vtefí-eétus De i in ge-
nere caufa: eííicientís. 
Contra hanc tamen d o d r i n á , ta-
metfi communem5& veram ,obflat 
argumentum difíicilé : etenim viíio 
P4 
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beatífica per fe eftá Deo , vt t r ino, 
tauqu-imá caufacíHcknte: ergoin ¿ 
illa Hfjpedajyt eífcau Dei in gene- ; 
re caufx¿fficierícis , poteíl Dcus, v t ¡ 
trinus, euidcti cognicione cognof- f 
c i . Probatur antecedens : vt ehiái 
frequencius docent diícipuli D . T h . 
Jupra q . i 2 , a r t . 2 * & ¿afra y. 
5 5", l ibris de a n i m a ^ a l i b i , fpe-
cíes impreíTa effícisnt er ad obiedi 
cognitionemconcurriti fed vt do-
cent communKer Theologi J ü p r a 
q , i z , a r t . i . & Nos docuimns i b i 
difp. i uDiuina eíTentia vnítur men-
tibusbcatonun vt rpecies in ordinc 
ad viíionena beati/icam :ergo dini -
na eíTentia, vt gerit manus fpeciei, 
efficienter infíuit in bcatifícaín vs-
íionem; fed hoc munusfpeciei geri-
tur ab eflcntiadiuina,vt ada cómu-
nícata tribus perfonís diuinis: ergo 
vtaclu i l l is coinmunicata cxercct 
effecliuiinn mfluxumin vi í ionébea-
tif icam,&coníequcnter ha?c per fe 
^TÍc/Vwí ^ caufatur áDeo,quatenus 
trino.P) obacur m í n o r : munus ipe-
ciei geritur ab eíTentia diuina eo mo 
dOjquo gerit rationem o b i e d i ; fed 
v t obieóhunviíionis per fe eft adu 
communicata tribus perfonis d iu i -
nis: ergo eñ fpecies in ordinc ad v i -
fioncm beatifícam per fe vt adu illis 




cu córamimtcáta tribus pet-foms di-
alriiseftprincipiuín efaciés viiion.c. 
Reípondco sirgando antecedens, ¡ 
A d probacionem conceílii inaio. i ,^: j 
prima confequentia,negó miiíoreai j 
fiibíuaiptanijad cuius prubitioneni 
di íünguo niaiDrcm: gerit; munus fpe 
ciei,& gerit munus o b í c d i terminar 
tiui,nego maiorem: mot iui , cóccoo 
m^ i >rem , &:fube^dctw diil indionc 
minoris,iiCgo coníequenciam: nam 
iieetuiuína eííencia terminet per fe 
viíioncm^L ada communicata t r i -
bus diuinis perionis, non t a m é m o -
uetper fé^ví adu communicara, fed 
rat ione perfcdíonisabíoiuta; a reía-
tionib5 diftindx,a]iás etiam Pater-
r.um inre l ledü raoueretad Fil i j ge-
nerationem.vt communicata Fi.io; 
Se confequenter Films á f e ip io , ve 
á principiojprocederet , acpro índe 
non gerit munus fpeciei per fe,vt ac-
tu communicata tribus diuinis per-
ibniSjfcd ratione fui, vt á linea rela-
tiua díftínguitur.Sed de his p lm&fu 
p ra ^ . i i ^ j . ^ . ^ . i i . B t h ^ c d e if- ÍMM 
ta difputatione appl ícanda j i t t e rx ( í^¿ |¿> 
Magi í l r i in i .di íLi .^ .<5.ad illa ver-
ba: NJV emmper ere a turarum co-* 
templationem fziffhiens no t i -
t í a Tr in i ta t i spote j l 
bahsri ) & c , 
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O C T V A G E S 1 A. 
V A R T A. 
An denturin Deo vna íubfiftentiaabfo-
luta^óc communis,&; tres relatíuae? 
i 
Relatis fententi]s$atmturprima concluso. 
f W^^ dM f^c? N Hac Difputa-
tione tria íunt 
cxplorata apud 
omnes Catholi-
cos. Pr imú cíl, 
nondar i inDeo 
perfonalitatem 
cómunem, íicu-
tinec comunis^ abibjuta períbna, 
contra aliquoSiquos fuppreíío nomi 
nc refere,^ impngnat Durandus /# 
iMñ*26,qtlifo5.Quaidpatet, t u m 
primo:quia aliasquatuor e i s é tpe r -
foue in diumisjContra fídem adftruc-
t em^res t incumeí í eDiu inas Perfo-
nas.Sscundatnam perfona e/iratio-
nalis natura^ndísuduaAdcñ^omni-
no mcómun\cú)\\\s. fub/iantia 3 at 
quidquid eít in Deo abíoJutura , có-
municabüe efl: tribus perfonis : crgo 
nihil abroluCLim,& comrnnne,in iijo 
obt inetrat iof lém perí'on^j cumqae 
Aippofirmn inrationali natura idern 
proriusí i t jac perfona, eadem certi-
tudine eft notú,non dari in Deo íup-
pofita'irarern,auc iuppoíku.n ablo-
lutuqa^Sc commune. 
Secado exp)aiatu:a eft apudom-
nes,non dari in Deo rationcm com-
munemhypof la í i s .Pate t : nam apud 
Latinos bypoftafis ídem c ñ , ac Jup-
p q f i t u m ^ u t p e r / s n a ^ t ü apud G r x -
cos alia íit huius nominis víurpat io , 
fcilicet pro (f/j^r^jaut í ^ ^ j a t j v t v i -
dimus.abfquc vlla controucríia ccr* 
tum eíl apud omncs.non dari in Deo 
rationem perí'oilíBjautruppoíiti, ab-
í b l u t a m , ^ comraunein:ergo nec ra-
t io hypoftafís abíoluta a & cómunis, 
eft admittenda. 
Tcr t io ccr tú3&indubi ta tueñ apud 
omncs,dari in Deo tres pcríbnali ta-
tes rcJatiuas.Quodpatetprimo: na 
ex fide habem9^^ in Deo tres per-
foíias;at nome numérale cades fupra 
nomen fubftaiitiuú,qualc efl Jy perjo-
f7^,numerat ^ p p a í i t a ^ formasrer-
go cu forma,per ]yperjona importa 
ta.JitperfonalitaSjCÍtra. dubium ad-
mi t t édxfun t tres per íonal i ta tcs rc-
latinse.Secundo: na quia in Deo vna 
t a t ú eft Diuiniratis forma,vnus tan-
tum eft Deus j nefasque eft tres adr 
mittereDcos : eigo cum fidesdo-
ceac,trcseíre perfonasdiuinas , tres 
perfonalitatcs ex confequeti docct. 






































Ter t io : nam in Dco dantur tres re-
lat íonts mconimunicabúí ter íiibli-
rtenres: ergo tres raciones íncómu-
nicabiiiutisjac racio incommunica-
büi tac isper íonal i tase í t : dantur ct-
go in D^o tres períbnal i tateStQnod 
igitur in dubíuin vertíínuseu:;ari íi-
cut dantur tres períbnalkatcs , ita 
etiarn tres íubfiílentije relatiucc con-
cedendcE ñnt7Sc an pra-ter illas detur 
aíiquíd abibíiitum,& cómunt1, quod 
etfi non fie penonali tas.obtincaí: ta-
men rationem,6í conceptum Tubíif-
tencix abfoints? 
Prima fentéf íanegat2bfolutá ,& 
concedit tres rclatiuasb Hanc tenct 
Vázquez di jp , i2$t cap. 4 . pro illa 
referens Álexandrunij Bonaueturá , 
Kicardum \ Maríi 1 iuin,Henrícuni} & 
Genebrardum. l i l i s ex Recenciori-
bus adh^rent Amiba] A';/^. 108.•¿r-
l o ? . Turrian*dijp,io.dub,3.A\s.r~ 
có i i / / ? ^ . ^ . j . ¿ ^ . M e r a c i u s dt/p. 
54T/'£,¿?.i. 
Secunda docec, prxter fiibilílen-
tiam abíoIutara ,non dari tres relá-
tiuas. Pro hacreiertor So&tmin i . 
á f f t i í ^ & M t ¿«3.£/^/?.i.^.v2.Durá-. 
dusin i • dif i l i3 ,q,2.n.2 2a&ídif¡Bss, 
q . i . n o H . t í t i n $ M ( i * i . q . 2 . n u m . j , 
Albertus, Argentina, ¡Maríilius,6c' a-
j i j . Ex noílris Thomilbs Capieolus 
i n i .d i f t inó l ,26 ,qmi .a r t . i ^onc* 3* 
ad aKgtimsnta con t ra te r t i am ccn~ 
clufíonem^Sc m ^ M f l . 1 ,ad argume-
ta contra quartam conclujioné. Et 
Ferrara J¡.,Contra-Gentes cap,26, 
Tert ia docetjdari in Dco vnam 
ÍLibíiñenriamabfoluram, & tres re~ 
latinas. I t a Caietanus J&pra q, j , 
a r t . $ , q , 2 9 , a r , ¿ \ . i n j r a q . i y . a r i 
Et 3%p,q,2,circaJblutionem ad.3, 
& ^.3.¿ír í .2. BaúcZjLedeihia, A l -
barez,Cabrera , Zumel, Nazarius, 
Molina, Suarez jFonfecajKaguia, & 
alij,quos lato cálamo referunt>& íe-
quuntur Salmanticenies áijp ,<},£iub, 
£* & 5- Tenetetiam Albelda dijp. 
' j , J ed .2 .& 3. Marcus de la Scrra 
q^oJuh iovn ico , U Reuerendirsi-
mus S.Thoraaai//?. 14. are:.2, alo-
qué Recsntiores. Tenet etiam Be-
larminus l ib .2 . dsCbriflo cap, 15. 
vbi docet,ful!7riéi:iam,qiMtenusco-
ílita.' c íuppoíituni,ei'ie tantuui vnáj 
quacenus vero d'ílinguir eíTemulti-
piicem.Pro e^plicatione tamen ve-
r i ta tis íit 
Pr ima concluíio : I n Deo datnr 
/¿ibji/fentia abjointa cpmmuHfa t r i -
bus psrfonis, ConcJuíioncm iftam 
pirabant aüqui primo t iubíi íkntia 
reiatiua Fi l i j íoiirii reddir ínbíiften-
tem lapisnti¿i;n.ik lubíiíleutía r é -
latiua Spirítus Sandi íolum reddíc 
íubíirtenrem amorem: cvgovt natu-
ra F i i i j . & Spiritus Sancli rubiiñat, 
ccnüi tuenda eít ¡n Deo íubíiííencia 
abíolutao Probant anrecedens : i d 
namque íolum redditur íubíuicspet* 
íubíiáentíam Verbf reIatiii2m,quod 
ei coniinunicacur ex viproce/sionfs, 
^í imil iner per rubíiílenííam rclat i -
Xgkm Spiricus SancSti; ac Verbo ex 
v i proceíssonis íolum communica-
Vav/apie t ia^ Spiritui S á d o ¿w^r : 
ergoper íubíiílenciam reladná Vcr -
bifola faPientU ír.bíiíift,6¿períüb-
fiftentíam rclatiuam Spiritus S^ndi 
íolus amor» 
Ha:c tamen racio non pjacct,pri-
mo : quia falíumeíl:. Verbo ex v i 
p ro ce ísio ni s, ÚOTÍ na tur a, fe d la p íe n-
ciamtquje artributum cít^communi-
ca r i : ^ coníeauenter vcrrimeiícnon 
pote í i ,na turam per íubíiílcntiá Ver-
bi relannamnon íübíiíiereex v i h u -
ius p r inc íp ' j . 
Secundo: na ello i t a í i t ^ u o d F i -
lio ex v i proceisicnis comnaunicare-
tur íola/tó/?/; wri/íjficut Spiritui Sá-
fío íolus/;:w^r,íeu rario inci inat ío-
nÍ3,non recte colligitur per íubííííé-
tias relarinas ex vi íiarum preccísio-
níim produdas j ío jum iíla pradi i ia 
íubílinere poííe : nam eíló períonali-
tares V e r b i , ^ Spiritus Sand i , per 
ñuiuímodi proceísiones producen-
tur ,per íonatur natura diufna, ts. i n -
comrnuuicabiJis redditur per illas: 
ergo hoc non obñante poteric per 
fübfifíéíítiás relatiuas íubíiílere, niíi 
ex alio capite obflet. 
Secundo alij probant:in perfeíta-
te exiítendi oppoíita ính^rcnt tó al-
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n a t í o . 
u á t u n a t natura d iu in^ , ratiene cb-
ciptus abloluti prstueniétís relatio-
hes, huiulmedi perireitas exiílentiae 
faliucurt ergo & rátio j'ubíiílentis. 
StÜ necplacee i ikdi 'curs^eoquod 
infertur ex i l l o , p r imo, hurr.amtaté 
Chi i f l i Domini in Verbo propriam 
íublilientiam habere; coníequésde-
rogar Hder.evgo pracdi^tiisdilcui íus 
elt nullus Proboiequclam: humani-
tas racione íui.íV non folum racione 
íubfiftentiaá Ve bi.repugnetii.híeré-
tiae aiteii,vc Tubiecto: evgo fí perlei-
tas ^ n i u l m o d i inhrrentiam exclu-
densjubl iüent iá c6ílitLiit,erit fubíí-
ftés racione {v\ ,&nonío lumper íub-
fillenf iaoi V ei b i . 
Secundo íeqnitur ex illajíbbíifíé-
tiam eUenciale.neíIeínbíkntiar; có-
icquens eü íalíum : ergo i l l u d , ex 
quo lequicnr. Paree ;eqi!e]a:ná per-
íe'cas oppoíita dependene ix á íubíe-
¿to inhafioniseíl: prsdicatmn eííén-
tiale iubftantÍ2e,quo ab accidéti d i l -
criininacuri 
Tercio ex il lo fequicur , q u á ü b e t , 
cen parciajé íubPianciá,nonfolúexi-
fíere,íedeciam fubíiílere; cum fubf-
tant íe .et iam parcialijcacionefu^ef-
sctia? repugnec alceri vt í ub iedo in -
hjrerc j confequenseftíalfum,alias 
partes íubílantialespartialibus íub-
íiftentijsgauderécj qnodmagis fal-
fum eft,quám eis parcialesexiftécias 
concederé: ergoidew quodprius. 
Tercio alij probantrperfeitas exi-
flendi repugnans corrimunicaticni 
fuppofito ex tranco íuffiecnter fub-
fiftenti^m conftituit; ateílcntiar ra-
cione fui,vt relacionespraruenit, re-
pngnac cemunicari íuppoíi toexcra-
neorergo racione fui in ftacu a b í o 
luco íubfiftit; & conj'equencer datur 
lubíiñentia abioluca.Scd r ec i í ara-
t io ccnumcit .I l lamrcijciunt Kccé-
t i r r f s quidam: quia humanitati ra-
cione íui.vt praruenit omnem medú 
realitei á íe ipía dií'^índum, repug-
natcemunicari natural í térentra-
neoíuppol i to ,& tamen p r o u t í i c n ó 
rubíi í l icjcü ful í i n e t i a modus íit rea-
/ / t r a b i l l a d i l l i n d u s : c rgo in per-
íeícatcexplicacaper hác repugnát iá 
í 
non Taluacur conceptas ítibíiTíentía:. 
Sed impugnacio iüa faeli diibur-
ílis concra illú prseuaiere non poceíl: 
Anchores naque prafaca racione v-
tentes^on in repugnancia naturaji 
ad communicationem extraneo íup-
pofito,fedin repugnancia ad i i láde 
potentia abrolutajlubfiíienri^ cócep 
tum conítitiuint, ücet aurem huma-
nicaci racione íui repugnec na turu-
l i t e r excranco luppoíito vnir i , non 
aucem hoc repugnat \ \ \{ de potencia 
abíoluca , ve pacec ín humanitace 
rhr i l t iDomini jquíE vnita Fuic Ver-
bo cum ómnibus praedícarís i l i i c n-
ueniéribus,vt per/onaiieatem creará 
pf aBuenit,& ideó non íeqni tur ,quod 
illa prout fie rationc íui íubíiíUt, 
Sed dicunc: íubfiftentia naruralís 
non poteíl coniiñere in modo colic-
te indifferenciam obediencialem ad 
vnioncra cu extraneo íuppcfico : er-
go nudare poteft repugnantíam de 
pocentia abíoluca ; & colifequencer 
in cali repugnancia n o n p o t e ñ con-
í iñere .Probantancecedens:nanide-
tenninatiuum nacurale indiífercntiá 
naturalcm íolumpoceíi auferre : at 
íiibíiílentiaeíl determínatiuum na-
turale:ergo nequic coníiAere in rao-
do tollente obediencialem indiñers-
tiam ad vnionem cum extraneo fup-
poíico • 
Reípondeo ,quod licet íubí]PLctia 
non íit per íe primo ordinata ad col-
lendam indífí-crentiam obcdíécialé, 
íed íolum ad terminádam propriam 
nacuram;quia carne n íiibííüé fia om-
nis naturalis terrainac, & fínic pro-
pr i ána tu ram.ex conícquenti íolli t 
ob€d;encialem índifferentia ad vnio 
nemcum íuppofíro extraneo Quod 
aneé encicaci nacuralínon repugnec 
hoc modo tolierc porenciam obedié 
cialem,cóí}acín peccato,ance qued 
íupponitur anima capax óh&dMúa* 
Utér gratia,& tamen íncapax ad i l -
lam rec'piendam in Jenju compofi-
to per peccatum conOituitnr, 
Keliclo igiturhoc argumento,vt 
met/ícaci ad oppugnandam ra t io -
nem íadam,reijciendae?: co venít, 
quod diuinaeílentia}vtin a b ñ r a d o 
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cocepta repugnac communicariex-
traneo fuppoíito de potentia abfo-
luza. SL tamen prout íic non íubíiPJt: 
crgo in hac repngnantia,vel in per-
/ feitate explicata per illam, non fál-
nacur fubíillentis conceprus. Pro-
bo maiorem: diuina: eííentis,etiain 
vt in abftrado concipitnr • rcpug-
nat in compoíitioiiem alterius veni-
re;cum prout fie omnern potentia-
litatemexcludatj at in vnione cum 
excraneo ínppoíito corapcíitio ira-
pertatur: ergo diuinxeííéntíce, eriíí 
prout concepta in aburado,repug-
nat cómunicari fuppoíito excraneo. 
*********************** 
^. '•^P ^£íy*> ^ í i ^ &ú&i'd 
vW'te evvf^ a -eli^^ 












"y Eieftísigitur hís argumer-tís, 
- ^ fuadenda eíl inprimis noílra 
conclufio ex Agatone Papa in 
epiftolajquse habetur in óVSynodo 
aftione 4.parLmi a principio,vbi d i -
citur: Confttemur trium fubfifien-
ttaruwyfeuperjonaruwi'ünam fub~ 
fiñentiam-. ergo ex mente Agatonis 
datur íubíiílentia vnaabfolnta, & : 
c^mmqnis. Nec refpondere fuffiat, 
Jeftionem iftam eíTe mendoíam : vn-
de in alia nouiori habetur.non ^Z?' 
jfifttmUm$t¿ fnbílanfiam, Nam in 
contrarium obfíat primo,antiquio-
í i k a i o n i magiseííecredendum.Se-
cundo , poííe vtráqnc leaioncm in 
concordíam rcduci,íi vna fobílílen-
tia abfoluta admirratn": er^o nó eíl 
enr dicamus, anriquam ledione fe-
cundarrí emenda fíe. 
Sed dice?:íi antiqu^ íedíoni íides 
fítpr^lknda, non corrigenda, fe-
quitnr , diffínítam efle ynAin Tnb-
íiftentkini aB/dlutárpiáR: h o c n o n di-
ccm'?nec Authorcs O j p p p n t o s c r r o -
r i s damnabiirmsiergo pr xdi-lta non, 
vt á Nobis inteiiiguntur (unt a c c i -
pienda.Rerpondeo,non d i f h n i r i cx-
prcisc noílram fentetiá in verblsrc-
i a t i s : eoqLicd n o m i n e jíihfijient'ut 
íiibilantiran intelÜgunt plnres , & 
graues Authoresjqufa tamé hxc in-
terpretatio rígorem verbonnri non 
faluatjidcó relinquenda eíl,& noilrg 
fenten t i i adJi sé fciidwm, 
Secundo fuadetur ex AuguíHno 
7.de Tr ini t .cap.^ . i l l í s verbis : Ozw-
ms res)fci¡;cet Jí bfla^ti.iíis, ad fe 
ipfam/ub/¡ÍI¡t^qtianto magis Deus: 
ergo iuxta Auguftinum admitti de-
bet íubíi íle n tia ab fo 1 u ta. 
Nec re/pondere íuíHcit cum Vaz-
quio,& alijs JR.ecent'ioribu5jidé tire 
y?;¿y//?.^ apud Aiigiirtinú,ac exifúty 
ex quo f o l u a i íequitur exiílétia ab-
íolura^non vero abfoluta fübí'iíiétia. 
Nam in cótrarium obíUt primo, 
quodí i Angufiinus iubfiílentiani ad 
fu in ab í l r ado in diuina natura ex-
preíiíTec, non ni í i violentcr gicílari 
poííctjloqui de exiílcntia in abfltráQr 
to : ergo cum l o q u k u r de concreto 
íubíifientiav/iolenta eft interpreta-
tio de concreto exilUntiic. 
Secundo: n a m h i Aurhores cotra 
i i]los,qui ne.ga|lf. fubíiíkntias rélgxi-
uas,^ ^ í i j á ó i u m d i d a , q u i b u s plu-
res fu^itent?^ coniiicuuncur inDeo, 
^nterprctantur,quod nomine fubíif-
tent tóperfonal i ta temintel l igát jar-
guunt,quod Sanctorum dicta abfq; 
cauía ad impropiium fentum violé, 
tér extorqueane ;at non rainus hn* 
propr'é accipiuur íubíiüentia pro 
exifientia, quam pro períonaütate: 
ergo íic interpretando Auguííinura 
eandern damnationem íncurrunt . íd 
ipíum docuiííe HieronyraumjCyri-
lum Alexandrfnum,galios jFcclcíiaí 
Patres,rel-erunt llecériores,?¿ prac-
cipue SaimanticeivTcs'y/?/ Jupráre-
l a t i . 
Tcr t io fnadetur aperris D T h . 
teftimoriijs,qiii pafsim iubíiiletiam 
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íic habet q.pi Je potcntiaarc. 5. ad 
1 j . atgumei>4um,i!lis verbis: di-
Uinis aiti'épropnstatésperJonaUs 
hoc¡olum habetiquod juppofíta na-
tuya dimna ab inuicsm dlftinguüt^ 
non Autem funt principium fub/ij-
tenñjt natura diuina ; ipfa enimdt-r 
utnA ejjtnti.a eft Jecundum fe fub-
Jt/lcns^é contra proprietates per-
fonales habént quod fubfilant ab 
ejjeniia: so enim Paternitas habet 
quod j i t res Jubfifiens i quiá ejjen-
tia d.uinaycmeH eadsm Jecundum 
rem>eftres ¡ühfijlens, Et in 1. dift. 
2 i . q i Z . a r t . i . i l l i s verbis : Ifie ter-
m'mus Dcusp>ra*¿cat naturamdi-
ninam de tribus perfonís , quae t ia 
iñ fe efthabens effe fubfifiens^ nui l A 
pérjónarumdiffinciiune intellefia. 
I d ipAim docet D . T h o m a s / « j»^/ '-
ftínéi.6iq.2t¿rtai.ad . J . ^ .^ . J . 
a r t . ^ d d i .a t id ,quodc^nueni tdi-
iiínarefíentií, nuIJa períbnarura d i -
flinJiioné inrelleda, abíolutiuneft, 
comniune:crgo ex mente D . T h . 
datur inDeo íubíiíientia abíbluta,& 
communís¿ 
Quarco proí ja tur : diuina natura 
pro prioriad relationeseft fubfiflés: 
ergo per /ubíiftena'am abfolutam¿ 
Coniequentiaefteuidcns: nani om-
ne pra:dicatuni,quod eílentix con-
uenit propriori ad relationes^ abfo-
iutum eft.Ánteccdéns autem oflen-
ditür pt lirio:diuina efsecia pro prio-
r i ad relátioricá eftexiftensj non ío-
íum vt quo^ká etíani vt q ¿ o d ; cum 
íit exiíleris perfedifsimo modo 5 at 
quod vt quodcx iü i t ) eíil íiabens na-
turam,^ coíifequéter in natura fui»-
fiflens : ergo pf o priori ad relatio-
nesnaturá diuina rubíiftit. 
Secundo;/ubíifíere vt quod eñ 
príus quáai operari: tum, quia ope-
rationes íbnt rubíiííentium: t ú e t i á , 
quiá rub/ifienría prius á natura d i -
manat ^ vel naturse coouenit:,'quámi 
operaríojat diuina eisetia pro prio-
r i ad relatíones cíí intelJigens,& vo-
lens,vtqbód: ergo pro pr ior i dd i l -
las eít i ubíifterís. 
Tert ioríubíiñere efi peric exí- 1 
fierc independenrer ab a l io , táquam i-
á fuííeiitantdsvt exiílentia exércite 
c6petát;at naturie diuine pro p r io r i 
ad rclationes cóuenit exiítetia exer 
ciief3¡ per fe, per fe itá te excludéhtc 
dépendentiam aba l ío ,v t íuftentan-
te : ergo pro illo pr ior i eft Tubíif-
tens. Probo minorem : diuina; eise-
tia; pro i l lo priori conuenit exiñen-
tia,vt exercica effsntial i tér : ergo 
vt i l j i excrcitium exiílendi conue-
niat, non dependet á relacionibug, 
qii¿B i l l icompetúnt pro alio poíle-
r io r i : ergo i l l i conuenit exercitiu 
exiílendi cum períeitaté excíudetv 
te dépendentiam ab alio , tanquam 
áíuftentante. 
Ad hocargumentumrefpondent 
contrarij Authores negando ante-
cedensjad probacionem autern dú-
plex e í lmodusd icendi : primo quí-
dam rcfpondent concedendo,diuiná 
eflentiá exi f tere)vt^^^ ,& vt quod 
opf rari opetationibus éílentialíbus, 
& per íeexil'iere independentér ab 
a l i o ^ t fufientante , neganttamen, 
quod íubíi íht ;qüía in nullo iftorum 
conceptus íubíiírentiíE faluatur, k d 
in perfeitate excludenre communi-
cabjíitatemfuppoíito; 6Í quia hxc 
perfeitas diuirix eí1énti¿ non cóue-
nit : coiífequeñseftiquodnon íubfif-
tat pro i l lo pr ior i . Secundo alij rcf-
pondent negando , quod exiríát vt 
quod^Scquód vt ^«OÍÍ operctur, íed 
folum vt quo , Se quod ei competat 
perfeitas in exiftendo per excluíioné 
dependentice a b a l í o , tanquam a fuf-
tentante s quia dependet a reía t ioni-
bus y nec in hoc aliqua imper feáió 
relucet; quia reiatiohes ab íJia indi-
ñ i n d x funt ^ / / V ^ ^ e f l é t autcixi i m -
per íeáiof í per aliquid ^ / / V ^ r ab 
hia diíiináfum exífícret¿ 
Sed neutra foJutío facísfacit, S£ 
con t r i primam facít pr imo, quod 
fententiíE hoñrx totum intentun.V 
concedíÉ^qüaíílionem facit de'nó-
mirie: Authores etcnim noñrz í en tc 
tía: nihil aliud inteliiguntnomine 
Jubfijiendi abfolute, quám exifieiei 
vtquod9 Se perfc,períeitate exelu-
dente dependetíam ab al io, táquani 
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dunt, d2nt noíl:rae fent&ntiaí totum 
intentum,& licígíain reducunt ád 
qu-rfíionem de nomine , an Idlicet 
appellandáíic /u&fiftntí-a9yél iíon? 
Secundo:naiili in quatííHone de no-
mine itandutn magis víui Augu-
íiin Thoin<K,quain Recent iórum 
A',itliorum,cifi non m ñ m x notarjat 
per íe i ian explicataí AóguftiniiSj 'de 
Thomas danc nomén fub'iifi-ntice'. 
ergo datur ín diuiría eífentia aliquid 
abro iu tum,qüod re , & nomine eít 
fubfífieniiam 
Ter t io : nam rubíifrentia creata 
fecundam fibipropría dúo prsftac 
natUrscqUam cerminaü,primú,quod 
exiíiat per rejperleitate eyeludehte 
dependentiam afufíentante, 5¿ per 
fe,perreitáte ex dúden te vlteriorem 
Communicabilicatem; at relationes 
diuínxjquíá dantper íe i tá tem feeú-
dam^ubíifíentia; íunc,& tales homi-
nantur : érgo fi formalitas abfoíuta 
t r ibüi t diuinieííentisE primamper-
(eitatemjtalis fbrn-íal¡tas,rc, & no-
mine eríc Jübfijientiii, 
Deriiquc: nam Deo,eo quod per 
íeexiíb ' t .períeitate excludenre de-
pendentiarn á íufíentante, abíolucé 
conuenit quod per feexíftat - ergo 
abloluté vérum eft quod íubíiftat¿ 
Tenet coníequentia: nam lubjilhn-
tia in períeitate exifiendiconfíftít. 
Si dicas, perfeinatem indepen-
¿Qircix habere éxiíicintiam íubí lát í^ 
ratíone wftjjk ideó fdbíiüentiam non 
eflé: nam hsec debet cóíifterein mo-
do ab exiftentia diftínéto. I n cót ra-
rium obílat primo : nam íubñantia 
creatá íicut ratíone fui non hábet 
períeicatem incommunicabiliratis, 
ita nec perfeitatem independentia; 
á íuftentante ; cum vtrumqde i l l i 
prxftet íubfirientiapeffónaiis: natu-
ra namque creata in füppofito fufté-
catur,& ratione rübíÍítentí¿e,non ra-
tíone entitátis : ergo veldiuina 
exirtendanoíí j iabet petieitatem in-
depédétix rátióné íui,íed ratione alí 
cuius ab illa d i ñ i n á i ^ f / o ^ j v e l ra-
tione íui,riori fólum exiftentia , k ¿ 
ttm-ú fubfi/i.ntia éft.-
Secundo: quia iM\ i eft ársígnabi-' 
í 
lis rat iójcur perfeitás incómuhicá-
bi l i ta t /sá mododif l inao abexifté-
tia petat broucníre,& hoc nó poftu-
let perfeíiras iudepédent i^á íurtétá-
te: ergo íi prima modü ab exiftentia 
diftiridum defidcrat, ctiam fecunda 
inodum díftindum rsáljter in crea-
türis5& ín Deo díílirlctum v i r tua-
l itér j aut eminenter 3 áb exiftentia 
defíderabít. 
Deinde fecunda ré i jc i turpr imol 
quía diüina eíTencía pro pr ior i ad 
relationes non foium eftratioexif-
t e n d i ó operandijed eriameííexif-
tens, & operans operationes eflíen-
ú&XQsintelligsndi Y . c. & volenáh 
ergo non folum exíf t i t , & operatur 
vt quo, fed éciam vt qued. 
Secundo:exi í tent ia , & operatio-
nes eflemiales runt priores,& omni-
! o independentesa tribusperfonis: 
t r g o v t que, ik vtquod conueniunc 
efsétix in Oatii abroluto,&: pro pr ió 
r¡ á d reiatíohes. 
Tert io: íi diuiría efienria nó exíf-
teretpro prior i ad relationes, fed 
ratiórte il'aruin ,non intelligeretur 
pro il lo priori pé r féá í 3 etiam íi r é -
lationesj racione quat.ijm exifteret, 
ellént ab illa realiter indiftincla:: 
e rgopar í t e r í i noii éxiftat perfedif-
íimo modo,quodéí lexif tere per iCj 
perfeitate excludente dependeritiá 
á íuftentante pro il lo p r i d r i , nó fal-
i iabitúrin illa debita perfedio, cftó 
relationes, ratione quarum cóuenit 
pciieitas in exiftendo, ab illa reali-
ter non diftinguantur. 
Qnarto : exifteri¿U namque , v t 
exercita , conuenit ejjmtml t e s c í -
fentia: in ftacu abfoluto : ergo i l l i 
conuenit independenter ab omni 
pofteriori, quales funt rclationes;& 
Confequenter cóuenit i l l i per iéjper-
feitate excludente dependentiam á 
fuftentáte,vt: i l l i exiftentia exercitt 
competat. <- -
( ¿ í n t o : imperfecta effec diuina 
intelleítio abibluta íi Verbo indige^ 
r e t , & ex indigentia, & non ex fola 
f^cunditáte Verburn producerct, 
etiám íí Verbum ab intelledione 
r e a i t t e r n o ú diftinguacur: ergo pa-
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rircr iipperfeíb.cfTctdiuinacxiílcn-
tia ahfoiütáji indigerct períonalita 
tibusreiatiuis , vt per ie conueniret 
eílentia: dininje. Dcnique : nam íi 
cxiftentia abfolutá , vt per % 6c vt 
qtiod, cflenrice conueniret, rclatiuis 
lubnftentijs egeret^ndigeret tribus, 
& coníequentev tribus non intelkc-
tis,non intclligeretur vt per 1c con-
uenienseííentia; ;at hoc eft talfura, 
alias eflentia prout inPatre noexif-
teret per fe : er go ídem quod prius. 
r> ^ 2P; es W. & <$ w ^ ^ ^  
.^ .^ .^ i?. -^ -^
*¿iS '¿vS A£j <^  tó> *$ ^ ^ 5^ 5?$ 
1 1 . 
Occurritur ¿ Í T Í U * 
mentis. 
Ontra í^.am concluíioné obi j -
ciunt contrarij Authores pr i -
mo : fubftíientjü Latine idem 
fignificat quod Gra'cc hoc nomen 
hypo¡iafis\ at nomen hypo/rá/ís, & fi 
antiquitus pro ^/f^jhoc eí lpro f/xJ? 
í;^,acc!pcretur, iam tamen p>oft l i -
temde huiusnominis íígniíicatione 
compoíitam , folutn pro fuppojíto 
accipitur , & hypopafis rationalis 
natura folum capitur properfona, 
quocirca nullus Theologorum au-
debit concederé vnam hypoftafim 
abroiutam , 6¿ tres rejatiuas : crgo 
conccdcnda non eftíubfiílentiaab-
foluta. Minor curn coníequentia te-
nct. 
Maiorcm probant primo ex Ma-
xentio iníua confeísioneíldei, qux 
hab?uur 5. romo Bibiiotecs /aerar; 
Fatemur iaem omnino tjjeperjona, 
& (ubfiflentiam in rationali natu-
ra-, perjona autemidemeft , quod 
íypoflajis ín natura ratioiiaij . E t ex 
Ivíartino 5 . C o n c i l i o Lateranen- r 
(iconfultat'wne añone 1 .dirfíme-
tc ,Deum eííé vnitatcm in Tr in i t á -
tc , explicat autem vnuin Dcum in 
tribus íubíiílentijs, ac fi Gráccé d i -
ceretur hypofi.xfebus.Qno c i rcalm-
perator luftinianus LJ. tme feribens 
adPontificem ioannera 11. í ica i t : 
Q^oniam non efticíern natura , ^ 
j u bfifteni ta \ omnes enim Sanci 1 Pa -
ires confonanter nos docent yaliud 
ejje naturar/iy fme fuhftaritiam , 
jormam , aliud Jubjijientiam Jfa.} 
psrfcnam,& naturam qiiidemtvel 
fubfíantiam , forwamjjoc¡quod 
eji commune, fígn{ficare,fuhjiftent¡(í 
autem ¡jiue perjonamjjoc^qkod eft 
Jpcciale, 
Secundo probatur e x D . Thoma 
in praríenti, quíeft, 2p.art . 2. ad íi-
nem corporis, vbi docet: Quod hoc 
nomen TptvÁom. Jignificat in genere 
fub¡iantiarum rationalium , quod 
hac tria nomina, res natursCjíubíif-
tcntia,& hypoftalis , in toto genere 
Jub/iantia/tgnijicant. £ t ToJutione 
ad 2 .íic zhiAd/ecundum dicendu, 
quod fie ut nos dicimus in diuinis 
piural i tér tres per/onas , & tres 
lübji/hntias J t a Gr^ci dleiint tres 
hypoftafes : ergoex mente D . Tho-
mx per/ona jQc/ú bfijienti , i n n a t u r a 
rat ionali , íunt idem, & icie eít ¡uh-
flfistia Latiné^quoáhypo/lafis Grs~ 
ce. 
Tertio.-quia aliud nomen Jatinum 
excogitarinon po t e í l , qued meliiis 
fubrogetur nomini Gracó hypcjla-
físy qwzmjuh/i/ie?;tÁi,teniqi¡e:nam 
pofequam antiqua iJiacontroucríia 
de fignificaticne huius nomínís hy~ 
pojiafis compoíilta íuit , r¡uiqiiíim 
apud Latinos Patres inuenitur no-
men fuk(ifentia acceptum pro a l i -
quo eííentiaji commuri:ergo quia 
Jub/iíientia Latiné jdem íignifícat, 
| qvíoábypo/ííijls Grxck. 
Keipondeo diílingundo ma."o-
tzva'.fubfi/ientia in omni íua íignifi-
catione idem e í í , quod hypofrafis 
GrsEce.nego raaiorem : in a l iq^aíui 
íignifícatiene, i lkque frequentiori, 
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n o r i , negó confequenciam, ve! dif-
tinguatur coníequens : in í ignihca-
tione Patribus hequentiori , qua 
corrcípondet nomini GrxcohypoJ-
tafts , concedo confequencuro í ín 
omnirignif ícat ionc,nego coniequé-
t iaai i I t aque í i cu thoc nomen Jubj-
tantia duplicicer í u m í t u r , pr imo 
pro íuppoíi to, fecundo pro críencia, 
& in primafigniíícatione conceduu-
tur tres íiibíUntia? in Deo, 8¿: nega-
tur vna rubftantia^ in íecunda autera 
conceditur vna , & negantür tres 
fubíllti.T,de quo D.Thomas quesfí, 
1 9 , a r t 2 . & quafi, j o . art* 1. 
^ 7 ^ 2 . ita hoc nomcnjub/iftcntia du-
pliciter capitur , primo pro períei-
tate excjudente dependentiam á 
fuñécáte in exi í lcndo, fecundo pro 
perfeitate excludente communica-
bil i tatemfuppoíi to:primo modo eft 
vna, 6c non multiplicacur , vtcon-
clufioríefequsnti conftabitrfecundo 
modo non datur vna fubíiíknnia có-
munisjfed tantu/n tres re la t íux , & 
in hac fecunda acccptione corref-
pondetGrxco nomini hypofiafis ¿\tc 
amplius dua: probationes maioris 
conuincunt. 
A d tertiamnego ántecedens: na 
iuxta D , Thomam quceft, 2p, art . 
2. ad 2. Nomen fubft/ítice e/í^uod 
fecundwn pfopr'tetatem Jign'fica-
tionis refpondet bypo/izfi, Quoá 
magiscxplícans quxft. 30.ar t , 1 .ad 
1. aiíerit: Ad ¡tgnificandumfubftan-
tiam indimduam,id p.ft^ hicommitni^  
cabilém)habent Graci hoc nomen 
hypoílafis. 
A d vltimam negó ántecedens: na. 
Auguftinus,Hieronymus,& D . T h . 
poíl litem compoíicam víi luntno-
mine fubfifientia pro per te d i o ne 
eflenciali abfoluta , dicere antem 
Hieronymum,& Auguftinum , non 
fatisintellexiflcíigniíicationem , v t 
i nq u.i c Va zq uez, a uda c i a c i l , N o fq ue 
mejiuscum his Patribus ignorare, 
quam cum Vazqu;o fapere,arbitra-
mu r. 
Sed oppones primo mam hypo/la-
j ^ - f vnicam íolam habet acceptioné, 
ilJamque relatiuaxii in Deo: crgo 8c 
f 
l í : fp,ad 
X. 
no me n /¿' b/ipntia Mvtík* elatiu é 
accipicuré 
Secundo D . T h o m á úptkfa 2 9 . Secüdp, 
art . 2 . ad 2 . i l l is verbis : Ssd qitia 
nomen JuhftaniU s quodjecundurn 
propríctatewfignifieationjs re/ptí-
det hypoftaji > cequiuocatur apud 
nrjs,cum quanáoque fign ficet tjse-
tiam^qiiñnáoquehypojiaji'n^ne pof~ 
jet efje erroris occafto , maluerunt 
pro hypoftafi trarisferré fubfiflen-
tiamy qttamjubftanttam^ at íi íubü-
ftentia duplici á]S!obis afstgnata ac-
ccptione gaudererjabfoiuta IciJicct, 
Se relaciua^Tqua f í k t e r r o r i s occa-
íio , &: ctqua arquiuocatio in nomine 
fubjiflcmne in nomine , /¿¿/^w-
í / ^ , v t p e r fe manilefíum eft : ergo 
non gaudet tali dupjici acccptio-
ne. 
Rcrpondeo ad primam obíe í t io -
iiem concenb antecedenti, negado 
confequemiam: qüia nomé ¡jypjfía-
Jis apud Graecos íignificat iubiían-
tiam indiuíduam i cumque hxc íólü 
relatiue dicatur in Deo: confequés 
í i t jquodnon habeat abíolucam ac-
ceptionem •Jubfí/ienti.i autem iuxta 
D . Thomam ^ / / í ü / ? . 2 9 . ar t , i* in 
corpore , dici tur iecundum quod 
perfeexúíitj&c non in alio:iIia cnim 
fubíiftere dicimus, qua: non in al io, 
fed in fe exií lunt; ¿S¿ quia in i"cj& per 
fe exi r te re^orc í t exeludere depen-
dentiam áiuí ientantc in exi í íendo, 
&í ic dicitur abjalute in Deo , & 
poteft exciuderc communicationem 
fuppoí i to , 8c íic dicitur reiariue\ 
confequens í i t .quod gaudeat dupli-
ci acceptíone in Deo. 
A d íecundam negó minorem, & 
ratio diícriminis e í l : natn cum no-^  3 7 
minasquibus vtimur ad íigniíicaa- A d s( 
da diuina.cx creaturis fumantur , fie 
in creatu r is jub/iantia non íit reía -
t iua, íed 3Loio]\it2L> fub/iffeti¿i autem 
abíque incommunicabii í tate non 
reperiatur ; confequens íit , quod 
frequentior acceptio huius nominis 
Jub'/iuntiain diuinís íit pro eflencia 
abfoluta, non pro fuppofito relati-
uo : é contra autem , frequentior 
víurpatio huius noíTíimsjubfi/i'étiéí 
fie 
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fre p^ -o termino incommunicabili, 
qua.ri pro peí ícitate abiblura , qaa; 
coiiimunicabilis cft j ac prcinde 
quod in aflerendo tres íubíbntias in 
Deo fit erroris occafiG^recusautcm 
in a ík rendo treslubíiítcntias, 
In íUbis : Ctgé íicut non dicimus 
tres íubreantias in Deo, v t vitetur 
crroi'is occaíio , ita non dicemus 
v-nam íubíiíkntiara , vt eadem erro-
ris occaíio viterur. 
P».elpondeo concedendo confe-
quentiam : vnde ficrit non dicimus 
tres fubiUntias ¿Í/^/^Í e , dicimus 
tamen abfque occaíione erroris tres 
fubílantias relatiuas, ita abíoluté 
aíTcrcndujii non eítjCÍÍe inDeo vnam 
fubíiíkndanijrcd addcndum cñab" 
folutamyvel aliquid aiiud denotans, 
Nos de abfoluta loqui ilibíiftcntiaj 
g¿ cerré íufficit Authcribus nofirx 
fententia?, quod ficut conceduntur 
inDeo tres íubfiftentia:,addendo re-
lat íu* , ita conceda tur in Deo vna 
fubíiítcntia abibluta. 
Obijciunt fecundo: fruílra poní-
tur íubfiflentia abibluta :crgo non 
eft in Deo conílituenda,in quo nihil 
ponitur truftra. Antccedcns proba-
tur pcimo: vt diuina natura fubíif-
tat, ía t is i 'unt t rcs fubíiílentix rcla-
tiuac, quibusDeinaturam íubíiflsre, 
exeo patet , quod fpedant adeius 
complementuinj vtp ote íinc quibus 
incompleta íbret natura :crgo ab-
foluta fuperfíuit. 
Secundo : íi in Deo cííct vna tan-
tum perfona,praiter Deitatem , & 
vnicam pcríonalitatera ,per quam 
Deitas fubíiíleretjíubíiilentia nuda, 
ge á pcrfonaütate diflindajuperfaia 
cílét; at nulla eñ ratio cur tres per-
fonalitates, quas religio ChiMliana 
fatetur inDeojnon prafíet omne id , 
quod tüc pracfíarer perfonalitas ab-
íoluta: ergofuperfíuaeftfubíiílcntia 
abibluta ab i l l isdif t inda, 
Tert iot in creatis prarter períona-
litatem fuperfíuit fubfiftentja diílin-
aa;ergo in Deo liiperfiua etiamerit 
ínbfiftcntia abíolnta a reiatiuis per-
Ibna: itatibns d i i l inda , 
ilefpondeo negando antecedens. 
Adprimam probatime n negó an-
tecedens : nana relaciones nen dant 
naturs díuinx íubíiríere^fubíiflentia 
accepta pro exifíentia per fe indepé-
denter á luílcntante,íicüti ñeque i i i i 
pra:fíant independentiain á iubiecto 
inlisefionis , fed íblinn t r íbuunt i l l i 
incommunicabilitaremA' ideo íub-
íiftentia abfoluta necesaria eíl ad 
primum prseñandum. 
A d lecundam conceda maiori, 
negó minorern,ratio diícriminiseíl: 
nam tune cafus, perfonalitas , vel 
nonefíetdia:in¿ta a natura diüfha^fi 
exiftentiaab illa v irtudlfterdiñin-
ÜSL non eft,vel ad miiiiis éfktpttfá& 
do abfoluta di í l inaa á natura,huta 
modura,qiio ab illa exiftentia diftin • 
guitur: nulliun autemeíl inconueni-
ens,quod cxiilentia non competat 
exerette e & n ú x díuin^ , nifi depé-
denter ab aliqua pcrfeüione abíolu-
ta ,& i l l i cífentiali • modo vero per-
fonal itatcs funt relatiu^ virtuali-
tercio efíénria di í l inda5, illamque 
pofíerioress& efí inconucniésjquod 
modus perfeétiisimusexif.cndi, qua 
lis eft Juh/i/iere, Deo competat de-
pendentér á relationibus , í icutet ia 
i n i l l o Q2.{\\inteilccHoi&. voIít/c,u6 
competcrentDco pro príori ad per-
fonalitatem übíolutam , abíque eo 
quod in hoc aliquod inconueniens 
tune eíTctimodo tamé inconuen'ens 
forct , quod ii\x operationes pro 
pr ior i ad relationes Deo noneon-
uenirent. 
A d tertiam coceíío antecedenti, 
negó coniequentiam, de ratio uií-
criminis cft • quia in natura crea -
ta poteft ab eadem forma pra'ftar i 
quod perfedioniscft ,nempeJí-hff-
\ tere^ & quod cft inccmunicabilita-
i t i s , inDeoaute ín incommunicabili-
• tas non poteft niíiá relatione pra:f-
| tarijfubíiflentiaautem acceptapro 
• exiftentia per fe, cum perfedio ma-
\ xima íit, non poteft á relatione pro-
| uenire,qua; perfedio rationc fui non 
eft, in noftra iententia , veletian) íi 
pe r í ed io relatiua fit , eííentiam in 
linea abfoluta perfedé , & exilíente 
per fe debet fupponere , iuxta dic-
í a n t e e . 
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ta ínter probandam noílram coil-
cluíionem. 
Tercio obi jc íunt : diumaeíTentía 
pro pr ior i ad relationcs terminan -
. tes i i iam non fnbíiñit: ergo non da-
tur rubfiftencia abíoluta. Antecedes 
multip'iciter probant, primo: íub-
íiñere non eft per fe exiítere indepé-
dentér á íubieéto inh^fionis , alias 
natura humana in Chriftopropria | 
fubíiftentia gauderet ; cumratione i 
fui lubiedo inhxíionis repugnet > | 
qusECuraque pars fubflantialis fubíif- | 
teret eadem de caufa ,fedeftper fe j 
ex i f t e re j ide í lnon ina l io , vel cum 
repugnancia ad eííendum in alio; at 
natura diuina pro pr ior i ad relacio-
nes ifta perfeitate non gaudet; cum 
non repugnet in perfonis exiftere,. 
imopot ius id petac í ergo pro i l lo 
p r io r i non fubíiftic. 
Secundo: fubfiítereeíleíícper fe, 
id eft,non in alio tanquám in termi-
no; at natura diuina cum omní pr^-
clicatoabfolutoeft in alio , feilicet 
in]ptríomsvirtualitér ab illa di í-
tmd i s , tanquam in terminisrubílá-
í 
f guo maiorem \ tanquam in termino 
|j per fe terminante , 6¿ difiinguente, 
\ \ negó maiorem: fniicncantexoMcc-
j do maiorem , & üib eadé dilUnjtio-
|j neminoris^nego cófequencian. A d 
í tertiam diíl ingao maiorem : quah 
I in ff íiítentia, quoad independencia, 
concedo maiorem : quoad comaiu-
nicacionem íine dependétia in exi i -
tenJoJi?.ego maiorem in omni fubfi-
fteiiiix accepcio.ne,& íub eadem dií-
t inétione minoris,nego confeqnen-
tiam:.nam licet natura diuina com-
muníeabilis íit tribus per íonis /quo-
a d e x i ñ e r e tamen non dependet ab 
i l l i s , ^ ideo qiioad independentiam 
íifticin íe. 
Denique obijciunt ,& inrtatnr co-
rra hanc lolutionem: natiira diuina 
eñ in perfonis , & q n a í i furtentatur 
ab i lüs : ^rgo vt communiseft non 
fubíiftit. Confeqnentia tenet ex dic-
tis, 
Antecedcns autem ortendicur 
primo: quod ab iil isíuítentetnr mi l -
la eít imperFcdioin natura diuina: 
nam cumrelationes ci compecanc a 
tialibus:ergo racionenulliuspríedi- \ j fe, non tollicurper hocqaod ab illis 
cati abfoluti fubíiftit. I \ fuftentetur, quod exífl:at,& fubíiftat 
Tercio : fubíifteiitia eft quafi in fe 11 per fe; ergo eft in i l l i s quaíi ab i l l is 
ííftentia-, fed natura diuina non íiftit ! | fuñe ¡na ta . 
inal iquopraádicato abfoluto,redcú | | Secundo probatur : naturam 
ómnibus abfolutis tranfit vlcerius, 11 fuftencariá íuppofito eft m i l lo , & 
& communicabiliseft perfonistergo i j ab i l lo compleri^ at Dei natura có-
ratione nullius praidicati abioluti | | pletur perfubíiílentias relaciuasitú, 
| { nam cum illas ab intrinfseo petac, 
debent aliquo modo ad naturam 
fubíiftit. 
Refpondeo negando antecedens, 
ad primam probationem diftinguo 
maiorem: per fe, id eft,non in alio, 
tanquam in fuftentante , concedo 
maiorem : vt prec isé terminante, 
negó maiorem in omni fubíifteñtise 
accepcione, 8¿ fub eadem díftinclio-
ne minoris , negó confequentiam: 
quialicet nacura diuinapecac eífe in 
perfonis racione f^cundicacis , non 
tamenpeticeífe ini l l is ób indigen-
tiam vt in illis , feu ab íllís fuftente-
tur , & exercite exiftens confticua-
t u r , fed hoc habet racione fui , & 
pf rfona; racione eífencia?, vt conclu~ 
Jiono f quentr conftabit» 
Adlécundamcodé modo diftín-
fpedarejcumqueno ípeclenc v t p r o 
prietates, fpectare debent vt com-
plementa illius. Tum etiatn : quia 
natura íine illis abfqne dubio aliquo 
fui complemento carerec : ergo fuf-
tenta tur ab i l l i s . 
Te r t i o : fubíiftentíaabfoiuta , í i 
datursert at t r ibutum diuiníE natu-
ra; :ergo pfo p r io r i ad emanationem 
virtualcm iliiús noli intellígitur na-
tura fubíiftens?fcd fubíiftensjeu íuf-
tentaca reddicur per aliquíd v i r -
tu ihter ab illa diftinctú: ergo nulla 
eric imperíecUo in nacura diuina, 
quod pro p r io r i ad relaciones ^ i / ' -
¡ ^ tualiter abilla difti netas non intel-
I A d z . & 1 
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tigktiir íub í i í l ens^ quod in i l l isfi t , 
&; cjuaíi íulkntecur ab i l l is . 
Dt'niquc : nam fíat benc, qnod 
natura ciiuip.a p ío priori ad relatio-
ñes perfedilVunc ex i í l a t , &: tamen 
quod non fiibíifíat, niíi íniJlis , & 
quaíi fiiítciitata in peribnis: ergo in 
perloniseR: vt ab iilisíuílencata.Có-
féquentiatener. Anteccdens antena 
probarur : natuta diuina in abrtrac-
to p e r t ó i í s i m é e x i í l i t ; & tamen vt 
i n a b í l r a d o non fubíiiíit, fed indi-
get alic,tanquam ruílentante,íwí¿-
t a t i n e r e a l í t e * abilla indiílinc-
to : ergo ftat bcnéjDei naturam pro 
p r io r i ad rejationes perfecliísíme 
exiftere , & tamen quod pro iJlo 
p r io r i non iubíiíhü. 
Reípondeo negando anteccdens. 
A d primam probationem negó ct iá 
antecedens : ríam íicuenon obftan-
te, qnod rclationesei competant á 
fe^eflet imperí-eulio in natura diuina, 
quod non cxi íkret niíi perrelatio-
nes, ita impertéctio eflet, quod per 
fe non exi íkre t , niíi per illas. £ t ra-
tio vtriuíque eñ: quía naturas in fta-
tu abfoluto debet conuenire vltima 
aclua]itas,qua: cxiRcritia eñ perfec-
tifsimo modojiion autem íic conue-
niret , í i exiílentia non conpererec 
ipfi cumperíeitate in ftatu abfolu-
t o . 
A d fecundam diílinguo maíoré: 
complemento exacito ex indigentia, 
ve exercite exi í la t , concedo maio -
rem:compleinento orto non ex ne-
cersitate,fed ex f^cunditate natura , 
& exiílenti¿E , negó maiorem .} & 
fub eadem diílinétione mínoris , nc-
go coníequen:i?.m: nam reiationes, 
&: íi complcant naturam , comple-
mento orto ex íecunditate fumma, 
qua petic per fe exiftere in tribus 
períonis , non ramen complemento 
orto ex indigentiajvc exe rc i t e tx l í -
tát jquia com hoc non fta'-et fumma 
períediio a b l b l u t c E exiftenti*, íicut 
nec íumma perfedio inrelledionis 
diuiníE fubfiftere poílét, íi Verbuni 
eílet complementum illius ex indi-
gentia, bene tamen íi fit complemé-
tum ex fecunditate.-
Sidicas: diuina eíTentianon po-
teft exilíete íine perfonalitatibus: 
ergo funt complementa ex indigen-
tia natura; ad exiftendum, Jlcfpon-
deo conceííb antecedenti, negando • 
confequentiam,& infto,tum in pof-
fibiíitate crcaturarum, íine qua om-
nipotentia fubíiílere nequit^Tum in 
diuina intelleci:ione,quaE:í]ne Verbo 
non po teñ exiftere ; S¿ f.amen nec 
pofsibilitas requiritur ex indigen-
tia, fed ex fgcunditate omnipoten-
tÍ£B,nec Verbi produdioex indigé-
t ia ,redex i^cunditatc inteiiectio* 
nis. 
Adter t iam probationem negó 
antecedens: nam íicut exi íknt ia nó 
ell: attributum diuiníE natur^jled ad 
naturam fpedat in aliquorum íen-
tentia, ita fubíifteritia}quae comple-
mentum eft natura;,vt exiílat, nó eft 
attributum, fed ipíifsíma natura d i -
uina , ct/i cum díuerfa exprefsione, 
fiue diueríitate modi íigniíícandi, 
íiué obiediua tantum inadarquata 
intra lineam natura. Vel fecundo, 
& melius,confequenter ad d i á a 21?-
mo i.dijp.Af. §, 10 . concefíbantc-
cedenti, & prima cófequentía, r e g ó 
fecundam : nam íicut inconueniens 
non eft,quod natura diuina non per 
fe ipfam per modum natura?, fsdper 
attributum coníl i tuatur inteJligés, 
ícilicQt per ífífeHeff/Gfiem 3 qux in 
mea fententiaattributum eft natn-
rae, & tamen efletin cóiieníens,quod 
per reiationes rcddcretur / / i te l l i -
gens,& íicut in fententia venori per 
attributum redditur exiílens, ¿V ta-
men in conueniens e í lé t , quod per 
reiationes exiílens coníHtueretur, 
ita poterit,abfque vlla imperfedio-
nejfubíiílensper attributum confíi-
tui , í¿ ante illud non inreliigí fubí'f-
tens tamenjquodper relatioiics 
fubíiftenf. reddatiir,erit incommeni-
ens.Et ratio huiuseft:qiiia dum pr i -
mum natura intelligitur exiftens, 
debet intelligi periédilsimé exilies, 
non autem íic intelligeretur , íi ante 
reiationes intelligeretur exiftens, & 
pro i l lo priori non intelligeretur 
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fífrere. A d vltim.im negó an t ece -
dcns , a d cuius probatiouem d i c a -
tur , tláturam diuinam in a b í t r a c -
t onon exiílerc «vt quod ^ z á l o l u m 
vt qm , ficut n o n operatur vt 
qwd , fed tantnm v t quo, folum a u -
temidíubí i f t i t , quod ittqu&d t*$~ I 
tiCj& v t qmdoperatur* 
Si dicas : D e i i S j V t c o m m i i n í s 
tribus p e r f o n i s , n o n operatur v t 
qztod , & coníequenter nec \tquod 
exiftit : ergo íi folum id f u b í i f r i r , 
quod exií t i t v t ^ c ^ ' , Deus ,vCre-
lationes pramenir , non f n b í i í t i t . 
Probo antecedens: in primis nam-
que non operatur v t ^ ^ r p e r adio-
nes n o t i o n a l e S y nec per adionescf 
lentiales ; nonenim creat hic Deus 
v t tribus perionis c o n ' j m m í s j í e d v t 
eft ín tribus pcrfonis : ergo nuliate-
ñus operatur v t quod* 
l íe ípondeó negando antecedes, 
ad cuius probationem concedopri-
mam parrem antecedcniis: eo qur>d 
operado not íonah 's , cumí i tp rodu-
<9:iua adintra,pedtpro cócreto fufa-
{xúznsre. h t é r d i f l indumá termi-
no produdo^Sc confequenter i'ubíir-
tens fubíiílentia iucommunicabili, 
qualis non efl fubíilkntia comrnu-
nis,nego autem (ecundampárteni 
antecedentis:nam Jicet in reDeus in 
tribus períbnís lubíifleiis operetnr 
ad extra , per fe autem íolum fe ha-
ber ad tales operationes hic Deas, 
vtíubíiílens fubíiílentia abibJuta,^k 
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acceptione fulji-
jlentia non multifili-
k m * 
^ Ecunda concluí ió: S'ihfiílent'iA 
l$}4# hac acveptione , Jcilivet pro 
exiftentiaperjs indspendenter 
•a fiifle nt« ni c ^  nc n mu ít ip lie a tu i ' ¡ñ 
diuinis perfonisjed Vñdju hjijhnt ta 
•abjüluta tres per/ona j'uhfijhifit* 
Hanc concedo Author ibusfáÜWt 
fententiiejiiec m e o í a d ció diicntire 
ab i l lapoílunt noí i r i Thomiíta; pro 
te tí a je ntemia a d d u c l i , 
í l íam oftendo prinio ex D . T h o -
ma q .p . de poceíitia art . 5.iad 1 3 . 
ib i : I n diuinis autemproprietai 
per fonales hoc foiíim babent , ^v.od 
fuppñjíta equina natura, ab mutile 
dijUngHunt ¡mn autemjarjt pr¿nci~ 
piumfubjifienaiáiuina eJJ'.ntia: p~ 
ja enim atuina ejfentia efi Jicunau 
feJub.fi/it ns J'ea é conuerjo^proprie-
tait's perjónahá hnhcnt quod¡uhfi-
fiamt tzb effinti.a. Id ip /üm docucrat 
qu-jeíl, 8. artic. ^ . j . S . & p . íljis 
verbis: Dicendum, quod reíatiOyVt 
dicium e/ti dtjiinguit in quatum eft 
relatio , con/tituit autem hypoHa~ 
fim in quanmm eft diuina efjentja, 
& virunque facit in quantum e/i 
diuina c/fjniia , ó" relata : ergo 
ex mente D i u i Thomx , relationes 
ratione fui n.m iünt fubíiíkntes, 
in aliqua fubíiílenriaí acceptioiie, 
ícdrat ioue efienti\e;& coniequcii-
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nis 5 at huinrmoci íiibnílen.tÍ3e ac-
ccptiononert alia quám in conclu-
| íionc ÍUtuta , ncmpe pro per fe cxif-
tcr.LÍi,perícitar.c excludenre depen-
den t i amaba l ió tanquam á iuffen-
Mflte : crgo íubíiítentiaíic accepta 
n.cn muliiplieatur iudiuíiiis perfo-
nis. 
Dices , rclationes fubííñere in 
q U v U i c u m futrí: diuina cílentia, ly i n 
quantum denotáte radícem, Si hoc 
intendere D . Thomam, nonautem 
\ y i n quantum ¿cnotzme rationem 
vaicam forma]etn lubíifiendi i hoc 
en mhabet ratione fui quarenus ab 
e fíentia ¿ íñ i t i áx . Quoá autem íic 
ÍQtelljgendusíic D.Thomas.exinde 
manifeüum videtur^i iod aí]erit,re-
lationes, in quantum funt diuina ef-
fencia, hypofíaíim conRituerejquod 
efle verum non poteft, ly in q u a n t ü 
denotante racioneai fomialem , f^d 
folum radicem, alias diuinse perfo-
n«e,leu h5'poítaíes5per aüquid abfo-
lutum conñituerentur; ergo eodem 
modo interprctandus cñ , quando 
afferitjubfiííerc in quantum funtef-
íentia diiuna. 
Sed contra primo:nam D . T h o . 
fo l í i t iomilU ad 13. árgumentum^ 
conítituit diicrimcn inter omncm 
naturamcreatam, & diuinam,per 
hoc quod diuina á fcj& per fe fubíi-
ftit,& proprictates ratione illius; in 
creatis autem non ita contingit,j(cd 
proprietates dant uatura?, & fabíif-
tere , ab alijsdiílingui; at ly m 
qzcantUTK denotante eflentiam pro 
radice íiibíifrcndi in proprietatibus, 
non fubfifdt hoc diicrimcn : nam 
etiam in natura Angélica proprie-
tates indiuiduanteshabet radieali-
ter á natura fubíij'tere :ergodeno-
tar, non radicem/ed rationem for-
ma iem. 
Secundo: nam ibidem negat,pro-
prietates perfonajes daré diuinf na-
tura? quod íbbíiftati at fi ratione fui 
fubíiírere haberent in fenfu conclu-
íionisjdarentdíuin^ cflénfia?, quod 
per illas fubíifceretjíicutdanteísen-
t i í E reaiítatemjinio & perfeít ioncm, 
in fententia^quaírelationibus reía -
tinas perfe^iones cócedit: ergo ra-
tione fui fubíiftentiam, in fenfu con-
ciuíionisjnon habet, 
Terriomam D . Thomas afierít, 
ratione fui diltinguere fuppoíita, 
i l la tamen fubfiftentia conftituere in 
quantum funt diuina efléntiajat íi ly 
tnqitAntum folum denotat radicé, 
non eft difcrimen inter hoc quod eft 
conftituere,& diftinguere: nam ct iá 
ab eííentia r a d i c d i t e r liabenc quod 
diftinguant fuppoíita,íicut 2í totum 
fuum eííe ab efíentia radical i th' ha-
bent: ergo non radicem, fed ratio-
nem formalem denotat part ícula ¡n 
quantum. 
Dices, relationes habere ab ef-
fentiaíquoddiftinguanrytó/7/'£/?r4//'-
teyyxíor\ vero habere ab illa , quod 
diftinguant abjclute , fed ratione 
communis conceptus rclatiui, & in 
hoc D . Thomam futuiííe difcri-
men. 
Sed contra : nam íícut habcnt 
ratione fui diftinguere abibluté ali^ 
qua diftindione,ira habent ex com-
municonceptu cóftituerein aiiquo 
eííe:ergo fi diftinguereJuppofitíiH-
í ^ rhaben t eodem modo ab efíentia, 
quo conftituere ineífc fubfiítentis, 
nullum extat difcrimen inter diftin-
guere, ft: conftituere a qnoad hoc 
quod eft relationes iliudab eííentia 
habere» Nec iuuat coniedatiopro 
interprctatione adduda: nam non 
loquitur D . Thomas de conftitu— 
tione hypoftaíis in ratione hypofta-
í is /eu pcrfons, fed de conít i tut io-
ne il l ius in raíioi3<efubfiftentis,fub-
fiftentia, de qua loquimur, licet au-
tem primum folum radicaliter ha-
beant ab eíTentía,fecundum autem 
habent ab i\\2Lformaliter,Quoá au-
temfic interprctandusíit D . T h o -
mas,conftat ex quafí*%aartieulo3* 
ad 7, 
Secundo probatur concíufio: at-
tributa , vt virtualiter ab eííentia 
diftinóta , non gíiudent fubüftentíjs 
v ir tuaüter diftindis a fubíiftentia 
abfoluta eírentix:ergo relationes,vt 
realiter inter fe diftindíEínon fub-
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t e n t í a v n i c a rufícir /cj ' J i iA c o n c c p t u s 1 
e x i f í e u t i ^ a b r o J u C u s c l r ^ a t c t i á ú i b - ] 
í i í l e ! 5 c i a , í n p r x j í i r a acccptuv.-ie , e í l 
w -abíoluta^vt exprcí.c docct D . Tho-
ooüeciubíinenria,accepca pro per- j - mas m i .d i f í ind . i í í . q . s^ r t . i . ad^ j . . 
feitate exiílendi, V í r t v A l i t e r muí- | j i i lis verbis: f^r<Í/;?ÍA-r'^ er re]-
peftuM ade/ji) pradicantur íingu-
tina-'ís.iuxca diaam fubfiQentíct: ac-; 
ceptionem.Antecedens coítat á pa-
ricatecxiilení:ia:3qux non mult ipl i -
catur virtuali ter in attributis: er-
tiplicaruricum íubriílentiaiic dida^ 
in veraThomiftarum íententfa, con -
íiílat in vltirao complemento natu-
ra ad vnionem cumexiílenria. 
Confequentia vero probatnr p r i -
mo ex D . Thoma q. p. de pptentia 
art.5.íoliitione ad id.argumentum, 
illis verbis: Dicendum, quod ati-ri-
hutaejjtntial'tci nullam adin'Mcem 
hahent oppofivionemy & ideó licet 
jííbfifiantfieut relationes¡non tam'é 
ctiftituát piurali tafé fíippo-fitorít;. 
ergo iuxta D.Tb.attribuca, & rela-
tionesparií icácar quoad hoc ,quod 
eíl íubíiñercjid eftper íe cxiílere i & 
confequenter fi in attributis n5 plu/ 
r i í icantur virtuaiiter fubfiíl.entiáe, 
fed vnafubfiftctia efléntiss fubílftüt, 
nec in relationibus multiplicantur 
realiter, Tubfiílécia accepta pro per 
le exiftentia. 
Secundo probatur: attnbura na-
que non minushabent ra t ioaé fub-
ñátisBiqiiam relatíones r e rgo í iquá - ' 
uís ab efíentia v t r tua l i té r diíb'n-
guantur, perfeicas dependentiam á 
fuftentantc excludens non m u k i p l i -
catur in illis virtuali ter , pariter 
relationes,eílófubftantia fíntJ& ab 
eíícntia vir tual i ter diít inguanturj 
períeicasjdiótam dependentiam ex-
cludens,non erit in illis virtuahter 
ab eílbntisE perfeitate diílinda;6ccó-
fequenter no mukiplicabitur reali^ 
ter\ 
Tertio probatnr; vnica exifténa 
éíTentis lufficit vt exi íUt relatíones 
diuinat, vt fatentur noftri ThomiftGe, 
& ex alíenis plures, fuséque oftendi-
mus q. 2 Sfdifp ,8o. ergo vna ex iften -
t i f eíTentiseperfeitas fufficiet vt per 
fe exiftanr;& confequenter non mui-
tiplicabitur realiter in illis íubíifté-
tia accepta pro per fe exiíletiajper-
íeitateexcludente dependentiam ab 
alk^tanquam á Mentante . Probo 
coníequentiam primo: na ideo t%\i* 
Ill9*B¡)ífs* GOIXJY m í * p * Tom.j» 
— ~ i 1 1. it r«, 1 .ii<H» 
¡ a r i t e r j V t Jí ibjij lenti*& elf-nti^^ 
quamuis nomen jubjifh'atia aptid 
vfum S:i?iciorum Jumatur pro hy-
poft.ifit v t pr lus diclum efl : ergo 
nonmuít ipl icatur rea/ite;* in áii\l-
nis.relationíbas. * ' * **¿t*JÍS>.^w 
Secundo : nam ideo cxiftentíá'df-
fetitiae ruffícítjv.t rclanoneseAiíuint, 
quiainfinita eftin ratíoue éx-ífllSt&j 
atetia-n fubífílenria eíícntia.' infini-
ta e II in raticiie excludem-is depen-
tia ni á íufiehtántc.-'ergo füffícictjVt 
per iliam leiat jonesíubíi í íát i íeuper 
fe exiílan tjperjeitate exciudéte pra:- 1 
fatam dependentiam/ 
Ter t io : nam quía ex^ílcnriacíl^n-
ú x coú í i i tnk exílleíices pei-íbnas,, 
vnura effe á'íc pradicio; exi í lea t i s 
conílituii; pefíonas exiíientesa fe, 
quo c irca r stio i ncrca i l non muIti • 
plicaturin iI!i.s:crgo cádem r.irVíne 
vnjea eviiléciíE diuina: pcrfeitas,!k*-
pen.dentiam álaftcníance e\ciud'J5, 
erit íuííicíenSjVt rclat ionesexiíwnc 
per fe;ac proínde non muUiplícatur 
rcal i ter'm i l l i s , 
Denique: nameo ip íb jquodcxi í -
tentia eíicntisfc Ibla conRituac M % 
Rentes períonasjnonpoteft i l l is 
tione fui immediaté competeré J ícil 
ratione e Ce liria-diurnas: ergo eo ip-
fo relatioaesratione fui non exiucc 
perfe,{éd ratione e íknu¿s tan tnm; 
S¿ confequenter taiis perfcitas in i l -
lis mult ipl ican nequ i t .Pa íe t confe-
quentia : namper.feitas hxc coníií-
t i t ineojquod aliquidexiflat rat io-
ne fui,& n5 alterins : ergo i\ relatío-
nes non ratione íuijfed ratione ei§é-
tía;exiílunt,non eóuenit illis racio-
ne fuiperfeícas exií}édii& confequé-
ter nec fubíiílentía. 
Et conílr'jnatur: nam fubfiüentia, 
de qua ioquimur in ha-: zonclufio-
neteft. vltimumcomplemenrrin» cn-










exiíleiitia relatioíiibiiSjnon ratione 
íuijfcd ratione efíentia; conucniat, 
non futic ratiotic fui vltimó,&:c6ple-
t'..:,cxil:ciidi capaces,fcd folum ra-
tiene eíIentia:,íicLit partes compoíi-
t inon ratione fuijied ratione com-
poíitiexiíluftt,quo circa noa fubfii-
tunt :crgo eo ipío non conuenit i l -
lisfubíiftentia ratione fui, fed pre-
cisé ratione eflentia:, 
cyCB/o GM^sy» 1 3 ^ ® 
( • ü ^ ^ GAg^f eflipis e ^ í ^ 4 I 
Contraria argumenta foU 
umtur. 
COntra iílam conclufioncm ar-guitur primo ex D.Thoma i n -
i raq 40.art.3,in corporc illis 
verbis: Non enimproprie rates per~ 
fonales intelltguntur aduenir* by~ 
pojlafibus diuinis¡ficut forma, fub" 
itflopraexiftentiyjed afferunt fe-
cum fuA fuppofíta , in quantum 
f u n t ilfce, perjona fubflfteates ficut 
Paternitas eftipfs Pater; at íi pro-
prictates perfonalcs non aííerrét fe-
cum prop. iarn fubíiílentiam jintelli-
gerentur aduenire íicut íormxfub-
iedo,^: iecum non afFerrent Aia fup-
poíita;íiquÍdem ratione fui nonílib.-
íi l lererc, ícd íblnm ratione naturaí, 
cui aduenirent: ergo ratione fui gau 
dent íbbrüíentia dífíinda á lubíif-
tcntia eiícntise. 
Keípoadeo,mentem D.Thomaí 
ibizñz Uiuxre , quod remotis pro-
pr iecaí ibus , non rcmanear in Deo 
inte]]edüs hypoía i i s , & rationem 
reddí t : Alam j roprietAtes non ad-
ueniunt byp jfta/ibus Jicut fubiec-
to Praexijiemijeu adueniunt con-
fiituendo tpfas bypofláfesi & confe^ 
qu'eteríllts remotis intellcoius hy~ 
pojiñfis rnantre non pote (i- vnde no 
negac D/Thom as,quod eííentiíE ad-
ueniant íicut prseexiftenti ítibie¿t:o, 
í edquodaduen ia t i í l o modo hypo-
flafibus^ad quod íaluandum fuíficit, 
quodíecura aflefánt propria s íubfi-
ftentias,quoad per feitatem incómu-
nicabilitati$,quam norí íupponunt, 
ttonautem requiritur, afferre pro-
prias íubíiítencias,quoad per feitaté 
independentiV ab alio 5 tatlquam á 
fuftentante. 
Secundo a^guícur Í ra t ío haben-' 
d i naturarfl diuinam eíl fubíiflcntía, 
quoad perfeitatem independétiíe ab 
aliOjtanquam á Tubicdojíed dantur 
in pcrfonisplures rationes habendi 
Deitatcm : crgo & plurcs perfei-
tates indepcndentÍ2e,& plures fubfi-
ftentiac.Minorprobatur : non enim 
poteft plurificari nomen ad ieá iuum 
abfque pluralitate rationuoi haben-
di formara ; ac diuin* pcríbnaí íunt 
plurcs haberttes Dcitatem: «rgo da-
tur in illís plures radones habendi 
Dcitatem* 
Confírmaturtperíbnalitas Pa-
tris v.C. eíl ex vi íuac lineas ratio^qua 
Pater in natura diuina rubfiftit: er-
go ratione íui,& intra ptopriam l i -
neara fubíiñentia eil j &coníequcn-
ter rationem fubíiftcndi muitiplicat. 
Rcfpondeo diiHnguo maiorem: 
ratio habendí , quoad independen-
tiara a fuílentanteinexiftendo c o n -
cedo maiorem: ratio habend],quoad 
incommunicabi]itatera,ncgo maio-
rem,&diftinguominorem: fmit p lu-
res rationes habendi ^ quoad inde-
pendentiam^nego minorem: quoad 
incoramunícabili tatemj eccedo m i -
norem, & negó confequentiam , l o -
queado de íubíifíent a pro pcrleita-
te independentiar.Itaqne perfonali-
tasPatris,v. c.eft ratio íubfífiendi 
indepenaenier y & ratio fubíiPten-
di mcommuuicabilit er : primum 
habet non ex vi linea: relatiuse, 
fsd racione eíTentia; incUifoe j fc-
cundum ratione prop'- i í l i n e « , & 













cunda acccptíonejVt fequenti CGÍZ-
clufions videbimus. 
A d cóürmatíoncm diíliaguo an-
tecedens: eCt ratio, qua Pater :n d i -
uina natura íubíiñ-c,quo3d pcrícita-
cem mcommunicabiiicatis,conceda 
anteccdens: quoad períeicacera in- J 
depcndentici' á íiutcntatitc, negó an • 
ter.edsnsA diiUnguo coüí"equés:eil 
iuhfiftentía quvoad indepenJenriam, 
negó coníequentiá: quoad inc6;nu-
nicabili,:até3concedo conjequentiá. 
Sed opponesprirno^equi ex hac 
íoIutione,perfonalitatem Patris in-
tra propriam lineara nó obtincrc r : i -
tionem períonalicatis cópíctam}GÓ-
íequeuseft falsúrergo & Ibludo tra-
d í ta . Probatur fequela : de ratione 
períbnalitatis pe r feda^ completa, 
eí l ,quod íitraciofubíifiendi, nedum 
incommunicabiliter , k á etiam in-
depenienter, Tum^quiade ratione 
perfonse vtraque perfeitas efl:: & có-
icqueter vtraq; á perfonalicate per-
fcáa debet prouenire. Tura ecia:^2 
quía perfonalitas crcata habet ra-
tione fui vtramque períeicate pras-
ílare: e rgoí i Paternitas ratione fui 
vtramque perfeitatem non praeílat, 
nonobtinetintra propriam lineara 
perfeclá perfeitatis racione. Ex quo 
vlterius requitur,aliquid ad perfeita 
tena fpedans ádiuina prouenire na-
tura3ac proinde efle femlperjonam^ 
vt loquitur Caietanus. 
Secundo: Paternitasad eflenciá 
adái t rationem fubílanti»: ergo ad 
di t perfeitatem indepedentia; á fub 
icdoinhseíionis :ergo etiam addic 
perfeitatem independenti^ áfuílen-
tante.Patet antecedens : namper-
fonalitatesfunt plures fubflátix re-
latiuae: ergo addunt perfeitatem in-
dependentiasá fubiedo inhasfionis, 
in qua coníiílit coceptus fubfláiía:. 
Ter t io : Paternitasv.c. ratione 
fui omncmdependentiam excluáit : 
ergo ratione fui gaudet periéitate 
independenriar á fuílentante. 
Quarto:eo ipfoquod Paterni-
tas ratione proprij conceptus gau-' 
deatpcrleitate incommunicabilita-
ns fuppoíico^iili ratione fui repug-
nat funentíiri ab alio :c:go eo ipfo 
gande: i aiioiíc fuipet ieicarc imle-
pendenti^ á fiLlcnc^nte ; & confe 
queacerílibüíicnciacítjia acceptio-
ue noí!:r¿r conciuíionis, 
)ondeo ad wrimaai obiedio-
nem negando íequeiam , ad proba-
tiontm.nego antecedens.Quod non 
conaincunt dua íproba t iones , non 
prima : nam iicet vtraque perieitas 
fitde cuceptLi períbm-, cum ad per-
íbnam conícituendaiíi ingrediácur 
n a t u r a , p e r í o n a j i c a r e s . poceit vna 
á natura , & altera á perionalitate 
p rallar i . Vijde ex lux: noncoll igi-
tur , vtramque perieitatcm dle de 
ratione perionajíracis i a ab í l r a c io . 
Nec /ecunda : nam quod perfonali-
tas creaba vtiamqueperit iutem ra-
tione fui príEiier^proncnit ex imper-
f.-ccione natura pccátjp/q.íiaj ante per 
fona]ii-atem fubíilícas non c í t , imó 
necexiílens: vndenoncoil igiair , v -
tramque períejcacem eOb de ratio-
nspfrionafícacisÍX eojumani con-. 
ceptUií icut i iv.n i^a confeque-
tja: Fcrjon-íilhds c,*i\¡.ta n a i u r ú m 
primo fubfijtzuistu-con/ür u i i : ev/o 
eftdy rAtionc .perfondttdttU,víj'iCy 
p,rhno ji ihjift tntem n ü t u r á m conf-
t i tus t ty cura plures ex i i i i s , contra 
quos noflra concluíio procedi t , 
teancur abíolu tam i'nbíiücatiam efi 
fentirj & confeqtciKei- íateri etiam 
tenetu.r perfona iitatem diuinam no 
eííepriixram rationem fubíiílendi na-, 
tur a-. 
A d fe c u na a m r c fp o n de o p r \m & 
dií l inguendoantecedens : addit la-
tionem fubílantix-jíi accipiatur » ro 
fuppoíito,concedo antecédeos,& m 
hoc íenfu á Parninis plures conce-
drntur fubílanciíE: rationem fubüá-
tiss acceptam pro efléntia per fe, ne-
gó antecedens,in quo íeníu á P a t r í -
! bus plures fubftanci,^ etiam te l i t iua 
I negancurJ& negó coníequentiá 5 íed 
| folumínfertur , addere perfeitatem 
i incomrrtunícabiiitatisjnon aute ín-
dependentix» 
Vel fecundosomiílb anteredenti, 
i & prima confequentía, negó fecitn-
1 dam,infloque argumentum: tum, ín 
7< i 
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partíbus compcíiti íubílantialis, irt 
quibusinueniuncur piares perlcita-
tes inh^rerttia: oppoíic^jj í tamenno 
dá tu r ¡n illispiarespetfeiUtes indc 
pendentl r a íiiítentante,reu á ratio-
ne folríüaíf exiftendi,iiliás per fe-, & 
fátíone fai fabíiikrent, qaod piares 
ex contrarijsnegant,etiaiTiex illis, 
qai piares partíales exiílentias con-
cedan t .Tunietíamjii ieííentia fubf-
tantiaíjdc taius concepta cíl perfei-
tasjjnhsErcntias oppofita-j&tamé non 
eítdcilliaseflentiali concepta per-
feitas independentias fabíiílentiam 
Conílituens.Tam deniqae,in diainisi 
á t t r ibu t i s , qaibus piares radones 
fabftanüix concedendarfunt necefli-
r io , fappoí i to quod rclationes fine 
piares fubñanria; realiter;8c confe-
<j uenter niultiplicari debent in iJIis 
virtualtter perfeícates inharíioni 
oppoíita;i& tamenperfeitasindepc-
dentis á fartcntante,in qaa fabíifté-
t k confiftitjin illis virtualiter non 
mültiplicatur. 1 
A d tertiam diíHnguo antecedes: 
ómnem dependentiá realem ab om-
ni realitér á fe ipfo d i í l indo , con-
cedo antecedens: omnem dependé-
tiam vir.taalem ab aiiqno virtud-
hterab illa d i í l indo , negó antece-
dens^ confeqaentiam : quia licec 
Patcrnitas in cxiílendo nequcat ab 
aliquo realtter di í l indo áfedepe-
dere, dependet tamen virtualiter* 
ab eííéntia ratione cuius exercité 
exíftit58/ hanc i'ecandam dependen-
t ían ldebeba texc ladere , vt ratione 
lui fubrifíeret. 
^ d vltimam diflinguo antecedes; 
co ipfo repugnat i l l i fuftentari ab a-
ÜOjVtfuppoí i tOjCÓcedo antecedes: 
abaIiofubíiftente,etíi non fit luppo-
íitum ^ nego antecedens, Scconfeq ué-
tiam : quia licet r i t ione fui repug-
íiet communicari f a p p o í i t o , & ab i l -
ío fuftentari^non tamen repugnat 
]i fuílentari ab alio fubíífleiíte ; fuf-
Écnratur namque ab eflentia, ratio-
íic cuius vltíino cápax exiftendi cóf-
ritu/tur : vnde íicut attributa vt re-
la t íones prgaeniunt , no fubíiftút ra-
cione fui, vt virtualiter diftinguun- 11 
fur ab eflentia; quia licet non lu f lé , 
t a tur pro i l lopr ior iá í l ippof i to /af -
tentantur tamen ab eííéntia vtfub-
íiftente,quia ratione i l l i u s e i s e x i l l é -
tia cómanicatar , i taí i iní l i ter , licet 
relationes non fuílentcntur ab alio 
fuppoíito^quia faílentantar abeíTen 
tia fubíiílente,ratione cuius capaces 
exiííenri^ v l t imo conftituuntur: f i t , 
vt ratione fui, quatenus ab eflentia 
virtualiter d í f t ingauntu^nó fubfi • 
ílá!:,hocefi:,n5 exi iHt per íé,perfei-
tate exclüdéte depédétiá á fuílcntá-
tejCtíi ratione fui gaudeant perfeita-
te excludente omnem communica-
bilitatem fuppoíito. 
Sed vrgebis primo: fequí ex hae 
folutione,quod Perfonalítas creara 
ratione fui íubíiftentia non íit,in se -
fu concluíionisjconfequcnseft falsü: 
ergo folutio tradita.Probatur fe-
quela: exiftit ratione naturje : ergo 
ab eírentia,& compoíito,fuílétaturi 
& confequenter,íi hac ratione per-
fonalitates diuins ratione fui ñ ib-
íiftentes non funt , neeperfonalitasj 
creata id habcbít ,quatcnus á natu-
ra diftinguitur. 
Secundo fequitnr, habére Deum^ 
vt relationes praeuenitjnon folúexi-
ílere vt quodySc fubfiftere,fed etiam 
cííe fuppofítum,8¿ perfonam; confe-
quens derogat fidei: ergo ide quod 
prius.Probatur fequela: communi-
cari a l tcr í ,v t forma:, & rationi fibí 
adiacenti,non autem ratione fui per 
fe fubíiftenti;non obílat rationiper-
fonx,& fuppofitijvt conítat in per-
fonis P a t r i s ^ Filij,qua; comunican 
tur rationi fpiradortis, quin ex hoc 
amittant rationcm fuppoí]ti,& per-
fon «jeo quod non cómanicátur i l l i , 
vr per fe fabliftédi ratione fui,fed v t 
formacádiacentijat íi perfonalitates 
non fubfiftút ratione Ííji/Deus com-
munícaturi l l is j ta tam v t formis ad-
iácentibusper f e ^ ratione fui non 
fubíiftentibusrergo erit perfona, 6¿ 
fuppoíitum. 
Reipondeo adprimam inftátiam 
negando iequelamrad eiusproba-
tionem dicatur, perfonalitaté crea-
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exifkntis vt q&idvk ratioJie í u ú u b - ^ genei\irionjs,íed tá tum Pater, vt 
íiiU-iitis,íedexíitencís íoi'jm vt ^z¿(7, > j fubíiller.s iubíiíkniia incomnínnica-
2-: iubíiitenrisracione perjbnajicdcis, \ \ bi l i . á qaa incomicnuicabilitatcm 
cxquo non lequituL-jiioii efls íubíií- í for t i tur . Ca-cerumex hoc iolum ie-
ceiitiá rationc í n i ^ e n c vero in nol- | | quitur-Paternitatcmratioiie íuicf-
t roca íu i quia peribaaÜtaces oiumx | fe iubíiüériarn accepram pro per íci-
exirtuiu raulons natura exi íkní is jj tate inccmmunic^bilitatis, non au-
prius vtquody & ratione íuiíabíii- t ] tem quodílí: iubíiílentia in feníb c ó -
tenes. ¡I c lu í ion i s ,v idd ice t , accep taproper -
A d íceundamaego etiana íeque- 11 íeitate independíat is ; . 
lam ,ad probationem diftinguo ma- \ 
io rc : í i i i iu i . cu i coinmuaicatur, nec í 
per íe íubriil^i; , períeitate indenen- | j 
dv.nd^,n§c pcriei-iate incommuni- n 
cabilitacis alíani incotiimunfcabili- I j 
tatem non íupponence,concedo ma • I . 
iorem: l i l icet prima períeicate non j j 
gaad'jaCjgaudeac tamé fecunda,ne- i I 
gomaioremj&íubeadeni d i í l ind io- 11 
•Kminoris .^oconfequendSiqBia j | « | f f f | f í | f f f U f l ^ 
]icct penoíi i l icarss diurna; prima ^ \ 
períeicate non gaudeant^audee ta- I 
men fecunda, ad diiicrenciam reía- i 
tionis í p i r a c o r i s ^ u x i n Pa t rc ,&Fi - f 
liOjpcríeicatem incommunicabiiiea- j 
tis íi.ipponic,& ipía primam incom- j 
naunicabilicatem non tribuic. \ 
Secundo arguitur : i d í b l u m p o - \ 
teft rarione fui principium quod ac- ] 
tionis conríituere^quod racione fui \ 
fubfíftentiaeíl: ; ac perfonalitas Pa- \ 
tris v. c. racione fuí,quacenus ab ef-
fenciadiflinguitur, confticuic pr in- ] 
cipiurn quod actionis generatiua:-:ca 
principium quod illius non íic bic \ 
Dif^i^'t tribusperfonis communis, 
alias omnes perfona: generarentter- j 
go racione fui íubíiftcnclaeiij& Pa-
trem íubíiftentem coníliciiit;& con-
íequencer dantur tres (ubíiílétise re-
lacias. 
Reípondeo,principium quod ge-
nerationisdiuinájpecere dao:pr imü 
el}, quod exiílac vt ^^ü^,períeicate 
independenciíe a fuílencance: í?cuii-
dum, quod á termino genico r&$%\ 
diíiinguicur , & confequenter, 
quod rublifueper ie}perfeitate in 
I n a l i a f k h l i f l m t i a acce j ) -
t i o j j e n o n d a r i f t i l / J I j ¡ e%~ 
p r o b a t m \ 
'Er t ia conziu&o^SubJiftstia ac -
. | cept a pro perjeitat c mco?nmu~ 
nicabiin:atis>7ton tfató&m íuh/ifíétiii 
cQmmumíjjedtanium tres re la i í -
ucs, í t a Authores ¿crtiiS fintenticSy 
\ cui, meo indicio, nó dilcntiunc, nec 
| difendri poííunc Authores ¿'¡r^w'^, 
i i raoexprcisé iliá concedii Capreo-
\ lus in i ,diu.2í>4q,i . ad 1. argumen-
| turnexhisjqua iecundo locoindu-
| cuntur ex Aureolo contra terciam 
j ccnciuíionem his ver bis : Et / i üica-
1 tur vlteritiíyCum f¿¿hfiflsntia dica~ 
j tur d Jlí.b¡yierey& fit eius concep* 





communicabilitatis; primum Pacer i I reydico quod ArgU'nentum conclude 
habet á lubíiaécia abíblutaiquia ca- ; l ret ,fiInbfiihniia ¡olum dictretur 
menab ilJafccunduranonhabeCxó- , 
íequens fie,quod hic DtéiSj vt com- i \ Jiftentzadicit v l tra hoc , mdmk/fO'* 
j a ¡ubfifterejfednon fie eflinam fub-
munisjnoníic principium quo* d iu i - n s m ^ incommíinieabUltatem, & 
Z3 ideo 













ideó in diuinis ri&plurifcatur fub-
J í jUnt ia ex parte tpjius juhjifiere> 
je a ex parte íncliuíjwnis^qu^ p lu -
r i j l ca tu r f eeundüp lu ra l i ca fé Jup-
pofitorum: ergo ex menee CapreoJi 
/ubfifrencia accepta pro perieitate 
incoinmunicabilitacis plurificatur, 
& non eft comniunís. 
Prima pats concluíionis adeó eft 
rnanifcftajvt anullopoisit negari: 
omnia enim predicara abfoluta có* 
mimia sút tribus perfonis: ergo nul-
lum ex illis poteft perieitate incom-
municabilitatisgaudere.^i forte d i -
catur,gaudere perieitate incommu-
nicabiiitatis extraneo ílippoíito.In 
contrarium obftat, hác períeitatem 
fubíiflentia: rationcm non obtinere; 
cum cóucniat diuinae eíTentisin abf-
t r a c i : o 3 C L i i eflentiaiiter repugnat in 
compofítionem venire3& taroen in 
abñradoiubí i í iens non eft3 necvt 
fie intelligitur* 
Secundam concluíionis partem 
óílendo in hunc modum : nam íuxta 
ConciJia,6¿ Patres, dantur plures 
fubíiftentise in diuinis •> at nondatur 
plures,accepta íubíiílentia pro per-
ieitate independentiaí á íü íkn tan te , 
vt pracedenti ccnclu/ione vidimus: 
ergo plurificanturjaccepta fubíifíé-
tia pro perieitate incommunicabili-
tastis.Confequutio tenet.Minor có-
í la tex diétis praesdenti conclufio-
»Í .Maioc autem probatur ex 6t Sy-
nodo general! ,aáione 11, illis ver-
bis: Sanéíijsima Tr ini tas numera-
bilis f a£ ia e/i perfonalibus Jubfif-
t en t i j s , I d ip íum habetur i n Con-
cilio N i c a m 2. in exemplari l i t t e -
ra rum Theodori Patr iarch^Hic-
rofoIimitaniJ& in Concilio Latera-
nsnfí pa r t i cu l a r i 2, approbato á 
Mar t í no Papa u confultatione 5. 
Canone i . E x Patribus ctiam docet 
Cyrilus Akxandr ínus Dialogo de 
Tr in i ta te l ib^ ,c i rcaf ínem.Nazia . -
^enus oratione 25, ad A r r í a n o s , 
Chriloflomus adHebraos i .homi-
lia 2,Athanaíius í ow ,5 . i nqus f í i o -
nibus quosft.y.his verbis: Tres per* 
Joñas confíteor, tres Jub/i/ientias, 
t r i ap ropr i a , Damaícenus l i b . i . í i -
dei cap»p,in fine vbi ú t - . F i l i u s p r o -
p r iam babet Jubfífien^iam , pra~ 
ter eam, qtta Pa t r i s e¡}, Denique, 
omifsis al i js, id ipfum diíer cis verbis 
tradidit D.Thomas q.p.ae poien-
ría art*,! ,ad 8. £ c áipra q . 2p.art. 
2,ad i .his verbis: DicenJum , quod 
Jicut nos dicimus i n Diuin is tres 
p e r f o n a s t r e s Jubjiftentias)ita 
Gneci dicunt tres hypoflafes, 
Reípondebis pr imo^pud Con-
ciliaj& Patres, quando p l u r a l i t é r 
fubíiftentiaí dicuntur ^accipi fubíif-
tentiam pro perfonaueate, Sed con -
tra: na vej acceptio íbbíiflenriT pro 
peribnaütate propria eO,vcl impro 
pria loquutio? Si primumjhabemus 
intentumjcilicet íubíirtentiá inaj i -
qua íu ip repr ia acceptione plurifi-
cari in diuinis. Si íeciinc]iim,iibíque 
v r ge n t i ne ce ísi t a t e, C o n c i 1 io 111 m} & 
Sanétorum Patrum verba ad im-
propr iü feníum extorquentur,qucd 
eft inconueniens: ergo Conci l ia , & 
Patres non funt intelligendi de íub-
íiñentia properfonalitate accepta, 
niíi perfonalitas proprié íit lubíií-
t e n t i a r a t i o n e í u i , 
Reípondebis fecundo, accipi in 
prseallegatis verbis íubíiilentiam i n 
concreto : vnde quando Concilia,& 
Patres,affirmant;plures eíle fiibíií-' 
tentias,idem eft,acíi dicerent,plu-
res res lubíiflentes,ad quod necefía-
riumnoneft, quod íubíifíentiíe íint 
plures,fedíuífícit plures eíie res ea-
dem íubíiñentia fubfifíentes. 
Sed contra: nam ad plurificatio-
nem concreti fubftanciui neceífa-
rium eñ , plurifícari fbrmam: quo 
circa non poílunt in Catholíco íen-
fn tres períona; dici tres D i ; 5 eo 
quod nomen Deus fubfiantiuum 
efí,& vna tantum forma iignifica-
ta , fciücet Deitas i ergo íi P a -
tres, & Concilia concedunt p lu -
res /ubíiftentias i n concreto, mul t i -
pl icát rub í l á t i am,qu^ eÜ forma hu-
ius concreti. 
Dices,hoc concretum fubfijlens, 
non fubftantiuumJed adiectiuü elle, 
vel vtramque acceptionem admit-
iere , íicut omnipotens, Japiens, 6c 
n9 
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alia,quando iiutem Conc3jía,& Pa-
nes coiiccdunc plnres íubílantiasi» 
cüncreto^oí^wimim de concreto ac-
cepto adieciiué^non fuhftantnie, 
Sed contra: accípere forma pro 
concretolumpto adieéíiue3eSk im-
propria acceptio» & loquutio J quo 
circa nullus Theologorum audebit 
afier ere tresomnipotentias iu Deo 
in loquuticnepropria, etiam íi Ca-
tholicé cócedtitur, tres perfonasef-
fe tres omnipotentes ¿áieciiue : er-
ijo íblutio rfta verba Coneiliorú ad 
improprium íeníbm extorquet abí"-
que vrgenti neceísitatejquocí efi in-
conueniens. 
ivíitto aliorum, ímpugnationes, 
quibns folutio tradita foJetprírcIu-
di .Pr imo ex eo,qaod quando fexta 
Synodu.sdocet 3Trinitatem aume-
rabilem efle tribus períbnajibus fub-
íirtentijs,iieret lile {twím^trib9per-
jonalibuspúr/o?2is,qm í i icongruen-
tiisinins eü .Secundo : nam quia fe-
cundum íidcm concednntur í n D e o 
tres^eríonaE,non poflunf tres per-
fonalitates abfiraBo negeirí : er-
go pariter,conceisis tribus íabíiñe-
t ibusj iegannon poflunt tres íubíi-
f.entis inabflraéioo N a m a d p r i m á 
refponderi pote í l jnoa fieri ülú íen-
fu m , í e d i íi ura, 1 c i i i ce 13 w ¿JJ; r^í ¿ ;7 em 
effc tmbuS perfonalikus ¡uppofitu^ 
qui íeníus incongruus non cfLAd fe-
cundara negando confequétiam^eo 
quod ly perfona non poteO: accipi 
niíi folum fub/iantiue> • bí iáeo nec 
multiplican in al íqno fenfu abfque 
forma: multiplicatione ; at vero ly 
fííhfi finís adiectiué accipi poteíl^ & 
ideirco multiplicarijabfque eo quod 
forma multiplicetur. 
Deniquc rerpondebis, mul t ip l i -
cari íubGüentiam abíque eo quod 
multiplicetur ratio formalis fubíil-
rendí per hoc folum,quod ratio for-
malis fubíifTendi, qusuabfoluta eft, 
diuerGs modis incommunicabiüra-
t!steririinetur,í icut conceduntur in 
Deo plures potentia: notionales,.^-
77 í ^ i ^ ^) fei 1 i c e t , & [pjit r¿ .'• iu a, a b i -
queeo quod multiplicetur real i r í r 
formaJis ratioproducendi 5qu£ in 
i! vtraq; eft abroíuca3red per hoc qnod ratio illa abfolnta diuerfis rat ioni-
bus terminetur.Qgem diezndi mo-
dum piimum fe inueniilegloriatur 
dodiisimusnoiter loannes Vinccn-
tius. 
Sed contra primo : nam fequitur 
ex hac foíütioite, multiplfcari í ub -
íiíientiam {o\\\V[\ fecuníiirn quid, no 
a u t é ^ ^ / r V / Y ^ ' í c o n í e q n e n s eft faí-
fum ; danturenim piures perfonali-
taxzs/iwpliciter^ fubíiílenti t p!u -
riíicanrur eo modo, qno perronal í -
tares: ergo pr^difta folutio eif nnl-
la.Probatur feo/jela: nam i u x t a h á c 
folutionem,folum mul t ip l í c i tu r in 
relationibus á'r/, quo fe refpiciunt, 
non v e r o q u o ad fubiecftum com-
parantur,at expreílus coceptus ref-
píciendi terminumeíl: e^^tra lineara 
fubí1fientiír,&confcquetcr eius mul-
tiplicatio non fufncít multiplicare 
fub í iñcn tm / impl ic i th^ká ta tura 
fecimdum qr.'id : cr^o ex hac folu-
tione feguitHr^miíItíplfáárj fubriü5-
m m feczinduv2í!wdf non .5ute- fify» 
flicitéí'* Qi io argumeíi to ccindas 
dodifslmus Ufe Magíítér tó/bMtló^ 
ñera traditamjVt minus p r o b a b i l é , 
dcferensjtertiae fentcDíi-X' vírproba-
b i l i o r i confentí t . 
Secundo: per fona ] rtítes m ult ipl i -
cantur in Deo,non folum pro con-
nota co,,Sc: fecundiun aliquem fDodú, 
fed etiam fecundum períonal i ta t is 
fubrtaníriam; at perfonalitas in n e -
to eft fubíiftentia; cu iuxta D . T í io -
mara f&pra q.29, á t f A.i níh/l alíud 
fírpcrfonaJiras^quam fubnfenti^ in 
ration^li narura: erqo 'ubliOenria, 
etiam vt ratio fubíi¿endi ,mnit ípl í -
,cari débete 
Ter t io reijeitur: pcrforaliras, 
p fou tc í l r a t ioex i f l end / per fe5per-
feitaue incommunicabilitatiSjell ra-
t i o fubíiPendnat prout fie mul t ' p l i -
caturte 'go multfo ' ícatur pror-t eíl 
ra t io ínbíiOendi, Mínor cum confe-
quentfa tenet .Maíorem autem pro-
bo: nam iuxta D , Thomam fa^rA 
q .29tArt,i . in ro> pavearíotit\\t^% 
dicitur fiibíiilentia^ecundum qnod 
eíl ratio exifíendi per fe, non in 
9 4 
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l Ú O Q. XXX. De Plu ral itate P eríon arum. 
Prima 
obieSiio 
Di lu i - -
tur i . 
Ssciido, 
alio; in alio efle dupliciter capi-
tuijiciiicefper dependentia^ii áíuf-
tentanic,^ per cominunicatic^neíii 
fine dependencia , vt conftat in ání-
in.i rationalijqua; diciuir eííe in ma-
te: ia,etíi nondepédeac ab i;ia,quia 
ei communicíitur • e rgoe í leper (e 
diiplicirer eciam capitur,primo,pro 
perfeitare cominunicationem exclu 
dente,¡ecundo,pro perfeitate cxclu-
dente dependenciam i & cóíequéter, 
quod eíi ratio p-:r íeexiílendi, per-
leicate incommunicabi'itatis , erit 
ratio per fe íubíiiten ji.Secundo có-
cluíio ifta poteft oflendi argumentis 
contra fecundam tactis, qua: iJlam 
ad minns conuincunt. 
Sed obijeies primo1; quiaexifié-
t i a e í l v l t i m u s t e r m i n i i S j n o n p o t e í l 
alia exiflécíaaduarijnecpríeter ab-
íblutá reJatiuaconceditur^at fubíi-
ftentia e t i im efl terminus vltimus 
in línea íubíiftendi; ergo per aliam 
aduarinon poteft,necprcEter abío-
lutam relatiua concedi. 
Reipondeo diipliciter,pnmo dif-
tinguendo minorem: íubíiftétia per-
fonalis,concedo minorem : fubíiñé-
tia no peribnal¡s,nego minorem, & 
confe quentiam,vej diítinguo conle-
quenseodem modo. 
Secundo diitingno minorem-.eft 
vltimus terminus in linea indepen-
dentia2,vel incómunicabilitatis, có-
cedo minorem: in vtraqne linea,ne-
gó minoLé,§¿: diüjnguo coni'equés: 
per aliam eiufiem rationis, cócedo 
confequentiam: díuerfse rationitjBf-
g o coníeqi ienriam.Iraqueíubí i lkn-
t i a , quxe í l ratio'perieitatis indepé-
denti;E ,a¿hiari ntquit per alia, quíe 
rat io índependentix íit.bené tamen 
per aliam,qu.r ratio incommunica-
bilitatis fit: é contra vero,íubíil.le -
tia^qua; ratio incommunicabilitatis 
eíl ,11011 poteíl: per aJiam, qua^  ratio 
incomunícabiiitatisí]C,a¿iuar<, be-
ne tamé per a l i am,qu^ í i t ratio per-
feitatis indcpendenti^.Ex quo obi-
ter colliges düerímen inter exifté-
f i a r n ^ íubíiilentiam: illa naque íb -
lum vno modo dicitur,hax v e r o du-
pliciter capitur, quarc iíta m u i t i -
plicari poteftjfecus vero éxiften- i 
t ía . 
Obijeies fecundo: na iuxra D . T í i . 
Jupra reiatú,relatíones non íunc ra-
tiones íubíiftendi eílentiar diuin^,íed 
per íc,& ratione fiH ¡ubí[íftit;at con-
cersispluribüs fubfiftétijs relariuís, 
non poílunt non eííe ratioñes fu 
tendi eiTentiís: ergo no funtadmit-
rendas.Reipondeo,D.Thomam nc-
"gaíle,proprietates perfonales eííe ra 
tiones íubíiftendi eíTenticC in pr ior i 
íubíiftentia: acceptione, non atuem 
in poíleriori jde qua inhac conclu-
/tone fumus loquuti . 
Exdic t i s in dilcurfu huiusdif-
putationiscolligitur maior confír-
matio doctrina- a Nobis tradita; ju -
p f ¿ q .2§,di lpng. cur,íci!icec,rela-
tiones perfeíi ionem ad eftemiá non 
addanc, etíi gaudcant proprijs íub-
íiftentijs, nempe : quia racio lubíif-
tentia;,quam addunt,non coníiuiti!! 
perieitate independenti J, qua; per-
}edioeíi3& ordinem ad exilien:iam 
exprimir,led in peneitate inconmm 
nicabilitatis, qujtordinem ad exi i-
t en t iamnó expriinit,nec p e r í é d i o -
nem di i . i t ; inhoecnia^quod eft a l -
teri incommunicabile efíc, nulia re^ 
lucet perfedio.Lt hac de ifta diípu-
tatione applicanda l i t te r* Magifír i 
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t í a dici -
t u r plu 
raliter, 
(¿^íingu 
lar i tér . 
alia /&-
l a m f m -
gulari-
Tra¿l.XI.Difp.LXXXV.§.I. l 6 i 
O C T V A G E S I M A . 
V I N T A. 
Qimum alia príedícata pluraliter m Di 
uínis dicantur? 
i « . i . 
Regula generalis flatuitur pro his^ qm pluralitér, 
& íinauiantér dicuntur 
in Deo, 
ter. 
X D I C T I S m 
Dtjputatione 
prcecedenti cóf-
tar , íubí i í lé t iam 
dici fin^ulari-
tér ,dc e t iá p i u -
r a l i t e r , pr imü 
inacceptione ab 
íb lu t a / ecundum in relatiua. Ex di •• 
ótis etiam ^.28.^7^.So.coiiftat,ncc 
a:tetnitatein,ncc dLiracíoné, nec ra-
tioiiem increaci.nec eííentiam} dici 
p lu raHie r j i zá fo lmn J m g t i l a r i t h . 
Et ex liis3qu¿e diximus i n ead'é qua-
jüone ^ . y p . c o n f t a t , perfeaionem 
nóplurificari , nec bonitatem Quod 
e x p r e f s é d o c e t D . T h o m . ^ . i o . ^ r ? . 
s.óíi 4 .vbía ic ,nonc0é aliam boni-
tatem Patris,aliamFilij}&a1u Spi-
ritus Sanai , íed vnaín,&eáde.Qtiod 
ct iá expreíse docecD.Thomas f u -
p r a q*ip .ar t ,2 , ( id 2. Se q .^o.ar t* 
i , 4d '2* Notac a u t e m / ¿ ¿ D . T h o -
mas, noneííe m coníuetudme apud 
LatJiosjdicere ties Tubfl-antías, ne 
ín te l l igan tu r tres eíícutia^ propter 
pominis seqiiiuocationeiTi. Q n á do-
dr inarn ex P á r e n t e Augiiftino de-
lumpíit I ib ,5 . de Tr ini ta te cap.53.in 
principio iMis verbis : S:d quia nof-
t ra la quená i conjuetudo iam obti-
n u i t ¡ v t boc intelligeretíir^cumdi-
clmus ejfsntiam , quod intelligi-
mus cum dicimus JuhftJintiAm^non 
Audemus di? ere vnarn ejfentie. ¿ r e s 
jubliantias ,fed vnarn tj/entiam^vel 
Jukflantiam , tres autem perJo~ 
ñas« 
Reftat ig i tu rc i rca alia przdica-
taexaminarejan (.duraliier^n Jin-
gulariter in diüiñis dicantur. .Ad 
















f a tufé 
la íit, noÜraque, é¿ communis ccn-
cJuí.'O.^íepcTjonis con.peit-nt ra -
tione joíius efjerúiíe , íingu]aricer 
tantirm ¿icumur^uaJolum ratio-
nc proprietaiu?nperJonjilium , d¡-
cunturJolum pluraíi tcr , qua autey 
(§5 rai tone ej¡entíá,& ratione pro-
prieta tumperjonis conuetiiunt, 
pluralitcr , CitígülithBr, dicun^ 
Uir . 
Conclufioncm iüatn nulJusTheo-
logorum poteñ negare 5il]amferé 
expreíle t radidi t Auguilinus l ib , 5. 
de Trini tate cap. 8. in principio 
illisverbis: Qua propter iliud pree-
cipué ieneamus quidquidad Jedi-
citur.praftantijiima iíU3 & diui-
naJtíbUmitas Juhjtanxidíier dtcii 
quod autem ad aliqtiid, nónfub/ia-
tialiter^ fed rel¿itik e , tan-tam que 
v'im ejp in Patrey & PHioffi Spi-
ritu SanCiO) vt qii -dqtiíd de JingU" 
lis adfe ipjos aicitur^ nonplurali-
ter in jumma^Jedfingulariter acci" 
piatur. Cum autem ídem íit rela-
t;ueáic¡,8í ratione rejationis com-
peteré , abjclute á¡ci3&: ratione 
eíkntix conuenire, {¿inilefie ex A u -
guítino iñfeirt'uf, e¿pluraliPer d ic i , 
qua? racione icbt icnis conusniunt, 
& 'jtnguTdrttóf t q i i s ratione eíícn-
tia;. 
Hoc ipii^-n hac vnka ratione fua-
detur : relatio n¿:mque ín diuinis 
mulííplic2,tur '3 cíTentia autem vna 
manet in tribus períonis: ergo , qua 
conueniune ratione íbüus eílentía!, 
retinec vn i ta tcm,qu» ratione íojius 
rcladonisjvnjratenon gaudent, íed 
pluralitev di:untur5qu2:autem, & 
rationeeflcntise,^ ratione re]atio-
n i S í d i c u n t u r y / ^ ^ / ^ W í ^ ' j q u a t e n u s 
competunt ratione eííéntÍ3!3&plu-
r a l i í é r , quatcnus ratione relatíomi 
conueniunt. 
Hinc or i tur p r i m o , vt dicantur 
tres períonaí in diuinis , tí nulJate-
nus vna per ícna: co quod rario per-
fono: non conuenic ratione cíftntjV, 
nec pro i i laaccipi potefi ; íed tan tü 
pro relacione íubí i í lente.De qno D . 
Tnbfnál infra quafil 79, art . j . aá 
4. Secundo, quod íubí i íknt ía d ic i -
tur vna,&: conceduntur p]urcs3 p r i -
muñí quatenus competit ratiore eí-
fenti.'i-jfecundum vero quatenus có-
petic racione reiationis. Tercio, 
quodexiftencia vna cencedarnr in 
Deo , 8c nullatenus concedantur 
tres:quia vt oílendimus ^¿Víf/?. 28, 
difp% 8o.exjf:entia ¿7¿y¿/^¿'^ d;c;tur, 
6c relationibus ratione eílcntiíe con-
uenit,non racione í iü .Quar to ,quod 
diuJna, períona: dicantur vna res , & 
p!ures,vnares,qiic£ efieí ientia, plu-
res res, qua: í'unc períbnae; co quod 
realitas^qusE in eílenon coníictOjfed 
rato coníiriic,8«: proeííencia accipi-
t u r , & pro relationibus. 
Quod docuit expreíié Aug , ] i b , r . 
de DodrinaChrii t iana c . j . i i l i s ver-
bis : Res¡quibusjruendumeftjfunt 
P a t c r ^ ' F'¡ljusi& Spiritus S.m-
Bus; ¡k ibidem : Trinitas quadam 
furnma res tfii Docui t ctíam Aníel-
mus lib.de Incarnationc Verbi cap, 
j . vbi ait: Omnes Cbriféatios fenti-
refquodperfoná dihinafeeundum 
propriaJunt tres resy ¡ta i amen v t 
fscundum effenti&m communemfint 
vna, & eadem proras res ,ihfque 
fsparatione , vel dmtf&nt, Quod 
ctiam traddit D . Thonias iuira q0 
j p . arto 3. ad ^ . i l l i s ver bis : Dicen-
dum,quod h'je nomen xeseftde tr'áj-
cendentibus : vndeJ'ecu?idum quod 
pertinet ad relationem}plma.\iiir 
prtsdicatur in dfHÍ?iis7 Jecundü ve-
ro quod pertinet £d/uh/?atiam3fin~ 
gulariter pr¿sd;c¿tur.'Kec in cotra-
riura facit difíinitio Lateraneníis, 
qux rc íer tur in c£p,:&afámmus de 
Jumma Trinitate, vbi decernitur: 
Patrem, Filinm.^h' SpirhprnSan-
ciurn, fffji vnam quandamfummam 
rem ¡ q u * efteJJentiA : nam per hoc 
non negatur cííe t resper ícnasj& re-
latinas res. 
Quinto ex eñeem regula infer-
tu r , dari in dininis tres vnirates , f< 
vnam vnitatemjprjmum ratione 1 e-
lationum , Jecundum racione eüen-
tia% 0,uod cemmuniter docetur a i 
Theologis, AníeJmus//^. ¿/f/^Í-^^- I 
natíone Vcrbi cap., 3, D ama ice ñus | 
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5, & D . Thomas quaft.p.dspoten-
t i a a r t , ^ , ad 14. & art . ad^.Sc 
in príEienti quíEÍh j o . art. j . a d 1, 
i l l is \erbís:Díeen;.u??2,(¡'uod vm/m, 
sumfit de tranfcendentibus , ejicó-
mumus q i 4 a m f u b / í a n h a ) ^ r e l a ' 
t í ú ^ f i m i l i t u d o : vnde fiare pote/i 
in diuinis,&pro fubflantia^pro 
relatione.Et breuiter íuaderpr p r i -
mo .exeo quod in dminis datur viií-
taseíTentise , & pluralicas períbna-
ruai; atplurajicas íine diftincHone 
vnitacum íaluari non poteft: ergo 
danturplures vnitatesrelacíua; , & 
períbnaies)& vna abloíura ,& eííen-
tialis» Secundo :nam vnitas in realí-
tate indiuiía confiftitjat reajitas, & 
indiuiíio, conuenit cuiuisex perfo-
nisdiuinis, non folura rátione efíén-
tiíe,íedetiam rationc relationis : er-
go vnitasratione vcriufque conue-
n i t , & coníequenter dicirur p lurd i -
ter ratione relationum, Scfingula-
riter ratione effentia:. 
Sexto colligitur,non dari in d i -
uinis piares iníiiíitates,red vnam t á -
tum. Qaod patet: nam infinitas íc-
quitur, non realitatem , fed períéc-
tionem; eft enim proprietas quanri-
tatis virtutis,quas idé eft quod per-
f c d i o ; at perfeótio folum conuenit 
ratione eíTenti^, & non multiplica-
tur indiuinis per íbn is , vt vidimus 
qucefl, 28. dijp, yp. ergo infinitas 
ctiani folum ratione eflentiíe conue-
n i t diuinis períbnis, ^Ljingularlter 
folum de illis prsdicatur. H ^ c , qua: 
ex dicta regula intulimus, indubi-
tata funt apud Theologos, pr ímum 
fcilicet, quartum,& quintum,carte-
ra autem confonáter ad dida qucefl, 
aS.inferuntur. Reftant autem qua-
tuor ditficultatcs breuiter enodan-
da:. Prima e f t j anens t /^ /^ /Wac- j 
ceptum, piunalfter in diuinis 4ica- | 
tur . Secunda,an verum, fea veritas, ¡ 
plural i tér de tribus perfonispr?;- } 
dicetur. Tert ia , an pra^dicatum al i - \ 
quod multiplicetur in relationibus. 
Quarta , an tres perfonse d i -
uinscpofsintdicitria 
indiuidua. 
v^ v ^ Tr ^ ^ ^ rtf " v« ^  © 
kací c ^ ^ a ^ ^ ' 9 ^ é i ^ ? ) 
Refoluitur prima difficul-
tas. 
C Trcapr imamdif ícu lca tem af-íirmatíue refpondcnt Suarez, 
VazqueZjMolina, Torres , & 
a RuiziuSjrelati á Salmantjceníibus, 
' trac, 6,difp, io,dub, 1. num. 12. 
Atf i rmat etiam ileuerendiTsimus 
Santo Thomdidífp. 13. art, $ nmn, 
57. ducl:iprn:io,exeo quod cus tráf-
cendit relationesnon minas quám 
res: at quia res t ranícendit relacio-
n e s ^ eírentiam,non folumfingula-' 
ríter}(eá etiam pluraliter áxcitm, 
vt proximé QX D , Thoma oílendi-
mus: o.rgotnSffabftantiué acceptü , 
pluraliter in diuinis dicícur, Secú-
do: quia ens, etfi ab exiftentia fuc-
r i t ad íigniHcandum impoíitumjiion 
tamé illam de f'-rmaliíigniíicat, fed 
entitatcm ; at eftó admittatur vna 
folum exíftenda in diuinis, dantur 
tamen piares relatiuíE entitates: er-
go 8¿: piara znÚ3L;ubfíAnti-ue, 
A l i j per oppofítum negant, quos 
referunt, & fequantur Patres Car-
melitíe vbi proxime ¡áudii primo 
au thor i ta teD.Thomxin r .dif t inc. 
25. qu^eft. r. art. 4 . illis verbisriVi?-
7nenentis fum'itur ab ejferei , & 
ideo cum vnum, $ idem fit ejfe t r i ü 
perfonarum, ftens fumatur fubfta-
riué,«o« pote/tpluvalitérprcedicart 
de tribus perfonU ; quia forma , d 
qua ímponitur,non plurtftcatur ;n 
eis \ f iaufe¡umatur par t ic ípia l i tcr , 
adiectiué ,fic pluraliter pr<edi~ 
cari pote/i ; quia huiufmodt reci-
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Se c i d A 
acceptio 
prob 1. 
S u ü d o , 
h foirmép^nificata yVtd í fn tm (fh 
Qj,od etiani répecic Jolutiais ¿id i , 
3: ad Annibaldiun ihidsm. 
Secundo rarione D . Thcmíe: 
qnia nchTtcn íubftanciuum accioií: 
HLirr.cru.n á forma ; at íoraia í igni i i -
cataper hoc nomeu Í^ J eíl; ex i ikn-
t ia : tua^quia id docet D . Thomas 
hco allsgato* Tum etiam.quia cum 
fignificato huius nominis ens omi-
nes iliias pafsior.qs coniierruíitur,lb 
lumautemcum ente exiñcnte con-
uertuntur omucs entis paísiones, 8¿ 
cxiftcnria non muitipiicatur in pcr-
fonis : ergo ens, acceptum jub(tan-
t iué , non d citur de diuinis per ío-
nis p lu ra l i t e r , 
Ter t io : nam efíó admittatur5non 
íignifícare de fbrmali exiüentiam, 
eius tamen fórmale íignificarum no 
eíl enticas vtcumque , fed entitas 
prout eft prir.eipiurn exiílendi ; at 
enticas, qu^e í t exi ikndi principiü, 
non muiciplicatnr in diuinis perfo-
nis : ergo nec fignificatum forma'e 
encis, juhfiantiue accept i ,muit i -
piicatur. 
Pro liteexponenda íít prima có-
cluíio: ens nomi'c\¿\hsxpoteftfumi> 
•vt concretum cxiftentiis ¡ v t con-
cretümfoliiis e¡fe mi-i arquee e/iexif-
t ená ip r 'mc ipn im,& v t cencretmn 
en t i t a t i s , prout opponit ur contra 
n i h i l . Pr í .nam acceptionem probá t 
effFcacitér fecunda: fententia- A u -
thoresc 
Secundamprobo primo: nam ens 
dinifum indeccm prcedicamenta no 
e í lconcie tum exiilentiaí, íedeífen-
tiae: ergo ens poteí lfumi, prout eíl 
concretum non exií i£ntÍ3e , fcd eílén-
tiae.Patet aníecedens :nam diuiíio 
illa eírentíalis,& análoga eft ; at íi 
ens dPfet concretum exiftentiie, diui-
íio eílenrialis non eí let ; cum exiJié-
tia,nec íit, nec poísít creaturse e0e 
eílentialis: ergoeiiSiquod íic diuidi-
tur,non íigniíicat de formali exifié-
tiam,íed eííentiam. 
Secundo: quia verbum í'^potefí 
fumi proeílentia,al ias non pof í r tv -
nire extrema in propoíi t ioneeflén-
t iaü : ergo áfor t ior i nomé ¿•«i po-
te Tt fumi vt concretum eílentia-cum 
ad cxiíientiam denotaadam proxi-
mius verbum, quam nomen acce-
dat . 
Ter t io: quia nomen enseñ dif-
ftinctumá \y exi/hns^l'uinpxnm no-
minali ter; at hxc diilinclio ílare no 
poílet , niíi aliquando pofsic fumi 
vt concrerum folius eíicnticE : ereo 
ídem quodprius. 
Tertiam acceptionem probo p r i -
mo : etcnimomni abilrado poteft 
dari concretum; atcnti tas, v tn ih i -
lo oppoíi ta jabñraf tum eft, cni vmXñ 
lum aliud concretum dari p o t e í l , 
quam ens: e rgopo te í l accipi vt có-
cretum entitatis oppoíita: n ihi lo . 
Secundo: nam veré conceduntur 
in Deo píura cntia relatiua;at íi ens 
folum poílet accipi pro concreto 
eflentise, non pofíént concedí ; cum 
communiter negentur plures el í tn-
tiíE, etiam relatius: ergo idem quod 
prius. 
Ter t io : nam materia j & forma, 
funt dúo entia real i ter dilnncta 
p a r t i a l i t e r 5 a t í i ens folum pofíet 
fumi vt concretum exiíleotia: , vel 
folius e í l en t ia , quatenus eft exiüen-
di principium, no poílent dici dúo 
cntiapart ial ia; cu in vera Thomíf-
tarum fententia, nec exiflentijspar-
tialibus í 'audeant.necciiueríis eífen-
tijs,prout eífenria eílprjncipium ef-
íendi : ergo poteft fumi vt concre-
tum entitatis contrapofitci" nihilo. 
Secunda conclufiO : Ens j u m p t ü 
nominaliter a hjolute Juma tur^efl 
concretum noyisxijientiii^nec enti-
tat is ^ j t oppcfít a nihiloyjed ejfen-
t i a quatenus eji exiftendi pr'¡7ici-
p ium, Primam pattem probo p r i -
mo: nam alias hsc propoíit io eíicr 
falfa,/-7(?w0 ^/cílcntiajiter ens,(m-np-
tOcnte nominaliter; confequenscíl: 
falfum in omnium fententia: e rgo& 
i l lud ,exquoíequi tur . P á t e t fcque-
la: nam exiílentia non eñ de eífentia 
hominis: ergo fi abfoluté fumptum 
ens eft concretum exiftenti¿e,predi-
cado illa vera non eri t . 
Secundo : nam ly exi/tens nomi-
naliterJ& |y ens abíoluté prolatum. 
Tertio. 1 
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diuerfum habtt fígnifícatum fórma-
le; a t í i ly^^- í abíolute concretuai 
cxiüentia; effct$ gauderent eode íig-
nificato tbrmal i : ergo ly Í'^Í/I ab-
foiutedicatur , nonaccjpitur pro 
concreto cxiílentia». 
Secundampartcm probo : nam 
ly ens nominalicer acceptura fuit 
¡rapofitutnad íignincandum abeífe, 
feu exiftentia : ergo abíbJuté íump-
tum noneí l concretum entitatis, vt 
oppofitíe n ih i lo , íed prout eí lpr in-
cipiumexiftendi. Probo confequé-
t i am: qúia namque ly viuens nomi-
nal iter íumptum fuit impoíitum ad 
figniíicandum á vita achul i , etfi ac-
tualem vita de formalino dícatjfig-
niíicat tamende formali eíTentíam, 
nonabfoluté ^fed prout cftadualis 
vitaiprincipium : ergo fi ly ens no-
mln últer^ fuit ad fígnificandum im-
pofítuui ab eífe, &fi exiílentia nó íic 
fórmale illius íigniíicatum ,er i t ta-
máíi entitas, non precise v i oppofi-1 
ta nihilo,fed vt eñ principium eflen-
d i . 
T e r ú á z í & n i o ñ f . E n s , qaate" 
Hus concretum exi/ ientia,^ con-
cretum ejfentia ,non pradícatur 
pluralitcr de diuinis perjónis, hene 
tamen quatenus e/i concretum ÍW-
f/^^í/íjVtniíii ló oppof i t íe ,cx quo 
iníértiir, abfolüté non dici plura¡/~ 
ter, káfingulariter* 
Primam , & fecundam partem 
r e d é p robá t fecundse fententise A u -
thores ex diíFercntia, quam tradit 
D . Thomzsinfra 'ftiJmpg&i art .$ . 
inter adiediuum ^ & íubftaritiuum, 
quodj feilicet, nomen numérale ca-
dens fupra fubílantiuum numerat 
forma$,fupra adiediuum autem non 
formas,fed luppoííta: quo circa ibt 
conccditD. Thomas,tresperfonas 
e0e tres habentes Deitatem,fecus 
autem tres Déos : co quod ly babts 
DeitatemcQ: adiediuum, Deus au-
tem nomen íubftantiuum-, at fórma-
le íigniíicatum entis in il l is accep-
tionibus^nempe exiñentia, & effen-
tia non dicitur de perfonis p íufa l i -
ter : ergo necens,vt concretum ta-





? tur phi j 
' ra l iter* \ 
Tcrt iam partem concedo Aü- | j í< 
thor ib i i spr i in jc íen ten tKc}ac proba- I p ¿ t 
tur ex principio oppof i to : entices \ >0 * 
namque,vt precisé oppontanihilo, } ^ 
plurihcatur in períonis rfiüinís : t ú ; I ^'t*Í C 
quia íic iumpta eR non mines t r anf l i cluJ>üms 
cendeiis,quám realiras; ha:c autem, 
quia txztCicsnámStpluraiiier d ic i -
tur . Túe t ia ín :qu ia períona^íf^í/V^-
ttué rjal í íer dií t inguunrur , ficut 
autem diftindio realis non eftíine 
d iü ind ions real í ta tum,i ta nec cnt i -
tatiua fine diftíndione entitatum: 
ergo ens iumpcú norninalit er, p ro -
ut eft concretum entitatis, vt oppo-
fttfé niWúOyplural'fitér d ic i tu r . 
I d autem, quod inferturc?f didis 
injecunda ajfertione manifefíe col-
ligiturjens namque ab ío l t é íumptíi 
non eft concretum entitatis , vt n i -
hilo oppofita^fed eílentiar, prout eft 1 \ 
exiftenii principiumíat p ron t í i c nó \PreS"*c4 
dicitur piuraliter": evgo abíolute 
acceptum non á ic i tnrplural i tér^ 
ká.(ingulariter\ vnde tresperfons 
non funt dicend-je abjolute tñú. en-
tia, ied cum addito, nempe tria en-
tiarelatiuaySc perfonilia , Et 
ex hisargumenta vtriuiquc ienren-
t í semanent ro íu ta . 
Sí oppónas Cohcilium Late rá -
nenfe fub ínnocent io ^ . cap. 2 , vb i 
dici tut i Psitretri i ótam/ua-m enti-
tatem ^ ¿ J / ^ F i l io . Q^od et iá do-
cuerunt Cyrilus lio, i . iñlóatihém 
cap.¿{.Vi'Úzúushb,de T r i m t a t e ^ 
l í idorus Ubi ti aefumyno bono cap, 
i 5 .at íi f.ntitaspluraliter de perio-
nis d i ca tu r , veritas hnius propoíi-
tionis ftare non po te í t ; cum ei non 
dederit cnt icatemParerni tat is ; í icüt 
quia vzalitdLspluralitür dicitur, ve-
rum eííe non p o t e ñ , dcdiííe Fiiio 
totam fuam real ¡tatem .-ergo entitas 
ftngulariter d ic i tur ; & coníequen-
ter ens , quatenus eft entitatis con-
ctztumfub/lantiue acceptum, plu-
raltter dici non poteft. 
Rerpondeo,quod íicut ens íump -
tum abfolüté eílentíam íignificat, 
itaentitas abfoluté fumpta pro cí-
fentia accipitur ,qiurénuseft exifte-
di principium , & íic abfoluts non 
í 
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piuri í icatur ,^ cíl: vcrum diccrc tc-
tam iuam cnticatem Filio l'atrem 
dfdiííc: quiaidem eíljCjUod dicere, 
cidedííle totam íuácfitntiam; Nos 
Sviccm nonaíIerimuSj cntitatea)¿í¿-
Joluté acceprnmpluralittr dici,íed 
ent i tareaí , quatcnus oppoíitam ni-
hi io . 
& S <é t$^m^*$i -S ^ ^- ^ 
^ íG^Í ) C 4 a ^ 
^ f e ^ 4 
e^^*? e%'<$^  c ? ^ ^ ? c/So^^ 
«fó <¿5 «¿á ^ i¿s i¿ ^  ^ ^ ^ @ 
I I 
Secunda dificultas rmU 
uitur, 
C"^Trca fccundam difficultatcm eft dúplex íentcntia. Prima af-
íirmatina, quam,al i jsrcJi í t is , ! 
tenet Granadas trac, . drfp, j.Jefí, 
2, num, 9.Secunda,& verior,^! ne-
gatiua,qua!Ti tcnet Bel arminius lib. 
2. de Qbrifto cap, 16, Sajmanticcn-
icsvbtjupra §. 4.proiJja referen-
tes Ricardum,Nazariutii,Lederma, 
& alios Tenet etiam íleuerendiísi-
raus Sánelo Thoma vbifupra mm, 
3 1 . Probatur primo exAuguíl ino 
l i b . S. d e T1 i n i t a t e c a p, 1. v b i d o c e t , 
quod ficut Pater non habet plus 
magmtudir.is , necplus poffe veri-
tat ís habere , e contra s quodJi 
h aberetplus veritatis 3plus etia 
magnltud'mis habere deheret: crgo 
íicut magnimdo inxta Auguílinum 
non mnltiplicatur in perlbnis,nec 
plusmagnitudinís vna habet, quám 
alia}vel tres , qu^m í ingu j^ , ita de 
veritate eíl dicendum. 
Secundo ex D.Thoma ¡n id i f -
tinc, iQ.quaff.s, a r t . ¿ . a d i , ibi-
dem ad Annibaldum qutfft, vnlca 
art, 2,a4 vltimum» Et de veritate 
Q u r í L i . a r t . 5 . ad 18. & rp .vbia i t j 
Gt'.odlicct Pater aliofit Pater^cJío 
Pilius fit Ftlius f qulatameneffs 
vtriujquc iderv efijupra quodjup,~ 
datur verítas Jdeo ver i t as v t r i u f 
que eadem efr, 
Nec refpondere fufíicit, loqui De 
Tho.de veritate abíoluta^nec nega-
re plures relatiuas. Nam in contra-
rium obüat jquod/oro ad Annibal-
dum^ diícriaien conílituit inter r é , 
ver ü, q uo a d h o c q u od e ft ^ r ¿Í/i * 
ter deperÍGnispra;dieari3quod di{-
crimea iuxta iftam interpretatio-
nsm fiare non poteíU cum etiam res 
abíbluta non maltipliceturjbene ta-
men relatiua. 
Denique probatur ratione : ve-
ritas namque fupra immaterialita-
tem fundaturjíicut cognoícibiiítas, 
v t d o c e t D . Thom¿sjüpra quafi* 
14,art. 1. at immateriíilitas diui-
narum períonarum tan tumeí l vna: 
ergo & veritas. Probo minorem: 
immaterialitas diuina coníiüíc in 
excluíione omnis potentialitat.is, in 
qua excluíionc ratio aóluspuri con-
íiñit; at ratio aduspuri non mnl t i -
plicatur indiuínisrelat ionibus , vt 
contrarij fatétur, & vidimus qu^/i, 
28. ergo nec veritas mult ipl ican 
poteft in i l l i s . 
Connrmarur primo: quía nam-
que veritas in cognoicendo íequitur 
immaterialitatem,qiiarin diuinisnó 
mnltiplicatur, vnaeíl ín tribus per-
Ibnis veritas in cognoícédo; íed ve-
ritas tranfcendentalis, etiam fcq ui-
tur immaterialitatem;ergo cum híec 
in tribus perfonis vna^*: indiuifa íic, 
veritas tráfeendentalis nequit mul-
t ipl ican in i l l i s . 
Confirmatur íecundo : veritas 
namque diuíoa ídem cñ quod prima 
veritas; at veritas prima eíl íolum-
modo vna j ,ficut & primum princi-
pium,& vlcimus finís: ergo veritas 
diuina vna eílj& non plures. 
Nec contrariorum argumenta 
alicuius ponderis iunt. Primo ar-
guunt ex D . Thoma, quafí» t* de 
veritate art . ' j , vbi docet 5 quod 
Jicet veritas , proprié accepta, ef-
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ta metaphoricé , perjonali íer d i -
citur ;at íi verítas tranfcendenta-
lis non rnuitipiicarcrur iu diuinis 
períbnis reala er^álci nopoííet ve-
ritas, metaphoricé accepca, p iura-
l 'iteréit perfonis : crgo hscveritas 
de tribus pe r íon i sp lu ra l / i é r dic i -
tur . Probatur minor : nam vcritas, 
metaphoricé accepta ^ nihil aliud 
potcft eflé , qtíam verítás tranfccn-
deataJisjqua: fórmali contrápoí i ta , 
mecaphorica áppcllatur : ergo íi 
veritás tranícendcntalis non m u l t i -
plicatuif perjonalitery dicinon po-
tcr i t veritas met2phoncas 
A d h o c a r g u t n e n t i n í bene ref-
pondent Patres Salmanticenfes^/ 
Jupra atírrié 27 D.Thomam t i l i u m 
appcllafle veritatem metaphorica, 
¡d eft j í imil i tudinariam; quia ícili-
cet, fimulitudinem habctcum veri-
Wte in effendo creata , quoad hoc 
quod íícut ifta in conformitate cum 
diurno iorclledu vt principio c£-
feciriuo coníiílitjíta Verbum increa -
tum ex v i Tuóe procefsíonis confor-
mitarem habet cum principio íuo j 
fcilicet intellíátu Patris j quia ta-
men h«EC conformitas di í l inda i m -
materialicate nongaudet ab cílén-
tiae inimaterialitate, ideo in Fi l io 
ver/tas áve r i t a t e eíÚntiaí diílinóU 
noneft. 
Obijciunt fecundo : haec veri-
cas, Pattr gznerat, diftinda eñ ab 
i f l a , Spíritu? Sanólas d Patre,^* 
Filio pfovedit , t u m : quia íi per 
impoís ibikfecundi tolleretur ,ad-
huc prima íubíiftcret, Tum etiam: 
quia praedicatum ^ & Aibiedum vni» 
diftinaa funt á prcedicato , 8c íub-
ic£to alterius: ergo veritasplurali-
ter dicitur. Refpondco diftinguen-
doantecedens *• eft diftinaa veritas 
pro fubftrado vevitatis , concedo 
antecedens i pro formal i , negoan-
tecedens, & confequentiam , íícut 
nec íequitur ex eo quod omnipioten-
tia nroíubí l ra íao mulrípljceti]r,pro 
fonnali multipiicari . Nec amplius 
probationes fada: conuincunt} non 
prim i : nam íi loquaniur de verica te 
pro fonnal i , in terminis implicar, 
vnam veritatt m manerc, alia iubla-
ta ; í iautetn Icqi-amiir pru íiibAra-
d o vtrjuíquc veritat s, cuncfolmn 
conuincitur dil t inda veicas pro 
íubra¿to , non pro formali, Nec 
fecunda : nam d'ueríitas illa fo-
Jum eft realitatum , non immate-
rialitatum ; & ccnfcqucnter ío 'um 
arguit difrindá veritatem pro inb-
ftrado,nonpro fonnaJi. 
Sed oppones primo: veritas eft 
afíedio entkatis}& realitatis: ergo 
fi cíl d iuer í i tasenr iutut i i ,& realita-
tum eft etiam diuerfitas ve r i t á tum. 
Secundo-: íi per impoísibije Spi-
ritus Sandus non eílét , hírc eílet 
^alfa : Spirrtus Sánenos a Pd%re 
procedit;&c tamen alrera, fcilicet, 
P ñ t e r ^enerat , vera fuhíiíleret.-er-
go veritatc fecunda pro fonnali 
fublatá, prima? veritas pro ío rmi l i 
mañeree. 
Reípondeo ad primám o b i e d í o -
nem diftinguendo antecedens f eft 
ai3fedio encitatis , vt immaterialis, 
concedo antecedens : ex pr.tcilo 
conceptuentitatis, v tnihi lo oppo-
íit<E,nego antccedens^Sc conicquen-
t iam, 
A d fecundam conceíTo antece-
dentijnego conlequcntiam : quia vt 
illa propoíi t io in d ida hypoteíi ef-
fet f a l l a d altera vera, lutnci t j ruod 
in tali hypoteíi fubíiraó-um verita-
tis vnius auleratur, altero remanen-
t e , í k u t v t omnipotentia non deno-
minet Spíritum Sandumjt ibhypo-
teíi quod non f i t ,& Patrem drnomi-
netjfufficit, bpiritum Sanótum , qui 
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Kefólultm terúa áifj 
cultas. 
C Irca tcrtíam difíícultatem eft ctiam dúplex fententia. Prima 
al-firmans, quam, aJijs reJatis, 
tenet Gx^i'i^áosvbi Jupra num, 8. 
daótus primo quodam teftimonio 
Kicardide Sancto Vidorel ib.4.de 
Trinitate cap, 8. afíerentis: Tres 
perjonas e[fe tres aliquos. Secun-
do : nam cft aíFecliojleu pafsioenti-
^tatis, & confequenterentitate mul-
tiplicata debet mult ipl icari . Ter-
t io: nam aliquidcñuegíLtio identi-
tatis, feu diuiíio vnius ab alio;ícd in 
Deoluntcres negationes identita-
tis, Pati i s , fcilicet, cum Fi l io , Pi-
l i j cum P a t r e ^ Spiritns Sandi cu 
vtroquc:ergo ]y ahquid multiplica-
tur in relationibus. 
3 O Secunda , & verior neganseft, 
Secudcy q tenent Patres Salmanticenfcs 
(fy ve— vbi fupra §. j . & probatur primo 
riorypro' e x D . T h o m a q u x í h 2. depotentia 
b a t u n . art. 5. vbi negat iñam coníequen-
tiam : Paternitatem habet Pater, 
quam nonhabet Filius:ergo aliquid 
h:zbetPater, q u o d h a b e t Fil ius, 
Et rationem r e d d í t : ^ ; ^ ipfa reía-
tio ,fecundum rationem Jui gene-
ris , nonhabet quodfit aUquid ,fed 
quidada/iquidi SLtü hoc pradica-
tum ^//^^i 'Vmultiplicatur in Deo, 
aliquid haberer Pater^quod non ha 
bet Filius : ergo hoc pra-dicatum 
aliquid non mul t ip l i ca tu r inDco . 
Secundo ratiore : nam aliquid 
ídem eft quod aliud quia;at in d iu i -
nis non efl aliüd^dt d l í u d 0 í i m s ná~ 
*rn-ii«iiMn,.i 1—.nt- t -ma n r m n — ^ m » • • • • • n i m n i 
que non eñal iud á Patre, bené ta-
men alius , vt docet D . Thomas 
inprafentíyquafl, $ 1 . art* 2 ,ergo 
noneíl a l iquid^ aliquid 3 fed vnü 
aliquid. Probo maiorern primo: 
quia id docet D . Thomas qugji, 1. 
de veritate art. 1, Secundo : nam 
aliquis aliquid ¿ o modo compa-
rantur,quo alius ^ Scaliud^t ly alhis 
fignifícat alius quisicrgo ly aliquid 
íignificat aliud qwd* 
Si dicas,quod licetFilius non fit 
aliud á Pa t re ,eñ tamé aliud fuppo-
Jitum, & coniequenter poterit dici 
aliquodjuppofitum'i cumque fvippo-
íitum plurifícetur, etiam pra^dicatii 
¿?/¿^ /^¿t multiplicatur. Sed contra: 
nam ly aliquid non r edé coniungi-
tur cwmfuppojito ito quodiumitur 
Jubfl^tiur. vnde etíi r edé dicamus, 
P atremeíle aliquodjüppqfitwn, no 
r edé áicimus al/quid/uppofitü: cr-
go ly aliquid non íignificat aliud 
quoa, alietate íbppofit i , fed aliud 
qusd^zlktue natur2c,quare in diui-
nisnondicitur. 
A d contrariornm motiua rcfpó-
deooAd primniTijPvicardum íumere 
¿í/i^^é'/ lubílantiuc , non neutrali-
ter, concedimus autem tres aliquos 
eífe , fed negamus cíTe tria aliquid. 
A d fecundü difúngüo ailtecedens: 
cf ta íFedioent i ta t is ñ i m p t í proef-
fentia,concedo antcccdcns: vtprse-
c isé oppofita: nihilo , negóantecc-
dens^Sí conícquentiam: namentitas 
folum in lecúdoíeníu multfplicatur 
inDeo. A d tertium diííinguo ma-
iorern: eft negatio identitatis in na-
tura, concedo maiorern: in períbna 
folum, negó maiorern,& íubeadem 
difíindione minoris , negó confe-
quentiam. 
Sidícas: vnum eft indiuifumm 
fe,& diui^um a quolibet alio; at cp-
cedimus in Deo tres vnitates* ergo 
tres diuifjones;& coniequenter t r ía 
aliquid* Kefpondeo,vnitatem pofíe 
fumidupliciter,primo v t e ñ abñra -
dum huius nominis concreti vnx, 
fumpti neutraliterfub/Iantiu^ fe-
cundo vt eft abftradum hujus con-
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mo modo dícit vnicatem infe , & 
dluifionein eíícnci<E á quoiibet aiio: 
fecundo modo iolum petit diuifio-
nein íuppríitalem : concedimus er-
gotrcsvnkates iníecúda accepcio-
nej6¿ negamasin prima , & codera 
modo cócedimus t r c s a l í e t a t e 3 , s ú p -
ta alietace vt eft ab í l radum huius 
concrcti alius^Sc aúqui s , negamus 
autemsvt eOiabRraaum huius c^B-
ctcúéLliquid* 
W íet ahfoluté v n i c n i nd i i i i dnLim;cum 
\ 
Gtí&&& GtfikWQ. 




CIrca vltimam di f icú l ta te , af- í fírrnatiuamíententiatenet Sa- j 
piéciisimus jNofter Herrera íñ \ 
manujcriptis adart iculü i+quajl* 
^o.dub.viiíco in /bhif.ad q.áu&us 
primo:quia indiuidua íubftátia for~ 
malítér eft indiuidimm i at m diui-
nis dantur tres indiuiduaeÍubftátia; 
cum dentar tres períbnar , perfona 
autem difnniacurjquod efi rationa-
lis natura indiuidua fiibfiantiaiét" 
go tres perfona diuinx poí íuntdic i 
t r ia indiuidua. 
Secundo: quia tefte 
vtritate art,2.ad j.Sd in 4 . ^ . 1 2 * 
q . 1 tart , j tad 3. indiniduü eft, quod 
eji indtuífum in Je , & áiuifum d 
quoiibet alio; fed tres perfoilx diui-
na:funttres res , quarum quoiibet 
cft indiuila in re,8t d.uifa á quoiibet 
aiio: ergo dátur tr ia indiuidua. 
Ter t io: nam indiuiduum non co-
ÍHtuitur in ratione indiuidui per na-
turamjred per condiricnes indiui-
duantesialiás Chriftus dici no pof-
Ilfr.Bpifs* GODO Y i n u p * Tom.^. 
íigniñcaiecur viiam tantum habe-.c 
aataram, qua coníiitucrecur in fJlf 
tionc indíindu!:íedin períonis fuñe 
tria principiaindiuiduantiajfcilicet 
tres relationes; ergo funt tria indi-
uidua,. 
Denique: nam in diuinis funt tres 
vnitatcs í m g u J a r e s ^ t rcsí ingular i -
tates: ergo tres vnitates iudiu.dua-
lesi& confequencer tria indiuidua: 
vnitas namque numenca, ífc indmi-
dualis,indiuiduum conrt.tu!t:,& có-
fequenter multipLcata , indiuidua 
mui t ip l icat . 
Secunda fententia negar, dari in 
Deo tria indiuidua. I t a Moíler A\-
belda ^///-'.p Jeci.q., Salmancicenfcs 
dljp 9,di4b,z,riii.$o» <k trequentius 
exteri T h f o l o g i , quxhac racione 
fiuidctu í nomen níiquc indiuiduum 
efi íubfianCiuum. ergo vtplural'i* h? 
m diuinis dicatur, debet multiplica-
r i forma íigniíicara per iliudiac i:or-
ma fignífícataper hoc romen i'ftétft 
uiduiíin ditrnes natura t i l : natu-
ra^vt docei: D . riiomas ^ . ^o. ar t , 
^.tn wrpQr'iyvmáiícúwkXí uatuw 
Ínter ly aliqu 'u homo s%L iy perjon x, 
quod primum íigniíieat de formali 
naturam , perfona vero de tormali 
perfonalitatem, & de materiali na-
ruiram, natura autem diuina nó mul-
tiplicatur hí diuinis perfonis : ergo 
nec indiuiduum diuín<e natursc plu.-
ralicer pra?dicatur de i l l i s ; ^con íe -
quenter ha^ c propoíi t io concedenda 
nonéft , íy^s p^rjona junt tria íf$* 
diuidua diuina natura. 
Ex qua ratione colligo, inconfe-
quenter allegatos Authores conce-
| derc tria indiuidua perfonalia.Quod 
probo: quia naque hoc nomen Deus 
de formali natur á íiemifícat. nec co-
cedipotefl:,cresdíninas perfonas ef-
•fd abfJttté tres Déos,nec cum addi-
t o , í c ü i c e t , ^ / ^ ^/«f i : e rgo í i ind i -
uiduú íignifícacde formali natura, 
vt pracdiííti Authores fatcntur , nec 
concedí' poflunt ahfolu é zúa. indi-
uidua, nec tria indmidua perjona" 
lia* 
A d primum argumentura in co-
3 7 
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tra rcfpor.deo negando maíorem: 
nam cuai indiuldiuim de formali d i -
cat natQfamJubílancia autem indi-
uidua,prout poniturin ditónicionc 
pcriünjE,n6 naturam de formali^ied 
perionaliíatem importet: hmc íit, 
quod non f o r t n a l n é r f i á materia-
l i t e r j i t indimduum. 
A d fecnndurn explico maíorem: 
diuiíumjdiuiíione narurse, concedo 
maiorem; diuiíionelolum peribna-
li,negomaJorem,& fub eademdir-
tindione minoris, negó coniequen-
tiam i 
Ad tertium negó maíorem, quam 
non conuincit piobario: quia , vt 
notat Caiecanns i n f r a q . j g , a r í . 3 . 
ad i ,dubmmyCo\\igk(\nttx D . T h . 
8c 3,p>q. 3,art . 7. pluralitas 
íubílantiui petit pJuraiítarem for-
marum,&iubíed-orum; cumque in 
Chriífo,etíi detur dúplex natura}nó 
detur míi vnumíuppoíitum : coníe-
q v c n s ñ t . q u o d ¿na.uiauum , quod 
fubftantiuLim eíl,non dicatur de iJJo 
p l u r a l i t e ^ k á fingularii er: eo na-
que ipíb,quod aliquid ex requjíitis 
ad pluralitatem deííciat , fingalari-
t é r dícicur nomen fubíUntiuum, vt 
patet in lutOy^uifíngulari tér dic i -
tur de tribus períonís; quia licet /¡c 
períotlarum pluralitas , nonefi: plu-
ralitas in natura,er3t autem nece fia-
ría, v t / z / ^ n í / i ^ r diceretur:& í\ Ver 
bum duas humauitatcs aíTumeretjdi 
ceretur viius horaoexdefeAuplura-
litatis íuppofiti requifits ad plurali-
tatem nomínis iubíhnt iu i : vnde ex 
co quod Chriflus vnum indiuiduurn 
dicatiir,non infertur, denotan íingu 
laritatem natura;, 
A d vltimum diílinguo antecedes: 
tres íingulares vnitates perfonalita-
tum,concedo antecedensmaturaru, 
n tgo antecedens,í¿ íub eade diüiñ-
á i o n e pr imi cófequentis, negó có -
requentiam,qux íubinfertur : vnitas 
namqueinidiuiduaJis, qus conftituic 
indiuiduurn, & multiplicara mul t i -
plicar , eít vnitas ex parte natuv 
r « , q u x i u diuinisperíbnis 
oon mul t ip l i -
catur. 
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A n inDiuinis finttantum 
quenotíones? 
qu 
JSIoüonmi exiíientia pro 
ipatur. 
exiltenua m di-
uinis, quá tradic 
Angclicus Doc-
tor in 2, artic, 
32, ícqué cer-
ta eft , íicut dari 
in Diuinís pro-
prietatcscon{lituei)tcsJ8<: diftíngué-
tesper íbnasjquaseí íe in diuinis ad-
mittcndas do cent Theologi mfra 
quaft^o, in eogradu certí tudinisj 
vt oppofitum fit erroneun3,aut e r ro-
r i proximum ; erenim ad rationem 
notionis (ufticit , q u o d í i t proprie-
tas,qua vnaperfona poísit cognof • 
ci íecundu'-níibi propala, t \ prout 
ab al)jsdííl:inAa,eo auté ipfoquod 
ín Deo adftruantur proprierates 
conftituenres, & diftíngittentcs per -
fonas , poteftper has proprietatfs 
cognofci vna perfona vt ab aiijs dif-
t inda: ergo eadem certitudine, qua 
anerunti i rá Theologís proprie ta tés 
conftituentes, & diltinguentcs per-
íonas ,admi t t ¡ debent notiones quo-
ad retn íigniíicataai hoc nomi--
ne. ; • • ' 
Quoad inodumautciulcqircndi, 
& vtendi hoc nomine notic, eíle in 
dininis admittendas notiones adeó 
certum exiñimanc áoíxi Recent ío-
res, v t oppoíicum, ad rainus íine te-
mericate notajdefendi non polsit;eo 
quod licec huius nominis víurpatío 
m habeattir in Sciipturis, & Cóci-
lijs , nec ex omnium Patrurn com-
muni conícníu , reperitur ramen in 
Auguí l ino $,de Trinitatesin Batí-
lío lih.2aaduerfus Eunomium , & 
epifíola ^7.. ad Gregór'mm fratrt , 
in Cyn'lo i . l 'hsfmricaf:*6 .uMo.¿ 
có t rad id ione aliorura Ecclcíur Pa-
trum acceptatnr ab ómnibus Scho-
lafticiscum MaglÜro v*ájftti6, 
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Angélico Prxceptorc i» prafen-
t í . 
Katiorxque D.Th ,no t ionú exidc 
tia probatur. nociones namqueiunc 
nomina pcríonalia f/gnihcata in 
abñrad© ; ar ncn íolum etfentialia, 
f e d c t i i perfonaiiaopporterin abl-
t rado íigniíican, propter h^retico-
rum infancias; crgo oportet m d i -
uinis rccognolcerc notiones.Proba -
turrninor: nam á confitencibus Pa-
trcmjFijiurn, *: Spirirum Sandum, 
cíícvnum Déum , 8¿ tres perionas, 
debet intxrrogantibus reiponderi, 
quo íint vnunij & quo tres ; at íicut 
íoliscííencjalibus íigniíicatis inabí-
t rado reipondetur efle vnum, ica | 
folum ^crionalibus ^¿/?r^<ÍA# íigni- " 
ficacis reípondetur efíc tres : ergo 
oportet non lolu cflencialia, fed ctiá 
perlonaju,in abflraéto íignifícari. 
Si forte dícatur , interroganti 
quo íint tres, iutHcicnter refpondc-
r i nominibus concrctis : nam A u -
guñinus iermonc de íidc,& íymbo-
Jo a i t : Credimus Trlnitatem per-
fonis aiftináiam , fuh$40M vnii^; 
& conícquentér, ad hanc rcfponíio 
nem tradendam víum nprninum ab-
ílradorutji neceflarium noneíle. 
•In contrarium opponic Caie-
•tñnusipctmo; nam iicet interrogan-
u^qup Triaitas conftituatur., bene 
-refpondeatur,-tribus períonis., in-
terroganti autem , quo Patcr, JSit 
l i u s , ^ Spinttus bádus:fim:trcs per-
foiiíe^neongraé reípondetur t r ibus 
perfonis:crgo-vt congrúa reÍ^Vófionc 
4uuc .intorrogationi refpondeatur, 
víendum cíl abilractis nominibu's, 
fcil xet^PaiernitatejFJiatiom, & 
íProcf/jione-, 
Secundo: interroganti, quojali-
q'WÍ.d conllituatur, vel diftínguatur, 
oporret reíponderi per aliquod íig-
ni.íicatiim vt ^ a t concrcturn no -
men v t quo non í ignificat , fed v t 
quod: CÍ go vt congrua íit rcfponíio 
vtendirn eíl nomine abílraéto íig-
nffícante vt quOySc coníeqnenter ia-
terrogiuti ,quo conílituantur.Sí d i -
ftínguantur perfonaí,nominibus ab • 
fíaactis eü reípondendum 5 & coníe-
qnenter admitti debeht in diuinís 
notiones. 
Secundo,vt ad iliarum niímernm 
deueniamus, prxmictenda etl diff i-
nítio notioiiis,quam tradit D . T h o -
mas in bac quajii'jns a r i . { c ' ú l z t v . 
Noiio e/irat-io frepriá. cngnoítendi 
atuinam perfonam f ratio tenet lo* 
cum generis, in^uo notio conuefeit 
cuni abfolutis, qui"notioncs n6 snt: 
S¿píenííl¿.na.¡nqüe,Jc¿cntia,&cmr2L-
tiones funt conftituences Deum in 
aiiquo efle zhioluto-.propria , ideft 
non communis^perquod omnia ab-
foluMj&'íjuítperívnís per rcfpedú 
ad creaturas conueniunt , vt efíc 
Domlnum^CreÁtorem^ emi-
nen tia 1 is c t ca tu raí um I con ta ne n t ia, 
cxcJuduntur á rationc notionis:nam 
l icctpoí ícnt abfoluté notiones vo-
car¡,qnatenusDeníTiá crcaturisma 
nifeüant d i í l i ndú , vfus tamé Thco-
logorum.cx quo hoc nomen or ig i -
ncm t rahic , i l ]udl imi tauí tadea ,qu^ 
propria iunt refpectiué-ad perionas 
diuinas , ilJas mauiíéñat diftinc-
tas.D cicurctianiprcpríayiácñ (in~ 
gularis^on comniunis^communita-
te rationis, per qnod ratio eflendi 
á principio,ratio icidem períonaein 
commu i}notiones nó í\int;co-quod 
primum eommune elt, communita-
terationis/Filio & % i r i t u i Sando, 
& íecundum tribus diuinis Per ío-
nis. Ly r^wo/Vf^/poni tur ad deno 
t an d um d i §t ^ n^i on eín ,q u a:: ve r ía t ur 
inter telationes,propr:etarcs>& no-
tiones: nam licec ineadem formali 
ta.tc abíque vir'tüali dtf inclionccó-
ueniaiw ptimum tamen iííi formali-
tat i cóucnit per rerped^ ad Correía--
tiuum,íceundum 'per •refpeétum &¿ 
p^rfonam, rcrtiüín comparaíiué ád 
inteJJcdum^cui efirat/o manifeílan-
diper foná co'nftítutí.ir Qua; d o d r i 
n a e ñ D ,Th.m ti-taift,i6¿q.. 
Ex quo ibidí infercD.^Í h.pri5' inte'l 
J'giin rclatíone rationem relationis^ 
deinde rationem proprietacis t á -
dem racioné rationis ico quod nihii 
poteft cífc ratio innoteícéndi aliutl , 
nifí.fit íJlipropriü , nec illieílé pro--
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no y qua 
profor-
' mal i . 
quod per rdationem üt , L y ditii-
num perjonam ponitur ad deno-
tandura triajprimiini, quodíignifí-
cataliquid pertinensad origmemj 
quia ordinc originis diftinguuntur 
perfonx. Secundum3quod íit vniiis 
in quantum vsú, vel íi íignifícat ali-
quid commune pIurjbLis , v t aóiiua 
/piratíí?,conLKm2Lt illh in quantum 
vnum.Tertium jquod idjquod figni-
fícat,ad dígnitaté ípcdct :quia per-
fotta nomen dignitatíseftjvt docet 
D.Thomüs-fupra ^.2p. ¿J^. Nec 
ex hoc fequitur, períonalitatcm ra-
tione fui adderc perfedionem ad ef-
fentiam: quiavt notio dignitatem 
íignificet , fufficitdenotarcLperícc-
tionem abíblutam3quatenuiin per-
íbnali tate inclufamí&abeadcm de 
connóta lo importatam. 
p Ex quibus colligo primo cum 
Caictano inprajenii^qwoá notio, 
proprie Ioquendo,debet fignifícari 
in abftrado: eñ namque racío cog-
nofeendi , & confequenter fórmale 
princípium cognofeendi ohietiiue^ 
fórmale autem princípium cognof-
eendi, ficuti & fórmale principium 
eíTendijCongructius in abftracto f ig-
nificatu^qui e í l m o d u s p a í s i u i fig-
niiicacíonisform,E,quam in concre-, 
to : ergo íicati perfonalitas,quia eíl 
formaje principium eílendi perfo-
nalHér, proprie íignificatur íolum 
in abílractOjita notio* 
N e c o b ñ a t , Auguílinum de 
Trinitate cap.6, pro notionib9 Pa-
tris a.{sign3.Qc,gemtorem, & gemtü 
nan ejje¡qux concreta nonnina funt: 
ibitx\im concretum pro abf t rádo v-
furpauit, nechoceft inconueniens, 
quandocum hasreticis Htigium non 
cft,cum quibusnee interminis ab-
fonantibuseft conueniendum. 
Secundo coMigo^otionem vfur-
pari poífe , & pro formali concep-
tu ,& pro obiediuo^ropriustamen 
pro obieca.:uo. Quod patetmam íi-
cut diííinitio eft manifeüatiua natu-
ra:, ita notio cftratio cognofeendi 
perfonam i ar ratio manifeftantis 
le ínaturam.ct í i formalibus,&obie-
ctiuis coacepcibus adáptari pofsic. 
aptius tamen ©biéítiuiá: ergoetiam 
elíc rationcm cognofeendi perfo-
nann,etÍ! poísit formali nori t í^ , te 
obiectiiíje accommodari , proprius 
tamen conuenit obieóíiu^ j & con-
fequenter ratio notionis. 
£ & £ é> & f & á $ & 6 & & $ & 
M m & M ^ ^ g i & & & T m 
KeUtis Rntentiji veraeli" 
gitur > W$* 
hatur. 
' í s fuppofitisjcírca notionnm 
numerum per Jefectum erra ^ T 
uerunt quidain , quos,reíei t Varia 
Scotus in i,d¡/iiríci,ij*qu<eft»it§. [eitcn--* 
ad argtimeta hiiius quajilonis ver- t iz , 
fu ¿3^ ^ . afsignaíle tres tanrumno-
tíones,£v: Ochan in indiftinó¿t.2^. 
quatuor tantum afsignans. Per ex 
ce íTum v e r o A i e n fi s i . ^ ^  . 6 8. 
memhro 4. Bargius in 1. difiiné'I. 
28» Et Scotus vbifupra jquonun 
primus duodecím, iecundus tr igin-
taduasjSc Scotus fex recognoícunt 
nociones,non tamen defunc Scottf 
tai!,qui communi adh^rentes íentc-
cia: de nu;riero not íonum quinario, 
fuuna Dofiorem interpretan tur, af 
ferentes iilam non defcruií íhHi sú t 
Rada tom* 1, controuerfía at .srt , 
^. EtSmií i i ig tomA» di/p.z.q. 4. 
num,96, 
Communis tamé fenrentia Scho- 12, 
lafticorum cum Magíftro in i.di'f* Commu 
17,& 28. & Theologorum cum A n - nis, 0» 
gelico Pr.rceptore in príe/enír, de- iver/, ch 
fenditjquinquej&non plures efle d i - \ fenM~> 
uínas noüones . Quam fentenda*» í t u r . 
aded 
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hits u 
a d t ó v e r a m ccnfetit Bailen, de Zu-
íuel /;?ií.>^/c,«í/Jquosl€qiií:iir i l u i -
í :us¿i jp*47' ¿ numero lo .v toppo-
íitas tcfnérariasexiílimcnt in rríodo 
loriueíldi; eo quod á cómuni Scho-
UUücorum cóícníu recedancEt pro-
batur hac ratione:vt namque docuic 
D.rho-nasin i .d i f t inc t .2ó .q .2 . ar-^  
t i c . j . coliigicurqu¿ ex difñnitione 
explicata: íít aiiquid dicatur notio 
perfong triadefiderd¡:ur> primum^ 
quodad ortginem pertineat ; quia 
relaiionibuí originis diftinguütu? 
perJona.Secundum^quodpertinsat 
ad digmtatemiquta perJbnAe/lhy-
pofiafis diftintta proprietate addig 
nitatempertinentejTertium, quod 
dicat dliquid Jpeciale i quia ctimu-
ne non éfl principimn innotefeen-
¿í/. Verba í u n t D . Thomae ;at hscc 
tria conu^niunt P a t e r m t a t i ^ i l í a -
t i . nlJplravioniaciíUce, (^procef-
Jioni; quia hceC omnia deno tá t fub-
íiílentias in natura rational , con-
ueniunt etiam innafcibil i tat i¡vt d i -
^ i t o m n f o i Q d a m negationena princi -
fpifj.cfuiaíixcro]! fuppofico íiitelle-
dual ís natura competeré poteft, Se 
nulli alteriab iRls 'v i r tua l i te r dif-
tincto exhis,qusc inDeo reperiun-
tut,competere poCTuntjVtex obiec-
tionum íolutione conftabit : crgo 
diuin^ notiones quinqué funt,& nó 
plurcs. 
Sed obijeies primo : potentía 
gencratiua , & aclualis generado, 
obtinent rarionem nctionis in Pa^ 
tre^Si tamen ínter f e ^ á Pater-
hitate, v i r t u a l i t e r diftinguuntur: 
crgo dantur plures notiones, quam 
quinqué. Maior ex eo conílans v i -
detur, quod fuilt radones cognof-
cendíPacrcm^ íecundum íibi prd-
pr ía , & al;ás ad dignitatem fpco 
tant , quod ad rationem not io-
uis íiitfícere ex illius diffinitione col-
l igirur . Minor aürem probatürr 
écenim iuxta noüram Icntentiam 
íupra to:?2. r . difputation? 4. na* 
tura intellediua , potentia proxi -
me inteijeaiua , aaiía:ísque intel-
ledio , v i r t u a l i t e r diíb'nguun— 
tur * eo quod natura r*dix eÜ in-
! ! 
tcl!e¿his y & iíle príncípium pro-
ximum virtuale inteilectionis ; at 
Paterriitas in Patre r ad ica i í í e r 
fe habet ad potentiam generati-
Ü3ín , & hsc vt principmm pro-
ximum virtuale generationis : cr-
go diftinguutKur v i r t u a l U é r . 
Huic argumento A l á r c o n í r ^ f -
tatu $, dijputatione 5. ca: ,y> nu-
mero 7. refpondetjquod licet inter 
relationes, potentias produét iuas , 
& origines , interueniat vircualis 
pra:ciísiua diilinciiojnon- tamé funt 
diñinctae notiones: eo quod inter íe 
comparantur vt luperius , & iníe-
rius : nam benc valet ¡eft Pater-. 
ergo genuit : ergo poteligenerare^ 
non tamen c contra : Foteft gene-
rare i ergo genuit, & eft. Pater\ 
vnde íicut producere in Patre non 
eft diftincla notio á generare: quia, 
generare formaliter includit pro-" 
dueere, illudque fupponit, v t prar*-
dicatum fupcrius,ita Paternitas,p(5 
tentia gencratiua , aélualisquc gc-
neratio, non íunt d i í l i n^^ not io-
nes. 
Hsec tamen foiutio ex Me— 
tapbyíicse ignorantia procedic , & 
reijeitur primo : non enim om-
nia , inter qusedatur coníequentia 
non mutua , comparantur inter íe 
v t íupenus,& interius,cum effed-
t ia l i incluíionc; á curíuenim ádpO-^ 
tentiam currendi bona cohíequen-
tiaeft ,noü tamen^ contra á poten-
tia ad curréndum, ad curfum;& ta-
men quis vmquam Tomníauit, po-
tentiam currendi ád cürium vt fu-
perius inferiori incluíum in i l lo 
comparari? ergo ex eo quod inter 
Paternitatem , poteíitiám generan-
d i , & generatloíiem , coníequentia 
non mutua interueniat , non r e c 
té colligitur , intef fe compatar í 
v t íuperius , & inferius , & vnum 




peí tu Paternitat¡s,S¿: generationis, 
íic compararl ex defeáu mutua; i l -
lat ionis,at tamé generatio cum Pa-
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ternitate/ic comparan' non poteftj 1 
etteaiiii ncceíTaria murua conícqué- ^ 
t ía ínter illa : ergo íi ínter genera- i 
tioncinJ& proceísioiiern, datar vlr- 1 
tualispraíCíJsiiiadiítíndiOjnon rec- ! 
té ex capíte aísigtiato coll igitur, nó 
eííc no t iones d i í l índas . 
Tercio: nam ücct á potencia ge-
neratiua creata ad generationé ac-
tnalemj&PaternitatemjCOOÍequen' 
t ía non valccit,4 pocentia tamen ge-
ratiua dinina <?/fc»í;Wiíifr cum ge-
nera t íone , & Pa te rn í t a t e conne^a, 
bona coníequentia eiiad generatio-
nem,S¿ Patcrnitatem: ergo dato3& 
nonconceí ío , ex coníequentia non 
mutua coll igi cóparadonem vt fu-
periusj^inferius, & íuperioris in in-
feriorí incIuíio,noninfertiir, poten-
tiam gcneratíuam Patris, ad acter-
nitatem,& generationem,vC inferí* 
ad fupenus comparari. 
Si forte dícatur jiufíícere quod ex 
termínis coníequentia non valeaü, 
v t i í l a gaudeant compara t ionc ,e t í i 
in diuinis mutua coníequentia fit. 
I n contrarium obftat, íequi ex hac 
folutione,jnnaícjbilitateni ciirn PÍI-
ternitate comparar! vt iníerins ad 
fuperius,& coníequsntér , diílin^cas ::| 
notionesnoneííejconíequenseft co- ' 
tra iftum Authorcm: ergoprsrdiSra 
euaíio efí nulJa. Patet íequela i nace 
enim coníeqnentiaj e / iPaten ergo \ 
Innafcihilis^ño tcnete?.- terminis;ca i 
inftetur in Patre creato, qui Pater j 
e f t ,&aba l iop roduc i tu r ; é c o í r a t a - \ 
tacnvakt^/finnajeiifilísiergo Pa-» \ 
ter ; cum de íolo Patre d iu inoin- \ 
nafcibilicasjíumpta pro omnímoda | 
negatione principi j^oís ic verirtca-
r i : ergo íi cííe ínter alíqua coníe- | 
quen t í amnonmutuamex termínis, 1 
fufíkit vt comparentur vt íuperius, ] 
&inferíus cumeflencíali incluíione, \ 
hac comparationc gaudebunt in- \ 
rtafeibIt!ias,Sc Paternitas , m Pa-
tre dmino;& coníequenter diílinc-
t£ nociones non erunt. 
Miña igitur hac íolutione , ad 
argumentum reí'pondeo, potentiain 
generatiuam , achialem genera-
t í o n s , íumipoífe dapl íc i te r ,ve lpro 
eo,quod dicunt ín recio , fie díf-
tinguuntur ínnoftra fchtentia f i r -
tualttcr} co quod ponencia tu recio 
dici t inteileALimdiuinum, &:geue^ 
ratio diujnam inte í ledioaem , Ínter 
q u x ver í : i r i virtuale di ícr imé , p r o -
babílias c e n í u i y ^ A j iowj r . dify* 
4, fíe tarnen hpt iohéí non íunt: quia 
H o t i O j C u m adord ínem origínis fpc-
á : e t 3 i n perfedíonc abíoluta conñlle-
re nequit,Secundo íumí poíTunt pro 
e o , quod inobliquo ía ípor tanc .ne-
pe Patermlate/x^uz A pptc i i t ia ,& 
generationcconnocatur,8: v t í ic ín-
t e r i l l a dift/nctio virtuaíis adaquata ^ 
n o n eíl:, fed eadem Pa te rn í t a s ab í -
que v irtuali adsequaro díícrimine>&: 
P^trem cpnftituiü í n r a t í one per ío-
na?56¿: vt connotaca potentem gei'x-
rare , acluque generantcmj&ad f i -
liur;i tef tó t r í j & c'uni íolutn proeo, 
quod de bbnnptato dicunr, poí'sinc 
obtincre r^tío.íWai nonónismioc ñt¿ 
quod in rátióne no f ion í s , nec ínter 
íe d i í l inguantur , nec enm Paterni-
t a t c í n numero poaanüjíiciit Pacer-
nicasjVt formaiiypqííatiea , non e í l 
no t ió diftíiii^^a fe ipfa vt ¿^feréte) 
e o quod v e r u m q u e prícuác abíqne 
virtuáli a d j^quato dircrimine. 
0'¿ijcícs íecun^o : ra t i o Verb í , 
geratio Vi}i'}¡^írfaaí¡fer di l l ingüü-
t u r i n Fi l io D m i n o / z w fupra q, 27. 
^•i/p. 74. probabilfter ívmr;r.deícn.-
f a t i ; at r : K Í o Verba notíonís r a t í o -
ncm bptínet;eurn ad origínem fpec-
t e t ^ d¡gii icatemnotífícet;ergo d a -
t u r i n Fi l io dux notiones v i r í u a í h 
ter á i i l ' ^d ix 5¿ coníequenter íunt 
plures,quám quinqué. 
Reípondco}rar ioneni Verb i pro 
e o . q u o á importar in £ e d : o s n e n } p é 
relat:o}non d í ícr ímínarí á ratíofic 
Fiüj v i r t u a l i t í P y íed íolüid admif-
íimus loquendo de Verbo, & Fí i ío , 
! pro con norato abíoi uco, conícqué-
| teradiJlam íententiam,, q u a í ra t io-
nem reprajíenrationís de connota-
t o ímportataro á V erbo diftinguit 
0lrtuAlif%r á conceptu natura:,qiiíB 
de connotato i nportatur á F i l io , 
ratio aurcm notionis non competíc 
Verbo,nec Fiiio>ratione connotaci, 
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min , i» 
Secüdo* 
fcilicetabíoJuti, fed ratione illius, 
quodab vtroqueiiripornatur inre-
¿íü,quodeft relado: vndeex noftra 
doctrina non íequitur dúplex notio 
v i r t u a l i t s r d iü inda in F i l io . Ex 
quomaniFefíecoiUgitnr , cu r r a t í o 
imaginis in F i l iononí i t n o t i o á r a -
tione Fi l i j diftinc-ta^ íimiiiter ra-
tioamoris diuini impullus, & ratio 
1 períona; in Spiricu Sánelo, non po-
nunt in numero in ratione notio-
nís ; quia feilicet ínter haec onjnia 
non eft virtualis adíequata díílinclio 
quoad relacionem importatam in 
reao,quidquid íit de perfeaionibus 
abíblutis deconnotato importatis, 
z n v i r t u a l i t e r diitinguantur , vcl 
non* 
Tertio obijcíes : relatio fpira-
to r í snon difiinguitur v i r t u a l i i er» 
ada-quaté á Paternitatc: ergo íl d i -
ftindio virtualis adícquata requi i -
tur vtnumcrusnotionuni augeatur, 
nort dantur quinqué notiones. Pro-
batur antecedens: fí namque ob al i -
quam rationem v i r t u a l i t é r ada:-
qtiaté diílinguerentur , máxime ob 
illam , q u a m t r a d í t D.Thomas iw 
hac quaf t .a r t . i . in corp9re3{ci['ícctt 
quiafpírationi actiua; corrcfpondet 
pro termino relatio ípirati Pa-
ternitati filiatio,quf diuerfae funt,v-
nica auteni relatio ad dúos térmi-
nos terminan' non poteft; at hxc ra-
t io eft nulla: ergo non diílinguuntur 
v i r t u a l i t e r , 
Probacur minor ,pr imo: ná cutn 
diftinclione rcali relationum termi-
nantium ftat rcalis idsntitas fpira-
tioni*? adiua?,^: Paternitatis: ergo 
etiarn ftarc poteft virtualis3& quaíi 
/pccííica ind iñ ind io . 
Secundo: vna relatio fecundum 
fpeciem poteft ad plures relatíones 
tcrminarijVt conftat, tum in Patre 
plures Filios habente , adouos vna 
relatione rcrértur,ciim ramé ex par-
te Fiiiorum plures íínt relat íones. 
T u m etiarn ina lbo , q-iod vna rela-
tione íimi'itudinis omnía refpicir, 
quibns afsimüatur, cum tamen in i l -
lorum quolibet diííinifta relatio ter-
minans íit. T ú denique in F i i i o , qué 
| r vnica relatione Patrcm, & Matrc/g 
refpicere,teiiet frequentior Thami -
ftarum íententia, cum tamen relatio 
Patris , relatio Mat r i s , ad quas 
terminatur, fpec:ficé dirtinguantur: 
ergo exeoquod in F i l í o ^ Spiritu 
Sanóí;o}ad quos Pater retérturjplu-
resfint relatíones,non r e d é col l ig i t 
D.Thomas, reiationem fpiratoris, 
qua ad Spiritum Sanótum relertur 
Pater, & reiationem Paternitatis, 
qua refertur ad 'Bi\iumiv¡rtua¡¿t¿r 
ef ledi í l indas. 
Reípondeo negando antecedes, 
ád probationem negó minorem, 
ad primam probationem negó con-
\ fcquentiam : fpecificatio enim rela-
tionis á termino fumitui%vnde mul -
tiplicatis fpecifi¿¿ termmis 5 neceífe 
eñ rclationes/l '^í '^V^ mult ipí icari , 
r e a l i t é r in creatis , quia diftinctio 
realis,ob limitationem , rpeciücam 
diftindionem comitatur , aut v i r -
tuAliter'máiwms, in quibus ob i n -
fiñitudinem dif l indio rcalis non spiíi 
ex relatiua oppofitione prouenire 
po t eñ , ac proinde relatio ípirat ionis 
aótiuse, & p^ternitas , v i r t u a l i t e r 
di í l inguuntur ob diuerfitatem rela-
tionum cis ex parte terminis refpó-
dent iü.non auté realiteriquia ínter 
íe oppofitione relatiua nó ga-ident, 
A d fecundam diftinguo antece-
dens: ad plures ípecie adsequata d í -
uerfas^ego antecedens: folo nume-
ro differentcs , aut fpecincé inadíe-' 
qua t é in ratione terminandi,conce-
do antecedens , & negó coníequen-
tiatri,quam non probant exemplar 
in primo namque, & fecundo , rela-
tíones terminantes folo numero dif-
t ínguuntur ,& ín tertio , etíi Pater-
nitas, & Maternitas, diftinguantur 
fpecifice , non tamen eft d i i í i n d i o 
fpecífica adsquata, íed inad^quata 
íblum in ratione terminandi reiatio-
nem FiliationiSjVt docet Caictanus 
inprajent i cirtn 2. ^ ad fecundum 
dubium. Bañez dubttatione 1. con-
c lu fone i , Syluefter , Torres , Z u -
mel,& alij,quos referunt,$£ fcquun-
tur, S3.\manticenkstrac.6ji/p. 1 r . 
dubio 2, num, 22, rectequeprobat. 
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ex eo q u o d Tic comparantur reiatio-
nes iftar & l ternr'nandam filiarioné, 
quo Patr is ,& Matris concuríus ad 
poncndam Fi l i j natiuitareiii ; licut 
e r g o a d lítam inAáaaiuate^fkpéir-
í ^ / z í ^ j C o m p a r a n t u r i l l o r u m con-
curíus, i ta í l l o r u m relaciones inadce-
quate 3 Se p a P t i a l i t é r > terminant 
Fi l i j relanionem Í in noftro autem 
cafu fpiratio p a í s i u a ^ filiatio^ter-
mínantes relaciones ípíracionis , & 
Pacernicacis, non comparancur ve 
parciales cerminijfed ve cocales, & 
ideircó dií'par eft ratio* 
Inftabis ¿moreno Patremanet 
relatio í i l iacionisad Macrem., & e 
concra , Macre morena relacio Fi l i j 
ad Patrcm per ícuerac; ac íi partia-
liccr fíliacíoncm cerminarenc, quo-
libec i l lorum deílructo, filiado per-
feuerare n o n poflet: ergo n o n pas-
t: Jite^^kd totalítev . Pacer 3 & 
Macer cerminant fíliacionem* 
H uic obiedioni refpondent Sai-
manticeniesfupra n u m . i ^ pereun-
te aliquo ex prsediátisextrernis o i -
h i l enciracis in relacione íiliátionis 
perire, quamuisexdefedu calis e x -
tremi connocaci n o n denominct F i -
lium relacumadillud; quiaad hane 
d e n o m i n a c Í G n e m 4 f c i l ¡ c e c , v t Fi l ium 
relacum ad Pacrem denominec,Pa -
trisexiftencia requiricur de conno-
taco , n o n camenad realícads eius 
exiflenciam; ad hanc enirn futHcic 
cuíuivis cermini parcialis.exiftencia, 
v t conftac i n Patrc pluresFilios vna 
relacione reípicience, quíe entitati-
ué perfeuerac, quolibec íllorum di-
^///«f deftruclo, etíi nonperíeLierat 
quoaddenominacioné relati ad Fi-
l ium ^ u i nonexifüt . 
Hanc camen íolucíonem n u n q u á 
percipere pocui: nam aliudeft , plu -
res cerminosw a t e r i a l i t é r relacio-
néis aliquam te rm!nare,al iudaucé, 
illam cerminare P a r t i a l i t é r 1 qusn-
do p: imum concingiCjpoteftentitas 
r e l a tnn í s perfeuerare quolibet ex 
l i l i s de#ruao,S¿ hoc inexcmploPa-
ternic tis ad p l u r e s Fijios terminaca 
inucnitur:qu;a namque i l l o r u m qui -
Jibct in particulari matenalner 
rerminat talem rclatíonem , q u o l i -
bec i l lonmi deficiente, adhuc períe-
uerat relJtio, qua'naíjuiii in parci-
cular iadfai exiítenti'am dtliderat, 
iedalíquem i l lovmnvagé : quando 
aucem dux relaciones paríial-tér* 
cerminant, non poceit relacio cer-
minacaquoad í'uam cnticacem per-
fíñere , deíicienre a l iqu i ex ilUs. 
Quod pacec, cum ab exemplo cauía-
ruoi part iahté / ' concurrentium, 
quarurn qnalibet dwi^fcntc, effectus 
neqüit pérfeuétHtti & eo iplb quod 
fine Ülarum alíqua poísi t perfillere, 
alia pcvíeuevaíiccjia-c non parcialis,, 
íed ad^quaci j^ cocaüs caula, ctjt,< 
T n m eriam á paticate natiuitatis 
Fi l i j ex Patris , & Mac -ís cóncuríí-
bus.qiicE quia ab veroque vt á p a í -
tia'r cania dependet, quolibet deí i -
cien¡:ecfíc nequit Fi l i j natiint¿i5«TÍ2 
de ñique a pr ior i : in hoc naQi |^ue 
dií iert totaiis cerminus á p ^ r t i a l i , 
q.uodilíe ad ex i íkn t iam rel^tioni'? 
terminatse cft rnificiens, íceus vero 
partialis: ergo 0 fóiatio entsf$tÍHie 
perfeuerare poteft pereunte M a tre, 
Se ¿ con t ra ,Pa te rn icas>quaex iñen-
teperícuerar íiliacio,n6 inad¿qua~ 
te, & ^¿?^if,'"¿?//^^^ térraínatj íed to-
talite^i & a d i s q u a t e i d é de M a -
ternitate dicaciu-J& eadem racione. 
MiíTa igitur hac í o lu t ionc , & in 
fuá probabilkate rcli¿íaíad obivc-
tionem f a d i m reípondeo 5 oiorcuo 
Patre, manere quidem rciationem 
fiiiationís ad Macrem 3 non tamen 
eandem,qus: Fil i i :m reíerebst ad ¡1-
lanijícd ípecie diueríam: Mater na-
que,^ Pacer ñmuljpa't taHur pti-
mam terminantesj e[fcntialíter díf-
terunt in racione terminí ab ijJorinu 
quolibet íeoríim cerminance íecun-
dam,í icut cognitio adplura oblee-
ra diueria cjftnvialitsr íimnl Cct-
minara, á\tevteJpntíaU¿ér' a cog-
nicione terminaca ad aliquod il lorú 
feorfim. 
Sed opponcs prituo: flindimcn-
tum recinidGE re"aci rah íd-meO: cú 
tlin laméto pr i .nr , ícilicec F i l n n t~ 
tirntas-. ergo fecunda reíacio a p r i -
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Secundo , q u o d f imorruoPa-
t i c r e m i c a t v n a relano t e r m i n a r a 
ad Macreni ,&hac m o r t i U j r e i a d o 
ad Pá t r em t e r r n i n a t a r e l u k a t : e r g o 
v e r o q u e v i u e n t e r e í u l t a b i t dúplex 
r e l a d o ad q u o d l i b e t i l l o r u m t e r m i -
l U t a í e o r í i m . 
A d primam rcípondeo, fpeciem 
re la t ion i snoná tundamcnto , feda 
termino fuini,8c ideo licet fundamc-
tumí i t ídem, poteíl ínter relationes 
rpecificacííediHcrfitas.Veldicatur, 
fund amentum efíe dúplex v i r tudi -
Ad fecandam d í c a t n r , ratíonem 
eííe: quía cumpoísit vna reiatioPa-
trem Matrcm reipíceic 3 íruftra-
nea cft duarum relationum refuitan-
tia; fruíira ením íiunt per plura^qus 
per pauciora efiiei poíTunt. 
v ú * ^ C ^ / D ^fJys eva^ d 
K^'-T ••^ ••m? --mM- ^ v f ^ 
§. Vi t 
Quartum argumetum di-
l u i t m ^ explicátur qua-
littr i n n a f c í b i l i t a s 
Jlt proprietas 
Patris. 
DEnique obíjeies: innafcíbili-tas in Pa t rc jve l íumi tur -pro 
fundamento , & materiali,vcl 
fnmiturpro formají? Sipriinunijno 
cft notio á Paternitate , & relatio-
ne ípiratoris d i í l inaa .Sifecundum, 
notio noneí l ; cum n e g a d o í i t . ^ có-
fequentér nec dignitas Patris3de ra-
tbne aute notioniseíl jquód ad dig-
nitatem pertineat : ergo non íunt 
quinqué notiones. 
A d h o c a r g u í u e n t u n recentio-
res qu i iam f^quuti Vazquium afjp-» 
140. cap. 4J . refpondentjinnarcibi-
lícatein, nonirí negatione,íéJ in a l i -
quo poíitiuo confiftere, tum autem 
vrgeaii tur , i l ludpori t íuum,hecabrü-
lutumeííépoí le , nec relatiuuín;qu!a 
íi p r i m u m n o n fpeítabic ad ordi ne 
originisi ^ coníequenrer noció non 
eri t : nec fécundu^i , aiiás crunc iu 
Deo plures relationes reales , quam 
quatuoij inquiunt , eíle relationeni 
fontalis principíj Deitacis3nonrea-
lenijíed ^rationis. Cxtevum de hoc 
qtiíBliíons Jequenti^íhl cxaniínabi-
mus Vaiqui j fententiam^nodo co-
trailiamfiiffíciac , quod íi innafei-
bilitas notionem cóní l i tu i t , n5 ob-
ílantc quod in relatibne ra t ionís 
conf i í l^^potrr i t e t iam,et í i ia nega-
tione ponatu^notioneiii conftÍLiie-
rc.Sccundcquod íi inratione fon-
talis principíj totius Deitatis rcla-
donetn rationis conílituimus perti-
nentcm adnot ionisrat íonem3cciam 
in vltirao termino proccfsionum d i -
uinarum, feiliect in Spi^itu S á d o , 
recognoíci poterit rclatio rat io-
nis fpecialem notionem coní l i -
tuens. 
A d argumentnm ergo , hac fo-
lutione reí ida , re/pondeo eligendo 
fecundampartem , fcil icet , diccre 
aliquidnegatiuunijncc fequitur no-
tionem noneffe : quia ad rationem 
notionis neceflarium non eft, quod 
fie dignitas , fed futHcic circumlo-
q u u t i u é ^ d po/lerioriydigiútatem 
explicare, fícut use reqnirirur quod 
íicperfonalitas, fed quod períbnali-
tacem notiíicet, licet autem innafei-
bilitas dignitas non fit ra tione íui 
formíiliter, notiíicat tamen, & cir-
cumloquutitié explica: dígnitatem 
períbnalem ,quatenus foli perfonas 
intelledualis natura competeré po-
teft. 
Verum contra fianc folutionem 
obílat : íi notio in negatione cóiiíif-
terepoíTet, feqneretur, plures alias 
efle notiones;confequensno admi í -
timus: ergo vel innaícibilitas in a l i -
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D i / c r í ~ , 
eíl. P r obacur leque] a: da cu r namq ue 
in FÍIÍD nsg i í i o princípij g ínera t i -
u i S p í r i c u S ü i . í o ñ s g i t i a pr in-
cipij fpkaciüijirt Fil io nrgacio pro-
ceácsidi per voluníracern , qux iñfpi-
rabilítas appellacur , & íii Spiricu 
Sando íngenerabi l ius , id cft riegan 
t i o procefsionB per iárefíe^raní, 
tanquam tenninus genicas: crgo i i 
negatio notionem vaiet conftiede* 
re,dabuutur ad m'mus aouem nocio-
nes. 
Kerpondeo, negationém pocert-
t í s e g e n e r a n d i ^ negadoaem pote-
tia: ípiraudi ,ex proprio concepta 
dígnitacem no dicererquia ex modo 
cócipiédi>hoc,quod eft vi producU-
ua carcrc,potius iadigentiaai denó-
Utjquam dignitatem, quod íi a l í -
quaindicunt,eftratioiiefanda;iien-
t i , feilicee ratíone ternimatíonis 
" z á x q m t x , quz in Fi l io iauenituc 
rcfpectu potencí r generatiux.Sc i t i 
Spiricu Sativ^o refpeclu fpiradua?; 
c u m enim pocentias p r o d u d i u a s 
adsequent, non poteft Filius v i ge-
ncratiua gaudere^iec Spiritus San-
élus vi ípiraüiuarinfpirabilitas e t i a m 
digni t i tem ex modo figniíicanJi no 
denotat, $c ídem de ingenerabij íu* 
te Spiritus Sanóliefldicendum : t u , 
quia f u p p o f i t o quod aliquid pf odu-
catur, non dicíc ex modo noftro c5 • 
cipíendi dignicatcm, quod careat 
h o C j v e l i l lomodoproductionis. T ú 
ctiam:quia inípirabilitas fumpta ra-
tionefui creaturis potefl: conuenire, 
& íímiiitér ingenerabílitas} ciícrea-
turec nonfpirentur, &pofsint p~o-
duci per aciíonein , quas gencratio 
noníi t : quocircadignitatem perj'ó-
nat in nacura intclleótuali fubíiftencis 
n o n denotat: iii.iaicibilicas aurem, 
qu<£Ín negatioiieomnisptincipij co 
íiftit, folum pri tnoíuppoíi to in tc l -
ledualis natura: competeré poteft, 
de ideirco éx proprijs áíf^^t, 8¿ ^ ¿>-
cúloqutttíué denotat d ign i ta tépr i -
mar rubfiílentiaí in natura inullec-
t u a l í * 
HumsdiTcriminis rádiccm red-
dí t D.Thomas i , ad Anmbaldum 
áljilnc, a8. qu t jL i . a r t * i . a i i * 
q u i i fciJicet, qüo aíHrmatlo éfí ípé -
cialio^co vniKén'alíor cuadít riega-
r i o , & e c o i i c r a , q u o v i l ; u ? r r i J í o r 
tuerit ¿ l -nrmatio, eo filias negatio 
ert c o n t i a ^ o r í v t c o n ñ a r i ; i nega-
tione aaiíiialis5qux l-mic.ítioreü3?c 
paucioribus coiíuenit , quám nega-
t i o hominis; quia animális atiirma-
t io atnrmatione hominis vniuccii-
í í o r eíl ; q i i i a e r g o i n í p i r a b i itas eft 
n e g a t í o procelsionis per V o i u n L a t é , 
& ingenerabilitas negatio procef-
íionisper in t e l l ec lun .qu^ íp . c í a l c s 
modi procedendi i i i n t , innajeibij-
tas aucem s i l nsgacioproceAionis 
vt íic, qiiíKeít yniueríal io: qualibct 
ex illis proceísioniL as : coníequeus 
f i t ^ q u o d prirüqe iK'trationes cxteníio-
resí int , nec m laiclle.rtuaiem natu-
'tim liin/tata; °} 8c cooiequcnter d ig-
n i í i t m í n o ü denocant;; i i i a auteni 
negacio c o s r c í a i u r ad incel]t¿3:uil& 
n a c u r a m vt. lilius dignieacem d d i g -
nec. 
H x c e ñ frequciis nofírorú T h o -
miiUrujiJi í o l x i h , féd contra j j i s m 
in hunc raodinn obijeks: vel innaA 
cibilitas íumícur mere nega$me,v él 
prout connocatpro íündamcto fup-
poíitiim inrelleclualis natura: ? SÍ 
primum , digni tateín non denotar; 
cum nonenti competeré poís i t , in 
q u o n u 11 a e ft d í g n í t a s. S i íe c u n d n rn, 
nullum eñ inter illam , & irtlpirabi-
licarcm, diícrimerí; c u m etiá.m hxc, 
prout connotar fuppoíitum intelle-
dualis íiarursE, d igniutem impor-
tet:ergo vel inna íc ib i l ' t a snot io ab 
al i jsdi i l indanoneft , ve] inípirabi-
litas o b t í f e t rati^nem notionis, 
Refpondeo^umi fecundo modo, 
\y prout dicen te condiuonem,vt in-
naícibi l i tasdenotet dignitatem, no 
vero dicentc rarianem form:ilem i l -
lam denotaíidi,& in hocab in/pii a-
bílítafé'eftdiferiraen; nam in hac ly 
prout i n (uppofito i v telleóhíali d i -
Ctt n ó r t puram condít ionem, led ra-
tioüem formalcm denotandi digni-
tacem. Ratio autem huius diícrimi-
nis exinde collígítur : nam eoipfo 
quod jnteüígamus negationern o m -
nis principij inent !ca tepoí ic iua ,e t -
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íi nihil ampjiüscxprimamusjper có-
fcquentiam legitímain inicriirais, 
talcm ciuitatcai eflc imclleátiialís 
natur3e,6¿ diuiníe, qnod íignum ma-
njfeñiírneft,encicatem connocatara 
noneíle negationi rationsm forma-
lem denocandi digtíitaiCHjj cumin 
cnticatepoíiriua vtíic dignitas in -
telledualitatis non imiotcícat , non 
a,utcmcoipío quod negacio ípira-
tionis cum endtate pofitiua coniú-
gatur, dignitas intcllc^tualis coll i-
gitur i cum poisit cntitas pofitiua 
non fpirataintellcdualis non eflc,&: 
confcquentcr huic negación] ratio 
formalis denorandidignitarem f'un-
damentum cü. Er harc deifla dífpu-
tatione applicanda Jicrers Mag i i t r i 
in i . diflinc. 28. § . 7 . adiJJa verba: 
Préterea con/iderari debet^c , 
Hic dubitari poterat , an tela-
do ipiratoris r ealiter y3,\xl fermali-
ter difíerat á Paternitate, & Filia-
tione? Sed res cft facilis, 6c conílac 
ex di'ótis^w¿i?/f. 28. de á-jUnílions^ 
relationitmab e/Jemia: mm quan-
tum adhoceadcmeil: ratio in prs-
fenti: vnde íicuci/^i díxímusjí^olum 
virtualiter ab eflentia relaiiones 
diflingui3ita inprsíent ief t dícendú, 
& ratio eñ maniísfUex communi i i ^ 
Jo Theoiogorum axiomatefiiiiiptaa 
fcWicetjndiuinis omniafunt etxgft*; 
vbi non obviat relaíionis cppojiíio^ 
at inter Paternitatem, & Filiationé 
ex viiaparte^Sc reJationem fpirato- j 
risexaiia , reJatiua oppofítio non 
datur; cum Pater, & FiJiusípirator 
íintinon tamen ad ipiratorem reía t i , 
íed ad ípiratumeergo inter Paterni-
tatem^Filiationemex vnaparte}& 
communem ípirationé ex a l i a , rea-
lis entitatiua , aut formalis 
diftin¿lio non 
datur. 
recl í ter 
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IN PART r C V L A R I . 
i p $ ^ E OVO D.Thcmás m KSentcñtiari'rn 
á dUimítídnc z?. víq; ad 3 2 Ad Anni-
M ^ n^ diítindk)ribus^u¿eílio ie 
^ ^ ^ 1 2. d e P ó t e n t ' a á r t ^ . , 0 ? q u á i i v i o ^ 4 . ' 
^ S F ^ Ü <5C 5. lib 4 .C( ncra Get^sacap.i.vfque | 
ad 2 :>. Ecm hac ifp, á qoaeftione 3 3. víejuead 3 7 . ín 
<\ndíñ\ané 1^. &gitde Ptrfon^ QuAflicnem dim- | 
efe quatuor ariiculbs. / ^ i/^r^r^coriucnlrePátriratione 
princípi j .^^^pr^fo/- : prmcipiuiTi éft , á^üó^áll-
c|uidprocedir; átPa^ : ergo 
Cicoaucnit ratío ^xivo^- fotuticne ad 
frmumtfo í í t dícicaliíam Filíjrnam licetGra^ci mdífFe-
renter vtantür nómíne princ'pi^Óc caiifcLatini autem 
Dodorcsno Ú c eodecáuían^& principium^furpa^ 
ice! 
terirmi d?pcndeiiciam?& ajletatem natura ternimi 
á principio; cumcjue Filtusá Patfc non depcnde£t.& fit 
ciuídcm natura cuffl Patrc: huic ficquod dicatur Pater 
prinxipiunvFirijXecj^ autem c^^ 
tina. Etfolutiom ad i . nejrat ^ Axnm d ía principiatum 
á Patre in vfu Latinorum, étfi 2 Graecis concedátur, 
ratio efi: QnjalicetFatri attribuamüs^quodautkontatis 
1 3 d i enona r atns. 
< ft 
ei l , üihiítamen adíabíeítionemfpeclans Filio poreft 
attribubvteuiteturerroris cccafioiat eííe píinapiuín 
aütharitátem denotat, cíic aatcm prir.Cípiitum íabic-
c l i o n e m ^ minorstionem pnefeícrc in modo loquen-
dirergoetriattnbuamasPíitrieílc prinapiuni Filíj, Fi-
lio tamea attribucndum nca eft nomen p; ircipLití^fed 
poterícdic'beíTeáPaire vtprincipio. Solutione Mam ad 
3. nrat , Patrem eííe pric^rem Filio; eo quodlicet norne 
priuapijfuentá pnoritace ^d íiginíicandum ímpjíi-
t üm,non tannenillam iigmficaí^ fed origine ore rgo H-
cct Patri conueniat eííe pimcipiam Filij, non eft dicen-
dus illa ^nox^uodinteiligc de prtortt ate natirr^^qm cau~ 
fííitatísprioritsís ej}. 
Infecundo articulodocct^hoc nomen Pater eííe no-
meo proprium perfon^prímas^deíi i ionnietaphoiT 
ce diélum deilia^necaccíderitalítérjfedíubftanriaíi-
té r QuodprohM : '\[\uá nanique eíl nomen propriuni 
alicuius perfoiice ^quod llgnilicat id 5 quo ab ómnibus 
ahjsdiftinguitDr; at Paternítas, quse diíungUit priniam 
perfonaín ab ómnibus perfonis diumis, lignificacur 
hoc nomine P^<?r :ergo t{\ proprium nomen 3 id eíl:, 
ncn metaphoncun),6cad eiusfpeélans fubíliiiuam. 
Si dicaSyhoc nomen Faterfanificat aliquid^ in quo analo* 
gicc conueniunt prima perfbna $ ^ Pitres crcati: ergo non 
figrnjicatid>qt40¡)rimape}fona abommht4saíi]s d ftingm-
ttér. Refpovdet Caietantis, ly Fcitzr fumiinprtpnú 5 noa 
protít eftnomm maiogumcreatmis ^  & Deo.Jed prcut efe 
cap'tt/Smembrtim principale anaiogi&yfic autem $gmfo 
cai^nonrMionem analogam^fedcon¡íitutiuaryh & difiinc* 
tiuam prima per fon£ ah ómnibus alijs, 
Docet ctiamfolutiom ad^, Generationem quoad 
remfignificatam principaliús dici deGcneranonedi^ 
u^naqaám decreaea;eo qaod de ratione generadonis 
funt dúo, fcilcec fuppoficorum diñinclio3& vnitas íor-
f n !•• • • m u 
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ni^ecommanicacxr ergo quó maior faerit vnitas for-
ni^Juppoiita diñíndione fappoíitorum?eóperfea:ior 
erí tgeneratio;at vnitás forniíeiagcneratione diuina 
niaior eft, cum identitasricquám ingcneracione crea-
ta5 ¡a qua ínter principium, ¿k terminum, idénticas na-
turas no eftrergo pcrfedior erit generatio.5/ dicas: quia 
adgemrationem reqmriturvnitas form*, crefeente vníta* 
te forran crefcitgeneratiQnis perfecíio; fed etiam reqf4ritur 
dijlinBiofttfflofttorumiergo quh maior fuerit diflinBio, 
crefeet etiam ex hoc caritegenerationisperfeíiio^ cum in 
generatione creata intercedat máior di^inBio^ erit ex hoc 
catñte ptrfeóiíorinratione generationisiquam di 
fondeo negando confeqtientiam: quia'vnitas formsi vtfi-
nis, tjt rdüo formaiis terminando requivitur: vndeex itU 
venari debetperfecHogenerationis^non ex dijlinctione^ qu& 
folum vtconi 'to^me ét complementum requiritur, 
Intertioinqumti&ñ hoc nomen Pater dícatur in 
diuin¿ prinsj fecun durn quod perfonallter íumitur ? £^ 
fMppo(¿io, quod¡y ?atct dicitur de Deo dupliciteryfcilicet 
e¡fentidliter^üt cum diatur.Vzttv mifericordiarum, Pa-
ter iuñoruin fpecialiter per gratiam, iuxt# illud Roma-
norumS.lph í piritas re d dit t eíli monium fpiritui nof-
tro5quod famus ñlij Der, tfp enim miftricordiarum9crea -
turar ittftorumyPatremsefl toti Trinitati commune\ 
cídmfmdetur in aBtone ad extra creatitia>aut iu(lificati~ 
ud^u& communespMt. Stcundoperjonalifer i (¡ua ratione 
filiprimaperfóna conamit elfePatrem^^folumrefpectu 
fectmd&pciiicetY&x\yí> Hocin^fjamfitppofito^affirmatiua 
conclufione refpondetyquá intelligenda efl de prioritate du~ 
rationisi peundum intelleffumSJ) dignitatem. Primum 
provatin/irgamentofeáccntra: nani aeternum priuseft 
temporali'jatperíonahtcr ab eterno dicitur Pater Filij 
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ponar,qu3?recundumfideniinctpitin tempere: ergo 
príús durationc dicitur in ^minishoc nomtn Pater Je-
cundumquod perfonahterfumicurjquám fecuudjiii 
quodeífentiaiitcr. 
Secundu probat: priusdisnitateí ócintelleau 7dicitar 
nomende i iIo> iti qao eius íignificacam laiuacar pe rte-
^Í¿í¡$ j élc.quamde i lWnquoírnperfedcíaluatunatperfcc- ^ ® 
tarado Paternitatislolurnin PacrerefpedaFilij diaiai 
faluaturjVtpctc ínterquoseftperfeéla íimilitudüia ra-
tone natar^^ non vero reípeclucreaturarunv^qapa cá 
Dco non habentperfedtam fimilitudinem 5 íedmiper-
fe¿>aiT!5& defiaentem,aut peroiodum veiligij.vc ia 
crearurisn;)!! rationalibuSjaut permodaminiperfect^ 
imaginis, vt m creacaris rationalibus feconduoi nata-
ranijíecunduin gratiam?(3cfecundiini gloriam Jecun-
dmn quas períedioncs folum análoga íímilitadioe 
gaudet cum Deo.-ergo pnusdignitare dicitur in díuinis 
Paterfecundam quod perfonahccr ?quam fecundosn 
qiiod etTentialitcr. Mdonmprohat D* Thomas a prior i: 
Nam de eo, inquo í-np^rfeéle falaaturp dicitur per fi-
nuHtudineinj&analogiani adid? in quo perfedc faí 
uatur :ergopnusdehocjquam deiiío. Etabexempio 
hui9 nommis Zfc?quod prius dicitur de anirnalun quo 
perfeíta ratio Leonis falaatanquaoi de aliquo homi-
néa d e quo dicitu r : quia in illo aliqua Lconss ratio íalua^ 
tur y fcilicet 5 audacia, aut foriitudo • quia de hoc fa« 
lum per fimilitudincm analcgicam dicitur. 
In comrarium oppomt D . Thomas: Nam commu-
l i l i ncfecimdumintelleíturneíipnuspropnoiíedhocno--
ni íri Pater, fecundum quod íumitur períonaiitér 5 d i 
propriuni primse perfon^fecundum vero quod íumi-
tur eiTeíitialiiér3eít commune totiTrinitati: na tctiTrí-
nitaú á\cimus,Pater vofier^qm es i?t cdis^3^c, Ergo per 
pnus dicitur Pater eííentiaiiter íumptum, quam perío-
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I naliiér. Cm argumento rcfiondst DÍUSÍS crhomas ¡ v z -
ram eüe maiorern de communíbus^quaeabrolité di-
cuntur, fecíisveró deiiiis.qaae irnpjruinürefpeélam 
ad creaturas ;eo qaod pcrfjaa procedensin diuinis, 
procedit ve príacipium creaturarum ; a.)poníii|ue 
exemplum in Verbo concepto ab Artífice , quod 
per pnus procedit ab ¡Uo , quam arcuiciacum : qiria 
hocillo mediante ab Artífice cauiacur; quia ergoDeus 
dicitar Patercreaturarum per refpecturn adillias: fie 
coníequens,quodper priusFiliusprocedatj&Deusdi-
catarPateriilius^üoVrnprocedaatcreatarís, & i i t illa-
rum Pater. 
Contra 'quam folutionem ohfíat primo : O m n i -
potentiam , fcientkm íimplícis intelligenti^ 3 & id 
genios alÍM% refpecíum ad creaturas i&voluere; (5* tamen 
prius de Dso fecundum intelleSum dicuntírr^quam per-
fonalia ; nam vt dicemus infra quxihooe cngeísima" 
ipdxt^Verhum ex cormtioneommpotemtay &fimplici 
creaturarum notiúa , procedit : ergo faifa eíi dotirina 
Diui TbomA :> qna docet s conimtinia importmtia ref~ 
peñum ad creatmas ejfe intellecitt pojíeriora pro— 
prljs. 
Refpotideo > communia ¡mportantia refpeéium ad 
creaturas ejfe in duplici dtfferentia: aliaenim dicunt ref 
pSiBum nece^ ar 'mm > aliá v.ro iiherumin aciiorte libera 
terminata ad extra fmdat^m: iíia^us fkntprimigene" 
risyprior'a fmt intellefíM^quam propria^vt conuincít ar~ 
gmnntum faBum, ficus Mtem alia^tf dehis lo^ui Di-
toé Thomam folatione dará confiat manifefle: nam i dad 
argtémenti fólfétiomm fkfficit; cum argum-entum proce-
dat de hoc nomine. f£t£V,$uodreff?e¿{í4madcreatt4rasim-
pmet hherumivtpote inaUione libera ad extra ^ W Z / M -
ta fundatKirhfúlicet, creatione?iuftificatíone > ¿5" glori-
ficanone. 
Ib 
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5eí/ /¿/V^: eodem modo fe hahet Trinitas perfi-
narum úd aciionem creattuam fundantem rep^Etum lí-
ber um y quo compótratm ad vim produttimm fundan-
tem refpefítim neceJfanHm^advtramq^e cnim combaratur 
per fe me]feentis,&' adneutram per fe, perfeitate p i m h 
pt], alias ex creaturis co^nitis pofetTrimtas perfonamm 
euidentercognofiktrgoficcmmunia prioris generis f m t 
prioraíntelleffM,quampropria, etiamqm liberumrefpec* 
tum mportant^funt Hits intelleffupriora, 
Refpon decaerum efe antecedens loquendodeper-
pjtateprincipi]exacta ahef e£líhus'yquoadhac enim &qm~ 
parariyargumentum concludit^nomtem de perfeitate en-
tttatimDei ^cumenim diuina fcecmiditasgaudeat v i 
preductiua creaturarum, t$ produffiim ad intra 9 pri~ 
maque eicompetat per re^peólumad aéfionem Uberam,p~ 
cunda vero per refpeffum ad affiionsm necejfariam ; confe-
quens ft,quodattentaexigentia potextia primattiopro-
duttiua ad intra ei competat-jquam aBioproduStiua ad ex-
tra\priusenimcumpotentiaconiungitur adió necejfaria, 
quam libera. 
Secundo ohflat contra eandem doéJrinaminam id y 
qt4odefprius{\jk{i{itn&\ c o f e q u e n t i a e j l p r i m fe-
cundum intellc&um ; fed communia importantia ref 
peBum liberum ad creatmam f m t priora fubfiílendi 
con{eqnent[alogice,qMampropria :ergo fantpriora illis 
fecundumintelícBum. Probaturminor: hac confquentia 
n on valer,tñ Creator: ergo Pater: Fílim enim creat, & 
Pater non ejl f j tamen Creator liberum ordinem ad crea-
turas tmportat: ergo communia ordimm liberum ad crea-
turas dicentia funt priora proprtjs , fubíiílendi coníe-
v-juentia logice^ etji non phyfice : nam eo ipfo qmd phy* 
jite exifat creatura * debent phjfce tres pirfona exifte-
•TI-T-:——'-—: rr~:; 
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ReCpondeonegando minorem3 ademus prohationem r 
conctfjo antecedenti^ nego confequentiam : e¡uia ád priori 
tatem requiritur, quod vaieat dbvno adaliud, Q¡) non } 
contra.ficut W ^ k ^ ^ e í l h o m o r e r g o a n i m a l , ^ none 
contrajcñ aiiimal: ergohomoyinprdjcntiaute, Ucetve-
rumJitquodnonvdeat^tñ Creatcr: ergo Pdcer^ff$ 
hacparte ly CveatOYpofstt priontats diBagaudcre , qma 
lamenecontra^ettam non Wi?í5 eft Pacer: ergoCfea-
tor ; cum ab ^emo f t Pater Dminm , & ab ater-
no Creator non fit : fit confequens > quod ínter com-
munia^Uberum refptñum dicentia ad creatttras , & 
propria , prioritas fabfiftendi confequentia nm de-
tur. 
í n qumo inqulrit, vtrum eífe ingenicum fíe 
proprium Patri ? E t refpondet affirmattue , CHÍUS con^ -
clujionis probatio ex littera totius artlculi poteji dedtóci: 
docet enim in corpore articuli , perfonam Patris inno— 
tefeere duplicitér, & per refpedturn prinapij? 5cper 
ncgationem principij. Qjtod probat: nam Pater eíl 
prinium priacipium ; at prinium príncipium dúo 
diut > crdinem feilicetad ea, que faac á princi-
pio , <Sc negationeni principij i ergo Pacri dúo fuot 
propiia 3 fcilícet ordo ad illa ? quae abípfo proce-
dunt i 6c negado procefsionis ab alio. In folutione 
M fecundum docet ? ly ingenitum non folam negare éC 
Probat i m conclt4(ionis poteji ad hanc formam reduci: EíTí 
ingenitum dicit negationem omnis principij l íiue pro-
du(5tíUbnueconírnunicatiui;achiiiufmodi negano in 
díuínis5non compecknifiPatn,Filias namqueprocedic 
á Fatre vt á principio , Spiritus Sánelas á Patre > & 
Filiovrá principioproducliao procedit5 &diaina na-
tura35cfinon Dtodacatuncommunicaturtamen Filio, 
Q.XXXllLDePerfonaPatris. 
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& SpirkmSanólo per prccefsíonem : ergo eíTeinge- l 
nitum eft Patri propriurru nulli alteri in diainis con-
ueniens. Jn folutione ad quartum docet Diuus Tho* 
mas, quod fi in diuinis eíTent dúo innafcibiles, eíTent 
duse naturas dmincft Quod prohat duplicher , primo: 
quia in vna natura non poíTunteífe dúo prima prin^  
dpia ; at innaícibile , & primum principium , funt 
ídem : ergo in vna natura nequeunteífe dúo innaf-
cibiles; & confeqaentér,fi dúo eíTent in diuinis, ne-
|p| ceíTario eíTent duae naturas admiítendas. Secundo:quia 
in vna natura non poteft efíe fuppofitalis diftindiOí 
nifi per originem vnius íuppofiti ab alio ; at 11 dan-
tur dúo innalcibiles in Deo , vnus non procedet ab 
al io: ergo non polTuntdiftingui m vna natura,fed di^  
uetfa natura debentgaudere. 
Quaftione trigefsimaquarta agit deFerfona f i* 
/ i | 5 illamqm dtmdit in tres artkalos. I n prim© inqui» 
riti v t rúmVerbum in Diuinisílt nomen perfonale? 
Conclusoe(l:Qaoá nomen Verbi inDíuinis5fiproprié 
fumatur^ eíl: nomen perfonale^óc nulio modo elTentia-
le . Quam prohat in argumento í t ácotra, ex Aug^ftino 
tomo tertio,libro feptimo deTrinitate capte primo t njhi 
^/V-Quod ficutFilius referturadPatrem, itaVerbum 
ad idí cuiuseftVerbum. E x q m / i c fkhfumit D i m s 
T W ^ i fedFilmseíl nomen perf(>nale? quiarelatiué 
dicitur.-ergo ócVerbum.D^W^ in corpore artimli U~ 
Umprohat hac r^/^e:Verbum5fecundum quod pro-
prié dicitur indiuiniSjfignificataüqmd abalio proce-
dens; fedhoc pertinet adrationem oominumperfo-
nalium ; eo quod perfonx diuinas diftinguuntur fe-
cunda m originem, v t d i d l u m e í l ^ ^ / / ^ ry.articu-
lo tertio,quanofé ergo nomen ^ ¿ / / e c u d u n i 
quod p rcpné in diuinisaccipítur,nonfumitur elTentia-. 
litenfed perfonaliter tantum. 
Si 
Sioppcvas Aiigtijlimim Ub. p. de Wfrinmte cap, 
lO.vht ait: Qupd Verbum eftncticiacun}am;>re;{ed 
notitia in Deo (licitar eíTencialiícr: ergo Vcrbam di-
citar elTentialitcnnonp^^ Tho-
mas foiutione adfecHndii^xplicando AttgítfttnHm^ quod 
accipic nocitiam non pro aclu cogainonis^ua ratioae 
dickiir effeaaaiiterjed proeo quodincelieclusconci-
^lico^oicxn^o^de^^ro termino per nútHiam proatte-
to>qm poteji dici notitia t e r a u n a t í u e : ^ ^ nempe ex no-
t i t i a ^ cognitione Patris procedit,^ hoc modononejjen-
tialitcr^fedperfonaliter dtcitnr. E t eodem modo explican-
dumeenfít Anfilmum inmonolooio cap, 31. álJdrc.titeml 
Quoddicere fuaimofpirituí níhdaliad eft, quáoi co-
citando nituerun quanium fci!icet?4Í/- DiuusT'homas, 
intuitu cogitatioais diurna conaprtar Verbum Dei. 
NotM autemD '!Ut4$ Thomas ex Attgttfvino ilh. 15. de 
^trinitate cap. 16.no me n cogitatio no aici proprie de Deo: 
Ccgitatío enimproprié in inquifitione veritariS con» 
fiftjtjqu^inDeolocumnonhabet^cum emm intelie-
¿tas mai adforiTiam veritatispertíogit, non cogitac, 
fed nerfeáéveritatem coternpiatur: vnde Anfeimus, 
aitDiumTkomas^m^vopnt accipit cogitationem pro 
contemplatione, 
In jolutione ad 3. Anfelmtim inmonohglo cap. $ 8 . 
ajferentembnon folumPatrem indimnis diccre ^ fed etiam 
Filiums(f Spiritum Sanñidm, & (rmiliter quemiihet il~ 
lorum dici) expiicat in fenpA improprio accepijfe dicere 
pro intelügere 3 qUrX tamen dií ierunt, inquit Ditms 
Thomas : Nam intelligere impoitat folam habita-
dínem intelligenüs ad rern intelleélam, 111 qoa mil-
la ratio origims ímpurtatur : dicere autern ímpor-
tat principaliter habitudinem ad Verbum cocep-
tumrnihiíenim aliud eft dicerepquam proferre Verbo, 
fed mediante Verbo ad rem intelleclam impor-
tat 
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tac habitudmem 5 qug5 mediante Verbo manifeña--
tur inteiligenti.&fic fola perícna f qu^ e profeit Ver-
buni^rt dicensin diuinis. cum tamen finguía perfona-
rum fie intelbgens,&intelleéla.ócperconfequens Ver-
bodidta. 
Sed oppones; Deratione Verbi non efidic^feddi^ 
cry at D.Thomas concedit,fmgulasperfims ejfe diñas : er~ 
go qmmmspYopYilnondicantsConumtt illis r&tiúVerhi. 
£tcofirmahis:!)homas?7egat,fingula^ effe di-* 
centcs , & concedit, ejfe diñas \ fed in fmfa impropio 
funt dicent es : trgo in [enfu proprio fírnt dicta ? alias 
nullum ejfet difenmen; & conjequenür deheret > wel 
virumque conceder a vel njtrumque negárefid foli Ver'" 
ho comnitproprie dich ergo omnesperjona dimns süt Ver-
bum. 
Rcfpondeodiflinguedo maiorcm: deratione Verhieft 
\ divisot eji Verbu>hoc ejl, vt terminasprimarius habitudi-
nisdicentis^ oncedo maiorem: eftdici Verbo¿hoc extermi-
nando fecmdario habitudinem dicentís, vtobieéíum ill i 
| medioVerbo manifeJlatum,negomaiorem ¡fS (tib eadem 
diftinBione minons^ negó confequentiam : nam adratione 
Vedi r>o fafficit dici Verbo.hoc e¡i,medio Verbommifefta* 
ridicett terminado eius hahitudiríe fecundário: hoc enim 
conuentt omni obietto^ quod in Verbo repráfentatur 0 hoc 
eft>qmdI).rthomasconcedit fmgulisperfonisdiuinís > & 
ettamcrcaturis\cum omniahdc per Ver bum reprafenten-* 
tnr/jf Paterin Verbo a feproduBoomnia ilU cognofcat^  
fedrequtritvr dici/uttermintis primarms habitudinis di-, 
centisab tilo próduÜusJS! hoc non conuentt di]s perfmisy 
p d fili Filio. Quodexprefse docuit D. Thomas folutione 
a i fectindHm^bi'Sictvzp vnifoli perfon^ia diuinisco-
uenít dxí eo modo^qa:} dícitur Verbum3eo yero roo-





Et ex his adconprmationem diflinguo mahrem pro 
fecunda parte: conc^ dtt effe dteias ahfoímé^ nego maiorem: 
concedit ejje diffas. üiím addtt.c,nemt)h tjfe dictas Verbo^  co-
cedo maiorem^ concebí mwoñ mffiugm confequens: er~ 
go in fevfu proprío funt dittAtabfúittté, ntvo confequen-
tiamiin Jenpt proprio funt diSactím ilio addito 7nemp} 
dicÍA Verho>concedo conpqHmtiam^ fabeaiem di(lm^ 
ffionsminorfs fkhftimpt^ nego confequentiam : nam dici 
Verhoyefl in Vtrho dtfío di:enti wamfejlarí/jf in tilo a di-
cent e cognofeifS' qtoía Pater in Vtrho fe ipfkmi Filium, 
Spiritum Smcíum cognofeit/tf cnaturas f j Verhumháíc 
omnia olñe¿la Patri dicenit manifeflatiproprie hac omntd 
dicuntur^ non airfolííte^fidcumadditoy^empeaddendo di-
cantUYYtvho:hoctntmmhileJlalit4d9iuam proprie per 
Verhttm dicenti manifefvari, Cf" propne in Verbo a Paire 
dícente cognofci.Nonautemconcedtt D. Thomas, qptod 
propriiabfolute dicantur^  hoc necefláritimerat <vt om-
nesperforzdejfent Vcrhum'7 dicere autemfoío <vno modo 
diciturpropricifcilicetproducere Verhum cegnofeendoy & 
quia qtiammsaliaperfon& cognofeant, Verhum turnen non 
producttnt, ideo nec abfolttte, nec cttm aliquo addito , po~ 
teji de illisaffirmari 9 quod fmt proprie dicentes , in 
hoc con(¡fiit diferimen a DÍMocThoma ¡latutam interdi-
cere, fíf dxb itthoc flcmdam de fingtiüsperfonis dica-
tur*primttmveroin fenjit proprio nullatentis affrmettér^ 
fed fohminfinfu impropriofomendo dicere^ro intelli-
gere. 
In fecundó articulo inquitit, vtrum Vertum 
ílt proprium nomea Fihj tRefpondet conclufwne affir* 
matiua^ qHam probat in argumento fed contra , (f# Au~ 
gtifiino libro fexto de Tñnitate carite fecundo ilíis ver-
bis : Verbum folus Filias accipícur. £ t in corpo-
re i aríiculi hac ratione : Verbum íígmficac quan-
dam emanatíonem iacelligibilemjfedperf^naí quae 
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[ proceditindiuinisíecundum emanaticnem intellcc-
1 tus,diciturl:iiiu.sóc huiufmodiprücefsio diciturgene-
raao,vtofíenfumeftfupra(j.27.arc. 2. crgo íolusFi-
liuspropríc dicimr Verbum m dmims. Nec fequitur, 
e(¡t píurespro¡?rietates,quam enumcrata fmtfapra 2. 
zxt.z.vhiTJírhomasdoceti'jfeiri Deo qmnqüenotianes, 
& quatucrtaium proprietates : ^vtenimdocit DfThomas 
in Colmicrit ad i . ln nomine Verbi eadem proprietas 
iníportatunquxin nomineFílij?nepc eadem Filijnati-
uitas^ quse elí proprietas perfonaliseius5óc diuerfis no-
minibusfignificatur ?adexprimendum diuerfimodc 
eiusperfedíone :nam vtoftendacar connaturalisPa-
trúdicicurFjlius^toftcndatarcogternuSjdiciturfplen-
dor5 vt oílendatur cmmno fimiIiSjdicitur imago^vt of-
ten datur imm a terialitcr genitus^ dicicur Verbum. 
Si opponds: quicumque intell¿git5 intelligendo co-
cipit VerbumifedFiiiusintelligic: ergoFilij eft aliquod 
Verbum^ócficnoneftpropnumFíiij eíTe Verbñ. Ref-
po/jdet D.ThomasJolutwnead^Diccnáunh^úod eo 
modo conuenitFiKo effc intclligcntcm, quo conuehit 
ei eííe Deuni jcum intt lligere cílencialitGr dicatur in di-
uini$,vtdi<5lum eftfupra q.i4.artic.z.&4. eíl auté Fi-
Hus Deus gemtuSjnonautemgeneranSDeusrvndeeft 
quidem intelligens^non ycproducensVerbum/ed vt 
Verbum prccedens.^^e doctrina (ic intelligédaejl>njt 
ficutFtlim,qmmmsfitI)eHs,&Deltas fit naturaadge* 
ncrandum f(scu?ida,nongenerat,fedgeneratury quia non 
conuenit illi dimnitas cum reUttone ab ipft fcscuda ad 
generan dum connotatañed cum relatione connotata ab ip» 
favt potente vt qnogenerariyitaquamuis fit intelligens, 
non prcducit Verbum,fed eftVerhum procede ns^  quia non 
conuenit illiintellettio cumrelationeconnotata abipfa vt 
fecundaadproduBionem Verbifíd cum relatione conno-
tata ab intelle£iione,prout confiituit Verbum prodpictum 
Ge) 
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intelikens.Qjialiter axioma i l í u d í n t e l l i g e r d u m fu^díxi-
mmfupra diíp.7 Í .^ emphnon iffe.accipicndum fynlMjw 
l i t e r c e r d i ^ r i h u t i o n e m f h p p o j i t o r u m y f e d ¿ y dimduor'f tu-
idligenúum\ vnde v e n j i c a t u r i n D e o : r í a i n d i t t i d u o Dei-
iatisconttcmtVerhumpYodiicere noninomni füo fa^ofi-
tOsfed tantum in njnofncmfe in fofp&fto Patris. 
1?% t e r t i o articulo i n q u i n t ^ t r u i n nomine Vtrhi im~ 
fortetur r e í p c í í ^ s a d c r e a t M m t n ? Refpóndef conclufione a f 
firmatlm^quamprobatinargumento fcd contra 3 ex AH~ \ ^ t l f ^ 
g u a i ñ o l i h , 8 3. qmllionum ^'6 $ * ajfértrtte : Q110 d in no- i l l l ' ^ á 
mine Verbi lignificatur ilon folum refpectus ad Pati i 
fed etiam ad illa.quíe per Verbimi fael a íunt5operanua 
potentía Deindeíucorpore ártic^liprohdtconcíufionem 
r a t i o m : DeusÉMiri cognofcenda fe^cogn jfcicomneni 
creatürarn;fedVérbumin mente conceptü eíi: repr^-
fentc.tiUüm oniniseiiis5qücd actuintélligitur: vnac i 1 
noblsfuntdiucrfa verba/ecundum diaería.quac incel-
ligimus: crgoquiaDeusvnoaéluj & f e , ¿k omnia m 
tel!igit,vn:cum Verbuméiuscíl: expreísiuü5non folum 
Patns/edetiam creaturárunijo^^ h a c t a m e n d í f f e n t i a ^ 
inquit D.Tiomas>quoá ficuc Dci fcientia, Dei quidem 
eft cognoícitiuacantum.creatuiarum autem, ckcog-
noícitiua5& faíkLuajíta V erbum Dei eiús, quod ¡11 Deo 
Patre eft3eft exprefsiüum tacarn, creaturarum vero eft 
e^prefsiuamí<3c ope^ aemum,3c propter hoc dicitur in 
Víalmo izJpfedix't^f fayta / W r q u i a importatur ¡a 
Verbo raaofadiuaeorün^qiiaeDeusfaat . 
Si opponas p r i m o : nomina 1 nportantía refpedu ad 
treaturam dici eilentialiter in diuinisjfed Verbum non 
refpeduín t í f e f ó l R í J f ^ ^ j o l u -
tione a d ?. In nomine Verbi iniportari ^erpedum ad 
creaairam,nonratione proprietati.sperfona!is3 fed ra-
tíone elTenti^qua dmina perfona im portat ia obliquo, 
Sed 
% 
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S:d á i m y a ú o rtprtpntatim credtwarum tjfaproprik 
f c c u n d A perfon^ fed refpeílus ipficompetcns ratione efentia 
n o n éjlproprtus fecmdáperfona, fed communis ¿Wjs : er* 
go refpeftus reprafintatíut non conutnit ipfí rattone ejjen-
tu> fedratione proprietatis ptrfondis. Re¡f ondeo ¿tfiín-
gusndo maiorem: ratio repréifentatimcreMurarií 5 # habi~ 
taexrvipyoccfsiom$>concedomaioremivt ahfblute conm-
nicns, negó maioremfé fpib eadem dt¡lin¿í¿ont! mtnoris9n€~ 
go c o n f e q M e n t i a m l j i c u t entm natura, &fi communis¡it 
tribus Urfonh dimnis abfoÍHte7 ejl propria FUio, vt habita 
ex viprocefsiovis? quía fie fili Filio connenh^ ita ratio rtfi 
peciusreprAfentatiMt, &[1 ratione ejfentu conmmat Ver-
bo ^ íjf confequenter altjs perfonis dtmnis ahíoíute contie-
niat,vt habita ex v i procefsionisfili Verbo conMenit^  
ejvillipropria. Quodfihinc inferas,rationem Vwbi efe co~ 
mmem tribusperpmisjCttmratioVerbiconfiflatin repra-
pntat ioneaBual i fstma obiecíiua^u^vtdiximus,amni' 
husperfontsconuenit, Refpondco concedsndo conpquentia 
deVerboJumptoinaáxcVigitCiLf communiter, n e g a n d o 
autemilUm de Verbo adaequaié^proprié> iuxta ea7qud 
difp. i^.docebimm. 
SiopponasJecundoiQux ímportantrerpeélum ad 
creaturaSj Jicuntur de Deo ex cempore,vt Dominíts/J* 
Creator-j fed Verbum dicitur de Deo ab¿eternorergo no 
imporcatrefpeélumadcreaturam. Refpondtt D / f h * 
mas/oluttoneadzAlhnorn'm^qux important relatio-
nemDei ad creataras3 quae coníeqaicur'adlionem tú 
exteriorem effcdlum tranfeuntem , vtereare 9 dígu-
¿ífr^r^de Deo ex tempere dici^quas vero fignífícant 
relationem confecjuutam adaélionem, non tranfeun^ 
tem in extenorem efFeclum/ed manentein agcatejVt 
J f i r e 0 velle^no dici de Deoin tepore,&huiuímodire ' 
latió ad creatura inl portatur in nomine Ver bí5ideóqae 




5/ ouponasprimo ijequíex 
•qtiamVtrhumad creaturas importat, co^ttenirej^eo.ib 
MernOj confcquem eflfalftm: f yT<9 ^ do&nna > ex qtta fs* 
qmtur. Falfaas confequcnth conjiat ex dúcirinaa Nobis 
atio 
mseffxere^edrefpeBuSiquein Verhum ad creaturas impor-
tat^ non realis,fed rattonis üft: ergo cnm wteücñus creatus, 
a quo folo poteíl ejfirAen' ercaufafi'.non exifiMt ab ¿¿ternot no 
potejiab eterno talisrejpeóíus exijhre, non e^imfiaj'epotefi 
quode^ititisftt ^tcrrius¡nífietíam eterna fit cauía^aqua 
éfficiintercattfatw. SequeláaMáemprohtáuriquiananique 
reUtiG, qs-tam ímportat nomm De miD.us3 noconuernt Deo 
ab^tcrnOyDem nondiciturab &ernoDommvs7f:dcx te-
pGre>&fmiliternomenCreaíoirextewpore prcScatytr de 
Deo\quía relatio^quam ímportat jion conumnOco &h g "er-
no: ergo Verhum dkitw de Y)w ab qtern^ rclatio qnam 
ad creaturas importát^ ab t^erno conutnit DÍÍ?. 
Refpondeo negando fequelam^ vel cíaritdtis gratia 
diflinguendo r0^/?^^m:fiiQí]amentaliter ^o^ime^con-
cedo conpquentiami fecmidum ejfe taiis relatiomsfórmale, 
netro fequeUm^[uh eadem difvinclione mimrfstnego cori" 
fequentiam,necampl'tmprohationefaíia conmnatur:n~ 
latió namque domtm]^ creatoris^nec íormúittvnec fui> 
dameníaliter ^voximéoconuenhmt Deo ¿b Q t e r m ^ ideo 
pr^di&a nomina non áb ^ (rno, fed ex tzmporc pr^dtcant&r 
deDco\ licetaufemrelátiorat'ioni$,qmm ffirrbmn'ad crea-
tPirasimportat^ton exiftat áb t^erno íúrmaikcT? fi^dd-
mentum tamenproximum ill'nss ab t^er'no inDeo exiftttina 
ab ^ ernol^trbumdimnum nprqfentat intelieUm Patris 
acíualijsime omnes creaturas, tam pofsibiles ? quam extfie-* 
tes,fupraquamrepr^fentationemftiftdatHr proximi reía-
tio,quam ad creaturas impórtate í $ ideo qtsamms h c^ reía-
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VerbmnfrÁdicatttrahÁttrno de Deo, Ve^hmn enim no® 
conf í i tu t i aé^ ' co r ' í ec juu t iué^^^^ :^ relationemim* 
portat yatqtieaáco ab ^ttrno exi0t V^rh^m^^ah ^tsrno 
od 
deformdi nomine Verhi imfortatar. 
S¿ oppoaasiCveatov eft nomen non conflitaíiuc yftd 
conÍQCputinci^port^nsrelatiomm, ?jítllitss fundamen-
tumcormenit Deo al? ^erno ; & tamennonah t^erno ¡fed 
ex tempore Dcus dmiür creator:ergo licet Verhttm non 
C p ñ $ l i ú ^ creaturas 
ilnportet ftradamtntum ifims relatioms in Dea (it ah 
¿iernosftrúmotátrnanone^nonpoterit Verba abdter.' 
no dtci de Deo. /vlaior cjttoadjccttndampartcm efi exprep-
ySD. Thom£ fupraquxíl. 13* arü. 7 . folucione ad 1. Fro 
fecunda parte prohai urifmdamentttm relatonis Creatoris 
eft ad'íGcreatiur^fedaBiQcreatiua^um non ftt foiinali-
tC\ trar/¿íns,fedimmanemtab táernoconm Deo : nihil 
euim íormahtér manens in T)copo teft: in tempore incipere, 
alias realitcr ínutaretnr^Hodim^licat: ergo fimdamsntu 
relationk Creatoris exijitt inDeo abdterno, 
Refponáco negando maiorempro [¡cunda p^rte , ad 
cuiusprobationem dicatur^creationem enútatiuc fampta 
conuenire X)eo ah Áterno^ hoc probatione flicta conmnci: 
fienim enticatiué in temporeinciperet^utaretur^aydcc 
Deiis^qmd impUcat^fmnptam autem denoaiiaatiue?^-
e[i7vt D:tim denomimt aEtu creante^ non extfiere ab ¿tter-
no y fe d in Umpore incipereiin tempore namque Det4sinc€~ 
pit enans denomínanos hoc fecundo modo fempta fan~ 
dat relationem Dominios' Creatoris: vndeprot-U illa fun~ 
dansinon oh eterno extjlit^edin tempore incipit^ quomodo 
ati'temhoc jletcum inmtitabií itatediuina^ íítrhucde-
nominaúopofsit rn tempore incipere, fine m/4tationeDe¿7 
pedi autem denominatio fáenús , ?S "volentis^dixirnus 
- — ..— j • 
- —.—r 
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ptpra difputatiorie 48. (OÍ dif^utatione 5 3. 
Ohücies fecundoirelatio^Mam impoytdt pr^dcflina" 
tioyfundatm foper aéittm tranjeuntsm in extcriorem mam 
teriam'yí^ tarnennonextempore, fidab&terno'D:usdici~ 
tur pr&defiinam'.ergorionomma nomina, importantia re* 
lationem ftmdatam faper attionemtranfetinte inexterio* 
remmatwiamdicuwur deDeo extempore. M i ñor cum 
confequentia tenet.Alaicr autemprohatur:mmaclioDei 
noneji formaliter,/?^ folum y\rí\xdX\xcrtranfiens, & hoc 
idso:qma licetnon tranfcatadextra formaIitéu/?¿/ fecií-* 
dAim fuumeffe fofmatemaneat in Deo, tranfit tame ad ex-
tra cmíúitcr^ratione effíñuurn^uos caufat ad extra; f e d 
licet pr&deflmatio non infit mhis £orma\ncr7fed forma-
líter maneat in üeo.tranpt tamen adextra caufaliter 5 ra-
tione effeéiuHni^cftíOscattfat inprgdejiinatis: ergo ejlattio 
tranfiens y irtoaIiter5^^ fila ratione potejl aélioni dimna 
ratio aciionis tranfeuntts competeré, 
Refpondeo meando matarmhadilliusprohaúomdip 
tinguo maiorem pro fecunda parte: quia tranftad extra» 
caufaliter eflFecíliue tx^c^uun^concedomatoremi quia 
fr^///caufaliter prmse^nego maiorem 3 t í diftingmm$m 
norem: prddefltnatw tranftt caufaliter effeéliue exequa« 
tm£>neg o minoren :c&u[&\ittT díreéliue ^ concedémmo-
remfS negó confeqmnt>am: ad conjlítuendam mim a&ib* 
vírtualíter tranfeuntem non fuffcit d i r e d í u c ^ ^ 
readextra,necetiam fufficitinjimremQtmcficut influít 
a5tus voluntatis dimm in ejpéím caufatos a Deo: nam fe 
influere non efl in fuere per mod um aíHonisfed per modum 
principi^fedreqmriturinñuxm exeqtmtiuus^utcaufali^ 
tas potenti^exequutiu^Dei; &*quiapr^deftinatio non 
exequutiue,/?^¿xr^tdiWitadpropi-ius e[fe£íus9quosY)em 
inprqdefiinafiscaufat^concurritft confeqmm^quod non 
[itattiow'xxtxxúxttx tranfens , fedaBio^'velaBusiQXVñ^-
\ítcvs&,vinuAlittvimmanens,&> Deumah dtemopr^def 
uStl 
t inatt ' 
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t i n m t e m denominet.ficut decretumliUrtim volutatis d i -
u i n ^ c t f i a d e x t r a efjiclxs caufet, nonejiaóiiovlrtaú'x^r 
t r a t í f i e n S i q u i a m n C K t ^ d S Ü ú é i f i d motiüé caupapr^di-
¿ros effettusiquo c i r c a Deum a h eterno hhere volente de* 
nom ' tnatyqHaíit er dutem aBto ÚiMna f i t tranfiens^ an tn 
T)eo d t j i m v u a t M r a d & q u M e a b Á&íbús itótÜkWU$0 VOÍM-* 
taús diHin^explicauimus tom. i . dííp. ? 2 . 
TTertto ohi]cits\relatio, quamVerbum ^Dlu'mumad 
creattiras i m ¡ ) o r t a t , n o n fundatur fiipra affiiomm Dei i m » 
manentemiergo falfitm e f í^quodD. Thomasdocei foltitio-
n e a d z.íllisverhis: Qucxdam vero relatio ert, qu^ e con-
íequitur aélionern5non cranfeunteni ¡n exteriorem ef-
feá:um?fed manentem in ágete ve fc i r e ,d í velle>dc ha. 
iufmodi relatio adereaturam imporcatur innoinine 
Verbiu Probatur antecedens: relaúoyqua d i M n u m Vcrhú 
a d c r e M u r a s i m p o r t a t ^ r e l M i o r e p r ^ e n t m t i s \ & conje-
quenter jupraFerbirepr^ser/tatíonem fundatur ; fedh^c 
repr^sentatio cum obitdíuafit^t f t í p p o n o ex r o m u m T h o * 
mtJLirum f e n t e n t i a diftincruente Verbum ab tntelícBione, 
nonejlathoinecVerbocontienit r a ú o n e a i i c u i u s a ñ i o n i s ? 
f e d ratione d i m n a epnti^prout fimmi añnalis in l i n c a 
ivtelligibilipafsÍH^qMamvivtúalx&Ya l i n e a a B i H a i m e l -
ligtjíi d t f l t n g m docuimus tom. 1 .diíp.4. ergo relatio V(r-
bidmini adere a t u r a s non fundatur fitpsr a f f i i o n e m D e i 
immanentem. 
Rcjpondeoprimoprttermijfoantecedenti n e f a n d o c o -
fiquenúam: cum enim D.Th.aity&c huiufmodi relarío ad 
creatnram in)portamr in nomine Verbij^huiufmodi 
Y c l a t i o n o n d i c n identttatem^nec o m m m o d a m íimiíitudí-
nem^fedaliqmlew>nempe q m a d i m m m t n ú a m f u n d a m e-
ti^quodad intentum T>.Thom^fuff¡ciebat ,quod erat Ver-
bum a b ^ternodici de Deo^t[i rdationeaderenturas im~ 
p o r t e t ^ f i n a m q u e t d v Q ^ S v á [ z , á b ñ t e t m dicuntur d e D e o , 
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tionon púper aBloncmiranfmntemifid ftepsraffione im-
manentem fundatur : cfámerjamcxz.'dtiwnrjpr&fcntan-
diifupra quodrelatio Verhi fandaturtfit immmens, Vw* 
hum ab aierno dicetur deDw¿? 5 quamuis relatiotis ddcrea* 
turam i m ^ e r t e t ^ repmfentats iílam fundansnon fit ac* 
tioiqtiodenim [ate , ^ vúlcdicaKtur d e D c O a h ^ t e r K o , 
quamms importentreUtionem a d e r e a t u r a s , n o n c o n u e n i t 
i l l t s M m a funt a c í i o n e s , fídqma [ u n t q t ú d i nmmens in 
Y)*o fonnallicr,^virtuai¡cer;4í:pro nde per hocfolu q u o d 
relatio^quam Verhum imvortat^it hH:Kf¡?¿od?3 q u a n t u a d 
i m m a n e n t i á m fimdamentijtcct n o n fit hmufmodi q u o a i 
rationem fimdantis a c t i o m s , f a l u M u r qnod a1? eterno 
d ica t fárdeDeo sqmmms rclationemad maturas impor-
t e t . 
Refpvndeo f ecundo n e f a n d o antecedens^adprohatio* 
nem coceJfamaiori^ difUnguo minoremirepr&féntatiocrea* 
turarum po f s ib i í i i 4m7üoncedo minoremireprafentatio crea-
tmarum exillsntiumyvel ftiturarttm^nego minorecon-
fequcntiam\ nam Vtrhurn Diuinum repráfentat ere aturas 
ratione e í f en tUyUt ex D T ^ h o m a n j i d i m u S y e f p . n t i a a n t e d i -
uinay licet ere aturas pofstbiles reprdfente t rattonefui) ^ i n -
dependenter a b o m n i adione dmina^reaturas taine $ x f j * 
tentesad f^tmas^norepr^jentat rations f k i ahfoluteyfed 
v t d e t e r m i n a t a p e r d e c r e t u m l í b w u m voluntatts d i m n a , 
^ f ^ / J / ^ ^ i tomo fecundo difp. 3 ^ .c?' d i fp^p. ñ o n q u i -
dem ita vt decrettim fit r a t i o formalisrepr esentandi, fed 
c o m p l e m e t u v t e j f Q r i t i a r e p v ^ s e r í t e t maturas exi¡ietes,aut 
futuras^ar proindcrelatio^qua Verbu ad ere atufas ex? fien-
t e s ^ f u t u r a s i m p o r t a t y p a p r a aé í tone immanetem f u n d a -
tm^y ionu t fupra r a t i o n e m formakm jundandí^pd^ut fn-
pra complementum r a t i o n i s formalts d¡¿Iam re latione fun-
dantes^ d e h a c r e l a t i o n e j o q m t a s e j í Tibornas in íb-
lutionead 2. n o n a u t e m de reUtioneVerbi a d maturas 
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^¿3^ Qj'iod fatett namquodnomen aliqmd importetre-
laúomm a i creaturas$ofsibile$>nGn oí(ia>t <vt ab Memo 3i~ 
catitr de Deo • ah aternocnimDmsdiciturOrnnipotens, 
quamuis hoc nomerclatio}?cmimportetad ere ataras pofst-
hiles'yargumtntum auternvrocedehat derelatione ad crea* 
ttwM^uaohflarepofsitenunciatiom qterv^de Deo : non 
ergoprocedt'bat de rclatione ad creatwraspofsibiles sfed de 
relationead creaturas faturas^wlexíft< ntes. 
SolHttone ad4t,¡iatuit'D.(Thoma$ diferimeinterno-
^ I p l ' W'enide£,&nomenVerhiiCjuod newfeinomt ideas prin-
cipaliter eíl in^poíitum ad fignificandum refpeclu ad 
crsatur£í3cideóp!ura!íter dicituriiidiuiniSí ñeque eít 
perfcnaícfed nomen Verbipnncipaliterímpolitíi eíl: 
ad figmncandumreipectumad dícentem^&ex con-
fccjuenti adcreaturaSj&propteriiccin diainiseíl: vni-
cum tácmn Verbum^&perfonaliter áxélnm.Qtudoc* 
trina cj ualitcr(lt accipienda exalte u¡. mus tom, Z. difp .43, 
in tracft ata de ideiS? vhi dixímus? nomen ideái nonfignifh 
cartde formdi refpe£ÍHmad creaturas¿ fed fondamet^m 
talis rcfj)6Üm}nempé connexioncm cum íllis per modü re~ 
praféntatimyquam connexione nos vt refpeííu concitiimus. 
Qj^aftíonem trigefsimamqmntamdtmdit inqua-
tuor micuíosjnquirit in primo, vtrum unago in dmi 
nisdícaturperfonali tér?^ refpondetcocluftone affirma-
tf-^a.qmmprobatinargumetokácontra^xPárete AM~ 
gufiínol¡(;,y,de<Trinitatecap.uvbi ait: Quidefl: abüir-
dms^quainiagioéad íe dicí: ergo miaga mdiuinis re-
latí JC dícitar^óc fie eft nomen perfonalcD^/Wí incor-
porearticf^i ^ r ^ í r e x e o q u o d de racione imaginiseíi: 
fimilitado in fpecicveifaldm in íigno fpecieí^cum orí-
gine5ócexprefsionervnde Augaftínus líb.8 j.qucieftjo^ 
n u m q / z ^ a i ^ y r i u m ó u u m noelTeaítenusímaginem: 
q'íianjneftdeiSioexprelTum^adhoc ergoqaod veré 
aiiquid ú d nago^requiricur quodeícal ioprocedat^í i -
mi le 
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mileei m fpeae?veiíaltinnnfigQorDeciei5 fedea^qu^ 
proceísionemífiue originern importaor, ül diunis süt 
períonalia:ergohocnome?^4f¿? eftnoiné períonale. 
Soiuiionead i .A^guf t i nu?? ! - l t b .de f ideac lPctm cap . ié 
^¿re ' / í^jDcitacenieiTeimagine, adqoam hélusef t 
\ \ o x n O y e x p l i c a t i n f e n f t i i m p r o p r i o l o q m i t P í m : na imago 
propnédicítancjUodproGcdicadímiilicudine altenus, 
lÜadauteadcuiusfimilitudinemaliquidprocedic pro-
prie dicicurexenip!ar5ímpropríc vero miago. Solmio-
n e a d z J o c e t ¡ i m a g i n e d t c i f p e c i e i l l i u S j C m u s e f i faRa£b$*. 
cutí id^nod afslmilatnr aíicuúdicitur forma ti9 inqua-
tü habet forma üh ilmilem. ^ / ^ r / ^ ^ W 3. ^^^ r , quod 
¡íTiitatío m diuinis perfonisnon íigniiicac poñ^vionta.-
t é y [ c á { o l Í 9 S s i m i [ ' X Ú Q n o m ^ M d o ^ r i ? ? a a c c t p í e d a c j l d e 
p o j l e r i o r í t a t e t e p o r i s ^ n a t a r ^ v e l c a u f a l i t a t i s , n o n a n t e 
d e p o f t c r i o r i t a t e o r i g i n i s ^ u m e m m i u x t a d i c i a - i n c o r p o r e , 
?¿on o j u a u i s l l m i l i t u d o f u f f i c i a t a d r a t i o n c m i m a g i n i s - , p d 
r c q m r a t m f i m d i t u d o c u m o r i g i n e ^ e x p r e f i í o n e ^ n o p o t e f i 
n e g a r i ^ q u o d d e r a t i o n e ima^ims(¡t p o j l e r i o r i t a s o r i g i n i s l 
a b f o í u t e t a r n e m e j l d i c e n d í h quod v n a p e r f o n a f t p o j l e r i o r 
a l i a y v t e n i m i n S y m b o l o Athana[T]docemuri'm dminisni-
hü eft pnus,&pofterms>n¡hii rñaius?&: niinus> fed totx 
tresdíum^ perfon?afiinc ftbi cogcern^, áccoasquales. 
Wií A t h a n * f m s e a m í n t e r d i m n a s p t r f o m s mgatpojleriO' 
r t t a t e m ^ q u j í o h j l a r e p o t e f i i l l a r u m c o n í t e r m t a t i ^ ( ¡ í ¿quali* 
tatf yhac a u t e m n o e j l p o j l e r i o r i t a s o r i g i m s ^ f e d p o j l e r i o r i t a s 
t e m p c r i s , ^ p o j l e r i o r i t a s c a u f a l i t a t i s ^ q u i a p o j l e r i o r i t a s 
ah fo l t i t ep ro í a t aa l iq t tam e x i í l i s i m p o r t a t j d e o Í n t e r d i u í -
ñ a s p e r f o n a s n o n e j l a h f o l t í t e a f e r e n d a , c m n a d d i t o a u t e m , 
n e m p e a p r e n d o p o j l e r i o r > t a t e m o r í g i n i s , n e g a n d a n o n e ^ 
nec a DíThoma n e v a t u r 
Infecundo a r t i c u l o i n q m r í t ^ t m m n o m s n o r i g í n i s p t 
p r o p r i u m Filíj? E t r e f p o n d r t c o n c l u j i o n e a f j i r m a t t u a 9 qtSi 
p r o b a t i n a r g u m e n t o fcd contra/^ Paríte Augujiino lib. 
I t / ' . B p f a . GODO Y i n u p . T o m . j , Ce 0 . & 
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6 .&yJeTr imt .cap .uaferente iQnpá folusFiliusirna-
goertPatris.D^/^^ incorporeartjocet'^uoá Doctores 
Grsecorumcommunirer dicüt,SpirítaniSanclum eiTe 
imaginePatris,^Filij»fedDo¿toresLatini foliFilio at-
tribauntnomen imagims; eo quodnon inuemtur in 
Canónica Scriptura.nifi de Filio, de quo dicitar ad Co-
lof. 1 qui eít imagoDei inuifibihsprií nogenit9 creacurg. 
Etre laús fé exclufisdmbusrationihusrfuihm ahalijs 
prohatur^rohat D n^homas^nomen^rationcmimaginis^ 
non Spiritm Sa'ncíofidfoli Filio ^tribuendum'^Sv^ ficat 
SpíntusSand:us,c]uaínu¡sfuaprocefsione accipit natu-
ram Patris,íicut & Filius.non tamen dicitar natu^ita I¡-
cetaccipiatfpecieniíimilem Patruion dicicurímago, 
quía Filias procedkvtVerbiim> de caías rationeeft fi^ 
militudofpecieiadidjáqao procedi^non aaté de ra-
tÍGneamoris?quamuishoc coueníat amori.quieftSpí-
ritusSandasin qaantam eil A m o r D i u i n u s . ^ ^ ^ ¿ ? ^ . 
na potcjl adhac forma reduck nam de raí tone imaginis ejí 
ejfe fmile fmprimipio formalitcr ex vi proce/sionis; Jed 
hoc conuenlt Vilio\qmaproceditnjtVerhum^de cuius ra-
tione ejlfmilitudo/fecus autem Spiritui Sanfío^qui proce* 
ditutamorydecutusratione (imilttudonon ejl \ ergoratio 
tmagtnis conuemt'Filio,non autem SpirituiSancio Videa-
tur^uóí diximm fupra difp.j3 .trabantesy curprocefsio 
Verbigencratio fit^fecm auteprocefsio Spiritm Sadi , vbi 
argumenta^u&contraratiomm iftam jicexplicata mili-' 
tmtifusediluimusSolutionead í.Patres Grecosajj^etesy 
SpirhumSanttumeJfeimaginemPatris, &Fiü]explica^ 
rjom'ne imaginis nihilaliudintelligere^quam perfeBam fi~ 
militudine3exqmfequituryDSTho.fentire fmjfó in fenfu 
improprio ioqutitosSolutione ad 3 .docet,Ftlium €p per fe-
ttam i maginem Patris, hominem autem effeimaginem De$ 
imperfyía'ydc ideó ad defignandü in homíne iniperfe-
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ímagineíper quod motasquidá tendentisin perfeítio-
ne deiíg,natür;íed deFmo Dei non pcteft dici, quod fie 
adimag¡riem?quia eí tperfe¿laFamjimago. 
Si ixqtnrassan¿queci'rtu Jlt^foluFili^m eífe i)&a£ím¡ 
feut fóíu Fillúfñ ejp:^ enit HmtBjfpondeo neoAtiuhnamp-
cundu ejl certumicertittidingjidci fjt ex Symiólo Athana-
Ji](onftjtitjuodaute fúlusFílittS fit imago certitudes fi-
deinogaudet: tu^qmanullthidifjir?itu:tt4metia ob GTJLCO-
rum Patmm authoritatem afferentiú^Spirit^m Sanffít effí 
imaginem P a t r i s ^ Filiuq^os damnare durum ejl, maxi-
merftámoppofttumexprefse dtffimtumnon fit. 
Quafiiomm 3 6.dittidit in quatuor artículos, In primo 
docet,nomeSpintusSdL¿\:üS fumptuinvi duarudtBionu 
ejje conuine tribus perfonis\quauis enim ex perfor/is fpiritus 
eft,ff saéía'y 0 conpquenter de tribus nomen hocpr&dica-
tur\$uptum vt terminmn copiexurn^J) in v i duaril dictio-
num f^umptu axtevt terminum tncoplexiimiqucdcílfimi 
invivnius dtcíionis^ejfiproprium Spiritus Sanñi ex iiftá 
loqi¿evtÍHi(5' ex accomodaúoneScriptur^: ficatenim^^" 
qmt D . T h , proceísioíquae eft per modam amoris.non 
habetpropnumnonien,vtdidurneft ^ . 2 7 . ^ . 4 . ^ 
inde?&relationes,qu3efecunda huiuírnodi proceísio-
neaccipíuntuninnominat^funtíVt etiam á]¿tu eílfu-
pra q.zS .art. 4. propter hocóc norr e per íona^ hoc mo-
do procedeonsnonhabetproprium nomen \ fed fímt 
funtaccommodataaliquanomina exvruloqiient.um 
ad íígnificandum pr^diélasrelatíonescü nominamus 
easnomine procefsionis^Scfpiracionis, quxíecandum 
propnetatem fignificationismagisvidentur lignifica-
re adusnotionales qaa relaciones, itaad fignificandü 
perfonam^qpa: procedít per modum amoris3 accomo-
daümn eft ex vfn Scriptur^ehoc nomen Spirttm SSBué 
Nec ohflat,quod hoc nom¿ relaútm nofitjnquii DfTh. 
foltitiomadz.^iiXxQzt hocquod ^izoSpiritm SmBÜ^j 
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n latiné non dicatur, tame pro relatiuo ponitunin qua-
tum eíl accomodatum ad íignificandum perfona íola 
relatione abal i j sd i f t inc tam. i íV^^^^í : nomenpnmz 
perfona ejtrelatiuum>nec xAbÚticdicituri confiat 
exdtctis fupra difp.S 1.(5*tamenefirnomenpropriumPa~ 
tris.&idem ^/wtftfwV^fecunda perfona efidicedum^ 
quodnemfe^flnomípro^rimiFili]fquamuisnomen rda* 
tiuum non fit: pariter ergo nomen SpiritüSSan¿lus^(/í no 
dicatur relatiné? proprium tertu perfora, 
Notat etiam folut.ad 3. quod quia in nomine Fiíij in-
te! iígicarfolarelatíoeius, qui eíl: á principio ad princi-
piü,in nomine aute Patris intelligicur relacio pnncipijj 
& etía poteñ intelligiin nomine Spiritusjpxowt impor-
tat quanda vim modua^óc nulli creaturae conuemt eíTe 
principia refpeélu alicuius diuin^e perfonce/ed é couer 
fondeó poteíldiciPaternofter,(3cSpintüsnofter,no ta-
men poteft dici Filáis noñzr.Qjfodnon efl ita accipiedu, 
vt dicatur Paternofter^tx[ona\\tcVyeo modo quo dicitur 
PaterFili] dimm7 nec Spiritmnojler eo mo&o, quotertiú 
perfona dicitur^ Spiritns Patris, & Filipfed dicitmPater 
nofier Dius^vt tribus perfonis communtSiquia ejl principia 
nohisejfendi^ dicitur Spiritus nofier, quia nos mouet ad 
operandum^nó autem dici potejlFilius noJler7quia a nohis 
nihilaccipere potefi, 
In fecundo articulo docetySpiritum SanBum procederé 
a Filio.Quodprohat in argumento fed CGñtvarfxSjmholó 
Athanap] ////^ w^/V.-SpiritusSandusá Patre, & Filio^ 
nonfaclus^neccreatas.nec genicus,fedprocedes. Ra-
tíones,quibus veritateiflamdemonfirat in corpore articu* 
liyfuse explicahimus ¡nfra. ^ 
In tertio docet.pofe i/V/5quodSpirítusSa(flus procédat 
^TJm'optrÍiliu .^odproldtinargumetokácontra, ex 
Hilariolihm iz.deTrinit.adfiní illis verbis'.Cofetm hac 
1 oro íidei me^ relígione, vt sepe r obtíneá Patrem * fcili-
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cet?te,&Filíumtuüm víiatecumadorem^ác Spíritunl 
Sancfmmtuüm^iuieít per vnígenituni taumprome-
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peralium dupiiciter dici pcteí i . velquia abíllo habet, 
quodopereair^veicjiiíaiihdatvirtutem adcperanda; 
fed licetFüiusnon íitPacricaufa,vt producat Spirituai 
Saadü^Pater tamen conuimcacHlio vircute ^ cua Spi^ ^^^ 
tüSanclü produdt:ergo poteít diCi?quod Pacer produ-
cicSpiritum Sanétum per Filínrn;& c^nrequecer, quod 
SpintasSanclusá Patre perFilíam procedic. 
Si ojonas primo: quod ah aliquo procedit per alium > 
mnprocedit abfo mmediatk ergo(¡SpiritusSanclns pro* 
cedit a Patre per FiUum^on procfdit a Patre immedtate. 
Rejpondet D.Thcm¿is folutione ad j . quod ab attenta 
viitute^quaPaterjrScFiiiusfpiVancSpinturnSanclü.noa 
caditalicjuodniediü quia hsec vtr tuseí lvna, óceade, 
íi ante m con Odereiicur ipfe perioníe 1 pirances, fie c um 
SpintusSanauscomaniterprocedatáPacrej&FiíiOím" 
uenicur SpintusSanclus immedíacéá Patre procederé 
in quantum eft ab eo5 & medíate in qaacum eñ á Filio. 
E t informa applicando doñnnarn D í t h . negandí ejl an~ 
tecedeS'Jicet enim qttodab aliquoper aliii procedit) proce^ 
dat ahiliomediate, non tamtn per hoctollitm\ quod etia 
immediateprocedai:fl:at enimmediate , & immediate ab 
<vno0 eodemprocederé: ñcut ctmri hhthinqmt D í T h , 
procefeitimniediateab Adam5 in quatu Ada faitPater 
eius^&medíaté in quancñ Eua fuic Macer eius^ qu e^ pro-
cefsitabAdajCJ3ficut epatm creati ¡unt aDeo medíate in 
quantu caufantura caupí fecundacaufataaDeo^im-
mediaterfmtenuscaufanturabipfo. 
Solutionead 2 .docct D.Th.ex hoc,qmdSpiritus SaBus 
procedatá Patre per Pi lmama Filt9 a Patre accipit virttt 
te fpiratiiia,non feojui quod magis a Patre^qm aPilio pro-
cedat^J / W i ^ : q u i a v n a 7 ó c e a d e numero vimisfpi-
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ratiuaeftinPatrej&inFilio,5c ideo cxqualiterab vtro-
cjue procedit. Mf q^dem ¿¿qtúalitW canfantur crtature a 
tril?HsperfoKÍsóltmnésfetíiPatri conmniat ommpotentia a 
fe/S aíupcrjona Mam accipiani a Patre^quia vna ntimt' 
ro omnipotcnúáefl ini l l is^^mles fmt inX)eitate ,etfi 
Patri a féconuemat0al^sperfonis a Patrecomm^ímce-
tur^tiia in illis efi vna numero Dtitas. 
I In folmionead ^docetynon fojfedici Vilitim ¡pirare 
per Patrem'yeoquodly^trimportat mediationem fuppofh 
ti^atH ívirtutis'0 tjtíkt virtusPatris^S' Pili] ejl mnino 
^ j n a ^ eadem,non potefi defi^nari mediatio virtMis^alias 
nccdeftgnaripotep mcdiatio fiippoftíiyad hocenim requi-
rehatur qmd Pattr a Filioprocederet:fit}vt nequeat dicii 
Pilium fpírareperPatrem^dicitur tamen Patrem fpirare 
perpií iu mediationepCYfonali'yqmaPiliuspvocedit aPa* 
tre^S ¡pirat SpiritumSanttum. 
In articulo^.docetyPatrem,(f Filiumejfevnuprin-
cipium Spiritus SanBi.Quodprobat in argumentofed co-
tra^^r Auvu(linolih.($.deTrinitate cap, i^Jic^eteiQno^ 
Paten&Filiusnoilfuntdaoprincipia? fed vnuin prin-
\ cipiuS^ixitusSÍAlDeindeincorpoeearticuli prohatdu-
pltciter¡primo \ NamPater,&Filiusin ómnibus vnum 
lunt?in quibüs non diftinguit inter eos relationis op-
pofitio^fed in hocquod eft elle principiaSpiritas Sacli, 
non oppommtur relatiué.-ergoPatefj&Filiusfuntvnú 
pnncipidm SpiritusSanAi. Secundo id probat afúgnan* 
doratíone proprietatispr^dict^propofuionis contra q m f 
dam aferentes ejfe impropriam.Et quod fit propria loauu* 
tto0pyobatDThomasiex€oquod\\Qtt\\ocnommtrin'' 
ciptum Íjgniíícet proprietatem?tame fignificat eaper 
moclü fubftantiuUlcut hoc nomen Pater^Fiiius etia 
m rebuscreatísrergo numerü acciplt á forma rignifica-
ta^icut í3ca!iafübftatiua;fed Pater,5cFiliussaC vnus De9 




pqjpte^manomenDcusfíéJianíiufimeJty $ fiéjlantiue 
fignificM: ergo funt viiumprincipium Spintus Sandli 
propter vnicacem propnecacis figníficataé hoc nomine 
pnncípium.j(¿^ vatiopottjl ad hanc formam reduciino. 
men fahftmúuumprMUcatur fmguUriterquando forma 
perilltidfignifi^ata ejlevna>>qt4amms péppofita^el fkbiec* 
ta ftnt plura,vt cor/Jlatmhoc nomne Dzu&fíd hocnomen 
pv-mcipium ptbftantiuumelifé forma per tllud fignifica^ 
ta, nempe virtus fpiratiuajep <vnt cum in illa non cppona-
turrelatiue Pater^Filtusiergoqmuis fint plura fappo-
fita fmgaíariter pradicatwdeillisy&cofeqpienternofitnt 
plmaifedvnumpnncipium SpiritusSanSli.Quam do¿írh 
nam Inferim fuse cxpücMmus. 
Qjujlwnem Mt^idit in daos artículos: in primOy 
fuppomndo quod amorpote(}: [umi effentialiteryfcilicet pro 
aBu amorisfé notionaliter,fciUcet pro termino per amore 
produéíoydocet pímptumnotionaliter ejfeproprium nomen 
SpiritPisSantÍKAnte cuiusprohationtm f^ppomtD.Tho. 
primo^quod ftcnt per mtellectionem producitur Verhum, 
in quo intdlecius coníemplatur ohiettum^ itaper amcrem 
producitur impulfus^medio quo amatumejlper inclinatio-
ncm in amante.Secundo fupponit dijferentíam} qua inter 
procefsionemper intzllecliimféprocífsíonemper volunta-
tem verfatur: quod nempe , q u i a prima nohis efí notior, 
funtproprianominainuenta a d [ingula fignifcanda 3 vt 
múá&,&, inttllzftio fignifícant qt¿# ad ejfentialta perti-
nent>&\di\o -> & Verbam fomficant notionalia > nempe 
afttonem noúonalemfé) terminum per illam produótism. 
QJÍO circa inDeointelligere folum eífentialiter fumitur^ 
dicereautem^ Verhum notionaliterdicuntur parte 
autem voluntatis pr^ter nomina ejfcntialia , qu& fant 
amor , fíF* dilecto y non funt propria nomina inuenta 
ad figmficandum ea , qm fpeBant a d notiotiaíia , & 
ideo propter vocahulorum inopiam 9 nomina ejfentiaha 
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applicantur adfignific^Jumaüionemnotionalcm^qHiZ efl 
broduclio Sptrttus SanttiJ!) et 'mm illius termiriú. Exqm 
nafcitur^jt amor fumaturdupltciter ^ nemve ejfmtialiter, 
prout fanijicat hahitudinem amantis ad ohteffnm ama-
t Hm,& notionaliterrfrout fignificat amorem procedetem. 
Pmhuspofilisprohatmconclufio : Amorfumptusnodo-
nalicérfignificatinípuifumproduélum/euternunu 
procedenteniifedlicnon eíl communis tribus perfo-
nis?fed folum conuenit Spiritui Sandio: ergo amor no-
rí onalitcrfumptus3efl prcprium nomenSpiritus Sadi. 
Notat atitemCaietanuSonondiflmxiífe D.T'homam dn-
plicemamoreminY)eoyfedduf)licemaccc¡)tionem illius no* 
minis ^mQV)Vnamex i^fignijicationi$,q^aratione fumi-
tur pro aatu amor i Sy^íi amper accommodationem propter 
'vbcahulorum impiam,quarañone accipitur períonaliter 
pro tertiaTrinitatis Perfina. 
In fccmdo articulo docet,Patrem^ Filiunhfe dili-
gereSpiritui Sancío. Qupdprobatinargumentofe&QQUr 
tx^exAuguflino lih. ó.deTrimtate cap, 5. aprente^qaoá 
SpiritüsSand:useft,quogenitus á generante diligitur, 
genitoremqtaefuu diligit. Deinde in corpore articulire-
latís vari'jsmodis dicendi, explicatpradiffq propofitionis 
fenfum^ illius veritatem probat ratio* 
ne infra k Nohis expli* 
canda. 
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N hac d i í p u t a -
t i o n e tria vt om 
n i ñ o certa f u p -
poñimus, 8¿ a l -
t e Uin inexamé 
vocamus. P r i -
^^.^^S^ST m u m , q u o d í u p -
p o n i r a u S j e i l , / Í -
genitum in aliquo feufu efiepropfiú 
primse perfonge.Qase y u p p o í i c r o ditíi 
nita eft i n Concilio ToJetano d.Sd 
n . v b i d i c i t u r , Patrem e í í e ingeni-
tum, quia á nuílg d u c i t o r i g í n e m . & 
Filiumefle Deumnatum^t veroSpi 
r i t um Sanctumjnecgenitumjnec jn 
genitum credi, / / ingcnitum di* 
xerimus , dúos Paires dicamus* 
Illamque p robac ratioex D . T h o . 
'in prafenti a r t . q . nomenenim i r i -
genitum poteft trípliciter accipi: 
primOjVtidem eí} quod non taétum, 
nec creatLim,qusE acceprio eft nimis 
Tria certa fu^onuntur. 
busperfonis communís. Secundo, 
vt uegatnonper íonarum ptoduclio 
nenijiedlolum generationé , & hoc 
modo dupiiciterjícilicet non conno 
tandopriocipium, veJ iJlud conno-
tando , qua ratione ab Augufíino 
víurpatur $,üe 7rimtate cap* 
j <5.^ y.vbi ait/ignificare ídem quod 
! nonFilius. Tc;rtio,vt negat omnem 
i rationem proceísionis ab alio, nega 
!
tione hindata ín entitate poíitiuajat 
l icet in piiaio ícniu , 6¿ in fecundo 
non connotata racioneprincipij ,nó 
\ íit Patri propi'ium,ied in primo íen 
I fu ómnibus períonis communej&: in 
¡ fecundo abfque connotatíone pr in-
! eípij commi.ineritPatiiJ & Spiritui 
j Sandojin fecundo tamen fenlu,con-
¡ notata ratione pr ncipij , proprium 
eft Patriicum Spirjtns Sanctus, ei l i 
non genitum fit, non tamen fit prin-
í c ip íumnon genitum. Et in tertio 
lata, & impropria,& ín illa eft cmni | -J fenlu proprium etiam Patri eft; cum 
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Filius , & Spiritus Sandus abalio 
procedant,S¿ eíTentia^etfi non proce 
dat , per proceísionem tamen com-
municatur : ergo ingenitnm in ali-
quo fenfu,etiam in vfu Theologo-
rum frequenti, proprhun eft lolius 
Patris. 
Siopponas: nomen negatinum 
folum fignifícare ncgationem íorma: 
fuipofitriui; at p o i i t i u u m , c a i oppo-
nitur ingenicurn, eft geniciim,qiiod 
íjgnificat generationem ftriótam: er 
go hoc foJum negat ingenitnm ; & 
coníequenter tercia acceptio non re 
<5l¿ aisignacur. Refpondeo^y mge~ 
nitum m vnaacceptíone íoJumop-
poni cum genito3& íic í o l u r a nega-
re generationem itriJlam.Jn alia au-
tem opponi p r o d u ó t O j f e u communi 
cato per proceísionem , íic exclu-
dere omnemmodum produdionis, 
fícut irrationaje non iolum negat ra 
tionalitatem ftriítam , alias Angeli 
d í c e r e n c u r irracionales , íed etiam 
omnem modum intejligendi, etiam 
íine diícuríu,quo circa,nec De9, nec 
Angeli irracionales poíllint nuncu-
pari#, 
Secudnm qnod iupponimusefl, 
hoc nomen ingenitum de formali 
figninare negaejonem , & non ai i -
quid policiuum , cuius contrarium 
docuiíle Aureolumiw i^a i f t i nc i^» 
a r t , i . & Bonauencuram ibidemq, 
1.2, & 3. reíeruntKecentiores i n 
priej\ntt , docuiiíe etiam Gabrie-
lem Vázquez aijp, i j y . cap, 5, 
dl/p.i4o,cap. 3,1-eíerum Salmanti-
cenfes di/f . 11 , aub,^ num^o, na 
liece hic Audor aflerat importare 
pdíitiiium de materiaji d i redé , non 
id circo ait de matenai í importad, 
quia importatur pro fundamento, 
fed quia non íignificatpoíitiuum ad 
modum pcíitíui , led per modum 
negationis,ad modu quo tí///?. 127. 
caí).2, docuerat perionamde mate 
r''aJi,licet dírecté ílgiufícare relatio 
nerajqnia illam non íigniíicat ad mo 
dum relarionis,ied indi'uiduar lubíiá 
ti-x. Noííram tamen íuppoíitionem 
docent communiter Paties,& Theo 
i'ogi. Angiííiínus 5. de J r in i t a t e 
s. 
cap*-], Cyrilus I . The/aurí cap, 7, 
Baíiiius i tb, contra Emomium. 
Epiphanius hderefi-j^. Qjos om-
nes fequutus eñ D . Thoni.-' s in 1. 
diflinci . i^ qü<e/l,tm a r t . i , & in 
pra jen t i él í»4« 
Etprobatur manifefla racione: 
nomen enim negatiuinn d iíert á po 
litiuo penes fermale fígnifícátum^t 
íignifícacum fórmale nomínís poíi-
t iui eíl poíiciua forma: ergu f í rma-
le íignificatum nominis |3egatiui,eíl 
negatio. Conffrmatur: idemnam-
quefígniíicac íngenicum ,quodnon 
genitum infinitancer acc^ptum ; at 
non írenicu i i ínnnitaívter , ncíratio-
nem generacionis, leu produdionis 
de tormalilignírtcatr, í icuenonhomo 
negacíonem no nims, & nonens ne-
gacionem entis.; ergo fignifícátüm 
fórmale Rujas nominis ingenitum 
ell: negatio. 
Tertium qued íuppommus eft, 
aliquod fundamentunj intriniecum 
de maceriali inporcare, Quod pa-
tet ex diííerentia negarionis ab ex-
trinfeco conaenicntis,vc negatio lu 
cis in aercja negacione incrjnieca,5¿: 
eííenciai¿,quod illa fundaruencumex 
quo oriacur in íubíedo non pecic, 
ha'C vero inermíecum íundamentú 
expofcit,vt conílat in negacione m> 
trinleca eqiiOjfcilicet racionaliracis, 
qu33 in hmnihilicate equo eíléntiali 
fundatur;at ingeni tú, negationé in-
triníecam form^ eííentialirer Patr i 
repugnantis importat: ergo de 
materiali fundamentum 
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Pro ex A 
' Is igi tur íuppoíitis , quod in 
dubium vertimusefi:, rationc 
obúíts ingenitum fiti proprie-
tas, feo, notío Patris,ranone pofiti-
ui jan rarioue negationis? Prima fen -
tentia docet^atione íolius poíitiui 
eiííe Patris notionem.Hanc alijs rc-
Jatis tenet Vázquez a'i//'. 1^7, cap. 
5. é J áifp* I 4 0 * i * Alárcori 
í ^ c . 5. üifp, 7. ^ ¿ (jN 2. £ t ex 
antiquis tennere Prepoíitiuus)Bon£'' 
uenrura,6¿ alij^quos t e tere D . T i l o -
mas in prsfcntiart. 4.^ - Non tamen 
omnes in poíit iuo, racione cuius in-
geniírum eíl: not io , conueniünt: alij 
namque rationem pradiciamentaieiii 
á Pa te rn i ta té , & generacione aótiua 
diftinctam pro fundamento príedic-
tx negationis afsignant. A l i j Pater-
nitatera, & fpiratíonem íímul, i \ l i j 
relationem quandam racionis. Jta 
expreffe Vázquez CJ.^ . $, relato n, 
iS.quidquid in contraríum recla-
met Alarcon vbi íupra cap. j . i l lum, 
veli tnolit j in luam trahsns /enceiv 
tiam^qua docet,pofitiaLim,ex quo 
oritur talis negatio,& ratione cuius 
ingenitum eíl notio Ipecialis, eíle 
Paternitatem fub conceptu primx 
perfonalitatis, íub quo poíitiué do-
cet diñingui á fe ípfa vt eíl Paterni-
tas , & in relatione tranfeendentali 
coníiñere. 
Secunda fententia docet,ingenl-
tum ratione nuilius poíitiui cíl¿ fpe-
3n 
cialem Pat r i snot íoncm , fed folum 
ratione negatiouis^quam de forma-
W lüjnííicac. í t a oriinesThüiiiiíts in 
pra'fcnc¡,S¿ ex alienis Suarcz / />. 8. 
de Tr in i t a te cap, 2 . A r r u b j l d¡:¡?, 
- í i i , cap. 6. nüftfi ^4 . Granadus 
t r a c . -/, dífp, 2, t rac .S . difb, 4. 
& frequenter alij recentiores. Pro 
cuius explicatione íir prima conclu-
ho N . h i l pojitíutim u ipmóiü d Pa-
ternitare ohiediüé ada?quaté , e/í 
f ú n d a m e t ü nzgát ionis ingeniti, fed 
eftípfa Pa temi tasprout immedij,-
te commigitur cum d:u¡na n . t u r A 
in ratione forma hypo:>AV¡:a¡, 
Prima pars concluílonis proba-
tur: poíitiuum namque A Patcnuta-
te obiectiué diftíndum fiindáns ne-
gationem mgenici, abfolutum eílé 
non potefl;, vt fhtentur Ti ieoiogi 
communiter , & ratio maniré H a fua-
dettabfoluta naque funt tribus per-
foníscommuniaj fandamentuni au-
tcm negationis íngeníti notionaje 
eííe debet, &: propríum P a t r i , nee 
poteft eife reiataiuiTi pr^díeamenca-
lejrelatione quinta ab alijs diRincla: 
quintam namque relationem realé 
in diuinis conftituere temerán'um 
eñ in communi TheoJogorum iudi-
eio, nec Paternitas^nec fpiratioíi-
mut. 
Tn,qi i ia fi hoc eífet^ioiidiñíngue-
retur ingenitum in ratione notionís 
á Pa tern i ta té ,& ípiratíonercomple-
xum namque ex duabus notionibus 
notio diftinctanon eft. Tumetiam: 
nam ingenitum eft proprium Patr i , 
& coníéquenter eius íundamentum 
proprium Pat r i debet efle ; reJatio 
autem jpirationis,& P a t r i , ^: Filio 
eíl cornmunis í ergo íicut eflentiaj 
quia communis eft t r ibusper íonis , 
evcluditur á fundamento negatio-
nis ingeniri i eliam vt inadx3quaté 
ingrediens in i l lo , ita fpiratio, quia 
communis eft Pa t r i ,& Fi l io^ec i n -
ada^quaté íimul cumPaternitate po-
teft iftam negationem fundare. 
Nec poíitiuum iilud eííe poteft 
relatio rationi^primi p r i n d p i i , q u á 
Vázquez afsignat: t u m ^ u l a nega-
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fundamentum reale ex quo oriatr.r 
expoícic. Tum etiam,qLiia relario 
rationis minas explicar dignitatis, 
quam realis ncgatio, fundamentum 
autem poririuuin,ápr¿edido autho-
re ideo q u 2 r i t u r , v r ingenitum dig-
nitatem imporret. Tum deníque: 
nam relatio raticnis íundamentum 
aiiquod neceükrio íupponi: : ergo 
in illo aísignando manee eadem dif~ 
ficuitas, arque in conílituendo tbn-
damentum negationis , í tqu idqu id 
pro fundamenro rclationis rationis 
conftituatur,poLerit abíque relatio-
ne rationis mediante , negationem 
iftam fuadare. 
Nec denique poteft eíTe tranfe^ 
dentalisrelatio, qua Pater indiui-
sé reípicíatíilium, & Spiritum San-
dum vt foatalc prjncipium,vtAlar-
convo íeba t . Tum,qii ia in diuinis 
traníce ndenta]is relatio non datur, 
vtpoté in dependentia abaliocon-
fiftens , qu^ i-brmalitatibus diuinis 
repugnat, Tumetiam: nam ea , qua: 
in creatis tranícendcntalem relatio-
nem iínportant, nonmultiplicantur 
realiter in Deo,nec notionalia iunc, 
fed commum'a, vt conftat in intelie-
dione,6¿ volitione,quíe in creaturis 
tranfcendentaletn rcfpeclum dicu.'t 
ad obiectum , & tamen in Deo ab 
obiecto realiter non diílinguuntur, 
& communes func tribus penonis, 
fundamentum autem rationis inge-
nitinotionale elle debet, & realiter 
mult plicatiuuro perfena?. 
Tum tercio : nam in Patre non 
datur vnus rerpedustranfeendenta-
ÜSjquo relpiciat fílium, & Spiritum 
Sandum , íed finé tranicendentali-
té rj/iue pr^d icamentalitér ada;q ua-
té illosrefpicitpaternitate,8¿ ípira-
tioneadiua: ergoratio ingeniti in 
re ípedut ran ic tndenta l i virtualitér 
d i í l í n d o ab his relationibusnó po-
teft fundan". Antecedens probo p r i -
mo:nondatur vnus pr^dicamenta-
lis, quo indiuíse reípiciat Fi l ium,& 
Spiritum Sandum: ergo nec vnus 
tranicendenralis. Patee coníequen-
tia: quía eadem vnitas, autdíuerí i -
tas ad vtrumque fufficit, & requíri-
tur . Secundo:quiarerpeduspr í tü i -
camentaiis fnpra infíuxum fúdatur, 
tk non datur in Patre aliquis cómu-
nis iníIuxusA'vnusquüináuat inFí-
l i u m ^ Spiritum Sandum, non da-
tur vnus príedJC3mentalis rcfpedus 
ad illos,íed rraníccndentalísíi datur 
eft , vt hmdet iníluxum , non enim 
datur rcípedus in dniinis realiter 
dil>inguens non pirtinensad origí-
nem,vel antecedentér , vclcóíequu-
tiué: ergo quia non datur vnus in -
fluxusin ilios communis, non pote-
r i t dari vnus trenícendentaiis refpc-
¿tus ad illas terminatus. 
Tercio,vtFilius,^: Spiritus San-
dus Patrem refpiciant > non dantur 
in jllis tranícendentaies reípedns i 
filia none,32 proceJsione virtual iter 
precciísiué d i í t indi , aliásdaretur in 
quolibet i l lorum dúplex notio vir-
tuali tér diiunda , & comequencér 
eíient piares nociones quá quinqué: 
ergopariter yt Pater,Filium,&Spi-
ricum Sandum reípiciat tranícencié-
tal i ter , conítituendus non eft vnus 
tranicendentalis refpedus vir tual i-
tér prcecifsiué á Pacernicate , & fpi-
ratione adiua d i í l m d u s , 
Etex his fecunda parsconcln-
fionis colligitur : negatio namque 
ingeniti pene pro fundamento a l i -
quid poíitiuum in Patre^uod no-
tionalefitjSc i l l i proprium j at hoc 
poíitiuum non eft pr^edicatum ali-
quodabíolutú ,nec relatiue pra^di-
camenealis quinta realis, nec refpe-
dus. rationis,nec fpiracio adiua,nec 
tranicendentalis r e ípedus , prasciíi-
ue a Paternitate d iñ indusrergo eft 
ipfa patermtas: tum vltia;in Paier-
nieate datur triplex munus , vnum 
conñicueudiperfonam vt forma hy-
poftaticajalcerü, egrefsionfs forma-
l i tcr ,aut completiué iuxta varias 
fententias; ac denique tert ium, reí-
piciendi fílium; ac non íundat nega-
tionem ingeniti fub conceptu gene-
ration¡s7auc refpicientisFiíium.Tú-,. 
quia non eo ipfo quod inteliigitnr ' 
peribnaingénita, incelligiturFilius. 
Tumetiam,quia quam primum in<* 
telligicurPacer conititucus in ratio-
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OEcunda conclufío : Ingenitum 
^ j n o n c'óftUiutur i n ratione quin-
t a noítcnis ab al'rjs di/iinct<e 
perpofitiuü quod importat de ma~ 
terialiyfed per negationem y quam 
de formdifi ' /mficat • Probatur pr i -
mo ex D* Thoma/)7 hac quafitone 
ar t , q.folutione ad 1. vbi poftqnam 
refutauit fentcntiá illorum qui diee-
bantjinnarcibiJitatemprouteft Pa-
t&is proprietas,ve] íigniíicare quod 
a millo í i t , & quod eft prínciplum 
aliorumjvcl vniuerialem authorita-
tein,vel fontalem plenicudinen^qusc 
eft ipíifsima íentia Alarcon,ita eon-
cludit: E t ideo dicendum eft fecun-
dum Augufiinum $,de T r imta t e , 
quod ingenitum negatiori? gen i ra -
tionispajsiu<e importet, E f paucis 
interpoíitis: Nec propter bocJequi-
tur ¡quodingeni tus non debeat po-
ní propria noth Patr is , quia p r i -
m a ^ f i m p l i c i a per negationes m -
t i f icantur j icut dicimus punBum \ 
effe, cuiuspars non eft, 
Exquib9 verbis taleargumétií de-
diico:primüargunieiicú D.Th.ccn-
tendebat probare innaicibilicatem 
non efle Patris notionem, eo quod 
notio,autproprict:as, ponit aliquid 
in e-.; cumsefl:, ingenitum auté ni-
h¡l ponit, fed reinoueat, cura nega-
tionem importet. Cui argumento 
reípondetjquod licet negatio íitjeíTe 
poteft notio Patris , quia í impliüa 
per negationes notificantur jat fi fen 
tiret ingenitum in ratione not íonis , 
per aliquid poíitiuum con í l i t u i ,& 
non per negacionem de formaliíi g-
nificatam, noníic refponderet , íed 
hcilius argumento occurretjdicen-
do,quod licet negationé figniíicet, 
non tamen per iilam ^ ledper pofiti-
uum de materiali importatum , in 
rarione notionis conftituitur : ergo 
manilcñé fentit D.Thomasin ratio-
ne notionis p?r negationcm confti-
tui ,uon per a jquid poíi t iuum. 
Secundo probatur: ad d i í l indá 
notionem requiritur cóceptusobie-
d iué diftinclus ab alijs virtuali tét 
adeequaté , alias íi inad^equata dif-
tinítiojfeu munus d iñ inaum,ad no-
tionem diílinótam fuffíceret , rat io 
Verbi\'& imagiuis in FiliOítatio ge-
nerationis , poteutise generatius 
i n P a t r e t i m ó & conceptus referen-
d i , & conceptus hypoílaíis in quauis 
relarioné peri'onali diuina, coníH-
tuereñt d iuerías notiones^cum inter * 
b^c omnia de tur d i ñ i n d i o in muue- . 
re, feu inadx-quata obieí t iuaiat po-
íitiuum quod de materiali importat 
ingenitum, vei paternitas vt forma 
Iiypoftatica,nündiftinguitur virtua 
l i ter adiEquate obied iué á córeptu 
paternitatis vtreferentis : ergo vel 
non eft quinta notio ab alijs diíb'n-
da^velnon per poíitiuum quod d i -
cit de materiali,fed per negationem 
de formali importatam in ratione 
notionis conflituitur. 
Deníque probatur conclufio:etc-
nim ad rationem notionis fufneit, 
quod notificet aliquid perlonale per 
tinensad dignitatem , nec requiri-
tur quod ipfa notio d ign i t a sü t j ac 
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negatioíígnificata nomine mgeniti, 
BQCificat ajiquid in Patreperionalc, 
& ad iliius pertinens dignicacetn, 
fcilicct primatusn originis, quod ni 
Trinitace habe t^ immediatam ter-
mina cioncm pacernitatis refpedu 
natLirsE,qiia: digniras.nulJa alia pro-
prietate explicatur : crgo etiam íi 
rationc fui dignitas non í i t^ í l tamé 
racione fui nodo. Confequutio cuna 
minori tenet. Maior aurem conñat 
primo ex dodrina D . Thr>mí pro-
ximé adduda. Secundo: non magis 
requiritur ad rat.oné notionis quod 
íign i ficet a 1 iqu id ad dign i racem ípe-
clansjquam quod figni/icetproprie-
taccm per Tona l an , cum primum ex 
fecundo colligatur- atqui vt alíquid 
notío íir,non requirimr quod pro-
prietas íit perfonalis. fed quodpro-
prictatem peribnalem circúloquuci-
uc not i í icet ; ergo etiam non requi-
ricur quod ratione fui dignitas íit, 
fed quod circumloquutiué notificet 
d igüi ta tem. 
Exquo licet ob/ter colligo,non 
requiri quod notifícer dignitatem 
djüerfam,ad hoc quod aiiquid l i t no 
t i o diílincla, fed futficit quod rario 
notifícansíit ab alijs diuería , etíi 
dignitasnotificata eademíi t . Quod 
patet primo á paritate perJonalita-
tis-.quamnotificari pernotionc de-
beré, conftat ex díffinitione notio-
nis, & tamen non requiritur addi-
ueríam notionem, d-uerfa? perfona-
litatis notifícatjo , fedeiufdem d i -
uerium notiíicans:ergo idem dedig-
n i t a t ceñ dicendum. Secundo: quia 
in vna perfona non func dignitates 
diuerfse obied iué j imó nec in ómni-
bus fímul; & tamen refpedu eiuídé 
perfon^,pluresdantur notiones. Et 
i oratione contra Gregales Sabclüj, 
[ Auguiiinus,^ alij ,quein Joquena i 
j modum vílirpant Schoiajíici cu D . 
1 Thoma inpra?ient i¿ í^ .4 . j . q u x 
1 formalítas coníiftit ineo,quod Pa-
I t e r e ñ radix piima ca:terarurn per-
| fonarum ;at pater in ratione radi-
( calis piincipij ,Fj. l i j ,& SpiritusSan-
| ct^non confticuicur per parernica-
tem, & ipirationem, cum per illam 
' {pinta coparefurad Fi l inni ,&perif-
' tamfoluin ad Spiritum Sandum ín 
| ra t ioneproximíprincipi j vtríuíque: 
: ergo per í-brmalitacem a1iqüam ab 
i i llis pracifsiué dJÍt indam, qux cum 
i ablolutanon íitjvtpocé notionalis, 
í necrelat iuapraídicameníal is , alias 
! eflént plures quarn quacuor , e r í t 
i tranfcendentalis relatiojqua indi* 
j uisé vtrumque refpiciat v tp r inc i -
i pium radicale;8¿: CÍ nf:quencer h^c 
| tranícenclentalis relatio crit notio 
| ab alijs di l l inda.Ex quo vlterius íe-
Í quitur eíle not ioné ligniá'cacam no-mjns ingeniti, e u m e x o p p o í i t o plu-
| res deniur^quara quinqué notiones, 
Kefpondeo, paternitátem con-
| ' derari poíié,quoad prarsésjduplici 
| ter,primo vt forma hypoítat ica ter 
I minans naturam dininam. Secun-
do :prout fetminat diuinum inteJle-
dum lubqua ratione proximú prin 
cipium gencrandi Fuium cóitituit , 
| fub prima fp:rationern admam n d i 
cat, aeproinde paternitas adsrqua-
té infpeda,Patrem fontale/eu radi 
cale principium Tríni ta t i s coníli-
tuit,hoc eftjduarum perfonarum ab 
ipío diftindarum,quin ad hoc req ui 
rá tur in illa dúo conceptus obiedi-
ue adoequaté diftindi , nec relatio 
aliqua tranfeendentajís; íed vt prin-
cipium íitsfutncit paternitas fub co-
ex his corruitargumentum Gabrie- í l ceptu explicato, & vt intelJigatur, 
lis Vázquez exinde probantis, nega 
tionem non fufricere ad rationem 
notionis, quia ratione fui dignitas 
non ei\. 
Opponit Alarcon contra v t ráq ; 
concluíionem: nam Parrescommu-
niter Patrem appellant fbnta leTi i -
nitatis principium,ita Dionyíius 2. 
de diuinis aomimbus, Athanaíms i i 
tanquara primum principium, íuín-
cit negado originas ab aJio,í]gni'h'-
cata nomine ingeniti .Et híec de illa 
difputationc applicáda litcera Ma-
giftri in i . d i f t i n d . i ^ . §. Secivtifta 
c¡Uítfi';onem.Etáiü..2c>. §. i . a d i l la 
\ttha.)Cum vero ingenií us dicitur^ 
non quod fitj'cd quod non 
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contrarium docuíííe Aiogianos re-
ferunt Auguílinus h a r é [ i ¡o» Epi-
phaníus hxrefi 51. Alphoníus de 
Cañro l ih.^.aduerfüs harefíS ,ver 
bo Detis harefi 7. qui hxretici 
loannis Euangeliun^Apocalypiim, 
& iilius Epiftolas non recipiebant, 
ne aliquamindiuinis períonis Ver-
bum efle admittere cogerentur.Do-
cuerunteriam EimomTus,& alij T r i 
nitatis iniquiísimi hoftes , regan-
tes Verbum efle períbnam dininarn, 
& creaturam eííe aííérentes5vt refe-
runt Athanaíius inorationecontra 
Gregales Sabel í j , Hylarius 6. de 
Tr in i ta te . Cyrillus / i t ó , Tbefatt-
r i c a p . i . Noftram autedi fuppcfi-






Patres Eccleíia?,& ex dicendis in d i f 
curfu diíputarioriis conftabit. 
Secundo indubitatum eíl apud 
omnes,Filiuin,non in tempore , fed 
ab scternoeíle VerbuaijCiiius concia 
rium docuiíie Michaclem Sei üitum, 
& Francilcum Danidis^tenétes V er 
buui jdequo in ¿uangeJio loannis 
fit ment io jnoneík perlonam ahquá 
muiíÍDÍlem,íed ChnTtum racione hu 
manicatis in cempore aííumpca;, rer 
fert Valencia aijput, de T n n i t a t e 
qticeft,!. p u n c i . i . §.2a Cuíusde l i -
r i j falíifas maniíeííé conuincicur ex 
iliis verbis J oannis 1. cap. lnpr in~ 
Cípioerat Ve) humri& Verbum erat 
apud D e m n ^ Deus erat Verbtr. 
nam parcicuia erat aternitaíem 
denotac,vt expoficores omnes illius 
loci comieníunc. 
His ica pramiísis , quod in exa-
men vocamus eñ,an racio Verbi per 
fonalisíic,an eflentialisjvel v t rum-
que íimul? Prima fentencia docet, ! t i a Du~ 
racionem Verbi abíque metaphora randi , 
accepum,í"olumeflent ial i ter d ic i , * 
Salten-
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.Xi V . D Ó PerfooaFilij. 
& fecund.r pcrfons accómodari per 
q u J n d a i n í imiiitudinem. lea D u -
ranclus m , i , dt/ünól\ 27* quaf í ,? , 
7ium.$.6, & 10 . motus ex eo quod 
Verburriidcrneíl quod actus intelli 
gendi, vtconftat in veibo creato, 
quod ab incelleótione non di:crimi-
natur/cd in ipfa intelleítione coníi 
f l i t iataétus intelligendiin diuinis, 
folum eílentiahter dicitur, etfj filio 
approprietur.quod lapíentia fit ra-
tione íimilitudinis,quam habet cum 
i|]a:ergo ratio Verbif i proprieac-
cipiatur , folum eflentialiter dici-
tur. 
Sed cum Durandi fenrenm or-
tum habeatexeoquod Vetbum d i -
uinmn per incellectum non procede-
re íentiat , quod Jupra auajl. 27. 
üijp . jz , concluj.one prima reieci-
tnus, non eíl cur in illius impugna-
tione iaimoreinur. Ncc fundamen-
tum cuünni t i tu r aJicuius ponderis 
eíl :namVerbum creatú non in intel-
ledione a^ua l i , íed in termino per 
ilJaniproducto con{iíl;ere,eft perpe-
tua doctrina D.Thomse. Sicdocet 
q t ia f t . ' é . tepoient ia a r t , i . illisver 
bis : Intelhctus intelligendo ad 
qí ía tuor crdinem hubere poteft3jci 
licet adremqua intei l ígi tur^aajpe 
ciem intelligibíltrrj,qíia in t e l í e t ius 
fit i n a ¿ í u , & ad juumin te l l i ge re ¡ 
& ad conceptionem intelle Bus, 
qurt quidem comeptio a tribuspr<e 
dióiis differt, £ t paucis interpoíi-
tis i b i : D ffert atii em ab attione i n -
tel leéíus ¡quia prxdic ia comeptio 
confiaeratur v t terminus aóiionis, 
Idipfum docet q u a ñ ^ J e ve 
r i t a í e a r t . i . qz{ceft,¿[,art.i,&' 2 . 
r¿ Centra-Gentes cap.^q. & ¡ib, 
4. cap, 11. & i n prafenti drt* 1, 
ad2, Anautem bonaí i t confequen-
tia Durandi , quaex eo quod Ver-
butn crearum in intelle(5}ione coníi-
f t i t , intert id ipíum de Verbo diui -
nc,iudicent al i j ,qui contraDiuum 
Thomam antecédeos admittunt. 
Secunda fententía per extremú 
oppoíita affirmat, Verbum in diui -
nisjíolum períonalicér accipi, nnüo 
modocílent ial i ter . I t a Caietanus, 
Zumel , BañeZj & Albelda tp hac 
qucejiione a r t . i , Suarez lib,Q. de 
í r i m t a t e cap.s.Vazquez d:fp,: iqi . 
cap.3. Arrubal dijp.123, cap,6.eñ 
que apud Recentiores communis. 
Tertia docetVerbom proprieac-
ceptum folum perfonali terdíci , ac-
ceptumtamen communirer dici ef-
fentialiter. I ta expieíle D.Thomas 
i n 1, di/?.2j. qxcefi.i. a r t . 2 . quxfi. 
ae veritave a r t . 2 . Gapreolus i n 
i . d i f t . i ' j . quaft.2. a r i \ 2 . conc¡,Á, 
Ferrara 4. Contra-Gente scap.13. 
Porreta inprcefenti art* 1 .Nazarius 
controuerjta 2. Bergomeníis in ta-
bula áurea ¿ t ó . iO(5o. i s ^ i . q u i -
bus coníentire videcur Val ctia di jp. 
dsTr in i ta te qua j i . i *púne lo i . § . 
u 
Pnina concíufio fit : Verhum 
a d a q u a t e p r o p r i e accept um fo 
lumper jona l i t é rd i c t tu r* l t3 . Auc-
tores íbt unda i^Sd tertixfententixjeft 
que expreífa D .Thon i s loco allega 
to de ve rita te : & probatur primo; ná 
de ratione vrerbj accepti ad^quatCj 
eft quod l i t repr^fentatio aftualis 
obiedi ab intelligenre produóia;- at 
ra t io producti 5 íolumperíonal i ter 
dicitur, cum nihií efíenriale produ-
caturm De o: ergo ra t io Verbi ac-
cepta ada-quate, tbknn perionali tér 
dici tur . Maior in otua eíl d i f icul -
tas ofíenditur prmio : nam iuxta D . 
Thomam m 1. d:f t in£i . i i ,ar t .21 in 
corpore , in víu Sanctorutn,¿k com-
muniter l oquen t iume í l , qnod hoc 
nomen Verbum relaticnem rcaliter 
difiinguentem importat: ergo illius 
figniíicatum adarquate acceptura di 
cit ordinem realicer ab intelligente 
produéti . Secundo : nam Verbum 
eñ imago,velincentionalis ,velrea-
lis obie¿ti ;atimago non efí í imüitu-
do qua:libcc,red íimilitudo produc-
ta: ergo Verbum íi adsequate acci-
piaturjeí lreprídentat io actual is ab 
intelligente producía, Denique:ná 
Verbum adsequate accepium non 
eíl folum terminus contemplatio-
nis,fedctiam loquutionisjat ioquu-
t i o p r o u t á contemplatione düí in-
ócajeílrealis produdio : ergo Vec-
Tertia \ 
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bum acceptumcidaquacc eíl termi-
nus reaiicer produdus. 
Secundo probatur: namin Scrfp-
tura facra, Vcrbum numquam eíkn 
tialirer fumitur/ed iemper períona-
li terpro fecunda perfona; a t í i a d ^ -
quaté acceptum cOet quid c á n d a -
l e , ^ eriam períonal*, aliquaudo in 
Scriptura eíícndalitcr eííet afiump-
tumjVt conílat in alijsjqux- cíientia-
l i t e r dicuncur inDeo5vt eit feientia, 
fapientiaiomnipotcntia, Be ajia :er-
go Verbum ada;qLiaté acceptum, 
non dicirureííentialiter , íed per ío-
naliter. Probo maio' em :ná i n p r i -
mis accipi períbnalitér conftac ex 
illis verbis loannis i .cap. J n p r i n -
cipio erat V e r b u m ^ " Verhum erat 
apud Deum^nx de íecunda T r i n i -
tatis perfona explicantur á Patr i -
bus; ¿i i . loannis i . 1 res funt qui 
teftimonimn dant i n cmloi Patery 
Verhum, & Sp'ritus Snnciui, E t 
Apocalypíís cap, i p . i b i : £ . nomen 
Í-ZÍ//jCcilicet fecundi; períbnse, erat. 
Verhum Del , qui modus loqucndi 
inanifeffé indicat eííe nomen p r o -
p r í u m illius , alijs non co^nmune. 
Quocirca Cyriius l ib . 7. Tiicranri 
cap. 1. clocuic Verbum eííe nomen 
propr ium F i l i j . Quod aurcm num-
q u a m t flentialiüer accipiatu1*, coní-
tat -quia nullus eíl locus ín Sacra 
Ser íp tura , í nquo nomen Verbi vt 
t r i b 9 perfonis comraune accipiacur 
á Patr íbus. 
Denique probatur ex Auguíli-
n o l i b . (5. de Trinitate cap. 2. vbi 
ZAV.Verhirmjolus Fi í ius ací >pitur> 
fKjíiJimul Pa te ry& F^lius^U intra: 
Verhum de Verbo djei non,pote/i', 
qu'ui nm fimul ambo Verhnw , fed 
Johi 's. Fi l i t is , Et l ib . 7. de Trinitate 
c ^ . i , N m efiipfe^ ícilicet Pater, 
Verbum,¡icut nev Ftl ius^ nec rmu-
g k Ú c--?p. 2 . Fater, & F l i u f i m u l 
v n a tjj. ntia rJ¡d ntijtmul ambo v n ú 
V¿rb:,im; q-;:.z non-Jw^ul ambo vnus 
Fílwj',3.1 i i Verbum acceptum ad-s-
quarépoíIerdicieíTentialicér , non 
iolus Filius Verbum eíTet, íed etiam 
Pater,& Filiitg e ík t Verbú de Ver-
bo.íictit iuxta Augufíjnum eíi íapié-
| ría genin de (apiencia , quía íhp:en-
| tia efientí^Jirer dicicur :ergo Ver-
í bú í i adaquate accipiatur,iblü per-
{ fonalicer^ no eíléntialiter dicicur. 
1 m m » * ^ 9 « 
Soluuntur CGni varia ar* 
o 
SEd obijeies primo : de ratione Verbi mentalís eñ , quod intell i-
genti repr^fentetobiedum i at 
n'hil períonale indiuinis p r o d u d ú , 
Deo , vel Pacri reprsEÍenrac obiec-
tum inrelleclum : ergo nihiJ pe r ío : 
nale obtinet rarionem Verbijík con -
fequent.ér,adí£quate acceptum efsé-
tialicer dici tur i Probo minorem 
primo : Pater pro pr ior i ad. produ-
dionem Fil i j fupponitur per íéd i i -
íiméiíitelligcrns:ergo tetminus pro-
dudus non repraTentat obiedum 
Patri iatelligenti. Et confirmatur: 
nam Verbum in noílra íencentia eft 
ratio inceiiigendi obiedum tanquá 
médium ia quo ; at nihil perionale 
in diuiniseíl obiediua rati j inceiii-
gendi tanquam médium in q u o r u m 
adsquatum médium íit eílentia d i -
uina , qu^ eft primarium obiedum 
motiuum , & termlnatiuum daiinse 
inteiledionis; ergo nihil peri'onale 
indiuinis obtinecrationem Verbi . 
í le ípondet Suarez//^.p. de 7'W-
ni ta tec i ip t2 ínu>n* 16, veram eííe 
maiorem de Verbo creato, non au-
tem de Verbo vt creato^. incr eaco 
communi, í icutde ratione rcientíae 
c réa tee i l ,quod fit habitus,vel qua-
litas, ex quo argumentari non licet, 
quod in Deo non íic proprié feien-
tia , quia non eft habitus» D.;íplicec 
tamen iíta folucio,cuius inAifacim-
tia ex noftra íblutionc conüabi t . A i 
OTgumentum ergo relpondeo , con-
¡ ArgUí* 
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ccíía maiori diílingucndo mínorem: 
repríEsétatione primaria.qu^ neceí-
íariafit ad primo intelligendú, con^ 
cedo maiorem : repr^rentatíone ve-
lu t i fecundaría,negó minoré, & ne-
gó confequentiam.Nec amplís pro-
bationes ibi faóta; conuincunt. I t a -
que, licec Verbum Diuinum non íit 
neceííanumjvthic Deus ,vel Pater 
per illud,aut in illo contépletur ob-
icá:um,cognito tamen Verbo inef-
fentía dinina,quae eñ primariura ob-
ieótum cognítionis Diuina£,¡n i l lo 
vt fie cogn;to Pater fe ipfiun,& fuá 
cííentiamcognofcitjvt docetD.Th. 
in i,difi*2'j,q,2,art,2,ad^. i nquá-
turavidet Filium eíTe fimílitudinem 
fuam,& omnium aliorum:vnde licet 
F i l íusnonf i tPa t r i ratio cognofeé-
di primaria, eft tamen velutí fecun-
daría ratio cognofeédi fe,& omnia, 
ac proinde Filius P a t r í vt iutelligc 
t i reprjefentat obiednm. 
Sed oppones primo: fequi ex hac 
folutione rationem Verbi Spiritui 
Sánelo competeré : confequens eíl 
falfum: ergo folutio tradita eft nul-
la. Probaturfequela: Pater,& Ver-
bum fe in Spirítu Sanéto cognofcüt, 
cum fínt illius príncipium, principiú 
autem ín eo,cuius eft principium v i -
detur,vt docet D . T h o . in allegata 
folutione ^ 4 . e r g o íihocfufficit,vt 
fecunda perfona íit V e r b ü , et iá fuf-
íiciet in Spiritu Sando. 
Oppones fecundo: pro priori ad 
p r o d u d i o n é Verbi fupponitur Pa-
ter perfediísimé cognolcés fe,& fuá 
eííenriamrergo in Verbo cogn i tonó 
poteft luá eírentiá,nec íe ipíum cog-
nofeere. Probo hanc confequentiá: 
nam ideircó no poteft Deus irt crea-
turis íe ipfum cognofeere, vtdocent 
communiternoftri Thomiñx/upra 
q, 14. art , 2 . quia ad cognitionem 
creaturarum fupponiturperfedifsi-
mé cognofeens fe ipfum:ergo in Ver 
b o c o g n i t o n ó poteft fuameírentiár 
necíeipfum cognofeere. 
Tertioopponesrid quod rat íone 
fui eft in vltima actualicate, nequic 
per vlter/orem adum a d u a r i , quo 






nec intellcdio poteft íntelledione á 
íe ipfa diftinda intelligere^at diuina 
eíléntiaeft ratione fui ín vltima ac-
tualitate conftituta in linea intell i-
gibiiitatis pafsiué : ergo nequit ter-
minatiué intelleda per aliquid per-
fonale conftitui,etiam fecundario; 
& confequentér in Fi l io vt in Verbo 
reprgefentari non poterit. Patet ha;c 
coniequentiamamde ratíone Verbi 
intrinleca eft,quod íit vltima adua-
litas in linea intelligibílitatis pafsi-
u é refpedu obiedi inte l íedi : ergo íi 
hoc munus exercerc nequit Filius 
refpedu diuin£Eeírentia?,aut Patris 
primario in t e l í ed i , nequit obtinerc 
rationem Verb i , 
ilefpondeo ad pr ímam,negan-
do fequclam.Ad illius probationera 
dicatur ,4Í rationem Verbi non fu j -
ficere,quod fit mamfefíatiuü, alids 
cuiushbet caüjcñyejfet Verbü Juus 
effecius,quod non nifirnetaphorice 
dicipotefl?fed vlterius requirttur, 
quod intercedat procejsio intelle-
éius3ídefl3quod per intelletium pro 
cedat^quod SpífituiSanéiononcti-
uen'it; verba funtD.Th.locoexse-
tentiarijs relató in folutione dd 2 . 
ex argumentis fecundó IdcofaBis, 
AdfeCundam,nego corifequén-
t i am.Ád illius probationem , negó 
caufalemiilamefle adsequatam; fed 
etiam quia effedus non poffunt niíi 
imper íedéDeum repr£efentare,Dco 
autem repugnat imper íeda cogni-
t i o ^ ideired i l l i conuenire non po-
teft cognitio fui increatis efiedi-
bus,& ex illis.Obiter tamen aduer-
to , D . Thomam loco allegato ad^ 
mittere Deum fe ipfum ineffedibus 
creatis cognoicere,hisverbis : Si" 
cut & fe ipfum in ere atura videre 
poi eft in quantum ipfum creatura 
nprafentat, quamuis imperfeólei 
fedinterpretanduseftde vifione fui 
ín efíedu quoad cont inent íam, non 
quoadentitatem,ideft, videt Deus 
fe in creato effedu contíneri vt cau-
fam in eftedu deficiente, non autera 
illius cognitio ex effedu cognko t rá 
fit ad cogriofeendá diuiná entitaté* I 
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prxff ntacionis m Verbo proüetiire 
ex ipliísi na iiatrura Díüma:vnd^ ex 
eo , cuod ratione ijlius Dei efienria 
cogno:catur,non reqiutnr,viri:xiam 
aJlaaiicacem vlterius áduar i j í tu de-
terminan'. Si ciicasjeííenríajprout in 
Verbo3efi: ran'o rcpriEfeníat:!onis: & 
prout íic dirtinguitur virtualiccr a 
le i pía abíüiuté. i le ípondeo , v e r a m 
eíle maiorem ípeciíicatiiié, non re-
d u p i í c a t i u e , ^ ineodem fenfu falsa 
cífe minorem. 
Secundo principáliter cbijeies: fi 
Verbum perfonaliter diceretur pro-
prié, id efler de íecundaperfona; at 
hxc p r o p r i e ^rerbuni non eft : e r g ó 
nódicicur perfojalicsr p r o p r i é . P r o 
barnr minor : omíiis enírri l o q u u t i ó 
debetaudienteni r-erpíceie; at Parer 
in prodiníiione Verbi non loquitur 
fibi,cum per Verbuai ninii fibi maní 
feftet v íed iupponatur omiiia pérfé^-
¿tifsimé no ícens ,ncc joquitur Fil io; 
quia Verbum ab eo^cuí íit l o q u u t i o , 
debec diftingni,:nec Joquitur Spiri-
tu; Sando^alíás Filius. Verbum ef-
íet Spiritus band i , & coníeqiKncer 
ab ilio procederé: I ergo in g e n e r é 
tione Verbi Paternonloquitur; fk 
coníequéter Biliusgenítus Verbum 
noQcfi:, 
A d hoe argurrtentum Vázquez 
¿jíp, 144.CÍ/' .2.^.8. reípondet , P a-
trem in prrduótione Verbi l o q u i íi-
bi,non F i l i o . I d ipíum docet Alar-
có tra£i,*)*ds Triri.tatedijp*,%mcap• 
5.^. 12. Al i j ex pppoí i todocér , Pa-
treoi non íibi,fed Filio loqui in eius 
produ¿tione.] ta Arrubal djfp, 123. 
f^/?.8,Sed melius rcfpondetur cum 
afijs', Pátrem in productione Verbi 
loqui FiliojSc íibi. Pr imü patet p r i -
mo ex ü l o loanms i2.cap.tS,Í£,^í d i -
x i t m b i Patera (ic loquor, Supra 
quse verba Auguí l inus t rad . 4.9. fie 
habet:D'-xjt veñtat i^qzi ia g e m ú t 
verhatem: ergoexjnente AuguíH-
niPaterper generationem Fil i j lo-
quitur Fi l io . Secundo : nam alreri 
ióquimhilef tal iud , quam i l l i a l i -
quíd producendo íhanifeftare ; at 
Pater producendo FiJium ei m a n i -
icílat breinÍa,qúíE intell igit , ei com-
inurt'carido ótv.nium reruin notíf ía , 
& rej>ra:ícntatioiic:n: ergo Filio lo- ^ 
quiíurii lCiusgencratione. Sccundú 
etiam eomUc í ñáíá Pater produce-
do Filium omnia in i i io cognolcit, 
vt docct JJ.Thomas vbi iuprareia-
tns : ergo íibi rnaniíeftát omnia ; & 
conrequenter loquitur.Secundo i n i 
Films eft Verbum non reale,led me-
tal':; at in prodníHóne Verbi no.lr i 
mentali?; homo loquitur í ibi;ergoíi-
militer Pater iri produdione Verbi 
loquitur íibi. 
Sed opponit Vrazquez contra pr i -
mampartem noñr¿e folutionis p r i -
mot nam fequitur^ Filia n elfe Ver-
bum fui,¿^nortíblius Patris; V^erbu 
enim illius d íc i tu r , cui rem manite-
ílat; a t h o c e í l faljummam Fi l ius ío-
lius producentis eft Verbum: ergo 
folutio tradita quoad primam pa r t é 
non tenet. 
Secundo: nam Verbum ei,cu i d i -
x i t ipíumjrcsmaniíeíkt^noníibi i p -
fi,vt conliat in Verbo noftro voca-
l i , ^ mentali: ergo Diuinum Verbú , 
nonlibijíed Patr idicenti resmani1-
fe(lat;& confequenter Pater ineius 
productione no Verbo loquitur^íed 
íibi. 
Ter t io árguit Alarcon i nam Pa-
ter aúdienti loquitur in Filíj produ-
6tiorte;at íolus Pater eft audiens, no 
vero Filius i e rgoiól i íibi loquitur. 
Probae minorein : fófus audit il le, 
Cüi''Verbum produdum eft Verbú, 
8c fignum-j at Filius genitus foli P á 
t r i eft Verbum, & íignum , non íibi: 
ergo íolus Pater eft íibi audiens ; & 
confequenterio'ji íibi loquitur. 
Ád primara refpondeo , Verbum 
efíe alieuius ftare tr ipl ici ter , primó 
obiectiué.recurdo íubieétiué, tertio 
principiaciuet primo modo Vrerbum 
Diuinum eft Verbum eftentis Pa-
tris,Spiritus Sancti, & omníii crea-
tnrarum , qua:ab ilio repríffentan-
tur: lecundo modo eft Verbum au-
dientts: tertio m'odo íblum eft Ver-
bum Patria producentis. 
Ad fecundam dicarur, quod quá* 
do Vert3Lim produdum eft periona 
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non ibl i profercnti , fedetíam fibí 
resmanifefíat: vnde íi Verbum nof-
trum mentalecapax eflet intelligc-
di , nonfoli proferenti, íedíibires 
manifcñarec j & confequenter pro-
ducens Verbum,cum Verbo loque-
retur . A d tertiam dicatur fallain 
eíle minorcm. A d illius probationé 
dic atur yt ad primum argumentum 
Vazquij , cui fola Verba addidic 
Alarcon,nec mirú quando de Ver-
bo loquitur, cum de more id habeac 
in alijs. 
Et ex his ad argumentum faclum 
rerpondeo,concellámaiori , negado 
minoré . A d illius probacione.nego 
minorem pro p r i m a ^ fecunda par-
te.Nec obftat,quod Pater luppona-
tur perfediTsimé omnia cognofeens 
ad produdionera Verbi : nam hoc 
non ob í l an tc , in Verbo cognito vt 
in termino,íe & omnia cognofcit,vt 
dicebamusex Thoma in folutio-
ne ad primum. Necadloquutionem 
requiritur,quod audiens fupponatur 
ignorans, vt conñat in loquutione 
noílra cum Deo,qua? vera eft loquu-
t i o , etñ ante illam Deus íuppqna-
natur omnia p e r t ó i i s i m é cogno í ' 
cens* 
Sí opponatur primo : repra'fen-
tationem per modurn obiedi cópe-
tereFilio rationc eflentia^quae com-
munis eft , non ratione proprietati s 
perfonalis ; a t ra t ioVerbi eidebet 
competeré rationc proprietatis : er-
goad illam nonfuffícit repr^fenta-
t iopermodum termini,in quo Pa-
ter omnia ccgno/cat;& confequen-
ter ratione huius reprsfentationis 
Pater no loquitur íibi in produótio-
ne Verbíé 
Secudo: nam fequitur Patrcm in 
productione Verbi loqui Spiricui 
Sandojconfequens eft falfum : ergo 
illud ex qüo fequitur. Probo íe< 
q üe 1 á:eatenus namq ue Pater íibi lo-
quitur,iuxta hanc ío lu t iónem,qua-
tenusin Verbo v t í n t e r m i n o omnia 
cognofcitjat etiam Spirirus S á d u s 
omnia in Verbo cognofeit.-ergo Pa 





Refpondeo ad priniam, omííTa 
maíori pro núc,diítiiiguédo minoré: 
debeteíle Verbum ratione proprie-
tatis ad^quate,nego minorem: ína-
d¿equaté,concedo maiorem,& negó 
coníequentiam. Itaque de ratione \ftdnt&: 
Verbi eft,quod fit manifeftatíuuiD, 
& ab alio produdum, primum ha-
ber, iuxta hanc folutionem rationc 
eíTentiafjfecundum ratione proprie-
tatis, nec eft neceíTarium quod ra-
tione proprietatis perfonal/s om-
nia i l l i competant,qiiaíad racionem 
Verbi deíiderantur i vt perionaü— 
ter Verbum dicatur, íicut nec om-
nia , quserequiruntur ad rationem 
Fi l i j competunt fecundx períbna; 
ratione reiationis,& tamen eíle F i -
lium perfonaliter tantunx dici— 
tur* 
A d fecundam, negó íequelatní 
quia licet poísit Spiritus Sandus 
i n Verbo cognito omnia cognof-
cere,non tamen accipitexvi pro-
dudionis Verbi omnium cogní t io-
nem in i l io , quod neceílárium erat 
vt Pater ex vi generationis ei lo-
quere tür ;Pater autem ex v iprodu-
diortis Verbi Verbum cognofcit,& 
in Verbo omnia, cum produftio 
Verbi fit cognitio formaliter, 
y t \ i¿i in\x$fupra quaj i . 
• * 3 
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c i t pro mAñlfefi-Atlonc Qh:s6li in~ 
t e l h c i l j poterit eti.im uici c[f:n~ 
t i i l ' í i j r . Vbi^ vt cUie conílacjcitm 
., eil: aj.'üd U . T h o m á Verbum accep-
11 tum propric, atque acceptu adx-
cjuace,& accepruin eommiuijccr, ac-
que acceptuíii inad^quaté .Nee reí-
poadere íurricic cum Caietano in 
pr^ienti, D . r h o m a m inhac parce 
j paulacim ad veritacis cognitíonem 
per íedam veniíic , & in primo ar-
I riculo huius quítíiionis retra¿íaíle 
| knrcnciaín , quam pliin docucrát : 
ñaniD.Thori ' ias in pr^fenti artieu-
Jt> docen Vcrbum prop: ié acceptum 
tant'iin peribnaiirer dici-at hoc non 
j opponitur cú doctrina In alijs locis 
\ trad:ta:ergo cum sliásillamexpref-
sé noietraClauerit, abfque vilo fun-
damento afieTÍEur,íententiam prius 
trauitam mucaflei 
Secundo probatur: nam Verbum 
externum ad Verbum internuni or-




SR c u ü á z c o n d u ñ o : JRatw Vérhi ¡umpta ínadáciUAt (¡t ejlential¡~ 
ter dhi'íU'\ í t a Audiores rer-
t}x í:ntenti.r,exquibi!sa!iqui i]lam 
probanc : n im ratio Vcrbi Turnpta 
inadsequaté in ínfellecHonc cóíiílic, 
vt ab alio virtualiter egredknte-, | | quo cirea communicér dicitur ,vo~ 
at totumhocdicirur efientialíter in jt eesíuttt'írgna eoiiceptuin ; at Deus 
diuinis: ergo & ratío Verbi iurapta l j vt vnus poteíl loqui per Verbum ex-
inadaquate Hoctamen augumentu A ternum.&multotieslie loquituriCÚ 
faiío fundamento niti tur.vtenim ex j \ hotomibusaliqua reutlat: crgo cum 
D.Thoma v¡dimus íupra, Verbum | I tale Verbum non dicat per fatotáfe 
neutiquam in ínteJledione coníillit, j | ne n ad Verbum perífjnalejdicet per 
fed in termina illi^.-vndeexeo^quod j | fe órdineai ad Verbum eiientiaie, in 
in^ellediodicatur efientialíter, non j í qUo inida:quaté, íal t im ratio Verbi 
revlé coilígítur Verbum, adhuc in- | j faluacuri 
adasquaté acceptum efientialíter d i -
Vnde alíter cíl probanda hoflra 
conc]uíio>primoex D.Thomai/? 1. i 
d i f l i n é i . i j . q . i ^ r t i c ^ . i n co-p.re, j 
vbieam manifef lé t radi t .Et^ .4 ,de j 
veri tate a r t i 2 . \h\^o{{i2^:i?ím d> ' ' 
cucrat Verbo aliqua competeré de 1 
linea abfoluta,vr eíle inanifeftaciuü 
rei intelleóla;, & efle intelleclum ad 
intra,qu3?eíTeiKÍalía funt , ita con-
c ludi t : Sea hoc non erit fecundum 
Verbi propr'-am arceptiomm-, fd í a 
fi aliqu 'fd eorumyqvü f ^ n t de ra-
tioyie alicuins fluferaturjam non 
er i t propria acceptw-. vnde fiVer-
bumproprie accipiatnr in ¿mfatfy 
non dici tur ni/íperffmalitery/¡ au~ 




Ter t io , id ipfum probo ex cora-
muni Thc tmí ta rum d o j r m a ¡ u p r a 
q . i i . a r t i c . 2 , aflerentiumjDerm in 
vi'íione beatiHci gerere munug Ver-
bi A mentibus beatorum vnir i , ne-
dum vtípecies ex parte puneipij, 
fed etiam v t Verbum ex parte ter-
mini jat niíi ha c dúplex ratio ina-
d íqüata , íc i l ice t , & adaquataad-
mittatur,do»^rina ifta íubíiílere ne-
quit cum mentibus beatorurn non 
poísit vn í r i ,v tab JIIÍS procedes, nec 
de fació vniatur fecunda Trinitat is 
perfona, fed efienda v t communis: 
ergo talis doctrina debec admit-
tíé 
Explicatur hoc amplius ü Deus 
vnitur mentibus beatorurn vt Ver-
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non vnitur eis , ficut ab illis proce-
dens,fed tantum vt maniteftans; er-
go diuiuaeflentia, vtexercensmu-
nus manifeftantis aliqualicer obti-
net Verbirationem. Explicatur íe-
cundo: Deus nulla potétia vniri po-
teft cum intelledu creato per mo-
dura intellertionis, vt cum commu-
ni Theologorum dodtiua fusé of-
tédimus traftatu de beatitudine, co 
quod de concepta intelleclionis eft 
ab i l lo procederé,quod per illam infc 
telligic ; atpoceft v n i r i , & de fado 
vnitur per modum Verbi: ergo quia 
de ratione Verbi fub omni concep-
tunoncft realiter abiJJo,cuí vnitur 
procederé; & confequenter Verbum 
luba]iqua,faltim, licet inad^quata 
ratione exitum ab alio non pe-
tit» 
Denique concluíioncm ofíendo 
ratione á pr ior i , aniinadueríb prius 
in Verbo noñro mcntali duplícem 
conceptum inadacquatum reperiri. 
Primum eftteniiinididionis,vt di-
d i o , & produdio;fecundus, termini 
intelledionis^vt contemplatio,qua-
tenus eft ratio , in qua vt in termino 
meditamur obiediim,& vterque có-
ceptus, i l ludab fpecieimpreflá d i -
ílinguit,qUíÉ non vt terminus,red vt 
comprincipium cnm intelledü vni-
tur .Hoci ta íuppoíito conclufiónem 
noftramíic probo: efle id inquo in-
telledus contemplatur obiedum,cft 
ratio Verbi, íalt im inadcequata ; at 
hscc ratio indiuinis eílentialiter d i -
citur : ergo Verbum inadsequaté ac-
ceptum eííentialiter dicitur. P ro -
bo minorem : diuina eflentiaíe ipía 
eft ratio vltima terminandi Cogni-
tionem díuinam : ergo fe ipfa eft id 
in quo intelledus diuinus omnia ob-
iedacognofcit; & confequenter efle 
id,in quo Deus cognofcit fe, & om-
nia,eíTentia]iter dicitur. Quod am-
plius Confirmo: quia namque fe ipfa 
vnitur per modum pr inc ip i j , ratio 
fpecicilumirureflentialiter: ergo íi 
fe ipfa vnitur per modum termini 
diuina; inteiledionis , ratio Verbi 
quoad hoc munus eífentialiter etiá 
dicetur. Cum hoc tamen difcr imi-
ne, quod quia de ratione adacquata 
fpecieinon eft,efle produdam,ratio 
jpeciei adxqua té accepra, dicitur 
eííentialiter :fecus autein ratio V er-




Argumentis in coirmum 
occunitur. 
SEd obijcies primo: in Deo non datureífentialis loquutio, fícut 
nec datur produdioeflentiajis, 
qüx eft de loquutionis conceptir.er-
go néC datur Vrerbum elfentiale vl]o 
raodo.Patet confequentia:ná Ver-
bum eft tcrminus loquutionis. Ref-
pondeo , ctiamloquutionem poflé 
accipi dupiiciter,ad£equaté fcilicet, 
& inadscquaté:priorí modo impor-
tar manifeftationem, & produdio-
nem;fecando autem modo folum d i -
citrationcm manífeftatíonis forma-
lis,abfque produdione,quemadmo-
dum de Verbo diftinximus, & in hac 
fecunda accéptione, eflentialiter d i -
c i t u r j C u m prout fie nihil áJiud im-
por te t , quam ratioilem inteiledio-
nis. Et forte in hoc fenfu loquutus 
fuit Anfelmus, cum d i x i t : idem e/i 
fummo SpirjtuiJcire^ quod intelli~ 
gere¡/íuedicere,Q}Xx faluúo funda-
mentum habet i n D . T h o . ; » i J i f i , 
2j.q.2iart,2.ad j.quodita. proce-
debat: Verbum efi terminus huius 
afíuSyqui efidicere^ihil enim dici-
tur,nifi Verbum , jed qu&ltbet per-
fonapoteft dicerefé,&potefidicere 
ejjentia fuamt ergo e[p?ntia efiVer-
bum^quielibet perfona efi Verhü, 
& itaVerbum efs^tialiter dicitur. 
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Cui gurrienro rcrpondecD. Tho*-
mis , t e r ¿ iuw conceditur', cuín ergo 
di£tio,& loquutio íintidein , etiam 
loquiuioefséc;ali:er diGitiu- inDeo* 
Obijcies íecüdo: de ratione Ver-
bi fub qaocüque concepcu elt ab ia-
tellígente procederé , &Uim fecun;-
durrT rationeni,vt docec D.Thomas 
in i j í f t . z j . q . z . a r t i c ^ . & t q.^.de 
vs-siiate a r t . i . i t i corpors : at diui-
naeííentiajpronr e í l ra t io obiectiua 
inte l l igend^áieipra vt íntelJigéte, 
etiam. virtuaiicer procederé nequic. 
Tum, quiaprout fie intelledionem 
fpecifícat;& confequenter illá prae-
cedi t .Turnet iam,quía al:ás neeeíía-
rio ia intelleólione dinina eíséciali d i 
fíinguendaeflet ratio dictionis,qua-
lenus ab illa efl'entiale Verba proce-
deret,^ racio cotemplationisiqua-
tenus in Verbo ófe^ásmn cognoíce-
ret,í icut in intelleíiione realiter pro 
duá iua dií l inguitur: ergo in díuina 
e{lentia,proui: éfl obieclíua ratio in-
telligédijiicc inadarquaté ratio Ver-
bifaluatur. Maior probaturex D . 
Thoma loco allegato ex J'encentijs 
folucione ad 7. quod ita procede-
bzx:.Verbumdicil ordinem cu'iiijáa 
e x í t u s ^ conceptione in t elle Bus ^ 
& á ic i túr adal iquid^mnia autem 
htíc v'tdentur adperfbnaspertine-
rei ergo. Cal argumento reípondet: 
A d Jeptimumdicendum, quod om-
nia illa,qui€ dicunturpoffti/it acci-
p i rea l i t e r ¡ve l fecuadum ratioyiíi 
& vtrumque fuffici t ad rationem 
Verbi ,&' ideo pote/l accipi ejjentia-
l l t e r ^ perfonaliter'. ergo ex men-
te D . Thoma! de rations Verbieft 
ab intelligente, faltim per rationem 
procederé. 
Rerpódeo^negando maiorem, ad 
D.Thomamdico,vel loqni admiflá 
illa íententia, quse Verbum in intel-
leciione conll:ituir,vel deexitu non 
abalio peregreí íum,adhiic virtua-
lem,íed deexitu in alindjideft, ad 
manií:éfíandum,vel denique de exitu 
Verbiabintelligente nonilib racio-
ne fpecificantis intelkciionem, ied 
fub denominatione intejledi, prout 
fie autem diuina eífentia vt cognita, 
áfe ipí 'avt intelügsnre virtual; te o 
& íeci.dú rationemeg.edicnr.(^uod 
antem de rati(>ne V^erbi ciicncialis 
non íic egreíius, etiam per ratioüem 
abintelligeiue, maniíefté conuinci-
tur,ex eoquod aliasmentibusbea-
rornm nó vmVetur fub ratione Ver-
bi eíkntialis.íient nec poíeít vt in-
teileciio vnin'iquia íntelleftio petit, 
faKim virt.ualem egreíliun áprinci-1 
p i ó per iliam intelligente. 
Tert io obijcies ríublataab aliqno 
vltimadífterentia. , nuilo modo re-
manetconilitutum per i l i am, íicut 
rationali fnblato , remanet quidem 
I anima) non homo;at vjtima difiere-
I tia Verbijper quam á non Verbo d i -
I ftingintiir,eft cííe ab in te l l ígétepro-¡ ductum realiter : ergo reali egreííii fecinfo amanere nequít vil a ratio 
Vei bi;& confequenter Verbú ^ nul-
j lo modo eüentialiter in dítiinis d ic i -
i tút* 
Rerpandeo,veram efie maiorem 
| d : diffeientia ad^quata jhacnam-
que íi aüferatur, millo modo rema-
net córtitiUTim periJlara,falfam a u -
tem de differentia folum inadxqua-
t a : ratio auté product noneft adx-
quata Verbi dííFerentia , fed inadas-
quata,ex qua íimul cum aliajlcilicet 
reprxíentat ionis a^uai- ís per modü 
terminijadsquata Verbi diffcrentia 
r e í u l t a t ^ c perconfcquensablata ra-
tione p rodud i , & remanente rá t io-
ne manileftationis per modumter-
min i ,e t í i non remaneat Verbú adee-
quaté ,manet tamen inadarquaté ac-
ceptnnié 
Inftabis,non ílat manere cocep-
tumdi t feré t ia lem inad.tquatum,al-
tero inadseqoato conceptu feclufo, 
v t conílat in homíne,Guius difiéreu-
tia ex dnobns inad^quatis concep-
tibus conftat /ei í icet nitelleáiui c u 
d i í c n r f n í i n e diícurfu, quorú vno 
fub)ato,alrer remanere nonpotuit: 
e^go fi ratio produí t i femonetur á 
Verboeííentialiter.eciam r a t i o t e r -
m i n i contéplationis, qua^eft inadíe-
quatrns alter conceptus remanere nó 
poteíV/e! íi remanet iilo rabiato,no 
eft conceptas inada;qaatus di/reren-
3 ¿ 
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tíalis fimul cum illo.Refpondeo.an-
tccedens verumefle increatis: íécus 
in d¡uinis ,cuiusrat ioeü: iiam cum 
Verbo perlbnaiiratio produdi có-
petat racione reladonis33¿: ratio ma 
niíeftantisracioneeííentias ; come-
qués f i C j q n o d feclufa ab eí íenuara-
tione produóti perieueret, adhuc in 
iila racio manifeí1:acionis,quíecft in-
adsequaca diíFerentia in Verbo. 
Dcindearguipoteft contra iftá 
G o n c l u í i o n e m : n a m i i i x t a Augüíti-
numlib.6.deTrinitate cap. 2. V e r -
bu dieptur quomodo imago.Exc\uo 
infer t jquodí icut Paterimago noli 
e í l i i t a n e c eft Verbüiíed imago,nec 
ada?quate f u m p t a , nec inadcEquacé 
acccpca, eííentiajiter d ic i tur , milla 
enim ratíone p o t e f t diuina eHentia 
dici i m a g o í ü i : ergo Vcrbum , nec 
etiam inadseqUa té , au t communiter, 
d i c i t u r eflencialicerj íédíblum p e r -
íonaliter dícicur in diuinis. 
Refpódeo , Aaguílinum Verbmn 
ada:quaté acceptum cum imagine 
afquipararejnonautem Verbum i n -
ada-quaté acceptum,ratio diferimi-
íiis ínter Verbuíni& imaginem efe: 
íiam iaxta D.Thoma jn i M f i i n t i * 
a 8 , ^ . 2 . ¿ 2 r í . i . / ^ corporeytzxio ima-
ginis inimitatione coilíiítit , quod 
etiá indicat ethimologia nominis,di 
c i t u r enim quafi imitago, & q u i a n i -
h i l p o t e í l imitarife iplum,ideó ima-
go íub n u l l a ratione poteíl dici ef-
ientialiter, in Verbo autem datur 
dúplex il lud munus fupra explica-
tum^nempé termini didiouis per i l -
lam producli^Sc termini contempla-
tionis , v t reprcefentatio aclualiisi-
inaobiecti,& quia vnumexhismu-
neribus faluatur in eííentialibus, né-
pé^in e í í e n t i a diuina,qüa? ratione íui 
v t omnem praruenit relationem eft, 
m vltima aá;ualicate, in linea intelli-
gibil i tat ís pafsíua;, & aaualifsimé 
repra;íentat fe ipíam , reíationes, & 
creaturas- íit c o n í e q u e n s , v t Verbü 
inadxquaté acceptum eííentialiter 
dicatur in Deo. 
Nec obílat huic doótr inaíD.Tho-
Vñzsdifiinciione allegata q . i . a r t i c 
i . i n corpore,vbi admiteit imaginé 
ín diuinis j dici etiam eííentialiter, 
I ex quo i n f e r t u r n u l l u m eíTe djícrimé 
Ínter V e r b u m ^ imaginem,quantü 
ad hoc,quod eft dici eílentiaiiter in 
Deo. Non inquam o b f t a t : nam D* 
Thomas loquitur de imagine i'ecun-
dum quoddicit id, in quo eft imi;a-
t io , quse eft impropria imaginis ac^ 
ceptio; non de imagine accepta pro 
eo,quod alterum imí ta tu r , qu^ eft 
acceptiopropria imaginis: Vcrbum 
autem proprié acceptum eftentiali-
ter dicitur,ex eo enim^ quod inadx-
quaté accipiatur}nonlequítur acci* 
pi impropr ié .Et quidem non eííe eá-
dem ratione de imagine, ac de Ver-t 
bo in d iu in i s jConf t ans videtur in D , 
Thomaq ,24,de veri tate ar t .q, ad 
6, ib i : Dicendum^quodcii dicit A:¿-
gujiinus¡quod Ftlius eo dici tur Ver 
buniiquoimagointelligit quantum 
ad proprietafem perjonalein F i l i j ^ 
quee efieadem fecüdum re miJiué Je-
cundü eam dicatur Fi l iusf íue Ver-
bum,Jtue imago yfed quantum admo 
dumjignificadi non eft eadem ratio i 
Verbum enim non folum importat 
rationem óriginis i & imitationis, 
fed etiammanijeftatioHis, 
D ú o tamen contra iftam folutio-
nem,& hucufque á Nobis dicla pof-
funt o p p o n i . Primo : nam fequicur 
FiliumpoíTcdici eñentialiter, íicut 
Verbum :confequens nonadmicte-
mus: ergo nec debemus aíícrere Ver 
bum in diuinis pofle eííentialiter d i -
ci.Probatur íéquela: nam iuxta no-
ftram do¿l:rinam,idéó Verbum eísé-
tialiter dicitur , q u i a ratio inadse-
quata Verbi in eííentialibus inue-
nitur ; fed etiam ratio inada?quata 
F i l i j efíentialis eft in Deo , Filius 
namque importat naruram,& eííe 
produdumfimilé in i i l a : ergo íi ve-
ra funtjqux docuimus,eft afierendú, 
Filium indiuinis,non folum per ío-
naliter,fedetiam eííentialiter d ic i , 
quod admittendúm non eíh 
Obftat fecúdo apertum teftimo-
nium D . ThomíE. quafi. 4. de v e r i ' 
tate a r t , 2,in corpore adfinem, i b i : 
Verb 'á intelUBus in nobis duoha* 
bet de fuá ratione , feilicet ¡quod e/i 
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i n t e l h c i i f v j f ^ quodefi ¿ib al ioex-
preífumxfiergo¡ecunáum vt rwfquc 
fimilitudlnem Vurbum dka tu r in 
diuinis¡ tune non jo lum impor>tabi~ 
t u r per farbum diuinum prouejjns 
rat ionisjed etiam rei ¡ f í au t em je~ 
cundum fimUitudinem al t t r tus t a -
tum^fc'iltcet^ quodefi intelleSimn* 
Jlc hoc nomen Verbitm i n diutnls nti 
importabit procejfum rederq j fed 
rationis tantum , ficut hoc nomen 
intelleclum,Jl'dhoc non eHtfe cun-
dum Verbi propr'iAm acczptyomm". 
quiaf ía l iquideorum 3qucej%nt de 
ratione ¿ilicmus ¡ a u f e r a t u r , iam 
non er i tpropr la acceptro : vnáqjft 
Verbumpropr íé accipiaturinaiu't-
nis}non dicftur riifiperfonalit sr ; J i 
ctuti-m accipiatur communh 3 yo-
te r i t etidm dici ejfentialiter : ergo 
falíiiaieft,& contra D.Thomam id , 
quod proxime d'*cebaina'j, nempé, 
Verbum inpropria fui acceptione, 
eflentíaliter dici , etfí no ad^quate, 
fed inadsequate accipiacur, en eflen-
t ia lkér dicitur , íiquidem íuxta D . 
Thomam , eo ipfo quod aiiquid eo-
rum , quse funt de ratione alicuius 
aufera'urjiam nonr-eraanet propriá 
acceptio. 
Refpondeo ad prímam replicatn ^  
negando fequelam: ad illius proba-
tionem dicatiir,naturani eíie inadi'-
quacam rationem Fil i j permodurn 
prsedicati communis Filio,&r Patr i , 
alijíque in quibus ratio Fi l i j non in-
uenitur 18c ideo quamuis natura"ík 
eííentiajis, eííentialiterque dicatur 
in Deo, non ideó Filiuseílentialitcr 
diciturj ratio autem repranencario-
nis obiediüaEadualiísimaj,qux diui-
nx eflenti.iE conuenit, nó eft CO.UÍ' nu-
nis alijs pertinentibus ad lincarn in-
telligibilein , fed eit propria ilüus, 
quod in prasdida linea obtinet ra-
tionem Verbi , & ideóefientia dici-
tur Verbum, nonquidem in accccp-
tione Verbi adeequata , redinad-íí 
quata, differentiali tamen.Et in for-
ma adprobationem fequelíe didin-
guo maiorem: quia in adírquata r-a-
tio difíerentialis Verbi in eíícntiali-
bus inucnitiir,concedo maiorem-.in-
ada'qaara ratio genérica , vej c^rn-
nuinis^iego maiorem, S¿'/ubeadem 
diTiialione minoris , p.ego conie-
quennani, 
Ád íecundam dicatur, D . Tho-
mam cum aic,ablato a j iquoquodeí l 
de ratione aIiciiJUs,non manerc pro-
priam acceprione i i , non ioqui de 
acceptione propría contrapoíi t ia¿ 
adMK tapiioricam, íed contrapoíi t i-
ue ad ad^quatam: vnde non conclu-
í i t , | i Verbum accipiairur metapho-
.r!cc,d¡ci in díuiius e f i e n t i a l k é r , íed 
fi accipiatur commumeer: í i a L i t e m 
negaret proprietarcm acceptionis 
Verbi contrapoíitinc ad metaphori-
cam acceptioiicm,primo modo de-
bebat coilcludercaílerendo-, Verbfi 
n o ta p r op r io, í e d m t ta pjj o r ic-e a c ce p 
tum , d.ci eflentialitér i nDeo . Eíl 
aurcm aduertendum , non i d e ó ac-
ceptionem ülam vocari á D-Thoma 
communem,quia/it cominunísV er-
bo,6¿ nullatenus Verbo , íed Verbo, 
& non Verbo adi-quatéjideíl , quia 
conuenit rei , inqjua non repentur 
ada:quata ratio Verbi , non autem 
quia conueniatrei, in qua nulla ra-
tio Verbi inueniacur. 
Exdid i s infero primo , minus 
bene aliquosdiítinxiílé intei- Verbú , 
& fpeciemexpreflam,íiiudque per-
fonale tantum > iñam vero eflentia-
]em eííe a ííe rentes. Nam D.Thomas 
in corpore ardeuli primi,inde pro-
bateíl"3de racione Verbj,quod pro-
dudum íit, quia id eñ de ratione có-
ceptus mentalis; acconceptus men-
tal is,&, ípeciesex p- eíTa, idem íunt: 
ergo non 'minus eA ratio product i 
de conccptufpecieiexpreífr ,vt íig-
niíícat¿E hoc liomine, quam vt í ig -
niíícata;iiomine Vrerbi, 
Infero fec'TndOjabfoluté loqué-
clode Verbo , holum dici perfonali-
t c r , n o n •c ílmt i a ] i t: é r. T n Í n, q u ia vt 
'do-cet D . Thomaslocis cicatis, lo -
quendum ¡eft vt plures , & máxime 
iuxta vium Sandorum ; at in vfu 
Sandorum t & xn.vfuioquédi.fcrip- jí 
t w x , Verbum foluna per io iuí i ter 
capitur: ergo abíbluté loquendo -de 
Verba, perfonalitér íolumeit v-ten-
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p e r i t u r 
dum nomine Verb i . T u m etíam: ná 
ablato aliquo quod eíl de ratíone 
alicuius,illud abfolutc non remanet 
etfi remanere pol'sit cum addito d i -
niinuencc,additoly inaücequate; at 
de rat ioneVcrbí eÜ eíle p roduáum: 
crgofubjatatatione produdi , qua-
licer ab eflentialibus debet íccludi. 
non remanet Verbum in abiblnta 
Verbi Joquutione. £ t haec de iüa 
diíputationeapplicanda lirtera: Ma 
giííri i m . d i / l i n t t . i j , ad illa ver-
ba ; Aperte ofknfum e/l, quodftcut 
Fi l iuSiVt lgeni tus relatiu^dicitur 
ad Patrem 9ita Verbum, & í m a - ' 
O C T V A G E S Í M A 
N O N A . 
An Verbum diuinum per fe procedat 
ex cogníticne omnium, o p x ior-
malitér reperiuritar in 
Deof 
$. 1. 
Relatis fententijs flatrntur prima conclufio. 
M. s t t . 
X dfdis fupra 
, qtuefi, 27. di¡p. 
l ? í & & * y r . ^ - c o n a a t . 
Verbum diuinú 
nonex memoria 




tu intelligéte procedererquod ibi có 
tra bcotú iatis oftendimus. Cú auté 
Deicognício termineturad eiscciá. 
;i a te r ibu ta^ reIationes5quodin prar 
fenci inquirí cu r e í t , an procedat ex 
cognitione vt cermjnata ad hxc cm 
nia,an vero íub aliqua terminationc 
adilJa concomitanter íe babear, & 
fub alia perfe,& fbtmalicérj? Vb i ad 
ucrco, difíicultatem iftarn etiam in 
Scoti fentencia locumhabere, cum 
enima'ícrac procederé exmemoria 
ioecuiida,hoceít,ex inre'lecta vt 6* 
cundato fpecie repr¿eienunte,& di - j 
uinaeílentia repr^fentet per mocm * 


















se íet ia . 
Tpf ciei/e ipfam, at t r ibuta , & rela-
tiones, dabitaii poteíljan ex intel-
Jefluvthis ómnibus fecundo pro-
cfdat per fe, vel an foecunditas re-
pr^rencatiuaaliquorum felum con-
comitanter fe habeac. Et vt ad con 
trouerílam veniamus luppono, & ex 
dicendis manifeftum htt , yerbum 
per fe procederé ex cognitione efsé 
ti<r,& attributorum,in quo comnm-
niter Theologi confentiuntjetíi Seo 
to contrarium íentire ab aliquibus 
actribuatur.lgitur difficukas ad te 
latiuas prppi ¡etates devolvitur, 
In qua quatuor reperío ícnten-
t í a s . Prúrta negar Verbumex cog-
nitione alicuius perfonce procederé, 
íed íolum eííentijj cognitionem Ver 
biprodní t ionéprarcedere. I ta iuxta 
Ca:etaiiü,Vazqiiiü; 8c Arrubalé te-
nuit Scotusm 2.atfíi:nc},i.qua/¿»i • 
a r t , i . § . quantumadpriwnm , 
art , 2, §, quantum ad hoc igitur, 
ScotumfequunturRada i.p,contra 
uerfia"umi conirouerJl.x n . a r t . i , 
conclufime 4, &;Philipus Faber in 
2Mfi , i J i fp^ ,cap . 2 , Anautemno 
mine eííénti^iat tr ibuta etiam intel-
ligat Scotus, vel íblum naturam ab 
iJlís ex natura rei diílinólam in eius 
íéntentia,non conueniuntDoclores, 
alijs affírmantibus , & negantibus 
a]ijs. 
Secunda docet,Verbumproce-
deré ex cognitione eflentia; j & p r i -
ma; p e r í b n ^ n o autemex cognitione 
fuijnec Spiritus Sandi. f ta quídam, 
quosíine nomine refert Arrubal lo-
co citando cap.i* exprefle illam te-
net Puteanus in prafenti dubita-
tione 2, conclufione vltima, 
Tertia docet, procederé X^erbu 
per fe in quarto modo ex cognitio 
eflentiae P a t r i s ^ fui, non autem ex 
cognitione Spiritus Sancli,niíi con-
comittanter íolum. I t a Vázquez 
difpa^2.cap,4.t Turrianusí/Z/^'í^» 
duh.2, iEgidius Luíitanus,quos re-
f e r t ^ fequitur Alarcon Traóíatu 
^,dc Trinitate difp,%tcap,%*num. 
2. 
Quarta,&: verafententia defen-
d i t , Verbum per fe ex cognitione 
cfientia:J& trium perfenarumproce 
dere. I raD.Thomas in udijiinéf^ 
2j>qua/},2. art .2 . de Vfritate qt 
4. art.s.quodlibeio W¿(sQ,$.ay't* 
i . a d i , & in prííjenti a r t . j . vbi 
Caietanus , Bañcz , Zumel, Naza-
rius,&: Ajbe]da,Sa]msnucen es, $c 
ReLiercndiísimus Sandro Thoma, 
Mar cus de la Serra, & aji j . Suarez 
¡ib, de Trinitate cap,q.. Granados 
Traoi.g.difp^. Arrubal «'///7.124. 
£X£.^.Meracius a:jp,^o,J'üiione r, 
Tenet etiam illam Theodorns Smi-
üng.Francilcanus Tom.2,dfput.i. 
conclufitns í .Hx fuppoifitione quod 
Verbum ex aduali rerum cognitio-
ne prücedat ,quia tamen negar cum 
Scoto, ideónega t vAerbumex cog-
nitione iíUrum procederé, afíirmat 
tamen t omnium perfonarum no t i -
t íam VerbiproduíStionem pracede-
r e , & e x memoria P a t r í s p r o u t hís 
ómnibus Icecurda procederé. Pro 
cuiusexplicatíone íit 
Prima concluíio: Verbum per 
fe in quarto modo ex cognitione ef~ 
fentia , paternltatis procedit. 
Jnhoc conueniunt Au(51:ores,fec n • 
dr , tertÍ2: ,& quartse fententia», eft-
que e x p r e í í a D.Thomae locis cita-
tis,vbi docet, Patrc m principaheer 
fe dicere generando Fi l ium, cogni-
t io autem illius quod p e r fe d ic i tur 
Verbo ,adill;'us produdic nem per 
fein quarto modo concurrir, vt ex 
dicendis manifefte conílabir. Ante 
cuiusprobationemadverto, id per 
fe in quarto modo ad aJicuius pro-
dudionem concurrere,quod per fe* 
exigitur vt illius pr incípmm. I d au 
tem non p e r fe quarto modo perfei-
tatis fe habere , quod l ice t , vej íit 
idem cum principio Formaliter, vei 
identicé3tamen á termino nonpeti-
tur vt eius principium,íicLit pf rfona 
rum Trinicas, eríi pe r /e compare-
tur adDeum vnum in eíTeentitatiuo 
n o n tameefl-per feneceflária quarto 
modoad creaturarum p r o d u d i o n é ; 
quia per íe n o n petunt p r o f u i princí 
pió Deum vt Trinum,l ' .d tantum vt 
vnum. 
Hoc ita pra:roiíro,concluíionem 
I S . T í i o . 
I Caiec. 
B iñez, 








iAt ruba l 
Merac. 
; Franc. 1 
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lu t io . 
Reijci— 
t u r i . 
noftram oRendo fie primo: Verbum 
per fe in quarto modo petit proee -
dereex eognitione pertt'¿tiisíma,6¿ 
comprcheníiuaeíientiíE diu¡nae,vt có 
prcheníiua íormalitér ; at ha:c eflé, 
nec intel l igipoteí l in Parre ,pater-
ninate non eognita : e r g o p e r í e i n 
quarto modo petit pro fui princi-
pio cognitionem,quacerustermina-
tam a,d Pa t rem.Maioré fuppono^ 
illam diíputationís gra t iaadmi t rú t 
Seotifta.M inorem autem probo:ef-
fentia diuina comprehendi non po-
teft, non cognito in illa , & ex il la, 
quidquidex vi illius eognoicibile 
eíV. at in diuina eírentia,&ex illapa-
terniras cognofeibilis e í l : ergo ne-
quic eomprehendi ellentia; paterni-
tate non eognita. 
Refpoíidebunt Scotiíla-yquod l i -
cetinellcntia , paternitas abiblutc 
l i t ccgnoícibilis, non tamenin illa, 
v t i nomni p r i o r i , aeprcinde Jicet 
p a ternitas pro iilo p r i o r i , non eog-
nofeatur, comprehenditur tamé eí-
fentia : quia pro pr ior i originis ad 
Fi!.íum,noneft cognofeibilis inefsé-
tia#&:ex i l la . 
Sed contra primo t pto omni 
priori quo eílentia cognoicitur, de-
bet vt paternitatisradix cognofei; 
a tv t fie cognofei non pote¡t non 
eognita paternitate in illa , & ex 
i l la: ergo eíl cognofeibilis in eílen-
tia pro omni paori.Confequutio eft 
euidens : minor ex terminis nota; 
non enim minus petitur ad cogni-
tionern radiéis vt talis, cognitio ra-
dicciri, quam ad cognitionem vnius 
relatioms cognitio correlatiux, 
Maior autem nonmínus apertavi-
detur, etenun prsediearum radiéis 
paternitatis none í la t t r ibu tü eílen-
ticE, vei íi attributum e í l , tándem eft 
deueniendum adaliquam rationem 
radiéis ,qu^at t r . 'butum non f i t , niíi 
velimus in inrinitum procederé , de 
quo idemargumentum effíci poíle, 
tantisper rneditauti conílabít ; at 
pro quoeumqne pr ior i cognitionis 
e^cntice, debent omniaper fe primo 
ad illam pertinentia vt quidditariua 
prsdicata cognoíei: ergo pro omni 
i 
priori eognitionis eflentiíE, debet 
cognofei pra^dicatum radiéis íiiia-
tionis. 
Contra fecundo: pro priori O r í -
ginisad Filium intelligicur eífentia 
vt in Patre, n o n enim niíi prout in 
Patre cognitio eíl principium,auc 
a d i ó , qua Filius produeitur : ergo 
pro ¡ t í o priori eíl paternitas cognof 
cibilis in diuina eflentia , 8 ¿ e x l i la . 
Patet coníequentia: nam paternitas 
e í l cognofeibilis pro omni priori 
quo eft; a t n o n e í l cognoíeibilis niíi 
in vi efsetiseeognitar.ergo-pro prio-
r i originis a d Pilij productionemeíl 
cognofeibilis ineílentiadiuinaJ& ex 
i l la . Explieatur amplias: cognitio 
diuina n o n eíl %eunda adFilij gene-
rationen^prout huic Deo conuenit 
abfoluté , fed prout modiíicata pa-
ternitate: e r g o pro omni priori quo 
facunda intelligitur, debet intell igi 
paternitas vt illam modifícansi ac 
pro omni priori quo intelligitur pa-
ternitas vt modificans G O g m t i o n é , 
eíl ¡nteliigibiüs in vieííenti* d iu i -
nsc: ergo pro omni priori quo i n t d -
l ig i turDeí cognitio fecunda,eíl pa-
ternitas intelligibilism eífentia d i -
u i n a ^ coniequenrer n o n intelleda 
paternitate ,nonporerit Dei eífen-
tia pro illo pr ior i compreheníiué 
cognolei. 
Secundo prineipaliter fuadetur 
concluíio : Verbum diuinumper fe 
in quarto modo procedit ex cogni-
tione illorum^uas per fe manifelíat; 
at Verbum e í l per fe exprefsumm 
eírenticE,& paternitatis : ergo per 
fe petit ex vtriufque cognitione 
procederé. Maior eft maniíeíla: 
omne enim per fe repraífentatum 
in Verbo creato,debet per íe in fpe-
cieimpreífa^qua intelleclus reddi-
tur ad illius produclionem t^cun-
dus, repra;fencari : ergo omne per 
fe repra^fentatum in Verbo increa-
t o , debet per le in cognitione, me-
dia qua procedit repraiíentatmé ca-
tineri, ficut enim intel leáus creatus 
l^eundus conílituitur per ípeciem 
impreflamad produdionem,ita d i -
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nem fgcundus cóílituitur ad increa-
t i Verbi prod l i d i o nem. Minore t i á 
manifefté conuincitur, ex eo q u o d 
Verbumeft per fe iniago llon huins 
Dei ómnibus períonis comitiunis, a 
quoreal i tér non diftingiiítLir,quali-
ter imago ab imaginato diflingui eft 
neceíle , fed Patris á cj i io realiter 
diftingiíiiturJ& á quo reajitér proce-
d i t ; ac ímago per íe repraífentac i d 
cüiuseft imago:ergo V'erbum per fe 
reprafenta tnonío lum Patris natu-
ram^edetiam paternitatem. 
Dtnique conclüíionem oíiendo; 
cognicío dÍLi in i ,p ro i i t ad paternita-
tem te rmína ta , cftper fe produótiua 
v t ^¿vo Verbi , nonminus qua prouc 
terminara ad eír;ntia,mi arncn alte-
rius Verbi c t i m íicimpofsibilerergo 
Verbi,quod de teodatur;^ coriíe-
qacter hocex paternitatis cognit o -
n e p e r í e m quarto modo p roced ió 
Probo maiorem : non folun efíen-
t ía ,fedetiam patérnitaseft cognof-
cibilis cognitione adillam eflentia-
liter terminara: ergo vtraque eft re-
praefentabilis Verbo ad vtramque 
per fe terminato : ergo fícut Verbú 
íab terminationeadeflentiam pctit 
á cognitione ad illa terminara p ro -
cederé, ita Verburo fub terminatio-
ne ad paternitatem, per íe petit pro-
cederé ex cognitione, vr per fe ad pa 
ternitatem terminata^ & conlequé-
tér cognitio dinina fub hac termi-' 
nationeerit per fe Verbi pro-
duftio tanquam 
principium 
^ # 1 » ^ ^ » ^ SaS SrS¡ 5» 
Í^S^P 




COntra iñarn cortcluííoné obij-ciuntScotiOo?primoí cognitío 
druina prins rerniinatur ádei'-
fentí.'im quain ad paternitacrm ; á t 
pro i l l o pr ior i eft fufíkiens ad pro-
duceildutu Verbíi :ergo ex illa prout 
adlblum eftentiam terminata p r O -
cedit , dato , & n o n coíiceílb, quod 
ab av5ti;aíi cognitione petat proce-
deré. Maíor probatur: diuina efsé-
tia v t ab omni relatiorte diftiná:a,eft 
obieduin primárium motiuüm , S¿ 
tcrminatiuum diuina cognitionis, 
relationes auten fecundario feha-
bentad iilam.at omnis a d ü s prins 
terminaturad obiertüm priniar iü, 
q u a m á d fecürtdariuni: ergo cogni-
t i o D e i prius inreiltgitur terminara 
adeí lent iam, quam ad paternita^.é, 
&quamiiis aliam reíat ionem. 
Kelpondeo, negando niaíorenij 
ad eius probacionem,omiftamaiori, 
de qUzJupra quafi, i \ t diílinguo 
minorem : prius priorírare á quo 
virtual i obiediua.concedo minoré; 
prioricate inquoctiam rationis}fub 
diftinguo minorem ; íifecundüm in 
priorieflentialitér includatíir ,nego 
minorem: f i cum il lo n o n connecla-
tur^concedo minorem,& negó con-
fequentíam,in qua infertur prius i r l -
telligi cognitionem díu'na fub ter-
minatione adelíentí 'am,quaniád re-
latiortes; qniacftó demus relationes 
ad feenndarinm obiedum í p e C t a r C , 
claiiduntur tamen eOéntialitér i n e f -
fentia,qua éí lpr imárium obiedum. 
J I 
Argüí-






ve] per fe conneótuntur cnm illa.Tta 
que fatemurjquodfi eííentiacft ob-
ieduin primaiiuirij rclationes fe-
cundar ium,tcrin:'natio ad eííentiarn 
deb^c eííc prior ,príorirate d quo vir 
tuaii obie¿tiua,terminatione adre-
lationes . quod nihileft aliud quam 
cílcntiani ex parte obiefti eííe ratio-
nem formalcrn fub qua, aur ratione 
cuiusterminác relationes. Nonau-
ternex boelicet colligerejintelligi 
cognitionempro aliquopriori ter-
m;naram ad eí íent iam,proqua non 
SfftÉelífgátiír terminara ad relatio-
nes: quia cum ÍÍISE per le coniib€tan-
tur cum efiéntia cognita priori , non 
poteftintcliigi compreheníío termi 
nata ad efíentiam, quin pro eodem 
figno rationis termincturad reiatio 
nes^vtfupjrius arguebá,fediblum 
col]igitur, Verbum etiam reprstien-
tarc relationes fecundario, &eílén-
tiam primariojquod admiílo antece 
denti libenter íatemiii:. Et iníioeui 
denter argumentumin iententiaali 
quorum ex dífcipulis Sco t i admi t t é 
tium^attributa perfe adVerbi pro-
duct ionem concurrerc^ei vt cogni-
ta, vel vt ín memoria Patris ícecun' 
da rcprícíentatjjcuiii tamennon at-
t i ibutajíedefíentia^/t ab i l l isdif l in 
d a , íitprimarir.m obieclumdiuini 
intelleótus, íi femel eft verum 3rela-
t iones pertinere ad obieótum fecun-
darium:ficuti ergo in hac íententia 
attributaper fe concurrunt,etíi nó 
íint obiedum primarium , ita etiam 
relationes per fe polllmt ad illi9 pro-
dudionem concurrerejquamuis fpe 
dent ad fecundarium obíedum diui 
nx cognidonis. 
Secundo í icarguunt : Verbum 
non eft imago Patris ratione pro-
prictatisperíona]ís,fed folum ratio 
neeiíentiíE: ergo per fe non repra-
fentat Paterni ta tem,íedfolum effen 
t iá . Confequentia patetjquia folum 
reprclentat Patiem vt eius imago: 
ergo folum fecundú id ratione huius 
efl imago illius. Antecedcns autem 
probatur: Verbum eft imago ratio-
ne illiuSjinquo'Patri afsimilatur;at 
fojun^ afsímilatur P a t r i i n natura. 
non in Parernicate,per quam Pacer 
ab ¡lio diñinguiturrergo noneíl ima 
go illius r adonePa te fn i t a t i s Jed ío -
lum ratione natura* 
Refpondeo, dúo eíTe de ratione 
imag(KÍs5nempeíimiiitudo elíe 
produdam : vnde etiam de ratione 
imaginati funt dúo, íjmditudo fc i i i -
cet eum imagine fui , &efíe produ-
censjlicet ¿»iteni natura í i t i d in quo., 
& ratione cuius eíi í]miJÍ!:udo,& no 
reiatio ; eft tamen per fe requílita, 
in principio ^«Í» per raodü connó-
tate,vt diximus qziís/it2r],díjp,'j2t 
& in redo in principio ¿ p o ^ i m a g o 
autem non folum repr^fencare de-
ber id, in quo eft fimilicudo, fed eti^ 
i d á q u o tanquam ab agente proce-
d i t ; & confequentér Verbum vt ima 
go non repriLfenrat per fe,folam Pa-
tris naturam, fed etiam ad^quatum 
(^oncretumiinquoPacernitas, H no 
fola natura impertatur. Ex bis in 
forma ad a r g u m e n t u r a fadum ref-
pondeo diftinguendo maiorem: rar 
tione eífcntii,' adsequatCjUego maio-
rem dnaderquaté , concedo maioré : 
& coneefía minori , nc-go confequen-
tiam:nec ex eo quod foiurnin natu-
ra íitfimilitudo, col l ig i tur ,e í le folú 
ratione natura; imaginem Patris^ 
quia ad rationem imaginis, & íimi-
lir.udo,8¿ cliítindio r e q u i r i t u r * 
Si dicas , folam íimiiítudinem 
eííe rationem quare imago repraíen 
tetexemplar: ergo cum Verbum fo-
lum in natura cü Pacre afsimilctur, 
folum reprsfentabit per íe Patris na 
t i r a m . Refpondeo negando ante-
cedens: nametiamdeduclio,fcu pro 
cefsio imaginis ab imaginato,eñ ra-
t io cur i l iud repraíentatiprirjcipÍL;m 
namque in eo,cuiUs eü príncípiuría 
cognofciriir, & Pater in Fil io fe, vt 
principium Fii i j^ognofcíc, vt 
D . Thomas docet i n i , 
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¡aa sáii-isí* «ifíSía f&sj® 
i IIJ. 
Verhum ex fni cognitiorté 
procederé proba* 
turé 
Ecunda concluíío: Verhumper 
1 fe i n q ü a r t o m do procedit ex 
cogn í t ione /u i .Hanc Itatuo co-
tra Audores fecunda rententise, & 
probo illam primo i nam Verbum 
eílper fe fui éxprefs!üum3cum fit có-
preher í i i um etíentix : ergo per ie 
petic ex fui cogriitioñe procederé, 
Patet conrequentia ex didis in p r i -
ma probatione concluíionis. Secun 
do: Verbum accipít a Patre natu-
ram communicatam,& Filiatíonem 
prodii«Sam;ac vtrúniqüéaccipi tme 
dia cognicione: ergo media cogni-
tione per fe ad vtrumque teírnina-
ta. T e r t i o : Verbum procedit ex 
cognitione Címmreheníiuaeflentiasj 
at ha:c nequít comprehendi non cog 
nita Filiatlone { cum ín illa íít cog-
nofcibilis ergo per íe in quarto mo-
do ex fíliationis cognicione proce-
di t . Tenet coníequentia ex dictis in 
terprobandum noflram concluíio-
nem. 
Rerpondcbís for te , eífentiam 
vteognieam pro prioriorigin;s ad 
Verbi prodcét ionem elle qu<dem 
médium eognoícendi p3ternitatem> 
qüse pro i l lo pfíüt i intelligitur, non 
auce Filiatione , qua: p ro i i lo prio 
r i noneí}s ac proinde comprehendi 
non poíTe non cogníta pacernitate 
in i l l a , & ex i l l a ; bene tamen Filia-
tione non cognita,qu^ pro taJiprio ¡ 
r iñon eft cognoícíSiiis. 
Sed contra primo: pro i l lo pr io 
rieft cognofcibiliseíTentía vtrad/x 
Filiaticnisjcu n hoc pradicatum ab 
íolucum,^ cí^nt ia lef i t : atnonpo-
teft Dei ellcnria vt radíx F:} ia tb-
ii's coglioíci, Filiatione n JU cogni-
ta, vt coníhc ex probatione prims 
concluíionis:ergo pro illo priori po 
teftiiienencíaJ& ex iila cognoíci íi-
l iat io;& cohiéquenrer Fiiiatione nó 
cognita , efléntia comprchendj non 
p o t e ñ ^ e c u n d o ,prioritas iila non 
eft priorit<-s diiratíonis,imo nec na-
tiita:,íed tantum originis:ergo cum 
tali puoncateí ta t í inniJ tanea Filia-
tionis>& Paterni ta t ís duratio: er-
go & fimuitaneá rerminatio hot i -
ticEi& conícquenrer poterí t pro i l lo 
prioriFii iatio cmninoíimu] cum Pa 
ternitate c o g n o í c i ^ vtriuíqne cog 
nirio períe ad V^erbí proceisiontrn 
concurrere. 
T e r t i i : non magis requíritur 
adrationemriotitis , í imuitas cum 
obiedo, quám ad rationem rclatio-
nís prxdicamencalfs íimultas cum 
terminojat hoe non obíiante pro i l -
lo prioriexiííi tpraídicamentalis re-
lario ad Filium: crgopoterit etiam 
pro eodem prior i exilíete Filíj cog-
n i t í o , 
Denique reijeio traditam íblu-
tionem: pro pr ior i originfsad F i -
lium eil cognoíc bilis comprehen-
íiué in etíentia Paternicas:at non po 
teñ pro aliqiíopriori Paternitas có 
piehendi quin pro eodem íigno cog 
noicatur Fi l ia t io , cum lelariuafint 
íimul natura,^: cognít ione,& díffini 
tione, vt tradit vulgatum axioma: 
ergo pro il lo pr ior ie í l cognofeibi-
|is Filiatio3& neceflario d^bet cog-
noici . • i w f t ¿ , _ 
Si forte dicatur.pro iUo prio-
r i cognoíci Paterni:arem ri<b cóccp 
tu hypoí la í is^on autem íub concep 
tu exprefloreiacionis, iolum autem 
hoc poOeriori modo eítíimui cog-
nicione cura Fílíacione. I n contra 
rium obílat primo : qüod iam non 
defendicur^Fíliumex cognitione Pa 
tris procederé, quod tamen admic-
t i t fecunda fententia. Probo antece 
dens : nam Pater per paternicatem 
Secudo* 
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Ohjiat 
i . 
rubeYpreíTorelationis conceptu til 
rationc Patris coníUcuitur: ergo nó 
cognita pro i l lopr io r i Paternicate 
fub iüo conceptu, non cognoícitur 
Pater formalitér 5 & conTequentér 
FiJiusex cognitione Patris,vt Pa-
ter eft,non procedit. Secundo : ná 
Paternitas vt conftiaiens , & refe-
rens,vel eft vnus on:nma conceptus, 
ve] funt dúo inada?quati omnino có-
nexi,& conuertibiJiter adsequatéíe 
habenres, vt videbimns quando de 
conílitutiuo perfonarum traftemus: 
ergo omnino implicat coprehédi fub 
vnocóceptu , fub alio non cognita. 
Denique concluíionem oüendo 
contra óco tumad hoírj'nemjqui i n 
i.difiiné't.6t quajl-vnica %¡*(ii cjuar 
to dit o i hcechabct : Sic ergo dico) 
qíiod Pater volens gnnerat , non 
tantum vo lún ta t e conjequem e,jred 
etiam vo lún ta te antecedente, 
€x quibus verbis tale formo argume 
tum: nihil volitum quin pr^cogni-
tuin;at Pater pro priori originis ad 
Verbi productionem , vult Filium 
generare: ergo pro I J IQ p r i o r i cog-
nofcitFil i j generatíonemi& conie-
quenter ipfum Filium cognoícit» fi-
ne quo cognitOjillius generatio cog 
nofci nó porefljat eo ipíb quod cog-
nit ioFil i j í i tpr ior eiusgeneratione, 
poteílj U debetad Fil i j productio-
nem concurrere}vt vidimus qt.a/ í , 
27. difp, 72. § . 2 . ergo Fiiius ex fui 
cognitione procedit. 
Si fort¿ dicatur : Patrem velle 
pro il lo pr ior i efíentiam ad generan 
dutn foecundam. & hatic cognoicít , 
non autem velle generationem for-
malJtér , fed folum virtualitér in 
eflenria íic volita , ex quo lolum fe-
quitur eífe cognitam virtuali tér 
ia f . ílencia , non ín fe ipía for-
mali tér . incontrar ium obfíatpr i -
mo: nam velle generationem íi in r i -
gore accipiatur, non eft velle iliam 
in cauia/ed formalitér in le ipfa: er -
go vel íateri tenenturScotifta',fuiim 
Doctorem improprie fuííle loquu-
tum,vel iiluni explicare de vo l i t io -
nead generaci^nern terminara ibr-
mal i tér . 
Secundo : nam hoc modo etiam 
vult creaturas pro priori ad Verbi 
produáionem5cum velit eílentiam, 
quxeftad productionem creatura-
rum f'cecunda;at Scotus nunquam 
admii'sit, Deum volendo creaturas, 
aut illas cognofeendo Filium gene-
rarexrgoineptcde voiitíone vircua 
Ü gerierationis Fiji j explicatur. 
Tert io: ná eíF,nua non eitad ge-
nerationem foecunda abfolute , íed 
eflentiapronteftin Patre : ergo íi 
vulteflentiam vt fecundam , illam 
vu l tp rou t in Patre j & conicquen-
ter eírentÍ3mJ& Paternitatem vult , 
& cognofeitiat Scotv.s n i J i / l i n é K 
i . q u a / h i . a r t . i . ve r fu ¡ id ícas^m^ 
nifefté docet: Cognitionem re la t iu i 
requirere co in^ionem correlatiui , 
& ideo non pojje intel l igi Patrem 
in quantum Patrem /me F i l i v . 
verba íunt Scotiloco allegato : er-
go pro iho pr ior i neceílario debet 
Fiüat ionem cognofeete, 
****************** ***« 




COntra iftam concluíionem ob-ijciunt contrarij Auctorespti 
mo : Verbum vt exiftens non 
ptacecd/t íui generationem e ergo 
cogmt ío Verbi eius gcnerationf.m 
pracederenequit j S¿: confequentér 
non procedit ex cogniciore íui. A n-
tecedenseíl cercum : namha?c pra?-
cedentia non efl tempo, is, íed origj 
nis: ergofi Verbum lui generatioué 
pracedita eí íe tpr iusorig 'ne fui ge-
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tur i . 
Secftdo» 
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Te r tio» 
cipiiTm üíius ,0110(1 omníno impli-
car. Conícquentia aiuem probarur: 
nam V'erbüiii vt exi í lens , vel eft íi--
rnulcmn noti í ia incuidua fui , vel 
iílám praced't,& eíl priusilla, cuín 
obicci:umnotitiampra:cedat : ergo 
íi cognitio intuitiua Yei bi,illiiisge 
ncrationem prxcederet , Verbuni 
ctiam vtexiiiens, qualitereíl obiec-
íum notitixintuitiiicx fui gereratio-
nem prscederec, é contra veto fi 
Verbum non pra:cedit,nec illins in-
tuitiua notitia precederé po teü . 
Quod ampüus explicar! poteft: no-
tit ia intui tiua fupponit fuum obiec-
tum exiílens ; at cognitio ex qua 
procedit Verbiiíii> illud non fuppo-
ni t , í'ed potius prodncit : ergo non 
eíi íntuiciua Verbi cognitio, abftra-
¿iiua¿HUem eílenon pore í t : ergo-
nullacenus terminatur ad Verbum. 
Quídam argumento ccnu iá i 
refpondent, Verbum non ex cogni-
tionefui intu.tiua , fedabílraót uá 
procederejad quam non requiritur 
Verbum vt exiílens fupponi, fed vel 
vt pofsibile,veI vt futurum. Quse fo 
iutio attribuifoletCaictano iiipras-
fenti, ihi'.Sanffiís Thomas a-utem, 
immerito tamenrnamCaietanns cog 
nica í-implici intclligentia,ex quibus 
Verbum procederé affírmat , non 
perfonas/ed crearuras appellat: vn-
de falfoei príedida imaginario at-
tribuirur* í l l amt rad i t Raphael de 
Auerfa inpr<efentifett^^conclufio 
5. Theologis tamen communi-
terdi ípl icet . 
Et reijcitur primo: Verbum nam-
que ex ea notitia fui procedit á Pa-
rre,quam üli ex v i fus procefsionis 
communicatjat notitia fui , quam 
Pater communieat Verbo eíl intui-
tiua: ergo ex notitia intuitiua fui de 
bet procederé. Secundo : nam ad 
rationem notitise intuitiua; fufíicic 
coexiñere cumfuo obiedo in eadé 
durationis menfura^at notitia á qua 
Verbum prGceditt& Verbum, in eo 
dem durationis inffanti coexiilunt: 
ergo notitia illa eft intuitiua Verbi . 
\ T e r t i o : nam obieólum abftrac-
tiuccognitum debec ab exilien tia 
^r»íli i idefe;at Verbum ab cxíftcn-
ria in Dei cognirione prx-icindcre 
n o n p o r e f l j C i i m exi íknt ia í i t i l l ie f -
fenti^iis : ergo Dei cognitio ncquít 
eíle abftracciua rcfpedu Verbi.Quar 
to : nam Verbum procedit ex cog-
nitione beatifica D e i ; at beacitudo 
Dei in intuitiua Trinitat is cognitio 
ne ébnííftitzvt de beatitudine noiíra 
cuni verioriThoaiiíbirum fententia, 
d e i i n d i m ; ' S , & fufsé probauimus tra 
¿íatu de beatitudine : ergo idcm 
quodprius. Denique: nam Verbum 
procedit ex cognitione incuit i iu 
d i u i n a 2 e f l e n r i s , & coníequenter ter-
minara ad i i l a iT i jqua tenuse r t in fe; 
at de eflsntia d i u i m E eírenti\T,prouc 
efi in fe ipfa,funt tres perfonse v t phy 
fice exiftcntes : ergo procedit ex 
cognitione tr ium perfonarú vt phy-
í iceexi íknt ium, & coníequentei: ex 
intuitiua Verbi not i t ia , 
A d argumentum ergorefpon-
deo.conceíló antecedenri, negando 
confequentiam, A d cuius proba-
tionem , negatoani ccedentipro fe-
cunda parte , dirtínguo pro prima: 
eíl fímul íimultate hí quo, concedp 
antecedcns: íimultate 4 quo or ig i -
nis,nego antecedens?& coniequen-
tiara. í taque de rationc obiecU no 
titisiniuitiuae folum eft coexiftere 
íimul cum illa ineadem durationis 
menfu ra, non autem quod íi notitia 
eíVprior prioritate originis fefpe&u 
alicuius , obieaum etiam eandem 
prioritatem obtineat, vt conñat in 
feientia viíionis caulante creaturas, 
quse prior eft prioritate caufa; reípe-
a:uiilarumJ& tamen creaturce cog-
nita; iftam prioritatem non obt i -
nent, aliásíe ipfas caufarent , quod 
implicar. £x quo folum col l igi tur , 
quod Verbum vt exifíensfit funul 
cum noticia fai,temporis íimultare, 
quodlibenrer faremur , non autem 
quod íi cognitio fuum obiedum 
prioritate originis.aut caula: pr¿cce 
di t , etiam illius obiedu taJem prio-
ritatem exerceat. A d coní i rmat io 
nem,difiinguomaiorem : tí notit a 
íit puré fpeculatiua, tranfeat maior: j 
íi practica fitáa0go raaiorem^ con- 1 
D s n i q ; 
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ceíTamínori, ncgo confequentiamj 
quia noticia intuitiuaex qua Ver bu 
procedit ell vcluti pradica reípedu 
illius,quia eft principiú ex quo Ver-
bum procedit. 
Si dicas,peti in hac folutione priri 
cipiú: nam argumentum probare có 
teíidit ,non poííe efle principiú Ver-
bijquia debet fuum obíectum ruppo 
nere,nos autem aíTerimus, non debe 
re íupponere obiedum,quiaeft prin 
cipiúm illius j quod videtur petitio 
principij*Secundo: quianon ñat in-
tell 'gi notitia intuitiua pro aliquo 
priorijquin pro eodem prior i intelli 
gatureius obieclum; a t o b i e d ú no-
titile intuitiuseeíl res phyíicé exí— 
ñens : ergo nequit fui obiecftí exi-
ñen t íampro aliquo pr ior i precede-
ré* 
-Rcípodeo ad primú,negado ante, 
cedensiquianosid aíTerimus reddé-
do racionemjquia nempe de ratione 
not i t íe intuidua; íolú eñíimultanea 
exiíkntía durationis cü obiedo íuo, 
cü quo bene ftat íuü obiedlü efficere; 
& confequenterilludnó fupponere, 
vt conflat, tü in íciétia viíionis cau-
íante creaturas , tú in notitia in tui -
tiua entis rationis fabricatiua illius, 
quce ens rati onisnon fupponit, íed 
facit. 
A d fecudam inftantiam, diñin-
guo maiorem: pro priori i n q u o ^ ó 
cedomaiorem: pro p r io r i á quo,nc 
go maiorem, & concefía minori d i -
ñinguo confequens eodem modo,& 
negó coni£quentiá,qu£eíúbinfertur. 
Itaque non poteftintelligi exiñens 
notitia, & non incel]igiexií].ens ob-
icdum pro eodem inííanti,poteíl ta 
mé intelligi notitia caufans.autprin 
cipians.quin illius obiedium causas, 
aut principias intelligatur, & cótra 
riü huius neceííariú erat vt nó polsit 
intelligi notitia pro p r io r i oríginis 
ad íuú ob iedú . V'eJ íecúdo,diñinguo 
maiorem: quinpro eodem priori in-
telligatur eius ob íedum exifíens in 
illo prior i,nego maiorem: in alio po 
fieriori intra idem infíans, concedo 
maiorem,& concellá minor i , diílin-
I guo coniequens:quin pro i l lo p r i o r i 
intelligatur exiflens pro eodem prío 
ri,negoconfequentiam: quinpro i l -
lo priori intelligatur exiílens phyíi 
ce pro alio poüerior i originis intca 
idem inílans temporis, concedo có-
fequentiam,& hoc ita contingit : ná 
pro priori originis cognofcitur Ver 
bum vt exiftens non pro i l lo p r io r i , 
fed pro alio pofteriori originis intra 
idem inftans temporisé 
Sed vrgebisadhucprimo:pro ií 
lo priori intelligitur eius obied umj 
& non eft exiftens phyíicc pro il lo 
pr ior i : ergo vt obiediué exiftens 
pro i l l o : ergo vt obiedum not i t ix 
abftraé'tiux. Patethcec lécundacon 
fequentia; obiedum notitice abftra-
diu2E,eft i l lud quod obiediué folú 
exiftit.-ergo fí pro priori noti t ia exi 
ftit obiedum folum obiediué , eft 
obiedum notitise abftradiiiíE , pro 
i l lo p r i o r i . 
Secundo: nam fequitur ex hac fo-
lutione poíTc notitiarn intuitiuam re 
rum in decreto,decretum fubiediue 
pra:cederei&.coníéquentér,ante d i -
uinum decretum fubiediue fuppofi-
tum dabitur in Deo feientia Futuro-
rum,quodcftfcientiam mediam con 
cedere:confequens in noftra fenten-
tia eft omnino á veritate alienum: 
ergo folutio tradita eft faifa. Pro-
batur fequela,iuxta noftram folutio-
nem vt obiedum íntuitiué attinga 
tur ,noneftneceírarium, quod exi-
ftat pro priori notitice, fed in eodem 
inftantipro alio pofteriori: ergo da 
r i poterit notitia intuitiua decreti 
l iberi , & futurorum in illo pro al i-
quo pr ior i decretum prascedens^du-
modo in eodem inftanti decretum 
exiftatjck confequenter dabitur fcié 
tía Deí terminara ad futura non fup 
ponens decretum ex parte fubiedi, 
fed folum pro obiedo i l lud ha— 
bens. 
Refpondeo, ad primam exh í s 
obiedionibusjconceíía prima con-
fequentia , & negando fecundam, 
quar ftibinfeftiir. A d eius proba-
tionem , diftinguo antecedens: 
quod obiediué folum exiftít pro 
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dens , pro príorí folum origínis , 
negó anrccedens , & negó come-
qucntiam j quia obicctiua exiíten-
tia Verbíeí l íoluin p ropr io r i natu-
ra-, non pro infianti ín C¡UQ , & hoc 
fecundum necefí'arium erat vt ob-
iedum eílcc no t i t i r abftradiuse. 
A d íecundam , negó fequelam, 
ad il l ius probationem diftinguo an-
tecedens: noneft neceíí'arium quod 
cxiftat in fe pro prior i notitije, con -
cedo antecedens : inaliquo exquo 
i n fa i 11 b i 1 i te r in fe ra t u r i 11 i u s e x iíle n-
tía 111 íe ipío pro alio pcfteríori, ne-
g ó antecedens , & negó coniequen-
tiam . quia-pro priori ad decretum 
nihi l datur in diúina efléntia in vi 
cuius infallíbilirer inferatur exiílen 
tia decreti pro alio pofteriori. Qn,á-
do autem Gonringitjquod ante exi^ 
ilentiam d f e t i d e t u r alíud ex qüo 
íntalUbijiter interatur idiusexifíen-
tia, poterit optiine pro tali priori 
decretum cognoíci , 6¿ í k pro pr-iori 
ordinis intentionisex vi decieti in-
te ntiui cognofeitur incuitiué decre-
tum excquutmum exiflens pro alio 
pofteriori , quia illius exiftenna in-
tallibilirér intertur ex v i dec eti i n -
tentiui. 
Secundo principalitér arguunt: 
fola intcllectio ellentis prout in Pa-
ire efi ad Verbi produdionem fce-
cunda: ergo fulius ellentix , & Pa-
ternitatis cognitio eft ex qua Ver-
buin procedit. Probatur antece-
dens ex communi Theologorum 
fententia aflérentium 3 intcHedioné 
ad generandnm rcECundam,noncíIé 
cornmunem^ied nodonakm,& pro-
priam Patris: ergo fola intelledio 
eíí¿ntia: prout in Patre, cñ ad gene-
randum ícecunda* Hoc argumen-
to principalitér paralogizatus eft 
Ptucanus, nefeiens diftinguere Ín-
ter fubiedum , & terminum eos-
• • T i 1 • 
nidonts.ex quaVerbum procedic, 
A d illud refpondeOjdiflinguen-
do antecedens: ly prout denotan-
te fubicdum, feu principium gene-
ransj concedo antecedens : ob i edú 
cognitionis , qua; eft generationis 
principium5nego antecedens, 6c ne-
gó confequemini]: nec ?mp!ius con 
tendit commiHiis Theologorum 
doctrina j iraque cognitio tr ium 
períonarum per m o d ü m o b x d i , fo-
ium prout eft in Patre, eft facunda, 
eadem enim cognitio eft in Fil io, 
&: in Spiricü Sancio , & tamen in i l -
lis facunda non eftjliroc l ibenrercó 
cedimus , negamus ^aute 11 quod íb -
lius Patet nitatis cognitio per nto-
dnm obiedi , fcecunda í i t ; aam e-
tiam cognitio F i l i j p iou t Paternir 
tate lubiecliué modií icata, eft fec-
cunda vt q_vo ad Verbi genera t ioné . 
Procederé per fe ex cognitio 
ne Sfmtm Sanctiy 
probatur. 
Ertia concluíio V e r h m per 
fe i n quarto modo procedit ex 
cogntt^one Spiritus Sanf í i , Hanc 
ftatuo contra terciam rentenriam,& 
oliendo illam primo ex D.Thoma 
in prajenti quajiíone ar t» i * rftó 
i l l isverbis : Sic ergo v n i f o l i per~ 
joñas conuenit dici , eo moáo quodi~ 
c i tur Verbum-eo vero moda quodi" 
c i tur res intel lecía i n VerbOyCui~ 
libet perfona conuenit dici , Pa~ 
ter enim intelligendo fe , & Fi~ 
l i u m i & ' Spiri tum Sanciumt & om 
nia. alia , qua eius in feientia con" 
tinenturyConcipit Verhum , v t fíe 
tota Trini tas Verbo d i c a i u r , O 
etium omnis creatura* Ex quibus 
fíe iníero primo: Verbum per íe pro 
¡ cedit ex cognitione iljinsquod d í -
citur,ideft. Verbo repr£cfentatnr;at 
Verbodic i tu r ,nonío ium Pater , & 
Fil ius, íed eciám Spiritus Sandus: 
| ergo Verbum procedit ex cognitio-
j ne prout rerminaca axi Spintum San 
I etnm. Secundo: propoluio ifía D * 
1 Thomx : Pater intelligendo J e t & 
i * 
Proh.ti 
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Spir i tumSanclum, concipit 
Verhum , facic renfum formaleraj 
alias non aliter eííet ver^quam ifta: 
Pater diligencio Je , Ver,bum,& 
Spiri tum Sanóium^ concipit Ver-
hum y quod eíl ridiculura j at v t 
íít vera in fenfu formali, neceíTario 
requirirur,quod Verbum ex cogni-
tione Spiritns Sandiper íe in quar-
to modo procedat : ergo iuxca D. 
Thom. per Je procedic ex eius cog-
nitíonei 
Secundo fuadetur conclníío: 
Verbum per feproceditex cogni-
tione compreheiiíiuaeífentÍ£e,vt com 
municabilis tribus perfonis; at eílen 
tía p rou t í i c compreheíidi rton po-
teíl,non cognito Spiritu Sando; er-
go per fe inquarto modo procedit 
ex cogniríone Spiritus Sandi. Di f -
curíus eft euídensjminor certa víde-
tur: nam ellcntia vt communicabi-
Üs tribus períbniseííentialitér Ulas 
importat vt términos eíTentialis con 
nexionis;/ecí implicar cognofci com 
prehenímé idquodeílent ial i tér cum 
alio conneditur, non cognito ter-
mino efíentialísconnexionis , íícut 
nec re la t io j í íne termino cognito, 
vllatenusvaletcomprehendi : ergo 
eflentiaprout fie comprehendi non 
poteft, non cognito Spiritu Sando. 
Maior etiam probatur: communica 
bilitaseííentia: tribus perfonis, cíi 
pra^dicatum abfo lu tum^ eflentiale 
naturae diuinaí: ergo implicar com-
prehendi eífentia pro aliquo figno, 
non cognita vt communicabili t r i -
bus perlonis •, & coníequenter Ver-
bum per íe procedens ex cognitio— 
ne córaprehenfiua eflentiíe, per le e-
tiam procedit ex comprehenfíone 
illius, vt tribus períonis communica 
bilis. 
Sí forte dicatur ex d o d r i n á 
Alarcon,díujnam eííentiam eíle c;ó-
municabilem tribus Périonis o r d í -
ne quodam priusPatr^deindeFiJio, 
ac tándem Spiritui Sando i vnde 
comprehenfio ad illam terminara 
prius debet iJJam artingere prout 
communicatá Pa t r i , & F i l i o , & ab 
illa prout íic procedit per íe Verbü 
pro pr ior i ad termihatíonem ad t e í 
tiamperfonam. Incontrarium ob-
ftat primo, quod ha:c comnluñicabi 
litas eflentialitér petit tres perfo-
nas pro termino: ergo implicar có-
prehendijnon cognitis t t ibusperfó-
nis. 
Secundomam aliud eñ naturani' 
efle communicabilem tribus per ío-
nis cum ordine,^: iílum ordinem ob-
íediué cognoíci , aliud vero talem 
ordinem efle ínter cognitionem co-
municationis eflentia: , ira vt prius 
cognofeatur vni communicatá quá 
alteri. Primumeft verum , fecundú 
autem falfum: íimul namque omni-
no abíque vlla fucceísíone diuína 
cognitio adeíTentiam vt tribus có-
municatam terminarur i ergo non 
ña t Verbum ex terminatione cogni 
tionis ad vnam,^ non ad aliam prd 
cederé; 
Ter t io: diuína natura vtpoté ac 
tributorumradix eíl prior vir tual i -
ter il l isi & tamerHex taji priorinaté 
ínferre non licet cognitionem prout 
íblum ad eíTehtiam termínatam per 
fe inquarto modo ad Verb iprodu-
dionem concurrere ; cum vt fateu-
tur iüius íententia; Audores^x o m 
niumattributorum cogriitione Ver-
bum per fe procedat : ergo ex e6 
quod communicatioeíTenciíead p r i 
mam , & fecundara perfonam , íit 
pr ior communicatioiie a d t e r t í a m , 
non iícet colligete ex coghirione 
eíTentise vt duabus tantum commu-
n i c a t á , per fe Verbum procederé» 
Denique ; nam prius communica-
tur diuina eífentia P a t r i , quam F i -
lio tamen Verbum non procedit 
per fe ex folá cognitíone eífentia?, 
v t Patr i communícatíE , fed é— 
tiam ex cognitíone iJlius vt com-
municatá; Filio i ergo ídem quod 
prius. 
Tertio prfncipalitér fuadetur 
concluíio: Verbnmper fe inquarto 
modo procedit ex cognitíone béa t i 
tudinis Patris; at h.^ c cognofeiñoir 
poteft, faJtímcomprehenfíué , non 
cognitis tribus peí f jn is íérgo per fe 
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cognitione procedit* Maíor eíl cer- j - rárione Fílij Jed íolum idf tice qnó« 
} ta cum per íe proesdat ex- cognitio- i I ad rcaíitarern comparar i c uní Fi l ioj 
ne oniniam actribL»toruínsvnLi!-n au- \ \ Fiiius auccm per fe iuquar tó modo 
tcm efe Déi attributis íit beaticudo j j folum prcccdic ex'cognitione com-
prcheníiua íui quoad torma-ia filia-
tionis* Vnde non fequicur per Je ia 
quarto modo ex cogmtione fui, 
prout fpiraroris procedeiCínec pro-
xime3nec radi¿aiiceri 
Sc:d contra primo: nam de eílen-
íia fíliaciGnisdiaina;, prout Qfk fó^ 
raahypoítatíca , e í tv.s radicaliter 
fpiratiuá:ergo iblutio eíl nulla.Pro^ 
bo aiirecedens:de efiencia illi9,prout 
fie eílfccundam períonam ab omni 
períona diuinadiílingueiCiat nó po-
efl'entialis. Minorem autem probo, j 
cognitio Dinina nó inrelligitur bea- j 
tiíicare Deum, nifi vt terminara ad ) 
to tamTrinkaté jvC docet Vázquez t 
i.2é(/. j . i / ^ . í j .e rgoimpl icar cog I j 
nofci vteft bearitudo efíentiabs, nó | 
cognita prout ííc terminara at 
prout í ic terminaüa non poteitcog-
íiofcij non cognitís tribus p^rfonis: 
ergo vt eíl beatitudoeílettcialis cog-
nolci nonpoteft; nó cognit s tribus 
perfonis. 
Deniqi ícprobantr concluíió: per j | retí íecüdam diílinguere á tertÍ4>ni-
fein quarto modo procedit Verbu j I fí per vim radicaliter ípiraCiuam, vt 
ex cognitione fui,prout fpiratoris; 
at Verbum vt ípiratoí-eft ^ cognoíci 
non poreñjnon cognitoSpir-itu San-
d o , ^ per íeex íüi Jpíius cognitione 
procedit , vt apeí té fatetíir 
qucza;/p,C!úata cap, 4. num. 26, 
ergo per íe procedit ex cognitione 
Spiritus Sanéti* Probo maiorem 
primo: nam procedit ex cog'nirionc 
4 í 
Sed cort 
trA í i 
infia v ideb imus^ /ü^ / i /^^ er-
go de efíentía i l ! ius,vtei l forma hy-
p o í k í i c a , eft vis radicaliter fpiratj-
ua. 
Secuíido; nam in cafu impofsibi ¡ Sec&doi 
l i quod Spírltus Sanclus non eílet^ 
deíicerct natura d í n i n í ffcunditas 
produftiua per voluntaré, illique re-
í pugnaret :ergoí icut ex defec a alio-
compreheníiua iuiiat Verbum com- | | rum príedicatorü natura díüina eí-
prehendi non poteft,non cognita v i 
fpiratiua,qn3eeñeiüs proprietas, íi-
cut nec e í lent ia comprehencfi valer, 
non cognitis fuis a t t r ¡ b u t i s , v : Váz-
quez fatetur : ergo per fe; in quarto 
modo procedit Verbum ex cogni-
tione fuijOrout Ipiratorís .Secundo: 
vis radicaliter fpiratitia comprehen-
di non poteft, non cognita v i ipíra* 
tiua proximéjcumefíentialiter con-
neáa tur cum il la; a: Verbum per fe 
procedit ex cognitione comprehen-
íiua fiii .vt ípirator eft radicaliter, 
cum hoc íit prsedicatum eííentiale 
iljius: ergo per fe procedit ex cog-
nitione comprehenííua fui , prout 
ípirator eíl proximé, 
ücípondebis forte ex doftrina 
Authoris contrarij , v i m fpirati-
uam proxim.am,aut radicalem ncíll, 
eíle enentialé íecundir períona:,quá-* 
tenusFilius eíl^quiaíi per impoísi-
biie;aíit Spiritus Sanólus non efíet,^ 
auca Filio non procederec, adhuc 
id tm Filias maneret forraalirer in 
íentialicer vaiiaretur, itá ex uuus 
deíéótunon máncret cadem forma-
liuerj8¿ confcquentfr.,nec idem íor-
maiieer Pater,ncc ide formaiitcrFi-
lias. Exquo vlterius infertur^Filiá 
ad fui proceisionem,ex eíienria fuá, 
SpirJtus Sandi exiílentiam exigere, 
ác proinde per fe in quarto mo-
do ex iliius. cognitione procede-
re, 
Denique -/nam da to , Fi l ium 
ex prffdícads veluci fpeciñeis filia-
tionis non connech' cum Spirírn 
Sánelo , nec cum vi fpiratiua, hic 
tamen Filíus ex pi ^dicatis veluti 
indmiduaJíbus cum vtroque coime-
dirur ,quod contrarij Aurhores ne-
garé non poíi'untjCum fateridebeát 
in hyporefi illa iaipoísibili , qnod 
Spiritus Sán^us feilicet noneí íe t , 
vel á Fi l io non p rocede í e t , defe-
durum Fil io pr^dicatunt aél-i— 
XLZ fpirationis , hbi modo identin-
c a t u m ^ ¿onieqncncer índiuiduali-
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hic per fe inquartomodocxfui , vt 
hiceft copreheníiüa cognitione pro-
cedit: ergo cutn prouc fie compre-
hendí non póísit non cognito v t íp i -
ratore^nce vt fpirator cognoíeipof-
fit non cognito Spiritu Sanólo,eui-
denter infertur diuinum Verbura, 
quod de fadoexiñi t jquatenus hoc 
eñ iddiiiiduum,perieinquartomo-
do , ex SpiricusSandi cognitione 
procederé* 
fe & 
********* *** ********* * 




^ ^ í O n t r a i r t a m conclufíoncm ó p -
ponit Vázquez pr imo: ex i l i o 
procedit Verbum v t o b í e d o 
cegnico per íe in quartomodo, quo 
per irapoísibile ablato^vel non cog-, 
n i t O j Veibum per locum intrinfecu 
non reriianeret; at dato impofsibili,-
qi iodíci l icet Spiritus Sanélus non 
eiGet,vel non cognofecretur ,. adhuc 
mañeree Verbum, & Fijius eiuídem 
rationis,acmodo: ergo ex Spiritus; 
Sancti cognitione non procedit per 
íe inquarco modo.Minoren? iqqua, 
eft climculuas probat fíe pr imo:pr i? 
inteliigitur Filins íub ratione F i l i j , 
quam intcil^gatur Spiritus Sidus 
p rocederé ab i i lo : ergo impoísibili 
reddito SpirituSancí;o,non v a r i a ' e -
tur formalíter FiJius per locum ab 
intrinreco.Secundo: nam filiatio a 
patcrnitaire ípecificarur ad^qua t é : 
ergo ex íol íuspaterni ta t ís varíat io-
ne,non autem ex varíatíóne Spiritus 
Sa n d i po t eft pe r J o c u m a b in t r i le -
co fíliatio variari formaliten& con-
iequenter ia hypote/i impoísibili,, 
quod Spiritus San^usnon ef lé t^d-
huemancret idem Fiiius tormaliter. 
Reípondeo primo conceda maio-
ri,dirungncdo minoré: quoad fpeei-
fíca pr3:dicata,omittominorc:quo.-
ad ind:uídualia jiiego minorem , 
diftinguo confequens codem modo: 
pon procedit per fe in quarto modo 
ex Spiritus Sancli cognitione quoad 
pra:dícaca veluti ípeeífícaFiii;,tran-
feat córequés:quoad pracdicgta velu 
t i indiuidualiahuius Filij,nego con-
{equentiam. Q^sc iblutip conjUt 
ex diftis ínter impugnapdam cótra^ 
riam fententiam. Vel fecundo, «ego 
minorem. Adprknam probát ioné, 
diftinguo antecedens: prius quá in-
telligatur aétu procederé , tranfeac 
antecedens : radicaliter procederé, 
negó antecedcns,& confequentíam, 
iuxta dicta in yltima probatione no-
ftrse ícntenti¿e.Ad íeciind^m proba-
tionem dicatur, quod iicet filiatio 
Yt relatio a paternítate fpecíncetur, 
v t tamen forma hypoftatica cu Spi-
rituSan^o connedí tur eilcniialiter; 
eflentialís autem variatio alícuius, 
nófolumíequitur ex yariationeter-
minifpeciíicantis, fedetíam ex v a -
riatione termini connexíonis , vtfe-
quenti (tJirpütatione in omnipotetia 
videbiraus. Q u^ uá autem; ex hisfo-
lutionibus pr^ponenda frt , coftabit 
ex dicédis ^ .5^. pendet enim ex eo^ 
an feilicet F-ilius in hypoteii noexi-
ílentia: Spiritus Sandi^vel non pro-
cefsionis á Fil io, idémaneat ,vel non 
maneat £brmalicer, quodibiexami-
nandum relinquimus. 
Secundo fie arguit;fi Verbum per 
fe procederet ex cognitione Spirit* 
Sand;i,eíTet imago intentionalis fal-
t im ijliusjcanfeqaés eíl abíurdíi i er-
go Verbum per fe non procedit ex 
cognitione Spiritus Satícti, Probat 
fequelam: eííet illiímiiJis,ab iHoque 
in efleintentionalíprocederet, & ab 
eo realíter di.íiinguitur ; ergo habe-
rct quidquici requintur ad rat io-
nem irnaginis intentionalis, A d 
hoc argu/nemuin rejpondeo , ne-
gando lequdam. A d prebatio 
nem s negó- fecyndam pas tem ante-
4 V f 
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cedentisjVerbum cnim no proceJif, 
ncc phyíicé^nec inrendoruiiter , r.iíi 
lolum á Patre,8¿ inüo argumcncum 
euidenterni follor, Vázquez u i im 
cap>$.Gítatí) ^ . i í . cxprc í sc tatetur, 
VcrbiMi vt ípirator per fe in qnarto 
modo ex cognicione Spíritus San-
Qd procederé,ve] enimprouc íic eft 
i imgo inrentionalis eius, vel non-. íi 
primum,ínconiieñ;ensnon eric hoc 
ipfiun de Verbo abfoluce concede-
ré.Si Tecundum : ergo ex eo quod 
Vcrbum ex Spiritus Sancti cogni-
tione procedan,nó feqnkur efle irna-
giilem intenrionalem eius. 
Si forte d:caturi Verbum vt fpi-
rator non efle íimile Spíritui S á d o , 
bene tamen vt Filias, & ideirco no 
efleeins imaginem lab pt ior i rano-
ne,etíi ex il lP cognitione p ro í eda t . 
In concrariurn obílat, Verbú, prout 
Verbum eíTe íimile Spirítui San¿to 
non racione relat^.^nis, íed tacione 
iiacnr.r,quam vt VerDü.n importar; 
at etiaoi v t íp i ra tor .etíi nonaísiini-
leturiUi ratioíie relatíonis , quam 
connotat vis ípiraciua,eí tamen aísi-
milatur ratioile voluntatis, quá vis 
fpiratiua dicit íu reJlo : crgo nóex-
cludetnr á tatione imaginis Spiritus 
San¿ii,i"aitiin in actributo. natur^ex 
defedu fnriiiitudinis.Alij argumen 
tnm fa¿tuin in coñtrariü re torquét , 
eo quod Verbum ex íui cognitione 
aífirmat p r o c e d e r é ^ tamen non eft 
fuiimago: ergo nec exco quod ex 
cognitione tertiae perfora; proce-
dat,reclé colligiteíle illíus imaginé 
incífeintcntionali .Hoc tamen parú 
vrget contrarium x^uthorem : nam 
Verbum a fe ipfo non diífei t , quod 
neceíTariumerac vteíl'et imago. 
Tertio íic arguunt,VerJ3iim pro-
ceditex cogni t ioneeíTcntMquate-
n u s c ñ in fe; at diuinaeílenria in fe 
ipfaprius communicatur F i l i o , quá 
Spiritui Sánelo: ergo ex cognitione 
ef}enti.T,fo!iim vt communicatae F i -
lio proced't.Patet eonfequentia-.ná 
cognitio eflenti^ vt Filio coramnni-
catje,eí t priorcognit ionejeílentia, 
vt conímunicata tertiae perioníe: er-
go ex illa v í p r o ü i u pr ior i termina-
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t a ad c í í r n t f a n ? Vcrbum p r o C e d i t . 
Hoc a r g u m c n t U í n , q i i o v t ÍLu r A l u i -
c o n e r . i c i c ü t c r i n i t a t u r í n c o g r i i t i p -
nc er. 'tntKt v i i n Patre, p r i u s naque 
c o m m u n i c a t u r P a t r i , quamPi ÍO, 
& t a m e n non ü c e c c o l l i g e r e ex c o g -
nitione e í i e n t i x , v t p r o i l l o p r i o i i 
Pa t i i c ó m u n i c a t s e p r o c e d e i e Ver-
bum. 
A d i l l u d r c f p o n d e o c o c e í l b a n -
t e c e d e u t i , n e g a n d o Q O i i l e q a c n t i a m ; 
i n o o p p o í i t u m l é q u í t u r : n á í i p r o -
c e d i t e x c o g n i t i o n e elTentix , vt i n 
fe p r o u t i n fe eft coma n i cata t r i -
bus p e r f o n i s j é x c o g n i t i o n e i l l i u s v t 
t r i b u s c o i r m u i n i c a t s debec p r o c e -
deré, Ad p r o b a t i o n e - d i c a r u r , q u o d 
e t í i p r i u s v i r t u a l i t e r c o r a n r m i c e t u r 
Filio,quam Spiriiui Sanéto,S¿ c o g -
n i t i o d i i d n a h a j i c v i r t u a l e m p r i o r i -
tatem c o g n o f e a c , n o n t a m e n d a t u r 
d ú p l e x c o g n i t i o vna p r i o r a l t e r a j 
vna t e r m i n a t a a d e í í e n t i a r n fub c ó -
m u n i c a t i o n e ad Fi l ium, 6¿ a l i a t e r -
m i n a t a ad i i l a m vt c o m m u n i c a t a m 
t e r t Í 5 E p e r í o r i £ É , í e d v n a c o g n i t i o cíi 
o m n í m o d a CuTiulczteinqno y e t i a m 
r a t i o n i s , v t r a m q u e c o m m u n i c a t i o -
nem a t c i n g i r . M . t c o alia a r g u m e t a , 
q u x n o n m i ü t a n t f p e c i a l i t e r c o n t r a 
p r o c e f s i o n c Filij ex c o g n i t i o n e t e r -
' t i x p e r l o n a í j f c d g e n e r a i i a funt c o n -
| t r a i l l m s p r o c e i s i o n e m ex c o g n i t i o -
| ne a l i a rum p e r í o n a r i m t J & creatura-1 
¡ r u m , q u i a p r i o r a f o l u t a i a m f u n t , & 
a l i a i n f e q u e n t i d i i p u t a t i o n e f o l u e n -
t u r . E t hasc de i f ta d i f p u r a t í o n e a p -
p l i c a n d a l i t t e roe M a g i í h i m 1, dij}, i ^ 
zj.^.ó.ibi-.Vcrbirm nc-nad /e áici^ \ 
turyfed i a n t u m relatrue d i -
cit ur uú eum^cuius 
efiVtrhum* 
^t-p. . ^ ^ ^ j^i^^y j(^>^ 
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Vtrum Verbuper fe proccdat ex cog 
nítíone creaturarumpof-
fibilíum? 









^ / / ^ . i p^ . c^ .^Tur r i anus di jp , i&. 
duh.^m Alar con v b i Jhpra cap, £?-. 
Secunda dií ' inguit in Verbo reprse-
fcntationcni \Vt\ intrinfecam,qii^ fo-
lum ad Dciim,obiecluni increatum 
comparattir, & extrinfecam cermi-
narionem Verbi ad creaturaspoís i -
biJcs : íub p r io r i racione negat ex 
pofsibijium cognitione procederé, 
íub pofterioriautem ex porsibilium 
cognitione procederé atfirmat.JH ác 
tc.'iet Arrabal dijp. 12$. c a p . j . & 
d.Tertia,^: vera ícntentia defendíc, 
Verbum fecundum intrinfeeam per- | 
fedíoncra j^ reprajíencationein , ex J 
polsibíliuru cognicione procederé. ^ 
I tacum D.TInoma omnes eius dií- i 
cípuli di/pucatione pr^cedenti pro K 
vltíma conclufíone rclat i . Ex alienis 
Molina, & Valentía i n f r a j e n t i ar-
t ículo j.Suarez lib.p.de Tr in i ta te 
cat?.6,¡ít Granadus t r a é i a t u p.dif-
pu t . 6 . 
Quam fententiam pro coclufio-
neftatuimus. Oftendoillam primo 
ex Auguí l ino / /^ . 15. ce Jnn i ta te 
cap» 1 3 . & 14. \ h i a i f . Vcrbum D i -
uinum effe de ómnibus , qua Junt 
i n feientia Dei: nam f i al iquidmt-
nus ejfetin Verbo ¡quam in feientia, 
non ejjet Verbum adaquatum^sx ef-
íedeal iquo importat habitudinem 
principij: ergo ex omníum, quas sút 
in fcientja Dei cognitione, Vevbum 
procedit. 
Refpondet Arrubaj3Auguftimim 
loqui de Verbo non íécundú in t r in -
feeam Verbi perledionem , fed íc-
cúdum extrinfecam teraiinationera 
ad creaturas pols ib iks^t reprarfen-
tatíuum illarum,fub hac autem ra-
tione verumerí,ex creaturarú cog-
nitione procederé. Qua folurione 
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tror e adem tcnuiíTe fenteutian^quá 
pailea fnít íequun-s t i m b a l , etfi 
non i u expreísé á Vazqüio i m i n 
declarau. 
Scdcontra .pr ímo: Verbnm eñe 
repracrentatiuum creacurarum non 
eft extrinfeca denomina tío in LÍO, 
fedincrmíeca,&eilentialis eius per-
fcdío.ergo íi íub i ac ratione ex. crea 
turar uní cJgnít ione procedit:,abro-
Í!ité,& íecuudnm intránea procedit 
ex cognicione illarum. Conkqutn-
tia eft etudens , antecedens autem 
probatur primo:nam efle ídeam rae-
tiuam creaturarum nó eft extrimcea 
ílenominatio ín Vrerbo, led intránea 
per tedio; c rgo e fíe illarum iepr;xlen-
tatiuum non extriaíeca denominacio 
cftjíedperfeclio intiinjcca , &cííen-
tialis. Secundo , eííe produitiuiiin 
creaturarum per modum p incipij 
n^n eft extrmíeca denorainatío in 
Verbo,íed perfedio efíentialisrergo 
cífe rcpr.Tientatiuura cteatuiarum 
poísibiiiú, extrinteca denominatio 
non eft , íed eílcntialis , & intránea 
perfedio. 
Contra Tecundo ad homíne con-
tra Vázquez , qui ex eo prjfcipué 
mouetur ad íuam conclulioné lua-
dendam j quia íi Verbum fecundum 
fuamentitatem per íe ex creaturarú 
cogniciore procedererjeflet illarum 
imago; athsEcratio euidcntér iníU-
tur;admiílo vt admiteit,Verbum. vt 
rcpraerentatiuum creaturarum per 
íccxi i laram cognitíone procederé: 
ergo déficit fundamentum, quo pr i -
mum d^ íend ic^emíequen te r ctiam 
tei\ctur admirtere, íecundum íuam 
entitatem procederé ex ülarum 110-
t i t ia . Probo minorcm í Verbum vt 
rcprajíentaciuum creacurarum per fe 
procedi texcogni t íone illarum & 
tamen p outhe, i l laiumimago non 
eftjvel íi hoc admittatur , inconue-
niens non erit hoc ipíumde Verbo 
fecundum íuam entibatem admitie-
re: ergo inftatur argumentum ,. caí 
prgecipue fídit; 8¿ confequenter ruit 
machina tali fundamento innirens. 
Secundo íuadetur concluíio ex 
D.Thoma verbis diiputatione prs-
cedcííti in probatione rert/a: eccín-
íion.s addutiisjquíbus anerec docef, 
PacremincelÜgeiido ;c,'Vei bnm, & 
omnem treaturam,Verbum produ-
cerc; at Tbomam incciligendum 
efte non p-er concomitanaam , íed 
eum p>erf:iíate in quarro modo d i -
cendiper íe,eon£lacex eo quod e f-
dem verbis aííirmat inceiiigendo 
creaturasproduccre Verbum \ qui-
bus docet intclli^endo je Verbum 
prodúce t e ,quod non concomitan-
tér y fed per íe in quarto modo per-
íeitatiseft verum :ergo fentíc,Ver-
bum per fe in quarto modo ex pofsi 
bilíam cognitíone procederé. 
Quod ampl¡usconfirmo ^nam 
eo modo Vrerbum procedit ex crea-
turarum cogni t íone , quo ei compe-
t i t eífe reprádencatíuum illarum ; at 
hoc ei competid per fe, ecíi ex con-
fequenti jvtpocereípedu obiedi íe-
cundari-írergo Verbú per fe in quar-
to modoex poísiiiíliu/n cognirione 
procedit,Probo minorem ex Diuo 
Thoma q.p.de v n t j t f i a r t , ^ , ad 
jin'é corporis, vbi docet, omnía qua; 
funcinicicntia Patris exprimí per 
Verbunii,& eo modo, quo in fckn-
tiajex qua procedit continentur; at 
fónobtiá Diuina per fe^etíi k c ú d a r i o 
ad creatnras poisjtiles terminatur: 
ergo Verbo per fe cópet i t efíc crea-
turarum repraffenratiutvra f etl i ex 
c<>ilieq uen t i , v tpoté re ip¿d u obJc¿ti 
fecundar i j , 
¿ x p l i c a t u r ^ vrgetur fecundo 
ex D.Thoma m eodem urticuío j a -
íutions ¿.tó7.quod probare intende-
batjFiHum,Verbum creaturaru non 
efte,eo quod Verbum ab eo , cuius 
eft Verbum procedit ,f i l ins autem 
non procedit á creauii a : ergo non 
eit Verbum iHius. Cui argumento 
[ reípondet D» Thomas^lits verbis: 
A d fep timMr/f aicendmn* quod Vfr~ 
hum eft al íciñus multiplicttér^vno 
modo vt áu-untíí f e procedit 
ab eOiCuius efl-Verhumi alio modo 
v t manij-eftatiper Vrrbumy gfc Jlc 
non oportet , quod procedat ab eo 
I t iüus eft Verbum¡niji qiiando (cien-
* t i a ex qua procedit eft caujata d 
proh, cti 
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rebusyquodin Deo ncn accid'.t , & 
idtó ratio nti.'équitur-yZtli 'D.Tho-
iras lenriret, Fiiu:m non eflc per íe, 
& ab intrinlcco Verbum creacura-
niinjfacüius argumento occurreret 
aílercndojtunc íblum Verbum eíle 
ab co^cuinselt Verbum,quando eft 
illius Verbum per fe: crgo cumDi-
luís Thoraas non ira occurrar, ícd 
ex alio principio illud ic luat ; quia 
fciiíceticJ>ni:ia3exquaprocedít , á 
rebus cauíata non eft, raanifeíle fen-
t i t Diuinum Verbum per íe,& eísé-
tialiter eíle Verbum creaturaru jub 
eífe pofsibili. 
Denique Tuadetur conclufio ra-
tione á priori : Verbum Diuinú per 
fe inquarto modo proceduex cog-
nitionc cópreheníiuaeílentia;;& cm-
nipoteiiti^ diuinar; ergo eadem per-
íeicate proceditex cognicione i l io -
rum,line quibus cognitis, omnipo-
tentia comprehendi nonpoteí l ; at 
Ds i omnipotcntia comprehendi nó 
poceíl, non cogniciscrearuris lubef-
i"e pofsibili :ergo per íe in quarto mo 
do procedit ex cognitionc creatu-
rarum poísibiliñ. ü i jcur ius eít cwV 
dcns,priiTía conf.aquenda per íe ma-
niíeuajanrecedés abadutrlarijs ad-
mifiumjSi neceííario admitrendura: 
tum,quja per ié precedit ex cogni-
tionc omníii-m a r t r ibucorü , ex qui-
bus vnum t i \ omnipotentia. Tum 
et iá ,quia per íe procedir vtomnipo 
tens omnipotencia communicata á 
Patre,&: coníequenter ex omnipo-
tcntia? periróta cognitione. T ú de-
nique , quia aiiás compreheníiuum 
Verbum omnipotenciienoneílet, cú 
non pofsít excederé in repradenrau-
do cognitionem ex qua procedit, 
íicut nec poteíl íllam non adaguare, 
Minoraucem fubfumpta ofíenditur 
primo ex D , Thoma Ju t r a quaji* 
1 4 . ^ , 5. vbiprobat,Deum alia á 
íc cognofeere, quia fe comprehendic 
v i cauíain,virtus autem cauíse com-
prehendi non p o t e í l , non cognitis 
efrectibus in illa contcntis, Quod 
ct iá repetir 1. Contra-Gentes cap, 
S9*ravions 3.aprobar ex Dyoni -
íio cap. de díuinis iiomínibiis,vbi 
^ | a i t , Deum non habere vnam peen-
j liarem icicntiim fui, aliami vero có-
| munem omnía comprehendentem; 
I quia cognoicendo íe canquam cau-
| íam , reiiqua omnia cogi.oicit. j¿t 
i j i i p r a quaji, 12. a-'t, 8, vbi docct, 
beatum non pcílir omnes cf caturas 
in omnipotentiú cognol'ceie, quia 
alias comprendertt Deum- Quod 
| e t i a m r e p e c i t q » 10, a r í , 2 , \ h i 
a i : , animam Chriíii in Verbo non 
cognouiílé omnia, qua continentur 
in potentia diuina , qui al as iüam 
comprehenderet , cognouiífe vero 
omnia qu¿E íiint in potencia crcatu-
xx , & racionem reddit : Qída com-
prebenait tnVerbo omnis ere atures 
e j j e n t i a m ^ perconjequens poten ' 
í¿a??i,& v i r t u t em , O* omnia qua 
Junt tnpotentia c rea tura- . teñ tksv-
goexomnium etredum cognicjone 
inferri compreheníionem caufa; , & 
caufam comp thondi non poí]e,noi2 
cognitis eífedibws m illa contencis* 
Secundo fuadetur : non enim 
ñat caufam comprehciidijqumin ca 
cognofeatur umne quodin illa , 8c 
ex illa poteft cognoíc i ; ac creaturai 
funt cognolcibiies ín omniuotentia 
diuina , cum in illa concincantur 
quoad efle ; &; coníequenter quoad 
cognefei fcquutum a.de0e:ergo om-
nipotentia Dei comprehenui non 
poteíí , non cognitis creacuris íub 
eíie pofsibili. 
Tercio:quia íipoííet comprehé-
l di om.i?ipocenria5non cognít;s crea-
I turis pofsibilibus , beaci videntes 
} Deum,ipfum comprehenderent, cú 
\ videant omnia qua? tormalitér re-
periunturin onanipatentia, §c alias 
omnia qux eminential .'-er continen-
tur,non fint cognolcibiiia in illa , & 
ex i l la . 
Denique fuadetur racione EX 
Thomx vbi proxime : virtus enim 
caula; comprehendi non poceil,nnin 
cognoicantur omnes efe v i us in ' i i ia 
contentijat omnipotentia eít virtus 
operatiua D e i , in qua concinenLUL' 
creatnr^ • ergo comprehendi non 
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i io . 
Maior* 
Refp^ntlenr primo Scotiíl3?,ve-
r3Mi efie maioreai de comprehenüo-
iie virtuíis per je relata adefeclum, 
hac -rnim comprehendinon poteí l , 
non cognitoeííedu,fo]rumaiuem de 
coniprehcníione virtutís per íe ad 
e rkdum n ó ord]nat£E,quíJís eft om-
iiipQtencia,qü2e licet concepta pro 
per íe íignilicato ad creaturas re-
f é m u r per refpeétiun rationis , ac-
cepta tamen pro per fe denomma-
t o , ab omni rcrpeétu reali , fme tu 
t íonisadcrea turas abfolnitiir,vc in-
confeflb eíl: apud omnes Thomiftas, 
qnod h ídem venit , ac víkationbuá 
noftrx fententÍEtermin s d.cere^ vt 
dicuntVazqiicz,^- alij huíus ícnten-
tlz Authorés , omnipotentiam íecu-
dum fe, nuiium realem ordínem ad 
ereamras ünportareihoc vocát Seo 
tiílae per íe denominacum , vt tamen 
a nobis coneipitur, & íigniMcatur, 
refped.um £td creaturas invoivere, 
hoc vocant Scotillse per íe íigniíica-
turri. 
Cx-terum contra hanc folutionem 
iri hunc modum iníurgo : omnipo-
tencia pro per íe denominato , í e u 
quodidemefl, omnípotentia lecun-. 
d u m íej&íi non referatur realitér ad 
creaturas;ab inrrinfeco tamen , & 
eííentiajitér c u filis connedi tür ;a t 
implícat comprehedi aiiquid eflen-
tiaiitér cum aiío conn€xum,nó cog-
nito termino connexionis: ergo i m -
plica: comprehendi omnípotent ia , 
non cogninis creaturis poísibilibus 
Cum qui ÍUS eonnsd i tü r . Conlcquen 
tia efteuidens : mínorem aduerlarij 
fatentnrr&: per íe e í l manifefta, 
do Maiorera autem probo primo] 
quiavt fatetut Arrabal, Deus m fuá 
omnípotentia cognofcit creaturas 
poísibilcs;at omniilo implicar efitc-
tü cognoíci in cauía vt ob'eao cog-
mto , mfi ieciindum aiiquid ncceíla> 
rio ab in t rn íeco cum errectuconue-
xum.,quo circa in omnipocécia pra?~ 
ciío decreto;, creaturas vt futuroE 
cognoíci non p:6.í]unt,.quia,Hlo pre-
d i o , conne.xio-ne.m cum tlituris non 
babee: ergo íi in illa vt obiedo cog-
lutoprÍLis , cognoícuntur cveaturaj 
vt pohibiles , c ü cis prout íic n e c e í -
fario c o n r e í t i t t i r . 
Secundoprobatur : feor impli-
car d e p e n d e n t i a abíque tc.-mino i l~ 
l a m terminante j i t a i m p l i c J C necef-
faria dependencia a b i q u e t e r m i n o 
necefiario terminante illam;at crea* 
tiira- neceííario dependen t á Deo ra-
tíoneomnípotétia.-: ergoh '.c necef-
iario ternlinat dependenciam crea-' 
turx ; & coníequenter cumerea-
turíe dependentia poísibili connec-
t i tur . 
Ter t io : connexio cum indepen-
dencia nul'a n imperfeciionem irí 
omnípotentia ponit: • ac eíl poísíbi-
Jis neceOiria connexio cum inde-
pendent iaá termino connexionis,vC 
conllat : t u m in rejacion?. reípedu 
correlaciuí,á qúo eíí índependens)& 
t J m e n cumillo conncctitur.Tum in 
principio rc ípedu concluíionis i l la-
t a r , á q u a independenseft ^ & tamen 
necefiario c u m illa connexum. Tnm 
tert io, ín eííentia vt radice pafsionu, 
cumquibus vt poísibilibus necefia-
rio eil connexa^^ tamen e í iab ilJis 
prout íic independens omnino: ergo 
liuiuímodi connexio in omnipoten-
t i l eíl ponenda cü creaturis v t p o í -
í i b i ü b u S j í i q ü i d e m noilalia ratione 
poííct non poní jniíi quia imperíce-
tio aliquájvei dependentia íequere-' 
t u r ex illa* 
Q ja r t o : quo potentia efr perfec-
tior ,eo cuni maiori infallibilitatc 
ab intriníeco intert pofsibilitatem 
e ñ e é t u s i at omnipotencia indepeii' 
dens á creaturis perfedior eíl i d ra-
tione v i r t u t i s p r o d ü d i a í , qualibet 
vírture creata relationé dependen-
t i a relata a d ílium e i í e c l U m i c r g o in-
taihbilius in r t r t íu ie f l td ' j s poísibi-
l i ta tem,qüam illa; & coníequencet 
magiscú eHeáuspoísibil i tate c o n -
neé t i ru r ,cum connexio independes, 
in nulio alÍGyquam in neceííána i l la-
tione confíílac. 
(Quinto: omnino implícat v í r t u s 
prod'J¿liua3abíqLie poísibilicate p r o 
d i o nis, & produ¿ t ionis poís ib i 1 i -
tas, abique termini produáti poísi-












Al ' tarü 
folut io. 
cicíE^abíquc exiftcntiaexercíta ter-
míníVat omnipoteivcia íeciinduin fe 
concepta eít virtusproductiua crea-
turarum : ergo implicar nó connec-
t i cum produétionis pofsibilitatei & 
coníequeiuér impiícat non habere 
connexionem cum poísibitate crea-
turarum, 
Deniquc probatur: omnipoten-
tia íccundum íe acceptaaliquid íu-
peraddic ad diuinam eflentiamjcum 
íic eiusattribLirum,quod iníenten-
tia Scoti ex natura rei, in nortra au-
tem diílinóUone virtuali debct á d i -
uina natura diftingui; athoc obiec-
tiuurn quodaddir , in nulJo alio CQ-
íiílcrc: potcfíjquam in neceílaria co-
nexione per modum vir tutís produ-
Aiuas cum creatur.is vt producibili-
bus; ergoin omnipotentia,prout íic 
accepta cognoícenda eñ taii conne-
xio. 
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SEcundo ajij refpondcnt, veram eífe maiorem de potentia,qu^ ab 
intrinfeco eñ virtus producida 
abfoluté: íecus aurem de i l l a , qus 
l 'olnmabintriníeco habet eííe vim 
produótiuam íub conditione non 
repugnantia; termini producibilis, 
& hnius conditionis omnipotentia 
eft. Vnde nec per fe cum creaturis 
abfoluté connectitur , nec vt copre-
hendatur ab intrinfeco pctit crea-
turarnm cognkionem/ed foiü fac-
n íbppoíitione non repugnant ís i i -
larum. Exquo vlterius fequicanda-
to per impofsibiie quod repugna-
rent omnes creatur%8(: omnipotcn-
tiam entitatiue invariatam, &: Ver-
bum i.Timutatummanfurum. Cuius 
contrarium , omnino neceílarium 
e r a t vt per fe in quarto modo ex 
creaturarum cognitione procede-
ret. Qna folutione a d impugnado-
nes contra príecedencem videtur 
occurr i . 
Infufficienrer ramen^quod pro-
bo primo : quia virtus productma 
fub conditione non contingenti, íed 
neceíTaria, eíl virtus produídua ab-
foluté; at conditioappofita r necef-
faria eií:, cuius oppoíitum impücac 
contingererergo omnipotencia,qus 
ab intrinfeco eíi virtus productíua 
fub illa conditíone,eft ab intrinfeco 
virtus produófciua abfoluté. 
Secundo : quia non niintts petit 
virtus producliua termini poísibilí-
tatení>,quaiTí aólualis prodradio ter-
mini exiftentiam; at: omnino impli-: 
cat actualisproduciio ad Krminum 
fub conditionejquod exiftat, abfolu 
té tamen non e^ifíentem J ergo ím-
plicateuami virtus produ^iua y fub 
códittone pofsábilkads termini ab-
foluté iinpofsibilis;& coníeqrjenter 
repugnatmanere omnipotentiá fub 
conceptu virtucís produtl íUíc,dacO' 
quod pofsibilia repuguátia reddau-
enr i í í i c l^oq zh í i í i t ) zbin^o^ ácjn 
Ter t ío .:quía vírCusprodiictiua 
non minusconneditur cum termi-
ni pofsibilitate, quamuis vadicatiua 
natura? cum pofsibilitate paísionis 
radicat^;at implicar vis radicatma) 
fub conditione pofsibijícatispaisio-
nis radicata;,abfolucé impofsíbijis: 
ergo idem quod prius. Probo ^uinO' 
rem: finamque hocnon iniplicaiet, 
fequeretur d^rí in diuina nati.u a vim 
radicatiuam de fado proprietatuai 
aliarum abillis,quas defamo radi-
car.Ex quo vlteri9 íieret,diuiiia ac-
rribura non exiquare vinaradíca-
riuam narura; diuina,quod abfurdú 
viderur, Sequeretur etiam dari ín 
t u r i . 
17 
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J t i j r e f 
pondet 
naturaDeivitn radicacíuá proprie-
featum homiüisjfub eóditione quod 
ei non repugnarct ijias radicare, 
qnod no minus abrurdum apparet: 
ergOk 
Quarto Í nam fi non repugna-
rct virtus produiüiua conditionata, 
fcquercturdariin Deovim generá-
tiuamalterius Fil i j íub conditione 
quod non repugnaret,¡m6 fequere-
tureíTe in Filiopocentiam generati-
uam ; coniequens quoad vtramque 
parteminconueniens videtur: ergo 
& i l ludexqno fequitur. Pat^t fe-
quelarquia non minus petit vis crea-
tina polsibilicafem terminí creabi-
lis,quani vis generatiua poísibiJita-
tem termini generabilis: ergo íi po-
teft dari vis creatiua ad terminú ab-
foiuté impoísibilem íub conditione 
pofsibilitatis illiusjdarieciam pote-
r i t vis generatiua ad generabile ab-
foluté iiiipoísibile, íub conditione 
poísibil i tat isi l l ius. 
Denique: namperfedioreft vir-
tuSjQiiáí ab intriníeco infert poísi-
bilítatem íüi eífedus nuIJa eódi t io-
ne expectata,quá iila,qu£E infert io-
lum íub condicione ; at virtus pro-
duótiua creata ípecincata ab eftec' 
tu.ab intriníeco infert pofsibilitaté 
efíed;us,quin ad hác illacionenijali-
quá conditionem expectet :ergo vis 
prodmliua comperens omnipoteti-
tiae Dei,quíE infinité cuiusvis crea-
tura; virtutis perfecb'oncmexcedit, 
infert pofsibiJitatem eífectus nullam 
ad hocexpe^ando conditione j & 
confequentér ab intrihíeco cumilla 
abfoluté cóned;'tur,&eíl virtus pro-
ducliua abfoluté. 
Denique refponderi folet argu 
mentó principali: rcfped;ú,íeu con-
nexionem omnipotentia? cum crea-
turis pofsíbilibus , eííé pofleiiorem 
perronis,vndepro pr ior íad illas nó 
poteft efléntia^el omnipotétia cog 
noici vtconnexa cumpoísib.Ubus; 
& confequentér poteíl diuinaeflen-
t iapro ilJo pfiori comprehendi^non 
cognitis crcaturis pofsíbilibus, quia 
ex vi i l l í uS jVt pro illo pr ior i cognof 
cibijesnon f u n t . 
Sed contra:pro priori ad peífo-
naseft cognofcibilis diuina omnipo-
tetia,pronteft médium m q u o & Q x 
vijCLiiuscognofcíitur poisibilia : er-
go pto ii lo pf ior i funt cognofeibi-
les creaturje pofsib les in omnipoté-
t ia; & confequencer,i|lis non cogni-
tis,non potcO: omnipotenria cóp re-
hendi.Aiitecedésin quo íolo eft diffi 
cultas probatur: nam pro priori ad 
perfonas funt cognofcibiles períb-
nae,faltim te rmína t iué , vtfatentur 
iñius folutionis Anti;orcs aííerentesi 
Verbumex cognicione perfonarum 
procederé : ergoeciirn eft cognof-
cibilis omnipotentia vt mediú cog-
noícendi pof^ibilia. 
Reipondsnt negando confequé-
t i a m , & diiparitatem afsignant: na 
eíTenria diuina eft conexa eílenciali-
tercu T i perfonis,etiá pro i l lo p r io -
ri.SÍ ideó ex vi illius íigni funtcog-
nofcibilcs perfona: ineilentia^nó au-
temeftconnexaeílent ial i ter cu crea 
turis poísibiIibus;ideóque non pof-
funt ineffencia, & ex vieiíentiaf ve 
cognita: pro i l lo pr ior i Cognofci 
creaturaspoisibiles. 
Sed contra: eííentia^feu omm* 
potentia vt cognita pro i l lo p r io r i , 
efrconnexaeflentialiter eum íeipfa j 
fubea ratione,feu íormali tate , quá 
eft médium,in quopoís ib i l i acognof 
cutur: ergo ex v i illius pro i l lo pr io-
r i poteftjaltim term¡natiu¿,cognoí-
ci omnipotentia fub ea tbrmalitate, 
fub qna eftmediü cognofeendipof-
íibiliai&confequenter poflünt,& ip-
fa poisibüia cognofci.Vtraque con-
fequentia efteuidens, Antecedes an-
te probatur : omnipotentia eft mé-




nexaefléntia'iter cum le ipfa fumpta 
entitatiué,qualiter pro pr ior i o r ig i -
nis perfonarú cognofeitur: ergo süp 
ta formaliter vt médium cognoícé-
di polsibilia}eft eífentialirer conexa 
cum fe ipfa vt cognita pro pr ior i 
originisadperfonas. Probatur m i -
ñ ó n efte omnipotentem denomina-
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t a r i . 
tillé,5r cortnexiue , cñ pr^dícátum 
e n u a c í a t u m c i e Deo;ied non cótin-
gcn-er^necneceílario necefsitate cá-
tum c o n n a t a r a i i L a t i s ergo predica-
tur de i]loeíTcntialiten& conlcqué-
ter denomiiutio omniporentis eft 
connexa clTcnnialiter cum entitate 
eílencix,&: omnipotencia diuin.x. 
K.eípondent HUJUS Iblutionis Au-
thores , prsdicariel lentiaürer per 
niodum fecúaari^e formalitatiseiuf-
dcm at t r ibudoínnipotent ia : , quae 
primario cornparatur ad perfonas 
adinrra prodadas^áquibus Ipecifi-
catur ,8¿ide6 comprehendinonpo-
teft, non cognic^s perTonis diuinis. 
Secundario vero cornparatur cum 
cteacuris poís ibí l ibus,^ ideo deno-
mmacio potentis prodúcete creatu 
ras poísibiies iecundario conuenit 
omnipotentta;: vnde necefíarium no 
eft5quod cognoícatur exviomnipo 
tenri.T. cognic¿E entiraciue , qualiter 
cognoícitur pro pr ior i originis ad 
pe donas. 
Sed contra primo: omn.'potetía 
ibc undum fuám e flenciam,non ípeci-
fícatur adarquaté á peribnis ad in-
tra produét is : ergo /blutio tradita 
falfo fundamento niticur ; & confe-
quenter eíl milla. Antecedens pro-
batur primo : non ípeciíicatur ab 
vtraqueperfona produda; alias có-
fiílerec in volúntate,& intelledu ex 
equo,cuius contrariumex D . T h o -
ma monílrauimus fupra Tomo 1 .díf-
pL ' t . jz .nzc ab aiiqua iJlarum tancú, 
cum non íit maior ratio vnius, quá 
alterius:ergo non fpecifícatur a per-
fon ¡s ad intra produdis.Sidicatur, 
ípf'cifícariá perlbna diuina fub rá-
tione producibi.is ablirahendo ab 
hac,vel illa perlona.In contrarium 
obíiac, íequíex iíta rolutione,omni-
potenriam coníiílere in fbrmalitate 
communiper prGedícationeni íntel-
lectui,&:voluntati:corirequéseñ fal-
íu:n: ergo.Patet iequela.-Filius l:br-
maliter procedit per intelledum, & 
Spiritus Sandusprocedit per volü-
tatem formaliter: ergo íi omnipoté-
tia íccuudum íuam cílentiani fpecifí-
catur a periona increata fub ratione 
cuinmuni producibilisjerit pra;dica 
cum commune intel¡cdui,& volüca-
ci,vel dabicur tercia potencia, á qua 
vtraque perfena procedat. 
Secundo,primum antecedes pro-
batur: fi omnípotentia íecundu fuá 
eíTentíam fpeciíicarecur á períonis 
ad intra produdis, primanus adus 
iiliuseflet produdioad intra ; íed 
hoc defendí nonpotefh ergo nófpc-
cificatur á perfonisad intra produ-
dis.Maior cum confequentia tenct. 
Minor autem probatur: nam feque-
retur Spiritui Sando non conuenire 
eílentiam omnipotentise, fed cátum 
fecundaria denominatio i]]ius;con-
fequensabfurdum eft: ergo produe-
tio ad intra non eft adus primarius 
omnipotentia: fecundum íuameíié/i~ 
tiam.Probatur fcquela : cui repug-
nar cííentialiter adus primarius eir 
fentiíE alicuius potentis, repugnác 
etiam eflentiapotentiíc;^ed Spiritui 
Sando repugnatcííent 'aliter a¿iiua 
produótio adinera: e r g o í i h x c ípe-
cifícat efléntiamomnipotendae, ic-
pugnat Spiritui Sando cíítncia om-
nipotentia?. 
Secundo cradíta folutío ímpug-
natur : nameftó connexio cumpof-
fibilibus íit fecundaria omniporea-
t i x formalitas , eft tameneÍTentia-
lirer connexa cum prima omiupo-
tentia: formali taíe.curnnon conne-
datur accidtntali t :r cum i l la : ergo 
non ftat omnipotentiam íub prima 
Btmalitace comprehendi,non cog-
nitafub fecunda íoimalicate. Proba 
tur confequentia: eftó proprietates 
diuina: non íint de primaria coijíii-
tutione naturse , quia tamen eílen-
tialiter conneduntur cumiJla ,ncn 
poteft natura diuina comprehendi^ 
non cognitís ateribucis : e^gofi fe-
cunda omnipotentia? formalicas^ó-
íideratio, aut denomiiiatio eft con-
nexa cííentialiter cum prima forma-
l i tate^onpoteri t hac comprehen-
di,non cognitainilla , & ex illa fe© 
cunda fbrmalitate, feu fecunda de-
nominatione. 
£xplicatur,&: vrgetur : íi deno- t 










tia.'íter connexa cum aátualitate 
adus neccflarij D e i , vel cum prima 
terminatione il)iiis,nó poílét aclua-
litas,aut prima terminatio aclus ne-
ceílarij compreheudi , non cognita 
denominatione liberé volentis i n 
DeOjí í in illa obiectum liberé vo-
litum,fcd fecúda illa formalitas, vel 
fecunda denominado omnipotentia? 
diuinse^qua cónotat creaturas pop-
fíbiles,eft eíkntiali ter connexa cum 
prima denominatione,& adualicate 
omnipotentia; : e i g o n o n ü a t com-
prehendi o nnipotentise adua l i t a t é , 
non cognita ex v i iilius fecundaría 
fbrmalitate/eu denominatione eiuf-
dem omnipotentise , qua connotat 
creaturas pofsibiks; & confequécer 
non poteft omnipotét ia proaliquo 
p r i o r i compre! endi , roncognitis 
pofsibilibus in illa,&: ex i l la . 
Si forte dicatur. denominatio-
ncm potcntis producerc creaturas 
poísibikSjConuenire omnipotentise 
eflentialitér, nonabfolucé , íed ex 
fuppofltionc pofsibilitatis creatura-
runu Incontrarium obítat primo: 
nam íuppoíitio poísibilitatis crea-
turarum infertur ab omnipotentia 
fub ratione denominantis potens, 
non expedatur ab illa , alias in illa^ 
p r o u t í i c n o n cognoícerentur crea-
turas pofsibiles á priori : crgo con-
uenit Deo, ratione entitatis, &: a c 
tual i t i t i s omnipotentia?. ¡Secundo: 
nam íuppoíitio illa eft ommno ne-
ceflana,S¿ cui eííentialiter repug-
nat noneííe: erge non to l l i t neccísi-
tatceffent'alera dcnominationis,re-
cundarix omnipotentiac, nec quod 
hasc denominatio couueniat eíJen-
t ial i terDeo. Ec ex his feré foluta 
manent contraria argumentaa 
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I^Rimoargu i t Vázquez éxAnfel-mo in monohgio cap, 29, iliis 
v e r b i s : S'.ueergoi le cogitetur 
nulloalio exijientefíue alij exi/iV-
tibus^ necejje eftVerbum^ coceterníi 
Hit effe cum ///OÍ at íi Verbura per íe 
in q u a r t o m o d o ex c o g n i d o n e crea-
t u r a r u m p r o c e d e r e r , nuJla e x i í l e n c e 
eílentia,non e x i f t e r e t Verbum -quia 
e x i n d e coJIigimus viium ab alio per 
íc in q u a r t o modo p r o c e d e r é , quía 
i l lo p t r i m p o í s i b i l e í u b i a t o , hoc nó 
r e m a n e r e t : ergo ex mente AnfeJmi 
Verbum per le in q u a r t o modo n ó 
p r o c e d i t e x c r e a t u r a r u m p o f s i b i l i ú 
notitia. Reípondeo,AnfelmLim lo -
qui d e e f l e n t í j s e x J í k n r i b u S j n o n de 
puré p o f s i b i l i b u s , d e i l i a r u m a u t e m 
c o g n i t i o n e Vrerbum ent í ta t iué súp-
tum per íe nó p r o c c d i t ; v t in íequé-
t i d i . p i ' t a t i o n e conüabic. 
Sed contra i l l a m f o l u t i o n é infur-
git Vázquez exeodé Anlelmo cap* 
3 4.vbi docetjV^erbum Diuiniim e f 
fe Verbum c r e a t u r a r u m , nó i n fe ip -
íiSjíed q u a t e n u s c o n t i n e n t u r inDeo, 
qua r a t i o n e lunt i p í a vita Dei , & 
h o c i d e ó r q u i a ¿ - ^ . ^ o - d o c u e r a t Ver 
bum Diuinum non e í l e í i m i d t u d r j e 
c r e a t u r a r u m f e c u n d u m propriasíJ-
Jarum rat/ones.iix quo fie v r g e t f u o 
í u d i c i o t r a d i t a m f o l u t l o n e m : l i pu-
t a í í e t An^e ímus , Verbum per fe ex 
cognidone c r e a t u r a r u m polsibiliü 
p r o c e d e r e j f a t c r e t u r e í í e Ve' bum i l -
iarum ; a t h o c a p e r t é negat i ergo 
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porsibilíum cognitione procederé. 
Probac m í n o r e m ¡ nam i d c i i c ó lie-
ga t e lie creaturarumVerbumlecun-
dum proprias rationes : quia nó eft 
íiaiilirudo illarum,prout lie; ac non 
i minus repugnat Acerbo Diuino,eíTe 
illarum liniilitudinem v i pofsibiliú, 
q u a m vtexiñent iú, í ic femtl repng-
nat : ergo ex mepte AníelmijVerbú 
nó eít poísibilium fecundú proprias 
iiiartmi rationes. 
B.eípondeo,Anfelmumnon ne-
gare diuinum Verbunijefle Verbum 
c r e a t u r a r L i n i j i a l t i n i íecundario, íed 
f o l r . m p r i m a r i o j & h o c ideo quia íi-
mií í tudo creaturarum nóeíl , inquo 
{¿iWw nec poísibilium, necexífientiú 
eíl Verbum.Vel fecundo dicatur ne-
gare, Aníelmum , cíie Verbum c rea-
turarum in caíu ablatiuo cum príe 
poíitione ^íjiion ve ro in caiu gernti-
uo; qnia adprimum necefiariú erat, 
v t a b illis p ¡ "Ocede re t . Verbum au-
tcm diuinum etíi ex creaturarü cog-
nitione procedat, & coníequenter 
íit Verbum illarum; non tamen pro-
cedit ab il l is; & ideó Verbum crea-
turarum in caíu ablatiuo nó eft, I t a 
D , Thomas qucefi, 4. deveritoie 
arí,1). ad 2,Et quidem Vázquez fa-
teturjdiuinura Verbum efíe Verbum 
creaturarurntergo ve l nihil i a^ílimac 
cótra Anlelmúlentire, vel illú debet 
explicare; íi primum: cur nobis An-
fehnum opponitjquemnon fequi in-
conueniens non r e p u t a t ? Si íecun-
dum; vteumque illius verba cxpl i-
centur, nofíram íententiam impug-
nare non porerunt, 
Opponit fecundo D . Thomam 
quali, 4, de veritate art . 5, in fine 
corporjSyvbi docet,Verbum prínci-
pa l i ce r^ quaíí per fe jreferri ad Pa-
trcm,fed ex confequentiJ& quafi per 
accidens,ad creaturas. E t foiutione 
ad 2. ai t : Verbumnonejfe ere atura 
quají fit a creaturaybene tam'e ejfe 
de creatura^aut creatura^quia eft 
ilii* reprafentatiuu?n tanqua ohie-
¿2; ;a t f iperfeprocederet ex cogni-
tione creaturarum^per fe referretur 
ad illas,&ab üjis in efíe intell igibil i , 
faltim procederetsergo Verbum ex 
cognitione creaturarum poísibiliú 
non procedit. 
J lerpondeo,quodf ícut ly per fe 
poteít fumi dupiiciter3primo vt ide 
{onztquod ratione f u i , iecundo vt 
idem valer quedeí lent ia l í ter ; ita ly 
peraccidens,q\iod ei contraponicur 
duplicirer íumitur: primo modo idé 
eft quoáper aliad , non ratione fui: 
fecundo modo idem eñ quod acci-
denta¡iter,kvL contingente/.Qum^ • 
doersoD.Thomas dixit Verbum 
per accidens ad creaturas re íe rn , 
pr ior imodo debet inteiligi , quia 
icilicet non repr«fentat iilas ratione 
fui pr imario , íed Iecundario , & ra-
tione eífmtia' prius repraffeníac£,8£ 
ratione Patris ad quem primo refer-
t u r ; nonpoí ler ior i modojaliás pof-
fet Verbum non repríEientarc crea-
turas pofsibiles j quod nuUus fanx 
mentis poteft aílerere,ÍÍGur. nec po-
teftDeus iilas non ícire^cum ícientia 
poísibilium neceíiaria íit. 
Necob í ía t D . Thomam caufa-
lem dediíTe his verbis.^í-<r/^/V enim 
Verbovtperip/km creatrtra, dtca-
tur y quibus denotare videtur acci-
dentalicer ei c(>nuenire,quod reprae-
fentatiuum íit creaturarum. Nam 
íicut ly peraccidens duplicem ülam 
acceptioncm admitt i t , i ta etiá Ver-
b u m accidií'.vndc idem fuit dicere, 
quod accidit Vei bo^c quod non có 
petatper fe primo creaturas reprs-
fentare,fed iecüdario ex parre obic-
d:i,quia ad illas terminatur media 
diuinaeíléntia , & mediante Patre, 
adquem primo reíertur. Ad. alia 
verba ex jolutione ad 2 . dicatur, 
necefl'arium non eífe,'Verbü ex cog-
nitione alicuius obieJ^i procedens 
abi l loprocederé ,e t iam vt eft in l i -
nea intelligibilijniíi quando fcíentia 
ex qua Verbum procedit a rebus ac-
eipitur,vt docet D . Thomas qudft* 
q.de vsrivate art , 4. adq^argumí-
tum. 
Cítterum contra praxlidam fo-
lutionem obílare videtur primo ex 
D.Thon^a in i ¡lo art ^ . ¡dut lone ad 
3 . quo intendebat probare , Denm 
non dicere reípectum ad creaturas, 
34 
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co quod nomen importans reípíctú 
ad c r c a t u r a m non p o t ó inrcl l igi , 
n o n i n t e l k á o q u o d c r e a t u r a í i t ac-
t u , ve l potcntia j quia q u i i n t e l l i g i t 
v n n m r d a t i n o r u n i j O p o r t e t q i lodin-
teíligat reliquum , Verbum autein-
telligi potciT-^non intdleclo ajiquara 
crearurameí ís , exiílenten^vel fucu-
ram r e r g O j & c . Cui argumento rcí"-
pondet: ^ ¿ t é r t ium ahendumyquod 
rat io i l la procedit de i l l i s nomini-
bus, quee per Je impertant refpeóiü 
adcreaturamshoc antem. nomenn'o 
elihuiujmodifjf; ex diBis pa te t^f r 
ide ó ratio fila non fequi tur ; at íi 
Vcrbumper fe, & eíTentialiter efíet 
repr^fentatiunm pofsibilium , f ine 
i l l is /a l t ini v t p o í s t b i l i b u s , non p o f -
íet inrclligi,rícut nec on nipotétia: 
crgo Verbumper fe j &eíleiitiaJicer 
non eft repr^ícntadunm creaturarú* 
Secundo obftat: quod iuxta i l -
lam folutionemetíam poflumus d i -
cere , accidere Verbo,quod repra-
íentcr , íeu exprimat Patrem, p r o u t j 
peraccides idcni eft,quod per aliud; 
confequensautem eft falium,8¿ c o n -
t r i D.Thomamexprefsé in conrex-
tu : crgo pra:dicta folutio non eft te-
nenda.Probatur lequeJa : Verbum 
ením reprafentat Patrem per aliud, 
hoc cft,ratione eflentix prius reprse-
/cntatTjqiUT ficiueít pnmarium o b -
icdnm cognitionis diuinse, ita & re-
prarrcntaticnis V e r b i : e r g o íi d i c i -
tur reprarsctare,aut exprimere crea-
turas peraccidens, q u i a rcprsríentat 
illas lecundario rationc diuinse eísé-
ti?í prius reprapfentatíE, dicetur e t iá 
reprsrentarePatremperaccidens,& 
i l l i a c c i d e r C j q u o d exprimat Patrc. 
Refpondeoad p r í m a m , quod 
v tVe i b u m intelligi pofsit á n o b i s 
vr íigniíicatur h o c nomine Verbi , 
no intelledis,vej cointelleátis á n o -
bis creacuris,fuffícit n e n comparan' 
ad illas primario , efió íceundario 
efléntíaliter íit repríefcntatiuú i l la-
rum;qu iav t intelligatur a l iquid/o-
lum eft neceííarium cointel.lis;i id 
quod refpicit primo,& eííentialiter: 
v t autem intelligatur comprehen-
íiué á Deo,ncceiTarium eft, q u o d i n n 
i l lo cognofcat creaturas porsibílest 
cogniuio namqne comprehénua de-
bet ad omnia le extendere , qu.t in 
obiecloíunc ccgnoicibilia, nec hoc 
D.Thomas negauit,fed tantum prí-
mum concelsit, 
A d íecundam,ncgo fequelam : ná 
Jicec Verbum repríeíentet Patrem, 
fe ipíum,& SpintumSandumratio-
ne eíícnti¿E:quia tamen hxc ab illis 
eft indiftiníla realiter,& tbrmaliter, 
ideó non reprarfentat Patrem,nec fe 
ipíam peraccidens, ideñ,per aliud* 
*********************** 
f . Ví t ímus. 
Calera argumenta di" 
luuntur, 
TErtio opponic.fequi ex noftra fententia Verbum efle imagine 
creaturarum pofsibilium: con-
fequens eft falfum 5 ergo & noftra 
lententia.Probat fequelamrná pro-
cedit per fe ab illis in eííe intel l igibi-
l i : ergo eft imago iUarum,faltim in -
tentionalis- Si reípondeatur , inquit 
Vázquez.noeí lé i l larum imaginem, 
quia raprsefentat illas fecundarlo. I n 
contrarium opponit: namerit ima-
go i l larumjal t im fecundarlo, íicut 
eft illarum Verbum fecundario^quia 
illa fecundarlo reprasfentat.Ná qua; 
ratioefle poteft vt imago Tolum d i -
catur reípe¿tu obiedi primarij,non 
autem fecundarij,íW Verbum vtriuf-
que primarij , & fecundarij dica-» 
tur, 
Refpondeo negando feque-
lam , ad eius probationem , negó 
antecedens: nam licec procedat ex 
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t u r du-
pl ic i ter 
non procedit , vt docet D . Tilo-
mas ^ /^/ / . 4. de vsnta ie a r t , 4. 
a d j t eo quodtuncfolum Verbnm 
ex obiedi cognitione procedens 
ab obieóto procedit.quando feicn-
tia ex qua procedit eíla rebusde-
fumpta j diuina autem feientia, et-
fi íit crcaturarum , ab M i tamen 
deíumpta non eft •, & ideo díuinum 
Verbum eft creaturarum in caíu 
geniciuo , n o n á creaturisinablati-
uo^t docet idemP.Thomas qua/i. 
ci tata a r t i Jolutione ad 2, E t 
vteílét imago neceflariú erat quod 
ab illis procederét. Nec eft eadem 
ratio de Verbo, ac de imagine, vt 
docet D . Thomas qua/t. citata 
a r t , 4 ,ad 6, namlicet Verbum, Se 
imago, & Filius ex eadem proprie-
tate perfonali dicantur j differunt 
tamen ín modo íignificandi j Filius 
cnim, & ímagoíolum ímportantra-
tionem originis,& imitationis,Ver-
bum autem importat rátíonemma-
nifefíationis: vnde,quia Verbnm re-
prsefentat crcaturas , illarum Verbú 
dicitur ; quia tamen nonoriginatur 
ab illis , nec eas imitatur , ideo non 
eíl:,nec dicitur illarum imago. 
Etquidem non eííe eandé vtriu/-
que rationem tenetur fateri Váz-
quez,cum aflérat eííe Verbum crca-
turarum,& neget eííe illarum imagi-
nem,eoquod ab illis non procedit 
per fe i cur ad rationem Verbi nod 
exigitur proceííus ab alio , & requi-
ritur ad rationem imaginís?Refpon-' 
debit Vázquez :quía non eíleadem 
ratio de Verbo ac de imagine , id 
ipfum Nos reípondemus. £ t rationé 
iam dedimns. 
Sed opponet alíquís: Verbum 
quod formarAngelus quando alium 
inteiligit^eft imago obiedi, & con-
fequenter é x o b i e d o procedit ; & 
tamen fpecíes impreííá ex qua tale 
Verbum procedit, ab ob í sdo íntel-
í edo deíumpta non eft/ed á Deo in-
fufla in Angelicreationerergo Ver-
bum eft imago obiedi, & procedit 
ab iJ]o,quamLiis /cientia ex qua pro-
cedit á rebus deíumpta non lit.Kef-
pondeo pro nunc primo eíle deíump-
t a m á dininis ideis, quatcnus cont i-
nent rem intelledam,^: hoc eft íuín-
ciens» Ve] fecundo dicatureíTe de-
fumptam á rebus fpecifícatiué , etíi 
noneffcdiuéJ8í hoefufiieere^e quo 
infra q u a / l . i i , 
Quarto íic arguit : id per fe in 
quarto modoad diuini Verbi pro-
dud ioné requiritur ,quo,per impof-
íibilei ablatOj Verbum non remane-
ret eiufdem rationis ac modo;at da-
to per impofsibile,quod h^c,vel illa 
creatura,qua2 pofsibiliseft,& omnes 
fimul creaturae poísibiles repugnan-
tes redderentur, Verbum quod mo-
do eft eiufdem omnino rationis , & 
quoad naturam,& quoadproprieta-
tem perfonalem maneret : crgo pof-
íibilitas creaturarum per fe in quar-
to modo adprodndionem Verbi no 
concurrit: & confequenter ex illarü 
cognitione per fe non proccdit.Hoc 
eft totum fundamentum iftius A u -
thoriSjCuius maioreuidenseft. 
Minorem autem probat primo: 
quia non ex eó quod lapis eflet i m -
poisibilis, Deus non eííet Deus, aut 
Deo aliqua intrinfeca perfédio decf 
fet. Tú ,qu ia eft primurri cris,ac pro-
índe ita in fe perfedus,vt nulla indi-
geat creatura ád íui confiftentiam. 
Tumetiarri: qü iáquam primura in -
telligitur DeuS^reaturae intelligun-
tur poísibiles Í non tamen é contra, 
éo quod creaturíe intelligantur pof-
íibiles,intelligitur Deus i at eo ípfo 
<|uodeft in fe fummé perfedüs,eft ad 
generandum f^cúdus: ergo fi ad hoc 
nulla exigitur creatura poísibilis, 
nec ctiam requiritur vt generetur 
Verbum ; & Ccnrequciitér etiam fi 
repugnarent creaturse poísibiles, 
Verbum eodem modo inuariatum 
mane ret. 
Seeundo:quia licet aliqua crea-
tura implicaret ex liis,quas fupponi-
musefle pofsibileSjOmnipotétia Dei 
inuariata maneret, non enim Deus 
omnipotcs d ic i tur , quiapoteft hác , 
vel illamcreaturam producere ; fed 
quiapoteft quidquidnon ímplicat , 
tune autem ad omne non implicans 
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in tali cafu non poíTetjrüpponátüi-in 
ii lo calii impiicans; atinuariataom 
nipotencia Dei , & Vcrbum diuinum 
manet ínnariacum omninorergo da-
ta hypoceíi repugnantia: creatura-
rum, qux' modo lupponuntur pofsi-
bilcs,VerbiTm Dei inuariatú mane-
r t t .Te r t io : quia rid:"ciiliiiii, imo & 
abíurdumeíl dicere Deura ideo effe 
Deam quia fimia talis,vel calis figu-
ra; eílpofsibilis:ergoetiara ridicu-
Iumj& abíurdum er i t a í l e ' e re^uod 
in ea hypoceíi repugnantis poísibi-
Jitatisáiir/i^,aut J a p i d í s ^ c . V e r b ü 
codem modo immütatú no malieat. 
Denique probat:magis enim neceílá 
rium á minus neceflario dependeré 
nó potefti atnecefsiras proceísionís 
Ver bi maior eít necefsicare poísibi-
litatis creaturariim , cum ilJaíit: ne-
ceísitas entis 3 & i hxc vero neceísi-
tas entis ab alio per je dependencis: 
ergoex hypoteíi repugnantia; pofsi-
biliratis ere'.turarum, nonfequitur 
diuinüm Verbum non remaniurum 
in eadem natura, & in eadé proprie-
tate peribnalú 
A d hocargumentumRaphael de 
Aucríá mpra/ent i /ec,q.,Te{pondet, 
remotis poísibilibus , earumque 
cegnitioneper locum ab intrinieco 
lequi,Vcrbum diuinum non proce-
deré vt repra'fentatiuum earum. A n 
vero per hoc tclleretur aliqua períe 
dio intriníeca Verbi , nonpertinere 
ad prazfentem quíEftionem , íed deíi-
niendum eíleeo modo ,quoquiique 
putauerit repra:feKtationc pofsibiliú 
adderc,velnon adderc nouá períe-
(ftionem inDeo. Ca;tcrum Author 
iñeracntem Vazquij non ca]uic,qu¡ 
vtvidimus in íoiutione argumenci 
ex Auguílino delumpti, non regat 
Verbum vt reprsfentatiuum poísi-
biliumex iilaru/n cognitioneprocc 
dere,íed ío lumquod procedatex i l \ 
larum notitia fecundum intrínlecá 
entitatérvnde íi hoc concedic Aucr-
fa vt videtur/uecumbit o n e r i ^ ab 
Authore,qucm cótrarium reputat, 
nó dilsídetj ísdpotius i l l i adhaeret. 
Keípondeo ergo ad argumen-
tum, coiKeíiámaiori, negando m i -
norem: ad primam probaticnem d> 
ftinguo maiorcm-.ly ex eo dicentc 
cauiain immediatam5&: á priori , tur 
Deüsnoneí lc t DeuSjCcncedo mino 
rerjy ex eo dicente cauíam mediacá, 
fkk porreriori,nego maioré:quam nó 
conuincunt probationes tauíe, quia 
D t ú non fore Deum3íi creaturxpof-
fibilesimplicarentjnon prcuenic ex 
indigentia Dei,quamhabcat creacu 
rarum, íedex íumma perfedione, & 
fcecunditate, quam petit diuinicas, 
& ex dependécia creacurarum ab i j -
la;non enimefl 'etDeuSjíi non eflet 
íummé feteundus ad extra, & omni-
porens^iec hoc eííe polict,ri creatu-
tx non eílent pofsibilcs: vnde nega-
tio diuinitatisab omnipo t e t í a , ^ fe-
cúditats productiua illarum radicali 
proueniretj tanquá ácauía , á repug-
nancia aurem creaturarum , nó itaj 
i ed t anquamáí igno inferente á po-
fteriori negatíonem illam omnipocé 
t¡£jSc feecunditatis radicaliter pto-
duótiuas. Secunda autem probatio 
oppoíicum tírobat,quam intedie có-
uincere;íienim eo ipíb,quod Dcus in 
telligicur prim um ens, intelJiguntur 
creatura; poísibiles : ergo eo i p ío , 
quodiftarnon intelligantur poisibi-
les ,non poteft intclligi Deus. 
A d iecundam maioris probatio-
nem negó etiammaiorem: cum enim 
tune nonmancret inDeo continen-
tia eminentialis lapidis, qua? modo 
eft omnipotentiac in t r in íeca , intr in -
fecé variarctur oranípotcntia D e i : 
omnipotét ia enim )qu2 de fado exi-
ílic^ion eñ potentia ad non implicas 
v tcumque, redef tpoté t ia ad omne, 
quod modo non implicat : vnde in 
data hyporcíi ,quod lapis modo pof-
fibilis,imp]icans 1 edderctur, etíi ma 
nere tpotéc ia in Deoad omne,qucd 
in illo cafu non implicaret,non tanie 
mancrct potentia adea,qua: non im-
pl ícant modo;&: coníequenter l ú e t 
maneret alia omnipotencia , iíla ta-
mé,qu^ de fado datur, nó perícuera 
ret^Nec ex hoc fcquitur,Deü cíTeom 
nipotétéjquia ha:c,aut illa creatura 
eft poísibilisjly quia dicente cauíam 
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ápofteriori^quia hsc,aut i l lácrea-
tnranon fpecificat omniporentiam 
Dc/}ied mere comparatur vt cfte-
¿his adillam.Efttamen verum Deú 
efíe omnipotentern,quia poteíl hác , 
vel illam creaturam ; hac namque 
non dicit caufalkatem crcáturarum 
in Deum , fed rationem formalem 
intrinfccam , qua potens conñitni-
tur , nempé omnipotentiam diui-
tíkmi 
A d tertiam probationem dica-
tur: ly quia dicente caufam á prio-
i-ijCurDeus íit ,aut n o n V c r b ü p r o -
cedatjverameíle maiorcm: ly quia 
dicente íignum a poñcriori , & t e r -
miumn neceííariaí connexionis, vt 
Deus í i tDeus i& Verbum procedat 
in ta l i natura, eíle fallam maiorem, 
quod ridiculufn,& abfurdum fít hoc 
alí¿rere,iuxta dicta ad alias proba-
tiones.Qnpd íiadhuc admirationi, 
p o t í u s ^ u a m rationem ponderi, ar-
gumentú innitaturjper non admira-
tionem diluetur. 
Sí opponas : dato, quod pofsi-
bilitas creaturarum ad omnipoten-
tÍ£e,& Verbiprodudioms fubíifíen-
t iam,neceílariaí i t , tore neceílariam 
ápriori*. ergohoc negatOjVt nega-
mus, negare etiam debemus talern 
neceísitaté.Probatur antecedes: ná 
fieut negatio eft caufai negationis, 
i ta affirmatiojfi femel requiriturjeft 
caufa afíirmationisiat nega t iopoí -
íibilitatis, v.c.inchimera3caufa eft 
áp r io r i negationis potcntiseinDeo 
ad eius produdionem ; non ením 
Deus non eft potens chimerampro-
ducere ex defeclu potentia; diuince, 
vt á r a t i o n e á p r i o r i , fedex deteétu 
poísibilitatis illius: ergo íi afíirma-
t io poísibilitatis, v^c. tórmicíE ne-
cefianaeíl ad affirmationempoten-
tia; produétiuas inDeo , requiretur 
vt cauía á pr ior í . 
Reípondco negando antecedes: 
ad cuius probat!onem,conceí lama-
iori,negominorem: namlicet non 
íit ex defe^u priuatiuo potentia; 
proíiuctinx vt ratione á priori ,quÍ3 
talis deréctus priuat íuus non eft, 
eft tamen , tanquam ex ratione á 
p r i o r í , e x defeclu negatiuo poten-
tise productiuíE chirnera: , talis auté 
negatiuus defedus poten t í s , nullá 
imperfedionera conftituit in Deo, 
íicut negatio alterius F i l i j , a u r a l -
terius impuirus,nu]lam imperféclio-
nem ponit in i l lo , nec negatio po-
tentiíe generatiua: in Fil io aliquam 
infere in i l lo imperfedionem. 
Advl t imam probationem quí-
dam Recentiores fequuti Suarium 
tfbí fupra num, 18. fequenti-
bus, conceíía maiori negant mino-
rem : nam pofsibilitas creaturarum 
non depender á Verbo ^ fed a Deo 
vno ratione omnipotétÍ£e,qux prior 
eft origine Filio;ac proinde cum nc-
ceffaria íit prxdicla poisibilitas,ada? 
quat poísibilitatem Verbi . Quodí i 
eis obijeiatur, omnipotentiam fup-
ponere pofsibilitatemcreatura: ob-
iediuéjhuíus autem neceísitas non 
eft tanta,ac neceísitas omnipotéticc, 
ac proinde nec tanta , ac neceísitas 
Verbi,cum pofsibilitas íit necefsitas 
dependens,omnipotentia autem in-
dependens íi t . Reípódet Suarez nu* 
19. polsibiiitaietTi illam obie 
diuam in fola negatione confiílere, 
quae dependens nó eft á Deo, 8c ideó 
non mirum, quod ad,rquct aecefsi-
tatem omnipotentia: De i ,& produ-
¿tionis Verbi . 
Haec tamen folutio non placet, 
& reijeitur primo : nam falfum eft 
poísibilitatem creaturarum intrin-
íecam in mera negatione coníiíle-
re. Tum, quia omnenegatiuu.tn in 
aliquo pofitiuo fundatur.Tuitj e t iá , 
quia eííentiíe rcrum in ftatu puro-
rum eírentialium,etíi non íint entia 
poíitiua participial irér5funt tamen 
entia pofítiua fumpto ente nomina-
l i te r , non enim ex negationibus, 
fed ex eííéntijs poíitiuis prxdica-
mentacoalefcunt.Secüdo:quia licet 
eflentix rerurn in ftatu pofsibilitatis 
non dependeant á Deo dependentiá 
exercita;ab illo tamen depécknt de-
pendentiá (ignara, & pofsibii i 5 at 
neceísitasVerbi eft indepédés ómni-
bus modis : ergo eít maior necefsi-
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neccfsit.asprincipiorum, Se iJIorum 
cert i tudoeíl ale, recejsicas autem, 
ac certitado conciuíionum ab alio, 
illa eft maior,quain iíU. 
Nec fofficic refponderc , de-
pendenciam poísibilíum non elle 
á Verbo íoimaliccr, íed á Deo ve 
vno, ac proinde ex tali dependen-
tia non lequitur exceílus necclsita-
tis V'erbi íupra ncce'sicarem eflen-
t lx poísibiiium, Nam in conrrarium 
o b í b t primo,quod neceísitas Ver-
bi adxquac neceísii'atem omnipoté-
U * D e i i & illiusvnitatist ergoíih.irc 
excedit neccísiíate.-n rerum poísibi-
Jiurn , etiam V'erbi neceísitas iüarn 
excedit,Secundo: quia quod poísi-
biiia ad Verbi produólionem y100-
ieftnm termínatiunrn concurrant, 
coiiigicurex eo quod necesaria fine, 
vt Dei omnipotentia íubíiüat: ei go 
fi onmipotentix: necelsitss maior 
eft nccelsítate rerum poísibilium, 
refiac argumenturn Vazquij dilue-
re, conhitensin eo quod ens magis 
neceííarinm á minus neceííario de-
penderé non poteft. 
Mií íaígi tur hac íblut ione, ad 
probatsonem Ülam lefpondeo,con-
ceda m a i o r i ^ minori,negando con 
ícq^icntiam , vel diilinguendo con-
fequens-nó íequitur illatione á prio-
r i ratione dependentix Verbi á pof-
í ibil ibus, concedo confequentiara: 
illatione á poíteriori ratione con-
nexionis cuni poísibilibus,vt termi-
no per le repra-'lentato á V e r b o A ab 
illo producibiii ratione omnipoté-
tÍ3i,nego coníequentiam.Nam Ücet 
magis necelíariutn a minus neceíí'a-
rio dependeré non poísir,potert la-
men cum illo conned ipe r í e , ^: i l -
lud ad fui coníiftentiamexigerc; fi-
cut neceísitas principiorum in veri-
tate maior eñ neceisitate veritatis 
conclLií]cnisi&: tamen cum illa ta i i -
ter connedirur,qiiod íi per impol-
íibiíe concluíio necefíaria faliared-
dererur , falíifícarentur necellário 
principia, ex quibus per bonam , & 
legkimá coníequentia 11 deducitur. 
Sedopponet aliquis ; eo ipfo, 
quod omnipotentia , aut Vcrbuin 
fóbfifee ñeque a t fine poftibilicate 
creaturarum.darur dependencia ab 
rllis : ergo íi hac repugnar omníoo-
tencicx reipeáii poísibíJkimjrepug-
nat criam ncceílaria connexio cum 
Jllis,obquam eís ablatis omnipo-
tentia non lubfiftat. Probo ancecc-
dei.s primo : nam id ab alio depen-
d£t ,quod íineillo non poteft lubíi-
ftere. Secundo: quia ea mutuo de-
p e n d e n t , q u £ mutuo f eponun t ,& 
addimuiit:at data neceflaria illa con 
nexione poisibilicascreaturarrí, po-
nit omnipotcntiaaj,& repugnantia 
Ülam addímit , &: é conuerio : ergo 
eo ip íb admittere debemus mucuam 
dependentiam. Tert io : quia data 
neceííaria connexione omnipoten-
t ia cumpofsibiiibus j omnipotencia 
egeret iiiarum poísibijicare ; at in -
digentia dependentiam importac 
ergo incer omnipotentíam creatu-
ras poísibiles mutua datur depen-
dencia. 
Refpondeo negando antece-
dens: adpr ímamproba t io i . em, ne-
gó etiam anrecedens: vnnm namque 
relatiuum íinc alio iubíiftcre nequit, 
& tamen ab ji lo non dependetjCum 
relatiua íintfímul natura , & cogni-
tione , led requiritur ad dependen-
tiam,quod dependensnon pofsicfi-
ne alio lubíiiíere ratione lubordi-
nacionis ad i l lud, quod omnipoten-
cia non conuenit; quod enim Tine 
poísíbilibus iubíiftere nequeat, non 
eíl ratione íubordinationis ad i l l a , 
i'edpocius ratione íubordiKationis, 
& dependentia? poísibilium ab cm-
nipotentia. 
A d íecundam probationem, d i -
ílinguo maiorem; íi mutuo íe poná t , 
& inierant á pr ior i , concedo maio-
rem: íi vnum á priiíri, &: alinda po-
fteriori^iego maiorun, & iub eadé 
diftind-ioneminoris, negó có/eque-
tiam:etenim poi'sibilítas creaturarü 
non ponit á pr ior i omnipotent íam, 
fedíolú á poftcriori,vt iaradixímus. 
A d certiam, negó maiorfm: 
nam quod omnipotentia, í inepoísi-
bilibus non poísic iubíiftere,non eft 
ex indigencia omnipotenuae , í i in 
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rigore loquamur , fed potius CÍC 
lumma forcunditate , qua: efle , ne'C 
intcliígi poteft , non intellefíís 
crcaturis poísibilibus, quibuspof-
Í¡¿ communicari. Ex quo infe-
ro , non íolum non fore Deum per» 
f é a i o r e m / i cum creacurispofsibili-
bns non connedcrecnrjimó nec per-
fedum forejnec Deum3tali conexio-
ne negata;cum ex hoc inferatur non 
eífc fui diffufsiüüm}quod íummx bo-
niraci repugnat; nec omnipotétem, 
quod repugnat cum diuinitate. Si 
autem boc, aut illud in particulari 
cxhis, qu^pofsibilia funtde fado 
repugnans redderetur , per lociun 
in t r infecunT,non íequeretur non re-
manfurum Deuni,n£C perfeueraturü 
omn:potcntem,cum remaneát alia, 
quibus pofsit comoiunicarijfed folú 
inferretur non remaníuruin eundem 
Deunijiiec eandem omnipotentiam; 
quia tamen alius Dcus cft impofsi-
bilJs,per mediatas confequencias ín-
fertur abíbJute Deum non reman-
fu rum. 
Quinto arguunt Scotiftaj^potefl 
compreheníiué cognoíci omnipotc-
tia,nulla cognita creaturapoísibíl i : 
crgo Vcrbum Diuini im nonprocc-
dit per fe ex illarum cognicione.Pro 
batur antcccdens: poteft comprehc-
íiüe amari omnipotentia De i , non 
ámatá aliqua creatura poísibili; 
quia vtdocetur á noftris communi-
ter Jupra q, 19. creaturas pofsibi-
les nonpojunt terminare aétum d i -
uina;- voíüntat is ,quo circa Spiritum 
Sandumex amore crearuram pof-
íibiliumnon procederé eft frcquens 
Thorniftarum fententia: ergopote-
r i t comprehcnfme cognoíci omni-
potentia D e i , non cognita aliqua 
creatura pofsibilií Patct hxc coníe-
qucntia : quia noíí minüs connedi-
tur omnipotentia vt diligibilis cum 
pofsibílibus, quam vt cognofcibi-
lis: e rgoí i hoc nonobftat vtamor 
compreheníiuus omnípotentise ad 
crcaturas pofsibiles no tcrminctur, 
parirer non obftabit v t omnipoten-
tia pofsit comprehenfiué cognoíci , | 
non cognitíspofsibi]ibuse 
Refpondeo negando mtecS' 
dens: ad probationerñjeonceílb arr-
recedcnti, negó coniec|iientiam : ad 
illíus probationem dieatur ,omni-
potét iam in eíle entis eílc connexam 
cum poísibil ibus, & etiam in cííc 
intellígibilis^eo quod dérat ione có-
prehenííonis cft rerminari adobie-
dumcognofcendo in i l lo ,qnod eíl 
in i l lo cognofcibile: creatura autem 
pofsibiles íünt cognoícibiles in om-
potentia; omnipotétia vero vt ama-
bilis, etiam amore comprehenñuo,, 
non conneditur cum poísibilibus, 
quiahxc amabilianon íirntrvt ár-
gumentum íupponitrcumaufera de 
ratione amoris comprehcníiui i folü 
íit attingere ra obied:o d í ledo jquid-
quid in il lo attingibile eíívcóíequcns 
fít,quod pofsit omnipotentia com-
preheníiué amari, quin talis amor 
ad creaturas pofsibiles terminetur 
fecundumeííe obiediuuiti5quod ba-
bent ab omnipotentia díft indum: 
nam fideilíis loquamur , quatéüus 
in diuína eífentia non funt creatu^ 
rx.,fed creatrixeíientia, abfque du-
bio terminantdiuinum amorcm, & 
ex i l lo Spiritus Sandus proce--
d i t . Et infto argumentunl , Dcus 
enim non poteft pcenitcntiam cog-
nofcere,peccato nócogni to i& tainé 
poteft pf nitentiam diligere nó ama-
to peccato,eo quod peecatum eft 
á Deo intelligibiic , non veroama-
biíe;pari ratione inpraffenti ccntin-
git;quia licctpofsibilia non termi-
nentodium diuimim , vt terminas 
peecatum,funt tamen incapada ter-
minandi amorem vt argumentum 
fupponitj íi autem capacra efient i l lu 
terminandijiion poflet Deus osoni-
potentiam di]igere, quin talisamor 
pofsibíliaattingcret, quatenus cun^ 
omnipotentia connexa. 
Sexto obijeiunt; diuína cogni-
t io prius intelligitur terrainata ad 
effentiam diuinam^uani ad crcatu-
ras fub eííe pofsibilij at prout íic có-
cepta eft fecunda ad produdioncm 
Verbi,cum infinita í ic : ergo Verbíi 
ex illa prout íic terminara procedir; ¡ 
& confequenter non procedit per fe 
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ex cognitione porsibiliam. P r ó b a n t 
m a i o r £ m , c r e m m e & n t i a diuiua eft 
obiectum p r i n i a n " u n i diuins cogni-
t i o n i S j C r c a t u r a ; autem obiedium te-
c u n d a r i f U T i ; at cognioo priusintel-
l i g i t u r tenninata ad obiedum p£& 
niariura,quairi ad ícctuidariuni, cú 
hoc attinga: ratione iliius.ergo d i -
uinacognitio priu? intelligkur ter-
minata ad eflentiam dininam, quam 
ad creaturas p o f s i b i k S é 
A d hoc argumentum Reeét io-
res quídam ícquuti Suarcz i conce-
dunt m a i o r e m , & negantmiuorem, 
ve] illarn dirtiiiguunt)& conceduut 
de Verbo inadarquaté accepto , ne-
ganr autetn íi adarquaté fumatur. 
Quod iu hunc modum explicant; 
ná l icecde tur d ú p l e x cognit ío vir-
tual iter ciifHnda, quarum vnater-
iTifnecuradDeum,5£ altera ad crea-
turas poísibiles, illa priori iíla fecun 
d u m rationem • quia tamen illa p r i -
ma,adaquatacognitio non e f i , fed 
reftat alia terminara ad creaturas^ 
inquiunt ,Verbum non procederé ex 
cognitione Dei , quatcnus precisé 
tcrminata ad eíícntiamjred prout ia 
ad creaturas etiam termicata: vel íi 
prccedit,non eíl íecundum adsequa 
tam reprcEÍcntationem,ied fecüdum 
primariam rcípedueflentise pro i l lo 
p r i o r i ^ p r o a l iopoüer ior i í e c u n -
dum reprsfentationem poísibiiium 
ex fccundátia illa tcrminatione d i -
\\\x\x fcientia; ad illa procedit ; & 
hoc ideó, quia cum diuinum Verbu, 
eflentia:, & creaturarum íit rc-
prs íenta t iuum.debetex parte pr in-
cípij onanium illorum cognitionem 
íupponere,,& coníequenter, vel non 
procedit^onec intelligatur copíe-
te terminata diuina cognitio^vel in -
ad^quaté íolum procedit. 
H^c tamen íolutio non placer-, 
etenim eo ipfo , quod cognitio d i -
uina , quatenus terminata ad eflen-
tiam íit prior cognitione terminata 
ad creaturas,& abilla diftinda,po-
teft Vcrbum Diuinum , lecundum 
adaequatam repra;íentationem , ex 
priori illa cognitione procederé . 
Quod in hunc modum oftendo : íi 
non poííet, máxime, qnía in Ver-
bo eílct formalicer repr í ícnta t io 
creaturarum , ac proinde illa4-um 
cognitio debet ingredi ex parte 
pr inc ip i j ; at hoc non requ:riturj 
í e / i K d data illa cognicionum diftin-
¿ i .one ie rgo poteil: Vrerbum D i u i -
num lecundum adaequatam reprac-
fentat ionérx cognitione nó Cernina 
taad creaturas procederé . Probo 
minorem^etiam íi Verbo inefle en-
titatiuo communicetur diuina vo-
l un t a s^ alia a t t r ibuta , non tamen 
requiritur, quod hxc omnia íc ha-
be a nt fbrnialiter ex parte principij , 
iedíblum diuina natura,in qua hac 
omnia radicalitcr continentur ; at 
data diftinctione cogní t iomim,qua-
rum altera terminetur ad cílentiain, 
& alia ad creaturas , illa prior radi-
calitér conn'net ifíam:ergo etíi Ver-
bo conueniat reprsfentatio creatu-
rarum formalitér , non eric necef-
farium , quod formalis illa cognitio 
ingrediatur ex parte p r inc ip i j , led 
íuíficic cognitio eíTentiíE radicali-
tcr continens cognitionem creatu-
rarum. 
Quare aliter ad argumentum 
fadum refpondeo negando iliaioré-, 
ad c i i iuspiobat ioncni ,conceí lama-
iorijdiftinguo minorem; illamque, 
concedo de prioritate a quo v i r -
tuali obiectiua: iccus auté de pr io-
ritate m ípo,cciam rationis, quan-
doobiedum íecundarium eflentia-
liter cum primario conneditur , & 
ad illius compreheníionem, requiri-
tur ,v t contingic in pra?íenti,vt con-
üa t ex d id is . Rccolite ^ 7 / ^ í ^ / < 3 -
nis praceaentis conclufionem pr i~ 
mam ad i , 
Inftoque argumentum in cog-
nitione at tr ibutorum, exquaVer-
bum Diuinum procederé affirmant 
plures Scotitla ; & tamen diuina ef-
íeucia eft primarium obieólum, 
non attributa . quse ab ¡Üainíen-
tét ia Scoti ex naturarei diftinguun-
tur . 
Séptimo obijeiunt: prior eft d i -
d i o V e r b i cognitione creaturarum 









cedic ex illarum notitia. Antecedes 
probatur: principium infínitum mo-
mmsadduos términos,finitum , & 
innnitunijpriusadinfínitum, quam 
ad íinitum mouet^ vtpoté cum infin| 
tumí i t i l l i magis connaturalís ; at 
duiina eflentia vt fcecundans intel-
le*5tnm Patr¡s,eíl principium infíni-
tum mouesaddidione Verbi,quod 
eftinfínitus terroinus^ad cognitio-
nern creaturaru n , quse funt quid íi-
nitum : ergo prius mouet ad d id io-
nem Verbi , quam ad cognítionem 
crearurarum:& confequenter di¿i:io 
Verbi cognitionem c rea tu ra rüpr s -
cedit. 
Refpondeo negando antecedes, 
adeiusprobationem diftinguo ma-
iorem:íi ad vtrumquemoueat ratio-
ne fui,concedo maiorem: í imoueat 
ad fínitum rationeinfiniti prius ter-
mmantis,quam aliud infínitum cum 
quo comparaturjnego maiorem, & 
conceflá minori, negó confequétiá. 
Quia eflentia diuina,vt fcecundans, 
non mouet inteJledü Patns ad cog-
nítionem creaturarum ratione fui; 
fed ratione cflentia^qua: comprehé-
di nonpoteft,niíi cognitis creaturis 
fub eílepofsibili.Htquiaefíentia, vt 
tcrminans fui comprefceníioné}prior 
eft diólione Verbi , fit, quod etiam 
pofsibiüa vt cognita produdionem 
Verbi pracedant. 
Denique argumentari poíTumus 
contra noftram íententiamtetíi om-
nipotentia comprehendi non pofsit 
non cognita creatura pofsibili fub 
ratione commun!,poteft tamen non 
cognitis polsibiübus in particulari: 
e rgoe í ló perie ex pofsibiiium cog-
nitione procedat fub ratione com-
muni,non tamen ex cognitione i l la-
rum in particulari. Confequétiá te-
nct ex d id is . Antecedes autem pro-
batur : namoronipotentia non con-
neditur eíIenLÍaliteT cum pofsibili-
bus in particulari: ergo ad fui có-
prehenfíonem,illarum proutfíc cog-
nítionem non petit . Probatur ante-
cedens: quia connediturper fe cum 
ente creabíli fub ratione commu-
nijiioiipoteíl quidditat iué videri á 
beatis,non cognitoente creabiíifub 
illa ratione^at cognofei poteit q u i d -
ditatiué ab intelledu beatorü , q u i n 
cognofeantur poísibilia in particu-
lari , alias quilibet beatus videns 
Deum,omnia. pofsibiüa in particu-
lar! cognofceret,quod efí: contra D , 
T h o m a m ^ communem Theoiogo 
rum fententiam: ergo omnípotét ia 
n o n conneclitur eíTentiaiiter cum 
pofsibilibus in pa:ticulari, 
Refpondeo negando antecedens. 
A d probationem, i K g o etiam ante-
cedens. Adcuiusprobationem , d i -
ftinguo maiorem : quia vteuraque 
connedicur, negó maiorem : quia 
conneditur connexione formali , tá-
quam cum formali termino, conce-
do minorem>& concefiaminori, ne-
gó confequentiam.ltaque adquid-
ditatiuam. cognitionem potentise 
fuffícit cognitio termini formalis. 
A d compreheníionem autem requi-
ri tur cognitio omnis terminijetiain 
materialis ini i la contenti, & quia 
omnipotentia cum ente creabiii fub 
ratione communi conneditur vt cu 
formali terminOj& cum pofsibilibus 
in particulari per fe conneditur vt 
cum terminojnon formali , fed ma-
teriali,fítjquod vt cognofeatur etia 
quidditatiué,neceííum fit cognofee-
reens creabile in communi, non au-
tem particulares radones pofsibi-
i ium,vt vero comprehendatur, & in 
communi,& in particulari cognofei 
requiritur. 
Sed oppones primo ; formalis 
terminus omnipotentias no eíi crea-
bile iub ratione communi, fed d i u i -
na eííentia v t eíl imicabiiisá crea-
tura, alias omnipotentia fpecifíca-
retur ab aliquo creato^ quod in no-
ñrorum fententia concedí" non po-
teíl:; & tamen iJlius cognitio ne-
ceífaria eft ad omnipotentia? quiddi-
tatiuam cognitionem : ergo n o n 
quia cum illis conneditur , con-
nexione tbrmali , fed quia conne-
di tu r precisé, idex ig i tu r ; & con-
fequenter, vel cognitio pofsibiiium 
in particulari neceííária erit vt quid-













t i i r , v d cuín illisperfe non conneóti-
Secundo: Angelus comprchen-
dir proprium intelledua),in quo tá -
quam in materia continentur cog-
nidonesomninm pofsibiliiim natu-
ralium;.&tamcnnon cognolcit om-
nes cogninionesjquaspoteñ habeíe, 
alias omnía ob iedá taliumcogni-
tíonum cognofceret, & confequetér 
omniapofsibilia : ergo ad compre-
heníionem caura-,neccííarianon efl; 
cognitio omniumetfedum conten-
torum in illa ; & confequentér licet 
pofsibilia in particulariin omnipo-
tcntia concineanturjíi cum iliis non 
cónectitur connexione í:ormali,il]a-
rum cognitio neceflaria non erit, vt 
oninipotentia comprchendarur. 
Rcípondeo ad primam ex his 
obiedionibnsjdiñingueiidomaioré, 
illamque concedo de íormali termi-
no peir modum ratíonfsfub qua, ne-
gó autem de íormali termino qui , 
hic enim cll ens creabile iub commu 
ni ratione. Etconceí raminor i negó 
coníequétiam. í taque va.tioJub qua 
terminandi diuinam omnipot^nt iá , 
cñ diuina elléntia, ratio tamen qu<& 
etiarn tormalís terminans , eíleiis 
creabile íub communi ratione , vt 
autem qnidditat iué potentia cog-
nojcatiir,& raticnisy^¿ ^^¿Í, & ra-
tionis formalis qua cognitio requi-
r i tur . 
Adíecundam 'j concefla maiori , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
* 
*** 
& mínori , difíinguo coii/equcns: 
quando in caufa adarquacé , & com-
pleté continentur efíedus , qualiter 
in omnipotenria conting^t.r.eco có-
fequentianr quando incompkté fo-
l u m , concedo cenícquentiam. Ita-
que inrelkdus Angelícus non conti-
net compieté cogniticnes omnium 
pofsibilium, fedioium incompleté, 
cum vltra intellednm requirantur 
ípec ics quibus intelledus fecundus 
ad inrelligendum conGituitur ,qna -
do autem in cania non continent ur 
eífódusadsrquaté, íV: completé , ne-
ce0ariumnon ell: vt comprehenda-
tur , omnes eífedus in particulari 
cognoíci . Quod ñ Deus om/uu pof-
íibijium ípecíes adu inj-underet A n -
g e l o ^ Angelus iuum inteiledum, 
vt ilüs ómnibus fecundum cognof-
cerec,cognoíceiet et iá omnescog-
nitiones poísibiles ; c.iterum quia 
primum impoisibile eft}qiiia ad hoc 
erat neceííarium quod in^underec 
infinitas ipecies^uod implicat, e t i l 
fecundumelt impoí^biíe . Oinni'po-
tentia autem perredii?ímé contineL 
omnes eiiedus creabiles ín particu-
l a r i ^ idc i rcóad iu i compreheníio-
nem omnium iilorum cognitionem 
expoícit . Lth-ccde lila di;putatio-
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putatione tres 
reperio /enten-
tías: prima aífír 
manseft,quaii3 
tuetur Valen-
cia i.^?, dí/pt2, 
quaft, 7 .pun-
¿ h 2.Ruicius^7>. ó i . j t f t l o m 4. 
& ali^á recentioribusjíuppreíío no-
m i n e , / » p ra jent i r e U t u Secunda 
docctjVerbum per fe procederé ex 
cognitríone futurorum concingentiü 
iub condicione: fecus aurcm ex cog-
nitione fururorum in fiatu abfolu-
to.in hanc íententiam inclinare Mo-
linam circa ifmm a r t i c u l u m , á o c c t 
Atrubal v b i i n f r a , Tert/a deferdic 
ex nullius futurícogn'tione per fe 
Verbum procederé, Hanc tuentur 
communiter noftriThomifts/w f m 
fen t i , Caietanus,B2ñez, Zumel ,& 
Nazarins, eftque apud recentiores 
Societatis frequencior, illdm á for-
tiori fequuntur Vazquez^rrubal, 
TurrÍanus,& Alarcon, difputátíone 
prsEcedenci pro prima , & fecunda 
fententia relati.Lte.x iilis,qiúnortra£ 
fententice adhstíeie Snarez //¿'.p. de 
T r i n i t a t e cap, 7.Granadus t r a c ? , 
áífp, 7. & Mcracins vbijupra rela-
tus . Pro cuiusexplicaticne íic pri-
ma conclufio. 
Verbum diumum quoad fuam 
intrinfeeam entitatsm nonprocedit 
per fe ex cognitione libera j u t u r o - \ 
rum'i & confsquenier a b j c h t é d i -
cendumefty non procederé ex i l la* 
Primam eonclufionis partem probo 
manirefía,& mihieuidenti racio-nc. 
Etcnim ex ijtí us obieeli cognitiqne 
Verbü per íequoad fuam enritatem 
procedit,quse íiauferretur, veí non 
mancrer Verbum entitatiué , veí 
non eneteinidementitatis",atct'am 
íi deefíet,vel non fuiHet inDco cog-
nitio libera íuturorum. dininú Ver-
bum eiufdem omnino invariatar en-
titafis maníiíícrxrgo per fe in quar-
to modo^ex cognitione libera futu-
roruni 
2 
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rórumñequit quoad íuam cntitatem 
procederé . Diícuríus eft euidens. 
Maior omiiino certa : üam illud d i -
cfeur-pcr fe i n q u a t t ó m o d o , quod 
per íeexigiciirtanquam principia, 
hxc autem pcríeitas non alia ratio 
ne explicari poteft,aucprobari, nifi 
q-nia íi tale prinGÍpínm dcficererjde-
ficcrct eriamid cuiuseft ^rincipiú: 
ergoeafolum cogn i t í oe r i t , per le 
in quarto modo?pi íncipium VerbiV 
quoad Aiam entitarem, ex cuius ne-
gationc infcratur5vel dcfedus enti-
catis V e r b i , vel illius encitaciua va-
r ia t io . Minor autenij non minusma 
níféña v id t tu r , & oñenditur primo 
ex Aníelmo inmonologio cap, 30* 
i4Íisvcrbis: Siue igitur^Dezis co-
gite tu r nu i l a alia exifiente ejfen-
t ia y pus alijs exiftentihus , ne.cef-
ftím eji Verbum ill tus co&ternuin 
illí eje cum ¿pfi, Et cap.^i , i b i : 
Si n ih i l vnquam a l iuá ejfet n i j i j u 
mus Ule fp i r i tus , ratio tamen co-
g i t Verbum i l lud ¡ qzw Je d k i t j ex 
nece/sitate effs , vbi vt clare con-
ñatifentit Anfelmus j q u o d é t i a m íi 
nihil eííet futurum niíi folus Deus, 
Verbum diuinum omnino invaria-
tmn quoad fuam entitateai maiiAi-r 
rn m; a t íi 11 i h i \ .e ÍI e t a d, e x t r a fu t u r 11, 
nuliius f'utun cognitio eííet in Deo: 
ergo ex ablatione libera; cognitio-
nis diuin^,neciequitur ablatio Ver 
bi,nec illius variatioentitatiua col-
l ig i tu r . Secundo fuadetur : nam 
Verbi diuiniendtatiua variatio eíl 
omnino impofsibilis; cum Verbum 
íit immutabíle,mutaretur autem/eu 
mutábilecíTetJiei i t i tat iué variare-
tur , aut variabile eííet quoad fuam 
entitatqm intriníecam ; at defedus, 
Tea non exiftentia feienti^, libérse 
Deijpofsibiliseft ? ergo ex defedu, 
feu non exiftentia libera: cognitionis 
diuinasjqua cognofeit futura}non íe 
quitur per locum ab intriníeco deíe 
aus entitatiuus Verbijaut illius va-
riatio entitatiua. 
Refpondebis p r imo: ícientiam 
liberam eííe etiam quoad fuam enti-
tatera omnino indefedibilem , etíi 
quoad terminationem defedibilis 
f i t . Sed contra : nam Deus non d i -
cicur cognofeens huura per enrira-
tem fohun ülius cognitionis,íed per 
illam ve libere terminatam ad crea-
turas íuturas: e rgoe t í ip roceda tex 
entitate cognitionis libera:, duramo 
do non procedat per íe ex il¡a,vt l i -
bere terminara ad futura ,11011 falua-
tur Verbum per fe procederé quoad 
íuam entieatemex cognitionc libe-
ra futurorum. 
Reípoiidebis fecundo: cognitio 
nem liberam etíi potuerit non elle 
abroluté,ex funpoíitionc tame quod 
fuerit ab aterno in D e o , non poííe 
non eííe,& implicare quod non íi tex 
hac fuppoíitione ; ac proinde , etíi 
Verbum quoad íuam entitatcm íit 
neceílarium, poííe ex tali cognitio-
ne per íe procederé . Sed contra: 
non exiftentia, leu variatio entitatis 
in Verbo eft impoísibílis impoísibi-
litate abíoluta ,variat io autern , feu 
nonexií íentia libera; te rminat ionís 
cognitionisdiuins adfutura5eíl i m -
poísibilis íoiú ex fuppoíitione; at id 
cuius nonexiílentiaeft abfoluté i m -
pofsibiiisjnec per íe penderé,nec pejr 
fe connecti poteft cum eo, cuius non 
exiftentia folum eft impofsibilis i m -
pofsibilitate ex iüppolitione : ergo 
eiititas Verbi diuini nequit per fe 
ex libera cognitionc procederé. 
Díces:ex his folum concludi cn-
titatem Verbi non pofle procederé 
ex cognitionc libera, perfeitate ab-
íoluta, non autem quod non per fe 
procedatex il]a,perieitate ex fuppo 
íitione- Auctores autem contrar i j 
non videntur primum potuiíle i n -
tenderej ied íolusrí ¡^cundum , Ic i l i -
cet quod ex íiippcih ione quodDcus 
decreueri: futura producerc,& con 
fequenter illacognouevit ? Verbum 
per íe petar procederé ex cognitio-
nc i l lorum. Sed contra primo: nam 
implicar aliquid ex íc non dependes 
ab aliquo,aut áb ínrrinicco non co-
nexumcuiü i l loj ex íi.ippoíitione a l i -
quaabil lo períe dependeré , a u t c ú 
i l lo intrinféce connedi quoad íuam 
entitatcm,niíi nouaentitas addatur 
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nóex ruppofitioncliberx cognírío-
nis,qux' poíui t abíbluce noneíle,nó 
ad<litureiíticasnoua,ied foluin no-
na rerminatio: ergo cum ex fe abío-
Ittté non pendeat á cogmtione l i -
bera,nec ciun fila ab intrinleco con-
nccta tur quoad fuarn erítftate.m . im-
plicar omnino in eliigere ^ u o d ex 
tali fuppoíitione,quoad iiiam entita 
teni,á libera cogmtione dependeat, 
aut cum i)]a connectaiur; & confe-
quenter quod per íe ab incrjníeco, 
entitatiueex illa procedat. 
Contra fecundo: proccísio Ver 
bi quoad fuam tntitarem eft prior 
decreto libero, & coníequentér prse 
cedit ícientiam viíionis decreto po-
íteriorem.& i l l i innirentem: ergo ne 
quitper ie ex l'cientia libera prece-
deré,perleicare orea exíuppoíitione 
quod íit ícicntia libera in Deo. Con 
fequentia eílcuidt ns, antecedensau 
tem oílenditui 'primo; nam id á quo 
non valet confequentiaad aliud, eíl 
prius illoprioritacelubíiftendi con-
feqncntia,8¿: conitqiientér prius fe-
cundum ratíonem , ficut animal eíl 
prius nomine hac prioritare Í quia 
non valet,.?// animar, ergo hor/jo, & 
eííentialia in Deo íunt priora notio-
nalibushac prior itate; quia non va-
ler, e/l Ueus omnip&tens, (t^cergo 
Pater , vel F i l i u s , & c . Filiusenim 
Deus ef t i&iionPater ,^ Pater De5* 
eft}& non Filius; a tnonbené valct, 
eft procejsw diuini Verbi quoad 
Jha??t cntitatem : ergo efl decretú 
Uberum , (¿N f c l ntia v;fionis j u t u -
rorum y cum antecedens necefíariú 
íit,& comequens condngens : e g o 
proceísio Verbi quoad íuam entita-
tem prior eñ decreto l i b e r o ^ icien 
t iav i í íonis . 
JEt ex his d emonfíratum relin-
quimLis,no n poííe diuinum Verbura 
quoad luam entiracem per íe proce-
deré ex feientia Furu omm contin-
gentJum in ftatu condí t ionaro . T ú , 
quiain vera fenttncia icientia con-
ditionatorumeft omninolibera , di 
decreturn íibenim non minus juppo-
nés quaoi feientia futurorum in fta-
tu abibluto, Tum ctiam : nam ex 
i 
fcientiV medííe proleííoribusqí-iidá 
condngentem, aiij jiberam libei sa-
te obiecliua illam vocát , ac tándem 
omnes etíi mediam appeljenc,í-aten-
tur potuiíle Deo non conuenire fer-
maliter; ac Vetbum quoad lui enti-
tarem omnino neceíiarium nequic 
per fe procederé ex cognitionc con-
tingenti, ^ut libera , aut quomedo-
cumque vocetur, qua? potu i tDeo 
non conuenire : ergo ex icientia fu-
turorum eonditionatorum nequit 
diuinum Verbum quoad luam enti-
tatem períe in quarto modo p r o -
cederé. 
Ex hisetiam fecunda parscon-
clufionis manifefle colligitur: Ver-
bum enim abfoiuté acceptmn fuppo 
nit pro fecunda perfena, vt lubíiúcn 
te cumfohsper íediorabus fibicííen 
tialibus, nonením fupponit pro i l la 
vt libere terminatur ad extra ? íicuc 
feientia viíionis, qua íignificat D c i 
cognitioncm, lecur.diim terminatio 
nem liberam ad creaturas futuras; 
at prout íic acceptum non procedic 
per íe in quarto modo ex notuia l i -
bera creaturarum ; ergo eí toiecun-
dum liberam terminaticntm ab illa 
procedat, dicendum non eít abiolu-
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COntra iílam conduíionem ob^ ijciimt: VerbiTm per fe in quar 
to modo pecit procederé ex 
notitia comprehenfmaeífentiíE j at 
hstc íuppofito decreto de creaturis 
flituris per fe petit terminari ad i l la: 
ergo tali decreto fuppofito , Verbú 
quoadfuam entitatem petit per íe 
in quarto modo ex ilJorum notitia 
procederé. Maiorem fe;pé dedimus* 
Minor autem probatur primo: nam 
compieheníio e£l cognitio obiecii> 
& oranium^quazinillo poíiunt,& de 
bent cognoícijat luppoíito decreto 
deexiftétia futurorum, poíílmt crea 
turas futurse in diuina eflentia cog-
noíci : ergo tali decreto fuppoíito 
petit compreheníio eflentia ad illa 
terminari. 
Secundo : fi decreto fuppoíito 
cognizio diuina rió termínaretur ad 
futura,non eífet innnita cognitio,vt 
poté non attingens omne cognoíci-
bile,& confequenter non eílet com-
preheníio elíéntias diuiníe , qu¿e ad 
fui ada:quationem,cognitionem in-
fínitam expoícit : ergo de ratione 
cognidonis compreheníiu^ efíentis 
eíl terminari ad futura,decreto fup-
poíi to deexiílentia i l lorum, 
Qupd amplius confirmare pof-
fumus: ex co namque per fe ín quar-
to modo procedit Verbum quoad 
fuam entitatem,ex cuius negaüone 
per locüm ab intrinfeco infertur de-
ícdusjaut variatio entitatis in Vcr -
bo;at cxnegatione libera cognitio 
nis futurorun^decreto fuppoíico, in 
íértur d c í c d u s , aut variatio entita-
tis in Verbo : ergo per fe in quarto 
modo procedit ex notitia futurorú, 
non perfeitate abfoluta,íedex fuppo 
í i t ionedccret i . Probatur minor: íi 
fuppoíito decreto non eíle t in Deo 
libera futurorum cognitio,Dei fcié 
tiainnnita noneílet: ergo necVer-
butn exilla procedens foret infini-
tura:& conícquenter ex tali negatio 
ne decreto fuppoíito , euidenter in-
fertur defedus, aut variatio entita-
tis Verbi diuinijde cuius eflentia in 
finitas eft. 
Refpondeo,diftinguendo maio-
rem : ex notitia comprehenfiuaeí-
fenti* pro priori pr^dicatorum 
efl'entialium,& neceílariorü, conce-' 
do maiorem: ex notitia comprehen-
íiua eflentia pro omni pr ior i forma-
litatum contingentium,nego maio-
rem,loquendo de Verbo quoad en-
t i t a t e m ^ quoad prsedicata fibi ne-
ceflaria, & difiinguo minorem : pe 
t i t i n i l a fuppoíitione per fe termi-
í nari ad futura pro pr ior i prardica-
torum,qux neceflaria íunt,nego m i -
norem: pro pr ior i prxdicatorum có 
tingentium, concedo minorem , & 
negó coníequentiam: quia Verbum 
quoad fuam entitatem, qu^ neceífa 
ria eft,111 omni fuppoíitione eandem 
habet exigentiam : vnde prout fie in 
omni fuppoíitione petit procederé 
ex cogmtione compreheníiua eílen-
t-^ prout terminata ad ijlam fecun-
dum eíTential ia^ neceflaria prsedi-
catatantum; noniecundum forma-
litates contingentes, qux abfoluté 
potuerunt non efle. 
A d primam probationem mino 
ris, quatenus contra folutionem iítá 
poteft obftare , refpondetur diflin-
guendo minorem: pofíunt in illa fup 
poíüione cognoíci futura in eflen-
tia fecundum prsd'cata neceflaria, 
negó minorem : íeenndum liDeram, 
&contingentem terminationem de-
creti,concedo minorem,& diftin-
guo confequens: comprehenfio eísé-










fequcntiam: pro poíleriori formalí-
tatiur» coiiuingentium,concedo con 
fequentiam. A d recundam,concef--
(o antccedentijdiílinguendumeít có 
íequcrs; petit terminari ad illa pro 
prioricflcntialium , & neceflariorú, 
negó conrequentiam: pro pofíenori 
contingentimn, concedo coniequé-
tiam. 
Sidicas : quamuis cíTentialia 
fintpriora nocionalibus, poflunt ta-
iiienJ& debcnr notionalia cognolci 
pro priori pr^dicatorú eílencialiü, 
vt Ikpiiifi diximusdiíp.Sp. eo quod 
ineodem inftanti coexiihmt : ergo 
etiam íi íbrmaliratcs necefiaria;, íint 
priores formalitatibus concingenti 
bus,aut liberis Dcijpoterunt tamen 
pro priori eflentialium, aut neceíla-
riorum cognofcií quia etiam in eo-
dcm nunc,& inítanri coexiflunt; & 
coníequenter ccmpreheníio eílentis 
pro pr ior i eííentialium , poter i t , & 
debebit decreta coguoícere ex lup-
poíitionc quod íint. Ex quo vlte-
rius íequir.ur , Verbum dininum ex 
i l lo rum cognitione procederé. 
RefpondeOjnegando illam eíle 
adítquatam caulalem,íed infuper ex 
eo quod notionalia cum efíentiali-
bus císentialem habent connexioné; 
ac proindc in eílentialibus ppflunt 
notionalia pro priori eflentialium 
cognolci , vt in medio cfléntialiter 
cum illisconnexoj quo circa etiam 
creaturn; pofsibilespro priori efién 
t ia l inm cognoícuntui á Deo ; quia 
etíi extra eíTentiam íint reipecluDci, 
funt tamen eíTentialíter cum prsdi-
catis eHentialibus eius connex^; de-
creta autem libera 3 ncc íunt pro 
pr ior i neceflarJorum,nec iña conne 
¿tnntur neceflario cum illis ex vi ra-
lis prioritatis : vnde Dei cognitío 
vt ad illa pro ta l ipr ior i ta te , termi-
na tanequí t ad libera decretatran-
í]re;& confrquenrer, necad futura, 
qua5 in decreto libero debent cog-
noici . 
^ A d confírmationem argumenti 
principaJís, re ípondeo, difíinguen-
do maioremiex cuius negatione íc-
quitur defedus^aut variado in Ver-
bo , nulla fatia fuppofítione libera, 
concedo maioremriada libera íup-
poíitione,nego raaíorem, & concef-
fa minori , negó con/cquentiam. 
Qua; folutio conílat ex probatio-
ne noílríE ccncluíionis. 
Sidicas : id ex cu iu rva r í a t io -
neínfertur variado in Verbo, nuí-
la fada íuppoí i t ione^er íe in quar-
to modo requintur ad eííe Verbi 
períeitate abfoluta : ergo id ex 
cuius negatione íequitur variatio 
in Verbo fada aliqua fuppofitio-
ne , per fe exigitur ad eius pro-
dudionem , períeitate non ab íb-
luta,fcd ex íuppoíitíone. 
Refpondeo, conceííb anteceden 
denegando coniequentiam : quia id 
ex cuius negatione íequitur variatio 
Verbi abíoluté , pertinet ad prius 
prxdicato£umnece0ariorumjidau'-
tem ex cuius negatione folum íequi-
tur variario in Verbo í áda libera 
fuppofítione jnon ita i Verbum auté 
folum po te í lquoad luam intiiníecá 
ent i ta té per íe in quarto modo pro-
cederé ex cognitione i l l o rum, qüíe 
pertinet a á p r i u j pr^dicatorum no 
contingentium, ob rationé iam tra-
ditam, & idcircoprcctdi texcogni 
done omníum,qu2£ neceíTariocom" 
petunt Deo: íceus autem ex cogni-
tione i l lorum, qu^ e contingeu- 1 
tér folum, vel libere fe ha 
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Quid dicendum de Ver*-
bo ftih condiíione li-
bera refoim— 
tur, 
Ecnndaconcíuí io : Verbum fuh 
^^conceptu liberes terminathnis , 
reprajent antis ere aturas f u -
turas,perfe iñ cjuarto modo e \ i l l a 
rum cogñítioné procedit, Conclu-
íionem iílám ctfi n o n exprimant n o -
fíriThomifta;,iii(l:co tamen iliorum 
menri n o n aduerfari ^ quia i l l í u s op-
poíi tumexprefl 'enondocent, Tum 
c t i a m , quia i l iorum raciones í b i a m 
primam concluíioncm conuincunt, 
cumfumantur exeoquod Verbum 
necefláriuni fit,& i J l iusprocels io í i -
militer , id vero quod neceflarium 
c í l j C u m l ibero,qual is eft futurorum 
c o g n i c i o ^ c o n n e á i n o n poteíl . Quse 
ratio conuincit de Verbo íecundum 
cnt i t a t c m , n o l i íecundum J ibe ram re 
pr¿efentatíonem;cum folum íecundú 
priorem conceptum neceflarium íi t . 
Tum rertio: nam Salmanticenies íí-
dclirsimi D . Thoraas diícipuli \ qui 
iiec per latum vnguem íemitam dc-
clinafeinueníuntmvn hanc noftram 
conclufioncm vehementer mcíinác; 
v t manifeílum fiet coníideráti t i t u l i 
explicationcm dubij relati, & argu* 
mentorum íolutiones. Dcniqr>e,& 
pracipue ; quia oppoíitum noftrse 
aflertionis nunquam in Angélico 
D o ^ o r e inuenitur \ i m o illara íatis 
iníinuatam repe-:io i n Verbis difp. 
pr^cedenri pro tertia concluíione 
reIatís,quibLis docet. Tum omnem 
creaturam dici Verbo diuino.Tum, 
Patrem cognclccndo omnes crea-
turas V erbum concipere, quse duae 
propoí i t ionescum íint vniuerlales, 
aptiusexplicantur íi Verbum ex tu-
turoruin cognitione dicamus procc 
derc íecundum quod illa repríeíeii-
tat de f3á:o,quamíi ad creaturas ta 
tum poísibiles illas reílringam", ma 
xiraé cum ex hoc nullum inconuc-
niens íequatur,vt manifeílum fíec fol 
uendo contraria argumenta : Cum 
ergoplanum íic,nec Doétor i Angé-
lico adueríari j iroópotius coiigrue-
re,nec á communi noítrorum T h o -
miftarum doótnna poíitam condU-
íionem diícederc , i l lamrutar i , ac 
defenderé poílumus,omni pulía íor-
m i diñe. 
I l lamigi tur ofíendo pr imo ex 
Párente Auguftino Jib.15.de T r i n i 
tatecap.14, vbi eam tradidiííc v i -
deturillis verbis: Proinde tanqua 
Je ipfum dicens Pctter genuit Ver-
bum^fibi cequale por omnia , non 
enim fe ipjum integre ,perfeciequc 
ciixijletyfi aliquidminus , AUt am-
plius ejfet i n elus Verbo y quam i n 
ipfo , ib i Jumme i l l u d Agnofcitur, 
efl^li^non^non^ & i d e d Verbutti hoc 
v e r é veritas eféj quia quidquid in 
eajeientia , de qua genjtum efly& 
in ipjo efiyquod autemin ea non eft, 
nec inipjo eft.Et paucis interpoíit is; 
N J U Í V itaque Deus Pater i n j t i p -
Jo,nouit i n Filio^ fed tnje ipfo t a n -
qtLam fe ipjumy in Fi l io tanquam 
Verbum j u u m y quod eft de bis óm-
nibus ¡qu ce Junt in ipfo\ omnia f i -
mi l i t a r nouit & Ftl ius , i n fe Jc i -
licet tanquAm ea qu*e j u n t nata 
de bisequen P4ter nouit in j e ipfo, 
in Patre autem tanquam ea^dequi 
bus nata funt,quce ipfe Filiusno^ 
u i t inje ipjb. 
Exquibus í ic infero primorquid 
quid inFilio eíí,eíl in ícientia de qua 
genitus eft;at in Filio eft cognitio l i 
bera,&: libera repnEÍencatio futuro-
rumrergo hocipíurn eft infeientia, 
de qua natus eft;& coníéquenter ex 
feientia Patris ad futura terminara 
proceditper fe, non quidem íecun-
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cñ, fed íccundum futuroi ü rcprscíen 
tationem, quareíl libera, 
.Secundo; Vcibum per íe procc-
dit ex cognitione i l l o r u í i i , q u a ; Pa-
ter in i l l o ,v t ¡n Verbo cognolcitiat 
Patcr omniain Filio , v t i n Verbo 
cognoíci t^cí lc Auguftino loco alie 
gai o , vbi c u m dicatomnia, noneí l 
cur rcftríngatur ad poísibilia, & ad 
futura non.dcbeat extendí : ergo 
Verbum íuba l iqua ra t ionepe r í ccx 
illorum cognitione procedit.Maior 
patctex didis a]¡p,%'h, tonclufione 
1. vbi oílendimus de ratione Verbi 
íi p r o p r i é accipiatur eíTcvnon íblum 
quodíepríEíentcr,íedctiam quod ab 
aJio expriíiiatur: ergo íub o m n i ra- | 
t i o n e qua Verbum eft, debeteíle ex I 
pi-eflum abalio ; & confequencér fí 
c í í Verbum refpcCTU omnium , qua: 
Pater ini l lo cognoíci t , e t íamfutu-
r o n u n , prout í ic debet efie expref-
fum áPatrej&exil l iusfcientia pro-
cedensjcum autem v t í i cnequca t ex 
fcientia í i m p l i c s n o t i t i í E procedc-
re^aliás excederet fcientiaiij ex qua 
procedit.cum illa ad p o í s i b i l i a ter-
minetur, Verbum autem v t Verbum 
rcprxfentet futura , conicquens eft 
quoddebeatex fcientia futurorum 
procederé. Tert io: omnia quse F i -
lias infe i p f o cognofcit, cognofcit 
tanquam nota de his,qua; Pater no-
uit in fe ipío, vt docet Auguñinus; 
at Filius cognofcit in fe ipío futura: 
ergo tanquam nota, non in cfle rei, 
de h is qux' Pater cognofcit in fe; & 
conlequcnter Fiiius quatenus r ep ra i 
fentat futura ex illorum libera cog-
nitione procedit. 
Secundo principalíter fuadctur 
conciuíio: Verbum prout liberé re-
prx íen ta t futura procedit á Patre; 
at non ab i l lo tanquam necefl'ario 
cognofcente pofsibilia per íimplicé 
not i t í am: ergo v t liberé cognofcen 
te futura. Difcurfus tenet , minor 
certa videtur. T u m , quia Verbum 
procedit á Patre vt l oqucn te^ con 
íequai ter quatenus cognofcente, 
alias loqueretur de incogni t i s ,quod 
efl: abfurdu.Ti: per fcientiam autem 
íimplicisintelligentia;, qua cognof-
cit pofsibilia, non cognofcit forma-
litcr futura. Tum etiam : nam ex 
fcientia Patris prout pracifle ad F i -
lium terminata nonpote í t procede-
re Verbum quatenus reprarfentat 
Spiritum Sandum,& é centra: ergo 
nec ex fcientia puré pofsibiliurn po-
teft Verbum procederé quatenus re 
prcefentat tutura. Tum denique: ná 
ex fcientia Patris prout ad vnumac 
tr ibutum terminata preciífé nonpo 
t^ft procederé Verbum quatenus eft 
rcpr¿dentatiuum alterius; ergo ex 
fcientia quatenus terminata ad 
creaturas pofsibiles non poteíl 
procederé Verbum quatenus re— 
prarfentat futura : nam licet pofsibi-
l i a ,& futura lint eadem,íiatus tamé 
funt differentes. 
Maior etiam oílendítur primo: 
Verbum quatertus liberé reprsfen-
rat creaturas futuras j eft proprié 
Verbum;at de ratione Verbi , accep 
t i proprie,eíl quod reprjfcntec , & 
ab alio procedac,vt vidímus difput* 
Ü'&.comhi/ione i« ergo prout libe-
ré reprasfentat futura procedit á Pa 
tre. Secundo: Verbum quatenusrc-
prgfenrat futura eft terminus loquu-
tionis Patetnsetat de ratione termi-
ni loquutionis,eft quod á loquente 
procedat: ergo quatenus reprsfcn-
tat futura á Patre procedit. 
Ter t io: nam Verbo conuenit l i -
bera reprsefentatio, & libera cogní-
tio futurorum; at no conuenit i l l i á 
fe,fed a Patre;quia qnod habetFiiifl 
habc t áPa t r e , i ux t a illud loánis 17. 
cap, omni a mea tua fun t , ideft, 
á te communicata , & il lud : Mea 
do¿ir iña non M mea ¡fed eius qui 
mijit me: ergo quatenus libere re-
prí£fentatJ5¿ cognofcit futura procc 
di t á Patre. 
Refpondebis pr imo; conuenire 
Filio á Patre, non iormaliter ex vi 
procefsionis,fedconcomitanter fo-
lum : ad quod non requirttur vt ex 
fcientia libera futurorum precedat, 
quatenus reprsfentat futura. Sed 
contra: nam Filio ex vi procefsio-
nis fonnalís folum conuenit natura 
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Dices, 
fit primarius tetminus, & formalís 
diuin^ ^enerationis; .& tamen non 
procedit per fe folum ex cognitio-
ne efíentie, íedetiam ex cognicione 
attr ibutomm : ergo quamuis libera 
reprsefenritio futurorum coinpetat 
iJIijiion ex vi proceí'sionis primario, 
tbrmaliter/ed fecundarlo, debe-
bit tamen ex cognitione fui i vt re-
pra!fencan<-isfutura,procedere:cum 
queprout íicabfque flituris cogni-
tis cognofci nonpolsit, per íeexil-
lorum cognitione procedet. 
Dices: attribuca communicari 
Fi l io ex v i procefsionis íecundario 
faltim,& id circo procederé ex cog-
nitione illorum,ac vero repraeíenta-
t io libera futurorum concomican-
ter folum,& veluti per accidens có-
peticVerbo ex vi proceísj'onis,nulIo 
modo per fe,nec primario,neciecuh 
dario,& ideó non piocedit ex cogni 
tiene íui vt i ibeit repr^fentat futu-
ra. 
Sed contra primo: namej hoc 
Cotral* quod repraHfentatio libera non com-
municetur Filio per fCjícd peracci-
dens,hoceft, taiicer quod potuerit 
non communicari , folum fequitur 
tajiter per cognitionem ex qua pro 
cedit cognolci l quod potuerit non 
cognofci, non aurem quod nullate-
nus attingatur per i l lam, fecundum 
quod libere repr¿Efentat futurarergo 
ex hoc, folum fequitur potuiíle non 
procederé ex cognitione fui,quate-
nus reprasfentat futura , cafu inquo 
Pater illa non cognouiílet ,non auté 
quod de fado non procedat ex tali 
notitia,lecundumquod de fado libe 
re repradenta t futura. 
Secundo : quod communí-
catur Verbo per íe , etli fjcun— 
dario , debet per fe in cognitione, 
ex qua procedit prafcontineri : er-
go quod Iecundario, & liberé e i c ó -
municatur , debet libere attingi per 
cognitionem ev quaVerbum proce-
d i t , & coníequenter iicec Verbú per 
fe fecundum fuam entitatem nó pro-
cedat ex cognitione libera futuro-
rum,bene tamen prout libere repr^-
fenrat futura,& illa cognofeit. 
CStrai, 
Í 
Refpondebis fecundo exSuarez, 
liberam leprre entatiorem futuio-
rum ccmniunicari t i l i o :n radice, 
quattnus ci communicat icicnesam 
necellaria i^qua^ecteto fuppofito, 
cognolcit futura , non autem com-
municari á Patre formajiter, & ad 
fecundum modum communicatio-
nis,neceílariun j noneíf, quod ex libe 
ra futurorum cognitione procc--
dat, 
Sed contra primo:ex iá d idisar-
guitur, Filiusenimquarenus libere 
repraífentat futura cíf Vrerbum i l l o -
rum;at de ratione Verbi eft, vel ex 
fpecie impreíl'a , vel ex cognitione 
lui obiedip'ocederc ; ergo proce-
dit ex cognitione l i b e r a . i ; b e r a re 
praefentacione,non folum m radicc, 
fed etiam ín fe ipfa communicata 
á Patre formalirer. Secundo : re-
pradentatio pofsibilium eft commu-
nicata Filio á Patre formaliter , & 
non folum inradice, eño prius in -
telligatur ílli communicata cogni-
tio i l lorum, qua formaliter compe-
tunt Deo,vt fatetur Suarez vbi d i l -
putatione pra;cedentireiaius !ergo 
pariter,etíi prius inteliigatur ilU có 
municata feientia poisibilium , in 
quaradicaí i ter feientia libera futu-
rorum prazcontineatur , haec tamen 
fe ipía debet communicari á Patre 
formaliter, 
Ter t io principaliter fuadetur 
concluíio: ex illa cognitione proce-
dit Verbum quoad fuam entitatem 
per fe in quarto modo j qua per ím-
polsibile ablata , vc lnon maneret 
Verbum , vel laltim non maneret 
eiufdem entitatis s ergopariter ex 
illa cognitione Verbum, vt futura 
repríifentans,per fe in quarto modo 
procedir,qua non exilíente , Verbu 
non reprafentaret futura; at íi Pa-
ter non cognolceret creaturas futu-
ras,non procederet Verbum illas re 
pr^fentansde fado : ergo per fe in 
quarto modo procedit ex cognitio-
ne illarum íub conceptu libere ter-
minationis ad i l la , 
Quarto fuadetur : Pater quate-
nus cognofeit futurajeftprodudiu9 
1 9 
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Secüdo, 
Vcrbi ^ at ron alterius ab ifto diílín 
ai,cum takVerbum impoísibile fit^ 
ncc iftius fecundumentitatem,vt: có 
fíacexdidis itl prima concluíione: 
crgo iílius VeIbiql latenusrepr3sé-
ta t ,& libere cognolcic tutura. Dií-
curfuseÜeuidens. Maior inquaeft 
diffícultasprobatur fie primo : non 
íolum fpecies reí pofsibilis, fed etiá 
fpecies rei prslent s fcecundat in-
' tejlednm creátum ad producendú 
V^rbum: ergo par í te rnon íolü cog 
nitio'rei i impoísibil ium, íed eciam 
cog^itio futurorum foecundat intel 
Jedum díuinum ad producendum 
V^rbTjm. Patetconiequenria: nam 
íi(?ut intelleótus creatus fcecundatur 
p^r fpeciem ad produdionemVerbi, 
ita intelíeítus Patris foecundus per 
incellcciionem conflítuitur ad Ver-
bi produdionem. Secundo:íntel!ec-
tus Patris quatenus pofsibi ia cog-
nofcitjeíl fcecundus ad Verbi produ 
¿tionem: ergoetiam quatenus intue 
tur fucura,eftad Verbi p rodud ioné 
facundus. Pa te tconféquen t iaapa 
titate rat ionís . 
Keípondebis primo : cognitio-
nem polsibilium efle produdiuam 
Verbi,quia neccííariaeft,& id circo 
ad Verbi neceflarij p rodud ioné con 
cúrrete poteíUcognitio autem fottí 
rorumeíl libera, & id circo nequit 
ad Verbi produdionem concurr i ré . 
Sed contra primo: nam ex libértate 
cognitionis diuinsefolum colligitur 
non concurrere per fe ad id quod in 
Verbo neceííariumeft ; at etíiillius 
cntitas íit neceí]aria,terminatio ta-
meti ad creaturas futuras eft libera: 
ergo folum colligitur non eíle produ 
diuam Verbi íecundum entitatem, 
non vero non efle produdiuam Ver-
bi íecundum iiberarn reprsfíentatio-
nem.Secundo,non repugnat procef 
í ion{d;uin^,quod libera í i t : ergo íi 
vt cognolcitiuus co^nitione neceíTa 
riaeft p rodud íuus Verbi,neceflaria 
proccrs»one,vt intelJediuus,íntelle-
dione libera erit p rodud íuus Verbi 
proceísione libera. Antecedens pro-
batur,non obftante quod feientia íit 
diuinum attributum, potefteí íene-
ceífiria Tub vnarationc , & fub alia 
formalitace libera; ergo non obílan 
te,quod proccisio íit al'quid exiíles 
in Deo,poteriteíTc libera íub vna ra 
tione,& fub alia ncc:flaria. 
Dices,ícientiamDeieíTe libera, 
quia terminatur ad extra ad o b i e d ú 
non necellario connexum cum Deo, 
proceísio autem cum habeat termi-
num intraDeum,non poten efle libe 
ra vilo modo,ncc entitatiue,nec ter 
minatiué. Sed contra : termínuspro 
cers'oií sdíuinseeftVerbum vt reprje 
fentatiuú;at Vcrbúdiuinú eftrcprar 
fentatiuumpofsibilium neceffario,& 
liberé futurorum: crgo diuina pro-
ceísio efle poterit neceflaria quate-
nus terminatur ad Verbum vt reptar 
fentatiuum eft poísíbilium libera 
quatenus terminatur ad Verbum vt 
reprsefentat futura. 
Rcfpondebis fecundo principali 
argumento , feientiam pofsibijium 
tS tv tquo foECundam,quia Verbum 
non fupponit p r o d u d u m / c i é t i a an-
tera futurorum, cum dteretum fup-
ponat,quod efl á tribus perfonis, iá 
fupponit Verbum produdum, & id 
circo non efl: fcjecundaad Verbi pr o 
dudionem. Sed contra primo mam 
licet feientia libera fupponat V erbü 
produdum fecundumentitatem, & 
omnia neceflaria , non tamen il lud 
produdum fupponit fecúdum quod 
libere repr«Eientat futura : ergo etíi 
nó íit principiúVerbi fui? priori ra-
tione,erit tamé fcecundú vt qzto ad 
illius productioncm fub alia. Confé-
quentia tenet ad hommem contra 
Suarez,qui cap.6,nuw,] 3. fatetur, 
quod quamuis feientia Dei prout 
ad efléntiam terminara íit prior fe 
ipfa prout terminatur ad creaturas 
pofsibiIes,& pro illo pr ior i Verbum 
producat, quatenus reprarfencat ef-
ientiampofl'e ex terminationc diui -
nx feientia; ad creaturas poís ib i -
les Verbum procederé, quatenus eft 
reprsEfentatiuum illarum, quia pro-
vt íic per priorem cognitionem non 
fupponitur produdum : crgo pa-
rí rarione íi Verbum vt repraden-
tat libere creaturas futuras non 
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íupponitur prcdudum adliberam 
cognkirnem i]larum,poi:erit p roú t 
fíe ex rali cognicione procederé jetíi 
fub alia ratione prascedac. Antece-
dens autem ofíendirur ex Suarez 
doclrinai etíi Verbum quatenus re-
prícícntat eííentiam íit prius ícien-
tia poí"sibilíum,non camen illam pra: 
cedic quatenus repradeii-taciuum eíl 
poísibilium : ergo íimiliter quam-
uis Verbum íub omni formalicate 
necefiaria ícientiam liberam futuro 
rum prcEcedat, non camen prxcedit 
illam íub ea ratione,qua libere repra: 
íentat futura. 
Secundo; Verbum quatenus re-
prffentát futura eft rermínus d i a i o -
nis Paterna-; at dictio vel in cogni-
tione coníiílic eiufdem obiecli,quod 
dicitur Verbo, vel cxeiuídem ob -
ied i cognitione procedít in Deo, 
vt fatetur Suarez,& oltendfmus q* 
i . j . d i f p . j i , e r g o p r o u t í i c ícienri i 
fucurorúin Patre íupponitj & eon-
fequentcrex hoc cápice non repug -
na t i l l i ex tal i cognitione procede-
re. Probo maiorem primo ex A n -
felmo in monolog o capt$i . vbia i t : 
Vno igitur^ eodemque Verbo Pater 
dicit fe ipfum , quacumqne fe -
cit ; at illa qux fecít puré pofsibi-
l ianon íunt : ergo Verbum quate-
nus reprafentat pra;cerita, & tucura 
cí l terminus di^ionispaternae. Se-
cundo ex D . Thoma injra qua/i, 
37. 3, vbi docec,quod íi-
cut Pater dicit le}& omnem creacu-
ram Verbo quod genuic, ita d i l ig i t 
f e ^ omnem creaturam Spiritu San 
(5to: ergo íicut d i i ig i t creaturas Spi 
r i tu Sando, ita dicit Verbo cteatu 
ras* at iuxtareceptam D.Thomáí 
fententiamjPater non di l igi t creatu 
ras pofsibiles Spiritu Sanóto , cum 
i l lasnul lomododil igere, í i t frequé-
t ior Thomifiarum icntentia, de quo 
feíprz quáfi* 19. fed folum di l ig i t 
creaturas futuras : ergo Verbo á íé 
genito dicit Pater creaturas futu-
rasi& coníequenter quatenus liberé 
repr^fentat ca-aturas eíl terminus 
didionis Paterna:. Tert io: Verbú 
diuin«m quatenus repríefentat crea 
turas futuras, veré & cum própr ie-
tate eft Verbum illarum.vt diximus 
fapé:at omne Verbum tft terminus 
per di«3:ioiicni expreflum: evgo pro-
üt íic eit termin9 diótionis Paterna:. 
Denique tradita folurio reijei-
tur: Verbum diuinum á Patre audit 
creaturas futuras, vt conftat ex i l lo 
loannis 8. capite : £ x eo qua au-
Mui a Pa t re j h<ec loquor i n mun-
do ; & Patee docet Verbum deeil-
dem creaturis,vt coil í tatcx i i l is ver 
biseiufdem capitulí : SiíUt decuit 
me Pater^hcec loquor ; at ille qüi 
docet , & loqu i tu r , ne ignoranter 
ha!c fac ia t^ebecpr^cognoíce re ob 
ieda,qus docet, & loquitur : ergo 
Pater libere cognoíci t futura pro 
pr ior i ad Verbum , quatenus libere 
repr^íenta t i l i a ^ conTequenter po 
terit prout fíe ex i i lorum noci ta 
procederé . 
i . I V , 
Dilutintur contraria ar-
gumenta, 
COntra iflam concluííonem op-ponit Suarez primo; proceisio 
Verbi quatenus eftproduftio, 
eft necéífaria ad^qua té : ergo fub 
nulla ratione non neceííaria ter— 
minatur ad Verbum ; & coniequen-
ter Verbum quatenus libere re— 
prcefentat futura,non procedit á Pa-
tre ex notitia libera i i lorum. Ante 
cedens non probar , fed vt clarum 
relinquit,probari autem poteil p r i -
mo : nam pmductio terminatur ad 
eí íe;at in Verbo nulla datur entitas 
libera fub conceptuentitacis : ergo 
procefsio diuina quatenus eft produ 
z6 
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aiojadxquate cñ iieceíraria,& nulla 
tenus libera. Secundo probatur: 
procefsio diuina quatenuseü gene-
ra t ío^d i -qua té eli neceflaria: ergo 
qnatenus d.¿tiü,íeu realis Verbi pro 
duJtio adsquateneccllariaerit , & 
nullatenus libera, Tertio:nam fi vt 
realis produdio libera eííetjfequere 
tural iquid ab^terno fuifle produ-
aum ín Deo, quod poterit non efle 
p r o d ü a u m ; a t hoc impoísibile appa 
retiajiás Deuspotui í le t alirer alieta 
te reali intrinlecaíe b.abuiííe,8¿ con 
fequenter mutatum efle,quod ell ab-
furdum: ergo procefsio Verbi qua-
tenus eft produdio eft neceflaria ad* 
sequacé. 
Refpondeo negando antecedes, 
A d primani probacionem dicatur. 
produdionem term,:nari ad eíle, & 
ad omnem formalitatem diuinam, 
in qua claüdicur efle5& quiain Ver-
bo datur conceptus libera terrnina-
tionisad repr¿eíentanda futura, quí 
fub conceptu terminationís potuir 
non eíTe: i'ecus autemfub conceptu 
ent;tatis;ftt confequens,quod diuína 
productio terminetur ad illud necef 
íario fub ratione entitatis, & liberé 
íub conceptu terminaticnis , inqua 
includiturj& imbibítur eííe. 
Adíecundam, conceíío antece-
denti,nego coníequentiam-.ratio au 
tem diferiminis e l l , quia generatio 
fub hoc conceptu terminatur ad Fi-^ 
Jium,vt Filium , d id io vt d id io ad 
Verbum fub ratione Verbi . Hoc 
autemefl dilcrimen ínter Vétbuínj 
& Fi l ium ; quod licet vtrumque ex 
eadem proprietate perfonali íuma-
tur,hoc tamen nomen Filius impor 
tat foliim relnedum ad Pa t r en i j á 
quo habet naturani communicatam 
per generat ionemí& quia reípediué 
adPacrem neceflario le habet,& nul 
latcnus Jiberéi confequens eft,quod 
generaf!oni,vt fignificatur hoc no-
mine, nihil intrinlecum liberum cor 
refpondeat; Verbum autem impor-
tat prseter tationcm didi , ra t ionem 
manifeftaui, & quia alia neceflario, 
alia libere mauifeíht ; coníeqncns 
eíl,quod íub vna ratione neceflario, 
& fub alia liberé procedat, ac pro-
inde quod d id io non íit necefliria 
ad.iequaté , bene tamen generado. 
Vidsatnr D.Thomas q^x/hone 4. 
de veritate articulo')» adjtcun*. 
dum, 
A d tertiam probat ioné dicaturv 
quodí icut inconueniens non eftac-
tum liberum fub conceptu intríníe-; 
es terminationís, taliter conuenire 
Deo ,quodpotuerit non conuenire 
fub conceptu terminationis , quin 
ex hoc mutabilitas lequer^tur in 
Deojquia ad hoc requi ebatur quod 
potuiflét D e ó n o n conueniieiub con 
ceptu ent i ta t ís j i taf imil i ter nullum 
inconueniens apparet in eo , quod 
Verbum fub conceptu reprsfenta-
tionís intriníic^E, feu íntrínfeca: ter-
minationís ad creaturas futuras^ta^-
liter fueritprodudumjquod potue-
ric fub illo conceptu produdum no 
eííe. Nec ex hoc fequitur potuifíe 
aliter fe habere intrinfeca alietate,& 
mutationej quia ad hoc requireba-
tur,quod potuiflét none fíe produdü-
fub conceptu entitatis : fed de hoc 
fuíius íupra qtícefi.i?, vbí de adu 
libero diuína; voluntatis, & de illius 
coníHtutiuo tradauimus. 
Si dicas : produdio diuína ter-
minatur ad fubfiftens;at in Deo non 
datur libera fubíiftentia , alias eílét 
aliqua perfonalitas, qua; poflet non 
efle,quod abfurdum videtur : ergo 
nec dari poteft aliquid libere termi-
hans produdioné . l le fpondeo ,quod 
etíi non detur ín Deo aliqua libera 
fubfiftentia,datur tamen aliqua for-
malitas fubfiñeiis,qua: potuit nó fub 
íifiere in Deo,í icut eft formalitas in-
trinfeca terminationís libera; adus 
voluntatis diuina^ha^c enim revera 
fubíi í l i t ,& potuit non fubíifíere i i i 
D e o / i nihil ab eterno decreuiiíetJ& 
htiíusconditíoniseíl termínatio l i -
bera Verbi ad futura, quatehus illa 
reprafentat de fado;ha;c enim libe-
ré fubfiftítin Deo ; & confeqnenter 
potuit non fubfiñere9& ad íítam ter-
minatur produdío ,non vt quod^ fed 
vt quo-, terminus autem qui líbe-
te produdus,eft Verbum íeCundum | 
quod 
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q m d h Illa, fíib^ñít , íicut terminus 
i!i€€efíaria;pioductionis eií Veibum 
vt íubíiílens in natura, & pra;dicatu 
neceílarium in diuinis, 
írt í iabis:per produift ioncmñe-
ccfíáriam non lolura producitur con 
Kretuin ÍLibiifiens,i€d etiam íubíiíkn 
t U lpra:ergo pariterper produétio-
tíem liberanijíi datur, non folumpro 
diucicurVcrbum liberé repr^lencás, 
fed etiamfubíjítentja Verbr,& con-
fequenter dabitur libera iubíiíkntia 
diuina^quodabíurdum vidctur, non 
minus quam concederé liberan) per 
fédionem íub eóceptu pertevlionis, 
{euencitatcmliberam jub cenceptu 
ent i t i t i s . ilefpondeo, concefloan-
tecedentí, negando confequennam: 
quia cum per product ionem ncccíia-
riam fupponatur fnbíiilentia produ-
cá,necellarium non cft , quod per 
jpfamjqLiatenus liberam lubíiiicntia 
Jibera producatur, fedquo.l fubíifíé 
tía produí ta veluti extendatur ad | 
terminandam Formal¡tatcm libera, ¡ 
qua Verbum repriienrat futura. 
Secundo arguit Suarez : funda- I 
mentum ieientí<r libera; cftíimplici- | 
ter poílerius rationequam predue- 1 
t io Vci b i : ergo á fbrtiori 'pía ícien f 
tía libera,Verbi productíonem íup- | 
ponit ; & coniequentér ex illa nou j 
p roced ió Vcraque coníequentia vt i 
certa ab i l lo íuppoiiitur. Antecedes ^ 
auteni probar fundarnciUiim iciétiáB \ 
viiíion;gcñ decretum libeium voiun j 
tiitis dÍLiina',q.'io vult tJlern rem eí- ¡ 
fe,ant illam permittit;at hoc decre- [ 
tum;non ;ntelligitur encinDeo^do^ í 
l iecFiiius,& Spiritus Sandus fint, 
& inteliigantnr produ5:i,quia natu-
ralia íunt priora liberís rarione , & 
Tubílftendi conjequentia, procefsio-
nesautern pcrionarum ihnt nacura-
le5;.& decrctum eíl liberum: ergo fú 
damentum /cientix iiberse eft íunpli 
citer poíterius ratione. 
Ke/pondco, di í l ingnendoante-
cedens: cR poílerius quam produc-
t ío Verbi íecundum enrítatem , & 
formalitates eius neceflarias.conce-
do antecedens:quain produdio Ver 
bi íecundum formalitates liberas. 
I 
\ ( negó antecedens.Sr fub cadem d;ftin 
&ioi)e pi ¿mi conícqüentis,dirtinguo 
fe cu nd um i i] i udq uc conc edo de V e r 
bo íecundum entícatem, & foimali-
catesneceílariasmego autem deVcr 
bo íecundum formalitaces Lberas, 
Nec amplius conumeit prebatio an-
tecedentis-decretum tn m iiberum, 
cui innicirur ícientia vtíionis,íuppo 
r i t q u í d t m productiónem Verbi íe-
cundum entitatemA' omnes íorma-
licafesnecelíarías, nonamem iuppo 
nit i l l iusproduct iónem quatenus l i -
beram > vel ea racione qua ad Ver-
bum íecundum formalitates libelas 
terminatur. Exquo íoiumíequjtur, 
Verbum íecundum /uam encitatem, 
quaeneceflaria efl:, non poflé ex icieti 
tia libara iú turorúprocedere , quod 
libenter í'atemur , & oítendinius in 
prima conch'íione; non auum quod 
íecundum fbrmalitatem libeiani 
ad creaturas, non procedat ex i l -
la. 
Obíjcícs: vt Verbum íub forma 
lítate libera: reprarientationis ex 
feientia libera creaturarum prree-
dat,deberet hae ícientia prius o r i -
gine Pan i,quam daiino Verbo com 
peterejat hoc eft íalfum : ergo & i l -
iudex quo íéquítur. M a í o r e í l e u i -
dens, íicut & confequeiitia. Mino r 
autem probatur: decrctum cui inni 
ticur ícientia non conuenit prius Pa 
t r i , qua Filiü5Íicuti naque adiones 
ad extra unt t o t i Frinitaci commu-
nes:icadecretaLbera indiuifa june, 
di communia t o t i Trini tat i jac pro-
indenon prius vni per íona : , quam 
alteri perfona; conueniunt : ergo 
ícientia libera innitcns decretOjnon 
conuenit prius Patri,quam FÍÍÍOJ& 
coniequentér Vcrburr! vt futura cog 
n o í c t n s ^ i l l a repr ¿efcntansjnon pro 
cedit ex illorum notitia. 
R c í p o n d c o , conceí íamaiori , 
negando minorem. A d illius pro-
bationem , diftinguo anrecedens: 
' prioritate in quo , concedo antece' 
dens- prioritate a quo originis, n ; -
I go antecedens , ¿V diílinguo conícr qrens eodem modo, í taque ficut 
I S non oftance quod omnipotentia. 
3 ? 
feien-
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fcicntía, & alia attributa a^qualitcr 
conueuiant tribus pcrícnís, quantü 
ad perrcaioncmJ& ílurationé,jnMi3 
tameii prioriratcfá ^ originis có-
uenmnt Pa t r i ,quá f i l i o , ^ vtfiqúc, 
quam Spiritui Sandc ; ira íimiliier, 
quamuis decreta libera, & adiones 
ad extra ¿qüaíircr quoad períedio-
ncmjft duracioncm conuenianc tfír 
buspcrfonis5rion taraen equé primo 
arqualitatc originis, íed prius a quo 
origine Patri3 quam Filio , & Filio 
quam Spifitui Sando conueuiant. 
fn quo nulluni inconuenícns repc-
rio:inió itaeííe neceííario dicendum 
noílris afgumentiátonuinci tar , vt 
faíuctur ? quidquid hsbet Filius á 
Patrc communicatü habcre,&quid-
quid habet Spii icus Sandus á Pa-
trejfc Filio ei communicari. 
Sed inñabis primo : vt Filius ex 
feientialibera tuturorumprocede-
rct.deberet Patcr pro p r io r io r ig i -
nis decretum liberum , & ícientiarn 
liberam Fi l i j ;&Spiritus Sandi cog-
nofeere. T u m , quia non aüter com-
municari pofíunt á Patre decretum, 
& [ciencia liberajiiiíi i l lacognoícé-
do. Tum etiam^quia decretü, prout 
á tribus perfonis eít médium cogni-
tionis íuturorum; at Patcr pro prio-
r i originis ad communicationé de-
cret iFadamFil io, & Spiritui San-
dOji ioupoteí l decretum vt ab iljfs 
cognofeere : ergo Filiusex Tcientia 
l ibe ra fu tu ro rumnó procedit,Pro-
bo mino rem: Patcr pro priori efsé-
tialium nonpoteft cognorcere pro-
pria decreta, vt diximus inprjece-
denti difputatione: ergo pro priori 
originis ad decretum vt communi-
catutn F i l i o ,& Spiritui Sando, ne-
quit decretum vt abiiiis cognofee-
re. 
Inftabís íecundo : íi Pater pro 
p r io r i or ig ín ' sad Verbum íccúdum 
liberam fcrmalitatem cognoícét is , 
& repráfíentant/s futura decerneret 
exiílentiam í l lorum, tale decretum 
non éffec liberum Fi l io , & Spiritui 
Sanélo ; conTequens eft abíurdum: 
ergo & i j l u d ex quo ícqnitur. Pa-
tetfequela: decretum in Patre pro 
priori zquo refpedu Filij^non cííec 
ín libera Fil i j potcílate > nec ín po-
tefíate Spiritus Sandij at fnppoíito 
decreto in Patre,neccflkriuni eít F i -
lium & Spiritum Sandum decerne-
j re : ergo non liberé , led neceííario 
i decernerent , nccefsitas namque ex 
1 aliquo non exiftente in poteítatc no-
í ítra libertatem cuertit. 
Kefpondco ad primam ex his ob-
! iedionibus,conceííamaiori ,negado 
I minorem: ad illius probationé^con-
j ceíTo amecedenti, negó coníequen-
^ tiam,&: ratio diícriminiseíb na pro 
\ priori eííentialium n\h\\ datur in-
| fallibilictrcurn decreto connexum, 
& ideó pro rali priori decrecuni t i* 
berum cognoíc inonpote í t ; at vero 
| pro pr ior i á quo originis ad com-
I munication'-Tn decreti fadam Fil io , 
I exiiiic decretum m Patrc neceííario 
| connexumcum decreto,vt Fi l io , 2¿ 
i Spiritu Sando communicato: & id -
I circo poteft pro illo pr ior i decre-
tum,prout ab iliis cognofei, & in i l -
lo íic cognito cognoíci futura,íicut 
pro priori á quo Filij ,Filius incuiti-
uc cognoícitur,&íim!!itcr pird prio-
r i originis ad Spiritum Sandum, 
cognoicitur Spiritus Sandus intui-
tiue, coquod pro taji pr ior i datur 
aliquid cum illo conncxiim. 
Adlccundam,nego fequelam.'ad 
ciusprobationcmdicatur, quod lí-
ect pro priori a q m originis,íeu có-
municationis decreti ad F i l i um,& 
Spiritum Sandum,non íit decretum 
in il lorum libera poteftate , quia 
prioritas illa eft Patris in decerné-
doiquiavero decretü,prout in Pa-
trc eft infallibilicer connexum cum 
fe ipro,vt á Filio , & Spiritu Sindo 
pro alijsíignisoriginis; coníequens 
eft,quod libertatem decreti, prout 
ab lilis non tollat,quinpotius infe-
rat ,quía nonquyiiis iuppckíitio an-
tecedens Jibcrtatem euertit, íed fo-
lum illa,quíe libertatem n o n c ó n o -
t a t j U e c infert j írcut de auxilio ef-
fícaci ab intrinfeco , aftéritur liber-
tatem non l^dere , quia illam con-
notat,infcrt,& habet pro efedu.Et 
de precepto impofito Chri í to, quod 
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cum fumma inins Jibcrtate cómpa-
tic«r,non obítante quudíi t impofsi-
bilis,quia fciiícetcijín acto precep-
to vt íiituro, & liberé futuro cóne-
£titur.,eo quod lex libercatem con-
notar in propria raaceria* 
Quod fiadhu.cinftetur , íaltim 
f e q u i d e c r É r t u m non elle a q u é libe-
rum Pacri,& Filio ; coní^quens csb-
íurdú videtur: ergo &i l ludex que 
fequicur.Paret ícqueh : nam Patri 
conuenit milla íuppofitionc fada 
cum decreto j vt ab i l lo neceííario 
connexajFiüo auterrj,6< Spiritui Sá-
cto non ica, cum eis conueniac iup-
poíita conuenientia ad Paticrb , ex 
qua infaliibiliter in iliis infertunef-
go non arque liberé* 
Refpondeoj quodí icur exboc, 
quod pmnípotentia j & alia?períe-
á iones cenneniant Patri á íé, Filio 
aurem non á íe^fed a Patre, non fe-
quitur injrqualicér iliis competeré, 
íed íolum ínfettur prius origine Pa-
trijqnam Filio competeré; ita íimi-
l i terexco quod decrcrum liberum 
prius Patri , quam Filio conueniac, 
non licet colligere inequaliter il i is, 
quantum ad übertatcm conueníre, 
fed íolñ pris origine cónsnire Patri 
cxqrcitium jibeitatis, quam F i l i o . 
Tcr t io arguit Arrubal: cogni-
t io obiecti3ex qua Verbum p r o c c -
dír,debetefíe fprmalitas poíitiua,&: 
intrinfeca Deo.í icuti o r i g O j & gene-
r a t i o Verbi intrinfeca formalitas 
eft ;ac cognicio rerumexiilentíum, 
quatcnustalínm obiedorum eíl, n o 
importat aliquid reale intriníecum 
Deo: ergo ex illa non procedit Ver-
bum, Minoré, in qua eft diífícnlcas> 
probat t in Deonuliaeft formalitas 
inmníccá3qu£E potuerit in i l lo n o n 
cfle.omnis enim formalitas c o m p e -
tcns Deo efí ab i l l o indiilincta ex 
natura r e i , formalitas áutcjn ab i l -
lo íeparabilis, ex natura reí faltim, 
debetabil lodifi ingui. c u m n u l l u m 
íit maius íignú dií lmáionis ab a l i o , 
quam ü pai abilitas ab i l l o j a t c o g n i -
t io t crum exirtencium, p r o u t taíkim 
p o t u i t ü e o n o n conuenire,ri v t po-
tui t ,nihi l dccrcuiilec p r o d u c e r c . e r -
1 
gq non eít formalitas intrinfeca 
Deo, 
iveípondeo concefía maiori ne-
gando minorcm:ad cuius pcobácio* 
n'.ra refpondéri poteft duplic:ters 
primo dub'nguendo maiorem; quje 
potuerit non elle formaliter quantú 
adent i ta te j j ,cócedo ma io ré : aequi' 
ualécér,& quoad denominacionein, 
negó m iiorem, & fub eadem diíliri-
¿lionc minoris,ncgo confequéciam. 
Vel fecundo coníequtnrer ad i l la , 
quíc fuse tradídi de aChi libero De i , 
fiipra ^ ^ ^ S . d i í l i n g u o máiorcjniií-
l a e í l i n D e o formalitas, qusc potuit 
nonefe quantum ad conceptü en-
titatis,concedo maiorem'- íub con-
ceptü intriníecee terminationis, ne-
gó maiorenij&íub eadem qi t t indio-
ne minoris,nego cófequentiá. Quo-
modo autem ítare pofs/t dcfeftibili-
tas (ub conceptü terminaciónis in-
trinfeca?, cum indcíeílibilitate fub 
concepta encitacis?Et: quomodo no 
inferatur diíb'ndio ex natura rc i ; 
imp nce virtiialis in racione encita-
tis actus íjberj ab aclu neceííario? 
Fase oílendimus loco aile^aco; nec 
inprafenti hoc inveíligandum, íed 
fupponendLimeíl,& d i feunédum de 
cognít ione libera , Q¿ libera Verbi 
reprafentacione confequéter adea, 
qua: de actu libero diuin$ voluntatis 
dicunmr. Vndc , q u í a frequentior 
Theoiogorum fentenda coníiicuti-
uíi decrecí liberi in formalicace adf ~ 
quaté intrinfeca docec coníIíkiC,;d 
ipfum cíl de cognicione fucurorú d i -
ce ndum, 
Aduerto tamen Arrubale hec 
argumento contra noílrá aíTercioné 
capite z.difputanGnis re la ta con-
uiflurritpoftea i n ó .capi te , fui obli-
tum,admií tere repra-ícntacioné pof-
fibiliumeíll- extriníecam Verbo , & 
termina ció nem ad illa eíle extrinfe-
cam feientia; d i u i n « , ¿ Verbum vC 
reprsEfencacíuum eít poísibiiiurn ex 
illorum cognicione procederé. Qjuas 
dodrina non video quomodo com-
poni pofsic cum maiori fadi diieur-
fus, in quaaííeritjfolam formalitaté 
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ncm concurrcrc;fi namquc termina-
t i o ad pofsibiliacxtriníccaícicntia: 
diuínxjvtpracdia5 Author tatetur, 
cft Vcrbi principium, quatenus rc-
prsfencatiuum eíl pofsibiliumjquo-
modo obftare poreít,quod" termi-
nacioad obiccUexiftentia í i textr in 
leca diuinse c o g n i t i o n i , v t principiú 
í i t Vcrbijquatenuscxif íentiareprx-
fentat? 
Quarto obijcíunt a l i j : v t Vcr-
b u m reprseíentec futura,non cft ne-
ceííariuni , quod cxil lorum cogni-
tiore procedat: crgo non procedit 
cx i l lo rum notitia Cófequcntia cft 
bona: nam ad hocponitur taiis pro-
ccfsio vt Verbum futura repr^fen-
tct. Antecedens autem probaturreo 
ipfo, quod Verbum accípiat á Pa-
r r e naturam^íc r e p r í E Í e n t a t i o n é pof-
íibílíutn exviprocefsionis , íi adfit 
decrctumde rerú f u t u r i t i o n e , Ver-
bum r c D r x l e n t a b i t decretum,& res 
futuras in i l ^ í i c u t eo ipfojquod d i -
uína cognitio íit infinita ) decreto 
poíito attingit decretum, & futura 
in íllo íntuetur: ergo v t Verbum re-
prsefentet futura,nece íiarium no eft, 
quod procedat ex cognitíone i l lo -
rum',fed íufficit procederé ex ícien-
tia poísibilium. 
Refpondeo negando antecedens, 
ad cuius probationem diftinguo an-
tecedens : reprsefentabit futura vt 
Verbum,& terminum locutionis,8¿: 
didionis paterna, negó antecedens: 
reprsefentabit futura repraefentatio-
ne communi Verbo , & non Verbo, 
traníeat antecedens, & negó confe-
quendam ; Verbum namquc prior i 
modo deberé futura reprsefentare, 
conftatex pi-obarionibus noftr^ aí-
fertionís. 
E t quidem eodem argumento 
probarent Verbum non procederé 
ex cognitíone pofsibilium, cum eo 
ipfo quod accipiat á Patre cognitio 
nem eftentiü:,8£ naturam in q u a con-
tinentur pofsibilia,debeat iJia cog-
norcere)& repradentare, íicutí e r g o 
ex hoc principio no recté colligitur 
quod n ó debeat ex poísibilium c o g -
nitione procederé, itanec conuinci 
sr íonaf liij, 
poteft quod non debeat procederé 
ex noticia exiftentíum. 
Si dícasircprcefentaret crcaturas 
exiftentes media natura comunicata 
á Patre: ergo reprceíentaret illas vt 
expreííumab al io; & confequenter 
non repraefentatione communi Vei> 
h o ^ non Verbo,íéd repr^fentatio-
ne,quar cft propria Verbi . Patet ha:c 
conlequentia : nam repraclentacio 
cum exprefsione non eíl: communis 
Verbo,& non Verbo, íed propii ísi-
maVerbi :ergo íi repradentaret v£ 
exprefíum abalio,reprseíencarer re-
prsefentatione non cummuni , fed 
propria VcrbijVt ab alijs diftingui-
t u r , 
Refpondeo eonceíío anteceden-
ti,diftinguendo confequens: vt cx-
preífum ab al ioin radice , concedo 
confequentiam:vC exprcííum ab alio 
formalitérjuego confequentiam:mo 
dus autem repraeíentandi poí'tula-
tus á Verbo eft,vt ab alioexpreílum 
formaliter,aliás fufíiceret vt repra:-
fentaret pofsibilia tanquam Verbú 
iilorum,quod eiíét exprcííum á Pa-
tre media cognitíone cífentiíc ,non 
terminata fbrmaliter ad creaturas 
polsibiles,quod nullus ex Author i -
bustertisefententia: concedet, & vt 
Deusloqueretur cum homine fufíi-
ceret daré ilJi inteiledumperquem 
cíTétpotensintelligere,etii non da-
ret i l l i formalem intelledionem , íi 
cnim ratio Verbifufricíencerfalua-
retur per hoc quod recipiat ab alio 
formam,qua pofsit repr«íentare,ra-
t io etiam auditíonisiáluabitur per 
hoc,quodquisabalio recipiat for-
mam,qua poísit cognofeere. Et l i -
c e t i d , quod eft ab alio expreftum 
pro radice^xciudat in radice reprae-
fentationem communem Verbo , & 
non Verbo, non tamen excludit fe-
cundum reprsfentatíonem fórmale, 
niíifecundum illam exprimatur a S¿ 
oríginetur abalio. 
Denique argumentan' poífumus 
contra noftram fententiam : íi Ver-
bum procederet fecuudum liberas 
formalitatesex feientia libera futu-
rorum,etiam Spiritus Sandus íecú-
M M M M 
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dnm liberas formalitacés ex illorum 
amore proccderet;at hoc eft falfum: 
ergo Verbum non procedic fe cutid ü 
liberas íonnalicates ex ícicntia libe-
ra futurorui-n.Sequela eñ manifeíla, 
minor autem ptobatur i quia alias 
fequeretur Spiritum Sanclumfeciin-
dum jiberam procelsionem prius 
quam Verbum" fecundum Jiberam 
j^roceísionem procederej confequés 
videtur ablurdum : ergo & illud ex 
quo íequítnr, Probarur ícqnela: 
quia namque intclledio neceflaria 
ex qua Verbum neceílario procedit, 
eñ prior volirione neceflaria ex qua 
procedit necefl'ario Spiritus S á d u s , 
Verbü in linea neceflaria prius quam 
Spiritus Sanclusprocedit ^at: in l i -
nea liberormn é contrario cótingit , 
cü ením prius liberum decretum, 
qunm feientia libera^Tiun^quia ha^ c 
i i l i tanquam medio innititur. Tum 
etiam,quia omnís inte;le¿lns liber-
tas ex volúntate deriuatur,^ cenie-
qiicnter libertatem volunratis fup-
ponit :ergo in linea [ ih t rx procef-
íionisjíi datur, prius impulíus^quam 
Verbum proceder. 
ívdcdernusquidam ad hoc argu-
mentum réfpondet, negando mino-
rcm. Ad cu íusproba t ionan , con-
cedit requelaín,necineoquod Spi-
ritus Sinótus prius líbete procedat 
quam V erbum fecundum formalita-
tes liberas,aliquod inconuenienscó-
fiderat, Fallítur tamen , & reijeitur 
facilémam ex eo quod Spiritus San-
ctus prius liberé procedat qua Ver-
bum/equitur Verbum íecundíi fbr-
malltates liberas á Spiriru Sanólo 
procederé: confequen*; eft abfurdü: 
ergoge illud ex quo fequitur magnü 
eft inconueniens.Patcr íequela;nam 
inter Verbum, & Spiiitum Sanclum 
prout terminant iiberam procefsio-
nem3daturrealis d í f t i r i a ío^ confe-
querer realis vnius ab alio pocefsio; 
ateo ipío quod prius Spirirus San-
dus , quan Verbum poced.it,non 
poteft^piritusSandus procederé á 
Verbo,cum prout íic non procedat 
abil lo fecundum neceflarias Verbi 
íormali tates, vt Author huius lolu-
tionis tenetur fareri \ nec fecundum 
liberas,quia íub hisefl pone-ríusSni-
r i tu Sancío ; & confequenter nequijd 
eíle principium illius, cum de ratio-
neprincipi j í i tpriori tas ,fa]t im c r i -
ginis : ergo prout íic procederé de-
ber ab Spiritu Saduo. 
Qn,od auté hoc íit abfurdu proba-
tur .Tú ,qu ia nuil9 Theolcgoru hoc 
vmquá d i x i t , fed nec fomniauit. T ú 
etiam,quia ratio,qua; probar Spiri-
tum Sandum á Patrev& Filio íecú-
dum formaiitates neceflarias proce-
deré,quia nempe prout fie eft amor 
tnutuus , S¿: quia notionalis volitio 
debet notionalem inte l ledionéne-
ceflário (upponei e,pari elfícacia pro 
bat Spiritum Sandum íecundum l i -
beras lornialitates ab vtroque pro-
cederé; cura prout fie ctiam íit ter-
minus mutui amoris5guo Pater , & 
Filiusfe diligunt fecundum forma-
litares liberasjíit etiam illius produ-
d i o amor notionalis ; & confequen-
ter notionalem. intelledionem libe-
tam fupponere debeat: ergo nequic 
Verbum ab Spiriru Sando procede-
re libere,ne demus mutuam procef-
fionem vnius períona? ab alia fecun -
dum eafdem formaiitates , quod eft 
inauditum,^: contra bonam Phylo-
fophiam, quas mutuam caufalitatcm 
duorum ineodem genere cauise effi-
cientis numquam admifsit:& confe-
quenter nex mutuam rationem prin-
c ip i j . 
Refpondeo > conceíía prima fe-
quela j negando minorem ,ad eius 
probationcm,nego íequelam. A d i l -
lius probationem, conceíía maiori, 
diftinguo minorem : decretum libe-
rum prout inParre tantutpeft prior 
feientía libe a prout in Parre,con-
cedo míiforem : decreirm liberum 
prout in Patre,&' Filio eft priusícié 
ria libera prout in Parre, negó m i -
norem,& conlequenriam : qua in-
fertur prius Spiritum Sandum libe-
ré procederé,quam V^erbum, ctenim 
Verbum non procedit ex feientia l i -
bera,niíi prout eft in Patre Spi-
ritus Sandus procedit exaraorc l i -
bero,prout in Pacre,& Fi l io ,& ¡deó 
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tíon fcqtiitiír prms Spirítiuh Sanclú 
quani Vcibuni Jibeia proceisioue 
procederé . 
Sed obijeies primo: í d é d a , q u a 
Parcr intuctiir futurajinnititur de-
crecojqüod eíl cauía il iornmi at dc-
cretum eü caula foturonmi, prout 
iu rribnsperfonis: ergo i l l i vt in t r i -
bus perfonís innititürj&corirequch-
ter decrctub, prout in iilis íuppo-
ni t . 
Secundo: feienna libcra,qua Pa-
ter intuetur futura ,c í lc t iápro orn-
n¡ priorkate intuitio decretijprout 
in Fi l io íubíiÜentis: crgo pro omni 
pr ior i decrctum;prout in Filio íup-
ponír . 
Tert io : quia ad minus íequitur 
prius Spiritum Sándum procederé 
libere,quam Filio comirmnicetur 
í c i ída libera fucurorum. £x qüo y l -
terius fcquitur^prius Spirituui San-
¿tu:n,quam Filium procederé, cum 
eatenus Yerbum ptocedat liberé, 
quatenusei communicatur ícientia 
Jibera,^ repraíientatarío fututorú. 
Patet prima íequelamara ícientia l i -
bera,prout in Filio promedio , & 
obieólo motiuo habc.t decretum l i -
berum,prout in Fil io fiibíifiens:eí.--
go liberum deci;ctum,prout inPa-
t r e , ^ Fi l io ínpponi t ,cumqneex de 
creto libero, prout in vtroqueSpi-
ricus Sadiisprocedatjrupponitpro-
ccísionem liberam Spiritus Sandi* 
K e í p o n d e o a d p r i n u m exhisob-
ic¿tionibus,quodlicet ícientia libe-
ra Patrishabeatproobiedo decre-
tum libernm,prcut in tribus perio-
nis ;pro motiuo autem non eíl n.c-
cefiarium,quod illudhabeat,quate-
nus cíl intr íbus, íed fufficit decre-
tum,prout in Pa t r e , v t í j t médium, 
& motiuum 'kkntix iiberse inruétis 
decretó.quatenus eíl in tr ibus, quia 
prour in Patre couneditur enm íe 
ip ib v t in t rib us, ne c eíi nc ce fia r i um, 
quod decretum íecundum omnia, 
qus ad cauíandum concurrunt , fit 
médium,íéd iceundum aliquid cum 
alijs requiíi t isconnexum,íicut non 
. obftante,quod a d i ó immanens fbr-
maliter,& traníiens virtualiter fit 
neceííaria vt cauía futiiroriim)n:-
cefiarium noneft ,qnod íit m o t i u u n i 
í c i e n t i a terminata ad futura , íed 
fufScitpro mcriuo d e c r e t u m cum 
adione íña c o n n e x u m , 
Adíecundam concelíosntecc-
denti,nego coriíéquentiantiíífCnt nec 
fequicur, ícientia ex qua procedic 
Verbumcí l pro priori originis in-
tuit io Spiritus Sandi: ergo pro il io 
pr ior i fupponit Spiritum Sandum 
produdum , & vtriuíque ratio ei i , 
quia vt pro aliquo priori intuido 
obiediprarccdat3neceí]ar!ura nó eft 
quod obiedú notitiarprscedat, íed 
fuí'fícit,quodineodem iníláti íimul 
exiftat. 
Ad tertiam,nego f c q u e l a m M i a m 
cum Vcrbum , iuxta Auguilinum 
lw,tSédé Trinítate cap^j^Sz ceg-
uofcat inPatrc , etiam decretiuu, 
prout in Patre cognofeit , & ül i , 
prout in Patre cognito innicitur 
ícientia libera , quam habet Vcr-
bum, tanquam m Q t i u o , decretum 
autem , prout in ¡fe ipfo non habet 
pro motiuo , íed t a n q u a m ob i edü , 
adquod n e c e í k r i u m non eíl, quod 
decretum liberum v t íibi communi-
catum í u p p o n a t , id n a m q u e , q u o d 
non motÍLíum,íed obiedum cfttan-
tum, non o p o r t e t a d noticiam fup-
poni,fed iufficit,quod pro eo-
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1 ^O'C* 1—l.í í p . X C I ^ Y . 4 /1 
•-.í^r.-^ *nrvs i ~¿:¿CSKÍ cvPÍMi) I 
* f 2^  ^ 
f. Vid mus, 
Coroliaria ex pfdC^ 
depj'tht'is. 
I T Xdícl is indiícurfu diTputatio-
J ^ ^ n i s colíígicur p r imo, quod d 
Dcüsdi l ig i t neceílkrio creatu-
raspoísibiks^Spíri tus Sáítus quoad 
íuam entitatum ex iJiarum amorc 
procedit: íecnsautem fi illas diligat 
liberé^proccdct tamen íi hoc conce-
datur ex amore lilarum i'ecundu aíi-
quam formalicarem liberamtfi au-
tcm nullatenus dilígantiu á Deo, 
quod ver ¡U5.& principijsD.Thom^ 
cóformius íudicatii jupra quá/ i . i p . 
nullatenus ex amore illarum proce-
deré i procedit tame fecundum for-
malitates liberas ex amorc cxiilctiü. 
Primumpacec : nam Spiritus 
Sandus feenndum fuamenticaté pro 
cederé deber ex amore omnium nc-
ceflario amabiliú, íicuc Verbum ex 
cognkione omnium nece-flarid cog-
nofcibilium : ex nullo autem liberé 
amaro poteñ quoad íuam entitatem 
procederc,íicutnec Verbum quoad 
cntitatem,ex alicuius liberé cogniti 
cognitione procedit : ergo íi Deus 
neccffario di l ig i t creaturas pofsibi-
les^rocedit Spiritus Saudus ex i l -
larú amore: fe cus vero íi libere Dei 
voluntas terminatur ad illas. 
Secunda autem pars corolhr i j 
cxterti¿E partís probatione coníla-
bit.Quam probo : nam íicut Verbú 
liberé terminatur ad creaturas futu-
ras iilas reprsfentando.ita Spiritus 
Sandus liberé terminatur ad illas, 
&fícut Pater Verbo dicit creaturas, 
ita Spiritui Sando dil igit illas , vt 
docct D.Thomas <7 ,^'?. 2. 
^ ^ . c r g o íicut Verbum fecundum 
liberam terminationcm ad creatu-
ras ex i l larülibera cc^nltione pro-
cedit^^ta Spiritus Sanáus procedit 
ex illarum amore. 
Secundo colligítur, Verbum pra*-
ter ordinemrealem ad Pat rcm,vt 
diecntem,importare ex con cqncnti 
ordinem rationis ad omne obiedum 
maniféíUtum Vcrbojarque adeó ad 
creaturas. Quod docet D . Thomas 
¡n i . d 'íji n c i . 27. qua/K x .ar t . 2 . de 
veri tate qucelu^, . i r t ^ . q u o d í i b e t o 
4. quaji, 4. ¿irf. 1. aid 1, & i n p r a -
Jenti a r t , 2/ probatur racione D . 
Thom?? : Verbum enim in racione 
manitéílatiui importan refpe^um 
rationis ad omne quod i l lomaniíeí-
taturiac diuinum Verbum eíl mani-
feflatiuum tr ium perlbnarum , & 
creaturarum, vtex didis co lügi tur , 
& docet D JThonus ¿n articulo p r i -
mo huius quaftionis fo lu t iom ad 3* 
ergo ad creaturas importat re ípedú 
rationis per modum matWcftatiui. 
Notat autem D . Thomas ad crea-
turafs importare refpedum manifefla 
t iui ,&: l-ádiui,ad perícdioñes autem 
diuinas tantú manifcílatiui,eo quod 
Dei fcientia,Dei quidcmeíl cognof-
citiua tantum , creaturarum autem 
cognofcitiua,& fadiua: ergo Ver-
bum, quod eft illius terminusjcrca-
turarnmcfl; manifcfíaciuum, & ía-
d í u ü , D e i autem tantum maniíeíla-
tiuum. 
Q n o d í i incont raobi je ia turD. 
Thomas ^ 1 . d i f i in t i A"}* quetíi, 2. 
art* ^ . vbi docet,Verbum noníem-
per dicicumrcfpeduad creatinas, 
fed quandoque cum r e f p e d U j & quá-
doquefine illo:crgo in nomine Vcr-
bi non importatur ad crcaturam ref-
pedus. Reipondet Capreolus iblq* 
2, condu/íone 5. tnfine^ D . T h o m á 
in pra :séti re t radaí íé fen£entiam,quá 
docuerat loco allcgato, f ed r on cíl: 
quod c o g a t a d i í i a m interprctatio-
nem,cu.-n faciie explican pofsic/m-
gelicus D o d o r cum Sapientiísimo 
noílro Magiftro Fratre Petro Her-
rera dtibio i . c i r ca iftt.m art icuit im 
conclufione 4. loqui de Verbo i n -
ad^quaté acccpto,quatenus á nobis 




















ad Deum fecundara prarditataabfo-
luta},prout íic autem non importat 
ad c. caturasrerpcau n , non autem 
ncgat Vcrbum dininuinfi ada^quaté 
ípcd:etur)qnatenus.ep'-a;rentat om-
n i i pr<rdicíta diuma,omnipotchtiá 
fci]icet,miíeiico':diá iuft i i im , &c . 
ad creaturas importare lelpedum, 
pout íic náquesnec á nobis cócipipo 
teíl vt exprimesh^c pr^dicata.quin 
ad creatinas rcípedum importet. 
Pro complemento quaíílioms 
dirputandum era t inprx ícnt i ratio-
ne,cuiusdicaí; Verbum diuinnm ad 
creaturas reípe<aum,an ratione ío-
iius proprietatis perfonalisjan ratio 
neeilbntia; folius,an rat-onc v t r i u f 
quePpriniumdocuit Aureolus apud 
CapreoIum/« 1. difUnái^-j . quaft. 
1. cunelu(tone 5. Sccundui-n docere 
videtur Capreolus /¿/jCaietanus iri 
pr<sfent í^ . in rcfponjicne 1. t í 
Ferrara4. Contra-Gentes cap» i j , 
Tertium tenet Vázquez d i / f . 144. 
cap, 2, Se Arrubal dtjp. 126, ca¡ i j . 
Suarez vero ¡ib. 9, cap»y. num-.n. 
alicer di l l inguendumexiüimat , af-
lerens,aliu d efle loqm de ratione b r 
mali repr^lentandi, íupraquá íun-
datur reípeclus, aüud autem de mo¿ 
do habendi i!lam,fcil:;cec,ex vi pro-
cefsionis,prímú airconuenire Ver-
bo ratione íbl'.us eflentiae, vnde ref-
pedus ttlártifcftatiüi eft to t i Trini ta-
t icommunis, fecundum conuenirc 
Verbo ratione proprietatis perfo-
nalis;exhocenim habetjquodei ex 
vi procersionis communicetur ratio 
rcprseíentaciui.Et hoc verüeñ : ca?. 
terumaliquid addendum , 8c alicer 
diñinguendum exifHmo, videlicer3-
reipedum ad creaturas, vt pracisé 
mani íe / ra tasA cogiucas,conuenjre 
Verbo ratione ibliuseílentia-jrerpe-
dmn vero ad illas, quacenus Verbo 
didas ,competeré Verbo ra t ioneeí-
í e n t i í ^ r rationis formal i s^ ratio-
ne proprietatis per/onalis^tanquam 
conditionis. 
Primnm patet í narn reípedus 
ad creatira^ cognicas iupra cogni-
tionem hmdatnr, í¿ reípedus ad i l 
Jas vtmanifeñatas, íupra eíicntiara. 
vt haber ratíonem Verbi eífentíalis; 
at ra t ió cognitionis.& Verbieflen-
tialis non C' /mpetunt Verbo racio-
ne proprietatis per/"onal!s,n!Íifolura 
quoadmodum íe habendi ex v ip ro -
celsionis, cu^i perfediories eílent a-
les íinc,& to t i Trinitaci communes: 
ergo habitudoi'^a pro ranonc for-
mali fundandi haber íolam eííéntiá, 
non relationem, niíi tancum quoad 
modum habédi,vídclicet,cx v ipro-
celsionis. Secundumprobatuf p r i -
mo: nani habitudo ad crcaturaSjVt 
di¿i:as;non dicic íolam rationé ma-
ní íc (la tionis^ed iníupcr addit,quod 
íic manifeftatiuum prodiiduni , Se 
exprefl'um ab aliojíitad raticné pro-
dudi,&: exprcísi cócurrunt efícntia, 
v t ratio formalis teirainandi produ 
d í o n e m ^ relatio vt condicio:crgQ 
ad fundandam habitudinem ad crea 
turas, v t dicUSjConcurrit cííeafia, 
t áquam ratio íormaiisj& relatio ve 
condí t io . 
Secúdo: nam ctfi al\x perfoiisc d i -
cant,racione eílentiíe,habitudihé re-» 
prsefentatiui ad creaturas, liullá ta-
mé dicit habitudmem ad illas vt d i -
ctas,alias Pater s & Fi l íúsdicírenc 
creaturas Spiritu Sándo , íicut illas 
dicüt Verbo ergo habitudo ad crea 
turas,vt di£tas,nó fiindatur nude fu-
praeílentiam^'ed füperillam v tmo-
d ifícatam relacione lecúda; perfonxj 
& confequenter ha^ c , ialtim ingre-
ditur, tanquam condirio. 
Poterat ctiam d i ípu tan ,3n Ver-
bum efleiltiam importet in redo,& 
pr imar io ,^ in obliquo natura? Cae^  
terum iftaquaftio cómimis efí óm-
nibus Diuinis períonis , & agitatur 
füpra qua /h ip . J i thzc de i i ladi í -
putationc , applicanda li trer^ M á -
g iñr i i« i , d i / i , 2 ' j t v b i i n 2 t q* art* 
ab Angélico Dodore excitatur, 
an Verbum ad creaturas rcfpectum 
importet , íi enim importét refpedú 
ad creaturas futuras ex illái ü cog-
nitioncprocedetjíicuti proCedit ex 
cognicione pofsibiiíum , íi ad poísí-
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N O N A G E S I M A 
S E C V N D A. 
A n íiSpírítus Sanólus non procederet 
á Filio, diílingueretur reali-
ce r abiiio? 
De fa¿lo Sftrittim Sancíum procederé a Fi~ 
Ito^robatur. 




mus , de fado 
S^ífhütti San-
CÍL á Fil io pro-
cederé , qua? ve-
ritas contra Grsecos m piunbus C6-
cilijs dithnita inuenitur'.in Toleca-
no i . ínConjtfs iont F i d e i T o l e t a -
no -natbematifmo ^ . Toletano 
^ . í - ^ . i . T o l e t a n o 6 cap,i .Toleta-
no 8./«vSj/^¿?c//í/. Toletano IT. in 
profefslone Fidei, I n Lateranéíi fub 
Innocentio 3, cap, 1. I n G-nerali 
Lrj,gdunenfi,vh\ áGrsecis , & L a t i -
nis cantatum eíl Symbolum cum illa 
additione,F-i:oquepncedit^ac de-
ñique in Tridentmo feff. i n con-
jejsl -ne Fiaei, . 
I l lam quídam Kecentiores con-
íirmant ex illis verbis Toanis 15. 
cap.CWw venerit Parady tus , q u í 
ego m i t t am vohis d Pat re : & cap, 
16. SluhierOymittaJn eum ad voí&t 
vna períona non dicitur m i t t i ab 
alia,niíi procedat ab ijja : ergo Spi-
rirus Sanctusprocedit ab i l lo . Jloc 
tanienargumentuminetficaxeft , & 
minor , quam aílum teft talla; licet 
namque lola períona procedei;s pof-
fít ín i t t í ,quo cuca vt docct Augu-
Í t inus4 . ¿?f' ' I r i n i t a í e caí-, vltimo'. 
Pater á nullo m i t t i t u r , quia á nullo 
eft , non tamen eft neccíTum quod 
períona procedens,ab illa tartum 
períona á qua procedit ,mitcatur, 
¡cd poteíl mi t t i abea, á qua no pro-
cedit, vt enim docet Auguñinus 2. 
de Tr in i ta te cap* 5.Filius mi t t i tu r 
& á í e , & ab Spiricu San6i:o,3¿ quod 
ab Sp.iiicu Sancto mittatur, docet 
D . Thomas/??/'>quceft. 4? . a r t , 8. 
usar mm • 
pro-
4; 8 Q;XXXíV.UcPeríonaF^ 
3^  
| Quo se~ 
c a x j t t . 
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I t u r 2. 
! ex Sa-~ 
j vra Ser i 
p tu ra» 
probatguecx illis verbis IfaiíE 48. 
Nunc mijsit me Dominus Deus>& 
Spiritus ems'i& tamen Fiüus á Spi-
r i tu San¿to procedens non eft : ergo 
exeo quod Spiritus Sandus mi t t i 
perhibeatur á F i l io , non probatur 
quodprocedat ab illo,red íolu quod 
procedat íiue á PatrCjíiué á Filio.^ 
Quod íialiquicx Ecclefia:Patri-
bü§ vli lunthoca gumento, vt pro-
bent Spiritus Sancti procefsiorem á 
FJÜO. Refpondeo,veJ argumentum 
efle contra Grarcos ad hominéjqui, 
vt docet D . Thomas Opufculo 1. 
cap.ip. in fine^enét vium perfoná 
non m i t t i , niíi ab illa á qua xterna-
liter procedit , quoadraílío ine í -a -
gabile argumentum contra Graxos 
conHctur adprobandum Spiritum 
Sandum á Filio procederé,eo quod 
in Scripturis ab iilo miflus dicatur; 
vel loqui demifsionc íecundum au-
thoricatein perfonx mit tét is ad nif-
fam,ficautem íb]a perfona , á qua 
alia procedit iilammittere poceñ; 
quia authoritas vnius perfonse ad 
aliam denotat rationern principij . 
Qu^od autem mifs^o íecundum au-
thoritatem Fi l io re ípeau Spiritus 
Sandi conneniatjconftat ex illis lo-
cis,in quibus dicitur Spiritum San-
d u m miflum á F i l io , accipere de i l -
lo , in quibus verbis ordo principij , 
& authoritas impor ta tuní ic D . T h . 
locoallegato Athanaí iuminterpre-
ta tur ,& cum Auguftino componit. 
I n quo fenlu optimum argumetum 
ad veritatem iílam fuadendá ex mif-
íione confícitur. 
Secundo íuadetur ex illis locis 
Scripturx, inquibus Spiritus San-
étus dicitur Spiritus FilijrRomano-
rum 8. Si quis autem Spiritum 
Curif l i non habet , hie ron 0 
eius, A d Calatas 4 . M i f s i t Deus 
Spir i tum F i l i f f u i tn corda veftra* 
Ec Aduutn Apoftolorum i5 .cap . 
Tentah^nt iré B t i h i m a m , & nun 
p 'rmifsít eos S'Aritus lefu: qua? te-
íri nonia intelligenda eíTe de Chr iño 
non ratione humanitatis, fed dia i -
nitat ís ,probac D.Thomas a, JO.de 
po ten t i aa r t i cq .eo quod Spiritus 
Sandusncn dicitur eíTc hominisvt 
dancis,íed vt habentis, dicitur auté 
Spiritus Chni t i vt da.itis,iuxta illud 
loannis4. cap, I n hoc cognoj'cimus^ 
quoniam ineo m a n e m u i i p f e i n 
nobi ' ¡quia de Spintu fuo dedit no-
bis,Et A ^ o r ü 5. cap,dicitur:quod 
dedit Spiritum Sancium ohedienti-
bus //¿/j non ergo interpretan'pof-
íunt príedida teilimonia de Chrirto 
ratione humanitatis,fed ratione d i -
uínitatis : vel ergo dicicur abíoluté 
eííe cíus>vel dicitur efíe eius,vt Spi-
ritus eius:íi primum non poteíl íal-
uarijabíque auíhorirate Fi l i j ad Spi 
ritum San¿lum,nonenimpoteí l a l i -
quis di'cialterius abibluté , niíi ifle 
in illumhabeatauthorit3tem,vt co-
flat in nobis: nam lícet pofsit vnus 
homo dici alterius cum addico,íine 
eoquod inter filos iiiteruemat au-
thoritas , v t Petrus dicitur fecius 
loannis, non tamen poteíi dici Pe-
trus loannis abfolute , nifi Petrus 
in loannem habear authoritatem; 
cuque authoritas inter períbnas d i -
uiuas t i tulo leruitutis , aut poílef-
íion s efíe non poisit, dt betefíe au-
thoritas originís. Si fecundumjetiá 
colligitur á Filio procederemá Spi-
ritus lecúdum quod eft peri'onale m 
dminisjdicitur relatiué ad rpiranté, 
íicut Filiusad generantem.'ergoíi-
cut Verbum non poteíl dici Filius, 
líifi generant]s,ita Spiritus Sanírus 
nequit dici Spiritus alicuius^niíi t á -
tum ípirantis ; & confequenterex 
hoc,quod dicatur Spiritus Fij i j j te-
óte colligitur ab ilio prodúcete . 
Ter t io probatur ex illfs verbis 
loannis cap. 16, l i l e me clarífica-
bitsquia de m^o accipiet ,& anun~ 
ciahit vobís,Omnia queeeumqui ba* 
bet Pater^mea Jun t , propisreadi • 
x i ,qu ia de meo accipiet, & anun~ 
ciabit vobis.Rxquihws verbis dú-
plex argumentú confícitur pro hac 
veritate-primum eíl ; Spiritus San-
clusaccipit áF i i io rcentiam^vt in-
terpretantur Auguílinus,CyÍ ilus,5£ 
ChnToílomus ad iJlum locutn: ergo 
ab illo accipit lubflantiam, & eísé-
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Sccundnm : omnía qusc habct 
Pater íunt Fil i j ,pr£Etcr id ín quo rc-
latione opponuntur, vt tradunt co-
munitér Concilia,& Patres, &c infi-
nitas Fil i j íuadec:,qu« pecitcú Pa-
trc conucni e in ómnibus his , in 
quibus non opponuntur; at Ipiratio 
adiua connenic Patr i , & in ijia non 
cft oppoficio inter Patrem, & FiJiu: 
crgo fpiratio adiua conuenit FiJio; 
Be confequenterab iJJo Spírítus Sá^ 
élus procedit.Quod amplius coníir-
mari poteft: nam ipíe Chriílus hanc 
facit conícquentiam ínprxaJJegacis 
verbis: Omnia qua huhet Paier, 
mea jun t \ f ed Spiritus Sané ius eji 
a Patre; ergo de meo accipiettergo 
fímiliter bonitas huíus conjequétisc 
debet adrnitti : Omn a, qua habet 
Paterifunt Filij ' ,fed Spiritus San-
¿lus accipit a Patre naturamier-
go i l lam accipit d F ¡io',8c cófequé-
ter procedit ab i i l o . 
Sidicas: in hoc teftimonío Chri-
ñum non loqui de proceísione eter-
na Spiritus ab ipíb. Tum , quia non 
d i x i t d é m e , a u t a m e accipiet , fed 
de meo,cum tamen primum congru-
entiusafl'ereret íi de taJi proedsio-
ne loqueretur. Tumetiam, nam non 
d ix i t acccpit,aut accipit , í td de tu-
tnro eccipiet ¡cuxn tamen íi de a ter -
na procefsione loqueretur , primum 
congruentius aíleteret , proceisio 
namque eterna non efi fut ura: ergo 
exil io non bene proba tur ventas 
Gatholica proceisionis Spiritus Sa-
t¡ á Fi l io , 
Refpondeo negando antecedens: 
ad primam probationem dicatur, 
rede de meo accrpief,dixifíh , vt non 
afc,quatenusá Patre dif í indo , fed 
vt cum Patre conuenit proceísione 
exprimeret. 
A d fecundam dicatur, procefsio-
nem Spiritus SanctiVcum eterna íit, 
omnes temporum differétias cóple-
á:i;& confequenter íicut ¿gnifícamr 
verbo de pra'fenti5& prxtento, ira 
ctíam íignificarí poteft verbo de fu-
turo. Arguméta,quibus Gr^ci ducú 
tur,fíailia /unt,etíiqusE diffícultaté 
aliquam ingerunt, infra diluentur. 1 
S§^2 ^ a X * 
§. I I . 
t e n t i a . 
PUcemiflaígitur veritate Gatho-lica , antequam ad piacipuam 
concroueríiam veniamus, r t i j 
t ienda íunt duar fententííe. Prima 
eft Gotfredi quodiibeio fsptim • , . 
4. docentis, hypotcíim, vtpoté im* 
poísibilem admittendam noneíí¿,:iC 
perconfequens ínvtilire'* di iputai i 
hancquxfi ionem.á qua fenteria pa-
rum,aut nihilddlau Granadus rae, 
10 . d i j i , 7, affirmansex d.ita hypo-
teíi fequi vtranque partcm contra-
didioniSjíciliretjSpiritüm Sandum 
diltinguendum á Fiiio,ÍV non diñiñ 
guendnm ab iüo . Primum probat 
argumentis D.ThomsJecundii ar-
gumencis Scot i^x quo claré inler-r 
tur invtíiirer di iputat i í anc qua-
ft oíiem,íicut i imi l i t e r quis diiputa 
ret,an íi homoeíIer,& ratíonalis no 
efiet^ eflet tiiibilis^eo qued ex hy-
potefi 1 Da íequert tur vtrumque,fci-
ücet non elle riíibilem & eíleriíibi-
lem,primum ex rationalitate nega-
ta,íecundum ex eo quod íupponitur 
homo;& coniequenter cum radicc 
ri í ibii í tat is . 
C í t e r u m bypoteíimeílc admit-
tendam,& vtíJitate quañionis pro-
bat in pnmis communis Theologo-
rum coni'eniliSjqnj juppoíirionéad-
mictunf)&: qu vftionem mouent. Se-
cundo, Patres Latinos hac'fuppcíi-
tianevfos fiiiííe,vtex illa infere ntts 
negationem diÍTindiónis Spiritus 
Sandi á Filio Gracos conuince-
rent proceísione á Fil io fateri,quia 
tt tr Got \ 
f r édüs { 
etfferent » 
hac quj6 j 
jl:vne ¡ríl 
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Secfiüo, 
realem illorum ¿ií l indioncm nó dií> 
fítebancur. 
Tcrcio-.náíi S p i r i t u s S á d ' n ó p r o -
cedens á í i l i o j a b iJlo non diftingue-
rctur, per euiJécern coníequentíam 
infertur rationeni diílinctionis Spi-
ritus Saudi á filioefle^quodab i l lo 
procedat: ergo ad hoc inveüigandú 
vtijirer quxñ íoagka tu r j í c íuppoíi-
t ioadmi t t i tu r . 
Denique : nam vtílirer difpu-
tarur hxc q i^ í t io , aníi Deus non 
eflct immutabilis,eííet ^rernus, an fi 
in Deo rclationes non e flcnt:, mane-
rent in i l lo períonx didmdx^&i aníi 
homo nócíiet riíibilis,cílet ab equo 
diftinduS: prima ad inueíligaridum, 
animmutabilitasfit ratio acternita-
tis. Secunda ad dígnofcendum, quae 
üt ratio íormalis coníl i tur iua,^ d i l -
tiná-iua perfonarum in Deo.Et ter-
tia adinueniendiun rationcm primo 
hcminem conilituenttm, & ab equo 
diílinguentem , &íi m his ómni-
bus, fu ppofítiones íint impoisíbíies: 
crgc pariter^enfi luppcficio á nobis 
tadaimpoísibi l is íir,vtiiitér tamen 
diTputatur hxc quceftio ad inueftigá-
dü^use fit ratio formalis diftinétio-
ins perionarum in Deo5& vt exinde, 
qui negatinse adhoerent íententÍ£f} 
Grecos ad fuum errorem defercn-
dum conuincant. 
Secunda fententiaeñ Aureoli ;» 
l ,dift in¿í , i i ,qu<£f i ,vn tca a r t . 3. 
propofitione 4* in data hypoteíi d i l -
tinguendosefiíé realitér Filium , & 
Spiritum Sandum,íed non períona-
Jitér-.nam Filiusnon maneretperfo-
iia,eo quod i l l i deeííec i clatío ípira-
toris per quam confiítuitur in ra-
tione perfona. Hac tamen iententia 
media, vtriufque extrema: audori-
bns dii"p]!cet,& reijcitur primomam 
daro quod FiJiusmanciet á Spiritu 
Sando realiter di í l indus , maneret 
vt generationis rerminuSjS: cum re-
la tío ne íubíi fíen te in natura intclle-
¿tuali incommunicabiJittr : ergo 
mnnerct di í l indus ,nedum real i tér , 
íedetiam perfonaliter á SpirituSan-
d o . 
Secundo mam datOjquod mane-
fln"TiTHiii '"ÍI fui 1 
ret rea l i t é rd í í l indusá Spiritu San- , 
do,maneret Filius Patns fubíiften-
tis in intelledualí natura; fed impl i -
cat íntelledu concipere FiJuim Pa-
tris mteliedualis,quin inteiligatur 
períona:ergo indata hypoteíi, Spiri-
tus Sandus,non folum diíiingueic-
tur real i tér jáFil io^erum ctiam per-
fona liter, 
Ter t io ; nam data illa d iÜindio-
ne perfeuerante inter Fil ium, 8¿ Spi-
ri tum Sandum , ratio diílinguen-
di inter illos , adiua fpiratio non 
efiéc j íiquidem períeueratjilla iub-
lata:ergo ratio diftinguendi eíl filia-
r io; at hacetiam Filium á Pafe di-
ítinguit : e r g o ñ b a t i o eft ada-quata 
ratio diílinguendi F i l ium: ergo cft 
adárquata racio incommunicabilica-
t is i l l ius , acproinde, & íormalis ra-
tio ¡Uum conftituens m raticne per-
fona1; ac perconfequens illa períeue-
rante,vt admittit Áurcolus, neccflk-
rio tenetur admirtere manerc Filium 
conftitutum in ratíone perfona: , & 
peifonalitér ab Spiritu Sando dif-
t indum. 
Denique reijcitur eius ícnten-
ría: mhii namque Pat r i}& Filio có-
mr.nc poteft Filium conftitucrc in 
rationc pcríoiiíe ;a t fpiratio adiua 
eíl: communis vtrique :ergo nequit 
iormaliter Filium conftituere in ra-
tione perfons; & coníequentér, ex 
negatione illius in prsdicta hypote-
f i , male infert Autcolus non manfu-
ram imer Filinm , & Spiritum San-
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H Is igitur fententijs reieftis, vt ad difficultate veniamiis,cres 
abas in illa reperio, duasextre 
mas,& vnara inrer vtranque media. 
Prima illarum affirmat, ta pra;fata 
hypoteíi Spirirum Sandum diíhn-
guendum tore á Fil io. Hanc tenet 
Henricns quoáiiheto 5, quaft, 
Scocus in 1, difiinc* 11. quceji, 2. 
Oc\\d.n ibidem concluirme Cartu-
íianus^^^y?. 2. & omnes Scoci Dif-
cipul i . Secunda diílingiiít de hac 
quseítione t r ac t a t aTheo log icé , hoc 
eft innicendo in pnncipijs reuelatis, 
& ex illis arguendo , & tradata me-
tapl)yfice,hoceft,Í!3edatoíblum lu-
mine nacLir2eí& principijs illius, prio 
r imododocete í lecóclul ioné Theo-
logicaiTijquod in pr^dióta hypotefi 
Spiritus Sanchisnon íit diílinguen-
dus realiter á Fi l io , in po-ñeriori au-
tem fenfu tradando quaftionem, ve-
ram eíle fentenciam^uamex Scoto 
retulimus. I ta Valentia áijput* 44 
de Trini tate qua/i, J O * p u n í i o 3. 
Tercia,& vera fententia abfolu-
té j& abfque vlla diñindione docec, 
data illa hypoteí i , Spiritum Sanctü 
á Filio realiter non diiiinguendum. 
Hanc tenet D . Thomas quee/i. JO. 
depotentiaart. 5. In i .dif t inc. 11. 
qua/i, r. art-i 1. A d Anibaldum ^ . 
vnica a r t , 1, Opofculo Í, cap, 49 . 
Opufculo 3. cap,49, q,Co7itra-Gen-
tes cap. 24. vbi Ferrara. E t i n h a c 
quaflione a r t , 2, vbiCaietanus, Ba-
ñez, Zumel, & Nazarius i Salmanti-
cenjes^/^í-» 6, dijp% \^%duh. j . R e -
uerendifsimus á S.Thoma dijp. i<$4 
a r t , Z , Suarez//^. ro , de T r i n i cate 
cap, 2. Vázquez ¿/i/K 147.4 c^?,4. 
Arrubal^i/j?. IJT. Becanusr^. 5. 
^ . j . & a l i j recentiores frequenter. 
Qua:- fententia fuadenda eft in 
prirais ex Concilio Toletano r 7. in 
profeísione íidei,vbi de perfonis diui 
nisloquens íic ait: Hocfolum nume-
rum injmuat, quodaiinvic'efunty 
& in hoc numero carent^quod ad Je 
f u n t ; at í i Spiritus Sandus nonpro-
cederet á Filio,non díceretur adi l lú 
adinuicem, cum non referretur ad 
illum:ergo nec ab i l io realiter poílet 
diftingui.Ex Florentino/<?/.! 8,illis 
verbis: Nu: la alia ratio difiinciio-
nii^aut difcrhninise/iindiuin'-s^ni-
Jtper hoc^quod perfona aliqua efi 
ah ^/í^r-sz; at in data hypotefi Spiri-
tus Sandusá Filio non efletrergo no 
maneret in i l lo per quid á Filio dif-
tingueretur realitérj& conlequentér 
ieííét ab illo realiter indiflindus. 
Refpondent Scotifl£e,Toletaniim 
per hoc,quod dicit numerum perfo-
narum caufari per hoc ,quodeí t efle 
ad inuicem non íntendere folam re-
latiuara oppoíitionem eíle rationem 
dill:indionis realisperíonarü,fed per 
relationes perfonas realiter diftin-
gui , in hypoteíi autem íuppoíita,etíi 
Spiritus Sundus non fe haberet re-
la t iuéadFi l ium, per relationem ta-
men fpirati diftingueretur realiter 
ab i l l o A í iedir t indio eflet per efle 
ad inuicemjideü per relationem , & 
eodem modo oceurrunt verbis F lo-
rentina 
Sed contra hanc folutionem facit 
in primis: quod vt Concílium Tole-
tanum explicaret qualitér per íon^ 
diuina;ad inuicem funt, ha:c verba 
íubiunxit.- Qnod enimPater eft non 
ad fe .fe dad F i l ium efi , quod F i -
lius ¿ ( i m n a d j e f e d a d Patrem eft9 
fimilite r Spritus Sanóius non adfe, 
Jedad Patrem. & IHlium re la t iué 
r e fe r tun cvgo per ly ejfe adinuíc 'é 
non intelligitur íola relatio , fed te-
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ter iublata relatiua oppoíí t ionema-
ncre non po t t í l diíiinciio. Deinde: 
nam aliquaeíTc ad inuice nó proprié 
verifícaturjiiifi rdatiue íe habcát:í.r-
godiftingui perícnasdiui iusper ad 
i n u k t efe nonfaniatur cú pioprie-
tateper hoc, quod cft re'ationibus 
diainguijniíi fint relatijncs relatiué 
oppofica;. 
Ter t io : namFlorentinum dúo 
capica diílindior.is diílinguit, nera-
pé á quo alÍLis,& qui ab alioiat d quo 
alius íoJum diílinguit á termino,qui 
eft ab illo-.ergo ^u i ab alio folú rea-
liter diOinguitab i l l O j a q u o eft vt á 
principio; & coníequenter Spiricus 
Sáftus per hoc quod eft ab alio pro-
cederé, íolíí poteltdií l ingui abi l lo , 
qui cft Ibas procefsionis principinm. 
Denique:nam Florentinum ver-
ba relata protulit ad probandum, 
quod Spiritus Sanctus procedat á 
FiIio,ex eoquodnulla eOr.íciodi-
fíinítionis iiidiuinis, nlíi per hoc, 
quod vnaperfonatil abaiia; at íi 
procederé ab vna íu f í ce re t , vt ab 
ómnibus maneret diítinfta, non re-
d é concluderet: ergo ícntic mani-
tefte , quod períona procedensper 
fuam procefsionem,íolum poteíl rea 
liter diñingui ab illa á qna proce-
dí t ; ^ coníequenter iublato , quod 
Spiritus Sandus procedat á F i l io , 
t o l l i tu r realis á Filio difi indio. 
Secundo refpondtripoteftex do-
d r inaVaknt i^ex pr^allegatis tefti 
moníjs folum concludi diftindioné, 
c[ux de íácSo inter Períbnas Diuínas 
reperitur ex relatiua oppoíitione ve-
nire,non aurcm,quod in fada hypo-
teíi non pofsir d ' í l i n d n realis Spiri-
tus Sandi á Fiio faluari, abique vni9 
ab alio proceísione. 
Sed contra primo: nam eo ípfo, 
quoddiftindio Spiritus Sandia F i -
l io ,vt á formali ratione proueníat 
de fado á reJatione reJatiue oppoíi-
xa.:& Fundata in orig'ne ab iJíb ,per 
euidenrem confequentiam inferrur 
abhita proceísione in quacúque hy-
poteíinon pofié ínter vtrumquedi-
ftindioiem realem mauere , ficut 





cumque hypoteí isauíerensrat icna-
litatcm ab homine, auí-crt diítin-
dioncm.qua gaudetab equo :ergo 
admiílo procelsionem vmus per ío-
na ab alia,eflerationem formalem 
diftindionis inter per íbnas , inqua-
cumque hypotcíi auferatur procel-
f io , nequit realis d i l i indio tnanere. 
Secundo: nam in diuinis, quid-
quid eft poísibile,de fado eft,&qmd 
quid de fado noneftjeft omnino im-
poisibile: ergofi de fado non datur 
díí l indío , niíi ratione oppofitionis 
relatiua fúndate in orig;ne,eft om-
nfno impofsibilis diftindio ex rela-
tione non relatiué oppoíita caula-
ta ; & coníequenter quauis íuppoíi-
t io tollens inter Filium Spiritum 
Sand'-m relatíuam oppofitiouemia 
origine vnius ab alio fundatam,tol-
l i t ex coníequenti realem di í i indio-
nem vt i iuique. 
Secundo prinripaliter fuadetur 
coucluíio: nam in diuinis omnia sút 
vnum,vbi non obviat relationis op-
policio;at in hypotefijquod Spirims 
Sandusnon procedertt á Filio?non 
daretur inter vtrumque i elatiua op-
poí]tio,cum omnis oppolitio relati-
ua in diuinis in origine fundetur, vt 
contrarij Authores farentur : ergo 
nec realis inter vtrumque d i íbnd io 
daretur, Mmor cum conítquentia 
tenet.Maior autem probatur primo 
ex Boecio lib.aeTrinitate non pro-
cul á fine,vbia;;t, quod fola relatio 
in Diuinis Triniratem multiplicac. 
Secundo ex Aníelmo ubro ce 
procejiione Spiritus Sancli in Je* 
cundo capíte> non remóte á princi-
pio,vbi docet,quod Parer, & Filius 
in ómnibus vnum /unr, nifi in his, in 
quibus inter eos diiringuit relatio-
nis oppoíitio, hoc prnpter vníta-
tem eíléntiaí;at in tribus períbnis v-
nítas eííentir innenitur i ergo in t r i -
bus perionis omnia vnü rnnt,in qui-
bus relationis oppoíiíio nó obviat. 
Vbi adnertatis obircr,, Gabric-
l é Vizquf z linore forre impugnandi 
D.Th .qu i pro maiori n o f t n diícurs9 
Anielmú adducit, aílereve in d o d r i -
2 í j 
Se cu do,; 
2 1 
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na Anfelmino réperiri,iéd faJlitijr, 
nec vidit Anfelinuni, vt ipíirn legé-
t i cóftabit. Denique íiiadetur m i o -
ne: i i i ómnibus efiím pertcdionibus 
abíolutis eíl incer djuinas perfonas 
perfeüilsimavnítas,in relacionibus 
autemreaiis ínter diuinas perfonas 
reperirur diftmdio:ergo íola oppo-
fítio relationis caula ePc di íb 'ndio-
nis tealis ínter diuinas perfonas.. 
Reípondet ScotJÜ^,non eíié idem 
oppoiitionem relationis, & oppoíi-
tioncm relatmaíTugaudetcnim tcla-
tio duplici oppoíiticne^relatiua fci-
licet,¿¿ diip:irata,quádo ergocom-
inuni terTheologi ,&Patrcsaíf í rmát 
folum oppoíitioncrn relationis ra-
tionemeflé diílinctionis realis inter 
diuinas períonas , non eílintelli— 
gendum de oppoíitione reiatio-
ms tantum relacíua, fed vel rejati-
ua, vel diiparata : in calu aurein, 
quod Spiritus Sandus á Filio non 
proced eret, í aberet oppoíitionem 
relationis diTparatam cum ü io^ t í i 
no relatiuam;ac proindt poí íe t rea-
liter ab i l l o diíbngui. 
Sed contra : nam quod abfoluta 
realiter non dií t inguatperlbnaSibe-
ne autem rclatiua prouenicex op-
poíitione,qua:' propria eft relationi 
non commun:síibi,& abíojut is ;at in 
oppoíitione diiparata reiationes, & 
abíolutac perfeótiones cóueniuntjre-
latina vero oppoíitio propria eft re^ 
l a t ion i : ergoquod relatio realiter 
diftinguat perlonas, non vero ablo-
luta per feá ío ,nó babee ratione op-
pofitionis difparat£c,íed ratione op-
politionisrelatius. 
SecundOjCtíi oppoíi t io disparata 
inter abíblutas períectionesru^ficiat 
cauíare in creaturis realédifíinótio-
nem,in Deo autem propter infinita-
tem cuiusvisperfedionis diuinx no 
fuffícit, fed ratione infínitatis petit 
qu3euis abfoluta perfedio omnes a-
liasíibi identificare: ergo quamuis 
in creaturis oppoíitio diiparata Ín-
ter reíationes íufficiat ad illas ttÚh 
terdiííingii£ndas,in Deo autem ra-
tione infinitatis nó poterit difparata 
relationum oppoíitio d iü indionem 
realem induccre^td folarclatfun. 
Tertio,maior eft diiparata oppo-
fitio inter abfojutum , & relatiuum, 
quam inter duas relationes^ tamé, 
quia inter abroiucum,& relatiuú op -
poíitio rclatiua noneft^non datur in 
illa realis diftindio in Deorergonec 
ínter duas relationes dabírur realis 
diíbnctio ratione oppoíitionis dií-
paracae^nifi ínter illas íit realis re la-
tina oppoíit io, 
§. IV. 
'Duplici ratione prohatnr 
no (Ira fíntentiá. 
TÉr t io principalíter fuadetur concluíio, ^ ímpugnatur l o l u -
t í o prxcedens:relatio (piratio-
nis non eft diftinda realiter a Pater-
nicateiSc Hliatione ; athac indiftm-
d i o n o n aliunde prouenit 5niíi quia 
nóoppon i tu r illis rcrfH:iue:ergo í o -
la oppoíit io rclatiua relationis luffi*-
c i t cauíare realé diftindione inDeo* 
Reípondet Scotifta; negando mi-
n o r C j f e d q u i a non opponuntur diípa 
ra té realiter,fed rarione,aut forma-
liter ex natura rei.Quod íi ab illis in 
quiras, qua ratione relatio fpirato-
ris realiter di íparaté non opponatur 
filíatíoni,& paterni tat ísrelat io aute 
fpírati ex proprio conceptu oppona-
tur oppofitione rcaii diiparata rela-
t ioni genit í ,& Fi l í j íQuidamex iljis 
cum fubtilifsimo Dodore rc ípódét , 
h o c efíe,quia nó repugnat ídem ages 
duplici ad íone dúos términos p r o -
ducere ^ repugnat autem ex termí-
nis,eündem terminum duplici enja-
natione,íeu adione ada-quata produ 
cijcüquc relatio ípiratoris» & pater-
nitatis íupra adionem fundetur vt 
in agente , relatio autem geníti í n 
pafsíua generatione, qua producitur 
1 
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pii ius,& relatio fpirati , in pafsiuá 
proceísione impulius , hinc fít,qüod 
re la t io íp i ra t i rea i i dilparata o p p o -
í i t ionegaudeatcum relatione geni-
t i , relatió auttm ipiratoris cura pa~ 
ternitate realitér di íparaténon o p -
poni tur .Al/ joner iargumenti íuccú-
bentcs,non aliam traduntrationem 
dií'criminis,nifrquiahoceft hoc , & 
i l ludcf i i l lud i 
Sed neutra Tolutio argumento ía-
tlsf'acic, 8¿ centra primam tacit pr i -
momam vel l o q u i t u r de diftinctione 
virtuali vtriufque proceísiohis, vel 
de diftindione reali; fíprimum^ál-
fu.neftnonpoífe eundem terminura 
realitér,duplici proceísionc virruá-
l i terdif l inda procederé, imoeft im-
porsibile,quod procefsiones p a f s i u í e 
virtualiterfolum diftinguantu r , & 
quod íllorum termini realitér difl in-
g u a n t i i r j C u m pafsiua procefsio curn 
termino adecquaté identifícetur. Si 
fecundumjeft petito principij mani-
feíia, cum enim pafsiuce origines in 
relatione confíílan^aííererejquod re 
lationes rp¡rati_,& geniti realitér d i i -
tingucretur , quia pafsiua: origines 
diíUnguerétur realitér, eíl idem per 
idem cefpondere, & principiura pe-
tere mam quoad hoc eademeft dit'íi-
cultas j quomodo in prsediclo caíu 
diñinguantur realitér origines, fine 
co quod vna ab altera fit,ac quomo-
d o realitér differant relationesabf-
qne oppofitione relatiua? 
Secundo:namíiex creatisargu-
mentum deiumitur, n o n minus re-
pugnat terminum produdum cum 
adione íui princ p i j , 6¿ illius aliqua 
reiatione idencificafi,quam eundem 
terminum duplici procefsione adaf-
q u a t a produci;at primo n o n o b f t a n -
re in diuinís íiliatio p r o d u d a i d e n t i -
ficaturrealitér cumadione ípirat i -
relatione ipj>atoris,qusE idéti-
ficanturcum Patre generante Filiúj 
quia ínter filiationem j&ip i ra t ioné 
adiuam n o n eft relatiua oppoíitioí 
ergonon obí lante íécundo , relatio 
ípiratijac geniti ínter fe identifíca-
I D u n t u r , í i ab íllis tollatur relatiua oppoíitio, v t in pr^fata hypoteíi íic. 
Deinde contra recundú facít p r i -
mo,non efle rationem, íed potius ar-
gumento plañe íuccumberejcum hu^ 
ius rei iiiquirainus rationem,cur vnü 
íit talis conditionis vt reaüter ab 
alio diftinguat üne oppoíitioue rela^ 
tiua, cu tamen omnia alia,inter qusé 
real isrelat 'uaoppoíi t io non datur^ 
identificata inueniantur , ad quod 
rerpondere,quod hoceñhoCj^¿illud 
illudjvoluncariumeft,& impugna . 
tione indígnum.Secundomam inna-
nem , & abfque frudü facit totunl 
Theologorum laboremin inquíren-
dojcur Verbum Filiusíit,8¿non Spi-
ritus Sandus? Cur imaga íit Verba, 
& non ímpulfusPEt cur Patris imago 
íi^Sc non ruí,nec Spiritus Sandi ? cu 
ómnibus hisqu1rftionibiis,& Texcen-
tis alijan quibus ínuefíigandis íiidác 
Theologi, fatis oceurreretur dicen-
do:quia hoc eft h o c ^ íllud i l lud . 
Tert i . ) :namhoceíIé tale vtdi í l in-
guat realitérjalia autem talia no e fíe 
vt realitér d i í l inguant , vel habetur 
ex quíddi ta t iua notitia hüius,& alió 
rum,velexnotitia tradita per fidéj 
non primum, cum nihil entitatis d i -
uinae poísit quidditat iué á viatóte 
cognofei. Nec fecundumrprimo , na 
íídes,qüíE docet relatione ípiraticílc 
taleni, v t á relatione geniti diftín-
guat reali tér , loquitur de ratione Ipi 
ratí,qu¿E de fado datur: ergo ex no-
titia,quam ex íide habemus de tali 
relatione,folum licetcoiligere,hanc 
qua? de fado datur talé efle vt diftin 
gua t ,nó tamen talé.Forcin omni fup-
poíir ioneiPatet cóíequétia:ná in ta-
l i fuppoíitione tol l i tur ab hac rela-
tione áíiquodprardicatumíibi idéti-
fícatüm,nempé,quod á Filio proce-
datiergoex eoquod per íidem ha-
beamusmodo diílinguere, nullú a i -
gumentü habemus ad probandum in 
taliiuppofitione realé di í l indioncm 
pra^íijturá.becúdo; ná relatio fpir a-
ti,qu£e de fado diftinguít realitér ab 
Spiritu Sádo,real i ter áFilio pfocc-
dit:ergoexhoc, quod de fado ta-
lis íit vt diíh'nguat, non r e d é col-
l igitur iri hypotefi , quod non pro-
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abii lo réáliíerdifti t iguat. Explicn-
tur an!piiiis,híEC relacio fpíratí,quia 
h^c ePi de t l i c i o á Filio procedit, &: 
rolado fpiratoris, quiaha.'C eñ n o n 
procedit realit.er á P a t r é , nec á F i -
] io:& tamen non lícet inde ín prxla-
ta hypotefi argumentari,rela|:ionem 
fpi ra t í^uia bsce í l á Filio fore pro-
ceíluram : ergoeveoquod modo, 
qniahxcrealiter di.Hngaat á rela-
tione í?3eniti,n6 licet collígere ín hy-
potefi Facta,talém forc , vt reaiiter 
dif i inguit ab i l la . 
Demquc probacur noíl:ra fentétia, 
& hucuíque dida cóíirmatiir, & vr-
gctaf. folaoppofjtio relationis , pe-
ciiliaris linear-relatiusE, &impotens 
conuenire modis abfokitisjpotefl; ih 
diuinis diíliñguere rcaürer ja t fola 
oppoíitio relacioa eft relatiuoru u 
propr ia j i iódi lpara ta^ ianó eft ratio 
car nequeat conueuíre modis abio-
lutis: ergo foja oppoíitio relationis 
relatiua eft íufíiciens ad diííinguen-
dum realiter in diúinis; 
Explicatur hoc primo : íi rclatio 
diftinguit realiter fatiene oppoíitio 
nis di-parata.-.nulla eit ratio aisigna-
b i l i s j C n r modiabíb iu t i omnino,ne-
queant realicer in. diuinis diftingue-
re:qnianorj eíf ratio, cur nequeant 
realiter difparate opponerej ar iux-
tacommunem Scotithuum íenten-
tiam modi abfoluti nequeünt reali-
ter diílinguere : ergo relatio diftin-
guit non rarione oppoíítionis difpa-
ratíEiied ratione oppoíicionis rcla-
tiuse rea lis. 
Coníirmatur fecundo : oppoíit io 
disparata cum vno,abrque habitudi-
ne principij,vel termini ad illud,po-
teíi per vos realiter in diuinis diftin-
guere:ergo oppoíitio diíparata ad 
omne, abfque habitudine principij 
producétis,vel terminí prodnai ad 
aliquodjfufncienserit ad diíiinguc-
dum realiter indininis.cutTi non íit 
maior ratio in ordiñe ad vnum^qiua 
in ordine ad omne ; íed oppofitio 
diíparata ad omneextrcinmn diftin-
dionis fine habitudine reípediua 
alicuias.pra'ftaretur á modo abíblu-
to: nam reípeótiuuseíle non poteft. 
niíi emprimar habitudinem relatiná 
a d a ü q u í d :e rgü H oppoíitio folnm 
difparáta cum vno fine habítudiné 
relatiua ad illud,poteít in diuinis d i -
ílinguere realiter,poílunt modi om-
nino abíoluLi^rcaliter in diuinis d i -
ílinguere. 
Alia vía poreü idem argumeu-
tü propení : íi Sp.iritus SalidUSpof-
íet á Filio diilinguiílneprccefsionc 
abiilo,pofíet ab i l lo didingui , ctíi 
á nullOjUec áPn t reprocede ie t ; con-
íeqnensadmit t i t neqüi t , aliaspoíiet 
in diuinis danTrinitas períonarum, 
abfque omni procelsione : ergo l i 
Spiritus Saffchís n o n procederct á 
F i l i o , non diftingiierctur ab i l lo . 
Probatur íequela ; dato quod vna 
períona ab altera" d i f í i n g L i e r e t u r 
abíque proceísione ab i l la , no eft af-
íjghdbifis ratio i.npofsibiiitatis d i -
ftindionis realís in diuinis,nlíi inter-
cedat proceísio : e r g o erit dabiüs 
Tr in i taspcr ionarü in diuinis , abíq-, 
vilius períbn^ ab altera proceísione. 
Ex didis collígo contra Valen-
tiara, no íolum TheoIogice,reu e t iá 
metaphyíicé tractande quarílioncm 
verametíe /ententiam D . T h o m x . 
Quod probo: nam licec ratio natu-
ralis non didet Trinitatem perío-
narum,quod tamen <i danda eftdi-
í l indio realis inter illas , n o n poísit 
niíi á relatiua oppoíitione vcnire.na 
turalisratio íuadet jat ex h o c princi 
piocognita ab anthoritate colligit 
pra:didiis Author, non fore realiter 
dií i inguendúá Filio in hypoteíi da-
t a ^ : coniequenter vei á eíle noílram 
fentétia Theologicé argumentado: 
ergo ex illo naturaliter cognito id 
ipíum colligiíLU'jacproinde verade-
bet cenferi metaphyíicé argumentá 
dooMaioré^nquaef t diííicultas,fic 
p robo ;na tu ra l i ratione cognoícitur 
Dcú eííe v n ú ^ p i u r a l i t a s Deorü na-
turali ratione impo-ísibijjs indica-
tur: ergo naturalis ratio fuadet vni-
taté diuina? naturíe : ergo & vnitaté 
omriiú perfedionú abíblutarü, cum 
eadem ratio íit de natura,ac de alijs 
pérfeéHonibusdiuinis ; tumí ic : e r -
go ratio naturaiis íuadet nonpoí íc 
3 4 
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in diuinis perfecliones abfolutas muí 
tiplicari realiter i & confequenter, 
quod íi incra Deü aliqua reaüs per-
l fonarum diftirdioeft ponencia, non 
potcft a períedionibus abíolutis 
prar íkri j led árelationibus ratione 
oppoíitionisjipfispeculiarisjquairo-
Jum eft relatiua oppoíitioicum dif-
parata3vtfupraargumenrabar, rc-
lationes cum períedionibus abíolu-
tis conueniant* 
****************** **** 
CEAÍ3^ .Í e^?F.c" e%5^ 
^Tr'thus argumentis 
ociurritur, 
1N contraríum obijcíunt Autho-res cótrarij ,primo Aníelmura //-
¿ro de procejsione Spiritus San-
¿l i CíLp.z .'úlisvzxhis'.Filius autem, 
v t interim aliam caujamdic a^uo-
niam nondum efifiat¡quodSpiritui 
Sadus de il lo f i t ^ procedat yided 
non efi Spiritus Sanéiui^nec Sptri-
t u s SapMus Fi l ius ,quíaFi l íus naj~ 
cendo hahet effe de Patre , Spiritus 
vero Saijtfus,no nafcendojfcdpro-
cedendo : ergo íentic Anlelmus ío-
Jam diííerentiam penes narci,& pro-
cederé,procífsione vnius ab alio íe-
cluíajeík fufficientemcauíam difíin 
d ien í s realis Spiritus Sandi áFü io ; 
& confequenter in hypoteíi, quod á 
Fiiio nonprocederet, ab i l lo reaii-
ter diflingueretur. 
Varié oceurritur huic Anfelmi 
teftimonio abAuthoribus noítra? sé-
tencia?,prirao quidam re ípondé t lo -
qui Anielmum de procejsione , & 
natiuitatc^quatenu.s de fado íunt3& 
quia de fado proceísio gencrationé 
iLipponit,& i l l i reiaciue opponí tur , 
fie vt non íenthtj íublataproceísione 
Spiritus Sandi a Fil io,pennáíuram 
inter vtrumque realem diítinótionc. 
Sed non íatisíaciunt: nain Aníelmus 
hanc cauíamdiftindionis tradit in-
terim,dum contra Grecos non pro-
bat Spiritum Sandum a Fil io proce 
derc: ergo procefsionéSpiritus San-
d i á Filio non affumit pro cauia d i -
ñindionis,al iás non diüingueret in-
ter vnam cauíam,& aliam, íed vtr^l-
que traderet íUcim,vcl vnam in alia 
includeret. 
Secundo alij reípondent, loqui de 
diftindione veluti ípecifíca inter F i -
l ium,& Spiritum Sandum,no de d i -
íl indione reali entitatiua,prima au-
té fuííicíenter ex diít indionc inter 
gencrationem, & proccísionem de-
íumiturtíecus aute íecunda. Sed nec 
ifti fufficicnter occurrunt ,pr imo:ná 
in ordine ad ípccifícarn di í t indione, 
poti9 proceísíonibus prouenit á ter-
minis.quam terminis á procefsioni-
busjcum paísiones á termimsípecié 
deíumát: ergo cum Anlelmus causa 
ápr ior i diñindionís ínter Filium}& 
Spiritum Sandum conílituat}n5 lo-
quitur de ípeciíica , íed de reali d i -
ftindione,qua? relationibus á funda-
mento prouenit,tanquam á ratione 
á p r i o r i . 
Secundo: nam v tcon í l a t ex A n -
íelmo in cap,^Aiíi i \ i t t ioncm, quam 
negat incer relationé ípiratoris ,pa-
ternitat .ni ,& íiliationem jconcedit 
relationibus gen-id,& /pirati.gí hu-
ius diftindionis caufsmt conítkuit 
natiuitarem,&: proceísionem.; at d i -
ftíndio ípirationis a paterni.tat.e , & 
fíliatione eftdiftindio veluti ípeci-
fíca in linea relationis : íecus au-
tem realis entitatiua : ergo hanc 
concedit relationibusgeniti,&: ípi-
ra t i ,& huius diftíndionis redditpro 
caula difierétiam natíuitatis,& pro-
ceísionis. 
Vázquez v h i f u p r a , quem alij 
Rccentioren ícquuntur, oneri argu-
menti íuecumbunt fatcntes Aniel-
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tur tamen primo, qnia D.Thoma?, 
cuí magiseil credendumjAnfeltóum 
interpretatur, & in fuiiauoreni ad-
ducit quajz.io.dspotentia a r t i c s . 
Tum etiam j nam principium il lud, 
cuí totuni noftráE fciitcntiae robur 
¡nDÍttitur,fcilicet, in dminis omnia 
cílc vnunijvbi relationis oppoíitio 
non obviat3ex doctrina Anfelmide-
íumkur.vt: contra VrazqLÍiuin v id i -
mus indiipiicaLisnís principio: cr 
go ne contradiclio in doctrina An-
íeimi admirtaturv nulíatenus dicen-
dura cíl oppoíita: iententispatroci-
niura dedifíe. 
Qaare liis ornifsís refponíionK 
bus,vcra cíljquam tradic D.Thora. 
qurtft- . io.depotentié a r t i c i . a d . 
icilicec, Anfelmum non ex propria 
jentcntia allegata verba protuliíle, 
fed d i rputa t iue^ fuppoíita íenten-
tia Grarcorum dirtingnfcntium rea-
lirer Spiricum Sandum á Filio, abf-
que eo quod ab ilio proccdar.Qiiam 
enégerraauam Anielnu interpreta-
tioné exinde colligitur p r imo^uod 
alias ñbi eílet contrarius, cmn vt 
ex ipfo retulim5 vulgatü iiiud Thco-
logoruin axioma, indiuinis omnia 
eííe vnum, vbi relatioms oppoíit io 
non obv ia t jnü l ius dodrina, qaam 
tradit libro de proceísione Spiritus 
Sandi, multories reperíaturexprejf-
fum.Secundo: tiam in illis capitibus 
iacet Anleimus iundamenta , inqui -
bus G r ^ c i , & Latini conuenimus, 
quorum vnum eít realis Spiritus Sá-
d i á Filio di í l indio; ne ergo íenté-
tia: Catholica;,quam íatentur L a t i -
n i , & nondum ipfe contra Grecos 
oflcnderat de Spiritus Sandi á F i -
l i o proceísionc, coardaret realera 
Spiritus Sandi á Fi ' io dircindioné, 
verba relataprotuJit,hpn ex propria 
fententia.íed diiputatiué iupponen-
do ienrentiam Grarcorum. 
Sedoppones contra iíiam ínter-
prctarionem Anrclmum in eodein 
libro fti/?. 4. cu fibi obircii let , quod 
íiex ídentítateeíícntia,' ínter Parre, 
& FÜíumjíe Spiritum Sandura , fe-
quitur,aut Fiiium efle principium 
Spiritus Sandi ,qui procedicá Pa-
ire, a ut F i 1 ium a Sp irítu Sa n do pro- ¡ 
Cederé j C ^ í a m ex identitate eí lcnt i* 
ínter F ü m m , & Spiricum Saudum, 
fjqii i turquod Filíus ípiratur , aut 
Spiritus S*n¿tus generetui-jhis ver -
bis rcípondet: Sea quid ego ? Habet 
vnqne^a P i t re ej]e F i l i u s , & Spi-
r i tus Sancrlus , fed diuerjq modo, 
quia aiier nafcendo^lisrproceden-
d o ^ i ñ l i j fn t ad imúcem per boc 
quoddictum efí, & ideo cu najeicur 
vnus 7ion potcjl cum eo najci Ule, 
qui per boc c/i alius ab i i l o & u i non 
Jlmiiitev nAjci íurf ídproctct i t , & 
\umvnusprocedit } nequit Ule "-ffc 
ti.ulprocederé , quiperpoc e/i aítié i 
abi l loyqui non f i m i l i t t r proceaie, 
fed nafeitur : ergo Spiricum San-
dum a Filio diiríngui, exeo quod 
vnus naciuitate , alterprcce/sione 
producitur , quin ad hoc requira-
tur vnum procederé ab alio afleri-
tur ab Anielmo,non ex aJioruirijíed 
ex propria fententia, non diiputa-
tiué,fed afleitiué, 
Reipondeo negando confeque-
tiam , nec vt arguiiientum díiuerct 
neccílarium erac verba aiicg.ua ex 
propria íententia proferre , n i cura 
argumentum illud fibi perioná Gra:-
corum gerens obieciílet, íui'fíciétci: 
i l lud diiuebat,iHa proicrens ex i l l o -
rum fententia,ac íi ita refpondcret: 
vosdicitis Spiritum Sandura á F i -
lio realiter dil:dngui,folumpcr hoc, 
quod proctdatiFiIi9,aut gencrctur: 
ergo per hoc interuenic ínter dios 
realis oppoí¡tioi&: confequenrer ex 
vnitateinellcntia,qua gaudcnt,non 
licet colligere, quodí i vnus proce-
dit,alter etiam procedat,\cl íivnus 
gencratur,alter íimijiter generetur 
cum ipfo : nara ex vnitate eílcntííe 
ínter illas tanturo colligitur deberé 
conuenire in illis pr2=dícatís,in qu i -
bus illos iciatio non diíb'nguit. Cx-
terurn cum Pater nondifferat á F i -
lio per adiuam fpíratíonem, lequi-
tur ex vnitate e í í é n d ^ q u a m haber, 
quodí i Pater ípirac , Filíus eciara 
debeat (pirare. 
Secundo obijeiunt: impofsibi-
leeft, quod vnaperfoiia duplici pro-
4? 
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q\iia vt docec Ricardus de San¿to 
Vií torc 4.de Trínitatc cap413. & 
i^.Perhoc perjona fecuncíum or i -
gine m differun^quod alteraorigi-
nem habe t ,&al te ra origine caret , 
ve l Jioriginem babet , ori¿o vn'us 
d j f c r t ab origine alterius, Tum 
ctiam , natn íecunduiíi origiivs 
modum difíertint per íonx; & con-
fcquenternequic vna perfona du— 
pjici adíeqiiata procefsionc gaude-^ , 
re; at ctiam íi ¿jpirirus Sanctus non 
procederet a Filio,origotamcn vni9 i 
difterret ab origine alterius 5 cúpcr ' 
fola principia tbrmalia, inte i lcáum 
nempé,& voluntatem, quocumquc 
aliocircunfcripto di ínnguátut o r i -
gincs ergo indata hypoteí i , quod 
Spiritus Sanctus non procederet á 
Filio^ealitcr dlfferretabiilo. 
Refpondeo exD.Thoma ^.10-
depotvntia a r t . ^ a d i* 2. ^ . ( ^ 4 . 
E t i n prafenti a r t .2 ,advl t imumy 
velconceífaniaiori negando mino-
rem,quiavtdocet D.Thomas f u -
pro.qí íceft . i j .ar t .Z.ad j . p r o c c í s i o 
per voluntatem di iiert á procefsio-
ne per intcllectum raticnc ordinis 
originis,quam dicitad iilam , vnde 
ordine originis ab illafublato,vt fít 
in pr^ ía tahypotefvion eft dúplex, 
fed vna proceísio realiter, 
Vel claritatis gratia, diftinguo 
maíorem : duplici adaquata reali -
t c r ,& realiter difíinda^concedo ma 
iorem: duplici ad íqua ta íoJum cuín 
vna ex formalitatibus in termino 
inventis,^ virrualiter ab alia difíin-
£ta,nego maiorem, & diíiinguo m i -
tiorcm: origo vniusdifferrtt ab o r i -
gine alterius in prxfata hypoteíi rea 
l í te r ,ncgominorem: virtualieerfo-
lum, concedo minorem,&nego con-
íequenti.-'.m.Nec verura eíi penes To-
la principia formalia diftíngui reali-
ter origines, íed per hoc,quod vna 
alrcrá iupponat)& fír á termino per 
iílam producto,vt conílat in ongini 
bus a¿tíuis,qux realiter non di íbn-
guimrur,eo quod vna non eñ origo 
alteHus, dift ín^io autem expr inc í -
p'js defumptaji'olumefl: virtualisí& íj 
veíuti rpccifíca^qusE cum identitatc 
reali compaticur, & neceflano con-
iunda inuenicur,njíi interueniac ha-
bitudo originis. 
Quse dodrina cum expreíía fíe 
D.Tñomajfnec potuerí t dodis Tho 
miltislatere , aperté íáiiitur V á z -
quez affirmans quoídam Thonní las 
ofeitanter in pra^fata hypotef í ad-
mittere pafsiuas origines íbre reali-
ter díflinguendas, & Spiritum San-
i étum á Fsiio realiter nen diilinguc-
' dum.Sedipfe potius ofeitanter, & 
liuore impugnandilegit Thoraií ias, 
qui inprsediclocaiUjnon realemdi-
ílindionenijied virtualem íbliirn ad-
mittunt inter paísiuasorigines* 
Si dicas,in prasfata h y p o t e í i F i -
lius adsqua t é per generationé fup-
poneretur produdus.-ergo per pro-
cefsionemjnon Filius , iéd periona 
realiter ab illo diftincta deberet 
produci. Reípondeo diílingucn— 
do antecedens :adíequaté realiter, 
negó antecedens: ad^quaté forma-
liter,concedo antecedens3^ diAin-
guo conrequeiis: non produceretur 
Füius í:o rmaliter fub fbrmalitate F i 
lij,con cedo confequentiam: realiter 
fecundum aliquam formalitatem fi-
bi identificatamjnempé relationem 
fpirati,qua: inpra'faca h y p o t e í i i l l i 
identifícaretur, negó coníequentiá. 
Inítabis: proceísio per volunta-
tem ciícntialiter petit pro ternr'no 
proprieratem comlítuenrem perío-
narbj at eo ipío.quod terminetur ad 
Filium identicé lub alíqua formalí-
tatc fibi identificara , terraínarinc-
quit ad proprietatem coníxituentem 
p£ríonam:crgo repugnatiili in qua-
uis íuppoíitione formalitatem iden-
tifícatam cum Filio habere pro ter-
mino* 
Keípondeo dininguendo ma-
iorem: adaiquaté accepta, concedo 
maiorem: conceptain.ida;quaté ne-
gó maiorem;& conceíTa mínori»nc-
go conreqiientía¿-n,vel difhnguo có-
fequens: in quauis íuppoíitione eius 
adecquatam rarionem fiiluante,con-
cedo coníequentiam: non íaluante, 
negó confequentiam, Itaque pro-
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ccfsio per voluíitatem comidcrari 
p o t e í l , penes ordincm ¿d princi-
píum fórmale,ícilícet, voiuntateiii, 
& penes ordiné ad princípiü güody 
fci!.tccr,PatreinA Filium,exprimo 
ordine íblum petic pro termino im-
piillum,ex fecundo petic impulíum 
perfonaliter íubfiíleiueínjcum ergo 
in prxdida hypotefi -non rnaneac 
procefsio per voluntatem penes or-
dinem ad princípium quod^ feilicet 
PatrcmiSc Fi]iiim,fed íblum c ü o r -
diue ad voluntatemjneemanee cum 
príedicato eflentialí proceísionis á 
Patre.ft: Filio;confequtns íir,quod 
non maueat cum exigentía termini 
conftituentis perfoná,íed aduenicn-
t i spe r íon^ conRitutas. 
Tert io obijeiunt: nonTolum re-
latiuasfed etiam dijparata relationis 
oppofitio fuffícit ad diílinguendum 
rcaliter in díuinis : ergo ex eo quod 
in prsdida hypoteíi non maneat Ín-
ter Fi]ium,& Spiritum Sandum rc-
latiua oppofitio , non r e d é col l igi-
tur non feré rcJlícer díftinguédos. 
Ccnfequentia tenetex diétis, an-
tecedens autem probant dupliciter: 
primo : nam üliatio rcaliter diftin-
gu i tF i j iumá Spiritu Sancto ; & ta-
men non relatiuc opponicur illijcum 
non referat Fiiium ad Spiritum San-
d u m , i n q u o relatiué opponere con-
íiílit: ergo relationis oppoíit io non 
relatiua , rcaliter in díuinis diítiu-
guit* 
Secundo, cafu m quo Spirítus 
Sád9 á íoloFiJioprocedcreCjprGcei 
í io í l lumá Patredíf t ingueret rcali-
ter, alias Filius á q u o Spírirus Sm-
dus procederet, procederet etiam 
ab aliquoidentií icato rcaliter cum 
Spiritu Sando, quod pon folum eft 
i m p o f s i b i l C j í e d etiam imperceptí-
bile:& ramen in tali cafu proccfsio-
nem opponeret* Spintum Sandum 
Patr i rcaliter relariue, cum ab il lo 
non eflcc,íed á folo Filio ergo idé 
quod prius. 
Rcípondeo negando antecedens: 
ad primam probationem,Suarez vht 
fupfa num, i5.reípondet,fi]iatione, 
crfí non referatur, fea reierat Fiiium 
ad Spiritum Sandum, eííe tamen ra-
rionem formalem terminandi Spirí* 
tus Sandi relationem ad ipuim , & 
hoc íufficcre ad reálembppófitión^ 
relatiuam. Difplicet tamen illa fo* 
lutio :nam licetverum íit luíncere 
adrealemdiilinclionem efle ratijnc 
formalem terminandi reiationc op- I 
pf íitam , falfum tamf n ;ud.co filia- 1 
tionera efle rationem formalem ter-
minandi relationem fpirati . Tum, 
quia vt traduiit noíiri Thomiíla: 
tn Lngjca capite de relatione re-
latíuis eadem forma,quxcft l a t ió 
refercndi,ett ratio terminandi rela-
tionem oppofitam,quo circa ib ido-
cent relatií^nes foimaliter ad rela-
tiones tcrminíiri; at filiatio non eíi 
ratio referendi Fiiium ad Spiritum 
Sandum : ergo nec formalis ratio 
terminandi rcíationem íjpírati Tum 
etiam: nam eadem reJarioípírati eft 
ratio terminandi ad relationem ípi-
ratoris3& racio referendi Spiritum 
ad fpiracorem: ergo reUtio ípirato 
riserit ratio terminandi,& reteren-
di fimui;¿t corijcquentcr filiatio ra-
t io tormaüs terminandi acneri t . 
T u m deniquc^iamex oppí5íito 
fier^rt relationifpiratt duplicem ra-
tioncm fornl(yem terminandi rei'po-
d^*e,paternitatc feilicet, & fííiatio-
ncm at hoccí l falium,alias vna ípc-
cificc rclatio non cílct, cum rc la t ío -
nes ipeciem venentur a formalibus 
term nis, S¿conicqutntcr iJlis mul -
tiplica tis, neceííario varientur ípe-
cifícérergo filiatio non eft fórmalis 
ratio terminandi relationem ípirat i . 
Nec reípóckre ufncic diiíingui par-
tialitcr,e p:i. ciali anum tein ino-
rumdíftinctioncj, non fequicur fpeci-
fica relaticnum diftii d i o : nam in 
contrarium ob;(at,qnod íi paterni-
tas,& filiatio poíiuntadunari ad par 
tialiter te tminádum vt rationes for-
males rciationum ípirati , píifiunt 
e t i am ad u n a r i ad par t i a 1 i re r re te 1 c-
dum. h.x quo vlterius fíeiet non eííe 
in dminis quatuor relationes reales, 
fed íiipcrfluere relationem reálem 
fpiratoT is contra communcm Theo" 
logorum ientenciam. 
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Vera/ó-
Vaientia vh i fxpra foívtione ad 
4 . argumentum rcfpcndec, quod.li-
cetfilíatio non cppcnarnr relatine 
procefsioni racione relationis.'oppo 
nkur i l l i relatiué rat íónc originis, 
t i hoc íufficcrc vt rcalíter ab iila dií-
tinguat. Sed nonplacet iíla leípon-
í iotnam id Circo non opponitur fi-
liatio procefsioni relatiué rationc 
relationis^uianoneft ratio rcíeré-
di Filium ad Spiritum Sanaum , íed 
necefí ratio originis, cura proccísio 
Spiritus Sancli á Filio , illum per r i -
Jiationem corü i tu tum jupponat: 
ergo non opponitur proceisioní re-
latiuc rationc originis. Si forte d i -
¡ catur,quod licct ñliatio formaJiter 
o i i g o n o n í i t , ( f t princip-um o r ig i -
nis,íeu condirio, aut corupíeracntú 
pr incipi j ,^ hoc fuffícerc vt oppona-
tur procefsioni rejaciué rationc o r i -
ninis. ín contrarium obíiabit : nam 
eft principium radicans relationem 
fpiratoris: ergofiquia eíl pfincipiii 
originis oppcnicur procelsícni ra 
tione or/ginis, opponetur eiiam iíli 
rationc rcJarionis, quod negatValé-
"Quaré"omitís his foluticnibns 
ad primara argumentiprobationem 
reípendeo^oncef lanufor i , di íün-
guendo minorem : non opponifcir 
relatiué formalitér, concedo mino-
rem : connéJciue,feu radicaiiter , & 
fubdradiué^iego minorem, & cen-
fcquentiara : nam opponi relatiué 
ftat triplicicer, primo lormalitcr 
hoc modo lolum opponitur relatio 
fub concepru referentis. Secundo 
radica l i té r /eu cón¿x:iné,& hoc mo-
do opponitur relatiué,quod radicat 
conceptuni reterentis. Tert io iub-
firactiué, idell co/ f.-tuendo fubfira-
ctum stqupA referendum : ná quod 
viqítya refei tur, \xqmát%txém^ 
ad quod opponitur , referepr. Licct 
autem filiatio nonopponatur reiati-
ué formali térprocefsíoni jeu fpira-
t i rc]ation!,quia non cft formalis ra-
tio referendi Fil/um ad SpirjrumSá-
étum,< ppon;tur tornen ijü alijs duo-
busmodis. Tura, quia r?dicat rela-
tionem fpiratoris referentem íorma-
43 
litér.Tuiri etiam,quiá condituít fub-
fíractum reíerendumvc ^ / / ^ per re-
lationem fpiratoris ad Spinttira Sá-
d;um,3¿ hocvltiraum iníinuafle víde-
tur D . Thomas qutft , 10 . de poten-
vbi 
cumíibi oppofuiífct , quod fí-iatió 
diftingnitrealiier Fihum a Spirttu 
San6to,¿¿ tamen i l l i non opponitur 
re latine j ^ r c . refpondtt: Dh¿hdum$. 
quod íícet fiiatio non opponatur 
re la t iué procejíioni 3 tannn proce-
den; opponitur re la t iué Filio > Ó* 
per hocp^ocefsio d filiations diftirt-
^•«/Y^rracíi apertius dixiflet , quod 
licet í i í iat ionon íic ratio refcrendt 
ad Spiritum Sanflum, conííituit ca-
men iubfíradum quod referetur vt 
quod^fy. cui vt qwyd relatiué oppo-
nitur proceisio } & per hoc inter íi-
liationcm , & procefsionem datur 
reaiis di f t ináio . 
Sed opponit Valentía : e í í en tk 
eft radix relationis j & tamen non 
diftinguitur rcalitér ab aliqua ex d i -
uinis perlonis: ergo quod filiátio ra- \ InPi&tia 
dix fie relationis Ipiratoris, non fuf- 'Joluta 
fícit,ad hoc,quod realiter diílinguat 
Filium á SpintuSancto.-Reipondeo, 
cflentiam eílé radicem coramunera 
omnium relationum ,non pcculiarc 
alicuius,&ideó nul l iexi l l isopponi , 
nec ab illarum aliqua realiter diftin-
gu i . (> tc rum íi l iatiotaii ter radicat 
relationem ipiratoris,quod in radi-
cando adarquatur cum iüa,idcfl,ajiá 
non radicat i ¿i ideircó oppcnirur 
fufhciéter relationi ípírat i ,vt ab illa 
rcaiitcr FUiú di ' í inguac. Ad fec-udá 
probationem ancecedcncis 
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C&tera argumenta di* 
luuntur, 
^ Var toobi jc iunt : fí Spiritus 
Sanctus procederet á F i -
lio,8f nonaPatre,diltin-
gueretur rcaliter ab vtroque , alias 
inrer idcín,& idem realiter daretnr 
mutua rcalisproceísío , cum Filius 
á quoSpiritus Sanótusprocederet, 
eíletetíaín per proccfsionem á Pa-
ire , qu i realiter identiíicatus CÍÍCC 
cum Spiritu Sancto : ergo etJam íi 
Spiritus Sandus procederet á Pa-
trc;&: non á Filío,ab vtr oque poílet 
manere realiter diftínctus. Patet 
jsqnfequentia.Tum á paritate.Tum 
etiam : nain in data hypoteíi bpiri-
tus Saudus non opponeretur re la-
tía é Patvij&tamen realiter diílin-
gnei'etur al» illo \ ergo abique oppo-
fitione rehitiuaíaluatur realisd4lin-
cl:ioj& confequenter,quamu!s ¡n no-
íír.a hypoteíi SpiritusSanctus non 
procederet a F i l io ,& iljí reíatiue nó 
opponeretur, poílet realiter abillo 
di í l ingui . 
Aá hoc argumentum Valentía, 
quem aliquillecentiores lequuntur, 
reípondet negando antecedens, nec 
inconueniens reputat,quod ínter F i 
Jium,&: Spiritum Sandú daretur in 
prsediaahypotefimutua realis pro-
ccísio : namex illo impoisibili ad-
miíío, hoc inconueniens , 8¿ multa 
aliarequuntur.Csterumhsclolntio 
faifa cft , & inconlequens in propt i^ 
dodrina. Secundumpatet: namhic 
A u d o r fatetur ra pradida hypoté-
fi nonmaniurum,nec Patremjnec f i 
liuiüjnec Spiritum S á d u m , e o q u o d 
ab illis autertur conüituciuum , 8¿ 
dii i indiiuj in: ergo ex illa inlerri nó 
poteít inter F¡iium,& Spiritum San 
dum reaiisprocelsío. Primum au-
tem probo,nonenim minus repug-
nar idem á íe ipfo medíate procede-
re perie,quam immediaté; at ímme 
diata procefsio realera ínter ext re-
mad i i and ioncmexpo jc i t : e rgoe t : á 
medíataiac per coniequens,cumSpí 
rítus Sandus á Patre in i ' lo cam me 
diacé procederet,vtpote procedens 
á Filio per fe fecundum virtutem á 
Patre coramunicatam j conicquens 
í i t ,quod in pt íedído caíunecellario 
Spiritus Sandus á Patre realiter de 
beret d/flingui, 
Et ex his ad argumentum ref-
pondeo,conceflo anrecedenti, negá j 
do coniequentiara, A d primara pro 
bationem conílat iara diiparitatis 
ra t ío : nara ín illa hypoteíi Spiritus 
Sandus á Patre medíate procede-
ret,in cafuautemquod non proce-
deret iminediate áFiliOjnullo modo 
procederet ab i l l o . A d fecundara, 
diftinguo raaiorera: relatiué iramc-
diate,concedo raaiorera: med ía te , 
negó raaiorera ,&conce í ía minori , 
diftinguo coní'equens : abique reía-
tiua oppofitione mediata, & ímme-
<Íiata,nego confequentiam : abfque 
aliquaex i l l is , concedo coniequen-
tiam. Exquonih i l contra noílrara 
concluíionem collígitur , nam in 
hypoteíi de qua dirputaraus,nec 'ra-
raediata,nec mediata rclatina oppo 
íitio ii?rer Spiritum Sandum , & F i -
lium interueniret. 
Sed inftat contra hanc folutio-
neraValentia í non fíat aliquid d í -
ñ ingu iab altero medíate: ergo íi in 
dida hypoteíi Spiritus Sandus no 
diílingueretur iramediateá Patre, 
nullo modo diftíngueretur realiter 
abil lo. Probar antecedens,eatenus 
namque vnumquodque díftinguitur 
quatenus cft 3 at nihil poteft habere 
eíle medíate ,fed immediaté deber 
per fuaraentitatem conílitu?: ergo 















cedens; mediare intrinlecéjconcedo 
anceccdens : extiinfecé , negó an-
tecedcns, & diftinguo conféqueni»: 
immediate per cxclufionem aiterius 
vt inrr in íeci foi-mx,concedo confe 
quentiamrper exciuíionem aJrerius, 
vfcxtrfüfeci, negó conjeqrentiam. 
Itaqueficut ini l lo cafu Spíritus San 
dusper reJaticnem fpirati conftitue 
retur intr infecéjita etiarn per illam 
intrinfece djílingueretur á P a t r e ^ 
Fíiius , qni cííct extremura medio 
quo á Parre procederet^ncn concur 
reret ad dandam diílinclicnem , vt 
forma intriníeca , fedextrinfeca ío-
J u m ^ e odem modo ad elle Spirirus 
.Sancii concurrerer. Vnde ramefíe, 
quam diílingui conuenirec Spiricui 
Sánelo immediare per exclníionem 
alreriusmedianris ranquam inrrin-
íeca forma , non tamtn immediate 
exeludenre al/quodmedians)vt ex-
r-emum extr iníceñ, quod ficut me-
diaret ad hoc, quod eft a Parre pro-
cederé,ira eriam adeííe Spirirus Sá 
¿U,&ad eius diílindioncm á Parre 
mediarcr. 
Quinro obijeiunt: ín dará hypo 
reti manerct in Filio ratio formalis, 
qux'illum de fado á Spititu Sando 
realirer diíHnguir: crgorealirer ab 
i l lo maneret diñindus. Confequen-
tia eñ euidens, manenre namque ra-
tione formalj5cficd us eri?m íorma -
Jis perieuerare deber. Anrec; dens 
aurem probanr: rario formalis,quíE 
modo Filíum a Spíriru Sando d i -
íHngui t , cñ Filiado; at in illo caíu 
maneret Filiatio: ergo maneret ra-
t io formalis.perquam modoFiiius 
a Spiriru Sando dií ' inguitur. Pro-
banr maíorcm , id namque efí for-
inalis ratio diñinguendi , quod dat 
eííe ranquam ratio formalis; ar for-
ma Filium ín raricne perfoníe con-
ftiruens e í lFi l ia t iorergoet iamrat io 
formalis diflinguendi realirer á Spi-
r k u Sando. 
Fíoc eft argnmentum,cui potif-
fíme fídunt contraria; íententi.x A u -
) dores,a^ quod non vno modo reí* 




tía?. Caierar.us in prafenti a r t 
refpondez, negando íiliationemef-
feiatíonem formalem djílinguendi 
realiter Filium á Spiritu Sando.Ad 
probarionem autem , quod ícilícet 
idemcíl conftituriuum, &: d i í l índi -
uum,refpondet.id cfl'e verum in íor-
mis abiolut:s : íecus autem inrela-
truis : nam cum eíle relationis rela-
r iuú í i t , & in ordine ad correlat iuú, 
ita dií t indio illíus in quantum talis 
íolum á correlatiuo eíTe p o t e ü . V n 
dequia Filiatio non relert Filíimi 
ad Spiritum Sandum, non relatiue 
opponi t , aeproinde , necvt ratio 
formalis Filium realirer a Spiritu 
Sando dirUnguitjfed ratio formalis 
buius diñin¿^ionis cíl reiario ipira-
ror is , per quam íicut ad Sptricuoi 
Sindum rejfertur,ita ab illo realiter 
relatiue dií l ingu'uir . S :iutionem 
iftampofle verum fenfum habere ex 
reiolutionenoi^ra conrtabit, d í jp l í -
cet tamen,vt iacetjqualirer explica-
tur communiter. 
I l lam granes Theologi impug-
nanL,eo quod reiario creara non ío-
lum á correiatiuajed etiam ab alijs 
diñinguitur realiter, v.c. relatio íi-
roilirudinis , cua vnum álbum ad 
aliud refertur,non íolum ab alio íibi 
fiiriili diftinguirur realirer,íed etiam 
ab alijs,íiué relatiuis^íiue abíolutis: 
ergo falíum efi. principjum á Caie-
tano aí íumptum^idel icet reiationé 
íolum a íuo correlatiuo diftínííucre, 
aut diñmgui realiter. X'e- umíicim-
pugnantes non guiTarunt íubrilcm 
Caictani menrem , Caiecanus nam-
que, non negatrelarionem creatam 
diílingui realiter ab alijs á luocor-
relanuo diflindis, /eddupjiccm d i -
ílindioncm in relatione agnouitjal -
teramÍÍDÍ,& alijs pr^dicamentis có 
munem, alterampropriam relatio-
nis , prima non eít tantum rcfpedu 
fui correlatiui,benc vero íecunda,eo 
quod diílinó'tio, quam relatio pecu-
liarirer prai-bet pra: alijs generibus, 
relariua deber eíIe;acproinde adeor 
reiatiuum folum deber terminan". 
Ex quibus vtraque in relatione crea 
ta rcalis poteü eíle, quia i l l i ob fui 
i Quoru -
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l imítat iohem non debctur iddititas 
cum his ad qux non fehabecrela-
t i u é / n relatione aurem díuina,quia 
infinita eft,foIum illa difíindiOjqua: 
eílpeculiai is generi relatiuo ^ Ic i l i -
cét relatma,realis eííé poceft; cum 
alijsnamqae quibusíolum difpara-
té opponitur, petit identifican ra-
tione infínitacis. Vnde in forma ad 
ímpitgnationem reípondeo de men-
teCaietauíídiftinguendo antecedes: 
diíl intl ione reJationi propria, negó 
ántecedens: í i b i ^ alijs pr^dicámc 
tis communi, concedo ántecedens, 
& ncgo conlequentiam ob rationé 
iam datam* 
Diíplicet tameñ doctrina illa 
Caietani, niíi iuxta dicenda intel l i -
gatur, & quia tufiór tUius iinpugna-
t i o í p e í í a t infra adqua/i^onem 40. 
modo breuiter reijcitur primo : ná 
cuniDiThomas quc&li.to^áepote-
t ía a r t . $ . fíbi obiecif lct inárgumé 
to i ^ . quod ÍFiliatio éíi proprietas 
F ü i j , illum diftingüens realitcr á 
procefsione,cui tarnenrelatiue non 
opponitur; non reípondlrnegando 
FiliationemeíTeproprietatem con-
fiituentcm Filium , 8c illum difíin-
gucntém realiter á Spiritu ¿anclo, 
fed dixitjquod licecFiliatio non op-
ponatur rclatiué procefsíohi j p r o -
ceísio tamcn relátiué opponitur Bi-
liojátí i díñinftio Fi l i j á Spiritu Sá-
¿lo a Filiátione noneí]et , l td á rela-
tione íp i ra ton^tac i l ius argumento 
jfaclo occurreret Angelicus D o d o r 
áflerendo,Filiationem non diftingue 
re Filium ada'quaté , licetipfum in 
ratione perfona; conflitusret: efgo 
doctrina ex Caietanó relata ad mtn 
tem D . Thóma: non eíí;* 
Secundo: nam diftindio realis 
F i l i j á Spititü Sancto,períbna]iseít: 
c r g o á p r o p t i e t a t c períbnali debet 
t a n q u a m á ratione tormali pra;fta-
r i ; at fpiratio aaiua non cíl peffo-
nalis propríetas Tum , quia id ex-
preíse docet D.Thomas i ,ad A n -
mbaldum dif imci ,2f tquaj i , i , a r t , 
1. ad^. Tum etiamjquia communis 
cft P a t r i , ^ Fil]o;proprietas autem 
perfonalis vni p s t h m debet effe 
p rop r i a t c rgoáb illa tanquam a ra-
tione íormali prcuenire neqnit d i -
ftindio reaj's Fil i j ab Spiritu San-
d o ^ coníequentci á Filiátione de 
bet pipilari* 
Ter t ío :nam Filiatio raticnefui 
efl: incommunicabilis realiter Spiri 
tüi Sando,a l .ás ratione luí periona-
litas non eflet: ergo ratione fui Fi-
liurn realiter á Mpi i i tu Sando d i -
fiinguit. Quarto: nam diínnctio rea 
lis Fi l i j ab bpiritu Sando , realiter 
eñ di í l índa a di í í indione rcali Pa-
trisabeedem Spiritu Sando, alias 
períonalis diftindio non eflet: ergo 
non á l-orma,qu£ in Patre , & Fil o 
eadern fit^qualis eft communis Tpira 
t io ^ íed á torma realiter dillinda^ 
qualis efí Filiatio debet proueni-
re. 
Vázquez v b i fupra num» 36» 
tum Caietano conuenit ín eo, quod 
non Filiatio , Ted communis fpira-
tio realiter diftinguat Filium á Spi-
r i tu SádOjad illud autem principíú, 
quoa í l e r i tu r , idem efíe principium 
c o n f t i t ü t i u u m ^ realiter di í t indiuú 
reieda Caietani dodrina re lpódet , 
verum efle quandoconftitutiuum eft 
reale: fecus autem quando íolum fe-
cundum rat ionem,tünc namque fut-
fícit,quod ratione diñinguat ,&quia 
Fil iat io folum per rationemPatrem 
coníliruit in ratione perionx ; hinc 
fít, quod non debet realiter i l ium 
diílinguere y fed per rationem fo-
lum* 
Harc tamén dodrina ex falfo 
principio procedit, feilicet coníiitu 
tionem perfonarum , non efíe realéj 
íed icCundum rationem , quod im-
pugnatur irtfra qua f t ^o , vbi de 
coníti tutiuo perlbnarum t ráda t t í r . 
Etex fa'fó principio malamefíicít 
coníequentiam; dato namque,quod 
íolum per rationem Filiatio coníti-
tuat,non coliigitur r e d é non debe-
re realiter ab omnialio diílinguere* 
T u m , quia non obflante , quod pet 
rationem conftituat, realiter diíHíi-
guit Filium á Pá t re : ergo i l io non 
obílante,realiter etiam á Spiritu Sá 
I d o diftinguit. T u m etiam, nam re-
ía-^  
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latió fpiiatoris non confiituit Filia 
realitcr in aliquo el íe, íi femcl verü 
eft Filiationem realiter non confii-
tuere;&: tamcn r i i i um á Spiritu Sá-
ü o diftiuguit, ve Vázquez hiretur: 
crgo idem quod prius. Tum etiam, 
nam ration^liras mxta iítius Audo-
ris íententiam.non rsalitér,íed lecú 
dum raricnem hominem conüituit , 
cumlolum ratione diftinguatur ab 
hom'ne, ob quam rationem Filiatio 
realiter non conftituit Fi]ium,& ta-
men realiter diítinguit norninem ab 
omni nonrationali : ergo etiam íi 
Fil iat io íblum per rationem Filíü 
con^ituat, realiter ab omni non F i -
l io diíHnguet. Tumdenique ; nam 
id,quod íolum per rarioncin coníli-
tuitjinaiori identitate gaudet, cum 
conÁituto,quam realiter cóüi tutú: 
ergo íi hoc realicer ab omm alio d i -
ílingiiit,a fortiori & il lud. Nec exé 
plum,quo vtitur Vázquez aétioirs , 
& pafsionjs conftituentinm per ra 
tionem propn'a genera;& ipccies^ 
tannen á mocu realiter non difhngué 
t ium, aliquid valet ; nam conííjcu-
tiuumnon debet diftinguere reali-
ter ab omni alio , íed ab omni alio 
reali alictate,qualis ínter Filium, & 
Spiricum Sanáum reperitur ,non au 
tem intcr adionem, & paísionem á 
motu. 
Ter t ioal i j reípendentnegando 
minorem: tunc3fcilicet,Filiationem 
manfuram , imonec Paternitatem, 
nec proccísionem , vndenec diftin-
diunm reale Fi l i j á Spiritu Sancto 
mareret. I t a Valentía , quem aliqui 
Recentiores fequuntur. Sed nec pía 
ce t i í lo rumíb lu t io . T u m , quia l i -
cet per confequentias mediatas, & 
realiter Filiatio á íuppoíitione no-
ílra toi latur , imo,& procelsio,?¿pa-
ternitas,immedia té tamen,¿Vper in-
tellectum non deíiruit Filiationem, 
nec procel'sionem, íedioinm á Fil io 
t o l l i t , quodfit principium Spiritus 
S a n d i j ^ ab Spiricu Sancto, quod 
procedat á Fi l io; at quando ex fup-
poíitione impoísibijí inueíb'gatur ra 
tio formalis alicuiuseffcCí:us,non eñ 
attendendum ad i d , quod medíate , 
& realiter per talem iuppoíitíoncm 
deftruit.fcd ib lumadid , quod per 
intellednrn,^ immedia t é , conceífo 
per impolsíbiie , quod alia períeue-
rent: ergo vt argumentum Scoti fol-
uatur recurrendum, non eil adhoc, 
quod F i l i a t io , & procejsiopenitns 
deílruancur,íed admiilo , quodaii -
quomodo perfeuerant ,eius íblutio 
eit requirenda. Minor cxpíicatur , 
& probatur íimul;íiquis namqué ad 
inueftígandum rationem formalem 
in Deoproducendi creaturas inquí-
r a t , an í ipe r impoísibile Deus non 
eííet TnnuSjCreaturas manerenc, l i -
cet hac Iuppoíitione,medíate, & rea 
liter Deus deftruatur , quia tamen 
per intelkci:um>& immediaté Deum 
non deftruit,eo quod negatio T r i n i 
tatis noneí l immediata, & formalis 
Deitatis deüvu&Ao , vt argumenta 
íoluat , qui negatiuam íententiaiH 
íuQinuerít, non debet recurrere ad 
hoc,quod Deus in prardida hypote-
íi non maneretjed illo a d m í l i o ^ ne 
gataTrinitace , argumenta íoluere 
debet: ergo vera eft minor tacti díí-
curius. Secundo : nam alias Lat in i 
Parres vt SpiritumSaHdr.m proba-
rent á Filio non diilinguenduminon 
debebant argumentari ex eo quod 
á Filio non procederet, íed ex eo, 
qnod nec Filius, nec Spiritus San-
dus marerent;at D.Thomas^ & aiij 
Patres nonex hoc íecur.do capite, 
fed ex primo íuum argume'iiumde-
íumunt : ergo ad oceurrendum Seo 
to , recurrendú noneft ad hoc,quod 
nonmanet vilo modo Fi l ia t io , íed 
hoc aliquomodo admiflo , Scoti ar-
gumento tenemur oceurrere. 
A d illud ergo reípondeo com-
muni noftrornm Thomiílarum iolu-
tionenegando antecedens. Ad chis 
proba tionem , diítinguo maiorem: 
ratio formalis diílinguens Fil ium 
realiter á Spiritu Sando,efi Filiatio 
fub expreílo Filiationis cenceptu, 
quo refertur ad Patrem, negó maio 
rem:íub conceptu radiéis ipirat-o-
nis,concedo maiorem , & diítinguo 
míno 'em: maneier in prxdido caiu 
Filiatio íub primo conceptUjConce 
8^ 
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do minorem : h h recundo concep-
t u , negó minoreai, & confequen-
t i a i i i . 
Sed opponcs primo : quia rela-
tio ípiratoris eft coirummis Pat r i , 
Oppo - . j g, pji¡0>nonpoteíc Filiura períona-
licér a Spincu Sancto diftingucrej 
v t contra primam foJutionem do-
cuunusi at eíie ípirarionis radicem 
cft Patri,6c Filio commune: ergo Fi 
Jiatio non diib'nguitperlonalicer Fi 
lium ab Spiritu Sanfío fub concep-
tu radicis , íed lub conceptu expref-
fo relationisjleu tbrmGe hypoftatícse 
fub quo in praedicta hyporeíi rnanet. 
Secundo3efle fpiracionis radicem eíl 
pradicatum cfientiale FiJiatíoni:er-
go ablato ab illa hoc prcBdtcatOjim-
plicat Filiationem manere,^: conre-
quenter sncidimus m íolntioné pro-
xime anobis impugnatam, 
Refpondeo ad pi íinam ex his 
obicctionibus,quod ¡icet conceptas 
radicis v t í i c , communisfít Patri,&: 
Fil io, taüs carné conceptus radicis, 
fcilícet pcr modumVerbi^pecuiiar s 
efi Fíliacioni5& iíle eft lub quo Filia 
t io FiliLitn períbnaliter diftinguit a 
Spiritu Sando. A d íecundam ref-
pondeo, conceíío antecedenti diftin 
guendo conkquens: impiicat Filia 
tioncm mane re re i p f a ^ per confe-
qnentiam mediatam,concedo confs 
quentiam: impiicat Filiationemma 
nere fub inadxquato conceptu in ra 
tione, & per confequendam immc' 
diatanijnego coniequentiam, & illa 
quEefubinferturj namíolu t io , quam 
impugnauimus affirma^nofíram fup 
pofitionem immediate, & per ratio-
nem,adaEquaté Filiationem, & pro-
cefsionem Spirirus Sandi deí'truere. 
Exemplum cñ in hac conditionali: 
íi homo rationalis non eííet, non d i -
fíingueretur ab equo, per quam im-
mcdiaté , & rationc nohra folnm to i 
l i tur ab homine rationa]jtas,non ve 
ro animali tasfretamenipí3 per 
mediatam coniequentiam, tí¿ racio-
nal ítas , te animaiitas hominis de-
{Iruitur 3 co quod re inía impiicat 
vnum ex his pra-dicat s í inea i ioma-
nere rationcidentitatis inter vtrnm 
r 
que:sta in prasftnti in hypoteíí f á ^ a , 
fcilicefjfi Spiricus SsnCtus non pro-
cederet a Füio , non dilb'ngneretur 
ab illo3)mmediatéJ& per rationem, 
íoluni collitur a Fi l io ,quodí i t Spiri 
tus Sat^cti princípium, ücet re ipía, 
& per con/equentiam mediatam tol 
latur ad<rquate Filiarlo,quod in ora 
ni íuppoíitione impoísibili euenic. 
Jnñab i s ; eííe ipírat iums radi cé 
non cemparatur adFiliationcn^qua 
tenus diüineui t á PatrcjVt difícren? 
tia ad genus quaiiícr rationalitas ad 
animalitatem comparatur in homi-
ne,nec vt iliius proprictas, led tan-
quam ipfiisiraus difterentiajis Filia-
tionis conceptus : ergo negatio ta 
lis prsdicati non íblum realiter, íed 
etiam per í a t i o n e m , n o n medía te , 
fed immediaté eíl de í l rudio Fi l ia-
tionis lub omni conceptu. 
Relpondeo díílinguendo v l t i -
mam ant teedént i spar tem: vt ipí^lsi 
mus conceptus abique d i ñ m d i o n e 
íaltim 'nadcEquaca » í e u q u o a d m u -
nus,nego antecedens: abique diüin-
d;ionc ada;quata, concedo antece-
dens, & negó coníeqnentiamtitaquc 
Fil iat io conílituit Filium in ratione 
perfonx- lub conceptu ioimx hypo-
ílaticaí, í u b q u o n o n expiimit mu-
nus referendi ad Patrem , nec rcfpi-
C!endi Spiritum SanduQi,fed íblum 
confíituendi perlonam,&: in íllo có-
ceptu eft connexio,cum expreílb re-
ferendi ad Patrem , & eft connexio 
cum relacione fpiratoris tanquam 
radixil l ius, licec autem ínter Filia-
tionem vt connexam , cum mimere 
reipiciendi Patrem, & vt connexam 
enm relacione fpiiatorís p e r m o d ú 
radicis,adjíqüata diftindio non de-
tur, datar tamen inada?quata,& fub 
vna connexione no exprimitaliam, 
ficut ínter conceptumeí]cntia;,&: na 
n\xx licec non decur adxquata diftin 
dio^iatur tamen ínada'quatajica vt 
ellentta fub conceptu eíkntiaenon 
explicet,íed iraplicet conceptum na 
tnrxj ideñ radicisspropriecatum;&: 
operatíoiiutn: íicut ergo negato co 
ceptus natur^jtion eft immediata de 











eífentiscjita negatio radicis fpiratio 
nis non eíl immediata.&per rationé 
deüraAio Filiationis, quatenus d i -
ílinguic a Patrejíedfolum re ipfa, & 
medíate infcrtdeftruáionem iilius. 
E t iux ta noñram folutionempoteft 
Caietanidoctrina adverum íeníura 
reduci/ i nomine ípirationis realirer 
diftinguentis Spnitum Sandum á 
Fil io , non relationem ípirationis, 
fed¡lliusradicem intelligat, & no-
mine referentis, non expreflüm re-
ferendi conceptum , fed radicemil-
Jius. 
Sed contra dodrinam t rad i tá 
replicabis: exhiicufque dictisfequi-
tur3poíreperfonas diuinas per mo-
dos abfolucos diflingui i & conñi-
fiiPconíequenseft talfum ; ergo hu-
cufque di¿ta ruunt. Probatur íeque 
lajFiliatiOjV.c. diílinguit Filiumab 
Spiritu SanctOjquiaradicatfpiratio 
nem a61:iuam,quin rationehuius ra-
dicationisí i t in fpecie ad in^ fpira-
tionis,fed virtualiter ab illa adsqua 
te diftinguitur: ergo radicado rela-
tionis, virtualiter adaqua té á radi-
cante diftiníte/uflicit ad diñínguen 
dumradicantem relationem á ter-
mino relationfs radícatas; fed radi-
catio relationis virtualiter ada^qua 
tea radicantediíb'nda^non eft cur 
repugnet forma:, & modo realiter, 
abfolutis, cum per talem radicatio-
ncm non coníiituatur in linea rela-
tionis radicatas-.ergo non efl cur per 
modos abfolutos non conílituantur, 
& diftinguantur perfona:. Refpon-
deo, ad iftam radicationem fupponi 
íieceflario tbrmam nonefle commu-
nem , fedalicui perfonx fpecíalem, 
& quia modi abfoluti communes 
íunt,in dininis enim omnia funt com 
muniti,vbi non obuiat relationisop-
poíitio;íit con{equens,quod ifta ra-
dicatio iJlis competeré nequeat. 
Sexto contra noftram fentcntiá 
argüí tur : inhypote í i ,quod Spiritus 
Sandusl iberé á Filio procederet,di 
ftingueretur realiter áFilio quamuis 
adu abi l lo non procederet : ergo 
abfolnte íi Spiritus Sandus non pro 
cederet á Fi i io , diliingueretur rea- ^ 
liter ab i l lo . Confequentia videtur 
büna,antecedens autem probo; etiá 
í ide fado non procederet,poflér ta 
men procederé; íedquod ab aliquo 
non diftinguitur realiter, non po-
teft realiter procederé abi l lo: ergo 
in cafu quod procederet libere,rea-
liter dtftingueretur á FiJio,ecíi achí 
ab i l lo non procederet. 
Si dicas,íuppoíitionem elíe i m -
plicatoriam in te rminis ,& id circo 
ex illaquodlibet inferri. Incontra-
rium obílat ,nonminuseííemiale ef-
fe Spiritui Sando procederé á Fi l io , 
quam procefsioné eííé neceífariam, 
primo non obílante fupponitur ad 
difputationem Spiritum Sandum 
non procederes Filio : ergo poteíl 
etiam, & debet ad íoluendum argu-
mentum fupponi procefsionem non 
neceflariam,fed libcrameíle, Qua-
re omiflá fuppoíitione,refpondeo di 
fíinguendo antecedens: íi quamuis 
adn non procederet, poílet tamen 
procederé, concedo anrecedens : íi 
nec procederet, nec poílet qualiter 
in noftra difputatione íupponimus, 
negó antecedens^ confequentiam: 
quia noftra hypoteíis vtrumquefup 
ponit , fcilicettquodnecprocedat, 
nec pofsít procederé. Quod íihypo 
teíis aliter fíat, fcilicet , íi Spiritus 
non procederet, poílet tamen proce 
dere,andiftingueretur,vei non? D i -
catur tune diftinguendum realiter á 
Fil io per relationem fundatam inpo 
tentia originisjetfi non in aduali o r i 
gine* 
Denique argüítur : dato quod 
Spiritus Sandus non procederet á 
Fil io effícienter, dummodo Fii'us 
eíTet ad illius procefsionem condi-
t i o , realiterdiftingueretnr ab i l l o : 
ergo in hypoteíi quod Spiritus San-
dus á Filio non procederet, ab i l l a 
diftingueretnr realiter. Probatur 
antecedens primo , amorcreatus á 
Verbo realiter diftinguitur , etíi ab 
illo noníiteíficienter^quia Vcrbum 
eftad eius elicientiam prstuia con-
dit io i ergo etfi Spiritus Sandus 
non procederet á Fil io efneienter, 
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condifiojrealiterdiflíngueretur ab 
iHéi Secando , Pare?nitas non eft 
principium efícálitium Filijjfvd tan 
tuna conditio, aut complementum 
principij i & carncn realiter á Filio 
diíiingnírur : ergo etiamfi 6piritus 
Sanctus a Filio non procederetvt á 
pr ncipio cociente,dummodo efict 
adeius procefsioncm pr^uia condi 
tio,icaliter diíbnguerctuf ab i l lo . 
Rcípondeo negando antecedes. 
Ad primam probationemj conceílo 
antecedenti \ negó conlequentiam: 
in crcatis namque ob limitatíonem, 
non folnm producens quod, fed et iá 
principium quo, tk conditio,feu c5 
pjementum principij producentis, 
realiter petunt di í l ingui ; in diuinís 
aucem ob iníínitateni íicut principiü 
q m non petit realiter diftíngui, ita 
{ nec id quod iolv.m efler condicio 
prmcipíj . Ad íe can da m negó cÜü-
íalcm^-fed quia, par.ernicas eftipAi rc-
latiiia oppoía'io in procefsione vni9 
pcríonai ab alia tundata. 
Si dicas: pacernitas fub concep 
tu formx hypoftacica? non eli rela-
tíua oppolltio ; & tainen realiter a 
Fiüo diílinguit: ergo iblum quiacil 
condí t iopr incipi j . jReijpondco d i -
ftinguendo maiorcin:expreiséJ& for 
maíi ter ,concedo maiorein: implici-
te j&cor inexiué5negonia iorcm, de 
con ce íía minoría neg o cófeq ué tia m: 
íed quia modo pradióto eft ipfa reía 
tiua oppoíitio iuxta d ida Joluiione 
ad 3.Et hxc de ifta diípntatione 
applicanda iitterír Mag . 
N O N A G E S I M A 
T E R T I A. 
An Spiritus Sanó^us per fe petat Filía-
tionem, & Patermtatcm m prin-; 
cipio fpiranttf 
Relatisfententtjs flatuitur prima conclupo. 
RIMA fententia ne-
gat}per fe iftas rela-
tionesexigere, vn-
de licet vis ípira— 
tiua per fecntita--
tiué illas relariones 
expofcat,non tamé 
illas pet i t in ratione principij quo 
nec qiiod SpiritusSanéti/ed per ac-
cidens comparan pr^diétas rclatio 
nes ad principium Spiritus Sancti, 
íicut licctTrinitasperionarum per 
fe en t i ta t iuécumDeo vt v no cornpa 
retur; fecusautem cum i/eo qua-
tenus eíl creaturarnm principium, 
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ex D . 
Thom. 
tia , quia etiam per intelleBum 
remota dí/iinóiione perjonarmn^ 
adhuc remanehit creatio ; fed Jpi -
ratio eji acius conuemens plur i -
bus fuppofitis fecundumquod dt" 
Jiinguuniur. Id ipfum docct j ,ad 
Anmbaldum diftinéi, n , qu<e!i, 
vnica art,^. i ñ corpore : ergoex 
mente D . Thoma? Spiritus San¿liis 
ratione íux proprietacis perfonalis, 
petitper fe procederé á Pacre,&: Fi 
l i o v t íuntplures ; & coníequentér 
perit Filiationem, de Paternitatem 
in principio fpirante. 
Secundo probatur: Spir i tusSá 
ctus per fe petit ratione proprieta-
tisperfonalis á Patre,6¿ Filioíecun-
dum quod plures funt, & paternita-
te,& Filiarionc cóíHtuti,reali difun 
élione diílingui)ac ab éis nequit d i -
fíingui realiuer, niíi realiter ab iljis 
procedat: ergo per fe petit ab illis 
'procederéquatenusplures funt, & 
paternitate,& Filiatione conílituun 
tur. Ter t io: Spiritus Sandus ratio 
ne fux proprietatis perfonalis per 
fe refertur ad Patrem,& Filium qua 
tenns plures funtjCumprocefsío re-
latiué Filio opponatur , vt docet 
D.Thomas quaft, 10, depotentia 
iart ,5 ,ad I J . a^gumentum : ergo 
per fe petit ab illis procederé, Pa-
tet confequentia: nam re la t iuéop-
poni indiuinis neceflario originem 
abaliofupponit . 
Dices, referri,& relatíue oppo-
ni Pa t r i ,& Filio quatenus funt vnú 
in vi fpiratiua , & relatione íp rato-
ris,prout fie enim terminant Pater, 
& Filius relationé fpirati, non tamé 
refeí-ri,necrelatiué opponi Pat r i ,& 
Filio,quatenus paternitate,6¿ Fil ia-
tione conftituuntur dif t ind ' . Std 
contra primo : nam D.Thomas illa 
folutione contendit faluare Fi l ia-
tionem Filium á Spiricu San^o rea 
lirer difi:nguere , quamuis illum 
ad Spiritum Sanétum non refe-
ran , eo quod terminar relationem 
fpirati ; at Filiatio non d i f t i n -
guit Filium ratione rejationis ípi-
ra tor is , fed ratione f u i , v t pr^ce-
JecurJum quod vniuntur in ejfen- 1i denti diíputatione . monilrauimus: 
duü i s Deus vt Trinas, fed folum vt 
vnus. ItaScotus i m . a i j i í n c i . i i * 
quceft.i.qucm. omnes Scotilhe íequú 
tur. 
Secunda afíirmans eft , quam 
tuentur Capreolus i.ciijiinct,i2, 
quaji, vmca Ferrara 4. Contra-
Gentes cap Caietanus, Bañez, 
Zumel,Nazarius,Albelda, Marcus 
de la Serra , & omnes difcipuli D . 
Thomx in preejenti art, 4. Q^os 
referunt, Sc/equmitur Patres Sal-
jiianticenfes fIra£i,6.diJp, 15%dub, 
5. Keuercndiísimus SandoTlioma 
díjp. 15.4^^.4. Tenent etiam ex alie 
nis Suarez libro 1. de Trinitate 
cap.6, Vázquez ai/p.i^o. cap ,2. 
Arrubal diJpti$o. Granadus Tra~ 
B a t u io»diJp.i. Et alijex Recen-
tioribus Societatis frequenter.Non 
tamen omnes vno modo fententiam 
iftam defendunt , alijs aflerenti— 
bus prxdidas reiationes folnmexi--
g i vtconditiones in principio quod 
Spiritus Sancti,non vero vtconno-
tatas á v i r t u t e , feu principio quo 
fp i ra t iuOj i ' cd iüo modo folam fpira-
toris relationem requiri. Alijs e 
contra docentibus,requiri vt conno 
tatas immediaté a principio quo 
fpirandi , & relationem fpiratoris 
confequutiué ad tale principium íe 
h a b e r e . 
Prima conclufio : Spiritus 
SanBus ratione Jua proprietatis 
perfonalis petit per Je pluralita-
tem fuppofitovMn in principio Ipi-
rante. Probatur primo ex D . T h o -
ma inprafenti ar t^ .ad^, vbi do-
cet, Spiritum Sandum procederé á 
Patre,8¿ F i l i o , v t vnum funt , & v t 
duo,eo quod procedit v t a m o r vni-
t iunsduorum. Idipfum docuerat, 
qu<e/i. 10. de potentia art* 5. ad 
11. & in 1. difiinB. 11, qua (i* 1, 
^ . 2 . ( ^ 4 . vbi dúplex diferimen 1 
confíituit inter c r e a t J o n e m , & pro- ( 
c c f s i o n c m Spiritus, Sandi quoad 
hoc,quodeft pluralitatem p e r l o n a -
rum e x i g e r e 5 his verbis : Creatio 
eftaBus Triumperjonarum , non 
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Den iq ; 
lprobt c& 
{ Maior i 
prob. i . \ 
creo raticne fui terminat relaticné 
íp i ra t i j ice t non vt ratione tbrmali, 
íaifjfn vt confhti.entís iuhftr^dnm 
tcrminans ve qnoa proceis^oncm, 
fcu relationem Ipirati; & coníequen 
ter FiJiationem ab intnn/eco petit, 
íi non vt raticnem formalem, lalrim 
vt condicionem in pi incipio ipiran-
te. 
Secundo: namlicrt Pater,& F i 
lilisterminent proceísioncm ratio-
ne a¿tiuae fpirationiSsVt ratione for-
mali tenninandi, per íe tamen exi-
j^untur tanquam teripinantia vt 
quod, dúo írppoíita Patris, & F i l i j : 
ergo per le petit ab iili<;,vc dúo lunt, 
procederé , tanquam á producenti-
bus,etli non ranq uam á foniiaJi priu 
cipio. Comequcnfiacx didis tener. 
Antccedens autem probo : relatio 
fpiratoris vt reierens,per i e ^ ab in 
trinfeco petit dúo íuppoíita tanquá 
relatavt qziód : ergo vt te rmínat , 
per íe í'í ab íntrínfeco.petít dup íup 
poíita tanquam quod termínantia; 
cumque relatio fpii ati adasquet inre 
fcvendo vim terminatiuam reiatio-
nis ipiratoris , debet per fe, & ab 
intrinieco ad dúo fuppoíita , tan-
quam terannantia vt í^^3termina 
r i , 
Denique íuadetur concluíío*. ná 
Spiritus Sanctus ex vi fuá; proprie-
tatisperfonalis petit per ie proce-
deré vt terminusmutuijamicabilis, 
ac recipocri amoris,quo fe diligunc 
Patei \ ív F;lius;at mutuos amicabi-
lis amor non ÍUt abíque pluralita-
te perfonarnmiinuicem fe amicabi-
litér a^c reciproce diligentium : er-
go per íe>& ab intrinieco petit dua 
litatem perfonarum pro principio 
fpirante, Minor conítans videtur, 
amicabilisnamquemutuus, 8¿ reci-
procus amor,abíque díüinctione aJi 
qua nequit fubíiüere,cumque in diui 
nís nequeat eí¡e diílindiio in amore, 
debet efle in íuppoíitis fe diligenti-
bus. 
Maior autem oílenditur primo 
exPatr ibusaíIérentibus ¡ Spiritr.m 
Sanftum eñe nexum , &: vinculum 
Patris, & F i l i j , iddocent Augutti-
. j ñus 6.ae Tr in i t j tecap.^ . i lüsver-
bis : Spirit í is ergo Sán&tis eom^ 
muñe atiquid éfi P a í r i s ^ F i l i j , 
quam aptius aicn Char tarem 
j8 .de tempore, il lum vocat eom~ 
mumonem P a í n s , & F i l i j , 
Bsrnardus jermone S,m Canciica, 
i l l isverbis: Spiritus Sanótus Pa-
t r t i y & F i l i j e/i hnperturbabilis 
pax } glutetp firmum , iná iu iáuus 
amor , indiuijsibílis vni tus* £ p i -
phanius harefi 62» i l lum vocat, 
v incu lu r / iT rmha t i s . Et Conciliú 
Toletanum 11. in confefsione íidei, 
Patris,8¿ Fi l i j charitatem efle Spui 
tum SanihnTi a+ftrmatjat eflé com-
munealiquid P a t r i s , F i l í j j V t r i u f -
que glutem , Trini tat is vinculum, 
nonaliunde illiconuenit , niíi quia 
per fe ex amore mutuo amic abi l i ,& 
reciproco Patris , & Fil i j procedit: 
ergo petit per fe procederé ex amo 
re amicabili. 
Secundo : nam Spiritus San-
ctus ex vi lúa: proprietatis perfona-
lis per fe petit ex perteátiisimo , & 
iucundifsimo amore procederé j at 
amor perfediisJmus eft amor ami-
citia'jmutuus leciprocus: ergo 
petit per le ex i i lo procederé . Qua 
ratione víuseft D.Tilomas IOCIS j u 
pra all 'gaus , ^ quaelHoneJí quen 
t i a r t . i . a d j . illis verbis : Sed ex 
hocipjo, quoá Pater Fi l ius fe 
mutuo amant , oportet quod mu" 
tuus amor , qui efl Spiri* 
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Argumentis tn contraria 
occurritur, 
COntra iílam concluííonem op-ponuntcontrarij Audorespri 
mo: fuppofitum ín quo efe ad-
cequata virtus agendijfe folo efl iuffi 
ciens ad producenduin eíFeftum^eu 
terminunijatin Parre eft virtus ad-
a'quaca fpiratiua : ergo fe folo abí -
que Fii i j confortioeft adimpulfus 
produdionem fuffíciens ; & confe-
quenter Spiritus Sandus non petit 
per le á Filio,quatemis á Patre d i -
üínóto procederé, Refpondeo t r j -
pl ici ter ,primo diftinguendo maio-
rem: íi in tal i fuppoíiro folo íit vir-
tus termini produdUua , concedo 
raaiorem: fi non in i i lo folo , fed in 
alioeiufdcmnatur^ virtus produc-
tiua reíideat.nego maiorem, & d i -
ftinguo minorem: inPatre folo^ne-
go minorem: in iJloJ& in Filio,con-
cedo minorem, & negó confequen-
t iam. 
Vel fecundo difh'nguo maioré: 
fe íolo eft fuffíciens per excluíionem 
dependentise ab altero fuppofito d i -
uerfse natura:, & virtutís , concedo 
maiorem :per excluíionem alterius 
fuppofitieiuídé natura?, & virtutis, 
á quo non dependet,nego maiorem: 
& conceíía minorijnego confequen 
t i am: vel diftinguatur diíiinctione 
maioris. Vel tertio refpondeo diflin 
guendo maiorem : íi in i l lo fuppoíi-
to fit adi-quata virtus , & omnis có 
ditio,concedo maiorem: íi non om-
nis condít io po íh i l a t aá termino in 
tali íuppoíito re í idea t , negó maio-
remy8¿ conceíía maior i ,negó confe-
quentiam;nam licet in Patre íit ad-
sequata virtus fpiratiua, non tamen 
eft in i l lo omnis conditio a termino 
p o ñ u l a t a , v t c o n í l a t e x d i d i s . 
Obijciunt fecundo , & inñatur 
contra hanc folutionem : pluraiitas 
fuppoíitorum non concurrit per fe 
ad creaturarum produdionem ; at 
non alia ratione,niíi quia vis crea-
turarum producliua eft inqualibet 
perfonaratione Deitatis illis com-
munis ; ergo 11 vis fpiratiua reíidet 
in Patre ad£equaté,8¿ in Fi l io íimi-
l i t e r , non petit per fe pluralitatem 
fuppoíitorum in principio fpiran-
te. 
Huic argumento Granados v b i 
f t í p r a refpondet,quod licet creatu-
rse qualiter naturali kimine cognitoe 
non petant pluralitatem íuppofíto-
rum ex parte principij , i l lam tamen 
expofeere quatenus innotefeunt per 
fidem. Sed non placet iüa folutio; 
íi namqué creatura? vt ad ordinem 
naturas fpedantes plurali tatem fup-
poíi torum per fe,& ab intrinfeco pe 
terent per, fui naturajé coprehenfo-
rem,ducerentin cognitionem myíle 
r i j T r in i t a t i s , cum naturalis com-
preheníio petat íuum obiedum fe-
cundum omnia naturalia,& omnem 
naturalem connexionem cognoíce-
re;at hoc eft fairum,aliás Angeli,qui 
naturali luminc comprehendunt or-
dinem naturas, feientia naturali ad 
Trini ta t is myfterium cognofcendá 
pertingerent: ergo príedidafolut io 
eft faifa. 
Quare aliter ad argumentum fa 
d u m refpoQdeo,conceífa maiori,ne 
gando minorem , fed quia in quali-
bet perfona reíidet vis adsequaté pro 
dud:iua,& omnis conditio poftula-
ta á cr«caturis;refpedu autem Spiri-
tus Sandi , licet íit in qualibet ex 
duabus perfonis vis virtus adarqua-
ta , non tamen omnis condirio in 
agente quod poftulata á termino 
produdoob rationesiam traditas; 
& ideo non fequitur Patrem fe folo, 
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Sed dices, lequf ex hac foíutio'-
ne,necPatrem, ncc Fi l iumíygi lU-
rirneile perfeclumprincipium Spi-
ritus Sancí:i:cDnieqLicns videtur ab-
luí d u m : ergo & ioludo tradita efl: 
faifa. Patet iequela: namidjcui de-
eñ conditio aliqua requiíita adefte-
¿tum, íeu termínutn, non eít pertec-
tam termii:i principiu n ; ac iuxta 
hanc íoluíioneniPatn3& Fil io íygil 
latim deeñ condít io requiíita: ergo 
n.;líus illorumeft perfedum princi-
pium Spiritus Sancti. 
Reipondeo,negando fequelam: 
ad probationem , n e g ó maiorem: 
nam cani perfediopr incípi jex prin 
cipio^ao runiacuri,& n ih í i ipcdans 
adprincipium quo , deísit P a t n ^ 
Filio;coníequens t f t , quod licec cui 
uis illorü a l i q u a condítio deíiciat, 
poísic tam^o quilibet figiUatiííi dici 
per íedum principiúSpiriciis Sancti. 
Tertio obijciunt: íi per impof-
íibile Pater íme Filio maneret , ad-
huc p o f l e t ípírare, & Spiucum San-
dum prcducere.Tumjqiua i d iuppo 
ninuis ín praccaenti aijputaíione* 
Tum etiam , qnia adhuc gauderec 
voluntare foecunda. Tum denique, 
q u i a i d d o G u i c D.Thomas in t i d i -
ftínciione zz.quaft. t . a y t . l . i r í Jo-* 
lutione a d i . his verbis: Ad fecun 
dum dicendiimquod. figenzratio 
F i l i j noi%eJp¡ty Pater nondiltgeret 
fe Spiri tu SmBO) quja nec Pater 
éffet, cum perfona Pat r is paterni 
tate conjiiiuatiLr ^ f í t amen detur 
•per irnpC'liwilej quodperjona Pa-
tris r s inaneat, ] oterit per fe amo-
rem Jpirare ije^ji-malem^eG tamen 
abhoc exclüUíiur FiMus y qutaom 
nis Patr isperf iBio efi etiam J''. / / ; , 
in qua cum rslattone originh non 
óppo'ñuntur : ergo- Spirirus San-
¿tus non petitperfe , & ab intrinfe-
co á Patre,& Fiifo quatenus di t l in-
guuntur procede-e. Patet coníe-
q n e n í i a : quía non alia ratione pro-
bamus Trinitarem perionarum non 
ccncurrere per le ad produdionem 
crearurarum , niíi quia íi per i n i -
p o f s i b j e Deiis maneret vdus,& non 






cedcns, Spiritnm Sanóium fedindú 
ád^quatám rationem jquam habet 
de faítOjUegoantecedensiinadiqua 
te, traníeat antecedensJ& diñinguo 
coníequens: de raticne Spiritus ban 
d i adaqnate confíderati, negó con-
fequentiam. : inadaéqüace, concedo 
conlcquentiaiií. Sed dices,maneret \ Sed d i ^ 
Spiritus Sandus terminus amoris 
amicabilis^Sr mutu i : ergo eiuldem 
rationis ad^quatse cum veiro Spiri-
tu Sando , qui de fado eít. Proba-
tur antecedensjprocederet ex amo-
rc,qtio Pater , & Spiritusie mutuo 
diligerent-ergoefi: terminus amoris 
mutui ,& amicabilis. 
Relpondeo negando antecedes j 
ad probacionem diííínguo antece-
dens: procederet ex i l lo amore qua^ -
tenuseft PatrísrubíedÍLié,& o biec-
tiue Spiritus SandijConcedo ante-
cedens : quatenus vtriuique íubie-
d i u é , íéu principiatiué , negó anj 
tecedens, & diftíhgüp coníequens: 
eítet amoris amxabilis , & mu--
t ü i , quatenus mücituseíl adxqua-
té , negó confequentiam : quatenus 
inadxquaté eííet mutuus . concedo 
comequentiam. Itaque amor non 
inteliigiturmutuusjniíi quatenus ab 
vnoegred i tu r^ ad alium termina-
tur,non precisé , vt obiedum ama-
tüm^'ed etiam vtrcdamántéin; in ta 
l i autem cafu etíi procederet ex amo 
re^uoPater^Spiritum Sandum d i -
ligeret vt obiedum,non tamen eílet 
abilio quatenus eííec ab Spiritu Sá-
d o vt amante,&; ideo non procede-
ret ex amore amicabili,& mutuo ad 
33quate,fed quatenus inada-quateei-
fet mutuus. 
Denique árguitur : ratio mutui 
nullam addit perí-edionem adamo'-
remdiuinura: ergoexeoquod Spi-
ritus Sandus ab mtrinieco petat ex 
perfediisimo amore procederé,non 
rede probauimus petere per le , & 
ab intrinicco procederé ex amore 
mutuo3quo íe diligunr Pá t e r , ar F i -
lius;8¿coníequenter ab v t roq; per fe 
SpiritúSandú procederé. Probarur 
antecedcns : ná ratio mutui folú ad 
J8 
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dit peiíe£tionérationisJ& relationes 
reales perfonales: at relatio ratíonis 
perfeótio non efc& íimilirer relatio-
nes in Deo perféótionem íupra eísé-
tiam nona.ááunt,vfiüíximus qua/L 
2%Jifp. yS.ergoratio mutui nihil 
addit perfectionis adamorem diui-
num eílentialem. 
Kefpondeo,quod licet n o n ad-
datperfedionem, addit tamen mo-
d ú perteáionis amori eíTentialij&il-
lius cornplementumí& hoc fufficere 
vtper íepe ta t Spiritus Sanótus ex 
amore mutuo procederé , quia pro-
cederé debet ex amore eílentiali v t 
comple to^ modo í i b i d e b i t O j q u a f i 
afFea:o,&terminato.SÍcut in traóta-
tu de Beatitudine cum frequentiori 
Thomiñarú íententia fuftinui, q u o d 
Jicet relationespetfedionem ad ef-
/ e n t i á non addant, n o n tamen fore 
beatum eun^qui eííentiam videret, 
non vifisperíonis,dato per impofsi-
biiejquod ira contiiigerct,eo q u o d 
de ratione beatitudinis eíl n o n ío~ 
l u m ad perfediones d i u i n a s , ^ et iá 
ad illarum modos,&:ÍllasproLit in fe 
terminarí . 
Sed dices,fequí ex hac íb lut io-
ne Spiritum Sanclura per fe,&ab in-
trinfeco petere ex amore íui^ nedú 
vtobie£li:fed etiara vt principijjfeu 
fubiedi procederé , confequens efl: 
abfurdum : ergo & folutio tradira 
faifa.Probatur fequela : nam amori 
d iu íno ,exeoquodí i t Spiritus San-
ctí obíeiSti reda.nnantis alias perfo-
nas^ t í inonaccrefca t per tedio,ac-
crefeít tamen periedionis modus: 
ergo fi ab intriníeco petitex amore 
eílentiali vt modiflcato modís fibi 
debitis procedere^etet per fe pro-
cederé ex amore fui, nedum vt ob-
ied i , íed etiam vt fubiedi, 
Refpondeo negando íequelarmad 
probat íonem dillinguendo antece-
densrperíedionís modus terminad-
ué ad procefsionem ingrediens,con-
cedo antecedens; n o n ie habens ter-
minatiuCjnegoantecedensA'confe-
quentiamiquia Spiritus Sandusne-
quítprocederée;x amore, quatenus 
modiíicato modo terminante , eo 
quod implicar terminare procefsio-
nem,& eílé illius principium; modis 
autemalijs non repugnat fe tenere 
ex parte principij jed de fado ingre 
diuntur,vt fatentur Authores con-
trar i j ,&nos fuperaddimus, id non 
peraccidens euenire , fed per fe ob 
exigentiam termini produóti, per íc 
poñulantisex amore diuino pro 
cederé , quatenus mutuuseñ inter 
Patrem,& Filium, 
Vel fecundo refponderi poteíl ad 
argumentum cum Saimantícéíibus 
'Z/¿iy^/^rij)quod licet relationes, & i & j f . 2 , 
ratio mutui non addant ad amorera j 
eílentialem perfedionem entitati-
ué ,addunt tamen explicatiue, qua-
tenus fí Deo non conuenirent, ali-
quaperfedio eideeííet , & Spiritus 
Sandus petlt procederé ex amore 
eífentiali,quatenus explicac omnem 
perfedionem. 
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Ecunda concluRo: Connotafum 
dprincipio quo fpiratiuo , v t 
ejfentiale complementum illiusv 
non Junt Patermtas , & FlliatiOy 
fed relatio communis fpiratoris y l -
l a autem folü requiruntur v t can-
di tionesproducetiumvt q ü o á . M o -
ueor adiílam concluíionem primo 
autboritate D . Thomx inprafer^ 
t i a r t ic , ^ . i n fine cor por i s ^ fo lu-
tione ad 1, 2,argu?nentum>dO' 
2 5 
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ccntiSjPcitrcm,^ FÜitífn dici,&ef-
fe vnum princípium Spiritus San-
25,' 
' Sscúdo, 
ctí ,proptervnjt^tc.n virtntis ípira-
tiíia:, qua: qudd'áflaíií'odo íigniheat 
naturara CUTÍ preprietace , nec in-
comicnienseiíc , qaod vnapropne- ^ 
tas íit iri duobus fuppofitis,-quorú 
cft vna na tu ra , íd ipium docuerat irt 
1 -JílhT 1.7.1,ar',$>'m corpove ; ^ 1 
diftin¿}.29..q.J.tirtic,3*;n corpore, 
vbi docec,communci-n rpiraticnem 
eílc vnana notionem numero Patris, 
& Fil!jsnon íolum ratione vnius na-
tura , R'd eciam ratione vnius pro -
prietatis^quodetiam repetic a r t , ^ . 
& i n eijdím ¡neis ad Anihalduirr, 
ac paternir3Sj6<: nliatío non süt pro-
priccaces Patn",& Filio communes, 
bene tamen rclatio (pirauoris : ergo 
h x c ^ non illa:,eO connotatú á vír-
i tute ípi[-atiua5vt compkiiientum ef-
ícntiale iilius. 
Si forte dicaturjinprseallegatis 
locisloqui D . í homamde vnitate 
virtutis jpiratiua:, quatenus princi-
pium eíl: ie]atiué,non autem princi-
piatiue,reu ori^inatiue, licec autem 
accepto principio relatiué ad ter-
ininum ptoduclum cóftituantnr Pa-
ter,& Filius in ratione principij per 
reiationcm ípiratoris; 111 ratione ta-
men principij fumpti originatiué 
coníiituunnir per volúntate ve con-
notantem paternitatem,& filiatio-
nem. hi contrarium obiiat primo: 
nam licet nomznpnncipium accipi 
poííet relariiiéJ& principiatiué, hoc 
lamen nonien vis Jpir i t iua folam 
íecundam acceprionem admitt i t iat 
D.Thomas , vt viiitatemín virtute 
fpiratiua ía luaret , advnitatem vo-
luntaris.,& re]ationis,íéu propríeta-
tis connotaran recurrit : ereo lo-
quitur de principio efuo , non ío-
lum relatiué , íed etiam oi íginati- ^ 
ue. 
Secundo: nam loquitur de prin-
cipio inea acceptionc, inqua vo- I 
luntas ingreditur in redo , & de * 
connotatorelatio;atad principíum ! 
acceptum, relatiué non íic compa- | 
rantur , ied relatio ingreditur in ¡ 
i reéto: ergo non i'olum Joquiturdc 
prinrípio necento relatiué,fed et iá 
originarme. ^ 
Tert io: náfii D.Thomas locis 
ex fchtcntiarijs rejatis aíhiniat , có-
muncm ipirationem cíle vnam nu-
mero notionem , propcer vnitatem 
propricratis;at non íolum eft noció 
accepta relatiué,íed etiam origina-
riué : ergo vtroque modo debet v-
nam rationem numero importa-
re. 
Secundo principaliter moueor: 
nam principium ^z.o ípirat íuumeíl 
Patri;&: Filio cómuneiatíi pro con-
notato completiuo ijrjporraret pa-
ternitatem.Sc f i l ía t ioni)u ,Patr i , & 
Fil io commune noneílet : ergo non 
illas, íed reintionera fpiratoris im-
portatdc connotato. Probo mino-
rem : non connenientii foJiuscon -
notati á potentia fuFfícic, vtpotet ia 
dealiquo íubiedo negetur, v tcon-
ña t in potentia generariua.quK ne-
gatur de Filio,ex'íolius Paternita-
tis non conuetlientía, q u á de con-
notato impei tatur ab illa ; at n pa-
ternitas>¿kíi¡iatio importarentur de 
connotato á principio q:io fpirati-
üd,nulU.éx illis ada^quatum conno-
tatatn compete ré t , cum nec Patr i 
Fíliatio,nec Filio Paternitas conue 
niat : ergo eisnon conutniret pr in-
cipium ^/^^ rpiratiüum,nec de quo-
Übet il lorumíigillatim poflétpr^di-
cari. 
Re fpondebis primo :relationes 
iftas connotaras á principio qvo fpi-
ratiuo, íolum eííe conditiones, vnde 
exeoquod íl larumaliqua Patri,aut 
Filio non competat, non colligitur 
non conuenientiaprincipij q u o t y -
rat iui . 
Sed contra primo: nam vt o íkn -
dimus fu t fQ .z j . d i / p t j 2 , relatio 
connotata á principioquo procef-
íionum , non folum efe conditio, 
ied etiam complementum eíus eí-
íentiale in ratione virtutis pro-
ducb'ux : ergo (i Paternitas,& F i -
liatio irnportantur de connóta te a 
principio qtio fpiratiuo,vt fatetur 
contraria íenrent[a,non íolum erút 
conditio principij.fed etia cóplemé-
Tert io, 
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tum eíus efléntiale in ratione vir -
tutis produótiuae illius. Secundo: na 
admiflb connotacum eíle,& folú có-
ditionemjetiara paternitas erit io-
Jum conditioadpotentiamgenera-
tluam; & tamenquíade Filio nega« 
turpaternicas,ncgatur etiam de i l -
10 potentia generatiua: ergo negata 
pateinicate de F i l i o ^ de Parre fi-
liatione,negabirur etiam de qnoli--
bet illorumprincipium fpirati-
uum. 
Refpondebis fecundo ex doAri-
na Franciíci Suarez reterendiintra, 
principium Ipiratiuum no con-
11 otare p^tcrnitarem & fíliationem, 
quateilus diílínctas copulatüié , fed 
fub ratione communi perlbnalitatís 
non/pirata:,proiit íicautem de Pa-
trcjíe Filio,ligillatira veré afnrma-
tur.Sed contra iilam íblutionem fa-
cit primo pugnare e>:prefse cum do-
drina D . Thoma: in Scntentiarijs, 
vbi íupra,expreísé docentiselle vná 
• íiumero proprietatem Patris, & F i -
líj^áqua conílituuntur Spiritus Sá-
á i principium:at perfonalitas non 
ípirata non eñ vna numero , fed per 
rationem in P a t r e ^ FiJiorergo no 
eíl connotatum compkns vim ípi-
ratiuam. 
Secundo : princlpium quo fpi-
ratiuum eñ vnum numero, & rea-
liter,Patí-i ,& Filio commune : ergo 
connotatum ab ilJo non per ratio-
nem/ed tealiter debeteíle vnum nu-
mero,& lilis commune.Probo con-
fequentiam: non conuenientia íolius 
connotaiijfuffícit vtnegetur po té -
tia : ergo negado vnitatis numeri-
cx, & realis communitatis in con-
notato á potentia,íuíficit,vt de po-
tentia negecur realis commun¡tasJ& 
vnitas numérica. 
Ter t io: namíi Paternitas^filia-
t io íuntconnota tum á vi ípiratiua, 
ideóeft , quia per íe poílulantur ab 
Spiritn Sando ratione lúa: proprie-
ta t i s ; a tpe tú tur ab iJIo v td i f t i nd^ , 
^ non íblum vt conueniunt in rat io-
ne períbnalitatis non ípifata:, vt fa-' 
tetur Suarez v b i Jupra reiatus: er-
go non lolum íub illa conuenien-
- t ía, fed etiarn vt diftincte erunt con-notatum illius. 
Denique' principaliter íuadetur 
concluíio: idnamque efíconnotatú 
á principio quo prpdücliuo , quo 
principium^^<?¿ reíp:cit terminnm 
produdum, cumnon poísit princi-
p umintelligifine ordíne ad termí-
num; at Pacer, & Fi l us non relpi-
ciunt Spiritum Sandum per Pater-
mtatemj&Filiationemjfed Paterni-
t a sadxqua té terminatur ad Filium, 
& Filiatio ad Pacrem , bene tamen 
illum refpiciunt communi Tpiratio-
ne :ergo nonpaternitaf,J& filiatio, 
íed communís/pirat ío eft connota-
tum á p r i n c i p i ó l o ípii atino. 
Refpondebis pr imo: principiü 
accepturn relatiué non poíle intel-
ligifine ordine ad terminum , bene 
tamenacceptum originatiue , vnde 
principium quo fp/ratiuum poteft, 
vtper connotatum compleri perpa-
ternitatem,& fíliationem , etíi per 
illas Pater, & Filius non reípicianc 
Spirituíii. 
Refpondejbis fecundo,quod l i -
cet per paternitatemj& fíliationem 
non refpiciant illum vt terminum 
correlatiuum,bene antem vt termi-
num produdum, & hoc fiüfícere vt 
de connotato impor tetur. 
Sed neutra lolurio fatísfacit , & 
cont rapr imá facitjquod licet pr in-
cipium originatiué no refpicia': ter-
minum exprefsé vt correlat iüum,n5 
tamen potert concipi íine ordine ad 
iJiúfub ratione p r o d u d í : quis ením 
potentem generare concipere poteft 
fine ordine ad terminum generabi-
lem? Sicutnecadu generan tera fine 
termino adu genito? ¿-tgo illud erit 
connotatum á principio quo ratio-
ne cuius principium quod refpiciat 
terminum fub ratione predudi \ ¿x. 
paternitate, & fílíacione non fie ref-
piciunt Pater,& Filius Spiritum Sá-
dum,vtimpugnando iecundam fo-
lutionem confiabic: ergo prout íic 
hon funt connotatum á principio 
quOi 
Deinde fecunda reíjeitur; etenim 
paternitasreípici t Filium vt corre-
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latiimmi& vt terminmn p r o d u á n m : 
ergoí i adaquacur cumillo vt corre-
latiuo.etiamin reípiciendo terniiiui 
vt trroduduni,cum illo debecadsc-
btiatij & coniequentci- Spiricum Sá-
¿lum nec vt correlatiuum , nec vt 
produótum reípiccre poterit ,& ídem 
argumentum de fiiiacione cóuincir. 
M i t r o aliorum argumentum exinde 
probatiuin paternii:atemJ& fíliatio-
nem pro colinotato \ is rpiratiuse fuf-
fícientes noneíTe , quia per illas non 
diftinguünturPater)& Filius ab Spi-
r i tu Sánelo,vt enim conilat ex dictis 
in pr^cedentidi/putati^ne, fufficié-
ter difíinguuntur realitér ab illo per 
patei nitatem , & Filiationem. 
s^*****^  v ********** 
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Xyiluunluf argumenta in 
oppojitum. 
COntrar íam fententiam noílráe conclufionis íatís probabilcm 
docet SuarezZ/iMO.^ I r i n i -
tate cap, 4. ^ 5. Zumel ¡ n p r á ' 
f e n t i a r t , ^ M f p . 2.Tneaiidem incli-
nare vidtntur quidam recentiores 
ex noilrisjneícioanfatis confequeiv 
tér .cum alias aííerant proceisiones 
actiuas in relatione in recto coníiüe-
re,quam dodrinam cumiüa íenten-
tia no íatis congruerejprobo in Htinc 
modum : relatío namque, in qua in 
refto coníiftjt aátfua proceísio , e í i 
quíE ab illíus princ pió connotatur; 
at adiua Spiritus Sanai proceísio 
nequit in reéto coníirtere in paterni-
t á t e , & filiatione, áliás vna numero 
non eííet adiua Ipiratio, nec realiter 
P a t r i ^ Fil io communis , quod eíl; 
plulquam falíumtergo nequcunt Pa-
ternitas, & filiátio conjeqiitnter ad 
iüam ícijccniiafi) eíle coLnoratum 
complens principium <?¿o fpiratío-
nis, jedrelatio ipíraton'Sjin qua ne-
ceílkrio eft conítituenda proceisio 
a¿ti.iaimpulius,íi in relatione in re-
d o confülat. 
Pro ifíorumAuclorum fentcntia 
facit in primis difficile D . Thoiriíe 
tertimonium í72jra quafi, 40. a r t , 4. 
incorpoirc^\\\h verbisiSimil/ter, & 
orjgo aciiue ftgnificata pr ior e/ijecü 
duminte¿le£ium,quam relatioper-
Jonee originartis,qíi<e no-a eftperfo-
nalis^'íci.t a f í u s notionalis Jp i ra -
tionis jecunaum i n t e l l e ú u m p r a c e -
d i t propnetatem relatiuam inno-
mlnatam communem P a t r i » & F i -
lio Jed proprirtasperjonalis Patr is 
pote/i con/iderari dupliciter : vno 
modovt eft r t l a t i o ^ ftc i terum fe-
cunaum intel ie t ium prcefupponit 
aé ium nottunalem ; quia re lat ió i n 
q u a n t i í huiufmodi j unda tu r j vpc r 
aó ium.Al io tnodo i n quam eft confti-
tm iua perjonce, & f i e oportet, quod 
pra in te l l iga tur relatio a & t i i no-
t i ona l i , ficut perfona agens p r a i n -
t ú l i g t u r a ¿ i ioni .Ex quibus verbis 
tale argumentum formarur : iuxta 
D . Thomam hoc eíl diícrimen inter 
propnetatem non perionakm , & 
perlonalem,quod origo actiué íigni-
íicata praecedit proprietatem ^non 
peiionalem qualiseíl communis ip i -
ratio; proprieratem autem penona-
lem pracedit fub vna raticne , & íub 
alia íu blequitur;at fi relatso ípii ato-
ris eíTet connotátum complens prin-
c pium quo ípiratiiuim^hoc diierimé 
non poíléríubíiílere , cum etiam íub 
a l í q u a ratione debeiet pracedere 
adiuam otígint-m: ergo talis relatio 
noneil connotátum complens prin-
cipium quo fpiratiuum.íed quid om -
niño confequutum ad proceísíonemj 
& confequenrér connotátum á prin-
cipio quo fpiratiuo3erút paternitas, 
& íiliatío^ 
Relpondeo negando minorem: 
nam relatio períonalis praxedit ad i -
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fc/lícet^fiuatcnus ccn^ituit perfbn % 
& quatenus illam conltituit ib ratio-
ncpiincipíj áqüo originis; propvie-
tas aurem non perícnalís íolum íul> 
vha racione origjrem aftiuam prx-
cccUc/cilicctjfub recunda,quatenus 
ccnítituit Patreni >&; EiJiam ni ra-
tione principij ,vndecumhac pr'ae-
cccknria íubhflit dilcrimé á D.TJio-
mainté tum interproprietatem per-
ÍC'na]cmJ& nonpei lonakm. 
Si opponas primo 5 D . Thomam 
folmn menjiniíie íd relatione peí lo-
na]! prcecedenciíe fubvnararionc rer-
co abíqnc fundamento preceden-
tiató íub dnpiicí tariore confingi-
mus. Secundo: nana íj ín proprieta-
te non peribnalidatu^ h i c prcecedé-
tia, diminute De Thomas proceisit 
illam non explicando. 
Reipondeo ad priman3,cum D . 
Thomas ageret de conílitntione 
períonarum per re]ationcs,nGn erat 
neceíTarinai hanc duplicern prace-
denciam ibi explicare , íed folum 
illam fub qua prxcedit, quatenus 
conñituitli} poRaíim, Etex hoc ad 
íeenndam dicatur, ad excludcndam 
proprietatem non períonalemá có-
ftitutione períbna' íuíí iciebatpiimá 
prxcedentiarailli negare, necneceí-
farium ibi erat explicare prafce-
dentiam ,qua gaudet, illam tamen 
explicuit locis adductis á Nobis 
in coníirmationem noftr^ íenten— 
tia:, 
Obijcit fecundo Suarez : rela-
t io nanaque folum ponitur ex par-
te principij, ve aliquomodo realiter 
diíUnguatur a termino i at per pater-
nitatem , U fíliationem fuffieíentér 
diftinguétur Pater,& Filiusab Spi-
ricu Sané lo , vt coní tatex di¿iis: er-
ga per illas ante relationemfpirato-
risfnífícientér compietur diulna vo-
luntas in racione p'incipij quo fpi-
rat iui . Kefpondeo negando maio-
rem, fed vlterius requiritur vt prin-
cipium producens terminum vt pro-
ductum refpiciat, quod per relatio-
nem paterni tat ís ,& fíliationis hábe-
ri non poteft. Sed dices: principium 
quo non reípicit realiter terminum 
produetnm in Deo, alias inteiledus 
reípiceret realiter Verbuü i ,& vo -
luntas impnlfum , quod cít impoisJ-
bile, cum ab illis reajiter non diílin-
guatnr :ergo etiam ít ])er paterni-
tatem,& filiationem non ic;p!C¡ant 
Pater,& Fiüus impulíum produttfi, 
poterir per illas íulticienter comple-
r i principium quo fpiratiunm. Ré í -
poudeo,quod íicut diliinctio á ter-
mino produdo requiritur in prin-
cipio qtio^ovK íecundum omne quod 
dieit,nerc íecundum id qnod impor-
tac in recto , fed in obliquo, ita ref-
picientia termini produdi requiri-
tni^non íecundum rechirn principij 
quo produeftiui, fed íecundum qned 
dicit in obí iquo , 
Tert io fie arguit,& eft argumen-
tum quo precipuo mouetur : idem 
namqne eíl immediatum , & iuüí-
ciens principium prodLiwtionis per 
voluncatem , quod eft principium 
produCÜonis per inrclJedum i ied 
Pater vt conftjtútus Paternitate vt 
formahypoftatica^mmediate gene-
rat per intelleclum : ergo etiam im-
mediate per volúntatela ipirat ; & 
confequenter pacernítas eñ conno-
tatum complens fe ipfa fola volun-
tatem,prout in Patre ad fpirandum. 
Ex quo vlterius coiligiturj filiaria-
nem fe fola illam fitMcienter in Filio 
ad fpirandum complere.Probar ma-
iofera , amor enim ex cognitione 
p r o c e d i t ^ idcirco idem eít amans, 




rem-. idem eft immediatumj&c.im-
mediatione excludente mediú quod 
producens,concedo maiorem '.mé-
dium quo fbrmalitcr,aut completí-
ué, negó m a i o r e m c o n c e í l a mino 
riVdiílinguoconlequens : immedia-
tione per exclufionem medij ípirá-
tis vt ^/y^jconcedo conlequent . á : 
vtquo formaliter, aut compleriué, 
negó confequenciam: nam licut non 
requirÍLT.r)quodcadem potentia ge-
nere t , dí ípiretjicanec requiri tur , 








piú ¿^7c> vtriurqüe procefsionis com-
pleatur: 
Quarto arguí tur : voluntas d i -
urna non vnitur immediaté cura re-
lacione fpiratoris, íed mediapater-
nkace,& íiliatione : ergo pro p n o í i 
ad vnionem cura relatione fpirato-
ris intelligitur fufficienter fcecüda; 
& coniequenter, non per il lam, íed 
per alias relationes corapletur in ra-
tione principij ^^oíp i ra tor i s .Ante-
cedens probac Suarez^quia alias an-
tecedencer ad paternitatem , & fi-
Jiationem daretur fpirans v t quod. 
Coníequentia autem probatur pr i -
mo : nam connotarum complens 
debcteíTe i l lud, cui inimcdiatius v-
nitur amina voluntas.Secundo,qnia 
non minus iinmediatam habitudiné 
d ic i t voluntas ad ímpulium , quam 
intelleclus ad Verbura rergo íi in-
tellectusdi-uinus,qLiam prímum in-
telligitur fubíiílensjeñ ad Verbi pro 
duétionem icecundus, etiaradiurna 
volütas intelligetur ad impulíus pro 
dudionera foecunda, quam primum 
fubíiftens redditurpaternitate, U íi-
liatione. 
Refpondeo antecedens, non có-
uinci probatione ibi fada: nam cum 
fpíratio a d i ó íit perionalis requiric 
perfonanij vt fpirantera vX^mW&t)$, 
t io autem fpiratoris perionalis non 
efl^vndeetiamíi immediaté cum vo-
lúntate diuina vniretnr,non fíeret vt 
pro pr ior i ad paternitatem , &íii ia-
tionem daretur principium <pod 
fpirans. Cscterum illo oinifio, negó 
confequenciam. A d primam proba-
rionem negó antecedens,quando i l -
lud , cui immediatius coniungitur, 
impulíumnon refpicit fub racione 
produdi . AdíecúdaiDjConcelío an-
tecedentijUego confequentiá,& dif-
p a r i t a s e ü : nam id per quod primo 
fubíiñensredditur intelledus diui -
ñus dicit ordinem ad Verbum , vt 
produdum: fecus autem id per-quod 
primo intelligitur fubfüiens diuina 
voluntas. Ecidcircó intelledus ice-
cundus conílituitur per fubíilíétiam 
Patris,non quidem fub conceptuhy 
poílaíisjled fubalío,quo dicit o rd i -
nem ad Verbum vt genitum , nort 
autem diuina voiuncasjeo quod pa-
ternicas hunc ordinem ad impuljum 
non dici t . 
Quinto argumentan poííumus 
contra noñram íententiam: Spiritus 
Sádus per fepecit procederé ex mu-
tuo ,^ amicabiii amore , quo fe d i l i -
gunt Pater, 8c Filius i at amor mu-
tuus inteiligi nequit, abfque pater-
n i r a t e ^ fi i iatione: ergo connotan-
tur á principio quo fpiratiuo, & non 
foliuij relatjo fpiratoris. Rejpondeo 
diíbnguendo confequensiconnotail-
tur á principio quo ípirat iuo, vt có^-
ditiones in piincipijs qtitf producen 
tibus, concedo conicquenciam : vt 
complememum principij quo f^k vir-
tutis rpiratiu.T,nego coníequétiam. 
Sed dices^eft principium quozmot 
mutLius,quatenusmutuus j v t í ic ef-
fentialiter ciaudit in fuo conceptu 
vtramque relationem; ergo impor-
tatur vtraque relatio de connóta te 
vt complens principiurn qvo& v i r -
tutem ípiratiuam. Refpondeo diírin-
guendo maiorem: íecundum omnia 
t]ucE ad amorem mutuü concurrunt, 
negó Jnaiorem : íecundum abíolu-
tura,& relationem communem,con-
cedo m aiorem, & concellam nori , 
negó c oníequentiam Í ratio auttm 
diííinótionis habetur ex argumen-
tis pro noftra conclufione fadis. 
Denique arguítur : quia ex noílra 
fententia fequicur v irtutem ípirati-
uam non prius Patri,quam Filio có-
pererej coníequens eÜ falium , cum 
omnia qua;habet Filius fintilii com-
municata á Parre ; & coniequenter 
íi communia vt^ique í i n t , debeant 
prius origine Patri conutnire: ergo 
noftra feotetia tcnenda non eft.Fro-
I batur fequela: relatio ípiratorís non 
j poteft conueniie Patr i pro pr ior i 
| originisad Filiuirt: ergo íi eft con-
j notatum á virture fpíiatíua , non 
j poteric virtns ipiratiua prius con-
| ucnire P a t r i , quam Fij io. Coi>re-
1 quetitia ex didis tenet , antecedens 
j autem probatur : relatio fpiratoris 
\ eft omnino íimul cum Spiritu San-
j d o ; at Spiritus Sandus pro p r io r i 
4? 





originis ad Filium non eíl: ergo pro 
i l l o p r i o r i nequit reiatio ípiracoris 
Patriconuenire, 
Refpondeo negando fequelam, 
ad eius probationera, negó antece-
des: ad probationera jdiftinguo ma-
iorem: eft omninoíimulíirnuitate in 
quo^fk á quo natLira2,concedo maio-
r e r a . í i m u l t a t e á ^ ^ origiois, negó 
maioremA conceíía minor i , negó 
confequentiam. Et infto arguinen-
tum in paternitate^qua: non minus 
petiü íimultatem cura FiJío , quam 
reiatio ípiratoris cura Spiritu San-
ólo.6c tamen Fil io eft prior priorita 
te á quo originis.Ex quibus coll igi-
turjmalé aliquos Recentiores nega-
re fpiradonem aétualem prius o r i -
gine conucníre P a t r i , quam Fi l io ; 
cura ad hanc prioritatem nihil aliud 
requiratur, quam quod Patri coime 
níat á ie?Fílio autem á Patre, cuín 
quo compatitur omnimoda líimul-
tas in quo in ipir ando ínter Patrem, 
& Filiú. Et hxc de iña diíputatione 
applicanda l i t terx Magii t r i 
ia i .difl inéi, 11 ,^ , ! , , 
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tiiinm,licetautem hoc ita í ic , nee 
ab vilo Cathol íco poísit negan,re~ 
ílattamendifficultas, an ratione v-
mus Ipiratiuaí vírtutis íint dicendi 
vnum ípiratiuum principium?,Et ta-
tiodubitandi eft: nam lícet in Pa-
tre, & Filio íit vna v ir tus fpiratiua, 
Aint tamenduoíuppofi ta ípirantia 
vt ^ o ¿ > & per fe ad fpirationécxa-
d a , vt in praecedenti diíputatione 
contra Scotüofíendimus: ergo vel 
dicendi íunt plura,& non vnum Spi-
ritus Sandi principíum,vel v n u m A 
plura.Patetconfequentia : nam ad 
adionem non íolum concurrit pr in-
clpíiun quOjkdetiS. principia quod, 
imó pro i f to , principíum abfoluté 
fumptum fupponit: c rgoí i funt p]u-
ra,qu2E ípirantia,dicétiir plura prin-
cípia,& non vnuiij 5vel dicidebent 
vnum pr inc ip iú , SípJura principia, 
primum racione vnius virtutisííecú-
dum vero ratione plurium ílippoíi-
torumfpirantium v t quod» 
Durandus in i ,^//?.2^.^.2 .ratio-
ne dubicandi conuiótus affirmat, 
p r inc ip íum vfurpari dupliciter,pri-
mo pro agente, íccundo pro pr inci-
pio quo adionis: p r io r i modo aííe-
r i t , dúo efle principia, ca;tcru,quía 
agens magispropric dicitur princi-
pians,quam principium, ideó licet 
Pater,& Filius dícanrur dúo princi-
piantes,víus obt!nuit,vt non dican-
tur dúo principia. Secundo autem 
modo accepto principiojfic proprie 
loquendo,debet dici,quod in Patre, 
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citur i • 
I 
rant Spicitum Sanc^um,& Ucet ve-
re inhoefeniu dicantur vnunipriji-
cipiuminon tamen ita propr ié / icut 
primum, i n eadem knreutia foiflc 
Gregorinm. n i MIL 12,^.1 reiéríít 
Kccentiores inpr£Elenti,quietiáre-
ferunc GabrieJem & Ochamum do-
cuifíejdicendoseflevnnm, & plura 
pr/ncipia penes diueríos re/pedus, 
nt icio,an cuín moderatione Duran-
d i . 
Centrar ía taroen fententía do-
censFatrem , U Filiumefle vnum 
] rincipium Spiritus Sandi,non plu-
ra principia,certa efí, ^ indubitáter 
tenenda , quam cum D Thoma ic-
Cjiiuntur vniíotmiter Theologi , & 
oüenditur primo ex Conciíío Lug-
duneníi in capii t Fidei in 6.illis ver-
bis''FiáeUJac. denota propfsione fa-
temiir,quod S^iritui Sacius ater-
nalittr ex P a t r e ^ F i l i o ¡ n o n tan-
quam ex dtiobusprmcipijsjld tan-
quamex vnoprincipiojaon auabus 
Jpiratk'nibus Jeu vnica jpiralione 
p r o c e d i c i n f r a : Damnamus^qui 
temerano a&Ju ajferereprafumpfe-
rintyquod Spiritus Sanéius d P a -
tre)& Filio¿í.nqtiayn ex duobus 
principi]s,<&non tanquam ex v m 
procedatAÁ'vpfom eifdé verbis dif-
fínitur inFlorentino in litteris vnio-
nis: ergo Pater,& Filius iunt vnum, 
non plura Spiritus Sandi princi-
pia. 
P efpondet Gregorius in his Co 
cílijs non dici abfoliité,quod fint v-
num principium,íed addi partícula 
tanqífamfqv,x eíl d id io diminués, 
ad denotandum , non dici proprie, 
quod íint vnum principium/edqua-
fi vnum.H zc tamen í'olutio eft om-
nínoií)iufficiens)& reijeitur primo: 
nam idem efi iudicium de partícula 
tanquarr/yac ác panicuía. q'ua¡i\ at 
hazc partícula vlurpatur ab Euange-
U&zíoaime in 1 .capitulo^ illís ver-
bis: Vidimusgloria eius^quafivni-
geniti a Patre, ad denotandum ve-
ré,&• proprie Filium vnigenitú Dei : 
ergo partícula tunquam non deno-
tat improprictatcm,reu diminutio-
uem,íed adferuandnm G r a r a m a t ú 
$ 
Duran-
1 dus d ct 
i Jura de-
f e n d í -
tur. 
ce proprietatem fuitpoíitajnóeníin 
redédic i tu r grammatice procede-
re á Parre,& Filio ex vno principio, 
& ideó fuit poíita illa partícula tan-
quam ex vno principio. 
Secundo: narafiilla partícula Secüdo, 
improprietatem alíquá denotare*, 
cú proprietate poflet affirmat i pro-
cederé Spiiitum Sádum á Patre,& 
Fil io vt duobus pnnLipijsjat hoc ex 
prefséab his Concilijs damnatur: 
ergo illa part ícula nondenotat efle 
impropr ié vnum principiutn. Vnde 
Auguííinus j.de Triúitate cap,J5* 
abíoluté , & íiní vilo addito dici t , 
Pacrem,& Filium no duo,íed vnum 
eííe Spiritus Sandiprincipium. 
Hi s ,& íimilibus dudti Reccn ' ío -
res afiirrnant Durandi íententiain 
exprefle efle damnatamjalijeflíé erro 
neam , alij vero temerariam exifti-
mant. A l i j deníque parú tutam in 
Fide. Sed licet verum ceníeam alte-
re ntesPatrem , & Fiiium non elle 
cum proprietate vnum,íed dúo Spi-
ritus Sandi principia prsdidis dif-
finitionibusmanifeílé adueríar i ,Du 
randum tamen ab omni ceníural i -
berum indico, Tum ,quia nondo-
cuit eíís dúo principia, imo expreí-
sé id refutauit,eo quod cómunis vs9 
principiú nó pro agéte quo vfurpat, 
íed pro principio quo adionis. Turn 
etiam,quia non negat proprieefle 
vnum Spiritus Sád i principium^ed 
non ita proprie dici vnum principiú, 
íicut dicitur vnum piincipium in 
iilis efle,quibus verbis non negat 
proprietatem,imo petius illam con-
cedit , nam qui dúo in proprietate 
com paratjVtrnnque proprie dici ta-
tetur,8¿ bené compatitur aliquid cu 
proprietat d ic i ,& ab alio modo lo -
quendi in proprietate Joquutionis 
excedí. 
Deinde íuadetur ratione D.Tho-
mxinprafenti art.q.nam Pater, & 
Filius in ómnibus lunt vnum,in qui-
bus nó obvíate relationis oppoíi t io; 
at in hoc quod eft eííe Spiritus San-
d i principium, non opponuntur er-
go funt vnum principium. Denique l 
aliaratione eiufdem articuli deíump 
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ta ex differentía ínter notnen Tub-
ítantiuum,& adíe¿fcíuum,qüod i l lud, 
quia formam per modum per íe flan 
tis íignifícac , ad íui piuralitatem, 
pluraiitatem petic forma; fignifica-
t^jadiediuum autem jquia ligniíí-
cac ibrmam vt alteri adiacenrem, 
numerum , non á forma, íed á íubie-
¿tis accipit*, at nomen principium 
Spirttus Savfói non adie¿riinim,íed 
fubüantiuum eü , & forma fignifica-
ta Jcilicet virtus ípiratiua non pju-
rifícatur in Pacre^ F i l io jed vna eft 
in illis-ergo Fater}& Filiusnon funt 
dúo principia Spiritus Sanóti , íed 
vnum. 
************ ********** 
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Aliqtiorum folutio ad ra-
tionem duhitan di 
ret¡cití4r. 
AD rationem dubitandi M o l i -n a / » prafanti dijp, 2. Beca-
nus t r a ó i a t u de Tr in i ta te 
/ ¿ í / ^ .Naza r iu s efitrouerfa 2.quos 
alij fequunt:ur,rerpondent,principiú 
fpiratiuim nonfupponere immedia-
té pro Patre,& Fi i io jedpro fpira-
tore vt quodvX.v\{c{ut commnni , 8¿ 
ratione ab 'ú\h di[linao,confitlente 
in relationefpiratoris íubíiíknte vt 
quod in natura,^ volúntate diuina. 
Vnde ficut non obílante,quod per-
fonaí diuina diftinguantur íuppoH-
tajirerjdicuntur vnus Deus,eo quod 
hic Deus vt lubíifíens vnus eft, & i l -
lis commijnis:íta Pater , & Filius 
funt vnum principium Spiritus San-
¿ti^quia cóueniunt in vna ratione ípi 
ratoris ípirátisj&iubfiflétis vt quod. 
H#c tamen folutio diTpIicet có-
muniter noftris Thomifiis, & procer 
GabrxleraVazquez, S¿ al;os negan-
tes abíolutam iubíiílentiaai cómu-
nem tribus perfonis,illamex admit-
tentibus íubíifíentiam abíolutam 
reijeiunt Suarez//>;. io.^é T r i n i t a -
te cap, 4. Et Granadus t r a f i , 10, 
difp. 6. Et alij,quos reterunt, & l'e-
quuntur Salmanticen/cs t rac t , 6, 
¿i//?. 15. duh, 4, du¿i i primo , eo 
quod Pater in diuínis, nonfolumeft 
principium ipirandi , íed etíam eft 
primum Tpirandi principium ; at íi 
daretur íubíifrens coaimune virtua-
liter á Patre,& Filio di í l indum Ip i -
rans vt q^oa, Pater non e í k t p i imú 
fpirandi principium,íed i i iud com-
mune íubíiítens: ergo admittendum 
non eft ípira.ns\t quod Fa t r i ,& F i -
lio commune. Secundo : nam p r o ' 
prium eft Patr i eííé Jngenitum , & 
repugnar in diuinispluresingénitos 
eíle,aliásefl 'enrpluresDjj, vt arguic 
'D.Thomas Jupra $.3 i .art .^.aa 4. 
at íi daretur cÓPaiunis hic ípirator , 
darentur plures ingeniti , cum Pa-
ter ingenitusíit>8¿^/r7^^rfí6>/' com-
munis ingenitus eílet, vtpoté pr in-
cipium ab alio non proceden^ , in 
quo ratio ingeniti conftjtujVurrergo 
talis communis ípirator non datur. 
Tert io : nam reiatio ípiratoris non 
conftituit perlonam,aJiás daretur in 
diums quaternitas perf(.narum ; at 
fi ratione íui formal.ter eílet íubíi-
fíens,perfonam cóíi;itueret,quia quo 
aliqua íubíiftentia eft vltimior , eo 
eft aptior ad inccmmunicabilj taté 
praEftandá,iíi qua coníiíiit ratio per-
íon<c: ergo idem quod prius. > 
l í l » tamen rationes , nifi ampliu.s 
vrgeí?ntur,parum luiit efíicaces. A d 
primam namque rejponderi potelt, 
negando minorem : nam íicut tres 
perfonae íunt prinmm principium ad 
extra,non obftantequod detur hic 
Deus fubíiftens creans vt quoa ilüs 
commumSjquia non realiter,íed ra-
tione folumá períonis diftinguitur, 
ita&eadem ratione non toil i tur á 
Patre.quod íit primú fpirandi prin-
cipium,exeo quod ái.x.\xx b ic jp i ra-
8 
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lu t io re 
i j c i t u r 
primo* 
tor coír.mnnis,eo quod ab illo non 
realitcr, fed racione, & virrualiter 
folum di i l ingnkur. Ad fecundam, 
negando etiam minorem : nam ficut 
eíknt ia dininanon poceft eíle ingé-
nita,eo qucd Jicet non producatur, 
eft tamen inFUio á Patre communi-
cata , vt docec D . Thomas fuprA 
qu<£/h}l*art.^ad2. ita , quia hic 
conimunis fpirator eft in Filio á Pa-
ire percommunicat ionem,ideó in-
genitus dici non pote í l .Ad tertiam, 
conceíTamaiori^iegando minorem: 
nam licet hsec fubíifíentia vltimior 
íicalijs,quia t ameneñ Patr i , & F i -
lio communisjideó eft impotensad 
co n ft i t ue n dam p e r íb n a m. 
Necmagis vrget argumentum, 
quo aJijmouentur defumptum , ex 
eo quod de concepta perlonalitatis 
eft, eiíe vltimum rerminurn; & con-
íequenter vjterius interminabilem 
per aliam íubíillenriam ; at relatio 
fpiratoris aduenit Patr i ,& Filio per 
fonalitcr confiirutis:ergo nequit ra-
tione iui propriam iubíiftentiam at-
ierre, & jpiratorem communem vt 
qtiod coíiftituere. Nam reíponderi 
poteft de ratione perlonalitatis folú 
eíle,quodíit vlcimus terminus in l i -
nea incommunicabilitatis;& conle-
quenter excludere vlteriorem termi 
nationem per lubfiftentiam eiuídem 
rationisjideft, q i i i E períbnalitas íit, 
non autem per íubíiftentiam diuerfae 
rationis,qualis eft iíla , quse ratione 
relationis fpiratoris competeret Pa 
tr i ,&: Filio.Nam ficut nonobf íá te , 
quod períonalitas l i t vltimus termi 
ñus , poteft tamen per exiftentiam 
aótuar¡,& per íubíiftentiam abíblu-
tam reddi íubíiftens , eoquod funt 
diuerííe rationis á conceptu perfo-
nalitatis; ita eft eadem de cauía pof-
íet,nifí aliudobftaretpcr íubíiftétiá 
iftam communem relatiuam pater-
nítas reddi fubíiftens. 
Qi^are pra:termiísis hís argumen-
tis, reijeienda eft inprimis praefata 
folurio ex D . Thoma i n prafent i 
a r r .q , adq. vbi docet,Iy v n i í p r i n -
cípium in hac propoíit ione : Pater, 
& Filiusluut vnum principium Spi-
ritus Sandí , non habere determina-
tam íuppoíicionem; at íi daremr hic 
fpirator íiibíiftens , p r o q u o í u n p o -
neret,ly annw princ-p'um haberet 
deteriniuatam íuppoíi t ionem, ficut 
in hac pic.poíitione:Pater,& Filíus, 
& Spiritus Sandus Amt vnus Deus, 
prxdicatum íupponit determinaté, 
eo quod datur hic Deus Iubíiftens 
communis tribus períbnis : ergo ad-
mit íendanoneft iubfiftentia relati-
ua communis. 
Secundo : quia vt oftendimus/^-
pr i qucefiionr. 19, rabíiftentia du-
pliciter accipitur, vel properfeitate 
oppofita dependentire ab alio vt íu-
ftencani:e,vei properfeitate incom-
municabilitatis: ac relatio fpirato-
ris racione fu; forma lite r íubfiíten-
t ianoneí t in priori acceptione, cum 
v t i b i monftrauimus tres alice ,rela-
tiones ratione fui formalit¿r ifta ra-
tione {ubíiftentias non gaudeant,ncc 
etiam in fecunda; alias períonalitas 
eflet; ergo talís lubíilkntía relaciua 
communis non datur. 
Et confirmatur,quía vt loco cf-" 
tato probauimus,actríbuta efténtia-
lia ratione fui formaliter lubfiílétia 
non funt,eo quod incommunicabili-
tate non gaudent^at relatio fpirato-
risxommuniseft P a t r i ^ Fi l io : er-
go ratione fui formaliter fubíiften-
tia non eft^nec jpiratorem fubíifté-
tem conftituic. 
Tert io ex differentia tradita á D-
Thoma ¿)? i.tií//?. 11. quaft, i*ar t , 
4. a d i . E t ibiad Anibaldum qua/i, 
vnica a r t , 4. im c'orpore,¡ntci' crea-
t ionem,& fpirationem , quod illa 
artio eft naturae, ifta vero pet fona-
lis;at prima;quia nó perfonalis pecit 
fubíiftés v tquodagés toci Tr in i ta t i 
cómune: ergofpiracio cu perfonalis 
actio íit folum á fuppoíito perfona-
líter fubfíftente poteft v t quod pro-
uenire; & confequéter fubíiftens có-
mune, nonperfonaleuiópoteri t efib 
fpirandí principium vt g m d i 
Quarto: nam Pater fpirar ra-
tione fui immediaté vt quod , idc:ft 
perexcluíionem medij vtquoc. A i • 
rantis: ergo Filius fimilirer^ con-
t 2 í 
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fequentéf non datnrhic fpiratorvt 
quoci vtrique comaiunis. Antecedes 
in quo eí^ difficultds probatur ¡íutel-
ligens vt quoa intelleótione eílentia-
l i petic racione fui immediaté vt 
<p<> i Sitiare per exclufionem medij 
amantis vt q u o d ^ á m n realitér jve-
rum etiam ratione dutindicergo in-
telligens vzquod notionaliter,petit 
ratione fui ímmediate vt quod no-
tionalitérjvelle per exclüíionem me-
dij notionali tér volentis vt quod,fi~ 
ue realiter difiinctiXme étiam ratio-
ne; at Pater racioné fui vt quadm-
tdl igic notionali tér : ergo vult vt 
¿poí* notionalitér , per exclufionem 
med'j volentis v t quod virtuaiieer 
dift incli . 
$.Vltimus. 
'Traditur > defenditur 
v e r a J o l M t i o . 
M Tflaigítur hac folutíone, ad rationem dubítandi refpon-
deo}conccílb antecedenti ne-
gando coníequentiam,ad cuiuspro 
bationem jnego etiam confequen-
tiam , ob rationem traditam inter 
probandum noíham conclníionem; 
quia nempé principmm,nomt\\ fub -
ftanu'imm e f t ^ ideircó ad fui mul-
tiplicationern petit pluralicatem 
fuppofi t i ,^ formse , quia ergo etfi 
fint duo fuppofita fpirantía,eft ta-
men in illis vna vírtus fpiratiuajquse 
de íormali íigniíícatuf nomine prin 
•cipjj;hinc fí^qnod non dicantur Pa 
•ter, & Filias dúo prmcip/aobfap-
pofitorum pluralitatem, fed vanm • 
pr inr if i f ím ptopter vnitatem vi r tu -
tis, 
Sedopponcs aduerfus folütio-
nem primo: quia rtomen lubflannnu, 
etíi íormam íigniHcet ad m.?dam 
per fe flantis,petit tamen ad lui plu-
ralitatem,quod raultiplicentur mp-
p o f i t a ^ formaEjVt docet Caietahus 
in/ra quaft, 19, ¿ r t . j . & maniteñé 
conftat ex D . Thoma /tí p ra jen t i 
a r t . q , ad 2, v b i a i t , non pofle dici 
Patrem¿/»(? principia propter plu-
res proprietares,eo quod denotare-
tur fuppontorum pluralicas.Et j . p . 
qutefii a r t i e j i ad 2. vbi docet^ 
quod fí Diuinum Verbum duas al-
fumeret humanitates,non diceretur 
dúo homines : ergo pariter ad 
fui vnitatem abfolute,& fimplicicer 
talem^petit vnitatem,non folum for 
mee,fed etiam fuppofiti;& confequé-
ter cumPate r ,&Fi l ius í in t dúo í up -
p o í i t a , niíi in communi fpirante vt 
fubíiftente conueniant,non dicentur 
vnum princípium Spiritus Sancti 
fimplicicer,f^d vnnm lecundüqu id . 
Patet coiifeqUentia, tum á paritate, 
t u m á for t ior i : nam vnitas, vehit i 
de genere bononim plus vídetur ad 
fui coníiftcntiam exige re, quam plu-
ralitas,qu£E comparata cum vnita-
te de genere bonorum noneft. 
R e í p o n d e o , conceflo anreceden-
ti,negando confequétiam, rano au-
tem diieriminis potilsimá , eñ com -
munis modus concipiendi , & lo -
qiiédi,dicitur enim vnus artifex,etfi 
plures Artes habeat , qu;afuppoíi-
tum vnumeft ^ & tres perfonas vnus 
Deus1vnüsomnipotés ,& vnus seter-
ñus fubftantiué^etfi plura íuppoíita 
fint, quia forma fignifícata vna eít 
in tribus períonis , lcilicet,deitas, 
omnipotencia, & ceternitas , & ñoc 
quamuís negetut fubíiílentía abfo-
lutajcumdefidefic, non tres Deos^, 
fed vnum Deum eííe, fententia auté 
agnofeens abfolutam lubíiflenciam, 
non de fíde fie, etíi váldé probabi-
lis: í ignumergo maniFeílum efl,ad 
pluralitacem nominis fubllantiui 
vtrumque requir i , formarum fc i l i -
cet,S¿ fuppofitorum pluralitatem, 
i d 
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ad vnitatcm autcm quodlibet eo-
rum feorlim íutficere , íc i l icet , vel 
tormx,vel luppofiti vnícas- Deinde 
poteft aliqualis ratio diícriminisex 
naturis rerum conüicui , to quod 
pluralitas petic negacíontm prardi-
cationis vnius de aliono auteni ip-
ÍOjquodin eodem íuppoíito plures 
forma; conueníant, v .c . plurts hu-
tnauitates ia fuppoíito verbijecun-
dum quarum vnam vocaretur leíus, 
& fecundum aliam Pctrus, verú el-
fctdicere Petrus eft íefus: ergo fal-
fo diceretur,quod eíTent plures ho-
mines;^; coníequenter veré afíirma-
retur^nodeflenc vnushomo: nam 
negata pluralicarc,vnicas neceíláno 
eft concedenda. 
Oppones fecundo: nam efi pro-
babilis lent:ent;ia,quod fi plures per-
íonas eádem humanitacé allumerent, 
diccrécur plures homines,&:n6 vnus, 
niíi fecundum quid , quam íentenciá 
tenet Caietanus qu.t/i, 3*art. 
6 , ^ 7. Echocnon alia de caufa,ni-
íi quia humanicas proj)ríam fubíi-
fíenuamnon afFert,nec daretur in 
illo cafu hic homo fubíiílenstribus 
perfonis communis : ergo regata 
lubfiñentia cómunis fpiratorís Ip i -
ran t i s \ tquod , probabile ad minus 
erít ,Patrem,8cFiliümeflé dúo prin-
cipiafpirandi íimp'iciter íecun-
dum quid vnú tátum principiumjCÓ 
fequensautem abfurdum eíí cü no-
ílra fencenti i,vel de íide cenieatur, 
vel taliter certa,vt oppoíita5abíque 
nota cenfuras defendí non pofsit: er-
go vtdefendatur fatenda eft íubíi-
ftcntia communis ipiratoris. 
Hefpondeo admittendo antece-
dens,& negando conícquentiammá 
íícut licet illa fententia probabilis 
í t t ^ í l omnino improbabile con-
tra Fidem dícere t res períonaseíle 
plures Deos.etiatri í inegetur fubíi-
Áentía abfoluta, eo quod Deitas 
taliter eft c5munís,quod idendííca-
tur cü tribus perfonis : i ta in noíh'o 
cafu.Et ratio omnium eft: nam qui 
teaeret fentcntiam ín antecedcnci 
relatam.fundai etur ineo, quod irte 
icrminmbomoídiñus deChrillosha-
bet aliquas proprietatcs tcrmmi có-
notatiui, imó,6í adicctiai^qiua hu-
manicas adi¿enit Verbo, abique icié-
titate cum i l l o , principium autem 
didum de Pacre,^ F i l i o , omnina 
cfi:fubftantiuum,& idetificatur cum 
iilis.Vnde ficut ob hanc cauiam tres 
pcrfonse dicuntur vnns Deus , i ta 
P a t e r ^ Filiusfunr, & debent dici 
vnum principium íimpliciter Spi-
ritus Sanéti,q'.3amuis non detur íub 
íiflentia fpiratoris vtrique perfou^ 
communis. 
Denique obijcies:fi namque non 
datur fpirator fubfiüensPacriJ& F i -
lio communis,afsignarinequit pro 
quo fupponat príedicatü hiuuspro-
pofít ionisiPátef,& Filius lunt vnú 
principium Spiricu Sandi Í confe-
quens admirtendum nen eft : ergo 
datur fpirator íubíiikns P a t r i , & 
Fil io communis. Maior probatur: 
non cnitn fupponitpro Patre, alias 
falfo de Filio afürmabitur; ncc pro 
F¡lio,aliás no poterit veré de P'atre 
aFnrmari; nec pro vtroque f imul , a 
lias de nullo íeoríim veré affirmari 
poterit , quod íit Spiritus Sancli 
principium: ergo nihil proquofnp-
porat poterit aísignari,negata huic 
fpiratori i'ubíiíletitía communis. 
Keípondeo , fupponere in illa 
propoí i t ionepro Patre, & Filio có 
fusé , id eft, col lediué,non rigorofa 
colledione, quxdici t pluralitatera 
íine ynitatejíed fola accepta collec-
tionejquatenus fupponit pro piuri 
bus,vc identifícatisin virtute fpira-
tiua.Nec íequicur non poííc veré af-
fírmaiide Patre , ¿k Filio feoríim: 
nam quando de iliis pra-dicatur 
íeoríim,non fupponit pro vtioquc, 
led pro fubíiíknce in virtutc fpira-
tiua vtriq'.ie comraun:,non commu-
nitate reaiiex parte íubíifientia',íed 
tanrumrationis, realiter autem ex 
parte virtucis Quod r edé declara-
tur cxempjo huius praídicatiom's: 
Pater,&: Marer funt cauía Fi l i j , in 
quapracdicatum pro vtroque paré -
te fupponit, quia vcerque ad gene-
rationem Fi l i j requiritur.in his au-








dici is . 
Traa,XII,.Dirp.XC iV, § . 1 1 1 , s 15 
Fil i j ,Mater efí caufa Fi l i j jnoníup-
ponkprsídi'cariim pro vtroque col-
lediüé , fed pro principio Fúij ab 
actino s&país iuo abíh-ahente , & 
vfrique communi. Proqno videan-
tur Salmanticcnres dídb, 5. § .vl t i -
Ex d i á i s colligitnrjquod íi fpí-
rator adiediue jupponat,non viius 
fpiracor, fed plures ípirarores funt 
F a t e r ^ Films,fícuc non vnus , fed 
plures ípirances )qua)íter accipien-
dum eífe tenuic D . Thomas i n i * 
d i f t lné i . i i . a r t . 4 . Si veroíubftan-
tiué íumatur,non íunt plures , led 
vnus fpirator,& quia verius eftacci-
pifubf tant iué ,quam a d i e d l e , vt 
docet D.Thoma.s inpr<eíent í a r t , 
4. ad y.retradans fententiam.quam 
in fententiarijs docuerac, ideó non 
plures ípiratores , fed vnus Tpirator 
iunr Pater,6¿ Fíi ius, fícut vnum, & 
non plura principia,non tamen cade 
certicLidinegaudet vtrumque : nam 
quodíiEvnuin principium diffinitü 
eit in ConcilijSj non autemdiffinitü 
inuenicur in illis,quodíinc vnus fpi-
racor Vodc qui hoc negaret tcnen-
do,iy /^/r^ítíír accipi adiectiué , ad 
íumrrium in gramtnatica errarer, n5 
tamen corra íidé. £c hxc de ifta d i i -
putatione , applicanda litrera? M a -
g i f í r i I . ¿ Í / / . I I . vbiá D.Thoma 
excita tur: &:diftinci,29,§,$,2.á illa 
verba .Fatendum efi Patremy&Fi-^ 
l i u m ejje v mm principium 
Spiri ius Sanóiiy 
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dillgere Spiritu Sandq? 
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Eligitur verafentmtta, í faut horitate 
probatur. 
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(x fotmalis, aut 
effíeientis. P r i -
mú conflat in hac propofitione} eor-
pus albediñe efí álbum. Secundum 
in iíla: HomointelUgit intelleBu', 
ac Spiritus Sándus noneft forma, 
q u a P a t e r ^ FiJius diligunt3íiuc d i -
ledio rumatur notíonaliter, í iueef-
feíitialicer; nec eft principium quo 
dilígant in aliqua ex his acceptioni-
bus/ed eñ termnius diJedione no-
tionali produdus; ergoin proprio, 
& r igo ro íb íenfu vera eíle non po-
teíl i&zvxopoñtiOtPateri&Fíltuí 
je. dilimnt Spir i tu SanBo. 
Qilidaín ,qiios rLippreíío nomi-
ne rekrc D . Thornas in prafenti 
arttCm 2. racione dubítandi conüi-
iftj aírercbát5diaám píopofitionem, 
noníb lum impropr iam, íedet iá fal-
fam efíe, & ab Auguftino r e t r a d a t á 
iní imil i j/Zdn? i . r e t r a t t a t i o n ü cap» 
26, vbi retradauit propofitionem 
illam,quam olim docuerat : Pater 
e/i fapiens f a p i e n t i a g e n i t a y C ñ t r ú m 
i f t a í i t e iu ídem rátionisjac illa , de 
qua difputan^jvna in altera vir tuali 
ter retractara cenfetur. Magifíer 
Sententiarum in i,difiin£iione j 2 . 
quíeílionem moui t ,& ob iliius a l t i -
tudineminfolutam reliquit. 
Secunda Tententia eft Durandi 
in iMftinSKi2 ,q,T.numti¿} .aíícré-
tis3íaliamefte didam propofitione, 
íi diligere fumatur notionalitcr, 
íumpto autem eííentialíter , e í íe 
veram/ed impro|)riam,é¿ iñum fa-
ceré fení'um : Pater , Fil ius fe 
diligunt amore ejfentiali , qu i 
appropriatur Spir i tu iSan£io ,Qtá 
fenrentiam qüoád improprictatem 
propoíit ionis tenuere alij Durando 
3 
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t u r 1. 
ex Au— 
gujüno. 
antiquiores,quoS TuopreíTo norüine 
refcrc>& reiellic D / Í ' homas inpr<e-¡ 
Jcni-iart , 2. Tetiení: eciam Molina, 
Canarieníis circaiílum articulú: 
nam l ic£tdodi ís iniusi í ie , illam ve-
rain adinittat,& propriam ob San-
¿toi uiií PatvLim aurhoritatem , ra-
tioncrn tamen^qua iilius proprietas 
poísit defcndi íe ignorare tatcCu»-. 
T e r r i a ^ í vera íencencia deíen-
d í t , veram eííe , fe propriam diclam 
propoíitioné , íumpto diiigere non 
eí lént ia l i rer /ed notionaliter,Hanc 
tener D.Tnomasin i M f l i n S i ^ i ^ q , 
I.ÍÍ.I.¿^ 2,Vbi CapreoI9.Et i np ra 
Jentiq^ariic* z. Caiecanns, B a í k z , 
Zumel,& Nazarius cpntrnuerjía i , 
Salmanticenícsdíjji*ii6,¿t:b, i . K.e-
ueí endiísimus Soneto Thoma di/p, 
15 .ar t .^ . Tenenr etiam Scotiñís cü 
Doctore fub t i l i jVC tellatur Smifing 
d ü p . ^ q . i ^ n u f h . ' i ^ . T e n é c e t i a m 
Parres Societar-'s frequenrerj Sua-
t e z l i b . j i J e Tr ini ta te cap,3,Vzz~ 
quez dj /v , i^ i»cap,2 . & fequenti-
bus, Arrubal dijp, i ^ ^ . Grunadus 
t r a c í , l o . d i j p ' i o Et Alarcon t r a -
B a í u 5. de TrtmtAte dijp.%* ca-
pita 5. &. frequenter ca;teri Theo-
logL 
Suadeturqtie primo: dida nam-
que ¡Sá-ílorum cuín proprietate íunt 
acc!pienda,quando nullum íequitur 
inconueuicns;at Patrem, & Fíjium 
fe Spiriru Sand:odiiigere,in Sanciis 
Patribus inuenitur expreilum } & 
prsícipué in Auguftino , & ex eo 
quod in proprio íenfu accipiatur nul 
lumabRirdum, íeuínconueniens íc-
quírur: ergo veré, & proprié Pater, 
& Filius fe diiigunt Spiriru Sando. 
I n maiori non. eft dííhcultas apud 
venerantes Sandorum au thor i t a t é . 
Minor pro fecunda parte ex íoiutio-
nc obie¿tionum conítabit. Mijior 
autem probatur, rum ex Auguitino 
6o de 7r imta te cap, 5. m p r i n -
cipio 3 lilis wzxh\s\Quapropter etia 
Svirii t í i SanBus m cadem vni ta tc 
fahftahii*^ ¿scjuaiitate confijiit^ 
j lue enhh vnHas f i f amborum , ftue 
SanéiitaS) ¡iuc Qharitas ,fiue ideó 
v n i t a i , qítia Cba r i t a s - ^ jdeóCha 
r i t as , quU SarJJitas , ^ p i f i j h t m 
eft, quoü non aJi-ijuis ¿uoruw fft% 
quo Vi erque coizitíngituy^quo gg-
k i t m d gignentt dil igatur, gené~ 
ra i arique fuum dnfgaty & c , Qui-
biis verbisadeoexprefse Auguftinu? 
aFíirmat Patrem , & Filitím ib düi -
gcreSpjr i íu Sancto , vt ¡mmet ito 
Franciícus Suarez v b i fupra con-
tendat^ion adeó expréííam in Pa-
tribus díctam propoíinionem inue-
n i r i , vt ob Patrum authoricatem 
multum üt iníiüendum in eius pro-
prietate defendenda , cuín ob íblurtj 
Auguftmum, in quo exprelse repe-
r icur , cotis viribus íit conrendeii'-
dum,illá ía omni p'-oprietate defen-
deré . Secundo ex Bernardo Irh o de 
Amore Dei ¿•¿JI/?. 7. vbi Spiritú 5an-
dt im appellatamorem Patris ad F i -
l ium)& Fdi jad Patrem. Ter t io ex 
Ricardo de Sancto Viftore in dc-
clarationíbus ad Diuum Bernandú, 
capite cui titulus eft, quom&do Spi-
r i tus SsnBus efi ame?' Pa t r i s , ^ 
Filiu? Vbi ait: Sireé'ié diceris ama-
re amore,qui d te procedlt^cur non. 
P ñ t e r , & Fi l ius dicentur 
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R Ationefíc arguuntRecentio-rcs nonnuili: á termino nam-
que aclionisimmanentís,& nó 
foíumab actionc poteít principium 
tale denominarij at Spiritus San-
¿luscftterminüs a^ionis immanen-
tis/cilicet Qileaionisjqux adusim-
manenseñ volunratis: ergo poflunt 
Pater,& Filius dici cum proprieta-
te diligétes eflé Spiricu San&o^HsEC 
tamen ratio nobis pUcere non po-
teíl . Tiim,quia denominatio agen-
tis a termino proprix a¿tionis , non 
folum contingit in aélionibus imma 
nentibus , led etiamin tranfeunti-
busjigriisnamque denominatür ca-
le faciens lignum, non folum caíore 
íibi i n h x r c n t C j í e d etiam calore fuá 
a¿tioneprodu¿to>& in paíío inhe-
rente : ergo rcílringenda noeflhsec 
dodrina ad terminum per adionc 
immanentem produdum.Tum etiá , 
quia.intelledio a¿tio immanens cft; 
& tamen, vt docet D . Thomas i n 
pr<e;enti a r t i c . i * non poteftPater 
dici intelligeíis Verbo á íe produ-
ótorergo maíor illa vniuerfalirer ve-
ra non eft.Tum denique: nam deno-
minatio procedentis a d i n t r a ^ ge-
ne ranris Fijium,eft deneminatio ac-
tionis imrnanenris in Patre d iu i -
íio] & tamen nequit dici Paterge-
nerans^aut producens Verbü Ver-
boí ergo quod dicarur diligens fe, 
ium Spiritu SanciOjnon eñ ex 
ratione communi terminí ad ion í s 
immanentis. 
Sidicas, generare eíTe denomi-
hationem immanentem in rC jnon ta-
men ex modo íigniíicandi, & conci-
p i e n d i , I n contrarium o b f t a t , n a m 
etiá dicere, & diligere notionaliter 
SLiptLim,ex rnodo íignificandi í u n c 
traníenntcs, cum diljgere notiona-
jiter fit producere impulíum, & me-
dio il lo ó b i e d u m amare ; & d i c e r e 
fit producere verbum,& iní l ioobie-
dum contemplarii & tamen veré d i -
citur Pater dicensie3& omniá Ver-
b o , ^ Pater.& Filius íe diligereSpi-
r i tu Sando , vt d o d í Reccntiores 
fatentur: ergo ex eo quod generare 
ex modo íignificandi traníeiinrer có' 
cipiatur,non toll i tur quom-inus.de-
nominationem capiat á termino , fi 
íemelid venit ex raeione communi 
terminí per ad ioné immanenté pro-
d u d í . 
Secundo alij de mente Scotiíic. 
arguunt: Pater,& Filiusproducunt 
Spiritü Sá-ndii5qui eñ ánior vtriuf-
que^cl qui vtrumquedii igi t : ergo 
Pater,& Filius íe diligúc principia.-
tiue,etíi non formaíiter SpiricüSan-
d o , Cseterum \\xc ra t ío non fuadet 
intcntum,& parum congruic ÍILOFU 
principijs.Primnmfie p r o b o : nam íi 
íb laea ratione Pater,&Filius íe ip-
fos Spiritü Sando diligerent,quai;e-
nus producunt Spirirum Sandum 
vtrumque diligeaí:em,íequeretm' cu 
propnetate poííe dici,Pacrem , & 
F'ilium,& Spirkum Sandum íe diJi-
gere creaturis;; coníequens eíl faí-
í un i , & ámemine admiííum. ; érgo 
pradida ratio füííineri n o n poteil;: 
P r o b ó fequelám: tres per/ona: pro-
ducunt rationalein creaíuram illas 
diligentcnrergo poííuncdíci k- d i -
ligere rationali creanira , fi femet 
Pater,& F i ! ius,ea ibi um raí íonéjdi-
cuntur íe diligere Spiritu Sando,, 
quía producunt illum diiigeruc Pa-
tremJ& Fii ium. 
Secundum íuadetur ; í p í í nam-
que fatentur , quod vt ifta pro-
pofitio íit vera , Pater , &; F i - -
lius fe diligünt Spiritu SandD ,de-
bet accipit Verbum diligere , nec 
puré eflentiaiicer,nec. puré c ó d i t i o -
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n.iliter ; a t í i ro lum verific¿retar in 
i"eniu,qLiem iuo arginueiuo conuin-
cúc , ícilicetjprincipiatiuéjpuré no-
tionaliter a r c p t o diiigere , dicta 
propoíííío efi'et vera : nam dileó.io 
puré notionaliter capea eíl produ-
&k) Spiritus Saníli amantis Par ré , . 
& Filíum: ergo rario iL'a non con-
íenurpropr ia iilorum doitrina. 
I O 
¡ Prob, 
rai tone \ 
D . T b , \ 
» ^ ^ ; - ^ • ' ^ ^5 ^ ^ 
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! Minor 
^ jf. .^ jf. jf. Jf. * 
caturj & defen* 
1% Ifsis ígitur hís a-gumeris, a]i 
j _ t e r e í t íuadenda noítra len-
tentia racione D.Dhornaei?? 
prajenti art,2,3Láh.z.nc forraam re-
dacta : quandocumque adionis rer-
rninuseftdeinreiledu iUius vt íig-
niíicatse verbo,vel nomine , poteíl 
principinm á tern:;ino denominatío-
nem arcipere in cain ab]atiuo;at Spi 
ritus Sanctus ert deinteliedu dilc-
¿ticnis íiimpta; nocionaliter.quate-
nusíigniricacur Verbo ailtgere : er-
go veré , & cum proprietate poteft 
d;ci PatremjScFiliumfe Spiricu Sá-
¿lo diiigere» 
Coníeqimtio cülegit ima : mi-
nor c o n í h t . Tum primo: nam dii i -
gere notionaliter acceptum ditfini-
Cúí per hoc , quod eft fpirare Spiri-
nun Sanítuin : ergo íkuc Spiritus 
Sanctus eÜ de huius compiexi intel-
k d u . i t a &:de intellectu diiedionis 
notionalisjVt íigniücatur hoc verbo 
diligers. 
Secundo : nam quando terrni-
nus nó cláudirur ín intellcdu afi io- f 
ms,prüiit íigniíicdti' verbo, vel no^ 
mine , poteít cmn illa confíitui in 
caíu acuíatiuo . í icucrccíé dicitur 
Patcrgenerar Filium^Pater, 5x F i -
liusípiranc Spiritum Saridum^uia 
temí ni productionum includnntur 
inconceptu iftarum ad ionü vt fig-
nincantur hi? t e rmin i s^ t /^^^ í ' j auc 
ffivWes á tnoíi riiíi incongrué con-
lli tuirur Spiritus Sandus in acuíati-
uo caíu cum dilcdione3vC figniííca-
tur hoc nomjne mUgo , ícilicet afle-
rendo, Pater diligic Spiritum San-
PiVini ^diltgere notionaliter capto; 
í icut incongrué dicitur Pater dicic 
Verbum ^ congrué aucem afieritur^ 
Pater dieje re,& omnia,qu3í intell i-
git Verbo á fe genito: ergo Spiritus 
Sandus efl de inteliedu diledionis 
notionalis, vt íignifícatilr hoc ter-
mino dÜigO, 
Maior exemplis ofíenditurrquía 
namque fíores íunt de intelledu fío-
ritionis,vr íignificatur hís termims 
fíoreo , aut fíoreíco , recté diciruí 
arborem florere , aut floteicere flo^ 
ribus ; fimiliter , quia calor eft 
de intellectu actionis caltt'acicndi, 
vtíignificatur hoc verbo calet-acio, 
r e d é ^ cum proprietate dicitur i g -
nis calefaciens^alore produdopal-
fo inhserentejqnia etiam vtrbumeft 
de inteilcdu intelieaionis notiona-
lis , vt íignificatur verbo dicendi, 
cum proprietate dicittir Pater fe 
d x i t Verbotergo ma io reñ vera,Se-
cundo probatur rarione : quando 
namque terminus modo explicaco 
clauditur in inrelleclu adionis, fe 
tenet ex parte iliius vt eius cem-
plementum , medio quo vlterius 
t ran í i tad aliquidjvt materiam, vel 
obiedum, v tcon í la t in calore pro-
- d u d o , medio quo calefadio tran-
íit ad fubiedum caleíadibi]e,a¿ in 
verbo rermi'nanre didimiem , me-
dio quo d id io cranfit ad percipien-
dum obiedíim : ergo poteft agens 
j tale denominari , non folumab ac-
i tione,fed eciam á termino adioncm 
complente cum conílitutioiie cafus 
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Etex his coníirmatnr ratiopra:^ 
cedens,8¿ explicatur amplius ; quia 
nainqne a d í o caletaciédi medio ca-
lore produdo actjngit íubiedú ca-
lefadibile,cumproprietare dicitur 
ignis caiefacere lignnm calore^on 
folum illojqui íe teiietex parte prin-
c i p i j , íed etiam calore l ighóinh»-
rente.Et quia didio mediante Ver-
bo traníit ad obiedum,cum proprie 
tate. dicitur , inteiledus dicit rem 
intel ledám Verbo; fed diledio ho-
tion.Qlis medio Spiritu Sandovt pó-
dete 6c inclinatione tranfit ad Pa-
trem,5¿ F i l ium, etíi non producen-
dos,bene tamédiligédos:ergo veré, 
& cum proprietaredicuntur Patetj 
& Filius íe diligerc SpirituSando. 
Sed contra rationem iñam ar-
guunt Scotiíl:a:in hunemodum; de 
conceptugenerationisdiuinaeefíFi-
lius gcnitus,6¿ de conceptu fpiratio-
nis Spiritus Sandus, &: de conceptu 
sedifícationis eñ afdiíicium;& tamen 
íion dicitur proprie,Pater generar 
Filium Filio , Pater ípirat Spiritü 
Sando3íeclifícator sedificat edificio, 
fed gedificium: ergo ex eo quod Spi-
ritus Sandüs íit de conceptu dile-
dionis,non fequitur cum propríe tá-
te dici, Pater, & Filius le diJigunt 
Spiritu Sando. 
Quod amplius confirmant: nam 
iuxtaD.Thomam idem eíl diligere, 
quod fpirare amorem, ficut idem eíl 
dicere,quod prodúcele Verbumrer-
go ü hax eíl tai ía, P a t e r F i l i u s 
fpirant Spiritu Sanefo, faifa etiam 
debet iílacenieri: P a t e r F i l i u s 
diligunt Je Spiritu Sanéio. 
Refpondeo diñinguendo maio-
remífuat de conceptu pra;didarum 
adionum vt¡ íignifícati his terminis 
géneratio^ fpiratio , ^elificatio^ 
negomaiorem ; vtípecífícantes ta-
les adiones, concedo maiorem , d¿ 
conceíTa minori j negó coní'equen-
tiam : quia ve docet Diuus Tho-
masin i . d i i h j 2 . q , i * a r t » í , a d j . / » 
Ve rho diltgenciiy í&ipje a ¿i 5 importa, 
tür j qui eji perjona ratiúne cuius 
fecunium illum aélum denomina^ 
tur Pater diligens amore , qui eji 
a S p i r i t n s S a n d i . 
perfona Spiritus Sanc i ' t^ impor-
tat emijsionem a£ius ^féd hoc ver-
bum {^ \x2iX.figrAficat ipfafn tmiJjfQñ 
nem acíui , & non aBi¿ emi/Jkm, & 
ideó Pater non diciturfpiransSpi-
ritu Santlofida6iu ,ve l proprie-
tateJpirationis. Etjimile efidege-
neralione , quia gensratio dicit 
emijsionemgeniti^vnde ntí dicitur, 
quod Patergenerat Verho^d dic '6-
re dicit emijsionem Verhi, Ver-
bum emifflím , faideo d '!c:tur quod 
dicit Verbo. Verba iunt D.Tb. loco 
a l legáto .Exquibus conílac noneííe 
idem terainum aliquem eííe de con-
ceptu adionis^&íigniíicari nomine 
adionem íigniíicante, hoc antera fe-
cundum requiritur vt terminus cum 
agente cohftj^uatur in calu ablati-
tlo , & quia hoc reperitur in verbo 
diligere notioílaliter íumpto : fe-
cus autem in verbo Jpiráré t gene-
rare3Sc in verbo edificare re ípédu 
fuorum terininorunishinc fít, quod 
cum proprietate dicantur Pater, & 
Filius/e diligere Spiritu Sandorfe-
cus autem fpirare Spiritu Sando^ 
generare Verbo,aut xdífícator ¡edi-
ficare edificio.Et ex ejfdem verbis 
ad confíririationera refpondeo, d i -
fíingüo antecedens; idem eíf dilegc-
re,quod fpirare amotem quoad to-
tu i i hoc complexum , concedo an-
tecedens: quoad partera vna com-
plexi , nempé ipiráre , negó antece-
densj& confequentiam. 
Dices,etiamefl:falfumdicereP¿í-
terJpirat amorem amore^kwfpirat J S 
Spiritum San£ium. Spiritu SanSíoi Replica 
ergo licet idem fit diligere,quod to- ¿ / j , 
tuni hoc coplexum (pirare amorre^  
falfo etiá dicetur Pater diligit Spi-
ritu Sanólo» Refpondeo negando 
confequentiam,quia licet idém íit di 
ligere, quod hoc complexum fpira-
rt amorem,feu Spiritum Sadum ex 
parte rei í igni í icats , non tamen ex 
parte modi íignifícandi, quia com-
plexum fígnifícat émifsionera irajjüí 
fus,& impulfüm vt terminantemi & 
fpeemeantem emifsionemjrion ante 
v t íe tenentemex parte illius, vt i l l o 
mediante rranfeat vlteriusjin Verbo 









autem diligere importatur Spirit\is 
Sandus^vt íe tencas ex parte dile-
¿tionisjtanquam iiiedium5quo tran-
íít ad obieclum non produduinjied 
diiigendunijíeu amandum, diuerfus 
autem modus íignificaadi J u l í c i t vt 
vna propoíit io Vera íit, & non alia* 
i . I V . 
Ratio dtihitandi foluituf^ 
aíi]s argumen-* 
ti socc tirria 
tur, 
AD ratione dabitandi in prin-cipio pofitam reípcndetur ne-
gando maioré vniueifaliter, 
fed aliquando conrtituitur inhabi-
tudinejqnari eftedus formalisjVt do-
cet D . Thomas/w i.diftmér. 32. q, 
1. art , i.circa médium coppórts,\á 
eí l ,vt ibi D*Thomas aduertit in ha-
bit udine terminijqui ]argé vocatur 
efFedns fub induentis modum for-
ma? in denominando principimn á 
quoegreditur, & ideo vocatur for-
malis. Per quod ceíTatquorundam 
hállucinatio,qui vt refertCapreolus 
fupra citatus , nolentes intellígere 
D . Thomam , ipfum ímpugnabant, 
eo qaodaflereret Spiritúm Sandum 
denooiinaie Patrem, & Fiiium d i l i -
gentes in ca/u ablatiuo , vt eff: Sus, 
fe 11 quaíi efíedus illorum in genere 
cMUÍa? forma]is. Q^od autem hzc 
denominatio á termino jn caiu a-
blaciuo coftruclo,agenti pofsitpro-
uenire,conííat ratione fa¿l;a,& cxé-
plis á nobis iníuperiorib9 addudis. 
Sedobijcietquisadu¿ríus noílrá 
reíbluHonem fecuíido : ha;c propo-
íitio éü íralía ; Pacer mteliigit vtr~ 
bo: ergo etiam i ^ ^ P a t e y ^ Filius 
diíiguTit Spiritu SanéiotV*.xtt con-
fequentia á pantare rationis. Antc-
cedeus autem prcbaturmam propo-
íitio lira, P..tcrintelligit verbo^ eú^ 
dem fenfum tacit ac\hz\Pater e/iJa~ 
pii-ns fapientia geaita j at hxc eft 
f a l f a ^ ab Augullino tetrada ta l i -
bro retraélationum cap. 26* cuius 
redrationem omnes Theologi ad-
mittunt:ergo hxc propoíit ioj Pa-
ier tmeLigit ferbo Julia, debet cen-
íeri. 
Huic argumento Vázquez vbi 
Jupracap, 6. quem alij recentiores 
íequunturjreípondet negando ante-
cedens: ad cuiusprobatiohem , ne-
gar iiíaiorem : quia cum h^c verba 
inteiíigit, & japity non formalem 
effeduin,led aótionem rignincét,nec 
íit ratio cur accípi non poísint eflen-
tia]itér,& notionaliter^icut Verbú 
diligit', non efi cur negetur ií^a pro-
poíitio j Pater intelligit V erbo j licut 
concedítur diligere Spiritu Sando, 
non cnim denotatur, qüod Verbum 
í i tPa t r i forma vt intelligat,íicut de-
noratur in hac, Pater eft íapiens fa-
pientiá geni^a^o quod efle fapienré 
fignifíca:effectum formaleín.Et qui-
dem,inquit VazqueZjnullaeíl diiíé-r 
rfintiainter hxc duo,in Verbo íuo, 
& Vcibo íuo prazpoíitione abla-
taj at h¿c propoíit ioj Pater in Ver^ 
bo íuo intelligit , vt vera concludi-
tur: ergo 8¿ hxc j Pater Verbo íuo 
intelligit^debet vt verá concedí . 
H xc ramea íolutio íuftinerída 
noneí i ;pr imo,quia expreíía contra 
D . T h o m a m / ^ prajenti a^t. Jolu-
tione ad i t E t in ti difiinSi, 1,2, q-
j , ar t* i»ad 1. vbidocet, quod ía« 
pe r e in d i u in i s íol um e íle n t i a i i r e r íu -
mitur. Secundo :nam conceflá ífta 
propoíitione , Pater /apht,aut in-
telligit VerbOiáebet etiam ifta con-
cedí,.? .¿ í í t éft fapiensyaut intelli~ 
gens Ferbojüt hxc fecunda eft faifa: 
ergo & prima,Probo maiorem prí -
mo-nam quia hxc eft vcrZyPater di-
cit Verboiifacúdim vt veraconce-
1 9 
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¿'xv.K.)Pviter€ft üice''ñs verbo, quín 
quoadhoc aliqua difíercncia inue-
niatur iacer diicr e^ejfe dicendum^ 
& quiahíccconcediciir 3 Pater, & 
Fi í ius diligunt ¿Pirita Sanéio, 
cciam conceditur iña. ,Pater)&Fi-
íius funt diilgsteí Sp r'itu íanclo: 
ergo pariter iíla concclua: Paterja-
p i t , aut intellígit v&rkojCtíam ifta 
eft concedciida $ P a U f eftjapíensy 
aut inttlligcns verbo. Secundo : na 
veibum,iS¿ participium iníignincan-
do aLÜonem per modum adíonis 
conneniuntjvnde vtrúque íígnifícat 
curn tépore , vt in súmulis craditur, 
& íolL?'A2diícriminaiitur penes vni-
tiiic,aut non vnitiüé íignincare ; at 
/¿piens poreftaccipi ve participium 
huius vevblfapere, & intelligsns} vt 
pa^ ricipiura huius verbi intelligo^ 8c 
coníequenter vttumque íigniíicac 
actionem: ergo Ti i í i a , Paí er Japit, 
aut inielligit verbo , conceditur, 
quia aób'onem íigniHcancPh¿ec ver 
h&Japlt, & intelhgit i eadem ra-
tionc poterit cum proprietate eíTe 
vera hxc propoíit io ^ Paier ejijd-
piens^aut intelllgens verbo. 
Denique reijeitur prsfata folu-
t io : namíiquiahdccert vera , Pater 
intelliglt in verbojuo j hsec e d á de-
betvera cenferi , Pater inielligit 
verbo i fequitur hancíecundam non 
íolumeííe veram, intellígere accep-
to notionalkcr , fedeciam accepto 
cíTentialitér iConfequens eft contra 
iiiim} Aurhorem: ergo nianiíéñum 
d'Tcrimen tcnetur admictere inter 
hxc dúo , in verlo/uo, & verbo fuo 
pra-pofitione ablata; 8c coníequécer 
exhoc,qLiod vna coíicedarur vt ve-
ra, perperam iníert aiteramdebei'e, 
tanqu.im veram admítei . Probo fe-
qneJam : hscpropofitiOjP^^^r in-
te!/ git in verboluo,z{k. vera , intel-
lígere accepto efíentialitér , íicut 
enim in^ííentia iua fe, & creaturas 
inrclügit v t i n medio, & obieclo p r i -
mario, eoquodeífentia repr^íentat 
Patri cmnia obíeciia, qa^ intelligif, 
ita in Verbo ino potcfl omnia obie-
a a intelligcre intelkaicne eílen-
,tiaii5)icetnon v t in m e d i o ^ cbic-
cto primario, eo quod verbnm om-
nia Patri repra;fentat,de quo Jhpra 
quafí. ^4. ergo íi ex eo quod hxc íic 
vera, P¿ter inteiligitin varbo^ de-
ber etiam iíla concedi, Pater ver-
bofuo inteiligit,kqukiu deberé co-
cedi, intelligere accepto eílentiaii-
t é r . 
Ec confíirmatür amplius : nam 
hsec propofitioeíl: vera: r '.llus Inteí 
ligit omnia in $ ipfi^t in verbo-.ni 
vt loco proximé citato exD.Thoma 
monilrauimus; verbum non ibJum 
Patr i j íed etiam íibiipíi reprxíentat 
obiecta. Exquo ib i intulimus, Pa-
tremin produclione Fil i j loqui cum 
í11oí6¿ tamen ha;c concedí non po-
teft: Fil iui verbo inteiligit, intel l i -
gere accepto not ional í ter : ergo ex 
veritate i£úns,Pat?r in Verbo int e¡-
ligity non licet argumentar iháceí ie 
concedédam v t veram: Pater ver* 
bo intelliglt intellígere accepto no-
tionalí ter , Et rario difterencia? eft: 
namly / Á ^ c ^ o í o l u m petít , quod 
íit médium in quo per modum obie-
¿U repraífentantis, & quia hoc mu-
nns exercet verbum relpeófcu inte i -
lectus paterni.hjnc ht,quod veré có-
cedatur Patremin verbo Intellige-
re ; at vero ly verbo fine pra^poíi-
tione dicit habitudiné termini lub-
induentismodum forins- ,ad quem 
modum fubinduendum eft receíla-
rium.quod íit de intelieótu acticnis, 
vtíignifícatur per nomen,aut ver-
bum,& quia Yerbum Diuinum non 
íic importatur per Verbnm i n t d i i -
gerechine í i t , quodnonpolsit con-
íirui in caiu abIat!uo,abíque pra:po-
fitionccum Patre, aílereudo l^ater 
inteiligit Verbo. 
A d arguraentum ergo refpon-
deo ex D . Thoma/V? prafinti art* 
2» Jolutione ad j . conceílo antece-
denrijiiegando cófequentiam, & ra-
tio diferiminis eft: nam diligere du-
plíciter capicurjiiorionaliter, S¿ ef-
íent ial i tér ,^ licet non íit vera dicta 
propoíit io verbo ¿////^éTí' capto ef-
íentialitér, eft tamen vera accepto 
notionalíter. Verbum auzemintel-
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quo ftvfu vt omúes fatcntut: vernm 
tile non poteft, quod Pacer intei l i -
gat Vrcibo. Ratio autem cur Ver-
burn diligere vtramqlie acceptio-
nem íbrtiatur : íecus vero Verburn 
inielltgere , íumítur ex D . T h o m . 
in prajenti a r t a , quia nempé í cú 
eaquseacl intelledum ípedant í inc 
nobis noriora , admuenta (unt no-
mina ad oainiadiíbncté fignifícan-
dajtamefientialiajqúam norionalia, 
8¿ perlonalia: vnde ha-c verba,intel-
l ige re^ ice re^ generare ,íic com-
p a f á n t u r , vt primum eflentiale íítj 
íecündum notionaleexplicansetiam 
aliqüodeflentiale, fcilicetordinem 
reprseíentationis obicdi medio Ver 
bo, tertiumautem puré notionalc: 
ea vero,qii^ ad voluntaren] Ipedá t , 
junt nobis minusnota, Síideó non 
funt admuenta propria nomina,qiü 
bus diilinótc eflenualia,notionalia, 
& perfonalia íigniíicentur» Vnde íi~ 
cut hac ratione amor quandoque 
eílentialitercapitur, & fie eíl tribus 
perionis communc , & quandoque 
peribnal!ter,qualiter eñ nomen pro 
prium Spiritus Sandi, vt docet D . 
Thomzsinpnejenti a n . i . í t a , & 
eadem de caufa non eft proprium no 
raen , quo íignificemus emiisionem 
Spiritus Sandi cum ordine ad obie-
¿lum d¡leclum,íedíignificatur Ver-
bo hoc diligere íumpto notionali-
ter , etfí hoc ipíum Verbum etiam 
eñéntialiter accipiatur. Vnde hoc 
Verbum diligere ín hac acceptio-
ne corrcípondet Verbo- dicere in 
intelletlujficuthoc Verbum fpira-
w correípondet Verbo genera— 
Tert io fie obijcíeSjeodem quo 
diligunt Pater , a¿ Filius , d i l ig i t 
etiam Spiritus Sanaus;atfa l íum eíl 
dicere Spiritus diligit fe ipjo P a -
trc:m>& Filium : ergo nec Pater, 
S¿ Fiüus fe diligunt Spiritu Sando. 
Kefpondet D . T h o m . i m . v b i j ü -
pra articulo 2 .404, Verbum: d i -
ligere poífe íumitripliciter , p r i -
mo eííenrialiter5& fíe Spiritus San-
dus feipíb. d i l i g i t , quiáficut fe i p ~ 
fo. IDeus.eñ 5 ita fe ipfo díligens 
eft. V b i aduertatur obi t t r , in hoc 
fenfu non dici Spiritus Sandns fe ip 
fo diligere tanquam termino dile-
¿ t ionis , led tanquam períona opc-
rans. Secundo prouc nominar tan-
tum perlbnam Spiritus , qui cft 
amor í'ubfiilens , & fie etiam non 
d^cit exitum,míi íecündum rationé; 
vnde íecündum hoc íolus Spiritus 
Saudus ttóigit fe ipfo, canterura ifte 
modus ínconfuetus eft , inquit D . 
Thomas. T e r t i o . vt dicieexitum 
realera, & íic importat í imul notio-
ncm aí t iuam, &perfonam Spiritus 
Sandi,^ in hac acceptione foli Pa-
t r i a Fil io conuenit diligere Spiri-
tu Sai?do,quiafolum Pater ,S¿ Fi 
lius cmittunt Spiritum Sandum. 
luxta quam dodrinam diftinguo 
maiorem ; eodem quo diligunt vt 
operatione eílentialijconcedo maio 
rem : eodem quo diligunt vt princi-
pio quod perfonalioperationis ef-
fentialis, vei vt termino diledionis 
nütionaÍJs,nego maiorem, & diftin-
guo minorem: Je ipfo vt operatione 
eííentiali ,aut lenníno operationis 
notionalisjConcedominorem: fe ip-
fo^vtprincipio quod perfonaliope-
rationis cflentiaüs, negó minorem, 
6¿ negó coníequentiara fumpto di-
ligere notionaliter. 
Sed contra hanc folutionem op 
ponit Vázquez vbi Jupra- cap, 5. 
quod ablara relationc originis á ver 
bo diligere, nihil remaneret nifí ef-
fenciale tribus perfonis commune,. 
necaliud fcpoffeintelligere : ergo 
diftindio ifta tertia; acceptionis á 
D . T h o m á fada,non poreft fubfifte-
re* Sed certé Vázquez noluit intel 
ligere D.Thomam^nonenim remo-
uet Angeiieus. D o d o r a diledione 
fumpta vt norainat perfonam Spiri-
tus .relationé originis, íéd remouet 
adiuam noúoi'xem.cftdmdiligere fi 
adseqüaté vfurpetur,]mportat, h.ac 
autem fublata remanet relatio fpi-
rati,qua:peri'onaliseft \ & amorem 
fubfiftentem conftíruif; ablata ergo 
notione adiuaremanere poteft ali^ 
q-uod perfonale non commune omni 









^ ^ Denltjuc ohijeies : Ik i r t ídem 
^ . y 5 efi Deo ene quod ia pere,ita ídem ef 
' ícquo<J.díligtre ; í edPa re rnond ic i 
tur ajiquomodo eíle Spiritu San--
d¿Q$i ;d circo,nccdici turíapereSpi 
r i ta SáiSto ,nec Vcrbo:ergo nccpo-
teít dici SpirituSanclo diligere.Re/ 
pondet D.Thomasin ienuntiarys 
vhí jupra A r t . i , ad r , quoddi l i -
gere eíicntialiter fttójptura cft oir.ni-
bus medís,ídem qnod efie, & quan-
tum ad icmAquantum mcdumí ig -
nifícar.dijV^de íicut non dicitur eííé 
Spin'cu Sando , ita nec dici poteíl 
diligere Spiritu Sánelo, lumpto ef-
íentialiter díligerejfiautem ínmatur 
notionalirer diligerCjíic eft idem Pa 
tr i j quodeíle íecundum rem5non au 
tcm íecundum modum íigniíicandi, 
quia íignihcat relatiue,€ fíe vero ab-
íoiute , vndcíic po te í ld ic id i l igere 
Spiritu Sando3eti?.in í inondica tur 
eííc Spiritu Sando» 
Cxterum contrahanc folutioné 
obftare videtur dodrina D.Thorns 
1 .p . cju<£ft.J9<art,2. vbicnm íibi 
íic oppoiuiííet : Veiie duiiní.m, 
ejl clus ejfe^  JtdDeus noneft a'iud 
d fe : ergo non vult aliud d fs, 
Rcfpondet íoiutione ad primum, 
quod licet velle fit e£e Dci Je— 
cunáum rem, d¡ffe:rt tamen ratío-
rc ab tfjc , ¡ecundum diuerjummo 
dum Jigriificandi; in hov enlm quod 
dicitur Deum ejje^ non importatur 
habitado adaliquid ¡ f i cut in hoc 
ctiod dicitur Dcum velle , & iáe 
llcet non fit aliada Jei vult tanJ 
aliud d fe 5 at bic loquitur Diuus 
Thomasde velle eilentialiter jump-
to,vt communi tribus perícnis: er-
go fajfo aflerit in folutíoric addnc-
ta , diligere eííentiajiter íumptum 
idem efíe cum eíTe fecundura rem, 
íVrccundum modumííenííicandi 'vei 
ad minus ííbi ccntradicit. 
* cipcndeOjdoetrinani D . T h o -
mr;;ín vtrcqre'oco íibi congriicre; 
Uára in íbiurioneifta nó uegatquod 
d/ligcre cílentiaüteríumptum diíb'n 
í'^a'rur iceundum modum íignifrean 
diab eí ieDei . i td íolnm qued diílj'n 






niiicandi reUtiué , qualiterab e/fe 
diíiínguitur diJigere íumpttmí no^ 
tionaiitér, & cft neceflarium diiVin-
E u i , v t dicatur Pacer diji?ere Sdítí-
tu Sánelo ,& non dicatur &fíeSpirka 
Sando mam cum adhoc deíiderecur 
quod includatur Spirítus S ? n d u s in 
intelledu adionis, U non poí'sitíic 
i nc íud i , niíi a¿l{o leJatiue dicarur; 
Comequens , quod non iufficiac 
qua?cumque dií t indio íntereíle v & 
diligere penes modum íígni/icandís 
íed íit n^ceííaria diftlndíe» penes mo 
dumíignilicandi l e l a t iné ,^ abíoiu-
te . 
Sed dices: loco ex 1.parte rcla- Infiuhis 
íí?,loquitur D.Tbomas de velle súp 
to eflentialiter ; & tamen air diílíu-
gui ab efle penes modum íigniMcan-
d i , quarenus m e f í e non i¡2:porratuF 
babitudo ad ~liquid, in velle tamen 
Deijhabitudo importatur: ergo ad-
mit t i t ínter velle eííennale , eífe 
diílinttionem rationis íecundum mo 
dum íigniricandi t e l a t i ü C j quam ne-
gar in prff.iata íoluri.cne inter d i l i -
gere iuraptum eíicntialiter , & clíe. 
Keípondeo^i í l indionemjquam 
i . P* admitt i t eíFeíecunduzn modú 
íignifícandi relatiué relatione ratio-
nis,qüac ccm.murfscít rribus perí'o-
nisjdiííiridíoaiicem rationis, quam 
in íl ntentiarijs negar pe nes modum 
fignificandi relatiué, t i l penes reía-
tionem realem notionalem , non có-
munem tribus períonis , & ha'c eran 
neceflaria vt díceretur Pacer dilige-
re Spiritu Sanéto. 
Sed inílabis adhuc; inrer eííe, & 
operavi Dei ad extra non dotnr d i -
í t indio penes modum ÍJgmfícandi Rsplic > 
relatiué realirer notionalí ter jed re-
latione rationis ómnibus períonis 
commLm;;& tamen hoc íufficit vt di 
caturPater Verbo oranía operaii, 
iuxta illud : Verho Domini Cídifir-
mati junt y de i llud loannis : E t 
per ipfum f a é t a f u n t omwa : ergo 
diftindio penes niodum íignifícan-
di relatiué relatione rationis ómni-
bus perionis communi,rufHcit vt Pa 
ter dicatur Spiritu Smdo diligere 
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ter hancdiilívlioneiii negat O.Tho-
mas ínter diligere eílenu'aüter íiimp 
tum,S¿ elle. 
Huic obíectioni Recéciores qui 
dam reipondent3propoíiciones illas, 
Verbo Domrm can firmati funt, 
& omnia per Verbum funt facia^ 
non proprie intelligijíed appropria 
t jué, ideü, fapkntia, vel per fapien-
tiá Dei^qu^e appropria tur Fi l io , om 
nia fada lunt. E i i tameniníuthciens 
foIucio,&:reijcíturprimo mam ea-
dem racione propoficio no íka , qua: 
commiiniter accep ta turá Theoio-
gis, ícilicet, Pater,& Filfus k d i l i -
gunt Spiritu Sácto,poílét per appro 
priationem intelligi,iciiicet,diligút 
ie amore, qui Spiritm Sando appro 
priatur. Secundo, quia eft contra 
D* Thomam infra quceftione 39, 
art* 8, in corpo^e , illís verbis: 
Ucee vero prapofitío per deji^nat 
quidem quandotjue caufam media, 
& fie ly per quandoque mnejiap-
propriatmn > Jed proprium Filij^ 
fecundum illud loannis 1. omnia 
per ipjum faSia funt, non qui a F i -
lms Jit infirumentum , fed quia 
ipfe eft principium de principio^ 
quandoque vero defignat habitu-
diñe m forma ¡per qua age ns QpaQtk 
tur , ficut dicimuf quod artifex 
operatur per artew : vnde Jicut 
f a p i e n t i a ^ ars appropriatur F i -
lio , ita & ¡y per quem : ergo ex 
mente D . ThonicE propoíitio il la: 
Omnia per ipfum fa£ia Junt, no ap 
propriatiuc , fed proprie eft accipié 
da,& íimiliter alia propoíit io : Ver-
bo Domini cali firmati funt) pro-
prie eíl accipienda , cum quandoq; 
idem pofsic per caíum ablatiuum, 
acner accuratiuum,cum propoíi t io 
ne per defignarí. 
A d obiedíonem ergo ex verbis 
D.ThomíE refpondeo,quod quando 
ablatiuus,vel accufatiuus,cum prae-
poí i t ionepsr , important habitudi-
nem cauíce medi.Ejtunc neceílarium, 
noneí l ,quod a d i ó relatiué realitér 
dicatur, í ícutnec quod i l l e , qui in 
prsedidis caíibus conftruitur, íigni-
ficetur vt tenninusadioiie illa pro-
dudus, led mfficitquod principium 
fit eírediuu ¿pr incipio procedens. 
Qumdo autem ablatiuus,non causa 
eriicientem médium importar, íed 
habicudincm denominantisper mo • 
dum forniír^um veré forma non íit, 
debet íignifícari vt terminrs per ac-
tionem p'-odudus i & conkquenter 
a d i ó debet íigniíicari per modum 
relatiui,reali rclatione;quia non ali 
ter poterit terminus adionis cum 
agente conftrui in cafu ablatiuo, 
propter dida inter confírmandam 
noftram ientent íam. Vnde in for-
ma, conceíla maiori diftinguo mino 
rem : ablatiuo deíignante caufam 
etfícientem medianijConcedo maio-
rem: deíignante habitudinemdeno-
minantis,nego minorem, & coníe-
quentiam ; quia in ordine ad hoc 
quod eft diligere notionalicérfump 
tum,non poteñ Spiritus Sandus có-
ftriii in calu ablatiuo cum Patre , & 
Filio habitudinem defignando cau-
feefficiencis raedis,feddeíignante 
habitudinem termini denominantís 
ad modum fonnse-
**************** X' * 
Corollariapr&cedent.is do 
¿ í n m * 
X d i d i s i n difeurfu dirputacio 
_^niscolligo pr imo, Patrem,^; 
Fiüum non folurn fe,fedetiara Spiri 
tum Sandum, & creaturas futuras 
Spiritu Sando dilL'ere. Quod do-
cuitD.Thomas in 1.diftinci.$2.q-> 
i , a r t . 1 . 2 , & 3. E tproba turpr i -
mo: nameo modo dicuntur Pater, 
¿^Filius diligere Spiritu Sando,quo 
E x dic* 
tis colli 
gitur I . 
Pa-
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^ 4 
Se c¿¿ do 
coiligi— 
tur. 
Pater dicitur diccre Verbo; at Pa-
ter dicit Verbo fe , & oiriiiein crea-
tiuam,quam inteiligic: ergo Pater, 
& Fiiius díiigunt Spiritu SanAo íe, 
Spirirum Sandum, & oranem crea-
turam íu turam, non aufem creatu-
ras pofsib¡les,quianon íunt d i l ig l -
biles. Secundo: nam id circo fe di -
Jigunt Spiritu SandOjquia eft tcrmi 
ñus per amorem í u i p r ü d u d u s , ^ vt 
talis Verbo dil'.gere íignificatusj at 
etiá eñ tenninus produótus ex amo-
re Spiritus Sancti, & vt liberé pro-
cedit eft rerminusex amore íuturo-
rum produdiis:crgo Pater ,&Fii íus 
diligunt fe Spiritum Sanctum , & 
crearuras futuras 3 Spiricu Sane— 
Secundo co]|igftur,QUod in hac 
propofitione, Pater diligit creatu-
ras Spiritu San¿ío , potefl Verbum 
diligere fumi cíTentiaJiterj^ notio-
nalitetjquod docuitDiuusThomas 
in fententiarys Jupra artículo 
ter i io , &: probatur: para Verbum 
diligere denotat amorem íEtcrnum, 
&effedum tempompi,vnde poteít 
denotare habitudinem efficieiitise, 
qua: commuñís eíl Tr in i ta t i ; at in 
hac acceptione creaturas diligitSpi 
ricu Sando, diligere súpto eííentia-
l i ter / icut illas caufat^ iljis bonum 
facit Spiritu Sancto)& per Spiritum 
Sandum, qui eft ratio omnis dona-
tionis fada: creaturis: ergo dilige-
re fumpto eilentialiter3Pater crea-
turas d i l ig i t Spiriru Sando. Eftau-
tem dúplex aduertendum diícrimc 
inter ailigere fumptum efícntialitér 
& fumptum notionaliter, Primum 
eí t jquodquando eílentialiter fu mi-
tur; dicit habítudínem efficientia:, 
í¿ in ablatiuo denotatur ratio eí'ñ-
cientia:,non ex parte caufac, fed ex 
parte e í i^c luum^ui eft Spiritus San 
tus;ar quando notionaliter íümi — 
tur,non importat Verbum diligere 
ex principali intencione habitudiné 
efíjcientisB , fed Spiritum Sandum, 
qnieft ratio efíicientis,^: ex confe-
qüentí habicudinem s& facit iftum 
^enfum.Pater d i % í t creaturas Spi-
r i tu Sando , ideft, fpirat Spiritum 
Sandum, qui eft ratio omnis liberar 
j collaticnis íadíe creaturs. Sccua-
! dum diLcriraen eft,quod quando fu-
mitur elle mí 3 liter 3 abiariuus illc 
Spiritu Sánelo conftruitur in ha-
bitudiné cauíiE cfficientis, qiiondo 
autem íumitur notionaliter,conílrui 
tur in habitudiné effedus formalis, 
ideft , cermini formailcér denomina 
tis,iuxtaea,qu¿e diximus foiutndo 
rationem dubitandi. 
Sidi'cas, fequi ex hacdodrina 
Patrem diligere creaturas Verbo, 
diligere fumpto eílentiaiitenconíe-
quens eft í-allüm : ergo & dodrina 
tradita. Probatur fequela: nam Pa 
ter ideo dicitur diligere creaturas 
Spiritu Sando , quia per Spiritum 
Sandum iilisbenefaa'rjat etiam per 
Verbum beneiacit creaturis , cam 
per ipfum omniaíint f a d a ^ coníe-
quentér omnia beneficia collatarer-
go dicipoterit creaturas Verbo d i -
ligere. Kefpondeo,negando feque-
lam: ad cuiusprobaricnem , diftin-
guo maiorcm : qufa benetacic illís 
per Spiritum Sandum,ly per deno 
tante caufalicatem erga creaturas, 
quatemis á Deo per über ta tem vo-
luntatis procedunc,concedo maio-
rem: quatenusprocedunt á Deoper 
raodum intellcdus, negomaiorein: 
8c fub eadem diltindione minoris, 
negó confequenciam. Qua; dodrina 
eft D.Th.exprefla ar t . j , relato in 
corp, illis verbis: Quawu/s pro-
prie VerbumJit ratio crcaturarüt> 
quatenus procedunt d Deo per mo 
dumintelleclus'.vnde diciturfquod 
Pater dicit omnia Verbo, velarte 
Jua ; Jed Spiritus Sancius e/i ra -^
tio earuniiprout exeunt d Deo per 
libertatem v o l u n t a t i s i d e o di-
citur proprie diligere creaturam 
Spiritu Sandio , ^ non V e r -
bo* 
Tertio collig!tur,quod cum Pa 
ter dicitur Spiritu Sando diligere, 
non eft denominatio ab adione, íed 
á termino per adionem produdo. 
Quod patet, rum, quia D .Thomas 
id docuit exprefle in libris fententia 
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f/^rp & /?3preefthiiart.i, vbidoceC 
cíle denoniinationem abeiíeétu tor 
mal í 3 nomineefi-edusinteiJigendo 
tcrmínum proditctum,& norriine t í -
íectus formalis i d , cjuod íubindm't 
moduni íormac in denominando. T u 
etism: nam denominatio ab adione 
irnmanentc petic inhafionem , anc 
identitarem eum principio denomi-
nato;atdiiigere,adionem immané-
tem imporrat , & Spiritus Sandus 
Patri non inhxret, ab ilJoque díííin 
guicur realitcr : ergo nequit Pater 
denominari diligens no t ionaüté r 
Spiritu Sando vt adione, íed vt cer 
mino aótionis. 
Nec obítant verba D . Thoma: 
in l« ad Annioalcium di/f nc*. zi» 
qrtafl.i. ar t . i * aüJinem corporis, 
vbiíi t ait : Aciio tmm ab agente 
prucedit, elijignum , vel cjje-
ctus virtutis aéí iua in agent: 
ad agentem comOarAtur^vtjorma 
in denominando> Ikrt non in (Jft n-
ao : tta enim aenominattir aliquis 
agens aétioné ^Jiciti albas albeai-
de, Vnce cum Spiritus S„n¿ius 
Jit amor Patr is , & F U i j , & amor 
Jit quadam operaiio amdntis t&a~ 
ter , & Fiíms áictr. iurje Spiri-
tu Sancio amarey ficut aüquis di-
citur agere attione d fe proceden-
te* 
Quibus verbis aperte videturin 
nueve Parrem denominan diJigenté 
Spiritu bando vt adione. Sed non 
cbftant,vt d ix inam D.Thomas Spi 
ritum Sandum appeüac adionem, 
vel quia eft terminus per amoré pro 
du dusjqualitcr jup) a qu<t/t, 34, 
art . i .aa fecundtim docuit, Verbú 
dici ab Au gufíino fapientiam geni-
tam , quia eft rerminus ex fapk ntia 
Patris pi odudus,vel quia fignifíca-
tur hoc nomine ^wt/^ jquodadio-
nis nornen efl5& ideó ad modum ac-
rionísíignií]catur5&: ad modum eius 
denominat: veJ denique , quiaqna-
teritis Patrem diligenttm denomi-
naE,íignificatur,vtex paite diledio 
nis fe tenct , vt mediante i i io tran-
feat ad obi'edum diiedú , ideóad io 
ab Angélico Dodore appellatur. 
Denique ínfero^Patrem nó pof-
fe dici lapientem, nec fapere japien-
tiagenita , Filium autem poíledici 
íapicmem iápientia ingénita,^: fa-
píentia gemta.Quod docct D . T h o . 
mas tn 1. áifi inB*i3• quaft*z*att\ 
1 . ^ 2 . Primum conftat ex didis 
contra Gabriclem Vázquez inrer 
íoluendum íecundam obiedionem. 
Secundum autem ptobatur: nam ca 
fus abiatiuus potcíl conftruiin ha-
bitudine cauix f o r m a l i s ^ i n habi-
tudine caula: elí]cientisJ& in habitu 
diñe íuppoíiti operantis vt quod-, at 
licet Filius non fil fapiens in habitu-
dinc caufa; formalis,nec japientia in 
genita, ícijicct Pa t rc , quifapientia 
ingénita dicitur , nec feipio.qui eft 
fapienria genita, fed fapientia eficn-
t ial i tribus períonis communi , po-
te íi ramen dici fapiens Patrc,qu¡eft 
fapientia ingénita inhabitudine qua 
íi caufe efneientis, cum ab i l io vt á 
principio proccdat,& íapientiamef 
íentialem accipiat,& fe ipío, qui eft 
fapientia genita in habitudine íup- 1 
poíit i operantis ^ t quod ,• cum ipfc j 
í i tqu i l ap i t vtgm'd , & intell igit 
fapientia eflentfali: ergo poteft dici 
fapiens fapientia ingenita)& iápien-
tia genita in cafu ablatiuo. Et har,c 
de iftadifputatione,appiicanda lie-: 
teras Magif t r i in 1. 
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E quo Y),Ahornas in i . fententiartm díft. 
z ó . ^ 2 7 : A d Annibaldum etfclem di-
fitnéítomkm. Qmjiions £u de potentia 
¿ift.4.. E t i n h a c i.p.quxji.qo, Qj¿amdi~ 
uidit in cjuatuor arttculos\inprimo tnqui 
rtt 1 Vtrum relatio lie ídem (juod períbna 5 & refpon-
det concluCione affirmatina y quam probát in argumento 
fed contrajo quod in diuinisnondifFerunt^cjuodeftjóc 
quo eft, ve traditur á B jetipifed Fafer paternirate ert 
Pacer:ergo Pacer idem eftquod Pacérnicas,&eadem 
raticne aliaepropriecacesidem íunt cum períonis. I n 
corporeartictili refert quorundam opimonenhqui moti ex 
modo [ignificandi relaúonum $ at/m non fignificant fyt in 
aiiquo^fed magñ <vt aHqmd,dixerunt relajones ejfs a f 
ftílentes^qm/umopinio^mreifcit D.Thomas : nam re-
latio íecundam quod eft quxdam res in diuínrseftip 
fa eíTentia-jeíTencia autemidem eft quod períbna:er-
go relacio ídem eft quod períbna. Secundo re ferí opi-
I nionemaliorumyqmidenútatem tfíam concedentes dixe-
5 ^ 
I l l \ E p i f s Godo y in i . p . T o m . i . runt 
^f»Mrjt^^—P—i—^c**M^M ' " •^•.—MP^WTO, ighun-girrir - r- ^ .w;»^—»^.wa<wi»* ruta*<TW. ^ ^^r. i—«TT H umj—jtt 
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¡m,m „ m _ • ni , - m m 1, — —- — — minia ^. -
rüpt proprietates ejfe perdonas , non autcm in perjoms^ 
quianonpomhant proprietaies in diuinis ^  nifi tantum 
fecundum modumloquendi^t dicium ejl fupra quse-
ftionc tngcfiiTia fecunda articulo fecundo. Q m m 
opiniomm reijcit Diuus Thomas > eo quod vt in loco 
citato oftenfam efl: NcceíTe clí poneré proprietates 
m diuinis5 quaefignificanturinabftrahendo, vt quas 
dam formas períonarum ; led de ratione formíe 
eíb vt fít in eo, cuius cft forma: oportetergo dice 
re proprietateseífein perfoniSjóceastamen eííeper 
fonas,ficut eíTentiam dicimus efleinDeo^quaetame 
eñDeus. 
Si opponasprimo : qmcumque f m t idem \ multi-
plicatovno eorum 3 m u l i í m c d f m & atiua ; [ i d reía-
tiones multiplicantur non mulúplicata.perfbnajnvna 
enim perfona funt plures relationes , ficüt in Patre 
eft paternitas , t$ communis fpiratio : ergo relatio non 
ejl idem idem quod perfona, Refpondet folutione ad 
primum , quod perfona , & proprietas funt idem 
re , non tamen fecundum rationem : vnde non 
oportet quod multiplicato vno , multiplicetur reli-
quum > quam doélrinam fusé exphcuimus fupra 
difp.77. ! 
Si opponas fecundo : fecundum Phylofophum 
libro quarto phjfícorum textu vigefimo quarto , ni 
hi l ffi infeipfo \ fe d relat io ejl in perfona : ergo non 
e(l tdem quod perfona , nec potejl d i c i , inquit D i u u s 
Thomas^quod ratione identitatis y quiaflc effet etiam 
in effentta. Refpondet Diuus Thomas folutione a d 
fecundum : dicendum, quod proprietates dicun-
tur eiTe m eííentiaper modumidentitatistantumsin 
perfonisautem dicuncur eíTepermodumÍdentitatis3 
non quidem fecundum rem tantu5fed quantu ad mo 
dum 
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dumfignificandíjficut formafuppoí i to ; ócicleó 
proprictatesdeterminant ? <3c diíiinguunt perfonay, 
non autem eíTenctam. hAxtaqii^m dodtrinam explt-
candustjí Phylofot)hí4S)qí¿odnihtl eftin fe ij/foperinhá-
renttam , informationcm , a l vero fcctindtmiden-
titatem hene potejl idem in fe ipfi é£i > reUtiones 
autem non ftmt in perjonis per inharenpiam , fed per 
identitatern, Addit lamen Diuus crbomas id quod 
d icitur in alio ejfe deberé fignificari vt forma illius, 
& quiaproprietatcsfi<inificantHr)<vt form&perfonarHm, 
non autem vt forma ejfe nt i a J de o dictrntur e¡fe in perfonisy 
non autemin effentia^ quamuis cum tffentia identifxen-
tur. 
Solutione ad tertium , ?2egat ex identhate pro-
prietatumcum psrfonis fequi^quod pofsint aRus notio-
nales pradicari de ¿llts 9 verhi caufa , quod patemitas 
dicatur generans, & rationem reddit ; quia aclus 
notionales funt fuppoíitomrn , propnetates au-
tem » licet idenúficentur cum fuppofitis , non fig-
nificant ve fuppofita , fed ve formse fuppoíito-
rum > 6c ideó modus fignificandi repugnac 5 vt 
participia' & verba notionalia de propnctatibuspríe 
dicentur. 
I n fecundo articulo inquirit , verum perfpnse 
diílinguantur per relationes. E t refpondet conclu-
Jlone affirmátiua, quam prohat in argumento fed con*-
tra ex 'Boetio in libro de Trinitate gerente , quod 
folarelatio multiplicat Trinitatem diumarum per-
fonarum. I n corpore articuli ftatuitprimo, afsignan-
dum effe aliquid , qm perfona diuina dijlinguantur. 
Quod prohat : nam in quibufeumque plunbus ín-
uenitur aliquid commmune, oportec qu^rcre ali-
quid diftindiuum '0 fed tres perfoax coaueniunc 
fecundum elíentúe vnitatem: ergo afsignandum eft 
Ll 
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aiiouid, quo diftinguantur ad hoc, quod íint plu-
res. 
Cumautem indimnis perfonisfmt duo fecundum 
quA differmt , fciltctt ongo , t$ relatio 5 qua licet 
re non d i p r m t ydijfemnt tomen rátione. Referí quo 
rundam ¡entcntiam, qéi attendentcs quod relatio con-
[equitHr aBum , dtxerunt pcrfinas dífitngui per 
oríginem¡rtlationes autem manifeftant d i fmáionem per 
fonmrum. 
Sed hoc , inquit B i u m Thomas, non poteít 
ftare propter dúo : primo ; quia diftindio incer 
dúo non poteft intelligi , nifi per aliquid vtrique 
intrinfecum : origo autem alicuius reí non figni-
fícatur, vt aliquid intrinfecum , fed vt via qu^ 
dam á re 5 vel ad rem, ficut generatio fignifica-
tur, vt via quaedam ad rem genitam , & vt pro-
grediens á generante 5 vnde non poteft eiTe quod 
resgeníta, <3c generans diftinguantur fcla genera-
none. 
Secundo : nam proprietates diftinguunt con-
flituendo hypoftares ¡ vel perfonas;eít autem con 
tra rationenioriginis,quod hypoftafim , vel per 
foriam conftituat; quia ongo adiué rigniíicata5rig 
nificatur , vt progrediens á perfona fubfiftente, 
vnde praelupponit illa;origo autépa^iue lignifica-
ta, vt natiuitasjignificatur, vt via ad períbnamíub 
fiftentern , & nondum vt eam conftituens; vnde 
melius á i ó t m c o n c l u d i t 1).Thomas, quod perfbnae, 
vel hypoftafes diftinguanturrelationibus^quamper 
orgmes. 
S i opponas : ergo <vtnmque d k l poteji, nem-
pe 5 qyod diftin^uantur relationibus, $ per originem^ 
& confequenter^etiam dici poteritperfonasdiuinas cojli 
t iéreUúomhus£j) cojlitmper orige.Patet hxcfecuda con 
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fcqtientia:na?n Míhntíittumy K$ cGnflitutiuuw éjí ídem: 
ergo f i fotcft dici diftingui areíationibu orí-
gtmhus^tft mtlinsbnmum dtcaturrfoterit etiarn dicire-
latiomhmJJ) originibus cGnfhtpn perfonas/J> fimdiíis di~ 
caíMrprimum. 
Blefyondto concedendoprimam confequemianh m~ 
(rando fecundam: namdi¡línguere ahfirahit a primo, & 
fecundo dtflinguere^ c¡uiá originihus diílingíiunturper' 
fona dijiirSione fecundarfrioremdifiiriüiomm fapponea* 
te prdfiitama relaúomhusyfit^vt pofsit dici per joñas origi* 
nihusdi^ingui'-y conflkmre autem \)erfinam,folf4m conue-
nixprimo dtjlingtienti,(j> qf4Ía prima di[iin¿ho afolis reía* 
tiomhmpráflaTf4r\fitvt de folisrclatiombm dtcipofsit itf 
perfonas conjlituant. 
E x di&is infert T>iíms Thomas 5 qaod nomen 
Pater , nonfoluni íignificat proprietatem, fed eciam 
hypcílaíini , hoc tanien nomen genitor , óc gene -
rans lignificant tantum propriecatem. E t rationem 
reddit ; quia hoc nomen Fater figmficac relatio-
nem, quse eil: diílincliua 5 &: conftitütíua hyportaíls: 
hoc aucem nomen generaos, vel genit or íignificat 
crigínem , qu^ e non eít diftinélioa , & coníiituti-
ua hypoftaris : nam licet dtfltnSiuafit , conftituti-
ua lamen non ejl^ac proínde non e¡l dijíinciiua y (S* conjli~ 
tuúua . 
Siopponátm primo : Nam íímpiicia dííhnguun" 
tur fe ipíisjfed períoníe func máxime íimplices: ergo 
diítinguuntur íe ipfis, & non relationibus. Refpondet 
Diuus Thomas foltítioneadprimMm7quodp£\[on3tSunt 
ipíasrelationes íubriíl:entes:vnde non repugnat fimpli-
citad dminarum perionarum^quodrelationíbusdifíui-
guantur. (Jug do3'ina fie intelligetidaejl>qt4odlicct fim~ 
pücihus repugnet diftinguiper dipin&umredittrah ip~ 
^ 1 
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w fis,rjon autcm- repu^natíllarum fimplicitatidíftinguiper 
id^quodipfis rcaliter identificatur,i$ quianUt ionesfúnt 
idem realher cumperfonis, pojfmt illas corifiitmre , non 
ohftanteperfonarum (tmplicttate, vt autem cvtm proprie-
tate affirmetur pwfonas diftinguiper reUtiones,reqmri' 
tur^qued reUtiones virtualiter9aut rations diftingHatur 
a perfonis. 
Stopponas /?ír^W^:Nulla forma diftinguitur5 niíl 
per differentiasfui generis^non enim albedo á nigredi-
ne d^ftinguitunnifi per differentiascontentasintrage-
nus qualitaqsjfedhypoftafiseft indiuiduumingenere 
fubftanti^ : ergo non polTunt hypoftafes relatiombus 
diftingui. Refpondct DfThomas folutione ^¿z.Dicecla, 
quod perfoníe diuiníe non diñinguuntur in eile?in quo 
fubfirtunt,neque in aliquo abfoluto, fed folamfecua-
dumid.quo adaliquid dicütunvndeadearumdiília* 
dli onem fuíficit relatio. 
Sed dices: relatioms ditíino. [unt in genere > aut 
linea fuhfianti^efgo exea quod forma diftingui non pof 
fit) nifi per dijferéntíam f ü i generis, t § hypoftafis fit in ge-
nere fiibftantiiz ; nec afparemer inf^rtm^non pojfe dim~ 
ñas hjpofiafes per reUtwnes diftingui; confequenter 
argumentum fecundum JDiui 'Thoma, t$ illius fblutio 
fuperpiunl, quod ajfmndum a Nohis non eft.Kefpondeo, 
concejo antecedente .negando confquentiam'yCum enim 
detur in Deo fuhftanúa ahfoltttafS fuh[iantianlatiua> 
q m quafigenerice dijferunt > etiam fi rdaúones dimna 
inlineafMhftanti& jint,daturlocusdifficiútaúy quomodo 
pofítvt diftinguere hypoftafes. Qjiam difficultatem diffoL 
mt D i u r n T h o m á s ajjerendojqmd licet hjpofiafes diuins 
fmt i n genere fulftantia ex parte natura fmt inlinea 
fdftanli^abjdlut^qmatamen non ivahfolutodifferunt, 
fed m eo quodad aiiquid fmt, idebj?otef i lUrÍídipinctio 
a relationibmprouenire. 
Sí 
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opponatur ^r/-^:abfolutum eft priasrelatíucifed 
prima diñinélioeíl díftinítio dnunaruni perloiíarum: 
ergo diuinas períonx nó dirtinguucur r eiatiombus. R f -
po?idet D.Thomas folutionead 3 .Dícendum^aodcjuá-
to diftindio prior eftr tanto propinqmor eft vnttati; 
ócideódebecelíe n)inmia?&ideó dillindio períona-
rumnondebeteire,niíipend,quod mininium diftin-
guitjfcilicetjper relacione m. 
Exquadottrmahabetur, quodlicetahfolutum f t 
pritts, boc e/liperfeciius^uam relatiuum9 diftm&iq tatncn 
prÁfiita a formalitate ahfoluta/non potejl ejfe prÍor9hqc eji, 
perfecíioY^qtiam dijlinBioprA^itaa rdatione ¿vnde exeo 
quod dijimclio perfonarum fit prima ¿ d efl perfe¿íiór9 q na* 
uis aliadiflh¿cIiom>non feqmturnonpojfe a relationibus 
práflarifíd pot iusoppofitum.Et vatio eji¡ejuam tradi tD, 
ThomaSyquía quanto dtftinBio eft perfefftor , tanto debet 
tj[epropinqmor njni tatr^ confequenter prAfiari debtt ab 
eo,quod mtnus dijlinguit>&qtiia relatio mtnus díjl ingmt, 
quamabfoítMum^compatUtiremmdtpincíiorclatitia cum 
'vnitatz natur&ifecus autem dtflinffio abfoluta; fit confe* 
quens^tex eo quod dijlincíioperjonarumprima fit ¡boc 
efl ómnibus ali'js diflincíiomí?us,perfe¿itor non inferatur, 
qnod non pofsit a relationibtts prouenirefíd potiusoppo-
fitum. 
Si obijctas: diflinBto opponiturvnitati t ergo quo md 
iorefi/o magis'vnitati opponítury&' confequenter falfkm 
efl^ quod aíferií D.T^homas^nt mpe^quod quanto diflinéíio 
prior eftitanto efl vnit at i propinqmor t Re ¡fondeo, concejfo 
antecedenti^díjlingHendo confequens^ quo maioreflinra-
tione difliníhoniSyeo rnagis opponitur runitati, concedo co* 
fequintiarn: quo maior ejl in genereentis, mgo confequen* 
t iamsS fe€undam,qu& pMnfertur : n a m Diuus T:hé* 
mas non loquitur de diftinffione prior i ,ide[l ,perfecliiri 
inrationedijlmctionis, fed de perfeciiori ingenere entisy 
L I 4 
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& fio vcrifstmum ejl dipinciionem diuinárum ftrfona-
rum ejftprmam,hoc efi,ommum dijltnfftomm perflcíifs% 
mamyaonquidtm fetundumtd^Hodexplicat perjor/arum 
di(ltn¿iio>Jid fecmdumidyquodmplicat,claudit enimin 
feperfecíionem per epntiam^ltcet explicite perfeiiioríe non 
importtt. 
Sed dices lomnepvadicatMmDeofé creaturis com-
muneperfeffius reperitur in Deo^qmm in crsattms yfed 
dijliriclio eftpradicatmnconuemens DeOy&creaturis: er-
god-jlinBio diuina perfeéíior efl in ratione dijlinclioms, 
quauisdijlinctionecreata. Refpondeo dtftinguendo malo* 
yemifipr&dicatuw talis conditionis f t ^ j t exceffhs in tilo 
(it imperfec'íiofimpliciter^nefo waiorem:(l excejfm intal i 
| pradicatonon f t imperfectofimplkiter,cocedo maloremy 
t!) concej[aminori,negoconfeqtientiam \ nam exceffus di-
fttnttíonis inrationedifUnBionis efl imperfe¿íio fimplici-
ter7ac ¡ roinde nonpotefi diflinctioni dimn& competeré nf* 
peélttdtfitnffioniscreatá.Et qmdem di[!in¿}¿o realis for~ 
malis maior efi in ratiom dijlinBtonis>dtflir)Bione folu v i r 
ttidkquia tamendijlinciiorealts formalis intcr perfeBio-
nesahfolutaseft (¡mpliciter impirfettio , non reperiturin 
Deofedtxntum njirtaalisdiflinítioylcutergoinconuenies 
nonefl¿quoddif inBiovirtuaUsvolit ionisa natura dim-
na excedatur inratione diJlinBionis a diflinBione redi 
formalivolitionis a natura creata : ita inconueniens non 
€(1;,ojuod diflinBiorealisperfonarum diuinárum minor fie 
\ in ratione diflinBionis diflinBionereal'hqua in creaíuris 
inuenitur, 
Siopponaturquarto : l d quodpríefupponit diiíin-
c5lione5non poreíl: effe primum diftindionis pnndpiu; 
led reíatío praeíupponitdiñinélionem, cumin erusdif-
finitione ponatunelle en¡m reiariui eñ ad aliudfe ha-
bererergo primum principium diftinctiuum in diuinis 
no poteíí elfc relatio. Refpodet D , Thomas: ad quarcum 
dicen-
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dicendum ^ quod relatio pr^fupponit dlftinclionem 
íuppoíkorüm guando eíl accidens?fed íl reiatio fit fab-
fiftens no pradupponmfed feeum affert diftindionem, 
cum emm dicitur, quodreíatiui eíTe^eftadaliudíeha-
berejperaíiudinteliigiturcorrelatiuumjquod non eft 
priuSjfed fímulnatuva'7qMdo¿lrt//a qmíiter fit accipie-
da ex dicendis conflabit, 
I n articulo tmioinqmrit'^txnm abílraélis per in-
telleítum relationibusáperfonis,adhaGremaneáchy-
poftafes? Prqmijfa dtflintfione d f é p l i c t s ahjlraBioms^ota-
lisnempe^qua vniuerfalisdbprahitHira part iadaribusj^ 
formalis^qua forma abflrahttur a materia)prsmijfí et iam 
ái^erenúaiqu&intervtramqm v e r p i t u r 5 nempeyquod in 
abjlrattiom t o t a l i non remanet id,a quofit a b j l r d ó t i o > v t 
conflat in homine^a quo remota r a t i o n a l i t a t e non remanet 
inintelleBu h á m o ^ e d animallin abjiraclione autem for~ 
malivtrMmqüe extremum remanet inintellecÍH : abfira-
hendo enim form 4m circuli ab &re,remanet feorfim in no-
j i r o i n t e l U ü u ^ J intelleBm circuli3&intelleclus m s . P r ^ -
miffo tertio^qtAod licet i n diuinis río fit v n i H e r f a l e ^ e c p a r -
ticulare^nec f o r m a d materia fecmdumrem > inutnittir 
t a m e n fécundum modumintelUgendi aliqua i f i o r u m f i m i ~ 
Utudo.HisinqHam przmifsis^refpondet DfThomas dt4pli~ 
c i c o n c l u f / ' o n e i p r i m a e f t X o c i u t n á o á z prima abftraífíio-
ne^proprietatibus renotis.non remanénthypoftafes, 
fedfolumeílentia commonis (¿uod probatur ex dife-
r e t i a afsignata intervtramqueabfiraciionemiDQUSenim 
fe habetadperfonaSiVt vníuería[eadpatticulam;fed 
ín abftradione vniuerfalrsá particulan remota differe-
tia folurn remanet pr^dicatum commune: ergo abftra 
¿lis proprietatibus fecundum modum iftum abftra-
hendijfolum remanet Deus, & elTentia di nina com-
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Secundacor/clul¡o:S\ loquamuríecucium modum 
abíli adiioni^ í o r m x ámatena?remorisproprieratibiiv 
nonperfonalibus5ren'ianetinteiIe(íUis hypoílalum, 5c 
perfonarum^fed remota propnetace perionaü per m 
telleéluni>tollicuríntellecÍ:usbypoííaíis,K/r^^^^/'^ 
^í^rnamproprietatevSpe^fonaíesncnfupponunt h / -
pGftafesccnltitutasJedipfasconliicuuntjpropnetates 
autemnonperfonalcr fiipponuníconftitutashypcrta-
fe¿; fed remota forma coíiftitaente, non manee mtelle-
cflusconíHtuti perillaiibbene tanien remoraformanó 
conftituente: ergo remotis proprietatibus perfonaii-
bus non remanet inteliecflas hypoíiaíiSjremctis au-
tem proprietatiLusnon perfonalibus, manet hypofta-
fis. 
ExhtsretfcitD. Thomas qidorundaw opinionem di-
centiumjhjpoflafes conftnm origimhus, relaf.ombmvero 
aduenteritfhuscor/jiituiferfonas'yvndcrewotisper inteílc* 
ttumrelationthMSsemancm quiaem hjpo(lafes7fednop€r-
fitia. Q ú o á d f t D. T¿(5w^,non poteftelle propter dúo, 
priiTio3quiarclationesdiíhnguunt,& confíicuunt hy-
poftafes, vtoftenfum eft articulo p^cedenti. Secado; 
quia omnishypoftafis natura ranonalseft perfona, vt 
patetperdiffinitiunemB jetij diceas^  
rationaíis natura indiuidua íabñancia: vnde ad hoc 
qaod eííet b ypoftafis,& non períbna5oporteret abftra • 
hi ex parte naturae rat^onakatem, non tamen ex pa: te 
períon^e propnetatem. Qjtti ratiopoteíl explican, ?¿ w 
g eri-j non pctcfl infelligi hjpof'tajis dimn^non imellecia di-
uinaperfbna: ergofiabjtra tisrelationibusnonmánet per-
fonajllisahfiractis non manet hjpopafis. Co^pquentia efe 
euidens. Antecedens antern prohatHr^nonpotfft intelli^i 
fiétfiftens incommunicahile in natura ratiGnalí^onimel-
lee ta perfonajVt conftat exHoetio\pd non poteft tnttU^i 
hypoftafisdiuina.non tntellecto fhhfiftente incommunica-
TmurTiini wmw 
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hiliterin natura rationaiijooc efl intúle£iüatí\ natura na* 
queditunaeftin fí4.mmoi?7tellectualitatisiergo non fiat in 
tdligi dimnam hjpojlaJ}m,mft muLUciadímna perdona. 
Si opponaturprimo: perfona fehahetex additione ad 
hjpojiafim'/ed remoto eo^Piodalten fuperadditur> manet 
idicui füperaddttur •> feut remoto rattondtrmanet ani-
m a l : ergo remota proprietate perfonali manet hypoftaf s, 
P^efpondetur^perfonam fehahire ex addttione ad hypojia' 
i^m^non ex parte propnetatis m d i m d u a t i s ^ dijling uen* 
tisjamenim hjpojiafs^ quam perfona ejl índhiidna fu,h* 
jlantia^hoc ejtincommumcabtlis fuhjiflenúa ¿fed ex parte 
natura : nam perfona efl indiuidua fnhfiantia rationalis 
natur<%,hy$ofiafi$autemex communiconceptu no petitra-
tionalem naturam.Ex quo non fequitur remota proprie-
tateremanerehypoflafmyfedquodremaneret hypoJiafts,re~ 
motarationalinaturaJtain fubjlanti&D* Thomas filti-
tione ad í. 
Solutione ad 3. Augufhnum íib. 5. dcTrinítate cap. 6\ 
aííerencem de Patre^uodfiFilium non genoiííetuiihií 
prohiberetéum dícereingenitum \exquo fequitur re-
mota paternitate mmere Patrem ingenitum'y & confeque-
terperfonam'yexplicat D/ íhomas^quod illius mens nbfae-
r i t , dicere, quodhypoftafisPamsremaneatingénita, 
remota paternitate: quafi innafcibilitas conftituaí:, & 
diílinguathypoftarunPacrisJiocenim eííe non poteft> 
cumingenitum nihilponacfednegatiué dicatur^vtíp" 
femetdicit/edloqijicarincommuni : quia nononme 
ingenitumeftPater , & concludit USrhomaS) remota 
ergo paternitate5non remanet ¡n diuíoishypoílaíisPa-
cris,vtdiftinguitur ab alijsperíoms, íedvt diítinguitur 
á creatuns/icut íudxi intei!i£ünt 
I n articulo quarto inqmrtt.vtxxxm aeflus notionales 
pr^inteüigantur propnetatibus? AntecmmrefoUtione 
fitpponitjortginmi (ignijicari i n d t m n i s a t í m e f é pafstue'y 
i t u t i ü o r e í • r n , 
acime.fcut ^nerv io a t tr i^h^rPatr iy ( f /J^ratio ím^ip-
ta pro ¿cía notionaliyattrihuittwPatrii F i ü o 0 a f s m e 
amcm,fictit naúmtas a U n h t ú t u r T i l l o p r o c c f l i o 
ritui Sancto. Qjíg feppojlto triplica conc lu j ione rcfpondct: 
prm-^r/?:Originesp^lsiuc fignificatae fimplicitér pra^ -
cedunc {ecundum uitelíecflum proprietates períonai u 
procedentuim^etiani pet fonales, p r o k a t ^ m z on-
go paísiué fignificata figniíicatur vtviaadperíbnam 
proprietatecouPiitutam; ^ ^ a u t e m prAced i t t e r m i n ú m : 
trgocrigopafsiueacceptapruedit proprietatemco'aJlitHti' 
uam p e r f o m prccedentts. 
Secunda eonclufia efi; or¡,?o adiuc ilaníncata 
rationisfecunduni intelleAum prícceditpropnetatem 
relatiuam communem PatriaScFiLo. Conchfonem ¿fia 
non prohat,fed[uppomt D. Thomas^ o¡uia adto clara ejl^t 
prohatione non egeaí \cmntnim propmtas non perfonalis 
pcrfonamconjlítutam fupponat^noneflcur origo Mtiua fk¿ 
pra quam fí4^daturJlUm áehsat pr&fupponere.Tertta con-
clufio rProprietas períonalisPatris poteft confideraii 
diipliciterrvnomodo vceftrelatio-7&licfecandam io-
tellectum fupponitadumnodonalem;qaia reiatio m 
quantirmhiriurmodifündaturfüperaítum;aIíomodo 
fecundumquod eftconftitatiuaperfljn^^ ócficprseia 
telligicar aclui notionali^iam perfonaagenspix-
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Relatis fententtjs^rima reijcitur. 
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ideoque á N o -
bis acuratiuseíl tradanda ,quseob 
íni ingentem diffícultarem adeó cor-
íit Theologorum ingenia, vt illos m 
variaplacita, pluresque fentencias 
diuiferic.Prima negat perfonas d i -
uinas aiiquo á íed i f t índo conftitui, 
autdiftingui , íed diílinguuntur fe 
ipíis5nullo auté conñi tuuntur .Hanc 
tenuit Gregorius Arimineníis in i , 
dí/ i¡36.& 27^.i .fequutusPrsepo-
íitiuu mrelatum á D . T h o m a in pr<€-
Jenti quceft,^,art.i, & fupraq.31, 
árt. 2 . 
Secunda fententia docetjperfo-
nas diuinasconíiícui proprietatibus 
abfolutis , pro qua Scotus in 1 . 
átfiincí. 2 5 . qiítffi, 1.- §,j .opinio re- - ' 
fert Lyconienrem,& Ripam, i l lam-
quc probabilem cenfet. Cui adhs-
fit Theodorus Smifing in prajenti 
difp. 2,qucefi,i, membro i.d.vbi op-
pofitam fententiam , non per modos 
proprietates, v, c. abfolutas , fed 
per relationes diuinas pcribnas con-
flitui,probabiliorem appellat;addit 
tamen efleomnino tenendam, quod 
cnm primo dióto non conibnat: nam 
íi íblum eft p r o b a b i ü o r , eríc fenten-
tia Ripa; probabí l i s ; ac perconíe-
quenspoterit tuto detendi. Ex quo 
vlrerius iequitur fententiam oppoíi-
tam noneíte omninOjhoc eít, necef-
fario tenendaírj. 
Tertia fementia docet ,non abfo-
lutis proprietatibus , ied rationibus 
diuinas perfonas coni l i tu i , non fub 
conceptu habitndinum , vel relatio-
num,fed fub conceptu originiu H^c 
tr ibuiturBonauencurír/^ 1 di f i ínéi . 
26. ÜVH vn'ico quceff, j . v b i quamuis 
non de conftitutione , íed de diftin-
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mcn de prima dííUnftione diíeritjCÚ 
íecnndam diít i i idionemnequeat rc-
lationibus negare , primum autem 
dií l indiuumeriam l i t cóíiitutiuum, 
ideo pro hac opinione cuín fundia-
mento rctertur. ín /oiucione tamé 
ad primum circa per/biiími Pacris 
concraiiLim videtur innucre : ait 
cnim originc-m reduci adPatrem t á -
quam principíum, 6¿ confequenter 
Patrem in ratione hypoñaíis conüi • 
tutuiH íupponere. Ex quo maniíeíté 
deducitur iprum in rarione h- pofta-
fís non conftitucre, & hoc forte fuit 
caufa,vt fentcntiam aííerentem per-
fonas proprietatibus abíolutis con-
ílítui^Scotus Bonauenturírattr ibue-
r i t , & quidem ablque yJIo fundamé-
to,tJrca perfonas producías ; circa 
i m p r o d u d á vero,rcijicet circa Pa-
trem, dodrina ex Bonauentura ad-
¿uck¿ circa íoJutionem ad primum 
aliquajiter videtur innuere. 
Quarta fentenria deféndit,períb-
nas diiiinas,tá originíbus, quam re-
Jationibus confiicui, & ditb'ngui, 
Hanc tenec Durandusifi i .d í / i inc i . 
26, quáft*, t&áum-é i%»etfinumero 
ip.^teaturproprius dici,quodper-
íbnardiuina: confíituantur per icla-
tionesjquam per origines. Durandü 
fequuntur yíoVmninpraJentiq^o* 
art, 2,dijp. 2tmembro jtEt. Va,]en-
c i iquaf í , 1 4 . ^ 7 7 ^ , 2,Quibus ad-
IiTÍlt Zuñiga di/put.i^membro <), 
vbi docet,conPiitutione realijnon có 
fíiruí per origines, nec etiam per re-
latfones,quia talisconfiicutio in d i -
uínis perfonis nondarur; co 'iílitu-
tione autem virtuali ,& rationisprce-
ciíiua:,.Tqué per origines,& rclatio-
nes confrítui; quia origo,8<: relatio 
non difierunt vi r tual í ter , nec ratio-
ne pracciíiua; & coníequentér, sequé 
diuinam períonam conftituunt vtra-
qiíe conílirutione. At vero fecundú 
§)ium conAirutionis modum, quem 
vocat rationis ratiocinata; abj'que 
mutua praciTione, qijaliter ánob i s 
diuínapcíonaconcipinir per fpecie 
pe ]on¿E c r é a t e , & adinftar iiJius: 
nec or]ginibus,nec relationihus, íed 
proprijs pericnaJicatibus diuinas 
períouas confticuia 
Vitima,S¿ verafcnrentia docet, 
períonas conítirui, diftínguique re-
latiuis proprietatibus, í t a commu-
niter Schoiaftici cum Magíitró i» 
1 < diftinéi, 26, vbi x^lbcrcus Mag-
nusát r í . 2. Capreolus^^íí / / . i . u r i , 
1. 2. Hifpaleníis q,vmra a r t . i , 
& 4. Eandem fententiam fcquutus 
eíl D . Thomasi# i*diftm¿i, 2(5. ^ , 
1, ¿irt, 2, quíefi,2, art , i ,d í / i in¿í , 
27, qutfl, 1.4r/,2. A d Anibalduin 
ai lin^í* 26,quíefi, 2, art* 2, & di~ 
fiincit 27. q¿¿afi, i , a r í , 1. 2, £*f* 
qu.-s/r. 8. de poíentia art, 3, & 4 . 
& qua'L 9.art, 4 . ^Contra-Gen-
tes cap. 26» ibídem Ferrarieníis. I n 
hac j ,pt quee/l; 2p. art* 4 . inpra» 
¡enti qu&fl, ¿\.o,per quatuor art i -
| ¿-«/ajjvbi Caietanu.SjBaiiez,Zumel, 
& Albelda, Nazarius concraueríia 
vnica, llluílrifsímus AraujoyirA. 2. 
dub, í . & 2, Reuerendiisimus M a -
gifter S. Thoma di/p. 16, ar t . i . 
Patres Salmantícenics^//^.j8.í3a¿>. 
2. j . 4. Tenenc etiajn ex P a t r i -
bus Societatis SüZ\cz¡ib,j ,de / > / -
nitaté per dura capita^p/'Xcipué 
¿•4/7.7. Vázquez^( /^ . difp. 
I55>. Granadus traciatu 12, di/p, 
d!~ Bione fe cunda ^ vfque ad <í.£c 
írequenter alij Recentiores ex eadc 
familia. Eandem vt probabiüorera 
fequütur Scotus,& Theodorus Smi-
ímgyVhi /upra, Lícet autem om-
nes allegati Authores in lententia 
conuen¡aiit,vaIdé tamen di/ident in 
modo illam defenrandij& explican-
di , fub qua ratione relationes perfo-
nas diuinas coníli tuanr,quorum d i -
fidium ex dicendís indiiputationis 
diícurfu apparebit.Pro cuiusiente-
tiíeexplicatione íic 
Prima concluíio:Datur inátui 
j nis perfonis proprietates aHquce 
¡ realessquibus confiituuntar^ in* 
i ter fe dí/iinguuntuv. í ta D . T ho -
; mas locis vbi /ijpra reiatis,i^':«p 
I fenti q u ¿ / I , 4 o , a r i , j . qucm iequun 
j tur omnes Theologij in eo gradu 
j cert i tudinisjVtoppoí i tam jcntentiá 
GregorijjSí Pr^poíi t iui jSuarez// '^ . 


































dí/¡7,i$%.cap, 2 . ceníliem temerá-
riam. Torres ad articulum 2,i'a i* 
parte commentartjycnonea-my cui 
céfiirseaííeníiim pra;buit noñer Epi l -
copus Segouieníis inprajenti 
art\i.dtib.2. conclu¡ione 1.Molina 
art,2Jijp*i* au te r rónea , aut erro-
riproxiniamcenfer. 
Et fuadetur primo ex Concilio 
Lateraneníi capitefirmiter de Jum~ 
ma Trinitate jlllsvetbis: Rae San* 
¿ia Triñítas fecundum communem 
ejjsntiam indiuidua , & fecuñdum 
perfonales próprietatea áiftretailLt 
in 6, Synodo Conftaritinopolitana 
aóiione 11 . í eda fuit epiíiola Sopfo-
r i j Patriarch^ ; aóiione 15. ap-
probata,in quadicitur perfonas di-
uinas habere alterifícas proprieta-
tes ,qu« vnamquamqiie figurarper-
fonam. Et in Concilio Florentino 
feísione 18, loannes Theologus éx 
Latinisjíic ait: Perjona ex fubftan-
tia^proprietateque con/i/iité Etfef-
íione i p . dicitnr,peribnas per íuas 
propríetatesdifferre; at diilinctiuiij 
faltim primariüni,& conftitutiuum 
funt idem > omncque diftínCiiuum 
aliquaratione conftituit , vtex d i -
cendis conftabit : ergó dantur in 
perfonis diuinis proprietates realeSí 
quibus conftituuíitur,& ínter le d i -
íiingüuntur:vnde in ^ x h ú o m ^ u ^ 
Eccleíia cantal in Feílo Sancb'isimíe 
Tr ini ta t is / ic dicitur : I n perfonis 
proprietasjnejfentia vnita? , & 
in mAiefiate aioretur aqualitas, 1 
Nec íufficit refpondere: in pra;-
fatis teftimonijs íumi abftraduni-
pro concreto, id eil proprietas pro 
p e r í o n a , vt idemíi t perfonas pro-
prietatibusfígurari ,autdíft inguiiac 
p eríbnas fe ipfis conftitui,dilíingui, 
vel figurari,Tum,quia perfonas pro-
prietatibus diíb'ngui,fumpto a b í k a -
do pro concreto,vt idemf í t ,quod 
perfonas perfonis diftingui • eft im-
propriísima loquutio;fed nihil eft 
inprasíenti, quodvrgeatad impro-
priatn loquutionem confugere,cnm 
exrigorofa, & propria nuilum in-
conneniens fequatur :ergo non eft 
fíandurn prcedida: in terpre ta t íoni . 
Tnm etiam: hamConcilia accipí de-
benc íuxia communem Seholaílico-
rumfcníu!n,aliás nihi] fmnumerit; 
íed communís Scholafticorum fcn-
tentia accipit teftimonia alkgata 
iuxta loquutionem rigoroíam , &• 
propriam : ergo lie funt accipien-
da. 
Secundo probatur concluíiorquse 
non íe totis difterunt, fedajiquo iui , 
aliquo fui conftituuntUr; fed perfo • 
n^diuiníe non difterunt fe totis, íed 
aliquo fui:ergo aliquo fui conftituú-
tur; & coniequéter dantur proprie • 
tares reales conftiruentes perionas 
diuinas.Maior conftat : namdiftin-
diuum,falt im primarium, etiam eft 
conftitutiuum.Minor autem proba-
tur: perfonse dJuinse non difterüt Ín-
ter fé per eflentJám, vel naturam di -
uinam;& alias ínter fe dift inguútur: 
ergo non diftinguuntur íe to t i s , fed 
aliquo fui.Maíof probatur : íi per-
fonx diuinas diftinguerentur per efsé 
t i a m, & n a t u r a m d i 11 i n a m, d i í í i n g u e -
rentur íneflentia,&: na tura .Turquía 
non poteft afsígnari ratio diferimi-
nis ínter diftingui ineflentia, & d i -
ftingui per eftentíam. Tum etiam, 
nam quia per relationes diftinguun-
tur,etiam diftinguuntur in i l l i s ; & 
coníequenter íi differunt per eífen-
tíam,etiam inef lent iad/ í íerunt ; féd 
non diftinguuntur realiter in eílen-
t ia ,& natura^ cum fecundum fidem 
efíentia,& natura diuina íit eadem 
realiter in tribus perfonis.ergo non 
diftinguuntur realiter per eflentiam 
diuinaín. 
Ter t io deniqué probatur con-
cluíio,& vrgetur magís argumentú 
prsecedens: í iob aliquam rationem 
perfoila; díuiiiíE non diftinguerétur, 
& conftituerentur aliquo f u i , fed íe 
totis , máxime quia in illis proprie-
tas relatiua,?c efientía funt realiter, 
& formalitér ídem;fed hxc ratio eft 
nulla: ergo diftinguuntur, & confti-
tuuntur non fe to t i s , íed aliquo fui. 
Confequentia tenet .Maíor continet 
vnicum contrariorum mot ínum. 
Minor autem oftenditur primo-
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tur i . 
Secüdo» 
reali íorraal i , Pater non eo eñ Pa-
ter , quo Deus icqutndo ia itrníu 
formali,vc expreisé decet Auguíti-
m s í i b . j , deTrmrtúte cap. 4. er-
go pradida identitss non obítabit 
vt non fe tGtis,ítd aliquo fui confti-
tuJntur,& diftinguanrur.. 
Secundo-.nó enini maior diílin-
á i o requiricur vt veriíícetur eflen-
tiamParris comiTiunicari,& conue-
nire Filío,& no communicari Fi l io , 
nec i l l i conuenire paternitatem,qiiá 
ad hoc, quod pateinitate , non 
eflentiadifiingiutur, & cóíb'tuaturj 
fed ptimum eft veruin,non obñante 
identirace reali fonr.ali inter pater-
nkatefn ,& eílcntiam: ergoetiam 
fecundum íajuabitur, non obñance 
p r^d ida ídenticate. 
Denique pi obaturjvt ením per-
fonadiuina noni'etota, íed aliquo 
fui conñítuatur,&: diítinguatur,iuf-
ficit diflinctio vircualis , & rationis 
ratiocinatce inter prasdicata in per-
fora reper ta; íed hse diftinétJo ínter 
hsec pradicata inuenirur; ergo non 
obftat realis formalis praedicatorú 
identitas, vtperlona diuina non fe 
tota, íed aliquo fui conflituatur , & 
diñ in^uatur . 
Maior oftenditur p r imo : nam 
illa di í l indio íufficit,vt verifícentur 
pradicata contradidoria devna}8¿ 
eadeni cnt itate real i tér : ergo íuffi-
ciet vt vno pradicato, & non al o 
coníiítuatur,8¿ diftinguatur. 
Secundo: nam diftindio virtua-
lis^qua inter inteiledum volun-
tatem diuinam verfatur,fufí-icit, t ú , 
v tVerbum per inteiledum & n ó p e r 
voIuntatem,& é contra Spirirus Sá-
dus per v okintatem »& non per in-
teiledum procedat : tum etiam, vt 
Deus inteiledu intelligat, & no vo-
Iuntat:e5& é contra volúntate , & 
non inteiledu fo rma l i t é ramet : er-
go eadem ditHndio iufficict vt per-
lona diuina vno , & non altero 
pradicato confiitua-
t u r , & diftin-
guatur. 
M 
si vJíqv* C'^nM cítfr?!-?» w&Wt* 
Ar^tmentis in cóntran u 
cecurritur. 
í^ !?1 Ontra iílam condufionem plu-
ira congeritargumentaGrego-
rius, omnium tamen efficacii 
ad t r i aa rguméta reducitur. Arguic 
primo: nam idem nonpoteft conÜi-
tuere fe ipfum,íi propne de coníli-
tutione loquamur, vt ómnibus eft 
per fe notum ; fed quidquideft in-
triníece in perfona diuina,etl ipla 
diuina perfona^cum fit omnino íitn-
plex , & conií quenter expers perfe-
dionis, autentitatis rea itér ab illa 
d i í l inda : ergo nihil perfona diuina 
intrinfecum ei\ illius conftítutiuum; 
& confequenrér nondatur in diui-
nis perfoms proprietatcs illam con-
ílituences» 
Secundo: paternitas v. c. non 
eft ma^ísf implexquam Parer i ícd 
paternitas quia íimplex nul'o a le 
diftindo coníti tuitur : erge Pater 
nullo á ie di l t índo cóftituitur.Qnod 
amplius confirmat : nam paternitas 
eÜ idem quod Patera fed í^ater non 
conílituít ie ipíum; ergo nec pater-
nitas ipium conñitui t . 
Tert io : nam conflituens cau-
fa eft conCxicuti per ipfum; fed Pa-
ter v.c.á nullo poteft caufari, alias 
Deus non eílet.de cuius ratione eft, 
quod fit á fe:&: confequenter omni-
no incaufabile i ergo Pater nullo a 
le diftindo poteü conftitui. 
Hac tria argumenta eadem fo-
lutione diluunrur. Ad primum diílin 
guendomaioréridé omnímodo ide-
litatiSjConcedo maiorem:i(iem rea-
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viftuslí, aut rat ionís , negó maío-
ttmydi íub eadem d/Tcinctione rai-
noris,negoconreqi]entiam: nam pa-
rcrnitas v.c. licet üt ídem cv.m Pa-
tré ídenticace reaii formali , diíb'a-
guirur tamcn virtuaii terabil lo, S¿ 
diíi indione rationís ratiocina:xj 
Parer namque importat paternka-
tem , & eííentiam}á qua virtuaíirer, 
& ratione ratiocinaca diíiínguitur 
paternkas;& coníéquenter eadem 
diílinctione á Patre d iñ ingumuv 
diftinftione includencis ab i n d u í b , 
fícut in creatissquia creataperfona-
litas realirer diftinguitnr á natura, 
realiter etiam diftinguirur á p e r í o -
na,qu3e ex natura, &:períonalitate 
fnbííftit. V t autem Paternitas Pa-
trem conñituat,fufíícit abíJlo vir-
tualiter,& ratione di í l ingni , vt fu-
periusarguebamns. 
A d lecundain rerpondeo,con-
ceíía maiori de íimplicitate reali, 
negando minorem: paternitas nam-
que non ideó non conftituítur ali-. 
quo ab illa d i ñ i n d o , quia fimplex 
realirereft,íed quia non conllat ex 
formalitatibus virtuali tér díílin-r 
¿tis, & quia per modum formsK fig-
nificatur, A d coníirmationem, dir 
íHngno maioiem: idem reali iden-
titatejConccdomaiorem: virtual i , & 
per rationem, negó maiorem , t i 
conceffaminori , negó coníequen-
tiam rqnia vt de paternitate affir-
metur conflituere,& negetur de Pa-
tre,íufficit virtualisj& rationís d i -
ft indiojvt arguentes dicebamus. 
A d tertiam, diflingno maio-
rem : conüituens per compoíi t ío-
nem,concedo maiorem : per iden-
titatem)& íimplicitatem, negó ma-
iorem,& concefifa m i n o r i , vel negó 
confequentiam, vel diftinguo con-
fequensdiílindione maions, i l lud-
que,concedo de conílicutJone per 
compofir!onem,nego autem de con-
ftitutione per identitatem, & íimpli-
citatem. 
Sed contra hanc doftrinam, 
qux communis eft apud Theologos, 
atgumentari poííümus primo : pa-
ternitas namque includit in luo có-
ceptueíTent iam,^naturam diu:na, 
non toiump?*- irtodiun entis tf anf-
eendenris Jed etiam per modum nz-
rurjfjVt veririsceoíuimus, Se ex D . 
Thorna oCitnáimns /upra dt/p*j6. 
1E ergo importat torum quod Pater; 
& confequenéer non diltinguitur ab 
ii odiñinctione virtuali , autratio-
nis includenmab induro. 
Jlefpondco, diftinguendo ante-
cedens : importat naturam díiiinam 
coníl i tut iué,& explicité , negó an-
tecedens: implicité , & per rcaiem 
tranlcendentiam eíTentiíe , & natu-
ríe diuinx, concedo antecedens , & 
j negó confequentiam : nam Pater 
coníb'tutiué, & explicité importat 
naturam diuinam, ^ft enim fubfi-
ñens ípeciali Jubíiüeñtia in natura 
diuina;acproinde diflinguitur vi r -
tualitér á paternitate , qua: iJlam 
folum implicité, & per tranfeenden-
tiam impoí ta t ,non autem conrtitu-
Sed dices: Pater non ín redo, 
fed in obliquo folum importat na-
turam diumam; íed etiam paterni-
tasjprout períonalitaseft , i i lam im-
portat explicité in obliquo :ergo in 
nullo diitinguimtur Pater, & pater-
nitas 5 quoad importare n a t u -
ram diuinam. P r o b a t u r m í n o r : pa-
ternitas , prout pcr.{onalitaS)efi: id 
quo Pater in natura diuina fubíiñit; 
fed in hac difíinitione natura diuina 
explicité ín obliquo impor t a tu r í e r -
go paternitas in obliquo expl ic i té 
naturam diuinam importat. 
B.efpondeo,concelsis maiori, & 
minori,negando couíequentiá: nam 
pater importat naturarn diuina ¡11-
d¡redé,&: in obliquo intrinfece,tan" 
quam aliquidsex quo íimul cum pa-
ternitate conflitur, paternitas au té 
íub conceptu perfonalitatisillá im-
portat m obliquo exrrinfec£,& tan-
quam íi elTer terminus habitudim's, 
non autem conftitutiué; ac proin-
de,quamuis á Patre, & paternita-
te explicité in obliquo importe-
tur , datur locus difi indioni vir-
tuali paterni ta t isá Patre inciuden-
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Secundo contra eandem dodr i -
nam arguitur ; nam iainmíequi tur 
[ Patrem eíle co.npoíituni compoíi-
tíone reali v i r r u a l i ^ compoíitione 
rationis formalij confequens eñ fal-
fLim,alias íummé íiaipkx noneílet: 
ergo & illudexquo ftquitur. Pro-
baturrequelarcompofitio nihilaJiud 
eít,quatn diftíndorum vnío: ergofi-
cut vnio di l l i i idorum reaJíter enti-
ta t iué,eñ compoíitio reaJis entita-
t iua,& vnio diflinAorum dií l indto-
ne reali fbnnali,eíl compoíitio rea-
lis fonnalis : ita vnio diílin(5orum 
difíindione virtuali reali,& forma-
l i per rationem, crit compoíitio rea-
lis v i r tuaüs , &íormaJis per ratio-
nem ;red inxta doclrinam traditam 
fü Patre datur virtualis vnio for-
maliiatum virtualiter realiter d i -
í1:incí:arLimí& formaliter per ratio-
nem: ergo eíl compoíitus compoíi-
tione reali virtuali, & corapofitio-
ne per rationem fbrmali. 
l í u i c argumento refponderi 
íblet primo, concedcndo fequelam, 
nec inconueniens reputant huius ío-
lutionis Authores admitiere in per-
fona diuina compoíitionem realem 
virtualem, & per ralionem forma-
lem^hoc enim ¡mperf'eciio noneft , 
fedpotius fumraa eminentia ,obquá 
vna realis entitas getit vices enti-
tatum realiter diñinctarum increa-
turis, pra;betque fundamentum , vt 
nofter intelle¿lus,vnam alteri con-
iungendo,faciat compoíitionem ra-
tionis formalem ex parte obie¿li,fí-
cut virtualis diílintflio , & fonnalis 
per rationem inter perfediones, & 
formalitates diuinas, obeádem cau-
fam nullamponit imperfedionem in 
Deo. 
Secundo refpondetur ab alíjs 
negando requclam; ratio autemne-
gandi compofícionemjetiam virtua-
lem realem , & formalem per ra-
tionem , non vna ab hís Author i -
bus reddicur. Albertinus corona-
rio ex predicamento ad aliquid 
dubitcttione prima conclufione ter-
t ia , ea ducitur rationejquia ncm-
pe repugnat intelledum concipere 3 
i I Deum vt dependentem,cum de i l -
| lius eflentia independentia fit , eo 
| autem ipío , quod conciperetur 
Deus vt compoíitus , conciperetur 
vt dependens , cum compoíitum a 
componentibus dcpendeat. T h o -
miíiíB vero frequenter ea ratione 
ducuntur , quia compoíitio petic 
extrema comparata per modum po-
tentiíc , & adus ; in Deo autem 
nihii poteíl concipi per modum po-
tentize , & ideó in ipíb compoíit io 
eííe non poteft , nec virtualis rea-
lis, nec íojrmalis per rationem. 
Quam dodrinam veram iu -
dico, non ob rationem Albert ini . 
T u m , quia in Deo datur virtualis 
dimanatio attributorum á natura; 
& confequenter attributa vir tual i-
ter á natura caui'antur.Tnmetiam, 
i quia in Deo datur virtualis elicien-
tia , adus enim vitaiis virtualiter, 
faltim á íuo principio elicitur, v o l i -
t io autem actus vítalis eíí:;& confe-
quenter virtualiter á volente pro-
cedit , & in mea fententia , etiam 
adualis cognít io virtualiter egredi-
tur ab in te lkdu , virtualis autem 
e].ic/entia,vel egreílus v i r tuaüs , ci i 
virtualis cauíali tas.Tum denique,& 
á pr ior i : vnum enim ab alio vir-
tualiter caufari nihil aliud eíl:,quam 
taliter comparari inter íe , quod íi 
inter illa adeflet realis adualis d i -
ñ i n d i o , vnum ab alio cauíaretur 
formaliter; fedhoc reperitur inter 
plures perfediones diuinas ; vol i -
do namque taliter ad naturam d i -
uinam comparatur,quod íi realiter 
ab illa diñingueretur,realiter ab illa 
procederet,& fíe de alijsattributis, 
in quo nulla elucet ímperledio : no 
ergo repugnat períedionibus diui-
nis virtualiter caufari^' confequea-
terjnec repugnat caui'ari per intel-
ledum formaliter; cum enim intel-
ledus concípit volitionem vt egre-
dientem á Deo , per rationem vo-
l i do egreditur , & hoc abfqueim-
pertedione , non enim intelledus 
j concipit volirionem egredí egreí lu 
| formali reali,fed egreflum virtualé, 

















non ergo repugnat períbna: diuina; 
cí íecompoíitamcx repiignária cau-
íáli tat is . 
Placet autetn fecunda: ío 'u-
tionis doctrina propter aliam ra-
tionem : qnia nempé ad compcíi-
tionem rationis requiricur , quod 
vnum ex componentibus in po— 
tentiaad alterum comparetiir,non 
autem poteft vna perfcdio diuina 
ad alteram íic comparari : ñ amad 
hoc requirebatur, quod vna , nec 
explicarec , nec implicarec alte-
ram ; licet autem natura diuina, 
v. c. non explicct relationem, vel 
perfonalitatera díuinam, ilJam au-
tem impl ica tadu, & ideó non po-
teft ad períbnalitatetn in pocen-
tia comparari. Et idem de per íb-
nalitate cum natura comparata eíl 
dicendum , & fimíliter de a t t r i -
butis ínter fe , & cum diuina na-
tura collatis. luxta quarn dod r i -
nam ad argumentum reípondeo ne-
gando fequelam • adprobationem 
diftinguo antecedens : compofitio 
eíl vnio d iñ indorum íe inuicem 
adu includentium , negó antece-
dens : fe mutuo excludent um ac-
tua concedo antecedens, & diftin-
guo confequens : íi fie vnio diftin-
dorum per rationem cum mutua 
excluíione ad inuicem, concedo có-
fequentiam : cum mutua aduali, 
etíi implícita inclufione, negó con-
fequentiam , & ílib eadem difíin-
dione minoris, fubiumpt^ , negó 
confequentiam : quia perfonalitas, 
& natura diuina non fe excludunt 
adu ad inuicem , íed inuicem adu 
fe includunt,&:fi non fe mutuo expli-
cent. 
Sed inftabis primo : ex per-
fonalitate, & natura diuina reful-
tat vnum per fe, non per íimplici-
tatem rationis: ergo per compoíi-
tioncm rationis, Probatur minor. 
íimplicftas non íolumexcludit com-
pofitionem , ied etiam diüindiV-
nem excludit ; fed inrer períonalí-
tatem , & naturam djuinan? eft d i -
ñ i n d i o virtuaüs realis , & forma-
lis per rationem: ergo ex iJlis non 
refultat vnum per fimplfcitaré rea-
lem viríualem,nec tormalcm per ra-
tionem. 
Secundo i nam compoftio efl: 
vniodi í l indorumi fed pcrforal í tas, 
& natura diuina , quamuis inuicem 
adu feincludant , non rrmen adu 
(e explicát . íed diítinguLintur,quoad 
rationem explicicam : ergo ex illis 
reíulcabit compofitio per ratio-
nem , faltim fecundum rationes ex -
plicitas. 
Keípondeo ad piimam repli-
cam , concefla maíorí .negando mi -
norem : ad probationeín, diílinguo 
maiorem:excJudit diítínótionem pe-
nes explicitum, & impüci tum,con-
cedo maiorem : penes explicitum 
tantum cum mutua inclufione i m -
plicita, negó maiorem , lub ea-
dem diftindione minoris, negó con-
íequent iam.Ratio autem d í ñ í n d i o -
nis tradicx eft: nam fimpücitas , & 
pura adualitas,inuicem commi t t á -
tur : vnde fola ijjaextremorum d i -
ftinoHo cbftare poteíl fimplicitati, 
qux poteftfuramiF aduali tat i obef-
fe;diílindio autem diuinarum tor-
malitatum quoad rationes explíci-
tas cum mutua inclufione implici-
ta, á nulla iliarum roJlit íupremam 
adualitatem i & coniequenter non 
fufficit ad inducendam compoíi t io-
nem , & tollendam íimplicitatem, 
adhuc per rationem talera fimphci-
ter. ' 
A d fecundam fun^qui negant 
confequentiam , fed facilius relpon-
detur concedendo coniequentiam, 
hsecautem compofitio rat ionis, eft 
talis fecundum quid , adhuc in l i -
nea compoíitionis rationis , quam 
nonnegat D.Thomas in Oeo , fed 
folum compofitionem per rationem 
talem fimplícicer,quas vocatur com-
pofitio .metaphyfica)& in potcntia-
litate fundatur.Nec íuiiuímodi com 
poíitio rationis obftat fummíe fim-
p]icicati reali, & etiam per ratio-
nem : nam remanet í impkx firapli-
citate rationis fimpliciter per exclu-
fionem compoíitionis rationis, quse 
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Sed aclhuc iníUbis : perfonali-
tas,& narura diaina, quamuís fe ac-
tuímplici té includant, diílinguun-
tur diílinétionc v i r tua l i ,& forma-
l i perrationem tali íi.nplicicer: er-
go quamuisíe aftu implicité inclu-
dant, refultabit ex illisperíbna d i -
uina compoíita compofitione vir -
tual i ,& fbrmali per racionera íim-
plici ter . Patet confequentia : non 
cnim videtur afsígnabiJis ratio dií-
crimínis, cur diftinótio non cadat á 
ratione talis íimpliciter per mutua 
adualem incluíionem extremorum 
diüinctorum, & compofítio virtua-
liSjaut formalisper rationera talis 
íit fecundan) quid ex mutua com-
ponencium aótualí impjicita inclu-
íione. 
Refpondco negando confequen-
tiam : etenim in orónium fenten-
tia, plus ad compofitionem, quam 
ad diftindionem requiritur, & Ín-
ter alia petitur ad compofitionem, 
dummodo integralis non íitjquod 
vnnm ex componentibus compa— 
rctur vt ¡n potentia , & alterum 
tanquam actus , quod quidem ad 
diílinclionem aliquorum neceflá-
rium non eñ ;eoaurem ipío, quod 
vnumadu implicité akeriusadua-
litatem , 8¿ perfedionem includat, 
quantumuis illam non explicet, 
non poteft dicieííé in potentia ref-
pedu iUiusíimplicitcr3& confeque-
ter no poteft ex extremishac diflin-
dione gaudentibus compofítio vir-
tualis , & fbrmalis per rationera 
confurgere, qux íit íimpliciter ta-
lis. 
Te r t í o contra candem con-
cluíionem arguitur : nam ex illa 
fequitur períonam díuinam eíTe, 
íajtim realiter virtualiesr cauía-
tam , & per rationera formaliter; 
confequens falíum videtur : ergo 
& iilud ex quo íequítur. Falfitas 
coníequentis probatur. Tura, quía 
virtualis dependentia rea]isj& íbr-
malis per rationera , ímperfectio 
magna videtur ; Se con/equenter 
releganda á perfona diuina , quse 
íummé perfecta eft. Tura etiam. 
nam perfona diuina non poteílnoii 
concipí Deus; fed Deus eíl omni-
no independsns, & vt caüs necef-
fario cQiicipitur : ergo perfona d i -
uina non poteft concipi vtdcpen-
dens virtualiter realiter,^ per ra-
tionera formaliter; non enira mínus 
opponuntur eííe iu te dependens, 
& independens in rc,quáeíle depen-
dens per racionemJ& cócipi vt inde-
pendes,Sequela yero probatur: nara 
cóftitués,caufa eñ cóíUcuti íi ab il lo 
diftinguitur ; fed proprietas coníli-
tuens perfonara diuinarn , licec adu 
realiter non diftiguatuc ab i l la , d i -
ftinguitur realiter virtualiter,& for-
maliter per rationera: ergo illam 
cauiabitjlicet non aclu realiter, be-
né taraen virtualiter realitér,& for-
maliter per rationera.Secundo pro-
batur: íi proprietas conftituens per-
fonara,ab illa diftingueretur diñin-
aionc rcali entítatiua ,vel díflin-
dionereali formali,ijlara cauíaret , 
vel realiter entltatiué , vcl íorraa-
liter realiterjíed diftinguitur á per-
fona cóflitutadiílinctionereali v i r -
tuali ,& forraali per rationera : er-
go caufac perfonara diuinara v i r -
tualiter realiter, & formaliter per 
rationem. 
Huic argumento refponderi 
poífetex doétrinaAlbertini vbi pro-
ximé, negando íequelam , eo quod 
folura conílitutum per compofitio-
nem depender á conftituentibus, 
perfona autem diuina non con-
ñi tuta per compoíitionera. Caete-
rum in hac folutione petitur mani-
feílé principiura : nara probatur 
perfonara non eífe compofitara vir-
tuali reali compofitione : nec fbr-
mali per rationera^ quia non poteft 
dependeré,& cauíari , & probatur 
non caufari , nec dependeré, quia 
compoíita non eít- Secundo reípon-
deri poííet negando íéquelara , eo 
quod perfonalitas conftituit perfo-
nara diuinamper identitatera cura 
illa,cauians autem á cauíato dift in-
guitur. 
V e r u t n hxcfolutio ex á \ d \ s va 
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iclcnt'tis afinque folum poüeil: ex- f, 
ciuderc caiirahcatein in linea, qua j | 
idénticascíV, icd ident/Lis períoaa- i ' 
litatis cum pcríona diuitia foluin eU j | 
rcalis fornialis, m n aucem rea'is j j 
virtualis , feu formalis per ratio— 
nem : er^o joluin excludit cauía-
litairem realem formalem proprie-
tatis conftícüentís in perfonam con-
üi t iuam , non antena cauíaiitatem 
realcin virtualeai,-^ formalem per 
racíonem, 
Ec aiigetür cl)fñcultas:náiuxta do-
¿h-iná traditam pro foluendís argu-
mencis Gregorij,eciam ínter confti-
tucns, ¿k coríftitutum alíqoadiftin-
¿iio requiritur; & tamen identitas 
propriecatis cum períona, quía fo-
Kimeft reali > formalis , non autem 
realis virtuaíis,nec tormalis perra-
tionern, non tollic , quin proprietas 
conílicuatperfonam virtualiter rea-
lice r., & per rationem tormaliter, 
bene autem , quin conííituat i l iam 
conílicutioae reali entkatiua , auc 
reali formali: ergo pariter , quam-
ms identitas proprietatis cum per-
íona, qua realis formaliseíl , infe-
rat,quocl illam non caufet caniali-
tace reali íormali , non tamen t o l -
let , qnod períonam coníl i tutam 
non canfet caufalitate reali vir— 
tual i ,& per rationem formali, 
Qaare his omifsis,ad argnmen-
tum rcípondeo concedendo íeque-
tam, 6c negando rninorem. A d p r í . 
mam minotis probationem jnego 
antecedens: íícut namque virtualis 
ditmnatio attributorum á natura 
diuina , & virtualis eiicientia vo l i -
tionis a volúntate Dei,nullam dicnt 
imperteftionem : ua virtualis de-
pendentia, aut caufalitas imperfe-
dionemnondicic. Et ratio eli: nam 
caufari virt-üalirer eft taliter com-
paran* cum e o , á quo dicitur v i r -
tualiter caufari, quod íi realiterab 
íllo diflingueretur , cauíaretur rea-
l i t c r , in quo nulla ímper tedio relu-
cet. 
A d fecundam probationem d i -
caturjde racione Dei íolum efle á 
nuilo dependeré per dependentiara 
tea!cai forma'em, qua l autem a 
nullo depenjeac dependentia reali 
v'irtuali , aut form.ali per rationem 
f3lum ell: de conceptu natura: diui-
nor , misé cum íit prima pcrl'edio, 
qiíaí cum fundamento in re conci-
pitnr intra Dcum/nec realicer fbr-
malker , nec realiter virtualiccr,nec 
formaliter per rationem poteíl 3-
liam per fe ¿ti o nem fuppónere ; 
confequenter non p^tefl: vilo ex 
his modis caufari. Alia: autem per-
fediones , fícuti virtuaiiter i l l am 
fupponunc,& ab ea virtualiter d i -
manant, ica virtualiter cauiantur 
ab illa , niíi forte fiar vis in V e r -
bo dependeré, vel caufar^quod im-
perfedionern innuere videtur;hí£c 
tamen imperfedio üotaliter e x -
cluditur , addito ly virtualiter, 
aut jorniAliter per rationem. 
^ I í M ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•íf -ir -íc -k -k -k -k K-k -k 1:-k & 
H ^ l e>a^ e f e ^ l 
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tím confíituíione real i perfonas di-
uínas millo conftifui: coníequés t'al-
fiimvidctur:ergo & t rad i tadodr i -
na. Falf i tasconíequent isprobatur . 
T u m ^ u i a proprietates conftituen-
tes íunt reales: ergo realiter conñi-
tuunt per íonas .Tam etiam : nam eo 
modo conftituuñturjqüo diñingaú-
turjíed tealiter diílinguuntur: ergo 
realicer confíituuntur. Tú denique: 
nam iuxta coramunem modura lo-
quendi TheologorLim,períonsE diui-
n.rdicuntnr abíbluté íuis coníiitui 
proprietatibusjfedquod folum vir-
tualiter, aut racione alíquo coníli-
tuicur,non dicicur abíolutc coníii-
tui , íed cum addíto diminuence^nem 
pe virciialicer,& racione,íicuc com-
pofítum vircuali compoíi t ione, aut 
compofitione rationis, non abfolu-
té^led cum hisadditamencis dicitur 
eflc compoficuinj6¿; quodlbJum vir-
tualicer5auc ratioíie aballo diftin-
guicur,nó dicicur abfolucé, fed cum 
addico abillo diftingui : ergo per-
íoncEjreali conñirutione íuis proprie 
tacibus conílicuuncur. Sequela vero 
probatur, vtenim íoluentes argu— 
menea Gregorij aíleruimus , confti-
tuens áconft)Cuto,neceíTario debet 
diílinguijfed proprietas non diftin-
guitnr realícer formalícer á perfona 
coníl icutajed folum realicer virtua-
liccr)& per rationem formalicer: er-
go non condítuic illam confticucio-
ne reali formali,fed reali virtuáli^Sc 
formaliper rationem. 
Huic argumento Albercinus, 
vhijupra conclufione fecundasrQ[-
pondet negando fequelam : ad con-
fticutionem namque folum deíidera-
tur conueniencia in vno,&diílín¿i:io 
in alio^quodcocum á parce rei re-
pericur in Patrernam á parce rei Pa-
cer conuenit cum Filio ineflenciaj 
& abijj.) proprietace diftinguicur, 
ac proinde ¿parce reí adu non folü 
vircual!Cer,íed eciam formalicer co-
fticuicur Pacer pacernícace, quam-
uis incer illa non detur adu á parte 
rei formalis d iñ ind io , fed tancuna-
modo vircuali?. 
Hxq tamen d o d r i n a ^ folutío 
non pIaceCj& reijeitur primo ex D . 
Thomain i<dift,2.5.q.24artiiiad 5. 
quod itaprocedebac: Simplicijsimd 
Je i.pjis áill'wgtiuntur\¡edperJon(e di 
uince Junt JimplicifsÍ77¿(e-. ergo Jetp-
Jis áiftinguunturxergo videtur quod 
non dijiinguantur alíquibus reía* 
tionibus, Cui arguménco ica refpon 
det: Adquintum d'ícendum , quod, 
etiam perjona diuinee fe ipjls difiin-
guuntur iri quantum pe rjonce Jecun 
dum rem junt ipja relationes yjed 
feurperjóna^quantum ad modum 
Jjgnifícandi non efiidem quod reía-* 
tio: ita, etiam fe ipfis non difiinguun 
turJedrelationibuSjficutDcíis per 
fe ípfumeft Deu^quamuis Deitate 
Jit Deu tequia ipje efi fuá Deitasi 
ergo fentic D.Thomas7qUod loqué-
do de confiicurioneperfonse diuins, 
prout á parte rei formalicer exerce-
tur , qua: eñ impropria conílitucio 
perfonsej non conílicuuncur aliquo 
fui, fed fe ipíis. 
Secundo: nam lícet loquendo 
de eífentia díuina, vt íignificacur hoc 
nomine ejfentia, qualicer importa-
tur vt di í í inda á relacione , aliquid 
poísi t formalicer negari de i l la , 
quod de pacernicate,v.c.aífirmecur: 
íi autem loquamur de eí lentia,prout 
á parce reiell ,nihil po teñ formali-
ternegaride illa,quodde paternícá 
ta fbrmaliter affirmecur : ergo íi có-
fíicutio realis perfonas Patrjs forma 
liter affirmetur adu á parte rei de 
paternicace,adu aparte rei fbrmaíi 
ter affirmari debec de eí]entia3prout 
á parte rei inuenitur, Patet antece-
dens: nam intereíícntíam, & parer-
nitatem non datur á parte rei foíma 
lis realis di í l indiojfedí ia l iquodpr^ 
dicatum formalicer dicerecur de pa 
ternitate,vt eÜapar te rei,^: n5 af-
íirmaretur de eílentia,vt á parte reí, 
eífet interilla aparte rei realis d i -
ü i n d i o : ergo quidquid de paternita 
te affírmarurjpra'dicaturetiáde ef-
fentia^Dtout á parte rei exiftit. Pa-
tee minor; nam eo modo vnü ab alio 
diftinguicur,quo nsgatur de il]o;¡ed 
fiprsEdicatum aliquod reale afíirme 
tur de paternicate realiter, negare-
tur pri-'t 
•mo ex 
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tarde enen t í a ,v re í l apa r te reí., pa-
ternirasvt tali pra-dicato conüí ta-
ta ncgiretur de eííentia: ergo a par-
te rei reajiter negaretnr paternitas 
deeiTentia diuinai^: cófecjuécer a¿lu 
á parte rei rcaliter ditíerret ab i l -
la, 
Deniqne: nam vel íblutío tradíta 
procedit dscófti tutione perfonje di 
uinsE per omnímodam ident!taté,vei 
de conílitutione perfona; díuin¿ead . 
modurn compoíitionis^fi primum di 
c : tu r ,nonconñi tu i tur aliquo rui:fed 
íe ipfajíi recundum,non eft realis cp-
ftitutio formalisjfcd realis vírtualís, 
& formalis per ra t ioné: ergo in mil-
lo leníu poteíl íolutio fiibfíflere.Mi-
nor pro prima parte conftat:ná con-
íl i tutum no íe ipío adxquatéjfed al i -
quo lui^.liquaratione á confíituen-
tc diñinguicurjVtex termfniseft ma 
niieftum: ergo loquendo de conftitu 
tione pcrfonce per ornnimodá iden-
titatem,non eíl verum, quod conñi-
tuatur aliquo íin,íed quod cóílitua-
tur fe ip ío . Vnde Caietanus m pra-
fenti artículo i , E t Ferrara 4.Cow-
tra-Gentcs cap. 26, de hac confti-
tutione loquendojveram cenfuerunt 
íententiain Prjepofitiui, & Grego— 
r i j . 
Deinde pro fecunda parte proba-
tnr: ná confíitues comílitutione ad 
modum compoíitionis,petit a cóíli-
tuto dif t ingui: ergofolúvirtualirer 
realicer}& formaliter per rationé á 
conflituto diftinguitur, quamuis có-
íl i tutiuumíit reale, conftitutio rea-
lis formalis non eíl,íed realis virtua 
l is ,& formalis per rationé;ac proin-
deproprictasperfonalisfolú virtua 
liter realitcr^&formaliter per ratio-
nemápcrfona conftituta d i í l inda , 
folum virtualiter reaiiter,& pt t - ta-
tionem formaliter conílituet perfo-
nam díuinam. 
Et augeturdifficultas^confti-
tutio admodnm compofitionisnon 
minus pecir diilin¿i:ionem inter con-
ftituens &conilicutum,quam radi-
catio petit díAínáionem inter ra-
dicans,& radícatum ; fed quamuis 
natura diiiinaJ& attributafint aü-
quid reale formaliter , quía taniert 
non realiter formaliter diilíngiuin-
tnr, fed folum realicer vircu;ilirer, 
per radonem formaliter : radi-
cado eíientia? reípedu actributoi urn 
non eft radicatio reajis formaliter, 
fed íolnm realis virtualiter, & for-
malis per rationem : ergo pariter, 
quamuisproprietas períonam diui-
nam couflituens út realis formali-
ter , quiatamen non diftínguitut á 
perfona conftituta dülinclior.e rea-
lí formalijíéd reali v í n u a l i , & for-
mali per rationem , non conftituic 
hoc conílitutionis genere periouam 
diuinam coníHrutione rea'i forma-
li,fedreali virtuali3& formaliper ra 
t ionem. 
Nec vrget racío Alber t in i rnam 
ad conftitutione:n ad modum com-
poíkionis non íufficit conuenire, & 
diftingui, fed requiritur conuenire 
in vno,&: non in a l io , diftingui per 
vnu!\i,6c non peraliud , ücet autem 
ineírentia,proLit á parte rei conuc-
niat 'Patercum Filio,non folum in 
illa conuenit,fed etiam in paternita 
te fumptajprout aparte r e i , quia 
cum paternitas á parte rei í i teí íen-
tia diuina, Pater conueniens cum 
Filio in eííentia , etiam conuenit 
cum i l lo in paternitace in fília-
tione fumpt ís ,proutá parte r e i , & 
idem de diftinciione eft dicendum^ 
feilicet, Patrem diftingui á F i l io , 
non folum per paternitatem , fed 
etiam per eííentiam íumptam,prou t 
á parte rei ; cum enim diftingua— 
tur per paternitatem , & eííentia, 
prout in re íit paternitas, etiam d i -
ftinguitur Pater á Fil io per eííen-
tiam,prout in re , Ücet non diftin-
guatur per illam vt fignificatur hoc 
nomine effsntta , quia vt fíe iam 
importatur djftindlo eífentix i pa-
ternitace , & ideó á parte rei non 
datur formaliter confticutio per-
fona: diuinx per modum compofi-
t i on i s ,& diftindionis conftituti á 
conftituente , quod requirebacur 
vt á parte rei eííet perfona diui-
na conftituta formaliter aliquo íui, 
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Dices: di pLindio virtual ise fíen-
ú x á paternitate futncit vt realiter 
communicetur eflentia Fi l io ,&non 
communicetur i l l i realiter paterni-
tas: ergo par i tereadé virtualis d i -
ftinaío futriciet vtpaternitas reali-
ter formaliter conftituat, & diñin-
euat P a t r e m á F i l i o , & noneíléntia 
diuina. 
Refpondeo diftingucndo antece 
dens pro fecunda parte:&non com-
municetur i l l i paternitas íumpta, 
prout á pater rejuego antecedés:vt 
íignificatur nomine paternítatis, 
qualiter importatur vt ab efleniia 
diñinfta,concedo antecedens, S¿ ne-
gó conrequentiara: nam paternitas 
íumpta ,prout aparte re i je t iamcó-
municatur F i l i o , quiacommunica-
tur illieílentia,quíEaparte rei ideni 
eít paternitatijfolum autem negatur 
de Filio paternitas , vthoc nomine 
í]gniíicatur,quiahoc nomine impor 
tatur diftinctío paterní tat is ab eílert 
t í a . 
Tnftabis: diílinAio vírtualis ef-
fentiíE á paternitate,iufficit vt veri-
ficetur realiter formaliter communi 
carieíléntiam,&: non paternitatem, 
vt hoc nomine fignificatunergo pari 
ter íüfficietvt paternitas conftituac 
realiter fojmaliter Patrem , & non 
eflentia vt íignificata hoc nomine, 




ílitutio,vel eíl per omnimodá iden-
titatem,vel per modum compofitio 
nis: íi primo modo íumatur,non da-
tur conflitiuío per vnum,& íion per 
aliud.Sumpca autem íecüdomodo , 
ncquit eílé realis formalis,aut entita 
tiua,abfque dií l indione real íenti ta-
tiua,vel í-ormali;& ratioeftmam l i -
cet vírtualis di í l indio , q u ^ i n d t u í -
nis repericurjfulficiar ad verifícanda 
pradicata contradidoria , qualia 
lunt communicari,& non communi-
cari,non tamé fuffícitad principiú, 
& tei minum,2d c ftes3tum)¿ caufam, 
aü.isex icali prc ceísioue períonarü í 
in diuinisprobaretur realis illarum 
diftinótio. I n conílitutione autcm, 
qu« noncft per omnimodam identi-
tatem/edper compofitionem , vel 
ad modum compoíuion.:s,conílitués 
caufa eft conüi tut i ; vnde íi cóñ i tua t 
realiter tormaiiter,realiter formali-
ter caufat conflitutum ^ad qnod d i -
ftindio vírtualis non fuííi€it,vt óm-
nibus eü inconl-eílo. Et quidera eodé 
argumento probaretur naturá d iu i -
nam realiter formaliter radicare at-
trib.uta,abfque realiformali diüin-
dione,quod nullus conceder, 
A l i j per extremum docent, nuí 
lo modo conñituiperfonas diuinas 
confHtutione reali formali,fed reali 
virtuali ,& formalipcr racionem,eo 
quod nomine conítitutionis,nori fo-
lum íignificatur res cum aüjs con-
ueniens,¿¿ab illis diiainá:a,fed etíam 
acius quídam, & ordo connítucntis 
principij circa rem conftitutam & 
confequenter vt conftitutio íit fea-: 
Iis,a(5tus ifíe debet eííe realís;fed ac-
tus Ufe, realis in dinína perfona ncn 
efl:;fedrationis, vt enim realis efíet 
deberet realis formalis di í l indio ín-
ter conñituensj&confcitutnm inter-
cedererergo corntirutío d iu ín^per -
fons,nullo modo realis eíl , i ta Váz-
quez ái /p,$8,cap.2,tt ,S, 
Sed nec pofíumus huic folutio-
ni acquieícere,vtcnim conftat ex D . 
Thoma in i M/i i iéi .16,q , i ,ar t. i . 
ad 5, datur aliquis modus conílitn-
tionisin perfonis diuinis, iuxta qué 
conftituuntur fe ípíis. Quod etiam 
docuiti»prafenti quce/i.^o^rt,1, 
ad 1 .quod ita pro ce debat : Simpli-
cia ipfis diliinguuntur , perjona 
diuiniÉ funt máxime Jímplices: er~ 
go je ipfis diftinguuníur.Cm zrgn-* 
mentó ita rzfyonátt'.Dicendu^uod 
perfona font ipfa relationes ¡ub-
filíenteswnde nm repu^natfimpli-
citati diuinarum perfonarum^quod 
relationibus difi'mguantur,\n qua 
folutione exprefsé docet D , Tho-
mas.períonas diuinas confíituí fe ip-
íis, quarenus perfona idem funt re-
Jationibus;fcd hoc verun noneí l , lo 
quendo de conftitutione vir tual i , 













conílítucione perfona vír tual i ter , & 
ra t ioneá reiarione diílingaiturcer-
go intcliigenda eíl; de conitituiiione 
reali. 
Vnde his omifsís folutionibüs, 
ad argumentum relpondeo cum Ca-
preolo initcítjiínct*2 6,qt t¿art* 2 . 
Caietano m prafenti artic. j í £ t 
Vettztz AfContr a-Gentes cap,26, 
poji mediumivzvfa , ad euidentiami 
duplicemeílemodum cóftitutionis, 
fcilícetjper omnimodam identitaré, 
& per compoíitionem,veí admodú 
compoíit ionis:iuxta primam no re-
quiritur di í l indio conñituentis á 
conftituto, íed idem íe ípíb coníH-
tuitur,qualiterDeus fe ipíbeí lDe9, 
Pater íe ipíb eíl Pacer. luxta fecun-
dam requiritür diflinc^ío couíUtué-
tis á re conftituta,5¿ inxtaquaJita-
tem diñindioniSiell: qualicas confti-
tutionis, Vnde cumdiuinseperfonse 
á proprietatibus non diftinguantur 
difíincb'one reali formalí , ied reali 
vírtuali, non coníiituuntur per ip-
íasjiuxtaíecunduin modumi conlli-
tutionis conñitutione reali forma-
Üjfedreali virtuali , §¿ fbraiaii per 
rationem. luxta priinam vero reali 
coníl[ítutione conílicuuntur perfo-
nse diuins relationibus , & fe ipíis: 
nam ipfa? perfonap íunc reiationes 
fubíiftentes, & relatio fubíiftens eñ 
perfona. Vnde r e d é allegad Autho-
res docuerunt loquendo de perfonis 
diuinis fecundum confHtucionem 
realera, veramefle fententiam Ptíe-
pofitiui, & Gregori j , quodnempé 
non conílítuuntur perfona aliqiio 
fui,fed íeipíis conñí tuuntur . Et ex 
his conflat ad argunientum,qno du-
citur Vázquez: nammaior illius eft 
vera loquendo de conftitutione ad 
modum compofitionis, non autem 
de conftitutione per omnimodam 
ide ntitatem^hír c namque non dicit 
ordinem conüituentis ad coniiitu-
-tum,fed omnimodam identitatem: 
arbitror taraeniftam conftitutione, 
omnino propriam non eííe , nec eá 
illa de qua Theologi cumGregorio, 
.6¿ PríEpoíitiuo contenduntjíe'd con-
í i i tu t io ad modum compofitionis. 
luxta quam dodrinam in for-
ma ad argumentum rcfpondco d i -
ftingucndo coaíeqüens: confíitutio-
ne reali per omnimodam identita-
tem , negó fequelam : conftiturione 
reali tormalíper compoí i t ioné, vel 
ad modum compoíitionis, concedo 
fequelam,& iub eadem dillinítione 
minoris, negó coníequentiam. 
A d primam minoris p roba t ioné , 
quatenus diüindiioní tradit^ poteft 
obftarejconceflb antecedenti, negó 
coníequentiam: nam adrealem con-
ílitutionem, prseter realitacem con-
üituentis requíritur realís difiindio 
illiusá conl l i tuto, quamuis autem 
proprietates coniituentes fint rea-
les, non diítínguuntur diítinctionc 
reali formalí á perfonis conftitutis, 
fed diílinctione real r virtual i , & ptr 
rationem formalí , &: ideo conliitu-
tio noneft realis tbrmalis jfed realís 
virtualis5& per rationem formalís. 
Sicut iíta coníequentia, ob í imikm 
cauíam non valef rationalicas con-
ftituens hominem cií realis : ergo 
realiter illum comlituit, nec iítama-
tura diuina abfoluta radicans eft 
realis: ergo realiter attributa radi-
cat. 
A d fecundara , diílinguo raaio-
rem:eo modo confticuuncur,quo d i -
ftiaguuntur difiindione comparata 
cum extremo di í l indo , concedo 
maiorera : dií l indione compaiata 
cum extremo aquoeftdiil-incrio, ne 
go maiorera , & íub eadé dif t indio-
ne minoris,negó coníequentiam: na 
licet diftmdio vnius perfonar ab alia 
íit r e a l i s ^ ideo períona: realiter d i -
ílíngui dicanrur, ipium tamenexer-
cicium diftinguendi comparatum ad 
períonara ,quse diftinguitur per pro-
prietatem, noneft rea le formal ¡ter, 
fed reale virtualitér, & lormale per 
rationem^eo quod proprieras perfo 
nam raciens diftindam nó diítingui-
tur realiter á perfona , quam diííin-
guit, qualitas autem conftitutionis 
non eft penfanda ex qualitate diftin-
dionis compára te cum extremo á 
quo diftmguitjed comparatse cum 
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ttntia. 
1 I t fecunda concluíío : Perfina 
'•uina non conñituuntur , w^ í" s 1 ; 
diftinguüturproprietatibus ab~ 
folutis, Itaomnes Theologipr^ter 
dúos pro fecunda ftntenria allega-
tos,ineo gradu certirudinis v top -
pofitam fenrentiam aliqui cetifeant 
hxreticam:itaDurandus.Alij teme-
rariam,& periculofam in fidejitaMo 
lina , & Ilíuílrifsiriiuá Aranjo ^¿z 
y ^ r . í . E t R a d a cutrouerfia 2^.art \ 
2. Ai i j haereticam quoadperfonarú 
diñináioré^de quaexprefie loquun-
rur Ccncilia; quoad illarum vero 
confiitutioncm, erronearojvel erro-
r i proximam:ita Magiüer Bañez ín 
prafenti quafi. 40. a H . 2 . duh. l . 
Nazarius quaft* 40. contrauerfta 
vnic a íñprima parte controberfia, 
iilam ccnlet erroneam , fecundum 
quod docet perlonas diuinas pro-
prietatibus abíolutis diftinguijquid-
quid fit pro ea parte.qua docet mo-
dís abíolutis conflitui. Ac tándem 
alij i l laminiprobabikm cenfent, & 
contraríam Theologorum conlen-
íui, Tta Suarez loco vbifupra, 
Snadetur concluTío primo: nam 
proptietates coníHcuentes perfonas 
ítíUt iilaí^use ín Scriptura cxplican-
tur;fed proprietates inScripturacx-
plicata: funt relatmar, pcrfona: nam-
que folisre'an'nísnominibus in Icrip 
tura nobís traduntur:ergo per íon^ 
diuinje non conllitiiuntur,nt c diflin-
guuntur prop ietatibus abfolutis, 
fedrelatiuis. I i Ja t io tenet ,n ia iorc i í 
certa minor probatur exMatth^i 
vifimo capite illis vetbisiBaptiza* 
tes eos in nomine P a t r i s , & FíHj« 
C -^ Sprittis Sanéii, & primx loanis 
vi t imo: TV'é" j Junt qui tejilmonium 
dant in calo, Pater , Verhum , ^ 
Spiritus San ¿i us , ex quibus tcrti-
monijs tale argumentum confícitur: 
proprietates nominibus relatiuis e:c 
p l ica t^ íunt relatiuse j fcd nomina, 
quibusin Scriptura explicátur pro-
prietates per íbnaies , & perfon^ có^ 
l H t u t ^ , í u n t nomina relatiua :etgo 
propric tates in fcriptura expjicata; 
funt relatiua. 
Con í i rma tu r primo: íi per-
dona; coníli tuerentur proprietat i-
bus abfolutis, aliquando in fcrip-
tura vt fie coníHtutae haberentur; 
fcd nullibi in fcriptura nominibus 
explicantibus proprietates abíoíu-
tasexp rimuntur perfonóe d iu in^er-
go proprietat ibus abfolutis non co-
ñi tuuntur . Confírmatur, & vrgetur 
fecundo: íi namqueproprietates ab-
foluta: diílinguerent, & conílitucréc 
perfonas diuinas,melius nobis expli-
carentur nominibus exprimentibus 
proprietates abfoíutas .quam expri-
mentibus proprietates relanuasjfed 
non his , fed illis explicantur : ergo 
qui a pr áster relationes non dantu.r 
in perfonisdiuinis proprietates ab-
foluta: i quibus conñituantur , & Ín-
ter fe diüinguantur, Maior , in qua 
fola poteft eíTe d¡fi-Ici}]tas,probatur: 
melius nobis explicantur du¡ina,iux-
ta illajqua: intelleclus noílcr conci-
pit in creaturis^qnam p m e r , vel fu-
prailla; fed in te i ledusnoíkr cond-
pitperfonas crearasconftituras, 
diftindas proprietatibus abfolutis, 
& non relatiuis : ergo fí darentur in 
Deo proprietates abíoluta- diftín-
guentes, conílituenttique perfonas, 
melius nobis expücarentur diuinse 
perfoni nominibus exprimentibus 
proprietates abfolutas3quam relati-
uas. 
Secundo probatur ex Concilio 
Florentino fefsions 8, § J imnalub ' 
ft.tntia , vbi Joanncs Theologusex 
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fin ntia^proprietat ibnfq u e juhfiftity 
vbi proprietatis nomine relationem 
intel l igere.conílat ex iliis verbis: 
Ipja JubftantiA cum perjonis com-
municatyproprietates vero nequa* 
quam commzinuahilesfunt , quod> 
quiúe ex rationis v i creáitur eue-
nire\ ergo períona; diuins relatio-
nibus conñi tuunrur : namdiuinam 
períbnaii) ex fübítantiajpropriecati-
bufque íubíiftere^ídemeÜj atque íiib 
ftantia^ proprietate conftit;iii.Có-
firmaciir ex a]íjs verbis BeJlarion 
PatriarchseiTz orationepro vniom 
cap,6, vbi pramiíla identitate reali 
reiationis 3 & originisjíic aic: Ideo 
v troque quiáem modo djjiinguun-
tur dmirtítperfonce^rius tam'e, & 
principaliter fecundum modum in-
te lligendi ¡per relationes per quas 
etiamconjiituüntur perjona diui-
na , quo nihii clan'us poteíl: noílta 
comprobar!, imó & exprimí cóclu^ 
fío.Et iicet verbapradicta^cú í oan -
nis Theologi, tum etiam Bellarioil 
Patriarcha nó íint diífinitio expref-
faConcnijjqüia tamen tacité fuerút 
á Concilio approbata^axima gau-
dent aut:toricatejiravt abfque in-
gcnti temeritace3illis di íent ir inon 
licet. 
Denique íuadetur condufio: vni-
cum namque diüinc? iuum períbna-
rum diuinarum neceííario dcbet eííe 
illarum conftituciuum, íed íola re-
latio diuinas perfonas difíinguit rer-
go illas relatío conñi tu i t . I l la t io 
tenet, maior conílat . Tum ex com-
muni ratione conü i tucn t i s , & con-
ftituti: vnumquodque namque eOj 
quo in fuo cfle coftituitur, ab omni 
alio dinmguitur , ve in iequentíbus 
amplius conftabit:ergoquod vniee 
perfonas diuinas difiinguit,neceíía-
r io illas conílituit . Tum etiamjiiam 
iuxta D . Thomam jupra qua/i, 25?. 
art . 4 . & qua/i.y, de potentia art» 
etiam q.perfona diurna e/idi/ imBü 
Jubft/iens in natura diuina :ergo 
quodvnicedi í l ingui t perfonas diui-
nas.nonpoceñ non conílituerejquá-
doquidemin diftin¿Hone eftpofitú 
e í íeper /ona dinins. Tum denique 
I 
ex diffinitione tradica perfon^ áBoé 
á o j admiííaqueá n f t h ó m z f u p r a 
quá/K 29. & qu¿/I.9, c-.epotentia, 
& á Theologis communiter, fc i l i -
ctV. Per/ona e/irationalis n¿tur<e 
tndiuiáua fubflayit'>a , ideí^incon;-
municabilis iiibfíáeciajmxta quam, 
efle perfona coníiítit in h o c , q u o d e á 
fubíiftere incommunicabilitér in na-
tura radonali;fedquodefl: alteíi in-
communicabile ipfa íncommunica-
bilkate diÜinguiruncrgo quod per-
fonamin ratione perfona; cóíb ' tui^ 
i l lamneceííario diÜ!ngu¡t,8¿ confe-
quenter, quod eil: vnicum perfonae 
diuina dift 'nchüumjdebet eíic illius 
conftitutiuum. 
Minor autem oitenditur primo 
exCócilío Toletano 1 r Jn conjeisio-
nefidei c-ap,i,vhi dz perfonis d iu i -
íiisloquendo íic dicicur : Hoc jólo 
numerími ¡nfinuant^ quod ad invt* 
cem f u n t i n hoc numero cavent, 
quod adfe funt-Jzá idemeft numera-
ri,ac diilingui perfonas: ergo íolum 
diñinguuntur realiter perfonat diui-
na, per id , per quod funt adinuicé, 
id ei1;,per quod adinuicem refcrun-
tLn';8¿: confequenrer íblum per rela-
tiones realiter diflinguuntur , cum 
folum per illas íint adinuicem,& ín-
ter fe reíeranturo 
Secundo probatur ex Concilio 
Florentino jejsiom 18. vbi loan-
nes Theologus non reprobante, j'ed 
potius,faltiiri tacité approbante Có 
ciliOjhac habet: Sola relaiio apud 
omnesjam Grecos , quam Latinos 
Doclorejy diuina procefsione , per* 
fonas multiplicat. Ec paucis inter-
poíitis ira fubíunxit : Siquidem igi 
tur relationes hiiiuJinQái perfonas 
multitdicant j t a vt non alia ratio 
ne, quam v i relationis Pater a 
Filio,Jeu vnaperjbna ab alia diffe 
runt : ergo fola relatio mulcipli-
cat,& diílinguir realiter diuinas per 
lonas. 
Tert io probatur : nam diüin-
guere perfonas idem eft quod illas 
rau]tiplicare;fedfola relatio in diui 
nisraulciplicatTriaitatem, vt do-





















rna ;» pr#finH art .2 , inürgumen 
to k ¿ contra, & Aníelmus de Incar 
nacone Verbi cap.3. CyriJus Ufa 
7, Tbejauri cap,i . Auguñinusüb, 
5. ue Trinitate cap,'). O1 w r o 7. 
cap. vltinio. Atnbrófíús libro 1, 
de Fiae Gratian^m cap.r.Hie-
ronymus in expofsitione Symboli 
ad Damafum-. alijquepIures,quos 
fcquutus eft D.Thomas i m , aifi, 
2(5. q u a j i ^ , ar t , 2 . ad Annibal-
tíum in eacitm difimBione quafi, 
& art, & dinét . i ' j . quie/i'ti.art, 
1 . 2 . ^ 5. Qiirtflione ótde potentia 
art ,3. 4. qucefl,?. art,^, q.Cd-
t ra -Gaaes cap,26. & inprcejen-
i i qíiaftione art i 2 . Ex quo , & 
alijs Patribus pra-dida propoíirio 
pi o axiomaLe fuit acceptata :ergo fo 
la relatio realitcr períonas diuinas 
diíiinguír. 
Denique fuadctnr ratíone : etc-
ním diuinainfinitas petit, 8¿; qu iñ i s 
dÍLunaperfectiofibi reaiicér ¡denti-
ücet onme id cum quo non opponi-
tur reJaiiue, vtconilat diícurrendo 
per oaines: ergo íbla relatiua oppo 
fítio,realem poteft in Deo indúcete 
diftinctionem;¿- confequenter íola 
relatio poteil diftinguere realiter 
períonas diuinas. Explicatufj&.vr-
getur: ideó mifericordia, U iuftitia, 
voluntas-^ intclledus,natura5& at 
tributa diuinajpotentiaj&illius ope 
rationon d1ílinguuntur in Deo rea 
líter , quia non reíeruntur relatiué 
realiter ad inuicem : ergo folum íic 
reíerri p o t e í l i n D e o reakm d i í t n -
ctíonem inducere, 
Confírmatur, & vrgetur fecun-
do: nam relatio diuina , non diflerr 
realiter ab eílcntia , vt contra G i l -
bertum diffinitú cñ multotics ; quia 
licet paternitáSjV.c. realiter ad F i -
iii im referatjad eílentiam non refer-
turjnec illamad Filium refétt, Spi-
ratio etiam adiua,paternitas, & f i -
liatio , realiter non diftinguuntur, 
quia licet Patrem , de Filium rele-
ratad Spititiim bancíuir!,non tamé 
ad paternitatem, nec ad filiationem 
relertur: ergo folum adeA reaüs d i -
fiíndio indiuinis incer extreina.que 
reldtiué íé habent, & ad inuicem d i -
cuntur;& confequenter íola relatio 
pr¿Ebens relatiué ie habere realera 
diíb'nctionem couíl i tui t . Vrnde Boe 
tius m libro de Trinrtate , íic ha -
bet : Quoniam nuil a relatio aáje 
ipjam rejerri poteft, ideir-co fadta 
efi Trinitatis numsrofitas in eoy 
quod eftpradicatio relatlonls , fed 
Jcruata efi j'ubftantirt vn í ias in co, 
qmd efi iffdffirefitiai vclJubffan-
ti¿e y vel operat'wn'n , vel omnino 
eiui,qu<s jlcundam fe dlcitur prce-
dicationts ; ita igiiur fiib/iuntia, 
continet vnitatem , relatio mzú-
tiplicat Tr'mitAterm , atque ac-.td 
Jola Jtgdlaiim proferuntur , atque 
feparatiír^qucs relationis Jimt, 
£ . £ . ^ f „ i ¿ ¿ . 
^ S Ú$ ^ ^ t¿ i C> ^ <rv <¿$ 
íf. jf- j j . ^ f^. j f ^ ^- íf 
C ^ f j i w (¿r&t/úü fe'vÁ^tí» 0 v'¿ Bfá 
& m m é m 4 m 
C J © ^ * Q/tf'-f* é^ j%>^ 
^ • f ^ - f -V -t- J r 
Ifrt&Ki fes {éa <p g$ ^ v tá¿ & -5^ 
Tr íh t s dreumextis contra 
riorum occmrU 
tur, 
Ontra iftam conclnnonem ar-
/ guitur primo ; perfona diuiná 
conftituitur periubíilientiam incem 
municabilenijvt conítatex illius dif 
fínitione,qua dicitur: perfona efi ra 
ticnalis natura indiuiduaiubftát ia, 
iderl incommunicabilis íü^íiílentia; 
fed eíl hírc ajiqüíd abiolutúin Deo: 
ergo perfona diuina conftituicur per 
aliquid abfolutum. Minor oilendi-
tur primo ex D/Phorna qu<sii, 8. 
de potentia art.3. ad 7- iljis ver-
b i s : Relationes autem in túulnis 
etfi con^ituant bypofl.íies , f e 
faciant eas juhfi'íc.i: es ¡hoc {amen 
faciunt in quantum junt ejfr/itia 
diuina¡dijiinguunt autem relatio-
$9 
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nes in quantum relattenes funt^ 
Jlc enim appo/itionem hahent j íed 
relationes , in quantum diuina eííen 
t ía,non íunt quid relat¡uum,ícd ab-
folutum : crgo iuxta D .Thomam 
fubíiftentia eít ajiquid abíolutum in 
Dco . 
SecundoprobaturexeodcmD, 
Thoma quajhp. chata art.ej,ad 
i$ , argumentüyibi : l a d m í m s au-
temproprietates perjonales hoejo 
lum habent^quod Juppoj'rfa natura 
diuina ad inuicem ciijiinguunt¡non 
autem funt principium fubjtftendi 
natura diuina , ipja enim diuina 
ejfentia eflfecundum Jefubfííiens. 
Sed e contra propriutates perjo-
nales hahent , quod fubfíflant ab 
ejfentia 3 eo enim Paternitas ha-
het) qued ftt res fiíbjijiens j qU'-a 
ejfentia diuina , cui e/i eadem fe^ 
cundum rem, e/i res Jubfí/iens ; fed 
quod conuenit diuinseeílentia? príe 
ciísiué á relationibus, & ipíis ratio-
ne efíentise, eftaliquid abíolutum: 
ergo íubíiílentía in j^eo eft aliquid 
ab ío lu tum. 
Tert io probatur ex Auguílíno 
libro 7. de Trinis ate cap^, aaprin 
cipium , illis verbís í Si autem a~ 
liudeji Deoe/fe , aliud jubfii'tere¡Ji-
cut aliud Deum éjjf& , aliua Paire , 
aut Dominum ejje \ reiatiué ergo 
Juhfijiit ficut reiatiué gignit 3 & 
dominatur, ta iam Jub/iantia non 
erit fub/iantia , quia relatiuum 
erit \Jlcut entm ab eo quod e/i ejfe 
appellatur% ejfntia ¡ i ta ab eo quod 
eji fubji/iere Jub/iantiam dicimuSj 
abfurdum eji autem vt Jub/im-
tia reiatiué dicatur j omnis enim 
res ad fe ipfam /ub/ijtit , quanto 
magís V>eus : ergo iuxta Auguít i -
num íubílGentia \ rejatiua noneft, 
fed abíb lu taomnino. Deniquepro 
batur: nam fubfiftentia ex proprio 
conceptu explicat perteétionem;led 
relat ioin Deoperfedionemnonex 
plicat: ergo íubfiftentia in Deo non 
in relatione, fed in abfoíuta perfec-
tione coníiílit. 
Huic argumento , qui negant | 
fubíiftentías reiatiuas in Deo, & fo-
lumabfolutam fubfiPLentiam fhren-
tur , oceurrunt negando maiorenii 
loqueado de vltimo, & quali diiferé 
t iali couOitutiuo períonac, hoc n.ím 
que iuxta iílam jentemiam folumin 
ratione incommunicabijitatis con-
íiftit. Pvatio autem fubíiíientia; cüm 
abfoíuta í i t , ^ commuiiís,noneft v l -
tii-nurn perfona; conlíitutiuum in 
Deo, k d ratio q u í d a m communis, 
tx qua, & incoannunicabilicate re-
íultat diuina peí fona: Quia tamen 
fententiam ütam alibi fuse reiecim9, 
& multo probabilius ceníuimus da-
r i in Deo pra;ter viuai f'jbíiftentiaín 
abfolutam , tres fiibíidentias reiati-
uas , aliter eft argumento fació 0 0 
currendum. 
Refpondeo igitur conccíía malo 
t i jnegádo m]norem,vel illam difi in-
guendo : eft aliquid abíolutum tan-
t u m . n e g o m i n o r e m : e ü aliquid ab-
folutum , & aliquid relatiuum iuxta 
diuerías fubíiñencíx acceptiones,có 
cedo minorem , & negó coníequen-
tiam. A d prijnam minoris ptoba-
tionem Patres Salmanticenfes T r a 
tAtu6. de 1 rimtate difp,1%, dub, 
2 , $.3. num.zó» reipondent,rela-
tiones diuinas conftitucre hypofta-
fes íubíiñentes in quantum funtefsé 
t i ad iu ina , \y in quantum deno-
tante radicem ex qua habent,quod 
conftituanchypoftafes ; non autem 
denotante rationem íormalem , ex 
qua illis competet conftituere hy-
poftaíesiubíirtentes,fed id habent á 
fe ipíis tormaliter proxime fecun-
dum id,quod explicant, & eííéntias 
fuperaddunt. Quam folu t íonésúp-
ferunt ex Caietano in prajenti q* 
^o^art.q., §*ad euidsntiam horum 
/cito» 
Czeterurn contra hanc folutio-
nem obílat primo: namD.Thomas 
folatione ad 13. in fecunda proba-
tione minoris relata , conftituit 
diferimen inter naturam diuinam, 
g¿omnem naturam crea tá ,pe r hoc, 
quod diuina á ie ,& per fe íubfiíHt,& 
proprietates perfonales ratione. i l -
liusjin creatis autem non ita , fed 
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Ocre, & ab aÜjs difi ingui; fedly in 
qmnitm denotante eílentiam pro 
radice fubftílendi proprietatibus, 
non laluatur hoc diícrimen vniner-
falicer inteilectnm ; nam proprietas 
períonalis in Angeüs haber ab i l lo-
rum efl'entia radicaJiter, quod íub-
íirtat: ergo prsedicta explicatio me 
t i Angelici Prseceptoris non con-
gru i t . 
Secundo: nam docet D .Thom. 
relationes ratione fui diftinguere 
fuppoíira, illa tamcnfubíifíenria có-
flitr.ere in quantum íunt diuina ef-
fentia;led ly in quantum denotan-
te radicem non efi diícrimen inter 
hoc/jnodcft conftituere, acdJÍlin-
gucrejnatia etiamhabent radicaiíter 
ab eflentiajquod diftinguant iuppo-
íita,fícut & totum fuum efie ab eíien 
tia radicaJiter habent: ergo part i -
cula in quantum non denotat radi 
cemjfedrationern formalem. 
Si dicas: relationes habere ra-
dicaliter abefléntia quoddilb 'nguát 
fuppoí]tal!ter,non autcm habete ab 
illa quo diílinguant abíoluré , íed 
ex communi relationis conceptu. I n 
contrarium obftat: nam íicuí. habéc 
ex communi conceptu relationis ab 
íblvite aliqua dirtindione diftingue-
re,abítrahendo á diftin^ione íubílá 
t i a l i , & accidental!: ita habent ex 
i l lo communi conceptu conftitut re 
in aliquo eíle abftrahente ab efle fub 
ílantialij & accidentali: ergo fi d i -
ftinguere íuppofitaliter habent ecdé 
modo abcíícntia.quo ab illa habent 
conftituere hypoííaíes íubíiñentcs, 
nullum refta^difcrimen inter diftin-
guere,&:có^ituere,quoad hoc quod 
eft relationes illudab efientia habe-
re. 
Vndehac folutione infua pro-
babilitate reJíétajadprimam mino-
ris probat íonem rerpondeo^ub/iüe 
tíam i/i períeitate exifientix confi-
ílere , hítcautem perfeitas duplici-
ter íumi poteft : primo pro periei-
tate excludcnre dependenriam ab al 
tero vt íuffentante : lecundo pro 
perfeitatc excJudente communicabi 
licatem alten" vt fuppoíito. Vnde 
fubíiftentia dupliciter etiam accípi-
tur,primopro per feexiftentia, per-
k itate excludente dcpendentiadi, fe 
cundo pro per le exiftentia exclu-
dente communicabilitatem alteri 
tanquam fuppoíito j fumpra primo 
modo , abfoiuté dicítur indiuinis, 
& non relatiue^íumpca fecundo mo-
do dicirur re la t iué j&nonabfolu te . 
Quando ergo doce: D^Thomas re-
lationes conftituere hypoftaícs fub-
íiftentes in quantum iunr eílentia d i -
u{na,loquiturde fubíiftentia in p r i -
ma acceptione,8¿ he certumeft non 
p reña re ratione fui iftum modum 
fubíifte idi , nec il iumá fe habere, 
íed ratione eílentia abfoluta?, quam 
i nplicite includunt; non autem ne-
gat, qiíod relationes ratione illius, 
quodaddunt adeflenciam, prasftent 
fublütere in fecunda acceptione , & 
i.) lubíiftentia íic accepta perfonali-
tas diuinaconíiftit. £ t ex his ad ie-
cundam minoris probationera con-
ftat íolut io, 
Ad terriam dí'catur loqui A u -
guftinum de fubíiftentia iumpta 
pro perieicate independentise^qua 
ratione dicitur abioluté , de non 
re la t iué , non autem de fubíiftentía 
lumpea pro per fe exiíkntia,perfeita 
te incomaninicabilitatis. Qnod íi 
alicubi loquendo de ifta aífcrueric 
dici abjbluté}& non relatiué inDeo, 
explicandus eft Auguftinus de abio-
luto ex parte modi figni/icandi , & 
in ratione obiedi íignificatijnon au 
tem de abfoiuto ex parre obiedi in 
efle rei ,& entís,iuxtadi*¿la di/puta 
tione %i , §< i* ad 2. argumsntum 
in jauorem tertia Jententies, 
A d vltimam probationem d ¡ -
ftinguomaiorem: fubíiftentia fump 
ta pro per fe exiftentia, perfeitate 
independenticE á fuflentanre, conce-
do maiotem: fumpta pro perfeitate 
incommunicabiiiraris, negó maio-
rem , & concefta minori diftin-
guo coniequens: in pr ior i fubíiften-
tia: acceptione^cncedo confequen 
t i am; infecunda negó conffquen-
tiam. 
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in Deo •conftítuitur per aliquid ab-
ib i i i tum-kdper íona ideai ell; quod 
fuppoíitum racionabs natura;,vt do-
cec D . Thomas Jupra qu<ejt.29> 
~artt2, ergoperlona in Deo coníii-
.tuitur per aliquid abíolutum. Uia-
t io tenetjmínor traditur á D . Tho-
ma,nec ab aliquo Theologorum ne-
gatur. Maior autem oítenditur pri-
mo: omhe namque pertinensadf er 
íectionem , eft Deo concedendimii 
fed ratio íuppoíiti abíbluti pertinet 
•ad perfeótionem cuín ccnfiftat iníub 
íiñente per fe in natura fubfíantiali, 
quod perfedio eft : vnde fubftantía 
pcrfeáioreft accidente , quia per le 
íubíiftit : ergo íuppoíitum conftitu-
lum per aliquid abíolutñ, eít in Deo 
eonitituenduiTu 
Secundo:namruppofítiim idécñ 
quodperfeiubíi l iés in natura lubftá 
tialijvndeiuxta D.Thomam Jupra 
quaft. i g . a r t i i . in corpore , íup-
poíitum,res natura:, fubíiftentia , .& 
hypoílaíis idcm íignií icant; ied in 
Deo datur íubíiíkns conñi tutum 
fubíiíkntia abíoluta in veriori Theo 
logorum fentcntia : ergo datur fup-
poíi tum conftitutum per aliquid ab 
íolutum. 
T e r t i o , fubfiftentía excludens 
cómunicabilicaté aíteri a fubhften-
te realíter diftin(5to,í"utfkiens eft íup 
poíitum conftituere; fed in Deo da -
tur íubfiftentia iftam communicabi 
litatein excludens^erfon^ namque 
quibus communicatur diiiinitas non 
íun t r ea l i t e r ab illadiftinda; : ergo 
datur abíoluta ruppoíitalitas;& con 
fequenter datur íuppoíitum abfolu-
té conílitutuní. 
Quarto : nam concedí' debet 
Deo quidquid Pagani, & Gentiles 
jiaturalitcr intellexeruntjfed omnes 
Phylofophi naturaliter intellexe-
runt in Deo íuppoíitum conftitu-
tum per aliquid abfolutum : ergo 
eft Deo concedt ndum íuppofi--
tum conftitutum per aliquid abfolu-
tum. 
Qu/nto probatur : etenim ratio 
naturalis afleqnitur in Deo ratio-
nem fuppofiti; fed fuppofitum rela-
tiuum naturalis ratio non capícfuís 
viribus relicta : ergo eft adinitten-
dum ín Deo liippolkmn abfolutum. 
Sexto : íi nanique non eííet confti-
tuendutn in Deo , máxime quia fe-
quereturfuppoÍJtorúquaternitas;at 
hoc inconueniens non léquitur: nam 
íuppoíitum abíolutum non diftin-
guitur realiter á tribus diuinis per-
íonis, quod tamen ncceíJarium erat 
vt efíent quaruor fuppofíra:ergo idé 
quod prius. Denique:nam atí-xones 
íunt fuppoíitorumjvt ex Ariftotele 
docetur á Fhylofophis coranuni-
ter i fed velJejinteJligere , & cieare 
conueniunt Deo pro priori ad om-
nemrelationem , cum íint adiones 
to t i Tr in i tan communes:ergo prse* 
cedenter ad omnem relarionem 
intelligitur ratio fuppoíiti in Deo; 
ac proinde conftituitur per aliq uid 
abfolutum. 
Reipondeo negando maiorem. 
A ó primam proba t íonem, concefla 
maiori negó minorem: nam in íup-
pofitoimportatur perfedio. T u m 
•exparte natura,quamdeconnota-
to importat. Tum etiam 3ex parte 
fubíiftentiíe fumptx pro perfeitate 
excludente dependentiam ab altero 
vtfuftentante. I n nullo tamen ho-
rum coníiftit vltima ratio íuppoíiti , 
fedin íubíiftentia fumpta pro perfei 
tate excludente communicabilita-
tem alteri perfonaí, aut fuppoíito, 
& in hoc conceptu perfedio nonex-
plicatur, idque in Deo non eft a l i -
quid abfolutú , fed aliquid relatiuü, 
eo quod omne abfolutum in Deo c5 
municabileeítjVt monftrauimus con 
cluíionem noftram probantes. 
Adíecundam diftinguo maio-
rem,& explico D.Thomam: fuppo-
íitum ídem eft quod per íe fubíiftens 
in natura fubftantiali,íubíifientia ta 
tum independentiíE,nego maiorem: 
fubfiíientia incommunicabilitatis, 
concedo maioremt & fub eadem d i -
ftindione,concefla,negara mino-
ri,nego conícquenrúm : namfubíi-
ftentia abfoluta,quam inDeo verior 
fatetur íententia , coniinunicabilis 
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fufñciens ad conílitucndum fuppo-
íirum. £ t quidemeodeni argumen-
to probaretur pro príori ad proprie 
taces cfíe,non iolum luppoíicuin,led 
etiam per ionamdíuinam: namper-
íona fupra fuppoíitu iolú addit íuufi 
ftentiam in natura ínteJJecluali, qua: 
pro pt iori ad relaciones íaluatur \ & 
tonjequenter fi racione tacta conten 
d't Scotus probare inDeo commu-
ne ruppofitum.inFcret etiam in Deo 
c oí u m u nem pe r fo nam. 
A d certiam,nego maiorem , vC 
én imdoce t D.Thomas quafí,%.cie 
potemia ar t . j .ad 7. de racione hy 
poílafis dúo í un t , primum eíl quod 
íitindiuifa ín re;recundum}quod fit 
d¡ilin¿ta ab omni alia hypolíafi,etiá 
ciuldem natur^vbi concingit in ea-
dem inueniri plures hypoítaieSjqna-
licer inuenitur inDeojac proinde de 
racione fuppc/iti,quod idemefi at-
que hypoliaíis, cft incommunicabi-
litaSíPpn íolum Aippcíicisrealiter á 
fubíifiente d i í l indis /edeciam diílin 
¿lis racione,vel virtuaJiter,alias có-
uincetur Scotus fareri hanc incem-
municabilicacem non efle de racio-
ne perrcna?,ac proinde dari in Deo, 
nonfolum fuppoficum^íedeciam per 
fonam re alicer communem tribus, 
cum í"upporitum,6¿ períbna non dif-
ferantex parte inccmmunicabilira-
tis,red ex parte n3turaí,quani de co-
norato ímpor tan t , quía nempé íup-
poíicum connotat naturam íubfían-
tialemjperfcna vero rationakm,veI 
in te l leduaíem. 
Adquartam díítinguo maioré: 
qnidquid inteilexerunc Get iksFhy 
lofophi natiiraliter,ideft medio dic-
tamine rationis naturalis , conce-
do maiorem: natura]iter,jdeít( v i r i -
bus propria- natur£,ncgo maiorem: 
& fub eadem diíiinclione rainoris,ne 
go conrequenriam , nam ratio natu-
ralisnondidac íuppoíitum abiolu-
tumin Deo,al iás i l iud negare eílet 
concrarium racíoni nacurali,vi« au-
tem naturxextendicur ad incclligen 
dum verrm,&inct]iígcndum faj/um. 
Vndequamuí s Phyloíophi g e n t i -
les viíibus natura? in íe l lexennt iup-
pofitum abíbJutum in Deo,il lnd t i -
men naturalis ratio non didac, 
ex quo non íequitur cííe ¡n Deo có-
fíicnendum. Tnm , quia vins arurs, 
ecíinon ¡nclinccin raJfum.poceft ta-
menin t'aifumaíieníum.Tuip teiam, 
quia alias eílec conrtítuenda in Deo 
negado Trinitatis períbnarum,cum 
illam Pagani, & Genciles propi ijs 
natnr^ viribus intcJlexerint, 
Ad qnintamminoris probario-
nem,qu« eñ replica contra ifiam ío-
lution m}conceí]amajori,& mino-
nVnego confequcnciam,íicuciüacó 
fequentia non tenet: Naturala ra 
tio ujjeqiiiíur rationem perfona in 
Deo ; Jed non capit perfonam rela-
tiuam : ergo ñfflqtiitur perfonam 
a b j o l u t a m c onjequent er in Dao 
eíi túnftitvenda, E t vtriufque ra-
tio cft ; nampoteft Jumen nauiraíe 
manududum ex creacurisaflequi in 
Deo aliquam rationcm comniuuc, 
quin perueniat in cognitionem r a -
tionis difíerentialisjCO quod cü illa, 
&:noncüi.íta inuenitur 111 creaturis 
connexio. 
A d íextam,conceíTa maiori, ne-
gó minorem^cum en!m,vtiam oílen 
d/mus^e ratione íiipponti íit incó-
municabilicas alteri iuppoíJto , e t iá 
eiuídem naturce j fit coníequens , vt 
eo ipfo quod admittatur íupporicú, 
ab clntú nequeatefíé cómi ne trib* 
per íonis , aut íuppofitis diuinis, ac 
proindedebeatrealiter abillis di— 
ílingui; ex quo vlterius fequicur íup 
poíitorum quacemitas. 
A d vlcimam probationem d i -
catur, dodrinam ¡llam communem 
accipere íuppoíitum pro le íubíi-
flence,íiue communicabilií, íiue i n -
communícabiiis fie jVC conilat in 
animaracionali^qua á corpore íepa 
rara, vt quod opera tur actionesin-
telligeiidi,&: voledi ,^ tamenoneft 
íuppoíitum,nec períona^cum adhuc 
ílparata íit ccmmnn cabíjis cor-
pori , fed tantum íubliííens eft: vt 
ergoaliquod operctur vt quvqs&íS: 
íicit quod íit íubfiliens, ramecíi non 
íit Íuppoíitum , ac proinde ex eo 
quodDeusin coníideratione ab íb -
7 1 
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liftávC quod velit , fntelligat , & 
c reet^non íequitur efie íuppoíirum, 
kd tantum efle iubfííkns in íubfi-
fientia abíoluta, quodl ibé ter cú íre 
quentiori fententia concedimus. 
Tert io arguicur: repugnar rela-
t ioni confb'tuere períonamrergo per 
fona diuina non conílkui tur reJario 
ne j íedmodo, aut perfeccione abíb-
hita. Coníequent ia tenet : nam ínter 
relationem, & modum, perfedioné 
v.c. abíolutarn^ion datur mediumj 
ac proinde prrfona diuina reiatio 
ne non coní l í tu i tur , deber neceíla-
rio conñi tu iper aliquíd abíolurum. 
Antecedens autem oftenditur p r i -
mo:relatio namque non poteftdaré 
efle adfe,fed adaliud , cuín totum 
fui cííe fi tadaliud íehaberejfedíub 
fiñere dicitur ad íc , nullaením res 
fubíiñitad alteram, vtdocet Augu 
ílinus y.de Triniiate cap,^* ergo 
reiatio non poteñ daré aJicuj,quod 
fubíiílati& confequenter nequit con^ 
ílituere perfonam, quse eñ fubfiüens 
in natura rationali. 
Secundo : nam reiatio nullum 
eífe dat niíi in ordine ad correlatiuu; 
fed perfona non efi in ordine ad cor-
relatiuum,alias perfona eíiet perfo-
nae perfona, v.c. Pater perfona F i -
l i j jíicuteft Pater Fi l i j ,quod eft con 
tra Auguftinum loco nuper allega-
t o : ergo reiatio nequit conílituere 
perfonam. Tert io : nam fi reiatio 
conñitueret perfonam, vníretur ef-
fenti$, v t ex illa &eífentia refulta-
retconftituta perfona j fed non po-
teílreiatio efientise diuina? vn i r i , a-
liás illam relatam conftítueretíCum 
omnis forma alicui fubiedo vnita 
i l l i prarbeat fuum eífechim forma-
lem, formalis autem relationis efie-
étuseftreferri : ergo nequit reiatio 
conílituere perfonam. Quarto : ná 
ex relatione}&efsétia nequit vnú per 
fe tale refultare; fed perfona diuina 
eíl aliquid per fe vnúrergo conñitui 
non poteíl ex eífentia , & relatione. 
Refpondeo , negando antece-
dens. A d primamprobationem,con 
ceíTa maiori,negorainorem, & ex-
plico Auguftinum: fubfiftere abfo-
iutum.concedomínorem ; fub/iílere 
rclatinum, íubdiib'nguo minorera: 
dicirur ad í eexpar re re i fignificats. 
in elle obieóti íigniíicati,& ex parte 
modí fígniíiCandi, concedo minoré: 
dicitur ad fe incííé- r e i , negomino-
remJ& conjequenriam: nam relatio-
ni repugnar daré cííe ad fe,aut abfo 
lutam incíle rei > non tamen repug-
nar r e l a t ion ida ree í í éad íe , aut ab 
lolutum ex parte modifignificandi, 
& in ratíone obiedi (igniíicati, licct 
autem iubíiílere abíolutum íit , & 
dicatur ad fe in efle rei , fubíiítere 
reiatiuum, in quo períonaiitas diui-
na coníiíb' t ,noncftadfe,aut abfola-
tum ineíTi r e i , íed tantum ex parte 
modifignificandi , & inratione ob-
iedifignificati , vt conüat ex diótis 
ciijp. 8 1 , & ideó p o t e ñ oprime á 
relatione preñan", imo neceilariuni 
eft,quod á relatione prcefíetur ob ra 
tiones traditas pro concluíione. 
Er ex his ad fecundam proba-
tionem diilinguo maiorem \ nullum 
eífe dat niíi in ordine ad correlati-
uumex parte modi íignificandi, & 
inratione obieéli fignifícatí, negó 
maiorem : in efle rei lubdiftinguo 
maiorem: connexiué , vei forma-
liter,concedo rnaiorem: formalitér 
tantumjnego maiorcm,& fub eadem 
diñinftione , & fubdiftinctione m i -
noris ,negóconfequent iam. Itaquc 
quod pr«cfiat reiatio diuina in efle 
r e i , efl: in ordine ad corrclatiuum 
connexiué, vel formal i té r , non au-
tem folum formalitér i nam prxter 
efle ad aüud habetfubíiflerc, quod 
quidem connexiué eñ ad aliud,fub-
íiftit enim,nó vt in fe l iüat , led vt ad 
terrninum referatur ü nec fub hoc có 
ceptu exprímit refpicientiam ad 
terminijm, fed illam pe t i t , & imbi-
b i t , & hoc fubíiflere,in efle re i , reia-
tiuum eft , non quia expíícet , fed 
quiaimbibat Ad , & cum iüo con-
neáa ru r ; in eífe tamen obiedi 
fignifícati}eft abfolutum i & quia 
fub hoc conceptu conftkuit perfo-
nam , ideó non dicitur Pater v. c. 
perfona JFilij , ficut dicitur Pater 
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1 quod inratione perfonoE conílitue-
S retur pcrreiatiuum vttalem, non ío 
lumia eflerei , fed etiamex parte 
modiíignificandi ,&inra t ione ob-
iecti fignificati. Quas íoiutio partim 
coní la tex diótisdifp.81. Scplenius 
ex dicendis conftabit. 
Adterciam, concedo fequela 
de vnione v i r tua l i , & per rationem, 
qualiter abeíléntiadiüinguitur , & 
negó minorem , quam non euincit 
probatio; narn forma vnita fiibiecto 
non prsebet i l l i omnem eííeáum, 
quemcontinft , íedillum cu/us eft 
capax: efíentia autem diuina capax 
eft vt relatione conñi tuatur termi-
nata,non vero eft capax vt i l la con-
ñi tua tur relata,quia adhocdebe-
ret ad terminum , ad quem referre-
tur , realí diñinctione diñingui , & 
ideo primum i l l i prícílat relatio, nó 
vero praí tat fecundum. 
A d vltimam probationem dica 
turveram eíle maiorem de relatio-
ne,qusE eft accidens realiter á lub-
íUntia,vel eflentia diílintluín » fal-
fam autem de relatione fubítantia-
li}qualís eft diuina relatio. Vnde 
concefla minori , neganda eft con-
fequentia,nam relationcs inDeo per 
tinent ad lineam íubftantia:, funrqj 
realiter formaliter ab illiusefletia 111 
diftinótsejatq; adeó ex il l is,& diuina 
eíTentia poteft vnum perfe refultare. 
Sed dices, ex relatione reali-
ter á íubiedo diftincU, & í u b : e d o , 
nequit vmim per fe refultare per rea 
lem compoíinonem: ergo ex relatio 
ne eflentia virtuali diftíndione 
diftindtis nequit vnum per fe refulta 
re virtuali conftitutiorc,aut cópofi-
tione. Refpódeo negando confequé 
t iam^tenim exduobus re^ltet vnú 
perfe , peti turquodin eodem indi-
uifíbeííe conueniant vnde, cum re-
laciones,& eOentia diuina in eodem 
efle conueniant, exiftunt enimexi-
ftcntia eíTentia diuínaíjíit confeques 
vtex illisvnum per le coníl i tuatur 
virtuali confíimtioneírelatio autem 
crea ta non trahiturad cíTe fubieíti, 
fed habetexifientiam í ib ipropr íam 
diftindamab exiftencia fubftantis: 
&: ideo ex illis vnum per fe non re-
fuitat. Qua: doctrina eft Capreoli 
l ih*i , fentMli . ióiq.- í* ad 1 . ex,i% 
loco obiedis/nmptaex D . T h o r n . 
in $,difi.6.q.$,artti.<id 1, & 3,p, 
q,2,art.6.ad2,i\l\s verbis : Ji/ud 
quod advenit poji ejfecompletum, 
accidentaliter aduenit ) n'íji tro,-
hatur in communionem illius effe 
ctipleti ¡Jtcutin refurreciione cor-
pus adueniet anima pr<zexijientir 
non tamen accidentaliter1quia ad-
idem ejft ajfumttur, vt Jcüicet cor-
pus baheat ejje vítale propter ani-
mam:, non eji autem fie de albedine, 
quia aliudejieffe albi,aljud ej/i ho~ 
minis^cui aduenit albedo. 
Sed díces,ex relatione,6¿ fubiec-
to exiftentibusperexiftentias reali-
ter, aut formaliter diftindas reful-
tat vnú per fe formal i , aut reali có-
poí i t ione :ergoex rclatione,& eísé-
tia exiftentibus per exiftétias virtua 
liter diftindas vnú per fe nó refultac 
virtuali cófeitutioneifed eft proba-
bílis pluriú Theólogorum setétia af 
ferétiü relationesjái: eflentia in Deo 
exiftétijs virtualiter diftindis exifte 
re: ergo ex illis nequit vnú ens perfe 
cóftitui virtuali cóftitutione; & con 
fequéter perfona diuina,q ua: eft vnü 
per fe nequit relatione conítirui . 
Réípondeo folutionem noftram 
iuxta principia D.Thomse, & dif-
cipulorum eius procederé , iuxta 
quasex duobus entibus propriaexi-
tentia gaudentibus non poteft vnú 
per fe refultare. Ex quo inferunt, 
nec humanitatem in Chrifto pro-
priam retiñere exiílentiam^iec ma-
teriam , nec formam in compoíito 
fubftantiali partíales exiftentias ba~ 
bere, quia alias ex humanitate , & 
Verbo nonííeret vnum per fe , nec 
ex materia,& forma vnum perfe re-
fultaret. Qui vero oppoíita? adhae-
rent fententi¿E a l í terpoterunt par í -
ta t i fadioccurrere , aliudque fía-
tuere diferimen^nimirum relatione 
creatam , & fubiedum pertinere ad 
prxdicamenta diuerfa : fecus autem 
diuina eflentia,& diuina: relationcs, 









& ideo ex relacione diurna, & eílen-
tia potefl vnuni per Te vircualiter có 
ítitui: lecus autemex í u b i e d o ^ re 
latione creara» 
*********************** 
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Occurritur quarto argu-
mento , C53 expltcatur an 
Filius in ratione perfil 
na re latione con-* 
confíítuA'* 
V a r t o a r g ü í t u r r re la t ioFi -
líationis non conftítuit 
^ Filium in ratione per-
í o n x : ergo períona FiliJ confíicui-
tur per aJiquid abíbJutum;& conle-
quentér idem erit de alijs perfonis 
dicendum. Secunda coniequentia 
exprima euídenter coll igi tur . Tú j 
quia non eft diferirn en alíquod aísig 
nabile ínter fecundam perlonam, & 
alias Sanaiísimse T r i n í t a t i s , quoad 
hocjquodefl conftitui per abíblutú, 
vel reiatiiium. Tum ctiam , quia 
vt docet Diuus Thomas qua/tio-
ne oóiai/a de poteníía articulo 
terttOy omnium hypoü.mim ciuf-
dem natur.xeñ eadem ratio con-
ílítutionis* 
Anteccdens autem oftenditur 
primo : i l lud nainque , quod pro-
ducto termino oritur , non poteíl 
terminum coníl i tuere, alias idem á 
íc ípfo oriretur ; fed relatio oritur 
termino producto : hxc enimdií íe-
rentiainrer aclionem , & relationé 
verfatur iuxta Simpliciurn inpra-di-
carncncis, quod ad ió cil caui'atiua 
termini , relatio aucem oritur pofi-
co termino: ergo relatio nequit ter-
minum conílitncre; & coniequenter 
Filiatio,quí5 relatio eft, non coníH-
tui t fecundam Trinitatis períbnam 
terminum generationis,fed illam in 
ratione termini conílirucam fuppo-
n i t , & a d illam coníequítur. Exquo 
vlterius fít,nec illam conrtitucre pof 
fe in ratione perfon^, n a m p r o í i g -
no pro quo intelligitur terminans 
generationem , inteJiigítur perfo-
na. 
Secundo probatur : nam iuxta 
Phylofophum quinto phyjicontm^ 
ad relationemnondatur per fe mo-
tus , neeper ié a d i ó : ergo relatio 
nequit conílituere terminum per 
fe actionis'jíedperfona Fiíij eñ tér-
minos per fe aclionís generadus: 
ergo non coftituicur per reía--
tionem in ratione perfonx. 
Ter t io: nam iuxta eundem Phy 
lophum quint o phyficorum , rela-
tio non per fe acquiritur, íedex al i -
quoabfolutofubiedo , vel prxac-
quiíito refultat : ergo Filiatio Ver-
bi abfolutum prsE-acquiíitum fuppo 
n i t i n Fi l io j íedhoc abfolutum non 
efteflentia diuina,cumh3EC nonge-
neretur, nec producatur vt quod'. 
ergo aliquod abfolutum produc-
tum ad Filiationem in Verbo fup-
ponitur; & confequenter ad il lam 
íupponicur conílituta perfona. Pa-
tet hice confequencia: nam i l lud ab 
folutunijVtpoté produdum , reali-
tér á prodúceme diftinguitur , & 
aliasen natura diuina eü fubíiilens-, 
fed irbfiítens d i í l inaum in natura 
diuina eft diuina perfona : ergo i l -
lud abfolutum produdum eft d iu i -
na perfona. Quarto probatur: nam 
quod fundatur fuper eílé genitum, 
non poteft genitum conftítuere in 
ratione perioiiíE,alias idem fupra fe 
fundaretur j fed iuxta Phylofo-
phum quinto metaphyftrce tex^ 
tu vígefimo Fil iatio fundatur fu-
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nitum conílituere in ratione perfo-
nx. 
Quinto probatur : nam iuxta 
Diuum Thomani quaftione oda-
ua de potentia arciculo tertio: 
ñeque origo , ñeque relatio in-
tellecia in origine perfonam F i -
lij conjiituit , quia relatio ini el-
lecia in origine yficut & ipfa ori-
go, non Jignificat hoc aliquidJub-
fijiens in natura dmina , f¿d in 
natura tendens : verba lunt D i u i 
T h c m a í , e x quibus íic arguo : re-
latio importata in origine non eft 
relatio á Filiatione diflincta , íed 
ipla F i l i a t io , alias darentur i o D t o 
plures relationes reales quam qua-
tuor , contra comaiunem íénten-
tiam ; fed reJatio importata in o r i -
gine non confiituit per/bnam FiJij 
iuxta Diuum Thomam verbís nu-
pcr allegatis : ergo Filiatio non 
conftituic Filium in ratione perfo-
Deniquc probatur: nam Filius 
conftituitur in ratione perfon^ per 
idjper quod terminar rclationcmPa 
trisjiednonterminat illam per F i -
liationem , fed per aliquid abfolu-
tum ergo non per Fijiationem, fed 
per aliquid abíolutum confiituitur 
in ratione perfonae.Maior conílat : 
nam eo quod terminat relationem 
Patris realitér a Patre diftinguitur, 
cum relatio nequeat terminari ad 
fe ipfam, & a l iáseo quod terminat 
fubfiftit in natura diuina tergo per 
i d , quod terminar conftituitur in 
ratione perfonse diuinx , quz nihil 
eft aliud quam íubíiftens diflindum 
in natura diuina. Minor autem pro 
batur: nam relatio creata termina-
tur ad aliquid abíolutum , quod l i -
cct communiter á noílris Thomifíis 
negetur , efttamen extra Scholam 
Thomíí larum commune , & in fe 
probabiíe: ergo eadem probabilira-
te eft dícendnra relationem d.'ui-
nam terminari ad abfolntum;&: con 
fequenter relatio Pa te rn í ta t i s ad a l i 
quid abfolutumtermmabitur in F i -
l i o . 
•Refpondeo negando antecedes. 
j A d cuiusprimam, & reliquas pro-
[ batione^ varié occurritur ab audo 
ribus noftre íententise. Prima folu-
t io eft relationem prcedicamentalem 
or i r ipoí i to termino,pcr fe non ac-
qu i r i , necmotum,vel aciionem per 
fe terminare : fecus autem relatio-
nem tranfcendentalem,hxc namque 
poteft per fe primo terminare adio-
nem, & confequenter nonpetit po-
íi to termino relultare, nec confe-
qui ad aliquid praracquiíitum,Filia-
t io autem diuina non eft prardicame 
talis, íed tranfcendentalis relatio. 
Qiiam folutioné §,fequenti impug-
j nabimus. 
Secunda folutlo , etfi Fi l ia t io-
j nem diuinam relationem príEd ca-
mentalemeíTe fateatur ,a í íé i i t tamé 
in Filioefte aliam relationem tranf-
cendentalem,qu¿e poteft Filiatio d i -
c i . Licet autem prima conditiones 
illas obtíneat ,de quibus in probado 
nibus antecedentis jiiempé adpofi-
tionem termini confequi, non per fe 
acquiri , nec aétionem terminare, 
& confequenter nequeat Filium có-
fíituerein ratione perfon^;fecunda 
tamen conditiones illas nonpetit , 
acproinde Filium in ratione per-
fonai conftítuit. Qn^am f o l u t i o -
nem etiam 5Í. fequenti impugnabi-
mus. 
Tert ia folutío eft , relationem 
in genere accidentis contentam, 
gaudere illis conditionibus ,ac pro-
¡ndenon pofíeterminum conílitue-
re in rationeperfona?,red illum con 
fiitutum fupponere, Fi l ia t io autem 
diuina non eft relatio in genere ac-
cidentis contenta, fed fubíiítens, & 
fubftantialis , ac proinde non petit 
ex príeacquiíito acquiri, adtermi-
num poíítum coníequi,nec fuper ge-
nitum efle fundan', fed fub expreílb 
etiam relationis conceptu poíí'e 
perfonam Filíj in ratione perfonx 
conftituere, & de fado i l lud pra;-
ftare, Quam folutionem in fequen-
ribusexaminabimus in fimile de Pa-
ternítatc loquendo. 
Aliorum folutio eft duplicem 




















refermr ad PatreiiijVC generabiiis, j 
ad principium potens generare, j 
alia , qna refertur ad ipíun^vc reía- | 
tione geniti ad generantem , hanc 
fectindam dicunt fapere conditio- j 
nes relationis prsdícaoiental is , vn- ! 
de terminum non conít i tuk , ncc j 
per le termínat adionem , íed ter- \ 
ininum conílitutuiii fnpponít: , ad j 
i]lum fequitnr,& fupcr genitum eííe ¡ 
fundarur. Priinani autem imítari 
condiciones relationis tranícenden-
talis, ac proinde, no cóíequitur ad 
tcrminurn primo produdum , nec 
fupra genitum €Íleíundatur,íed ter 
minum producturn coníl:itiiit,per fe 
primo termínat adionem genera-
t iuam,& FiJiumin ra t ionepcr ícnx 
con í l i tu i t . 
H x c tamen folutio dífplicet 
primo4quia n o i i a ^ víque modo in-
audita. Secundo, quiamultiplicar 
relationes reales pJufquam licet in 
Deo^cum communís Theologorum 
íencentia iblumquatuor reales reía• 
t ionesrccognoícat in Deo, Juxta 
hanc autem lolutioné odo relatio-
nes reales conñituuntiir in ip ío ; n i -
mirum relatio potentis generare,re 
latió adualiter generantis, relatio 
geniti, & relatio'generabilis in p i -
liojiníuper relatio potentis fpirare, 
& relatio adualiter ípirantis in Pa-
tre,& Fi l io , aedenique relatio fpira 
bilis , & relatio adualiter ípitati in 
Spiritu Sando. 
Tertio,quia requitur prseter re-
lationcm generantis , & potentis 
proximé generare, conñituendam 
eíle aliam relationem ab iítis d i i l in-
dam, nimirum potentis generare ra 
dicaliter, & idem ex parte Fi l i j in 
ratíone termini generationis. Ex 
•quo vlterius fit efie íti Deo coníli-
tuendas decem relationes reales^o 
íiituendo relationem fpiratiui radi-
caliter in P a t r e ^ Fil io, 8c fpirabi-
lisradicaliterin Spiritu Sando;con 
íequens autem eft faifum : ergo & 
folutio tradita. Pate t íequeia ,quia 
aliud eíl adu generari in Parre , & 
a d ü generari in Fil io , á poííe pro-
xime generare , & poíFc proxime 
genera: i^dantur iu^ta hanc fo /a t ío -
nem relatio geniti in Filio di.Qm-
da á relacione generabilis prexi-
me,&: in Patre teíatio adualiter ge-
nerantis diíb'nda á relatione poten-
tis proximé generare: íed etiamefl 
quid dií l indum pode proximé gene 
ra:e a poííe generare radicali--
teu : ergo conftituenda eñ in P a -
tre relatio potentis generareradi-
calíter d i l l i ndaá relacione po t en -
tis proxirné generare , & ídem 
in FjÜo Í110 modo erit dicendum; 
ac proinde ericnumerus, quemin-
tulimus reiationum reajium in 
Deo. 
Quarüo-.nam relatio geniti ideo 
dicitur pra?dicamenralís in Deo, 
non quia fpectec ad prsedícamen-
tum relationis i fed quia terminum 
reipicit vtpurum terminum,hoceíl:, 
non vt cauíam , vel vteífe¿ium ; íed 
relatio generabilis fí admittatur in 
Fil io refpedu Patris diuini, non ref 
p ic i t i l lum vt cauíam, velefíedunii 
íed vt principium potens generare 
abfque omni cauíalitate: e rgo , í iad-
mitcatur, non erit tranfeendencalis, 
fed pradicamentalis relatio,& con-
fequenter íicut relatio geniti non 
conílituít Filiam in ratione perfo-
na:,fed v t fie conftitutum fupponit, 
& ad i l lum iaín conllitutum confe-
qiiítiir,quia eft pra;dicamenta]is:ita 
relatio generabilis non confiitüit 
terminum, fed coní l i tu tumíbppo--
r i i t ,& ad illum confequitur. 
Quilico: nam relationem adu 
geniti in Vrerbo confequi generatio 
nem, &: perfonara non coníHtuere, 
nonaliundepoteft col l igi , niíi quia 
relatio geniti in creaturis, ad cuitas 
inl tar , &per cuius fpeciem relatio 
geniti diuina cognofcítur,confequi 
tur paísiuam generationem ; fed 
relatio generabilis íi datur in Fi l io 
diaino díí t inda á relatione geniti , 
concipitur á nob/s per fpeciem re-
lationis generabilis in creacuns re-
perte fupra poteuciam pafsiuam ge-
; nerabilis Fnndatx,& ad illam coxife-
I quucse , nec terminum conltituen-











ergoeflo admí t ta tur prxdida re-
latio in CiiuiniSj non mínus erit in -
íufficiens ad conftiruendum Filium 
in racione pcr íonx,quamrelat io ac-
tualirer gcnit i . 
Sexto : nam perfonas diuinas 
coníli tuiper telationes, inde coll i -
gírur , quia in Scriptura deíignan-
tur nominibus relaciuis, viddicet, 
P a t c r , & F i l i u S i & Spiritus San-
¿ius.qux funt nomina re]atiua:fed 
hoc i-'undamentiim probat Filium. 
non conftitui reía tiene gencrabilis, 
fed relatione adualiter genit i : ergo 
vcl eíl aílerendum leue efíe funda-
incntum illud commune pro afler-
tione noftra fírmanda , vel iaten-
dnm,non conftitui relatione genera.-
bilis/ed relatione adu geniti. Pro-
bo minorem : fundamentum illud 
probat conílituiper íiijaticnem;íed 
relatío generabilis non eíl íiliatio, 
bene vero relatío aftu geniti á Pa-
rre : ergo fundamentum illud con-
uincit non conítitui relatione ge-
nerabilis > fed relatione adu geni-
t i . 
Deníque prsEfata folutío rei j-
citur: non enim datur inDeo rela-
tio generabilis diftinda á relatione 
adualirer geniti : ergo íi relatio 
geniti non conftituit Filium in ra-
tione perfonse,nulla relatio illum in 
rationeperíbnse conftituit. Antece-
dens proba tur : nam in Filio non 
datur potencia obiediua vt genere-
turjficut nec in Deo potentia obie-
diua ad eflendum , eo quod Deo 
exiftere cft eflentiale,^: Filio efíen-
tiale eílefle aduaiiter gcnitum;red 
relatio generabilis íi daretur diílin-
d a á relatione aduaiiter genítijde-
berec fnpra potentiam obieóliuam 
vtgenerctur, fundan": ergo talis re-
latio di í l inda á relatione adu ge-
n i t i in Fil io diuino non datur. 
Sí opponas : datur in Patre 
diuino relatio potentis generare 
diftinda á relatione aduaiiter ge-
nerante : ergo ilü correfpondec in 
Filio,relatio generabilis ..diftinda á 
telatione actu gen/ti. Conjequentia 
tenct. Tum á par í ta te ration/s. 
Tum cciam; quia cum. relatio ípe-
cificetur á termino, non poteft du-
plici relationi vna relatio in ter-
mino refpondere ; ac proinde íicut 
in Parre dúplex relatio afsignatur, 
alia venerare DOtentis,&: alia adu 
generantis, dúplex etiam erit con-
fíituenda in Fil io 3 alia aduaiiter 
geniti)& alia potentis generan", auc 
terminare genetationem. Antece-
densautem oftenditur primo: naai 
in creaturis príeter reiationem ac-
tualice r generantis>vel iilius , qui 
genuit l i i i u r a , datur alia potentis 
genetare :ergo etiam in Deo, Se-
cundo : nam telatío multiplicacur 
ad multiplícatíonem fnndamentij 
fedpoííe generare d i í t i n d u m , quid 
eft ab aduali generationc rergo- re-
latio fupra poffe generare fundata, 
diftinda eft á relatione fundata in 
ad uali generatione, 
Refpondeo negando antecedens: 
adprimam probat ioné prsctermiílb 
an teceden t í , negó conlequentiam: 
ratioautem diferiminis dúplex af-
íignari poteft.Prima eíbnam in crea 
turis potentia obiediua vt aliquis 
generetur, diftinda eft ab adu ter-
minare geíierationem, &:abi]io fe-
parabilis , & ideo relatío fundata 
fupra potentiam diftincta eit á re-
latione fundata in generatione ac-
tuali,vel ingéni to elle^in Fil io vero 
diuino non datur potentia obiedi -
ua ad enendum.&: terminaudum ue-
neratir^nem,diftinda^ ab adu gene-
r a n , ^ genito eííejac perconfequens 
non datur dúplex diftinda relatio, 
quarum vna in poííegenerari. & alia 
in adu generan' , aut genito eííe 
fundetur» 
H í c tamen diferiminis ra t ío 
non placet : nam licet in Filio d i -
uino poííe generan íit efíentialiter 
cum adu generari connerami , d i -
ftinguitur tangen virtualicei ab í l lo : 
ergo racione indiftindionís poten-
t i ^ ^ adus in Fi l io , malé probatur 
i.idiftinctio pradidarum reíatjonü* 
Antecedens probatur: potentia ge-
neratiua in Patre dirtinguieur ab 













plores volunt, potentia generatiua 
pro redo eít aliquid ab{bmcum:ac-
tualis vero generarlo pro reéto in 
relacione coníiílit. Tntn etiam, quia 
licec vtraque inabíojuto coníirtat 
pro recto,potencia tarnen generaci-
ua cft intclledus dluinus connorata 
paternitate, adualisautem genera-
tío cíl diuina intelledio adnaJis, 
etiam paternitate connotara : intel-
leótíoné autem ab íntelledu in Deo 
virtualiter diüingui verius céfuimns 
Jiipra lomo t,d:jp,^, ergoex parte 
Fi l i j potentia vtgeneretur ,d iüi i i -
claeíl ab aótuali pafsina generatio-
ne.Paret confequentia : tnm á pari-
tate rationisjtum e t í a m ^ u i a poten -
rÍ£r generatíujej&aduali generatio-
ni,difi in¿tíE raciones in termino de-
bent afsignari , qua: ratíones efí'e 
iiequeunt,niíi potentia terminatiua 
generationis, & a-jluaiis paísíua ge-
ratio. 
Vnde hac ratione diíieréci^ omif-
fa3aIiaconílitLienda eíl, nempé po-
rentiam obiediuam creaturce , per 
quani couñituicur generabilis non 
eífe elTenrjálíter cum generari, aut 
genito efieconnexam , & ideó fun-
dat relationenijqua genituin refer-
tur ad generanrem,vtgenerabi]isad 
pocentem generare,diíHndam abj l -
Ia,qua reterturad ipfum,vt genitü 
ad genei-antemjvel ad illum,quí ge-
nui t ; generabilitas autem in Filio 
eft eíTentiajirer connexa cum adua-
iieíTegeniti: vt referaturad Pa-
trem relacione generabilis,genera-
bilitace eílentialiter connexa cu ac-
tual! eílegenico,non requiricur d i -
ftindarelatio a b i l l a , quavt geni-
tus reterturadipfum. fctex his ad 
íecundam probacionem , concelía 
maiori negó minorem: nam vna, & 
eadem relatio poteíUn eílegen ro, 
& eíle generabili fundari , quan-
do generabilitas cum generado— 
ne accuali eft eílentiajiter conne-
xa^ qualiter in Filio diuino contin-
gic. 
Rcl id ís igiturhis íblutionibus: 
ad primam antecedentis probatio— 
nem reípondeojconceíl 'amaiori,di-
p 5 7 
Ttinguendo minoícrnjinamqnejCofl* 
cedo de reUtioné,qua: eft accidens, 
negó autem de relacione, qux íub-
ilantia eíl,ha:c namque, cametíi fub 
conceptu explícito reférencis incel-
ligatur pofico termino or i r i , lab ra-
tione camen íubíiftentis , & formae 
hypoüaticx' ,non vniturpofito ter-
mino,íed terminum adionis primo 
conftituit : fiiiatio autem diuina 
noneftrelacio accidentalis, fed re-
lacio fubíirten5,&: iubüantialis , & 
ideó,quamuis íubexpreíío concep-
cu reférencis non conüicuac t é rmi -
num , fed intelligatur ílibíequi ad 
terminum conftitutum, fub racione 
camen fubíiftencls , & t'ovmx hypo-
ñacicíe non coniequicur termino 
poíito , íed Filium in ratione cer-
mini ,& perfoníE, primo conftituir. 
Nec obítat Simplicij auchoricas: 
nam Simplicius loquebatur de re-
latiane,qua?ellaccidens i hzc nam-
que fub omni ratione confequitur 
poíito termino,nec datur aliqua có-
íideratio in illa,fub qua poísic cerjii 
num conílicuere. 
Et ex his ad fecundam anee-
dencis probacionem refpondeo ex-
plicando Phüofophum de r e l a -
cione, quee eíl accidens , ad quam 
nec aGlio,nec motus per fe termi-
natur , fed ex confequenti fit per 
adionem 5 quaponitur fundamen-
tum : non autem de relatione íub-
ftancíali, qu^,vt proxime diceba-
mus, tametfi fub expreflo reféren-
cis conceptu non terminee per fe 
acionera, íub conceptu tamenfub-
fiftencis, & fub muñere forman hy-
poftacicas poceñ per fe primo ac-
tionem terminare, Et quia diuina 
filiacio fubftancialis,&: fiibriftens eñ 
per fe cerminac adionem genera-
t i u á m , non quidem irí ab í l r ado , 
fed inconcreco iumpea, ideft, F l -
lÍLis,vt relacione conftícutus in ra-
cione perfonas, terminat vC quod d l -
uinam generationem. 
Ex Quibusad cerciá,&:quartá pro 
bationem antecedentis conítar folu-
cioaiá íiliacío diuina,Ucee fub expref 
fo concepcu , & muñere reférencis 
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non acquiratur per fc,& íbprá geni-
tum efic fundetur , ac promde íub 
hocmuneret iüum nonconAituatin 
ratione perfons, fed conftitutionem 
fuppónat : lub ratione tamcníubíi-
¿tiicis>& formae hypoílst icx, & ac-
quiritur per íe,*: íupra genitum eflb 
non tundatiir/íedeít íubieftum de-
noiTiinationis geniti: qúomóáo au-
tem 111 vna,^ cadem forma iftá dua: 
raciones reperiantur,& qualiter d i -
ñiuguantur3ex dicendisde pacerni-
tatc coi-íiabit. 
Adquintnm conccíía maiorij 
difíinguo niinorcnr!_)& explico D . 
Thomam:relatio iraportata in o r i -
gine non conílituit prout irnporraca 
in orig!ne,concedomaioreiii: prout 
iinportatur in filiatione paternita-
te^el Spiritu Sando, nego mino— 
r c m ^ confequentiam : nam quam-
uis eadem relatío íit.quíE ib origine 
inclnditur,8¿ qux nom-nerelacionis 
íignificaturjiion coníticuit prout in 
or igine inel ud i tu r, con ftitui t a urcm 
prout importata nomine relatiuo, 
obrationemdandam infra. E t q u i -
demD.Thomas non po teñ contra 
noíVá concluíionem adduci, niíi v t 
conrradictio in illiusdoctrina infe-
ratur^qua; dato, quod poflet in dincr 
fis locis de AngelicoDodore prícíu-
mi ; in vno tamen, & eodem teftimo-
nio^quis audebit contradidioné ipfi 
attribuere? Loco autem in contra-
rium addufto^xprefsé docetfiliatio 
nem conftituere perfonam F i l i j , his 
verbis : ímppjsibitt eft igWúr dmt 
quod bypo/íajis F J i j conji'ttuatur 
fuá 'mtímiatt¿nijííh quantum in-
tellígitztr3cJuod natiuitas eius ter-
minatur ad aliquid per quod for* 
maliter confiiiuit'ypfa autem vela-
fio ^ad quamterminatur natiuitas 
ei¿: s,éftfiliatio \ oportet ergo, quod 
fiii.itio fit formaliter cor(iituenS) 
& ¿iftivginshypoliafim F'úij, Poft 
qua; verbaimmediaté requOtur}quar 
in argumento adducunturrmenser-
go D . T l lomi ; eíl: relationem con-
ílituere Filíum in ratione p e r í b n ^ , 
non quidem vt origine explicafjr , 
ntcquacenusin origine inciú(^jtur. 
fed vt fignificata nomine filiatioms, 
velFilijjCiiius rationem diicrimínis 
iaíerius examínabimus. 
A d vltimam antecedentis pro^-
l3ationera,conceíTamaiori3nego m i -
norem:adiilius probationsm pra:-
termiíío antecedenti , negó confe-
quenciam : nam ideo eft probabiic 
relationem in creatis terminan ad 
aliquid abfolutura , quia in creatis 
relatioJ& abfolutum poííunt reaii-
ter diiUnguí,qua: dlírindio ad ter-
minit ionemiíiara exigítiiF: non au-
tem eñ probabiIe,quod relatio in di 
uinispofsi tá períédionejvel modo 
abfjlutorealiter d i i l ingui , & currt 
hsc dif i indio neceííaria foret ad 
terminationem relacionis per abfo-
lutum íaluandam : fit eonícquens, 
quod nequeat eííe p^obibiüs termi-
nario relationis diuinas ad aliquid 
abíolutum. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
vig-Kh <r^%& v^aa/a 
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I "^ErJque arguitur : patcrmtas 
i _ ^ n o n conftituit Patrem in ra-
cione perfona:: ergo nulla re-
J/dtio in diuinis perfonam in ratione 
perfona? conílituir, ac proinde per-
fon^díuina: conrtiruuntur per a l i -
quid abfolutum,Secunda confequé-
tia ex prima euidenter coll igi tur , 
prima ex ancecedenti,vc enim docec 
2 0 ^ 
Ad vlt. 
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D.Thomas q. S. depotenda a r t . j . 
Omnlum hy^óftajum eiufaem natu* 
ra eft eadem rdtio cGnJiitutionis\ 
ergo fi Pater ,abfoíutó } & n o n per 
irelationem coníi i tüi iur , idem erit 
de alijsperíonis natura diuniíE aíle-
rendiun. 
Antecedens autem oftenditur 
primo: nullumen/mruppoíí tum,vel 
perfonahabec forrnam fuiconítitu-' 
tíuam per propriam aciioiiem, cum 
conflitutiorei ad propriam ad ioné 
fupponatut; fed Pater haber pater-
nícatem per propriam adionemjPa-
ternitasnamque fupra generadone 
fundatur, & i l ] a mediante habetur, 
quseeíl: propna operado Patris:er-
go Paternitasnon conftituit P a t r é 
in ratione^erfena?. 
Secundo ? Pater namque pro 
pr ior i ad generationem fupponitur 
confiítutusin rátione períona?, enm 
opcransprius/it,quam opereturjfed 
Paternitasnon conuenit Patr i pro 
pr ior i ad generationem , fed íubíe-
quenter adillamjVtdocet Phylofo-
phus l^metaphyfica ttxtu 20. ergo 
Paternitatenon coníb'tuitur in. rá -
tione perfonac. 
Ter t io : nafi Pater paternita-
te conílkueretnr in ratione perfo-
nae/equeretur fucurum eíTe Patrem 
quantumuisnongeneraret í confe-
quens abfurdumeíl , & chimericum: 
ergo antecedenseíi fajfum. Proba-
nir feqnela : íi conñitueretur pater-
nitate perfona,eííét Pater pro prio-
r i adgenerationenijcum prxceden-
ter ad illam intelligatur conílitutus 
in ratione períona?; ac perconfequés 
antecedenter ad illam inteíligatnr 
paternitas^ua:, vt fupponitur, eft 
forma Coñituens;fed quod eft prius 
aliojeffetjhoc pofteriori per impof-
íibile ablato: ergo fi Pat;er conñitue 
retur piternitate in ratione perfo-
na;, fequeretur fore Patremjquam-
uisper impofsibile non generaret. 
Qnartoyquod fubfequituradalí-
quidnon conftituens, fed fupponés 
Patrem conftitutum in ratione per-
íbn^sno poteft ipfum in ratione per-
fonx conftituereifed Paternitas fub- ( i 
lequiturad generationem,curn fim-
decur fuper ^lam,gcneratio «uté no 
coníiituit,i 'edcoDítitutum fuppoait 
Patrem in ratione perfona» : ergo 
Paternitas non cónf tkui t , íéd con-
ftiturumfupponit Patrem in ratio-
ne perfon^. 
Quinto; nam íequeretur Filium 
non habere eííe per generationem; 
coníequensefí betreticum : ergo an-
tecedens eft falfum.Probatur feqne-
la primo ; nam relátio innafcibilis, 
aut Paternitatis pedrexercere luú 
a&umfecundum, circunferipta om-
ni actione inter adam primum,&íe-
cundum:ergo fíhíbc reiatio conue-
nit Patri antecedenter ad generatio 
nem3qualiter vt conftituat requiri-
ttir conuenirejcircunfcripta genera-
tione,exercet funmadum fecúdum; 
fedexercitium iñius relationis ne-
quit eííé,nec intclligi,non exiitente, 
¿; inteliedo Fil io : ergo Fiíius ha-
bet eííe,circunfcnpta ^generatione, 
& independenrer ab i l la . Secundo 
probatur,& explicatur amplius pro 
bat ió prsecedens: nam pro quocum-
que íigno intelligitur paternitasjaut 
Pater,intelligitur etiam & F í l i u s , 
cum relatiua íint íimul cognit íonc, 
& natura;fed fi paternitas conftituit 
Patrem ineíle perfonae , intel l igi-
tur pro íigno pr ior i ad generat io-
nem ; cum Pater in ratione perfo-
na? generationem prxcedat : e r -
go intelligctur Filius exiftens pro 
pr ior i ad genferationem ; & confe-
quenter independentér ab i l l a ; nam 
qnod generationem prascedit, eft a 
generatione independens. 
Hoc argumentiimeft5Cuiprxocí-
pue contraria fentcntia í id i t s& ob 
fui difíicuitatem in varios dicendi 
modos diuiftt audores noftra: fente-
ci,£. Primus e í^qué tenet Vázquez 
difp. I 0 j e a p . 5. & fcqueniibusy 
vbipoft impugnatas hínc inde v a -
rias Theologorum íentencias, fatc-
tur i l lo conuinci, Patrem non confti 
tui inefté perfon^ fecundü concep-
tum,quem viatores formamus , Pa-
trem in efíé perfona- ante generatio-
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qua-eftpradicamentaüsrciat io , & 
jugcnuiíle fundatur. V t aucem fal-
uct primam períbnam non abíoiuto, 
fcd relatione conítitui.docec tormá 
illius conüitutiuam efie proprieta-
tem ínnafcibíiis , qus licet nega-
tione explicetur, non tamenin ne-
gationcjícd in aliquo poíitiuo con-
íiíb't,non abíoiuto,fed relatiuo, non 
quidem relatione reali,fed reJatíone 
rationis, N Í : C obílatj inquir, r ^ . 7. 
num, 32. relationem innaícibiliS, di 
fontalis principij eííe relationem ra-
tionis vt Patrem conftituac in elle 
períona: : nam cum coiiftitutio ifta 
non realis cntiratiua^nec realisfor-
malisfi t /ed conftítiuio rationis , & 
per noftrum intellecí-nm,non obñac 
intelligi ficriper relatione rationis, 
(^nod et íamrepeti t ¿¿uaft.^o.in cS-
mtntario art. 3. 
Hactamen doctrina non placer: 
nam licetconílicutio perfonae diui-
na; non íir realis, íed rationis ex de-
fcdu diüindionis realis inter con-
ílituentiajinter fc&á conflitutotcó-
flitutum tamen eíí reale ; ficut con-
fíitutio hominis per rationaie non 
eft realisjfed rationis jattamcn con-
ftitutum realeeft: ergo qiuiuvn's có-
ftituentia foIu*r. diftinguátur lat io-
ne,debent tamen efic realiamam có-
íl i t iuum reale r.cquit per aiiquidra-
tionis c o n ñ i t u i ; fed relatio i l l a i n -
nafcibilis, & fontalis principij non-
efl realis ^cd ratíonísrergo per iliain 
néquit Pater diuinus conflitui in 
eííe per íona , alias Paterinrationc 
períonce non elíet aiiquid vr.rum , & 
reakjfed coníi¿lú,& rationis, quod 
abíurdumeft aflerere. 
Si forte dicatur,do5;rinam Vaz-
qni; non ííc eíle intellígendam vt re-
latio rationis innafcibilis,^: fonta-
lis principij in íuo eííe fohwali per-
fonani Patrisconílituac,red tantum 
pro fundamento, fundaméntum au-
tem ífíius relationis eft reale,ac pro-
indcaliquo real i , quamins íola ra-
rione diib'ndó cohftitúitür perlbna 
Patris. In contrarium obíiat : nam 
íi non relatio rarionis,/ed illius íun-
dair¡en: imi perícnam Pát r i s coníli-
tuitjnoneuacuatur argumenti dif-
icultas,fed iníuo pondere períeue-
rat: íi namque eft aiiquid reale , & 
non quwl reale abíblütum,eri t reale 
relatiuum : ergo vel ratione a pater-
n)tatediílind:ü,vel ipíapaterni ta tc ; 
non primum,vtpofíea oilendensus: 
ergo ancrendumeftTecundum.&có-
ícquenterroluenda(qux in argume-
to opponuntur contra relationem 
paternitatis. 
Secundus modus dicendí qua-
druplicem rationcm meditatur in 
Patre , obieAiué pr^ciíiué diftin-
ciam,icilicet paternitatem, qu¿e eít 
pra-dicamentalis relatio íupra ge-
nuiííe fundata-, adualem gen¿ratio-
nem^qu^eft relatio tranfeendenra-
l isadíi l ium vtgenitum, vel vt qu i 
genicus eft; potentiam adiuam pro-
ximé,quceeft relatio tranfeendema-
lis ad hlium vtprqximé gf nerabiie, 
£ t radicale principium , & fonrale 
duarum perlcnarnm , quxeñ etiam 
relatio tranicendentalis habens pro 
termino FiJium,& Spiritum Sá^ um 
vt producibiles radical i tér , non ex 
aiquo^cd ordinequodam, prius F i -
liu'-n,& mediante Filio,Spiritú San-
dum,admoduin quonatura ratio-
nalisin ratione radiéis nonreípicic 
intel lcdíonem, & volitionem aque 
primo,red primo comparatur adin-
telle¿tionem,& deinde ad volitionéi 
quas quidem relatÍQJK:s , cmnes d i -
cuntelle in predicamento relationis 
loquendoin creaturis , non tamen 
omnes func pr£Edicamcncales,íed To-
la paternitas. 
Qnadoótr ina ,pra;fuppoííí:a dí-
cunt huius folutionis; & modi d i -
cerdi audores, Patrem nonconfíi-
tui in eííe períonar per paternitatem, 
quod argumentum Scoti conuincit, 
nec per relationem tranícendenta-
lern generationis^i-L'C potentis pro-
xime generare : íed per relar;onem 
radicaiis fontalis principij per-
íonarum procedentiumtquod docéc 
Ipeciale efle in pí imaTrinicar s per-
fónamam recuiJda,& tertia,ínqiiiút, 
cénftitíiuntur filiatione, & ípiratio-
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les relatíones. í t a A l a r c o n í ^ t ^ ^ . 
¿ií Trínitatc dijp\ 4 , f ^ ' . 8, pro le 
refereüs BonÍLicncurá/w 1 . d;/itnci, 
77o ?m*p»ar í , 1. qua/i* 2, Henri-
cvm 2, p,jiw/mce a/ T . ¿Ü.qMétJt, 4 . 
Aíexandium in 1. quajt. qS.r/iem-
bro 4. art, ^ .Ru íc ium d/Jp.90,/0-
htiane 1. & ü jp . 91. feóíione. 2 , 
E t qtiod m 2 g j s e í l D , T h o i r i a m , e o 
quod aílerniüpaternitatera vt íonna 
hypoftaticam conílituere primam 
perfonam , & antecederé adum ge-
nerationis, per modnm autem re-
lationisad generationé íableqni,& 
perfonam coníh'tutam lupponere, 
Quo iureetiampoteft omnes Tho-
miítas pro lúa fentencía allegare, cu 
omnes in dodrina illa D . T h o m x 
conutniant5licet non vno modoex-
p l i c i t a . 
Hic tamen modus dícendi mul-
tis titulis D . Thornaídoótrina: ad-
uerfatur. Primojin eo quod diueríi-
modé lentic loquendum de corf i i tu-
tione ptirníE períona-j^: aliarum Sá-
difsimgpTrinítatis, cuius con t ranü 
exprafse íentit D . Thomas quxJi.Ü, 
de potentia art, 3. vbi poftquam 
docuerat Filium non origine, íedfi-
liatione perfonaliter conftitui , fie 
infere : E t quia omritum bypoftajüm 
ehijdem naiura^efteadem ratio efí-
j i i l 'u t tomsdi f t ind i lon i s ¡ ideoJ i -
militer oportet expartePatris in-
telligere,quod hypojiafis Patris ofi-
flituaturdijiinguatur ipja pa-
temitate, non autem gineratione, 
ñeque relatione incluja, Quibus in 
verbismulciplicirer Angelicus Do -
ctor iílius aucloris doctrina aduer-
fatur. Primo : nam docet omnium 
hypoílafum naturíEdiu.nx eííe ean-
dem rationem conftitutionis , & 
dift indionis, cuiuscótrarium ab ií-
toaucloredocetur. Secundo : nam 
docet D . Thomas Patrempatetni-
tate confti tui , quod non poteft in 
fenlu idéntico accipi. Tum , quia in 
fenfu idéntico etiam diuinitate , & 
fpiratione aóliua Gonftiüuítur,ideft, 
aliquo identificato cumillis. Cum 
autem id aíferere , & friuolum eflet, 
&D,Thomaí contrarium,Tum et iá . 
quia docet confiiru^ l .ypcf afm Pa-
trispattrnitate, íicnt 'j\),poíUíís F i -
l i j conílituírur filitaione , Filíus au-
tem liliaticne formaliter conüitui-
tur.Tumdeniqrie.-nnm in ícníu h é -
tico etiam conftitüitur Pater gene-
ratione adiua3negat au t emDíTho-
mas hypoílaf m Patris conftituige-
neratione actiuajft; docet conft.tui 
Paternitace: & confequenter loqui-
tur de paternitate in lenfu formali, 
Sedin doftrina iüius Authoris fo-
lum poreñfaluari Pa t remconí l i tu i 
paternitate in-fenfu idéntico , idcit, 
aliquo identifícato paternitate rea-
literjcum relatio tonta]is pvincipij 
obieótiue pr^ciíiué, & virtualiter á 
paternitate dillinguatur, per quam 
docet perfonam Patris conftitui: 
ergo iftius Authoris doótrina Angé-
lico D o d o r i aduerfatur. 
Eidem etiam repugnat in eo quod 
docet,potentiam generatiuam , & 
fontale Trinitatis principium rela-
tione reali tranícendentali cóftitui, 
cuius contrariumexpreífe docet D . 
Thomas in 1 .di/i, 23* quceft, 1 , art . 
j» in fínejlWs verbis : Inumimus 
enim indiuinis quatuor modos Jig-
nificadi; aliquia enimJígnificat ab~ 
folutum per modum abjoluti ^vt 
Deus: aliquid relationemper modü 
retationis¡vt Pater : aliquid abjo-
lutum per modum relatiunUi(vtpo 
tentio. generandi: aliquid relatum 
per mocíUm abjoluti vt perjona '. sé-
t i t ergcD.Thomas potentiam gene 
ratiuam non relarione , fedabfoluto 
coníurui ,ac proiíide fententia huius 
Authv~)ris oppoíitum a íkremis iliius 
menti aduenatur. 
Denique contra D.Thomam do-
cet.principium radicaie generandi 
in diuinis relatione tranfeendentali 
conftitui, Cuius oppoíitum cxpieí-
sé docetur ab Angélico Dodore 
in hac prirpa parte qua/itont q-i* 
articulo quinto in corpore, ea ra-
tione-quia nempé genitum eftfimi-
le generanti in principio quo agen-
di,Filius autem in diuinis non alsi-
milatnr P a t r i i n relatione prardíca 
mentali^ut t ranfeendétal i , qua ref-
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piciatipíum vt genítuna, veJ ve ge-
nerabiieai,fcdin natura diüina j & 
coníequenterpripcipiura g'^f radí-
cale gencrandi non coníiílic inrela-
tiótíé,fiue craafcendenuli, fí'ue fírae-
dicamentali. 
Deinde fairum eft,qiiod prx-
didus Anchor docet,ncmpé in pre-
dicamento relationis inueniri re!a-
tiones pra:dicaniétales)& relationes 
trankendentales. Tum,quiapredi-
camentalis relano in creáturis dici-
tur tajis,qiiia Ipedat ad pradican¡é 
tum relationis:ergo fí in hoepre-
dicarnento etiam eflent conftitUL^ 
relationes tranícendcntales dicere-
tur, etia^i pradieairentaies. Tum 
etiam , quia prjtdicamemum rela-
tionis non tranícendir omnia gene-
ra , fed ab iiliscondiuiditur, v t ge-
nus generaliísimum, in cómunime-
taphyíicorum lententia;relatio au-
tem tranicendcnralís per omnia ge-
nera accidencium diííxmdicur, & in 
illis inuenicur, milíúenim daturac-
cidensíquodíalt im ad íubkc>ú non 
dicat ordinem tranícendentalem, 
cum abillo dependeat,íaltim in ge-
nere caula: materiali receptiue. T ú 
dtnique; namexoppcí i to fíeret om-
nia accidentia efle in prgedicamento 
relationis, imó accidens vt íic, diui-
fum ni nouera pridicaraenta^acci-
dentium deber in predicamento re-
lationis conílitui, quorum vtrúque 
f'alium eít3&á metaphyíica alienum. 
Patet íequcla: vt erim proximé d i -
cebamus ,omne accidens ad fubié-
dum refertur relatione tranfeenden 
tal i : accidens etiam vtíic perordi-
nem ad ÍLibieduín diftinguitiir á iub 
fiaht¡a,& ineííeconítituicur r e ígo 
íi ordo tranfeendentaiis creatus eft 
in prícdicamei^ro reiatíonis , omne 
gemís accidentis, & accidens i/lis 
commune /reciat ad predicamen-
tuiu relationis. 
Sed quidquid fit dehoc,in re-
latione ti a.-fcenclenrali creata,quod 
sd metaphyíícam lpedat,non repe-
r i r i ín Deo relationem tranjeenden-
talern,proh2tur: i ara relatio tranf-
cendentaliseíl reiatio dependentie 
eíFedus á cania; at in Deo vna^per-
í'onanon dependet abalra,nec ab 
iliacauíatur , quamuis prodneatur 
abilla , Parer autem nec caufatur, 
nec produciiur : ergo non dacur in 
Deo tranícendentalis relatio. M i -
nor cura coníequentia tenet, maior 
autem probatur: nam relatio tranf-
eendentaiis diílingui'tur á rclatione 
fécundum dicí, quein connexione 
cbnííftit , & á n .bis alicer explica-
r i nonpoteft , nifiadmodú relatio-
nis, v t i n omnipotécia refpedupof-
íibilium cótingit ,a t n'íi relatio tráf-
cédentalis in d^pendentia coníiTtat, 
none í íper quid diftínguarur á re-
latino íecundum dicijíiue reali con-
nexione; ergo tranícendentalis re-
lario coníiftit in depehdentia. 
Deiade hic modus diee'di reij-
cicur primo : nam íi darctur in Pa-
rre relatio rranícendentalís produ-
centis^produdiui proximé,& radi-
calísprincipij ,etiam in Filio conüi-
tuendaetlec relatio tranícendenta-
lis adualiter product!,producibilis 
proxime, & prodncibiiis radicaii-
rena t in Filio relationes non 
dancun ergo nec in Patre cóliituen 
de íunt. 
Minorconftat ex dodrina Au-
thoi is contrarij aílerentis,Figura fír 
liatione^queeft pí edicatrientalis re 
Jatio conftitui in eíle períone 3 at íi 
huiufmodi relationes cranícenden-
rales reperirétur in FilÍ£>,nGn fiiia-
tinne,queeft pradicamentalis, íed 
relatione tianfcendentali radicali-
ter generabilisconí'iituerecur m ra-
t ioneper íone , cum conílicutiuii rci 
íic ; quod primo in iila inrel i.^'twr 
cum tundamencoin re ípfaitaiisaÚH 
tem forec relatio rad'caiicer pro-
ducibiiis.cum hec relationem pro-
xime produc'bijis, &.'achí produdi 
p r a i i e t , ac proinde Eilíum in ra» 
tione per{onaj conftituereC: ergo re-
latio ifta tranícendentalis; ¿V con-
íequenter alie non reperiunuir in 
F i l io . 
Sequela vero probarur primo: 
nam ideircó relationesille coníi i--
tuuncur i i iPatrc, quia ¡nuenitur iu 
illo. 
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rea reij 
citur. 
i l lO j& adu generare , & potentia 
próxima generaiidi,& principiúra-
dicale períonarum procedentium; 
fcdetiam reperiuntiir in Fijio aótu 
gencrarijeíle generabilem prox imé , 
& efle radicaliter generabilem: er-
go íi danturinPacre tres relaciones 
tranlcendentaiesjgenerantis nempe 
aclualiter, potentis proximé gene-
r a r e ^ principij radicalisjdabuntur 
etiam ín Fil io tres i l l i correípondé-
tes,fciliceta6lii geni t i , vel geuera-
tionis pafsiuse,proximé generabilis, 
& generabilis radicaliter. 
Secundo: nam ideó in prscdifti 
Authoris íententia,relaciones poten 
tis proximé generare,aftualiter ge-
nerantis,& principij radicalis, íunt 
tranfcendentales,&:non pred ícame-
tales; quia terminantur ad Filíum, 
non vt purum terminum,fed vt pro-
din5t:um,vel vt producibi lé ; fed F i -
lius vt ádugenitus.veJ proximé ge-
nerabilis refpicit Pacrcm vtprodu-
centem, & vtpotentemproducerej 
&confequenter non vt purum ter-
minum in iílius Authoris principijs: 
ergo íi illa: relationes íunt tranfcen-
dentales in Patre^iftíE erunt no prae-
dicamentales, íed tranfcendentales 
in F i l io , 
Secundo reijci tur: nam j i illc 
tres relationes re periuntur inPatre, 
erunt ín ipíb admictend^ tres prx-
dicamentales vírtualiter diftinctas; 
at hocexprefsé á prsdicto Autho-
re negatur: ergo etiam tranícenden-
talestenetur negare. Sequela pro-
batur primo: quia namque daturin 
Patreratio generantis actu,qu2 in 
.fententia iñius Authoris eft relatio 
tranícendentalis,datur etiam rela-
t io prxdicamentalísíupra adualem 
generationem fundata: ergo íi prac-
ter relationem tranfeendentalé ge-
nerantis,datur relatio tranfeenden-
taiis potentis proximé generare^ 
radicalisprincipij,erunt conftituen-
dx in ipib relationes príedicamenta-
leshuicduplici relationi refpondé-
tes,&fuper illas fundata;. Secundo 
probatur: quia namque in creaturis 
dantur ¡Use relaciones tranícenden- i 
tales difrir.ar realírer, fundant tres 
pradícanientales cumeadem dtñbt* 
dione.-ergoíi dantur ín Deo tres re-
laciones tranícendentaks vírtuali-
ter d i lUnáz , tresprxdicamentales 
cum fimiJi diftinctione fundabunt. 
Denique probatur fequela : quia íe-
mel conceíTa in Patre relatione traí-
cenden calí poten tis proximé gene-
rarejnul laeí l ra t io aísígnabilis , cur 
ín illa non íundetur relatio pr^di -
camentalisá relacione aétu genei á-
tis vírtualiter diñinéta: ergo admif-
íis tribus illisrelationibus tranícen 
dentalibus , neceflario admicti de-
bent tres re ípedus pr^dicamenta-
les. 
Dices.eam efle rationem rquia 
nempé relatio prsedicamentalis pe-
t i t terminan'ad terminum aétu exi-
í lentem,potentia autem generaciua 
Patr is ,& visprodudiua radicaliter 
non refpiciunc Filiumjquatenus ac-
tu exiñentem,fed vt porsibilem, & 
ideó fundare nequeunt relationem 
prasdicamentaiem di f t indamá pa~ 
ternitate^quíE íupra genuifle funda-
tur . 
Sed contra primo: nam in créa-
turis omnis relatio tranfeendentalis 
fundat prsedícamentalem in ordine 
ad íuum terminum, íuppofíto quod 
exiftat j & tamen non omnis relatio 
prcedicamencalis creata pet í t ter-
minum a¿tu exiftentemjVt ómnibus 
eft manifeftum: ergo quod poté t ia 
generatiua Patris vt poísíbilem F i -
liú refpiciat5& illiusexiítentiá non 
petat,non probat,quod nequeat fun I 
darc relationem prasdicamentalem 
terminatam ad Fii ium vt generabi-
lemjfuppofico quodexiftat. 
Contra fecundo : nam potencia 
generatiua Patris taliter refpicit 
F i l ium^uodpe t i t eííéntialicer exi-
ñentiam illius: ergo ex ifto capite 110 
eil: incapax fundare relationem prx-
dícamentalem ad Filíum. Antece-
dens oftenditur primo: nam qu^uis 
pocencia eomodo pecic terminum, 
quopetit adionem p r o d u d i u á t e r -
mini fed potentia generatiua Pa-
tris,ecíi vircuali terabaóluali gene-
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ratíone d ftin^rarur, illam petit eí-
femialiter v t adu exiíientem: ergo 
etiam petit eiíentialiterexiüentiam 
Filij.Secundo: nam petentia gene-
ratiua Patris reípicit FiJíum vt ge-
nerabiiem generabilitacej&pofsibi 
1 i t a te d i u i na; íed poí,s ib i li tas d i u ina 
vt á poísibilitate creata d iñ inda , 
eiíentialiter connedirur cum actua-
l íexiñent ia: ergo potentia g. nera-
tiua Patris rerpicit Filium vt eiíen-
tiali ter cumaduali exiflentia con-
nexuiT) ; & coníequenter eflentiali-
ter petit adualem exiítentiam in i l -
l o . 
Tet rio reijeitur: ideó namque 
a Theologisex Scriptura colligitur 
peri'onas diuinas conílitui, non per 
modos abíolutos , íed per relatio-
iies,quia in illa ncbis traduntur no-
niinibu^ relatiuís,fcilicet Pan is , & 
F i l i j j at hoc aigiimentum, velpro-
bar n bu cóftitui Par ré per relarioné 
i l lam rranfcendenralem ápatern i ta -
tc diflinétam , vel non pi obat non 
coníli tui per aliquidabioiutumrer-
goveJ fatendumen: argumentü eíTe 
ineífícaxjveldicendum, Parrem, nó 
relatione tranicendenti ápaterni ta-
te diílinda,fed paternitate cólliiui. 
Probo minorem: Pacer nonmagis 
fígnifkat relatione t i anfccndetaiéj 
qná íignificarct modum abíolutü, íi 
in Deoreperireturifedinde colligút 
Theologi Parrem non conílitui ab-
foluto,quia nomen Patris, quo per-
fona P a ñ is nobis in Scriptura expli-
catur, ü lummodum non fignificat, 
fed relationem paterniratis : ergo 
eodem modo debetiníerri ,non con-
fticiri relatione tranícendenrali , 
Qa,arto : inde namque probant 
Theoiogi PerfonasDiuiuas relario-
nibus conílitui non modis abfo-
]utis;quia iuxra commune axioma: 
in diuinis omnia íunt vnum^vbi re-
larionis oppofirio non obuiarjfed 
hoc axioma non poteíl: intelligi de 
oppoíirione reJariua rranícendenta-
l i , ied tantum de pr^dícamenral i : 
ergo vel larendum eíl argumenrum 
efíe inefficax, quo adm/íio toturn 
robur nóftra; ieníentia-infírmatur, 
ve) dicendum, nuliam penonam d i -
uinatn relatione tranícendenrali có-
Üitui. 
Minor, in qua fola efl pofita dif-
ncul tas, oile n d ir u r p r im o • n a m ax io-
maillud fenper intélleÁüflti eft de 
oppofitione re]atJua,quxeíí propna 
praedicamenti relationis; íedoppo-' 
íirio relariua rranícendenralis non 
eít propria huiusprscdicamenrí, íed 
communis alijs generibus , l icur & 
ipía tran/cendentalis relatio diuar 
gatur per alia accidenris genera: er-
go non poteft intelligi de oppoíit io-
ne relatiua tranícendenrali , í edne -
ceflarioeñaccipiendura de oppoíi-
tione pr^dicamentali reiatiua. 
Secundo: nam illa, qu¿e in crea-
ruris opponunrur relatiue íblum 
rranícendcntaiitér , translata ad 
Deum non rerinent realem oppofi-
tionern; vtcóitar in aétioiie,& prin-
ep io , porentia,^: o b í e d o : in naru-
ra,& propriericibus>ha;cenim om-
nia in creaturis opponunrur relat i-
ue rranícendenraliLcriactio namque 
ad principíum reíertur tranfeéden-
taliter, & íimiliter potencia ad ob-
ieduai. Ac dedique propríetares ad 
naruram imporranr re ípedú tranf' 
cendenralem & tamcn,qui'a nó con-
ftiruunrur per re ípedum prxdica-
mentalem rea lem,adió ,& principiú 
in Deo ,nó opponuntur realiter tráf-
cendentalitei-jiiecpotentia cum ob-
iedo, nec proprietates cum natura 
diu:na:ergo quia íbla oppoíitio re-
iatiua pr:£dicamentalis eíl; potens in 
Deo iealicer multiplicare; & coníe-
quenter íbla pr^dicamenta'is rela-
tio e rir potens cóftituere perí'onam 
diuinam. 
Tertib :nam axioma il lud ab 
ómnibus intelJigirur de relariua op-
poíitione per re la t ionem,qu^abío-
luté eft relatio: vnde omnes inferunt 
perionas abíoluté. conílitui per re-
lationes/ed vt Author , quem im-
pugnamus fatetur, relatio t ranícé-
cendentalis noneíl ablbluté relatio: 
ergo non inrelbgirur de oppoíicio-
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Et ex his vl t imoreijci tur rao-
dus iüe dicendi, fequitur namque ex 
il lo efle abfulute d¡cendum perfo-
nas diuinas conAicui per modos ab-
iokitos.coníequens aduerfatur com-
muni modo loquendi , & íendendi 
Theoiogorum : ergo & íentencia, 
quam impugnamus. Frobatur íe-
quela: relacio t; anfccndentalis non 
eíl r e l a t ioab ío lu t é , fed aliquid ab-
folutum:ergo íi perfon^e diuina?, vel 
omnes^vel aliqua conftitimntur re-
latione non prajdicamentaü , fed 
tranícendcntaJí,abíoluté eric dícen-
dum períonas diuinas confíítui, non 
per aliquid relatinum, fed per ali-
quid abíolutum.Antecedens cóflat 
primo ex Authore5quem impugna-
mus: ipfe namque dijputatione re-
latacap.'j* num.j. exprefsé docet 
relationes tranfcendentalesjíimplici 
ter relationes non efle: ergo íimpii-
citer funt aliquid abfolutura : non 
enim datur médium ineOjquodíim-
pl ic i tereñ aliquid, inter eííé relati-
uuraíimpliciter,vel abfolutum íim-
pliciter.Secundo: nam habitus , 8¿ 
potentia conftituuntur per tranfcé-
dentales ordines ad obiedum; & 
tamen abfolucé , & fimpliciter funr 
accideutiaabfoluta,& non relatiua: 
ergo relatio tranfcendentalisnon efl 
abfoJiité)& fimpliciter relat io, fed 
aliquid abfolutum. 
Et vrgeo ad hominem cotra pr^-
fatum Auclorem,qui loco nuper al-
legato íatetur ,non eíTe admittendas 
in Deo plures relationes reales praz-
dicamentales, quam quatuor : quia 
commune Theoiogorum axioma fo-
lum quatuor recognofcitin Deo, 
cui opponeretur,qui aííeret eííeplu-
resvltraquatuorj quia relatio prse-
dicamentalis cñ ab ío lu té , & fimpli-
citer relatio , poffet tamen abíque 
eo quod huic contradicatur axio-
mati}piures relationes tranícenden-
tales admitti,quia relatio tranfcen-
dpntalis non eÓ abíoluté, & fimpli^ 
citer relatio ; fed etiam communis 
Theoiogorum fententia, imó ax io-
maTheoiogorum commune docet 
perfonas diuinas relationibus con-
ñitui : ergo negans conílitui rela-
tionibus pr ícdicamenta i ibus^ do-
cens relationes conuituentes perfo-
nas efle trauícendcntales le oppo-
nitcommuni Theoiogorum fenten-
ticE, & axiomati allerenti perfonas 
diuinas relationibus conílitui. 
Nec motiua concrariorum, qui-
bus ad relationes iílas in Deo ad-
ílruendas ducLintur,alicuius ponde-
ris íunt .Arguunt primo: nam prin-
cípiumproximum generandi,ieu po 
tentia generatiua confiituitur per 
refpedum ad genitumj íed refpedus 
iíle pr^edicainencalis nonefi ,cúnon 
refpiciat terminum vt adu ex-iíten-
tem,fed vtpofsibikm^ifc vt purum 
terminum,fed vt producibilem: er -
go conítituitur reijíedu traníceden-
dentali. 
Secundo,quia vt docet D Tho-
masfupra quaji* 2 8 . ^ ^ í , j . c u i t r i -
buitur aliquid proprié , tr ibuitur 
e t iam,quodeí t de rationeillius ; fed 
in Deo funt produdiones reales ad 
intra : ergo funt in Deo relationes 
tranfcendentales:ná de rationc pro-
dudionis abftrahentis á cieata,&in-
crcata eft refpedus tranfeendentalis 
ad terminumrfícut de ratione pater-
nitatis ficabftrahentis,eft refpedus 
pra^dicamentalis , neuter naque im-
perfedionemdicit, 
Ter t io : nam generatio diujina 
conuenit cum humana, non mínus 
quam paternitasdiuina cum pater-
nitate humana: fed paternicas d iu i -
na participat rat ioné refpedus prs-
dicamentalis inclufi in paternitate 
humana : ergo generatio dluiuina 
participat ratiouem refpedus tranf-
eendentalis inclufi in generadone 
humana. 
Denique, qnamuis non eífent 
in Deo p a t e r n i t a s ^ í i l i a t i o / e d fo-
lum generatio adiua ,^ pafsiua,ad-
huceííent refpedus reales producé-
tis ad produdum, & produdi ad 
producentem : íicut generatio crea-
ta,etiam paternitate prazciía ; vel « 
non fubfequiita,efl: realis refpedus; 
fed in tali cafu non eííent refpedus 
príedicamentaies: ergo eífent tranf-
1 3 » 
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cendcntalcs 5 & confeqnenter funt 
ctiá modohuiuímodi re ipeáus ad-
mittendi. 
Qaod potcñ amplius vrgeri: ge-
neratio diuiua íecnndum expiicitú 
conceptnm originis,& produdionis 
dicit r e ípedumad genirum;cú non 
pofsit intel'igi.non cointeilcdo ter-
mino genitojfedíub hacexprcfsio-
nenoneft reípeítuspríedicamenta-
ÜSjaliás exprimerec rationem pater-
nitatisjcum in Patre nulla detur pra: 
dicamentalis relatio diftináta apa-
ternicate: ergo vt lie ell tranfeenden 
talis relatio. 
Ha'C tamen nihíl vrgent.-adpri-
mam reípondeo ex do^nna D . T h . 
in iJif i inci ,2i ,q, l .ari . i% m fine, 
negando maiormrnam potentia ge-
nerandiin Deoí ígniHcata l iquidab-
folutuin ex parte ¡ ei íignificata:, & 
folum relatJiiuai ex modo fígnirican 
d i , qui á nobis ad modum relatio-
nis accipitur. QUÍE dodrina eit i n -
telligenda de potentia generádi pro 
re¿i:o:nam deconnotato relationé 
reajem importat,non tranicenden-
taIem,ledpra'dicamentalem.;potcn-
tía enim generandi eft intclledus, 
prout in Patre,feu paternitate con-
notata. Quodíi de hoc reíptciu de 
connotato ingrediente potét iam ge 
neratiuam,probationes frdnoris pro 
cedantidicatur,patcrnitatem vt co-
plentempotentiam generatiuá ref-
picere Fil iumvt pofsibilem pofsibi-
litate diuina,acproinde vteílentia-
]iter cuni exiftentia adual í connexá, 
& vtaduexií lentem.Refpici t etiam 
Fil ium vt purum terminum, purita-
te excludente dependcntiam,& cau-
falitarein,non autem realemprodn-
dionem pafsiuam.Prima autem pu-
ri.-as fufficiens eft ad rationem ref-
pedus praídicamentalis, quia realis 
p r o d u d í o pafsíua íine dependentia 
reali n ^ n fuíHcit ad rationem rela-
tionis tranícendentalis, vt oítende-
bamus/upra,tkide6 i lüusexcluíio 
non petitur á prsdicamentali rela-
t ioné. 
A d fecundamjConcefsís maiori , 
tk miiiorijiiego cófequentiam,quam 
non conuincít probatlo: nam dera-
tione operationís abftrahéi-is á crea 
ta ,& increata, nóeft refpedus tranf-
cendentalísjfed vcl tráícendentalis, 
vel predican.entalis; i ík de coheep-
tuoperationisincreata;, quia non á 
termino, nec á principio dependec; 
ille deconceptu operationís creatac 
dependentis abvtroque , á princi-
pio vt effíc¡enre,& /peciíicanre , á 
termino vt finalizante^ vt fine Tpe-
ciíic-inte. 
A d ter t iam,negomaiórem.nam 
parernitas diuina conuenit cum hu-
mana,& in ratione paternitatis,& in 
qualitate rejpedus,vtraque namque 
dicitur príedicamentalis, generatio 
autem dinina , etficum humana in 
ratione generationis conueniat,non 
tamen in qualitate re ípedus ; creara 
namque conftituitur dependendae 
refpedu , qui tranícendentalis eft, 
diuina autem rejpeduabique depé-
dentia.quí non eft cnnfcendencaiis, 
ftd prxdicamental's, & quidem co-
dera argumento probaretur perfoná 
diuinam per abíbJutum conftiiui,íic 
arguendo.Non minns conuenit per-
fonalitas diuina cum peribnalitate 
creati,quam paternitasdiuina cum 
creata paternitate ; fed paterniras 
diuinaparticipat refpedum pvxái-
camentalem inciufum in paternita-
te creata : ergo perfonalitas diuina 
participat rationem ablblolutam 
intelledam in períonalitare creata: 
í icutergo maior iftius argumenti eft 
faifa, quialicet perfonalitas diuina 
in ratione períonalitatis conueniat, 
non conuenit in abíoluto : íta maior 
argumenti eft faifa ob rationem af-
íignatam, 
A d vltimam.nego maioré,abla-
ta namque á Deo relatiua oppofi-
tione,non eft in ipfo realis períona-
rum diftindio , & confequenter, nec 
reaiis prodadio formaliter, fed ad 
fummum virtualiter , ficut intelle-
d i o á natura diuina, non reali for-
mal!,fed tantum virtualiegreflu or i -
tur.ELfimiiicer volitio,Peseteraat-
tributa diuina, non icaiiter tbrnia-
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a natura D e i ; quia ínter illa realis 
oppoíitío relaciua pr^dicamentalis 
noneft. 
Si dicas, conceptus realis pro-
ductionis prior eíl concepta relacio-
nis ; led prius non dependet á poíte-
rioritergo abhto per impoís^biie á 
Deo concepcu relationis,rcmanei:et 
realis produclio, 
Reípondeo diílinguendo maio-
rem*. cít prior relatione iub muñere 
refcrentis , concedo maiorem : íub 
muñere hypoftaticé fubfiílentis, ne-
gó maiorem>& concefía minori ne-
g ó confequentiam. 
Sed dices: ergofaltimdaretur 
i n Deo realis produdio , quamuis 
noneílet in ipfo relatioiubmunsre 
rerpicienris. Pater coníequentia: ná 
relatio fub muñere hocpoí lcr ior eft 
produCtione. 
Kefpondeo negando confequen-
tiam. A d probat/oncm dicátur , mu 
nusillud vt expreíTum, eíT; produ-
¿Uone poílerius , quia tamen vt im-
plicatum in muñere iubíiilenris rela-
t i u i , prsícedit ,&non ftec munus hoc 
vt implicatum,abfque fe ipfo vt in 
alio pofleriori explicaco ifitconie-
quens j V t relatiuo muñere ablato, 
nequeat eíle in Deo realis produ-
é t i o . 
A d confírmatíonem, conceda 
maiori jdi í l inguo minorem; non eft 
refpeótus prsdicamentalis íub mu-
ñere adsequato refpedus praedica-
mentaüs d iu in i , concedo minorem: 
fub inadeequato muñere,negomino-
rem}& confequentiam,Nec lequitur 
generationem Paternitatem expri-
merc, quia paternitas exprimir mu-
nus refpiciendi Filium,vtFiliam:ge-
neratio autem non refpicit munus 
hoc,nec illud exprimitjíed r e ^ i c i é -
di Filium vt genitumjquodquidem 
munus eft inadiquaturn paterniracis 
diuina;. Sicut paternitas íub muñere 
forms-iiypoftatics fubíiftentis non 
e l aliquid abfolutum/ed relatiuum, 
non tamen eft paternitas íub muñere 
reterentis,quia hoc munus nó expri-
mit ,fedexigit ,& involuit. D o d r i -
na huiusfolutionisprocedit in fen-
tentiaaílerer.te^enerationem in re-
<5to coníiftcrc in relatiuo : ná m fen-
tentia3quam veriorem iudicauimus 
Jupra á i jp . j i , quod ícilicet genera-
do in redo connftic in abfoluto , de 
connotato importante relationein, 
coníequentereft aílerendum eíle ali-
quid abíolutum ex parte obiedi íig-
niíicati,& íolumex modofígnifican-
di relacíuum,vtex D.Thoma de po-
tencia generatiua dicebamus íupra. 
Sedadbuc contra íolutionem in-
ftabis : generatio exprimit munus 
reípicier.diiíed non exprimit munus 
relpiciendi praedicamentalicer: ergo 
exprimir munus reípiciendi tranfec-
détali ter . Maior cóftans videturjnó 
enímporeft generatio pro expl íc i to 
concip? fine termino genito,ac per-
í coniequ.ens explicat refpedum ad 
i l lum. Minor autem probatur p r i -
mo: quiarefpedus prxdicamentalis 
eft ad tenninum vt ad purum termi-
num.rcfpedus autem in generatio-
ne expreííus ñac puritate non gau-
det, íed ii.lurn vtgenitum reípicit: 
ergo non exprimit munus reípicien-
di pra:d¡camentalicer.Secundo:ná íi 
explicaret munus refpiciendi prsc-
dicamcntalirer ,exprimerec munus 
paternitatis*, hoc non exprimit : er-
go idem quod prius. Probatur fe-
quela, expriineret munus iefpicien-
di pradicamentaliterjfed nó munus 
reipiciendi pra:dicamentaliter gene-
ricé: ergo ípeciñee a t h o m é j a t n o n 
filiationis^nec fpirationis adiua;,auc 
paisiuar. ergo expriineret munus pa-
ternitatis. 
Refponderípoteft pr imo,negá-
do maioreoijíed exprimit cónexio-
nem cum genito,quodfufficit vt f i -
ne i i lo nequeat intelligi; íicut omni-
potencia íine pofsibilibus intelligi 
nequit,quamuis refpedum non d i -
cat,íed connexionem tantum cum 
illis ; connexio autem explicara in 
generatione eftrelatiua, quia impli-
car munus refpiciendi* Secundo ref-
pondeo,conceíía maiori5negádo mi 
norem: adprimam probationem d i -
caturjpuntarem pecitim in termino 
árelat ione prxdicamentali / íblú ex-
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clr.Jere deperdenciarn, aut caufali-
tateni,no)i vero productu íine cau-
falitate^depciidentia.riliusaucem 
diuinus.etfi genitusíit, non ramen á 
Patre depender,&ideó á generario-
nerefpicicur iuíficienripurirate, vt 
non tranícendenra]irer,íed prsedica 
incnralirerrelpiciarur, Ad fecüdara 
dJcatur 5p'iterniratem diuinam t r i -
plex rmmusexercere,abfque diftin-
dione virtuaii adscquata, fed táa im 
virruali ínadaquata,aut eminériali, 
autex modofígnifícádijncinpé for* 
ma: hypoñarica; iubíiflentis , refpi-
cienris Fdmm vt genirum, & reípi-
ciendi Filium vt Filiuni,& íecúdum 
quodvis hoiuin á fiiiatione, &• ípi-
ratíonediíiinguitur :geneiafio er -
go exprimirpaternitatem,non íub 
muñere relpiciendi Fi]i^m,vt Filiú, 
íed íub muñere illura relpiciendi vt 
genicum. 
****** ******** 
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Examinantur altjmodi 
dicendi. 
^ T ^ E r t i a roIudo,& modus dicendi 
J| eft: Paternitatem , qu^ e in rela-
tione pr^dicamentali coníiftit gene-
racionem rupponere,fuper illam fun-
dan",ac proinde perlonam non con-
fíituere; parerrr'tas auremdiuina nó 
eftpr£cdícarnenta]is,íed traní'ctnde-
talis t eIatío,& ideo nó íupponir ge-
neracionem, vxc ínper iJlam tunda-
rur , fed generarionem prsecedit, & 
perjbnam parris in ratione per(on¿E 
conliituit . Quodautem Paternitas 
diuina non íit príedicamentalis, ícd 
tramcendentaJis reiatio , probant 
Authores huius folutionis primo: 
quia relarío prrdicamentalís eíl ac-
cidens conílitatum in predicamen-
to, Paternitas autem diuina non eft 
accidens , led íubílantia j ^  coníe-
quentcrnoneA reiatio prcedicamé-
talisjled tranícendencalis. Secüdo: 
nam reiatio prcedicamentaliseft cu-
ius totú iuum elle eft ad aliud íe ha-
bere,id eil,illud reípicere;fed nó to-
tumefle paternitatis diuina? in ref-
piciendo confiüitjcum etíam Fiüú 
producat: ergo noneíl reiatio prie-
dicamentaiis. Tertio : nam reiatio 
predicaraentali.s refpicir termínú vt 
purum terminum.paternitas autem 
diuina non íic comparatur ad Filiú, 
íedillum reípicit vt produclum ; & 
confequenter non eft prardicamenta-
]is,fed tranfeendentalis reiatio. 
Hic tamen modus dicendi non 
placet, fedreijciturprim •>: na iuxta 
Magiftrum/w i , d í / i , 2 j . 2 .Pater 
íempereíi:,quia genuit F i l i u , omnis 
Paternitas íub aliqua cóíideratione 
generarionem fupponit; & cófequé-
ter Paternitas eriam diuina aliqua 
ratione iupra generarionem funda-
tur . 
Deindcreijcitur á D . Tho./orr ' j 
ómnibusfupra, aliegatis j & praci-
pue inprafenti q.qo.art, 4, ?;? cor-
pore^Jolut,ad i . & , 2 . vbi docet; 
Paternitatem vt reiatio eft, genera-
tionem fupponere, íupponi vero ad 
illam íúb concepru íubíifentis , & 
formas hypoííatic«:ergo Paternitas 
diuina iuxta D.Th.fub aliqua ratio-
ne coníiitu t perfonam , &l'ub alia 
illam conftitutam fupponit. 
Tert io: nam ex oppoíito ííeret, 
dato per impoísibile , quod prima 
Trinitatis perfona non generaret 
fecundam,forc nihíiominusPatrem; 
confequeuseft abfurdum: ergo &: i l -
Jud exquo fequitur.Abfurdíras có-
fequentis ccnftatprimo,quiaeft co-
tra Angufíinum Ub^.ce Trimta-
te cap.6, mprinc7pio,vbi ait,quod 
íí Filia non genuiífet, nihil prohibe-
reteum dicere ingeni tú , fed íi Filiú 
nó genuiííec nóineflet eí paternitas. 
Tum etíam,quia implicar mente có-
cipere Pacrem, non habentem F i -
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linm^narn Patcr eft Fil i j P á t e r , & 
oppoíítum non lolúeííe}ícci nec me-
te poteft cócipi. Sequela vero proba 
tunnam iuxta hunc modum dicendi 
Patcrniras Diuina non fundatur 
in generarione, nec iiJam fupponic 
íub aliquo fui conceptu , íed ad 
illam ad^quaté íupponicur íed 
prius in quantum prius non de-
pender á poíleriori j maneretque, 
i l lo per impofsibile fublato > íicuc 
per impofsibiic ve Júntate abjara, 
intelledius manerer, qu iaeñ prior 
j l]a:ergoex dodrinatraditse íolu-
tionis infertur, Filio per impofsibi-
le ablato, vel á prima períona non 
genito,adhuG remaníurum Patrem 
in ratione Patris. 
Quod ampJius vrgetur , quia 
namque abíbluta in Deo íunt prio-
ra notionalibus: proprietatibusque 
relacíuisjhis per impoi'sibíle ab]atis, 
adhuc abíoluta manerent : ergo íi 
paternitaseft prior generatione F i -
lij,hac per impoi'sibíle ablata, pa-
ternitas diuina maneretJ&: Paterin 
ratione Patris conñitutus perfeue-
raret, 
£xpl ica tur ,& vrgetur fecundo: 
id namque dicitur maníurum alio 
per impofsibile ablato, qued hoc 
non. iri'clJedo intelligitur;fedeo ip-
lo,quod paternitas iumptaada'qua-
té prsccedat generationem Fi l i j , 
generatione non intelleda intel l i -
gitur r ergoeo ipfo eft conceden-
dum manfuram paternitatem per 
impofsibile ablata generatione. 
Qnarto reijeitur: nam pater-
nitas diuina non eíl tranfeendenta-
lis , íed ptíEdicamentalís rélat io: 
ergQ, folutio tradita falfo niti tur 
fundamento.Anteceder.s oftenditur 
primo : nana relatio praedicamen-
talis nullam in íuo conceptu in -
cludit imperfedionem j & confe-
quenter non eft releganda á D^o; 
led fi paternitas reiatio predica-
mentalis non fíe , nulla erit in 
Deo praídícamentalis relatio : er-
go paternitas diuina eft relatio príE-
dicanientalis. Secundo : nam rela-
t io tranícendentalís, vt dicebamus 
fupra, in reípedu dependentia' con-
íiítit , alias non diftingueretur á 
connexione reali , & reiatione fe-
cundum dici ; fed paternitas di-^ 
uina non eft refpecíus dependen-
tias á Fil io : ergo non eft tranf-
cendentalís , fed pradicamentaüs 
relatio, Tcrr io : nam paternitas d i -
uina eft abfolucé relatio ; íed re-
latio tranfeendentalis non eftabfo-
Juté relatio,fed aliquid abfolucum: 
ergo paternitas diuina non eft reU-
tio tranfcendétalis,fed prxdicamen-
taiis» 
Quarto denique : nam fi pater-
nitat i diuinas ob fuam íimplicita-
tem non repugnaret conftjt.ui in 
pra;dicafineuto , non eílet in alio, 
qüam in predicamento relationis: 
ergo abíoluté eft dicenda relatio 
prcedicamentalis,non autem tranf-
eendentalis. Probo antecedens : fi 
eílet in aüo predicamento j eflec 
in predicamento abfoluto; fed hoc 
aflérendum non eft : ergo eflet in 
predicamento relationis. Maior 
conftat, quia non datur, niíi pre-
dicamentum abfolutum , & pre-
dicamentura relatiuum : ergoí i nou 
eft in predicamento relationis, eft 
coiiftituenda in predicamento ab-
foluto. Mínor autem probatur: 
nam id,quod íi punís a d u s n o n e í -
fet conftirueretur in predicamento 
abfoluto eft fbrmaliter abfolutum; 
fed paternitas diuina non poííet d i -
ci fbrmaliter abíbluta,al iás afléren-
dum érít perfonas di ninas modis 
abíolutis,& non relatiuis conftitui3 
contra communem Theologorum 
fententiam : ergo íi paternitas ac-
tus punís non eíTet>non conftitue-
retur in predicamento abfolu-
t o . 
Nec ínot iuaKecent iorum ali-
en ius ponderis funt. Ad primum, 
diüinguo maiorem : relatio pre-
dicamentalis creara ,concedoma-
iorem: diuina , n í g o maiorem , & 
concefta minor i j i iego confequen-
tiam. Nec paternitas diuina, ideó 
dicitur predícamenta l is , quia fie 
in predicamento, í'ed vei quia in 
14.9 
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predicamento relationis eííet , fi 
non eflet actus pnrus. velquiacum 
pradicamentali relatione creara 
conuenit in reípiciendo terminum 
vt purum terminum, 
A d íecundam explico maiorem: 
cuius to tumíuum eíléeftad aliudfe 
habere per exciufionem dependen-
t k termini á relacione ipfum refpi-
cicnte,concedo maiorem: perexclu 
fionem exercitij dependentiam ter-
mini á relatione non conftituentis, 
negó maiorem^ íub eadem diílin-
élione minoris , negó confequen-
tiam:quia lícetpaternitas per mo-
dum connotati conñituat Patrem 
in eííe principij producentis Filiú, 
& adu illum generantis, hxc ta-
men princípiatio abfqne depédétia 
eít, & ideó non extrahit pacerntta-
tem á ratíone relationis pra;dica-
mentalfs , quia vt íic extraherec, 
oportebat, quod ipíam in ratione 
tranfeendentalís coníl i tueret , quod 
tamen non pradUn ob rationem fe-
pé inculcatam* 
Et ex bis ad tertíam refpondeo, 
explicando maiorem : puritate ex-
cludente dependentiam á termino, 
refpedu relationis. quam terminat, 
concedo maiorem: exciudente pro-
duótionéfine cauíalitate , & depen-
tia,nego maiorem ) & fub eadem d ¡ -
ftíndione minoris, negó confequen-
t iam. Quse folutio conftat ex d i -
dis . 
Sidicas: purítas refpiciendi in 
relatione creata excludit á termi-
no, nedum dependentiam,fed etiam 
produciionem comparatiué ad ip-
íam reiationem ergo pariter i n d i -
uina relatione vtramque debet ex-
cluderevt fit pra'dicaraentalis.Pa-
tee confequ entia: tum á paritate ra-
tionis , tum etiam, nam diuina d i -
citur pra^dicamentalis , non quia 
in predicamento couíl i tuatur , fed 
quia imitatur reiationem predica-
mentalem creatam in puritate ref-
piciendi terminum ; at íi creata ex-
c ludatá termino produAionem á í é 
ipíaj non autem diuina ^nonimita-
biturpuritatem refpiciendi terminú 
repertam in relatione creara: ergo 
prxdicamentalisnonerit. Tum de-
nique:nam quatenus diuinarelatio 
reípicic terminum vt produátú i m i -
tatur reiationem traníccndentalem 
creatam , nam terminus v tprodu-
ctus in creaturis per reiationem 
tranfcendentalem refpicitur : ergo 
prout íic non imitatur reiationem 
predicamentalem creatam;& con-
fequenter non prsedicamentalis, 
fed tranfeendentalís eric reía--
t i o , , 
E tconf í rmabis : nam paternitas 
diuinaeíl relatio predica nencalisin 
noílra fentent ía^uia concipicur ad 
inftar paternitatis c réa te reípicien-
tis Filium,vt Fil ium, & per fpeciem 
illius j fed in quantum refpieicper 
modum generationisFilium vt geni-
tum,concipitur ad inftar generatio-
nis create,8f per fpeciem illius , gc-
neratio autem creata non refpi—• 
cit predicamentali tér , fedtranf-
cendentaliter gení tum : ergo v t 
íic , faltim tranfeendentaiis relatio 
eft. 
Refpondeo, conceíTo anteceden-
tijUegando confequentiam. A d p r i -
mam probationem, negó paritatem 
ration!s,d;fparítas autem eü:narnin 
creat isproductio,abíque dependen-
tia non e ñ ^ ideo excluía á termino 
dependentia, excluditur etiam pro-
dudsojin dininis tamen hec,abíque 
dependentia inueniciír, aeproinde, 
quamuis diuina relatio refpíciat ter 
minum vt purum terminum, purita-
te exciudente dependentiam , non 
excludit productionem. 
A d íecundam, negó mínorem: 
nam cum produclío termini in diui-
nis.abfqne ornni perfone dependen-
tia íic, non to l l i t , quominus relatio 
illum vt produdum refpiciens in pu-
ritate insicetur reiationem predica-
mentalem creatam. 
Ád tertiair/jnego antecedens; 
tumjquianon refpicit terminum vt 
depr¿ndentem , fed vt ablque om-
ni dependenciaprodudum , cuius 
oppoíitum in relatione tranfcendsn-
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quurefpecliis tranfcendecalis crea-
tus non comparacur formalíter ad 
temi¡n;ini vt produdum, íed ad ter-
minum p r o d ú d u m inacerjalinerjfor-
rcah'ter autc ipíum reípicit vt á quo 
dependec.V^nde omnipofcntia, qaia 
á creaturisnon ci:[ cr-dw-^non relpi-
cic illas refpeau tranrccdentali^ed 
tantum cum illis reali conncxione 
conncd;tür5paternitas aiueín díui-
na, nullatenus á termino producto 
ácpcnázt, nec ípeciHcatiue, nec ia 
genere caufe íiiialis,& ideó non imi -
tatur relationem tranícendenta'cm 
creatam,quamuisiilum vt produc-
tum refpi ciat. 
Ad confírmationemjnego cau-
falem niaioris, aiiás cum per fonal i -
] A l con-' tas diuina adinftar perionalitatis 
\firrru 
-
creata:, & per illius ípeciem conci-
piáturrá nobís,§c perjonalitás crea-
ta fie abÍoluta,dícendum fbretper-
fonalitatem diuinameííe in efle rei 
aliquid abfolutuin, qaod communi 
Theologorum fentétia: aduerfatur. 
Kat io ergo , cur paternitas diuina 
dicatur á nobis relatio ptícdicamen 
talis,ert; quia conueniecum relatio-
nepr^dicamentali creaca in eo,per 
quod á tranícendétali diftinguitur, 
ícilicetjin rcípiciendo terrainum, vt 
purum term'ínuuijpiiritate exclude-
te dependentiam termini ab ipía .Et 
quia par.ernicasjprout generatioeít , 
velprout per modura connotati có-
plet generationenu diuinájnon con-, 
uenit cum generatione creata in de-
pendentia termini ab ipía in genere 
can fe efficienns3nec ipfíus aiernai-
no in genere caulas rpeciíicantis, 
fínalizantisifit cóíequens, vt quam-
uis ad inflar generationis c réa te , & 
per eius ipeciem concipiatur á no-
bis,trañJcéndeiítafis relatio non íit. 
Addiderim tamen , quod fíciit dice-
bamus d i / p t U a t i o n e o ó i a a g - f s m a 
p r i m a de perfona dit i ina^uod nem-
pé conftituitur aliquo in efle rei tor 
maliter relatiuo , ablbluto tamen 
in rationc obieelí íignificati: i t ápa -
ricer in ratione generantis conñi-
tuitur aliquo íneíle rei relatiuo pras-
dicamentali; in racione tamen ob-
i . m 
ie¿li • íigniíicati , tranrcendcntali-
ter lelaciuo, ob rarionts ib: cradi-
•tis,qu^ fecilé huicdJÍlíndionípof-
funr applicari. 
Q¿ar tus modus dicendi , et-
íi fateacur Paternitatem diuinam, 
non tranlcendenralemjfed pr^dica-
mentalem relationem eíie, quia ta-
men íubiUiuialis cít ] non eget íu-
pra generationcm íuridarijfed p r | 
cedenter ad generacionem, inteiji-
gi turecíam fubexpreílo coiiceptüj 
rnunere relerendi; ík conftquen-
ter prout fie perfonarn Patriscon-
fi i tuí t .Vndeíipaternicas creata ge-
nerationcm íupponit , id non ha-
bet, quia paternitas eíl , íed quia 
crcataj& accidenralis.Pro hocmo-
do dicendi refertur noüer Sapien-
tifsiñius Herrera in manuícriptis ad 
iílum articulum* 
Qu¿e doétrina vídetur funda-
mentum habere m Diuo Thoma 
& prafemi qiaeJÜQns 40, articiJo 
fecundo ad qaartimi , vbi docer, 
quod relatio prarfupponit diítin-
étionem fuppoíitorum quando eíl 
accidens j íi vero fubíiñens íit non 
prsefupponere, fed fecura ierre d i -
ítinólionem fuppoíitorum : ergo d i -
uina paternitas s quia íubíiftens3S¿: 
iubftantialis eíl fub expreílo relatio-
nis conceptu perfonarn Patris d i -
ftinguit5conííituitque ; ac proin-
de non fundatur fupra generatio-
ncm , fed ad illam prseíupponitur: 
^ in primo diftínefione vigejsi~ 
ma Jeptima articulo tsrtiom cor-
pors 3 quod íta concludit : Secun-
dum ergo etico , quod ipfa relaí io 
poieji triplict tsr confiderari'. vel 
in quantum eji relatio abjblute,'& 
ex hoc non hahet, quod pr¿ecedat 
operationem, imd magis , quod /e-
quatur -.vel in quantum efi re ía ' 
tio diuina , qud eft confiiiuens 
perfonarn, & efi ipfa perfonafuh-
Mens , fic pracedit fecimdum 
intellecium operationem : vel in 
quantum efi ipfa operatio perfo-
nalis j Cí?" fie junt idem fecundum 
i n u l l e í i u m ^ fimul, Quibusver-
bis latís videtur innuere D . T h o -
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maSiquod patcrnitas diuina, quam^ 
uis ex conceptu relationis fubícqua-
tur generationem, quia tamen diui-
na lubftantialis,6(: fubfiñenseüjgene 
racioni iupponitur. 
Sed nec placet modas iíle d i -
cendi, primo : quia vt proximé ex 
Magiflro dicebamus, Pater íemper 
eft,quia genuit Filium: ergo dmina 
pacérnicas fub aliqua jfalcim racio-
ne generationem fupponiCj&íic per 
illarn fundatur. Secundo : nam D , 
Thomas '\n prcejenti q.^o.art»^. in 
eorpore, in folutionibus argu-
mentortímidiñinguk fnpaternicace 
rationem relatioiiJs,& racioné for-
rase hypoílaticíe fubfíílentis, & do-
cet /ubpriori confideratione gene-
rationem lupponere, 6¿ fuperillam 
fundan', fub alia vero generationem 
pr^ccdere,& perfonam conftituere. 
Quodetiam docuerat/^r^t q. 29. 
artic.^.ad 1. Quápione9,depoten-
tta art^.incorpore, E t q,io,art* 
3,in corpore^^ folutione ad 5.er-
go aííerere paternitatem fubexpreí-
ío conceptu relationis ad generado 
nem fupponi,menti D Thomse non 
congruit.Nec contrarium docet l o -
éis in fauorem foiutionis citatisj ío-
lum enim ñatui t difcrimen inter pa-
ternitatem creatamí& diuÍnam,con 
íiftens in hoc,quod creata fub omni 
conceptu generationem fupponit, 
diuina vero non ita,fed fub vno có-
ceptu fupponit generationemíSi: fub 
alio ad iJlam fupponitur, 
Ter t io impugnatur folutio ex 
his,qua3 contra tertiam folutionem 
obiecitnus : namíi pacernitas ad^-
quaté fumpta, generationem pras-
cederetjfequeretur fore P a t r é , da-
to per impofsibile , quod non ef-
fet Filius ; confequens abfurdum 
eft : ergo tradita doilr ina iníuffi-
ciens. 
Deníque : nam ínter paternita-
tem fub muñerereferenciSj & gene-
rationem fumptam acl:iué eil aliquis 
ordo fecundum rat íon^m;at no i ta, 
quod pacérnicas íub hoc muñere 
generationem prcecedac : ergo fub 
iílo conceptu generationem fubíc-
quitur. Maior eftexpreífaD* Tho-
mcE qucejLio.ae potcniia artic ,^, 
in corporc. in 1 *di/iin£í*2'j*qua/Í!tj-* 
ne 1. art , j , E t inprafenti quís/i. 
^o,art^» Et conílat: nam paterni-
tas fub expreflb relationis concep-
tu , &generatio diítinguuntur per 
rationem: ergo fcruanc per rat ioné 
aliquem ordinem inter fe. Mínor 
etiam ineiídem locistraditur á D . 
Thoma.fLt probacurj^um^quia alias 
h tce í iec verarquia Pater eí^genuit 
Fil ium fub omni paternitatis coníi-
deratíone j confequens adue^ íatur 
Mag iñ ro Scntentiarum,& D . T i l o -
ma locis citatis: ergo pauernitas íub 
muñere referentis3generationem 116 
prcccedit.Secundo: nam pacérnicas 
fubexpreííorelacionis concepcu,co-
cipicur ad inflar paternicatis créate, 
& per fpeciem illins : ergo pacérni-
cas,vt fíe cocepta per racioncm (up-
ponit generationem.Tertiomam re-
latió paternitatis c réa te realiter 
fupponit generationem 1 quia rea-
iicerab illa diftínguirur : ergo diui-
na pacérnicas íub conceptu expref-
forefefends illamper ra t ioné íup-
ponet,quia per rationem diflingui-
tu rab i l l a . 
Si dicas , confequentiam eííe 
nullam: nam paternicas creata iup-
ponit generationem, eo quod acci-
dens eít,diuina auté no eít accidens, 
fed fubííantia,& ideó non petit ge-
nerationem fupponere. I n contra-
rium obftat p r imo : nam ex hoc ío-
lum colligitur non fupponere ge--
nerationem accidentalem, non au-
tem,quod non fupponacgeneracio-
nem,qusE fubñancia íic. Secundo: 
quia ad fummum ex hoc diícrimi-
ne iníér tur ,quod paternitas diuina 
fub conceptu, muñere fubíiften-
tis non fupponat generacionem, 
non aucem quod non fupponac i l -
larn fub muñere referentis, qualiter 
fubíiñentiam fubfiancialem non ex-
p r imi t . 
Quíntusmodusdicendi ,^ : oc-
currendi difricultati poíitx , diílln -
guie in relatione adum primum re-
íerendi,& aduale exercitium, prouc 
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\Al¡quo-
í r u n i h n -
f pugna— 
í citur-
fcilicetdateífe relatiuum, H. prout 
pr^beteiTé relatum.Qua di í l indio-
ne poíita, docetpaternicaccm díui-
nam,proiit dat eífe relatíuum non 
fapponere generationem, nec fuper 
illam fuíidarijféd generacionem pras 
c e d e r é ^ perionam confiituére , vt 
vero prcEÍlat ad.naiicer efíé relato, 
poíteríorcm eíle generarione adiua, 
& fuper íllam íundar i ; ac perconfe-
qtiens perícnam non conílicuere.Et 
inhoc íenm explicar doctrinan! D . 
Thomarde relatione pe rmodúfo r -
mae h y p o í l a t i c s ^ p e r modum rela-
t ion is . í t a Nazarius v b i f u p r a f i c -
que accipiendam cenfet d tü ind io -
nemCaietani de relatione concepta, 
&exercita. 
Contra quam doclrínam non-
nulli Recentiores opponunt : non 
enim ftat formam commun]cari,veI I 
vniri fubíecto, quin i l l i prxbeat fuu ; 
eíFeftum formalemjíed fbrmalis eí-
íeclus relationis,eíl aclu referre : er-
goeo ip ío ,quod vniat i i r ,vel intel-
ligatur fubieclo communicata , in -
telligitur aétu referre jar paternícas 
pro pr ior i ad adualem generarione, 
intelligitur Patr i , aut prinueperíb-
nsc Trini ta t is conneniens: ergo pro 
i i lo pr ior i intelligitur adu referens 
Patrem ad Fijium. H ^ c tamenob-
ie¿Uo,nifi aliunde iuuetur, non vr-
get : narn licet forma in reexiftens 
debeatin re omnem íuum eftedum 
fubíecto capaci pr^bere, nontamen 
eft necefíarium, quodf íp lures íunt 
effedusjvel quaíi eficótusjomnes fub 
iedo praefietpro omni pr ior i . Con-
fíat hoc in gratia habitual!,quee pro 
priori ad adum charitatis vltimo 
difponentcmad gratianijetíi reddat 
fubiectum lufficienter aux i l i a tum^ 
potens diligere,non tamen cóftituit 
i l lud iufíum pro illo pr ior i , fed pro 
pofíeriorí figno fequnto addiípoí i-
tiones.AnimactidiiQ rationalis pro 
aliquo prior i prccbcc gradum cor-
poreitacis3pro quo non pra:flat gra-
dum vegetandijrentiendi:)& rat iocí-
nandi: ergo quamuis paternitas ba-
bear pro eífeótu , vel quaíi eíFeaiu 
fbi 'mali,reíerreadu Patrem adFi -
Iium,& pro priori ad aCtum genera-
tionisiiuelJigatur Patri conuenics, 
nonfequí turpro illo priori coníli-
tuere adu relatum. 
Diípl icet tamen dodrina huius 
roluíiónis primo: uam eífcntia rela-
tíonis non efí in a¿lu primo relerre, 
fed referre in exercitiOj&: in aftu fe-
cundójfícuc eííentia vnionis, non ia 
vnibiiitate,fed inadu vnire eít poíi-
ta , & eííentia adionis ,nonm adu 
primo agendi, fed íti aduali exerci-
t io coníiliit;ergo paternitas non po-
teí tperíonam Patris in ratione per-
fona^ conftituere, vt prabens adnm 
primum refe rendí . 
Secundo; nam fi paternitas v t 
adu referens in aduali generarione 
fundatur^t referens in adu pr imo, 
fundabitur in potentia generatiua; 
fie enim adusprimus,^: fecúdus de-
bitamorooortionem feruabunt Í ac 
potentia generatiua Patris , noíli'o 
modo intelligendi, iuxtaquem lo-
quiraur, coníiitutionem ifíam rrac-
tanteSjipfum in ratione perfonae có-
ftitutum fupponit,íicut naque prius 
eíl eflé,quam operan' : ita etiá prius 
efí efle, quam poífe operari p rox i -
me: ergo paternitas vtprsftansac-
tura primum referendi, vel vt refe-
rens in adu primo,non poterit per-
fonam PatrisineíTe perlbnae confti-
tuere.Patet confequentiamam ideó 
vt adu referens non conít i tuit Pa-
trem in eíle perfons; quia vt íic fup-
ponit generationem, & hxc luppo-
ni tperfonárergoí i vt referens in ac-
tu primo,fupponitpotcnriam pro-
ximam generandi, & hsec non con-
ítituit perfonam, paternitas vt refe-
rens in adu primo non cóftituit Pa-
tris perfonam,fed illam conftícutatn 
fupponet, 
Sextus modus dicendijaut lexta 
huius argumenti folutioeíl Caicta-
ni inpraj'snti quaft» 40, a r t ^ . v ^ -
\u:Expedita igltur yífífríá difjícul* 
tate, vbi docet, Paternitatem fub 
exprelfa ratione Paternitatis,S¿ rc-
lationis fígnificari dupliciter, vt có-
ceptam , & vt e xercitam, & tamen 
vna Paternitas3& vna reiatioeft, ve 
16 ? 
Kcijcu 
tur i . 
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Caleta -
exercita generacioncm confequi— 
tu r , v t concepta vero anteceda ge-
nerationem,& períoná conílituit. 
Si opppnás : ergo Parernitasin 
quantum relatio generationem prae-
cedit cótra D.Thomam a r t ^ Ref-
pondetur, n6fequi:quia paternitas 
vt relatio in í e n f u ^ litcera D . Tho-
mae.non dic i t folam relationiseííen-
tiam , fed iignificat relationem vt 
exercentem adütti relationis, licet 
autem pr^cedat Paternitas vt rela-
tio conceptajnon tan¡é prxcedit vt 
exercens actü reíerendi , fedaclum 
hypoílaticé confiituendi, & ideó in 
litteradicitur non precederé Pater-
nitatem vt relatio, ied per modum 
formas hypoílaticíE» 
Si opponas íecundo : paternitaá 
vt conítituens perfonam diftingu.it 
Patrem á Filio,non abíoluté : ergo 
reiatiué ; & confequenter exercet 
adurn referendí relatiui,& opponé-
di.Refpondet Caietanus,paternita-
tem vtconceptamdiftinguere reia-
tiué hypoílat icé,non autem reiati-
ué exercité,ac proinde non ejerceré 
pro tune conftitutionis,aclum refe-
rendi,fed tantum hypoftaticé cóíli-
tuendi* 
i Si opponas tertio: non ílat pá^ 
térnitarem intelligí conuenientem 
Pat r i rubexpre í í i ratione paternita 
tis,quin íntelligatur i l l i prcsbésíuii 
efledum, vel quaíi effeclum torma-
Iem:fed e&ea-iis,vel quaíieffect" for-
mal is paternitatis fubexpreíro rela-
tionis conceptu eñ adu referre : er-
go non ftatintellígi paternitas coue-
niens Patri pro príori ad generatio-
nem fubexpícíTo relationis concep-
tu,quín íntelligatur pro i l l op r io r i 
acitu referens* 
Kefpondebí t Caietanus',ad^-
quatumeíFedumjvel quaíi efl-eaum 
paternitatis fub e.^preíTo relationis 
¿onceptu,noai elFe referre,fed etiam 
hypoílaíim conñí tnere : vndeexeo 
quodpro prior i adg-nerationem in 
telligatur Patri cohueníens, non fe-
quitur,quod pro i l lopr io r i íllü re-
fe rat, íed fu fu c itjqu od pr o i l I o p r io-
r i i l lum in ratione períona; coníli-
I tuat,& proí igno poflerioriad gene-
rationem exercite referat, iuxta ca, 
qua: pauló aníedicebamus. 
Contra quam dodrinam íolum 
obftare videtur , quod li in paterni-
I tate diftinguitur dúplex exercitiú, 
duplexque eífedus, vel quaíi efFed^ 
formalis,aIter conílituendi períoná, 
& alter exercite referendij debet ne-
ceííariodiñingui iniprapaternitate 
duplex,faltim inadsequatus concep-
tus,alterformg íubfiíkntis, & alter 
rerpicientis terminam,quod non v i ^ 
detur Caietanus admittere. 
AíTumptum probatur: nam l i -
cet vnica forma , abfqiie íuidiñinc-¡ 
tione pr^bere pofsit dúos effectus 
formales,vnum primario,& alterum 
fecundariojduos tamen efteciuspri-' 
marios nequit, abique diíl indione 
in ipfa formapríftare;íed duplexil-
ludexercitium non fe haber ad rela-
tionem vt efíedus primariüsv^¿ íecii 
darius , fed primario adrelatiortem 
fe habent: ergo non ña t muítiplica-
riexercitíajvel muñera , abfque d i -
fl:indione,fa]tim inada;qUata ex par-
te paternitatis , penes dúos illos 
inadsequatos conceptus,hypoftaticé 
fubíiíkntisj & terminum reípicien-
t i s .Quodí i hocin doctrina Caieta-
ni admittatur, cóincidet eius iolu-
t io cum illa,quam §,Jcquenti tue* 
himür* 
Séptimo allj réfpondenr, rela-
tiones confiituere hypoílaícs , vel 
perfonas d:uinas,proiit fübíiíkntesí 
funt fubíifíentia abioluta eíTeiitiarj 
quam imp'icité claudunt: vade pa-
ternitas vt fubíiftens,ac fubíiíbntia 
abfoluta conílituit Patrem in racio-
ne perfon^ésí: prout íic no fequitur, 
fed antecedit originem.-fub concep-
tu vero explicito, & difierentiai i re-
lationis fupra originem fundatur^Sc 
perfonam conílítutam iupponit.Re-
feruntur pro hac fententia Capreo-
lus ,& Ferrara loets vhi fupra reía-
ttSy ik in hoc fenfu accepifse videtur 
Durandusdoí t r inam Angelici Pr^e-
ceptoris diílinguentis in relatíone 
racío/iem formx hypoílatiea:,& ra-
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Dices, 
ratione formx 6ypt)üaticcE coníli-
tuere perlbnam,iub ratione tamen 
relationis. origincm prxl'upponere, 
& períoium non conílícuere.Scd 16-
ge diilat Durándi ínterpretatio á 
mente Angelíci Pr^ceptoris. Nec 
bene pro hoc modo dicendi ailega-
tur Capreo¡üs,& Ferrara , quorüm 
meiuem iní-ia dabimus, verñeü Fe-
rrarieníéni aílerere relaciones con-
ftkuere hypoílaíes íubíiílentes ra-
tiVjne efl'enciaj diuinx.Ca;terü in eius 
iententiaalia eR: rado iubíiftentis a 
rarione peribnalitarisjcum non fa-
teacur,niíi vnam íubfiilentia'Ti ablb-
Jutam,& concedat tres penbnalita-
tes.V'ndeexeo quod docet conñi-
tuere hypoítafes/ubíiáentes ratione 
eííentia; abfoJucaí,non jicet coliige' 
re relationes ratione eílentíse coníli 
tuere períoñas, 
Cniuicuinqne tamen prsfata 
íententia íit, diípJucet frequenter 
Theologis}& hoc argumento reijci-
tur: namper íonad.u inaeí l rubfiités 
inc ommunicabiliter in natura diui-
na,vej v t e x D . T h o m a í í E p e aílerui-
mr.SíCft fubíiflens diufndum in natu-
ra diuina:ergo ratioüe iliius relatio-
nes conílituunt pe) fcnas3ratic ne cu-
ius illas reddunt incommunicabiles, 
& diftindas j fed hoc non prseüant 
ratione eílentioe diuina^nec ratione 
íubfiflentiíE abfo iu t^ íed ratione i i -
lius,quod addút ad perfectíones ab-
íolutas diuinas: er^o non conftituüt 
perfonas ratione efíentia; , vel ratio-
ne fubfulenti.t abfolutcE, íed ratione 
illins, quod addunt ad perfectíones 
abfo'utasdiuinas Minoríubíuuipta , 
in qua Tola eílpoíica diffícultasjpro-
bacur: idquod eft communicabile, 
6¿: realircrindiñinctum in ómnibus 
períbnis,nequit eíTe ratio incommu-
nicabilitacisAdirtinaionis 3íed tam 
efientia, quai.n fubíiílentia abfoluta 
func quidcommune,&: indií l inaum 
realiter in tribus perionis diuinis: er 
go nec eírencia,nec fubíiílentia ab-
íoluta poítunt cííe ratio incommu-
nicabilitatis , & diftinftionis realis 
perfonarum ad inuicem. 
Dices , quod iicet fubíiílentia 
abíolúta íumptaabfolute , & fecníl-
dum íe ncn poisit eflé ratio ínccm-
nrmnicabiÍ!tacis,prout tamen in re-
lacione incluía j & illa modiiica-
ta poceií incommunicab litaté pre-
ñare j í icut intelicaus íe'cundum fe 
non eñpotenciageneranua,bene ta-
men prout paternitate modifica-
tUSé 
Sed contra : nam vel relatio 
includens fubíiílentiam efti l l i ratio 
formaiisvt pr^beat incommunica-
bilitacemjveiíola conditio,vel com 
plementum, íi primum non abfolu-
tum, quod inlubfiítencia inuenitur, 
eric ratio conilit i iendiperfoná; fed 
relatiuum fuperaddicum; fecundiirn 
d íc inonpo te íb ergo fubíiftenua ab-
foluta non eil id racione cuius re'a-
tio ne s eó Ptit u unt perío nas>etiá v t l i -
lis m o d i í k a t a . 
Minor probaturjid quod eíl de le 
communicabik, necetiam alio mo-
difícatumj,'poteñ eíle ratio formajis 
i neo mmunicabilitatisifed fubíiüen-
tia abfoluta eftdefe communicabi-
lis;ergoetiam modincata relationi-
bus,& in illis incluía non poteíl efíe 
ratio formalis incommunicabilita-
tis^aliás eodem iure, ^ ratione pof-
fet quis aííeuerare,diuiaam efíentiam 
rélatione modifícatam efle fórmale 
rationem reterendi,relacione modi-
fieatiué ingrediente,&efléntia vt ra-
tione fo rmal i . 
Es ex hoc roboratur impugna* 
<tio fa&a^quianamque daiina eflen-
tia íecundam fe efl abfoluta^non po-
teíl relatio modífícata eílé ratio for-
malis refpiciendi a:iud;fed fubíiílen-
tia eft de íe communícabílis : ergo 
nequitmodiiicata relacione, & qua-
tenus in illa incluía eífe ratio forma-
b s i n c o m m u n i c i o í 1 i t a c i s. 
Nec fauec exemplum potentias 
generatiua: ; intelleétioni naque fe-
cundum le non conuenitaliquidop-
poíituni racioni fonnali principíj 
proximi ad generandum ideo ad-
dita paternitate vt condititione,vel 
coinplemenco conilituitPatrem po-
tentem proxime generare. Si dicas, 
eonuenicc incelledui communicaté 
Sed con-
tra. 
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p r o b a t . 
tninoris 
tribus per fonis diuinis,quaí quidem p 
communitas repugnarpotentiaege-
neratiuar, qus petít foli Patri con-
ucnire. Incon t ra r iumobí i a t : nam 
in po tentia gene raciua e íTe Patr i p ro 
pnam, non eíl racio formalis/ed tá 
tum conditio,ve] corapiementum, 
ratioautem forrnalis poriuseí lcon 
uenientia inter gencranrem»^ geni-
tum: ergo qcod intellectui fecundú 
fe conueuiar commiinicab¡l!ras,nün 
infere i l l i conueníre aiiquid oppoíi-
tutii rationi formaii potencia gene-
ratiux. 
*********************** 
cvgflk.ís ff^^a c^.^o t^isM) 
*********************** 
§. I X . 
T^ cra folutio explica* 
tur, 
H IS ergo modis dicendi re-lidis,vera folutio íumitur ex 
D.Thoma ^utfim 10. de po* 
teniia a r t . j , incorpore s & ¡n 
Jolutíone aü 5. In bae i .p ,Jupra 
quaft,!?, art.q, in corporeq .qz 
art,^., in cor pare , & in folutioni-
bus argumentorum : quibus ín lo -
c i s A pafsim alibidocer, paternita-
tera duplícíter coníiderari , ve] per 
modnm relarionis , vel per modum 
íórraa; hYpo^aticé íubíifíentis: p r i -
mo modo iumpta fupra generatio-
ncm fundatur, & Patrem in racio-
ne perfona; conftitutum rupponic: 
fub conceptu autem fonncE hypoíta-
t icx íubíiüenris ad generarioncm 
íiipponiturJ& Pacrem in elle per ío-
confiiruir. 
Qua doArina pr^fuppoííta, ad 
vlnmiun argumencum refpondeo, 
negando anrecedens. A d primam 
p-obarionem, conceda maior i , d i -
ftinguo minoretn: Pacer haber per 
propriam adíonein pateniiratem vt 
relatio eft , concedo juinoi em : ve 
fonná hypoñacíca efí,nego minoré, 
& conle^uentiam,vel diftinguo coá* 
fequens diftinctione mínorií j& con-
cedo conícquentiam de paternitare 
fub conceptu relationiSíiiego auíem 
de paternitare, vt forma hypoílat i-
ca. 
Etex bis ad fecundam antece-
dentis probationem,concel7a maio-
r i , diftinguo minorem : Pacernitas 
vt relatio , concedo minorem : vt 
forma hypof ía t ica^ego minorem, 
& confequenciara , vel diüinguo 
coníequens , diñinclione mino— 
r is . 
Ad rertíam probat íonem, negó 
fequelam* quam non conuincit pro • 
bat ió : nam licec Parer pro priori ad 
generationem intelligatur Per íona , 
pro priori tamen ad ülam non intef-
ligicur Parer,neepro ílio priori in-
telligitur paternitas, quatenus con-
ílituit Patrem , i cd proutconfti íuic 
períonara: nam Parer non inr.eil:"gi-
tur.niíi cointeilecto Filio fiaiu) cog 
nitione,& natura. Prima autem T r i 
nitatis perfona,& confequenterpa-
ternicas, vt Patrem in ratione per-
foníe conftituens pr.iseintelíigitur ad 
Filium,falcim prior í ta te originisiac 
proindeexeo quod Pater paterni-
tatc coníticuatur períona,non fequi 
tur futurum eííé Patrem quantum-
uis non generarec; nam paternitas 
quatenus Patrem in racione Patris 
conftituit ínpra generationem fun-
datur, ac proinde non pote í l inteJii 
gi manens , generaciooe íubla— 
ta . 
Nec etiam requitiir,vt tacita ob 
¡eólioni oceurramas, renani'aram 
primam Triniracispsríonam , fí F i -
lium non generarec ;nam cumpri-
musille conceptus inad^equatus pa 
ternitat;is,fub quoperíonam Patris 
conftituitjíit ínad^quatus quidá d i f 
ferencialis paternitacis conceptus 
imbibens in fe íecundum, intime cu 
i l lo connexus intralineam relatio-
I M 2. 
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nísjiion poteft primus maiiere feculí 
do per impoísibi íeablato:& c.uíq fe 
cundusperfeLierare nonpoisit gene 
racione íubíataifit conrequcns,quod 
nec primus. Quse dodrina clarius 
ex dicendis conííabir. 
A d quartam , concefia maiori , 
diflinguo rninorem; pateinitas j v t 
reiatio per modum relationi's, con-
cedo rninorem : vt forma hypoíta-
tíce fubíifiens..n£go minorcmJ& con 
fequentiam. Vel diftinguatur con-
lequens, diñinát íoneminorís : nam 
Jicet paternitascreata adsequaresúp 
ta generationem fupponat, & luper 
illam l:undetur,quia eñ accidens, pa 
ternitas diuina,eo qnod íubílantia-
l is ,& rubfifienseftjquamuis vt reia-
t io generationem fupponat, fuper 
illamque fundetur, vt íubíiñens , & 
forma hypoftatica generationem 
príceedit , & pro pr ior i ad illam in-
te l l ig i t i ] r ,& perfonam Patris coníli 
tu i t , 
Advl t imam minoris probatio-
nem, negofequelam. Adcuiuspro-
bationem diílinguo antecedens: om 
nem fuum adum fecundum , negó 
antecedens: aliquem concedo ante-
cedens : & fub eadem diñindione 
primi confeqnentis,concedo, & ne-
gó coníequentiam. E t diñinguo mi 
norem fubfumptam í excrcitium re-
íerendi,concedo minorem : exerci-
tium íiypoílatice conílituendi,nego 
minorem,6¿ coníequentiam. Itaque 
paternitas dúplex exercitium ha~ 
betsnempe conftituendi hypoüaíim, 
8¿ referendi bypoílaíim conftitutam 
ad Fílium,primum exercitium con-
uenit parernitati omry adione cir-
cunícrípta; fecundum vero non ita, 
fed inedia generatione tanquam eius 
fundamento. Primum exercitium 
habet pro priori ad generationem, 
fed pro i]lo íigno non intelligitur 
Filíusi fecundum autem , quodne-
quit intel l igi , Filio nocoincelledo, 
generationem fupponit; ac proinde 
ex eo quod paternitas Patrem con-
ílituat perfonam, non fequitur Fi lm 
eífe fu turum fublata eeneratio— 
ne. 
Ad fecundam probationem fe-
if quelce , diltinguo maiorem : pro 
quocumcjiie íigno in qtto , c o n -
cedo maiorem : pro quocum — 
que íigno á ijuo , fubdiUinguo 
maiorem : pacérnicas vt reiatio, 
íecundum exercitium relerendi, 
concedo maiorem : vt forma hypo-
ftatica,& fub muñere hypoilat:ce 
conílituendi, negomaioiem, & d i -
ftínguominorem: intelligitur pacer 
nicas pro prior i ad generationem, 
vt relacio, negó minorem: vt for-
ma hypoílat ica, concedo minorem, 
&:nego confequentiam. Nampater 
nitas prscintelligicur generat¡oni ,vt 
forma hypoílatica^non vt reiatio,vt 
fíe autem non eftfirauí Fil io íimulca 
te á ^^o^originis jfed e í t i l lopr io r , 
ac proinde ex eo quod paternitas in 
te lügatur pro íigno pr ior i ad gene-
rationem fub conceptu formac hypo 
fíatics,non iequicur Filium pro i l lo 
pr ior i intel l igi . 
Sed contra dií l indionem D i u i 
Thomx , in qua tota íoiutio funda-
tur, iníurgit DuranduSjiequitur n á -
1 que ex illa pr imam Trinkacis perfo-
nam pro prior i ad generacionem in 
telligi conftitutam per aiiqüid ab-
folutum',coniequens eft falíum:ergo 
& tradita folutio. Probarfequeiá : 
nam licet pofsit intelligi ratso com 
munisynulla incelleda racione difre-
rentiali,vt animal non intelledis ra 
t ionali , nec i r rac ional , non tamen 
ílac de contento fub ratione commu 
ni negari vnum membrum diuiden-
t i u m i 11 a m, q u i n a 1 c e r u m a fh r m e c u r; 
fed iuxtaD.Thomam pro priori ad 
originem adiuam intelligitur prima 
perfona confíicuta per aiiquid,^: ne 
gatur eflé jelacinum , cum negetur 
| perfon a pro i l lo pr ior i eífe reiacüm: 
ereo neceílario affirmatur ce nílitu 
ta prima per íonaper aiiquid aoloiu 
tum. 
Hoc tameii argumentumex no 
bene penetrata racione D.Thomse 
procedit.Ad illud refpódeo negádo 
feq ue 1 am. A d p r o ba t i onem, co n ce f-
fa maiori diílinguo minorem: nega-
tur efíe re la t iuümíubomuí reiatio-
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Secüdo, 
Tub 
alíquo reiationís conceptu,concedo 
minorem , & negó coníequcntüm: 
nam licet pro priori adorigÍTiem ac~ 
tiuam intelligacur períona Pacris 
conftitutJ, & negetur de iJJa pro ca-
l i priori relatio Inb conceptu ex-
preíío Aá^\QW tamen negatur rela-
tio íub omni reiationís conceptu: 
nafn in diuina rclatione,^ inuenirur 
conccptus exprelíus Ad , & concep-
tus fubMcnti&jlicet autcm pro prio-
r i ad origincm adiuamnon intellí-
gatur relatio íub conceptu expreílo 
A d , imelligitur íub conceptu for-
ros hypoñaticc iubíiílentis, ac pro-
inde nonnegatur deFatre,vt fie co-
ftituto ad¿equaté re]ati()sfed tantum 
iíjada;quace , quod lufficit vt non 
afnrnieturconüitui per aliquid ab-
iblutum. 
Sed dices: vt de per Tona, quate-
nus íic ccnüituta negetur abiolutü, 
debet affirmari de iila relatiiium íe-
cundum vltimain dirFerenciam tela-
tiuiiíedde períona PatrÍ£,quatcnus 
lie conftituta non aífirmatur relatio 
íecnndimi vl t í rmm reiationís diJíé-
rentiato: ergo de illa vt í ic conftitu-
ta non debet negari/ed potius affir-
mari abíolutum. 
Probatur minor:nam íi affirma-
retur relatio fecundum vltimam dif-
ferentiarn, verum élfet relationeni 
vt relatio eíl conílituere Patrisper-
fonam ; fedD, Thomas decet reja 
tioneinnon conílituere vt relatio-
nem , í e d v t íbnnam hypofiaticani: 
ergo non aífirmatur de períona Pa-
tris3quatenus íic conüjcuta relatinú 
íecundum vltimamdjtlerenriam. 
Secundo: nam vkima dííreren-
tia re ia t ionís , per quam difrért ab 
ente abíoluto eíi AdyVt á d ' M é non 
eonftiruit peí ícnam relatio íecundú 
conceptum Ad : ergo non conílituit 
íecundum vltimam reiationís difFe-
rentiam ; & coníequentér, prout íic 
noli aífirmatur de Patre pro pr ior i 
adorigiuem á ^ i u a m . M m o r cóílat: 
ftam íi pro priori ad orígmem intel-
Ifgcrétur relatio conueniens Patf i 
íecundum conceptum ^ , pí o i l i o 
priori inteliigercrur Parer relatus 
ad Filium ; íed non fie inceliigicur: 
ergo nec concipitur relat:o conue-
niens ipíi íecundum conceptum A d , 
Maior aurem probatnr; namin re-
lationecreata dúplex inuenitur co-
ccpiusjvidelicet/?? , ícu ordinís ad 
íubie¿him>& A : í , hoc eíl ordínis ad 
terminum ; in diuina autem inueni-
turra t io íubíii'lentis ; & ordims ad 
terminum ^ í'ed in reiationis creata: 
eí\ quid commune reiatiuo, & abío-
luto, ratioetiam íubíiílentis reperta 
in relatione diuina eñ cbmmunís re-
lacioni,8¿ perfeftionibus diuii}is ab-
íolutis,omne namque,quodin Dco 
reperitur eíl íubítaucíiiitor íubíi-
ftens:ergo vlciina diílerentia reia-
tionís,per qiuí difiere ab en teab ío -
luto,ell AcijVt A d , 
Pveípondeo diílingucndo ma ío -
r3m:debet aíHrmari relatíuiirn íecú-
dura vltimam differendamadírqiia-
tam , nego maiorem : ads-quatam, 
vel inad£quaüam,concedo maioré, 
& íub eadem dillinaione minons, 
nego eoníequentiam : nam licet de 
Períona Patris, prout, iutelligitur 
in efle períuiu: formalirer coníhcuta 
pri-cedenrér ad originem,non alíir-
metur relatio,vel relauuum iceundú 
ad«quatam difF¿rentiam,ná de illa, 
prout íic nonaínrmatur Ac* vt Ad , 
quod eñ madsquata reiationis difre-
rentia ;aífirmatur tamen de Patre 
relatio íecúdum alterum inadaqua-





ris,qiiatenus díüin¿lioni tradics ob-
ílare pote í t .d /ca tur /D. T h o m á dúo 
doeere,prjxTiun| paterníratem con-
fi i c ue r e P a t r i s pe r ío n a m; íe c un dum, 
quod non cóílituit, quatenuseíl: re-
latio,ícd vt forma hypoílaíicé fub-
íiüens. Ad l'aluandurn pnmú, requ i -
ritur,qund ad conítitendum ingre-
diatur parernitas íecundum aliquid, 
per quod diííerat á perfedionibus 
abíoi iuis^l iás verincari nonpo te í t 
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A d 2 , 
D o B r i 
na t r a - I 
d i ta p r i ; 
mu e x í 
plum i n 
aciione. 
A d íaluandum autem fecundum 
exigit i i r ,qi iod aliquid reJationi pro 
prium á per íons conílitutione exclu 
datur, & tota dodrina, tradita d i -
ñ indione componitur^quia namque 
paterniras conílicuit iub conceptu 
íubíiñentisf]bipeculiari & proprio, 
verificatur paternitatem conftítue-
re Patrisperfonaro;& quia concep-
tas expreí íüs^^ exc lud i ta rá contti 
tntione Patris in ratione períbnae,& 
ifle á primo condiuiJus,ín¿igisexpri 
mit diíFerentiam relationis ab enti-
busabíblutisj ideó docet D . T h o m . 
paternitateiti non conítituere v t re -
lationcm , non ]y v t excludente á 
conílicutione períonas omnem diííe 
rentialem relationis concepaini5red 
aliquem,nempe ad ^vt ^ q u i c o n -
ceptus vltimior eft in relatione ; & 
magis explicans illius diíFerentiam 
abentibus abíblutis. 
A d íecundam refpondeturjin re 
latione creata inueniri dupJex i n , 
aíiud cómmuueJ& aiiud dJÍFerentia-
Jejiii p^imo conuenit cumalijsacci-
dentibus abfolutis, in fecundo aucé 
differt ab illis3& differentia coníiiHt 
inhoc,quod relatio inhceret vt refe-
rati6¿; confequenter i l lud in eft eísé 
tialiter connexú cu ad3 & il lud efíen 
tialiter exigit: in alijs vero accidéti 
bus abíolutis fiftit in íubiedOj&ideó 
relatio non ío lumper adJ iedetiam 
per i l l u d d i f f e r t ab accidentibus 
abfolutis, E t proport ional í modo 
in relatione diuina eíl diflinguendus 
dúplex inadscquatus conceptus,fecú 
dura quod ratione diñinguitur ab ef 
fentiaj^- alijs abíolutis perfectioni-
bus repertis in Deo,fecundum quo-
rum primum eft quidam modus fub-
ñancialis, íubftantialicer fubíiñens, 
& diuinam naturaro fubftantialiter 
aííicíens;fecundum alium, ordinem 
ad terminum expritnit, & perfonam 
coníUtutam ad ilium terminum re-
fcrr. 
QucE dodrina poteíl aüquibus 
exemplis illuftrari, primum in a d i ó 
ne apparetjqua: non lolum dicit ha-
bitudinem ad principium, fed etiam 
ad terminum,& non ioium in prima. 
fed^  etiam in fecunda habitudine á 
pafsione diüinguitur ,quia pafsiodi 
cit ordinem ad terminum íitteiido 
in termino , a d i ó vero dicit o rd i -
nem ad terminum , cum exigentia 
eííentiali ordinis ad principium. 
Secundum exempium innoí l ro 
intelledu inuenitur , qui fecundum 
vltimam diííerentíam,per quam dif-
f fert ab Angelico^ion íolum eft ciif-
curfinus3fed etiam intelledmus prin 
cipiorum fine difeuríu; & tamen m 
hoc ab Angélico difiert-.naAngelic9 
principia intelligit , fine diícurfu, 
& fine exigentia difeurfus circa con 
cluíiones; inteliedus tamen human* 
taliter principia in te l l ig i t , fine dif-
cur/i^quod exigit ex illis ad conclu 
fiones dífeurrendo,procederé. V o -
luntas etiam noftra fecundum v l t i -
mám difierentiamobtinet rationem 
natui-gj& rationem libertatisí & ta-
men ratio natura? i l l i competens,dií: 
ferentíaliter di í l inda eft á ratione 
natur£E,quíE reperitur in brutjs , eo 
quod in volúntate noftra eít cum l i -
bér tate connexa, íecus autem in na-
tura brutorum. I n virtute etiam du 
plex conceptus inadrequatus differé 
tialis reperitur,alter íumptus per or 
dinem ad fubiedum,& álter per or-
dinem ad obiedum,^. primus diffe-
rentialiseft ratione inclufionis fe— 
cundi , & exigentias eflentialis i l -
lius* 
Icaergoin prxfentiaffírmamus, 
in diuina relatione fecundum v l t i -
mam diíFerentiam illius,duplicem re 
períri conceptúmjVtrumque inadaí" 
quatum,&vtrumque diftefentialem, 
k i l i ce t iorrnx hypoftaticé fubfiften-
t is j& reipedusreferendis ad termi-
num ; pnmus á fubíiftentia abíoluta 
diftinguitur ; quia ifta in fubldtendo 
coníiiíit.non in exigendo referrij iub 
íiftenria autem -elacionis diu.níe ta-
liter pra;ftatíubfifteie,quod petit v.l 
terius reterri. Et fub primo corcep 
tu perfonam Patris conftituit pra> 
cedenter ad originem ; fub fecundo 
vero fupra originem fundatur , & 
perfonam conftitutá fupponit. 
HcEC ,nifaUor,eílíentétia Capreo 
J p O 
Seciidii 
in noftro 
inte 11 c 
é lu . 
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l i in i M f í i n c i , i , ad r . 2. ¿í^ -
gumt n í ü , ex | oíitis tertio lcco,vbi 
decet, relatioiiemin diuinis coníide 
rari duplicicér, nempé, vtefi íorma 
indiiiidualis,^ qnatcnus eft relatio, 
& Tub prima ranene daré incommu 
nicabiliratem , & períonam coníli-
tuerejfub fecmida vero períonam có 
flitutam, & originem hipponere.Et 
Feriarse 4. Cuntra-Gentus c a p ^ ó , 
circa j i n e m , vbi ait, quod paterni-
tas cumík ,&forma mcommunicabi 
lis, & relatíojdupJiciter poteíl con-
c ip i , ícilicet íubrat ione reJationis, 
& fub ratione forma; iDcónuinícabi-
lisgerentis vicem omnium princi-
piorum irdiiiiduantiuin in rebus 
creatis: coníiderara vt relatio}idefí, 
v t expiimit ordinem ad Filium , dí-
ItinguitPatrcm á f liio reIariue,non 
tamen coníUtuit ípíum ir. hypoíla-
tico eíle fubíkntiaii . autem con-
íidererur in ratione foima:incommu 
nícabiíis,Í!C conQituit hypoüar ice; 
íednon diftinguit á Fi l io relatiué. 
Nec obílat ibi docere relationem có 
ñituere lub aliqua ratione abibluta; 
non enim loquítur de abíoluto in 
eííe rei, fed de abfolntoin ratione ob 
iecti íignifícati. Quod verumeon-
ftateíle ex didis ^Vy^ .S j . & in nullo 
alio confiftit,quam in eo quod rela-
t io coucipitur vt conñitnens , non 
conceptu relatiuo3hoc eft,exprimen 
te reípeclum ad tei minum , {ed con-
ceptu abíolutojdef t ta lem ordinem 
nonexprimente. 
Porcfí etiam in eodem feníu do~ 
¿trina Caietani explican'de telado-
ne concepta^ e -ercita; quia fc i l i -
cet in relatione didina dúplex exer-
cítium reperitur, vnum hypoftaticé 
conüi tuendi , & ajtecum reípicicn-
d i ; vtrumqueab ip/a exhibitum fe-
cundum vltimam diñerent iam, qua 
difiert ab entibüs abfolucís ;quia ve-
ro diím primum inteliigitur prceíla-
re,non intelligirur reíFerensin aátu 
fecundo,ideo ir.quit Caietanus, prje 
ftari a rtlatione vt concepta, ideft, 
ab eííentia relationis, non vt re— 
fetente , fed v t incommuníca - -
bile conftituente, I n hoc tamen 
ab aliquibus D^Thomáe diícipulís 
diíentimus,quod diílinctiorem non 
folúinexercicijs, í e u e i í : d ; b u s , vel 
quaíiefFedjbus íbrmalibus relatiuis 
agnofeimus, fed etiam in ipfa rela-
tione duplicem medicaiiiiir concep-
rLim,nempé fabítñeqtix, m quo non 
exprimitur,fed iinplicatur refpectus 
ad terminum, & exprelsi ordinis ad 
terminum, in quo nonexprimitur, 
fed implicatur ratio fubriñendi. ¿ t 
fubpnrno aílerim9 paterni taté exer 
cere munus confiituédi pri>náTríni-
tatisperfonam;fub fecundo autem, 
perfonam conftitucam fupponerejfu 
praadiuam generationem fundan", 
pcfonam conftítutam rerierre. 
Hunc etiam modum d'cendi íeqnun 
tur GraiiadLis,& ilJuftrifsimus Arau 
jo locis vbi fupra relaci, & ni fallor, 
csteri D . Thomx difc puli , pa-
rum,auL nihiJ ab illo difsidenc. 
^ * , * < . V - ' í ************** 
Argumentis contra ipam 
refolutionem oceur* 
ritur, 
Ontra hunc modum dicendi 
y plura extant arguTienta. P r i -
mo arguitur: relatio namque diuina 
conílituit perfonam íecundum v l t i -
mum}& pertóiisif í ium conceptum 
ex pertinentibus ad lineam perfo-
na; ; fed^, vt ad pertinet ad linea 
perfon<í;,&aliasefí vltimus,& perfe 
difsimusiíliiuslinesconceptus : er-
go relatio coníh'tuit fub expreilo 
conceptu referentis.Minor pro pí*i-
ma parte probacur : iífe conceptus 
dícit eflentialiter rationem incom-
í 9 4 
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Contra ! 
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municabilitatis diuin^;íed in hac ín 
coinmunicabilitate confiftit ratio 
períonx : ergo pcrtinet ad lineam 
períon^. Et confirmatnrprimo: na 
íequitur ex noílra doctrina rejacio-
nem fecundum quoddicic ad acci-
dentaíiteraduenire perfon¿E diuinx, 
íiquideni illam conítícucani fuppo-
n i t ; confequcns eft contra D . Tho . 
quajitio* de potentia a*t,$, ad 1 2 . 
ergo noftra r e s i n t i ó eft faifa. £ t có 
firmatur fecundo : nani fequeretur 
perfonam Patr isnonefleí imul natu 
rajfic intelledu cumFilio;conlequés 
eft contra D,Thoraam infra quaft, 
42 .art ,3, ad 2, ^ f u p r a qucefl.33, 
a r t - i . ad^ , ergo ídem quod prius. 
Probatur íequeJa, íimuitas natnríe, 
& intelledus relationis , cum íuo 
correlatiuojeft ratione Aa; fed Pa-
ter non conftítuitur per paternicate 
lecundumquod dicit Ad, inxtano-
ftram reíolucionem : ergo Pater vt 
conftitutusin rat one perfona? non 
eft íimul natura,& intellectu cumFi-
l i o . 
Kefpondeo, concelía maíori,ne 
gandoprimam partemminoris.Ad 
íllius probationem diftinguo inaio-
rem: dicit r¿ tic nem incommunica-
bilitatis piimaría-, negó maiorem: 
íecundariíCjfupponentis a;iam pi io-
rem,concedo maiorem , & íub eadé 
diftinótione minoris,nego coníequé 
tiara : namperrona conílituitur per 
primam incommunicabilitaté^hanc 
autem no prseftat relatio lub expref-
fo referentis conceptu : nam ve fie 
fnpponit originem, fíe hsec íupponit 
conftitutamperfonara^ coníequen 
ter fupponit incommunicabilitarem 
priorera, & períbnatn coníticutam, 
íicut relatio fpiratoris quamuis incó 
municabiiisíit,non tamen perlbnam 
conftituit,qiiia iiiius incommunica-
bi l i tas^rimanoneft j íed aliam pi io 
rem rupponés)& origo íub concep-
tu originis etiam eft incommunica-
bilis,quiatamen priorem incommu 
mcabilítatem ex proprio conceptu 
íupponit , non conftituit per íb- -
nam, fed illam prxíupponit conítitu 
tara. 
Ad primam confirmatíonem,ne 
go fequelamjfi proprié de accidenti 
loquatur: nam licec in fui evp-eísio 
i ne nonconíUtuaLperfonam Patris, 
j fed conílitntam íupponat, inciudi-
| tur tamen impiieice in conceptu có-
j ftituéte, & ab illo exigítui cíTentía-
liter,quod accidenti repugnat.Si ta 
men accidentalíter aduenire dica-
rur,quod formaliter nó cóftituit per 
fonam,cócedo fequelain, nec ínhoc 
fenfu D.Thoín¿e adueriatur, íolum 
ením ftatuic dilcrimen Ínter paterni 
tatem,&: Filiationem ex vna parte, 
& communem fpiratíonem , confi-
ftens ineo quod communis fpiiatio, 
nec vt refei-ens,nec vt íubíiftens con 
ftituir penonam^ed fubvtroque có 
ceptu perfonam conftitutam íuppo-
nit ; Paternitas autem , & Filiatio 
quamuis fub expreílb referentis con 
ceptu non conftiuiat,íub alio tamé, 
nempé forma; hypoftatice ínbíiftea-
tis coiiíbtuunt. 
Ad fecundam,nego fequelam de 
íimultate natur^^concedo autem de 
íimultate inteliedus: nam ftmultas 
naíáfse folum toll i tur per natutiE 
prioritatem.qua'in cauíali t i te con-
fiftit ; id enim eft alio prius natura, 
quod eft caufa illius, perfona autem 
Patr is ,Ücetf i t principum Fil i j , & 
prior origine Fil io , non tamen eft 
caula illius^ac proinde non eft prior 
natura F i l io , Simultas vero intel-
te^us tol l i tur per oppoíitam pnor i -
ta tc ín , íc i i ice tperhoc , quod prius 
íit aliquid alio íecundum noftram in 
teíl igentiam. V t autem docet D . 
Thomas $n hac qu<e/iione a r t * 4. 
& q* 2 0 . ds potentin art<.$Jn cur 
pore, & m/olutione ad v l t imuWi 
p.nernitas vt conftituens hypofta-
íim Patris antecedit originem fecú 
dum noftrum modum intelligendi; 
& conícquenter antecedit Fiiiatio-
nem,qua3ad originem confequicur. 
Parernitas vero vt relatio confequi 
turad originem v&eftfimul inrelle 
¿tu cum Füiacione i cum ergo Joco 
in contrariumadducco docet,pater-
nitatem. non eííe Fiiiatioñe priorem 
fecundum rationem, loquitur de pa 
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ternitace íumpta ad^equatc: non au-
tem negat, quod íecundum munus 
coníiituendiperfonam f i tp r io r : íi-
liatione fecundum rarionem, quod 
ícité Caíctanus nocauic q u a j t . ^ i . 
a r t . j . verfu i n rejponfione ad 2. 
Secundo arguitur: Paternitas 
íub expreflo concepru A¿,tü. potens 
confíituereperíonarn Patris : ergo 
íub illo conltinuir. Antecedens oílen 
ditur primo: perfeátiísimus relarío-
nis conceptuseft ad ,vtaam3 ít'deft 
potens^ petens conñiruere íub per 
íediísimo telationis conccptii;ergo 
íub conceptuj^. Secundo ex Diuo 
Thoma ¿n hae quafí. a r í , 2 . ad^, 
ib i : Dicendum^uod relatio p r a -
fupponit dijlintiiontm fuppofitorü^ 
quando e/i aeetdens, fed/t relatio 
J i t Jubftfttns non prajupponn, jed 
jeeumfert dijiinEiiomm j fed ad 
paternitatisjnoneft accidentale3íed 
íubfíílensJ& íubftantiale : ergo non 
príBÍupponít diftindioneui íup[ ofi-
torun^fed praebet taJem diftinctio-
nem;& coníequenter valer conílkue 
re períonam diuinam, qus eft fubfi-
fíensdiüinduin in natura diuina, 
Tertio,non enim eft mínus de ratio-
ne aftionis naturam fupponere,quá 
de ratione relationis vt exprimentis 
ad s vei reípedum ad terminum 
prxíupponere períonam; íed in ícn-
tentia frequentiori apudThomiílas, 
a d i ó inteiligendi, quiaíubftantialis 
eft,8¿ íubíiñens;non praeíupponit có-
ñi tu tam naturam diuinam,íed illam 
primo metaphyíicé confíituit: ergo 
paternitas diuina,qua: relatio íubíi-
ftcns,&/ubfi:antialiseíl,etiam íub ex 
preflb referentis conceptu potens, 
cíiconílituere Patris períonam. 
Quarto prcbatur.nam íi non po 
teíl , máxime quia íupra generatio-
nem fundatur íecundum conceptum 
ad; íedet iam prout íic non funda-
tur íupra generatíonem : ergo con-
ñiruit períonam. Minorofienditur 
primomam ínter fundamentum , & 
relat;onem t'undatam, debet eííead 
minas virtualisdifí indio ; fed ínter 
paternitatem vt exprimentem reí-
pedum, & generatíonem a d í u a m . 
non intercedit virtual/s dift índio; 
aliaseííent in Deo pJures relationes 
reales quarnquatuor, cum genera-
tío non inabíoluto , íed inrelatiuo 
coníiítat: ergo non fundatur íupra 
i l lam. 
Secundo: nam licet relatio,qnaj 
eft accidens fundamentura íuppo-
nat: íecusautem qux íubftamia cíl; 
íed Ad paternitatisdiuins, non eft 
accidens, íed íubílantia íubíiílens: 
ergo non fundatur íupra generat ío-
nem. Tert io: ná in íenté t iaprobabi 
l i , & quam veriorem ceníuimus fu -
pra ai/j.. 81 .generatio inaliquo abío 
luto coníirtit; íed ínter paternitacé 
vthypoftat icé conítíaientem,& íp-
lam vt referentem , non poteí ta l i -
quíd abiolutum mediare :ergo pa-
ternitas etiam íub concepru expreí 
íore íp ic ient is , non fundatur fupra 
generatíonem. 
Denique probaturminor: nam 
fundamentum eft id,medioquo reía 
t ío íubiedo conuenitjíed generarlo 
non eft médium quo paternitas íub 
expreflo referentis conceptu conue-
nit Patr i : ergo íub hoc concepru no 
Íundatur in generatione. Probatur linor; paternitas íub conceptu reí-
foicientis, non conuenit Patri vt in 
ita;rens, íed v t íubfiíknsi íed vt íub-
foftens non fundatur, vt nos aílerui-
mus; ergo vt conueniens Patr i , non 
f undatur jupi a generatíonem. 
Reípondeo negando antecedes. 
A d probationem permifla maiori, 
vei negó minorem,vei illam diftin-
guo: eílpotens conítituere íubper -
fediísimo relationis conceptu per-
tinenti ad líneam hypoñaíis,conce-
do minorem; extra lineam períonse, 
negominorem , & coníequentiam: 
quia conceptusiíie, vtprobauimus, 
íupra oríginem adiuam fundatur; 
cumque orígo vt talis íit extra linea 
períonx,vt videbíri¡us,fít quod reía 
t ío vt reférens, vel íub expreflo re-
ferentis conceptu , íit extra lineam 
períona^ac proinde quod quamuis 
in linea relationis,fit conceptus per 
fediísimus,nequeat conftituere per 
íonam. Lineam namque relatiuam 
Sscüdo, 
Ter t io , 
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(Exdoc-
per noftrcs ccnceptus partimtír in 
rationem tormz hypoítaüica: , ra-
tioneni priginis , & rationem ref-
pic íent is terni inum^ar t i t ione , d i -
íijncUoneque inadxquata , & p r i -
nms ülc conceptus inad^quatus, 
cíl jub quo reJatio conílicuit per-
íbnam diuinara íecunduai quod á 
nobisapprehenditur per fpeciesper 
íonx c réa te . 
Adfecundam díftinguo maio-
rem, & explico Diuum Thomam: 
fub omni relarionis conceptu , lie-
go maiorem : fub aliquo reJatio-
nis conceptu , concedo maiorem, 
& conceíiá m i n o r í , diflínguo con-
fequens i coríftituit períonam íub 
conceptu forma- hypoftaticoe, con-
cedo conrequentiam : íub concep-
tu refpicientis , negó coníequen 
tiam. Nec amplius Angelicus D o -
dor intendit , tantum enim vult 
ílatuere difcrimen ínter reiatio— 
nem , qua; eíl accidens , & ilJam, 
quz eft íubílantia , quod reiatio 
accidentalis íub nulio fui concep-
tu conílituit períonam ; quíe ve-
ro fubftantialís, & fubíilkns eíl:, 
etíi vt reterens non conít i tuat , 
prout tamen eft forma iubíiantia-
liter íubíiOens conílituit per íonam. 
A d tertiam probátioncm d i -
catur , in fententia illa irequen-
t io r i apud Thomiflas coníequen-
ter ab ipíis doceri , vei quod ac-
t io intelligendi non habet ratio-
nem adionis , niíi tantum gram-
maticaliter , vei quod de ratio-
ne aftionis , non eU egredí- á 
principio , fed tantum eílé vlt i— 
mam adualitatem , in quo milla 
ratio egrersionis importatur. Vel 
denique adicnem intelligendi du-
pliciter mcditantur , nempe ínb 
ratione egreísionis , & ¿¡b , & 
fub ratione vltima: , & perfeéHfsí-
maí adualitatis in linea intellec-
tuali , & aflerunt conítituere na-
turam diuinara i n t e l l i g e r e per mo-
dum gradus,*^ vltim«E adualitatis, 
nonau tépe r modfiegreíionis5& ¿Í^. 
f x qua dodrina triplex re-
íultat folutio : prima diftinguen-
1 
do maiorérde ratione adíonis gi á-
matical.'Sjnego maioreiij : de racio 
ne aaipnisph>{icé,velmetaphyfice 
tal is , concedo maiorem , & con-
ccfla minori , negó coníequen— 
tíam. Secundo , negando m a i o -
rem ; a d i ó enim prseíupponit prin-
cipinm , quia egreditur ab i l lo , 
cuín tamen iuxta fecundum mo— 
dnm dícendi de ratione adionis, 
vt íic abftrahentis á creata , in -
creata , non íit ab y vt ab 9 vel 
ratio egrefionis , féd eííe vltimam 
adualitatem i fit con/equens , non 
efle ita de ratione adionis pradup-
ponere principínm , fícut de ratio-
ne relationis prsfupponere per— 
fonam. Ac denique refpondeo iux-
ta tertium modum explicandi i l -
lam fententiam , conccíla maio-
r i , diftinguendo rainorem : íub 
conceptu egrefionis , negó míno-
rem : per rnodum gradus vltimíE-
que adualitatis , concedo mino-
ren!,& negó confequcntiam,íed tan 
tum poteí t inlerr i , quod í i cu t a d i ó 
intelligendi conftituit naturam d i -
uinam íub conceptu vltima? aduali-
tatis}ncn autem fub conceptu ab, 
egreíionisque a principio : ita pater 
nitas períbna cóftituat, non fubeó 
ceptuexpreí lb refpiciécis terminu, 
fed fub conceptu form^ hypoftaticé 
fubíiítentis , Sctic patitas íaluatur . 
Adquartam antecedentis pro 
bationem,conceíiá maiori, negó mi 
norem. A d cuius primam pobatio-
nem refpondeo tripliciter primo d i -
ílinguendo maiorem: viitualis d i -
fíindio in efie entis, vel inefe obie-
di í ignif icat i ,concedo maiortm: in 
efle entis, negó maiorem,loquendo 
de dift indíone virtualiadcfquata:^ 
íub eadem dií l indione minoris, 
go coníequentiam, í?ro quo recolé 
da eft doctrina á nobís t radí ta di/p, 
Si .vbi diximusíignifícatum forma 
le huius n o m i n i s ^ / ¿ ^ diurnajin 
eííé entis eííe reladuum , efle ta-
men in ratione obiedi abfolutum. 
Ex quo íequitur , quod iicet for-
ma hypoñadca , & reiatio in Deo 
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leobiedi íignificati: nair. ínter ab-
fo íu tum,^ relatiuum difcinciio adíe-
quata imercedit j & coniequenter 
inter abfolutuminefleobiedií igni-
f ícati ,& relatiuum etiam in ratio-
ne obiecti, intercedit difundió adse 
quata ineí íe obiedi , Idemdicimus 
de relatione5& origine aá:iua,quod 
nempe quamuis origo adiua , & 
relatio in efle entis non difFerant 
vircuali diílindione adsequata ; in 
ratione tamen obiedi fignifícati 
adxqua té diílinguuntur : nam ge-
neratio , quamuis in efle entis fíe 
• relatio prsdicamentajis j & coníe-
quenter áconceptu rei%rentisin re-
latione reperro non differat difíin-
dione a d í q ü a t a , i n ratione tamen 
obiedi fignificati non eft relatio prec 
dicamentaiisjfed aliquid abíolutum 
connexum cum termino genito. V n-
de in ratione obiedi diftinguitur 
adíequaté á relationejvt relatio, 
Vel fecundo , diílinguo maio-
rem : virtualis di í l indio adaquata 
femper, negó maiorem : adasquata, 
vel inadajquata, concedo maiorem, 
&íub eadem diürndione minoris, 
negó conlequentiam. Nana licet Pa-
temitas vt relatio, & Pacernitas vt 
origo non difFerant dií l indione vir-
tualiadGEquatajdifferunc tamen d i -
ftindioni virtuali inadíEquata,&hoc 
íutficit vt fub vno conceptu,vel mu-
nereífupponatur,& fundet, fub alio 
autem conceptu, & muñere funde-
t u r . 
Vel tertiojConcefla maiori,ne-
gominorem: nam generado pater-
nitatem fundans fub conceptu rela-
tionis,rion in relacione,fedin aliquo 
abfoluto coníiftit pro redo ,v td ix i -
mus füpradifp . j i , aeproinde vir-
tualiter adsqua té á paternitate d i -
ftinguitur. 
A d /ecundamprobationem mí-
noris,diíl inguo maioré:relatio,quas 
eñ fubüantia,non fupponic fúndame 
tum adxquBté fumpta, & fub omni 
fuo conceptu,concedo maioré : fub 
aliquo fui conceptu^nego maiorem, 
& conceífa minori,diítinguo coníe-
quens: fub conceptu, & muñere for-
míehypofíaticé iubíüíentis , conce-
do confequentiam: fub conceptu, & 
muñere reipicientisjnego coniéqué-
tiam. QUÍE di í í ind ioex didiscon-
ílat. 
A d tertiam conceda maior i , d i . 
ftinguo minoremmequit aliquid ab-
folutum abfoluté fumptum media-
rejConcedo minorem, abfolutum vt 
modificatum relatiuo , negomino-
rem,& confequentiam: nam genera-
do non coníiítítin adione inceliigé-
di fumpta abfoluté,fedin actu intel-
ligendí v t modicato Paternitate, 
non fub expreíló reterentis concep-
tu,fed fub conceptu refpicientis F i -
1 lium vt genituoi, licet autem abio-
| lucum, fumptum abioluté, nequeat 
mediare inter conceptum hypoíta-
íis,& conceptum refpicíentis Filium 
vt Filium in paternitate repertos, 
fumptum tamen vt modificatum re-
lacione poteíl inter hos conceptus 
mediare. 
Sidícas: non poííunt extrema 
mínus inter fe,quam á medio diítin-
guijfed inter paternicatem vt refe-
rentem,& ipiam vt hypoítaticé con-
ñituentem noneí l di í l indio virtua^ 
lisadjequat^in efle entis : ergo ne-
quit generatio ínter iílos conceptus 
mediare,qux vt fupponimus in abfo 
luto coníiftit pro redoi& confequen 
ter virtualiteradíEquai.é ápatern i ta 
te dií t ínguitur, 
Reípondeo , negando maio-
rem,vt v^ramvniuerlahter : gracia 
namque ve auxilians non di&ert rea-
licer á fe ipiavt iuílííicarite,& tamen 
inter gratiam vt aúxiliancem , & fe 
ipiam vt iuftifícantem mediar con-
tricío vltimo difponensad gratiam, 
quatenus inílificantem , & praefupo-
nens gratiam fnb concepcu auxilian-
ris,cum ab illa vt í icprocedac in fre-
quenciori fencenciaapud Thomiftas 
1,2, q. I I J . art, 8, Anima rationa-
lis vt príebens gradum corporeitatis 
nondiftert realicer á í c i p f a v t prar-
ftance gradum vegecandi, auc fen-
tiendi; & camen inrer primum gra-
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djfpofitioesn íiipponentes gradiun 
corpoieitacis , cv' ad aiics gradas 
¿j.fpQaeníCíSí inteilettio etiaíi) vt 
dicxio , lien dirK:rt: reaiiter á fe 
jpfa vt concemplatio ; & camen. 
Vei bum J íea]iter ab intelledione 
difiinctum, mediar ínter iítos dúos 
conceprus in inteilectione reper-
tos , íupponens conreptum di - -
¿tionis vt á qao etfícienter pro-
cedic , & príceedens conceptum 
contemplationis , vt médium , in 
qúo intelleftus contemplatur ob-
ieAuni : quamuis ergo paternitas 
fub conceptu referentís , non d i -
ftinguatur ad^quaté virtualíter á 
fe ipfa , vt forma hypoñaticé con-
ílituente , poter í t ínter filos dúos 
conceptus mediare generado ac-
tiua , vt íupponens conceptum 
forma: hypoíhticae , & antece-
dens conceptum expreííum refé-
rentis , & terminum refpicien7-
tis. 
hó. vltimam probadonern mi -
noris , concefía maior i , negó mi~ 
norem. A d illlus probatbnem, 
negó maioretn , Paternitas nam-
que fub expreffo referentís con-
ceptu , non conuenit Pa t r í , vt in 
ha r^ens , quia accidens non eílj 
nec conuenit i l l i vt fubíiftens, quia 
rationem fubfiílentis non explicat; 
fed vt referens , & vt ipíum rela-
tumad Filíum conílítucns^quod re-
latum efle,nequit intelligi,non prai-
intclleéto genuiííe. 
Tert io arguitur : fi paterni-
tas non conílitueret íecüdum quod 
dicit A d , fed fub conceptu for-
ma: hypoPcatice fubíiílentis, noncó 
ñitueret fub ratione relationis, fed 
fub conceptu abíoluto^vel íub con -
ceptn abllrahente ab abfolr.to , &. 
relatiuojconíequens eftfalium : er-
go Paternitas non coníiituit fub 
conceptu fbrmíe hypoftaticé fub-
í i íknt is . Probatur fequela , rat ío 
fubíifientis in paternitate intelle-
danon eíl relatina , fed vel abfo-
luta , vel abílrahens : ergo íi con-
írituit fub ratione fubfiftentís, non 
comumit íub racione relatiua , íed 
.vel abfoluta, ve] abfti ahcnre. A n -
tecedens prohatnr : íi relatiua ef-
íet r máxime qr.ia in^bibic contep-
t í i m . ' d ^ cum iilo connedí tur , íed 
implicare reípecium ad relariunra, 
& iMbere connexionem cum i l io , 
non lufficic vt racio lubíiílenfis, íit 
relatiua: ergo relatiua non eft , íed 
vel abfoluta , vel abftrahens á rela-
t iuaA' abfoluta. 
Minor oflenditur pr imo: nam 
.díuuueílenria imp]ic¿?t in ferelatio 
nes, & conneditur cum i lü s ; & ta-
men conceptuseí lént is diuina'jnon 
eítrelatiuus fbrmalicer,red aliquid 
abfolutum :ergo quod fubíiíkntia 
relationis imbibat in fe re ípedum, 
& cum il lo connedatur^nonfuíí ici t 
v t f i t formaliter reiariua. 
Secundo : nam FiJiatio dííHn-
guit hypoílatice Filiumab Spiricu 
Sando^eo quod quamuis, non rete* 
rat ipíum ad Spiritum SanctLim,con 
nexiué tamen dici t relationem ípi~ 
ratoris formaliter reíerentemi& ta-
men Filiatio non eíl formaliter in 
fper.ie,vel quaíí fpecíe relationis fpi-
ratoris: ergo pariter quod Jubíiften 
tia in paternitate incluía imbibat in 
fe refpectum paternitat.is ad F i l i u , 
Se cum ¡lio connedatur, non fufficit 
vt formaliter íit in linca relatiua, & 
in fpecie, vel quafí fpecie pa te rn í ta -
tis. 
Refpondeo negando iequelam, 
adillius probationem,nego anrete-
dens. A d iilius pi obationcm diílin-
guo maiorem : quia imbibit , & con 
nectitur cum conceptu reíerends có 
nexione, & incluíione ada,quata, & 
conuertibilijConcedo maiorem; non 
adGEquata , nec conuert ibi l i , negó 
maiorem , & fub eadem diitinchone 
minorisnego confequentiam. Con-
tra quam dillindionem non obílant 
dus probationes minoris; namdi-
uinaeflentia^etíi imbibat in fe rela-
tiones,& cum lilis connectatur,ciim 
milla tamen illarum ida;quatur,aut 
coauertitur,& ideo connexio eílen -
t i^.cum relationibus non conftituit 
illara formaliter relatinam. ^ F i l i a - -
tioetiam?cum relatione fp i ra tor í s 
t \ \ 
M'norof 
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non conn^ctitur connexíone adae-
quaca.^ conuertibili : nam relatio 
ípiratorísj non lolum cum Fiüat io 
héjfedefkfá cum paternitare con-
nectkur. Et ideó connexio Filía-
tionis,ciim prsdida relarione, noíi 
íufficit illam conílituere in Ipecie, 
vel quaíi fpecie relationis ípirato-
ris. Kat io vero ftibfífiéhtis in pa-
ternicate inclufa conneditur , cum 
ad paternitatis connexione adirqua-
ta.Sc conuertibíl i , 8¿ taliter pater-
nitatem fubíiílcnté conftituit,quGd 
in íubíiílendo non íiílit , íed füb-
íiílentem coní l i tní t , vt reíerat ra-
l i reípechi.& ideo eft formaliter re 
latina , non tántum generké , íed 
ípccifícé a thomé , nempe relatione 
patcrnitatfs. 
Quarto arguitur : Paterni-
tas J'ub ea ratione conílituit per-
fonam Patris , fub qua illum rea-
llter á Filio diílinguic íed hoc , 
prafitat tantum lub expreflb re fe- ¡ 
rcntis conceptu : ergo íub hoc con-
ceptu períonam Pacris coriftícuítJ 
Minorprobamr: Paternitas íubea 
ratione difíinguic^ íub qua relatiué 
opponit , cum in Deo omnia Ant 
vnum, vbi non obuiat relatiua op-
poíit io, fedfolurn opponit relatiué, 
quatenus expücát Ad s 8¿ re ípedu 
ad correlatimim : ergo íolum iub 
hac ratione diílinguit. Proba tur 
niinor: relatiué opponereeíl adop 
pofitum correlatiuum relerre ; íed 
referre ad oppoíitum correlatiuum 
p r s ü a t u r á relatione , quatenus ex 
pücat Ad : ergo relatiua oppo-
íitio ab illa fub hac ratione pradta-
tur , 
Huic argumento refponderi 
po teñ primo , aliam eílé in diui-
nís períonis rationem conflituen-
di , & rationem diítinguendi , v t 
conftat in F i l i o , qui per Fil iat io-
nem conílí tuitur in ratione perfo-
tamen per illam non diíiin-
guicur realiter ab St i r i ru Sando, 
ali^s í 'oret, vt maneret di í l indus 
realiter ab Spiritu Sando , dato 
per irnpoísibilc , qued non eííet 
cius principium. Vnde quamuis 
i tu tino Períooaru 
Paternitas , non diftinguat reali-
ter Patrem á Filio fub conceptu 
íorm<E hypoíiaticc íubíifíentis , íed 
íub expreílo referentis conceptu, 
nihilominus /ub i i lo ,& non íub j í io , 
Patrem in eííe Períona: conítituic, 
QucE íolutio tribuitur Ferrarieníi 
quarto libro Contra-Gsntts capi 
tulo vigejimo Jcxto , & fundar i 
poteíl in dodrina Caietani Jupra 
qíiáftione trigejima Jexta a r i i cu -
lo JecunáO) aííerentis, iiiudcommu-
ne principium , nempe idem efíe 
conllituciuum , & diltinótiuum rei 
ab ómnibus alijs , íolum eíle vni-
uerfaiiter verum in entibus abfo-
lutis , non autem in relatiuis, dif-
íerentia namque relationem cóíli-
tuens felum á íuo correlatiuo d i -
ftinguít diñinóiione real i . Vnde in 
ft-nténtia Caietani Filiado perfo-
narn Fiüj conílituens , non diñin. 
guíe realiter illum ab Spiritu Sán-
elo , fed tantum á Patre, Et in 
dodtrina Vazquij d'tjputatione cen 
tejima quadragefiyna Jeptima ca-
pitulo quarto numero trigejtmo 
(exto > vbi docet , folumíd quod 
conüitui t reaii cóftitutione deberé 
realiter ab omni alio diñínguerc, 
quádo autem, conititutio,reaiis non 
eft , iüfficit quod ratione diílin-
guat. Ex quo infert Filíum, FiJia-
tione non diilingui realiter ab Spiri 
tu Sandojfedi'piratione actiua, quá 
uisFiliatione conílituatur in eíle per 
loiiíe. 
Hac tamen folutio,& doclri-
na non placet , be in primis íajío 
tribuitur Ferrarieníi, non enimnc' 
gat relationem, ea ratíonejqua có-
Bítuit perfonam diuinam , illam 
realiter difu'ngueic , íed tantum 
quod diftinguat realiter relat iué, 
Quod vero paternitas ea rationej 
qua hypoñaíim Patris Conílituitj 
illam hypoOaticé diftinguat , non 
negat. Nec poteft Caietano a t t r i -
\ bui , non enim negat Caietanus 
formarn confiituentem , etiam eííe 
diftinguentem , cum fateatur pa-
ternitarem conftituentem Patrem, 
illum realiter a Fil io diftinguere. 
Z - I 5 
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in vniuerrum doccat rclationcm 
á í'uo corrdariuo diílinguere reali-
ter. 
Cuirifcumque tanien íit , dif-
pjicet ioiutio t radí ta , & reijci-
r i r priaiO : nam iuxta Diuum 
Thoi r^m qt^flione nona de pe--
íentia arí:cu¡o quarto) perf^na 
diuítu eft fiT^i^pHs diflinctiuu in 
natura diuina : e^go ratio conílí-
tuens pcríonain m eííe pe r í cn r , 
illam in racione diftíndíe confíi-
tuit j & confequenter , illam rca-
liter diíHn^uií:, Secundo : nam \ 
I 
períona eíl: racionalis natura1 índi-
uidua lubítantia , vel incommuni-
cabilis íubíi íknria: ergo forma vl -
timo conírituens períonam , prse-
bet i l l i realem incoinmunicabijira-
tern ; fed realis incomraunicabi-
jicaseft reaiis diílinctio : ergo re-
]atio ea ratione , qna períonam 
conüicuit , iliam realiter diílai--
guic. 
Tertio : nam ín vniuerfum, 
cifterentia vltimo aliquid conití-
tuens , ncceffario illud diilínguic 
diíHnclione reali ab eo , a quo 
realiter diílingLiitur ; íed p i terni -
tas vt foima iubíiítens , bypoíta-
ticé conftituit períonam Patris 
vt vltima , vel quali vlcima dit-
íerentia : ergo vt fie illum rea-
liter diííinguit á Fil io , & Spi-
rítu Sandio. Minor eft cerca: nam 
conAitutio perfonarumdininarum, 
de qua nc^flra diíputacio procedir, 
non ei'f conít i tut io íiiarum in ali~ 
qua ratione communi ómnibus 
períbnis communicare real i , vcíic 
enim praedicatís ablblutis coníii-
tuuntur , fed conftitutio vkima, 
difimntialifque períonarum inter 
íe : ergo aíkrentcs pateinitatem 
in ratione forma' iubnftemis con-
fatuere hypoilaticé Patiem in ra-
•tione pei jona;: , loquuntur de con-
ílitutione per modum vltima; dir-
r e n t i a?, v e i q u a íi d i fte t e n t i a;. 
jMaior aurem oOenditur p r i -
mo : nam conílituens aliquid in 
eííe , fíkid etiam in ratione vnius 
coaílicuic , 6¿ in ratigne alicuiusj 
11 
fed vü'jm eTc índiiífíium ín íe , & 
aliquid , efe »dmiíínai a quoübec 
a:io- erge dírfercnt'a aliquidconilí 
tuens ín eíljjCÓuituit etia indiniísú 
lia e l íe ,^ diuiísñ á quolibet alio ; & 
con{cq:;f ter íiefí d'fterentia vltimo 
conmtutiua , eíl ab omni alio d i -
ílinétiua. Secundo í nam per id , 
qliod cñ coramunejnon poteft al i-
q-uid vkirno , & difierential^ter 
ccnfíiiui : ergo diñerentia vltima 
aliquid conílituens , non poteft ip-
í i , & alijs eílecomiiumis , fed pro-
príum ipL'JS , i l l i competens , & 
alijs repu_nians ; íed prccdicacum 
vfé c-mpetens, <¿ alijs repugnans, 
il 'udab omni alio diílingiii'L: ergo 
díMer.ntia vltimo aliquid coníli-
tuens in eílé , i l lud realiter di i l in-
guit ab oinni co , á quo diílingui-
tur re alicer.' 
Expücatur difficultas loquen-
do de Patie diurno in jpeciali: Pa- l ¿ 
te miras vt fonna hypollatica non I 
conítimit Parrem genericc , ve] hxphca 
quafi genericc , hoc cít in aliqua > catur 
ratione P a t r i ^ alijs períonis com 
muni , íed* vltimo dií-hrentialiter 
in aliquo efíe Patri proprio . cen-
umiente P a t r i , repugnante F i -
lio , & Spiriiui Sánelo : ergo pa-
ternicas vt forma hypoüacicanon 
eíl Patr i , Fibo , & Spiritui San-
do communis , fed patri propna, 
hoc eft , i l l i competens., 6¿ alijs 
perfonis repugnans- i fed quod Pa-
t r i conuenit realiter 5 & alijs per-
fonis rerditer repngnat , realiter 
Patrem ab aüjs períoms dlílui— 
guit , err-O patemitas fub codem 
conceptn, quo Patiem in eííe per-
fona; conftituit , ijlum realiter 
difringuic. Patee minor , prcedi-
catum namque realiter atíin,.aU( : i 
de vno , CL realiter negacum de 
alio , realiter wtiun ab abo d i -
ííinguit ^ íed eo ]>;b quod pater-
nitas,vc forma hypoftatica conue-
niat reaííier Pa t i i , & repuguec 
realiter aüjs períbnis , poteil rea-
liter afnrmari de Patre \ & rea-
liter de alijs perfonis negari : er-
go eo ipfo diítinguic. realiter 
tas* 
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Patrcm ab alijs períbpis d i u i -
nis. 
Quare proctermifla hac folutio 
ne , ad quartum argumeiitum reí-
pondeo, concefla raaíori , negan-
do minorem. Ad illius probat ío-
nem diílinguo maiorcm k fub eo-
dem eonceptu diftinguit, fub quo 
rtilaciuc opponir , connexiué^ vel 
fornialiter, implicíté , vel explici-
t8 , concedo maiorem : fub quo 
rclacÍLie opponit formaliter , U 
expteííe tantum , nego maiorem, 
& fub eadem diñinctione mino:is, 
nego confequentíam i nam íicui; co 
ceptus fubíiitentia: in relatione re-
peftus non eft abfólutus , nec ab-
ftrahens á relatiuo , & abfoiuto, 
fed formaliter eíl- relatiuus ; quia 
licet expreíTc non referat ,necex-
primat conceptum ad , illum ta-
men implicite includit , & cüm 
illo conneditur , ita dicimus rela-
tiue opponere, &: relatiuám oppo-
íitionem prsftarc ,non formaliter, 
& explicité , fed connexiué , 5c 
implicite. Quod fufficere , vt di 
ftinguat hypoftatice Patrem á F i -
l io , coiiftat clare in Filiatione , qua; 
Filium , non íblum diftinguit á 
Patre , fed etiam ab Spiritu San-
cto, vt docuimus fupra dijputatio-
ne nonagefíma fecunda , & tamen 
non refért Filium ad Spiritum San-
dum formaliter , nec formaliter 
relatíué oppcnitur fpiratíoni paf-
íiua: , íed tantum fubftradiné , & 
connexiué ; quia feiliect conftituit 
Filium fubñradum referibiJe ád Spi 
ritum Sandum , 8£ cum fpiratione 
adiua formaliter referente connedi 
tur. 
Sed d icés : relatio fub eo con-
ceptu j fub quo conrlituit perío-
nam 3X non folum connexiué , & 
ratione alterius , fed etiam f o r -
maliter , & ratione fui debet d i -
ílinguere vnam perfonam ab alijs: 
ergo non folum conliexiue , & ra-
tione alterius , fed etiam forma-
liter , & ratione fui debet rela-
ííííe opponerc. Patet coníeqnen-
tia : nam dil t indio illa non cft 
abfoluta y nec abftrahens , f-d ds-
terminaté rclatiua ; fed diíUudio 
relatiua idem eíl: quod relaiiua op-
poí i t io : ergo íi vt conflituens per-
fonam j non folum connexiué , led 
formaliter etiam diftinguii:,vt con-
ñituens perfonam , non folum con-
nexiué, fed etiam formaliter oppo-( 
nic oppoíitione relatiua. 
Relpondeo , conceífo antece-
denti negando confequentiara. Ad 
probationem^conceíla maior i : d i -
ílinguo minorem : dií t índ/o rela-
tiua idem eíl , quod relatiua op-
pofitio , formalis, aut connsxiua, 
implicira , vel explícita , concedo 
minorem ; idem eft quod relatiua 
oppoíitio,exprefla, & formalis, ne-
go minorem , l k confequentíam: 
nam íicut conceptus ille formali-
ter cil relatiuus quoad ínadaqua-
tam rarionem relationis , quam-
uis non reférat expreí íé ,& forma-
liter , fed implicite-, & conivexiuéi 
i tadift indio hypoñat ica prjEÍtitaá 
relatione fub il lo inad aguato con-' 
cepru , eíl formaliter relatiua, 
non quia exprimat re lá t iuam fof-
malem oppoíitionem , fed quia 
illam implicat ^ 6¿ cum ilía con-
neditur. QUÍE dodrina etiam coil-
ílat in eodem exemplo Filiationis 
diftinguentis hypoitaticc Filium 
a Spiritu Sandó , qux tamen noli 
opponit relatiué explicité , & for-
maliter Filium ad Spkí tum San-
dum , fed tantum fubílradiué , & 
connexiué;quia nimirum conílituic 
Filiüm fubUradum reíéribile ad 
Spiritum Sandum relatione fpira-
t o r í s , ^ cum iíla relatione cennedi 
tur ÍJOJ- Xi'Jl 
Denique arguitur i forma hy* 
poñat ica Patrcm conílituens ineíTé 
perfons diflinguitur vírtualiter ad-
squaté á relatione paternitatis : er-
go Pa te mitas fub nul'o fui concep-
tu perfonam Patrisconflituit.Con-
íequentia tertet. Antecedcns autem 
probacur primo: nam illa diílinguú-
tur in Deo adaequaté virtualiter, 
qux cequiuaknt perledionibus crea 










quatc di í l in6is ; fed forma coliftí- í í 
taer.s Pacrera i« eííe per/onse,^ Pa- j j 
ternkas illum rsterens a d F i l i L i m , h , sí a-qui-aaicnt psrfonaiirati, & parer- ¡I 
hít'áti crcaris , quaí adxquaté rea- | / 
íiter diílinguuntur : ergotajis for— ¡ j 
ma , & pacérnicas d iu i iu diítííiL- | j 
puuntar ínter fe virtaalicer adxqua S1 
0 A U 
te. . Í; 
Secundo probatur: ilianarnque 11 
fn Deo diftingunneur virtualícerad | ¡ 
aguaté , qua1 íic íe habeni: in orcHiie 
ad eftectiiSjqmsprarftanc, ac íi rea-
] i ter d i ííe r re n t; íe d p a t e r n 1 tas, & fo r 
ma bypoílacica Patris; í tafehabét 
in ordine ad coníb'tuendam perib-
nam,^ illam reíerendam ad FiJium, 
ac íi realiter diícÍDgi-ierentur : ergo I 
diílingaimcurinter fe ada:quaté vir- I 
t iu l i te r . Mi l lo i: cum coníequentia ' 
tenct. Maíor autem probatur: non I 
ením alia ratione diílinguiraus vii-«- | 
tualiter adxquate iuíliciam,&: miíe- I 
ricordiam diuinam , niíi quia exer- | 
cent propria miínerá,& íic íe habenc I 
in ordine ad Denm conflitLiendum 
miíericordéj&iüílumjacíi dillingue 
renr.ur realiter ínter fe, & fie de aiijs 
a trr ibut is , ínter quet virtralcnn d i -
íl i n d i o n e m a g n o í c i m u s: e r g o m a i o r 
propofirio in viiiuerfura eft vera; 
cauíalis namque vniuerfalem inclu-
dic. 
Denique probatur: ea namque | 
de quibus verifícantur contradictó-
ria, diñinguuntur virtuálitér adx-
quace/edde fofiría hypoílacica, & 
de paternitate vt relatio eft, vérifi--
canr.ur contradicloria : ergo diííin-
guuntur adaquaté virtualiter. M i -
nor probacar : conftiruere per ío-
nam, &: illam non confíít'üere, íunt 
pi-ci-dicata contradidoria ; íed h^c 
verifícantur de forma hypoíiatica, 
& de paternitate lecundum quod \ i 
eft relatio, íiquidem vt nos alíeri- H 
mus , cbnilituít vt forma hypoíia-
tica, non aurem íecundum quod eft 
relatio : ergo de parernitate/ub ra-
tióne formse hypoíiat ica, & de ipra 
vt eft relatio contradicloria verifica 
t u r . 
Hoc argumentum petit vt ex- • 
plicemus, qmnam diüinclío verfe-
tnr Jiner pateruitarem vt reiatio 
eft , & íormam coaliicueiitcm Pa-
trem 111 e/íc perfonx , & quod de 
paternitate aíieremus , conicquen-
ter ei i tde alijs relationibus alie-
rendum. Quídam adajqu?.tam vir-
tualem diíbnótionem agno]cuiK,íed 
ifti coriíequenter dícere tenentur, 
vcl pcrlbaalitatem diuinam éfleali-
qu idabío lu tum, veleíie relatíoncm 
tianícendentaiciii , vel mul t ip l i -
care relatíones pr-rdícamenralcs in 
Deo v'Jtrá qiK'tuor • ac tándem 
paternitarcin non conílíLuere perfo 
nam Patris fn íeníu formal;,íed tan-
tuiii m í t n B idéntico , qux omina 
ex d íd í s impugnará relinqiiun— 
tur. 
A l i j per extremum ínter pa-
ternitatem , qux reiatio eíl , & 
per modum forma hypoftatíca', í o -
lum ñatuunt diílíncticnem ex mo-
do íígnifícandi, ita vt ex parte ob-
iedí nuüa diftindio inueníatnr , 
íed cadem forma í i t , qua fignifíca-
ta a bib 1 uté •t íiemíicattjr lito 
.primas 
I , Ü ¡iK'oausaí 
[cendii'/tz 
[ptigna— 
| tur ex 
\ á i é i i s » 
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Secud" | 
imodusdi i 
cendi re j 
'tjeitur 
nomine p e r f i n a d i u r n a , aut dp-
u í n a p e r / o n a l i t a s , pe río nam Pa-
tris coníl i tui t . Prout vero íigni-
ficatur ad modum relationis , non 
coníbtuic illam , íed coníbcuram 
íupponic ex modo íignífícándii 
Quorum fententia ex dictís etiam 
impugnata relinquitur. P r imo: 
quía vt ex Diuo Thoma vídimus 
u i j p u t a i i o n e c í l u a g o f i m a p n m a ^ \ 
figniíícatum formaje huius nomi-
nis penona diiiina eft in eííe ob-
\tdá formaliter abíolutum , íigní-
ficátum autem fórmale nominisrer 
latiui eft etíam in eflé obiedi for-
maliter relatiíium ; íed Inter for-
itíalicer abíolutum , & fo rma l i -
ter relatiuum in efte obiedi fig-
nificati , difiinctio aliqua obiec-
tíua verfatur : ergo paternitas vt 
forma hypoíiatica , qua r ac io -
ne perfonarn Pacris coníbtuit , & 
Paternitas vt referens, non folurn 
ex parte modi fignincandi , íed 
etiam ex parte obiedi íignifícatí 
aliqua racione dhTerunt. 
I " — — 
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ne entis \ 
Secundo: nam paternitas fub ratio-
ne formae hypoítaticce non expri-
mic reípetlum ad íuum correlati* 
uum;íed tancurn illuoi involuit , & 
implitite includit, fub ratione tame 
referentis explicar reípedum ad ter-
minum: ergo diftinguuntur di l t i i i -
dione rationisobie¿liu2E penes im-
plici tum,& explicirum. 
Tert io,al i j diflindionem ratio-
nis fatentur inter íormamhypoña-
ticam,& relationem diuinanijnó ta-
men rationis ratiocinats, íeu in ip-
fo obiedo fundata/ed rationis ra-
tiocinantís,fundata adgquaré in im1-
perfeólione noftri inreliedus. Sed 
nec iAi verirarem attingunt,erenitn 
pra;dídadiílinótio fundatur in emi-
nentiadiuina , ratione cuius vnica, 
&indiuiíibijis entitas ^quiualet plu-
ribus perfedionibus creatis, nempé 
relationi, & perfonalitati , qua; in 
creaturis realiterdiftinguutunergo 
ilJius fundanientü non íumítur adse-
qnaté ex parte noflri intelíedns, fed 
etiam ex parte obiedi ,vt cuín ilJo 
comparati; aeperconfequens nó eil 
dií l indio folius rationis ratiocinan-
tis jfed etiam rationis ratiocina-
Vnde conrequenter adea, quse 
in difearfu huius tradatns tradidi-
mus5aírerendum videtur, paternita-
teni per modum forma: hypoftati-
C£E,& per modum relationis difierre 
in ratione obiedi íigniíicati diftin-
dione rationis ratiocinata? adsequa-
ta^ín ratione tamen entis d i í t indio-
ne rationis vírtualijaut eminentiali 
inadíequata.Primum patet:nam ab-
íbhi tum,& relatiuum adsequaté d i -
ftinguuDtur,iii creaturis quidera rea 
íiter,in Deo autem virtuaüter , & 
ratione ratiocinata ; fed forma hy-
poflaticé Patrem conftituens e ñ i a 
ratione obiedi formaliterabíbluta, 
paternitas autem vt reférens efl: in 
ratione obiedi formaliter relatina: 
ergo in ratione obiedi íigniíicati di-
ílinguuntur diít indione v i r tua l i , & 
rationis adxquata. 
Secundú probatur, primo: nam 
íi ineflerei , & entis difierrent d i -
íl indione v i r tua l i , & rationis aáx~ 
quata, fíeret primo perfonalitatem 
Patris , ve] efie a i iqu id a b í o J u t u m , 
vel relationem tranícendencalé, vel 
pr^dicamentalem diftindam á pa-
ternitate,quorum falíicas conftatex 
d i d i s . Fieret fecundo3paternitatem 
noninfenfu íbrmalijíed in idéntico 
tantum confíituere perfonam Pa-
tris,cuiu5 conrratium ofiendimus. 
Secundo: nam difh'nguens rea-
lirer indi i í in iSjnonpotef l : non fpec-
tare ad lineam relatiuam pr^dica-
mentalem formaIirer;íed paternitas 
v t forma hypofladca d iÜingui t rea 
liter Patrem abalijs períonis d iui -
nis t ergo vt í i eper t ine tad lineam 
relatiuam prsdicamentalem forma-
literifednonefl i n i l l av t gemís: er-
go eñ in aliqua fpecie j cumque non 
fit in ípecie^'el quafi ípecie á pater-
nitate di f t inda^r i t in fpecie,vel qua 
íi fpecie paternitatis» Ex quo vlterip 
fequ!tur,non diftingui ápa te rn i ta te , 
quatenus referente diftindione v i r -
tuali adeequata, alias eífetin Patre 
dúplex paternitas virtualiter adee-
quaté diftinda , fed tantum diftin-
dione y i r t u a l i , & rationis inadse-
quata. 
Etex bisad argumentum ref-
pondeo , dijftinguendo anrecedens: 
diílinguitur virtualiter adsqua té di 
ftiildione virtuali in ordine ad for-
rnalem rationis in eíi'e obiedi fíg-
nifícati,concedo anteceden^ di f t in-
dione virtuali adsequata in ordine 
ad diftindionem ad^equatam ratio-
nis in efíe rei,negoantecedens,^: có-
fequentiam. A d antecedentis proba-
tiones,quatenus fecundum membm 
diíl indionis oppugnant, 
Refpondeo ad pnVnam,negan-
do maiorem,vt in vnínerfum veram: 
nam íequiualentia adentitates crea 
tas realiter diñindas , nec requiri-
tur,necfufHcit ad diftindione vir-
tualem in Deo. Primum patet: nam 
ínter veritatem, & bonitatem diui-
nam eft diíl indio virtualis adsequa-
ta;& tamen veritas,^ bonitas crea-
ta,quibus sequiualent, realiter non 
diüinguuntur, Se cund um p robatur: 
dijiinc— 
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nam diuina omnipotentia squiuá-
Jet ómnibus porencijs creatis ,quíe 
realiter diftinguiinturi& tamen non 
eft múltiplex virtuáiker in Deo , a-
Jiás eíleut admittctida plura a t t d -
buta omnipofenriíE diuinse. Simili-
ter fcientia Dei vnicumeflartribu-
tum j & tamen gequiualet ómnibus 
fcientijs creatis,ínter quíereajis dí-
ñinctio verratur í ergo ex eo quod 
reIatioj& períbnalitas diuina ícqui-
ualententibus creatis diflindis,nó 
fequitur diftingui ínter íe virtualí-
ter adxquaté* 
A d fecundam probationcm,negc) 
ínaiorem,cums falfitas ex eiYdé exé-
plis conuiocitur: nam omnipoten-
tia vt continens eminentialiler ho-
minem, & eadem vt eminentialker 
conñituensequum,íic fe habetinor-
dine ad hoíiiiilis3&eqLii productio-
nem j ác fi diñinguerentur realiter 
iñx eminentÍ£E;& tameii nondiftin-
guuntur ínter fe virtualiter. Sciétia 
Dei vt attingensobiettummetapby 
ficae, 6c vt terminará ád obieétum 
phyioíophiíEjric fe habetjac íi attin-
getitis iñx realiter diftingueréturj 
& tanicíl inter illas non eft vlrtualis 
adgquata diftindíorergo ex eo quod 
períbnalitas d i u i n a ^ paterhitasfic 
fe habeant in ordinead conílituen-
dum perfonam Pa t r í s , & illam refe-
rendí ad Fí i íum,ic íi realiter diílin-
guerentur,non colligitur ínter illas 
virtualiter ad^quata díftinctioi Nec 
folum ob iftam caüfam mifericor-
dia, & iuílítia virtualiter adxquáté 
diftínguunturjfedquia dífFerunt ex 
fe j & ex fuis ratíonibus formálibüs 
diftinítione fumpta exobied's , & 
qúia in Deo nequeunt realem dift in-
dionem habere, virtualem recinent 
diftindionem^ 
A d tertiam,nego maiorem,vt 
veram vniuerfalitenconceptus nam-
que fanctitatis ditiína', conceptus 
intellectíonísjaut radiéis intelligen-
dí no diftinguLintur virtualiter adas-
quaté;& tamen vnitur diuinitas hu-
manitatí Chrifti fub coíiceptu fbr-
malicer illam fandificatis fanítirate 
íubrtantial i , & non vnitur formali- 1 
ter íub conceptii intclleítionis, nec 
radicis inrelligendi,^ amádi .De fe-
cunda Trinitatis perfona veVum eit 
d iceí :e ,quod eft Verbumcrcaturá-
rum,& quod non eft Filiusiliarüin; 
& tamen ratío Verbijei: Fil i j nód i -
fíínguütur diítinÁioiie Vir tual i adee-
quata. Diuinitas vnitur mentibus 
bearorum vt fpecíes, non tamen vt 
intel ledio, nec fub cóceptu natura?, 
& tamen in fententia probabili, fpe-
cies,inteIleclio,& na tu ra , func vna^ 
& eadeni formaiiras^bíque virtnali 
diftíndione adaquata. Ac deníque, 
in Verbo Díuino, ra t io egrefsionis, 
& ratio repraeíentationis non diftin-
guuntur virtualiter a.dxqnaté>üc ta-
men vniri poteft métibus beatorum 
vt Verbum, & non poteft vniri fub 
ratione termini viral i teregrediet ís : 
non ergo ex veritate duarum cotra-
didoriarum infertur diftinctio vir-
tualis adccquatajac perconfequens, 
exeo quod de paternitate,vt íübíi-
ftente veriíicetur conftituere perfo-
nam5& negetur de eadem vt expri-
mente relped:um ad correlariuum, 
iionlequitur inter conceptum fubíi-
ftencis,&. conceptum referehtis vir-
tualís diftindio ada^quata. 
I m ó nec in formis creatis col-
l igitur,quod dupliciexemplo mon-
ftratur : primum eft in gratia habi-
tuaiijinqua ratio principij auxiliá-
tís,&: ratio form^ iuiliíicantis non 
diftinguuntnr virtualiter ad^qua té ; 
& tamen affirmatur de gratia fub 
coilceptu auxiliantis anteceísio ad 
aclumChári ta t is difpónenté ad gra-
thiriyík negatur de gratia fub ratio-
ne iuftifícantis. 
Secundum,in deformitate pec-
cati, in qua ratio actualitatis^en-
t¡tat is ,& ratio explícita defbrmitá-
tisnon diOinguütur virtualiter adse 
q u a t é j & tamen de conceptuenrita-
tis in deformitate inclufo, verifica-
tur , quod caufetur á Deo, &; nega-
tur de explícito deformitatís con-
ceptué 
I n quo autem diftinctio virtua-
lis confiítat, non eft nofíri negotij 
examinare, fed t raf tar i folet /upra 
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ni? re]ationibus>breiiitei- tan en pro 
prai'entil'üfnciacafleieic; i l lál i í lm-
gm virtualirer ada:qu2t¿,quí£ tun-
da nt reipc-étu núilri inteüeclus d i -
í t in^ioncm adaquatam rationís.Il-
la autem dtfíingnüntür ratione adx-
qaata,qu2u intelligi á nobis poííurtt, 
quin vniiíriexpírcetut inalio^nec in 
i]lo impiieité includancur at téta fuá 
ratici;e fcrmaü.CIiiodaddOjquia ra 
tione inhnicarisomnesDei íormali-
tatcs fe inuiceni impiieité includñt; 
ratio autem íbt-oii* íubíííkntis hy-
poñaticé,non ratione iiiíinitatis,íed 
expropria íua ratione fonifali i m -
bibit racioncm refpícientiSjeo quod 
ex íua ratione formali ,dic:trealem 
diüindionem in Deo , & realem in-
cGmiiiumVabilitatem.InDeo autem 
realis difundió non poteít ajiunde 
oririjquamex reali oppofitione re-
Jatíua, velexplicata ,vel impiieité 
importara,8í ideó ratio formse hy-
poítatics non diftínguítiir á cócep-
tu refpedus ad terrainum diftinctio-
ne virtuali ada;quata,ied tantum in -
ada:quata. 
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C I t tertia conclufio : Per/o??* d¡~ 
^J}uin<£ non canjiituuntzir origini-
bus¡aut ¿ttliuis i aui^&fHúis, i t a 
Authores quiiits íentenci^, &• íie-
qwcnciüs alij Theologi , i l iá docuíc 
D,Thornas ¡ccis v h i f n p r j r e l ^ t i s , 
Et íliadetur primo ex Concilio Flo-
rentino in oratia.isprovnlom h a b i 
ta d Befar loa Patr^arcba caz* 6, 
vbi prsmilía identitatereali relario 
nis,á: originisjíic habetur: Idíó v -
trique quláem modo díftmguun-
tur diuines p e r J o n í S i p r i u s tameSS* 
principalite^ J ' e c u n d i í m modum in-
telligendi per r dat iones ¡per qu as 
e t t a m conftitiíu tur perfbniS diui-
na^non emnigenerarey ^ genitupi 
ejfeyCjuod quidem originis e/í^ confti-
tuit príncipaUt-ií"perfonas,f¿d p^i-
tc'rmíaSy 0- filiatio\ fine Patrem, 
& Filium ejf^cjuod relationis e/i, 
Qnibus verbis tacicé á Concilio ap~ 
probatismanifeilé dofeetur^qood l i -
cetjtarn origines ^quaai relationes 
diílinguant períonas diuinasjnó ta-
men illasconrtituunt origines, fed 
relationes. 
Secundo probatur concluíiomá 
conftitutiuú perfoníE diuinjeefi; pro 
redo ^eipediuum,cnm íit incommu 
nicabile,&¿: diüingueas reaiiter per-
í o n a m ^ u o d íolum refpediuo potefí; 
competeré;fedorigo adiua 'uredo 
efl a'iquid abfolutum , & íolum de 
connotato importar re ípedum , & 
idem de origine pafsiua confequen-
ter dicendú eibergo or í . o, íiue adi -
ua, íiue pafsiua non conílituitperfo-
nam diuiD.am.Minor probatur; ete-
nim origo adiua idem eft,qiiod ac-
tiua generatio;fed generatio nó im-
portat i n r e d o r e í p i d u m , fed a l i -
quid abíolurumjconíiílit enim in d i -
uina intelledione, vt in Patre , íiue 
connotata Paternitate vt conditio-
MCj^ complemento; íicut potentia 
gertératiua ininte'iedu vt in Patre, 
de counotatoín obiíquo paternita-
te egrediente , vt cum frequeutiori 
Thomiftarum íéritécia docuiinus j u -
pra difp.ji.Qrgo origo adiua in re-
d o b l ó n refpedunijed abfo utu im-
portar. ídemone ex coníequenti eft 
de origine paÍsiaa, vi, g. pafsiua ge-
neratione dicendum ; quod nempe 
Secüdo, 
con-
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coníiíiat in inteiligí pafsiuo vt in Fi -
l io. ingr 'diéte íil ianonein objiquo, 
& de connoMto lolurrij ibidem oílé-
íum a nobiseíL 
Siopponaspri í i ioi nam reqiii-
tur exifta rationejOrigines noníola 
non confiíti)ere,veruír? cciam^nec di 
fHnguere períonas diiiinas .; coníe-
qiiens aduerratur verbis Befar ió Pa~ 
criarcha: in prima probatíone no-
fax concluíionisaddLiítis: ergo ra-
tio iíta falíb fundamento nitirur» 
Probarur fequela, abfolutum nó fo-
lum non conftitnic, fed nec diílin -
guit perfonasdiuinas, imó idcircó 
non conílituit^quia diílinguere non 
poteftjíédracio facta coníiílir ineo 
quod origines in abfoluto cóíiftunt: 
ergo nec conftituiintjnecdiíiinguüt 
perfonas. 
Refpondeo diftingnendo coii-
fequens: loquédo de originibus pro 
eo,quGd importanc in redo^conce-
do íequeíam: pro eo quod importar 
de connotato,nego fequelam,& fub 
cadem diíl indione minoris , negó 
confequentiam. Verba au téPa t r ia r -
-chasintelJigenda funtde originibus 
proeo quod in o b l i q u o ^ d e con-
nocato important, & ficverum eñ, 
quod diftinguant perfonas diuinas. 
Sed dices,loquendo de or igi -
nibus proco quod importac in obli 
quojnonfolum difringuunt,íed etiá 
conftituunt perfonas,íed verbis re-
latis doceturJdiítinguere,&; non co» 
fíituere: eigoperperam explicantur 
de originibus pro eo quod impor-
tant de connotato.Minor cu:n con-
fequentia tenet.Maior autem proba 
tur: origo nimque aá : iua ,v ,c . de 
connotato importat paternitatenv, 
fedpaternitas nonfolum diñinguit , 
fed etiam conñituitperfonam diui-
nam: ergo origines pro eo quodim-
portant de connotato^ion folum di 
íUnguunt/ed etiam conftituút per-
fonas. 
ilefpondeo negando maíorem* 
A d probatiouem , dillinguo maio-
rem: importat de connotato pater-
nitatem,fub munere,3¿ coceptu for-
maj bypoílatica'jnego maiorem: fub 
muñere conceptu aCí:ionis . vel 
complemenria¿lion}S3Concedo mx-
ioremJ& fub eadem dií t inaionemi-
noriSinego co!]fequentiam:n.im pa-
ternitas conOituit fub conceptu for-
ma; bypoftatica; fúbfifíentfs , prout 
l \ fie autem non connotatur ab o r i -
gine actiua , íed fub niunere com-
plecis adioncm generariuájfub quo 
Pa r remine í l e períonse non coníli-
tuitjbene tamen diíl inguit . 
Si opponas fecundo,ícqui ex 
ida ratione fuperfíue D , T h o m a m 
ad excludendasorigines á conílicu 
tione perfonarum in Deo,confugiíle 
adhoc,quod íigníficantur,non per 
rnodum formíe permanentis , ¡k. im-
raanentis; confeqnens eft falíum: er-
go & racio tradita, Patet fequelai 
nam eo ip ío ,quod origines m abfo-
luto confin:ant,q;uamuis íignificai-e-
turjuanquam forrase ¿mmanences^ 
períiianentes, non valerent confti-
tuérépetfonas diuinas, íicut nec i l -
las diftinguere; íed fecunda noi l rx 
concluíionis pvobatio fumitur ex 
eoquod in abíolüto coníiftant: er-
go fuperfíue D* Thomas confugit 
ad hGC,quod íigniíicantur, non per 
modum formar um peímanentium, 
& immanént ium. 
j Refpondeo négando fequelam: 
ad probationem refpondeo primo 
Concefsis maiorii&minori,negando 
c on fequentiam: nam q uod ex p 1 ur i-
busbauíis á cónflitutione excludi-
t r r , re^e ex qualibet illarum pro-
batur,non vt ex caula vnica, & ne-
cíiTai-ia, fed vt ex cania fufficienti; 
cum ergo origines adiuaí, & paísi-
ÜÍE exeludantur a coníliturione d i -
uinarü perfonarum-, tum,exeoquod 
in abfoluto coníiíluntin redo ; tum 
etiam ex de íedu permanentis , & 
iinmanentii in perlbnis conííitutis: 
recte ex qualibet ex his cauíis pro-
batur perfonas non conftituere,quá-
tiismilla illarum ícoríim caufa ne-
ceífaria f i t jed fufficiens. 
Secundo refpondeo diftingüen-
do maiorem: non valerér conftitue-
re proeo quod important in redro, 
concedo maiorem: pro eo quod im-
2 4 I 
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portanr de connotaco , ncgo maio-
re(n,& concciraíninoi:i, negó con-
fequenciam : iiain cum íub vtraque 
raejone íint extra cóftitutionehi di-
uinarum períonarum & ratione á no 
bis tacta íolum íub vna probatur; \ 
ñt vt eíFugiuiTí D . Thomx non íit 
fuperfluumjiedneccfíarium ad hoc, 
quod tam pro redo, quampro ob]i 
quo excluderentur origines á con-
íliturione períonarum d^uinarum* 
Vel tercio refponderi poteft, 
D.Thomam víum fuiííé illis ratiO-
nibus, v: á diuerfitate iententiarum 
abítrahereCu Ciun enim dúplex ver-
íetur fcntentiajvnadocensorigines 
in redo confiriere in abibluto ; alia 
docens confiftere inreípectiuo , vt 
independenter ab his íententl' s ex-
cluderec origines á conftitutione 
diuinarum períonarum,víus iuít i l -
lis ratíonibus. 
Sed adliuc inñabís : íi namque 
D.Thomas íentiret origines, coníi-
fíc-re in abíoiuto pro redo, aliquan-
do illas á confíítutione diuinarum 
petíonarum ex hoc capitc exclufií-
íet;ied numquam D.Thomas ex hoc 
principio illasexcluíit á ta l i conlti-
.urione: ergo quia non coníiüunt 
in abíoiuto pro redo; & conícqué-
ter ratio noftra e^ íalío principio 
procedit. 
Kcípondeo primo negando raa-
ioremiiion enim eft neceflariü, quod 
id quodex pluribuscaufis áconlú-
tutione excluditur,ex ómnibus illis 
probetur. Secundo reípondeo. í'enté 
tiam conítiruenrem origines in ab-
íoiuto pro recto, non cerram , ied 
probabílem cííe,& ideó D.Thomas 
vt exciuíionem originum á conílitu-
tione períonarum probarec , inde-
pendenter ab hac,vel illa íémentia, 1 
nonfuit víusiilo principio. Vel ter- | 
t io dicatur, qnod cum exclufis o r i - ¡ 
ginibus á coníbCutione diuinarum J 
períonarum pro r edo , eo quodin 
abíoiuto confiíiant, refíetillasá ta- j 
l i conílitutíone exciudere pro co, j 
quod important de connotato , Se I 
hoc alia ratione D i u i ThonicE pro- | 
betur,idcircó compendio vtés, víus 
fiíit alia ratione , qua: illas á confti-
tutione períonarum excluderet í u b 
vtraque confíderatione. 
Tertio probatur conclufiomam 
conílitntiuum ajicuius rei dtbet íig-
nifícari vt manensin illa,non autein 
vtab illa egrediens, ve! tendens in 
illarn , ícdor igo adiuafígniheatur 
vt egrediens áperíona ; paísiua au-
tem vt tendens in períonam; neu-
tra autem vt manens in illa : ergo 
origo non cíl forma coníxituens pec-
io nam. 
Qj¿od ampliusconfírmari po-
teft : nam conílitutiuum rei haben-
tiseíle £xumJ& permanens , debet 
íigniheari vt íixnm , tk permanens, 
non vt viale/ed proceísio,tam ad i -
na,qu3m paísiaa non hgnincacnrvt 
aliquid n.vu¡n,&p^fm¿nens ? íed vt 
habens eüe vialeiperíona autem d i -
uina e f t ^ íigniíicatur vr permanés: 
ergo forma ilíius confiitutiua non 
eft relatio fignincata noniine or ig i -
nis,vel origo,íiue adiua, íiue paisi-
ua.Qua ratione víus efí D.Thomas 
q.qo.art.i, 
Qnarto probatur conclufío: Fí -
liusnon cóftituitur generatione paf-
íiua, íedfíliatione : ergo Pater non 
couftitnitur ineííe períona? genera-
tione aCtiua,íed paternicate^&idem 
de Spiritu Sandoett d;cendú,Vtra-
que coníequentia conítat: namom-
nium hypoilaíum eiuídé natura ea-
demeíl: ratio conílitutionrs , & d i -
ftlndionis: ergo íi Filíus non confti-
tuitur generat ionepaísiua, íed fí-
liations , nec Spíritus Sandus con-
ftituitur inefíe períonce per paisiuá 
proceísionemmec Pater per genera 
tionem adiuam , íed per proprías 
relationes. Antccedens autem pro-
batur: nam or:go,vcl generat iopaí-
íiua non eft forma dans eííe forma-
licer , íed vía ad í'ormain formali-
ter conítituentem ; Petrus namque 
v. c, non hacet eí?e formaürer per 
íuam natiuitatem, íed tanrum víali-
ter, quia nempé natiuitate induci-
tur humanitasjillum formaliter ton-
ñituens in eííc hominis: ergo Films 
non coaíütui tur in eííe períonas for-
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Tertio, 
milííer,natÍLUtate3aut pafsiuagene-
ratione^íed cant:um viaíicer, quate-
nus eíl vjaad rijiacioncm tbrmaiitcr 
conftiiiiienttm.Quo argumento víus 
gffi D.Thomas qu^fí,8. depoteniiá 
a r t . j . 
Denique probatur conclufio: 
Pater non conlticuitur ineíle perfo-
nx per generationem aótiuam , fed 
per paternitacem :ergo nec FiJius, 
nec Spiritus Sandus per paísiuas 
proceísionesjfed per relaciones con-
fíituuntur ineffeperfoníE.Cófequen-
t íaex didistener,quia vt doce tD. 
Thomas íoconupe r allegato, om-
nium hypoñafum einfdé naturse ea-
deni e í í ra t io coní l i tu t ionis , & d i -
ftindionisj6£ confequenter íi prima 
Tr ini ta t i sper íona non origine , íed 
relatione formaliter conitituitur, 
idem eric de alijs períonis dicen-
dum. 
Antecedens autem oílenditur 
primo: nam generatio adiuaíignifi-
catur,& contipitur á nobis vt a d i ó , 
& confequenter vt egrediens á per-
fona PatrisU'ed quod realiter ab ali-
quoegreditur, il lud realiter confti-
tutumfupponit,& vt quod egrediés 
concipitur , inte.Iligitur íupponens 
perfonam,-^ qüaper ra t ionem egre-
ditur: ergo generatio adiua, qua-
tenus á nobis concipitur íupponít 
perfonam Patris ; & confequenter 
non conílicuit Patrem in efíe perío-
Secundo probatur : nam reali-
ter e'.iciens adionem, realiter fup-
ponicur ante adionem conñi tutum: 
crgo per rationem eliciens, per ra-
tionem etiam fupponitur conftitutu 
ad propriamoperationem-fed Pa-
ter vt períona d iü inda á Filio,licet 
non realiter^atione tamen elicit ge 
nerationem adíuam : ergoratione 
ad fliam Aipoonitur conftitutus in 
eííe perfonser& coníequenter per i l -
lam nonconftituítur. 
Ter t io : ntin prius eftaliquid 
confíitui ineíre,qi,iam operan': ergo 
Pater prius concipitur conftitutus 
in eíTe per íona , quam intelligatur 
operans,& generans Filiumjac per-
confequens per generationem non 
coníiicuicur in ratione perfonx. 
Denique probatur: nam de ra-
tione adionisefthaberc principium 
á q u o e g r e d i a t u r , vel realiter , ve] 
per rationem,ve docetD.Thomas 
qu(e/i,itdepotentia art . i .ad i . í ed 
generatio adiua eft a d i ó propria 
períona Patris: ergo ratione noftra 
á perfona Patris egredicur;at quod 
ab aliquo per rationem egreditur, 
i l lum per rationem coníiitucum fup-
ponit.-ergo generatio prrdupponit 
Patrem conítitu^um in elle períbnici 
& coníequenter iTítma inefle perío-
na non poteít per rationem con fifi-
tuere , de quo genere conftitutio-
nis noftra díicepcatio procedit. 
Ex quibuspr^clufa manet íblu-
t io Aureoíi apud Capreolum in 1 . 
diftinB,26.qziceíi.irVQrfa contra Je 
cundam corielufío'iem , aiTerentis, 
quod licet adiones nequeant cóíli-
tuere fuppoíica,á quibus eliciuntur, 
adiones vero,qu;E non funtelicitx, 
pofl'unt íuppoíita confíítuere; gene-
ratio autem diuina non ¿ñ a d i ó eli-
cita^Sí ideó poteft conftituere Pa-
tris íuppoíitum. Quae foluíio ex 
proximé didisreijeitur : nam licet 
generatio diuina non fit a d i ó elicita 
realiter,per ratione tamen elicitur, 
á nobisque vt elicita concipiturj/ec^ 
a d i ó elicita realicer,nequic reali^r 
conílituere füppcíitü á quo realiter 
elicitur: ergo a d i ó per racione eli-
cita^vel concepta per modum elici-
ta,non poteft per rationem cóftitue-
re luppoíitum á quo concipitur egre 
d i ; at difputatio noílra non de rea-
l i conftitutione procedit> cu difqui-
rimus, an originibus , an relationi-
bus conftituanturperfonas: ergo ín 
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Argumentis in cotrmum 
occurritur. 
COntra íílam conclufionemar-guitur primo authoritace Be-
íarion Patriarch* in iuuoretn 
nofíra;concluíionis adducla verbis 
fupe rius reiatis , quibus dúo dicit 
quíenobis aduerfari videntur : p r i -
mum cñ^retattombus, (¿N or-guii-
bus diflingui divinas perjonai ,qua-
uis prmcipaliter relatlonlhus ¡ ícd 
diílin(5i;iuura,& cófiitutiuum eftidé: 
ergo origines conílituunc perfonas 
diuinas , licet minus principalicer. 
Secundum,quod docet eft, ? eiatio-
nes principalitor confzitusre per" 
fonas t fed comparatiuiim íupponii: 
abfolutum conueniens vtrique ex-
tremo compárat ionis; ergo fentit 
origines conílituere períbnas,quaia 
uis minus principaliter. 
Qaod amplius coníirmari poteíl 
exD.Thoiiia inprtifenti q ,^ .ar i \2 , 
vbi docet^melius dici,quod perlbnse 
difíinguantur reiationibus, quá per 
origines: ergo ícntít vtrumque ve-
re aífírmari^ed diíliná:iuum,& có-
ílitutiuum eft idem: ergo vtrumque 
poteí í dicijquod nempé confiituan-
tur originjbusJ& reiationibus, &íi 
meJius dícatur íecundum, 
ile/pondco, verba Patriarchs 
allegata nobis in millo aduerfari, 
nonquidem in primo d i d o m á con-
fticiitiuum non eft idemjquod diüín-
d íuum fecundum , aut viaie , fed 
quod diftin(5tiuum)prímariú,6<: tbr-
maie ; origo autemí;oneft primum 
dift 1 ncti u um, & rb r mal e, led íe c u ndú, 
itutiiio i erionarum. 
& víale ; generatio iiamque adiua, a 
tametíidiftingLiat Patrem a r i l í o , 
non diftinguii: diítindiione primaria, 
íed íecuncUria aliam díftMiclionem 
íupponente prx-ftícáá relacione per 
tnódum formse hypoftaticíE. Gene-
ratio autem pal .iua non diftinguíc 
formaliter,íed via'jcer , fciücet per 
modum vix inducentis íiliationcm 
formaliter diftinguenté,&ideó neu-
tra conftituic propriam h/poftaíim. 
Necitem in fecundo aduerlatur: na 
verumeft relationib i s ,^ originibus 
conftituijdiuerlimode tamen-.origi-
nibus paísiuis vialicer;quia fiinr vio; 
ad relationes formaliter conftituen 
tes:origine actiua etiam Patet con-
fticuitur á poiieriori loquendo de 
prima conílíruticne perfonali, quia 
origo iliam inppoiiit)& adil lá con-
fequitur,& formaliter in aliqno eflc 
fecundo,& confequiitp ad primam 
coP.ftitutionem;relatioiiiüus autem 
primaf io í:ormaliter,&permanen:er 
confticuLintur perfoni' diuin¿c. 
Etex. his ad cóíirmationem con-
ftat folutio: nam verum eft or ig in i -
bus,^: reiationibusconftitui perfo-
nas diuinas modoexplicato , quod 
expreísé á D . T h o m a aíf irmatur, ex 
hoc tamen non fequitur in ratione 
perfonarú originibus primo, & for-
maliter conftitui, v t ccn í t a t ex di-
ctis.Ex dictis etiam infertur^ur Pa 
tres quandoqueoriginibus,quado-
que reiationibus aííérant conftitui 
perfonas,non enim hoc docet; quia 
fentiunc illis formaliter , & primo 
conftitui períonali cóftitutionej fed 
veiquia vialiter perfonas cóftituúr, 
vt in originibus paísiuis contingit, 
vel quia demonftrant á pofteríoii 
perfDnalem conftitutíonem,vt con-
ftat in adiua. 
Secundo arguitur: Vilhn con-
ftituiturineííeperfonae per genera-
tionem pafsiuamrergo Spiritus Sa-
etas per paísíturn procefsionem , & 
Pater per gencracionem ad iuá per-
fonaliter conftituuntur.Confequcn-
tia tenetex didis: ornnium namqne 
hypoftafum eiufdem naturseft eadé 
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Antecedens autem ofiédicur p r i -
mo :nam palsiua generatio non con-
íiílit ín abfolutOjied in relatiuo pro 
r e d o l e d ideó generatio actiua non 
confiituic Patrem in eííe períonse, 
quiain aiiquoabfoluto coníiíb't.- er-
go generatio pafsiuaconíí i tuirper-
fonam Filíj.Secundo probatur:nam 
primurn diíHnguens,conílituit j íed 
paísiua generatio eft,qu=Eprimo di -
fíinguit f iiiutn:ergo iliú in eflb per-
fona; tbrmalitér cóítituit , Maior íx-
pé a nobiseftadmiíTa. Minorautem 
probaturmam pafsiua generatio d i -
ftinguit Filium á PatrejCum conue-
niat perlón^ F i l i j , & repugnet per-
fonse Patris,id autem,quod vni con-
uenita& repugnat alten , inter vtru-
que diftinguit;íedeíl prior íiJiatio-
ne:ergo primodifí inguit . 
Reíp ondeo negando antecedes, 
ad primam probationem reípondeo 
primo negando maiorem; íicutemm 
generatio aAiua eft adual ís intelie-
d i o vt in Patre,ingrediente in redo 
abíbluta intelleaioneadL¡ali>&pa-
terní tate in obliquo : ita generatio 
pafsiua eft intejjígi palsiuum vt in 
Fi l io , in redo ingrediente paísiuo 
intelligi quod abíoJutum eñ , & in 
obliquo filiatione.Quod fusé oñen-
dimus fupra dtfp . 7 2 . 
Reípondeo fecundo, permifla 
maiori diltinguendo minoré: ly i d e ó 
d i c e n t e caufam fufficientem, conce-
do minorem : caufam vnicam, & ne-
ceflariam ad exdudendam genera-
tionem adiuam á coníiitutione per-
fonce, negó minorem, & coníequen-
tiam-.cum enim caufa adeequata non 
íit,reÜaca]ia obquarn pafsiua gene-
ratio excludatur á cóÜitutione per-
íbnx Filij ,nempe,quianoníignifica-
tur vt forma permancns)& formali-
ter coníliruens,fed vt via ad formá 
formaJitér confiituentem. 
Ad fecundam diftinguo maioré: 
pri/no diftjigués in fadoeíle perma 
nencijcondituitj.concedo maiórem: 
primo dríhngueris in íieri,& efle via-
]i,nego maiorem, & fubeadé diftin-
dionemino-is, negó confequentiá: 




repugnet Patri • & conueniat per o-
ni£ Fj l i j : H comcquciuer inter vtrú-
que diítínguat,non tamen diiíinguic 
in fado eífe permanenti, ícd in Heri, 
& íneíle viali.quandiu enim incelli-
gitur generaripafsíuum, hondúin-
telligitur Fílius habens efle in Mdo 
eí?e,fed veluti in neri. &in vía ad efle 
períbna; in fado efle. S icutquandiú 
intelligitur generaripafs uum hemi 
nis^nondum intelligitur homo , fed 
fíen hominis,& viaadeflendumho-
mínem. 
Sed dices: licet generatio paf-
íina permodL]mgenerationis,& lub 
explícito generationis conceptu,iO-
Jum diflmguat in fjeri,^rin efle víali, 
ipfa tamen vtfubíiüensJ& fecundum 
conceptum implicitum , djflinguic 
diflinctione permanenti , & d'f l in-
guit prius, quam rejatíofijiationís: 
ergo fub hac ratione conílituit Fi l i j 
perfonam. Confequentia tcnet ex 
di¿tis,minor manitefta videtur:nam 
generatio paísiua vt fubíiñens non 
eft filiatione poíterior ,necí imul cu 
íiliatione : ergo efl prior filiatione 
fub omni íiliationis conceptu ; & 
confequentér priufquam illa diftin-
guit-
Maior autem oflenditur primo, 
fupponendo, quod origo pafsiua, 
quamuis non explicet redupiieati-
u é , vt o r igo , rationem fubíiñentis, 
illa TI tamé mplici té includir, quod 
patet primo: nam omnisdiuina for-
malicas eft fubíl:antia,faltim implici-
t é : e r g o fubflantialitér fubhílens. 
Secundo : nam formalitas ,qua; in 
creaturiseft ateidens, & tnhxret, íi 
reperiatur in Deo efl íuoflantialiSj&: 
fubíirtens,vt conftat infapientia, ín-
teredu,re la t ione,&al! jsdíu .nis for-
rnaJitatibus,qu.T non funt acciden-
tía inha:rentia fubflantiíe , fed fub-
ftantixfubíi(lentes;fed pafsiua gene-
rado creata^tfi inh^rentiam no ex-
plicet, illam tamen importat impl i -
cité: ergo pafsiua generatio diuina, 
quamuis non explicet fubfiftentiam, 
illam tamé implicitc importat. De-
nique id ipfum patet á paritat:,rela-
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te dicit : ergo pariter origo paísiua. 
l i o c i'uppoiico probatur maior du-
pljci:er,primo:nain ratio viz,(k ñe~ 
vi conuenic origíni pa]'siu¿E íecundú 
conceptum explícicú parsiuxegreí-
íi()nis:ergo vt fubfiílens íabfiílentia, 
quatn importat implicitéjnon cóftl-
tuic íneífc vialijnec vialicérdiftin 
guitjfedia fació eííe , & permanen-
t i . 
Secundo: nain l ícetrelatio pro 
explickojvel per modum relatíonis, 
íblumrelat iuc diRínguat , non vero 
hypoílaticé)& perfonaliterjfub con-
ceptu íübíiííenris , quem implicice 
importat relat ío, pr¿cítat diílit7(5l:io-
nem,non relanuam relatiue, led hy-
poftaticai-n,& peribnaiera : crgo pa-
rícer origo paísfua^quamuis íub ex-
preso concepm loium diñínguat 
vialicér , fub conceptu íubfifientis, 
quem implicat ,pennanentér pote-
rít diüii]guei'e,&: vel iui in fadoeí íé ; 
Bz coníequenrér íub hoc conceptu, 
&r muñere prseílat diftin&ionein per-
manentem,& primam. 
Huic argumento refponderi 
poteft primo ex doctrina Capreolí 
/'» 1 , áijlinB, 26, quaft, 1. ad 2. ar-
gumentum Aureoli contra fecunda 
concluíionem, vbi hanc differe-uiá 
confxituit inter paternitatem , v. c. 
& originem,vel aótiuam , vel paisi-
uamjquod licct paternitas per mo-
dum pacernitatis , 8¿fub conceptu 
relatíonis nonconftituat perfonam, 
íicut nec origo per modum originis, 
6¿: JU hoc ícquiparentur reJationes, 
& origines.CcEterum paternitas po-
teft concipi vt forma ínexiíiens 
non egredjens,nec ín aliud tendens 
vt via,red vteadem cum diuina eííen 
tia,& iic potefí conftituere perfoná. 
Generationi autéj tam a í t iux , quam 
paísiuíE,repugnat fíe concipi;cum ín 
fuá r a t i o n e í m p o r t e t o p p o í i t u m , & 
ideó origo no poteft intejligi vt có-
ftitutíu3,niíi intelligatur fub oppo-
fita íibi ratione, íuxta quam d o á r i -
nam relpondendum eíl argumento 
negando fuppoííturn antecedentis: 
nam inteJligere originem vt lubíi-
i 
^entem,& vt formam ínet íléíem, 
eít términos implicare. 
Ha,'C tamen íolutío ex dii l ís re d-
ditur difficflis,primo; nam l icetori-
gini fub exprefib cóceptu repugnet 
concipi vt inexiílens, fub implíci to 
tarnt-nnonrepugnac i l l i fie concipi; 
fed ídem cóuetiic relationi: ergo Jif-
ferenría tradita non fubíiftitjvlínor 
patet : nam relacio nonexplicat in 
exiíientiam,vel íubíiikntiam^fed rá -
tum implicice ínexiilit,vel fubíiílít: 
ergo fub explícita ratione nequit 
cócipi vt inexiítensjvel vt fubfiílés. 
Maior autem eadem paritate pro-
batur; licet namque relationi fecun-
dum conceptualexplicitum repug-
net concipi vt fubfiüens, vel vt in 
exíítens,non tamen i l l i repugnat fe-
cundum ídjquod importat implici-
té : ergo quamuis orígini paísina? 
repugnet fecundum id , quod expli-
cat,concipi vt íubfiítcusjveJ vt in-
exíítens,non tamen repugnabit i l l i 
íic concipi,íecüdum íd,quod impor-
tat íraplícitéé 
Secundomamideó relatio diai-
na poteft cócipi vt forma inexiftés, 
vel lubíiílens, quia licet tantumex-
plicet reípectumad terminum , ím-
plicat tamen ínhxrentiam, in crea-
tis,& ínDeo fub{iílenciam;íedetiam 
origo, quamuis folum expjicet ra-
tionem vis , implícat tamen origo 
creara inhaítentiam, & díuír.afubfi-
í l e n t í a m ^ t yidimus : ergo non re-
pugnat i i l i concipi vt forma inexi-
ñens;& confequenter ñeque vt for-
ma conílituens. 
Et augetur diffícultas: ideó na-
que relario vt inexíflens concepta 
non concipitur fub oppoíita fibi ra-
tione; quia licet non explí'cet ratio-
nem formíe inhxrentis,aut íubíífié-
tis,hanc tamen implícité importat , 
fed etiam origo,quamuis híec nóex-
plicet,¡lla tamen implicice dici t , vt 
manet probatum : ergo concepta 
vt forinainexiílés/ubfiftens, de con-» 
íUtuens,nQ^ concipitur fub oppoíi-
ta íibi ratione. 
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dct; primo, oppoímim opinantes, 
neaip¿ originibns coílitui perionas, 
nondirringuere de origine^hoc , vel 
i l io modo concepta , íed abfolncc 
aííírmare perionas diuinas origini-
bas conílitiii, Vnde probando non 
conuitni originibus fecundum con-
ceptumoriginum, fufficíenter obti 
netur inten-nun.Secundo reípondet, 
relationem realera iecundum pro-
priam rationcm , non íolum adefle, 
fcdetiam eílbiacpioinde,licetiecu 
dum quod adeft, non concipiatur ve 
forma,fecundum quoder t ,poteñ co 
cipi vt forma conftitnens.Ongo au-
tem etiam vt realis, vis tantum ha -
¡ bet rationem , & ideó repugnat i l l i 
| concipi vt forma coníticuens. Ter-
t io re íponde t , ideo aHirmari perfo 
ñas conrtitufrelationibiis,& negaii, 
conrtituiorigin/btisjquiapatrí-sduo 
tantum genera recognofcútin Deo, 
nempé.í"ub{látÍ3?,& ad a¡ iquid;quod 
íi communís doctrina genera adio-
nis,& paísionís coiiftituifietinDeo, 
íícnon relationcs, proculdubíoor i -
go afí inraretur cóflicuens, 8¿ pofíea 
diílingnerctur in duplicem adum, 
nempé confíituendi hypoftaíim , & 
e x e r c i t í a m o r i g i n a n d i . 
Sed etiam omnes i ñ x íblutiones 
diffícilesredduncurex diótis; prima 
quidem.nam licet opinantes oppoíi -
tum non diílinguant de originibus 
hoc, vel i l l i modo concept is , í tdab-
folute defendant originibus coníu-
tui^tamen D . Thomas de or igini -
bus fub quouis conceptu originum 
ncgauicefle perfonarum coníti tuti-
uas,alias nullum diícrimé inrer o r i -
gines , & relationes ílatuiíTet in or-
dinc ad aí lum conAitusndi perio-
nas: ergo vtmens D.ThomíE íalue-
tur,debet dari ra t io , cur relatio af-
íirmetur conílituens, licet non per 
modum relatioris, íed per modum 
forras hypoílatica?,& id de origini-
bus negetur, 
S'ecundOjexeo quod: nam ideó 
relatio realis, non íblum adeíl , fed 
ctiameft; quia relatio realis creara 
realitér íubieíao inhsret, relatio au-
tem diiima,veré, & realitér fubíiíbt. 
quamuis nec r e h r í o creara expli-
cet inhan-enciaiiviec dínina fubíiílé-
tiam;ícd orígo reaüs ciea-ra,vere,& 
reajítcr inha-ret, quamuis inhsereii-
tiam nonexplicec , &origodiurna, 
veré?& realitér áibfiíb'r,quamvis íub 
íiilentiamnon explicet: ergoorigo 
realis vt íic, non ioium habct ratio-
nem v i s j ed etiam realitér eft ; & 
coníequentcr poteñ rationem for-
ras conrticuentis ' íortiri , & conci-
pi vt forma dmínam períbnara con-
iíituens. 
Denique tertia ío'utiojCui prs -
cipue Caietanus acquieuit , ex eo 
redditur difFcíiís : nam licet iecun-
dum Boetiumj & communem P a t r ú 
dodrinam, aiíirmetur in Deo genus 
ad aiiquidaion tamen negantur ge-
nera aiSionis, & pafsionis in Deo, 
imó potius affirraanrur , cura om-
nes Parres concedant procefsiones 
acliiusj&paisíuas in Deo:ergo quá -
uis concedamns peribnas conliirui 
relationibus, non e;l cur negemas, 
coaíb'tui etiam origiribus , fump-
tis per modum forras hypoí la t i -
cs . 
Ferrarienfis ¡ib,^..Contra-Gen-
tes cap*26.ad /in$iáiia.s adhibet fo-
lutiones,in prima conuenit cura fe-
cunda Caietaní^docens principium 
conítitutiunra per íons deberé eííe 
incommunicabile, & fignificari per 
modum forras intr iníecs , quorum 
vtrumque conuenit patean tati d i -
uinsjeltenim incómunicabilis plu-
ribus.&iigniíicatur per modum for-
ras,non quidem in quantum relatio 
abfolutéjíed in quantum realis rela-
tio diuina.Origo cutera,nec in quá-
tumorigo abiolutB, nec i n q u á t u m 
origo realis diuina fign'iíicatur vt 
fbrraa,íed vt viaqusdam á r e , vel 
ad ré,S!f ideó quamuis fit incómuni-
cabilis non eft íorma conñi tucsper-
fonam. Secundo refpódetjprincipiLi 
coníficutiuum per íons dúo prsí lare 
deberé Jplam conímuere in eííe , & 
etiam in efle diílinaovquoyii vtrum-
que conuenit relationi,& ideó atfir-
maturde illa c^nftituere penbnam 
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formalice r /ed tantú vialiter,& ideó 
nópoceñaffiraiaride origine,quod 
conrticuatpcríonam diuinarn. 
Sed contra pnmam folutionem 
facif.ideo naque relatio realisjVt 
realiSiíignifícatur vt rorma, quia vt 
realis, vel inh2ret,vel fubfifíit: íed 
etiam origo reaiis vt reajis,vei inhg-
r e tv to r igo creara, vel lubíiftit vt 
origo diuina : ergo origo vt realis 
íigniíicatur vt forma. Si forte dica-
rur,originem realem vtrealem non 
explicare inhxífionera, nec fubíiflcn-
tiam,fed tantum realem egrefsioné, 
& realem viam á re,vel ad rem;rela-
t ioautem vt realis explicare inhse-
rentiam,velíi ibíi íkntiá , & ideó fe-
cundumexplicitnm realationis rea-
lis conceptum íignifícarí relationem 
vt formam.In contrarium obftatmá 
íicut origo vt íic conílitnitur per ra-
tionem vise;ita relatio vt ííc per có-
ceptum refpicientis rerminiim:ergo 
íi refpicientia termihi per hoc,quod 
contrahaturad ratíonem realis ref-
picientia: terminiiexplicat,& nó fo-
lum implicatinhíerenciam ad íubíe-
á:um,aut realem íubíiftentiamrpari-
ter via contrada ad rationé vis rea-
lis explicabit reaiem inhserentiam, 
aut realem rab(iftentiam,vel íi po teñ 
cócipi ratio realis vicErealiter egre-
dientis á principio, aut realiter ten-
dentis ad terminum , nullo idorunl 
explicatOjdir etiam,abfque expreí-
íione inhxren t i« , au t íiibíiítécicerea-
l i s ^ o n poterit concipi realis termi-
ni refpicientia? Deinde contra íecú-
dam folutionem flicit: nam genera-
tiopafsiua conuenit F i l io ,& repüg-
natalijs perfoiiis ; ledid,quod vni 
conuenit, & altcri repugnar jinter 
vtrüque dií l ingüit :ergo origo paísi-
üad i f t ingu i t . 
Denique alij Rccentlores refpon-
dent, ideó relationem íub conceptu 
fubíiftentis impliciteab ipía impor-
tato íubinduere ratíonem forma; r y -
poflaticaE: conftituentis perfoná : le-
cus autem originé, quia relatio íig-
nincatur vt aliquid habens elle 
fixum , permanens , & completum; 
origo vero non ita, led per modum 
fluxus,& vt habens eííe ín f ier i , & 
incompletum. Vnde D , í homasiio-
mineformse intriníecfc nó intellexit 
formam intrinfecsE conuenicncéjíed 
formam in facto effe completo , & 
permauenti. 
Ga-terúm ,quamuis hxc foludo, 
ficut & prsecedentes verá Contineat 
dodrinam, ádhuc taraenobftat có-
traillamjíigniíicari origené jp rou t 
in í ier i ,prout inegredi ,& prout ha-
bentem efíe incompletum,rolum ob-
ftare conftitutioni per lón^ per o r i -
ginem fecundum conceptum expli* 
cituinrergo fecundum conceptú lub-
í iñent is , quem implicité iniportat> 
for t i r i poterit rationem fotmx hy-
poftatic^,perfonamque conílítuere, 
non oblante i l lo modo figniíicatio-
nis.Probarurantecedcns: qüod re-
latio explicet tendeiitiám ad termi-* 
num , & proexpKcito illi ,repug-
net confíituere perfonam ,non i i t i -
pedit,quo mínusfecundü cóceptum 
implícitum apta fit ad períbiiá con-
ftituendam: ergo par i té r ,quod o r i -
go explicet aliquid viale,& nó per-
manens,cui rátiohi repúgnet perfo-
nseconílitutio fecundum cóceptum 
explicitum, non impediec, quomi-
nus apta íit ad perfonam conñ í -
tuendam fecúndum conceptum íüb-
íiñentis , qüem impüca t . Pacct 
confeqüentia : nam loquendo fe-
cundum explicitum , non mínus re-
pugnar tendentia; ad terminum con-
ílitutioperfon£e,quá conceptüi via; 
á re,velad rem,licetexdiueifís prin-
cipijs Í ergo íi repngnantia confti-
tuendi perfonam competens tendé-
tiíE relatiu^ fecundum conceptum 
explicitum,non reddit illam impo-
tenrem,conftituere fecundum ra t ío -
nem implicitam in i l larpariter re-
pugnantia ad conílicuendum con-
ueniensorigini,& vis , pro eo quod 
explicité dicit , non reddet i p -
fam incapacera conílituendijfecun-
dum rationem lubíiftentis importa-
tam implicité. 
Cenfeo in his folutionibus pa-
rum , aut nihil dií íerentis véríari , 
poífeqi ad noñra reduci«Rérpondeo 
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do maíorem: ad prirnam proba'Jo-
nc.'r.jConceüo ancccedcnri,ncgo con 
íco-ientiara: n^m Jicec explicicé ío-
luín iuiporter rationem VÍ<E, & non 
ftíbfiRcntíam; illa vero^quam impli-
ca: iniporrc-tctiam non pe rmodú 
pe-u>anenti,5, 8¿: habenris eííc com -
pleiim^íed per modiim fíuvus,6< ha-
bentis eíle incompietum. Ad (ccim-
daíTi,conceno antecedentiiiego có-
íecinenciai-n)&; ratio diiciimín.s elt: 
nam reípicientia; i:ermini,quam re 
lacio expiicac, non reptignat inhx-
renda ad fubieélumjvel iubíiilentia, 
imó xaliter relatio explicat reípec-
tum ad terminLiin,quod alcenvn ho-
ru.i) pecic inhcErer,tíam7i'elano crea-
ra,8c rubíiílétiara,diiiina: petíteniin 
relario creara prius inhaírere vt re-
ferar)& diuina priusíubíiílere ; con-
ccptus aurem explicirns v'vx. nonpe-
rir permanentiam impl'cir'imjVt co-
flat in paísione creara,qua; quamim 
pro explícito inh.Trear , non camcn 
perniancncer inhxretjed influ: u , 
tranfemer. Idemque de origiVie paf-
íiuaeftdicendnm , quodnempe ev-
plicat rationem via , & licet impl i -
cet lubftíkntiam , 8¿ revé1 aperrna-
nens íic5ex vi tamen conceptus,qué 
explicar , non expofcit permanen-
tiam,quam tamen poftulare deberec 
vt fecundum conceptum implicitu n 
fubinduere poílet raiioncm forma? 
hypoílaticie.Et hoc eftjquod docuit 
Capr2olus,nempé,non pofle originé 
concipi vt formam confiituentem 
períbnam, nifi concipiatur íuboppo 
íitofibi pr í rd ica to , quia vrfic con-
ciperetur deberet intelligi , vt tbr-
ma habens eííe penranens, quod 
ctiam pro implícito repugnat or ig i -
n i . 
Contra quam íblutionem non 
obflat prima impugnatio : nam l i -
cet pro implicito concipiatur o r i -
go inexillens.vel fubíiftens, non ta-
men concipitur vt permanenrer in-
exiftens,vel fubíiflens. Nec fecun-
da ob eandem rationem: nam rela-
tio fecundum conceptum implici-
turn inexiílit , vel íubfiüit perma-
nenrer-.origo aurem, quamuis pro 
implícito inexiftat , vel fnbííítat, 
non tamen íubfirtitjeu inexiüit per-
manenter,& completé,fed viaiícer, 
& mcomplecé attento conceptu ex-
plícito , qui poCeft inhxrentiam pe-
te re, 'e d n o n pe r m a ne n 11 a m, S í c e t iá 
:'nrelle3a lecunda folutio Caieta-
ni verilsima eí), quod fcilicet reía-
tío non folum a d e ñ , fed etiam eft 
permanenter,& rixé.Origo aurem, 
quamuís de fub implícito concep-
tu. noneíl: permanenter» etiam pro 
impliciro vt exado ab explíci -
to . Et in eedem feníli prima folu-
tio Ferranepfis efl: accipienda, 
Tert io arguicur : generatio 
actiua conlb'cLiic Pacrem ineí íeper-
fon.í;;ergo pafsiua confhcuít ineífd 
períonse Filíum, &: K Spírícu n S m-
ctum. Conf,quentía toiet ex dic-
i'S : nam vt docet Diuus Tho-
mas q •'(£$- d'e po'entia Ja pe AIIC' 
C^ Í. .J, omnium hyooílafum ciufdem 
n ituríE eadem eit rario con i i t u -
tionis,& diítíniliom's: ergo fi hypo-
ñaíis Patris conjlituitur gener-ttio-
ne adiua, Filius , & Spir.tus San-
ctus conftituuncur oríginibus paf-
ííuis. Antecedens autem probatur: 
nam primum alicuius reí diüincti-
uum,ejl; etiam ems conílí tutiuum; 
íed generado adiua diiiinguit Pa-
trera ab alijs perforís diuiíiis, cum 
i!l¡ competat,&al.jsperfonis repúg-
n e t e alias eíl prior relacione pa-
ternitatis & cóíequcnter primo d i -




íori,ditlinguo fecundam partem mi-
noris : prxcedit reiarionem pater-
nitatisfub explícito referentis con-
ceptUjConceao minorera : fub con-
cepta forma' hypoíbt icé íubíiílen-
tís , negó minorem, & confequen-
tiam ^ q u í a licct íiiA.'núio prafti-
ta Patri ab odgine ad'ua íii-prior 
illa , quam prxbec relatio vt re-
ferens, non tamtn ell: prior i l la , 
quam praeftat perfona; Pacris pater-
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SÍ confequenter non origine,fed pa-
tei nicatc fie íumpta, toníl i tuitur Pa 
ter in ratjone puma: períona:. 
Sed contra illdin lolutioné con-
/urgiceadeni diírieultasjquxde o r i -
gine palsiuauiam licct genetatio ac-
tii iaíubexplicico cóteptu egreisio-
n i s A v^>iupPonat Patrem coníli-
tutum in eík períona:,fub conceptu 
tamenriibíij 'entis,qiié implícité im-
portac^ion fupponitjfed conilituit: 
ergo milla eft difu rentia ínter pa-
ternitatem, &: generationem ad iná 
qnoad hoc,qi iodeñ conílitnereper-
fonam, qiiandoquidem vtraque có-
ftituit fecundum conceptum impli-
citumjSíncutraíecundiunexplicitú. 
Antecedensprobatur: quamnis pa-
ternitasíüb explícito concepto ref-
picientis non conílituat per ionáPa-
tris.Ted conílicutam jupponat : íiib 
conceptiiautem íubfinencis , quem 
i nbibit , cóítiruit per nos perfonam: 
ergo paríter jquamuisorigo aóliua 
fub explícito conceptu egrefsionis, 
& vi¿e,non conílituar, íed íupponat 
períbnanijfub conceptu vero- fubíi-
ílencís,quem implicat,perronainpo 
terit cr'iiílitn^re. 
Huic obiectioni rerpondetur pr i -
mo ex didis in folutione fecundi ar-
gumencijiiegando antecedenstad i l -
lius probationem,nego confequen-
tiam, ratio autetn diieriminis ert: na 
refpicíentia termim^quain paterni-
tas explicatjpetit inharentiam j vel 
fubíifiétiam permoJnm forma: per-
manenrís,quain implícité importat, 
& ideó quamuís fub explícito con-
ceptu reípicientia; termini non con-
ñ i tua t perionam ,conil i tui t tamen 
lecundum conceptum implicitum. 
Egrefsio autem)& ratio v i^ ,quáex-
plicar o r ígoad iua . l i ce t petar inhíE-
renríam,vel rubíifcentiam,non tamé 
il lampetit per modum form^ per-
manentis,¿V habentís eíle fíxum , de 
Completum , fed permodum fluxus, 
& habentiseííe víale,& incópletum, 
& ideó nec íecundum explicitum, 
nec Íecundum conceptum implicítú 
potell origo actiua conílituere per-
ionam. 
Secundo refpondet Nazarius in 
hac qua/hurtic,2,iontrou. j . a l í u d 
Üatueudo diferimén, nam lícet rela-
t io ,& origo aAiua explicent refpi-
cienciam termini,diüinguuncur ta-
men inhoc,quod gen^ratio adiua 
explícat refpicientiá termini,quafi 
deíerendo fubie¿lum, quod denomi-
natur a b i l l a ^ in aliud tranjeúdo. 
Cstternm relatio explicat reípicien 
tiam termini,nondererétem,red po-
tiusafficicntem íubiedum, iliudque 
ad termínum referente , ideoque rén 
l i t i opo te í l í uba l íquo íui conceptu, 
v el muñere ÍLibinduere rationem for 
mx cóllituentis perfonam: fecusau-
tem origo aátiua. 
Sed contra hanc rationem diferí-
minís obílat 1 namlicet a d i ó tran-
fiensexplicet rerpectum adterminu 
deíerentem íubiectum, a d i ó tamen 
immancnsvt immanens nondeferit 
fubiedum denominatum, fed manee 
in ÍIIOÍ nam per immanentiam in í'ub-
iedo á traníeunte diftinguitur ; íed 
generatioadiua diuina non eft ac-
tio tranfiens, fed immanens : ergo 
iv.-n explicat refpicientiam deferen-
tem/ed potius aFficientem fubiedñ, 
^ in il lo manentemj & confequenter 
ex ifto capite non repugnat i)li fub-
induere rationem formae conílituen-
tis perfonam diuinam. 
Si forte dicatur,quod licet o r i -
go aétíua íit re ipfa aciio ímmanés, 
non tamen íignífícatur vt ímmanés, 
fed potius vt a¿tio tranfiés,eo quod 
á nobis concipícur per fpeciem gene 
racioniscreatíE3&ad inflar illÍLS.ge-
neratio autem creata non eft a d í o 
immanens,fed traníiens. 
I n contrarium obftatmam diui -
níEproceísiones concipíuntur a no-
bÍ5 per fpecies iilorum aduú ,ad quo 
rum analogiam probantur 5 led non 
probanturex analogía adionum t:a 
feuntium,fed immanentiiim, vt con-
ftatex D.Tl ioma jupra quaQ, 2 7 . 
vbi ex analogía procefsionis ^er-
bi in nobis , probar procefsio-
nem VcrbiDiu ín i ,^ ex analogía im 
pulfus,qué volutas noftra prodticit, 
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di tergo non concipiuntur per ípe-
ciem aótionum tráieuncium^lcd im-
manentÍLnn,ini:cl]eá:us5&vo]uncaris 
crcats. 
Vnde hac Tolutionein íua pro-
babüka te reliótajreipondetur rer-
tío,& melius^l iudí latuendo diícri-
men ; excluib namque primario ali-
cuins rei conceptu á conítitutione 
perlbnf ,neceííario etlamexcluditur 
conceptus confeqnutns ad pn'mmn; 
qui iijam coílicLitam íupponic.iiíEC 
autem. eíl d i f e é c i a Ínter relationé, 
& a^ionem iininanencein,quod re-
lacio prius intelligitur inha;rens, & 
afíiciens fubiednm, quam referens; 
& confequenter reJatJO diuína prius 
a nobis concipitur Tubíiílens, quam 
reíerens.Et Jdeó,quainuisc\'pJicitus 
rel"eientis conceptus excludatur á 
conftitutione perí'onx, non inde in-
telligitur exclüíus conceptus íubíi-
flencis , quem implicité importat 
re la t io .A¿t ioautem ímmanés prius 
intelligitur egredieos á principio, 
quam inhaTenslubieéto & coníe-
quenter origo acliua diuina prius 
concipitur cgrediens5quam cócipia-
tur rubfiílens.Cumque íub conceptu 
egrelsionisnon conftituar, íedíup-
ponat confticutam perfonam , fub 
nullo fui conceptu poteft iJlamcon-
ftituere: nam íi primus eius concep-
tus príEÍiipponitperíbnam conílitu-
tam,omnes alij poñerius fe haben-
tes fupponunt illius conftitutionem. 
Qua; dodrina fi políet origini 
pafsiu^ applicari omnis difficuitas 
circadifFerentiam reiationis,& or i -
ginis in ordine ad conftituendá per-
íonaceflaretjfed non poteft i l l i ac-
commodarí,eo quod,quamuis prior 
íic conceptus visein origine pafsiua, 
quam conceptus inha^etix, vel íub-
íiilentisJ& conceptus vis: non con-
fíituat períbnamjiün tamen nó con-
ílituit,quia fupponat perfonam con-
ftirutájfed qniaantecedit illius con-
íli tutionem. V'nde quamuis prior 
conceptus non conítituat períbnam 
dininam^on inde colligitur cócep-
tum Tubrequiitumad illum , illoque 




Si d,cas,prius aliquid intclügi 
tur con!titu:um inre,quam inrelli 
gatur in ordine ad aliud: erg?) prius 
generado ach'aa diuina concipitur 
in le conflicutJ ^quam intelligatur 
per modum via1 in ordine ad termi-
nnm;&: coníeqnenrér vt jubefl i l l i 
primo concepcui válébit conñkuere 




cedens: quando res conílituta efíen-
tiajíter in aI)foíuto confiftit, conce-
do antecedens: qnando coníiitit in 
refpe^iu ad aiiud , negó antecedens, 
& confequentiammam generatio ef-
fentialiter confiíHc i i i egrefsione á 
principio, \ nde non poteíl inteliigi 
m fe , niíi intclligatur in ordine ad 
p'r¡ncipium,cum illiuscíle in hoc dr-
dineegreisionis conlinat. Cumque 
rado iftaegrefsionisprior íit in ac-
tione,quaiii inimanentia in iubiedo, 
erreditnren'm vtmaneat; fítvtfub 
conceptu imnianccís^períonaínetia 
conflitutam fupponat; relat ioaucé 
non retért vt iníit,fed íneftvt relé-
rar,ac proinde prius inhseiens , qba 
referes intelligitur.Ex quo víterius 
fít^quod quamuis vt referens perfo-
nam conáicutam fupponat,non in-
teratur,fvib conceptu alio pr ior i prse 
íupponere illius eonftitutionem. 
Quarto arguitur, & inílatur có-
tra hanc íolutionem í non minus eíl: 
de rationead.onisnaturalis pra-iup 
poneré naturam , quam de racione 
adionis perfonalis prafupponere 
perfonam \ fed ad ió naíuralis ftibli-
ftens non petit prafupponere natu-
ram,íed illam primo conüi tu i t : er-
go actio perfonalis fubfifiens,qualis 
eft genera t ioaá inad iu iua jnon íup-
poni^fed conftituir perfonamdmi-
nam. Maior patet: nam ideó a d i ó 
perfonal ispet i tper íoná íupponere, 
quia procedit abiMa; fed etiam ac-
tionaturalisprocedit á natura-ergo 
no minp petit a d í o naturalis pr.dup 
poneré n a t u r á ^ u a perfonalis pedo 
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tit pr in 
cipium, 
Ó* reij-
cttur l o 
fcntentia frequentiori íipud Thomi-
ftas jup'a ^.i44tarí<í.iiicei]igeredi 
uinum conitituit naturam D e i ; íed 
diuinum intelligere eft aclio natura-
Jis vitalis: ergoadio naturalislub-
íiftens non íupponit conílitutam na> 
tnram,ied iilam primo conitituit. 
Huicargumento Suarez lih. 7. 
de Trinitate ^.^.rerpondet3intel-
Ügere diuinum non efle conílitutiuü 
De i fubconceptuegreísionis, & vt 
habet efle in ííeri, & quaíi víale, fed 
per modum aótualítatis , & gradus, 
prout eft adus perfedifsimus inDeo 
manes per súmam identitatem.Cas-
terum origo actiua non poteft aliter 
concipi, quam lub conceptu egref-
íionis,& VÍÍE , fub quo nequit confti-
tuere perfonam.luxtaquam dodr i -
nam arguméto fado occurritur, ve-
rá eílé de adione naturali3vt egref-
íio, & vt habens eííe in í ieri; íalfani 
autem de adione naturali per mo-
dum per tediísún a: adualitatis , fie 
namque non íbpponit,l"ed conftituit 
naturamjac proinde fub hac confide 
rationenon aquiparatur cum adio-
ne perfonaIi,qu£E íub omni íuo con-
ceptu perfonam confíitutam fuppo-
nit. C ¿ a m folutionem referunt,ap-
probantque Patres Salmanticenfes 
t ra£ l ,6 ,de l rinitate dijp.iü, dub* 
3 .n.$4.&55. 
Fft tamen petitio maniíeíh prin-
cipij , & reijeitur primo: íi namque 
diuina intelledio poteft coníiderari, 
& vt adus perfediísimus)& fub con-
ceptu egrelsionisj&fub prima coníi-
deratione conílituere naturam diui-
namjíub fecunda autem illam cóftí-
turam íupponere : nulla eftafsigna-
bilis ra t io , cur a d í o perfonalis ne-
quea te ídem duplicí confiderationi 
fubcííe , & í u b vna conílituere per-
fonam, fub alia autem perfoná con-
fiitutam fupponere. 
Quod ampjiusvrgetur : na adus 
iutelligendi,ideó duasiJlas coníide-
ratíones admittit ;quia in reeñ per-
fedifsima natura: adualitas,& emi-
nenter,aut virtualiter ratioñé egref-
fionís forti tur ; ve] quia írquiuajet j 
aduaJitati i ine^ intelledtiua;, crea- » 
tx y S¿ adioni reaiiter egredientí á 
priucipio;vcl quia per ípecics adua 
liratis intcllectJux créa te , & aóiio-
nisintelligendi egredientis realícer 
á principio cócipitur;ícd OÍDIICS iíla; 
radonesparieiheacia mil i tá t in ac-
tíone perfonali diuina^t coníidcrá-
tijabíque vilo negotio eonftabitjefl 
enim in propria linea aduaí i tas per-
{onx, & virtualiter , aut emiaen-
teregreditur áprincipio perfonali: 
ergo íi poteíl aduale intelligere d i -
uinum in duas illas coníiderationes 
par t i r i , & íub vna conílituere natu-
ramjfub alia vero lllam conftitutani 
fupponere,ídem erit de adione per-
fonali in ordíne ad perfoná díceiidú. 
Si forte dicarur,adionem per-
fonalem^vel origínem ad iuá^quan-
do coníideratur vt forma habéteííe 
fixum38¿ permanens, & veluti in ta-
doeffejiam amittere rationé a d í o -
nis,vel originís adiuce,&inducre re-
lat ionisrat íonem. Vndeintra lineá 
originís íolum poteft coníiderari vt 
in fieri, fub qua coníideratione ne-
quit conílituere perfonam. 
I n contrarium obftat,etíam fíe 
foluétesmaniféfté petere principiú. 
Et inftauro ííc argumentum: licet in 
telligere diuinum coníideretur per 
modum egrefsionis, & vt habet elle 
influxuj& veluti in viajCÍí etiam có-
íiderabile vt adus habens efle fixú, 
& permanens, quin amittat rationé 
intel led¡onisadíua; ,& traníeat ad 
aliá lineam,vt ^utfaores traditoi ío-
lutionis í 'atentur: ergo pariter per 
hoc,quod origo adiua habéseíle in-
fluxu, & veluti in Herí eíljlubinduat 
rationem form£epermanentisj& ha-
bétísefie fixum,compIetum, & per-
manens,non amittic rationem or ig i 
nis,nec ad alíam líneam tranfít. 
Deinde traditafolutio reijeitur: 
natueo iplo)quoddiuinum ínteilige 
re coníideretur in fíeri,aut per modú 
egreís ionis ,^ in fado efle , aut per 
modú perfedifsimcE adualitatis,pri 
maíl la confideratiohanc fecundam 
anteceditjat fub prima no cóftituit: 
ergo fub fecunda nequit conílituere 
naturam. 
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Huic obiectioni refpondcnt Pa-
ires Salmanticeníes^concefsis maio-
r i j ^ minori^ncgando conrequentiá: 
quando enim aliquaentitas, vel fbr-
malitas íubinduit rationemfieri,& 
faótiefle.quamuis i'ub prima non ha 
beat rationem c5ftitutm/,potefl ínb 
f;cunda radonem conflicutiui íor-
t i r i refpedu rei permanentis, vt co-
ílat in generacione paisiua hominiS, 
q i i í p r i o r e ñ forma humana, #¿ ca-
rne non efí comtitutiua hominis tbr-
mal'terjfed tantum viaJitei ,&lii í ie-
r i . Ac proinde ex eo,quod intellige 
re diuinum pritis inrel]igatiir,íeu có-
íideretur in fieri, U deinde in fado 
efle,& fub prima coníiderarione no 
conftituat Dei naturam, non iequi-
tur fub fecunda noneíleil l ius con-
ftitutitium. 
Hete tamenfolutio vím obie-
dionis nonminuiCyquáin hunc mo-
dum reftdurorid quod iub primo fui 
conceptunon conflituit naturájied 
naturam conílitutam lupponir, iub 
conceptu poíleriori nequit coníti-
tuete naruramjed neceííario debec 
illam fupponere conftituram;fcd in-
telligere diuinum coníiderahle vt 
fieri & veiuci factumefle,iub prima 
fuiconíjderatione, iub primo fui 
conceptu nacuram confticutam fup-
ponit tergofub fecunda coníidera-
tione,& conceptu nequit combtue-
re naturam, I l la t io eft euidensjina-
ior certa. Tum, quia in contranum 
non potefl mftantia adducí:genera-
t io namque pafsiua non ideó homi-
nem non coníiicuit, quia iJlum con-
ñi tutumfupponit , ledquia per mo-
dumv¡a:eius coníticutionem ante-
cedit.Tum etiam: nam quod fuppo-
nit aliquid fupponens coníbtutum 
principium, neceíiario etiam íup— 
ponit principij coníli tutionem, 
T u m denique : nam hac confe— 
quentia apud Diuum Thomam 
eít bona : Paiemitas vt relatio 
fuppomt origr/iem \ origo fupponit 
perfonamx ergo relatio vt relatio^ 
vel per modumrelathnis Jupoonit 
ionfiitutamperfbnam.^\c arguit in 
bac quee/iione art^incorpore, 
loch vbi fupra rslaiis : e rgopa r í -
ter hxc confequentia erit bona:/;?-
tellfgen diuinum vt v:luti infa-
éto ejfijupponit fe iofkm in fhri \Vt 
in fieri fupponit confiitutamnatu 
ram : ergo vt in faéio effe fupponit 
con'iitutam naturam,ty/ic in vni" 
uer jum vera erit tnaicr in dijcurju 
ajfurnpta^quodquando aliquid Juh 
pr/mo fui conceptu fupponit confti 
tutam naturam, etiam Jub Jecun~ 
dü,&pofleriori fupponat» 
Minor autem probatur: nam di^-
uinum intelligere non coníideratur 
vt in fieri puré pafsiuo , fedin fieri 
actiuo per modú egrefsionis á prín-
cipio>& aétionis natura lis; fed Jicet 
fieri paísiuum non fupponateíle ter-
mini,led íit viaad ems efle, fieri ta-
menactiuum per modum egrefsio-
nis, & aótion/s naturalis, necefiario 
(upponit pro fui principio naturam, 
Tumjquiaadio pracfupponit princi 
pium áquoeg red i tu r . Tum etiam: 
nam a d i ó períbnalis vt adio,necef-
fario prsfupponicperfonam iam có-
flicutamjquia egredítur á perfona, 
vt hiedocet D.Thomas; & corife-
quenter etiam a d i ó natura]is príB-
íupponere debet naturam,cum m i l i -
tec eadem ratio; quia nempé proce-
d i t ab i l l a : ergo inteliigere diuinum 
v t i n fieri íupponit coníljtutam na-
turam;íed prima confideratio intel-
ledionisdiuinceeft,qua coníideratur 
vt infiet i , & megredi^adio namque 
prius a principioegreditur , quam 
in i l lo recipiatur, vel identificetur 
cum i i lo :ergo fub prima fui coníi-
deracione,& fub primo fui concep-
tu príciupponitconíli tutam natura; 
& conlequenter etiam fub fecun-
do conceptu illam conñi tutam fup-
ponit . 
Si forte dicatur,confíderari p r i -
mo vt in ee,redi,& in fieri, quam ve-
lut i in fa¿Ío eíle^conuenire adioni 
creara;, qüae aliquid fubíiftens non 
eft^non áurem adioni increata?, quae 
fubñantialiseft58¿ fubfiftens.ln con-
trarium obftat primoreo ipio, quod 
a d í o diuina non confideretur vt 
cgrediensjfed vt fubíiílens, confide-
« * Q 0 | % o o 
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t a r i veluti actionis principiú virtua-
, JCjauteminemnaii: eigo prñna ü -
Hus coníideratio incra lincam actio-
nis vi tal is , ell qua cojifideratur vt 
egrediens á principio. 
Secundo: namíi hsc folutio eñ 
rufficiens)etiam poterit aecómoda-
r i origini aclinse, ve] aflioni perío-
nali.cum fitetiam fubílantialis, & 
fubíiíkns; U coníequencer,quanruis 
íub conceptacgrelsíonis nó ccníli-
tuaCjfed fjpponat conftitutam per-
fonamjíub alio tamen concepcu có-
tentó intra lineam actionis perio-
nalis valebit conílituere perfonam. 
Deinde allejaci Pacresjparum 
folutíoní tradita: fidentes , reipon-
dent aliud ílatuendodifcrinrien: né-
pe intelíectionemeíTentialemjín qua 
Dei elTencia coníiííitnon dicere ex 
parte obieíliegreísionen! ,aut ratio 
nem flux-uSj^ via;,fed irán tu ex par-
te noftri modí concípiendi,eo quod 
non diftinguitur virtuajiter obiec-
tiué ab inte]]ec]:u,nec á natura diuí-
na.,ac proinde íumpta obiectiué po-
teftDei naturam metaphyíicé con-
üi tuere. Or ígo autem, vel genera-
tio acliua dicit ex parte obieeli 
egreísionenijaliquid viale,& influxu 
Coníiftens, quia ab inrelleótu diuino 
virtualiter difíinguitur, & ideó ex 
parte obieeli petit pradupponere 
perfon^ conftitutionem. 
Ha:c tamen foiutio vires argu-
menti facti noníblui t : nam genera-
t io actiua non diftinguitur virtuali-
ter á potentia generatiua Patris ,íi 
femel intelleétíoeííentalis nó diftin-
guitur virtuajiter obiediue ab in-
telleétu.-ergoíi intelledio eiíeñtiaíis 
nó dicit obiectiué egreísione, ñeque 
rationem vicr,5¿: ííuxus j quia virtua-
jiter abintelicctu non différt: pari-
ter generado a&iua non importa-
bi t obiectiué eg^eísionem , nec ra-
tionem vix , $c fíuvus. Confe-
quentia tenet ex doí t r ina foiutio-
nis. 
An'ecedcns autem ortenditur 
primo :íi namque intelieétio eíiencia-
lisnó diííert virtualiter á diuino in -
tellechi, ideo eíl^quia diuinus intel-
ie¿tus , v tpoté adus purus,& in fuá 
lineaperíectíTsimus, petit, re, & ra-
tioneíécúidentificare vltimam luce 
linea? aduaiitatemiied etianj poten-
tia generatiua eft actus purus om-
nempocentialitatem exciudens , & 
aCtualisgeneratio elt vltima fuae l i -
ne,-E aduaiitas : ergo Ti inteiJeátus 
eííentialis virtualiter abinceiledio-
neeííentiali non difíertjnec potét ia 
generatiua ab actuali generacione 
virtualiter diftinguitur. 
Secundo: nam ideó in ifíorum 
Doólo ium fentenria, aclualis intel-
ledio ab intellectu eílenciali virtua-
liter non diftert: quia potentia áfuo 
adu virtualiter diít.inda,poteiicia]is 
eft,& imperfeda, vel íaititn vt talís 
concipituri/ed hxc ratio, vel nrobat 
de potenna generatiua reípedu ge-
nerationis,vei non probatde intel-
ledu comparato cum intelledione 
eííentiali,vt confideranti, facili ne-
gotio conftabit: ergo velintelkótus 
ab aduali intelledione diftinguitur, 
vel potentia generat ua. non difiere 
virtualiter ab aduali generatione, 
Denique probatur ex dodrina prae-
didorum Patriim fupra q.-i-jMfp. 
i , d u b , 2 > & fsquentíbus^vbi áo~ 
cent^potenJam generatiuameííein-
telledum íti redo,connotata pater-
nitate in obliquo,& adualem gene-
rationem eííé intelJectJonem pro re -
dOjdeconnotato eadem paternita-
• te ingrcdiente;fed redum genera tio 
nis eíi idem rej& ratione cum redo 
potentia? generatiua;,connotatú ge-
nerationis re , & ratione cum con-
notato potentia? generatiua?,vt alle-
gan Patres fatentur : ergo genera-
t ío adualis, prout adíFquate coníi-
ílens ín abfoluto pro redo conno-
tata relatione,eñ idem re , & ratio-
ne,aut virtualiter cum potentia ge-
neratiua. 
Secundo: namfígeneratio ad : in 
relationem fmportat in redo,I icet 
diftínguatur virtualiter abintelledu 
diuiao, non tamen diftinguitur vi r -
tualiter adj:quaté á relationepater-
nítat is ; íedquia intelledio eííentia-
lis non diftert virtualiter abinteile-
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¿tu diuino non poteíl concipi vt via-
Jísobiedíi ié , & vt obíectiue egre-
dísns ab i i lo , vt d i d i Pacres facen-
tur: ergo parícergeneratio aótiua nó 
potcri t concipi vt vialis ob ied iué , 
nec vt íic egrediens a perfona Patns 
pro redo,qua: pacernicatem impor-
tat in redo. 
Vnde his, & alijs íolutionibus 
omifsis, ad quartum arguraentum 
reipondeo , negando minorem : ad 
CUÍUS probationeni reipondeo pr i -
mo,fentenciam illamnon poííe cum 
ratione ifta D . Thomíe componi. 
Nec video , cur perionalis a d i ó pe-
tat períonam fuj^ponere, & inrelli-
gere aduale, quod in adione natu 
rali confiílic, pí^ísií: non fapponere 
naturamjed illam tuetaphyficc con-
íütuere* Ve! iila fenecncia adanflá; 
nempe,quod intejjigere aduale d i -
uinum coiifticuac naturam Dei.B.cí-
pondendum ell /ecundo no eík a d i ó 
pera vitalem,íed actiitn/ecunda per-
fedi.lsiaium,de cuius conceptu non 
eíl egrefsio á principio)íed viuenci 
a fe conuenirc per íummarn a d u a ü -
tatem;generacío autem adi.ua cuín 
ík a d alis p r o d u d í o , n o n potefr nó 
eííé a d i ó . Vei denique eít adérendú, 
inteliigere áiuinum conííicueie na-
turam Dei,non per modum opet a-
t ionis/ed per modani gradus ^ §c 
vícim^ a£tualitacis : ica vt inter in-
telledionem per modu.n operacio-
nis,& per rnodum gradus foliiiii Ín-
ter cedat diftindio ex modo fignifi-
candi. Ex quo íolurn íequitur adua-
jitatem generationis adiua? coníti-
tuere perfonam,non per modü ope-
rationis,qua]icér íignificatur nomi-
ne originis)& generationis ad iu^ , 
íed per moduin formx hy-poftatiex. 
Sedcerte fatius eft p r im^ foiutio-
niadhrrere.inalijsniaique vix po-
teft diícriminis relatio afsignari. 
Denique argüí tur : confticu-
t'one r e i l i , nec origo , n-c relatio 
conftituit perfonam , conftitutione 
virtuali^vtraque perfoná conftituít, 
conftirucione ex modo íigniiicádi, 
nec origo, nee relatio confticuunt: 
ergo malé D.Thomas ñaruíc diferí 
m - ínter relarionesAorigincs.quo-
ad hoc,quod eft conílituere p.:iioná 
diuiná.Ancecedens p^  o prima paite 
c o n ü a t : nam realis conlHturio per-
fon^ díuinx non dacur. Pro fecun-
da probatur : nam or igo ,& relatio 
1, non difierunt virtualiter obiediué; 
| ergo quidquid vírtualiter affirma-
I rurdevna, debeterfamdealia vi r -
tualicer aífirmarii& confequenrer fi 
relatio virtualiter conflicuit perfo-
nam,etiam i) já cpnftituit origo.De-
nique pro certia parte probatur: na 
íicut origo non conítituic ad rno-
dum origínis.ica nec relatio ad nio 
dum relationis conl l icu i t^ texpre í -
sé docet D.Thomas i n h i c a n i c ^ , 
& loets v b i f u p r a r t l M i s i k v s o e x 
modo fignifícandi, nec origo , nec 
relatio con^icaunt. 
Kefpondeo pri no conceíTo an-
tecedenti,negando confequenriam; 
ñau) licetpaí.ernitasdiuína,6c gene-
rado adiua,vel origo conueniant in 
hoc ,quüd nec paterniras ad. modum 
relationis conitituat, nec origo ad 
5iiodum originis | in eo tamen dif-
cr imínátur ,quod origo nec per mO" 
diun originisjiicc per modum Formx 
hypoítat icx conftítuit perfonam d i -
uinam; paternitasautem poceíUub 
vtroque modo fignifícandi , nempé 
relationisJ& forma:hypoftaticx lub 
efle , & licet lub primo modo non 
conftltuat perfonam, fufa íecúdo ta-
men conftítuit. 
Ratio autem huais difFerentia: 
habetur exdid ís ;qu ia nempe pater-
nitas exprimit reípedurn ad Fil ium 
iinp'ijando rationem íormaj íubfí-
üent i^&permanent i s , fubqua per-
fonam coníl i tui t iorigo autem , vel 
generatio aeliua expiicat rationem 
vixegrefsionis, fluxus, qui licet 
perat in creatís ínhajrcntíam ^ & in 
Deo iubíiftentiam, non tamen petit 
artencofuo modo íignifícancli per-
manentiam inh crenti^.aut iubíifté-
tiíE, & ií-eó paternitas poteft fubin-
duere rationem form E hypoftaticé 
conftituentis, fecus autem origo. 
Secunda raciq differenu3¿,quoad 
originem adiuam eft clarior :ná ra-
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t ío egrersionis,quam explicar , eíl 
pr 'mqs Ülius conceptué ex vimodi 
firniíicandi , inh^rere vero , aut 
Aibíiflere eíl concíptus eius íccr.nda 
rí'us,eo autrem ip{b,quod primus có-
cepcus perP.namconÜitutam íuppo 
nat, non poteíl jecundarius perío-
narn conftitnere, in relatione autem 
oppoí i tum,oppoíkade caufa, con-
ringic ; nam conceptus rcj'picerdi, 
quem explicat^non connenit rel^tio 
ni primario , íedprius relpicir íub-
ieótum relatio creara,& diuínaprius 
petir ÍLibíifterejquam refpicere , 8¿ 
hoc, attento íuo modo figmfícapdi. 
Et ideó quamuisíub conceptu evpli 
cito reípicicntís non íabinduat ra-
tionem forma;hypoílatic3?,eñ capax 
vt coiTcipiatur ratione formalitatis 
implicara: per modum forma: hypo-
ftatica: conftituentisperíbnam, 
Secundo refpondeo, negando 
antecedens, pro fecunda parte. A J 
eius probafiorem d:catur, relatio-
nem. & originem,licí.t nondifíinguá 
tur virtuajjtcr adaiquate , difíingui 
tamenratione ratiocinataj& iradse-
quare virtualiter , vt irí folutione 
qua tiargamenti dicebamus de for 
mahypcllacica;íc parernitate vt re-
l a t i o ^ íicut hocíi :ff idt ,vt ibiexpli 
cuimusjad hoc quod paternitas per 
modum formae hypoOatiese coníli 
tuat perfonam Patr is , non aurem 
per modum rcJationis: ita etiam juf 
ficít vt reJatio , & non origo confti-
tuat. 
Sed dices: non fiar relationé, 
& originem diflingui obiectiué vir-
tualicer5&. non diíl:ngui diílindione 
virtuali adasquatajfed hsec difi indio 
non datur ínter originemí& relatio-
nem , vt fnpponímus: ergo nec d i -
ftinctío obiediua inad¡rquata virtna 
Üs. Maíor probatur; íi dacur difiin 
d i o obiediua, ideo e í t ; quía origo 
obiediué ratíonem egrefsionis á per 
fona lortirur ; fedeo ipfo quod ob-
iediué egreisío í i t , non poreft non 
dith'ngui virtuaifter adecquate á re-
iatione,á qua egreditur : ergo non 
ft*tdifti&g.tjí o b / e d i u é , & non d i -
íiingui árelat ione virtuaJiter ad¿E-
quaté . Mínor probatur primo r ná 
inter principium , 8c principiatu^ 
virtualiter , neceflario interuenis 
virtualisadípquata d i íbndio , licut 
ínter princip;um , & principiatum 
realiter,diftindio realis intercedit. 
Secundo : nam intelledio diuina vir 
tualiter ad^quaté diilínguitur á d i -
nina naturajquia virtualiter egredi-
tur ab i l la . 
Kelpondeo, negando maforé, 
Ad probationem , negó minorem. 
Ad cuiisprimam prebationem d i -
fíinguo antecedens: inte-i pincipiiiai 
quo, vel quoci^ Sc principiatum,con 
cedo antecedens : íi íit tantum con-
dicio príncipij ,nego antecedens, 3c 
confequentia: nam relatio confíi-
tnens perfenam , necefi principimii 
quoy nec íf^oí. generarionisadiu^, 
fed principium quo eft natura diui-
na,principium qtiodeft perfona d i -
uina, qua ex proprietare, & natura 
lubíiüit i reiatio autem conílituens 
períonam, lolum eft conditio prin-
c i p i j : fubíiílentía namque ad agen-
dum folum, vt conditio concurrit . 
Vnde origo a d í u a á ifetura diuina, 
quxefl principium que illius , & a 
perfona , qute eñ eius principium 
quod virtualirer adsquate diflingui 
t u r ; á relationé autem conílitiicnte 
perlonamjolum diüinguitur virtua-
liter inad^quate. Et ex his ad fecun 
dam probationem confiar iolutio: 
etenim natura diuina eit principium 
qu o diurna: incelJedionisjrelaiio aa 
tem vt conftituensperfonanijeíi con 
dit io principij reiptdu generatio-
nisi5¿quía maior diíHndro exigitur 
inter praic ípium, &: id quod ab iJlo 
egreditur ,quam inter coudí ció nena 
p r inc ip i j , aó t ionem: íit cófequens, 
vt ínter diuinam intelleélionem , & 
diuiram naturam íit di í l indio vir-
taaJis advEquata ; ínter velationern 
autem vtconífiru^nrem perfonam, 
^. orig'nem adiuam madaiquata vir 
tualis lufficiat. 
Sed dices: Paternitas, vt forma 
hypoftatica , iolum vt conditio ad 
generationem Filíj concurrit,natu • 
ra vero diuina, vt eius principium 
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([tío ; 8; tamenpaternitas á Filio ge 
nito diíb'nguítur realiter,natura au-
tem diuina realíter identiíicatur cü 
i l i o : ergo maior diílinctio requiri-
tur inter conditionem principij, & 
id quodef tá principio, quam inter 
principium quo , & originatum ab 
ipío. l l^ípondeo diftinguendo p r i -
tn&mpártefín minoris: diüingüitur 
reajiter á Filio genito,qiiia ett con-
dit io principij í i l ius, negó minoré: 
qu iaeü ratio tonnalis reíerendi ad 
ipíum,concedo minorem , 8c negó 
confequentiatn : nam quod paterni-
tas á Filio realiter diftinguatur, no 
prouenitex e o q u o d e í l conditio in 
principio generante, fed quia refert 
Patrem ad Fil ium. Ex quo non fe* 
quitur maiorem diítinftionem exi-
gí' inter conditionem principij ,& id 
quod eftá principio , quam inter 
principium quo, & principiatum ab 
ipfo. 
********** 
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§. Víümus. 
Corollaría pr&cedentísdo-
EX diitis fequitur primo,relatio neseííe perfonasdiuinas,& eííe 
in illis. Quod doce tD .Tho-
mas inpr<£lenti qudeji* ^o* art . i» 
Primapars corollai ijprobatur pr i -
mo : nam relatio eft idem'realitér, 
quod diuina efléntia, alias cum illa 
realem compoíitionéefficerec,quod 
repugnar diuina íimplicitatijíed d i -
uina efientia idem eft quod períbna, 
vtdocet D.Thomas qna^.^9,art» 
1 . & probatur eadem rationé: ergo 
relatio idem eft quod perfona. Se-
cundo probatur : nam íi reiacío 
non elietidetn realirer, quod períb-
na diu.na , fequeretur primo icali— 
ter illam componere, fecundo i l — 
lam realiter aótuare j primnm re-
pugnar diuina' íiínplicitati,lecundú 
iummcE illiusaótuajitati; ergo iden-
tifícarur cum períona diuina, Tcr-
t io: nam in diuinis omnia funt vnú, 
vbínon obuiat relat ionisoppoíi t io; 
fed relatio conftituensperlonam, l i -
cet illam referat ad fuum correlari-
uum, nontamen retertur ad iilam: 
ergo relatio a perfona^uam confti-
t u i t , non diftinguitur realiter , fed 
realiter identiíicatur cum i l la . 
Secunda pars corollarij pro-
batur: nam relationes conftituentes 
perfonas figniücantur in abflraólo, 
& vt tormí£ ; fed de ratione íom\x 
eft eííe in eo, cuius eft forma : ergo 
relationes funt in perfonis. Quod 
amplius vrgetur: nam quia diuina 
ellentia figniíicatur,vt forma in ab-
tra¿lo,quamuis í i t idem realiter cú 
Deo,dicirur nihilomin9 eííe in Deo; 
fed proprietates conftituentes per-
fonas íignificantur, vtformsein ab~ 
ftrado: ergo quamuis lint i d é q u o d 
díLiin2eperi'on£e,nihilomirius veré d i 
cuntur eííé in perfonis diuinis. 
Secundo colligitur , perfonas 
diuinasdiüingui originibus,8c rela-
tionibus,primo tamen relationibus. 
I ta Diuus Thomas in hac quaft, 
a r t . 2 , P i imum patet: nam origo 
actiua conuertibiliter identiíicatur 
cuín relatione,quam Fundat;led hsec 
á fuo correlatiuo diftinguitur reali-
ter: ergo etiam origo actiua ab eo-
dem realiter diftinguitur ; 8¿ coníe-
quenter períonam,cui conuen¡t,iea 
liter ab alia perfona diftinguit. I d é -
que argumentum í i tde ^originibus 
pafsiuis. 
Secundo: nam id,quod vni rea-
liter conuenit^ realiter alij repug-
nar,realiter inter vtrumque diftin-
guít;íed quadibet origo habet boc, 
nempe vni perfonx realiter conueni-
re, &al te r i realiter repugnare;ge-
n^ratio namque actiua conuenic rea 
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al:js períonis diuinisj generario paf-
íiua coiuienk F:l;o, aiijíque períonis 
icpugnacjproceisio paísiua conue-
nit Spirirui Sanólo,^: repugnar Pa-
t ú & Filio : ergo origines reaiitér 
diñinguunc períonas. 
Secundum probatur primo de 
perfona P a ñ is ioquendo: nam iicet 
pa ten ikas íub conceptu , & muñere 
referentís conícquarur ad originem, 
vei gcnerationeiTiadiuam,prout ve-
ro fubíiftens e i l , ^ fub conceptu for-
ma hypoítaticíF^'enerationem príe-
c e d i t , ¿ perionam Pacris conílituic; 
íc;:i proi l io priori perionam Patris 
dirtinguiCjCUiri illum reddac rea] rer 
incommunícabilem , cuivis alteri 
períona :ergopaternitas per modú 
form^hyporíaticíEprius Parré rea-
]irér diíi inguic^quamaétiua gene-
ratio. 
Deinde de originibus pafsiuis 
probatur: nam licec prxcedant rela-
tíones conílituentes, pricctdünt ta-
men vt via;ad formas coníiitutiuas, 
diftinctiiiaíqueperfonarum; íed í-or-
ma conñitutiua prius diílinguit, 
qnam viaad illam prioricatCjialtim 
iiitentionis,quaijQvis nó exequutio-
nis :ergo etiam períoiiGe proceden-
tes,prius relationibus, quam or ig i -
nibus diítingnuntur. 
Secundo poteít alter explican' 
in períonis procedentibus; quod né-
pé diílinguantur prius relationibus, 
quam originibiis,nonpi ioritate or~ 
dinis , aut ranonis, fed prioiitate 
principalitiítJs , íic autem accepta 
prioritate probatur.nam conftitu-
tiuum rei principalius illam diiíin-
guit,quamid , quod conílituduum 
non eil; fed origines pafsiuiE nonco-
íiíuinnt períonas procedentes , íed 
june visad iilarum conftitutionem, 




Ter t io collJgitnr,3.bflractfs per 
inttjlectum relationibus, non mane-
rc hypoíiales diuinas, Quod docuit 
D . Tho . in hac qua/K úrps%. & pa-
tet manifeüa ratione: nam a b í i r a á a 
forma non m¿jnét intelledns coníti-
tut i taii forma,íicat abilra¿la,vel nó 
intelleda rátionajitáte , non manee 
intellectus hominis, qma racionali-
tatcconíl i tuí tur in eile hominis; ícd 
propríecates , aut relationes diuinae 
cónftituunt hypollaícs dininsc- natu-
ra: d iü inguun t^ rgoab í l r aá f s re-
lationibus per intelíeótum , mancbic 
díuinaeilentia, non tamen remane-
bunt hypoña es, 
Dices^abítrada ratione differen-
t 'a l i manet inreJíecius rationis có-
munisjíed liypoftaí^s eil quid <:omr 
munead perlona.n,^ fuppoíitum i r -
rationalís natura, propi ietates au-
tem, vel relationes iunt díf^tentiáe 
confikuentesperíonas: ergo abí l ra-
dis relationibus, etí inon maneant 
perfona,r£manehiint tamé hypoila-
fe s^íicut rationali abitracto, aut non 
intellecto manet animal, quávis non 
remaneat l iomo, 
Keípondeo^hypoílafcm, & per-
fonamnon diíferrein Deo ex parte 
proprietatis con í l i ruen t i s^ diñiu-
guentis , quam important in re¿ to , 
fed ex par te natura?,quam de conno-
tato dicunt,eft enim pericna ratio-
nalis natura indiuidua rubítaniia,id 
eft incomniunicabilrs fubíittécia,hy-
pofíaíis autemefí fubílficns d íü indá 
in natura fubftaníiaÍi,abfttalicndoa 
rationali,vel irrationali, £ x quo fo-
lum jequitur,quodabíiraCfa per in-
tellectum rationali natura , perfeue-
rarepolsit intellccfushypouaíis, nó 
autem quod abftraóta reíat ioneper-
maneatjquianon poteft manere d i -
ftíncta. Docirinam-iüam l i m i t a t D . 
Thomas adrelario'nemjquGecít per-
fonalis proprietas,qua? namque pro-





íiuas precederé proprietaces relat í-
uasperfonales, origines vero adiuse 
pr^cedunt íimplíciter relaü'oi'em 
non conftituentem perfonam.Reípe-
duaurem relationis perfonaÍ!s,oi i -























/ub muñere referentis, illamtamen 
praríupponitíub muñere íorma: hy-
po íUt i ccC . l t aD .Thomas inpraí'e 
Prima pars corollarij proba-
tur: nam paísiua generarlo F i ] i j , v. 
c. eft vía ad Filiacionem lub con -
ceptu formas bypoftacicas coníii-
tuentis , & fundamentiim eiufdem 
iub conceptu reterencis ; fed via 
terminum pr^cedi t , & í'undamen-
tum prsEincelligirur formse fundataí, 
idemque de paísiua procefsione rcf-
pectu relationis Spirirus Sancti eft 
d i c e n d u m: e r g o o r i g i n e s p a l"s i u se íí m 
pliciter anteceduntperíonales rela-
tiones,ideftjantecedunt illas íub om 
ni c o n c e p t u m u ñ e r e relationis có 
dirtinétQ)& condiuifo á muñere vi¡£j 
& origínis. 
Deinde fecunda pars eiufdem 
corollarij fuadetur : nam tota ne-
cefsitas prsecedendi originem in re-
latione conftituenre perfonam , eft, 
quiaeft actio períonalis pr^J'uppo-
nés conftitutam perfonam ; fed rela-
t ionon perfonalis, v.c. relatio ip i -
tatoris non coní l i tu i t , fed fupponit 
períonam conftitutam, videlicet Pa 
trem,& Filium per Filíationem , 
paterniratem: ergo telatio,vel pro-
prietas non perfonalis,fub nulia ra-
tione pr^cedit originí m,íed iub om 
ni fubfequituri & confequenter o r i -
gines prajcedunt íimpliciter proprie 
tatesnon perfonales. 
Denique tertia pars eiufdem 
corollarij p robaíur ex diclisipater-
nitas namque vt relatio^hoceítjfub 
expreífo refercntis conceptu , íupi a 
generationem fundatLir,vt forma au 
tem hypoftatica , ideft, fub concep 
tu fubfiftentis, príecedit generatio-
nem,vt conftat ex diíputationis dif-
curfu : ergo origo adiuaprcecedit 
proprietatem perfopalem fub vno 
conceptu , & íub alio íupponit i l -
lam. 
Quinto ex didis colligo, perfo-
nam diuínam non eíle communem 
reali cómunitate tribus diuinis per-
fonis,idemque eftdicendumde hy-
pofiaíi,& diuiao fuppofito. P r imü 
patetmam de racione perfonx eft v l -
t fno elle terminataai, ^ incommu • 
nicabikm: ergonon ílatperjoi.'am 
diuinameile realiter communem t r i 
bus diuinis peí lonis. Secundun , & 
tertium probatur: nam hypoftaíis 
fuppofitum, ^perfona c nueniunt 
in rationeincommu/iicabilis, & folú 
difterunt penes connótaLum natursj 
nam períona connotat rationalita-
tenijá qua hypoftaíis, 6¿ íuppoíicum 
prírfeindunt jfedratione d i í t iná io-
nis.&incommunicabijitatis , quam 
p etit perlona, non datur peí fona in 
Deo tribus perfonis communis rea-
l i communitate: ergo ob eandem ra 
tionem, non datur hypoftaíis com-
munis , nec commune fuppofitum 
communitate reaü. 
Sexto colligitur,rationemper-
foncediuinxeíle aiiqua ratioiu com-
mune tribus perfonis communitate 
rationis , non tamen communitate 
vniuoca, íed rantum análoga. P r i -
mumpatet: nam tres dinina: perfo-
na; conueniunt in ratioue períona:, 
Síin ditñuitione iiliusi alias ini l l is 
realiter multiplicatur: ergo eft i l l s 
aiiqua ratio communis. Secundum 
patet primo : nam ratio communis 
vniuocaeft genus,vel fpecies, fi eí-
íentialiter,& in quid de inferioribus 
príediceturjfed communis ratio per 
fon£E,eífétialiter,& in quii predica 
tur de tribus perfonis diuinis : ergo 
fi vníuocé comparatur ad illas, erit 
genus,vel fpecies, quod in Deo ne-
quicadmitt i . Secundo: nam ratio 1 
communis vniuoca pr¿efcindit perté 
¿té á difierentijs illam contrahenti-
bus;íed ratio perjona? diuiníe , non 
ptá-fcindit per íedé á difierentijs 
tr ium perfonarum , alias cum illis 
efficerer metaphyíicam compofitio-
nem.quam repugnare diuinis per/o 
nisjtenet conriiunis lententia: ergo 
non eft illis communis communi-
tate vniuoca. Ex quo tertia pars 
corollarij collígirur : nam quod eft 
commune,^: non communitate vni -
iioca,necefíario debetefte commu-
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De) ^ •q-.,c inferD.ii^perfonam d i - 14 
ir'namp aed-cai-i 5 nodc»iOminati)!é, -
ícdquidcl ta.2iC: de Fatre., Fi l 'o , & 
Spiriru ^¿iiiCio. lira. Caictanrs ¡u-
pra qu*: 4. & frequéntttó 
a l i jThe í l gu Eírprí-baiur ex d i -
dis: ture oafcaqué vnnni de ajioprse-
cl carurc]!.= 'dd!* a:iué quando pr^e-
dicaium eú d e i í H r n r ca rat ene, 
aut de quiddít^-re ííí;i;iiicari tbrma-
lis HibieCti;icdrg«j iicaaiin foniiaíe 
h ':iis noTíin s psrjona. aimiia , cii 
c'e in t r in í . ca r?c> ne, & qir'dd ta.e 
RígnMiati íormalis hoi urn nciníiuí, 
PateriFi^uSyfj- $pMtm Sdnciuu 
t r^o 'f.&x&mi dinina non denomina-
tiv'c.Jed qn dc'icanne prádícatm de 
i:.',rre,Fi'íoJ6¿ Spiria. Sancto. ^ ro 
batur hjinof: pr^üicacuii] fórmale 
hv.rrs nomini? perjonc aiir na, efí 
(ti! (jOentia inccínniunicabiJis ^ l^g 
riaratU'n io i ar le horum nomimun 
lateriFíiií{''\> & SpifiítísSuHcius, 
eñ paternif^s f i l iatio, & re¡í>tio paf 
fiüé Tpíratij/ed ávbfjíientja dmina m-
cnnimunícabilis, efíenriaiiter i iribi-
bíri7i\& f'oniialiter inciudirur in pa 
tern;"ct.te,Fiiiatici e,^: relatíore ípl-
ratijVt conítat ex dictis: ergo íigní 
fícatiim iormaje; huius nom'nis pe/'- j 
Joña ¿tu na - e r de etientia1& quid-
di a le Pairas,Fi i j , ^ Spiritus San-
cl: luirpua efientía non pro natura, 
íed pro realitacc & tranfeendenti 
enti:a¡:e„ 
Conrrarimn huíus docuerunt 
^-azq! ez ¿¿¿/pAgOi cap,2t & Sua-
rez í b . i , ¿e 1 rmhate cap.3, Et 
probari poreR primo? nam ha;c prs 
dicatio , Peírus e/i perjona huma-
na , e.i denonv'natíiia,& non quid-
d'tariua : ergo pan'ter ifla , Pater 
efiperfnna'th^nz. Secundo : nam 
íjgnfcatum fórmale Patrisefl diui-
í'a clknria,&'narurajredde quiddi- i 
tate buiusnonell perjonalíras- ei go 
pericna diuina, non pr^dícatur in 
quid } aut quiddisatiue de Pa--^  
tre. 
Tertic : nam perfcni eíflndí-
uídua iubuanría racíonalfs hmmki 
erg > periona diuina t;: individua, 
iiibñanda natura diuinsyfed ÍÍLÍÍO 
índ'uidui nonePí deqn:dditate rci , 
íed i l i i sprop ictas, íicuv bonum, 
vnum ínní prop- íeraies em i •,,ÍIÓ 
avireai de concepta quíddiui iu- . i ! 
lilis: ergo periona d iu inancne í tde 
cu<dditaté Patris d'um?, íed pro-
pr¡etas illius', 6? conleque^ter non 
qu/dditatiuc féú denomínaciué pr^ 
dicaciF de Fatre. 
Qaod amplius confírmari r>o-
teflí: nam Pate r ,F i i i i - ; s ¡ r ¡n ; eiú.rdé 
elíe i t b > & quidditati^ied non fám 
eadem perfí na : ergo ra cío per on z 
non p'-¿;dic^tur de íll s 'émn ial i-
ter5í: quidicatiué.Patee coi íequen-
tiaj naai va 'i.ato p r ^ d í c a t o q u i d i i -
tatiuojquidditas etiam variacurjied 
variara in Pac •e,& Filio ratione per 
íonx,non variatur, ve] rauitiplica-
tur quiddicas- ergo racio períoníE, 
non eit de quiddkace Patris, & F i -
m 
Ma?c tamen argumenta non vr-
géc. A d primum refpondeo negan-
do coníequentiam : nam Petrus eíl 
nomen nacLU"c£,& quia de eíleucia na 
tura hmnana?, non eít per íonaütas , 
vel fubíiirent ajideó pe: foua \vnm~ 
nanonproEoicaiur quiddicatiue de 
Petro. Pater aurem eíl nomen per-
lonale de foimali relationem impor 
tans , & q da in diuina re]atione m-
cluditur cílenLÍaüter ratio fubíííkn-
tiae períonalis, ideó de Patre d iu i -
no eflentialiter prxdicatur perdona 
diuina. Ex his conílac folutio ad ff? 
cundam negando maiorem ; Pater 
enim de formali non naturam , tisú 
reiationem fignincat, íicut períona 
í ignií icatde tormali non naturam, 
íedperfonali tatem. 
A d tertiam conccíTa prima co-
fequentia,nego minorem fubínmp-
tam,nam indiuidunm prout iumítur 
in diffínitione periona?, nihiJ aliud 
efi; quam íubíiftens íncommunicabi-
]iter,inquocííentia perfonoe coníi-
í l i t , v t confíat ex eius diffínitione. 
A d coníírmationem dicatur, eííen-
tiam fumi tripliciter: primo pro na-
tu ra ,quxeñ radíx operationum. Se 
cundo pro fufeeptiuo próximo exi-
mStíét, Ter t iopro abítractoentis 
Qonfir, 
A d n 
rejp* 
Ad 2 , 
Ad 3, 
fuaip-
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fumpti tranícendentaliter t primo, 
& jecundo modo tres diuinz per-
fona? funteinfdem cfícntix'.tenio aü 
tem modo diueríaseflbntias habent, 
ideíl diuerfas entítates3hoc fecundú 
poteíl abfoluté concedí: fecus pri-
mum: quiaeflentiaabíoluté íumpta 
fonat naturam jCÍl autem de ííde tres 
diuinaspcrfonas eiuídemefle natu-
rar. Et hxc de iña diiputatione, ap-
plicanda Jitcer^ Magirtri in udtp* 
2 6 . § . 2 . i]lis verbis :• I.mz de pro-
prietatibus perfon¿wum Et 
díjím¿K2j,$¡*2, illis verbis : Sefa 
per vero Pater e/i j qula Jemper 
genuit Filium, H x c etiam 
de iílo T r a d a -
' tu. 
Si ^ ^ ^ ^ & ^) ^5 !8 
IRCA qmjlionem^i. inquaagitDiuus 
Thomas de aclihm noúondihusy'vidm-
da fknt ém fapra difp,?!, ( f 72* do-
cuimus agmdo de procefsiontlms, £5' de 
principijs illarum. Ex qmhus habetur 
atttis noúondesinretto noninvelatiomhmifedin abfolu 
to conjlituereconnotata relatione:generatio%ív.c. confijlit 
in affitóintellecÍHSy non abfoluté,fédprotít modificato re~ 
latione paternitatis\cumenim attus notionales idem fmt 
quod proccfsioms, qmd ibi de procefsionibm do cuimus, 
dicendum etiam e$ de acíibus notionaltbus.Ex ibi etiam 
ditt'ts colligítur>potentiam generaúuam, de qua Diuus 
Tibornas agit quajl. ¿^i.art. i . non in relatione , féd in 
abfoluto confiftere inreBo^ingredientede connotato^in 
obliquo relatione paternitatis. Vt enim difptjzt docui* 
musiprinc'tpium generationis confijlit in diuino intelíe-
Bu vt in Patre ,potentia autem generatiua nihil aliud 
ejl, quam proximum generationis principium y & con fe-
quenter confijlit in intelleBu diuino vt in Patrejntelle* 
Bu ingrediente illius conjlitutionemin recio > 0 pater-
nitate in obliquo. Cui doBrina non opponitur id quod 
docet D.Thomas art.<$. in corpore9nempe9quodpotent(a 
generandi principaliter diuina ejfentiam fignificat; cum 
M>Set* 
emm 
5 ^ 5 
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enim i n rtoílris principas d i u i n a effmtia0 d i m n u s tn-
te l l eó íus v i r l u a t i t c r d t j i inguan lur ,co?¿f íquén$ effc v ide -
t u r rut non conjtjlat potentia generattua i n in tc l l eBu v t 
i n P a t r e . N o n i n q u a m n o f t r a d o c í n m a d u f r f a t u r . T u y 
q m a T ) í r h c m a s d u m a i t fotentiam generat iuam p r i n t i -
pal i terf i^ntf icareejfent iam^xpLcaripctej l de effentia, 3*1 
contraponitur re lat ioni , n c n yero v t tmportat n a t u r a m 
<vÍYtualttírahaltrihuús dtjiinffiam. T u m e t t a m ^ n a m (i 
l o ^ m t u r de ejjentia v i r t u a l i t e r ah a t t r i b í i t i s dtflin-
c ta^acc ip i edus^ explicadus e f l^uod loquaturde potetia 
g e n e r a t i t i á i n radice^hoc efl de principio quo rad ie a l i ge 
nerandt ,noaute de principio quo p r ó x i m o ^ ' hoc e í l q u o d 
N o s a jpr imus confiftere i n i m e l l e f á u <vt i n F a r r e , 
C i r r a a r t i c u l u m f e c u n d u m m foluttcne ¿td ^. d u 
h i tar i p o t e r a t , a n S p i r i t m Sanctns libere a P a t r c , & F i -
lio procedat> f j a n t l l i t í s p r o c e f s t o f t I t h c r a . j ^ f f i r m a t S e o 
t u $ ^ ipf¿4m p q u u n t u r omnes eius difcipult contra D . 
T h o m a m folutiove a d 1. relata. C u i u s d o d r i n a non efl 
acciptenda de l ibér ta te contingenti&> a l i a s tal iter S p i m 
tus S a n B u s procederet^quod p o t u i j j í t non procederé > 
c u m hahet ejfeper procefstonem>fequeretur tal iter eJ¡e,quod 
foffet non e J f e , q u o d a h f u r d í i m f é h&reticum eflf0ú mente 
Scot i a l i enum. Sed de l ibér ta te ejfentiali f i n q^o f i n f u l i -
herum idem efl q m d v o l u n t a r i u m > cenfet enim Scotus 
w d l u h t W e m a d ^ q u a t e ^ ^ i n omni fuo a t t u ejfe Itberam, 
(S* q m d l i c c t pofsit necesario velle^nontamen p o í e f l v e l l e 
per modum n a t u r a . C u t u s Cententiam d i f y u t . - j ^ . i# 
i m p u g n a u i m u s f é ideo inprafent i ab tftius difcufsione ab* 
j l i n e m u s . 
C i r c a eandem folutionem efl aduertendu m9 D i u t m 
T h o m a m concederé S p i r i t u m S a n c í u m procederé a Patre7 
& F i U o v t amorem0 per modum v o l u n t a t i s ^ n í g a t a u -
temprocedere vo luntar ie^cuiusrat io ej fevidetur: n a m v o 
luntar ie procedere,efl tal i ter fe habere^quod p o t u t r i t n c n 
pro* 
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p r o c e d e r é . Q u o d t t j i a m r c o m m u n i s m o d u s í o q u c n d i y i t t x -
ta quem i d d i c i m u r v o l u n t a r l e f a c e r í 3 q m d t t a f a c i m u s ^ j t 
i n n o j i r a f í i f itumpotejiate ah i l í w s e j f i í i e n t i a ceJfáre.Vn-* 
de cumSpir i tus S m M u f non i t a a ¥ a t r e 0 F i l i o procedat, 
c ¡uodprocederé non potuerit7nec i t a v t i n i í l o r u m volunta, 
tej i t pof i tum^uod a h i l l i s nonprocedatjftco.npquens^vt 
quami i i s ^rocedatvt a m o r j d tfteamor voluntarius/ i t^no 
tamen ajferendumefljquodvoluntaneprocedat . 
E x eademfolutione infertur.tj) e x d o d r i n a D S T h o 
w ^ i n corporearticuli^quodlicet P a t e r ^ B M i U s p é r v o l u 
tatem producant S p i r i t u m S a n f i n m , non tamen ejl ahfolu 
t e a ( f e r e n d u m ) C ^ o ¿ V Q \ v í n t M t SpirituinSanélum pro-
ducunt i fid c u m ad,ditoyfcilicet per modum n a t u r ^ . E t 
rat io ejl: n a m licet v o l u n t a s , f S l i b e r a , n a t u r a J i t 3 
pofsit v troque modo o p e r a r i j d tarrie per quod exprefsius a 
principio na tura l i t er agente dij l ingmtur> ejl indi j jerent ia 
a d v t r u m l ¿ h t , i n q f 4 0 libertas confíft i t . E t ideo operari, 
aut producere volúntate vt priori principio ahfolate 
loquendodenotat indijferentiam i n o p e r a n d o ^ q u i a P a 
t e r ^ F i l i m n o n producunt S p i r i t n m S a n c l u m c u m in" 
di f ferent iaad n o n p r o d m e n d u m f í d c u m determinatione 
a d v n u m y j i t confequenSyVt quanouis S p i r i t u m S a n B u per 
v o l m t a t e m producant^non tamen ejl a j f trendum, 
quod Sp ir i tus S m B u s v o l m t a t e p r o d u -
c a t u f tihfilute yfedaddendoper 
modurn n a t u r a . 
J 
i 
lllufsEfifs GODOY in up* tóm,u 
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E quo DiuusThomásin i . fententiarum 
diftinél.ip. vbi agic de cxqualitate;3c 
diílinflione 15.6c 15. vbi de Mifsione 
diuinarum períonarum. AdAnnibaL 
dum eifdem diftmcftionibus Lib.4.C6 
traGentescap.ii.óccap.i3.111 hac i .p.q.42.&q. 43. 
Quaeftionem 42. in qua agic de íequalicate diuinarn 
perfonaruínídiuidit ia fex artículos. ínprimoinqui-
nt: VtrumÁqualitts locum haheat indiulnis? Reípon-
det concluílone afrirmatiua, quam probac in argu-
mento fed contra ex Athanafio inSyrnbolo jfídei? lilis 
verbis : Tres perfornt cotácrna fibi funt, & cotquales. 
Deinde incorpore articuli probac eandem ventatem 
racione : QjMa kmde dtcitur qmfi per negaiionem 
maioris ? minoris \ fed in dimnis perfonis non efi po-
neré mdus , t$ minus : ergo ejl ínter diuinas perjonas 
aqualitas. Maiorem probat D. Thomas auftoritate 
R r 2 
. ir- -rr,--. - v r : : r : , . _ 
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P h i l o í o p b i p . ^ ^ p ^ y ^ 1 6 , & * J7 .necindiget 
proban mtionejeft enmincdfsimaloquendo de ucga 
tícné excefíuiíundataíupraquantitatemolis/eu vir-
tutis^quam effe inDecprobatD.Th/^/".^ i . Minore 
probat primo exBoetio deTnnit^aulha^rinctpio. 
Secado ratiuiie^^^?^ in&c¡uáhtí non poteji ejfivna qnati 
tas numerD^fed ejftnti^qu^ [ola haketrattortequantitatis 
in Deo^ejl <vna numero tn diuinis pcrfoms^ alias tres perfil 
ñas non eíjentvnus Deus:ergo inter perfinas áminas non 
efiin^uditas'fé confeqmnter non ejt in illis jtomnma-
Í H S 0 mtnus. 
Solurione ad 1. docet D.Th .^qualitatem fun dariía-
pra quantaatern molis5aut virtutis?qogidem eft,quod 
perfecftiojócquiahasc repentur inDeo^eft ínillo fan-
damentum ^quahtatis.Vbiautem^qualitas actendi-
tur fecundum quantitatem virtualem^qualicasíndu 
ditrimilitudiné.ócadd t exclufionemexceflus^vt do-
cetfolut^ad 2. In folut.ad j . docet^aequalítacem figni-
ficataper nomina5mutuodicidePatrejócFilio: íecus 
aute vt fignificatur per verba: vndcFilius dicítur sequa 
lis PatriAPater aequalis Filio: dicitur autem Filf cose-
quariPatri,n5 aute dicitur Pater coaequanFüo?&. hoc 
iáto\Qmawrha figmficant§c\uditatemcum motu, & 
licet motm non fitin dwinis,eji tameihi accipere^quid 
Films accipit a Patre idin c¡uo ejí i l l i ktj&Mify Pater aute 
aFiliononaccipitJdeoY'iliusco^quaturPatri, non} 
f^^£,r/í?.Solutionead4.docet relationem aequalitatis 
iriter dilinas perfonasnon eflíe realem/ed rationis. 
In 2 .arriculoinqumt:Fír¿ perfona procedes fit co t^er-
na f w principio T Í Vilius Patri? Refpondet conclufione 
affirmatiua,quá probat ín a r g ü m . y ? ¿ / ^ ^ e x Sím-
bolo A thanaí}j3illís verbis iTot^ tres perfon^ co t^ern^ 
fihifmt,(S> cosquales. Incorpore articuli probat ean-





agenteproducfm7{ttpoftenor [ko f&mcifíó:} proaaír^ 
aut ex lihertaU in agenda? aut ex tmferfcfóions vir t l i -
tis,vel ex fmmfsiom attioms yftd PaUr non generat Fi-
lii'im volúntate 5 fed natura 7 vt cfhnftrm eji qtiAflwne 
tm&tádenti artictílo 2 . &: natura Patris ab eterno per-
fecia fu i t , (S ¿tcíio , qua Pater producit FiUitm, non 
€flfkcüefsÍHaraliasFilius Dtt fucccjsine gcneratus effet: 
0 » ' eim generatio matermlb , cum motu e(fet, quod 
efi tmpofsiítíUiergj 0Hms fmi qM^ndocumquc fmt Pa-
ter0ficFiUusejlco&ternus Patrié(¡mldter SpiritusSa 
¿dusvírique. 
Si o p p o n a s p r i m o : ín omni modo quo aliquid efi 
ex alio deefi ¿.qvahtas natnrA^ut aqtialitas duratioms\ fi 
igitur Films efidPatreióportet dteere^icíeum ejfc mino* 
rePatre,aut pofieriore^aut ^ r ¿ ^ ^ ^ . R e f p o c ! e t D . T b . v e r i l 
e í T e a n t e c r d c n s i n o m n i m o d o p r o c e í s i o í i i s c r c a t u r a -
r u m ^ e x q a o n o n l i c e t c o l i i g e r e 3 i d e n i eft d i c e n d u m 
d e d m m a g e a e r a t i o n e j V t e i u m A u g u r t i a u s d i c i c l e r m o 
n e 8 . d e v e r b i s d c m i n i : Nullus modnsproc^sionisidi-
cuimcreatuT& perfeóte repr&fentat dtuina generatioriesvn-
de oportet ex multis modis colíieere fmilitttdinemA^Titn 
d o a i e m p e ? e x q u o u i s m o d o , q u o d p e r f e í f t i o n i s e ñ 3 & 
r e l h i q a e n d o ü l í u s i m p e r f e d i o n e s : / ^ ^ r ^ w ^ tamenÁn 
c\:AtÚ.^hvm.exprcfsimreprafentatprocefsio Vtrbiab in-
telletiu^quodqmdem' non efi¡wficrius eo a quoprocedit^nh 
fi ftt talis ¡ntelieBttSiOjm exeat de potenciaad aBum, quod 
mDto dici nonpGte¡}. E x q u i b u s v e r b í S n o u a r a c i o p r o 
c a d e v e r i t a t e d e f u m i t i n ^ a d h a n c f o r m a r e d a c t a : V e r 
ba p r o d u í l d a b i ; t e ! l c c l u . q u i n o e x i t d e p o t e c i a a d a c -
tum?non ett p o f t e r i u s d u r a t i o n e i n t e i l e d ' u p r o d u c e r e ; 
íedFíiiusell; V e r b n p - o d u f t u á P a t r e p e r i n t e l l e d u ^ q u i 
v t p o t é f u m m é ^ a c l v í a l í s n o n e x i t d e p o t e n c i a i n a í t u m : 
e r g o n o eft p o f t e r i o r d u r a t i o n e P a t r e p r o d u c e n t e ; ¿ k 
coniequenter e i i a i ü c o x t e r n u s . 
Rrs Si 
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Si opponas fecundo: Omne,quodeft ex altero hahet 
princifíum'Jednullum aternum habetprinciftuw ; ergo 
Ftliusprotedtnsa Paire non ejl ¿teruMs,ñeque Sp'rttm 
San^us.Kd^oüáctDl.ho\T\aS:quod£terr¿iíasexcludn 
principtum durationisfidnon principium originisy&.rc~ 
ducendo adformamfolutionemD. Thomas refpvOn-
detur^concedendo inaiorem, óc diiHnguendo rnino^ 
reiTír^ternitasexcluditprincipiumdurationis, conce-
do minorem; principium ongini^nego minorem, & 
confequentíam. Ex eo namqucqaod Filiasprccedat 
áPacrc, non fequitur habere principiam durationis, 
qaodexcluditaecernitas5fedfolum quodhabeat prin-
cípíum originis5quod aeternitasnon cxcludit;ac pro-
inde non fequitanquodceternusnonílc^necquod Pa-
tri non fit coset ernus, 
Seddices: non ftat, quod Fillusprocecíatá Patre, 
(Scquodnonhabeat fu^ e durationis principium ; fed 
asternitas excludit durationis principium: ergo etiam 
exclu dit procefsionem á Patrejóc confequentér eo ip-
foquodFiüusprocedac á Patre noeft illi xcernus. Pro-
baturmaior:ñonfíat3quod Filius procedata Patre> & 
quod non accipiat duratíonem ab illo; fed habere du-
rationem abalioefthabere durationis principium,íi-
cut acciper e filiationem ab alio 5 eft haberc principia 
filiationis: ergo non ftat>quod Filiasá Patre procedat, 
& quod non habeat fuae durationis principium. 
Re fpondeo regando maioremradprobationeni 
conceíTamaiori, negominoremrnamhabere princi^ 
píum durationis, efí habere eíTepcftnoeííe^iIíusaU' 
tem licetaccipiatá Patre durationem^ ficut accipit ab 
iilo naturam 5 & omnes perfediones diumas> non 
tamen habet eíTepoftaoneíTe^taliterenimel^quod 
femper fuít.iuxta iílud loannis i . capitulo : In prin-






¿r^ /" Vwhnm. Vnde etíl habcat darationem á Patre 1 
comniunicatani 5 nonhabee durario.uspnaci'pmni: 
&hoc ideo ? qaiaíkat accipit á Patreaacurairbnon 
dmeiíaai.fed eandem, ¿ta accipit duradGnem,no di 
uerfaixbfedeaadem cuni daraaone Patris, Pater au-
tem talírereíLquodfemperfuíc; óc confecjuenter Fi-
lias etiaiTbtaÍitereít5qüod fuit íemper^ cum cjao non 
fiathabereeílepoftno eíTe?.in quo conliftit principia 
duratíonxshabere.Etideó akD. Thomas m lolutione 
adqaartum argumenmm: A d figmficandum prsfen-
ttalttaíemfí!) permanettam ^termtatís botejl dici de Fi-
lio >quod ptmptr nafcit'jr^vt Origines dicityfédqjt Grevo-
rius^S At4?u¡lintts dicmt^metimefi^Hod dicatur fem-
per natm,vtly Utmptxdefignstpermanzntiam ^ternita-
tis, tflj n&túSperfeaionemgcmii: Jicergo Fdius non 
imperfeffMS cft y me erat qmndo non eral' 9 njt dixit 
Arrit4$. 
Vbíaduertendam eílD^Tho. non reprobare lo-
quucionemOrigínis5 fed illam pofponcre modo lo-
quendi AuguftmvSc Gregorij,&: hoc ideó,quia ly nap 
a>^rexmodofignificádi imporcat natiuicatem Ver-
bi vt inf i .er iJT/^^ fígnificat iliam vtcompletanb& 
terniinatam.Etobhanc rationem ad íLmificandam 
perfeétionenijgeniti melius dicuur de Filio fimper na-
í ^ q u a m ftmper nafciít4r,quamu¡sqmcL ly nafiturno 
importat imperfedlione ex parte reí íignificatsc > pof-
fit etiam abfolutédici de Filio Dimno ? iemper nalQ" 
tur,vt Ongines dicit. 
latertio articulo inq- lirit, vtrum in diuinís perfo-
nisfitordo naturas? Reípondet concluíione affirma-
tiua^quam probat m arguinento?fed contra: A/"^^^ / -
cimqueeíl piumlitasftneordine,ihi efpconfitjíG'7fed in di-
uinís perfonis noeft confttfio,vt Atbanaf9 dicit in Sjmho* 
l o 0 alias ejl ínter illaspluralitas: ergo eji thi ordoDún* 
R r 4 de 
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de in corporc articuli probatrationeiZV^ ordo dici-
tur^ercombarationemaddiquódprimifium\fedtn dim* 
msperfonis daturprivcipium fecmdum ori^immahfque 
priorttateyvt ditíumeftftipraqudjl. l$.art, i . ad $.ergo 
inter diuinas perfónas efl ordo originisahfqm prioritatey 
qui vocaturordo naturafecundum Augu^inum^non quo 
aítcrfit prius alttro^éd quo altcr eft ex altero. 
Solütione ad lecundum docet D. Thomas,vnam 
pevíonam non eflb alia priorem. Er probat: nam perfo* 
naconflituiturrelatione^ natura ^ fednaturacjl eadem 
in trihus perfonis \ (3 confequenter natura vnim per fon & 
non cjlprtor natura alterius,relationesautem fmt Jimul 
intéUe¿i:u,tf natura: ergo ñ)m per Joña no efi prior alia? íi* 
cetfltprincipia Htius.Q^doitrind, intdleéla de pno-
ritateínftantisin quo^díde pnori tateá^^ natura cer-
tifsima eft: funt enim coseterníe períonas diuin^;& co-
fequentér vna no eft prior alia duratione^ quaí eft prio-
vitasinquo. Etlicetvna perfonaíic principia alterius, 
non tamen eft caufa illiusjócconfequenter no eft prior 
i l lapr ior i ta teá^ nátunejquceeft priontas cáufalita-
tis.ExquofeqüítufnoneíTe abfolutc dicéndum^q od 
vna peí fonádiuinafitprior alia. Tum^quia Auguftí^ 
nusverbisfuprarelatisabfolaténegat prioritatem ín-
ter diurnas perfonas^ Sc confeqnenter non eft affirma-
da ínter diurnas perfonasprioritasátroluté.Tüm ecia: 
f¿^§ 1 namprioritasabfolacé prolata importar prioritatem 
in^^3ve lá f^ naturae5(3ccaufalitatiSí quarú vcraque 
repugnat perfonis diuinis. 
An autem concedipofsit,quod vna perfona eft 
prior aliacumadJirOpiiempc^priontate originis^non 
ell vnaThecIogorumfententia, Sectasaffirmat; a!ij 
neganr/ed vtCaietanus aduertit?quaeftio eft de nomt 
ne ? & vt docetBaaez fine penculo poteft afhrmari. 




vna perfona prior alia abfoluíé^uod veriísimum eíl, 
&inSymboio Athanalijcontenmni>illisvei bis: Et in 
hac Trtnitatemlnl^ríHSyaktpofleríMSifed tot& tresperfo-
r?<eco/ítern& fihi funt,f$co¿zqHales?ytrco^ítrnitaxt ex-
cladendo pnoritatem durationis, & peroxequalitace 
excludendo prioritatemá^^&cauíahranSjCaiifa na-
que potioreíHuo effeétui&confequenter ínter omni-
modé ícquales caufalitas darí non poteft. Ex quibus 
verbisAthanafijcolligitur pnoritatem abfcluté dida 
fupponere propriontatetemporis 5 aut cauíalitacis. 
Q^aodpatet?docetenimAthanafius inTrinítate nihil 
elle prius,autpcfterius, & probat, quia tres perfona 
co^iern^ribiiunt.&coaequales', fedfi príoritaSjdicfta 
abfoluíc^tionítaret pro aliqua ex didis prioritatíbus, 
pon bene pro baret ex coseternitate^éc^qualitate per-
fon ar um 5 pnus, i3c pofteríus m Tn nitate non dari: e rgo 
priorítas diéla abfoluté ftat pro prioritate tenipons, 
velcauíaliratis, quammprima5coxtermtatem exclu-
dít^&fecundajíequaliratem.Exeoautehi, quodDiaus 
Thomasnegauent pnoritatem abíolutc, non fequitur 
negaíFe prioritatem origin¡s?qoce non eft abfolüté prío 
ritaSjíedfclurncumaddíto.ímó hanc prioritace po í 
fumus ex ülius doétrina probaremani D.ThomaSíetfi 
neget vnam perfona eiTecaufamalteriü^, docetvna 
perfona eíTeakeriasprincipin^ergoetri neget priori"-
tatemáquoiratur^qu^eftprioritascauíaiitatis ,non 
negat^ fed admittitvnamperfonam etTealíapriorem 
prioritateoriginis 5 abíqueomni cauíalitate. Deinde: 
íiani fimultas naturceínter relaciones dminas, ex qua 
probat D/Thomas non elle prioritatem inDeo.ecfi ex-
cludat cauíalitatem v a m perfonas in alíam,no exclu-
dit;quod vnaperfona fit pnncipium alterius: ¿rgo Ii-
cetexdudat pnoritatem caufalitatiSinon tameexclu-
dit prioritatem originis. 1 
Si 
«as: 
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Síopponas,abfoluté diatur Pater perfona prima 
TrinitatisTiliusfecunda perfona 5 Óc Spiritus Sanélus 
tertia:ergoabí(Ju édxC'turPater prior Filio, Í3C Pacer, 
ócTiliuspriores SpiritüSaneto.Probatar eoníegitefe: 
nampnmum reípedus fecandidicit ordinem pao-
ritatis ad ipfum: ergo fiPacer (Meto prima perfona ab 
íolute percomparaamem ad Filiuniodici poteft 
debetabfülutéprijrillo. Refpondeo negaadoconfe-
quentíam : nam primaiecunda3(5c terna perfonam 
Trinitace,v^cfid¡canturnoníoIum numero numeran-
te.aliáspoílet Filias did prima perfona.&Pater fecun-
da5fed ex natura reí; hasc tamen numerado non fon-
datarinprioritate abfoiutétali/ed vel in prioritate cu 
addito5nempcoriginis,velinordme oríginisfine pno 
ritate. Etquide íieíle pTÍnum exprimeret eilepnas, 
vtvulc Vázquez dtfp, 1 tj.cap.zSiCut abfolatc dicitur 
Paterprima perfona^&Filtusfccundajabfjluté dice-
retur PaterpriorFilicócFiliusPatrepoikriorjCuiasco 
tranurnoftendimus^ admictit Vázquez dtfpnt alione 
allegatain finedifpHtatioms,vb\ expreísé docet 5 quod 
licet ordo ínter diumas períonas/it pr ions^ pofte no 
ris íecundum rem^n'.n tamen licet abfoiuté appeííarc 
vnam perf jnam priorem a'iaíecund üm rem? nili cu 
a Jdicamento fecundum w^^w^finauique prior fine 
addítamento aííeratur , videtur figniíicari prius ali-
quod duratione, qu^ paoritas perfonisrepugnat. 
Qu^dodrinavenfsimaeft 5 exterum exilia 1M 
infero: abfelute dicíturinTrinitate pnma; & fecunda 
perlona;& tsmen non diciturabfoiuté prius,& pofte -
rmsfecundüm rem, necvnaperfona dicítur abfoiuté 
pricr alia: ergopnrnum3&:fecundum non expnmut 
prioritatem,nec pofterioritacem.necin prioritateaiec 
¿n p. íterioritateconfiíluntJed tantum mordme ; & 
confeq'ienter ex eo quod in Trinitatc detur primare-
curi-
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cunda, & tertia perfonaíiion fe<]uítur dan in Trinitate 
pnontatefecundum rem. 
Solutioneadfecundum argüip.entam dotet Di-
uusThomas,^^^ ordo natura dmtur^non qma tpfz na-
tura ordinetur7fcdqm-a oráoindminh f^fonis atfét&U 
tm fícunáum ^^mr^fc/^^r^á^w.QTOd expIicaii^Ca-
ietanus ait>iii titulo ly natura non ell: obliquus determi 
natas per ly ^rá^/e a contra^ determinan s ipíüm ordi-
nem5itacjuodnoneilfeiifus,'L^r^ Jitordo natuv^ta-
quam rei ordimtáyfedvtrum (¡t ordo ^ MuYdixdtñ:, na' 
turalis , vt naturale contra voluntárium diílingui-
tar. 
Solutione adquartum docecideÓDrdinem origi-
nisínterdiuinasperíoiiasmeliüSnominari órdme na-
tur^quamordmem t^tnt\x\cimanMuraquóddmfM-
do importat rationemprincifiy,fionauttm ejjhitia , íub^ 
fumendum eft;fed ordo onginis eft ordo príocipij: 
ergo mclms dicitur ordo natura quam ordo eileiv 
tiaí. 
Inquarto articulo docctjFiliümeffe ^equalem Pa-
tri íecundum magnitudineni. Quodprobat in argu-
mento fed contra exülo adPhilippeíesfecundo: No 
rapimm arbitranus e^ejjep Aqmíem Deo. Ét in corpore 
articuhhacrationerTVÍ^^/í^^ enim Deinon efidiud> 
quamperfeciio natur^ipfim\fedFilius eíí ^ qualisPatri in 
natura: ergo ejlPatn ^ualis in magnitudine. Aíinorem 
probatieftenim deratione pat€rnitatí$0fUiátionis^quod 
Filiuspcrgemratiomm perúngatad hdhéndam perfecto-
nem natur .^ Patris,vel Jlatim^vel fmcéfsiue > nifi aliter 
etuniatpropter defeéíumprincipijgeneratimis'j Jedtn di* 
uinisejlpropriepaternitas filiatio^vt cónllat etí dictis 
qiiíeíi ^ . a r t . i .& 2. Necpotefi dici^ quod vhtm Dei 
Patris fuerit defeBimingenerando,neque qmd Dei Fi-




1 acccpitprrfíffe natura Pa trfs:/S cofeqtáter ah eterno fu i l; 
QCjualtsPatri in natura, 
Siopponas3magnitüdoinDeoiciemeíl:5quod per-
f!cctio3vtconliarexclicT:is//-fr^^/yp'.y^. fed perfed;o 
Dei non eft iden^quod natura duina,fcd tranícendic 
omina at nbutaíVtibidccüimus^ comrnuníter do-
cetur a l heologis; ergo magmtudo Dei non eít ídem 
quod natura diiiina^¿kconfc qucnter ex eo5qaod Filias ^ 
adacquetur Patn in nacarado "edé iatertar3eiTe sefua^  
leir Patrifecundum iriagmcudmein.Rcípondeo.con-
ceÍMsmaiorí,& minori/^k prima C3níequentia>negan 
dofecuiidaiTí^uíe fuLinfeitür; cum cniojomnia ac-
tributa radiceriturineíreiKia,&ad líiam confequan-
tur,probatasequaliíateFilij cu Patre in: :atura5 in emf-
que niagnitüdincpereuidentem confequentiamin-
fertur sequalitasFilij cum Patre in omm alia perfectio 
ne. 
ArticidusquintusrF/r^ Tilius JitinTatre.^ e 
commfoiConclufioeílaffirmatma^quá prob at in ar-
gumento feJcontra t&úlo íoánriis 54 . Efo in Futre, 
(S Patcrmme r/Z-.Deindeülam probat in corpore ar-
tiCuli:Tr/í2 nam^m eflconfidcran inFiiio, fitíicet ejfen-
tiam,rclatiom,m>fJ>orígirKm^if fecmdHmquodlibet if-
tortm,FíííuscftmPatre,t$e ronuerfo, Secundum prí-
mum probat: Nam Pater efi fuá e[¡entía -fed ejjentia eft ' 0 f ^ j 
: iriFilíoie.'joPatcreft in Filio, fimiUieY\Ftitm eft fita 
efi ntia-fid h&c eft in Patre: ergo Ft tus eíi in P^tre, Secan 
duni p roba t :A^ww/^^r^ r /^^ eft de inteíleclu aU 
trr¿us,& econufrfo \ ergo^vnumrelatiuum eft fccundum 
in i t l l ctummaíio^S e iGnuerfo^tximm probat:Nam 
ttrminusaciioms tmmaríetis manet in prtnctpiofted Ver-
hum f temt'nusacLwmsrmmanetis.procedit enima Pa* 
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Si. opponas.fequiturexratkne D.Tíiomíe,n6rO' 
I tm Patremeffein FíIio,&Fíiiuni mPatrcfed ecíam 
pacernitaíem eiíeirifiliatione?&hanc m paternitate; 
confequens eft falium: ergo ratio l.XThom¿e firm a no 
eft.Sequelapatet: nam inde probatD. ThomasPatre 
eíle ín Filio^quia Pater eft fuaelTentja^qüíeeft Filio; 
fedetiam pacernítasertd¡üinaeíTentia,quae eftinñlia 
tione^filiatíoefteífentiaíquajeil ínpaternitate : er-
go ex viratiomsD.Thom^non íolimi Pacer úíhíñ$i¿ 
lio, & é conuerfo/edetiairí pacernitaseftmfihatione» 
ócfiliatioin paternitate.Minorautemprobacur: nam 
paternitas5& íibatio realiter diftinguuntur3& relaauc 
opponuntur;fed quia paternitas, &íiIiatio increatis 
diftinguuntur reaíiter3¿k:reladuéopponuntur,vnaoo 
eft in alia: ergo paternitas diurna non eft in filiatione, 
necfiliadodiuinam paternitate.Quodamplias vrge-
tur: fi paternitaseiretin filiatione^quia elTenna^cui ide 
tificatureftiailla,etiaaili2ecelTetvera; paternitas eft 
filiatio;fedhoc dicinon pcteft, aliasreaiítcr díftind^e 
non ellent: ergo nec eft dicendurn, quod paternitas 
diuina eft in filiatione. Probaturíequela: dicitui de 
paternitateíquodeftinfiliationcquiaeíTentia diuina, 
cumquaidentificatur paternitas^eftin filiatione ; íed 
nonfolumeftvermnjquodeíTentía dimnaeftin filia-
tíonejfed etiamquod eft filiatio: ergo etiam erit ve-
ruin dicere,quoa paternitas eft filiatio ? & quod filia-
do eft paternitas. 
Refpondeoconcedendorequelam í & negando 
niinoremjVtenim docet D. Thomas m hoc articulo 
f-jlutione ad 3 . Pater y $ Films op^onuntur fccundum 
relatiommynonautempcundum ejjentiam,&tamenop. 
fofitumrelatione vnumefiinaltero^quxd ítnnaetiam 
tenetinpaternitate^&fihatione^cunuacludanteíTen. 
tiami3cumquaidendficantur.Vndein forma ad pjro* 
ba- l 
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bationern íninoris3diíl:inguo maiorem: aiftinguütar 
reallter adaequatc^negomaiorenirinad^quaté 1 con-
cedo ma?orem,& íub cade d.ftindione minoris, ne-
gó confequentiam: nain patermtaíí&fiíiano in crea-
tiTiSad^equaté realiter duimguuntunid eíL taliter di-
íanguuntur?quodrjullatenusídenuficantur 5 <3c ideó 
vnancneftinaüaratioiie idfntitaciSjljcetvnainmtel-
ledualcenusincludaturrationeoppGÍ¡rionisrelatíUí€. 
Pacer mtasau te. <3c filian o diaina,caiíter díílinguuntar, 
qucd etiam idctificaotur fecandum eííentiam 5 quarn 
implici eíncludunt. Ec ideóvnaeíl; in aliafecundam 
elientiam,Óc non folam vna cíi Je inteiiedu alc^rius 
raticne oppofitionis rclatiux. Eíl etíarn almd difcri-
men: nanifiliatio creara non cermíiiac actioneni im-
manenteniifedtranfeantenuvnde Films crearas non 
eñ inPatrefecundum ong'neniifiliatio aucem diuina 
conñituítcerminutn per adionemi?nmanenrempro 
dudum.Vndeíicut Filas eíl: in Patre íecun Jum 0x121-
neiTi,quiaellterni*nuspera¿tK;nemJninianencepro-
duélus itafilíatioconftituens cerminum pruducfluni 
per aélionemimnianentemieít mpaternítatc confii 
tuenteprincipium peradioneni immarxtem produ-
cens. 
Adconíírmationem,negofequeIa:aÍcüiuspro-
bationem?nego confequeciam: ratio aurem difcnmi-
nis eft: nam haec propoíitio,P^^m/>^5 ejlfiliatio, dxit 
omnimodam identitatemíiliacioniscaiTí paternicate? 
ócquiaücet ineííertiaidentificentur,non tamen om-
niño identificantür , ideó diéta propofino non eft 
abfoluté concedenda. H^ecautem propoíldo?///^/^ 
efiin /?^^ra/-^^dicitidentitatem cum diílmétione^óc 
qui? taliter diftinguuntiroquodetiam identificancur, 
ideóifta propofitio abíoluté conceditur.Etquidem.ta 
argumentum?quamilliusconfirmatio3nonfolummi^ 
— — w w • ——BBP^BSB^MWII 
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licant loquendo de paternitate?& fiiiatione/ed edam 
mjlítant contra inexiftennam Fihj in Patre> Óc Pacns ia 
FiiiOíVtconíideranticonftabit 
Articulusfexcus>^ Ftlms fit qqualts Patri fecun-
dum ^f^^^iConclufioeftaffirroatiua, quam pro-
batin argumenco/?¿ w/ í r^ex iIIo,quod dicitur loa-
ms $.QtMCumque Pater facit^ hac & Ftlim Jimiliterfa* 
dí.Ecin corpore articuli hac ratione : Potentia enim 
agendi confequltm ferfedionem natura ; fedFilius efl 
^qualis Patn in natura: erzo efl ¿qualis Patri inpoten" 
m a 0 eadem ratio efi^nqmD.T^homas^deSpiritu San-
Mo r^^¿?^^/-ri^^^quaeeftdemonÍtratio Theologi-
ca procedens ex minon de fide^óc ex maiorí naturah-
terdemonftrabiíi. 
Si opponas: adíequari producenti in natura eft pro-
pnum Filio.TumíquiaprobatD.Thomas^/V. 
cfu f^iionts ex ratione filiation^&paternitatisjquod 
Filiusfit aequalisPatri in natura.Tum etiam ,quia eltFi-
lio proprium^nfimilitudíne natura procederé : ergo 
falfum eft>quod ait D.Thomas,nepé ratione ifta, qua 
probaturaeqoalitas Filij cum Patre m potentia ? pro-
bare etiam aequalitatem Spiritus Sanéli iu poten-
tia. 
Refpondeo negando antecedensmam ÜcetfitFi-
íoproprium eíTePatnfimilemj&apqualemm natura 
ex vi proceísionisi <Sc confequenter hoc noconuemat 
Spiritui SanctOjfimilitudo autem in natura,óc xquali-
tasinillacum principio prodúceme 5 non habita ex 
vi procefsionisofed vel ex vi proccfsionis^el identícé 
perprocefóonem^noneftpropna Fiüojed etiam ell 
SpirkuiSanaocommunis.Et hcet idénticas in natura 
cum Patre vt habita ex vi procefsionis formaliter^co-
tieniatfecundasperibnse, quiaperintelleétum proce-
dit^quod autem fit eiufdem naturas cum Patre abíblu-
té, 
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téínonconuenitilí^quiapenntelledum procedió fed 
qaia aftio.per quam procedit^eñideiii cu natura diai 
Da.QjJ^ratiomilitatinSpirituSanélo procedente per 
voluntacem.qux identicé eft natura diurna,vtconítat 
exdoélrinaD.Thorrae qtidfi.zy.arLi/J'4. acproia-
de ratio^qua probat D.ThomasFilium elTe^equaíe ?a-
tri inpocentia.quiacft ilh^equalis in natara^idipíam 
de SpirituSando conuincit.Nec oppoíitum prima an-
tecedentisprcbatiofüadet;cumenimD.Thomaspro-
bauita quaiitatem FilijcumPatre in natura ex ra do-
ne fíliationis5(!kp^ternitatisvfusefthac ratione vt faf-
ficiete ad probAndam pnediélam cequalitatem, no ta-
ñí en vt v nicajóc ad¿equata?reftat emm alia, id ipfuni 
in Spíritu Sanrto conuincens, vt vidimus. 
QLiaeilionem quadragefsimam tertiam diuiditia 
céto articulosanquírensin pámoifómm dicm ¡>erfo~ 
$éM$im c^^^W^/m>RefpondetGocluí]one affir-
inat¡ua5quam probat 111 argumento ^edcontra ex ilio 
loannis Ü.Non fumego folus,JedegOyi$ qm miísit me 
P^r.Deindeid probat incorpore articuli: ^ / w 
tnmifstom importan!ur: mmpe hahitudomtfsi adtermh 
num adquem mittiturwt aliquomodo ibi inctpiat ejfe j^el 
áuiagrimiH omnino non erat^vel quiaincipitibi aliquo 
modo ejfe, quo antea non erat^S exttus mifsi a mittente, 
velfectmdmnimpermmwelfecundum confllium, vel fe-
cundum originem^fedindtHtnts 'vna perdona procedít ab 
alia/jf potejhncipere aliquo modo ejfe^  quo antea noerati 
ergopotejl vnaperfinaab alt era mittK 
Si opponas: miíTuseft minor mitcente > feparatur 
ab iIlo,& abaliquo loco diíceditifed vna perfona diui 
nanoneílininoralia, necabilla poteft feparari, neo 
poteft ab vno loco diícedere,& ad aliü accederé: er-
go non poteft vniperfon^e conuemre quod mittatur 
abaÍia.RefpondeiD.Thoma$,minorationem conue-
uenire 
¡t s • v • 
<s¡miv 
ñire eí,cíairríkt¡tur perínipenu,velcoíiiium, qualitcr 
mittiperionx diuinrc nocouerurjcd fecunda origine, 
(^ ux eft íecundü oniniincdácxqualícatc.Scparatio etia 
á mittete^óc ab aliquo loco dilcederejCouenit úu quod 
íicnutCiturvtincjpiateire^vbí prius nulioniodo erat^  
quaücerperfonadíuinanomittitürjredinapjendc ef. 
jfe alíquomodo^qaomodopnusibinonerat. Vnde li^ 
cutnonincipitper miísíonceíícvbipnus nonfuerat; 
ka non definit eífe vbi f aerac. Mutatio etía loci í oí a co-
ueniü millo per motum localern?qüaIiter períona diui-
nanonmimcur. 
ID fecudó inquirit:fóm mifsio ftt ^ terna^elteporalis* 
Concluílo t\\non ejíe /^quaprobat 
in argum./ücí^exiiioPaulvadCalatas4.C/5%'í'^//' 
plenítudo ter/?pon$miJsttDei4sFilitifhíí.Dúná^ illa pro 
batincorp. arÚQ.Qujainhis^quA important origtní dt~ 
uinxrum^crfonwu^ti&dain fin [ignificatione importat 
jofam habitudinem adprirmpium^t ^ rocefsio^ cxittis\ 
qMadavero cühabttttdtne adprtftcipitim determinat pro-
cefliomsterminiúm^ternu^utgeneratio,^ fpiratto\ quo-
daverocumhtibittidmead principium imporfant terffñ-
num teporale,fici4t mifsio^ datio^mittitur enim aliquid 
adhoc^quod t^ inaliquo^S datur ad hocejod haheatur, 
Perfonam autedimnam kaberiabaiiojua creatma^vel cf 
fe nouo modo exijiendi in é&7$p q^o^d.tm temporaleSuhfu 
menda efí;fed quae determinantterminuní xttmunh 
seternaliter íolum dicuncarjquae veroaoo determiíiac 
ter minum tem porale, nec aecern üm5 Óc v tr uque pofsil t 
tenniiiunt teporalem determinant. temporaíker íolit 
dicuntur: Ergomtfsio/JÍ datioiri diuimsdtcuntur tepe* 
raliter tantu^generatioaute^ fpiratio folum ah ataño*, 
procefsioamem/$ exttm dicmíMf in diuinis ^ temalitcr^ 
&teporalücr.naFiliusab qtemo procefsit^t fit Deus: 
HhifSBfif** GODO Y in i./7.Tom(.j. Sf tempo-
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teporaliter aute vt etia (it homo fecundu mifsione vifibiíe, 
<vel etiam fit in loomine fecundum tnuiftbilem Mtfstone. 
Eatío autem miñonaánobisfabiumptae^ SeáD^Tho^ 
maíubintellectce eft:ñamadexifteíiciani aheaius co^  
ftantisexplunbuSíVtriufqueexiftenaa requiritur, & 
perincepaonem cuiuslibet incipitelTe/ed importaaS 
procefsionem eterna in5(3cconnotans termiaiim tépo 
ralcm,ex vtroque coaleícit,&hoc íceandum ab exter-
no non efbfed tn tempore íncipit elTe:ergo impottans 
procefsionemíeternanideteraiinando terminurn te-
poralem non eft a;ternunbfedtemparale>nec alterna • 
liter dici poteft^ledcantum temporaliter. 
Si opponas:quodfolum importat ordine ad prín-
cipiumaiihilconnotat temporale 5 fedtotum, quod 
importat?eftí€ternumjfedíolum ratione connotatio-
nisterminítemporalíspoirunt diciteporaliterea, qux 
in diuinisimportantoriginemrergoquod íola impor-
tat ordinern ad principium,non poteft diciieporaliter 
in Deo)fed folum poteíl dici abascernojác confeque'n-
ter procefsiojóc exitus^ quae iuxtaD Tho, folum impor 
tanterdinem ad principlum?non poíTunt dicitempo-
raliter,fed aetemalitcr foliun dicütur.Rerpodeo diftin 
guendo maiorem:quod folum importat ordinem ad 
pnncipiuiTbly folum accepto pofitiué tantu5nego ma-
iorem:lyJ/^//waccepto pofitíucjócexclufiué, cocedo 
maíorem5&conceííaminori,diitinguo prlmum con-
fequens diflinélione maions,&nego fecunda cofeque 
tm na pnjcefsio^óc exitus^etfi poíkiué lolñ importeot 
ordinem ad prinapium^nen tame excludunt conno-
tacioneteriiiini)fedillapermittut>&: quiapoííuntca-
ñe tare ternunüxternu.dicendo Verba proceditin na 






ín \ .artic.inquiric:^"^ mtfsio inuifihilis diuim pcr/o 
claíioeftaffirmatiua.quam probat in argumento/?i 
contra authoritate Aüguí t im^ in corpore articuli du-
plici ranone?quasinferiusexplicabimus. 
In ¿\AU^\x\ti^tru Patri coniíeniat míttk^t refpon-
decconcluíione negatiua,quam probat in argumento 
fedcontraeKn^iÁino Lb.z.deT'rimt.cap. ^.vbi a.t, 
quod folus Patervuquam dicitur mifas.fxxzúo elL qua 
vcitur incorpore arúculiiNamifsioin ffdirationeimpor 
tat procefsioneab alio, í f in diumis fecmdum origine mi 
<vtdiBiémefl art. \ .($ x.fedpaternon pvoceditabalio: er~ 
go Patri nullo modo cmenit mittifíd folum Filio, & Spi» 
ritui Sa?2Bo,quibt4Sconuenit tffcab alio,So\üt ad J. do-
Ctt^quodftdare importetliberalem comunicationem ali-
cuiuSsfícPaterdat feipfttm'jfi vero imponet auÜoritatí 
dantis refpecÍM eius qtiod datur, fie non conuenit dari in 
diuinis^m^perfon&^quA efiiabaliofautnecmitti.Lxc¡ui-
bus verbiscolligitur miísionemjócdatione^etfi in con-
notad ne effcílus tepor aliscoueniant?quo circa v tra-
que folütemporahterdiciturjlnproceísione aute non 
conueniunt datíoj&mifsio^hgecnaque fine proceísio-
ne no fubüll:it?bene tamé datio^nifi lit datio cu authori 
tate.VndeD.Thno omni dationi, fed folü ilÜqua: de-
notat authoritate in dante ^quiparauitmifsíone.Qu^o-
modo aute cu hoccoponatunquod pcfsícperfona pro 
cedesmittí abiila á qaanon procedit, infra videbim9. 
Solatione ad z doc£t,qHodlicet effeSus gratis fit etia 
a Patre.qui inhábil at per graúa^cv't & FtlÍMS0 Spirit9 
Sacius\quta tam^ e non efi ah alio no dicitíit mittt.Quz áo-
¿Irina cofirmataudioritate Auguíl:iní,//¿.4,^ Trinit. 
cap. 2o. vbiúz*QuodPater cu in tepore a quoqua cognofe i 
tur ¡no d'tctttrr n,ífs9.ínoentm hahet de quofit,aut aquo pro 
c^í .EtrecléD.Th íuam dü¿lrinápraedic5ta authori-
S f a race 
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tate confirmatjdocuit enim Auguftinusloco allegato: 
Tune inutfihiltter Fílw cuiquam mitthcum aquoquam 
cognofcttur^atquepercipítmjqulsi nempéFilms eílper-
fona procedens abalio.Etde Patre docet, quod licet 
ccgnofcatur.non míctitunquiaá nullo procedic: ergo 
quáuismlttacurFiIiuSrCapergratiáinhabita^nonc^L 
Iigitur mim Pan e.quauú etiam inhabitecob cande ra-
tione quianepéFilmsinbab.tat anima,ócabalio pro 
cedi^Pater aute, etfi etiam inhabitet 1 nullo procedit. 
In j.artic.inquint^K^^w Filio conueniat inmj^ hUHer 
mitm Et refpondetconcluficne affirmatiua i qua pro-
batin arguin./í^^/'r^exílljSapiencias 9 . vbi d e Sa-
pientia dmina dicitur: MtneillamdeC^isfancíis fm% 
( fa fede ma^mtudinist^£.Lr.incQrp.^vúc,raúonQ: ad 
hancforma redaéla:ykí/Ví¿perfonaditiinam ad alique, 
perinuifibtlemgratiam^fignificat nouum modum irthxht 
tandi illiusperfom^ origine^ eius ah aliafid Filio con* 
uenit inhahitare pergratiam: nam de tota Trinita:c di-
citur loan. 14. Ádcum veniemus/Smanfioncmacuden 
faciemus^ etiam i l l i conuenitejfe ah alio: ergóilli conue~ 
nit inuijihtlitermittiy & etiam Spiritui Sandio ? qui ab 
alio proce ditv& per gratiam inhabitat. Pal H autem^n-
(^mtD^h.om^licetcoriueniatinhabitare per ^rattamy 
non tamenJihi couenit ah alto ejfe^ j) p r^cofques neo mitti. 
/íolutionead i.&2.docet5fecundurn donapertine-
tíaadintelieclum atendí müSíonemFlij^&fecüdum 
dona pertinentia ad voluntateni mifsicnemSpirkus 
Saníti.Quíe dodrinanon eft feenndam proprietatem 
acdpiendaífed per appropriationem5ricntenim pras-
dic^ ta abfoluta tribus perlonisquoadpropnetaté com 
münia?apprc priatur fingulis perf jpiSjpotetia Patri/a-
pienríaFílioj&anrorSpintuiSáótoiitaquáuisfecunda 
omnía dona gratig grata fací índs3Fiims?&SpiritusSa-
cl i] s m 1 tta n Éafc m i í sí o ta ir. e fecundü dona intelledus 
(mjf ir-i 
appi o 
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appropriaturFilio, &n]ifsiorecuncla dona volunta tis 
appropnaturSpirkuiSancítD. NotatauteD.llio. ícla-
tieneaci¿.nonmitaFiliumíecaiiduíii qi^amlibet per-
fedi.onem¡iitclIe(ftus3redfüluiB íccundüm talem in 
ílruélíoneiTi>quaprorufi]patin affedum amoris. 
Sjlutionead 3 .doce^mifMoneinuiñbiléFilij? quaiv 
til ad origine diftinguirealiteráaiifsione Spint9 Sacli, 
ficut generado diíiingiuturáproGcísione; atveroquá-
tííadeííeífta graa^conuemiudugmifsionesinradice 
grati^>nepéingratiahabítuali, racione cuius vtraque 
períonainhabitatanimaiuíti;difíeruntautem inelTe-
dibusgratia^qmfunt ilíuminatiointellecflas, ócinfla-
niatio affedus^Qnae doctrina no fie acci pienda ell , ve 
illumin ario ¡nteiled9á Tolo Fiiioproueniat>&inflárna-
tio afolo SpirituSandojfedcjuiaquájjs vtraque perfe-
étio abvtraque perfonacaufetarjprimatamen appro 
priaturFilio5qüiaprocedit per ¡ntelleéluni,(3c fecunda 
SpirituiSanílOjquiaprocedit per volúntateme 
In d-articinqulritií^rá mtfstotnmfibilisfíat adomnes? 
qtú fmt participes graütfCoduño eft aífirmatiua 5 qua 
probatin argum,/?^ cotra: na tuxta Au^ujímtí Itb.^.de 
^Trinitxap. ^.Mifsto inuifiklis fitad fanBiJicanda crea* 
turaw\fed omniscreatma hahmsgfáúam sadificatnrier-
£0 ad omne creatma huiufmodiyfit mifsio muijlbilis. Dein 
deillam probat incorp zxxxc.Namifsio vt attribmtur 
diuims perfonis importat^jt perdona qu^.mittitur incipiat 
ejfe^hiprius fuit^fed quoda nom modoisrgo ineo^ad qtie 
íit rmfsto^oportet confiderare dúo , feilicet mhabitatio-
nemgrati&f^ innouatiomm quandam per gratiam - ad 
omnes trgo fit mifsio inuifibilis^in quihus haeduo hiue-
niuntm, Vbi eft aduertendum5í?liud elle loqai de mti-
fione abrolucé,&: aliad de nona mirsicne^ mifsio ab-
foíuté fit ad omnes habentes 2;ratiam fanétiíicaistern, 
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niento fed contra ; mifsioautem noua inhabentegra-
tianMion ficniíimnouatio granas intercedut, & hoc 
probatDiuusThomas incorpore articulí ratíone^uas 
p'.tefl; ad harcformamreduci: miísionamq,ie iaui^ 
íibiiisdimnasperfon^ importatinhabicatione per gra-
tiam iuftíficantem r ergo noua miftio importacnoiu-
taté grati^&nouitas gratis nouam arguinTufsione. 
Hinc folutione adprimum docet Angélicas Do^ 
dcr^ad Patresveteristeftamenti íuiíTe faélaminaiii-
büem mifsioneai5cum fuerintiuíliíicaa per gratiam. 
Etillad lo&nniSj.Nondíimeratfpiritmdatiés^quiano" 
dum erat lefusglorifícatMs7exülicat de ílladatione ca 
ílgno vifibili^use fada eft in díe Pentecoftes f^ic enim 
SpiritusSandus non fuit antiquísPatríbus datusjnten9 
tanien datus fuiciliis per gratiam iuñificantem. 
Solutionead 2,docet3fecuiidumprofe¿luín viitu 
tisovelaugmentunigratise fieri inuifibilem mifdone. 
Ec folutione ad 3. docet mifsionem inuifibile eííe fa-
claminipfo principio beatitudims , poftmodumaute 
non fieri lecunduni gratis inteníionemjedfecudurn 
quodaliqua mifteria eisreuelanturdencuo.Qa^no-
uitas cuminChriftononfueri^fuit eifacla milSíoin-
uifibilisin primo fuíe conceptionisinftand5noiiaatem 
poííea.Solutíonead 4.docet5nonfieri adSacramenta 
mifsionem inuifibilem /ed ad eos,qui per facramenta 
gratiam fufcipiünt,eo quod in facramentis non eíl v t 
ta íu bieítojed folum inllrumentaliter. 
ín articulo feptimoinquirit. '^r^ SpiritmSanBo 
comemat vifhilts mifsio? Coclufio eft affirmatiua, qua 
probatin argumento ftdcontray exillo^uod dicitur 
Mat 
rtühamtZjatumin fpecie columlm.'Dún&t incorpore af-
ticuli illam pfobat ratione: Deus enim prouidtt omni 
hus fecundum ^jniufcuiufque modum\ fedmodus conná-
tu 
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turdis hpminis ejljytper 'vifibilia fdinmféiliá manudu-
catíir*vtdiBm%cflfu¡>raqu&jl.iz.art. i % . er^oeportuit 
irmijibiliajoominipenvifá manifeftari \ fid oh h^ rac 
cmfkm jDetts fe i p f u m ^ procefsiones ¿ternas perfbna* 
mmüty ere ataras víftbiles feamdum aliqtta indicia ha- ' 
mimbtís qtdodammodo demonjlramt : ergo eti¿m cGnue-
ñus fuitnjt inm[ihiUs mlfslones dimnarum perfonarum 
fecundum aíiqitas ruifihiUs manifejlarentur, in quo njifi" 
bilismifsioconfiftit. Notat autem D. Tilomas hoc dif-
crímen ínter m¡rsionem\afibijem Filíj3(3cmjísionesyh 
íibilesSpirituS Sandia qttod SpiritmSanBo in quantum 
procedit vt amor?competit ejfe fanBificaíionis donUm^Fi^  
lio autem inquantum ejl Spiritus Sanófiprimipitim, com~ 
petit effc fancTtficationis huius Authorem. Etideo Filias 
ruifihiliter mi (fus ejljaquam fanStficationis Atithor>fed 
Spiritus SanoiuSytanquam fanfíificationisindtcium, 
Exquoinfert folutione ad i .opormiiTe vt Fili9 crea-
turam vifibilemán quaapparui^atTumpfentin vnita-
tem perfonse.Etfolut.ad4.quad creatura afsüptafue-
rit raíionaliSjeoquod cuín perfonaFilíjlaerk declara-
ta vt Author saclificatioíiis^oportuit vt natura aífump-
tafueritrationalis^cui9 eítagere^merenjdcsaéliHcan; 
Spiritus ame Sadusapparmt vtfandiíicatíone indica-
ret.Et quia creatura qua l^ibet no ai' üpta in vnitate per^ . 
fon^potefteffesadificationisind?cip,ide6nooportm^ 
vt creatura in qua apparumelTetratiüiiaii.snecquod 
abSpirituSaélo aíTumeretunn vnitacem períong. 
Si opponasrSpintusSadusfimui cu Patre3&Fiíio eft 
Author grati^cuius efficientia,vtpctéopus ad extra, 
efl totiTrinitati comunisrergo quoad hoc nuJia eft dife 
ferentia ínter Filium.ác SpmcumSanítuni^ ócconfe-
quenter vterque declarai i oportuit vt Author fanétifi-
cationis.Cü enimfanaificatiopraeftetur á grada, qui 
eft Author s:rati^3eíl etiam Author fanélíficationis. 
0 i-Ü;:' 
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"Reípondeo diñinguendo ancecedens: SpiritasSan-
dusell Author granx per phyficam eflícientiam,có 
cedo antecedens: per eíficientiam moralcmmeri-
toriain^&fadsíacflonam^ negó antecedens,& con-
fequentiamrnamlicetSpirimsSanctus, 6c Filiuscon-
ueniant in efficiencia phyfica graticE, & fanélifica-
tiomsprseílitxabilla, non tamen conueniunt inet-
ficientiamorali meritoria, & fatisfadoria , fed hanc 
íolusFiliusexercuit5& vt Author elTetnoílríefanélifi-
cationis per fatisfaélionem, & meritum , aíTampílc 
rationalem naturam in vnitatem perfon^iDcus emm 
in fe ipfo non eft capax inerendi, de ideó vt íatisfa-
ceretneceífarium fuit naturas libertatis participi ; & 
conrequenter5qux rationaliseííetvniri. Ratioauteni, 
qua vtitur Diuus Thomas, vt oportuerit Filium de-
claran vt Autliorem fanélificationis^ hocmodo5non 
autem SpiritusSandus; quianempé Fiiiuseíl: pnnei-
piuni SpiritusSancftb&SpiritusSandlus eftdona per 
amoreni á Patre,óc áFilio produdtum, ncneíl: rano 
demonílratiua/edtantum congruentiaqucedam.Po-
tait enim, Deo iddecernente 9 Spiritus Sanélusnatu-
ram rationalem aíÍQmere^&in iilahamanumgerms 
per meritum, & íatisfadionemredimere ;de íadlo 
tamen non ípintus San(ftus?fedFiliusfuit ad hoc mu-
nuseleélusvteííet fanélificationis Audor per meri-
tum^ác fatisfaclianem. Et ratío congruentiae eí^qaam 
aía'gnat DiuusThomas; quia nempé Filius eft Spiri-
tus Sandi principiuiTij& Spiritus Sandus eft donum 
áPatre5ck Filio per amcrem produdus. Nec hferas 
ex hac rationeK portuiffe Patrem;non autem Filmm 
humanitatem fulcipere, vt in illa nos redimeret, eíl 
enimFilij pnndpium ;&confequenter fi quia Filius 
eft principium Spiritus Sandi, oportuit vtFiliuspras 
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cisfaétíonem? & meritum 5 videtur Patrem ad hoc 
rnunus oportaiffe Filio pr^ferre, vtpoté pnacipium 
Fílij. 
Non inquam infertur: nam comparado Diai 
Thomx eft ínter perfonas precedentes , Pater au-
tem cít prinqpiurn fine principio, ideóyuenonpo-' 
teft mitci,nec oportuit vt njunus redemptons íubí-
ret^cum enim redemptioexercendaelTct per adus | q$g% 
fubiedionis, humilitatis, ócobedientias, pr¿ecepns;óc 
hxc congruentius exerceantor áperíona proceden-
te5quam ab illa,quse nonhabet principium ; íít con* 
fequens5vtnonoportaerit, quod Pater carnem aíTa-
meret5& illa mediante genushurnanuin redimeret, 
quamuisi litprincipium Filij; quiaeíl principium fine 
pnncipio5oportuit tamen,quodFiIiüSpra: Spiritu San-
cfto ellet AuthcríancT:ificationiS per fatísfaclionem, 
& merituiTuquia eft principium Spiritus San¿ti,& eli 
perfona procedens. 
In articulo oétauo in^úútiVtrumaliquaperfona 
diuinamittatur7mj¡ab eaa é&aprocedit ^tsrnaliter ? Vbi 
advertendamefttitulumeiTe ínendofürnjSclegínd u 
elTe: Vtrumnullaperfona ditiÍKa.¡>ofsh mtttiSSc.Qjoá 
patetpimo^quia partícula ^ [ ^ m f ahea a qüaprocedtt, 
non con mi i t bene cum titulo,vt eft propontus dicen-
do: vtrum aliqua perfona dmina? &c. Secundo coílat 
ex verbisD.Thom^ant .xjuam argumenta proponat, 
ih'nKidetur^quod nullaperfona diuina mí:!:atur,mfiah ea 
a qua procedit g^r^//^r?quíbus verbis titulum articuli 
resümit vt argumenta proponat rfieergolegendurn 
eft. 
Et relatís duobusmodis ioquendi oppofitis ínter 
fe quorundaafferentiü,períonam diuinam non mitti, 
nifiabeo^quo asternalitér procedit, &aliorum alie-
rentium,quodlicet mítti non conueniat,cuilibet dlui-
nx 
6 ) o Q X L l I . D e iE qualitatcPeríonarum. 
níeperfcn^redrolum perfonae abaüo exiftenti; míe-
tere aütemcuilibetpcríonas competeré. DocetDiuus 
Thomas v t ruiTique modum loquendiliabereialiquo 
modu veritatem: Nam fi mittens de(igneturcvt pnrici-
piump€rfon&,qti^ mittitur-,fe noqtultbetperfóna miuit, 
fedfolam iliaca qua perfona miffa procedí t.Si vero perfo na 
mittens intdligattw effe principium effeffus 9 penndum 
quem attenditur rritfsio^ictota Trimtas mittitperfonam 
mijfam,nonaut€mpropter hoc^inquit Dium^ho-
masyhomo dat Spirtíum SanÜHm^quia 
neo effettum gratis potefi 
caufare, * 
ó) 
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N O N A G E S I M A 
S E P T I M A . 
An identitas fimilicudo , & ^qualltás 
diuinarum períonarum fine 
relationes rea-
les? 
Statmtur Catholica writas. 
ÑT E Q V A M 
ad id , quod in- ' 
ter Dodores ea 
th o lieos con tro 
ueríiam habct, 
s explicandum ae 
^ ^ M < ^ ^ cedamus^por^ 
^ T T ^ tet ini t io diipu-
tationis veritatem catholicá bieui-
ter ttatuere.Primo ergo extra cotro 
ncríiam eft apudTheologcs,&- íidci 
ce-rtitudinecertum, perfonas diui-
nas |(R; idem in eíTentia, quod qui-
dem h^retici fcqtmti EunomimTi5& 
alij Arr ium reqiientesnegabant,illí 
quídem Filiura oninino dijsimijem 
Patr i aílerentes, iíti ve'-o íimijímum 
Patr i aíIerendo,non abío]ute,lcd in 
ter entia creata. Vnde omnes in ne-
ganda períonarum identitare1& con 
íubftantialitate eonipirabant. Con-
tra quos omnf s firmícer eft aflerédii 
tres períocas diginasefle idé in eflen 
t ia .Cóf ta tq : ex SymhoL Athan, in 
ü l i sverb is í E t v m t a s m l r m i t a 
t e ^ Trtnítai in vn/tate vanerari 
dajit, E t i b i : PaterxFí¡iusy&' Spi 
ritus Sanf íus , r:ón tres Di] , ¡cd 
•vnus 'JÍIÑÓMS. Demde ex ómnibus 
Jocis Sciiptura;, in quibus diuiMitas 
Triura perfonarum adíhui tur , Dei-
tat i namqueinultiplicacio omnisre 
pugnat,vt pluribus demonftrat D. 
Thomas i . Contra. G.ntss eapr^z, 
r^inhac i,p,qM#$.ii* art .3 . Ac 
denique: narnqua: funtvnius ellen-
t i t o a) 
ZIX, 














Cispjtdeín íunt in efíentia; íed Pater, 
FilíUSj&'SpiriíUfiSanftBS íunt vmus, 
& ciuidemeficntia^vc probac DÍUIÍS 
l'homas m /J^ C I qu¿fh0* art, 
2. conÜarq'ue ex illo loanuis 14. 
EgOyO? Pa t t ' vnum junus , quod 
de vuitate coníubñantialiratis, íum 
toarque idtnticatis incflentia , com-
r r u n i Ecclefise > & Patrum conlen-
íueñaccep tum : ergo tresperíon¿e 
diuine idan íunt in eíícncia. 
Ncc ob íh t i l i udHi l a r i j i n l ib . 
dcSynodis cap . i , Pater ^ Fiiius, 
& SpmtusJSaní ius , funt quidem 
per fííbflantiam tria,pvr conjónm-
tiam vero vnum.: fubíUntia autem 
idem eft quod eflenciaí non ergo súc 
vnum in eflencia56¿ coniequcnter no 
funt in eflcn:ia vnum. Nara reipon-
detur cum D . f boma vbi proximé 
ad 1. Hiiarium ibi fumpíjííe lubílá 
tiarn,non proeflentia,ied pro hypo 
ílnfi.SiC autem súpta fubOant'a non 
funt vnum íecundurn fubftaiuiam, 
bene tamen íumpra jubftantia pro el" 
fei!tid,qn ; acceptio frequtnuoreft 
apudTlieo!ogos,& Patres. 
Secundo certum e f t , perlonaj 
diuiuas tile perfeéiiisime íimilcs. 
Qurd patee primo Symbolo A-
Z ^ , . » ^ , i l l i s ver bis: Qi^ahs Paie* 9 
talis F/lius, talis Spirttm Saérus; 
fed vnum cíTe rale,quale efí ahud.eft 
eííe límile i l l i : ergo ptríona; diuine 
funtíimiles. Secundo: namderario-
ne imaginisjpcifedx naruralis ,cí l 
efle í imíl tm íuo cxerr.plari in eíícn-
t.ü,^ natura , v t d o c e t D . Thomas 
¿n hac i,p*qiícefl,3'i, ar i \ i . i n cor-
porc, íed Vcrbumeft imago natura-
lis pcrfectilsima Patris,vt docet D . 
Thomas/¿7 a r t , 2 , fitcntnr orn-
nes Theo log i : ergo eñ ill pr.rkólif-
íirne íimij 's. Ter t o: namde raiione 
gtn!r ' ,& Fiii j e/1,eííeíirrflcm gene-
ran t i in natura,vt coní la tex diffini-
rione gene ationis viuent iü , dequa 
D . Thomas qu^fi^i-], c r t , 3 . ¡ed 
Verbum eílgenitus^FilinSjVt fides 
clocet: ergo efl íimiiis Pati i genera-
t i in na tu ra. 
Dcñiqne probarur : nam Jícec 
íimilitudo nó petatidentitatem , íed 
pofsic íine illa iubfiñerCjiliam tameu 
p e n n í t t i t , necex identitate extre-
morumin forma deftruitur, led po-
tiusperhcitur)& in ratione íimilitu-
dinisperE'Aifsini^ conüi t t r tur j íed 
tresperíona: diuiníE íunt vníus , 8¿ 
eiuíehm e-flenttó , & íunc ineífcntia 
idem,vt proximé vidimus:ergo funt 
perfediísime íimilcs.Minor cu cóíe-
quentia tenet. Maior autem proba-
tu.»: de ratione generationis víuen-
tium eft haberc terminum fimilé ge-
ncranti in natura , vtconílai-ex i l -
lius d.ffinítione;fedex produdionc 
termini ídentifícati cum piincipio 
in natura non deftruitur generatio-
nis conceptus; íed perfediísima ge-
neratio coniurgiL vt conítat in pto-
cefsione Verbi^cuius teiminus eft 
idem generanti in n a t u r a r a m e n 
non amitt i t rationenv generationis, 
fed eft pe ríe piísima generatio: ergo 
ex identitate aliquorum ín forma 
nó deftruitur rat ioí imil i tudiais , íed 
potius ex illa cóíurgit per tédi ís ima 
í imi l i tudo , 
Nec cbftat Patres tempere Con-
cilij Nizem , durante Arrianorum 
errore,negaí]e illas voces-qu^íimili-
tudinem perfonarum iigiiificanCjad-
mittentes íolas illas, quee confubftá-
tiaiitatcm s U identitate important, 
vt conítat exBahlio ep i / i o l a 82.Epi-
phanio hartji yj.EcThodeireto lih, 
2. hiñorié cap .6, Loquebantur na-
que de íimüitudine excludcnte iden-
tiratem in natura.quam Arriani ad-
mittebant, &quia hxretici i l l isvo-
cious abutebaiitur,vtidentitatecx-
cluderentjideó Patresillius tempo 
ris illas voces vitarunt. Ex quo non 
intertur íim Iiíudinctn perfonarum 
negapdam.qiulirer íimilltudo a Ca-
tholicis accip!tur,fcil:cet p ro í imi ' 
títudiñé pe- l-eci:iísima,none-<cIuden 
te,ied potius includerte identitate, 
quam cuín Auguílmo l¡b. 7. % 1 ri* 
mtate i apav i í ¡mo }8 iD .Thom3. í u -
praq j i . í??' íé2<omnesTheologifa-
tentur. 
Sed dices: íimilicudo, tn v nita-
te cjualitatis hwdicur, vt coní la tex 
Ariftotele ¿^mctcipüyfica cap. i5« 
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lilis verbis : Eid'em funt, quorum 
vna e/ijub/lantia ;Jiwiliai quoru-rn 
vna e/i quírlitas : cequííiu quo -
'rttm quantitas vna3 ex quibus có 
muñís metaphyficorum docítrina 
fnit fumpta , nimirum vnicatem ih 
fubflantia íxmc vmvm , 'n quanVate 
íimile,in qnai.cítate jequale j íed in 
D eo nonefl quaiitás i vtpote acci-
dc ns, fed ómiíia ad Deuin t i aníiata 
tranfeunt ih ratioiiem íubítantía jvt 
orriaibus eñmaiiiíefium : ergo íimili 
tudo excludcnda eñ a Deo,& coníe-
qutnter quamnis peiíonap diuínáe 
íi nt idem m ellcntiajn illa íiniíks di 
cend í non lurt-. 
Keípondent Scóti diícipuli,in 
Deo naruram obtineré Jocti íubfían 
ticE,attributa vero modu'quali tat ís 
fortín*, & magnírndiiiém qiiantita 
terii eííé vi) tu t ís . Vnde perioná? in 
eíícnria funtidem;jn attributis hmi 
lEs^ ín magiiitudme squales. 
Sed non placee hnrc íolut o p r i -
ínorqaia vtdocetD-Thomas qu¿s * 
4:2.a' t .1,(1 d 2. scqnalítas ín quan-
t í ta te vírtuali fundata íncludit íimi 
Jitiidinem , &al iquíd addit : ergo 
•^qualitas, &: íimiiitudo ínpra ídem 
fundantur. L t v t docet (cikucne -aa 
í . perfónx funt arquales in eflentia, 
in diiratione,& ín vi operatiua-.ergo 
ínuii i tudo períon rum , nonio um 
íaluatur í n a t r r i b u t i s , ied etiam in 
eííetitia,^ natura. 
D c í n d e m a m d e ratione geni ' 
t¡ ,&Fílj;eftarsimííarí generanti in 
natura, & eííentiaíub conceptu ef-
fentise,^: natura,vt conftacex illius 
diífínitione;íedV7erburii diu-num eíl 
Fiílíus}& génirus: ergo eñ fímile Pa 
trí3noni"oJnm in attributis , íedet iá 
in natura i'ub primo conceptu natu-
ras, 
Te r t ío : nam licet ín Deo a t t r í -
buta íint rubftantia,cjUía tamen fíg-
nifícantur ad modum formar ,fundát 
relationem íimilitudinís i fedetiam 
diuina effentía íignificatur ad mo-
dum forma; conftituends Deum. er-
goefto fitíijbiUniia fundabit féftf-í 
tionem íímílitudínis. 
Qnarto:nam diuinx períona: no 
h 
* { 
fo'um funt ídém ín c u n t í a , fed eriá 
ín a r t r íbu t i s , íi: c tü ín in ma^mciidí 
ne: ergo déficit íofünoDiü dudrina. 
Probatur aiKecaiehs; idcólunr idé 
incííerttia^quía ín iijis eadem eilén-
tia iñüeniciir,icd eci.raieadem attri -
buta,eadeirqiic inignitudo íllis có 
petunt Í ergo üint idem etiam in at-
tr ibutis . 
Denfque : nam dux albedines 
eiu/dem ípocici quamuis dilsíniilis 
inteníionis, referuntunelacíone ide 
títa'tís } & íímilí'ter dux quantiraces 
inctqnalis exicníionis : ergo relatio 
idencitatís nen e/t aíligata vnitatí 
lubrtantíalijfed alijs gcneribns cen-
i;enír,&: fuper il lorum vliitace tunda 
tur . 
Vnde ad argummtum refpon-
deOjíiibhantúub , quantj'ra'reüi , 5¿ 
quajiracem íumí duplicicer ; priuio 
íit id¿ ,& í'ic coiuii; LUuit di líe r Ta pra-
d-íc:ánienta}& efuerd íilis p rou t í i cco 
uétfífc , non cftalíjs prá:dícamencis 
comíiuine. S; enndo , acc'piuntur 
íiibílantiáproeflü-ntia, qualitas pro 
í-oraia,& quintiüas pro e\'tcnfione 
abliraheilíe abexteníioile molis con 
íiíleutc inexcenfione partium extra-
parces & ab e^terifione v-ktutis \ ik 
q u i á e íl é n t i á é ft a 1 i j s |) r x d i c a m e n c i ,s 
communis,ratio eriam formxjíeu in 
itúñitt jperfeciionis ínuénicur in 
i l l í s ^ virtu í l i scxtení io , leu quan-
titas perfecnoiiis ; fít confequens, 
q U 6 d r é 1 a t i oti rs i d e n t i c a c - s, x q u a 1 i -
tatis,ÍV. íimílitudinís f ;ndcncuí m ír 
l i s : conu ir'c ergo diuiuis perj'onis' 
relano idencitátís ratione vnitat-s 
in diuina efl"eiUiá3re¡atio ínñilítudi-
nis,quia ín vna forma communicát , 
vt docet D.Thomas auxft ¿[2,art. 
i . ad2 , di ' 'eiatió a-quaiitatis , quía 
conueníunt in vna quantitate virtu-
frsjícilíccr in vna magnitudíneeíse ' 
tiiE,in vna diiraf-fone,& in vna pote-
fíate,vt docet D.Thomas Johitio-
Ter t í o , certum eft/Sí extra om-
nem controucifi.iin inter Dodores 
Catholicos , perdonas diuinas e0e 
inüér fe omnino a-quales. Qnod eííe 
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í j illís verbis : Cocetirra fcbi funt) 
& coaquaíes.Jíz de í i l o : lALqu*-
lis Pat* i jtcun^um ctiuiniiate//'.ÍLt 
ad Phy lépeles de F i l o, ait Pau-
lus : N . ti ríép.nam arbitral us eft, 
ejje Je aquale Deo.Et de tribus per-
fonis inConcilio 2,Lúteramn/i cap., 
finriter de JummA Trintt¿te,&\ú' 
tur:Qaí) aqz'.aleSy eo ontvit. ótente 
& coaternii Tradunt eandem ve-
r i t a t e m C l e m e i ) s ¿ ' / ^ / á 1. Anacle-
tus epijiola 2, Cypvlunus epc/iola 
45 .Concüium Coníiantinopolitanú 
I . Lateraneníe 2, Toletanum 
I I . Bx Pacribus Auguílinus //¿.<5. 
de Trinitate cap» v l t i m o ^ ¡ib, de 
quantitate anima cap.9 Chriloíto-
mus homilíaáfi. & 4P.ín íoanneai , 
Cyri lus/ /^. 2 . fuper.Ioannem cap. 
141, Tlieofilarus ¡n loannem 
i7.Euthimius/í?^w;z/.r 6.YLI D . T h o -
nfias4. C ntra-G?ntes cap» 6, ^ 7 . 
Si inbac 1. p, quaft, 42. art* 1. & 
íequeutibus. 
Nec obfíac loannis 14. Chriilú 
deipío dixifle; E i Pater maior me 
e'í, & P a u ] u s i . a d Corinttiios 15. 
dici t : Filium Pai n <JJe Jubieélum; 
n o n a u t e m ü a t aqualitas ínter Pa-
t r e m ^ Filium cummaior í ta te Pa-
t r i s , &r cum fubiedionc F i l i j : nam 
sequalitas dicit negationcm omms 
excelíus: ergo ínter Patrem , & F i -
lium a?qiialicasefle non po teá . 
Non inquam obftat. Tura, 
quía vt explicat DiuusThomas/i-
bro quar.o Contra-Gentes cap,%, 
verba illa intelliguntur de Patre íe-
cundum humanitatem,non íecundú 
diuinitatemjecundum qu«meü om-
níno Patr i aqualis. Qualiter lila ex-
plícuir Athanafius i» tynbolo i b i : 
v £ q i i a l í s P a í r i jecunaum diuini-
t at i.myP,jnor Patre jecunaum hu-
jr/ani^atem^kcuvíánm quam nonfo-
lnm eft minor Patre , íed etiamab 
Angelis mínoratus dicitur ab A -
poílolo ad tíebrzos2,M;nuí/}¡ eum 
pauló 7ninus ab Angel:s. Pt eadem 
ratione d/cirur P a t r í lubiedus , non 
vt Dtns, íed vt homo, & vtí ic tuic 
Patrj obedícnf, Deiferuu£,& ob t é -
peiaxjseiusprsccptis. 
Tum etiam: nam liceede Fil io 
vt Deo pra'dida verba acc^piancur, 
prouc iila accipit Hi la r ius /M. p . ae 
Trinitate, aqualitati Patn's non 
obftanc. Vtenirn ex Hilar io cradic 
D.Thom&squaf?.^* art.q* ad 1 . 
Pater maior dicicur donantisaudo-
ri tate^uia tamen Filio vnum,& idé 
effejioc eft vnam)&: eandem iui na-
turamPater generando dedit.rr.inor 
Filius , aut in íqual is Patvieflene-
quit.fed aqualis omnjno,cum natu-
raenamque identitate , in^qualitas 
eíle non p o t r i l , l^ec irem iubic¿tio 
Fil i^quamuís de i l l o v t D e o c ú H i -
lario accipiatnr, ina'qualitatem in-
ducit jVtcnímdocec D.Thomas vbi 
proxime ad primiunjubiectio Filíj 
ad Pa í r eme i í recognitioaiuhorita-
tispaternu?; cumque hete au¿torita« 
in ratíone principi) originis pofita 
íic, recognitioauch oritatis paterna: 
eft áPa t r e procederé táquam á prin-
cipio origmis, ex quo nulla inaqua-
litas intei Patrem , & Filium inlét-
tur, bene tamen crcaturarum íubie-
ctio ad Deu n , quia vt ex Hilar io 
reíert ibi D»Thomas(eft creaiioivs 
infirmitas , ex qua infinita diftantia 
creaturarum a creatore colligitur: 
maneat ergo fírmum tres penonas 
diuinas cííe ídem ia efientia, efleque 
per tedé fimiies, & omnimodé anua-
les. 
Qnod etiam ratíone D.Thomae 
conuincitui ad hanc tbrmam reda-
da : vtenim docet Ariftoteles JO, 
metaphyíicíE textu 13. 16. de 17. 
zAíquale dicitur per negationcm 
excejffus¡nempí maioris , & mino— 
ris, tundatam íupra quancitatem 
molis,aut virtutis:/ed indiuinisper-
foniseft negatioexceíIn5,maioris, & 
minoris, fundara in quantitate vir-
tutis:ergoeft omnimoda sequalitas. 
Maior cum cen/cqnentia tenet. M i -
nor autem probarur : cum vnitate 
numérica qLiantitatjs,íiué molis,fíué 
virtuti$,non ftatmaioritas,& mino-
ritas, vt per fe eft manifeítum ; fed in 
perlonisdiuiníseft vna numero quá-
titas virtutis.népé vna numero eíse-
t i a ^ vna numero magnitudo, aiiás 
12 
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vnus Deus non eííent : ergoini l l is 
non poteí i inuenirimaiori tas,& m i -
norJtas. 
Si cpponasprimo ! cum cadem 
numero qualitate fíat maioritas, & 
minoritas,vt conííac in qualitate in 
t en^&remi í fe iqua ; numero non va 
r ia t i i r ;& tarnentraníit derainoriad 
maiiorem,hoc eí^de mínus ad magis 
intenfam: ergo cum eadem numero 
quantitate virtutis Aare poteritex-
ceflns penes magisj& minus;& con-
íequenter exeo quodperfoníe diui-
nselinteiurdem numero eflentia-, & 
eandem numero quantitatem ha-
beant v i r tu t i s , perperam á D . T h o -
ma colligitur negatio exceíTus maio 
r í s ^ minorisin iUis» 
Refpondeo negando confequen 
tiam ;qualitas namqueefienriaüter 
invariata, capax eíí: incrementi in-
teníiui : vndeviia numero manente 
po t eñda r i in illa traníitus demino-
xis&: ádmáíorcm intenfionem^quan 
titas autem virtutis conueniens diui 
nis perfonis in perfectione diuina: ef 
fentÍ2E,& ineiusmaenitudine coníi-
ftens,capax incrementi non eft, fed 
inindiuiisibili confiíUt; acproinde 
cum conuenientia in eadem nume-
ro eflentia ^ exceflus efíe non po-
te ÍL 
Si opponas fecundo : fí Filius 
v.g.eft sequalis P a t r i , Pateretiam 
eíl a:qualis F i l io . Tum,qu ía ^quale 
adcosrquaJe refertur, Tumetiam, 
quia eft relatio íequiparantia; , hoc 
eíteiufdem rationis,& denominatio 
nisin vtroqi ieextremoiíednon po-
t e f td í c iPa te raqua l i s Fil io : e^go 
nec Filius aequalis Patr i efíe poteft. 
Proba tur minorrfí Patereftet xqua 
lisFiliOjCo^quaretur i J i .Trm,quia 
nullaefle poteft ratio diícriminisin 
ter eííe aiteri íquale3& cocequari ' l -
l i . Tum etiam :namFil>us dicitur 
coa-quar iPat r i .quia^quahse í t i l l i , 
fed Pate í nonco^quatur Filio , vt 
eiiimdocet Auguftinus lib.d.de T r i 
nitate cap.io. Imago fiperfeéie tm 
pht illud cuius efi imago , ipfa co-
aqnatur ei non illudhnagint , i d -
eft imago perfcda coíequatur exem-
píari fuo , exemplar autem non co-
xquaturimagini. Filius autem eft 
imago Pat i i spe í í eaa ;& coníequen 
ter Paterillinoncoxquatur : eigo 
non eft i l l i a^qualis. 
RefpondeOjConceíTa maiori nc 
gando minorem : ad probationem 
r e í p o n d e t D . T h o m a s qua/i ,^2.ar-
ticulo i , a d 3, íequalitatem (ignifi-
caripoíTedupliciter,fcilicet,per no-
iTiina>& per verba , & p r i o r i modo 
fignificatam dici mutuo in diumis, 
eo quod eadém eft ratio ex parte 
vtriufqueextremi;Filius namquc di 
citur a:qualis,& íimilis Patri , quia 
habet in it eflentiam,& magnitudi-
nem Patris,Pater autem etiam in fe 
habet efíentíam , & magnítudinem 
Filijjatque adeó dicitur a?qualis, & 
íimilis F i l io i Proutautem squali-
tas , aut fimílitudo fígnificatiir per 
verba,nempe coa:quari,aut afsimila 
rí ,non dicuntur mutuo de perfonis 
diuinis , eo quod verba íigniíicant 
a^qualitatem cummotu, ideft prout 
infieri . Et licet in diuinis non de-
tur motuSi.aut fíerijlocomotus da-
tur procefsiojgf accipere, Vnde F i -
lius dicitur coíequari , & afsimilari 
P a t r i , quia per procefsioné accipic 
eírentiamJ& magnitudinem Pacris, 
inqua i l l i íimilis eft, & a:qualis , 8¿ 
quia hsec ratio non concurrit in Pa 
treihabet enim á íeefíentiamj&mag 
nitudinemper excluíionem,non io-
lumcaufsejíed etiam principij,ideft, 
non acceptam abalio^fít coníequés, 
quod licet Fil io dicarur íimilis , & 
a'qualís,non ramendicatur coaqua-
r i , & afsiinílari Fibo, luxta quam 
docirinam ad probationem maio-
ris,nefanda efrmaior , & ex illa ad 
próbat iones maions conftat folu-
f io . 
Sed contra hanedodr ínam ob 
ijeiet aüquis, Auguílinum primo, lo 
co in argumento adduá:o,peculiari 
ter loqui de imagine,quando perfe-
cta eft, vt conftat ex ilíis verbis:/w¿í 
go ¡iperfecie implei illud, cuius efi 
imago, & c , Seddodrina folutio-
nis , non folum eft vera de imagine 













A d i , 
uisenim imago imperfecta íit, ipía 
ab exerr plan aecipit fimílicudineiu, 
pop aute exemrlar ab illa: ergo nec 
ron btne explicatur ab Angélico 
Doctore. 
Secundo: namfequiturextra-
dita íolurione , nihil per verba poíle 
enuncian de Patre , conicquens eft 
falíum: ergofic illud ex quo iequi-
tur. Faifitas conleqi entis efí nota: 
nam omnes ÍÍ^ ÍE propoíitiones íunt 
vcr,«: Par.erab ¿Eterno exiílit, & iu 
a:ternumexiflet;ab2Eterno,&in after 
num intelligit,ab alterno amat, & in 
aeternum amabit. Sequelaaii tépro 
batur: nuJlrm pr^dicatum conue-
nit ratriaccepturn abalio per pro-
cefsionem : ergo íi eqiialitas)& íimi-
litudo v t^ tn i í i c a t a per verba non 
dicuntur dt Patre5quiaconuemunt 
ilüá íc,iS¿ non abalio , nullum pra:-
dicatuni, vt íignifícatum per Vrer-
bum poterit enunciar] de 1II0. 
ileipoi'deo ad primam repli-
cam concefia maionjnegando mino 
rem: narn licetetiam verum íit quan 
doque exemplar , vel prototypum 
no coa?quariimaginiaimperkCt£Ejcü 
nernpé taliseft conditionisjVt ánul 
lo naturam acceperit: imago vero 
imperfecta non cos.quatur exempla 
rij^í hoc eft quod Auguílinus pecu-
liare in imagine perfeda cení'uit, 
quod nempe íuoexemplaricosc<jua~ 
tur. 
A d fecundam negó fequelara. 
A d probationem conceflo antece-
dent i ,negoconíequent ;am; nam 1¡-
cet ven m fit omne Verbura íignifi-
care per tcmpus,íVcum rrotu ex par 
temodiíjgniíicandi^non tangen om-
ne Verhum irnportarmotum, fíeri, 
vel recipere c x parte rei íígnifícata1, 
íed tantum aliqua, Vnde h.rccouce 
ditur: Pütere Dew , 6c h^c ; 
tererit Deus, h.xc tamen negantur: 
Deus prrtterijt , vei prateribft, 
quia ex parte obied:í prsteritionem 
importanc. H^cautem verba co-
^quari aisímiiari/dem í o n a n t ^ u o d 
íequalcm, aut íimilem neri ; & cum 
^quaíe fíeri accept/onem ex parte 
obieAi denotet, & impor te t , iolum 
poflunt applicari perfona? accipícn-
t i , vel per moturn , vel per o i i g i -
nem. 
Si denique obijeías: a;qualitas 
íupraqu^ntitacem íundatur,vc coi> 
í latex AriÜotcIe ^metapuy/iCíe ca~ 
pitulu 15 verbís íiiperius adductis; 
íed in Deo non eíl:quanritas,vt óm-
nibus eíi confpicuum : ergo aquali-
tas ini l io noneft , &coníequencer, 
períonGe diuina; non íunt aquales in 
eílent ia.Re Jponde t D . T h om. q «¿ej}, 
.4¿,arí,í,a£* 1 .squalitatem fundari 
íupra quantitattin molis , velíupra 
quantitatem virtutis,primL!m coníi-
ílit in exteníione dimenfiua partium 
extra parces,ad quam iequitur impe 
netrabilitas,& diueríi loci exigen-
tia. Secundum coníiitít in perfe¿tio 
ne,velinagnitudine , qux-íicut iuffi-
cit fundare maíus.Sc nunus, iuxta i l -
lud Auguíiini lih.ó. de Trmicate ca-
pitulo 8, Ta /jís,quce non mole mctg~ 
na junt,koc ejirnaiits eJfeyqiiod me-
¡ius fj[ ^ bi n-elius dicitur quod per 
fediuseí l , ita iufificit a:qualitatein 
fundaredfcet autern m Deo quanti-
tasmolis noní i t , ineo ouantitas 
virtutis, magnitudinis, & pertedio-
nis,ac proinde aquaiitasin illo inue 
nitur. 
Sed contra hanc iblutionem ob-
üatgraui tef doctrina Angelici Prje 
ceptons fupra qu(e¡hit>» a r t . ^ in 
torpot e , vb iv t p robe t i nDeo íb l i i 
efíe quatuor relationes reaies/ic ait: 
D i c t ndti m^quoojecwudum Phyíofo-
phurn 5. mctaphy . ca relai w omnis 
Junaatur^vd fupra quantitatem^ 
vt auplum^Q* úimiáíum', vei fupra 
actionem^ pafsionemyVt jaciens^ 
(^faélhmy ^Mé^^ÉUiu iyDkmfz 
m i s , ^ /erz¿uí;ci*m autem quantl-
tas nonfit in Deo ¡eft enimfine qu& 
titate magnus , rcl-nquitur quod 
realis relatio in Deo effe non pofsit 
nifijuper aBionem fundata , & c . 
Exquibus verbis tale argumenturn 
confíciturcontra iolutiorem nuper 
traditam. Quiain Deo quantkas 
noneft,ínfert i3.Thomas,nuHam re 
lationemrealem elle in Deosprs£ter 
iliamjqua: íupra a¿tioneni tundacur. 
2 0 j 
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quia omnis alia quantitatem pro 
íundamento íupponit; fed íi zquali-
tas poílet íüpra quantitatem vir tu-
tis íundarijdiícui fusD.Thoma; de-
ííceret : ergo sequalitas folum fupra 
quantitatem dimeníiuam fundatnr. 
Probatur minorjíi aqualitaspoflét 
fupra quantitatem virtutis hindari, 
vtexeluderetur á Deo, deberet re-
moueriab ¡pro,non folum quantitas 
molis , íed etiam quantitas virtutis, 
quam negare non potui t j íed íoium 
exnegation? quantitatis dimeníiu^ 
intuli t negationem relationis realís 




Refponde o,D-Thomam loqui 
derelatione reali .rquaJiratis , ha:c 
autem hmdatur,vel lupra quantita-
tem molis,veJ fupra quantJtatem vir 
tutisjve' perfeétionishabentem mo 
dum quantitatis molis quoadd iñ iu 
dionem realem vnius quantitatis1 ab 
alia. Quam realem diílinccionem 
pro fundandá-eaii a;qualitat¡s rela-
tione requir i , fupponit D.Tliomas 
ibi,8<: probauit quíefi. \2. a r í . i . & 
quia quantitas molis non inuenitui: 
in Deo,nec quantitas virtutis habes 
modum quantitatis modisquoad di 
ílinclionem vnius quatitatisab alia, 
eftenim in tribus perfonis vnaindi-
uifsibilis magnitudo , in qua illius 
quantitas virtutis coníiílit,recle D. 
Thomas exclufit á Deo omnem re-
lationem fupra quantitatem funda-
tam. Cumquo recle coha.net veri-
tas noílrae fuppofitionis, quaaí íer i -
mus efle inter diuinas perfonas om-
nimodam a;qualitatem furaptá pro 
vnitate cílentix,í<: perfedionisjCum 
negatione exceflus,& pro rela-
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Referuntur fentmtu , & 
prima reijci* 
tur. 
H IS igitur ita fuppoíítis,ín quí bus nihil diíidij inter Catholi 
coseííe,aut verfaripoteft: rc-
ftat vt examinemus,an relatio iden-
t i ta t is j í imii í tudinis , & squalitatis 
diuinarum perfonarum realis íit,aii 
ratíonis? In quo prima fenténtia do 
cet,nec realem,nec rationiseííe, íed 
abfo'ute tantum dici xquales. Hanc 
tenuit A.ureolus /Ve 1 . difimti, $W% 
art .z , docens contra Scotum pro-
pofitione 1 .íuiiilitudinem,& sequali 
tatem inter diuinas perfonas nonef-
íe relationes reales aótu exiítentes 
ante operationem intelledus J & in 
Je cunda contra D.Thomam nonef-
fe relationes rationis.Ex quibus p^ o 
pofttione concludit, quodíimil i-
t u d o ^ ^qualitasin Deo non impor 
taut relationem realem , nec rat io-
nis, licet appellatio fit relatiua, íed 
tantum vnitatem abfolutam , & in 
diftinctionem magnitudinis vii tua-
l is ,& quanti tat iseí lent ial is . Quam 
fententiamiam 'epultam , áfomno 
fufcitauit Martinon dijpm. j 1. ate 
Trinitate feci.' i . addens,id etiam 
efle verum de a?qualir.ate,qu<Te in crea 
turis inuenitur,cuius contrarium do 
cuit Aureolus vbi proximé articulo 
'2.vbi aít,3?qualitarem in creaturis, 
noneííe relationem realem exiften-
tem ante operationem intellecius, 
fed adafl-umper intelleaus opera-
tionem reduc í , & nihilominus rea-
lem efle dicendam. 
Prhná 
s'st^tla. 
\ Muf.9 Epif.* GODOY in i ./7 .Tom.j( T t Se-
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Secunda per extremum affir-
mathuiuimodi relaciones efle rea-
les in Deo,incer fe diilin^as ex na-
tura reí , &a íibi coopoíitis reaji-
ter. Vnde inquaübetperjbna duas 
relaciones fiinilitudiniSjduas sequa-
litatis,& duas idejititatisconfíituit, 
quaru m vna ad vnam perfonam , & 
altera ad aliam refertur, ex quibus 
reíultant decem , & o¿to relationes 
reales cEqualitatis,ídentitacis, 8¿ fi-
milicudinisA adiunaae quatuor ori 
ginis refnltant viginti áux rclatio 
nes. Ita Scotus *$ i.díftiéi,^ i.qua 
Jiione vmca^mquodlihetis qutft, 
6, Scotumíequuntur Jlada i.p.cti 
trouerjta i6,art . i* Smiíing dijf* 
2. de Trinitate qua/i.^. num, 6$. 
Francifcus Félix cap.?, de Trinita-
te dijfic. 2. Relerens Fabrum in u 
^ . 4 7 , Piloíum d¿Jp,6S,art,2, & 
alios Scotiflas. 
Tertia fententía doce t, relatio 
nem £e(|ualitatis,qu2B conuenit per-
íonis rationeeíTenti^ , cílc relationé 
rationis , qu^ e antera lilis conuenit 
ratione proprietatum relatiuarum, 
efle relatíonem realera diflinctam 
virtualiter á relationibus originis. 
Hanc tenet Kaphael de Auería 
41, Je£itone 1. & Lugo /¿¿ .2 . de 
Deo Tfino difp,9, cap, 5. num.p, 
Quartaj&vera fententia,nullá 
relationem realera agnoícit in Deo, 
prseter quatuor relationes originis. 
Vnde relationem identitatis, íjmili-
tudinis , & íequalitas interdiuinas 
períbnasjaííeriteífe rationis.Ita D. 
Thomzsin i,djfí. z i . q . í . a r t i * ad 
Annibaldum eadem a 'tftinBione q. 
vnica art.q.» qua/I,y, de potentia 
a r t . i i , ad i .quaf tÁ* ar l , i* in cor 
pore y non lógé á principio, & Jolu-
tione ad 2,Inhac i.p.q, 2%, art,^, 
in corpore y & Jolutione ad 4 , 
qucefi,^2t a r t . i , ad4, Vbi Caieta-
nus in commentario articuli. Ba-
ñez dubio vnicot Zumel difp, 1. 
2, Nazzvius controuesfía vnica , 
liluftriísimus Araujo aub* vnico, 
Serra circa folutionem ad ^  Salmá 
tícenles Traciatu 6, de Trimtate 
dij'putatione %, dub,2, $ , 1 . & 2, 
Reuerendifsimus Sanáo Thoma d j / 
putattone i ó , articulo 4» numero 
16, Tenencetiam Antiquiores Scho 
laftici cum Magiftro in r. dtfttn-
ctione ip. & di / t inéLi i . Albertus 
Magnus articula 3, Bonauentura 
parte prima qnxjiione 2, Durandus 
quajiione i . Capreolus ^«<í/?.i.'/r-
ticnlo i , & 2 , Hilpalenfis quaft.i, 
art*i t& 4. ¥ÍZ.{Q\W%quaftione itar-
ticulo 4 .& coramuniter Scholartíci. 
Tenet etiam ex Patribus So ;ietatis 
Molina quafiione 42, articulo 2,díJ 
putatione 2. Vázquez áijp, 166* 
capitulo 2. Jequentibus, Sua-
rez libro 4, de Trinitate capitulo 
15. num, 8. Granadus Traéi . 14. 
de Trinitate dijp.i, Tanerusd///?. 
^.deTrinitate q , i , ^ ¿ . S . A l b e r t i 
ñus corollario y.q.y.Hurtado Cora 
pluteníis difput,?* dif, 1. Araicus 
dilp. 9* de Trinitate capitulo i<5. 
Quos ca:teriRecentiores íequuntur. 
Eidem fententis fei é oranes Theo-
logi adhíerentpríEter dil'cipulos Seo 
ti.Pro cuiusexplicatione íit 
Prima conclníio <!y£qualeJí~ 
mile y fjfc idem formaliter Jumpta^ 
noninabfolutOyfedin relattone c'o 
ftfiuntyprout de perjonis diuinis ai-
cuntur, Ita oranes TheologipríE-
ter Aureo]uin,& Recentiorem ,qiié 
pro ilhus fententia retuliraus.Etpro 
baturisequalitas in creaturjs,etíi pro 
fundamento vnitatera qnantitatis 
importet,formaliter tamen confífíic 
in relacione, qua vnum ad aiiud vt 
squale refertur: ergo pariter sequa-
litas diuinarum perfonarum,etíi pro 
fundamento importet aliquid abfo-
lutum,nempe vnam illarum eííéntiá, 
& vnam raagnicudinem, formaliter 
tamen coníiftitin reIationc,qiia vna 
perfona alterarn reípicit vt íibi sequa 
lera. Patet coníequentia áparitate 
rationis. Tura etiam, quia namque 
dorainus in creaturisrelatiué dici- ¡ 
tur,&de forraali relationé importat 
etiam vt de Deo dicitnr, non in ab-
foluto, íedinrelatiuoconíiílit. Ec 
quia Pater in creaturis formali-
ter coníiílic in relationé ad Fi--
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Mutio re 
j ijcitur 
mali relationem ia ipor ta t : ergo íi 
arqnaie in creaturis de tbrniali rela-
tionem fígniíicai:,quarenuspredica 
tur deDeo^ut de diuinis períbnis,de 
formaii relationem impórtate Tum 
den!que,non enim alia rations ítqua 
le in creacurjs de formaii relatio-
nem (ignifícatjniñquiaarquale díci-
tur xquali aquale, & é contra , & 
quia vnum vt ¡zquale nequit intel l i -
^i,altero non cointel leóto,^ é con-
trajiedetiam a'quale vt m Deo, di -
citur zequali a^quale^necpoteft a^ qua 
le intelligi,quin coíequale coincelli-
gaturj& é conueríb-- ergoí i in crea-
turis ^qualitas de formaii in relatio 
ne coníiftit, in Deo etiam scquaiitas 
relationem importat. 
Qnod íi ob h^c refpondeatnr 
cura recétiori allegato^negando an-
tecedés^quod nerape ^quale in crea 
turisrelacíué dicatur, & de íormali 
relationemimportet ^ eo quod dua: 
quantitates palmares de íe habent 
v t í in t íeqnales: ita v tpror íus impoí" 
fibile fit aqualesnoneflé.Qood auté 
alicui de ie conuenit non h ibetur 
per fupervenicntem rationem , ac 
proinde omni rei'pedu feclufo , con-
uenit seqnaiitas quantitatibus ciea-
tis. I n contrariura obíiat primo, na 
vel loquitur de neceíTaria cóueniétia 
xqu alitatís quantibus paimaribus fe 
clulb refped.n,vcl de neceflaria con-
uenientia abíbluté . Si primum, peti 
tur in íblutione principium. Si íecun 
dum.argumentum non íbluitur: er-
go folutio tradita nequit íubfiflere. 
Minor pro íecunda parte coní la tmá 
íi aqualitas confiílat in relatione for 
maliter, nullienti creato conuenit 
feclufo refpedu,red ratione illius ve 
forrase: ergo probare non coníiíkre 
in relatione, quia entibus cieatis ne 
ceííario conuenit feclufo refpcd:u,cft 
negatio,S£ petitio principij. Pro íe 
cunda parte probatur : nam ex eo 
quod dux quantitates palmares ne-
cesario fmt equales,íolum íequitur 
formara dantem arqua'itarem ¿lis ne 
ceííario competeré ; fed non repug-
nat relatíonijillis necesario conue-
| ñire: ergo ex eo quod ^quales eíle. 
ill:s neceííirio conueníat, nonexcíu 
dirurrelacio á ratione xquajitatis. 
Secundo icijcicur: nara ex íb -
lutione tradita Iequitur pr^edicamé-
tum relacionis non eíle ; coníequens 
aduerfatur Phyloiopho ; & ómni-
bus metaphyíic¡s : ergo folurio t í a -
dita non fubíiílit. Probatur lequc-
ia-. implicat exiííere hominem qui 
geimit alium , & hominem geni— 
tum,& non exiftere Patretn , & F i -
liuni: ergo fi dua: quantitatespalma 
res per íuas entitates ábfolutas d i -
enntur a^qualesj^ ideo orqualitasre 
latió noneQ, fedinabfoluto coníi-
ftit. quia implicat exifterCj&ajqnales 
non eííe: pariter etiam P a t e r ^ F i -
lius per aliquid abfoiutum coníHtue 
tur. Cúq ue idem argumentum pof-
íit confíe i in ómnibus relatiuisjprx-
dicaraentura reiationís negacur De 
ñique: nam aiquale, í imi le , & idem 
in creaturis díci relatiué , eíl om-
nium Logicorum , & metaphyíi-
corura fentenria, á qua non Ii'cet re-
cedere,nec Aureolus recefsitjVt v i -
diraus. 
Contra iftara concíuíionem ar-
guit Aureolus: aqualitas in Deo n5 
eíl relatio reaiis , nec relatio r a t í o -
nis: ergo non efí relatio ; & confe-
quenter dicitur abfoluüe,^ idem de 
íimilitudine diuinarum perfonaruna 
eíl dicendum. Vtraque comequen-
tia tenet. Antecedens pro prima par 
te ex dicendis coní labi t . Pro fe-
cunda probatur primo : íi naraque 
cíí relatio ra t ionis , ídeo eíl, quia ad 
adum rediicetur per opeiationem 
intelledus, fcdnih i lDei poteíl ad 
adum reducí per operationem i n -
telled9, aliás effet de fe incompl et u 
vepote per in te i íedum complebile, 
& ab i l lo compleraentum accipiés, 
eílet etiam de íe pocentiaiej vtpote 
reducibiJs ad adumper intelledus 
operationemjquse íunt imperfedio-
nes jomnino repugnantes Deo: ergo 
relatio rarionis non eíl . 
Secundo probatur :etenim relatio 
rationis nulli enti re ali conuenit ne-
ceflario;fed squalitas neceílário con 
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funt ánoí l ro intelledu cognofci^ & 
non concipivt a:qiiales : ergorela-
tio rationis non eít. Ter t í o : náin 
reJatio rationis, non petit extrema 
realia inter le diftinda reaiiter. T ú , 
quia huiulmodi exigentia eft condi 
t io relationis rcalis. Tum etiam, 
nam relatio omnímoda dentitacis, 
quia rationis eíl,huiuímodi condi 
tionem non petitjled ^qiiaJitas diui 
nis peí íonis competens , realem e_x-
tremorum diílindionem expoícir, 
vt enim docet D . Thomas quá?íh 
4 2 . a r t . J . ¡Aiqualítas dúo impor-
tat in DeOy nempeyVnitatem mag 
nitudinis > di/iiníiíon^mque perjó-
narum : ergó relatio rationis non 
eít. 
Rerpondeo negando antecedes 
pro fecunda parte. A d primam pro 
bationem conceffamaiori diftinguo 
minorem:nihii Dei tcale intrinfecü, 
concedo minorem : h ih i lDei quod 
rationis íit3vclextriñíecum,nego mi 
noremi& confequentiam: nam sequa 
litas relatiué fumpta3non rcalis, fed 
rationis eft. L ice táu tem prsdica-
tum Dco intrihfecum,& reale , ne-
queat abalio comple r i jve ladac tú 
reducí'jquod vero pracdicatü, quod 
ens rationis eft,abextrinfeco agen^ 
t e c o m p h a t i i r , & a d a ¿ i u m reduca-
tur,nuUum inconüeñiénsefí; íedne-
ceíTario aflerendum ín relatione do-
minrj,8¿ ín alijs relatiohibus,quibus 
refpicit creatüias ; cum reípedum 
realem ad illas nonpoís i td icer , in 
communi Theologcrum íententiaj' 
nec ex hoc fequitur incompletio, 
aut potentialkas intrinleca Deo,led 
folum incompletio, & potentialitas 
ih refpeclu rationis , quem intelle-
ctus hoflér cohfíngít , illique exiften 
tiam t r ibüi t . 
A d íecundam probationeiríj 
conceíl 'amaiori ,ncgominotem.Nec 
obílat^non poíic ab intelleótu noflro 
in hoc flaru perjbnas diurnas cog-
Jioíci ,&: non concipi vt anuales reía 
tiue,hoc enim non p roüen i tab exi-
gentia íntrinieca ob ied i , ied ex nó-
Ora imperíettioneíOb quam non va 
mus diiiína aliter cognolcere, quá 
115. ^..v >. 
adinftar, & modum íimílium rerum 
creaturarum. Vnde íicüt ob banc 
caufam non potefl á hobis omnipo-
tentia cognoici íine refpedu ad crea 
turas , quin ex hoc üccat coiligere 
refpedum á nobis fadümjneceflário 
omnipotenria-efle annexiuu : itá ex 
eoquod nequeant períbnse diuin^ 
cognofci ab intelledu noflro pro 
hoc ftatu vt eiufdem magnítudinis 
fine refpedu vnius perfon^ ad alia, 
nonfequituV talem refp^dum j i l l i s 
neceflario cópetere. Alias nec Deus 
poflet períonas diuinas íine tali ref-
pedu cognoícerejcmnidjquod al i -
cui rei ab intrinfeco neceííádo con-
uenitjinfit i l l i per ordinem ad qu m 
cumque intcledum eam vete,& ad-
íequate concipi^ntem, Qüod ta— 
menfalfumeft: nam licet Deus , $c 
beati ^er beatifícám viíionem non 
jpofsint diuinas perfonasjVt inscqua-
lesconciperejfed vt eiufdem maghi 
tüdihisillas neceflario cognoxanc, 
vt tamé relátiué a?quales,nec á Deo j 
hecab intelledu beati cognofcun-
tiir ,necpofsuntcognoiciihiíi per or 
dincm ad intelledum hoürum,reIa-
tionem sequalitatis fíngentem inter 
diuinas perfonas, 
Ad te r t i am^i f t inguomaioré : 
ex conceptucommuni cmni relatio 
ni ratiohis,concedomaiorem: ex có 
ceptu particuÍán7nego maiorem, & 
pr^etermifla mínori ,nego coníequen 
t i am: ham licet relatio rationis vt 
fie non petat realem extremorum di 
ftindionem, nec iliorurinexiítentiá, 
poteft aliquá relatio ratiohis tal i 
exigentia g a ü d e ^ v t conftat in re!a 
tionedomiriij ,quámefle rationis in 
Deo,docet communisfententia j & 
tamen extrema realia realiter diílin-
d a , & exíílentia petit.Nec obílat hu 
iufcemodi éxigeiitiam eflé vnám ex 
conditionibus ád relatioiiem réalé 
neceílarijs : nam Ücet fitnecéflaria 
conditio,lion támeneft conditio ad 
realem relatioiiem fuíficiens fed 
alia; déíiderantur. Vnde quamuis 
illa adíit ; íi tamen alia deficiáiic, 
non erit realís ^ fed rationis rela-
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Sed inílát AurcoItus:relatio aqua 
Ikatis inter diuínas perfonas no aiiú 
depofe í tá realitate dcíicere, <3¿ ra-
tfaíiJ^efle,;flifi qnia eü eiufdé ad íe ip 
füfflljVel ad moduín relationis, quo 
idem ad fe ipíiiai refertur; ftd eo ip-
í o q u o d fit huius cond'tioni s, vel 
niodi, non pocefí exigere extrema 
reaiiter díftiníla,mhíj enitn adíe ip-
íurn poteítreferri relacione exigen-
te inter extrema reaiiter diftincta 
verfaríjVt ex terminis eílnoturn: er-
go íi petit extrema diftinda rca-
lice^noneft relatío ratioms. 
Refpondeo negando maiorem: 
nam quod relatio aIiqiia,non reajis, 
fedrarionis í i t , poteftex mukipü-
ci capite o r i r i . Primo ex eoquod 
nullum extremum relatum fit actu in 
rerum natura, vt relatio,qu^ vería-
tur inter fu tura, & pnrterira. Vé) 
quia licet extrema i m erum natura 
íiiit,non lunt rea]irer diñinda^vt re 
lacio, qua Perrus vt idem ad le ip-
fum refertur. Vel quia licer extre-
ma íinc realia, &aétuexifíentiajac-
ruque diflinéta , lunt tamen íncapa-
cia vt in íe realem relationém íul'ci-
piant , vt luntdax relationes. Vel 
quia fundamenta reaiiter nfón diílin-
guuntur. Vnde maior, quam aflu-
mit AnreoIus,adaquatanon e í l : ex 
quo autem capite relatio xqua 
litatis in Deo realitate de 
ficiat,ex dicendis có 
í l^bit . 
SEcunda concluíio fi: : ReUtio aqualití it is inter aimnasper-
joñas inmagnituuiae ejfsnt i<& 
fundara , no7is(i rsal'S , fed ratio-
ms. I t a Aurores,quos pro quarta 
fenrentia retiilimusjlicet au tena om 
nes in /ententia conueniantj in ratio 
neproba í iua diieordant. Qnidam 
apud Durandum vbi Jupra rium , 
6. íic arguunc pro communi fenten 
tia; nam de ratione relationis rea-
lis eft,quod per eam dicatur aliquid 
adaliud reaiiter íe habere^iediecun-
dum ^equalitatem vna perlón a d iu i -
na non íe haben ad aliam íecundum 
rem ; perfona enim dicitur aqualis 
peribna? Iecundum quantitatem eí-
íenticEjvna autem periona eíl eadem 
alteri quoadellentiam : erg o aqua-
licasin eflentia fundata, relatio rea-
lis noneft. Quse ratio di/plicuit D u -
rando,eo quod iicet relatio realis pe 
tac inter excrema reaiiter diilinóta 
verían",fundamenta vero reaiiterdJ 
ftinda non petir , alias milla i elatio 
realis poiTet repeririinDeo.cum om 
nis íuper eílentiá fundetur , qua: vna 
eft in tribus perfonisdiuimV.Hac ta 
méimpugnat io non vrget, vtex d i -
cendis confwb¡t,reírat tamen fie ar-
guentibus necersicatera dií t indion/s 
realis fundamentorum ad reaJitaté 
relationis probare. 
A l i j apud iprum numS>. fie ar-
guunt: nam licet de ratione relatio-
nis realis non fit dirtinaio fúndame 
tor ' im , neceflarium tamen eft quod 
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fíínctaíincjredperfonx diuin^ prout %{ 
eYcrcma relationis acqualicacis tor-
ra aliter , noniuntrealiccr di i l inda, 
bcnetamen vt extrema relationura 
otiginist ergo relatio aeqnaiitatis in 
magnitudine efléntiae fundara, non 
eíl reaiis. Probant minorem. perío 
nx diuinas funt fecunduna íe extrema 
relacionum origÍJi]s,non fie relatio-
nis xqualitatis , íed prout quantas j 
fi¡nt,autquales i «qualitas enim eft 
relatio duorum quantorum-, & fími-
l i tudoeí t relatio duorum qualiüjat 
perlontT vt qiiant£E,vel quales no sút 
realiter diftin&a^bene autemíecnn' 
dumfe,íi intenim quant3E,& quales 
ratione eflenti^qua eíteadem mime 
ro in i i i is : ergo vt extrema relatio-
nura originis realiter inter fe diftin-
guunturjnon antera vt extrema reía 
tionum xqualitatis , & íimilitudi-
nis, 
Cui ratíoni non multum fídit 
DuranduSjlicetiliam nonreiecerit, 
placuit tamenHiTpaleníi vbi jupra 
notahil: 4, earaque amplexatus eft 
Zumel parum cofequens in propria 
dodrina. Quodetiam videruracci 
difle Durando. Qupd probo : nara 
extrema relationisquatenus extre-
ma diñinguijeñ quod díftinguantur 
rat iones,quibusconfíi tuuntur in ra 
tione extremorumjfed ratio,qua ex 
tremurn in ratione extrerni confti-
tui tur, eílfundamentum: ergofi v t 
relatio íit realís exigitur diftinctio 
extremorum realis, quatenus extre-
ma íunt ; requir i rure t iam realis fun-
damen rorum dift indioi & coníequé 
ter Zumel hanc necefsitatem reíu- j 
tansjparum coníequenter adextre- j 
niorura d iñindionera prout extre- \ 
m^ifunt r e c u r r i r , & Durandus eam ¡ 
reijeiens , deberetetiam necefsitaté | 
diñinélionis extremorum prout süc 
extrema refellere. 
Tert io arguit Durandus: nam 
licet relatio realis non petat, quod 
íundamehta realiter inter je diftin-
guanturtiiectí]arium tameneíl quod 
extremorum difuncHo á fundáraeii-
toexigarurjledeíTentia Dei vt iun-
dansa^quaíitatem noü petitrealera 
períbnarum difiindionem, bene ta-
mea vt íundac relationes originis; 
ergo a-qualitas perlonarum reaiis 
relatio non eft, bene taraen relacio-
nes originis. Maiorera á fe proba-
tam fupponit,minorem probat;nam 
diuinaeflentia non petit realera di -
ñ indionem períbnarum ve vna^íed 
quatenus eít foecunda ; fed fundac 
aqualitatera vt vna, relationes vero 
originis fundat vt fcecunda eft: er-
go prout fundat aqualiratem non 
petit realera diíh'ndionera perfona-
rura, bene tamen vtiiindac relatio-
nes originis', & confequenter sequa" 
litas diuinarum perlonarum realis 
relatio non ei1;,relationes vero origí 
nis reales relationes íunt . 
Cíeterumhoc argumentum etíi 
veram contineat doctrinam,non po 
teft vrgere iuxta principiaDurandi, 
vt enim docet ques/i, i.allegata nu 
mero 5* xqualitasperfonaruranon 
eft relatio oraniraods identitatis, 
quaídera ad fe ipíura refertur^fed re 
latió diftindorura, prout funt in ef-
fentia idem, ex quoeuidenter col l i -
gi tur , non fundan in diuinaeflentia 
prout vna eíl abfoiutéjfed quatenus 
vna in plunbus>fediicet demuseften 
tiara diuinam prout abfoluté vnana 
non petere diftindíonem realera per 
fonarura: prout tamen vna eft in plu 
ribus,illam neceííario ex ig i r : ergo 
vt fundat sequalitarem petit realem 
extremorum diftindionera: & coníe 
quenter iuxta doctrinara Durandi 
non bene ex iño principio realitas 
íequalítacis diuinarü períonarum ex 
cluditur. 
Secundo reijcitur,etiam ad ho-
minem: naai ex inde probar puran-
d9 relationes originis fundan' fupra 
eílentiam diuinam,qus eft vna nurae 
ro in tribus;quia in Deo non íuntí i i 
fí dúo pra;dicameuta,nempé íubftan 
t ia , & rejario,h^cauteranon poteft 
fupra relationemi fundari,alias daré 
tur proceííiis in iníinitum; &• coníe-
quenter relationes originis habent 
íupraefíentiam vt abíolutum faíida-
ri;ied exhac doctrina infertur non 
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ergoíí foJ-im vt fie peíic realem d i -
ítindioncm perroiiariun ¡ non petit 
hanc diOjnctiüüem,prout tundac re-
lationés voriginis.Probo mino¡ é: ef-
íentía ve íecundajiieceílariorelatío-
nem importat: ergo íi relacio diui-
na fub nulla coíideratione potcíl re-
laticnem tundare , nec in eííéntia ve 
fecunda poteít fundan" relacio,Pro-
batur niaior:qiiod no conueiiít óm-
nibus perícnis diu!nis,non potert in 
pertectione abíbiuta, abíoluté súp-
ra coníifl:ere}]'ed neceflario relacio-
nen! includit , cum ornnis perfedio 
abfo]uta}íuraptaabfoliité,tribus per 
fonis conueniat , vt compertum eft 
apud omnes ; ícd eíícntia diuina vt 
fcecund a realiterad íntra,non con-
nenit ómnibus diuinis perronis,aJias 
Spiritus Sandus efiet realíter ioecú-
dus adintra ; 8¿ coníeqnenrer eflet 
realiter produ6tiuus a l iaüusper ío-
\ix diuin¿e,quodCatho;ic£E dodriníe 
non ccngruit: ergo eíTentia diuina 
vt fcecunda non confiftíc ad^equaté 
¡n perfeclicne abjbluta,{ed necefla-
rio re'ationem includit. 
Quai to alij íic arguunt: vt re-
lacio realis íit,non folum extremo-
runijíed etiara fundamentorú , rea-
lis diftinctio requiriturjíed túndame 
tum sequalitatis diuinarum perfona-
rumeíl ideaijnempé magnitudo ef-
fentise, quse eílvna numero in iilis: 
ergo quamuis realicer diílinguantur 
perfon^jiion tamen referuntur rela-
cione reali qualitatis,& ídem eft de 
relatione íimilicudinis, & idencica-
tis dicendam. lea arguunt Capreo-
lus vbi fupra,Ferrara 4. Concra-Ge 
tes cap.n.circa i2.concluíionem, 
verru,<?í¿ euidentiam autem b^ius 
conclufwnis, fc c loannes de Por tu-
gal EpUcopusde M \kol{b^,ae re-
lations Spiritíis Sa£ii cap,22,par~ 
te prhm num.6,&fequ'etibuf^hi 
maiorem^'n qua eft difficulcas, pro-
bar primo ab mduótione ex omnib9 
relacionibusjin quibusfi reales ílititj 
non folum extrema,fedeciam funda-
menta realic^r diftinctainueniuncur. 
Secundo: nam relacio,tam á funda-
meneo pendet,quam á fubiecbo, imó 
magis: ergo noñminus in fundamc-
co ,quá in íubiedo rtale diftinótiV 
ncexigit,Tertio:nam relacio lunda-
inenLo adha rcc,qi)afiiubieólü-. ergo 
hoc ip ío ,quod poílulat íubicótadi-
ftinóta ,peciceeíam dií l inda funda-
menea. Quarco : nam fundamencmn 
vnius reUrioniSjCílalterius relatio-
nis cerminus, íaltim maeerialis , ve 
omnium coníeníione prebatur ; fed 
termini relaeionum pecune realicer 
difungui : ergoeciam fnndanunca, 
Quod amplius cóíirmatprirno^ná in 
fencéeiaíat 'Sprobabilijielatio nó dif 
fert realiter á fundamento, fed íolü 
d i í l ina ione l-ormaJi,quam vocá t ex 
nacura reijfed relaciones coopoíita; 
neceííario fuñe res diílind;^ : ergo 
neceííario petunt iundamenta re ip-
fa diQínda^Conhrmat fecundo;quía 
aüás extrema conuennene ineo ip-
fo,in quo opponuncurjquia conueni 
rene in vna torma^quar eü cauía op-
poficionis realis relatius. 
Denique prebat raaiorem: nam 
relationes xquiparantiTT,quales funt 
^qualicas,6¿ limilícudo tundancur in 
vnicate duorum, vt docec Ariiloee-
les %»metapoyJiC(£ cap^ i"],^ %o fun-
dácur in vnicace duarum formai um, 
v.c.duorum candoruai, duariuii al-
b e d i n u m, 6¿ d u a r u m q u a n t i c a c u m • & 
coniequencer pecunt reaiem di i i in -
dionem^noniolum inexcremis, íed 
etiam in f nidamentis* 
L k e t autem racio ifta probabi-
Uter poísíedefendí,pronta Caprco-
lo5& Ferrarieuíi proponicur ^ plura 
vero , qu^ e in probationem maioris 
congerit j£pifcopus de Viíeo^^ullius 
roboris f m c E t in primis prior pro-
bado ab indudione,eft primü,quod 
ab Scotiftisnegatur, imó contrariú 
abindudione iuadene. Deinde lal-
íumefl:,quod otnris relacio inhxreat 
fundamenco vefubiedo, vcconíiat 
in relacione paeernicacis,qua2 vel in 
generatíoneiVel in pocencía genera-
tius fuddarur,^ nu'li ijlarum inheu-
ree^anquam fubíedo. Praiterea fal-
fum eftjfundamencum vnius relaciD-
niseíie terminum maceriaiem alce-
rius vniueríalicei: irieelledunu gene-
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ratio namquc paísiua ñindamentum 
cf» fil:ation;s in íencencia vakiépro-
babili.&taiDen non cfí tenninus ma-
tcrialispaternitatis , nec in nobis, 
nec in Deo.Potentiaetiamgenerati 
ua pacernitatem fundac, vt alij pro-
babiliter docent; & tamen, nec in 
Deo,ncc in nobís eft lerminus mate 
ríalis fílíationis: folum ergo peticur 
á fundamento,quod tenninurn ma-
terialem conríituatj& quod íit ter-
minus materia!is vt quu. Adquod 
neceííarium noneí l in íentent iaSco-
tii"iarum,quod relatio d.fíinguatur 
a rclacione,quam teririmátrficat nec 
principium quo petit á termino pro 
dudo diflíngui ex ratione commii-
ni'.in Deo namque potentia genera-
t iua^quieí t principium quo diuina; 
generationis, non diílinguitur díftin 
dionereali á genito, nec terminus 
quo diuinge generationis realiter d i -
ílinguitur á principio vt gene-
rante. 
Deniquc confírmationesnon vr-
gent: prima namque inítatur inpa-
ternitate fupra generationem fun-
data,qua2 tamen realiter ab illa d i -
fíinguítur , cum pacernitas intrinfe-
céinhajrcat Parrijgeneratio autem 
in frequentiori fententia in termino 
recipiacur. Secundaetiam falfoni-
ti tur principÍo,quod nempé relati-
na in fundamento opponantur,íbiri 
cnim opponuntur relationibus,qui-
bus inuicem fe terminante Quod má-
xime verum eft in i¡lis,qu£B lupra vni 
tatem , aut conuenientiam íundan-
tur;ac prcindeex eo , quod iünda-
mentum ídem íit ,non íequitur con-
uenire in eo ipío,in quo opponúturé 
S'oJum ergo ftandumeñ í'ecúda: pro 
bationimaioris,qna vtúturCapreo-
]us,&: Ferrara.Quod íi vltima pro-
batío alicuius r cbo r i s e í l , fundatur 
i n e o , q ü o d non folum extrema re-
lationis identitatis , fed etiam ipfa 
fundamenta referuntur ,de quo in-
fra.Cui tamen doctrina: non acquie-
uic pra-didus Magií ler . 
Sed contra rarionem iftam ar-
guít Theodorus Smifíng vbi Jupra. 
num, y 1. nam fundamentnm Pacer-
nitatisincreatisjvel cíl adualisgene 
ratio, vel potentia generatiua , vel 
ex vtraque componitur; fed nec po-
tentia generatiua , nec generado 
adual¡s in P a t r e , ^ Füio realiter 
multip]icantur,nonenim genera t io , 
& potentia adiua^use foli Pa t r í có-
ueniuntjnec generaiio , & potentia 
pafsiua5qu« conueniunt íbli Fi l io: 
ergo ad rcalem relationem non eft 
neceflaria realis fundamenti mni t i -
plicatio. Qopd amplius connrmat: 
nam reiationes diueríitatis non pe-
tunt fundamenta realiter mult ipl i -
cata in extremis: ergo multo niinus 
id petunt reiationes. in vnitatc tún-
date.Confeqnencia tenet aparitate 
rationis , imo tenet á fo r t i o r i : nam 
íi reiationes fnndata¡ in multitudine, 
diíl:indionem fundamentorum non 
petunt,multo minus id expofeent re 
lationesin vnitate fúndate.Anrece-
dens autem probat: nam fundamen-
tumdiuerí i tat is ínter álbum , & ni-
grum,eftalbedo,& nigreclojíed nec 
albedo,nec nigredo mult ípl icatur 
in illis: ergo non multiplicatur fun-
daroentum diísimilitudinis. 
Hoc tamen argumentum leuif-
íimum eft, & ex non penetrara do-
drina, nec mente authorum prsdi-
da: rationis procedit. Xpíi emm nuf-
quam docueruntín relationíbusmu-
tuis fundamentum cüiuívisex illis 
deberé in vtroque extremo realiter 
multiplican", íedquod fundamentú 
vnius realiter debeat á fundamento 
alterius diftingui: v ,g . potentia adi -
ua peternítarem funüans,á potentia 
paísiua fundante filiationem , vel 
adio^i fundat paternítatem,ápafsi-
ua generatione, íupra quamfíijatio 
fundatur.Ex qua dodrinafaci lé ar-
gumento fado oecurriturjconeefsis 
maiori , & minori, negando eoníe-
qnentiam; iolumeuim infettur non 
multiplicari realiter in Parre,& F i -
lio fundamentum patethitatis, uon 
autem quod non multiplicetur fun-
damentum in paternicate,& íiliatio-
ne* 
Ht ex his ad confirma tioncra 
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A d probationem diíb'nguo maioré : 
vtraque qualitate fundanre vtram-
(jiie reJarjonem3nego inaiorem: vna 
fundante vnam rejatÍQneni,& altera 
aliam, concedo maiaremJ& conccír 
fanimori,nego coníequeutiaininam 
licet non n?ultiplicetur aihedo, nec 
fimiliver nigredo in cxtremisiaib.edo 
tamen fundans vnatn rationem , & 
nigredo fundans a]iam,realiter ínter 
fe dií l inguuntur. Bx quiderneodem 
argumento poííet pradiclus audtor 
probare extrema dííimilinidinis no 
petere multiplicari,!"!! hunc modum: 
extrema difsimiiitudinis süt álbum, 
& n^grumi fednec mul t ipüca tur ál-
bum, nec multiplicarur nigrum: er-
go extrema difsimiiitudinis no func 
realiter diílincta. 
Secundo,& vrgentiusargnit: 
Paternitas,&: fíliatio funt relaciones 
reales in Deoj & tamen fundamemú 
Paternicac:s non d^ffert realiter á 
fundamento íiliatioris : ergo de co-r 
ceptu relationis realis non eft , tun-
damentun- vnius realiter á funda-
mento alterius dirtinguií C o n í l q n u -
tio tenet. Maior cft defide. Minor 
autem probatunnam fundamentum 
paternitatiS eft,vcl diuina eflentia, 
vcl intellectus diuinus j fundamen-^ 
tú ante fíliationiseft eflentia prout 
in F i l i o ; fed nec diuinus intelledus, 
nec diuina elléutia mult iyi icátur 
Fealitér in Patre , be F i l i o , vt fides 
docct: ergo fundamentum paterni-
tacisnondiftinguitur realiter á íun-
damento fíiiationís. 
Etaugetur dilfícultas argumen-
to Durandidn Deo namque non dá^ 
tur nifi ÍLibO antia, & re latió jíed re-
laciones originis non fundantur fu-
pra reiationem, alias daretur pro • 
ceíTus in infínicum, cum illius rela-
tionis deberetfundamentum dari .& 
fie de a] ijs : ergo fundautur in fub-
í}antia,in eírentiajvel in aliquo p r « -
dicato abfolutOjfed nullaformalitas 
abíbluta multiplicatur realiter in 
Deo : ergo fundamenta relationum 
originis non íunt reaütér diftin-
cta'. 
Huic argumento rcfpondet Ca-
gumentis Scoti, relationis originis 
no fundari iü á'usnaeficncia preci -
se ;fed huidantur incoinmun'catio-
ne,&r accei tiorje cficntiafjhoceft, in 
proceísione aóiiua, & pais ua , qux 
realiter diüinguuncur. Nec obhat 
confirmatio ex Du;ardo: uam reia-
tiones originis coníidciai-tur t r i p l i -
citér, primo fub rationc hyoofiaas, 
fecundo íub raticnea^ionis, tertio 
fub expreiío conceptu referentis: 
fub hac vltima ccníiderat/onc petíit 
fundament -m , quod eíHpía relatio 
fub ratione originis coníiderata, vel 
actionis,qua?prout fie fundamentum 
nonexigit,ac proinde v i ta tu rpro-
ceflus m infinitimi. 
Si dicas;fundamenta relationd 
fí'diítingui debenr,nondebeteik per 
ipfas relationes, fed pr^uié ad illas; 
fed origines non diíbnguuntiu" míi 
relatiué : érgo. non pollunt fundare 
relationum diííinóf ionem.ile fpodet 
Capreolus, quod vbi fundanKnca 
relationum a]iter difdnguuntur quá 
relatiuejdiÜindse relaciones petune 
fundamenta prius, & alicer ditlincU, 
quam per relationes. V b i auté fun*' 
damenta relationum non íunt aliud 
á relationibus, necdiíl inguútur nili 
reiatiue, fundamenta velationiun nó 
oporcet prius natura dift ingui, qua 
relaciones diftinguantur ,led ipfy re-
lationes diftinguunt fuá fundamen-
ta. Qu_am íolutionem deducit ex D» 
Thoma depotentia Dei q u a j i . 8. 
a r t , i >ad 1 2 . & i n ha.c 1 , p , qu<i/h 
4 0 . a r t . z . a d q . v b i á o c c t y q u o d q i - . a -
do r e l a t i o e/iOt^cidensprcujup.i- 'onit 
d i / l i n d k n c m fi n d a m e n oritm ,vb¿ 
a u t e m t f i f u b j í f t e n s n v r p p r d / u p p o -
n i t a í f i ; n £ h o n ¿ m i f e d eam j e c u m -
f e r t . 
Sed elarius refponderipotefl dí-
ílinguendo maiorem; nondebeteíTe 
per ipias relaciones íubexprefib co-
ceptu reicrentiuni,qua ratione fun-
damentum íupponunt,concedo ma-
iorem: íub alio conceptu, qui licet 
relatiuus f i t , conceptum referendi 
non exprimir,negó maío.em, & 1"^ 
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confequentiann : nam in patsrnitate 
v. c.reperitur triplex concepcus,vel 
ex modo íignificandi, ve) obiectiué 
inadírquaté d i í l indus , fcilicet, for-
rase hypoílaticíE origiñís, 6¿: reteren-
tis,8¿ íub quouis ilíorum diftinguit. j 
Primo íub muñere forma? hypoña | 
ticae fecundo fub muñere originis, \ 
vlcimo íub cxpreflo referentis con- ¡ 
ccptu ; ac ptoinde fub ea r í t ione, 
qua fundatur, nondiüinguic fúnda-
me ni m u , íed i) lius diftindionc fup-
ponit. Qux folutio nonefi alia ab 
ea,auem cradit CapreoJus, íed iJ]ius 
explicatio. 
/ Sed contra illamíic, ve] alitér 
explicatam obftat grauis difficultas, 
vt enim dijp.jixum communiTho-
mírtarum íententiadocuimus; origo 
adiua generatio v. c. non coníiílir 
in relaticne paternitatis , íed in al i-
eno abíolutOj nen pé inadu intelle-
¿l'js quamuis de connotaco relatio-
nem iniporcec. Ecorigopafsiu'a F i -
lij ,in paísiuo intelügi connotata fi-
jiatione ; fed adualis intelleítio non 
diftinguitur realitér á palsiuo intel • 
l ig i Finjiergo fundamenta paterni-
tatisA- filiationis non junt realitér 
dift inita. 
Si ieípondeatnr,intelIedioncm 
abíolutam,nf/n prsE-cisé vr abfoluté 
fumptam,íed vt connotantem pater-
ni ta té fub muñere, & conccptu o r i -
ginis fundare pateiniéatem,& pafsi-
unnVÍntelligi,nóabfolÍ3té, fed prout 
connotans íi l iationem, íub muñere 
originis pafsiuar iundare fíliationem, 
prout fie autemrealitér diff nguun-
tur,íVíi non proeo ,quoddicunt in 
redo , bené tamen proeo, quod de 
connotato,& in oblíquo dicúr. V n -
deiam faluatur realis fundamento-
rum d i i l i nd io . 
I n contrarium obftat: nam iux-
ta hmc fólütíonem neceilarium no 
el) fundamenta reiationum realíum 
realitér difungui pro eo, quodim-
portantin recío/ed fufneere diftin-
gui realitér proconnotato in oblí-
quo; íedba:c difu'ndio inuenltur in 
eífentiadiuina vt fundar relationem 
^qual i ta t i s^ íimihtudinis: ergo ad 
eíl quidquid requirítur vt tales re-
lationes íinr reales. Probarur mí-
nor,in qua videtur poíicadiííicultas: 
eíílntia díuina non fundat xqiuüita-
tem Patris ad Filium futiipta abfo-
luté,í'ed prout in Patre , & fímíjitéi 
non fundar xqualitatem Fi l i j adPa-
trem cílentia abfoluté fumpta , fed 
prout in Filio; íed cílentia prout in 
Patre realitér diítinguií ur ab eííen-
tia,prout in Filio, pro illo quod de 
connotato importa t , vtefi maniie-
í tunrergo dií l indio realis íecundum 
id,quod de connotaro,& in obliquo 
importarur, conuenit diuina: eílen-
t i x v t fundat reiationem squalita-
tis coníequenter ralisrelatio cft 
rea]is,& idem dicendum eft de rela-
cione iden t i t a t i s^ fimiltudinis» 
Reípondeo fuílinendo í ohn io -
nem traditam Ínter arguendum. á d 
impugnationem , concefla maíor i , 
negominorem, A d í l l iusprobat io-
nem diftinguo maiorem : paternita-
teexada ab eííentia fonnali tér vt 
fundante arqualitatem , negó maio-
rem : exada ab eííentia íolum cnt i-
tat iué,concedo maiorem,& toncef-
ía minorijUego coníequeiuiam;quia 
licet diftíndio Jila conueniac diuinse 
c í k n t i x , non conuenit ílli formalir 
rér vt tundanci reiationem «qualica 
ds,quod man:feíié pat t t i i\ namque 
ei,vt fundamentü elit relationis«qua 
litatisjtovmaliier conueníret pater-
nitas vt diftinda á íil. 'atione,reiado 
fundata,non seqniparantia;, fed dif-
quiparantia-efletjVt conílar in pater 
nitate, quoe quia fundatur in eííen-
tia v t i n Patre , paternitare exada 
abeademeflentia vt fundante, dif-
quiparantj^eifjnon equipa! á r i ^ re-
lat ió ,squal i tas aute eft relat io equi-
parantiíE , hoceíf , eiuídem racio* 
njs,& denominationis in vtioque 
extremo : ergo diftíndio extre-
morum,fcilicet Patris, &: Fi l i j per 
paternitatem,& íiliationem no exi-
gírurper feab eííentia vt fundante 
reiationem acquaiitatis.Et idem d i -
cendum eft dcí]mil i tndine,^idcnt i-
tate ; ac proinde nulla e^ his reía-










Tra6t. XIV. Diíp. 
Aipva non abfolutéjfedad hominem 
impugnaaiín:',vc per hoc tacitae ob-
káicn^i cceurratur. 
Denique contra iñam rationcm 
arguitur: parernitas üiíacio in 
creaniris íunt relatlones reales; fed 
f'undamentnra pacernítaris no dii lm 
güirur realiter á fundamento íilia-
t ionisxrgo vn relaciones íint reales, 
non eft neccíKiría reaiis tundainen-
torum diríinctio.Maior cuín cpilfe-
quentia tener, minor autem proba-
tur: íundamentum pacernitacis' eft 
generatio aéb'ua, fundamentü filia-
tíoniseíl: paísiua generatio; íed ac-
t io,&pafs¡o realiter non diftinguú-
turrergo fundamentum paternita-
tis c réa te non efl realiter dí í l induai 
íundamento filiationís. 
Huic argumento rerponderi po-
teü primo,co"?ceíla maioi'i, negado 
minorem: ad probacionem, negado 
maiorem:íundam^ntaenimpacerni-
t a t i s ^ fíliationis nó íunt generatio 
a¿tíua,& paísiua, iéd potentia gene-
ratiua5i^ generabiiicas paísinaj qu^ 
in crearis realiter diftinguuntur.Ge 
neratioautemaciiua,& pafsiua sñt , 
vel rationes mndandi vei mti iníeca; 
conditionese>act^,nv, n adeíle , & 
conferuari pi ^diairua} reiationum, 
ícd tantú ad fieri. Qn^ doói;rina ve-
riíimiiis fíe primo .* nam cu ai fun-
damenta fine caufj? etficiences re-
lationum j&e t i am iliarura lubieda 
vt ^^ jpe tun t durare quandui reia-
tiones durá t ; generatio auteaetma, 
& paísiua tranfeunt.^; permanét re-
laciones. Secundo: nam fundamen-
tum debst eíle in eodem íubiectOjin 
quo relatio fundata , enm fií ratio 
íiiícipiendi iílam ; generatio autem 
a.^ iua nó in Patre,fed in Fi l io fubie 
clatur in fencentia fatis probabílijCx 
quo deducirnr fundamentum pater-
nicatis nonelTe. 
V^el fecundo refponderipoteíl 
admiílb pr^cdiclas relationes fupra 
adionem,& pafsionem fundari, ne-
gando minorem,quod nempé reali-
ter non difíinguantur- V t enim plu-
res í i t i sprobabi l i te r docent , aótio 
traníiens non inpaflo,l'ed inagenre i 
recpíturjiuxta-quara íententui rea-
liter á paísione diitinguitur. 
Vel rertio eadem iententia ad-
miíla poteít adiiucrerponderi,actío-
neraiS»: paísionem diíiingui ex na tu -
rarei,qiiod íuiHcic vt poísínt rela-
tiones realicer diuerfas fundan*,licct 
enim diílinclio fiindaríiétorú ad rea-
iitatemrelationis éxigatur , non ta-
men tanca debeteíle in íundamencis 
difiinel;¡o,quanta in relatíonib5 fun-
d a t i s, v t c o n fí a t i n g e n e r a t i o n e a A i -
ua^fe pafsiua, quae iadiumis nó june 
realiter diin'nds p roeo^uod dicut 
i n r e í t o / e d tiírumi'ecundú id,quod 
important in oblíq!-io,&: carné pater 
nitas,& Hliado fúndate realicer d i -
flinguunrur in recto, 
Exquibus omnibuspoteft ar-
gu?T]cnru;n Capreoli inílaurari in 
honc /nodúrvt aliqua rclacio íic rea-
lis,ncceílario requiricur, non foium 
realis extremoru diífinaiojíed et iá 
d i i t i n d i o futí d a m e n t o r u m, v e I r c a 1 i s 
entitatiua,vel realisformalis,vel fc-
cundum id,c]uad fundamenta impor 
tant in recto,vel ía ic improeo,quod 
dicuütde connota tó in oblíquoiled 
in íundamento relationis identita-
t is . í imil i tudínisA íequalitatis diui-
narum perfonarum,nulioex his mo-
dis realis ínuenitur d iñ ind io :ergo 
relatio illa realis non eft, íed ratio-
nis.Maior eonfcat i n d u d i o n e ^ in-
i'uper hacratione : nam fundamenta 
vnius relationis eüó non íit extre-
mum vt quod relátunijCft tamen ex-
tremum <^ ,hoc eíf,raiio per quam 
conCtituitur extremum;fed in extre-
mo quo relationis alíqua ex his d i -
ñináionibus,ef í neceíl'aria ab alio 
fibi coextremo^cut íti termino 
generatioríisjvel aclionis producli-
UÍL'á principio .7^ 0 eiuíd.-m, aüqua 
ex his diríinctionibuseíl neceífarla, 
vt conQac ex diclis principia pro-
celsionum diuinarum tradantcs: er-
^o fundamenta relarionum reaiinm 
aliquo ex praídidis modis debéc rea-
liter diftíngui. 
Deinde minor principalis fuá-
decur: fundamentum a:quaiicat¡sdi-
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ne eíícntiaí,ftindatum efl: diuina ef-
fsntia communis tribus períohis, 
vel alia períectio abfoIuta,i]lis fitni-
Ümodo coinriiunisiíed eílencia Pa* 
tris nullo ex afsignacis modisabci-
fencia Fiüj.auc Spiritus Sanóti dit-
fert realiter enticatius , veJ faltim 
formaliLer reaiirer, quorum vtrinn-
queeÜ hsEreticum.Deiude nó adeíl 
realisjvcl íormalis diftinclio pro có-
notato in obliquo ab eíTentia, pront 
fundante.Quod probo : quia fihu-
juímodi diftinótio daretur , relatio 
fundata non eflet equiparando, íed 
di íquiparant is relatio,vt conítat in 
paternitate,qua; relatio dilquipará-
tice eílproprer realem diftindioné, 
i qux in íilius fundamento pro con-
j norato inuenitur: ergo in fundamen 
co oiqualitatis diuinarum perfonarú 
nifJlüs modusdiílinctioius inuenítuv 
ex his,qui requiruntur vt aliqua re-
latio fie realis;^ coníequenrer rea-
lis relatio non eft. 
[ Vlteri9 
' prob, co 
' chjio. 
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§. IV. 
Tribus alip arvumentis 
nopra concluso fuá-
de tur, 
Vamuis ratione Capreoli, 
^prout áncbif vltiipo expt'ia 
"* manear corrobcrata eifíca-
citer noftra communis íentenu'a, 
vlterius tamen probatur: íi namque 
cequalitas diuinarum perfonaium 
eíkt relatio realis,requeretur dari in 
Deo plures relationes reales , quam 
quatuorjeoníequens eí} falfnm.-crgo 
&: contraria ícntencia. Fallirás con-
íequentis cor í la tex commuui Tho-
miilarumj& Scholaüícorum d o d r i - I 
na, folas q atuor relationes reales 
adaiittentiucn Deo. Sequela áüté 
prebatur: nam relatio squa]iritis 
efl realis in lententia contraria , & 
dífíinguitur tprmalit^r^vel ad minus 
virtualiter á paternítate, & üí tat io-
ne, ab ípiratíone aíliua , & paíüiua, 
vt con.trarij aúctores tatenrur: erpo 
dantur in Deo plures relationes rea-
les quam quatuor^mo vt dicebamus 
referentes Scoti íententíam v iceñ-
iwx duse relationes reales in Deo ef-
íent coiíftitueiids: imo vlterius iux-
ta numerum at t r ibutorum, qux in 
fententia Scoti ex natura re.' difrerüt 
ínter íe.,& ab eílenria,relationes rea-
ksÍJmilitudims deberent mnl t ip l i -
cari. Qnx omnia,inquit Vázquez 
vbifitp* num. p .fr iuolaíunt ,& con-
tra communem Scholañicorum do-
clrinam,quí íolum quatuor rej atio-
nes reales concedunt in Deo. 
Huicargumentooccarrunt có-
trarij Aurhores,concedendo feque-
lam,& negando minorem, Nec ob~ 
flat Scholafiicorum authoritas in 
contrarium obieótajoquuntur ením 
de reladombus originumjde quibus 
verum eft eílé quatuor,& non plures, 
non autem de relationibus, qu«e íunn 
tribus períonís commune, qualiseft 
relatio oqualitatisjvel íimilitudinis, 
vel identitatis, quas numerum qua-
tuor excederé docent graues Theo-
logi , quales lunt Scoti diieipuli, 
ouosfas non eil fmgularitatisjauc 
tementads notare. 
Sed contra hanc euaílonem in 
hunc modum iníurgo s nam ex illa 
faltim fequitur,cumpiimo Dodor 
íubtihs hanc dictauit íententíam de-
buiíT: te/reritads notarij coniequés 
non admittent: ergo folutio tradita 
noniubfiftit,Probatur íequela:fen-
tentia docens quatuor tantum eííc 
relationes reales in Deo ante Scotü 
erat Scholaftícorum omnium :ergo 
Scocus primo fententiam contraria 
docens, diceduseft tune temporis in 
teme cariara mcidiífe fententia. Con 
fequentia videtur bona : illa enim 
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corum confenfui inreTheologica,& 
graui. Antecedens autem probanur: 
nullus enim ante Scotum relationem 
aliquam reaIem,príEter quatuor ori-
ginisjconceísit in Deo. 
RefpondebuntjScholaílicos Sco-
to antiquiores quatuor tantum re-
lationes ñatuentes in Deo , non ex-
cludere omnem aliarn relationem 
realem, (ed tantum relationem rea-
Jem originis. Vnde Scotus non íe 
oppofuit communi Scholaíh'corum 
coníenfui $ fed rem ab illis íilentio 
pr^teritam explicuit, & in Scholas 
induxit. 
Sed contra i&hxc propofitio: 
Jn Deo tantum funt quatuor rela-
tionss reales^h Eccleíia diffínita 
fuíCíetjvelin fcripturis exprefla,qui, 
relationem aliquam realem prater 
quatuor,admitreret jícriptura? , & 
Eccleíise fe oppone»-et, etiam fi talis 
relatio non eflet relatio originis,íed 
ómnibusperfonis cómunisi íed pra;-
dida propofitio erat omnium Scho-
lafticorum tune temporis: ergo ad-
mittens relationem aliquam realem 
non originis , fedeommunem jupra 
quatuor relationes,etíi Eccleíia non 
contradixerit,comuni tamen Scho-
Jañicorum confenfui videtur cótra-
dixifíe. 
Si forte vlterius refpondeatur, 
vnicum Subtilifsimum Scotum pro 
decem miiibus computandü ob mag 
nam authorítatem , & ingenij exi-
miam fubtilitatem. In contrarium 
obrta bit,ex hac folutiooe deduci no 
potuifíé Scotum temeritatis notai i , 
quid quid cótra oirnes Scholañícos 
íingulariterinduceret , quandoqui-
dem pro illo ílaret íemper ingenij 
fubtiliras,& máxima , quam fateor, 
authoritas. Hafcdifputationis gra-
tia fint dicta,nó vt in contrariam sé-
tent)a,cui fauetgrauiísima Docto- j 
ris Subtilis Schola , notam aliquam i 
inijeiamus. j 
Deáide fuadetur conclufio: nam j 
exfententia oppofita fequitur dari j 
in Det) pradicata folo numero di- j 
ftincaaiconfequens eftfalfum: ergo í 
& oppofita fententia. Patet fequela, » 
relatio ^qualitatis,qua Pater rcfp& 
citFilium,lolo J mmero diftínguitur, 
abaltetarelatione^ua Filiu's rcípi-
cit Patrenijíicut relationes íimilitu-
dinís , quibus Petrus, & Paulus ad 
inuicem referuntur , diltingiuintur 
íolo numero : ergo íi relationes 
\\\x funt reaks5dantur in Deo ior-
malítates , & prsedicata realia íolo 
numero difiináa, 
Falfitas autem confequentisof-
tenditur primo vt enim D . Tho-
mas d r^cet pluribus in locis, didin^ 
étiofolum numérica fümiturá ma-
teria,inDeo autem materia nóeíb 
ergo nec difiinctio folum numéri-
ca. 
Secundo: nam qu^ e folo nume-
ro differunjt5funt compofita compo-
litionc mecaphyfica ex adu,& poté-
tia.íed mDeotalis compoíitio re-
pugnatjVtcum D.Thoma Jupra q, 
3 ,art . 5. docencTheologí commu-
nitertergoeíl: íncapax d¡ílind:ionis 
folum numérica:. 
Tertio: namfingulantas efldc 
eííentiacuiuívispradicati diumi ex 
rationeentisá íe,cui ficut conuenit 
exiftentia elíentialiter Jta etjam fin -
gularitas,quam exiüentia lupponit; 
íed cuieííentialiseílíingularitas, re-
pugnat multiplicatio numerjca,quo 
circa Deum numero, multiplican eíl 
omnmo implicatorium, quiaeilen-
tialitereftímgnlaris i ergoimplicat 
eíle in Deo dúo predicara reaha fo-
lo numero diñmda. 
Quarto: nam pr^dicatum nu-
mero multiplican, ex iimitatione 
pronenitjtatione cuius non cótinet, 
quidquid pertinet ad ípeciem, Vn-
de Petrus>qjuia numerice á Paulo,& 
Francifco difF¿rt,limítate rationem 
fpcciei participar ; fed limitado re-
pugnatomnipra-dicato Dei : ergo 
mui tipil cario fomm numérica re-
pugnar omm formalitati diuina. 
Deniqueprobatur: nam omnis 
Dei formalitas eftper fe ipfamin-
diuidua,& fingularis ; fedquod per 
fe ipíum eft indiuÍduum,non poteíl 
multiplican: ergo nulla Dei forma-
litas poteft numero multipiicari. 
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Confequcntia curn minori tenet:ma 
ior antem probatur,quod per íeip-
furn indiuidmini non eíl, indinidua-
turper aliud;fcd nulla Dei formali-
tas poteft per aliud indiuiduar^aJias 
reíultaret compoíitío,CLim omneex 
alio,^: alio coa]cícens,neceflario íit 
compoíiti m : ergo omius Dei for-
m3litas)& omne alíud praedicatuni 
diuinnm, indmiduum eítper fe ip-
fum.QMp argumcto víuseftD.Tho 
mas 1,Contra-Gentes cap. ¿,-2. ra -
Piche 11 vtprobetDeumefTe vnum. 
Si opponas: quamuís prcedica-
tis Dei ablblutis repugnet numero 
raulriplicari, non ramen repugnat 
formaliLatibus reJatiuisjfcd sequali-
tas períonarum efí formalitas rela-
tii.arergo non repugnat ill i numero 
mulnplícari.Mínor cum confequcn-
tia tenet:maior autem probatur:etíi 
abfolutis pra'dicatis Dei repugnet 
multipjicatio fpeciíica , non tamen 
repugnat formalitatibus relatiuis: 
ergo idem eft dicendum de muitipli-
cítate numérica.Confequentia tenet 
á paritate rationis.Antecedens au-
tem cofiatin paternitate,& íiliatio-
ne diujnis,qua; l'peciíicé diÜinguun-
tur. 
Reípondco negando maiorera: 
adprobationem ,nego antecedens: 
namqua: diílinguuntur fpecie, con-
ueniuntin genere, nulla autem for-
malitas Deo intrinfeca fub genere 
coiuinetur,a!iáscompoí]ta eílet ex 
gencre,& difi-erentia. Qnod repug-
nare diuinis formalitatibus docet 
D . T b o m a s V n d e 
paternitas,& íiliario in Deo nó dif-
feruntdiíiin^ioneípecifíca, fed in 
eííentia funt idem;prout vero ab eí-
fentia dirtinda?, & in linea rclatiua, 
íetotis differunt,5«r primo diuería; 
íuntjíicut rerum dfíFerentia. 
Sed inílabis primo : non minus 
conneniunt paternitast& ííliaiio di-
uina in ratione relationís, quam pa-
ternitas;&: fíl atiocreata ; fed quia 
ifía- conueniunt in genere relarionis 
non funt íe totis díuerÍ2e,íed í'pecifi-
cé dií-incla: ergo parernitas, & íi-
Jiatio diuina non diílinguuntur fe 
totis, k á diílindione fpecifíca. 
Inílabis fecundo : nam laltim 
non repugnat relatíuis formalit-Jti-
bus diuinis eííenciaüter diítingui, vt 
confíat in paternitate , & fíiiationc 
diuina,quíe curníintíe totss diuer-
fa2,prout in linea relatiua non pof-
funtnon difíingui eflentialiter: er-
go parirer non repugnabit fbrmali-
tatesrelatiuas diuinas íolo numero 
diftingui.Patet confequcntia: prx-
dicatis abfolutis non minus repug-
nat multiplicatio eííentialis,quam 
mukiplicatio numérica: ergo fi for-
malitatibus reiatiuis non repugnat 
eííentialis , nec numérica repugna-
bit. 
Coníírmabis: realis entitatina 
diñindio competens pertóionibus 
abfolutis limitationcm in illis ar-
gueret,& tamen formalitates relaci-
UÍE realiter difíinguntur in Deo, 
quin ex hoc in illis limitado colH-
gatur : ergo pariter, quamuís mul-
tiplicatio lolum numérica argumen-
tum íit. limitationis in perfedíoni-
fír.s abfolutis, & repugnet formali-
tatibus abfolutis Dei racione illimi-
tationis,poterit formalitatibus re-
latíuis competere^uin ex hocilla-
rum limitatio interatur, vcl iliimi-
tatioexcludatur. 
ílefpondeo ad primam replicam, 
negando maiorem: nam conuenien-
tia fecunda eíl vniuoca inrelatione 
vt in genere,prima autem eíl análo-
ga in ratione reiationis i quia nihil 
poteít vt genus, vel vt praxlicatum 
vniuocumde Deo,& creaturis prae-
dicari , nec de ipíis prjedicatis diui-
nis comparatis ínter fe. Primú pro-
uenit ex dependentia creaturarum á 
Deo. De quo pf Tho,fupra quafi, 
¿ .ar t , 5. Secundum ratione tranf-
cendenrige: omne enim ,quod enun-
ciatur de Deo, ve! de illius formali-
tatibus,tranfeendit ipfas formalita-
tes , nec ab eis poteít prefeindere, 
aliaseflétpotcntiale,8«: ideo tam ra-
tio perioníE,vt de tribus perfonis di-






















deiit ,ncg0 confequentiá , ratio dit-
&renci¿e& dupiex. Prima,quiaef-
jgmtialfs difí intlionon pecit conue-
nientiam vníuocara ,nec genericam 
in ajiquo príedicato communi, vt 
confíat in decé pra^dicamentjs eílen-
tiaiiter ínter fe difterentibiis,abfque 
eo quod in aliquo pradicato com-
muni conueniant vniuocé 5 & ideó 
formalitatibiisrelatmis diuinis non 
repngnat eflentiajis diftinótio : qua; 
vero (olym numericé diftinguuntur, 
neceflano debentconuenire vniuo-
cé ín praedicato ípeciíicOjquod cum 
tranícendentia prasdicatorura ne-
quit componiiacproindecum omne 
príedicatum , quod de formalitati 
bus diuinis dicitur , necelíario ilias 
tranlcendat,non fiat inter diuinas 
forraalitates fola diüin¿tio numéri-
ca. 
Secunda ratio diícriminis eft; 
quia omni Dei formalitati debet 
exiftentia elTentialiter conuenire, eo 
autem ipiOjquodcxiilentiaíit eflen-
tialis,indiuiduatio etiam cflentiali-
tér conuenit , quas ad exiftentiam 
fupponitur, cum quo non conjpati-
tur multiplicatio numerica,vt per fe 
eft manifeftum: quod enim eílentia-
l i tér eñ indiuiduum,repugnar nume 
ro multiplicari,efléntialis autem d i -
fiindio duorum r e d é compatitur 
cum hoc, quod cuivis illorum eflen-
tialis íit exiftentia , &ideo poflunt 
formalitates reldtiuaí diuina: eflen-
tialiter diftingui j quod autem folo 
numero diftí'nguantur repugnar. 
Et ex his ad confirmationem 
confiar folutio i nam id , cui exiíten-
tia noneft eflentialis ,neceflario eA 
potentiale, Se l imitatum: cum ergo 
vt formaliras aliqua fojo numeio 
multiplicetur, requiratur quod ex-
tra iilius eííentiá fit exifíétia,neceíía 
r io petkur limiratio,qu2E omni for-
malitati d imW, íiué abfolutíE , íiue 
relatÍH^,repugnar. Kealis autem d i -
flindio cum coñuenientia eííentíali 
exiftentia compatitur, & ideo non 
affert fecü indiipenfabilitér l imita-
tionem in diftinctisrealirer entitati-
ue; aeproinde potefí formalitatibus 
relatinisdiuinis competeré. E t p r x -
dicatis Dei abiolutis aiíunde repug-
nar; quia nempé m linea abfoluta 
non inuenitura:iiid caput d iü ind io -
nis rea)Í5,niíi l imitat ío. Exquo i l -
lud commune Tiieologorum axio-
ma emanauit: l a diuinis omma s¿it 
vnum y vbi non obuiat relationis 
oppofitio. 
D ú o tamen contra dodrinam 
íftam obftare vjdentur:primo: nam 
dúo indiuidua entis folo numero d i -
ftinguunturiV.cPcrrus vt hoc ens, 
& Paulus vt hoc ens,aliás inter in-
diuidua eiuídem natura efletdifferé-
tia efl'entia'is^quod nullus metaphy 
íicorum docuit ,& tamen hoc, & i l -
lud ens non conueniunt vniuoce in 
ente-- ergo abfque vn iuoca^ fpeci-
fíca coñuenientia faluatur diftindio 
folum numér ica ;aepro inde prima 
ratio diferimínis ruir . 
Secundotnam perfonalitati d i -
uina? vt communi tribus diuinis per-
fonalitatibus non conuenit exiften-
tia etientialiter: ergo falfum eft om-
ni formalit i t i diuin¿eexiftentiam ef-
feelTenrialem,& confequenter défi-
cit fecunda ratio diícriminis. Con-
fequentiá tenet ex didis:antecedens 
autem probatur: l i peifonalitati d i -
uinaíin communi elfec exiftentiaef-
fentialis, etiam indiuiduatio conue-
niret i l l i eí lentiaii tér , vtconftat ex 
didis; fed perfonalitati iub illo con-
ceptu communi non conuenit eflen-
rialíter indiuiduatio : ergo nec exi-
ftentia.Probatur mmor: id quod de 
fe eft indiuiduum,non folum non po-
teft folo numero multiplican , fed 
nec etiam ipecificé , neeeíléntiaiicer 
multiplican' potelt,vr de fe eñ mani-
feftum.fed perfonaltas diuina eííen-
tialiter multipJicatur : nam tres d i -
uina; perlonalitates eífentialiter d i -
fiinguuntur.;& confequenter cócep-
tum ilium communem eílentiaiitér 
mul:iplicant,veídift inguunt : ergo 
ratio ilía communis , fe ipfa indiui-
dua non eft, nec indiuiduatio iUi 
conuenit elTentialiter. 
Refpondeoad primam inñan-
tiam,negando maiorem: nam ücet 
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Petrus}& Paulus v . c i n genere fub-
fíantíx viuentis,animalis , & incra 
fpecíem hominis^ion ditferantefsé-
tialicér , eo quod difltrentia indíui-
dualis extra conceptus genéricos,& 
fpeciHco* efl:,ncc ¡lios forma]iterdi-
uidit,fed folum macerialker concra • 
hit , comparata verocum ente íub 
redupiieatione raodorum indiuidua 
lium^eílentialiter di í l inguuntur, & 
primo diuerfi funt: nam ensadom-
nia pra:dicataj ad omnes formalita-
tcs3 & ad omnes modos formal ?tcr 
comparatur,& omnia tranfeendit. 
Quo? doctrina metaphyíicJs aduería-
ri,non poteft , íicutnec poteft lilis 
aduerfari,quod Petrus albus,&Pau 
Ins i i i g e r ^ í b l u t é folu difterant ac-
cidenrajiter príedicabiliter, & prse-
dicamentaliter , íub redupiieatione 
tamen proedicatorum accidentalium 
eíícntjaiiter diítinguuntur in linea 
accide ntis. 
A d íecundam , conceíío antece-
denti, diflinguo conítquens : omni 
fbrraalitati diuinx íumpt£e,quaíi ge-
ner icé , vel commnnicer , concedo 
coni'equentiam : inmpcx complete, 
veluri ipecifícé,vt per vltimam quaíi 
difrerentiam contrada-, negoxoníe-
quentiam. Itaque diuins f9rmalita-
tes dupliciter poííunt confiderari, 
primo fecundum conceptus analo-
gice communes, vel ipíis, vel íimili-
bus perfeótionibuscreatis: vel vt v l -
timo conflitutíE per fuas, quaíi dif-
f'erentias vltimas,v.c.paternicas di-
urna confideratur fub racione entis, 
& relationis,qu2E communes funt ip-
íi,í^ paternitati creat^jói íub ratio-
ne relatíonis diuínrjquaL- communis 
eft ip'i í]liationi,& ípirationi, ^ íub 
conceptu^quaíi Ipecifíco paterníta-
tís diurna:.Sub prima ccníiderario-
ne non dícit exiítentiam exercitam 
vtfibieflentialem , a]¡as omni enti 
creato,& omni relationi c réa te ef-
fet exiílentia efléntiaiis Subfecúda 
etiam non importar exiOentiá exer-
citam vt f ib i eflentialemj alias con-
trahinon poí7et,nec realiter mul t i -
plican'. Prour autem vltímo coníH-
tutaper fu im^ua í i difterentiá ipe-
cificá, illameíTentialiter dicinali'as 
íiilü vt íic eíientialisnoneííet^acci-
dentaliter exiñeret,ac proinde pof-
fet nonexiílere , quod íine ingenti 
ab íurdodic inon poteft. Exquov l -
terius fit ,vt íingularitas,iiliíiceflen-
tialis-,exiftentia namque non criíi rei 
íingu]ari,8¿ indiuiduas cópeterepo-
tcit. 
Necefteadem ratio de concep-
tu cómuni relat íonis , aut peribnali-
tatis diuinxjac de conceptu talis re-
lation!s,aut perfonalitatis.vt íit^vel 
non íit exiltentia eflentialis. Tum, 
quia exiftentia non debetur concep-
tibns ge»iericis , aut cómunibus, be-
ne tamen fbrmalitatibus vt vlt imo 
iam con t r aé i s ; ac proinde non im-
portare eílentialicer exiílentiam, no 
arguit potécialitatem ín ratíonibus 
communibus, dummod» implicité 
ineludane diííerentias contraótiuas, 
Se ex confequenti exiftentiam. Tutu 
etiam: nam quamuis racionibus illis 
analogicis non conueniat ratione 
illius,quod exprimunt) 3c adu eífen-
tialicér imporíát)exiftentia vtexer-
cita : reftant autem in eadem linea 
alia predicara interiora,ratione quo 
rum exiilentia effentialiter conue-
niat.Si autem paternitati^v.c. diui-
nx ratione fuae vltima difteréti¿e,vel 
quaíi d fferentise non conueiiiret exi 
Üentiaeílentiali ter ,nóextaret al ud 
pr^dicatum ratione cuiuseíltntiali-
ter cóueniret: nam quod additur vl-
timaed ifferentiar,accidéntale eft ; & 
coníequenter maneret exiftentíain 
linea príedicatorum accidentalium. 
Qnpd de formalitatibus diuinis dici 
non poteft. 
Denique p'-obatur concIuíio:vt 
relat-o ^qualitatis, vej íim litudmis 
fit realis,requiritur realis d ñinótio, 
non folum extremorum , fed etiam 
fundamentorúíed íundaméra^qua-
litatis)& íimilitudinis diuínarú per-
/bnarum,realiter non diftinguútur: 
ergo a?qualitas,aut íimilitudo inter 
diuinas perforas , relatio realis non 
eft.Coníequétia tenet:minor eft cer-
ta: nam a?qualitas,de qua in hac co-
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ratione diuina; cfientL?, qus íecun-
cliuníiciem eíl vna Maior a u t é p r o -
batur: vtrelacio íic realís , requiri-
tur rcalis diftinftio fubiedprutn jqjuac 
primo referuntur per il!am; jed iub-
ieíta primo relaca relatioiie a'quali-
tatis,& fimilitudinis Tunt fandamen-
tatergo vt a.'qiialitasjaLicíiinilicudo 
fit reaiis, petitur realis diíliii(3:io,n5 
fohim e x r f e morum Jed e t í am fu nda-
mentorum. Maior cuna coníequen 
t ía tenet. Minor autem oílenditur 
primo : sequajitas , aut inxqualitas 
eft pafsio quátita-tís, fupra quam re-
latio xquaüta t i s fundarunergo p r i -
mo conuenit quanti tat i , & ratione 
illiusconuenit quanto ; ac proinde 
quancitas eft , quse primo relatione 
¿equalitacis reiertur.Secundo: nam 
duoquanta ideó ¿qualia iunt,qiiia 
habent quantitstes squales : ergo 
ideó reteruntur reí itiones squali-
tatis,quia príus qnantitares ^quali-
tatem fundantes inuicem referútur: 
& confequenter iubieda primo rela-
ta relacione aiqualitatis funt hmda-
menta.Qua ratione poft Caietanum 
q,^2,ari ,1, vtuntar Mol ina , Sna-
re2,& frequentius Anchores noftrs; 
ícntentias.Et iuxta iUam,eftó admit-
teremusad realitacem rclationü fe-
cundi, vel tertij generis non exigi 
realis fundamentorú di í i indionem, 
ad reaíitatem relationumprimi ge-
neris^qtiíe íupra vnitatem fundatLir, 
deberet neceflária cenferi. 
Sed refpondent Scotiftae, fun-
damenta relationum a-qualítatis, & 
fimilitudinis non referri vt quod, íed 
\tquo , uon formaliter, hoc enim 
modo fola relatio refertur, qua; eíl: 
ratio aliud reí?rendi, íed fundamen-
talíterjideft ínnt rat!oncs,quibusex 
trema conftitunntur íubieéta retéri-
bilia, Et vt referantur vt quo s realis 
fundamentorum diftindio neceflá-
ria non eft, vt conftat ín adione , & 
parsione,quaí tundantrelationes fe-
cundi generis , illifque referuntur 
v.c^i«o>& canaen realirer nondiftin-
guuntur. 
H^c ramenfolutio vim a rgumé-
t i non t o l l i t , & reijeitur primo: nam 
Hltif*9 Epif,* GODO Y in l é f . T o m ; ^ , 
dnrqaantitates,non íclam vt quo, 
iedeííaai viquod íunt extcnlx , vt 
qziod etiam íunt bicubitai, vcl t r i -
cubitaí: ergo non íblum v t ^ « 9 , fed 
etiam vt quod íunt iEqua]cs;&: con-
fequenter vt quod^non folum vt 
/^..'o retcrunfur relatione ^qualita-
tis. IJemque argumentú fítde dua-
busqualitatibus , qusevt^^c^ limt 
intenra;,aut remií]¿i& confequenter 
slquod funt limiies, vel dífsimiles. 
Secundo:nam aliter referuntur 
dua- quantitatespalmares v . g . rela-
tione oequalitatis,ac referuntur rela-
tione patern.;tatis,& íiliacionisgene 
ratio actiua,^: paisiua,aut porentía 
generatiua^^: paísíua generabilitasj 
fed ifta referuntur vt quo paternita-
te,& í]]iatione,cum íínt fundamen-
ta praxiietarum rejationtrergo q u á -
titatespalmares fundantesa?quajita 
tem,non íolum vt ^^<3, fed etiam vt 
quod referútur .Maior , in qua eflpo-
íitadifficultas,probacur: aüter duce 
quancitaces palmares denominantur 
£Equales,ac potencia generatiua, & 
pafsiua, vel actualis guneratio, & 
actualis natiuicasdenominantur Pa-
ter , & Filiusscum illa: veré , 6¿ pro-
prié ^quales denominentur, iftasau-
tem denominationem P a t r i s ^ Fi l i j 
abfoluté , & cum proprietate neuti-
quá fufeipiant: ergo aliter duíequá-
titates referuntur relatione asqna-
Iitacis,ac po té t i ageaera t iua ,& paf-
íiua generabiliras relationibus pater 
nitatis ,& filiatipnis. 
Refponderi potefi: fecundo , duas 
quantitates palmares referri vt quod 
relatione ajqualitatís , quia icaliter 
di í lmguuncur ,non aurem idpetiex 
conceptu fundaméti rciationis aequa 
litatis^ed tantum vt quo referri: vn-
de faluari poteii fnndunencum rela-
tionis realis ícqualitatis ínter diui-
nas perfonas,etiam fi non vt qnody 
fed tantum vt ^/¿o referantur, ficuc 
terminus quo generationis c réa te 
realiter vt quod prod-.icicur,quia rea 
liter á generante diftinguitur,nó ta-
menid petitur ex conceptu termini 
| vt ^«oterminár is generationem, & 
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taxaat qtá perfedirsimst generatio-
nisjquáuis non producatur vt quod, 
fed tantüm vt quo^xúz non diflin-
guitur realiter á principio quo^zc 
á principio ^z/otí generante. 
Sed contía:quidqnidenim non 
conuenit fundamento alicuius re]a-
tionisex conceptu fundamenti, nec 
etiam il l i conuenit,quamuis realiter 
diítinguatur á fundamento relatio-
nis oppoíitx i vt conftat ín potentia 
generatiua fundante paternitatem, 
quee licet realiter diñinguatur á 
fundamento filiationis, vtin creatu-
riscontingit, nonreferturtali rela-
tione,nec Pater denominatur , eo 
quod ex conceptu fundamenti pa-
ternítatisjtaliter referri, autdeno-
minarinon pofiulat i ergoíi relatio-
nes prirai generis , qu^ e in vnitate 
íundantur,primo referunt fundamé-
ta,ciim realiter diftinguuntur, ideó 
cíl:,quiafic referrijpetiturab illarum 
fundamentísex conceptu áindamé-
tij ac proinde cum realiter reterri no 
pofsinc ob deféd-um realis diüin-
dionis,realis relatio non poterit re-
fultarcNec exemplum in coníirma-
tionemfolutionis adduétutn cóniii'-
cit.Tum,quia falíum eft, terminum 
quo adionis produátiuse créate vni-
uerfaliter per illam prodüci,vt con-
ftat in anima rationali,qua: vt quo 
terminat generationem homfnis, & 
tamen non producitur per illam.Tú 
etiam,nam quodterminus ^«ogene 
rationis créate vt ^«o^ producatur 
per illam, prouenitex limitatione: 
quianempé non fupponitur exiflens 
áfe. Quodautem fundamentum re-
lationisíimilitudinis per illam refé-
ratur vt^6>í/ex limitatione nó ori-
tur,alíás omne fundamentnrn habés 
eílé limitatum,referrctur vt 









¡f**\ Ontra iílam conclufíonem ar-
guitur primo: relatio irnaginis 
in Verbo Dinino eft realis; fed 
talis relatio eíl relatio íimilitudinis; 
ergo relatio fimilitudínis diuínarum 
perfonai um efl realis, idemque eríc 
de relatione xqualítatis,& identita-
tisdicenduiTU Tum,quia eademra-
tio eü de iilis: tumetiam 3 quia reía-» 
tio imaginis, quee reperitur in Ver-
bo, etiam eíl a^qualitatis , & etiam 
identitatis.Coniéquentia tenet.Ma-
ior eíl certa.Tú, quia á millo Theo-
logorumnegatur: tum, quia eíl ea-
dem cum relatione Fil.íj,quamrealé 
effeeftde íide. Minorautem proba-
turmam relatio íimilitudinis eíl illa3 
qusein vnitate forma1 fundatur ; fed 
relatio i naginis in Verbo, funda-
tur in vnitate naturíE; ímago enim 
ex conceptu communieft íimilítudo 
ab alio expreflá, & deduda, & cum 
perfedifsima eíl, qualfter conuenit 
Verbo, eíl perfectiísima íimilítudo 
in natura , qua; pertingít ad natura: 
identitatem : ergo relatio imaginis 
eil relatio íimilitudinis. 
Refpondeo , concefla maiori 
negando minorem. Ad iJlius proba-
tionem,conceda etiam maiori, negó 
minorem. Aliudenimeí^quod rela-
tio imaginis vnitatem iiJius cu exé-
plarifupponat,a]jud vero quod fu-
pra taléentitaté fundeturjprímüeíl 
veril,fecúdú auté eft falfnm: na Jicet 
derationeimaginis íiteíle íim/léexé 
plari in fpecic, vel iníignofpecieijnó 
tamen íuper vnitáté,illius relatio ñm 
datur, íed fupra originem , velex-
prefsionéjquaab exéplari procedit, 
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Qaod patct: namrelatio íímilitndi-
nis íupra vnií:ateni íundata percínet 
ad primum relacionas genusA^ft re" 
latió a:quiparancia\ hoc eñ eiuídem 
dcnommatíonis in vtroque extre-
mo Reiatio aiitern imaginis, ^qui-
paranti r non cft,qe.q ad pnmum ge-
nuspertinetjfed ad fecundum. non 
ergoeft relacio íimílicudinis,nec fu-
pra vnkatean. fundaturjediupra orí 
ginem ^vel procefsionenijvei náca-
ra;- communicafioncm. 
Vel íecundo reíponderí poteft, 
cóceíTa maiorijdifíinguédo minore; 
eft relacio íimiliuidinis ^quiparan-
tiaí,nego minorem : d íquiparant i j , 
traníeat minor , didínguo conie-
quens: reiatio íi iníli tudinissquioa-
rancis diuinarum perfonarú eft rea-
lis,negó confequendam: reiatio fi-
militudinisdifquiparanLii', craiifeat 
conjequens;& de prima, noflra , & 
com'nuiHS ícntenria prccedit. 
Secundo a rgu í tu r : reiatio ante 
opecationem íntclkctus coníingen-
tis exiílens, eílrealis: ied a:qLialitas 
conuenit diuinis períonis ante ope-
rationcm intelledus: ergo eft reia-
t io real 
Maior cum confequentia tenet. 
Minor auté oñend)tur primo. Quod 
Verbo conuenit ex vi fuae proceí'sio-
nis,exiitit ante omnemoperationem 
intelledus fíngencis;red Verbo có-
uen't efle ¡xquale Patr i ex vi procef-
íioniSjCUtn ex vi illinsíit Patri íimile 
perfcctiisima íimilitudine , qux ad 
srqnalitatein pertingit: ergo ^quali-
tas Verbi cum Patre exiílit an-
te operationem intelkótns íingen-
tis. 
Seciindorliarn Arrius A ' fequa-
ces damnanturjquianegauerút per-
íbnarum a:quaiitatem,íf;d ridiculum 
eíi dicere , ita acritér damnari ab 
Eccleíia^ obnegatara reiationem ab 
inteilectu noílro conííd:am,8¿ ante 
illius fíctionem nonexiíl:entem:ergo 
exillit reiatio a-qualicatis ante i n rd -
le^ns noílri fi6lionem. 
Ter t io : namquod adorarurado-
ratione latrise^ió expec^at intel led ' 
íi¿iionem vt íic,nec ab il la in exiílen 
I 
do dependet: cns enfm á noüro in -
tcliectu hétum , adorationis capax 
non eft ; íed acqualitas períonarum 
adoratur adoratíone larris;, vt con-
flat ex i i l o , quod canit Eccleíia: Vt 
in ejpntia vnitas , in p erjonis 
atío-'-etur aqualitas : ergo aquali-
tas perfonarum non expedat confi-
¿tionem noftram vt íitjfedexiftit an-
tecedenter adi i lam. 
Deniquc : nam per fona^  diuinn» 
ab a: terno íunt aqr.ajes,& prout ta-
les intelledui diuino obijeiuntur; 
íed noílri intelleJius nctio non exi-
ftít ab íEternorergo forraajper quam 
confritunneur xquaKs non uependec 
ab intelledius noíiri í idíone, íed exí-
ftit indepsndenter ab í J ia .Pate t con 
fequentia: nam á q u o n o n dependet; 
eriredus formalis )!-ormíc,nec ipia for-
ma dependet i íedeííedus^ vel quafi 
efectus formaiis relacionis squalita 
tis non dependet ab inteliedu no-
ft r o fi n g e n t e, c u m e x i 0 a t a n t e i 11 u m, 
effectus autem nonpoís icanrecede-
re exiftentiam lux caufa: efricientis: 
ergo forma pra^bens talem tfíectum, 
velquafi efledum, ab intelledus fi-
dione non dependet, fed exlíHt an-
te cedenter ad i l lam. 
94 
Deniq: 
A d hoc argumentura Molina 
v hi Jupra Joluiions ad íequu-
tus Canarieniem^erpandetjrelatio-
ñera aíqualitatís ab a terno conue-
nireperíonis dmin s , necideó ens 
rationis d i c ! ,qu íaeomodo ,quo po-
teft exifíere , non exiftau ante in-
telledus fídioiiern; hoc enim fo-
lum veriíicatur de íecundis inten-
tionibus, qu,r ab operationc intel-
ledus dependent, vt á fundamen-
to , vel ratione fundandi.Sed ideó 
aequalitas, aboque rclationes , quo-
rum íundamenta exiftunt á parte 
r e í , entia rationis dicuntur j quia 
cum modi reales non í int , íunt ta-
men modi habentes fundamentum 
| in re, qui per intelledum appre-
í hendi poííunt ; & hac decauiaen-
I tía rationis dicuncur. Qncm mo-
j dura dicendi.áfe in libris Phyficorú 
í traditum docet , gaudens coquod 




















Ha:c tamen dcdrinanobis pla-
ceré nonpoteft,ert eniui contra co-
munem metaphyficorumieutétiam, 
& breuiter reijcitur primo: narnens 
racion¡seílillud,quod íolum habec 
eflé obieátiue in itittlledu; ied ouod 
exiftit antecedenter ad inreJlectus 
operationem , non habetefle foluni 
obicótiué in intelledu: ergo ensra-
tionis nonefl. 
Secundo:nam poílc ab intelle-
du apprehendi, nec conílituic ens 
rationis?nec illudabente reali di-
fíínguit; cum ctiam ens realecapax 
fit exifiendiin intelledu, terminan-
dique illius apprehenfionem , alias 
cognofcibile non eílet i ergo quod 
jequalitas diuinarum perfcuaru poí-
íitab intelledu appiehendi, íi alias 
ante iliius apprchcníionera exiíkc, 
non probat elle ens rationís. 
Dices : non eít hoc íolum prin-
cipio,^ d níliper, quiamodus realis 
non eíl, deduc» á pra^dido Authore, 
quod sequalitas íit ens rationis. Sed 
contra: ergo probar eíTe ens ratio-
nis ; quia non eft entitas,necmodus 
realisífed hoc eft principium petere, 
&nugatorié probare:ergo Molina 
íicargucnsnugatorié procedit. 
Deindemam inquiram á Molina, 
cur asqualitas diuinarum perlbnarú 
noneñentitas,necmodus realis? Si 
rerpondeat,quiapoteíl ab intelledu 
apprehédi,reijciturex iá didisjhoc 
enimadnegandum entis realitatem 
non fufficiticum enti reali conueniat 
poííe ab intelledu apprehendi.Si aí-
ierat,ideo círe,quia nó alitercxiílit, 
quam obiediué in intelledu,nó po-
teíl íníua folutione períiílere: quod 
enim íoluíneft obiediué in intelle-
du,non exiftit ante eius apprehen-
íionem,cuius contrariumdocet Mo 
linain praídida folutione. 
Denique \ n^m quodrealíterexí-
flíc,neceírario éfi entítas realis i led 
iuxta folutionis dodrinam relatío 
squalitatisexiTtit reaJiter:crgo tal-
ñim eñ,quod modus,ve] entitas rea-
lis non íit,Maior cum coníequentia 
tenct. Mínor aut-em probaturpri-
nio : nam exiíkre reaiiter nihií í 
aliudeft, quam cxiílere ante intcl-
ledu.sapprehenfionem; fed vt pra:-
didus Author fatetur,relatioaqua 
Jitatisante intelledus apprehsnrio-
nem exiÜit : ergo reajiter cxiA 
t i t . 
Secúdo; namqiíod habét exiílérc 
á fe, velex vi realis adionis , reali-
terque produdiua:, veré, & realiter 
eidllit ;fcdeoipfo , quod relatío 
squalitatis diuinarum perfonarum 
exiftat anteoptrationem inteiled9, 
vt tradita folutione í-atctur,vel de-
bet ekifterc a le,qúaliter Pater diui-
n'exiflit, vel ex vi adionisrcajis>& 
reáliter produdiu^, qüalitcr exi-
ílunt fecunda, & tértia perfona i er-
go exeóipfo,quodexiñát ante ap-
prehenfionem intelledus, veVé, & 
realiter exiíUt; & confequenter fal-
fumeñ de illa aflerere,quod entítás, 
vel modus realis non fie j poísic ta-
men ab intelledu appréhendi , ex: 
quo deducebat Molina eíTe entitaté 
rationis. 
Alioram folutio eíl, cus ratio-
nis dupliciter poíleexiftere , primo 
exiílentiafui fundamenti, fecundo 
exiílentia íibi propria, priori modo 
exiílit ante intelledus appreheníio-
nem:fecundoautem modo non míi 
poft illam,& depehdécer ab illa, &: 
vtperfona; diums ab seterno íint, 
& dícantur íequales, fuffícit, quod 
reluio ¡rqualitatisab ¿eterno éxiftat 
primo illo modo exiftendú 
Sednecplacet b3ecfoIutío,& reíj-
citur primo: nam íi squalicas diuina 
rum perfonarum exiíléret exifíenria 
fui fundamenti, etiam relatío ratio-
nis fundata fupra aliquid creatu per 
illiusexiñentiam exifteret i fed hoc 
implicat: ergo,&primum.Maior co 
fíat: Authores enim huiüs fo'utionis 
vniuerfaliter de omni reiatione ra-
tionis loquuntur, hahente proximú 
fundamentum in re. Minor autem 
probatur, vt eniíná Thomiftis do-
cetur i ,p* qu<s/t,3.artic,i.Nosque 
ibi late oñendimus,repugnar fub-
ññentix créate alienam termina-
re naturá:ergo ctiá exiñentix crea-
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cum eadem vtríuíquc íít ra t ío ; fed 
nacura fi-ndaracnti diílindaeft I na-
tura rel^ci^nis rairioní's : ergo cxi-
ftentia fljiidamcncí noiipoteí l rela-
tionem actuare ; & confequentei' ne-
quic per illam c^i'tere* 
Secundo: non ¿nim mnius^ imo 
multo magis d?{Uc cns rationis ab 
ente rea l i , quam accidens á í b b i t e -
tia 5 íed rcpugnat accidenti exiRere 
per cxiflena fubílínti^^vt couimuni 
rcr docent P/iyloíophi, vno, vcl al-
tero excepto : ergo etiam repugnac 
enti rationis per exiíleutiarn entis 
realis exiílere, 
T e r t i o : n i tn exiücntia realis 
non potefl reddere,nífi realí tcrexi-
ñens , íed ens rationis non potcft 
ex i íkrc realiter:crg6 nonpoteft per 
exiÜent íamrealemexíílere. 
Denfque: naitií ens rationis eíl 
iljnd,qLiod íoinni habeteííe obiedi-
ue ín fnteilectn ; ied íi exifterec per 
exiílcntiam fundamenti, nó habeiet 
elíe íbium obic&'ue in Intelledn ; cü 
prícter ífíum íijodum exiñendi,alíus 
i l l i conucniret i ergo non eíl capax 
p r a? d i d i m o d i e x i íl e n d í. 
Tert io alij re ípondent^b eter-
no e x i t e e relationem aqualitatis, 
non ín vi acUonis íncelleftus creati, 
fed per eííe obíectiuum ín íntelleetu 
d i u in o, cui e n t i a r a t i o nis e f/i ce r e n ó 
repiignat,fícut de rcfpedibus idea-
l i b ' docet pluresex Thoni¡i:l:is1.Hxc 
tamen dodrina eíl faifa, vt oftcndi-
rnus m L o ^ c a . ^ fiipra tom.z.dij-
/7/7f. 34. cú nim ens rationis petat 
cffici per adioncm inteliedus rem 
al i ter ,áceücontemplancis .qui mo-
das concipiendi intelledui diuino 
repugnat,omnia concipienti vt sút-, 
fit conícquens , quod ens rationis á 
Deo formarinon poísit . 
Vnde oraiísis h¡s folutionibuSj 
ad argumcnrum rcfpondeo cóceila 
maion^negando minorem : ad pr i -
raam probatí )nem dicatur, jequale 
fnmi dupliciter:primo fundamenta-
liter pro vnítate quantitatis cum ne 
gatione excefTus. Secundo fortnali-
ter^jnarat ionercladoné importat; 
primo modo cóuenit a:qualicas Ver-
bo ex vi proceísion/s^ex vi cuius eá -
deni accipitPatns naturam,^ hoc 
Arriani negábaut,Filiiim crearurá 
éflé aííerenres; & confeqnenter d'uer 
na tu r i a Patrc,j]lique inieriorc, 
& ob hoc ab Ecdeí ia damnantur, 6¿: 
cE-quaiítas fie fumpti,adoratiir ado-
ratione latria?s&ab aterno díuinis 
períonis cóuenit,de íílijque prardica 
tur. I n íecüda vero acceptione,nem-
pe reiatiua^&forrnali^nec cóuenit ex 
vi procefsionis Verbo , niíi tanrum 
f nidamentalitéc s nec adoratur a-
doratione jatria?, nec exíílít ab eter-
no , fed de nono Ín tempo/e incipic 
ex vi adionis inteL'edus creati , nec 
de «quaii tareí icfa mpta controuer-
íia cum Arrianis aqitabatur. 
Quod autem, vt deperfonis ab 
foluts ab ^eterno pra;dicatur a;qua-
litas, fuffíciat pro fundamento, ii l is 
ab setenio couuenire, patet: nam ide 
fumptum tormalítef relatione/n ra-
tionis Í J ipor ta t^quxab eterno non 
ex i l t i t ,& tamen ab eterno Deuseft, 
& dicitur ídem íibi: relacio c ium 
dominij, nonreal íscí í , /cd ratio nis, 
quod non inficíatur Scoti]s,& tamen 
ants omné in in te i l edus fídionem, 
Dcus e f t ^ dicitur dominu5,quia íi-
l i Co'iuenit fundamentum relationss 
' d o m i n í j , millo iutelledu fíngente. 
Rclatio etiam iiiliationís Cíi t i f i iad 
Matrem, non eft realis,íed rationis, 
vt docet D-Thomas j . / ^ . ^^^art* 
5. ¿V: tam£n,quía fundamentum didsc 
reiationis conueníc Chrií lo antein-
telledus fidionem , dicitur FÍIÍLIS 
Virgínis real i tér ,e t iam íi nullus in-
telledus fíngat relationem fil iat io-
nis:pariter ergo inpra?íénti5períona: 
diuing realiter dícücur ^quales,qiiia 
fundamentú aqualitatiseil; reale,ab 
eterno etiá asqualesfunt,^ dicütur, 
quiaabsEternoillis conuenít funda-
métü <Tqnalitatís,quáuis relatio per 
quá tTqualesrelatiué dicütur, no rea 
lis íit,led rationis, nec illis ab eter-
no,fed in tempore conaeníat . I ta oc-
cu r rú tpoñ Caietanu huic argum:;n-
SI to,OiT},nes,quinoRra: adh^ren t íen te 
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Ad fecundumdicendum^quod qua~ 
uis aqualitas Jit Jtcunaum raito-
nem rclatio Jamen bahtt aíiquidin 
re rejfrondens¡ratione cuivs aicitur 
hctretícusyqui aqualiiate7nnegaty 
Jicut & qui negaret Deum ejje Do-
minuWiquamms illa relatto riihil 
jecundum rem ponat in Deo, En 
vbi D.Th.damnat negantes arquali-
taté^ópropter relationé relationis 
negatam,íed quia fmidamentum ne-
g a n t e eodem exempIo,quo nosvfí 
fumus doctrinam coníirmat.ldipsú 
docec ad Anibaldum in J Jift»31 « 
vnica art.q.ad 
Sed contra íñam íblutfouem 
cbíjejunt Scotiíti primo: nam ex tí*. 
laíequiturde homine vt aparre rei 
exiílitpr2cdicari,qiiodíit fpecks, & 
genusdeanimajijvt aparte rei exi-
flente pradicarijconíequenseít fal-
fum:ergo8¿ íolutio tradita, Patet 
lequela: nam hominíá parte reicó-
uenit fundamentum relationis ípe-
cieí^ & animaji fundamentum rela-
tionis generis: ergo íi perfon e^ dicü-
tur xqualesaparte reliquiailüs vt 
á parte rei exiítentibus, cóuenit fun 
damétum relationis a:qiialitatis3de 
homine vt aparte reiexiftente prae-
dicabitur efle ípeciem,& de anima-
l i eíle genus. 
Secundo : quía iu,xta noftram 
dodrinam nóconuenit diuinisper-
íonis vt á parte reiexiftentibus tun-
damentuni relaticnis ^qualitatis: 
ergo de illis vt fie non poteit dici ef-
íe a-quales- Confcquétia tenetexdi-
dis : anceceíiens autem probatur: 
íundamentum relationis aqualitatis 
noncftfoium vnitas quantitatis cu 
negatíoneexceíTus, niíi adiunda di-
ítinálione vnius quantitatis ab alia; 
fed huiufmodidiftinctio nonconue-
nit tíiuínis períbnis vt á parte rei 
exifleii jibus: nam 1/cet realiter inter 
fe dííiinguantur proprieratibus re-
Jatiuis/eOentia tamen vnius , íiipra 
quam «qualitas ifta fundatur , non 
eíl á parte rei diíiinda ab eflenria al-
terins : ergo perfonisdininis , v tá 
parte rei exiftentibus,non conuenic 
fundamentum proximum reJacio-
nis aqualitatis. 
Tertio : nam cfFedus formalis 
íine forma exiñere nequic ; fed eíie 
a-qualeeít eííectus formaiis relatio-
nis aqualitatis : ergo non fíateílc 
aliquid alten sequaie íine relatione 
aqualitatis* 
Quarto : nam íi perfoiiíe ab ¿Eter-
no funt,^ dicuntur aquales, nulla 
relatione exiñente,fuperfluic omní-
no aqualitatis reíatio ; hoc autem 
non eft admittendum : ergo ídem 
quod pr ius* 
Demque argnere poííumusex 
comtnunilogicorum axiomate alle-
rente,poíito iundamento, & termi-
no üatmi relationem coniurqere;íed 
ab eterno exiílit fundameptu aqua-
litatis vniusperíon^e adajiam,& ter 
minus etiam exiílit : ergo ab a^ ter^  
no confurgit relatio^vel íi non con-
furgitjtalis relatip non d a t u r , quod 
Aureolus afleruit, 
Reípondeo ad prímam replí* 
cam,negandofequelam:ratio autem 
diícriminis eft : nam fimdamentuin 
proximum relationis fpeciti' non có* 
uenit hominiá parte reíjkd tantum 
remotum : vt autem denominatío 
nominis relatiui fubieclo conueniac, 
requiritur fundamentum proximum 
ipíi competeré , qualitei inpraien^ 
t i contingit; nam fundamentú pro-
ximum relationis sequalicans eft vni 
tas quantitatis cum negatione ex-
ceflus, quod diuinis perlonis con-
uenit á parte rei. Et inftatur árgu-
mentum in relatione dominijj quae 
non niíi per inteilc¿him conuenit 
DeG,cuin íit relatio ratfonis. vt fa-
tentur ScotiÜ£E.;& tamen Deus dici-
tur realiter dominusjquia fúndame 
tum pra^dictíE relationis Oeo reali-
ce r conuenit. Ex quo non íequitur 
idem ditendum de denominatione 
fpeciei. 
Ad íecundanijiiego antecedens: 
adprobatíonem, diftinguo maioré: 
ita vtdiftinctio vnius quátiratisab 
alia íit fundamentum,vel ratío fun-
dádi^nego maioré.-diftin^ione vt có 
dítione tantú fe tenéte,&vnitate per 
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iorem,S<: conceíTa mIiiori,nego con-
fequcntiara: nam íolum íeqüicur non 
connenire díuínís períonis a parte 
reí condirionem requiíitam vt reíul-
tet relatio ^qualitacís , non autem 
quod fundamenturn taüs relationisj 
i'llis reaiiter non conueniac. 
A d terciara,conceda maiori, d i -
ílinguo minorem.-eííe <iqua)e formar 
]iter eíl: eííeJius fonnalis rclationis 
arqualitatísjconcedo minorem : eílé 
a:quale tuiidaraencaliter,nego mino-
rcm,& coníeqii:.nriam,veI diftinguo 
coníequens difiindione rainoris.So-
Jura enim ieqiutur non fiare aliquid 
efie alteri íequalc formalitcr íine rc-
lationc a;qualitatis,non autem quod 
arquale fundamencaliter non üec íine 
illaformal;ter habita,& inftatur in 
denominatíone doraini, Nec fequi-
tur ante relationera rationis folum 
dicendas eííe períonas a;quaits cura 
addito,nerapc addendo/i/w^^zÉ-w-
taü te r^non vero íine addito,& ab-
folute : nam licet non pofsinc dici 
relatiué arquales abíoluté, fed cura 
&(l&\to ¿ ú p í fimdament altt er yXQ[u3. 
les tamen abíoluté lunt ,& dicutur* 
Cura cnira nomeu relatiuum íigni-
fícat relationera habentem funda-
menturn proxitnum á parta rei, ab-
íblutéj&fine addito de fubiedo pt^e-
dicatur, Scfireiatio formaliter non 
exiña t ,v t conña t in adduótisexera-
plis. Confíat etiam in figno , quod 
licet infententia probabilinon ab-
íolutOjfed relatiuo coníh'tuatur for-
maliter jabfolutéprsEdicatur de ima 
gine,prototypo non exiftéte,quam-
uis tune non exiftat relatio. 
A d quartamjnego íequelam: na 
licet relatio a-qualitatis á noftroin-
telledu confí£i;a,necefíaria nóí i t ad 
cílé diuinarum perfonarum, nec ad 
illarum vnitatem ineflentia^neceffa-
ría tamen eft vt abintelledu noítro 
pro hoc ftatu concipiátur «quales; 
non enim aiiter illas pofl'umus via-
tores squales concipere,nifi ad rao -
dura, quo res creata; conítituuntur 
ssquales; ac proindenon niíirelati-
ué,relatione confequutaad noftram 
appreheníionem.Vnde dida relatio 
non eft omnino fnperflua , ficuc nec 
relatio dominij noítram fublequens 
appreheníionera in Deo,íuperfíua d i 
cendaeÜ,quamuií>adeíle Dei,uulia-
tcnus requiratur^nec vt reaiiter do -
míiuisíití 
Advltiraara obiectionem dica-
tuí'jaxioma illud'iogícorura verum 
eíle loquendo de relatíonibus rea-
!ibus,qu¿e confequuntur realicer ad 
fundamentum ex vi aciionis primo 
ad ipíara terminatae,exiílentia termi 
ni pro conditione fuppGrica-ncn au-
tem de relatíonibus racionis, qualis 
eft relatio acqualitatisicum enirn re-
latio rationis íncapax fít terminan-
di,ctiam fecundario acionera reaii-
ter p rodudiuam,&íblumpofs i tex i -
ftere ex vi aciionis intellcáijs confín 
gentis,quamiiis fundamenturníit,S¿ 
terminus etiam exífíat^nondum po-
reñ relatio confurgere, vfque dura 
appreheníio incelleclus aduemac, á 
qua effícieoter dependet* 
Tercio arguicur : fi ^qualitas 
perfonarum reaiis relatio non ellec, 
máxime s quia eflentia illam fun-
dans vna eft in tribus p e r f o n i s f e d 
hsteratio nulia eft : ergo cequalitas 
eft realis relatio. Maior conftat ex 
didis^confequentía ttnet, & minor 
probatur : íi cadera quanticas con-
ftituatur in diftíndis 'ubiedis,fe ref-
picient relatione realísirqualitatis , 
& taraen fundamenturn in tai i cafu 
erit vnum numero in illís:ergo vni-
tas eíléncia: in tribus diuinisperfo-
nis non obí tat ,quo minus relatione 
reali sequalitatisinuicem reíerátur» 
JIJatio cum minori conftat: maiof 
autem probatur : íi quantitates ef-
fentdíuerfa; numero, relatio a-qua-
litatis eflet realis: ergo in caíu v-
nius quanticatis in diftíndis fubie-
dis , etiam erit realis. Paret coníc-
quentiamam dúo quanta referuntur 
relatione a:qualítacís propter vnita-
tem magnitudinís;fedin cafu vnius 
quanticatis maíor ellvnitas : ergo 
ft cum diftíndis numero quant í ta t i -
bus,reaiiter referuntur,cum vna nu-
mero quanticace, reaiiter teteren-
tur. 
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Huic argumento Canaríenfís 
vbi íupra , reJpondet concedendo 
duoquantaab viia numero quantí-
tate,realitcr relatiué efle sequajía, &c 
negando idemefle dicendum in per-
fonis diuints,6¿ difparitatem reddit: 
nam ín duobus corporibus quantis 
eiufdera numero quantitatis , etíi ex 
parre tundamenti nequeanc realiter 
reíerri, quiaeñ viiú numero in illis* 
extrema tamenjquia diílincta funt, 
^abióluta^oflunt relationem rea-
lem xqualitatis fufeípere; perfonse 
autem diuinse,íneí]entia funt ídem, 
ac proinde quoad efíentiam ncqueút 
relationem reaJem fufcípcre.Pro eo 
autem, quod íuperaddunteíTentiíe, 
quamius realiter diílinguantur ,ne-
queniic realiter referri relatione fu-
peraddíta,quiaquod addunt eñ re-
latiojhsec autem incapaxeft vlterio-
risrelationis,vtdocet D . Thomas 
quaft* 42 ¿art* 1 . aá 4.& ideo a:qua-
litas perfonarum realis relatio eíle 
nequit. 
Verum ha^ c íolutío nobis pla-
ceré non potefl,& frequenter diípli-
cet authoribus nofíríE fentenriíE , & 
reijeitur primo :vt enim ex dictis co-
ftat, vt relatio realis fit, non fufficit 
realis extremorum diftinótio , fed 
etiam requiritur diftin¿tío fundamé-
torú ; íed in cafu admiílb, etíi extre-
ma realiter diíb'nguanturjtundame-
tú tamen eft ídem3nempé eadem nu-
mero quantítas : ergosqualitas in 
illa fundata reJatio realis non eíh 
Secundo : nam licet relationes 
diuincE nequeant referri relationi-
bus diftincbsjnec eííentia ad íe ipfam 
pofsit realiter referri ; concretum 
tamen ex relatíoneJ& eííentia reful-
tans, nempédiuinaperfona , capax 
efí vt referatur relatione virtuaüter 
diftinda : ergo íí vnitas fundamenti 
non obeft realít^ti relationisfunda-
c^,vt Canarieníisadmittitjnihil eíl 
quod obílet vt perfona; referantur 
relatione reali ^qualitatís. Ccnfe-
quentia patet^- antecedens proba-
turmamPater,^ FiJiiis refernntur 
ad Spii itüm Sancium relatione fpi-
ratorisjqu^ realis e f t^ virtualitér 
á paternitate^ íiliatione díftinéta: 
ergo perlona diuina capax eíl vlce-
riorisrelationis. 
Denique reijeitur s namexop-
pofito íieret , Petruai v. c. reterri 
realiter relatione in Paulo exigente, 
& é contra; confequensnequit ad-
mi t t i : nam correlatiuaíereipiciunc 
relationibus oppoíitis: ergo ñeque 
illud ex quoíequitur. Probatnrie-
quela: relatio,vel folum ex natura 
re i á fundamento díftinguitur , vt 
plures probabiliter docent ,v£ldi-
íliníHone modali diftiiivaionemodi 
á re; fed modus alicuius reí non po-
teílnonefl'einfubieí5to eíufdem rei: 
ergo cum quantitas eadem eííet in 
vtroque fubieéto, relatio a billa ex 
natura reí differens , vel tanquani 
mod9 áre,eíTetin vtroq; íubiectoj-k 
confequenrer relatio,qua ín illo cafu 
Petrus refpjceret Paulum , fubie-
ctiué eííet in Paulo, & huíus relatio 
in Petro 3 quod admittendurn non 
eft. 
Secundo alijreípondenr, alind 
ftatu:ndodiicrimen: nam licet quá-
titasin cafu adiliiíío íit vnajvnio ta-
mé, qua vni fubieéto vnitur,diuería 
eft ab vnione,qua alreri lubiedo in -
hseret, & ideo quantitas vt ífat fub 
vna vnione^poteíl vnam relationem 
fundare , & vt ííat fub alia fundare 
relationem diueríam* tííentia tamé 
diuina eíl vnanumero in tribusdiui-
nis períonisJ& alias non conuenit i i -
lis per aíiquam diftindam vnionem, 
& ideó non eif vnde pofsit relationes 
realiter diftindas fundare. 
Sed nec iíla folutio eíl fuffícicns, 
primo;nam quantitas vt fub vna v-
nioneexifl:ens,nonpoteft realiter ad 
fe ipfam fub alia vnione relatione 
arqnalitatis referri^cum no vnio, fed 
quátitas ipfa fít^quíE relatione sequa 
Iitatisrefertur}qu^vna numero in 
cafu dato fupponiturjied vt $,4.1110-
ftrauimus,nonpoííunt lubiectaqná-
ta,relatione ajqualitatis referri, niíi 
fundamenta arqualitatis realiter vt 
quod referantur: ergo Jicet demus 
vnioneseííe diuerfas,dummodoquá 
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pofllmc referri reaüter relatione 
aqual í ta t i s . 
Secundo: quia vt plures non. 
irnprobabiliter docentTjqnanLÍtas fe 
ipja, abique modo vnionis realiter 
abilla diítincto inhsrec , & vnitur 
fubiedo: ergo fí qnantitas vna ert,nó 
íunc vniones diícinchr. 
Tertio:nani cílo in prardido ca-
fa vniones , quibus i'ubieda eidem 
quanticati vníuntur, eflent numero 
diueríaí5vnio tamen(]LianticaLÍs cuni 
illis non eíiet diuerfa numero,fed d i -
fíindio vnionum íe haben.íü ex par-
te íubieüLorum,iion iuííicit vt rela-
tio ccquaütatisíic realisrergo in i l -
lo caíu,relacio realis non eft.Confe. 
quenria tenet: mínor cóOat,vr eniui 
relatio íic realis non fufHcit diílin-
d i o extremorurn, fi fnndamétriin fir 
vnum,vt Aathores traditaj íólutio-
nis fatencür,vt conftat in rrquabtate 
diuinarumperionarum^qux nó rea-
lis, fed rationisJupponiruri&: ramen 
extrema reaüter d iñ inda fnnr : er-
go nec etiam fufíícir diftindio rea-
lis vníonum cümeodem lundamento 
ex parte iubiedoi um fe tenens. Te-
net coniequentia i tum á par ra-
te rationis : tum etiam :ham vnio 
fubiedi cum fundamento nó eíl fun-
damentú relationis £Equaiitatis.Ma-
ior auté íic probatur: vnio,qua vni-
tur quantí tas cum lubiedo \>tquo: iy 
in quantitate fubijeitur: ergo quam-
tu's vniones diflindorum íubiedorü 
enm illa,numero diuerís; fint, vnio 
quantitatisc m illis viKca numero 
eri t . 
Vnde adargnmentnm refpoiir 
deOjConcefíamaior¡5negando mino-
re m: ad probationem negó maiorc. 
A d illius probationem,concedo an-
tecedent¡,nego coníequentiam. A d 
cuiiisprobationenijconceflamaiori, 
& minori,nego confequentiammam 
fundamentum relationis ^qualitatis 
eíl vnitas duarum quantí ta tnm , &: 
nonfolum duorum quantorum V n -
de vt rea]isíit,reqLiiritur realis vni-
tas cum reali difíindione quantita-
tumiaeproinde cum vnitas tata eíl: 
vt rcalem quanritatum diíb'ndioné 
excludat^non p-neft realis relatio 
a-quaJiutis ceniurgere. Qna: folu-
t ioex dicendis magis coníiabft. 
Videtur tamen ptimje íolutío-» 
ni fau?re,& noftra; aduerfari D . T h . 
q. q i .art , i.adq.. vbiexeoquod iu 
perlbnisnoninucniatur,nifi vna el-
ientia,& diftinótio relationum, in-
fert aqualitarem diuinarum perío-
narum non eíle relationem realenv. 
Qt^ia idem ad fe ipjumno refertur 
aiiquarehtlone re aliante vna ver 
latió refertur adaliam per aiiqua. 
alia relationem: ergo videntur D . 
Thomas renti'.e,quod fi períonaMio 
per relationes di í í inguerentur , íed 
per formalitates ábfoiutas,quam uis 
efíentia eíiet vna numero in i l l is , 
poííent relatione reali a^qualitatis 
releí í i . £ x q u o vlteriusfequitur díi-
crimen prima folutione traditü íub-
íiñere,8¿: ano quáta vna numero quá 
titate,reaiem a^qualitaris re lanoné 
furcipere,quádoqindem realiter d i -
ftinguuntur per diftindiua abfoluta. 
Reipondeo negando allumptum: 
ad probationem admiíl'a D . Thoma; 
doctrina, diftinguo coniequens:poi-
fent tune cafus relatione reali sequa-
litaris referri fundata ineííentia ip -
íis communi, negó coníequentiam: 
relatione asqualitatis fundata inpro 
prietatibus abfolutis di í l i i idis ,con-
cedo confequentiam,vt hanc lecun-
dam relationem realem íequaiitatis 
Ínter perfoiiasdiuinasfundatam in 
relationibus, etiam D , Thomas cx-
cluderet , confugit ád conceptum 
relatiuum , cui fundare vltcriorem 
relationem repugnar,vt ex d eendis 
contlabityiion vero vt diltindionem 
realem a?qual¡tatis diuinarnm perfo-
narum excludat fundatam in magni-
tud ine efléntia; tribusperfonis com-
munijhocnamque adarquaté exciu-
diturex identítate reali magnitudi-
niseflentia'. Vnde non iliorum foiu-
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Vltimum arzüyntntum di-
luitur. 
DEníque obijcíunt : relatio sequalitatis tiiuinarum pcrío-
narum habet quidqu id requi-
ritur vt íit reaIis:ergo eñ relario rea-
lis. Probarur antecedens: vtaliqua 
relatio íit realis, íufficir fundamen-
tura reale, & quod extrema íint rea-
lia, realíter diflirufta. & realiter exi-
ílcntia ; íed fundamentum a:qüalita-
tisintcr diuinas perfonas cñ reale, 
nempé magnitudo eí]entia:,extrema 
funt realia, realírer dííliiicta)& rea-
liter exiílentiamam períonse dluins, 
qux íunt extrema relationis íequali-
tatis , realia íunt , real i terexiüunt, 
5¿ realirer diílinguuntur: ergo pra:-
dida relatio habet omniarequiíita 
vt relatio realis íit, 
Reípondeo negando antece-
dens. A d probationtm negomaio-
rem : nam practer rcalitatcm funda-
menti,& exiílentiam realcm, & rea-
lera extremorum diftindionem, re* 
quiritur in relatione a'qualitatis vt 
realis relatio í i t , quod fundamenta 
realíter diíb'nguantur,vt conftat ex 
d id is . Quamuis autetíi magnitudo 
eflentia? íit realis, non tamen difíin-
guitur realiter magnitudo eííentiíc 
PatriSjá magnitudine eflentix alia-
rum perfonarum,& ideó relatio rea-
lis noneft. 
Sed contra hanc folutiorem 
multipliciterinfurgunt.Primomam 
paterniras creara eíl relatio realisi 
& tamen adualis generatio illam 
fundans non difiinguitur realiter á 
generatione pafsiua , fupra quam 
fundatur íilíario: ergo realis funda-
mentorum dií l indio ad realitatem 
relationis fundata:, neceííaria non 
eft. 
Secundo: nam sequalitas funda-
tur in vnitate quant í t a t i s : ergo in 
maiorí vnítatc perfedior fundatur 
squali tasj íed quando quantitas cl l 
vna numero in duobus extremis,tna -
ior eft vnitas: ergo perfedior «qua-
l i tas , quam vbi quantitas numero 
multiplicaturin illis; f-deum quan-
titas numero mult ipl ícatur , relatio 
fundata eft realis; crgoetiam realis 
cft,quando eft vna numero quanti-
tas. Patet conícquentia: nam «qua-
litas realis perfedior eft íEqualitate 
rationis* 
Tert io : nam cum fundamenta 
rclatíonum ^qualí tat is realiter d i -
ftinguuntur, non fundant quatenus 
diftinda , fed quatenus vnum íunt: 
ergo quando non multiplicanrur, 
fundant relationem realera. Patet 
coníequentia: nam poílta cauia,po-
nitur etiam efledus : ergo íi caula 
rcalitatis relationis eft vnitas quan-
titat'.s , & vnius abalio diftindio 
materíali ter íe habet,poíira vnjtate, 
& femota diftindionc reali , conmr-
git relatio, 
Antecedens autem oflenditur 
primo;fi namque vt diftinda tbnda-
rent, noneííet vnitas,fundamentum 
sequalítatis, fed potius diftindio , & 
diuerfitas ; fed fundamentum arqua-
litatis eft vnitas cura negarioneex-
ceíTus : ergo quantitares difiindíe 
non fundant aequalitatem, quatenus 
diftinda: funt. 
Secundo : nam prout d i f t inda 
fundant relationem diucríitacís ; ícd 
relatio a?qualitatis diftinda e f tá re -
latione diueríitatis:ergo non funda-
tur inquantita tibus,quatenusdiílin:-
d is . Patet confequentía: nam rela-
tionesdiftindíB petunt fundamenta 
diucría: ergo fi relatio diueríitatis 
fundatur in quantitatibus,quatenus 
diftindas funt,prout íic^non íundanc 
cequalitatem. 
Coníirmatur primo jfiperfona: 
Secüclo, 
I 
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nisjreíatio inxquaiicatiseílec realis: 
ergo relatio aquaiitatisde tacto i l -
]is conueníen.'-,eíí realis. Pacer con 
/"^quentia: nam insta PhyíoiQphnm 
aequalitasefc pei'fe6ior iiicequalina-
te:íed relatio ratioms none i tper íe ' 
&ior rclarione reali: ergo fi ín^qua-
liias períonarum foret realis, sequa-
lirasetiam non eit relatio rationis, 
(ed vera5g¿ realis relatio. 
Coníirmatnr ,& vrgetur fecun-
do^ficut namquepe£feaiünes,& for 
malitates c réa te exempUncur á íi-
mil ibusexií lent ibns in Deo,vt con-
ftat in fciencia creata,qua? exempla-
tur á díuina,6<: in paternitate, & F i -
Jiatione ereatis,qu2exenipJantur á 
paternitate, &: fíhationediuina : ita 
«quali tas creata exempjari deber 
ab sequalitatediuinaiíed íi aequalitas 
in Deoe^íer relatio rationis,non pof 
fet eflé ejemplar a^qualítatis c réa te : 
ergo. aequalitasperíonarum diuina-
runi relatio rationis non eft. Maior 
cura coníequentia tenet. Minor au-
tetuprobatur: entitas rationis non 
poteíl eííe exeraplar entitacis realis: 
namexemplar,exeniplatum excedit 
in perfedione, entitas autem ratio-
nis , entitarem realera excederé ne-
quitííed a;quaiitas creata,vt l i i p p o r 
nicur,eíl; realis relatio: ergo íi a^na 
litas diuina eft ielatio rationis ,ne-
quiteíle exemplar squalitatis crear 
ta;, 
Confmnatur,& vrgetur tert io, 
vt enim docet D.Thomas jupra q* 
13. art.$. nomencrnne dictumde 
Deo,8¿: creaLnris5anaíogic¿ eriiuria 
turpriiiSj&principaliter de D c o A 
minusprincipalitcr de creaturisjíed 
acquakdicicur ck Deo,cv creaturis: 
ergo ana'iOgicé d!citur,& prius,prin 
cipaliufquedeDeo quamde cteatu 
ris di< icuriíedíi Gcqnaiiras in Deo eí 
fet relatio rationis,non poflet prius, 
& principalms dicidei^eo , quam 
de creaturis,{ed potius e contra: er-
go acqualitas in Deo non rationis, 
íed realem relationemimporrat.Mi 
ñor probatur: quod prxdicatur de 




ente reali,quam de ente rationis dí 
citur,vtonmes mctaphyíici docenti 
íed ;rqualitas creata d i yera,^ rea-
lis relatio : ergo íi diuina acqualitas 
non eft rea¡is,íed rationis^quale vt 
dicitur de creato,^ increatOjprius, 
& principaliusde a quali creato dice 
tur , 
Rcfpondeo ad argumentum fu- i , ^ ^ , 
fíinendo íolutíonem rraditam. A d | heJP'ad 
primam impugnationem refponde-
r i p e r e f í p r i m o iux tad ida §.«4. ad 
j>. ar£u,ncntvm, conti a rationem 
Capreoli:vel negando, gciuratione 
íandarepa tern i ta tem : velhoc ad-
miílb, negando non diíiingui reali-
ter a generacione paísiua fundante 
Filiationem, Vel denique fuffícere, 
quoddi í l inguatur ab i l ladiOindio-
ne reali formal iXur autem in funda 
mentó relationis .rqualitatis, realis 
requiratur diíhnctio, ex dicendis eó 
í labi t . Secund j reípondeo pra-ter-
miísis maiori, & minori negando có 
íequentíam,'.'el diüinguendo ^oaie-
quens: non eíl neceiíaría realis flm-
damentorum diftindio ad re ia t ío-
nem realem ex conceptu relationis 
realis vt íic,tranieat eonrequens; ex 
conceptu relationis primi generis, 
qua; in vnitate fundacur,nego conie 
quentiam. Et ratio diícrimínis eft: 
nam in hoc genere rdationum, íub-
iecta primo iclaca, íunt fundamenta 
fecus in alijs, & ideó fandamentorú 
realis di í i indio neceftariaeft ad rea 
litatem reiationum primi generis, 
efto ad alia genera relationis non re 
quiratur* 
Ad lecundarn impugnationem 
diftinguo antecedens : in vnitate 
quanti tat isí ingularis , negó antece-
dens: plurium quantitatum, conce-
do antecedens , & diftinguo con-
íequens : quo maior faeric vnitas 
duarum quant í ta tum,concedo con-
íequentiam : vníus íingularis quan-
titatis.nego confequentiam : & íub 
eadem diftinctioneminoris íubíurap 
t£e,nego cófequétiá: squalitas enim 
non eft per íe primo inter fubieda 
quátitatis,fed inter quáti tates- VTn-
de petic fundan iupra vnitate np qua 
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tcrum,reJ quanricacum ; ac proinde 
reqr in t vnítartm cum diuiniftiore 
ipfái um quancitarum. Exquo fequi 
tur^vt ad reaütatc rciacionís xqua-
litatis fieneceflariadifti^io realis 
quántitatuoijillaquc dtfíc ente,rea-
liras re'atioiiis s'qual'ítatis deficiar. 
S ícut re la t io idencitatis fundaca in 
fub ílancia petit pro fundamento vni 
tatem fubfl anvidtum, & ideó vt tea-
lis í i t ,pet i t reakm diftirAicnem íub 
Rantiariim,fií hac deficiente non có-
fprgit rclatio realis identirstis, fed 
relatio ration s .Et í ícu tc íu ldcmad 
fe ipínmefi: perfectioridenriras^siip 
taidentitate pro negatione diftm^ 
¿tionis,quain ínter duas iiibfíantias, 
non nutem íurrpta idtntirate rela-
t iüc, cuno eíufdeni ad íe ipfum íit re-
huío rat icnis, ínter duas autem fub 
ílantias íit realis: íta vnitas numéri-
ca quantiratis períeótioicm prctftat 
x'q m 1 i ta t e ra, íu m r. t a ar q ua i i ta c tj p r o 
negationeexceííus,quam vnitas dua 
rum quantitatum,non autem iump-
ta íEqiialitate re latiné: ná ínter duas 
quantitnes realis relatio innenitur: 
fecus vero , cum vnitas quantitatis 
ornnimoda e rí;& numérica. 
A d tertiam diüinguo antece-
dens: nonfundanc qüatctius d fíin-
¿ l a j y quatenus dicenterationem 
fórmale ra fundandí, concedo ante-
cedens: ly quatenus dicente con-
ditionem neceííariara, negó antece-
d e n * ^ coniequentíarn: nam licet di 
ilinótio quantirarum nóíit ratio for-
mah's fundandí rclationemarqualita 
tisjCÍl tamen neceflariacondício.Vt 
autem relatio realis confurgat, non 
folum exigttur ratio formalís funda 
di,fed ctiam debetexilT:ere,quod vt 
condirio,requirirnr :íícut etiam ín 
extremis re la t ionum,di í l indionon 
eftratio í!ormjl!s3íedtancumeoncü-
tio,&: tamen deficiente lea'i díftin-
¿tione extrernorura , non confurgit 
realis're lat ió. Necobftat d i í l indio-
ncmquantitatum íundare relatíonc 
diperíicatis: nam ad iílam relatio-
nérnjdiñinéiríó eíl ratio formalis fun 
dáílsi,iíéíié autem poteft quod eft ra 
t b formalis fundandí ynam relatio á 
( 
nem,ad aliam comparan" vt neceífi-
ria conditio. Ex quibus ad vtráque 
antecedentis probationcoi coníiac 
íolutior 
A d primara confirraatíonera, 
conceílo antecedenti . néeo con/e-
quentiam :& rano diferirnínis eí^ná 
in caín instqualitatis non eílet vni-
tas magnirndinis ínter diuinas p;r-
fonas jqua? (ola ohílat realitati rela-
tionis. TEqualitas anrern vnitatem 
eflentia:, & rnagnitndinís perfonarü 
fupponit, cum qna fiare nequít rcaji 
tas relanonis fundatse. Nec obítat 
doctrina Arifioteb's: nam intelligen 
dus efl de ^ quaütare , & irikqualita-
te íumptis pro fundamento(ncn au-
tem relatiué formaiiter. í t a Caie-
tanus ad argumenta Scoti. 
^Adfecundam dícarur , verara 
efiemaioremloquendo de i^qualita-
te creata,& diuina fumptis pro fun-
dameniOjfaljam autem fumptis for-
malicerproutinlinea relatiua ; íic 
enira neceílariuni nó eíl; quod ícqua 
litas creata ab csquaJítate diuina exé 
plariter caufetur ; íicur domininm 
creatur^ á diuino excmplatur funda 
mentaliter : fecus autem formaliter 
de dominio loquendo: cum Deus re 
latiné í i tdominrs per relationem ra 
tionisjreUtio autem dominij incrca 
íuris íit realis, Imo iuxta Scotíprin 
cipiajinilla relatio creata poteft á di 
nina relationeexernplari, cum do-
ceat relationes dininas prout in lí-
nea relariuapDn dicereDerfeáioné, 
quod enira pe¿ fedionem nondící t , 
non poteft caufareexemplarircr id, 
quod perfedioaem importar: rela-
tio autem creata períedionem rela-
tiuam dicit in fententia plurium; & 
confequenter á diuina relationeexé 
piar i non poteíL 
A d tertiam confirmationern 
reípondeo, veram efíe maiorem de 
realibusprafdicaris,falíam autem de 
pra^dicatís rationis, vel abftrahentí-
bus : seqnaiitas autem, íumpta reía 
tiuCjiion elf pr^dícatum reale , fed 
abílrahensa reali, & rationis , & in 
creaturíseíl reale,in D e o a u t é quid 
rationis. Vnde neceííariura non eíls 
J i . 
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c¡uod prins de Deo,quanide creatu 
risdicacur lumendo aquale prout 111 
liiiea re íarau íora)alicer. Si vero de 
í tqual ipro fundamento loquamur, 
verum eñ prius dici deDeo, quam 
de creacuris. F t r a t i o e í l manifeña: 
narii prioritas pra;dicat¡onisin prio 
ritate caufalicacis fundacur , ornne 
autertí prafdicatum rcale deriuatur 
á Deo ín creaturis, & ab iJlo cauía^ 
tur vt á cauía einínentiisima fuper 
excedente infinité omnem creaturá 
poÍ3ÍbiIem,& ideo omne nomen.rea 
lempertedionem fígniíicans, Deo 
ífe cteaturis commune,prius dicitur 
de Deo, quam de creaturis, Secus 
autem nomen importans entitatem 
rationis,vel a reali,&rationis abftra 
hcntenijhoc naaique,íi in Deoentita 
tem rationis i m p ó r t e t e in creatu-
ris realera,non dicitur prius deDeo, 
fed poíterius,quá de creaturis, quia 
fccundum id,qucd importar inDeo, 
non eñ cauía illius,quod ímportat in 
d t ea tu r i s / édpo t íu sé contra: cura 
cntitas rationis non íit caufa nec ef-
ficiens,nec exeraplaris,entitatis rea-
lis , fed potiusabijla Cxemplariter 
faltim caufatur.Et infto,in hoc nomi 
ne Dominas , quod licet pro tunda 
mentó prius de Deo,quam de creatu 
ris dicatur, formaliter tamen prout 
dicitur relatiue non prius ad Deura 
quara ad creaturas comp3ratur,íed 
prius dicitur de creaauris, quara de 
Deoicum relarío dorainij in creatu -
ris reai':sfit,in Deo antera quid ra-
t i o n i s ^ confequenter nequit quod 
iu Deo importaturefle caufa ill ius, 
quod in creaturis importat,fed po-
tius é contra. 
Si cpponas primo: argumentú 
hoc contenderé , quod nempé nihij 
Deo A creatu ris commune , polsit 
realera encitatem in creaturis impor 
tare , & in Deo entitatera rationis, 
eoquod qu idqu idcñDeo ,&: crea-
turis corauiune prius debet dici de 
Deo,quara de c eáturis: ergo noílra 
folntío,peroppoíitum afíirmans pof 
fe aliquid de Deo dici polkrius, 
quam de creaturis, videtur petitio 
principij . Secundo; nam re] a tío ad 
fundaraentum confcquitnr, termino 
po i s i to^ex vieinídé adionis , qua 
ponitur hmdarnentura • crgo ii ian-
damentum a-qualitatis c eaL^cxera 
platur á fundamento squalitatisdi-
xxt&M , etiam relatio creaxa exera-
plari debet a diuina sequalita— 
téé 
Refpondeo ad primara íftan-
tiara negando confequcntiain. T u , 
qtíiaiam rationera dedimus, cur re-
Latió ^qualicatis inter creaturas íit 
rea'is, non autem relatio ¿equaiita-
tis in Deo; quia nempe in creaturis 
adluntomma ad realitatera lelacio 
nis exacta,in Deo autem non ita:de-
íicit enim rcalis fundaaientorum d i -
ftindio,quara ad realitateni ajquali-
tatis requiri raónürauimus i ac 
proinde principiura non petimus. 
Tura ctiarri : nara aliquid Deo , & 
creaturis corainune , in cieatu -
ris dici réaiiter,& in Deo per ratio 
nem, non poteñ ab ádueríarijs nega 
r i ; cura t'ateantur nomen Dominij 
Deo,& creaturis eflé comraune , & 
in Deo relationem importare ratio 
nis,iíi creaturis realera. 
A d fecundara refpondeo, vc-
rumeflcantecedens de relationibus 
realibus'.iñae namque non terminanc 
propriam adionem^fed refultant ex 
viadionis terrainatie ad fundaraen-
tum primario: vnde ab codera exem 
plariter dependent,á quofundamen 
tura excrapjariter cauJatur. Rela-
tiones antera rationis,non reíultant 
realiter ad fundaraentum,fed i l l o , & 
termino politis, & in rerum natura 
exiftentibus, Hunt per aclionera in-
tellectus concrpien:Í33quod non cfí, 
ac íi eflct ad inílai entis real is.Vn 
de non ab i l lo , á quo fundaraentum, 
cxcmplantur,led abeoad cuius in-^ 
ftar ab i n t e l t ó u coníinguntur. 
D ú o tamen obítant contra fo-
Iutioncm,qua oceurrimus argumen 
to ,& eius impugnat!onibus.l,rtmo, 
nam fáifum eít quaiuitates d Hin-
cas fundarejVtíic,realera a^quaiita-
tis relationem,dift¡nctione vt condi 
tione fe habente : ergo folutio tradi 
ta tertia irapugnacioni eíl nulla. 
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probatur anteccdens, vt enim §. ^ . 
inftaurantes rarionem Capreoü afic 
ruicnus : íieíTencia diuina in Patre 
paternicat :mcxígeret prout funclat 
cuqualitatein , non eílet relatio 
seqirparantiaí , eoquod fundare--
tur in elíencia ve modificara pa— 
ternícate , qux reaJiterá Filiatio-
ne din.ingijitur;íedpaternitas modí 
ficás, íolurn vtconditio ad Fundan-
dam i£qualiratero íehaberc t : ergo 
fi diílínctio realis vnius quancicatis 
ab alia, códitio efl ad fundandam 
relationem realem ^qualicatis, r e -
latio fundata , equiparantia: non 
erit : cum ergo íit non diíquipa— 
r antis , íed equipa randa; re la -
t i o , fundaturin quantitate creata 
raticne íblins vní tat is , diñinftione, 
nec vt cor.ditione le habentei&r con 
ílquenter exiílente vnitate quanti-
tatís abique reali diftináione , rea-
Ms coíurgíc,ve] exillit relatio, quod 
tertia impugnatio intendebat. 
Secundiim,qiiod c b í h t efi: nam 
tora ratiodiícrimjnis ánobis con-
fíituta ínter relationcs primi gtne-
ris ab alijs alioium generum , eft, 
quod Tubieda primo relata relatio-
ne primi generis funt tundamenta, 
íecus in alijs gereribuS; led hoc dií-
crimeneít falíum : ergo ru¡t noftra 
dodrina, Ptobatur minor : funda-
menta relationum primi generis, fo 
lum reíeruntur vt que, nonfotma-
liter,l'ed lubíedinéjlcdetiam tunda-
menta re]ationutn pertinentium ad 
alia genera, referuutur vt cjuo íub~ 
ieAiuéjhoc efí,íunt rationes,quibus 
fubiecta confiitnuntur referibiiia: 
ergo nnllum eíl diícrimen inter rela-
tionesprimi generis,& aliorum,quo 
ad hoc qued eft relationibus reterri, 
Minor cum coníequent/a tener,Ma-
ior antem probatur: de faóroeñen-
tia diuina in Patre f'undat relationé 
squalitaris ad Filiiim3quam Nos di 
cimúseííe relationem raticnisj & ta 
meneíTentia diuina Patrisnon refer 
tur vt quod ad efientiam prout in F i 
lio per pra:didam relationem: ergo 
íundamenra relationum pr imi gene 
tisnoupetunt refeiri vt quodi ícd 
tanrum vt quo per relaríones fun-
datas.Maior cum conífquentia te-
net. Minor aurem probatur : quod 
noneü arquale alteri vt auoa , non 
refertur adií lud vt qnrn rclatione 
ítqualitatisi íed eílentia diuina Pa-
tris non eft squalis vt cííencia? 
diuinx Fi l i j : ergo non retemir ad 
illara vt quod relarione íequalita-
tis, Confequentiatenet.Maior con 
ftat: nam indeNosaneruimns,quan-
titatem hmdantem scqualicattm, ad 
aliamvt quod reíerri ; quia eft vt 
quod ilíi a;qualis. Minor autem ofté 
ditr.r primo: nam iuxtaHylanuni 
deT^initace : Similitudo J¡bi ipfí 
non efi i ergo nec ideni poreft dici ,& 
efle íibi.tTquaie ; ac proinde eftentia 
Patrisnon eft,nec dickur a'qualis 
eílcntix F i l i j . 
Secundo: namíux ta Augufti-
num líh-6, ae Tfínitate cau 9. p r i 
ma a:qualitaseft in Filio \ led íi elien 
tía diuina poílet dici íibi squa— 
lis , a;qua]iras Fi l i j ad Patrem, 
prima ¿equalitas non eílet iciun ei-
l'et prior a?qualicas eftentiaíad íe ip-
fam: ergo elíenria Fi l i j non eft vt 
quod aqualis ellentiíe Patt is í & 
conjequeijrer,neceíTentia Pa t r í s v t 
quoa poteft eííe squalis eílentia; F i -
l i j -
Tert ioex D,Thoma qu<eft.^2, 
a r t . i * ad 4 . vbiíicaic : zALquali-
tas importat üíjiinBioiiem perjo-
narum ^quia nthil fibiipji diettur 
íequalei& vn^tatem tjjentia: ergo 
iuxta D.Thomam,sEqua]itas vtpro 
prie dicatur,quatenus ab identitate 
diííinguitur,petit diítinótionem rea-
lem extremorum.qiiíE vt quod a?qua 
lia d'cunruri led eílentia Parris non 
eft realiter ab cílent'a Fil i j diftincU: 
ergo licet proprie íit idem cura eí-
lentia Filij,no tara^n eft i l l i proprie 
íequalis vt ^OÍÍ'. 
Si forte dicatur, squalitatem 
in Deo de fado importare vnitate 
eiTentia?,& diilir.dionem realem per 
íonarum, nonramen vtrumque ex 
proprio conceptu exigercjsc proin 
de,proprie pofte dici eííentiam Pa^ 
tris squalem eílentia F i l i j , quam-
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uis realiter ab ¡lia non diíb'ngua-
tur. 
Tn concrarium obflat primo: 
nam D.Thomasprobat cequalitaté 
vtrumqiie importare in Deo ; quia 
nihíl íibi ipíi dicitur a-quale : ergo 
fentit xqualitaté ín luo elícntiali có-
ceptuexigere diftinctioncm iilotú, 
qiia;dicuntur íequalia. Secundomá 
quodeftde ínceüedu alicuius , i l l i 
conuenit per íe;cíi abíque iilis, qua; 
func de efíenria reí,oprime poisit jn 
teiligíjíed vt docet DiuusThomas: 
*y£ q i i a l i t a s , &fimií i tudoin diui-
nis pcrjonis in ¡uo ¡ntt lUciu in-
tludlt ¡ & relationes díftinguentes 
perfonas , ^ ejjtntia vnitatem\ 
ergo vtrnmqiie per fe exigunt3& ex 
fuá ratione formali. 
Ad primaoi difficnltatem ref-
pondeo negando antecedens. Ad 
probationem reíponderipotell dur 
pliciter. Pr¡mo , concefsis raaiorí, 
&minori negando coníequentiam: 
racio autem difcriminis eíí: nam d i -
ílinaio vniusquantitatisab aliaefl; 
eiufdem rationis in vtraquciac pro -
inde quod le habeat vt condicio fun 
dandi relationem aequalitatis , non 
poteíl obliare,idcntaati denomiru-
tionis in vtroque extremo: paterni-
tas autem diuerlae rationis eíl á f i -
liatione)& diílind^io ab vrraque pra? 
ftita e iufdem rationis non eftiac pro 
inde relatio Patrem denominans,pe 
tens illum vt conñitutum, & diíHn 
durn ppr paternitatem,vt á FiJíatio 
ne diftinaam, non potelteííe eiuíde 
rationis, nec eiufdtm denominado-
nis in vtroque. 
Secundo refponderi poteíl, fun-
damenta relationum primi generis, 
dúplex munusexercere reípeCture-
lationum,quas fundant, nempe fun-
damentijqua ratione reteruntur vt 
o^ io , & íubiedi, vel extremi, qua 
ratione reieruntur vt qttoa ¡wow au 
tcm exiguntdiftinctionera ex titulo 
fundamenti, fed qua ratione extre -
nia.&fubiecla primo reíerenda funt; 
& ideó illornm difiindio non facit, 
quoddifquiparanci^ íint rclationes 
fúndate íuper illa : nam diümctio 
rcalisrequifita ínter extrema, non 
fui'Hcic vt relationcs lundata? non 
íinceiufdc rationis, 6¿ denominatio 
uis in vtroque extremo,aliqs omnis 
relatio ellct relatio di.'quiparamix, 
d i dillin^io realis extremorú íit om 
ni reUtionirealicommunis. N o í h a 
aurem impugnado ex diíh'nciione 
petira á fundamento deíum:tiir,quo 
íeníu dodrina impugnata proce-
debat, vt coníideranti aduerfario-
rum doctrínam/^ argumentum con 
üabit. 
Ad fecundam,pr xtermiíía foI u 
tíone afsígnata inter arguendum, 
reípondeo conceífamaiotijiiegando 
minorem.Ad illius probationem,ne 
go maiorem Ad probationem diílín 
guo maiorem : quod non eíl aquale 
vt ^«¿?á ^qual/'tate reali, auexqua-
litate conceptajiion poteíl referí i v t 
quod relatíone .xqualitacis,tonccdo 
maiorem : quod non eíl a?qna¡e vt 
quod, sequalitate reali , non poteO: 
reierrivt ^/ ÍW relacione squa i í t a -
tis, lubdifíinguo maiorem : relatío-
ne reali a^quaiitatis,concedo maio-
rem: relatione rationis,negó maio-
rem,& fub eademdiftindioneinino 
ris,nego confequentiam. Nam licet 
eilentia Fili j , non fie realiter squa-
liseíTentiarPatris ob rationem tra-
ditam á D.Thoma;quia nempe ni-
hil íibi 2cqualediciiur3eíltamen x~ 
qualisefleníia Patris ciqualitate có 
cepta^is enim abintelledu conci -
pitur,& vt in Patre,&; vtinFilio,8í: 
vtíic concipitur vt aqualis, adquá 
conceptionem relatio rationis aqtu 
litatisconíequitur, primo referens 
eíléntiam vt in vna perfona adeííen-
tiam prout in alia,¿¿ duas perfonas 
ratione elTentise. 
Nec obfiat contra hanc dodri 
nam prima probado minoris fump-
taexHylario, Tum,quía explicar! 
poterat de íimiiitudine ab altero ex 
prefla,& deduda,vt conílat ex ¡llis 
verbis: tmagp fola non efi, &¡ imi 
litudo fihl non e(i^ quibus videtur 
loqui de ímiilitudine imaginis,qua; 
eíl íi-nilitndo abalio communicata, 
huiufcemodi autem íimijicudo certú 
Ad 2. 
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eñ , quod eiufdení) ad fe ipíum non 
íitjCiim quocompon poterat:,quod 
íimííicudo identitatem inc]udens,ab 
altero non dcdnda poííec eíle eiuf-
demad fe ipíum, Tumctiam : nam 
cfto loquatur de íimijitudmeabío-
1 ure , íb lumexclud ' t íimiiitudinem 
realem,non autem rimilitudinem co 
ceptam, Tupraquam conceprionena 
fundar ipoís i t relatio rationis íirai-
litudinis. 
Nec fimiliter obílat fecunda pro 
bario minoris , fumpta ex Párente 
Auguftino. Tum^uia vbireíertur, 
nond íc i tp r imam ícqualkatem efle, 
q use ínter Patrem,& Filíum vería-
tur, íed tantum quod 3:qualitas T r í -
ni ta t i s í i t íumma.Ex quo noninfer-
t-ur eílentiam Filij non eíle acqualem 
eflentia; Patris, íedíojum íequalica-
tcm eífenriaEjnoneíle maiorem sequa 
lítate diuinarum períonarum.Qnod 
optimé í a t , cumhoCjquodeflentia 
Fi l i j íit írqualis efíentis Patris , & 
períona: fínt íequales ínter fe ratione 
magnir udiniseílentia;, Vb i namque 
fundamentum aqualítatiseft idem, 
quamáis íint extrema diuería , non 
extatexceflus a;qua]itatis. Tume-
tiamjquia licet aflereret ¿equalitaré 
Fi l i j ad Patrem eíle prfmam,ex hoc 
nonexcluderetur íequalitas eflentiac 
ad elTentiam,vtenim p r i m a d íecun 
da íequalitasefíentjdeberent duasin 
tercedere ccqualitates.i£qualitas au 
tem eííentise nc eft dííl inda ab ajqua-
lirate perfonarum ratione raagnitu-
diniseíuídem efl'entia:; & con^qué-
ter quamuis eífentia Fil i j eílet rca-
liter arqualiseííentíae Patris,non tol 
leretur , quod rrqualitas Fil i j cum 
Patre eflet prima. Tum denique: ná 
ad /ummum colJígipoteft ex verbis 
Auguí í in i , eílentiam Fil i j non eflc 
realíter yqualem eíTentia: Patris d i -
cendam, non autem noneíTe íequa-
lem íequalirare concepta,conceptio 
ne fundante relationem squaiitatis 
rationis. 
Nec denique doftrinse,^ diflin 
¿Honi tradita?obftant verba D . T h . 
adducla in probationem minbris.ná 
accipíendus eftD.Thomasde aqua 
I 
lítate realf,qui fnndamentiím cíl re 
lauonÍ5,íic namquí verum efi,qi¡od 
in fuo ídtcllc£tu includic dif t indio-
nem perfanarum, & vnitartm, eííen-
tia;. Ex quo tantum i'equitur eíren-
tiam Fili j non eíle yquaiem realiner 
eíTenriíEPatris dicendim,non autem 
quod non íit zqiiaíis .^qualicare con 
cepca.conceptione fundante relatio 
nem arqualitatisrationis: nam intel-
ledus nofier concipiteílentiainFilij, 
ac fi eílet diílincta ab eíicnria Patris, 
& cum negationeexceflusriupra quá 
conceptionem iundatur prsediAa re 
lacio. 
Sedadhucdiffícultas íupereft: 
ná Filius eíf ,&dicitur realiter a^ qua 
lis Patri,e0encia autem Fil i j non di 
citur,neceíf realírer írqualis Patr i : 
ergo poteif Fiiius reférri relatione 
reali ícqualitatis ad Patrem , quin 
efícntia relationem fundans , reali-
ter referatur. Patet conícquentia: 
nam relatio qiioadefle,& denomina 
tionem,quam tribuit fubiedo/equi 
tur conditionesfundamenti: ergofí 
{^oteft Filiuseííe, & dici realiter a> 
qualis Patri/umpta^qualitate fun 
damcnwliter, quineílentia aequaüs 
realiter dicatur ,potér i t etiam reali-
ter referri relatione sequaliratis, 
quin eflentia realiter vt quod relera 
tur . 
Refpóndeo diftínguendo fecú-
dam partem anrecedentis : eííentia 
Fi l i j non dicitur realiteraqualis eí-
Tentiíe Patris/umpta a:qualitate ad-
£Equat,econcedo antecedens: inadée-
quate, negó antecedens , & diftín-
guo coníequens: poteft Filius refer-
r i quin eflentia releratur íceundum 
adaequatum eiFedum,veI quali etfe-
dum relatíonis squalitatis, cócedo 
confequentiamiíecundum ínadaequa 
tum efteótum, vcl inadsequatam de-
nominationem , negó coníequen-
tiam. V t enim docet Diuus T h o -
mas áuafihne ^ i . a r t . i . adq.xqua. 
litas dúo dicit,nempe diftínflíonem 
perfonarum^ vnitatemcflenti^Ji-
cetautem ineíléncia Filsj compara-
tajCum eííentia Patris non importe 
tur difiinctiOjimportatur tamé vni-
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tas ; ac proinde arqualicas íccun-
duni idjC]uod inadi;quat:é ab ccqua-
litate importatur. Ex quo tan-
tum Tequicut vt poísit Filius re-
férri rdarionc reali íEqualítatis, 
quin eflentia Fílij ad ellentiam 
Panris reíeratur íecundum ada,-• 
quatam denominationera relationls 
sequaiitacis , nempe , diítin^l-ioniis, 
& vnitatís , non aucem quín refe-
ratur per talem relationetn fuíci-
piendo aliqu;im denominaricnem 
ab illa , neíiipe idendcaris; & quia 
vt quod reterri non poteO:rejar,ione 
reali abfque reali diftind-ione \ tic 
confequcnsjVt non poísít realis efle 
prasdiíla relatio. 
Sed d.'ces \ relatío acqualíta-
tis diftmda ert á reladone idead-
tatis : ergo íi vt Filius refiratur 
relacione acqualitatis , lolum eft 
neceílaríum , quod eíkncia FiJij 
rcfératur ad eííenciam Patris re-
,. rum fecnndum adscqnatum , quod 
k víctt , «eft ramen capax eiul'dem, 
J fccundurn iraddquataiii rarioncuii 
yfk vt íuDiedum hr p r ad i í i x rela-
r tionis , non eít ncceüaria capaci-
| tas ad orrnem iljius eiíeéí:um , íed 
ftimHt capacius ad effedum al i-
\ que'Ti, prxfrandum á cali reiationei 
forma en'm dúo Íub:e3a aHiciens 
s curn aliquo ordine,non debet o;n-
j nem ínarn denominadoncm vtriquc 
prcsbere , fcd fufEdt vt cuiuis illorú 
aíiqnam pr i .ñe t , vt conüac in gene-
raríone , qua;in coto recepta , & 
\ in materia , materia]! t o t i dat de-
| noiiiinationeai gen i t i , materia; au-
\ cení non prsebet mam denomina-
\ tionem , íed cranímucata? per i l -
Sed vrgebis adhuc : nam fe-
j quitur e x d ü d n n a tradica poítee;-
| kntfám Fiii j ad eíkntianv Patris 
reterri'relacione reali ctquajiiads. 
latione vn-tatis, & idencicatis5non j ; etiam íirealíter ab illa non diítin-requiritur quod per eandem rela^-
tioneni referatur , confequenter 
poteric relatio squalitatis , qua 
Filius refertur efle rea]is , quam-
uis relatio , qua eííentia refertur, 
realis non íic. Refpondeo diíiin-
guerdo antecedens : relatio gcqua-
litatis diftinfta eRá relatione iden-
ti tat ís eiufdem , ad omnino idem, 
concedo antecedens : á relatione 
identicacis excremorurn d i ü i n d o -
rum inter fe , eiufdem tamen ef-
fencix , negó ancecedens , & coníé-
quentiam. Nam relatio identita-
tis , qua debet eííentia Fil i j adef-
fentiarn Patris referr i , vt Filius re 
feratur relatione a:qualitacis , non 
eft relatio eiufdem omnino ad fe 
ipfum , fsd relatio diíiir.dorurn ha-
bentium eandem eflenciam , quge 
telado non eft dill inaa á relacio-
ne perfedifsimx xqualitatis. H^c 
enim in fui perfediisimo analoga-
to , vel inferiori , ad idendeatem 
iftam pertin^ c, U ijjam includit, 
ficut perfeáifsima íimilitudo ín-
cliid:t ícqualítatem , & identica-
tem, Et licec eííentia capax non 
fíe reladonis identitatis J i í l indo-
] guatur. Ex quo vltenus til , poííe 
| abíque dií i índione reaii nugnlxü-
j dinis eííentia 3 Fiílium ad Pacrcm 
I refferri relatione reali aequaiJtat!s, 
I cui'JS contrarium alíeruimus. Pro-
\ batur fequeia r vt Filius rete^atur 
\ relatione reali «quai ifat is , non re-
\ quiritur vt efleric a eaiiem lelatio-
C ne reíeratur íecundum adaquatam 
I denominationem talts relatioms, 
nempe, relatione diil inclotum eiuf-
¿ e i eílencix ; iedTafficic, quod re-
cipiat ab illa denoni ínadonem, 
vel quaíi effedum inad^q^acum, 
fcilicet , relacione vnitads , 8¿: 
idencitads ; íed vt reíeratur hoc 
tP,odo_non requiritur realis difi in-
d i o a.'ia£ a»!; -i natum •diun, 
ve) quaíi efiedum recipiet I ergo 
abíque reali d iñ ind i ' ns magnítu-
dinis eííentia , poteric Filius ad 
Patrem realiter rererri relatione x~ 
qualitatis. 
Refpondeo negando feque-
lam : nam licct ex conceptu con)-
muni recip endi formara aliqv.nm, 
non requiratuc renpere omnern ta-
lis formaj eífbduai ; ac proinde ex 
hac fola confideradonejpoífeteileu 
llluf,9 Eptjs GODO Y m i*p.Tornas. X x da 
Vrgehís 
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t ía reterri per pracdidam rclatio-
rem abfque diltindione fui ab ef-
fenciaterminante: Qu,ia tameiijVt 
Filiusrealiter referatur,cíi neceíía-
riiunetiameflentiam retciTÍ,& rea-
liter referri repugnar abique diñin 
dione reali inter extrema relata; 
í k c o n í e q u e n s j v t non polsitFilius 
ad Patrem referri per relationem 
a'qualitatis,quin eífentia Fil i j ab ef-
fentiaPatris realiter diítinguatur. 
Et quia huius realisdiftindioniseíl 
incapax, non poteü realiter referri 
per illanr,& coníequenter nec Filius 
realem relationem xqualitatis habe 
re. Ex quibus ad probationem fe-
quela: conilatfolutio. 
BflÍ<3M wvSfa w 
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Tt Tertia Conclufío : Non da-
t u r i n perjonis diuinis rela-
tio rcalis aqual i ta t is di/ilnóia 
a relationibus originis , funaata 
in proprietat ibus perfonalibus» 
Jta .Audo resquartse fententiíe, & 
quidem ex reali in d iñindione fun-
damentorum, ex qua hucuíque pro-
cefsimnsad excludendamá diuinis 
períonis relationem realem aquali-
tatis ratione magnitudinis effen-
tiítjnon potef tncüra concluí iopro 
bar i : nam proprietates perfonales 
realiter inter fediítiuguuntur: ergo 
íi ratione i|lius,quodel]éntia;/uper-
addunt, poílunt xqualitatem tunda 
re, adeílrealis fundamentorum d i -
ñ i n d i o ; ac proinde ex iíto capite 
non repugnanealis.anualiratis re-
latio corapetens períonis diuinis ra 
tionc proprietatum períonalium. 
I n afsignando autem capite repug-
nantise difsidium , non modi cum 
inter Audores noílríe íententise ver-
fatur. 
Suarez vbijupra nmn.p,qué 
léquitur Albertinus , inde probar: 
quia a:qualitas diuinarum períona-
rnm ratione relationum non funda-
tu r iu vnicate,vel conuenientia for 
mal i , fed in quadam proportionali 
a:ílimatione,íeu quantitate, Vtau--
tem realis relatio e í í e t , deberetin 
vnitate formali fundan*. Quod au-
tem relatio íimilitudinis , quas eíl 
inter dininas perfon^s in ratione re-
Jationisjvel perfon^, non.fit realis, 
exeo principio deducir ; quia non 
eft per íonuenienriam m tota vni-
tate formali talium perfonarum, 
quodneceflum erat, vt íimilitudo 
fundata , realis relatio efle poi-
fet. 
Hsec tamen ratio non vrget)& 
reijeitur primo ; vt enimdocetipfc 
Suarez l or/jo Jecunao metapbyjica 
dijputatioue¿fi>, JeBione I Í . nume 
ro cóiauo , non fola vnitas fpeeiíi-
ca , vel genérica ^ fed etianiviiiras 
análoga , an^lo^ia vnius conceptus 
fundat realem íelationera íimilitu-
dinis,vel idenritatis; íed perfonal.ita 
tesdiuinge prout ab eflentia difíin-
dxhabent vnit3tem,vej conuenien-
tiam analogam^nalogia vnius con-
ceptus in ratione relationjs,& perfo 
nalitatis: ergo fundare poílunt rela-
tionem realem íimilitudinis, íialiud 
caput repugnantise non afsigna— 
tur. 
Deinde: nam relationes díuinaí 
prout ab eííentia diílind ai, iunt pcr-
tedíE perfedione relatiua in fenrenr-
tía iüius Dodorisjquam tradit l i -
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i o . & confequencsr funt qu.intar, 
»on quantitatc molis , fed y ir cutís, 
qux in p c r t ó i o n c conílr t i t , iuxta 
i i lud Auguftini : l a bis qua von 
mAc magna junt , ídem efiniaius 
ejje , quod perjdéi 'tus ejfc ; &al iás 
incer diuinas períonalicares, exceí-
fns non inuenitur, vt pr^didus A u -
6or docet, fcd quantitas virtutis cü 
negitione exceílus cft fundanieiitum 
íEq\ialicatis:ergo íi períonalitatibus 
diuinisex alio capitt non repugnec, 
defedus vnitacis non objlat,quomi-
nus ref^rri poísinc rdatione reali z-
qnalitatis, 
Quod amplias vrgctur, vtenim 
docer Suarez vbi nuf er num* n , 
rclationes diuinx íf| íuis proptí js 
perfedionibus fnnt ,^ dicútur aqua 
Ies,quia omnes habenr Fundamcntú, 
tcmiinfi «qué perfedui-edíi dtfe-
dus vnicat isnóobíiat v t veré aqua 
les dicátur,nóeft vnde obftare poísic 
vtreferantnr relatione acquajiiatis: 
crgo ex prsedido defedu perperam 
ab i l l is cxcluditur telado realis 
ffqualitatis. 
Al i j ducunturex eojquod fola 
vnitas íubftantix íundat relationem 
identitatis, íola vnitas qualitatis re-
lationem fímilitudinisA (ola vnitas 
quant í ta t i s relationem acqnalitatis, 
relatioautem ad nullum ex hisgene 
ribus rpedat,& confequenrer vnitas 
relationum non potell aliquam re-
lationem fundare. Sed nec vigcc 
h oc argumentum^Sc inefíicacise con 
uincitur primo: nam vnitas eílentia-
lis, quae ínter duas quantitates ver-
fatur, fundat aliquam relationem, 
vcl illam vnitas, & conuenientia ín-
ter duasíubílantias non fundat,non 
enim poteñ vlla, vel apparens dif-
criminis ratío aís ignari ; íed ÍISÍC rc-
l a t i o , sequalitatis non efe : poííunt 
enim dux quantitates insequalis ex-
tenfionisjpecificc conuenire,vc om 
nibus eft confpicuunt : ergo vel 
eft relatioidentitatis, velíimiJítudi-
nis,cum relatio fup¿a vritatem fun 
data adíequaté diuidatur in relatio-
nem idencitans , squalitatis , & íi-
militudinis ; & coníequenter ratio l 
illa ex principio falfo procedit. 
Secundo: m m quantitas , fu-
pra quam reiatio aquaiiratís fritf* 
datur, non eftraolis, íed virtutis , 
quod ídem cft ac perfedio, iux-
ta i l lud fxpe ex Augnftino repeti-
tu:n : I/i bis )quíe non mole m ig-
na Junt , idem e/imaius ejfe )q:iod 
perjeói'íus ejfe ; fed relatio creara 
perlcdionem dicit : ergo fundare 
poteft relationem cequalitatis , íí 
iíli ex alio capíte non r e p ú g n a t e 
relationes diüin^ íi pro eo quod 
addunc perfedionibus abTolutis, 
perfediones relatiuas ímpor tan t , 
& alias vna aJiam non excedit, 
fundare poterunt , & fundabunc 
de fado relationem scqualita--
t is . 
T e r t í o : íi dinínx relationes 
importarent perfediones , qua-
rum vna eííet alten" inferior , tun-
darenc relationem Í!ij?qualitiris: 
ergo íi dícunt perfedionem , & 
adeil: negatio cxceííus , funda--^ 
bunt relationem yqualitatis. Pa-
tet confequentia : íicut enim ¿cqua-
litas fupra quantitatcm fundatur: 
ita etiam inxqualitaá : ergo fi in-
iér ioruas vnius perfedionis ad 
aliam fundat inaequalitatem , ad-
«quat io vnius pcrfedionis,cum alia 
fundabit ^qualitatem. 
Molina vbi lupra ante folu-
tionem aigumencorum , íic a r -
güir : nam relatio , quac haber 
pro hmdamcnto aliam r e l a t i o -
nem , non poceft eflé real i s , íed 
rationis ; íed proprietates per-
íonales in Deo funt relationes: 
ergo relatio aequalitatis , vel op-
poíit ionis , 8c díítinctionis , aut 
quseuis alia diuinis perlónis con-
ueaiens ratione propríctatum per-
íonalium y 8c luper ilias funda-
ra , realis non eft , íed r a t i o -
nis. Qui dífeurfus certus eft, es-
ternal in ilJo deíiderarur probario 
maioris, in qua tota difiicuitas con-
fiftit. 
Pater Vázquez djjp. allegata 
cap.A.num.g, probar maioris at-
fumptum , nempe relationem non 
Secudo* 
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pofiealiarelatione referri , relatio 
emmcü quaíi aci:us,& via,quaviu'i 
aá aüudrefertur',íed quiaadioett 
viajquaaliqiiidfiti aüiünisnoii da-
tur adió , & quia habicus eftquafi 
aá:iis & via ¡ntcr habcntem , & rem 
habitam vnius habitusjaíius habitus 
non datur: crgo nec VIÜUS relationis 
poccfídarí a)Ía re!atiOi& conícquen 
tcr fupra rdationem nequit realis 
relatio tundan*. Quod alij confír-
mant; modinamque non datur alius 
modus , vnion'setiam vnio non da-
tur,quia íe ipía eft efientiaJiter vnio i 
íed relatio eft modus, & á íe ipía ef-
íentialiter refertur i ergo reJationis 
non datur relatio. 
Sed argumentumnon vrget, & 
plusprobat .quam arguens intendit. 
Prinium probo: nam ijcet forma no 
poísit ab alio habere efi-eótum for-
malem,quem illapra:ítat íubiccto, 
alium tamenjve] díuerfi genei ís,vel 
diueríx fpeciei optime poteft ab alia 
forma accipere,nam folum eft ratio 
formalisinordine a d e f t ó u m , q u e 
pr2eftat,non vero in ordine ad alios: 
ergo quamüis paternitas v e. íe ipía 
referatur ad Filiationem^vt Filiado 
eft, quia Patn pr£Ebet iftum eífectú 
formalem, nempe reípicere Filium, 
& vt Filium reípiciat alia relatione 
nonegeat,nec illam poísit reciperc, 
vtautem Filiationem reípiciat rela-
tione ¡rqualitatis, íimilitudinis, ve] 
diftindionis, alia relacione indige-
bit,& illius erit capax. Paret con-
fequentia i nam paternitas non eft 
ratio reípiciendi Filiationé vt xqua-
Iem,íedtantumvt Filiado eft , nec 
eft ratio reípiciendi relatione con-
uenientiíealtsram paterniratem:íed 
folum eft incapax recipiendi ab alia 
forma,id quod habet ratíone íui:er 
go quamuis incapax íit Filiationem 
reípiciendi,vt Fiüatio , per relatio-
nem dífti'nótamjion tamen eft inca-
pax retpicfendi alreram paternita-
temper diftindam relationem. Ex 
quibus conftat diícrimen, quod Ín-
ter relationem, & exempla adduíia 
veríatur.-nam reípeduacHonis non | 
cíl dabiiii aótio diuerís rationis,neé 
Í
reípectu habií:ns,alJLis habitus diuer 
Í£ rationis eft dabilis, & cum alias 
adeftedum eiuídcm rationis ab al-
tero recipiendum non íit in forma 
capacitas,íit coníequens,vt actionis 
a¿do non detur,nec habitus per ha-
bitum diueríumhabeatur, 
Secundum, quod nempe plus 
probet, quam intendit , probatur: 
nam habitus non íolum per aJium ha 
bitum non habetur , íed nec etiana 
per fe ipíum,nam lic^t habeamus vef 
tcíx^habitum tamen quo habetur ve 
ftis non dicitur propríe habere:ergo 
íiabexemplo habitus argumentum 
ad relationem eft efíicax, probat no 
íolum relationem non referri pera] 
teram relationeniiverum ctiamper 
fe ipíam non reípicere relationem íi-
bioppoíitam. Quod falíumeft}nec 
Vázquez id poteft negare,cum óm-
nibus íit Compertum, relationem no 
íolum daré fubiedo vt reípiciat, & 
referatur ad terminum, íed etiam ip 
fam reípicere oppofitam relatione» 
Deinde; nam actionis,& habitus,n5 
íolum non datur alia aétio 5 & alius 
habitus realis > íed nec etiam dantür 
alia a d i ó , & alius habit us rationis: 
ergo íi argumentum ab exemplis de-
fumptum efficax ad relationem habe 
tur,non íolum interridebet relatio-
nis aliara relationem realera non da-
ri,íed nec etiam poííé per ajiamrela 
doliera f ationis in ipía fundatam re-
ferri. 
Ex his, confírmationís inefnea-
ciacognoícitur : nam licet modi n5 
detur moduseiufdem rationis,mo-
dus tamen diuería? radonis optime 
alterum raodom poteft atóccr e, & 
vnionis alia vnio in ordine ad diueí 
fura extreraum datur ; ergo licet re-
lationis non detur, nec poísit dari 
relatio eiufdem rationis j capax ta-
men erit reí itionis diuería: rationis, 
vel denominadonis ,niíi aliunde re'* 
pugnantia oflendacur. Confcqiien-
lia tenet, Antecedensautem probo: 
éxiftentia namque eft modus \ & ta-
men per vnionem ab ipía diftindá, 
qua'etiam modus eft vnitur : fubíi-













esiftit per exiftentiam cliñinAam, 
qu e e\'iflentia modu-i eíl : vbicario 
cxhm.U relatío rnntmf>di;&: tamen 
v t c x i it a 11 c, i IKÍ ; g e n t e x i íl e 111 i a r e a - -
licer ab iiiís diítinóla, qus exiftenría 
modusefl. Vnio ctiam , qua vnitur 
mareria,^: forma, exquibus natura 
reíultat, per vnionem ale ¡pía diftín 
¿taín vnitur vt incluía 111 natura, cu 
ínbíiílentíajex qua íimnl, 8¿ natura 
reíultat íuppoíitum,& periona : er-
go lícct nsodi nonderur modus eiuf 
demrationisj modus tamen diucrííe 
rationis datur , & licet vnionis non 
detur vnio in ordine ad ídem extre-
mnm reípectu cuius cft vnio, in or-
dine tamen ad diueríurn extremum 
poceft dari vnio, ipíam vnionem 
vniens. 
Ex hisetiam inefficax deprehen 
ditur aliud argumencum , quo ex 
Caietano nonnulli Recentiores vtú 
tunquia nempej^aternitas, v.c. cú 
íe ipla ratio referendi íit per le ipíam 
millo alio íupcradditOiell alten íirai 
lis,8¿ dii'similisjreíationeque íiínili-
tudmis,&: diísimilitudinisper íe jp-
fam reteitur: ergoeft incapax vlte-
rioris rclatíonisjrealiter, aut virtua 
literal) illa diftinclas. 
QUJ? ratio ex di^is reíjdtur: 
paternitas namque non eíl ratio re-
ferendi Patrem ad Filiutn relatione 
diíimilitudinis: ergo nec ipíaper íe 
ipsa refertur relatione íimilirudinis, 
necdiisimiiitudinisadFiliationé.Có 
ícquétia patet;ná íorma,etli pcísit i\ 
bi prsebere e£re(5tii,quépr£EÍUt íubic-
élo,vt coflac in quátitate,qU£E nó ío-
lumcxtenfit íubiectum, íedetiam fe 
ipíam,& in relatione , qustnon lolü 
íubiethun, íedetiam íe ipíam rei-err, 
non tamen poteíl íibi daré efíeítum, 
quem non prsEÍlat íubieáo : crgo (i 
paternitas noneñ Patri ratio rcípi-
ciendi terminum ve íitnílcm>vei dií-
Í!niijem,fibi hunc modiimrcípicien-
d'i non prcefiat. Antecedens antem 
probatur: vt enim paternitas Patré 
ad Filium reíerret relatione íimili-
tudinis, & Pater per i'lam reípice-
ret Filium vt fimiiem, deberet lupra 
vnitatem tundarLeít tnim vnicas íua 
damentum, relationis íimilitudinis; 
íed paternitas ron fWatur íupra 
vnitatem/ed íupra acíionem, vel po 
tentiam generatiu5m,aliás non per-
tineret ad íecundum genus rclatió" 
nis,Ied adprimum.-vclad vtrumque 
ípeótaret fi íupra vnftatem, &: íimül 
íupra aátibueüi, vei petentiam íun-
daretur , quod eft confundere , & 
cuert^re diuiíionem relationis per 
tria genera.;ex diucríis fundamencis 
íumpram : ergo paternitas non efl: 
Patri ratio relpiciendi Filium v tñ-
milem, nec dilsimilcm , íed tantum 
vt Filium, genitnm. Et augetur 
difíicuitas; paternitas non eft ratio 
reípiciendi aliam paternitatem, íed 
íolum eft ratio reípiciendi Filiumj 
íed non reípicít nííi tanrum illum ter 
rninum adquemcíi latió reípicien-
di,vt ex terminis eft per íe notum: 
ergo per íe ipíam íióii reípicit pa-
ternitatem; Á: coníequentf.r non re-
fertur rations íui ad lilam vC íimi-
Üs. 
Si forte dicacur, árgumentum 
noftrum efnca^iier probare in pa-
tetnitate creata^ux quia finita , & 
limirata eíljiiópoteft ie Epíarefpice-
re Fihationc vt íimilé,vei diísimilé, 
íed tátü ve Filiatio eft, nó auté in pa 
ternirate diujna?qua: quia infinita 
eft,le ipía abíque aliquo virtuaUtcr 
dillin¿to,& iiipperaddiro, reípicit 
l iliatíonem , non íolum vt Filiarlo 
cft,(ed etiam vt fibifímiiem in ratio 
ne relationis,vt íibi dilsimilem ex ra 
tione talis relationis, & vcílii arqua-
lis elt ratione íumma: pcríeétionis, 
cum negationeexcellus. In contra 
riurn obftat primo Diuum Thomam 
quafiione 42. articulo primo ad 
quartum , negafle relationi pofíe 
per vlteriorem rclationem rcíerfi, 
non ex conceptu diuinar, íed ex com 
muni relationis conceptu : ergo id 
tribucreparernitatidiuin^ ex capí-
te in/initatis, eft rationem defiere re 
D.Thoma?. 
Deinde : nam paternitas diuina 
íolum eít infinita formaliter in linea 
paternitatis,& ín alijs Üneis identi-
c^fed huicinfínicati non obftat per 
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relationem ab ipía virtualitcr diftin 
d á icterriad aiiud v t í imi 'e^e i dií-
íimile: ergo ex eo quod infinita íit, 
non intercurnó polie retern per re-
lationem virtualirer diftinótam. _ 
Tertio , &expiicatur magis: 
quamuis pateinitasnt infinita, non 
toll i tur,quin Pater relatione ípira-
coris virtualiter á paternitate dí-
ftinda reipiciat Spiritum Sandum: 
ergo infíniiati paternitatis non ob-
ñat per aliam rdationem virtualiter 
d iñ indamre t é r r i . 
Reípondebis negando confe-
qnentiam : nam Spiritus Sanctuscñ 
terminus diftindus á Filio , quem 
paternitas rerpicit,& ratione fux in-
fínitatís folum pecit per fe ipfam, 
ubiquealiquo virtualiter etiam d i -
ílindOjproprinm terminum reípice-
re ínb ómni ratione pofsibili. 
Sed contra primo mam licet Fi» 
lius vt genitusjqua ratione eft ter-
minus paternitatisjiion difFerat rea-
literab ipíb vt fimili,vel sequab^qua 
racione rerminat rimilJtudinem,veJ 
stqiial:tatem,difl"ert tamen á fe ipfo 
íub alijsconfiderationibus formali-
ter^aut virtualiter re rgoí icu t infí 
nitati paternitatis non obeft rejpi 
ceie terminum realiter á Filio d i -
ñ indum per relationem virtualiter 
diftindam ab ipía: ita etiam no ob-
llabit,quod Filium;vt fimilem , yt\ 
ícqualé relatione á íc virtuaiicer d i -
ñ i n d a re íp idar . 
Paterea : nam paternitas, 
quamuis íit infinita in linea pater-
nitatis, non eft Patri ratio relpi-
ciendi Filuim vt fibi íimilem > vel 
a-qualem : ergo etiam íi infinita íit, 
non re'pícit filiationem per íe ipí'am 
relpcdu íequalitatis, vel fimilitudi-
nis. Coníequentia tetiet ex didis: 
formfc namque finita,&limitatanon 
dat íibieífrétum finftum, & l imita-
tum,nifi iilam íubíedo príeílet: er-
go fo^ma infinita non prxfiabit íibi 
ipfi efíc:dum,vel quaíi efi-edum infí-
nirum;qusen6 dac proprio íub iedo , 
aut quafi fubiedó. 
Antecedcns auten^probatur p r i -
mo; nam fi paternitas referret Pa-
trem ad Filíum relatione fímilitu-
dinis,^: cequalitatisjCiim ¡píafie rea-
las relatio,concedendum eílec rela-
tionem fimilitudinis, & squalitacis 
diuinarum perlbnarum, cííe relatio-
nem realem,quamuis indiñindam á 
relationibusoriginis; hoc non ad-
mit tút tradita; folutionis x^uthores: 
ergo nec pollunt concederé pater-
nicatem efle Patri rationtm refpi-
ciendi Filiú,vt iibifimiiéjaut asqua-
lem» 
Secundo: nam relatio íimilítü-
dinis,aut xqualitatis fupra vnitatem 
funda tur ; ied paternitas diuina, 
quamuis infinita íit in linea pater-
nitatis , non fupra vnitatem, led fu-
pra generatíoneminfinitam tunda-
tur}hocenim,6¿ non aliud íuíficit, 
^ requiritur,vt íit in linea paterni-
tatis infinita;ergo non obftáte quod 
infinita í i t ,noneíl Patri ratio refpi-
ciendi Filium ,vtribÍ ^qualem , vel 
íimilem 
Denique alij recentioresexeo 
ducuntur,vtnegent relationem rea^ 
icm cequalitatis , íimilirudims , vel 
diQindionis virtualiter diftindam á 
relationibus originis , quia relatio 
fie d i í lmda deberec per relultan-1 
tiara exiftere; fed habere efie per re-* 
íultantiam repugna?, omnifcrraaíí-
tat i dinin^jquod enim per refuitan-
tiamfít,vel exifi:it:prajLer intentio-
nem exiñit,vel fit, qu.od eft ing^ns 
impertedio : ergo ii5 datur in Deo 
aüqua relatio realisidecicatis difna-
dionisjvelfimijicudinis, veírtquali-
tatisvirtualiter diftinda á r e i a t i o -
nibus originis. 
Sed non capio huios argumenti 
vim,6¿ refellitur primo:eííe namque, 
vel fieri virtualiter per virtualem d i -
manationé non repugnar pe r í ed io -
nibus diuinis: ergo no eft cur 1 epug-
net diuinisfbrmalitatibus reíultát ia 
virtualis.Antecedens cóftat i n a t t r i 
butis diuinis,qu;í virtualiter dima^ 
nareá natura , in eaque virtualiter 
raüicari ,dccet frequentior íentétia, 
Confequentia auté probatur primo: 
na in reali formal i dimanatione 11011-
mínor imperiedio inuenitur3quá in. 
Sscüdo, 
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refaltantia reaii formali ergo fi 
pe r h o c, q o d ti im 3 nui t í o n o 11 f o r m a-
l í s , ftd vir tuaí is í i t , o.'nilis ímpetie-
ctio vkatur , paricer perhoc,qLiod 
r c í u l u n d a 110:1 formalis^ fcá vifcua-
lis ü t jOmn ' s iiuperfecUoexcIudetur.. 
Secundii: uani quod virtüaíítcr ab 
alio dimanat, efe j vel fít virtualiter 
pra:ter intcntionem primariam. non 
auteaí pr^ter omnem inrenrionetn, 
& ideo in vímiaji díiTianatione nuí-
]a involuitur .'mperfectio , {ed quod 
n t , ve) eft per reínltannrm^non for-
ma!em , í'ed virctoaiein^ quaauiis de-
beac elle procer ínrenrif^nem prima-
riaín,non eft cur dcbeic -cftz primer 
oinnem intentioneni: ergo in h;.c, 
quod eft fieri , vel cxiTbre virrua-
l i refultantia, nuda imperfedio i in-
portatur ; acproindeex hoc prin-
cipio non rede deducitnr repug 
nantia relacionisrealís ín Deo vir-
tualiter difíinctas á reíationio.nibus 
originis. 
Secundo reije/tur: nam relatio 
fpiratoris tompetit prima-,&: fecun-
da perfonaiper reíultantiarn virtua-
lem:ergo virtualis reÍLiltantía non 
repugnat diuínis fbrmalitatibus.Có 
fequentia probatione non iudiget« 
Anteced&ns autemprobatur : non 
enim alia de caula squalicas, ÍÍJUÍIÍ-
tudojvel relatio díftíndionis,fi rea-
lis eííet, per cefiiltantiani cxiíleret, 
nifi quia non pertineret adprimaai 
períonarum confíicutionem, fed i l -
las conüitutas fupponeret , & ideó 
ad illas vt conítitutas , virtualiter 
rcíultaret ; íed relatio fpiratoris, 
q u £ P a t r i , & Filio cft communis, 
non pertinet ad priínam conilitu-
tionem Patris , & Fi l i j ia ratione 
perfonarum , íed illa períbnalíter 
conRitutos fupponit : ergo exiftit 
per refultantiam. 
Refpondebis primo,rclationem 
fpiracionisadiuT noneíle per reiül-
tantiam , quia relatio palsiux ípira-
t íon i s , perquára períbna conftitui-
cur in ratione periema^períeprodu-
citur per adionem rpirariaani. V e^l 
fecundo refpondebis non exí íkre 
per refultantiam «quia pacrem , 6c 
Fiiium ab Spirírü Sando rea lite t 
diftingnit : ac proinde non íup~ 
ponit illos adí-quace perfonaiirer 
coníli tutos , íed per origincm ac-
tiuáni diílinguuhtur vialiter aSpi-
ricuSandG,& per relationc/n fpi-
ratoris , tairquaiií per tenninum 
vi'«* l i a Aíbertiuus jCuiusfunda-
roentuíü reijcimüs vhi ' Ju^ranumé 
22 . 
Sed neutra folütio efí fuíficícns, 
non pn'ma,quod enim relatio ípira-
tionis paísiu^ per ]e rerminet produ 
d io í i e rn^on to l l i tquod relatiofpi- i 1*¡9*ut* 
ratoris per refultantiam exiftat :^r- ílUli^  
goexí f í i rper refultantiam virtna-
leni;&^onfequenter ín illa nulla im-
perfédio repericur repugnans d i -
uinís formaücatibus. Probo ante-
cédeos : relatio non minus fcquí-
tur ad fund<?mencum , quam ad 
terminum; fed quod fundamentum 
j per fe exiftat, vel per fe produ-
174 
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catur, non toll i t jquo minus relatio 
ad illud fequuta per refultaiitiam 
exirrat,vel ñat : ergo par í ter ,quod 
terminus relationis per fe termi-
ne c produdionem, non facítaquod 
relatio alterius extremi terminata 
adillum termiaum,per reíuUátiam 
non íit» 
Deindc contra fecundam fa-
cit primo,originem adiuam fuppo-
nere conrtitutum principiú, & a íer-
muio reaiiter d i í t i ndum; fed rela-
tio fpiratoris originem adiuam íup-
ponit , &íuper illam fundatur:ef-
go fupponit cenftitutum principiú 
Spiricus Sandi , & ab ilío diílin-
dum ; ac proinde relatio fpira-
toris non dittihguit primam, & fe-
cundam perfonam á tertia. 
Secundo: nam fíliatio v.c^ada:-
quate conrdtuir Filium in ratjone 
períbna? :ergo adjquate illum per-
fonaüter díftínguit; gí confequen-
ter Filius per filiationcm , n< n fo-
lum á Patre diftinguitur,fed etiam 
ab Spiritu Sando. Exqno vltcrius 
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te diltinítiuumjcdrpiracio actiuaeft 
extra adaequacutn coníticutiunm Fi-
Üj in ratione perlonx : ergo eltex-
tra adcequatum prirnarium diüindi-
uucn Fi l i j ;& confequenterillum ab 
Spiritu Sanóto non diitínguit per íc 
primo/cd dilUnduin fupponit.Pro 
batur minot: cóftituciuum adaequa-
tum Filij in racione períonse eíl i l l i 
propTÍiun;ied rcjatio ípiratoris non 
efl propria Fiíi[,fed ilJi»& Patrl 
munis: ergo efi: extra adxquatú con-
ftitutiuum perfonaJe Filij . Sed de 
his plura fupra ^.55. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CVG^VÍ) cál^Vt/ f£>QB i^ a\|¿^e> 
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HIsigítur argumcntís omífsis, íuadetur concluíio prinio:nam 
fecundum relationes non atté-
diturín diuinis períonís aqnaütas, 
vel inxqnalitas,finii]itudo , aut dif-
íimilitudo : ergo in proprietatibus 
relatiuís non fundatur rclacio xqna-
litatiXaiírÍjmiJítüdinísj& confequé-
ter non daturínter diuinasperíonas 
relatio reajis arqualitatís , velíimí-
litudinis, ratione proprietatú per-
íonalium. Vtraque confequentia ex 
antecedenti euidenter colligiturrná 
id recundum quod non attendiíur 
a?qua]itas , ve! íimilitudo , non po-
teit reiationem squalitatis, aut fi-
militudims iundare; ac proinde ex 
illo ncquit relatio rcalis coniurge-
re, 
Anteccdens auteni eílexpref-
fum D . Ikhomxin i,di/lmcit 28. q, 
2* art* ¿nc-orpore, & qu¿e/i, 36, 
art ,^ ,ad^ , Et probatnr primo ex 
Auguílino líb, 6, ae Trinitate cap, 
¿\i.in fine¿Wh verbis : Nunc Jalis 
ejl videre nullomodo Filium aqua-
lem ejfe Píítri,fiincíli^mi fiilicst% 
quod pertineat ad figaficanda eius 
jubfiantiam inaquans inusnitur» 
HcEC Augnftinus, quibus manifefté 
docet,sEqiialitateni Fiiij cum Patre 
íblumatiedi in iJlís,quf Patrisfub-
ftátiam fignifícátjqnod idem eft,at-
que attendi folum in forma]itatibus 
abíólutis.ldipíum dpcet lib, 5. de 
Trimtate cap.6%.%dflnem , vbi de 
Filio loquciiSjíií? aít: Reftat vt fe-
cundum id aqualis fit , quod ad Je 
dicitur^quidquid autem ad fe dici-
turyfecundumfubfiantiam dicitun 
re/lat ergo v t fecundum fubftant't'a. 
fit iequalis,E\go iuxta Augufíinum 
sequalitas diuinarum pcrl'onarum nó 
attenditur fecundum reiationem, 
fed tantum fecundum abfoJuta. 
Secundo probatur : fi namque 
perfonarura íimilitudo non folü at-
tenderetur fecundum pcrfe^iones 
abfolutasjed etiam i'ecundum pro-
prietates relatiuas, fcqueretur Filiü 
eífe magis fimilem Patri, quam Spi-
ritus Sandus; confequens derogat 
fídei: ergo pcrfonarum íimilitudo, 
aut xqualitas non attenditur fecun-
dum proprietates relatiuas. Confc-
quutio cum minori tener, fequela 
probatur: Filius namque afsímiiare-
tur Patri in relatione ípiratoris, in 
qua tertia perfona afsimilari non 
poteft Patri, cum ill i noncópetat: 
ergoeíict Patriíimilior. Sicut quia 
íimilitudo perfonarnm penfatur fe-
cundum omnem perfeéh'onem ab-
foIutam,íi aliqua Patr i , & Filio có-
ueniret,8¿ de Spiritu Santto negare* 
tur,abfquedubio,Fílius in fimilitu-
dine cum Parre , Spintum Sandum 
excederet.CVio argumento ab incó-
uenienti fumpco vfuseft D.Thon.as 
locis f upenus relatis. 
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, ípiracionem nalsliuiti tancam 
eíie, quantaeí í fpiracio adiua : vnde 
qnamuis ha-c Spiritij^ Sando defsít, 
tiihil deefí afsimílationis cum Patre, 
nec eft minus i 11 i,quarn i : ilins íimilis. 
Tu£ti „ quia in ípiratione pafsiua non 
ar.imilacur Spiritus Sanóíus Pacr/, 
cum id,¡nquo ínter dúo extrema pé-
fttur íimilitudo, debeat efle vtriquc 
commune , fpiratio autem pafsiua 
non repcriatur in Patre . íed ioji ter-
t i x p i r í o n s conueniat. Tum cciam, 
quia alias poílet acqualitas perfona-
nmí íubíiftcre,& «qualis inter le om 
nium íimilicudojauamiiisaliquaper 
icétio abíbluta duabusperfonis có-
pecens,alten non conueniret,nemj;é 
aíFercndoaliasperfediones diuinas, 
q u i 1! i al re r i pe r fo n a: com pe te re n t , 
eíié tanta: seflimationis , inteníiuae-
que perfedioniSj quantse eíi: illa,qusE: 
duabus competens, tertix perfonas 
deficereti coníequens nequitadmit-
t i : ergo nccefi'ugmm traditum. 
Den'ique primum antecedcns 
probatar: nam ^qualítas íup raquá-
ticatem molis , aut virturis funda-
tur,fimi!itudo autem fupra qualita-
tem pr^edicamentalem , vel íupra 
qualitatem quoad modum, nempe 
fupra tbrmam vt dantem aliquá per-
fe dionem ; fed ííiagnitado ,qusE eft 
quantitas vírtutis3& perfedio, qux 
obtinet rationem qualiratís quoad 
modum , in Deo fojum abfolute d i -
cunturinecdiuinis perfonis ratíone 
relatíonum conucniunt, vt ex A u -
g u f t i n o / ^ . 5 . ^ Trinitite c.'t>.& p. 
& ex D . Thoma quaft. 42. art* 4 . 
2.& ratione ofíendimus/¿//>^ q* 
28. dijp. jSt erg0 Í qaali tasA timl-
litudo diuinarum perfonarum, non 
attenditur íecundum proprietates 
relatiuassfedíolum iecundum p^rfe-
diones abfolutas ; de confequenter 
rat íone proprietatum perfonalium 
non conurnit perfonis diuinis rela-
t io realisfirailitudinis, ve] sequaJita-
tis. 
H a c v í a facílc intelligitur , ac 
defenditur noflríE concluíionis veri-
tas.Solú fupereíl difficultas de reía -
tíons diÜindíonis ínter patercicaré, 
£¿ üliaLÍoncin, cumeniín rc i l i tecdi-
ílinguarur ab rlla,eciaí¿ ad iliam rc-
fértur relacione di í t indionis^ed no 
per íe ip¡"ain formaütcr ; ergo per 
ruperadditam r£lacionem,qua:ri rea 
lis ñtyiám dabitur relatio realís i ' i 
Deo dii i inda á relatíonibir, or ig i -
nis,quod ánob i s inconnenicns cen-
fetur. Si autem íit relatio rationis, 
ídem porent af!ii maride relationi-
bus^qualícacisj^fimiiitudinisjquod 
nempe íinc relationesrationis ; ac 
prornde recurlus,quo víi iumus, m -
gandoperí-ediones relatiuas, ad íe , 
de qua in prsdenti agíanis,íupcrfluus 
efticumeadem ratíone,qiia á nobis 
ofteníum fuerit reiarionem iüani cí-
fe rationí?}id ípjnm conuincatur de 
pra;didis relationibus. 
Huic difficuitati dup l íc i t e rpo-
te í loccurr i . Primo aíleiendo, rela-
tionem dífiindionís ínter pacernita-
temJ& íiliationemeííc rcalem,índi-
ftindam tamen etiam virtualitcr á 
paternitate,& ñliat ione,qu«eíl fen-
rentiaCaietani q. 42. articulo 1. 
$, ad euldt ntiaiyi } eamque fatis 
aperte indicat Angelicus D o d o r 
joltitione ad 4 . ih í : Cum enim dici-
mus,quod paternitas opponiturji-
liat 'io'íl , opjjqfitjo non eft rtlatio 
medía interpaternitaiem^^rfilia-
w,Qn.,ibiis verbis claré indicat 
oppoíitionem relatiuam,quareft ín-
ter paíerní ta tem)& filiationem, & 
eííe rcIationem,& non diíiingui á íi-
Jiatíone,&; paternírate .Pr imum pa-
tet: non enim negar eííe f elationem 
abfolute,fed eííe rclatif^ncm inedia: 
ergo íenciceííe relacionvm.Secüdum 
etiam conftat: nam íjeílet relatio d i -
ftindaá paternicacc,& filiat:ione,íi-
ue realis/iue rationis eííer, inter v-
tramquemediaret, vt eil per fe 110-
tum; fed negat e0¿ re!ationem me-
díam inrer paterniratem, & fíliatio-
nem: ergofenti tcí le relationem rea 
lem indlflindam a paternitate , & 
filíatione, 
Ec ratio efíe po teñ : nam op-
poíitío paternitatis cum filiatíone, 
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tas v : oppofica fíliationi, iliara rcí-
p ic i tv t libi oppoíitaiPo^ coní ;quc-
ter iliam refpicic vt á íe díüíilñájicd 
paiernicas le ipía, ablque aiiquoíu-
peraddi:oc ppcnitur híiatiüni,& ab j 
illa diftlriguitur: ergo per íe iplam, | 
abfque aüquo lnperaddito,etiá vir- | 
tualítet d i í l ináo reípicíc filiationc j 
v t f ib i oppoíitara,& a ie reaiiterdi- j 
ftindam;^ coiilequenrtr relatiodi- { 
ilin¿liorii.s,qu.a inter patcmiratem, j 
¿V filiatbn^in vctlatur, non difíin- \ 
guitur ab ilíis , ctianj virtuaJi d i -
ftindione. 
D ú o tamen obfiant contra iftam 
folutioncm. Prímum eíí : namrela-
tiodiftín^ionis tundatur íupra nu-
iTierum,& mnkitudiné, percinetque j 
ad primum reíationis gei)us , cuius I 
fbndamentum eft vpitas, vel mufti- I 
tudo-íedpaternitas fupra adionem j 
fundacur.vt Ipectat ad lecundú ge- Í 
ñus rclat ionís: ergo relatio difíin-
¿lionisjqua; inter paternitatemj& íi-
Jíationem verfatur^dillincla eíi: á pa-
tcrnitatej£¿ íiliatione. 
Secundum quod obftat e í l : na 
relatio diítinótionis paternitatis á 
filiai:ione,eít relatio a;qu;;paranti.E, 
vtpotc eiufdem denorainacionis in 
vtroqueextremo. Patetnitas auté , 
& fil.iatio funt relatior.es dii'quipa-
rantiíe, & diueríae denominationis; 
fed vna ex diuiíionibus relationis, 
eft in relationem asquiparantiae , & 
dirqu]paranti«j&: confequenter ne-
quit vtraque ratio in eadem relatio-
nc coincidere eoíncidentia forma-
l i : ergo relatio diílinclionis non po-
teíl rc3& ratione cum paternitate, 
& íiliatione identifican. 
Qiipd ampJius vrgetnr : quia 
namque relatio íimilitudínís fupra 
vnítatcm fiind^tur 3 pertinetque ad 
primum genus,& eñ relatio a^quipa-
rantía-jiieceílario diílinguirur reali-
tcr,2ut virtualj'ter á paternitate , & 
filiaticne ad íceundum geuus ípedá -
tes , íupra aftioncm , & paísiunem 
fundatas,& qua^íunt relationes dií-
quiparantia?, ¿^diuerfíE denomina-
tionisj íed eadem ratio mi l i ta t in re -
iatioaedifíinaiópis : ergo non po-
te íleííe virtual: te; in di Ainíta á pa-
ternitate,& nliatione. 
Nec D.Thoínas fauet prxdidar 
íolntionijf vlumenim negat relatio-
nem oppontionis efle relationem 
rcalem mediam inter paternitatcm, 
& íiliatíonem , non autem negat 
quod íit relatio rationis. Nam id 
fufficiebat intento Angelici Prscep-
toris, quod erat vitare proceílum in 
infíniturn in refultantia relationum, 
qui íufíicienter vitatur,negato eíie 
relationem mediam realem ,quam-
uís concedatur efle relationem ra-
tionís^cumenim relatio rationis, no 
neceílario ad fundaíuentum ícqua-
tur^necex illa necesario nona rela-
tio conriirgat,ex eo quod aditruatur 
media interpaternitatem,&: íiiiatio-
nemjnon icquitur proceiius in mrini-
tum. 
Nec ratio in fauorcm áiScx fo-
lutíonisfacta conuincit: aímd enim 
eí lpa tern í ta tem relat iuéopponi íi« 
l ia t ioni j&ab illa realiter diÜingui, 
aliudautem illam retp:cere relacio-
ne oppoíitionis5& diíiinótioniSjíicut 
aliudertaibedínem contrarié oppo-
ni nigredinij&aliudil lam rclpicere 
relatione contraria: oppoíitionis. 
Primum conuenitpaternitati ra t ío-
ne íui: íecus autem lecundura,ob ra-
dones aísignatas. 
Quare meüus reíponderi po-
t eñ fecundo , quod íicut relationes 
reales a-qualitatis, íimiiitudinis , & 
identitatis petunt fupra vnicatem 
períedionis fundari,prima iupra v-
nitatem quantitatis cum negatione 
excefius : íecunda fupra vnitaté qua-
litatí's:& tertia fupra vnitatcm íub-
ftantioe: ita relationes insquaiitacis, 
diisimilitudinis,& diñinétionis^non 
fupra quamlibet multitudmem , íed 
folum fupra multitudiuem períectio 
num fundari pe tun t^ poflunc.Tú, 
quia contrariorum eadem eít ratio: 
tum etiam: nam quodperfeótionem 
non dici t j icut caret adualitatcuta 
ad íu í ta t i señexpers ,quá tamen ha-
bere deberet vt reaiem relationem 
fundaret; ac proinde eo ipfo,quod á 
reíationib5 diuinis excludátur mag-
me D . 
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n i t u d o A perfecÍ;io,ficut confequé-
ter ¿xcluduntur relatíoiiesréajesp--
roilitudinís, & scquajítatis íuper i l -
las fundat'cE:ita & reiatio reajis difsi-
n:i!litudinis,ínícquajitatís3aut díftih-
ü ion i s ceníetur excluía. 
Si opponas primo : quia duíe 
efiticatesabíolutíE, veré , & realicer 
.dífunguuntuistiíiKiant veram , reá-
Jemque diflinthonis' re]acioneiiiurcd 
patetnitas,& filiatio, eíió pet í ed io -
nem non dícantjdiílfnguuntür veré, 
& realiter: erc»o fundaüt reiationem 
realemdiñinéí ionis . 
Secundo;eíló rél-átiJones peffe-
dionem non dícátj& comequenter, 
nec aetualitartm , gaudent tamen 
acUuitare radicacíua proptieratumj 
vel reaii radÍGarione,vel virtual! ra-
dicatione: ergo paritef gaüdere po-
terunt adiuitate fundamentahjvt te-
íultet ex illis realis, & verarelatio, 
quamuisnec pcrteCtione, nec actua-
litatern imporrent. 
Te i t io mam licet adiuitas'•ef-
pcflu cntitatis dicen'tis perieétiónc, 
i'upra perfedionem j&aóíual iratem 
fundari petac5achuitasautem n or-
dine ad enciracempertédioncm ílé'n 
diccntem,n6eft cur lupra perteuuo-
nem,& aótualitacem tund- cür 3 íed 
íi parernitas perfectionem reiatiuam 
non dicit,reiatio di íbndionisperfe-
dionem, & adualinatem propriam 
nonexprimet: ergo adiuitas reípe-
du illius, poteriupaternitati compe 
tere, cíló perfe¿lionemJ&: adualita-
tem non dicat, 
Rcípondeo ad prímam repli-
cam}diílinguendo maiorem.-ex prae-
cifo capite d iü índionis , negó ma-
iorem:ex conceptu ta lis d i l í indio-
n¡s,nempé inter enritates abíolutas, 
concedo maiorem^gc conceíla raíno-
ri,nego coníecjuent]am5ratio diipa-
rkacisianieft aisignata. 
A d recundaín,conceírb antece-
dcnti,nego coníequentiam , & ratio 
diícriminiseft : nam radicado pro-
prietatum fundacur in connexione 
eííentíze cumilÜSjquá-communis cft 
omni eíTe.nti^, ííué aduajitatem , & 
perfedionemexprimatjíiuc illam no i 
a — i..., L.LÍI . f c . i ^ -• „„.,, „• , — ^ 
dica t rad íu i tasau tem fundat:ua re-
lationis,non fundarur in connexione 
prí tdícatorum , alias reiatio cílet 
propria paísio íub ied i , vel hmda-
menti ; & coníequenter poflet de-
monílrari de rlió demonítrationc 
ícientifíca: vnde non eft cur cmni 
entitati debeateíle communis;quod 
íi alicui deneganda eft,máxime enti-
tat i relatiuse. TumjqLiia mínima eft 
ínter omnes entitates. Tumetiam, 
quia in Deo periedionem non im-
portat,nec exprimit propr iá adua-
li tatcm. 
A d tertiam,nego maioremmam 
licet emitas cauíaca periedionem 
non dicat, hoc qucd eft illam eftedi-
ué cauíare , peí fedionisellj acpro-
inc?e perreccionem, &r. aduahtatem 
incificiente lupponit Nonenim alia 
rati-'Mie materia prima expers eft 
omhisadiuitatis, nifiquiaomm ca-
retav3:uafitate)5rpura potét iaef t .Ex 
quo non íolum redditur impotens 
cauiandi entitatem adualcm , íed 
etíam enti taté expertem omnis ac-
túa lira tis. 
Sed dices: patetnftas diuina v . 
c. non iblum lub conceptu expreíío 
re ferendijper tedie ncm. ad eííentiam 
non addits;ed nec eriam íub concep-
tu originis vllam explicar perredio-
ne'm tamen íub conceptu óriginis 
fundat fe ipfam fub conceptu ex-
preíloreí-erentts : ergo ratio Funda-
menti relatiomsjin tundantCjperfe-
dionem non praneqririt 1 ac pi oin-
de exeoquod reiatio diiiinaperfe-
dionem reiatiuam non dicat^perpe-
r a m á írobis coiligitur non poíle v l -
tér iór tm rclaticnem fundare. 
Ke ípondeo , conceiTa máiori , 
diftinguendo rninorem : fuhdat iub 
conceptu originis Foimnjitcr,nrgo 
minorcm: comp.'etíué tantuinjcon-
cedommorcm, negó conícquen-
t i am,v ten im difp. 71. docuimus, 
origo actiua ncnefi in redo reiatio, 
í ed in abjoiuta perfedione in redo 
coníiftit, ingrediente relatione de 
connotato,& in obliquo t vnde ex 
foquod origo adiua fundet pater-
nitatemfub conceptu reieientis, nó 
Ad j . 
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ccptu propr¡o,&: relatiuo cfle íui ip-
fius fundamentumíub conccpru ex-
plícito reterencis,(cd lolum quod íit 
aliquid de connotato ingrediens in 
fundamento,vel pennodiim cordi-
tionís íntri,nfecaE,ad quod per íedio , 
& adualitas necefíarisrnóíunt.Hac 
via,vt fupra dicebam,f:ici]é defendí-
tur noítrar cvincluíionjsveritas;quia 
tanr.en fententía eft probabilis , ad-
huc incer nor t rosThomi í las , quod 
diuinaD relatirnes perfefiionem re-
latiuá ín-.portát,(iue plures/iue viiá, 
dequo nóeft conuenictia ínter eius 
Authores, ideóabOrahendo ab hac 
íententia íbadetur conclufio. 
Secundo: nam íuppoííto, quod 
relatíones díuinse relationes relati-
uas relatiue oppoíitas,& realirer d i -
ílincras jmportent, ideó iqual í s per-
fedioms iunt, quia niclud nt diui-
nara ellentiam, cum qua n n poteíl: í 
in^qualitas pe r f td íon i s í bínlere: 
crgo fundamentum arquajitatisdiui-
narunri Der/bnarum eíl díuina eflen-
r 
tia inclufa;ied ha:c eíl vna numero in 
i i l is: crgo a^qualitas fundata teiatio 
rcalis non eñ ,v ten ím ex d'di?, con-
ñat cum vnitate numérica lundamé-
ti,non ílat realitas rclationis a:qua-
li tat is . 
Ter t io probatur : nam ex op-
pc í i to fíeiet dari in D.ep relatio-
nes alíquas reales íupraquatuor re-
lationes originis:coníequens aduer-
fatur faniori íententia-^quam praiter 
Seo t i di/cipulos, omnes TheoJcgi 
tuentur: ergo relatio realis sequali-
tatis competens diuinis períonís ra-
tione prqprietatum pcríonalíum ad-
míttenda noneíl.Sequela probatur: 
nam a:qualítas hindara fupra pater-
nitatem, á paternitare diílínguirur 
v í r tua l i t e r ,^ íimiliter a^qualitas fun 
dará fupra íiliatíonem , virtuaj'ter 
ab illa diftinguitur,vt fatentur Au-
thoreshuius/"ententia?; fed quia re-
latio ípiratoris a d í u s efr. vírfuali-
ter dsfHnóta á p2tern{tare,&fíiíatio-
ne , ¿V realirer ab fpiratíone pafsi-
ua,ai!gcr numerum relat onum rea-
lium originís: ergo fí a;qua]itas có-
petensdtuiuis períonís racione pro-
prietatum períonalíum ad ihu í tu r 
reaüs reIario,auget numerura rela-
tionum realium fupra quatuor re-
lationes originisj&confequentcr fu-
pra illas dantur relationes reaies in 
Deo. 
Reípondebis negando fequelá, 
& ad probacionem^negando cauia-
lemmínoris vt ad^quatam , ratio 
en imi tar relatio Ipiratoris confti 
tuit numeium quaternarium reía-
tionum in Deo, nonelKolum quia 
virtualíter ápaternítare , & hliatio-
ne diftinguitur,iedinfuper,quia ba-
bee rerminum realíter diftíndum ab 
illís,quospaternir.as,& filiado ref-
piciunt; nam paternitas terminatur 
adÍTliationeai, h á c ad parerni ta té , 
Scfpiratío adiua adpaísiuam ípira-
tionem, qua: realicer á pacemitate, 
& fíllatione diftinguitur. Et ideó 
ex paternitatesfiJÍatione, fpiratione 
pafsiua^&adiua^uatnor relationes 
reales confurgüt: a^qualitasautem, 
qua pater relpicit Fi l ium, etíi vir-
tualíter á paternitate conüi tuatur 
d í í l i n d a , terminum realiter dúlin-
¿tum non habet,&ideo ex illa , & 
paternitate non coníurgit numerus 
duarumrelarionum realium, idem-
que de arqualitate fnpra alias pro-
príetates períonales fundataeít d i -
ce ndum. 
Sed contra primo : nam quid-
quid fie qu^fíionis de nomire,án d i -
cenda; plures relationes reales abfo-
luté ? negari tamen non poteft elíe 
plures relatioí\es reales virtualíter, 
fuppofíto quodarqualkas.realis ad-
ílruarur relatio , íed hoc eft , quod 
I Theologi negantjnempé dari plures 
| relationes pradicamentales virtua-
l liter diñin¿í-as fupra quatuor rela-
| tíones originís: ergoprxdidaeua-
íione non vitatur inconueníens de 
re , quídquid í i tquoadquxft ionem 
de nomine 
Secundo: nam Pater vnica re-
latione numero paternitatís relpicit 
FUium, & Spintum Sanctum 5 qua-
j tenus íibicequales, paternitate aneé 










ex Spiritu Sando, & Filio rcaJitér 
á Fil io diíí inguitur : ergo tenninus 
relacionis asqualicacis reaiiter diííin-
guitur á termino j cjuem paternitas 
reí'picit.&coníequentérjnec vitatur 
inconueniens quoad quxftionem de 
nomine. Minor cum confequentia 
tenet. Maior autemprobatur : nam 
ad refpiciendos dúos, vel plures tér-
minos eiufdem ratíonisin terminan-
do,invno íub iedo vna íutfícit rela-
t io jquo circa íubiedum álbum om-
nia alba fibi íimilia vna refpicit rela-
tione íimilitudinis , & Pater plures 
Filios vna refpicití]liatíone,vt cum 
Arif to te le , & D . Thcmatcnet fre-
quentior íenrentia sn lógica cap, de 
y¿?/-ííio«é,;rcd Filius,& Spirícus funt 
termini eiuídem rationis in termi-
nando relationem arqnalitatis: ergo 
vna relacio fu tnc i t ,v t Paterrelpi-
ciat Fi l ium, & Spiritum Sandura, 
quatenus íibi scquales» 
Quarto probarur conclufio: ná 
ex oppoíi to íícret dari in peiionis 
diuinis formalítares 10I0 numero d i -
I t ind iSvConíequenseñfalfum: ergo 
8c contraria íententia. Minorem 
pluribus oíkndimus íupra. Stqueja 
vero pvobatur : nain sequautas Pa-
tris ad Filium nó diííinguitur pluf-
quam numero ab £Equalitate,qua F i -
lius refpicit Patrem,í icut xqualitas, 
qua vna quanticas creata aliam quá -
titatem refpicit, á relatione a;quali-
tatis inalio extremo exíflente, folo 
numero dií l inguituriergo íi xquali-
tas perfonarum ratione propriera-
tum perfonalium eft realis relatio, 
dantur in diuinis períbnisplures for 
malitates reales foio numero diftín-
d^^cuius contrarium pluribus oílé-
ÚAtíXMfwpifa §.4.1oquendode¿equa-
litate conueniente perfonis diui-
nis racione magnitu-
diniseflen-
t i s . 
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DEnique probatur conclufio: vna enim relatio non poteíl 
aliam realem relationem fun-
dare;íed prepríetates perfonaies sur 
formaliter relationcs: ergo fuper i l -
las non poteü fandari relado realis 
aequalitatiSjíimilitudinis^vel diflin-
dionis. Coníequentia tener. Mínor 
fupponitur ex cornmuniTheoJogo-
rum íententia,aí]erentium,perlonas 
diuinas non uodis abiblutis,fed re-
latiuis conñicui in ratione períonae, 
& perfonalirer diñingui. Maior au-
tem fcft exprefla D^Thoms in t . c.i~ 
fltnéi^i.q.iiAri>i,in corpore, Ad 
Anibaldum/^ eademái/liné'i^qiicc . 
vnica a r t . ^ J n c o r p o r e J o l u t i o -
nead i.qucefy* ¿.de potencia ayt,$* 
ad i.qucefi.'j* artic,c)tad 2. I n hac 
i *t\q*^,art%\<ad 4 . ib i : iSlec vna 
relatio reíertur ad aliam per ali-
quam aliam relationem, 
Et probatur ratione, qua víus 
eíl D . Thomas ab inconuementi 
fumpta: íi náque relatio poífet aliam 
relationem á fe djílindam fundare, 
v. c. paternitas relationem íimilitu-
dinis , fequeretur refulrare adu infi-
nitas relationcs; confequenseít im-
pofsibile; ergo etiam impofsibile eíl 
quod relatio fupra relationem fun-
dctur,& quod vna relatio per aliam 
diftindam á fe referatur. Confequé-
tia tenet. Minor eíl certa. T ú , qnia 
infinitum inadu implicatoriiwn v i -
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Deniq; 
phorum fenrentiá.TüetiarDjqaia in 
ter luboidiiiata períe nópotef ldar i 
procer¡us ifl ir Hnitiim. Iix quo iníé-
runt Fhiloíor bi inrer cauías eíncie-
tesnonpofledariproceí i l im in infi-
nitum, ledrnndem íiúendurn eflé in 
cauiaaiiqua incauíaca, & i n aliquo 
mouente^quod ab alio non mouea-
tur; relatio aucem per fe á fundarrjé-
to depc!idet: ergo nonpoterl dan" 
in íeUtionibus.quarum vna in alia 
fundctnr proceflus in infinkuiii. Se-
quela autem probatur : nam pater-
nitas íi fundar relationé realé íimi-
litudinis cum alia paiernitare 3 íimi-
litudo fundara , fundabir aiiam re-
Jationem , &hascruríus aliam rela-
rionem íunWabit ;ac proinde íimul re 
íiíJtabunc,& in rerum natura exi í -
tenc achí relaciones infínira;. 
Reípondcbis primo,hoc incon-
ueniensnon íequi : nam parernitas 
indiger relationé íirailitudinis,&per 
illam refertur^quia íimilitudo eít rc-
lacio diueríae ratir nis , S¿ denomina-
tionis á rcatione paternita£Ís,& re-
t eñ í vtfímile eft díuerfus cfícd9 ab 
hoCjquod eft Pacrem ad Filium vt 
adgenicum referri;ac proinde non 
poteft ápa:ernirare prxÜariiCasterú 
íimilitudo fundara , íicur eft rario 
fubJedo,vr referatur vt íimilerica ip-
fa per fe jpíam,ab(que vilo íuperad-
diro ad aliam relationem, ve iüi íi-
milis referturi ac proinde noua rela-
t ioné,vt retératur,non indiger, vn-
de vitatur proceflus in infinitum. 
Vel fecundo rerpondebis,in mi-
nimisentitatibus, quales íunc rela-
tiones relaciuafjínconueniens nullum 
efle,qnod aétu. 'níjnír^ in rerum na-
tura exiAanr-iiró neceílario effe ad-
mirtendum: nam parter> proportio-
nalcsjex quibus continuum compo-
nirur,a¿hi funr infínitarifed qu^iibet 
iilarum refértu^ reJarione partisad 
totum,non minusjquam parres ali-
quota;; ergo adu exifíút mñnitz re-
lationes. 
Veldcnique rcfpondebis , eftó 
hoc in rcJationibus creatis inconue-
niens reputerur, in Deo non deberé 
pro inconueníenti ceníeri : nam re-
i 
latió fundara,á relationé fundante, 
non efl realiter diftinda, fed virtua-
liter folum , quodautem dentur in 
Dco formalitatcs adu infinita? vir-
tual iter í'olum diílinda-, noncíl cur 
pro inconuenicnti habeaturjacpro-
inde ex hoc principio, quamuis iuf-
íc icnter probetur,non pofle vram 
relationem creatam,relationem rea-
lem á fe d i íundam fundare »id non 
probatur in diuinis relationibus. 
Sed nulla ex his íolutionibus 
vis argumenti eneruatur , & prima 
reijeirur primo : nam relatio íimili" 
tudinisreíerriporeft relationé effe-
dusad caufamjfed relatio eífedils 
non eíteiufdem rationis : ergo reJa-
rione a fedillindaindigeret; ruríus 
hsec relatioeíl:íimiJis alten relatio-
ni eífedusad cauíam:&: confequen-
ter poflet referri ad illam reJario-
ne íimilitudinis;& hac poflet relatio 
neeíFeótug reférri: ergo non vitatur 
proceflus in infinitum. 
Secundo: nam relatio íimííicu-
diniseflet difsimilis rclationi diísi-^ 
militudinis;& coniequéter ad illam 
vt difsimilis referretunied non per 
feipjam,cum terminus fitdiuerfus, 
effedus formalis d i íbndus ,& deno-
minatio,non eiufdem,íed diuerf^t ra 
tionisab illa,quam ipía prsbetfub-
iedo,cui inhjeret : ergo referretur 
relationé diñinda^de qua idem ar-
gumentum reftat foluendum : ac 
proinde non vitatur proceflus in in-
finitum, 
Deinde fecunda foliuio reijei-
tur : omnia eniai argumenra , qux 
probanr repugnátiam infinita?mul-
titudinis adu infubflanrijs,quajita-
tibus,& alijsgeneribus , pari efica-
cia militant in genere relanonis \ er-
go vel dicendum efi non implicare 
in alijs generibus multitudinem adu 
infinitam, vel repugnare in hoc ge-
nere.Nec inftantía m oppofítum vr-
get : non ením qua;liber pars pro-
portionalis relationé díftinda refer-
ti ir ad totum^ed vna relatio in par-
te aüquo ta recepta, compofita ex 
pluribus relationibus partialibus: 
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Secudo, 
ferantnr ad totum.Ex quo non feqni 
tur multitudo reladonum adu infi-
nita,fed tantu.u miofierus infínitus 
par t iü proportionaliiiin relat.'onis, 
qui ficut conceditur inpartibus có-
t inui , poceft etiam abfque inconue-
nienti admit t í in partibus relatio-
nís . 
Denique tertía rolutioreíjcitur 
prirao: quodením conuenit relatio-
ni diuina;, conuenit etiam relationi 
creata;,niíi talisnt conditionis vtcx 
fuo conceptuexigat infínitateínjíed 
fundare re.iationem non eft cur talis 
íit conditionis: ergo íiconuenit re • 
lationi dium^jContienit etiam créa-
t e , be ab oppoíito confequentis ar-
guendOjfi relationi créa te non com-
pecit reiationem fundare, denegan-
dum ¿ft reiationi diurna?; ac proinde 
íi ab ineonuenienti multitudinís ac-
tu infinita probatur reiarionécrea-
tam, non poíle reiationem fundare, 
per medíatam confequentiam infér-
tur id ipfum dediumis relationibusj 
maYÍmé cum íi racioncm á priori 
attendamus^fbrtius vrgeat in diui-
nis,qu£B p''0 eo quod íuperaddút ef-
fentise non important perfedionem, 
quaminrelatione creata,qiiaí vt pin 
res docent, perfedionem d k i t re-
latiuam,cumeuim hoc^quodeltfun 
daré reiationem íit agere,& in con-
ceptu agendi perteclio importerur, 
ac proinde fbrmalem perfeátio— 
nenmon dicenci nequeat compete-
re* 
Deinde : nam íi in entitatibus 
repugnarmultitudo adu iníinitajnó 
eñ cur non repugnet in formalitad-
bus^tiam íi ibium virtualiter diftin-
guantu^ecíi ínter entk.ues ent í ta-
tiué diítinctas,&per íe realicer íubor 
diñaras, proceílus in inrinitnm im-
poís;bilis)& implicatorius videtur, 
non efí car non impiicec narer forma-
litares per íe virtuaüter iubordmá-
tas:ergo íi ab inconuenientimulti-
tudinisadu innnitx, & ex ímplica-
tioneproceflusininíinítum,íufíicié-
ter proba tur non poík reiationem 
crearam,realíter reiationem funda-
re,aíiérendum etiam eft5non políe re 
lationem díuinam fundare alíam 
virtuaiieer. 
In reddenda autem ratíone á 
pr ior i , cur relationi repugnet aliam 
reiationem fundare, máxima efl dif-
ficuitas. Ai iqui probant eo , ouod 
totum eííe relationiseft ad alíud k 
haberejideft refpícere terrninumiied 
íi pra^ter hoc haberec reiationem 
fundare , totum efle illíus noneflet 
relpicere term/num: ergo repugnat 
i i i i fundare aliam rationcm. Sed co-
rra : ñ a m e s hoc íeqi]cretur,nó pofle 
reiationem ab intelleítu cognofei, 
cum terminare cognitionem diítin-
ctumíit ab hoc, quod eft rcfpicere 
terminum. Sequeretur etiam non 
poíTe íubieclum reípiccre reípeclu 
tranfcendétal i jUcc terminareaclro-
nem caufíeefncientisjík: nec poííe re-
iationem diuinatn,naturam reddeie 
fubfiílentem ,q i ix omnia faii'a iunt . 
Et ratio eíf: nam comminiis illa do-
ctrina íic intelligitur , quod nempé 
reípechi terrajiii nullum aliud munus 
exercet,niíi reí'piciendi illum , cum 
quo reóté fiatjquod alia muñera va-
leat in ordine adaliaexcrcere. 
A l i j probant iquia relatio ex • 
ruanatura adcor re la t íuum ordina-
tur : ergo non poteft per vlceriorem 
reiationem ad aiium terminum or-
dinari, alias ordo á natura relationi 
p'*,xíixus inuerteretur. Sed contra: 
nam aétio i taeíiéntiali tér ordinatur 
ad terminum productum, íicilt rela-
t io ad reiationem oppoíitam-& ra-
men av5tio vt cum alia adione con-
ueniens fundat pr^dicamétalem re-
iationem, per quam ad illam reFer-
tur, 8¿ ratione dependentise fundat 
reiationem pr^dicamentalem effe-
ctus ad caulam,qainex hoc ordo na-
turse.inuertatiir:ergo quamuís rela-
t io per íe oppofítám reiationem ref-
piciatjSt- ^d hoc á natura ordinetnrj 
poterit abíque inveríione ordinís 
coníb'tuti á natura,fundare vlcerio-
rem relationemrper quam aliuuí ter-
minum refpictet,vel, relacione iden-
titatis in vnicate fundara , vel rela-
tioneeífedus fundara independen-
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Tertio a!u pro'oantjouia rela-
tio míniir?a;entiratis eft •>?<. coníe-
quenter incapax actiuitatis,ÍLíndarc 
autein relationcm cñ aliquonicclo 
agere : crgo non poteft relatio aiiá 
relationera íuiidare.Si dicas: motus 
infeiioris chcítatiseftiqtíám relaiio, 
cum motus non pertineat ad pradi-
camenturn , íed ínter poíl pra'dica-
nienta nt/inereuir; relatio au iépro-
priLim prxdicarnentum in linea ac-
cidentJs á cseteris dUlindum con-
fíicuat; & tamsnpoteñ motus rela-
tíonem fundare,& ad aiium moruna 
eiufdein rpeciei,vel g( nerís reiatio 
ne íimiiítudinis referri^ad motus d i -
uería: fpecíei, reJatiore diuerí tatis, 
aut diísimiJitud;n.'s5& ad cauíam, re 
Jatione efFedus:ergo relationi, quia 
minim¿£ ent i tat ísel l , non rcpugnat 
reJatíonem realern fundare. 
í le íponderi potefí pnmOjCon-
ccíla rnaiori,negandominoreni;non 
enim poteft vrgenti aliquo argumé-
to conuinci íupra motum relationé 
fundan", imo oppoíitum efíicaeiter 
vidctur iuaderi,eo quod caula a^qui-
uoca in perféctione excedit e i íeüü; 
fed fundamencum eíícaufa aquiuo-
ca relationis : ergo illam in perfc-
dione excederé debet:motus autem 
obrationem in argumento aísigna-
tam á relationé excediiur inentita-
te,& perFedione: non ergo poteft fu 
p r a m o t ú relatio realis fundan": vn-
devnitas vnius motus cum alio, & 
diueríitas vnius motus ab alio, fun-
dare poterunt reiationes rationis 
identitaris, vel diuerfítatis, non au-
tem reiationes reales.Et idemdicé-
dúe í l de dependentia motus á c a u -
fa efncienti^vei fínali,quod nempé 
fupraiüam fondatur relatio ratio-
nis,non antem relatio realis. 
Secundo refponderi poreíí ,con-
ceda maiorí ,& permiila mínorí ,ne-
gando coníequentiam ob dnplicem 
rationem diferiminis. Prima, quia 
rnorus.eftóminiméentitatis í ] t ,per-
tinet ad lineam adiuam , tanquam 
mediusinter adionem , & palsioné, 
V"nde non ert cur, quamais minoris i 
fie entitatisjquara reiatio^omni ad i -
T * • íaiítater eríonar 
uitate priuetur; relatio autem mini-
mx encitatis eft, & alias ad lineam 
adiuamnon pertinet,& ideóomnís 
actiuitas i!)i negatur. 
Secundo: nam relatio no folurn 
quoad ent í ta tem, & eíTentlam rela-
tiuamj'ed etiam qnoad fui exiften-
tiam^qu^non relatii!a,íed abfoluta 
eft,a fundamento efí:¡citur,& caui'a-
tur;quod autem abjolutum eft,non 
poteft á reíatiuo cfficienter cauíari, 
bene tamen ab alio a b l b l u t o ^ ideó-
mínima ratio entitatis relationis ar-
guít in illa impotjntiam af ara re-
lationem fundádi: íecus auté in mo-
tu,cuius entitaseftó mtnor fítentí-
tatc relationis, abioluta tamen eft. 
Casterumh tx ratio diferiminis 
exinde eneruati videtur. í i namque 
exiftentia relatiodiis non poflet íupra 
reJationem íundar i , ideo eft , quia 
fuodatum non poteft fuudamentum 
excederé, abfolutum autem fuperat 
relatiuumifed hoc non poteft fubíi-
ftere,conceííC)pofle fundan* rclatio-
nem íupra motum: nam relatio mo-
tum excedit,& tornen fuper illü fun-
datur:ergo hoc cóceíío ratio afsig-
nata diferiminis nequit fubíiftere. 
Pr a'terea: exiflentia, vtpote mo-
das eflenti^squamuis poísit i)]am in 
aliquo excederé,non tamé poteft ex 
ceder^iilam exceíí'u taliíimpliciter: 
ergoexi^entia relationis nonexec-
dit íimpliciter relationis eífentiam, 
fedé contra ab illa excedícur , fed 
fundamentum folum exígere poteft 
excederé exceflu íimpliciter relatio 
nem fundatara: ergoexceílusexjften 
t i x relationis non vrgebir, quod nó 
po ís i t aba l ia relationé cauíari fun-
damcntaliter.Quare íuftinendo hác 
rationem,íiandu arbitror primas fo-
lutioni,quahuic obiedioni oceurri-
mus. 
Et ratio fadapoteft in huc mo-
dumvrgeri: nen enim implicata l i -
qua entitas incapax relationé fundar 
re,vel implícatio afsignctur , q i iod 
difnci¡eerit,íed hoc íemel concefio 
id attribuendum eft reiat ioni , alias 
dabitur proceflus in infinitum:e rgo 
aílérendum eft reJationem talis con-
Seeüda* 
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¿itíoniseíTe , vtnonpofsitr fupra fe 
tundare aliam relacionem. 
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C- Ontra concluííonem arguítur: relatio íequalitacis, quaparef-
nirasad nlíaríonéretertur fun-
dara in perfeftione relatiua , habet 
quidquid requiricur vtíitrealis: er-
go datur inter diuinas períbnas ¡ da 
tio reaiis sequaiitatis ratione perfe-
^ íon i s , aut aiagnitudinisreiacíuse. 
Conrequentia tenet ] & antecedens 
probatur: namextrema funt realia, 
realiter diftinda)& realiter exifíen-
tiaj fundamentum eciameft reale^ 
realiter diftindum á fundamento re-
latíonís, quaFilius ad Patré reíer-
tur: nam perfédio relatiua Filij rea-
liter díftinguitur á períeítione rela-
tiua Patris; fed nihii aliud requiri-
tur vt aliqua relatio íit realis,vtc5-
ílatex didis: ergopraedida relatio 
habet omne requiíitum vt realis re-
latio fit. 
Huic argumento oceurri poteíl 
tripliciter confequenterad dieta ín-
ter probandam noilram lententiam. 
Primo negando íuppoíitumicú enim 
in veriori fententia relationes diui-
v\x ratione iliius , quodaddunt ad 
cffeutiam non importent, velexpli-
centperfearionem, fed íolumimpli-
cité perfeftionem efíentiV; fíteon-
feqnens , vt íolum ratione efientia: 
poísint a-qualitatem fundare. Qnx 
obÜant contra hancfoliitionem,di-
luimtis primam ratíonem pro cofl-
cluíione explicantes. Secundo ref-
póderípoteftjadmillo perfeftionem 
reíatiuam ad eííentiam íuperaddere, 
non fundare ratione illiuSjquod ad-
dunt ^eíkci jnetQ sequalitacis, fed fo-
liun ratione eííínria! jnciuriE,quia ío-
lum exhac iiicluíione conftituuntur 
q ales, iuxta dida in fecunda pro-
batione concluíionis. 
Tertíoabftrahendo abhisfen-
tentijs, ad argumentum reípondeo 
negando anteíiedcn^;. Ad probatio-
nem,conceíIamaiori,nego minoré: 
ná pr^ter illa vt relatio íit reaiisjre-
quiritur fundamenta eííé abfoluta, 
eo quod relatio ex proprio concep-
tu eft incapax facíendi aliam rela-
tionem,& vtreferatur perillam.Yt 
conílatex didís. Vnde quamuis per-
fedío períbnalis Pacrís realiter di-
ílinda íit á perfedionibus perfona-
libus F.Iijj&Spiritus Sant^quia ta-
men relatiua ell:,non poteíl relatio-
nem realem fundare,nec per relatio* 
nem realem a fediítindam referri. 
Quaífolutioeft D.Thom^ i.ad A -
nibaldum dí f i iné t^ i .q , vnica art , 
^,ad i . i llis verbis: primum di-
cendum^od creatura ab inuicem 
di/iinguuntur per aiiqaid abjblu-
tum^ee vfiueritunt res cAujata^vel 
fimiles in vna magnitudine^vel jor-
nia numero Jed Jpecie , Jicuí efi in 
D e o ^ ideo non eft fimile, Quibus 
verbis ex duplici principio exeludie 
á diuinis perfonis relationem rea-
lem íequalitatis , vel íimilirudinis. 
Primum eft identitas eiuídem nu-
mero mngnitudinis.Secundum,quia 
non diíiinguntur per aliquid abjo-
lutum,fed proprietatibus lelatiuis: 
| & fecundum caput militar, efló re-
lationes diuina? perfediones lelati-
uas ad eílentiam fuperaddant > ac 
proinde,ídhuc concefla hac fenté-
tía , admitteníia noneít inter diui-
nas perfonas relatio realis aqualica-
tis , vel íimilítudinis íupra proprie-
tates perfonales fnndata* 
Sed contra hanc folutioftem 
rcplicabitaliquisprimoteñó rclacip 
creata non poísit effeterminus pri-
Secüdo» 
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n;arii;s attionis produñiuíCjrelatio 
tanien diuiiu5quiaíubítátialiseíljóc 
rubiiílés, per íc primo illa tcrminac: 
nam tenníni produdi proceísioni-
busdiuin!s,noníunt abfolutijfed re-
•latíui :ergo quamuis reiatio creara 
nonpoisic aliam relarionem funda-
re,id tamen poteft relacionibus diui-
nis compercre. 
Secundo : nam licetrationibus 
crearis repugnet jquodíinc agcndi 
principia , non repugnar relarioni-
• bus diuinis: nam principium quod 
^cnerationis diuiníe eft Pacer vt có-
íHturusproprietate reladua : ergo 
quamuis fundarealiam relarionem, 
quod eft ajiquomodo agere , non 
poísit relationibus crearis compere-
re,conuenireporerir diuinis. 
Deníque: nam Parer, Filius 
m rarione perfonsc confi;ruunrur 
propríeracibus relariuis;& ramen vt 
fie conñiruti referunrur ad Spirirnm 
Sandum relatione ípiratoris virrua-
Htér difiinda aparern¡rare,& íilia-
tione: ergorelario diuina capax eñ 
vt referarur per relaticnem realem 
á fe virrualiter diílindam. 
Refpondeo ad primam replica, 
íiliarionem v.c. qu^eeílgenerarionis 
terminus/umpram in abftradOjnon 
terminare generationem diuinam vt 
quo per modum rarionis formalis 
rerminandi, fed tanrum vt comple-
mentum rermini ^o;nonenim pa-
terniras eftrerminus^wo diuím ge-
neraricmisjfed diuina eííentia vt in 
Filio, íiliatione de connotaro, 8c in 
obliquo íhgredienrejín concrero au-
tem prout idem eft,quod perfonaFi-
]ij,terminar generationem vt quod, 
ad quam terminat/onem natura cft 
ratio formalis, per/onalitas condi-
tiojíicut enim ad agendum íubfíñen-
tía efl condítio, & efientia eft prin-
cipium quo per modum rationis for-
malis : ita in ordme ad terminan-
dam adíonem productiuam , íubíi-
ílencia , aut perlbnalrtas , vt con-
dicio comparatur , eííentia vt ter-
minas quu per modum rationis for-
malis» 
Ex quo tantum íequítur,rela-
tionem diuinam, quatenus /libíiílen-
tem,6¿: concretiué fumptam , quod 
idem eft ac perfona,poííe vt quod vl-
teriori relatione referri , 8¿ in ab-
ftraclo fumprarn poiTe ad fundan-
dam relarionem ingredi completi-
ué. Qnorum primum ex dicendis 
ad tertiam obieótionem confíabit,& 
fecundum fupra concefsimus : nam 
generado adiua fupra quam pater-
nitas fub conceptu referentis funda-
tur, in redo aliquid abiolutum im-
p ó r t a t e de connotato relationem, 
noníub expreflb concepru referen-
tis,íed fub aliojiicmpé ongmis,vt 
$.4.explicu!mus. 
Et ex bis ad fecundam replícam 
confiar folutio: paternitasenim fub 
conceptu expreílb referentis , non 
eíl principium generationis diuinse, 
fed cam fupponit,5c fuper illam fun-
darur:fub concepru autem hypoüa-
fis fubíiílentis,Don vt principiü quoy 
fed vtconnotatúabilIo,& conditio 
generantisvt quod, 
Ad tertiam concefsis maiori, 
& minori diílinguo confequens: re-
iatio fumpra in abftrado, negó con-
fequentiam : fumpta in concreto, 
prout idem eft,quodperfona, con-
cedo confequétiam. Sícut enim per-
fona Patris , quamuis relatione 
conílitutain ratione perfonse , eíl 
principium generationis , 8c 
refertur vt quod per paternitatem 
vt referentem: ita Pater, & Filius 
fuis relationibus confHtutifuncprin 
cipium quod proceísionis Spiritus 
Sandi , 8c referuntur vt ^«^re la -
tione fpiratoris ; hxc tamen reia-
tio non fundatur inpaternirate , & 
íiliarione, fed in procefsione vtrí-
que comrauni. Ex quo tantum fe-
quitur , relationem diuinam con-
cretiué fumptam, qua ratione idem 
eft, quod perfona eíTe capacem vt 
referatur vt quod , relatione, non 
in ipfa , fed in procefsione funda-
ta, quod libenter fatemur,non au» 
tem quod pofsit efíe fundaraen-
tum vlterioris relationís , per 
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Sed inñab i s : ergo poterit d i -
ui'ia relaciojV. c. paL*ernicas,íumpta 
in concreto, vt fubíiíkns períonali-
tcr,referri vt quod reiatíone reali 
SEqualitatis, Fundata ín perfeétione 
relafiua;8í coniequencér dabitur ín-
ter dininas períbnas relatio realas 
sequalitatis rarione pcrfe^ionis, & 
magnitudinis re'atiu^. Probatur 
confeqnenria 5 lícet paternitas íub 
concepta referencis, & in abílracto 
| ^ Sed vrgebígadhuc: licerparer-
" f nitas,rub conceptu expreíTo retéren-
I t is,non poisit vt q^od referri reia-
j t ionereaí i v i r tua l í té rab illa diíiín-
| ¿Ujpoteft tameníic referri íub con 
j ceptu forma?hypoiUcica? ¡ergo lub 
I hoc concepcu hiiidare poterir rela-
j tionem realem ualitacis, qua Pa-
I tcr reteratur ad Filíum. Confequen-
| tía tenet ex dictís. Anrecedens auté 
probarii' tlicet relaríoni creatx non 
rumpta non poísit referri vt quoátC- i | ÍOIUÍTI fumpta;ín abftra(fto,icd eciam 
Jatione reali o r ig 'n i s ,po teÜvt^¿v^ | j íumpta: inconcreto , repugnet vt 
tali reJatione referri íumpta incon- j 
creto vi íubíiftens períonaIiter:ergo 1 
quamuis íub conceptu reterentis , & | 
in abftradonequeat referri vt quod | 
rclatione reali asqualitatis , poterit i 
tamen hac relacione referri fumpta ¡ 
in concreto vt fubíiítens peribnali- I 
t é r . 
Rcfpondeo negando confequen-
t i an i : nam licec verura íit,quod Pa-
rer v. g , vt Tubfiílens reíeratur reía-
tione.rationis sequalitatis. Tumra-
tione magnitudínis eflentiíe. Tum 
etiam ranone perfecHonis, & raag-
nitudinis relatíua'j nulla tamen ex 
hisrelationibus poteíl eflerealis ob 
ra t ionemlapé traditamjquia nempé 
relationc prinai gencris primum re 
latum eíl fandamenrum.Vnde vtPa-
ter reíeratur relationc asqualitatis 
tundata in magnitudmeeílentiíe, de-
ber primo vt quoa diuina eflentta 
referri , & vt referatur relatione 
squalitatis fundata in perfédione 
relatiua, debet primo vt^^o^rela-
tio fundansreíerri . Quorum vtrun-
que repugnat,primum ratione iden-
titatis eíÍenEÍae,fecundum,quia rela-
tio incapaxeíl vt reteratur relatione 
reali á fe virtnaliter diftinaa. Et ex 
his conñat di ípadtas Ínter relatio-
nem ^qnalitatís ,& relarionem í'pira-
toris : nam vt P a t e r ^ Fdius rcfe-
ranturhac relacione, neceflariú non 
eft^quodeífentia vt referacur, 
nec quod relaciones paternitatis,&: 
filiationisreíerantur vt quod, rela-
tiones namque faper actionem fun-
dacx non reterunt fundamenta , fed 
folum íubieda . 
quod referri relatione reali difi in-
í ¿ t a , relatio diuina iumpca in con-
j creto vt fubíiílcs,capaxeíi referri vt 
Í quodscl&úone reaii virtualiter ab 
¡ illa dii'tincla : ergo paricer,quam-
I uis relación i crearse in a bftt ac-to fub orani conceptu repugnet vt 
q HOU referri per reJacioneín realem 
dií\ 'nctam,nó repugnabitdiuina' re-
lación! in abllratio lub concepcu 
formíe hypoí lacícs . Patee conle-
quentia : nam primum ideó con-
cedirur,quia relatio diuina eo quod 
fubftancia eíl3habet coníUtuere per-
fonam, relacio autem creara , quia 
accidens eíl:, non poceí^ perfonam 
confticuere: ergo ficut ob hanc cau-
famdacur inter diUi:nam,& creatam 
relationem diferimen quoad hoc, 
quod eíl in concreto vtquod retérri 
relacione reali diif ncla, ob eandem 
racionera poterut diícriminari quo-
ad referri vt quod inabftracto i & 
conrequencer,qnamuis relatio diui-
na fub conceptu referenns,non pof-
íit referri per aliam relationem vt 
quod, poteric referri fub conceptu 
forrase hypoíleticaej etiam in abílra-
d o fumpta. , 
Refpondeo negando antecedésj 
cura cnim,quamuisíubítantialis íit, 
& íubíiífenS, maneat in linea reJatif 
ua formaliter;& relationi, quia re-
latio efírepugnee aliam relarionem 
fundare, & per illam vt qmd referri 
racione fui; fit confequés,vt relacio-
ni diuinsE,eciara repugnet A d ance-
cedencis probacionem,conceíTo an-
tecedenti,nego coíequentiam, racio 
auceradiferiminiseít - .ñamad hoc, 
2 2 ^ 
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quodcli reíerri vc^^o¿/in concreto • 
relacio diuina íubfiílés folum vt co-
dicio cócurrit prebendo realem di -
flindionem requiíitam neceííarioin 
extremo vt ^«¿/¿¡írefercndojiionau-
tem dando ratione fui capacitatem 
per modum rationis formalis, quod 
non poteft negari relationi diuina, 
co ipfo,quod lubílancialis íit)& fub-
fíftens: nam hoc ipíb habet cóCticue-
re per/onam; & confequenter habet 
illam ab omnialiodillinguere fub-
ítancialiter. Vtautem reférreíur v t 
quod in abfírado íumpta , deberet 
rationem fui capacitatem habere, 
& fibi eííe ratio formalis príedidíE 
capacifan^ad quod i l l i conceden-
dum,eriam vt formae hypoñatic£e, 
nullum fundamentumeíl ,cumetiam 
fub pr^dido conceptu íit in linea 
reiatiua formaliteriac proinde inca-




ex di ¿lis. 
ET X didis in difcurfu difputatíq-^niscolligitur p r imo, perfonas 
diuinas cíTein dignitate axjua-
Jes.Quod patetmam dignitas, vel 
eft idem cum magnitudine, vel fu-
per illam flindaturj fedperfon^ d i -
uina; funtin magnitudine arquales, 
cum finteiufdem eílentisej ac proin-
de eiufdem maguítudin/s, cum quo, 
exceflusnon compatitur: ergo lunc 
arquales in dignitate. 
OpponesjCui déficit aliqua d ig-
nitas alteri competens , non potcí l 
illam ad^quare ín dignitate, fed F i -
lio deeíl dignitas aliqua Patri con-
ueniens: ergo non eft ¿equalis Patri 
in dignitate.Maior cum confequen-
tia tenet jminor autem probatur: 
Paternitas eft aliqua dignitas j i'ed 
paternitas conuenít Patri , & non 
conuenit Filio : ergo aliqua digni-
tas competens Patri ,Fil io non con-
uenit. 
Huic argumento jquicenfenc 
relationes diuinas dicere perfedio-
nem relatiuam,non tamen illa mul-
t¡plicaresfedeíle vnam^&eandé per-
fedionem in ratione pertedionis, 
RefpondentjFiüo nullam perfedio-
nem deefle;& coníequenter,nec dig-
nitatem,quamuis i l l i non conueniat 
paternitas. Et ad probationem ¡a 
contrarium diftinguunt maiorem: 
paternitas eft aliqua dignitas diftin-
¿ta a dignitate fíliationis , neganc 
maiorem : eadem cum dignitate fí-
l iat ionis, concedunt maiorem, & 
concefía minori,negant confequen-
t i am: nam licet paternitas f u i ex-
preíío parernitatis conceptu , fub 
quo realiter á filiatione diftingui-
tur,non conueniat F i l i o , conuenit 
tamen i l l i dignitas paterní tat is 3íi-
cut & ilüus perfecfcio,quia in ratio-
ne dignitatis, & perfectionis, non 
diftinguitur realitet á filiatione* 
Sed in hoc modo dicendi i l -
lud mihidiffícilé fempereft vifum, 
quod paternitas in propria linea, 
prout abeffentia diftinguitur,&pro 
eo quod íuperaddit ad lineam ab-
folutam,perte(5tionem importet re-
latiuam;& quod perfeéb'o, & digni-
tas paternitatis non fit realirer df-
ftinda aperfeá:ione,& dignitate fí-
liationis.Tum.quia non alia ratio-
ne realitas paternitatis eñd i f t inda 
realiter á realitate fíliationis, nífi 
quia paternitas rcalitatem relati-
uam fuperaddic eíTentkrergofí fu-
peraddit ad effentiam per íedionem, 
& dignitatem, perfedio^ut digni-
tas paternitatis diftinda realiter 
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Tum etiam,quía qüamuís pater-
niras inratione fbríni: hypoí ta t ic^ 
non explicet reípectum ad termi-
num^quia^tamen conceptus ille re-
latiuus efl: , realicer mukípl icatur 
in parern!tate,& fíliacione :ergo íi 
conceptus perfedionís ín paternita-
te reIatíuuseft,qLiarnuis ordínem ad 
corrclatiuum non explicet, realícer 
in paternicate, & filiatione djfí'in-
guitur. 
Tert io:vtenim conceptus per-
fectíonis relatítíus fit , necesario re-
quiritur,quod]icet reípeótum adre-
Jaciuum nóexplicet , ilJum taméim-
plicet , & cum íllo conuertibiliter 
conne<5tatur;red hac fola ratione co-
ceptus íbrm^ hj^poítaficé fubfiíien-
tis^realiter in filiatione^paternita-
te diftingüítuf: ergo íi cóceptus per-
fedionisrelatimis eft, non poteíl no 
eíle reaüter diftindus in l i l is . 
Pr^terea.quia namque attribu 
ta ratione propria- entitat s fuper-
addunt perfedionem ad efléntiam, 
& ratione illius virtualiter ínter fe 
diftingunntur , etiam diilinguuntur 
virtualiter in ratione perfeótionis; 
fed paternitas^ fíiiatioreaiiter dí-
ftinguuntur in racione entitatis: er-
go íi ratione illius fuperaddunt per-
fedionem relatiuain eflenti,E, reali-
terdi í l ínguuntur in ratione perfec-
tionis. 
Deníque: nam D . T h o m a s ^ ^ . 
^2,artic,^tad 2. vt íaluet «equali-
tatemdiuinarum perfonarum in ra-
tione magnitudinis, eadncitur ra-
tione, qniadignitas, &magnitudo 
eft abroluca,&pertiner ad eílentia n: 
ergo fentit,quod íi dignitas,& mag-
nitudo relaciua í i t in perfonis, non 
poteft redé defendí aqualitas per-
fonarum in ratione dignitacis , 6¿: 
magnirudinis. 
Qui vero exiftimant relacio-
nes adderc fupra cflcnciam períe-
dioncs rcíatiuas reaüter difiindas 
in racione pertedionis , occurrunt 
argumento fado triplií iter. P r i -
mo aí í t rendoj quod licet dignitas 
parernitatis nó conueiiñit Filio for-
maliccr, quía i l l ius , ineííe fbrmali, 
eft incapax , conuenít tamen Fil io 
ín radice , nempé in efíent ja ómni-
bus perfonis communi; ac proinde 
íubíiíHt squalitas. 
Secundo icjpondent, quod l i -
cet dfgnicas paternitatis non conne-
niat Filio in fe ipfa,conuenít tamen 
i i l i ¿fquiualenter, hoc eft,in alia re-
lacione , nempe in fíliacione , dux 
acqualis perfedionis , & dignitatis 
eft ac pa te rn í tas , vt aucem ina-qua-
les e flent,neceflármm erat,quod a l i -
qua dígnitJS vni compete" ce , qu^j 
nec foriiia;icer,nec ¿rquiualenter al-
teri conueniret. 
Ter t io reí 'pondent, Fílíum ef-
fe in Pacre, & Patrem in Filio per 
circuminíefiionem ;ac proinde mi l -
la eft dignitas in Patre , quse in 
Filio non. reperiatur , & é con-
tra . 
Sed omnesíftae folutíones díí:-
íiciles funt, S¿ contra omnes m i l i -
tat authoritas Díuí Thomd: miper 
addudajqui.vt argumentum íadum 
dilueret,&perfonarum ¿rqualiratcm 
in magnícudine ,d igni ta te ,&per le -
dione delenderet, necefi'nrium cen-
fuic atlerere,dígnítacem,&magimu -
dinem eíie al¡quíd abfolutum. Et 
prima reijeitur: nam licet eíTencia 
Patris , quse eft radi.Y paternitatiy, 
reperiatur in F i l i o , non tamen i l l i 
comi ín i t , prout radíx paternitatis 
focmaliter , alias illam radicaret in 
Fil:o¿& conlequenter paternicas de 
Filio prcedicarerur : ergo dignitas 
paternitatis, íieft relatiua, non fo-
lum non conuenít Filio fecundurn 
efle fórmale , fed nec etiam in ra-
dice jfbrmaliter de radice Joqucn-r 
do ; ac proinde hac vía-non rec-
té squalitas perfonarum delendi-
tur. 
Contra fecundam obftac gra-
uis díffícultas : non ením ftare po-
teft cum diuerfítate eflencialí, per-
fedionis ¿equalitas , vt enim fe-
ré omnes metaphyficí,non tam pro-
bant , quam fupponunt , non ftat 
fpecííica diueríitas , abíque ex-
ceflu vnius fpeciei compára t e cum 
alia. Vnde Aiiftotelcs 10. meta-
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phyfica textu 5. ait: Species ejfe/í-
cut números , inquibusncn potelt 
diuerfitas cum aqualicate fubhítere. 
Et ibidem docet^duas fpecie s ílib eo 
dem genere íic comparan,vt vna yt 
priuatio íe habeat ad aliam, quia i l -
lae í l imperfedior rergofi paterni-
tas , & FiliatiodiíHngmintureflén-
tialiter in ratione perteétionis, non 
potefl vna alteram adaequare^ & 
coníequenter defedus patcrnitatis 
n o n p o t c ñ p e r sequiualentiam Filia-
tionis reíarciri , vt Filius ratione 
íllíus íit Patri in perfe¿tione sequa-
lis. Nec fufficít refpondere dod r i -
nam Ariftotelis veramefle inípecie-
bus abíolut is , no autem in reJatiuis, 
non inquam íufficitjnon enim potefi 
ra t ioal íqua difcriminisreddi j cur 
in linea abfoJuta non ñetdiuer í i tas 
fpecifíca abfque cxceílu vuius ípe-
ciei ad aliam,& in linea relatiua cum 
difterentia eflenciali componatur ÍB-
quaiitas. 
Si rerpondeasfecundo, d o d r i -
nam illam communem,veram efle in 
ter fpecies, & formalitates creatas, 
nonautem extendí ad Formalitates, 
& pra;dicata diuinajcum enim termi 
nus,fundamentumque paternitatis, 
tam perfeda íint}ac terminus, & fun 
damentum Filiationis •, íit confe-
quensjVtliceteíTentiaiiterdifFerant, 
non tamen in perieftione fe excedát . 
Sed contra pr imo: non enim poteíl 
ratio diícriminis dari,cur in creatu-
ris diueríitas eííéntialis neceíTario in 
ducatexceííhm,&r in íormalitatibus 
diuinis poísitdiueríitas cum ^quali-
taceíubíiñere. 
Deindejnam fequitur non pof-
íe naruraü ratione probarijqnod re 
pugnét p/ures D i j habentes naturas 
eííertialiter difFerentes; coníequens 
eü ía]fum,& contra communem íen-
tentiamdocentem, Deumvt vnum, 
naturali ratione cognoíci : ergo & 
traditaiolut io. Probatur fequela^ 
ílatením iu^tafolutionisdodrinam 
in periedionibus íncreatis omnímo-
da-pqualitas cum diííérentia eflén-
tiali^ícd eo ípío quod natura aliqua 
adícquet naturam diuinam, habes ta 
lem naturam eíl Deus : ergo ílare 
poteritjefle dúos Déos habétes duas 
naturas diuinas eflentialiter d iüia-
¿ U s . e 
Denique: nam ex íolutíone data 
fequitur efle etiam pofsibiles fpe-
cies creatas diilindas , & sequales; 
confequens eft falfum : ergoftc folu-
t io tradita. Probatur fequela : efl: 
enimpofsibilc in lententia plurium 
Auétorum vnamperfonam videri fi-
ne aliajíed admiffo perfonalítates di 
ílinguieflentialiter, &: efle xquales, 
viíio vnius ípecie diftingueretur á 
viíione alterius, & illam in perfedio 
ne adasquaret: ergo admifl^ diftin-
dione eííentialiperfonalitatum in ra 
tione perfedionis fímul cum íequali-
tate,fequitur poísibilitas periedio-
num creatarum,quaí fpecifícé diñin-
guaHtur,& tamen ^quales fint. 
Nec retért quod in fui fauorem 
Audoresi í l ius folutionis expendút , 
nempe, relationes diuínas eflentiali-
ter difíinguiin ratione real i tat ís , & 
entitatis;& tamen in ratione entita-
t i s , & realitatisfunt ^quales ínter 
fe: non ergo repugnat eflentialis d i -
ñ i n d i o aliquorum cum omnímoda 
Gequalitate;ac proinde quamuís den-
tur perfediones relatiua: eflentiali-
ter diftinda;, Haré poterit perfona-
ü ta tum omnímoda a:qualitass 
Non inquam retert: nam asquali 
tas,8<: ína-qualitasfupra perfedioné 
fundaturjac proinde cum diurna re-
lationes ratione luí prout ab eflen-
tía diftindíe, perfedíonem relatiuá 
nondicant,fed foíum ratione eflen-
tÍ£E ; f i t confequens „ vt ratione íJi/us 
quod eflentiíE fuperaddunt, nec íint 
£equales,nec in^quales, fed ad ínm-
mum dici poterunteífe sequales ne-
gatiuéjhoc efl , non inaquales. Si 
autem ratione fui pe' fediones rela-
tiuas important , ratione fui debent 
comparan' in ratione ¿equalis , vel 
ina;qualis,& cum eííé nequeant a?qua 
les,ob rationem afsignatam,in^qua 
les erunt dicétídar, & íic Pater , aut 
eritperfedior Filio , aut imperte-
d í o r i l lo dicendus, quorum vtrum-
que efl: abfurdum. 
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S^d dices; aStpííTa eíTentfali d i -
í r ina :cn j felarióiiutííin rationerea-
íisatisjdebet adnfi-ítti poísíbílis ÍDUI-
ritudo ípeciiica creara cum ^quali-
Cí-itc rpccicrinD^íedhoc admiílo po-
te rit etiam admiÜcí diííinítio eflen-
tiaiis iiipe r feót ion i bus relatiuís diui 
nis cum omnímoda a'quajicate : er-
gü datadiñinct ione eílentiali perlb 
nalíratum diuinarú in ratíqíle rcaíi-
tatis,per mediatas cpnie^uencias in 
íer-tur diitínótio í l lanra efientiajis 
in ratione perí-edionis. Maior pro-
bacur;poteft iníententia probabili 
vna períona videriíme ajia j fed ad-
miíia diOindione efíbncia Ji períbnár 
jitatum in ratione rea]ítatis)& enti-
tatisjviíio vniiíieíféntiájiter a viíio-
nealtéri i isdiír jnguitur,& alias ad-
acquanrur : ergo admiííá diüinctio-
neeilentiaüper/bnaii tatum in rat,jo 
ne realitatis,reqiu'tiir ppfsibilis aiul-
t i tudo rpecifíca creata cutnaquali-
tate fpecierum. Maior cum confe-
quentfa tenct. Minor pro íecunda 
parte conílat: nonenímeft a/sígna- | 
bi.isexceílusex parte vnius viíionis, | 
magis quam ex partealterius. Pro f 
prima probatur: vna enim períona j 
vtfine alteia viíía eí\ obiedarn ef-
fennialiter ab alia diftindum in ra-
tione cognofeibilis, curn cognofei-
bilitas entitatem fequarur^ perfo-
nalitas vnius ab alia íupponatnr di~ 
ñ i n d a in ratione féaHtátisí& entita 
tis: crgo viíio vnius eíletab alia ef-
fentialitcr diñinfta f nam diftindio 
avduumíumitur ex diÜindione o b -
iedorum. 
Rcfpondeo negando maiorem, 
A d probationcm perfniíiá maior i , 
negó minorem pro prima pjr te . Ad 
cuius probatíonem dicacür , quod 
iicetperíbnalitates diuiuíe efleníía-
liter diííinguaiuur in ratione reali-
tatis , non diítinguantur efíer.tiaü-
ter in ratione obiedi cognoícibiiis: 
nam cognoícibilitas non fequitur 
realitatem, íed adnalitatcm, licet | 
autem perronalicatesdiuinx diílín- \ 
guantur iri rca!ítate,íunt taraeneiuf | 
deni omnímoda actualicatis; ae pro I 
indenon ciiílinsuuntur eííenciaiiter 1 ¡ 
in ratione cógnbfcibilís. Vnde viíio 
vnius períona á VÍÍÍOIK; alteriusnen 
diíiinguitur eílentialicer in ratione 
cognitionis. 
Tándem vi tima foliuio reijei-
turjVC enim evplicat Diuus Fliomas 
qutfl* ¿¡i* ar.t, y, cui ccnkncíunt 
communíter Theologi , exiíicnria 
vnius per íona per cii cuminíeísio-
nem in aiia}eíi: ratione eiuídcm eííén 
ti¿p,qu3liter Filius eílin Patrejiioa 
feciindutn relationem , íed fecundú 
eflehtiam,S£ e conuei fo : & íecundú 
relatiohem: quianempe vnnm cor-
relatiuum éfí inimelleciu alterius, 
qmavhum fine altero cognojfci non 
rotcft^qnaliter Filiuseíi deiutclkc-
tu P3tris,& Pater de íncelledu F i -
l i j . Ecfecundumoríginem,qua ra-
tione Pater cft in Fi l io , v tprmcipiü 
i i l iu^ , & Fiiiusin Parre , vt ternii-1 
ñus in principio ; fed nullo ex his 
modis faluacur, quod Pater í i tper -
fedus formaliuer pcrledipne F i -
liacionís s nec Fiíius períeéiione 
paternitátjs : ergo exeo quod vna 
períona fit per tircuminieísionem 
iq alia ; non yirátur quod vna al-
tera perfedior íit , lemei concef-
fo inter ipías rciationes exccíiu, 
Coníequentia tenet, maior eft cer-
ta , & minor probatur: inpr imis , 
ex eo quod Filius íit in Patre fc-
cundum efientiam , íojum íequitur 
quod Pater íit per íedns eííentia 
FiÜj , non antem ipía Filiatione. 
Deinde , ex eo quod vmim corre-
latiuum fit de inreiledu alterius, 
non íequitur , riifi quod exti iuiecé 
terminariue comparetur ad ipíum, 
non vero intrinR-cé informariuc^aut 
coníli tutiue. Ac denique , eo quod 
Filius íit in Patre, vt terminal in 
principiojiion Iequitur Patrem per 
Filiationem fbrmaliter aduari;ac 
proinde nec Iequitur per iijarti íor-
maliter perfíci : eigo ex rnodoeí-
fendi vnius períona per círcumm-
íeísionem in alia ; non coll iej--
tu r , quod Pater íit perfedns for-
maliter perfedione Filiarionis , 
nec Filius perfedione pacernita-* 
tis. 
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Quare vcrior,plaiiiorquc huúis t | ter eíl perfedio; íed áixxmz relatio-
argunicnti íolut ioeft , quam tradit 
D.Thomas q.qi.art.q.aa 2,vbido 
<:et)pericdionera,niagnicudinem,& 
dignitatcm nondici r c l a t i ué j t dab -
folutetaiitum in Deo. Vnde perfe-
aio,magnkudo , & dignicas pater-
nitatis non efi diftincla, fcd omnino 
eadem cum magnicudinc, pertectio-
nejSí dignitate ííliationisiac proin-
de,licet Filio non conueniat pater-
nitas, conuenit tamen Filio magni-
tudo)perfea:ioJ& dignitas paterni-
tatis.Ft é conuerío, quamuis Patri 
non conueniatfíliatio, conuenit ta-
inen i l l i magnitudo dignitas,& per-
fedioíiliationis.Ex quo vlterius nt, 
vt cum diÜindione, oppoíitioneque 
reIationum,íubíiñat omnimoda per-
íbnarum í^qualitas in magnitudi-
ne,^ dignitate.Nec fequiturtpater-
nitas eft aiiqua dignítasiíed paterni-
tas conuieait Patn ,& non Filio:er« 
go aiiqua dignitas conueniés Pa t r i , 
non conuenit Filio : vt enim docet 
D.Thomas locoallegato , mutatur 
adaliquid inquid , ideft , ex nega-
tione relationisintertur negado ali-
cuiusabiblutíjquia licetparernitas, 
relatio,& dignitas íít,non eft digni-
tas relatiuajíedabíoluta. Vndeficut 
iílaconfequeutianon valet: Pater-
7iitas eflejfentia Patris-Jed pater-
nitas conuenit Patr i ¡&non conue-
nit Filío: ergo ejfentia conuenit Pa-
t r i é non conuenit J?il}o, quia ef-
fentia Patrisabroluta eíl ,&paterni-
tas reiatio : ita coníequentia faóta 
no tenet proptereündem defedum. 
Plora,qu^ huic refolntioni aduer-
fantur diluimus íupra diiputatio-
ne 7¿J. 
D ú o tamen contra illam ob la -
re videntur, primo iiiamperíonasef-
íe xquales^ft ventas íidei, quod au-
tem reiationesdiuiW perledionem 
relatiuam non dn.ant,íuíuin eft ien 
téria probabiliájfed veritas fidei de-
betinomni fententia deflndi : ergo 
malé á nobis reílnngitur vni proba-
bil i tanrum iententi¿f „ 
Secando : nam exfgentia iden-
titatis cutía naturadiuina, tbrmali-
nesratione i l l ius , quodaddunt éf-
fentia:sexiguntidcntifícari cum illa: 
ergo ratione fuperadditi ad effetí-
fiam perledionem important:&: có-
fequcnter pert'edionem exprimunt 
relatiuam.Confequétia tenet,minor 
eft certa: nam identirarem cu eílen» 
tia non petunt ratione ipíius eílen-
ti^.quxeftidentitatisextremumrer-
go ex^gunt práedidam identitatem 
ratiolu- illiusjquod adduntadeflen-
t iam, 
Maior autem oñenditur primo: 
nam oppoíitio cum imperfedione fo 
lum poteft ratione perfedionis có* 
peterejfed ratione exigentiíeidenti-
tatis cum eíTencia diuina, opponituf 
diuina relatio cum imperfedione: 
nam pradida exigentia non poteft 
enti imperfedo competeré : ergo 
exigentia identitatis cúefleíitia d i -
uina ibrmalitereft per íedio.Secnn-
do probamr: nam ratione iftius exi-
gctize repugnat diuinis relationibus 
cauram habcre,nonexiftere,^ in ni-
hilum redigi * ied non poíle habcre 
cauíam efténdijiion poífe non exifté-
r e ^ innihilum redigijperfediones 
formaiiter funt: ergo exigentia idé-
titatis cumeííentia diuina, formaii-
ter eft perfedio, Tertioptobatur: 
exigentia identitatis Cúm natura ra-
tionali,cum vifione beatificaj& cum 
adu chantatis, eft íbrmaliter perfe-
d i o : ergo exigentia identitatis cum 
diuina natura,eft etiam perfedio ibr 
maliter. 
Refpondeoadprimam re^licam, 
conceffa maiori,& mínófiy diftingué 
do coníequeíis : íi reílringatur vni 
fententicE probabili vt medio vni -
co, & necefíario ad illius defeníio-
nem, concedo confequentiam : vt 
medio aptiori,&/nagis accommo-
dato ad defeníionem veritatis fí-
dei , negó confequentiam 9 & hoc 
fecundo modo á nobis noftra ien-
tentia reftringitur,non quia í i t í im-
plicirer,& omnino neéeftaria vt de-
tendatur squal i tasper íonar t ím, fed 
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A d fecundam, ncgomaioremj 
exigentia naraque ídentitatis cum 
perfeáionejtormalitér perfeétio nó 
efí3fed cancuni exactiué, conncxi-
ué^ficut exigentia identitacis cum 
pcrfeátione abfoluta, non .eft abíb-
lutaperfeélio formalicér in íenten-
tia contrariajSi exigentia ideiitita-
tis cum íandi ta te íormali ,.non eft 
fanctitas formalicér,relariones nam-
t]ue dminat- racione fui exignnt iden-
titatem cum natura diuina,qu£E eft 
fan-c^itas formalis)S¿ tamen,xatione 
fuijíanditates formales non íunt . 
A d prímam maioris probatio-
nem,di0.inguo maiorem : oppoíitio 
immediata formalis,concedo maio-
rem: oppoíitiomedia,,ta)nego maio? 
rera,&: íubeadem diílindione mino-
ris, negó confequentíam t nam diui-
naí relacionas racione illius quod ad-
dunteííentijeynon opponuntur cum 
imperfcdione oppoíitione imme.' 
diata formali, fed tantum. mediata, 
quia nempé exigunt eflentiam vt 
íibi identifícataii^cum qua nulla eft 
compoíibilis impertectiojíicut et iá 
cum peccato non pugnant per oppo 
íitionem immediatam , íed tantum 
mcdiatam > & ideo formaiiter non 
fanátificant, vt fusé oflendimus 10-
'moprimo intertiapartem tracia-
tu 5. 
Etexhis ad íecundammaíor i s 
probat íonem conílat folutio , vt 
enim omnes illa; repugnancice relar 
tionibns diuinis conueniarit,rufíicit 
efie perfed:íoncsidenticé,nec requi-
ritur perfeátionem explicare, nec 
importare formalsteneoenira ipío, 
quod neceífario identiíicentur cum 
diuina natura, cui repugnat cauíam 
habere,nonexiílere,& in nihilum re-
digijh^c omnia relatioiiibus diuinis 
repugnant per oppoíitionem imme-
diatamdiumaí eííentiascum i l ü s , & 
mediatam rclationum. 
A d tertiam probationem dica-
tur, exigentiam identitatis cum na-
tura rationali noneííé perfedionem 
formalicér : nam formali tas poíen-
t í speccandi racione fui exigir iden-
titatem cum natura rationali ^ 6c I 
í 3 
tamen ratione fui foriiiálitér períe-
d i o non eíi,ciun nó caufecut á Dco, 
iuxta veriorem fenrent.iam. D c í b i -
- mitaspcccati commilsicnis, qu.r in 
probabiliorifententia ínaliquo po-
íiciuo con/ifíi^racione fuiexigit idé-
titatem cum adu tationalis naturse, 
& tamen ratione fui formaiiter pcr-
fedionem non dicí t , cum non dicat 
bonitatem^necpofsit caufari á Deo: 
non ergo eft perfedio formaiiter 
exigentia identitatis curn nacura 
rationali;nccíímiÍiter per íedio for-
maiiter eíí exigentia identitatis cum 
viíione beata,vei cum adu charica-
tis. Q!J,od autem idencihcarí non 
pofsinc cum aliquo non per ledo 
formalicér, non irtde prouenic, quiá 
exigentia identicacis cum ilüs for-
maiiter íit; perfedio , fed quia t á -
Jis (ünt condición s , vt excludant 
deformitatem moraiem j cumque 
alias ob fuam limitationem non 
poísint alia genera íibi identifica-
re, íit vt nihil perfedionem non d i -
cens,pofsit in i l lorum identicatem 
venire : natura autem diuina ob 
fuam iníinitatem petit identificari 
cum linea abfoluta, & rclatiua , & 
quia hsc perfédionem non expü-
cat,fit,vt identificari poísit cü al i -
quo non dicente,nec expli-
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Examinatm Recentiorum 
íententia, 
2 5 * 4 T I Ecendores qnida fequutiRui-
Rec'étio X \ 2111111 i'-riñitatg dif-
ruin fen: put t ip i& jo.feñtíentes rela-
í ^ / V í . tiones diuinas dicere pertediones re 
latinas dütinítas pertinentes ad in -
tegritatem Deitat is , í ta vt fine il l is, 
nec Deitas efict pertedaj nec Pater 
fine ómnibus eflet perteAus, nec in-
teger Deus ; vt cum hac íententia 
componant squalitatem perfonarü, 
& Patrem eíle tantum , quanta eft 
tora Trinitas, & íic de alijs perfonis 
diuinisjdocent omnes reJationcs eí-
fe ín qualibet perfona diuina, ideo-
que ex diftinctione relationum in ra-
tione perredionis , non fequi alicui 
ex perfonis aliquam períeétione de-
cíléjiiecefie inter fe in^equales. 
Siopponas commnne argumen-
tum;vfí]iatio,r'rout diftinda ápater -
nitate non eft in Patrej íed iuxta hác 
fentétiam, filiado eft pertedio ápa -
ternitate diftinda: ergoaliquaperte 
d i o nonefl inPatre s 8: alias hax 
perfedio conuenit Filio : ergo in i l -
la non poteíl Pater Filio adaquari, 
nec Patf : reñtantus jquantaef t tota 
Trinitas. 
Refpondentdiñinguendo ma-
Rtfp* iorem: filiatio non efr in Patre períi-
ciendo Pat rem,negó maiorern; non 
eíl in Patre conftituendo Parrem, 
concedo maiorem , & concefia mi -
non", negó cónícquentiam i vt enim 
milla perfedio fie in Deo , quíEnon 
fitin Patre, fufficft,quod filiatio íit 




fie in Patte.illum conítituendo in ra 
tione Patris , nec ín ratione F i l i j . 
Idcmque dicendum eft de parerni-
tate refpedu Fi l i j ;& de paternitate,, 
fíliatioueque refpedu Spíritus San-
di;quod nempé paternitaseíl: in F i -
lio,non conñi tuendojed perfíciédo 
Filiiim,&paternitas,& fiiiatio funt 
in Spiritu Sancio,non ipfum confti-
tuendo,fed perficiendo. 
Si opponas: filiado vt conftituens 
Filium eft per íedio reíatiuajfed ika 
ve confxitnens non eft in Patre : er-
go alíqua perfedio deell Patri.Ref-
pondebunt diftinguendo minorem: 
vtconfiituens Filium non eftín Pa-
tre coníl:Ítntiué,hoc eíl,confiituedo 
Patrem in rationeFilij,concedo mi-
norem: vt confiicuens Filium no eft 
in Pacrejpcrfediué^hocert, perficié 
do Patrem3nego minorem, & negó 
onfequenciam ; imó fi in Patre ef-
fetconílitutiué non perfíceret, fed 
dertrueret Patrem: ná perfedio Pa-
tris eft habere Fil ium in fe ípfo , ¿fc 
intra feiplum,de ratione autem Fi^ 
l i j eft diítiugui realiter á Patre^uae 
diftindio ftarenon poílét , íi fiiiacio 
in Patreeflet conüit iuéjhoc eft 
luminratione Fil i j conílituendo;ac 
proinde ex eo quod Patri confticu-
tiué conueniret,non perficeret, fed 
deftrueret Patre. I t a Kmzdi/pijói 
Si in contrarium obijeias; fot* 
maeííentialiter alicui repugnás,nul-
lum eftedumpoteft ijlipráftáres fed 
filiatio eflentialicer repugnat Patri : 
ergo non poteíl: i l l i arquam eífe-
dum pr^eberei & confeqíienter non 
poteft illum perfedum coníiítuere, 
Refpondebnnt diilinguendo mi -
norem: repugnat Patri fubílantiué, 
negó minorem: repugnat Patri re-
latiué, concedo minorem, & negó 
confequentiam. í taque filiatio eo 
modo Patri repugnat, quo ab il lo 
dif¡:inguitur,nr)n autem díílinguitur 
á Patre fiibllanriue,alias eílet aünd 
á Patre,fed tantum relatiué , quo 
circa Filiuscft alius á Parre , atqne 
adeo fubfíantiue non repugnat. imo 
eft idem cum Patre,iuxta iWxxái-Egó, 
r-Tinf ni HIM Hilan «Ti g^ -^^ -^ .^^ i^^ . 
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& P a t e r v n ü fumusy & ideó,qüá-
nis nonporsItPatri relatiué cópe-
tere,nec ipíum relatum coiiftitueie, 
poteft Patri conuenire íubítantiue, 
iJlumqne fubñantiué perfícefe* 
i Siopponas:fiiiationem eílefub-
fíantiué patetnitatem,eft eíle pater-
nitatem lecundum efl'entiam , & ra-
tionceíientioeabrolLitsE; at hocnon 
ñií'íicit vtíi i iatío,quateniis virtuali-
tér di l l inda ab eííentia íit paternitas 
e j a m íubftauuiLié s ergo non íuífícit 
vt filiac-io patermtatem perfíciat, & 
fit in Patre ve períiciens Patrem. 
Probatur minor: filiatio vt virtuali-
terdiilincí-aab eííentia reaiirer d i -
fíinguitur á paternitate : ergo vt íic 
repugnat parernitati, & non identi-
ficatar cum iJla, 
Refpondebunt negando míno-
remrad probationem , diílinguo an-
tecedens; difíinguirur a paternitate 
rubftantiué,nego antecedens: rela-
tiué}concedoantécedens j & diüin-
guo coníequens eodem modo jíclum 
enimíequitur filiationem vt virtua-
l i terdi f í índam ápaterni ta te diftin-
gui relatiué realiter ab i l la , non au-
üem fubflantiué: nam de íijiatiatio-
neetiam virtualiter difüncta ab ef 
fentia,non efí verumdicere,quod íit 
aliud ápaterni ta te :ergoef t vernm, 
quod eftidem,& vnum ctítn illa ; & 
confequenter etiam vt fie diftiníta 
eíl fubllantiué paternitas, quamuis 
no íit verum, quod elt paternitas re-
latiué»Et hoc i d e ó ^ u i a q u á u i s vir-
tualiter diftinguaturab eííentia, tió 
diftinguitur realiter abillajac pro-
inde etiam vt íicdifl:incta,eíl: reali-
ter eíren.cia,& realiter filiado ratio-
ne effentia:. 
Si infteiis,filiatio quateíius vi r -
tualiter ab eííentia diíUn¿ta,nullum 
eflfedum comunicare poteft parerni-
tati,vel P a t r i : ergo vt íic difíinéta 
non poteft per í icerePat rem.Proba-
tur antecedens: cui repugnat effe-
dus primarius alicuius iovmx 3 re-
pugnat etiam omnis efFcdus talis 
forma;, cum fecundarij effedus pr í -
maríum neceíl'ario fupponant j fed 
primarius effedus fi l iatioii is , prout 
virtualiter ab eííentia d i ñ i n d ^ cft 
reiatiuusefFcaus , quern repugnat 
communicari Patr i : ergo repugnat 
Patr i primarius t f l \^us ñj¡adonis, 
prout virtualiter ab elieutia diñin-
dse. 
Hunc modnm dícedi alijs patro-
cinando,defendens j in í lan t i s faéta: 
reípondebam negando antecedens. 
A d íllius probationem dupliciter 
oceurrebam. Primo diíb'nguendo 
maiorem: íi efíeítus primarius ada1-
quatus repugne^concedo maíorem: 
íi inad¿cquatusj negó maiorem , & 
fub eádem dillínélíone minoris, ne-
gó confequentiam-. nam efiedus, vel 
quaíieífedus ada?quatus filiationis, 
noneft conílituere Filiam relatum 
ad PatremJ'ed etiam ¡II um intra pa-
trem conííituere,& terminare iílius 
relationem tanquam terminus iái-
manens ín Patre. Vnde etíi repugnet 
Patr i Filiatio vt illum conAituéns 
relatum,non tamenalius quafi efíe-
dus repugnat, nempé ipfum coníü-
tuere intriníice rermínatum , & o r -
natum, íuo termino intra ipíum i m -
manente , licut enim arbor ornatur 
fioribus,6¿ inrelledusnoller ornatur 
verbo mentís iniplo immanente: ita 
Pater perfícitur ÍFilib tanquam fru-
d u íuo,6¿Verbo manente ¡n íe ip ío , 
6c íi Filio,8Í Vei bo intra ipíum ma-
nente careret ,eííet imperfedus vt -
pote Fi l io orbatus,6¿ muráis. 
Qnod auíem íormapols i t alicui 
fubiedo communicare inadasquatü 
etl'edum,vei quali eí íedum,quamuis 
tali íubiedo adsequatus eí íedus re-
pugnet,patet in perfonalitateVcrbi, 
quampoí le vnin nacurse irrationalij 
tenet coaimunisíeíuent¡a,&: tamen 
non perfonaret illam j fed tantum 
fuppoíiraret, quiaadhoc íecundum 
eft in natura irrationali capacitas: 
íecus adprimum; cum tamen adx-
quatus eftedus perionalitatis íit 
perfonare,conftat etiam iii períona-
l i tateVerbi diuiní humanitati vhi-
ta , quam non confíituit reíatansj 
fed tantum perfonatam, cum tamen 
adsequatus erfedus primarius illiüs 
íit per ronare,& re ferré. Con ílat de-
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ñique in eadem Filiatione Verbi , 
q u i eflenciam diuínam períicir,quia 
illam pcríbnat , & tumn illam non 
re í c r t^ec rc la t am conftitm't: poreñ 
ergotormá perfícerejefiectumque ali 
cúí fu bledo prseberejcui cameadíe-
quatus tbrmjecffeftus repugnet . Idé 
ergo dícínius in Filiatione, iJlaaáfci 
licer períicere Patrem modo expli-
cato,non tamen ipíurn relarum con-
ñítuerc , quia ad primum eft i n Pa-
tre capacitas,non ad íecundurn. 
Secundo reípondi, diftíngüen-
domaiorem : cui repugnar eííediis 
primarius formee fecundum omnern 
modum coramuiiicabilitatis íílius, 
concedo maiorem : efíedus prima-
rius fo rm^ , íblum íecundurn vnum 
modum communicabilitatis, negó 
maio rem , &: íiibeadem diílinctíone 
minaris,negp coníequentiam: nam 
conO ituere relaturn , eíló íit eíreítus 
primarius Filiationis diuiníe vtper 
niodiun lorma; communicatse , non 
tamen eíl cíFeáus primariusilüus vt 
communicata: per modum rermini 
immanentis, qualiter folum Filiat io 
in Patre inuenitur modoexplicato, 
& ideo quamuis Patrem non conüi-
tuat relaruraíiiec in i l lo í i t re la t iué , 
&c5ílitutiue,erit in i l lo vt perficiés. 
Et quidé natura diuina vnita huma-
nitati Chriñijillá redditiníinite ían-
d:a,eique prasílat fandificationis efie 
¿ l u n i , ^ non cenflituit illam viuen-
rem vitaDei,ncc aduali,nec radica-
l i , non obílance quod efFeclus, vel 
quaíi eííectus de. taris piimarius non 
fit fanct ificare, íed viuemem ccníli-
tuerea i íquocx pr^didis inodis ' Jk 
hoc ideó,quia viuere efteffeétuspri 
marius deitatis vt per identitatem 
comiminicata?, nonautem etl eííed5 
pr;marius talisfbrmx , vt potentis 
per vnionem communicari extra-
ñen natura: pariter ergo in pr^íenti 
modo ex pli cato contingir. 
Sed contra ínílabatur: milla for 
ma poteftaiiquod rubieclumpcrfice 
re intriníecé^iiíi illud inaiiquo eíle 
inrrinieco conílituendo , vt patee 
diícurrendo per omnes rormaseífen 
tialiter,vel accidentaliter perficien-
tes,qna: neceííariojvel in éfle prima-
rio eOenciali, vel in eíle íecundano 
accidencali, Tubiecta qua: perfici int 
conñituunt j himanicasperficit ef-
fentialiter hominem ; quia illum 
eííencialiter cortilicuit , intelle— 
dio períicit accidentaliter intelle-
dum,il lum conüituendo intelligen-
tem in adu fecundo; albedo períicit 
corpus^quia illud conftí tuitálbum; 
íed Filiatio non conftituit Patrem 
inaliquo eíle intrinleco : ergo non 
períicit Patrem inrriníece. M:nor 
probatur primo, quia non apparet, 
nec effcexpücab'le mquocí le P a t r é 
conftítuat. Secundo,quia efle Filia-
tionis eíleflerelatiuum;at non coii-
ílituit Patiem relaturn: ergo in nul-
lo effe intriníeco Patiem coníli tuit . 
Tert io: nam íi conAitueret Patrem 
in aiiquo efie intriníeco, coílituercc 
Patrem relatumjnon conOítuit Pa-
trem relatum : ergo innulloeííé in 
tr iníeco. Probatur maior: íi non có 
fíitueretPatrem relatum,ideo eílet, 
quia aduenic Patri iam conttituuo; 
at h o c n o n o b í l a t : ergoí i conílituit 
Patrem inaliquo eííe, conftituit i l -
lum relatum. Probatur minor: re-
lat ió ípiratovis aduenit Patri , & 
Fil io iam conílitutis ; & tamen quia 
v t i n i l l i s , & Patrem,^¿ Filium perfí-
cic,conílituit illos relatos ad.Spiri-
tum Sandum : ergo quod Filia-
t io Patri adueniat iam conilituto 
n o n o b ü a t j í i íemel Patrem in ai i-
quo eíle confti tuit , quodconí l i tua t 
i l lum relatum. 
RefpondebamjConceíía maio-
renegando minorem, A d primara 
probationem conftatexdidis : nam 
¡icet non conftítuat Patrem in ratio 
ne Patris,nec ínrat ione Fil i j , con-
ftituit tamen illum in ratione perfe-
d i Patris,habentis intra fe F iüum, 
& in ratione terminati intrinieci A d 
fecundara dicatur,efle quod prabec 
eflerelatiuum ,non tamen eííe rela-
tum: nam adxquatus e^edus Filia -
t iomseftó relatinusíit , non efteííe 
relatum, vt conftat in P a t e r n í m e , 
quaeetiam fub conceptu forma; hy-
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nere formcc hypoftatíca: non refere 
Pacrem ad l i i ium,fed JiJum íubíifte 
tem incommauicabilicer coníli tuit: 
ica in prseienci dieimusj Fiiiationein 
elle ín Patrc vt formam períicien-
te in , di illum coníiituerc terminatü 
inrrini'ecé,quod eííe terminatum re-
l a t iuumeñ , nontameneftefle rela-
tum,íicut nec munus cerminandi pa-
ternitatem, Búatioui conu^nsens, 
necmiums conftituendi Filium cer-
minum iramanentem m Patre efl mu 
ñus referendi. 
A d tertiam negó maiorcni.Ad 
illius probationemdiftinguo maio-
rem dupiicicer,primo: quia aduenic 
Parr i iam conftituto pra^ciíe , ne-
gó rnaiorem : quía aduenit Patri in 
capaci , vt per Filiationem re-
feratur , concedo maíorem , SÍ 
fub hacdiftindioneminoris, negó 
con/equentiam.. Contra quamíolu-
tion^m non obítat probatio mino-
ris : nam relacio fpiratoris í'upponin 
in Patre, & in Fi l io capacitaren! vt 
reteiantur ad Spiritum Sanctura, 
i d oque il losad Spiritum Sandum 
refertjin Patre autem non cft capa-
citas vt referatur relatione Filiatio 
nis, alias poí^et ad fe ipfum referri, 
quod implJcatJ& alias per Fi]i¿ tio^ 
nem no poteft reípicere Filium,quia 
F i l í a t íonon eft rat ío referendi ad 
Filium,led adParrcm. Secundo d i -
í l ínguo maiorem : prec ie quia ad-
uenit Pa t r i , negó maíorem:quia ta-
l i ter aduenit, nempe non vt forma, 
fed vt rerminusimmanens in Patre, 
concedo maiorem, Scnego minoré : 
na m ex ifío modo adueníendj,nem-
pe v t terminus manens in Patre, no 
autem vt forma,redé iniertur.quod 
Patrern non referar,quía vt reíerret 
deberet vt forma aduenire, Vnde Fi 
liatio?quia non vt forma, fed vt ter-
minus hurnanitarivnitur, non retert 
humanitatem. Exquibnsconflat d i í 
paritas ad exemplum inprobat io-
nem adduéUím : nam rejatio fpira-
toris vt forma aduenit Pa t r i , & F i -
l io , ideoque illos ad Spiritum San-
dum relert. 
Inílabis: íequiturex hac dodiri-
r na,qaodlicet F i l h t i o non coníl i-
tuatPatiemrcIatum , i l lUiii tamen 
conflituat incommanicabijiter jub-
í i ikntemi coníequenseíí íallum : er-
go6¿: dodrina tradita. K ino r coq-
ílat: íi narnque Filiatio Patiem con 
ílitueret incommunicabiiiter lubíi-
fientem,confíituetet illum fubíiften-
tem; & confequenter Patet íubíiíle-
retíubfiftentiaperíonali F i l i j , quod 
falfum ert,&a nemine didum.Seque 
la probatur: vt Fil iat io det fubíiile 
re incommunicabiiiter, non requiri 
tur quod vt forma conueniat,vt con 
ftat in íiliatíone Verbi,qu^humani-
tatem confl:ituitperlónatami& con-
fequenter illam reddit incommunica 
biliter fubíifientem, quin e¡ vniatur 
vt forma , fed tancum vt terminus: 
ergo fi Filiado perfícitPatrem. quá 
uis ei vniatur vt terminus. & non vt 
forma, conftituet Patrem iubíiñen-
tem incoínmunicabiliter. 
Reipondetur negando feque-
lam. A d probationcm,conceílo an-
teceden ci, negó coni'eqr.entiam , & 
ratio dilcriminis eil t nam Fil iat io 
perficit Patrem v t terminus imma-
nens produdus ab ipíb , terminus 
autem produdus lupponit pr inci-
pium producens incommunicabiii-
ter lubfiflens , ficut etiam i l lud exi-
ftens fupponit. Vnde íicut repugnat, 
quod principíum producens,per fuü 
terminumexiftac:ita repugnat quod 
fubíi iht per i l lum j Fi l ia t io autem 
V e r b i , éiñ non vniatur humanitati 
vt forma , fed tanpum vt terminus, 
quia informare eíí irnpeí tedio re-
pugnans diuinns formaiitatibus, no 
tamen eft terminus ab humanitate 
produdus,idcoque illam fubíiñenté 
coníl i tui t . 
Cseterum contra hanc d o d r í -
nam,modumque defendendi íequali-
tatem diuinarum perfonarum árgu-
mentor primo : fí Paterintnnlece 
perfíceretur Filiadonc, perfíceretur 
per a l iquidá fe realiter diftinctum-, 
fed hoc repugnat: ergo implicat per 
fici Filiatione. Maior cónftatjnám 
Filiatio realiter diftinguitur á pater 
nitate: ergo íi perficit Patrem Fii ia-
Infíabis 
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t í o , vt filiatio, quatenus ab cííéntía 
yírtualitér dií i incta, Pater pcrrici-
tur per aüqaid á fe reaüter díftin-
Minor auté probatur: perficiper 
aliquid d i ñ i n d u m á perfcéiibiJi rea-
li ter, dicit imperFedioncni: ergo re-
pugnat Pa t r i . Secundo : nam reali-
ter perFedibile eíh'n potencia reali 
ad perfeóliunm realiter diftindum á 
ÍCiíedcíTe in potentiateali ada l iquá 
perfeétionem repugnat Pa t r i : ergo 
repugnar perííci per aiiquid realirer 
á fe diftindum- Tertio : nam ex per-
f e d i b i l i ^ perfedione diílindis rea-
liter,realís compofitio refultat, quo 
circafi relationes eííentá diuinaef-
fentia realirer diAind^,realiter cum 
illacomponerenr, realifque ex iJlis 
reiultaret compoíitio , vt fatentur 
omnesTheologij íentcnciamGilber-
t iex bbc inconuenienti impugnan-
tes: íed realis compofitio non poteft 
ijn Deo admitti: ergo neceft admit-
tédum , Patrem poííeperfíci reali-
ter per aiiquid realiter á fe diítin-
d um. 
Refponderi poteft , concefla 
maiori negando minotem. A d p r i -
mam probationem dicendojquod l i -
ect perfíci per aiiquid realiter diftin-
dum/juodfit diuerlx natutíe imper-
f ed io í i t j i n Deo non admittenda, 
perfíci tamen aliquo diftindo reali-
ter relatiué,non tamen realiter fub-
fiantiué ,qi i ianon eft diuerfíe , íed 
omnino eiuídem naturae, nullam d i -
cit imperfedioncm .£ t quia filiatio, 
quamuis relatiué diftinguatur á Pa-
tre , non tamen ab i l io diñinguitur 
ad^quaté^íc fubfiantíuc , non enim 
eíl aiiud á paternitare,vel Patre,fed 
idern cum 1JI0 rationeeiurdem natu-
ra? jquam eflcntialiter claudít , vel 
cum qua realiter eft identificara ; fít 
confequens, vt Patrem per illam per 
fici, etíi realiter d i f i indam, nullam 
dicat imperfedioncm. 
£ t quidem procederé ab alio 
alíetate íubjtant!u^,hoc ef^á princi-
pio díuerfae en'entÍ5eJ& natura,indi-
gentiamjdependentiam , & imperfe-
dionem dicit , & rationemefí-edus. 
& caufse. Procederé tamen ab alio, 
non fubftantíua, íed reJatíua alíeta-
te , á principioque eíufdemefienti^, 
& naturar enm termino procedente, 
nec indigení:ia¡n,nec depédentiam, 
nec imperfedion. m dicit,nec ra t ío-
nem caufx , &: cffedus. Vnde Fiüus 
á Patre procedens nul'am notam 
imperfedionis induítjquía Pater ,& 
Filius (lint idem fubuantíué , vníuf-
que eflcnti^,& natura : pariter er-^  
go,etíi perfíci aliquo di í i indo ín na-
t u r a, im pe r f e d io ne m nxa x im a m D e o 
repugnantem dicat,perfíci tamé ali-
quo realiter relatiué di í t indo,eÍul-
dem omnino uatura^ab omni impet 
fedione efí immune. 
£ t ex his ad lecundam proba-
tionem habetur íolutio : íicut nam-
que realiter producibile ab alio d i -
üindíe natura dic;t potécialitatem: 
fecusautem eíTe realiter producibi-
le ab aliquo eiufdem narurx.quia co 
ipfo,quod natura eadem diuina ter-
mino communíce tu^cum Iiac om-
nem rcalem potentialitatcm exclu-
dat,terminus fie producibiji«: nullá 
potentialitatcm incurrit : ira etíi 
perfedibile aliquo realiter d i í t i ndo 
in natura íit realiter potentiale,per-
fedibilc tamen aliquo realiter áfe 
diftindo relat iué, & nonfubfUnti-
ué , quia eíl: eiufdem natura; cúeo , 
quod per ipíura perfícitur, potetia-
le realiter non eft. 
Et exhisetiam ad tertiam pro-
bationem conftat folurio, diftingué-
domaiorem; ex perfedione per-
fedibi l i realiter íubftaatiue difuVi-
dis,realis compofitoi"eíu!tat, ronce 
do maiorem: díftindís realiter rela-
tiué,non fubñantiue, qu/a funt eiuf-
dem natura?,negó maiorem , cou-
ceíla minori,negandaeft confequen 
tía,vel diftinguendú conlequens,dí-
ftindione maioris. Solum enim íc-
quitur,non poílc Patrem perfíci per 
fe d i o ne á fe d i ft i n d a real i te r fub íi á 
t íué ,non autem quod perfíci Filia-
tione non poísit , qus iubftantiué 
eft idem cum Parre , &: folum reali-
ter relatiué diftinda. Si autem re-
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eflentianon eííent eiufclem naturse, 
cuiiieiiencia^ nec interíe cóparata?, 
ex quo rede iniertur ex eílentia, &. 
telacíonibus,8¿ ex lilis inter i e / i vna 
akeramper í ice ie t j reakm compoíi-
tíonem futuram. £ t quidem negar i 
non poceil: totum Hl ium eíle in Pa-
r r e , ^ tocum Patrem in Filio,ílle ín 
Patre,vtterm)nLis inin]anens}& Pa 
ter in Fi l io vt príncipium jn termi 
no immanente: ergo tota enticas Fi 
l i j eft in Patre, quidquid íit an iHum 
períiciat;& tamenex Filio vt termi 
no immanente in P a t r e ^ ex Patre 
vt principio,inqno immanet Fílius, 
non reíultat compofitio reajss,, quia 
funteinídemeílenti íeA natura;: idé 
ergoeílaflerendum quamuis Filius 
fi t in Patre vt perfedio ipíum perfi-
ciens,& ex eadem ratione.. 
Sed contra hanc reíblutionem 
obftatprimo: hameííe aduabile rea 
li teraclu realiter diftindo non po-
te íl ab imperfedione , & potentiali-
tate realij& reali compoíitione pr£Ef 
cindi^el fepararí; e rgopa rke re í í e 
pcrlcdibile realiter nonpoteft abf-
que his impertédionibus reperiri. 
Coníequentiavidetur bona á p a r i -
tate r a t i o n i s ^ iníuper j quia noii eft 
minusde ratione íumrni per íedi rea 
liter,identitas rcalis cum pe rkd io -
ne, quam de ratione realiter lumme 
aduaíís,identita.s cum íuo adu : er-
go fi non ílat cum realiter lumme 
adual^eí íe aduabile adu realiter di 
ftindojnon ftabit cum fumme perte 
d o realiter , efle pertedibile aliquo 
realiter á fe dif t indo. 
Antecedens autem probatur pri. 
mo: v tcn im ex Auguftino docetur 
ab ómnibus Theologis , Pater non 
eft fapiens fapientia genita, nec po-
teft Verbo á íe produdo intellígerc; 
at hoc non alia ratione,niii quia fa-
pientia,& intelledio adualis.eO ac-
tus inrelligentis, & repugnat Deum 
aduariadu realiter diftindo :ergo 
eífe realiter aduabile adu realiter 
diftindo,non poteftpra-fcindiab l i -
lis imperíéctionibus. 
Secundo: vtenimtenet com-
munís fententia,origo adiua^v.c.ge 
i neratío non poteft realiter á poten-
j tia gene ratina diftingui , ntc Pater 
j conftitui generans in adu lecundo 
per ad iomm adaquaté identiíica-
tam cum generatione paísiua, & cú 
reiatione F i i i j ; at fi elle realiter ac-
tuabile adu realiter diüind ' - p o í k t 
ab impet redione, Se á potentialica-
tc praicindi .nullaeflet repugnantía 
40 lioc.quod Pater,generans confti-
tueretur adu realiter idtntificato 
cum relatione Filíj: ergo efle reali-
ter aduabile non poteft ab imperfe-
dione pra:fcindi. 
Explicaturs& vrgetur: eííe rea-
liter aduabile , adu realiter diüin-
d o non poteft ab imperfeccione ex-
cludi, per hocquod adus etíi reali-
ter diftindus,íubftantiué non díftin-
guatur á luo aduabile , fed íit eiufdc 
naturíE cum illo : ergo pariter eíle 
realiter perfedibile , non poteft prce 
ícindi ab imperfedione per hoc 
quodperfíciens realiter non diftin-
guarur á per fedibili íubftantiue,íed 
íit eiufdem natura- cum i l l o . Conie-
qnentia tenet á paritare rationis, 
anrecedens autem probatur i nam íi 
poíTet,non e ík t cur repugnarct Pa-
trem eííe fapientem, & intelligenté 
fapientia genita á le,videlicetVerbo 
prcdudo,c¡uod non íubftantiué rea-
liter , fed tantum relatiué diftingui-
tur,8¿ eft eiufdem natura cum i l l o . 
Neceí íet ratio cur Pater n o n p o í -
fit conftitui generans adu identifica 
to adaquaté cum filiatione produ-
da,qu^etiam efteii fdem eftentia', 
& natuitaf,& non realiter lubftáciue, 
fed tantum relatiué á Patre diftibr 
guitur;at primum,omnium Theolo 
gorum lentent i íEadueriatur ,^ fecu 
du n omnium Theologorum d o d r i 
nse: ergo eííe realiter adu íb i l e non 
poteft ab imperfedione,petentiali- . 
tate, & compofinone prafeíndi per 
identitatem fubftaociuam adus cú 
fubiedo realiter aduabjli ,& reali d i 
ftindione rclatiua. 
Secundo contra eandem refolu-
tionem arguitur : Pater p rop r io r i 
originis ad Filium eft perfedus , & 
integer Deus.;& tamen pro i l lo prio 
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r i Fílius in Parre noneft; fed pro po 
fterioviíigno oiiginis : ergo Pacer 
non habttquodíitinreger,& perte-
dus Deusex Filio immanentein ip-
Dices,pro illo priori intelligi ÍH-
tcgrum Dcnm integrirare narura?, 
nonaurem omni inregritare^noda-
lietiam deiratisjex quofolum íequi 
rur Filiarionem non fpedare ad nre 
gritaremddcarispermodum naru-
x x , non autem quod non ípeder ad 
integntaremeiusniodakm, & per 
modum modi naruríe. Sed contra. 
Pacer pro priori origínis inteJligi-
tur principium períeduni Filij : er-
go incelligitur continens formali, 
aut eminenciali continencia totam 
Fílij perfectionem; & conjequenter 
non poteft ex immanencia Fiiij ali-
qua racione perfíci. 
Oenique arguítur: hice cíl vera 
propoíi t iojP^í^ ejimtegtr Deus', 
íed ha c efl talía : Pater efírealiter 
Fil iui : ergo tota integra Deiras íi-
ne Filiatione faluacur ; & confequé 
ter vt Pacer fie fumme períedns, no 
eftnecefl'ariuquodfitinPatre Filia-
tio vt iplumperficiens. Refponde-
bisdiílinguendo minorem : hzc eft 
faifa, Pater efiFt- iUs, realiter rela-
tiué,concedo minorem: realiter lub 
ñantiué,nego minorem,6Í conjeque 
tiam . Sed contra y hxc eft abiolué 
vera, Pater efttKteger Dt!usi& in 
tegra Deit as , ha-c autem abiblu-
té eñ faifa : Pater efi Filius , vel 
Pater eftTrinuí, vel Pater efi T r i 
nitas , qua? propofitiones abfolute 
falfaBjSc hoeretiese iunt: ergo pater-
nitas de integritate Deitatis non 
eft. 
Quod amplius vrgetur,vt enim 
Audores contrarijdocent, íi Filia-
tioeftde efléntiaDcitatis,ha:ceíl tal 
fa: P^íé-r ¿y? D-^- f ,quo argumento 
conuincuncur vt aflerant relationes | 
deconcepcu eílenciali deicacisnon " 
eííe;quia alias prsdicari omnes de-
berenc, de omnieo de quoeílentiali 
ter Dficas pra-dicarecur: ergo fi Fí-
liacio eñ de esencia deicacis vt inte-
gr£E,nonpot^ñ integra Deitas pr«-
í dicari de Patre,qin'n de illo predice 
tur Filiacioi&con'equenter in nullo 
séfu Cacholico poterit pr^dícari de 
Patre quod fit pcrfedu.s, & inceger 
Deus,in quo non pr^dicetur de Pa-
tre Filiatiojat hoc eft falfumthsec na 
que Pater efi perfe£ius Deus , eft 
abfolute cacholicapropoíitio, ha:c 
autem : Pater efi Filius , abfolu-
te herética, & fimiliter ifta : Pater 
e/i Trinitas : ergo Filiatio, aliar-
que rrtationes non integrant Deita-
tem ; & confequencer, aoniunc de 
integritate iilius, 
*********************** 
e^ aflkü <r^ %a *i&3í& ¿^ S' 
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Infertur fecundo ex diBis 
in potentia. 
SEcundoexdi<9:íscoll]gitur,pcr-fonas diuínas eííe íequalesinpo 
tentia.De quo D.Thom. in 1, dift* 
2 0 . q , i , a r t » i , a d Annibaldumin ea 
derridifi. quaQ.vnica art . t .q . i . de 
potentia ¿irr.5. 4. Contra-Gentes 
cap*ii & inpnejentiq.qi» artté , 
Conftatqueex Symbolo Atbanafíj, 
illis verbis : Omnipotens Pater¡om 
nipotens F i h u s , & c . Non tres om 
nipotítes fidvnusomnipate is. Ex 
illo loannis 5. Q^acumque Pater 
facit, bac & Filifys fitmliter facít'. 
& demonftratur racione D.Thomae 
lociscicátis:virtus riamque naturatn 
con/equitur,^ commenfuratur cum 
illajfedperfonseíunc ynius,& eiuíde 
nacuraí: ergo funt vniijs, & eiufdem 
vircutis; & confequenter íequales m 
vircutc,& potencia. 
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Sed contra hanc verit3.txm ob-
rcat obieclio diííicilis: Cai non coi 
neint:aliqiicipotencia ajterius , non 
cíl 'tíñ in potenria acqualis; ícd f i l i o 
deeñ potcntia aliqua Patris : ergo 
grijuklifl ncn eíi Pa t r í in poten— 
tia , Maior cum conicquefjcia tenet, 
Mínorautem probatur: f i l i o non 
conuenit potcntia generandi, alias 
 f l non pote/i generare Fil iu 0 1 ¿qua-
n- ||.| ¡er/iyVhi c/l ciiis omnipotentia} Szó, 
| de icáusomniporé t ix tió colligirur 
| exdeteciu alicuius non peitíncni.is 
| ad i l l á : ergo cnexeo quod Parer 
j nópoísi t generare Filíum fibi scqua -
]em,ínfcrat Ang. Par ré omnipotété 
\ nó í" >re dicendu, i i\potcntia genera 
) t iuá ad o m n i p o t é d á ípectare, & íub 
poflbt generare íe ipíuni, vel alinm ) | illa contineri ; ac proinde maie ex 
Fi l íum, quod implicat ex vtraque 
parce,ex prima,quia millus pocelt le 
ipí'um prodúcele , ex íecunda , quia 
alius Füius implicat in diuinís Í fed 
IÍGCC poCencia conuenit Pa t r i , cui 
cemperit gf nei-acio aélualis ; ergo 
Fi:ionon conuenit aliquapotentia 
Patris . 
Huic difijcuícati varié oceurri 
tur aTl ieo íog is . Vázquez aijp.ó'y. 
cap.r,. alijsrefutatís reípondet , po-
tentiam generatiuam íub omnipo-
tentianon conrincri, qua; iolum di-
citur per refpedum ad creaturasAin 
deexeo quod Filio non conueniac 
potentia generatiua , non fequitur 
quod i l l i non cenueniat omnipoten-
tia; ac proinde non tolli tur -aequali-
tas Fiüj cum Patre in virtnte,& po-
tentia. Qocm modum dicendi íe^ 
quuntur Phiüppus Faber in x-Jtíjfti 
qó.captie Smiíing de Trinit»diip, 
^,n^p. <¿* n i o i . S í Franciícus Fé-
lix cp.deTrinitate dijjfiLiílttte 1. 
n.6* ex Scoto qzjod/tb.y.^ad i^ am 
gzimentum» 
Sed nó iatisfacit diffícultati pro 
poíir^jSc reijeiturprimomam quid-
quid fit, an potencia generatiua ad 
omnipotétiá pertineat,vel n5,nega-
r i tarcen no poteí l quod íic potét ia 
prodndiuajfcd squalitasduorum in 
poiét iacxigi t vt ñulla potencia vni 
cópetatjqníe alteri non cóneniat:er-
S[0 íi Patri cóuenít potetia genera-
tiua,& nó cóucnit Fi!io,nó süt in po 
tetia íequaks,cfto potét ia gererati-
na nópercineat ad omníporentiam. 
Deinde: ná potét ia geceraciuá íub 
omnipocétia comprchédi docet D . 
T h . ^.2.fl£ potentia arT\').(¿" ó.co-
fíatq-, ex Aug. lib.3,0otra Muximi 
nu c^joiS, & z j ^ b i z i t : Si Pater 
Jllufs Bplfj GODOY in l e p . T o i D c i . 
<BBMBBPBiWMWIWÉi«*Í i" • mmjm ' ™ m > ~ — ~ * . - — — 






« principio oppoíi to colligit Vazqz, 
Fiiiü effe omnipoté té , & Patri in po 
tétia a^ualem^quamuis Jliinon con-
ueniat potentia generatiua. 
J \ e fp o n d e t V a z q u e z. A u g u íl i 11 ü 
nomine omnipotécia^cuius negatio 
nem intulit in Patre.excoquod ge-
ner*re nó por!et,nó intellexiíie a r t r i 
butum omnipotériot, íed plena ; & 
pevíectá í^cüdi tatégenerat iuá. Sed 
contra, vel hxc plena fecúdicas íub 
omnipotentia continetur, vel non? 
Si prímLim,habetur intentum. Si íe-
c u n d LÍ m: e r g o AA u g u íl i n. u s i 1 i a m n o -
mine omnipotentia; ngnificans , im-
proprie loquutus iu i t , qued íi Vaz-
quez inconueniens nó repucac, á no-
bis inconueniens cen|etur,non íme 
magna neceisitate in Auguíiino ad-
micrendum. 
Sed arguit Vázquez : nara Deus 
j eedem modo dicitur omnipoiens 
j modo, quo omnipotens diccbatur 
I ante reuelatum m y í k n i u n Ti inica-
I tis; íed tune iolum diccbatur omni-
j pote-Ds reípechi creaturarum : ergo 
• modo iolum per comparationem a d 
creaturas omnipotens dicitur. 
Deinde : nam ii omnipoecntia 
comprehendat lub íe pocentiam ge-
nerandi, Filius nonpoteft omnipo-
tens d i c i ; coníequens eíí contra fi-
dé: ergo omnipotét iá nó djcicur per 
comparationem ad adus nociona-
les,nec íub fe potenciara continec ge 
nerandi. 
HÍEC tamennon vrgent,3dpri 
mum reípondeo : eodem modo íor-
maliter,concedo: eodem modo qua 
tum adexceníioné veluti mater ialé , 
1 n e g ó m a i o r é , ^ cóceíTa minori,ncgo 
• coníequentiá;Deus naque modo, & 
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t t ü omne poísibile, fed ante reuela-
tum myCierium non cognoícebatur 
poísíbilis periona diuinaproduóta, 
& ideó non cognoícebatur extenlio 
omnipottntia: ad illam, modo tamé 
reuelata pofsibílitate períona; diui-
nseprodudse, cognoícitur extenlio 
omnipot tnt i^adi l l iusprodi iAionéj 
ficut ante reuelata myfteria iuperna-
turalia non cognofcebatur Deusvt 
potens ad illa etficienda , & poft 
rauelationem myüeriorum fuperna-
tnraliújDeuSjVtpotensad illajCOg-
noícitur, quinex hoc denominatio 
omnipotentis varietur formaliter, 
fed lolumquoad veJuti materiaiem 
cxteníionera. 
AdTecundamrefpondeo diñin-
guendo maiorem : íi omnipotentia 
¡umptaabíolutécomprehendat po-
tentiam notíona'.em,concedo maio-
rem: í inonabíb lu te /ed proutdeter 
minata per relationem, negó maio-
r e m ^ concefla minori,nego confe 
quentiam,vel diüinguo confequens: 
omnipotentia fumpta abíbluté,con-
cedo coníequentiam: vtmodificata 
per reladoncs^ego confequentiam, 
vtenim Filius veré, & proprie dica-
tur omnipotensjíuíficitjquod i l l i có-
ueniat quidquid pertinet ad omnipo 
tcntiá abfolutéjnec requír i tur ,quod 
habeat qua? pertinent ad omnipoten 
tiam prout in Patre , generare auté 
non fpedat ad omnipotentiam abíb 
lutefumptam, íed ad illam prout in 
Patre , & ideo Filius omnipotens 
dicitur quamuis generare nó pofsit. 
Sidicas : quod Filius genera-
re non po í s i t , non detrahit ajiquid 
omnipotentis: ergoex eoquod Pa-
ter generare non poííet , non ideo 
non cfiet omnipotens , quod enim 
impotentiam , aut negationem non 
iuiert in F i l i o , nec eíl cur in Pa-
tre inferat impotentiam , aut om-
nipotentis negationem.. 
Pveípondco concedo antece--
denti negando conTequentiam , f e 
rario diícrimínis tTt : nam poten-
tia ad generandum confíatur ex 
porentia in redo , & reiationein ¡j 
obliquo , & de connotato. V n - i * 
• de non poíTe generare , poteíl 
prouenire , velex defeótu virtutis, 
velex defedu relationis : cum ergo 
prima períbnalitas, qus de connota 
to importatur Patri conueniatjfí ge 
nerare non poíret,ex defedu vir tu-
tisprocederet ; ac per confequens 
noneílet omnipotens. I n Filio au-
tem.cuinon conuenir prima perfo-
nalis proprietas,non pofle generare, 
non prouenit ex detedu virtutis,fed 
ex defedu reí itionis in obliquo im-
porta ts ,8¿ ideo non poífe generare 
inferret impotentiam in Patre , & 
quod non eflet omnipotens : fecus 
autemin Fi l io , I ta D.Thomas 
primo diftinciiont t'igefima prima 
qua/iione prima articulo z. ad v i* 
timum. 
Sed dices : fequitur in Fi l ia 
eíTe virtutem ad generandum; con-
fequens efl talfum : ergo pra:dióU 
folutío. Mínor conftac : nam fi 
in illoeíl virtus ad generandum, eft 
in i l lo potentia generatiua, qua; n i -
hi l aliud eft quam virtus ad gene-
randum fufneiens; & confequencer 
eft potens generare fe ipfum , vel 
alium Filium : nam ifíe eft eííé-
dus formalis potentis genera-
t ius . Sequela probatur: vt enim 
folutionc data dicitur , quod F i -
lius generare non pofsit, non eítex 
defedtu virtutis: ergo in illoeíl v i r -
tus ad generandum. 
Refpondeo negando fequelam. 
Adprobationem diílinguo antece-
dens: non eft ex defedu virtutis pro 
eo quod viVtusad generandum fuf-
íiciens dicit in redo , fcilicet perfe-
d i o abfoluta , concedo antecedens: 
non eft ex defedu virtutis fecundum 
id quod potentia generandi impor-
tat in obliqno,nego antecedens , & 
confequentiam: v ten imabib lu té íit 
verum eífe in Filio virtutem ad gene 
randum^vtrumque rcquiritur,nenir 
pe infinita perfedio abfoluta, ^ re-
lacio connotata,vnde quolibetdc-
ficícntCjdefícit potentia generatiua, 
qus ex vtroqj cóílatur: quádo ergo 
aíTerimus nonpoííe generare,nó pro 
uenirein Filio ex defedu virtut is^n 
teb 
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tellíVírniíS non prcnerfre ex defec-
tu pct fedionis, quam virtus ad ge-
nerandum íraportac iri rectOeEx quo 
tanttirn íequiiur elle in Filio quid-
qnid pcrfedionis a potent/a gcnera-
tiua importarur, non aucem lequi-
tur, quod ín illo íic virtus ad gene-
randnm fufncícns , ad quam pra^ter 
perfeftionenijitiiportatá in redo^de 
connotaro rtla-tío paternitatis re-
quiritur , q u ^ non conucnic F i -
l i o . 
PoíTnmns tamen contra d o d r i 
nam Angeíici Pr ícceptor isarguere: 
nam omnipotentja eíl artributum 
a b í n t e l k d U j S í volúntate difi indú, 
v t coJIigiturex do^rina D .Thom. 
inbac i , p . quafr^i^t a r t . i , a d 4 . 
& probabíliter docent aliqui Tho-
m i t e í e d poteniia generatiua eíl in-
tellettusproutin PatrCj&r poten ría 
fpiratiua voluntas ptout ¡n Patre,& 
Fi l io : ergo pofle generare non con-
tinetur fub omnipotentia,nec ad i p -
fam prout in Patre pert inet genera-
t io adualis. 
£ t vrgetur anriplius:nam íí pof-
fe generare pertíneret ad o-nnipo-
tentiam Patrísypoffe íp i ra re ipeda-
tct ad omnipotenriam Pat r i s ,^ F i -
Iij;l'ed hoc eñ íalíum: ergo pofle ge-
nerare , ad omnipotcntiam Pat'is 
non fpectat, Coníequentia conftat, 
M a i o r p a t e t á parirate rationis, & 
minor probatur : nam in frequen-
tioriThomiftarun? fententía tunda 
ta indodr ina D.Thomar vbi proxi 
me in íblutione quarti argumenti, 
omnipotentia non eft atributnm di-
ftindum ab niteíJeá;u,red idemcum 
i l lo jed potentia fpiratiua eft vo lun -
tas prout in Patre, & Filio : ergo 
pofle fpirare ad onmipotentiam no 
pertinet, nec Ipirare eíl adus omni-
potentia'. 
Reípondeo pra;termiíía maio-
r i , & conceflfaminori diílinguendo 
c'onfequens; non pertinet ad omni-
potentiam Patrisiumpram pro po-
tentia próxima exequutiua,tranjeat 
coníequens : íumptam pro potentia 
radical!,negó confequentiam ; ficut 
enim in creaturis dantur potentiíe 
proxime operat íu^ rcaliter d i -ú -c -
t« a natura.^natura j p í a ^ u e eíl % ni 
ueiiale principiú omniú opcrar iorú 
per modum radicis: ira in Deo dan-
tur poccntía> próxima virtualitcr á 
naturadiítineta;,^: ratura,qua:cft ra 
dix omnium operationum in Deo: 
adm íía ergo prardicta fentencia, 
qiii- pro'^abilis a l inter diícipulos 
Angeíici P r a x e p r o r í s , aííerendum 
eíl conjfquenter , omnipotcntiam 
prout dicit virtutcm proximam ope 
randiadextrajefle virtualitcr diftin 
dam á potentia proxv"mé genera-
tiua;ac proindediuinam gencratio-
nem a¿him omnipotentia Patris íic 
fumptíenon eíre,prout vero omnip'o 
tentia dicit facultarem radicaliter 
operat íuam , eadem eíl cum princi-
pio radicaliter generandi,nefnpé ef-
íentia diuinajQUíeeíl prjncípium vni 
uerfaíe omnis cperacíonis in Deo ; í ¿ 
coníequenter actualis generado etl 
aérus omnipotentiíe radicalis Pa-
tris,non autem omnipotentia: p r ó -
xima;. 
E t ex hisad coníirmationé con-
ftat íolut io; nam licet voluntas vt d i 
c;t potentiam proximam volendi fre 
virtualitcr ab intelledu diílincta in 
Deo,& ín nobis rca]íter;principium 
ta i:ea radicale voli t iunm, necinno 
bis.nec in Deo diílinguitur vir tual i 
ter adhuc,á principio radicaliintel-
lediuo: vnde íi omnipotencia ab in -
telledu non diítinguítur virtualitcr, 
actualis ípiratio no ipedabí t ad om-
n ipo t é t i ap rOucd ic i t po t enná pro-* 
ximá operandi,ledad omnipotentia 
íumptam pro radice opei ationum. 
An autem omnípote t ia íumpta 
pro virtute próxima íit diftíncla vir 
tna l i t e rápo ten t i agenera t iua , & á 
potentia fpiratiua, dependet ab ea 
quoefíionejín quo omnipotencia con 
• fiftat:namfi potencia próxima exe-
quutiua Dei eft attributum diiiinctü 
ab intelledut& volúntate , vt aliqui 
volunc , omnipotentiaeritvirtuali-
tcr diftinda ab vtraque potentia no 
tionaii tapro redo,quampro ob l i -
quo. Si coníiftatin diu'na eílentia, 
qus eft radíx a t t r ibiKorum,et iá eric 
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fequinterporentiam generandi non 
habeac , Pater aurem pofsít gene-
rare , quía omnípotentia confiílit 
in potentia ad id , quod non im-
plicat; & quia Filium generare íe 
ipíum , vel alium Filiuni,cft om-
nino implicatorium ; quod autetn 
Pater generet , implicatorium non 
eft; íit confequens, vt Fijiusomni-
potens í i t , quamuis generare non 
pofsitj& ccqualis in omnípotentia 
cum Patre potente generare. Pro 
hoc modo dicendi refere Váz-
quez vhi fupra capítulo primo 
numero tertio , Thomam de Ar-
gentina, & iEgidiumde Roraanís. 
Quos bene reijeit ex Duran-
do ;eo quod omnípotentia non di-
citur per refpedum ad non implí-
cans refpediue ad fubiedum , fed 
ad non implicans abfolutéifed gene-
ratio Filij abíbJute non implícat, 
cum Patri conueníat : ergo Filius 
generare nonpotens,non erit om-
nipotens. Minor cum confequen-
tiatenet. Maiorautem eft D.Tho-
mas Jupra qu<e/iione 2$» articulo 
3 , in corpore & conñat manifefleé 
Primo : namíi omnípotentia dice-
re tur per refpedum ad non implican 
tiarefpediué adfubiedum,quoddi 
citur potens, tune Deus ideo efíet 
omnipotens^quia poflet omnia, qnx 
ipíi non ímplicancjhoc autem dicen 
dum noneíbnam committitur circu 
lusjdim ídem íit poíTe Deum omnia 
illius potentia non implicantia, 
quod poíTe omnia , quse poteft, in 
quo círculus comrnittitur: ergo om 
nípotentia non dicitur per rcípe-
¿ium adnon implicans compáratiué 
ad fubiedum^ fed per reípedum ád 
non implicans ex terminis. Deín-
de,qnia alias homo veré eflet,&di-
cercturomnípotensjCum veré homo 
pofsit omnia,quse ipíi non implícáti 
coni'equens eft falíum Í ergo & íblu-
tio,exquafequitur. 
Videtur tamen huic modo di-
cendi fauereD.Thomas 1. ad An-
nihaldum diftinff. 20. qu£fl, vni -









virtualiter diílindaab vtraque po- | | uis i l l i generare repugnet i & con- \ Jplt 
ttncia. Si coníiftat in potencia intel 
leótiua De i , diítínguetur , virtuali-
ter a potentia ípiratma proxiina,nó ¡ 
tamen á potentia próxima generan- ( 
di pro redo,cum ha^cetianijin diui- | 
no intellectu, in redo confitlat. Si j 
autem cmnipocentia íit virtualiter i 
diuina voluntas,erit indiftinda vir- ' 
tuaiíter a potentia próxima fpira-
tiua pro eo,quod importat in redo, 
diftinguetur autem virtualiter á po-
tentia próxima generandi, quse in re 
doconíiftit inintelledudiuino. Si 
autem in intelledu, & volúntate con 
íiftat omnípotentia, diftinguetur vir 
tualiterá potentia generandi , & á 
potentia ípirandiíeoríim, diftindio 
neincludentis ab inclufo , non ta-
men ab vtraque íimu], Et in omni 
modo dicendi, omnípotentia prout 
eft ómnibus perfonis eommunis, & 
de ómnibus abíoluté enunciaturjdi-
ftinguitur virtualiter á potentijs no-
tionalibus pro eo quodprícdídíE po 
tentise important de cónotato,cii de 
cónotato importét determinaras re 
lationes, omnipotétia auté íic súpta 
ad^quaté inaliquoabfolutocóíiftat. 
Vnde confequenter ad ea, qua: 
docuitradatu defcientia,vbi omni 
potenciam indiftindam virtualiter á 
diuino intelledu defendi, dicendum 
eft eííe indiftindam virtualiter ápo-
tentia generatiua pro eo quod im-
portat in redo, & virtualiter á po-
tentia ípiratiuaetiam pro redo di-
ftingui. Qnod patee : namínDeo illius potentia: non i plicantia, 
non datur dúplex inrelledus virtua-
liter diftindus,red vnusj& idem;íed 
potentia generatiua in redo in di-
uino ínteilcdu coníiftit: ergo omni 
potentia .quaeetiam eft intelledus 
diuinus, nondiftinguitur virtualiter 
á potentia generatiua fecundum id, 
quod importat in redo , bene ta-
men á potentia fpiratiua , cum 
hro in volúntate Dei in redo 
conílftat, & voluntas íit attributum 
virtualiter diftindum ab intelledu. j Í t r't  i   i- ^ 
Secundo alij obiectioni prin- j ^ Videíur 
cipaií reípondenc, Filium efte ^qua 11  / ói. t i.  D .Tho. 
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Suh vniuerfa.litate ent'mm conti-
ntntur relatma ; fed cum dico om-
nipotentia^fit dijlributio provni -
uzrfaliiate entium : ergo pro rela-
tiuis¿quí ergo non potefi omms ac-
tus relatuios^nonpGtejl omntas & 
confcquenter Filtus nonerit omni-
potení. Cui argumento reípoBdet: 
Adtertiumfíib vniuerfatitate en-
t'mmSs^C' dAcendura^cumáico omni 
patena nonfit dffímkttt 'iG vniuerja-
literpro omn:hu$ eniihu s, /ed pro 
bi í j ad auge pojje e/i potentia in eb, 
qui dicitur óinníphféns'yVel proom-
nibuspofsibilibusyzlioqtiin cum 
tsr mnpojsit efe Filhís , mn ejjet 
omnipotens : ergo íent í tD.Thvom. 
de tatione omnipotehtiijhp eíie ref-
peílum ad omne poísibiie abfohite, 
fed cacum ad omne poísibiie i] l i ,qui 
omnipotens dicitur. Et ideo Filium 
eííe oinnipotentem,quamuis genera 
re n o n p o í s i t , q u i a h o c quamuis íic 
abfolute polsibi:e,non tamen eít pof 
íibile Filiojquxeíl: iententia Argen-
ú n - x l & g i á i ] deRom^nis. 
Rcfpondeo negando comequen 
tiammam D.Thoraas non docec om 
nipotentiam d i c i , q i i iapoíüc o m -
ni a non implicantia i u b k í t o , alias 
circulü committeretjVtex ipio pro-
x i m é d i c e b a m u s, í e d í u b d i 11 r i b u t ¡ o -
ne owni non comprehendi omne j 
ensabíoIntum,& re]atiuum,quod ve j 
rumefl: aliasPater non eiTetcmni- | 
pocens , cum non poísiteíle Filius; 
í ed ta iuum fíeri diñributionem pro 
ómnibus , adquEpofíéeft potencia: 
in eOjquiomnipotens d ic i tu r , quae 
vt fíatim explicat DtThomas funt 
omnia porsibilia,ideíl,omnia non im 
plicantiaex cerminis ab ío iu ta^ ' t in 
telligeiej& veUe,& creare^ omnia 
alia^quaí relarionemnon coiinorant 
ex parte fubiectijvt explicat D . T h o 
mas vbiproximé arí,2,in co, pere; 
quia harcpoííe, virtutiseft , &: ideó 
poíle ad i l la , in omnipotente exigi-
t n r ^ fine taJi poííe non eíl omnipo-
tens. Nonautem omnia non impli-
cantiaex termims,qu2: poíle e ñ p o -
íentia»¿& relationis íimul^liius in re 
ótúylk iítíus de cónotato in obliquo: 
& quia generatio ín'Deo huius con-
dicioniseftjillitis poííe non eíl taiitú 
potenti. 'í,iedpotenri,s vt connotari-
tis peculiarem relationcm , feilicet 
parerníratcni,-& ideó quárnuis impli 
cet F i l io ,& non irnplicet Patri , non 
ideo Films non eít omnipotens. 
T e m o alij refpondcnt,Filio con 
uenire potentiam generariuam qüo-
adea,quae eíTentiaiiter-ia7portár in 
Dso: vnde íequalis cil in omnipoten 
tia Patr i . Nec obi íat , quod Filius 
non generct: nana hoc non prouenic 
| ex defeáu potentia: genera tina: quo-
adeíicncialia íj'iius, íed ex dcleciucó 
ditionis reqniíltx ad generancium. 
Sed diipiicetharcdodrina, & lei jci-
tu r : cui namque repugnar eí ledus 
primarius forniaf,n.6 pottíR forma ad 
arquate quod eílentíam conuenire; 
fed poííe generare^ quod eíl cl íedus 
primarius potenna; g€nttxtii\x re-
pugnateílentiali ter F i l i o : ergopo-
tentia generatiua non conuenic i i l i 
quoad eílentíam ad;tqnare. Confe-
quentia tenet. Maior eíl cerca : nam 
e&dus formaiís primarius alicuius 
formx eft ipía toruia íubiecto com • 
niunicata : ergo non üac capacitas 
forma; in iubieá:o,cum incapacita ce 
ad eius efrectnm fbrmalem* Minor 
aurem proba tur: nam cui eílentíali-
ter repugnat ac tus .nonpoieñ conuc 
ñire poile proximuinji no nec remo 
turnad illuni;cu;n non repugnantia 
adiuseíTentialirer exigatur ad poiie 
in ordine ad i l lum, íed f ilió rtpug-
nar eííentiaiiter áetnalis generado: 
ergo non eft potcns proximéailfec re 
more generare, Mai.or cum conie-
quentia tenet. Minor autem pro-
i batur : nam Filio edcntialircr re-
[ pwgnat generare le ipíuní,vt ex ter* 
j minis conftat: repugnan eciam i lh 
í cííentialitcr alium Filium geneca-
1 re , cum alius Filius eílénrialiter 
I repugnet in Dep j 8? conjequenter 
| eífentialiter etiam repugnet gene-
; ratio alteríus Fi ' i j : ergo repug-
¡ .nat Filio eííentialiter a^üualis gene-
Í
ratio:S¿ cónfequcnter,non haber po 
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Jld^ciis ergohis folutionibus, 
adargumentum refpondeo conceíla 
maiori negando minorem. A d p r o -
bacionem diftinguoniaiorem: Filio 
non conucnit potencia generandi 
íumpta generatione actiue , conce-
do maiorem: íumpta pais iué , negó 
maiorem, & conceíTa minori , negó 
confequentiam: nameadem poten-
cia eft in Pacre, & in Fil io; in Parre 
vC aüiue generet, in Filio vt pafsiuc 
ecnerecur;ac proinde nulia potencia 
conuenit Pacri , qua; non competat 
Filiojecfi non conueniat vtrique fub 
eodem reípeau,fed íiib diuerfo.Ita 
D.Thomas in iMJimtf.31, qua-
fiions 1.ártica!o i , m corpore , & 
filutioTie ad 2. Contra-Gentes 
capitulo 13. & in hac 1. parte 
quafúone 4 1 , articulo 6, ad pr i -
m u m ^ quaflione ¿\2, ar t ,6 ,ad3 , 
Sed contra hanc folutionem 
obflac primo : nam faltim fequitur 
eííé ín Patre aliquá potentiá a d i u á , 
qiice noní i t in Fi l io , & confequenter 
quod in poteutia adiua non fínt 
aquales. Probatur fequela: poten-
tía generandi,fumpta ad iué genera-
tionejefl aliqua potentia adiua; íed 
hzc conuenit Pa t r i ,& non conuenit 
Filio : ergo aliqua potencia adiua 
conuenit Patr i jquíe noneít in F i -
l i o . 
Secundo: nam faltim fequitur, 
Spiritum Sandum non eíTe cequalé 
Pa t r i in porentia,vel in omnipoten-
tiaiconfequenseft contra íidem; er-
go folutio infuffíciens. Probatur 
fequela : potentia generandi eft in 
Patre, & nonin Spiritu Sando,nec 
actiue íumpta generatione, nec paf-
fiué fumpta,cü nec generare,nec ge-
neran" pofsit: e r g o í i e x h o c princi-
pio Pacer, & Filius ¿iquales funt in 
potentia, quia potentia generandi, 
qusE in Patre eft vt generet, & in F i -
lio vt gencreturjSpiritus Sandus no 
cric aqualis Pacri in pocentía. 
Tercio : nam potencia gene-
randi adiua diílincia eft a pocen-
tía grnerandi generacíone ac--
cepca paisiué; ergo ex eoquod F i -
lius generan'pofsi^npn íequicur eá-
dem pouentiam^qu.x conueni tPatr í , 
eüein Fi l io . Probacur antecedens: 
plus diíFerunt a d i ó , 8c pafsio, quam 
du^ adiones:íed ad duas actiones du 
plex potencia requiritur; ergo ad ac 
cionem,^: pafsioncm, eadem pocen-
tía non eft,& confequenter potentia 
ad generandum adiué non eft ea-
dem cum potencia ad gene racionem 
fumptam paisiué, 
Quodamplius confírmari po-
teft: nam potentia generandi eft i n -
teJledus prout in Patre; fed poten-
tia vt Filius generetur,non eft intel-
ledus prout in Fil io : ergo non eft 
eadem potentia generandi a d i u é , 
& pafsiué. Maior eft dodrina D i u i 
T h o m a ' á n o b i s tradita Jupra dij'p, 
72. confequencia tenet,& minor pro 
batur: Potentia vt íijius gencretur, 
eft potentia vtintell igatur: v tením 
ibidem docuimus generado pafsiua 
eft pafsiuum intellígí vt in Fi l io ; fed 
poííc intelligi eft pafsiua incclli— 
gibilítas , quaE virtualiccr ab in-
telledu diftinguicur : ergo potentia 
vt Filius generetur non eftintelle-
dus. 
Refpondeo ad primam replica, 
negando fequelam. A d probatione 
diftinguo maiorem: eft aliqua po té -
tia adiua,fumpta abfoluré,negó ma 
iorem: eft aliqua potencia ad]ua,vt 
modifícata paternitate,concedo ma 
iorem: & conceíla mínor i , vel negó 
confequentiam,vel diftinguo confe-
quens: aliqua potentia adiua íump-
ta abfoluté non eft in Fi l io , negó 
confequentiam: vt moclifícata tali 
j refpedu, concedo confequentiam: 
¡ nam potentia generatiua , non eft 
potentia diftinda in ratione poten-
tise ab omnipotencia , vel incelle-
d u Patris,fed eft omnipoccncía,vel 
intelledus prout in Pacre. Vnde vt 
potentia generandi adiue non cóue 
niat Filio , fuíñeit quod i l i i no có-
petat refpeduspaternicat::s;ac pro-
inde cum ex negacione potenti-z 
generandi adiine , inrertur negacio 
alicuius potentia; adiux. Vel ne-
ganda eft coníeq,uétia,quía muratur 
















relationís infcrtiir regatio ajicuins 
abíoluri.Vel clantatisgracia poreft 
conll-quens dará diírínd:ione djílin» 
gniJra colJigicur cxdodrina D iu i 
Thoma? ci .qi.art.ó.ad 
Sed dices(a]iqua operatio con-
uenit Pat:ri,quaf repugnar filio,í'cd 
cui cptirenit opcratxo, conuenic 
pQtentia cperat íua , & cui operatio 
repugnar,non conuenic pore:ia ope 
ratina: ergo ajiqua potencia produ-
ctiuaconucnit P3rri,qux Filio non 
conuenit. MinorcuiTi conrequencia 
tenet: maior autcm probatur: cene 
ratio fuaiptaadiue eíhiliqua ope-
ratio; fed generacioíic íumpta con-
uenic PaLTÍ,& repngnac Füio : ergo 
aliquaoperado couenit Pacri,qu£e 
Fil io repugnat. 
Reipondeo negando maiorem, 
ad probationcm, diftinguo m a i o -
rem: generatio íumpta aófciué eíl a-
liqua operatio ah ib lu té , negó ma-
iorem : eíl aliqua operatio v tmo-
dincata relacione pacernitatis^con-
cedo maiorem , & conceíTa rni -
n o r i , vcl negó coníeqncnciam , vel 
diftinguo coníequens :ergo aliqua 
operatio conuenit Patr i , qu^ Filio 
repugnat íub conceptu aftuaiitatis, 
& opcracionis fumpta; abrolutc3ne-
go coníequentiam: quas Filio repug 
natvt modiíicata re lpeáu paterni-
rans,concedo confequentiam. Qaae 
diftinctiojíc dod r ína coniíat ex ui-
6iis ¡n ¡oiutione obieóiiGnisyVczái-
turque á D.Thoma in 1 . aifimcíio-
ne 3itquceí} . i ,art , i ,ad 1. i l l is ver-
bis: Adprhnum dícenonm^quoág-'.-
neratio Jigmficat relationsm per 
modum operatiunis , etiameft 
operatio aliqua diuincs naturd, & 
quamuis gene ratio non conucniat 
filio , non fequitur, quod aliqua 
operatiocomicniat Pairt^qua non 
conuemat Filio : vna e m m ^ ca-
de genrra i iomPatergenera tF i 
lius nafciturjed haec operatio eji in 
Patre,&Filio,fecundum a¿iaj&i& 
aliam relationsm. 
Sed inOabis: ad minusfequicur 
conuenire Patripotentiam ajiquam 
producliuam ad intra, qu¿E Füio nó 
conuenict confeqnens cft fallum: er-
go & iIIudexquo lequitur.Scquela 
patet :naiii potencia produdi iu ad. 
incra dicic abíoiutum vt modifka-
tum relacione;!ed abfolutum vt mo-
difícátMUS relacione paternicatis nó 
conuenit Filio : ergo aliqua poten-
cia produftíua ad intra,couenit Pa-
t r i ^ ' non ccnoenit Fil io.Minor au-
tem probaci .r .Tújquia fequicur F i -
lium non efle arqualem Pacri inpo-
cencia produdiua a d i n u a : ccníe-
quenscft fh l íbnrergo . Tum eciam: 
nam icquicur non eílc sequaicm Pa-
t r i in omnipotentiaj cum non adx.-
que tur i l l i in omnipotencia produ-
diua: pmnis autern potentia produ-
¿tiua fub omnipotentia concínea-
cur,vel Ik ipía omnipotentia: coníe-
quens eft abrurdum; ergo nulia po-
tentia productiua ad inrrapoceíl: có 
uenire Patr i ,& non FiIio}vel axjiia-
lis in potentia non íunc. 
Reipondeo concedendo feque-
Iam,& negando minorem: nam licet 
hriscpropofitio eoncedciida non íi t ; 
aliqua pí'ttntia pi-oüiiCíizia cunus-
nit P a t r i n m quia íub his 
terminis non ímporta tu t reiatio, 
íed caucum abfoluta perfeclio po-
tencia: jhsec tamen aliqua potencia 
produétiua adintra conu^niens Pa-
tri j i ion conuenic Filio,necefíario eíl 
co'ncedenda,valec en¡m bene: Po-
tentia generat iua eftpQt 6nt i.apro-
á u H i u a adintra'ybac co/iuenit P a -
t r i ^ n o n conuenit Filio-, ergo a l i -
qua potentia produói iua ad in t r a 
co'nuen ens Patrj^non conuenit F i -
lio\cnm fine deíectu arguacur: nam 
inconíequenci íub nomine potencia: 
productmx ad intra , eiiam im-
¡ portatur abfolutum cum reípectu, 
I ficut in maiori»¿\; rnmori,ac proinde 
! non mutatur ^^ OÍ-V in ad aliquta¡wó 
f tamen inde colligirur ; ergo aliqua 
potencia prodüótíua comicnit Pa-
j t r i , & non Filio , quia in hac con-
j fequentia , defedus ille contingic 
mutationis quia in aliquid^ & ex 
negatione abíoluti vt modificati re-
lacione,colligitur negatio perrectio-
nísabío lu tx . 
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h<\ primam minoris probatio-
ncmdicacur: in hoc complexo^o-
tentia produtilua ad in¿ r a,impor~ 
tari abfolutum vt modificatum rela-
tíonc,in abfoluto comparatur Pa-
ter , & Filius,& in hoc adxquancur, 
in rclacíuo noncomparantur. Cuins 
rat ioeft : nam íolum comparantur 
in iüo , lecuiidLim quod atcenditur 
íiíH{iii:udo3S¿ ztquali.taSjVtautem ex 
D . T h o m a v i d i m u s § . 8 , perfonarú 
íii-nilitudo,aijt aequalitas non atten-
dicur fecundum proprietates reía-
tiuas,íed. Iblum íecundnm perfedío-
nesabfolutas , acproinde in relaci-
uo , quod de connotato importat 
hoc coir\pkxum,potentía produéli-
ua adtntra , nec in ipíb complexo 
íiimpto ada^quatéjiion comparantur 
Pacer,& Filius* 
A d íecundam probationem ne-
gó fequelanv.ná omnipotentia fump-
ta abíbluté non importat potentiam 
produdiuam ad intra , fed tantum 
potentiam produdiuam, íumpta ve-
ro prout in Patre, dicit potentiam 
generatiuams&prout in Patrc , & 
Fi!io(potentiamrpiratiuam , v t au-
tem ex diclis conñat jPater ,&Fil íus 
non comparantur in relationibus, 
nec in abfolutis perfedionibus vt 
modiíicatisper relationes j &ideo 
non comparantur in omnipotentia j 
vtprodudiua ad intra,fed in omni-
potentia vtproducliua abfoluté , & 
in illa vt fie iuiit anuales. 
A d fecundam obiedionem ne-
gó Tcquelam. A d probationem d i -
catur,generatíonem íumptam pa^si-
ué coníiftere ínpafsiuointelligí con- | 
notaraíiliatione:licet autem fíliatio I 
connotata non conueniat Spiritui 
Sanfk),conuenit tamen i l l i pafsiuú 
inceiligí.ac perconiequens i l l i con-
uenít generatio pifsiua pro eo quod 
importat in r edo , & quia íbium i d , 
quod/n recto importar, perfedioné 
dicít ,conuenit SpirituiSancto pa/si-
ua generado quoad omnem íuam 
perícdionem;&: conícquentér yqua-
lisell: Filio: nam defedus connotat í 
non addentís perfeótionem, a^quali-
tati non obeí^vt conftat ex d id is . ¡. | 
A d tertiam negó antecedens, 
loquendo de potentia generandi íé-
cundum quod importat in redo. A d 
probationem, düíHnguo raaiorcm: 
ad io ,& pafsio rigorofajConcedo ma 
iorem: adio,^: pafsio,qusE íblú g r á -
matícaliter pafsio eñ,nego maioré , 
&pr£EtermiíÍa minorijdiAínguo con-
fequens: íi pafsio rigorosé pafsio íit, 
concedo confequentiam: íi folum íit 
grammaticaliter pafsio, negó con-
fequentiam. Ratio diftindionis eft: 
nam patiens pafsione ñ r ida^ece í l a -
riodiftinguitur realiterab agente, 
nihil enim poteft agere,& pati fecú-
dum idem;acproindepotentia paf-
íiua^neceflario eft d i í l indaab a d í -
ua. Cum vero pafsio íbium eft g rá -
maricaliter talis^idem poterit eíTe 
agens,& patiens: nam eftintelligés, 
& intelledum, cum efle intelligcns, 
íit eflb agens,& intelligiíit g r áma-
ticalicer p a t i ; ac proínde refpedu 
actioniSj¿ pafsionis Í qüo folum eít 
grammaticaliter paísio j poteil efle 
eadem potentia. 
A d confírmationem dicatur; 
potentiam generandi , tam adiue 
quam pafsiué eííc dupliccm,nempe 
remotam , & proximam. Potentia 
remotaeft natura diuína,qu2; prout 
in Patre eft generátiua vt quo radi-
caliter,& próut in Filio eft intel l igi-
bilis radicaliccr, & viquo radicali-
ter generabilis. Et loquendo de hac 
potentia eadem eft realiter , & vír-
tüaliter in Patre v-t gcneret,S£ in F i -
lio vt generetur quantum ad id quod 
importat in r e d o ; cum eadem íit 
realiter,& virtualiter Patris,& Fi l i j 
natura. Potentia autem próxima 
ad iué generandi , eft intel 'edüSj 
prout inPatre ,&potét ia próxima ref 
pedu generationis pafsiua;, eft p ró-
xima intelligibilitas, prout in Filio^ 
Vnde íi hsec á naturaDei,8¿ ab inrel-
l eduv i r tuá l i t e td i f t ingua tu r^ tp íu -
res probabílicer docent • potentia 
próxima generandi pro eo quod d i -
cit in redo;non erit eadem virtua-
liter jfedtantum realiter in Patre 
ad generandum,& in Fil io vt gene-
retur. H*EC autem realis identitas 
~ f t j f t -
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fufficit vt ÍLibíiftat cequalitas ínter 
Patiem)& Filium; n á e o i p io^uod 
íint realiter formaliter idenijiiópo-
teft vna conueníre Fijio,8¿ non aliaj 
íi autem pafsiua intelligibilitas no 
diílinguitur virtuaiiter ab inteliec-
ti^potentia próxima generandi eric 
eade,adbiic virtuaiiter,pro eo quod 
dícit in recio,in Patre adgeneran-
duin,&in Filio vt generetur.Etquia 
vtruniqneeilin via D . T h o m í e p r o -
b:ibije,vtroque modo porell: accipi 
D.Thomas, cum docet candemeííe 
pocenfiam in Patre vt gencret, & 
in Fi l io vt genere tur. 
******* ********** 
********** *** ***** **** 
§ . V l t i m u s , 
C&tera? qm inferMntw 
ex dittis, 
TErt io inferturjperfonas diuínas eflein durationegquales Quod 
patet primo ex Symbolo Atha-
nafijjiiiis verbis : <ty£^ernus Pater^ 
ceternus Films^ & c , nÜ tamen tres 
(Stemif ídvnus ¿ternus , fed ster-
nitatis vnitas non patitur inxquaii-^ 
tatem durationis : ergo tres perío-
na: diuin^ funt in duratione a^qualcs. 
Secundo ex iííó loannis i . In prin-
cipio^  erat Verbum^vbi habetur cog-
ternitas Verbi cum Patre; í¿ coníe-
quenter xqualitas durationis. Ter-
t io : nam dur icio immutabilitatem 
confcquiturjhícc autem adua l i t a té ; 
Ted eres periona; íunteiurdem adua-
Jítatis,curafinceiufdem eíTentiss: er-
To funteiufdem immutabílitatis ; & 
conícquenter eiufdem durationis» 
Denfque : nam quod terminus 
non coexiftat fuo principio, proué-
n j t , velex imperftrtione principij , 
quia nempe non ftatim á principio 
eílpcríecUmi, vt conuat inpuero, 
qui ob imperíeóbionero , & debilita-
texn virturisigenerare nó poteft; vel 
quia agens liberum ert5&: pro ÍLUÍ l i -
bértate,non ftarím producit etiectú; 
vel denique,quia actio per quam ter 
minus producí tur eft íucceísiua, fed 
nihilhorum intercedit in procelsio-
ne diuinarú per íonarum,Pater ením 
v.c.non ex eleé'tione libera, fed na-
turaliter Fiiiuniproducit , ülius na-
tura,ab aererno fuíí perfecta,ScaL^io, 
q 'aFilius producitur non elt iuc-
ceisiua,alias generatio diuma mace-
rialis eflec: ergo ab ¡Eterno Filium 
produxit.Idemque argumentum fie 
de tertia Tr in í ta is perj'ona, Liccc 
enira Scotus proceisionem Spimitas 
Sanctiiiberam eííe defendatjUÓ lo-
quitur de libértate contingentijed 
de libértate efléntialiinon eium Spi 
ritus Sandus itaproc€dit,vtporue 
r i t non procederé , fed illius procef-
íioeft omnino neceíTaria, & n o i i eíl 
fuccefsiuajaliás cummotu eiHet; &; 
alias principium Spiritus Sancli ab 
setemo fuitperfedum:ergo Spiritus 
Sandus fuit ab eterno p rodudus i í c 
confequenter eft Pa t r i ,&Fi l io coaí-
cernusj&in duratione ¡rqualis.Hac 
ratione vti tur D* Thomasi# pr<€~ 
Jent't art .z , 
Sedconrra i í lam veritatem op-
pones: vbi eíl: pnus,& poílerÍ!.ís}nó 
efi durationis x-qualitas ; fed Pater 
eft p r io rF i l io ,& Fi l iaseí lPater pof-
terior:ergo non funt cequales in du-
ratione Maior videtur certa : nam 
prior itas dicit exceflum in duratio-
ne :ergo cwm illa non fíat duratio-
nis aquaü ta s , MiUor autem oíten-
dí tur primo: narn de ratione pn'nci-
píj eft eíls prius termino per illud 
produdo*, fed Pater eftprincipium 
F i i i j : ergo eft prior i l lo . Secundo: 
nam quod eíl prim:irn,eft prius ; (ed 
Pater veré,8¿: realitéreft prima T r i -
nitatisperfona,& Filias fecunda:er-
go Pater veréjgí realitér eft pr ior , 
& Filias veré , U reali tér pofte-
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Huic obiccftíoni duplic:tcr íb-
letoccurri . Prima foJutio diílinguit 
argumenti maiorem.-vbí eft prius,& 
poterius priorirate in qido, conccdíc 
raaiorcm: prioritate á quo originis, 
neyat maiorcnj,& íubeadem diitin-
dione minoiis ncgac coníequenciá: 
nam Patcr non eít prior Filio prio-
ritate reali in quo , íed tanruín prio-
ricace reali á f m originis, íoia auté 
prioritas '-calis in qzioeÜquz obüa-
re poteíl duratíoiiis scquaiirati ac 
proinde ex eoquod Paterfit prior 
Fi l io , & Filiuspoílerior Pa:re,non 
fequitur noneíTe corrernos,8¿ in du-
ratione xqmlesi I ta Scotus /« i . 
dijllnSl. 2 8. qu<e,íi. s.§.ad quxftw-
nemi f iam^ quodlibeto 4. art. i . 
contra ifta arguttur , vbi docet, 
Fatreir, eíTeFilio priorem prioritate 
reali originis. Scotum prater düei-
pulos,reqnuntur Vázquez «///'. i dy . 
cap. 2. Snarez /ib. 4. de Trimiate 
cap t i l , nu-ou i^9Airubalrf/;///7.i4(5. 
conc* 2, alijqnereccntiores. 
Al iormn folutio eftjquod lic-^r 
Pater fít principíuraFilij,non tamen 
eíl prior illo prioritate aliquarea , 
quiapr ior i tasdic i texceí íum,& po 
fterioritas iaiportar defeJumjFilius 
autemin nrillo á Patre déficit , nec 
Peter in aliquo excedit, alias non 
efient sequales. I ta Durandus in 1. 
diflinói, 6r quisfi, 2. (¿^ difíinci,20, 
quaji,2. Molina^v¿e/?. 4 2 . ^ ^ . 3. 
Mag i ik r Bami in eodemarticulo. 
Nazarius contrausrfia vnica , & 
frequentius recenriores Thomiftx. 
Vtraque íblutio eft íuffícien?, 
prout attinet ad vim argumenti. An 
autem Ínter d íumis parlonas non 
folum concedendusfit ordo realis, 
íed etiam prioritas realis originis, 
qua;ñio tantura de nomine eft , vC 
aduertit Caietanus^/ /^/? .42,^r í . j .N 
Certum enim eft inter diuinasperfo-
nas non dari prioriratem durationis, 
dignitatis, nec caiiíalitatis,qui- vo-
catur prioritas natura, prima nam-
q u e ^ íecunaJ repngnant cú íumma 
períbnarum íequaiitate, & tertia cú 
fumrna independentia , foJum enim 
datar prioritas natnríe inter cau-
írm,& efFednrnjlícet autem vna per-
íona fit principium,&' alia terminas 
p r o d a á u s , non tamen func caula , & 
eflfedusygüia perlbna proccdeiTá ac-
c ip i teádé naturam, qu* eft ¿nprin-
cipio producente, 
An autem íicut rario principij 
amplins patet quam rat ío ca.v.ix , & 
ideo in Deo faiuatur reípechi p e r í o -
narum ad intra : ita prioricas reaiis 
abftrahat a prioritate mturje y qua 
c iu íaprxced i t eftedum, & ¿p r io r i -
tate originis, qua principiu/n non 
caufanspra.'cedar termi ' ium produ-
¿xum? Scotusj& alij relari pro p r i -
ma íolutíone docenc prioritate rea-
lem abñrahere a prioritate czuCz^te 
principij,6¿ ideó Patiem nonibium 
eíreveré)& real ter principium F i -
]ij,f£d etiam realirer ílfo pi ioieni ,& 
Filium realiter pofteriorem,non ab-
foluté,led cu addito, í c i i i ce t ,p r io -
ritatej&pofterioritate originis. Au-
thoresvero lécund^ íbiutionis hoc 
negant,íentientes prioritatem rea-
lem,iolum. caufa: re ípedueffeduscó 
petere.Vnde Pater non eft d eendus 
prior realiter reípechi Fijij,nec F i -
lias realiter Patre pofteriorpriori-
tate realis originis. 
Da íU primo,qaia D. Thotras 
inpr¿e/énti art, concedit inter 
perfonasordinfm,& negat priorita-
tem;íed folum concedit oí diñé o r i -
ginis: crgo prioriratem realem ctiá 
originis negat,alias nullum eflet in> 
ter ordinem , de prioriratem d i f e r i -
men.Tum etiam : nam id expreíle 
docet üiv^üñJib.^.cSíra Miximi-' 
numeap..^, íllis verbis : DIov geni-
tor em ab eo,qu€mgenuií Jeagenitü 
dgenitore mitti oporiebai ^verum 
hoc non eft inccqualitas [ubliantiee^ 
fedordo natura¡nÜ quodalterprior 
eji altero Je dquod aiver efl ab alte-
ro , vbi,vc claré conftat, docee A u -
guftinus,& concedit ordmemjnegat 
autem prioriratem.Nec íufficit corn 
mnniseuaíio,nempé Auguftínum, & 
D . T h o . negare inter diuinas perfo-
nasprioritate ab íb )u te ,non autem 
prior itatem realem cum addito, íc i -
licetprioritatem realem originis. 
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Nam contra i]]á facit primo: 
A u g u ñ i n u m , U D .Thomam meo 
séíu negare prioritatenij in quo or-
diné cuncedunr & non concedüc in-
ter diiunasperionas ordinem dura-
t!onis}aut dignicatisjled tancú pnn-
cipij originis: ergo neganr prionta-
tem rea]em,nonl'oJuaj dignitacis,& 
durat! ünis,íed etiam originis. 
Deinde: nam eoncrarij Autho-
res inde moueiKur ad ítatuendam 
prioritatem reaiem , quia eft ordo 
reaiirs,principium reale,^ vna per-
lona verc,^. realicer eft pn'ma^alia 
íecundajordo aucem,princip!imi, & 
primitas realem prioritatem impor 
tantsfed negara priontate reali ab-
íolute , cprruithui'js argumentí ef-
íícacia : ergo neganda tíl-prioritas 
realis cum addito,ícilicet originis. 
Probatur minor ,abroluté concedi-
turordo realis iater diuinas perío-
nasjabíblute etiam conceditur Pa 
trem efle principium reaje F i l i j , &: 
eííe ptiraam períonam , 8c Filiuin 
eílé fecundam; led negatur abíolu-
té reaüs prioritas: ergo diuería eíi 
ratio prioritatisJ& ordinis, princi-
pij pr imí,& íecundi:6¿ comequen-
ter eo quod ínter diuinas perlonas 
íit ordo realis,& vna íjt realiter prin 
cipiunv alter¡us,& vna fit prima, & 
alia recúda,no fequitur realis pr ior i -
tas. 
Ter t io : nam quia ratio princi-
pij abftrahic á principio caufante, 
& originante,abíoluté conceditur 
PatremeiTe piincipium reale F i l i j : 
ergo íi abíoluté non conceditur eíle 
priorem Fil io prioritate reali, eft, 
quia prioritas realis non abílrahic á 
prioritate cania?, & principij origi-
nis,íed prioritas principij cauíalita-
tem importat;& coíiíequenter,íicut 
ha^ c p r o p o f i t i o ^ . í í í ' ^ ^ cauja F -
ly .;a. Latinis non conceditur , nec 
abíoIuté,nec cum addito , ícilicet, 
cania originis ; i ta hzc propofitio, 
Pater efi proir realiter F'l/o,nec 
abíoluté,nec cum addito eft conce-
dendaí 
Facit etiam vt modus ifte loquen-
di debeat pr£tponi,quod Athanaíius 
in Symbolodocet: E t inhsc Tr iv i -
tats mhilpriífSydut poflerius^nihll 
maiusyaut minusf ía tota t're> per-
Jona coaterna ftbi j u n t c o a q u a 
les}vb\ íicut negat maiorirateirijita 
negaeprioritatem; íed maioritaccm 
taliter negat, vt excludat maiorita-
tem etiam originis : ergo priorita-
tem taliter negat vt excludat, non 
íblum prioritatem abíoluté,íed etiá 
prioritatem realem originis, 
Quod íi aliquando Patres prio-
ritatem concediint,e\'plicandi funt 
depiioHtate rat íonís,aut reali vir-
tual; ,11011 de prioritate ¡cali íbnna-
\\> Ex didrís coní ia tnon valere argu-
nientum ab ordine reali, nec a rea/i 
principio ad realem prioritatem. 
Cunítat etiam ex eo quod non íoíú 
numero numerante, íed etiam á par-
te rei Pater fie prim i perfona , & 
Filius íecunda , non íequi Pa— 
tremeiie realiter priorem,¿¿ Filium 
realitér poíieriorem Patre , quia 
ad hoc íufficit realis or ígo abique 
reali pr ior i ta te , vtexpreisé docet 
D . Thom./ra 1 . di/iinfí, 2 0 . qu<ajh 
vnica art, ad ilíís verbis : Ad 
quintum dicenduw,quod orao origi-
nis jisjficít v t conmjio nonponatur? 
(fy ad hoc , quod Spíritus S¿n¿ius 
dicatuy tertia pfvjfíñdm 
Huic modo dicendivt proba-
bi l ior i ,o l im aflenfum prabebá , mo-
do tamen ab il lo recedo, hac ductus 
ratione : nam pertinens ad aiiquem 
ordinem , & non íimul realiter cum 
alio in i l lo ordine,efi:reijícer illo in 
tali ordine po ík r io r ; icd Filiusper-
tiact ad ordinem originis , & in jioc 
ordine non eíi íimul realiter cumPa-
tre : ergo e/l; realiter i l lo p o í k r i o r 
po í le r ion ta teord in i s , & or/gijíis. 
Confequent a tenec. Zvlinor viderur 
certa: nam id j'oiumeil: íimul íimul-
tate originis cum principio,quod íe 
tener: ex parte principij ür igiuis ;kd 
Fiiiusnon fe tcnetex parre princi-
pij generationis, alias generarcir íe 
ipfum: ergo non efí íimul rcalicer cú 
Patre íimultate originis.Maior au-
tcmprobatur : nam intereífe íimul 
realiter íimultate ordinis,& realiter 
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bonenus poRerioritate ordinísj non 
datut tneá um in fpe^ta'nte ad ordi-
iieinrergoi quod aq ardinem í'pedat, 
& non eíi limul fimultatc rcali or-
cfínisjéít poíterius reali poflerióri-
tate. 
Nec tnotiua in oppoíjtum vrgét: 
nai-i Aúguílians>& D . T h o . loium 
negane priori taré inrer diuinasper-
fonas didara abíoluté , nonautem 
prioritatrem cu acidít6,fcilicet^prio-
ricaicrn originis^uam non poíte ne-
gari,conriat argumento hdionum, 
228. Nec obftar primuni,quod con-
tra iftam interprctatíoné obijeítur; 
ftat enim diñérentia inrer ordinem, 
& prioritarem,quod ordo abfoluté 
conccdicurirecus ante prioritas, led 
folnm cum addito.SecLindnm, quod 
ibi obíjdí:iir,nobis no aduerfatur,ar 
gumentü enim ilIud,quo vtitur Váz -
quez ineíncax repurauim'í 'upraex-
plicando litterá artie^¿ quíejiionis 
quadraiels'mia fecunda, 
A d tertiam dicaturjprincipmrn 
vr abfolute enunciatum íubñrahere 
á caufa reali, & á principio origims 
íine vjla caufalitate, & ideo abíolnté 
conceditur ínter diuinas perfonas. 
Prioritasautem non abftrahit v t d i -
da ablblute ; & ideo non eft abíolu-
té concedenda:& ratio iílius differé-
tía:non potefl: aliunde fumi , quam 
ex modo Joquendi PP, concedentiú 
abíoluté principiúj&príoriratem ab 
/olucé neeantíu, Et ex his ad confir-
rnationem conflat folutio: inaiontas 
namque ih communi PP.vfu fuperio 
r i ta tum,&e: x ce ííii m pe r feáionis im -
por ratiidcoquejíiec abíoluté ^ec cu 
alitáte Pérfóáarum 
addítoeR copcedendum P a t r e m e í -
íe maiorem Fi i io . Prioritasautem, 
etíi abfoluté di&a importar exceí-
fumjdieta cum^ddito foJúm impor-
tat efle principium or ig in i s^r^ te r -
quamquodD.Tho.^.42.irt ,^, ad 
J.concedir ex Hilario,Patrem effe 
maiorem Filio doná t í sau thor i t a te , 
quod videtur elle concederé Pa— 
t r i rcfpectu í i l i j maioriratern cum 
additojiiempé ma ion t a t é origínis. 
Penique infertur ex didis , re-
lationem fiinilitudínis vniusperfona: 
ad aliam non eíle diuerfara á rclatio-
ne £Equalitatis>&; identitatis,qua vna 
ad aliam retbrtur. Conftat primo ex 
D . T h o m a ^ ^ ^ f , 4 2 . I,<Í¿¿2. 
j b i : Dicen áum, q u od v hi attenditur 
aqualitas jecundum quantitatem 
virtualem^íequaljtas includit in fe 
fimilitudinem aliquid plutt&c, 
ergo sequaiitasj.qua Pater ad Filium 
refertur , efl formalicer fimilitudo. 
Deindc probatur: nam Fi'ius v. c. 
aísimilatur Patr i in n a t u r a ^ a t t r i -
butis; íed in eiídem pr^dicatis Patri 
ad3;qii2tur:ergo idéefl fundamentü 
relationis aíqualitatis5& identitatis; 
& coníequenter eadem eft relatio, 
quaperfonse referuntur vtíimiles, ve 
stquales , & vt idem.Ethxcde ifta 
diíputatione applicanda littera-Ma-
gi í f ru» i .di/lón£Kj.§ti.aá illa ver-
ha.: Non enim nonpeterit\& diftin-
éiione 20. §. 2. ad illa verba:^Z;//, 
inquit Patreyhabet minus^&c* & 
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Jn quo mifsio Diulnarum Perfonarum 
confiílatA quotuplcx fit? 
f I . ' 
Pr/W difputatiomsrcfolmtMr. 
•Si 
X I S T E N T I A M 
inilsionis diuina 
ruai perfonarú, 
vt íide certam 
lupponj"m9,con-
ftatque ex ilüs 
tefíiinonijs Scri-
ptura?, in quibus 
perfonsciicútur 
aiíífe. Ad Calatas 4 . ^Ke^il D 
Filium/uum.loznnis 14, de Spirí-
tu Sandio dicitrur : Qv? Peter m'tj-
Jit in nomine meo.Et íoannis 16. Si 
abiero^mittam eum f¿dvos& alibi 
fxpé;ciim enim perfona rnítti íitcf-
fc<5tus , vel quaíi efte^us formales 
miísionis, eo ipfo, qnod de fíde íit 
- perfonas diuinas roitti cfl: de fide mif 
íionem perfonarum exiOere, 
Cum au'tem , vr inquít D . Tho-
masin j .d i f t ind, 15. qua f^t. 1. ait . 
I . incorpore : Mifsio ratione fu<e 
Jignificationis dicat exHum alien-
iuSyVt mifsi ab aliquo,ficut a mit-
tentejadal iquem terminumsduo 
•i 
{ 
in ratione mifsionis importanfuf, 
inquit D.Thomas in hac quasílione 
art. i.incorpore, vnum eft babitu-
do ml[siadeü a_qunmittitufyal¡ud 
eft habitudo m>fsi ad terminum ad 
quemmittitur \ & confeqnenter vt 
mifsio diuinarimiperíonarum iubíi-
fiar, vtraque ifta habitudo fubíííie-
re debet in perfona , qiiíE dicitur 
mifla» 
V t antcm ámifsione diuinarú 
perfonarum omnis imperrtvtio ex-
cludarur , ani.nadvci tendum cüex 
D . Thoma/w/'r^A'^íf art. r, pro-
cefsionem^el exitum mifsi á mitte-
tejtripliciter pofle contingere.ncm-
^zjecundumimperwm ijicut domi-
nusm'ttt 'tt feruum \ vel Jecunaum 
conjilium , vt cof'Jilarius mittere 
dicitur regem ad b¿Handum: vel fe-
cundum origin'e^vt fidicatur,quod 
fios em'ttitur ah arhore, Habitu-
do etiam mifsi ad terminum ad qué 
mktirur,vt aÜquomodo ib; efié in-
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vcl quia pr'ius ihiomnino non erat 
quo rnittttur, vel quia incipit ihi 
aliquomodo ejje^quo prius non erat, 
Miísio igitur diuinarum perfo-
narunrí non importat exicum íccun-
dum imperiuiiui , quiaad hoc íubie-
d i o requiritur ,8c iiiférion'tas tnii-
íi ad mictentem ; vna autem petíona 
diuiua alteri íubieda efle nequic,nec 
i l l i inferior ; cum omnino a-quales 
íint. Nec fecundü coníilium , hoc 
enini ignoranciam ín confiliato fup-
poiiic,qux imperíedio máxima eft 
repugnans perfonis diuinis. Vndc 
foium importare poteftexitum íecü-
dum originera,in qua nullaimperfe-
6tio inuenicur. 
Cum habitudine ad termina 
incipiendoeííe, non vbi prius omni-
no non erat, hoc enim mutationeir 
localem importat,qux immeníicati 
perfonarum repugnat,ratione cuius 
omnis diuina perfona omni loco prg 
fenseli:, &omnem occupat locum, 
fedincipiendoeííe in terrrinomodo 
aliquo,quo prius ibi non erat , non 
ratione mutationis períbnx , qua; 
mi t t i dicitur,fed ratione mutationis 
illius ad quemfitmifsio^n quonul-
la imperfedio inuenitur. Vndc re-
d é DtThomasf ic concludit cor-
pus articuli: Mi/fio igitur, dmin# 
perjona conuenire pote/} fe cundum 
quod importat ex vna parte pr -
cejsionem originis a mittente , ¿j« 
fe cundum quod importat ex alia 
parte nouum modum exijiendi in 
alio i fieut Filius dicitur miffus a 
Patre inmundum, fecundum quod 
incepit in mundo effeper carnee af-
f u m p t a m ^ tamen antea in mun-
do erat , v t dicitur loannis pr i -
mo, 
Hoc íta fuppoíito inquírímus, 
inqnaiflarum habitudinum cófiftat 
eílentíalírer miisio , prout diuinis 
perfonis tr ibuitur. Prima íententia 
defendit.miísionem adíEquaté falua-
r i ín habitudine originis,hoc e&j in 
procefsíone vnius perlona: ab alia, 
í t a qnidam.quos ílne nomine refert 
Magifter Sententiarum i n i j i f t . i ' ) . 
Secunda per oppoíitum docet, 
ad^quaté confiftere in eíFcdu tem-
porali , vel in habitudine ad i l lum. 
HÍEC tribuitur Ma;?ií}ro vbi proxi-
mé , faifo tamen Magi í l roa t t r ibu i -
t u r . T ú , q u i a í o l u m d o c e t :n miísio-
ne ímpor tar i tempora'em efedum, 
ex quo non lequitur íentire quod 
adeequaté importetur, ni/i velimus 
ómnibus Tchologis illam íententiá 
tribuere. Tumetiam, quia exprefle 
negat Magiftcr,quod Pater dinínus 
mitratuf>& quodmiLti poísic, quod 
tamen negare non poí íe t , íi miisio 
adiequaté ineftedu temporali con-
íifieret. 
Tertía}&: vera íententia defen-
di t , vtramque habitudinem efle de 
ratione milsionis diuinarutn perfo-
narum. I ta communiter Scholaítici 
cum Magií l ro in i ,difi in¿i, 15, £c 
Theolog í cum D . Thoma in hac 
qua/iione á r t i c i , & fequentibusi 
vbi Caietanu,«,Bañez,Zumel , Ma-
gifter SandoThomajPatres Salmá-
ticenfes,^: alij Jlecentiores Thomi-
ftíe. Ex alienis Molina in prafenth 
art,i .&Ji,y&zc(úzzdiJp,i'jo. Sua-
rez l¿h,i2,de Trinitateesp.i.Gra.-
nados trac l . i t,d¿/p.i, zlijqus Ke-
centioresexcadem familia. In qua 
autem ex his habicudinibus princi-
paliter miísio coníitUc, non conue-
niunt Anchores huiusfencetia:, qui-
bufdá aílérentibus principaliter có-
íiílere in proceisione « te rna , & de 
connotato in eítedu temporali,Ita 
ex noftris Magifter Sando Thoma, 
& ex Patr ibus Sociecatis, Vázquez 
diíp,jjo,cap,2.A\ijs é cótra aííercn 
tibus , principaliter importan in 
miisione h.ibitudmem liberam ad ef-
fedum temporalem, &: minus prin-
cipaliter procefsionem.Hac t r ibui-
tur BonauenturíE in j,di/lin¿1. 1 
primaparte d'fi'-nBionis qua/l, 3, 
ScctOj&Gabrie'i in i.difiinéi, 
i4.Idque expreíse teneí Durandus 
in iMí l iv t t , i ^ , qua í i^ i .nS . ouos 
ex noíírís fequuntur Parres Salman-
ticenles mpr^fenti art,itdub* 1 . 
Sit prima concluíio: De ratio' 
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eftprocefsio^ hahitudo ad effsciü 
i emporaiem. Prima pars conclufio-
nis oftenditur primo : nam de rat¡o-
ne mifsionis ve íic, eft exitusmiisi á 
mkcente, ve) per imperium , ve) per 
confiliuuijve] per origmemi & con-
fequenter deber mifsioaidíninariuii 
per íonarum conuenire ; ied exitus 
per imperium, auc coníihum repug-
nat. períonis diuiüis , cum primum 
fubiectionem ímporcec, & íecundü, 
ignorantiam , auc d^fcfíum icient:j> 
íupponac , qiiGE períonis diuinis re-
pugnant;exitus autem per originem 
nullamdicic imperfeciiüi)em ; eigo 
exitus per originem in proceísione 
confiriens, ej.t de ratione miísionis 
diuinarum per íonarum. 
Secundo: nam de ratione miísio-
nis e í l , quod perfona mitfa non ha-
beata feauthoritatem,fedillam ab 
alio accipiat; ftdvna períona diui-
na non poteft ab alia accipere au-
thoritatem jniíl tantum perprocef-
fionem ab illa : ergo de ratione mif-
fionisdiuinarum perfonarú, eü pro-
ce ísio per fon^ miííx , íai t i in ab al i -
qua períona mittente. 
Deniqueprobatur : íi namque 
de ratione miísionis non eílet habi-
tudo proceísiouisjíed a d í q u a t e ia 
habkudine ad eftedum temporalea 
coníifteret,fequeretur,non íolum Fi 
]ium5& Spirirum Sauctum míttijíed 
etiam Patrem diuinum:> coníequens 
eíl Faijum, vtpoté contra Auguiti^ 
uum,qué in hoc pundo omnes Theo 
logi ícquuncur: ergo proceísio eíl 
de ratione miísionis.Sequela proba-
tur pr imo: íi proceísio vnius perlb-
n^ ab alia non eílet de ratione mií-
í i o n ^ n o n diítingueretur miisio ab 
aduentu períonarum ; íedaduentus 
conuenit Patri , vt conílac ex ülo 
Ioannis:<S'i ^« /J djligit tnejermone 
m e ü j e r u a b i t P a t e r meus dili-
get cum^^ ad eum veniemus^&c, 
ergo fi proceísio noneííet de ratione 
miísionis,non íolum Fiiio,8¿ Spiri-
tui Saudo, íed ctiam Patri compe-
teret. Secundo : nam fi de ratione 
miísionis non eííet proceísio, miisio 
non eííet: prxdicatum notionale.ícd ' 
prsdicatum commune:íed prardica-
ta non notionalia,ómnibus períonis 
conueniunt: ergo conueniret Pa t r i , 
& non íolum *Spiritui Sancl:o,& F i -
l io . 
Secunda pars conclufionis con-
ítat primo exAuguí l ino lib*^. de 
Trínitate ¿"^^O.JIÜS vetbis: Non 
eo Ipjo^quodde Patre nuius eft^mij-
jus áícitur FilíUSyfedeoipfo , qued 
apparuit hute mundo Ver bum ca-
ro jáBum^uel ex eo quod in tempor-
re mente cuiujque percipitur i ficut 
diButn eíl^mitie illam vt mecZ fity 
& mecumlaboret\ká íimiísJO ad^ 
quaté confirteret in proceísione a?cer 
na,eo ipío, quod de Parre eííet na-
tus,dicereturFilius miflus,cum eo 
ipío i l l i conueniret adícquara eílen-
cía mi/sionis: ergo iuxta Auguíl inú 
miisio Fil i j non coníiílic ad^quacé 
in a;terna proceísione. 
Secundo probatur : nam pro-
ceísio vnius períonae ab alia eíl ster-
na;miÍ3Íü autem diuinar períona; no 
seterna,íed temporaliseft , vt docet 
D . T h o m a s ¿ í r í . 2. & cumíl lo om-
nes Theologi, conftatquecx Paulo 
adGalatts ^. 'úlisvtxbis : Qxundo 
ventt plenitudo temporls^ mífsit 
Deus Fíliumjuum-xrgo miisio per-
(onx diuinse non confiílit a d í q u a t e 
in protefsióne ^terna^ed in illa , & 
habitudine ad efíectum tempora lé . 
Patet coníequencia: nam temporale 
dici:tur,veleíl:,Quod vel íecundum íe 
totum , vel íaltiai íecundum aliquid 
íui non eviílit ab e terno, íed in tem-
pore incipi t : ergo íi miisio tempo-
ralis eft, non eyíílic adarquaté ab 
íeternojíed íaltim íecundum aliquid 
íui in terapore incipi t , at fi adajqua-
cé in proceísione vnius períona ab 
alia coníifteret,íecundum níhii íui 
in tempore inciperet miisio.-ergo íi 
miísio temporalis eft ,non coníniit 
adsequaté in eterna proceísione, icd 
aliquid i l l i addit,nempc habitudi-
nem ad temporalem e í íedum. 
P r x t e r e a p r o b a t u r: n a m m i ís, i o 
períonse diuin^ non efe neceflaria, 
fed liberajalias Parer mittens Filiíi, 
charitatem íuam in homines non có-
12 
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iTicndarcr, contra illud loanris: S':c 
Deus dihxtt müdüy vt Filiumjuü 
vmgenitum daret \ ied proceisio 
vnius perfonse ab a)ia}omnino ncceí-
fariaeft: ergo in illa non potefi có-
fíftere adsequaté miísio d i ninas per-
fona;, fed aliquid,ab eterna proceí-
fionediftiriCtumjdebet ingrcdi con-
fíituricncm mífsicnis^qucd perlbníE 
miíte potuerit non conuenire, ouod 
nihil aliud eííe pocefíjinTi vel tempo-
ralis eftcdusjvel habitudo.&ccnno-
tat;o illius: quidautem iTiorum fie, 
explicabimus inférius. 
n.T miíÍ£,red illiir.exiñcntem íiippo 
nit.Secundo probatnr : nam miísio 
increat isnó dar eíTeperfonsE miíí^e, 
ícdiliani exiftentem íupponit , vt 
conftat in feruo miíío á domino, qui 
ab illo non accipit eíT;, fed exifitns 
admijsí'oncm fupponitiir;red nomé 
miisionis t ranslatumeü ex rxiijsione 
creata ad (igniíicandnm miisionem 
diuinara i crgo ex vi miísionis non 
| acripit: períona miílaeííe á perfona 
| mitrenrejíed ad illam praempponi-
\ 
********* *** ********* * 
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CÍ O n t r a p i i m a m partem cóclu-/íionisarguitur pr imo: nárnif-
ftonon dat cOe períona: miíloí, 
fed illam productam íupponi t ; at 
proceisio a?terna non íupponit pro-
ductasperíonas , íed per illa elle ac-
cipiunt,& in eííe producuntur: ergo 
proceísío eterna eí textra eíícnciam 
miísionisd/uinarutn períonarú. M i -
nor cum coníequentia renet, Maior 
autem o íkndi tu r primo ex D . T i l o -
ma i« i . jentemiarum difi'mti. 15. 
quxji . i .art . i . i / i corporcEt ad A -
nibaldum in eademdiflinci.quísfi, 
vnica ari ^ J n corpjre/ibi: Mifsio 
non yonit de Je exit/im mi/si d mit~ 
tente fscundum efft,ficut patet de 
feruo mijfo a domino: ergo iuxta D . 




iorem -.miísio acceptaterminacifé , 
concedo maiorem; íumpta adasqua-
té,íubdiíl inguo maiorcm: miísio ex 
communi conceptu, coiícedo maio-
rem: ex conceptu talis miísionis,ne-
gó maiorem;& conccíía minori ne-
gó coníequentíam. Itaque miísio 
terminatius íumpta non dat efle per 
íonae miHijíemp^renim miísio cer-
minaturadaliquid ¿ p e r í o n a miíía 
diil:¡nc1uai,nec poceit dici aliquid 
mi t t i ad cxjTtendum. Stinipda vero 
ada;quaté,etíi ex communi concep-
tu non petat daré eííe pe r íons , quas 
mit t i tur , alias in omni infen'oriid 
haberet^permirtit in aiiquo íibi infe-
r ior i daré eííe peribn^,qux mit t i tur , 
quamuis íub conceptu miísionis non 
íiílat in illo efíe , íed ad vlteriorem 
rerminum tranreat;& tn miísionedi-
uinarum períonarum hoc inueni-
tur. 
i \ d prímam maiorís probado-
nem dicatur5Ü .Thomam non nega-
re quod aliqua miísio poisit per-
íonae milla? commtmicare elle , íed 
quod miísio de ÍCjideí^ex communi 
miísionis conceptu id perat. 
Ad íecundan^conccísis maio-
ri3& minor i , negó coníequentíam: 
cum enim nomen miísionis iic ex 
miísione creata ad dininam trans-
feratur, quod debeat á miísione d i -
uina omnis imperfedio exciudi , 6¿ 
non poisit miísio diuina cmncm i m -
perfectionem excludere, n¡íi coníd-
tuatur inexitu per proceisioné vnius 
j | períona; ab alia; fit conícquens , vt 
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proh, i . 
Se cu do. 
na iTiiíü fupponatur ad illaai cx i -
fte<!s,noii poísic hxc prs íuppoí i t ío 
miísioni diuins conucnire. 
Secundo argui tur : ex v i exi-
tus,qui eíl ce racione miísionis3de-
terminari delxt aliquomodo vo-
luntaos mijsi in ordinc ad terminuni 
miísionisiíed voluntas perlbna; d i -
uinx pi ocedentis non deterrainatur 
ex vi proceísionis admirsJonís ter-
minumjnempéjvc incípiat nouo mo-
do eííe in creacura per gratiam 
fancUficantenijin quo tenniuus mif-
fionis coníiíHt : ergo procelsio x-
terna non eft de ratioiiir iniísionis 
diuínarum perfonaruni.Conrequen-
tia tenet. Minor videcur cercamam 
proceisio perfonarum eñ omnino 
neceflariajdecerminatio autem per-
fonse diuinas ad rerminum miisio-
nis eíl libera: ergo proceisio non eft 
cum illaconnexa j & confcquenter 
voluntas pe r íons procedentis non 
determinatur ex vi procersíonis ad 
terminum.Deinde: nam períona F i -
l i j v.c. proceísione fuppofita , ma-
net omníno indifFerens vt veniat, 
autnonveniat ad nos per gratiam 
fan¿lificantem , aut per camis af-
fumptionem: ergo ex vi proceísio-
nis nullo modo determinatur volun-
tasFilij ad terminújad qué mi t t i tu r . 
Maiorautcm probatur : ete-
n im niíi vnushomoaliquomodoab 
alio determinctur,& abillo aliquo-
modo dstermínat ionem voluntatis 
accipiat in ordine ad alíquem termi-
num,non dicitur m i t t i ab i l l o : er-
go hafcdeterminatio eft de ratione 
miís ionis , prout in humanís con-
t ingi t ; íed nomen miísionis eíl 
translatum ex mñsione creata ad 
diuinam: ergo eít eti\?ni de racione 
miísionis diuina?, & de ratione mií-
í ionis , creata; & increatas com-
munis» 
Secundo probatur ; quod enim 
de racione müsionis vt íic í i texi tus 
mífsi a níitcente,rion aliunde proba-
tur,niíi quia exi tusmiísi amittente 
eft de ratione miísionis vnius horai-
nís aba! io; íéd de racione miísionis 
vnius hominis ab alio eíl exicus cum 
aliquadetcrmínarior.e voluntatis in 
ordme ad miísionis terminum: crí?o 
exicus raiisi á mictence c um hac cíc-
tetminacíone,eft de racione miísionis 
v t íic; &: conTequenter eíl de racione 
mijsionis d iuínarum períbnaruni .Ex 
quu vlterius fequírur, quod proceA 
íio ¿eterna,ex vicuius nuilatenus de-
terminatur voluntas perlón^ proce-
dentis-ad rerminum ad quem m i t t i -
t u r ^ i t extra racioné miísionis vnius 
períona; ab alia. 
Huic argumento communiter 
reípondetur , negando maiorem; 
cum enim de tenn ina t ío voluntatis 
ad terminum miisíonis ex vi exicus 
mifsi á m!ttente,non poísic abique 
imperfeótione íaluari , & míís ioex 
communi conceptu ímperfe¿5:íonem 
nen dícatjaliás non poílec perí(;nis 
diuinis conuenire,quíbus orams im-
perfedio repngnarjfít coníequens, 
vt pradicla decermínatio non i i t de 
ratione miísionis v t í i c , & ex con-
cepcu miísionis , Deo & ciearuris 
communi , íed íolum in creacuris 
reperiacur,eo quod illís non repug-
nac imper íedio , quse in taü de-
cerminacione inuenicnr j non enim 
repugnac , quod vnus homo alte-
rius imperio , auc confiüo íubor-
dmecur , ex vi quorum illius vo-
luncas aliquomodo determmecur ad 
exequendum i d , quod alius praci-
p i t , vel con í i lú tur . Et ex his ad 
primam probationem maioris, con-
ceffo ancecedenti , & prima con-
íéquencia , & minori íübiümpta,ne-
ganda eíl: coníequencia ; ecenim no-
men miísionis calirer cransíerri de-
bet ex miísione humana ad diui-
nam, vt omnis imperíectio exclu-
datur , quod non poteíí ñcti íi 
milsio diuina fignifícet exítum cum 
p r sd ida decerminacione. 
A d íecundam maioris proba-
tionem , negó maiorein : h nam-
que íolum inde probacur , inferre* 
tur etiam de ratione miísionis vC 
fie eííe exitumliberum miísi a mi t -
ténte , & exitum per imperiumjvel 
confilium, & quod de racione mic-
tentis eíí^t authoricas praceptiua, 
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aut coníilíatiua in mifTiim ; cum 
hxc omniain miísione vniushomi-
nís ab alioinueniancur: ergo quod 
< de ratione mifsionis fie exitus^non 
folum illo argumento probatur, 
fed addendnm aliquid cft j nem-
pc,qiiod ín exitu , prout abílra-
hit ab exitu per imperium , per 
coníilium , & per origínem, nul-
la i nperfeclío importetur; & con-
fequenter exitus nuTsi á inírten-
te aliquo ex pvxáidis modís eft 
de ratione miiSionis , vt eíi Deo, 
& creaturis communis. Proba-
tur etiam, ex eo quod eft de ra-
tione biifsi habére authoritatenij 
vel poteílatem ab alio , quod íine 
exitu^aliquo ex pr^dióiis modisnon 
potertverifícari, & i n perfonis diui-
nis íaluatur per hoc , quod vna ab 
aliaprocedat : nam eo ipfo recipit 
per procefs;onepotentiá,qua terrai 
nunu mifsionis producit, & per quá 
incipit nouo modoeíle increatura. 
Sed contra dodrinam iílam 
j arguitur : vt enim aliqua períbna 
mictatur ^ nonfufficit tendenriaad 
ajiquem terminum per virtutem 
acceptam ab alio,nifi detciminatio 
voluntatis miTsi intercedat : ergo 
per hoc, quod perfona diuina pro-
cedens^nouo modo incipiat efle in 
crearura^n quoterminus mifsionis 
coníiftitjper virtutem ab alia perfo-
na per proceísioncm acceptam abf-
que vlJadecerminatione voluntatis, 
non Tubíi/tit vera, & propria ratio 
mifsionis vn/us perjona: ab alia. 
Probatur antecedens primo : homo 
namque á Deo recipit virtutem 
ctindi quocumque vadit ; & tarnen 
non mictitur quocumque vadit á 
!Deb,fliíi imperium intercedat : er-
go ad rationem milsionis non fuí-
ficit incipereeííe alícubi nouo mo-
do per virtutem acceptam ab aliOj 
niíi determinatio aii'qua volunta-
tis miísi inte cedat. Secundo: nam 
Pafer crc-ítusper generarioncm im-
primít Filio virtutem eundi ; & 
tornen fi non det volunratem eun-
di , iiiamque per confilium , vel 
imperium tttttrn)inet, non dicitur 
mittere Filiitm ; alias quocumque 
iret Filius diceretur miflüs á Pa-
tre : ergo vt vnusmíttatur abaiio 
non fufficit tendentia ad ajiquem 
terminum per virtutem acceptam 
ab ¡1 lo,íed neceííario exíg¡tur,quod 
ab eo voluntatem accipiat, & vo-
luntatis determinatíonem. 
Kefpondeo diílinguendo an-
tecedens : non fufficit tendentia in 
terminum per virtutem acceptam 
ab alio cum dependentía, aut con-
nexione per fe^on folum in fieri, fed 
etiam in conferuari, negó antece-
dens : fine tali perfeitate,concedo 
antecedensjSc negó confequentiam: 
quod enim perfona diuina procedes 
áperfona,á qua procedit recipiac 
omnem virtutem, non per accidens, 
fed per fe ÍUi conuenit,non folum in 
primo veluti fieri,fed etiám in velu-
t i conferuari i Filiüs enim femper 
gignitur , & Spiritus Sanclus fem-
per á Patre,& Filio procedit, & per 
feaccipiuntá fuis principijs omné, 
quam habent virtutem cum depen-
dentía per fe ab illis ín effe , non for-
mali,fed virtualíjquod fufíicit vt Fi-
lius á Patre, & Spiritus Sandus á 
Patre,^ Filio mittantur. 
Ratio autem diftindionis , & 
áo&r'mx traditaí eft: nam ad ratio-
nem mifsionis exigitur , qnod effe-
¿tusá perfona miííá caufatus per fe 
attribuatur mittentí^vel phyíicé^el 
moralitér, & quod milíus in virtuté 
mittentís operetur effedum, ad qué 
per mifsioncm ordinatur, quod cuc-
nit íi acceptio virtutís íit cum de 
pendentia per fe formali, vel virtuá 
iLVndc Pater non folum per fe ím-
mediaté,fed etiam per Filium fpirat 
Spiritum San^tum,vt docet D.Tho-
mzslupra qua/i* ^ 6 t a r t quod 
Filius á Patre per fe accipit fpiran--
di virtutem j fí vero acceptio virtü» 
tisnon fie cum dependentia per fe, 
formaliivdvii tualijinfieri , ¿ enn-
feruarijiedfolum per dependentiam 
in fieri , & non per k^mn futficit vt 
eftecius , quem caufat iíle , quí 
virtucem accipit ,imprimenti vir-
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íicc,nec moraürer , vt conüat in F i -
l io crcaco,ca!us erreAns non at t r i -
buuntur pcrfcParcnri ipiurn gene-
ranti,qiiía ab ip i l ) non dependet per 
fe in fíerij& cortrer«an,& ideóten-
dentia ad terniinum per virtutem 
per íe acceptam cum dependencia 
per re,formali j vel virtuali,fuffíc«: 
ádñiífsíoíiis racionem: fecus autem 
per virturemacceptajn fine cali de-
pendencia. 
E tcxhis ad vrramque proba-
tíoneín ancecedencis conftat íoln-
tio»Ad primam conceíla ínaiori^ne-
gando minorem: homo entm per fe 
dependec á Deo in íier>,8¿ coníerua 
ri,r3nc]uafn a dance, Se coníeruante 
vircutem,perquam in quemcumque 
locnm tendicyacproinde quocúque 
vaditj id príEÍlacmiíTus á Deo , niíi 
vadat ad peccandum , non quidem 
mirsionemorali, qiiíE fíe per impe-
riiim}vel confi¡ium,bene autem mif-
íione phyfica:Qu2í dooltina vera eft, 
eriamíi ad mifsioné prscer irapref-
íionem virtutis determinatio volú-
tacisperfoncemifliE exigacur: Deus 
nainque in fencentiaDiui Thomíe, 
6¿ difcipulorumeins adomnem ac-
cum voluncaciscreacar, & ad om^ 
nem mocum, & actíonem creacur^ 
concurric , non folum dando , & 
conferuandoefie, & virentem ope-
raciiiam,&cura illa íimnl concurren-
do , fed eciam prat-uié phyíicé de-
terminando ; 6c confequencer ho-
mo ad quemcumque locum ten-
ditjvadit enm dependencia á Deo, 
non folum vt dance, & coníeruan-
te vircucem loco mociuam , fed e-
tiam vt á determinance hoa iais 
voluntacera vt vadatjper phyíicam 
príEdeterminacionern , quíe magis 
cum adu voluncatis conneditur, 
quam prceceptum , vel coníiíium: 
ergo fi Deus pra^cipiens homini teii" 
denciam in aliquem locum , «dicicur 
il lnriiad prssdictum locum miccere 
miísione rnorali, quia per pra;í:ep-
tura aliquomodo determinar, eius 
voluncatera ve vadat. Deus pr^e-
decerminans hominis voluntacem 
vt pergat ad aliquem locum , dice-
tur iliumad pr*dl$Qm locum mfc-
tere5quamu!s iola accepcio virtucis 
non íufíiciat admíisionemjfed vite 
rins determinatio períonsc milf-cexi 
gatur. 
A d fecundam antecedentis pro-
bationera. conceisjsmaiori;& mino 
ri,diíh'nguo coiuequens i nonihfH-
cit accepcio virtutis cum dependt n-
tiaperfe í-ormalí3vel viccuali, negó 
confequenciam i (inetali dependen-
t i a j c o n c e d o c o n fe q u e n t i a rn, q u .2 d i -
frindio conftat ex diétisiFiliusenim 
m creatis non dependet á P a t r e p e r 
fe in fien , & coníeruar i , íed folum 
dependet ab illo in fieri', Vnde ¡c-
mel iam exicus, nullacenus á Pacre 
in operan' depender, nec in vírcuce 
Pacns operacur, nec effectus á F i -
lio caiiíaíi atriibuuncur i í j i u spa ré ' 
t i ;&ideó q u o d á P a c r e vi rc iuéeun-
di acceperit , non fuffícítvt quo -
aunque vadat dicatur miíiusab i l -
lo,cuius oppoíitum in perfonis díui-
nis oppoíicade caufa inuenitur: F i -
lius enimjetfi nondependeac per fe 
á Pane dependencia formaii , dc-
pendec tamenab filo per fe depen-
dencia vircuali,non folum in fuove-
luti f ier i , íed etiarn in veiaci con-
feruari. £c ideó eftedus, mifsionis 
exequuciuuSjillo mediante, alterno 
Patri ateribuicurj quia illum Filius 
exequicur per virtutem acceptam á 
Pacre cum dependencia per le, non 
torraalijíed virtual!. 
Harcd ida í inc fequendo com-
muniorem fentenciam docentem, 
necFilium procederé per fe ex feien-
tia libera Patris, í>ec ijpiritum San-
ftiim ex amore libero creacurarum 
procederé . Nam iuxea qwoá jupra 
drjp.91. docuimus:nempc,Vcrbum 
prout liberé repradentat ci caruras 
per fe ex libera cognitione rilarum 
prout in Pacre procederé^ di Spiri-
tumSandum ex libero illarum amo-
re, facílius argumenco factooceur-
ritur, conceífa maiori, negando m i -
norem. Ad cuius primara probacio-
nem dicacur , quod iicet pioccfsio 
Vcrbi á Pacre,Verbo encitaciue ac-
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ícquenter cnm determinatione l i -
bera voluncacis Verbi incomiexaj 
proceísiotamen Vcrbi vcrepr^íen-
tantiscreaturas futuras,& vt liberé 
. de ce r né c i s, nó e ft ne ce ffar i a , íe d libe 
ra, &prout íic cum libera determina 
tione connexa, 
Et exhis ad íécundam proba-
tionem dicatur,verum eííé antece-
de nsloquendo de proceísioneVerbi 
-fecundum fuam intrinfecam entita-
tem , & íecundiim pra:dicata intrin-
feca^neceííaria. lilis cnimprout fie 
ruppoíítís/iianetVerbumíndiííerés, 
vt veniat, & non veniat ad nos per 
gratiam fanci:ifícantem,autper car-
nis aílumptionem.Fajium autem lo-
quendo de proceísione Verbi fecun-
dum terminationcm liberara ; cum 
enim Verbum fub hac coníideratione 
procedat ex cognitione Patris , vt 
liberé terminata ad creaturas , & 
decreta libera prius origine inPatre 
fupponat, Verbum prout fíe proce-
dens,non eft indifícrens indifferentia 
fuipeníionis ad veniendum,&non ve-
niendum ad nos , fed determinatum 
per decretum liberum acceptum á 
Patre ad ven¡endum,tametíi indiffe-
rensfit indiííefentia libertatis, quse 
neceísitati, & determínationi natu-
ral i opponitur. Qnx contra iblutio-
nem iftam opponi poííunt Joco pro-
ximé al legato diluimus : quomodo 
etiam libertad Filij , aut Spiritus 
Sanóti non opponatur , quod prius 
origine Patcrdecernat ,quam Fi-
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Occafione<vltimi argumen 
t i expiicatur^anperfona di 
uina mittatur ah ea 
a qua non pro* 
cediti 
TErtio arguitur : nara fequituf ex noílra íententia , perfonam 
¿iuinam nonrmtti niíi ab ea, 
á qua procedít; confequenseft fal-
fum: ergo de rationemifsionisdiui-
narum perfonarum non eft íeterna 
procefsio.Falfitas conlequentis con-
fiare videtur ex illo rfai¿E decapite: 
Spiritus Domim fuper me^o quod 
vnxerit me 3 ad euangeüzaridum 
pauperibus mij'sit me, quod de íe 
ipfo Chriftusexplíctiít Lucx 4 . & 
l iáis cap. 8. Nunc Dominus mif-
J i t m e ^ Spiritus eiüs , quod de 
Chriño Domino didum eíle decla-
rat Ambrofius libro Jecundo cíe P i -
de adGratianum cap,4,Et Comi-
lium Tuhtanum ii.inconjefsione 
Fidel j itlís verbis : Films mijfus^ 
non folum d Patre,fed d Spiritu 
Sanólo cred'edus efi , eo quod per 
Prophetam d i c i t u r ^ nunc Deus 
mifsit me , Spiritus eius ; fed 
Chriñusnon procedít á Spiritu Sá-
do: ergo perfona diuína mittidici-
tur ab ea,á qua non procedít. 
Sequela autem oflendítur pri-
mo : nam fí de ratione mifsionis 
eft proceísío 4 eft de ratione miísi 
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cuntnr correlatiué : ergode racio-
ne mitíentis eft.quod ab illo miísú 
p rocáJa t . Secundo: na niifsio aciiué, 
&país!iié í iunptaíignincant iácái cu 
diueríicate penes actiuam , 8¿-pi/s.i-
uarn-.ergo íi rñifsío paísiua dicit paí-
ñ m m proceísioncm , miísio ad iué 
fumpta dicit procefsionem aáliuam; 
& conícqucnter,íicüt perlón a mir t i 
non potefl nifi procedan: /ta mitre-
re non poterit ,niíi íit pr'OCefsÍQáilsi 
principium. Ex quo euidenter fe-
qn i tur, non pófíe pedonam diui— 
nam miccijníii abea5á qoa procedic. 
Huic argumentó reíponderi ib-
lec p i ímo , concedendo fcquelam, 
& negando minorem. Ad cuínsoro-
bat ioné oceurrí tur explicado IC&isc 
teít imoniumj& Conciiium Toieta-
num,de Chriüo,quatenus homine, 
qua racione miílas eíl adprsdican-
dum, de dea. Spiricu Sandio eñ míí-
{ussSé etiam á íe ípío raiírus eft.Cimi 
enim,qiiateniis homo , íibi vt Deo, 
ScSpiritui Sando íubijeiatur, & á 
le,& Spiritu Sando operatio , qua 
feií homo fadus procederit á íc , 
& Spiritu Sa.ri¿to mi t t i tur , qua-
ttnus homo. Loquendo autem de 
mifsione Fi l i j incarnem, & de i l -
jius miisione inuiíibili in roentem, 
f i l i u s , n e c á fe,nec á Spiritu San-
d o mitticui' ,necmitti poteft; quía 
nec á íe,nec á Spiritu Sando pro-
cedit, fedíolum mi t t i tur á Pacre, 
á quo generatur, & procedit. I t a 
quidam Ü quos íine nomine referí. 
Diuus Thomas tn primo dijftin-
¿iione 15, quctfthne tertia articu-
lo p r i r n o ^ fecundo, oxnos fequun-
tur Pater Vázquez áijputations 
ijo*capiie Jecundo* Suarez libro 
12* de Trinitate capite tertio,qvii-
bus recentíores Societatis frequen-
tias adhxrenc. 
Secundo refpondetur ab alijs, 
concedendo íequelam de miisione 
proprié d i d a j & i ü a m negando de 
miisione accepca la.rge , & impro^ 
prie,videlicet pro datione, qux im-
proprie dicítur miísio, íic enim mif-
íione acceptajFilius mit t i tur afe,& 
ctiam á Spiritu Sando : nara Fiüus 
1 
fe nobis dat, & Sp^ritus Sandus dat 
l í i i u m . lea Príppoíiriuus,& Alciíio-
d oreníis relati á D.Thoma in primo 
diliinBions I^.^UA¡íione íert¿a ar-
ticulo primo in ¿^^^^é'.Qiiibus ad-
h uííc Durandusi?; iademdiftintifo-
ne quati, z.mim* r r . K t plures Re-
centióres eidemfententiíE adha.'i-ct, 
qfüíéívt ait DuThomas5parum á pri* 
madiiced t . Nec enim p r íms íolu-
tionís Authores negabunt,miísíone 
fie accepta Filiam á fe ipfo,& a Spi-
ricu Sando mi t r i , cum negare ne-
queant , quod Fiiius feipiumdcr, 
& quod Spiritus Sandus det F i -
i i um. 
Etquidem in hac fententia p 1 i -
res , graueíque difneultaces vitan— 
tur.qua proprer i l l i eííet üandum, 
nifi in contrarium obiUret aucho-
ritas Augaft ini , & modas qüoaJí j 
Pacres h^qninitur , vt ait Diuus 
Thomas in primo diJiinSlione 15. 
quafiiom tertia articulo primo 
in corpore* Et ideó allj , quos 
fappreílb nomine refere Diuus Tho-
mas,vbi proxime, docuere Fil inm, 
non íolum racione humanitatisjled 
etiam vt eft pcribna diuina y pro-
pric miecti ab Spiníru Sandü j et-
íi ab i l lo non procedat , & etiam 
mi t t i á fe ipío , quibus Üandum 
efledocuit i b i Angelic^Dodorjmo 
tus pr^cipué authoritaceAuguftini. 
Quam íencentiam tenec Magií ter 
Sententiarum itiprimo dijiin^itons 
15, Bonauentura ibidemp.1* qtta-
(iione íecunda , ^z/<?rí¿z, Scorus 
di/iindione 14. qua/iione prima. Et 
Gabriel ques/iioneprima > Capreo-
lus qu^jitoneprima art .2 . Fert ara 
^.Contragentes cap.23. Eandé fen-
tentiam cenet Angelicus Oodor m 
hac ^.¿j.S. vbiCa!etanus5BañezJSe-
rra,6£ Patres S a l m a n c i c e n i e s í ^ ^ . 
6lldi/p»i9.dub.2. 
Hancícnrent iam explicat Ca-
ietanus, duplicem íignifícacionem 
huius nominis mifsic diftinguenS) 
v n á p r í m a r i á / e c u n d ü q u á fignificat 
proceísione mifsi á inictenté feeúdw 
fe3 tk fecundúnoaum modü eflendi; 
aliara íecundariara,recundum quarn 
Ttrtia* 
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íigmTicarprocefsionem miísifecun- j 
dun] 1c abaliquo, 6c fwcundum.no-
num modum efienái á rnictente. 
luxta priraam fígnifícationenijqu^ 
potior eíl¿& proprijfsima3nulla per-
¡bna mittitur niíi ab ea, a qua pro-
cedit , iiixta fecundam.qu^ minus 
precipua eftj eifi propria, mittitur 
períbna diuina ab ea , á qua non 
procedit ; 8¿ fie Fiiius dicitur á 
Spiritu Sando miííus, & etiam fe 
ipfum mittere.Quam dodrinamfe-
quucus eft Ferrara 4.Contra-Gen-
tes cap. 2 j . vería Jed oceurrit du-
tów,addens, quod mitti iil fecun-
da acceptíone non includit,produ-
ci formaliter^ ín recio, fed roate-
ria iter,^ in obliquo, nonenim fie 
mi t t i , formaliter eíl produci , fed 
períonam ab alio produdam , ali-
quo nouo modo íieri, & ideó ifta 
confequentia non valet: Mitt't in-> 
cludit produci: erg) mittere indu" 
dit producere ; ^ conjequertter 
oportetvt perjona mittensprodu* 
eat perjonam mljfamy ouia vt con-
fequenria rada eííetbona ,oportc-
bat vt mitti formaliter importarec 
produci , & in illo confiíleret, Ec 
quia mitti in fecunda acceptione 
nonconfiftít formaliter ^ i n redo 
in producijed in hoc, quod perfona 
prndudatiat aliquomodo noiio,fít 
confequeiiSiquod perfona produda 
mitti poi'sit abea,á quá fecundum 
fe non procedít5fed íólum fecundum 
efiedum ratione cuius acquiric no-
uura illum modum eílendi* 
Quod fi Caietano , & Ferra-
ríeníi obijeiatur duplicem iílam íig-
nincationem miisionis, fine funda-
mento confingí. Refpondebunt ne-
gando antecedens , fed cum funda-
mento vrgenti ; cum enim nomi-
num fignificatioex vfu fapientium, 
i k prsEcipué Patrum habeatur , & 
Parres, iuxta Diuum Thomam fu-
pra , communiter aíferant Filium á 
Spiritu Sando m i t t i , quod fubfí-
fierenonpoteíl, íimiísio foiumfig-
níficet proceísíonem mifsi á mitten-
tejfic nouum modum eííendi : fíe 
conlequens,vt mifsioni íkattribuen 
da aliafignincatio, fecundum quain 
dodrina Patruni poisic veririca-
rié 
Et quidem fiandumeífe huic 
tertio modo dicendijVt monee Di- » Siandü 
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Secüdo, 
uus Thomas/^í-o vbi fupra allega^ \eJfi buie 
to , probatur teftimonijs addudis, toodo ai 
qux licetpoísintde Chriílo ratione Cendi, [ 
humanitatis explicari,pone tamen, prob.i , ' 
di deberé etiam explican de Chri-
fto,quacenus perfona diüina, probo 
primo: nam JJÍuus Thomas loco ex 
j íententiarijs relato docet , Parres 
ira communiter loquij nempé aííe-
rendo,quod Filius vt perfona diui-
na mittitur á Spiritu Sando,dequa 
propoñtioue loquebatur D . Tho-
masjfed modus ific communis lo-
quéndi Patrum, inillisteftimonijs 
fundatur :ergo iuxta D . Thomam, 
Parres ifta reftimonia accipiunt de 
Chrifto vr periona diuina. 
Secundo: nam Auguftínus ex-
plicar illa tefiimoniade mifsioneFi-
lij in carnem; fed ha;c mifsio non eft 
Chriíli vr hominis-, cum fitmiflus 
vt efie: homo;fed Chrifti vr eft diui-
na perfona: ergo iuxta Auguftinum 
accípienda funt de mifsione Chrifti, 
prour eft perfona diuina^Minor cum 
confequenria renet, Maior aurem 
probarurcx Auguftino/i¿r(7 fe¿un-< 
do de Tf initate capite 5. vbicxpli-
cans verba Pauli ad Calatas q.Mif-
Jit Deus FiliumJuü faiium ex mti-
/ /Vr^h íc verba fubiecit : Cumita-
que ait,mjfsit Deus Filiumfüum 
6i:im ex muliere) fatis ojiendtt , eo 
ípfo miffum Filium , quo facius cji 
ex muliereiquodergo de Deo natus 
eft f in hoc mundo erat , quod au~ 
tem de M A P d A natus efí,tnbunc 
mundum mijfus aduenit ; proin^ 
de mitti d Fatre y fine Spiñ— 
tu fuo non potutt , non folum 
quia intelligitur Paterf cum eum 
mifsit , idefi , fi cit ex foémina, 
non vtique fine Spiritu Juq fecif* 
fe* Et ftatim fubiunxit : Quam-
quam , apud IJaiam cap. 48. 
ipje Chrifius intelligitur de ad-
uentu fuo futuro dicere:&' n i ícDo-
minus mifsit m e ^ Spiritus eius. 
Et 
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Et addic yfortajle aliquis cogai¡vt 
¿icamus etiam d Je ipjb mljjli-m ejfe 
Vuíum^ulAtlle M A R I t s E cocep-
tuSy<&pzrtus¡Qüeratio Tnnltatis 
eíi y qua, crna^teyOmnia crcantiír-. 
ergo i ima Auguílinum, verba afsig 
nata líaiae accipienda, íuntde m i l -
Hone Chriíli v t í i t h o m o , qua; non 
coiiuenit i l l i racione humanícatis, 
íed ve períona dm;na,& de hac mi l -
íioiie ait:,non íolum á Pacre m i t t i , 
fedetiam áíe í p i b ^ á Spiritu San-
¿toieo quod MAR.Íví. concepCiis>& 
partus,in quo h^c miísio coníiílit, á 
tota Tr in i cace cauíatur . Ex quo dU 
cnriu p a t é t i c a argumentacum efíe 
Augurrinnm : eo ipio mifiüs eft F i -
lius,quo taátus eíi ex mulíere:]ed no 
íolum á Patre, íed etíam a í e ^ á 
Sniriru Sando fadi:sefi ex raulie-
re: Nam MARizAL conceptus j & 
partus Gp.ratio'í rin'natis e/iy qua 
enanteyOtnnia creantur : ergo eñ 
miflus non ioium á Patre,redetjam 
á íe ipíb)& á Spiricu Sancto.Quaí ra 
t io eft ipíiísinna , quam cradic Diuus 
Thomasin iykifi*i ¿.quafi^tart*i . 
in corl-ore, 
Ec ad hanc forraam reduci-
tur : faciens miísionem perfonsc, 
proprié dicicurmitcere illam ; íed 
non iblum Pacer , íed etiam Spiri-
rus Sandus, & Fíl ius.faciuntmií-
íionem Fii i j : ergo non íolum Pa-
tee,íed etiam Spiricus Sanctusr, & 
Filias dicuntur proprie míceere F i -
Hum« Coníequenria eíl bona,mi-
ñor videtur cerca: nam mí t te rea l i -
quam períonam eft í'acere illam 
vt miflám íed faceré miísionem 
períonx, eft faceré períonam vt mií-
iam,íícut faceré in corpore albedi-
nem , eft faceré corpas álbum: er-
go faciens miísionem períoníe,pro-
prie dicitur mittere illam. Minor 
autem probatur : vt enim con 
iunétum ex pluribus , propr ié 
ab aliquo efficiatur , non eft ne-
cefe ium quod efHciac omnia , ex 
quibus cooiuíidum conftat , etíi 
omnia exiítere de^eant , vt tale 
conmndum exiílac , ve couílat in 
coniunóto ex albedine, 6c corpore, 
ad cuius exiftenciam , corporis, & 
a¡bcdinis exiftencía requiriLur i ve 
camen proprié ab aliquo agente 
fíat, non eíl aeccírariurn quodabi l -
lo íiat cotpus, íed fufíicit quod ía-
ciac albedincni. 
Conftac eciam inhomine , ad 
Qttius exiítenciam requiricur, quod 
exüranc maceria, forma.& vnio, & 
tamen vnns homo proprie genera-
tur abalio,*}quo,nec materia, nec 
forma, íed íolum ilJarnm vnio cau-
íácur; íed miisio perjonx diuíUí: non 
confiftic adecquacé in proceísione, 
qua ab alia períona proc;:dic , íed 
in coníun.tio ex iUa^ ¿c ex nono mo-
do eíleadijVt facenturcommuniter 
Theologi , & ex dicendis amplius 
conftabit : ergo vt iíia míísio íiat 
ab alia períona,non eft necefiarium, 
quod proceísio fie ab i l l a , íed Kifh-
cic, quod efñciac nouum modumeí -
íendi in creatura ; íed íieet proceí-
íio Fi l i j non íit a íe ,nec ab Spiri-
tu Sando , nouus tamen modus 
efíendi, vel in humanitate per in-
carnationem,vel in animaiufti per 
gratiam , á Filio,&: Spiritu Sando 
eflrediue procedic: ergo non íolus 
Pa te r , á quo Filius generacur , íed 
eriam Fi l ius ,^ Spiritus Sandus ta-
ciunc miísionem , qua Filius micci-
tur vt períona d í u i n a ^ confequen-
ter proprié dicitur Spiricura Sandú 
mitcere F i l i u m ^ quod Filius mic-
tac íe ipíum,licet nec á íe,nec á Spi-
r i tu Sando procedat. 
Et ex his ad rertium argnmen-
tumrefpondeo negando íequelam. 
A d primam probationem dicacur, 
quod íicut de racione miísionis eft 
proceísio,ita de racione míisi effe, 
quod procedat ; proceisio aucem 
non eft de racione miísionis vt illam 
adeequacé confticuení;,íed íolum in-
adsquatéj í imul cum illa ingredien-
te nouo modo eílendi in creatura; 
ac proinde miííum non coníiftit adx 
quacé inhoc , quod a b a ü o p r o c c -
daCjfed in coa íundo ex proceAionc 
abalio , & nouo modo eílendi. Et 
quia hoc coniundum pofeft racio-
ne vni' partís efíici á periona,á qua 
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miílam nonproccdit , quod íufficit ^ 
vt totum coniunctum ctficiaturiííc 
conrequenSjVtquamuis í i tdeíratio- j 
ne peifonse mlflx procederé , tni t ' 
t i poísic ab ea , á qua nonpcoce-
d i t . 
Necobrtathuicdo5rinse,quod j 
mittens,^ miflum dicantur córrela- j 
tiué,vc enim docec D.Thomasin i» \ 
di f t inc t . i5 .q . | . a r t i c . i . in corpore: j 
Qi^ ando aliqtiod compqfitum pra- < 
áicaiar de aliquo Jecundum fieri, 
diuerfimodé Je habet infaciete, & 
in jacio}quía ex parte faciisOpor-
tet^quod vtrumquepraulcetur Je-
cumaim ejjeietfi non vtrumque Je-
cundumfieri^vt J i dicamjjie eftfa-
¿lus homo aibus , oportet enim ej[e 
hominemi& cjft álbum ¡non autem 
opyrtet^quod fíat homojed Jujficit) 
quodfiutálbum. E x parte autem 
facíentis^quia fjiciens non refer-
tur adfattum^nifi Jecundü id ¡quod 
j i t in ipfoijiifñcit^quod jaciens dica 
tur faceré alterum tantum : quia 
ergo in FiliojV.c.miíTó facit Spiri-
tus Sandus notium modum eílendi 
in creatura rationali per grat íam, 
ex quo fi nul cum prccefsione á Pa • 
trejilliusmilsio conftat; íít confe-
quens,vt dicatiir mittens illumjquá-5 
uis vt miííus íit,requiratur vtrúquej 
& non vtruinque,led vnumtnntiim a 
Spiritu Sandofit^nec fecundú vtrü 
quead Spiritum Sanctura refertuf, 
íed íblum fecundum vnum iilorum, 
exquibus conftat vtmií lus . 
A d fecundami diíb'nguo antc-
cedens r fignifícant ídem ad¿equaté, 
negó antecedens: adícquaté , vel in-
adaqna té^corccdo anrecedens, & 
rt^go coníequenriam rmilsio nam-
que paísiua íigniíícat rotum jquod 
e ñ d e ratione iilius quoadefle ; ad 
efle autem miísionís vtruinqnerequi 
ritur; proceísío nempé ab aiiqiio3& 
nouusmoduáefléndi, & ideó vtrum-
que ligj/ifkat. miísio autem adiua 
cum cs^nftítuat mittens míttcñs 
íigniñcctur vtefficiens miísioné^non 
uterturad miisíonem pajsiuam3niíi 
fecundum id, quod amittente i i t i n 
i l l a ^ cuia Spintus¿ancíi is nópr in 
cipiat pefíbnam F i l i j , íedfolum ef-
fectum: íit có{equens,vt mifsio a d i -
ua Spiricus Sancti nou (ignifícet ac» 
tinain proceísionem Filijjfed folum 
efíicientiam aótiuam noui modi ef-
fendi Fil i j in crtatura^x quo teul 
cumprocefsione á Parre ilíius miT-
íio pafsiua coníurgi t . Miísio autem 
adiua.qua Pater mitti tFiliumjquia 
per iliamperlbna Fil i j producitur, 
& etiam nouus modus eííendi, ad 
vtrumque rctertiir,¿fc (ignificat adee 
quaté ídem , quod íignifícat mifsio 
palsiua F i l i j , cum difterenna íblum 
penes ad iué ,& paísiué; hoc autem 
iioneft de ratione mirsionis v t í ic , 
quianon eft de racione iilius v t efíi-
ciat toti:m,quod eít de rarione mif-
íionispaísiux quoad eí le/ed íufficit, 
quod efíiciat aliquid ingrediens ad 
. iilius conflitutionem. 
Sed contra hanc reíblutionem 
opponit Durandus pr imo: millum 
fub ratione milsi importat originé 
pafsiuam;íed miííum vt mif lum non 
íe habet paísiué,niíi admit té tcm:er-
go miííum in diuinis trahit á mi t t é -
te o r i g i n e m ; 8¿ confequenter nopo^ 
teft perfona diuina m i t t i , niíiab eaj 
á qua procedic.Quod amplius con-
ftrmat '. non enim poreft pertinere 
ad mjTsíoncm, qüod miflum íit ab 
aliOjUifi fit ab aliquo pertinente ad 
mifsionem.íed illudaquo eíl perfo^-
na miflajnon ert creatura, ad quam 
mittitur,nec effedus in ea cauíatüs, 
nec ipía períbna miCía.quia non eft á 
í e i p i a : p r a í t e r e a h a x autem non eíi j 
aliquid,nifimittens • ergo oportet 
períonam mifiamefleá períbna mi t -
tente. 
Secundo fie arguit,iíla eíi bo^ 
na Confequentia fecundum omnes: 
Perjona diuina mitt.tur : ergo jpjá 
oríginatutx mifsio namque nci i po -
teíi faluari fine ratione originis. Vn-» 
de fecundum Augufiinüm l i b . 2. de | 
Tr in i ta tecap^ . Süus Pater nun* 
quaml-'gitur mifflisjquia nonofigi-
natur* ergofimiliter b o n a C o n f e q u é 
t ía eñ-.Per/ona mittitiergo ipjtd a l i¿ 
ex Je originafSicut enim m i t t i ref-
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picit ilJuiiijqoi efe ab eo^fed Spiritus 
Sanctus non origináp ex íealiquain 
perlonamdiiiinam :ergo nec iilam 
poteft iTi2ctere5&: eade ratioue nulla 
diuinaperfona poteñmictere fe ip-
íanjjquia nulla poteíl le ipiam or igi -
nare. 
Tert io : nam de ratione rnífsí 
ifi creaturiSj&inDeo eftauthorita-
re,aut virtutealterius aliquid dice-
re^el faceré; íed in creaturis mifsú 
non habetanchoricatem, vel victu-
tem,niíi á mittente : ergo nec in d i -
uinis ; íed nihil in diuinis recipitur, 
niíi per originem: ergo oporteeper-
fonam rníflam originatam eííe á mi t -
tente. 
Deníqne: nam miís io , & pro-
cefsio temporaiis íunt penitus idé; 
fed nulli peiíonxj diu¡na: competí t 
procederé á íe temporalirer: ergo 
nec m i t t i . 
Reípondeo ad pi imam , concef-
íis ma io r i , & minori diftinguendo 
confequeng: ab aliquo mittente, có-
cedo confequentiam : ab omni mit-
tente,iiego coníequent i jm; cúenim 
príEter originem inada;quate coníti-
tuentem períonam miílaiñ,in ratio-
ne miíÍ2E,ing;ediatur iiiius confiitu-
tionem,eí]¿ in aiiq uo ¿110110 modo^Sc 
vt coniunótum fíat, fufriciac íieri íe-
cundum aliquam partem ; fitconíe-
quens, vt quamuís miílüm debeat 
originari abaiiquo mittente , non 
tamé oporteat ve ab omnimittente 
originetur , fed pofsit mi t t i a b eo a 
quononproceditfecundumeíTe, per 
hoc • quod ab i lio efíiciatur fecundú 
nouuro modnmeiíendi . 
Et ex his ad confírmationem 
conílat folutio,concefsis maior i , & 
minor i diüinguendo coníequens; 
oportet perfonam miífarn eííe ab al i -
qua perfona mittente,concedo con-
fequentiam: oportet, quod íic fecun-
dum fuumeíle ab omni perfona mit-
tente ^ lego coníequenriam 3 cúenim 
mifiumnon conílituatur per or ig i -
nem adecquate, rediníuper cóftitwa-
tur per nouum modumeilendi, liccc 
perfona, á qua miílum procedit ad 
mifsionempertineat,non tamen illa 
fola,fedetiam pertinet sdmifsioné 
períbna,á quaetíicicur nouns modos 
eífendijetíi ab illa non procedat per-
fona fe cundum fuum elle. 
A d fecundam5Coneefib antecc-
dent inegó confequentiam,0b ratio-
nemíupraex D .Thoma aisignata: 
quía nempe ad mifsionem.quoad ef-
fe requiruntur dúo , feilicet pro-
(efsio,6¿ nouusmodusefiendi.&icon 
fequentér vt períona mit ta t i i r ,vtrú-
que debeat i l l i compete ré , vt tamen 
mifsio íieri dicatur ab aliquo, no re-
. quí r i tur ,quod vtrurnque ab eo íiatj 
fed fufíicit ab i l lo efhci fecundum 
vnum i l lorum. Mittensautem (igni-
ficárur vteff ic iésmifsJonem ;aepro-
inde vt aliquis mittens dicatur, non 
eít neceííaríum vt ab i l lo í i t pro céf-
iro mífsi fecundum fe, fed fuíüci t , 
quod í i tabiJlo fecundum nouú mo-
dumeilendi. 
A d ter t iaín,conceíraprimacon-
lequentia,& minori fubfumpta,di-
ílinguo confequens diftindione iam 
data: oportet perfonam miílám o r i -
ginatam eíTe ab omni perfona m i t t é -
te ,negó confequentiam : ab aliqua 
perfona mittente * concedo confe-
quentiam. Et ratio habetur ex d i -
¿ t i s ; quia nempé licet requiratur in 
mífíbaccipere audoritatem ab al i-
quo,non tamen coníiftit in hoc ada:-
quatejeííe miílum,fed irtfuperadditur 
nouus modus eflendi; & quia iílum 
poteft caufare ille j qui non dar au-
thoritatem miíTo; fit vt iilü mitrere 
pofsit,qui non dat áuthori ta tem, et-
íi ab aliquo mittente illam accipere, 
oporteat. 
A d vltimarn pr^termiíía maio-
ri ,negó minorem,vtenÍm docet Dr 
Thomasin 1. diftind:, 15. qua:Ü. j . 
art . J . in corpore ad íinem : Quia 
procejsio temporaiis ponit nouam 
habitudmem adnaturam, adquam 
procedit,^ omnis nouitaí pertinet 
ad aliquamfatiionenii ideo etid fe-
cundum procefsionem temporalem 
Spiritus SanBus ens ab alio eft^  & 
exi/hns nouomodo in a l i q u c ^ Jic 
juh eodem fenfu concedetur , qiiod 


















párMifár. Notat auccm D . Tho-
mas ínínus proprie d i c i , Spiritum 
Sanítüm precederé a íe}quam micti 
¿ fe. cu íus ra t ioe í l ; nsm proce-'sio 
non d.cit poíitiué ncuitattm eflen-
¿\ymc poíitiue disíignat renninurn 
temporal m,bene rainen mifsío,qiu 
de canfa procefsiodicitui'in diüinís, 
& a-rernaliterJ& tcíriporalitcr, mH-
fio autem folum cüeitur teniporaii-
ter. 
Sed contrahucufque dida obíjeiet 
aliquis primo; uamex illisfequirur , 
Fil ium díuinum ab «ternorrut t i á 
Parre; coníequens eñ falíutu :ergo 
& ¿ o d r i n a a Nobis tradita. Proba-
turfequela : dixímas namque cum 
Angélico DodorCjCcniunctum ali-
qnofl eífici áquocumque efficience 
aliqium illius pa r t em^ quiamiísio 
Fiiij eft coniunetnm conftans ex pro 
cefsióne eterna,& ex nouo medo cf-
iendiin creaiura,8c hoc fecundum 
ab Spiritu Sanéto efficitur , fíeri 
ab iilo mifsionem Fil i j •> acproinde 
mi t t i ab iJ]o;ergo efficiens^aut prin-
cip ans partem coniuneli ab alterno, 
effrdtjvél principiac ab interno con-
iundum; fed Pater ab eterno prin-
cipiar pvocefsionem Filij jex qua, & 
ex nouo modo eílendi in creatnra 
nnísio Fil i j conrtituitur: ergo Paier 
ab xterno mit t i t F¡lium3fi vera íunt, 
qu¿e docuimus. 
Secundo,quia nomen mifsionis 
t t á s ' a tum eílex humanis addíuina; 
fed viiushomo non mitt i tnr nííi ab 
eo á quo moraliterexit per imperio, 
ve! coníilium :ergo vna perfona d i -
uina nonmit t i tur nifiabea , á qna,, 
t x i t pbyficéper aternam proceísio-
nem, 
Qnod amplius vrgetur primo: 
quodenimde raticne mij'sionís dí-
irínarúm perfonarum üt proceísio 
perO)nE,qu¿e m ' r t i tu r , non aj.'nnde 
probaturjn-íiqii 'a de rationemifsio 
niseft cx'rus,^ hoc ideo, quia in hu-
ni.mís mi¡sío imi-ortat exirum mifsi 
á mi^enre per imperium , vel confi-
liutii j fed mírsío in humanis ra l i t é r 
conuílit in exiru miísi á mitcente, 
qnod vnus homo nou mictitur , niíi 
folum ab eo, á quo moraiíter exit 
per imperium , vel coníilium : ergo 
miísio diuinarum per/'onarum ta l i -
tér debet in procefsione perfona: 
miíí"^ coníineresqnod períona , quj? 
miteitur íblü ab ea, á quaprocedie, 
mittatur. 
C o n í í r m a t u r ^ vrgetur fecun-
do; nárti féquitüf ex dodrina á No-
bis trauitcijfcruum mittere fe ipfcm, 
& non folum mit t i á Domino 1 fed 
hoceft faiium)& nüquam¿ib ajiquo 
aílertum : ergo dv)d:r¡na tradita eíl 
faiía. Probatur lequela : ideo nam-
que aíleruimuSjFiiiummittere feip-
í u m , qaia ücet á fe non proceda:, 
caufat tamenciieaum temporakm, 
ex quo,& procefsione a Pane, iiiius 
mifsio confurgitjfed quamuis fenuis 
nonexeat á fe per imper ium , caufat 
tamen motum,3c ter üinum , ex qui • 
bus,&: exitu a Domino, iiiius miísio 
componitunergo ex dodrina tradi-
ta fequitur,fei uum mittere ie ipíum, 
cum Domini mandacum exequi-
tur. 
Rcfpondeo ad primam repli-
cam negando fequelam. Ad illms 
probationem diftinguo antecedens: 
coniundum efíicitur ab etücieiite 
aliquam illius partem vt akeri parci 
coniundam , concedo anrecedens'-
íine tali coniunótione, r.ego antece-
dens.& íub eadem dií i indicne primi 
confequentis^ aiinoris íubíumpí.áé, 
negó fecundam confequenriam; Pa-
ter namque non principiat ab eter-
no Filium , nec illius proceísionem 
pafs!uam,íilam ab setenio coniungé-
do cumeíícdu temporali.& exequu-
tíua produdione illius , ex qua , & 
proceísione Filij miísio paísiua F i -
l i j confíatur. £c ideo non d;citur ab 
eterno Füium mittere ; quia ad hoc 
crat ncceííarium vt procefsionemFi-
ji j principiaret ata xterno, & ab aíter 
noil lam cum nouo modo elíendi 
coniungeret. 
A d lecundam concefsis maio-
r i , & minor i , negó coníequentiam, 
íicut iíta confequentia non tenec: 
Nomen mifsionis transíatuw. e/i ex 
humanis ad diuin^jedin bumanis 
r ¥ l 









frdjfus mnaccipit eje a mitteñtei 
érgd in Deo psrfona miffh non ac~ 
eipit ejfe d rmttsnte, £c íimiliter 
ífta conrequentíanon vaiec : Nome 
mi/sionis tranjlatum eji ex huma-
nls ad díuini •> Jed in bumanis ex 
v i exitus mñfii d mittente deter-
minatur mijffus ad terminum mif-
Jtonls : ergo indiuinis perfonamij-
Ja ex viprocejsionís deéermmatur 
ad nouum modítm e/Jendi in crea-
tura , in quo terminüs mijijonis 
Mñfift'tt. Et tatio omnium eft^qüsa 
licet noraen míísionis cranílatumfit 
ex humanis addiuina, miísio tamen 
díüinarum perfónarum díuerfe ra-
tionis efl á míísione vnius jiominís 
abalio. 
Et ex his ad primam coníírma-
tionem,conceísis i i ia ior i ,& minorii 
negó confequentiam : nani licet ad 
probanduaiea, qustringreditintur cp 
ftitutionena míísionis diuinarum per 
fonartmi ex miisionc inter creaturas 
argumentum íumamus; quia tamen 
miísio d iuinarum períonarú ditierfse 
rationis eñ á míísione exercita in 
ter creaturas i ideó ex eo quod a l i -
quid repugnet miTsioni vnius homi-
uis ab alio,non licet argümentari j id 
etiam repugnare miísioni vnius per-
fon ÍE diuiníE ab alia. Vnde vt fupe-
r ius inñabam ,exeoquod miísioni 
vnis hominis ab alio repngnet^quod 
per aliquid ingrediens iilms confti-
tutionerajhomo miíTus accipiat efle 
ámictente,non licet argümentari j id 
etiam repugnare miísioni vnius per 
fonieabaJia períona ; cum de tacto 
generatio, per quam Filius accipit 
naturam á P a t r e ^ omiiem íuam per 
fedjonem,fit de intriníeca coíiftitu-
tione míísionis s qua Films á Patre 
íni t t i tur . 
A d fecundam confírmacionem, 
negó fequelam. Adi l l ius probatip 
nem dicarur ^de ratíone mittentis eí-
fe Audo í i t a t emjve l íup ra períoná, 
qu^ e mitt i tur,vel íaltim fuper e f e d ü 
connotatum á miísione. Licet au-
tem períona diuina á qua non proce 
di t al ia, non habeat au&oritatem 
íupra perfonam,qu«mitt i tur5 habet 
tamen audoritatem per íeáam ftí-
per eíieCtLira, in ordine ad quem om 
niño requalicer íe habét ideo om-
nes perion^jmittéres denomínácur. 
Seruus ante non habet audoritateni 
íupra í e , nec fuper eíívétum in illius 
miis ioneimportatüm , cauíat enim 
illum vt íubordinatus düiriinoJ& no 
mine illius,ideoque licet efficiatet:'-
fedum importatum in míísione, n5 
dicitur mittere íe« 
Quod íi h^c ob fui difíicultateiri 
non placueriiit, poterimus cum A u -
dor ibüs fecunda,& tercia; fencenria; 
oceurtere tertio argumento,conce-
dendo íequelam á & negando íríího-
rem,& teílimoiiia Scripcura-, Augu-
ñinumque explicare de míísione lar 
ge accepta pro eífícientia vnius ex 
ingredientjbusmiísionísconfíít utio 
nem,explicareque D.Thomam aiTe-
rcndo,fuine vt comrnentatorem Ma 
giílri loquutum,eiuíqLie fenccntlam 
explicando. Quáftione atitem 4j¿ 
a r t . ' ü » vbi D.Thomas loquitur ex 
propria íentencia, nondocet per ío-
nam diuinam mitt i ,propr¡e accepta 
mirsione , a b e a á q u a n o n p r o c e d í ^ 
fed aliquo modo veritaternhabere, 
poííeque aliquomodc dici , ad quod 
fufíicit jquod dícatur large, & inadasi 
quaté accepta míísione* 
A d rationem autem,qua tertiü 
modum dicendi fuadeb¿mus,reípon 
dere poílumus , cíficíentiam vnius 
part ís ex ingredientíbus miísionís 
coníl irutionem íuffícere vtpetfcna 
íílára efíiciens,dícatu'" m;ísioíiem ef-
fícere, non autem íuiíicít vt períona 
illam efficiens dicatur cum propne^ 
tate mittens;quia denominacío mi t -
tentis vltra effícientiam ítíiísioíiis de 
notat ípecialem modum eíficíendij 
nempe cum aüdor i t a te j&quia ínter 
diuinasperfonas noneft alia A u d o -
ritasnííi principij originanris;fít co 
feqnens, vtquamüís omíiés periona: 
dicantur effícientesmíísíonem , non 
omnesdicantur proprié mí t ten tes , 
fed íolum ille á quibns alis proce-
dunt; ac proinde foltis Pater dica-
tur proprié mittere Filiüm 5 & folus 
JPater5& Filius dicuntur ciun pro^ 
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r M i sio: crionarum* 
Sr a h í j -
elas, 
Refp. 
^ ^Ontra fecundam partcm con 
i rmu \ clufíonis arguitur primo e: 
prietatc mirrere Spirirum Síndurn; 
íicutDcusefHcíensomnes formaüta 
tes adus mcritorij creati, non díci-
tur merehsíquia denorninatio mére-
tisprsccer etncieritiammerid deno-
tar concurlum iubieóliuuni in meri-
tum , qui concurííis non conuenit 
Deo. 
Siobijc'as, teñímonium Traía! 
accípitur ab Auguftino demUsione 
Chriíli meárnem ; & confequentér 
de miísione ChriAiprout eft perjo-
ña díuina; fed teftimonia Scnpturs 
accipíenda funt in rigore , & pro-
prietate fermonís: ergo Chriílus vt 
perfona din na proprie mit t í tur á 
Spiricu Sancto, á quoprou t í i c non 
procedit. 
Jlerpondcndum eü confequen-
ter ad íflum modum dicendi, mino-
rem eíT; veram, niíi ex proprietate 
íennonis aliquod inconueniens fe-
qiiatiir,ex eo auté quod verba í íaíx 
accipianturin rigore de Chrífto vt 
perfona diuina^'equímagnum incó-
ueniensjquod nempé Filius áSpir i -
tu Sando procedat,& ideo loquen-
do de Chr iño vt Deo}non pofle ac-
cipi in rigore^Sí proprietate fermo-
nis. 
*********************** 
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Gregorio b ó M l h 26» iv Euan- -
gelia Jhper caput 10. loa-nnisad 
iJIa verba : SIcut mifsit ms F a ~ 
ter,fy eSr0 mitto vos , vbípoftquá 
prjediíta verba explicnit de aúis io-
neChrifti in carnen),a!íaiT3e.vplica-
tionem fiibiecit, fie dicens : Quam~ 
iits mitti etiam iuxta naturaw di-
n ta i is p ifsit intelUgt^eo enim ip 
Jo d P.itrs Films fmtti dlcitur^qao 
d Patre 'jeneratitr: xam Sitnci&m 
quoqus Spiritaw&uieitinJit aqua 
lis P a t r / , & Filio , nontamtn in-
carnatus cflyí'¡fdcm¡e- Filius mitte 
re perhibet dicen* : cum vsnerit 
Paradetus ¡quemego mittam vo~ 
bis d P¿tre ijf enim mitti^ fblum-
modo incarnari , deberet intelligi^ 
Sanóiusprocu-'dubio Spiritus nid-
io modo diceretur mitti , qzti ne-
quáquam incarnatus eji^fed eius 
mtfsioipfa proce sio efi ^ quade P a 
tre procediti&' Filio : ftcut itaque 
Spiritus miitidicitur^quia proce -
dit: ita & Filius mn incongrue 
mhii dicítw ¡quia generatur : er-
go ex mente Gregori j , licec m.'fsio 
Fi i i j m carnetn no conliíiat ad^qua-
te in generat.'one a;terna,ratio tamé 
miisionis abilrahit ab e t e r n a , t e n i 
poralij&íic fumpta adjsquaté in pro 
ceísione Fil i j a Pa t re ía iuacur .Pro-
batur confequentia primo: nam do-
cet, mi t t i Fi l ium, nó deberé reftrín-
gi ad hoc quod cíl incarnari, íed 
etíam pofle accipi p '^o eterna gene-
ratioiie;eoquod etiam Spiritus San 
¿tus dícitur m i t t i , qui tamea incar- 1 
natus noneíb ergo íentitmiísionem 
Fi l i j duplicirer accipi poííe , nempe 
pro miísione Fil i j in carnem,quíE te 
poraliseíljftrpro generatione a;ter-
na,qua mittiturfecundum diuinita 
tem,8¿ hancadocquate in procefsio-
nc ¡Eterna coníiftere. Secundornam 
de miísione Spiritus Sandi air, 
quod eius mifsio ifífd procef sio e/i, 
quaí verba íatis índicant, miísionem 
Spiritus Sandi in proceísione eter-
na íolum confiilere. Ex quo infert: 
Sicut itaque Spiritus mitti dici~ 
tur 5 quiapructckt, ita Fil ius n:óft 

















r a t u r : ergo fentit Gregorius mif-
íionemFilij dupliciter accipi, ícili-
cet pro incarnacioneex tempore)& 
pro generatione á Patre ab seter-
no,&inhac lecunda acceptionead 
sequace confiítere in proceísio--
ne. 
Refpondeo > verba illa Grego-
r i j : Eo enim ipfo a Patre Funis 
mítt i dicitur , 'quo i Patre gene-
ratur , intelligenda eííe nondemiT 
íione actuali ,led demiísione posi -
bi l i , ka vcfíaciíleíeníus : Bo ipjb 
Films mif-ühílit d Patre confti-
tuitur y qüo á Patre genevat^r^ 
vt explicar D . Thomas ^ ^ ^ . 4 ^ . 
art,z..acL 1, illisverbís : Q^ja ex 
hoc ípjó Fíliüs babet quod pofsit 
mitt'i y quod ab ¿eterno genitus e/i y 
quam explicationem tradidit íecun 
do D.Thomas ; quia prirna: explica 
t íoni ,quod nempe ioquebatur Gre-
gorius, de temporali Fi l i j genera-
tione y non d Patre j / ed d Matrey 
non mulcumíidít , 
Et quidem explicatioiiem tra-
ditam menti Gregorij congriiere,ex 
eo mihi fuadetur: mens enim Grego 
r i j e r a t ,F í l i un i non íolum per in-
carnationemmicti, & incarnatione 
etfi ad miísioncm Fil i j íufíiciat,non 
tamen efle neceííariam vt miisío F i -
l i j falueturt Quod p r ó b a t : f í enim 
mitti fúlummodo incarnari áebe-
ret inteU'-giypri culdubio Spiricus 
Sancius nullo modo diceretur mit-
tlyqut nequáquam incarnatus efi, 
Quod autem incarnatio ncceííaria 
non íit,vt Füius mit ta tur ,próbac ex 
eo quod , eo ipfo a P itre F luis 
mitti dicitur , quo á Patre genera 
tur ,acíÜta argumentaretur Grego 
rius: Fílius eo ipfo mifsibilis á Pa-
tre redditurjquo á patre generatur, 
fed ex vi generationis aeternx non 
determinatur ad incarnationi;m,ícd 
poteft alios eíFedus cauíare, quibus 
illiusprocefsio á Patre maniieíle-
tursin quo Filium mitt iconfif t i t : er 
go Filium mi t t i non eíl íblum incar 
na r i , íedpoteQ: alijsmodis , & me-
dijs alijs eíFectibus cotiugere. Et he 
explicara auótoritate Gregor i j , ne-
gandaeíl confequentia, conflatquc 
ad vtratuque probationcm íolu-
t io . 
Imo fecunda probatio expl i -
cationem noííram conrtrmatj quod 
probo : ait enim : SUut Somcus 
mitii dicitur y quia procedlt * ¡ta 
Fíl ius rmtti diciturj quia genera-
tur y fed verba iíla non pollunt ac-
cipide aduaii miisione Spiritns Sá-
(ítijfedde mífsibilitace, ita vt fehíus 
fíat : Spiritus Sanólas e/i mijsihi-
lis yquia p roe edif. ergo pariter Fili9 
non conílituitur , ex mente Grcgo-
nj^actu miffus per ¿é^ernám gedefá-
tionem,fed folum tniráíBiiis, quia ¿é 
pe ex illa habet quod poísít m i r r i . 
Probatur minor : loquítur enim 
Gregorius de miisione bpirirus San 
d:i,quam probar ex iljis ver bis Chri 
fti ad diícipulos fuos : Cum vem-
rH Paracletus y qusm ego m¡ttam 
vobis d Patre , fed lixc miisío t t m 
poralis eíl:;& confequencer non po-
teftin procefsione Geterna a d i q ü a t e 
confiflere; nec potefe dici Spiritns 
Sandus hac miisione m i t t i actu, 
quia proceditjíed iblum quod miisi 
b'ü-is eterna procefsione conl t inu -
tur: ergo cum docet Gregorius vátt 
t i Spiricum Sanctum, quia proce-
dit,non ioquitur de miisione a¿iua-
li,fed de mífsione poís bilí;ita vt se 
í u s í i t , Spiriium Sándum mifsíbilé 
per proccísionem aternam couiti-
t u i , nonautein quod per iliam mif-
fus a.di u con fti t uá t ur. 
Secundo arguitur: nam Diuus 
Thomas quá/i.^z.art,i. in eorfrór 
re y praunifsis tribusmodis procef-
íio n is, ve 1 e x i t u s m i 1 s i á ' n i t r c r re, v i -
delicctjper iniperium,{ícut dom.'nus 
miteit léruum , per confiliüm , &Í íe-
cúdum origineni, vt fi d ícarur / iuod 
flos mittatur abarborejdocec pei ío 
nisdiuinis folu/nhoc modo vUimo 
conuenire exitum a perfonamitren-
te,videlicét per originem.kdcmif-
fio fíorum ab arbore ad^q'rune con-
íirtir in emanat{one,aut produótione 
fíoris ab i l l o : ergo iuxta D.Th . i i i i f -
fio diuinarun períbnarum adsequa-
















Re ípr> n deo, con ce íía m aior f, & 
minori,nep,ando confcquéntiammá 
D.Thoinas dúo in míftíoné diftirí-
xit^nernpccxitum á mittenteJ& cen-
dénciam ¿á aiiquem tenninum.MiT-
íionem diuinarum períonarum non 
comparaait emifsioni florisab arbo 
re quantum ad vcrunque^edíbium 
quancumad moduexitus, quia per-
íona milla in diiiinis non exir morar 
litér á perjbna mittentc, féd phyíi ce 
ab illa precediti ac proinde ex eo 
qi|od émífsió floris ab aibore ada-
quatc in exiiu ab illaconfiñat , non 
licet inferre rniísionem diuinarum 
perfonarum ada^quacé coníifíere in 
procefsione. 
Si dicas:produ¿tio floris ab ar-
borc eft miTsiOjSí: tamen adíequate ip 
produdione florís coníiflit : ergo 
etiam mifsio diuinarum perfonarum 
ada^quaté in ijlarum produdione 
confiílit. Minor cum coníequentia 
tenec. Maior autem probatur : íi 
namque exitus florisab arborc mif-
íio non efleüjinepté D.Thomase>.é-
plomifsionisfloris ab arbote vtere-
tur ad explicandume^itum, in quo 
mifsio períonarum coDÍifiitjíed hoc 
aflerendum non efí: ergo neceñ ne-
gandumin exitu fíorum ab arbore 
ratiouem mifsiónis faluari, 
Refpondeo negando rraíorem: 
mi/sio namque reíp eit tria,ícilicet 
períonam nuttcntcm,perlcnam mií-
íam^Sí nouum aiiquem terminum.In 
exitu autem fíorum ab ar tore , íb]um 
dantur arbor emittens , & flores 
emiflfe ;ac proinde non eft miisio. 
Vnde D . Tomas non rniísionem,íed 
cmifsioncm illutó exitum appcllat; 
emiísio namque folum dicicordíue 
adprincipium emirtens,& efteáum 
emiíl'um, qua: in cmanatjone fíorum 
ab arbore reperiunturjmíisio autem 
prarter hac addít ordinem ad nOttuú 
terminum medíante mifsione aecui-
íitum. Mee fequitur D . Thomam 
inepto exemplo vi'um fuifle adexpli -
ca'idam rniísionem diuinarum per-
fonaruminon en m víus fuit i l lo ad 
explícandam ad2;quatam rationem 
niíísiouTs>icd folum rationem inadee-
quatara, nempe moda»] exitus, mif-
fíonidiuinarum perfenarum conuc-
nientem , qui non eft per imrcrium, 
vel confilium, íedper originem. Ad 
hoc auremexplicandum aecómoda -
tilsimo exemplo vfus fuit ; flores 
enim veré exeanrab arbore , quam-
uis non moralitér,fed phyficc exeát 
ab illa; necex defedu exitus emana-
tio florum déficitá ratione miísio-
nis,red ex alijscapiribus,Vtergo D , 
Thomasexplicarct quomodo perlo-
na diuína milla,exeat á perfónamili-
tente íine jmperio>& fine confii'Ojpcr 
hoc folum quod ab illa procedan, 
accommodatilsinao exemplo fuit 
vfus. 
Deníquc arguitur: nam mifsio 
diuinarum perjonarum eft aliquid 
reaIe,vtpoté reai í tér in rerum natu-
ra exifi-ens , & realcmclícclum cau-
fans ; íedhabi tudo perfona? diuina: 
ad terminum de nouo acquií i tum no 
eft realis/ed rationisiDeus enim ad 
creaturas non poteí t reali reJatione 
re íér r i ,v tdocet D.Thomas i n hac 
i,p,fnpra qucefi iX$ .zr t .& ci\m i l -
lo Theologi communiter: ergo mif-
íio diuinarum perfonarum non po-
teft m habítudine pradicla con-
íiitere ; & coníequenter adeequaté 
coníiftit in eterna procefsione. 
t í n l c argumento, qui docent 
ideas diuinas per refpedus ideales, 
qui funt aliquid ratiom's compleri, 
^ ratione Jilorü ideas diuinas mul-
tiplican',non recufabunt,:d etiam de 
mifsione íiiuinarum perfonarum do-
cetejinamque realitas idearu non 
obftatjvtpei' refpedus rationis có-
pleátui-, & per illas mulciplicentur: 
necrralicas milsionís obftabic , vt 
per habirudinem rarioniscomp)ea-
t u r ^ e l conftituatur,Nos au tem non 
poílumus huic exiftimationi aflen-
t i r i cum temo 2.«V//?,4^.fcntétiam 
illam de conñitutione idearumper 
refpcétü rationis,falíam reputarseri-
mus,íicut aliam fententiam íirailem 
de conRitutione decreti Überi Dei 
per refpedúm rationis in eodem to-
mo ¿;7/>.48.fairam cenluimus,^ vt 
taicm fosé reijcimus.Et exinde á pa-
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rítate probatunnon poíTe mifsíoné 
diuinarum períonarum in habitudi-
ne rationis ad noumn terminum con 
íifíere,necper illara conftitni, auc 
comp]eii:íi namquediuinis ideis,6£ 
diuino decreto repugnat conftitui, 
aut compleri per entitatenijaut ref-
pedum rationis j vt loéis allegatis 
monftrauiinus, repugnat etiam mif-
íioni diuinarum perfonarum comple 
ri,aut conftkui per rationis habitu-
dinenié 
Si forte aliquis refpondeatjdif 
parem eíTerationem: nam idea;, & 
decreta libera conueniunt Deo ab 
seterno , & quia intelle¿tus creatus, 
qui foP poteft entia rationis forma-
re,ab £Etei no no exiílit.fít vt no pof-
íint per reípedus rationis conílitui, 
nec per illos corapíeri. Miísio aute 
diuinarum perfonarum eíi tempora-
lis, ideoque non repugnat per habi-
tudinem rationis formandam per 
intelledum humanum in tempore 
exiítentern compleri. Obftat con-
trahanceuafionem: nam licetmif-
fio ternporalis í i t , ac proínde ex iílo 
capite non repugnet iJli conftitui 
per refpeclum dependentem ab in-
tclledu creato,non ab xterno/ed in 
tempore exiftente, repugnat tamen 
ex alio;quia nempejvt perfona diui-
na mittatur,non depender á coníide 
ratione noftri intelledusj íed nó ftat 
perfonam diuinam mitti non exiñen 
te mifsione: ergo exiftentia mifsio-
nis non poteft dependeré á confide-
rationenoftri intelledus ; & coníe-
quenter nec poteft per habitudinem 
rationis abiilo dependentem con-
ftitui* 
Quare alíter eft argumento fa-
ció oceurrendum: nomine habitu-
dinis non accipere Diuum Thomarn 
refpedum rationis fecundum eííc 
fórmale qualiter ab intelledu noftro 
vtiJlam confingente depender, íed 
pro fundamento illmsjquod in fe eft 
entitas realisabíbiuta , á Nobis ta-
men adinftar habitudinis concipi-
tur?qualiter Tomo i J i f p ^ . expli-
cluimits Angelicum Pracceptorcm 
docentem, ideas diuinas compleri 
per refpeftum imitabílitatis á crea-
turis. Et d í í p ^ , eodemmodoex-
plicuimus aliquosex AntiquisTho 
miftis aflerentesj decretum líberum 
Dei conftitui per reipedum ratio-
nis. In explicando autem túndame 
to habitudinis rationis,quam miísio 
ad terminum creatum impoi tat, nó 
eftvnaomnium fententia. Quídam 
dicunt cfte diuinum decretum. AI ;j 
efíeefeótum de nouo cauiatü áDeo 
in creaturajad quam períona diuina 
mittitur. 
Sed neutrum fubfíftere poteft. 
Non primum: nam decretum Dei eft 
2?ternum)Deumqueab asterno decer 
nentem denominar. Mifsio autem 
eft temporalis, & in tempore deno-
minar per/onam dminam nuílam: er 
go íundamentum habitudinis ratio-
nis j in quo mifsio diuinarum perío-
narum coníiftit, noneftliberum de-
cretum. Quod autem in eífeótuin 
creatura cauíato non coníiltat fun-
damétum pra'díótaí habitudinis pro 
batur: nam perfona diuina mittitur 
quatenus in nobis caufat donum gra 
ú x habituaÜSjratione cuius in nobis 
dicitur inhabitare j & á nobisdici-
tur haberi &;confequenter mifsio 
conftituit perfonam miflam caufan-
tem prazdiólum donum,quod eft ter-
minus mifsionis i fed caufa in ratio-
ne caufantis,non poteft per effedum 
á fe caufatum ccnftitui,cum út prior 
illo ; alias eftedus á fe ipfo cauíare-
tur,quod impücat: ergo fundamen-
tum habitudinis rationis, quam ad 
terminum in creatura caufatum im-
portar mifsio diuinarum perfona-
rum, non efíe fFettus, vel tenriinus 
de nouo in creatura produdus , fed 
eft adió Dei exequutiua formaiiter 
immanens, ^ virtualiter traníiens, 
per quam effedum illum períona di 
nina producit^qua; Jicer fít ab eter-
no eiititatiue,non tamen eft denomi 
natiué ab a.terno,íed in tempore per 
fonam diuinam denominat adu cau 
fantem. Ití quo autem adió Dei 
exequutiua confiftat , an ícilicet in 
adu intelleduS) an in adu volunta-
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actibus intc]le5ust& voluntacisjex 
plicuimus [upratonui . traéh$ dif j 
f vt .32.$.vltimo , vbi eñe indiftin j 
á:um virtualicer ab adu ícientia: 
praáticar Dei verius cenfumus.Con 
íiüit ergo miísío diulnarum perfona 
rum in procefsionc a;tcrnaJ& a l i o -
ne excquutiua , per qu^m donutn 
creatum á perfona mifía caufatur. 
E t quia hxc aá io jquamuis in re íit 
abfoluta , á Nobis ramen vt rcfpec-
tiua cognofeiturjideo per habitudi-
ncm ad terminum temporalera ad-
iunftam procefsioni stterna;, miísio 
diuinariim perfonarum á D.Thoma 
explicatur,& diíh'nitur. 
seM aP^ g s$m 
e^j-A? e'Jc^^ e t ? ^ 
********* *** ********* * 
£xplicatí4r modm 9 quo 




S Ecunda Concluíío : Vtraque habituio direéié importatur 
iñmifoio&e , & vtraque ma-
giSy aut minusprinzipaliter fecun-
dmndiuerjas confiderationes, P r i -
ma pars concluíionís probatur p r i -
mo ex D.Thoma inprafenti ^.45. 
corp.úWs verbis: In his^qua 
importat origine aiuinarü perjona 
rü , eft quídam d'íjferenti.t atten-
den iz • quadam enímin fui figni-
fications ímpartantjolum habitudi 
nem ad principiumjvt procefsio^ 
exitUs, Quídam vero curn babitu-. 
dins ad pr'mclpium áetermlnant 
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procefsionis terminum ' quorum 
quadam detsrminant terminum 
aternum^ficut generatito) ^*fpíra 
tio\ quadam vtro <umhabitudine 
adprincipium determinant termi 
num temporalem rficut m'fsio , ^ 
datio. Ex quibus verbis tale argu-
mentum formatur: iuxea D . T h o m . 
í ic i t fpirátio,á¿ geaerar iodícunt ha 
bitudineno ad princip'um, & ad ter-
minum sEternum: iíamiYsio cum ha-
bitudine ad principium importar ha 
bitudinem ad terminum temporaic; 
ledgeneratioj& fpiratiodirede im-
portant vtramque habitudinem, vt 
ex mox dicendis cóftabit: ergo vtra 
quehabitudo imporcatur directe in 
mifsione. 
Quod infinuari vídetur loan-
nis 16, lilis verbis: E x i u i a d Pat* 
& v e n i i n mundum ,quibusChri' Conpr* 
ftus fuam mifsionem expli'cuit per 
exitnmceterniiin á Patre , & aduen-
tum temporalem in mundum , vtrú -
que fuá propoílcione directé expli-
cando. Confírmatur ex D . T h o m . 
in prajemi quajlione 4^ . art , 5. 
eorpore , i l l is verbis : M i t t i per-
Jónamdiuinam ad aliquem per in~ 
u'íjlb'úemgratiamjignificat nouum 
modum in habitandi illiu speríonaSy 
& originemeius ab alia, Quibus 
verbis vtraque habiendo d!re¿té ex 
pjicatur: ergo vtraque íigniíicacur 
direde hoc nomine mifsio perfona 
diuinay & confequenter vtraque di 
rede ingreditur conílitutioneramif 
íionis. 
Secundo probatur: nammifsio 
fumiturjvel a d í u e , vel paísiué j fed 
vtroqnc modofumpta importat d i -
rede vtramque habitudinem: ergo 
vtraque ifía habitudo importatur 
direde ín mifsione. Maior cum con 
fequentiatenet. Minorautem pro-
batur: a d i ó namque d i redé reípicit 
principium,& terminum^etíi á prin 
cipio ípeciem lumatquatcniisadio-, 
pafsioetiim d i redé refpicit terun'-
nura,& principium,quamuisfpecifí-
cetur á termino,vel fubiedo:fed rnif 
fio ad iué fumpta, íignificacur vtac-









Fra 61. X i V". D i i p . X C & * r 
vi" pafsio : crgo ín nomine miísionis 
iniporrarur v traque habicudo diré-
cfc.Qu.od amplias vrgetur : miísio-
namque íignifícatur , vtmotus quo 
perjona iniíía egreditur á mitcente 
in ordine ad aliquem rerminum ; íed 
licec moc9fpeciíicctur á termino ad 
quem , direfté rcípicic rerminnm d 
quo : ergo miísio d i redé rerpícit 
principium a quo exic, terminú 
ad quem tenditr. 
Seeandana conclufionis parte 
probo hac ratione : nam \á , quod 
imporratur vt difierentia determi-
nans,conflituens,8¿:díñinguens,prin 
cípalius importacurjeo quod ingre-
ditur vt materia determinabiiis: ied 
iftíé habitudincsíic comparantiir^vt 
vtraque íit determinans, & diiun-
gnens & vtraque eft per alteram de 
termina bilis : ergo vtraque magis 
principaliter,& vtraque minuspnn 
cipaliter ¡mportatur in mifsicne fe-
cundura diuerías coníideratíones. 
Coní'equentia eft bona. Maior vide-
tur certa:nam difí-erentiaconfíituésj 
& diílinguens gerit munus forma': 
determinabile autem vt materia íe 
habet: ergo quod importatur vt de 
terminans, & diftiiiguens principa-
lius imporrarur,eo quod ingreditur 
vt determinabile, & difiinguibiie. 
Minorautem probatur: narn miísio 
F i l i j , v.c. eft quid diftin^tum ab i l -
lius a:tcrna generatione,cú faajc seter 
na í i t , mifsio autem íit temporaíisj 
diftinguitur etiam ad aduentu diui-
\\x perfona-, cum Patr i aduentus có 
ueniatjcui camen non conuenit míí-
íio 5 ícd á generatione diftinguitur 
per habitudinem ad terminum)&: ab 
aduentu folum diftinguitur per ha-
bitudinem exitus,proccísionisque á. 
principio: ergo hachabitudo deter 
minat habitudinem adeíFe¿i:um,& i l 
lam ab aduentu di l l ingui t , & in ra-
tione miísionis conítituit. Et fimili-
ter habitudo ad terminum tempora-
Icm,determinat habitudiné ad prin-
cipium , illam á generatione diftin-
guit, & conftituit in ratione mifsio-
nis;^: confequenter vtraque princi-
palius importatur, &minus princi-
paütcr fecundü diuerfas ccíidcratio 
nes. 
Quod amplius vrgetur ad homí 
ne cótra Durandü,qui in itdi 'L 15« 
q.ztn,2,i probat id jquodei l in rnif-
íione eílentiale principalius impo^a 
ri j í l loquod eít notionale, quia hoc 
per id,qtiOd eft euéntiaíe completu r 
in ratione mifsionís. Ex quo infere 
ie habere vt íormaie id3quod eísetia 
leeft, notionale a u t é v t materialc. 
Q n o d a u t é notionale pereflentiale 
c ó p i e a t u r, p r o b a t e x P a r é t e A u g n ft. 
10.de Tr in i ta te^ í fe ré tc , quodFili9 
nóeo quod genirus, eft á Patre mi i -
íus, fed vel ex eo quod yií^bilis ap-
paruit,vel £> ec quod mété a lie ui as 
fanct:íicat,í'an(5tifícatio auté menr is 
eft quoddáeísetÍ3le,cú íit á tota T r i 
ni ta te .Tüc íicjífd Eili9 nóeo folü di 
citur miíTuSjquia mece faná;iiícat:3in 
quo importanir habitudo ad térra ir 
nü^cóPatcr mété í a n d i f í c e t ^ tame 
miftus nóíitjfed quia taliter lanfliM-
cat,népe vtabalioprocedesjn quo 
importatur habitudo adprincipiu: 
crgo notionale in habitudiné ad prin 
cipiü cóíiriens,c&píet,& determinac 
eífentiale cofíftensin habitudiné ad 
terminü;& cófequenter fi clientiale, 
quia notionale detcrminatjprincipa 
lius importatur, habitudo eciam ad 
principinmiqua? notionalis eft,prin-
cipalius debet importan'. 
Confírmatiir,& vrgetur fecuu-
d o t d hominem contra quofdainRe 
centjoresThomiííasaí íerent t s, prin 
cipalius importan' inmiísione eí^e-
ftumremporalem, ve! habitudinem 
adillLim,quam procefsio, & habiru-
do ádprincipipmiidque probanres, 
ex eo quod miísio períonarum eft l i -
bera *,procefsio autem perfonarum 
eft neceííaria.fed mifsio períonarum 
eft notionalis, cum non íit conimu-
nis tribus perfonis^ion enim conue-
pit Patri : remporalis aüté eífcctus, 
& habitudo ad illum non íunt ais-
quid notionale ,cum tribus peribms 
conueniantjomnes enim vemunt ad 
nos cú infunditur gratia iuftiñcans, 
eo quod ab ómnibus vna indimfsibi^ 
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C- i Ontra vtromquc partcm no-^ j R r z concluíionis videtur fíare 
Angelicus Preceptor in i M -
ftincl.i t.q.vnica art .2 , in corporey 
illisverbis : Quídam dicunt¡quoá 
mifsib mámínis fign^cai 3quod no-
tionale eji, Alijautem dicunt¡quod 
principaliusfignificat yquodejj'm— 
tiale e/i 9 & boc videtur verius, 
quia mifsio non ponit exiturrimiji 
dmittente Jecundum ejfejvt patet 
dejeruomijp) a Domino-jedimpor-
tat Jolum quantum ad aliquem effe 
£ium auéioritatem mittentis r?Jpe 
tiu mijsi\¡p.d quia in áiu'mis non po-
te/i aucioriitcs in mittente effe y nifi 
quatenus miffus procedit aheojdeo 
ex ctijequttifignificat^quodnotio'da 
le eft.E\ quibus verbis cótra vtráq; 
% noftra? cócluíionísparcem arguicur: 
etenim habítndo, quani miísío dicfc 
ad principiú^fl notiouaJts: habita-
do auté rniísionís ad reriTiiniim eñ eí 
rentialis,idefí cómunis; fed iuxta D . 
Thoiu.jd quodeílentialeeñ princi-
palíus ininifsione importatur, eo 
quod eftiiocioiiaie,& hocex coníe-
íio^quae notionaliseft , principalius | | 
in niilsione importatur. Maior con- I 
tinet Kccentiorii dódrinam. Minor 
eíi certa,&: coníequentiapatttápa-
ritate rationis: nam íi quia mifsio eít 
libera,torraalitas libera,qua; mueni-
tur in i]]a,illamque confutuens libe-
rara,principalius importatur in illa 
quam procelsio,qu2E non libera, íed 
neccílaria eü, cur ex eo quod mifsio 
notionalisíitjiion debet principali5 
importare pra:dicatum notionale, 
per quod notionalis conílituitur, 
quam pra:dicatum commune, quod 
notionale non eft? 
quenti in mifsione importatur; ergo 
talfum eft,quod in prima parte con-
clufionis aílerirauSjUempe vtramque 
habitudiné direde importan' in raif 
fione.Htquod in fecunda parte eiuf-
dé cócluüonisafferimus, népe vtram 
que habitudinem principalius impor 
tari fecúdúdiuerlas cóíiderationes» 
Refpódeo primo ex fupradidis n , 
J4.ex Caietano,& Ferrara,?»////^* 
duplicemíigniíicationéhabere, vná 
per íe primo intentam, aliam íeciída 
riam,&minus principalem,iuxta pri 
mam fignificat direde procefsioné 
perfon^ mifla;^ habitudiné ad effe-
dum temporalem,& iuxta iílam pro 
ceísit noítra concluíio.Verba autem 
D.Thoma; in contrarinrn adduda 
accipienda funt de mifsione in íecun 
da,& minusprincipali íignifícacio-
ne: ficenim accepta non íignifícac 
de formali procefsioncm pcrfoiiíE 
mifli á mittente , nec habitudinem 
ad principium, fed nouum modum 
eflendi,vel habítudinefm ad íllum íig 
niíicatde formali,& diredé: procef 
fionem aur.em fecundum e0e perío-
na: miíTíe á mittente indiredé , in 
obliquo, 8¿materialiter. Ideó au-
tem D.Thom. locoallegato prima 
ñ x fígnificationis non meminit, fed 
fignificationis fecundaria;. & minus 
pnneipalís, quia hasc intento Diu i 
Thomajferuiebat, quoderat expli-
care fententiam Magiílri aííerencis, 
perfonam procedentem mittiabea, 
á qua non procedit. 
Sed dices : D . Thomas verbis 
allegatis fe opponit audoribus af-
ferentibus , mifsionem principalius 
íignifícare,idquodnotionale,eíi né-
pe habitudinem procedentisad prin 
cipium á quo procedit, verius íudi-
cans,quod alíj aííerebant , nempe 
íignifícare principalius,id quod eísé 
tiale efl:,népe nouu modueflendi in 
creatura^ habitudiné ad eífedú té 
poraíéjar íi atteta prima íignificatio 
ne importatur prlncipali9, vel aqué 
prindp^Iiter notionale,non deberet 
acquiefcere AiiLhoribus fecunda sé-
tentice,illam iudicans veriorem , ícd 












N ü pro 
ccjsit di 
tiam tentntibus; cum de nomínibus 
abfolute íit loquenc^iíT) iuxca prima, 
& prífcipuam íígnificarionem , qua 
attentájvefuna eft , quod Anchores 
priina: íententi^aíTerebantrergo no-
ílra interpretatio tnenti D . Thomóe 
adueríacur. 
Reípondeo, Authorcs prima: fen-
tenti^,qiiibus D.Thomas fe oppo-
nit,non docuifle mil'sionem íolum ül 
precipua íignifícatione importare 
principalius notionale, quam eflen-
t i a l e ^ communc,rcd in omni íigni-
jfícatione non admittentes aliam ííg-
niíícatJonemjiuxta quam de forma-
l í ^ magis principalíí:er importarnr 
in miísione id5quod eílentíaíe eft. Et 
inhocfenfu iUorumíentendá v t m i -
nus veram ímpugnauic D.Th.pra?-
fercns,& veriorem íudicans/ecüdam 
fenrentiam , in qua iJla dúplex íig-
nificatio diílinguií:ur,in quarum vna 
habitudo adeíFeéhini temporalem, 
qu^commnnis eft, de fornuli jdíre-
á é , & magis príncipaliter importa-
tur in miísione. 
Refpondeo fecundo, loqu i D . T h . 
de eo,quod efíentiale eft in miísione 
coí iderato ,prout determinar notio-
nale , iliudque in ratione mifsionis 
conftit:uit,&ánó miísione diftinguit; 
fie autem verum eft in mifsionc prin 
cipalius iraporrarijquam notionale, 
quod in hac coníideratione vtmate-
riale importatur. Perhoc au ténon 
excluditur , quod notionale fnmptú 
vt determinateífentiale,i!ludqiie tra 
hitadeíTe mifsionis, & ánómifstone 
diftinguitjprincipalius importetur, 
quá illudjqnodefteftentiale: i m ó p o 
tius hocexil io infertur;íi náq; quod 
eííentiale eftjprincipali5 importatur, 
quiadeterminat notionale,^ illud in 
ratione mifsionis conftituit,cura no-
tionale etiá determinet id,quod cfsé 
t ialeeft j&in ratione mifsionis con-
ftituat,confequenter eft alTerendú in 
hac coníideratione principalius i m -
portan*. / 
Nec fequitur, D . T h o m á debuiííe 
vtrumque cxplicare;& confequenter 
diminute proceí'.ifle mentionem fa-
cíens vnius cóíiderationis, in qua ef-
7 
fentialcprcTÍerturftotíonali,& alia f 
confiderationcín omirendo, in qua | m i n u t } 
notionale principa)ius importatur. | D é l b o , 
Tum5quía prima coníiderat ioadín-
tentñ D,Th.tacicbat,quod erat ex-
plicare,& defenderé mentem Magi-
ftri alTerentis^erfonam díumá mKti 
abea ,á qua non procedit.Al ia aucé 
confíderatio ad hoc necelTaria non 
erat,ideoque D/Fh.hanc coníidera 
tionem omites diminuté noprocef" 
fie. Tum etiam,qu{a exeo quod D . 
Th.docuit decfíentiaJicóparato cú 
notíonali mpvxái6ta. coníideratio-
ne, facile erat,quid dicendum íit de 
notionali comparato cumeíícntiaii , 
vt i l lud determinante, deducere. Et 
hoc íuffíciCjVtD .Thoraas confidera-
tionem illa pradíca t i no t íona l í snó 
explicans^non proceílérir d iminute . 
Ter t io .&mel ius re ípóde tur^oqui ¡ o 
D.Th.de raifsione perfonarum atte ! ^ 
ta ratione cornuni mifsionis, íic au té | Tertio 
verum eft principalius importare no reJP 
uum modum eílendi,&habítudínem 
ad illum jnouumením üerminum pe-
t i t mifsio ex cocep tucómuni .Quod 
autem míí íusámit tentefecundii fuü 
efte procedat,ex. hoc conceptu non 
pet1t,led tantum permit t i t in aliquo 
íibi inferioi'i,nempe in mifsiqne diui-
narum perfonarüjprincipalius ante 
importatur i d , quod poíitiué peti-
tur,eo quod tantum permifsiué im-
portatur.Cum quo ñat ,qi iod at té ta 
miísione perfonarum iecundum v l t i -
mam diíferentiam,vel quafi difíeren-
tiam , etiam importet pr inc/paliter 
proceísionem mifsiá mit tenteíecun 
dum eíle,&habítudíné adpr inc ip iú , 
á quo perfona miffa p roceá i t . 
Sed dices: i ux t aD .Th . íoco allega- g ^ 
to , in miísione diuinarum perfonarú 
principalius importatur id,quod eft 
eííentiale,notionale autem ex coníe-
qnenti importatur; fed importar i ex 
confequentijidem eft atque importa 
ri in obliquo,de c6notato3& indíre-
de: ergo notionale,quod eft in mif-
íÍone,non ingreditur difiere confti-
tutionem mifstónis diuinarum per» 









ly nawque ex confequenti non ac-
pitur á D . T h o m a p r o hoc,quodcíl: 
cieconnotato importar!, fed prouc 
denocat illationem vnius propoíi-
tionisex alia. Exeoenim, quod de 
ratione mifsionis vt fie, eíi authori-
tas mictentisfuper miílum: & ínter 
diuinas perlbnasalia authoritas v-
nius íuper aliam dari non potert, 
qnaro principij,&procedétis á prin-
c!pio-?infertD, Thomas proceísio-
nem eflé de ratione mifsionis diuína 
rum perfonarum. Vndely ^ conjt,-
quenti) quo vtítur Angelicus D o -
ctor,non denotat , quod proceísio 
imporratur in ob l íquc /ed denorat, 
beneinferri, quod proceísio íit de 
ratione miTsionis vnius perfons ab 
alia,ex eo quod de ratione rniísio-
nís eíl authoritas micrentis íupra 
m i í l u m ^ inter períonas diuinas, a-
lia authoritas intercederé no poteft, 
quam principij procelsionis. 
Secundo arguitur exD.Tho-
ma qu<efl,^i.art.2.\hi docet^uod 
mijsio conuentt perfona diuina Je-
cundum quod importatprocefsion'e 
originis d mittente in aliquem ef-
feéium, Ét artic,2.ad i . i l l i s verbis: 
Hoe ipjo FHÍUS habet, quod pofsit 
mitti^qued eft ab eterno genitus, 
Et folutione 3. illis verbis: Mifeio 
includitprocefsionem aternam, & 
aliquid additjciiicet temporalem 
effetiu n\ ergo iuxta D .Thomam, 
miísio diuinarum períbnarum coníi-
flitin refto in origine vnius ab alia, 
eonnotato effedu temporalii& con-
fequenter habitudo ad principium 
confiituit mi/sionemin reá:o,& ha-
birudo ad temporalem effedumíb-
Juaj de eonnotato,^ in obliquo. . 
Sic arguunt nonnulli ex noftris 
Th.omift]s,vt probent íblam pro-
ceísionem importar] in redo á mif-
/ione.&in iiJa príncipaliter cóliílere. 
Sed cei té non video quomodo ex 
verbis D .Thoms iníeratur . i íx quí-
bus folum habetur,miísioné nó cotí-» 
fifíere ad^quaté in nono modo cííen 
d i in creatura,íed iníuper includcre 1 
proceísioncm mifsí á mittcte. Quod 1 
autem hxc ingrediatur in redoma-
bítudo autem adefiedum temporalé 
in obliquo íblujiiullatenus ex pr£Edi-
élis verbis infertuf.Quod enim prius 
procefsionéexpreflerit, & p o í k á no 
uúmodueflendi,nó probat,quod ib 
la proceísio ingrediatur in reclojíi-
cut ex eo quod homo diffiniatur per 
animal rat!ona¡e,hi qua díffinicio-
ne priusponitur anima/,fkpoíha. ra 
tiunale^ion probatur homsné conñi 
tui per folam rationem anfmalis in 
reóto,aut quod formaliter conftitua 
tur per illam,quin potius inferri de-
bebat oppoí i tum: quod enim prius 
ponitur,importatur vt determínabi 
I cquodau tépo f t e r i u spon i tu r , im-
portatur v tde t e rmínans : determi-
nans.autemprincipaliuseft in alicu-' 
ius cpnfíitutione,eo quod ab alio de 
terminatur.Etquidem D.Th .q .43 , 
art . j . f ic a i t : Dic'eduín¡quoddmime 
perfona conuenit mit t i , fecundum 
quod nouo modo exiftit in aliquo, 
Qiiibus verbis explicat perfonarum 
mifsioné per habitudínem ad eífedü 
temporalem in redo :ergo íiex eo 
quod per procefsionem in redo i m -
portatam exp l i ca tD .Th .mi f s ioné , 
prout conuenit períonis diuinis i n -
fertur exméte ilIius,quod proceísio 
importetur in redo,id ipíum afíeré-
dumeft de habitudine ad eíFedum 
temporalem. 
Tertioarguitunper procefsio-
nem xternam,connotatoeffedu tem 
poral^fufficiente/r conllituitur mif-
íio perfou^ diuinaí: ergo íola seterna 
procefs.;Oi&: confequenter íola habi-
tudo ad principium importatur d i -
r e d é in mifsioné. Confequencia eíl 
bona. Antecedens autem oífendicur 
primo: per hoc folum,quod eíFedus 
téporalis de eonnotato importetur, 
íufHcienter diftinguitur miisio ab z -
terna procefsioné a^cepta fecunda 
íe:ergo íuffíciétcr conüituitur in ra-
tione mifsionis.Secúdo: ná id folum 
fufficitvt miísio, téporal is , & libera 
íit,procefsío auté neceííariaJ& eter-
na: ergo fuffícit etiá ad cóftitutíoné 
mífsionis.Tertio: stzmmfupra dif-
pzt , j i , docuimus^'ntell edus prout 
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re^o,^: paternít^te inobl iquo, & 
de connotatOjíníHcienter coníticuit 
potenciara generatíuam : efgo jpari-
rcr pródeíáió vt corinorans teropora 
]em fflrecLiiíii íütfíciéütér couitituit 
raifsfonem: niquejvt cnim di v, 
7 1 . docuímus , inteiieíftio prout in 
Parre patemstate deco^nctato ra 
gfedÍente,fnMcicnter coníHtiiic gc-
nerationcin kQáxmxi : ergo pariüer 
proceisio vrconnotansnoaum rao-
dura cílcndíin creatnra, íifffícicnrer 
conflicuit miísionem.Qn^d arnnHus 
vrgetur : vtenira potencia genera-
tina,& generado adualis a¿HLia,ar-
ürmentur de Pacre, & de Filio non 
affirracnrnr s futfícit quodpacerni-
tas,Ín obliquo, & de connotato in-
gredíatur vtriníque coníiicurioné: 
ergo pariter vcaffirmetur raíísionc 
eíle teraporaIem.& liberara,^: vn ü 
qne de gencratione Fílij negetnr/uf 
ficit quod efíedus temporal iSjvel ha 
bitndo-ad íllnna ingrediatur in obü-
quo conflitutionem miísionis, pro-
celsione íolajvel habitudine ad prin 
ciplum in re¿to ingrediente. 
Reípondeo negando anrece-
dens. A d priniam probationé diftin -
guo antecedens : fuffícienter diftin-
guit3?¿ debito modo,negó antece-
dens: raodo indebito,concedo ante 
cedens^ negó confeqnenciara. Et 
quideni per racionera aniraalisin re-
do ,conno ta rá rationalitate, diúin-
eueretur fufficiéter homo ab axjuo, 
cui rationalitatis connotado re-
pugnar ; 8Í tamen ex hoc no ücet 
in ferré rationaiitaterajlolum de có-
notato inuredi conftirutioncra ho-
minis;& ratio eft,quia efl: debita ho-
ra ini,non vt cónotatajíed vt in recto 
iUius conílitutionem ingrediens. 
Ira inpraríenti eítdicendum , quod 
licet habiendo adefie&um tempora-
lem vt connotara íuffieienter d/flin-
giierec;quia tamen mirsioni vt in re-
d o ingrediensdehecur,non intertur 
V 3 1 per iüara vt in obliquo,& de conno-
kdtyanl tato ingredícntera conftitui. 
he edén \ A d recundam,conceíTo antece 
Hs pro~\ denti , neganda eíl confequentia: 




ñera ad cffífbirn feniporalem /ra-
po r ra r i diré cte , quia ex /lia hahec 
raifsiojquod temporaiis/xlíbera íic, 
fedqua íignificarur vt a d i ó , paísio, 
vel raorusjinquibus ordo ad termi-
num íraportacur in rc^o . A d ccr-
tiam probacionein conceílo antece-
dentijiiego ccniequenu'ara: racio au 
t cmcLir inpotentia generariua non 
ihgredirurin redo paternitas.fed ib 
lura vt connocata, eít, quia in princi 
pió quo radicaji, & próximo dkiir 
na? gcnerationís.conílitnenda ei isú 
ma vnicaspoísjbijis cura termino ge 
niro,vt d i j ^ . j i . monftraLiinniSiha^c 
autem maior e í l , ingrediente in re-
do eo,quod abíolnrum cílj& in obii 
qno , & de connotato paternitacc, 
quam íi ha?c in redo Jngredíar .ur . 
Quara identiíarem ct;á in adione 
generaciua intercederé debere,r/;7>, 
71 . probauimus.quas ratio accorao-
dari non pote(l5vt probc: tur miísio-
ne perlbnarü per (ola proceísioné in 
redo ingrediente confiitui, Adcon 
fírraationé , conftat ex didis ad p r i -
ma anfecedentis probacionstn. 
Etquidem arguraentiira hoepo 
teft pro abíbluco,quod eñ in raiísio-
ne formari ^ vt probetur abíolurum 
connotara proceísioné conílituere 
mijsionera,eo quod procefsio vt de 
connotatoinLTrediens,lufhGÍt ad d i -
ftinguendum ablblutü prout in per-
íbna precédete ab codera ab íc lu to , 
quatenus in Patre ínuenítur , 5: ad 
hoc quod vt cpnuenitperíbiia; proce 
denti racioné miísionis íorci tur ,quá 
in Pacre non forcitur, A d quod iua-
dendú fortius vrgent tertiaJ& quar-
raprobacio ancecedencis 5 quam ad 
probandura de notionali, conno ta ta 
habitudine. Si naraque inceüedus 
prout in Pacre conílituícpotenciara 
generatíuara.&inteJJedio prout in 
Pacre conOítuir adualem gene ra tío 
nem,,ingrediente Pacernicace íolura 
de connotacoJ& in obliquo. Cur ab 
fo urú , quod in raifsione inuenitur, 
népe habiendo ad nouii modü efíen -
di in creaturajprouc in períona pro 
cedence, proceísioné de connocaco, 
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ciet conflituere miísíonem: fícuter-
go íic íormacum arguiv:entum non 
conuincic, iolum id quod ablolutú 
cft inmiísione , íngredi jll ius coníli-
tucionem ip rc¿i:o: ita nec prout for-
maturad íuadendum íolum notio-
nale in retSto conílitucre miisionem, 
éfficax debet cenferi. Et ratioeil 
iam afsignaca; q\iia ncmpe mouuü, 
quo fuadeturjíblum prsedicatum ab 
íolucum importari inredo ápoten-
tia generatiua, &: á generatíone ac-
tuaíi , nempe fumma idcntitas prín-
c i p i j , & adualis generationis cum 
termino , non militat in miísione, 
qux cum ad effedum creatum termi 
netur jhanc ídenckatemnon petit. 
Etiníuper alia ratio diícrimi-
nis:neinpe,abíolutiimjquod in redo 
confticuit potentiarn generatinam, 
& adualem generationem, ab intrin 
feco connedi cum patern¡rate,quam 
de connotato importat. Et ideo 
prout íic connotans paternitatern 
poteftvtratio formalis coníHtuere 
principíum quo generandij^ a<3ua-
lem gcnerationem. paternitate folu 
vt conditione velut complemento 
ingrediente ad talem conít í tutioné. 
Procefsio autem, non eft ab intr in-
feco connexa cum habitudine ad no-
uu modú efsédi.nec habitudo iila eft 
ab intrinfteo conexa cü procefsio-
nenee fe ad inuicé cónotát ab intrin 
feco,& id circo vt quauis ex illis in-
telligatur vt mifsionem conftituens, 
& á non miísione diílinguens, debet 
iliarum qua-libet aiteram determina 
rej&vtfic determinata ingredi vt ra 
t io formales ad cóílituédá miísione, 
Deindc contralecundam parte 
noñrx conclunonis arguitur argu-
mento puranjdün hunemodu: quan 
do dr¡oincjiiduntur ina.liquo,8¿:vnú 
eñ quaí: rario compJetiua, S¿ forma-
lis refpectu alten'us , & aliud quafi 
materiaíe pra-luppoíitú, i l lud quod 
eít fórmale , eí lprinc/paliu?; fedin 
miísione illudjquodeíl eííentiale,né 
peefi-célus teraporalis, ve] habitudo 
adíJJunicil: quaíi completiuum , 8c 
formaje reTpedu eius,quod eft notio 
nale3& hocadeíTentiale íupponitur: 
ergoin mifsioneprincipalius inclu-
ditur eílentiale quam notionale.Ma 
ior,inquit Durandus,de fe patet, & 
minorem probat ex Auguftino 1 0 . 
de Trinitate^vbiait: Qm^: Films y 
mn eo quod Filius, eft a Futre mij-
fus , Jed vel ex eo quod vifsibi^ 
lis apparuit , vel ex eo quod 
mentem cuiufeumque JanHificat'3 
fed fanáiíicatio mentís noflr^ eft 
quid eííentiale,cumíit li t o t aTr in i -
tate: ergo fórmale, & completiuum 
in mifsione aíl aliquid f;í]entiale. 
Hocargumentum prout probat 
abfolutum,quod eft if i miísione, & 
á Durandoeííentiale vocatur, non 
quia íit ptírdicatum neceífarium in 
Deo,íed quia eft tribus períonis có-
mune,íecundum alr.am coníideratio 
nem príncipalius ifj.iportari,pro No 
bis eft. Prout tame n á Durando for 
matur ad íuadendu m íolum hoc pras 
dicatum in mifsione príncipalius im 
portari,nonconuincit, Htad i l lud 
reípondetur diftínguendomaioré:íi 
íolum íit ratio completiua,& forma 
lis,concedomaiorem : fínon íolum 
íit ratio completíua,& formalis, íed 
etiam ratio compíebílis3& formabi-
l i s , per i l lud quod prajfupponitur, 
íubdiftinguo maiorem: importatur 
príncipalius íub omni confideratio-
ne, negó maiorem : príncipalius íub 
vna coníideratione,& Iub alia minus 
principaliter,concedo maiorem, & 
diíl ínguominorem: eflentiale pra-di 
catum eft ratio completiu.a,& forma 
lís,& íimul ratio complebilís,& for-
mabilís per pradicatum notíonale, 
concedo minorem: eft íolú ratio có 
pletíua,& forrr'alis,negó minoré, & 
diftinguo conícquens, diftindíone 
maioris;íolü enim íequitur abíolutú 
quod eft in miísione íub aliquacon 
fideratione príncipali9 in illa impor 
tari,non auté quod íub omni coníi-
deratione príncipalius importerur. 
QI^ ÍB do¿trina conftat ex ratione, 
qua íecundam partcm noftra con-
clufionis moftrauimus. 
Sed obijeies contra íftam íoíu-
tionem primo : paternitas di nina de 
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pict in ratione potenris- generatiuse; 
i<: t;5m£íi fub mil la c o n í i d e r a t i o n e 
pr incipal ius impor t a tu r ih poten-
t ia gencratiua , cuín íu lu tn i n o b l i -
quo,^ : ds cennotato í m p o r t e t u r j V t 
d o c u í m u s dtfp,j2, e r g o e x e o q u o d 
p r o c e í s i o detenninet p r¿ td jca tum 
abfoJutum, i i l u d compleat in ra-
tione mifsionisjnon probacur p r i n -
cipalius impor tan ' in mifsione. 
Secundo : narn materia p r i -
ma d i í l í ngn i t hominem ab Angelo, 
& tamen íub nuila ratione pr iacipa-
lins quam anima impor t a tu r i n h o -
mine: ergo ex eo quod p roce í s io d i -
fiinguat abfoIutum,quod in miísío-
ne i n u e n i t ü r ab eodem a b í o l u t o pro 
ut reperi tur in Patre, & in ratione 
mifsionis confti tuat , non í equ i tu r 
í u b a l i q u a c o n í i d e r a t i o n e pr inc ipa-
lius in mi ís ione impor tan ' . 
Ter t io : inde namque probaui -
mus v t r á q u e h a b i t u d i n é direcle i m -
portan" in mifsionej quia in actione, 
& pa í s ione d i rede i m p o r t a t u r , ha-
b i t udo ad p r i n c í p i u m , & ad t e r m i -
num,vel í u b i e ¿ t u m , & i n m o t u habí 
tudo ad te rminum d quo , & ad ter 
m i n u m ad quem; mifsio au temf ig-
nif íca tur v t adiOjpafsio, veí motus ; 
fed licet vtraque habi tudo in a é t i o -
ne .país ione,&:eriotu impor te tur d i -
rede , in nujlo tamen ilJorum v t r á -
que i n g r e d i t u r p r i n c i p a l i t e r ; í e d in 
actione habi tudo ad p r i n c i p i u m , in 
p a í s i o n e hab i tudo ad te rminum,vel 
í u b i e c t u m , fk in m o t u habitudo ad 
t e r m ' n u m ad quem impor t a tu r p r i n 
cipalius , & alia: habitudines minus 
p r inc ipa l i t e r ingrediuntur ; ergo l i -
cet vtraque habi tudo d i rede ín m i f 
í ione i m p o r t e t u r , non tamen v t ra 
que p r i n c i p a l i t e r , aut pr incipal ius 
fecundum d iue r í a s con í idc ra t io— 
nes. i 
Reípondeo ad pn'raam rep l i -
cam primOjConceí íá m a i o r i , negan-
do minorem. Nec obftat , quod pa~ 
ternitas in ob i iquo impor t c tu i^cum 
cbim,quamms íic ingred.i a tur , com-
pleat tamen in te l i edum di.uinum,vt 
ra t ionem poten t ia í generatiuaj íor-
tiacur , quam non iort i tur ín Fi l io , 
comparata cum inteiledudiuino vt 
coinplcbiii per i l lam , principalius 
importatur. VndeDurandus poft-
quam ortenderatjCÍlentiale quod eft 
in misione principalius importan', 
hrc verba íubiecit : Dico aut'em 
principalius, non quia pradicetítr 
in re tío de mifsione Jed quia cjm-
plet rationem mif'sion's r efpeciu 
notionalis ¡quod eft prafuppofitü^ 
& materidle. Ex quíbus aperté 
conftatjiuxta DurandumjAare quod 
aliquid3non in r e d o , í e d d e connota 
to3& in obiiquo dealiquo prcedica-
tuirijprincipalius ini l lo importetur. 
Neceí t cur nos pígeat Durar! dnm 
in hoc modo loquendi imitar/',cuius 
celebre, & mirum ingeniurn méri to 
potefl cum celebratiisimis cuiuíuis 
íkcüli comparan*. 
Secundo re ípondeo , conceísis 
raaiori,& rninod , negando conle-
quentiam: noííra enim dodrina pro 
cedit de pra-dicatis , quas in aliquo 
d i r e d é importantur, quorum íi vnü 
decerminet aliud, & a b i l l o non de 
terminetur, íblum principalius im~ 
portaturjí i autem inuicem fedeter-
m i ne n t íub dí ue r íi s c o n í i de r a t i o n i -
bus,quodlibet iilorum prout ¿eter-
minans principalius importatur, 
alio prcut determinabili. V t aütem 
in prima parte concluíionis docui-
mus hab i tudo ad priacipiumJ& ha-
bitudo ad terminum importantur 
direde in miisione,S¿ iilaturn quxli 
bet determinat aliam ; ac proinde 
vtraque pn'ncipaliuSjSe minus prin-
cipaliter íub diueríis coníiderat io-
nibus importatur., Paternitas au-
temnon ingreditur direde contlitu-
tionem poteiuia generatiu¿r,led tan 
tú ind i redé in obiiquo,& de conno 
tato,vtdocuimus c.ijp,jz. £c ibiáé 
probauímus. Et ideó ex eo quod iñ* 
telledumdeterminec vt iorti tur ra-
tionem potentia; generatiu^,n(in íe-
quitur principalius, quam intellec-
tusin ilia importan", 
Tertio reíponderi pote í l , con-
ceísis maiori .& minori,negando có-
íequentiam,ob aliam rationem dií-
crimínis, nempé , quod paternitas 
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determinat intelledum diuiaum vt 1 
modus,nün vero vt ratio tormalis, i 
adhuc parcialis principij generandi I 
quo& ideo q iuiTiuisdeterni ¡net ,nó \ 
petit principalius importari in po- I 
tentia generatiua.Notionaleautem, ¡ 
quodin mifsione ¡nuenitur ^deter- | 
ni inat id,quod eíl eíTentiaJe vt ratio j 
formalis partialis caufatiuamiísio- i 
n i s : & ^ cótra, idquodeílentialeefl , j 
determinat notionale vt ratio for- j 
malis inadasquata mifsionis. Sicut 
enim ratio caufa: fecundce conftitui-
tur ex habitudine ad eítedum , & 
habitudine íubordinationis ad cau-
fam primam , vtex dupjici ratione 
inadscquata forma]i: itamífsio con-
ftituitur inadxquaté partialiter ex 
habitudine ad principium raittens, 
& e x habitudine ad eíFeduni.Et cú 
alias inter iílas habitudines detur 
mutua determinatio, rede coJlígi-
tur vtramque importari principa-
lius , ^ mínus principaliter íub d i -
ucríis confiderationibus iamexpli-
catis. 
A d fecundara refpQndetur con-
cefsis maiori,& minori negando có-
fequentiam: materia namque diftin-
guit hominem phyíicé ab Angelo vt 
íubiedum recipiensanimam,& cum 
illa hominem componens^non au-
tem determinat animam rationale, 
fed ipfa de fe,&: ab intrinfeco de-
terminataeft ad hominem conftitue 
dum,Vndemateria fub nulla coníi-
deratione rationera formaí íort i tur , 
& ideó fub nulla cófideratione prin-
cipalius importatur: in mifsione au-
tem vtraquehabi tudoefíde feindif-
ferensad confiituendamjSd nócon-
ftituendam mifsionem, & ex vtriuf-
que coniunctione reíultat miísio; 
ac proinde vtraque fubinduit ratio-
nem deterininantis5& rationemde-
terminabiiis,quod eftidem , atque 
rationem materia?,rationem for--
m^adinuicem eyercere,ex quo íe-
quitur principalius,& minus princi-
paliter importari. 
Ad tert'am concefsis maíor i , 
& rninori,negando confequentiam; 
ratio autem diicriminiscíi- nam ha-
bitndo adionisad principium non 
eftde fe índilícrcnsjíed determina-
taad illud iideoque etíi imporret 
ordi.nem adterminum, non impor-
tan íllum vt determínantem ordi -
nem adprincipium,idemque de or-
dinepafsionisad terminum, vel fub-
iedum , & de habitudine motus ad 
terminum eíl dicendum, non enim 
habitudo pafsionis ad terminum de 
termiuatur per ordinem ad princi-
pium,íed de fe eft determinata; nec 
ordo motus ad termmumadque áz 
terminaturab ordine ad terminum 
d ¿po .Et ideó in actione,lolus ordo 
ad principiuin,in pafsione folus or-
do adfubiedum,vel terminum,&in 
motu folus ordo ad terminú ad que, 
principalius in omni coníideratione 
importantur;in mifsione auté vtra-
que habitudo eft indifíerens de fe, 
vt proxime diecbamus, & inter i l -
las datur mutua determinatio , & 
ideóetiam datnr in illarum quali-
bet dúplex coníideratío , fecunduin 
quarum vnam determinat alia ; 6¿ 
conjequenter principalius importa-
tur > & fecundum aliam determina-
tur ; ac proinde importatur minus 
principaliter reipectu i l l ius , á qua 
determinatur. 
Denique arguitur: mifsionon 
eñ formaliter exitusmifsi á mitten-
te fecundumeííe, vt conftatia fer-
uomiflb á domino,quiab illo nó ac-
cipiteíre;fedin viprocefsionis eter-
na?,Filius,& Spiritus Sandus acci-
piunteíle : ergomifsioperfonarum 
non cñ formaliter procefsio arterna; 
&confequenter procefsio nó impor-
tatur principaliter in mifsione.Có-
íirmatur primo ; mifsio importat 
formaliter habitudinem ad eíFctium 
tcmporalem , & ad nouum modum 
eíTendi;ied iñam habitudinem v, g , 
ad incarnationem in tempore n ó d i -
cit mifsio Fili j in vi generationis x -
terna?,cum hsecíitneceílária,^ for-
maliter,&: virtualiter immanens,ha-
bitudo autem ad incarnationem íit 
a d i ó libera,& virtualiter tranfiens: 
ergo mifsio temporalis Fi l i j non po 
tefí formaliter,& in redoin seterna 
JO(5 
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íllius generarione coníiílere, Con-
ñrmacui ítcuucio : nam tniisíó rem-
poralisefr tonrulitcr libe; a,ied pro 
ceísio seterna Fi l i j etl omnino ne-
ceílaria : eigotniisio non poteít in 
proceísione rormalíter , & i n redo 
coníifíere,íed in aliquo Jibero conne 
r.icnte Fijio^'t; á Patre procedenti, 
insrediente proceísione de connoca 
t o , & in obüqno . 
Sic arguunn quídam Recentio-
res,vt probent miísionem pcrí'ona-
nmi formaliter,& in recto coníiíle-
re in habicudine ad eiíe<5tuiii tempo-
ra]em5procefsione folum de conno-
tato,& de macerialiingrediente.Cu 
tameníi argiimentum aliquid pro-
bat,conuincat, adaíquatc confiüere 
ín effeclu cemporali^el in habicudi-
ne adJihina, procefsione nullacenus 
ingrediente ad confticuendam mií-
íionem. Qi¿od patetjinde naque pro 
bantnon cófifiere Formaliter inpro-
cefsione;quia miísio in humanis non 
coníiflit formaliter inexitu mifsi á 
mittente fecundum eííe , vt conflat 
in feruo mii3b á domino, a quo non 
accipit eflejfed miísio in humanis no 
folum pro eo quodin recto formali-
ter dicitjfed eriam adíequaté íalua-
tur íine exitu mifsi á miccenre fecun 
dum eífe,adhuc de connotato, S¿ in 
obliquo ingrediente : e r g o í i a r g u -
mentum ajiquid probat , conuincit 
mifsionem perfonarú ad^qua té con 
íiílere in efiedu téporal i , vel habiru-
dine ad ilíum, procefsione íEterna, 
nullatenus ingrediente illius coníti-
tutionem. 
A d i l lud refpondeo diñinguen-
do maiorem : raifsio non eft forma-
liter adccquatéexitus mifsi á mi t té -
te fecundum elTe,conced.o maiorem: 
tormaliter inad^quatéjfubdiftinguo 
maioremjex cómuni conceptu mif-
í ionis^oncedomaiorem: ex cócep-
tu talismifsíonis^iego maiorem, 8¿ 
cóceíTa minori,diftinguo coníequés 
diftinctione maioris.SoJumenim fe-
quitur mifsionem perfonarum non 
coníifíere adxquaté in procefsione 
aternajquod Jibenter fatemur: non 
autemquod in ilianon coníiíUc i n -
ada^quatc formaliter fimul cumpro-
celsione ¿tterna,ingrediente habitu-
dine adterminum temporaJem , ad 
quem mifsio vitimaté ordinatur. Et 
retorqueo argumentummam exitus 
inmiisione vnius hominisabalio for 
maiiter,& in re¿to importatur;crao 
in mifsione vt fíe ingreditur forma-
liter exitus,vel argumentnm fadtum 
nnllius eft effícacise: ergo vel inter 
perfonas diuinasnon faluatur ratio 
mifsionis>ve] ilíárum mifsio, in re-
élo , Si formaliter coníifíit in exituj 
fed vna perfona non poteft ab alia 
exire aliter quam procefsione : ergo 
mifsio perfona' diüinse eft íbrmali-
ter ,^ in redo procefsio. 
A d primam confírmationem 
concefsismaiori, & mínorí diílin-
guo confequens: non poteft confífte-
rc formaliter adxquaté in eterna 
generatione,concedo coniequentiá: 
formaiíter inada;quaté, negó confe-
quentiarn. Si namque habitudo ad 
nouum modum eííendi conueniret 
Fil io in vi generaciónis seternaf:, in. 
il!a adxquaté mifsio Fi l i j coníifte-
rct . Vnde exeoquodifta habiendo 
non conueniat Fil io in vi cEterna; ge-
nerationis,folum ínfertur, non con-
íiftere in generatione a:terna adx-
quaté : non autemquod in illa non 
confiftat inadecquaté formalitér , C\-
mul cum illa ingrediente ad conll i-
tuendam mifsionem habitndine ad 
nouum modum eííendi, et(iha;c ha-
bitudo non conueniat Fi l io ex ,v¡ 
generationis setern^ vt cum ¿lia ne-
ceflario connexa. 
A d fecundam confírmationem 
concefsismaiori,& minori diiiín-
guo confequens: formalitér in vetto 
ac^quatc, concedo confequentiam: 
inadasquaté , negó confequentiam. 
Sicutenim vt mifsio íit temporaíis, 
fufíicit ex vna formalitate tempora-
liconf[ari,etíiaIiafit eterna : ita v t 
mi/siofit libera fufficit vmim ex i n -
gredientibusillius confticntioncm, 
liberumcfté, quamuis aiiud ex quo 
componituriit ncceííarium.Et í icut 
adhoc, quod mifsio íit notionalis, 
& n o u comiiiunis tribus perfonis, 
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Secunda pars difptitationis 
refolmtur. 
C" Irca fecundum , quod in hac diTputatione examinandü pro-
poíuimus, parum,ai!t nihil d i -
íidij intsr Theoiogos veríacur. P r i -
mo certum eíle debet , miAionem 
diuidi in adiuam,& pafsíuam : mif-
fio 3diua,eft acHua procefsio cum 
ordine ad effediim temporaIem,reu 
n o u um 111 od unn e fiendi, ad q ué mif-
íiopaísiua ordinatur. Miisio paísi-
na ,eñ pafsíua proceísio cum ordine 
a d e ü d e m termírnim Qaáídiuiíio v t 
faílínei í pors í tcum renren!:ia,quam 
Jtípra ^ . j - v t probabi lédetei idimus, 
a!Terente,poíIe pe.ríonam proceden-
tem mitci ab ea,á qua non procedic, 
poncquefe ipía.Ti mictere : necesa-
rio eí-iafíetendum ,milsionem a d i -
ne fuTiptaní coníiitcre in proccísio-
ne aétiua períona: wÁ'Xx á mitterte, 
vcl iecundin.Tt llnim eíle, vel íecundú 
ÉttfHcit vnutn ex conílituentibas eíTe 
notionalc , qnamuis aiind íit com-
mune. Vnde íicut iña confeqüentia 
in ícncentia reccntiorum argueatiú 
non valet: Mijsio ejlnotionaíisfor-
maliter-Jed hahituáo ad muum mo-
dumejfendi eft communis: ergo mif- \ 
fio non con fifi tt in illa frrmaliter'. 
ira confeqüentia ab illis fada , non 
valet adexcludendam proceísionem 
oerernaoi ab inad.vquata fbrmali có-
fíiturionemifsionis, benetamen vt 
inferatur, mifsionem non confillere 




íio paísina ordinatur. 
Secundo ex parte proceísionis, 
qaarn in miísione paísiua adcrquate 
fumpta includi ^.i.doctiimu3,di¡.ii-
diturmifsio peribn^ diuinsein raíf-
í ionemFil i j , Scmirsionem Spiritus 
Sandi.Cum enim procefsio fit de ra 
tione miísionis, multiplicata pro-
cersionejiieccílarium cíi: miísionem 
mul t ip i icar i , illaque diuiía diuidij 
fed proceísio paísiua FíÍ£j,cít reali-
ter difíinda á procefsione paTsiua 
Spiritus Sandi: ergo miisio vnius 
I perlón^ reaJiter á mifsione alteríus 
j diftinguitur.An autemex parreter-
mini ad quem miisio paísiua ordina 
tur» reaiiter inter fe diftinguantur, 
l i n t e r le íint neceílario connexíEj 
exdicendis conftabit, 
Tert io ex parte eíFedus , vel 
modi diuiditur mifsio perfona: d iu i -
wx 'm viíibilem)& in inuifibilem.Qu^ 
diuifio indubitata debet eííe apud 
TheologoSjCÚ vtraquein Scriptnra 
exprimatar:inuiíibil isad Calatas 4 . 
illis veih\s:Q¿ioniam autem cftis FÍ-
lij,mifsít Deus Spiritü Fíl ijJuiin 
corda ve/ira clamantem Ahbd pa~ 
ter, Et Joannis 10. Si quis dilimt 
me^firmonem meuj'eruabiti& P a -
ter meus diliget eum^^ ad eum ve-
niemuSy^ manjionem apudczimfa-
íiemUSi Q^a- verba de aduentu triú 
perfonarum in anímarn imli per gra-
tiara iuíliiicanternjqui re ípedu per-
fonarum procedeiirium,niiísio inui-
fibilis eft, interpretancur Patres, &; 
Dodoies communiter. 
Vi:ibil is mifsio habetur ad 
Calatas 4. iliis verbis : Quands ve-
Hit phnitudo temporis^mi/sit Deus 
Filium juum fa¿íum ex ynulttrs, 
Etde Spiritu Sando loannis i . i l l i s 
verbis: Vidt Sp irit u m Sa a ¿i u m á s¡ -
cendenfem quaficolumbam de c a h , 
& manfit Jupereum, Et Luca: 5. 
illis verbis : E t dt'jcendit Spiritus 
S¿nciui corporaíijpecie quafi cola-
ba in }psü,<&vox de Ccsiofaéta ejly 
&ct Quas mifsiones efi'e vif ibi lci , 
confiat; mifsio namque Verbi f-uic 
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ño autem Spirítus Saii¿ti fub fignis 
íenfibiübuSjípfummanitertantibus. 
Miísio inuiíibilis eíl;,caius ter-
minus noneíl feníibilis, nec alíquo 
figno exteriori manífeftacur Jn qua, 
dúo importaatur ,nempé aiiquispc-
fíciuus efiectuSjrationc cums perfo-
na dínina efle ineipíat nouo modo 
in creatura^Sc aUquid negatiuum, 
fcilicetjcarentia íigniiJIum naanife-
ílantis, aut feníibilem conílicuentís. 
Mifsio viíibilis eft , cuius cermínus 
feníibiliseft5aut exteriori í iguoma-
niteflatur. 
Ex quo infertur diótam diuiíio-
ncm eííe ada£quacam,datur ením per 
diferencias contradiétorié oppofi-
tas , inter quas non datur médium. 
Sicut diuiíio íubftancia; in immate-
rialem,^ materialem ada^quaca eíl, 
quia ínter materiale, & immateda-
le non datur médium.Et diuifío ani-
malisper rationale , & irrationale 
eft ad£Equata,quia no datur médium 
inter raticn3lej& irrationale. 
Siopponas : eft dabilis mifsio 
puré inuiíibilisjVt eft illa qua infuu-
d i tu rgra t í a iuftifícans, nulloíígno 
manifeftata , vt in iuftiiicatione pec-
catoris communiter acciait.Et mif-
í iopuré vifibiiís,qualis eft i l l a , qua 
míffus fuít inípecie columbas Spirí-
tus SanftusadChriflum.Cum enim 
animaChrifti in primo conceptio-
nis ínftanti á D e o plena gratis exti-
terit , v t nullum incrementuaitoto 
tempore vita? Chrifti fulceperit, nú-
quam fuit miííus mífsione inuifibili 
Spirítus Sanáus ad Chriftum, prae-
terquam in primo conceptíunis in-
ftanti;& coníequenter delceníus in 
fpecie columba Spirítus Santti fu-
per capucChriftiinlordanejfuitmir-
íio puré vifibilis.Efteriá dabilis mif-
íio mixta ex viíibi]i)& inuif ibi l i , vt 
fuit illa,qua Spirítus Sanétus defcé-
dít fuper Apoftolos ín linguís ig-
neis in díe Pentecoftes: tune enim 
non folum Spiritus SanAus vifíbi-
liter apparuit.jíed etiam íntus Apo-
ftolorum corda diuina gratia rcple-
ui t .Vnd^ de Apoftoiisdicitur : Rtf-
pleti jknt oimies SpirituSancioy&t 
caperunt lo f u i ; & confequéter fuit 
illa miisío compoííta ex viíibiíi, & 
inuifibili : ergo addendumeft diui-
í ioniáNobís íadíE tertium mébnim, 
videlícet vt mifsio mix ta ; 6¿ coníe-
quenter adirquata non eft. 
Refpondeo prxtermiíla tota an^ 
tecedencis dodrínajde qua infra,ne-
gando confequentiam; miisío ením 
mixta ex viíibiii)&: inuirib¡ii,abíolii-
téeftim'ísio vjTibilisvficut fubftantia 
comp'OÍita ex materia corporal i , & 
forma. ipírituaüjVteft homo abfolu-
te eft fubftantia materialis. Vndeí i -
cut dari íubftantiam per fe fpintua-
lem,S: rubftantiam per fe materiale, 
& íubftantiam conipoíitam ex cor-
p ó r e a fpiritu,non arguít diuiíioné 
fubftantisein materialem)& imniate 
rialemnonefíé adaguará : ita quod 
detur mifsio puré inuifibiíis, & mif-
íio puré vifibilisj&miís 10 ex vtraque 
mixta,non arguit diuiíionem mifsio-
nisin viíibilem,& inuiíibilem,nó eíié 
adsequacam.Et ratioeft : nam íicut 
immaterialitas in ilibílancia dici t 
omnímoda negationé materije phy-
íi c ae, 8c i d e ó e o i p f o, q u o d m a t e r i a i n -
grediatur aiícuíus conftitutionem, 
compofitum ex illa refultanj ímraa-
teriale nonelt 5 & coníequenter eft 
materiale: itainuifibílitasin mífsio-
ne dicit oi^nnimodam negationé ma 
nifeftatíoíHs;& coníequentereo ip-
ío .quod talisnegatio non detur,in-
uifibiíis miísio non dicitur, ac pro-
inde dicitur viíibilis. 
Sicut autem fubftantia mate-
rialis poteft reété íubdíuidi/in íub-
ftantiam puré materialem,&' fubftá-
tiam compr fita.m ex materia corpo 
rali,&anima fpirítuali: ita dodrina 
antecedentis admifla poterit miísio 
viíibilis diuidí in mifsionem puré 
vií¡bilem,&: mifsionem mixtam ex 
vif ibi l i ,& inuifibili ,qi iod ad^qua-
tíosii diuifionis á nobis tacbr no ob-
ftat,vtexeodé exemplo colligitur. 
Non enim obítat vt diuiíio íubíiáti^ 
in materialem , & immaterialem íit 
ad:£quata,quod fubi^antía materia-
lis fubdiuidarur ín íubftantiam adee-
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l m itcria,&: forma ípiricualí compo-
i íitam. 
Contra íftam diuiíioncm obij-
' cier aliquisprimo :miísio inuiíibilis 
pcríonarum dniinarum none í l cum 
própr ie ta tc miisio:ergo connumc-
rand i non cíl vt membrum rnífsionc; 
díuidens-,& coníequenter eñ aficren-
dum.foium dari miTsiónem vilibi— 
Icm.ProbaCLirantccedcns: derogat 
cnim proprietaci mifsionis , quod 
mitcens>& miilus ín termino miísio-
nis conueniant5&: ad eundem r^rmi-
num pergant, vt conftat in miisione 
vnius hominisabaliojín quamsttens 
non pergit ad tcrminum , ad quem 
miíí'us ordinatur,nec in termino cum 
il lo communicatjíed inmiísione in-
nifíbili per gratíam iuriifícantem 
omnes á'minx períbn^ veniunt ad 
míísionís terminum^'t conñac ex i l -
lo loannis. 14. A i enm veniemvs, 
& }naíif:on?m apud eum faciemur, 
& coníequenter Pater mittens F i -
lium,& Spiritum Sandum, cum lilis 
¿n termino miísionis communicat: 
ergo mifsio inuiíibilis non eft cum 
proprietate mifsio. 
Hoc argumento conuidum fuif-
fe Zuñjgam dijp, 18, áub* 4. ad af-
ferendum, mifsionera inuifibilcm nó 
eííe proprié milsionem, fed folum 
mifsionem vilibilem , rationem mií-
fionis obtinere cum proprietate, re-
fert Martinus Pérez traSi* de Dco 
tr'mo d'tfp. 19. fe Si* 4 . Pro quo mo-
do dicendi refert alios fine nomine. 
Leni tamen fundamento conuincun-
tur iíli recentiorcs ad explicanda in 
acccptione impropria teíb'monia 
Scriptura:,ín quibus mifsio invifibi-
lis díuinarum perfonarum exprimi-
tur ,v tc í l i l lud Pauli ad Calatas 4 . 
Mifiit Dsus Filíum fuum in corda 
veffrt clamantem, Abbá Pater, Et 
quidem mifsio in humanis importat 
minoricateni ineo , qu imi t t i tu r có-
parato cum mittente, importat et iá 
feparationcm mifsi a mittente , & 
mutationem localem in mi í lo ,quo-
rum ni/i i l importatur in miísione 
pcrionarum diuinartnn^t fídesdo-
ccc^cxplícatque D . Thomas in hac 
guinr/itumiik. amen rec^nciores 
tarentur, mirsio viíibilís diuinarum 
perioaarum eft cum proprietate mií-
í í o : ergd ex eo quod in miísione, 
prout in humanis contíngit , mi t -
tens non communicec in termino cú 
mi í so , ncc ad eundem terminú per-
gaótjmale inferunt3ideííede rado-
ne miísionis in communi vt proprié 
accepta?. Et quod mifsio inuiíibilis 
perfonarum á proprietate miísionis 
defíciat ex eo quod períona mittens, 
& miíTa, in termino miísionis com-
municant ,& ad eundem terminum 
tendunt. 
Deinde : nam in miísione viíí- J 2 I 
bi l i Verbi ad humanitatem,iuxta al- Secü do 
legatos re.centioies, ratio miísionis j reijci--
cum proprietate faiuatur, vt relerc [ tur, 
MarcinusPerezj& tamen in termino | 
illius communicac Pater mittens cú 
períona Verbi mifla : ergo ex eo 
quod in mifsione inuiíibili , mittens 
cum miíso in termino miísionis có-
municet, perperam infertur á prx-
diíl is recentioribus non fort i r i pro-
priam rationem mifsionis. Minor 
continet recentiorum doctrinara, 
coníequentia eft b o n a ^ maior pro-
batur : nam ideó in termino miísio-
nis inuiíibilis communicant tresper-
fon2:,quia gracia iuíb'ficans , qu^; eü 
terminus prasdidaí miísionis^ tribus 
perfonis procedit, & racione illíus 
veniunt ad animimiuíVi ;fed etiam 
vnio Verbi ad humanitatem á tribus 
perfonis caufatur , & ratione íjlius 
tresperfonas veniunt adhumín i t a t é , 
& animam Chrifti inhabirant: ergo 
in termino iílius miísionis commu-
nicat Pater mittens cum períona 
Verbi miíía. 
Pveípondebis forte , Patrem 
communicarc cum Filio in termino 
materíali,non autem in termino i l -
lius miísionis formali, vel commu-
nicare materialircr,non autem for-
malitér in termino iílius miísionis: 
Verb.um enim vniciíf humanitati vt 
fuppoíitum,illam fufientans, Pater 
autem , & Spiritus San<9:us,íolum 
vniuntur humanitati vt cania efH-
1 2 2 
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cíens vrjiónem. Vnde Spiritus San-
Ctus non dicitur miílus in caínem 
quaniUi's vnionem ctfíciat^Filiusau-
tem miíius dicitur vteílct homo,non 
quia effíciencér caufet vnionem, íed 
quia vnitur vt fuppofitum íuílentans 
humaiiitatem,& in humanítate fub-
íiñensi ac proifide conuenientia Pa-
tris cuín Filio in termino illiusmií-
íionis5non formajis , íedmaterialis 
eñ ,quodpropr ieLat i . miísionis non 
obftat. I n termino autem miísionis 
inviíibilis communicant t resper ío-
nre formal i tér , cnm ab iíiiseodcm 
,modo effíciatur , & omnes eodem 
modoveniant ad animam iufti , & 
h o c c ñ quod derogat proprietati 
mirsionis. 
Sed contra ; quodenira dero-
get proprietati miísionis conuenien-
tia in eius termino,& communicatio 
i n i l l o mít tent is c i :meo,qui m i t t i -
t u r , infsrunt pr^tat i Authoies ex 
co quod in müsione humana contin 
g i t j quia nempéin illa mittens non 
pergit ad term'num miísionis cum 
miíTo,nec cumíl lo in termino miñ io 
nis cómunicatj íedm miísione vnius 
hominis ab alio, non folum n o n c ó 
municac formalitér mittens cum 
miíío , íed necet iammater ia l i té r in 
termino miísionis cum íllo commu-
nicet: ergo í ihoc non obftante fkl -
uatur propria ratio miísionis vnius 
perfona: ab alia cum communícat io-
ne material! in termino miísionis 
períona? mittentisjpoterit etiá pro-
prietas miísionis laluari cum conue-
nientia,& communicatione formali 
pcríonse mittentis cum perfonamii-
ía in. termino inuiíibilis m i í s i o -
nis. 
Explicatur, & vrgctur: in mií-
íione vnius hominis ab alio,mittens, 
non íolum noa tendit ad eundem 
terminum formalitér, ad quem mif-
íus ordi,natur,fed nec etiam necefí'a-
rio tenditadeundem terminum raa-
tcrialitér;íed ex hoc non licet infér-
re pertinere ad proprietatem miísio-
nis, quod mittens non t e n d a t a d e ú -
dem terminum mater ia l i t é r , ad qué 
milTus otdinatur ,a i iás miísio viíibi-
iis non obtfneret propriam ratio-
nem miísionis: ergo nec licet infer-
re tendentiam mittentis cum miflb 
ad eundem terminum formalitér 
obílare proprietati miísionis;^ có-
íequentér,quamuis in miísione inui-
íibili omnesperíona; diuin^ tendant 
adeumdem terminum,poterit obt i -
nere rationem propriam miísio-
nis. 
Ad. argumentum reípondeo, ne-
gando antecedens.Ad illius proba-
tionem,nego maiorem , quam non 
probari ab exemplo miísionis , qna? 
in creaturis exercetur , conílac ex 
diótis.Et ex illisaííerendüeft, quod 
íicut miíílim íeparar; ámi t ren te , & 
localiter mouericonuenit miísioni, 
quíE fit fecunclum motum localem, 
quin ex hocarguaturefle deratio-
ne miísionis vt í]c,proprié acceptsc: 
ita non communicarc mitrentem 
cum miíío in termino,ad quem mií-
íio ordinatur,cóuenit miísioni crea-
rse obimperfedionem íuam. Kt quia 
mittens , & miflus infinita virtutis 
operatiuse non íunt,rat ione cuius pe 
tant etfícientiam vniueríalem om-
nisefFcólus cauíabilis: nec immeníiy 
ob quod non petunt omnem iocum 
oceupare. Períonse autem diuinac 
rat ioneíug immeníitatis nópoí lunt 
feparari I0CO3&: ratione íuae infini-
t a virtutis,nonpolTuntin operatio-
ne íeparari , E t i d e ó non licet coll i-
ge mifsionem vnius períona- ab alia 
communicante cum iJlain termino, 
adquem mi'ísio ordinatur ,á ratione 
miísionis propria; defícere ; cum in 
illaíaluetureíTe exitum miísiá mit-
tente inordinc ad aliquem termi-
num,quodiufficit ad proprietatem 
miísionis. 
Secundo contra eandemdiui-
íionem arguitur: miísio vifíbijis ad 
nihil eñ neceílaria: ergonóeft aftrué 
da;^: coníequenter miísio diuiden-
da non eít in viíibilem; & in inviíibi-
lem. Probatur antecedens: miísio 
períonarum ordinatur ad noñram 
falutem;íed hafcíufhcienter habetur 
per gratiamiufti í icantem,per illius 
augmétum , & gloriamjad qua; om -
D i l u í 
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nh confcquenda fufncit mifsio ínvi-
íibilis:ergo miísio vifibilis ad nihil 
eíl ncceflraia. 
j ve fondeo negando antecedes, 
& nérida pro nunc miísione Verbi 
viíibili^de cuius neceísitare agitur 
3,p, q,i* tr.ifíatéí de Incarnatlo-
ne-ATúiúo vifibil-is Spiritus Sác^i fiiit 
neceíkria,vtper iliani maniftftare-
tur hómihibusmifsio inviíibiiis: Cu 
enim Deus provideat ómnibus Je~ 
cundum vntuscuiufque modum, 
modus autem connaíuralis homi-
nisfit , vt per vifibilia ad invifihi" 
lia mmuducatur oportuit , ínquiC 
D.Tho. in hac qua;!!. art.7. ÍQ cor-
iaoxt\ÍnuiJibílú Deibommi per m* 
Jthslia manifsjlariyficut igtturfe ip-
fum D e u s ^ procesiones ¿ternas 
perjonarum^ptr creaturas vifihiles 
feoundum aliqua inditia bommibus 
quodammodo demonjirauiti ita coa-
uenlens fuit vt etiam inviJíh'íUt 
mifsiones diuinarum perjonarmn 
fecundum aliquas vifihiles criatu-
ras manifd/iarentur, H s c D . Tho~ 
más:ex quibus habetur, quodlicet 
mifsio vifibilisnon fnerit neceflaria 
fimpüciter ad finem noílríe falutis, 
fuit tamen conueniens, & vtiJis , vt 
nempe mifsio inviíibiiis per figna v i -
fibilia manifeftaretur hominibus,cU" 
ius conuenientia,& vtilitas ex pro-
xime dicendis conílabit. 
Sed obijeics primo : quod con-
uenítmiísioni vifibili Spiritus San-
d i , non cft negandum mifsioní Ver-
bi viíibilijfed rnaniíeílare mifsionem 
inviíibilem non conuenit mifsioni 
vifibili V^crbirergo nec mifsioni viíi-
bili Spiritus Sandi-, & coníequenter 
vtilitasmifsionís viíibilisnon coníi-
ftit ineo quod per illam maniteñe-
tur mifsio invifibilis.Maior cum có-
fequentia tener. Minor aute.npro-
batur: vtenim mifsio viíibilismani-
feílet invifibilem,debet daridúplex 
mifsio,nempe inviíibiiis manifcfía-
ta, & vifibilis rnanifeílans, & ad cu-
ius manifeílationem viíibilis miísio 
ordmecutifed in humanitate aííump-
ta hoc non datur, licetenim praster 
fanditatem fubíUrítiaiem de tur era-
tfa habitualis terminans mifsioneni 
inviíibilem diftiníiam á mifsíone vi-
fibili , non tamen manifeíratur per 
iftamjcum grada habitualisík po-
ílerior vnione humanitatis ad Ver-
bum , nec eíl cum illa eílentialiter 
connexa,nec vnioVer-bi ad bumani-
tatemadillius manífeílationem or-
dinatur. Sanditas autem fubfiancia-
Üs non termitiat adionem diftin^am 
ab illa , qua humaniras Verbo vni-
turjfed in vi eiufdem actionis vnitur 
Verbum huraanitativt illam íuppo-
fitar.Sj & vt illam fandiíicans : ergo 
mifsio Verbi viíibilis nonman feftac 
mifsionem inviíibilem faáam ad hu-
manitatem. 
Obíjcies fecundo : potuit enim 
perfona diuina vniri íubflantialitéc 
naturas irrationali,loquendo de po-
tenda abfoluta ; fed tune daretur 
mirsio viíibilis 3 cum terminusper 
milsionem caufacus eííetiéníibiüs, 
non minus,quamterminus caufatus 
per mifsionem Verbi ad humanitate, 
Scnonmaniteílarét mifsionem inui-
fibilem, cum ha^ abique fanctitate 
nondecur;natura autem irrationalis 
capax fan(3;itatisnoneíl: ergo nó eíl 
de rationernifsionis vifíbilis mani-
feftare inuifibilem. 
Tertio:íi namque couuenicntía 
mifsionis viíibilis eflet,vt per illam 
maniteílaretur mifsio inuiíibilis, fc-
queretur,quodad omnes , ad quos 
mifsio inuiíibilis fadaeft,íieret e r i i 
mifsio viíibilis, vt per illam prima 
manifeftaretur ; confequens auté efi: 
falfum : ergo vtilitas mifsionis viíi-
bilis , minus bene ex prardido fine 
probatur. 
Deniquc : nam ad Patres anti-
quos fuitfacta mifsio inuifibilisjCÜ 
fandiíicati fuerint per gratiam iu-
íliíicantem.quseeft terminus ad qué 
mifsio inuiíibilis ordinatur;&:tarntn 
non fuit ad illos mifsio viíibilis fa^  
d a ^ t ex Augufíino docec D . Tho-
mas in hac qncefi.art .j.exgo nec in 
lege gratiae oporruit,vt miísio vifibi 
lis fieret promanifeftanda inuifibi-
IV. 
Prima ex hís obiectiouibus có-
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uiétus Suarez ¡ib. i z , de Trinitate 
¿•¿Í/-', 3, allcruitjnon eííe de racione 
miisionis vííibilis maíijíeítare mui-
íib::!cm;fedroluni id elle de racione 
miisionis vilibijis, quani vocac re-
prafícntatiuám , quales íuerunt Spi-
ritus Sancti miíSJones , de ctiius ra-
•tioneeft, quod repra;íencet miísioné 
inviíibilem, vel íimul i:aétam,vei íal-
t im qnas aliqnandofada hierit , & 
in fao termino períeueretjrniísioau-
tem VAer brad humanitareai eñ iniisio 
vííibilis qucad elie, &: ideo neceíía-
f ium non eft, quodinvilibilcni mif-
í ionemmaniteítet . 
Cxtcrum^licet verumfit , mif-
•fíonem viíibilemVerbi non eííp per íe 
pr imo ordinatam ve manifeireumif-
fioneminyiíibi]em:qiiod autem mif-
fio inviíibilis non manifeíletur per 
iJ larn^al íumeílA contra D . T h o m á 
in I . dtlüncí, 16* quaft.. I . art, 1 . 
ad x.illis verbis: Adprimumaicen-
dum^quodilla vlfibilis creaturaje-
cunáum quam mifsio dicitur vijlhk-
lU^l i ter fe hahet inmifsione vifi-
h 'ili Filij)<&in mifsione vifibili Spi-
ritus Sanciii quia in mifsione F i -
¡ij fehabetynfi folum vt per quody 
vel in quo oftsnditur mifsioy^ed etla 
vt ad quodfit m'-fsío\ quia natura 
humanam vi/ibllem ajfumpfii in v~ 
nitatemperjona ^ fecundum quam 
affumptionetn vifibiliter in carnem 
mitti d i c i t u r i d e ó inipfa natu-
ra vifibili quodam noucmoáo exi-
ftittfcilicet ¡per vnionemynon tatum 
in anima Je detiam incorpore > &c* 
Sentit ergo D.Thomasper carnem, 
qua: eft viíibilis, manifeílari rniísio-
nem Verbi ad aniniam,S¿ ían¿iiíiea-
tíonem ílliusifed vnio Vrerbi cú ani-
ma vt i l lamíandincant is eftaliquid 
per fe inu¡fibile;& confequenter mi i -
íio Verbijprout ad íanctificationem 
anims terminatur, per íe inuiíibilis 
eíl-ergo mifsio vifibilís Verbi,pi out 
terminatur ad vnion.em curn carne 
viíibi]i,manifeftat miísionem Verbi 
vt fandificantis animam,qiia£ ex hac 
terminatione inuifibijiseíh 
Vnde ad primam obiectionem 
rerpondeOjConceííamaiori, negan-
dominorem. Ad ilJíiís probacioné, 
negó niaiorcm,qLiod nemj'é necella-
riumíit dari duplicem milsioncm, 
íed fufneit vna,& eadem cum d uer-
íis terminationibus^uarum vna in-
uiíibilisíit, ajja autem viíibilis , & 
quod hite iJlam demonftrec:quoa iu 
miísioné V erbi inveniturjdatur enira 
aliquid viíibije,rcilicet3 caro, & a l i -
quid invií]bile,ícilicet anima, & ían-
¿tiíicatio illius, & íicut caro reddic 
viíibile n animamrita caro aílunipca 
á V'erbo reddic viíibijem íanctifica-
tionem aniffl^,& perioium Verbi^vt; 
illam íanólifícancem. 
A d fecundara obiedionem ref-
ponderi poceft primo , concefla ma-
ior i , dií l inguendomínorem: darerur 
mifsio viíibilis perfon¿e á\\x\nx for-
mal ícer íub conceptu perlbns , negó 
minorem: materialiter íub conceptu 
perfünaj,& íormaliter fub conccpcu 
hypoftaliSj&íupp0^^1 ? concedo mi-
norem, & diftinguo cenfequens per 
eandemdiftindionem. Solu enini le 
qui tnr ,nó elle de racione miisionis vi, 
íibilis perfona; diuiniTe,vt hypoRaus, 
manifeftare miísionem inviíibilem, 
non autem quod hice maniieílatío 
non í i tde racione miisionis inviíibi-
lis períonai , v tpec íon^ formali t tr . 
I n caíun3mque,quod Verbum afíu-
merct naturam irracionalem , non 
mit tereturformali tér vt períona,{ed 
vt hypoftaíisjcumea racione micta-
tur,qua natura: feníibili vnitur, tune 
autem non vniretur formalirer vt 
perfona,cum non períonaict natu-
ram irracionalem, íed v i hypoftaíis, 
& vt fuppoíitum illam termiaatam, 
& fuppoíicatam conñituens. 
Secundo refponderi pote.íl:,concef 
íis maiorí ,& minori , diftinguédo có-
íequensmon eñ de racione miisionis 
depoceníiaabíoluca poisibilis, t rá -
feat coníequens : non eft de racione 
miisionis poisibilis de lege oi dina-
ria.nego coníequentiam: cum enim, 
quamuis fie poisibilis de pocencia ab-
íolutajY-nio^iuinas perfona? cum na-
tura irrationali, non camen fit poisi-
bilis de lege ordinaria, nec congrua 
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r**h .,1 ¡jar»] je», . • y j c ^ f g f 
modo poísibilisfit vnio cum natura 
rar/onaii , & irtaai vnire Tibí hypo-
fUr;ccnon porsic,quin illam infíní-
te [ a n d i ñ c í t ^ h x c íanciitas nó poí-
íit non reddi viíibílis per corpns ai-
fampenm; fir confequens, vt quam-
uis manifeflare inviíibilem miísioné, 
no fin de ratione mifsionis viíibílis, 
pofsibiüsde potentiaabfoiuta, id ta 
men íit de ratione mifsionis viíibi-
lis.poísibilis de lege ordinaria. An 
autem,íicuteíi : pofsibilis de poten-
tia ab í -luta5mifsio vifibilis perfon^ 
diumx per vnionem fubíUntialem 
cum natura reníibili,non manifeílás 
inuiíibijem mirsionem;íit etiá poísi-
büís de potentia abfoluta miísio v i -
fibilis períanaíéiüifla-fub íignis fen-
fíbiíibusjqüae vocacur miísio repra:-
fentatiua, quas non maniteñet mif-
íioncm inuiíibilem? ex dicendis con-
fiabit. 
Aá tertiam^ego fequelam; mif-
íioeniin viíibílis non ordinatur ad 
manifeñandam miísionem inuiíibilé 
terminatamad gra t iampuré perfo-
nalem,red miísionem invifibilé ter-
mkiatam ad gratiam redundantem 
inialios:per i l lamenimmanifeílatur, 
quod in eo,cui fit miísio,íit grat ía ,vt 
potes in altos redundare per doctri-
nam.miniileriiun, & pradica t ioné . 
Et ideo Chr i í lopnus .&poftmodum 
Apoílol is , vííibilis mífsio Spiritus 
Sandi íaftaeft , quiaper eos gratia 
erat díffundenda in aJios,& Ecclcíla 
piantanda; cum ením fídes íit de his, 
qua; íuperant rationem humanam,& 
rramcendunt naturalem rationem, 
vt pra-dicantibus fídemjcrederetur, 
expediens fui^quod illorurn doólri-
na}& authoritas dicendi confirma-
rctur per aliquid rationem natura-
lem tranícendens, quod faclum eft 
per miísionem viíibiJem ; ideoque 
vtilis fuit,quaíi quoddam argumé-
tum coníirmans dodrinam fídei. Et 
quia hxc vatio non míli tat in gra-
tia puré períbnali ; fitconíequens, 
quod miísio viííbilis ad illam ma-
ní íeftandam non fíat. 
Etex his ad vltímam o b i e d í o -
nem,reípondeo negando íequelam: 
. IfcetcnLn in pluribus ex antiquis 
I Patrlbus , gracia pleniísima íueri t , 
fuit tamen períona!is,non autem in 
alios redundans minifterio, & pr<E-
dicationc. Ita D . Thomas in í . di-
ftintt, i6 .q, i .artíc ,2 ,ad 1 . E t in r . 
ad Anlhaláumq.vnica, are*2.ad i , 
iliis verbis: Ad primum de Patri~ 
bus veteris te/iavzevti, dicendum, 
quod quamuisplenitucimmgratia 
kabuerint, non autem fecundü i l -
\ lum fiitum jn alios redundahatt 
j quia ?mi erat tempus fpir?tualis 
\ propc*gatkn¡s per fems Verbi Dei , 
¡ fed cultus diuinus carmlipropaga 
( tione a Fatribus in Filio* procede-
1 te.PJenicudo autem gratis Chr i -
fíi,& Apoftolorumin alios redunda 
u i t ^ ideó ad C h r i i b m , & Aportó-
los eft tada miísio viíibilís Spiritus 
Sandi; fecus aucem ad Patres ve-
teris te ft amen tí-. 
Sed dices: í e q u i e x d o d r i n a f o -
lutionis,expediré vt miísio viíibilis 
fíat ad PraJlatosEccleíi í ,nüc exííle-
tesí coníequenseft falíum : ergo fo-
lutio infufiieiens. Probatur fequela, 
vtenim proxime dicebamus, Apo-
ílolis, & ajijs de primitiua Ecclefia 
fada eíl miísio viíibijis propter mani 
íeftandam plenitudinem gratia: re-
dundantem in allios ; íed modo eíl: 
tempus plenitndinis gratise, & Prae*. 
latis Ecc!eíise,níic cxiílentibus con-
ferrur , vt illorurn m¡niílerio,&pra> 
dicatione redundet in aiios:ergo eíl 
iliis íacienda miísio viíibilis,vt i l l o -
rurn gratia in alios redundans mani-
fefta fíat. 
Refpondeonegando fequelam 
ob duplicem rationem diícriminiis, 
quam aisignat D.Thomas i . a d A -
nibaldum art,citato ad 2.iliis ver 
j bis: Ad fecundum de moderni* fi-
\ delibus dicendum, quod non eftfi-
í mth,quia per Apojiohs Ecclefiae-
I rat piantanda, & ideó redundan-
1 tia plenitudinis gratis erat perJig 
n i vifibilia alijs manifeftanaa -Jed 
FccUfia iam plantata e f i ^ m ft-
de Chrifti confirmata^ ideó -mif-
Jio v 'ifíbilis neceffaria non e/i : vel 
X dicendum^uod inprimitiuaEccie* 
Sed di-
C f S , 
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cnnuerji ad Fidan rndes crant, 
0» credchant multum fignis vijíhi-
Hbus^nunc AUttmfideíes proueóii 
f u n t i d e ó non fie mdtgezt viR-
biltbus fignh, £c in i./entenciariUTi 
díftlnB,\6,c[.\<artíc,i* a d a l i a m 
addidir pationcm diícriminis: Qui¿ 
nempe Jigna iíla, & vijibihs mlf-. 
Jtones fuerunt, quaji argumentum 
confirman^fide'i vertí:atem , illius 
autem^uius probatio femelperje-
¿je faffa e/i,nün oportetprobatio-
ne itcrarij'ed ex Jupto/tíione prio 
ris probdiionispiocedere-yíj}-' ideo 
non oportetyqurdper nouafignaymo 
do fides probetur,jedper ea ¡ qu¿ 
tune faBd funt. 
Sed dicas,Martyres paciendo 
pro Chriíto,Fídein teftiíícariCiir, 
iJIam confirmant,tniracLila eniarn ad. 
fídei confirmatioiieíii ordínantur; & 
tamen Martyres,& mirarula nó fue-, 
runt folú in primídua Eccle/ia,íed 
etiam modo pro Chrifío plures l i r 
ftinentmai tyr ium,& á Sandis in v i -
ta,in morte,&poí1: niortein,plurima 
miracnla fiunt: ergoex eo quod mif-
íiores vifibiles ruerinc ,quaíi argu-
mentum coníirmans fídei veri taté, 
& h^c i'ueiic perfeété probaca, m i -
nusbene infcrtur á D .Tho .nó opor-
tere ve modo per mifsiones vifibi-
les probatio iteretur* 
Rc.rpondeo , Martyres cffe tc-
ftes particulares veritacis íidei, non 
de nouo illam probátes^íed futfíciéc 
elíe probará ab Apoilolis ínpponé-
tes,illamque teílificantes; cógruum 
aucentefi:, quodeciam modo teltes 
íidei multiplicencur, non autem eft 
congruñjquod per nouaíigna pro-
betur/ed per eajquai tune fada sút. 
Vel dicaciu-jquod Jicec martyrium 
veritatem n o ü r ^ íidei confirmet^no 
tamen ad hoc principaliter ordina • 
tur, fed ad hoc,quod M a r t y r , i l lud 
juftinens pro Chrifto,ab iilo in €02 * 
lo coronecur, £ t ideó, quamuis ad 
fidem coníirmandam necefl'arium 
non íir,ob alium tamen finé Mar-
tyres multipiícancur , & nonfolum 
in primitma Ecclefia, fed eciam mo-
do plures fiutinenc Martyr ium. 
Ec ex hísadi l iud demíracnl is 
confiar folutio : hvc namque ,ct í i 
vericarem íidei nortro.' confirmenr, 
non tamen ad hoc vnicc, aut pi ia-
cipaürer ordinantur á Deo, led ad 
teüificandam Sanílorum, a quibus 
fiunc vircutem.& íanctiratern,& vt 
Deusglorificetur in íjjis. Vndc eríi 
modo nece liaría non fint ad ver ira-
tem íidei probandam, ex aiio fine 
plura miracula noílris temporibus 
fiuntoEt quidem fi miracula iolú ad 
ventatern fidei coníirmandam ede-
renrnr, v tquid inter Catholicos, & 
pra:cipué in nofíra Hifpania in emus 
corde fides adeó inconcuiajDeo fa-
uéte,íubíinit, Herent rauta miracu-
]a?Mifsior.es autem vííibíles yiiícc| 
S:priucipaliter ad veritaté fidei pro-
bandam o r d í n a b á c u r ^ quia per i l -
las , quadn primíuaa Ecciefia íunc 
faétT jperfecté fueric veritas fidei 
proba ta, r edé docet Diuus Thomas 
non oporcere his teniporibus z^?^ -
baúonem pev íígtiú vifibilia itera* 
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I^Rimadif f icu l taseñ: vtrnmmif-" (iones f i l i j , & Spiricus Sácti ex parte tcrmini,realirer diftiugua 
tur? DHiingui realicer ex parte prin 
cipij,&:ex parte procefsionis , quaí 
eft de concepcumífsionis)fupra v i -
dimus,nec poteft negari ; cumau-. 


















tcm inmirsionejpí'aster ordinein ad 
principiiim,ordo ad terminum im-
portetbr, inquiriraus , anex parte 
teriTiini,etiaiii diftinguantur reali-
ter? Nec procedic diíhcultas de mif-
fionibus vifibilibus , inhis namque 
certum eft creaturas viíibiles s aut 
fení] ilesjper quasmanifefíátur per-
fono? Spíricus Sandi ,&per 
miísiones producías,eflc reahter di-
ftinóbas. Nacura namque Verbum 
coníHcuens viíibile eíí humanitas; 
Spiricus autem Sandus fuit mani-
feílacusínfpecie columba^in fpecie 
flatusjaut ignís,qua! natura-, aut en-
E¡rares,plurquani realiter dífiinguú-
tur.Vnde ad foJam inuííibilem mif-
fionem deduciturdifficultas. Qnam 
fíeri íblum per dona gratis gratum 
facíentÍ5,modo íupponimus, & dif-
pucatione fequenti probabiraus. 
Prima fententia affirmans efl-, 
quam tenetDurandus/w \,di/iin£i, 
i¿,qu<eft.4,n,y.vbi idplanum elle 
docet, &probat :nam donum in-
tel'edum perfíclens, nempe fapien-
tiajrealiterdiñinguitur á dono per-
ficiente vo]untatem,nempé charita-1 
te;fed fecundum dona perficientía 
intelleótum attenditur mifsio Fijij, 
& fecundura charitatem, qua perfi-
citnr voluntas , attenditur miísio 
Spiritus Sandi: ergopríedicte mif-
fíones diíferunt realiter ex parte tef 
inini,ad quem mifsio ordinatur.Vel 
ajiter potcílidemaígumentumfor-
man: mifsio Fiüj íít folum fecúdum 
dona perfícientia inrelledum jmif-
íio Spiritus Sanctí íit fo'um íecun-
dum dona períicientia voluntatem; 
fed inter dona períicientia ihtelle-
dum,&: dona períicientia volunta-
tem, inreriienit realis diílindio: er-
go mifsio Filij cil alia realiter á mif-
íione inuiíibiji Spiritus Sandi, non 
folum expa?ten>rj'ncipij,fedetiá ex 
parre termini. Cuí íententi^ fauet 
D . Tho 
q . a r t . i . & i n bac quafí .art .^.ad3. 
Alij per oppoíitum negantjaf-
ferenres,Fiiium, & Spiritum Sandu 
mirti recundnm omnia dona gratín 
gratum facientis ; & confequenter J 
mifsionem Fijíj nonefle aj/am rea-
liter ex parte termini á miísione Spi 
ricus Sanóti. 
AíTerendum tamen eftjmifsione 
accepta appropriatiué, mifsionem 
Fiüj diílingui realiter ex parte ter-
mini ámiisione Spiritus Sanái: fe-
cus autem proprié accepla. 
Priorem partem conuincít argu 
mentum Durandi. Ante cuius pro-
bationem notandüeft primo exdo-
drina DJLhomxJupra c[,>v*art q , 
& 8. nomina eílentialia, & tribus 
perfoniscommunia, appropriari per 
fonis diuinis in íirtgulari,ad illas ma-
nifeftandas per viam íimilitudinis, 
aut difsimilitudinis, vt potentia ap-
propriatur Patrijfapientia Fil io, 5c 
amor Spiritui Sando. Secundo eft 
notandumJ& confeqm'tur ad primü, 
quod íicut eílentialia attributa, 
quamuis íint tribus perfonis com-
munia,appropriantur perfonis in fin 
gulari -ita formse creara: participan 
tes formaliter attributa, quáuispro 
pric á tribus perfonis caufentur, per 
appropriationem tamen perfonis in 
particulari aecómodari. Vnde quia 
fapientiadiuina appropríatur Filio, 
donum fapientix,quod diuinam fa* 
pientiam participat,per appropria-
tionem attribuiturFilio,8¿ charitas, 
quaeeft participatio diuini amoris, 
per appropriationem Spiritui Sádo 
attribuitur. 
Quibus poíitis fie probatur pri-
ma pars noítrse íententia:: quamuís 
donaperfícientia intelleclum,^ do-
na perfícientia voluntatem , á tota 
Trinitate efhcianrur; illa tamé, qusc 
intellednm perficiunt^appropriáfur 
F i l i oA quse perfíciunt voluntatem 
appropriantur Spiritui Sando : er-
go quamu's mifsio fecundum prs-
dida dona íit pcrronis procedenti-
bus communisjmifsio tamen per do • 
na perfíc ientia intelledú, appropria 
tur Filio, & mifsio per dona perfi-
cienria voluntatem appropriatur 
Spiritui Sando ; fed inter diana 
pr«dída interuenit realis diftinctio; 
ergo mifsione appropriatiué supta., 
mifsio Fílij,&mifsío Spirit9 Sádiex 
H 7 ! 
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parte termini realíter diíh'nguutur, 
Vel alicer poteíl idem argumentum 
formari:mifsio vtappropriata Fil io 
auenditur fecundum dona perficié-
tia intene¿tuín,prout tamenappro-
priatur Spiritui Sandos attenditur 
fecundum dona perficíentia volunta 
tenKfed dona perficíentia intel ledü 
realiter diílinguuntur adonis perfi-
cientibus volnntatem : ergo milsio 
vt appropriaca Fi]io,eíl alia realiter 
á mifsione vt appropriata Spiritui 
San(5to,n5 fojurn exparte principij, 
fed etiam ex parte termini. 
Deinde fecunda pars noílra? aííer-
tionis probatur : mifsione proprié 
accepta^iion folum mitri tur Fiüusfe 
cundum dona perficíentia intelleclii, 
íederiam fecundum dona perfíciétia 
voluntatem^idemquede Spíritu Sá-
<5to eft dicendú: ergo fie fumpta mif-
íione,nó diflinguitur realirer ex par-
te termini miisío Fílíj á mifsioneSpi 
ritus Sandi. Confequentia proba-
tione non indiget : antecedens au-
tem probo : miYsio namque pro-
prié accepta,folum add t fupra a-ter 
nam procefsionem orduié a d e f e d ú 
temporalem, ratione cuius perfona 
ab aliaprocedens infiabitatanimam 
iuftiifcd non folum per dona períi-
cientia intelledum/ed etiam per do 
na perfícientia voluntatcm perfona 
Fil i j in anima iufii inhabitac : ergo 
íic accepta míísione per vtraque do-
na mi t t i tur perfona F i i i j , idemque 
de Spiritu Sando eadem ratione eft 
dicendum.Maior fupponitur modo, 
fequéti difputatione probanda. M i -
nor auteoftendítur primo .-ínhabita-
t io perfonarum in anima iufli funda-
tur fupra efficientiam donorum gra 
tise gratumfacientisi íedomnia i l -
la donaproprie effíciuntur á Fi l io , 
& ab Spiritu Sando : ergo ratione 
omnium,Filiiis. & Spiritus Sandus 
inhabítant in anima mi l i . 
Secundo: nam ratione eiufdem 
fít inhabitatio perfonarum , ra-
tione cuius donátur :fed ratione om-
nium donorum donantur Filius , & 
Spíritns Sandus: ergo ratione om-
niura inhabitant. 
. ^ _ Tc r t í o : namabeodem proue-
f hit inhabitatio perfonarum in ani-
mabus iuftorum.a quo prouenit i l -
larum aduentusad nos; ícd ratione 
omnium donoru>n adaeniunc ad nos 
tres pcrfonse d i ü i h s : ergo ratione 
omnium tresperioíi¿e inhabitant a-
j nimam iuíli.Maiorcuna coníequen-
| tia tenet^minor autem probatur: fi 
ratione donorum pertinendum ad 
voluntarem non venirec ad nos F i -
Jiusj& Spiritus Sandus ad nos non 
veniret ratione donorum perficien-
tium intclledum:ideó eíTe^quia do-
na perfícientia volúntate appropriá-
tur Spiritui SandOj&dona perfícié 
tia intelledum approprianturFilio; 
fed hxc ratioeft nulia: ergo venit ad 
nos Filius ratione donorum perfícié 
tium volnntatem: & Spiritus Sadus 
ratione donorum perheientium i n -
tel ledum;6¿ confequenter racione 
omnium donorum gratise gra tum 
Faciencis veniunc ad nos tresperfo-
nx . 
Minor , in quafola poteíl efie dif-
fícultasjprobatur^tenim doce tD , 
Thomas in Jéd i í i ind . i5 .q .2 . a rc ic . 
vnico 2iá Patentia,quce appro-
priatur Patr i non habet rationsin 
vt pertinsat adreddiíUm injí/iem> 
fed magis pertinet ad exitum cí 
princtpio'idicit enimpotente ratio 
nem principij) faideó non perti-
net admifstonrm^ua Jit Ad reno-
candam rationalem creaturamin 
Deum.&xc Diuus Thomas: ex qui-
bus cum argumento collatis, ma-
nifeñé colligitur,nullum donumex 
his.qua; pertinenc ad giatiam gra-
tum facientem attnbui appropnaci-
ué Patr i ; & tamen non folum F i -
lius,& Spiritus Sandus, fed etiam 
Pater venit ad nos per graciam gra-
tum facientem : ergo vt faluetnr 
adventus alicuius perfona; diuináe 
racione alicuíus doni , non requi-
ri tur , quod i l i i approprietur do-
rum ; & confequenter exeo quod 
dona perfícientia voluntatcm , non 
íint Fi i i j appropriatiue , non col-
ligitur , quod ratione i i lorumnon 
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quentcr non obftat vt ratione ¡liorú 
mitucur^ccepta miísione non ap-
propriaciu¿,íedproprie. 
Et ex his conhrmaturjSc vrge-
tur ratio príccedens: míísió namque 
íupraaduentuin petíon^diuinsEjio-
lurn addit proceisionenv. Vnde iux-
ta AuguíHnumlib. 2. de Trinitate 
cap. ^Solus Patcr numquam legi* 
tur mljfisyqu*!* i nullo proceait, 
Et luxtaD.Thomam in hac quseft, 
art. 4. ¿ ¿ L L i c e t effeéius gratiafit 
etiam a Patre^ut inhabitat¡er 
gratUm 9ficut & Ftlius, & Spiri-
tuj Saníiusyqui(í tamen mnefiab 
$lw,non dicií-ur mittr.& hoc e/ijn-
quit D.ThomasjY»^ dicit Augu-
Jiinus ¡ib, 4. de Trinitate cap . 20 , 
quod Pater cum in tempave a quo~ 
qua,m cognofcitur^non dicit* r mif-
fus'.non enimhahtt cequoftt y aut 
ex quoprocedat.Ev quibus apperté 
coIIigitur,quodÍJ Pater ab alio pro-
cederet,ill¡us áduentus ad ncsior-
tiretur rationem miísioms; fed Fi-
lius ratione donorum perfidentiurn 
voluntatem venít ad iufiorum ani-
mas:cum rationi aduentus nó ob/iet 
quod talía dona non íint illius per 
appropriationenijVt proximeclkn-
dimus: erg o ratione illorum mitti-
tur Filius, & ratione donorum per-
fícientiú intelledum mittitur Spiri-
tus San¿lus;& confequentér miísio-
ne accepta non appropriatiué , fed 
proprié,mirsio Filij non efi alia rea-
litérá miísione Spiricus Sanéti ex 
parte termiríi,ad quemmíísioordi-
natur. Vndeficut fapientia , etíifit 
cómunis tribus perronis,appropria-
tur tapien Filio , quia per inrellectú 
procedit^ amor,etíi onjiiibus per-
fonis conueniat,appropriatur Spiri-
tui Sando , quia procedit per vo-
luncarem : ita miísío perdonapar-
ticípantia rapíentiam, etíi íic cotii-
munis perfonis procedentibus, ap-
propriatur Filio , & miYsio per do-
na par ticipantia amorem , etíi com-
munis fit illis, appropriatur Spirituí 
Sanóto. 
Quod ampiíus vrgetur fecundo: 
íi Pater eflec períbna procedens, 
mitteretur per dona perfícíentia in-
teJledum)& voluntatem ; & tamen 
pulluin ex pra^dictis donisPatri ap-
propriaretur , íicut nec modo ap-
propriatur : ergo quamuis Fibo 
nonapproprientur dona períicíen-
tia voluntatem, nec Spiritui Sando 
dona perfícientia intelledum ípe-
ciali appropriatione , mittentur 
ratione illorum. Conlequentia te-
net á paritate rationis: antecedens 
autemprobatur, quod modo , etíi 
ad nos veniat pergratiam gratum 
facientem, ad nos tamen non mít-
tatur, probatur ab Auguílino , ?¿ 
Angélico Doótore , quia non eíl 
perlona procedens j íed in prxdi-
3.3. hypoíleíi venirer ad nos per do-
na perfícientia intelledum ,8c vo-
luntatem , & aliáseflet perfona pro-
cedens . ergo mitteretur per illa , & 





na perfícientia intellectum attendi-
tur mifsio Fil!j,quatenus ipfi appro-
priata,concedo maiorem:miísio FÍ-
lij accepta proprié , lubdifiínguo 
minoré-.folum fecundum dona perfí -
cientia mtelleá:um,negomaioté: fe-
cundum illa,& etiam fecundü dona 
perfícientia voluntatem > cócedomi-
norem : & fub eadem diíHndjone íe-
cundíEpartís mincris, diñinguo có-
fequens: miísio vtappropriata Filio 
diñinguitur realiter ex parte termi-
ni á miísione vt appropriataSpiritui 
Sando,concedo cófequentiá.'accep-
ta vtraque mifsione,non appropria-
tiué,fed propríéjnego con/equentiá. 
Et eodem modo occui ritur argumé-
to,proutaliter á nobis formato. 
Sic etiam accipiendus,& inter 
pretandus efíD. Thomas in i . di-
JtínéL ii.qtiafi,^, art . z.cum do-
cet,mifsionem Filij efie aliamíecun-
dum rem á mifsione Spiritus San-
d i , non folum fecundum rationem 
exirusá principio,fed etiam fecun-
dum efredum, ratione cuíus dicitur 
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mifsio FiÜj efl; per fapientiam , & 
rniísio Spiritus Sanai peramorem» 
Loqufcurcnim D . Thomas de mif-
íioneFiiij,& Spiritus Sancti fecun-
dnm quod v trique appropriatajnon 
aurcm de illís íécundum propriam 
acccptioncm mífsionis. 
Sed contia iftam interpretatio-
nem obftare videtur dodrina D . 
Th(y,nxqu<eíf, proxime cií¿ta art* 
T. vbi probar, Filium miLt i per donú 
fapientixsquiii in illo repracíliicatur 
reiatio uropriaFiiij.eo quod fapien-
tía creara exemplata eil á propria 
Fiüj racionejfed in arnore no tepra-
ícntatur propria Filíj reiatio vt in 
exemplato ab illa : ergo in amore 
nnJlacenus miteicor Filius. 
Jlerpondeo, loqui D , Thoniam 
de miísione vr appropriata Filio,no 
autem quatenus proprie i l l i potell: 
eonüenire : quod patee: nameodem 
modo loqucndum efl: de miísione, 
quo dedono crcaco adquodtenni-
natur mirsio;fed quod donum fapic-
ú x exemplariter cauletur á relacio-
ne Filij/olumefl: verumper appro-
priationcra , eo quod exemplariter 
caufatur a fapientia diuina,qucE licet 
fie tribus perionis communis, tamen 
per approprinrioné attribuitur Fí-
lio:ergo quod Filius íolum mittatur 
per donum fapientia', accipiendüeíl 
de miísione vt appropriatiué dicitur 
de Filio,non antera de miísione pro-
prie;fic enim non tantum per donum 
íapienciae miteitur^edetiamper alia 
dona. 
Quodpra:ter ina,quibusidoñé-
diraus,patetex D . Thomam 1 . dift. 
z^.quafi. ir art , vmco adq, quod 
ita procedebac: Vhicumque efi Ftr 
I m s i & Spiritus ScmBus^ejl & P a 
ter',fed Spiritus Sanóitn yVelFilitis 
dicuntur mitti,quia nono modo exi 
ftunt inaliqtia creatura 1 ergo v i ' 
detur,quüáfimul cü eis Pater mié-
tatur.Cui argumento reípondet D , 
Th.negando coníequétiam,quiaPa-
ter non procedic,& ideó quamuis a d 
nos veniacíimul cuín Filio,& Spiri -
tu Sanv5):o,no mittitur:verba D . T h , 
funt: £ t ideó aduetus ,vel inbabita 
tio conuenit toii Trinitati , qnes nfi 
dicuntur^nifi ratione "ffecius ^qua-
nis tile effeti9 ratlons appropriatlo 
nis pofsit ducere mugis in vna p¿r~ 
fonam^quainall^ feu mifsio fuper 
hoc addit authGrítate alicuius ref-
peciu períonai, qutf mitti dicitury 
& ideó nonp^tef conuenire}ni/Íper 
/ón£etquif. eji ah alio principio. Se tic 
ergo O.Th . primo,íolum racione ap-
propriacíonis dona creaca ducere 
magisin vná períommíquá inaliá. 
Secundo hanc appropríacíonem nó 
obüaie vt ratíone illorum veiuácad 
nos orones dinin^ períbnxíTertio ra 
tione íilorújquarnuis magis ducanc 
in vnam,quam in aJíam períonara,v-
traque ex procedentibusraittiiquá-
doquid.em,quodPater non raittatur 
per ilia,íolum probac D.Tho.qui¿ 
non procedit ab alio principio. 
Cura antemdocet D.Tho.Quod 
mifsio djuince perjona intel l ig í tar 
in quantüpropria reiatio ipji*per-
joña diuince repvas í ta tur in anima 
per aliqudjtmilitudmem receptar»^ 
qtia ejiex'epiala^originata ab ip 
j a proprtetate relationis atemet* 
Accipiédusj&íntciligeduseft de pro 
priecate perfonali,non racione fui fe* 
cundú id quod explicar, íed racione 
prxdicaci abíoluti appvopriaci per-
íonx:fapientia enim,quíeFilio appro 
priatur,non cauíacnr exemplariter á 
proprietace relatiua Verbi racione 
fui,íed racione diuín.i! íapientia; Ver 
bo appropriat^.Deus enim exéplari 
ter cauíatperfeétiones crearas, qua-
tenus eíl Jilarum idea;cft aute crea-
tnrarü omniúidea íecundú perfedio 
nes abfolutas,vt late monflrauim*/^ 
pra tratf .s .djp.qi. & podfequcíer 
fecundum pr.Tdicata abíoluía exem-
plariter caufat omnem pcríedio/icm 1 
creatá. Vnde cü docetdonú kpiét ix 
exéplari á propria relatione Verbi, 
intelligitur de propria reíacíone,non 
ratione proprfetatis,íed ratione fa-
pientia diuinsE Verbo appropriata:. 
Secunda dificultas eft. Anmií-
fio Filij , & Spiritus Sandi connexse 
fíntjita vt non pofsit vna perfona 
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na fecundú qusc mitcitur Filíus per-
tinent ad noticiam boni perfcdi, in 
quo nulla eft ratío mali:ergoipra in-
ducunt:inamoremperfedú,qui non 
eft íine donis fecundum quac mitticur 
Spíritus Saná us;&: confequenterFi-
liusíine Spiritu Sanóto nómíctitur. 
Hcec ratioquoad prima parte 
coincidit cum racione D.Tho.infra 
adducenda. Qaoadfecundam parte 
non placet:notitiaenim boni per fe-
d i , in quo nulla eft ratio mali,niíi 
clara , & intuitiua fir,non neceísitat 
voluntatem creatam ad amorcm, ve 
cómunitér docetur á Theologis;fcd 
notitiaDei^quam viatores habcmus, 
non eft clara, & intuitiua, fea obícu-
ra, &abftra6:iua: ergo non inducir 
de neceísitate araorem; & confequé-
tér mifsio Filij fecundum no t i tiam 
perféctam non eft neceílário conexa 
cum mifsione Spíritus Sau¿i:.i,vel íal-
tim ex pra:dido principio , malea 
Durando probatur, 
Vnde aiitér probanda eft prscdi-
da connexio;primo rationc íada á 
D . T h . i n b a c qua/l,art,^.ad^, i l -
lis verbís: Ad tfrtium dicendü^quoti 
cummifsw importet origimm per~ 
Joña miffa, & inhabitatione.m per 
gratiam :fiioquamur de mifsione 
quantum ad originem^fic mifsio F i -
lij difiinguitur d mifsione Spíritus 
Santti^icut <& generatio dprccef 
Jione :(Í autem quantum effiBum 
grai iaj ic communicant dua mi]sio-
nes in radieegratitejeddi/iínguiin^ 
turin ejfeciibusgratia^quifunt i l -
luminatio int elle Bus) & inflama" 
tio affeSius , & fie manifeftum efty 
quodvna non pote/i ejfe fine alia\ 
quia neutra e/iflne graf íagratum 
faciente,nec vna perfonafeparatur 
ab alia. Ex quibus verbfs deducitur 
prima ratio ad hanc formam reda-
da. LiceteíFedus gratis fecundum 
quesmiísio Filíoí& Spiritui Sando 
appropriatur^ealiter diftinguátun 
conueniune tamen ineadem radice, 
nempé in gracia fandifícante , qux 
vrrique perfons attribuitur, & fecú-
dum quávtraque perfona mittitur; 
& alias procefsio vniusperíons ínfisi. 
tia eft communisjloquendojvt loqui-
mur,de miísione inuiíibiii. £ t often-
ditur primo: vtenímdocetD. Tho-
mas in i.diftinit, is.quasñ. 2. art. 
vnico ad 4. Cum Paterfit in Filio, 
& Filius in Patre) & vterque in 
Spiritu Sanéiüyquando Filius mit-
titurjimul & venit P a t e r ^ Spi-
ritus Santtus: crgo eadem racione 
quando mittitur Spixitus Sandus, 
fimul veniunt Parer,& Filius; fed 
aduentusin nos perfona; proceden-
tis eft mifsio:ergo femper atque mit-
titur Filius ? mitticur Spiritus San-
dus, &éconuerfo,femperac mitti-
tur Spiritus Sandus,mittitur etiam, 
& Filius ; & confequentér mifsio in 
uifibilis Filij connexa eft cum mif-
íione inuiíibiii Spiritus Sandi, 
Et quidem loquendo de mif-
íione accepta proprié,facili ratio-
ne fuadetur; fíeenimfumpta mifsio' 
nesmíísío Filij , & mifsio Spiritus 
Sandi conueniunt in termino ad que 
mifsio ordinatur,vt dificúltate prx 
cedentí monñrauimus,& licet reali-
ter díftínguantur ex parte principíji 
procefsio tamen vniusperíonas eísé-
tialitér cum alteriusprocefsione có-
ncditur:ergo mifsione fie fumpta, 
miísio vnius perfora cum alterius 
mifsione eft connexa. Explicatur, & 
vrgetur -quod Filius,& Spiritus Sá-
dus mifsione fie fumpta mittantur, 
fundatur inefficientia donorü gra-
tiíE gratum facicntis j fed in ifta effi-
cientia jnfeparabiles func:ergo etiá 
in mifsione fíe fumpta. 
Quod autem mifsio vt appro-
príata f i l io connexa íit cum mifsio-
ne vt appropriata SpiricuiSando,& 
c conuerfo ha:c cum illa cónedatur, 
probar Durandus in i-.di/iinóí. j 5, 
quafi»^, num.^. & 9, quia amor 
perfedus fupnonít pcrledam noti-
tíamt ergodona amoris feenndum 
qusacrenditur miisio Spíritus San-
dijiupponnntdona not/tiáé feenndü 
qtia mirritur FijÍLis:numquam ergo 
mirritur Spiritus Sandusfíne Filio. 
Item nocitía boni pe?fedi , ínquo 
ntríla eft rario malí , ex neceísitate i \ 
ducit in amo re m perfedumi fed do- « 


















parabilisefl: á procefsjone alterius: 
ergomiis ío vnius nojpoteíl fine mif-
ííone alterius exiltere. 
Si diais hoc argumento pro-
barí,non pcííe mifsíoüefo vnius per-
ion^ íeparari á miisione a!tenus,ac-
ccpta misione proprie, non autem 
qnod iTÍiisioncs prout perfonis ap-
propdata? íeparabiies non í int ; gra -
tía n'amqné , ín f]na corrmunícant, 
nnjli períoiic-e appropr ía tu r ;^ coníe-
quenter neutra perfona ratione íl-
líus míctitur appropriat iué, Exquo 
viteriusÍ£quitur,vtex conuenientia 
ín illa non inferatur cónexio miísio-
num Fii í j , Spiritus San(5i:)3prout 
perfonis apprcpriantur. In concra-
rium-obflat: fiara grada iand-ificans, 
etíicníitatmc'fit vtriqueperions có 
monis, prout tamen radicar notiriá 
appropriatíuc Filio atcribuitur , & 
prout radicatamoiem appropriatur 
Spiritui Sando : crgo ex reali con-
uenicncia in radice, recté probatur 
inreparabilitas, ^ connexio mifsio-
ris Fi l i j á mifsione Spiritus Sancti, 
nóío lum acceptamiísione proprie, 
icd etiam approprietatiue. 
Secüda ratio fumiturex D . T h . i » 
iJJft . l ¿ . q . q . a r t . i . v b i poílqufi prf 
rriiíIerat3qiiod de diít índione milsio 
nü F i l i j , & Spiritus Sáótí triplicirer 
Joqni contingit^nempéquantum ad 
iüarum realem diueríitatem,aut quá 
tum ad rationem míísi.onis}aut quá-
tura ad earum íeparationem,íic con 
eludir corpus articuli: Si a u t e m i e r 
tio modo^némpi quoad feparationc, 
t u n e d í c O y q u o d v n a , mijsio n8 éfiji* 
ne a l i a : qum A m o r f e q u i t u r novi-
t t a m , n o t i t i a p e r f e c t a f e c u d u m q u Ü 
efi m i j s i o F i l i / , f e m p e r ¡ n d u c i t i n 
a m o r e m y & i d e o f i m u l i t r f u n d u t u r , 
& f t m u l a u g m e n t a n t u r . Ex quibus 
verbis talis deducirur ratio : amor, 
feqiti.tur no t i t i an i , illaaique necef-
íario rupponit,notitia autem perfe-
da Temper inducit amorem^íed mif-
fio Fi l i j attenditur fecundum noti-
tiam perfeclam , &miís io Spiritus 
Sanéti attenditur íceundum amo-
I líj infert mirsionem Spírirus SáJti , 
!
1 & confequenter numquam íéparan-
( tur. 
• Contra hanc tamen rat ioné dú-
plex dífncultas oceurí t . P r i m a e í l : 
, noticiaqua amor neceílano iuppo-
nitjiioneft notíria habita per donú 
fapienri^.íed norit/a habita per íide; 
at ícG'tiuduni hanc notitiam non mit-
ritar Fil!us:ergo mifsio Spiritus Sá-
d i nonfupponic neceílario liiiísfoné 
F i l i j . Coníequentiaeft bonain fe, & 
ad hominécont ra D . T h . inde pro-
banrenijinirsioné Spiritus San¿d ne-
ceííario fupponere miísÍQncm Fii í j , 
quía amor iecundum quem raittirur 
Spiritus Sandus,neceílario pra-lup-
ponit notitiam. Qaod argumentum 
omnino ínefficax eí^nifi n o t i m , q u i 
amor neceílario p r^ iuppon i t / í t ta-
lisjvt íceundum iJJam Filius micta-
tur.MmoreR D , T h . in bac qujefi, 
art.1)* a d i . iiiis verbis: N.jnigitur 
fecundum quamlibtf. perjeéitonem 
intelletius mttitur Filius )/sd je* 
cundum talem inliltutioté> vsl in-
firuclionem inteileéius tqua proru* 
pat inajfecium amoris ^ vt dicitur 
loav-nis 6. Omnis qui audiuit d P a -
t r e f a didic i t iVínlt ad me* E t in 
Pjjlrnis: In medifatione mea exar 
défiet ignis. E t ideó /lañante r dicit 
Augujlinus : quod Filius wi t tkur 
cum d qvioquam cognojeitur, atque 
percipitur^pereepcio autem'expe-
r-mentalem quandamnotitiarH Jig~ 
n'ificd t , E t hac propri e dicit u r j a -
pientia%qu:ififapidafeientia. I d ip-
fum docuit DiuUs Thomas in pr i -
mo diflmciione 15. quaft.3.articu-
lo vnico ad $,T¿t qiía^»^ artic, i» 
ad ¿ . ergo iuxta DiuumThomam 
cognitio , vel no t i t i a , fecimdurn 
quá mirt i tur Filius appropríat iue, 
non eíl adus fídei/ed don: íapietia:. 
Maior autem confi-at primo: 
nam Fides in ordine ad cbaritaté ía-
cít in vía, quod lumen giorise in pa-
tria;fed adus charitatis in patria,(uf 
íícienter regulaturper a d ú lumims 
glorisc: ergo adus charitatis viaco-
rem: ergomiisío Spi r i tusSádí fup- | | ris.fufíícíenterregulaturper a d ú f i -
ponit miísionem Filij^fc mifsío F i - dei. 
Prima 
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Secundo,vt cnim docet D . T h ó -
mas i .2^ .<í8 .& cum illacommuni 
ter Theologi díftingueces dona Spi-
ritus Sancti á virtatibusjdonaordi-
nácur ad a£lus extraordinarios^el 
ad operandum iuxta inRinclum Spi-
ritus Sád i íupra regulas communes 
rationis, ctiam eleuatá per gratiam; 
fed aótus charitatishac regulatione 
non indiget , fed íuffícienter regula-
tur ratione vt per gratiá eleuara: er-
go notitia, quainneceíTarioprxíup-
ponit .non eít adus doni fapiéüi^?íed 
fidei. 
Pra: terca,vtcním docet D . T h o -
mas 2.2. ^a^y?. 4 5 ^í/V. 2. 4.do-
num íapientia: fupponit chari ta íem, 
eoquodiudicatde diuínis ex cóna-
turalicate ad illaj&ex vnione cmn i l -
lis^ua: vnío,8¿connaturalitas fít per 
charitatem: ergo licetpoísit aliquis 
adus charitatis íupponere aótum do 
ni fapientÍ3e,non tarnen omnis aftus 
achar i ta teel ic i tuspote í l adum fa-
pientis néceííario fupponere : íicut 
quia intel leduspí iorcf l volütate,nó 
omnis adus intelíedus á d u m volú-
tatis fupponit. Denique: vt enim do-
cet D é T h o m a s i ñ i J i f t i n é i , 15.^. 
partió»i*ad^,\\oÚÚ2L adquam fe-
quitur amor,eftiIIa, qua in te í ledus 
verum accipit,non folum vt verú, 
Jed v t conueniens, bonum 3 ex 
quo, inquit T).Ih.om&s^nifiJit ah'¿ 
qua reftjientla fequitur amor, 
deleóiatio-yká. Fides tendit in Deü , 
nonfoJumvt verum , fedetiam verü 
diuinum accípit vt conueniens, & 
bonum,illudque vt conueniens vo-
luntad proponit: ergo noti t iacl ici-
ta á fídejfuí'ficiéter regulatur amor, 
quin neceííaMo ab amore fuppona-
tur notitia hab i t ape rdonú íapíen-
tíse. 
Secunda diffícuJtasproccdít con 
tra TecundaiTi partem maioris: nulla 
enim eft noti t ia ,quantumcúque per-
feda in hac vi ta ,qu« neceísitet vo-
Juntatem adamorem quoad exerci 
tium adus, fed íolum á Deo claré 
vfíio poteñ íicneceísitari, vt docet 
D.Thomas i.i .quesfl,^. a r t . i . & 
quaji^io.art.z.zxgo notitia perfe-
da fecundum quam miteítur Filius, 
non eft necefl'arío connexa cum amo 
re fecundum qüém míttiti i t Spiritus 
Sandus',& confequenter mifsío F i -
l i j non iníert milsiónem Spiritus Sá-
di,nee cum illaneceííarío connedi-
tur, His obiedionibus ex dodrina 
difp, fsquenti tradenda oceurre-
tur . 
Contra coneluíionem obíjeiest 
poteft vna perlbna mi t t i vifibiürer 
íine alia viíibiliter miííá, & de fado 
'Spiritus Sandus fuit vifibilirer mif-
fus, non miflb viíibilicer Filio : ergo 
etiam inuiíibfliter vna perfona po-
teft mi t t i íine alia inuiíibiliter mifla. 
Probaturconfcquentia: ratio na n-
que cur vna perfona non poteft m; t -
t i íine alia,eft,quia graria gratum ta 
ciens fecundum quam fie mifsio ín-
uiíibilis,eft effedus, tribus períbnis 
communis, nec poteft ab vna perfo-
na ex. procedétibus fine alia perfona 
procedente caufarijfed h^c ratio in-
ftatur dodrina antecedentis admif-
fa: ergo admiflb,quod mifsione viíi-
bil ipofsi t vna perfona mi t t i fine a-
lia,idipfum eft dicendum loqusndo 
de mifsione inuiíibiii. Probatur m i -
nore creatura fecundum quam exer-
cetur mifsio viíibilis,eft eftedus t r i -
bus perfonis communis, vt ómnibus-
eft inconfeíTo; & tamenfecundum i l -
lam,&in iHa,poteft vna perfona mit-
t i fine alia: ergo adraiílb perfonas' 
procedentes non connedi quantum 
admifsionem viíibilemj inftatur ra-
t io , qua probatur connexio necefla-
riaperfonarum procedentiu in mif-
fioneinuifibili. 
Refjondeo cónceíío antecede-
tí ,negando confequentíam.Adillius 
probationem,d?ftinguo maiorem;&: 
quia in príedidaefficienthi fundatur 
inhabitatio per grat íam.in qua^ad-
iuncla procersione,cóíiftit mifsio in-
uifíbílis,concedo maiorem : ex fola 
ratione communis caufalitatis^nego 
maiorem,6¿ negó minoré,qüod prse-
dida ratio inftetur in mifsione vifi-
b i l i ; hxc namque, etfi prscíüpponat 
cíficientiam tot i T r in i t a t i commu-
nem creatura fecundum quam fit?nó 

















tamen in hac effícienth confiftit,nec 
in reprxíencatíone fupra iltain ein-
cientiá fandatur, qüíenon magis ad 
vnam períbnaii^quam ad aliamter-
minacurrfed cóíiílic in hoc,quodper 
íona viíibiiiter miíiá per creaturam 
viíibilem reprasíeníetur vt inhabi-
tans per grauamin illo,ad que mif-
íio fiiTjqux reprseíentaüio non coime 
niecreacums íeeundu quam fit mi i -
íio,ex racioneeffe¿tus Deijaliásnon 
magis vn3m,quam ajiam perfonarn 
maniFefiarer.Sedquia ralis creacura 
faciaeít ad demonílrandnm ípecia -
liter hariCjvel illam per í cnam, v .g . 
columba,in qua Spiritus Sanétus ad 
Chriñuni fuic vií'ibiliter mifius , ad 
hoc á Deo fa^la fuie, vt fpeciali.ter 
demonftraret períbnam Spiritus Sá-
cftijvt in humanicate Chriííi inhabi-
rantem per graciam, 
Quomodo autem pofsít vnaper-
íbna /pecialicer maniíeflarijexplicat 
opcimé D.Thomas in hac qua/har-
t i c j e a d 5. illisverbis: Dicendtimy 
quod iicet illas ere aturas vifíbiles 
tota Trinitas operatafítytam'e fa -
tiee fiint ad demonjirandum Jpecia-
liter banc^vel illam perfonarn '.Ji-
cut enim aiuerjls nominibus Jigni-
ficdtur Pater ,& F i l i u s , ^ Spiri-
tus S&nCius'. ita etiam diuerfis re-
bus Jtgniflc aripoterunt , quamuis 
Ínter eos nulla fit [eparatio^aut di 
nerfitas, Exqnibr isaper té coliígi-
tur, in creaturis íecundum quas fuit 
miflus vifibiliter Spiritus Sandus 
duas habitudines íigni inueniri^viiá 
figni naturalis fupra dependentiam 
fundatam, & hxcadDeu/n vt vnns 
ert,terminaturj& eít T n n i t a t i com-
niunis,c£eteruni in illa non confíftit 
miísio viíibilis; non enim repr^fen-
tac Deum vtinhabitancem pergra-
tiam: aliam figniexbeneplacicoDei 
ordinati addemonftrandum Tpecia-
liter Spiritum Sandum, quam habi-
tudinem íolus Spiritus Sandus ter-
minac,& ideo íolns viíibilitcr mitei-
tur,etí i calis creatura á tribus períb 
nisefHciatur. 
Sed dices: Tequí ex ifta íolut io-
ne,illis quibus reuelatum non eíl be-
ncplacicum diuíuum ordínans crea-
turas vifíbiles ad manrteüandani in-
uiíibilcm mifsionem.non fiiificma^i-
feílátam perfonarn Spiritus Sandi 
vt inhabi tanteminChrif to^in A-
poí to l i s^d quos fada fuit miis¡o v i -
íibilisjconlequens eft falium : ergo 
& tradirafoliuio infufficiens.Seque 
laconftatmam ignoranti impóíici'O 
nem vocisad íignificandum,vox im 
poíitanihil fighifíca't,qnia ex impo-
litione habet voxjquod íigniíicati-
naíi'Jijed creaturannuifibiies habét 
vimmaniíeftandi inuiíibiiem nuísíü-
nemex diuino ben^píaciro, illas ad 
hoc ordinantejvtex p . T ñ o m a in 
noíh-arolutionedocuJmLiS; ergo cni 
tale beneplacitum reuelaniai n5 fue 
r í t , nihil maniteftabunt iiíaí crcatu-
r5E.Minor autem probatur: na fi hoc 
ita eííetjfruíkaretur finis míísionís 
vifibilis,in illis5quibus fnílitutio d i -
üina creaturarum vifíbilium reueia-
ta noneíTet; hoc admictendum non 
eft: ergonec tradíca folutio.Proba-
tur fequela s finis mífsionis vifibilis 
Spiritus Sandi ad Chriftum , fuit , 
v t homines videntes Spiritum San-
dum in ipfo inhabitantem per gra-
tiam,fidem dodrinae Chriüí pr^be-
rent,8¿: per hoc fides diíFunderetur; 
fedilli,quibusDei beneplacitum re-
uelatum non eft , non cognofeerent 
Spiritum Sanduu^vc inhabitantem 
in Chr i í lo ie rgo ift i í idemdodnnse 
Chri í l inon príEberenti& coníequen 
ter in i l l i s fruílraretur finis vifibilis 
mífsionis Spiritus Sandi ad Chri-
ílum, idemque in miísione viíibiii ad 
Apoíloíos contingeret. 
Kefpondso concedendo feque-
lam,Anegando mínoreín. Ad iliius 
probatíoneuijiiego fequelá: ad hoc 
enim vt mifsío viíibilis vtil isfit eis,-
quibus díuina ordinatio reuelata 116 
eftjutficit^vt inquit D.Thomas in 
t .dif t ind.Kí.quícft .x .ar t ic . í . a d 6. 
Qiwd quamuis creatura vijibllts 
non Jidffi'jiat ad hoc, quod ducat in 
cognitionem inuifibilis fmfsionisyta 
men ex [ua múltate excitat v i -
dentes in admiratione-My & inqui-
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ex D , 
Tbom» 
•gtatiajn. WtííjsibiUtn , í^* doftri-
nam pradícatoris extctñus¡potejl 
nrSsio inuifsíhilii dejtgnata edoce-
r i . 
Tercia difficultasefl,an miísio 
viíibüís ex aquoab inuifibíJídiOin-
guatur ? An vero íblum diílingua-
rur ab illa vt includens ab iáclii/o, 
í t av t miísio vifibilis í-c miísio ra-
tioneeífjótus inuiíibilisjfigno vifibi-
l i manifeílata? Prima fentenciado-
cet ex aquo díftitigui , imo Z< pofíe, 
& quandoque dari miísionem viíibi-
lem fine miísione inuíLbiJi. Hanc 




gv.i vnam míísíonern ab alia vt inclu 
dens ab inc]uío,ita vt miísio inuifíbi 
lis fit exicus períoníEá períona ad ín 
habitandum per gratiam íine aliquo 
íjgno yííibüi. Miísio autem viílbilis 
eílexitusperfonaíá perfonaad inba-
bitandumper gratiam íigno vifibíli 
manifeílata. Hanc tenetDurandus 
in i .dif í . ió , quícft.i, nmn,6, Gra-
nadus Traóí . i s .de Trinitatedi/p, 
vltima nnm,^* Pro illa referens 
Valentiam in conjtBar'w 2,pun¿K 
4. 8¿: Magirtrñ Zumel adarticulü 
7. ijiius qutf/iionis in comentarioil 
lius^notabili Tenent etiam Pa-
tres Salmanticeníes Tra£L6 . áijp* 
19, dubio tertio numero decimojep 
timo, 
Et probatur aperto teílimonío 
D.Thoma:/?; i , di/i.16. q . i , ü r t . i . 
in corpore, iílis verbis : Dicsndum, 
qvodfícut procejsio temporalis non 
e/i alia quam procefiio aterna ef~ I 
fentialiter , fed addit aliqucm fef- \ 
peBam adeffeütim temporalemüta 1 
etiam mifsío vifsihilis non efí alia I 
ab inmfsihúi mijsions (Jfentiali— 
ter , jedaddit rationzm manjjefta-
tion'-sper vtfstbüefignüm. I d ip- j 
íumdocui t ad Annibaldum inca- ^ 
demai/iínSi* quafi.vnica a\ticulo 
t , m corpore , (¿> JfJutjo72e ad $1 \ 
íed proceísio temporalis Spiritus 
Sandi non diílinguítur ex a-quo á 
proceísioiiearerna j íedincludic i n -
triníicé illarn addendo refpe^iiai ad 
eífechmi tempotajém : ergo miísio 
vilsibilis iuxta D-Thomamnon d í -
ftinguiturex ^quo á. miísione inu i -
íibili , íed incriníice lilám includír, 
fupperaddédo maaííeííationem per 
viísibíle íignum. 
Quod amplius vrgecur ex do -
¿ t raDrThoma: vbi proxime folu~ 
tione ad $ , i b i : Ad tertium de ap 
pavitione d'.cendum , quod mifsio 
vifswtlis e/i mifstó apparens , & 
ideo ¡upra apparitl.onem addit r a -
tionem mifsionis ,quee importat eri 
ginem vnius perjona ab al ia, & in 
bahitationem per gratiam ) appa-
riiio autem folam cognitionem.Vn 
de apparitio pote/i conuenire P a -
tri¡nonautem vifsibilis mifsio'.zi" 
goiuxtaD-Thomamtota r a t i o m i í 
fionis in miísione inuíísibili inuenca 
coníiftit in o rigine vnius períona ab 
alia , & in habitatione per gratiam; 
& coniequenrer miísio viísíbilis in-
cludít mirsionem inuiísibilem,6i ad 
dic maniréfiationem per íignum vífi-
biie. 
Secundo Drobaturadhominem 
contra Suarez: docetenini vbi Ju-
pra cap.4. num,i^. quando miisio 
inuiísibilis íimul í i t , cum miísione 
vifsibilijquodregularicer ícntit con 
tingere,rioneíTe duasmiísiones, íed 
vnam compoíitam ex rniísfone in-
uiísibili)&; íigno extéíiori illam ma-
nifeftante ;íed fi in miísione viíibiii 
racione íui abíque incluíioiT; miísio-
m's inufíibilisíaluaretur ratio miísio 
nis,etiam. íi vtraque fimul concurre-
rct,vnaab alia ex aquo diíiingnere-
tur,cum ex coincidetia mifsionis in 
uíísibilis non auferancura miísione 
viísibili eajqua1 íuntde racione iilius 
incriníeca:ergoíi vtraque concurre-
te miísioncmiísío viísibílisineludie 
miísionem inuiíibijeitt,& ex illacom 
ponicurjideoeftjquia miísio vifibilis 
abíque incluíione miísíonis inuifi— 
bilis non habec racíonem miísío-
nis. 
Coníirraacur , & vrgetur , v t 
cnim áocztcap.citato num.n.mif ' 
fio viíibilis,^ miísio inuiíibijis com-
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parantnr fufficíenter vt res , &íig- f 
numreijqux inter fe condiftinguun 
tur,licetíignum dicat habitudinem 
ad rem íignííícataíii;fcd hxc compa • 
ratioex vtriufque coincideiitia non 
tollicur; ergo íi ex illa comparatio-
nc condiftinguimcurex 2Equo,etiam 
íi ambse coincidant, perfeuerant ex 
íEquodiftin¿tas;& coníequenter non 
erit vnicamifsio includens mifsio-
nem internani,ciun externa illius de 
monílratione/ed duse, ita exaiquo 
diííinítx,ac íi non fierenc íimul, etíi 
vtraque concurréte, non dítíinguun 
tur ex xquo , ideó efí: quia in mifsio-
ne vifibilinoníaiuatur ratio mifsio-
nísabíque inrriníeca incluíionemií-
ííonis interna: inuiíibilis. 
Tertio probatur ex alia do&ri 
na Patris Suarez lih.12.de Trinita 
te cap,i$,nuw.i04 vbiait,per no-
unm modum eífendi De i in no bis 
vt obiechim cognitum, & amatum, 
non faiuarí mifsionem diuinarum 
perfonaruniíquíaeíl'e cognitum , & 
amatum obiediué eft denominatio 
cxtrinfeca praílira á cognitione, & 
amorejíed eíTe in íigno viíibili efi elle 
repr^fentatiuum, & extriníeca de-
nominatio á figno manifeftante: er-
go eííe in illo non fufficítad ratio-
nem mirsionis,nec ex vi folius appa 
ritionis , & manifeftationis per íig-
num vifibile mittitnrperíona diui-
na* 
Rerpondebfs negando confe-
quentiam,& reddes rationem diícri-
minis: nam cognitio,8¿ amor vise no 
terminatur ad Deum vt pra?fenté, 
nec vt inhabitantem in anima iufti 
per gra t ia^ ideóex vi huius quod 
eílDenm cognoíciJ&amari,non nt 
Deus pr3EÍensfniíi obiediué tantum, 
non realiter;ac per coníequens non 
fntficít vt pe,'íona' díuinfx mittantur. 
Signum autem vifibilejin qno Spirí-
tus Sandus dicitur mjílüs,repradcn 
tat illum vtpra;fentem, &: vtper gra 
tiam inhabitantem^ ideoquamuis 
eííein rali figno ík denominatio ex-
trinfeca/ufficitjvt ^piritus Sandus 
raittatur. 
Sed contra: nam lícet fígnuin 
vifsibíle termínetur ad Spíritum Sá 
dum vt inhabitaiKépergratiam,& 
vt realiter nouo modo precientem 
ratione grati^^ex vi tamen ijlius nó 
íit Spiritus Sandus vt inhabitás per 
grariam, nec vt ratione gratia; rea-
liter przEÍens, íedíclum hoc íit per 
mifsionem intcrnam.&inuiísibilem; 
fed iu íententia Patris Suarez , loco 
allegatOjVt faluetur ratio mifsionis 
períbns diuiníE, requiritur vt nouo 
modo fíat realiter prc¿fens: ergo ex 
vi íola íigni vifsibilis manilelíantis 
prafentiam Spiritus Sandi^non di-
citur proprié mirt i , led ratione in-
habitationis per grariam; & cenfe-
quenter,vcinmi/sione viísibiii íal-
uetur ratio miisionis, debetaccipi 
vt includens inuiísibikm miísioné, 
&addens mam'féftationem per íig-
nnm exterius vii'sibile : ita vt ratio 
mifsionis coníií'iat foínm in origine 
vnius perfona: ab a l i a^ in habitatío 
ne per gratiam, &: apparitio in maní 
feftationeper íignum viisibile3vtdo 
cuit D.Thomas T, ad Annibaídum 
ái/iin¿i,i6*q*vn¡€a a r t , i . a d 3 . v t r 
bisfuperiusrclatis. 
Et ex his probatur vltimo no-
ílra fententia: de ratione enim mif-
íioniseñjquod períoca mifía í i t rea -
liter nouo modo in illo , ad quem 
miísiofítjVtex dicendisdifp.lequé-
ti.conftabit,8¿ fatetur Siuire2;fed ex 
vi íigni vifsibilís manifeftancis Spir i 
tumSandum,vt nono modo precien-
tem ratione gratix í a n d i l K a n t i s , 
non fít nouo modo prafens, jcd pix-
fentiarealis ÜÜ competens ratione 
gratia; maniíeñatur: maniíefiaii na-
que nouitatem , noneft nouicarcm 
fieri/icut maniícftari hominf m, non 
eft hominem fíeri: ergo ex vi folius 
aparitionis per íignum virsibikj,non 
mictitur períona diuina, iedappa-
ret,8¿ maniíeílatur mifsio ülius; & 
cofequenter vt m fsio vifsibiiis for-
tíatur rationem mifsionis,deber ac-
cipi vt includens inuifibilem mifsió-
nem , illique íupperaddtns extério-
rem manifeílationem, 
Quod amplius vrgetur ; quia 
namque aduentus per gratiam niíi 
Sed con 
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fie perfonss procedentis, non obti. 
net nitioncm miTsionis, intulimus 
fupra, & iniei unt communiter Theo 
logi,prOí:císicnem vnius períonse ab 
alia incliidiintrinfect; in ratione mif 
ííouis; fed apparicio perfon.-e proce-
dentis non cft miTsio vifibilis niíi íit 
perfona? procedentis vt inhabitan-
tis per gratidinrergo inhabitatio per 
gratiam includitur intriníece inmif 
íione vifibil i . Coníeqnentia tcnet á 
paritate rationís , &minorproba-
rur: vt cnimdocet Augufiinus iib. 
^de Trinitate; Filius, & Spiritüs 
Sánctus íicet in veteri teüamento ap 
paruerinr, nu:nquam ramen legun-
tur viíibiliter micti; ied non alia ra-
tione,niíi quia non fuerunt manife-
ílata: períona? vt inhabitantes per 
gratiam : ergo apparítio perioníE 
procedentis 5niíifitvt inhabitantis 
per gratiam, non eft miísio viiibi-
lis. 
In contrarium arguit Suarez: 
qux namque feparari poííunt, non 
includitur vnum in alioj fed dan" po 
teft3& de fado extitit miTsio viíibi-
]is Spiritus Sandiíine miísione ínui-
fibil i : ergo híec inüla non includi-
tur-,& confequenter neo difíerunt di 
ílinótione includentis ab inclufo. 
Probatur minor : nam in íordane 
Baprizato Domino,fuit Spiritus Sá 
dusad illnm viíibiliter miflus ; fed 
tune non fuit miíTusinuiíibiliter Spi 
ritus Sandus ad Chriílum. Quod au 
temad alíosfadafuerit tunemifsio 
inuiíibiiis, per accidens cft rcfpedu 
mifsionis viíibilis Spiritus Sandiad 
ípfnm: ergo eft dabilis , & de fado 
extitit miisio vifibilis, fine mifsione 
jnuiíib;lÍ3& confequenter hsecin illa 
non includitur. 
Refpondeo, omifsís alijs folu-
tionibus, quas bene impugnat Sua-
rez, conccíía maiori negando mino 
rem.Ad ülius probarionemjconcef-
íismaiori,8¿:minori,diftinguendo có 
fequens:extíticde íado mífsio viíi-
bilis íine inuiíibijide nono tuneexí-
fíente,concedo confequentiam : fine 
mifsione inuiíibili ad Chriftum tune 
conferuata^ego confequentiam; l i -
cec enim in Iordane non fuerit fada 
ad Chriftum mifsio inuiíibjÜs , nec 
noua mifsio inuifibilis Spiritus San-
d i vnquamin Chrifto admittatur, 
eo quod in primo conceptionis inftá 
t i fuerunt humanitatí infbfla omnia 
dona íupernaturalia in fumma inten 
fione pcfsibili; miísio tamen inuiíi-
biiis,quaín primo conceptionis in-
ftanti tuit Spiritus Sandus miflus 
ad humanitatem Chrifti,conieruata 
femper fuit,& tempore mifsionis vi-
fibilis vt conferuata exíftebac, quod 
ficut fufficit in fententia Patris Sua-
res vt comparentur vt fignum,& íig-
natum:ita in noftra fententia fufficit 
vt vna includatur in alia,^ vt diftin 
guantur diftindíone includentis ab 
inclufo. 
Sedinftabis: tune extitit nona 
mífsio vifibilis,& non íuic noua mif-
íio inuiíibiiis : ergo mifsio inuifibi-
lis no includitur in mifsione viíibilú 
Probatur confequentia : íi namque 
vna includeretur in aüa , non ftaret 
nouitas vnius íine nouitate alterius, 
Keipondeo conceflo aniecedcnti,ne 
gando confequétiá,&infto in precef 
fione ¿eterna, qux includitur in mif-
fione diuinarum perfonarum, & ta-
men mifsio de nouo in tempore exi-
ftit3quin de nouo exiftat procefsio: 
ficut ergo ifta coníeqnentia non va-
let: Mifsio imipit in temporeipro-
cefsio non incipit: ergo procefsio nfi 
inclziditur in mifsione: ita confe-
quentia fada non tenet: nam ad in-
ceptioncm,& nouitatem conñati ex 
duobusjufficit inceptio , & nanitas 
vnius,ex quibus conflatur,abfqne ín 
ceptione,& nouitate alterius. Vnde 
íicut ob hanc caufam incipit in tem 
pore mifsio , fine co quod incipiat 
procefsio ,quiaeífedus remporalis 
ingrediens illius confíitutionem ia 
tempore incipit: itaobeandem ra-
tioneni quamuis mifsio inuifibilis 
includatur in mifsione viíibili, po-
teft hxc incípere,& efie de nouoabf 
que inceptione , & nouitate miísio-
nis inuifibilis per inceptionem fig-
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Secundo arguitur: nam mulci-
plícatnr mifsio viÍjbiiiSjmiísione in-
l -d^ g* 2 ^ uiíibili mínente immuJtiplícaca: er-
go miísio inuiíibiiis non clauditur in 
miísione vifibili.Coníeqiientiaapud 
Recentiores argucnces eít nota. An 
tecedens aueem probant: nam 3pi-
ritus Sandus ín die Pencecoftes tuic 
miííus íuper ApoÜolos in fpecie ae-
ris vehcmcncis, & in fpede lingua-
rum ighís 5r& Confequenter diipi¡cf 
mifsione vifibili jCum multipiicato 
íigno reníibiüjfniisio viíibilis necef-
íario niultipliceturí tamen inuifi-
biiís mirsío íuic vna, cum gracia per 
vtramquemsfsíonem íigni/zcata, ad 
qtiam termínacur inuiíibilis nuisio, 
eadem fuerit : ergo niultiplicatur 
miísio viíibilis, mifsione inuiíibiii 
manente immultiplicata. 
Reípondeo conceflo anteceden 
t i negando conícquentiam : quam 
argu^ntes non>fupponere,fed proba 
re debebant,ratio autem negandí có 
requentiam cftiquia vt cí.nflacumex 
m n 1 tis m ule ipl íeetur, fu íific i t muí t i -
plfcarivnuniex ingrediencibus illi9 
confurutione:ii,et/í aliudexquo có-
ponitnr, maíieat immulciplicatum, 
hinc tlt vt miísio inüiíibiiis .multi-
plicetur5etfí proceliio, ex qua fimul 
cum nouoeíi'éá:u conflaturjíit vna 
ob foiam multiplicationem noui ef-
feáusingrediencís illius conílitutio 
ñera. Cum ergoin noíka íentencia 
confíetnr miísio viíibilis ex miísio-
ncinuifibili , & figno iilam manife-
ftantejfít confequens, vt multiplica 
tofígnoviTibili,multipiieetiir miísio 
viíibilis, quamuismiísío inüiíibiiis, 
quam inciudit, imnmitiplicata íubfi 
fíat. 
Etfícut iíla coníequentia non 
tenet : Mi/'sioinuifibi ÍS m^ltíuli-
caturrfrocefsione manente ímmul~ 
tipitcata : erg) proeefsio non 
clauditur in mijsione vifihilt : ita 
confeqtíentia contra Nos fatla ncn 
tenet^ obeandem racionem , quia 
nempe, vtimiltiplicetur conílatum 
ex pluribuSjiufficit mxiltiplicari vnü 
ex ingredientibusilíius conftitutio-
nem, Qu^ce doctrina conüanscíl ob 
\ Infla-' 
turarg. 
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iníUntiamaddufhim. Éc infuperin-
fíatur in nrjifsione v¡íibili,iijcnnic'ce 
includentc procersionem per/bu-, 
qu^mitcitur innoíira lententia, & 
in íententia ilecentiorum arguen-
ri,amí& tamenmultipücacur musió 
viíibilis quin procefsio multiplice-
tur. Miísio etiam Fílij diftm&a eft 
á mijsione Spiricus Sancti,qüiapro-
ceísiones reaiiter dirtingnuntur.qua 
uis elíe¿lus,adquem vtraque termi-
natiir.& ex qua,&: proceisione mií-
íio conílatur jíit idem. 
Deniqu'e arguitur: nam miísio 
vifibilis^ miísio inüiíibiiis íufhcien 
ter comparancur in ratione í^gni, $Í | Dcniq j 
fígnatK&jiitHcícnter per hoc diílin -
guuncur jkd íignatum non clauditur 
incrinfece in fignojed extríníece ob 
iediuc comparatur adiliud : ergo 
miísio inüiíibiiis non clauditur n\ 
miVsione viíibilí incriníece,redexcrin 
fece comparatur adillam, Reípon-
deo negando maiorem: racio aucem 
habeturex di¿iis inprobacione 110-
fírspíentenriajjquianempé nifi miísio 
viíibilis inciudat nonum modum 
eflendi períon z díuins in ijlo ad qué 
miísio íiCj^: h ibirationem in íllo,n6 
obtinebit rationem míísionis pro-
prie: nam íignifícaie nouum mocium 
eííendi,non eíl proprie nouus modus 
eííendí.jíicutefle íignum íauitatis nó 
eíl proprie eííe fanüminiíi antera mií 
íio viíibilis inuiíibilem int-iiiíece in 
cludat, non importar nouum modú 
eflendijniíi tantum íigniíicatiue ; & 
coníequencer vt proprie racionera 
miis onis íortiatur,oportet vt intrm 
íecé inciudat miísion m in-
uiíibilemjvel vt iadamde 
nouo, vel íaltim ve 
cpflíerua-
tam. 
^ ^ ^ ^ 
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§. Vltlmus. 
Corcllaria pracedentis do-
EX díaís ínfertur prímo,mifs io-nera diuinatum perfonarum,nó artern3m,íed temporalem efié, 
IcaD. Thomas hac quafí* a r t , 
2.Qiiani probat D . Thomas : fiam 
c i j q u » cum ordine ad principum 
denotant terminum temporakm, 
temporalltér íoJum dicuntur s fea 
mífsio cum ordine proceísionis ad 
príncipiutn connotat, & dcterminat 
terminum temporalem :ergofo]um 
temporalitér dicitur. h á difieren-
tiam generatjonis,qu3e quia cum or-
dine ad principium importat termi-
num aíternunijíblum srcrnaliter di-
citur , & ad differentiam procefsio-
nis,qux quia denotare poteñ termi-
num temporalem, & a:ternum , po-
teft a;ternalitér, & temporalitér di-
c i . 
Qna: ratio potcft alitcr expli-
can,conflatum ex duobus, quorum 
viiumeft remporale, nópoteít arter-
iialiter,íed íolum temporalitér dicij 
fedmifsio perfonarum conflatur ex 
procelsione , & nouomodo eflíendi 
períona? mí fia; in creatura^ hoc íe-
cundum eft remporale: ergo mii'sio 
non «terna,fed remporalis efí.Con-
fequentia £encty& minorconñat ex 
dictisjíVíríaioreíl certa, vtenim exi-
ftarconflacaüi ex pIuribus,omníum 
ex iftenriam requirk: ergo íi aliquod 
iljorumnoncxiilit ab a:terno,red in 
cjpit exiíiere in tempore , compofí-
turn,nó £Eternum3icdtemporalee^. 
nec poteíl sternaliter, fed íolum te-
- pora.iirer dici. 
Si opponas,Chriíliis componi-
tur ex períbna Verbij&'humanítatei 
& tamen quamuis humaniras non 
exiílatab eterno ,Chriílus d.xitur 
seternus , iuxta iiludChrií'ii ad lu-
dseos : Antequ rm Ahraham fitrett 
ego jum :ergovt ab eterno exiílac 
confíatum ex pluribus, noneñ ne-
ceííariú quod exiftat ab cetemo ora-
niaipíum componencia. 
Reípondeo^ompcfitionc Chrifíi 
ex perlbna Verbij&humanitate, no 
eííe compoíitionem ex his, íed cuín 
his.,vtdocuimus t ' u m , \ f m i ^ J i f p * 
lo.in compoíico autem compoíitio-
ne cum his,vmimex componécibus, 
nempé iuppoíitum de dido compo-
íito príedícacur.Vndc deChrifto di-
citur elle peribnam diuinam;& con-
í>queterde Chrifto dicitur effe ster 
nú racione iuppoíiti «ccerni, nó auté 
quia totus Chriftus «cernusíit. Ex 
quo non fequitur de wifsione dici 
poflcquodfit íEterna;mirsio náq, có 
poniturexprocersionejSí nouomo-
do eflciidi in creatura,non compoíi-
tione cum his,íedexhis. Vnde non 
fupponit pro eterna procersione,íed 
pro conflaco ex il la, & habitudine 
adnouum modum eflendi.ad cuius 
exiñenciá vtriufqueex componentí-
busexiüentia requiricur; & coní'e-
quenter vtriufque «ternitas admií-
fionis^ternitatem ell: neceííaria. 
Seddices:ad exiftentiam ChriAi, 
requiriturexiílentia humanitatis^ 
tamen quia iuppoíitum Chriftiaeier 
numeñ,diciturde Chriftoefle seter-
num, quamuis humanitas íeterna nó 
fit: e^  go quamuis ad exiñenciá mii-
íionis requiratur exiilentia procef-
íionis,ík efiedus connotad", quia ta-
men procefsio eterna eí},dicicur de 
miísíone efie íeterndm, quamuis ef-
fedus connotatus non ¿eternus, fed 
témpora lisíít. 
Reípondeo diílinguendo ma-
iorem: ad exiftentiam ChriAi feenn-
dum ad^quatam nominis íigniíica-
tionem,concedomaiorem: ad ex ¡fie 
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ponjt:,requiritur exiílentia humani-
tatis5nego maiorem, & djÜmguo rai 
nore in :quía íappafitum Chriítieft 
arternumjSc quia nomen Chr i í í ip ro 
illo fupppnir,cocido minoremtpra?-
cisé,quiaíuppoíi tumChrií l i íeternú 
eíl,negQ rnínorem,& conícquentiá: 
milsio namque nó rupponii: pro x-
terna proceísione,red pro complexo 
ex iiiai&nouo modo eílendi in crea-
tura. Et ideo «eternicasprocersionis 
non iufíicit, vt dícarur de míísione 
quod e^ iüa t ab seterno. 
Inftabis : nomen ChnTti non 
fu pponit pro pe rfona Verb i abfol u-
té , i ed prout Tubíiítente inhumani-
tatejfed prout íic connocat humani-
tarem; &: coíequenter vtexiífacvexi-
fícntiam humanitaris requirít; ergo 
non folnm adexiííentiam íignífícaci 
huíus nominis Chriftus ¡ k á etiain 
ad exiftentiam ¡llíus,pro quo nomen 
Chrifius rupponit,neceíIaria efl exi-
ñenciahumanitatis ; & tamen hoc 
non obílat vt de Chriflo dicatur, 
quod ab a-ternoexiltít: ergo quam-
uis ad exiftenciam mifsionis iecun^ 
dumid, proquo nomen mifsio fup-
ponit, requiratur exiftentiaalicuius 
tempora]is,porerit dici de mifsione 
q u o d e x i ñ a t a b eterno ratione pro-
cefsionis scterna^ex qua conftat, 
Reípondeo diííjnguendo ma-
iorem: pro períbnaVerbi vt rubíiílé-
te inhumanitate tanrum, negó ma-
iorem: & íimul pro per íbnaVerbi vt 
fubíiftente i ti diuinítate , concedo 
maiorem.Et conceíla minori ,& p r i ' 
ma conrequentíj j diíl ínguo minoré: 
de Chriftoreduplicariué vt íublirié-
te in humanitate.neco minorem: re-
duplicatiue vt íubíiftence in diuini-
tate, & rpcc i f ícu iu t ,^ niaterialiter 
vtíubíiftente in humanitarc, conce-
do minorem, & negó confequentiá. 
Ratio enim^urde Chrifto dicatur, 
quodab ajternoexiñitjeíljquia iubfi 
ñic in duabus naturis • & conícquen-
ter dicúturdeíJ lo prardicata v t r iu i -
que naturíEjCurn hac tamen differen-
tiajquodpríedicata vnius natura d i -
cuntur de Chriílo reduplicatiaé vt 
íubíi(lente in i l la , & non hifi ípeciíi-
ca t iue^ materialitér de il io vt fub-
rirtenteinaliafVndcde Chrii lo d i -
citur, quod exiñit in tempore ratio-
nehumanitaris, & quod ab eterno 
exiltit vt fubíiñens in diuinitare. Et 
quia nomen poíitum ex paite íubie-
cti ñat pro íuppofito lecundum íe, 
niíi reduplicarío, aut appeilatio fíat 
ex parte prxdicati íupra fórmale 
lubie¿tij5í ruppoíltum ChriíHexíftic 
ab eterno,fít vt abfoluté dicatur de 
Chr i í lo ,quodab eterno exiftit , & 
Chri í lusde íe ipfo dixerit abíoluté: 
Jíntequam Abrabam Jicret , cgo 
Jum, 
Secundo infertur ex didis,quod 
licet to taTr in í tas veníat ad hominé, 
& ipíum inhabitecper gratiam habi-
tiialem,& licet poísit viíibílitér tota 
Trinitas apparere,Pater tamen non 
mi t ta tu r ,necpoís i tmi t t i , bené tamc 
Fi l ius , & Spiritus Sandus. I ta D# 
Thomas in 1. d i f t i n c h 15.qu^jh 2, 
A r t s v n t c o , E t i n hac quce/iione art , 
4, ex Auguílino lib. 2. de Trinita-
t e cap, 2. vbi áocQ.t'.QModfolus P a -
t e r cuna i n t e m p o r e d q u o q u a m cog~ 
n o f c i t u r , n o n á i c i t u r mijfus , non 
e n m b a b e t de q v o fit^ a u t á quo 
p r o c e d a t , ! ) Thomamin hoc puli-
d o omnes Theologi íeqüuníur,pra:-
j ter Cordubam, q u i , vt recentiores 
I reierunt l i b * 1, q u a f t i o m i m T b ' . o h -
1 g i c a r m n quaft.^i* a d j . c u m d n b i -
j tatione affirmarpoíTe dici Patrem 
\ micterefe , ve) mi t t i á fe, non tamen 
! micti abíoluté . Cuius íentenria díí-
Í p l i m communitér Theologis, & ab oamibus vt íingularisreijcitur ; eo í quod mifsio íupra aduentum, & ap-
| paricionem íuperaddit procefsioné; 
íed Pater nonproccdit abalio.be-
ne tamen Filius,^7 Spiritus Sádus : 
ergo quamuis t resper íonx ad nos 
veniant,omneíqueapparerepoísint , 
aliquandoque apparuerint ^ Paree 
non mittitur,nec mi t t i potefl:, bene 
tamen Fílius,& Spiritus Sanftus. 
Si opponas.'mitti perfonam d i -
i uinam,eñ ipíam dar i , íed Pater dat 
i íc ipíum, cum haberi nequeat,niíi íe 
! ipfo donante:ergodici poreft,quod 
I Pater mittat íe ipíum. Reípondet 
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D . Thomi iarf» 4 . ad i . negando 
cqc/cquetitiamiáare nara^ue no di-
cítnecefiario authoricatem in dan-
te,etíi illam importare poísit , íed ib 
Jum dicic iiberam comníunicaiioné, 
& guía Pacer ie ipium liberalitér co-
nninicat creatura' rarionali ad írue-
dumjpoteft d.'ci, quod Pater fe íp* 
rum dec,& quod á le ípío decur.Mit-
t i ancem detei-.ninaté importar pro-
ceisionem milsi á mittentc , & au-
rhoritartTnmittentisin miflüm , & 
quia Pater á nu]Io proceditJ& nul-
lus hahet authoritatem inipíiim,n5 
pote í ld ic i ,quodaba] io , nccquod á 
fe ipíb mittarur. Qti.od aneé admit-
tendum non íit3 quod Pater raittac 
(é ípíum, etiam fi admitcatur Filió 
m.tdab Spíritb Sando, & Filium 
Sanéíum fexnitterejCÓftat ex didis 
i}} hac dijpuiatione §.3* 
Tertio intertur exdid isqua 
drnpJcx d'ííérenria íntermiísionem 
vifíbijem F i l i j , & miYsiones viíibiles 
Spiritus Sátti . Prima eñ,quod mi/-
fio Fili j fuit facta in natura rationa-
l i : íecusautem miísiones Spiritus 
Sandi. I ta D .Thomas art . j .aa q.t 
¿V cütri i l loorancsTh.olog ' .Katio-
nem autem d^dit D . Thomas : nam 
FiüuSjquiaeít Spiritus Sandi prin-
cipiiKn,mirmseft vt Jandifícationis 
Author , addcndum eft, per mcri tú, 
8c ÍIu¡si:adionem,& ideo opportuit 
vt rationalem naturam aílumeret,ia 
quaj& ratíone cuiusmercri,^ faris-
facere poííet. Spiritus autem San-
dus miííuseftad maniíeílandá fan-
difícationem illorumadquos f'ada 
fuitm:rsio,& quia hac manifeílari | 
porefi per creaturam non rationalé, 
ideo non oportuit vt in natura ra-
tionaHappareret. 
Secunda diííérentia cíl ,quod 
natura inqáa Filius apparuit , fuit 
i l l i hypoRaticé vnita,6¿ aírumpta in 
vnitatem perfona : íceus autem na-
tura , fn qua Spiritus Sandusappa- * 
ruit,red folum fuit i i l i vnirus vt fíg-
narum fígno íeníibih*, I ta omnes 
Thcologi cum D . T h o m a / « prz-
ff-ntl art.-j , 1, &^.a^rumentu, 
Etracio Irabctnr ex didis : Filius 
\ f 
I 
ramque auparuitvt Author fandi-
tacis per mei"iiuüi)3c í'arísfádicncraj 
fed ratíone fui vt íubfiílencis in natu-
ra diuina noneñ capax merit í , &: ía-
tistadionis : ergo oportuit vt in na-
tura creata fubfifté re t i ratione cuius 
adiones ratisfadorias,& meritorias 
elce et ; & confequenter oportuit 
vt naturajin qua apparebat, efiet i l -
l i íiypoílatícé vnita, & aííumpta i 1 
vnitatem perfona,a?:ás adiones na-
turae,Filio non attribuererur jSí con 
fequenter perillasj nectpereri, neo 
íatisfa¿ere poíset. Naturaantem in 
qua Spiritus Sandus apparuit, non 
fuit ordinata vteílet principium nie-
rendi^autfatisíacjendi , iedvteíTet 
fandificationis inditium , ad quod 
p r a í h n d a m necenarium nqn Fuitj 
quod Spirituí Sando vniretur hy-
poflatice , nec quod aííumeretur in 
vnitatem fuppofiti. 
Tctiadiíferentiaeít ,quod F i -
lius ratione natura;,in qua vííibílicér 
apparuit ,dici tur .&eít minor Patrc, 
quod de Spiritu Sando dici non po-
teft ratione naruríe in qua eíl miíius 
viíibilitér. ¿ c ratio hubetur ex d i -
dis,quia nernpé prxdicata alicuius 
naturs, veré a t t r ibuútur fuppoíito 
illam in fe habenri, & cui hypofiari-
cé vnitur,ficut príedicata acc identé 
veré rattone iüías enmiciantur de 
Tubiecio CUJ irihafretííecus aucé pra?-
dicacanaruriehyportaticé non vni-
tap,fedcxtrinfice íe habentisjfcd na-
tura humana in qua Filius apparuit 
vifibilis fuit i l l i hypo íh t i c é vnita: 
íecus autem natura inqua Spiritus 
Satidus apparuit ,qua ornnínoex-
trinficé compara tur ad illum ; ergo 
Filius ratione natura humana; d í d -
tur í&ef tminor Patre , íecusautem 
Spiritus Sandnsratione natura, in 
qua apparuit, Hteadem ratione F i -
lius eft,& dicirur veré homo ratione 
natura humana fibi hypoílaticé 
vnita , Sjpiritus autem Sandus non 
potefi:dicicoliiipba,vclignis.etíi in 
ípecie i e in i s^ columba apparuerit. 
Qnam diíFerentiam afsignauit D i -
uus Thomas articulo Jcptimo 
2 0 ? 
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Qnarta diíferencm eft, quod ín 
\ iri/sionevjíibi]i FiJij,natura in qua 
apparuit, íe habet non íolum vt per 
quod y vei in quo oñenditúr miisioj 
íederiamvt ad quod íítmiísio. i n 
miisione antem viíibiliSpiritus San, 
d^cve^tara viíibiiis non fe habet vt 
ad quod fíe mífsio,fed fojum v t ofíen 
dens milsionc m inuííibilé faífam in 
alio. í taD.Thomas in i .dí i} , ]6 , 
qüaf ta^art^dd i .Et ratio eft^uia 
natura humana íiiit fíin^ti/icata per 
Verbum,& hoc füit iJlipliy/icé vni-
tum,& in illa nouo modo exiíkns di 
ftindo á modo efiendi De i per ímmé 
firarem in ómnibus rebus. Natura 
antem viribiiis,in qua apparuit Spi-
ritusSanctus.nó fnit íandiricata per 
ipíum , nec Spiritus il l i nouo modo 
vnitiiSjfcd íojum tuit in illa vt in íig-
nomanifeOante nouuna modum eí-
fendi Spiritus San6ii per gratiámin 
iüoad quem mifsio fuít taíla : ergo 
natura humana fe habuic in raiísione 
verbi vt id ad quod hiit fada miísio: 
feciisaurem natura viíibilis 3 inqua 
Spiritus Sanáus apparuit. 
Si opponas : ille ad quem íit 
mirsio perfonarum , fuppomtur ad 
miísionem ; fed humanitas non fuit 
pr^fuppofíta ad vnionem cum Ver-
bo , ratione cuius Verbum t'uitmif-
ílim:ergonon fe hibuit vt adquod 
fuit faéla miísio,ftdlblum vt often-
dens miísionem. Refpondeodiílin-
guendomaioremrpríoritate tempo 
ris neceírario,nego maiorem: priori 
tate tempons,vel natura , concedo 
maiorem, 8¿ fubeadem diftin¿tione 
minoris,nego confeqiientiá:vt enim 
Tov:oi»intert idparie late docui-
mus, humanitas non fuit fadaexvi 
adionis aílumptiLiaí , fed ex vi 
altcriusadionis , per quam anima 
fuit vnita materia,qnce lícet tempe-
re non pr^ceíícric aaionenijqua fuit 
afíumpta.,natura tamé praeccfsitvt 
íubie.3um receptiuum vnionis ; S¿ 
confequéter humanitas, licet mifsio 
nem Verbi ad ipfam non prscclTerit 
terapore , pnoritate natura pra:cef-
íit. Quod fufíícere vt ad illammif-
fio Verbi fada fuerit, conñat in 
m'Ysione inuííibi!i,quam fuiffe ad An 
gelosfaaam,eíl communis T.heolo-
gorum íenreocia, & t. inen non fue-
ruiit Angelí prius tempore crcati, 
gepofiea íüis gracia infufla , fed in 
eodem inílanti erat Dcus condens 
Angeloium naturaín , & illis infun-
dens grariarn : quia tamen natura 
Angélica fuit prior infuíione gra-
cia: pnoritate natura,fuit ad ülam 
fada inuiíibilis miísio per gra— 
tíam. 
Sed dices : ideo in Angelis ita 
accídít , quia íllorurn natura prs-
extitit prloritatc natura; anre gra-
riarn ; fed humanitas non praexti* 
tic priorítate ti&ttt'x ad vnionem: 
e r g o m i fs io Ve r b i pe r v n i o ne m, a u c 
ratione vnionis non potuit ad huma 
nitatcm íieri. Conlcquentia cuín 
maiori tener. Minoraut-m pioba-
tur,vt enim cum Diuo Thoma ter-
tia parte quaflione décima jept 't-
ma , docenc omnes eiusdiicipuli, 
humanitas Verbo vnica, non exiílic 
exiftentia creara, fed folum perexi-
üentiam Verbi;fedexiitcnua Veibi 
non fuit i l l i communicata per ac-
tionem, qus vnionem ad Verbum 
prioricace natura? pra:cefsir , fed vi 
actionis vnitiuae humanítatis ad Ver 
bum,vtetiani docent omnes difei-
puliDiui Thoniíe vbi ptoxiriie :er-
go humanitas , non praextide 
prioritatc naturx ad vnionem ; ac 
per confequens , non fuit capax vt 
adillani fíeret mifsio viíibiiís Ver-
bi. 
Refpondeo diO.ingucndo ma-
iorem : iy quia dicenie caufam 
fufíicientem , concedo maiorem: 
cauíam vnicam , & vniuerfal^ter 
neceílariam in fubiedo , cui fit 
mifsio , negó maiorem , & con-
ceíía minori , negó confequen— 
tiam ; nam lícet prioricas naturx, 
neceííaria femper íit , pneexi--
ílentia tamen non femper e(l ne-
cefíaria, fed folum in ráí&ioaé*qü£ 
fít per gtatiam accidentalemjqaa-
lis fuit gracia Angelorum ; cum 
enim accidens neceílario fupponat 











tia rnbliantiali; fít confequens , vt 
milsio ratione grati^quae eíl acci-
dens^non foiurn priorjcacem natuv^, 
íed eciam prasexiftentiarn íubiedi, 
non tempore, íed natura íupponac. 
Sanctitas auté á Veibo prsciiita hu-
manitat:i,non accidentalis, led íub-
flanciaJiseñ,& ideó licetmiísio ra-
tione íllius íupponathumanitatetn, 
vr priorcm prioritate natura fecun-
dum actualitacem entaaciuarajnou 
tamen illa vtpiioritate narura:jpt'íE-
exillencem fuppcnit.Quodíi ioqua-
mur demilsione Spiritus Sanótiad 
humanicatem racione gratis,& do-
norturiaccidentaJium, fatendum eft 
fuppoíuiílc humanitatcm,non tépo-
rejíed natura, nonfolum fecundurn 
adualitatem entiratiuam, fedetiam 
vtpnexiítentem. Qupmodo autem 
actualitas entiratiua abexiñétia di-
fiinguatur,non eíi noflrum in prase 
ti explicare,id fusé traditur á Tho-
miflis i i b . i , Phyficoruwja.gendo de 
exiftentiamateriafjNosque breuitcr 
idexpJicuimus fnpra trabando de 
exiftentia relationum diuinarum. 
Quarto ínfertur, oportuifle vt 
íieret miisio viíibilis Spiritus Szdi 
ad ChnTtum. ItaD.Thomas in i . 
di/iínáí , i6,q , i .ar i \ 2 ,ad vltimum, 
& a r t .j.incorpore.Ad Anibaldum 
dift. J ó.quaft.vnica ar ,2. E t in h u 
quaff.artq.ad Cargumentum'. co 
I quod miisio viíibilis ordinatur ad manil-eftandam abundantiam gratis 
j in alios redundantis; gracia autem 
Chrifii plenifsima fuit,& abundan-
tiísimc redundauíc in aJios,]uxtail-
lud Pauli: Vbi ahundauit delittum, 
fuperabundamt &grat ianTú. per 
meritum4&: jatisíaclionem , ad hoc 
enim venit in mundum^vt Deo pro 
peccatísnoítris condignam exhibe-
ret íacísfaá;:onem,& vt Eccleíia: ca-
par grariam in racmbra diffunderet. 
Tum eciam per vim ánñ.rinx, venit 
enira eciam vt vniueríalís Ma^iíler» 
iuxta illud : DiJ'cite amerfui.i mit-
tis fum^^* humilis corae: fuit er-
goexpedicns,vt Spiritus Sanctus vi-
íibilicer mitterecur ad ipíum : I n 
baptifmo quidcm , inquic D . Tho-
.De Miísione Perfonaruni. 
mas/'^ Jpecie columbauodcjlani-
mal jes c un dum ad ojhndendum in 
Cbrlfto autboritatem donandigra-
tiam per Jpirííualem gcneration'e: 
in transfiguratione vero jub Jpe* 
de nubis lucida ad ufiendendam 
exuberatiam docirince, vnde dittü 
eft d Patre^pfum audii e. 
Quinto ínfertur, oportniííe vt 
ad Aportólos íieret miisio viíibilis, 
eoquod illorum miniilcrio, & do-
ctrina piantanda , & fundanda erat 
Eccleíia, Vnde vt illorum dodrina: 
Fidesadhiberetur, oportuic vtper 
mifsionem viíibilem Spiritus Sandi 
adillos, eorumgratia, quain alios 
redüdatura erac,manííeftarctur« Ita 
D.Thomas locis vbiproximé addu 
ftis.Cú hac tamen difi-erentia,quod 
miisio viíibilis Spiritus Sanóti ad 
Chriílum demonftrabat mifsionem 
inuiíibilenijnon tunejedeonceptio-
nistempore íaAam^o quod obgra 
omnimodam plenitudir:em,quá 
in primo {wx. conceptionis inílanti 
recepit ; non fuit decucíu temporis 
fada ad illum mifsio inu.iíibiJis.Quse 
autem fáda fuit ad Aportólos , de-
monftrabat mifsionem inuifibilem 
Spiritus Sancti ad illos in eodem té-
pore faétamXcmcnim illorum gra 
tiaefiet capaxaugmenti, fuit tune 
temporis augmentata: Vndeibidi-
cittír^repleti funt omnes Spiritu 
S a n ó i o ^ caperunt Joquiicum au-
tem Spiritus Sandusin inrtanti có-
ceptionis Chrifti fueritad illum in-
uifibilitermiílus, tum ratione gra-
tise fubrtantialisjtumetiam ratione 
gratiíE habitualis^traque irta mif-
fío fuit manifertata per mifsionéSpi-
ritus Sandi viíibilem. 
Sexto interturjad Beatifsimá Vír 
ginem nonfuirte fadam miísionem 
viíibilem fpecialem.ItaD.Th.iw i . 
difí, l ó . q . i . a r t . i . ad4, eo quod l i -
ect confequuta íit íingularem gratiae 
plenicudinem,illíus tamen gratia no 
ordinabatur ad plantationemEccle-
íisc per moda dodrinsE,& adminirtra 
tionis Sacramentorú,íicut per Apo-
rtólos fadúert. Vnde Aportolus di-
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Ecclefa hqui noitpsrmitto : addic 
tam? D . T h . ibidem,inrer alios,qui 
fucrunc de priiaiti'ua Eccleíia in díe 
Pentecoiles , eciam BeaCcE V i r g i n i 
nrfsionem viíibilera Spiritus San-
¿ti efíe fadam , creditür enitn l-uiííe 
ínter Ápoftplos in die Pentecoftes, 
quando tuít illis miísio vifibills la -
aa}& ad ípfam íiinui cü alijs mifsio-
nem vífibiiem fadam fuiíTe. 
Sed dicestideo ad Beatifsímá Vrír 
¿¿tena non fu"t fada míísió viíibilis 
infpcciali,qaia í l l iusgraciaperíona 
lis fuic,non cauíalis, hoc eft, non or-
dinata vrinaliosrednndarecper mi 
nifteríú, a u c p r í d i c a r i o n r ; {ed ha?c 
ratio cequé probat de miísione fada 
in die Pcntccoftes^ic de miísione vi 
íibili ad ípfam facía in rpecíalí: ergo 
adiTiiífb fadá fuifíe ad Beaciismiám 
Virginem miísione viíibilc in die Pe 
recodes , admitti etiá debet mifsip 
Ipecialis ad ípram.Probatur minor: 
rniísio hSti in die Pentecoiles ctiam 
edinabaenr ad manifeftandam gra-
tiá redundáte in aliosper d o d r i n á , 
& mimTíerium: ergoeadem ratio eft 
de illa ac de miísione fada in {pecia-
li;6¿ confequenter ratio f'acta aqué 
probat de vtraque miísione. 
Refpondeo concefla maiori^nega 
do minoré .Ad illius probatíone d i -
ftinguo antecedens: in illis ad quos 
fiebat íinepriuiiegio fpeciaiijconce-
do antecedés:cü ípeciali priuilegio, 
negó antecedensconfequentiam: 
nam qnodmifsio viíibilis in die P é -
tecoíles fada f jcr i t adEeat i ís imam 
Virginem,fuitex priuilegio ijpcciali 
ob fingularem eius gratiam, & pro-
ximitatem ad Chriílum,& ideó non 
fuit neceíTarium vt maniteftaret gra 
tiam Bearirsimor: Virgims redundan 
tem in alios , bene tamen in Apollo-
l i s , ad quos fine ípeciali priuilegio 
fuic fada. Nec fequirur,ctiam ex pr i 
nílcgio ípeciali debuifle fíeriad bea-
tííssmam Virginem miísionem vifí-
bilem ípecialem; nam ratio vt dtca -
mus in die Pentecoiles fadam fuiííc 
ad Beatam Virginem miísioncm v i -
íibilem Spiritus Sandi,eft :creditur 
enim tune temporis inter Apollólos 
f ¡ e x t i t i ü e ^ non videtur expediíná vt 
1 | Spiritus Sandus viíibiliter veniens 
j íuper Apoftolospreteriré Beatiísi-
I mam Virginem exiíleiuem inter ip -
L íos,qü J ratio in ípeciali miísione ad -
| ipiam facienda non m ü i t a t , & ideo 
etíi íicri pocuerir, non eíl vnde fadá 
j fuiíle inieramus ? ícd potius oppoíí*» 
1 tum. 
Denique ex didis colligitur ad 
Patrcs veceris teftamentinon iuilíc 
fadam miísionern viíibilem, I ta D . 
rhomas in i*aijhnñti6,<iu^flkt^ 
a. 2* ad Annib.in eadem di(iin£i* q, 
vfticá art, 2 i Ht in h¿c q,art ^ .ad 
(5. Durandus dif ímói. ió , qtfceft.t» 
num.ó.ZK Au¿,urtino Hh*2tde T r l -
nitatc cap . i j . £ t hh.^. cap .v l t i ' 
mo. Q j o d probat D . T h o . primo s 
Qgjjih cum Spiritus SanBus mani-
1 fsfiet Filium^ficut Fiíius Pairsm, 
' prius debuitperftsimifsio vi/ibíiis 
Filijyquaw Spiritus Sancii ; mií-
íio aute viíibilfsFilij anreíncarnat io 
nem non fu i t : ergo Spiritus Sandus 
non tui tad Patres veteris teílamen 
t i viíibiliter n a i f e . Secundo:nam l i 
cet fuenne faót^ viíibilesapparicio-
nes períonarum diainarujn Pa -
tribus veteris certarnenci^lla; tamen 
appariciones miísíones viíibiles dici 
non poíTunr^eo quod iuxta Augufti 
num loco vbi proximé non fuerunc 
fadar ad defignandam inhabicatio-
í nem diuina: per/bnse p^'r gratiam, 
j quod eít de racione miísionis viíibi 
, lis , íed aiiquid aliud manifeítan-¡ dum. Denique id probat D.Thomas 
in 1. ad Annibaldum dijlinci, 16, 
j qua/i,vnica art ,2 , ad 1. eoquod 
s licec plures ex Antiquís Pacribus 
j pleniísimam gratiam períonajemac 
ceperint : Illorum tornen grafía 
fecundumillumfiatmn in alios non 
redundabaty quta ronerat tempus 
fpiritualis propagationis per/e~ 
msn Verhi Dei ,Jed cultas diuinus 
cam-di propagatione d PatribuS 
in Filias procedeb^t. Cuius ratio 
adhanc formam reducirur : miísio 
viíibilis ordinaturad manifeílandá 
gratiam redundantem in alios per 
i 215 
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tioncm,vt rationc illius fidcs doctri-
na illius ad quem mifsio viíibilis íit, 
cxhibeatur; fed gratia Antiquorum 
PacruTi,etri iu aliquibus plenifsima 
fueric, non tamen rcdundabat in 
alios,quianon erat tempus fpiritua 
Jis propagationis per íemen Vcrbi 
Deijied cviltus diuínus carnali pro-
pagatione a Patribus ín Filios pro-
cedebac: ergo ad illos mifsio viíibi-
lis períonarum diuínarum fada non 
fuic, Rat io autem cur ad Prcelatos 
noílri temporis mifsio vihbilis Spi-
ricus Sanétinon fíat, habeturex d i -
d i s § . 7 . Bthec de iftadifputatione 
applicanda littera: Magiftr i in i . 
D I S P V 
N O N A G E S I M A 
N O N A . 
Que effedu connotet mifsio iñuifibilisf 
Ixímus dijp.pr acede 
t i , miísionera díui-
narum pcrfonarum 
confíftere in eterna 
procefsione, & con-
notatione, velhabi-
tudine ad effectum 
aliquem tcmporalemjratione cuius 
perfonse diuin^ incipiant efle nouo 
modo in crearura. E t q u i d é de mif-
íione vifibili fecundum id , qucdad-
dit fupra inuííibilcm, certum eñ non 
connotare effcdumentitat iué fuper 
na turakmínamSpir i tüs Sanctus fuic 
milíus viíibiliter in fpecie columba?, 
lingnarum ígn:s,& ventus, quaeom-
nia enticatiué func naturalia, ctfi ex 
parte mcdi miracLi!ofa,& fupernatu 
ralia fuerinc, v t íua nouitate víden-
in admírationemJ& ínquií i t iorc 
e.ícirarent,& inquirentibus perfug-
geiiionem Spiritus Sanóti,&: exteri9 
perdoarinampra^dicationis demíf 
íicne ínuífibiíi deíignata poííént edo 
ceri,vt docet D . T h . i .ad Annibal 
dumdijhió.qroñica ar t . i . ad 5, 
Mifsio etiam vífibilis Verbi fuít 
fafta in humanirate j quaj ínticas eft 
naturalisjSc eiufdem ípecici cum hu 
manitate noílra , etíi vnio illius ad 
Verbum fupéi'naturalisíitj6<: termi-
ñus ex Iiiimanitate,& Verbi fuppoíi-
to refultans in fupremo vértice entiú 
lupernaturalium exirtac, Vnde no-
flra diiputacío procedit demifsio-
ne inuííibili.Etquidemeffecium al i-
quem nouum in creatura cónotare , 
extra conrroneríiam eü ; cnm enim 
ratione illiusDeus incipiat efle nouo 
rnodoin creatura,& h>TCnouicas no 
pofsit fe tenere ex parte Dei}necefia 
rio debet efle in creatura ; & confe-
quéter nouus aliquis efledus in crea 
tura deber dari vt perfona diuina 
mittatur,E.eflat autem inquirendü, 
an debeateflé forma aliqua in crea-
tura intrinfece exíftens, an extrinfe-
cadenomínat io fuffíciatPEt fuppoíi 
to,quod intriiifccafit,anentitas na-
tu raüs fufficiat, an vero neceííario 
debeat efle fuper natura lis? Et an 
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K ^ / ví9 
Rdatls fententijsflatuitur 
prima córiclujio. 
Í^ K v m fententia docet ,m'fsioné diuinaruin períonarcm fíe í, no 
folutn perdona grat iar /edeciá íecú-
dúdona naturas.Harc cribuiturDura 
do in r. d ¡ ' l , i ^ . q , ^ n ^ . Durandus 
tamé nóexpn'iiiic íe ioqui de propria 
miísionej&exprcííe docet SpiritúSá 
dum dari quidetnjfed impertedc.Sc 
cunda fencenciadocet,vt dininas per 
fonse mittantur,non requiri formam 
íiKrintccá,perquáphyíicé cteatura 
immutetur, fed poííe perfonis diui-
nas de potencia abfoluta micti per 
beneuolcndá extr ínfecam,^ extrin-
fecá acceprationé ad gloriam. Hsec 
tribuicur G egorío Arimineníi in r. 
difi, i^,q»i ,concl,$, ajijsqne Nomi-
na libus. 
Te r t í a fentcntia docetjperíbnas 
diuinas micti non íolum per dona 
grat ix gracú facictis?red e t iáper fi-
dcinforraé.HcEC tribuicur Caiecano 
in hac q.art^tfeá Caietanus Ioqui 
tur de milsione imper fed3,n5 expli 
cans,an per folá fiié propriemittan 
tur perlbna:.Tres iflas ícncentias de 
mifsione propria diumarú perfona-
rüdefendit Aniaga Tridi.de Trini 
tate difp.^.Jeci.^.^' 5. ybi docet, 
attenti diffinitione miísionis, mitci 
proprie períonas diuinas per dona 
puré naturaiia^per íidé informé, & 
per diuinas inlpiraciones; pofleque 
propriam milsione Tubíifiere per ex-
trinfecá denominationé abfque vilo 
efieftu incrinfpce in creatura deno-
uo recepto. Erfi atcento comuni mo 
do loquendiTlieoIogorum dicendü 
non íit m i t t i diuinas períonas per do 
na natura:.Quá límitationc et ía ad-
dere debebarloquendo de m;lsiüne 
per fidé iafonr.eimTj'ieoj'ogi nzmq; 
commuiiiccf ira Ioqauncur,vc íclum 
íccunduni dona gracia; fandiricantis 
mít tahrur d iu in i perÍ0H¿e loquendo 
ábfoiuté. 
Quarca &vera fentetia defen-
dir,fo!um per dona gracia: lancb'fícá 
cis, íeu gracum facíencis proprie mic 
ci períonas dminas. lea D.Thomas 
in 1 ,finteníiirumdijl* 14.$'.2. a/t* 
2.&difi i5.qiía/í.5tart,i,\rbiC3. 
preokis, HiípaJcnfís, & alij SchoJa-
fíici communírer cum M a g ' ü r o i i tn 
tentiarum. Docuic eandera íencéciá 
D . T h o . ad Annibaldum difi, 14.^. 
vnica art.q, & d?/i, 1).quaftsvni-
ca art.6,<¿}' inhac qu<£$:oneart^, 
V b i C a íe tan ns, B añe z. Zun) e 1, iNTa z a 
r ius ,^ : liliiñriísimus Araujo . Pa-
tres Salmancicenfes T r a c i . ó . dijp, 
íp.duhroq, M.S . Thorna di/fj . i j , 
¿z;--/-^. Tenentetiamex Patribus So 
ciecacis Moiina3& Vázquez in hete 
qiLísfiiom circi 3* aríiculum. Sua-
rez lib, 12. de Trinitate cap. 5. 
Gcanadus Traé i , 15. de mijslone 
diuinarum perjonarum dyjpt^, Et 
Recenciores ex eadem familia com-
münicer. 
Pro cuiusexplicatione fie pr i -
maconciufio : Secundümdpna na-
i'ura non mittuntur diuince perjo-
ná* I t a Theologi cómunj ter ,quod 
probar Suarez lib 1 2 . de Trinitate 
cap, i q . num s. & ex ipíb Jlecen-
t/ores : oá miisío j>fppne dícícur in 
ordine ad rem pra:exiftcntem ; (ed 
res creatxnon prascxifíiint ad p r i -
mam creationem,cum per i]]am eíJe 
accipiant: ergo per pnmam rerum 
creationem ñon miccuntiir propné. 
diuina? perfon^. Ex quo viteriíís 
iiiiert non mitci proprie per coníer-
uacionem,vei gubernationem ad or 
dinem nacurasípeci<mtem,ha:c nam 
quefunc veluti debita ex viprioris 
adíonis iergo ratione iJloru nó céie 
tur De* cxiítere nouo modo in reb3; 
& confequenter nonmiteuntur per-
fonaf,quiavc confiar exdi í í imtione 
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| gumen-
íncíptát cfíe hó'uo m o á o ín crcatura. 
Hoc tameii argumentum parum 
vrget Durandum : nam iicct rede 
probetratione p r i m i ^ jquod res 
creara:per creationem accipiunr,& 
ratione conferuationis illius nomit-
t ip ropr ié perfon^s,nontanjen pro-
bat^quod ratione nullius doni crea-
t i ad ordinem naturse ípedantis per 
fonse proprié mittanturrred Duran-
dus non docetper ptimum elíe ex v i 
creaüonis ácceptum ,autper ilJius 
conferuatiohem mi t t i diuinas perfo-
nas,fed quodmittuntur ad creaturá 
rationalem per áliquod donumna-
tur íe , ícilicet per cognitionem , & 
amorem naturalem,& qnod ratione 
illorum Deus dicitur efle nouo mo-
do ín creaturarationalijhoc eft,mo 
do diftinóto á modo eflendi genera-
J/Dei in rebusper eflentíam, prar-
fentjam,& potenciamrcrgo argumé 
tum,quo Pater Suarez vtitur con-
tra Durandum non vrgct^niíi aliun-
de iuüetür. 
Minórcum confequentia tener. 
Maior ¿u temproba tur : co probat 
Suarez non m i t t i períbnas diuinas 
per pr imamrerüm creationemjquiá 
non prfTexiíluntadilÍam , quod ad 
propríetátem miTsionís requiriturj; 
nsc per coníeruat iontm,aut guber-
nátíonem ad ordinem natura fpe-
ctanté^quia hiedebentur ex vi J)rio 
risaftionisjfcd íunt alia dona naru • 
rá-jhoc cft naciiralia ehí i tat iüé, qu^ 
crearas exiílentes íupponünt ,& 
otíá íllis non deberitnr ex vi escario 
nis ilIarú:Deus enim vt Anthor na-
turx piura gratiose,natur9 rationaji 
]argitur,vt 1.2.^. iop communiter 
docétur áTheo log i s : ergo iicct ar-
gümentumprobe t non mi t t i perío-
nás diuiuas ratione primi ejje, quod 
crcatur-xper creationem acc/piunt, 
áutracirihe con;eriiaríonisi]lius, & 
guberhía^ionís generalísinoh tamen 
probat,quod raiinné nuiii9 doni na-
turajfs períbna; diuiiníe m i t u r t u r y 
cuód ramen neceflarrum erat,vt co-
rra iJurandúril cootüuferet, 
ExpÜcatur^g: vrgetur r d í l e d i á 




n.uur£c,riippontt rerum creationem» 
nec debetur natura; rationali ex vi 
illiiis:ergo ex hoc dupjc i capitCjCLii 
innititurargumeiiium Suarez, non 
probatuf,quod ratione ilüus nómi t -
tantur diuin^ peribnx ad creaturam 
rationalem,Conftquétia eft euidés. 
Antecedens pro prima notum. Pro 
íecundaprobatur«Vt enim tradatu 
de gratia Dei cum f; equentiori sc-
tentia docuímus > críi homo lapfus 
pofsitefticeré áliquod opUs bonum 
morale fine gratia Dei /pecíali j non 
tamen poteilDeum natura Aurhoi é 
íuper omnia diligerefine grát ia ipe 
c ia i iDci natura coditütisiledíi iíta 
di ledioeí íc t debita nátülar lapfx t ± 
vidonicrcationis,adillius eii t iécíá 
fpecialis gratia Dei conditoris natü 
rx heceflana non eiíet: ergo diledio 
ifta non debetur ex v i creationis na-
turae rationali lapíse. Minor proba-
tunideoad áliquod opus bóníi mo-
rale efíiciendum fpecialisDéi gratia 
conditoris hatüraí neceííáriá ho eft> 
quia debetur natura:, etiá lapfse^ ex 
vi doni creationis í t rgo fi d i léd ib 
cfficáx haturalis deberecur ex v i 
creationis,n5cííétádi]litííáéIicientiá 
neceíTariaípecialis gratia Dfei códi-
torisnatürxjCuius contranum cUtii 
communiícntent ia loco allcgato do 
cuimus. 
Si forte d i c a t u r j U b m i h é ^ ^ w 
naturce,inte]]ígi áPa t re SúareZjiliáj 
qua: non iolú íuiit nacuraüa cnticáti-
ue/ed etiá natur* debita,& hoc íuo 
argumento cohtédere;ac proinde vt 
effícax íit,noU o p ó r t e t ^ u o d ratio-
ne diledionis effícácisDei,vteft Au 
thor naturxjnon m i t t i períbnas diui 
nas,hoc argumento conuíncat. 
I n contrarium obíiabit: ná iúxtá 
iílá intelligentiájVt efíicaciter a tgué 
rcr?debcbatprobarCjCognitiché , 8¿ 
amorem natura lé /ecundúqüg in sé-
tentia Durandijpcríonx dimnse mit^ 
ftiritu^eífé donanaturaliajiió íoium 
endtatfuéjfedetiam natura debita; 
ar hoc non probauit,nec probare pó | 
tni t Suare¿ :ergo illius árgUmétuni 















Qnare alicer eO-,probanda no-
fira copeluíio prítno ; narn de oiirsío 
nc diuinarum perfonarum ientieii-
dum eíl íuxea modum, quo Pacres, 
& Theolosi de illa loquuntur 5 íed 
iüxta coiiimuncm moduin loquendi 
Theologornjrj,^ Patrum^folum d i -
cuntur pcríbna' dininsc ad nos tni t t j 
cum dona fupernaturalia infundun-
turtergo aílerendum eft íecundum 
dona natura períonas díiúnas non 
mirti.Qnse ratio exinfra dicedis nia 
ÍZI'S conrtrníal)irLir. 
Secundo probatnr: íoliunen'm 
in nos rnittuntür diuin^ perlÓDíE fe-
cundum dona man irefíantia propria 
períonaruinJ&: illarmn proccísioné; 
fed doi^a naturalia non manifeítant 
propria períonaruin, nec vniuspro-
ceísionem ab alia: t rgo íecundum i l 
la nullatenus mittnntur perfona-.Có 
requenciaeít bona. M nor certa : ná 
dona omnía naturaiia á Deo vt vno 
procedunt,& in Deum vt vnum or-
dinanrur : ergo folum man^íeitare 
poflunt Deum vt vnum;& coniequé 
ter nonmanifeílantjnec maniítítarc 
poííunt períonas diurnas íecundum 
íibi propria,necproceísionem vnius 
perfona; ab aliaialiás lum ne natura 
poflet Trinitas perfonarumeuidtn-
ter cognofei, cuius contrarium cum 
communiTbeoiogorum feniétia iu-
pra docuimus>& fuse monllrauimus. 
Maior autem eftD.ThoaiiEexprefla 
di/?,i *qu£jf,^,art.1 Jn CQrporei& 
folutione ad 1 . & in bac quaft.art, 
Et probatur pr ímomam iuxta 
lAuguft.lib.4. deTrinitate cap. 20. 
per/bnam diumam mitti e/icognoj-
ci quod ab alio fit. Quod iuxta D . 
T h o m . in 1 .dift. 15. quaf t .^ a r t . j . 
ad 1. NonHa accipiendum efi, quod 
ad mijsionem perfonarum requira-
iur aéiualis illartim cognltio , fed 
tantum babitualis in quanttmj'ci-
licct indono collato,qt.od efi b>ibí~ 
tus reprtffentaiíir fropr'urnaiui-
naperfinaificut inJimiíitudim: 
ita dicitur, quod mitti efi ccgmjíi 
qmdab alio fit per modum repra-
fentationis: ergo iuvta AugníHnú, 
& D.Thomam miís-;o períbnarum, 
fíe folum per dona , in quibus pro-
pria perfonarum repra ícntantur, & 
p e r q u é manifefíaturprocefsiovaii» 
perfoi i i ab alia. 
Secundo probatur: míctí per-
fonas diurnas eí] ad nos Iecundum 
íibi propria procedere;íed procede-
re fecundum íibi propria^eíí íecundú 
i l lamanifeíhri , & innobis repraíen 
t a r i : ergo mifsío perfonarum,pro-
pria illarum maniferiatj& coníeque-
ter folum mitcentur fecundum dona 
maniíeírantia propria perfonarum. 
Maior conOat: ná procederé innos 
períonas fecundum predicara com-
munianon íuffícicad miisioné,alias 
fecundum omnera eííewhim abi l l is 
procedentem mitterentur; & confe-
quenter non folum mitterentur ín-
uiíibilirer perfonsc díüiníE adnam-
ram rationalem.íedeciam mi t t i d i -
cerenrur ad bruta, ad Japidem,& ad 
omnem crcaturam, quod nullus d i -
xi t : ergo vt mittantur debent fecun 
dum íibi propria procederé. M i n o r 
autem probatur: nam boiiicacem d i 
uinam,Deiimque vt vnurn increatu-
rasprocedere,eíl in creaturis reprse 
íentari j eatenus na?/2que,inquiz D . 
Thomas in 1 , d i ñ i n d . i j . quxí l . 4 . | 
a r t . i . in cotpore , in exiturerum 
d principio aicitur benitas diuina 
in creaturas procederé > quatínus 
reprafsntatur in cre.itura per f i -
militvidinembonitas ditiina in ipf 'a 
recepta • ergo perfonas d/niuas fe-
cundum Cbi propria in creacuras 
procederé , eft in illis íecundum libi 
propria reprícfentari; & conicquen-
ter mifsio,qua: in procefsione tempo 
rali perfonarum coníiftit, perfonarú 
propria manií-eñat. Ex quo víteríus 
íit vtefíecSustemporalís á mifsione 
connotatus repra;fentare debeat per 
lonas procedentes fecundú propria 
illarum,& procefsionem vnius perfo 
n¿e abalia. 
Quod amplius vrgetur t nam 
perfon^ folum mittuntur fecundum 
dona , quibus Deo immediaté vn i -
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\prob,i . 
Ynioeftornnicffcdui á Deo procc-
dcmi comrnunis/ed vt obiccto fruir 
bilijv: docec D . Thonias iníMft* 
iq. qíi(tfi.2. a r t . i . i n corpore , & 
ex iníradicendis coníUbit; feddo-
na,quibus Deo vt íini immediacé ad 
hxremus,6¿ vt obicfto fruibilí iinme 
díate coniungimur , etíi vt effeáus 
'Dei in genere caufaicfncicntisDeum 
reípíciant vt rnum , illumquc vt fie 
Hianifcftent, obiedíué tamen Deutn 
vtTrinum rcípiciunt,illumquc vtíic 
reprarfentant,quociicain illis perfe 
de cognitis,poteftTrinitas períona 
rum euidenter cognofei: ergo dona 
fccundnm qux miísio perfonarum at 
tendirur,manifefi'atpropria períona 
rumA proceísíoneiTi vuius perfona: 
aballa leprxfentant. 
»*»*,*******••*••*••* > jf jf- • * + 
elo^? S|¿fiv) e^ ^^ C? e^^? 
«. I I . 
Argumentis incontrarium 
occwritur. 
COntraíflam conclufíoncm ar-gumétari poílbmus primo: per 
fona: procedentes mittuntur fe 
cundum illa dona, ratione quorum 
donantut jfed Spirítus Sandusdatur 
non folum per dona grarice, íed etiá 
fecundum clona natura-: ergo mitti-
tur fecundum dona natura?,idemque 
de Filio efí dícendum. Minor,inqua 
eft diíncul!:as,oOenditur primo: om 
ne donum , q.-iod creatur^ confer-
tur, etiam íi fit nacurale ex jiberaji^ 
tare diuine voluntatis procediti fed 
racio conlerendiper liberalitatem, 
cíl amor , qni etiam eñ primum do-
nu/ii,quod á ] iberaii confertur: ergo 
in omni dono á Deo creatura: colJa- il 
to,ctiamíJ naturaleíitjdatur amor; 
& confequenter Spiritus Sandus. 
Secundo probatur: dona eniin 
poíleriora , non dantur íine dono 
priori,quod eft ratio dandi alia do-
na ; fed Spiritus Sanctus eft donum 
prius , & ratlo dandi omne donum, 
iiue naturaleíitjíjué gratiíe: ergoin 
collatione omnis doní dacur Spiri-
tus Sandus. 
Tertio: nam catenus datur Spi 
ritrs Sandus, quatcnus nouo modo 
eft in nobis,quo antea nóeratjíed ra 
tione cuiuf^üq; doni nobis de nouo 
collatijCft nouo modo in nobis quo 
antea non crac : ergo datur ratione 
omnis doni de nouo nobis collati* 
Denique: vtenim docetDiuus 
Thomas ini,atfl /n¿i, 1 4 . quaft, 2 . 
arttit ideo nobis non íolum dantur 
dona , fed etiam Spiritus Sanaus, 
quia relatio in nobis refulcans funda 
ta in acceptionc donorum , non folú 
terminatur ad dona , fed etiam ad 
Spiritum Sandum j fed hoc non fo-
lum eft verum de relatione fundata 
in acceptionc donorum gracia?, íed 
etiam de illa , qua; in donis natura* 
fundarur : ergo etiam fecundum 
ifta dona datur nobis Spiritus San-
dus, 
Kcfpondeó , conccíTa maiori, 
negando minorem. Ad primam pro 
bationem refpondet D.Thomas in 
1. diftind.i/j. quaft.2, art.2. a d i . 
Quod quamuts in coiíaíhne dono-
rum naturaliurn Dei ¡tbsraíitas 
attendatur, perfcBio taynen libe-
ralitatiS attenditur in bis ¡qua v i 
tim<£ petfeciioni coniunguvt , ^ 
íjia Junt qu¿e immediats m ¡ orai-, 
nat in finem^ & ideo fecundum iflk 
dona pracipué Spiritus Sanvii 
procefsio attenditur, Juxtaquam 
dodrinamjconceíramaiori , diftiu-
guenda eft minor: ratio conferen Ji 
cxliberalitateeft amor vt ínfíuens, 
vel vt datus,cóccdo minoré: eft a~ 
mor ve datus, fubd'iftínguo minoré: 
fario cÓferédi ex liberalirate perfe-
da,cócedó minoré:ex omni liberali 
tate,nego minoré, & coícqnétíá: na 





















tum amor eífediué concurrat, vt da 
tus carnen loiLiun concurric ad illa 
düna,qu2; nos Deo jmmediaté con-
íungunc , quibus Deo vcHni vlciiiio 
immediacc adhcEternus, illoque obie 
d iué fruimur,vt infenus araplius ex-
plicabimus. 
A d íecundam probationera ref 
pondecD.Thomas i . a d Anníbal-
dum d i í U n a . 1 4 . qii^ft, vnica artic. 
4. a d i . Qiwdaona fojieriora dan 
tur pervirtutem priorís 3 pojfunt 
tamen dári^fine hoc quod •pttmum 
donum detury&Jic omnia dona da 
tur per virtutem Sptritus San-
éíi , non tamen oportet quod m 
oinnibus Spiritus Sanñus déiur, 
Wxc D.Thomas:ex quibus in forma 
ad recundam minon's probationcm 
refpoñdeo diiiínguendo maiorenií 
fine dono priori,vel vt dato , vel ve 
efFediué influente,concedo maioré: 
íine dono priori jtmper vtdato,ne-
go maiorem,& conceííaminori ,ne-
gó confequentiam:íolüm enim íequi 
tur,quod ad omne donum, Éiue gta-
tisEjfiue natura:,debeat Spiritus ban-
dusefficiencer concurrere^non au-
tem quo d ante omne donum,feu per 
omne donum dari,íed lolum per i l la 
qii£ nos Deo vt finí fe uibili immedia 
te coniungunt ratione inferius tra-
denda. 
A d t e r t í a m refpondet D . T h o 
mas Joco vbi proxime ad 2.argu-
mentum: Dicendum, quod obiettio 
procedit ex faifa, non enim per quod 
libet dónumnouo modo efl in homi-
ne Spiritus S{en£lufyvtdi¿iumeji, 
nempe incorpore ar t icul i , vbi tres 
íriodos eflcndi Dci in homine díftin-
xerat D.Thomas,íVcundum tres rno 
dos quibus creatura vnirur creato -
rijnempe : Sicut ejjecius caufcs ef-
Jicienti , cuius fimilitudinem gerit, 
& hic efl modus communisprúut efi 
in ómnibus rebusper ejfentiam^pra 
fentiam, & potentiam. Alio mudo 
^Jlcut obie tío operatijnis i in quan-
tum creatura cogHofcit, & amat 
creatorem,&fíe dlcitur ejfe infan 
¿lis , Tertio modo quantum ád effe 
in vna perjona,®*fíedicitur effe 
in Chrifio, Ex quo infert D . T h o m . 
I l la ergo aona jvmm , quee jaciunt 
cognofcere^diligere Deum > qita 
Junt aonagratiagra tum fu cientis, 
faclunt Deumnouo modo ejfe in no-
bis , ^ i^ eo fecundum HU tantum 
dicuntur Fil ius, & Spiritus San-
¿ius in nos procederé, vel mítti ad 
nos,vel dari nohis: nam fecundum 
omnia alia dona non alio modo eji¿n 
nobis quam per ejfentiam, prajen-
tiam, & potentiam, 
luxtaquam doctrinam ad ter-
tíam probationem minoris reíponde 
tur in fotma coneeíía maióri,negan-
do minorem : vel ciarítatis grada, 
difiiilgüo maiorem: nouo mc-do no-
úitate íb rmal i , ideí l , non contenta 
intrá generalem modunj eflendi in 
rebus pereflentiam,pr^íentiam, & 
potentiam,concedo maiotem: noui 
tareiolum mater iá l i , & intra gene-
talem modum exiftenáí in rebus có-
tenta,nego maiorem : & iub eadenji 
diñinéticne minoris , negó coníe-
quentiain. 
Sed dices: diffinitio miísionis 
nouítateni iítam formaleni non pe-
t i t : ergo cum foia nouitate macena-
lí faluacui , & coníequenter quidquid 
aliud additur,efí volmuaríum, & f i -
ne vilo fundamento.Probatur ante-
cedens: nam miftio pe r íon í diúinx, 
vt conílat exdidis fupra, eft éxi~ 
tus perjóna d ptrjona cüm nouo 
triodo tjffendiln creatura \ fed totum 
hoc ía luaturcum nouo modo e Hen-
dí nouitate materiali-.ergo diffin t ío 
miísionis, non exigir nuniíatem ror 
maiem , ideíl extraétam a generali 
modo éfl^ndi in omn bi's abus per 
étlerttíam, pr¿eíentiam , & poté t iam. 
Forjan hac coníideratione in — 
duétus filit ArHaga vt aílerei aacn- 1 
ta diFíinitione miísionis mitr i perio-
nas diuinas iecundum quodcuinq: c 
donum',quia tamen communi^er do 
cent Theologi períonas diurnas non 
m i t t i in prima rerum creatíonc,iclco 
afíerendum eft, fecundum dona nata 
rs non mittr . Leui tamen fnndamen 
to fuit hic Auótor in exiüimacioné, 
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» nícu attenro,non folmn procefsioni 
Filíj^fedetíáni proceísioni Spin'tus 
Occurri 
t u r obie 
éiiom. 
qusc ipTe á<tóittíC,potefí ni fallor faí 
/ i rar ís ,^ huitaiis conuinci.Vc cnim 
ipi'e faccjtur,qüiacommumtcrTheo-
Jogi neg^nr diuinas p'éríoliasmitti, 
quando orbis creacus eí},ant quan-
do homo primo concipitur , aíle-
rcnduiDeíl none0e vocandam inuííi-
bilem mi7sionéra,nifí qwa2 íít per do-
na ílipernaturalia.Ex qnibusíic ar-
ginnentor : ergo omnes Thcologi 
fentíunt nouummodum eflendi po-
fitü íh diifinitione miísionís efle ac-
cipicndum de nouo,nouitate nó con-
tenta intra genc-alem modumeflen 
di De i in creaturis percí léntiá,pr«-
fentiam,^ pocentiatn.Paree confe-
féquentiaj nontnim debet afleucra-
rc hic Auchor feníum ¡ l lnmThtoIo-
gorum communem voluntarium ef-
fe.&otnni fuedamento carere, íed 
hjíi noimm modum eílendi pofitum 
in diFfínitione mifsionis íenrianr ac-
GÍpícnduffi eífe de nouitate non con-
tenta intra generalem n<odum efien-
di,voluntariusericrenfus ille Tbeo-
Ingornm communis}orriñique funda 
meneo carebit: ergo Thcologi có-
mnniter rentiútíic eíTe accipiendú. 
Tiincíic,íed ditfínitionesrernm ac 
cipendíE ÍLint,iuxra communem in-
terpretationem íapientum, & no ex 
proprio cerebro interpretádse, alias 
nihil firmum erit : ergo accepta v t 
deber diffinitione mifsionis,re¿lé ex 
illa infercur perfonas diuinas no mi t -
tifecundum qusecuinque dena , fed 
folum fecundura illa,qux vii es natu-
ra? excedunt. 
Etex hisad obíedíonem fadá 
reípondeo negando antecedens. A d 
illius pi obacicnem,coi)cefla maiori, 
diíb'nguo minorem : attento fonu 
verborum , tranfeat minor: attento 
feníu verborum,vt debet íuxta com-
munem iapientium interpretat ioné, 
negó minorem, & confeqncntíam: 
mm in rerum aiffinirionibus, non 
verborum íbnus , fed feníus attendi 
debet, leníusautemnon eíl ex pro-
prio cerebro eruendus,fed rx com-
rriutii fapíentnm incerpret^tione ve-
nandus.Et quidem diffinitio genera 
tionis viuentiun^íolo verborum íb-
Sancli couuenic jquia ramen juxta 
verborum feníum acceptum ex com-
muni Theologórú íncerpretatione, 
non conuenit proceísk)ni Spiritus 
Sanóti,ideó generatio nonc í i .E t í i -
cutob hanc caufamnullus audebit 
aílerere , quod attenta difnnícionc 
generationis procefsio Spiritus San 
d i íit generatio,obeandem a0eren-
dum non eft,quod attenta dií'fínitio-
ne mifsionis diuinarum perfonarum 
mictantur fecundum quodeumque 
donum, Nam licet nouitatem modi 
cíTendiper donú fjpernaturale, ver-
ba diffínitionis materialiter íumpta 
nonpetant, illam tainen expofeune 
accepta vt debent iuxta communem 
Tlieologorum interpretationem. 
QUT iuterpretatio voluntaria 
noneft, fed folida ratione fnndata, 
vtenim a rgu i tDíuusThomas i . ad 
An':baldum dijlinti,i^,quaji* vni~ 
ca art,^ ad i*argnmentum : fi v t 
Spiritus de turhomni ,& ad íllúniic-
ta tur , íuffíceret nouo modo efle in 
i l lo ratione nouimodi pereflentiá, 
ptíEÍentiam, & p o r e n t í a m : ^ ? , í , ^ r 
ttiam lapiai^qu^ndf/ fit alhus^quta 
fimili modo eíi in alheame^quoá pro 
abí'urdo infercur á D , T h o m a , & cer-
te adeóabiuidumefl , vt qui i l lud 
deuoraue it,non arguendus, ff d rc-
l inquendusí i t ,^ ab Scholafticisdií-
putationibus reíjeiendus. 
A d vltimamprobationemmi-
noris,diíi inguo maiorem: quia re-
Jatio non fiftit in dono , Ted tranfit 
ad Spiritum Sandum vt habitü ra-
tione doni , concedo maiorem:quia 
traníit ad Spiritum Sandum vt ad 
cauíam efficienrem don!,nego ma-
iorem,^ fub eadem diflinctione mí-
noris,neí?o coníequentiam: nam íi-
cet ratione cuiufcnmque doni reful-
tet in nobis re la t ío^on fiflens in do-
no,fed traníiensad SpiritnmSanclu, 
prout eft cauía efficiens doni-, non 
lamen ratione cniufeumque doni re-
fultat in nobis relatio traníiens ad 
Spuitum Satvctum vthabitum, fed 
folum ratione illorum donorú , qui-
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bus Deo vnímur vt íini á nobis frui-
bili,quod folum fir per dona graciar, 
non cuiuslibetjfed gratum raciétis. 
Et ideó non datur bpj'rkus Sandus 
per quodíibetdonutn creatunijin]© 
hec per quodíibet donumgratia?,fed 
ÍGlum per dona gratix gratú tácien-
tis^vt iníraexplicabimus.ltaD.Th. 
in i*dili , i ') ,q.z*art.i .uá 2 . i i tqui-
dem fi pr^cisejquia reiatio reiulrás 
ex dono honíillir in iiio, íed tranlit 
adDeunivtad cauiam efíicienrenri, 
Deus daretur nobis : íierec vt ratio-
he albedinis produitarin lapide,De9 
lápidi daretur3&haberetur á lapide, 
& Spiritui» Sanótus lapidi daretur, 
ab fjfo haberetur , & mitteretur ad 
lapidemjqus omnia inaudita runt}& 
ábíurda. Sed de his iiüerius plu— 
ra. 
Secundo arguitur argumento 
Durandi,8¿inftatur cótradida:ideó 
Spiricus Sandus datur rationali 
creaturít,& ad iilam mitritur per do 
nagi aria^quia per illa poteft in ip-
íum tendere vt in obiedum cognitü, 
& amacumjfcd etiam feciindum do-
na naturxpoteíl in Deum tendere, 
vt in obiedum cognitum^ amacú, 
quamuisnon pertede, fed imperié-
dérergo datur rationali creatura* 
Spiritus Sandus,non folum íecundü 
dona gratix/ed etiam fecundum do 
na natura,non pei fede,íed imperie-
dé.Maiorcum conjequentia tenet. 
Minor autem probatur : Deus nam-
que non folumeft á creatura ratio-
nali cognofeibilis ,& amabilis cog-
nitione fupernaturaii, & fupernatu-
rali amore,fed etiam amore,^ cog-
nitione naturali;fedad hosaduseii-
ci?ndos fuffíciunt duiianaturalia en 
titatiue : ergo fecundum hscc dona 
poteft natuia rationaiis tendere in 
Deum vt m obiedum cogmtum, & 
amatum. 
Quodampliusvrgetur primo: 
ideo namque per cognitionem , 
amortm íupernaturalem mittuncur 
ad nos períona; diuinaí, quia rationc 
illorum íunt in nobis nouo modo 
nouitate tormali, hoceñ extrada á 
communi modo eíicndi Dei in rebus 
p£r eírcntiam,pra;rentjam, 8í poten-
tiam,fcilicet vt obiedum cognícum, 
& amatum , fed etiam per cognitio-
nem,& amorcm naturaiem funt diui-
nx perfons in nobis vt obiedü cog-
nitum, & amatu n , & coníiquenter 
nouo modo nouitáte fof maJi,hoc eíl 
extrada ámodoillo ciTendi genera-
li:nam iilemodus eííendj jub illo no 
COIIÍ inentur: ergo per cognitionem, 
& amorem naturaiem mitcútur per-
fona:diuin¿E ad creaturam rationa-
iCm. 
Confirmatur,& vrgetur fe cutí-
domam ideóiuxta D . Thomam 
Ldij i inc i , 14. qu¿e i , 2, a-fit*2, in 
vorpore^non datur nobis,üc eproce-
dit ád nos Spiritus San¿tus, quod 
idé eíl: atque mi t t i , per primos eífe-
dus,quibus á Deo exímus, & in eüe 
natura; íubíiüimus, fed per vltimos 
efíediis,vid€licet dona gratis, quia 
non eft immediata coniundio ad 
Deum per primos effedus, quibus 
eximus á Deo, fed per vltimos, qui-
bus fini adhaeremus ; íed per ainoré, 
&: cognitionem naturaiem Deoim-
mcdiaté coniungimur , illíquevt f i-
ni adhíEremus:ergofecundum amo-
rcm , & cognitionem naturaiem,da-
tur nobis Spiritus Sandus , in nos 
procedit,& mittitur. 
Si refpondeatur primo : amo-
rem Dei natu.ra]em,& idem de ceg-
nitioríe naturali dicendum, eííe irn-
perfecíum, ideoque racione illoium 
eft Deus in nobis modo imperfedo, 
iliique imperfedé vnimurrmilsio au-
tem diuinatum perfonarum conno-
tar cognitionem per^e¿tam,peifedú 
amorem, perfedarn vnionem,& no-
uum modum eflendi perfedum , & 
ideo ratione iílorum actuum no mic-
t'éhtüt' perfona; diuina:, 
In connarium obftat:namper 
amórem fupernaturalern mittuncur 
perfonajdiuinx perfeci:é,quia períe-
duseft , & ratione irius funt nouo 
modo perfedo in creatura rationa-
jijfed ratione amoris,8«: cogmtionis 
naturalis funt in creatura rationali 
nouo modo, licet iiuperfedo : ergo 
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imperfecié perfonar diurna: adcrea-
tlji'^ni rationalcm. j 
Quod amplius vrgetur : quod 
pcrfcétius íint pe rio na: diuinas m 
crearura racional! per graciarn C(;n 
fummatam , quarrj per gratiam vise, 
non arguit,quod folum per graciam 
consfimatam mictantur , fed quod 
mittantur pet fedns per iJlam, quam 
per gratiam vía;: ergo parirer, quod 
períon^e íint nouo modo pertcclius 
per amorem , & cognitionem luper 
naturalem,quani per amorem , & 
cognitionetn naturdlem,non arguit, 
quod folum per aéhis íupernaturales 
mictantur; ied quod per illospcrfe-
¿ é initcantur perfona,pera^usau-
tem naturales imperfidéjquod íbiú 
jntendit Durandus. 
Reípondebis ; ideo fecundum 
donagrat ixmit t i períonas diuinas, 
quia racione illorum Deus eíl in IIQ-
mine vt obiedum cognitum,& ama-
tum amore amícabilij&ex perfeda 
amicitia,^ quia amícitia petit pra?-
fentiam ínter amicos , fit Deus. i l i i 
prcEfens pr^fentia fpeciali,?£ diOin-
¿ta abea,qua racione imineníitatis 
cíl prxícns ómnibus rcbus. Amor 
autem nacuraüs Deinon eftamica-
bilís , nec ex p e r t ó a amicitia , & 
ideo efle D tum in homine vt ob iedú 
cognitum , & amatum per actus na-
turales, non lutficic vt Deus fit i l i i 
prjtíens illa fpeciaíj praefentiajnec vt 
períona; diuinic mictantur. 
Sed contra:nam efle pofsibilem 
amicitiá naturaJcm ínter homínes, 
& Dcun^eí} pkriumTheologorum 
fententia , quara NosTrada tu de 
Charicate fusé monftrauimus: ergo 
í iper dona gratis Deus fithomini 
príEÍens ea rpecia| ipr^íentia)& per-
fona^d)^J^a, mittuntur, quia per illa 
Deus amicabijitér dil igitur , etiam 
per dona natura? in quibus amicitia 
naruralis,hrminis cum Deo cóíiítit, 
Deusredderur i l i i pra-íens;& perío-
ns diuinre mirrunrur ad iplum , curo 
diíctimine ftatuto á Durando, nem-
pé ,quod per dona graci-r ,quia perfe 
dam amicitiam conrtituunc^micrun-
tur períoníedminaf perfe,de,ímper- ti 
íede vero fecundum dona natura?, 
eo quod amicitia naturalis, qu^ ex 
ílliscum Deo confurgí t , amicitia 
perkda noneft. 
A d hoc argumentum prsecer-
mifsis his folutjonibu^,^ in fuá pro-
babilitate re l iá is , refpcndeo diftin-
guendo maiorenrqaia per dona gra 
t i x poteÜ homo tendere inSpiritum 
Sandum vt in obiedum cognicum, 
& amatújCogivt ione , & arnore t c i -
minatis ad Spiritum Sandumíecu-
dum íib? propria,& ipfum vt íic ma-
nifeliantibus^contedo maiorenmer-
minatis ad ip unijíolum fecundum 
prardicata abioluca,^tribusperfo-
nis comraunia, negó maiorem. £ t 
íubeadem diftindione minorisjne-
go conlequentiam. V t enim ex D . 
Thoma probando noOram conciu-
íionem monílrauirnuSjVt diuina' per-
lonx mittanturjdebenteíle in homi-
ne íceundum íibi propn'a , & non fo-
lum lecundum ab olnta , & commu-
nia jn quibus tres períona: íunt vmi, 
Debentque fecundum fibi propria 
in homine reprsientariyiJIiqus com-
municari. Licet autem per amorem 
naturalem Deus fit in homine nouo 
modo, fcilícet vt obiedum cognitú, 
&amactim, perfonje diuinse rationc 
iilius araoris non funt in homjne le-
cundum íibi propria , nec vt íic re-
praríentantur racione huíus amoris, 
&: cognitionis íp/um regulantis, íed 
folum .ecundumquod íuntvnum in 
pradicatis co nmunibus. Ideoque 
racione huius amoris, nec pe r í ede , 
nec imperfedé mittuntur períona; 
diuina;, benc autem racione amoris, 
?r cognitionis fupernaturajis; eo 
quod huiufraodi adus termiijaiitut 
ad períonas, non loluin fecundum 
prcedicata communia , fed etiam fe- , 
cundú propria , il;2qiie vt íic reprx-
fentat. Et ratione úlorum cónimu-
nicantur hominí perjbna? diuina no 
folum prout vnum funt in efíentía, 
fed etiam prout funt per propria prae 
dicata perfonaiitér difíinda , quod 
vt mittantur requiri ex Diño T h o -












Et ex hís adprimam coníírma-
tionem conñat folutio: nain ratione 
anioris,& cognicionis fupernatura-
lisfunt períbna; diuina^íii nobisno-
uo modo fecundum íibi propria , & 
ideomit tuntur : íecus a u t é p e r a m o -
iera,& cognitionem naturalemmam 
ratione i l lotum actum nonfimt in 
nobisíeciindum fibípropriajíed ío-
Iqm fecundum abíoiuta , & commu-
nia prsdicaca, £ x h s etidm ad íe-
cundam coníírmatíonem dicatur, 
ideo per vltimos elíedus % nempe 
fu^ernaturales rnit t i períonas diui-
nas »quiaper illas adhxremus Deo 
vt fíni^non folum vt ynuseíl:, (?4 etia 
quacenns eít crinus,&períoniá,nó fo-
lum fecundum pr^dicata abrcluta 
in guibus funt vnum,fedetiaíii lécü 
dum rela{:iua,& propria íecundum 
qus diftinguunturJ& hoc per cogni 
tionera , & arnorem naturalem non 
fit, ideoque fecundum iftos actus nó 
mictuntur perfonsediuinse. 
Sed inftabis primo : nam fcqui-
tur ex hacíolut íone, quodlicecper-
loiiíc diuins non mktantur ad homi-
neni per cognitionem , & amorem 
Dei naturalem, Deus tamen , faltim 
vt Author natura }ex vi p r^d ido-
rum aduufDjam'cit i íque naturalis, 
fítinillonouo modo, dicatur ad 
ipfum venire*confequenseíl falfum, 
vtpoté contra communé Theologo-
rum fententiam,iuxta quam folü fe-
cundum dona gratis gratum facien 
t isdici tur Deuseflbnouo modo ín 
liomine,ad illumque venire, ipfuai-
que inhabitare: ergo &tradi rafolu 
t ío .Probacur feqiiela,ideó folú,iux-
ta folutionis doótrinamjnon funt di -
uina? perfoníB in homine nouo modo 
ratione aduum naturalium cogni-
t,ionis)& amoris , nec ratione illorú 
veniuntinec mittuntur ad hominé, 
quia ratione illorum non repr^ícn-
tá tur perfonae fecúdum íibi propria, 
nec vtíic homini communicáturjfed 
Deus vt vn9 cognoícitur,& amatur, 
quatenus Auótor naturx per cogni-
t i o n e m , ^ a m o i é n a t u r a l e m , p r o t i t 
íic reprxíentacur,& communicatur 
obiediué: ergo vt vnus , eft ratio-
ne ifiorum a<5tuum in homine nouo 
modo,& ratione illorum vt v iuis ve-
nit ad homincm. 
Inftabis fecundo : ideó fecun-
dum dona natura non repra:fentan-
tur in nobis perfons ftcundum íibi 
propria,nec prouc íic communican-
tur , quíaprocedunt á Deo,non vt 
trino , í edv t vno, $c ratione vnius 
vir tut is /c í l icetomnípotent ia; , quse 
eft vna in tribus perfonis. Quo cir-
ca,licet Deus per íein eíleencisíit 
trinus,perfcicate caufíe, & principij 
creaturarum,nó trinus,íed vnuseñí 
eoquod donanafur^ vt eííectusnó 
pe tun tTr in í t a tem perfonamm, fed 
Deum,quatenus vnum; fed etiani do 
na íupei naturaliaprocedunt á Deo , 
non vt trino,fed vt vno, & ratione 
eiufdem virtutis,ícílicet omnípoten 
t iaí ,nec vt eíleclus funt D e i , per fe 
petunt T^ní taremperfonaruni , fed 
folum Deum vt vnum : ergo non re-
prarfencátperíonas fecundum pra-di-
ca^ lüís p rpp r í a / ed folum fecun-
dum prcedicata^bfoluc^ tribus per-
fonis eommunia^ confequeuter nó 
magis fecundum illa , quam fecun-
dum dona natura; rai^cnutur di nmx 
períona;* 
Rcfpondeo ad prim^m inftan-
t iá ,concedido fcqLielara,^ negando 
minorem^ec id eft contra coajmu-
nem fententiam, TheL>Iogi namque 
negantes Deum ad hominem v | m -
re,^'n'Mio modoeí le in ilio íecun-
dum dona natqralia j loquuntur de 
Deo vt Aiithore fupernaturali , & 
de aduentu taji í impliciter, & ra-
tione cuius abfoíure poísít dic^ D e ú 
ad hominem vení requod verum eft, 
necalNob/s negatin mon enim ab-
folutceH dicendum Deum venire ad 
hominem ratione cognin'onis, ^ a -
mons naturalis,aiu- nouo modo efle 
in illo,fedcumadci;tosíciJicetvt Au 
tkor natura. Quod afterendum cOe 
fuppnfira fenrenria admittente ami-
citiam naturalem ínter hominem,& 
Deum effícaciter argumento fado 
probatur: íi naque ratione amicitia: 
fupernaturalis De» vt eft Author gra 
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docfiqueaduentus iñecYpl'ceturjiio 
eftcur admira vcpoísibili amicitia 
naturali inter honiines,& Deum vt 
authorcm nnturar, non dícarur ra-
tioiiC illius Denm vt Authorcrn na-
tura; venire ad hominem , 8¿ nouo 
modoeíle ín i l io . Qyja tamen inho-
mine lapio iu pcccatum no eü poí-
fibilis d í leá io elíicax Dei condito-
ris naturas fine grat'a habicuali ex-
pcditiue ad prardidum aótum con-
CurrétCjVt docuimus i^ ,qi iaí i^09» 
t raé i , degratia Dei;ñz coníequens, 
v t in homíne fie lapfo non pofsit D f i 
aduentusad illumlaluarifínegratia 
habi tual í . 
Ad fecundam obie^lionem ref-
pondeo diftínguendo maiorem : )y 
ideo caufam adxquatam dicente^ie-
^o maioremjquia á Deo vt vno pro-
cedunr^ non tendunt obieétiué ad 
Deum quacenus trinum 5 concedo 
maiorem , & concefl'a minori,nego 
confequentiammam dona ínperna-
tural ia ,et í iproi i t eífeá:us Dei , ab 
ipfo vt vno procedant, & prout t e 
non petant per íc Trinitatem perío-
narum,nec ijlam vtfic reprárfertent, 
nec ratione illorum lub hac conííde-
ratione homini communicéturper-
íbníE diuinas fecundum prardicata 
propriajobiediué tamen inDeum vt 
trinum tendunrJ& per fe petüt T r i -
nitatem períonarum, non íblum fe-
cundum praídicataabíbluta ,^ com-
mnn.'a,{'ed etíam fecundum praxiiea-
ta prop* i-'j&: relaciua & confequen-
tér illa prout ííc reprs íentant . Quo 
circa tn illis perfecté cognit isTrini-
tas perlbnarum euidenter cognofei-
tu ' ,vt docuimus j . p . t r a c i , ae j e t t -
t i a ú b r ' i f t i j non qu;dem ratione ha-
bitudinis , qua ad Dcum vteífeétus 
refefuntur, íed ratione habitudinis, 
qna tendunt in Deum vt in ob i edú . 
Ex quo vlterius íequitur^vt raticne 
illorum cómunicentur homin! per-
lona,* diuin^ íecundum fibi propria 
obiectiué , qu.r á donis naturahbus 
neqneunt pra;í}ari; quia nec vt efíe-
d.ws Cei per fe petunt Trinitatem 
perfonaamijUec iJ;aruín diñinctioné 
óbiediuéreípic íunt . 
ir 
I? 
Carterum contra hanc íblutio-
nem ob/jcícs: ajiquisprimo:ideó do-
na gratia- vt efíediLis, non reprsfen-
tant Trinitatem perfonarum , quia 
á Deo non vt viio/ed vt trino pro-
cedunr^cd etiam obiedíue tendunt 
ad Deum, non vt trinum,íed vt vnú: 
ergo ratione ordinis ad obiedum ,& 
fecundum tendentiam obíc¿Üuam 
non repr^ientant Trinitatem perío-
narum. Minor probatur : tendunt 
obiectiué ad Deum vt finem vl t imu; 
íedra t io vlrimi finís conuenit Deo 
vt vnijnonminuSjquam ratioprinci-
pijeífertiui; aiiás Dcus vnusnon ef-
fet ín ratione vl t imi íinis : ergo ten-
dunt obieótiue ad Deum íolurn vC 
vnumi& coníequentér ratione hu-
ius habitudmis non repraeíentant 
Trinitatem perfonarum, neemani-
feftant per joñas diuinas fecundum 
pra:d¡c.,ta propria , & relatiua , íed 
folmn fecundum pra-dicata abfoluta 
tribus perionis communía. 
Secundo,ideo dona, ctíi Deum 
obiediué relpiciant, non repr«fen-
tant prardicata propria per ionarü , 
quia Deusvt illotura íinis eft vnus, 
& vt fie ab iJiis refpicitur obiediue; 
fed etiam dona gratis tendentia 
obiediué ad Deum , illura vt finern 
reípiciunc>& DÍUS vt illorum íinis 
eft vnf;s:ergo ratione ordinis quem 
dicuntad Deum vt ad obieóiura,n5 
repra;íentant prjedicata propria per 
fonarun?, 
Tert iomam iuxta D^Thomá , 
ideo dona gratia; íecundum qu¿e 
mittuntur per íona- diuina; repra'ien-
tant propria perfonarum , quia ere-
plante r cauiantur á perionis íl'run-
dum pra:dicara prcpi i a , & relariua; 
fed cauíari exempiariter conuenit 
ptíedidis donis fecundum habitudi-
nem elíédus ad Deum:ergo iuxta 
D . Thomam repra:ícntantpropria 
perfonarumjquatenus comparantur 
ad illas tanquam eff. etns, & non fo-
lum prout Deum vt obiectum reípi-
c iun t ;8¿ coníequentér dodnna á 
Nobis tradita rnenti D . Tbomx' no 
congruit , nec iuxta illius menrem 
miísionem perfonarum defendimus. 
42 
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Vtraquc confequentia ex pr^miTsís 
coliigícur. Minar eít certa: Deus 
namque non folum eil caufa erfi-
ciensJ& nnaliscreatiirarunijlcdetiá 
ef t i l ] i r i imcauíaexemplaris)vt£ue-
-tur omnzsThzoXogi¡upra qu¿eft.i')• 
ergo caufari exemplaritér conuenit 
donis gratis fecundum habitudiné, 
qua re íerunturad Deum tamquara 
efi¿:dus. 
Maior autem conflat ex D . 
Thoma in 1 . diftinB, 15. quzft* 4 . 
art* 1 . m corporejibi: Sicut in ext~ 
tu rerum a principio y dicltur boni-
tas diuina m crsaturas procederé 
tnquantum reprajenf;atur in crea* 
turaperfimilitudmem bonitas di-
uinxinipja recepta : ita in redu-
éíione rationalis ere atura ad D t u , 
intelligitur procejsio diuina psr-
Jonce^qua mifsio dicitufiin qua-
tum propria relatio ipfius perjona 
diuina reprafentantur in anima 
per fwiüitudinem aliquam recep-
tam^qua e/i exemplatai& origina" 
taab ipfaproprietate rationis a-
terna. Ex quo infertjFilium n i i t t i 
per donum íapientia? , & Spiritum 
Sandum per amorem,quia donum 
fapientiaeexeniplatur á proprietate 
Yúiji&zmov á proprietate Spiritus 
Sandíjquo circa proprietas Fi l i j re-
prasíéntacur in dona /apientiai , & 
propria relatio Spiritus Sancli in 
amore. Quam doótrinam repetit D . 
Thomas ibi/o 'utione ad 1 , & in i . 
adAnibaidumdlfilnB.ij.q. vnica 
art*6, & inhac quafi, art.^.ad 2, 
ergo i u x t a D . Thomamjquod dona 
gratis repra;fentent propria perío-
narum , fundatur ineo quod exem-
plari tér caufantur ab iJlis Tecundum 
pra'dícata propriaiS: re]atiua. 
Reípondeo ad primam repli-
cam, conceíla maiori negando mino 
renK Ad illiusprobationem, concef-
fa maiori ,&rainori ,diñínguo coníe-
quens : tendunt obiediué ad Deum 
íolum vnunijmotiué,concedo có-
fequentiam: rerminatiué, negó conr 
jequentiam: namlicet dona grat!x 
caufentur á D e o , vt vno ob ied iué , 
de motiué,& ratio per quam Deus in 
r a r i o n e o b i e d i m o t i L i í í l I o r u m c o n - 1 
flituiturabroluca íitj&.rribus p e r í o -
nis communisjterminatíaé t a m e n á 
Deo vt trino caufantur obieói:iüc,& 
Deumvt trinum obiec t iué termina 
tiuerefpiciuntj&perfc ratione hu-
ius tendentii petunt Trinitacé per-
íbnarum recundum pradicata p r o -
p r i a ^ realatiua,^ comequenter ex 
i l la ,prour íic reprxientantjV^g.act9 
fídei^quo credimus TrínitvUem per-
fonarum,et(i á diuina author i ta te , 
& veracitatemoueacui-jquce prsdi-
catnnaabíblutum eft , & commune 
ttibus perfonis, termiiucuie tamen 
perfonas reípicit vt dilHndas, i l l a s -
que vtí ic repraíientat. Quo circa in 
aótu fidei compreJieníOíTrinicas per 
fbnarum euidenter cognofeitur cog 
nírione quoad an eft,idemque de i u -
míneglorice, quo Deum ve trínuni 
cognoicimus de charitate,qua Dt ü 
vt trinum araamusí& de gra t ia iu-
ñiiicantejper quam radicaliretDeu 
vt trinum credims,vídernus.,S: ama-
mus^ft dicendum. Ideoque in prce-
did ís donis r e p r x i e i K á t u r períbnce, 
nonfolum fecundum pradicata ab-
íoluta ,& communia , íed eriam fe-
cundum pradicata propria,& reíá-
tiua. Quareautem perñdem infor-
mé non mittautur diuina; perjona 
p rop r i é )qnamuí s in illa repralcnté -
tur propria perfonarum^x infra d i -
ce ndis conftabir. 
Et ex hisadfecundam replicá, 
rcfpondeo diftinguendo maiorem: 
tam mot iu^quam terminatiué, cé -
cedo maiorem:ibluramotiue , n í g o 
maiorem,& fub eadem diltinctione 
mínorJS,nego comequentiam: dona 
enim naturalia non falum moí iué , 
íed etiam terminatiué tendüt in D e ú 
folumvtvnum , i t a v t nec termina-
tiné per fe Trinicatem perfonat um 
refpiciant,a]¡ás perfonarum t- ínkas 
in ratione cognofcib'lís, ÍJpernatu-
ralisnon e í í e t , cum poflet in donis 
natura vt comprehenfis euidenter 
cognofei, & ideo huiufmodi clona 
nonrepraf^ntanc perfonas iecúdum 
pradicata propria^Sc relatiua , fed 
folumíeciidum pradicata abfoluta. 
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tur4l.;.i/:-Jí inotiné Deurri rcípicianc 
foliu-n v: v-nuin, terminal iiu; tamefl 
Dctim per fe rcípíciunt vtTrinurn>& 
ideo ilíum vt ÍÍC reptjs{&x$mt , vt 
proxime diecbimus. 
Ad tertiaín répíioatíi, explicoj 
& d'íiinguo maiorem : reprícíenta-
tione donis gratis conueníenre ra-
tione dppropn'ationis, cócedo ma-
io'.em : i-eprscíencacione illií»p2r íe 
contienielite,negó maiorem Le coti-
ce'li m i n o r é difting^uo coniequens 
díftinctione maior í s : folura enirn íe-
quitur repr^sétationé racione appro 
priatipnis cóuenientem donis gra-
t i s , racione cuiusmagis vnam,quam 
aliam porfonam repr^íenrant, con-
uenire iílis;quia appropriatiue ab v-
na^^ non ab alia períona exempla-
rLir;&conrequenter,quüd iíla repra.--
íentaüio illis conusnit ex habicudi-
ne effectus ad Deum vt cauíam exé-
pIarem,non autem quod icpr^fen-
lacio perlbnarum íecundum piícdi-
cata propria per íe competens do-
nis gracia;, illis conueniat ex racio-
ne effedus Dei,eciamjn genere cau-
facexcmpíárisycum enim Deusexé-
plariter caufet creacur'as , prout eft 
illarum ideajíit autem idea creacu-
rarum racione eUencio: abfoluta:, vt 
tom.zMfp^yMocumm; fit confe-
quens,vtin nulla entitare creata,íi-
uc ad ordinem naturxjíi.ue ad ordi-
nem gratix pe; tineat, iumpta vt eft 
effeetns Dei,eciam in genere caufa; 
cxemplarisjper fe, & prícifa appro-
priatione Trmitas perfonarum cog-
nofcijau!; repraeíencaripofsit. 
Quod euidenter probacur : ideo 
namque increacuris vt func eficdus 
Dei in genere caufac effí;CÍe.ntis,non 
repra?fentatúr , nec cognoíci poteíl 
Trin ' tas perfonarum, quiaeffícien-
ter cauíantur á Deo ve vno, fed etiá 
excrapiaricer a Deo vt vno caufan-
tnr,eftenim idea creaturarnm nacu-
ra] ium,& fupernaturalium racione 
eflentiíE ablojura:: crgo in nulia crea 
tura fu upta vt kSkfás&i eít Dei in 
genere caufx excmplar!s,porcn: per 
feTrinitas reprxientari , aut cog- 8 
nofci.Qnia ca/nen iap'entia diuina, 
eríi co/nmunis (it tribus diumisper-
lonis,appropríati)r ramé Filio,ideó 
donuu [apicna'je cxcmplat um á dír 
uiaa íapiVncía a.ppropriaciuc exem-
plauir á proprietite F j l i j , n ü n r a - ' 
tíonc rui,íed rarione fapientis Fil io 
appropi iat^.Et racione huí5 appro- ! 
pnacionis repr-zíentat propria F i -
l i j , & non propria Spiritus Sancti, & 
hanc repraíentationem dono Tapien 
t i« corueniétem racioneappropria-
tionisycócedimus ilH copetere ex ra-
tione eft;<.ctus in genere caufaeexépla 
ris;qiiia nepe appropriatiue exépla-
t u r á F l.ofecundara í ib ipropr ia .Et 
deh ic reprsientacíone loquutus eíl 
Dé Thomas locis adduciis in argo-
menco,nonaurem de reprcefentatio-
ne Trinicat is perípnarum per fe con-
ueniéce donis rupetbatüralibus; h a;c 
nainque nen conuenic illis ex habi-
tudine,qua Deum ve cauíam efficié-
tem, aut exemplarem rcjpiciunt, fed 
ratione habirudinis, qua Deum vt 
obieólum refpiciunt, vtprobatunij 
¿¿ explicatum relmquimus. 
£ t quod h^cíic mensD. T h o -
m^,manitefté probatur ex alia do-
ctrina ipüus in eadeín diPan^ione </. 
2, a r t , v n i c o ad3.argument¿imtibi: 
Et ideo á d u & t u S i & i n b a b / t a i í o con 
uen'ít tati Trtnitatiyqua non d i -
cuníiirynij1 r¿tione efflcius coniun-
gentis ipfi Trinitati , quamuis tile 
tjfuBus ratione appropriatwnU 
pojs't ducere magis in tnam firfo* 
nam-,quaminaliam* FI^c D . T h o -
mas:ex quibus habentur dúo , primü 
ell adventum cOnueñire petionis d i -
uinis racione donorum gracia',quia 
hxedona coniungunc nos Tr in i ta t i 
perfonarum^íed vtex D . Thoma v i -
dimus , adueniunr ad nos perfonsc, 
quia in nobis reprseíencantur : ergo 
fentít dona gratis repr¿:fentare per-
íonas in nobis,quia ncsTrinitati có-
iungunt; fed coniunguiit nos T r i n i -
tat i vtcbfedo^rgoquodha'C dona 
tresperíonas reprifencent,coriuenit 
illis ratione o rd i i r s , quem dicunc 
obiecliue ad t resper íonas . Secundíi 
quod habetur eft, repriffencatione 
Explica 
t i o pro-
b a t u r 
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vnius pe r fo n ^  p r ;r .i i Ja con ue n irc do -
nís grat i^npn ncr je,led racicnu- ap-
propriationis c^ i'm nempe dontiin 
fapientixjCLÍi a toíaTrinitate ejem-
plar he r cauktur, appropriatnr ta-
men Cilio. £ t charíta?, eríi á toca 
Trinicate proueftiat effeáiué,8¿ exé 
pjariter,appropriatiué canien attri-
bu itur Spirituí Sando i & confe -
qaenter cum docec Aiígejicus Oo-
aor in hisdonis períonas repraríen-
tari fecundum predicara íibi pro-
prfa, quia ab ijjis vt íicexemplan-
tur, loquiciir de repr^lentadone bis 
donis conuentenre racione appro-
priátionisj&dé cauiaíitateexernpla-
ri,qiia: !icet com niinis íit cribusdi-
uinisperfonís,& illís conuen;ens ra-
tionc prxdicaci communis, illisca-
men in íingulari appropriatnr. 
Sed ínftabis: D. Thomas lo-
qnitur de reprjefentatione períona-
rnm fecundara íibi propria conne-
nicnte donis gracia1, & repugnante 
donis naturalibns; íed repríEÍentare 
propria per ronarum racione appro-
priacionís conuenic nacura: donis: 
ergo non loquhur de reprarlencatio-
ne donis gratis conueniente ratio-
ne appropriationis.Maior cum cdi-
fequentia tenec. Minor autempro-
bactir ; ideó donum fupernaturale 
rapientix appropriaciué actribuitur 
Fi l io , quia eíl participadofapien-
úx dítíinjs; qua:licet íit tribus per-
fonis communis,Filio tamenappro-
priacur ; íedetiam fapientia natura-
lis creara eíl: participatio fapientice 
diuins,& ab illa exemplata: ergo 
licet á totaTrinitate cauíctur, ap-
propriatiué tamen foli Filio actri-
buitur ; & confequenter ratione ap-
propriationis, propria Filij reprx-
fentat. 
Refpondco conceífa maiori, 
negando rainorem. Ad illius proba-
tionem di<:atur, reprarfentationem, 
qaseper appropriationem conuenic 
dono creato , íupponere in illore-
praífentationem il l i per íe conue-
niencem alicuius prardicati diuini, 
quatenuseft proprium Deí . Et quia 
donum íupernaturale fapientis eíl 
lllnf.* Epif.* GODO Y in i .p .Tom*j . 
fbrmaíis perticipatio iapic:):?rdi• 
urnas , quatenus diuina , & pn.pri.i 
Dei efl ; & eoníequeiitcr pene i i -
lam ve Dt i prbpHatn rcpr»fentaCj 
ideo appropriatnr Filio , ratione 
appropriatioóls propria Fil i j re-
pr^fentat, í demqae in dono wfui-
ib charitatis reipedu Spiritus San-
d i eadem ratione coacingit.Sapitni-
tia autem naturalis creaca non d i 
formalis participatio fapicncia: d i -
uina* vt diuina , & prouc eít pro-
pria Dei > íed fecmidum racionem 
inceuediui, Deo,&: creaturis com-
munf , & ideó nec proprié,nec appro 
prietatiué repra-fentare potell pre-
dicara propria F i l i j . V t cnim pro- | 
pria Fi l i j appropriatíué repra'íen-
taret , oportebatvt per f e ^ prx-
cifa appropriatibne repraícntaret 
príedicatuin Deo propriuiii tribus 
perfoiü's comrnunc. Qnomodo au-
tem ñetjQuod prrídicaca Deo pro-
pria formalircr parcícípentur á per-
fectionibus creatis , non eít no-
flrum in praríentiexpl"carc,rcd tra-
¿lacu de gratia Dei ^ vbi propriam 
fedem habet. 
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Arg .P , 
Suarez 
Redar-
comrnunicer Thcologi. Et quidem 1 
Joquendo de tacto , ik de polsibili 
de lege ordinar ia,nec ab ipio Gre-
gorio no lira concluíio ntgacur , & \ 
mcrito , vt cnim concluíione fe— I 
quenti monrtrabimus , non niíi ' 
rnedia fanclicate mictuntur diuina: ; 
perfonx : homo aurem de ta¿lo j 
non íanctifícatur per accepcionem \ 
extrinil-cam , ve) extrinfecum fauo- ¡ 
rem , Ted per infiiísionein graria;, j 
Se donorum , vt conilac ex T r i -
dencino jefsione Jexta de lujiifi-
caticne capite Jeptimo: ergo de 
fácto , &deporsibil i de lege ordi-
naria non miteuntur diuinaj per-
Tona? per íoJam acceptationem ex-
trinfecam , aut extrinfecum fauo-
rem. 
Quod autem nec de potentia 
abfoluta mi t t i pofsint ad creatu-
ram rationalcm fine mutatione in -
trinfeca illius , probat Suarez l i -
bro iz* de Trinitate capite qu:n~ 
to numero tertto , eo quod diuina 
períbna non poteíí donari, aut mi t -
t i per intriniecam denominationem 
íliam , ícd per excrinfecam : ergo íi 
poteft de nouo talis denomínatio 
diuina perfon^ ai tr ibuí , necefl'ariú 
cftvt ex alíqua rcalimucatienecir-
ca creaturam fada reíultet.Confe-
quentiam non probar Suarez , fed 
tamquam notam fine probatione 
relinquic 5 cuiusalia ratio efie ne-
q u í t , nifi quia vt noua realis deno-
mínatio con íu rga t , requiritur rea-
íis mutacío alicuius ; íed ex parte 
Dei non poteíl mutacio incriníeca 
admirti : ergo vt in períona diui -
na detur iftadenominatiode nouo, 
debet dari realis mutatio intríníe-
cain creacura : mutacio autem i n -
trinfeca non poteíl rationali crea-
tura? prafftari ab acceptatíone cx-
trí.n(cca,vt ex terminis eft notum: 
ergo V^on poteft etiamde potentia 
ab/oítira m i t t i periona diuina per 
ÍoJam acceptionem cxtrinfecamjaut 
extrínfecurc! fauorem, 
Q^a; r3 ció veram continet do-
¿^rínam , iuía ico ramen parum con-
íequentér ad propr iam, ilJa v t i P . 
Suarez. Quod probo : ipfe namque 
aiibi docet_,& capiiÉ ciíaio numero 
quan o adini:tit?pofíc Deum hotni-
ni peccatura de potencia abfoluca 
remittere íinc aliqua forma intrin-
feca in iilo recepta,^: conlequentér 
ííne mutatione peccacoris intrinfe-
ca. Ex qua doctrina adhominé con-
tra ipfum tale argumentum confi-
cio: Deum homini peccatum dimic-
tt re non eft denomínatio intrinre,c33 
fed extrinleca in Deo in íententia 
Patris Suarez , alias iuxta eius do-
drinam non poílet Deo de nouo có-
uenire íinc ipíius incriníeca mucatio-
ne;& tamen poteíl de nouo illade-
nomínatio confurgere in Deo íinc 
mutatione incriníeca real) fada in 
hominCjCuípeccatü remitc;tur:ergo 
exeo quod perfonam d;:u:nam micti 
non íic intrmíeca, íed extrinfeca de-
nomínatio in períona djunia, parum 
coníequécér ad fuá principia , & do-
¿Irínam infercur á Patre Suarez non 
poíle illamdenominatione de nouo 
diuina; períona: at tr ibui . íiue reali 
mutatione creaturar, 
Qnpd amplius vrgeturmam ia 
cafu remiísionis peccati per btne-
volentiamextrinfecam ,daretur de 
nouo in Deo vera , & realis denomi-
natio^nempe remittentís peccatum; 
tamen nec ex parte Dei condo-
nantis peccatum, nec ex parte pec-
cacoris , cui peccatiKiTji remittere-
tur,daretur mutatio íntriníeca; er-
go principium á nobis aílumprum 
ad probandam coníequentiam Sua-
rez,quam ípíe fine probatione reli-
Quitj& quod neceííarium eft v t con 
íequencia probetur , non eft confe-
quens ad eius docirinam , nec iux-
ta illam eft vniueríaliter verum; 
ac proínde parum confequenter 
ad fuam ipíius docirinam vfus eft 
praidida ratíone ad probandum 
non poíle perfonam diuinam mi t -
t i íine intrinfeca mutatione crea-
tura?. 
Si forte dicaturjin cafu remif-
fionis peccati per beneuolenriá cx-
triniecam ,etfí ex parte peccaíroris 
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ci,dcTriramen mutationem moralcm j 
intrinfecann ; enm traníeac de cííe 1 
peccati qnodeil; quidmorale inrrin j 
fectíitf,ad non effe peccati. £ t hoc 
fuffícere vt de nouo ín Deoreíulcec [ 
denominacio excrinfeca condonan- j 
tís pcccsfura.In contrariumobflat | 
p r imo: nam iuxta har/cíolurionera 
vu denoininatio extriniecade nouo ! 
reítütét ín Deo, non requírirur phy- | 
íica mutatio Ín crea tura, Ted luíHcit 
intrínseca mutatio moralis: ergo ex 
eo qnod perfonani diuinam mirt i íit 
donotninatioextrinieca ín ip ía^na-
le infert Suare2,quod vt de nouo 
perron^díuiníeattr ibiiarur, necefla-
rinm Ht vtexaliqua phylicainuta-
tione oirca creaturam fada refultetj 
fed mutatio, quam necelláriam cen-
fet Suarez faíiá ex parre creáturaí, 
non mora l í s /ed phyíica eft : ergo 
inconfequentér ad propriam dod r i -
nam ex illo principio infertur. 
Obílat fecundo : nam Gregorius 
docens poííe de potentia abí'oluta 
mi t t iper íonam diuinam perextrin-
Tecam acceptationem, non negar ex 
parte creaturam mutationem moralé 
ihtrinRcam , fed potius iJlam vt ne-
ccííariam admit t i t : ergo íi mutatio 
moralis intrinfecaex parte creatura; 
fada fufficit vt in Deo de nouo re-
fuitet denominatio reaJis extrinle-
ca,ex eo quod mítti íit denominatio 
extriníeca in perfona diuina, male 
contra Gregorium infertur no poííe 
perfonam diuinam mi t t i per accep-
tationem extriníecam. Confequen-
tiaeft bóna , & antecedens proba--
tur : nam in fententia Gregori j , & 
aliorum aflerentium,pofle de poten-
tia abjbluta hominem iuftificari per 
acceptationem , & beneuolentiam 
extriníecam , e t í iexvi illiusaccep-
rationis non deturftatim gloria;& 
con/equentér non mutetur homo 
mutatione intrinfeca phyíica , ius 
tamen morale adgloriam ílatim ex 
vi acceptationis ad iilam coíifertürj 
& couíequenter traníir íiatim ho-
mo de ncn eíTe ad eíle inris ad glo-
riam : fed lic=t traníitus ifie non 
fit mutatio phyíica intrinieca , eft 
tamen mutatio inrrínfeca m o r á -
i s a) íenrenria (jffeó^íj : ergó 
cum dücct Gre^orñís poííe per-
fon^rtí diuiíiam mítti per accepta-
tionem extriníecam , non negaC 
ex parte creaturar muunoncm mo-
ralem iiitriiifccairijied potius ill.;:a 
adaii t t i t , 
Deinde prfncipale aíllimptum 
probatur : nam in iententia Patris 
Suarez eft pofsibije de potentia ab-
folnta,quod intclledus erratus ví-
deat Dcum íine lumine gloria' , 8¿ íi-
ne omni forma creara perficiente 
ipíumintriníjcé3&' inrriníice imnui-' 
tantejper folam arsiítcnriaín extrin-
íecam omnípotentia? diuin* , qua 
fententia pra'/uppoíita , qua? corn-
munis eft apud Parres Societatis, 
principale aíTumptú probatur, quod 
fcilicet Patcr Suarez inconfequen-
tér i d propriam doctn'nam pr¿idicta 
ra tione vtátut ; Etením ín hac fen-
tentia, inteHeclum creatutn eífe po-
tentem complete ad elicíentiam v i -
fion!s3efí denominatio realís extrin-
fcca;&: tamen conuenit de nono in-
telieduiíine alicuiusintrinieca mu-
tatione ; ergo íinc confequencia in 
propiia dodrina^ex eoquod diiíi-
nam perfonam mir t i fir extrin'eci 
denominatio in illá.ihfcrtür á Parre 
Suarez, non pof iédenouo perfon.£ 
diuina attribui íinc intrinfeca mu-
tatione crearur;r. Confequencia eíí 
bona.Minor certamam dida deno-
minatio cóuenit de nouo íntellcdui 
creato ín caíu iíio de potentia abfo-
luta , per hoc fo!um quod Deus de-
cernat cum illo ad viíioncm con-
currere, abfqueeo quod in i l l opo-
natur de nouo forma aliqua rcális 
intrinfeca ; fed hne forma noua in-
trinfeca non poreft dari intrinfeca 
realis mutatio : ergo conuenic in -
telledui de nouo íme ipíiusintrin-
feca mutatione;^: confequenter fi-
ne intrinfeca mutatione alicuius» 
Maíor autenl probarur : nam in -
teiledus de fe non cfl completé 
potens ad elicientiam viíionis bea-
tiüc££:fed per afsiftentiamextriníe-
cam omnipotentiae diuince redditur 
Sed/do 
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potcnscompleté:ergo cííe potente 
cui.-pitee ad elicientiam vilioniselt 
denominatioextnnl'eca , veiadmí-
nus^partim intrinieca)& partim ex-
trinjecajquod intétonoílro íiifíicit: 
finamqué denominatio partim ex-
trinieca poceft de nouo conlurgere 
íine a]icuius mutatione intrinicca, 
idem erit de denomínatione teali 
adxquaté extrinfeca dicendum , nec 
poteíl aísignari ratio aíiqua diícrimi 
ni . 
Quidquídautem de hocíít,proba 
turnoítraJ& córaunisíententia pri-
mo. V t enimcoclufíone requetimó-
ürabimus.íolum per grariam fanctiíi 
cantem poíTuní- diuinar perfona; mit-
t i ; fedntede Jcgeordinariajiiec de 
pnreníia abíbiutapotcft homo ían-
¿iifícari perexcrinlecam acceptatio 
nem^ur per tauorem extriníecam: 
ergo ratione iiliusnon pofíuntmit-
ri dininseperíonx.ctíam de potentia 
abíbluta.Maior conclufione fequen-
ticonftabir,nec fcio,quod á Grego-
rio negetur.Mínor autem eíl cómu-
nis fententia>& breuiter hac ratio-
ne íuadetur : nameííe fandum fan-
ditate poritiua;cfteíIe obiectum d ¡ -
uina: dileáionisamicabilis cum po-
tentia ad redamandum; fed ratione 
acccptationisextriníic^ nequit ho-
mo reddi potens redamare proximé, 
vcl rad ealiter : ergo ratione iilius 
non poteü homo fanctificari fandi-
tate poíitiua,etiam de potentia abfo 
lura.De quo videáturThcologi 1.2, 
^ . i i - j . í i r í^ .vbi late dificultas iíla 
difeutitur. 
Secundo probatur ratione ínfi-
nuata áD.Th . in hac quafí .artic. i . 
ad 2.tune en/m perfonse diuina: mit-
tuntur adereaturam rationalem per 
mifsioneminuiíibilem , cü nono mo-
do eííe incípiuntinilla,id eíl, modo 
aliquo realijq uo antea in illa non e-
rát; fed no polTunt incipere elle nouo 
modo ín creatura rationali fine muta 
tione inm'nreca illiusrergo nópoisüt 
ad illa mitti,qu'n intrinficé mutetur; 
fed per acceptationem extrimecam 
non poreíl intriníicé creatura ratio-
nalis qjucari: muta t ío enim intrinic-
ca cíltraníítusde nonefle intrinreco 
adeíie intrinlecum,acceptatio aute 
extrimecaeíre intriníecum no pr^-
ftat : ergo ratione illiusnonpoflunt 
períbno; diuin^ nutti.Secunda cófe-
quétia ex prima bene coliigitur,pri-
ma interturex pra'miísis.Maior co-
ñac ex diífinicionc miísionis, £ tmi-
nor probaturjquodcnim Deusinci-
piateile increaturamodo , quo an-
tea non eratjprouenire debet ex in-
ti infeca mutatione,& intriníeca no-
uitate alicuíus;red ex parte Dei,nec 
mutaüo intrinreca,nec intrinleca no 
uitas poteft admítti: ergo quod no-
uo modo incipiat effe in crcatura,de 
bet prouenireex intrinicca mutatio 
ne crcaturac,& ex nouitatc intrinfe-
ca illius.Secundo probatur minor: 
no poteft Deus inciperc cile in crea-
tura abíblutéjiiifí creatura abfolute 
muteturj& tranfeat de noncííe ad 
effe abfolute: ergo nec poteft iucipe 
re eííe nouo modo in creatura, quin 
nouiter mutetur creaturaj & confe-
quenter,quin de nouo formam ali-
quam intriníicé immutantc recipiat. 
Refpondebis: vt períbnadiuiua 
mittaturifufñcerejquod incipiat eííe 
in creatura rationali nouo modo 
nouitatc morali , licet auté ex vi 
acceptationiscxtriníicaí non mute-
tur phyíicé rationalis creatura, nec 
períona diuina incipiat m illa efle no 
uo modo nouitate phyíiea, mutarur 
tamen moralicer cum ex vi illius de 
nouo accipiat iusmoralc ad gloria, 
quod ante acceptationem extrinfe-
ca non habebat; & cóíequenter ex vi 
illius poteft períona di'.iina inciperc 
eíle in creatura rationali nouo mo-
do nouitate morali.Ex quo vlterius 
íequitur^poílemicti ad creaturára-
tionalem ratione acceptationis ex-
trinfíc3?. 
Sed contra primo: nam íus illwd 
fundatur adaquaté in acceptatione 
d i uina, q u eft omn ino e xt rin fe ca ra 
tionalicreaturaí;fcd moralitas, cu-
ius ada^quatum fundamétumextrin-
recumelt,noneft intrinfecajetiam in 
eííe morali: ergo iusillud, etiam ín 
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& coníequeneer rarfone íJIíus non 
mntaciít íncrinficc^neephyíicé, nec 
moral íter creatura rat íonaiis . 
Secundo: fiamin viaccepcacio 
niscxtriníica: ad gioríam, non pro 
nunc3red alio teaipore conferendá, 
non pbsflant diuinse perlons núc mir-
t i . íea ius reluitans ex viaceeptatio-
nis exrrinfeca! ,11011 eí íad gloriam 
nunc cóferendam^edilio tempore: 
ergo racione pra-diciti inris non mit -
tuntur per íons de Fa^Ojfed ilio tcm 
pore inittenciir,nempé quando glo-
ria de fado conferarur. Maior cum 
confequenria tenet.Minor a u t é p r o -
batur: nam ii in vi acccptacionis ex-
tnnfica: ad gloriam reíultac in perío 
na acceptata ius ad iliam^ctiam in vi 
seterna; pr^deüinat ionis , rcfultabit 
in pvaídcftinito ius extrinfecuni ad 
gloriam vtfuo tempore conferendá, 
quod ius extrinrecum non toll í tur 
per peccatum mortalejíicut: nec per 
i l lud cfficitur , quod pr^deftinatus 
non íir;8c tamen ratione iítius inris 
conuenientis pr^deftínato tempore, 
quo eft in peccato mortali^ion mic-
tuntur perfonx diuina: adiJluimer-
go ratione inris nunc conuenientis 
ad glorianijnon vt n u n c í e d fuo té-
porc conferendam 5 nonmittuntur 
nunc perfonx diuína:, fed mirtentur 
pro co tempore, m quo gloria cou-
feratur. 
Ter t io principaliter íuadetur 
concluíio: vtcnim conclufíone pre-
cede nti vidimus, &ex D . T h . mon-
ftrauimus,tunc procedunt^ mitcü-
tur adnospcrfbnxdiuinar,cum fe-
cundum íibi propria repríEfentátur 
in nobis ratione Tu^ íimilitudinis in 
nobis receptxjfed hoc implicar fie-
r i fine mntatione intriníeca ph^ íica: 
ergo implican perfonasdininas mit-
t i íine hacmutatione,,& confequen-
ter implicar,quodmictantur per fo-
lam acceptationem extr infecá, vel 
extriníecum fauorcm. 
Maiorem § . 1 . monílrauimus. 
Confequentia tenet:&minor o í k n -
dicnr primo :quía namque in exitu 
creaturarum á Deo procedit boni-




reprarfentatur ratione faz ümükvdi 
nis in crcaturis retepc^ , implicat 
bon raremdiuinam de nonoadali-
quam cieaturam procederé í inemu-
tationejnrriníecapliyíica i l l ius , v i -
delicet recipiendo de nouo formam 
aliquam inrrinfecam, per quam bo-
nitas dinina de nouo participetur, 
&:reprtírcntetur.* ergo pariter impli-
catperfonas diuínas fecundum'íibi 
propria innobis de nouo reprsícn-
ta r í . inquoi l l a rum miísio coníiftic, 
íine mntatione inrrinfeca phyfica. 
Secundo probatur: nam forma 
reprarTcntans perfonas fecundum íibi 
propria,non eft moraUs, fed phyíi-
ca: ergo implicar perfonas diuinas 
fecundum íibi propria de nouo re-
pra?lentari fine iiliusreceptione ; & 
confequenter íinemutacione incrín-
íeca phyíica, 
Denique probatur concluíio: v t 
cnim §. r.vidimusex D . T h o m a , & 
infra magis conñabi t : folum pofsúc 
m i t t i perfonx dininaiper dona,qui-
bus Deo vt obiecto vnimuri& vt fí-
ni vitimo fruibiÜ coniungimurj fed 
implicar vnío cum Deo v t o b í e d o , 
& coniundiocum i l lo vt fruibiii íi-
ne forma phyíica intrinfecatergo im 
plicat perfonas diainas mi t t i per fo 
lam acceptationem extrinfecá , vel 
extriníecum fauorem,Minor proba-
tur: vniri cum Deo vt o b i e d o j & c ó -
r.ingi cum ipíovt f ru ib i l i , eft poííe 
radicaliter, proxime Deumin fe 
obieftiué att ingerc,& i i lo vt fine 
vitimo frui 3 fedhoepofle implicas 
haberi ,nií iper formas phyíicas , & 
intriníicé phyfice inha;rentes,vtali-
bi fnsé oftendimus : ergo implicar 
vnio cum Deo vt obiedo, & cóiun-
d i o cum ipfo vt fruibili íin& 
forma intrinfeca 
phyíica. 
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§. IV. 
Argumcntis in contrarium 
occurritur. 
ARgumenra, quarpoíTunt fíen in 1-auorem Gregorij proban-
do poíle hominem íandifíca-
rifanditate poíiriua per extrinfecá 
accepcationem abíque aliqua forma 
intrinfeca, non eft nofirum in p r s sé 
t i reíFerre: videantur Theologi 1.2é 
qutfi,} i i . ar t t i évh i pra'dida diffí-
culrasdiícutimr. Modo contra no-
ftra cóclufioré arguitur argumento 
Gregorij: qnodper f e ^ rationefui 
donum ertjpoteñ imniediateJ& fcclu 
foomni donoabillo diñwcto dona 
r¡;fed Spirirus Sandus per fe, & ra-
tione fui eft donum: ergo poteft ra-
tione fui immediate,8¿ feclufo dono 
ab il lo diftinéto donari;& confequé-
ter poteft mi t t i ad creaturam ratio-
nalemfine iilius intr infecímutat io-
ne. Ex quo vkerius fequitur poíTe 
diuinasperfonas m i t t i per accepta-
rionem extrinfecam, & extrinfecum 
Fauorem. Secunda coníequentiaex 
prima collígitur , non ením poteft 
crcatura miKari íntrínfecé íinc for-
ma intriníéce in illa rtcepta : ergo 
cafuin quo Spirituá Sandus darc-
tur,iV mi t t e re tü radcrea ruram ra-
tíonajem íine omni dono creato in 
i l lo intrinlecé recepto, nonmutare-
rur intrinfecé. Prima confequert-
t í a e x p r a m í f s i s m í m u r . Mínor eñ 
D .Thcms Jiipra quafi, j 8 . art , 1. 
2 . Maíor autem probarur : vt 
ením docec D.Thomas vbi proxi -
me art, 1 . a d ^ donum dicítur in 
quantum habet aptítudinem vtpof 
Jtt dari. Ex quo infert D.Thomas, • 
quodab ¿eterno diuina perjmadi-
citur donum^licet e% temf ore de-
tur : ergoquod per fe , &rationc 
fui donum eü,per fe , & ratione fui 
poteft donarii& coní'equenter dona-
r i poteft feclufo omni dono ab illo 
difundo. 
Refpondeo diftínguendo maio 
rem: poteft immediaté donari,Jy im 
medíate excludente donum di l l in-
dum vt prsftans potentiam vt dene 
tur,&:donabilitatem inadu primo, 
concedo maiorem :excludente do-
num diftindum vt neceflarium vt ac 
tu dortetur, negó maiorem: & con-
ceíía mino r i , diftinguo confequens* 
diftindione maioris.Solum enim fe-
quitur poíle Spiritum Sandum im-
mediaté donari,per excluíionem do 
niab i l lod i f t i i id i vt dantis Spiritui 
Sando apt i tudiné vt doíietur^quod 
verifsimum eftihoc enim habet Spi-
ritus Sandus ab ¡eterno ex vi fuae 
proccfsiortis.quo circa ab sterno eft 
donum,quía ab eterno habet quod 
donabile íít. Nóil autem fequitur 
quod pofsit fe ipfo immediaté doha-
r i ra t ional icrea türa per éxcluííoné 
doni ab ipfo dift indi vt neceflarij 
ad hoc vt creatuf^rát ionaí i done-
tur. Ethoc modo afleritnoftra con 
clufío eííe ncceíTariüm donum aü-
quod creatum,vt Spiritus Sanchis 
detur creatura?rationali,& ad illam 
inuiíibiliter mittatur i donum enim 
gratis in crcatura rationali receptú-
nondat Spiritui Sando aptitudiné 
vt donetur, fed folum eft oecclíariü 
vtde fado detur creatura; ratíona-
l i , & ad illam mit ta tur , eo quod vt 
de fado detUr,neCcííariiim eftjquod 
crcatura ad illum de nouo refera-
tur vt d a t u m ^ habítum. Qux ncua 
habitudo cum non pofsit in muta-
tione Spiritus Sandi fundan*, debet 
confequi ad mutatiorem crcatura:;, 
qua íine dono intrinfecé in illa reccp 
to nequit intellígí;& confequenter, 
nec adualis donat íoSpir i tusSandi , 
fine przdido dono falnari. 
Sed dices: ftat bene, quod crea 
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Sancirí fine dono accidental! gra t is 
iritfinféceirtilla recepto: ergo fine 
ta!i dono poteft coníurgere in crea-
tura relatio ad Spiritlirn Sanduai vt 
datús & confequenier poteftíinc ta-
Jídono Spirirus Sandus darirat io-
naii creaturíe , & ad illam muifibiJi-
ter m i t t i . Confequencia tenet ex do-
drina íbíntionis.Anrecedens autcm 
probo,vteniin docet D .Thomas j . 
p,qu<£(i,2,art,j,in corpore: relacio 
vnici ,quahumanítasad Verbnm re-
ierrur, realis eft ex parte h umánita-
tís,& ¡llius fequitur mutationem; & 
tamen vt docet idem D.Thomas 7,. 
p, quaft.6, art,6, ad 1, (g^t^rtium 
argumentum , ínter humanítatem, 
& Verburn nihil datur mediü; quod 
de dono accidentali mediante inter 
hurnanitatemJ& Verbum accipíen-
dumelledocuimns tom.i* in 3, p, 
difp.n. ergo etiam in do-
natione Spiritus Sancb" poterit crea 
tura mutarimntatione fundante re-
Jationern ad Spiritum Sandunj vt 
datum,íiue dono accidentali intr in-
fece in ipfa recepto, ratione íblius 
vnionis cum Spiritu Sanfto vt da-
to4 Confínnatur, quia namque Ver 
bum eft ratione fui potens termina-
re humanítatem , fuit cum illa vni-
tum de facto vtterminus illam ter-
minans , fine dono accidentali prse-
uie in huma ni ta te recepto j fed Spi-
ritus Sacius vt donü,ell ratione fui 
denabile rationali creaturícrergo po 
tcíl de fado i l l i dari}fine dono acci-
détali in creatura rationali recepto. 
Refpondeo ad obiedionern,ne 
gando antecedens, loquendo vt lo-
químur de donatione Spiritus San-
éti accidentali. Ad illius probatio-
nem concefsis maíori)& minori,ne-
gó confequenriam : ra t íoautem díí 
crimínis eít:ná vnio humanitatis ad 
Verbum eft vnío íubfiantialis in qua 
e\ V'erbo , & humanitate vna relul-
tat perrona,ideoqueinter humanita 
tem,& Verbum non potefl: donum 
accidéntale gratía? mediare , fed fo-
lum modus íubrtantialis vnionis, 
vnio autem natura! rationalis cum 
Spiritu Sandoexyi mifsionisinuiíí 
bil 's eíl vnio accidentaos enm Spi-
r i tu Sana:o,vtobíec>o fruibíli, ideo 
querelatioad illum vt datum petíc 
neceflario fundan' ínmutarione fa-
¿la per donnm accidéntale eleuante 
natnram rationaIem,vt pofsit inSpi-
ritum Sáitéhuri tendere vt in obiec-
tum fruibüe. 
Et ex his -id confírmationem 
refpondeo diíh'nguendo maiorem: 
praTisé ex illa ratione, nego mino-
rem: & quia vnio Vcrbi vt terminan 
t i s , eíl vnio íubftantialis , concedo 
ma)otem,& conceíía mmori , nego 
confequeotiam. Ideo namque iu 
vnione humanitatis cum Verbo ex-
cludítur donum accidéntale prxuie 
a d p r ^ d i á a m vnionem in humanita 
tereceptum , quia eñ vnio fablUn-
tialis inter cuius extrema non poteft 
accidens predicamentale mediaré, 
vt loco proximé allegato expiicui-
mus^ufiu/que proiequuíi {miius to-
mo 2, in z.p, v.ijp, IQ, §. 2 .vnioau-
tem ereaturse rationalis CumSpírH 
tu Sanóto vt dato per mifsfonem iiiv 
v i fi b i 1 e m, n o n f u b íl a n t i a i i s, 1 e d acci-
dental seA, vteum obieclo cogni-
ro,&:amato amicabtliter}& vt cum 
fine fruibil i .Nonauté pocell íic crea 
tura rarionalis vniri cuiii Spíritu Sá 
d o , nifí eleuetur per gratiam, 
quse eft donum accidéntale. Et 
ideo quamuis Spíritui Sando con-
neniar ratione fui poíle donan', hoC 
genere donationis , non poreil: de 
fado dad íine prasuia mutación? 
fada per donum accidéntale, non a 
quo Spiritus Sandus confiituaiur 
in adu primo donabilís > fed vtíine 
quo non potcftde fado dan'. D i x i 
hoc genere donationis : nam alio ge 
nere, nempe per vnionem iiibíianna 
Iem,porefl Spiritus Sand9 dan íine 
dono accidentaliprícuJe ad vnioné 
fe habente,nempe íi vr potuit de po 
tentia abfoluta contingere, de fado 
aflumeret naturam ratíonalem in vní 
tatern peribna: tune ením dona acci 
dentaiia non prauie, fed coníequu-
tiue ad illam vnjonem je haberenr, 
íicutde fado fehabuerunt ad vnio-
nem humanitatis ctosi Verbo» 
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Secundo arguitur: ícquitur nam-
queex hís,quibiis noílram conclu-
íionem i-nontirauimus,Spiricum Sá-
¿tum non venire ad humanicatern 
Chriftijnec iü idonar i ex vi vnio— 
nís hypoftáricc praruicad donaac-
cidentalia , quibus fuíc humauitas 
Chr iñ i exornata confequens eft 
falíum : crgoea quibus conciuíioné 
oítendinms íunt inefikacia. Confe-
quentia eíl bona.Minor certamam 
Spiritus Sané'tus venir ad creaturam 
raticnalem per gratiam gratum ía-
ciecern,quiaper illam fanólificatur, 
vt ex dicendis conítab/tjred /iiimani 
tas per gratiam vnionis redditur sá-
éta infinite,vrfusé ofiendímiis tom. 
2trn j .partem traéhdegr'atiaChri-
ftid-Jp,! i.ergoex vi illius pro prio-
riad dona accidentalitervenit Spi-
ritus Sanftus ad humanitatemChri-
fti,&iliidünatur,Scquela autempro 
batur; inde nanique inter a l iapro-
bauimus non pode Spiritum S á d u m 
mi t t i per extrinfecam acceptatio-
nem íine donis gratis intriníicé ira-
mutantibus rationalem creaturam; 
quia eatenus períona? mitrútur}qna-
tcnus repra^fentantur per fui íimilitu 
dinem increatura receptara s quod 
per extrinfecam acceptationem ne-
quit praftari-, fed ex vi vnionis hy-
poftaticx non repra;fentatur in hu-
ra a ni ta te Chnfti períona Spiritus 
SanótijCiím non fít íimilitudoillius, 
nec ad illam obiediue terminetur: 
ergoexdodrina, qua conduíionem 
niDuftraiiimus, fequitur Spiri tumSá 
éhim non m i t t i adhumani ta té Chri 
íli,nec i l l i donari ex v i vnionis hy-
poí la t ic^ .Qnod eílé falfutn probaui-
raus,&eft contraD.Th.m itdift,15* 
qucefi, 2, artb vnico ad^. i b i : Ad 
quartum dicendum, quod(umPa~ 
te rfit in Filio, Filius in P^tre, 
& vt erque in Spiritu SanSío^quíí-
do Filius mittitur%Jimul venit , & 
Fater , ^ Spiritus Sanciut,fiué 
intelligatur de aduentuFilij in car 
nem^cum ip/e dicút loannis S.^N nfi 
fum felui ,fiue intelligatur de adue-
tu in mentem^cumdicatur loannis 
i ^ a d eum vsniemusi&c* 
P.efpondeo negando fcquelam. 
A d illius probationem dicatur,cau-
falem in maíori addudam eííe vetá 
loquendo de miísione perfonarum, 
qiicE fít ad puram creaturam per gra-
tiam accidentalera ; íic namque ea-
tenus mittuntur períonsejquatenus 
reprs íentanturper formara iliis af-
íimilantem,& ineasobiediué incli-
nantem, nec alitér ratione taliü do -^
norura poflunt diuince psribn^ eííe 
ípecialí modo in creatura rationalu 
Humanitas auté Chriíti ex vi vnio-
nis hypoñaticaj non fan^ifícatur per 
participatioilem fan,5titatis diuína;, 
nec perdonura aliquod accidenta-
lejquod iraitatiué, & participatiue 
íit /anditasincreataj ícdper ipfam 
diuinitatem mediante períonalitate 
A/erbi i l l i hypo lk t i cé vnitam* Et 
ideóex v i talis vnionis venit Spiri-
tus Sandus adhumanitatem Ch i -
fti, non per prxíentiara obiediuara 
ratione doni repróefentantis Spiri-
tura Sandüra,&; ipíi obiediué vnié-
tis humanitatem,fed per realera j & 
phyficara prxíentiam ratione iden-
titatiSíquam Spiritus Sandus habet 
cura diuinitate vnita humanitati, 6c 
illam fe ipía fan6tííícaníc:íi naraquCj 
quia Filius eft in Patre, & Patet in 
f i l io , & vterque in Spiritu Sando 
racione vnius,&eÍLifdeai eflent/x t r i -
bus perfonis communis, eum Filius 
venit ínmentem,veniunt Fater y & 
Spiritus Sandus,vt D . T h u m a s d o » 
cet loco proximé ci tato;á;fort iori 
cura Filius venit perfonaliter , qua-
liter venit ad humanitatem per rea-
lera prxíentiam cum illa, neceíjariu 
eft^uod veniant Pater, & Spiritus 
Sandus ratione identitatis ineilen-
tia Patris , Fiíi j , & Spiritus Sandi, 
Nec ex hoc infértur,Patrem',& Spi-
ricura Sandum fuiííe íncarnatos: F i -
lius naraque non dicitur incarnatus 
praícisé,quia eft prxfenshumanita-
tí,fed quia eft pra:fensvt illam ter-
rainans,fuppoíitans , ¿5¿ perfonatam 
conftituens.Quod Patri ,^: Spirítuí 
Sancto non conuenit: licet enimfin t 
realiter humanitati, praesétes ob rea 
kraidentitatem,quam habenc cura 
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Filio ineflennXnon tamen tcrminat 
hurnaniratem perpioprias perlbna-
Iítates,nec exillis,&hümanícate le-
fujtat vna periona, licut reíuJtac ex 
Verbo,& humanítate. 





fErtia coticíufio : Sdupsr gra* 
tiamgratumfaciente'fn dicun* 
tur amina perjona mitti mtf-
Jtone propria , & /implicitérAta.^ 
pr^ter authorespro quarta lentétia 
allegatosjdocent Beda, Bonauentu-
ra, Ricardus, Argentina, Ocham, 
Gabriel,& Marfiliusrelaciá Salrná-
ticeníibus traói» 6. de T.rinitace 
dijp, ip , dub.q, num, 5 5 .Et probar 
tur primo ex Auguflino iib* 3. de 
Trinitate,\'t\2ito áD.Thoma in hac 
qu<sft*art. 3, jn argmmntojed con-
tra do.cet,: Quod Spiritus San-
Bus procedit.temporaliter ad fan-
¿iificandum creaturam • fed miísio 
Spiritus Sancti eñ illius temporalis 
procefsio : ergo inxta Anguftinum 
Spiritns Sandusmitritur^cum crea-
tnra rationalis fandificantur : Cum 
igiturjvhhmk D . Thomas.fanéiti-
jicatlo creatura n o n / í t J i p e r g r a * 
tlamgratumfacientem , jequitur^ 
quodmifsio diuina perfona nonfit, 
ni/i per gratiam gratum facien-
tem* 
Refpondebis, confeqnenriam ifla 
fadam á D . Thoma, & ex Auguñi-
noillatameííénuljam : Auguftinus 
enim non docuít Spíritum Sanchmi 
íolunií procederé temporalirer ad 
fán^ificanduin creaturam, ied pro-
cederé temporajiter ad creacuram 
fandifícandamjcmnquo redé com-
patitur,Qiiod ad aliud pra^nandunl 
téporaliter procedat: ergo D . Tho-
mas iníerensex propoíitioile Augu-
ílíni/oJum mitti Spíritum Sandum) 
cumprocedit temporaliter adían-
Cliíicandam creaturami8c confequé-
ter non mitti^niíi per grariam gra-
tum íacientcm, malam conjequentiá 
facitjinferens^uodex d iáo Augu-
ftini non fequicur. 
Sed contra : nam propoíitío 
Auguftini accipienda efl: in fenfu ex-
cluíiuOjita vt íenfus fíat , Spíritum 
Sandum foíum procederé tempora-
liter,proprié, 5c abíbluté, ad landí-
ficandam creaturam; fed fie accepta 
propoíit'ione Auguflíni, redé ex illa 
inferturjíblum mitti Spíritum San-
¿tumper gratiam gratum facienté: 
ergo accepta vt debet propoíkione 
Auguftinijbona eílconíeqiientía D . 
Thoma?. 
Maiorjnquafolaeftpofita difíí 
cultas, oQen.ditur primo : nam D , 
Tboraasillam inhoc íeniu accepit; 
fed pro eruéda menteAnguílini,& i l 
Hus feuíu explicando,aucho.ricas D* 
Thome debet iudicari rufnoiens,nec 
melms,aut fecurius dodrinam Au-
guftíói fequemur, quam D.. Thom» 
inh^rendo vettigijs,quí totus fuit m 
dodrina Auguñiniexplicanda: er-
go propofitio Auguñini cft in prx-
dicto fenfu accipienda. 
Sed ne foli authoritati D..TI10-
mx innitamurr Secundo probatur 
maiorex alia propoíitione Auguíli-
fií üb*T.5*de Trinitate cap. fy.quod 
ka concludit: Deus igitur Sprntus 
SanBus^qui pro.eedit ex Deo, cum 
dattis fzierit himmtyaccendit eum 
indileB one D ^ i y ^ prQx 'nni , & 
ipfe dileBio efi. Ex quibus íic argui-
tur: propoíitío ifla Auguítini yhU 
uerfaliseflÁ iítum fenfum íacít, sé-
per , atque Spiritus Sanclns datus 
fueric homini5accendii:er.m indi - . 












IeaionemDci,&' proximiialiás non 
debuilkt AuguAinus aílcrcrc, cvm 
datus juerit homini abfoluré, íed 
cumdacus í'ueric i jxcial i donacio-
nc atcenditci:m38¿c. & coníequín-
ter iiirenígitür in íenfu excluíiuo, 
ita vt numquam datus Spiritns San-
¿ ü s abíoluté dicatur,n3Íi in ordine 
ad ícuendam, vcl augtndam chari-
t a temDei ,^ proximi : crgo stiam 
propoíi t io iila Auguf i in i ; Spiritns 
Sanéius procedit temporaliter a d 
fanéi 'ficandam creaturam,eñ in se-
/•ne^c!ufiuoaccipienda,ita vtíeníus 
fiar, non dici abíoJuté Spiritum Sá-
dum temporalirer procederé , nifi 
ad fandificandam cieaturam ; cum 
idcm fit Spiritum Sandum dari,ac 
procederé temporaliter, & idcm fit 
accendi chantatcm D e i ^ proximi, 
& crcaturam.vel fanóiificaridc no-
uo,vel magisfandíficari. ^ 
Terrio probatur e x a l i a d o d r í -
na Auguítini/w eodemlib* cap, 18, 
inprincipiot vbi de charitate loques 
ñczk-.Níillume/lifio dono Dei ex~ 
celletiusjolum eft quoddiuidit í n -
ter Filias regni F'Jios perditio-
nis aternce, Dantur & alia per 
Spiritum S.mcium muñera Jedfme 
charitAte nihil profunt, n fi ergo 
tantumimpertiatur cuique Spiri-
tus SancÍus,vt eum 'Deii&proxi-
mi faciat amatorem^d finiftra, non 
transfertur ad dexteram.Necfpi-
ritus proprie dicitur donum , nifi 
propter dile¿/¿í'o:temt quam qui non 
hahut f í t j i ¡inguis hominü^& .in-
gejorumjcnet, aramentumefi Jifa* 
cy nhiiUimt:nlens\ & paucis inter-
poí)tis,ita con&sx&v.Quantum ergo 
bunum eftjine quo ad (Sternam v i -
tam nsminem bona tanta perdu-
cunt^&c, Premeuda funtilla ver-
h2.;nec Spintusproprie o.icitur do-
num^niji propter charjtatem, qnar 
non funt accipienda de dono, prout 
in adu primo donabiii^hoc cnim ra 
tionc fui conuenit Spiritui Sando 
xrerno,vt íupra vidirnus, docet-
que D.Thonus :Upra q%é/k.$$.*trr 
t¿c*T.& 2. íed de dono vt adu da-




quod quamui.sper Spiritum Sandu 
plura alia muñera dentur , ratione 
illorum non dicitur Spintus Sádus 
dari;íed tiincfolum dicitur Spiritus 
Sandus proprie dari,cumper illum 
infundítur charitas : crgo ctiam cú 
docuit Spiritum Sandum procede-
ré temporaliter ad fandih'candam 
creaturam,etíi fenfum exclufiuú non 
exprimat, eft tan;cn in íenfu excluíi-
uo accipiendus, ita ve feníus Hat, 
tune folum proprie,«S: abíoluté d i -
ci Spiritum Sandum procederé tcm 
poralicer^um ad fandiíicandu crea 
ruram procedit , redéque D . Tho-
mas propefitionem Auguftini in fen-
íu excluíiuo accipicns,intulit ex i l -
la,foJum fecundum dona gratis gra 
tum facientis,proprie mícti per ío-
nas diuinas ad creaturam rationa • 
lem. 
Etcx hisefficaciter noílrg con 
clufionis veritas ex Auguílino dedu-
citur.Tunc enim íolum proprie mi t -
titur Spiritus Sandus miisione inui-
fibili ad creaturam rationalemjCumi 
proprie dicitur ipíi dari Spiritum 
Sandum ; fed iuxta Augutlinum, 
quamuis plura alia muneía duitur 
per Spiritum Sandum,vt íides,pro-
phetia,gratia iinguarü,& alia; pro-
prie tamen non dicitur Spiritus Sá -
dusdonum,id eft, datus rationali 
creatur^jiiifi propter di ledioné.hoc 
eft , propter donú charitatis, quod 
confequítur ad gratiam landinc^n-
tem:crgo íolum per gratjam,&chari 
tatem dicitur Spiritus proprie tem-
poraliter procederé , & m i t t i ad 
creaturam rationalem. 
Secundo principaliter fuadetur 
concluíio:íolum enim fecundum i/la | Seefido 
dona mittuntur proprie perfon.r,íe-
cundumquaz veniunt ad creaturam 
rationalem,illamque inhabitant;red 
hoc fecundum,iolú íir per dona gra-
tín gratum íacientisrergo folum fe-
cundum illa mít tunturprQprié per-
fonap.Confequcntia eft bona. Maior 
certa: nam mifsio eft aduentus per-
fonáe diuir.asad nos,adiunda protef-
. íione: ergo íolum fecundum i l lado-
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cundumquae aduenit ad creaturam 
racionakmj&illam inhabírat . M i -
nor autem probaturex ilüs verbis 
loannis i^ .Si quis dtligit mejermo 
nem meumferuabit^ & adeum vé-
riiemus , manjionem apud eum 
facitmus* V b i adventus perfonarú 
ad rnanendum in nobis dilettioni at-
tr ibuitur . Et \ , ad Qortnthios 6, 
illis verbis : Nefcitis quia templum 
Dei efils,&Spiritus S mí tus bakh 
tat in vobis. Ex quiblis habetut 
Spiritiun Sanft um in nobis vt in te-
plo habitare , templum auteiíi Dei 
per fanétitatem efficimur. Vnde 
íubdit Paulus: Templum Dei Sañ-
Üum eftiqu-defiis w ü e r g o ratione 
doni nos Sandiíicantis habitat Spi-
ricus Sandus ifí nobis; & coníeqtien-
tcr folum fecundum dona gratia? 
gratnm facientis veniunt períonas 
diuina; ad creaturam rationalem, i l -
lamqne inhabitant* 
Refpotidcbisjiis, & alijs tefti^ 
monijs probari períbnas diuinas 
m i t t i proprié per gratiam gratum 
facienteo^non autem probati^quod 
fine illa non mi t t a tu r , acpro índe no 
probatur cxcluíiua, quam continet 
noftra fententiaiquod nempé folum 
per gratiam gratum facientem mit -
tantur próprie perTonse diuiníe ad 
creaturam rationalem; imo oppoíi-
tum alijs teftimonijs probatur, qui-
bus dicitur Deum fiare ad oftium, 
pulfare ad conuerfionem }hocenim 
efi ipfum ad oftium cordis venire; & 
cóícquenter mit t i tur Spiritus Sád9 
per infpírationes fupernaturalcs, 
qiiíe infufsionem gratix prascedunt* 
Sed contra primo : nam Scrip-
turadicensperfonas diuinas ad ho-
minem diligentem venire , & in ijJo 
manere,etfí fenfum exclufiuum non 
exprimatjillum taroen imp'icité im-
portat; ergo ex teftimonijs Scriptu-
ra? allegatísjnort folum fequítur Deú 
venire ad nos per gratiam gratum 
facientem, fed etiam qüod perfonaí 
diuincE nou veniantad nos fine illa. 
Probatur antecedensmamScríptura 
iddícens ,S¿ aduentum perfonarum 
adhominem ad maneíidum in iJlo 
dilsdioni Dei at tr íbuens, cxcellch-
tiam QÍIea:¡onis,& illíus necelsicaté 
intendit cómcndare j at nili tajiter 
dileétioni aduentum perfonarum at-
tribuat,vt alijsdonis á charicate d i -
ftinclis,& cumilla inconnexis noii 
neget perfonarum aduentum , nolv 
commendabit excellentiam dileclio -
nis,8¿ illius neceísítaté;idenim quod 
pluribus eft commune non commen-
dat vnius pro alio dignitatem: crgo 
teliimonia Scriptura-atteftantia per 
diledionem períbnas diuinas venire 
ad creaturam rarionalem, licet fen-
íumexcluíiuum non exprimant , i l l u 
tamen implicité continent. 
Contra fecundo: nam verba ex 
Paulo allegatanon exprimunt íen-
fum excluíiuum;& tamen íJlum i m -
plicité importantiergo etiam íi ver-
ba íoannis feníum excluíiuum non 
exprimant , illum tamen impJicité 
continent;& confequencér non folú 
infertur ex teftimonijs Scriptuta;, 
quod veniant ad nos perfona: diuina? 
per gratiam gratum facientem , íed 
etiam quod non veniant ad nos íine 
i l la . Maior conftatmam ha,c propo-
húo'.TemplumDeieftis 'ÜOS,^ Spi-
ritus Sapéíus habitat in vobis, eft 
puré afíirmatiuajnullam exprimens 
negaticnemrergo teftimonium Pau-
l i non exprimit fenfum exclufuiurri, 
qui cumnegatiuus fit^vtcxpriníatur 
exprefsionem negationis requír i t . 
Minor autem probatur : qui nanv-
que aflerereepeccatoí em i ti peccato 
mortali exiftentem efl'e tempiü Dei,-
& in il lo habitare Spiritum Sandúj 
teftimoíiío Pauli fe opponeret ; íed 
niíi feníum excluhuum implicité 
faltim, cont ineat j í tavt nó folum af-
fírmer de homine iufto efte templum 
Dei , in quo habitat Spiritus SááuSj 
fed etiam á ratione templi,ín quo ha 
bitat Spiritus SanéhiSj heminc in 
peccaro exiftentem excludat , qui 
aífererethominem in peccatr mor-
tali exiftentem efíe templum Dei , in 
quo habitat Spiritus Sandus, non fe 
opponeret tcftimonioPaujirergo ac-
, cipi debet .in feníu ñon puré afiirma* 
1 tiuo,fed etiam excluíiuo. 
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Ef his con/írmatur, & vrge-
tnr ai gumericum pr^cedcns: eteni n 
SpirirusSanchiS non ciicicur propr:é 
mitcijauf propiié venirejiiifi adcuni 
inquo p iopné dicitur vt in templo 
inhabitare; fedíolumin honiine iu-
fto dici poteftproprie Spiritus San-
CUJS vt in templo habitare : ergo fo-
lumad hominem iDÍlum dici potefl 
proprié n¡irti\&proprie vcnire.Con 
iéquentia efí bona.Maior ccrtamam 
his verbis aduentus, & miisío Spin-
rus Sandi explicatur.Minor autem 
confiar primo ex verbisArpraaJle-
garis ex Paulo: Templum Det ¡an-
élum efí^quodefiis VJS ;ergoexifics 
in pcccato mortali íicnr Sandus d i -
ci non poteft ^ ita nec dici templum 
Dei,aiit Spiritus San¿;ti.Secundo ex 
illo japientía; i . Spiritus Sanéius 
dt[cipUna cffugiet fiflum ; quicum-
que autem caretgratia gratum fa-
ciente pro fíelo habetur, í n q u i r D . 
Thomas /« i . diftirM, \<\,quA/i, 2. 
¿rt , 2. in argumento 1» Jed contra', 
íceonlequentér in illo Spiritus S W 
Qxxs no habitat, nec d í a poceít pro-
pric in illo habitare.Tercio: nam de 
fapicntia diuina in eodem capitulo 
dicitur: Inmalevolamunimam non 
introibit Jlipientia , nec hahitth't 
incorpore fubdito peccatis.EtPro 
ue biorum i^Longe efí domina s ab 
impys'yítá 'm i l l oáquo Deus longe 
d/ftat, & in quo Dei fapientia non 
habitatjíion poteft dici Spiritus Sá-
dus proprié habitare:ergo in homí-
ne inpeccato mortaliexifiente,non 
poteft dici^quod proprié habitet Spi 
rirus Sandus. Qua ratione vfus eft 
D.ThomasIoco vbiproxime in ar-
gumento fecundo (ed contra, his ver 
bis: Spiritus S m ó l u s nonprocedit 
in áliquem , nifi quem inhabitat 
Deus,fícut in templo Juo'}quia per 
Spiritxm Síncium efficitur quis 
templum Dei, prin a Ccrmtbiorum 
6, Jed in nullo dicitur inhabitare 
Deus,nifi per gratizm gratum fa -
cientem : ergo Jecunaum hoc donum 
tanti, m temporalis prot efiio Spiri-
tus S^ncii attenaitur. 
Nec audiendus eft Arriaga vbl 
fiipraf^c, ¿f.nirm^ 1» aíferens , lo-
ca Scripturx aüegaraaccipicndaef-
fc dedonatione^ habítatione com-
pleca,non autem de donatione , & 
habitatione,vera quidem , non carné 
tota ' i . Noninquam audíenduSj nec 
fuílinendus cfi . Prima,quia propo-
íitio illa,qua dicitur de diuina Tapié-
tia , quod ñon hah'itabit incorpore 
¡uhdito peccatís,eñ negatina:&con-
fequenter omnem propriam h abita-
tionem Dei refpedu peccatoris ex-
clndk.Negatio enim iuxta principia 
dialedíca.'jeft íignum vniueríalc:er-
go aííerere Deum in peccatore habi-
tatione aIiqua,quíE propriéfit habi-
tado, quamuis incompleta í i thab i -
tare,eftprxdida? propoíkione con-
tradicerc. 
Secundo: nam admiíso Deum 
habitare in homine exilíente inpec-
cato habirationepropria^icct incó-
p]eta,admittendumeriam eft hoiní-
nem in peccato mortali exiílencem 
efle verum templum Dei in aJiqua 
templi acceptione propria , l icct in 
complcta;íed hoc admitti nó poteñ : 
ergo afferendum non eft, .Deum ha-
bitare in horníneexirtetein peccato 
habitatione incompleta, qi\x pro-
pria habiiacio íit , infeniu in quo 
Thcologi , Dei habitationem acci-
piunt. Confequenria eíl bona. M i -
nor certa. Tum,quía peccarorem eí-
fe veré templum Dei,i i i quo habitat 
Spiritus SanduSjinauditum efi apud 
Theologos^'pias aures ofFend^ns. 
Tumetiam,quia veínquie Paulus i a 
Corinchioru:ij 75. Templum Dei 
jantiurn ^ rergo qui Sandus non eítj 
templum Dei dici non poteíl in pro-
pria templi acceptione,quamuis i n -
completa fit, nifietiam dicatur 3an-
dusSanditate incompleta,qu^ pro-
pria íandi tas í i t \ & con:equenter íi-
mul cumpcccaco mortali admitta-
tur íandi tas propria incompleta. 
Maior autem,aut íl-quela probatur, 
T u m á p a r i t a t c racionis : íi namque 
habitatio Dei in homine Theologi-
cc proprié accep:a,diuiditur in ha-
bitationem completam,& incom-
plctam,non eft cur eííe templú De i 
non 
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non poísit fímíkm díuíisionem ad-
mirrereJ& duas habere acceptiones 
completara, & incorapietam^quarú 
vtracjue íit propria. Tuna etiam : ná 
Dei habitatio dicit refpedum ad 
reinplum ^rgo íi habicatio eü dú-
plex ]ncompieta,nerapé, & comple-
ta , & vtraque propnajdabitur etiá 
dúplex teraplurain quo habitet, in-
complediun nerapé, & completum, 
& vtrurnque proprié acceptum. 
Si forte aliquis pro prsdido 
Ziuthore refpondeat, ¡pfuranon af-
íeruiílc habitationem Dei in homi-
ne peccatore eíí'e habitationem pro-
.priam,[ed eíle veram habiracíonem; 
ac proindé ex eo quod propria in 
habitatio Dei in peccatore non de-
tur, nihil contra ilium conuinci. In 
contrarium obílat primo: namad-
miíía vera Dei habícacione in homi-
ne peccatore , admicti etiam debet 
peccatorem efle verum templü Dei, 
vt ex diótis facile collígipoteli; fed 
dicere peccatorem eíie verum tem-
plum Dei, inauditum eñ apud Theo 
¡ogos, & pias aures offenditiei go ad 
mittenda non eft habitatio Dei in 
hominéjquas vera habitatio íit in eo 
feníiv'n quo Theologi de diurna ha-
bitatione loquuntur. 
Se cundo :ad hoc ením author ifte 
illa diílindione vt!tur,vt faluet per 
íbnas diuínas mitti fine gratía gratú 
íaciente ad hominem peccato mor-
tali infedumífed mífsio perfonarum 
ad hominem iníedurn peccato,non 
íolum eft vera, íed etiam propria in 
eiufdem Authoris lententia : ergo 
c um docet Deum habitare in homi-
nc in peccato mortali exiílente,lo-
quitur de habitatione, non lolum ve 
rajfcdpropria Patet coniequenria: 
namíi poífet mjTsio propria perío-
narum faluari íi.ne propria habita-
tione,etiam poííct mií'sio vera , & 
propria íubíiftere fine vera habita-
tionetergo li vt faluet proprietatem 
mifsionis cenfeteíje neceílariam ve-
ram perfonarum inhabitationem in 
homíne peccatore,cenfere debet nc-




fonarum diiiinarum in homíne pec-
cato mortali jní tdo, 
Tcr t io principalitcr fuaderur 
concluíio: íohim lecundum illa do-
na mittuiitur propiiead ncsperlo-
ncediuina^quibusDeo vnimur vcob 
iecto cognito, & amicabiliter fuper 
omnia dilectoríed hxc vnioñón ha-
becur fine gratia íuí]jncante;ergo íi 
ne illa nonmictuntur períona; diui-
nx proprie. Coníequentia eft bona. 
Minor certa: vtcnim cum communi 
fententia docuimus tradátu de cha-
ritate, fine gratia iuliilicátc non íub 
fiftit amiciria homínis cuín Dco Au 
thore íupernaruraJi;& conicquenrer 
fine illa non vnimur Deo vt obie¿to 
cogniro,& amato amicabiliter, 
Maior autem eft D . Thomx 
i n i , dift.iq.quaftii.art.2, Etofté 
ditur primo ex alia dodrina Diui 
Thoma- articulocitato adz. & i n 
hac qu í8 f t , ar t*$ , a d i . vbidocec, 
ínifsionem perfonarum attendí fe-
cundum illa dona, in quibus perfe-
¿té aísimilamur perfonis djuinis in 
proprijs perfonarum. Quod vt fu^ 
pra explicuimusjintelligeudum eft, 
non de afsimilatione cum perfonis 
in proprijs ratione fui , fed ratione 
praedicatorü. qiiíefunt propria Dei, 
8¿ appropriantur perfonis, vt donú 
fapientise aísimilatur Filio, quiaaí-
íimilatur fapientiíE diuin^,vteft pro 
priaDei,8¿ h^capprropriatur Fi-
lio. Et donum charitatisparticipar 
amorem diuinum, vt eft proprium 
Dei , & appropriatiue attribuitur 
Spiritui Sanctoi íed his donis ten-
díraus in Deum vtcbfeátum cogni-
tuí.n,& fuper omnia amicabilicer d i -
leclum,illiqueproiit fie vnimur :eigo 
miísio perfonarum attenditur íecun 
dum dona illa, quibus Dco vnimur, 
vt obíecto cognito , & amicab-iliter 
fuper omnia diledo. 
Secundo probatur maior : ea-
tenus namque dicuntur perfona? diúi 
nx ad nos mitti,quarenus nouo mo-
do dicuntur in nobis exiftereiDt um 
autemexiftere nouo modo in creatu 
ra petic fundari in nouo modo vnio-
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rn •dnsey-Tendi :n creatura non fuá 
darur in vmone creatuj r cumOeo, 
tanque:!) cuín princip'o eíncience: 
nam füpcr illam vnicn^m furdarur 
Cfumnisnis modus exiftendi Dci in 
rebus per eíTentiá.praírentiá,^ pote 
tia.ci go petit Fundari in vnione crea 
turír rationalis cura Deo ve obiedo 
gognitOi& aíi;ato'; fed no in vnione 
cu Dco cognito, & amato imperfe-
í tc :ergo fundatur in vnione cú Deo 
vt obíeclo cognito amicabiliter ju-
per omniadiledo ; & confequenter 
m'Tsio dminarum perfonarum ibinm 
attenditur íecundum illa dona^ui-
bus Dcovnimurvt obiedo fíe cog-
n i t o ^ fie amato.Minor íubíumpta 
probatur ; vnio creatura? cura Deo 
ibndans ifí.um nouum modú exlTiédi 
Dei inípra,debct eííe incompatibi-
lis cura aueríione creatura á Deo, 
tanquam ab vltiiiio fine:cú in creatu 
ra fie auerfanondicatur Deum exi-
fiere nono modo , íed longiísiméab 
illadiílare, Proberuiorum 15. Lon-
gé enD'jmlnus ah impjjs\ká vnio cñ 
Deo vt obiedo cognito , & amato 
imperfedé compati poteft cú auer-
íione á Deo,tanquam ab vltimo fi-
ne: fecus autem vnio cú Dco vt ob-
iedo cognito, & amicabiliter íuper 
orania diiedo: ergo non illa,fed ifla 
eft,qua; fundar ex parte creaturs no 
iiuni modum exiítcndi Dei in crea 
turapetitum,& connotatum á mif-
fione peiTonarum. 
Denique probatur conclufio:fo-
lum enimíecundñ illa dona mít tun-
tur d i u í m per íon^propr ié ad crea-
turain rationalem^ecundú qu^ e pro-
pric duncur, & ratione quorum ad 
Deum refertur vt ad habitum ab ip-
fa^íed íblum dancur proprié ratione 
donorum gratis gratum íaciétisJ& 
folum ratione illorum refnltat rela-
t io ad Deum,tanqu2ir! ad habitum: 
ergo folum íecundum b^c dona mi t -
tuncur proprié períona1 ad creatu-
ram rationalem. Confequentia eft 
bona.Maior ce»ta:&minor oflendi-
rur rrirooex Augufuno iib» 15. de 
7 riñü .cjp. iS. in fr.'ncipw , vbide 
Spintu S á d o lcc | i iésí icai t : iVí,¿ '^i 
[ 
r¡f¿is pyopr}¿ dicjtur domim y nifi 
propter dileciionem,qnam qui non 
hahusrlt,/// nguis ho?ninum laqua 
t m \ A n g e l ' . r í i m j Q n a n s aramen-
turn e/ i ,^ cymhalumtinm'és, Qua: 
verba,vtr!jpra explicuimus ,rj5lunc 
accipieda de dono vt in adu prírno, 
íed de dono in adu íecund i .t prout 
adtualiter dato, & de di led¡one pro 
habitu charitatis, & gratis : ergo 
iuxta AnguOinum, erfi plura dona, 
& muñera á nobis perSpirirum San-
dumdentur, folum tamen fecüdum 
donum charitatis , & grati^rdicitur 
proprié ipfe Spiritus Sandusdari. 
Secundo probatur minor: idenim 
datur,& habetur á nobisiquopoííu-
mus vti,vel frui;Deo antera v t i non 
poíTumus: vnde eatennsdatur,^ ha-
betur á nobis}quatenus iJlopoflum* 
frui írnitione per/eda , vel imper-
feda;fed poííe frui Deo folum con-
uenit nobis per gratiam gratum fa-
cientem : perí-edé quidem per gra-
tiam consümatam,imperíédé aucem 
per gratiam via?: ergo folum per gra 
ciam gratum facientem dátur nobis 
perfonar diuinsc,& á nobis habéturj 
ac proinde per íolá huiufeemedigra 
tiam mittuntur perfoníe diuin^e pro-
pr ié . Qn,a ratione vfuseftD, Tho:-
masinbac q u a f t . a r t E t i n 1, di-
Jiinci.j<\.qTT..íirt,2,i\\is vcrbis:i>'' 
cendu?n,quod in procejsione Spiri-
tus Jecundum quod ble loquimury 
proift fcilicet cíaudit in Je datloné 
Spiritus Smi l i^on jnffidt^ quod 
Jit nouarelatio qualifeumque crea 
tura ad Deum ¡fed oportet,quod re-
feratur ad tpfum^firut adhabituím^ 
quia quod datur aUcuiJjahetur a-
liquomodo ah illa : Perfona autem 
diuina non pote ¡i haber i d nobis ym-
Jtvelad fruclum Lerfeftum, <&• fie 
habetur per donum. glnrja, aut Je~ 
cundum frutium imperfeéium , 
fie habetur per donum gratine 
gratum facientis, E t i a 
hac i^p.fupra qu^í l , 
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COntra jílam ccncliifíonem ar-güicur primo: períbna: á\\m\x 
mittuncur proprie per fídeni; 
íed fíeles non cft clonum grati^ gra-
tum facíentisjcum fine charitate exi 
fíere poísic; & de fado mnltoties 
exiftat 5 manet en;m in peccatore, 
gratia , & charitate deñrud ís per 
peccatum raortale : ergo miísio prp 
pria períbnarum non fie íblum per 
gratiaír) gratum Facienrem. Maior, 
in qua (ola efl pofira difficultas,oÜé.-
ditur primo: inde ínpra contra D u -
randum oílendimus,non tn i t t i per-
fonasdíuinas fecundum donanatu-
rar^uia perilla non repr^fentantur 
propria perfonarum, nec ratione ha 
bitudinis adDeum vt illorum cauia, 
nec rarione habitudinís ad Deum ta 
quamobiedum; fed per fídem repra; 
fentanrur propria perfonarum ratio 
ne ordinis ad Deuíii ra.nquam ob-
iednm , ratione cuius per fe petit 
•. exiftentiam perfonarum, non fo]um 
vt vnumfunt ín efléncia , fed eciam 
prout inter fe diftinguunturj & ideó 
ín fíde pe i jédé , & comprehenímé 
cogníta poteñ my fterium Trinitatis 
euidenter cognoíci ' ergo per ilJam, 
vel fecundum iJlammittuntur perfo 
n^diuiníE proprie. 
Secundo probatur : eatenus 
enim raittuntur perfona: diuínxjqua 
tenus funt in n o b í s n o u o m o d o non 
contento íntra generalem modum 
eí íendiDri iu rebus per eííentíam, 
príEfentiam)& potentiami fed per íi-
demfuntin nobismndo non c o n -
tento intra iíiuín. modum genérale 
efi:ndi, nempe,vtobk:ctiim cognitú 
•á ncbis5qui modnsdií l indiis eft ab 
iljo generaÜ modo ellcndí, intra 
íllum non cenrentus: ergo per fídem 
proprie mittuntur. 
Ter t io: vtenim docet AuguíH 
ñus l ib . 4. deTrinitate cap.20. F i 
lilis cum ex tempore mente perci-
pitur , mltti dicitur. £ t infra in 
eodem cap.haíc habet: Sicut enim 
natum ejje , e/i FUiod Paire ejp, 
ita mitti ¡eft Fi l io , cognojli qu'úd 
ab í l h fit, Btjtcut Sp ir i fui San-
éiodonum Dei ejfe , eft. d Pj tre pro 
cederé ¿ta mitt/ , e/i cogn fet quod 
ab illa procedat \ fed per ndem 
veré , & proprie cognofcitnr, quod 
Filius , & Spiritus Sandus a Patre 
.procedunt: ergo ve],e,&'proprie ie-
cnnduni ilíamí& ratione iilius mi t -
tuntur» 
.Refpondeo negando maiorem: 
loquendo de íide ratione fui , & \ t 
prajfcindit, autnon íncliulit forma-
tion.cm per graciam. A d primam 
probationem, concefsis maiori , 
minori , negó confequentiam : vt 
enim probetur per dona natutajía 
non mi t t i perfonas diuinas, l.utncitj 
quod perilla non repr^ícntemur ic-
cundumíi'oi picpi ia , quod necefla-
riumefle vt mittantur.probauimus. 
Nam ex nan conuenftncia cuiuícü-
que requiíiti ad miJsionem,re¿i:é pro 
batur non conuenent ía míisinnis; 
ex hoc aurem 116 probatur^quod cui 
conuenit perfonarum repr.Tfenfarío 
fecundum illarum propria, conue-
niat quod per illud mittantur, quia 
jicet requiratur non fufficit , fe.d 
aliud eft neceííanum,5¿ quamuis ad 
íit vnum requiíitum ad miís:V ucm, 
íideefi: aliud neceílarinm ad ilJam, 
déficit mífsio. Et quidem ex eo 
quod aliquid non íit animal , rede 
infertur noeííe hominé.quia ad eflj 
hominé neceílariúeílefle animal EJJ 
eo autem quod de aliquo eüe animal 
veré dicatur,»on fequitur de il lo d i -
ci eííe hominem , quia ad elíe ho-
minem non fuffíciteíie animal j fed 
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alí»j4 requirirur. Tra :n pr^fenri, 
gota v tper íbn j rmí t tan ta r , requiri-
tiir,qnoí{ leen líiumfilM propria re-
pr¿L'lcntcmur,redc inrertur non mít 
t i perdón-» natara;,quia per illa non 
repradcnrantur pronria períona-
rum. Qaia tamen hxc íola reprz-
/entatio ad miísionetr» propriarn per 
fdnairüm non íü&cmñt conícquais, 
quodex eo quod per íidera reprxsé-
tácur propri? períonarum}non infe-
rarur quod per íidem proprie mitra 
tur. 
Etexhisad fecurdam proba-
tionem jdi í lmguomaiorem: ly eá~ 
f^wwjdicentcaliquid requiíicum vt 
perfona? d iu in í proprie mittantur, 
concedo maiorem: dicentc omne 
quod neceíláríum eft ad propriam 
perfonarum míísionem, negó maio-
rem : & conceííaminori, ncgo con-
íéquf nciam. Ex eo enim.quod per fí-
dein habeacur aüquid requiíicum ad 
niiJsíonem,non íequitur quod ratio-
ne i'lius per íona- proprie mittantur, 
íi i l l i alia requiíita ad proprietatem 
nviísionis perfonarum non conue-
niant. Quod autem alia requiíita fí-
dci informi non conueniant,expro-
ximedicendís conftabit. 
Áá tertiam probationcm ex-
plico Atiguíiinum, & diílinguo ma-
iorem : Filíus mit t i tur cum mente 
percipítur coqnitione inferente de 
íe amorem,concedo maiorem: cog-
nícione amorem non inferente , ne-
gó maiorem: & íubeademdiñ ind io 
ne mínorjs,nego confequentiam: ná 
licct per íidem cognofeantur Filius, 
& Spir itus Sandus, & cognoícatur 
Filium,&Sp!ritum Sandum á Patre 
-procedeie:quía tamen cognitio ifía 
non eíi femper cum amore ceniun-
da^nec illum infert in volúntate ere 
dentisiíic confequens, vt per foiam 
fidem non mittantur proprie Filius, 
Si Spiríruí; Sandus. 
I taD.Thcmas in hac quaft, 
art0$tl:,d2, ib i : Filius autem e/i 
Verbum^non qualtcíiwque^ fcd[pi-
ran s amorem* Vnde AugufiintíS 
dicit libro?, de Trinitate cap, 10, 
Verbum autem qziod infinuare tu-
tendimus , cum amare notitia eji^  
non íglfílv ¡ecunGum quamlt 'aet in 
teiieB'us v^rfeHionem mittitur 
F t l/us ; fed ftcündum taletn inílh 
tütíonstn', vcl injlruSiionem intel-
lettus^quaprorrumpat inaffecium 
dfhorÍstpt dicitur I-jannlsó, om-
nts qui audiuit d Patrey& didicity 
venit ad me, E t in Pfalmo : I n me 
ditatlone mea exardsfcet ígnis,Et 
ideo fignanter dicit Aaguíiinus^ 
quodFiliut mittitur cum d quo~ 
quam cegnojeitur , atque perci" 
pitur , perceptio autem expfri-
mentalem quandam notitiam Jig-
nijicat, & bac proprie diciturJd" 
pientia , quajt fapida¡ci ínt iay&c, 
Ha3c D.Thomas, exquibus habe-
tuc,quüd vt FiJius, & Spiritus San-
dus mittanrurjnon í'ufhcit cognof-
ci quod á Patre procedant, fed eft 
neceflíária talis cognicio,& taüs i n -
ílrudiointcllecluSiqua voluntas in -
fíámecur,& in amorisaffedum pror 
rumpat. Etquia cognitio fideiin 
fbrmis huius condicionis non cíi; 
ideó quamuisper iüam cognofean-
tur perfonse fecundumíibi propria, 
& iliarum procefsio,aon autem mi t 
tuntur proprie. 
Ratio autem cur requiratur ad 
mifsionera Fiüj cognitio inferens 
amortm,iníinuatur hic á D.Thoma; 
quia nempe Filius efí Verbum non \n<zratio 
qualecumque, fed fpirans amorem. | a l signa 
Et exprefsius rraditur á D . Thoma 
in 1. difíin¿i> 15. quaft,^* ar t , i , 
incorpore, & folutione ad it<& 
argumentum, ib i : Dicendüyquod 
quando aliquid pavticipaturynon 
fecundum fuurn aoium perjeBum, 
Jed fecundum aliquem modum, non 
dicitur proprie baberi, E t p o í l alia 
icafubfumit : Qonftat aute^quodin 
procejsione Verbi aterni e/i cogni~ 
tioperfeBa fecundum omnem mo~ 
dum, & ideo ex tali nutttia pro~ 
cedit amor, Et i n í c r t ; quandocu" 
que igitur habetur cognitio,ex qua 
non Jequitur amor gratuitusJ non 
babetur Jlmilitudo Verbi jed ali-
quid illiírs ; fed folum tune babe-
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¿rí , ^í/i coniungit ipfi cog-
mto fecundumraiioncm conusme-
tis , Bt ideo non habet Filtuiv in 
fe ínhah'tantem 5 niji guí recipit 
taíem cr,gmtiónem$ hoc autem non 
poteft pffe finegratiagratum faciti-
tf, Vnde loníiat¡quodjmplicttcr) 
^proPrie ¡oquendoy Filius nec d¿i-
Probatur confcqutntia : .cpgni-,. 
t ío creata non inicrens amoietn, 
ideo nonparticipat ptríeocc íirr.í.'i-
tudinem Verbi dininijoui 1 non üísi-
j müatur i l l i \A praidícaco inFere'idi , 
amorem,conaenienteVerbo díüinp; 
| fed cognitio creara coniuncta cura, 
amorejlicet aísimiletur \7ei-bo d iui -
tur ¡nec mitútur^mfl indono gra~ j | no in presdicato iníerciidi amorc.r., 
ttagratum facientis y fed in alijs A 
donis , queepertinent ad cognitio-
ntm particípatur aíiquid dsJimi-
litudtne Verh'u 
Sed obíjeies primo : qusndo 
habetr.r cognitio. talís, ex qua pro-
cedic amor,mittitur Fiiins proprie, 
& perfecte, quiaín cali cognicíoiie. 
perfedé particípatur íiniiiit udo Ver 
bi d in in i , de cuius ratíone eft no-
titia inicrens amorem ; /ed incog-
nidoneexqua non procedit amor, 
part ícípatur íimilinido Verbi pro-
prie,lícet imperíede: ergo quanclo 
habetur ralis cognitio, miccitur F i -
lius proprie,licct imperfecteA con-
fequenter per fidem informsm mic-
tuntur proprie diuinxperfonx.Mi-
nor probatur, cognitio ex qua non 
procedit amor,eíl part icipat ío pro 
pria notitisex qua procedit Verbú 
inratione notitise, liece non in ra-
tione inferent's amorem: ergo ratio 
ne iilius, & ratione doni,ex quo ta-
Jis notitia procedit,habetur preprié, 
íimilitudo Verbi,nonperí:e¿^:e, íed 
impei t é d é . 
Secundo cognitio creata ex fe 
inferens amorem non participat 
perfeóle fimiíitudinera Verbi diuir 
ní ;^ ' tamen quando habetur, m i t t i -
non tamen aísimílarur in eflcntiali-
ter inferendo : er.^o non partic'pat 
perfeóté íimilitudinem Verbi. 
Tert io : milla eft noticia in hac 
vita adeoperíeí l í i .v t adiliam amor 
Dei neccHario íequarur^olum enim 
per claram víf ionemDeipoteí l vo-
luntas creata necersitarí quoad exer 
ciciú act9,vt d o c e t D . T i ] . ! ^ . ^ ^ . ^ . 
1 . &> q.io*art.2. íed perfedio Ver 
bi diuini,& notitia! ex qua procedit, 
non couíiñit in hoc, quod eii cu:n 
amore coniúgijíed in hoc ,quoü amo 
rem inf-ert neceflario: ergo nullaeft 
noticia in hac vita , iJIiusíimilitudi-
nem perfede parricipans, íed adsii/ 
raumid connenk vííicni bearincf 
conlequenter ú non mi tn tur Films 
cum habetur copnitio non coniafta 
cum amore,quia non participat per 
fede íimilitudinen? Verbi , per nulia 
co gnitio^em, habitam in hac vita, 
i proprie mitrctur. 
. Qi ia r to ,no t i t í aex qua Vcrbum 
j diuinum procedit , eír notitia ir.£t:i-
j tma;& tamc vt habeatur..^ proprie 
. mittatur Filius,non requiricur no t i -
í tia int uitíua Dei,alias non mittere-
tur proprie in hac vita per g/;an"am 
j viae, fed foi u m pe r g ra t iam con i n m -
matam in Patriatergoex eo quod in 
tur Filius proprie : ergo exco quod 3 j proceísione Verbi diüini íit noticia, 
per cognitiouem non inlérentem jj ex qua procedit amor, non íequicur 
amórcm non participetur Verbnm 
perfedé , male a D.Thoma infertur, 
non mi t t i proprie Filium , cum ta-
lis cognitio habetur. Minor cum 
coníequentia tenct. Maior autem 
probatur : Vcrbum diuinum,íeu no 
t i t ia , ex qua procedit, eflentialiter. 
infert amorem ; fed nulla cognitio 
creata iníert amorem eílentialiter:.. 
ergo nulla cognitio participat per-
vt proprie mittatur Filius rrquíri ta 
le notit íam,ex qua amor procedat, 
& qux íit cum amore coniuuda, 
Deníque; uamfecundum noti-
tiam,quam amor Deinecedario prx 
fupponit, mi t t i tur Filius '•> íed no-
t i t ia , quam amor Dei fiecenario 
fupponitjnon eft notitia habita per 
donum rapiencií:, íed per KabitUiJi 
í i d e h e r g o faímm eft, quod docet 
fertio • 
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Diu-jsThoraas in bac quáji.cirt. 
5. a á i , quod folum Jecundum no 
titiam experimentc.hm , quá Ja -
pientia dicitur quafi Japida Jcté-
tia , mirtitur Filius, Maior con-
ñatex D.Thoma in iM/Untf.i'y* 
ad finem corporis, 
vbi'probatmifsioncm Spiritus San 
¿til eííe connexam cum mifsione 
Filij , quia ¿tmor fequitur noti-
tiAm t acniíi l'equatur not¡tiam,fe-
cundumquam mittitur Filius,rat5o 
ifta eít prorius ineíficax : ergo íe-
cundum notitiam^ad quam fequi-
tur amor , & neceflarío fupponit, 
micticur Filius Et ex eodem Diuo 
Thoma, in eodem articulo Jolutio-
ne ad Jecundum , vbi docetjCOti-
fiderata miísione ex parte dono-
rum, inqulbus fit mifslo , quia 
mtitia fimpliciter naturaliter 
pracedit amofem , ex parte illát 
mifsionem Fi l i j precederé mfif&-
nem Spiritus Savcii ; fed niíino-
tiriajquse nacuraJiter pr^cedit amo 
rem fie tal:s , vt fecundum iilam 
mittatnr Filius, ex hoc quodno' 
ticia illa amorempríecedat, non fe -
quitur mifsionem Filij. precederé 
milsionem Spiritus Sandti : ergo 
fecundum notitiam , quam neceflá-
rio fupponit amor , mittitur Fi-
lius. 
Minor autem oñenditur pri-
mo : nam fides in via prceftar idem 
reípedtu charitatis,quod lumen glo-
rias facit in Patria; fed chancas Pa-
trix regulatnr vil'sione beatifica, 
quseA actus luminis glorise : ergo 
charitas vise regulatur peraétumfi" 
dei;&: coníequenter folus ifte aQus 
neceflario ad amorem fupponitur, 
Secundo: vtenim docetDiuus 
Thomas 2 .2, quínfii ne 45, arti-
culo fecundo , & quarto , donum 
fapientiíE fupponit charitatem :^r-
go licetpofsit alíquís aftus chari-
tatís regulan* per aétum doni fa-
pientísE,& Jllumfupponere, non ta-
men omnis. 
Tertio^quia vtdocet D.Tho. 
1.1. qucefi.6%. & communiter Theo 
Jogi díüinguéces dona á virtutibus. 
dona ordinantur ad adus extraot-
dinarios, vel adoperandura iuxta 
inftinctum Spiritus Sanfti, & fupra 
omnes regulas rationís etiani eleua-
tseper gratiam ; fed aótus charica-
tis vt communiter accidensjhac re-
gulatione non indiget,fed futíicíen-
ter regulatur ratione vteleuata per 
gratiam: ergo notitiaíquam neceíía 
rio fupponit, noneft aclus doni fa-
pientiíE,fed íidei. Denique,quia vt 
docet D.Thomas in i.difiinB*\ :). 
quafi^art,ikbd 1, notitia ad quá 
fequitur amor,eft illa qua intelleótus 
verum accipit, non foium vt verum, 
fed vt conueniens , & bonum , ex 
qua cognitione} inquic D . Thomas: 
Nifi j i t aliqua rejifientia y fequi-
tur amor, & deleciatic 'i fed fídes 
tendit in Deum , non folum vt ve-
rum,fed etiam vt eoímeniens, 6¿ bo-
num, vel poteft vt fíe tendere per ali 
quem adum,cum non folum fpec nla 
tiua,fed etiam practica íit: erao per 
notitiam elicitam ab habitu íidei íuf 
fícienter regulatur amerjquin necef 
fario fupponat notitiam habitara 
per donum íapientiaí, 
Haec ideopofui vt mens D.Th. 
explicetur,quod in hoc pundo diffi-
cultate non catet, quia parum trirú 
e ñ ^ d o d r i n a iüa Aogelici Pr^cep 
toris á nullo quem viderim tacta.Ad 
primam obieótionem reípondeo,có-
cefla maiorij&permiflaminori > ne-
gando coníequentiam : cum nam-
que perfedio ad propríetatem re-
quiritur , ex deteftii pertectionis 
fequitur defedus proprietatis. Si- ] 
cut iña confequentia non tenet. 
luftificatio fit per injujsionemgra-
tia ; fed per gratiam in ordine 
gratia perfsóiam , propriami 
qualis e/i gratia wfiificans , fit 
iuftificatio propria , perfecia: 
ergo per gratiam proprie ta— 
lem , licet imperfeciam in ordi-
ne gratice fiet iufiificatio pro-
pria > licet imperfeta, Cuius ra— 
tio eft , quia períedio gratis ad 
proprietatem iuftificationis rc--
quiritur. Et ideó gratia á perfe-
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grafía fie , non pote í l hifHíicatío-
neiii propn\im íinperfectam p r a -
ílare. I t a in prafenri dicitnus, con-
icquenciam f a d á non tenere,quiaad 
prcpr i c ia t é milsíonis requiritur per 
fectio participarijnis V e r b i , id e ü , 
qüod partic.'pcciir íecundum aclum 
b e r f e á u m j h o c cí ij íecundum ratio-
nem nocitix,Pon iblum tendentis in 
vecúíRyqüi eñ primus gradns cogni-
tionis,vt inquit D . T h o m a s loco ex 
/ententfaiijs relato folutione ad ^. 
argumenrum: Sedverum accipien-
tis vt conuenísns^ & honum ^ qui 
eft recundns gradus cognitionis, ¿af 
qud riifi fit alíqua rejifisntia ¡ f e -
quitur dr,ior& deleCtAtio ^ ÍIJ quo 
gradu c o g n i t i o n i s e í l n o t i t i a íecun-
dum quam Verbum procedir,& h ú c 
gradum perfedionis ateingere de-
bet noticia intellechis, vt íecunduni 
illam Verbum proprié habeatur; & 
coníequenter vt proprié Filius mit-
tatur. 
A d fecundam obied: íonem,ne-
go maiorem.Ad illius probationem 
A d z , coiueís . ' s íDaiorí ,&njinoriJnígo co-
fequenciam.Ex hisnamqueprarmii-
íis folum intertur,no arsimilari per^ • 
fede Verbodiuino , quod verifsimú 
e í l ; cumenim ornnis perfedio crea-
ta infinité dií iet á diainis periec-
t íonibus,mil la perfectio creata po-
teft i ü i s p e r f e d é afsimilarijnon au-
t e m c ó í e q u i c u r , q u o d cognitio amo-
rem interens non participet perte-
cté í imil i tudinem V e r b i : ad hoc e-
nim non requiritur , quod afsí'mile-
tur ill i p e r t e d é , í e d q u o d íit í imili-
tudopertedaparticipata, hoc eft, 
intral íneam participatíe fimijitudi-
nisperfeda í it}qnod cóuenit pr¿cdi-
dcE cogní t ioni^eo quod afsiinüatur 
Ver bo illud participando íecundum 
adnm perfe¿í:um , coníiftentcm in 
not i t ía inferente amorem,& cum i l -
lo coniunda.Etficutifta confequen-
tía non valet;gratia iuüifícans par-
ticipat per fedé fimilitüdinem cum 
Deo in natura díuina fubconceptu 
naturas : ergo afsimilatur perfede 
Deo in natura; ita non valet , no-
til ia cum amore coniunda p a r t i c ú 
pat perfede í imiijtudinem cum V e r 
bo dfuino : ergo afsmrlatur iJü 
p e r í e d é . £ r é ce? tiajCv co quod 
non aísímiletur Verbo diuino per-
fecta,non íequirursquod non parti-
cipet perfedé í imil itudinem V e r -
bi. £ : ra t ioe í l : nara ad hoc fecua-
dum , fojum requiritur perfedio in-
tra líneam íimilitudinis par tic {pa-
ta ,Ad prímum autem requiritur íi-
militudo perfeda abío lucé . 
A d tertiam, concefsis maiori, 
& minori jdí í l inguo confequensmul-
laeA notitia in hac vita , Verbi í i-
railicudiné per fedé particípans om-
ni pe tedione abibiuré po/síhili-, 
concedo confequeatiam: pertedio-
nepofsibili in í la tupur i viatoris^ne-
go confequentiam, 1 taque noritia 
íecundum quam Verbum Diuinum 
procedit, a t t ing í í verum diuinum, 
non folum vt verum , íed etiam vt 
conueniens,& bonum,in quo,vt do-
cet Di lu ís Thomas loco ex fenten-
tiarijs relatOjgradusperfedus cog-
nitionis confiítít . £ t in hoc íili af-
íirnilatur notitia in hac vita habita 
cum amore coniunda; habet etiam 
notitia exqua Verbum procedit ve-
rum diuinum intui í iué ,& claré cog-
nofeere ; ex quo habet n e c e í í a n o 
amorem iníet re ,Et quiahoc ÍCCUÍI-
dum per nullam notitiam habitam 
in hac vita participan poteit, íed 
folum per vi í ionem beatificam;con-
fequens fír, vt defedus parcicipa-
tionis huíus pradicatijquodert ne-
cefl'atio inferre amorem in vo lún-
tate , arguat quidem notitiam non 
inferentem neceuario amorem,non 
participare fimilitüdinem cum Ver-^ 
bo perfedam omni perfedione ab-
foluté pofsibili; non autem, quod 
non participet fimilitüdinem ci.in 
Verbo p e r í e d a m perfedione po í s i -
bili intraflatum vise. 
E r e x h i s a d quartam o b í e d í o 
nem re ípondeo ,conce f s i smaior i , & 
minori,negando confequentiam ob 
rationem prox imé afsigna:am;quia 
nempe notit ia non intuitiu^ D d 
habita i n ü a t u vitT,non deeft perfe-
d i o afsimilationis cum Verbo pof-
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f ib íÜsinhocftatu , íed folum deeft 
per ícót ioabío lute poís íbi l is , & ex-
tra ftattjmvias cornmunicabilis ; ac 
proincie ex dctednintuirionis íolum 
arguíCiir detedus mifsionis per fe-
d i ea períectione , qua gaudet mií-
fio íada per gradam coniummatam, 
non auteni defedus mifsionis pro-
priíEj6c perfe¿í:3£ perfectione poisibi-
li in via. Notitia autem non attin-
gens verum diuinum vt conueníens, 
& bonnm, cumamoreque non con-
iunc la^aretperfeó l ione afsimilatio 
nis curn Verbo poísibili in ñatu vix, 
&; ideo ex defedu hiiius perfedio-
nis intertur defedus rmTsionis V e r -
bi proprix,ideft,quod recundüm i l -
]am non m/ttatur proprie V e r -
bum. 
Sed contra » vt ex defeéln per-
feclíonis in notitia arguatnr deted9 
miísionis propria? Vcrbiper illam, 
aut fecundum i!Jain,n6 fufKcit quod 
í i tde fedns per íed ion i s in hac vita 
pofsibilis, ícd eíl neceí íarium,quod 
íít poísibi l is ,& debi tamí í s ioni pro-
p r i x ^ exada ab illajíed non eft ra-
tio cur á mifsione propriaexigatur 
aft ímilatio notitia- cum Verbo in 
coniundionc cum ainore,femel con-
ceflbnon requiri a í s imi lat ionem no 
ú ú x Cum Verbo in ratione intuí-
tionis: ergo hoc concefl'o,conceden 
dum etiam eft, quod vt Verbum pro 
prié mittatur, non requiritur noti-
tia í imi l í sVerbo in coniundione cü 
amore, hoc eft, noticia curaamore 
coninnda. 
RefpondeOjConceíTa maiori,ne 
gando minorem : racio autem cur 
pe r fe d i o i 11 a a fsim il a tio n is c um V e r 
bo in coniundione cum amore á 
mifsione propria exigatur: fecus au 
tem aísimílario cum Verbo in ratio 
ne intuirionis, eft,quiaadmifsionem 
perlbnarum requiritur coniundio 
cum Deo vt fine v l t í m o rationalis 
crcatursE5& confequenter,vt per al i-
quam notitiam perfona Verbí mitta 
t u r , requiritur vt talis notitia cum 
Deo vt fine vitimo fub ratione con-
uenientis coniungar. E t q u i a noti-
tia non aísimilata Verbo in coniun-
dione cum amore non coniungit 
cum vero diuino vt bono , & conuc-
niente;8¿ coníequenter ,nün coniun-
git cum Deo vt vitimo fine, fit vt fe 
cundum talem notitiam non micta-
tur Verbunij& quod á mifsione V c r 
bi dicta aísimilatio noticia? cum illo 
exigatur, non autem aís imi lat io in 
ratione intuit ionís , quia íine hac af-
fimilatione poteft notitia compete-
r é , quod verum diuinum vt conue-
níens, & bonum percipiat, & cura 
Deo vt vitimo fine coniungat. 
A d vltimam obiedionem,diftin 
guomaiorem: fumpta noticia per fe 
ab amore fuppofica fecundum íuam 
entitatem p r e c i s é , negomaiorem: 
fumpta vt íormata per gratiam, & 
& vt connaturaliter e l ic i ta , media 
gratiahabituali vt principio radica 
li,concedo maiorem: & conceí íá m í 
nori,nego confequentiam^cum enim 
docet D . T h o m a s folum íecundum 
inftrudionem talem inrelledus vt 
prorrumpat in amorem, qua; dicitur 
fapientia,mictiproprie F i j i u m , non 
excludit notitiam fídei vt formatam 
per grat iam, & in illa radicatam ab 
hoc,quod e ñ Fil ium proprie mit-
ti fecundum illam , fed folum no-
titiam fidei fumptam fecundum 
íuam entitatem p r e c i s é ; quia cum 
fíe fumpta pofsit eííe informís , & 
repeririin homine exíftente inpec-
cato , fecundum illam íic fump-
tam non mittitur Fil ius ; hocenim 
fuí'íicic vt argumentum foluatur, 
quod de íide procedebat infor-
mi j vel de fidevt potente exiftere 
in homine peccato mortali infe-
d o . E t a l i a s t e intelleda dodr i -
na D i u i Thomas , fubíiftit, quod 
alibi docet de connexione mifsionis 
F i l i j ,& mifsione Spirítus Sandi ,& 
de prcecedentia vnius mifsionis ad 
aliam miísione fumpta ex parte do-
lí o nun : quod non poffe verificari 
nifi fecundum notitiam habitara 
per fidem fecundum aliquam iJlius 
con í iderat ionem, Filius mittatur, 
efficaciter conuincitur , qui — 
bus minorem obiedionis fadíe often 
dimus. 
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Sed inííiibis pnmo ; FiJins non 
m i i t i t u í íeeur'dnm notiriaui habita 
per donuni í"apien:ix,nííí vt fornia-
taítt per grat íamrcrgo íi inítticur íe -
cr<ndiini nocir.ia.n áfide eiicitaniyvr 
per gratiam formacam » nuliuni eíl; 
dtfcrimen inrer vtramque notitiam, 
qnoadhoc > q' iodeí t Filium mitei; 
& conlequcntet D . Thomas dilcri-
men ínter vtramqae í tatuensá veri-
tate diicedic. 
Secundo : nam per omnern dile-
étioneiii D e i luper omnia mictítur 
Stíiritus b'andus ; íed non omnis di-
Icctio íupponít pro regula notitiam 
íideí foimat<r,& íngrat ia radícate : 
cHleaio namque vi t ia íp ad ¡uíHfíea • 
tionem difponésjCum non fuppónat 
grat íam adminus Tubconceptu íu-
ftifícalitjs,non potefl per noticia fí-
dci,vt per gratiani foimatam regula 
ri,nec illam vtfic llipponere : ergo 
per hoc,quod F iius mitcatur íecun-
dum notitiam fulei, vt per giatiam 
formatám,Fion íaluaturdoctrina D . 
Thoma: probantis connexionem v-
triuíque miísionis , & quod milsio 
SpiritusSandi íupponit mi ís ionem 
F ü i j , quia amor naturaJiter íuppo-
nit notitiam. 
Refpondeo a d p r í m a m inílantiáj 
concedo antecedenti, negando con-
fequentiam : namlicet íecundum v-
tramque notitiam vt fotmatam per 
gratiam Verbum iTiittatur,diííercn-
ter támen cómparatur ad vtramque 
coniunftio cum gracia :nam ad lu-
men feientise ínl:iill,a.',8¿ ad ¡ l l iusnó-
t i t íam cómparatur ,v t cum illís en-
citatiué connexa)& ab eis í ecúdum 
fuamentitatemexaci:a,ita vt nópof-
í int naturalicer, faltim exiñere íiue 
gracia babitual í ,qua per peccatum 
deftrndáidef irai tur donum íapicn-
tia:,ficuc charicassquá fupponic quo-
ad fuam encitaceni de íhu i tur , Fides 
aucem,&: nocicia áb illa elicita non 
conneftuntur quoad íuas entitates 
connexione inrrihfeca cum gratia; 
cum deílrixSta per peccatum gracia, 
non deñruatur fide^, fed maneat in 
peccatore *, ac pro inde^t í i mittacur 
Fiiius recundum vcranque nociciain 
. J X \ ^ 1 A» V , 
» y tconiurdamcum grat'a , faluatur 
| mcervcramqne notitiani diicrimJii 
i á D . T h o m a ilatutuni, 
| A d fecandam,nÉ go ance tedésn ió 
í ením míci-itur Spiritus Sancius per 
s diíe-íiionem diíponcncefn ad «rae a, 
I & iüam ancecedécem, niíi ib.'um d^j-
\ poí i t iuéj quacenns diípcnic ad gra-
\ tiam vtiuítiTrcantem íecrndum quá 
) veniuntadnosomnes diu/n.^ perío* 
| na', & perfona: procedentes mictun-
| tur.Quod videcur coliigi non obícu-
1 re sx iilis verbis í o a n n í s i-^.cap.óV 
í quis cCtUgit me,Jh'rñonew weú Jcr-
\ n.thít,(j^ adeurn vcniewt is^ man 
i Jionem apudenm fach'm^í;vb'í áill-
1 genci Deum aduencus pcribnarum 
í promicritun & conrequenrer no ha-
! betur formalicer ex vi / l l ius/ed io-
| lüm diípoÍJtiué, quatenns d i iponí t 
I ad gratiam.quatenns iuí í incanteni , 
ü ratione cuiusadneniunt ad nos pee-
1 íona:,& in nobispermanencer i n l u -
j bitanr. 
E c raüio efí^quia perfona e i í e n u s 
| veniuntad nos,quatcliusfunc in no-
j bis vt obiedum cognicum,^ amtca-
| biliter dileótumidiJcótio áureos De i 
i nonef í amíc<ibiíis,quaüciitis antecer 
< dit graciam,íedprouLÍ]lam vt iufii-
{ ficante fupponic. Non eriim efi ami-
j cabilís>niri ve tenninaturad Deum, 
v quatenus nos r e d a m á t e m j D c u s aii-
i tem nos redamac íecundum gratiam 
I iuf t i í icátem,per quam c c r í l i t u í í n i r 
! obiecium c6gn.ium diuinaf di íe6:io-
I nis ac proinde per diiedionem , vt 
I a n ce ce d e n teai g ra c ia m y t i u ít i ñ ca n-
| cem,etí l ab eadé gracia vt auxilian-
I te procedat,non veniunc.nec m i t t ü -
| tur períouaf díuinaí,niíi foJüui cbípo-
fitiué: qualiceretiam veniunc racio-
ne nociti.r, per quam regulatur di-
' ledio cum hac tamen díírcrencia, 
I quod nocicia regulans non dijponit 
j ad gratiam vjtimo racione (al, dí le-
> d io aucem vltimo ad iliam diiponk j 
& coníequencer diiedio á'iípotík vi-
timo ad perfonarum aduencufu> no* 
ticia aucem illam regui^ns non dií-
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Dúplex ohieciio fupra re* 
milfa diluitur. 
EX d i d í s ln folntione íflius ar-gumenti dÜLiitnr prima obie-
ftio, qu.im dijp, pracedenti §, 
S.n.ióó, oppoAiimus contra ratio-
n e D . T h o m £ t probantís inifsionem 
Filij,&milsionem Spiritus Sandi ef-
íe inter íe mutuo connexasjita vt s é -
per quod mítt i tur FiJius ,mittitur 
Spiritus Sandus, & é conuerfo ; eo 
quod amor Jequitur n o t i t i a ^ hac 
quando perjedia efl s femper indu-
cit in amorem* Contra quam ratio-
nem obiecimus primo: n o t i t i á , q u á 
neceflario amor fupponit,non efic 
fapientiíE donijfed fícei; a t í ecúdum 
notitiam áfíde el icítam non mitti-
tur Fi l ius:ergo ex eoquod amor 
íecundum quem mít t i tur Spiritus 
Sandus^confequatur notitiam,8¿ i l -
Jam n e c e í í a n o í b p p o n a t , nonpi'o-
baturmí í s ionem Spiritus Sandi ne-
ceflario lupponere míísionem FiJi j . 
C u i obiedioni reípondetur ex d i d í s 
diftinguendo minoremjillamque ne-
gando de not i t ia í ide i vtconiunda 
cumgratia , &i]la mediante cóna-
turaJiter elic/ca,concedendo autem 
de notitia fídeí ratione íua: entitatis 
príEcisc .Etprimum íufHcitvt ratio 
D.Thoma'concludat . 
E x his etiam íit fatis fecunda 
áifácultatinun?, i6p, contra fecun-
dan) partem rationis D.Thoma? pro 
pof i t^jCDiusíolut ioncmin hunc Jo-
cum remiTsímus. Difiicultas erat: 
nuJía enim notitia huíus v i t a q u á -
t u m c ú q u e í í t p e r f e d a, n e c e ís i t a t v o -
luntatem quoad exei cítium adus: 
ergo notitia perfeda íecundum 
quam Fiiius mitticiir,noneQ necef-
fario connexacum amereíecundiun 
quem míttitur Spiritus Sandus ; & 
coníequenter pote í l m fsioFilij ie-
parari á mífsione Spiritus S a d i . C u i 
difíicnltati occurritur3conceíiío an-
t e c e d e n t i , d i f t i n g u c n d o c o n fe. q u e n s; 
connexione neceflaria necelsitate 
phyíicajConcedo córequentiam: ne-
ceííaria necefsicate moraii,nego c ó -
íequentíam Nec D .Thomas docuit 
notitiam perfedam elle connexam 
cum amore neceííario neceísitate 
phyfica; ad hoc enim oportebat vt 
necefsitaret volúcatem ad amorem, 
quod iuxta Angeiici Prccceptoris 
dodrinam , & communemTheoIo-
gorumfententiam, folum fit per vi-
fionem beatificam.Vnde D . T h o m a s 
nondixit, quod notitia perfeda Íe-
cundum quam mítritur F i i ius jndu-
c í tnec-J ia i io amorem,fed quod s é -
per in amorem inducit^quod íongé 
díuerfum eíl , & folum denotat inter 
notitiam perfedamj& amorem con-
nexionem moralem,qua: coníi í l i t in 
hoc,quod licetpcfsit oppof i túeue-
nire,regulanter tamennon accidat. 
Vnde ln i . fentemiamm di/hn-
¿iione i$,qu(e,i?,4tat't, i*ad j , ar-r-
gume^tumRoquedo de notitia per-
teda fecundum quam Fiiius mitti-
tur3aiteí]e iUam: Qtit verum acct" 
pit vt conueuiens , & bonuryi^ 
mfiJit ahqua rejíjisntia , ex taii 
cogmtione fequitur amor, & deh-
ciatio, Sentit ergo DiuusThoraas 
poflé prscdidze notitiam refilli , & 
confequenter non necefsitare vo-
luntatem ad amorem , nec cum illo 
efle neceííario connexam phyfica ne~ 
cefsitate. 
Sed dices : ergo licet regula-
riter non mittatur Fiiius,quin etiam 
Spiritus Sandus mittatur , poterit 
tamen oppoí i tumeuenire , Sí pote-
rit in aliquo caíu micti ,Fii ius fine 
Spiritu Sando; coníequens eft fal-
fum: ergo folucio tradita non fub-
í iñ i t . Falfitas confequentis conOat 
ex 
Obijcit 






ex cioa-rín.! D í u i Thomaí tn pr i í 
mqát¡Tinciione i $. quajilom z, ar-
ticulo vnicüy ib i : ¿id quartum d¡-
cendum^nuod cmn Bater ftt m i7/-
l ¡ o , & FiUus m P a t r e ^ vterque 
ínSpiritu Sancih , quando FUius 
mitt i turf í inul & vsntt Pater^ & 
Sp'iritus Smciu i , Jiue intelliga-
tur de aduentu FUij in carnerr^ji-
us iñtslHgatur de aduentu in mi n-
tem. VTb;', vr claré c o n í i a c , quod 
vna perjbna adueniente , íicnul c-
tiam alije veníant , íuiidar Angeli-
cus Do6torin circuinfeísíone pcríb 
narum ad ínuicem ratione eiufdeef-
fencia'iíed circiiinfeísio vni9 períong 
abajiaeíl; omnino neceííaria : ergo 
quod vna períbna vemat ad nos íi-
ne 3 l ia , e í lomníno íaiplícacoriuai;& 
confequenter irnplicat, qnod Fil ius 
veniat, & Spiritus Sandus non ve-
niatjfcd aducntii í 5'piritiis S a d i eft 
mí í s io , cnm fit perfoníe procedét i s : 
ergo ímpl ica tmi tc i Fi l iumj&Spiri -
tum Sandum non mitti . 
Confequentiajaurrequelapro-
batur : Filius enim micticur íecun-
dum notitiam perí-éólam,6¿ Spiritus 
Sanchisper amoreni; íed v t i n í o l u -
tione díximusjquamuis notitia per-
feda femper, id eft, regularíter in a-
morcm inducat, potett tamen non 
inducere: ergo poteft exiüere noti-
tia p e r í e d a , q u i n exiOat amor ; & 
c o n í e q u e r e r p o t e ñ mitti Filius,quin 
Spiritus Sandus mitcatur. Pr ima 
confequent iae í l nota.Secunda vero 
probamr: nam e x i ñ e n t e e í l e d L i c o n -
notatoa mifsione Fi l ¡ j ,mit t i tur F i -
lius A ' nonexifiente efFectu c ó n o t a -
to á mirsione Spiritus Sandi , non 
mittitur Spiritus Sandus-,fed ex iñen 
te notitia perfedi fine amorejexíft i t 
connotatnm á mifsione F i l i j , & non 
exí l í i t c o n n o t a t u m á mi ís ione Spi-
ritus Sandi : e r g o í i p o t e ñ exiltere 
fine amore, poteft Fi l ius mitri fine 
eo quod Spiritus Sandus m í t t a -
tur. 
H u i c obiedioni refponderipo-
teí l pr imo ,d iñ inguendo confequés , 
& concedendo confequentiá de mif-
íione pcrí"onarúaccepta appropria-
t iutvt rada ratione aduum,negan-
do .rucem illam demiisioneaccepta 
propric, vel accepta approp'-iarjue 
ratione donorum permanentium E t 
flibeadem dif l indíone minoris, ne-
gando conrequtnt iá . í taque vt"HfíW 
pracedenti §.S.docuiwus, mi fsfofíé 
accepta propriéj íecundum q u o d e ú -
que donum graii¿e gratum Faciemis 
adueniunt ad nos tres perlón^ , ^ 
per íonx procedentes míttuntur,í]ue 
taledpnum pertineatad intelJedú, 
fine percineac ad v.oíuntatem. Vndé 
fie accepta m.Tsionejnon poteft vna 
perí'ona íiiírti í i i ieália perfona pro-
cedente,eiiam de p o t é t i a abÍGluta. 
E t de illa fie accepta proced í t do-
dr ína D - T l i o m ^ adduda in proba-
tioncm minoris. 
Potefi: etiamaccipi appropria-
t iué ,qua ratione Fil ius mittitur íe -
cundum dona pertínentia ad inrel-
ledum,& Spiritus Sandus mittitur 
fecundum dona pertínentia ad vo-
luntatemjquia priora dona ,etfí á 
Trinitate procedantjappropriantur 
tamen Fílio58: poí ler iora , eiíi íint 
toti Trini tat i communia, at tr ibuñ-
tur Spiritui Sando a p p r o p r i a t i u é . 
Vnde iuxta connexionem , qux Ín-
ter hec dona inuenítu^eft conft i tué-
daconnexio inter mifsioiiem vt ap-
propriatam Fi l io ,& vt appropr ia tá 
Spiritui Sando, E t quiaefleradica-
l i t er ín te i i ed iuum3& radicalirer vo 
l i t íuum ingrat iahabí tua l i eflentiáf 
iiter connednnturjdona autemper-
manentia,& refidentia irj i n t d k d u 
phyfice conneduntur cum donis ha-
bitualibus perficientibus v o l ú n t a t e , 
íicut potentia? dimanantes ab aniina 
phj^ficé conneduntur,itavt natura-
Jiter f eparar inonpo í s ín t j fit confe-
quens, vt fada appí'Opriatíone le-
cundü gratiam refidété in aním^fe -
cundum iiJá duplicem confideratio-
nem implicetmifsio vtfic appropria 
ta Fi l io fine mifsione vt appropriatá 
Spiritui Sando. Prout autem ap-
propríat io fie ratione donorum per-
tinentium ad i n t e ü e d u m , de volun-
tatem, non implicet íeparatio , lie 
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aurem appropriario fíe racione achm 
pcrficicntiüm incellectum, & voiun-
tatCíTijquia inter iüos actus non da-
tur mutua phyíica cornexio , nec 
phy/íca injeparabiiitas, led tantura 
nioraüs , coníiítens ineo quodlicet 
phyfícéí int íeparabiles , nuiviquam 
tamen feparentur,vel íalt im regula-
riter non accidat íeparatio , fít ecu-
íequensjVt imer miísiones F|l iJ , & 
Spititus Sanólijprouc jRis ratione 
aótuuni appropriatas, non de tur c ó -
nexio , 8¿ infjparabilitas phyfica 
nvMiu.ká tantum moralis.Cura hac 
tamen dífferentia , quod Spiritus 
Sana:us,nec mittatur, nec pofsit 
mittiper ainorein,nó mifsoper no-
titiarn Filio , quia amor non poteft 
exillerc íine prxcedentia notitist, 
Fillius autem mitti poterit íine mif-
íione Spiritus Sancli per amorem 
a ct u a I e ra, q u i a n o t i t i a fe c u n d ñ q u a m 
Filiu»; miteitur potelí polsibilicate 
phyíicaexiTtercfine amo'-e. 
Secundo refponderi poteft ne« 
gando fequelam, etiam loquendo de 
miísione appropriatiué , appropria-
tione fada ratione a<9uum perfícié-
tium voIiintatem,8¿ i n t e l k á u m ; A d 
illíus probarionem,d:fTÍnguo maio-
rcm: Filius mittitur íecundum no-
titiam perfeótarn vt a5tu inrerentem 
amoreinJ& attu illum regulantem, 
concedo maiorem: íine hac connota 
tione^negomaiorem , & lubeadem 
dií l inctione minoris^nego coníequé 
tiam.Cafu enim in quo notitia per-
feda exiftat, & non fubfequatur a-
mor, et í iexi í lac cntitat:ué notitia, 
& vtpotensin amorem influere , ] J -
Jum regulare, & inferre,non tamen 
ex i í l e t vt adu inferens amorem, F i -
lius autem nondicitur appropriát i -
ué mitti fecundum nocitiara perfe-
dam fumptamfecundum fuam enti-
tatem príceisé , fed fumptam, vt de 
fado inferentem amofem;& conie-
quenter ,qua.muis e x i í l a t n o t i t i a , n o 
cxiRetmiisio vt appropriata Fi j io 
ratione iljius. 
R a t í o autem dodriníe traditíe 
e í lmam appropriatio mifs ipnísvni 
perfon^pri- alia, fupponitr.equJÍita 
admifs ionempropr iéacceptam j a d 
hanc autem non íutnci t ,quod Íint in 
nobisvt obiedum Íoluminodo cog-
nituoo, fedetiam vt obiedum ama-
tum,vel radicaliter,qualicer funt i 11 
nobis per graciam iuftifícanteHi in 
anima refidentem ,vel habicualiter 
proximé,qual i ter in nobis funt per 
dona perficientia intelleCtum,& vo-
luntatem,vela¿l:ualiter,qualiter in 
nobis funt per noticiara,& amorem: 
í i c u t e r g o n o n m i t t e r e n t u r per gra-
tiam reíidentem in anima , niíi ef-
fet raditaliter i n t c ü e d i u a , & voli-
tiua ;nec per dona habitualiamk-
tuntur proprié perfona; , niíi íiraul 
fumpta,& vt interfe connexa : ita 
non mittuntur proprié perfonx per 
noticiara,& amoremfeoríira,fed íi-
muí fumpcaJ& coniunda; ac proiu-
de conuotacú ámifsione appropria-
ta Filio ratione adualis notitia;, no 
eft perfeda notitia feparatim fump-
ta ab amore, led vt coniunda cura 
í1jo,& vt adu amorem inferens. 
HÉEC videnturneceí íaria , fup-
poí i to quod perfonse d/uina? mitran-
tur proprié , non folura fecundú do-
na permanentia,fed etiam fecgndura 
adus donorura, & quod appropria-
tio miís ionis viii períona; prs alia, 
etiam fecundum adus peníecur, P o -
teíl: tamen obiedioni úctx numero 
j 20. alíter oceurri a í íerédo; perfo-
nas non mitti proprié per adus, vel 
rarionc illorura , f ed ío lum ratione 
donorum perraanemtium , quod vi-
detur, non obícure colligi ex iííis 
verbis loannis i 4 , A d e ü veniemus, 
& mc- nfionetn apud eum jaciemus^ 
qm'bus aduentus períonarum , &: 
niifsio vt permanens í ignif ícatur, & 
confequenrer fola dona perraanen-
tia imporrat de connotaro ; mifsio 
antera fít racione ef iédus , quera 
connotat: ergo folura fecundum do-
na permanentia fít inijsio. Deinde: 
na 11 mifsio períonarum fitadinha-
bitandurain nobis,& fecundum illa 
dona íecundum qua; nos inhabitant; 
fed inhabitatio permanentiam ira,-
portatj&.confequenter folum poteft 
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doni permanentis : ergo íbkim ra-
tionetioni permanencis mitcuntur. 
Terr io ex communi modo lo-
quendi Theologorum , qni ad nouá 
períonarum ai í ls ionem nouurn aug-
iTjentumgratie ian<5íifícaacis, de do-
norumipía.tíi coníequentiuin requi-
C¿nt¿tóc íine hoc augaiejito nouain 
perfonarum miisipnem admictunti 
í iaucem mirtereuCLir raciuije a.duú, 
daretur n.oua períonar.am mifs ío í i 
lie augmeco grati.^ fandjifícantisicii 
í u x t a d o d r i n a m Angehci Precepto 
ris, folum per a,ctus intení ioreshabi-
tu prxexiftemejftacim augeatur gra 
tia ; acius autem charitatis m,u;lto-
ries repetuntur íine ho.c exceííu in-
teníionis: ergo videntur fentire non 
initti proprié períonas lecundú ad? 
donornmjíed íolum íecundum ]j!o-
m n principia^qua: lunt donaperma 
nencia, 
Pr¿Eterea prebatur ex dodrina 
D . T h o m a í ?n \ M I ¡ * 1 5 . 4 . ^ r t . 1. 
¡71 corpore¿\\\svzx?v\s : Vnde Jicut 
•Splrítus Sanéius imúfibiliter pro-
cedit in mantemper donum amons^ 
¡ta Filtus per donu fapient't#)q\x\~ 
b u s m i í s i o vt a.ppropriata perfonis 
atc¡ ibuitur donis íapieni:iaJ& amo-
risuimor auc^m , & noticia adualis 
non füííc dona l a p i é h t i s , & amorisj 
f e d a í J u s d o n o r u m . Qupd magisex-
plicat folutíone ad 1. vbi vtialuet 
m í t t i F ü i u m per donum íapientioC, 
docet fufficere, quod in illo FiJius 
reprí£Í£ntetur,quamuís adu nó eog 
iidícatur : ientit ergo D . T h o m a s , 
miís ionem períonarum non atcen-
di íecundum dona adual ia .Necob-
fiac D.Thomarn non ioqui excluí i -
ué,fed íolum affirmadué , ad quod 
íufncic^quodmitcantur períona;per 
donahabitualia.Iicet etiara per act9 
mictancur p^opric.Non inquam ob-
Oat: nam c ü d o c e t DoThomasmit-
t í F í l i u m per donum íapientrae ap-
propriat iué ,Spir i tum'Sanduni auté 
per donum amorisjin eodem íenfu 
accipi d e b e t j n q u o accipitur cum 
docet períonas diuinas mitti per do-
na gracia: gratum íaciencis; íed cum 
hoc docec, loquicuc excluliue, vt 
cóftat ex artic»j, huius quóftionist 
ibi: Nullus ¿lius effecius poteflefe 
ratw,quod diurna, perfona fit nono 
nwdoivaliquo , nifi gr afta gratum 
faciens: ergo etiani cum docet F i -
Iíuíti mitti íecundum dona íapiécio: 
per appropriat ioné,Ioquítur in íen • 
íu exc lu í iuo , 
Deniquc probatur: nam fí per 
a d ú charitatis míteeretur Spiritus 
S.indus,etiam darecur per illum; cú 
.'niísio períona: duiincEci9 dationem 
includat; íed Spiritus Sandus per 
adum charitatis non datur : ergo 
per ilium non mittitur. Probatur 
minor: fi Spiritus Sandus per adum 
charitatis daretur, íequeretur ho-
minem íibi daré Spiritum Sandum; 
confequens eft ialíum: ergo Spiritus 
Sandus per adum charitatis nó da-
tur,FaJfitasconíeque neis conítat ex 
dodrina D . Thomae m t. di/iinói. 
agf'i vnicO) ib i : Dicen-
dmp y quod nuil a creatura, potefl da-
ré Spiritum Sandium f nift fulus 
D e u s ^ h l D » Thomas docens nullá 
creaturam po í sedare Spiritum Sá-
d u m , maníféfte fentic,nec alijs,nec íí 
bi pofse al íquam creaturam Spiri-
tum Sandum daré; íicut quia in eo-
dem articulo docet, nuil ara creatu-
ram poííe principaiirer grat iá cau-
{arejintelligitur non íblú negare ef-
ficienciamprincipaiem gratis in ex-
traneo fubiedo, íed etiam in ie ipía, 
yt .poís ib i lem cuilibec creaturíe ne-
gaííe» 
Sequelaautem probatur : inde 
namque probar D.'¡Thomas nullam 
creaturam poííe daré Spiritú San-
dum,non ío lum íecüdum quod da-
t io^autproce í s io temporalis Spiri-
tus Sandi inciudit pro^é/signem z-
ternamjíub qua c o n í i d e r a t i o n e ^ / -
// dubiumtfi,vt ibi aic D . T h o m ¿ í s , 
quod Spiritus Sandus nó poís ic ab 
aliqua creatura procederé, íed ctia 
íecundum e í í edum temporaléjqucni 
datio Spiritus Sandiconnotac , eo 
quod nulla creatura grariam gratu 
fac!entem,in qua íola Spiritus San-
dus datur, conferre p o t e í í . Quod 
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cíl^ac probare nullam creatni á pof-
fe clare Spiricum Sanclum^uiaaul-
la creatin a potcft grariam gratú fa-
cientetn,inqua SpiritusSan¿tus da-
tar,princiüalitcr c a b í a t e ; íed actus 
cí íáHtatiscaufatuf a nobisef í ic ien-
ter principaliter medíante habí cu 
charitatis , aur med o auxilio vo-
luiitacein eleüantejVtfusé oí lcdimus 
tcm.iJntraclatude vifione : ergo 
íi ín a d u charitatis datur Spíritus 
Sanctus, homo adum chariratiseli-
ciens fibi dat Spiricum Sandum í o -
qucndo ex parte eíFectus ccmpora-
lis,quem connotat d a t í o , & tem-
poral ís Spiiitus Sancti p r o c e í -
fio. 
Quod amplíus vrgetur: vtenim 
ibidocet Ange]iCusPr£EcepCor,gra-
tiam gratum facienteni, in qua í o U 
darur Spiritus Sanaus,nulla creatu-
ra poteíl confcrrejhoc efl, pnncipa-
Jicereíficienter caufare : nam inftru-
mentalcm,& miniílerialem cauía-
tionem gratis conccdit D . Thomas 
Miniftris EcclefiiE in folutione ar -
gumétorum^fed adus charitatis ef-
ficíeritér principalitet cauíatur á vo 
Imítate creata vteleuataper virtu-
tem fupernataralem-.ergo in illa non 
datur Spíritus S a n á u s ^ con íequé-
ter in aclu charitatis , ve! íecundum 
a¿tum charitatis non mittitur ; íed 
/blum datur , velmittitur ratione 
gratis randificantis>& habitus cha-
ritatis 5 dí conrequentér,nec Filius 
íecundum notitiam aé tua lem, qus 
eft aétus intelledus datur,vel mitti-
tur, fed fecundum dona habitualia 
intelleclum perficientia , & gratiam 
rcíidcntem in anima ,ad quam dona, 
& virtutes confequuntur. 
luxtaquam doclrínam occur-
ritur prarcipua: dii/iculcati numero 
120. propofita:; quod licet notitia 
aS;ualis,^tiam fi perfecta í i t , po í s í t 
fine amorc exiüere , habitus autem 
fidei yt formatus , & radicatus in 
g r a t í a , á q u o elicitur illa notitia, 
quam amor neceflario íupponi t ,non j 
poteft exiflere íine habitu charita- | 
t is , nec habitus charitatis in via 1 
exiítere poteíl: íine habitu fídei, vC ' 
formato , & vt radicato in gracia, 
Cum autem D . Thomas probar, 
neceííariam CÓiinexidncín raiísio-
nis Füij cum mífsione Spiritus San-
di,ex eo quod amor íupponit no-
tttíam , & h s c infert de íe amorem, 
loqnitur de notit ia, &: amore habi-
tualibus , non autem de notitia , & 
amore pro adibus intelligcndi s & 
amandi ; ac proinde, licet notitia 
perfeda poísir exiOere íine amore, 
non fequicur poííe miís ionem F ü í j 
exiftere íine eoquod Spiritus San-
dusmit iatur^t iam accepta mi í s ío -
ne appropi iaciué. Qua; interprcta-
tioex verbisD. Thoma? coiligitur, 
ait enim loco al legato : ''Si autem 
terttamíjdo^vn^í^vÁiwm ad mif-
í ionum íeparationé , tune dico^uod 
vna mijsio manquam eftfíne alia, 
quia amo? Jequitit?* notitiam, noti-
tia perfeBaJecundum quam ejl, ^ • 
mijsio FHijJemper inducit in amo* 
rem) & iaeo fimul infunduntur, & 
fimul augmentantufiínfimái autem 
non dicirur propric de ad ibus , íed 
de habitibus : ergo loquitur D . 
Thomas de amore, & notitia habi-
tualibus. An autem verum fit íolum 
mitti períonas diuinas íecundum 
habitus permanentcsPex iníra d i cé -
d i s c o n ü a b í c , 
&QB¡¡'ú fctóá® r>B£l& 
e^a?s¿ «s^ Ss^  e^^s 
i . V l t í m u s . 
Corollaria pr&cedentis do-
¿Irma, 
X d i d i s coiligitur primo , ad 
creaturas irrationalesnon pof-
fe fíen miís ionem inuiííbüeni 
per/onarum diuinarum. I t a D . T h , 
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Si oppO' 
ñas i . 
i . ohie-
ciione* 
in j.díflinóL j j , quafi, $, ar t , i , 
qujífii une pila i , & in hac q.art* 5« 
ad±. cui omnes Theologi conTen-
tiunc, & patee: miísio enim inviíibi-
Jis f\t foiumin donisgracia: gracum 
facienris , íed creatiira: irracionaies 
funt iílius gracias incapaces: ergo ad 
i ¡las nequie mifsio inuiíibilis íieri. 
Quodampiins vrgecur : ad illos í o -
los fíeri poteft miísio inuií ibi l is , qui 
poímnt tendere in Deum,vt in obie-
d u ni cogni cum, a m atijra , & qui 
pollunt Dco íruijied creacura: irra-
tionales non poílunt íic tendere in 
PeuiTijiiec Deo o b i e d i u é írui: ergo 
incapaces íunn vt ad ilias uiifsioin-
uiíibilis fíat. 
Si opponas primo: in nullp ef-
fe potefí: gracia , niíi ad illum fíat 
miís ioinuif ibi l i s ; íed in Sacramentis 
nona; iegis, qux íunc irrationajes 
creaturíEj eít gracia : ergo ad illa íic 
miís io inuiiibilisi Se confequencer ad 
aliquam creaturam irrat ionajé. Se-
cundo: nam miís io inuifibilis fitad 
rancíifícandum creaturam ; f e d a ü -
qux irracionales crcatura: dicuntur 
íandi f ícar i , vt templum, & vaía ía-
era: ergo ad illas íic miís io inuiíibi -
lis. Tercio , quod en imeí l capax ií-
lius, quodma;:iisertveíleciam capax 
illiiiSjquodeft minus^íedcreaturg ir-
racionales íunc capaces vnionis íub-
ílanciaüs cum Deo , vel cum perfo-
nisdiüinis ; cum íinc aílumpcibiles 
ab ipíis in vnionem ívippoíicaié}qux 
vnio maior eftjquam vnip cum Deo 
vt obiecto : ergo íunc éciam iítíus 
vnionis capaces ; & confequencer 
poceí l ad illas mi ís io inuiíibilis fie-
A d primam obied:ionem ref-
pondeo d iü iuguendo maiorem : in 
millo effe poceíi gracia,tanquam in 
íubiecto per illam í a n d i f í c a t o , ad 
quem non fíat miís io inuiíibilisjCon-
cedo maiorem : vt inftrumento, ne-
g ó maiorem", & íub eadem dií l in-
¿tione minoris , negó c o n í e q u u i t i a . 
I n Sacraniencís enimeft gracia vein 
cania infírumencali,per quain Deus 
illam infere, non camen vt in fubie-
clo ad cuius ian¿tiíicacionem gracia 
ordinecur: y l^ / ' j /o^r í 'w^nquic D . , 
Thomas in hap quxrt. are. 5. ad 4. 
Dtcitt¡rperj rejpqciu icrmini^vn-
de mnfit adjacramenia ¡fea ad eos 
qui per Sacrawentagratiam/uje i -
piant, 
Adiecundam,d i í l Ínguo maio-
rem : íandicace iumpea pro emun-
dacione «a peccaco per gi aciam , vel 
pro firmicace in bono,vel prouc con 
fticuic í n b i e d u m o b í e d ñ consruum 
d i u i n se d 11 e ót i o n i s a i n i c a b i i i s, c o n c e -
domaiorem : íumpea pro accomo-
datione íid víum diuini culcus, quem 
dececomnis mundicia, n c g o í n a i o -
rem , & íub eadem diílinótione mi-
nar i s , n e g ó coníeqLiencinm:miísio 
enimperíonarii ín íoluiíi fie ad ían-
dincationem creatura», íumpra ían-
dificatione aliqno expr¡rdidi .s mo-
dis,adquam fie íumpcaai , ín céplis , 
& vaíibus íacris capacitas npn inue-
nitur: non autem ad íandi í icac ioné 
fumpcam pro aecómodac ione ad 
víum diuini culcus , qualicer ío ium 
vaía , & templa dicuntur í a n d i n c a -
r i . I t a Diuus Thomas in r , diy 
flinci, J 5. quafí, 5. articulo i * ad 
1. 
A d tertiam , diftinguo maio • 
rem:quando minus includitur in ma-
ior i,auc fupponicur ab iilo,concedo 
maiorem; cuín nec in maiori inclu-
dicur,necab illo íupponicur ,nego 
maiorem , &: íub eadem d i í t i n d i o -
neí^cundíE partisminoris,nego có-
íequent iam. Nam vnio f^bítancíalis 
cum D20 íic per hoc,qu ' ;d cxiítat 
creatura illi vnica per exi{lencÍL5m.& 
íubíiñenciam diuinam. Kcquia om-
nis creacura exi í lens , & íubíiflcns 
propria exiftencia,& íubí iuécia, po-
teíl per diuinam rubfifíenciá , & exi-
ñent iam ex iñere ,qu' inadhoc requi-
racur capacitas ad intelligcndum, 
quse necellaria eitvt natura aliqua 
poísic cum Deo vt obiedo vniri; fie 
c o n í e q u e n s , vt capacitas a d v n i o n é 
fubrtantialem cum Deo , nec íuppo-
nat,nec includat ín natura íic vn^bi-
li capacitatcm vnionis cum Deo vt 
obiedo cogno íc ib l i i ; ac proinde 
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Oh ncies 
i parirás ad illam fine capacicate ad 
¡ a 1 í2 nJ v n ibñera i nut nir L 
Secundo coí i ig icnr, ad Patres 
! vcren's reílamenti fa&zto hiiííe inui-
' íib.lcm mi Aionem,eríi non ita plena 
loquendo communiccr , arque poft 
incarnarionem. I t a D . Thomas in 
1 Miiini'i, r ¿.qucefi,5,arr,2. Prima 
pars confat ex didis : mi/sio cnitn 
inuifibil s He in donis gratis gracuai 
íácientis;ordinaturque ad Tanaifíca 
tionem creaturx rarionalis;ícd P a -
tres veteris teíiamenti íucrint fan-
a í f i ca t i per gratiarn: ergoad illos 
fuit taita inmíibilis mi í s io .Nec ob-
ftatjquod dicitur loannisy. Nondá 
erat fpiritus datus: idenim intel-
ligiíurjnquit D/aus Thomas in hac 
quoeít.art.d.ad i,de iíla datione cu 
fjgno vijibilitqua faSia efi in diePe-
'teco'ies, per hoc autem nonexcludi 
tur miís io inuifibilis Spirirus Sanéti 
ad illos íine ligno exteriori manir 
íeítante inuifibüem rniísionem. V e l 
intelligitur demiisione ita plena,í i-
cut per Incarnationemeft íacta , vt 
expiicat Auguftinus//^.4. de Trini-
tat't cap.20, vbi explicans pra'dida 
verba loannis fíe habec: (¿cómodo 
hoc intelligitur1, nifiquia illa datio 
Spii^itus , vel mijsio futura erati 
qualis numquam antejuerat? Non 
enim. antea nMa erat^jed non talis 
erat. 
Secunda pars probatur á D0 
Thoma v bi prox imé: Qui enimfunt 
magis pdraci adgratiaperceptio-
nem, plenlorem gratiarn conjequü* 
tur-yfedper aiuentum Chrijli totum 
genus bumanum fatium e/i para-
tius adperceptionemgratlay quam 
ante.Tumpropter fo^tionem pr*-
tij>Ó* vi£ioriam diaboli, Tum etia 
propter doCirinam Chri/ii, per qua 
clarius innotenjeunt nobis diuina,'. 
ergo loqueado communiterplenius 
fac ía eftmifio per Incarnationem^ 
quam ante» 
Sed dices: aptitudo ad percí-
piendam gratiarn iuñíi icantem p r s -
ítatar per gratiarn aiuiiiantem j fed 
grada auxilíans eadem eíl rejpectu 
antecedentiura , & íubiequentiura í 
Chriíl-uin: ergo eadem eft aptíCLido; 
aeproinde poft aduenrum ChriTii 
non íurtt homines magis parari ad 
perceptionem gracia; úiíliflcantis, 
quamanre. Probatur minorreadern 
eft cauía merens gratiarn auxiliante 
antecedentibus , rubfequencibus 
Chrift^m, nemps eadem nerita , & 
eadem pafsio Chr i^ i : fuppanirnus 
enim trequentem fencentiam T h e o -
logorum aííeiéciñ,Chrin:um meruif-
íe antiqu's Patribus gratiarn,^ re-
mifsionein peccati. Quam fuse o í l é -
dimus To>n, r» in ^.paHem difp. 13, 
§ , 4 , ergo eadem eíl gratia 
auxijians reípectu antecedencium, 
& reípectu fubiequentium C h r i -
fíum. 
Refpondeo , conceíTa maiori 
d i ñ i n g n e n d o minorem ;eít eadem 
gratia auxilians quantum ad rpecié 
gratiae, concedo minorem : eadem 
quoad abundan-iam, n e g ó m i n o r é , 
tk con/equentiam. A d probationcm 
minori.s,quatenus diftindioni tradi-
t^ob í tare poteíl:, díft ínguo antece-
dens : eadem eíl cum eodem n^odo 
exi í lendi , negó antecedens : ciutj d i -
usrlb modo ex i í l end i , concedo ante-
cedens,& n e g ó confequenriam» N a 
morsChriiH cauíauit antiquorú P a -
trum gratiarn vt exifiens inprxui l -
í i o n e d i u i n a ; rubíequentium autem 
gratiam cauíauit vt iam p r i e x i d é s -
Modus autem connaturalis cauíic 
meritorix ellcaufarevt pra:exJÍlens 
in re Vudeaniiquoruin Patrí i gra-
tiam cauíauit íine modo ex i í l end i 
debito cauía; merenti; g r a t i a m a u t é 
fubiequentium cauíauit cum modo 
connaturaü debito cauíi' meritorie, 
cauía autem gaudens modoconna-
turali;& debito aptiorell ad vberio 
res efiPeftus cauíandos, quam fub mo 
doe í l endi non connarurali.Et idea, 
ctíi fuerit eadé cauía meritoria gra-
t i s antecedentiuml& íubíequét ium 
Chri í lum,vberiorem tamé gratiam 
inhis,quam in illis cauíauit . 
Q u ^ doctrina eít exprefía D i u i 
Thoirix qu<sfi, 29, de veritate art* 
4.tí^ j o . i l ü s verbh:DicendufKtquod 
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a£iu , nec fatisjaciio ante incarna-
tionemjdeo non erat tanta gratice 
plenitudo ficut pofi, qxix racio ac-
cipicnda eftvt congruencia ad hoc, 
quod Deus hominibus Aiccedenci-
bns Ghriftum vberiorem gratiam 
conculeritjquam illis, qui Chri í lum 
antevéíferimt;narn ratio ápr ior i e f t 
voluntas Dei vberiorem grat iá ]ar-
gentis,& voluntasChrifti applican-
tis fuá merita pro vberiori gracia 
Jargienda his , qui poft aduentum 
Chriftí extiternnt ,quam exi í lent i -
bus ante. Etquidem eadem Chrifíi 
pafsione fueruntantiqui Patres re-
dempti,qua,& nosredempti íumus; 
8¿ ta-.-nenante aduentum Chrifíi non 
fuic ianua cx\ '\ aperta intuitu pafs/o-
nis pr&uií l i vt tutura;,qua: ramen 
aperta íuic intuitu eiufdem pafsio-
nisvt prsEexiílentis inte } & pra-tij 
propeccato i a m í o i u t i . Quod licet 
á priori ex volúntate De i , & vo lún-
tate Chrifii ortum duxerit; non ta-
men negari poteít aliqua ex parre 
país ionís Chrifti c o n g r u í t a s a d p r a -
diótam difi-erentiam, fumpta exd i -
u e r f o m o d o e x i f t e n d í . I d nos dici-
mus quoad vberiorem gratiam fuc-
cedentibus , quam antecedenribus 
Chriftum c o n c e í k m . 
Addit tamen D ; Thomas loco 
allegato ex sététiarijs in fine corpo-
r i sart icu l i ; Quod quantum ad ali-
qua¿Jpeciales perfon&s eji in vete-
r i teftamento plenijsima faciamij-
fio fecundum perfeciionem virtutis^ 
quod tamen de plenitud'me Chrifti 
acceperunt in quantum in fide me-
diatorisJaluatiJunt jecundum A u -
giiftinunu^x. folutionead2. docet: 
Qmd Sanfíi veteris teftament'i 
dupliciter pojjiint coiifiderari : vel 
quantum ad gratiam perjonalem, 
&fie per gratiam mediatoris con-
fie quut i funt gratiam <equeplenam, 
his quifiunt innouotefiamentoi&' 
multis plus, i&multis minus, Vel 
Jecundi'.m ftatum naiurce illiuste-
ports,& Jic cum adhuc contineren-
tur ohnoxi] diuime fiententia pro 
peccato primi parentis, nondum | 
folutopretio, erat in eis úliquudim-
pedimentum, -vt non ad eos ita ple~ 
né mijsio fierety ficut fit in muo te-
ftamento per traduéiionem inglo~ 
riamjn qua omnis tn-perfieói 10 na-
tura amauetur.Qux doctrinaintel-
ligenda efl non de díuiua fcntentia 
quantum adpoeoám ítternam , hax 
enim remiíTa culpa dimicticur , fed 
quanc i iadderent ioné ad iugreflum 
in gloriam,que pcena réporal iserat , 
& duratura víque dum per mortem, 
8: merita Chrií l i)& íolucionem pre-
tíj pro peccito primi parentis in re 
exhibítam^Coelorum ianua^ illis , & 
nobísaper irentur . E t i n hacmifsio-
ne perfonarum, qux máxima eft, & 
fit per traductíonem in g}or iam,üa-
cus natura poft aduentum Chrifti , 
excedit ftatum natura; iiliustempo-
ris^quo durante nulius í u i c a d g l o -
riam tradudus; 8¿ confequenter ad 
nullum quantumuis Sandum illuis 
ftacus fuic fada mifsio perfonarú per 
gratiam coníummatami&: traductio 
nem ad gloriam, in qua omnis im-
perfieóiw natura amouetur% 
Non autem decerminac D ^ T h o -
maSjloquendo de miís ione perfona-
rum fecundum gratiam via;, qui ex-
ceííerínt abfolucé in mifsionís pleni-
tudine. E t videtur confequencer ad 
illius doc i r iná jd iccndum,quod licet 
plures Sandiveteris t e ñ a m e n t i ex-
cellérinc in gracia perfonali piures 
Sandos teftamenti noui ;& confe-
quenter ad illos plenior fada fueric 
perfonarum mifsio, fada tamen c ó -
paratione inter viroseximia j'andi-
catis vtriufque ftatuSjSádi noui te-
ftamenti, Sandos veteris teftamenti 
exceí ferunt in gracia confequen-
ter in p len i tudinemi í s ionis inuiíibi-
lis. 
Vnde Chrifoftomus homilia 
%,dela.udihus Patili , i l lum ó m n i -
bus veteris teftamenti Saníbsprárfe-
rens,ait: Cui te, ó Beate Paulesiu~ 
ftorum veteris teflamenti,vel noui 
audeam comparare i Omniü quippt 
virtutem,quafi in arca quada Jed 
cum multo prorjus cumulo cÜdidifti, 
E t D , Thomas fuper i l lud ad R o -
manos 8. Nos primitias fipiritus 
¡ 4 5 
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Q u a -
I iuormo 
¡ ¿/i ^/ÍWÍ 
tuáinis 
Ivilemesyík aít: ApoPtolipraferen-
di juni ommhu-s J a n B a qu^l. aun-
que ,pr£rog.iti::ji pr^fuí^eanty fi-
ne virginitatis Jike doC'irinx, ¡ r S 
nuiriyrij , tamquam abundaníiíiS 
tyiritfím Sanéium babentes* F t 
fuperíl lud Evhd'iosi.Settindtim 
dimtiasgratid C'ÍKSSIC ai t : Ex. quo 
apparet ttmeritas illorumyne dica 
error , qui aliquos Sanóios prafu-
miini equiparare Apoftoíis in gra-
t ta, in gloria. £ t G lo íía lupe r i 1J ud: 
Confiitues eoí principes Juper om~ 
nem terramfio, habet : Bíata V¿r~ 
gini trulla wulier comparatur^ficut 
nec aliquis Sanéius potes Apojiolis 
comparar}» 
Cuíus ratío , ve] congruentia 
eíl:quanro eniin magis aüquid ap-
propinquat íuo principio inquolibet 
genere,tanto magis participac efte-
dumiiiius iChriftus autem racione 
d i LI in i ta t is e fl pr incipi um t & ¿t iuum 
gr2tk,&: ratione humanitat ís vt di-
uinitati coniuncl:se)& ab illa digni í i -
catíEeíi piiiicipium meritorium , & 
origo omnimn gratiarum, l o á n i s i . 
Gratia, & veritasper leJumCbri-
Jlam jacio. e/I; fed nullus tuic, pra^ter 
V í r g i n é , huicprincipio proximior, 
quaraApoftolorumCoIlegium^ui á 
Chr iño imtriediaté e d o d i í u n t , de 
his qua; ad vitam perrinent gternam, 
loannis i 5 .FÍ^ J autem dixi amicos'. 
qui a cmnia , qua audiui a Patre 
notafecivohls : nuil LIS crgo,p ráster 
Virginein,!ta a blindante r,íicut Apo 
í l o l i d e Chriíti plenitudine graciam 
accepic. 
V^nde Albertus íupef íllud A d u ü 
A p o í l o i o r n m : Replcti funt omnes 
SpirituSanch&c.a.iV.Qxadruplex 
ejiplenitudo Spiritus Sanciu P r i -
ma eft ejficientia , qu<e fola fuit in 
Chrijio^de qua loannis i,de pleni-
tudine eius oninus accepimus, Secü" 
da e/i excetlentia, qua Jola juit in 
M a r í a , de qua Luca 2. Auegratia 
plena* Tertiae/í Jufficientia , qua 
pUniju^t cmnes Santti^de qua L u -
ca 1. ^ Zacbarias Pater eius hn-
pl. tus e/i SpirifuSanciOtQ^arta eji 
ahundantia^ qua fuit in Apcjiolis) 
qulpra catsvisfuerunt pleni.Vn-
de ex boc nülliLS pote/i Apojiolis 
aquiparari, 
QnamdoArinam prsc ocn l í sh í i -
berecicberenc Euangelici noftri t é -
poris OratorcSjqui fi;o muneri faris-
faccre non ceníent > niíi enm cuins 
Laudes prxdicant , A.poílol is pra?-
ferant, Virgini Beat i í s imx sequipa-
rent, & quod niagiseft cum Chr iRo 
comparare prs/umant: propoí ir io -
nesfatis duras, quas pra-ferunc qui-
bufdam frivolis jimitaticnibus le-
niences, qui vt vulgi demulceant au-
res, & admirationem captenc, cen-
furam D . T h o m a e , noníine Japien-
tum nota , incurrere non recu-
fant. 
E t ex tradita d o d r í n a p r o b a -
turjApoftolosin plenitudine mifsio-
nis peribnarnm pt^ fe rendóse fle ó m -
nibus antiqiicE leg^s Pacribus» 1: leni-
tudo enim mirsioinsper/bnarú diui-
narum penfatur penes gratise pleni-
tudineni5{ed in bocexcelleruntApo-
ñ o l i , o m n e s Sanctcs veteristeftamen 
t i : ergo etiam exceflerunc iilos in 
mifsionis p.'enicudine. E x quo per 
bonam confequentiam infcttur,fa-
a a m t u i í l e a d Beatifsimam V i r g i n é 
pleniorem perfonarum mi í s ionem, 
quam ad omnes Sandos noui , & 
veteris teftamenti>& ad omnes An-
gelos,non iolúdiuifiue A ' í i g i i k t i i n , 
íed etiam ccilediue , & í i f n u l í i i m p -
tos. Qiiodex eadern ratione proba-
tur:plenitudoenim miísionis perfo-
narum penfandaefl penes plenitudi-
nem gratia?, fed in plenitudine gra-
tise,virtutiim,& meritorum exceís i t 
BeatifslmaVirgo omnespuras crea-
turas,etiam fumprasco l led iué , ita 
vt de illa vt cumomíl ibus colleátim 
comparata veré dicere po í s ímus , 
quod Gfir i ío í iomus, prse nimio in 
Paulum affeétu,de illo vt cum í ingu-
lis comparatopríedícauit : etiam íi 
contra t e , ó Beatifsima V i r g o , a l i -
quis , iuftorum appendac chorutn, 
inueniet trutinam virtutum ponde-
r ibusá tua parte depreílamjid enim 
poísibile fuit, & dignitatem Matris 
decebat: ergo plenior perfonarum 
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mifsio facía fuit aclBeatifsimá V i r -
ginem,quam adomnes homines, & 
Ange]os,non folum díuiíiué, & íi-
gillatiai/edeciam co]leétmeJ& íi-
mul íumptos. 
Tert io col l igi tur , adhumani-
tatem Chrifti fadam fuiílediiplicem 
miísioneni perfonarum in inílaniri 
conceptionis: vnam racione í and i -
tatisíubflantiaüs-aliam ratione ac-
cidentalis, poílea tamen nmnquam 
fuifle í adam ad illam, nouam perfo-
narmn mifsionem.Et quidein,quod 
ad humanam Chrifti naturam tada 
íuerifmiísio inuiíibilis.docet Diuus 
Tbomas/^ i,di/iin£iwne i^.quaji, 
^,art,.i.q/idifimncula quarta, Fuit 
cnim i l l i in primo conceptionis in-
ftanti gratia colJara in fummo per-
feétionis gradu. Fuit etiam in p r i -
mo inftanci conceptionis collatailli 
beat í tudo, Quodautem humanitas 
non prccceííeric tempore fandiíica-
tionem per gratiam,non obflat per-
fonarum mifsioni;príEcefsitenim i l -
lam prioritatc naturíEjquod fuíficit: 
ergo ad humanicatem Chrifti fada 
eft mifsio inuiíibiiis in primo cócep-
tionis inilanti. 
Quod auté dúplex fueritjprobatur: 
fuitenim sád ihca tape r duplicefan 
ditatem}fcilícet:,per diuini ta téme-
dia perlbnalítate Verbi illi vnitara, 
perquam fuit fanda infinité : qux 
fanditas, prout anima; conueniens 
inuiíibiüs cratde fe,vt difp. prace-
denti ^^,explicumms, £t per gra-
tiam accidéntale,in vi diuería-aótio 
nis ab adione vnitiua humanitatis 
ad VerbúinfuíTa^fed ratione vtriuf-
que fanditacis tres perfonas ad hu-
manitatem venerunti& confequéter 
ratione vtriufque períonse procedé-
tes funt mifl'se: ergo eft fada ad hu-
manitatem dúplex rniísio inuiíibiiis 
perfonarum in primo conceptionis 
inftanti. Qupdautem poftmoduno-
ua miftio períbnarum ad humanita-
tem fada non fueric,probatur: nam 
ad nouicatem mifsionis requiritur 
aliqua innouatio in gratia intenliua, 
aurextenfiua i fedin gratia Chrifti 
poft primum inftans conceptionis 
nullainuifibílís fáh fada; acccpit 
enim in primo conceptionis inilanti 
graciam in ruinmo perieóbonisgra-
dumcnmomni plenitudine intenü* 
n a ^ extennua : ergo poft primum 
inftans conceptionis non ftiic fa-
da noua miísio ad humanitatem 
Chrift i . 
Si opponasprimo: miísio femper 
eft ad diftans ; fed humana natura 
Chrifti numquam fuit diftans á d i -
nina natura/ed i l l i a principio con-
ceptionis coniunda per vnionem 
fubílantialem cum Verbo: ergo mi i -
íio perfonarum non fuit fada ad hu-
manitatam, ncc ad Chriftun^quate-
inis horainem.Reípondco diíí ingue-
do maiorem:ad diftans l oco , vel té -
pore,nego maiorem.-ad diftans íecü-
dum condirionern natura, ^ p r jo i i -
tate natura? pr^cedens,concedo ma* 
iorem, íubcadem díf i indionemi-
noris, negó coníequentiam. Licet 
enim humanitas Chrifti á primo 
conceptionis inftanci fueric Verbo 
fubftancíaütér conmnda &con íe -
quentér ab i l l o , á natura diuina , & 
ab alijs períonis diuinis,loco , & 
tempore numquam diftauerit, ícm-
per tamen fccundum condit íonem 
naturíe ab ills infinite diftauit , U 
alias vnionem ad Verbum prioritate 
naturce pr^ceísic fada perdiftindam 
adionem ,8c vnita Verbo: príccefsit 
etiam prioritatc natura- graciam ac-
cidentalem infuílam per diftindam 
adionem ab i l l a , quafuic vnita. Et 
hoc fuffteit vt ad illam fada fuerit 
miísio inuiíibiiis perfonarum. I t a in 
fubftantia D . Thomas qte¿e/trunoti-
la proxime citata in jolutione ¿id 
i . 
Sí opponas fecundo, D . T h o m á 
quafiítmcíila citata in Jolutione ad 
1. vbi de humanitate loquens íic ait: 
Ad ipfamjit rnifsioFily pergratiam 
vnionis , qua dicitur mifsio in f.ar~ 
nem* Similiter etiam Jecunáü quod 
intelligitur vnita^dhuc ejidijfans 
d diuina natura fecundu conditio-
nem natura, quamuis non fecundu 
vnit atem per Joña ideo ad natu-
ram humanam etiam vnitampoi eft 












fierinvjslo pjr gratiam inuifibihm 
in nwnttm^qua.muis tcn'pore nj tu-
ra> qrztia non praceáai, V b i D . 
Thomas dupüccm miísioneni di í l in-
guens/olum fecundaminuií ibiJéap-
pcliauit , prímanique docuit díci 
mifsionem in carnem : ergo contra 
D . T h o m a m duas mifsiones inuiíj-
biies diuinarutn perfonarum ftatui-
mns in primo conceptionis inílan-
ti fiidasad humanicatem. 
Refpondeo admittendo Ange-
l ic íPra-ccpcoris dodrinem, negan-
do con fequentiam: íicnt enim exeo 
quod in Euangelio Ver bum caro j a -
ctum efl dicacur, ¡deft,carni vnicü, 
8: non dicarur vnitiim anim^ ratio-
nali,vt á parte ignobiliori ; quam 
prcnoftra redeniptíone fufcepitiuü 
a m e r é , Aiamque humi l i ta té o í k n -
deret ,nontoj l i tur , íed potins inclu-
dicur vnio illius cu:n anima rationa-
Jiritacx e o q u o d n i i í s i o f i i i j á D i -
uo Thoma3mirsio in carnem , quae 
viíibi]is eftjappcl]etur,non tollitur, 
quod etiam íit mifsio ad animam 
Chrifti ranctiíicandam,ex qua parte 
inuiíibilis eíl: ; ac proindeex verbis 
D.ThotníE non fequitur, quod ad 
humanítatem Chriíl i non íuerit fa-
¿la dúplex mifsio inuifibilis. I d e ó 
autem fecundam mii?ioncni inuiíi-
bílcm vocauit, primam autem hoc 
nomine non explicauitjquia fecun-
da fit per adioncm adsequaté inuifi-
b í lem; eo quod ad terminum viíibi-
lem , nullarenus terminatur, prima 
autem fada Fuit peradionem ,qnaE 
non eíladncquaté terminatiué inuiíi-
b i l i s , í ed íblum inadxquaté , licet 
cnim inuiíibilis íit íceundum ter-
minationem ad animam,fuit tamen 
viíibílis íecüdum terminationem ad 
ca.rnemivtóii/jp.prace¿¿entt §.8, ex-
PlfCUíWUS, 
Si opponas t e r t í o : mifsio inui-
íibilis pcrfonarum connota t pro ter-
mino gratiam : ergo nona mi í s io 
c o n n o t a t n o u á gratiam; íed fuppo-
. fita vnione humanitatis ad Verbum 
debentur illi ex vi vnionis omnia ac-
cidentia iupernaturalia, anímam)&: 
potentias ekuantia ad ordinem fu-
pernaturalcm; & confequenter in i l -
íorum iniuisione non nt nona graria 
humanit.Jti: ergo in iftis acc ídent i -
bns nona perfonarum mifsio non fit; 
& confequenter non datur dúplex 
perfonarum miís io ad humanirarem 
fada in primo conceptionis in í tát i . 
-RefpondcOjhumanitatijMec debe-
ri vnionem cum Vcrbojiiec gratiam 
iuflifícanrem : vnde e ó m p a c a t i o n e 
fada ad humanitatem racione fuiJ& 
ad Chrií lum ratione humanitatis, 
gratía fie in mfufsione a c c i d é t i u m , 
quibus fandiheata eíl íaní l icatc ac-
cidenta!i,& adord'nem íupernatu-
ralem eleuata.Vnde D , Thomas lo-
co vbi p r o x i m é , ideirco aflerit, hu-
manitati Verbo vníta? pofle fieri mi í -
í ionem inuífibilem: Quia adhuc efi 
dijians a diurna natura Jecundum 
conditicnem natura^ quamuis non-
fe cundum vnltatem perfona. Nec 
o b í l a t , q u o d humanitat í fit debita 
ratione vnionis ad V e r b ü , h o c enim 
non obf ía t ,quo míiins fit nona g r a -
tia nouitate d i í i in í t ion i s , qnamuis 
non í i cnoua gratia nouitate eAclu-
dente connexionera , aut nouitate 
connexionis.Et primum fufficit, vt 
íecundum iliam fíat nouamiisioper-
íonarum. 
Sed dices,fequi exifta folutio-
ne fieri ad hominem pluresmifsio-
nes perfonarum íniní iant i iba iuíl i-
ficationis: confequens talíum eft,v c-
pote á nemine atícrtum: ergofoiu-
tio tradita eft iníufíiciens. Proba-
tur fequela,homini in prardiáo in-
Ranti infunduntur firaul cum gra-
tia in anima reíidéte,virtutcs,8¿ do-
na,quibus poteiuice eleuantur , Ín-
ter qua; eft difi indio entitatiua ; & 
confequenter íunt noua graria no-
uitate d i j l indionis i í ed q u o d r ó f i n t 
noua gratia nouitate connexibnis; 
íed ratione gratia iuílificantis de-
beantur,nouitati,& di f í indioni mif-
fionis diuinarum perfonarum , non 
obítat iuxta folutionis nofira d o d r i 
na: ergo fequitur illa fieri nouas.& 
difiindas musiones diuinarú pcrfo-
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Sícuda» 
Rcfpondeo negando fequelam. 
A d probari.onem,diftínguo mviioi é: 
runt nouas grat ín nouitate diftin-
étionís fa¿ta;exvi eiuídeai ad ionís 
primo teríninaríE ad grat íam iuílin-
cantem , & ad alia ex confequenti, 
concedo maiorem : terminantes d i -
ftindasactionesjnegomaiorem : & 
{ub eadem diftindione minoris,nego 
confequentiam. Nam adnouitatem 
miTsíonis neceffaria eíl: nouitas actio 
nís^quíe in infuísione gratis fada' hu 
manitatiChrifíi interceísitifecusau-
tem in infuísíone donoriim,quaí in-
funduntur homini in inñantiiuftifi-
cationis.Et ideo in humanitate dú-
plex miísio per íonamm fuit fadajfe-
cus autem in noíh-aiuftifícatione.Et 
ex his íumitur ratio cur ratione gra-
t i s habirualis3&: ratione beatudinis 
non tuerint fada? díucrfe mifsiones 
perfonarum ad humanítatem Chr i -
íli,cuni tamen vt ex proxime dicédis 
conftabit in ingreííu gloria in nobis 
noua mifsio perfonarú fíat; quia né-
penon fuit humanitas Chrifti vna 
adione íandiíícata per gratiam , & 
alia adione beatiíicata , fcd in vi 
vnius,& eiufde adionis grat iá cósü-
matáj&beati tudiné accepítj&vt mi f 
fioneseííéntdiftiiid^^eceíTariúerat, 
quoddiuerfse intercederét adiones, 
Qaarto colligitur^fadá fuiffe mif-
fionem perfonarú ad Angelos in pr i -
mo {ux creationis íiiftanti, nouáque 
mifsionem fieri ad Angelos, & ad 
homines in inftantí glorificationis. 
Prima pars corollarij probatur: A n -
gelí namque fandificati fuerunt in 
primo íua;creationis inftantijVt do-
c c t D . T h » in hac i ,p , infraq,62* 
art.j.ex Auguftino l ib . i i .de Ciui-
tate Deicap.p, H t i l l o r u m natura 
prcEcefsit gratiam priorirate natu-
ras, etíi tépore no pr^ceíleri t jVtdo-
c e t D . T h J h i Jolut nad i .argum.ká 
hxc prscedetíafufHcit vtiJlis indo-
no gratiíE,miiT£e fuerint períbnaí diui 
níE,vt cóftat ex proxime didis: ergo 
fuit fada miísio perfonarú ad Ange-
los in primo fus creationis ínñanti . 
Secunda pars corollarij proba-
turrna gratia vis , & gratia confum-
mataper gloria fuerunt fá&x ín A n -
gelisAr hominibus indiueríis dura-
tionibus cemporis, & per d iñ indas 
adíonessfcd in infhfsioné grat is vi¿c 
M t tada miísio ad Angelos , & ad 
homínes: ergoin consúmatione per 
glona,díuerí 'aperfonarú mifsio ínter 
ccfsit.Siopponas , vtenim fupra ex 
Auguílino docuimus, Spiritus Sád9 
procedit téporal i ter , inquoeius mií-
fio cóíi{Ht,adfandiíicandá creaturá, 
quampropofi t ioné in fenfu exelufi-
uo docuimus eííe acc!piédá,i ta vt ío 
fura mictatur Spiritus S-md^ad fan-
d iñca t ionem creatur^ergo adno-
uam miísionéjnoua crcacurcE fandi-
ficatio rcquiriturjfwd in ingreíTu bea-
titudinisinec inAngelís,nec in homi 
nibus noua datur fandifícatio, cü no 
detur noua gratia,qus eíl ad^quata, 
ti vnica iandiíicationis forma , nec 
gratia prsexiftens in inítanti g lor i f i -
cationis augeatur, íed omnibs datur 
gloria iuxta meníurain, & quá t í r a t é 
gratigjquam habuerút ín via.Ncc ex 
lutninegloris , aut viíione beatifica 
noua fandifícatio príEÍlatur,fuppo-
n im' enim cú frequéciori fentécia nó 
eííe formas fufficiétes ad sádi í icádú: 
ergo nófít noua perfonarum mifsio 
adArigelos,veladhomines in inlláti 
glorificationis. 
Hoc argumento quidá rccentiores 
cóuidi docuerút ,cú homines inducú 
tur i n g l o r i á n ó fieri noua ipjfsione, 
eo quod non confertur illis difi inda 
gratia iuftifícás^iec augmétú grat is 
prsexiftcntis, quod ad noua mifsio-
nem requiritur. Et videtur hoc iníi-
n u a r i á D . T h . i n i , d i f t . £5 .q .5 . a r t . i , 
qusft . j .ad I . Dicedum igitur ad i» 
quod Angelis faé ia eji m[fsio F i l i j y 
& Spiritus Sanfói in ipja collatio-
n e g r a t i a ^ c . V b i disiundiué lo-
quensderaifsione fada Auge-lis in 
collatione gratis, & gIoris,videtur 
vná tan tú mifsioné agnofeere in v-
triufq; collatione;íi náq; nouá.&di» 
fíindá mifsionéefle fentiret,n5 dis-
iundiuéjfed copulatiué illas explica 
redebereta í lérédo fadá fuifle mif-
Conem ad Angelos in collatione gra 
t í s ^ in collatione g lo t i s . 
S¡ oppo' 
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Leui tamen fundamento ducútnr . 
A d quodrefpondeo primo doctrina 
á Nobis craditanijprocedere de mif-
íione períonarum í'ada homimbus in 
via^usefolúad fanctifícationé c ea-
rnra: rationalis^vel ad iliius augmen 
tumordinatur.non autem de omni 
períonarum miísione-.íi namquecú 
fanílifícatur creatura mi t tú tu rper -
íbna; ad illam , á tbrt iori mitrcntur, 
quando in bono coníirmatur,& per 
gloriam beat i f íca tur .NecD.Th.po-
tuit contrarium fentire, cum doceat 
loco allegatoad beatosfieri nouam 
miTsionem perfonarum, cu aliquid 
illis reuelatur de nouo extra Verbú; 
íi naque noua reuel<itio extra Verbú, 
íuifícit ad nouam mifsíonemjtáta d i -
fíin6tio,quátaeft ilJaquae íntercedit 
inter reuelationem obícuram vise, & 
reuclationemclaram)& facie ad ía-
cié diuinarum perfonarum in patria, 
non poteíl non fufíif ere ad noui ta té 
mifsionis .£ t íi prsfentia tealis perfo 
iiarú,quá recentiores arguentes fta-
tuunt in homine iuílo in via ratione 
gratis habitualis ex concepta ami-
c i t i í perfedíEjfufficit vt ratione gra 
tia? {int nouo modo in creatura fuf-
ficiente ad rationem mifsionis perfo-
narum,pra:fentia earúdem perfona-
rum in patria requiíita ad rationem 
notitia: intuitiuae difpoíitiué á lumi-
neglorix indu6hi3&agrariaconsü-
mara,cufn5 debet iudicari fuffíciéj 
v t ratione gratiac ccnfummat£e,& ra 
tione luminis gloria dicátur diuinx 
períona: eííe nouo modo in creatura 
fufficiente ad nouam raifsionem? 
Necobftatyquodprarfentia rea-
lis perfonarum fupponatur per gra-
tíam babitnalejadhoc, quod ratio-
ne luminis g]orÍ2r,aut gratiíe cófum-
mata5, ratione cuius perfonas sut prse 
fences beatís,noua mifsíone mircan-
tur.Non inquam obflare potefimam 
etiamad prgeíentiam realem pergra 
tiam habituaJcm ínductam fupponí-
tnrDeusper immeníitatem pra?Iens; 
& tainen quía per eratiam fít nouo 
ti tulo pr^íens dicítur Deus venire 
adanímam iuíli per gratiam : ergo 
licetper gratiam via: coníl i tuantur 
realítcr prx(entes perfona? diuina?; 
quia taméper gionam nouo.&per-
íeótiori modo,& titulo,conrtituatur 
prídencesjfufficit vtde nouo veniác 
tres pe r íonsad animam iuíH in infíá 
t i gloriíicationisv&vt de nouo perfo 
ncB procedentes mittantur. 
Quod patetex alia eorundem rc-
centiorum do(5i:rína,aírerentium per 
augmentum intenfiuum gratis iufti • 
ficantis mi t t i de nouo períonas,qiiia 
licet fupponantur praeíéntes ratione 
gratiacjconftituuntur per illius inten 
íioné perfediorimodo pra:retes,fed 
dato,qiiod per grat iá via: conílituan 
tur diuinae perfons realiter prsesetes 
anim^per gra t iá consiimatá,&glo-
riam reddütur animíepraííéntes per-
fediori modo, quam funt pra:fentes 
in v i a ^ u m m a í o r i exceííli inter iftos 
modos prsfentiíe, quanieñ ille , qui 
verfatur inter gratiam vt intenfam, 
& eádé vt remííram,vt cuivis tantis-
permedianti conftabit: ergo conce-
dentes fecundú augmétú gratis fíeri 
nona mifsioné,á tbr t ior i tenétur ad-
mitiere nouá perfonarü mifsionem 




ílinguendo minorc.-nó datur in inftá 
t i glorifícationis noua fandifícatio 
in Angelís, aut hominibus nonitate 
íubftamial i ,autmodali intení iua,có 
cedo minoré: nouitaté modi connr-
matis immobiíiter in bono, negó mi 
noré ,& confequétiá.Vt en/m docec 
D . T h . i n i .d i í t . i 5.q.5.art. i^qnsft. 
I .ad i ,Sanci}fíraritripliciter áici-
turwnomodo fecundü quod Saciíi 
dicitur mundü^prout JanBificatio 
dicitur emüdatio d pee cato per gra-
t iá . Alio modo fecundü qziod SACÍÜ 
dicíturfirmü¡dicitur saBlficatio^ 
& cenfirmatio in bono per donügra 
tia^velg/orice^cLicct^vgo in in -
fiáti glorifícationis non detur noua 
fandifícatio fumpta per emundatio-
ne á peccato,nec noua>& díftin-
dagratia, nec nouus , & díf t indus 
modus intenfion!s,per qué gracia vie 
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ríx recipiat^atur tamennouá fandi 5 • 
fícarió , qnia gratia qux in llacu vía: ' 
aaiífsibíliter habebacur, ínamífsibi-
lis fit pe: firmitátcra,^ confirmacio-
nem in bono.Tum,quia Sanétü, inje-
ta D.Thcl ic i rur fírmuni: ergo per Te 
ctioJ& exceííus firniiraciseric perfe- , 
d i o , 2¿ ex ce flus iandí ta t i s .Tnm et íá , $ | 
quia confírmatio ín bono eít aliquid 
intra lineam íanctiHcationis pr^ftan-
t i LI s, & se íl i a 1 a b i 1 i u s, q u a r n q u s LI í s i n -
téíio gracia conueniésamjTsibiliter. 
Obijcies íecundoequia náque vir-
tiites>&: dona funt proprix pafsiones 
gratisiuft i í icancis in animareíidcn-
tis,qnamuis diñinguantur ab íHa,no 
fíunt: difiincie perfonarum mifsiones 
ratione gratÍ3:j8¿ donorumifed etiá 
lumen gloria? comparatur ad gracia 
habi túale , tanquá propria paísio i l -
lius,vt plures probabiiirer docétjdei 
quo 1.2^,1 xo.ergo quamuis realí-
ter difUnguatur á gratia no fíet no-
na perfonarú mifsio ratione lumínis 
gloria?;& confequenter, nec ratione-
viíionis beatifica, qux ad lumen ne-
ceflario confequitur. 
Huic argumento refpoderipoteñ 
primojconcefla maiori^negando mi-
norem:cú enim lumen gloria; íit pr^-
miú,& gratiaprincipium merédi ,nó 
potef tadgra t íam confequi per mo-
dum proprix parsionisjpremiú enim 
pet i t í ier i per diftinítam actione ab 
eajper quam íít principia meriti^pro 
priaautem pafsio aiicuius fít in vi 
eiufdemactionis^n vi cuiusfít fubie-
<5l:ü,vel forma,cuiuseft pafsio. íux ta 
quam fententiam^qua; fatis probabi 
iiseftíCeílat difficultas argumenti. 
Qma tamen fententia do^ens lu -
men gloriaefie proprietatem gratia: 
reíidentísin anima,eft etiamproba-
bilis,aliter refponderur fecundo,có-
ceííamaiori jdi í l inguendominorem: ^ 
lumen gloria eft pafsio gratis iúñlfi 1 
cantis,prout in via,rjegominoré:eí]: 
pafsio gratix,proutperí-ea:x)&con-
súmate in mftanti gloriíicationis,c5 
cedo minoré,&díTtinguo confequés: 
non fit noua perfonarum miísio ra-
tione luminisglodxab illa,qiia: fit 
ratione gratia'ivt consümatíe in in-* 
ftanri glorificatioafs,concedo confe 
quentiam: nona mii"s/o ab iila , qux 
íit per graciam vt communícata-n in 
v ía ,negó coníequentiani;icaqi>c lu-
men glorie non potell eíTe proprie-
tas confcquuta ad grat/am inílifican 
tcm fecundumomnem ftacuni iiiius, 
¿Jliáseííet gratis debita ín ñatu via-
tor is i& confequenter, quod gratia 
in hoc fía tu cxiíleret fine Imíiine glo 
r í e , eílet miraculum , quod hulíús 
Túeologorum aílériiír,íicut miracu-
luir» eílcr,quod exííieret anima line 
potcntij5,qu5a illí vt propnetates in 
omni fíatu debentur: folnm ergo vt 
proprietas comparanpore í l ad gra-
dara vt consúmaram, Hx quo fotiith 
fequitiir3qLiod ratione gratia; vt c ó -
snmat2E,8c ratione lumínis gloria: nó 
fíant mifsiones di/lindas díumarum 
perfonarum,non autem quod nó fíat 
dif t índa,& noua mifsio perfonarum 
per lumen gloria; beatifícü, aüc per 
grat iá con5Ümatam ,ab ea qua mi t tú 
tur perfone fecundú grat iá v ia to rú , 
Iuxta qnam íententiam confe-
quenter eftaííerendum pro pr ior i ad 
lumen gloria; perfíci intriníece gra-
tiam habitualemper a l iquemmodú 
intrinfecnmjcum enim non polsit ra-
dix luminis per ípiüm lumen confti-
tui , íícut nec caula poteft conOitui 
per fuumeííe¿lum in ratione caufe, 
& s ra t ía habitualis ratione fue enti-
taris precise non radicetlume g]o-
riejaliás i l iud radicaret in via;fit có-
fequens,vt aiiquo á fe diíiincto de-
beat cóílitui in ratione radicisaclu 
radicantis lumen. Alijs etiam modis 
poííét argumento faéto oceurri,iux-
ta doctrina áNobis t rad í tam tom,^» 
do de gloria corporis Chr i f t i , quo-
modo potuerit fub iiiius meritis co-
pre hendi .£ f tract, i $Ji /p . 5 ^. §. 7. 
agédo de modo quo gracia habi túa-
lis preí lat íiliationera adoptiuam. 
Quinto colligitur,ad nona per-
fonarum mifsionem fempereííé ne-
ceffariam aliquam noiiitatem in gra 
tiagratum facientes.ltaD.Th.loco 
exfentétiarijs relatOjvbi probar ad 
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ceptionisnon fuiíTe fadam nouam 
miís ionem pcríonaruiri,quia in aul-
lo fiíic iilius gracia innoiiaca,ied cíí 
omni p lenírudínegrat iam, fi¿ gloria 
in primo ínüanti íux conceptionis 
í u f c e p i c D . T h o m g omnes Theologi 
cóíent íunt .Ec probaturrmirsio enim 
períonarum folum attenditur íecun-
dú dona gracia: gracum fádentis^ra-
tione quorum dicuncur mitei perfo-
n^,quia racione illorum nouomodo 
in anima iufti cxiüunc.-ergo ve de no-
no mictancur5debenceciánouo mo-
do exiftere racione ipforum donorúi 
fed nifi in illis aliqua nouicas decur, 
non poííunc racione illorum de nouo 
exiftereperfon^.-ergoad nouá per-
íonarum miTsíone requiricur aliqua 
nouicas in gracia gracum facience. 
Expli.cacur;,&: vrgecur; vt enim 
ad nos denouo miccancur períbna?, 
neceflaria eñ nouicas in effedu á mif-
fíone connocaco , & racione cuius 
miecuncur: ficuc ve primo miecácur, 
requiricur in nobis mutacío per effe-
dum connocacum á mifsioneifed ef-
fedus á mífsione connocacus eft do-
numaliquodgracice gracum facien-
ns:ergo vt diuinx perfonse ad nos de 
nouo mittantur, requiricur aliqua 
nouicas in gracia gracum facience, 
Obijcies: vt enim docec D . T h . 
hac q,art,6,Jolut,ad2, C ú a l i q u i s 
proíicic in gracia miraculorum 3 aut 
prophecix fít ad illú noua mifsio per 
íbnarumifed gracia miraculorumJ& 
gracia prophetía; non íunt dona gra-
t i s gracum faciecísjíed gracia gratis 
dac2;:crgo datur noua perfonarú mif 
í io íine a l iquanoui tace ín gracia gra 
cum f'aciéte. Refpondeo ex dodrina 
D . T h . i n h a c q . a r c . j . a d ^ j g ^ / ^ ope 
ratio miraculorum ejimanife/iatiua, 
gratirtgratüfactentisif icut & do-
num propbeticSy^ qualibetgratia 
gratis data nominar ur manije (latió 
Spiritus.Vx quo infere D . T h . quod 
Apoftolis dicitur dat9 Spirztus Sa-
¿Jus adoperationem miraculorum, 
quiadata eft eisgratia gratum fa-
ciens cumfigno manlfeftante,Jiauts 
daretur folum:'jft¿ium r¿rat¡<sgratu 
facientisjine grat ia , non diceretur 
. dari fim'jliciter Spiritus Sanutts, 
Sícuc ergo cum primo dancur h<£C 
dona,non íunc racio ve Spiritus San-
ctus detun & confequencér non foric 
ratio vC Spiritus Sanclusmictatur; 
ledrignum gracia giarum íaciencis , 
íecundum quam dacur, & miccitur, 
icaprofedusin graciam miraculorü, 
aut prophecix, noncft rario cur de 
nouo miccancur períbnse, íed í ígnum 
profedus , & nouitatis grat is grata 
íacieiitis^ratione cuius de nouo mit-
tuntur; & íicut íi daretur donü pro-
phctiscjaut gratia miraculor um fine 
gratia gratum fadente^non daretur, 
nec micteretur abroluté Spiricus Sá -
dus: ita í idarecur in p r a d i d i s gra-
tijsprofedus í i n e p r o í e d u in gratia 
gratum faciente, non daretur noua 
mifsio.Ex qua dodrina refpondetur 
in forma explicando D . T h o m a n i , & 
diftinguendo maiorem : datur noua 
mifsio racione profedus in grat íam 
miraculorum,aut prophetia; , n e g ó 
maiorem:ratione profedus in gratia 
gratum faciente fígnificati,& fuppo-
í i t iper profedum in gratia miracu-
lorum,concedo ínaiorem,& concef-
fa minori,nego confequentiam. 
Denique infertur,ad nouá mi ís ioné 
perfonarú fufíkere noui taté intení i -
u á , a u t e x t e n í i u á gratis gratú facic-
tis^nullá tamen ex illis neceflario re-
quiri . Pr ima pars huius corollarij 
traditur á D . T h . í " » ^ í " ^ . ^ r / . < 5 , ad 
1, E t in i.difí.JS.q,'), art , Lquaft* 
2. V b i quáuis oppoí i tum probabili' 
cenfuerit in fine corporis,ita conclu-
dít : Qítjda tamis dicüt q^uoci in omni 
augmentogratia gra tü ficietis, eji 
mijsiodivina perfoneetquodetiaja-
d í e poteft jufiineri* Quod repetir ío 
lutionead i . 
E t probatur primo ex Auguft í -
nolib./f .de Trinitate cap, 20» vbi 
docet r Quod tune cuiquam mitti-
tur FiliuSy cum d quo quam cogmf-
citur quantum ccgnojciy & percipi 
potejipro captUyVelproficittia ani-
ma in DeUyVel profeEla anima r a -
tionaHs in D^sfedper augmentum 
inteníiuum gratis gratum facientís 
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SÍ perfediiis ín ípíum tendíc : ergo 
fccundiun hoc aogmchíumit t i tur Fi 
liusifed non cade mifsioncjqua míc-
titur ín infLifsíone grat i íe: ergo no-
na, & d i ñináfea m íísione. 
Secundo: mm lícec per graciam 
primo infuííam habeácur diuinceper 
íona-, & inhabirent anima iufíijper 
augmenrum tamen gracia habentur 
pjeniori modo , & perfeciius inha-
bítanc animamjled hoc íu í / id t vt de 
nono mincanrurtergofufficit ad no-
uam mii'sionem perfonarú nouiras, 
vel augmentum inceníiuü grad¿c gra 
tum facienris. 
Tertio:qnod enim íuíñeit vt per 
fsdius tnktan.tur perfona^jquam an-
te,íufHcit ad nouam miísionemi fed 
per augmentum inttníuiñ gratis per 
kclius mít tuntnr :ergo de nono mít-
t ú tu r .P roba tu rmfnonquod fufíicit 
v t v n i íubiedo perfedius mittantur 
perfónae^efuam alijií'ufíícit etiam vt 
vni,8¿ eidem fubiecto mittantur per-
feáiusifeci exceflus íntehíiuus gratis 
fu ffi c i t v t v n i fub ie d. o p e r fe d i:' m i 11 á 
tur ,quá alij;perfed:iusenim mit tun-
tur habenti intéíiorem grat iá , íleut 
pertéclius pofsidentur in patria oh 
maiorem intcníionem luminis: ergo 
íufficit vt yni ,& eidé fubiedo perte-
&l9 m i t t á tu r , quod in eode fubiedo 
detur excefí'us gratis intenfiu9,quod 
fit cu;n eratia inceníiué augetur; tüc 
enim fít gratia iiiteníiué maior, quá 
ante eratin eodern. 
Si opponas primo : ná miísio dicit 
npüum modú effendi per íons in crea 
tura rationaliyfed per augmétum i n -
tenfiuum gratia; noneñ Deusin Sá-
6tJs alio modo,ac prius erat,cum ra-
tione gratis iáeíTet in illis vt obie-
¿tum cognitum, & amatum , te per 
augmentum non exiftat alio modo: 
ergo non fit nona períbnarum miísio 
ad illos , qui in gratia exiftunt per 
augmentum gratis inteníiunm. 
Secundo: vtenim dicit Magifter, 
mifsio perfonarum fit ad rcuocadum 
craturam rationalem inDeum:ergo 
miísio íupponit creaturauijad quam 
íit,aueríamJ&; feparatam á Deo j (ed 
exiftentes in gratia non junt á Deo 
8 
6 
aueríl , vel feparati, fcá conueríiad 
iliL-rn,^ cum iilo coniuni t i rergóper 
augmentü gr.uii* non mittuntür per 
fon.rdiuiiu- ad illos. 
Refp5deo,conceíla niaiori,díftín* 
guédo minoré; aisetace gene rica, ye! 
fpecifica,concedo minoiem : alieta-
te modalimaioris perfeclionis incra 
idé gen5'J8í rpecieinjUego minoré, & 
conícquentiá.-ná licet per augu.entú 
inreníiuum gratis non fit Deus in iu-
ílis alio modo, ae antea eiat generi-
cc,vel fpecifíct^concínetur enim no* 
mis iílc modus inrra modum eilendi 
vtobiedum cognitum,ík am^tú^jec 
alio modo fpecince cum id quod 
additur,intta modiim eíiendirat io-
ne eiufdé grat is contineatur: eft ta-
méal io modo rat ionemaior ís pei íe 
ctionis intra eúdémodun?. fpccifíxé, 
quo Deus efl: in nobis racione gra t is 
iuftifi¿arríis,&hoc fuffícic ad nouam 
peí fon 1 r um m í fsionem. 
^id iecundam explicoMagifírum, 
& diftinguo antecedensrquádo crea-
tura ra t ional isprs íupponi tur in cuJ 
p ^ , concedo maiorem . quando non 
fupponk-ur ín peccatoexiftensjnego 
antecedens, & diftinguo cófequens: 
per fe negó coícquentiáiperaccidés, 
concedo coníequentiara. Et cócelia 
minorirubiumpta, negó conlequtn-
t iam.Vtemm docet D .Thdoco vbi 
proxime folutione ad 2, Rtuocare 
aherrant^ acctdit mifaoni ex par ' 
te eius ad qnemfit mifsio> qui e/i in 
cuípaymijsio enim determinat ter-
minü ad qu^^utjcíljcet per mijsio-
n'égratia conjeratur^nonautemex 
ratione mijsionis determinatur ter 
núnus á quoyjiuejttft^tus culpa^fi-
tiefitJiatus naturalium tantu, vel 
etiamftatum minorisgratia. 
Secunda pars einícíem corollarij 
probaturrvtenim docet D . T h . n i 1, 
f e n t . d i f l . i 5 . q ' 5 ^ r t , i . q u s f i . i . & i n 
ha c q. a r t»(5.ad ^ . <?íi t o s, e/lfa él a 
mijsio inuifibllis in ípfo principio 
beatitudinis'.poftmodü ad eos fit -mj 
fio intiifibihs,i7o[acüdü intefimem 
gratia J'ed fecudü qziodaíiqua mifte 
r 'u e'ís reusl&tur de KOUO.EX quo Ctc 
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beatos fít nona mífsio perfonarura 
cufii aiiqua mifteria eis reuelantur de 
nono; íed tune non augetur iilorum 
gratia inteníiuér vtdocet D . Tho-
mas,alias^ugeretnr lamen gloriíe,&: 
vifío beata in il]is y & creicerenc in 
pr^aiio eflentiali , quod dícendum 
noneft:ergo nouamíísio fít ratione 
augmentiexceníiui , Qnianempé vt 
docet D . Thorms loco allegato ex 
fententiarijs quceñiuncula incor-
pore: Secundumilias nonasreuela-
tiones confurgunt ad Dsi amorem, 
non quidemvt magis dment ¡fed vt 
fuh alia ratione eorumamor diriga-
tur in Deum, E t v t magis explicat 
in folutionead 1. Quja quamuis nlo 
fiat ad eos mi/sio Jecunduru attgrne-
tumgratia intenjlué¡fit tamtn fe-
cundum quod quodammodo eorum 
gratia extenfine ad plura augetur 
ex nouis reuelationibus* 
Etex his probatur maior ratio-
jie: Deus namque incipiteííé in bea-
tis amatus nonomodojCum íllis fiut, 
nouaz reuelationes i íed hocfufíícic 
ad nouam períonarum mifsionem,fí-
cut íufficit vt abfoluté mi t t á tu r per 
fona: ad creaturam rationalé, quod 
Deus in i l la eíTe incípiat vt cogni-
tus, 8¿ amatus : ergo mittuncur de 
nouo perfona: diuinas ad beatos cum 
illis fiunt nouse reuelationes. Ma-
ior probatur ; nam per nonas reue-
lationes cognofeunt in Deo nouas 
rationes illum diligendi: ergo licet 
de ñauo non dijigant Deum magis 
intenfiuéjipfum tamen diligunt plus 
exteufiuéjhoceft , íub pluribus ra-
tionibus diligendi; SÍ confequenter 
incipit Deus eílein beatis vt cog-
nitus , & amatus nouo modo. Sicut 
íi Parenti Dominico reueletur de 
nouoaliquod beneficiumfuo Ordini 
<;onferendum,incipítdiligere Deum 
íub iila ratione conferétis tale bene-
fíciü-,& De9 incipit de nouo eífe in i l -
lo vt dilectus fab illa ra t ione.£c hoc 
eft eorum gratiamj&charitatem ex-
teníiué augeri , nempé extendi ad 
Deum diiigendum íecundum diuer-
ías diligendi rationes. 
Ét j ni i-allor, hac ratione indudus 
v t D . Thomas loco vbi fup^a alie" 
^ íOjVt probabiiiuscenferetaugme-
tum gratia: inteníiuum non eííe íuf-
ficiens ad nouam perfonarum míf-
íionemo Cú tamen de augmento ex-
teníiuo gratix oppoíitum iudicaue-
r i t .Qnia feilicet per augmenta in -
teníiuam nonamatur Deus fub no-
ua amandi ratione, licet fub eadem 
intenfius araetur \ & confequenter 
non incipit efle nouo modo vt ama-
tus3cum fub eadem ratione per cha-
ritatem minus intenfam ametur.Per 
augmentum vero gra t isextení iuum 
amatur fub noua rationc&Deus in -
cipitefle de nouo vt amatus.Ideo-
quejCtíí de augmento intenfiuo pro-
babilius ib¡ ceníuerit^non eííe ad no-
uam mifsionem fufíiciens,deaugmé-
to extenfíuo oppoíitum iudícauit . 
Necexhac doctrina fequitur, 
fadam efíe ad Chriíhim nouam Spi-
ritus Sanfti mifsionem diíb'ndam ab 
illa,qua miiius fuit Spiritus Sandus 
ad humanitaté ChnTíi in primo íuse 
conceptionis inftanti: nam Chriftus 
in primo fuá? conceptionis ínítanti 
vidit omnes rationesdihgendi Deu, 
?¿fub ómnibus i l lum diiexit , hoc 
enim humanam eius dignitatemde-
cebat. Vnde fucceflu temporis nec 
inteníiuum,nec exteníiuum augmen-
tum eius gratia,& charítas fuícepe-
runc. Etideo ad humanitaté Chr i -
íli non fuit noua mifsio fada. 
Tertia pars corollarij proba-
tur : cum enim aliquis coníirmatur 
in bono,fít ad illum noua milsio j fed 
co-nfirmatio in bono nó prouenit ex 
augmento gratia: intcnfiuOjaut exté 
íiuó: ergo ftat noua mifsio perfona-
rum fine augmeuto grJtÍGC,aliqno ex 
príedidis modis-J& confequer!cer5li-
cet ad nouam mifsione íuffíciat aug-
mentum gratia: intenfiuum,autcxté 
fitmjneucrum tamé neceííaríü eíl ad 
nouiraté miisicnis.Vtraque cófequé 
tia cóftatéMinorp3tet : í la t enim aji-
quem inbono non c6íirmatü:cxcede 
re illújqui á Deo cófirmatur in bono 
irt augméto grati^ in'téfiuo,& ext^fi-
uo3&plures Sád i dú in hac vita dege 
bát j&inbono cófirmatí nonfuerút , 
















ra augmenro graria: excedebat alíos 
exi fien tes in gloria?qui in bono .füt 
connrmaci: cr^o coiifírmatio in bo-
no non prpueiucex augaicto in gra-
tia inteníiuo ,aut exreníiuo, íed ex 
a ] i a g r a ri a- pe r í ed i onc, q ua m e xp 1 i -
care uoürutn in pr^ ien t inone í t . 
Maior aurcin probacur ex D i -
uo Thoma in u. c a^f¿^,art¿,4¿ 2. 
ilüs ver bis: S-'dtamsn fecimdufn ¡l~ 
luá augmentumgratia > pracipus 
m'ífsio mmfihilis. attenditur¡yaan-
de aiiquls profic lt i;z aliquem nouü 
a¿¡zi7n7 vel notmm ftatum gratia* 
Sed per coíírmationem in bono pro-
ficit íic confír;"nacns in nomiri) ítatü 
gratiíCjiiqn nifi viris eximís fandita-
tis, conceíliim: ergo rarione confír-
m-xtionis in bono rada5,non per ex-
trinfecam prouidei.'tiam, íed per in -
trjnfeéam gratis perícdionenj • fit 
noua milsio per íonanun. Secundo: 
nana iecnndnai augmentum gratis 
intenííuum miísío perfonarum acten-
ditur , quiaDeo vt obiedo arnaco 
f perfediori modo per taleaugn^encu 
vnimur^&Deo vt vlt imoíini perfe-
d i o r i modo adhxrcmus, fed con£r-
matu s in bono ex vi doni confirma-
t iom^Deo v tv l t imo finiperfeóiüo-
r i modo vniínur,cnm fírmiter ei vnia 
turj&adhorreat immobijíter, quod 
magna per íedio eíl : ergo ratione 
iilius miteuntur de nono per íons ad 
cum^niex gratiaDeide nono con-
í í rmatur in bono. 
Secundo probatur : na per d i -
*** 
*** 
uinam gratfam vt fomitcm extin-
gutntem .fit noua perff narnm mif-
fio , cum per üiam fífjnioradhps-
íio ad Denm v i 'ñntin vlrimuni JII 
ducatur 3 frenando appetitum in-
feriorem, ne i i m njuribus contra 
radonem infurgens , iilius ad p t u m 
jubordinationem ímpediatj fedex-
rinai'o fonr'tis non prouenit. ex 
augmento gratis int.eníÍuo>aut ex • 
teníiuo,lcd ex alia gracia pertedio-
ne , vt fusé oftendimus tom»$* in 
$,p, t ra t ía tu i i A i j p . ^ . ergoíine 
augmenro gracia'inteníiuo, auc ex-
tenííuOjfíeri poteíl noua perícnani 
mirsio;& cófecuenter^uarríiiis aup-
mentum gratis.'aliquo ex praedidis 
modisad ncuam míísionem perjí na 
rum,ruíjiciat:non taracú eÜ necelía-
riura.Exquo infero,verba illa A r -
changeii ad Beati/simam Virgine: 
Soiritm Safius fuveruenkt m te, 
pofíe accipi,non felum de adueñen 
Spiritus ¿ a n d i ad corpns Chriíti 
forma ndum,nec de nouo aduentu ra 
tionefolius augmenti gracia:,íede-
tiam de nouo Spiritus S.uidi aduen-
tu ratione iíiius peí fedionis , qua 
gracia fomiccm ante l igarum.poíl 
Chrifti conccptioncm extin.vit, v-c 
docet DiuusThomas quajiq. 
artic , i ,^x ha-ede ifta diTpucacione 
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C E N T E S I M A . 
A n e x v i m í f s i o n i s c o n f t i t u a n t u r d i u í n z e 
p e r í o n a e r e a l i t e r p r x f e n t e s a n í m í e p r x -
f c n t i a p h y f i c a d i f t í n d a á p r x -
í e n t í a p e r i m m e n -
f i t a t e m ? 
f I . 
u a c e r t a f k n t p r ¿ m { t t u n t u r . 
t i tP .Suarez 12.z/f Trinit.cap, 
5.Í,(?«Í,.J, vbidocet Theologos c ó -
munitcr ita s c c i r e . £ c M o J i n a / ^ hac 
quafi%art,i,conc,$ placitum il lo-
rum,qui negát perfonas diurnas per 
mifsionem donari, docet eíle parum 
conientaneum fídeú 
E t probatut: tepj'moníjs Scr íp-
turse .Pr imumeí i i l lud Pauli a d C o -
rinchios 6,Membra veftra teplmn 
Junt Spiritus Sanóii, qui in V^his 
e/íy quem habetis a Deo„Ex quibus 
icaprobatur : ea ratione d í c i ta t de 
Spiritu Sando cí icin nobis5& atio-
bis haberijqua nos dkimur eííe tem-
plumil l ius;¡ed fumus remplum Spi -
ritus Sandi,vt á donis grat is diftín-
d i j cemplua ien ím non donis grat is 
creacis/ed foli Deo dicatur : viide 
vt air Suarez ex hoc teíb'monio pro-
bancPatres, Spiricns Sanóti diuini* 
f V P P O N O P r i -




uiíibiJem,nó í b -
Jum donari 110-
bis donagratia:, 
qux ámi í s ione connotá tur , í ed e t iá 
darí ip íasd iu inas períonas, prout á 
donis gratis diftintlas. I r a oip.nes 
Scholaflici c ú M a g i i i r o /n i . f nten-
tíarum dift:.iAc.<& diíi.Jt.&t Theo-
logi cura D . T h o m a in hac qua/i, 
ar t .^ .Et in j.dift.i^.q, 2 .ar t i c , j , 
contra q u o í d a m , q u o s fine nomine 
r e f e r i u i t M a g i ñ e r ^ ' D . T h o m a S j O p -
poíiruni rendentes.Quorum íenten-
t i a m D - T h o m a s inhac quaft^art» 
l . m 1 .argumento appellauit erro-
rem.Cuiusfententia: cenfura: conlcn 
2 
Prob . i . 
exScrip^ 
tura* 
. a . x i v . D i i p . c . i . [ . 
tacern : ergo ex vi donorum gratis , 
quaseoñríótantur á rmísíone perJo-
naruni;ac proinde ex vi miísionis, 
eft in nobis Spiricus Sanótus , & á ¡ 
nobis habetur; &: coníequencer do- j 
natur Spii.itus Sandus}é¿ nonfojum 
dona ¡IjiustSecmidumeftiJlud Pan-
Ji ad Rocíanos QharUas Dti dif-
fujjn tfiin cordibus noftris^er Spi-
ritum SancíuYnrfui datus eft nobis i 
vbi diñingwendo charicai-em,qu5e eíl 
donum crcafum á Spiriru Sanólo, 
dicitur rhariratem eíle in cordibus 
noftris diffuííam per Spiritum San- I 
d:iim,qui datus eft nóbis : ergo non | 
folumdantur nobis dona gratis,fed I 
étíam Spiricus Sanftus, &alia; per- | 
fona: diuinaEjproiít á donis graciíedi- f 
flindae, i 
Arriaga tra ffiatu de Trinita- ¡ 
Refp. furai í ioppoíi tam fenrenciamdijpli- j 
A r r i a n cuic}& nercio,an íentétia placuerít* 
Reí'pondet his tefiimonijs, non ira 
efiiGaciter communem rententiaai 
probar]\vc bppoíita lentét iaüebeat 
errónea cenferi, imó addit eíle quse-
ftionem de nomine^ eum, qui aíle- j 
reret períonas diuinas tñitti , quia j 
nobis fuá dona communicant , fa- I 
cilé hoc ipíum dicturum de dona- I 
tione perfona-jideó feilicet perfoná | 
efle donatam , quia donantur eius 
dona. Nec obílat in Scriptura dici 
donan" Spiritum Sandum, & illius 
dona da r i : hoc namque explican 
poteftj nonvt duo diftinda donen-
tu r / ed i tavt viiuiii explicatio alte-
riüsfitkEt addit f e H ^ M ^ i ó , quod 
cum Pá te r Suarez modumjquo do-
nationem perfonaruni cxplicitit,vo-
cet piam confiderationem , non de-
buiííet propter íuam pietatem op-
poíitam fententiam damnare. 
I n cuius Authoris doctrina dií-
4 plicct primo ratio , qua redarguit 
Di/pli- Patrem Suarez,nimirumiquod eum 
cet i/ii* modum, quo explicuit donatíonem 
Autho- perfonarum/cíl icet , per realé p r s -
ris doc~ fentiam diftindam ab illa , qua per 
trina, ímmeiiíitatem funt ómnibus rebus 
prsfenteSjfolum piam íentenciávo- i 
cauerit ,nó dcbuit damnare vt erro-
¡ neam fententiam 5jIorum,qui íiegát 
perfonas diuinas dari. Q u ^ recon-
uencio,& redargutio eít meo videri 
ridicula.£c quidem,qui negaret pro 
ceísioniFilij rationcm generationis 
conueiiire,aut aíícreret p¡ occísioni 
Sp i r i t 'Sád i cópecere,mérito ab om 
nibusTheologis damnarecur,vt hse-
rcticus; & tamen m explicando,cur 
vna ex hisproceísionibiis generarlo 
í i t , & non a l i a , ^ quomodovniJ& 
non alteri diffinkio generacionis co-
ueníat^non vtuntur rationibus eui-
dencibuSjfed íolum congrucntijs id 
probant,ita vt nuilüs poísir alie rere 
iuam íententia:!! bflfe euidentem , fed 
ad rummum eííe probabilem : ergo 
ex eo quod Pacer Suarez, modum 
quo explicuit perfonas diuinas dari , 
piam fenrenciam vocauerit, nó ideó 
debuít abftinere ácenfura iJiortim, 
qui negant diuinas perfonas dari .Et 
ra t ioeí t : nam iühis , qua? adíidern 
pertinentjfupponuncur dogmata vt 
vera ^ 8¿ inueOigatur á Theologis 
modus,quo facilius deíéndi pofsint, 
Et idcircó exedquod íilodus ab a-
liquo inuentus non íit eüídens , fed 
probabilis , 8e piuá, noli ideo abüi -
nere debet á cenínra i l io ru ;n , qui 
veritates ad fidem pertinentes ne-
garent. 
Deinde contra folutionem ar-
guitur primo: nam in Scriptura po-
nuntut vt duo donat ioperfoná di-
uiníE Acommunicatio donorum :er-
go i d i t a explicare vtnon í í n tduo , 
féd vnnm eíl: contra mentem Scrip-
turíecSeciindo:nam verba Scriptura 
debéc infelifu proprió expiicari,nííi 
ex i l io aliquod ablurdum iequatur; 
fed hceepropofitío: Spiritus S&Sitis 
efi datus yin feníu propfío explica ta, 
petit vt non íolum détür dona Spi-
ritus Sandijiedctiam quod Spiritus 
Sáctus detur vt á donis diftinétus. Et 
alias ex eo quod nt explicetur , nul-
lum íequitur abfurdum : ergo debec 
fíe explican".Maior cum confequen-
tia tenet,& minor pi'o fecunda par-
té coní la t : non enim fequitur a l i -
qua.contradictio in Scriptura, nec 













ex coq^cd Sp:ritus Sanclus detur, 
&; non j'olurn cius dona. Pro pringa 
probaturtciari naniq,i.e SpiricuniSá-
á:Lim3<]bia ioluro eius dona dantur, 
cft per%uram rhetoricatn accipe-
r c c í í e d u m pro cauía: ergo eíl íen-
fus metaphoricus; &'Conjeqii€i,ter 
proprius lenlus iiiius propoíirionís 
petÍL-,qund Spiritus Sjnclusdetur, 
prout a donis c o n d i í l i n ^ u s . 
Tcrcio:nan)quod SpiritusSan-
dns detur & aíiíe perfous: ad nos ve-
nianc , attribuitur donis gratis ín 
fpeciaji; fed dari lolurn in leníu cau-
íali non cft dcnisgrat is íprcíale ; in 
omni enimeftc^u datur L?eus e í te-
(S:iué,hoccnim nihil eíl aliud quam 
aliquid quod datur elíícere i crgo 
quod nobis per dona gratias, aut íe-
cundum dona gratia- dentur dfuinaí 
períona?, nonpotsft in íenfu jblum 
caufa'iexplican; qnia nempé inno-
bis eíficiunt ea quas nobis donan-
tur. 
Pr^terea , mitti ad nos per íb-
nas diuina.s,non poteíl: explicari in 
íenfu folum caufali: ergo nobis per-
finas diuinas dari,non potcft expli-
car! in hcc íenlujlcd quia ip/W per ío -
nae dantur prout á donis condi í l in -
d s . Probatur antecedens : mitti ad 
nos períonas d ninas explicatum in 
fcnlu cauíal i je í lü larum d o n a m í t r i , 
' í iciw dari in íenfu caujali e í t i l l a ium 
dona d a r i ; fed dona gratis non di-
cunrur ad nos mi t t i , fed efnci in vi 
mifsionis; id enim quod mittitur, ad 
mifsionem prsefupponitur 3mJÍsionc 
acccpta t en^ ina t iué td j fp . . p8 . ex -
piicuimus,& omnes Kateri renentur, 
dona autem gratis non prsfuppo-
nuntur ad m i í s i o n e m , í e d p e r i l l a m 
e í í i c íuntur: ergo mitti ad nos per ío -
nas diuinas,non pote í l in íenfu cauía-
li explicari. 
Denique : nam verbaScripturse 
debent accipi iuxta intelligcntiam 
Patriun 5 :ed Patres verba aliegata 
accipiunc de donatione perfonarum, 
prout diüinguuntur á donis:ergo íic 
funt acdp-enda. Maior cum ccnfe-
qaentia tener, minor autem proba-
tut: nam Auguüinus li¡b* i j . de t r i -
fiitate cafy. 26. c \pre í íe docet, cun-
dein Spíritum Sandum datum eí lé 
ApoftoJis cum mínfiauit iilos. F J 
fernjune 43.áe verbi*Domini, expli-
cans verba ijla P a n l i : Cbaritas Del 
diffu/a c/iincordibus no/iris, ¿Nr.íic 
ait. St charitasDei dibuja e/i in cor-
dibus mfirisper SpirktuwSanéiuw, 
quidatus eftnobissá quodatur? A k 
illo qui dedit do na hominihu s, Qu a 
dona ¡ Spiritmn Sañcium , quíta le 
dat donum3quaIis e/itpje, magna efi 
mifer 'icoraia elus, qui donum dat 
(equalejibtyqtiia donum elus Spiyi-
tus Sacius eJi*\Tb\) vt claré conflat, 
Anguflinus charicatem,& Spiritum 
Sanclun di í í inguens vtrumque dari 
nobis affitmat,ex boc D e i donantis 
mi íer icordíam commendans, quod 
donum íibicTquaíe det nobis; íi ame 
foJum darenrurdonacreata, & non 
perfona diuina vt a donis crcatis di-
ítincta, fa l íodiceretur , donú P a t r i , 
& Filiosequale d a r i h o m i n í b u s ^ u m 
Spiritus Sandus datur. I n eodem 
íenfu refiimenia adduda Scripturs 
• accepit Ambi o í i u s / / ^ . i*de Spiritu 
Sanoio cap, 4 . cuius verba refere 
Magifter/Vj^/í^í/^rá? ¡n di/i¡fj{í\ 
14. 4 . L e o Papa, & alij ^ u o s re-
fere Suarez vbi íupra cap* 5, 
Si forte dicatui^Patrc? efle in 
eodem íenfu accipiendos* in quo 
teftimonia Scriotura?, nenipé,vc non 
íint d u o , q u « nobis doiiautur , íed 
vnumíi ta lrer ius explicado. I n con • 
trarium obílar primo; verba ex A u -
guftino relata non admittere ií lam 
explicationem , feu.fugara, cum ex 
squalitate iíl¡us:,qwod nobis datur 
cumPatre ,& Fi l io donant ibt iSíDci 
amorera erga nos, & eximí.im raiíc-
ricordiam commendet: ergo ient!C 
dari nobis Spiritum ¡Sanótü vt D e u , 
& prout á donis diftindum, qua ra-
tione Patr i , & Filio,donantibiis e ñ 
«equaiis. 
Secundo obftant verba illa A u -
guftini libro 15, de Trinitate cap. 
18, in principio : Dantur , & <sf&| 
per Spiritum Sanéhim muñera, fed 
jine charitate nihil profunt ¡ni/i er-
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H t m Saní'ius vt cum Dei^fa*pro-
ximijaci.it amatorerriyd Jinijira n'o 
transj'ertur addextera, ¡ñeque Sp 't 
„ritus proprie dicitur donum , nifi 
propter dihciionem : íentit crgo 
AiiguíHmis, íecundum charicatem 
diffuíam in cordibus noftris pro-
prie dici Spíritura Sanctum dooumi 
ideñ nobis datum ; Iecundum alia 
autem muñera , qu^ efle pollant íins 
charitate, non proprie , jed impro-
prie nobis dici poíls datumifed dari 
nobis Spiritmn Saactum,íolum quia 
charitas dacur,non efl: proprie Spi-
ri tum SanCtumdari, fedimproprie, 
8c in fcnfu metaphoricc accipiendo 
cfFcdumpro caura,in quo renfu etiá 
iecundum alia muñera á chariute 
diíl:iná:a,& cum illa nonconnexa do 
nantur : ergo cum docet charitarem 
difrundi , & dari Spirítum Sandum 
dúo dona diflinguit:, nec explicari 
poteft ita vt vnurn alcerius explica-
do . Denique : nam fenfus Patrum 
accipiendus eft ex communi expli-
catione Theologorum: fedTheolo-
gicommunicer fie accipíunt verba 
Patrum explicancium teñimonia 
Scripturse, vt non íblum nobis den -^
tur dona creata/ed etiam ipfa: períb 
ns donentur prout á donis condi-
ftindse: ergo nec Scriptura: teñ imo-
nia 3 nec Patrum verba íunt in alio 
feníuaccipíenda. 
Quce omnia coníirmanüurJ& vr 
gentur: íi namque praididaexplica-
tio Scriptur2eaííérent.is,Spiritum Sá 
ctu.n dari,?£ Sanftorum Patrum ad 
mictacurjlequitur poíTe defendí, F i -
lium per IncarnatJonera non efléno 
bis donaturn vt Deumí& prout á do 
nis creatisdittindum fine p r ^ i u d i -
cioillorum verborum loannis : Sic 
Deus dilexit mundum s vt Filium 
fuv.m vnlgenitum daret ; confe-
quensabfurdum efi:,nec Catholicus 
aifqüis idaudebítaffirmareiergo ex 
plicátio illa, qua pra:dia:us Author 
te'ftímonia S^pturjBí& Patrum co-
naturelude'eJufiinendanoneft.Pro 
batur fequela : nam iuxta illam ex-
plicationem Filium daré nobis Spi-
r i tum Sandumjíaiuatur íurfícientéc 
per hoc quod det nobis dona creata, 
qua; Spiritui Sando appi oprianrur: 
ergo etiam ialuaripoteritjquod Pa-
ter det nobis Fi l ium, ¿V quod f i l i u 
nobis dederit per hoc quod dederit 
nob'sdona, qua; Fil io approprian-
tu r ;& confequenter ex verbis relatis 
loannis non infertur adeó certé , F i -
lium vtDeurn elle nobis donatum,vt 
fine illorum prxiudicio non poísit 
aüquisnegare Filium datum efle v t 
Deunv í l aexp l i cando de donatione 
Filíj racione donorum gra t i s , qus 
abilJo nobis donantur. 
Licet autem veritas illa non 
pofsit enidenti racione probari, dú-
plex r a t ío , vel congruencia, vcl ex-
plicatio á D.Thoma arsignatur.Pri 
ma habetur in 1. fentcntiarum di-
Jlin£i, 14. qu<eft,2* a r i , 1. in cor~ 
pore , quee poceñ ad hanc Formam 
reducí; cum enim dona gratis per 
Spiricum Sandum recipimus , non 
folum dona grati Xy fedetiam Spiri-
tus Sanétus dicitur ad nos procede-
re prout á donis condiftindus ; ergo 
non íblum dantur dona créata , íed 
etiam Spiritus Sandus prout dirtin-
guicur a donis. Confequcntia te-
netrantecedens autem probacur: ná 
in procefsione temporali Spititus 
Sandi dúplex coníideracur reípec-
tus: vnus nempe ad illud á quo pro-
cedit ,& aliusinillumadquem pro-
cediejíed vterque reípedus ponicur 
in Spiritu Sando vt d i ü i n d o á do-
nis creatis : ergo Spiritus Sandus 
prout diíl inguitur á donis dicitur 
ad nos procederé . Maior cum con~ 
fequentia tenet. Minor pro prima 
parte eft certa; reípedus enim quo 
vt procedens procefsione eterna ad 
fuura principium refertur ipfí Spiri-
tui Sando conuenitJ& per iJIuraa có-
ftituitur. Pro fecunda parte proba 
tur: nam Spiritus Sandus dicitur ad 
nos reflerri,non ob fuimutationem, 
fedobmurationem noftram,&: qnia 
nos ad ipíum referimur , & alicer 
nos habemusjfed relatio, q m refe-
rimur cum dona gratis recipimus, 
non fiftitin donis gratbe receptis,ita 
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tranfitad Spuitum SanctuirijprouC 
á üonis gracif diftinélurn . quia a]i-
ter ipíuni habernus,quam prius : er-
go iple Spiritus Sanctus vt a donis 
gratis difhncsus ad nos praídida re 
larione referturj& coníequenter no 
folum illius dooajfeidedamSpiritus 
Sandusjquatenus adonis diíiínclus 
dicitur in nos temporaiiter procede 
re. 
Sed dices: fcqui ex ifta ratione 
dari Spirítum Sandum íecundum 
dona natura: nam relatioineis íbn-
daca non (iñic in donis/ed rranfic ad 
' ipíum Deum. RefpondetD.Thom. 
quafliuncula allegata art%2* ad 2, 
non quaíemcumque relatíonem crea 
turíE ad Deum íutfícere, íedrequiri 
re lat ioné, quacreatura referatur ad 
Deum tamquam adhabkum : Quia 
quod datur alicui > inquit D . T ho. 
babetur aliaucmodo ah illo, per/a-
na antem diuina nonpotefl baberi 
d nobis , mfivel ad fruSlum perfe-
6ltim,&pc babetur per donum glo 
riíS) aut Jecundum fruBum imper-
j e i i u m , ^ fie babetur per donum 
grattagratum facientis* Ha:c D . 
T h c m a s , ex quibusaperte colligi-
t u r , non qualécnmque relationem 
ad Spirirum Sandum>& ad alias per 
íonas íufncere vt nobis donentnr, 
k á requiri relatipnem ad illas vt ha 
bitas., k t quia relatio in donis gra-
t i s gratum facientis fundata termi-
natur ad dininas períonas vt habi-
tas; fít confequens^qnod ratione i l -
lorum nobis perlón^ donent ur. 
E x qua dodrina, 8¿ ex alia D , 
Thomaj in hat quafí.art,^. in cor-
pore, & infilutione a d i , fumitur 
íceunda r a t f o í u b h a c forma : id di-
citur nobis donan"; quod á nobis ha 
betunfed in vidonorum grat i sgra 
turn facientls,non folum ipfa dona 
habentur á nobis^ed etiam pcríbnje 
diuins; ergo in vi miís ionis diuina-
rum perfonarum non ío lum dona 
gracia-/ed et iampcrfona?diu¡ns no-
bis donantur. Coníequtnt ia cum 
maíori tenec. Minor autemproba-
tur á D . T h o m a : nam id folum habe 
te dicimur, quo libere poí íumus vt í . 
[1 ve] frui;fed per donum gratis grata 
facientis períicimur adhoc quod l i -
bere non folum ipíb dono gratis vta 
mur jfed etiam vt fruamur ipíis di-
uinisperfonis : ergo in v idonorum 
gratie gratara facientis, non íolum 
ipfa dona gratis habentur á nobis, 
fed etiam habemus ipfas diuinas per 
lonas, prout condiftindas a d o -
nis. 
Si opponas : fequitur ex hac 
dodrina,quod viri fandi pofsintda 
re alijs Spirícü S a n d u m i c o n f t q u é s 
e í l fa l fumrergo etiam dodrina tra-
d i ta : falfitas confequentis conftat 
ex Augurcino lib.15, de Trinltate 
cap.2.6. illisverbis : N.on ¿iicfuis 
dijcipulorum dsdit Spiritum San-
ftum , 8¿ addit,ChriftumaccepiiTc 
Spiritum Sandum vt hominem , & 
eííudiílc v t D e u m : Nos autem., in-
quit Augufí inus , accipere quidem 
hoc donum pojfumus protnadulo 
noftro^ffundere vero fuper aliQsn'o 
vt'tque pojfumus ¡Jed vt boc fiat 
Deum juper eos d quo id ejfie ¡tur, 
inuocamus, A u g u í l i n u m fequontur 
Magi í í er í'ententiarumin i,difl;n£i* 
14. ^ .5 . ^ 6, D . T h o m a s ib i 
artic,vníco> quibusomnes Theo lo 
g í confentiunt. Sequelaautem pro-
batur : quod enim alicui datura e í h 
fuu eft,quod auté íuú efl:,poteíl alce-
ri donare:ergo fí SpiritusSandus da 
tur víris S a n d í s in vi grat is g r a - -
tum facient is ,poí íunt Spiritum San 
dum daré. 
Refpondeo negando íequelam: 
cum enitri penons diuins donentur 
in vi gratis gratum facientis,& h s c 
á nulla creatura pofsit principali-
ter caufari in probabilion'íer.tenria, 
adhuede potentia De i ablcluta; fit 
vt nec de poreníia a b í o l u t a D e i poí" 
fit alíqua creatura Spiritum S a n d ú 
daré. A d probationem fequels ref-
pondet D . T h o m a s j . a d Annihal-
dum di¡?in¿i, i^.qu£¡í\vnicaart .5. 
i l l isverbis : Adtertium, quodjuü 
eft quiUhst daré pote/i, dicendum^ 
quod Juum aliquando dicitur muí" 
típliciter, ve lv t alicuiuspoffefsio^ 
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^ a a . X l V . D i í p . C . § J . te 
feclio , ^ ^ í " : Jecundo igitur 
modo , «o.'? prhno dicitur Spiritus 
San6lus alictiim ej]}* Xuxta quá do 
dr inam rerpondeunr diftinguendo 
rninorem;qiiilibetpoteftdaie,quod 
íuum eít quoad proprietatem, & ve 
poílefíum íubiacehs illius dominio, 
concedo minorern : quod íuum cíl 
tanquam eius perffdlio, qua .porclt 
vci^vel frui,ncgo minorern,& con íe -
quenciamiqnia Spiritus Sandus non 
dicitur á vir isSandishaberi , quia 
illorum íitjvt ab iilispoííeiru5i5nec vt 
fubiacens illorum dominioj íed quia 
eíl illorum perfedio > non iubiec— 
t iue , illos perfíciensjl'ed p b i e ^ i u é , 
quianempe obicdiue Spiritu San-
d o ^ aliis perfonis fruuntur.Etqui 
dem dona g r a t í x nobis dantur,&: di 
cuntur eíle nofira , & tamen n o n e í l 
in noílra poteftate illa daré, quia n,6 
funt noftra,vt libera noftra pofleísÍQ 
fubiacens n o ñ r o dominio quoad i l -
lorum dií}riburionem,/ed Tunt,^ di 
cunrurnofira, quiaíubíe<3:iué perfí-
ciunt,& quia iilis vtí pol íumus ín or 
diñe ad operandum. 
Suppono fecundo : non folum 
dari nobis Spiritum Sandum , fed 
etiam alias períonasc Cuius contra-
riunidccuere quídam j quos referí: 
Bonauentura í n i . d i f í i n c í . i j . aflé-
rentes in rnifsione inuiíibil i , quaí íic 
per gratiam fandi í i cantem ío lum 
Spiritum Sandum dari . Qua^fenté 
tia viderur attribui poí íe Magi f í ro 
Sentenciarum in r, difíinB, 17? 
2. v b i e x p l í c a n s quomodo Spiritus 
S a n d u s d £ t u r , a i t : Quod ipje idem 
Spiritus Sanóius efiamor ^Jiue cha 
ritas^qua nos diltglmus Deum^ & 
proximum ,quce charitas cum ita 
e/i in nobis vt nos faciat diligere 
Deum, ac proximum, tune Spirí" 
tus Sanóius dicitur mi t í i ; ac dari 
nobis : cum autem hanc vnionem 
ímraediatam cum volúntate noílra^ 
vel per modum pn'ncipij quo dili-
gendi, vel per modum adualis dile-
d í o n i s , quam Spiritui Sando attri-
bu¡t ,& per quam illius mifsionem ex 
plicat, non tr ibuata l i j sper íon i s ,v i -
detur feníjííe , quod foius Spiritus 
Sandus detur,vcl í a k í m , nuod íicnr 
in milsione viíibíti Ve ibj fada per 
Incarnat ioném, Filius aliquá 1 auo-
ne venicadhumanitatcm , i l l ido-
natus fu i t , íubqua nec Paterdiuin9 
venit,nec Spiritus Sandus íuit raíf-
fus,etíi orones tres perfona: ad huma 
nitatem venerint. I tac t í i in mifsio 
ne inuiíibili , quoefitper infufsionera 
gra t ix , & donoruin, omnesdiuins 
períona? veniant ad animam iufli, & 
omnestresil l i dentur, atamen Spiri 
tus Sandus datur , & venit ad nos 
a l iquaípec ia l i rat íone ,qua alise per-
fon^jiiec dantur, nec ad nos v e m ú t , 
feilícee per vnionem immedjatam 
vtprincipium ^ 0 d í l igendi , vel vt 
adualis di ledio. 
Nof íra tamen fuppoí i t io doce-
tur ab ómnibus TheoJogis. £ t p r o - í 8 
baturex illo loannis 14. Ad eum Prab, 
veniemusmanfiomm apud ctwi 
faciemus , quibus aduentus perfo-
narum ad animam iufii per gratiam, 
U charitatem, tribus perionis fine 
vlla d i térent ia attribuiturj fed idem 
eíl perfonas ad nos venire,ac perfo- j 
ñas nobis dan,et/i non omnes mirtá 
tur, quia mifsjo fupra aduentum fu-
peradditprocefsioi^em ab alio, q u » 
d iu inoPatr inon conuenit: ergo in 
naifsioneinuifibili ,qusE íit per gra-
tiam gratum facientem , nonfoiiun 
Spiritus SandúSjfedet iam aiiae per-
fonas animse iuíli donantur» Secun-
do: nara quod perfona; díuínse den-
tur nobis fecundum donagrat ixgra 
tum facientis íundatur jh illorum ef 
íícientia:Sf in eo quod per illa tendi-
mus in Deumjvt in obiedum cogni-
tum, & ama t u m , & \\\\ vnimur tan-
quam obiedofruibi] i; vel ineoquod 
per gratiamjquiaefrperfeda amjci-
t ia ,beus íit nobis prícíens realiter 
aliqua nouaprsfentja, dif í inda ab 
ea qua Deus per imnienfitatem eft 
prxfensUedefficicntia donorum gra 
tlx eft communis ó m n i b u s diuinis 
perfonis,tendentia donornm grat i s 
in Deum vt in ob iedum,6¿ vnio cum 
Deo vt cum obiedo fruibili,ad om-
nes terminatut perfonas,ratioetiam 
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níenscft cum Dco vt t r ibujperíonís 
coinmuni: crgo ratioue gratis , & 
dononjm, non folum datur Spiritus 
Sarclusiiobisjedetiani aliaídjuia^ 
per íonT. 
Qnod autem Spiritus Sanchis 
non detur aliquo modo,quo non dé-
tur aiice pcríon^jprobatLir primomá 
fenrentia illa , qnam ex Magiíiro 
Sentcntiarü retnlimus aílerens Spirí-
tum Sandum per modum charitatis 
íe ipfonobis iramediaté vnírijdiípli-
cec communiter Theologis, nec be-
nc andir apud ilJos,ill2naque rrada-
tude vifione Deireiecimus,proban-
tes non poíle Deu inteJleétui noftro 
vnir i vt principium quo inteliigen-
di* Ec tractatu de icientía Chiif t i 
probando non potuille intelledum 
Chrifti creatum per intelledione in-
creatam intelligere,neciJlius volun-
tarem creatam veIJe per increatam 
volirionemi íed folum pra^dida len-
tentia admifla defendi poteA ípe-
cialis modus, quo Spiritus Sandus 
detur,vel adnos mittatur: ergo non 
mitt i tur aliquo modo ípeciji , quo 
F í l iusadnos non mittatur per mif-
íionem inuiíibilcm, nec datur modo 
aliquo ípeciali^quo non dentur tres 
perfonaf. 
Secundo : nam dato quod pof-
íit Deus fe ipfo immediaté vniri cum 
voluntare creat3,ve]vt principium 
quo amandi, vel vt adualis d ü e d i o , 
non poílet talis vnio Spiritui Sando 
a t t r i b u i ^ negari alijs perfonisicum 
non conueniretilliratione proprie-
tatisperfonalisjfed ratione prasdi-
cati commnnis, fciiicet voluntatis, 
& volitionis,qua: funt prxdicata ab-
f o l í i t a ^ tribus perfoníscommunia: 
crgo adhuc pr^dida fententia ad-
miíTa,non fequitur Spiritum Sandü 
dan* nobisin vi miísionis inuiíibilis 
aliquo modo ípeciali, quo alias per-
fonx non dentur ^aut m i t t i aliquo 
modoipccialij quo Füius ad n o s n ó 
mittatur. 
Explicatur , & vrgetur; quia 
namque cificienria , 8¿: a d i ó ad 
extra, couuenit Deo ratione omni-




^ e r í o n a r u m . 
perfonis^rií^rrur ab ómnibus Theo-
Jogis.nonpoííe de. potentia abíoluta 
a 1 i q u i d c a u fa r i e 1 ñ c i c n r c r a b v n a p e r 
fona diuina,quod ab alijs non caufe-
tur ;red dato quod nó repugnet Deo 
vniri cum volúntate creaca vt prin-
cipium /^-/o amandijvel vt adualis 
diledio ,harc vnibilitas conucniret 
ratione pra'dicatorum tribus perfo-
nis communium ; ergo non poílet 
vniri cum voluntare creata vna per-
fonadiuina vt principium quo d i l i -
gendi, vel vt diledio adualis, quín 
alias perfons vnircntur;?¿ confequé-
ter,etiam íi illa fenrétia admittatur, 
non poteñ in illa fundar i quod Spiri-
tus Sandus detur per miísionera in-
uiíibilem aliquo modo fpeciali,quo 
alixperfona; non dentur.Maior cum 
confequentia tenet:minor a u t é p r o -
batur:nam Deum poííe vniri cum 
volúntate creata vt principium qtio 
amandi coi^ueniret ipíi ratione volú-
tatis diuin2E3§c pofie vniri vt adualis 
diledio conueniret Deo ratione pra; 
dicatiamoris adualisjfed voluntas, 
& adual's amc r^ ñint predicaraab-
íblnta tribus períonis communia, & 
in illis non multiplicara,íicut nec in-
teliedusjuec omnipotentia realitér 
multiplicantur: ergo daro quod non 
repugnet Deo vniri cum volúntate 
creata vt principium quo amandi, 
vel vt d i k d i o adualis»hasc vnibil i-
tas cóueniret períonis diuínis ratio-
ne prasdicatorum tribus períonis co-
munium. 
Coníirmarur,& vrgetur fecun-
domam etiam admifso, quodpoí íe t 
diuina volit io , quse communis eñ 
vnirijiion vt communis, íed vt pro-
pria Spiritus Sandi, & vt modifica-
ta per illius peribnalitatemjneceíla-
riumerat ad hoc,quod pra:didomo 
do vniretur vnio períbnalis Spiritus 
Sandi cum natura creata > ficut de 
fado vnita fuit Sanditas díuin3,qucB 
eñ tribus períonis communis}non vt 
communis/ed quatcnus propria F i -
]ij cumhumanitate Chriái jquia hu-
manitas fuit vnita vnione períonali 
cum Verbo - íed Spiritus Sandus nó 
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tara rationaIí,aIjás de f a á o í n c a r n a 
rus ftiiffe^quod eft híEreticuni:eigo 
etiam fí aciinittatur poísibil is vnio 
iramediata ^piritas Sandicum vo-
luntare creara vt principium quo 
amandi,vel vt aétualís d i l e¿ t ío , qua; 
non íit tribus períbnis cotnmunis, 
non poteft falúa fíde defendijde fado 
fíe fuifie vnírum; ac pronide alleren-
dura non eft,de í a d o Spiritum San-
aura donan per miís ionem ínuiíibi-
lem a l i q u o í p e c i a l i m o d o , quo aÜíE 
períona; non dantur. 
Nec obftat, quod fanaificatio 
rat ional iscreaturs ípeciaüter ^ipi-
ritui Sando attribuirur, hocenim 
non ideo eft qnia datur aiiquo ipe— 
ciali modo , fed quia opera amoris,, 
qualis eft fandif ícat io , per appro-
priationcm attnbui3turSpiritui San 
d o , e t r i á tribus períonis procedant., 
E t quidem opus íncarnat ion i s at -
tríbuitur P e r í o n x SpiritusSandi,vt 
conftat ex illis verbis ,quíbus A r c h a 
gelus Gabriel falutauitBeati ís imaiu 
Virginem: Spirttus Sanóius fuper-
ueniet in te) & virtus altijsimi, 
fre* quin ex hoc liceat colligere 
fuifle cum humanitate vnitum ai i -
quo modo fpeciali , velaliqua fpe-
cialis efficientia Incarnationis, qua: 
non conueniat aüjs diuinis p e r í o -
nis* 
Sed dicesríí Fi lms daretur pro-
prieper mi í s ionem inuifibilem , í e -
queretur efleproprie denum dono 
accepto perfonalitericonfequens eíl; 
falíum : ergo non datur F iJ íuspro-
prie per mi ís ionem inui í ibi íem.Fai-
íitas confequentis conftat ex d o d r i -
na D.Thomas fapra qr^aft,^, art , 
2. vbidocet • Quodcljnum jecun-
dum quod perjonaliter jumitur in 
diuims , eft proprium nomen Spi-
rttus San&ti : ergo Fil iusnon eft 
proprie donum,fumpto dono perfo 
naliter. Sequela auté probatur:í i na 
que proprie dareturjdiceretur pro-
prie datus 5 & conrequenrer,dicere-
tur proprie donabilis,^' alias eft, & 
dicitur Patris per or ig ínem : ergo 
eíl¿t proprie donum prouc ín diuinis 
donum fumicur perfonaliter. P r o -
batnr confequentia e x a l í a d o d r i — 
naO.Thoma.' quafl, alfagatá art* 
ti ad 1. vbi íupponensjdonum de-
beré eflealiquoraododantis , & di-
ftinguenris triplicemmodum huius, 
quodeft donum eííe al icuius, íci] icec 
per idenrirarem, quaratione Spiri-
tus Sandus dat le.quia per identita 
temeftfui:& vtpoí le í s io jve l feruus, 
qua ratione requiritur,quod donum 
efienrialirer diítinguarur á d ó n a m e , 
& fie donum De i eftaliquid creatú. 
E t per originem, qua ratione f i l ias 
eft P a t r i s j & S p i m u s Sandus vtriuf-
que,ita concludit : ín quantum er~ 
go donum. hoc modo dicitur ejfe dan 
tis ¡fíe difiínguitur a dante perfo-
nül í t er i& eft nomen perfonale^ fed 
Fil iuseft , & dicirur Patr is per or i -
g inem,^ alias eft: proprie darus , & 
proprie ab i p í o d o n a b i l i s : eft ergo 
proprie donum, proutiy donum in 
diuinis fumitur períonal i ter . 
Refpondeo negando íequelam. 
A d illius probationem , conccfsis 
maiori,& minor i , n e g ó confequen-
tiam: nam donabiiitas conuenit F i -
lio ratione pr^dicatorum eí lent ia-
lium , qua: omnia proprie F i l io con-
ueniunti& confequenter,proprie illi 
conuenit donabiiitas. V t autemef-
fet donum proprie , prout in diuinis 
fumitur perfonaliter , neceftarium 
e r a t v t e x v i ÍUSE procefsionis forma 
liter effet donabilis, &: quia hoc n -^n 
conuenit Filio,bene vero Spiri tuiSá 
d o j í i t vtFil ius non íit donü prout ín 
diuinis fumitur perfonaliter,bene ve 
ro Spiritus Sandus, Sicut reprxfen 
tatio omnium,quí£ á Deo c o g n o í c ü 
tur,quia conuenit Deo ratione prx-
dicatorum efléntialJum5pioprie con 
itenit Spiritui Sando , cui proprie 
conueniunt pra'dicata eííentialia, 
quín ex hoc colligatur eftc proprie 
Verbum, Verbo accepto períonal i -
ter,quia id non habet formaíiter ex 
vi fuseprocefsionis, quamuis id per 
proce ís ionem habeat; Füius autem 
proprie eft Verbum , quiá ex vi íuae 
procefsionis formaíiter conuenit illi 
efíe reprsEfentatiuum. 
















pr íe , q n m e x v i f u a í procefs íonis eí l 
íimüis Patr i jnnacura,quod requin-
tar ad rationcm imaginis. Spirirus 
aurem Sandtus^etfi P a t r i , ^ FiJio fíe 
n o n m i n u s í i m i l i s in natura , quam 
F i l i u s P a t r i ; imago camen nonef í j 
quia quamuis efle fimilem habeat 
per procefsioiiem,non tamenid ha-
bet per procefsionem formaliter, 
Irafimilirer quamnisFilius fit pro-
p r i e d o n a b i ü s j & i d habeat per pro-
cefsionem a Patrejquia tamen id nó 
habetex vifujprocefsionisjeo quod 
non vt amor,nec vt impulfuspcr vo 
luntatem procedit, íed per intelle-
d u m vt Verbum procedit, ideo non 
eft donum prout donum in diuinis 
fumltur peribnaliter,quia donum fie 
íumptum requirit eíTe donabile,rjon 
materialiter per procefsionem, íed 
ex vi proce ís ionis formaliter, 
Nec probatio fequelx ex d o d r i 
na D . T h o m ^ fnmpta o b ñ a t contra 
ifram dodrinamicum cnim ait : I n 
quantum donum dicitur dantisper 
or'ígimm ejfe nomen perjonale , ly 
in quantum denotat idquod requi-
r i t u r , non autem quod íblum íufíi-
cit vt donum períonalitcr proprie 
dicatur. Vnde ex co quod Fí l ius íit 
Patris per originem,& aJiásá Patre 
detur , non fequitureííe donum pro 
priejdono fumpto per íbnal i tcnquia 
ad hoc vltrarequirebatur, v te í í e do 
nabilem , conueniret Fi l io formali 
ter ex vi proce í s ion i s . Quaí doctri-
na íumitur ex D , T h o m a loco vhi 
proxime art.2,ad i.argumentum, 
quo intendtbatur probare donum 
non efle nomen proprium Spiritus 
S a n d i : Donum emmdhitur ex eo 
quod datur ; fed vt dicitur Ifaia 
9, Filius datus efl nobis : ergoef-
fe donum conuenit Filio ^ & Spiri-
tui Sanólo, C u i argumento re ípon-
det D . T h o m a s : Ad primum di-
cendum y quodjicut Filius , quia 
procedit per modum Verbi , quod 
de ratione fuá habet, quod Jit J i ' 
?nilitudn fui principij, dicitur pro-
prie imagojicet etiam Spiritus Sa 
Bus fit ¡¡milis Pa tr i : ita etiam 
Spiritus SanHus , quia d Patre 
procedit vt amor, dicitur proprie 
donum , licet etiam Filius detur* 
I n quibus verbis dodrina á Nobis 
tradita exprefle cont inctür ,& íic eft 
intelligenda^uodficntjvt ío lus F í -
lius íit imago P a t r i s 3 n ó o b ñ a t quod 
Spiritus S á d u s í i t f i m í l i s Patr i ,quia 
í imil i tudo non conuenit Spiritui Sa -
cio ex vi íug proceís ionis formalí-
ter,bene tamen Fi l io , & ifte modus 
cóueniédi fimilitudinis petitur ad ra 
tione imaginisiitaquod Filius detur 
non obftat ad hoc , quod íol» Spiri-
tus S á d u s f í t d o n ü : ná Spiritui San-
d o c ó u e n i t a p t i t u d o vt donecurex 
vi íuseproceísionis formaliter,quod 
ad rationem doni requírítur; Fil ius 
autem licet detur non habet, quod 
poís i t donari formaliter ex vi fuá? 
p r o c e í s i o n i s : ergo cum D . T h o m a s 
art . r . in argumento allegato d o -
ce t : Donum dari perfonaliter in 
quantum efi dpntis per origine-mi 
ly in quantum non importat to-
tum , quod requiritur ad rationem 
doni perfonaliter accepti , íed al i -
quid requifitum ; ac proinde licet 
Fil ius d e t u r á P a t r e , & íit Patris 
per onginem,nQn íequitur eííe d o n ü 
fecundum quod donum perfonaliter 
fumiturin diuinis. 
Sed dices: Filius proprie dic i -
tur datus a Patre , íicut proprie d i -
citur miífus ab illo: ergo p r o p r i e e ñ 
dabilis á Patre datione dicente au-
thoritatem indante , íicut proprie 
eft á Patre author í ta t iuémi í s ib i l i s ; 
íed donum fumptum perfonaliter in 
diuinis coníiftit formaliter in apritu 
dine,vt detur ab habente authorita-
tem dandi : ergo Fiíius proprie eft 
donum, fumpto dono perfonaliter. 
V e l vt hoc de Fil io negetur, negan-
dum cft neceíTário quod nobis á P a -
tre detur,& quod per mi í s icnem in-
uiíibilem detur racional i creatu-
ra:. 
R e í p o n d e o conce í ío a n t e c e d é -
tij& prima confequenria ,d i í l inguen 
do minorem íubfumptam : donnm 
coníiftit formaliter in aptitudine,vC 
detur ab habente authoritatem, ha-
bita d i á a aptitudine formaliter ex 
28 
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vi proceís ionís ab i!lo:qui habet au- f 
6:or¡rat'em,concecl'>minoreni: non 
habita ex vi proce ís ionis forro al ir j 
c e r / e c i p c r p r o c e í s i o n e m rdeat i ce^ 1 
niatcria]iter,nego minoreiri) & con- \ 
fequentiam ; quia licet FJÜO conue-
niac aptitucio vt detnr auctoritatiue i 
á Parre per fuam proceis'cnem ab j 
eterno , non tamen íllí conuenic ex } 
vi íua: proceíisionis forrnaliter , & j 
ideo none í } donum prout perjonali-
ter fnmityir in díiiinis \ quia d o -
num í k fumptum coRÍiítit in ha-
bítudine vt decur,non loium conue-
nienterci donabili f'ormalitcr in eííe 
reijfcdilli conuenientc tbrmaliterex 
vi proce ís ionisJ& in ratione cermíni 
ijliusi 
Vnde íicut iOa conícquentia 
non valec : Spiritus Sanétus efl 
formaliter Dcus, & confequenter 
Jimilis JiiOprincipio ;n72atura Jimi 
litudtne habita perfuamprocejsio-
nem\ trgo efhformaliter Filius , eo 
quod nomenFilij í igniíicat terminú 
íimilem generanti in natura í imil ícu-
dine habita ex vi proccfsionis forma 
liter : itaifta coniequencia non te -
net : FHio competitformaliter ap-
titudo^vt detur habita per procej-
Jionem: ergo eji donü formaliter', & 
obeandem rauoDem,quia népe do-
num,pront fumitur períonaiiter in 
d iu ín i snon íignificat diá;á aptitudi 
n é , v r quomodocumque connenien-
t é , & per proce í s ionem habitam, íed 
vt habitam formaliter ex vi procef-
í ionisj ita vt termino procedenti co-
ueniat,non íolurn formaliter inc í le 
reijfed-etiam meíTe termini procef-
í ion i s . 
C f e doar ina cíl exprefía D . T h . / w 
l .fent?tJiB.i%.q,itart,2.ad i . E t 
ad Anibaldum in eadem diftinfí.q* 
vnica ari .2.ad2*qüod i ta p r o c e d é -
bat: Aut FÍUZÍS fuit donabids ab 
íeterno,aut non-yfijlc : srgo donumy 
quia donum ab aptitudine dandi 
dAcitur-Ji non ' ergo entrar ationem 
fuaproprietatis fuit , quod daré-
tur, C u i argumento ita refpondet: 
Ad jecundum dicendum, quod F i ~ 
¡ ius abate rno fuit habilis vt dona 
n 
f i 
retur in ten:poreytamsn iÉklMijÜk 
tas nenimportatur in ratione f u á 
p-'-orefsiannyfed importatur in r a -
tione Soiritus Sanci'u Quihus ver-
bis noOra: folutionís d o d r í n a latís 
exprimitur. n)arcat ergo fírmu per 
•milsioncm inuifibilcm dari nonlolu 
Spiritnm Sanflum.fed etiam Pati é , 
& f iliiuT),in quonullum dilsidiü ín-
ter Theologos verfatur. 
H o c ita prs íuppof i to inquirimas, 
vtrumex vi m i f s i o n í s , & ex vi ter-
mini á mirsione c o n n o t a t i , n é p é gra--
t i^ grarum facitntisjita díumaí per-
fono: dentur rationali creatur¿c, vt 
conftituantur illi phyí icé príeíentes 
praífentía aliqua phyíica d i í t inda ab 
illa,qua}ant prseíentes ómnibus re-
bus per fuam immcí i tarem,ad m o d ú 
quo perfona Verbi ex vi vnionis hy-
p o ñ a t i c s efi praefens phyíice huma-
nitarijtaliter quod fi per i m p o í s i b i -
leDeusnon eflet iríiméfas,& ratio-
ne immeníita.tis prsefens phyí icé ó m -
nibus rebus,Verbum n o n p o í l e t h u -
manitati vniri íine eo quod phyí icé 
eííet humanítat i prsefens, A n , 1 icec 
non codem modo,ex vi gratis fanétí 
ficantis tál i ter diuina; perfons íiut 
prsientes crcaturserationaí i , & m-
diftantes ab i l Ia ,quodí i per itapofsi? 
bilc Deus non efíet snimenfus , & r a -
tione immeuíiratis prseíens ó m n i b u s 
rebus phy í i cé , nó poíTet gratiam in-
fundere , quinpr^iens efiet phyí icé 
rationali creaturs , & índiflans phy-
íicé ab illa.? 
*********************** 
*********************** 
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Relatis fententipivera di' 
giturytf prohettiér. 
V A in re duplexé regíone op 
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m i afiírmarv eft, quamtencc Sua-
rez i¡b. uuodecimo cíe Trimtate 
caj?.5*num,2.0' jequentibus, cui 
aiiquí Recentiores fu^ familix í u b -
ícribunc. liiamque probabiliter de-
fendit Granadus Tractatu 
Trinitatc difp. ¿\.num. <>. Tenent 
etíam ex noftris Albelda inhac i . 
parte Jupra qutft, 8. (tijpr.i%* Pa-
rres Sahnanticenfcs Trafíatu 6, 
de TrinUate dijp. i p . dub. 5« pro 
eodem reputantes per milsioné imi i -
í ibilem,non íolum nobis coirimuni-
cari dona creata , íed eti^m perfo-
nasdiuinas nobis dafi prout i do-
nis condiftinaas , atque fie t i ín v i 
donorum gratiarnobis realiter p r « -
íentes pra?ientía phyíkadií l íncta ab 
ea, qua per ímmeníiratem íunt prje-
fcntes ómnibus rebus ; cum tamcn 
lint longé dmerfa. Ha?c nainque 
realis praíencia ante Patrcni Suarez 
in nu|Io,qüem vidcrim inueniturex 
pre í la^ec vbiülam adftruit aüqué 
Doctoi em pro illa in particuiari re-
fe r t , iJlamque adftruere folum eft 
íententia probabilis. Ec Suarez 
piam appeí la t : for te , quia píetate 
magis, quam rationc íuit adil lam 
deF"ndendam indudus.Negare auté 
quoddiuinx períonsc p r o u c á donis 
creatis d¡ft¡nda: dentur rationali 
creaturaejerror vocatur a D . Tho-
ma, & á Theolog's erroncuni , auc 
parum íídei confentaneum ceníetur: 
crgo non cít vnnm confundendum 
cum alio, nec pro eodem vtrumque 
rcputandum.Inquo etiamalios Re 
centiores deceptos inuenio, 
Autliores illos , qui banc 
phyíícarn prxfcntiam negant refe-
rentes pro fententia docente , non 
dar i nobis períonas diainasjfed tan-
tum dona creata. E t fbrfan ideó 
vnnm mm alio coníundunt:quia ad 
fuadenMm períonarum donationem 
plura extant teíiimonía Scriptnra;, 
Patrum d i d a ^ Angelíci Pra-cep-
toris perfpicu^, 8c maniteílx d.odji 
r\z, Cum tamé pr^íencia pbyficadi 
uinarúperfonarú facta in vi donoru 
grati^nec teñimoní jsScr ip turxpro 
bari poí'sit,nec á D.Thj 'nf ínuetur . 
t 
um. 
Eandem fententiam tenet , & 
¡Ilullrat Kenerendiísimus , & do-
ciJÍsimus M a g i í k r San¿to Thoma 
* in bac quaflione aijpuiatione i j * 
articulo j . d o d é , v t i l l i morís el}, 
vnum ab alio dííiíngue!is,&. donatio 
nem períonarum tanqnam certam 
fupponensjinquiritmodum quo dan 
tur,an per phyficam, & realem pras-
fentiarn períonarum in anima iufti in 
vi donorurn gratín: gratum facien*-
tis. Et refpondet,mifsíonem inuiíibi 
lem períonarum in animam faclarn 
ratione gratia petere necelTario rea-
lem,& intiinam prxícntíani períona 
rum in a n i m a ^ r ^ t e r p r a í c n t i a m co-
munera imíiieníitatis;hac enim ma-
net}extinda gratia in homine pecca 
torc , requirere tamen prx íuppoñ-
tiue immeníit3tcin ,qua remota,non 
poíTet i lureal ísprar íent iaerga gra-
nara reíul tare . 
Secunda fententia cfl negans, 
qux vídeturefle Antiquorum T h o -
niií}arum.Capreo]i%m i , dift.iq., q. 
i . Ferrarieníis 4 . Contra gvmes 
cap.23, Caietani in bac quísjt.ari, 
j . M a g i f t r i Bañez, 8c aliorum circa 
. eundem articulum, miísionem perío 
narum,& illarura donationem expli 
cantium per pra^fentiam obicóti-
uam-,qua in anima iufti exiíiunt vC 
obiedum cognitum , & amatuin, 
nulla prxíentia phyfica, & realis la-
da ment íone: forte , quia in quse-
ftionero ifta príefentia phyfica , & 
realis , non venerar. Eandem ícn-
tentiam tenent ex Patribus Socie-
tatis Molina in bac qua alione 
circa articulum tertium» Vaz— 
qmzdifput, 170.& frequentiusile 
centiores ex cadem familia. 
Quam pro concíuíione ftatuens 
probo primo : nam D.Thomas in 
bac q,art,$,m i,Jepfe.ntiárU^^í' 
ft!nci,j$.qua/I,2,árt,j.& 2. & in 
alijs locis vbi agir de mifsione pe río 
natura, &: de nono modo e x t e n d í 
perfonarum ín anima iuíli, á mifsio-
ne connotato,& necelTario ad i l la 1 c 
quííico,illú séperexplicui t per obie 
d i u á prxsét íájqua sút ín anima iufti 
vt obiedíí cogiKtumJ& amatú,nulla 
I ^ I 
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ment íonc fa<5tapra:fencía? phyfícz)&. 
tealis ¿iRVmdx ab ea,qiia per immen 
íitarem fünt ómnibus rebus praífen-
tesifed vtpe fon$ diuíníEfint in crea 
tura rationaji vt obíedtum c o g n i t ü , 
& amatumspr2fentia phyí icaj& rea 
lis neceílária non eft;cum id quod cíl 
phyficé abrenSiSc diftansporsit cog-
norci,& a m a r i i & c o n í e q u e n t c r eííe 
i n a l i q u o á fed i f t inéto , vtobiedum 
cognitum,& amatum : ergo prsden-
tiaífta phyíica ad mentern D . T h o . 
non eftjiino contra i l l íu s mcnt^m de 
fendícur. Si namque vt mifsío per/o-
narum íubí i í leret , pr^fentia irta fo-
ret neceíTaría,diminui:e nimis Diuus 
Thomas procefi í íét in explicanda, 
& tuenda mirsionediuínarum per ío -
narum,talem praríeniiani non e apli-
can s , & ad obiedinarn pra?íendam 
recurrens/qua funtin creatura ratio 
iiali,vt ob i ech ím c o g n í t u m , & ama~ 
tum ab i l l a . 
H u i c argumento refpondet P a -
terSuarez vbi Jupra num,ia(.'D, 
T h a m a m loqui de obiedo cognito, 
í ¿ amato,non vtcumque5 fed per mo 
dum amici i n t i m é d i i e d i , q u j non vt 
cumqae dicitur eííc in amante^led til 
quam bonum intime p r ^ í e n s ^ i n t r a 
ipíum a m a t u m e x i í l e n s vteum pecu 
liariter c u í l o d i a t , & regat, & ab eo 
in corde íuo adorstur. Quodexpl i -
catexemplo beatorum, qui ratione 
luminisgloriaj habentDeum fuisme 
t íbus praeíemem ¡n ratione obiedi 
vifibilis int imé ipfis viiifum,vbi lu 
menglorise n ó p r g ñ a t íftam vnione, 
fedett ta l i sd i fpo í i t io jqux ex natura 
fuá poílujat illam prseíenriam, etiara 
praecifa pr^ientia per immeníiraté: 
cur ergo ne n poterit g r a t i a ^ cha-
ritas ellé fímilis difpoíitiü alio t itu-
lo^nempe amicit í íe . 
Sed contra iílam íb lut ionem 
obflat primo. E x hoc quodamicus 
intime diligatur^ion conftitui prae-
fentem phyíice amico int imé d i l igé -
t i , í ed tantum affectiue, & o b i e d i u é 
vt obieétum intime dileótum : ergo 
ex eo quod D . T h o m , d o c u e r i t , D e ú 
pergratiam gratum facientem eííc 
in creatura rationali i vt obiectum 
Cogníttiia,& amatimiJ& amicum in -
ti m di ledum, non fequitur pbyficá 
pra-fenciam Dei in creatura tationa 
li ratione donorum gratia» fiatuiílé. 
Secundo: nam loquitur D . T h o . 
de a m o r e ^ c o g n i t i o n c , q u í h u s D e e 
c o g n o í c i t u r , & amatur á nobis iq 
viáii'ed cognitic,& amor vía^nó ter 
minatur a d D e ü vt obiedura phvfice 
pra fens amanti: ergo non loquitur 
de Deo cognico > 3c amato vt bono 
intime prKrentiamanti5& intra ipsü 
e x i ñ e n t e . Maior cum coníequentía 
tenet.Minor loquendo de cognitio-
ne per fídem certifsima eft,de cogni-
tione autern habita per donnm íapic 
tia; probabiturinfra,Loquendo au-r 
tem de amore probatur.-amor enim, 
veJ eft a á u s deíideri; , veJ amor ipc-
cialiter diá:us,vfl dcIed:atio:primas 
e ñ d e bonoabferti: íecundus prsef-
cmdit á praeíencia, & abíentia boni 
amad: deledatio autem vix non eíl 
de bono habito in re,fed in ípe , vel 
in iure,vt infraex D . T h o m a v í d e b i 
mus: ergo amor vise non terminatur 
a d D e u m v t bonum intime pr^/ens 
per rea'cm pra^lentiam amatijnec vt 
intra ipfuni phyí ice exifiens. 
Nccexemplum luminis g lor ia , 
quo vtitur Suarez i l i i fauetj íed po-
tius o^fícit,& aduerlatur : ideó naqj 
lumé g l o r í a vt d i fpoí i t io fe habet ad 
hoc^quod Deus íc ip ío viiiatur cum 
intelledu beati vcfpecies ipñim có^ 
plensin o r d i n e a d v i í i o n é b e a t i ü c á , 
quia efl i n t u í t i u s cognitionis D e i 
pr inc ip íü jcogn i t io a m é iutintiua eft 
cognitio o\ykdi\ vt phyíice pra;sétis, 
& Dens non poteft intuit iué viden, 
mfi ipía diuina efsentia intelJeáui 
vniatur vt (pedes 5 qua; íit vifionií 
pr inc ipium. íed gracia prour cnmmu 
nicatain via^ion eíl prJnc¡piiim aq-r 
t i t i^intuir iustDei , necalreriusac 
tus , qui D e i phyficam pr^feurjam 
requirat : ergo ex eo quod lumen 
gloria vt difpoíit io fe habeat a d i n -
timam vn'Odemcum intelledu bea-
t i ^ ad phyficam pr*Efcnt!am , qua 
anima; beatorum eft prifens , ñola 
fequitur gratiam iuftiíicantem ve 
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fitionem ad realera D e i prsEÍcn-
tiam fe h a b e r c , í e d pocius o p p o í i -
tum. 
Secundo rerpondetur ab alijs, 
cum docet D . T h o m a s Deum r a t o -
ne giatia: cffe in rationali creatina 
vcobiectú c o g n i c á ^ a m a t u i n j o q u i 
de cognitione, & amore procedenti 
bus ex per í ed i i s ima amicitia. Licet 
autem cogni tÍQ,& amor ex i c , prse-
iendam realcmin obiedo amato nó 
inferant, prouc tamenex perfeótiTsi-
ma amicitia procedunt, pr^fc nciain 
realera iraportantjeoquod amicitia 
exigit Inter amicos,vnionem non ro 
Jura afi,cdiuam5& íecundum confor-
mitatera affeótuum, fed ct íam vnio-
nem íecundum pr^fentiam realera, 
& fiibrtantialera con iundíonera ; U 
cófequenter amicitia perfedirsitna, 
quaíis eft amicitia diuina vtráque ob 
tinet vnionera. E x q u o vlterius fít, 
vt Deus quatenus cognitus3 & ama-
tus cognitione, & amore proceden-» 
tibusex amicitiaperfedilsima, non 
íbluraíít prafens anima; iprum cog-
nofeenti, & amanti praefentia obic-
diua,& afiediua ,rcdetiarapra:ren-
tia reali,?c non íolum fít vni tus , ip-
fum fie aman ti vnione af iediua, fed 
etiam vnione reali . 
Sed nec ifta folutío fatísfacít ,8: 
contraillam facit primo,id quod c5 
tra primara folutionem appofuímus: 
araorenim viap, ex eo quod fie ami-
cabijis, & ex perfeda amicitia pro -
cedat.non termínatur ad Deum,vt 
bonum prjfcns amanti prjefentia 
phyíica , & reali : ergo ex eo quod 
beusfit varione gratise ín rationali 
creatura vtobiedura cognitura , & 
amaturn cogni t ione^ araoreproce 
dentibus ex perfedifsiraa amicitia, 
non fequitureíTs realiter prsefenté, 
necexeoqnod D . T h o m a s de D e o 
vthoemodocognito Ioquatur,re-
quitnr realera prsefeatiara D e i in 
creatura rationali ex vi donorum 
gratise Oatuiííe, Probatur antece-
dens: nam adus , quo Denm ex per-
feda amicitia diiigimus, vel e ü a c -
tus deííden; , ve! amor rpecialíter 
fumptusjve] deledatio , aut íruic ioj 
fednullus i í lorum quamuís ex per-
f i l a amicitia procedat teitminátuf 
ad Deum vt bonuraprafens icaí i ter 
amanti i ergo amor vix, ef:iam vt ex 
perfedifsraia amicitia p r o c e d e i ^ n ó 
termiñatur ad Deum vt boniim prse 
fens amantiprcefentia phyí .ca , & tea 
l í . Minor pro pnmaJ& íceundapar-
te patet: nanule í idet iutne í l boni ab 
fei)tis,amor autem jpecialiter lump-
tusabftrahit a prafíentia , & a b í e n -
ti3,qna racione fumpta ex dodrina 
D . T h o m s tradatudc btatitudinc 
oftendiraus, non pofle ín adu volun 
tatis cóní l i tui ellentiara nofirjebea-
t i tud ín i s formalís : ergo quamu s 
i í l i a d u s e x peiftda amicitia pro-
cedant , non terminanturadDeura 
vt bonum prajfens realiccr a m a n -
t i . 
Quod autem, nec deledatio, 
aut fruicio,qua viatores Deo fruun-
turadipfiim vtpraifentéreal i tcr ter 
minetur. Probo ex dodrina D . T h . 
I , 2 . ^ . 1 1 . 4 ^ , 4 . vbi inquit: K í r » 
jruitiofit Jolum finís babitit f t a d 
probandura ita eííc dicendum, a r -
guit ex A u g u f í i n o Ufa décimo de 
Trinitate cap, u , vbi ait : Quod 
fruitio eft curngaudío vtiy n$adbuc 
fpei y fed iam rei : Jed quandiu res 
non habetur, noneftgaudium rei, 
fed fpei: ergo fruitio > non e/l nift fi-
nís babiti. Érre íb íuens incorpore 
articuli,fruitionefn perfedam ^ffe 
vltimi finis iam habiti in re; f iu i t ío-
ñera autem imperfedam , efle íinis 
vltimi,non habiti in re^ed in intcn-
tione tancum,re/pondet: Adprimu. 
ergo dicendum y quod Augu^imus lo-
quitur defruitioneperfeéia, Sen-
tit ergo D . Thomas fruitionem, 
qua: eft adus vo|uncatis crga fínera 
vitimura,fempereíre finís habit i; cu 
hac tamen difterentia, quod fruitio 
per tédac f t vl t ímus íínis vt iara ha-
biti inre : fruitio autem imperfé-
d a eft vltirai finís , non vt habiti 
i n r e , fedtanturain intentione»,fed 
fruitio,qua in hac vita fruiraurDeo, 
non eft fruitio perfeda,fed imperfe-
da ,v t enim docet D . Thomas , vbi 
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capere fruBnm. E t v t docet ídem 
D.Thoraasin r ; diftm¿t. 14. quacíl* 
2. art. 2. in folucionead 2. Perjbna 
áiu 'inx non potejibaberl a ñobiSyni" 
Jivef adfruóiíimperfeóium, & fie 
babetur per donumgloria ? vel ,ad 
frucli-im impirpcium, ^ f i c hube-
tur per ¿onum grat i t gratum fa~ 
cientis'.crgoiuKta. Thoaiamde-
Icd;atío,qi!a viatores ddedantrur de 
Deo,quje idem eí> quod fruicio, qua 
¡n hac vita Deo fruuntur ,non eíl 
Dei vt finís habiti in re, fed cantum 
in intentione ; & coníequenrer non 
terminatur ad Deum vt bonum pra--
fcnsreal i téramant i . 
Secundo reijeitur principalitér 
f ecúda ío lu t io^ren imdoce tD» T h . 
i .2.qiiíEft. 28. art. 1. in corpore: 
Dtfplex efivnioamaris ad amatui 
vna quidemjecundum rembuta, cu 
amatum prafentírJitev ade/iaman 
ti'.aliavero¡ecundum affeéium» Et 
pofteárubiügit: Prima ergovnioní 
amor facit effe¿iíuéyquia mouet ad 
deftderandum, & qu&renaumpra-
fentiam amatiyquafijíbi conuemé* 
ttSy&ad Je pertinentis \ fecüáam 
autem vnionem facit formaliter, 
qma ipfe amor efi talis vnio, vel 
^ ^ / j d ^ í " . V b i D« Thomas loquí-
tur deamore amicabili,&ex perfe-
ftaamicitia procedente: ergo ex v i 
amorisamicabilis nonhabetur rea-
lis amicí pr£Efentia,etíi ad illam mo-
ueat deriderando,& quxrendo v t í i -
b i conueniencem , & ad le pertinen-
tcm;& confequenterexeo q u o d D . 
ThomasjCum doccc,Deiira in crea-
tura rationali exiftere nouo modo 
ratione donorum gratise , quía ra-
tione illorumcft in creanira rationa 
. l i vt obiedum cogn í tum, & aniatú, 
loquatur de cognítione , &: amore 
proceáentibns ex per íeda amicitia, 
non fe-qnitur phyíicam Deipr^fen-
tiam diftindarn ab ímmeníkate in 
vi donorum gratis ftatuiíTe. 
Quod amplius vrgetur : quod 
cnim ab araore amicabiji ,non for-
mal irer,fed tantum efiredme prcefta-
tur,debet ab alio,vt á forma , & ra-
tione tbrmaliprceílari; íed amor ami 
cabiiis quanrumcnqucíic per^dus, 
tantumeftedi ' jé poceft realem Dei 
pnsíenciam pi-aíílare , vt con'l.u Q'\ 
dodrina D.ThomcE : e r g o v t D 'us 
íic reaJiter nobis proefens prxientia 
ab immeníicate d i f t ináa , debet al i-
qnid ab amorc amicabili diftindarn 
aísignari, per quod vt á forma calis 
prceíentia pr«fttetür,velÍnqUo vt ra-
tione formali tendendi fundecurjíed 
talis forma in homine viatore non 
datur , í n p r a q u a m realisDei prx-
lencia diftindaab imrneníitate fuJi~ 
d i tur : ergo h^cprseíencia realisfta-
tuenda noneft* 
Reípondebis négando minoré; 
fícurenim lumen gloria; v tdi ípoí i -
t i o , v d fundamencLim fe habec ad 
hoc,quod Deus per modum ípeciei 
vniatur cumintelledu beacorum, & 
illis fie prasfens realiter praferitíá 
reali obiediuadiftinda abimmeníi-
tatc:i ta gratia habitualís difpoíici-
uéconcurr ic adhoc, quod Deus fit 
realiter prsefens anim^E praefentia rea 
l i diftinda ab immenficateJ&: in mu-
tatione fada pergraciam in anima 
haec pnríentia realis fundatur. 
Sed cont ra^proba t i i r fecun-
do noílra fcntétia,vt enim fupra ar-
guebamuSjideó lumen giorix vt dif-
pofitio fe hAbec ad vnione reaíem di -
uinaz efíentise cum inteJIedu beati, 
quia eft principium ootitíaé in tu i r i -
ux Dei,qua: petit ad Denm vtpra;-
fentem realiter terminan', nec aliter 
poceftelici,niíi vníta eílcntia diuiua 
vt fpecie; fed in gratia iuílifícantc 
prout communicitur in via n 13llura 
cftprxdicatum exigens Deú vt pra?-
fentem realiter anima' ergo non po-
teñ vt difpofitio fe habere ad vmone 
Dei vt prarfencís realiter anim«,nec 
realem Dei prxfent.am hindare.Co-
fequentiacum maiori tenet. Minor 
auccm probatur : gratia namque, 
prout communícata in via folmn 
eíl radix cognofeendi Dcú obfeuré 
adu fpei,& amoris amicabilis ¿ 8c 
aliorum aduum virtutum per íe i u -
fuííarum ; fed prout radici iüorum 
a d u ü no debetur illiDeus vt realiter 
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diTunda: crgo in illa prout commu-
nicata viatori nullum cft p r^d íca tü 
cxigens ifiara praicnriam. Proba-
t iu minor: pr^ienciaeninijquáracíi-
f>us non tlcjberur, non pocelt radici 
i l lorum cíeberi; íed nulü ex pra-di-
étis aclibuseft debita pr^fentia Dei 
ab mtinenfítacediftínéU; nonením 
debetur cognitioni obícnra:Dei,nec 
illius amoriamicabili, vt manet pro 
batutn, de alijs autem certum cft, 
quod nondebeatur: ergo gracia vt 
i l lo rum radici , non eit debíca talis 
p ra l cn t í a . 
RcípondcbíSiqiiod lícet rcaiis 
pra:rencia,non debeatur gratia: iuíli-
ficanti , vt corrmunkatsc invía ex 
pr^dicato rad'xis cognoícendi Deú 
ob/curejíplumque d i i i g tnd i , debe-
tur tamen ratiorc alteriuspr^dica-
t i ipf i couuenientís,etiam vt commu 
nicatíc invia-, quia nempeeftperfe-
c>a am:cií iac»imDeo;cumenim ami 
c.tia perfeóta petat vnioncm Ínter 
amicos,non íolum afíc étíuam , íed 
etiam íecundum realera prsefentiá, 
&: Deus ratione gratis diligat ami-
cabiliter hominem íit coniequens^ 
quod fibi complaceat in eo quod ho-
mo íit MI i pr xícns y te fe efie homíni 
prxfentem deíideret Si cum alias i l -
lius voluntas íit eíficax , fit v t ratio-
ne grat ix fe homini íibi grato rea-
líter pr^feutem coníl i tuat : i t a v t í i 
per impofsibile , non effet príEÍcns 
per imaieníitatem homini in grat ía 
exií}emi,co ipfo quod diligeree ami 
cabiliter homínem , fe int ia ipfum 
conñi tueret exiflentcm, &pra?fcn-
tem rcaliter redderet. H z c folutio 
Colligitur ex dodrina Patris Suarez 
vbi Jupra ^ ^ 5 . quamex ipfo aüj 
Kcccntíores mutuarunr^ 
Sed contra illarn facit primo:vC 
enimex didis coní la t , etíi amicitia 
petat vn íonen ínter amicos íecun-
dum prafenciam realem, ipfa tamen 
caletri práíehfíám non fundat: ergo 
quamuís gracia íufeifícans, vt com-
municata ín via, fit perfeda amici-
tia creatura? ratíonalis cum Dco, & 
pr^ftet iusí ad prscíenriam realem-
Dei , ipfa tamen ratione f u i , no fun-
í o s i o n e 
dar iO^m prarfentjamjfed cmnis pra: 
íentia Dei debet fupra aliquam crea 
turasmutatioDem íundari;& confe-
quenter, fupra aliquam fotmam in-
triníecam ipfi crcatura: : ergo v t 
Deus íit reaiiter prscíens homini in 
gratia exiílentijaliquid á gratia d l -
ü indum eft in i l lo coníli tuendum, 
fupra quod ifta pr^fentia í tmdetur; 
fed in homine víatorc hoc fúndame 
tum diñindum á gratia iuftiíicanrc 
non datur-.ergo nec reaí ispr^íknt ia 
Dei ab immeníitatc djft inda. 
Facit fecunda ex ^am didis:fi n i 
que ratione gra t i* ex conceptu ami 
citiaecumDeo, Dcuscflct reaiiter 
prasfens homini in gratia exiílenti, 
prout communicata invia , truere-
tur homo viator Deo, non folum vt 
habito in fpe^fedeiiam vt habito in 
rejfed ex D . T h . iam vid ímus , quod 
fruitioDeí prout in via^noefí De i v t 
habiti in re, fed tantum vt habiti in 
intcntione: ergo racione gratiae, v t 
communica ix in v¡a,cx rat ione, & 
conceptu amicitiar , non eft Deus 
pr«lens homini in gratia exiften-
t i praefentia rcali ab i inmeníitatedi-
ftinda. 
Te r t í o : na harc rcálís prxsét íaDei i 
veleft DcijVtprincipij efficiétis,vcl 
Dei vt obiedi,?¿finis ratíonalis crea 
tu a?,neutrumhorum dicipoteft: er 
go admittenda,non eíl vt gratix vía 
tons debita ex conceptu amicit ix, 
Confequeritiaeft bona. Maior víde-
tur certa : nam practer vnioncm hü-
manitatiSjCnm V:erbo,quaEadipfura 
terminaturvt hnmanitatem fuppo-
íitans,non poteft dar i , nec cogitari 
alius rnodus vnionis creaturx cum 
Deo,fupra quam prxfentia Dei ad i l 
lam fundetur,mYi vel v tcúm princi-
pio eííicientc,vcl vt cum obiedo, & 
iine,vt docet D . T h o m J » 1 JifiAfy 
q*2*art,2,ad Anmhaldü in eadtm 
dí/í,q,vnica*art,3.&. in i ^ n t í t i a 
rumdi / l , t f ,q , í ,ar t . i» ergofi ra t ío 
ne gratiarex conceptu amicitiae eft 
Dcús reaiiter pnefens homini in gra 
tia exifíenti,debet eílé prxfeiis reaii-
ter.vel v tpr inc ip iñ e t í c ien í jVel vt 

















parte coílacma pr^setia Dei ínreb5 
vt priñeipium eftlétiuurn fundata ín 
vnione cum D e o , vt cum principio 
efficienti,eft príBrentia ínunenlitatis 
ómnibus rebus communis; íed prse-
/entia Deiad hominetn rationc gra 
t i« , & donoriim,eíí: pr^rentia fpc-
cialis di í l inda á pr-xícntia, Deo ra-
tíone immeníitaris conneiiicnre : cr-
go noneft D e i , vtprincipijefncien-
tis. Pro fecunda parte probatur: na 
prsefentia Dei vt obiedi non potert 
deberi gratise, ni(i ex conceptu ra-
diéis adumii , quibus Deovnimur; 
fed vt arguebamus fupra, gratis ex 
c onceptu radiéis a¿tLmm,q nos radi 
cat ín viaj ion debetur Deus H obie 
chini phyíice,& realiter pr.rfens, co 
quodnnlliex aclibus abiila radíca-
tis in via talis prsefentia debetur \ & 
confequenter, nec gratias tilos radi-
cant í debetur ex conceptu radicis: 
ergo praeíenda p l iyAca^ realisDei, 
vt obiecli,& fínis, non potefí gratiai 
prout in via deberi ex praídicato 
amicitiar, 
Denique tradita íolutiorcijcí-
tur: nam ratio amicitise, cum Deo 
gratias iuíliíicanti conueniens , con-
íiftít in eo quod fit radix amandi 
Deum,& terminas amoris diuini,{.5 
ftituens homínem obiedum diuinaí 
dileí t ionisamicabil is , & potentem 
radicaliter ipfum amicabiliter d i l i -
gere; íed prasfentiarealísDeiad ho 
mincm in gratia exiftentem^non de-
betur gratis ex conceptu coníti tue-
tis hominem radicaliter potentem 
ad Deumdiligendiam , nec ex con-
ceptu conítituentis hominem obic-
á»um congruum diuiníE dileciionis 
amicabilis-.ergo no i debetur grati¿e 
ex conceptu arniciti^. Coniequen-
tia tcnet, Maior eft certa, nec aliter 
explicari poteft ratio amiciti^,gra-
t i s iuuJficanti conueniens- Minor 
pro prima parte conftar ex dictis. 
Pro fecunda autem probatur 
primo: nam gratia ex i l lo conceptu 
folum habet conftituere hominem 
dignum vt ex complacentia]in gra-
tia Deus i l l i velít fuam rea!em p r» -
fentiamjiedhoc n o n e ñ t a l e m pra;-
fentiam fundare ratione fui,fed pra^ 
fiare íus ad iilá-er^o vtDeus Üt praí-
fens realiter homini in gratia exi-
flenti, requiritur alia forma ^ in qua 
Dei praefentia fundetur, non enim 
potefl: talisprsEÍentia onfurgere,fi-
ne forma tona fiindante;ired hscc for 
ma á gratia difíincta in homine via-
torc non datur: ergo nec reaüsprse-
ientia Deiab imméníitate diftiuefa, 
vel á pr^fentia , qu* Deo conue-
nitex ratione immeníitatis. 
Secundo probatur: nam gratia, 
vt obiedum diledinnis Dei atmeabi 
lis, etíi hominem dignum tal: dile-
ctione co ní l i tuat ,non tamen Deum 
neceísitat ad huiurmodi diJcdioné, 
Vn^ic poteft Deus de lúa potentia ab 
foluta homini in gratia exiftenti, & 
vfque ad finem vitar ín illa per/cuerá 
ci^gloriam in perpetuñ negare , imo 
etiam iri inferno illum detrudere, 
vt cum frequentí Theologorum fen^ 
tentia docuimus Tomo 3. in j . p , 
dilp, $ 2 . § . 7. ergolicet conftituac 
hominem dignum vtex complacen-
tía in illo,quatenus grato velít i l l i 
fuam pr.TÍentíam,non tamennecefsi 
tar Deum ad fuam realem pracíentia 
volendam homini in gratiaexiften-
t!;8c coníequenter ratione folms gra 
t i as non confurgit talis prae^entia, 
fed aliquid eft addrndum á gra-
cia habituali diüinclnm , vt defa-
cto ta!is pi ciencia coniurgat: citm-
qne Koc fuperadditum á gratia iu-
ftificante diftindum in homine via-
tore non detnr, non eft in il lo di¿i4 
pra;lentia adinttenda. 
Ter t io : nam homo ratione gra-
t ixhabet iusadajternam beatitudi-
nem,& reddit hominem dignum, vt 
Deus ex complacentia in illo ra-
tione gradar ei be-itiruJinem velitj 
& tamen ex hoc non fequitur, quod 
de fado i l l i conferat beati tudínem; 
ergo ex eo quod homTiem dignum 
con' í i tuat vt ex complacentia in 
gratia i l l i velit fuam praílfiiciam, 
non fequitur , quod illam de fado 
velit ; te confequentér^non lequicur 
de fado ratione gratiíE hornini pr^-
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Confírmatur. & vrgetur: nani | 
amiciria perfeda non lolum petic 
vnionem ínter amicos fecundum prg j 
íentiaíii phyficam , fed etiüm petic 
facialem amícorum pr^íentiam^hoc 
cíl fe mutuo viderc,Jmo h^c fecunda 
cft,qiiam principaliter amici deíidc-
r a n t , 8 ¿ t a m e i i c x e o quod Deus r a -
tionc gratif homineni.viatorem ami 
cabilícer di l igac, & iJIius voluntas 
fít eMficax,nó í tqu i tur , quod homini 
in v íaex i f t en t i í e de fado videdum, 
& intuendum exhibeat,& quod de fa 
í t o ill%fui vif ionemcoínmunícct: er-
go ex co quod perfeda amicitia pe-
tar phyíicam amícorum pr^ íen t iam, 
& Deus hominem ín g r a t í a e x i ñ e n -
tem amicabíl íter d í l i g a t , & D e i vo-
luntas íic effícax, non í equ i tur ,quod 
h o m i n í í n g r a t i a exiftenti , vel ít de 
fado efficaciter fuam pr^fentíam 
phyficam, nec quod de fado illi fe 
phyfice pr^fentcm coní l icuat , 
E c rat ío omnium eft: nam l ícet 
v c í u n t a s D e i efficacifsima í i t ,& ideó 
omne á Deoefficaciter vo]itum,in-
faljibiliter fíat,hoctamendebeteííc 
juxtailI:usbÉ,nep]acitum3&: in tem-
porc á diuína vo lúntate prsfcripto* 
Vndc ficuc ob h a n e c a u í a m , ex eo 
quod hominem in gratia exiáe.ntem 
amicabiliterdiligat , í ¿ e í u s volun-
tas í i t e f f i cax ,nonfequí tur ,quod illi 
de fado fui notitiam intuitiuam c ó -
mum'cetjfed foíum intempore á d i -
uína volúntate pra?fcripto : i ta ob 
candtm rationem non fequ/tu^quod 
homini in gratia exíf íenti fe reaiiter 
pr¿Eíentem coní l í tuat quandiu eft ín 
ü a t u visejquialicet voluntas D c i íit 
elf ícax , non tamen vult'efficaciter 
pr^fentiam realera Dei á prseíenria 
immtní irat is d i f t índam homini m 
fíatu viacoris communicare. Quod 
autem i l í a m p r í f e n t i a m homini pro 
fia tu vía; efficaciter non vel i t , coil i-
g í tur ex íam did]s;quia nernpc gra -
cia rations fui ífiam pr^íent iam non 
funda{r,nccpoteíi realis D e i praffen 
tía fme rcali fundamento confurge-
r e , ^ tale fundamentum^á grana ha-
b i c u a l i t c r d i í í í n d u m ? ¡ n h o m i n e via-
core non dacur. I 
Nec v i s i í l í u s a r g u m e n t i ener-
uatur a í l é r e n d o , vt videtur ab a l i -
quibus infinuari,príEfentiam realera 
D e i inhominc viatore racione gra-
cias ftacutam,non efíc písefeníjiam ab 
immenfítate difiindam, fed eandem 
nono titulo debitara , í icut prafen-
t i aVerb iad humanitatem eil: cade 
pra:fentia,qu2: Deo couuenit racio-
ne ímmeníitatiss ita debica humani-
c a t í c x vi vníoniSjVtfiper impofsibi 
le Deus racione immeníitacis non 
eífer pra'fens ómnibus rebusmon pof 
fec Verbum vniri humanicati hypo-
flacícequin fierec ill i prsefens : ica 
gracia habicualis taliter nos vnit 
Deo5vt fi per impofsibile Deus non 
efleciramenfus ^noopoflec grariam 
iüíHfícantem ínfunderejquin prafens 
fieret reaiiter hominiexifientiin gra 
t ia . Vnde pr2efentia,qus Deo conuc 
nic racione ímmení icat iSj f icnouot i -
tulo debita ratione iuftifícantis gra -
t i s homini exiftenti in i l la . 
Non inquam hacfolutione vis 
argumenti fadi euacuatur, vt enim 
przfentia realís D e i ad hominem exi 
fíentemin gratia , íiue d i í i í n d a í i t , 
íiue non áprscfentia irameníitatis^no 
uo titulo ratione gracia; debeatnr, 
oporcec vein gracia iuñ i í i came af-
fignetur aliquod prasdicatum ratio-
ne, cuius exigat i l íam pr^fent íam; 
fed cale praedícatum, non poteft in 
graciaaisignarijvrpcobauimus: er-
go realis D e i pr^lentia non p o t e í l 
nouo t í tu lo ratione gratiíe debe-
r i , 
Con/ írmaturJ& vrgetur: inde 
namqne invnione humanitatrscum 
Verbo probatur debitura real isptíe 
fentijcVerbi ad humanitatem , & 
c juod í iVerbum immeníum no e í í e t , 
& ómnibus pr-efens reaiiter ratione 
fuá; immení icat i s , íícret prsfers hu-
manitaci racione vnionis cum illa; 
quiahumanicasvnita fuic Verbo vt 
íuppof i to termináti humanitatem, 
S¿ cum íJia vnum per fe con í l i tuen-
ti^quod á Verbo phyí ice ab humani 
tatc diftante^ieuriquain poí lerpríe-
fíaríj íed vnio hominis cura Deo ra 
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ipíb fub aliquo muneiCjquod diftans 
cxercere nó poííet,fiDeus nócílet im 
méíus:ergo nul lúeñ fandaroentú ad 
probandum,itareaJem Dei p ra íen-
tiam rationc gratisc deberi , v t íi 
Deus non eflet ímmenrus, üeret rea-
l ícerpraíei ishomini exiftenti in gra-
da racione gratis habitualis, Maior 
cum coníequentia tenec: minoi: au-
teni probarur :ná fub duplici racione 
per gra t iá vnimur Deo ,népé v tp r in 
cipio gracia; eíFediuo, & vt obieéto 
cognofcibi]j,& amabijí j led íi Deus 
nóelíec imméfusjpoífec gracia iuíli-
fícácem infundere, diñasreal icér ab 
homine illam recipience,íi iemel ad-
miccacur,quod poíTec alias encicates 
efficere cum diftantia realí ab i l l i s i 
poííet eciam ab homine grato cog-
norci,& diJigiamicabí]icer,quamuís 
realicér abijiodiftaret : ergo gracia 
non vnic creacuram raciónale cura 
Deo Tub aliqua racione, vel muñere, 
quodnon poííec diftans t^alirér ab 
illa exercere,fi per impoísibile 116 ei-
fet immenfus. 
Dices, graciam iuftífícantem vni -
rehominem cum Deo,non íolum vt 
principio eíEciéce,8¿vtobie(5to cog-
gnico, 8c amato ab homine, fed eciá 
cum Deov t hominem amicabilicér 
diligence , licet auccm muñera prin-
cipij efficientis,8¿ obiedi cognici, & 
amaci poflec Deusexercere, diftans 
realicér ab homine^a íu quo immen-
fus non eílec , non camen poflec ho-
minem diligete amicabilicér jquin fie 
r e t i l i i prírfens , ob racionera fupra 
afsignacamjquia nempé amor ami-
cabiiis pecic amicorum praefenciam, 
& c u m araor Dei ficeííicax,neceífa-
r io iilam inferrec. 
Sed prscterquamquod huius 
íbhicionis doctrina á D . Thoma 
recedic: quia vt mulcocies fupra v i -
diraus, tocara racionera cur per gra-
tiam iuftificancera dentur, & raiccá-
turpcrfon^ ad creaturam raciona-
lem,reducir ad vnionem,qux íicper 
gra^iarn cum Deo vt obtedo cogni-
to , & amico. Procer hoc inquara, 
reijc'tnr ex iara d idis , primo : nara 
gracia iuuificans non neceísitac Den 
ad amorem am!cabilen-j,eríi homine 
dignum cali dilcctione confticuac: 
ergo quamuis dílectio Dei amicabi-
lis lie ica conexa cum práféntia rea-
l i D e i . v c i n omni caiu illárdínferaC, 
non tamen inde probacur realrm 
Dei pra:fer:Cíam,Jta eíie cum gracia 
habicuali connexam, & ica gracia; 
efle debitanijvc ab iUa in omni cafu 
inferacur, nec pnfsic Deus granara 
habicualeminíundere)quin raííc ne 
graci:E,homini in iíJaexiltenti prs-
íensreali ter conllicuacur , quamuis 
íupponan tur Deum immenlum non 
efle, nec racione' immenücacis prce-
íencem ómnibus rebus. 
Secundo : nara eríi gracia: habi-
tual! eíTcncíaJicér conutniac confti-
tuere hominem dignum djleotionis 
De i amicabilis, & ab i l lo dii igibilé, 
nontamen eft grat is eííentiale con-
Aituere horainera adu dilectu á D e o , 
& actu terrainantem düeétione Dei 
araicabilera : ergo quamuis Deus vt 
adu amicabilicér dilígens,neceflkrio 
¡nlerac realera fui prcefencfara cum 
horaine íic dilecto, non íequicur efle 
gracia; eílénciale vnire liomincm cu 
Deo fub aliqua racione, vel muñere , 
quod exercere nópofsic diftans rea-
Jitér ab homine. 
Prastereauiá falfnm eft non pofle 
Deurahominemdiligere amicabili" 
cer,quiníiac Uli praíens realicér: er-
go eciam fi concedamuseíTe eílcncia 
le gracia iuílííicanti vnire hominem 
cum Deo v t i l i f i aélu diligence ami-
cabilicér,non Iequicureíleilli eííen-
tiale vni e hominem cum Deo fub 
a l iqu i racione,vel muñere, quod no 
poísit exercere diftans ab honune 
realicér, # 
Confequencia tenet, ancecedens 
aucé probacur primo ex iam dictis; 
amor enim Dei non poceft realera 
prsEi'enciam fundare racione fuirergo 
ve eflet i l l ; eílénciale realera Dei 
pr^rfentiara inlerrejóporcebac vtef-
fe t i l l i eííentiale caufare aliquem ef-
fedum,vcl formara racione fui dicta 
prasfenciam fundancem;(ed h^c non 
eft eííentiale amori araitabili D e i : 
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tcrn in gratia di l ig í t a m i c a b í l k e r , & 
tamen in illo vt in via exigente non 
caufac aliquam formam ¿ gracia iu-
ü ficante dí f t indamjif tam praíent iá 
fundanccm, gratia aurem habitualis 
ivm cauíatur ab amore De i amicabi-
l i j í c d a d i l l u m p r ^ f u p p o n i r u r : ergo 
noneft i l l ic í íent iale prsdi í lat t i for-
raam caufarc. 
Secundo: naminde folumpro-
batur ab Authoribus conrrarijs,noti 
po í íe Deum diligers amicabil i tér 
honiinem,quin fíat iJii prxfens reali-
t ér , quia amicitia per íeda petit 
vnionem inter amicos í ecundúrea-
lem pr^fentiam , ¿ d j l e ^ i o Dc ie f i 
cfficax ; íed rarioha;c cñ inefí icax: 
crgo fálTum eft non poííé p e m n dij i -
gerc amicabilitcrhomine, quinf ía t 
illipraeíens realicer, Probatur mi-
nor:vtcnim fupra argui:bamus,ami 
citia non íolum petit vnionem inter 
amico? fecundum prarfentiamphyíi-
cam, fedetiam petit vnionem mter 
amicos íecundum pr^fentiani iacia-
Iem,& intuitiuamjid eí>,quod ad in-
uicem amicivideanturj& tamen ex 
hoc , & ex eo quod amor X^ei íic 
cffícaXinon infcrtur non poííe D e ü 
diligere amicabi l i tér hominc , quin 
fe prxbeac ab ipíb videndum , Si 
quin ílli v i í í o n e m , í f notiam i'ui in-
tuitluam communicet: ergo ex eo 
quod amicitia petac vnionem inter 
amicos ,8¿ amor diuinus lit cfficax, 
non probatur e f í i cac i tcr ,quod non 
pofsit Deus dil/gere amicabil itér ho 
minemjquin fe homini dilecto rcal i -
ter praefentem conftituac. 
Secundo refpondebis a r g u m é -
to príndpal i jgrat iara iuftifícantem, 
prouc commrnicatam ii^via,non í o -
lum radicare c o g n i t í o n é De i per í i -
dem,fedett í<m cognitionem experi-
nientaIemDei ,qU3eeít aá:us doni ía-
pienti>.Vnde media gratia habi túa 
l i ,vt communicata ín via vnimur c ú 
Deo ,v t o b i e d ó ' c o g n o f c i b i l í experi 
mentaliter. Ecqu ia obiedum non 
pradens realiter, non poteft fubeííe 
c o g n í t i o n i experimentalijf í t c o n í e -
quens,vr rarfone gradar vt commu-
nicatajin via vniamur cum D e o vt 
i o n e P e r f o n a r u m 
real í tcrnobís práEfentí, qn^praETcn-
tia d i ñ i n d a e f t a pra'ícntia immenfi-
tatis,illam tamen ncccííario fuppo-
nitjquia namque Deus infundendo 
gratiam contacl:u virtuaji nobis per 
imínenfitatemjfit pr^fens^onflítui-
tur ratione grat is experimétal i tcr 
cognofeibilis i ficut quia anima r a -
tionabilis per informatiorcm vni-
tur materise redditur ncbis cognof-
eibilis exper iméta l i cognitione.Ex 
qua doótrina poteft etiam oceurti 
alijs,quac contrapriorem folut ioné 
obiecimus; iamenim aísignarur ali 
quod pra;dicatum in gratia vt com-
municata in via,rea!em Dei prsfcn-
tiam e x p o i c e n s , n e m p é cíTe radiccm 
cognitionis experimentalis D e i , & 
vnire nos cum i p í o , v t experimenta 
licer cognofcibili .Sicutemm lumen 
gloriaieít d i ípof i t io exigensrealem 
pra: lentíam,quiaper illud Deo vni-
mur vt cogno íc ib i l i c o g n í t i o n c in -
tuitiuajqua: petit ad D c u m vt r e a -
litecpraslentcm termínar i : ica gra-
tia habitualis vt comunicara in via 
ef td i fpoí ic ioad pr^ientiam realem 
Dei,5(: reaiis D e i prsfentfa fuper i l -
]am fundaturjquia vnit nos cum ip-
fojvt c o g n o í c i b i l i experimctalicog 
nit ionc,qu^ petit terminari ad D e ü 
vt reahter nob'sprarfentem.Ita M a 
gifrer Suv.&.oThomajVbifupra nu-
mero 4 . ^ jequentibus, 
Caterum^uamuis folutio ifta 
profunditatc lolita á viro Tapíen-
t ifsimo'excogita ra fit,8í alijs meo 
iudicio prsferenda , íi fent^ntia, 
quam impugnamus íit deíenfan-
da. Contra íllam f'acitprimo :nam 
per Tonar d.'uiriíE mittuntur , & 
danrur ncbis ratione gratis iufri-
ficantis , prout vnit nes D^o v t 
obiedo cognito per fídem,?c amato 
per charitatemjfí d gratia vt íic nos 
vniens Deo non exigit illius realem 
prs fent íam: ergo fine hac p r s í e n t i a 
laiuatur perfonarü mifsio, & datio; 
& coníequentér recurfus ad cogni-
tionem expenmentalem neceffarius 
noneft. Confequentia tener ^minor 















tiam D c í realem ÍQ anima fecundan! 
quodvnic íüaai Deo vt expcriaien-
talicér cognoíc ib i j i ; í c d c o g n i t í o íi-
dei noneftexperimencalisjhsec nam-
que iuxcaiftius Magiftri doctrinam 
eft adus doni iapi¿nd£E:ergo gracia 
vt vniensDeo vt per í idem cognof-
c i b i l i , & amabili per charitatein, 
a d u regulata per fidem non petic 
pr^fentíam D e i realem in ani-
m a . 
Maior antem probatnr primo 
expreflb D.ThomsE tef í imonio :n 1. 
difUnci* z j , qua/i, 1. art , 2. vbi di-
flingnens duos modos, quibus crea-
tura coniungiturDeorvnum fecun-
dumfimilirudinemtantum, qué do-
cet elle ó m n i b u s creaturis commu-
nem,pertinereque ad genérale rao-
dum eííendi in crearuris perelTen-
tiam,pr^fentiam, & ,poten!:iam. E c 
alrerum rpecialera,recundum quem 
creatura c o n i u n g í t u r D ^ o pergra-
tiam, iftummodumexplicans, aic: 
Secundoi creatura attmgit ad. ip" 
fum Deum Jecundum Juam Juhftan 
tiam eon/ideratum) & non Jecun-
dum Jimllttudinem Tantu>n, & hoc 
efíper opsrationemfitlicet yquando 
alrquis fide adharet ipfi.pyimae ve-
ritat i ^ charitate ipfifummee bo-
n í t a t i , & jtc e í í alius .mo.dus, quo 
Deus fpecialiter eft in Janéiis.per 
^ r ^ í / ^ w . H s c D . T h o m a s j ex qui-
bus probar ur maior: fub eadem con-
íideratione ,ef t gratia iuítificans r a -
tio vtmittanturi& décur nobisper-
íonas , fub qua eft ratio vt Deus fin 
modo fpcciali in Sanctis ; fed luxta 
D . T h o m á , g r a t i a eít ratio v í D e * m 
nobis fpeciali modoexifta: ,prout 
nos c o n í u n g i t p e r fidem primcE ve-
ritati ,& íummx- bonitati per chati 
tatem: ergo eft ratio vt perionx di-
uinx rnittantur , & dentnr nobis, 
prout vnitnos Deo vt obiedo per 
í idem cognico, & per charitacem 
amato. 
Secundo probatur maior : v t 
cn'm docet D . Fi iom. tKudiflmft. 
1 ¿ . q ^ . a r t i e z , ad Jecundzim.argu-
mentum, comiderata mifsioneper-
fonarum ex parce donorum, in qui-
bus ñtyprtfcedzt nñfsio Fi l i j mijsio-
nem Spiritus Sanéti ; íed íi gratia 
non elíet ratio vt diuína; perionx 
mictancur , prouc vnír nos Deo , vt 
per fidem cognofcibiii, & amabili 
per chancatem dilectione regulara 
per í idemxnoneííet vera hxc d o d r i 
na: ergo inxta D .Thomamjper íonse 
mittuntur?& dancur nobis latione 
gracia vt nos vniencisDeo, vt ob-. 
iedo cognito per fidem, & per cha-
ritatem arnaco. Probatur min^r: 
m i í s i o F i l i j ex parte donorum 
íit prior mifsione Spiricus San-
d i , oportet , quod gratia , prout 
in illa fit miisio F i l i j , i i t .pnor fe 
ipfa, prout in illa fie miís ioSpiricus 
Sandi i fe.d gratia non Jiabet hanc 
prioritatem vt eí l principium cog-
nofeendi :Deum c o g n i t í o n e experi-
mentali, qux eft adus doniiapsétia?; 
donum enim fapientis ad charitate 
confequítur j & confeqüentér grac:a 
vt illud,& illius adum radicaiis,nou 
eft prior fe ipfa vt radicante a d u m , 
& habitum charitatis : ergo fí gratia 
non eft ratio j cur perfonas diu'nse 
mitcantur , & dantur nobis v t ñus 
Deo viiit vt obiedo cognito per íi-
dem, nonpoteft mifsioFilij ex parte 
donorum,in quibus miisio exerce-
tur,eflc prior mifsione Spiric9 ¿ á d j ; 
Deniq; probatur maior: ctenim 
racione gratia: vt radicantis p r i m ü 
adumddedionis Deifuper omnia, 
mittJtur Spiritus Sandus mifsione 
fibi.appropriata,vC vid ;mus¿í/;/ ' .p8. prob, 
§.3 . íed mifsio vt appropriata Spi- j maior 
ricui Sando fupponit mi í s ionem vt 
appropriatam F i l i o : ergomittitur 
Filiu> appropriatfiieratione gratiie 
vtradicantis notitiam reguiaíitem 
pr imüm adum charitatisMed noti-
tia regulansprimum a d u m d ledio 
nis non eft adus donifapiécia: , íed 
í ide i ,vt oiiendimus loco vbi p; oxi -
m e l dirp.96*§'6*w%^ mferitur F i 
Üus ratione grat i s vt radicát i s cog 
nirionem D e i elicicam medio habi-
tufidei>& coníequenter gracia lufíi-
fícans eft ratio,cur diuina: períonae 
mít tantur dentur nobis ,prout 












ñótm ccgniro , & per charitatem 
anjato. 
Secundo facít contra candem 
folutionennetenini noticia experime 
talis de D t o habita in hac vita, non 
petit Deum realiter obiediue pr«-
feiuenü & confequenter, nec gratía 
vt iJiam radicansiergo rationegra-
tia: vt radica neis pr^diétam npt í t íá , 
non fít Deus obie í t iue realiter in íc 
/p o pradfens pra-íentía realidií l incta 
á preícntia per immfcníitatem í u p p o -
nent'e pnrentiam imméí i tac i s .Con-
fequentia tenet ex his , quibus pri-
mam folutioncm íceundi argumenti 
impugnauimus. 
Antecedens antem probatur pri-
mo ex D . Thoma in i j i f t & a . i f. 
q ^ . a r t í c i ^ a d i . v b i de noticia in 
hac vita habita per dontm íapien-
ri^jqua eft notitia exper ¡meralis F i 
liji2LÍt:Sid tarden me haber e atina-
le aonunjyin quoperjlma diuina aa-
tur,non pqffum feire certitudina-
liter in ACÍU propter fomlitudine 
aBuum njovalium adaf lús mérito-
rioSyetfipojsm ex aliquihus Jtgnis 
conije ere: ergo iuxta D , Thomsin 
notitia experimentalis Füi j habita 
per donum fapientix non cft certa, 
íed conieduralis-, at notitia conle-
duralis ,non petit eflentialiter rea-
lera obiefti pra?fcntiani, enm co ip-
fo , quod íit t sn tñ ccniecturab's pof• 
íit e x j f í e r e , o b i e d o non exiftenrc:er-
go notitia experimentalis habita in 
hac vita de Deo,non petit eí íentiali-
ter Deum realiter o b í e d i u é iu ie íp -
fo prarfentem» 
Secundo probatur : notitia cnim 
exper iméta l í s habita p e r d o r . u m í a -
pient íce , e ñ iudicinm de diuinis ex 
connaturalitate ad diuina, qua? per 
char itarem fie, vt docet D . Thomas 
2,2 ,qzíafi,4¿ .art .2 .Charhate appli 
c a t i u é f e h a b e n t e ad prsdictum íu-
dicium formandum,vt volunt aliqui 
cum Patre Suarez lib» 2.degraiia 
cap,i%tnum.ij, vel connaturalitare 
per charícatem fada , tranfeunte in 
conditionem obiecii, vt o í l ed i t M a -
g u e r San^o T h o m a í c w . s . 1 . 2 . 
rtrí^.y-erfu qtiare áicsndü;ká cha-
í í 
ritas , prout commanicau in v ía , 
non pede rcalem D e i praííentiá ob-
icd;uam,hoceft, a d b e u m vtin íe 
ip ío diligenci realiter praeíentc ter-
níínarí, vt contra prírnam folucione 
fecundi argumenti oftendímus : er-
go notitia experiraenta]isí& iudiciú 
de Deo formarum per donum íapíé-
tiíEjtaJem prafentiam non petit. 
TertJOj&cxplicatur magi^hoc 
ipfuftí: notitia habita per donum ía-
pientiasdicicur experiincntajis,quia 
nititur experícntiá: de diuinis habi-
ta? perachu-nchar i caás& exguftu, 
& dukedine e x a d u charitatis i-cli-
fíis forma tur, vtexpiicat M a g i ñ c r 
Sando T h o m a , vbi proxirné-jíedac-
tus charitacís é l íc i tus abhomine iri 
via non termínacur ad Dcun^vt rea-
l i t e r o b i e d i u é príe/entem; & con íe -
quentergHOiis,aut dulcedo confe-
quuta ad taJem a^bm nonfunt de 
D e o v t p r í e k n r e reali obiect ínérer-
go notitia experimentalis innitenj 
diledioni diuina;, fc¿ guftui^utdul-
cediniex ipía perceptis,non termi-
natur ad Deum vt realiter obiect iué 
pra;íentem,nec illius realera obiedi-
uam prarfencjam requirit. 
Confirmarur)& vrgetur primo: 
vtcnirn íupra moní lrauiaius ex D i -
uo T h o m a J .2,^ , 11 ,^^ .4 . ¿« cor-
p ó r e a * Jolutione ad i jvuit io , í tu 
dele£ iat io ,qua Deo in hac vita frui-
mur,& de Deo deledamur, non eÜ 
Dei vt h a b i t i i n r e , í e d vt habici in 
intentione, in lpe , ve] in iure; fed 
dulcedo, vel guOus , quem iuíli ia 
hac vita percipiunt, vel in fruitio-
ne,& delcdacione coní inunt,vel ad 
iílath c o n í e q u u n t u r : ergo non iunt 
de Deo vt habito in re, íed vt habito 
in intentione,aut in ípe i&conjequé-
tcr,ncc g u í l u s , aut deledatio , nec 
notitia doni fapiejiti^^quíc guf iu i . í c 
deleclarioni^del3eo in hac vita per-
cepris innúítur , terminatur ad D e ú 
vt realiter o b i e á í u é pr2EÍentem?nec 
illius realera obiech'uam prs í en t íam 
e x p o í c u n t , 
Coní irmatur , í f vrgetur fecun-
do ex D . T h o m a Í;C?/ proxime Jolu" 
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^octáthdiV.Frui efi capere fruciü^ 
J'ed non capitur jruéius¡niji quado 
iamfinis babetur : ergojruitio non 
ejinififinís babiti, C u i argu ínento 
ita refpondet:-<4^ t ertium áic'e dum, 
quodjínem accipere,vel babere di-
citur aliquis, non folum fecundum 
rem ¡fed etiam fecundum intentio*-
nem, vt diéium e/i in corpore art i -
culu E x quibus in hunc modum ar-
guitur: dulcedo Tpiritualis, qua iu-
fti in hac vita potiuntur , eft fr uétus 
capcus d e D e o , & e x aíFeáu erga 
DenmJ& illiusamore perceptus; íed 
iuxta D . T h o m a m frudusin hac vi-
ta cápt i , non capiuntur de Deo vt 
habito in rc,red vt habito ininten-
tione,autin íperergo dulcedo, vel 
guíhiSjquibns iufti in hac vita po-
tiuntur,non verfaturcrga Deum vt 
ipfisrealirer obiectiue pra:íenté,ncc 
iJIius reaiém obiediuam prjefentiam 
expoícunt • & conlequenter notitia 
habita per donum fap!CCÍ2e,quGE ideó 
experimentalis diciti]r,quia nititur 
gufíui, & dulcedini de Deo in hac 
v i tapercept is , non terminatur ad 
Deum vt in fe ipfo realicer obiedi-
ue prsEÍentem,nec realera De i pras-
fentiam obiectiuam requirit .Ex quo 
vlterius í ir ,vt graria iuftificás,prout 
c o m m u n i c a t a í n via,non petat D c ü 
v t r c a l i t e r o b i e d i u é praefentera pras-
fentia dí f t inda á pra;fcntia per im-
mení i ta t em i & fupcr illam fundatav 
vt enim gratia prxfentiam ij]am exi-
geret vt coraumnicata in v i a , opor-
tebat radicarealiquem adum v ía to 
r i sad Deumterminatum vtrealiter 
obiediuépríEfenrem ; & realera D e i 
prasfentiam expoícentem;fed no da-
tur talisaduselicitus á viatore, qui 
ad Deum terminetur vt realiter ob 
i e d i u é pra:fentera,non ením adus fi-
dei,nec adus charitatis , nec notitia 
experimentalis habita per donum 
fapientiíE,vtper omnes di ícurrendo 
probaiiimus:ergo gratia vt commu-
nicata in via, non poteft realera D e i 
prsfenriam ex íge te ,nec 
illam poteft fun-
dare. 
* * * * * * v * ^ ^ * * * * * * * * * * * 
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V k i m u s . 
A f g u m e n t i s i n c o t r a r i u m 
o c c u r n t i i T , 
COntra noftram fententiam ar-guunt oppofiti Authores i . ex 
illis uftimunijs Sci iptur^in qui 
bns habetur non folum dan dona 
creata n o b i s , í e d etiam ipfas ¿¡u nas 
perfonas^prout á donis condiftm-
d a s : ad Romanos J . & al!bi3admn-
d i s Patribus,qui id etiam cxprefse 
docent. Colliguntque ex pi íediótis 
t e f t i i i i on i j s .Ambro í ius l ib . i . de Spi-
ritu Sando 'cap. 4 , Bernardus de v i -
ta folitaria ad fracres de monte D e i . 
Auguí l inus fermone 4^ . de ver bis 
Dominilib, i1), de Trinitate cap» 
18. & cap, 16, vbiait: EíindtiSpk~ 
ritum Santfum datum, cum injuf-
flaffet hfus, Magifter ÍSententiarum 
in 1. ^¿/fi«¿?.i4-,Bonauentura ibidt 
art,2,qu<efL2.D» Thomasquasfi,2. 
a r t , i , & 2. & diftinc,!,37.quaft, 1. 
ar t .2 , q<Contra Gentes cap,\%Jn 
bac qu<ieft.art,2,&in i,ad Aníbal" 
dum di ftinci, i¿\*qu<e/i, vnica art, 
3* vbidocet,<?»o¿í babetur ftljqmd 
per aliquem modum vnionis yficut 
babetur vefitmentum y vel albedov 
homo autem quando iu0fi0tiui,>> nfi 
folum vn'ittir dono De'^q^od :orma~ 
lí' er in anima recipitur fed ÍÍJ/ÍDSO 
per cognítionem^^ amorem a6iua-
litcequia qui adhetret Deovnus 
Spiritus efl^  primdad Chorfntbios 
6. Sed pe-fonas diurnas darifecun-
dura fubftantiara, Se prout á donis 
dirrindas,non poteft ver.'íicari, niíi 
in vimifsionisad creaturam rationa 
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n a m m 
fencía r c a l í d i ñ i n d a ápraerentia ÍÍIÍ-
meníitatis: ergo vt veritas verború 
Ser jptiira:,íc ioquiitionis P a t r ú fub-
fiílat, neceflariocíl: aíJercndiini,cum 
per dona gratias grarum facientis 
mictuntur ad nos p e r í o n x , fieri rea-
l i tc í nobís prxfentes praeicntia phy-
fica,& r e a l i d i í l i n d a a b ca , q u a r a -
tione immenfitatís funt prseíentesrc 
bus ómnibus pereí ícnt íam ,pra:ícn-
tiamj& porentiam. 
Probatnr minor :foIa pr^fen-
tla o h í e a i u a vt obieaum cogn icü , 
& a m a t u m , n o n fufficít vt perfons 
diuinjEdentur intelligentj)& araan-
t i : ergo vt verum fit quod dantur, 
requiritur ntccí íaciojquüdfiant rca-
l i íer príEÍentcs.-
Probatur an ecc cn^ primo: 
etcnim perfonas diuinas eííe o b k d i -
ue prs íentes vt obiectum cognitum, 
& amatum a<3:u,vel habitualifer, c í l 
denominatioextrinfeca ¿ cognitjo-
ne,& amore fumptis pro adibus, vcl 
pro habitibus: crgo íic efle pr^fen-
tes non cíl dari ipfas períonas , fed 
folum crcata,á quibus íumitur prsc-
didadenominatio. 
Secundo idem antecedefís pro-
batur: vt cnim perfonde mí t tantur , 
fedenturnobiSidL-benteflc in nobis 
nouo modo reaiitcr,& realitcr á no-
bis habci-i,vt conftatin excplo quo 
vtitur D . Thomas de albedinc , & 
vcíb'mento , quíe á nobis habentur 
rcal i tér ,quia illis realitér vnimurj 
fedíi rationc donorum gratio: non 
fnnt diuinx perfona: nobis pr^fen-
tesprarfentia p h y í i e a , & reali , k á 
folum praefencia obiediua3non pof-
íunt dici realiter á nobis haberi, neo 
nos rcaJitcr dici pofllimus illis vniri , 
fed folum prstd iá i s donis: ergo fola 
praefentia obicdliua non fufficit vt 
diuinae perfona; ratione d o n o r ú gra-
tia; m i t t á t u r , & denturnob.;s, ptout 
á donis díf í inguuntur. Terc io pro-
ba tur : nam fiper injpofsibik Deus 
non cífet immenfusjpoííet cogno íc» , 
& amari á nobis ; & confequentér 
pofíunt perfoníediuin^eí íe in c ea-
tura rationali obiectiue^vt obiedum 
cognitum3& amatum, & camen in 1 
tali cafu non <isrcntur creatur» r a -
t íonal í jcum no mitcerencur ad illa» 
v t p o t é ab illa d iñantes phyfice: er-
go fola przfentia obiectiuanon füf-
íicic vt per ion ar díuina: dentar r a -
tionali crcatura;<,prout a donis co -
diíllníia?, 
D e n í q n c probatur: per hoc ením 
quod vnus homo alium cognofear, 
& amicabiliter d i l í g a t , non dicitur 
amícum diledum ad amicum diligc 
tem,& cognofeenrem veniic,n£C di-
citur ipfi donari;& tamen in vi cog-
n k i o n i s A amoris íít praeíéns cog-
no ícent i , & amanti per pra:íentiam 
obiejcHuam : crgo perfonas díujnas 
efic rationali creaturarprítsetes bra? 
fenria obied-iua vt obiedum cogni-
tum amarum a b i l l a , non fuíScit 
vt dscantur iili dari, prout á donis 
gradar d i t o d í c , n e c ad i l i a m , prout 
Se m i e c ú 
Kefpondco concedendo totum, 
quod in maiori continctur, feiliect, 
perfonas diurnas dari rationali crea-
tura; y prout á donis gratias diftin-
é U s , & hoc co l l i g í ex te íUmoníjs 
Scr ip tur« ,& ex Patribus cicat is .Ec 
negando minorem: vt ením perfonae 
d uinaedentur v t á donis gratias d i -
fíind:af,íuffícit,quod crcatura ratio 
nalis vuiaEur,non folum cum donis 
gra t Í£ , i ed illis mediantibus vniatur 
D e o , prout c íHnfe ipfo , & e t íam 
p e r Í o n l s d í u i n i s , q u o d í i t per opera-
t ionem,/>ír j ^ « s r , i n q u í t D . T h o m a s 
iu i . d i í l i n d . j / . quaíft. i , art. 2 . creatura atting/t act ipfum Deum fecundumjuhftmtíam/uam con/ide-ra tum>& non fe cu náumfimilit udi-nem tanruMyjcilictsquado aliquis fide aáháreí, ipjtprím* verita t i ^ cbarit&teipfisüm* bonitati, £ t c ó 
cludicDiuus T h o m a s . £ í /te efialius moduSy quod Deus fpecialiter e/titt 
Sanéifspergratia: vt crgo Dcii$,di 
caturefle ípeciali modo per grar i^ 
in Sandisjíut'f icitjquod vniancur u ó 
folum cum ipía grati3,fed quod me-
dia gratia vtex radicc pradittarum 
operat íonum Deum jpium attingen-
tiuni lecuudú fuam iubí iant iam , ípfi 
Deo fecundum í i u m lubíláciá vnian-
8 3 | 
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tur ,vt priinsE vericatij& fumnilE bo-
nicati; ¿¿ confequenter hoc lufiicít, 
ve períbnae díuin^ dicantur mitti, & 
dan nobíSiprcmC á donis gracias d i -
ítinda?. 
Adprobationem minoris, ne-
gó ancecedens. A d cuiusprima pro-
bationem5concel]b antecedenci, ne-
gó confequentiam : nam licec elle 
obiediué in creatura racional i íit de 
noininacioexcrinfecaádonisgraciac 
deiuínpca,quia tamen mediantibus 
donis gracia vnímur ipíi Deo íecun-
dum fubftanciam í u a m , & períoms 
diuinis ,prouc á donis gracia dülin-
dis; fíceoníequens, vC non íolúden-
tur dona gratiar íncrinfice in nobis 
recepca,íed eciam ipr íeperfon^qui-
bus vt á donis gracias dilUndis me-
diantibus ilJis vnimur.Ec quidéper-
fonas micti eft denomínatio excrinle 
ca,vtdocec Pacer Suarez , cuius eft 
hoc argufnentum,í^iJzífra cap.$. 
hinc probans,n6 pofle perfonas mit-
t i fine intrinfeca mucatione creacu-
ra*^ tamen proprié miteuntur : er-
goexeoquod períonas diuinaseíTe 
in rationali creacura,vt obiedum 
cognitumj&; ama.cum,íic denomina-
tio extrinieca á donis gracia; desüp-
t a ^ i a l é infertur á Suarez prazdidü 
modum eflendi non íuffíceie vt pro-
prié míctancur adereacuram racio-
nalem,ijJiquedentur períoiiíE d iu i -
na?. 
Adfecundam antecedentispro-
ba t ionem,conce í rami ior i ,negomi-
nemtnam per dona gratiaí, non folú 
ipíis donis vnimur,{edipíis median-
tibus vnimur realiter períonisdiui-
nis fecundumfuam íubftantiam , & 
quatenus ílint in íe ipíis vt obieóto 
cognico,^ amacoj&: fini á nobis frui 
b iü , qugevnio re a lis eft , ecfi nobis 
tantum incrinfeca , perfonis aucem 
excrinfeca, Ec in v i praedidse vnio-
nis fíint in nobis realicer períonas 
prasfencia reali obiediuajet í inóí int 
nobis prasfentes phyfica,& reali praí-
fencia , & non fo.'um realicer habe-
musdona,fed eciam habemus reali-
ter ípfas diurnas perfonas. Ve enim 
arguic D.Thomas in hac aua:ft. ar-
üc.^. Id habere aiciry>us) quolibe-
re pSffiimus vtiyVci frui)per aonii 
autemgrattdi gratwn jacientis per 
ficimur ad hoc,qiioá Íihere\non / ó -
lum ipfo dono gratice vtamur , fed 
etiam vt ipjts diuinis perfonisfrua 
mur .E i ideósoiiQlxiáitD.Thomas, 
mifsio inuifibilis fit Jecunaum ao-
ntimgra tiagratum facientis , 
tamen ipja diuina perfona datur, 
Necobftacad hoc , qnodper 
donum gracia: gracura facietis trua-
mur períonis diuinis, quod ex vi J1 
lius no fiacrealicer pra'íences nobis. 
Ve enim íupra vidimusex D , Tho-
ma i . iujzicefí .n, a r t , ^ i n corpore^ 
fola fruicio perfeda pecic efle de v l -
timo fine vthabico in re;fruicio au-
cem huius vit^E non eíHruit io per te-
da,ve íupra ex d o d r í n a D . Thoma» 
monftrauiaiiis, '& ideó non petit f i -
n e m v t i n r e h a b i t u m , í e d í o l ü in in -
tencione i & i n r p e ; & confequencer 
non peticíincm vlrimum ve reaiícer 
obiecliué pra:íenrc»Ncc vt détur no-
bis realiter diuinse per íons petitur 
realis pr^séciajed íufficir,qiiod rea-
liter a nobis hab&átur^uoden im ha 
becnr,dacur. Ve aucem docecD.Th. 
vbi proxime in corp. art ic. Vltimus 
finis habetur dupliciter) vno modo 
perfeóiiyalio moao imperjecie^per-
jeBe qttidem qtíando.habetur , non 
folurnin iníentioneJedetiam inre-, 
imperjeóíe autem qaanao húbetur 
in int entione tantum: vt ergo per-
fona: diuina? dicaotur habed á no-
bis,non eft nect fla,rium,qu(xlhabeá 
tur i n r e , íed tantum in intencione; 
quod autem in incécione tantum ha-
betur,non habetur vt reaiiterprs-
íens: ergo vt realiter haberi dicanr 
tur,noeft neccílarium quod íint rea-
liter pradences; & confequencer,ñe-
que vt realicer dencur , requiricur 
realis prsefencia, quod enim íuífícic 
vt perfonse á nobis habeantur, iuffí-
cie ve nobis dencur. 
Sed dices, fequi ex íña folueio-
ix; dari in nobis- in hac, viea, non íolú 
perfonas diuinas , fed eciam vifioné 
ipíam b£atiíicam,qua poísidentur in 
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& cradita rplutto. Coo ícquent íac f í 
brna^uinor certarnullusenimTheo-
logo. um aííeruit « terna beatitudi-
neranobis inhacv ira dar i . SequeJa 
• autem probacurrnam ex doctrina ío 
lutioms, f cqü icnrbeamudinc aerer-
nam haberi in hac vita á nobis ; fed 
idfcó per íbn^ dantur , quia á nobis 
. habentunergo Tequitur dari nobis in 
hac vita beat i tud iné x í ernam. P r o - [ 
baturfequela : ideo habenturá no-
bis períonae per dona gracia; in hac 1 
v i ca^uia Jicec non habeantur in re, 
habétur tamen in fpe,vel in inten-
tencjone , vel iniure pr^íb'co nobis 
per grariam;red ipfa «terna beatitu-
do h a b e t u r á nobis in pr«íent] vita 
in fpc,io intentione, & m iure : ergo 
íi ob hanc cauíam habentur á nobis, 
Si nobis dantur perjonaí , habetur 
eríam á nobis, & nobis i n p r ^ í e n t i 
datur i pía «terna beat.tudo. 
R e í p o n d e o negando ícquelam: 
nam viíio beatifica ell habitio perfe-
d a vitimi f inís .Vnde non potefe di-
ci,quod viíio beatifica habetur, nifí 
vltimns íinis habeatur perf'ede.Dc* 
autem,qui eñ vltimus íínis vt quod, 
& obieCtiu9^ í habtri perfeóiey 
velimperjeciéiperfeóie quidg^qu^, 
do habetur inre-yimperfeéié autem, 
quando hahetu r non in rt^fe' in in -
tentionr^z d o c e t D . Thornas, vbi 
íupra.Ec ideó per gratíam viae, per 
quadi finis vltimus obiediuus habe -
tur in iure , ¿¿in intentione,dicitur 
íinis vltimus aliquo modo haberi. 
Eí l infuper aliaratio diTcrímínís: ná 
í ínis vltimus cómunicatur obiedi-
ué , poteft autem obijei c o g n i í i o n i 
perfedar,& c o g n i t i o n i i m p e r f e d « , 
& ideó p o t t ñ haberi per tedé per 
cognicíonern p e r f e d a m ^ imperfe-
d é per imper fedam,^:ob ícurá cog-
nitionem. Vi í io autem beatí f ica,non 
beat iñcat o b i e d i u é vt^a¿?^3red tan-
tum formaIiter,& vt^a'?, E t í i c re-
quír i tur ,quod vt forma communice 
turi non autem potert vt form'a c ó -
niiinicari,nifi habita in re;ac proin-
de non poteft dici haber^niíj habea-
tur in re. 
A d terciam antecedentis pro-
bar ionem,conceíTa ma ior i , di prar-
teriniíía minori , dilhnguo coafc-
quens:fo!a pra-fentia obiediua prae-
fupponens reaJemJ& intimam p r « -
fentiam perfonarum , n e g ó conie-
quentiaar.hauc pr«fent iamn5 p r « -
íupponens , tranieac confequens: 
namini i la hypots í í p r « f e n t i a o b i e -
d iua perfmarum no fupponerec rea 
lem ill^rum pr«íent iam fáda/n in vi 
grariíe gratum fácientis . E c ideó no 
fuíficeret vt p e r f o n « m i t t é r é r u r . V t 
enim d o c c t D . T h o . in hacquarft.ar-
t i c , i , a d 2 . Lludquodjic mittitur 
vt incipiat ejfeyvhipr 'ms nullo mo-
do eratyfua mijstone locaüter moa e 
tur : ac proinde v t í i c mirratur dc-
bet fíen reaiiter prafens; cum ergo 
in ilio cafu non fupponantur rea liter 
pr«]encesper fon« rationc immeníi -
tacis,vt in tali caíu mitterentur, de-
berent indperc e í í é v b i príus millo 
modo erant;^ confequenter mone-
ri localicer, & acquirere phyíicarn 
realera prarfentiam. M o d ó a u t é fup-
ponunturperfoníEpr^fentes reaiiter 
per immeníi tatem rationc g r a t i a : ^ 
donorum , prout funt a Deo , vt a 
principio efneiente, & ratione eo-
rúdem fecundum o r d í n e m , qnem di -
cunt ad Deum vtobiedum per ope-
rationem attingendum repr«f tntan-
tur propriaperfonarum , & v n i m u c 
illis íecundum fuam íubñant/ara ve 
o b í e d o cognoícibíl iJamabfliJ& Fruí 
b í l i á n o b i s . E t i d e ó rationeillorum, 
prout fíe dicuntur mitti perfonse, 
quamuislbjum fíant o b i e d í u c prar-
fentes,quiaincipiunt eílé nouo mo-
do increatura rationali n o u i t a t e c ó 
tenta intramodum eflendi obiedi-
ué , fupponenre reaiem pr^íent iam 
perfonarum per immenfitatém r a -
t íoue eori]ndemdonorum,prout süc 
á Deo^anquam á caufa effíciente. 
E c ex his ad vlrimam antece-
dentis probationemjconcefsis maio 
rj ,&:minori , n e g ó confequentiara; 
c o g n í t i o enim,& amor,quibus vnus 
homo abalio cognofeitur^ & ama-
tur , n c c illurn phyíicé príeíentem 
confiituunt , nec illum íic p r « í e n -
tem fupponuntur , nec procedunt 
¿id v l t , 
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ab aliquo principio^acíone cuíus i l -
]um cogaorcens,& amans haber libe 
rain taculiiaté i]¡o fruendi, ac proin-
de talesaétns nó iiifficiuntjvt i l k qui 
amicabiliterab al iodil ígi tur , dica-
tur ad diligencem mittJ,auc dil igct i 
donari Cuius oppoficü in cognitio-
ne^Sí amore quibus Deum cogtioíci-
mus . &araaímis oppofita decan ía 
contingittoamJicet in vi idoruma-
duLim non íiant phyíicé p^feíices 
perfoníEjled tantü pta-lencia o b i t d i -
ua, ad illos tame íupponüsur phyfícc 
prasíentesjturn racione donorum na-
turaliinn^tum etiam tarione gracix, 
prout e í lá Dco vt á principioefiici-
ente,& ideo racione pr^ienci^ oi?Íe-
clínsc, qua; á donis gracia; prseftatnr, 
racione ordinis ad Deura caínquam 
obie¿tain , habenc nouum modum 
e0endi íuffiriencem vt de nono m¡t-
tatur.Et qn,a ratione grátise conue-
nic rationali creatúríe, íacnlcas. .libe-
ra fruendi perionisdiiiinís , racione 
i'lius habentur^&donancur pen'onít. 
Et quideai, quamnis cognicio , & 
amor,quibus vnushomo alium cog-
norcic,& diligic , terminarenenr ad 
illurn vt exiñencem, & phyíicé prs-
fentem , non diceretur homo cogni-
tus,8¿: diledus veniens i Se miíius ad 
cognofeencem , & diligencem iilum 
in vi príedidornra aduum, & cameü 
v t docenc concrariaf fencétis Ancho 
res ín vi cognicionis , & amoris ad 
Deum vtpríefencem phyíicé cenden-
tium miecuncur ad nos per fon ^ diui-
nic,& nobis donancur-.tenenturergo 
afsignare diicrimen5& faeium argu-
meniumdi íuere . 
Nec ex hac dodrina íequitur,mif-
íioné perfonanifieriper donagrarif 
v t íunt áDeo^vc á principioefiicien-
te ,Tü,quiaper , i l la de íumpia nó re-
prasíentácur perfon^íecüda fibi pro 
pr ia jed cantü prout inne vnú in elsé 
tia.TumctiaiTi,quia racione illorú, 
prouc íic non habécur á nobis,nec re 
femcur ad perfonas ve habitas,& có-
fequéter,ncc vea nobisdonacas3quo 
rü vtrúque requiri ad miisioné perfo 
narúscóftacexíupra didis* Súpca au 
t é d o n a g r a r i e íecüdum ordinem ad 
D£Li3táquá obiefta^repr^renrár pro 
pnappribnaram, & peí lonr rarione 
illorum h.ibcnaK ;i rreacura racio-
na:?:> '^ medijs i\\k retrrrur ad De- , 
ranquam ad habicum. Ex quo í c , 
quodpe r íonx dicancur no!)ís dar i , 
& ad líos mitei racione donorum 
gracia iecundnm ordinem^qüem ' ' i -
cnntadDeum vC ad obieétnm, & 
prout nosDeo conimig!mc,táqiuai 
obiedo cognito, & amaro, & ran-
qunm fini t r u ib i l i , non excluía , led 
neceflario pr^rnppo^ca piiyíica per-
ionarnm pr^fencia rjcíone eo; r d c a 
donorü ,p rou t Cunta D e o ^ t a prin-
cipio e ñ e d i u o . 
Secundo priiicipalíter arguunt: 
v t en im do ce r D ,Th on?a s r, 2<>•, 2 8, 
in corpore^ & jotutione ad ?, t r i -
plex vnio coníidc ratur in amore, v-
na idencítacisjveJ íimilitudí.'iín,, oua 
amor íuppomt ; alia eíl vmo alíe-
ftiua , quam amor tbi maliter t-acit. 
Tercia ett vnio realis jecundum rea-
lem amicorum pra'íencíam, &' de ifta 
vnionejaitj^/í^/íy? effeétm amoris > 
quam amans quarii de re amata^ 
0- síi fecundtim conuenienila amo-
ris'.vt en'rm Philof.phus dlcit jet 
cundo Foiyticoruín , Jrifiophanes 
d ix i t , quad amantes dsjídt rant ex 
ambobus fierí vnum , fedquia ex 
hoc acejderetjaut ambos, aut alte-
rum e^rum corrumpí, qua -unt v~ 
nionem&uce con-ienii ^ aecet, v t 
jciUcet Jimy.l conuerjtntur y & fi-
muí coloqj-iantu-y<& in aiijs hui f-
modi conlungantur» K ^ c D.. T h o . 
exqu ibus arguit Suaiez,&£x ii lo re-
cencioies : amor amicuiar eít cauía 
vnionis realis incer amicos illa quse-
rendo,&deíiderando;led Deus ratio 
ne grat \x d i l ig i t amicabiliter homi 
né exiítencéin illa5& amor illiuselfi-
ca c ifsimu s-e ft; & con feq u e n te r ^ o ce íl 
aíTequiquod intendic: ergo ex vi gra 
tia:>S¿: charicacis, quá in anima cau-
lac,vnimur illi .non ioíú vnione cííe-
étiuajíed etiam vnione r e a l i ^ íceun 
dura realem , & iubftantialem pra-
fentiam: ita ve íi psr impofsibiienon 
eílecimmérus,& raríone immélitatis 
prasfens rebus ómnibus íécundum 
i 9 3 
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í i ib íhnt iam Tuam/atione gratiar, & 
charicatis prxícns c i í t t homuiifcxi-
í t c n c i i n g r a t i a . 
Kefp. i .ex prasmirsisilli9 argumé-
ti^eftointerretur vniorcalis Dei cu 
homine grato fecundum re alé prase 
tiam.non carné cede infcrri,íierí hu-
iuimodi vnionem ratione gracias, & 
charitacis. V t e n i m a r g u e b a m u s > -
pran,4$. fgqq.zmor amicabilis 
quantücüque íit p e r í e d u s , nó vnic fe 
ipfo fbrraalitcr amicos vnione rcali, 
fed tantum eff£Cliiie,& coniequenter 
exeo quod amor quoDcusdi l igita-
micabil iterhornii íertiexif iété in gra 
tia efficaciísimus í i t M súmixiníerri 
poteft vnire realiter Deum cum ho-
mine grato effediué fe ípfo ,& forma 
Jiter ratione alicuíus formaí ab illo 
effic!entercaufata;;gratia ante, etíi 
homínijCui ineíl obiedum cogruuro 
confliruat,vt Deus ex cóplacent ia in 
illa cum amícabi l i ter diligac,non ta 
menut terminuseffícicnterscaui'atus 
p e r a m o r é ai-nicabilemj& confequen 
ter,quamuis quia ralis amor eft effí-
cax,infcratur vnío realisDei cum ho 
mine qué diligit.non tameninfertur 
quod ratione g r a t i s , & charicatis 
realiter cum illo vniaturj&quod gra 
tia ratione fui fundet realemDei pra; 
sériam ad hommeingratia exiflen-
tem. 
Secúdo refpódeOjnec realé prassé-
t iá D e i homini in gratia ex i f t é t ihoc 
argumento p r o b a r i : n á e x eoquod 
amor,quoDt'us d i l ig í t amicabiiiter 
hominemefficacirsimusfit, íolum íe -
quitur realis D e i cú homine pr^íen-
t iapro tépore conueniente,& á diui-
na i/oluntate Üatuto . Dens a m é non 
ín téd i t efñcienter fui phyficá,Sc rea-
Icm prarfentiá d i í l i n d á á prsefentia 
immeuíiracis cú homine in flatu viar, 
ícd folü in ftatu gloriíejac proinde ex 
fumma efi ícacia amoiis amicabilis 
Dei ,cxquaef t potens aílequi omne 
quod ínLcndic,nonfequ) tur vnío rea-
lis De i cú homine in Itatu vias,fed fo-
lü m ftatu gloria , in quoDeus efHca-
cíter prardida vnioné vult .Qnod au-
té Deusper amoré a m i c a b i l é . q u o di 
Ügic homine in gracia c x i í k n t é non 
[tur ar~ 
intendat eFncacitcr vnionem fecun-
dú realera p r a ^ nciam cum homine 
in ílacu vi í£ ,conlUt ex his, qua d íx i -
mus probando ncí tramfentent iá: na 
phyíica Oeípr^íenc ia pecit fundari 
inaiiqua forma creara cum tali pra? 
fencia conncxa^Deus autem non i n -
te ndit aliquam formam in via cuín 
phyíica De i príefentia connexá: gra-
tia náquc ,& dona ipfam confequen-
tia,hanc connexionem non habéc ,vc 
fusé ofiendimus fupra,alia auté for-
ma non d a t u n S í confeqnenter per a -
morc D e i amicabilem vnio ifta non 
intenditur^ac proinde ex^co quodef-
fícax Íit5& potens aííequi quod iotc-
ditjnon fequi turDeü in ÍUtu viar vní 
r i fecundum realem prafentiá cú ho-
mine,quem amicabiiiter diligic. 
E t qu idé vt Tupra arguebá ,amor 
amicabilis no folú q u ^ r i t , & defide -
rat vnione inter amicos fecúdú pra'-
fentiá phyí icáj fedet iá deíiderat fa-
cíale a m i c o r ú p r a f e n t i á , & invicé íe 
videre;& t a m é e x e o q u o d a m o r D e i 
amicabiüseff icacifs imusfitjSí potes 
a í fequíquod intédi t^ió fequitur vni-
rí cu homine grato in via fecundú fa-
cíale pra;sétiá,& quod il l i fui vi í íoné 
c ó m u n i c e c . t r g o pariter ex eifdé prx 
mifsisj i iófequitur vnio realis D c i c ñ 
homine ín gratia exi l íente fecundum 
prasfentiam phyficam-Et obeandem 
rationem: nam ideó prímum non fe-
qujtur,quiadiledioDei quantumuis 
ctHcax rit,non tamen vult efficaeiter 
fui facíale pra'fentiam homini comu-
nícarc ,quádiü c ñ in í latu v i^ , & ideó 
ex eius fumma e f i cac ia , non fequi-
tur quod illam in pra:dido ftatu in-
ferat , Deus autem hominem di l i -
gens non intendic effícaciter vniri 
reali vníone fecundum prcefenciam 
realem ab imraenfitate d i ü i n d a m 
cum homine in ílatu viíe, alias rea-
lem formara caufaret cum tali prge-
fentiaconncxam.Quam in hoc ftatu 
non d a r i , etí ícaciter fupra mcnftra-
uimus , & i d e ó ex effícacia amorís 
D e i amicabilis non infertur ralis v -
nio cum homine in ílatu viíe. 
Tercioobijeiunt P i t r e s Salman-
ticenfes vbi jujtra i , 2. gracia vía: A r g 
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vnit nos Deo vt phyíicé per fuá íub-
ftantiá pr3:Tenti:ergoex défeétu for-
mar cómiinicat tn via fundácis pby* 
í icam,& r e a l e m p r x i e n t i a m ^ e r p e r á 
á nobiscolligiturex vi donoru gra-
t i s no eüc pcríona.s diuinas vnicas ra 
tionali creatur^ íbcundú phyficá, & 
realé pra:sétiá. .Probatur antecedes: 
gratia via;,& gratia patrise luiu eiuí-
dem fpecicijfed gracia habi:ualis in 
pacria vnit anima cú Deo vt realitér 
phyíicé pr£Eséci:ergo et iá gratise vise 
vnit anima cu Deo vt reaiíter phyfi-
ce príd'enti. 
i l e r p ó d e o negado antecedes A d 
probacione cóceís is maíoríi&: rníno-
rijiiego cófequét iámá gratia cósürna 
ta patria,ideo vnit cu Deo vt prxsé -
ti phyficé,qLiia radicat lumé,& vi í io-
né beatifica,qu^ cü í i t notitia intui-
tiua,de cuius racione eíl phyííca obie 
d i prarícntia,ad Deu vt pt a^secé phyr-
íicé terminari pctitrgratsaame vi^ 
nó radicat Jume gloria;,nec beatifica 
v i í ioné ,nec aliquá alia v irrmé intel-
]edus,aut volútat i s viatorJs,qLi.T pe-
tat D e ú vt o b i e d ü preses phyl icé ,v t 
fufsé p r s c e d é t i m o n r t r a u i m u s . & 
ideo non vnit c ú D e o vt obiedo pHy-
ficé príefent i jnecpoteftphyí icá per-
fonarü praefentiam fundare. £ t licúe 
i í U cófequétia nó tenet- .G^í/^i v ía i 
&gratia patriajfunt ejujdefpeciei\ 
[edgratia pAtrix radicat lumen^ & 
vifion'e heatifica'.ergoilla etia radi-* 
cat vt efimunicata in via : ita ex eo 
quod gratia in vtroque ñatu íit ciuí-
d é f p e c i c i , & in Patr ia v n í a t a n i m a m 
cu Deo vt obiedo phyí icc praeíenti, 
non fequicur e o d é modo vnire gratia 
vt cómunica tam ín via. 
Sed vrgent alkgat i Authores j í i 
naque daretur gratia cósúraata pa-
trias fine lumine gloria,& vifione bea 
t i f í c a , v t p o t e í l d e potentia abíbluta 
c ó t i n g e r e , íic ipfa vniret cu Deo vt 
phyficé fecunduíuá fubílantiá prx-
fentirergo eciá íic vnit cú Deo vt c ó -
municata in via .Cófequentia videtur 
bona : nam fublatis l u m i n e , v i í i o n e 
beati f íca,e iufdem rationis eft gratia 
viar,& giatiapatriserergoquod illis 
íublai is a gratia co ínmmata prsfta-
f 
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tur ,po te f i c t i á proeAari, & de fado 
prxftatur a b e a d é gratia vrcó ínuni -
cata in v ía .Antecédeos auté proba-
tur: etenim gratia, tunecafus vniret 
animá cú De:) vt obie¿io ,et í i nó vili-
büi proximé,ne»c adu viío , bene ta-
m é vt viíibili radicalitcr;fedDeus nó 
efteciá rad¡cal!tér5& remoré vifibi-
lis,niíirLib pr^íentia phyíica : erga 
vniret cú Deo vt pra?fente phyficé 
D e u s í e c ü d u í'/'á lubílantiá eflet illi 
p r s í e n s p e r m o d ú obiedi radicalitcr 
viíibilis. 
Relp5deo pra^termiíTo antecedét i 
negado coi'equenciá.ná gracia inpraí 
d i d a h y p o t e í ) , ¡ d e o v.nircccü Deo vt 
pr tiente p h y í i c c ^ iJlum fjcprscséce 
exigeiet, quia vniret cu Deo ve vií i -
bili ta Ucalitér, vtconllatex proba-
tione ancecedéci's:gracia auté vt c5 -
municata .'n via,i]5 vni: cum Deovt 
radica) i te r viíibilí;& cóíequécérjet í i 
g r a c i a e ad em fíc , norn 1 eq u J c u r, q u o d 
, ivac ¿Ura Deo vr prxíente phyí ice . 
auté gratia pro ílatu vise non 
•ira CU Deo vCví í ib i i i rad ica lker , 
p : i t,!)a ideo gracia có íummata , Ju-
minenon íubíequuto ,vnire t cu Deo 
v: viíibili i adicalirér, quia jicet a d u 
n5 r idicaret vií ioné beatifícijíV l u -
m .MI glori.jE,illa tamen poterat radi-
ca re^ gratia au cení v t c ó m u n í c a c a in 
v i a , neca:hiradicar latríé- nec illud 
padreare per i t ,a i iás í icutrniraculosü 
eííet gracia consümacá ab adnali r a -
di:arione luminis gloria impediré , 
i t a m i r a c a! ú e ífe t, q u o d g r a ti a via to -
r í snó radica ec adu lumé glorise, & 
vi í ioné beatiHcá;&; confequenter no 
vnit cu Deo vt obiedo radicalicér vi 
fibili .E" íicut ex eo quod.gratia con-
süiTiata perat radicare Jumen gloria;, 
& vilionc beatiÍ7cál& gracia viatoris 
radie i t ioné ifla no pecac,nó fequicur 
diíferre fpec'ncéiíca ex eo quod gra-
cia consúrnaca fe ipfa vniac anima cu 
Deo fecundu realé pr3cíenciá)& vt ra 
dicalicér viíibilí,&; gratia viacoris no 
vniat ifto modo cú Deo^no fequicur, 
quod fpecificé difi-erác, fed mod ilis 
ditferctiajquíEad primú videiur fuf-
! f ícíesjdebet e t i á a d f e c u d ú íutheere. 
Deniqueobijciunt-.adus charita- \arg9 
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ti$ via: terminatur ad Dcum)& ad di 
ttinaspeiíonasyt phyíice iecundum 
íuam ínbüantiam piae íenusrat iona-
| ]i creacurx: ergo gratia,prcruc coni-
imuiÍGata ¡n via/v.ni: creatnra ratio-
nalem Dco ,& dinmis períonis vt i l l i 
phy í i ce ,& fecundum iuam íubfíátiá 
prseíencibus.Coníequcncia tenct ex 
didis inrer probandam noftram len-
tenc íam.Antecedensa i i t éo í l endi tur 
priinojvceniin d o c e t D . T h , Opujc* 
4 . $ . í i c e r g o , ^ ^ / Deü diligit habet 
ipjumy&ideo animus díligetiSy & 
defiderantis quietatur in eoy vbi D . 
Th.loquitur de adu charitatis v i s ; 
fed utíí ad Deum phyíicé terminarc-
tiir,non poreft animú diligentis quie 
tare,f ínísen/m-vlti imis non quietac 
iiofirum appetirum,niri vt habitus in 
rei&: coníequenter vtpraiTenSjVt do-
cet D . T h . i . 2 . ^ . i i . ^ r í . 4 . e r g o ac-
tas charitatis in via terminatur ad 
D e ñ ^ ad diuinas períonas ,v t íecun 
dú Tuam rubflantiam phyí icé pra:-
íentesrat ional í creaturse. 
fecundo p r o b a t ü n n a m perfeétif-
íímus adusintel ledus, fcilicet vi í ia 
beatifica,eflentialiter petit Deum ve 
prsEÍentetn phyíicé ; ergo idé eft de 
perteótiisimo actu voluntatis diVen-
dújfed pertédi í s imus adus volunta-
tis e l t d ü e d i o De i amicabilis: ergo 
eflentialiter p e t í t D e u m vtprstfenté 
phyíicf}& colequenrer in vía ad D e ú . 
vt prceíente phyficé terminatur.Pri-
ma coníequtnt ia j inqua fola eñ poíi-
ta d;fncuitas ,probacurprimo:ná su-
ma proportio , quae inter iuteJJedú, 
& v o I u n t a t em i n ue n i t u r , v ide t u r c x í-
gere,vt quod conuenit per f td í í s imo 
adu i intelledus in o r d i n e a d í u ú o b -
iedi^idet/amperfedifsimo adui vo 
luntat í s cá íuo o b i e d ó cóparato c ó -
ueníat . Secúdo :quía vt docet D . T h . 
i . 2. q. 2 8. a r t . r. a d j . ^ (?r ¿y? x 
vn'tiims^quam cognitio: ergo íi per 
fe d i ís i m9 a d u s i n ce I led u s v n í t v nio-
ne real icü Deo e x í g é d o eí lentíal í ter 
Deum vt príefenttm phyfícé,et iá per 
fedifsi.mus adus vojútaris vnitvnio 
nereal í cum Deo » &íJlius pra-fen-
tiam phyíicam eíluicialicer exigit. 
Deaique primú antec.prob. adus í 
ením charitatis via? efi éítilHe fpedci 
cú adu charitatis pacri^jal iásvirtus 
charitatis nóc í l e t ín vtroque ftacu ea 
de fecundú í"pcciem,quod communi 
T h e o l o g o r ú íentét i^ aduerfaturjíed 
fruiciojquas eíi adus charitatis in pa 
tria,ad D e ü vt pr^fente phyí icé ter-
minatur :ergo eciam fi u i t í o , íeu gau-
d iü .quo víatores gaudent deDco5ad 
Deum terminatur,quatenus príeíen-
tcm phyí icé , 
Relp.negando a n t e c . v t e n í m fusé 
of lendímus §.pracedenti n.4.$,&Je 
^ ^ ^ » / / ¿ « / , n u l l u s a d u s c h a r j t a t i s in 
via ad Deum vt praííencé phyíicé ter 
mínatur . A d primam antec.prob. ex 
p l í c o , & diftinguo maiorera; animus 
di l igét i s D e ú quietatur in eoobiedi 
u é , h o c e ñ conditione obiedi atten-
ta,c6cedo raaforemrquíetatur in eo 
abrolute,& attenta conditione /ubie 
d i a p p e t e n t i s j f u b d i ñ i n g u o m a i o r é : 
íi Deus habetur in re,concedo maio-
ré: íi non habeatur in re /ed tancü in 
in tent íone ,qual í ter fo lum habetur á 
viatore ipium a m a n t e , n e g ó maio ic , 
E t fub eadé diflindione mjnoris,ne-
g o c o n f e q u e n t i á cvtcnim docet 
T h . i . 2 . q . i i . ar t .4 .ad i.Quies volü 
tatis dupliciter impeditur3vnoma' 
do ex parte obie£ii,quia fcilicet n3 
efi vltimus finísyfed adaliudordma 
tunaliomodo ex parte appetentis 
finem^qui nondü adipifeitur finem. 
E x quo intert D . T / i . f i u í r í o n e m , q i i a 
Deo fruütur v iatores ,e t í i proprié íic 
fruitio,Co quod eft vltimi fínísj&ípc 
cíes lumitur ab obiedo , non tamen 
quietare appet í tum,quia eíl vltimi íi 
nis nó hab i t í ,& fola fruitio v l t í m i ü -
nis vt habici abibhirc quietat appeti 
t ü . C ú ergo docet D . T h . Joco ín c ó -
traríum addudo, anímum diligentis 
Deum quietan'in ipj'o , qu iaDeum 
diligens h a b e t D e ü J o q u i t u r de quie-
te a p p e t í t u s , non íumpta adsequaté , 
&ex omniprinc íp ioj fed i n a d f q u a t é , 
& e x vno,fcil icet ex parte obiedi: 
inquietudo namque appetitus huma 
ni prouenit ex duplici capite, nempé 
ex parte rei amatse, quas vltimus fí-
nis non eft; & confequentér ordina-
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t u r ^ ppfsídcatür, appetjtum illam 
pcisidccis nóquietrttj (ed ínquíecum 
relinqiiit:, vt córingit in aüjore crea-
turarrvqují non habita appstuntur, 
& habita: , illariun vilitate cognita 
delpiciuntLir. Secundo prouenít ín -
quietudo appetitus ex parte íub ied i 
appetentis,quia nempé íineai v l t imú 
perfecté noa habet. Vnde vtquies 
ad tqnaté c o n í b r g a c , verumque ím-
pedimenrutn quietis inquíetudinem 
cauíansdebet auierri , et(i vn«m au-
feratur alio rel í fto,erít quies inada;-
quaré ex vtio principio,non tamen 
ada'quatéj&'exomn! capite ad quie-
teni deí idcrato : quia ergo Deuseft 
v-ltiípíis finis , amor illius aufcrt im-
pediraentüquie t í sex vno principio, 
¡ci l icet ex parre o b í e ^ i ^ ideo quie-
tat in í id^quaté j^ex ífto capite appe 
t i tü ,quia tamen non femper ab ama-
te habetur perfefté , noñ tollit omne 
impedimentnm quietis-. & coníeque-
térqu ie tem adí-qua-é (u nptam non 
infert. JFtquidein fi Thomií lacrecen-
t i o r e s a d e ó c laramAngel íc i Pra^ccp-
t o ' í s doctrinarn aduertiííenc3nó vte-
rentur fado argumento ad probau-
dum adum eharitat ís in v;a ad D e ü 
vt prajíciitéphyíicé terminan* fi na 
que alíquis a d u s c h a r í t a t i s in viapof 
fet quietare appet i tum,máx ime frui-
tio^qu^ eít de bono diuino aliquomo 
do habitOjhunc auté no quietare ap-
petitum docetur exprefsé ab A n g é -
lico Dodore:ergo ex ipío no poteft 
argurnentü a l i q u o d í u m i adproban-
dú a d ü d ü e d i o n i s in via appeticü di-
ligentisquietare,^ ob hanc causa ad 
D e u m v t pr^fentem phyricétermi-
nari d e b e r é . 
A d fecüdáantecedent í s probatio 
né,concef loantecedeiKi",negoconre-
q u é r i á . A d cuius prima probat ioné , 
n e g ó quod proportio voluntatis cü 
intelled-i petar, vi id quod jupremo 
aétni intelledus conuenit; conueníac 
etia íupremo adui voluntatis , alias 
qnia fupremusadusintelleduseftfui 
o b i e d í a í ícquut io .e t iá id conueniret 
íupremo adui voluntatis, Quod ar-
guentes rió c o n c e d e n t , c ü íic expreííe 
contra D , T h » á quo eis non licet re-
' 0 6 " 
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cederé . E r cu idé íi a.nor D c í a n í k a -
bilis(nuie^ fupremus voliitatf's adus 
eísétialirér exigcret nhyl icá ÍDÍ ob ie 
diprerfentiá , e t iá eífeúri i i / ter ex;-
geretregulari per beatifica vif íoné 
cH';ntia!irér ex igeré phyíicá fui ob ie 
diprafjcnriáicú non poisic voluntas 
amare fuü o b i e d ú vtpraííens.niíi ab 
intelledu vt praríensprcpcnaturi íed 
noexigi tc íTencial í tér pro recula vi-
fionébeatifica; alias no pol íe tregnla 
ri per í i d é , n e c i n ftatu v!a:exifl:ere:nó 
ergopf.cit eíícnrialJter D é u vt prce-
fentc p h y n c é j D e c p r o p o r t i o v o l ü r a -
t i s c ü i n t e l l e d u pet í t quodi iJ íus fu-, 
premus adus cóiíueniac cu íupremo 
adu inrclledus In exigentia eífentia-
li pr^íení ia1 phyf ca? obiedi . 
A d Pedundá coufequentix proba-
tiorué dícatur.'loqn! D T h . de amore 
cóparato c ú c o g n i t i o n e obiedi per 
f p e c i é a b i l l o d i ñ i n d a fbfróata. l ie 
de hoc loqueado verú e f l a m o r é cífe 
magis vnítiuü^quam i]la;quia huiuí -
modi cognitio^nquit: D . T h . per/id-
tur per hoc, quod cognitum vnitur 
sognojeenti jec üdü fu aj'7yjil<tudine, 
idcftjMit in hac vnione,qu^ folü eíl 
obiediuajamor auté iupponit vnio-
nem per í imi l í tudinem obiedi amit i 
cú arr. in te ,vh í t formaliter a fteétiue, i 
& qaa;rit,& defiderat vnionem í e c ú -
dum prjefétítiá reaiéjVt docuerat D . 
T h a n corpore articuli> E x quo lolú 
fequicui, quod perfediisimus adus 
voluntatis vniat íe ipia a m á c é ci:m 
obiedo amato vnione perfédifs ima 
añediua ,&: q u ^ r a t v m o n é perfedif-
fim'a fecundñ praefe.itiá phyfu á obie-
d i aman cü amante, nó tamen quod 
il lá prseílet i órmal i t ér , vel quod il la 
e í íential i tér exigat, í icut exígi tur á 
vifione beatifica,qu* quia eil eücntia 
l itér notitia mcuitíua Dei ,e í lent¡al i -
• té i fupponit eí ícntiá diurna vmtá cu 
intelledu beati vt f p e c i é , ^ D e ú m vt 
príefentem phyficé tamquá o b i e d ú . 
A d tertiam antee prob. reíponde 
ri poteft primojConcefsis ma ori 
minori,negando có equent iá . S k n t 
enimin Deo vt perchar i ta té amabi 
lí accidit, quod claré , vel obfeuré 
proponatur3&: ideó adus charitatis ^Jolutio, 
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six regüiatus cognitione obícura fi-
d c i e i i c i ü í ü e m fpeciei cum a¿tu cha-
ritatis patriae regulato vilione beati 
fíca',ita Deo vt obiedo fruibili acci-
d i t ^ u o d á fruitbne actingatur, vt 
habirum ín re,vel in ípe,&: ideó frui-
tio viaroris,qu<2 cí l dcDeo habito in 
rpe,eiteiufdeni ípeciei éuiüiruit ionc 
á)íiapj;ehcttiforÍ9,qtíae eft de Deo ha-
bito in re ,vceí t phyíicé pr^fens .Qí^ 
doctrina inímuari videtui á D . T h o . 
1.2*^.11.^.4.^^ z .vbidocet: Q¿pd^  
eius quod non eft vlümusfinis^ j r u i 
t 'tO efi impropria ^ quafi deficiens a 
fpecie fruitionis-finísautcmvhimi 
non habiti eft fríiaiojproprié qui-
dejedimperfeciapropttr imperfe-
Bi'.mmo^umh^h'edi vltimum fine\ 
fentir crgo D . T h o , truitiortem fítiiá 
vJt;minonhabitieffeeiulc!eíri fpeciei 
cum íruitione illius non h ibiti. T u , 
quia contraponit illarn frnitioni re^ 
qua; non eft vltimus finís,de qua do 
cer defícere á ípec ie fruitionissSi c ó -
lequentcr í'cntit fruitionem finís vi-
tími non habiti á fpecie fruitionis no 
deficere^Tumetiam,quia docetefle 
propriá fruit ionem,íed i m p e r t e d á : 
ergofencit difFerre á fruitióne finis 
I vltim! habiti in re , í icut p e r f t d ú a b 
imperte cí:0;qua: autem fíe dift inguú-
tur,rton difl'erut eflentíalitcr. E t íuf-
fragatur ratio:func enim e iu l c l ébo-
n í . & e i u í d c m obiedi, íolum eft cum 
difteientia inmodo illud habédi súp 
ta ex: parte í b b i e d i non poís ident is 
vltimum finé.nec ¡Ilum pertcéte in fe 
h a b c h t í s ; ípécies autemfumitur ab 
ob.ie6t:o;& confequenter aclusidem 
hab:ntes o b i e d ú funteiufdé fpeciei* 
Sed cótra i f iáfolut ionem fac i tmá 
frui tb beat í f icajqnx idem eft quod 
gaudium,qno beati g a u d é t de D e o , 
quatcnusfibi bono,eft de Deo,quia 
poí íc íTo^' habito in re 5 fed co ipfo, • 
quod fit de Deo , quacenus á beatis 
políeOo n o n p o t e í l non differreefsé-
t í a ü t e r á fruít ionc,& gaudío viato-
r ú , q u o d ertde Deo vt habitOjno in 
fe,fed tantum in fpe;ergo inter iftas 
fi-uitiones darur elsetial ísdirtindíor. 
Con equét ia eíi bonájprsemiíT* auré 
indigeneprobacione* Maior proba- i 
tur:vt enim docet D , T h . in hac i.p* 
f u p r a q . z o . a r t . í . G ^ ^ ddetia \ 
tioef} de braoprajenti, & babtioi 
defiderium aut'e,&¡pes de bono 
dí¿ adeptojamor aíit^ rejpieit honü 
in comuniijiue bahdü^fiue nühabi-
t u . Q r í difterétiáeílecflfencialé, c ó -
ftatexeG,quod vt ib i docf t D , T h . 
amor eft p r i m u $ a d u s v o l u n t - a t í s , & 
principiú C^terorújfcilicer de'ider ij,. 
d e í e d a t i o n i S ^ odij',& coiequenrer 
cu illísfimui £xi í l ir ,quod e(íé nó pof-
fctf iefsét ial i ter rio diftii igúecétur ex 
alia doctrina ^ngeiici PfiEceptoris, 
n é p é , q u o d dno accidccia folo nume 
ro diftiilda nó poí íun: fimüi cífiftere 
i n e o d é i u b í e d o j a t nui d c í e d a t í o f i t 
de bono poíI¿flp,Sí habito ., quia ha-
b co,& polleíIo,i7Ópoteít gandió ab 
amore ípscíaliter lumpto^diftíngui-, 
c ú e t i á m eih pofsic de bono poí íe í ío , 
vt conftac in amore fpcc ia l í jquoD . r i 
fe ipsú diligere docuimus cum cómu 
ni fententia tom.i./upraciijp. 57. & 
in amore,quo beati amant b o i r t a t é 
diuiná regulato ícientia bearáj&có -
íequericer terminatoad d i u í ñ a m b o 
nitatem pr.TÍentcm h a b í t a m , & pof 
feflam. QLIOcirca,^tf] ápof ie / s íone 
' nó moueatur ex boni priiefjcia foJet 
augeri ergo g a u d í c m , vel delcdatio 
eft de bono,non folum poflefle^ha-
b i t o , í e d quia h a b i c o ^ p o í I e í i o / D . e -
inde probatur minoi :ná /ínem habe-
ri in re,& haberí ranrum in fpe, funt 
modihibendi eí lemiajiter d i i ü n d i : 
crgoeo ipto^uoddeledarir^&grxu-
d i u m . q u ó b e a t i gauJent d e D : o , fit 
d e D c o a b ipíis habico, quia habito 
in re.non potefl nó diít ingui eflentia 
liter á g a n d i ó v iatorú de Deo vt ha-
bito^non in re,fed in rpe.Nec o b í i a t , 
quod vtrumque gaud'um íir de e a d é 
b o n i t a t e d i u i m m á e r i á defidei:iñ,& 
g a u d i u m e á d e m bonítaré refpicinc, 
& tamen eíTentí^lifef d'^'nííiiuntur* 
N e c d o d r i u a D . T . fauet; loquitur | t o 
enim de fpecie fnbaiteí ní»,n5auré de [ . " 
fpecie Ínfima; cu coniieniét ía auté ín I Non iu~ 
fpecie fubalterna,íiat di/'erentiaef-
fentialis. Nec iuuac , q ü o d d i ^ c r i t 
fruitionem viatorum eflé propriam 
fruitionem,fed imper fedá fumptam 
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ex imperfcdionc íubiect inon habe-
tis in íe hncm vlcimum pericote jcum 
enim ifia i m p e r t ó i o tranfeac in c ó -
d i c i o n e m o b i e d í , i n k n d i í t ind ionc 
efíentiaJcm, £ t quidem obícuriras 
ad fidem requifita , & c o n d í t i o n o n • i primarioj ícdícCmidario á charftatc 
concupiTcientíar ,qno Deum di l ig í -
mus vt nobis bonuín,qui non prima-
rio,fed fecuiídario clicicur á Ghaí lr 
tacejficiiti amor,quo nos , & p r o x i -
mum diligimus ex chariratc , non 
i 
habiti reqDiíita adipcm , ex parce 
fubied i ,^ imperfeciionis eius fe te-
ner,& :amcn v ir tuces iftascflénciali-
t erd i l l i aguñt á c o g n i r i o n e clara e-
iufdem obiccí:i,&á gaudio.Quod er-
go conditio non habiti in rc^íed t á -
tuni inlpe proueniat ex imperfec-
tione ú ib ied i jnon to l l í t qnod frni-
tio viaeorum,qusE eftdeDeo veha-
bitOjnon in re,red in ipe diflingua-
tur cí lential i ter á fruitione , í« :gau-
dio beatifico. 
V b i obiter efl aduertendum^do-
dr inam iílain procederé de g a n d i ó 
concupifeie ntiaí,non autem de gan-
d i ó amicabili, quo beati gaudentdc 
bonitate dínina^quatenus habita, & 
poflefla á D e o , h o c e n i m e f í e i u f d c m 
íptc ie i in pacria,& ín via;habetenini 
ídem obie¿i:um,nempé bonitate diui 
nam jquatenus á Deo poíícflam , & 
quodinvia regulecurperf ídem , & 
in patria per vií ionem claram , & in-
tnitiuam , non poteft fpecificam di-
fíindionem inducere,vtex D . T h o -
ma móftrauiinns tom^,in i*pMjp* 
4 8 . $ . 4 . ^ 5 .Gaudíum veroconcu-
p i í c i e n t i ^ b e a t o r ú e Ü de Deo prout 
p o í k í l o a b illís in re : g a u d i u m a u t é 
viatorurneft d e D c O j n o n v t p o í T e í í o 
in r e , fed vt habito in fpc, vel inten-
cione, q u o d f u í ñ c i t vt inter vtrum-
que gaudium detur d í íHndio ípec i -
fíca,vt confiar ex didis* 
£ t quia argumentum de boc gau 
d i o ^ fruitione proceditjideo lolu-
tione ifia in fuá probabilicate rej icU 
oceurendú eft advltimam primian-
teccdentisprobationem,difiinguen~ 
domaioremiadus charitatisprima-
rius e f ie iu ídem Ipeciei in patria , & 
in via , c o n c e d o m a í o r e m : fecunda-
rius,nego maiorem,& conceffa mi-
nori,nego confequenciammam frui-
tio de Deo vt á nobis habito non cíl 
ad9 primarius charitatis)nec in via, j I 
necinpatria;nafciturenimexainorc ' 
procedit; ac proínde ex eo quod in 
patria ad Deum vtprxientem pby-
í i cé ,& vt in re habituni terminctur, 
in via tamen á pra:ientia3& rcali pof-
reís ionepri- icindat , &ex hoc didsc 
frutiones eíl'entialitér di ít ingnantur, 
non ícquitur charicatem via? a cha-
ricate Patria: cí lential iter difiingui: 
nam charicafnon ab a d u í ecúdar io , 
fed á primario ípccificacioricm íu -
m i c , i í k autem in vcroqucOatu eíl 
i d e m , n é p é amor, qno Deum diligi-
mus , i l l i íuam bonitatcm ex compla 
eentiainipfo v o l é n d o , habet cn;m 
pro obiedo candem bonitatem di-
uinam,etfi per diuerfas cogniciones 
p r o p o í i t a m , q i i ^ d i ñ i n d i o per acci -
dens fe habet ad Deum vt obiedum 
dihgibile, & ad habitum j & adum 
charicatis,& ideo prjedictus adus eft 
ia vtroque í latu ídem ípecie , & hoc 
íufficic vt habitus charitatis in vtro-
que ftatu íit i d e m . 
Sed dices: e t iá ifie ad* a m o r í s , q u o 
beati Deo volunt ipfam bonitatem 
diuinam,ad illam vt prjEÍentem phy 
ficé termínatur : ergo fi amor quo 
viatores Deo volunt fuam ipíuis 
bonitatem , non íic terminatur ad 
i l lam,di í l !nguuntur i'peciíice;& con-
fequenter fpecifice mnltiplicaiit , & 
diftinguunt chari taté mk\ & patria. 
Secunda confequencia ex prima , & 
ex didis colligitur.-nam huiufeemo-
d i a d u s primario á charirate ei iciú-
tur .Pr ima confequentiaparet a pa-
ritate fruitionum vtriuf'qiie í lati is , 
inter quas difiindioncm eflencialf m 
admifsimuSiquia v n a ^ non alia ad 
Deum vc'prseíentemphyíice termi-
natur.Antecedens autem probacnr: 
ná pra íd idus amor in patna regula-
tur viíiotte beatifica,qua;bonitatem 
d íu iná .v t phyf icéprefenté volunrati 
proportic :ergo amor rcgulamsper 
il la terminatur ad bonitate diuinam 
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InfiahU 
primo* 
Rcfpondeo dift ínguendo ante-
ceclens:terminatur ad bon ica téd iu i -
nam vt prx ientem^poíre f l - imjquia 
pryfcns t & poflcffa eÜ, negó antece-
dens;qu!9 abfolutc bona eft , conce-
do anrecedens , & n e g ó confequen-
tiam. Í non probatur á paritate, 
fruitionum vtriufque ftatus; fruítio 
narnque beariHca/cu gaudium con-
cupüc ienr ix jquo beari gaudenr de 
Deo ab ipíis pofíelíojeft de Deo quía 
pofícfíojaliás non dií l ingueretur ab 
amorcjumpcofpecialiter, vt proxi-
rnc argumentabamur, & ideo eí ícn-
tialiter diüinguitur á fruitione , H 
gaudio viatorum, quod ab ípíis ha-
betur de Deo, non quía habito , & 
poíleí lo in re,íed rantum ín intencio-
ne, vei ín íperrcfpedu autem amor is 
fpccialiter íumpti regulad per ví-
íioncm beat i í i cam, non ingreditur 
poncís io ,vel prxfentia boi i i cat i sDcí 
rnoiíiie,& formalitér, íed maccriaji-
tér rerminat iuéj i cecen im non pr*ef-
cindac a pra^fencia bonitat]s,& illius 
poí íefs ione, non tamen moueturab 
illa,íed bonitatem prsfentem attin-
gitjnon quía praientem/ed quía bo-
nam abíbluüe,& i d t i r c ó non d i í i m -
guitur eííentialitér abamore , quo 
v iatoresDto volunc bon i ta té diui-
nam. Videantur q u « diximus Jupra 
tow, 2. ¿i/jt?. 57.^.4.cb- ^.deamore 
fpeciaiitér í u m p t o , quo Deus fe ip-
íuin , & propriam diligit bonita-
tem. 
Sed inílabís primo : poíTefsio 
fummiboni aliquíd creatum efí,i"cí-
licet viíio beatifica; íed nihil creatú 
poteft cííe motiuum fruitionís qua 
beaci Deo fruuntui :crgo noneft de 
bonodiuino po f l e í íb j^ habito ,quia 
püfie í io , í t habito inre. Minor p r o -
batur : vt enim communi tér á T h o -
rniftis docetur,virtusTheoJogica no 
pote í l ab al íquo crcato etiam inadoc-
quatc moucri: ergo mociuum adz~ 
quatum omnis actus virtutis Theo-
logic^; debete í í e aliquidincreatum; 
íed í r u i t i o , vel gaudium quo beati 
gaud .nt de Deo^uatenus íibi bono, 
cft adus virtutis T h e o l o g ^ t in no-
ilra enim Jentencia clieitur á c h a r i -
I 
tate,&: ín rentcnriaa];orum ab fpe, 
quarum vtraque virtus TJieoJogica 
cil: ergonec í n a d s q u a t é poteft ab 
al íquo creato moueri. 
Secundo infiabis : íi cognitio, 
qnaviatores D c ú c o g n o í c u n t , cíief 
eiurdem ípcciei cum viíione beacín-
ca,ex eo quod beatifica viíio ad D c ü 
vt pr^íentem phyficé termínatur, 
euidenter inFerrétur cognirionem, 
qnaviatores Deum c o g n o í c u n t ad 
Denm vtpra:íentem termina i: ergo 
pariter ex eo quod amor beat i í icus 
í k ciufdem ípeciei cum amorc D e i 
habiti in via,8¿: iile ad Deum vt prse-
fenrem phylice rerminetur,pcr b o n á 
confequentiam co l l i g i tur , i í lumct iá 
ad bmicatem diuiuani vt praefenté 
phyí íce terminan. 
R c í p o n d c o ad primam inftan-
t íam,concef la maior i , negando m í -
norem.Ad illius probationem , c o n -
ceílo antecedenci, dift ínguo conj'e-
pjUens: motiuum adaequatum cmnis 
adusprimario c i íc i t i á virrureTheo 
l ó g i c a , c o n c e d o coníequenr iamsom-
nis actus etiam fecundarlo c l ic i t i , 
n e g ó C(mícqucntiam : &fub eadem 
diítindiione mínoris rubfumpta;, ne-
g ó coníequent iam : gaudium enim 
quo beati gaudent de Deo , quatenns 
ipíi bono,non p - imar io . í ed í ecunda-
rioelicitur á c h a t i t a t e virtuteThco-
g i c a ^ ideo p o t e ü proximé ab alí-
quo creato inadxquaté mouer i , etíi 
nonfiPat in :11o , íed ad motiuum in-
crcatum tranieat,vt a t a d ü i n obli-
quo. Q[ía; dodrina non poteft á díf-
cipulis D.Thomse negari , cum in 
fencentia apud illos trequentiori 
dileciio proximi,etiam propter pro-
priam bonitarem, leenndario á chá-
ntate eljciatur,cum tamen proxime 
non á bonitate diuina, íed á bon í ta -
te creata moueatur.Et rarioeft: ná 
adus lecundariusnon poteft m o t i u ú 
v irtut i s ,á qua fecúdario elicitur ac-
tingere eodé modo , quo ateingitur 
ab actu primario , a l ias íecundarius 
nonenet. Vnde íufl icít , quod moti-
uum virtutem fpeci f ícansatt ingatur 
in obliquo ab adu fecunda rio ab ií-
laelicito, cu quo ftat, quod in redo 
11* 
Sí c ¿ido. 
ad 1. jn-
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alíud motiuum nttingat. De quo fu- í 
se á Nobis trad.de c h á n t a t e difpu«« j 
tando celebrem í!iam quxllionem, 
an DeitSJ&Prox-^useodem charita 
tis h^biru dilígantur? 
Ad rec i^dam.conce í ío antecede-
tijtiego coníequentiara, rat ió autem 
di ícríminiscft : nani ve cognitio via-
torum eíTetciiifaem fpeciei erm vi-
ííone beatifica , debebat conuenire 
CLI illa mmotiuo,&: ín Iptcie fe cené-
re ex parte principij, & confequeter 
d e b e b a t á diuipa eílenria procederé 
vt vnita per modiini ípeeie i ,&ab ea-
dem eíícntia moueri 5 cumque vi í io-
nibeatificíE conueniatDeiun vt prac-
fentem phyfice exígere , quia ab illa 
vt rpecíe procedit , & ab cadee í í í n-
tia im nediaté moueturjfít cofeqtiés, 
quod ex conueníentia ípecifíca enm 
illa in racione cognicionis inferatur 
r c ^ é eadem ex igé t ia in cQgttitfoiie, 
qurd ia í l rn conuenicntiam haberet, 
amor iautébeat i f i co nóc^nuen ic ter 
minatio a d b o n i t a t é diiiinamtvt pra: 
fentem phyfice ex vi fui obicét i aioci 
ui:mouetUf enim á bon^tate diuina, 
non quia pt ítrcr.seftjkdquia bona; 
ícd ío lum illi conuenit,quia regula-
tur v i í ioncbeat i í i caj & quía rcimla-
tionem ifíam nonpecieex fuaeí len-
tia; íit confeqnens , vt pofsit amor 
Dciel icitus á viatore cum illo con-
uenire i n o b i e é t o m o i : i u o , S e mpras-
d i c a t i s c í l e n t / a l i b u s , q u a m u j s amor 
beatifí cus ad bonitatem diuinam vt 
priTeíenrem phyfice ternu'nerur,aiiior 
auteui viatoris bonitatem diui-
nam,vt pr^rentemphy-, 
í icc non ex* 
p o í c a t , 
(?) 
E t h s e c d e i f t a D i f p u t a t i o n e a p p l i c a n d a l i t t e n e M a g i f t r i 
in i Jijlinfí, i' 4 . $ . 4 e a d ü i a v e r b a : Ssd quid 
ipfi Sjtmtm S a n ¿ i m 0 c . Ec 
d i í l . i 5 . $ . í , 
y H&c f!4ntMU&deexcelfo,& ahfcondito T^rinitatis 
Jidjjíerio per fpeculu^ in emzmate videre potmmus\faxit 
DeuSyVP ficut fide cr€dtmu$0i$ cordeconfitemur^ reuelata 
facie^ Deo donarlevtdeamns. Et ommacorrtclioni Eccle 
fi&y&fapientium emendatiom p i h í j e i m u s ^ Angélico 
Nojlro Praceptori dicamusca quo fi quiddeuium, vel per 
latumvnguemdifcedens a nobis affertum fnerít, pro non 
4 0 0 haberi 'volummjlludque libenti ani* 
morctraciamm. 
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•^ Í! eAB-Jj «^go eteO^ s eterw> <?i|,3b«» efeF-í e&glU ec-aw et^» 
I N D E X . 
L O C V P L E T I S S I M V S 
R E R V M N O T A B I L 1 V M , 
Q^kc i n h o c T e r t í o T o m o i n P r i m a m P a r t e m 
Ü . T h o m . c o o t i n e n t u r . 
D . ^ ^ / D i f p . Di/putationem. N . w / N u r n . Numerum margina-
lem átnotat> 
A 
A Bi i . ' 
A Bel procefsit immedíatc ab A d a m , & etiá mediatc Euamatreeius,qusepro-
ceís i tab ^dam.P^ .405 . 
ABSTRACTIO, AEST^ACTVM, 
L Icet abftraóHim, & conccecum tam fub-ftantialejquam accidéntale idem íigni-
ficent,non tamenproeadem fupponüt. 
Dí/p*%ot nu,7 r . 22é2^ , (^ 24. 
Conceptus abftradus áre]at iuo,& abfoluto, 
noneftabfolutus, íed pnecifiué tancnm, 
&x\o\'\rspíignantef a termino,abfoluitur. 
Di//?, Sr .^^w .T 5, 
lAbftraétio alia toralis, fbrrnalis alia , earum 
differentiaexplicatur ,P^537. 
ACCIDENS. 
INhíeréntia folmn connaturaliter reqniri-turjVt accidens exí í la t : vndein Euchari-
fiiaÍLippIetur.D;/^,8o.m¿ws8p. 
Inhxrentia accídentis eft prior prioritate 
natnrre , exifteíitia eiufdem accidentis. 
Di[p.?>o.num*i2i. fa> feqq, 
Licet inharentia accidentis explicetur per 
inexíñcntiam in áibiccto, In illa tamen no 
coníjílir. Ibidem nutn, 123, 
A C T I O , 
Eclufo motu ab actio ne s fiue creatafit, 
^ • í i u e diuina , remanec forma]iras aí t ionis 
á relatione diftiníla. 71 . ¿um* 35. 
8<: fahiis, d n-U'n.^i .v.'que ad 46. 
Non eft üe concepta aílíonis ex communi 
concepta, teraiínum prüdu¿ium habere. 
Difp.ji .nufr/.iq.. 
A6tio,& paísío.non identifícantur cum mo-
ta aiaion idéntica té , quaín illa, quani Ín-
ter le habeiit,a¿ probabiliuseft, jola diílin 
¿tione v i r tua l i , ¿ rationis ratiocinata- di 
ftingui ínter ÍC>6Í á motu. DiJp.Sz, nitm, 
1 IO.Í r í » ^ 1 i2é 
lüge propofitiones,^¿?/0 e/i motus , pajsio 
e/i mottis , abíoíute concedinuur:if!a ve-
\-o,a¿ik' e/ipafsioi abloluté negatur./^i-
dem. numA 12. 
A d a á i o n e m vir tuaüter tranfcuivcm, non 
fufficit direcime , vel moiihe infíuere ad 
extra, íed requiritur influxus, vt caulali-
taspotentise execi i t iu íE.P^.397. 
A termino aótionis immanentis , & etiam 
traní"euntis,^c non folum ab aétione , po-
teft principinm, tale aliquando denomina 




r i jai iquandoautemnon.D/y^.p5.««»7./5. 
Qní i ido terminus aciionis cft de ¡ntelíec^u 
il ins, vi íignífícac.r Verbo , vel nomine, 
poteít principii'rn á teriDino denominari 
in cafu ab/'acnioguando autem non clau-
á i tur in lúteilé&a adionis , poteíl crtin 
illa terrnínus conítrui in cafu acculatiuo. 
D'íp.p5' num. JG. &Jeqq.1Vhi varia exé 
p:a adacuutur« 
A í t i o a crea,ta,& íncreata abfirahens,ncneft 
rcfpe^us tranícendenraliSjíed vel traníce 
dtncalisjve] prgdicamenta]is.D///,p<5,;7t 
j J7, 138. 
AySío non poteft ius intelligi in fe , quam 
in'reJügatur in ordinc ad príncipium , a 
que eflenrialiter e g r e d i t u r . D ^ . ^ ^ , ^ . 
279 & 281. 
Sicuf de racione acHonís perfonaliseft íuppo 
nereperronaíriconftituratn: ira de ratio-
ne actionís naturaliscí] natu am ccní'titu-
tam íupponere. D.pó.d nu.iS^vJque ad 
Act io j&pafs ío^on fnnt fundamenta rclatio 
nis parerniLat/s,^ F;liacionis, veJíilupra 
aciionem,& paísionem fundaocurjaliquo-
niodo realiter d i f í inguuntur .Z^/^ . tpy .^ , 
A d ion.s non datur adio,ex quo tamen non 
bent infertur, quod rejationis, nendetur 
relacio. T>ifp^*num,}6^ &Jcqq* 
Reípe¿tu aét imis pafsioniSjqua: non yí'W-
c t é ^ á tzniKtngrammaticaliíer, c í lpa í -
fio jpoteft dari eadem potentia, Difp. ^7. 
num, i 14* 
ACTVS CHARITATIS. 
I j E r aétum charitatis,non datur5nec míe t i tur Spiritus Sanátus. Dijj), 99. mim, 
127. & feqq* máxime num, J j o . & 
AEÍU 
Stc terminus aer tenebro/u r efl: complc. 
xú connoratiuum, fLipponens folun; pro-
fubí'ttacto prinaríonis: vnde h^eprepofi-
t io , aer ^/lebrofus pote ft i l luminar i 
vera;ad differentiam IKwxi^perlora poieft 
cowmunii á'rialienofuppojito* D i i p . 80. 
num.^8. & 69 
Aer appeljacur in Scríptura Spiritus. D i í p . 
82 .num. 58. 
/EQyALE, -^OVALITAS. 
Qnaif dícitur quaíi per negaticnem 
/ ^ j ^exct l lus^eu niajorís3& mmon's.Prf-
gina 62j , 
iEiquaiicas íundatur íuper quanrirarem mo-
lis,aut virtutis, qua:idemefi:,qiiod perfe • 
ctiOj8¿ repericur in diuinis períonis. P a -
gina 62%.& Dijp.9j , num.io.&jequen 
tibus, 
iEqualitasfieniíicata per nomina,mutuo d i -
ciüur de Patre,& F j í o , íecus fi per verba 
fignifícetur: vnde licet lila propoíi t io íic 
veralPflius coaquat.ur BMf%h?t^ carnen 
Pater coxquatur Fílwyeñ tilia, Ibidem, 
& fuíiús. Difp.gf* num.i6 .& ieqq, 
iEquale, íimüe , & ¡dem formajicer lumpta, 
non in abíoJiitOjíed ia relatione coníiítút, 
prouc de diuin s períonis dicuncur, 
p y . i num,26, 
^qualesCtiam in creaturis, rclatiué d ic i tu r . 
l i .aem n u m t 2 j 2 8 » 
Ke atio sequalicaris inter diuinas perfonas 
in magmtudineellentis íiindata , non cíl 
realis,íed x&X\pn\s*Dtfpípj>a num,$6* 
iEqiialicas fundamentaliter íumpra denomi 
nat abíoluté tres diuinas períonas ab ¿éter 
no ¿equales, & íic accepta adoratur adora 
tione laniiE. Dtjp,97 jium*tO2»0'Jeque 
ti bus, 
i£qual i tas creata pro fundamento exempía-
tur á diuina xqualitate, nc n autem /ump-
ns reiatiuéa& tormaiitcr. D¿jp<9j,n¿¿m, 
iEquaíitas,veI inirqua^ítas^íimilitudo , aut 
diisimilitudo in diuinis períonis, nonat-
tendicur fecundum alationes , k d tan^ 
tum íecundum abíbluca. Df/'p, 97» d nu» 
) j 6 . 
Kcla t io rea l í s in¿equaliratis, difs^mijitudi-
n.s.Sf diftinctionis, Iblurn íupra mnít i ru-
dinem perkdionum tbndari petic, &• po-
tefl : vnde H-elatio in^qualitatis , inter 
diuinas relationes^cn real.s, íed rat io-
m s e l K D . c ^ . i num.ifty. 
Nouus modus deíendendi xquajitatem diu i -
narum períonarum proponitur, D Jp. 97' 
a nuM,2 54*v 'que aa 267. & inipugnatui ? 
num.26'6* & ¡eqq, 
A L I V D J A L I V S . A L I Q V I D . 
I Ste terminus aiim iignificat alietatem infuppoíito,<?//W vero, alietatem m na-
tura,Í!CLit& ly d i quid ^ quod in diuinis, 
non dicitur pluraliter. 'Di]fM'num^0* 
Aliquis homo íígnifícat de formali naturam, 
addif í l rent iam; dejy psrjona > quod de 
í i 
¿j»- i^enao uu**1*"" mm. for-
n c k x r e r u m n e i i i u m . 
forrnal iper íonal i ta tem,^ de mater ia l iná 
turam importaL.Z)7/'.85.??tóW2.jS. 
A M I C I T I A . 
P verarrii ^: propriam amicitiam re-
quiritur neceflario realis períbnarum 
d i í l i n ¿ t i o . D ^ . 8 2 . « a w 2 . p . , 
AMOR> AMANS. 
Matum efl in amante, non vt tentuni, 
feu poííeflum ab amante , íed potuis 
vctenens,6£ pofsidens amaiítem ríicut 
grane trah i tur j&tc-neturá centro , non 
é contra. D/,/?.7 ^.w«w«JPo 
A m o r ÍLimptus^non pro a d u amoris /edno-
tionaliter pro termino per amorem pro-
du£l:o,eí lpropríum nomen Spiiitus ¿stá-
d i . P ^ 4 Ü 7 ^ 4 0 ^ ' 
Amor noneftjnecinteiligitur mutuus, nifi 
quatenus ab vno egreditur, & a d a l i u m , 
non prec i sé vt obieótum a m a t u í n , í M e t i á 
v tredamantem, terminatur. Di/p.pi.n, 
17. , 1 , i 
L i c e t ratio mutui, non addat perfedionem, 
addit camenmodum pcrfedionis,8c com-
plementumamo ie í l tnt ia l i . Ihiuem num. 
i p . V e ! iicet non addat perfedioncm enti 
tatiue, addJt tamen explicatiué, Ibiciem 
num* 22. 
ANGELVS. 
SI AngelífuiíTenc creati in purís naturá-libus,eflet ínter i l los íocieca^jnon obftan 
t e , quod in ter i l l o s í i t ípec i f í cad i f í eren-
t i a . P ^ ^ T o . ^ 211. 
S i vnus Angelus,& vnushomoefTent in B c a -
titudine, nullus illoriim diceretur loiita-
rius ín il la. P ^ . 2 1 0 , 
L i c e t diftinftio perfonaji tat ísá naturis A n -
gelicisnon fíe conclufioTheologica,eft ta 
men myfterio íncarnat ionís conformior* 
I n Angelis fuppoíitum , & natura diñerunt 
realiter. D/jp.%o,mm,30é Jequenti-
htis, 
Subíií lentia Ange l í non confiflit in creatio-
ne adiue,aut paísiué lumpta. Dijp.So.n, 
109. 
A n g e l o s r , e f c i r e d i e m í u d í c í j , n o n Tolnm ad 
reue!andum,verum etiam abrolute,colli-
gitur exillis vzrhh'. De die aute i l i o ^ c , 
DJlp .Sz . num.j8 ,& j p . 
A n g e l í non cogno;cunt cognitiorie natura-
li potentiam obedientialem,licet fit enti-
tatiue nataralis*D///?,8^.^w<6^. 
Verbum quod formac Angeluá i aíium in-
te l l igendoef í i m á g o íilíusi £)///?»pok/í«* 
i P . 
APOSTOLÍ, 
TEmerarium,iino erroncumeft ^ aliqnos S a n ct o s, q u a 1 i c t) m q u e p r a: r o g a t i u a p i d' 
fulgentes,Apoftolis príEÍerre,aut zcqui 
parare in grat i s ,^ g i o n a , V í r g í n e Beat i í -
íima excepta. D/jp.??* num, 1^6, & f i * 
queniibus, 
ATTRIBVTA. 
X ~ \ luinaeflentja claudit in fuo conceptü 
& Jeflentialiter attributa , & vnum attri-
butum ai]ud.D////.77.WA'w.2 8. 
A t t r i b u t a , vt vírtualícer abcílentiadiftín-^ 
d a , non gaud^nt fub/i íkntijs virtuaiieer 
d i í l i n d i s á iubíiftentia abioiuta elkntiaeí 
D f j p ^ ^ n u m . ó i i 
AXIOMÁÍ 
Xioma iJJud , querido quidptam de 
quopiamprtfdiüatur, qtiidqííidprce-
dicatur de praciieato , pr<edicatur 
etiamde Jubie¿ioy tripliciter explicatur* 
t)jJpifj'j*A num.ip.vj'qué ad 25^ 
Axioma illud, Perjecium efl cui nihlldee/i 
inproprio genere , expl ícatur de proprio 
genere dicente p e r f e d i o n e m i D i / ^ ^ S . ^ 
17- . . . 
Axioma i l l u d / ^ duobus entibus completis^ 
& in ac'iu, non pot eft vnum per Je reful-
í^re1 ,explicatuf. D / / ^ . 8 o . » ^ » ? é i j 6 ' , 
£) fp .p6,nunu%-l* 
ÁxíO'na xiXwCiyqu 'tcumque inteJligit, eo jp-
Jo quód inteíltgit format merbum^ expli-
c a t u r í - D i / ^ . 8 2 . nunupi. 
Axioma iWviái quíSCitmquefunt eadem vni 
tert'iGtjunt eadem ínter Je y Jatiísimé ex-
p l í c a t u r . 8 2 8¿¿ nu.99. máxime i nu¿ 
113. ijfque act 148, 
H u i c principio , qtiod v e l e í U d e m cum illo 
dicj de o m n i ^ dici ce nulio, vel ad iííud 
fupponitiir,ars Sy log iÜican i t i tur . /¿ /¿»m 
num, io i . i02 .& JOJÍ 
Axioma illud, acHofaés Junt fuppojitorum^ 
expl ícat iK,Di /^ .p( í . num.qó» 
Axioma ilhxdireíaííGpradicamentalis rej-
picit termlnumyVtpurum ter^minum^ ex 
pI ícatnr ,D/ /^ .p(5 ,^ . i jd* & i ^ s , ^ d n. 
1 sosafque ad 156, 
Axioma illud,pnus aliquid intelligttur co 
flitutum in fe^quamintelligatur ¡n ordi-
ne ad aliud, explicatur. Di jp .pó , num, 
281. 
Axioma illud ^ totum ejje relationis, eji ad 
aliud 
o* n d e x r e r u m n o t a b i l i u m . 
aliudfe babere}cxp\ic¡itur Difp . f j .nu. 
207. 
Axioma ii lud, quod efl capax ilUus 5 quod 
walus eft^eíl etramcapax illius , quod \ 
minus ¿y?,explicatur p p . w . i j 8 , 
BEATVS. 
N On foret Beatus illCjquíí'íTenríam ví-derct,non viíis Perfonís,]icfC relacio-
nes per fe¿lionem ad eíítntiam non addác. 
BONVM, 
Onum cft comrnunicaríuum iui , & 
1 jummum bonum,íummc communicati -
uum: vndeDeus, etíi creaturis íümmü 
bonum comtnunicet, non umcniumme, 
JD;¿7 .82 .» . I0. 
c 
CAVSA EFFICIENSJ 
Aufaetfíciens per veram adioncm de-
(becad illam , í a l t i m p r o pr ío r ip rs i í i -
elligiexiftens: ad difierenciann efñcien 
tiíc^dimanatiux)& per reíuJtanciam ,qua; 
nec vera a¿lio,nec etíícientia rigoroia eft. 
Dijp.%o,num:9'j.& p8, 
CHRISTVS. 
L Icet in Chrifto dctur dup!cx natura,nó tamen dicicur^eque efí dúplex indiui-
duumpropcer vnitattm fuppoíiti. Dijp. 
C O G I T A T I G . 
COgíra t iopropr ie acceptajin inquíficío ne veritatís confiftic,ÍR Deoquenou re-
p e r i t u r . P ^ . j S p . 
CoGNlTlO,CoGNOSClBILlTAS. 
Ognoíc ibi i i tas immediata , & in fe Tc-
b ^ qui tur entitatem,& cornmeníuratur cú 
illa^noníic cognofeibilicas raedíata,&in 
z\io,DiJpt%3.num»')')* 
COMPOSITIO. 
Ít X r e , & m o d o realiter abilla d i í l í n d o , ^ r e í u i t a t realís c o p o í i t i o m o d a j i s . D ^ , 
H . n u m . j , 8. & p . 
A d realem compofitioncm duoruminon re-
quir í rur ,quod vnú aiteri inhaercat. Dijp. 
l')*n.i'j,& n.2%.& feqq. 
I-ice t períonaiitaces diuin as dií l inguátnr rea 
l i r t r incer fe^on tamen vníuntur iuter fe, • 
necinalfquo tertio , á quo realiLCt dilic-
ranc: vnde non faciunt realem compoíitio 
T\em,:bidem d nu*n.ló.z'fqus ad 21. 
Compoíit io ratíonisell dúplex, alia fimtli-
citer talisconíifiens in vnione conceptuu 
mutuo íeexcludétium ,al ia fecundü quid 
reíultans ex conceptibus fe mutuo inclu-
dentibuscum íola díí i indione penes im-
plicitum,^. explicítuai,&: hace non repug 
nat De o. Díjp.j6,num, i^.Btfujms áijp, 
96,num. ip.&Jeqq* 
A d compofitionem realem non requiritur 
exiílétia extremorumpro omnipr ior i na-
tu ra , í ed fufíicit exirtentia illorum in in -
fíanti reali tcmporis.D/y/>.8ó.w.i2(5. 
CoNCILIVftU 
leer argumenta, quse faciunt Concilia 
non fine de íide,(unt tamen magna? au-í 
t í ]or i tac is .D^.74 .w .^4 , 
CONNEXIO. 
^ ^ O n n e x i o eum independentia dabilis 
\ ^ e l } , £ t i a m in Dco, Dijp, po, »#?» , i a . 
é-Jeqq* 
CONNOTATVM. 
Q Ola negatio connotati ab aliquapoten-
j¡[jtia,fufíícit}vt po té t ia de aliquo í ü b i t d o 
nígetur(.jD///?,p3,w,2<5. 
CONSTITVTIO. 
^ Oníl i tut io dupkx,vna per omnímoda 
idcnLitarem,a]ia per compcfit icné, vel 
ad modum compofitionis. t)ijp*96tnum* 
. ? 5 » ^ / ¿ ^ ^ r m á x i m e d n u m ^ ó , 
CONTIWFNTIA. 
Icet nulla respolsit continere fe ipíam 
V vt quod^i quo tamen poteíl aliquid fe 
ipium continere,fi ratione d flinguatur 
á ie iplopropreraliquam formaii taiéjaut 
modiíicationem in oblicuo importatam. 
Difp,72*n,S2. 
CREATOII,CREATIO. 
CReatio entit atine süpta,conu€n2tDeo ab íeterno,nó autem denominatiut ac-
cepta,& hocniodo f-undat relacionen! 
Creatoris.qua? non ab eterno, fed in tem-
pore Deo conueni t .P^ . jpd . 
. CREATVR.€,CREATVR^ POSSIBIIFS. 
Keaturs non procedunt per fe á Deo 
^ vt trino,ied vt vno; vnde ex cognitio--
ne efreduum naturalium non p o t e ñ e u i 
denterexiítentia Trini tat is demonílrar i . 
Di/p,S3tnu,39,& fequetitibus, EP difp* 
C r e a -
Index rerum notabil íum. 870 
Creatur^ poísibilescíTentialiter ab omnípo 
centiadcpendtnt^quíE iilis non cognins, 
nequic compithendi. DiJp.9Q.num,9»& 
Pofsibilicas creaturarnm intnnfec3,non co-
íillit inmcra iiegat'one,led ell veraenci-
tas poíiciua in predicamento colocata. 
D}fp»9o,nnn2,/\6, 
Si creaturaj.qusB modórunt pofsibiJes, red-
derentur repugnantes , variaretur omni-
potentia Dei5& Deus non eflec Deus,non 
per confequentiain á p r io r i , fed á poíierio 
r i . ^ á í ignojquodet iaoi eft verum loqué-
do de a)iqua creatura mparcicuiari .Di/^, 
D 
DENOMIríATlO. 
DEus denominatur realiter Dominus, & ChiiOus realiter FiJius B . Mariíe 
Virgims, ábfque eoqüod reiationes. 
D o m i n i j , & Filiationisreales reiadoijes 
fintmonaurcm poteí} Deus denoniinari 
realiter Pater^ut Filius abi'que reladone 
reali Paterní ta t i s , 5¿ Filiationis. JPagma 
i02 ,& 110, 
DEPENDENTIA. 
A D veram dependentiam vníus abalio, noníuíficit^quod vnum abalioproce-
dat}necquod ab il lo accipsatefle,nec 
quod fine illoefle non poftic, fed requiri-
tur , quod omnia iña ex íubordinatione 
vnius ad alium onantur ad quod alietas. JH 
natura indiípeíiíábiliter exigitur, Dijp, 
-jimá nunw] vfque ad 10. . 
Datur affirmatio dependentia abfque de-
í l rudione poíitiiiíeentitatís, & negatio de 
pendentia: abfque fundamento íuperaddi 
to entitati poíitiua;, quod duplitiexem-
plooftenditur. D/ /^ .8o.w^w.yz.73. & 
74. 
DEITAS^DEVS. 
Euseí l indiuiduafubftantiajy mdiui 
dua non logicé, ied metaphy^cé accep 
ta.D fp.üi.ntim.S'), 
Lice t in Deofinttresfubftanti^jnon tamen 
eíl abfoluté proferendum efle tres fubñan 
tias in Deo, fed cum addito, fcilice í tres 
fubítantias indiuiduas. íbidem. 
Datur in Deorealis perfonarum di í l indio . 
DifpS2,d nurr,^, 
Hcec realisdiñinélio perfonarum , eíl cum 
vnitate cíTeiuia;. D'Jp,%2, d nu,i i.vfque 
Deitat i repugnatomnisdiui í io ,& multiplí-
c a c i o. D ^ , 8 2 . « / < . 17. 
Licet Deus,vt vnusñt mtitatiue fuperna-
turabs^on minusquam vt Trinus,in ra-
tionc tamen cognoicibilis an 
d poílerjori , íupernaturalis noneí l : vndc 
exiííentia Dei vt vni,eíl:naturair:erdemó-
ürabi l is ,non vero vt Trini.£);yp.83.hum, 
54. e-Pqq* 
Deus vt communis tr ibusperfonisexií l i t , & 
fubíiílitvt quod i operaturque aótiones 
cíIení-iales,non vero notionales« 'D0pM^* 
Regula generalis ílatuitur ad cognofctudú, 
quj. pr^dicata dicantur in Deo íinguia-
r i t e r^u t pliualiter. D i j p ^ ^ m m * ! . & 
PrsedJcat^ communia,qua:dicunt refpedum 
neceiTarium ad creaturas,íuut in Deo prio 
raintellectu, quápra ;d ica taper lonal ia ,& 
propria ; fecus de pradicatis communi-
bus,8¿ eílentiajibus, quaí liberum peüpc» 
ctum in aóHone libera ad extra terminara 
fundatumjdicunt .P^.^Sj , 
I n Deo ,ñon datur compoíirio realis, etiam 
virtualis,necformalis per rationem.D///?. 
Datur tamen in ¡lio compoíi t io rationis 
quoadexplicitura, D . j ó j i u m . i i , Ó* 
96,num.26,<¿^jeífq, 
Licet natura diuini- , quac prima perfcaio 
eñ,repugnet caufalitas,& virtuaji ;depen-
dentia , alij;, tamen perfedionibus dmi-
pis non repugnar. Dtfp. 96, nu n, 33. & 
I n D e o reperinnon poííunt dúo predica-
ra realia Tolo numero diftinéta. Di/p*?"]* 
num.6j,&Jeqq. 
DEMONSTRATIO. 
DEmonftratio á priori non petitproce-dere ex cauíis,que tbrmaüter íint cau 
fíE,fed vel ex caufis,vel per rationem á 
p r i o r i . D i j p ^ z . num, 37. & fequmti-
bus, 
DlCTlO. 
DW Í O figniíicat intelleaionem expri-mentem verbum ; vnde d i d i o e ü in-
telleaio formaliter , & non actus ex 
aequo ab intellediione difíinctus. - D ^ i 
jZ.pf'feqq. 
D i a i o diuina,non abfolu té jed fecundum id 
quod 
1 f 
O n a e x r e r u m n o t a b i i í u m . 
quod addit ad inte l l cñ íonem eí íe iníale ín , 
pr;iisteímin«itur ad Verbum quam adob 
iedum cognirum ,fcilicct diiiinam eHen-
tiain : ad difFerentiam didionis creatíe, 
qux fcmper termínatur prius ad verbnm, 
& mediante verbo a d r e r a i n t e l I e é l a m . D . 
D i é r i o creara fub inadsequato conceptn efl 
fbrmaÜtcr intelledio , adscquare v e r o s ü p 
ta , non eft prior inte l lec t ione .D^.yj .w. 
71. 
I n d i d í o n e cceataorslo ad Ver i nm produ-
dutrijCÍí prior ordine ad obiechim intelle-
chmi: in dictione autem dmina oppoí i tum 
c o n t i n g ¡ t J D i / ^ , 7 i . « » w . 7 2 , 
Dic l io creata comparacurad ínccJIedionem 
vr fie, ranquam rpecíes adgenus: d id io 
autem diii i iu nonita , fed íicuc res cum 
modo ad remíínc modo. Ibiáem num, 
7 j . 
D i d i o producens Verbum^ÍTentfa) i ter dif-
fert á diiTíioue V'erbum non producentc, 
hac tanien difíinctio non prouenit ex ra -
tione prodndionis \ n i , & non alteri con-
uenientis-, fed ex díuerlitate o b ¡ e d o r u m . 
D i j p q i . r w m . j $ . 7 4 . 
D i d i o , ^q i^ut io^ verbum,non fohimper-
fonaliter, íed ctiam eílentialiter dicuutur 
in ámn'is,Dffp.%2,nu?n.9í. 
In didione datur dúplex munus, feu con--
certus, alter generationis terminatus ad 
F i i inm, v t íub í iücntem in natura diuina, 
& alrer expreísionis terminatus ad V e r b ú , 
v t r c p r se í e n t a r i. u u 1 n . D ¿//?. 7 4, w ^ . 7 j . 
D i c l i o diuina,vt d i c t i o ,nonc í l adajquaté ne-
ceflaria.ad difierentiam illiiíS ,Yt genera-
tionis. £ ? { / ^ « / . p i . p a í s j m í a 2 a x j m e num, 
28. 
D l F F E R E N T l A . 
^ Blata ab aliquo vltima difierentia ad-
t \ ^quata ,nu¡ lo modo remanet con í l i tu -
tum per i lJam,íecus vero íi difitrentiaabla 
ta^lblum inadscquataí i t de diuinis loquen 
d o . Z > . 8 8 . ^ w . j 2 e ^ , e > S9' 
Difierenria vltimo conrtítuens aliquid in ef-
fe , neceíTario illud c i í l ingu i t realiter ab 
omni alio á quo realiter dillinguitur. D . 
96,num.i 17 ,218 ,^ 2 rp» 
D I F F I N I T I O . 
T Icet rerum diffinitionibus nihi l í i t a d d é 
dum , vt pars diffinitionum , poreft r a - j 
n enaliquodaddiper modumexplica- 1 
t i o n i s»D ///?. 7 - j . « ^ . 8 4 , ^ 
! 
DiíHhít íd p o t e ñ eíTedefeduora per eyccí! i 'n i , 
atr.ribuendo reialiquid,quod ÍH1 n ó c o n r e 
nk , & hoc vitiar díffinitíonémra^'o modo 
per defedum ad^quaríonísjquatenrM 
explicar omne pr^dicatum con-icn-' 
rci,provteftinfe,& hoc modo omn;s difíi 
n i t i o d a t a á viatoribus de D e o e í t defu: -
tuofa , ideü non ad^quata. £)///'.75. üé-m, 
4 0 . 4 1 . ^ 42. 
D I L Í G O , D I L T G C K E . 
T E r b u m dtligo in diuinis accípí tur <f/}^ 
y tíAliter^ík notionattter, aó dífí'f're'i-
tiam Ve ib i intelligo, quod íblurn ef. 
fenrial i teríumicur. D ^ . p 5 . p a l s i m , m á -
xime «¿77^2^. 
DlSTINCTTO. 
I Ncreat isnonpotcf tdari d i í l i n d b real's aliquorum cum ídent i tate in tertio , & 
oppofitum mirabiJi ¿andi í s im^Tr initatis 
myí l er io derogar.D .82 . ¿ num, IOX* vf~ 
quead 112, 
D i í l i n d i o ration's ratiocimta? extremor 'í 
á medio, non infert poíiciué d i f i índ o-
nem realeraextremorum Ínter /e, íllani c-i 
meíi p c r m i c t i t . D ^ . 8 2 . « ¿ ¿ ^ , . 1 2 2 . ^ , • / -
qtíentibus* 
D i f t i n d í o , qux reperiíur in creatisexcedit 
in ratioile d i r í i n d i o n i s d i u i n j m d i ñ i n d i o -
nem. Pagina 55*5. 
D i í b ' n d i o folum numérica ín diuinis pra-di-
catisjíiuc abío lucis , fíue reUtiuis,non da-
tur .D. f ;7 .¿ num.66,vjqy.e aa 8 j . Ncc abf 
que vniuoca conuenientia Taluatur. í k i á í 
D l S T I N C T T O FMIÑEÑTIALISJÍT V l R " 
TVALIS. 
Ola emínenrialis diíl indio inter duasra-
t/ones , velconccptus eiuf:]cin reijíbii i-
cit vt iub vna rarione có ir i in icerur ,^par 
cipetur^Sc nonfubalia. D{jp,j^,nut^o, 
& 49* 
A d di í l indionetf i virtualem adícquatam in 
Deo adñruendam, nonfuífícit ccquiuaien -
tia ad perfediones crearas realiter,sur íor 
fflaliter adíequaté diftindas 5 ncc quod íic 
fe habeát períeccíones diuina; in ordine ad 
e í f e d u s q u o s prxí iant , acfi reaüter difíer 
renta Dilp^^num. 1 ^o. & Jeqq* 
Sola d i f t indío virtnalis inad^-quata fofer 
d u c s c o n c c p t u s e i u í d e m rei fulacát»V;t pre 
dicata contradictoria d e ü i a verif icéciu. 
Dijp,p6,nu?j2ti % 2 • 
Q ¿ o d 
ex rerum notabillum. C i S Í 
E 
Quodetiam in formís creatis eíl ve rum. /¿ / -
tdem n.z33»&"2 34* Vbf exp]ícátur in quo 
di í l indio virtualis ada:quata,abinads-
quatadiíxcrat . 
DISTINCTIVVM, 
A B vltímls diOíndiuis abñrahi potcfí aliquid reale pofsiciunm analogum,rjó 
t aa ienvniuocum.D^.Si .nu, i2 , & 
D I V I S I O . 
I N diu¡ríoneadcEquata,&cíTcntiaIi guan-do diinTum í a d a aliqua reduplicationc j 
cóueniceílcntiali ter, aliquodex mcmbris 
dfuidentibus fub eadem reduplicationc,de 
bereflentialiter conuenire : addifterentíá 
diuiíionis accidentalis, Di/p.jó.numero | 
7.8.(3* 9* 
DVRATIO. 
2^ lexinencianmlt ip l ica tur indíuínis rela-
cionibus , ctiatn duratio debet realiter 
multiplicari , Difpqv, num.ip, & nunu 
Durat io confequitur inimutabilitacem. D , 
EFFECTVSJ 
EFfcduscreati connexionemper fe ha-bent cumDeo v t v n o , non vero cum 
Deo,vt Trino,Difp.Sz n.39.&'Jequí-
tibusAnzximé a num. sü.vjquc adnum, 
82. 
ENSJENTITAS. 
ENsdiuiditurad^quate , &eílentialíter in creatum,& in increatumrvnde de quo 
cumque praedicatur eflentialiter ensjde 
betpra;dicarieflentialiter ratioentis crea 
t i , aut increati : nec eíl dabile médium, 
etiamfafta quauis reduplicationc.D///?, 
Emitas naturalis poteíl , non per fe primo, 
íed ex conlequenti tollere potentiam obe 
dientiaIem.D///7.84. ^ ^ 1 4 . 
Ens nominaliter poteñ fumi, vt concretum 
exiílentia:, vt cócretu folíus eílentie, quae 
efi: exillédí principiü, & vt concretum en-
titatis,prQUt opponitur contra nihi l . D . 
8t),nu.:i2,i3.& 14. 
Ens {prnptum nomina/iterjñ abfolutc acci 
piatu^efi concretum,nonexiíkntice, nec 
entitatisvt oppoíitár nihílo , fedeífrntia! 
vt eftexiíiendiprincjpium. Ibidem num, 
Ens qcatenus concretum exinentiae, 8¿ con-
cretum eíTencia.-,non prícdicarur plurali-
ter de diuinis perfonis: bene tairen qnace 
ñus eft concretum.entitatis, vt n:hilo op-
pofita:.£)(//?.85. num, 1 7 . ^ J e q ^ 
ENS RATIONIS. 
E1 Ns rationis, non poteftantc intellcí5):ns ^ operationem exiíícre,ncc in poiTc ab in 
tellectu apprehendí confiftit, tice per 
fui fundamentiexiítentiamexíflerepoccft, 
Dijp,9j ,á num,96.v;que ad 102. 
Fundsrnenrum proximum enris rationis exi-
flere,íuffícit ad ab/olutam denominatio-
nem. Dí /p , 9'/, d num, 104. vjque ad 
I I2» 
ESSENTIA D I V I N A . 
Vide. Relatio,& Sylogifmus, 
luina eííentía, & per modum cílentia', 
& per modum natura^efl: de eíltntia re 
lationis prout virtualiter, & ratioiiic 
noílraabilladiftindcE. Difput q6 ,d nu. 
Non omnia pr3edicata,qu^ eflentialiter dícü 
tur de eflentía, praedicantur de eo de quo 
eííencialiter eflentia enunciatur. D i j p ^ ó , 
num.3').&' fequentibus* 
I n hoc íylogiímo, ej]entio. diuina efi Patery 
ejjcntia diuina efi Filius : ergo Filius 
efi Pater , dúplex defedus committitur. 
Di/p,&2, nu??2,i4j>& 
L i c e t h x c p r o p o í i t i o , eJpntiaFilij procedit 
ab ejfentta Patris , fíe herética: hxc ta-
m^.eJJentíaFilij Jecundum aliquidfihi 
identtficatum procedit d PatrtyVei'H, Se 
catholica eft.D///7.8 ^ 1 ^ . 
Liceteí íentia diuina terminet perfe vifioné 
beatifican! , vt adu communícata tribus 
diuinis perfonisinon tamen mouet,rjec ge 
ritmunusfpecieiper fe,vt adu communi-
cata, Ted ratione pertedionis abíolutee á 
relat ionibusdiñindse. Dijp.%1* numero 
Eííentia diuina pro priori ad relationesexi-
ílit,& Tubfiftit, nonfolum vt quo , verü 
ctiam vtquod, Di/p.Sq, d numero 2 1 . 
vjquead 28. 
I H l u f J B p i f j GODOY in i # p . T o m . j < K K K Tres 
Index rerum notabilium. 
Tresdiuinse Perfonsc funt ciufdem eflentia:, 
íumptaeí íentia pro natura, qua; eft radix 
operacionum , 8c pro luíceptiuo p r o x i m é 
exiñent ix- . íumpta vero eílencia pro abftra 
doenris tranfcendentalicer accepri,idefí: 
proentitatc, diuerlas cflentias habent , í i 
cut & diuerías enciuces. Dijp. 96, num. 
i l 6 ¿ 
Eflentia d uina prout in P a t r e , rcfertur vt 
quodaáfc ipfom piout in Fil io relacione 
l a t i o n i s . O ^ p . p y . w . H S ' á - y ^ í -
ÍETERNÍTAS, ÍETERNVS. 
T O n dantur in D c o tres arrcrniratesrc-
1 \ iaciu2c,nec concedipoflunt tres aiterní 
fubftantiue xú&tiui.DiJp.jp.n,!!* & 
EXISTENTIAÍEXISTENTIA DlVlNA» 
Í N Deo datur exiftencia communisJ& efsc t i a I í s . ü ^ . 7 P . « ^ . i . 2 . ( ^ ' j . 
Non dantur 111 Deo exiflentia: relatiua? reali-
ter ínter íe,8í ratione ab exiflentia abfolu-
taeíTentia:diftín¿í:a:. Ibidem a nu.$, 
Exiftenciacuiufuisr^lationis , íiuc incrcata?, 
íiue creat2,non eft rclatiua , fed abíb luta . 
Dijp.79.num.$i.&feqq*& icerum n , ^ . 
5 0 . ^ 5 i« 
Nihil poteft duplici exiftentia a á u a r í , & 
ex i í l ere . D fp, qv-nu, j 5 . 
Effedus formaliscxiílenti.T;,noncft rcm con 
ílituere e.xtra purum n:h)l, fed extra mhil 
c o m p l e t é . D . y ^ . y p . num.^ , 4 6 . ^ num, 
47- . ^ 
Ex.f íere per je,trjplJCJtcr accipjtur.<D,8i.^. 
ti. 
Exif lent íajnon multiplícaturjCtiam vircnaii* 
ter in D e o , fed vnica exigencia abfoluta 
exiftunt eflentia,attributa, & rclarioncs. 
D.84 .^*7?.^4. ^ D¡jp*8¿,nutr/.$, 
Exiftentia efteflentialis ómnibus diu-nispra* 
dicatis,& forraalicatibusjprout vltimo co 
ftitutis per fuam quaíi vltimam áiíferen 
tiam rpecifícam,non vero fumptisquafi §c 
n e r i c é ^ comiBunicer. D.py.d nu.yy.vf* 
quead8j , 
EXTREMA. 
p OfTuntextremaniagís a medio, qu^m inter fe di f t ingui .£^;^.p<5.«^.2o8, V b i j 




Ntellcdus creatus poteft fídc hnmana 
credere myftcrium Trinitatis fnppoíita i l -
Jius reuelatione , non tamen potelt iJIud 
demonf trarc .D^ .Sj .w .Sy , 
FlLlATIO,FlLIVS, 
F Il iatio eft triplex, vna communis omní creatura: intelleduali in creatione finida 
ta ,alÍ3adoptiua5ír alia naturalis in ge-
neratione propria fundata.Z)///?.82 
20 , 
D e conceptu eflentiali F i l i j , non cftquod 
aisímiietur patri rn t'jtcunditate alterius 
fuppof i t iproduá- iua , fedfutficit illi a ís i -
milari in natura íub conceptu n a t u r a . D , 
74.^ num.iy.v'qut ad¿p , 
Fi l ius De i non habet potentiam alterius F i -
Jij generaciuam,necex hac negatione col^ 
Jigítur ahquis d e f e á ü s potentiac in i l io , 
Dijp.S > ,d m m , 'j%,vfque ad90, 
Fil ius vnica relatione ad P a t r e m , ^ matrem 
retertur,ei:fi ex parte illorum dentur dua: 
te\2LÚontsjpecifti,e inadaquate in ratio-
ne terminandidiñ'mdas.Di/p» 8<í, m , 25, 
&feqq. 
Mortuo Patre,non refertur Fil ius ad matre 
cadem relatione , qua antea referebatur, 
fed alia fpecie diuerfa. Ibidím n u m . i j , 
2p. 
L í c e t V c r b u m /n diumis dicatur perfonali-
t e r ^ el l tnt ial í ter , pi oprie inadjequate; 
Fi lms tamen nulio mododicitureflentia-
i i te ' .DiSS.w.^S .^N j p , 
Fil ius D e i , vt Fi l ius ,eftada:quaté necefían» 
non autem vt Verbum. Di /^* p i . mm* 
Fil iatio non eft ratio fbrmalís terminafidi 
relationem Spjritus Sanóti ad F í i i u m . D . 
92.^.4. 
L i c e t F i l ia t ío ,non opponatur relatiut for-
maliter procefsioni,opponirur tamen ilJi 
connexiueyk Jubftraéime Ahiázm num. 
4 2 . & 4 j . 
Fil iatio fubexpreflb F i l í a t i o n i s conceptu, 
non eft ratio formalis diftinguens reali-
ter Filum á Spiritu Sando,ied f u b e ó c e p -
tu radiéis fpirationisper modum'yerbi. 
D . p 2 , « « w . 5 3 . ^ ' Jeqq, 
i n 
n ( I ex r e r u m nc ta bi h u m . 8 8 3 
I n Fi l io Dei,di'ftindaen potent ía vt gencre-
tujr,ab aduali paísiua geñerat ione. D.pí'» 
nu.101. non tanitn rcqniritur diftinda re ! j 
lati'c ab íl!a,qua vtgenitusrefertnrad Pa j j 
trem:ad difierentiain Fiüj creatí , vcl in- ' \ 
Eelatio FiliationigconQitüitFiliú ín ratione | 
perfona?, non fubexpreíló conceptu refe- | 
rentis/ed iub conceptu rubfiCtcnr's.í^ for : 
maf bypoflatics/ubquo non confeqnítur ; 
poí i to terminojíed mornm.& aí t ione per | 
fe primo termínat ,& alia multa^ua: reía- i 
t ioni accidéral? n e g a n t u r . D . p ^ . 1 0 5 . ^ 
FiJius non conñítii i tur origine , reu paTsma 
generatione,red F i J i a t i o n e . D . p ^ . ^ . i ^ . ! 
Licet pofsit de Fi l io Dei d :ci,quod fimper j 
nafcitur \ melius taraen &\ótm)femper \ 
natus, P a g ^ . j i . 
Filiu»; eft in Patret& é conuerfo, fecnndurti | 
eflentiam,fecundum reIarionem,& fccúdíí 
oviginem Pag.636, T m o ^ Filiatio eft in 
Paternitate íccundum eílentiam , non ta-
men debet concedí abfolute ifta propofí-
tiOj Paternitas efíFiliatio, Pag. 617. & 
Filias eftíeqnalis Patrifecundum po ten t í a . 
Pag.ójp . & fuísiús. Di jp .pj .á j ium.^o. 
vfque ad 515. 
Fi l íacio,& Paternitas diuína , non diíferunt 
ípecifice in ratione reíat íonum, fed fe to -
tis,addifFerentiam Filíationis , & Pater-
nitaris increatis, qua: vníuoce in ratione 
relationis conueniunt. D .py . d num.-ji* 
vjque ad 8 ^. 
Hsecpropoí i t ío nondeuet conced í , aliqua 
fotentia prodtiftiua conuenit Pa 
non Filio: HSBC tameneft vera : Aliqtiapo 
tent iaproduí i iua adintra^conuenit PA-
t r u & non Fil io .Diíp.pj .nu .310. & 311. 
1 ^ 
FORMA, 
Icet forma vt in re e7fifíens,debeat ín 
omnem fuumeffedum fubie.fto capaci 
pra;bere,non tamen cft neceflariñjquod 
omnes e ffeftus lubiedo prgftet pro omni 
^ñovitD(fp,pó,n^m.i6^, 
FVNDAMENTVM. 
POfiro fundamento,& termino ín relatío nibus realibus,ftatim refultat relaciojfe-
cus ín relationibns rationfs. D . p / . num, 
In rejationilmsprimi generís Íub¡e6^a primo 
relata,ct¡am vt ¿7//¿^ , íunt frnílatrenta, 
quod in ajijsnon cont íngir . 0.9^.^^.84. 
Ót ftqq.Ó* num.iJtO. & feqq. 
Fundare enrítatem,eti:}m non direnrem per-
fefíionem , in illamqne efte¿riue fríBuerf, 
perfcctioeft,& añual i ta tem ¡neíficientc 
fupponit .D^.py.w/ií»?, iSp. ipo.c^ 
GENERATÍO A C T I V A DIVIMA.1 
C'YEneratío arfHna in dininís i feu a^ui l is Jacl iuaprocers ío ,nohef t a : l í q in t¿ reía 
tio'princ'pij , fed alíqníd abfolutum cú 
refpcd-u: idcmque de potent ía ¡ffeneraríua 
eft dicendum, 'Di/p.-jutum,30,^1^ fe-
quentibus, 
Generatio a á i u a , non eft fe tota ra t ío diftin 
guendi Patrem á Filio,fed táhYúm fecun-
dum alíquam fbrmaíítaremdift ttguir^ali 
ter tamen^c potentía generatiua. D . 7 1 . 
. mí fa. 5<5. 
Generatio Fil^'j in díuinís eft perfedTsime 
yniuoca.D/'/^.y? .%/ra.5^. 
L icc t ih creatis príncipimTi q-tio primum ge 
nerationis debear ágen í t o ada:qunre d i -
ftinguiiin diuinis tamen fufíícit diftinftio 
in aliquo foium in oblíquo imporcato*/^" 
dem num, 54, 
\ A£tualisge*'eratio}eft d'uina iinellecUo con 
nota ta Paternirate,& generar.' eft pafs'Uii 
intelligi cónorata Fil iat íone. D.82fw.88. 
Generarlo adiua,non conftíriiit peffona Pa 
tris^necpafsiua perfoná F i l i j . X).96.nu% 
i ^ . f a feqq* máxime nü&&^6\rt f} 
248. & iterum num. i ' j i^ & fequenti~ 
bus* 
Generatio af i l ia ,non eft fundamentum re-
lationis Paterniratis,fed potentía genera 
t i n a . D ^ y . ^ ^ w . ^ y . 
GENTILES PHYLO^OPHI. 
Cv Entiles Pbylofophi,non cognouenmt IMyf ter iumTrin i ta t i s : fiaurem aliqui 
Trinitatem perfonarum cognouei; 
ttonhoc p opria induftria acquiftueiunt, 
fed vel tx í l lornm relat íone.quibus rgüer 




H 8 4 I n d e x r e r o m n o u b i l i u m . 
GRATIA. 
Ratia ranclincans, prout* radicat not i -
\ _ |tiain,appropriatiue Filio t r ibu i tu r , & 
vt rauicatamorem appropriatur Spiri 
tuiSancto.D.po.^2>'/7.,i64. 
. GRAVE, 
OVamuismotus)oJuo graue ín centrum mouetur/limanet ágrau i tace , no •y tamcn poteü conceüi quod graue 
fe in cencnmi moueat,Di//?.80.^.^7. 
H 
HABITVDO; 
T T Abftudojfíue conucnícnriaf,íiuc dífeo-
f ^ i utnicr ti^jOon conneAitur tbrmaliter, 
niíi giim forniaü term¡no;vel extremo, 
vnde poteíl habicutlo cognofei, & com-
prehen'.Ii,non cogmto termino niaceriali. 
¡)íJp,S^s'num.6 5. 
hABÍTVS. 
T 7 Abitus opmacinusell virtus,qiiatenus 
J j ^ i n c l H u r in aíkniLMi probabilcm ve-
] um,ífe ilknn poreñei i re re : proutau-
tcm inclinac in aííeníum probabilem taj-
luií),non virtus/ed vitium eú.D/Jp,%3,n, 
30.31,32.& 
ActLIS úlíuSjVtfelfas,non poteft ab habítu 
vir tut isprocederé; benetaméí iadusef to 
fit fpecnlatiué talfüSjpraaica veritate gau 
deat.EKemplum a d d u c i t u r . D ¿ / ^ . 8 j . ^ , 
HOMO. 
Orno eft per fe imago Dei ,vt vni,Dei 
vero vt Triníjiion eti imago per i"c/íed 
quaíí per accidens, hocelt artenta pro 
priaexigentia: vnde ex cognicione homi-
nis,non poteíl exiílentia Triniutis oÜen-
Qiiocumque pergit homo , vadit mif íusá 
Dco, nifívadat ad peccatumrad difFeren-
tiam F i l ' j creaci, qui non i tmil lus á Pa-
tre,quociimque p e r g i t . D ^ . p S . ^ w . 2 4 , 
HOSTTA NON CONSECRATA. 
1 
Vdicium rcgulans adorationem hoí i iz ve 
re non coníecrataí ex majiria Sacerdotis, 
eíl falfus ípecu'at iuéjpradicé au temeí lve 
i-us,6<: eliciturjnóafídcjfed abhabituprn-
HvMANITAS CHRISTI» 
T Icct humanitasChriíli carear ín eíTe for 
I v mali propria períonal i tate , habee rau.é 
iilameminentialiter in fubíiikntia Ver 
bi fibi vnita:vnde nec violtntiara paritur, 
nec inpropriam peí íonailtatein nacurali-
te r me i inat.Dijp. 8 o. «/^ w . 8 5. 
Adhiimanitatem ChrJÍti in inltanti concep-
tionis í ada fuit dúplex miisio diumarum 
períonarum,vna ratione randitads iubílá 
t i a l f s ^ ratione accidentalis alia. D/^p, 
HYPOSTASIS. 
A D lígnifícandam fubüantiam indiui-
i</-\<duam,& incommunicabiiem , babent 
Gra:ci hoc nomcm bypo/hjis¿quoá no 
eñ idem,ac Juhfifteniia in omni iua íi^ní-
ficatrone , led íoJum quatenus figiiihcat 
perfeitatem cxcludentcm commumcauili-
tatem alteri l u p p ü f i t o . / ^ p ^ . nurn, 3 
Abílrac>is per intelledum relationibus,non 
manent diuin¿E hypoíiaies. Difp»96%num» 
j o y . j o S . O " 509. 
Hypoíkr i s j&per iona , nondifferunt in Dco 
ex parte propriecatis coní l i tuent is , & d i -
fíiuguent isjquam in recio dícunt^led tan-
tuni ex parce njcurse,quam ia obiiquo i m -
porcanc. Ihidcm nzdm.jop. 
Non datur in Deo hypoítafis eommunis rea-
]i communitace tribus diuinis hy-pofíaíi-
bus: íicut nec períbna^nec íuppoíicum.jD, 
i 
IGNÍS.1 
IGnis genituscfl vera imago ígnis generan tisjiion íic vnum ouum relpedu aiterius, 
£>i/p\y4.mmt2 69 
IMAGO, \ 
T Mago e/i fimilituúo exprejfa. ab a/to^ux 
J[d¡tHnitiüiate expíicatur/gí c a , q u » a d ra-
tionem imagin.-s deíiderantur,fíatuuntur. 
lina-
nd ex rerumnotabilium. 8 8 5 
Imago depenciet per fe ab co, cuius eñ ima-
per fe , non vero abeo,cuiuse í l ima-
go ,qua í iperacc ídens ,qua l i t e r homo eft 
Tr in í ta t i s 'xmzgo.Difputations %i,num, 
Imago { qn^ ind íu in i s dicitur folum per-
fonaÜtcr) petic fiínilitudiné in fpecíe, vel 
faltim in íigno fpecieí,cuíTi origine,& ex-
prcfsione a i tc r ius .P^ .400. c 0 ^ u j B t 
clirp$Z.num.l4.& Jeqq, 
Nomen Imago eft proprium Fi l i j in diuínís. 
A á rationcm imagínis requíri tur íimílítu-
do,&: deduéHoex alio,tanquam rationes 
inadícquats illiusrepra?lentationfs.D//¿i?. 
Relatioimaginis,ecfi fimiJitudinem fuppo-
nat^non tamen eft relatio íiinijjcudiníss 
nec fupra iliám fundatur,íed fupra or ígi-
ncm,vel expreísionem^qua abexemplari 
IMPVLSVS» 
Vide Voluntas* 
T Neadem perfona coincidere nequcune ra 
J t io V c r b i ^ ratio impulfus; bene tamen 
ratio F i l i j ,&ra t : i0 Verbi , Difp,S>2,num. 
INCOMMVNICABILE. 
INcommunicabile fumptum tormalItcr,in negatione coníiftit,8¿; negationemfignífi-
cat j ímnptum vero ftindamentaliter , feu 
radicaliter pofítiuam en t í ca t é impor t a t , 
& fie accipitur in diffínitione períonae.D, 
INFINITAS , INFINITVM. 
LIcet ínter ínfinitnm pofitíné, & pofiti-ue fínitum,non dettu médium in re}da-
tur tamen fub reduplicatione alicuius 
' conceptus .Di^^yj .w/üw.^ . 
Infinitas fequitnr,nonrealitatem,fed perfe-
á i o n e m ; vnde in diuinis non dantur plu-
res infinitates/icut nec plures pe r feá io -
nes..D;7>.85.w.8. 
INDIVIDVATIO ,INDIVIDVVM, 
INdiniduum Logicé fumptü dicitur corre-latiné ad ípeciem , non antem Metaphy-
ftee , & primo incentionaiiteracceptum. 
D í f p S i .W.S5. I 
Indiuiduario in rcbusmateríaí ibus fumitur 
á materia.,non in rebiis,feu fubftátijs im-
materia j ibus.KrV/m. 
Indiuíduum ügniñcuz de formali naturam, 
& eft nomen iiibftantíiuim ; vnde in diui-
nis non dantur tria ind:uidua,!icer J é t u r 
tresper{onx.D}/p.S¿ínum.3S.é'/equen 
ti bus t 
INGENITVM* 
¥ Ngenitum tripliciter accipítur , & in ali-
I quo fenJu eft proprium primx perfonae. 
D i / p . S j , n . i , & 2. 
Hoc nomen ingenitum de fbrmalifigníHcat 
negat{oncm5& nonaliquíd poíiciuumide 
material i autemaliquod fundamétum in-
t r i n f e e u m i m p o r t a t . w ^ . j , 4 5. 
I n ratione quinta? notionis non conftituítuT | 
ingenitum perpofitiuum de materiali im-
portatum,fed per negationem, quarn de 
fo rmal i í ign í í í ca t .D/y / ' .S / .w . r^ ,^ Jeqq. 
ÍNNASCIBi LITAS. 
On obftante quod innaicibijítas in ne 
gatione coníiftatjSf dignitatem n5 ex 
plicct formaIiter,eft notio ad difFcren-
tiam mfpirabilicatisJ&ingenerabilitatis, 
qus nec cifcu/oquutmeiUec d ¿ofierio'ci 
W dignitatem ind ican t .D/^ .S^ .w.^ i . c^ 
INTELLECTIOJ 
I Mpofsibile eft ¡ntel ledionc vt fie, feu ex conceptu communi intellecUonis efte ex 
propria ratione produdionem Verb i , 
8c quod ex ratione fpecifica'rcpugnet a l i -
cui incelledioni produét io Verb i . D ^ , 
7 i*n . i i .&Jeqq .Vide eúa.mdijp,']6,n, 
?8. 
De conceptu intelledionis vt fie , non eft 
produdio Verbi,eft tamen de ratione na-
tura: intelledualis^quod in aliqua fui i n -
tellcdione Verbum formet .D.y i .WÍ«.I5« 
16. & 17. 
ÍNTELLECTlO DlVlNA, INTEL-
LECTVS DlVlNVS. 
Ondatur in Deointelledio notiona-
lis,&re]atiua,ab intelledione eftentia 
l i , & abfoluta diftinda in linea intelie-
d íon í s ficut nec da tü rdúp lexde i t a s , alia 
abfoluta,relatiua altera., idemque de po-
tentia,mifencordia,iuftitia,&c. dicendü. 
Si per impofsibile intelledio eiTentialiseflec 
intelleótio produda, adhuc non obtine-
ret rationem V e r b i , quod non in incel-
K K K 3 ledio-
a' 
I n d e x r e r o m n o t a b l l i u m . 
L 
LATRÍA, 
I relatíones diuínx dífiínguerentur reali 
ter ab eíícntia, non eííent adorantíe ado-
ratione latría: per fe ,red tantnm per 
aliud,&: racione eíléntiíE : íícut adoratur 
humanitas Chri/U racione íuppoíiti .Verbi 
diuini . P ^ . u a . 
Icclione^ed ineius termino coí i í l Í t .D¿^. 
27.«.^p» 
Intelledus diuinus intra propriam lineam, 
& ex d i íerent ia concractiua fotmaliterin 
teilcólus vtric,eftaísirnilaciuus nedum in 
elle intelligibilij&intentionalijvcrumetíá 
inerfenacuralí,?.- entJtatiuo,r{nodverum 
eíl etiam fuppofua diñin¿tione virtuali Ín-
ter lineam encis, & linearn intejl igibikm 
paísiuam ;n \}zo,D}J¡>.rj¿\.n,62t$ fequen 
• tibus, 
Obieélum intelleétus diuini non eft verum, 
v t verum,fed quidditas reí ingrediente ve 
r i t a t e ^ t modo. Difp.7q.nurrj.74. 
In t e l l e á iod iu ina non eñ ,adhuc repr^ren-
tatiue, natura diuina. D i j p . j q . numero 
y * 
Licet intellectns pra^íupponat naturam vt 
operatiuam remóte, non tamen fupponic 
íllam ve proximé operatiuam : vnde opc-
rat ío inteJlechis,nún prarfupponit opera-
tioncm natura?. Di/p, 82, num.y j , & 
INTELLECTVS CREATVS. 
N'Vllus intelleduscrcatus potcflratio-ne naturali euidenter demonürare 
exiRentiam Myftcrij Tr in i ta t i s ante 
íllius reuelationem. Di/p, bj .d numero 
34. 
Necreuclationefuppoíita, Ibidem^o* num» 
Poceft tamenjreuelatione fuppofita,iIlud fi-
de humana credere,& illíaíTenímn natu-
ralemprobabiiem prccbcrc. Dijp.%$énu* 
8 7 . ^ - 0 8 . 
I N T E L L I G I B I L B . 
Enusintell ígíbile pars!uum,non diftin-
J g u i t u r virtualiter ágene reen t i t a t iuo , 
& naturali in Deo : nec intelieétiüum 
radicale,&proximum íuntiniJIo linescex 
sequo diílindse. Difp.74. numero 5p. ^ 
60, 
L o o y v t l o . 
LOquutio5nonfoium perfonajiter, verü etiameíícncialiter dicitur in diuinis .D. 
%7 .num.9i* & D;fp.88. nur/?. i 9 . 
Loquial ter i ,e í i i i l i aliquid producendo ma-
nifeilare. Difput.%%%num*i%.&fequen-
tibus* 
A d loquutionemjnon requi r í tu r , quodau-
dicus íupponatur ignorans. Ihidem nu, 




Agni tudoind iu in í s idem eft 3 quod 
perfediOídiciturquc ablolute, & ad 
fe,non rdatiueJ& ad aliud i vnde non 
dantur in Deo tres magnitudines, fed vna 
tantum. Difput»7%* numero i p . 2 0 , ^ 
2 1 . 
MARTITRES M A R T I R Y V M , 
M Artyres non folum in primitiua Ec-clefia,fed etiam modo mul t iphcá tur , 
íicuti & miracula^ad difterentíam m i f 
fíonis v i í ib i l i s .£) / / / ' ,5?8.«»w.í42,^ 145. 
V b i primarius eius finís afs'gnatur. 
MATERIA PRIMA. 
MAteria prima , none í len t i t a s crcata ratione fui,fed racione formas in com 
mnnijcuiuseft capax. Difp.ip.num» 
2 0 . & 2 1, 
Dependencia materiír prima? á forma vt exi-
üacefteflc ncialis, 8c infuplebilis de poten 
tja ^abfoiuca : ad differentiam fubíiílen-
tia;,quac folum connatnralicer requiricurj 
vt natura crcata exiftentiam recipiat, Z). 
So.nufn.Zp, 
MISSTG. 
MTfsio ímpor ta thabi tudínem mifsiad terrainum ad quemmitt i tur ,& exitú 
mifsi á míttenre,vel fecundum impe-
rium»corjniium,auc originem, Pag. 640. 
^ D . p S . m m . i , &feqq» 
Non eíl a:tern3,fed t e m p o r a l i s . P ^ ^ 4 i . & 
(^42. & f u í i u s . D . p S . w ^ ^ . i p j . ^ feqq. 
Patr inon conuenit mittÍ5fed FÍIÍOJ& Spiri-
tui Sanéto. ^ ^ 6 4 3 . 6 4 4 , 6 ^ , V b i 
iftarum mifsionum differencía explica-
tur, 
Mifsio inuífibilis fie adomnesjqui funtparti 






I n d e x r e í m m n o t a b i l i u m . 
De rntione raiisionis cliuinarum perfonaru i 
c(\ procef? o,^¿ habiendo ad efii¿-hirn tem I 
pcvülcm. D¿:}\pS.a mr/?}.p, £ t vtraque j 
babitiido nrpoi taciu- dire^einaiilsjone. | 
De raticne miísionis ex communi concepru ! 
non eñ,qi iodex vi exitus rniisi á m'irctn- i 
te detcrmfnetur voluntas miísi inordine I 
ad rerminum miisionis,Dífp.9%.n.20t& 1 
Vna perfona mi t t i pcteíl:abalia a qua ñon 
procedit. DiJp,<)Í^num^2,i^ Jeqíientt— 
. bus, 
Var ix miísionisdiuiííones traduntur.D.^S, 
n u . i u ^Jeqq.* 
Mifsio mixta ex v i f ib i l i , & inuifibi ],eíl chíb 
tibus. 
De rat ionem'ís ionis vifíbíjiseft^uod inuifi-
bilem manífeftet. D;J¿^%, mím.127^ & 
feqq. 
Chri í lo ,& Apoflolfs fada fuit mifsio vífibi-
l is^ion autemad Pacres veteris teftamen 
t i . Dijp.^o* numero i j y . Jequenti-
bus, 
Nec ad Prjdatos Ecclcfije nunc exíñentes. 
Jbidem d num, 139, vjque ad numerum 
Mi/sio F i l i j ^ Spiritus Sanéli ex parte prin | 
c i p i j , ?c procelsionis diftínguuntur reali- ' 
ter^Sí etiamex parte terminí miisione ac-
cepta appropriatméifecusautem íimiísio 
proprie accipiatur. Difp.pS.num, 144. 
J'equcntibíis , máxime d numero 
MÍÍSÍO ínuíííbilis Fdlj connexaeft cmn-irtif-
fione Spiritus Síindi^etiam íi de iilis vt ap 
propriatis F i l io ,& Spirítui Sanctoloqua-
mur. Di /p .pS . i humii^p, 
Mi,s!o vií ibi l /snondiñinguitur exsequo ab 
inuifibili, fed vtinciudens ab incluíb. D , 
nu , i j6 , 
Licettres Perfona; ad nosveniant, & pof-
fint viíibiliter apparere, Parer tamen nec 
raitcitur,nec mi t t i potef t .£) i /^ .p8.^ nu, 
199* 
Quadruplex diíierentia ínter mifsionem F i -
l i j ,8¿ mifsiones viíibiles Spiritus Sandi 
traditur. Ibidem n u w , 2 o i , ^ fequenii-
bus, 
Oportui t quod fieret mifsio vifibílís fpe-
cialis Spiritus Sandi ad Chriílum , Se 
eius Apañó los , nonautem ad Beatifsi-
I 
11 
mam Virgincm,necad Parres veteris te 
ilamenti, Dfy.pc.d ^.208. vfáwt. i d nu, 
214. 
Non mittuntur clíuiníe perfona fecundum 
dona Waxx,DÍ!píitationc p6 d numero 
-6- . . l i > 
Ntc m i i t i polUuit per íolam acceptat ío-
nt m exiriníecam,^ 
Solum per gjatiam gratnrn fscienrem di^ 
enntur diuins perfona; mi t t i miisione pro-
pria.& fimpiieicer t a l i .D Jp.pp.d numero 
75* 
A d mifsionem F i l i j , non fuíficit quxcum 
que cognitio, fedicquirítur noticia infe-
reñs amoreni.D;'^.pp. d nurn,^?. vjqu~ 
ad 126. e 
Non mittunrur diuinaí perfona proprie per 
adu?, ve] ratione íllorum , ledfoium ra-
tione donorum p^rmanentium* Ibidem 
i n u . i t j . & leqq. 
Mifsio innifibiJis diu/narum perfonanmi 
íicri non potcfl: ad irrát ionaíes crearu-
xzs.Dijputútione pp.num,) & Jeque-
n ttbus, 
Mifsio diuinarufti perfonaruni í ada fuic 
ad Angelos in primo fug creatioms in -
ft3hti,nouaque fít ad i i los , & homines in 
inílaKíM'g'lon>iCationis.D///'.p<?.^. l í ío . 
A d nouam perfonarum mifsionem femper 
éu neceííaria aliqua nouitas in gratia gra-
tum ía.ckntQ,Díjp,99,mi?n,171,172, & 
17I* ; 
A d quam fufficit nouitas gratia; intenfma, 
- velextenüua. f^wín? ^q.&Jequen 
tibus, 
Cum mi t tú tur áimnx perfona in me'tem per 
inuiíibiiem milsionem , non iolum do- , 
nanturnobisdona gratis , fed etiam ip -
íz diuinse perfona; prout á donis g;atiar, 
diftindccD/Y/', 100. d m m , i . pJjjM ací 
1(5. . 
Non folum Spiritus Sandus , fed" etjam 
alise perfonar per miísionem. U'obis do-
nantur. Dtjp> 100. num* 17. & Jcc2uen' 
tibus. 
Ex vimifsionis , & termini á miisione con-
notan , nempe gratiíe gi:uum tacientis, 
non funt diuins' perfona: phyíice prarfen-
tes creatur^ rat ional i , aliqua prcfentia 
phyfica di í l inda ab il!a , qna pra^fen-
tcs funt ómnibus rebus per immenlitate. 
D.IOO.¿Í í í . j y . 
K K K 4 M o " 
8 8 8 I n d e x r e r u m n o t a b i H u m . 
MODVS. 
L Icet raotíi nondcturmoduSjnccvnio-nis vnio eiuídem t at íonis, diueríz tamc rationisdatur.D///7.p7. « ^ • i < 5 5 . 
Moxvs . 




COnceptns natura; in roto rígorc falua-tur,abíqiie vi realicer produitiua aite-
r í u s f u p p o r i t i * D ( / i t . 7 4 . « ^ o . c ^ y ^ . 
Liccc fubíiikntia requirarur connatural!--
ter^vt natura exjñat ,hae tamendepende 
tianoneft eífentíalisjied connaturalis, fi-
cut ínhserentiaaccídentís vtexiftat : vn-
de vtr uraque íupplebile eft de potentia ab 
íbluta: addiflferentiá materiíEpr¡m£E,quf 
íine pra-uia forma pernullam potentiam 
exiftere p o t e í l . I ^ ^ . S o . ^ w . 8p. í?o, 
Si natura creata poneretur extra cautas fine 
fübfiftentiajcxifiererper k^mnpofttiuey 
íed tanrum negatiui, vnde non eííet fup-
poíitumjnec ¡>críona.,Num,90,& fequé-
tibus» 
Natura creata fubfiílensjpoteíl exíüere per 
increatamcxiftentiamfeparatam ab exi-
fientia.propria creata: numquara tamen 
poteft perfona creata diuina: perfonae vni-
I n prsedido ca.u ex perfona creata,& exifie 
tía diuina refultaret vnum per fe, non in 
linea entis nawinaliter {umptíykd in l i -
nea entis nominaliter& pariicipialiter 
NATVRA D IVINA, 
Nr Atura diuina communJcatur adícqua-té Verbo Diuino quoad fubfiantiam, 
non autem quoad modum : vnde eft 
vlterius per modum voluntatis Spiritui 
Sandocommunicabilis , licet in natura 
creata (qua? cum fuis proprietatibus ídé-
tifícata non cfr) non reperiatur, niíi vnus 
moduscommunicationis. Dffpqi^num» 
4.5 .^ 6, Et di/p.%i,11,67, 
Natura diuina non íigniíicatur direde per 
hoc noraen Perjona Diu ina , íed tanaun 
in obiiquo importatur, Difp,%i.nu,i6, 
Natura diuina inabrtrado nonexifíí t , nec 
fubfiftít \/tquodtitá cantum vt quo,D:Jp, 
84 ,» ,54 . 
NATVRA RATIONALIS, 
I lcet natura rationalisvt ¡ntclle(3:iua,íit l¿ indiflérensad aííenfum vcrum3& falsü, 
per incJinationem tamen folum tendit in 
veruni.D//p.8j.w.7. 
Natura rationalis inclinat in habitum opí-
natiuum,prouceft virtusrnon taiiié prouc 
vitiumert, quatcn* aííenfum probabilem 
ta.\{üm€\icit,Ibidem,num.3oé& ftqq» 
NECESSARIVM, 
L Icet magis neceflarium á minus necef-fario dependeré non pofsi t , poteíl ta-
men cum il loper feconne&i, & ilJud 
ad fuiconfíñentií'(raexigere.£);/p.po.^ » . 
^S,vfque ad $Tt 
NF.GATIOJNEGATIVVM. 
EXpofiriüo58¿ negatiuo non poteft vnü per ferefultare.D/y^.So.^.^.^N 65, 
Negat ío ab extrinfeco conuenienSjV.c.nega 
t io Jucis in aere,fundamentú ex quo oria 
tur in fubiedo non pet í t ,nec de materiaii 
i l ludimportat , ad díffcrentiam negatio-
nis intrinfecic, & eílentiaüs. Di/p,Sj,nt 
5. 
NOM EN,NOMINA. 
DEíigni í icat isper h¿epr/omina indiui-duum^resnatura^fuppofttum, hypo-
Bajisifubpftentia* ¿c alijs íimiJibus, 
vide ¿jfp,8iititi• 4 , & 5,Et num,2o,& 
feqq,Et difpt'b'y.d num.i^vjque a d q j . 
Nomina, quz inDeo fubftantiam abíoiuré 
íignifícant , non partiuntur ad addit io-
ncm terminorum numeraiium. D///?, 81 . 
num. i j , 
Signifícatu fórmale nominis, eftidadquod 
íignifícádum eft principaliter impoíitum 
nomen,íignifícanim vero materíaie eft id 
in quoratioper nomeníignificatafalua-
t u r J e u r e p e r i t u r . D ^ . S i . w ^ p . 
Signifícatum fórmale nominis nonvariatui: 
propter verítatem,aut falíitatem propo-
í í c ion i s .D/^ .S j .w . jS .c^ j p . 
Nomen numérale cadens fupra fubftantíuú, 
numerar formas, fupra adiediuum vero, 
non tormas,fed íüppoíi ta ,D/y^.85, m m , 
jy .Quod niagisexplicatur, n u w . ^ , & 
Jequentibus,Íx iterum dijp,?^, m t 6 , J ^ 
&Jeqq. 
Ovam 
o c l e x r e r u m n o t a b i ! u m . 
Omne nomcn figniíícans realem perfeá io-
ncm,priüSj& pcincipaiiusdicicur deDeo:, 
quamde creaturís,e contra autenijíi no-
raen vtrique conimune enticatem rationis 
irnporter,vei a realij^: rationisabftrahe-
N O T I T I A ÍNTVITIVA. 
DE ratíone notitia?intruítiu«}etiamcó-preheniuis,non efí tenninari ad om-
nes formalitates in obiedo repertas, 
velobiecto idei)ciiícatas,niíi omnes con-
tineantur intra fphaeram cognitionis vt 
t a l i s . D / ^ . S j . w . ^ j . 
De ratíone obiedi no t í t i s intuitiuas , quse 
practica eñ , rolumeft coexifterefiraul cu 
i l l a in eadem dnrationis menfura vnde 
poteR íuum obiedurn effícere , & ijlud 
non r u p p o n e r e . D ^ » ^ . ^ num^^.vfque 
NOTIO, 
NOt io eílpr'pría ratiocognofcendi di* uinam perjcnam , funtque in diuinis 
quinqué notiones,ícilicet,innaícibili-
tasjpaternitasjcommunis íp i ra t ío , íilia-
tÍ0j& procefsio, ex quibus quacuor funt 
proprietates}& tres tantum lunt períbna-
]es,ideft, conftituentes períbnas. P¿Í^/»ÍÍ 
214.Et fufius dífp,%6,á w . i . 
D a r i notiones quoad rem íignifícata in di* 
uinis,a£que certum eft,ac dari proprieta-
tes conríituentes3& diílinguentes perfo-
nzs.Ibidem* 
EíTe etiam admíttendas in diuinis notiones, 
quoad vfum nominis notio^  adeó certum 
cft, vtoppofitum remeritate noncareat. 
Dijp.%6,n.2.&' Jtqq* 
Not io proprié loquendo , debet fignificari 
inabñraí5to , & ¡nagis proprié aceipitur 
pro obiediuo conceptu,quá pro forraali, 
Ihidef72)num,%.9,& ro , 
Adradoneninotionis,non requiritur quod 
fitd3gn¡tas,& aliquidpoíitiuum,fed ftií-
ficit,quod circüloquut\ue,& á poíleriori 
dignitatemexplicet, feu indicet. Ét/pu~ 
tatione S6,num,32,& Jtqq.Et di/p.S'j, 
A d diftin&am notioné,non requiritur quod 




Mnipotentia compvehendinonpoteí l 
non COL; nitis creaturis íub eíTe polsibi 
l i , curo qujbusellentjaliter conncfti-
t u r . D / ^ , 9 0 . ^ » & w . 2 . m á x i m e vum, 11 . 
&Jeqq.Ezii fumptis in p3rticulan>///w. 
6 0 . 6 1 . ^ 52, 
Omnipotentia eíl vísproducUua ereatura-
rum abfolute í&ab jntrínreco,&: non íub 
conditione non repugnantiar tennini pro 
ducibi l is ; imó ralis vis produdina l'ub có 
ditione, e í lomníno ímpoísibilis. Ihiaem 
d n, 15 & í terum,w^.2p. 
Omnipotentia íecundum fuam e(Tentiam,n5 
fpecificatur a d s q u a t é á perfonis ad intra 
produdis , nec ápe r iona diuína fub ra-
tíone communiproducibilisab hac, vel 
i l laperíbna abftrahens.£)//^.po.«^»2.2 5. 
26» 
Produdio ad intra,non poteft cííe ad5 p r i -
marius oranipotentije íecundum fuá eílén 
Silapis v .g . quimodoc{l:poísíbiIis,reddere 
tur repugnaos, variaretur omnipotentia 
per confequentiam ápoí te r io r i ,&áf ígno . 
D i J p t ^ ' n ^ ' & J e q q * 
Omnipotentia poteft compreheníuié amari, 
poísibilibus non amatis ex íuppoíitione 
quodamabilia non funcnon aucem poteft 
compreheníiué cognoíci illis non cogni-
t i s^e t i á inparc icu la r i .Di /^ .po .w. j ' j . 6ot 
Terminus formalis qui diuína omnipoteti^ 
eft ens creabile íub commum ratione , ra-
t io vero juh qua Formalis, & ípecificati-
ua eftdiuinaeííent¡a,vt á creaturis imita-
bilis.D//^.90,w,(52. 
Omnipotentia comprchendí t íub/e poten-
tiarn generandi adinera. Dijp.vj.num» 
2 8 1 . ^ Jeqq» 
Omnipotentia non dicitur per re ípedum ad 
non implicans reípediué ad íubiedü , fed 
ad non implicans abíolüté.Difp.p-j.num» 
2 9 7 . 2 9 8 . ^ 299. 
OPPOSITTO CONTRADICTORIA. 
Icet oppoíi t io contradido-ia íit om-
nium máxima quantum ad veritatem, 




'¿•o I n d e x r e r u n i n o t a b i l i u m . 
biliras tamen ín madero forrna^ron eíl ran-
ta inr i r teim.ucs cont: adictorics , atqre 
inttr términos reíariué o}:po)itcs : vnde 
crifcla d,iKi»iCt;one inadxcuata rationis 
polTunt conciactiv^oria verincari, leu có-
r adidoii«e n"» tnnr. 75. w^w. 46. 
^ .y^^ .ma- ime nvm.jo, L t tulius Dtj£, 
OPPGSITTO DISPARATA. 
Ppoíi t io d'lparaca non p< ttO díuinas 
•perfonas ¿ i \úvgut\ t ,Dijp.st i .a nunu 
ORIGO. 
ORígCÍiuc aaina,, íiue pafíiiua fit, nen conríituicdiuinam perioná. Dijp.pó, 
a num.2 
Ülara taitíen diílinguít pro eo quod de có-
notatoimportat i V / . / » . ^ 0 - ^ 2 . 
Origo t a a i a d í u a , quam paísmaeíl ín redo 
aliquid íLbfolur.ív.ii,&: ioluin de connorato 
imporcac reípedum. Ibiatm^num* 1^6, 
éfmf& .. . . 
Origo nec pro eo quod implicnc cíaudit po-
tellperíonam conftiruererad diííerenfiam 
relationis paternitacis , qua: licet vt re!a-
t o non conílicuar Patrcm,bene tsmé ¡ub 
conceptu tormse hypoítatica;, queiii ím-
p l i c a r . D ^ 96,nti}?},2yo<& z y i . ^ a rf, 
2 <)9,víque ad 269. Varia? d i ípa rúa t e s , S¿ 
íblutionesexaminantur, & nu/r, ¿yp. ve-
ra , & germinadi ípar iu t i s rac íoajs igna-
tur, 
Origo adiua dirtinguitur vírtnaliter ads-
quaré á natura d uina & á períona,á icia-
tione aurem perlonam LonOituentejlolum 
ínadarqnaceuiíícrt .D//J?.p6, anum^z^, 
vjque ad 301, 
P 
PA TER ^TERNVSJPATERNITASÍ 
Vídc Rclatio, 
/^T 'R 'p 'cx rclatio irPatre jeternoab Alar-
j _ con excogirata,reíjcitur.D¿//?.72 . f7», 
4 1 . 4 2 . ^ 4 ^ . 
Licet paternica.'j non identiíícctur ad^qnate 
cuni daiina cífcntia, prout hoc nomine 
fignificatiir^dcnrificatur tamen adxqua-
tecum íJlaíccundum reaJítatemjprout in 
rejidefí cum cmni eo cum quo identifica-
tur eíTentra. D//^.75.w^??2 2 ^ . ^ 24. 
Qjhlqind pradicatur i ealiter de paterníra-
te ,pradícatureficnt ial i ter de Jiia.Di/^.. 
jó./itinjo'i 8. 
L1 c e c p a t c r n i t a s í i t e ífe n t i a I i r e r c ííe n t i a d •* u i 
IU,SÍ harc íit eííentialirer cotn niinicabiüs 
tribus pcrlonisjhsec taoien propoficio,,^^-
temitas elicommuriicabd s tr busperja-
nisy-iut Fiiio ¡cñ omnuv) fdlii.D j6,n¿/, 
29.&/eejq.Vb'i variarum propoíitionura 
hanc materiam concernentium,veritas,&: 
faKirasexamiiiatur iuxta Dialeclicje re-
gulas .¿7 Di'p.JJ* num.p, & ¡eqq. 
Tota paternitas eíl propria Patris. ly tota 
acczptociitbego*ematice¿10 tanié íi• yn-
caxüegorematice /umatur. Dijp qó^num* 
Pater dícitur Patcr F í : í j , non tarticnpoteft 
dici períbna F^f?u£ftpM.ywmti*>. 
Inter Patrem ,&: FiJi'um reperiuir ordo ín 
operando , non tamen ¡ubordmatio íii 
v i r tute ,vel operatione. D/ / / .&2 . nüm, 
28. 
Paier dícitur,& eíl princ'piuni Fiíij,non au-
tem caufa Fi i i j apud Latinos , r ec Filius 
debt t dicipriuupiatum á Patre, P . ^S i . 
Hoc nomen Pater ¡non prout eíl analognm 
JL;eo,& creacuris,red prout eíl membrum 
pMUcipiijeanalogi^jeü nomen propr íum 
primse Vcxkmx.Pag,i%z. 
H c c nomen P^ í^ r dícitur d ¿ D e o ejftntia-
liter^xoxxt eft t o t i Trinicati commune, 
8¿ pe^jonaiiter) prout íbÜprimT perfo-
naBrcjpidufecundjB conuenit , 8Í in hac 
accepc;one priusdicitur in díninis pr.irrí-
tate du;a t ionisJ§fd igni ta t i s .P»jSj . j84 , 
Eñe ingenitum eíl propríum Pa t r i . ^ . ^87. 
(¿N ?8 8. V b i íignificatuai de ly ing:nztá, 
cx'plicarur. Et ruíius D'fp.Sj.d n . i , 
Pater dícitur ípirare per Filium^fed nonFÍ-
liuspcr Pat rem.P^. / jo^ . 
Pater,^ Filins funt vnum principium Spirí-
tus Sanfti. Ibidenu 
Nihilppfitiuumdiílindúohiecl'me adaqua 
/ ^ á Paterni tate ,eí l fuudaraentum nega-
tionís ingenitl, fed eft ipfa paternitas, 
prout immedíare coniungltu- cavi^diuí-
na natura^'n ratione f o r m i hypoí la t i cs , 
D i f p ^ j . d n . j , 
Pater nonpoteÜ díci fapiens fapictia geni-
t3,Fi]ius vero dici poteft iapicns íápien-
I n d e x r e r u m n o t a b i l i u m . 1 
tía ingenita3& fap ien t i agen i t a .D^p) . 
Circamocluin quo paternicas conííituit Pa-
trem,reíeruiKur,& reijcíuncur iepcé mo-
di áictnái,DiJp»96,0. num.iojsvjque ad 
Pate rn i tás diuina, non éfl relat iotranícen-
de.ntalis)redpra;dicamencaIis.iD¿/^.p^.^» 
Paternitas per modum rclationis confidera-
ta/upra generationem i:ündatur,& Patre 
in ratione períonas coníUtutum fupponit; 
fub conceptu autem forma; hypoíUticé 
fubíiftentis,ad generationem íupponitur, 
& Patremin eíle perfon^e coíliruicDi//^. 
96,0.11,176 *vj que adi%¿\, 
Paternitas vt forma hypoftatica, vt rela-
tio,difíert in ratione obiedií igníí ícati d i -
ftindíone ratíonís ratiocínata; ada^quata, 
in ratione tamenentisdiíl inctione rat io-
nis virtuali,aut eminentiali inadíequata» 
Difp,96, nun2,i2%*&'feqq, 
Paternitasnóéfl; Patri ,ratio refpiciendi F i -
lium,vtfimiiem,aut diísimilem,fed tantü 
v t Fi] ium,& genitum. D f f p . v j . n u . i ó ó . 
l6y . i6&,& 169, 
Pater non perficitiir íntrinfecé fííiatione. 
D»9j*a nm77.2^ mzf/que ad 267.Vbi con-
traria fententia v tpub l i céá Nobisdefen 
fata proponitur^Sc tándem,vt faiía reijei 
tur,¿¿ «.2¿>8, 
PATRES VETERIS TESTAMENTI* 
ADPatresveteristeflamenti non fuic fada mifsio viribilís.Z)//^. p8, num* 
2 1 ^ . 2 1 4 . 
Fui t tameniilis j adami í s io inuifíbilis, etíi 
non ita plena, & períeá:a( communicer 
loquendo)atque poíl incarnationé.^D//^, 
99..num,i39.&'Jeqq, 
Licet plures Sandi veteris teílamenti excef 
ferintin gratia períonali plures Sánelos 
Teftamenti noui , Fada tamen compara-
tione ínter viros eximia; Sád i t a t i s vtriuf-




Erfedío realis compofitiue^tX informa 
tiue perfíciens debet diftingui realiter á 
perfedibiii per iilam : íecus autem 
fiperfedío realis perfíciatper identita-
tem.Di/^.78.^.4.5. o- 1^. 
Vnumquodque in tantum eñ perfedum , in 
quantum eftín aétu exiíleíitix^veJ ad i i -
lam ordinem dic i t . D i j p q ^ ^ n n m , ^ , ^ 
Licet ínter perfedum,& imperfedum abíb-
iuté3non detur médium, t'ada ramf n al i -
qua reduplicatione dari poteft médium in 
terperfedum, & impertedum pi iuatiue, 
quamuis iuter perfedum & imper íedum 
negatiué, médium non detur.D// /7.78.«. 
48, 
Ex ígen tk iden t i t a t i s cumaliqua perfedio-
ne,non exprimefis ordinem ad ex i íkn t iá , 
non eft formaiiter per íed io .Z) ' p . j^.nu, 
4P.Et fu í ius ,Z) / /^ .p7.^ .247.(¿- Jéquen-
tihus, 
PRRSONAÍPERSONALITAS» 
Vide SuhfiftentiafiL ^ q u a l i t a s l 
T T O c n o m e n Perfona in diuin]s,eíl ab« 
J~^rolutumex parte modiíigmficádf, íed 
ex parte reiiignificat^eít relat íuum; 
vnde in diuinis multiplicancur períbnsc: 
addifferentiamexifíenti^qua: víia^Sc ab-
foluta eñ,Di/p, ' j9 .mím,3y,Et Pag^zo^ 
& 204. 
Dilífinicio pcrfona',&:annomen Perfona&t 
ponédum in díuinis,explicatur P ^ z o i , 
2 0 2 , a o j . Bt DiJpSo, num,']'S* ¿ * 
Perfona diuina non addit fupra natura ali?* 
quid abilla d i í l indum reaiitcrex natura 
re í ,aut d iü ind ione realimodalí-.peribna 
vero creata fupra naturam addic aliquid 
realiter ab i i l ad i f í indum. DiJpSo.dn* 
Scntentia oppofita ,etíi vera non fít,non ta-
men efterronea, v t m u l t i d i c u n t . / t ó m 
a numq¿ufque a d u , 
Hoc nomen Perjona^ fuppqfitum í ignin-
cant íubíiftentiam,feu perfonalitatem de 
formali : iíla vero nomina homo \ vcl hic 
homo folum de materialí fuppoíitaliratem 
important,Z)fy^.8o.w. 21 . 
I d quod perfona creata fupcraddit ad natu-
ram,non eft pura negatíojfcd aliquid po-
íitiuum.D//^.8o.¿¿ 52.IdemJ&afbr 
tiori,eít de perfona diuina dicédú. Num, 
• 
lüWlllli 111 11 
S¿at 
I 
í n d e x r e r u m n o t a b i i i u m . 
Seat dirt índio,*- multipllca-io perfonarum 
cum vnitate naturs c réa te , ttifp&o.nu* 
55- . . 
Perionafjiuinanon conOitustur per repug-
nátlaín communicationís ad ruppoíítum 
excraneum,fed hace i l l i conuenic pro prio 
r i ad re!ationesJ& períona n o n e ü . D ; ' ' ^ . 
8 o . « . 5 ^ . 
Incoinmunicabilitas perita adrationc per-
fonar , non folum dícit negarionem com-
municabilítatis naruralis, Tedecíam obe-
dieitialis.D/V/?.8o.^»/77,58, 
Perlbnalicas croata recipitur innatura, i l lá-
quc,cx concepcu crcatx , iutríníece iníor 
mac,non tamen educiturex potentia na-
turas,fed ex vi eiurdem aciionís crcatius 
naturas, concreatur.Z)^. Zo.num» 101. 
102. cf^  r o j . 
Perfona]jt.is creata non addi: fupra natura 
accidentíum colleótionem. Di/p. 80, nu. 
106. 1 
Nec coníiílitín a(5tícne,qua natura Aibíian-
tialí's proáuckin.lbídemtd num,ioj.v/'-
que ad 11$, 
Períbnal i tasin Deo non prarcedit exíften-
tiam , fed illam fupponic:ad differentiam 
períonalitatis creatae,quas prior eft exiílc-
tia. Di/p.%o.num.i3%. 
Hoc nomen per/ona vteft communeaderea 
tam , & increatatn, non íigníficat deter-
minace relatiuum,vcl abiolutum , fedali-
quid vtrique commune. Dijp. 81 , num. 
1. 
Hoc nomtnperfona ^'«/«^jnonfignificat de 
tbrmali fecundam intentioneni raticnis. 
Dí/p*Si,d nunui.vfque 5. nec nega-
rionem,ícd ajíquíd poí i t iuum. Ibidem, d 
num.6, 
Nec fignifícat dircetc eíJcntíamíumptá pro 
natura diuina. Difp, %i,mim,i6^ jeqq, 
Relatio inconcreto eft íignifícatum direótú 
huius nominisperfona diuina : in abftra-
doautem uimpta , íolum in obl iquoim. 
portatur.D/'/^.S J num. iS, 
Significatú fórmale huius nominis perfona 
diuina.cñ relatio formalicer tbrmalitare 
rei, non tamen formalitatc obieóti fignifi-
cati.Di/'p. Si* dmtm.qó, 
Perfona diuiditur perdifferentías quaíl c t -
traneas deiumptas ex paite natura?,v.c 
in humanara, Angclíc3m,&diuinam ; & 
eciara diuidíturper diffcrétias intráneas, 
hoc cil deiumptas exparte ípíius peribna-
litatis.quajíter perfona^vt ficjdiuiditur in 
relatíuam,& abiblutam,, Dj/p, 81 . itü&j, 
72. 
Defide eñ ratíonem perfonsecumpropric-i 
taie in Deo reperiri. Di/p, 8Í. amim. 
Licct perfonalitas excedarur inperfedione 
á natura , perfona tamen , vtraque eft 
pcrfeétior,íicut cornpoíitum exced¡t par-
tes : vnde nomen Perfona jfigni/icat quod 
perícAijsímúcft in tota natura.D//^. 81. 
num, feqq.máxime nur??,90, 
Perfona diuin^dtfringuuntur rcalircr inter 
Perionaí diuínie íunt tres,& non plures, nec 
pautiores.0/7^.82.^ num*6%* 
Perlonaiitates diuina ratione ilJius quod ad 
eííentiam addunr, non funt pr indpmm 
agendí, nec exemplariter ad creaturarum 
produ¿íioncm concurrunc , nec alicuius 
creatur¡EíimtexempJaria. ibi/pS^num, 
64, &¡eqq, 
Defide eft nondar i in Deo perfonalicatera 
communem,íicutí nec datur perfona có-
munis.£);/^.8i .?3¿í«;.i . 
D a r i in Deo tres perfonalitares relatiuas, 
indubitaéum t$.,lhidem,num,i* 
Ea qua; perfonis conueniunt ratione folius 
cííénciíE , fingulariter tantum dicuntur, 
qu«e íolum ratione proprietatum per fona-
I íum,dirnntur íolumpluraliter : qu.T au-
tem , & ratione e í len t i s ,& ratione pro-
prietatum perfonis conutnnmt, ^LjmgU" 
iariter^Scpluraliier dicuntur. D / / ^ . 85, 
»»w . 2 , V b i per íingula praedicata dif-
curri tur . 
Pcríona?díuínaj dicuntur, vra res^S: plures 
res.vna res^uae eft ellcncia^Sd plures res, 
qua; iunt perfona:.Z)/./?.85.«.5, 
Tres diuina? perfona? non íunt diccndse abfo 
]uté t r iacnr¡a, íed cum addito , rc i l iccr , 
tria entia relatiua,Di/p,S$.n,i^, 
Nec funt dicendae tria indiuidua.ctiam per-
fonalia. Ibidem 77 .34.^ J^ qq» 
Dantur in diuinís perfonis proprietates ají-
qua: reajes,qnibus conftitunntur, . & Ín-
ter fe d i í l inguunrur .D/ / /? .^ J n,6 
Ha?c conftítutio non eft reajis formalis, fed 
virtnal)s,& perrarioncm f o r m a l i s - D ^ , 
96'nt¿m.$<>,&' Jeqq, máxime d 
Perfona diuina: non coní l i tmin tur , nec d i -
ftinguútur proprietatib* abíolut is .D/ / / ' . 
96,d «.457. 
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PerfoníE ¿iuina: non conftituuntur origini-
bus adiuis,aut pafsíuis.D.y^.p^.^ 
perjona diuina no eíl communis reaii com-
mimitate t r i b ' diuinis períbnis.D///?.p^. 
mim,^i2. Bene tamen coinraunitatc ra-
tioníSiiion vniiíocajíed análoga, Ní im, 
Perfonadiuina prscdicJturde Patre, ^ F l -
l i o , ^ Spintu Sanao,non denoniinaciué, 
fedquidditaciué. Difp.96,num. 314. & 
PeríónxdiuinGe fimt ídem in elJcntja3&per-
fect ií'simé fimi Jes.D//^ ^ s i u m . ^ . 2 . 3 . ^ 
Sunt etiam ínter fe omníno sequales. Ihidew 
a nuhy, 1 <).vfqus a d i i . 
Nond?tr. aiillis vclatio reaíís arqaalítat^s 
diftinaa á . eUtion.bus originas, fundata 
in proprjeratibusperlonaiibus. Dtjp.yj . 
P e r í o n ^ áiuinx funt in dignitate squaíes . 
D/fü.-.y-d 72.2. 7 
Ex modo eííendi vniu^; pcrfonae inalia per 
circúiníefsionemjnon colligiriir qucd Va. 
ter íit perfccnis formalaer peruCtione fi-
PERSONALITAS CREATA. 
FÉrfonalitas creata nonexemplar-r á d ¡ uina ratione illius,quod ad na:uram fu-
peraddit,nec eft illiusparticipatio.D///: . 
8 j .d n.jo* v que4.Ü 82. 
Per íbnal i tas creata prgeftat propria: natura 
incornmnnícabilitateíTi alten, vt íuppofi-
to terfninanti,qnodperfc6^ioJiem non ex 
pilcar,& independenti m ab altero,tan-
quam á íuftentante , quod perfédio eíl . 
• Jbidem^numrf^, 
PERSONALITAS VERBI^ 
T"5Erfonalitas Verbi ratione cóceptnsex-
J j p l ic i t i non continec eminenter perfona 
litatemcreatam,nec eft exemplar i l l i9 . 
Di-fp.üz.d numióS. vfque ad 82. máx i -
me nuw.jq, 
Perfonalitas Verbi t r ibui t humanitatiinde 
pendentiam ab aIio,tanquam á íuftentan-
te ratione íubíiítentia? abrolut2e,quam im 
pücí té includit, vt modifícate iubfitlen-
tia relatiua Verbi: incommunicabil i taté 
autem alteri, tanquam íupporito termi-
I 
nanti,pra:flat.illi ratione conceptus e.\-
pliciti,D//'/;.Sj.,.>^/>;.74# 
POTENTIA GENERATIVA. 
^Otentia generatiua comprehenditur, 
• lubornnipotentia, 1011 abiointéjied \ t 
in P a t r e ^ licet Filio non woniiCii;att!'l 
i npe r tó ione«qua l i sPa t r i .D /zy .72..^/, 
4 5 - . 4 ^ . é ' 4 7 » 
Potentia realis faluatur fine dífíindione 
reaii illius á terraino realicer pr'^ductoi 
.que tamen di í l indio eft omníno neceíTa-
ria in agente quad, Dijp,-]!, num, S j ^ 
Potentia generatiua in diuínís no diÜingni-
tur a potencia cerminatiiia generationis, 
Potentia generatiua, & adnal ís generatio 
pro eo qjáod important in rei'io , non íunt 
or 'gmes, íed tantum pro eo quod de con-
porato dicurit,.Q//^.8d,^ Wtvw.i j . vj^ue 
ad 19, 
POTENTIA Or-EDíENTiAL rs. 
Icet in omni entitate creata decur po-
tentia obedientialis , & íubieótio ad 
creacorem,non tamen in ordine ad om -
-nes efteiSus reperitur in ómnibus rebus, 
íedcuindiuerfa"exCeníione*Z)y^.8o, nm 
- 84. : ' • \ • 
Quimuís potentia obedientialis Gtentita-
íi//<f naturalis ,;erx tamen mpeniacuralis 
term'naiiue extra rph^'am naturalis 
cognitionis,etiara An$e\iCx*D¿}p. 8^, 
PR^EDSST INAT 10» 
I^R^de f t i n i t i o , ncne í l actio virtualiter traníiens , { t á f o m a i ^ e r immanens.in 
DeOjiliumque ab eterno predeí t inau-
teni denominans,non obftante quod pro-
ducate&dusad ext ra .P^.3P7. 
PR^EDIC ATORES. 
VdaticE,temerítati.%imó erroris no-
taNinuruntUi al^qui £nangelici Ora-
rores,qui alíquos Sanaos Apofto-
Jis, Beatiísimat Vn-gini , ímó & Chri i lo 
Domino equiparare,auc prxíerre audér . 
Dij'putatione 99 ,num,i 46, Jzqq .má-
xime nurtt.iqp» 
PR/EÍHCATVM, PR^DICATIO. 
Onomne predic itunijauod formali-
te r íe habec ad efie reijiabet íe for-
ma-
% 4 I n d e x r e r u m n o í - í i b i l í u m . 
malircr ad illam,riuatrnus terminat pro-
priain acHionem, quod cxcrnplis oficndi-
Pradicata qn^rcnnneninnt ,e t íam eíTentía-
]!tcr,nlicni rationi communif ello tranfeé 
dens fit ) cum rcduplicatione íuperiori-
ta t i s i lüus , non afííi mantur abíoluté de 
inferioribus, de qnibus iiti ratio commu 
niseflentialiter príedicatur , bene ramea 
alia prx(]icata,qiix fine ta]i redtiplicatio-
nei l l i cóucn¡Cit,maxinié indíuinis. D(/pé 
Pr^dicationi accidental! non obílat iden-
t i t i s r e a ü s formíe prcedicatar cum Aibie-
6to ,ni í í f imul í i textra efíentfam fub'edi, 
quodin díuinis relationibus , & in encis 
proprietatibus exempli/icatur. Dijp. 77, 
P ra rd ícu iun cu;us alíqna pars eíTentialis, 
eíTeritialíter repugnar fubíeá tcpote í l ve-
r é ^ cííentíaliter de fubieáo cnunciarijíi 
talis pars repugnans^non exprimarur,nec 
enuncíctur , ícd tantum in fignifícado i m -
p licité importetur. Di/p.-¡ytn,2$, 
P R I N C I P I V M . 
I^Rínc íp íum quod, debet realitcr á ler-mino prududodiftinguijfirealisfitpro 
dudio : ad diifercntiam principíj quo, 
ctiam rcalis,qucd talcm dií l indioné non 
expoíc i t . Dijp. ' j i . ánum,'j%, vfque ad 
84. 
Licet prjncipjt'tnñgniñcet rclationem y id 
ramen quod eft principium , relationem 
non íígnifícatí& datur principiam reale 
fine reali relatione.Ibjüem n^S .^, 
Hoc nomenprmcipiü Spirjtus Santfi3hh~ 
ftantiuumeü, 8¿ non plurififatur in Pa-
t re ,& Fi l io . Difp,9^,n,6, Et íhCmSyfJum» 
1 $ -
Principium fplratiuum non fupponit im • 
medíate p r o í p i r a t o r e vtquod Pat r i , & 
Fil iocommuni)& ratione ab illis diñin-
d:O.D¡fpt94 .n .y .&feqq, 
Inhac propoíitionc P a í e r , & FUhts funt 
vnum principlmn Spiritus S^nBi , \y 
vnutnprinc Iptumíupponh confiisé,qua-
fi colleciiue. Di /p.pq.n. i i . 
Maior d iñ ín^ io requiritur ínter princípiú. 
Sí id qu'^d abí l lo egreditur, quam ínter 
condicionem principíj,& adionem. 
P¿>M,2OO»& 301. 
PRIOR 1 TA?. 
T )Rior í r a s tripliciter accipí tur , abroíute 
¿ ramen prolata ftar pro pr ior í ta te cení-
poris,aut c a u f a l i t a r í s . / ' ^ . ó j 
Addifl-e-entiam principíj , qnod sblb 'u té 
enunciarum abllrahít á principio realitcr 
• caurance)& originante. D / /p .p7 .nu ,3¿o . 
1 
PROBABTLB. 
Llud quod á ratione e(t probabiíe , habet 
probabilitatem intriníecam)&: eí labíolu-
té p robab i í e . .D{ /^ .8 j . num,z 3, 
PROCFSSIONES D r y I N ^ , 
DE fide cL\ dari inDeo proc?/s;ones per quas vna perionaab alio procedi t .Di/ 
putatioae j i . ' i n . 1.vfque adq, 
Ifteprocersionesnon iunt/ecundum adio-
nem tranfeunremjed immanentcm, noti 
v te t fec tusácaula ,nec vt caufa fe expli-
car indiueribs efieótussrcd omn>caufali-
tare,dependent¡a, & imperfedione feclu-
{¿..Ibidem num.$,& ftqq* 
Proceís io adiuanon identifícatur adeequa-
té cura termino p rodu jo per i l lara .Dy^. 
7 1 . i « . 2 0 . 
Procefs ionesaá t iu i nonídent í^cantur ada: 
quate cum relationibus principiorum, 
v .g , generario non ídentifícacur ad^qua-
té cum relatione Patris,nec Tpiratio aétí-
uacum relatione ípiracoris. D i j p . - j i , á 
num. ^o. 
Proceís io aiS.íua,qua Verbum procedír, no 
eíl attus ex a-quo ab ínteiieáiione diftin-
duSjí'edctt inteliedio, vt modiíicata pa-
ternií¿ze.D!/p,ji .d nam.$y, 
Proceísiones aÁiux funt v e r é , & proprié 
aciones vítalesimmanentes. Dijp,yj.nm 
75'76-&77' 
IntclJechis,& voluntas diuina íngrediuntur 
íbrraalem coniHrutionem principíj quo 
proceísionum in D e o . D . j z . á nuAj 
A d í o inrellígendí concurrit ad V e r b í p r o -
dudíonem,v t a d í o q u a Verbum produ-
citurjS: vt principium, non a á i m j s , íed 
Verbí : idemquede volirione reípe¿íu ipí-
rationis actíu^efí dicendum. Dijp, 72ad 
num, 16. 
Principium ¿ ^ f i u e proximum^íiue remo-
tnm diuínariim proceísionum noneft fola 
perfct>ioablo]iita,led cointellc¿ta íimul 
relatione.i)///?,72. á na.3%. 
Principium quo primum diuina procef-
fio-
í n d e x r e r u m n o t a b i l i u m . 8 9 5 
I 
fionis n6eñrelacio, led diuina eílentia vt 
modifícata re lacione.D^.72. d nu, 48, 
Princípíum ^^/cproximü generationis Ver-
bi per moduni potcmia^non eft paterni-
tas/ed intelleótus cointelleátapaternica-
te de connatato.D.72,i w^w.á4, 
Terniinusf^odiuinarum procefsionum cíl 
ajiquidabrolutum inredo connotatare-
latione.Dz/^.yz. num. 8 5. 
Principium quo diuinarum procefsionú im-
portac relationeín,non tanquam compar 
tern confti:uentem,nec tantum vt condi-
tioncmjnecvt quid extdníecum adpro-
ductiuam potenciara in D e o , fed vt rao-
dum at/icientem intriníecé. Ibiatm nu, 
8(5. 
Diíbnétio iJlaprincipij procefsionis, prout 
eft productio,^ pr ' ;utefí communicario 
ab al iquibusexcogitata,eít faifa, chimeri 
ca,& iniporsibiiis.JD.7¿, num,%j* 
I n diuinis funtdusEprocetsioneSjvnaper i n -
telieaunijaliaper voluntatem. Dijp,~¡$, 
Proceís io VerbiDiuíníef t infinita in linea 
velutifpecifica, nonautem ¡n línea quaíi 
genérica proceísionis vt íic , niíi ad íum-
mura n íga t iué .D/ /^ .7^ . num,'), & 6, 
I n diuinis non funtpluresprocefsiones,quá 
duz.Di /p . j j .d num,2i. 
De íidceíl procefsionem Verbi eííe gcnera-
tionemínon antera procefsionemSpiritus 
San6ti.Dzfp,j4,num,2. 
Vari j modidícendi referuntur, & reijciun-
t i i r , i « .3 .vfque ad $9. 
Sex alij modi explicandi rationem D . T h o . 
v t infufficientes impugnantur,^/ d num. 
^o.vfque ad$$t 
Veraexplicatjo rationis D . T h o . traditur, 
num,^6,tí defcnditur vfque ad íincra. 
PRODVCTIO. 
L l c é tp roduf t i o tendat ad conflitucnr dam rem exiñentem,non tamen eft ne-
ceíTarium quod exiüentiara producat, 
fed fufficit.quod iara prodiicUm,vel de fe 
iraprodudara communicet.D//^.7p, nu, 
PRGPOSITIO, 
H.^c propoíi t io ¡mtel letfus diuinus inte l l ig i t^ vcra:ifta vero, intelletf9 
diuinus g e n é r a t e onmino faifa, non 
obftantequod vtriuíque a¿tusíi t princi-
pium ^^proximuni .£ )¿ / J / .72 .» , 7. 
HxopvoTpobúOfp ate mitas eReJftntia aiui-
na cjfent aiiter , eft vera.-horc auce cft ab-
folute í t iUrfatemitas e/i cummun.cabi-
lis tribus perjonis ,Difp.j6* num, 
Jeqq, vfque tí¿4j.Vbi mulca^um propo-
íicionum veritasjvel íalíicas examina-
tur. 
Iña ípropoí i t ioncs ,P^f^r( f /?D^J , & fteus 
e/i Pateryíunt per fe non folura per iden-
titatem , ledetiam per inclufi^nem eflen-
tialem deitatis in paternitate,& paternita 
t is in dcitatcDi/p^j.num.j , 
PROPRIETAS. 
Vide Re latió Diuina: 
VNa numero proprietas eííe poteíh 'n duobus fuppofitis l i firit eiufdem nu-
mero natur íe , vt fpiratio adiua inPa-
tre,& Filio,I.)/V/7.pj.w,2j. 
Proprietates abío]utíc,non conftituunr, nec 
diftinguuntdiuinaspcrlonas. D;jprp6, d 
num,49* m 
QVALITAS. 
V m eadem numero qualitate ña t ma-
ior i tas , m¡noritas>& exceflus, non ta-




L Icctquantitas in Eucharif t ianó inha:-reat de fado, i l l i tamen non repugnat 
inhaírentiarvude non íubíiftit per lepo-
fitiuéik¿t2iXit\xiXinegat iue.Dilp.Ü.num, 
po. 
Duaí quát i ta tespa lmares nonfoium \tquOy 
i e d e t i á vt ^ « ^ j i u n t squales.D^.P7. n, 
Ü ó ^ f e q q , 
Si eadem numero quantitas poneretur in 
duobus fubícótis, non fe refpicerent rcla-
tíone reali *qualitatis, etiam íi vniones 
círentdiuerfa:.jD//^0p7,<í num. 11 $*vjque 
ad 123, 
Pluralitasquantitatumeft conditio ad fun-
dandam relationem a;qualitacis, & ratio 
formalis fundandi relacionem realem 
diucr f i ta t i s . i ) / /^ .p7 .««i ia . 
R 




^ rium Trin/ ta t is .D/^.S. j . i f tumsái 
Licet ratio naturalis díctct, tcrminum rea-
lis proceísionis deberé á principia, etiam 
1 in Deo di l l íngui; non taraen dictaequod 
qu.ií íunc eadem vni tertio abíblute , quá-
uis diíl inguantur ratione,/inteadem ín-
ter k .DiJp.Sj .d num, %,vjque ¿1^15. 
Kat ion i naturai iaótual iprobabi l i non con-
trariatur Myílerium Tr ín i t a t i s .Z) /^ . 83. 
a num, 19. vfque ad 31. 
Kat io naturalis nó inclínat in aíTeníTum pro-
babilem falfum , led tantum abílrahit á 
ratione probabiji verajá cerra , & ab eui-
d e n t i . D / ^ . 8 j . n. 37. 2%*0' fequenti-
bus. 
REALITAS. 
R Ealítas accipitur proef ícnt ia , & p r o ^ relarionibus», vndedatur in Deo vna 
rcs,& pluresrcs . l íz /p . 85. « ^ . 5 , & 
6. 
RELATIO. 
L icet relatio creara conueniat Logice cum relatione diuina, non roinus quá 
fapientia creara cumincreata:non ta-
meneft ¡mitatio relationis diuinae lecun-
dñ id quod addit ad eíTentiam, íicut fa-
pientia, & bonitas creara imitantur diui-
nam. DtJjj£3»num%66,&Jeqq,vjque ad 
82. 
Vna relatio , fecundum ípeciem, poteft ad 
piares términos numero , vel ípeciein-
adaíquaté di í l indos terminan' , íecus íi 
fpecie ada-quata in ratione terminandi d i -
íHnguanrur,D-/^.8(í,»«7ff.2 ¿.Q* fequen" 
tibus» 
I n predicamento relationis non repermn-
tur relationcs tranícendentales.Di//?. $6* 
num, 118. 
De eflentia relationis cft in adu fecundo rc-
ferre.D(//7.p<5,«.itf5, 
I n relatione creara prscrer Conceptura ad 
reperitur dúplex conceptúa/w,vnus cotn-
niunis, difFcrcntialis inadsequatus alíus. 
X)ifp*96»d num,1^9, 
V t alíqua relatio íit rcalis, requiritur d i -
ftinftio rea!is,non rolumextrcmorumjíed 
etiamfundamentorum. Difp,?'], nu» 84. 
&ftqq .Q^x do^rina máxime verííí- j[ 
caturde relatione primi generis. Num. 
l i o , 
Vna relatio realis,nonpotcft aliam fundare. 
Dijp,9'],d nu, i9j» 
RELATIO , DIVINA RELATIO. 
COnceptus ad conftitutiuus praídic i -menti relationis realis,non abílrahic á 
reali,& rationis, Tcd impiicat rcalira-
tcm,nec poteft relatio íub conceptu in eí-
ferealis, & fub conceptu ad efle aiiquid 
rationis. P ^ . I T O . ^ n i . Vb i Caierani 
fenrenda á íiniftra intelligentia vindica-
t u r ^ propr ia iüius mens explicatur. 
I n Deo funt quatuor rclationes reales , fed 
nonomnes funtrealiter diíb'ndar.íed t á -
tum tres,nempe paterni tas^f i l ia t ío^ pro 
celsio.P^.114. 
Dc i idee í l relationcs diuinas, nondi í l inaui 
realiterentitatiuc ab cílencia. Di.Jp.'js» 
num, \ .& 2. 
Inte^r relationcs , & eflentiani datur dif l in-
ctio rationisraciocinatac.Di//?. y$.n:u3. 
Etdi f t ind io virtualis refpeáiuc ad for-
malem l-adibilcmabintellev^u, non vero 
comparatiue ad formalem diftindioncm 
prafuenientem adualem intelleótus nego-
t i a t i o n e m . / ^ / ^ í w ^ ^ w ^ . 
Inter relationes,& eflentiam non datur di-' 
ftindiorealis modalis. D j p , 75, d num, 
7'.- ' r , 
Rclationes diuiuae nullam faciu'it realem co 
poritionem,nec inter fe^nec cumeílentia. 
D i / ^ . 75 . ; 2« . iS . i p . ( ^ ao.Etprout inrer 
fe oppoíit;E non componunt vnum per íe, 
nec vnum peraccídens. N « . 2 i , 
Inter relariones,& eflentiam non datur d i -
ü i n d í o fermalis ex natura rei ante iiir 
telledus operationcm.Diy^.75. d num, 
Ratio entis diuini eft de quiddiwté rela-
tionum,prout virtualiter diüinguuncur á 
natura diuina;& confequenter eft de con-
ceptu, quem viatores formamus de ül is . 
Dí/p . jó td nur*i,7, 
Multiplicatis relationibus , multiplicatur 
realiterentitasdiuina, feu realitas , qua2 
tranfeendit illas per modum predicati 
communiscommunitate rationis:non ta-
men multiplicatur eflbntia diuina, q u e e í l 
predíca tum tranfeend-ns commune íbla 
cómunitatc izz\uD*'j6,n,áto,&42. 
I n d e x r e r u m n o t a b i l i u m . 8 9 7 ] 
I 
Üelatíoncs func de quiddicate díuáia? eílen-
tia* kcundum reajiureiw, quain á parre 
rei habenr: non tamen (urit de quidditare 
illiuSjVt metaphyíicumcius conilicutiuü. 
Difp•Íy*n*¿*& dr/p.Si.n.i i p . 
Kelationes func de cócf ptu quiddítat iuo d i -
uinítaiis^vt virtualicer3& ratione ab ijlís 
diftin6ta;J& íub ratione eflentia?3& fub có-
ceptu naturas.D.77. ¿z w . j . 
Licet relationes íint de conceptu eííentiali 
enenti¿e,non tamen conílituuni: illam reía 
tarn,íed iiDplicic3 taní:um5& tanquá «10-
di decerniinatiui íJííus compaiancur ad 
iUatn.Ibiácm 
Si relationes dininas diftinguerentur realiter 
abeflenci^diuinajnóeflentadoiandir ado 
ratione Lan i.x per k j t á tantú per aliud, 
de ratione efl' nri t ; í icut adorarur huma-
nitas Chriftiracione iuppcíici Verbi d i -
n i n i . P ^ . i 12. 
Dato quod felationes addant adeííentiam 
perfedionem.relatiuam.neí efía; io conce 
dends funt tres perte¿iioi/es reales reía-
t i u í . D . 7 8 . 4 ^ .4 . 
I d quod conuenitrelation!,nedum perref-
pectu*n ad terminuiii,verLiiii ctiamcom-
paratiué ad fundamentum^ealiter mult i -
piieatnr in diuinis,& eft reiatiuurn impii-
cité,& connexiuéjlicet non expiicité, & 
f o r m a ü t e r . D ^ S . ^ . í 5, 
Non íiint concedenda; in Deo tresperfedio-
nes reales relar íuse. /^^í-^ w . i p . Etci;Jp. 
91'n,zi<).& feqq. 
Ex oppoíito requitur,non poffe faluari fum-
mam perfe(9:ionemí&a-qualitarem i u d i -
uinisperíonis. Ibidem d n u . n , vfque ad 
Relaciones diuina: non addunt addiuinam 
efíentiamperfe,dionem relatiuam ratione 
ab illa diftinólaui in racione períeótionis. 
D . j S . d ?2.j4. 
Relationesdiuina:non addunt adeíTencíam 
bonitatem relatÍLiara.0.7S.w.55. 
Relatiu^proprierates, ¿V ron folú tres per-
íonse íuot adorando adoratione Lacris. 
Ib'dem n . jó , 
Relationes creata:. perfedionem relatiuam 
non áiciint.Tbtdew n. 57. 
Si relationes diuinse comparata: inter fe d ¡ -
cerent perfedionem ralatiuam^etiam có-
parat r cum eifentia^illam dicerent.D///?. 
78.??. 59. 
Relationes diuinx funt ratione fui incommu 
Jlluf*9 Epif»* GODO Y in i . f . T o i n ^ j . 
nícabiies,excepca relacione íp i ra tor is .D. 
8i.w. 10. 
Relationes diuínar, vr ab eííentia diílíndae, 
non continent eminenter alíquam períe-
¿tionem crcabi lem,£) .8^ .^ .70 . ^ fi$*t\ 
máxime a nq^.v que ad 82. 
Relacio fpiratoris, & paterniras,dif}inguun 
tur virtuaiirer ada°quaté. D J b . § 6 , n , i ^ . 
Inter Pa tern í ta tem, & Filiationem ex vna 
par te,& relationem fpiratoris ex alia, nó 
datur leaiisentitatiua , aut formalis d i -
fííndio^ed tantum vir tual is .£¡ .8(5 .^w, 
B elatio d;nina conílicuir eíTentiam termína-
tam, non vero rclatam.D'/p,p6>num,Si, 
I n Deo non datur tranicendentalis relatio. 
D . p ó . n . i i p & feqq, 
I n diuinis rrlaricnibus dúplex reperítur co-
ceptus vterque inada'quatus , & difieren-
tialísjfci icet,forma: hypoftaticé íub/ifte-. 
t i s , & refpcdus adce;n:jinum referencis. 
jD.9(5.«,i;pr.£7- feqq* 
Admittere,velinti-oducere in diuinis aliquá 
relationem realem, procer quatuor rela-
tiones originisjtemeritatís nota non <LZ.-
Relatio diPindionis,vel oppoficionis , qux 
inter Pa tern í ta tem, & fiiiacioneni veifa-
tiir,d)nindaeftper lationem á paternita-
. te ,& filiacione.D.p7.». 1 8 4 . ^ 185. 
RELAT 10 RAT IONIS. 
T Icet relatio rationis ex conceptu com-
j , tnuni nonpetAt realem extremorü d i -
' ^inaionem,nec illorum exiLíécjam, ex: 
conceptu tamen peculiari aliqua id expof 
RESVLTANTJA. 
VTrtualis refultantianon repugnar d i -uinis pertedionibus, ^ formajitati-
bus. Difputatkne num. i l i . & J e -
. quentibus, 
'SAC|IAMENTA¿ 
D Sacramenta non fíe miísio dtnl-
^narum perfonarum, fed ad eos , qui 
L l I per 
BWunMBMMtanMMnanaBan 
8 b S índex reromnotablllum. 
per Sacramenta gratiam fofcijÁüUDi/p, 
SEPARABTLITAS, 
SEpa'-abilitas rcalis^ft fignum rcalis d i -Pcjnckiooís.íi niuruaíit , rcalis cntitatíua;, 
7 fi non mutua,rcalis modalis.iDi,^, 8. nu, 
SlMILlTVDO, 
L Tcet fiáiíUtudo non peta: idcntiratem, illam tamcn pcrmiccit, & per illam in 
ratione fimilitudítíis perficicur. Dijp* 
SOL vs, SOLÍ TARIVS , SOL VM.' 
SxzójQáo fbtus accipícur cathegorema-
u c é , & í i nca thegorema t í cé .P^ . ;op, c^ -
yí^^.VbievpJicarurjquíbus cerminispof-
íit addi in diuinís. 
Sol í tanusdeberccdic iDeusí í noneílet T r i 
nitas peribnanim.ctiam íi Ange l í , & Iio-
íTi'néséflent,fi autem vnushomo , & vnus 
Angelus eílent in beatitudinc,nujii:s i l lo -
rurn diceretur folicarius m i l la . Pagina 
2 lOi 
l í l a d i d i o excIufiiia/<9/»w, nonexcludit ab 
his,qua: Patr),& F.'lio rime commuma,& 
vtrique neceílario conueniunc.i?///'. 82. 
num.zi, 
SPIRATIO JSPIRATOR. 
0 Pí ra t io aclíua non confticuit Filíum in 
1 jritioncpcrfonx,Dijrp.p2*num.i3. 
Spirario aéf'ua cft vna numeio norio,& pro-
prietas Patris,& Fi j i j^ ionobí lante quod 
funt dúo fuppoíita. D'fp.pj. 
Non dacur indi u'nis fpirator vt quod. Pa-
t r i a Fi l io comnmris, & ratione ab illis 
d : í \ i n c i u s , D n u m , y , &/€ qq, 
Sprnov [\ a-iieói.ue fumatur , plurificatur 
indiuinisjverius tameneíl:pjjumJubjian-
tiüé iceipi.Difp*p4*num\22, 
Hxc UlíitPátér9 & Filius fpirant Spt-
ritu $au¿ío.Diíp,95. uum.i j , 
Spimrvs. ' 
T Oc nomen Sprr'tus , quod a refpíra-
J_ cione anima] íum deiumpcum eft,í]gni-
ficat in Scriptnra alíquando acreín , a- , 
l íq iundo anímam , Dcurn, & Spirítuni 1 




C- l V r procefsio Spiritus San(5li,non (fe ge ^neracio? Lacé explicatur Dijp.yq* vb¡ 
vari jmodi dicendi examinanirur 4 
vjque ad 39, 
Vera huius racio proponitur, & defenditur, 
Ibiclemd w.40, 
Procefsio Spirirus Sandí non cft libera, fed 
neceílí.ria,D.74.<i n,%.vfque a d n . 
Ideó Spiricus Sanctus non eft Füius, nec ge-
nitus^quia proceditper voluntatcm,qu3: 
aisjmiiatiua non eA« D.y^.d « ,82 . 
Licet Spiritui Sandoper proceísionem có- \ 
municetur diuina natura primario in exc- , 
quucionc,& in genere fubiedi, & prir.ci- I 
p/ j : in intencione tamen, & in genere ra-
rionis íormalí's prius communicacur i l l i 
artributurn nacurae^ícilicec iinpulíus : va-
de iíle , &. non natura eft ra t ío tormalis 
terminandi illam adionem.D;//?.74. nu, 
Zy.&Jeqq, 
Spiritus S a n d u s n o n c í l Filius realiter , & 
idf.nticeperprocersiorrerrijeíí tamen per 
procefsionem Dtus . i i ijp.y^num, 105. 
EÍIec ramen Filius identice caíu in quo a fo-
jo Pane procede; et. IBidémi 
Spinrum Sanótum e(ícenrídem eííentía?cum 
P a t r e ^ FiliOjIateprobatui. D¡Jp* 82. á 
numt'\2t 
QjKiá Spiritus Sandus , feu amorDiuinus 
per voluncatem produ¿im,diÜinguatur 
realiter 3 V e r b o , non prouenit ex d i -
ftinaione inrellectionis, volidonisjed 
ex ordine vnius procefsionisad a l i á . D . 
Zz.n.yát .&feqq, 
Hoc nomen Spiritzis Sanflus fumptum in 
viduarum didioniim,communeeÜ tr bus 
períonís; íumptum vero tncGmplexefii ¡n 
v i viiiusdíctionisclt proprium terrixper-
íonaí, non obilante quod rclatiuum nóí i t . 
404, 
Spiricus Sanchis procedit a Pacre, & F i l io , 
Se dici poteft quod procedit a Fatre per 
Fj i ium.Ptí!^ ,404<^ 405. 
11 
n a f x r e r u r n n o t a b • n u m . 
¡ Spif ícus Siní tns non cft Veroufn Parris.nec 
E;i¡!j,'icet fe üi iplbcognoican:.!)//^. 88. 
SpirirnsSanchisnon prins libere procedif, 
quam Verbnm (ecundum forma lita res U-
beras^ex oppoílro jequirur/Verbii iejfcú-
dum illas á Spiricu S a n c t o p r o c e d é i s . D . 
Spiritus Sandus quoadfuam ent i t í rem ex 
amore creaturarurr; polsibijíum proce-
der, fi Deus neceiTario illasdííígit:iecus 
autemfi illas dil 'gat l iberé,procedit aiué 
(Ti hocconcedatur jexamorei l la rú Tccun-
du/n aliqnam liberam fornialitaté. Dt/p. 
Spinrum Sandum procede, eá Filio ^ í l de 
Si Spiritus Sanftus non procederet á Fi l io , 
nondiílingiicretur realiter ab i l l o . D ^ . 
• 9?.¿¿ num,!1), 
V b i antecedenter probatur hypoteíiin eííe 
vt vtilcm admitttehd^m. 
Si Spiritus Sanctus procederet a F i l i o ^ no 
á Patre, diíb'ngueretur realiter ab vtro 
q ue. D/ /^ ..9 2. C^./^í ^ • 
Spir'tu^ Sandus racione faz proprietatis 
p^ríonalis, petit per fe plural i tncm fup-, 
pofitorum in principio í p i r a n t e . D / ^ . p j . 
Licet in Patre A in Fil io fit virtús adaequa-
tarefpedu proceísionis Spiritus Sandi, 
non tamen omnis condít io ín agente quod 
poílalata á termino p r o d u d o . D ^ . p j . ? ; , 
Cum hoc tamen verificaturde Patre, & VI-
l iofígi lacim,quodfintperíédum Spiqtus 
Sandi princ¡pmm,'Tbidffm num,i^, 
Sipcrimpofsibile Pater fine Fil io maneret, 
poííerfpirare,6í producerc Spiritum San-
d u m , fed non fecundum adctquatam ra-
tionemtquamhabetde fado , necprqce-
deret ex amore amicabili, & mutuo adae,-
quare,fed tantum inadsequate. D i / p . p j , 
num,i6a& 17, 
Connotarum a principio ^z/o fpiratiuo, v t 
eflentiale complementum illius noníunt 
paternitas, ?¿ íiliatio,fedrelat]o commu-
nisTpiratorisuIlaiaurem folum requii'un-
tur vt conditiones produtenciú vt^#o¿í. 
Di/p.93 ' ^ num.iz, 
Pater,& Filius funt vnum principium Spi-
ritus Sandi cum proprietate , nonplura 
miiicip'm*I?t/p,9'$'d auw.z. I 
ITa p r o p o í i r í o , i : V r r , ( ^ ' FUiu?¿Urgí nt fe 
Spiri u S^cS^, íuinpto ly d'llpuntjaon 
cílentialirerjíednotionalitci^eá vera, & 
prcpria.D/Y/'. p j . - * « ^ ^ , 4 . 
Hs:c autem concedí non deber, P ^ * ' , 
Filiusjptr&ntSpiritu rancio. Ib dem nu, 
Pater,&: Filins non folum fe, fed etiam Sp'*-
ri tum Sandum,& creaturas í-uriirasd'li-
gunt Spiritu Sando. Difp* 95. num, $ 7. 
Pater non denominarur dili^ens Spiritu 
Sando vt ad^one, Tcd vt a termino per 
ad ionemprodudo , /¿ : ' ¿ /m^tówe j ó , 37, 
L cet Spiritus Sandus proceda tá Patr^, & 
Filio vt amor, & per modum voiuntatis, 
non tamen eíl dícendum procederé volú-
tar ié ,nec liberé,nec quod volúntate pro-
cedat, íed cum addito , !cílicet,^í,r wo-
Spiritus Sandus mi t t i t Fí!ium,etíam vt per 
/onam diuinam , licet á Spíríru Sando 
non procedar. Di,p.pÜ,d nur/¿.32.vjque 
ad 57. 
Spiritus Sandus ratíone natura: in qna viíi-
biliter apparuit, & eíl mií]us,non poteí l 
diciminor Patre,& Filio,nec ignís , aut 
columba: de Filio antem dicitur ra ricne 
natura: humana,quod eft veré homo,&mi 
ñor Pacre. D.98,/J.203, 
SVCSISTENTIA» • 
Vide Personal i tas* 
SVbíi í lenríamaddere íupra natnrambu-manam,íalt¡m a.lfqiiodConnotatUrh ex-
triníecum rcalirerab illa d í í b n d r m , eft 
de íide medíate: quodautem in redo im^ 
portct aliquid realiter díriíi-dum á n^ru-
ra j l íce t í i t coníormius principijs Fidei, 
non tamen efl adeó certum}vt cppoíirum 
cenfendum íit error .D /r S.anum.j. vf-
que ad IQÍ„ & num. 1 j^qq* 
Subíiftentia íblum connatu;aliter efi req-iiíi-
ta,vc natura creara recipiatexircentj¿í.D, 
Sotf2Ufs¿.89.& 1^4, 
Suílíiftcntianonaddic Tupranacuram acci-
dens aliquod prícdicamentale , nec coníi-
ílit inadione,qua natura iubñát ia l i spro-
ducitur .D.80, d nufn.io6.'vfqi": a¿< i i 5 -
Nec coníiftitin reddendo natoram exiften-
tem/ed íubfirtentia ab exiftentia íubítan-
t is diñiíiguitnr»/¿;/#w^w.ii^.<jM 17. 
L i l a 
iMMBt. n'2^ ~U 
I n d e x r e r u m n o t a b i l i u m 
Mecctiainconíií l i t in mcdo diílínfto á na-
t u r a ^ exií lentia,hanciuppcnente , & i l -
]am modificante. Ibiuem num, 118. 
Subfiíkntia pertinet ad fobflantiam m linea 
entis iw^únom'maiíter. Diíp.So*num* 
i j p . 
Subfirtentia crearaeft modus complens na-
curam conftituensconcretum fubñaptia-
1c rcceptitium vt ^^¿i'exifleritia',&: meó-
municabile alterijtanquam Juppoíi to.D, 
8 o . i n. izo.vjqus¿id i j S . 
Licer lubíiftentiaíic prior exiftentia , impl i -
cae tamen natura fubíidcre, quinexi í la t , 
propcer neceírariani connexíonein vt r iu l -
que f p á O é n i i i j . & . J e q q , 
Datnr in Deo íub/iíkntia abíbluta tribus 
períonis coímriunJS,JDi/;/'.84,¿n.j. 
Subíiftrntia dícitur ín Deoab ío lu t é , 8¿ re-
lariué: ad el-fterendam hypoíUíis^qu^ l'o-
lum reenndum aliquam acceptíoíiem íub-
íiílentitf jtft idem cum i l la . Dífj:\'¿¿\,nu* 
Noneftaííerendumeííe in Deo vnam íubíi-
ílentiam,nií¡ adiendo abJcJutam^l v i -
tetur erroris occafio. Ibidtrn nu.^y. & 
m 4 ' . < . 
Subíiftentia fumpta pro exíílentia per fe in-» 
dí pendenter á fuítentante , non niul t ipl i -
. ¿atúr in diumis perlonis/ed vna íubí-.fié-
tia ab.oliua tres perioiiíE lubíiilunt.D///7» 
Subíiftentia fumpta pro perfeitatc incomu-^ 
nicabil¡ tat is ,nondatur lubíiñent;a cómu I 
"nis/ed tátiim tres r e i a r iué .D .84 . i 
Subfiflétia dicitur vna , di conceduntur etiá 
plures.D'/p.S^r/.s, 
Non datur ín diulhís fubfiílcntia ralatiua 
co'Timunis,v.g, relatio ipiratoris. D.p4é 
n . i i .&feqq* 
SvBSTANTlAÍ 
DEus non dicitur cum proprietatc fub-' fiantia quoad id á quo eft hoc nomen 
impoíi tum, feilicet á fubñando acci-
Qentibus;bcne autem quoad rem per no-
men rignifícatam.Dé8i<í>í..8^« 
Hoc nomen fuhfiantía accipicur pro eflén-
tia í requenr ius^uam pro fuppoí i to indi-
uinis.ad d.'ífcrentiam huiusnominisJub~ 
Jífi'ethi, quod coma,um>er vfurpatur pro 
termino incómunicabjii: vnde non abíolu 
té,fcd cum addito á ik r imus tres lubfian-
tías in D e o , &t rcs fiibíineutias fineillo. 
£) .S4 .?2 ,35 .^7 .38 .^ j ó , 
SvPPOSITVM. 
NOn datur m Deo fuppoíítum commu-nepera j iqu ídab ío lu tum conlUtutú. 
píjp.p6,r( .6£.& feqq. 
Supporicumí& perfona folnm diñíngunntur 
ex parte natura: in obliquo c o n n ó t a t e . 
Ibidem w.7?. 
SYLOGISMVS EXPOSITORTVS 
SYlcgiimusexpofitoriiiSjíft v t iüsad infe rendum,&: coníequentia formalis. D l p . 
%z,d n.i2^,v que a d i i t . 
I n hec jylogilmo expoíitorio,¿rftf ejpntia 
diuina e/i P^ter^hac ejfentia 'diu'ina efi 
Fi l ius: ergo Fií'tus eji Pater, dúplex de-




f*|-TRaditioeft ab JpoBoUs'yvfque adnos 
alicuius veritatis coniinuata conjen-
JíO.Diíp.üi «num. 7p • 
1 
RINITAS. 
Vide Ratio WéféhtitfÍM* 
TRinita?; perfonarum abfoluté perfe^a e í l , reduplicara tamen dilhncrione ab 
e í íent ía^ec perfe6a,nec imperfetae.ft 
pr'matiue : eíl tamen negaiiue imper-
tectaj hoc e ^ n ó perleda. D.q^.num .48. 
-Trinitas perfonarum non poreft per rar ionl 
naturajécuide-nter cognofeijimó qnihac 
vía illam probare nitúturj í ídeidupliciter 
d e r o g a n t . P ¿ ^ r . 2 i j . ^ 214. 
Qnibus terminis vripoííumus, vel nópoí íu-
mus in druin s,explicarur P . 2 0 7 . ^ 2 ó S . 
Realis perlonarum diftinctio probatur. 
'Dtjp&iid n.q.vjque ad l o. 
Se c í idaT r i n ita n s pe r fo na c íl e in fde e ííe n t ia?, 
& natura cum Patre. d n . u . 
MirabijejqiK^d in Myl lcr io Trinitaris Wbe-
nitur, cófifliL in eoquod períonae rcalfter 
, Ínter fe difíindac, idctificei;tur rt aütev cu 
ef lent iaéD.o2.w.io4.C^' /eqq.\hi ttmer 
taris noca inurfrur qiKTiíam ÍIngularis hu 
ius rei mirabil is^xplicatio. 
I 
Myíle-
i n d e x r e m m n o t a b í l i u m . c o i 
Myfíerium Trinitaris non eñlumini racio* 
n;s nacuralis concrarinm. Diíp, Si.nur/i. 
141, Et íuíius D i /p .S j . dnum.ó . 
Nuiius inctllrdus cieacus poreft naturali 
ratione demonfirare euidenter cxifien-
tiam ívlyíkríj Tr in íca t i s , Hue anee , iiue 
poft illius reuelationem. Dijput, 8 j . d 
Renelan'o Myílcrij Trinitatis non dat crea-
tur is á Deo effidenter caufatis depen-
dentiam per le á Deo vt tr ino: vnde etiam 
reueiatione fuppofica , noírpetcfí racio • 
ne nacurali euidenter demoníirari á po-
flerioriilliusexiftentia, etiam fub ratio-
ne po/sibilis. D//'/?. 8^, « « ^ . 4 1 . 4 2 , ^ 
Deus,vteft in le , e ñ íormaliter trinus for-
malitate re i ,non vero formalitate prin-
cipij.DiJp.S3,nurn.')j,&' 58. 
Hoc Myíterium non cognouerunc Phylo-
íbphi Gentilespropria índufiria : quod íi 
aliqui Triní ta tem perfenarum cognoue-
runt, tui t jvelex reiatione iJlorum,qui-
bus fuic reuelatuna, vel ex libris Hebt íco-
rum.D///?.8 j ,num,%9» 
Contra negantes hoc Myftcríum , noneft 
arguendum ratioaibus , fed authoritati-
bus Scripturx contra illam adaiittentes: 
contra alios vero , quí Scripturam non 
admit tunt , fuífícit defenderé non efle 
\m^o\)i}o\\t%Ib¡dem,num, 90. 
Hoc Myfterium non poteft ratione natura-
l i demonftrarinon ímpoísibile, poteft ta-
men detcndi,quod impoísibile nó íi t . Ibi-
dem mmj.pi. 
SnppoíitaexiOentia Trinitat is poteft iüius 
¿onuenicntia demonftrari demonfiracio-
ne Theologica. D/y^.S^.^ . 5 ? 2 ^ 4 . 
I n efifeftibus íupernaturalibus comparatis 
cum Deo tanquamcum canfa efíic enti, 
non poteft euidenter Dcus vt trinus cog-
noici.Ibtdem num.Q1)» 
Deus vt tribus perfonis communís poteft d i -
ciPater nafter ^Sí Spiritus nojisr9ñon 
autem F i l h a no/ier.Vzg,^^, 
Tres diuin^perfonac funt íibi cozeternaí. P . 
¿>28.<52p.<5jo. £ t aequalcs in potcntia. D . 
py. núm. i']9*&feqq* 
I n diuinis perfonis eft ordo originisjnon t i -
men ordo naturíE,nec priori tas .P^r.£5j2. 
Tres diuina: perfonsc ínnt in duratione sequa 
\es,Dl/p.9j.d n u m ^ i ó . 
Parcreft dicendüsprior reniíter Filio,8c Fí-
lius reaiiter pofierior Pacre , prioricate, 
& porterioritate reaji orir mh.Difp» gy* 
v 
Vide Proeefsio, 
C' V r proeefsio Verbi diuíni íit genrra-tio,íV non proeefsio Spiritus Saujti? 
Latifsimé explicatur..&d£íendícur D . 
7 4 . i nUw. 55. 
Verbo ex vi procefsionis non communica-
tur pr imo,& formaürcr jntelligi per mo'-
dum actus fecundi, íed diuina natura íub 
conceptu natiir¿E* D///- . 74, numt ¿8> 
feqq* maxinié num.jo.lk 75* 
Licci: Verbum1& Filius í iutidem re , & ra-
tione in eo quod important in re¿to, díf-
ferunt tamen ineoquod de con'iotato,& 
in obliquo dicunt:qucd explicatur Oifp. 
y^,m¿}7/,6S. 69, <&Jeqq, Precipue wzíffz, 
rf^.&d nti>ioy*vjque adfínem, 
Vcrbum diuinum eft,fc dícicur fapientia ge-
nita, fumpta fapientia, non pro principio 
fapictise mee pro a¿tuali íapicntiajed p i ó 
termino per fapientiam producto.D. 74» 
Verbum diuinum non poteft multiplicari 
fpeciíice,ncc numcrke.D/y^.81 .numqi . 
& j e q q . 
I n ordine incer verba \ & in proeefsio ne 
vnius Verbi ab alio ,ma>ima rqperítur 
imperíeítiojfecus inordine)& proceísio-
ne vnius pcríbn^diuinn; ab alia.D;/^1.82, 
Verbum diuinum intelligendo fe,non produ 
cit aliud Verbü.D//^r82 .n^o.&fiqq* 
Verbú in diuinis,ncn folú perjonaliter, fed 
c t iamcflent ia l i terdie ' tur . /^ i í íw nu,9\ . 
Si Vcrbü diuinú aífumeret duas fuimanita. 
tcsjdiceretur vnus h o m o ^ non plures^X 
deíef tup lura l íca t i s ínppoí ic i .0 .85*^42, 
^ ¿ « i n diuinis íi n o m e n p r o p n é fnniarur, 
eftperfonale , & millo modoefientiale, 
Pag.i%%.é'Jeqq*& M u s . Úiffa 88. i 
num,6t 
Verbumcft nomen ^ r o p r i u m F i l i j . P ^ . ^ í > r . 
L l l i 
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^p2« E t importar rerpedumad crea-
turas ,¿ p¿igrl93''vj'que aü 400, 
Vct biiiii ab xcerno dicicur de Deo , etfí non 
exíftat ab scerno formaiís reípeóius ad 
creaturas : ad differentiam dominí j , & 
Creacoris,/3^", j P 5 " Í P 8 . ( ^ ^pp. 
A d rationein Verbi non infíicic quod ík ma 
n."f-eñaciuutr),ledetiam quod per intelle-
étum procedat,D;7/7.88 .«. i4. 
Inproductione V e r b i , Pacer loquitur fibi, 
& F i j ! O . D / / / 7 . 8 3 , ^ w . i 8 é P í í ' 
autem Spíritui S a n ¿ t o . - A Í ^ / . 2 j . 
Verbumaccipitur tnp l i c i t er job ied iué j fub-
i e f t iue^ p r i n c ! p i a t i u é . / ¿ ^ w wz/w. 20. 
Racio Verbi íumpta inadícquaté, c í lentiaü-
ter d i c í t u r . D ^ . S S . i 
A b f o l u t é loquendode Verbo, íblum p e r í b -
naliter dicitur.I^.88,^.41* 
Verburn p e r í e i n quarto modo ex eííentía?, 
& patern i tac i snüt i c iaproced ic .D . /^ .Sp . 
d n,$, 
Verburn non eft per Te í m a g o huíus D f í 
omn-busperfonis cómunis , íed P a t r i s á 
quo rcalícer procedir,& á quo realiter d i -
ftinguítur.D^.Sp.w.p. 
Verburn eíl imago Patris,non fo) um ratio-
nenatura: i n q u a a í s i m i l a n t u r , fcd etiam 
ratione proprietatis períonal is , inqua 
diüinguunrur. Dijp.Sp. num. I J . 14. 
Verb'.im per fe inquartomodo procedic ex 
cognirione iui.D;//7.8p.^ nti6. 
Verburn procedit ex cognitiont' íuí ,non ab-
ílra<5lina,ied intuitiua. Ibidcm nkm,z/{, 
Verburn per fe ín qnarto modo ptocedit ex 
cogn/tione Spiricus Sanéti , Dijp,%9* d 
num,36, 
Verburn per fe procedit ex cogn í t í one crea-
tura^um poisibiliumJ DiJ'p.90. d nu,.2. 
Non tamen eft imago illarum. Nuryi.q, 
Verburn Diuinum cft Verburn creatutarum 
in geniüiuo caíUjnon in ablaciuo , & non 
onginatur ab illis,nec illas imicatur, nec 
cíTe,aut dici poceft illaium imago. Difp, 
Verburn Diuintira quoadfuam íntrinfecam 
endtatem,non procedic per fe ex cogni-
rione libera fucurorum,& abroluté dicen 
dum eftjnon procederé ex i l la, Dijp. pr* 
d num.2, 
Nec ex rcícntia futurorum c o n t i n g é t i u m in 
ftatn cond.icioiiato*/i';W«fw?3«.5, 
Verburn Din ínum fubconceptu libera* í e r -
rainacionís repr^íencacis creacuras tucu-
ras,per fe in quarto modo ex illarú cogni 
tioneprocedit. D fp.gi . / í fáttóiii; 
Verburn prascer ordineai reaiem ad Patrem, 
vt dicenrem,importar ex coníequtnci br-
dinem rationis ad omne obieCtnm V e r -
bo maniícftarum,cu hacdi f tercncía .quod 
rcípeftu creaturarum eíi man;;rer*aíiuú, 
& ftajuumjad perfcdiones vero diuinas 
folum imporrat i c í p e á u m manifeftatiui, 
Ha?c p r o p o í i t i o , Pater intelligit Verbo ¡eft. 
falla: lila vero, Pater intellgit in Verbo 
JuOyZÜ. vera.» Di/p,95.n,2o,2i,& 22, 
V E R I T AS, VSRVM, 
VEi'itzSynonph:ra/ittr, fed /íngulari-ter,ác tribus diuinis períonis predica 
zuwD-rp.Sj.d n.22, 
I n h i spropof íc ion ibus , Patergenerat,3 -
ntus Saéiur d Patre>&' Ititití f f S M t, 
nondatur dií l incta veritas pro Formalí, 
fed tantum pro fubllraéto v e n t a t i s . K / u ^ 
» .27 . c^ 28. 
VJSIO BEATIFICA, 
V l í i on] beatificar nó p o t e í l r e p u g n a r e ex coneeptu fpecífíco productio Ver 
bi:íi habere illarn anexam eü de rac-oce 
inrelledionis vt fíe. D i j p . j i . a nus i i .v j -
que ¿ja' 14, 
V i í i o beatifica non poreft per vires natura? 
demonftrari,etiam vt poís ib íhs , njíierjá 
pofsit incelieclus crearus euí«encer cog-
nofeere Myí ler ium Trinitat is íub ratio-
ne pojsibjiis.D / / / ' .8^.?í .54. V b i explica-
tur,quid in contraria fententiaí i t dicen-
dum. 
Vifio beatifica non eft per fe a Deo vt tr i -
nojtauquam á caufa efficientc, D i / ^ . ó j . 
E f í ó v n a perfona videri pofsit fine a l i a , & 
admiraefienrialidirtmdione relacionum 
in ratione realicatis,adhuc viíio vniusper 
fonar non difiingueretur cílentialirtr á vi-
fione alterius in ranonc cogmtionis. D* 
P7.« .244 . 
VIRGO MARÍA. 
D Beatils mam Virgincm non frit f* 
^ á a m i i s i o ipteialis vifibilis Spiritus 
l i 
San 
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Sancti, etfi in dk Penrecoites ínter Apo-
cólos cxtituíe credaru'')& ad iplaínfuiiLd 
cum al;js viíibilem mirsionem tuide í a d á . 
D - ' / p ^ S w z . z i o ^ i i . c ^ 212. 
Beaciísima Vi rgo in plenitudine grac!3e,vir-
tuturii,& mericorum exceísic omnes pu-
ras creacuras, eriam coJieótiué íuDipcas. 
VNITAS. 
ÍNdiuinis danturtres vnicatesf& vna vni-t:as>p! í'íTium rairione e í íen t i^ , fecundum, 
rauione relacionum.D.8^.^.7. 
Vnitat fuaiitur dupliciter,prifnOj vt eft ab-
ñ r a d u m huius cócreti vnum íumpti neu-
traliter faMantíue , & in hac accepcio-
ne non conceduncur eres vnitates in diui-
nis: fecundo accipicur,prouc eft a b í h a d ü 
huius concrcci vnum lumpci mafcüUnSy 
8c iílo modo danrur tres vnitates, íicuti, 
& tres aJietaces.D.85,^.53. 
VOLVNTAS. 
^ T O l u n t a s noftraper acliim vol'tioniá 
V producit termimun ab dio diííin¿s.ü, 
qui vocatur impLdlus.D;V/?.7j.^ !v.¿. 
Non poteíl Dens fe iplo exercere muiius im-
pulius; bene tamen munus \Aerbi. íhiaem 
num, 12 * 
Impulfusnonporeft eííe principium efiedi-
uumadus volunratis ; íicuc nec Vctbiun 
eü principium inteiledionis.D/,;^. 73./?, 
Nec eft principiumeftectiuum deíiderij , & 
gjáudjincc amorisvt contmwtiu, í h u e 
n,115.^ 16, 
Obiedum volunratisamatur fe ipfo, ideíl, 
abiquealiquo dift-nao látioue cuius te. -
minee dilectionem,íicuti de obíedovi í i -
b i l id ic i f o l e t , / ¿ ' / ^ « ^ . i 7 . V b i 6 £ m íeqq. 
multa de impuiíUj & eius neceisitate ac-
tinguntur. 
( ^ 0 M ^ M ? ¡ 
I N D E X . 
L O C O R V M S A C R J E 
S C R I P T V R A E . 
Q u x in hoc Tertlo T o m o in Prlmam Partem 
D . T h o m . explicantur. 
D . v c l D l p , D i / p t i U t i o n e m . N i v e l N u m . N u m e r u m m a r g i n a * 
U m d e n o t a t . 
Ex GENHSÍÍ I \ 
'*\ A P , / . I n principio crcauic D c u s 
Coc lumj&tcrra iu .D i /^ .Sz . r^w, 
i^/^fw. F a c ü m u s h o m i n c m ad 
¡mag ine ,& í imii i tudincm nof íram. D(/]p. 
Thidífji» Spin'tus Dotnini fercbatur íupcr 
a q u a s . D ^ . S a . w . j / . é - 58. 
Cap.$ . C u m audiílcnc voccm D o m í n í dcam-
bulancis in Paradyfo .D/y^ .Sa . « . ^ p . 
C ^ . u . V e n i w e dcrcendaraiis,& confunda-
mus linguas corum.p . 82 .^ .5 , 
C ^ . 1 8 . D c f c c n d á , f £ videbo vtru.m clamo-
rcm,qui venic ad me, opere cóplcber int , 
Cd/?.Tp.DominuspluIt fgncmjád falphur a 
Domino de C c e l o . D i / ^ . y i . » . 1. 
Cap.2 2 .Nunc cognoui quod timeas D o m i -
num.D.82.w.(?4, 
Ex EXODO»1 
Cyfp.^.Haec d i c e s í i l i j s I f rac lrDomínus Deus Patrum veürorum m i s í i t r a t a d 
vos.D;y/7.82,».tf. 
Ibidem.Ugo coní l i tu i te D e u m P h a r a o n í s . 
c 
E x N v MBRIS. 
^ . 1 1 . Auferamde Spirítu tuo j t r a 
daraque e i s . D . 8 2 . « a . <?2f¿^ ^ i * 
E x LIBRO IVDITH. 
C"Apyi4 MíTsífti Spiticum t u á m ^ créa -la June.D.82.^ .^4 . 
E x IOB; 
C d p . i ó , Sp í f i tus cius creauit C a l o s , D ,82 ,w .44 . 
E x PSALTERJO. 
PSalmo s .Dominusd ix icad m e , r i l i u s me» eft tu,tgohodiegenui 16 .1 )^*82. 
iy^/fTz.^a. Verbo D c m í n i Cceli fíriratisür, 
3Í Spiritií o r í s e i u s cmnis virtüS eorum, 
D(//>482.«.44. 
PA/w ,44 .Eru¿l:auic cor meumVerbum bo-
n u m , D . 7 2 . « . 2 . 
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PfalmoZi d ix i ,Di j eft isA Fil i j excelfi 
omi ies^vosauté í i cut hominesmofiemini, 
& íicut vnusexprincipibus cadecis.D///?. 
8¿ . n.20, 
PJülmo 103. Emitte Spiritum tuiuii38¿ crea 
buntur. DiJp.Zz* n u m . ^ . 
c 
Hx PROBERBIIS. 
^ Í A p , i 5 . L o p g p e í l D o m i n ' a b impijs. 
Ex LIBRO SAPIENTI^ . 
J p . \ . Spiritus Dominí repkuí t orbem 
\ .i terranuii.D//^.%2*nzim,¿\.6. 
Ibidem, Spiritus Sandus diicipJíq^ effugiet 
Ibidem. I n maleuolam animam non íii— 
troibí t íiipicntiajnfc habicabic in eorpore 
fubdicopeccatís.£)//^.pi?.«^,S5. 
Ex ISAIA. 
CAp*6, SancKis,San<aiis, Sandhis, D o -minusDeus Sabaoch.D,8z,^^.^. 
Cap,24. Secrecum mcura mihi.Df/p.Si, nu, 
4(5. 
Ci/7.48. Nunc miYsirme Dominus Deus, & 
Spir i tuse ius .D^.pz , n , 2 , & J j i j p ^ . 
numijo. 
Cap.66, N'unquidjquialiosparere fació, íle 
riliseroPD. 71 . nU\ 
c 
Ex IEREMIA. 
í Jp.23* Cceliim,& terramego ímpleo, 
^ D . 8 2 . « . 4 ( 5 . 
c 
Ex DANIELE# 
^ . 2 . E í lDeus in cxloreuelan§ myfte 
úa^DtJput,^! , 7iumero ^6» 
Ex PROPHETA AMOS. 
f ^ A p . q . Ecce formans mcntes)& creans 
Spiritum. Difputatione 8 2 . ^ ^ . 5 7 . 
& 58. 
Ex ZACHARIA. 
Ap.12. Extendensccelum,&: fundans 
terram)& creans Spiritum honiinis in 
eo, Díjp,S2,n,S7 Ó" í>8. 
c 
Ex ÍOELE. 
C^ f ^ . i . E í í u n d a m deSpiritu meo fuper ^ o m n e m c a r n e m . D / / / ' . 8 2 , » . 5 7 . ^ ' j p . 
Ex EVANGELIO M A T T H ^ I . 
r ^ ^ p . 6 . Vbieft thefaurusruus, ibíeft 8c 
^ cor t u u m . D ^ . 7 3 . « a w . p , 
Ibidem T u es Chriflus Filius Dei víui. D . 
C í / 7 . i i . N e m o n o n i t Filinm,niíiPatcr , & 
cui voluerit Filius reue la re .D/y / t8 j .^ . 
. .. .,.1 X 
C a p . i j , Beatus es Simón Bar-iona,quia ca 
ro,8i íanguis non j euelauit t ib i j ed Pater 
meusjqui in Caslis eft, Dijp* S j ^ numero 
Cap,20, Sedereautem ad dexteram meam, 
vel íiniflramjnone^ meum daré vobísjfed 
quibus paratu eit á Patre meo. D p, 82. 
num. 29, 
C ^ . 2 4 . De die autem iila nerno ícit,nec A n 
geli in Caelo,neque FiJius, míi Pacer. D . 
. &2,a n.jo.vjquead40, 
Cap.vltimo, Baptizantes eos in nomine P a 
tris^Sc Fi}ij.,& Spiritus Saná:i.Z){//?.S2,w. 
7 D ' f p . 9 6 . n u m . ' ) 0 » 
Ibidem? R^ta eíi mihi omnis poteíias in Ca;-
l o , & in térra .Di/ /? . 82.«,2c?, 
ExIoANNE. 
í^t;» j .j¡ ;.. . • ¿ • . 'i t'il i. .ib ÍO •"'«H^»: ' 
^ ^ . 1 . Vidirnusgl.oriameins , gloriam 
'quafi vnigeniti á Patre. Dijp, %i.numt 
n m • t u i , | . r - i 
Ibidem, I n principio erat VerbLim,& Ver-
b 1 ¡ ¡p e ra t ap ud De utxi, & De us e r a c Ve r -
hivT\.pfy.82.n.-fj, 
/^/^; /¿ ,0nniaper ipíimi f-adafunt, & fine 
- ip rofaduqie í t n ihi l . Di/p, §2. numero 
17. 
<5.íp.7.Ego Tcio eum,qiiiaab ipíb í u m . D ' ^ . 
qi.nu.x* 
Nondum erat ^pifitusdatus , quia 
non dum erar Icíus g ior i í icat iJS .P^-645. 
• &J}i}p&9.num.iT¡9, 
.Cap.%. Egpex Deo p r o é e f s i ^ D / j ^ . 7 1 . ^ . 1 , 
D/fr.yi .num. 1 . D . ^ 2Sum.8. 
C¿p.:ro,.-Ego3& Pater vn.umlujm)s.D/7^.82, 
( 7 ^ .v Rogpbo Patrem .meu:n,& alium P a 
raciitum dabic vobis. D i / p . 7 i .num,!. 
Ihi~ 
BB«MWaWB»WWBMM>ni, m i 
• mu • wifA J ,ws&:tir-
9 0 5 I n d e x l o c o r u r n S a c r ^ S c r i p t u r a e , 
IhUer/u P a t e r m a í c r me cñ . D . p y . ^ w . n , 
( ^ 1 2 . i 
€ap..i\ . Cum venene Pararlitus^quem e^o / 
njítram vobisá Pacre Spiritum veritatis, ¡ 
quí á Parre procedic. D . j i .num.i . & 
'0.82,num.%.& D . j i . n u m . i , 
Cap.16, Ule me claríficabít,quia de meo ac-
cipiet ,& anuntiabic vobis. D.p unumero 
5- . . . . ? 
C^/'. 17. Clarifatem.qnam dcd:ftiniih',dcdi . 
císjvtfint vinuiijíicut & nos viium iumus. j 
Ibidcm* Wxc efl vita «terna, vt cognofeane 
te ío lum verum Deum.D.82 .« tó .2 i , 
Ex ACTIBVS APOSTOLORVM. 
C Dcdi t Spiritum Sandum obc-
Cap.16, Tentabanr irc Bnhiniam, & non 
permifsiceos Spiritus leiii.D//f.<r¿ 
4-
Ex E r i s r o i A AD ROMANOS. 
C^ .5 .Char i t a sDe íd i fFu í rac í l Jncordí-bus noftris per ; pir i t i .m Sandum , qui 
datus eñ nobis.D 2 .w ,^ 5^. 
Ipíe Spiritus teíb'momum reddic Spi 
r i tu i nofírojquod í'umus f JjiJ De i . D . 82. 
Ibidim, ípfe Spiritus poftulat pro nobisge-
micibus inenarrabil'biis Drp.S?,nu. 64, 
Ibidem* Si quisantem Spiritum ChriPá non 
h a b c t j h i c n o n e í l e i u s . D $2^11.4* 
Ex EPJSTOIA x. AD CORINTHIOS 
C^ J p , 2 , Sp-rítus omnia íc ru ta tur , ctiam j profurdaDci V>.%i,num,¿\6. 
Ibidem, Loquimur Dei íapicnriam,quam re 
moprincipium huiusíaiculi cognouit. D . 
Cap*6, Nefcitísquia templnm D e i c ñ i s , & 
Spiritus Sanáus habitat in vobis ? tem-
plum Dei Sandum eíl.quod cílis vos. D . 
Cap.12, Hcecaiirem otrnia operatur vnus, 
atque idem Spiritus diuidens fingulis pro-
ut v u l t . D / V / ) , 8 2 . ^ ^ . 4 8 . 5 0 . 
Ibidetn, A l i j per Spiri tú datur Termo Sa-
pieneiíí',alj; íermo rcienti;c.D.82.wz.5j, 
Cap.i¿\* Spiritus loqu i tu rmyí le t i a .D .82 .» . 
4<5. 
c 
Ex EPÍSTOLA AD CALATAS. 
dp.¿{, M'Tsit Dens Filium fuuni m tum 
ex mulierejfadum iub lege. D .82 . nu. 
Ibidem. MifsicDeus Spiritum Fi l i j fui in 
corda uoft.tz.D.pi.num,^, 
c 
Ex EPÍSTOLA AD EPHESIOS. 
ap,$ Nolite contríílare ¿"pirítum San-
^ d u m Dei.D.S2.««»í,(54. 
Ex EPÍSTOLA AD PHILIPZNSES. 
i ! 
F I N I 
CAp. r . Eo quod habeam vosincorde. D . y j . num.p. 
Ex EPÍSTOLA AD EIEBR^OS» 
CA P , u Cuien'm Angelorum d iy i t a l i -quandoEiiiusmeuscft tu , ego hedie 
genm t e ? D . S 2 . » ¿ w , j 6 . 
Cap.z. Moyjcs quickm fidelis erat in tota 
cius domo,tanquam famulus,Chriftus au-
temtrinquam Filius in domo lúa. D . 8 2 . 
Ex EPISIOLA B . IOANNIS; 
EX epiflola T• cap.1). Vtfonus in vero Fil io eiuSjhic efi verus Deus.D .71 
V> lp&i.,nur/2.iS, 
Ibidem, Tresfunt qui teltimonium dant Hl 
Cceio,Pater, V e r b u m ^ Spiritus Sand9, 
& hitresvnum funt. Di//>.7i ^ w w . j . & 
'Dijrp^2,nun:,j, & fuíius.D;//? 82. num, 
54'&'Jeqq*& D fp.pó.rtum.'yo. 
Jbidem.D'\\Í2dimi}<i nos inuicem: quia chari-
tascx D?o eft.D,7 1 ,num,2, 
Cap,4. Q" i manet in charirate, inDeo ma-
net,& Deus inco,D,y^,í2um,p» 
Ex EPÍSTOLA B . IACOBI Aro«STOLi. 
CAp. tí VoJunrarié cnim nos gcnm't Verbo ver i tac i s .D.82 ,w«^. ip . 
i Series 
I n d e x l o c o r u m S a c r x S c r i p t u r s e . 9 0 7 
S E R I E S C A R T H A R v r 
H V I V S T O M í , 
A B C D 
A B C D E F G H I K L M N O P Q^R S T V X Y Z, 
Aa Bb Ce Dd Ee Ff Gg Hh l i KK El MmNn OoPp 
Rr SfTt Vv Xx Yy Zz, 
Áaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh 
l i i KKK LlI. 
O m n e s f u o t Q u a t e r n í o n e s , p r a e t e r d . 
& L i l . T e r n i o n c s . 
Et habet 250. 
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